







D E X 
T r a c l a t u u m & C a p i c u m , T n l i t x p s 
d e a n i m a ? 
L I B E R P R I M V S 
•2) e *A N l M J . 
T R A C T A T V S I. 
De modo qm cognofcendA eíi anima. 
Cap. i . ' ^ s ^ s ^ r ^ T EST digreflio decla-
rans,quód (bienriana-
turaliseft de anima, 6c 
quid eius oído, fol.i. 
2. De nobilitacc & vcili-
tare fcientiae de anima. 2> 
3. De quíEÍícis quid fie tubiedum huius ícicnci<g 
& dediííiculcace ipíius, 3. 
4. Qux oporcec inquirere ad inueíligandum 
propriam animas diííinicionera. 4. 
5. Quo oidincjoportet procedete quíerenccm 
de his qu£E fpeótanc ad íqienciani de ani-
ma, ^ , 
6. Qjiod oporteccraótantem de anima inquirere 
vciam habeac aliquas raciones propnas auc 
non. 7« 
7. Qiialitci- difrecentec confiderac phyficus de 
eis quas h k qu£ELuncur3a dialéctico-^ mache-
matico, & mecaphyíko & n^echanico, in quo 
eíl digreílio quxdam. 5« 
T R A C T A T V S I I . 
I« quo agitar de anima fccmdum 
opiniones aliorum, 
C a p . i . T ^ E hií qui difHnicbant animam per 
\_Jr hoc quod ipfa eft mociuum 
quoddara. 12.. 
z. De opinionibus eomra qui animam per co-
gnofciciiium diífiniendam eíle dixerunt. 14. 
3 i De opinione quas & raotiuo & cognofciciLio 
animam dicic eíle diífiniendamán quo etiam 
cílde opinionumcollacione. 16. 
4. De tribus in {umma perqué anima ab anci-
quis ditííniebacur, qua: funt mociiTum.» co-
Index in libros de mima. 
gnofcitiuum & inco' porcum. 1S. 
5. De contiadidlionc opinionum in communi* 
quae diííiniebanc animam per mociuum fui-
ipfms. j 9> 
6. Ec cft digrcflio declarans difficulcaces qu.-e 
oriuncuv ex p. xdiótis de raotu anim». 11. 
7. De dirpucacione concia opiniones Dcmocrici 
& Plaronis de motibus animac quibus mo-
uetur in corpoie 6i mouet Corpus. 2 3. 
8. De impi'obacionc opinionis, qua; dixir ani-
mam elíc harmoniam corporis commixti. zy. 
5>. De folutione obiedionis qua videcuc ex ai-
teiantibus ptobarij quod anima mouecur per 
fe & phyficc: & in iilo eft bona demonílratio 
de incelledualis animac imraortalitate. 25), 
10. pe improbatione opinionis, quae dicic ani-
njam eífe numerum íeipfum mouencera. 3 1. 
11 .De improHacione opinionis corum qui dilii-' 
nierunt animam percognoíciciuiun, dicen-
dum íímile íimili cognotei : ideo animam 
elle piíncipiumomnium. 53. 
12. Vcrum cognofeacur íimile íirail^ficucdixit; 
Erapedocles, JJ , 
13. De cauía illius opinionis3quas dixic animam 
ciFeex clementis & ípecialicer ex acre : & eft 
digueflío in eo declarans diuerías caufas & 
tres opiniones circa hoc. 3 7. 
14. Et eft digreílio declarans caufam didi anti-
quorum j qno dixenmt íimile íimili co-
gnofei, 39. 
1 j- . Vtrum anima diuerfa agat per vnam fub-
ílantiam diuerías potencias, ve! per plures 
fubftantias & plures potentias : in quo etiam 
habet vtrnm vegecabilis & renfibilis6¿ ratio-
nalis vnafic fubftantia in homine. 41. 
16. De dubitacione quae mouecur de eo quod 
vnic potencias animas, vtrum ratio commu-
nis vel fubftantia realis, cuius vires animas 
funt paites» 4^. 
L I B E R 
I n d e x t r a ó b t u u m & : c a p i t u m 
L I B E R H . 
10. De dnplici motore nutrimenti. 6$, 
D e anirnct fecundum fdftanttam 
partes eiuJ > f * JjW* 
fenfihilü O* r a t m a í ü . 
rvegetabilíéf 
T R A G T A T V S l 
T>e fuhftantid anima fecundum fe 
Cap. i , 
Q 
tingir. 
Vae fie libri intentio,» & qnalircr 
diííininofiem animse venaff con-%t 
i . De vniuerfali animíE diffinitione qnas dicic 
quid eft anima vniueiíalirer. 48. 
3. De data? diífinitionis explanatione, & eíl di-
greffio qnxdam. 45). 
4. In quo ex praedidis demonílratuü qnar anima 
íeparabilis fie, &: <\\\x non. ^ o, 
y. In qao piobacur , <\\\hA oportet qnasicie 
aliam adhnc diffinicionera quae dicic caufara 
íuperins habitam. 5 1. 
6. De difíinicionc anitnae dicente propter quid. 
53. 
7. Vtrnm quaelibet virium anima: fit anima, 5c 
vtrum fit torain toto. Í 4 . 
8. Qnalirer intelledns eíl alceium genus ani-
man & íeparabilis : de qnalirer efl: vrhbra rn-
teíligcnn^&renfibilis eft vmbra intelleítns, 
cciam vegerabiiis eít vmbra ícnfibilis. ^ 
f). Quod formaliter &" non marcrialirer vnirur 
anima, & quod ip'a efl: primus adtus huius 
corporis Se non cuiuriibec. 5 6. 
10. De enumeratione pocentiarumprincipalium 
quac íunc pocenciíe animae. 5 6, 
u . Ex quibus parribus componituranima 3 & 
eadem eft lacio animae & figuras. j 7. 
T R A G T A T V S I L 
De fotenúU anima vegetabilü fgi¡Iattm,¿r 
primo de ordineprocedendí^ & quot 
fHt, & qü* potentia anima 
qjcoetabtlts. 
o 
Op.z . Valirer anima efl: viüentis corporis 
V Í^J caula & piincipium. 6 \ . 
\t De improbari'onc erroris Empedocli^ circa 
motum & caufam nutrimenti. Gi. 
4. De ii»pro1oatione er.oris eorum qui dicunt 
angmentura U alimentum ficri per virrurem 
ígnis. G\, 
^. De alimento quod cO: obiedum nutiiriux &: 
vegeratiux. ^4. 
C. De officiis nntrititiíc & augmenratiuar. G \ . 
•7. De officiis vnrutis generanuíe. GG. 
8. Et eft digreffio declarans qoatuor virtuteá 
naateriales diótis tribus virtutibus deferuien-
tes. 67. 
9. Decomparatione trium virtutum animae ve-
gerabiiis ad inuicem & ad íeipfam animam 
vcgctabilcm. 68. 
T R A G T A T V S I I I . 
T>e fenfthw. 
C a p . i . | N quo genere potentias fit potentia 
1 íenfitma. 7o' 
2. De diftindi-ionibus potentis paííiuas in ap-
prehendendo. 714 
3. De aptatione diC-ar diftinótionis potentisead 
potentiam íenfitiuam. 73-
4. Et eft digreílio declarans gradus & abftraótia-
nis modum. 74. 
5. De fenfatis in communi quas funt per fe 
proprié, & fecundum fe& commune, & per 
accidens. 7^. 
G. Et eft digreílio declarans vtrnm fitaliquod 
mouens vnum in íenfibilibus : &eft dedu-
plici eílé íenfibilis quod fit in materia & ab-
llradione. 7^. 
7. De vifibili quod eft color,qualiter fecundum 
adum Incidí mouet viíum. 78. 
8. De natura diaphani, & qualitet lumen eft 
adifS eius. 80. 
5?. De improbatione opiniotris Democtiti, qni 
dixit lumen eíle dcfiuxum corporfe. 81. 
10. Et eft digrcfiio declarans errorero eorum 
qui dicunc lumen eílecorpnsindiuifibilc 82. 
11. Et eft di^rcífio dicens defedum aliarum 
quaruor opinionum (uperius enumeratarum 
de luce& iumine. 84. 
12. Et eft digreílio declarans veram fententiam 
de luce & de Iumine & de natura. 8 j . 
15. De medio vifus, &: quoi modis dicatur vifi-
bile : in quo etiam eft de his qui afpiciunt 
lumen. 8<5. 
14. Qualiter color in lumíne videtur & non 
fine Inmine, & de quantitate viforum. 87. 
1 s' Quod per vacuum non poteft videri, & de 
vifuin fpeculo. 85?. 
l í . De vilu lucentium. ibid. 
17. De auditu, & primo de bene fonantibus & 
male. po. 
18. Qiialiter fonns generaturin acre ;& aqua. 
*>i. 
15? , De echo qui eft fonusreflexus. 5J2* 
20. Qiialiter fonus venit ad auditum auris, & 
qnalirer auris generalitatem habeat ad au-
diendum. 54." 
11, De differentiisfonsram qnae non fiuntniíí 
in ípno fecundum adum fado. P4. 
22. De vocequaliter fiat. 5?y. 
2 3. QCfod homo non bene odo-at,fed bene tan-
gir, & ideo prudens. yG, 
24. Qualiter odorum difFerentiíe per analo-
giam ad difíerentias faporum accipiuntur.c)?., 
2y. Qualiter odor fe habetad olfadum & ad 
medinm,& vtrumque fie euaporatio fumalis. 
98. 
26. Qualiter olfadus eft in rerpirantibus & non 
rclpiranribus. 100. 
27. De guftu fecundum quod eftin medio fe-
cundum eíTe naturaleipfius. 101. 
28. Qualirer Caporis dilíerentia; fehabentad 
gufturn,&: é conuerfo. ibid. 
29. De differenriis faporum fecundum fpeciem, 
& qualiter 
I n l i b r o s d e a n i m a . 
& qualitcu fe hatcnt ad guftiim, 101. 
50. De tadu, vtrum fie vnus, an pluires. 105. 
51. QViOá caro non eft organnm ta¿tus. 104. 
32. Vrinm tadlus indigeac aliquo medio ex-
trinfeco. 105. 
3; 3. Ec eft digreílio dicens intcntiones Alcxan-
dn,Thcmiñi), Aueii'ois & Auicennns. 106, 
34. De medio tadus 3 quid fie, & quot modis 
dicarnr. icy. 
3.5. Qualireu fe habet tacftus ad tangibilia. 108. 
T R A C T A T V S I V . 
De commumbtM fenfuum-
C a p . i . V o d oranis fenfus íufceptiuus cíl 
Vw£. rpecicrum fenfibilium. 105?. 
2. Vtinm aliquid non habens feníum patiatuu á 
Tenfibus. 11 o. 
3. In quo eft probatio, qnod non eft fenfus pras-
ter quinque9per naturam mediorura. ibid. 
4. In quo probacur non eíTe nifi quinqué fenfus, 
per naturam organorum. 111. 
^. In quo probatur, quod nullus deeft fenfus 
ipfisfenfibilibus. M 2.. 
6. Quod fenfarorum omnium non poteft eíTe 
abquis fenfns \ prícdiólis. 113. 
7. Ec eft digreílio declarans quinqué vires anim» 
fenfibilis interiores. 115. 
5. De co quod fenfucommnni nos fentimus 
videre&: audire, & fecundum alios operan. 
116. 
5. Qualiterfenfitíuum fenfibilcque ídem in adu 
funt &diuerfain eíTe, & qualiter correia-
tiua. 1*7* 
1 o. De probatione fenfus communis per hoc 
quod componit & diuidit inter fenfata di-
vierforum fenfuum. 118. 
1 i-.'íh quo declaratur qualiter fenfus communis 
eft vnus 5í indiuifibilis, 6c qualiter diuer-
fus. 119. 
12. Et eft digreílio declarans qualiter feníus 
communis eft medietas omnium fenfuum. 
1 20. 
L I B E R I l í . 
De apprehenjíuü ^vlrihm dc'mtus. 
T R A C T A T V S I. 
De njir'thus Anim a fcnfihilís. 
C a p . i . ' T j T eft digreílio declarans libri inten-
JL^ tionem,&deimaginatione. 122. 
i .Eteft digrcíTio declarans ea quas conueniunt 
«x aeftimatione. 12.3. 
3. Ec eft digreíTio declarans materiam phanta-
? fía:. I24. 
4. Et eft digreílio declarans,quod omnes vires 
animje funt orgánica: & agunt mediante cor-
porc. / ll<¡>' 
5. De improbatione erroris antiquorum qui di-
xerunt quod intelligere & fentire funtidem. 
12^. 
Indo: in libros de aríima. 
6. Quodimiginatio vcl phanraíia, ñeque len-
fus funt ñeque opinio cum fenfu. 1 2(3, 
7. Quodimaginatio velphantaíia , ñeque fen-
fus íunt ñeque opinio cum fenfu. 1 27. 
8. Qiiid fie phantafia íecúndum veritatem, 
prouc communiter agituc de imaginationc 
phantaíis. ÜO. 
5?. De ratione norainis phantafix 6c vtilitatc 
eius. 130. 
T R A C T A T V S I I . 
De farte rationali. 
Cap.i . / " ^ Vi tradatuseft qualiter irítclledus 
poflibiliseft. 13!, 
2. Qiialiter intelleólus poflibilis íitnaturaqua:-
dam immixta receptibilis omnium eorum 
quíE funt. 13 2. 
3. Et eft digreílio declarans dubia quac confe-
quuntur ex diótisde intelledupoíllbili . i 33. 
4- Ec eft digreílio declarans opinionem Alexan-
dri & eius improbationcm. 13^. 
5. Et eft digreílio declarans opinioncm Theo-
phrafti &; Themifti), & improbationcm ciuf-
dem. 15^. 
6. Et eft digreílio declarans opinioncm Auem-
pace & Abubachcr, & improbationem eiuf-
dem. 1.37. 
7. Et eft digreílio declarans opinioncm Auerrois 
& improbationemeiufdem. 138. 
8. Et eft digreílio declarans opinioncm eorum 
qui dixeruntnullam parcem aniraíc eíTe in-
telledualemJ&: errorcm eorundem. 140. 
5?. Et eft digreílio declarans opinioncm Auice-
bron & errorem ciuldem. 140. 
10. Et eft digreílio declarans opinioncm Plato-
nis &Gregotij Niceni & eius errorem. 141, 
11. Et eft digreílio declarans opinioncm Lati -
norum & errorem eorundem. 142. 
12. Et eft digreílio declarans veram fentcntiam 
de ómnibus induólis dubiis Pcripatecico-
rum. 143. 
15. Et eft digreílio declaransfokirionem dua-
rum quarftionum difficilium reliótarum ex 
príediólis. 34^. 
14. Et eft digreílio declarans propter quid intel-
le¿his eft feparatus & immixtus. 147. 
15. Quo probatuijquod intelleólus non eft mi-
xtus corpori per hoc quod fuá paflibilitas 
non eft fimilis paflibilitati fenfus. 148. 
1C. Quod vnus intelledus eft qui diftinguit in-
ter tenfibile & intelligibile. 14^. 
17. Qualiter intelledtuseft fubiednmrcceptio-
nis & non tranfmutationis , &; qualiter in-
telligit fe. 150. 
18. De natura intelleótus agentis , & qualiter 
anima eft compoíita. 1^2. 
15). De comparatione i n t e l t ó u s poflibilis & 
agentis & fpeculatiui. JJ^.. 
T R A C T 
I n d e x t r a ó l a t u u m & c a p i t u m 
T R A C T A T V S H L 
De attionihiti intelkttm fofúbilü:. 
l^ap, i . E intellcótu indiuifibilium dineiíi-
X . . J modé didorum. 155. 
i . Ef quis intellcdus eft femper vems: & qvns 
aliquando verus , aliquando falíus : &quod 
adus fcnfus & incdledus íunc adhis pcifcdi 
6¿ mptus finnpliccs. , ' 157. 
3, Quod cft idem inte.ledas componens & di-
uidens inrelligibilia, llcuc eít idem f c n í u s 
communis. • 1) .^ 
4, Quodcadem eftanalogia phancafmatum ad 
i n c e l t ó u m , quac eft íenfibiliiun ad íenfi-
t;iuiim| i55>' 
De inccllcóla mathematicorum &: diuino-
rnm. 160. 
Quaiitei: intelligLintiu- diuinaquse fanc fe-
paiata : iu quo eft digreífio declaians hoc 
quod dixie Alexandetj & impiobationem 
eiu'dcm cnoris. 161. 
7. Et eft digreíTio dedarans opinionem Themi-
ftij &Theophrafti in folutione qua:ftionis 
induda;. 16 2, 
8. Ec eft digieííio. declarans folutioncm quas-
ftionis Auempace& Alphaiabij, i n q u o e i T a -
n e r u n r . 1^3. 
5, Er eft digreíTio qualíter Auiccnna & Algazel 
íoiiuint ind;.:d,ain quaftionem : 6c qu^ftio 
dubitatlonis eíl in diclis eoru,m. 164. 
jo. Ec eft digic/fío dedaians quorundam mo-
deinormn íolüuonem. 1^5. 
11. Er eft dig eílio declarans vetam caurara &C 
mpdnm comundionis incelletlns agencis 
nobiícum. 166. 
12, Q^:oraodo anima eft omnia quodammodo 
qi.* dinc. I(J8, 
J 3. Ec eft digiefllo declarans, q u o d anima non 
niontU'L* raoicecorporis 5 6c q u o d non fuit 
ante covpus. 169. 
| ¿ Ec eft digreílio decbrans etcorem eomm, 
qui dieune de ómnibus animabas tanram 
ynam remanere poft mortera, 170, 
T R A G T A T V S IV , 
Be Motimvíribuí. 
Cap.i. / ~ \ Yx paus animas íicmotina. 171. 
v J ! 2. C^iiod vegetatiuum íecundum 
fe & fenfítinum íecundum le non lunc mo-
tiua íecundum locum. 172. 
3. Quod nec intellediuus, nec operatiuus Ie-
cundum feíunt cania motus íecundum lo-
cum, ícd dúo horum vel eda fimul. 17 5 • 
4. De difFeientiisintclleduspradici& ípecula-
tiui. 175. 
5. Qualiter vnum ípecie íuntmouentia&plura 
íecundum íubiedum. ibido 
(>. Q}iod incelledus femper eft redus, ille íciii-
cec, qui eft mouens : phantafia autem Se 
appeticus recia & non reda. 177. 
7. Quod omnia mouentia iunc vnum ípecie & 
diuería namero, 6¿ ad quem numerum, & ad 
quam ípeciem. i Ind. 
8. Qualiter eft motas íucccfliuus íecundum 
quod íit á raocore imraobili íecundum lo-
cum. 17$. 
jp. Quid eft mouens in animalibus perfedis, 5c 
quando vnum mouec aliud, & é conuerío. 
179- • 
10, Ec eft digreílio declarans íuas diuerfitatcs 
íecundum Placonicos 6¿ Theologos. 1 ¿o . 
T R A G T A T V S V. 
De comparaíione yotenÚAmm anima; 
ad ammattí. 
Cap. 1. / " X Vod omne aniraacum habet vege-
tabile# íed non neceírarió habet 
íeníum. 1^3. 
2,. Quod íeníusqui fiunc per medía extriníeca^ 
non nutriune > S¡c qualicer fiunt per media 
exenníeca. 184, 
3. Qualiter fít animalis corpas, verum íimplex 
aatcompoíitam. i8^u 
4. Ec eft digreílio declarans , qtiod íenílbile & 
vegetatiuum 5c raciónale in homine íunt 
vna anima, 18^ 
I N D I 
I N D E X 
T r a d l a t u u m & C a p i t u m , i n l i b r o s 
M e t a p h y í i c o r u m . 
L I B E R P R I M V S. 
^ V I T O T V S E S T D E S T A B l L I T A T E H y i F S 
fáent tx (TJiabi l i taupmci f 'torum qua funt caufe. 
T R A C T A T V S I. 
Defiubilitate huim fcieñtU ó1 nobilitaie, 
^aP0 I<, j^'-aUjtel lT EST digieífiodeclarans, 
quod tres funt fcientiae 
theoricae : & quod ifta 
intcr tres eft principalis 
& ftabilicnsalias feicntias. fol io 
%* E t cft digreífio declarans, quid fít lluius 
ícicntíae prqprium fubiedura : & eft in eo de 
(tribus opinionibus difputationum Philofo-
phorumjquae funt de fubicólo., 3. 
3¿ Et cft digreílio declarans , qua vnitate > & 
qualiter haecfcientiaíitvna. 5. 
4. De primo principio generatiuo feientias ex 
k parte rioftra, quod eft naturale feiendi defide-
riumd : ibid. 
5 , In quo dífputát quid íit naturale feiendi defi-
derium á quo feire : & vhde prouenit tota 
diueríitasftudiorum. 6a 
6. De principiis fecundum quae infit primo 
ícientia in ícientibus,qua: funt fenfus, mc-
inoria& ratio. • 7. 
7. De formalirerfeicntiam gencrantibus , qua; 
funtexperimentum & vniuerfale. , t. 
5. E t eft difputatió de folutione dubitationis 
, praediébe. 5). 
9. De comparationc artis & feientias & expe-
rientiae fecundum ¿onueníentiam & diffe-
rentiam. , IO» 
iQ* De diíFeréntia & conüénientia artis ad ar-
tcm in admirationc quaimitatur fapientiam, 
& ab aliisdiftinguentem. 12, 
ix . De conuenientia artis cum fapicntia & 
ícientia & diíFeréntia artium in maiori & mi-
«orifirailitudine, 13 0 
T R A C T A T V S ÍI. 
Be froprietatibíis ftfientia ijlim fecun-
dum fe. 
Cap.i . Valiter dicitur Tapientia Sc: per con-
V^£_ fequens philoíbphia propter ra-
dones fapient i s&fpient i¿ . 14., 
2¿ Et eft per folutionem dubitationum digreílio 
declarans quee videnturcire contra induda 
de djffinicionefapientias. 15. 
3. Qualiter haec fapientiaíit antiquior &:pdma 
& ordinans 6¿ fuadens omnes alias, 16. 
4. Qualiter prima philofophia eft máxime do-
¿trinalis & máxime defidciata, i j . 
5. Qualiter ifta feien tia per hoc quod eft de eo 
quod yerebonum eft, principalis eft &prin-
. ceps feientiarum. , 17-
6. In quo oftenditur, qubd ifta feientia non cíl 
adliua, fed contemplatiua. 1^ », 
7. Qiiod hasc fola fapientia íit libera omnino^ 
& quot modis dicitur feientia liberalis. 19, 
8. Quod ifta feientia eft diuina, & diuinae pof-
fcflíonisa& non humana^equehumanae pof-
feílionis. 20, 
5). Quod ifta fapieñtia fola dupliciter cft hono-
rabiíifljma. , ibid0 
JO. Deordinedoótrinae fapientiaehuiuSi,&: qua-
liter per contrariuminchoat oranem admi-
rationem. 2io 
j 1. Ec eft digreífio declarans qúatuorjde quibus 
eft hxc fapicntia, & in quo conuenit cum. 
tópica & fophiftica, & in quo diífert ab 
ipns. *2. 
T R A C T A T V S l í í . 
i)e caujis ¿r principiis fecuudum mtiquormé 
Epicureorttm opinionem. 
C a p . i . T X E acceptionc fpecierum & caufa-
J L ^ rum. 23» 
2. De opinione &: rationibus dicentium vnum 
folun?; 
í n d e x t r a ó l a t u u m & : c a p i t u m 
(qtm clfe principium , quod efl: materia in 
communi fumpra non determinata ad hanc 
vel illam , ncc ad vnam rem vel plures. 24. 
3. DeopinioneThalecis Philofophi quiaquam 
: omnium dixít eíTc piincipium 3 &: de ratio-
nibuseins. -2-5 • 
4. DcopinioneantiquiíTima eorum qui aquam 
8c terram dixerunt eíTe omnium princi-
pium, ftigem cam vocantes. 2(í. 
y E?eopinione Anaximcnis & Diogenis aerem 
dicentium vniueríorum eíTe principium. 27. 
6. De opinione Hipafi '& Heracliti ignem di-
centium eíTe yniuerfprum entium princi-
pium. 28. 
7. De opinione Empedoclis, de principio mare-
rialientis. ibid. 
8. De opinione Anaxagors de pripcjpio mate-
riali. 25?. 
5). De rationeper quam coadi funt poner? ali-
- qni caufam mouentemcum materiali. 30. 
í o . De Anaxa. & Herraonij opinione , quam 
pixái&i cjetermin'ant de principio cfficiente. 
JI . De opinione Hefiodi & Parmenidis dicen-
tivim amorem deorui^ & na-turalem eíTe mo-
uens principium. 31. 
K2, Deopinionibus ^rationibusEmpcdoslis, 
qui dicít contraria eíTe mouentia principia, 
ibid. 
13. Qualiter Anaxagoras vtitur intelledu vt 
' principio mouente. 3 3-
14. De diclis Empedoclis circa diuiíionem prin-
cipiorum mouentium 5c materialium. 3 4. 
15 . De poíitioneLeucippi &Democriti&: Ze-
' nonis, qui ponebant inane & átomos. 3 5, 
T R A G T A T V S I V . 
De afinionibíis Stoicorttm de princípiü. 
C a p . r . T ^ v E Pythagoricis,quarcdicebant nu-
JL>^ meros mathematicos eíTe princi-
pia. 36. 
1. Et eft digreílio declarans , qualiter principia 
numerorum fecundum Stoícos funt princi-
pia cundorum* 37-
3. Qualiter Pythagoras números entibus ada-
ptauit, Se quíE elementa cíFc dicebat, & pee 
quam rationem. 35). 
4. De cftc coelcmentatíonum quas principia 
pofucrunt; quidamPythagorici. ibid. 
5. De his in quo Alcmaeon Crotoniates conue-
nit cura Pythagora in poíitione principio-
f • De tribus ppíitionibus in naturalibus , quíe 
omnes in hoc conueniunt quod vnum di-
cunt omhe eíTe quod eft, ¿5c funt Parmenidis 
ScMclifll. 4 I . 
7. Et eft digreffio declarans rationem Zenopha-
nis,qua omnia dicic effc vnum Deum. 42. 
»; E t eft digreflio declarans iraprobationes &: 
folutiones rationum ipfiusZenophanis. 44. 
9. Et eft digreílio declarans opiniones & ratio-
nes& folutiones rationum Melifli. 45. 
JO. Et eft digreílio declaranspofitionem Par-
menidis, & radones eius, in quo peccauic. 
¿«y -/ '-
11. Qriid in fumma colligitur ex ómnibus opi-
nionibus 8c quírftiombus iudadis tamEpi-
Cureorum quam Sroicorum : & hoc eft quod 
non ponit alia praster praedidas caufas. 48. 
1 2. De caufa pofitionis Platonis , 8c modo 
quo colligit eam ex Heraclito 8c Socrate Phi-
lofophis , 8c qualiter pofuit ideas, 8C quid 
ideas efte dixit, 8c qualiter vnam, & qualiter 
plures dixit efte ideas. 48. 
15. Qualiter Plato pofuit mathematica & prin-
cipium raateriale 8c fórmale, 8c in quo con-
ueniebateum Pythagoricis , & in quo diffe-
tebat ab eis. j o . 
14. Quod non eft adderc quintara caufam praz-
memoratis quatuor cauíis ex ómnibus didis 
intentionibus Philofophorum. ^ 2. 
T R A G T A T V S V. 
De contraditfione opinionum ifidutiarum 
de principus. 
Cap. 1. TTX ^ contradidione Epicureoram,qui 
j L j f ponebant corporum matetiam 
eíTe omninra, vnum Corpus dicentes eam 
elFe. ' 5 3» 
2. De contradidione Empedoclis plura mate-
riaíia ponentis, & de contradidione eius 
quod dicit de mouentisprincipio. ^ 4. 
3. De contradidione ad poíitionem Anaxa-
gor*. 55. 
4. De contradidione ad poírtionera Pyrhagorb-
corura de numeris qfios ponebant eíTe prin-
cipia. ^6. 
5. De contradidione contra Plaíoncm, qui po-
íuit ideas , §c fumitur contradidio ex hoc 
quod fepararae ideae non poffunt eíTe fubftan-
ria: rerum feníibilium formales, per quas 
feníibilianuraerantur & ponuntur in nurae-
ru,ficut nuraerarur res per fuam formam. ^7. 
6. Et eft fecunda contradidio centra Platonem 
ex hoc quod ideas ppnuhtur non eíTe praeter 
propriurri retintelledura , per quera de re 
ívllogizatur. 5 8. 
7. Et eft tertia contradidio contra Platonem 
accepta funul ex veritate 8c ratione opinio-
nis ponentiura ideas. ^ 9. 
S.Et eft contradidio fumptaex hoc quod funt 
inútiles idcae ad motura 8c feientiara, 8c eft 
ratio feníibilium. 60. 
9. De contradidione contra Pktonera furapta 
penes ideas fecundum quod dicunc efTc 
exemplaria opificis. 61. 
10. De contradidione contra poíitionem Pla-
tonis, quod numerus idearum eft principium. 
ibid. 
11. De contradidione contra Platonem de reda-
dionc fubíUnnarum ad principium nume-
rorum. 6}. 
11. De contradidione contra Platonem fecun-
dum quod ideas dicuntur eííe caufae genera-
tionis/ ^4. 
15. De contradidione contra Platonem in hoc 
quod formas eafdem fecundum eíle fepara-
tum 8c diftindum dicic eíTein ómnibus 8c 
inpluribus. 6$, 
4. De 
I n l i b r o s m e t a p h y í i c o r u m . 
14 De contradidione contra Platoncm in hoc 
quod dixic ideas pnncipium fcienti^. 66. 
i y. Ec cft digreílío declarans pofitionem Plato-
nis j vcmelius intelligatnr contradidtio con-
tra ip'um. 67. 
16. Qiiod non funt inuentac ab antiqnis niíi 
quatuor caufa; extraruperius dictas. 68. 
L I B E R 11. 
D e feientia n^eritatis^ quomodo con-
Jideratio de njentate <uno modo 
efi f a c i l í j , alio modo 
dfj icúü. 
Cap.i. E comparationc intelle¿lns s quo-
modo Te habet ad res cognofeen-
das. 65). 
2. Decaufadiíficultatis&facilitatis in theoria 
vericatis. 70. 
3. Qnod grates ómnibus referendae funt, qui in 
tanta dificúltate ad veritatem conati funt.y Í . 
4. QUÍE fit feientia veritatisJ5¿ quod á veriííimo 
cauíatur omnis veritas. ibid, 
5. In quo inducendo probatur, quod ad reótam 
theoriara caufae nonprocedunc in infinitum. 
6. Qualiter demonftratiue probatur,qu6d cauGe 
efficientes fecundum fpeciem non vadunt in 
infinirum,& hoeper fyllogifmum. 72. 
7. Qualiter demonftratur, quod caufae materia-
les ftantin deorfum. 74. 
8. Quod caufa finalis non poteft abite in infi-
nitum. 75. 
5?. Qiiod caufs formales non vadunt in infi-
nitum. 76. 
10. Quod caufíE non funt infinitas fecundum 
fpeciem caufalitatum. ibid. 
11. Qualiter coníuetudinishabitus impedimen-
tum eft theoriaEveritatis. 77. 
12. De impedimento materiali ad veritatis 
theoriam. ibid. 
13. De remediis contra impedimenta indudta. 
78. 
L Í B E R I I I . 
De quaHionihuj á principio quarendis. 
T R A C T A T V S I. 
Ve intentione l'thú, ^ numerg 
condufionum. 
Cap.i . T ^ E ratione, quare in hac feientiara-
tiones proponuntur íimul. 757. 
2. De numero quíeñionum in primis ponenda-
rum3& quae fint ipííE quíeftiones. 80. 
3. Et efl: digreílío declarans numerum & ordi-
nem qusellionum induótarum. 82. 
índex m libros metaphyficonm. 
T R A C T A T V S I I . 
Be difputAlione quétílionum tnduttAYum. 
^ p . r . T A E difputationcprima: qua^ftiónis & 
1^/ quartae. 83. 
2. De difpiuatione fecunda & tertiae quaeftio-
nis, & quxftionis feptima: qux ell affinis 
cum tertia. 85. 
3. De difpiuatione quintce & fextx quaeftio-
num. 87. 
4. De difputatione 13. quaeftionis , & eft di-
grelllo declarans qualiter eadem lunt princi-
pia elfendi &:cognofcendi, & qualiter difíí-
nitio fubftantias data per componentia íub-
ftan.ix particulada & data pet vniuerfalia 
formalia, eft vna eadem Sí non diuerfa. 8 8. 
5. De hoc quod quíeritur in 14. qnaeíbonc, & 
eft in eo de generibus & fpeciebus & diífe-
rentiis. 8p. 
^. De duabus conclufionibus ad intelleótum 
p r í E c e d c n t i u m i n t t o d u d i s . 90. 
7. De difputationequaeílionum T5.&16.& 17. 
5)1. 
8. De difputatione quaeftionis 18. principaliteir 
induótas. 5)2. 
5?. De difputatione quoeftionis i9.inducVac. 5» 3. 
10. De diííblutione quasftionum 20. &: 21. fe-
cundum Heíiodiftas &: fecundum Empedo. 
& Peripatéticos. 53. 
11. Dediflolutione quaíftionis 22. fXj, 
12. De difputatione 26. quasftionis. 5)8. 
13. De íolutione vltima: quíeftionis prins indu-
ctas. i co . 
14 De qnseftionibus 24.&: 25. 10 r. 
I J . De íolutione quccftionis 13. prius propo-
íitce. ibid. 
T R A C T A T V S I ÍI. 
De iterata difputatione tj.indttffafum qua-
f iomtm, eft totw dtgrefsto 
declarans ante 
habita. 
Cap. 1. T T X E difputatione quasftionisprimae &c 
J L - J determinatione ciufdem. K 2. 
2. Et eft digreflio declarans dif'putationem & 
deteiminationem quaeftionisquart^. ibid. 
5. Et eft digreflio declarans fecundum quaefuum 
ex rationibus pofterioribus Pcripateticorum. 
105. 
3. Et eft digreflio declarans iteratana dirputatio-
nem & determinationem quaeftionis tertiae 
106. * 
5. Et eft digreílío declarans feptiraum quaefi-
tum aliter quam fuperius difputatum eft. 
107. 
G. Et eft digreílío declarans determinationem 
8. 9. & 10. quasfitorum prius indudorum in 
anté habitis, ibid. 
7. Et eft digreílío declarans dirputationem &C 
determinationem 11.6¿ li.quaeftionum.ioS. 
c 8 . E c 
í n d e x n a ó b i t u u m c a p i t u m 
S Et cfl: digieífio 4eclarans 13.loco quacfitum. 
105?. 
5). Ec cíl digieíljo dcclaians intcllcdum 14. 
qusííionrsprius pfopomae. ibid. 
I C , i.c cft digieflío declai'ans inccllcdum 15. 
qiK-rftionis piins induót^e. n o . 
J I , Er eft digieílío declarans intellcdura 16, 
qiKxftjonis. n i . 
j : . Ec eft digreffio dcclaians intellcílum 18. 
qnacftionis. i i 4 ' 
14. Ec ell: digrefiio declarans intellcdum 15). 
qqccííionis; iM» 
15. Ec cft digicíTio dectacans intelleótum qu£E-
íici 10. b^ido 
16. Ec eít digL-cíTio deciarans incellecium 21. 
qnaeftionis. n ^ . 
17. Ec efl: difri-eíTio declarans incellcctum z i . 
quaeíliopis. ibid. 
18. Ec eft digrcíTio declarans intelleólum 23. 
quaeftionis. 117. 
le». Ec eft digrcíTio (ieclarans intelledum 24. 
quasftionis. 1 i 8. 
20. Ec eft digreífio declarans incelleítum qnns-
ftionis 25. ibid. 
i i . Ec eft digrcíTio declarans incelleólum qn?£-
ftionis 76. 115). 
2 2, Ec eft digrefiTjo declarans vlcim£ qn^ftionis 
• deteri-ninacipncm, 115?. 
L I B E R I V . 
D e principié huifíj fcieníice qu<z funt 
pajjío, Jubieffium, C^ * 
T R A T A T V S I. 
pe quo fit v i de fihkélo^ & de quíbus 
Cap. 1. /""\ Vod hsec feicncia eft vniuerfalis^ & 
V - ¿ nu^^ rcienciacum parcicularium 
cadera.- • '.' ' izo. 
1. In quo probacur, quod hsc (ciencia eft de 
ence íecundum quod ens, &c íoluuncur obie-
¿la quae lunc concia hoc. m , 
5. Quabrer rcienria qiicX cpníidcrac ens inqnan-
cura enseft (ciencia vna, 12?. 
4. In quo dcclaracur 3 quod ha:c eadem feicncia 
eft de bis qua? infunc enti fecundura quod 
ens, Scconuerpunfurcum ipíojíicuteft vnum 
H h 
. 5. Ec eftdigienio declarans folucioncm racio-
num fophifticavum induílarum ad hocquod 
ens & vnum non tune vna &C eadera nacura. 
12.4. 
6. la qup e\ prrediais declarancur parces & or-
do primx philorophiíE. 125, 
7. In quo piobantm ca quidicla funt in prac-
cedenci capiculo. - j , - ^ 
Se Ec eft digrcflio declarans coelcmenracioncm 
concrarioruin ad pnuacionem & habicum: 
quarc ^num in genere & e.xcra genus habenc 
negr.riopcm. j ¿g. 
T R A C T A T V S I I . 
De flubilimento prmcípiorum i 
demonjlrationté 
Cap.i . / - ^ yod vnius & eiufdem rcientis cft 
V ^ / cradare de primis principiis de-
rnonftracionis, & de ence primo quod eft 
íubftan;ial 12,9. 
2. Quod p r i n c i p i u m ficmiflimum congruit di-
¿kx prima; p h i l o l b p h i í E j & quae fine jirincipij 
firmiflirai propr ie tatcs 6¿ d i í ferenci íE. 130. 
3. Quod non conuenic fimul affinnaie & nega-
re , per probacionem íumpeam ex hoc quod 
Termo aliquid fignificac. ^31. 
4. Quod fi concradidoria íunt fimul vera/cqui-
cur nihil dici íecundum íubftantialem prasdi-
cacioncm, íed omnia fecundum accidens. 
5. Qiiod ad diccre contradidoria efle fimul ve-
ra de eodem íecundum idemi fcquicur omnia 
cíEe vnum 6¿: ídem íecundum idem. 13 5 = 
6. In quo per coníequenciam aífirmacionis & 
ncgacioms, & é conciaprobaciu'jquodcon-
cradiólorianon íunc fimul vera. ibid. 
7. In qup puobacur, quod contradiítpria non 
fimul verificanrur proprer mucacionem 6c 
fugam de ipfis : quod eft íecundum íufee-
ptioriera cui acquieícunc homines. 137. 
T R A C T A T V S I I I . 
Be ofinionihus díSíorum Fhilofophorum 
dkenúum fimul uerA ejfe 
cúntradi&oriQ* 
Cap.i , T / \ E opinione Pychagora», 6¿ fequen-
/ tinm in eadem opinione. 138. 
2. De mede'a harum corrupcionum quasprius 
inducb; íunt ánobis, I35>« 
2. De pren cnoriss eprura qui ex íenfibilium 
mptn dicchant fimul eífeconcradiótoria vera, 6f 
de ["npdela enpris eorundem. 140. 
4. De errare eorum qui verum eífe dixenmr, 
quod npparec íecundum feníum. 141. 
5. De medicina errotis eorum qui concradióto-
ria fimul elle d'icebanc 3 & n ó n cííedieebanc 
propcer mocum Ienfibilium. 143» 
6. De medeia eorum qui concradiótoria fimul 
cífe dicebajic 3 ideo quod ponebanc verum. 
efle, quod apparec (encienci & aeftimanci. 144. 
7. De reuióhone eorum qui ifta racipne non 
períuafi, íed ex concencionedicunt qusren-
ces vidoriam inf onfiidu oracionis. 14^. 
8. In quo vlterius concluditur, quód concraria 
eodem fimul efle non poíTunr. 14^. 
5), Et eftdigre0io declarans qualicer eífe íecun-
dum formam manee in re mucac'a íecundum 
macerias quancicaíem , & ideo res non fimul 
eft & non cft , ¿k: eft perfeótaíolucio dubi-
tacionis anciquorum qui dixerunt fimul eCc 
concradidoria. 
T R A G T A T 
I n l i b r o s m e t a p h y f i c o r u m . 
T R A C T A T V S IV. 
tsi oíienfiuus ^ quodcontradiftioejl 
eppofitio non habens médium 
fecundum Jé, 
C a p . i . T N quo mulcis rationibus pmbatur, 
JL quod incer dúo extrema contradi-
<5Honis non eft médium aliquod. 145?. 
2. De ajgrirudinibus vnde continguntifta: opi-
niones & horailiis contra eas , dí quae funt 
ipík opiniones & auétores earum. 151. 
5. De impiobatione opinionum AnaxagoiíE & 
Heracliti & fequentiura fecundum eundem 
modum decontradióloriis. 15 r. 
4. Et eftdigreflio declaransvtrum veritas huius 
pdncipij, quod efteontradiótorias non eífe 
liraul veras f^it ab afterno. ibid. 
5. Et eft digielUodeclarans, quod maioreftop-
poíjtio contradiítio^is quam aliqua aliarum. 
M5-
L I B E R V. 
J)e nomiñum diííinSiione. 
T R A C T A T V S | 
Be dijlinftione nominum pincifio-
tum enúsy 
154. 
2. De diftindbione huius nominis quod eft caufa. 
156. 
3. Et eft digreíííó declarans numerum caufarum 
& n^odoium aliter quam jprius. 158. 
^.Demodiselementi. . 
j.Demodisnatura?. 162. 
9. De modis neceífarij. 1 í 4 . 
7-. De modis vnius. 16$. 
%. Et eft digreífio declarans quidditatem vnius 
fecundum quod eft principium numeri. 165. 
t?.Dc modis vnius indiuihbilis quantitate aut 
fpecie fiue formn. 170. 
i c . Et eft digreífio declarans elFe numeri 3 & 
qualiter vnum conftituit numerum, & qua-
íiter dúo eft multitudinis principium , & 
qualiter multitudo quaedameft numerus, & 
qualiter non eft numerus. 172. 
i . D e modis entisquod nec diíHniri nec de-
feribi poteft. 173. 
T R A C T A T V S I I . 
f u b j l a n t i a . & fiH a d i u n t í i s . 
Cap. i . T eft digreífio declarans generalitet 
C / quid eftfubftantia , & quaefunt; 
djuifioneseius generales & primaí. 17^. 
1, Et eft digreífio dedarans eíle fubftantiae cor-
kidex in libros memphyfitorum. 
poralis inco quod eft Corpus. iy6. 
3 .Et eft digreífio declarans vti um materiaprima» 
qux eft fubftantiajfeparataeíTe poífit á forma 
corpoueitatis. 178. 
4. Et eft digreífio declarans qualiter forma caufa 
fit, quareaólu fít materia , & qnae íit caufa 
vniratis matericE, & quod forrax propriara 
atttibuit materiam. 179. 
y. De diuiíione fubftantiae fecundum modos 
magiscommunes. 180. 
6. De modis eiufdem quod caufantut ab vno 
in fubiedo fumpto. 1 Sf?. 
7. De modis diueríi S í difFetentis,5¿:c. ipo. 
8. De modis fimilis&diífimilis. 15? r. 
5). De modis oppoíitorum & máxime de modis 
contrariorum, I5)i. 
10. De modis diueríi & coHtrarij & eiiiídem, 
quas fumuntur penes modos entis & vnius. 
15)2. 
11. De modis priorum & pofteriorum. 1 <? 3. 
1 2. Eteft digreífio declarans radicem ex qua fu-
mitur diuerfitas potentia, i5?4. 
13. De modis potentios & impotentiae, & poífi-
bilis &impoflibilis. 15} .^ 
14. De poteftate agere & de poteftarc pati. 19 6. 
1 .^ De modis impotentiíe , 8¿ quis modua 
principalispotentias. 15)7. 
16. Et eft digreífio declarans difFerentias pote-
ftatum fecundum pofteriores Peripatéticos» 
ibidem. 
T R A C T A T V S I I I . 
Be generthus accidentium. 
Cap. 1. T > E diftindione principij fíue initij. Cap. i . 
D 
E modis & natura quanti & quan-
titatis. 199. 
2. Et eft digreífio declarans eífeSí naturam 
quantitatis. 2,01. 
3. jEt eft digreífio declarans an qualitates funt 
fubftantiaz qnasdam. 203. 
4. Et eft digreífio declarans eíTe aliarum quali-
tatum, quas funt habitus &: dirpoíitio. 204. 
5. E t eft digreífio declarans eíTe formas &: circa 
aliquid conftantis figurae. ibid. 
6. De modis qualitatis. 20^. 
7.. Et eft digreífio declarans quale ens íít rela-
tio,&c. 207, 
8. De modis rclatiuorum, 2^8. 
T R A C T A T V S I V . 
Be confequentibus em. 
Cap. i . .T"NE modis perfcdli. 211. 
L J ' i . Et eft digreífio declarans modos 
perfeítionis, & plus quam petfedi, & vltra 
plus quam perfcúti, & deficientis3 & abun-
dantis. 212. 
3. Demodistcrmini. 213. 
4. De modis eius quod eft per fcí íue peripfum, 
fiue fecundum quod veí non quod. 214. 
T R A C 
í n d e x t r a d a t u u m & : c a p i t u m 
T R A C T A T V S V, 
De par ti btts entis, (¡uamm tjft ejl ip hahi-
tudtne ¿r relatiorje fwe compnrn-
tione quadam, 
, C a p . i . V \ £ difpofitionc fiuc pofitione U 
i_) íicn3&c. 21 j . 
2. De modis habitas fecundum quod continet 
piacdicamentum aílionis & habitus & fpc-
ciem qualitatis, qux dicitur difpofítio yel 
habitus. ibid. 
3. De modis paílionis. - i i^ . 
.4. De modis ptiuationisqu.'EOpponicurbabitui. 
ibidcm. 
5.De habeie& modis eins. 2^7° 
T R A C T A T V S V I . 
Be confequent 'tbus ens fecundum modas 
qtíibus ens prindpíaíum ejl ex 
principias fecundum omne 
oentts entü. 
Cap. 1 -T^E- modis eius quod dicitur ex aliqup. 
i . De diftinctione modorum partís. 219. 
^. De diílinólione modotum totius, 210. 
4. DedifFerentia tptius& vniueifi, quod minus 
propiie dicitur omne. ibid. 
5. Et eíl digreíllo declarans quot modis dicitur 
vniuerfale. 221. 
Et eft digceffiodeclarans originem &: caüfam 
vniuerfalis. 222. 
7. Et eft digrcflio declarans naturam ipfam quac 
eft vniuerfalis, & accidentia genera ipíius, 
per quíE eííicitur in anima &: in rebus, & 
vnum & multum, & commune & proprium, 
per qiiíE omnia concluditur ipfius diíFerentia 
totius & vniuerfalis. 223. 
4. De eo quod dicitur colobon, quod quidem 
toci opponitur. 224. 
<j. De modis quibus determinatur generis mul-
tiplicitas. 225. 
^. Et eft digreflio declarans naturam generis, & 
diftinclionem eius á materia & á diíFerentia. 
7 De his qua? funt in poteftatc generis,^ funt 
vera: differentiap ipfius. 227. 
8. De modis quibus dicitur diuerfum genere, 
118/ 
9. Et eft digreííío declarans fuperius induólos 
modos multiplicis generis, & fecundum 
quem modum difFercnda íit qualitas generis. 
ibidcm. 
ÍC. De diftindtione modorum falfi. 2 29. 
í i . D e modis eius/quod cít fecundum acci-
aéñs. 231. 
L I B E R V I . 
ejl de accidente, 
T R A C T A T V S L 
Be inquiftione propria primaphilofophi<z3 
& de moda diffinitmis 
quo vtitur* 
Cap.i. / ^ X Vae fit inquifitioipfius propda.253. 
V ¿ 2. Quod tres funt theoricas eíTentia-
les. 234» 
3. Quod ha»c feientia fit diuina 6¿ honorabi-
liilima & vniuerfalis & prima, 23<J. 
T R A C T A T V S I I . 
Be eo qtfod acctdit per accidens. 
Cap.i. í ~ \ Vod de ep quod aceidit per aeci-
v j [ dens, non eft aliqualiter fpecula-
tio pradfcica vcl theorica. 237.' 
2. Quod accidens fecundum aliquem modutn 
eft non e n s & ideó non eft perfeóte fcibile. 
3. De principio & caula eius quod fie fecundum 
accidens per accidens. 238. 
4. Quod de eo quod eft per accidens, non fit 
feientia, 2,5). 
f. Quod non pmnia fiunc ex neceííitate : quia 
quardam fiunt per accidens. Si negacur quae-
dam fieri per accidens, cune fequitur omnia 
ex neceflitate fieri. ibid. 
é. Eteft digreflio declarans, quod omnia redu-
cuntur in caufam vnam, 5¿ quantum acci-
dens pet accidens eft in rebu§. 240? 
T R A C T A T V S I I I . 
Be vero ¿r falfi. 
Gap. 1 .1N quo oftenditur, quod vérum 8c fal-
X fum funt in anima primo, & funt 
ens animas potius quara ens ratum extr^ ani-
mam. z^z, 
2. In quo oftenditur, quod huiufmpdi ens eft 
relinquendum, ficut & ens per accidens : eo 
quod non eft in aliquo genere entium a nec 
aliter quam modo di¿him eft poteft deter-
' minarü . 243. 
L I B E R V I L 
jQui eft depé fmnt ia frout ip/a eft reí 
quidditas i ¿ totum ejje. 
T R A C T A T V S I. 
Be principalitate fubíiantia. 
Cap.i. I ^ T eft digreíllo declarans quee cftin-
K l i tentio^ quíE funt ipfius fubftan-
ti^ acceptiones, & qualiter accidens eft fub-
ftanti-x 
I n l i b r o s m e t a p h y f i c o r u m 
ftantia? modusí 144. 
2 . Qiiod fabftanna qua: eft principium fubftan-
t\x piimae5pnma eft omnium entinm. 245. 
3. De modis quibus fubftanciaeft prior aliis ac-
cidcncibus. 24^. 
4. Qualitqr quasftio de quidditate fubftantias 
fenfibilis conducir ad nociciam prim^ cauía?: 
Se ideó ab ómnibus quíeritur qualiter & di-
ueiíímodé ponatur fecundum opiniones an-
tiquorum. 247. 
.^ A quibus modis multípliciter dicitur fub-
ftantia, & quomodo magis dicatur fubftan-
tia. 449. 
6. Qnalirer procedendum eftad quidditatis in-
quiíicionera. 251' 
7. Quod nec accidens per accidens . nec acci-
dens per fe eft de quidditate fubftantiac. 2^2, 
8. Quod accidens veram non poteft haberc 
diftinirionem. 253. 
5. Secundum quem modumaccidentia poíTunt 
haberediííínitionem. 2^4. 
10. De íolutione erroris quorundam quidice-
bant accidentium nullam eife diffinicionem, 
o¿ de difterentiaaceidentis ad ípeciem veram 
& differentiam veram. 25 6. 
s i . De determinatione erroris aliorum qui di-
cebant accidentium per fe eífe diííinitioncm 
veram íicut & fubftanciae. 258. 
12. Dediftindione diíEnitioms 8c quidditatis, 
3c de vero intclleóhi quidditatis &;diffini-
tionum accidentis. 259. 
T R A C T A T V S 11. 
2)e comparatíone quidditatis é* diffinitionü 
ad aliquid cai attribuitur qmdditás 
& dtffnitio fecundum idefn 
vel diuerjum. 
Cap. i . T " ^ E eo de quo eft intentio, & funt in 
/ JLy eo folutionesfophifmatum Pla-
tonis. i 6 j . 
2. De rationibus quibus probantur quidditates 
non eífe diuerfae ab aliis quorum funt quiddi-
tates, 26;., 
.^ De improbatione pofitionis idearum per hoc 
ipfum quod ponuntur elle fubftantiasfubie-
¿lornm & principiafeientiae ipforum. 263. 
4. De folutione fophifticorum elenchorum ad 
poíitionem iftam indudorum. 2 ($4. 
5. De his quae de principüs corum quas fiunt, 
• prazmittuntur ad oftendendura ideas ad ge-
nerationcm non prodelfe : oftenditur ctiam 
in hoc capitulo, quod generado eft á conuc-
nienri. - 265. 
o. Quod omne quod íit, ex cenuenienci fie 
fecundum efHciens &; fecundum materiam. 
266. 
7. In qi>o oftenáitur, quod non fit nüi compo-
fitum. 268. 
S. In quo probatur,qu6d ide£E nihil profunt ad 
generationem. 26;. 
r). De verificationehuius propofitionis,conue-
niens íit á conuenienti in naturalibus. ibid. 
j o.Quod propofitio qux dicir,id quod fit á con-
uenienti s non habet inftandara in his quas 
Index in libros metaphyficorum. 
fiunt ab arte 6c natura , ñeque in his qurc 
fiunt ab arte vna fimplici, ñeque in his quas 
á duabus fiunt artibus. 271. 
\ 1. Quod lyllogifmi quid eft feire facientes & 
generationes abeodem procedum principio. 
272. 
12. Quod tam in fubftantia quam in aliis prse-
dicamentis quod fit, eft compoíítum, fed in 
aliis accidentibus non femper fit hoc quod 
fit áconuenienti. 273. 
T R A C T A T V S I I I . 
He comparatione part'mm diffnitionis 
ad partes diffniti. 
Cap.i.F^E duabus quíeftionibus quae funt 
i — ' citca hoc3 & rationibus quseftio-
num illarum. 273. 
2. De folutione fecunda: quaeftionis, 274. 
3. Pe folutione inftantiae quas datur circafolu-
tionemindudam. 275. 
4. De manifeftationc & declaratione folutionis 
indudas. 27<í. 
5. Qiiod diffinitio non eft nifi vniuerfalis &; non 
particularis niíi per pofterius &: asquiuocc. 
277. 
<J. De modo refpondendi quaeftionibus fadis í, 
principio. ¿ 7 8 . 
7. De inquifitione diftindionis partium forma-
Hum 8¿ ípcciei ápartibus materialibus &: ma-
teriac. ibid. 
8. De folutione indudss quaeftionis fecundum 
didaStoicorum, Pythagoricorum, & Plato-
nicorum. - 17^, 
5>. De vera folutione praeindudae quaeftionis. 
2 So. 
i o. Qualiter differenter mathematica & phyfica 
concepta funt cum materia. ibid. 
11. In quo eft recapitulatio didorum & conti-
nuado didorum ad dicenda. 281, 
T R A C T A T V S I V . 
Quare diffinitiofit vnum ¿r non multa, 
Cap.i.|^ \E ipííus quaeftionis difputatione. 
2S2. 
2, Qualiter ex natura diuifionis priraum per-
penditur quare diffinitio eft vnum % 8i non 
multa. 283. 
3. Qualiter per diuifíonem inueftiganda eft vlti-
macum fpecie conuertibilis difterentia. 284. 
T R A C T A T V S V. 
In quo oftenditur , quod vniuerfale non e[i 
caufa formalis fubflanti<s. fimpliciter, 
ñeque aliqua pars ipfius. 
Cap. 1 -FNE diftindione fubftantise & de diftí-
nitione vniuerfalis. 285. 
2. In quo oftenditur pluribus rationibus, q.ubd 
e 3 impoííi 
í n d e x t r a c l a t u u m & c a p i t u m 
n^poflibile fit quornmlibet fubftantiam eíTe 
de numero vniucrfaliterdiólorum. 280. 
3. De folirtione dubirationis exortae ex prxdi-
<flis3 ex qua foiiuionc arguitur contra ponen-
tes ideas, ¿ 8 8 . 
4. Quod ideís fenfibilium funt fingularia j de 
quibus non eftdiffinicio , nequedemonftra-
no : ex quofeqnitur 3 quod non vniuerfalia 
funt. 290. 
3-. Dccaufis erroris ponentinm ideaste. 25? 1. 
6. Quod ens & vnum 3c principium & caufa 8c 
elementum non funt fubftantia: exiftentium. 
7. In quo rc6tc S>c in quo non reóle dixerunt 
ponentes formas. 293. 
8. De intelíeólu quidditatis& fubftantiae vera 
determinatione per qnrEÍlionem quare , fiue 
proptei quid., ibid. 
9. De probatione, quod in omnicompoííto ali-
quid eft forma fubftantialis praeter compo-
nenda. 25) 5 • 
10. De natura formarumaccidentalium,&qua-
liter diftinguuntur á formafubftantiali. 25? ,^ 
L I B E R V I I L 
Jíhíi eft de fubftantia Jecandum quod 
quod ip/a eft forma 0 ' 
a t tm 6^ natura. 
T R A C T A T V S L 
De manifeftatione^cjuodmateria eft fuh-
ftantia, & quod forma eft 
taUs fubftantia, 
Cap.i. Vae fit libri intentio,^  quis fit mo-
dus in ipfo, 257. 
2. De diucríitatibus fubftantia: quae eft natura 
i'ei,&c. 298. 
3. Defubftantiis qus funt verarei natura, & 
qualiter probatur, quod materia talis fit fub-
ftantia. ibid. 
4. De opinione Democriti de fubftantia qua: 
eft forma & natura fenfibihum c^. 25} 
5. Quod fubftantia quxeftaótus eius cuius eft 
fubftantia, proportiopalis debcteíTepoten-
01. tiae & prasdicatur de materia. 
6. Qualiter id quod eft fubftanria rei, fignifica-
cuf per nomen : 6¿: eft in eo digreffio decla-
rans qualiter omne nomen fignificat fubftan-
tiam cum qualitate. 302. 
y. Et eft conclufio ex his qua: dida funtjqua; fie 
vera & pe'.tóacuiuílibet fubftantia: fenfibi-
lisdiffiniho. 304. 
8, De fimilicudine vcl anagoge diffinitionis ad 
numerum, propter eos qui dicebant números 
fubftantiam corum qure funt, 205. 
T R A C T A T V S 11. 
De modis confequentibus fubftantiam qua 
eft natura & ftnftbúis 
ftibílantiA, 
E modis materialifspriiícipij,quibus 
comparatur ad fadum lenfibite* 
Cap.i. 
306. 
2. Quales 3c quot caufedebent reddiad quod-
libet4qua:fitum de fubftantiafenfibili. ibid. 
3. Qualiter idem fubieótum eft diuerfímodc 
fufceptibilecontrariorum. j 7 . 
4. De declaratione dubirationis & folutionis 
quare diffinitio eft vnum & non multa. 
308. 
5. De errore antiquorum male foluentium indu-
6tam quíeftionem3& de caufa erroris. 30^. 
6. Et eft digreífio ponensrationemeorum qui 
materiam & formam dicunc eíTe vnam eíTcn-
tiam^ ideo diííinicionem eíTcvíium & non 
multa. 310. 
L I B E R I X . 
Ghil eft de potetuia & aSIu, 
T R A C T A T V S I 
De mulüplkitate potentU & afá 
Cap.i. Vae fie libri intentio, & quae caufa 
introdudlionis. 512. 
2. De multiplicitate potentije,* de reduéfcione 
multiplicitatis ad vnum primum. 313. 
3. De diftinótione priuationis quae potentia; 
adiux opponitur. 314. 
4. De diftinótione potentiarqra rationabiliuni 
3c irrationabilium. ibid» 
T R A C T A T V S I I . 
De contradicione eorum qui neganípoten* 
tiampracedere acíum. 
Cap, 1. T N quo eft erroris illius explanatio, 5¿ 
1 perfuafio per quam in errorem funt 
induóti:& ha:c eft dígrellio. 315. 
2. De inconuenientibus qua: fequuntur ex illa 
poíitione Megaricorum. 316. 
T R A C T A T V S I I I . 
De conditionibus potentU ¿r affus. 
Cap.i.pvE conditionibus potentiarura pr«-
^ cedentium vel fequentium fuos 
adus. 318. 
2. De modis&difpoficionibus quaeconueniunc 
adui. 315?. 
3, De 
I n l i b r o s m e t a p h y f i c o r u m . 
3. De moíijs quibus aliquid dicicur eíTe in ali-
quojficutin poteñate. 310. 
T R A C T A T V S IV. 
In quo comparatur atius potentu fecundum 
rationem pioris, 
C s p . i . t N quo probatuc aótus piioc eíTe po-
1- tencia, fubftantia §t ratione, & ali-
quando elfe prior teoiporc fecundum ali-
quem modum* 321. 
ü In quo probacur adliuc a<5tus eíTe prior po-
tentiaJtempore,& fubftantia. 322, 
3. In quo probatur a¿lus príccederc potentiam 
per refolutionem ad aáionem fempiterno-
turn:& eft in ipfo correlarium contra ponen-
res ideas. 323. 
4, In quo declaratur3qiiod aílus in bonís nobi-
Itoreft potentia, íedin malis eft pofterior: & 
correlarium eft, quod in perpetuis non efi: 
malum. 51^. 
^. In quo probatur, quod in raathematicis adhis 
nobilior eft quam potentia. ibid. 
ó. Jn quo per naturam veré fcitorum probatur 
aólus elle nobilior potentia &: ante ipfam. 
L I B E R X . 
Gtrn eji ¿0 nJno ^ multo & dtjferen-
ttü eomm. 
T R A C T A T V S I. 
Be modis multiflicitAtu vnim , ¿'qualiter 
¡it metrum vnlufcuiufque^ & quditer 
fe habeat ad em, 
C a p . i . p | E quatuor modis vnius , & qualiter 
ifti reducuntur ad vnum, & quali-
ter reducuntur adduos : in quo primo eft 
digreífio declarans tres radones, quare hic 
agendum eft de vno & multo. 327. 
2. In quo probatur, quod non eft vniuocum de 
ómnibus vnius vnum, fed ad vnum priraúm 
aliquid eft multiplicitas eius relata, & illud 
dicitur primó & principaliter vnum. 318. 
3. Quod vnum quod eft metrum & principium 
in quolibet genere, eft quiddam indiuiíibilc 
"ad modum vnius quod eft metrum & prin-
cipium in numeris. 3 29. 
4. In quo probatur fecundum quem modum 
iit vnum, quod eft metrum in quolibet ge-
nere. 330. 
fi In quo probatur, quod vnum quod eft me-
trum in quolibet genere , eft cognatum illi 
generi : & eft in eo digreífio tres excludens 
erroíes qui ex hoc oriuncur, 3 3 u 
6. In quo per rationem Pydxagorae oftenditur 
quid íit primum mcníurans in entibus. 332. 
7. In quo determinatur qua; fit vna natura in 
quolibet genere priTna], vtrum feparata, vel 
.oniunóta: &: fi coniunda, quae íit illa. 533. 
T R A C T A T V S 11. 
Be oppofitione vnius & multi, & eiufdem 
¿r* diaerft^ ¿quatü & i n ^ q u a l ü ^ 
fimilis & difsimilü.. 
C a p . i . p v E oppofitione vnius & multi: &C eft 
^ in eo digreífio declarans quatuor 
genera oppofuorum. 335. 
2. De oppofitione eiufdem &: diuerfi.Sc: fimilis 
&• di£l]milis,& a;q\ialis & inasqualis. 3 3 6. 
3. De differentia &C diuerfitare & contrarietate. 
337-
4. Qiiod tantum vnum vni eft contrarium fe-
cundum oppofitionem verae contrarictatis. 
338. 
5. De oppofitione priuationis & habitus , & 
qualiter contraria funt pduatiuc oppofita. 
ibidem. 
6. De medíate & immediaté oppofitis,& quali-
ter vnum vni vclduobus velpluribus oppo-
nitur. 339. 
7. De folutione dubitationis qux eft de oppofi-
tione vnius 6c multi. 341. 
8. In quo probatur, quod media eiufdem gene-
ps funt cum extremis,&: quod componuntui: 
de ipíis. 342. 
9. De oppofitione differentiarum primarum 
quae funt in eodem genere. 3 44. 
jo. De folutione duarum qusftionura , quare 
mas & fcemina non differunt fpccie,& quare 
non omnis contradetas facit differentiar* 
fecundum fpeciem. 34^, 
11. Quod corruptibile & incorruptibile difte-
runt fecundum genus. 34^, 
l í b e r x i. 
T R A C T A T V S I. 
Be fubfiantU in communi, & dhifío-
mbm €ii44. 
Cap. i . T ^ E intentionelibri, 5¿ quare theoda 
J L ^ ifta eft tota de fubftantia. 348, 
2. De diuiíione íubftantias in vniueríalc &; par-
ticulare, & qu^ e fit magis fubftantia 5¿ prin-
cipium , (3¿ de conceptione quseft inillis, 
3. De trimembd diuifione fubftantiae incor-
ruptibilem mobilem,&incorruptibilem mo-
bilem, &in eam qua: eft feparata : & eft in 
eo digreífio declarans qualiter difterentcr 
vtuntur caufis phyficus.^ primus Philofo-
phus. 249. 
4. De diuifione fvibftantiae feparatce , & de his 
qua: conueniunt fubftantiae fenfibili0 350, 
5. Quod fecundum ea quae diótafunt,foluuntuc 
dubicationes antiquorum. 2 1 . 
6. De pdncipiisfubft.mtia: fenfibilis mobilis 6¿ 
cotLiiptibilis, 6c quod non fit nifi compofi-
tum, 6c non materia, nequeforma fecundum 
7. De difrerentia tdum fubftantiarum, quíc tune 
e 4. forma. 
í n d e x t r a d t a t a u m & c a p i t u m 
forma, materia & compoficum. 353. 
£. Ec eft di^ ieflio declirans qualiter íecundum 
' diuerfa diftaPhilorophommdinerforum vni-
uocum íitab vniuoco. 3 54.' 
5». An aiiqua forma poceft eííe extra compofi-
tum , cuíus ipfa efl forma : ^ oftenditur, 
qnód millaniíí intelkctus. $56. 
ip Vtrum eadem fint principia & elementa di-
ucríorum numero velgcnerejaut diuerfa.3 ^8. 
1;, Quod fcnfibilium lubftantiarum principia 
qux dicunturcauíae & elementa, funt íecun-
dum analogiam cadem, & fecundum app:o-
priacum modum diuerforum funt diueiía, 
5 60. 
I i.De tertio modo qualiter func omnium cadem 
principia íecundum analogiam, & boc modo 
ojió fubftancia eft principium accidencium, 
6 principia íubftandx íunt principia alio-
ru m. 3 1^ • 
13. O iiocl quarco modo func fecundum analo-
giam eadem principia omnium , qux íunt 
anima óc coipus tk incelleelus & dcíiderium. 
3^2.' 
J4. Quod fecundum analogiam funt eadem 
p.incipia omnium fuie extra fiue incus , 6¿ 
fuie communicantia cura maceria fiuc non 
cpmmunicantia. 3(52. 
teticorura de animabus caslorura. 3 74* 
11. Quod primo motori 8c aliis raotoribus 
carloium motus fui func deledabiliíCmi. 
375-
n , Q_n^ lis vita ineft fubftantiis feparatis 6C 
cxlis, & quod animae eorum dicuntur 
aquiuoce ad animas animalium inferiorum* 
377- . 
13. Et eft digreílio declarans qualiterinte'ledus 
íeparati dicuntur vniri corporibus. 378. 
14. De exclufione erroris Peripatecicorum 6£ 
P euíippi. 3-79. 
15. Quod prima fubftantianec eft corpus, ñe-
que virtus in corpore : & eft digreffio decla-
rans errorem Auicebron de maccrialicace in-
cclledus. 375. 
16. Ec cft digreflio declarans folucioncm loan-
nisGiammacici. 380. 
17. Qua arce inuenienda eft pluialicas moto-
rura íeparatorum. 381. 
18. Quod neceífe eft planctarum motusádi-
ncLliseíTe motodbus , quorum quilibee eft 
fubftancia qua:dam feparata immobilis mo-
tu quem mouer. 381. 
151. Et eft digreílio declarans qualis íit natura 
fubftantiar'um íeparacarum inferiorum, qu^  
íunt poft pdmam (ubftantiam. . 383. 
5. Qualiter principia refmintur ad principiara 10. Et eft digieiTio declarans exitumintelligen-
viuuerfalirer & parcicularitcf, & qualicer íunt. 
prima 5c qualiter non. 363. 
T R A C T A T V S U 
pe fubjiaíjtíamfenfíbili & immohili. 
Cap. i . I N quo oftendicur iftius craótattis in-
i ciüdudio ¿k ordo : & quod necéíTc 
eft aliquam fubftantiam infeníibilcm & im-
moli lemcífe . 364. 
%. Quod hice ful ftantia.eft aSbüs purus , nihil 
babens admixtum de potencia. 
Qualiter prima fulílantia eft immatcrialis 5c 
ybique «S¿ íbla femper: &: eft id quod neceífe 
eft elíe íecundum fubíranciam & íecundum 
pocentiam. 367. 
ín quo deftruitur error eorum qui dixerunt 
potcnciam p^ cedereaótumin primafubftan-
datura in eíle á cauía prima, & exitum cae-
lorum in eífe ab intelligefuia& á primacaufa. 
38-1. 
z 1. Et eft digreífio declarans raodum peí quera 
vna intelligentia eft ab alia. 385. 
2.1. Qualiter ex motibus ípiiarrarum colligitur 
motorum numerus fecundum Eudoxura, 
386. 
13. De numero Cph^ rarum fecundum Calip-
pura. 387. 
24. Et eft digreílio declarans opiniones modetr 
nprum de numero orbium 6¿ motuum cáelo-
tura. 385). 
z 5. Et eft digreílio declarans numerura moto-
rum ex propriis prima: philofophias & per 
racionera. ibid. 
26. Et eít digrcíTio declarans dubitaciones quac 
oriuncur circa prsdida. 3^0. 
27. In quo eft probacio, quod numerus fepa-
rararum fubftanciarum non alicer poteft acci-
pi quam didum cft. 
.^ In quo probatur per modnm generantium 6c 28. Qualiter cadum fit vnum & multa, & qua-
corrumpcntium.quüd vnum eft primum mo- lis lir multitudo íubftantiarum feparatarum. 
uens íemper, &c adu exiftens, nihil hal.cns 35)1. 
25?. Quod fecundum eos qui fabulose loquun-de potcntia. 3 ' 
6. Qiialiter primus moror immobilis niotiec 
ficut delide: atura & amatara. 370. 
7. Et eft digreílio declarans qualicer prima fub-
ftantiaeft fimplex& fuper omne nomen.571. 
8. Et eíl digreífio declarans quaruor qucE primre 
riibftantiáE comieniunt , quod videlicet non 
eft in genere , quod non Habet vniueríale de 
a^rticulare , & quod mulciplex eft in refolu-
cioné. Sí quod diftinólior eft ab aliis quanto 
peifedior aliis. ^72. 
i;. Qvialirer mouec vcbonum , & per id quod 
raonecad aimd quod eft iuotum,mouec om-
nia alia, jyj. 
l ^ He cft di^ Lei'lio declarans opiniones Perica- 3 5)7 
cur de esleftibus, numerus raocorura acci-
pitur fteundum numerummobilium , ficuc 
fecundum eos qui loquuntur de eis phyficc. 
30, De modo inteiledus íubftantiarura fepara-
tarum. 35>3. 
j i , Et eft digreífio declaransnaturam inteile-
dus fubíbntiarura leparararum, 395. 
3 2. Et eft digreílio declarans modura quali-
ter inteiledus diuini íe habeanc adinuicera. 
3í>6. . y " 
33. Et eft digreílio declarans quis fie rao-
dus intelligendi fubftantiarum diuinarum. 
34.Ec 
I n l i b r o s m e t a p h y f i c o r u m . 
34. Et cft digreflio declarans raodum cognitio-
nis diuinairum rubftantiarum ex parte cognici. 
35^. 
35. Et eft digreíllo declarans vcrum intelle£lus 
rubftantiarum diuinarum dependct ad id 
quod incelligit, vel é conuerfo , & quid fie 
illud quod omneshominesfciredefideranr. 
ibidem, 
¿6. Inquo determinatur deprimo motorefe-
cundum rationem finisproutiprum;eílom-
nis boni bonum3 & omniaad ipfum ordinan-
tur. 399' 
37. De opinionibus & ei'roribus antiquorum 
qni aliter dicunt quam praedidum eft, 400. 
3 8. EL- eft de inconuenientibus quae fequuntur 
ad prsindudos errores, 4o 1» 
3 5?, Et eft digreflio declarans qualiter eft vnus do. 
minatus furami boni in ómnibus bonis.403. 
T R . A C T A T V S I I I , 
<g«í íoíus eft d'tgrtfsio declaransfohftafc 
íiam incorrujJtibilem fenfibi-
lem mobilem. 
Cap a i . r x E elementalibus principiis fubftantiíe 
caslcftis,qu$ funt forma &: materia. 
404. 
1. Declarans qualiter motus cadieft adus cíeli, 
in quo perfedé íaluatur elle eius fecundum 
quod ipíum eft caelum: & quod ideo eft con-
tinuus & femper peemanens íecundum na-
turam. 4o 5* 
3. De folutione dubitationis quae fit circa prae-
dióta, 40íí-
4. De improbatione erroris Auicennas, 407. 
5. De improbatione erioiis corum qui dicunc 
caeli motorem proximum eíle animam ima-
ginatiuam , & motorem primum eíle intel-
Ugentiam, & de improbatione etioris eorum 
qui dicyntj quod non mouetur niíi á natura, 
408. 
6. De improbatione eorum qui dicebant callos 
& animascaelorum 6c intelligentias conftitui 
ex tribus modis contemplandi. 409. 
7. De duabus viisquibus procelícrunt antiqui 
Philofophi in cognitione principiorum fub-
ftantiae. . 405). 
L I B E R X I I . 
De fnmtf iü fubfiantm fenfibilü 
fefuratis. 
T R A G T A T V S I. 
De pofttiombus eorum qui Mathematica 
ponunt ejfí principia. 
C a p . i . F \ E qno fit intcntio j Sede dmifíone 
opinionum hic introducendarum. 
411. ' 
2. Ec eft difputacio contra eos qv)¿ Mathematica 
feparata effe & íubiedum habentia dice-
bant eíTe in feníibilibus. 41a. 
3. Et eft conclufío ex indudis, qualeeíTeha-
beant Mathematica, & quod non fine prin-
cipia fenfibilium fubftantiarum , 8c qualiter 
orationes & demonftiationes funt de ipfis. 
415, 
4. Qualiter Mathematicae feienti.-e confiderant 
bonum & agachón, quod eft fpecies & ordo 
& commeníutacio & determinatum cífco 
417. 
5. De explanatione opinionis eorum qui ponc-
bant ideas, & in quo differebant á Socrate 6c 
Pythagoricis. .18. 
6, Et eft difputatio contra eos qui ponunt ideas 
eíTe eadem quas pofita funt in libro primo 
philofophiae huius. 41^,, 
7, In qno oftenditur,quód idea; nec profunt ad 
fcientiamjnec ad generationem. 410. 
T R A G T A T V S 11. 
^ u i ejl de difputatione contra eos qui pone-
bantyquedmmeri funt fuhftanüa, • 
feparatt & principia, 
entium* 
C a p . i . ^ V Valis fuir ifta pofitio, &quot fuñe 
V i numeri. 4 1 I í 
i . In quo illi qui dicunt vnitatem eíTe princi* 
pium,conueniunt cum iftis. 421, 
3, Et eft difputatio contra indudfce quasílionis 
hoc membrum, quod fi ponantur primi nu-
men,vnitates eífe difF^ientes, 42.3» 
4, Et eft difputatio contra illam partem diuifio-
nis quae eft vnicaces vnius Se eiufdcm numeri 
eíTe indifFeicntes abinuicem, fed eíTe difrc-
rentesab vnitatibus alterius numeri. 425. 
5, Contra eos <|ui dicebant, quod nume ns á 
numero differtpartitione quantitaris vnita-
tum. 4 7. 
6. Contra eos qui dicunt numcnim fpecieium 
elfe raathematicura. ibid. 
7. De contradiótione Pychagoricorum, qui ma-
thematicos números ponebant non eíTe fe-
paratos, & fimulcum hoc contra Platonem, 
qui ponebat feparatas ideas numerorum, 
3.8. 
8. Vtrum vnum fit prius fpeciebus numerormn 
fecundum eos qui numerum feparatym eíTe 
ponunt, 42.^. 
5. Dedubitationibus qua» fequuntur dida eo-
rum qui feparatos números dicunt eíTe caufas 
& continuorum mathematicorum &fenfibi-
lium. 4 ,0 . 
10. Vnde 6c qua de caufa indudi funt antiqui 
in toterrores. 4 2. 
11. De concradióHone pofitionis idearum fe-
cundum quod ponuntur primas caufae 6c pa-
ma elementa, jbid. 
L I E R 
I n d e x t r a d a t u u m & c a p i t u m 
L I B E R X I í I . 
T R A C T A T V S I. 
Ve principíü eerum ex quibusgeneratar 
pibíiantia, 
Cnp.i.pvE his qni dixeunnt vnum &: a'qualc 
4-^  8¿iníEqualecírepLÍncipia,&:ít'qua-
litei" entm diueifa piocedcredixeiant. 455. 
2. De comparatione opinionura ífiduólatum & 
impiobationfc earnin, . 4 3 ^ 
3. De improbatione eoium qnidixerunt ideas 
ex numeris componi, $c cutera enda ex paf-
íionibus numeioitim 5 & quompdo multa 
piocedunt e?c vno. 438. 
4. De collatione opinionnm quae funt de nu-
meris 8c improbatione eainm. ^40. 
T R A C T A T V S I I . 
J&diter prdwducfa principia fi habentad 
bonum ¿r opúmum. 
Cap.i. | N quo ponitur opinio eorumqui bo-
JL num & optimum non dicebant eflfe 
piincipiu.'-n , fed potius potentia aequali re-
gnaie bonum & malum. 44 v 
2. Quaiitcr maium paLticipatur ab entibus , & 
eft regio & locus boni iecundum opiniones 
aliquorum. 444. 
3. Et eft contradidio contra eos quidicünt ma-
thematica cíTe in loco, & contra eos qui di-
cunt, quód ea qua: funt ex eleraentis prima, 
funt numeri difercri. 445. 
4. Quod numeri nec funt caufae formales, nec 
efficientes3ncc finales entium. 
D . A L B E R T I 
P R I V I L E G E D V R O Y -
O V Y S par la grace de Dicu , Roy de France & de Na-
narre, a Nos Amez & feaux Confeillcrs, les Gens tenans nos 
Gours de Parlements, Maiftres des Reqaeftes ordinaires dp 
noftre Hoñel, Baillifs) Senefchaux, Preuofts, leurs Licute-
nans,&: a tous autres de nos luñiciers & Officieis qinl appar-
tiendra,Salut:Nofl:recher& bien Amé I E A N A N T O I N E H V G V E T A N , 
1c íilsjMarchand Libraire á Lyon, Nous a fait remonftrer qu i l defireroit 
imprímer les Oeuures d'Alhert le G r a n d , ce qu il ne peut faire fans grand 
frais, defquels i l craindroit d'eftre fruftré s'il n'auoit Nos lettresfurec 
neceíTaires, lefquelles il nous a tres humblement fuppliésde luy accor-
der. A G E S C A V S E S , NOUS auons permis &: permettons par ees pres-
ientes, á i'Expofant d'imprimer ou faire imprimer, vendré & debiter en 
tous les lieux de noftre obeiffance ledit liure^ en vn ou plufieurs Volumes, 
en telles marqucsjcn tel Cara6laire,& autant de fois qu il voudra^durant 
yingt ans entiers & accomplis, a compter du lour que chaqué Volume 
fera acheué d'imprimer pour lapremiere fois : & faifons tres-exprefles 
deffences a toutes períonnes de quelle qualité & condition qu'ellcs 
foyenr de rimprimer, faire imprimer, vendré ny debiter en aucun Ijeu 
de noftre obeyílaííce foubs pretexie d^augmentation, corre¿ü:ion, chan-
gement de tiltre, fauffes marques ou'autremcnt, en quelque íortc & 
maniere que ce foit, fans le confentement de TExpofant ou de cevix 
qui auronc droic de luy , a peine de quinze mille liures d'amande, paya-
bles par chacun des Cpntreuenans, & applicables vn tiers a Nous, vn 
ners a l'Hoftel DieU deParis, 8>c Tautre tiers auditExpofant, de con-
fifeation des Excmplaires contrefaiót, &de tous depens dommages& 
interefts, a condition qu'il fera mis deux Excmplaires dudit Liure en 
noftre Bibliotheque publique 5 & vn a celle de noftre tres-cher & Feal 
h Sieur Seguier Cheualier, Chancelier de France, auant que l'expofer 
en vence a peine de nullités des prefentes. Du contenu defquelles Nous 
voulons que vous faíílez ioüir plainement & paifiblement TExpofant» 
ou ceux qui auront fon droit, empefehant qu il ne leur foit donnp au-
cun empefehement, Voulons atiíli quen mettant au commencement 
ou a la fin de chafque Volume dudit Liure , vn Extraict des prefentes, 
eíies foient tenues pour duement íignifiées, & que foy y foit adiouftée 
6c aux coppies, collationnées par l'vn de nos Amez & feaux Confeillers 
& Secretaires, comme aTOrigínaL Mandons au premier Noftre Huiffier 
ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'execution dlcelles tous cxploits 
neceíTaires 
neccíTaires fans dcmander autrc pcrmiffion. C A R T E L E S T N O S T R E 
r L A I s I R , nonobftantClamcur de Haro, Chame Normande, & au-
tres lettresa ce contraires Donné á Paris le neufiéme iour de Nouembrc, 
Tan de grace mil fix cens quarante-quatre, & de noftre Rcgne le fecond. 
Signe f a r le l^oy en fon Confell, 
C O N R A R T. 
Ledit Huguetm a ajfocié au fufdit Primlege claude Profí, Fierre & cUude Rígaud¡ 
Freres^ér Hierofme de ia Gardejour en touyr auec luy durant le tempsporté 
par iceluy, cenformément a leur Scrit du 7. Feurier 1 ^44. 
Acheué d'imprimer pour la premiere fois le %6. d'Aoufl: i € f ó . 
D . A L 
R A T I S 
O R D I 
B E R T I M A G N I , 
O N E N S I S E P I S C O P L 
P R / E D I C A T O R V M -
s 
D e a r í i m a . 
T R A C T A T V S 1 
De modo quo cognofcenda eji anima. 
C A P V T P. 
E t efi digrefóo declarms ^ quod fcientia 
naturalis eft de aninm , ^ 
eius oído, 
MNIBVS quíedccor-
pore rnobih'j& de mo-
bili íecundum locum 
diccnda eranc expedi-
tis , tradicis etiam eis 
q u a ; de mobilibus ád 
formara tara íimplici-
bus quam roixtís in 
vníuérfali videbantur cíTe diccnda, determi-
natis nihilominus his quas de mixtura lapi-
dnra & minerarum commemoranda eííe vi-
debantur-.nunc t á n d e m ftilum ad traótandum 
amroatorum naturas conuercimus 3 ordinem 
qnemin principio n o f t r o r u m librorum ptce'-
f c r i p f i m u S j p e r omnia infequendo. Cum a u -
tem oranium animatorum principium fit ani-
ma , non poterunt animata cognofci nifi per 
cognitioncm fuarum animarum , ficut & 
vnumquodque aliorura non cognofcitur nifi 
per focmam luam, co quod forma cft & prin-
cipium eííc&r cognitionis.Oporteicrgo h a n c 
de ncceííitate nos de anima faceré inquiíício-
nem , ante quam de corporibus animatorum 
aliquid poííumus diíTerere.Suncautemanimae 
operad píiíliones,íicutrentire,dormire,& vi-
gilare^ nutriré,»^  fpirarcj&i mors^  vita^ de 
D . Alh. Mag. lib. i . de anima. 
Vide pro hdC 
riuior.c ant-
maliiim. c. 3. 
quibus ómnibus 8c fimilibus, ficuceft remi-
nifci 5c mouere, debee feiri poft ícientiam de 
anima : quia ex illis plurimum dirigere vide-
tur in ícientia animatorum corporum. 
Licet ergo anima 8c opera eius & paííiones Occumttacl' 
non fine Corpus mobile quod eft fubiedum Uo te ">nt' 
philofophia; naturalis, eft tamen anima prin-
cipium cflcntiale talis corporis : & ideó in 
feientia natural! oportec inquiri de ipla. Ec 
hoc quidem de vegetatiua & feníitiua non 
habet dubitationera. De rationaÜ anima for-
tafsé videtur alicui efle non vcrum,quód ipfa Ufiphunrft 
íit corporis animati principium & forma : eo cudoieiem 
quod principia &: formíc corporum operatio-
nes habenc quas non explent juifi per copo-
rum motus & opcrationes,ricut vifus non vi-
det fíneoculo, ñeque vis ambulatiua am-
bulat fine pedibus : vires autem rationalis 
animae operantur finealiquo corporis inílru-
mento,piopter quod &:circa omnia vniueíía-
liter operantur. Intelleóhis enim de ómnibus 
intelligit3& ratio de ómnibus ratiocinatur,&: 
voluntas libera eft conuertendi íe ad quod 
volneric :& hanc generalitatem6c liberratem 
non habet aliquod principiorura , ñeque ali-
quaformarum ñeque virium corpori aífixa-
rum 8c obligacarum. Videtur crgo rationalis 
anima cum fuis viribus non eífe principium 
& forma vel perfeólio , quam endelcchiam 
Graeci vocantjalicuius corporis vel partis cor-
poris eíTe , 6¿ fie non pertinere adphyficum 
trsetare de ipfa. 
Sed inrelligendum eft animara rationalcm j4nmarant 
eífe in corpore horainis, & cííe perfrélionera 
A fuam 
i D . A l b . M a g . O r d P r ^ d . d e a n i m a 
/r* cmty& fUam fccundum quod eft homo:& fecundum 
Town JCf u^od cft hominls péíte¿lio , non haber affi-
feUi™ ^ xionemcum hominisaliquaparre/ed potius 
íneo quod liberé & vniucrlalircr inrelligir 
&viilr.diuidicurab ómnibus aliiscumquibus 
ili narura generis comi"niinicar,&: inquanrum 
ralis anima perfedioeft animarijVenir in con-
íidcracioncm naturahs Philoíophi. Er hoceft 
quod prseclarus Philorophus aír in erhicis 
filis diftingnens uuardam cífe naruraliahomi-
ni ex genere , & quídam ex differenria , quíE 
conftiruriua cíl tpeciei hominis. Communi-
careque dicic cnam concupifcere & iendre 
hominem cum aliis animalibus fecundum 
communionem generis: eííe romen hominis 
inquancura homo eft , folum inrelleclu eft. 
Qualicer aurem hoc fie, melius feierurcum 
fecundum huius feienriae librum rraólabi-
Ordo iflius 
feientu. 
m u s . 
Nec mouere deber aliquem, quod nos fei-
enriam de anima rractamus & explanamus, 
qui forré occaíioncm erroris accipir ex eo 
quod vider omnem noftram feienriam oriri 
de feníu, animam aurem oc pr.ecipuc inrelle-
¿liuam nullo fenfu nobis manifeftan.Ex quo 
eriam occaíionem acceperunt haercr ic i nul-
lam huiufmodi animam cífe concedenres: 
quoniam nobis ad h o c rarioncm tk. inrelle-
ólum Deus glonolus dcdir,vr rario & inrelle-
¿lus reflexiad feníum, non ranrumfenfibilia, 
íed criam quae (ub feníibus larenr, accipianr 
&:pertraclenr.Larcnr aurem fub ienfibus fub-
ftaria; iníenfibiliumj& per operariones i n n o -
telcunr nobis. Sic eriam infenfibilium c a u f í E 
infeníibiles, quando comparamus fenfibilia 
ad'fuas caufas, 5c aduerrimus oppofiras cífe 
proprierares fenfibilium effectuum,& infeníi-
bilium efBcienrium.Licer ergo fie omnis no-
ftra cognirio á fenfibilibus incipiat, ramen 
profundara circa ea quae fenfibilibus quo-
cumque modo artribuunrurj n o n femper ftar 
& termina tur circa fenfibilia, led exrollirur 
vehemenrer in immeníum ad ardua & remo-
ta áfenfibilibus,ficut caufamprimam & intel-
li^ enrias & feipfam : eó quod aduertit circa 
fen fibilia negoriando, rariocinando, & intel-
ligendo fcníibilium quiddirares: ac per hoc 
incipir q i i iErere de feipfaj 6¿ de fcipfa habere 
feienriam nobiliílimam. 
Cum aurem iam cerrum íír nobis de ani-
ma eííe feienriam , &quod ha3C feienria eft 
país naturalis feiendae, facile aduerrere pof-
iumus ordincm iftius inrer libros fcjentiíe 
naturalis. Cum enim á communibus omnis 
incipiat ipeculatio3& communius fit mixtum 
tanrum quam raixrum &: animarum, feimus 
quod cnimari noritia eft rradenda poft nori-
t i a r a mixtorum in fpecie confideratorum. 
Mixra auten. fecundum fpecies fuas funtcon-
liderata in libro mineralium. Tradenda ergo 
erit notitia animatorum continué poft illam. 
Animae aurem noritia eft prior noritia corpo-
ris animad. Congrué igitur ordinamus hanc 
ícientiam poft feientiam mineralium, & ante 
feientiam corporum animarorura, quje in ve-
getabilibus & animalibus eritterminanda. 
C A P V T I í. 
De nobi lítate & vt Hit ate feientu 
de amma, 
CVm autem opinsmur certiílimé omnem feienriam eíle de numero bonorum ho-
norabilium, eó quod omnis feienciade fe ex-
peribilis eft quae veré feientia eft, ramen ma-
gis vna quam alrera eft de numero honorabi-
llura , proprer alterara duarum caufaruro, aut 
propter duas caulas fimul: quarum vna eft 
cercirudo quam facit de fuis conclufionibus 
per demonftrationes firmiífimas, quas proce-
duntex primis&veris,vel exhis quee per pri-
ma & vera fumpferunr fidem , ficut videmus 
arithmericam & geometriam inmathemati-
cis oranes alias excellcre. Altera autem eft, 
qnbdmeliomm fubiedorum & roirabiliorum 
eft. Meliora autem vocamus nobiliora, ficut 
incorruptibilia funt meliora corrupribilibm, 
Mirabiliora vero, quae aldores & magis diffi-
ciles & remoras habent caufas:raliacnim om-
nis fapiens miratur & inquirit3ficutinmathe-
maricis videmus aftronomiam oranes alias 
Icientias excellere , eó quod incorruptibilis 
eft lubie¿ti,cuius paíliones & paílionum cau-
fas oranes mirantur, vr lunas &: folis eclipíes. 
Ncc mireturaliquis,qubd dicimus eriarafei-
endam fine notitia eífe de numero bonorum 
honorabilium:quonia funr quíedam feientiíf, 
quas non quasrimus propter fe, fed vt nobis 
adrainiculentur ad alia , ficut feientiam topi-
corura problematum , & feientiam de inftru-
mento ícientiarum qui eft fyllogifmus,& vní-
uerfalirer feientias fcrmocinales. Ec illas non 
funt verce fcientiar^ rcdniodi feientiarura om-
nium , ficut in principio librorum logicae di-
íTc nos meminimus. Er norida illorum mo-
dorum íciendi non veié eft de numero bo-
norum honcrabilium , íed potius de numero 
notitiarum & bonorum vtilium. Honorabile 
quippe eft, quod propter feipfum qusriraus: 
vrile antera, quod volumus propter alrcrum. 
Adhuc autem honor prqmium virtutis eft,&: 
praecipué virtutis quae horainis vt homo eft, 
qux eft contempbtiua virrus, vt feientia, & 
fapientia, & inrelledus,&: prudenria,& ars,vt 
dicit Philofophus in 6. fuorura erhicorura: 
vtile aurera quod eft ficur inftrumentum quo 
aliquid prarter ipíum intenditnr per ipfum 
adipifei. Cumigirtu' propter dictas duas cau-
fas vna feientia fir íuper alterara, aut propter 
alterara ipfarumjdicirausnos in prioritate di-
gnitatis deberé poneré feienriam de anima 
proprer vrraraque iftarum caufarum: nobilio-
ris enim fubieóli eft quam aliqua feienria cor-
porum ,& mirabilioris; quoniam omnis fa-
piens admirabitur de caufa lucis intellcótus 
animse& paííionibus eiiis, & qualiter eft om-
nia quodararaodo intelligibilia , & quantum 
ad faceré orania intelligibilia, & quantum 
fieri omnia intelligibilia, & vtrnm fir fepara-
bilis omnis anima vel non. Et eft cerdílíma-










do feientia de 
L i b e r l . T r a d a t u s I . 3 
unlm* efi nos fit occultahabcns principia,e6 quod no-
certtífimarum ^ oculus incelleólus fe haber ad ca qure ma-
num n^ e^ ^ma u^nt: fecundum oacuram , ficut 
oculus verperdlionis ad lumen folisjtamen 
nihil manifeílius eft in natura quam fons & 
origoomnis cognitionis,quod eft lumen in-
telligentix in nobis. Ad illud enim lumen 
certificatur quicquid cerré rcitur,& tune fei-
ri iudicatur quando illi conueniens inueni-
tur. Sic enim médium virtutis moraiis quod 
non eft idem omnibus,examinatur & propor-
tionatur illi medio , quod natura intus eft in 
quolibet : & eft tune fads quando illi con-
gruir. Sic neceíTe eft abíque dubio primum 
lumen ad quod examen refertur verorum& 
intelligibilium íntus eftc á natura: propter 
quod egregie dicit Ariftote!. principia nobis 
quodammodoeílcinnata,íicutinnata eftquo-
dammodo forma mateiiae. Cum igitur ííc fit 
anima cert^ íicans ad feipfam quicquid certi-
ficatur ,oportet ipfam feientiam de anima 
j , , . fore certiíímam, & firmiííimarum eíTcdc-Quomodo de • . T u i • J m menüom monltrationum. Et hoc lumine deceptus Pla-
Philofophi to putauit omnium intelligibilium cognicio-
frinciptorum nem e{pe intus, ñeque aliquem aliquid difee-
cogntno qm- ^ -^m^emoj-em rccordari.Sed de hoc in-
datmnepo lit r . ^ T * r . . . 
nebii ínnara, fer-ius diüeremus. Licet aute he in pi iontate 
^ quomodo dignitatis anima; feientiam ponamus , tamen 
diferepat a in ordine Áo€cún2í inter ícientms naturales 
Platonetn non po^ mus eam primam : quia ordo do-
¿Irinae non fequitur prioritatem dignitatis^  
fedrationis ordinem renetjin quo commu-
nionibus prior eft ípeculatio > írcut diximus 
fuperius. 
Tcx.& 60.1 Cum autem propter fui honorabilitarem 
fie in priori dignitate ponenda fit notitia ani-
m2E,non amifit etiam vtilitatem : eo quodjfi-
cut dicit Tulliusin libro de amicitia , omne 
honeftum plurimas íibi habet adiunótas vtili-
rates,licet ñeque nomén ñeque diííinitionem 
forjciatur exillis. Vtilitatis autem eiuspraeci-
puaeft,qu6dad omnium feibilium veritatem 
cognofeendam máxime profícit, 3c praecipué 
ad notitiam veritatis rerum naturalium, cum 
ipfa íit principium fórmale & eíTentiale ani-
malium,&; non nifi per notitiam anima; pote-
tunt cognofei corpora animatorum. In cor-
poribus autem animatorum de commixtioeft 
rimplicium S¿ ipl'a fimplicia: 5¿ fie vlterius 
Icienti^ i animas profícit ad notitiam omnium 
corpo.rum naturalium. Ad vcritatcm autem 
omnium proficit propter modum quem di-
Quomodo ximus fuperius j in quo videlicet apud fe ha-
fcennade lumen anoá eft veritatis examen , tribus 
anima plitn- ,. xr i r , , . . / * 
¿«Í feientiU PODLS f non umul, íed dmiíis : quorum vnus 
principia ni- eft : quia proficit ad naturalem veritatem, eo 
buit.vide etiH quod ipía pars nobiliífima eft feientia natu-
commema. Alio autem modo proficit ad diuinam: 
lcco' quia in ifta fcjentia manifeftatur nobilior 
pars fubiedi feiendee diuinae. Manifeftatur 
etiam in ifta Icientia , quod infelligentia eft, 
& quod feparara cft^ qualiter agit inrclligi-
b.ilia: de quibus ómnibus pnmus Philolo-
phus inquirir, licet non inquirar de eis in-
quantum iunt harc opera anjms & parres 
animar. Ad quaidapi autem proficit :quia dat 
cis plurima principia , íicut ad moralem cui 
dat cligentiam & rationem re¿tam & prohíe-
D. sí Ib, Mag. lihtt. de anima. 
refim & multa alia, per qus reguntur ciüita-
tes in moribusi 
C A P V T 111. 
Be quafitü quidfit JubieBum huíM fcien~ 
ti*, é* de dtjficultate iffus, 
EA autem quíe de anima cognofeere per ^ 5^5.5 demonftradonem confiderare per fi-
gna inquirimus,funt natura ipfius, qua ipfius 
animadcorporisnaturam conftituuñt,& íub-
ftantia ipíius qua ipfa eft fecundnm íe.Et hoc 
qua^rimus de anima primo & principaliter : 
eóquodvnum iRorum conuenit amms fe-
cundumquod eftforma,& alterum fecundum 
quod eft iubftantia quxdam incorpórea di-
ílinéla a natura corporis.Poftea autem fecun-
darió inquirimus etiam cognofeere quxcun-
que accidunt circa ipfam animam per fe & 
non fecundum accidens.Accidentia enim per 
accidens íunt cafualia, ñeque poíTurnus 
ea certificare : & animalibus ineft cerdficari 
per caufaro. Sed accidentia perfequocum-
que modo accidant, caufas habent per fe de* 
terminacas : 6f ex his dcmonftrantur : & ideo 
quaerimus cognofeere illa* Accidcntium au-
tem per fe animas dúo funt genera. Quae- mta qu* 
dam enim ipforum funt proprix pafliones aecidetiaani-
animx fecundum quod ipfa in Iubftantia m*Pr0PrÍA& 
conlideiatur non cointelleóto corpore> ficut dicanfttu 
intcllcólus, & voluntas, Se rado.i Alia autem 
accidentia communia íibi corpon quod 
habet animam ,tamen accidunt corpori non 
lecundum quod eft Corpus tantum,fed potiuá 
exeo quod ipfa anima eft in tali corpore ani-
mato quod eft Corpus animalium. Et illorum 
accidentiumadhuc funt dúo genera.Eft enim 
paíTio qua; incipit ab anima &c cxpleturper 
Corpus, ficut vifus, 8c auditus, de onminó 
ícnius,& vegetatio omnis.Alia autem eftpaf-
fio qua: incipit in corpore Se redundar ad 
animam,vt fomnus Se vigilia, qu£E incipiunt 
ab euaporatione cibi,& cffíciuntur ligamen-
tum vcl lolutio virium anima?. Ha:c autem 
dúo quarrimus cognofeere de anima , vt per-
fedé íciamus caen : quoniam feiendo natu-
ram ipíius & fubftantiam , feimus quid ipfá 
eft : led quid poreft feimus ex paffiónibus & 
viribus eius. Cum auté propria pnflio dicatur 
duplicirer,hoc eft,qua; eft recepta in propno 
iubiedo quod eft caufa eius , 6e quse folam 
propriaip Cibi formalem infert paffionem ani-
míE,vrroque modo qua;rimus cognofeere ani» 
mae pafliones: pathinenim GraceXatiné fo-
nat tecipere.Q^iiíEcumque igitur fubiedafola 
Se femper Se vbique quafdam proprietatesre-
cipiunt,íi.cur linea curuum & xcélum nu-
raeriis par Se impar,iila dicuntur propria paf-
fiones lul:ieód illiub:& fie anima fufeipit fen-
u i m , ^ : imaginationem. Se phantafiam, Se in-
telleólum , Se huiu'modi. Similiter autem 
quasdam funt agentia adione qiiíE eft propria 
IUÍE formas , ficut lucis lúcete : Se hotum for-
ma: adiiia: nec.clTario fiunt in aliquo paftiuo 
fibí appropriato Si non in alio 5 eó quodom-
A x ni» 
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nis adió tranfic in paíTum. Ec hoc eft quod 
i.'de anima, dicicurin í'ccundode anima ab Ariftot quod 
t.com.14 & a£|:us a¿^ iaorumruncinpacicnce:6¿ talia agen-
cia in animam inferencia ei paíTionem funcfi-
cuc color agic in virum,& Lonus in audicum, 
& omninó ícnfibile in fenfura,& incelligibi-
1c in incelledum. Ec de cali propria paffionc 
oporcec criam decerminare in libro vcl Icien-
t ia de anima : quia abfque caliumfcicntia vi-
res a n í m í E nercirencur, 
Cum i g i c u r ifta in genere cognofeere quie-
tamus de anima,omnino & penicus de nume-
ro diñicillimorum eft, & quancumad qua:íi-
taj& quantum ad modum inquiiicíonis acci-
pere aliquam fidem firmam & cercam de jpfa 
anima. Cum enim/ficuc in logicis determina-
tum eft/ic vna communis via & mechodus sd 
feiendam fublbnciara, qux dcmonftracio eft. 
Qiaare qu^ erendum eft fi fie fecundum feien-
ciam i f tam qux quod eft díc rci dicic, & vo-
cacur d i f i f in ic io i per quam mechodum dccla-
rarur qua^ ftio quíe quazne q u i d eft eíTe rci in 
• anima,i3c mulcis alteris rebus,quarum diííiní-
niciones quasrimus feire. Forcaffis v i d e b i t u r 
alicui illainethodus fufneere de o m n i b u S i C a m 
de animajquam de aliis, de q u i b u s qu^ rimus 
diffinicionem quid eft.Dicet aucevn i l l a m me-
thodum íufHcere propter duas rationes,qua-
rum vna eft : quia cura multo plura dicancur 
de aliquoper accidensquam iubftancialicer, 
fufficic vna via qua; dicicur in íecundo ropi-
Corum,ad feiendum omne quod per accidens 
ineft alicui.Multo ergo magis vna viadiñíni-
tionem venandi,qu£E docetur in fecundopo-
ftetiorum analyciconun, vidctur fuíhcere ad 
cognofeendura' fubftantiam & diffinitionem 
omnium. Alia ratio eft : quia proprium quae-
C u m q u e cognofeere volumus, vna mechodus 
quae eft dcmonftracio paffionis de iubiedo, 
íuíficic: de tune á (icnill iterum p r a e d i d a via 
Si feiencia videbitur fufficere ad habendam 
- feiéntiam q'uid eft oranis res per difíinicio-
nera. Si igicur dicac fie aliquis: oporcec quae-
rere fi fubftancia & quod eft e l le ipíius ani-
ma: fie fecundum dodrinara illius feien-
tia? vel non : & hoc eric valde difticile:cum il-
la diííinicio fie per genus S¿ d i f í c r e n c i a s c o m -
ponenda, & nobis oceulcum lie g e n u s & dif-
reremia: fpiricualium rerum , diflicillimum 
eritinuenire difíínicionem anim¿clecundum 
dodrinara illius mechodi. 
Tci. & có. 5. Si autem quis dicat,quod non eft commu-
nis vna feiencia in fecundo pofteriorum de-
terminara fuííiciens, vt per eam cognofeatur 
omne illud cuius queerimus quid eft, & dif f i -
n i c i o n e m fubftancialcm : tune eric magis d i f -
í i c i l c negociari ad venandnm a n i m í e diffini-
tionem : q u i a cune oporcec p r i m o circa quod-
libec g e n u s rc i i n u e n i r e propriam viam5quam 
Nota tres difficile eft i n u e n i r e . Ec cum manifeftum fir, tLTdif f o^dus proprms cuiumbec 
finitione. r e l i C i e n d a m l u b l l a n t i a m ipíius^ tunc q u í e -
rendum quis fie illc modus, vcrum expriori-
bus ex quibus eft demonftracio , ficut dixit 
Hippocrates : aut ex pofterionbus ficut pro-
cedit diuifio, ficut dixit Placo : aut eft aliqua 
alia via c[üx eft colledio diffiniencium per di-
uifioíiem Se corapoficio eorum 4 ficut dixit 
Ariftot. quoniam multas habet dubitaciones 
Se errores,ex quibus propriis principiis opor-
tet quasrere animae quidditacem : quoniam 
rerum diuerfarum diuerfa func principia ef-
feneialia , ficut alia funt princia numerorum, 
& alia planarum fuperficierum , & fecundum 
illa propria: variancur diffiniciones. Hoc au-
tem neceílarium eft pociíEmum in anima 
quasrerc quac cum aliis nullam penicus vide-
cur habere conuenienciam, íicue in fequenci-
buseric manifeftumjvbi oftendecur,quód ne-f 
que omnino in vno genere cum aliis eft lúb-
ftanciis, ncqwc omnino remouetur á genera 
aliarum fubftanciarum. 
C A P V T I V . 
Jjlíi<e oportet i n q u i r e r e a d i n u e f t i g a n d H m 
a n i m a d j f ñ m t i o n e m . 
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Iffinieionibus autem ómnibusexiftenci* Tcx.& c6.í. 
bus ex genere & difterentia conftituci-
ua fpccieijfi conueniens aucem difíinitiode-
bet haberi,oporcec primo quxrere,in quo ge-
nere fit forraffis: quoniam forcé non eft res 
qua: fie in genere diredé ficut genus,vel fpe-
des,velindiuiduum:&: forcé eft in genere íi-
cue principiura generis:potentia enira & adus 
principia fuVit generura Se eorum quíefunt in 
genere, & ípfa non funt diredé in genere: 
quoniam prinCipium alicuius non diredé 
conftieuicur fub ip(o,fGd eft anee ipfum. EíTe 
aucem in genere eft eífe fub genere,íicut ma-
nifcftum eft ex determinaeis in prsdicamen-
tis.Qiiaerendo aucem vtrum quocuraque mo-
do fie in genere, quaeremus vtrumíit hoc ali-
quidquod eft fubftancia, aut íít quantitas3aut 
lie aliud aliquod diuerforum praedicameñto-
rum, licetomnes conuenerincipfam aut fub-
ftantiam , aut quantitatem eífe: & ideo non 
eft nobis neCelíarium vt reliqua genera in-
ducamus.Habito autem genere ipíius anim ,^ 
oporeet nos quíerere de differentia animas, 
qualirer feilicet fit in genere}vtrumfitaliquicl 
eorum quae funt potcntia j ficut dixerunt illi 
qui pofuerunt eam humorera quendam : aut 
fit de numero eorum quae Gradeé vocantui: 
endelechiae, quod Latiné fonat perfediones 
fiue adus,fieue func formas eífeneiales adus Se 
compleraenea rerum naeuralium. Haec enim 
dúo maguara habene dilíereneiara. 
Habicis vero genere Se diíferentia animas Tex. &C6.7. 
confiderandum eric nobis vtrum anima fie 
pareibilis an imparcibilis : quoniam quidam 
dixerune in ómnibus corporibus animam v-
nam fpecie Se numero j quse tamen pro di-
uerfieaee coeporum diuerfa operaeur: Se alij 
eciam,ve Placo, dixerune in vno corpore plu- imponit 
res elle animas fpecie diíferences, ficut quod p ™ ^ w 
intellediua fit in cerebro, Se concupifeibilis cm0^  10 
fiueappeciciua líe mlaepatc,&;irafcibilis fiein 
felle,& viealis fie in corde,& generaciua in te-^  
fticulis. HjáBe autem fequentia declarabunt. Si 
vero confenciacurin hoc quod fie indiuifibi-
lisíeme oporcec quiérete,vcrum fie íimilis fpc-
cisi oranis anima , ¿k tantura diuidatur per 
indiuidua. 
L i b e r l . 
indiuiclua , aut non íic fimilis fpeciei omnis 
anima.Ec íi conlenriacurjqnod anima non cft 
liiv . ilis rpcciei,tunc oporrct quxrere,vcrun) íic 
i-nnan lpeciediffciens,& finromnes ípccies 
animx iub vno & eodcm aílignaco genere, 
atucum hoc d i t t c i á c cciam genere.Hoc autem 
inquirere eft neccí íar iam : quoniam q u í d a m 
. fupponcnrcs omnium animatornm cííe eaf-
dem animas í p e c i e , quando tradanc de ani-
m a , de humana folum loquuntur & inqu i -
í u n t . Ec per hoc credunc fe íufficienrer de 
omni anima terminaíTe : e ó quod omnes ani 
m ^ v r d i c u n C j i n fpecie c o u u c n i L i n t cum ani 
mabus hominum. Et in hoc péceato dicirur 
fuiííc Plato, qui dixic omnem animae fpeciem 
cííe in corpore hominis3& in corporc huma-
no plurcs elle ípcc iesan imaium íubiedlodif -
ferentes & forma.Hace autem non cft Centen-
tia Ariftorelis di Peripacericorum, fed potius, 
quod anima hominis vna firíubftancia & lub-
iedo , & haber pluralitatem in viribus Se po-
teftacibus fíuc pocentiis fuis. Er hoc in f c -
quentibus declarabitur. 
Tcx.Sc có 8. . Videndum eft i c a ^ u o d nullo modo latear 
nos vtrum fie vna ratio omnis animcE , f icut eft 
vna ratio gencris fecundum ipecies í u a s , aut 
ílt altera & a l t era ratio fpecierum. Cum enim 
nos quíEÍiuimuSjVtmm anima fie vnum genus 
ad omnes animasjvei non . ícd fit fpecie diffe-
rens tantum , tune oportet nos cauere , ne 
ignoremus vnruocationem vel aequiuocatio-
tiem fuae di íf init ionis: v t feiamus vtrum dif* 
finitio data de anima, íit vniuoca tnbos ani-
mabus, vegerabiíi feilicer, ^ í e n f i b i l i , & ra-
t i o n a b i l i , ficuc eft vna ratio animalis íiue 
v iu i ad ea quse eondnentur fub eo , aut non 
cft fíe , fed eft altera ratio fecundum vnam-
quamque tr ium animarum, íícut cft altera ra-
t io equi ,& canis,8t pe i louis vel yEfculapij. 
Hsc autem ideo dico *. quia animal vniuerfa-
1e vt vniuerfale , aut n i h i l eft de quidditatc 
particularis rcalis animalis,aur eft pofteriu s 
ipfo. Et fímiliter eft de omni communi quod 
vniuerfalkcr praedicatur de aiiquo. Caufa 
cnim animalis quac eft principium cífe huius 
vel illius animalis, eft in ipfo animali eíTe, Se 
cft particularis, no príecedit ipsú téporesíi-
cut diecbat Plato:quoniá íi pr^cederet ipfum} 
non poíTemus habere notitiam particularis 
nifi per ipfum, íicut modo non cognofeimus 
res naturas, n i f i feitis cauíis ex quibus funt. 
d o ' a J m a i v ^at:ura erB0 form^ generis vel differcntiíE 
nineifale aÜt (1U£E ^ ^ ^ a re demonftrata in eíFe naturas, 
nihil eft aut eft in vnOj& non cft in alio.Sed cum intelle-
fojlertui eft. ¿tus nofteraccipit intentiones efl'entialium 
Vtdeeakm pvincipiorum huius reí demonftraras, quas 
funt potentia & adus, be abftrahit eas á ma-
teria, 6¿ab indiuidmmtibus aliis, tune agit in 
eis vniuer ía l i ta tem: íic vniuerfale poftenus 
eft quando vt vniuerfale accipitur , & non íi-
cut p r i u s d ix i t P la to ,quód prascederet fecun-
dum elle omnia fuá particularia. Hasc tamen 
natura qu£E principium eft e f lent ia le huius 
particularis demonftrati, prius cft fecundum 
caufam & inrelleótura . q u a m res principiara 
per ipfam : quia aliter non eífer caulaeffen-
tialis. Qi iod autem hasc vera í i n t quae di¿ta 
funr, rcftatur/\riftot. tranílario Arábica quas 
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Be dicinEt debemus pr^feruare nos ne igno-
remus vtrum diñini t io cius llteadcm v t d i f t i -
ni t io v iu i , aut fit alia in quoübet jvcrbi gratiá 
diffinitio equi & canis & hominis & D e i : v i -
uum autem vniuerfale , aur n i h i l cft, aüt eft-
poftrcmum. Et hoc exponit Auerrocs, íicut 
hic diótum cft. Grxca autem tranílario d i -
Icoidat ab hac : &:(vt puto ) cft mcndola.Ha-
bet enim fie : Videndum autem quatcnuS non 
latear, vtrum vna ratio ipííusíit , an íicut an i -
malis eftfecúdum vnumquodque alrcra. Et íi 
deberer Concordare cum Arabica,íic debercC 
ordinar i , Vtrum vna ratio ipíius íit íicut ani-
malis, aut íit fecundum vnumquodque alte-
ra : tune enim plana cllet. Sed quia in multis 
inuenimus Grarcas emcndatiorcs quam Ará-
bicas trf.ílationes, ideo & hoc üiftinenres di-» 
cimus,qn6d animalis eft vna ratio Vt generis. 
Si autem animal fecundum cííe l u m i t u r i n 
vnoquoque, runc variatur cílc cius differen-
tiis t pecierum fibi adiundlis : & runc íic vá -
riatum habet alteram & alteram íecundum 
elle diffinitionem : & licet hoc fit verum, ta-
men priraum magis conueniens ad p ropoí i -
tum eft. 
Et vt melius intelligatur , feiendum eft, Vniuerfaleft* 
quod Plato pofuit in omni rerriplex eflevrn- cundum Fía -
uerfale. Vnum quidem ante rem, quod erar t'"em w í k x 
caula rci formalis fecundum elle príecedens, i ' 
quia fepararum ipfum eííc pofuir.ScCundunl 
in re , quod erar forma adheerens ei vna i n 
multis & de mulris •. & hoc vnum dixit Piar, 
in eíTentia eífe vnum & in elle natura; & for-
mas in ó m n i b u s . Anftot . autem in ratione d i -
xit v n u i r , & in eíTentia & eire plura. Ter t iuni 
autem dix^t cílc poft rem , quod eft inrentio 
vniuer'.alis in anima: & fie dixit etiam , q u ó d 
anima commünis & vniuelfalis erar ante o m -
nes animas , & etat caufa ipíárum per quam 
habent diífiniri &: elle i & íeCundum hoc ef-
íct vna vniuerfalis illius ratio de omni ani-
ma. Et hoc eííc non poteft : quia in philofo« 
phia prima haber oftendi id vniuerfale nul-
íum elle omn ino , fed omne vniuerfale ve 
vniuerfale fumptum cffe aut n ih i l rci pra:ce-
dens rem , aut eífe poft rem, ficut eft inrentio 
abftra¿ta de parricularibus. 
His autem ómnibus reüólis tahquam his 
quas non hicafed alibi funr dererminandajdi-
cimus nobis eífe neceíTarium ir ,quircrc} 
vtrum vna ccramunis ratio íit de anima i n 
communi danda,qu^e vniuocc conueniar t r i -
bus animabus,fcilicet vegetabili, fenfibili , & 
ra t iona l i , aut fit nobis quzrenda propria ra* 
t io fecundum quamlibct tr ium animarum. 
Hoc cnim neceítarium eftí quiainferius ap-
p a r e b i r , q u ó d ratio data de anima, quae cft 
endclcchia corporis phyfici potentia vitam 
habcntis>non omninó tecundum vnam ratio-
ncm conuenit tribus animabus? nec ynius cft 
Sí altera altera ratio fecundum vr^mquam-
que animam, fecundum quod cft altera & a l -
rera equi &c canis & hominis : quia ifta diífi-
niunrur ficut habentia oppofitas difterenrias, 
quarum vna non eft in alia. Sed ratio animá! 
in partibus fuis eft íicut figura -.quia íicut vna 
figurarum fecundum porenriam eft in alia, f i -
cut t r igonum in recragono, fie vna animarum 
A ; vidernr 
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videtur eflc in alia, ficuc vegccatiuum in fen-
fitiuo, & fenficiuum in rationali. Eft igitur 
neccílarium nobis fubtiliter ifta difquirere, 
quacenusnon laceánc quae diótafunt. 
C A P V T V. 
G)uo orcline oportet procederé qua-
renttm de his qua fpeffant ad 
jcieniiam de anima. 
Tcx.íccom. TNquifitis autem his ómnibus qia: de fub-
9' l i e á o fcicncice huius & diffioiendbus ani-
mam inquirenda eíTe vidcntur 3 & íl confen-
tiatui in hoc quod in vnoquoque corpore 
hominis vel akerius animalis non muks 
íunt animíEjíed vna in fubftancia, & plures in 
parcibus poteílaciuis: cune videndum cric de 
ordine quasftionum , verum fcilicet puius o-
porcec inquiuerc de tota anima íecundum fe, 
vel de parcibuspnns. Cum aucem mulcsfínc 
patees, diíiicile eric determinare difterencias 
parcium ad inuicem qnjlcs aptae naca; mne 
haberc : quia inferior femper claudi videcur 
in fuperion , ficut minot poceftas in maion 
clauditur eiufdem generis poceftace, ficuc po-
ceftas pra:íidis & cribuni claudicar in pocefea-
te Caslaris íiuc Imperaccris. Eft camen in hoc 
magis difficiiequam in aliis. 
Tex.&r com. Diibiam aucem icerumeft, vtrum parres 
IO' anims quíE func pocenciíe , prius quarenda: 
func, auc opera íiue adiones pocenciarum, 
verbi gracia, veram piius quaerendum í i tde 
incelligcre & Tentire quie func opera fíue 
aótiones pocenciarum , vel de incelleótiua 65 
fenficiua poecncia prius íic inquirendum. Si-
raiücer aucem & in aliis.Ec fi confticeric,quúd 
de operibus pocenciarum prius ficinquiren-
dum 4 cune iterum dubitable aliquisan opor-
cec primó quíerere de oppoficis, hoc eft, obie-
¿fos circa quae func opera , auc de ipíis operi-
bus prius, & pofteá de obiedlis. Verbi gracia, 
quoniam poíTumus quscrcre, verum defeníi-
bili prius ficquajrendum quam de fenfu & 
fentire, & de incelhgibili prius quam de in-
telleftu & inrelligere, vel é conuerfo. 
Ha; enim qusftiones neccífariae funt pro-
pter duas caufas, quarum vna eíbquia in qui-
bufdam magis eft nobis nota natura cotius 
quam partis,& notior eft nobis poteftas quam 
adus eius, & quam id circa quod operatur, 
íicuc in corporibus qua: fenfui fubiiciuncur, 
fe babee. Nos enim feimus nacuram ignisin 
toto,8{: per ea difeimus pocencia parcis & ope-
racionis,8c cius circa quod operacur.Qu^dam 
aucem fuper quíenon cadicfenfus,func occul-
ta nobis in íubftancia & parcibus , fed func 
manifefta nobis ea circa quas operantur , & 
per illa dcuenimusin opera , & per opera in 
potentias particulares, & per illas potentias 
conieduramus detoto?ficuc nos inueftiga-
mus íabftantias feparacas ,eciamipfam ani-
mam. 
Alia autem caufa eft: quia etiam in ipfis 
quae fpiritualia funt & non funt fubieda fen-
íibus noftris, dúo func genera potenciarum 
parcialium:&'vnum quidera genus eft adiuse. 
pocenciíe , aliud aucem pocentis paífiuíE. 
Aótiuae qaidem funcfadiusE formarum Se mo-
ciuae,ficuc incelledus a¿tiuus,6¿ pocentiíEmo-
uences cor & organa mocus. Püfliu^ aucem ficta dffire-
funcreceptiuae formarum, ve fenfus, & inceb ttammt^rpo-
ledus poífibilis.Ec i n adiuis quidem feimus, ¡ ^ " é " ^ -
quód pocencia caufacur ab eftentia formas , & UM penes or-
operacio n o n dacípecieuijíed operacio ípeci dinem prece-
ficatur á forma, ficuc dicimus operacionem deudttado-
iucis eíTe lucere : & fi agie i n aliquid quod 
ohiicicur adioni fus, illi eciam imprimie ipe-
ciem & formam íuam, ficuc lux lucendo illu-
minac,& dac fpeciem lucis illuminancis:& in 
talibus redus ordo dodrinae eft incipere a 
forma coeius agencis, & deucnire in parcem 
S í operacionemJ6c fie i n obiedum circa quod 
eft operacio. In paííiuis aucem ordo nacurjE 
eft é conuerfo: quoniam pafíiua períe carene 
fpeciejied obiedum agie in cis fpeciem fuam^ 
íicuc n o s videmus oculum nullam habere v»» 
fionis fpeciem,.fed eíTe pocencia omnia viíi^ 
bilia. Sed cum videe i n adti , cune colorauun 
illuminacum immucat ipfum & imprimie ei 
fpeciem. Ec in calibas fecundum racionem 
diffiniciuam obieda quae primo dancfpeciem 
operacioni & pocenciis paífiuis , func fecun-
dum nacuram praeuiaadibus, 6c adus pocen-
ciis, & poíltá v i f i o , Se pofteá viíus, de deindé 
pocencia toca fenfiriua: & hoc pacee per dif-
finitionem ab Ariftoc. dacam" de vifu, quod 
viíus eft fufeepciuú coloris fecundum adum 
lucidi, vbi vifus diffinicur per colorem. ' 
Cum igicur verumque genus porentiarum Tex.Sc com. 
iftarum in anima inueniaiur,oporccc cjuasrere ÍI* 
de veraque viarum praedidarum in dodrina 
de anima* Non lolum aucem oporcec hoc in-
quirí, fed eciam de accidencibus iníeparabi-
libus quaecunque íunc propda anima velpar-
tibus eius. 
Non folum enim videcur veile eíTe in do-
drina ve cognofearaus fubftanciam per eíTen-
cialia ipfmsj quae func quiddicas cius , ve per 
illam cognofeamus caulas eorum qu£E acci-
duneper fe fubiedis i l l is, quorum quiddica-
ces accepimus : fed eciam é Conuerlo Cogni-
eio eorum qux per feaccidune alicui fubítan-
tiaE,mulcum confercad feiendum quiddica-
tem fubftanciae. Sicuc verbi gracia, íi volumus 
cognofeere quoe numero anguli erianguli 
redilinei func aequales redis, veile eft nobis, 
ve cognoícamus cam quiddicatem fubftantiae 
quam quiddieacem paflionis, ve verbi gracia, 
feiamus quiddicaecm r e d i 6¿ quiddieacem 
obliqui, qus lunc paííioncs : & quidditacera 
l i n e í E & quiddieacem plan i fiue fuperficiei, 
quas funefubieda i n georaecria : tune bene 
concluderemus,quód eriangulus qui eft plané 
crigonum redilineumjhabcc eres numero á n -
gulos a:quos duobus redis & n o n pluribuSí 
Ec ííc eft i n mulcis, quod aliquando pofterio-
ra func magis noca nobis quse func acciden-
calia rei, & aliquando é conuetlo fubftaneia-
lia func magis noca quae func priora. In óm-
nibus enim machemaeieis priora i n natura & 
re func magis noca , & ex illis cereificamus 
pofteriora: & ideó feiencise illas cerciíííms 
func, In phyíícis aucem frequenter funt oc-
culca 
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culra nobis qus priora funtfecundum nácu* 
rara & rem, & accidencia nobis magis mani-
feftantur: & oportet nos tune ex pofteriori-
bus incipere , & vsnire in principia: & ideo 
ícientiíE phyficsE in quibuídam non habenc 
veram certitudinem íícuc habent machema-
tkíc . Sed quando incipimus ab accidentibus, 
oporece qubd illa accidentia fint per fe con-
uenicntia & nota nobis adfenium &phan-
caíiam & imaginationem : quoniam in illis 
primó accipimiis phyfíca : & ideo quando-
cunque benc 8¿ expedite fciuerimus tradere 
rationem accidentinrajad phantafíam & ima-
ginationem nobis notorum & cognitorum, 
tune ctiam expediti erimus ad tradendum ra-
tionem de fubftantia8¿ de eo quid e í l : quia 
per accidentium cognitionem ftatim deue-
niemus in rationem & cognitionem fubftan-
tiíc. Sedcum procedemus á priori in pofte-
riuSjtunc procedemus per demonftuationem. 
Omnis autfm demonftracionis principium 
cft íicut médium ipía diffinitió dicens reí 
quidditatero. 
Not» que- Vtmm autem illa íic diffinitió fubiedi vel 
^'^fit^B'1' P1^ 01^ 5» decerminatum eft in pofterioribus: 
1°. a " ( r quoniam cum médium debeac eíPe íecundum 
mediuin de- naturam médium in demonitratione , & de-
monfiratione beateíle poílerius pnmo,& pi'iusfecundojvi-
& quomodo Jécur deberé eíTe diffinitió paífionis quaz pro-
baturde fubiedo.Et íi aliquando pe-r diffini-
tionem ful ie6tifciturpaílio,oporcet qubd i l -
la diflinicio non fit data de fubieólo cancura, 
inquancura eft fubftancia qu ídam vel fubie-
¿tura , in communi racione fubiedi, fed in-
quancum eft caufa & fubieóhim paífionis, 
hoc eftj quod fluic ex ipfo talis paffio : per i l -
lam enim ícietur qualiter & quare paílio in-
eft fubieóto. Sicut verbi grada , fi difíiníatur 
anima inquantum abíoluté fubftantia intel-
Jeélualis incorporea,non cognofcehtur acci-
dentiaeius & opera Se obieóta. Similiter au-
tem fi diffiniatur fecundum totum & non fe-
cundum partes, & diffinitió totius detur fe-
cundum quod animatum Corpus, vt dicatur 
perfeótio corporis phyíici potentia virara ha-
bentis, non cognofeuntur fufficienter paífio-
nes be opera 6c obieda: quia paicium &: ope-
ra & accidentia ignorantur. Si antera dicatur 
anima eíle principium fenfus & motus in to-
co. Se in partibus corporis fecundum con-
gruentiam coraponentium vnumquodque 
membmm,cognofcentur oranes operationes 
& accidentia partium&: obiedajquando fuc-
ric diffinitió aptaca cuilibet parci, ficut in fe-
cundo libro dsclarabitur. Similitec antera eft 
in diffinitione accidentium , quae eft princi-
piara demonfteationis, fícut diximus.Si enim 
detur de eífentia paífionis tantum per ea quáe 
formalia func in ipfaiUon dicet caufam quare 
funt accidentia , ?.ut accidant calibus fubie-
£lis : íicut li difítniendo dicarajeclipíis eft de-
feólus luminis:adhnc autem íi apponam fub-
iedum & dicara, cclipfis cft defedus luminis 
in luna : adhuc aucera non dicic diffinicio 
quare hoc lunai accidic, & quomodo foli lu-
nas conuenit per fe.Si antera dicatur f^ecli-
clipfis eft defedus luminis in luna, excerrs 
iñtcrpoíicionc ad red-ara diametram inter fo-
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lera &: lunam, ex mótu ipfius in capite vel in 
cauda draconis, infra gradus eclípticos pro-
uenicnte : tune diífiniendo fie dieo quid cft 
paífio, &c cuius eft, & propter quid ineí*, & 
quare ioli lunae conuenit: & per hanc diffi-
nitionera ícitur paílionera ineífe fuhiedo: 
ideo hoc certiheant, & hoc eft principium 
deraonftiationis. Et fimilitcr eft in paffioni-
bus aniraae. Si enim dicam íic, ira cft appeti-
cuseontraiij doloris ex accenfione fanguiniá 
circacor proucniens,dico& quidcft,&: cuius 
cft, & propter quid incft: quia cordi ineft, U 
propter hoc quod fanguis accenfus eft ex rao-
leftia, protenduntur fpintus ad repellendam 
iniuriam vel illatara vel opinatam , & ideó 
conturbantur paífione.Et ideó íiue fubiedum 
diffiniatur , fiue paífio , & per difíinitionem 
non feitur quod paífio eft propria paílio, hoc 
eft,cui ineft,& quare ineft, vel ex diífinicíonc 
haec de facili ceniedurari non poíTunc: íic 
diffinitiones dantur ex communibusefícntia-
libus fubiedo vel palfioni, qua communia 
func per intendones dialedicas collcda,6c 
funt vanas, eo quod non inducunc ad certitu-
dinem veram demonftrationis. 
G A P V T V I . 
¿Huod oportet traBantem de mima inqui-
rere vtmm habeat aliquÁs operatio-
nes proprias , aut non, 
T^Vbitat ionera autem habent etiattipaf- Tex. & 
JL^fiones aniraje, vtrura fint omnes Cora* com.ii» 
muñes fibi & corpori,vel fibi & habenti cor-
pus,aut íit aliqua pr.ífionum fibi propria,quíc 
ñeque cornraunicet ebrpori ñeque comrau-
hiee.t habenti corpus : hoc enim neeeííarium 
eft aecipere ex dodrina animas ad feiendura 
vtrum ipfa feparetur ácorpore , vel non , fed 
tamen non eft leue Vt antera melius incelli- ^ ' « ^ efl {$-
gatur ha* qusftio, feiendura, quod aliud cft 
comraunicare corpori inadionc vel paüio- K e & p a j j í g -
ne animae, & aliud communicare ei quod n e : & aliud 
communicaccorporiiCommunicatenim cor- ^ commum-
poriin adione vel paífione OUSB non explccur Cíl,e ** I"01* 
r • f • n * 1 • • • cemmttKtcsií 
ñeque he mu iníttumento corporali per vir- cor^ orfm 
rutera ajffixam organo,íicut arabulatió.vel v i -
fus, quas fiunt motu vel paífione corporis, & 
per virtütes affixas ipíis membris, quorum 
vnum motu explet operationem, alterura au-
tera paífione , quia recipit fpeciem coloris, 
Communicare autem ei quod communicac 
corpori, eft qupd licet aliqua operario non 
íiatmotu vel paífione alicuius partís corpo-
risjtamen non expletur íine alia operatione; 
qus fit vel motu vel paífione alicuius pards 
corporis, ficut eft intelligere fenfibilia & raa-
thematica. Qiiia liect intelligere non explea-
tut motu vel paífione alicuius membri cor-
poralis, tamen non fit fine accepcione formae 
fenfibilis & imaginabilis per phanrafiam,qu5 
communicat corpori in hoc quód operacio» 
ipfius non expletur íine motu & paífione 
membri corporalis, quod eft organum phan-
tafias. Oportet enim formas imaginarionis í<, 
A 4 phontafi¿ 
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Idem Auer-
roes hicci. ix 
Nota diuerfi-
tatetn hcmi-
num in ap~ 
frehenfitne 
•vniuerfiiln. 
phantQÍiaefieripctmociiiTí á fenfu fadum in 
fpir i tu animali defcrenre formas h u i u í m o d i , 
& rccipi eaCdetn oporcec in parce cerebrijqus 
cíl orgarium phantafix vircucis: Se ideo aliud 
cííc diximus communicare corpori , & aliud 
comraunicare ci qnod communicac corpori 
in operacione. Poffibile enim eft ,qü6dlLib-
ítancia incorpórea exiftensincorpore vcadus 
corporis commanicet corpori. Ec poffibile ve 
non commanicet corpori,fed communicanci 
corpori. Ec poffibile eft ve ñeque ifto ñeque 
i i lo modo communicec, Ced haheac operacio-
nes quse nullam ad corpus habeanc depen-
denciam. Ec hoc inquirere de anima eíl ne-
ccirarium valdé ad feiendum verum ieparaca 
c l l i n agendo vel non : &c eft ifta qua;ftio vna 
quam máxime defideranc homines icire de 
anima. 
Videtur auccm in pluribus fuis paflronibus 
& partibus n ih i l omnino fine corporc paci, 
vel faceré -.ñeque enim fine mocu& paffione 
corporis iralcicur3neque confidic, ñeque dc-
íiderac, ñeque fencic vniucríalicer fecundam 
omnem i c n f L i m . í r a enim eA accenlio lan^ui-
nis cum euaporarione fellis. Confidencia au-
tem eft ex procenfione fpiritus & languinis 
ex corde ad exceriora. Senrire aucem fie rece-
p c a l e n í i b d i f o r m a i n o r g a n o r e n r u s . QLI ;E o m-
nia dicunt moras & pafliones corpóreas. Sed 
máxime proprium 6c íeparacum opus elle v i -
detui" incelligere, eo quod vniuerfalc incelli-
gitur,quod eft íimplex & denadarum á mate-
ria & appendiriis maccria^ : &c ideo non cíl 
forma imprella alicui membro córpora l i , cu-
ius motu expleacur incelligere,ftd potins eft 
íimplex conceptus mencis íine hic &c nunc, 
f e d vbique & íemper in eadem racione ma-
nens : q u o d non efteonueniens alicui formae 
córporal i . Si auccm hoc iplum incelligere 
quod eft operario poííihilis intclledlus quan-
do in aótu fie, eft in phancaíia , au: non íine 
phantaí ia : cune ñeque hoc opus vtique con-
cingic eíle í inecorpore quod mouecur vel pa-
ticur in ipfa operacione : & cune non eric fe-
paratim conueniens a n i m a í fecunduni fe. D i -
co aucem incelligere poffibilis intelledus a l i -
quí ndo eííe phantaíiara,6¿: aliquando non íi-
ne phantafiajnon íimpliciter inteiligens quod 
incelligere vnquam íic phancaíia , fed quia 
poffibilis intelle¿tus accipic formam quz eft 
ex pliancaímatejoporcet quod phancaíia; mo-
tusad intelleólum terminetur. Suncautem 
quidara homines id io ta non diícernenccs 
vniueríale á particulari, ícd profequuntur ra-
tionem vniuerialis in particulari permixfam, 
& illorum intelligere eft phancaíia formalis, 
eo q u o d immixtum eft ei. A l i j aucem dif t in-
t t u m accipuincvuiaerCfile á particulari, quod 
cíe in phantafiá f o r r a a l i , & i l lorum inccllige-
jec , cb q u o d oricur á phancaí ia , non eft f ine 
phantafia formali. Phamaíia e n i m dúplex eft: 
cjuja & ipla virms a n r m ^ qus phantafmata 
recipic, phantaíia eft, dicimus <pbd operado 
iniellcclus poffibilis eft phancaíia vel non íi-
ne phancaíia. Talicer autem diftinguendo 
Lommunicans corpor i , & communicans ei 
quod communicat corpor i , euicabimus erro-
i f m Alcxan.qui dicebac in ómnibus aniraam 
communicare corpori, & ideó non eíTe fepa-
rabilem á corporc. Nos enim oftendemas i n 
fequencibas, quod id quod communicat non 
corpori,fed ei quod eft conmumicans corpo-
ri,fecundum fe eft feparacarmneque corrum-
picur nifi fecandum fie 5c fimplicicer non, vel 
nifi fecandum quid & non fimpliciter. 
Siquidcm igicureft aliquid animse operum Tex.& cora, 
auc paffionum proprium, veraque communi- 1 *• 
cacione exclufa, tune continget vtique ani-
mara elle feparatam nunc i n operatione , & 
aliquando feparari á corporc &C eñe per fe. Si 
vero n u l l a eft propria ipfius, tune non con-
tinget ipfam feparari fecundum elle & fub-
ftantiam : licec forte fecundam diftinitionem 
aliquam non coexiftens corpori & in corporc 
intelligatur.Erit enim tune de anima ficur de 
mathemaciciss qusE non habent eíTe niíi i n 
hac feníibili materia , & tamen accidunc eis 
qasdarn non in materia inrelleólis, fed aecc-
pt is : íicuc eft videre in r e d o : quia lincae re-
&x multa accidunt quas non conueniunc ei 
fecundum quod eftin materiafenfibili aíicuC 
eft quod fphaera íeneatangit ipfum in pundb, 
qu£E tamen fphxra aenea nunquam tanget i p -
fum feparatum in pundo íecundum adum, 
fed potius tanget ipíum coniunólum cum 
materia f cn f ib i l i , non in p u n d o , fed in fu -
períicie : & tamen fecundum intelledum ac-
ceptum rcótum, & non in materia lignea, vel 
cuprca, vel alia materia fenf ib i l i , non tange-
tur á quacunque fphxra nifi fecundum pun-
d u m . Et fie eric de anima. Si enim in ó m n i -
bus parcibus fuis , auc communicat corpori, 
aut communicat communicantibus corpori , 
tune poteft accipi feparata fecundum inte l -
leótum inquantumagic operatione qux non 
expletur motu alicuius partis corporis: fed 
tamen fecundum eíTe & veritatem naturas 
nunquam eric feparata, quia femper indiget 
vel exiget illius cooperationem quod cor-
pori communicat : ficut fphxricum quod fe-
paratum intel l igi tur&: di íf inimr, fed tamen 
fecundum eíTe infeparabile eft a corporc fen-
f ib i l i . Et nos quidem in fequentibus often-
demns, quod anima humana multas habet 
operationes feparatas, fed modo iuducemus 
radones quorumdam probantes, quod haber 
communicantes. 
Videntur enim animas paffiones omnes Tex.&r coi», 
eíTe cum corporc communicantes, licec i n X4, 
vna fie plus quam in aliacommunicans: quia 
q u í d a m fiunt fine motu locali partium cor-
poris & íine phyfica alteratione , ícd tamen 
non fiunt íine rcccptionc forma:, vel inten-
tionis formas, qus: eft alteratio communicec 
di(5ta. Cum motu aucem &; alrcratione cor-
poris fiunt defiderium, manfuctudo , t imor, 
confiden.tia. Adhuc autem gaudium,&ama-
r e , & odire. I n ómnibus enim his mouetuc 
cor fecundum diaftolem vel fyftolem , 5c ' 
jcompadtur animsc corpus. Koc autem i n d i -
car diucríitas hominum in paffionibus his: 
quasdam enim in duris & manifeftis pericu-
lis paffionum coincidencibus in eos n ih i l ad 
iram prouocancur prop.cer complexionem 
frigidam & ftanrem in eis: & aliqui eorurn 
non cimenc in talibuSiíicuchabences multutn 
fanguinera 
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í angu inem , & corda calida. Aliquando au-
CCÍU aliqui á paruis cauíis &c infirmis pericu-
lorum mouentur & prouocantur ad iram, 
quando corpus iraícibile & ira difpofitum eft 
aC íi irafcacur : ficuc eft i n cholericis cali-
da habencibus corda , & í angu inem leucm, 
qui facilé dirigicur rurfum. Adhuc autem 
magis manifeftantur h.xc i n his qui ci-
mentes fiunt ex luis corporis difpoíitionibus 
quando nulla'caufa terroris eft in paí í ioní-
bus, í icutaccidi t multis viris , qu i ficci funt, 
& f r i g i d i , pauci fp i r i tus , & pauci caloris 
i n corde. 
Manífeftum eft ergo ex d ió t i s , quod pa í -
í iones funt cationes quedara & intcntiones, 
quse in phyfica materiafuncmota & altecata 
phyíico motu & alteratione. Senfus autem 
6c imaginado & casterce animae fenfitiuse ap-
prehení iones non fiunt íine receptione for-
majrum.in organis corporum, qu^e receptio 
q,U£edam eft alterado , licet non fit alteratio 
phyfica. Etideo harum paífionum funt ta-
les radones , vt íl dicatur ? irafci eftmotus 
huius corporis cuius fanguis accenfus eft:auc 
partis huius , íicuc cordis quod mouecur p r i -
mo in i ra íecundum fyftolem quando contur-
b a t u r , 5 ¿ p o f t fecundum diaftolem quando 
petit vindidtam : auc potencié quae coniunda 
eft huic corpor i , auc parci corpoiisj & ab no-
cumentoillato propter hoc malum infe-
rendum in vindiótam. Cum autem omnia 
híec in phyfica materia feripta í i n t , phyfici 
eric coníiderare de anima, auc omni fi omnis 
anima eft calis, auc de anima huiufmodi q u £ 
Calium eft operum 6¿ paífionum. 
C A P V T V i l . 
¿¿naliíer dijferenter tonjiderat fhyficas 
de cisque htcquaruntyri a díale ¿tico 
(&mathematico & metaphyfico & me-
. chanicó) inquoeft digrefsto quídam. 
PHyíicus áutem & dialeólicus dilliniunc differencer v ü m q u o d q u e i f tomm quae d i -
ximus eíTe anima opera & paííiones. Si enim 
quarimus , quid eft i r a , incendentes de d i f -
fínicionc q u a r e r é , dicec dialeót icus, quod 
eft appetitus contrarij doloris , aut aliquid 
huiufmodi diffiniens per intentiones com-
munes formales, qua non funt vera caúfa reí 
propria , fed intenciones communes inuenca 
i n pluribus & nul l i p ropr ia : 5¿ ideo diíí init 
per formam qua forma de fe communis eft, 
non appropriacur ad eíTe rei niíi per pro-
priammaccriam vniufcuiufque rei. Phyficus 
aucem dicec , quod ira accenfus vel afcenfus 
& calefaótio languinis circa cor , cangens 
propriam cauíám eííicientem, qli a eft afecá-
fus &calefadio languinis, & pLÓpiíam roa-
tcnam qua eft íanguis cordis bullicns , &: 
fubieólum quod eft cor. Ec horúm quidem 
alius rcddit rnateriam propriam, feilicee phy-
ficusialius aucem reddit fpeciera & intendo-
nem forma íimplicem &: commnnem qua 
eft rei ra t ío communis. Hic enim confide-
rat racionem íiue incencionera communerñ 
r e i , eo quód non defeendie ad propria : i l l c 
autem confiderac principia rcalia qua danc 
eíTe rei. Necellarium aucem eft , quod ifta 
rcalia principia fine in maceria huiufmodi 
qua decermica & propria eft , íi crunc & ha-
benc efle in nacura. Sicuc eciam domus racio 
difFerens eft aífignaca coníideraca á dialc-
d i c o & mechanico, qui nacuralcm imicacur, 
ficuc ars imicacur nacuram. Dicec enim dia-
Icólicus , quod domus eft operimencum íiue 
reccpcaculum prohibens aeris corrupciones, 
qua func excellencia frigoris & excellencia 
caloris , & corrupciones imbrium fie cauma-
cum. Mechanicus aucem dicec, quod lapi* 
des & ligua fie compaginara vel ligara. Al ius 
vero ab vtroqueiftorumeft , q u i i n his mate-
rialibus determinatis prabet in di í í ini t ione 
fuá Ipeciem qua eft, intencio domus propcer 
finem qui di<5tus eft,hoc eft,vc prohibeat cor-
rupciones. Qua:pamus igi tur , quis horum 
diffinicntiumfit phyficus ? v t tum ille íic phy-
í icus , qui confiderac materiam & ignorar ra-
cionem incentionis forma, aut ille qu i folum 
eft circa racionera qua eft communis r e i i n -
tentio & conceptus, auc ii le qu i eft ex v t r i f -
que?Quoniara ex induóla difterentia mecha-
nic i ad dialedicura polTuraus cogno íce rc 
euni qui perfeótus eft phyficus: quoniam d i -
ximus , quod qu ídam i l lorum quodaramodo 
vterque eft : quia & prabet formam rei p ro -
pter determinatum finem indudlam , & p r a -
bet eam in hac decerrainata materia i n qua 
habet eíTe fecundum rem. Quaramus etiam, 
quod íi nos conce í l e r imus , quod phyficus 
perfeóhis vtruraque facir, vtrum ipfe íic eirca 
alias formas quam íine forma qua func paf-
fiones maceria determinara , qua nomine 
fuo & diffinicioneconcernunc materiam cor-
poris mobil is vt mobile , & non feparantur 
ab ipfa per nomen & diffinitioriera fine racio-
né:&: ipfe phyficus confiderat tales inquantü 
non feparantur, etiamíi fecundum aliara a l i -
quara rationera feparari poífent. Verbi gra-
tia,quoniara phyficus & confíderans carncm, 
quanec nomine nec ratione feparatur á phy-
fica maceria-, qua cíl corpus tranlniutabile 
inquantum eft tranfmutabile : & íi i n alia 
mareria carnis nomen 6¿ fpecies efle pona-
cur , eric aquiuocum nomen , & fpecies car-
nis fecundum veritatem non eft in al ia , fed 
fecundum íirai l i tudinem folam. Confiderac 
etiam mathematicus quancieacem qua non 
eft forma fequens tranfmucabilc corpas i n -
quantum tranfmutabile , fed potius fequens 
corpus inquantum eft corpus. Sed phyficus 
non confiderac fie quantitacera, fed pocius 
fecundum quod non feparacur á cranfmuta-
b i l i coipore inquancura eft rautabile ; quia 
confiderat quantiatera non fecundura quod 
eft quantitas, fed fecundura quod eft térrai-
nus raagnitudinis augraenti vel di ra inut io-
nis , auc lecundnra quod eft difpoíicio mobi-
lis localiter. 
Phyficus ig i tur circa orania illa eft,qua-
cun'que func phyfici corporis inquancum eft 
íic tranfmutabile , & confiderat omnia ope-
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Quaxunque aurem funcq^idem in phyhco 
corpore & non lunr his fimilia, quod (cilicct 
fincformce ík opera & paíTiones ipfius phyfici 
corporis in coquod cí lphyricum, fedpocius 
á voluntare& arce inducuncur in phyficacor-
pora, üla func alcerius qui mcchanicus dic i -
cur jíicuc elt mcchanicus qui dicicur inftru-
¿lor íiue archicedor , qui ÍIruCluras : fiue 
cciam medicas qui circa corpus humanum 
facicclyftcriam &c embota & huiufmodi i n -
ftrunicnca. Scire enim caulas corporis hu-
manijphyíici e f t^on medici : fed forma; quae 
fecundum elle n o n fnne icparabiles á phy-
ficis coiporibus, fed femper inueniuncur in 
cis, & tamen non fequuncur corpus phyfi-
cum inquantum phyhcum eft , eb quod non 
funt phyfici corporis inquantum mobile eft, 
fed func fecundum racionem ante i p l u m , & 
fcquuntur corpus inquantum eft corpus, & 
ideó dicantur eííe phyfici corporis ex remo-
tionc , quia funteiusquod abftrahic á phyíi-
co corpore : omne enim phyficum C o r p u s eft 
corpus, fed non conuertitur: & ideó abf tra-
hi t corpus a phyfico corpore. Quascunque 
igicur fcquuntur ad corpus fecundum q d o d 
, abftrahit a phy fico corpore , funt ante princi-
pia phyíica:&: ideó de illis erit alius philofo-
phus qui mathematicus vocatur, cuius tamen 
omnia confidcrata funcin phyfico corpore, 
fed tamen non trahunt rationem ab ip fc f : & 
ideó non concipiant in nominibus fuis ma-
teriam fenfibilem de mobilcm,fecl intelle-
¿lualem magnitudincra tancum. Et huius ra-
tio cft: quia n ih i l diííinirur per ea qua: c o n -
fequuntur ipfum feenndam materiam , fed 
potius per ea quac ipfum Iecundum naturam 
antecedunt. Et cum omnia quae funt tranf-
mucabilis coporis pt incipia , confequantur 
í e c u n d u m naturam ea qaae funt principia 
corporis íimpliciter acccpci, opoiret necef-
far ió,quód n ih i l eorum q u x func phyíici cor-
poris , vt eft phyíicam , concipiacar in ratio-
ne eorum qua; funt corporis vt eft corpus. 
N o n funt tamen illa féparata o m n i n ó : quo-
niam concipiunt i n rationibus (u i s fubie-
d u m inrelleduale, quod eft magnitudojqua: 
í ecundum naturam antcccdic c o r p u s vt eft 
corpus. Sicut autem diximus, quód corpus 
per naturam antecedit phyficum corpas , i t a 
cns Sí fubftantia & hu iu ímod i per naturam 
antecedunt corpus & magnitudinem, & func, 
ifta fecundum fe feparara , &¿ per accidens 
coniunda cum materia corporum qua; funt 
?iuan ta8¿mobi l i a : quoniam ifta fteundum c elle realiter inueniuncurance h i c in in te l -
ligenciis&: fubftanriis feparatis : & de his eft 
primus philofophus fecundum quod in proos-
miis diximus l i b r i phyficorum. Uiximus 
ctiam multa de his in fecundo phyficorum: 
cum certitudine autem habenc in pnma p h i -
lofophia determinari. 
Pigrejfio, 
Dubitabi t autem fortaíTc aliquis an ve-
rum íit quod diximus , dialeótici diffinicio-
nem per foiam formam cífe datam: cum for-
ma pars fit rei & non totius , videcur fortaf-
se non príedicari de toto , ficut ñeque dicers 
poífumus j quod homo eft anima: praedican-
tur autem ea quae funtdialedicade coto: non 
crgo videntur eííet forma; íimplices quíe p rz -
dicantur in logicis , fed pocius potentia ¿C 
adas coniunda videntur eííe , prascipuc cum 
fimplex de compofito veré non prsdicetur, 
Adhuc autem cum potentia ¿kadus í i n t p r i n -
cipia cuiuflibet generis , íicut i n phy-
ficis declaratum eft , & prarcipné principia 
fubftantia , & logicus fumat praedicata ge-
nera vel fpecies, videbuntur omnia illa eíFe 
compofica ex potentia & a d u , &c non eife fo-
lius formx & fpccici intentiones. Amplius 
antera o m n i n ó diffinitió compofita eft : & 
nullum fimplex dií í initur : cum fimplex fie 
vnum folum , & omnis dií í ini t io contineac 
plura, videbitur forte alicui ex his 6c íiraili-
bus verum non eífe quod d idum eft , l og i -
cum folam formam confidetare & fpeciem. 
Similiter autem non videtur phyficum coní i -
derare materiam folam : quia niateria p r inc i -
pium cognolcendi rem non eft: & probatura 
ef t in fecundo phyficorum , phyficum debe-
re indúcete omnes caufas. 
Omnibus autem huiufmodi rationibus 
rclpondentes dicimus quod forma reí dupl i -
cirer poteft confiderari, íicut dicit Auicenna. 
Vno enim modb confideratur vt eft adus fei 
&r pars eííe eius , &¿ hoc modo non de re 
praedicatur. Al io antera modo vtef t in tent io 
rei abftraáa are , &: fie prasdicatur : quia eft 
intentio totius & nonpartis: totum enim fi-
gnificatur fub qualibec forma quasin ipfo eft, 
fiue fit generis, fiue difterentiae, fiue ipeeiei, 
íiue proprijjfiue accidentis:& fecundum quod 
fignificntur ftans lub aliqua illarum forma-
rum , fie abftrahitur ab ipfo vniuerfale, & eíl 
i l lud vniuerfale intentio totius fui : Se ideo 
praídicatur de toto. Et has intentiones totius 
confiderat logicus : & q u í d a m carura func 
acceptae vtfimpliees , & quaedam ficut com-
pofirae. Intentio acCepta á toto fecundum 
quod fignificatur fub forraa generis vt ge-
mís cft , &c intentio aecepta de toto fecun-
dum quod fignificatur fub forma differentiíe, 
& intenno aecepta de toto fecundum quod 
fignificatur fub forma propr i j , &C intentioac-
cepca íiue abftrada de coto íecundum quod 
fignificatur íub forna accídent is , íimplices 
funt & intenciones ínnt tot ius: & ideó de to-
to , ficut d idum eft,pra:dicantur: quia , ficuc 
diximus, totum poteft optimé fignifieari ftans 
fub forma quíe eft eííentialis & accidentalis; 
&c fi e/b eíTcndalis, poteft eífe pars, dummodó 
i l la forma íimpliciter & fecundum totum i n -
fic & non fecundum partera , ficut funt q u í -
dam accidencia qua; iecundum partera i n -
f u n t , ve icthiops qui dicitur eífet albus den-
terpí Forma aurem fpccici compofita eft:quia 
diíflnitio dícic quidditatem rei vel fpecieia 
ideó & ipla plura continet, led non eft com-
pofira ex materia &c forma , fed potius ex ge-
nere & difFercnda , quorum genns cft loco 
macena.',& difterentia loco forma: : tamen 
i l lud quod cft loco materiae ,non cft materia, 
fed eft forma generalis a b ñ r a d a , non á qua-
libet materia, fed á maceria propria quje eft 
proporcionaca forran quae eft difrerencia. Ec 
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abftiTiClainon a materia/ed á toco/ecundum 
quod lignificatur t omm nomine mareri^ p ró -
xima : íicuc íi dicam fignihcaii hominera ie-
candum quod eft animarum fenfibiie cor-
pus ; fie enim cft materia próxima homin i : & 
quod abftrahitur ab eo fecundum quod íic 
íignificaturjeft forma generis quae eft animal. 
Sic igicurpatct qualiter inrentiones commu-
nes abftraólas á rebus aliquando funt f impli -
ces y 8¿ aliquando funt compofitíE , &¿ tamen 
ieraper prasdicanrur de roto : & quando funt 
compoíka2,non funt compoíitíc niíi ex gene-
re Se d i í í c ren t ia , & non ex materia & forma: 
quorum genus eft ficut materia , diíFcrentia 
vero vr aótus : & hoc modo intel l igi tur,qu6d 
potentia Se a¿tus íunt principia generum. 
Si .autem quis obi ie ia t , quod íecundum 
hoc fi potentiaeft gcnus,& potentia eft p r i n -
cipium generis j quomodo ergoerit p r inc i -
pium gencris ? dicemus , quod potentia í im-
plexnon eft genus,fed potentiacontrada per 
difFerenriam: & íi illa differenria eft i n t r in -
feca ita quod faciat lumraum in vna ordina-
rione praedicabilium , tune facir gcneralifli-
mum, eo quod ante i l l ud n i h i l eft quod v n i -
uocc pnedicetur. Sed fi diíferentia eft quaíi 
extra. Se ponit in paitem prasdicamentorum 
vniuocorum , tune facit genus íuba l t e rnum 
vel fpeciem. Verbi graria íicut fi dicam , ens 
prasdicarur vn iuocé . Si aurem addam diífc-
rentiam quas non coarótac i n prasdicabilibus 
vn iuocé , l ed in h i squ íe príedicantur ícquiuo-
cc fecundum analogiam, vt íi dicam , ens per 
fe exiftens : tune fació genus general i í l imum: 
vel íi dicam,ens in alio non per fe,vt menfu-
ra entis per fe,vel vt difpoíitio enris per fe.Si 
autem dicam , ens per fe animatum : tune fa-
ció cius fubalternura , vel fpeciem fubalter-
nam : Se í imiliter eft i n aliis generibus acci-
denriura. 
Dicimus igi tur , quod potentia fimpiex 
determinara per differentiam coardantem 
analogiam enris , eft pr incipium generis , Se 
í implexeft inrentio. Quae autem coarótarur 
i n genere prasdicabilium vniuocé prxdica-
torum,illa non eft in genere,nií i a<5tus in po-
tentia : & non eft principium generis , niíi 
forte generis quod alia coníiderat ione eft 
fpecies. Ex his ig i tur patet qualiter logicus 
folas coníiderat formas intentionum com-
munes. Similiter autem ex oppofito phyficus 
T r a d a t u s 1 . i t 
non coníiderat materiam, folam : fed íi con-
íiderat materiam , i l la erit huius phy l i -
cae forma materia : Se ideo materia fecun-
dum quod concipitur á forms nomine & ra-
cione, erit principium cognitionis Se non per 
fe : ficut Se mechanicorum nullus ligna Se la-
pides coní iderat , niíi fecundum quod indu-
cirur in eis forma domus: quia alircr non e l -
fccvnquam mareria di í í inicns,neque aliquod 
principium cognitionis. Sed quia phyíicus 
coníiderat formas tranfmutanonis í e c u n -
dum e í fe , Se eífe habent rran.mutationis á 
phyíica materia,& ab his quae in! unt phyíica: 
materias, ideo d ic i tur , quod phyíicus mate-
riam confiderat. Coní idera t tamen omnem 
caufam fecundum quod referrur ad eíTe quod 
habet in mareria , quod folum eft eííc natura: 
Se realc.Er coníiderat mouentem íiue cfficien-
tem fecundum quod moucc materiamJ& fo r i 
mam fecundum eífe quod habet in materia. 
Se finem fecundum quod eft terminus mocus 
quo mouetur materia. Se materiam ipíkm fe-
cundum quod eft fubieóla formac fecundum 
eíTe quod habet forma in materia.Ec íic patee 
folutio eorum quae in hac qua:ftionc genera-
banc difficulcatem. I n logicis autem de ipíis 
plañe di¿tum eft vel plenius 
Sed nunc redeundum vnde noftra ratio 
erar prius.Dicebamus aürem prius,quod paf-
íiones animae non fuht feparabiles á phyíica 
materia animatorum fecundum quod funt 
huiufmodi , t imor, defiderium, quorum dif f i -
nitiones concernunt materiam lenfibilem, & 
non funt íicut linea Se planum qu t funr per 
naturam anre phyíicum corpus , íicut dixi¿ 
mus , eo quod fequún tu r magnicudinem ve 
raagnitudo eft,& non phyíicum Corpus fe-
cundum quod eft phyíicum corpus. 
Sic ergo phyíicc inrendentes de anima de-
terminare , neceíTarium eft yt fimul cum his 
quae intendimuSjdubitemus dehis de quibus 
oportet dubitate bene volentem frailare de 
anima. Et hoc eft vtartendamus diligenrer 
opinionem priorum anriquorum recitan-
tes omnium i l lorum fentenrias, quicunque 
de ipfaal iquid conrulerunt, ve bene quidem 
dióta accipiamus. Si veróal iqi l id a b a Ü q u a 
non bene d i d u m eft , hoc vereamur & ab-
nuntiemus,l icct& hoc ipfum dignum fit nat-J 
ratione : quia nobis dac occafioiiem,& abun-
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C A P V T I. 
V i h i t q u i d t f f i m c b a n t a n i m a m per h o c 
q u o d tffi e j i m o t i u u m q u o d d a m . 
^ RINCIPIVM autem quas-
íl ionis eft fecundum attem 
j ¿ dcmonftrationis in pofte-
|M rioribus analycicis determi-
natam, quod apponantur in 
ptincipio ea quce máxime 
oonucnire videncuc anima; fecundum fc-
ipfam : quia ex his manifeftabuntur nobis ea 
quae funt pofteriusJ& fecundumaliquidcon-
uenicntia. Animatum autem diííercab inani-
mato in hoc quod habet animam dúo opc-
rantcm in iplo , qus funt motus procefiiuus 
í e cundum locum,& fenfus : vegetatiua enim 
á q u i b u í d a m non dicuntur habere animam, 
led partcm animas, ve in l ibro de plantis ha-
bebitur.Anima autem rationalis non videtur 
á qu ibu ldamíecundum eandemrationem no-
men anima! participare cum aliis. Animatum 
crgo quod perfeólam habet animam , & quas 
veré anima eft , diftert ab eo quod non eft 
animatum cali an ima, in eo quod eft m o t i -
uum íecundum locum, & in eo quod eft fen-
íiciuum. He ha:c dúo di£la de anima á proge-
nieoribus noftris qui pactes noftri in phi lo-
íophia fuerunc,accepimus-. 
Dicune enim quidam & máxime quancum 
ad communicatem omnis animas : & primo 
quidem quancum ad íubftancialiter inefte 
omnianimar. animam enim eíTe id quod mo-
nee fecundum locum cocum Corpus & mem-
bra,non quidem íícuenacura raouee ad vnum 
& eodem modo , fed quod mouec ad plura & 
mulcis modis , ficue vegecaciua ad digerere, 
nucrire,& augere,egerere,& generare : fení l-
biliaaucem ad plura quas pacenc.Echoc dixe-
runc qui exiftimabae, quod nih i l mouec aliud 
quod ipfum in fcipfo non moueaeur : puea-
banc enim non polfe aliquid alij daré difpo-
ficionem quam in íeipfo non babee, hoc eft, 
quanon ditponicur.Ec ideo pucabane id quod 
nonmouecurin lciplo,non poífe moucre ali-
quid aleerum : & quia mouec anima Corpus, 
arbitrati lunc animam eflc aliquid de nume-
ro eorum quas ipoueneur á feipíis. Ec quia eo-
rum quae moueneur, prirai niíi caufam macc-
rialem & corporalem non viderune, omnino 
n i h i l diftinguences de caufa efíicience forma-
l i & finali,ideo ponebanc, qubd id quod má-
xime moeiuum eftin corporibus , eft anima. 
Eft aucem hoc calor ignis ideoDemocri-
tus anjmam dixic eíTe ignem quendam auC 
calorcm.Cum enim ifte ponac omniumprin-
cipia eíTe acomos,qus func infinicarum hgu-
rarú, fícuediximus in primo l ibro peri gene-
feos, dicie illosaeomos confticuere animam, 
quxfunc fpecici fiue formae recundas & figu-
ras.Ec quia animara dicie eíTe ignem auc calo-
rem,eó quod vidic calorem nacuralem elle in* 
ftrumencum animas, ideo dicie quod i l l a aco-
mi qua func rocunda;, conftieuunc ignem t<. 
calorem &: animákAeomi aucem illa' func ficuc 
defeiffiones minuciílim^ quas difeurrúe in ac-
re5quae videcur in radiis folis,qu^ ingrediun-
cur per porras & feneftras domórú. Harú enim 
defciíííonum omne femen Democricus dicie 
efte elemenca omnium rerum nacuralium. 
Idem aucem dixic collega Democrici Leucip-
pus:& nos ipíorum raciones pófuimus in p r i -
mo libro peri genefeos. Inter base aucem illa 
quas func roeundx forma: & figuras, dicunc 
eíí'e animam propcer id quod hcec figura o m -
nino vel per omnia, ve aircrune, poceft pene-
rrarejprascipué quando circunferencia c f tmi -
nima. Cuius func duíe caulas íirnul iund .T. 
Vna quidem: quia id quod fecundum pun-
¿lum cangic,fecundum rainimum cangic^c 
máxime penecr-ac. Circúferencia aucem íphas-
r i c i quocumque vercacur, non niíi fecundum 
punftr.m cangic, fine cangac planum, íiue 
fphaericum in eo quod eft circumfcreneia.Fi-
gura: autem alias eciam íecundum pundum 
qui eft in á n g u l o , &: fecundum lacus poírun£ 
eangere , & ideo non iemper maxiirc pene-
cranr.Alia aucem caula iungenda iftí eftjquod 
linea circularis cicius obliquacur quam aliqua 
linea rcóba vcrlus eandem parcem procraóta, 
ad quam curuacur circumferencia : ¿k ideo 
minus reííftic penecracioni.Quia igicur vide-
bane animam vbique adefte .corpor i , pone-
banc ipfam eíle rocundum indiuifibile pene-
trans per cocum quia rotundumeft vo lu-
bile de fe , eó quod non eft ftacus alicuius íu -
per punótum, cum pundus non fit locus ali-
cuius, fed fitperfjcies, & rocundum quocum-
que voluacur, iemper eft in vno pundo can-
cura, & ideo fuura non eft ftare, fed perpetuo 
raoueri, ponebanc arbierances animam cü'c 
rocundum perpecuó mouens íeipfum, iSc ideo 
pocens moucre omnia reliqua : & hoc dixe-
runc,íicuc diximus,quia arbitrati íunrjquód a-
nima eft id quod adhibee animalibus morum 
localem incoco & in roerabris. 
Propcer quod dixerunc, q u ó d terminus & Xex. &:"com. 
di f t indio vica: eft per rcfpiracionem : quo- te. 
niara poficio eorum fuie,licut vericas cí]:,quód 
omne animal babee cor vel membrum aliud 
quod babee in corpore vices cordis: 6c hoc 
motu 
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tnom diaftoles & fyftoles cxnfílar ex fe f p i r i -
t t im vitalemrex mocu autem incenderecurjni-
íí eíTct fpilirns refrigerans vel interius in 
corporc exiílens vel exterius, íícut in re lp i -
rantibus , tamen fpiricum quocumque modo 
in corpore hominis fa&úm dicebant eíTe tc-
fpirationem,animam hniuCmodi ipiricnm ef-
íc dicentes. Dicebanc e n i m , quód nullum 
aliud auxiliuni fie caelefti virduc ad viram per 
quam anima infundatur jn i í i quod acr qui 
continec corpoia animara 3 arnadus in refpi-
rarione conducir fecumfiguras fpba?ricas,pcr 
qnas reprimir eas figuras quas interiora pe-
netrant ,ne exeant qua: prsebentanimalibus 
m o t u m , fie principia per fe moca, eó quod 
nunquam contingir quicícerc proprer ipías 
per feipfas moras,vrditlum cft,Dicunr enim, 
quod ingrediencibus in animalia hu iu lmodi 
figuris in refpirando prohibent illas quas i n -
grediunrur illas,quíe fuerunt difgregari p r o -
hibent autem ha?c cooperantes, hoc eft, ope-
ra fuá faciences acrem conducentem aromes 
rotundas & condenfantem cas intus, vt vndi-
queimpleant, 8¿ penctrent, & moucanr. D i -
cunt autem , vnumquodque animal viuere 
tandiujquoufque haec porert perficere. 
Tcx.&com. Videtur autem , quód id quod inuenitur á 
t t ' Pythagoricis diófcum de anima , eandem ha-
beac intelligentiam quoad hoc quod ponunt 
Cubrtantiale eííe motiuum animae, &: quod 
propter i l lud haber diff inir i . Er ideo quídam 
Pythagorici ponentes principia prima eífe 
indiuif ibi l ia fecundum quantirarcm,aliquan-
do dixeranr ,quód anima erar acomi rorunda?, 
ficut & Democricus dicebac. Ec huius caufa 
f u i t : quia non poterant videre compoíicio-
nem aliquam in rebuSjuifi eam quS eft qusn-
titatis : & cum il lam in principia refoluere 
vellcnt , putabant quod diuií io ftaret in ato-
mis. A l i j autem pofteriores Pythagorici fub-
ti l ius al iquid inrelligentes viderunt vrrum-
que: quia ídem indiuifibílc non porerac eíTe 
mouens & motum : ñeque poterat eíTe, quin 
multa mouentia vnius figurs rotunda; habe-
rent quandam vnam mareriam communcm , 
quíE moucret in ómnibus cis : & videbanc 
bene , quod hoc mouens non fuir figura : & 
figura eft de confequentibus naturam & eíTe 
fecundum rationem , licec concomirerur fe-
cundum tempus : & ideo quafi corrigentes 
di£l;um antiquorum pa t rumfuorum,d ixcrün t 
quod i l lud quod c(í per fe mouens omnes 
á tomos rotundas, eft anima :ramen dixerunt 
conuenientes cum antiquis, quod prima mo-
nenria mota funt atomi : eó quod cont inué 
SHttre eorpu- mouentur etiamfi fit tranquilliras nimia. H u -
firvla til» qut \us aurem caufa phyfica eft : quoniam atomi 
vrdeatur tn eáu&n^ur e i reliqviüs vaporiíiii elcuatorum 
tontinue mo- áop«clt€E '• quoniam quando deuantur va-
HimuY. pores , íunt q u í d a m mínima minus commi-
fcibilia proprer terreftreitatem quam alia , & 
i l la euadunt in aerem > quando cofrera; parres 
vaporum cleuancur. Sirmliter autem qiundo 
reíoluunrnr vapores, terreftria magis íicca fe-
parantur manentinacre:& hoc quia habent 
in fe calorem, eleuancur á loco , vbi eleuaca 
f u n t , monenrur furíum : & per naturam gra-
uis qua: eft ex rerreftreitate, moucnrur deor-
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f u m : & a l i q ü a n d o e x motu ipfocalcf iunt , 6c 
tuncvclocius rcaicendunt i u i lum : & fie ha-
behr motáis incertos in acre. 
In idem autem feruntur quoad d i d i cau-
fam omnes i l l i qui dicunt animam el?c a l i -
quid motiuum feipfum mouens.Omnes enim 
ifti Conueniunc in hoc quod motiuum clfe 
magis fit próprium & fübftanrialius ani-
ma?, Se quód omnia alia moueanriir proprer 
animam , & animam moueri per í e ip lam : c6 
quod fupponebanr, quód n ih i l mouct per fe, 
mfi & ipíoin moueatur : íicut n ih i l calcfácic 
per fe , r i f i & ip lum fit calidum : & ideo p ó -
nebant ifti omnia coipora phyíica effe plena 
animabus mouentibus ea cont inué. Ratio au-
tem iftorü fuit,qiiac pbfita eft ih o í l a u o p h y -
fic. Videbant enim omnia mota & friouentia 
reduci ad vnum mbuctis leipfum pr imur , Se 
püraban r , quód efletin mouentibus, ficut i i l 
aliiscaufis fornr.dibus & cfficientibus , qu:c 
per fe & vniuocie referunrur ad eífcólum. I n 
ómnibus enim ill is eadem eft forma in Caufa 
&efFe¿lu fecundum rationem fpccivm \dc 
ideó putabant, quod mocus quem largitur 
primum mouens ci quod mouetur ^ í f e t pef 
fpeciem & rationem in forma mouentis : 8c 
ideo dixerunt primum mouens ncccíTarió 
moueri. Hoc autem non eft neCeflarium i n 
his qux per cftentiam fuam totam mouent: 
quoniam in illa eflen'tia n ih i l poteft eífe mo-
tüm.Etef t fimileacfi diceremus calorem f im-
plicem eííe calcficientem , in ipfo nihiJ eíTct 
calidum neqiie difponererur per calorem: 5¿ 
hoc i l l i difeutere ncfciuerunt: videbant au-
tem , q u ó d mouens leipfum non eft nifi ani-
matum , & ideo credebant, quód anima eiTcc 
principium mouens feipfum. Et qui primo 
ponebat numeres inrer PychagoricoSjquem-
admodum fecit Placo j qui dixit prima cont i -
nua & folida ptoporcionibus numerornm fie-
r i j ficut pacet in fecunda parte Timan , dice-
bant animam cflenumeriim feipfum mouert-
tem. Ha!C igi tur poficio anciquorúm veriíH-
mam habiiic caufam di í l i fui , licet faifa íit 
i n co quod d i c i t , ficut pacebit in fequenti-
btisi 
Similiternutcm & Anaxa:animam dicitper Tcx.&corii; 
fe & eífentialirer eífe monenrem emne quod 1í-
moncfur,& Cum Anaxa. conuenit quietmque 
alius d i x i t , quód intelledlus agens píitus & 
immixtus omne mouet quod eft in natura. 
HáíC enim poficio eft Anaxa. & ef t íubt i l iór 
quam prachabita, licet tuinus fit certificata 
per determinatioriem didlorum Anaxa. N o n 
enim dixit Anaxa, animam penitus ídem eííe 
cum intelledtu,ficut dixit Democritus.Demo-
critus enim dixit idem oran inó & penitus ef-
fe animam omhem q u ó d intellcólum , eó 
quod ex eifdcm atomis conftituitur. C u m 
enim intellcdlus fit virrus apprchendens fie 
diftinguens verum fecundum quod verum eíl 
adarquatio rerum ad inrclle¿lum,dixic Demo-
crirus verum eílc quicquid videtur & fenti-
tur. Et cum idem obie¿lum fit eiufdem vi r -
tutis,erit fecundum eum eadem virtus fenfus 
& intelledus. Et ideó laudat Homerum, & 
verum dicit eum dicere in hereicis, vbi dixic 
q u ó d Héc tor lapitns íace t : quoniam, ficnc 
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dixic Aiiftotelcs in libro de problemacibus, 
Hcétor patiebatur aliquando víque ad feníus 
amiflionem & amentiam: tune quiacaruic 
etiam intelleólus vfu. Ec hec dixicDemocri-
tus.Homcrum ideo dicerc 3 quod íeníus & 
inccllectus ellenc o m n m ó idem. N o n enim 
Dcmocrirus vrebacui inreUcdu tanquam po-
tencia quadam qua: eft circa vericaces fimpli-
ces rerum abftraótas á mateiia & macericE ap-
pendiciis , fed o m n i n o idem dicic eiFe ani-
mam & incellectum, 
Anaxagoras aucem minns cercificac de d i -
£lis filis qus lie fuá in c e n c í o . Mulcocies enim 
inuenitui: in diólis fuis, quód caufam verita-
tis & motus bené &í re¿tc dicic incellcctum 
funplicem , & alibi confundic renfiii-n diólo-
r ^ m fuorum, & dicit eífe incellcólum idem 
cum anima renfibi l i : &c hoc fequicur ex d ido 
f u o , vb i dicic, quód i n t c l l e d u s eft in ó m n i -
bus animalibus magnis & paruis fk honora-
b i l i bus , qux difeernune per inteile¿bum vel 
honeftum , 6c in honorabilibus qu£E de ho-
ncÜo in moribus n ih i l difeernune. Ec ratro 
fuit Anaxa. quia vidic oranem mulcicudinem 
quae efi: lub fpccievna,exire ex vnanacura ge-
ncris : & ideó poluic omne mouens per 
feientiam & cognit ioncm exire ab vno mo-
uence primo per inceüeí tum, & non eíl'edif-
fercnciam niíi canrnm fecundum eíTe quod 
babee in hoc & in i l lo : & ideo dicebac fen-
fum in fub f tanc ia idem eíTe cum incellecln, 
íedpercíTe diíFerencem:& cífecaufa eft adum-
bracionis eius. Ec peccabat iíbe : quia licec 
v n a natura prima fie ex qua exic, tamen lunc 
d i f t e r e n t i í C j huic naturaj aduenienrcsJ& alias 
eífencias conftituentes : quia nos videmus, 
q u ó d intelle¿lus qui denominatur á pruden-
- tia,6c informatur vircutibus intelleéVualibus, 
nonvidecur ómnibus animalibus ineíTe : & 
licec natura inccllcdlualis participi t i c ab ho-
minibus , tnmen virtus intellcóliua ad aótum 
r e l a t a , non a:qualiterab ómnibus participa-
tur : quia videmus vnum mulco magis e í íedi -
fpoíltum ad intelligendum quam alium. 
Tcx & ci m. Hoc igitur njodo quicunqnc antiquoinm 
confidcrant quidditatem animar per id quod 
niouetur, dicunc animam eífe aiiquid quod 
máxime & pr imó & eílentialius mocum eft, 
ííue hoc fie atomus , íiue numerus , (me i n -
te l leótus , ficut diximus. 
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Be oj/'miombM eorum qui nnimam per 
cogmfcitíiíum diffiniendam 
ejft dixerunt. 
Vicunque autem dixerunt animam eííe 
V^£diff iniendam penes cognofeere , 6c fen-
tire ea quas func , attribuendo cognofei-
t iuum eííe vclut magis eífentiale & mot iuum 
círeíicur pocentiam quac confequitnr elíen-
tiam animas, if t i dicunc animam eífe pr inc i -
pia rerum naturalium maccrialia vel a^entia: 
quia alia principia non viderunr.Ecdifferunt: 
quia alij incer eos dixerunc ifta principia eíTe 
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plura , & alij dixerunt ea eífe vnum. Em» 
pedoclcs enim qui dixic fex eíTe principia, 
marerialiaquacuor ,5c dúo agentia, dixic ani-
mam eífe ex ómnibus bis elementis, 5c ani-
mam eífe vnumquodquc if torum. Ec racio 
quidem inducens iftos,fuic fubcilis; videbanc 
enim, quód n ih i l eft quod fie poecncia omnia 
fieri ,6<: n i h i l eorum fecundum achimin na« 
cura , niíi materia prima : & cum hanc pro-
priecacem in cognofeiciua poecncia anima; 
inueni í fen t , 6c prs-cipuc in incelletlu pocen-
c ia l i , arguebane co^i'.ofciciuam pocentiam 6c 
& incelledlum poeentialem eííe ai iquid ma-
ceriar pr imx , ficuc adhuc hodie mulci erran-
tes faciunc noym 6¿: maceriam idem arbitran-
tes. Cums adhuc aliam inducunc rarionem 
forcioiem , dicenres n ih i l rcí lr ingere pocen-
tiam macerice, nif i formam : propcer quod v i -
demus materiam decerminacam quancicaee6c 
coneranceace eííe pauciorum formarum capa-
cem, quam íic mareria decerminaca quancita-
eccannun. Similicer aucem maceria non de-
cermina quancieace , eífec amplioris capaci-
taiis formarum, quam illa qua; quancieace de-
cerminaca eft- Hoc aucem eft: quia ex foimis 
non babee n ih formam primam:forma autem 
prima eft , quae conftituic elfenciam primam 
in ordine rerum nacuralium : hoc aucem eft 
i iuelleólualieas, ficuc probabicur in phi lofo-
phia prima: h?c igicur eft pocentia capiens 
omnes formas inferiores per amplieudinem 
pocentias maccrialis quse eft ipfa. Amplius 
aucem vna poteftas nacura eric in ómnibus 
in quibus eft per principium vnum 6c idem. 
Sed potencia recipere formas , 6c achí 
non habere, quardam eft poceftas nacui^e, 
quar eft in maceria 6¿ in anima : ineric ergo 
racione vnius & eiuídem pr inc ip i j : hoc au-
tem principium non eft nifi maceria : ergo 
oporeee, quód maceria prima faciac hoc i n 
anima. IÍIÍE raciones 6c fimiles quae adhuc 
decinenc mulcos, induxerune primos Philo-
fophos ad hoc quod dixerunt , quód anima 
eft ex principiis macerialibus nacuraí. A d -
huc aucem iph íuppofuerune , quód cognicio 
non exiftic animse ni f i per aífimilacioncm 
cognofeeneis 6¿ cognic i , íicuc 6¿ verum eft. 
Adhuc aucem ponebant aliarn propoíícionem 
veram , q u ó d n i h i l cqgnofcitur niíi á pr inci-
piis fiiis,ficut etiá probaturin principio phy-
íicorum , quód intelligerc 6¿: feire. circa o m -
nes íc iencias , non eft niíi ex principiis , cau-
fis, & elemencis rerum. Ec pofuerune icerum 
eercium verum , quód anima cognolcac o m -
nia. E-t fyllogizabane, quód cognofeens om -
nia , íimilc eft in forma cum principiis ora-
niú'.nihil aucem eft fimile cum principiis om-
mum , niíi quod eft ipfa principia prima, vel 
ex ipfis principiis primis : igicur anima auc 
eric principia p r ima , vel ex ipíis principiis 
primis conftans. Haec igicur func quíE indu-
xerune anciquos ad dicendum animam eííe 
principia rerum vel ex ipíis. ^..^ ^  ^ 
Ec propcer pauciracem excreieij in ftndio anima com. 
non íciuerune, q u ó d alia eft pceeneia cogni- z8. difieren-
tionis,6c alia maeerÍ£e:quoniam illa qua; eft i n inter 
telledus poffibilis 6c coonoiciciuíe pocen- recsPionem. 
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quibus pcificitur fccundum adlum: potencia 
aurem materia? proporcionacurformis fecun-
dum effc quibus lecundum a<ftam efficitur & 
perficicur : proptet quod in anima non cít 
materia vel intelligencia , Ced potentia in ali-
quo macerix í i m i l i S j & i n aliquo difl imilis . 
Similiter autem quando antiqni videbant, 
q n ó d cognit io non exiftit itt anima niíí per 
affimilacionem cognofeentis & cognit i a íi 
vidiíTent:, quod haec aífimilatio fit per inten-
ciones rerum , 6¿ non per eirentias earum, eo 
quod intencio lapidis eít i n anima, & non 
ipfe lapis , non errairenc. Sed nefeiuerane 
i l lud , Se pofuerunt aífimilationem non poííe 
ficri n i f i f tcundum forraam eífe perficicntem 
& dantem : be ideo in errorem indudli íün t . 
Sed de ómnibus his nobis inferius eric i n -
quirendum. Sed ca quas hic dióta f u n t , ad 
excufationem antiquorum lunt didla, ve feia-
mus quoniami fubtiles rationes fuerunc quas 
eos induxerunt. Sic igi tur Empedocl. dixit 
anims aífimilationem fieri cum ómnibus : 
quia ex principiis eft omnium : be ideó térra 
cognofeit terram, & sther quem aerem eíTe 
v o l u i t , cognofeit cethera, & aquam aqua .• & 
& quia rpirícualior eft ign is , ideo dixi t hoc 
manifeftum cíle, quod anima igne cognofeit 
ignem : 6c in efRcientibus principiis idem 
d i x i t , quoniam concordia cognofeit concor-
diam , & difeordia cognofeit difeordiam. 
H x c ig i tu t eft opinio Empedocl.de anima. 
Eodem autem modo, hoc eft , per eandem 
rationem Plato in T i m i o animam dixit efTe 
ex elemencis , non quidem ex eifdem qiicB 
dixic Empedocl. fed ex aliis quae Plato om-
n ium pofuit elementa: habuic enim idem 
inducens quod habuit Empedocl. quantum 
ad í imi l i tudinem intelleótus poífibilis cum 
materia , & quantum ad hoc quod eft cogni-
rionem fieri per aífimilationem cognoicentis 
&: c o g n i t i , & quod non íit cognit io rerum 
nií i per principia rerum:&: ideo dixic cogno-
fei íiipile fimili, & res eíle ex eiidem pr inc i -
piis ex quibus funf cognita-. Et verum in hoc 
dixic Plato, íicut patee ex prxdiót is . Sicut 
autem dixit in Tima:o ^ ita eciam detel'mina-
u i t i n diótis fuis de phi lo íophia prima vbi 
loquicurde primis rerum principi is ,Ibi enim 
d i x i t , q u o d ipfnm animal quod eft forma fe-
parata , & eft genus continens in fe fpecies 
an ima ímm exiftens ante h o c , conftitaitur 
ex ipfa ideaVnitacis & prima longitudine 6¿ 
laticudine 5¿ altitudine. Etalia quasfunt i n 
alia coordinatione alterius generis , confti-
cuuntur íiraili modo. Et non fuitPlatonis i n -
cel ledusi r r i íor ius quemadmodum muk i cre-
diderunt. I n ómnibus enim vnitas eft á for-
ma , & oportet,qu6d in quolibec genere vno 
fui t vna forma prima íecundumincen t ionem 
qu£E eft genus i l lud . Et illa forma reduplicata 
de potentia in aClum , conftituit fpecies d i -
ucrlas í ecundum quod reduplicacur a d d i -
uerfos actus. Hanc igicur formam quia fepa-
racam poíuitPlaco,vocauic ideam, quod La-
t iné fonac forma , có quod omnia íequencia 
format. Saparacam auccm pofuic,e6 quod per 
eíTencialia fíbi non depédecab aliquo pofte-
r iorum. N u l l o enim aniraali exiftentciii fpe-
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cié & i n d i u i d u o , adhuc rcmanct fubftancia 
animaca fení ib i l i s , eo quod non crahic eflen-
tiam a b é i s , ficuc iam diótum eft. Quia au* 
cem idea eft fubftanciíe corpórea: , ideo prima 
principia eorporum pofuit cum idea prima 
eftc principium animalis. Fluicaucem pun-
¿tus cX vnicate linea ex binario , & luper-
ficies ex ternario , & c o r p u s ex quatcrnario. 
Quoniam íi ego accipiam primum indiu i í ib i -
l e , in hoc conueniet &: pundus & vni tas : íi 
íi autem addidero , dicens primum ind iu i í i -
bile habens pofitioncm in continuo , tune 
genero pundlum : pundlum igi tur addic íupra 
vnitatis rationem. Quandocunqucaucemfunc 
dúo in genere vno,quorum vnum fe habet ex 
additione ad altcrum,illud quod ex additionc 
eft, principiatur áí impliciori . Et hac racio-
ne dixit Plato pundum principian ex vnita-
te. Et hac ratione difereta quantitas eft an-
te continuam. Lineaautcm oritur á binario: 
quoniam linea conftituitur in elíc ex fluxu 
p u n d i in corl^inuum : fluxas autem omnis 
Vnius & ciufdem indiuif ibi l is neceíTarió eft 
ab vno indiuií ibil i punólo in aliud ind iu i í i -
bile pundum : be fie linea dúo indiui í ibi l ia 
panda habetadu , quorum verumque oricut 
ab vnicace ficuc binatius be perfedus in dua-
bus vnitatibus. Haec igitur ratio quare l i -
nca orta ducatur á binario. Superficies auterrt 
oricur á cernario : quia cria punóta poni fe-
cundum adum non poíTunc in concinuo i n 
linea vna prima.fimplici. Dico aucem lineam 
primam fimplicem eftc redam l ineam: quo-
niam cuma compoíücionem habec inparcibus 
diuerfis , be circularis habec cOmpoficionem 
in formis duabus,quae func eonuexum be con-
cauújficutin phyricis,& in lib.de C£el.& mun. 
d i d u m eft. Tr ia ergo punda poíica á cribus 
vnicacibus orea, íi fccundum adum íunc po-
fit ioñem habentia, non continuabic ea linca 
vna í implex quocunque modo protrahaturi 
Sed pr imum continuans ea eft íuperficics, 
Ig i tur íuperficici continuicas primum eft i n 
cribus pundis fccundum adum poíicis i n 
concinuo. Si aucem punda quacuor ponamj 
íta quod quarcum diíFerennam ponac á t r i -
bus, oportet quod quartum figara in profun-
dum con t inu i : quoniam íi ponam ih latum, 
non faciet differentiam ad terdum : be fi po-
nam in lonjium , non faciet differentiam ad 
íecundum. Si auccmpoutis quatuor pundis 
nulla fuperficies vna continuabic ea: oportet 
igi tur , quod corpus continuec h-iec quatuor 
punda difereta á quatuor vnitatibus exorca. 
Sicut autem d idum eft,qu6d vna forma idea-
lis eft in omni vno genere, ficut dixic Placo, 
be verum dicebac, quod eft refoluere omnia 
genera fubalcerna ad gcnera l i í f imum, be i l -
lius forma reduplicara per ditferencias , for-
mac be conftituit omnia alia inferiora, be con-
cingit gencraliífima refoluere in cns & vnum 
quae func omnium principia : vnum aucem 
n ih i l dixic addere fupra ens fccundum rcm: 
be ideo vnicacem idealem primam dixic eíle 
omnium principium fórmale , fed magnicu-
dinem ab vnicace per dimeníiones fluentem 
dixit eíTe principium materiale:e6 quod phy-
fica materia eft illa quae tres habec indecermi-
B í natas 
) D . A l b . M a g . O r d . P r ^ d d e a n i m a 
ratas dimenfioncs , ficut nos oftendimus i n 
fine primi phyllcorum. Hoc igiturraodo d i -
xi t Plato principinm omnium & fórmale 8c 
materiale eíle n ú m e r o s , & tupponcbat rcm 
cognol'ci ex principiis fuis : cognofcitLir cr-
g o ex talibus numeris.qui funt eíTentialia re-
rum principia: & c u m anima c o g n o í c a t o m -
n ia , oportct quod anima ht ex primis nume-
ris3qui íunt elicntialia rerum principia. 
T c x . & com. Adhnc autem probabat hoc Plato ex iplis 
habitibus perficicntibus vires animae : quia 
intclle¿i:as qui concepcio principiorum cft, 
quae íun t rerum fimpliccs quidditates., ftat in 
vno non fluens ex vno in alind. Scicntia au-
tem quae conclnlionmr e f t ^ effeótus eft de 
monftrarionis, nccellario eit dúo : quoniam 
exit ab habitudine extremorum ad médium 
in concepcione concluüonis : & fie de peife-
¿t ione eius I u n t dúo , quorum vnum eííicitur 
ab altero, & eft ficut vanitas terminara vel íi-
cut punctus fluens in continuum per dirc-
¿lum vel diferetum : & ideo íinguiaricer ftat 
fluxus eius in vno , non obliquatus ad al iquid 
quod fit extra fitum eiuldem rcél i tudinis . 
Opin io autem eft e i u s , ( í c u t lir plani n u m e -
rus , quia numeri plani pr imi h u e fupcrficiei 
eft ternarius : opinio aurcm cum fítacceptio 
duplicisjexi; quidem ex vnojfed non í t a t íin-
gulariter i n vno , fed dilatatur a i t imorcm 
^ contradi¿lor i j ,cum certa ratione non fit pro-
bata conclulio. Seníus autem firmiíTime cor-
poris eft ; quoniam accepriuns eft corporalis 
forma:: ñeque hoc facit fentus exterior tan-
tum, fed etiam lenfus interiores,qui particu-
larium formis informantur , quae ab indiu i -
duantibus non funt leparat^.Cumigiturom-
nis acceptio íiue conceptio animse , aut fir 
vniuerlylis^aut particularis : & fiquidem v n i -
uerfalísjtunc aut fimplex, aut complexa : & fi 
eft complexa3aut eft cerré ftans in vnojaut d i -
iarata ad formidinem oppofiti,&: non poííunc 
eíle plures, oportet quod omnia qua: íiunt in 
anima, fintper haec quaruor.Cum autem om-
nis cognitio fit per fimiütudincm cognofeen-
tis & cognit i , f ícutdiximus5oporrcr quod ipfa 
anima fimilicudincm habeat ad iftaquaruor. 
Cum igitur vnitas formas , & binarius, & cri-
narius,& quaternarius í i n t i p T í E fpecies idea-
les , qua: Iunt principia rerum & funt de nu-
mero clementorum primores e lemenrát ium, 
oportet quod anima fit ratio elementalis if to-
rum numerorum , eó quod omnes res i u d i -
Tcx. &C0.7. canrur & cognofeuntur, aut intellcólu , aut 
f e i e n ^ a u t opinione, aut {cnln,ficut diólum 
eft. I f t i cnim numeri funt formae primae & 
fpecies & principia rerum. Et Plato quidem 
in Tima:o dicit animam efie quafinaturara 
mediam inter intelligenrias & naturam : &: l l 
íic fit media, oportet quod fit numerus idea-
lisab inrelligentia quidem fecundum o rd i -
nem natura produdlus & ante/naturam exi-
ftcns. Ha:c igitur diéVa fine de Platonis op i -
nionibus. 
C A P V T I I I . 
D e op 'tnione qtLe ¿ r m o t i u o & c o g n o f d t i i i o 
a n i m a m d i c i t d i f f i n i e n d d m , i n q u o 
e t i a m e j l cíe e p i m o n u m c o l l a t 'tone. 
"Abitis a u t e m his qua: mouerunt anti- Tcx.&com. 
. q u o s ad d i c e n d u m , quod anima diífí- x8. 
n i e n d a e r a t p e r mot iuum . I t emque h a b i t i s e i s 
ex q u i b u s aliis v i d e b a t u r , q u o d elí'ec diffi-
n i e n d a per c o g n o f c i t i u u m , fuerunc q u i d a m 
v t r u m q u e i f t o r u m c o m p l e d c n t e s & diííi-
n i e n t e s a n i m a s per v t r u m q u e " , dicentes a n i -
m a m efie n u m e r u m f e i p f u m m o u e n t e m . D i -
c e b a n t a u t e m i p f a m eííc n u m e r u m propter 
Platonis r a t i o n e s : q u i a n u m e r u m p o n e b a n t 
elfe p r i n c i p i u m o m n i u m rerum,vtex i l l o po-
t e n t i a m c o g n o f e i t i u a m o m n i u m h a b e r e t : & 
per f e i p l u m m o u e n t e m d i c e b a t , v t ex i l iomo« 
u e r e n t u r c o r p o r a per r a t i o n c m fuper ius i n -
t r o d u d a m . Et i n hanc an i i raE d i f t i n i t i o n e r a 
p l u r i m i c o n í e n í e r u n t a n t i q u o r u m Stoico-
rum; qu ia ex if^  a v i d e b a t u r eis,quód animam 
p r o b a r e n t i m m o r r a l e m eífe , íicut i n f e r i u s 
o f t endemus . Licet a u t e m o m n e s c o n u e n i a n c 
in hoc q u o d o m n i a f u n t é x principiis primis» 
t a m e n d i f t erunt in dnobus^quorum vnum eft 
quae íint illa principia p r i m a , & f e c u n d u m 
q u o t íint n u m e r o . Máxime a u t e m d i í f e r u n t i n 
hoc quod d i c u n t q u i d a m ex eis p r i n c i p i a re-
rum eíTe c o r p ó r e a . Quidam a u t e m dicunt ea 
efie i n c o r p ó r e a & iTulcent p r i n c i p i a ex his: 
& ad h í E C V t r a q u e r c f e i e n d a d i c u n t eíTe p r in -
cipia. Et in m u l t i t u d i n e p r i n c i p i o í u m diífe-
runt : q u o n i a m q u i d a m e o r u m dicunt eíle 
vnum,& q u i d a m p l u r a his p r i n c i p i i s qua: po-
nunt, t r a d u n t animam efie c o r p o r e a m v t l i n -
c o r p o r e a m , ^ v n u m , v e l plura. 
Qi iodenim dicunr ,quód n a t u r a pr incipio- com 
rum e f t m o t i u a , n o n e f t i r r a t i o n a b i l c f i c u r n o s 19. 
f u p e r i u s o f t e n d i m u s : & quia q u i d a m puta-
bant, q u o d p r i m u m m o t i u u m o m n i u m & i n -
c o r p o r e u m eft ignis,idc6 d i x e r u n t , quod ani-
ma eft ignis quídam : hoc enim eft f u b t i l i f l i -
mum c o r p o r u m fpecie f e c u n d u m partes fuas, 
& i n t e r o m n i a e l e m e n t a m á x i m e eft i n c o r p o -
reus & f p i r i t u a l i s , & m o u c t alia,ficut videtur, 
cum ip fe íit m á x i m e raobili-s. 
Sed l i c e t Democritns f a l í u m pofneric , ta- ^cr. &: 
men d u l c i u s c í E t c r i s d ix i t : quia ex pofitionc 30. 
fuá cun¿ta c a u i r , q u a n d o re tu l i t propter quid 
eft vnumquodque o p e r ú anima; g e n c r a l i u m : 
dixit cnim animam q u i d e m 6c intellectum 
idem efie, ficut íuperius d i x i m u s : 5¿ cum i n -
t e l l c ó t u s fit ellentia p r i m a qua: capac i tare am-
bir omnes alias , dixit q u o d habe t ex co q u o d 
aromi r o t u n d a : prima Iunt principia rerum,& 
funt m o t i u a ficut anima , c ó q u o d h a b e n c fi-
g u r a m q u a o m n i l us figuris n o b i l i o r eft, 
p r o p t e r parresfubtilifTimas -.figura autem hsc 
eft f o r m a r o t u n d a : t a l e m a u t e m dicit eíle i n -
telle6lum & animam:eo quod velocitcr tran-
fit ab vno in a l i u d : & i g n e m dicit eíTe eiuf-
dem f p c c i e i r o t u n d í E : & : ideó animam eíTe 
i g n e m vel ex ignei 
Ananago. 
crin. 
L í b e r L 
Tcx-Sc com. Anaxago.anrem licec melius poluerit qnom 
r14 Democncus, camcn non adco dulciccr fccun-
dum philolophiam dixic, quod minus ccrci-
ficauic: alicubi enim videcur quidem aicerum 
dicere animam & incellcClum , íicuc íuperius 
diximus : alicubi autem vidctur v<riique vci 
ficuc vna natura: & ideo d i incelleólum poluic 
omnium elíe principium máxime , & i o l u m 
eundem dick elle incer omnia qux lunc, f i m -
plicem &c immixtum &c purum. Et nos iam 
oftendimus quare dixit ip i l im eíle pr inc i -
pium : quoniam icilicet in eo eft omnium ca-
pacitas íicut in principio primo maceriali. 
Simplicem aucem dixic eíle reo quod non ex-
tendicur corporeitate & contranetate. I m -
mixtum autem : eó quod noncommixtus eft: 
ó rgano alicuius corporis per fuam operacio-
nem,fed remanct feparatus. Purus autem eft: 
có quod capit eífentias puras rerum 5c non 
efie iplarum in materia & materia appendi-
¡GÜs. Et haec poficio in paucis peccat, ted non 
ccrciticat : quia dicit, quod ab eodem habec 
5c cognoícere 3c mouere :eó quod dicir i n -
tclleótum omnia mouere.Et hoc cífe non po-
teft : quia idem eodem modo fe habens, non 
poreft cfte maceriale 5c efí icicns: eft autem 
matevialis &paíli-ua potencia cognofeiciua 6¿ 
mociua corum quqs lunt efficiens. 
Tci.& eom. £x antiquis autem Ph i lo íoph i s Italicis, de 
J*' quibus extat parua reminifceutia, fuit Mel i f -
í u s , qui, opinatus eft animam per mociuum 
eíle difíibiendam : quia dixit magnetcm ha-
bere animam perquam ferrum trahmDiogc-
nes autem , ficut 5c alteri qu ídam dixerunt 
animam elle acrera quendara : eó quod co-
gnit iuo S í m o t i u o dicebanc eam d i í í in i r i :& 
aerem dixerunt principium omnium,& ita ef-
fe principium cognitionis in anima: & eun-
dem dixerunt eíle fubtiliífimum,&; ita eíTe i n 
anima eundem aerem principium motus quo 
raouet anima. Heraclitus autem ciuís Ephe-
ííus omnium pvincipium dixi t eíTe vaporem, 
&: ex ipfo conftitui omnia alia, & eundem d i -
xit eíle incorporalifiimum 5c mobi l i í l lmum, 
eó quod femper í i u a t : 5c dixic , quod n ih i l 
entiura eftjquod non cont inué moueatur : 5c 
ideó cum cognitio íít per aífimilationem , eó 
quod cognoícens omnia fit mobili íf imum : 5c 
ideó ipfe 5c mul t i alij fumum cordis & vapo-
rem dixerunteí íé animara.Similemautem his 
caufam induecntem habuit Alcmaeon , qui k 
quibufdam Thales ,qui vnus de feptem fa-
pientibus fuiíTe creditur : hic enim licet non 
diceret animam eíle vaporem vel fumum, ta-
men dixi t , quód eft quoddam diuinum,quod 
moucrur lemper mouens feipfum : 5c ideo 
etiam immorralem dixic eíle animatraquia fit 
principium mouens primum. Si enim dare-
tur non moueii , tune etiam non moueret, íi-
cut dixerunt. Si autem primum non mouct, 
tune mhil Iccundorum raouet vel raouctur, 
ficut habitum gft in 8. phyficorum : 5c íic 
ceífac mocas iam in iota natura, quod c f t i n -
Gonueniens : oportet i g i t u r , quód fe femper 
moueac. Eft igi tur immorcalis. Ha:c aucem 
rarioferinta eft in Phícdi'o Platonis. Ec ideo 
dixit Thales nnimam comparan diis carlefti-
bus immortalibus,qui funt intelligentia: mo-
1) . Alb,A4ng.lihA, de fimnat. 
T r a C l a t u s I I . \ j 
uentes: quia mouere ineft animee ficut i n t c l -
ligentiis imir.ortalibus : quia ex le mouentur 
c^leftiajlicut & animaba. Moueri enim vidic 
omnia diurna cont inué ex leipfis,ficut lo lcm, 
lunam,& a í l r a , & ca:lum totum.Alcm2:on au* 
cem calera d i d i c de a n i m a phi lolophiam,pro-
peer hoc quod vidic snimam mouere per i n -
te l ledum, f icut 5c caílum raouctur : & ideó 
animam dixit eíle principium motuS p r i m u m j 
5c n o n políe non moueri 5c non mouere , í i-
cut ñeque p r i m a poíl'unc a mocu celfarc. D i -
ximus aucem racionera huius in phyficorum 
libro vlcimo. Magis auccm grof l i non adeó 
efticaecs raciones habuenme inducences e o s 
ad ponendum. Hippus quidara vulgaris P h i -
lofophus dixic animara eíTe huraorera a q u e u , 
5c videcur fibi quod hoc perfuaferic á ierainc 
gencrarionis : q u i a femen omnium gencrato-
rum eft humidum aqucum,quod citó recipiac 
membrorura e f í í g i e S i Fuit autem caula d i d i : 
quia vidir virtutem formariuam eíle in h ú -
mido retentara vifeofitatem íperraatis , qua: 
f o r m a t raerabra orania : 5c hanc purauit eíle 
huraidi n a t u r a m in fcraine,quod nullam cau-
fam conflderauit niíi matcrialcm. D i x i t e rgó 
priraó huraorera formare in feipío organura, 
poftcahumorem feminalem radicaliter ill is 
orsanis imbibi tum elle aniraam animalium: 
5c ideo redargüir eos qui Unguinem dixe-
r u n t eíTe a n i m a r a , dicens quód huraor fper* 
macis non eft fanguis : Iperma aucera genc-
rarionis primara dicic eíTe animara, qua; for-
mac omnia membra & infundir , ficur prius 
didura eft. Adhuc aucera groífiores fangui-
neraefTe aniraam dixerunc. I l la racione indu-
¿li dixerunc fencirc magis elfe proprium anU 
m s , 5c per i l lud dixerunc animara elfe diífiU 
niendam , queraadmodum dixic Cticias : 5C 
cum viderecur C o r p u s exangüe propter f r i g i -
ditatem obftupcfcere in feniu , & a d reditum 
fanguinis r e d i r é fenfum, putabant vira feníi-
ciuara ledera haberc in fanguine,, & eí íefan-
guinem : 5c quia lenfura 5c animam dixerunc 
ídem eíTcidcó dixerunc animam elfe fangui-
nera. Ec ve breuiccr dicacur , omnia elemenea 
indicara lunc eíle anima ab aliquo anciquo-
rum procer cerrara : hanc enim null i retule-
rune folara elíe clemeneum vel animam , niíi 
forte aliquis diccreceam elfe ex ómnibus ele-
mencis,auc omnia elemenea , quemadmodum 
Erape.Huius aucem caula fuic : quia cum dúo 
fine in quibus conualclcic vica , calor feilicee 
5c huraor,neuerum eft in* cerra: 5c ideo eciam 
á paucis clemeneum elle cerra ponebaeur, fed 
dicebacur elle farx diftillans ab ómnibus aliis 
elemencis,& fie ex aliis eíle compoíiea. Vndc 
etiara i l l i qu i fanguinem animam eíle dice-
banc , primas operaciones anirase vegecabilie 
& fenfibilis in languine vel huraore elle, 
quem loco fanguinis eííe dicebanevel vide-
banc.Eft enim vlciraura nucrimentum fanguis 
inrra venas, ex quo eft cibus & aagrrencum 
5c generado 5c in anima fenlibi l i fenfus» 
Quoniam etiam fpiricus animalis in q u o d c -
f e i u n r u r f o r n i í E ad vires aniraae appreheníi-
uas, refoluitur a fanguinis humoic : 5c ideo 
fanguinem priorem eíle diecbant i l lo . Ec 
quoniam tara fanguis quam fperma opera-













tioncs quas habenr, in húmido habenr, quod 
formaturad men>bracorporis,fiuc in genera-
t ionc/me p o í l ^ caufas formales & cfficien-
ccs videre non poccranc j ideo animam p r i -
raií humidum & omnium humidoium pnn-
cipium eílc dicebanr. Animam enim propter 
potentiam qux eft in ea ad omnia quodam-
modo , matcnale &¿ primum1 principium eífe 
crcdcbanCjficut íuperius di¿lum eft. 
C A P V T I V . 
De tribu* in fumma^er qti¿ ñnima ab a'¡2>-
tiquís díffinicb./itíir1qiid funt moíi-
unm, covyiojcíiiinifn 3 $ 
inetírtoréam. 
T aurem ad furamara reducamus omnia 
exquibus anciqui animam dixeruncefle 
(Se diínnirij dicimus quod r r ia íun t qua: dixe-
runt ei incílc lubftamialiccr, hoc eíl^mocuroj 
ienfum,iSc incorporcum.Er nos quidera iam 
anre oftendimus raciones bo.nas & fubtiles, 
qux indiixcrup.c eos ad hoc quod dixerunt ei 
ineíTc moruuvjuo leipíam mouttJ& fcnlum, 
quia fenfum m ea idem repucabanc cum i n -
celleclu , omnem vucucem apprchcnfiuam f i -
ne cogniciuam'lenium vocances. Sed incor-
porcum ineííe eidem dicebanc hac rarione: 
quia videban^quod omnis forma qua: derer-
minac & perficie maceriam , poft corporeica-
tem fecundum naturam fibi adueniens, d i u i -
fibilis o í corrupcibilis cíl. Animam aucem v i -
debanc indiuihbilem incorrupcibiiem , & 
ideo incorporeum dixerunc ci ine[fe per na-
turam. Amplius autem nullum corporum mo-
uet feipCum/icut probatum eft tam in phyfi-
cis quam in cielo &: mundo : animam aucem 
dixerunc moucre feipfam : & ideó dixerunt 
incorporcam. Amplius nulla potencia deter-
minara corporeirate efr porencia omnia ( icr i ; 
igicur neceílarió eft incorpórea, Adhuc quic-
quid lecundnm eííe in corpore eft, quancica-
tem habet pe fe vel per accidens: formas au-
tem qua: tiuncin anima cognoícence , í impli-
ces i ihnt, millius omnino quancitarisexiften-
tes: igi tur anima non poteft eíle corpórea. 
His igi tur racionibus ¿k íimilibus induóli d i -
xerunt anima: ineífe per (ubilanriam incor-
poreum, & per ipfum animam d i f f i n i r i , n i h i l 
inconueniens in hoc dicentes. Sed in fuppo-
li to incorporei mulcam errabanr propter no-
uicaccm corum in Philolophia-.quoniam i n -
corporeum elle dicebanc rarum , quod raólui 
Sivi fui non manifeftarur : & fie inciderunc 
in errores diacrios,aerem vel vaporem dicen-
tes elle animam.Homm aucem rrium qu^ d i -
¿la íunc quodlibec reduxerunc ad aliquod 
nacurx principium , eó quod animam vide-
banc habere proprhraccra primi principij al i-
cuius in mouendo & quiefeendo vel cogno-
fcendo, ficuc iupra raanifeftacum eft : & ideo 
i l l i qui animam in cognofeendo dixerunt ef-
fe diffiniendam , ponebanc animam eífe a l i -
quid materia: priinse: cciam id quod ip f i iup-
ponebanceí le materiam primam,dicebanc ef-
fe animam, & ideo dixerunc eam eíle aut ele-
mentum primum , auc id quod propria com-
poficione componicur ex primis elemencis; 
quoniam,í icuc dixi ,primum decerminans po-
cenciam macerise pnmje eft incelleótuahs & 
&cognolciciua nacura;&: in hoc limilicer om-
nes prascer vnum dixerunc quoad caufam d i -
¿ t i , licet valdé eílene diílimiles in decermi-
nando fuppoficum elemenci q ú o d ' a n i m a m 
elle dixerunc. Caufa aucem d i d i fuic,quód íi-
mile f imil i cognofeicur : eó quod omnis co-
gnicio eíl per aíTimilationcm : & quia anima 
cognoícic omnia, Se cognicio rerum eft per 
principia rerum,ideo dixerunc eam coniiicui 
ex primis principiis rerum-
Ec quicunque inrer eos dixerunt cancum Tex.& com, 
vnam eífecauíam qua: macerialis eft encium, 54. 
íunc eleraemum aliquid dicentes eíle pr inci-
pium vnum , i l l i cciam animam vnum i l lud 
eífe dixerunt,vtignem,vel aerem,vel aliquod 
aliorum elementorum. Plura veró dicentes 
caufas & principia macerialiajdieunr animam 
eífe plura, vel propria compoíicione compo-
ni ex pluribus,íicpc ex Iuperius babicis hc i le 
poteft paceré. Anaxa.aucem íohis confidcrans 
alcius, impaífibilem ¿kimmarerialem d i c i t i n -
tellc¿lum , & : n i h i l habere comraune in eíTe 
cum aliis elementis corporalibus : voluic 
enim Anaxagoras dúo elle principia & cau-
fas , quorum vnum eífet eíiicicns , reliquum 
maceriale. Ec vnum quidem dicebac eíle i n -
celleótum omnia agencem fecundum formas 
quas habet apud fe & diftinguentem. R e l i -
quum aucem dici t eífe chaos primum,ex quo 
incelledus formar & diftinguic res, 6r lucem 
fubftantiatam &: fubftanrem huius intelledus 
dixi t eífe animam , & ideo non habere com-
munem mareriam cum aliis : 6c ideó eíle i m -
paífibilem omnino in eífe i íed agere dixic 
eum formas fuarum paíí ionum vel apprehen-
íionum in his qua: in re l l ig i t , f i cu t primus i n -
teiledus agit formas inrebus. Et ifte f u b t i l i -
ter d ix i t : propcer quod laudac Ariftoc. eum ¡guare Arifi. 
in mulcis locisiquoniam abfque dubio verica- laudat A n a -
tem dixit de intcllcclu agente.Sed tamen quia xagoram m 
non perficicur incelligere cognofecre in 7ntiltli locts' 
animatis nifi ex incclleótu poílibili & cognj-
cione fenfibi l i , ideó non fuííicienccr dixic: & 
cum incellc<5tus macerialis fie, & null i habeat 
aliquid commune, qualicer cognofear res, & 
propter quam caulam decerndnaca & di f t in -
óla cognicio ficin eo.cum iple non f icnif i lux 
communis incelligibilium,Anaxag,non dixir, 
nec petfpicaura eft ex his qua: d i ü a fanc ab 
eo vel ab aliis. 
Quicunque aucem aucem in principiis po- & corrí, 
nunr eííe concrarierates, eó quod non lolam 55, 
maceriam dixerunt eíle prinopium," fed cciam 
concraria agencia dicebanc, i l l i propcer ean-
dem caufam quam diximus, confticui dicunc 
animam eX cóncrar i i s .Quicunque autem non 
dicunt dúo contraria agenda j led vnum p r i -
mum eíle agens,fine i l lud dicantcalorenrijíiue 
frigus, fiue aliquid huiufmodi de centrariis 
primis f confequenter etiam dicunt animam 
eífe i l lud vnum quod ponunt eíle principium 
Contrarium.Et videtur , quod confequancur 
hanc rationem ex ipfis nominibus anirax* 6c 
üperationurri 









tu antiqHf di' 
xgrunt moue-
ri animam. 
operationum cius. Quidam enim dicunt 
jpfam cííe calotem : quiapropcer calorem na-
turalem viuere eft in viuencibus, cum anima 
lie iecundum íuam lubftanciam principium 
vxm 7 ftcuc i n fecundo huius icienria: often-
demus. A l i j aucem dicunt eam eííc frigus : e6 
quod vident in.refpu'atione attrahi fngus 3 vt 
temperetur calor cordisin quo eft fedes vita;. 
Et íciias , quod fubtiliores ómnibus 
fueiunr, qu i diffiniuerunt eam incoipoream 
& mouentem feiplam , 6c dicebant eam elfe 
coenofeitiuam , h.TC non diuiíim , fed íi-
mui animas ateribuentes. Et de incorpóreo 
quidem 6c cognolcitiuo fatis ad prasfens pa-
ret per antedi¿ta. Mouens autem íeipfum 
qualiter dixcnuUjiam prius diximus.Sed ad-
iungendum, quod hasetria Philoiophi dixe-
runt ex tribus qufe iunt i n anima. Eft enim 
in anima quod eft í imil i tudo lucís primas 
caufae, 6c iraago eius: 6c eft i n ca quod eft 
íub ipfa in ordinc ter t io: quia fecundum 01-
dinem naturce inter -animam 6c primam cau-
fam eft inrell igentia: 6c quoad hoc eft ani -
ma in potentia aliqua. Eft í tem in ca , quod 
ipfa eft forma ante corporeitatem fecun-
dum naturam exiftens : 6c hoc voluerunt 
dicere fummi Phiiofophi , quando dixe-
runt eam eíTe ante materiam , 6c poft in t e l l i -
gentiam in horizonte íEternitatis 6c temporis: 
quoniam tempns accedit ad mutabilitatem 
fub ied i , 6c materia: naturalís , qus determi-
nataeft q l a n t í t a c c ^ t e r n i t a s autem eft m ip -
fa caula pr ima, 6c intel l ígenti is quantum ad 
ftatum immutabilitatis , licet inceperint per 
creationem intelligentiac in mometo tempo-
ris. Sciucrunt ergo, quod cum prima caufa 
fie primum mouens, quod immobile quidem 
eft per (ubftantiam , fed mouet fe in omne 
quod eft per largitionem elfe 6c bonitatum 
ína rum : eó quod ipfum procedit in omne 
quod eft, íicut caula immobilis d i c i tu r in ef-
fc í lum procederé , quando largitur ci elfe íi-
mi lceauíac , quantum poteft recipere fecun-
dum analogiam cuiuí l ibet efítótus., ira inte l -
ligentia ftuens ab ipfo largitur 6c procedit 
vniuerfalius 6c rhinusvniuerfalirer,fecundum 
quod eft inrelligentia altior6c inferior. Et 
rertio anima íic mouet fe in íuum vniuerfum, 
quod eft corpus, vnicuique órgano dando de 
vita 5¿ boniratibus eius quantum poteft reci-
pere: & hoc dicebant motum animae quo mo-
uetur, 6c non dicebant íibi conuenire motus 
phyficos. Inquantum autem diftat in tertio 
ordine exiftens e í l ipfa potentia quicquid 
cft,6c fie fit in ea potentia cognicionis omniú 
ad modum materise primse. Sed ex ordine ad 
ceropus 8c ad phyíicam materiam corporis 
cuius eft ipfa, pcrfcdtio eft incorpcrea:6c hoc 
prrecipué conuenit animíE rationali , cuius 
auima: ccetéra: funt vmhrae quardam , ficut in 
fequentibus patelñt . Ha:c autem fcicntia 
perfefté colligic animas diíEnit ioncm , ie-
cundum qu6d ipfa eft exiens á caula p r i -
ma, ad fimilitudinem accedens materia: , 6c 
recipiens corpus, quod dicatur eíle motiuum 
fuüpíius 6c cognoíc i t iunm 8c incorporeum, 
Hcec quidem igi tur tradita funt ab anriquis 
de anima, 6c proptet quas fie dicant caufasj 
dióhimeft lufEcicneer fecundum prxfcntem 
intcntionem. 
C A P V T V. 
D e c o n t r A d i t l i o n e o p m o m m i n com* 
w u n i ^ t i í í d i f f i m c h u n t a n i m a m 
p e r m o i i u u m j ü i í p f i t u , 
IN contradicendo autem iftis opinionibus, Tcx.fic fcdm? quoniam in veritatc in multis etrabanr, )4. 
pr imum coníiderandum eft de motu quo d i -
cunt animam eíTe diftiniendam , 6c non o b i i -
ciamus contra hoc quod ipfa dicitur eífe mo-
tiua, fed contra hoc quod ipia dicitur mouc-
r i á leipfa,6c hoc eííé ci íubftantiale 6c intrans 
diftinitionem eius. Hoc autem confideran-
dum ideo eft : quia magis anima videtur re-
pugnare quam alia dúo : quoniam non tan-
tum fortaífis falfumeft moueriinelPe f ib i , í i -
cut fubftantiale ineft ei de cuius eft fubftan-
tia, fed vnum etiam impoíl ibi l ium eft, q u ó d 
ipfa per fe moueatur,fiCut mobile de cuius cf-
fentia non eft motus. Si cnim de eífentia 'ua 
eíTct motus, ipfa i n efle non taluaretur ñ e q u e 
conftitueretur, nif i per motum , íicut ventus 
fecundum diftinitionem qua diffinitur, q u ó d 
ventus eft aer motus á quo fi auferatur in te l -
ledtus motus , iam non efíet ventus : 8c íicut 
procella di í f ini tur , quod procella eft aqua 
mota: tune enim fi intelligatur aufern ab 
aqua m ó t u s , iam non crit procella. Similiter 
ig i tur fi anima diííinirur per motum, intelle-
¿to quod motus auferatur ab anima, non eric 
iam anima: fed hoc eft irriforium-.igitur i m -
poílihile eft anima diff inir i per motum. A m -
plius motus eftaólus imperfedtus 6cimpcrfe-
¿t i , f icut in phyficis probatum eft': e r i t ig i ru t 
hoc máxime imperfeótum, in quo motus iam 
non eft folura vt in fuhieóto, fed etiam intrat 
inefíentiamipfiuSjficutdiífiniens inrratin cf-
fentiam d i f f in i t i : cíTet igitur animaimperfe-
¿tiflima inter omnes res, fi motus eífet d i ín -
nit iuumcius. His ig i tur rationibus probarur 
animam non deberé diffiniri per motum, 
Qi iod autem dicunt neccíTarium eífe omne 
mouens per fe monet i , nos in 8. phyficotum 
oftendimus non eíTe néceííarium : quia i n 
quolibet ordinc rerum primum mouens noit 
mouetur : 8c ita etiam in motibus animalium 
in quibus inuenitur mouens motum,6c inuc-
nirur motum tantum,ac perinde neceirariiuii 
eft in ordine inueniri id quod eft mouens 
tantum. Motum enim mouens eft cor: 6c mo-
tum tantum forte manus,aut p e s . N ü l l u m au-
tem corporum aut pars cor'poris poteft cííe 
mouens tantum, vt in phyficis probatum eft? 
ergo non corporeüm eft id quod cl l mouens 
tantum: 6c haec eft anima, N o n igi tur ineft ei 
motus ficut fubicnSlo : quoniam i d cui ineft 
motus ficut fubie¿to3id mouetur, 
Volumusautem oftendere, quód impoíü TeT &cbfti; 
bile eft animam m ó u e r i : ómhc enim quod J7-
mdüetür , altero duorum modorum motus 
mouetur, vel vtroque : aut cnim mouetur fe-
cundum feipfum 8c per fe , áut fecundum 
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alterum. Secundnm autem alrerum dicimus 
moueri adhuc duplicicer. Ai iqu id enim d i c i -
tur moueri alterius motu 3 eó quod ineft i l l i 
quod moaétur, l icuc contenrum in continen-
te , ficut nauta nauis motu mouecur-.aut incft 
ci ficnt pars eft: in cotOj íicut manus mouetur 
morn totms corpoiis : & vtrumque iftorum 
fcparariimab eo cui incft^potcft raouc r i per 
fe. Quod autem nauta in naui non moucatur 
proprio mótu & per le, mnmfcftum eft: qnia 
nauta cum íít homo , non hahet motum con-
* uenicntem fibi p c r l c , n i i i morum pedum 
qui eft ambulatio. Hoc autem quando eft in 
naui 5c mouetur motu nauis, non vnmr, íed 
potius nauigatione. N o n ergo tune moue tur 
perie. Secundum aucem a'.tcrum etiam d i -
citurmoueri , quod mouetur motu alteiius, 
& cum leparatur ab eó , nullo modo poteft 
moueri , íicuc mouecur albedo & leientia 
Sorcis moto Sorte , licet íceundum le núrt-
quam moueri poíTir. 
Tcx&com. Cum aucem fie dupliciter dicat a i iquid 
moueri per fe & per accidens , nunenon i n -
cendimus inquirere íi anima mouecur per ac-
cidens i (cd potius íi mourcnr per Icipam i & 
íi parcieipanc mocum íicnt intrautem dif t in i -
tionem luam : & iam ptobauimus animam 
non parciciparc mocum íicuc diítinírum par-
ticipar lúa diffinicntia. Reftat ergo ve probe-
mus animnm non per te moueri. Cum aucem 
quacuor lint morus tpecics , íi íecundum^ge-
nerales cerminos numerenrur , licec eres can-
cum fine fecundum genera , ficuc oftendimus 
• .phyfic.tex. in 5. phyíicornm , hoc-eft, loci mucacio , & 
com. 10. & alecraeio , 5¿ augmeneum , & diminucio, 
oporeee concederé , quod íi anima moue-
cur , quod. ipla aut: leeundnm vnam ifta-
rura fpecierum mocus mouecur , auc fecun-
dum plures eorum > auc lecundum omnes. 
Si igicur non mouecur anima fecundum 
accidens , cune oporeee quod nacuralieer 
í i e m o b i l i s , & ve nacuralieer infit ei monis: 
ergo & locus conut-nic ei per-fe :quia omnes 
i f t i mocus iunr in loco fecundum aliquem 
modum : 8c hoc phnum eft de loci (Uutarione 
rcóta : quia illa de loro ad iocum eft. S imi l i -
cer aucem planum eft de augmeneo & decre-
meneo: quia ibi incrcmeneum fie in iocum 
maiorem , 3c decrcmencum in Iocum mino-
rera. De alccraeione cciam phylica palam eft: 
quoniara i l la non fie niíi qualiraeibus aCtiuis 
& pafliuis cranfmueancihus córpora pbvíica. 
Qualicaecs aótiuac & paffiu;B dilloluune vel 
conftringune parces maccrut quas mouent: & 
ha:c diírolucio& conftnótio non fic íinc mocu 
locali parrmm , qua: adinuicem aceedunt in 
Iocum minorem , quando conlhinguntur , & 
recedune abinuicem in Iocum maiorem , 
qivando diiloluunrur. Anima ioicur cric m 
loco circumlcnpta , ica quod principium, 
médium , & hnem eft ei aiTignare in loco : er-
go ipfa ene Corpus : & e x hoc fequieur, quod 
non íit pnmum moues : quoniam o.mnc 
Corpus eft mocum ab alio diftindbo ab eo per 
e l lcn t ian icancum,vcld i l Í : indo ab eo per ef-
i"enciam& Iocum , ve probacum eft m S.phy-
licorum , Se in 7. Sequieur aurcm eeiarmquód 
ip la t ion lie cognoíciciua omnium '.quoniam 
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iam probauimus fuperius, quod potencia de-
terminara corporeieace non poceft fieri om-
nia. Sequitur eciam, quod ipla «on íic incor-
poreum , íicut per fe pacer. Ec íic ex illa fola 
pofuionc omnia q u í E animam diífiniunr,func 
deftruóla. Cenare aurem quilibet iftorum m©-
tuum íit per ie 5c per accidens, in 5. phyí ico-
rum á nohiseft oftenfum. 
Si aucem, licué dicunt, mouere fejpfam Tex.& com. 
eft Lubftaneia animse, íicut diífiniens eft í u b - 3 9-
ftancia d i f t i n i t i : tune oporte t , quod non i n -
íit fecundum accidens,ve diximus álbum vel 
tr ieubitum mouer i : hsec enim mouentur fe-
cundum accidens, vt diximus, ex co quod 
infunt ci qvod per fe mouetur, quod eft cor-
pus. Ec ideo non fequieur, quód albedo vel 
mentura tricubiei per fe fie in loco. S^dhoc 
fequieur de anima quíe fecutuiumrnacuram 
& lubftaneiam ponicur parcicipare raotum: 
non enim poteft dici , quód circularitcr mo-
uetur : quoniam hoc modo anima anima-
l ium non mouer corpus > ñeque talis motus 
manifeftacur in ipla. 
Amplius omne quod mouetur aliquo mo- Tex.&coip. 
cu , quodcunque'fic i l l u d , moueri eciam po-
ceft mocu lecundum Iocum. Qujcramus er-
go de anima, quoniam íi ipfa mouetur na* 
turalieer, tune feiam mouecur violcncer, & 
h eonnerlo íi mouecur violenter , cune etiam 
mouecur naenraliecr. Eodem aucem modo 
íe habec de quiete. In quemeunque enim i o -
cum mouecur jiaturalicer , in eodem quieicic 
nacuralieer. Ec ad quemeunque Iocum mo-
uecur violenecr, in codem quicfeie violenter, 
íicuc monftracura eft in 5. phy í i co rum,& p r i -
mo ca: l .&mun. In quibus aucem loéis anima 
habeat mocus nacurales 5C nacurales quietes, 
5c in quibus habeae mocus violencos 5c q u k -
ces violencas, non eric facile alíignare etiamíi 
lieenciam habeane fingcndi:quia ñeque í imi -
le aiiquid poceric inuenire. Amplius ex quo 
locales babee motus omne quod phylicc 
qiiocunc|ue mocu per íc mouecur , 5c ca lunc 
eiufdem naeura?, quorum mocus eft ad Io -
cum vnum c u n d e m , í i decur anima furfiuTi 
moueri , ipfa erit ignis , vel ignere natura:. 
Si veró decur deoríum moueri , ipía eric tér-
ra , vel cerras nacursc : quoniam i f t i mocus 
func iftorum corporum. Eodem aurem inodo 
fequieur , quód aiiquid fie de nacuta medio-
rum elementorum, l i dieatur ad loca medio-
fum elementorum moueri per nacuram.Quo-
niam aucem omne quod eft pt imum mouens 
feipfurn , mouee le fecundum mocum loca-
l e m , ve in phyfieis deceeminauimus: & ani-
ma eft primum mouens i'eiplum in fuo orde-
ne , oporeee, quód anima moueac feipfam 
loci mutacione. 
QLioniam aucem cciam (iideur mouere cor- Tcx. i cort, 
pus , raciónale eft, quód moueac ipfum cor- 41 * 
pus ipeeiebus mocum,quibus& ipfa mouecur 
c[uando mouec feipfam. Si aucem hoc con-
cedatur, tune é conucrio verum eft dicere, 
quód anima mouecur mocibus quibus moue-
tureorpus :& ex hoc fequieur, quód anima 
mouecur in corpus , ficuc in Iocum , 5c n o n 
ficucin ideuius eftipía pcrfedbio. Cum igicur 
corpus moueacur de l o c o ad locura , oporeee 
quod 
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quod animíe tranfuus & motus Gt de corporc 
ad Corpus ficut de loco ad locum quoad vc-
getabile & fenfimuim 5c raciónale , aut ad 
ininus fecundum parces illas cransferacur 
quae dicuncur mouere leiplas. Si ergo fie 
íraníícus de loco ad l o c u m , cciam poceft re-
diré quando vulc ad locum vnde exiuic p r i -
morergo poceft iterum ingredi corpus quod 
morcuum fuic ex hoc quod exiuic ab eo ani-
ma : & íequicur ex hoc quod eadem corpo-
rafíEpe r e íu rgun r . Se laepe moriuncur, quod 
eft ablurdum. 
COiV' Si aurcm dicant , quod fecundum acci-
dens mouetur de corporc in corpus , ficuc d i -
x i t Placo , quando dixicá comparibus ftellis 
depr imí animas in ha:c corpora : quando au-
cem de corpore ad corpus veniunc in lecunda 
& cercia, 5c fie deinceps cmnfcorporacionem, 
tune depelluncur violencia mali merici quod 
geíTcrunr in corpore, íicuc aliquando depel-
licuranimalmocu impulí ionis violencer:tunc 
fequitur, quod non nacuraliccv mfíc ei mo-
rus : 5c íic per mocum dift iniri non debuir. 
Cu i enim nacuralicer inefl mocus íicuc dif t i -
niens ip íum, oporcet lecundum hunc mocum 
non ab alio auc fecundum accidens moucri, 
fed per fcipfum : ficuc ñeque dicimus , quod 
id quod eft per fe bonum 5c proprer íe appe-
cibile fecundum candem bonicacem 5c appe-
cirum , íic propter aliud bonum auc ex alia 
caufa appecibile, quíe fie fibi cxcrin!ecn. 
Tex.&com. 5 | aucem concedacur anima ab excrinleco 
moucri a l iquo, hoc non cric íicut mocus im 
pulfionis violencus , fed ficuc dicimus eam 
moneri á fenfibilibus , fecundum quod obie-
¿la funt mouencia 5c fenfus paciences , quia 
fentiunc intus fufeipiendo fpeciem feníibi-
lem. De hoc autem mocu nos in fecundo 
huius feiéciae l ibro clccerminabimus.Amplius 
antem fi moute anima leipfam nacuralicer 5c 
fubftancialiccr, cune veique mouecur á íeipfa: 
omnis aistem mocus facic diftarc mobile ab 
aliqua natura alicuius generis i n q u o eft mo-
tus, fecundum quod conuenic fecundum ge-
neris diuerficatem : aut enim facit diftare ab 
vb i , vbi a forma, aut á quantitatc. Si igicur 
anirase mocus eft i n fubftancia eius , vt clicic 
adueríat ius ,anima per mocum i l lum diftabic á 
fubftancia ipfius in qua eft , & per quam i n -
eft ei motus fecundum ipfara animam : hoc 
enim abfque dubio Iequicur, nifi dicatur ei 
motus fecundum accidens inefle : hoc autem 
non poni tur , led potius, quod motus f i t íc-
cundum fubftanciam ipíius. Motus autem ef-
lentialiter eft diftantia eius quod mouetur: 
quia^cum motus íít endelcehia exiftentis in 
potentia fecundum quod eft in potencia, 
oportet quód omne quod mouetur , diftetab 
- eo in quod mouetur: ergo fi motus ineft ani-
mac , vt ful ftantia i p í i u s , oportet quod ani-
ma fubftanrialiterdiftetab aliquo (ubftantia-
l i fuo : Se hoc non eft verum , cum ipla íic 
a¿Vus corporis. Haec autem omnia fequuntur, 
niíi dicatur animam mouere íeipfam íceun-
dum accidens : tamen & íi hoc concedatur, 
adhue non fequitur ,qu6d ipfa per accidens 
íit in loco ficut alia per accidens funt i n l o -
co *, quia ipfa non eft pars alicuius quod pt^ 
ic eft in loco, per quam parcem Se partes eiiis 
i l lud referatur ad locum alias tocum. Eft 
enim pars anima vel animaci eflentialis, & 
non quantitatiua. Cum dicicur,qu6d país pee 
accidens eft inloco , intel l igi tur de illa partt 
quafc per le potefteftein loca Cum autem d i -
citur , quód albedo per accidens eft in loco, 
quia álbum corpus per fe eft in loco , eft al-
bedo forma litualis in albo & quantitatiua, 
quorum eft locus per accidens. Anima au-
tem non determinarur quantitatc per acci-
dens : ideo etiam ne que hoc modo eft i n l o -
co , fed eft in loco , quia extra locum corpo-
ris lu i non inuenitur: & hxc aucem vocatut 
a quibufdam diíhnii i in loco , & hoc modo 
per accidenspoteft dici in loco. HÍCC igitur 
luntqua; probant animam non moueii loca-
li tcr , vel alio motu lecundum fe. Sed dicec 
forte aliquis , quód l i non eft in loco per fe, 
ñeque per accidens proprici loquendo : tune 
forte vidctur etiam non deberé moucri pse 
accidens lecundum locum , p r s c i p u é cum cá 
q u x mouent immobilia exiftentia ,11011 mo-
ueantur per fe neque per accidens > vt proba-
tum eft in 8. phyfic. &c in c x \ . Se mundo. 
Sed feiendum , quod ipla mouetur per acci« 
dens motu corporis : quia mouentibus nobis 
mouentur 6c omnia quae in nobis funt : O. 
ideo corpore tranilaro , neceílarium eft eam 
transferri. Neque eft fimile de motoribus 
fphserarum 5c animabus animalium : quia 
fphasra manet luper idefn cenrtum ^ Se motor 
quia non eft aótus alicuius partis fpha:ríE,noa 
mouetur fecundum locum ñeque eft in locoi 
fed corpora animalium tranleunc de locoad 
locum: Se ideo anima: diftinitiué , in loco 
corporum ex i í l en te s , motu corporum mo-
uentur peraccidens.de loco ad locum* 
C A P V T V I . 
E t eft digrefsh dechr^ns díffcuttafcSj 
qn<t ortuntur ex pradittM de 
motu anirnó, 
SVntautcm qui ea quae d i ¿ b fun t , calura' niantur dicentes , quód non eft necclTa-
r ium , quód fi aliquid mouet motum , q u ó d 
moucatco motu quo ipfum mouecur. I l l u d 
enim quod mouetur localiter > poteft mouere 
alterando j ficut fol accedens & rtcedens : &! 
id quod mouetur iceundum alcerationem,* 
poteft mouere motu loca l i , íicut phantaha<5c 
concupilccntia alteratione deleótabili vel t rU 
(I abili mouente alias motu proccí í iuo , & i l -
lud eft in aliis multis. Similuer autem dicuuc 
qu idamiquód non lunctanrum quatuor ge-
nera motas , lecundum quíe al iquid moue-
tur , fed mul tó plura : & ideo dicunt nos for-
te non fufticienter probaíTe , qur d non mo-
uetur anima cum moueat. Sed ad onmia 
harefoluenda fufficicns habetur do¿trina ex 
l ibro phyficorum vltimO : quoniam in ordinc 
i l lo in quo diftinguuntur mouens tantum , 8¿ 
mouens & motum,& motum tantum, neceí-
fatium 
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farium cft , quod il lud quod efl: moacns mo-
tam,moueac co motu quo ipfum mouecur:&: 
hxc fuitpofit io corum qui dixerunc animam 
mouerc mocam ; & hoc appaiec ex rationibus 
Cationeseoi-uw. In Pha:di'o enim ponuntur raciones 
t ¿ ? m > ^óuChs per fe non mouet nifi fe-
candum fubftanriam luam ; cft aurem anima 
mmicns per l e : mouet igi tur íecundum fub-
ftantiamluamifcd de cums i'ubílancia ell ttió-
tus, i l lud mouecur; ergo monens per fe mo-
uecar: non aurem mouecur ab alio cum íic 
raouens per Te : opoicec igi tur , quod moueac 
feipfum. Adhuc n i h i l dac álij quod non ha-
b i t 5 fcd dat quod habet: dat aucem moucns 
morum ei quod mouctur :crgo haber motum 
in íe iplo : & cui incft mocus, i l lud mouctur: 
rnouetur ergo omne mouens per feiplum. 
Adhuc omnis forma quas cft i n alio ab alio, 
prius cft in alio per íc quod eft cania quare 
forma illa exiftat in alio , ficut caliduin qUod 
cft in frigido ab alio,oportet quod prius íit In 
igne qui eft caula cáloris in frigido. S i m i l i -
termotuseft incorpore , ficut in recipiente 
formam motus ab alio.Oportet i g i t u r , quod 
íic in alio prius íicut in caufa : ha:c autem eft 
anima: ergo animíe ineft motus ; cui aucem 
ineft motus, i l lud mouetur: ergo anima rno-
uetur in eo quod mouet, & motu quo mouet. 
Adhuc omnis caula motus qua: cftjurcr p r i -
mum mouens & vltiraum motum,mouet mo-
ta : anima eft calis caufa motus : ergo mouet 
mota. Adhuc motus eft aólus mouent i s& 
a í lus mobi l i s :ergo íícut mocum eft fubie-
¿ lum eius& mouetur: ita &L mouens eft fub-
icólum eius & mouctur. Adhuc aurem quic-
quid ex harmonicis mouet numeris, corapo-
nitur.cx motore & mobil i : anima autem mo-
uet ex harmonicis numeris : ergo componi-
tur ex motore & m o b i l i : fcd quod componi-
tur ex motore & mobili,mouet motum '.ani-
ma igi tur mouet mota : componitur aucem 
anima ex harmonicis numeris quemadmo-
dum fupra oftenlum cft. 
HÍEC & his íinnlia ih Phacdro colliguntur, 
v b i Plato hoc dicit fparíim , non per verba, 
ícd per í cn íum, quorum quasdam Macrobius 
poni t fuper fomnium Scipioms , & quaídara 
d imi t t i t . Et íun t ad foluendum focillima íi-
quis bene in memoria habeat quze diximus in 
l ibro phyficorum. I b i enira d ix imus , quod 
quicquid mouet motum per fe , eft corpus, &r 
quod mouens pr imum in ordime motus cft 
immobile,&:ab ipfo eft motus &: non in ip ío: 
, & hoc ideo quod iplum per eííentiam fuam, 
quae non eft motus, mouet cíficicnter & non 
formaliter : & hoc ignorabat Plato. Vnde l i -
cet anima fit inter primam cauíam mouen-
tcm & vlt imum motum quoad produól ionem 
i n e í l e , tamen ipfa in ordine mocus corporis 
cft primum moués,6¿ non ordinatur ad i l l u d 
quod vltimo mouecur in corpore animato.Ec 
cum Placo d i c i t , quod ignis eft caufa calidi, 
non fumit ipfe nifi caufam compofitam :red 
calor eíl prima caufa caloris per fubftantiam 
fuam formalem : & fimiliter anima, cft caufa 
motus,non quidem formalis,fed efficiens & 
ideo haud quaquam mouetur ex hoc quod 




uetur propter animam : ergo anima magls 
mouetur : quoniam propter vnumquodque 
tale cft , i l lud eft magis tale : eft i r r i for ium : 
quoniam i l lud non cft in cfficientibus & ef-
fcótiuis , (cd in parcicipantibus fecundum 
candem formam. 
Sed hoc folumquod dicit de harmonicis 
numeris 3 mouet plus í ecundum Plat. quam 
aliquid aliorum:quia conftar,qu6d fecundum 
harmoniam aptacur corpor i , &c Iecundum 
harmoniam cft ipfa mouens & cognotcens ea 
quas cognofeit. Qi ioniam non niíi fibi proi-
porcionarum mouet , & non nifi ñbi propor-
tionatum cognofcit.Proportioautem primum 
in numeris cft : & ira vidctur efte fecundum 
harmónicos números inftituta anima , & Ie-
cundum illos habet in fe plura , quorum 
vnum cft mouens & alterum mocum : & fie 
videcur elíe mouens moca:pluraenim vt mo-
uentia tantum , ad idem conftituendum non 
conueniunt: ñeque etiam plura vt mota tan-
tum. Si ergo plura conueniunt ad eiufdem 
rei conftitutionem , oportec quod quoddam 
iftorum fu mouens,& quoddam motum. Sed 
dicendum ex harmonicis numeris formali-
bus non conftitui animam,fed ex harmonicis 
numeracis , íine numeris materialibus: ha:c 
autem habent proporrionem íicut eft pro-
portio potcftatis í e c u n d s ad partes & íub ie -
¿ta & ad poteftaccm pixccdencem in ordine 
nacuríe : lie enim proportionatur anima i n -
tclligcntia; vt recipiens illuminationes cius, 
proportionatur viribus fuis vrparcibus íuis 
poteí tat iuis , vel íic poceftatiuis,& proporcio-
tionatur corpori &c organis corporis íicuc 
fubiedis poteftati fuae. In cali autem propor-
tione mouetur quidem anima ab intel l igen-
tia & c a u l a prima : fcd ifto motu non mouec 
corpus: 5c mouet vna poteftas aliam, quando 
fu perior mouet infenorem: fcd hoc eft per, 
imperium, & non íicut anima mouet corpus: 
fed comparando eam adcorpuSjOmnes partes 
cius mouent corpus organicum & parres eius 
ad p ro íequcnda defidcrata & fugienda ca 
quaí conftant:& hoc modo non mouetur :fer-
uacur tamen in ómnibus illis proportio, íicut 
in fequentibus iftius l i b n manifeftabitur.Sed 
htTC proportio non eft in harmonicis nume-
ris : fcd pocius in his quar harmonicé func 
compofita nnmerata.Et fi dicataliquis pro-
portionata in numero numerato eífe ordinata 
á proporcione quae cft in numero numerante: 
& fie oportet adhuc iuxta íentent iam Plato-
nis principia animac & aliorum principia e í -
fe números formales & proportionem qtííe 
eftin iftis : d i c c m L i s , c^uod non íunt principia 
rernm fecundum quod numerata f a n t & íiib 
proporcione numeri exiftunt, fcd potius íe -
cundum quod connaturalia funt vnicuique 
generi quod conftituit :& ideo materia & for-
ma non conftituwnt fubftantiam fecundum 
quod numerata funt, aut in proporcione nu-
meri exiftunt , fed potius íecundum quod 
funt prima principia connaturalia fubftantia:: 
& fimile eft de conftituentibus quantitatem 
& quodlibet genus. Ec his accidit numeran, 
& in proportione numeri cíTe. Et hoc Placo-













ponatur , & 
quemado non, 
¡¿y in quo pee 
cauerit flato. 
L í b e r 1 . T r a ó l a t u s 1 1 . 25 
Nota qttomo-
do in magiüs 
expertui cjl 
doHor animas 
txutas a cot' 
f (tribuí ¿rUdr 
mones de loco 
ad locttm «30-
ueri. 
tur fecundum accidens, quod incuitabiliter 
ícquicur números eíle prima principia re-
rum , l i poíí^t haberi quod principia rcrum 
confticuerenc eas}recundam q u o d i n propor-
cione numerali exi í lunc: & hoc quidem mo-
do di£bam raulcum valer ad inrcl let lum om-
nium fequenciura , vb i agecur de op in ion i -
bus Placonis. 
Si autem aliquis nouis obiieiac, quod nos 
i p h í u p e r i u s conceífiire videmur animam mo-
liere fe, quandu agir fe in vniucrfum Corpus: 
dicemus non eíle i l lud proprié mouere fe-
ip i am; 5c ideo re vera fie mouic fe anima & 
abj marores per eíFeótus racione effedluum 
q m ab ipíis funCjSc camen fimpliciter manent 
immobiles. Ec hoc ctiam modo primus mo-
tor inquolibec otdine induciemotum immo-
b i l e : qnia motus eft adlus mouencis vt á quo 
cíl motus, 6¿:non vtirj .quo cftficut in fubie-
élo , S¿ eft aólus mobilis f icuc in quo eft f icuc 
i n íabieólo . Ec ideo motor non mouecur, fed 
mobile quando ineft eimo-cus,cunc mouecur: 
lícec igicur mulci íinc modi quibus aliqnid 
mouecur per accidens in quolibec genere 
prxdicamenci, camen iT,otus per fe non eft 
niíi in cnbus generibus : & quia in quancita-
ce non eft contrarietas niíi fecundum quod 
quantitas eft cerminus phy ficorum toiporum, 
i n quo conuenic ei perfeótumSc imperfeótum 
elfe, ideo dúos oporceceíle mocusin quanci-
tatc in veroque aliorum generura tancum 
vnum fecundum gcnasi: & ica íunc quacuor 
generales motuS':&: omneyillos ab anima per 
liciones neceíTanas í t c l u í i m u s , íicuc patee ex 
piaedidlis. Eft igi tur nece í fa r ioconcedendum 
animam phyfico mocu per fe vel per accidens 
propric nequáquam mouer i :&: f íc manifefta 
eftiolucio omnium eorum quee induóta fun t 
ex Placonis opinionibus. 
Sed id quod omnin6 deftruerc di íputacio-
nern iftam videcur, eft quod ab antiquo T r i f -
megifto3c Socraíc Se nunc adiuinis & incan-
tatoribus conueniencer aireritur 3 quod f c i l i -
cet in corpore exiftéces quos angelos vel dec-
mones vocanc,&: animaí exucs á corporihus, 
moueancur de loco ad locum : guias eciam 
veritacem nos ip i l fumus experci i n magicis. 
S#d de bis n o s difpucabimus i n feienciade 
n a t u r a deorura,quíe philofophise p r i m « pars 
q u í d a m eft , 8>c ab Arillocele edica. Quod íi 
cales íubftant ix mouencur, motus er icomni-
no ajquiuocus ad mocumphyficum : cales c-
nira futftacia: non funcproporcionales fpatio 
per quod eft rnocusper aliquam quancicaccm 
vel indiuifibilequancitacis quod í ic ln eis.Et 
ideo ñeque meníura mocus ipfarum, ñeque 
mocus ipfe ex principiis phyficis caufari po-
ceft. H i c aucem de phyíicis loquimur tantum 
ollendentes phyficé immobilem eft'e animam 
contra eos qu i ex principiis qua: i p i l phyíica 
eíle dicebanc, cantare voluerunr raocnm ani-
m í E , & dixerunc animam mouere íeipfam. 
C A P V T V I L 
D e d i f p u t a t í o n e c o n t r a o p i n i o n e s JDemo-
c r i t i ¿* P l a t e m s d e m o t i h u s a n i m ^ y 
q u i b í í * m o u e t i t n n c o r p o r e ¿ t 
mouet c o r p u s . 
QVidam autem eorum qui diffiniunc ani-mam per motum eíTejdicunteam moue-
re corpus in quo eft localicerin coquod ipfa 
iocalicer mouecur, ve Uemociicus q u i dicic 
ílmilcm caulam efle mocus animaci corporis, 
qualcm dixicPhilippusquidamDidalcalus f i -
ne dodor comcediarum : dicebac enim c ó -
micos conuocare in vil l is homines ad carmi-
na audienda, per HJOC quod fierenc imagines 
deorum mobiles , propcer quarum fpedlacu-
lum hominesconflucrenr, referens Dzedalum 
anciquicus fecilfe ligneam imaginem Miner-
uar^mobilem in ómnibus membris, ica quod 
videbacur cantare per mocum lingua: & t r i -
pudiate. Caula autem motus f u i f . q u i a i n 
concauo imaginis fucrunt infixa organa i n 
argento v i u o , & ad motum illms moueri v i -
debanc, íicuc adhuc in cellis & iraaginibus: 
pedes eciam ftabancfuper roculas paruulas, in 
qiubusatcus concaui fuerunc & d i f t ind iper 
ccllulas: & cutía argentum viuum defeende-
' bat in anteriori aicu p c r cellulas, tune pofte-
rior arcus elcuabacur 6c conuertebatur tota : 
Si tune imago mouebatur de loco ad locum: 
quia neceífc habui t jquód ad eandem partem 
moueretur avl quam mouebacur fuíile fute 
argencum viunm-Ec fimilem caufam mocus 
aniraalium ponic Democntus : dicic enim, 
quod indiuií ibiles fphíeríE in fe m o u e n t n n e ó 
quod apcae natíe funt non mancre h u e quic-
fcere propcer caufam fuperius indu¿tam:65 
cum íic mouencur íplicera: illar, cune crahunc 
fecum &moucnccocum corpus in eandem 
parcem, ad quam ipfa! mouencur. Echoc lene 
eft deílruere : primo enim quarreraus á De-
mocrico,qu3e ficcaufa.quod quiefeune anima-
ba quando vo lun t : buius enim caula non eíl 
Ipl isra indiuií ibil is qua; nunquam quiefeere 
poceft. Conftac aucem , quod idem eft caula 
procefliui mocus & quiecis i n animalibus^ 
Qualicer enhn indiuifibilis fpha:ra faciat 
quiccem}vel difficile v e l impoílibile eft dice-
re Democrico :difficile quidem í i f i n g a t c o n -
ftcidionem acomorum faceré quietem, quan-
do funt in pleno : impoíl ibi le autem, fi nunc 
velic adaptare caulam : Democricus enim i n 
pleno dixic has fphícras quie(cerej& in vacuo 
moueri. Vniuerfalicer aucem loquendo ex bis 
quas apparent ad fenfum, non ex tali caufa 
cauiatur animalium motus proceíTiuus quaí i 
fit ex necedítate alicuius quod quiefeere n o n 
poteO,fed pocius ex vo lún ta te libe-raSc in te l -
leétu caufatur, quae non neceíTarib raouenc, 
fed quando volunt . 
Eodem autem modo & Timseus pbylofo-
gizat, volens reddcre caufam nacuralem qua-
re anima mouet corpus,8c oftendiccaufam ex 
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N^tlié -.rite 
Í ':Í le i'intim, 
animim mil 
dicit enim, quód in co moucc Corpus in quo 
ipfa in feipCa mouetur. Ipfam autem in feipía 
d ic i t ncccí íano moncri. Mouet autem cor-
pus : qaia complexa ad iplum íkut forma in-
corpoiaca corpori & Connexa cidcmfccun-
dum omnes vires íuas : dicic enim Pía. quód 
anima confticuitur ex hatmonicis nLimer!s>& 
clüparntiu' per números in parces corporis, 
quo.; números vocar Pl;uo elementa ; & ideo 
dici t eam compoui ex elementis í i uecon í l i -
mijhoc cft, ex privnis numeris elementalium.. 
Conftituicur autem fie ex elemenris^quate-
nus habeat feníum & potcntiam cognofeici-
uam omniumexnumeris harmonialiter com-
ponentibus eam:quia,ííCut diximus iuperius, 
niíi coponeictur ex numeris primordialibus, 
non cognofecret omnia: quia non clTet in 
potencia rcfpcdu omnium,nin talem haberet 
harmoniam , quód eíTet tertij ordmis : qr.ia 
tune ex illuminacione Hucme percipie cau-
fam p n m a m & incelligentias quíe prcTCcdunt 
cam ex ordine natura;, 8c fequencia percipie 
ex capacicacc pocencia:, qua: eft anee formam 
eorpora lem:& per hos números fert totum 
nuindumquafi in leipfa : c h quod habet mo 
tus conlonantcs ad principales parres man di* 
Dixic enim Plato, quod Deus deorum opifex 
deoium omnium, primo fecit orbem re¿him, 
quando dedic ei nacuram ignis, qui eft reóla-
i i tm d imení ionum & recti mocus, í i cu td ix i -
mus in fecundo cael. &; mun. & in p r i m o r 
Dcinde vt ordinaté S i arqualiter accedcrec & 
rcccderec caufando í^eneracioncm & corru-
pcionem reHexic reót i tudinem d imení ionum 
eius in cirCulum : co quod redlum cum íic 
vnius fimplicis formíe , principium eft l incx 
circularis qua; eft duarum formarura , qua-
rum vna eft concauitas,& alia conuexitas.Ha-
bita aucem figura & motu circularibus, non 
fuit íufficientia i n motu circulari qu i eft 
íi-iper polos mundi ab Oriente in Occiden-
tem, <S¿ per Occidens rcgyrando in Oriens: 
quoniam vno modo fe habens non accedit &c 
recedit , fed oritur & occidic fuper eafdem 
parces eodem modo. Sic in diueríis locis non 
diuerla caularentur: propter quod d ix i tP la-
to,quod circulum vnum Deus dcoium domi-
nus diuiíic in dúos circuios duplicicer coor-
dinaros j quorum vnus eft aequinoótialis 3 qui 
mouetur í'upcr polos m u n d i , faciens motum 
diurnum,qui eft mocus orbis primi.Sccundus 
aucem eft circulus fignorum, qui babee polos 
proprios mobiles in duobus paral lel is jquoiú 
v-nus eft Aquilonaris p o l i ^ aiter Meridiona-
UsjCnper cuius polos omnes ftella: mouentur: 
& ifti circuli lunt rerum coerdinaci : quia 
vnus facic longitudincm in ó m n i b u s bisqua: 
genevantur ab orbe, alcer autem lati tudincm: 
& mocusquieft Uiper polos cius, eftíl M e r i -
dic in Aquilonern , & e conuerfo inrer dúos 
iolfticiales circuios. Alccrnm autem i l lorum 
circulorm-n, qui eft circulus fignorum, diuiíic 
in y.circulos planctarum, hoc e f t ^ a t u r n i j o -
uis,Marcis, Solis,MeicurijJVenerjs)& L u n x , 
quorum omnium mocus eft á Meridic iu Se-
. pcencrionem fuper polos orbis fignorum : & 
hos mocas dixic & bene principia omnium 
mocuum narural.ium ; animam aucem po~ 
füic/ icut fuperius diximusain confinio «rcr- j * t f e » « 
nicacis & cemporis , & prxc ipué animam f ™ ^ ^ -
mundi , cuius parciculares animíe func tan- um$9 
quam imagines: & ideo dixic cciam in ani-
ma fecundum naturam eíTe afpeólum re¿him, 
có quod cognofeendo egredicur diredlé fuper 
rerum raciones & n ú m e r o s , quibus ipfsres 
confticuuntur. Hunc aucem afpedum reflexit 
in motibus anima: in circulum : quia anima 
á fe incipic , ve dicebae,habens i n fe omnium 
rerum raciones, & qux excieatíe á rebus extra 
cíficiuncur principium feientiae : & ideo dixic Et n()ta 
Plato, quód cum anima progreditur re¿bé in m0(i0 ¿ n ^ f 
res extra, refleclitur cognitio rerum in feipfa: mt í i eundur* 
quoniam in fe cognofeit eorum c^ux [ u n t v a - FUtonem esl 
riones, & recordacur. Dicic enim Boccius in **-
confolaeione philofophiar, quód fi Placonis tt*t*>el"em 
muía peiionac verum,quod quilque dixic im- fieXft ¿n 
memor recordacur : & íic per refiexionem rc -^ 'culum. 
¿ti in circulum caufacur in anima veriratis 
inrelleócus. I n fuperioribus aucem func ¿ u o 
omines mocuum & motorum in gcnere.Vnus 
quidem primus motus & mocor^pii eft apla-
nes vocacus, quafi fine errore exiftens: & re-
¿ t u s , qui eft mocus diurnus. Alcer aucem mo-
cus eft fine ordo ineelligcnria: fecundi o rd i -
nis, & motus lacicndims zodiaci, qui dici tut 
motus pianesjquafi erracicus: quia in eo funt 
digrcíl iones mulcs diuerforum planetarum: 
íic etiá eft in anima, in qua mouet femper 
incelle¿his re¿te & fine errore. Phancaíia au-
cem & concupilcencia & rc¿tc & non re¿té , 
ficuc probabicur in fequencibus : & ideo in 
anima dixic eííc dúos primos círculos íicut i n 
Cíelo, & dúos primos mdeus. Alcerum aucem 
dixic in 7. diuidi,,qui eíl fub phancafmatibus,, 
& mole carnis prregrauatur; vnde dicic ani-í 
mam in fphaera Saturni accipere memoriam 
longam , & in fphíera louis accipere ra t ioci-
nationem probabilium íiuc o p i n i o n u m , i n 
fphaera autem Martis irafcibilem, & in fpbx-
ra Solis fenlibilium illuftraeionem, in fphasra 
aucem Mcrcurij Tftimacionem nociui & con-
uenicncis,& in Ipban'a Vencris concupifeibi-
lieatem , & in íphan'a Lun;e mocus quos mo-
nee in fequendo nacuram corporis, ve accra-
hendo , nucriendo, augendo , & generando : 
omnes enim if t i 7.gyrouagi quafi lunc mocus 
aliquando r e f t i , aliquando non re¿U, d i om-
nes in circulum reHcCluncur incipiendo ab 
anima,& in animam eerminarirquoniam Pla-
co dixic,quód omnium Ipecies func in anima, 
quod non n i l i excitacur á rebus exera.Dicebac 
eciam animas ab inicio fa¿las in gencribus & 
in.compaiibus ftellis, & quando defcendunr# 
cune per incorporcum delcendune, & in orbe 
quidem íunere¿ lorum mocuu,&: in defeenfu 
per orbes planecarum accipiunt vixes & mo-
tus quos diximus, & paulatim vfquc ad onus 
carnis deprimuntur :&: ibi inebriara: craters 
la¿lco „ qui eft dulcedo carnis, quaíi carnales 
efficiuntur , & obliuilcuntur íuperioris har-
moftia?,cuius tamen fimilitudinem & fpecies 
in fe habent.Quando autem excitata: redeune 
in corpore ad proprium bonum & innatum 
íibi fecundum feicncias & vircutes, tune rea-
fcenduntpcr geminas ad ftcllas compares. Si 
autem lunc mali mer i t i , in fecunda cranfeor-
poracionc 
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porcatione cíficiiihcur f e r x , vel beftiseaUíc 
moribus eorura congruentes: & de hoc al ibi 
in nmueris no lh i s lücuc i iumus. Dicebac au-
tem omnia hcec Plato , ranquam caeli mocus 
ellent anima; motus, 6c é conueno. 
TcxSrcom. Nos autem dilputantes contra hace qua: 
4ó. didla f u n t , primo d ic imus , quod non bené 
contingic dicere , quod anima íit maenicudo 
vel vircus in corpore q u ^ magnicudinem ha-
bet exiílens : 6c hoc tamen fequitur ex dietis 
Platonis, vbi dicic, quod anima lecundum 
harmoniacos números apcata eft corpori . Si 
enimconnaturalis cíl corpori í icutvi ius ocu-
lo , vel quantitas magnitudini, oportet quód 
aut íit magni tüdo vel virtus aliqua in ma-
gnitudinc exillens. Dico autem , quód hoc 
non bene dic i tur , 6c tamen dicitur : Plato 
en im v u l t , quód anima huius omnis mundi 
falis íit , ficuc eft anima illa qua: aliquando, 
hoc e í l , i n quibufdam vocatur intellc¿tus: 
dixit enim animam mundi efle intelleólua-
tju.xieanima \tmm Caufa autem quare hoc á P l a t o n e dica-
7 u m \ ' l a t T t u r i eft: qui"int:c^e¿tlJillis anima non eft vt 
m m intclle- anima fenfibilis vel defideratiua ,6c non pof-
ituaUf j i t . funteis aliqualiter aptari proprietates circu-
l i : quia non rcuertuntur íupra fe ficut intel-
Icclualis anima quae incipit á fe quxrendo de 
i n t e l l i g i b i l i , 6c refleólitur lupia fe , quando 
non inucnit ipfum : nec eft anima ficut h x c 
fenfibilis cerra qus non habet nifi motum re-
ctum per diftantiam fui ácoelo., Sed anima i n -
tclledualis eftimago sternitatis,6c quodam-
modo caufa temporis : 6c ideó íuper iorum 
motus inueniuntur potius in ea quam in alia: 
quia ipla eft quafi quoddam principium na-
turae: 6c ideó motus pr imi in natura in ea i n -
ueniuntur. Sed contra hoc obuiantes d ic i -
mus3quód fi tales funt mocus intelleótus , túc 
funt motus intelleóhis corporales:5c lequitur, 
quód ipfe intelledus aut íit Corpus , auc v i r -
tus in corpore , quat non explet motus fuos 
nifi per corpus :quia circulado forma eft cor-
poralis aótus ,5c a¿tus corporalis eft alicuius 
operantis virtutis corporeae. 
Tcx.& cora. Dicamus igi tur , quód íi intelleótus de-
^7' bet habere continuitacem , q u ó d racionabí-
le eft , quód habeac continuitatem talem 
qualem habet operario eius, quae vocatur i n -
telligentia íiue intelligere. Similitcr aut^m 
6c ipla a d í o intelledus íiue intelligere ratio-
nale eft , quód habeat formam eorum quas 
intelliguntur , quíe vocantur intelligen-
tia íiue intellediua vel intelleóla : eó quod 
aóius lunt ptetuij potentiis lecundum ratio-
nera 6c obicóta aólibus. Sunt autem intelleóta 
confequencer 6c non continua', 6c funt magis 
íimilia numero quam continuo : ergo intelle-
¿tus non eft lie continuus vt cireulus : fed 
oportet , aut íit impartibile , aut non conti-
nuum , íicut magmtudo fine quantitas eft 
continua. Si enim detur, quod intcllcdus eft 
m a g n i t ü d o qusedam continua, tune quafiatur 
á Placone, qualiter poííit intelligere magnitu-
dincmmathematicam,vcl aliam quamcunque 
quantitatem contiuiiam:aut enim intclligiceá 
accipiendo tota íimul, aut accipiendo partes, 
6c fi intel l igi t accipiendo partes , aut hoc eít 
itaquodaccipiat partes indiuiíibiles qua: funt 
JO. ¿ l l h . A i a r . U h . i . de a n i m a . 
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pundajfi tamen punda oportet partes vocare* 
quia de hoc non facimus modo mentioncm 
aliquam, có quod ab adueilariis fupponitur 
punCba pactes eílc , ex quibus componitur 
magnitüdo , quia hoc ipfi alíerebant: aut ac-
accipit partes diuiíibilcs , qux lunt vera:par-
tes niagmtudinis.Qiiocunquc autem iftoruui 
modorum íiatacceptio inccllf61:us,non eft ni-
h tadhis quídam quo magmtudo qua: eft in-
tcl le¿tus, tangit magnitudinem qux intclli-
guut quando iimul lunt in vltiiris. Et fiqui-* 
dem intclledus accipiendo magnitudinem 
intellecl:am,tangitpun¿ta ipíius» cum pundta 
íint intiníta in qualibet magnuudine eft infi-
nita tangendo quodlibet non contingat per-
craníitc tangentem, fequitur quód intelledu's 
nunquam finietquantumcunque paruam ma-
gnitudinem intelligendo quam Icimus eftc 
hnitam.Si autem tangit fecundum partes q u « 
magnitudinem habent, hoc dupliciter poceft 
fien : aut enim illx funt aliquota- partes qua 
numerant totura , vt decem decimx , vel 
á w x medix , vel quatuor quartx , & fie de 
alus : aut non funt aliquotar , 6c fie non nu-" 
merant totum. Et fi tangit aliquotas intelli-
gendo magnitudinem ,tunc multocies intel-
ligendo tangit idem. Si autem intelligendo 
tangit cas qux non funt aliquotx , cum tales 
infinitx íint in qualibet magnitudine, opor-
tet intellcótum intelligendo infinities tánge-
te idem : licét enim tangat diuerlas partes in 
numero, ipfx tamen omnes lunt idem racio-
ne 6cincelle¿lu :quia omnes func vnius fpc-
ciei 6c formx fecundum quod futit partes 
continui. H x c autem omnia faifa efte expe-
rimur in intelledibus noftris: quia videmus, 
quód quando intelledlus nofter intelligit ma-
gnitudinem aliquam, intclledus nofter non 
tangit eam provt intelligitur , niíi femel. Si 
autem dicat aliquis , quód quia omnes partes 
magnitudinis intelledtx funt vnius rationis, 
ideó lufficiens eft vnamquamque tangere 
partem , 6c non oporcet ipfum tangere aliaS> 
quia omnesintelligit per illamquamcumque 
tangit: tune quxramus, quare fecundum hoc 
oportet ipfum eíleficuccirculú auceciam om-
n i n ó , fine eciá vniuerfaliter eíle alicuius ma-
gnitudinis :qaiaí i formacirculibenetange-
ret pattem illam , 6c fine magnitudine exi-
ftens , bene eíTetacceptiuus fpecifi magnitu-
dinis , íicut 6c in veritate modo eft. 
Redeamus autem ad partes primx diuií io- T*01-^  eom4 
nis , 6c dicamus, quód cirCularis intelleótus ^ * 
non tangit intclleólam magnitudinem fecun-
dum partes, fed neceflarium eft vt totus to-
tum tangat: 6c cum totum non íit extra partes . 
fuas fecundum quod tangitur , non poteft: 
tangi totum, nifi fecundum partes 6c in par-
tibus fuis ómnibus : 6c tune quxramus ficuc 
prius ,quis eritpartium tadus, quando íicuc 
totum tangit intelligendo circularis nofter 
intelledus ? Si autem forte dicat quis , quód 
intelledus nofter non eft cireulus,neque cir-
cularis formx:contra hoc eft : quia in veritate 
oportet , quód intelledus íit hic cireulus de 
quo diximus.Iam enimfeitum eft,quód a d i ó 
6c motus intellcdus eft intelligentia fine in-
telligere , 6c intelligentia eft circulatiojVt di-
C CÍE 
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cit Pla to , fue rootus circuli : ergo opcrtcr, 
quód intcllcdtus fit c i icul i is :motus enim cir-
culi circubcio eft. & motus intcllectus incel-
ligentia eft. Sicnc igicur fe habet motus ad 
motum , ita mobile ad mobile : ícd dicit Pla-
to intelligentiam eífe circulstionera: crgo 
necelfe habet dicere intellcólum eííe circu-
ium. Si autem hoc concedacur : contra opor-
tec, quod intclligentia intelleclus fempet a l i -
quid incelligat i d e m > & cont inué reHccVacur 
íuper i l l ud : &c hoc oporcec propcer i i l ud , 
quod nofter incclleftus dicicur elle íicuc per-
pecua circulado 5 quaj íemper in idem rcuer-
ticur. Ec hoc quidem falfiílímum rft : quia 
milla eft incelligenna circulaiis. ' . i enim eífee 
aliqua circularis , oporcetec quod cirec aut 
praólica qiiíE eft íicuc artes mechanicie, quee 
ratiocinantur de operibus : aut ípcculatiuíe, 
quarum finis eft veritas fc ica :& nos vide-
mus , quod omnes praólica: d i r e d é vadunc 
ad finem fuum , quid eft id quod operatum 
& confticutum eft per arcem , ficuc domus, 
auc l e¿ lus :&;non reuercuncur. Speculaciuae 
vero terminantur raciónibus d iñ in i t ionum, 
qux funt principia i n ip í i s , & procedunedi-
re£té ad conclu í ionem. Racio enim omnis 
quac c e r t a eft, aut eftincomplexi,aut compls-
xü Et fi eft quidem incomplexi , per iplam 
habemus feicntiam quidditatis rerura quíe 
vocatuv feientia q u i d : & illa eft diífinitio. Si 
aucem eft complexi , per ipfam acquirimus 
ícienc'am propcer quid aliquid eft in íubie-
c í o : & hásc eft dcmonftracio: & infeientiis 
intc l lcdiuis non habemus aliud : quia p róba-
bi l ium eft o p i n i o ^ non intelledus: demon-
ftraciones aucem funt íioitar.quia funt á prin-
cipio quod eft caufa dicens propter quid, 
qu£E eft medius terminusin eis : & finem ha-
benc determinatum ad quem proceduntjqui 
eft aut concluíio , auc fyllogifmus. Si enim 
concludantur vltima! conc lu í iones , tune eft 
ftatus in eis. Si autem non concludantur illíe, 
cune conclufio iumetur i n alio fyllogifmo 
pro ptopoficione , & adiungetur aliud mé-
dium & alia máior extremitas, & concludc-
tur alia concluí io : & ideo n o n reuertuncur 
i n ídem oranino á quo inceperunt, íicuc fa-
ci t circulado circuli.Accipiunc enim femper 
medium aliud , 6c vltimam excremicacem 
aliara,&; proceduntad finem decerminancum. 
Vlcimam aucem eft extremicas: quia excre-
mum Se vlcimum funt idem : & fie ab hoc 
procedic in finem quo eric ftatus. Circulado 
autem rcflcdtit fe in principium vnde ince-
pit. Diffiniciones aucem omnes quibus nos 
feimus quid eft res, func finicíE : quia difíi-
nientia i n generibus primis ftanc: eo quod 
extra gemís primum n ih i l vniuocum inueni-
rur.quod in difíinidone poílic p o n i ; ergo i n -
rellcdus n o n eft circulas; Amplius cum cir-
enlacio fit circuli reuolucio , quse mulcoties 
fit 3 íicuc reuolucio ca;li, cune mulcocies incel-
l i g i t idem, Se deueniec ab eodem i n idem i n -
celligendo. Cum aucem id a quo procedic i n -
cellcClus, fie mocum per fe : i d aucem inquod 
procedic, n o n íic mocum per fe,ericidem rao-
Cum per fe , & non mocum per fe : de fie con-
tradictoria de eodem verifícantur. 
Si aucem forte aliquis dixeric, quod Placo 
non loquicur lecundum veritacem,led íecun-
dum mecaphoram, & aflirailauic inteliedum 
motu i circuli : eft quidem hoc peccatum i n 
problcmacibus :quia concra mecaphoras non 
contingic v t i rationibus obuiancis. Tamen íi 
ñeque fiac vis hoc modo3peccacum adhuc eft: 
quia incclledus magis aífimilacur quieci 
quam motui : Se fimiliter eft de fyllogiímo, 
Diximus in 5.phyficorum, quod íi nos con í i -
deremus i d in quo quiefcitur,tunc id eft for-
ma qua: in t end í tur per mocum cocum, Se eft 
perfeóta, cum motus fit adus imperfeclus, 
íotclligei 'c autem non eft imperfeclus aélus, 
fed pcrfe6tüs:& fimilrcer íyllogifmus:& ideo 
ei in quo quieicicur á mocu , magis affimila-
cur .Nihi l enim perfeótius eft in animajquara 
incelligere í ecundum adlum , Se coníiderarc 
per fyllogifmum : quoniam hoc eft perfe-
<5dus quam pocencia incelligens. Se quam ha-
bicu incelligens : Se ideó i l la operado beaci-
tudinis pars eft , Se optimum animíe intelle-
6tiu^,admirabiles habens dele¿l:adones,qui-
bus n ih i l eft contradum. Ec ideo eciam d ix i -
mus in 7. phyficornm , quod in fedendo Se T-P^yííci te. 
quiefeendo fie anima feiens Se prudens. ^m*1°" 
01 aucem torre ahquis clicae, quod ineelle- 4 .^ 
¿tas eftnumeius complexus corpori Se non 
corpus, tune fequitur adminus, quod íic v i r -
tus operans in corpore, ficuc vilus in oculo : 
quia vireus complexa, ad corpus &: propor-
cionara , eft fie corpori immixta , q u ó d non 
operatur fine ipfo : eó quod ipfa vireus eft 
a¿his corporis vel paréis eius: Se cune incel-
ligere non eft beacum & felicicas : quia i d 
non eftleue , fed eft quafi mocum ex obliga-
tione corporis in quo non eft aliquid beaei-
cudinis. Nacuras aucem eft incelligere inccllc-
¿tus íi eft vircus complexa ad corpus.Si enim 
mocus eius,qui eft incelligencia vel incellige-
re, eft extra naturam intel leótus, &: eft á cor-
pore in quo eft : tunclabor ioía eft a(5tio,íicuc 
videre,&: audire,6¿ operationes qua; in orga-
nis funt corporalibus. Laboriofum enim eft 
commifeeri corpori in operando,nequepof-
fe habere operacionem á corpore abfolucam. 
Adhuc aucem cum anima ineellecfcualis fe-
cundum Pía. deícendac per capí icornum á 
compare ftclla, Se fie in defiderio eius incor-
poran, ve dicic, oporceree incelle¿tum fugerc 
incorporacioncm.Melius enim eft incelleótui 
non effe cum corpore ica quod íic immixcus 
ei. Se feparacam habeae aó t ionem, quam eífc 
cum corpore Se incorporacum & immixeum 
Se ineantum quod non agae fine ipfo. Ec hoc 
quidem fie eíle confuecum eft d ic i . Se mulcis 
videcur: quia eciam notum eft,qu¿)d ineclle-
¿cus nullius corporis eft adus, Se babee ope-
racionem á corpore liberrimam. 
Peccauic aucem Placo adhuc : quia cum Tex.&conu 
dicerce caslum circuladeer moueri, non dedit í0, 
huius caufam manifeftam,praECÍpué cum po-
tierec caelum eíle nacurse ignis3cuius eft rede 
moueri,nifi reíledacur in circulum iuílu Dei 
deorum : Se cune accidie ei circuladeer mo-
ueri. Se non conueíiie ei per fe, ñeque eciam 
animas fecundum Placonem fubíVandalirei( 
conuehic circulariccr ferri,fed fecundum ac-
cidens 
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Cidcns fíe moueriu^inquancum afpeifliis eius 
qui natuia cft rcólusjin circulum eft reflexus. 
"Ncc poteft d i c i , q u o d c a u l a mü.tUúhi anima 
íit coipus:quia a n i m a ponicur moucic 5c roa-
g i s cautare mocum in corpoue , quam é con-
trario; Igi tur ex omni ius his qiue dicta funt 
áhimam male dicici ie mouentcm le circula-
r i t e r , & per h o c mouere corpus. Adhuc Pia-
fo non allignauit aliquam caulanijquare me-
íius dicitur magis congruit Deum deorum 
animam íic feciííc vt moucrctur , quam Vt 
quielceret.Ncc aíílgnauif cauíaniiquare me-
hus eft ip'ara cireulariter mouere íeipfami 
quam a l i o m o t u l o c a l i : & i d e o diólum ínum 
íine caula c f t ^ fine confidcrationc philofo-
p h i í E tejuia Phi lo íophoru ln eft caulas often-
dere cotum qns dicunt. 
t cx .Szco iv . Quoniam autem harc ih ten t ió qua quarri-
j í . mus, qualicer a n i m a á Deo deorum exiuit in 
cíTe & qualis fie i n íeipfa , vtrú quie ícens Vel 
m o t a , m a g i s tíroptiá eft altcris rationibus 
quas in prima philofophia induccmus,dimit-
tamus eam nunc , & qua;ramus phyíicas o p i -
niones circa iftas paíí iones animíe & caulas. 
Dicamus igi tur & huic opinioni & pluribus 
a í iorum opinionibus accidere vnumeommu-
ñe inconueniens ; & hoc eft , quod omnes 
conueniunt in hoc quod anima copularur 
corpori íicut motor & aótus eius ,*& n i h i l de-
rerminant de corpore , propter quam feilicet 
caufam & qualium difpofitionum corporis fit 
ánima motor Se aólus. 
Tcr&com. tornen abfque omni dubiovidetur hoc 
f i t efte necelfarium : quia non quodlibet agens 
ag i t in hoc jpatiens,neque hoc agens in quod-
libet patiens: & fimiliter non quil ibet motor 
mouet quodcumqi íe mobile , fed propter 
communicationem quse eft,& proportionem 
inter hoc agens &; hoc patiens, i l lud agit, & 
hoc pati tur,& hoc mouet , & i l lud mouecur. 
L i c e t a u t é materia&: forma non communicé t 
in aliqua a l i a forma, vel in aliqua alia mate-
t i a , quse íit media inter ea j eo quod non pe í 
méd ium forma iungirur materiae, tamen ha'C 
materia propter appropriatam priuationem 
quae eft in ea,cfíicitur propria materia huiuá 
fríUdíío in ^olmíE : ^ firoiliter hic motor proprius eiHci-
éjfennejl ide tnz h u i u s m o t i : & híec priuacio in eílentia 
prm£,feddif- eft idem formaejlicet Iecundum eífe fitdiffe-
fert ab eafe- rens: &c in fubiedo eft idem materias,licet in 
cunda ejft.Et cfl'entiafit differens.Ethorum explanationem 
rftíiteru prt- * . i r • c-
mtiú efl ide pei'^C'^^s in primo phyhcorum circa h-
fuhieéio, fed nem. Similitcr aucem dicimus animam non 
fecundum ef- per médium vn i r i corpori : S í hoc patet in 
vegeía^iii- Sed vegetabilis non eft médium 
quo íeníibilis anima corpori vnia tur : quia íi 
eíTet médium , cííct di lpofi t io materiae: & 
adhuc fequeretur neceftario ipfum e í l eace i -
dens in animalibus:& hoc none f tve rum: 
fed dicimus elfentiam anima; feníibilis i m -
mediaté eOe coniundlam corpori animalis: 
fed hace cífentia habet de fe manentes virtu-
tes plurimas, quarum q u í d a m funt vegeta-
tiua',5¿ quxdam íeníibiles : S í ideó vegetati-
num cft in feníitiuo ficut potentia & p a í s 
poteftfitis eins,& non praecedit ipfum di lpo-
í ino . Eodcm autem modo penitus cft de ve-
geta tino Se feníitiuo peí" compafationem ad 
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intelleótualem animam in homine : & h.tc in 
ícquentibus dcmonftrabcntur per rationes 
neccirarias Se phyficas. Hic autem luppOna-
mus communicationem elle huius anima' fe-
cundum ipeciem ad hoc corpus , & non ad 
aliud Iecundum fpcCiemA huius anilua: í e -
cundum indiuiduum ad hoc corpus, Se non 
ad aliud íecundum indiuiduum. Et ideó íi 
eilet coniunélioanima; ad corpus, Velagen-
tis ad patiens contingens , 6c non eííent di-
fpofitioncs determinantes Vnum alij, hon ei-
íct communicatio inter vnum Se aliud. 
Et ideo videncur quídam loqni de anima Tcx.Sc cott^  
ae íi íit aqualiter aptatum ci quodlibet cor- ^J-
pus: dicunt enim tantuiv. m communiquid 
íit anima, quod vidclicet fit aut Iphana indi-
uiíibilis, áuc numerus mouens íc¿ac íi omnis 
anima omni anima íit eiuldem naturíE Se 
eiufdem fpeciei : Se nihil dicunt de natura 
corporis quod fulceptibile eft anima , quarc 
hoc habeat fíguram equinam^ ¿Jchoc hu-
manam. Eft iftam difFcrcntiam quam vide-
mus in figura Se íltu or^anoriUTi Se membro-
fu ir diueríificari in omni animall, ac fi ipil 
arbitrentur fábulas Pythagorae in leglbjas fuis 
diétaseíle vcras.Volens enim Pychagoras fa-
ceré cines eolcre pietatem S¿ iuftitiam,fabu-
latus eft animas malorum ciuium exire de 
vno corpore in aliud deteriolis conditioniSi 
ita quod anima hominis ingrediehatur cor-
pus leonis vel aíini. Q u o d nullo modo fieri 
poteft fecundum natui'am : quoniam non eft 
diueríitas in fíguris & organis corporis, nifi 
propter diucríitatem animarum : quia diuer-
íitas materia eft propter diuerfitatem formas. 
Sicutenim videmus in artibus mechanicis, 
quod qualibctquarit fuá propria inftrumen-
ta, per qua expleat fuas operationes , 6c non 
poteft expíete per alia : ita eft de animabus 
diuerfis in ípecie 6c numero. Architcólonica 
enim qua ftruit domos, quarit feeurim 6c 
dolabram^ non poteft perficere opus fuum 
per fiftulamj vel alia ihftrumenta alterius ar-
tis;Ira eft etiam , qu6d anima leonis quarit 
membra leonis fibi, per qua 6c non per alia 
poteft explcre operationes fuas, Detcrmina-
tum igitur cft de corpore cuiuílibet anima, 
íi debeat íciribene de animaíum diuérfitate: 
6cqui non determinar de anima proutexigit 
hoc corpus, vel illud,facit at fi aliquis in ar-
tibus putet, quod teftonica qua cft confiru-
¿tiua domus,inftruat fibi inftrumcntum tibi-
cinum,ficut fiftulas 6c fol ies^ per illas faciat 
opus domuSí 
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Ve iftiprohátione opinionis qu^ dixit ani-
mam ejfe harmoniam corporis 
commixti* 
L i a autem quadaín opinio traditur de Xei.& corti, 
j^anima , qua 8c ipfa conuenit cum aliis 54. 
prahabicis in aliquo , 8c illa multis fuit cre-
dibilis , ñeque habet minorem probabilita-
tcm quam aliqua diótarum opinionum : quia 
Q x raciones 
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radones direí té pbyíicas praebec inccr omnes 
opiniones5quando raciones omnium opinio-
num confcruntar in communi.Dicunc aucem 
ifti,quód concraria qiue conuenumtjduplici-
tcr fe compleóluncur : ?liquando enim com-
pleccuncur fe non faluacis quáliracibus eorum 
<\i\x compledUincur , íicuc faciunc mifeibilia 
i n mixeo : & ha:c vocacur mixcio , ficuc d i x i -
mus in fine l i b r i peri genefeos :aliquando 
aucem complectuncui",iraquod faluantur fpc-
cieséc qualicaces complexorum, ficuc homo-
genia conueniunc ad heterogeniorum con-
ílicucionem,ficuc osjnernus, & huiuímodi in 
Confticucionem manus. Dicebanc igicur i f t i , 
q u ó d harmonia & proporcio & cempera-
mencum commixeionis & compoficionis eft 
anima : eó quod videbanc omnia commiieeri 
¿k compón i (ecundum medietacem gcome-
cricamjficucalibi diximus :&C hanc medieta-
cem racionem fiuc proporcionem cempera-
iuenci &c compoficionis &: mixcura: animam 
eíle dicebanc. Cuius íententia; Empedocle€ 
fuic defeníor pr imus , qui nuliam omnino 
formamin encibusefle dicel ac. 
'Tcx.it cbm. £t: Ucee ita dicac,camen de facili improba-
55, tur :quia harmonia nonhabecin fe nifiduo: 
auc enim harmonia dicicur ipfa racio pro-
porrionis, qua commilcencur & coraponun-
cur commixra de compoíi ta : auc eciatn ipla 
mixcio velcompoficio vocacur harraonia:ani-
ma aucem ncucrura iftorum eft : quod de fa-
c i l i patetjCum anima habeat operationes quas 
non íunt fecundum numerum alicums com-
mi lc ib i l ium vel compoficorum.Mixcio au-
tem & compoíicio non habent vir tutem 
agendi aliquid quod non reducatur ad m i -
feibilia vclcompofica in communi vel in Ipe-
Ciali.Adhuc mixcio aucem &:compoíicio non 
agunc aliquid nifi vnum5quod eft fecundum 
adum in quem mixta lunt vel compofita:ani-
ma autem omnisagicmulca. Amplius autem 
mouere localicec non eft harmonias : quia 
alicer omnia mixta ad harmoniam > haberenc 
motum localcm , quo ipfa feipfa mouerenc. 
Animam autem máxime fenfibilem videmus 
cífe mociuam fecundum proceí í iuum mo-
t u m . É t i d e ó o m n e s feré anciqui dixeruncani-
mani, eíTe diffiniendara per mociuum eíí'e: 
quia viderune plantas non habere animam, 
fed parcem pateis animee : animalium aucem 
videbanc elíe animas perfeótasi 
ici Ucom* Cónucn ic aucem magisde fanicate dicere, 
^ •J quód íic ha tmoniá quam anima , de vniuerfa-
liter de vircutibus &potenciis fine habicíbus 
corporeis, qui fie funcin corpore fecundum 
quod ipfum mixcum eft ex contrariis vel 
compoficura í i l l i enim func in corpore dif-
füíi íecundum quancicatem corporum, & fe-
cundum componentium qualitates &í quan-
titates eft vnus fanior alio, Hoc autem modo 
non incftaliqua anima corpori., q u ó d vna íic 
animantiof alio fecundum qualitacem & 
quancicacem mixcorüm vel corapo í i to rum: 
quia licec anima vegecabilis d¿ fenfibilis fine 
virtuces operanCes in corpore di non explen-
tes operationes fuas , nifi in corporis aliqua 
parte : tamen non func corporeíe vircutes per 
luodum qui didhiseft: de ideó babicus corpo-a 
ralis vircus corpórea eft vel qualicas. Anima 
aucem vegecabilis de fenfibilis fecundum v i -
res fuas lunc quidem vircuecs in corpore, íed 
non corpórea;. Iiuelleclus nec virtus eft cor-
pórea,nec vinas in corpore, fed feparaca, íi-
cuenos in mulcislocis oftendimus in phyfi-
cis libris phyíicorum cz. de mum Hoc aucem 
íácilé manifeftacur ei qui centat reddere can-
ias operacionum de paflionum anima, quare 
vna íicviíiua, de altera audiciua, & certia iroa-
ginaciua,&: quarca incellediua. Caufa: illas 
harmonia* non conueniunc: quia non poHu-
mus dicere, quód ex abundancia phlegmacis 
íuper cholcram oculi compoíicio habeac v i -
fum , de quod abundancia cholera luper lanr 
guinem in aure fie audicus , de fie de aliis d i -
uerfis harmoniismixcorum& compoficorum. 
N o n enim differc imaginati* á reminiieentia 
inhoc quod plus habeac oílis quam carnis, 
vel é conueiio. 
Amplius aucem nos feiemus harmoniam Tcx.& com, 
non eííe animara,fi diuidimus harmoniam in )7« 
dúo ,confideranecs pr imó máxime ea qua; 
func propria harmonia?: de hec eft ve videa-
muspropria magnicudinum qux habene mo-
eum & poficionem íiue f i cum,& confidere-
mus compoficionem ipfius harmoniae, quae 
eft ex calibus : quia illa- cales magnicudines 
fie compoficas confonanc : ideo non con-
cingic accipere aliquod mixeorum vel com-
poficorum proximum : quia in tali compoí í -
eione non eft ignis iuxea ignem proximus,ita 
quod non fie a l iquid méd ium : quia p lur i -
mum cuiuílibee elemenci cum plunmo alce-
rius e f t : & ideo vbicunque ignis eft iuxea 
aquam de CíEtera elemenea , de é conuerfo 
qtiodlibcc cum quol ibec:& hseceftvnain-
tentio harmonice,& eft propria.Ab alia autem 
parce dicitur harmonia proporcio qua eft in 
rebus mifeibilibus de componibilibus ante-
quam milceaneur : oporcee enim, quód pro-
poicionata fie qualibee cuilibec*. quia alicer 
ñeque milCer i , ñeque componi poífenc ad 
aliquid vnum confticuendum : de hac har-
monia eft in vnoquoque mifeibilium di com-
ponibi l ium r e í p e d u alcerius , & n o n eft o m -
nium fimul mixeorum & compoficorum : & 
ideo non ica proprié dicicur harmonia íicuc 
pr io r i modo dióla. Sed neucro iftorum mo-
dorum raciónale eft animam dicere harmo-
niam eífe. Mixtura enim de compoíicio cor-
poris mulcum facilé inueftigacur qualis fie i n 
quolibec membro fimili vel diílimili. Mulca 
enim diuerfa func diuerfarum parciumcor-
poris compoficiones, de i n í u n c ; quia in olle 
feimus plus eííe cerreftreicacis, in carne au-
tem plus elle íanguinis,&: fie de aliis.Quara-
tur ergo, cuius membri comraixeio vel com-
poficio eft incelle¿tus,& cuiufmodi alia com-
mixeiovel compoíicio fie fenfieiuapocencia, 
de cuius fie appeciciua : de non crie aí í ignare. 
Similicer aucem ex ifta opinione fequicur, Tcx.Sc com, 
q u ó d inconueniens eft animam dicere eííe 5 9-
rationem di propottionem concemperamen-
t i vél mixtura . N o n enim vna de eadem rar 
t io eft harmonia contemperamenci, fecun-
dum quam eft os,& fecundum quam eft caro. 
Cum ergo mul ta d i diuerfa fine huiufmodi 
Concemps 
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contcmperamcnti raciones in vno corpotc 
aniir.aco nuilrocics , tcquicur nnilras iuede 
animas in coipore codem : ponicur í iqaidem 
ánima efle lacio &c harmonía contempera-
menr i : córpns aucem orgamcum in pardbus 
diflímiliVus muirás haber cales harmonías. 
Hsec igicur communicerdifta fint concia eos 
qui harmoniam dicebanc tíTc animam. 
t c x . S c c o m . Sed Ipecialicer ab Empedoclea opinióne 
5^ - inueftigabic al iquis , qua: harmonía (peciali-
ter anima fie ? Dicic enim Empcdocles quod-
libet corporum mixrorum racionem & har-
rtioniam elfe quandam íecundum formam. 
Qüaeramus igicur ab co, verum anima fit i l la 
proporcio fine racio concemperamenci, quá2 
eft i n íingulis meinbris corporis , vel fie ih 
anima ín mixeis corporíbus d¿ membris ex 
tali mixcura,cum camen alcerura fie aliqnid a 
mixcura Se proporciopSi enim fiemixcura fin-
gulorum membrorum tune ineuicabiliter fe-
quitur mulcas eílc animas íh vno & eodem 
corpore. Si aucem lie alcerum aliquid caufa-
tum á. míxciira,ad minus ab Empe. differen-
tia debuie aílignari. Amplius aucem fi dicat 
Empe. animamnon eífc mixturam ipíamjfed 
cauíari ab ea ín membris ,tunc quasremas ab 
eojVtrum eoncors mixturacuiuflibeemembri 
cíl cauia anims , auc fímplicicer aliqua quíE 
cft fecundum quandam racionem &: propor-
tionem?£c fi coneedátur , quod cdncórs mix-
cura qua:líbet eft caufa animae , tune adhuc 
fequicur in vno corpore eífe multas animas. 
Si autem aliqüa í'pccíalis eft califa , tune de-
buit i l laaííignariab Empedocle.Amplius au-
fem fi anima dicatur eííe altcrum á mixtura 
membrorum , tune quaíramus de ipfa anima, 
vtrum ipfa fit ratio quaedatn & proportio 
mixtionis euiufdam caufata á mixtura ínem-
brorum , aut eft aliquid alterum extra ra t ió -
nem harmoniae ? Et fiquidem dicat, qu6d eft 
mixtura & ratio contemperamenti caufata 
ab harmonía eorporali membrorum, tune eft 
confequens eOmpofitionem corpoí is íecun-
dum natnram & fecundum eííe, Et hoc non 
eonuen í c : quía anima cft agens S^  mouens 
&C concinens ; Corpus aucem eftpaciens&: 
jígtnspnttí motum & reftum : agens aucem & mouens 
Vtlepo hoc ^ fegcn5 ^n ómnibus eft ante patíens & mo-
f.de anima,, &c redUim. Si autem dicat, quód eft alce-
tex.com.\<). rum extra rationem membrorum harmoniae 
exiftens, tune fibiipfi contradicet: & príeter 
hoc debuilíet affignarc quale quid eft i l -
lud. 
tex.& coro. H^c ígitur opinió tales quales didee funt 
¿6. habet eontrafe oppofitiones.Paruas autem & 
paucac lunt ratíones qux induxerunt Empe. 
quód crediditanimam elfeharmoniam: qua-
rum vna eft, quod videbatur Emp c. mirum, 
quod fi anima non cft harmonía earnis&: of-
tis &r hu iufmodi , quare per í u b t r a d i o n e m 
e a r n i s & o -íli s a n i m a d e íi c i t i n a n i m a 1 i . A d h u e 
autem fi dicatur anima non eííe in qualibet 
parte, íta quod quíelibec parciqm habeat ani-
mam,eo qnod anima non cft racio & propor-
t io compoficionis vel mixtur^quaE eft igirur 
eaufa, quód iftamembraeorruiTipiincurqua-
do dcfieic anima & expirac ? Hac aucem ra-
s-iones indignan funt vt foluantur : quoniam 
D < A l h . M a g . l i b . i .de a n i m a . 
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anima ideó déficit í ub t r ada carne,aut aliqua 
tali parte : quia deftruicur órgnnum eius & 
propria maceria íh qua rft : & ideo Forma 
qu£E cft in anima, faluari haad poceft prarcr 
incellcdtualcm animajqua1 hal ec aliquid piar-
ter Corpus laluahs iplam, ficut infia parebír. 
Corrumpitur autem te (oluitur hanrioniá 
corporis egredicnte anima : ideo quia ani-
ma continec Corpus mixturam cius \ & 
ideó continente ablato ncccllc cft folui har-
nionían. commixtionis ^ compoficionis. 
Quod qludcm ígitur non cft poflil í l ean i - J cx '& to 
mam círe harmoniam, & quod non potell 
eireularíter m o u c r i , eft manifeftum ex his 
quac índuifta lunt. Sccundum accidcns au-
tem,ficut d i í t um eft luperius, contin^it aní* 
mam moucri & mohere quodammodo í e -
ipfam. Mouetur enim corpus ín quo cft ani-
ma , & hoc eorpus mbüetür ab anima: & íta 
mouendo corpus mouet anima qüodan mo-
do feiplam :quia mbuent íbus nobis neceíre 
eft moueri ca quac ín nobis iunt. Hoc autem 
quídam dicunt dubitationem habere de i n -
te l l edu : led de hoc inferius difputabimus. 
C A P V T I X , 
D e f o l u t i o n é o b i e B i o n i s q u * ' v í d e t u r e x a l -
t e r a n t i b m p r o h a r i , q u o d m i m a m o u e ' 
t u r f e r f e p h y ( i c e 7 & i n ido e f boira d e -
m o n f t r a t t o de i n t e l l e c í u a i i s m i r n A m ~ 
m o r t a l i t ñ t c . 
RAcionabílius autem aliquis accipiet du- Tcx.&cúm,1 b í ta t ioncm an monetur confiderans cá 6i . 
quae nune inducuntur : ex il l is enim aniniá 
fecundum feipfam moueri forte videbí tut 
alicui motú phyfieo, quí eft alterado, & qu i 
etiam éft in aliquibus eum motu localí : d i -
cimus enim animam criftarij gandere, confi-
dere,fperare,&: t ímere, amplius autem irafci,' 
¿¿fenrirc. Hace autem omtíia mótus dicere 
videntur:& cum h<cc infurit anímae & fecun-
dum ipfa, forré videbitur álicuí moucri ani-
mara; Sunc enim Omnia ifta paíTiones fiuc 
paffibiles qualícaces iliaca:: & fecundum iílas' 
diximus alterafi phyficé in 7. phyficórum. 
Sed abfque dubio non neccííario íequi tur Tcr.&com, 
ex h is , quód alcerecur anima fecundum fe : 6 j . 
quia hace non funt in anima, fed potius ab 
anima ín corpOre,vcl ín corporis aliqua parte 
quse mouetur iftís paíTionibus qüa: íñdudae 
íunt .Sí t eniminter alia quammaximé gaudc» 
rc,dolere , aut íntel l ígere poftibíli intelleótii 
qni venit de ígnórant ia i n leicntiam , func 
motus phyfici, tune magis contingic moucri 
Vnumquodque membrum quam animam fe-
cundum fe. Sed moucri fie ab anima cft, ficuc 
irafei,aut t ímere, ex co quod ex aliqua caufa 
anima cor fie vel aliter moueat.Quando enim 
írafeituf , pr imó mouet anima cor fecundum 
fyftolem propter conturbationcfn , & fecun-
do fecundum díaftolem propter n o c ú m e n -
tum repellcndum.Quando autem cimer,cuuc-
mouet fecundum fyftolem cont inué . I n t c l l i -
C ' \ ccre 
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ligere autem fecundum incelledlum pofl lbi-
lem forfitanauteft huiufmodi , quod non f i -
ne motu cniurdam partís corporis expletur, 
aut foifitan eft alterum qnoddam : quoniam 
fecundum qnod communicat ei quod com 
municatcorpori, non fit fine motu cuiufdam 
pai'tis corporis.Secundura autem quod eft in 
fe virtus non communicanSjfit ílne motu cor-
poris , ficut in pane fupra diximus: Se adhuc 
in parte inferius in fequentibus tertij l ibr i 
huius feicntiae dicemus. Eorum autem qua: 
fiunt cum motu corporis , q u í d a m quidem 
íiunt in co quod fecundum locum mouctur: 
quia fyftolcs tk diaftolcs fiunt in co quod cor 
in loco mouetur conftringendo fe &¿ ape-
riendo. Qiisdam autem fiunt fecundum. alte-
rationem ,ficut motus qui eft in ipfis paííio-
nibus , calefaólo íanguine vcl infrigidato. 
Dicere autem, quod ipfa anima lecundum 
fcipfam moucatur irafcendo , fimile eft ac fi 
quis dicac animam fecundum le moueri te-
xendo vcl xdificando. Cum enim aliquis te-
xicvel 2:dificat,elt ab anima motus , & id 
quod fubiieitur motui , & id quod mouetur, 
eft manusjvel pes,vel aliquod aliorum mem-
brorum exteriorú. Et fimiliter quandoirafei-
tur,vcl timet,vel gaudet, eft ab anima motus: 
& quod lubiieitur motui,eft cor,vel alterum 
membrum interius quoft mouetur. Et ideo 
non facit plus anima quam i l lud : quia ifta 
non diíferunt niíi in hoc quod in iftis moue-
tur membrum in oceultum : & ideo vulgus 
credit, quod in iftis moucatur anima. I n iüis 
autem vident moueri membra exteriora: & 
ideo dicunt in ralibus moueri Corpus, vcl 
coniunólum ex corpore & anima.Melius au-
tem dicitur fine dubio non animam mifereri, 
aut addifecre, auc intelligere} íed hominem 
totum per animam : quia motus Se aótiones 
proprié coniunólorum funt fecundum po-
tentias & per potencias naturales,qu£E infunc 
aliquandoanimac, aliquando corpor i .Quod 
autem dico bominé moueri in anima vel per 
animam, no fígnificat rei motum eífe in ani-
ma vcl per animam , tanquam motus in ani-
ma exiftat tanquam in fubicóto quod moue-
tur, fed fiunt motus i l l i dupliciter.Aliquando 
enim pertingunc ab excerioribus vfque ad 
ipfam : aliquando autem funt ab ipfa,vr fen-
fus qui eft motus fenfibilium fpecierura , eft 
percingens ab excerioribus vfquc ad animam. 
Rcminiícencia auccm & memoria incipiunc 
ab anima, 8c veniunc vfque ad mocus fenfi-
bihara fpecierum , qui funt in organis fen-
.fuum,& víque ad quieres fenfuiim : eo quod 
fenfus non femper mouent fecundum a-
C t ú m . 
Sed intellcdtus poffibilis quo eft omnia in -
celligibilia ficri, eft fubftantia q u í d a m fepa-
rata, S¿ videtur non corrumpi aliquo modo 
corporis corrupcionc. Q u o d fie demonftra-
tionc probatur ; accipiatur enim á prxhabi -
tis intellcótum eífe potentiam intellcíStuali 
forma decerminatam adens in natura quod 
eft ante corporeitatcm.Omnisenira potentia 
qua eft aliquid fieri, fi debeat cífe aliquid in 
naturajUcccííe eft, quod fit per formam dan-
tdm t i le i l l i rei naturali diftincla & determi-
nata : 8¿ huius probacionis veritas eft i n 
ómnibus abfque contradióVione d>c inftantia. 
Intelleótus autem poífibilis eft potentia qua 
eft omnia ficri fecundum inteUe¿l:um,ficut in 
tertio huius feicntiae l ibro probabitur. C u m 
ergo fit in natura ifta potentia,ipfa forma qus 
eft intclleólnalitas determinara & diftindla: 
ergo eft fubftantia quaedam feparaca: quia 
omnefeparatum in genere fubftantiíE habens 
potentiam & adum in feipfo , eft fubftantia: 
habetnr auté per prsehabita, quod ipfá eft in-
corpórea ante qpantitatcm corporis & con-
trarietatem fecundum naturam exiftens}licet 
non prazcedat ipfum temporc. Indcargui tur 
í icmihil eorum qua: fecundum naturam funt 
precedencia quardair alia,corrumpunturcor-
ruptione eorum que fequuntur ipfum : i n -
telleólus autem fine anima intelleótualis fie 
fe habet ad Corpus phyficum : e rgo impoí f i -
bileefteam corrumpi corporis phyf ic icór -
ruptione. Attendendum autem eftjquód Pla-
to propcer iftam demonftrat íonam dixit ani-
mam ante corpora lecundum teirpus fuiífe, 
& fecutus eft cura in hoc Gregorius Nicenus. 
Hoc autem minus eft concedendum, fed in -
ferius hoc improbabitur.Eft autem perfuafio 
qua: poftdemonftrationem inducitur :quia íi 
intelleólus poílibilis coírumperctur corporis 
corruptione, oportec etiam, quod alterarecur 
corporis alteratione , ficut videmus alcerari 
vifum & auditi.im& omnes virmtes, quarum 
eft communicatio cum corpore,licechoc per 
accidens conueniat ipí ísvir tut ibus, per feau-
temeonuenit organis iplarum. Si autem fie 
alteraretur intelleótusj hoc eflet máxime á 
debilítate qua: eft á deftrudione corruptionis 
fecundum naturam , & haec eft debilitas fc-
nij . I n illa autem debili tátur virtutes animas: 
fed debilitas illa non per fe accidit v i r t u t i -
bus quse operantur in organis , fed organis 
ipfis 3 íicut diximus ; quoniam fi fenexacci-
piatpermedicinam vel aliam compo fin onem 
oculum huiufmodi qui eft clarus Se purus, 
ipfe videbic ficut iuucnis : ergo haec debil i-
cas que non redundar ad virtutem animas 
niíi per organum, nullo modo attingic v i r -
tutem incorpoream, cuius nullum eft orga-
num omnino : talis autem virtus eft i n t e lk -
ctus poílibilis , íicut fupra probatum eft. Sc-
niura enim non eft i n fuftinendo aliquid 
animam , fed in fuftinendo aliquid corpus i n 
quo eft anima , ficut & ebrictas & quedam 
aliae infirmitatcs quae pppilanc rationem,non 
faciunt hoc niíi per alterationes quaealterant 
corpus; ficut fpirítum animalem,&;cerebrum, 
& huiulmodi partes alias á quibus accipic 
intellc¿lus fpecics intelligibiles. Et hzc eft 
fimpliciter caufa, quod moxquídam deliranc 
ex inordinatione & difiolutionc corporis, in 
quo eft phantafia á qua accipit intelle&us : 
quoniam, ficut diximus fuperius, tametf i in-
telleólus non communicet cum corpore, 
communicat tamen cum eo quod communi-
cat co rpor í : & quia fie intelledus eft fepara-
tusjideo dixerunt qu ídam, quód ipfe no mo-
uetur per acaldens motu corporis. Quod nos 
verumnon cífe diiudicamus: quoniam vnam 
fubftantiam dicimus eíte animara intelle-
dualem. 
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ftualem , ex qua flnunt quaedam potentiaí 
q u í E func viiciues in corpore & communican-
ccs corpoii - .quídam autem non Cuntvirm-
ces in corpore qus funt TeparatíE : propcer 
q u o d eft in corpore anima incellcdiialis,(icuc 
decerrainaca &c diftinda in ipfo, non quidem 
ficuc locacum in loco, fed ficut forn-.a eft in 
fuá materia , & motor in íuo moto quod mo-
nerur,nihil eft extra id quod mouetur : & 
ideó mouetur motu corporis. 
Tex.& com. Iftius tamen intelleftus poflibilis intclli-
66. gcj-e confumitur in fenio & in morte debili-
ratur/icut diximus de deliratione ícnum,alio 
quodam quod no eft fuum organum corrupto 
vel debihtato : & hoc eft organum phanta-
f i x S c imaginationis, cum quibus communi-
cat intclleótus poííibilis fccundum a£tum in-
telligendo : ip(um autem intclle¿liuum fe-
cundum fe impaílibile eft , ficut probatum 
eftprius. Intelligere autem fecundumaétum 
& amare , quod eft paífio concupifcibilis, 
cuius contrarium eft odire ,non funtpaflio-
nesaut opera intelledus fecundum fe fum-
pti, etfi enim fine intelle¿hi non fint, tamen 
lunt paífiones aliarumvirium animas qua; ha-
benc inrelleótus ordinem , & funt in ipfís (e-
cundum quod participant aliqualiter intellc-
¿lu: &c ideó funt huiuímodi vel illius fenfibi-
lis virtutis habentis intelle¿him fccundum 
lefultationem fecundum quod habent ipfum: 
quia aliter amare , & odire , & confiderc , & 
aliaqusc fuprainduóta funt, non eílent ordi-
nab'ilia ad honeftum & turpe in moribus: 
propcerquod dicit Ariftoteles in fine primi 
cthicorum, quód rationale eft dúplex , quod 
feilieerper eífentia eft rationale,& quod par-
ticipar aliqualiter ratione}vt obediens &C fua-
libile á radone exiftens. Et ideó corruptis 
his viribns proper corruptioncm organi fui 
ñeque reminifeirur aliquis , ñeque amar. 
Iftsc enim paíTiones &operationes non eranr 
intelledkus íecundum fe, fed eranr coniundii 
anima: cum corpore, quae funr vires commu-
nicantes corpori, vr prsdiótum eft. Intelle-
dkus autem fecundum fe forfiran eft dimnum 
aliquid & impaífibile quod ieparatur á cor-
pore , &:runc habebiralterius modiintellige-
rc,5¿ alias deleólationesquibus nihil eft con-
trarium. Sed de hoc hicloqui non poílumus: 
altioris enim eget inquifitionis quam Deo 
volente prima in philofophia perficiemus. 
Redeuntcs autem ad id vnde ratio noftra eft, 
dicimus ex ómnibus indu¿tis manifeftum ef-
fe, quód anima nullo modo motus per fe mo-
uetur S i phyficé. Siaurem animapenirusnon 
mouetur, runc manifeftum eft,quoniam ñe-
que á feipfa moueri poteft. 
C A P V T X. 
D e i m p r o h a t i o n e o p i n i o n i s qu¿e d i c i t a n i -
m a m ejfe n u m e r u m j e t p f u m 
m o u e n t e t n . 
Tcx.S: com,- * \ yT Vlrum autem his opinionibus quae di-
67- jLVx¿t?E funt s krationabilius éft fiue vide-
tur dicere, quód anima eft numerus mouens 
fciplum. Ad hanc enim pofitioncm fequun-
tur impoflibilia communia ex parte illa con-
dngént ia , qua dicunt animam mouere le-
ipfam : & ex alia parce fequunrur rd eam 
impollibilia propria & fpecialia, qus contin-
gunr ex hoc quod dicunt eam elle numerum: 
& non oporrer nos reiterare impoílibilia 
communia qus fequuntur ex hoc quod di -
cunt animam mouere feipfam : quia plurima 
didafunt in praemiflis.Qualitcr autem anima 
non fit numerus mouens feipfum , nunc 
oftendimus. Quomodo autem congruat i n -
telligere vnitatcm moueri, primó qua:ramus. 
Nihil enim mouetur nili quod haber ficumj 
ficutprobauimus in phyficis. Si igitur vnitas 
mouetur, habebit vnitas fitum : & fie eric 
vnitas aliquid in continuo , & non ali-
quid in di;ctcto. Adhuc autem cum omne 
quod mouetur , nccelfc fit a^ aliquo mo-
ueri , quod differt ab co , aur eílentiali-
ter tantum , aut eífentialirer & localiter, 
ficut probauimus in 7. phyficoium , qua:ra-
mus ab iftis quomodo inrelligi poteft . quód 
vnitas moucatur ab ahquo differente ab ipfa 
per íubftantiam & locum^aut per fubftautiam 
íolum :&tamen ipfa vnitas manet indiuili-
bilis & indiffcrens exiítcns per fubftantiam 
& locum:hoc enim non eftinrelligere. Quia 
fi ponatur feipfam mouens, tune eritmotiua 
fuiipfius, & mobilis á feipfa & mota: & tune 
oportet per prsdida , quód difFcrat á feip'a 
fubftln tí aliter, fie per fubftantiam diuifibilis 
eft vnitas :& hoc contradifíinitionem & in-
tellcótum vnitatis. 
Amplius autem apud mathematicos com- Tcx.& com« 
muñe didum eft, quód motus pundti facit l i - 68-
neam , & motus linea: facir planam fuperfi-
ciem. Conftat autem in his qux nos in phy-
ficis diximus , quód omne quod mouetur fe-
cundum locum , fitum habet. Cum igitur 
ponant vnitatcm moueri, oporrer quód vni-
tas fitum habeac : ergo erit ídem cum pundo: 
quia indiuiíibile vnum habens fitum eft pun-
élus. lam autem habitum eft ex propria d ó -
¿trina mathematicorum , quód fluxus p u n d í 
facit lineam & non numerum : ergo & vnitas 
mota quse eft fitum habens , & idem punóto, 
motu fuo facit lineam , &: non numerum. 
Non igitur debent dicere,quód anima (ir nu-
merus mouens feipfam , fed quod íit linea 
mouens feipfam vel fuperficies. lam enim 
conceííerunr,quód numerus illc quem dicunt 
eífe animam, eft vbi , fiue in loco, quod ha-
ber pofitionem : quia hoc necelfe fuit eoJ 
concederé piopter motum quem attribue-
bant ci: & tune neceflárió fequuntur quíe in-
du¿ta funt. Amplius autem fi quis aoferat á 
numero vnitatcm vel numerum , relinquitur 
alia humen fpecies ; & hoc eft ideó,quia nu-
merus eft multitudo numerata per vnu.m : &: 
fie eífe numerum eft á diferetione: fpecies au-
tem numeri eft \ menfura dererminante mul-
titudiem quam praecipué determinar vlrima 
numeri vnitas : & ideó cum aufertur aliquid 
vel apponitur , relinquitur quidem caufa ge-
ncris numeri, qure eft diferetio :'fed non re-
linquitur eadem fpecies, quia fpecies dacur 
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ab vnitate vldma fecundum quod finic & de-
terminac mukitudinem. I n concinuis aucem 
non fie eft : quia non ex appoíicionc vel dem-
pc ionc caufancur , fed pocius á continuicace: 
& hxc concinuitas ñeque apponicui'per a l i -
quid appoíicum, ñeque rolhcur per aliquid 
demprum : propcer quod diuifio lineas non 
facic aliarn Ipeciem/cd tancum aliam lineam 
i n n ú m e r o . Similicer autem i n h i s a n i m a c i s 
quae habenc corpora mulcum fimilia&non 
diuerfificata per diuerfae figurce organa , vel 
parutn h a b e n t diueiTirads in organis corpo-
r u m f u o r u m / i c u t planrae & qníedam anima-
liaquae funt ficuc lumbrici terríE & Terpen-
tes & angiiilla',quando diuiduncur,mügis fe-
( q u u n t u r diuifiones anímarum íuarn.n mo-
dnm diuif ioniscont inui ,quam m o d u m d iu i -
fíonis difereti : quia in vtraque parce diuifa 
lelinquicur anima eiufdcm fpeciei : & hoc 
non fuic in numeris : ergo anima magis de-
berec dici pundus vel linea vel a l ia ípecies 
continuac quanciratis , quam quod dicicur 
numerus. 
Mouec autem forcaílis aliquem quod dixi 
mus vnitacem motam non diífexrc á pundlo: 
vniracis enim origo a punéto diífert e l íenda-
liter :dz fie videcur vnicas nunquam políe fie-» 
vi punc tuSj f iue moca ponarur eíle v n i t á S j f i u e 
non moca.Si enim nos imaginemurmateriam 
pnmam nudam ab omni forma fubftanriali 
& aceiten ca l i t ip ia eftv^um íolum & indiui-
fibil is non h a b e n s extra parrem , ficuc often-
dimus i n primo p h y f i c o r u m : habec autem 
partem & parrem , & partem iuxta partcm in 
Pide pro oc p0t.encja folmn & n o n i n a d u . Cum autem 
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mo cap. Je imaginamur tormam íuhltantiaiem íolum & 
fuhflamiíi or- nona materia parcicipatam , ipia ctiam crit 
^ vna fola non habens in fe aliquam mult i tu-
dinem:¿f¿ cum materia fit fulcepcibilis cam 
fo . im^ accidentalis quam fubftantialis , con-
ílat quod ipfa non eftíufccptibilis forma; ac 
cidentalis5niíi per formam lubftandalcm:&: fi 
ipfa eft fulceptibilis duarum formarum fub-
ftantialium}n.o.n recipieteas fecuníium vnam 
be indiuifam raateriam qua: fit in vtraque. 
Ponamus igitur, quod íufeipiat formam í u b -
ílantialem íceundum aclum , hoc neceflario 
diuidet materiam ab ómnibus aliis , & faciec 
i n fe ipfam indiui íam qu£E fubeadem forma 
continetur: ergo forma fie participata & ter-
minans materiam caula eft vnitatis diuer-
fitas terminadonis qua; eil á forma diucrí i -
mode participata, caufa eft mult i tudi ,nis :& 
fie vnitatis origo & numeri eft á forma. Su-
leipiat etiam materia prima primum accidens 
quod quantjtas eft: illius autem non e r i t fu -
ícepdua ex parte forma;: quia forma: non eft 
hab ere partem fitualicer iuxea partem : ergo 
accidit quancicnsex parce materias: & accidic 
fecundum principium fuum quod eftpun-
¿lus : pun¿lus igicu.r ex parce maceria» eft: & 
fie origo vnicacis eft.a forma, & origo p u n d i 
á maccria. Qualircr igitur poteft d i c i , qubd 
vnitas eft punólus ? Sed inrclligendum eft, 
q u ¿ d nos non dicimus, qubd vnitas fit pun-
¿tus, vel quod ipla fiat cíTentialicer, fed quod 
fubicíStutn eius& fubiedum vtriuíque efíici-
jcur vnum per hoc quod vnicas dicitur mopp-
r i : eo quod n ih i l moueturnifiquod habet fi-
t u m : & : ideo licec vnicas fie ex parce f o r m í E , 
& pundus ex parce maceriae, tamen vnum i n -
diuiílbile eric verumque fi vnicas ficum habe-
re ponacur : quia punótus n ih i l aliud eft n i l i 
indiuihbile habens ficum. 
Redeuntes igicur ad propofitum dicimus Tcx'flc com' 
adhiic^quod taluer dicens animam elle volca-
nes fe mouentesjnihil difterret ab eo qui dide 
animam eífc corpora parua.Et huius quidem 
caufa eft: quia (1 ponamus íphs ra s indiu i f i -
biles quas dicit Democritus eíle animam 6c 
effe punóta , ita quod non rcmaneac in eis 
qualicas aliqua, fed quancicas fola in genere» 
adhuc oporcec , quod in eis difterac mo-
uens ab eo quod mouerur eflencialiter, ficuc 
patee per antedióta : & hoc accidit in magnj^ 
tudine raotaquas eft diuifibil is.Non enim fe-
quicur quáticacem elfemobilem ex hoc quod 
eft magna vel parua, fed ex hoc quod eft 
quancicas: quia fie eft dmifibil is . Omne au* 
tem motum oftendimus elfe diuifíbile in 6. 
phyficorum.Si igi tur vnitas vel pundus po-
nacur moueri , oporcec quod verumque fie 
quancút&fic vnicas vel pundlus dicenturef-
íe corpora parua , ficuc dixir Democricus. Eft 
autem adhuc heceííarium aliud elle mouens 
á moto efiencialicer. Si igitur vnicates funt 
motíEi)oportet quod aliquid per eífendam d i -
ftinótum ab eis fie motiuum vnitatum. Si er-
go anima diñiniatur eirentialrcer per (e mo« 
ciuum animaliuln , anima per eífenciam alia 
erit ab vnitatibus: ergo non erit mota, fe4 
mouens tancum : non ergo erit numerus le-
ipfum mouens. 
Adhuc fiucem/i animadicarur vnítacc-s vel Tex-&íom, 
numerus, oportec quod vnicas fit qusdam 70' 
macerialiSs & quodammodo, & non í implici-
eer vnicas fotmalis : oportet enim,quod v n i -
tates quíe lunt anima, habeant aliquam dif-
ferentiam ad alias vnicates q i ix (une aliae res; 
formal is autem vnitas non difterr ab alia fof-
mali vnitate , ñeque numerus a numero ; dc-
cem enini canes & decemequi non differunt: 
per denarium, led pocius per materiam : quia 
i f t i funt canes & if t i funt equi. Cum igrtur 
vnitaecs conftituentes animam jdifteraní ,al> 
aliis vnitatibus conftituendbus alias res, 
oportetquod non fint formales vnkates*Pun-
óli autem folicarijjhoc eftsfccundum fe acce-
ptÍ5quíe vdque eritditfcrcntia ab vnitate niíi 
potencia fola, (icut luperius diximus ? Cum 
igi tur anima non fitvnitates formales, fed 
vnitates materiales,& vnitaecs cales non dif -
ferant á pun¿lis,anima erit vnitates quas (une 
pungía. Siquidcm igicur dicatur3qu6d alcer^ 
vnicaces lunt in corpore , & alia pun^a qurB 
conftituunc corpora, quam illse vnicaces £í 
pun£La qux conftituunt animam, oporret ta» 
men, quod fine in eodem loco ¡ÜÉ ác i l l x , 
Quaílibcc enim calium vnitatum obeinebie 
locum puní l i per hoc quod ponuntur m o z x 
vnitates anim^. Habent enim tune necefla-
rio fitura ficut & corporis vnitates.Vxraqrie 
ergoerunt indiuifibilia habentia ficum : &' fie 
fcquicurcíre ipfa in loco punid vnius. Quid 
enim prohibee in eode loco el]c d.uas vnicitc-s 
babees ficum'Si enim vna fuppoijajiur Át^ r^ 
rioti 
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pon faciec aliam quanciratcm cum ipfa : & fi-
milicer eft í\ ctiam infinic^ fibi fupponancur: 
ergo vnicaces x n i m x & corporis difterenciam 
non habenc : quia quorum locus eft indiu i f i -
bdlis 3 5c ipfa & qna: íunc in vno loco 8c funt 
indiuif ibi l ia po íua eiufdem rationis l u n t p o -
fua: 5c honconuenic, ve diximus , tam pun« 
¿lis confticuentibus animam , quam eciam 
punólis conftkuentibus Corpus. 
Tcx.&com. Si autem hoc concedacur 3 q u ó d fcilicer, 
7 h pundaquas í u n t i n córporeconft i ruent ia cor-
pus , func numerus animac qui conftituit ani-
mas. Numerus enim qui eft anima, ex pun-
á i s eft quazícint in corpore, ficut iam d i x i -
mus. Nunc qua:ramus ab i f t i s , quarc non 
omniacorpora habent animas, cum omnia 
Corpora habeant huiufmodi corpora fe con-
ftituentia, ficut i l l i dicunt ? punéla enim , vt 
illi dicunt, funt in ómnibus corporibus: quia 
ponunt quodlibet Corpus confti tui ex pun-
g í s infinids. Amplius autem ex hoc fequitur, 
quód n u ü u m animatum moritur ex fepara-
tione animas á corpore , fed tantum ex re ío -
lucionecontinui in punda-.igitur animae ani-
marorum nunquam á corporibus abfoluun-
t u r : quia iam probauimus in 6. phyficorura, 
& in l ibello de lineis indiuifibil ibus , quód 
línese &c alia continua non r e ío luunm r in 
p u n í l a , etfi in inf ini tum diuidantur: rcma-
,nentibus autem pundlis in continuo animas 
rcmanent in ipfis :quia punda íun t anima;, 
í i c u t e o g u n t u r dicere ex fuá po í i t ione . Si ai i-
rem propter hoc dicererur, quód eft vnitates 
materiales, qux formalem conftituunt nume-
rum ,quo numeratur quicquid eft : tune fe^ 
quitur , q u ó d numerus habeat animam 5c fie 
animal , quod eft abfurdum. 
Tcx.& com. Accidic etiam huic pofit ioni , ficut d i x i -
mus , impoíí ibi le inconuenicns commune 
quod accidic dicentibuSjquód anima eft cor-
pus indiuif ibi le : & ab alia parte accidit i n -
conuenicns proprium quod accidic Demo-
criro , ínquan tum qualis dida eft , ponit cau-
fam qua moueri eft ab anima. Si enim ani-
ma fupponatur elfe corpus conftirutum ex 
p u n d i s , ficut d i d u m eft, cont ingi t inconue-
nicns quod contingit i l l is qu i dicunt eam 
efie corpus fubtile : 5c hoc eft , quod dúo 
corpora fint in eodem loco. Cum enim ani-
ma íenfibilis fit in toto , eó quod f en t i t , 5C 
eft partes in partibus, 5c tota in toto , vbique 
pene trahit corpus animatum fenfibile : 5c 
crin quaelibct pars in loco partis corporis , 5c 
ipfa tota erit in eodem loco cum corpore 
quod animar: & fie dúo corpora erunt in eo-
dem loco. Hoc autem idem inconuenicns ac-
cidit dicentibus eam cíle numerum motum 
vel vnitates motas. Numerum enim motum 
neceífc eft habere fitum 5c eífe idem pundis, 
Sequitur i g i t u r , q u ó d p u n d u s qu i eft animas 
pars qua;dá,fic in eodem loco cum pundo qui 
eft corporis pars quasdam : 5c fie in vno pun 
d o loci oportet eíle multa 5c multorum pun-
¿ta. Sicut autem fe habet locus paítis ad par-
tem , fie fe habet locus totius ad totum : & 
ideo ficut dúo punda quorum vnum eft ani-
mse , 5c alterum corporis, funt in eodem l o -
có > ica cota anima ex fitualibus punólis con« 
7» 
ftituta in codem loco erit cum toco corpore 
ex fitualibus pundis confticuto : ergo duó 
corpora erunt in eodem loco. Autopoitec 
concederé , quód non fit anima in corpore 
a l i q u o ^ i f i punda qua: conftituunc iplurri 
corpas. Sed ex hoc Icquirur , quód omne 
corpus fit animatum & habeat animanv.quui 
omne corpus conftitmtur ex pundis , nifi 
quidam numerus differens eífe ponatur, 8C 
alius qui fit anima ab to numero qui eft pun-
dorum corpus conftituentium. Sed tune fe-
quitur , ficut iam diximus, dúo corpora effc 
in eodem loco. Hoc igitur eft ineonueniens 
commune quod accidit fimiliter dicentibus 
animam eífe corpus fubtile , 5c animam elfe 
numerum qui mouetur. 
Proprium autem inconuenicns quod acci- Tox .&com; 
d i t Democrito , acciditetiam iftis, ficut d i x i - 7J* 
mus : acciditenim iftis non elfe aliquam cau-
fam motus corporis animad, nif i numerum 
motum : Se h x c eft fimilis caufa ficut poluic 
Democritus.Quid enim eft diffcrentix quan-
tum ad caufam motus corporum animacorum 
dicere fphxras paruas motu fuo mouere ani-
m a l , 5c dicere magnificaras per fuum vnita-
tes , aut vniuerfaliter vnitates moca fuo 
mouere corpora animara ? verobique enim 
nccelfe eft moueri animal i n eo quod i l la 
mouentur : 5c fie non eric voluntacius mocus 
animal ium, ñeque habenc in faculcacc fuá 
quieícere , fed moueri tancum,ficuc eciam f u -
pra diximus; 
Ifta func igitur impoíl ibi l ia & muirá alia Tex.&coirL 
fimilia his qua; accidunr i l l i s , qui in vnum 74-
complcdunrur numerum. N o n enim folum 
di í í in i t ionem animas impol l i 'ile eft huiuf-
modi elle , (cd etiam accidentia propria quac 
funt animse paffiones 5c proprietates natura-
les , impoíl ibile eftarcribuere numero : hoC 
autem facilé manifeftum eft ei qui argura 
menré centauerit aííignare cau.'as propriarum 
paíl ionum 5c eperacionum eius , vr aíligru;c 
in eis caufas cognirionum & íenfuum , & lac-
tiriarum 5c rriftiriarum , Se aliorum quae func 
his fimilia. Si enim numerus conftituit ani-
mam , tune diueffas humerorum confticuec 
vires anima; diuerfas , 5c opera , 5c paffiones,, 
Sicuc aucem fuperius deridendo diximus, 
eciam ficui liecntia diuinandi concedccur 
de cali vnicacum 5c numerorum diuerfitates, 
non erit ei facile i n rali diuerficace n ú m e r o s 
fingere. 
C A P V T X I . 
De improbatione operdtionis éorum , qui 
diffinierunt ammam per cogjnocittuum, 
dtcentium fimile fimili cognofei , & 
ideo ammani ejfe principiam omnium. 
T Ribus autem tradicis fecundum quse T c i . & cóxíi; communiter difíiniunc animam antiqui- 7 5" 
A l i j enim máxime cotulcrunt in diíf ini t ione 
a n i m í E , q u o d eft mouens feipfam A l i j autem 
corpus fubcilif l jmum auic incorporaliííiiTium 
ihtcí 





intcr alía.Qui autem diífinierunt pcrroouuDs 
fcípíum , tam ifti quam illi fuerunt. Sed cor-
pus íubtílc & incorpórale ponentes animam, 
proptercria díuerfificati í u n t : qu ídam enim 
non dixerunt cam elTc corpus,fed tamen eam 
eíTe corpus fequebatur ex d \ £ t i s eorum, ficut 
fuerunt íüi qui dixerunt eam eíTe numerum 
vel vnícatcs motas: quia vnitatcs mota? ne-
ccífaiió habent f i tum: & ideo ipf-s fcquí tur 
cífe corpora vel aliquid corporis.Sccundi au-
tem fuerunt diecntes eam elle fphasras i nd i -
uií ibi les. Tert i j autem fuerunt diecntes cara 
cífe harraoniam corporis: & hi tamen non 
direóte dicunt eam cífe corpus, fed corpo-
ream formam. Ha:c auccm omnia quas ha-
beant contra fe obiediones dubirationums& 
quas habeant fubcontrarietaces , iarw ferc 
pi^ceriuimus fine executí fumus.Subcontra-
lietates autem voco guando abfque dubio 
raciones inducentes pro fe habucrunt veraSj 
lícec pofitio eorum errónea fucr i t : & ideo 
eciam prarecrcundo & abiieiendo cetigimus 
quse dióta íunt ab eis ferc , nifi forcé colliga-
mus ea quibus diííiniunc animam , non om-
nia ponentes qme ípfidixcrunc. Scimusenim 
animam elle motíuamjíed non eft motiua ita 
quod fit mora : & Icimus , quod eft incorpó-
rea , non tamen ita eft incorpórea j quod íic 
corpus fubtíle, fed potius non eft corpus, ñe -
que forma corporalis.Eíl etiam cognidna,fcd 
non ex illa cania, quod ipfa fit compofira ex 
principiis entium.Relinquitur autem vt mo-
í loconí ideremus quomodo anima dicitur cf-
í e e x elemenris. Qnjdam autem antiquorum 
dixeruntjquód anima ideo dicitur cífe ex ele 
mentís omnium quatcnus fentiac omnia & 
cognoícat vnumquodque entium per hoc 
quod eft fimílis illi , ficut diximus fupe-
rius. 
Neceflarium autem eft,qubdad hanc pófi-
tionem multa iequantur impoflibil ia : po-
nuncenim i f t i , quod anima cognofeíc fimile 
íimili tanquam ponentes in anima res fimi-
les ex ter io i íbusrebus quas cognoíc i t .Scimus 
autem , quod non foja funt in rerum natura 
que vocamus elementa vel principiíi rcrum, 
ied lunc mulraaltera ab hís .Magísautem for-
tafsé funt infinita ad minus in potentia & 
fujcceífioiie que fiunt ex elemencis, quorum 
vnumquodque anima cognofeic^k. propriam 
cognitionem habens de eorum quoliber, 
Etfi igi tur anima cognofcat & fentiat ele-
menta ex quibus eft vnumquodque eorum 
que fiunt ex eis: quomodo tamen cognofect 
& fentiet propter hoc compofitv.m ex íllís3vt 
quis Deus lup i t e r , vel S o l , aut quid eft ho-
mo3aut quid carOjaut quid os,fimiliter autem 
quodlibet aliorum compofií:orum?Non enim 
lufEcitcognol'cercex quibus eft compofitum 
vtcogno(caturcompofitum,fed oportetfcíre 
Se ex quibus & qualibus eft, hoc eft , in qua 
proporcione coraponantur, Sf que fie ratio 
rompofitionís eorum in hoc & in illo. N o n 
enim quolihet modo fe habencia elementa 
componunt horum compofirorum vnum-
quodque , fed determinara rationís propor-
ción ís, & determinara compofitione, que di-
ueríificancur fccundumTnumquQdque, ficut 
& Empe. d i x i t , quod os componitur ex qua-
tuor elementis, ita quod etiam ipfum humus 
fine térra coaprata al is elementis in amplis 
p o r í s , qrve vocac diífufioncs ipfius. Ampios 
autem dicit poros fiue vafa : quia térra gro í -
fa eft, & non n i f i in amplis porís capí poccft3 
& amplioril us porís indigec3quibus coapec-
cur quam cerera elemcnca.Talis aucem eftfe^ 
Cundum Empedo. proporcio compoficioris 
eius ,quód duas ex oólo parcibus haber rerre, 
cuins propria eft nigtcdo, & quatuor ex o d o 
dedit Vulcano fiue igni qu i eíl res ficca cali-
da,vt dixic Empedo.& ideo vincentibus pro-
priecacibus ígnís Gipcr propriecares cerré,oí-
íá func fa¿la ficca &c dura. Vnam aucem pro-
prieracem ex o¿lo dedic aque , & vnam aeri. 
Sí i g í cu rvnumquodquc aliorum fimilitcr ha-
bet decerminatam proportionem & compo-
fitionem , ex qua oporcet ipfum cognofei íi 
per fuum fimile cognolci debeac , tune n i h i l 
profedo eft dicere elemenca elle in anima, 
nifi raciones proporcionum quibus compo-
nüntur rc5,ineflc dicantur, Se nifi eciam rea-
licer in anima cífe ponatur ipía rerum com-
poficioí&: hoc oporece ideo : quia dícuncs 
quod anima cognoteic vnumquodque quod 
eft fimile fecundum rem & naturam, Ds i g i -
tur & hominem non c o g u o í c c t , nifi &c hec 
inclle dicantur. Qi iod autem impoíribile eft 
omnia encía fimplícia & compoíica elle i n 
anima, non oporrec nos bre dicere per racio-
nem & fyllogilmum,cum hoc per fe manife-
ftum fíecuilibec. Quis enim vel idioca vel 
inlanus dubicabic vnquam, fi eft in animajaut 
lapis auc homo fecundum cíícnciam lapidis 
aut hominis ? Similiccr auccm eft de bono SC 
non bono,& de viuo S e n o n viuOj6¿ vnoquo-
que aliorum. 
Amplius aucem cum ens dicatur m u l t i -
pheicer , fígnificat aliud quidem lubftantiam 
fiue hoc aliquid lecundum diuerfitatem p r é -
dicnmentoium. Queramus ig i tur , vtrum ex 
ómnibus ill is erít anima,aucnon ? Quod au-
tem non fie ex omnibus,videcur ex hoc quod 
anima ponicur cífe ex elemencis, S í non lunc 
aliqua elemenca que fint communicer om-
nium predicamencorum. Queramus igicur, 
verum ex his íolis efl quecunque funt ele-
menta fubftantíarum ? Se fi hoc detur , tunc 
queramuss quomodo cognofeíc quiddí ta tem 
aliorum generum Se vniufcuiufque quid cí^ 
in generibus in l i l i s , cum dicant, quód non 
cognolcetur niíi fimile fibi fimili : tune enim 
n i h i l in fe habet quod fit fimile his que Iunt 
in aliis generibus : qportet igi tur , quod aut 
dicant animam non cognofeere res aliorum 
generum.auc quod dícanc, quod funt diuerfa 
p r inc ip i ad elementa vniuleuiufque generis. 
Se quod anima conftac&: componitur exom» 
nibus i l l is :er i t igitur anima fecundum boe 
in parre qua i í t a s , & in parte quantkas , & i n 
parte fubftantia, & fie de alii-s p red icamen» 
t i s , Se erí t eíTentiaiitcr quodlibet predica* 
racntum. Se non accidentaiiter , qnia non eft 
predicacio accidencalis quando quanricasvcl 
quaiítas predicatur de aliquo quod con&i» 
tutum eft ex principiis quancitatis vel quaii» 
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quanritas : v c l de colore quod cft qualitas. 
Sed itnpcdpSHlc eft animam quancicaccm vel 
qualicatcm cíTctquiaab ó m n i b u s íupponicur 
feré , quod a n i m a cft lubftanda: Se impoíl i -
bile eft,quód id quod cft rubrtancia,conftitua-
tur ab clcmcnns qualicads vel quanticacis: 
quin pocius quamicas conftituitur ab ele-
menns quancicacis qualitas ab elementis 
qualitatis : ñeque al iquid fit vnum eirentia-
ii ter ab elementis fubftancia: fimuli& ex ele-
mentis aliorum praedicamentorum. Accidens 
enim eft in rubftantia,noii ficut qua:dam pars 
quiddicatis eius,fed íicut quaedamdiípoíl t io 
qua; poteft ineire Se non inefl'e. H x c e r g o & 
huiulmodi altera inconuenientia func ,qu£E 
contingunt his qu i dicunt animam efíe ex 
ómnibus entibus. 
C A P V T X I I . 
VtYHfft c ó g n o f e a t u r f m t l e f i m i l i f i c u t d t x i t 
E m p e d o c l c s . 
TSt i au t em d ú o conceíTerunt quae funt i n -
Xcompoíf ibi l ia :dixerunt en im,quód impof-
¿bi lcef t fimile á f imi l i pati in natura,fed po-
rius contrarium patitur á contrario femper: 
& c u m hoc d icunt , qu6d non cognofeit ani-
ma niíi fibi í imilc,cum tamen ipfi ponant, fi-
cut & reí veritas fe habet,qu6d t endré eft pa-
t i aliquid S í etiam moucr i : omne enim fen-
tirc eft recipere fpeciem fenfibilem : S í paílio 
dicitur á patin Grascé , quod eft recipere. Si 
enim fentire quoddam pati eft , & fentire eft 
limite fimili: patitur ergo quoddam á fuo fi-
m i l i : non igi tur irapoífibilc cft pnti á fuo fi-
mili ,fed á contrario fempcr.Cum autem mul -
tas habeat dubicationes Se difíicultates ita 
dicere, ficut cft diólum Empc'.quód fi omnia 
q u x cognofeuntur , per corpórea elementa 
cognolcantur , quae funt principia omnium, 
& ad fimile cognoícicur omne quod cogno-
feit , vnum quod nune diólum eft , teftatu r 
quod fi contraria fibiipfis dicunt : teftatur 
enim , quód hoc ambigué S í non fecundum 
expreflám veritatem dióhim eft. Quaecunqüe 
autem membra funt fimpla terrea in anima-
l i u m corporibusjferé n ih i l fentiunt, ficut of-
fa feré n ih i l fentiunt: quoniam nullum eo-
rum fentit niíi dentes ¿ qui quandam habent 
Nota quofdd medietatem i n ta¿tu : nerui autem licct fen-
neruos nó ejje tianc, tamen magni nerui qui funt ligamenta 
oíl ium adinuiecm , nihiL lentiunt qu i func 
magis terreftres: p i l i autem vniuerfalitei n i -
h i l fent iunt , & fimilicer vngues : Se camen 
talia canu eniret fentire fi vera dieerct Empe, 
q u ó d térra m fentimus cerra. 
Amplius cura omne prineipium quan tó 
fuer i tvn uerfalius Se p r i u s , t a n t ó plura de-
beant fc i i r i per ipfum , fcquitur fecundum 
Émpcdo . totum contrarium fi elementa func 
principia feiendi: quia fequicur,quód ex vno 
elemento in anima non feitur niíi vnum cui 
ip íum eft.fimile : ad omnia ailtem alia magis 
cft caufa ignorando propter d i f t imi l i tud i -
nem: ergo vnumquodque principiorum fe-
[tottentes. 
Tex.Sc com. 
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cundum Empe. magis crit caula i g n o r a n t ü 
quam feicntiíe : ergo elementa non iunt p r i -
ma principia ad feiendum. Sequitur autem 
adhuc fecundum Empcdo .quód Cíclum quod 
ipfe dixi t elfe Deum , f ic lufipientiíTimum: 
quia iple dixif,quód caelum non componitur 
nif i ex qu inqué , hoc eft, ex igne, acre, aqua, 
terra,& concordia : Se ideo quia ex diicordia 
non componitur , ideo iimilicudinem ad d i -
feordiam non habet, S i ignorar diicordiam. 
Mortalia autem omnia cognofeuntur , ex co 
quod ex íex principiis qua lunt elementa 
omnia componuntur. Ex qu inqué namque 
fupra diótis & difeordia compofita funt om-
nia mortalia,vt allerit Empcdo. 
Vniuerfaliter autem qusErendum cft ab Tcx.& tom.' 
Empcdo. quare non omnia habent animam 8l -' 
tam fimplicia quam compofita ? Si enim elc-
mentum cft caufa cognitionis in alio quod 
compofitum cft , tune multó magis c r i t c o -
gnofciduum in feipfo. Cum igitur omnia 
corpora fecundum Empcdo. auc fint ele-
mentum, aut ex elemento : & fi ex elemento 
i u n t , auc funt ex vno, aut ex pluribus, aut ex 
ómnibus , videtur q u ó d omnia corpora fine 
cognofeitiua aut vnius aur quorundam auc 
omnium corporum Í omnia igitur habere v i -
dentur animas. 
Dubitabi t autem aliquis^dhue fecundum co™-
Empcdo. quid eft quod vni t S i in vnitate te-
nec elementa i n co corpore quod dicimus 
animatum: ipfa enim elementa mixta vel fim-
plicia comparanrur materia::non autem con-
uenit venire m a t c r i í E , f e d potius formar.Qu^-
eunque ergo eft forma animatorum, illa vn i t 
corpora animara, Se illa forma eft nobilius S i 
raelius quod defideratur á materia: fed o m -
nes qui ponunt animam círc^dicüntquód n i -
h i l eft nobilius S i anciquius quam anima.No- I " 0 ™ ' 
bilius quidem , ex co quod ipia clt diuinum ¿,tfí£J(¡re np^g 
quoddam S i opt imum quod defideratur á <& mtiquum 
materia.Antiquius aucem,quoniam ipia prior & proprnon, 
cft diffinicione& incencione efHcientis. Ec & . f / f " ' ™ 
h x c prascipuc conueniunt inceilectuaii ani-
ma; , qu£c eft fubftancia diuina ens ante om-
nem corporeicaccm & contrarcicacem íecun-
dum ordinem natura:, ficut iupra probatum 
eft. Ec huius caufa cft :quia anima habet eífe 
S i nobi l i í í imum S i rationabilifí imum fecun-
dum naturarti.Rationabiliftimum quidcm,eo 
quod in fe continec radones rerú ex quibus, 
cognofeit ea quas funt ,& dat rationem S i eííe 
corpori. Nobi l i f l imum autem , eó quod ipfa 
eft forma vltima fecundum ordinem naturaes 
ad quam func elementa S i omnes eleínento-. 
rum mixtiones S i complexiones S i compofi-
tiones, Proprium autem cft, eó quod incor-
poreum : S i non eft vis in corpore anima i n -
telleótiua, fed feparata in proprio eíTe confi-
ftens.Cum ergo fit talis anima,8¿ proprié fiuc 
praecipue intellediualis. Se elementa dicantus: 
eíTe ante ea quae funt ex ipfisj5¿ illa non pof-
finteíTe racionabilia vel nobiliaVel in pro-
prio eífe conftituta, fed potius ab anima func 
aceipicntia rationem S i nobilitarem , S i pro-
prij eífe dift in¿lio , non poteft eífe anima 6c 
príEeipué intelledualis éx elementis. Tex,& CtsB i 
Repl•ehendunclu• aucem omnes i f t i q u i 8 } , 
dicunt 
36 D.Alb.Mag.Ord.Príed de anima 
dicunt ex elemencis eííe animam,ex eo quod 
cognofeac & fentiac ea quae íunc entia in na-
cuia. Ec fimilicer i l l i qui dicunc eam diffiniií 
magis per motiuum eííe , de eo quod inlufíi-
cienter locuti de anima: non enim omnia 
ícníitiua mouentur lecundum locumproce-
dendo de vno loco ad alium 3 licct forcé mo-
ueantur motu dilatacivnis & conítr ict ionis 
omnia quee habenc animam fenfibilem : hoc 
enim mocu nullum il lorum caree, quae íen-
fum ca¿tus habenc : & illefolus eft, qui 
cit nd conftitutioncm animalis íenfibilcm 
animam habentis. Similiter autem non om-
nia mociua fui ipforum fecundum locum,funt 
íciencia : quia feire eft habencium incellc-
¿ l u m . M u l t a autem mouentur fecundum l o -
cum , qua: feicntiam & intelleólum non ha-
bcut.Animatoiumautem omneeíTc motiuum 
lecundum locum eft & quando anima difh-
nitur per motiuum in loco,tunc de motu lo -
cali procefliuo intelligitur.quia hoc folo mo-
cu videtur anima mouerc Corpus : altcratione 
enim mouetur á qualicatibus primis : au-
gmenti autem & decrementi caufa eft cibus 
qu i ingvcditur, 6c non anima fola. Similiter 
autem etiam quicunque dicunt intelledtum 
Sí fenium clTe exclemcntis, non de omni d i -
cunt anima : & hoc patef.quia planta: viden-
c u r v i u e r e , & non participare loci mutatio-
ncm,ñeque fenium prascipué fecundum quod 
ícníus eíl cognitio fcnfibilium. Quamuis 
enim dicat Ifaac in l ibro de elementis plan-
tas habere fenfum, ipfe tamen dicit , quod i U 
. le lenfus non eft niíi naturalis ta<2:us,&ta-
¿lus elementi eft íine co^nitione.Et non vc-
rum forte dicit Ifaac : quoniam non eft tan-
tum guftustactus&: taótus alimenti.Ced etiam 
nutri t iua íeparata á fcnfibili , tangir nut r i -
tnentum per hoc quod v l t imum radiéis eft 
infixum in nutrimento , & trahit ipfum ex v i 
nutdtiiKB calori.'que qus funt in radice:hoc 
tamen quia íine appetitu nacurali non fie, & 
quia radices fuñe orí fimiles in crahendo nu-
crimencum , mouec Ifaac ad hoc quod dicit 
plantas habere dúos fenfus naturales, qui 
lunt guftus & taólus. Adhuc autem i l l i etiam 
qui íenínm & intelleótum dicunt caufari ex 
cifdem elementis ,diminuté dicunt de anima: 
quia videmus, quod multa funt animalium 
fenfum quidem habentia, 5¿ non intelligen-
tiam. 
Tcx.Sc com. Si autem aliquis intelledlum & fenfum fe-
gregaueric, ica quod fine diuerfae partes ani-
ma; eiufdem, & conccfTeric, quod ifta anima 
incelligens & fenciens habec fuum incellige-
re de fuum fentire ex elementis ex quibus eft, 
r o n eft adhuc fermo perfeólus: ifte enim fer-
mo non eft de omni anima , quia non eft de 
vegetatiua : ñeque eft de tota anima, quia 
non eft de mobilibus fecundum locum,quod 
eft omnis animíE habentis intclligentiam & 
í en ium: ñeque eft de vna anima quazcunque 
fit ilia}quia nulla talis eft anima qu£E tancum 
intclligat & fentiat & nih i l aliud operetur. 
Hanc autem eandem repreheníionem fuft i -
net op in io , quae tangitur in carminibus qua: 
facit Orphcus: is enim d ix i t , quod rotum id 
quod noscondnet,hoc eft acr, quod eft ple-
84. 
num diis , quos vocauit animas qua: ingre-
diuntur & alícruntur ad nos refpirantibus 
ventis per anhelitum : dulciorem tamen eíle 
animam zephyri quam aliorum ventorum, 
eo quod nubes tollat &: molliat auram : is 
enim non de omni anima d i x i t , ficut ñ e q u e 
alij : quia non eft poííibile hoc accidereplan-
tis qued afterant fíe animam , ñeque etiam 
multis animalibus quse non rcfpirant, quia 
non refpirat niíi animal ambulans multum 
habens i'anguinem.Hoc autem latuit íic opi -
nantes. 
Similiter autem ab alia parte reprehen- Tex.& com. 
duntur de fupcríiuitate : íicuc enim diminut i 8)' 
funt in dodlrina anima:, fie in caufis quas 
ponebant, funt fuperftui.Dixerunt cnimeau-
íam cognitionis omnium elfejquia anima eft 
ex elementis ómnibus habens in íe omnium 
qualitates elementorum : & hoc ef t íuper -
Huum:quia ctiamíi concedatur, quod oporcec 
dicerc animam eífe ex elementis , non opor-
tet tamen.quód conftitui ex ómnibus dicatur 
elementis: quiacum contraria reducantur i n 
priuationem habitum fecundum caufam, 
vt nos diximus in l ibro phyficorum, íuñi -
ciens eft altera pars contrarietatis, quae fc i l i -
ceteft per modum habitus ad dii.udicandum 
Sí cognofeendum feipfam , & oppoíiturn 
quod eft per motum priuationis.Et hoc in f i -
m i l i nos videre poííumus : quia nos in geo-
metricis per redli diínnicionem feimus 5c 
ipfum quid eft rcótum, & q u i d obliqnurmca-
n o n e n i m , quod regulam fonat, eft id per 
quod habetur iudiciú de vtroque : obl iquum 
autem cum fit priuatio reóli , ñeque eft p r in-
cipium íiue iudex fuiipíius cognitionis , ñe -
que alrerius quod ftbi opponitur per modum 
habitus. Et íimiliter eft in qualitatibus ele-
mentorum, ficuc in anteha'bieis libris deter-
minatum eft. 
Sunt autem quídam Phi lo lophorum, qui Tnc.&com 
dicunt animam mifeeri in toco vniuerfo,tam 8 6. 
in elementis eam eífe ponentes, quam in ele-
mentatis. Ex qua pofitione etiam Philofo-
phus I talus, qui de Italia fuit3Empe. nomi-
ne, caufam fumpíit fux opinionis , dicens 
omnia eíle plena diis, eo quodidem dicebac 
eft'e Deum 8>c noym & vniuerforum mate-
riam. H i autem habenc quafdam fpeciales 
contra fe dubitationes : quarum prima efts 
quod quíeramus ab eis,quam ob caufam ani-
ma cum íic in elemento fimplici quod eft' 
ignis vel aer, non facit ipíum animalcogno-
fcens & fentiens ? Hoc enim mirum videtur, 
cum videatur fimplicioris corporis quod eft 
caufa aliorum corporum , eííe deberé nob i -
l ior Se melior anima. Quacret etiam aliquis 
rationabilitcr ab h i s , quia i l l i dicunt anima 
eíle principium motus , quare anima quae eft 
i n elementis,lecundum eos eft melior & i m -
mortalior, cum non conftituatanimal, quam 
ea qus eft in animalibus, qux animal com-
prchendens & fentiens conftituit? 
Acciditautem vtrobique inconueniens & Tex.Sc cora, 
irrationabile in reprehení ione iftarum quíE-
ftionum: & namque dicere , quód animal f i : 
ignis vel aer, eft máxime irrationabilium ho-




mornm di6bo. Ecdicerc, quod non f in tani -
malia cura iníinc cis animae , inconueniens 
eít omnino : quia íeGundum hoc nulla eric 
¿ifícrenria iuter eífe animam in aliquo cor-





C A P v r xiii. 
B e c a u f a i M ü * o p i n i o n i í , CJHA d i x i t a n i -
m a m ejfe e x e l e m e n t i s , & f p e c / a / r t e r 
( X a e r e : & e H d i g r e j s i o i n co d e c í a -
y a n s d t u e r f í t í c a u f a s , & t r e s o p r i i o n e s 
c i r c a h o c . 
lAufa autemhuius opinionis pnrcim ta-
cóla eft ab Ariftocele, & parcim cangetnr á 
nobis : dicic enim Anftoteles , quod cania 
quare opinabantur animam eíTc in clemcncis 
nobiliorem & immortaliorem quam fie in 
his CJIIK confticuuncnr ex elementis, fuir harc, 
qnod viderunc rorura & parrera in fimplici 
corpoue elfe funilis Ipeciei & foi'míE:& camen 
ex hocfcqnirnr , qnod neccíraritim í i t , quod 
ctiam ipíi dicanc3 qnod anima rotalis eíl í imi-
lis fpcejei & par cis enm anima paveis. Eíl au-
tem opinio eorura de de parte quod opinan-
tur , qnod animata fint mixta corpora , pto-
pter hoc quod aliqnid continentis & cireno-
dantis aeris per anhelitnm recipitux intra 
corpora eorum:&; cumparsinens recepta fit 
ciuldem fpecieicum ea qus rcmanet extra de 
aere , & conccdnnt, quod intns recepta el l 
animatum corpus , dicúnc confeqnens elle, 
quod totus a f i extra manens íit anunatus. Ec 
contra hoc dici t Ariftoceles, qnod fiaerdi-
ílriótns vel difeerptus , cuius quardam pars 
cíl intray& aliud totü eft extra , cft fia ilif. fpe-
c ie i : come coníequens cíl vt etiam anima to-
cius aci.is extra & pattis intns íit íunilis fpc-
ciei. Si ergo excerioris aeris anima elt i m -
morralis vrpotc qua: femper vinificabit & v i -
uificatviua , confeqnens cíl animam , qnae 
t i l in aere qui intns cíl receptns, elfc immor-
calem:& hoc ipfi non dixerunt: íicnt enim 
fe habet íufeipiens anima ad ín l ' c ip iens , ita 
anima ad animam , &: é conuerfo. Si autem 
acr dicatur eífe fpeciei fimilis, ficut diximusr 
& anima dicatur eííe diflimilis, tune fequitnr 
neceíTario, quod non ambaeparces aeris fuf-
cepcibiles erunc an im^ : fed vna pars poceíl 
eíle anims íufcepcibilisj&alia pars non eric, 
eo qnodfufcipiens proprium non habec. Se-
quitur igitur alrcrnm de duobus , qucid auc 
íciticec acr fie íimilis partís , & anima f imi l i -
ter: auc fi ipfa eft diífimilis & aer firailium 
par t ium, cune fequicur, quod anima non fie 
in qualibet parce cotius aeris. W x c antera i n -
conueniencia funcfecundnm ipfos. Manife-
í lum eíl igicur ex his quae dicta func3quód 
ñeque cognoícere ineí lanimíe jpropcer hoc 
quod exelemencis fit : ñeque monere poni -
cur bene vel verc ex caufis quas aífignaucrunc 
Pnilofophi. 
Scias aucem circa materiam iílam elíc tres 
opiniones,quarum vna ant iqui í í imaeí l quam 
J D . A i b . M a g . l i b . i . d e a n i m a . 
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períecuci fumus , quod fciliccc anima fíe i n 
ómnibus elemencis, pra:cipué corporcis, f c i -
licer igne , & ac re, có qnod il la funt qna: v i ' 
dentur animare corpora per calorcm nacura-
lem & reipiracioncm &: f p i r i r u m , licúe d ix i -
mus fuperius. Et diecbant elementa non ani-
mare corpora compofira , n i l i propter hoc 
quod ipfa in fe animara lunt, ponentesmatc-
riam fnbieóhira cis clfe dminnm, eo quod v i -
debanc eíTc ingeneralilem S í incoirnpeibi-
lem : & per hoc diuinum diccbane qnod ani-
mabac corpora : vnum quidcm perforando &í 
faciendo vias per corpus quod ell calonalce-
rum aucem quod di lcurru in foraminibns 
corporum animacorum quod cíl ípiritus aeris 
velaereus: & ideo nerem pvincipaliorcm d i -
cebanc in animando ha:c fuic racio O r -
phei & ahorum Yidebane ctiam Ipir i tnm c í -
íe vehicnlum virtucis in corpore permodum 
i l lum quo radius & lumen ell vir tutnm cae-
leílium vehiculum in mundo : S í quia lie dif4 
cunic per corpus & vehic virtutem , & opc-
ratur naturales operaciones ¿k virale? de ani-
males : naturales quidem in hepaee per aecra-
¿tiuam ,dige{luiam , nutiiciuam , 6c expulíi-
uam , vitales autecu in corde per arterias pu l -
ías in arteriis v i rorum,& animales in cerebro 
per fenfnm & imaginationen;,& carteras ope-
raciones animales,dicebanr fpiri tum eíTc ani-
mam. Eíl autem adhuc quod indnxic eos, 
quod fpiritus incluíus in vilcoíicace feáiinis 
animatorum operari viderur organa corpo-
rum & figurare corpora:& ideo quia viderunc 
operari ip i r i tnm ve animam , dixerune fp i r i -
eum clfe animam. N o n aucem fie anima acr 
propcer hoc quod eíl incus cum non accipiac 
aliqnid á corpore, rcdpoeius dec refrigerium 
quod .fecum aceulie *. & i d e o oporcuie eum 
prius fuiíl^ animam auc í m i m a r u m : tk cum 
íit eiufdem racionis in fpecic cum coco acre, 
dixerune cotura aercm elle animacura t & \ \ x c 
fuic vera m s m qua: induxic iílos. Ec contra 
hoc fecir Conflabenluce l ibrnm ad iílum cr-
rorcra elidendum : quon iamí inc dubio fp i r i -
tus ille corpus e í l , anima aucem non eíl cor-
pus. Similitér autem fpiritus in í l rumentum 
animae cíl quod monee tocum corpus, 6¿ ani-
ma non eíl iní l rumcnrum animíE. Spirims 
enim eíl corpus aereum lucidnm á vapore c i -
b i , vel per anhelicum indndum , medianee 
quo anima monee corpus, & quod eíl vehi -
culum vireucum quas anima influic corpori: 
quod quidem animas opera perficie, ficue i n -
ftrumeneum areificis inducic formara quam 
habec in menee arcifex , non quidem ve cft 
ferrura , vel lignura , íed prove eíl ab anima 
direílura S í moeura. Similitér fpiricus i l le 
quando digeílus S í purificacys eftabaniraa,&: 
direólus ab ipía , curn omnes animas perfice-
re poceíl operaciones quas anima habet i n 
corpore. Hic aucem fpiritus abundantior eft 
in corde &:in pulmone & i n arteriis, fed pau-
cior eíl in a l i i s : eíl tamen in ómnibus : quod 
oílendit ipfa aliornm Ipumofitas qiiíE eíl i n 
fanguine S í femine S í cibo , S í aliis huraidi-
catibus, quíE profeóto fpnmofitas non cíl niíi 
exfpiritu inclufo in eis.Hic ctiam portar for-
mas per cellulas capitis quae func eres , ante-
D r ior . 
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r ior , & media , & vltima diftindsc, ficuc dici 
habet in libro de animalibus. 
Secundaautem opinio efl d icen t iun i j^uó^ 
elementa quidem non funt animata exc^a 
compoficionem : led tamen compoficio & 
commixtio elementorum in fe haben primam 
animac perfeólionem & eílentiam : & vocant 
primam animx perfeótionem & eífenriam in-
choacioncm animze , eo modo quo inchoatur 
aliqua alia forma in fuá propriamaccria,quan-
do eft in potencia habicuali ad iüam formam 
próxima in i l la : dicanc enim i l l i , quód ani-
ma^eíl: perfeótio corporis coramixei phyfici: 
pcrfeókio autem omnis corporis phyfici i n 
ipfo eftfecundum pocentiam formalerajante-
quam íic in a£hi in eo : phyficum autem cor-
pus eft commixtam ex elementis : anima i g i -
rur fecundum fuam primam inchoacionem 
prsecipué fecundum vegetari ¿kfentire eft in 
elementis commixtis. Adhuc autem vegeta-
ti.uum & renficiuum nunquam operanturjnií i 
per Corpus expleant fuas operationes: ficuc 
autem íe babee operatio ad organum , i ta fe 
habet íubftantia cuius eft illa operatio ad lub-
ñanc iam: fie íubftantia eft vita in corpore, 
íicuc^k: operatio expletur per corpus-.fubftan-
tia autem quíE de cííe corpori , & e f t fubftan-
tia ipfius vel perfeótio primo formali potentia 
eft in femine corporis : & videtur,qu6d fit i n 
coramixtione elementorum anima, licéc ante 
commixeionem elementa haud animata fint. 
Et hoc quidem dixic Alexander Graecus Pcri-
patheticus. Sed hoc non efte verumpatetex 
hoc , quód anima non eft harmonia, ficuc fu -
pra probatum eft. Et vlreriias eciam hoc addi-
raus , q u ó d eciam non eft aliquid fequens 
harmoniam:quia cum harmonía fie corpora-
lis contemperancia elemencorum, non poteft 
al iquid fequi harmoniam,vc eííencialicer cau-
fatum ab harmonia3nifi formacorporalis:ani-
ma autem nullo modo eft forma corporalis: 
crgo anima non eft & fie in commixtione ele-
mentorum. Adhuc autem fi anima fecundum 
fui inchoacionem & pocenciam formalcm ef-
f e t i n elementis, vel ex elementis , opor-
terec eciam , q u ó d anima perfeóta vlcima per-
fe¿lione eíTec ex elemencis: quia , ficuc d ix i -
mus in fineprimi phyficorum , calis pocencia 
cadem eft in ellcncia cum aótu , licec fecun-
dum eíl'e fi: diíferensrhoc enim eíTe nominac 
pocenciam & aótum. Si aucem hoc eíTet ve-
r u m , non haberec anima operacionem nif i 
formas corporalis quae fequicur mixeioncm: 
omnis aucem calis forma habet vnicam ope-
racionem : & fie anima non haberec n i f i v n i -
cam operacionem: & hoc falfum eft, cum ve-
gecabilis& fenfibilis & incelledualis anima 
mulcas habeat operaciones:&: ideó ifta opinio 
fané faifa intel l igi tur aut conuincicur : vnde 
licec anima potencia fie i n feminc commixeo, 
non camen eft in femine caufaca á commixtis 
ipfis vel á commixtione,fed potius caufaca ab 
anima decídeme femen , ficut infra dicemus: 
vel etiara ab intelHgencia mouente ftellas, 
íicuc in his quae ex pucrefadione generantur. 
Q u o d aucem quando perfeótafunt vegecaci-
ua & fenficiua non operencur nifi in corpore, 
hoc non ideó eft x quod fint caufatx ^com-
mixeione , fed potius ideó quia funt vircutes 
in corpore , non á corpore caufatas, nec á 
commixeione corporal i , quanuis caufancur 
in ipfo quod corporalicer commixcum eft. 
i Huius aucem expreíTa racio inferius oflen-
decur. ^ . 
•-n • • n i n. Terttaopt-1 ercia vera opimo eft quorumdam noltro- nig ^ fHÍt 
rum fociorum dicencium animas vegecabi- UdorumPo* 
l i um & brucorum animalium eíTe ex cradu- ñoris. 
¿t ione. Dicunc enim i l l i , quód quando femen 
decidicur á corpore auc parce corporis, deci-
dicur eciam pars animas ab anima : & ex i l l o 
quod ab anima decidicur,fic & generacur ani-
ma generaci.Huius aucem fignum eíTe dicunt 
quód compertum eft embrionem per cocil i-
dones adhxrere macricibus , & habere cuca-
riam concra arceriam macricis,&: venam con-
cra venam, & fie de aliis : ve & fie fpiritum & 
fanguinem crahane á macrice : quod non ef-
fec, ve dicunc, nifi eraducerecur anima em~ 
brionis ab anima macris,Adhuc aucem dicunc 
non eíTe complecam alicer propinquieaeem 
incer pareneem & prolem, nifi aliquid animac 
craherecuráparence in prolem,vc dicunc. Sed 
hoc mirum eííe videcur qualiecr anima poceft 
decidi ab anima, cum anima fie indiui t ibi l is , 
& n i h i l ab ipfa decidi poffic. Adhuc aucem 
non fie generacio ex eo quod eft adu pars, 
fed pocius ex eo quod eft poeeneia pars cor-
pons,quod eft fuperfluicas digeftionis:& hoc 
non eft adhuc aniraacum anima parencum fe-
cundum aótum : & ideó n i h i l animas decidi-
cur ipfo decífo. Hasc aucem magis percinenc 
a d t r a í t a n d u m i n l ibro de animalibus, vb i 
agecur de animalium generacionc. Sed quod 
híc fuíficic, eft quod dicimus femen eífe ex 
quo eft generacio, vel id quod eft ficuc femen 
confequens maceriam , ve pacec in his qux ex 
pucrefadione generantur , vel ex alia qua-
cunque elemencorum commixeione per v i r -
tuees ftellarum in fpecies plancarum vel ani-
malium produda. I n ómnibus enim calibus 
prrecer commixea elemenca eft refuleatio v i r -
cucis animas vel incelligcnciíe , quse refulcacio 
eft forma inchoans animam vel eíTeneiara 
animas.Sicue enim videmus i n operibus aréis, 
quód dolabrumde vircuee anguli habeefein-
derc ligna vel lapides, fed ad formam domus 
I non deducic ca quae feindie, nifi per opera-
cionem & formam arcis quae eft i n in te l ledu 
pradico arciíícis: & fie dicimus arecm faceré 
arcem, quia forma arcis in anima arcificis exi-
ftens educie il lam quae eft in lignis & in lapi- t - I o r T t ' * * ' 
, . , „ , nn • • i rn tijicifiles non 
dibus: <Sc hoc non eitpoceneia i n lapidibus & s ñ O n poten* 
l ignis fecundum quod lapides fuñe auc ligna, in lapidibuá 
fed potius fecundum quod fubiiciuntur i n - & l'Snis í e -
ftrumencis artis & ipfi forms artis q u x eft in quod 
arcihcis menee, bic euam dicimus,quod om- upidef , fed 
ne femen ex quo fie generacio , fiue fie in ma- f e u n d ü quod 
erice alicuius animalis, fiue non fie, habee in fuii'tic'»»t»r 
fe virtueem formaciuam , quas abfquc dubio mfirí4'nent^  
vircus ele in lemine non ex elemencis, led mA ant í qn& 
ficueartificis forma eft operans íuper ligna ve eft in anim» 
fiae areificiacum. Sed camen eft difíerencia in 
hoc quod vircus formaciua eft in femine,; 
ma aucem arcis in arce operans eft in ani 
Hasc aucem vircus formaciua dacur ab anima 
velabeo quod eft Ámilc animar. Ab aniroa 
quidem. 
L í b e r í . 
¡quidemiquando Temen maturatur in cbrporc 
animato in pocenda cducicur ab ipio. Ab eo 
autem quod eft loco animae , quando temen 
maiuracur extra C o r p u s animacum a lumine 
& vircutibus. In corpore aurem ammaro fie ;  
duobus modis. In vegerabilibus fie per ma-
turacionem qnae eft in frudla : quia vegera-
bilia vbjque in le vircucem habenc generari-
uam difperfam: & ideo vbique adherencia 
..p . f ib i reminamacaranturJ6c: vircucem recipiunc 
t i á i m e r v i r . formatiuam : i n animalibus autem fie pet 
tutesformati- membrum decerminacum ad generacionem: 
um CJHA funt femen enim i ñ nulla parce c o i p o r i s tñicicur 
tn femtmbus ver^ h o c e f t , pocens p r o d ú c e l e lunilc 
nmmaiiurn Jn TecIe cl cu1115 ^ iemen , n i l i macuratum 
iq membro ad generacionem ordinato, hoc 
e f t j C e í t i c u l i s v e l i n eo m e m b r o quod eft teft i -
culorum loco, in quibus v i rcus a n i m a ; g e n e -
rad ua habet í i c u i i i . Siue a u c e m fiac in c o r p o -
re animato, fi^ie extra oporece o b l c r u a r e qua-
lirer fiac: 6c UoC bene c o n l i d c r a n d u m foimt 
cotam anciquorum concradiólioncm i(tam. 
Sciendum igicur , quod omne agens in-
Corporeum quod imprimir ípeciem ;uam in 
rcm cocporcam,& per corporcum inftrumen-
t u m , oportec quod agac aliquando fie quod 
ípecies quam imprimir, (equitur magis l u b -
ftanoam c u i imprimicur , & aliquando ma-
gis aíTimilatur fpeciei agencis , & aliquando 
aílímilacur lecundum quid vtrique:& hoc 
fie propcer diuerficatem eius quod íuícipic 
íuam imprcílioUem ilue formam in quam in-
TrimmTnotor ducir. Eft aucem motor primus omninó in-
Agit ¡> injlru- corporeum agens, quod camen agic in mace-
mtmum COY- quae eft ex concrariis & commixea ex 
preum qua- e l e m c n c j s <<r qualicacibus elemencorum , & 
drupltater. • n i 
agicper inltrumentum corporeum quadra-
plicitcr, quorum vnum eft vireus q u í E eft in 
corponbus caeleftibus , aliud aucem vircus 
quíE eftin lumine cadefti defcendcncc , 6¿ 
tercium mocus caeleftis, & quarcum eft qua-
litates prima.* quae funcin elemeneis: & ideo 
in quibuldam quse cantum commixta (une 
materialicer, non inducir nif i formam corpo-
ream , ficar in lapidibus & mecallis: & hoc 
eft difterens corporalicer fecundnra omnem 
diueríitacem lapidum & mccallorum. In qui-
bufdam aucem quaí squalicaci ca:li magis ap-
propinquanc, & ab exCellencia concrariorura 
elementaliüm multum elongancur, mulcum 
reíulcac de lumine fuo, íicuc in incelleCluali 
anima, qua: coca eft excra corporeicacem & 
maceriam concrarietacis , ficut íuperius dixi-
mus,& eft fimilicu^o quíedam agencis primi: 
propcer quod dixerunc Phdolophi quídam 
mediance incelligenciaanimam cantan : qma 
Quare ani- fimilicudo eft íolms incelledlualis nacura: pri-
ma intellecii- mx cautas quae ílmilicudinem fuam in cali & 
uanoexma- non ex cali materia producic : propcer quod 
tíria product ti tL i • •• ^ f 
diátur fedab enam't1^'^^11315 anima non ex materia di-
extrinfeco in- cicur produci, ¡ed potius ab extrinfeco ingre-
gred'\ di,e6 quod nullum elementorum diuifim,ñe-
que etiam elemencorum commixtio poten-
ciam habet coniun¿li qua fin radix elementa-
l i s ralis a n i m j E , fed cancum lumen ii cclligen-
tiae agentis eft radix eius, ieaqnod aliquan-
do á Philofophis vocatur reCultacio i n r c l l e , 
¿tus d i u i n i in corpore phyfico potencia vl-
D , A l h . M a g . U b . i . de a n i m A , 
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tam habence : & aliquando vocatur vmbr* 
ineelledtus d i u i n i , co quod lux illa quac cau-
faturab intelledu agente ín naturis, aliquan-
culum obumbratur ex inclinacionc ad matc-
riam corporis phyfici:cuius ngnnm eft,qi»ód 
anima intcllediua inquititiua c f t , ^ accipic 
cura continuo & tempore , cum inccllettuS 
qui feparacus eft , ommnó he line iñquiíicio-
nc,apud quera tune firaplices forma: & quid-
dicaces rcrum. Quod autem fie caulctur parS 
5c anima intclleCtualis, tk non ex materia 
educacur, ñeque in materia fu radix eius , ex 
hoc prohacur quod iupra di<5tum eft, intclle* 
¿tum elfe anee corporeicacem & concraneca-
rem lecundum naturam,c?vr quod habitum eft 
incelleótum elfe anciquiorcra materia corpo-
rali lecundum nacnram.Habecur autem criara 
ex hoc quod ti radicarecur in aliqua materia 
vel virtute corpoinli,indigtret in operarione 
lúa materia illa & virtute C ü r p o r a l i , & non ef-
lec feparaca anima inctllcdtualis. Nos in ter-
tio huius dodrina: libro oftendemus eum 
eíí'e feparacum in fubftantia 6c operarione. 
Nuil us igicur alius modus produótionis in» 
elfe poteft etiam intcllcduahs anima?,niíí qui 
didus eft } & millo modo reducatur in cle-
mentis,neque ex elementis educitur Propcer 
quod eleganterdicit Ariftot.in ló.animaliuro r 
folum intelledum ab cxtrinCcco, non ex ele- ijiaauíieritaf 
meucis ingrcdi in elle & produci. Anima au- in i . de gene 
tem vegecabilis &í'enííbiUs producuncur ex ratione ant-
maeeria,& radicem hai ene in raaecna , led mi*íttim 
vircuce agencis incorporei, fine hoc fie intel-
ledus mouens ftellas, fine fie vircus formaci-
ua in feminc aniinatorum corporum , fed ta-
men radix iftardm animarum non eft forma 
elemencalis,ñeque aliquid teejuens commix-
tionem elemencorum , fed poiius forma im-
prella ab anima decidente temen vel impref-
la á raotore orbium , fed eduda inftrumencis 
corporalibus qua? tune lumen & vircus & mo-
tus celorum 8c ftellarum Se qualitaces ele-
mentales in fe habenres citli &Í animas virtu-
tes : & ideo tales anima: funt quidem vircu-
tes in corpore exiftenres, 8c Cine eo non ex-
plentes operationes fuas: fed camen radix ea* 
rura 6c inchoacio eft forma iraprella femini 4 
vircuce incorpórea, ve didum eft. De his au-
tem quas generancur ex pucrefadione , in 4, 
metrheororum fecimus raencionem 8c a í f i -
gnauimus caufam, H^c aucem omniaquac 
hic diximus, apercius in libro animalium di-» 
Cencur5vbi de operarione fpermatis proprium 
nos oporret faceré tradatum.Sed ea quae quae 
hic dida funt, breuiter ad intelledum opi-
nionum indudarum íunt induda. 
C A P V T X I V . 
E t eft digrefsfo áeclatans caufam diffi 
antiquorum , quo dtxerunt fimi-
le ftmiit cognofei, 
TTJ Se autem adhuc inquirendum , vtrum íí-
.L-ymile fimili cognofeatur ; 8c quia hoc di-
xerunc ¿Ui qui animara cognitiuurn omniura 
D 1 diífiniendaHa 
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cliífiniendamcírccé!ucrunr. Videbatur cnim 
hoc ómnibus fcré anciquis : quoniam , vt i n -
quiunt , auc anima aliquid fimilc apud fe ha-
betvnde rem cognofcac, auc non habet. Si 
autcm haber aliquid fimile apud íe , tune ha-
betrur propoficum, qubd fimil i quod hahec 
apud íe cognofeic quicquid cognolcicSi au-
tem apud fe l imile rei cognicx non habee 
cognitiua, ergo rem fe cognoicere nefeit: 
quia non habec aliquid ad quod cognicio-
ncm rei examinec» Cura enim quauit rem & 
inueni t , feic fe inueniíTe. Al iquid autcm efl: 
principium apwd fe.quod regir eamin inqu i -
rendo:quia aliter per incerta qu^reret: & 
lioc non efi:'ver.am:oportet igitur5quód prin-
cipio aliquo formali regatur in inquirendo: 
&¿ h x c eíl aliqua^ci fimilitudo : oportet i g i -
tur, quod fimili tudo fie apud animara ex qua 
cognofcat anima. Adhuc aurera cura inuenit 
rem , & feit quod h$c eft tes quám inuenit 
poíl inquificionem , al iquid iterum habet 
quod certificat eam eííe rem quam inuenit: 
quiaaliter quaereret in infinitum.Confl-ac au-
tem3quód hoc iterum eft aliqua rerum i i m i l i -
tudo : & ideo oportet in anima eíTe fimilitu-
dines rerum : é í ita cognoíci t fimile f im i l i . 
Adhuc aucera n ih i l appctit & quxn t n ih 
quod eft fini íirailc : & n ih i l mouecur ad a l i -
quid,vt dicit Boccius, niíi per quod eft fimile 
i l l i . Nec enim vnquam materia vel potcntia 
raacerialis raouetur ad aliquam formara cu-
ras apud le non habet aliquara fimilicudi-
nem. Eftautem cognitiua potentia nacuralis 
& mota ad rerum fpecies quodammodo: 
oportet igitur ipfam cum eis habere í imil i-
tudinera. Adhuc autem agens íemper eft no-
bilius anima. Videtur igi tur 3 q u h d nulla re-
rura exteriorura ei impnmat fuam fpeciera 
nec ad cognofeere perficit ipfam: cum autem 
cognofcat, oportet quod per aífimilationera 
cognofcat; oporcer igitur vt apud fe rerum 
habeat fimilitudines, & non acquirat ab ex-
tra. 
Omnes antera ¿ \ d c x radones Platonis 
funt¿k: Auguft. & Bocrij Platonicorura , qui 
dixerunt Platonis muíam in hoc verumper 
ío nare, quod dicebat, quod quifque difeit, 
irameraor recordatui:8¿ quod ornnium feien-
t i a & cognicioeft naturaliter apud animama 
fed oceupata leníibus & grauata carne , haud 
poteft mox rediré ad fe vt ftatuat oculum 
confiderationis in feipfa , & videat ea quas 
Jbabet apud feipfara : per ftudiura autem ele-
uatur fupra molera carnis &c per fpeciera rei 
extra}velperauditura excitatur ad videndum 
hoc quod in fe habet: & per hoc venir in re-
rainifeentiara eorura quae habet apud íe. Et 
huius dicunt eííe firaile i n eo qui longo tem-
pore eft oblitus rei alicuius, Scfubito oceur-
r i t ei fimile f imil i : tune enira ad vfura ill ius 
venit in memoriam prius ob l i t i : & ita dicunt 
fieri de omni rerum feicntia. Huius autem íi-
gnum eft, quod dicunt inpucr i s , qui pr imó 
res non diftinguunt, omnem virum vocantes 
patrem, & oranem fosminam matrera : poftea 
antera excitati per vifura&auditura frequen-
terjdifcernunt exfeipfis vnum ab alio,quan-
do ad fe rediré poftunc, Menon autem Py-
i thagoricus & vniuerfaliter omnes Platonici, 
& mult i Stoicorum iftam opinionera íemper 
defenderunt. H x c igi tur fuic ratio qua anti-
qui induCti funt ad hoc quod dixerunt íimi-
ie íiaali cogno ci 8¿ in hoc omnes conuene-
runt. Caufas autem huius volentcs aílignare 
diucr'ias in vias diucrterunt : & a l i j q u i d e m 
cauíam huius alTignances animara ex ele-
raentis eíTe dixerunt: eó quod putabant ípe-
cies omnium eíTe fpecies elementorura , fie 
vel alicer coraraixtorum , &c mixtura nullam 
oraninó habere (peciera praster eam quae eft 
eleraentariura ípecierum congregado quae-
dara.Aíij autem dixerunt animara eíTe imagi-
nera feparacarura incelligenciarura , & eíTe 
plenara formis &racionibus rerum , &c í u b i l -
íis formis habere rerura feienriam : ñ e q u e 
exigebacur lecundum eos ad ícienciara , niíi 
quod habicac forraae in anima ad res decermi-
narencur.Ec alij dixerunt,qu6d anima eft ma-
teria prima in qua func omnes forraae per a l i -
quein raodura lacences taraen : fed cura ad-
dicur íuper potentiara a n i m í E lux in te l l igcn-
tías agencis, cune yidet eas in íe. Maceris au-
cera corporalij eo quod non addicur talis rc-
íplendencia lucis fupra c a r a , non poteft eas 
in íe videre. Et ifte fuit Anaxagoras 8 i q u í -
dam alij . 
Sed hice omnia raelius infra determina- oPmi0t!r0m 
buntur^quado de intel leólupoíí ibil i & agen- 7^<,* 
te habebitur t rada tu i : fed quantum hic fuf-
fichjfciendura eft, q u ó d i n raateriafunt ora-
nes formee per inchoationera,& n o n per coa-
dunatura habitura , quarura illa pocentia ÍIH 
fcepdbilis eft : & ideo poteftate illa habitua-
l i imperfeóla oranes habet, & aótu diftincto 
& dcccirainaco nullara habec omninó:& hxc 
eft caufa quod qua?ric perfíci , quia imperfe-
d;ura,aliquid caraen habet vnde ordinetur a4 
perfectionera jquaerir. Sed id quod nullura 
habet i n fe habitualiter ordinans ad perfe-
ctionera , nullam omnino quasrit perfeólio-
ncra : quia non habet vnde percipiat eam: 
potcntia enim naca fieri aliquid, non fit i l l ud 
niíi per priuationem: quia fubiieicur motu i 
ad i l lud : & q u i a iam inchoatura eft in ipfa 
potcntia quae pcrficitur, ideo feit fe inuenif-
ic quod quarrit , quando videt i l lud in fe re-
duci ad adura deterrainatura & diftinótum, 
& agens in illa redu¿done eft fpecies cogni». 
ta á r e b u s extra accepta:per i l lud etiam habec . . 
fimilicudinera incompletnra ad i l lud ad quod 
raouetur quando quaerit.Si enim haberet í i-
mil i tudinem completara 3 i a m non quaererec 
vlterius,fed quiceeret in fimilitudine i l l a :5 í 
fie intel l igi tur id quod Philofophi dixerunt, 
quod non raouerur aliquid ad aliquid , nifi 
per hoc quod eft fimile i l l i . Quid aucera fie 
faciens pueros diftinólara rerura habere co-
gnitionera , deteirainauimus in principio 
phyficoruin noftrorura. Per di¿la ergo fatis 
patet qualiter falíura eft feientiara rerum eííe 
apud nos &: rerura o r a n i u r a firailitudines, 6c 
oftenfa eft erroriscaufa antiquorura. R e l i n - rtde pro opL 
quicur autem determinare vtrura poflibilitas w™6 p w * 
maceriae eadem íít cura pofíibilitate cogno- l ^ J " ^ ^ 
fcentis anima?, eó quod vtraque eft potentia ttxtu 3. 
omnia & a¿tu n i h i l : fed non poteft determi-
nari - • 
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nari nifi pvius fciacur poíTibilis inteUc¿lus:& 
i d c » vicjue illuc diííeratur. 
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tex.Sc cora. 
«9. H Is aucera habicis facis fccundura anti-quos pacec aliqualicer de íuhftantia ani-
m z decerminaucrunctdixiraus aucera in pr in-
cipio proceraij, quod non folura qna:renda 
eft aniraíE fLibílancia, fed eciam deparcibus 
anima: oporcec habere quarftionera : de ideo 
dubitaciones anciquorum de parcibus hic 
fubinferiraus dicences , quod ea qua: luncin 
anima canquara parces, anciqui adquacuor 
reduxerunc:vidcrunc enira quicquid eft vnius 
generis, ab aliqua natura vna principiura fu-
ñiere : & omne quod cognitura eft i n anima, 
ad v n u m primuraprincipiura cognitionis re-
duxerun t :& i l l i prirao principio dederunt 
cognofeere per intelle¿lura,8¿fentire)& opi -
nan , eo quod quodlibet illorura , ficutdixi-
mus , coramunicat & participat cognitiuura 
al iquid per naturam & habet potentiara paf-
íiuam ad ea quae cognofeic. Adhuc autem in 
anima viderunt efle concupifeere per fenfúni 
rei conuenientis vel difeonuenientis &: deli-
berare per fationcra fegencera voluncatera, 
6c omnino & vniuerfaliter appetitura qu i 
comrtiunis eft & vegetabili Sí íenfibili & ra-
tionali aniraac*. 8¿ Cura conceíTerint ifta eífe 
fecundum raotura faólura ab anima, & fie i n -
erte íecundum potentiara aótiuara vel forma-
lera , & ideo ad principium cognitionis n o n 
pofle reduci,& ideo ifta inefle anima: fecun-
dum diueifas naturas 8c principia videban-
tur. Adhuc etiam viderunt , quód motus fe-
cundum locura eft ab anima in aniraalibus,& 
coniecerunt inter omnia mouenda perfe-
«5lius eííe id quod raouet fecundura locura: 
appetitura antera eííe imperfeótura inquan-
tum appetit: & ideó exiftimauerunt raotiuum 
fecundum locura fecundum eandera naturam 
conuenire anima:, per quara conuenit ei eífe 
cognitiuura v e l appetitiuum:& ideó h x c tria 
fecundum tres naturas anima: dixerunt inef-
íe . Vlterius autem procedentes inuenerunt 
j n anima augmentatiuura & iuuentutera & 
fenedutera & decreraentura, & hoc te ra per 
agere per calorcra naturalem qui eft virtus 
corporea,& in hoc differre áphyl ic i s : & ideo 
iterum hoc exiftimauerunt cauíari ab aliquo 
ipeciali principio.Et ideó quaErendum,vtrura 
tot i anima: infic fecundum vnam íJc candera 
narurara & eífentiara vnumquodque ifto-
rura, ita quod codera aliquo oraniaha:c piíe^ 
di6hi.facimus,&: ómnibus prxdidis fi vna na-
tura & eílenciafunc, & incel l ig i raus^ fenti-
oms, & faciraus, & patimur aliorum vnum-
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quodque , ica quod poífumus dicerc ^ quod 
vegecaciuo intel l igimus,& moucmnr fecun-
dura locura (Se alia facimus , & intellcdhi ay-
geraur& raoueraut fccundura locura & íen-
tiraus & leliqua faciraus,eó quod orania ha:c 
vnum & idera lunt:& hoc eí]; qua:rere,vtrum 
diuerlis c í r en t i i s&diu^ í i s poecntiis íacsmus 
illa diuería qua: di¿la fun t , ficut dixit Plato, 
Eft áutera intelleí l iuura inter dúo , quod vna 
eífentia & diuerfis potentiis hace fiunt,vel vna 
pocentia & diuerfis ellcntiis : fed non poteft 
eíTe hoc vlciraura merabrum, quia nunquam 
eft vna pocentia diuerlalum ellentiarura. Rc-
manec igitur vnura folura raediura quod eft: 
vna eUcntia faceré híec orania per diucrías 
potentias naturales,quae funtvnita in illa e i -
íentia. Primum autcm horura raembrorum 
eciam abiieiemus, eó quod irapolfii ile eft 
vna elíentia & eadem potentia plura faceré: 
quia feiraus, quod idem codera modo íe h^'-
bens non facit per íc diuería.' Scimus autcm., 
quod anima omnia quae fuperius cnuraerata 
iunt,per le facit & non per accidens.Qua'ra-
mus igitur de duobus relidlis raembris IOIÍS, 
vtrura feilicet faciat ea qua: di£ta funt m u l -
cis naturis & potentiis vel vna natura & mu^-
cis potentiis. Si autem pluiibus facit cllen-
tiis ea qua: di¿la lunt,tunc qua:ramus,vtrum 
ifte a^us qui eft viuere , conueniat anima: 
íecundum aliquod vnum pr£ehabitorum,auc 
fccundura pliua ex cis, aut ecundum orania 
quatuor enuraerata , aut etiara conueniat eis 
ex aliqua alia caufa qua^cutrijuc fit i l la. 
Dicul l t autem quídam & parcibilcra par-
ticam eífe animara per eífentiara & locura, & 
conccdünc , quod alio quodara in tc l l ig ic , 6c 
alio concnpi lc i t , cognitiuara partera í ecun-
dum fuas diftVtcntias ponentes in cerebro, 
coneupi íc ib i lem vero ponemes in hepare, 
vegetal ilera antera praecipué ponentes in va-
fis ¡Se raembris genitalibus, & raotiuara fe-
cundum locura attribuentcs pofteriori part í 
cerebri & nuchíe,quí!e defeendit per doríi 
í n o n d i l e s , á qiiibüs oriuntur nerui raociui. 
Viuere antera quidara ateribuit fecundum 
vnara íftamm partiura quae eft vegetabilis , í i-
cutDionyfius Philofophus diífiuiens vitam 
dixic , quod eft raotus generis nutribilis na*-
turara affequens. Al i j aucera ,vc Placo dixic, 
viuere eífe lecundum aliara canfara qux fica 
eft jn corde , & iníiuic vicam corpori per ar-
terias íuper fpiritum qui vehit vitam.Alij au-
tem corarauniter dixerunc vicara ineire fe-
cundura quaralihec fupra didlarura potentia-
rum. I l l i antera qui dixerunt animara in eo* 
dem corporc eflepartitam per diücrfas eíTen-
das, rationes habeant vel habebant : quia 
quaecunque feparata inueniuntur loco & lub« 
icólo aiiquando, íecríndum naturara £c eílen-
tiara diuería fun t , ednm quando i n eodem 
continente ea inueniuntur.Inuenimus autem 
vcgctatiuum fine fenficiuo , & raotiuum fc-
cundura locura & fine concupifeentia , ficuc 
in plantis. I n quibufdara autera inuenimus 
fenfiduura fine raotiuo íecundum locura, ve 
in fpongia& oftreis & conchilibus quibuf-" 
dam. Aliter autera inueniraus raotiuum fc-
cundura locara abfque feníu,ficuc in intell i -
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gcntiisjin quibus etiam n o n eft concupifcen-
t ia & deliberatio & appedtus ^eó quod nul-
lius cgcnc fecundum naturam. Cum igicui" 
ifta fine íeparatapeulocum & fubieótumiCon-
ñare videtur quod lupia d idum eft , quód 
l'unc diuerfae elfentiae 6c n a c u i í E . Amplius au-
tem quoniamquae in corpore funt íecundum 
diueifas difterentias temporis , funt diuerfa 
in eíícntia & natura. Eft a u t e m pr imó fecun» 
dum cempus vegecari & alimento vti quam 
concupifeere S í fentire & mouere fecundum 
locum : 8¿;prius eft concupifeere, quam mo-
u e r e fecundum locum m o t u procedente de 
locoad locum : & prius eft ifta , quamintell i-
gere : ergo ifta omnia diffcrennam videntur 
h a b e r e i n e í l e & natura. Amplius q u í E C u m q u e 
in diuerfisSc diuerfarum commixtionumeor-
ponbus fubieda fuá quíerunc, diuerfa funt 
in eíTe Se n a t u r a : quoniam ficuc fe habet íuf-
cepcibile ad fufccpcibilcm, ita fe habet perfe-
Íbio fufeepea vnius ad pecfeótionem íufee-
pcam ab alcero. Sic aucem fe habenc fuperius 
induóla: animae : eó quod vna in cerebro,al-
t era in hepacc , & cenia in alcerius modi eíTe 
raixeionis &c compofitionis membro habec 
fufeipi : igicur i'pfíE func diuerfae in elle S i 
fubftancia& nacura. 
Hsec aucem quoe dida func, induxic pri-
ftium Pychagoras:& intancum príebuic cis af-
fenfum, quód diuerfa animalia dixic con-
gregara in vno animal i , ica quod dixic hepar 
eífe animal,& macricem aliud animal , S í cor 
aliud animal principale incer i l l a , & c e r e -
brum obeinere locum fublimis cxleftis ani-
malis. Ecpoftea veniens Placo correxic erro-
res in parce Se non in coco : dixic enim hasc 
omnia diuerfas eíTe fubftancias fecundum íi-
cum & e(fe, fed camen vnam a n i m a m ^ ideó 
confticuere vnum animal ; eó quod conue-
nianc omnia in animando. Animacum enim 
anima perfeda dicicur habere S i cognicio-
ncm S i appecicum& mocum & vegacionem: 
-propcer quod dixic Placo, quód nifi hasediui-
duntur, licec fine fubftancias diuerfa;, camen 
non func nifi pars anims : quia nonanimanc 
tem fecundum per feé lummodum animacio-
nis , q u i eft , ve ipfe dixic , ex hoc quod ali-
cui conuenianr omnia illa quibus animacum 
differc ab animaco. 
Éc hnne errorcm hucufqne in diem fe-
quuncur quidam Lacinorum Philofophorum, 
prascipué in fenfibil i , vegecabili. Se raciona-
b i l i j q u i dicune clTe diuerfas fubftancias &: 
Vnam animam in corpore hominis, adducen-
res quod Ariftoceles videcur dicere in fexco-
decimo librorum fuorum de animalibus, vb i 
dicie , quód n o n eft viuum & animal fimul, 
ñeque eft viuum & homo fimul , Se quód c i -
baciua anima prius incft quam fenficiua, & 
alia huiufmodi. Adducunc autem fimile per 
quod tuadere volunc diuerfas fubftancias ha-
bere vnam racionem animas in animando. D i -
cunc enim diuerfae nacurae eíTe luminaria casli, 
¿ e i n diuerfislociss&tamen radios a l u m i n a 
eorum vni r i ad vnam mundi illuminacionem, 
qua vniuerfamaceria generabilium Se corru-
pt ib i l ium mouecur. Idem aucem afierune in 
luminibus diuerfarum «andelarum in i l l u m i -
nacione domus. Similicer aucem alia quas-
daminducunc probabilifacemhabencia in fu -
perficie apud imperium Se infanum vulgus: 
led forciora quae hic efficere ridencur , func 
quas noshic induximus. 
Faciamus aucem quasftionem concra omnes 
iftos Dodores. Conftac enim , quód homo 
vnum eft in nacura. Se vna fubftancia compo-
fica : in quo camen omnia func quas fuperius 
induximus: hic aucem incelledus Se fenfus Se 
appecicus Se mociuum fecundum locum eft 
& augmencacinum. Sic aucem & afinus eft 
vnum , Se hoc aliquid in nacura, in quo func 
omnia prardida prascer inrelledum. V n u m 
aucem quod eft hoc aliquid nacura fie vnum 
á pluribus ve plura func. Oporcee ergo , quod 
illa fine vnica. Quasramus ergo ab i f t i s , quis 
concinec& vnic animam, fi ipfa de nacura íua 
apea naca eft eífe parcibilis Se parcica & vnum 
faciac ? Ecnon poceft d i c i , quód vniens illa 
fie corpus : quia corpas non concinee Se vnic 
animam , fed é conuerfo anima eft quae vnic 
Se hasc concinee corpus : cuius fignum eft: 
quia anima egredience per morcem de corpo-
re, ftacim incipic deperdere vnionem Se con-
cinuicacem fuam: cune enim primo expirar ex 
ipfa calidum^quod fecüra ad fuperíicicm edu-
cir concinuans humidum , fie marceícic Se 
diíloluicur corpus , ficuc diximus in quarco 
mecheororum. Igicur non vnicuivc Bcianc 
vnum ex hoc quodconcineneur incorpore! 
dúo , fed pocius vnum aliquid cric quod con-
cinee corpus-.vniuncur igicur in aliquo incor-
póreo. Qu^ramus , verum illud fie accidens, 
auc fubftancia ? Ec fi ipfum eft accidens , fine 
forma accidencalis , cune accidens vnic fub-
rtanciam : Se hoc eft máximum inconiteniens: 
quia milla mulcicudo íubftanciarum refereur 
ad accidens, fed omnis accidencium mulci-
cudo refereur ad fubftanciam ficuc ad vniens. 
Adhuc aucem i l lud accidens aut eriecommu-
niccr accidens, auc.eric accidens infeparabi-
le. Ec fiquidem communicer accidens, cune 
poterunecire fine vilo. Ponamus igicur ,quód 
fine fine i l lo : & n ih i l accidic inconutniens-
Qiiando aucem func fine i l lo , cune func p lu - v 
ra ve plura. Igicur plura ve plura conftituunc 
vnum in natura : Se hoc non eftincelligibile. 
Si aucem accidens infeparabile ab eis, cune 
nunquam concingee ea feparari, quod ad fen-
fum eft falfum : quia faspé ifta in diuerfis i n -
ueniuncur fubiedis. Adhuc fi vnum fine in 
accidence , cune caufa faciens vnum aliquid 
quod eft homo vel leo , eft accidens : homo 
igicur Se leo Se casccra animalia non func 
vnum fubftancialiter, fed accidenralicer,quo4 
r idículo dignum eft. 
Si aurem decur,vc Ariftoccli placee, quód Tc:":-&con»' 
vniens ea quae func in vno cotpore, fie forma 9I*. 
fubftancialis qua; fie alce.ra á fubftancia ipfo-
rum : cune fequicur i l lud vniens magis eífe 
animam quam ifta : quia in hoc folo diíFcrc 
anima ab alia forma nacura l í , quód ipfa vna 
in ie exiftens per diuerfas porentias agic d i -
uerfa in eo cuius ipfa eftperfedio. Icaque 
i l lorum quodlibec agic per fe. Cíecerae aucem 
formas naturales eíTencíaiicer Se per le non 
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gus frigefacit. De i l lo aucem vniencc ea quas 
ínpra commcmoraca lunc , quíeremus iterum 
vcrnm íic mukarum parcium non vnicarnra, 
auc íimplicicer fnbftüucia vna ? Ec fiquidem 
eft diueciarum parcium , oporccbic & ipfum 
habcre vniens aliquid:&: de i l lo icerum quas-
rcmus ve prius, Se proceder hoc in infinicum, 
niíi ftetur in aliquo vno quod non eft diuer-
farum parcium. Si aucem ftatur in aliquo vno 
tali, cune neceíTe eft dicere^uod mox fine al-
tero aliquo vnience vna eft lubftantiaquíE eft 
anima, quas vnic in fe diuerfas potcncias,quas 
func fupra commemoratas : quia melius eft 
mox íieri per vnumsqüam per aliud. Prascerca 
íubftancia magis vnic propriecaces, quam al i -
quod aliud pofteriusfubftantiafumpcum.Ad-
huc aucem quia cales potencias quas func quaíi 
proprieraces anims qnibus prarparacur ad 
agendum & patiendum , fiunc immediace de 
iptis ellencialibus. Ec ideó iftis cribus de cau-
íis oporcec dicere, quod mox ipfa íubftancia 
vniuncur , Se non aliquo alio. I l l ud aucem 
vniens cum non poííic eífe mulcipartium , ve 
habicum eft, oporcec eífe vnum fecundum 
fubftanciam. Vna igicur eft fubftaneia,in qua 
vniuncur omnia haec ficuc propriecaces na-
turales quse potencia; nacuraíes vocancur. 
Ec fecundum hoc facilé rcfpondecur his 
quas pro fe induxerunt Pyehagorici. Quo-
niam anima criplicircc poceft coníiderari . 
Vno quidem modo ve genus , alio ve anima, 
& tercio venacuralis pocencia anims.Si enim 
anima accipiacur ve-genus , príedicabilis eft 
de animabus parcicularibus quas funt vegeca-
ciua plancarum, fenficiua brutorum, Se raeio-
nalis anima horainum. Si aucem aceipiaeur 
vr anima^unc perfedio ericanimaci corporis, 
Se cune fecundum differenciam in fpecie vel 
in genere vel indiuiduo ipforum animaco-
rum diíferc ab anima fpecie vel in genere vel 
indiuiduo : & ideó coca hominis anima fpe-
cie difTcrc ab anima bruci : & nulla pocencia 
eft vnms , qus non fpecie diííerae á pocencia 
alcenus : vifus enim hominis & vifus aíini 
ípecie diífbrune,non quidem ípecie ipíins v i -
íibilis : quia hocidem eííe poceft: fed fpecie 
pupilLe Se vircucis vifuias perficicncis vifum: 
Se lie eft de aliis viribus. Ec hoc probacur ne-
ceífario ex hoc : quia íicue eft in coca anima 
ad cocum corpus , ica eft in parcibus animas 
compararas ad parces corporis : coca aucem 
anima eft ipecies Se forma diuerfum eífe fpe-
cie & racione dans homini ab anima brur i : 
íic igitur ent in ómnibus parcibus eius. A m -
plius á differencibus fpecic fubftancialibus 
impoííibile eft poceneias nacuraíes eiufdem 
ipeciei caufari. Sunc aucem differencia fpecie 
íubftancialia in homine S í bruco. Proprieca-
ces ig i tur fluentcs ab ipíis fpecie erunc d i -
uerfas : Se hoc quidem eft neccírarium; 
Sed muid circa hoc errantj&eorum occa-
fiOjquód videnc obie¿ta eífe cadem. Se habec 
inferre paffiones potcnciis diuerforum ani-
malium ípecie.Quas aueem naca func inferre 
pafliones cum fine eadem,íunr fuá paífiua ca-
dem fpecie : fed fuá pafliua func oculi,vel an-
tes animalium fpecie differcneium: videncur 
érgo pórentia; diuerforum animalium fpe-
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cié , eííe eadem fpecie. I f t i aucem tales nori 
lufficieneer perfuafi funcí igno.Quoniam nos 
v i d e m u s , q u ó d idem numero calidum ignis 
infere paíTioncs diueiiis genere & fpecie , í i -
cue lapidi , l i gno , ¿kan imal i : S í camen non 
propter hoc illa func ¿adem genere & fpe-
cic. Tales enim pafliones inferune non le-
cundum conuenienciam vel diftcrenciam i n 
fpcciq .&• genere, quac diífcrenris funt fecun-
dum formam, fed potius fecundum commu-
nicationem in matcria^qnod ea quas commu-
nicationem habent in materia cranímucabili, 
adinuicem agune,& patiuntur adinuicem, Se 
ab eifdcm adiuisihafC autem communicatio 
n ih i lomnino facitad conuenientiam vel dif-
ferenciam in genere vel ípecie vel numero 
vel lecundum formam, le¿ pocius fecundum 
maccrian . Ecideo quia bos idem vi l ibi le f u -
feipicquod fufeipie homo,hoc ideo eft : quia 
oculus bonis coraponicurcx aqua lucida pu-
ra cenence formas ficut oculus hominis : & 
S í non oportet propcer hoc quod idem íic 
méd ium commixeionis o c u l i , vel eiufdem 
fpeciei vireus viíiua. Sic ergo confideracut 
anima ve anima. 
Huius aucem adhuc func duae raciones ef- Itota duas 
ficacicer hoc probanees.quarum vna eft,quód pK^hras ra" 
ícimus organicum corpus elfc perfedum ab ¿ ^ ^ f ^ " 
anima, ve in fequencibus patebi t :& nos v i - uam hommü 
demus diuerficarem figurarum in ómnibus &a[iniffecif 
organis diuerforum animacorum ih fpecie S í üffirre. 
genere: ergo eciam ipfa: vires erune diuerfa: 
in fpecie : quia eadem vireus in fpecie S í ge-
nere quasrie organnm eiufdem figuras, quo 
fuam exerceac operacionem in fpecie & ge-
nere : S í inducendohoc probacur ram in arei-
bus quas func vircuces mechanicas, quam etia 
i n naturalibus: aleerius aucem figuras íunc 
organa archicedi quam pannificis, Se aleerius 
figuras func aures afini quam hominis , Se al-
eerius organa planeas, quam animalis:&: ideo' 
dicenees eífe vires dinerlaruni fpecierum eiuf-
dem fpeciei, func incidentes in errorem Py-
rhagoricorum diecncium omnes animas pof-
feingredi corpus quodlibee, íicue íi ce í loni -
' cainftrumcnracibicines fibi coaptarent ad fi-
í i u l a n d m r . Secunda ratio eft ab effedulum-
pta : quoniam nutridua in l ignó nutr imen-
tum alteraead nacuram l i g n i , Se nuericiua irí 
bruco ad carnem bruci, S í in homine ad fpc-
ciemearnis hominis. Cum ifta igicur diífe-
ranefpecie & genere quas fie perficiun'c,opor-
cec&: ipfas vircuces fpecie Se genere dift'erre. 
EÍasc igicur dióta fmc ad confucaeionem erro-
ris quorundam noftrorum fociorum,qui fe 
dicune nacuras feire, S í abfque dubio ne-
fciunc opiniones S í pofidones Peripacecico-
rum, fed decinencur erroribus Pythagoras Se 
Platonis. 
Te r t i avc ró animas confidcratio eft prouc 
comparatur ad fuas poreftaces nacurales^uas 
ipía ineo quod fecundum poceftacem com-
pleeam S í aótum animas habec vieam ab ipfa: 
Se fecundum hoc vna eft in hoínine anima i n 
fubftanda. Se viuería vireucibus cogniciuis Sí , 
appecieiuis Se mociuis fecundum locum&: ve-
geeancibus corpus: Se ideo falfum eft, quod 
i l lud q u ó d éft potencia vegecaciua in vnój -
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per locam &rabfl:ancjam fcparatur ab ipfo. 
Sed id quod eft anima vegetadua, quae ve 
anima non eft nili in plancis, feparatur feenn-
dam eíTc & locum ab co quod eft anima fen-
íiciua quse eft in brutis : & ideo quasrit dincr-
fum genere corpus in quo fir : quoniam di-
ucrfae in genere & fpecie forma: diuerforum 
func in genere & ípecie corporum formato 
rumrnunquam enim anima vegecabilis eft 
nars animar IcnfibiliSj fed pocentia vegetabi-
íis poteft clfc pars anima: fenfibilis.íic & fen-
fibilis pars eft intellcdualis animíe. Quae au-
tem vna numero & lui.ftantia eft anima , di-
ucrias habet poteftaces , ficut íuperius d ix i -
tous : quoniam in hoc diíferc anima á forma 
quae tan tum eft forma naturalis corpórea, 
quod anima poreftatibus plunbus piula agit 
per fe, ica quod nullum eorum per accidens, 
non agir fecundum poteftatem natura; 
enrporeas, fed vltra terminum naturíe elcua-
tur in agendo, e6 quod anima agit in nacu-
ram, & intell'gentia in animam , íicut fupra 
diximus: & illarum poceftatum q u í d a m v i -
ciniores funt natura:, ficut poteftates icnf ibi -
lis í q u í d a m autem omninó (unt íicut refuU 
ratio luminis intelligenda; , licut poteftates 
racionalis ; & ideo lecundum diuerfitatem 
remporis manifeftantur in corpore quando 
formacunquoniam prius manifeftantur qua:-
dam opera vegetabilis , & poftea qusdam 
opera íeníibilis : & ad manifeftarioncm in -
tellcctus qui fecundum prudentiam dicitur, 
exigitur experimencum &c rempus. Anima ra-
men vna eft fecundum fubftaDtiam in ómni -
bus iftis poreftaribus , licet non fecundum 
quamlibet poteftatem íimul tempore íiraclus 
primus vel fecundus: quia adus primus eft, 
qui poteft agcre,ncc poteft impediri quando 
volueric : ficuc habitus Ccientias confiderat 
quando voluerir. Et ideo dicit Philofophus, 
quod non eft viuum 8c animal fimul in te l l i -
gens fecundum quod eft aótus completusor-
gani : tune enim animaineft vcartifex,&non 
íicut adas. Animam enim inelfe ficuc artiH-
cem, eft inede animam fecundum quid & 
non fimplicicer, hoc eft, fecundum vircucem 
& reditudinem formatiuce vircucis, quae for-
mar organa; íicut íi inteliigamus fpeciem do-
musqux eft in mente architedi , egredi de 
ipfo & i turrare ligua & lapides , & fie formare 
domum fine manibus archicedi- Sic enim 
adhuc figura domus indudn. lecundum eíTe 
differcá ípecie formance lapides in domum, 
eó quod fpecics formans limplex eft & nul -
lius figurae : figura aucem induda non eft fim-
plcx, cumdicemus fpeciem domus eífe in la-
pidibus & lignis,quae in domus figuram con-
uercuncur. Ec fie Philofophus vulc,quód fpe-
cics animee fie in femine formans & figurans 
organa, quae vircus formaciua vocacur:& hoc 
eft animam inelfe fecundum quid, hoc eft, 
fecundum fpeciem & vircucem animas qux 
formaciua vocatur : fed non ineft fecundum 
quod eft adus & fubftancia quaedam animad 
corporismifi in corpore orgánico completo. 
Ifte eft igicur incclleóhis Ariftoc.& nos decer-
minabimus hoc in l ibro de animalibus ; quia 
per hunc modum ib i Arift.explanac feipfum, 
& fui CommencacoreSjficuc d i d u m eft,expo-
nunc eum. Per hoc igicur paece qualicer a n i -
mae vires adueniunc fecundum cemporis d i -
ueríiiacem. Si aucem dicamus parcem vegeca-
bilcm lecundum fubftandam alceram eíí'e á 
fení ibi l i , propcer hoc quoddiuerfo cempore 
inducitur ve eft adus organi : cune edam 
oporcee nos dicere mociuam fecundum lo -
cum elfe diueríam in fubftancia a fenf ib i l i : 
quia motiua lecundum locum diuerfo cem-
pore perlicieur ve adus primus vel íecundus. 
Adhuc aucem & generatiuam dicemus alte-
ran! á nucriciua & augmencaciua , eo quod 
longo cempore poft perficitur ad adum. 
Quod aucem obiiciunt de diuerfa comple-
xionc organorum, Placonis dodrina eft , fed 
erroneum:quoniam lieer omnia membra fine 
diuerlarum complexionum,camen o m n i a d i -
riguncur & conuercuneur ad vnum quod eft 
cor, vel id quod eft cordis loco: 5c- ideo toca 
corporis diuerficas refercur advnumvniens 
omnia alia ; & ficue fe haber ad fuas parces 
corpus, ica fe habee perfedio corporis ad 
fuas parriculares poreftares: & ideó fubftan-
cia vna eft anima:,cuius adus eft vita cordis, 
& particulares poteftates exercec i n aliis 
membris. Sic igicur dicemus totam parcium 
a n i m í E diuerficatem in vno corpore elle v n i -
eam aliquo quod eft anima. 
C A P V T X V I . 
B e d u h h n t i o n e qu& m o u e t u r d e eo q u o d 
v m t f o t e n t i a / S a n i m á t , v t r u m r a t i o 
i o m m t i ? i i s n j e l f u h j l m t t a r e a l i s cuixM 
v i r e s a n i m a f u n t -partes. 
I- T adhuc dubicabie aliquis quam potefta* Tcx.& com, _^cem habet quael ibet parrium animas i n 9 í -
corpore: & hoc eft quasrere vtrum habeat 
poceftacem parris poceftaciuae , quae eft quaíi 
pars incegralis a n i m a : p o c e f t a c i u í E , ica quod 
v n i e n s poceftaces parciculares fie vna fubftan-
tia anima: fecunduiTi eíTe : auc ica fie , quod 
quaslibcc pars animae poceftacem habeae co-
cius anima: ,&: vniens cás,non fie nifi q u í d a m 
racio communis, & lecundum remquslibcc 
pars fie quaedam anima cotum i l lud habens 
quod babee anima.Ec fiquidem dicacur,quód 
parcium vnaqua:quc non babee nifi parcicula-
rem poteftatem, cune oporcet,qu6d ficutani-
ma concinec cocum corpus , quod fie quaelr» 
bee pars poceftacis eius aliquam concincac 
parcem corporis , ¿k; exerceae i n illa fuam 
operacioncm: & hoc ideo conueniens eft: 
quia anima coca dicicur formaconcinens cor-
pus : & tune ipfa non colligicur nifi ex poce-
ftadbus parcicularibus parres corporis conci- v 
n e n c i b u s . Er fi hoc concedaeur,videcur fequi 
aliud impoiribile : quia qualem partem auc 
quomodo intelledus contineac , graue eft 
fingere volenci aííignare,eo quod nos feimus 
omnem poecnciam affixam órgano corporali, 
non eíTe nifi circa ea quae func de comple-
xione o r g a n i i l l ius, ficue oculi circa colores, 
& auris circa fonos. Intelledus aucem vnr-
ucifaliccr 
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uerfallter eft circa omnia , ñeque accipit ea 
coiporalicer, Ccd íiiT»plicicfer denudara ab om-
n i materia Lenfibili & co ipo ia l i : & ideo nul-
iius parcis iple poceft cíle aó tus : non igicui" 
vn iue r íum totius poteftacis animac conrinen-
cis Corpus, colligicur ex talibíis parciculari-
bus poteftacibus, cjuarum quíelibec contineac 
partes corporis:&: per conlcquens non eft ra-
lis comparado partium anima: ad partes cor-
poris , quaüs cíl comparatio ipfius animaz ad 
totum corpus:cum ipía contineac totumcor-
pus , non quadibet partiura cius parre^m cor-
poris contineat. Quod aucem omnis anima 
ad corum corpus íicuc concinens ipfum com-
paretur s probatur ex hoc quod íuperius i n -
duximus, quod ñeque orani anima egredien-
rede corpore Corpus expirar & marceícir. 
Tex .5: com. Si autetn proptei boc dicat a l iquis , quod 
vniens iftaparriculares poreftates eft vna ra-
t io communis earum quam habent vt lunc 
animcB,& quod quxlibet iftarum eft an in . a 
habens in facúltate omnia opera animas fa-
ciendi , licet q u í d a m operecur in vno ór -
gano y Sí quíedam in alio : lile prole baber, 
quod p l a n t í E videnrur viuerc & vbique ha-
bere omnem faculcatem animas vegetaciuae: 
& licet in radice fola trabar cihum , tamen 
virrurem &c facukatem rrahenrem cibum ba-
bee i n rcmiis : & hoc parer quando d iu id i -
tur & figirur rerrae : runc enim in ramo cra-
hir íicuc in radice. Similirer eft in bis ani-
malibus quae anulóla vel rugofa dicunrur, 
quac íi diuidanrur, vrraque pars rerinec ani-
man} feníibilem de motiuam fecundum lo -
cum : & funt ifts animx exdem fpecie, U-
cec íínc numero diuerfae : 6¿ videcur , qu6d 
vrraque pars eciam habeac virrurem gufta-
tiuam 5c cibi recepciuam, 
>. com. ^ . ai:ltcm non peráciunc radium c i b i , n u l -
lum eft inconueniens : quoniam hó c concin-
gieper accidens. N o n ell hpc ex defedtu vir-
rucis animas , quam non babee veraque pars, 
fed quia deficic ei organum corporale quod 
i n planta vbique apcatur proprer homogenei-
racem planrarum : fed non fie vbique poceft 
aprari in animali propter {uaru0parr ium he-
cerogeneicaccm : vndelicec non habeantin-
í lrumenca quibus faluentur in nacura, camen 
anima perfeóta fecundum omnes vires vide-
cur verique parci ineflfe, S í fimiles fpecie func 
animae parcium adinuicem, & eciam coci funt 
animx diuifíe íimiles : quia non babuic plus 
coca íimul5quam pars alcerius diuidens iplam: 
coca crgo ancequam eífec feparaca, 6¿ anim^ 
parcium func fimiles adinuicem. Echoceftac 
íi coca quando corpus íimul,non diui lum eíTec 
diuifibile per fpecics. Quod aucem eft d iu i -
íibile per fpecies, eft racio communis. Vna 
crgo diuif io animas in parces , eft diuifio in 
fpecies , ficuc íi diuiderecur animal in bomi-
nem & afinum,&: non eft ficuc diuifio fubíe-
¿ l i in pocencias&: propriecacesnacurales, ficut 
diuidicur ignis in calidum & rarum & luci-
d u m , vel pomum in odorem & colorem 5c 
laporem. Si aucem quis dicerec,quod in plan* 
cis in quibus máxime fie hu iu ímodi diui í io , 
non eft anima, palam eft falfum efte:quo-
niam in plantis videcur ad fenfum incííe 
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quoddam principium fórmale , quod non eft 
forma corpórea agens cancum vnum, lod vir-
cus incorpórea cancum in corpore agens d i -
uerla ; 5c hxc anima vegctabilis, qua tola 
communicanc fimul animaba & planeas : 8c 
ipfa quidem vcgecabilis feparacur fecundum 
elle aliquando á fcníibili primo modo , quo-
niam eli in plantis fine ícnfu : fed fenfibile 
non feparacur abipfa, quia n ih i l eft quod ba-
bear lenUim,quin eciam habeac vegecabilem. 
Hac igicur vía incedendum eft ad inquiren-
dum de animas partibus. ' . 
Quasftiones aucem in hoc vlcimo capiculo A¿"/ dec'I¡o1 
mocac, licec non eílencloluenda: h i c , í ed po- ftiombHí 7f>o~ 
cius in libris de vegetabilibus 5c ammaUbus tU. 
in quibus agecur de corporum aniraacorum 
diueríicace, camen propcer dodrinas bonica-
Cero 5c facilicacem dicimus elfe pro veriífimo 
cenendum , quod vna fecundum fubftantiam 
eft anima in corpore vno , 5c quod illa poce-
ftacibus aliquibus aífigicur corpori, 5c non eft 
neceíle quod fecundum omnes corpori afl i-
gacur : quoniam anima illa quae íimilior eft 
ineclligencias agenci & magis elcuata eft f u -
pra nacuram , qua ídambabec propriccaces af-
fixas corpori , 5c quafdam coniundas corpori 
habee, & base eft anima racionalis. Similirer 
aurem edrpora animaca func aliquando valdc 
fimilia, 5c habent organa non exdiueríis non 
in forma compofica , fed quafi homogehia, 
íicuc planes : & base diuifaconualefcunc:quia 
quaslilpec pars poceft elTe os 5c organum fa l -
uans nacuram in calibus. Qua: aucem func fi-
nulia quidem, fed non omninó,ficuc quorum 
corpus componicur cocum quafi ex quibuf-
dam circulis fine anulis : ficue ferpenres , & 
l u m b r i c i , lacercae, 5c anguillíE,& buiufmodi, 
base omnia vireuces fuas mociuas habenc má-
xime in anulis , ficuc in l ibro de mocibus ani-
bus animalium eft decerminacum:6¿ ideo d i -
uiía per cranfuerlum in veraque paree reci- ttT, r . 
i0 r r r ^ i Nota canfam 
nene 5c lenlum 5c mocum: h aucem per rotara ptopier ^ ¡ 4 
longirudínem corporum fuorum in dúo diu i - animalia 
daneur , diuidecur quilibec circulorum in anulofa dwi^ 
dúos femicirculos: & quia circulis illis vce- ^ r ^ ^ " ¿ j ¡ 
baneur pro membris ofticialibus in fenfu & fid dtuifaper 
mocu , ideo rali diui í ionc in eis fatta , ftacim totam longi-
moriunrur & iacenc immobil ia ,eó quod nul - tudintm fui 
lum babene oreanum in quo fiac operario ^P0*15!*11' 
íenlus vel monis. Quasdam aurem lunr valde 
diuerfas compofirionis in organis corporis,&: 
i l lorum poceftaces animales lunc vaídé diuer-
: 5c ideó diuifis i l lorum corporibus ftacim 
monuncur : quia anidia expirac 8¿ non poceft 
íaluari , cum inueniac in vna paree cocam 
diuerfuacem organarum, quam requiric pro-
peer fuarum poeeftacum diííereneiam.Sed ho-
minum genus fpecialem babee in hoc pro-
priecacem , eó quod ficuc diximus fupraj ani-
ma eius quíe fibi eft propria , fepacaca eft , 5c 
non communicac corpori per feipfam , fed 
per aliara pocenciam corpori communican-
ccm.Propeer quod eciam non diuidicur anima 
bominis diuifo corpore , fed abftrahicur cum 
non babee in quo opereeur.Sic aucem diuifis, 
ve didura eft , plantis 5c anulofis corporibus, 
qnas per fe diuifibilia func, anima quae vna 
numero fuicin toco,eíficicur áux numero per 
diuifionstii/ 
tur. 
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diuifionem , eó quod eft diaifibilis per acci. 
dens diuifo corpore :quia camen anima non 
cíl forma corpórea , quae dií lendatur quanti-
tacecorporis, ficuc albcdo vcl alia forma íi-
tualis in corpore: ideo putabat Plato , quod 
anima non poííec eciamdinidi peraccidens 
ficuc diniditur albedo: & idcód ix ic in coro 
integro fuifle multas animas vnitas in racio-
ne , quarum multicudo manifeftacur per d i -
uifionem. Sed hoc cft inconuemens : quia 
non elTet ratio quare vnius corporis perreett-
bilis cíTcnt plures z m m x vcl perfcólioncs, 
cum vna fufficiat: natura enim non abundac 
fuperfluis. Et ideó diccndnm , quod ad d iu i -
fionem corporis iequirur diuiíio á n i m k : de 
ideó quod diuiditur per accidens, eíl dúplex, 
fed quod hnbct quancicacem per accidens le-
cundum quam diu id icur ,& eft minus in m i -
n o r i : & maius in maior i , ficuc formee corpo-
reae diuiduntur per accidens , q u í E lunt ve 
calidum , frigidum , & humidum } &c ficcum, 
& huiufmudi. Et eft diuifibile per accidens. 
quod Ucee in fe fit diuifibilc non habens 
quantitatem , tamen fecundum fuam totam 
facultatem ineft diuerfis partibus corporis £C 
ideó diuifis corporis particulis , fecundum 
cotam FaculcaEcm fuam remanet in i l l is d i -
uiiis : & fie anima eft diaifibilis per acci-
dens. Etfimile eft ficut íi í ignaueropunótum 
in linea media. Non enim indiuihhile eft: 
& tamen h diuifero lincam in pun¿ lo i l l o , 
rcmauct pundtum inccgrnm in vtraque l i -
nea , & erunt dúo punda. Hoc autem Pla-
to ignorau i t .Quídam autem etiam hoc igno-
rantes conncrtuntfe ad magis impoílibile d i -
centes quod in veraque parce diuiía remanet 
vna anima numero : fed i l l i nefeiunt, quod 
idem numero cft in quo non inuenitur in 
numerando diueríicas. I n partibus autem d i -
uifis diueríitas in numerando inuenitur. A d -
huc autem quod diuiditur ab aliquoloco & 
fubiedo, neceíle eft numero differre ab ipfo: 
partes autem diuifas, & loco & fubiedtofunc 
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L I B E R I I . 
D e a n i m a f e c u n d u m f u h f t a n m m ^ partes e t m , qu& f u n t 
rU€getabí l i s > f e n f i b ú t s , & rat tonal t t . 
T R A C T A T V S I 
De fubílanúa amma ¡ecundum fe. 
C A P V T I. 
¿¿UA f i t l i b r i í n t e n t Í 0 ) & q u a l t t t r d ' . f f in i -
t l o n e m a n i m a v m a r i c o n ú n g t t , 
AL c igi tur qua; didla funt, 
nadita funt á p r i o r i b u s P h i -
^ lofophis de anima, i n q u i -
SSk bus quia n ih i l eft conue-
nicns iubftantiac animíe,vel 
eius partibus , oportec nos 
omnia ea, ve oftendimus, 
abiieerc. Redeamus autem iterum tanquam 
ex principio quod fupra nobis prícfiximus,ad 
inquirendum primó de fubftancia , & pofteá 
de partibus & operibus 5t accidentibus eius. 
Et qua-ramus determinare quid eft anima ra-
cione communi & ñgurali fine fupeif icial i ,^ 
etiam quít vtique fie ipfuis elíentialis & pro-
pria difíinicio,quae non dicie taneum quid cft 
anima , fed etiam dicic caufaro propeer quid 
Tcx.&i com. 
vnumquodquc operum & accidentium ineft: 
qu ia , í icutdiximus tuperius in prooemiis, íi 
per diffinitionem non conieótuiacur facile de 
accidentibus, dialéctica enc& vana. Venan-
tes autem diffinitionem primó quae tanrum 
quid eft anima dicic, dicamus quod nos non 
diiputamus,vtrum anima Cxt in gencribus ac-
cidentium : quoniara feitum eft ab ómnibus 
accidens partem fubftantiíe non elle , ñeque 
perficere fubftantiam. Anima autem compo-
i i t i ex auima& corpore pars círei>(ialis & d i -
g n i o r c f t , & perficit animacorpora:& ideo 
fuppommus animara in generalitate fubftan-
tiae contineri. 
Dicamus igitur vnum cíTe genus entis Tcx.& cora, 
quod eft lubftancia : huius autem generis 1. 
aliud quidem cft ficue materia,qusE fecundum 
fe acceptq non eft hoc aliquid,quod eft com-
pofitum indiuiduum fubftancÍ£e,cóquod non 
dat ei nomen ñeque eíTe: fedfubftare ab ipfa 
pr imó cft. Alterum autem in eodem genere 
fubftantiac accepeum eft forma & fpccies, fe-









rse hoc aliquid , e6 quod formando ipfum & 
fpecificando dac ei eíTe & rarioncm diff ini t i -
« a m . Ec tercium in genere eodem eft cxií l is 
compoficum duobus quod eft res in natura 
produ6ta,quam ipfa nacura incendie: héec au-
cem materia q u í d a m eft potent ia , qus íub-
i ic i tur generationi & formas. Spccies autem 
eft endelechia: hoc autem Latiné íbnat adus 
vel perfeótio , qus dat eíle rpecificum fub-
ftantiale, fecundum quod homo vel afinus d i -
citur aliquid. Et hoc eft dúplex , quorum v-
nura fequitur alterum : vnum eft enim aólus 
primus quieft e íTei&al iud eft adus fecun-
dus, qni eft a¿tio cllentialis fecundum i l lud 
efle : íicuc fi dicerem, quod lux lucentis eft 
eíTe & aólus primus, & lucerc eft adus efícn-
tialis eius fecundus: co quod hxc eft aólio 
eius , quíE fuae formx difFufio quaedam eft el-
fentialis: omnis enim eíTencia propriam 5c 
efíentialem habet operationem , qua nun-
quam deftituitur,quando eft eíTentialis, ficut 
lux non deftituicur á lucere quod eft eius 
a d í o . Huius autem excmplum in accidenta-
libus eft ícientia in feience , quae dat ei cíle 
feicntis fecundum quod feiens eft : & huius 
adlio eíTentialis fecundum feientiam efteon-
í iderarefei taquíe feit per feientiam. I taenim 
eft in omni forma natural i , quod ipfa in ha-
bitu habita eft aólus primus dans eífe mate-
riíe in qua eft & compoí i to : quia autem ipfa 
eft principium eífenrialium & naturalium íi-
bi aótionumjidco etiamnonper aliquid aliud 
fibi acquifitum eft aótus fecundus:íicut enim 
feiens n i h i l vlterius acquirit quo confíderet, 
fed ipfa forma quae eftfcientia in eo,cft p r in -
cipium confideracionis per feipfamiita ctiam 
eft de omni forma naturali & fubftarftiali, 
quod eft principium ipía fuarum operatio-
num cílentialium per feipfam, & non per 
aliud fibi additum. 
Mouet autem fortaííís aliquem,qu6d d ic i -
mus iubí tant iam clFe genus continens ma-
teriam & formam,cum íint principiafubftan-
ciae, & principia generis non fint in genere, 
fed ante ipfum. Adhuc autem forte mirabitut 
aliquis,quo modo diuidimus fubftantiam per 
tria quae non acqualiter refpiciunt racionem 
&¿ nomen fubftantiaEJ& inter quae non eft op-
p o í i t i o x u m dúo prima fint partes tercij quod 
dicitur fubftantiacompoftta. Sed de his de-
terminan habet i n prima philofophia : fed 
quantum ad hoc negotium attiner,fciendum 
eft , quod commune quod vocamus fubftan-
tiam hic tria continentem »eft commune fe-
cundum analogiam prout diftinguicur in 8. 
philoiophiae primas : & ideo pr imó conuenit 
v n i s & aliis conuenit per i l lud, Adhuc autem 
fubftantia dupliciter accipitur : vno enim 
modo accipitur fecundum quod fubftacac-
cidentibus, & eft ipforum accidenrium vni-
ueríale fubieótumj in quo ipfa accidentia ha-
benteíTe; & fie non accipiraus eam hic : qaia 
hoc modo caditin cootdinacione prasdicabi-
l ium. Al io autem modo accipitur ipfa natura 
fubftantia: fecundum quod opponitur acci-
dental! natura: : & fie eftin propofito,&: d ic i -
tur fubftantia res per fe exiftens, & accidens 
res non per fe exiftens , & quando fie dicitur, 
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tunecontinet fub fe materiam & f o r m a m 5 ¿ 
compoí i tum : & principaliter quidem hoc 
modo fubftantia eft forma, qua exiftit quic-
quid pe r í e exift i t : & fecundo modo dic i tu t 
compofí tum : tertio autem materia quée non 
habet per le exiftere in natura , nifi per for-
mam : & ift i modi funt tres, penes quos d i -
uiditur fubftátia in t r i a .Ñeque oportet,qu6d 
talis diuifio íit oppofita, cum non fit diui í io 
analogi , nif i explicatio modorum quibus 
analogum fub fe continet quísdam. 
lam igitur pacet qualiter diuidimus hic Tcx.&com; 
fubftantiam.lnter ea autem qua: l u n t fubftan- j . 
tiíE per fe exiftentcs, n u l l a ita videntur elle 
fubftantia: ficut corporea-.licet enim fubftan-
tia: feparatae verius fine fubftantias, tamen 
non ita videntur ad íenfum. Omnes enim 
cognoicimus ad fenfum, quod corpora tune 
res per fe exiftentes. Inter corpora autem ad-
huc magis videntur eíTe iubftantia: phyficá 
corpora3quam artifícialia: quia nos videmus 
quódphyfica corpora funt principia artificia-
l ium corporum. Figura enim quam induciÉ 
arsj accidens eft, quod non ell'ec nif i phyfi-
cum corpus fuftineret ipíamificut patet in l i -
gno in quo eft forma lc¿li,quae non eílet nif i 
l ignum eíret:8<: fie ad per fe exiftendum pr in -
cipiatur artiñeiale á phyfico. Eft igitur phyfi-
cum corpus quod phyfica forma ad aliquam 
fpeciem phylici corporis éft decerminatumj 
magis fubftanciale quaro art iñeiale. Inter 
phyfica autem corpora q u í d a m habent v i -
can» , & quasdam non habent vitam , fed 
alia forma determinantur ad fpeciem phyfi-
cam,ficut elementasvel etiam commixta tan-
tum, vtlapides & metalla fecundum fuage-
nera : vitam enim dicimus fecundum pr inc i -
p ium alendi & augendi &C diminuendi:quia 
ifta funt fecundum quae primo manifeftacur 
vita, ficut inferius probabimus. E i i t ig i tur 
omne corpus phyficum participans vitam ef-
fentialiter s fubftantia in i l l o modo fubftan-
tia: quo diximus fubftantiam eíTe compofi-
tum. 
Quia vero tale corpus phyficum habet v i - Tex.&cortk 
tam , & habens vitam corpus, nec eft ipfa 4-
Vita , hec caufa vitac , non poceft efle , quod 
Corpus phyficum fit anima: eó quod corpus 
cura fit habens animam & vitam per animam, 
non eft in alio á fe, ficut in fubiedojeo mo-
do quo dicimus fubftantialem formam eíTe 
in fubie£lo,non quidem ficut aecidens,quoá 
cum fit in aliquo non eft in eo velut quaedam 
pars ; quia anima eft potiííima pars ipfius 
quod eft eñe compofiti . Magis autem corpus 
phyficum eft íubicótum in illo m o d o , quo 
diximus materiam Se hyle efle generationis 
fubiedtumprimum in l ibro primo peri gene-
feos. Conftat autem, quod etiam anima non 
eft compofitum eX anima 5c corpore. Opor -
tec i g i t u r , quod anima fie fubftantia ficut 
fpeciem & formam diximus efle fubftantiam 
corporisphyficivitam patticipantis pocentia 
habituali ,hoc eft, forma , quae forma poceft 
agere operationes vitae fecundas. C i lm enim 
potencia fie dúplex : vna quidem maceria-
lis , quae eft qua poceft aliquid fieri eft 
imperfedajnon eft anima perfe^tio corporis 
jphyfiei 
48 D. Alb.Mag.Ord.Pracl.de anima 
phyfici vitam pcrtalem modum porencis ha-
bere á corpore : quia cale corpas viram non 
haber,ncqiie participar vitam, licet vitam ha-
b e r e s participare poíTitper fui tranímura-
cionem, ficuc qusclibet materia tranfmiuatur 
ad íuam formam per generationem. Sed ani-
ma eft perfeólio eius qnod babee vitam fie, 
quod aótiones vitae exercere p o t e í t : Se ideo 
íecundum aluim raodum potencia; batee v i -
r^m , qui eíl módus potcntiae formalis, ficut 
dicimus teicncem elíe pocencem con erare 
cum volueritj&ignoranccm confiderandi ha-
bcrc imporenciam. Sic igicur babemus ea 
qua: exiguntur ad illam anima: d i íbni t ionem 
quae íimplicicer & vniuerfaliter dicit quid ell: 
anima,Eft cnim anima fubílantia qnas eíl for-
ma corporis , non arrificialis, fed pbyfici , & 
non cuiníl ibet pbyfici,led potencia habicuali 
vicam babencis. 
C A P V T I I . 
D e v n i u e r f a l i a n i m s d i f j r a h i ú n e ^ q u a d i -
c i t q u í - d e j i d m m í i n j m u e r j a í j t t r * 
Tcx.& com. T 7 Xbls-atKem quíe diótafunt, poillimus i n -
5- JLvtclligcre , qnod anima eft íubftantia quae 
eíl: a¿tns3 non camen quilibec aótus nacuralis, 
fed eft buiulmodi aólus , quo animacum po-
ceft agere vicae aóliones. Hic autem aftus, 
dicitur dnpiiciccr, ficut & in ancebabitis d i -
¿tum efl:. Alias qaiden» enim eft forma dans 
elle íimplicicer per modam babitas quiefeen-
tis in fuo fubieóto , & ille eft íicuc feientia 
qaicfccns in feiente. Alias autem eft íicuc 
operado elTencialis procedens ab buiufmodi 
aólajficut a£tio vicae procedic ab anima:& ille 
eft ficucconfiderare , quod eft a¿tio feiencis 
i n aíflu confiderantis.Ecmanifeftum eft^quod 
anima eft a¿tus primus,íicuc feiencia eft adus 
feiencis. HÍEC enim ambo qua; vocamus a-
¿lum fecundum , anima; conaeniunc:quiain 
eoquod anima eft aólus , eft in qu ibu ídam 
í imi l i s íomno , & in quibufdnm fimilis v i g i -
lancia'. Somnus enim eft quies anima ab ex-
ceriori opere fenr imm,& quoad íenfum. Er-
go non potcf td ic i , quod ipfa femper exer-
ceac operaciones fuas. Vigilancia aucem eft 
expanfio q u í d a m animas in exceriora opera 
• len íuum ideo fi diceremus animam vni-
uerlaliter eííe fecundum aólum, & quod boc 
eílec eííencia eius, concingeret animaba dor-
micncianon babere an¡mam:& vniueríalicer 
qnicquid non agerec aóliones anima; , non 
m )eret animam : & hoc eft falíum. I n feníi-
b i l i igitur anima nos videmus aliquando, 
quod fimile fomno, & aliquando quod eftfi-
milc vigilia; : vigil ia enim fimilis eftconfi-
derationi quar eft excrcitium & aclus animar 
vel fe ientiae : fed fomnus eft íimile aliquid 
Icientiam babenti & non vtenti in opere, I n 
anima autem vegetatiua videmus ipfam elfe 
magis fimilem v ig i l i a cont inua: quia ipfa 
quancum ad nurri t iua opera , femper agic 
operationes vi ta , & nunquam quiefck ab 




per ti citur ef~ 
fe in acta fc-
enim vel trabit nutrimencum de membro ad 
membrum , vel diftoluic ipfum & alccrat & 
vnic membro : & ideó quancum ad hunc 
morum vica,femper agic vica a6liones,quam-
uis enim quadam animalia quiefeane a l i -
quando ab inquificione alimenci exterius, 
ficuc vríi, & hirundines, & ciconia , & glires 
q u í d a m ^ forcé mulieres aliqua, & quadam 
alia qua calorem babent di.geftiuum debi-
l em, &. eft ip íorum vilcoXá""bamidicas , & 
fpilía valdé pcl l is , & n»p\ porofum Corpus: 
camen idem calor in eodem cemnore quan-
do cibura extra non quarunc, diífoluic nucri-
mencum& bumidum quod eft circa locum 
digeftionis, 6c alcerac ipíum & conuercic , & 
actrabit admembra : calia enim animaba vo-
raciafuncin aftacc quando conforcacur calor 
aliquanculum:quia mulci cibi appcticus can-
facur á frigidicace : &c ideo quia calor eorum 
parum & quafi m b i l confumic , fed cancum 
conuercic módica alteratione cibum , & rc-
manetin eis multa & indigefta bumidicas, & 
pinguedo magna operiens inceriora omnia 
viícerum eorum, & func in calibusvena & 
cacera vafa ílrióla mulcum propcer debilica-
rem caloris penecrancis & perforancis. Ec 
ideó quando venic frigus excrinfecura hyc-
mis, obcurancur pauci p o r i , qui func in cor-
porjbus eorum: & cune modicus calor non 
babens quo cuaporec cum fumo bumido 3 re-
dundatad inceriora ad locum digeftionis , & 
generacin eis pblegma abundans & obftrues 
vias nucrimenci : & í i c ccííac in eis appecitus, 
& quieTcunc ab exteriori inquificione nucri-
menci : & bumidicas grolTa euaporans ad ce-
lebra eorum , facit ca quaíi ebria & fomno-
lcntia:&: ideó iacent immobilia, & fagacicacc 
nacura prouident fibi de cauernis: & buius 
fignum eft, quia egrediencia de cauernis i n -
ueniuncur macilenca, eó quod confumpea eíl 
in eis bumidicas impinguans ea. Sed de bis 
craólabicurinlibro de animalibus : bic aucem 
bac dixiíle fufficiac, quod cum vniuerfalcm 
anima quaramus dií í inicionem, oporcet i p -
fam dicere in quibufdam aólum primum &; 
in quibufdam adum fecundum, propcer caa-
famqua dióta eft. 
Sed fecundum viam generacionis feientia 
eft ante coníideracionem , & prior ea: quia 
prius eft babere habirum, quam v t i ipfo i n 
aótione & exercicio : & quamuis forcé aliqua 
forma ab aólione lúa nunquam deftituatur, 
íicuc lux á lucendojcamen prius eft Iecundum 
viam generacionis aólus fecundus. Sic etiam 
prius in via generacionis eíl babere animam 
Iecundum poceftatem vita,qnam agérc adlio-
nem vica : vita enim qua eft iplum viuere, 
eft aólio anima in Corpus , & eft fibi eííencia-
lis , & nunquam ab ea dellicuicur, ficuc infe-
rius dicemus : ramen fecundum generacionis 
modum prius babetur anima quam vita: Si 
ideó anima eílentialitcr eíl a¿lus primus & 
non fecundus. Diífinitio igitur dicens quid 
eft anima , eft quod eftadus primus corporis 
pbyfici potencia viram baber|tis. 
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C A P V T I I I . 
V e d a U d i f f i n i t i o n ú e x p l a n t t i o n e , & eft 
d i g r c j s i o qu¿dí ir?7é • 
Via antera animam diximus eíTe adum 
non cuiuAibet phyfici corporis, fed po-
tius eius tantum quod in pocellate pe rkda 
habet vnde exerceat adiones vitas, oporcet 
nos ad explanationem dida: diftinicionis de-
terminare quale íit i l lud corpus quod d ic i -
mus in tali poteftate habere vitam. I n lupe-
rioribus autem pr imi l i b r i iftius Icicntiaí d i -
ximus formas naturales vniuerlaliter efle du-
plices : vna enim eft quee magis iequitur na-
turas corporis naturalis}in quo eft forma non 
elcuata fupra ipfum & potentias eius,ficut eft 
il la qus eft harmonia mix torum, vel harmo-
niam confequens, & talis forma natura pro-
pric vocatur)& non agit nifi vnum , ficut de-
cerminatum eft in fecundi phylicorum no-
ferorura principio : de ómnibus mixtis talem 
formam habentibuSjiatn tradauimus in icie-
tia de lapidibus&mineralibus.Eft autem alia 
magis vicina caufe vniuerfali agenti primar, 
quas agit omnes formas,& hsec eít eilencia in-
corpórea mouens Si perficiens corpus , qua: 
habet imprimere in naturamtotam, eó quod 
ordinc naturas fupra naturam eft omnis for-
VíiJe pfous- corpóreas, & hasc vocatur anima : & quia 
K i t J j M d * " * poteRatem non trahit agendi ácorpore , íed 
HfAejímurc- prjma Gaufa cuius naturam Iequitur, ideó 
freátdtma, non agit tantum vnum.led multa, U quodi i -
bet i l lorum operum eft ei proprium & eflen-
tiale , & talis forma vocatur anima. Adiones 
autem fuas eflentiales agit in corpore&: circa 
corpus, quas adiones non lunt fine inftru-
mencis 6¿ corporalibus : 6c ideó omne cor-
pus, quod in poteftate habituali habet vnde 
operecur adiones vitas, oportet eíTe organi-
c u m , hoc eft , ex organis figura 6¿: fitu diífe-
rentihus compofitum : organa enim voco 
membra oííicialia , quibus adiones vitae ab 
nnima exercentur, ficut per corporum fluxus 
fpititus, vitalis , per ftomachum autem c ib i 
c odio,pcr hepar autem digeftio,&: fie de aliis 
huiufmodi.Hoc autem rationabiliter fit: for-
ma enim qua: natura fimplex eft , cum vnam 
tantum habeat eflentialem operadonem, for-
t i tur corpus fimplex non organicum , vnius 
rationis exiftens in toto & partibus ómnibus 
eius,ficut & forma ignis,aut lapidis,&: metal-
l i .Forma autem qua: lúa incorporeitate altior 
eft qua forma naturalis,& magis fupra mate-
riam eleuata , pluraoperatur eflentialitcr: & 
ideó oportet luú corpus i n quo exercet opera 
illa,efle heterogenium ex diuerfis in figura & 
mixturacompofitum.Huiusautem exemplnm 
eftin ómnibuspocef ta t ibus incorporéis , Ars 
enim architedonica cum fit vna, non vna 
íimplici operatione facit domum , fed potius 
íecando,dolando,perforando, complanando, 
6¿ l eñando , & compaginando, propcer quod 
diuerfa in figura quaei-itinftrumenta,ficutfe-
curim ad fecandum, dolabrum ad dolandum, 
D , A l b . M a g . l i b , i .de a n i m a . 
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& tenebrum ad perforandum , runcinam au-
tem ad planandum , Se in aliis adionibus íuis 
aptat alia bu iu imodi : vn i t autem ad vnum 
manus artificis qua: mouet omnia hasc. Sic S>C 
anima habens in fe poteftates operandi opera 
v i t x multas, qu i ' r i t corpus fie habens diuerfa 
organa in figura & mixtura &: compofitionej 
in quibus diutr í is agir v i tx 'adiones , vniens 
omnia haec ad vnum^cilicet ad cotjá quo i n -
fluir vitse adiones ómnibus eis. Organa au-
tem plantarum partes funt : &; hoc quidem 
fatis manifeftum eft in corporibus anima-
lium,6«: máxime hominumjCum etiam in cor-
poribus plantarum verum eft,quia plantarum 
partes funt organa ipecialia oíficia habentia 
vitíE , licet fint partes íimplices hoc genere 
fimplicitatis quo dicitur fimplcx,quod partes 
habet homogenias: folium enim in planta 
eft ad coopenendum corticem fruduum , ne 
la;datur caumate vel frigore : frudus autem 
habet corticem in quo operitur íemen, vref-
ficiatur pepanum in vafe debito maturatum; 
Radices veró habet ori in animalibus fimiles 
quoad officium : quia & oris & radiéis oífi --
c ium eft trahere nutrimentum.Medullam au-
tem habet quafi loco cordis. Licet quadibec 
iftarum partium in fe fitcompofita ex fimi-
l ibus: tamen ifta: partes diuerfa habent vita? 
ofíicia. 
Patct ig i tur ex didis , quod fi oportet a l i - Tex.&com. 
quam communem dijHnitioncm daré an i - 7. 
i n a : , tune vtique erit aólus primus corporis 
phyfici organici,quia hoc conuenit tam ani-
m a : planta: quam brutorum, & couenit ctiam 
animas humanas quam in organis operar ivi-
d c m u S i Et quia adus in ómnibus eflentiali-
ter dif t inguitur ab eo cuius eft a d u s ^ p r ± -
cipué in animacis, in quibus oftenfum eft 
* animam corpoream formam non elle , ideó 
non oportet quasrere fi vnum fitanima5¿ cor-
pus. Forma enim cum materia nüquam coin-
cidit in eadem rem, ficut in artificialibus ap-
paret: vbi tamen forma vicinior eft materias 
quam in aliis. N o n enim quaerimus fi figura 
eft idem cum cera in figillo, ñeque vniuerfa-
liter vnquam dubicamus fi idem fie adus , & 
id cuius eft adus ficut maceriae* Cum enim 
h o c i p í u m vnum & ens multipliciter per ana-
logiam dicuntur de fubftantia & accidente, 
erit fubftantia principaliter & per fe ens , 6¿ 
accidens eft ens,quia eftaliquadifpofitio eius 
quod veré eft* C u m fubftantia diuidatur irt 
tria,ficutfupcrius diximus,matcriam fcilicetj 
formam , Se compofitum , quod inter ifta tria 
proprié & primo eft ens eft forma : quia ma-
teria non habet adu efle nifi á formai& com-
pofitum fimilitcr : & ideó materia non eft 
propter efle dandum , fed potius tantum ad 
hoc quod fubftet, & particulizet & i n d i u i -
duet efle quorum nullum eft efle : propter 
quod impoíí ibile eft vnquam formam eífe 
materiam : & fie eadem impoflibilitate ira-
poífibile eft ánimam elTe corpus. 
- Vniuerfali igi tur dif í ini t ione d idum eft Tex.& cofti. 
quid fit anima : quia eft fubftantia fecundum 8. 
quod ratiorei fubftantia & forma eft: & ha:c 
fubftantia eft quid erat efle,hoc eft,quidditas 
eíTentialis kmiufmodi corporis quale deter-
& rainatum 
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minatum cft : & ideo corpus amittit nomen 
8c rátioncm fuam,quando expiiacab co ani ' 
ma : íicuc fi diccrcmus aliquod inftrumenro-
rum attificialuim eííe alias á natura perfc-
¿tiim , íícut fi dolabra clTcc animal S¿ corpus 
phyficum : tune enim id quod cft íubftantia 
iplius formalis , eft eífe íuum, quia eííe n ih i l 
aliud cft nifi diffufio formae in lubieóta l ib i 
materia: 3c tale eft phyfici corporis eííe, ani-
ma in communi ratione accepca.¿t fi pol i t io-
ne pr ior i rerenta , quod fi dolabra fie Corpus 
phyficum,corpus dolabrale, quod eft ferrara, 
leparetur á forma dolabríc, iam non habebit 
nec rationem, nec nomen dolabrx, niíi forcé 
a;quiuocé : ñeque fetrum habebit nec ratio-
nem ferrijfcd quod ferrum adhuc eft ferrum, 
feparata ab ip o figura dolabra;, apud vfum 
loquendi, ideo eft» quia dolabra eft organum 
artis.ík non phyficum , & corporum artificia-
l i um íuperius diximus eííe pr i rx ipia corpora 
p l i y í i c a q u s formas phyíicas retinent in eis. 
Horum enim accidens eft formaartis:& ideo 
talis corporis non cft elle &c rano anima,ied 
potius phyfici talis , quod habec in feipfo 
principium quo mouetur motu vita: & fe-
cundum locum , &í quod in íc habec pofte 
quicrcendi quando voluenc. Et ideo leparaca 
anima ab huiulsv.odi corpore, corpus iam 
non cric habens elle fie nomen : 5¿ ideo mor-
tuus homo non cft homo,ncque caro eius eft 
vera caro, íed pocius corrupeum á carne ho-
minis. 
Confiderare autem oportct in partibus ani-
man corporis, quod nunc diótum cft ,quo-
niam fi nos ponamus oculum per impoíl ibile 
eífe feparatum 5c e ñ e animal, tune abfque 
dubio vifus & potcntiavifiuaeric anima eius: 
quia hsec potentia agit in eo vita: adlionera 
fecundum naturam oculi &c complexionem: 
vifus igitur erit fubftantia formalis oculi dans 
ci rationem oculi 5c nomen : ipfe autem ocu-
lus, qui pupilla vel corpus oculi vocatur , eft 
materia vifus : 5c ideó deficiente vifu in ocu-
lo , iam non eft oculus, íed acquiuocé, ñeque 
pupilla vocatur, ñeque eft, niíi aequiuocé, fi-
cut lapideus, vel depidius. Qi iod autem acci-
dit in parte vna orgánica animalis , oportec 
accipere accidere in toto corpore viuente: 
quia omnino íimile eft , ficuc enim vna pote-
ftas particularis animas fenfibilis, fe habec ad 
vnam organicam parcem corporis,in eó quod 
dac ei cíle 5c rationem : ira totus fenlus íiue 
íubftancialis anima fe habec ad totum viuens 
corpus, quod dat ei eííe & rationem calem 
quae eft fenficiui corporis. Patet igi tur exdi-
¿Us qualicer anima ficaólus animaci corpo-
ris poteftatem habencis agendi vicce ad io-
nes. 
Et ideo tale corpus non poteft eíTe ab i i -
cicns animam, quod ita eft in potencia , 5 c i n 
eaeft ei viucie , fed potius eft animam ha-
bens : propeer quod diximus íuperius , quód 
cum dicitur in difhnitione aíTignaca, poten-
cia vicam habencis, quod de poteftate habi-
tuali 5c pcrfccla incelligitur , quíE potens eft 
agere vita: aCtiones: hoc autem haud eft fe-
paratum ab anima vt abiieiens eam , fed po-
tius in racione fuá concipiens eam & habens 
eam: quia ñeque nomen corporis organici 
habec, ñeque rationem fine ipfa. Semen au-
tem animalium&: fruótusplancarumnon lime 
huiufmodi corpora orgánica, niíi in pocencia 
incompleca:&: ideó calium non eft anima en-
dclechia,neque anima eft in eis, nifí ficuc ar-
cifex in arciliciaco quod eft in fieri 5c non i n 
elle : & hoc non eft ineílc animam nifi fecun-
cundum quid , ficuc fupra diximus.Vnde pa-
rce ex didtis , quód vigilancia eft aólio anima 
qua: cft exercicium adionis vica:, ficuc in ar-
nficialibus inci f io ,& in phyíicis vifus fiue v i -
dere fecundum a c t u m , 5c eft vifus fecundum 
actionem qua: eft vei vifu: 5c fímilicer poten-: 
cía habicualis organi ad videndum , quod eft 
vifum habere, 5c non v t i , eft anima : quia,fi-
cut diximus, ipfa eft aólus primus & a d u s 
fecundus : ñeque ramen ideó eft dúo ^quia 
aólus fecundus fupponie pr imum , 5 c íiuic ex 
ipfo eíTencialicer. Corpus aucem & materia 
oculi eft, quod eft potentia vtens 5c habens 
vifum, 5c non potencia incompleta,fed poce-
ftate perfeda, ficuc d ix imus: 5c ficuc oculus 
eft pupilla 5c vifus compofitus, ita anima 5c 
C o r p u s eft animal totum compofitum, cuius 
totaracio& fubftantia eft anima. 
C A P V T I V . 
I» quo ex pTdídiffü demonflraturqudi ani-
ma fefarabilü efi^  ¿r qua non, 
EX didis aucem in prasdida diffinicione animee facilé decerminacur quaeftio qua 
qusericur , fi anima fie feparabilis á corpore, 
velnon.Non enim manifeftum ef t ,quódan i -
ma non vniuerfalicer feparabilis eftá corpo-
re, fSc fimilieer quod pars qusedam ipfius non 
feparacur a corpore. Quaecumque enim forma 
cífentialiter eft pars corporis auc adus, nu l -
lam vicas adionem agens nifi in parce corpo-
ris aliqua,non poceft feparari fecundum eííe á 
corpore : quia íi fepararecur/equerecur quód 
feparata nullam haberec vica adionem : 5c 
hasc eíTe non poceft : cales aucem íune anima 
vegecabilis in plancis, 5c anima fenfibilis i n 
brucis:harc enim dúplex anima eft adus 6c 
perfedio quarundam corporis parcium, fine 
quibus nullam o m n i n ó habec vicae adionem 
N o n enim incelligi poceft nucrieiua & au-
gmencaciua &: generaciua agere fine cibo 6c 
femine corporali : & ideo ácorpore in iftis 
adionibus non ieparacur.Similicer aucem v j -
dere 5c audire&: vniuerfalicer fencire non asi-
cur fine inftrumencis corporalibus corpo-
ralibus formis,& imaginari non fie fine quan-
cicace corporis: propcer quod n i h i l iftorum 
feparacur : ñeque ipfa anima feparari poteft 
qure fie eft in toco corpore, ficuc ifta poeefta-
cesfuncin partibus corporis. Ae v e r ó q u a n -
dara animam & fecundum quafdam parces 
n i h i l prohibeefeparari, propcer hoc q u o d i l -
beoiuilius corporis fuñe a d u s , i n quo vica: 
exerceaneadiones, ficuc in órgano, ficuc ma-
nifeftum eriein fcquencibus de incellcdutam 
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habicnm eft. Amplias aucem raanifcftum eft 
non folum de ipfa pacte incellecHua , quod 
fcpaíátur , fed de ipfa anima coca intelleóliua, 
quod (eparecm: eft manifeftum : cuius caula 
neceííaria eft: quia cutti parces anima íint na-
turales pocefwces eius 3 ab ipla Huences, i m -
poífibile eft, q u ó d a b eííencia con iunó tacum 
corpore Huac poceftas teparaca. Sed é con-
tierlo poílibile eft , quod ab eo quod cllen-
txaÜcer eft leparacum, ftaant pocericia ope-
íances in-corpore : quia omnis poceftas fupe-
rior poteft quicquid poceft vircus inferior, & 
non conuercitur : cuiüs probarlo eft, quod 
a primo mocore fimpHci qui máxime iübftan-
ria .'eparaca el* inter eífencias omnes , fluir 
vircus motiua p r imi mobilis , qua nullo mo-
do explec operacionem luam fine corpore , eó 
quod nihil eft localicer mobile nifi Corpus, 
¿imilicer aucem ars qua l í be í feparaca eft pro-
vt eft m anima arcificis, tamen pocencias 
fuas non explec line corporis inftrumenris. 
Patee igitur > quod ab eo cuius cílencia íepá-
raca eft , fluunc potencia operances in corpo-
re. Sed ab eo quod eííencialicer fubdicur cor-
pon , & eíl vircus in corpore exiftens , nulla 
tíuic potencia qua fie teparaca : quiapoectuia 
nacuralis & operatio fcquicur eirentiam : 6c 
ideó ipla potentia mixta corpor i , magis eric 
mixta quam ipfa eftencia á qua iiuic. Adbuc 
aucem nacuralis poceneiaeft propriecas eílen-
t ia . Eft aucerp fubieólum principium paífio-
nis ,& cadit in diífinicione eius. Qual i tcr igi-
tur poílec elTe j quód eíTentia Coniundta cor-
p o r i , caufarec potencia nacuralem feparacam. 
Ex bis igirur patee, quód fi incelleótus eft po-
tencia ieparaca, curie opor te t , quód nacura 
elíencia incelleóliua anima fie feparaca : &: 
cum hochabebic plurimas potencias corpori 
coniunctas. Amplius aucem mamfeftatur boc 
Ti dicacur anima ineelled;iua fine racionalis 
mouere corpus & efle aótus eius , ficuc nauta 
eft a£tus & moeor nauis. Nauta enim mouet 
nauim per fpeciem incelleótiuam qua eíl 
Iciencia gubcrnandi:& cumniil iani operacio-
nem babee nanea in nau i , qua non expleacul* 
moeu & inílrumenco corpóreo, íicuc á cemo-
ne , vel clauo , vel velo , auc gubcrnaculoj 
vel remo : & feparacur camen cotus guberna-
cor á naui. Ee íimiheer fi anima fíe moucc 
Corpus coeura incelleólu gubernanec aüe i m -
pcrance,ipía fepáracur toca eíTencialicerá cor-
pore , licee habeanc multas vires & operacio-
nes íenfus & vegecacionis , qua non explen-
tur fine inftrumeneis corporeis. Hac aucem 
omnia conftabune poí lquam determinacum 
fueric de nacura anima intc l lcól iaa in certio 
huius Icicntia libro. Figuraliter quidem i g i -
t u r , boc eft , fuperficialiter & vniuerfalicer 
í k determinatur 6c deferibitur anima 
diífinicione vniuerfali folum 
quid eft anima 
dicente. 
JD. ¿ i l b . M a g J ' t b * ! . de an 'ma* 
C A P V T V. 
í n a n o p r o b a t u r , q u o d o p o r t e t q u d r e * 
r e a l i a m a d h u c d t f f n t t i o n c m qum d i -
c i t c a f a r / i J u p c r í M h a b í t ¿ e . 
QVoniam autem in procemiis diximuSi quód diffiniriones vniucrfales ex q u i -
bus no contingie caulas accideuciumfübicóli 
cognofeere ñeque coniecurari de ipfis facilc¿ 
func dialedlica 6c vana omnes , 6c nos iam 
diffinieionem qua folum dicie quid eft ani-
ma , aflignaüimus, non fumus conceati ih ea: 
quia oportet nos cognolcere non folum quid 
eft anima in fe , fed etiam partes anima cog-
nofeere , 6c caüfas accidendium per fe iplis 
parribus demonftrare. Accidentia per fe 6c: 
opera anima máxime fecundum partes ei ac-
t n b u ü h t u t , 6c ideó oportet nos aliam inue-
íligarc qua in partibus anima propriam na-
turam 6c cíle demoní l re t : quoniam nos irt 
procemiis iam inuenimus , quod íecunduni 
Vnamquamque partcm anima, altera 6c alte-
ra eíl ratio anima , 6c non eft diffinibilis ani-
ma vna racione vniuerfali , qua applicecur 
ómnibus parcibus eius. Hoc autem in dióla 
fuperius diífinicione contingie, in qua cciara-
fi diffinieneia animam vniuocé fumerencur, 
non fufficerenc ad naturam anima in pro-
prio parcium elle cognofeendam. Nunc au-
cem non vniuocc funefumpea : quoniam non 
vna 6c eadem racione a£tus eft incelleíl iua 
anima cum fenficilia, cum vna fie feparata, 6¿ 
6c alecra íu vircus i n corpore. Ñ e q u e i n vná 
8c eadem iracione aélus corpotis pbyfici eíl 
ícnficiua cum vegecaciua,cum videamus fen-
ficiuam efte cogniciuam 6c accepciuam f p i r i -
cualium tpec i e rumá fení ibus , 6c vegetaciua 
n i b i l ípiricualicer accipie vel operacur. 
Hac igicur ncccílitacc oporcee iceracaiti fa- Tcx.Sc ¿títtu 
cere inueftigácionem de anima diífinicione: 
quoniam in cali via quando agicur de parci-
bus , íic aliquando ce í tum id quod eft fecun-
dum nacuram 6c racionen) nociuS , ex his quae 
incerca func fecundum racioncm6c nacuram, 
cercis tamen quoad nos : cencandum eft no-
bis icerum fie per viam iftam aggredi de ani* 
ma : c]uia anima calis eíl fubftanciaiqua m u l -
tu elongata eíl á feníibus noftris,(Sc non fubii» 
citur.feníibus nifi quoad opera, 6c opeta func 
partium eius : 6c ideó quoad nos func not io-
res parces , quam ipfa fecundum fe anima. 
Sic enim diximus diffiniciuam racionem non 
folum oftendere quod quid e í l , fed oporccÉ 
eciam , quod oftendaecauUmquare iniunc ei 
pej le accidencia , qua pracipuc anima í c -
cundnm parces infunt. Raciones aucem cer-
minorum diífiniencium , quas nunc in p r a -
cedencibus a.dduximus , func ficuc conclulio 
dcmonfttaca peral iud principium^ Qjasedam 
enim tacío non dicens nifi quid eft per aliud 
í c i t a , íicuc conclufio, qua ad boc' ve feiacur, 
alio indigee principio quod eft medius rcr-
minus. Racio aucem dicens íiituil propceí 
quid 6c quid illa e í l , ficuc demonftratio pe í 
fe feica, §c per quam feicur conclufio. Eft 
£ 2 autem 
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aatem de hoc in fecundo pofteriorum d i -
d u m . Si enim qusratur quid eft tecragoni-
fmusfiuequadratum,cuiaccidic pet fe aequa-
le cíTc qnadrangulo altera parte longior i , du-
plicitcr diffiniri poteft : & vna difíiMicio non 
clicct nifi quid eft quod fubftat pa í í ion i : al-
tera autem diceccaufam , qüare ineft ei cali? 
paííio. Si enim diffinitacur íic:cecragonifmus 
tft orthogonum xquilaterale , quacuor lineis 
Conccncum , aequale quadrangulo alcera parte 
l o n g i o r i , non dicct n i l i quid eft abloluce 
quod lub í l ac paíTioni.Si autem diftiniatur lie: 
terrafronifmus eft inuencio media rei^ioc eft, 
& . . . i inncntioproporcionisquancicacum ex quious 
fe eccragoniímus,^: alcera parce longius qua-
drangulum , dicct caufam qnare ineft ei calis 
paíHo , quod eft fcilicet cequalis cecragoni-
ímus alcera parce longior i quadraco. 
Ad hoc aucem incelligcndum propcer do-
¿trinas bonicaccm oporreede geomecrias quin • 
to l ibro aliquid incerponcre. Sciendum i g i -
t u r , q u ó d ex ómnibus cribus quantiracibus 
quas func condnuíe proporciones , fie necefla-
r ió ceeragonifmus & quadrangulus alcera par-
te longius , ñeque poilune h x á n x figuras fie-
r i ex pluribus quandta \ ibüs , ñeque expau-
cioribus. Sicue enim accipicur ex fecundo 
Euclidis , quadracum asquilacerum & asqui-
angulnm fub vnalineadicicur concineruquo-
niam fie ex vna & eadem linea i n fe produda, 
& squale in quancirati'ous caufacur ab vnita-
cc quancicacis. Manifcftum aucem eft quod 
dicicur in nuraeris: ü enim quemcumque nu-
mcrum in feipfum duxero , quadracum pér-
fido , ficue bis dúo , vel quacer quacuor , 5c 
fie deinceps. Quadracum igicur ex vnica pro-
nenie quancitace. Quandrangulum aucem al-
tera parce longius fub duabus neceí far io l i -
neis 5c non pluribus concinecur : babee enim 
ha;c figura dúo oppofica lacera asqualia: 5c 
d ú o quaslibee qua: fibi inuicem in angnlo ap-
plicaneur,babéc inaequatiá. Sunc ergo i b i ¿ u x 
asqualicaces diuerfs 5c dua: incequalicaccs. 
Sicue igicur vna per cotum acqualicas ab vna 
íurgic quancicace, ica ncceíT'ecft, quod dua: 
inasqualicaces duahus incercepcíE ina:qualica-
tibus á duabus furganc qaandeatibus: & fio 
neceíle eft ipfum fub duabus lineis concine-
r i . Hoc autem eft manifeftumin lineadbus 
numeris : binarias enim 5c cernarius d u x 
func inasquales quancitaces:& íi duxero vnum 
in alium perficimus quadrangulum altera 
parte longius , ve fi d í c a m , bis cria, vel cer 
dúo : longius enim eft quam fie latum bis 
tria , 5c lacius quam lie longum cer duo:igicur 
probacum eft quadracum & alcera parce l o n -
gius quadrangulum ex cribus quandeacibus 
fieri, 5c ñeque ex pluribus ñeque ex pauciori-
bus. Quodcfcunque autem vniuncur eres 
qu andera es condnua: pro^ordonis: cune ex 
i l l i s fiunc quadraca 5c altera paree longius 
fuquales omnino. Conrinuam aucem voco 
propordonem , quando in vna 5c cadem pro-
porcione, in qua fe prima babee ad mediara, 
habee fe media ad cecciam. Ec hoc in numeris 
eft manifeftum : accipiacur enim , 1 1 . 6. 3. I n 
his enim primus eft duplus ad médium , 5c 
mediusduplus ad cercium. Ducamus autem 
médium in feipfum faciendo tecragonifraum, 
dicendo fexcies fex fiunccrigincalex:& duca-
mus primum in certium faciendo altera parce 
longius quadrangulum , dicendo duodecies 
cria , vel cer duodecira, & fiunc íimiliter $ 6 . 
iíLquale igicur eft quadratum medias propor-
cionis ad alcera parce longius ad quadrangu-
lum excremarum proporcionum. Idem o m n i -
no euenic íi accepero i n alia proporcione 
concinuas eres quancicates, ficue fi velim ac-
cipere fcxquialcecas, ficue , 5». ó .4. priraus 
enim coneince fecundum corum & alceram 
eius partcm,& fmviiiter medius concinetter-
dura 5c alreram pairem eiufdem : igicur con-
cinué fexquiakera eft in eildem proporcio. 
Concinuamus igicur quadracumducendome-
dium in íc ipfum,dicendo (exties fex:& fiunt, 
36^ . veprius: 5c íi ducamus extremos in fe i n -
uicem ita quod vnum in alium , dicendo no-
nies quacuor , vel quacer nouem, perficiemus 
tancumdem , boc eft, 30. Idem eft o m n i n ó 
in fexquicerciis, ficue fi accipiamus, 16.1 2 . 9 . 
omnes enim ifti in continua lunc fexquicercia 
proporcione:& per omnia fiac ve prius. Sum-
ma enim proueniens ex duodecies, 1 2 . eft, 
1 4 4 . & cancumdem valec iuraraa proueniens 
ex nenies,1(3. v i e conuerfo ex fexdccies, 5?. 
Pacer igicur, quod diftiniens quadracum quod " 
eft cecragoniímus3& dices,quod eft orthogo-
num asquilacerumquadribeerum aequale alce-
ra parce longior i quadrangulosnon dicct niíi 
quid eft : dicens aucem,quod eft in concinuae 
proporcionis cribus quacicacibus media: pro-
porcionis inuencio,dioic propcer quid eeera-
gonifmus eft cequalc alcera parce long ior i 
quadraco. Ec prima quidem diílinicio cum 
nondicac niíi quia ineft paííio fubiecto , eft 
conclufio demonftracionis : quia ad hoc i n -
ducicur demonftrado ve paííio probecuc inef-
íe fubiedo.Secunda aucem ef tmediumquod 
eft principium demonftracionis : quia per 
ipfum probacuc pallio ineiíe fubiedo : íicilc 
omnis figura produda á media proporcione 
concinua in fe duda , quas cancum vincie cer-
tiara , quantum vincicura prima , xqualis eft 
ei qua: fit ex dudu primas pcoportionisin ter-
ciara.Tecra [ion ifmus autem eft figura confur-
gens á media condnua proporrione d u d a i n 
í e i p f a m , q u a : rancum vincie cerciam , quan-
eum vincicur a prima : ergo eftsqualis qua-
drangulo alcera parce logiori : quod ficex du-
d u primas in teteiam: 5c fie paree , quod me-
dia: continua: proporcionis inuencio dicic 
caufam ¡equalis quadraci ad alcera parce lon-
gius quadrangulum. 
Sic igicur eft in diffinicionibns aliarum rc-
rum:oporcee enim3qu6d id quod communiccc 
rei actrib uicu r,ficu e an im ^ accrib u i cu r quod ü c 
adus corporis phyfici}per causa propriáineífc 
prób'etür:& hoc no poceft fieri niíi cali d iñ in i -
cione animas inuenca,qua:dicae caufam quare 
anima fie adus copocis : hoc aucé eric fi acce-
perimus {ecundú qualibee parré anima:, quod 
ipfa eft principium 5c caufa huius viea:, qnas Demonfi^ntio 
exercecur in corpore phyfico : cune enim ha- i " * ^>non-
bebicur propofieum. C u m enim babuerimus, ft/.t1""!jrim* 
quodquicqu id eílencialicer clt principium, n;&perfecitn. 
5c caufa huius vira: quas exercecur in corpore dam. 
pbyfico 
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phyííco Biganíco , eft aébus phyfici corporis 
organici , &coniunxerimus iftam, quód ani-
ma d íemia l ice re í l principiumfic caula huius 
viese qus exercetnr in corpore phyüco orga-
nicojconclodemus dcmonf t r a t i ué ,quod ani-
ma eí laótas primus phyíici organici corpo-
ris : & fie cbncJudemus íuper ius indudam 
diffinitioncm peí* camqus dicit caulam eius, 
ficuc diximus i n exemplo geomecrico iam 
indndtoi. 
C A P V T V I . 
D e d i f f i n i t i o n e a n i m a d i c e n t e 
p r o p t e r quid . 
Tex .&com. T^vIcamuS igicnr 'pt incipium accipientes 
13- JL^/huius intentionis ad inueftigandam dif-
í init ioncm dicencem propcer q u i d , ve decer-
minemus & dií l inguamus animatum ab i n -
animaco in viuendo : quia viuere eíl eífencía-
lis a¿lus animae omnem animam con íequens : 
viuere enim dicitur mulciplicicer, eó quod 
multa func principiaviuendi,quorura fi vnum 
folum infic, viuere dicimus. Dicicur cnim v i -
uere incelledtus, & fenfus, & mocus,&: ílacus 
fecundum locum,adhuc aucera mocus al i-
menci , & íecundum augmencum , & decre-
mentum. Quodcunque enim horum ineiíe 
dicatur^vicam ineíTe dicimus. 
Tcx.& com. Propccr quod & vegecabilia omnino viue-
14* re dicuncur, eb quod in feipíis habenc calcm 
pocentiam habicualera & perfeólam 3 qua: 
principium eft vira: fecundum aólum , per 
quod principium VÍCÍE augmencum & decre-
mentum fufeipiune, non mouencealiqua for-
ma elemcntali.llla enim eílec auc corporis le-
uis,aut corporis grauis: & íi cirecleuis, cune 
moucretur cantum furlum : fí aucem elFec í^ra-
uisjtunc mouerecur cantum deorfum, Ec hoc 
faccrec íiueeíTct corporis fimpliciSjfiue com-
pofi t i . Corpus enim íimplex habet motum 
íimplicem, & Corpus compofítum iiifcquitur 
mocum fimplicisin ipío dominandSjficut d i -
¿lum eft in cx\o & mundo. Nunc autem a l i -
mencum 8¿ augmencum vel decrementum 
mouecur fecundum concrarios locos, feilicee 
fur(um, & deorfum, & ante, & recro, & dex-
trorfum,&: fmiftroríum.qirod haud polfet ef-
fe , ñifi mouens eíTec forma quac eft alrior 
quam illa quas attingit naruram corporis:hoc 
autem eíl anima. Mocus crgo i l l i func ab ani-
m?.Non enim furfum augentur tantum cor-
pora, dcor íum autem n o n , fed aequaliter in 
vtroque loco,& vniuerfaiicer viuere dicuntur 
quíecunque aluntur.Illa enim candiu viuunt, 
qnandiu polfunc accipere alimentum. Huius 
aucem principium vicie vegecabilis eft ani-
ma. ' 
T c x & com, Et hoc quidem ab alüs poííibile eft fepa-
r a r i l o c o & f u b i e ó l o , fed alia principia vica 
opx iunc fecundum locum mociuum, & fen-
fitiuum, & in te l léd iuum , impoíTibile eft fc-
parari ab ifto in genere mortalium. In i m -
mortalibns enim íicut in corporibuscselcfti-
bus , fecundum Periparccicorum opinioncm, 
¿ i l b . M a g . l ih , i . de animA, 
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eft vita intcllediua feparata á fenfu,& nu t r i -
ciua,& vegccaciua.Hoc aucem manifeftum eft 
in his qux vegerancur , qux vegecabilia vo-
camus,íicuc plantastquia lilis nec vnam aliam 
animíE potentiam videmus ineíle , niíl tres 
quae lunt principia vegetabilis, qua; lunt nu -
criciua,aügmentatiua,&: generatiua¿ 
Igitur viucie in his qua: viuunt i c lum i n - Tcx.& com¡ 
eft ,proptcr hoc principium quod vocamus 
animam vegetabilem* Animal autem babee 
vitam per primum fenfum , qui animal facic 
animal. Primus autem fenlus eft , poíi to quo 
ineíle quocunque alio ,iple inelle necellarió 
ponitur.Huius autem ratio eft : quia etiam i l -
la qua: non mouentur de loco ad locum, fed 
manenc vn i loco adharrentia, íi fenfum ha-
beant, dicimus ipla eíle animalia, &: non fo -
lummodo viuentia. Multa enim animalia 
func immobilia fecundum locum,íicut fpon-
gia marina quxdam olhea conchilia quee 
habent fenfum, & tamen íecundum locum 
non mouentur* 
Senítís autem ptirhus propter quem ani- Tci.Sccom. 
mal eft animal , eft fenfus tadus. Hoc enim l7* 
pofito non necclíc eft aliquem aliorum inef-
fc/ed alüs fenfibus exiftentibus in aliquo,nc-
ceíle eft & hunc ineftc, ficutfe habet vegeca-
ciuum ad í^nficiuum. Vegetatiuum cnim d i -
cimus clfe huiufmodi pr incipium viese 5c 
animam qua vegecabilia parcicipanc.Sed ani-
malia omnia ad minus habenc fenfum ea¿lus: 
propcer quod ca¿his non cancum eft vnus de 
numero qu inqué fenfuum particularium,fed 
etiam differencia & forma conftituens & fa*. 
cicns animal. _ 
n r Tcx.& comí Propcer quam autem caulam vtrumque ^ 
iftorum accidit , quod feilicet vegctatiuum 
feparatur á fenííciuo, & caótus \ rcliquis fea-
fibus, pofterius 111 hoc eodem libro dicemus. 
Nunc aucem hoc dixiíTc fufficiar,quód anima 
omnium modorumvit íE fie p i inc ip ium,& d i -
uifa eft & determinara his , feilicet vegeeaei-
uo,fenfitiuo,& intcllecliuo,&: moduo í ecun-
dum locum. Ifta autem pro canco videncur 
determinare animam: quia fuñe principia v i -
uendi, qme aliquando íeparata abinuiccm in 
diuerfis inueniuncur.Quedara enim func vc-
geeaciua tantum, & q u í d a m vegetatiua &! 
fenfitiua , & qna;dam cum his mouentur fe-
cundum locum , & quardam cum his habent 
intelleótum. 
Eft autem Me feiendum , quod viuere eft 
aólus eífentialis animae, qui fupponicur ve 
fundamentum in omni opere fuo : (5¿hoc pa-
cer, quia omnis anima aótum hunc eftluit in 
corpus^uod animat,& á principal iori mem-
bro corporis, hoc eft, a corde vel ab eo quod 
eft loco cordis, influir ipfum : 6c ideo vmen-
cibus eft elTe.Quia autem anima ve forma dac 
cíle ei cuius eft anima, non datnifi per viram: 
& hoc duplicitcr poreft confiderari, feilicet 
proiit eft ab anima,& prout eft in corpore. Ec 
prout eft ab anima, fie eít eíTentialis aóhis 
ciufdem : prout aucem eft in corpore , fie eft 
formaliter adharrens corpori : ab eo dicitur 
caro viua &" corpus viuum : fie de qualibec 
parte , quia omnis pars alimentum accipiens 
v iu ic : fed non omnis pars formaliter fentic, 
E 3 qü iá 
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quia o í l a non fenciunt^ ramen viuunr. A n i -
ma aucem etiam in le dicit viucie caulahter: 
quia cfí. canfa vita:, &¿ viua in leipta, ficuc lux 
dicicui-luminora & caufaluminis : & piopccr 
hoc eciarn (upcriora dicuncnr viuere n o b i i i o -
r i vica , qaia n ih i l cft in ea ex parte mocoiis 
vel mo'oilis,quod fie vicns contraritim vel d i r -
fe rencer parcicjpans vicam , íicuc ef t in mor-
t a l i h n s , in q u i h u s iijulca VÍCÍE i u n c cón t ia i i a 
differencer participancia v i c a m , ricucíunc o l -
l ' a j n c r u i j C a L O j p i i i , qux vicam diucríis aótibns 
Qnid cft vi- a n i m a e parcicipanc. Eft emm aótus animae v i -
cas concinnus, & ede danscorpori viuo : íicuc 
emm ctíe g e n e r a l i c e ! ' eft aólus cííentia; in co 
quod veré & feenndum adtum eft, ica viuere 
eft actus anunx in eo quod anhnacum cft. 
Propccr quod peccacum eft in d i í f i n i c i o n c v i -
tar Dionyíij Ph i lo roph i , qui vitam dixit eíle 
mocum genens nucnbilis n a c u r a m alfequens. 
N o n emm generis nucribilis tancum eft , fed 
omms aniraae in c o r p u s animacum, & á p r in -
cipaii m e m b r o quod eft cor , vel id quod eft 
l o c o cotdis in ó m n i b u s v iuis : &C q a i a conci-
nuus fluxuS eft, propcer hoc dixerunc q u í -
dam, quod eft p o t i u s in fien quam in elle 
quieto : quoniam íicuc lumen q u o d cft atlus 
ptfrlpicui,concinué influituréi á í o l e quando 
eft dies,ica diciint,qn6d concinuus íiuxus cft 
virar ab a n i m a in v i u u m : & figuracur ille con-
tinaus mocus ini i rümeaco vicac fecundum 
diaftolem & fyftolem : &C videmus morcilica-
r i m e m b r a ad quas non íiuic fpiricus vicac á 
corde. H x c igicur de vira quas eft concinuus 
a£tus anima: in corpuSjdida fine. 
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V t r m n q u & l i b e t v i r i u m a n i m a fit a n ' m a , 
0 " v t r u m f i t to ta i n foto. 
fcx.&coi-K. -% j T rum aucem vnumquodque diótorum 
V principiorum fie anima per fe diuifaper 
effenciamab aliajauc cftpars animas , n o n per 
elíenciam diuifa ab ipfa: & fi eft pars, verura 
feparabilis a fuo coco quod eft anima lo lum 
racione difFerens, auc fi feparabilis per eften-
tiam & locum ab ipfa,íicuc dixic Pla:o.& men-
cioncm huiusfecimus in l ibro príceedenci i n 
fine, de quibufdam quidem harum facile eft 
videre,tcd q u í d a m iunc in quibus habec du-
bitacionem. 
Tcx.Sccora. Sacis enim planum cft determinare de hís 
40. qu íE func a¿tus corpoium, fie quod non ope-
rancnrniíi inipíis,6¿ diuiliseis diuiduncur, & 
vnicis eis vniuncur : quoniam non luneni í i 
a¿lus cotporis phyfici organici pocencia v i -
cam habentis: & ideo planum eft de l i l i s , 
quod iunc animae. Sed non cft adeó planum, 
verum quodlibecfit anima in calibus, auc íit 
parces ciufdem j vt in plancis , q u ^ conuale-
ícunt diuifae: & in quibufdam anulofis d i u i -
r i s , i n quibus quaslibec pars videtur omnes 
anima* operaciones habere: & lie etiam ante 
diui í ionem videbatur anima fecúdum quam-
libecfuam operacionem & poteftacem elle in 
quahbec parcc,íicut in íine iecundi l i b r i phy-
. fícorum diximus: vtraque pars habecfeníum 
& motum : & íi habec lenfum, cune oporcer, 
quod habeac volupracem & crifticiam : quo-
n lam lenfus conuenicns ingerir volupracem, 
5¿ lenfus inconueniens ingerir triftiriam : &: 
fie vtrique pan ineft appeticus.Haec aucem íi-
ne phancaíiaelle non pofluní : quoniam mo-
tas a Icmu fadus eft phantalia : & nullo mo-
do app etunt nih pt r motum á fenlu faótum. 
Cum ergo ifta iníinc parribus diuilis,vide-
tur quod cciam anee ineranc parribus con-
iun¿tis:¿k: lie anima iecundun^omnem fuam 
pocettatem fuic i n ómnibus partibus. Sed 
vna & cadera anima fecundum quamlibec 
poteftatem íuarum operationura , non po-
te ft e líe in quahbet parce: oporcuic igicur, 
quod eífenc plures,5c lie ea qus operantur i n 
diuecfis partibus vnius corporis, non Iunc 
partes vnius,ied íunt animae plures.Ec ifta eft 
ratio cui multtim innitebatur Plato , 6c redie 
ad hoc v t quaeramus, vtrum anima vegttabi-
lis & íeníibilis lint i n coco corpore roes , vel 
non ? Videtur , quod in coco toca fie anima: 
qaia ibi eft,vbi operacur: led operacur i n ca-
libus in coto : ergo eft in coto , ita quod i n 
ómnibus partibus.Cum igitur anima l i c ind i -
u i l ib i l i s , oportet quod tota lie in toco, A m -
plius conftat, quod quarlibet vis fuá ellentiae 
anima: eft immediata : ergo tota anima cum 
íit indiuifibilis,adeft cuihect v i r tu t i : l e d v i i -
cuecs diftufas func per cocum corpus : ergo 
ipfa eft in coco corpore coca. Sed contrarium 
huic viderureílc : quia ex hoc lequitur,qu6d 
l ic in oculo cota: &: íi excrahacur oculus, v i -
debicur cune excrahi coca anima : quod n^ t i 
eft verum : & hxc omnia mouerune Placo-
nem ad dicendum, quod in vno corpore Iunc 
multa; animae. 
Sed dicendum,quodin vno corpore no cft 
nif i anima vna, & vires cius iunc partes eius, 
íicut potét ia nacuralis cft pars poteftacis eius 
quod operacur per carn.Id aucem quod indu-
cicur de animaliiiun &planearum diuifione, 
lolucum eftin picehabicis. Ee cum cum quae-
ricur , verum anima quas cft in animaco cor-
pore, 6¿ p r í E c i p u é in cali corpore quod eft í i -
milc in partibus, ficuc funt corpora planea-
rum & animalium anuloforumjiic i n coco co-
ca?,Dicimus,qu6d anima eft vna & habec par-
tes o rgán icas , quae omnes concinuacionem 
h a b e n e ad vnam qua: eft cor , & cune dicen-
dum, quod anima eft incorde j& inde influic 
poceftaces fuas in cocum corpus,& lie non eft 
i n coco coca, ica quod in qiulibee parte fie co-
ta , fed in qualicec parce eft lecundumali-
quam fuarum potentiarum : & qux partas 
func íimiles in complexione & compoíicio-
ne, in illis eft per íimiles potentias & opera-
t i o n e s : & licct elíencia eius adfic cuilibec v i r -
euci eius, non caracn vircucc feparaca fe.para-
cur necelfario eflentia eius: quia vircus illa 
afíixa eft i l l i ó r g a n o & non eífencia anima:, 
fed potius illa eft in corde,qaod eft organum 
cirenciae axiima: depucarum : & ideo non fe-
paratur á corde elíencia míi iecundum hanc 
operacionem quam habec in roc/n' ro fepa-
raco & non fimplicicer. Diximus enim fupe-
nus,quoddiuifo corpore neceíle eft animam 
quodam 





qnockmmodo per accidens d i u i d i , licet non 
diuidacar íicur forma íicualicer in corpore d i -
ftenía. Ec hace d t Peripacccicorum fencentia. 
Fuerunc tamen & i u n c quídam adhac , qui 
d ixerunr ,quód anima efl coca in coco corpore, 
quod non camen fuit opinio alicuius Phi lo-
fophi :& dixerune, quód non exrrahicur cora 
i n o c u l o , quiadicunCj quód manee in alia 
parce principalioti lecundum vicae operario-
nem: & i d e ó corpasanimacum remanec ad-
huc anrmacum &: viuum. N o n enimeoradi-
cebacur in oculo , nifi lecundum quod coca 
fubftac vircuci viliuar.hoc auterh eíl: lecundum 
quod per i p i a m operacur viftís : 6c hoemodo 
concedunt eam leparari cocam , quia de ea 
Nuüam alta p0ftt^ vifam operacur. E^o aucem muirás d i -
¿carum opinionura non incelligens , dicen-
dumpuco elle cum Peripacecicis , quód ani-
ma coralicem non habec niíi iuarum v i r ium, 
íicuc Se corpus toralicacem noa habee nifi 
fuorum organorum, 5c ideó in vno corpore 
non eíl nifi lecundum vnam parcem , 6 í i l l o 
feparaconon fcpararur nifi fecundum parcem, 
& remanec in aliis pocaílacibus íuis adhuc 
operans in corpore : vniens autem omnes has 
poceftaces cft lubftancia quae eft in corde : & 
poceílares omnes animas dirigunctií ad cor, &c 
fie fubftancise animas adiacenc tanqnam ad 
eam diredae, ficut organa corporis omnia 
conneótuncur cordi. Ec haec opinio in te l l ig i 
bilis eft, tk veritaci magis aífimilatur inter di • 
¿ias opiniones. Sic ergo patee folucio vnius 
qujEÍlionis , verura ki l icec omnes ÍÍIÍE poce-
ftaces fine animas perfe, v c l fint partes animas 
vnius, qüando (une in v n o &: eodem corpore? 
Vcrum aurem fint animas, vel partes a n i m j E , 
vel non , adhuc habet dubitat ionem, & ideo 
quxrendumhoc eft^ 
C A P V T V n i 
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¿ l u a l l t e Y i n t e l ie flus e í l 
a n i m a , & f e p á r a h i l i s , & q ^ U t e f e f l 
fymha. i n t e l l t g e n t i d , é r f e n f i h i l i s eft 
' v m b r a i n t e l l e c i ^ , e t i a m • v e g e t a b i l i s 
e j l v m b r á f e n f i h i l i s * 
DE intel ledu autem & potentia perfpe-¿tiua >quéeeft perfpcdtiuus intelledtus, 
áuc fpeculatiuus , non eft manifeftum vcrum 
íít anima al iqua, aut pars an ims: eó quod, 
ficut d ix imus, non eft alicuius parcis corpo-
ns ,& ideó videcur alcerum genus efte animx. 
Hoc enim folum concingic feparari á corpore 
íícuc perpetuum á corporali; Quoniam iam 
certificacum eft , quód incorrupcionis caufa 
eft efle per nacuram anee corporeicatem & 
contrarieeaccm , & quod intelleiStus efl; í ub -
ftantia ante vtrumque per náturam exiftens: 
&. ideo habet efte perpetuum 6¿ incorrupti-
biíe , & aliam vitara neceíl'e eft fubftantiara 
iftam habere poft raortem. Et ideó falíuni 
eftquod dixeruntEpicurei,intelledum extin-
guí corpore extindo , eó quod incipit efle 
cum corpore : quoniam ctiaiiifi coneedacur 
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incipereeí íe cura corpore, ramen non accipic 
elle á corporejaut ab aliqua eius commixcio-
ne, ficut habitum cft in phyficis: & quod nen 
dependet ad corpus lecundum luum bíTe^tión 
oport t t quod corrumpacur propter hoc cor-
rupco coiporc. Propcer quod eciam , ve d ix i -
mus, alcerum genus vicx clt auc anima:: quo-
niam habec qualdam poceftaces vita: in cor-
pore, qualdam fine corpore anima incelle-
¿tualis , & eft in horizonte aeccrnicacis &: cera-
poris,rupra nacuram exiftens , & infra incelli-
gen ciara. 
Propcer quod elegancer dixic líaac animara 
raciónale elle creacara in vrabra incclligcncia^ 
volens dicere, quód anima ipla ínteHe&ualis 
ineelligencia eft obumbraca, per hoc quod cft 
aniraacorporis morcalis, quia ex hoc lux i n -
eelligencia: obumbrarur eius anima; : & quod 
ineelligencia habec in fimplici rerura c]uiddi-
cace, anima habec per inclinacionera ad con-
cinuum imaginabile & corpus, quod cft ma-
éerias raobilis (5¿ cranlraurabilis. Ec ideó ineel-
¿lus humanus cura concinuo & cerapore i n -
celligic, quod incelligic de concepcionibus 
rcrum. Sicuc autem anima hominis eft reful-
catio incelligentias obumbrata, íic eciam fen-
fibilis eft obumbraculú quoddara animae ra-
eionalis , &: ideó obreuratur amplius & amic-
titcognicionera incellcdtualem-, & inquificio-
nem de reru vericacibus,&4i^recionem amit-
t i t curpis & honefti, verecüdi &: inuerec-undi: 
& ideó eft hoc , quod nulla haber poceneiam 
qua:non fie infixa in carne:& ideó concepcio-
nes depucaca: ad verieacis inrüicura, non pof-
funt ea qux lolum habene fenfibilera ani-
mara.Magis aucem corpori iramcrgicur vege-
Cabilis, quas nullam animas formara feparae á 
materia., ted fuper maceriam rerura per quali-
eaees corpóreas operacur , ficuc digerendo c í -
b ü r a per calorcra , &: fimiliter alias perficic 
operaciones. Corpus aucem proximura huic 
f u b f t í i n t i í K eft corpus C í e l i : & hoc ideó dicirur 
efie vrabra vegeeabilis ab Ifaac. Et fie patee 
qualirer anima rarionalis cft creaca in vrabra 
ineelligencia: , & cft imago qua:dara ascerni-
tacis, & fupra cempus exiftens : &r anima í e n -
fibilis cft v m b r á anima: rarionalis : propcer 
quod poceft luper ipfius a n i m a rarionalis , & 
operacur in ipfam aliquaá fuarura operatio-
nuiti auc concepcionum , ficuc intcl l igeneiá 
irapriraie itraniraam racionalera. Vcgetabilis 
aucera eft in vrabra lenfibilis operacur i n 
e a m : & ideó vegeeabilis cura fenfibili con-
iunéta , facic ád organum fenfus conuenicns,1 
& non ad organura VÍCÍE cancura : quoniam 
vegeeabilis eft ve inftruraentura Cenfibilis ani-
mas, ficuc 6¿ fenfibilis ve inftrümeneum ani-
mas racionalis, in aecrahendo formas : & de-
ícendunc iftas animje in diuerfa corpora , & 
ignobilitaneur fecundum quod magis & m i -
nus irhmcrguncur co rpor i , ficuc fi imagine-
mur formara figilli vnius recipi in diuerfis 
materiis nobilioribus & ignobi l ior ibus .Nu]-
la enim iftarurri habec formara fecundum 
quod eft in figillo5& Camen quadibet ülaruni 
rcfültaeio eft q u í d a m ipfius figilli magis & 
minus obfeura, fecundum raacerias diuer° 
fitacera; 
I 4 Éc 
Anima ratloí 
naüs efl u m -
bra intellt-
gcnttA , & 
¡enfiiil'ti ref' 
petiu rationa-
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Ec hice fait canfa qnare quídam dicebant 
vnam numero eíTc animani i n omni corpore, 
ícd ramen m o l e materiíc elle impediram , ne 
in qiiibiifdam agac opciaciones viras, ficnc in 
bpidibus, !5¿ i n quibuldara piares agercropc-
ráciones virae quam in al i is , eo quod rempe-
rantia ipfornm magis eft reducta ad ccquali-
tarem Ck magis íeparara ab exccilenciis con-
opinto emú- nariorum , &c vbi fir rcccííio á cuncrarionv.n 
qüijfm» So- excellenriis , quód a;qLKilicas incipir confor-
"ctrum^^'01' W i^^ feftiWsyítCiTLI i n h o m i n i h u S j i n i i l is 
babecomnes operariones luas.Erdanr exem-
plum de ignc,qui inHammams tn l igniscrc-
malibus j agir operaciones lucis , & in male 
cremabilibus facic Hammam rubeam oblcu-
ram , in aliis aurcm fumar canrum , & in uliis 
non íacit ñífi calotem : &: videbarur iftaanci-
qniffima S tó icorum de fchola Socracisopi 
nio cffc, ficuc apparec ex diétis quíe í c r ibun-
tar in eornm l ib i i s . 
Tex.& com. 
x i . 
T Í I .Se com. 
Tcx.Sc coii \ 
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C A P V T I X . 
j Q i i o d f o r m a i l i t e ? & n o n w a t e r i a l i t e r 
v v i t a r m i m a , ' j r q u o d i p f a c j ? p r i -
m a s a & M h u i t ó í c o r p o r i s & 
n o n c u i u j l i b e t . 
Eliqna;aurem partes anima? prarrer i n -
relleótnm , & qua: coniunóta: lunt intel-
Icótuijílcut ratio,& voluntas, & deliberatiua, 
& eleóliuajvel cligentia,manifeftum cíljquód 
non funt feparabiles á corpore : ramen abin-
uicem difterunt ratione & diffinitione , &í i -
mili tcr diíferunt a corpore. Neceí íar ium au-
tem, quod lenfitiua & opinatiua differant ra-
t ione, cum aí tus iftarum vi r ium eíTentialcs 
diferentes fmt.ficut fentire, & opinari.Simi-
l i t c r autem cíl de qualiber aliarum poteutia-
r u m q u í E diólae íunr . 
Qi iod autem in quibufdam animalium ín-
fínt omnes potcntia:: q u í d a m enim non ha-
bent niíi qnafdam , & q u í d a m vnam iolam, 
feilicet vejietatiuam : & in hoc eft differentia o 
animatorum abinuicem: per hoc enim d ic i -
mus c a q u í E animara funtjabinuicem differre: 
& proprer quamcanfam hoc contingat, po-
fterius dicemus, vbi determinabimus de per-
feótis & imperfedis animalibus.Similicer au-
tem mamfeí lum c í l , quod animalium quae-
dam habent omnes í e n f u s , q u í d a m vero 
vnum folum habent, feilicet taólum. 
Sed hoc quidem hic dicendum eft, quod 
in ómnibus potentiis quibus exercentur ope-
rationes vita^femperquo viuimus,diciturdu-
plicicer, ficut etiam dupliciter quo feimus 6¿ 
qnofanamur.Dicimus enim ínterrogati ,quo 
feimus ?qaoniam anima feimus : & aliquan-
do diCimus , quoniam íc ient iafe imus, v t ro-
quceniiniftorumdicimus nosfeire. S i m i l i -
ter autem inrerrogati, q u o fanamur ? d ic i -
m u s , q u ü n i a m fanamur fanitate , &: quod 
fanamur oculo vcl pedtorc. Sed quando 
dicimus , q u ó d feimus feientia,, vel fana-
mur fanitate, íignificamus formam & adum 
primuíii & id quod eft ratio feicntiae vel fani--
tatis in eo quod fufeipit feientiam vel fanita-
tern.Adiuaru enim formarum adus eft in pa-
riente,hoc eft,fufeipiente,6í difpofitio ipíiu?: 
&c ideó omnequod eft adus formas cuiuíli-
be t , eft in eo quod difponitur & formatur 
per formam illam,euius adus proprius eft ef-
le quod eft ab ipfa forma. Cum autem d ic i -
mus ,quód fanamur pedore,vel feimus anima, 
íignitieamus id quod difponitur feientia vcl 
fanitate , in quo eft adus illarum formarum: 
íed tamen oportet , quód tale fit fuftipiens, 
quód fie agens opera t ionem,cu iusp ínc ip ium 
eft forma, íicut inftrumcntum agit. Et f i m i l i -
ter cum dieimus, quód anima viuimus,anima 
eft adus & f o r m a d ratio vit£E viuentis cor-
poris fecundum omnia principia fupenus 
enumerara. Sirailirer ipía eft quo fentimus & 
intclligimus. Erir igicur anima fpecies & ra-
tio 6c forma corporis,& non Corpus aliquod: 
cum formanunquam poííit elle materia^icut 
in fecundo phyficorum probatum eft. 
Cum enim tripliciter dicatur fubftantia, Tex.& com. 
fieut in praehabitis d i f t idum, & hoc quidem 15-
eft fpecies &: adus , & eorpus 6c materia, &: 
animatum quod eft ex bis : &; ideo Corpus 
non poteft elle adus animae vcl animati , Led 
potius anima eft adus corpons. 
Et propcer hoc bené opinantur Philofo- Tex.&com. 
phi l i l i quibus videtur , quód anima non íic 
íine corpore ,ñeque tamen íit eorpus: quia i n 
veritate ipfa non eft eorpus, fed eft aliquid 
corporis, quia eft adus eius: & ideo eft in 
corpore determinato íibi per conuenientiam, 
& non eft fieut prioresPychagorici aptabanc 
cam , n ih i l determinantes in quo & quali 
phyfieo corpore eftet quaelibet anima. Nos 
enim videmus,quód non quaelibet anima ac-
cipit quodlibet eorpus quodeunque contin-
genter 8¿ diifcrencer, fed fibi aptatur pro-
p n u m : eo enim quod eft alicuius adus, de-
betuf ei non qua;eunque materia & fuíee-
ptiuum quodlibet, fed proprium &de te rmi -
nacum :hoc enim eft rat ionale ,có quod adus 
adiuorum (unt in fulccptiuis propriis,in qui-
bus nati funt ficri ex communicadonc adus 
adus fuícepti. Manifeftum eft igi tur , quód 
anima eft adus quidam & ratio corporis cu-
iufdamquod potentia vitam habeaf. 
C A P V T X. 
De enumeratione potentiarum principa-
lium [um potentia anima. 
VOlentes autem nunc de potentiis parti- T<'x.& cora, cularibus determinare, quas fuperius 17' 
diximus efíe quatuor,quae funt principia v i -
ta: , oporret primó reiterare quod diximus, 
quod feilicet quibufdam animatis illas om-
nes infunt,aliis vero non infunt.nifi quxdam 
illarum, & quibufdam non ineft nifi vna fola; 
potentias enim vocamus anima; partes magis 
principales, quas funt vegctatiur.m , fenfiti-
uum,mot iuum íecundum locum & intelle-
d i u u m . Plantis autem de his potentiis vitas, 
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fieuc animalibus, ineíl hoc & fenfitiuum & 
appcriciuiim : quoniam aliquis appecicus i n -
cft his q u i habenc íenruiTi. Appecicns enim 
c í ldc f idenum quoddairij ex quo confequicur 
íic'uc ex caula volupcas & ira. Animalia enim 
ad mi ñus habenc vnum len íum qui eft caóhis: 
& , tlcnt diximus , qu ibu ícumque ineft íenfus 
t adus , illa cadu icnciunc conueniens Se i n -
conueniens, ex quibus c?uíacur lacicia qiiíé 
eft rcnrusconueniencis,& trifticiaquae eftfen-
fus difeonueniencis. Oiiibulcumque aucem 
ineft Iscicia auc trifticia, i n i l l i s eft cupidicas 
fiue dcfidcrium. Cupiditas enim n i h i l aliud 
eft niíi appecicus eius quod eft dulce fecun-
dum nacuram : dulce enim iudicatur, quod 
eft deledabile fecundum naturam, 
Adhuc autem ante omnia indigencia re-
ftaurare deperdicum in natura corporis opor-
cec accipere alimenti fenfum , qui eft raótus. 
Oporrec enim,quod eifdem omnia nucriancur 
ex quibus func j íkuc diximus in l ibro peri 
genefeos. Sunc aucem ex calido S í frígido hú -
mido ^ í i c c o . Igicur fenfus alimenci eft fen-
íus,per quem fenciuncur diétas alimenti qua-
litates & differentia?. Senfus auCem taólus eft 
fentiensiftasdifferencias.Opotcecigicur,qubd 
fenfum ra¿tum habeanc omnia animalia:quúi 
i n ill is propter molliciem parcium ,de faciii 
fie multa deperdirio , qus non ficin plancis 
propcer partium duritiam & caloris naturalis 
debilicatem , qu i quafi n i h i l confummit i n 
eis3 fed diuidit tantum & penetrat,vt ingref-
fum accipiac nutrimentum í propter quod de-
ficiente alimento famefeunt S í l i t innt anima-
lia naturaliter omnia : qi loniam, alimentum 
non fit nifi calido penetrante , Se iuiiante d i -
geftiuam S¿ alteratiuam c i b i , S í fie quod re-
ftauratur , additur loco deperditi. Et ideo fa~ 
mes eft defiderium calidi Se ficci c ib i . Q m a 
aucem fiecum non per fe fluir ad membra, ñ e -
que per fe impreffibilis eft formas membri, 
ideo oporcec habere humidumquod fic qua-
fi cibi vehiculum, & defecar ipfum j S í faciac 
ípíumfigurabi lc fpecie membri quod alitur. 
Si autem hochiimidum eífet cum calido3tünc 
calidum confummaret partemhumidi , S í d i -
minucretur adiumentum vehendi cibum :dc 
ideo fitis appetit naturaliter fr igidum S¿ hu-
•midum in pocum. Pames ergo S í fleis dua; 
funeparces nacuralis appecicus (ficcis enim S e 
humidis^&: cum omnia famefeane animalia, 
& firiahe omnia animalia, habenc appecicum 
nacuralem eorum quae alune, quae iunc cali-
dum & humidum S í frigidum S í fiecum : & 
conftac, quod horum non eft aliquis fenfus 
prarter eaótus : omnia igicur animalia habenc 
tsótum S í calem appecirum nacuralem. Sen-
fus aucem alius non eft alimenci nifi per acci-
dens , fecundum quod fonus vel color i ud i -
Cac alimentum eíle prope vel l ongé t & ideo 
nullumalcerius fenfus obiedum al i t i i i i f iobie-
étum caótus : cd;or enim eft Ipirituale , &í non 
incorporatur, ficut dicemus in l ibro de fenfu 
&:fcnfato. Sed humor qui Latiné fapor d i c i -
tur , Graci enim humores íapores vocant, l i -
le eft al iquid radus: quia fapor próxima fe-
quelaeft complexionati ex qualitacibus p r i -
m i s : non camen fapor vt fapor alie, fed po-
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eius humidum & ficum & calidum f r i g i -
d u m , ficuc diximus: S í huius caula eft: quia 
quia n i h i l alie, nifi quod poceft aifimilari ei 
quod ali tur s nihi l autem aí í imilatur ei , n i í i 
quod fimiliter compofí tum eft ex clementiSi 
& ex calido, frígido , h ú m i d o , & íicco : eo 
quod omnis complexio , vr peririores medi-
corum dicune, quandiu eft in bona habicudi-* 
ne í ecundum naturám,appeti t fibi fimile:cor-
rupta autem aliquando appetit contrarium, 
ficur febre arftuans apperit aquam ve extin-
guaeficim. Paree igitur,qu6d animalia habent 
cadtum necellarió , S¿ appecicum nacuralem 
eorwm qus mixta lunt ex qualitatibus tadtus: 
& hoc oftenditurper famem S í íitim. 
De ó m n i b u s autem his figillatim certifi- Tax.Sc cotú, 
candum eft pofterius. Nunc aurem inrantum í9 ' 
d i d u m fuíficicnter, qu6d ómnibus animali-
bus ienfum ta¿tus habentibus, etiam appeti* 
tus ineft necellarió. De phancafia autem 8c 
arre praótici intelle(9:us,&: imaginatione nunc 
quidem non eft raanifefté aliquid didlum, fed 
de his ómnibus in fequenribus pro íequemur i 
Qu ibu ídam autem cum lenlu ineft p r inc i -
pium vita: , quod eft motiuum Iecundum l o -
cum : S í hxc lunt illa quorum cibus á reirá 
non fufficicncer prjEpararur , 6¿ habenc os fe-
cundum figuram. Alia enim immobi l ia exi-
ftcncia,figuram oris non habenc : eo quod ra-
dices quibus cerrae infiguncur , or i habenr fi-
miles , ficuc planrac: S í ideo cibus eorum fuf-
ficienrer in tetra príeparatur: propter calla 
etiam veneres non habent, ñeque loca per 
qi.ae emittatur egeftio impuri c ibi . Quibuf-
dam autem cum dictis potentiis ineft etiam 
ir.tellediuurn , ficut hominibus , S í fi forré 
appareát aliquod genus huiufn>odi anima-
liüfn alrerum, auc honorab í l ius quam homo 
in mortal ium natura. Er hoc di¿tum eft pro-
pter quo ídam dicenres quíedam intellcdlua-
lia animalia elfe damnones rt gioncm lucis irt 
aere habir.nntes, ficut dixerünr Plaronici,qui 
tamen veriratem non habent: ícd hic de his 
n o n inrendimus, & ideó fub dubio dicimus 
fi quid appareac homine honorabilius. Sed 
quod hic nos habe'mus determinare, hoc t i l 
de parcibus anima:, & quam habenc adinui-
cem S í ad animam comparationcm. 
C A P V T X I . 
É x q u i b m p a r t i b u s c o m p o n i t u r a n i m a , & 
e a d t m ejh r a H o a n t m & & figura. 
Portct autem feire , quod parres eius 
quod eft fpirirualc,& eius quod eft cor-
porale , differunt: quoniam parces c o f p o r e í E 
rci componunt aut luam eílentiam aut fuam 
quanticatcm. Et fi componunt fuam eíTen-
tiam , tune funt ficuc materia & forma , aut 
ficut iplxca in eo qi iod mixcura vocamuSi Si 
autem componunc fuam quancitatem , tune 
funt Cerciáe , vel medias , vel quarca: , S í fie de 
alüs quantitaciuis parcibus. Et has vocare 
confueuimus incegrales, primas auCem eíTen-
cfoles. I n fpirirualibus aucera dicimus, quo-
niaril 
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niam rpiricualia potencias quaedam (uo r , $C 
habene fuas parces nacurales poceftaces , ex 
quibus confticuitur quoddam vniuerfum fuas 
poreftaciSjíicut apparet in vrbanitatibus.Cum 
enim dico regnum, poteftatem quandam d i -
co , quam componunc mulca: poceftaces par-
cicalares , quas camen omnes flauncex regno. 
Si enim difhniens regnum dieam > quod re-
gnum eft monarchia , cuius poceftaces leges 
ik. ordines viuendi ómnibus diftribuuncur, 
cric qua:dam eius particularis poceftas po-
tencia praifidis qui cefrae principacur. Alia 
aucem proconfulis , coníilio cuius &c nuru 
decerntinancur indicia S í fencencias dancur. 
Alia aucem cribuni , 6c alia ducis cxercicusJ&; 
alia centurionis cohorris vnius , & adhuc alia 
decani, & alia prxfcóti qui pr.-eficirur ad pari-
óos in letie iufticia: coullicuendos : & (ic d i -
u e r í x poceftaces iunCts limul emeiunt v n i -
ucr íum quoddam, quod vocatur regnum. Ec 
fie e'i in ómnibus fpiritualibus potenciis. í n 
ómnibus aucefn poceftacibus j femperquic-
quid poteft pocenfia inferior, poceft & lupe-
rior , (ed non conucrcicur: ¿k ideo inferior 
eftlcmpcr in fuperiori iecundum omnes lúas 
opcranones..led nobilitáricuc operaciones i n -
ferioris quando íunt in luperior i . Similiter 
aucem in potcfti:cibus caufarum naturalium. 
Quaedam cinrn Ularum funt íemper , & qux-
darn hequcnt t r , & qua:dam raro, íicut d i x i -
mus in lecundo phylicorum : & quicquid eft 
poteftacis in eo quod cft raro , exercetur ab 
co quod eft frequencer, & ab eo quod eft 
feraper , fed non conucrcicur. Habec camen 
femper aliquid impocencia;, & dcfc¿lus , i n -
ferior poceftas, quod non poceft referri ad l u -
periorem poreftaccm: S í ideó diximus , quod 
nobmus excrccncur operaciones inferioris 
poteftaris a luper ior i , quam ab inferiori po-
teftatc. 
Eft autem adhuc nocandum in iftis poce-
ftacibus , quod íi iuperior poceftas non v n i -
tet in fe poreftatem inferiorem non dicerétur 
omnia h íecvnum regnum ,n i í i ficut aceruus 
lapidara : S í ideirco quantó poceftas Iuperior 
cft í impl ic io r , crit & vniuerlalior ad muka 
exercenda, quas íub illa poteftate continen-
tnr. O m n i n ó autem eodem modo eftin ani-
ma quas cft in potencia viras in qua omnis po-
tencia exercendi opera vicae concinccur : S í 
ideó particulares poceftaces , íicuc vegeca-
t i u u m , & lení ic iuum, func quidem pocencia 
naturales ab ipía Hucnces, qufe dicuntur pro-
Infermií p». prietatcs/ed tamen inferioris poteftatis opus 
temu opui o. r . . i i- n. 1 • 
nobilitis * i potencia in lupenon nobiliuselt quam in 
in fupínofi fcipfd : vnde fcníiciua nobilius rerminat opc-
quam in ft~ ra vcgctaciuas,quam ipfa vegetaciua fola .Nu-
niciua enim qux facit carncm, nobilius ope-
racur quam illa quíe facic l ignum. Similiter 
aucem cft ¡n "cneratiua. Similiter autem eft 
in lenhnua & intcilcctma anima , quod om-
nes lúas operationes nobilius participad Ec 
pacer ex hoc iam quod in homine ñeque eres 
lubftancúe , fed vna fubftartria funplicior & 
nbbi i ior aliis : S í ideó plurcs Sí nobiiiores ab 
"ea quam ab aliis fluune poceftaces: S í eaedem 
poceftaces quas func inferiorum,nobilius func 
in ipfa quam in eismeque func ifta: potencias 
non vnúas : quia fie eflec verum quod djxic 
Plato , quod ícilicec quasdam colledio diuec-
fa operarecurivniuncur enim lemper infer io-
res in luperiori per modum iam aííignacum: 
tk idsió parcicu'ares poceftaces non lune par-
ces elfencialicer componenees animam , fed 
pocius quas decerminanc cocamluam pocefta-
cem ad opera vita; diftribucam per pocentias: 
ficuc S í regnum diftribuirur per poceftaces 
parcieulares ad diftribuendam vicam,vclcon-
cinendam & exeiccndam , quae vocacur c i u i -
lis : S í ideó dixerunc anciqui fapiences , quod 
anima-eft in corpore , íicuc rcx in regno, & 
oculus ef t in ipia, ficuc aliquis prarfettus in 
poceftace fibiiunda^ 
Ex his iam pacec, quoniam codem modo Tey.& com. 
iam cric vna racio diffimciua animae & figuras, jo. 
I n figuris enim fie eft, quod nulla rcdhlinea 
inuenicur prxrer criangulü. S í cas qua: iplura 
fcquuneur in fpecie figurarum:6c fimiliccr eft 
in an imabus ,quód nulla cft anima procer vc-
gecaciuam , S í quaé iunc poft ipfam > in ordi -
ne animarum : quia ficuc Sgüráe habene o r d i -
nem quod vna elt anre, 5¿ alia pof t , ica etiam 
anima vel aniraae. Simplicior enim lincarum 
eft recta : eo quod eft vnius forma: cancura, 
ficut faspe diximus. Ec fimplicior figurarura 
eft criangulus fecundum formara figuratio-
n i s : q u i a £ ¿ i n lineis eft vnitas formee , & i n 
fuperficic : quia Iecundum formara non d i u i -
dicur in figurara aliara: quia criangulus non 
diuiditur in aliam figurara, quam in criangu-
lura. Circulus aucera duarum formarum cft 
in conuexa S í in concaua, ficuc faspé diximus 
in ancehabicislibris noftris. Alias aucem figu-
r s reóli l incx , recragonus, penragonus , fie 
deinceps , dmiduneur in diuerfas figuras. I n 
figuris igicur eft racio quaedam communis 
quas ómnibus conuenic, ex qua camen non 
feicur quíelibet figura in fpecie , S í qualirer 
vna fe habec ad aliam : S í hoc eft ita quod fi-
gura" eft quantitas linea vel lineis eerminata, 
Vel quod figura eft cerminacio quanci, fi con-
fení crimus, quod figura eft qualicas & non 
quaniicas : hoc enim omni figura: conuenic. 
Ex hac camen non feicur qualirer criangulus 
eft in cetragono Iecundum poceftarem S í i n 
aliis figuris: S í ideó ex illa non perfcCtc f e i -
cur crianguli nacura , fed oporcer quícrerc 
crianguli propriam racionera. Ñ e q u e propria 
dicieperfet té figuracionis racioncm,, tSíidcó 
necellaria eft comraunís . Si enira diffiniens 
criangulum dicara , criangulus eft figura p r i -
ma elemencalis adomnera figura reótilincam, 
in qua diuidicur omnis figura re¿liHni.a , ex 
illa diííinicione non cognoicam d í e figura-
cionis in rriangulo , licec cognofeam poílc 
crianguli ad alias figuras. Ec ideó in feicntia 
figurarura duas diftinitiones oportet inquirc-
re : vnamcommunera , & alterara propnam, 
& neutra fine alesra lufHcir. Ec fimiliter cft 
in animae ratione , quod communis ratio eft 
quas ómnibus conuenit animabus , quas eft 
endclcchia corporis phyíici pocentia vitam 
habentis : tamen quia vitae pocentia non eft 
vna in ómnibus animabus , fod alia & alia, 
ideó oporcec quasrere'fecundum quamlibec 














ideo deludcndus eft qu i dicic fuííícere cem-
munem radonem in his & in aliis fimilibus, 
qua; nullins eric propria ra t io: & icerum non 
debemus eííe in propria racione 3 neglcóta ra-
tione communi. 
Eft autem & adhuc alia fimilicudo inter fi-
guras tk animas : ficuc enim crigonum eft in 
te t rágono i & in ómnibus aliis figuris , quae 
func communicer poft triangulum lecundum 
potennam , ica eft vcgecaciuum in fenficiuo, 
lenGciuum in intelledliuo. Tr igonum aucem 
eft in cecragono porencia, non lecundum fe: 
fed íi diftribuacur tecragonum in ea quac po-
ceft, poceft cune in operacionem crigoni & 
plus. Quoniam fidiuidacur lineis diagonali-
busduabus , faciec quacuor tr iángulos : & fi-
mil i ter quscunque figura eft re t l i l inea , i n 
toe tr iángulos diuidicur, quoc habecangulos, 
Uaeis á quolibec angulorum ad cencrum fi-
gur^dcduól is .Simil i ter aucem quoniamTen-
íiciuum diftribuicur in poceftaces fuas, cune 
potericin opera vegecatiui, & amplius,&: eo-
dem modo inccUeótiuum poteric in operave-
getatiui d¿ fenficiui. Tamen quia ficut t r igo-
gonum non eftin te t rágono, ! ecundumadum 
t i igoni . fcd cecragoni:ica ñeque vcgecaciuum 
cft in ícnfitiuo lecúdum aótum vegecatiuum, 
fed lenficiuum, quod eft fuperior poceftas ad 
ipfum : & ideo ex fe potens in poceftatem i n -
ferioris potenriacad iplum , vt diximus lupe-
rius. Propcer quod eciam foluicur du^ium 
quorundam, vcrum, feilicee fenficiuum fie 
compoficum ex vegetatiuo& quodam alio ? 
Conftac enim , quod non, fed lenficiuum eft 
vnum fimplex amplioris poceftacis: & ideó 
ex fuá fimplici forma .exercere poceft nobi-
litis opera vegecaciui, quam ipfum vegetad-
uum per fe folum.Si enim exi l io & alio'Com-
poneretur,quaiiter cíTcr forma fimplex perfi-
ciens animal ? Similiter antera eft de intelle^ 
¿ t ino . Ñ e q u e enira in figuris figura tecragoni 
eft compofica, fed fimplex: quas tamen di f t r i -
buca in ea quae poce í t , poceft in cecragonura 
& amplius. Similiter antera eft in ómnibus 
formis confequencer ordinatis ficut caufa 
primaria & fecundarla , ficut dicicur in l ibro 
de caufis de eíre,viuere,fencire,5¿ incelli^ere. 
. ' ' * 
Qualibec enim illarumcft fimplex vna el íen-
t i a , £ ¿ tamen íemper coníequens habec po-
tenciara prxcedencis vel prascedenciura om-
nium , & non influir fecunda nifi cum caufa-
licace aneccedentium : quia vita nul l i dac v i -
tara fine, eífe , ñeque fenfus alicui da t íenfum 
fine vita & eííe. Sic & intclledus nul l i dac i n -
telligerc fine cí lc jviucre , & fencire,in gene-
re morcalium. I n cacleftibus enim incelligere 
forte eft fine í en t i r c : ene tamen de hoc de-
terminandum in prima philofophia. 
Si autem hoc quasricur, vnde habeatcon-
fequens forma, quód poteft oranium prascc-
dentiura formarum poteftaces opcrar i?Di-
cenduin videcur,quód haberá cribus,quorura 
vnura eft ip íacontequécia ordinismon enim 
eft coníequens,nifi quia exiuir á pra:cedence: 
& ideó poceftas pra;ccdentis poteft in ea.Alia 
caufa c íhqu ia licet fitconfequens lecundum 
incelleclurajtamen cft vicinior fecundum ef-
íc prima; caufs. Incellcdlus cnira vicinior eft 
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primas caura:quam fitfenfus,^: fie habet in fe 
plurcs bonicaccs& nobilicaccSjquibusaccedit 
ad conformitatem prima: caufx , & per illas 
bonitat:s plura poceft quam aliqua alia ef-
fencia vel forma.Tercia caufa cft: quia cft ira-
raarerialior & í implicior& íeparanor femper 
coníequens quara pr3:ccdcns,& ideó in plura 
poreft quara antecedens iplam. Dico aucera 
fimplicior fecundum elle 6¿ non fecundum 
racionera : quoniam fecundum racionera eft 
cconuerfo: quia prascedences forma: cadunt 
in eius diffinicione , ideó fecundum rario-
nem func anee eam & fimpheiores ea. Ec hasc 
cria fimul iunda dicune veram caufara , quia 
vnica exiftens fequens in plura poceft quam 
ancecedens. 
Eefi forcé aliquis obiiciaCjquód diffiniens 
& racione prius eft diíhnico, 6 í íimplicius fe-
cundum eirc¿< naeuram,diccndum quód hoc 
eft veruin lecundum communem nacu-
ram quae inuenicur in pluribus : fed nos 
hic vocamus lecundum cííc fimplicius &: 
prius , quod in efle fimplicius eft & prius : & 
non dubieamus quin inecllcótus lecundum 
efle fimplicior fie quam fenfus , licet commu-
nior natura fit fenlus quam intclleckus. HÍEC 
ig i tur eíi;caufa,quód nulla iftarura formarura 
compofita eft , & tamen plura poteft vna 
quam alia. Si autem dicacur, quód habet po- copofuh do-
cencias nacuralcs in feipfa, fie componicur ex te^t iua non 
feipfis:dicimus,quód hanc folam haber cora- npugniitftm-
polieionera : fed illa non repugnat fimplici- fítcttali for' 
eati forma:. R c t l u m enim formara dicic in 
machcmacicis: Se reóto cum multa accidunc, 
vt propriae paífiones ipíius,& poecntix natu-
rales eius, & camen fimplicicaci fuá: non píae-
iudicanc :quia func poft fuara e l ícneiam,&: 
fluuneab ipfa.Ira & ifta poftelEe animíe func 
&fluune ab ipfa,& ideó non collune eius fim-
plicitacem. Exdiól is igicur pacee, quód non 
fufticie affignalfe corarauiicm animas diiSni-
cioncra,nif i propriam fecundum quamlibec 
eius poeeftaccm aífignemus, per quam feian-
cciduncei fecundum poceftaces 
illas. Oporcec igitur feire quas fie vniufcuiu l -
que anima , ve quar homin is , qu^: beftiíe ,Se 
qu-JE plantas : quia, ficuc dixiraus , fcníuiuura 
non eft fine vegecaciuo , licce é conuerlo ve-
geraciuum á lenficiuo feparecur, ve in plancis 
apparec. Icerum aucem fine tadu non habe-
tur aliquis aliorum fenfuum : caótus aucem ab 
aliis fcpararur: quia muirá de numero ani-
malium ñeque vifum,neque auditum, ñ e q u e 
odoracum fenfura habene,fcd eaílura lolum,&: 
guftum fecundum quod eft quídam ca¿tus, dC 
cum lenficiuo principio virae. 
Quasdam eciara habene lecundum locum Tcx.&: com. 
moeum, & qua:dam non habene ipfíim : v l r i - J1, 
mura aucera quod cft finís & paucorum ar.i-
malium habene quasdam inecllc£tum,&: m i i l -
ea non habenc.Homo enim lolus habecin ge-
nere morealiura , nifi fecundum Platónicos 
inueniacur aliquod inrel lc&iunm morrale 
homine dignius : & q u i b u í c u n q u e ineft ifí* 
telledlus, indine & antecedencia omnia , fed 
non conuereieur .Quibuídam enim incft folus 
fenfus,& quasdam cum hoc habene imagina-
tionem , & quasdam cum his memoriam , & 
quasdun* 
6 o D. Alb. Mag.Ord.Pned.de anima 
quredam cum his cxpcrimentum & arccm, fi-
eut homincs.Defpcculatiuo autem intelleólu 
altera ratio eft: quia feparatus eft & magis 
propric leparacorum quam morcalium. Sed 
tamen in tertio huius Icientiac l ibro de ip lo 
eri t tradandum , &r videndum quid & quo-
rum íit. Sed ex diótis manifeftum e í t , quód 
propni í í íma erit ratio anima qua cognofei-
tur quid eft horum vnumquodque. 
T R A C T A T V S II-
De potentiis anima vegetahúis figiüaúm* 
C A P V T I. 
B e o r d i n ? •procedendi^ & q u o t f n t <¿r q u ¿ 
p o t e n t U a n i m a v e g e t a b i í i s . 
T.-X.&ce m. S ^ S h ^ ECES s AR i v M autem eft ci qu i 
3 3- ¿ 1 ^ Í y ^ debet determinationem fíicerc 
l m rsSS^II' de iftis 3 vt accipiat primum 
t l t ^ X f í t q u i d eft vnumquodque corum 
W ^ f t » ^ qUa dióta funt. Sed antequam 
hoc hat, oportet vt adhuc quaeramus vtrum 
fcnfuiuum , intel le í l iuum , & vegetatiuum 
íint vna fubftantia in homine, vel plures? 
Vidret ucnim, quód plures: quiacorruptibi-
lis & incorruptibilis n o n eft fubftantia vna. 
Inte l lediuum autem eft incorruptibile , ¿k; 
feníit iuum & vegetatiuum funt corruptibi-
Eigo ipforumnon eft fubftantia vna.Ad-
huc autem feparabilis & infeparabilis non 
eft fubftantia vna: ergo cum intelledus íit 
íeparabil is , & fenfus & vegetatiuum n o n fmt 
feparabilia. ipfum n o n eft vna & cadem fub-
ftanria. Adhuc autem quorum aótus elíenria-
Ics diffcrentesfuntjipíorum f u n t e í l e n t i í E dif-
ferentes: fed fíe diíferunt aótus ifti,vegetare, 
íencirc3&: intelligcrc : ergo vegetabil is , lcníi-
bil is , & intelleetualis n o n funt vnius & eiuf-
dem fubftantiae.Hanc autem qu^ftionem p lu -
ribus iam vicibus tetigimus & determinaui. 
mus:& i d e o adhuc die imus ,quód haré tria i n 
homine funt vnius íubftátia2,quaE quia eleua-
tior eft quam alias, propter hoc piura opera-
tur, & plura haber principia vitae ad excreen-
da opera vi tas : & ideó ifta tres potentias funt 
v n i u s {ubftantiae in homine. Et quod dicitur, 
q u o d corruptihile & incorruptibile non f u n t 
v n i u s fubftantia,hoc eft verum íi corruptibi-
le & incorruptibile eft aliquid fecundum 
Nota quemo- íubftanciam. Si autem corruptibile & incor-
áocorruptibiU ruptibilc dicuncur fecundum operationem, 
tllToTfmt CUnC nihil Prolllbec ab eademfubftantia í i u e -
»'ni"'ftébM. re Pot:encias duas.qiwrum vna eft cor tupt ibi-
l i s ,& altera ineorruptibilis : có q u o d vna eft 
coniun(5lacorpori,6c altera non : fieut ab vna 
fubftantia leparata d i x i m u s fuperius flucre 
potcntiam coniunótam cum corpofe,& non 
coniundam. Superior enim elíenria eó q u o d 
eft fuperior, poteft in omnem operationem 
t¡£. 
I 
inferioris : & per hoc patetdcterminatio ob-
iedorum. Dicamus ig i tu r , íicut fuperius i n - . 
cepimus diccre, quód ei qui debet faceré de-
terminationem cercam de prasmiííis,quod ne-
ceíTarium eft eiaceipere quid vnumquodque 
iftorum eft per rationem diíf init iuam: & po-
fteá per rationem il lam oportet eum deter-
minare de habitis qui eonlequuntur , í icut ac-
cidentia per fe , fieut eft feparabile eífe , vel 
non eífe feparabile á corpore, & huiufmodi 
quas accidunt potentiis an ima , 5c de aliis 
quacunque funt determinanda. Ex ipfis au-
tem cogruir dicere quid vnumquodque if to-
rum eft per diífinitiuam rationem, antequam 
feiamus de toto : eó quod partes priores funt 
quoad nos. Tune eadern ratione prius opor-
tet determinare de a¿libus iftaium potentia-
rum : eó quod aótgs prauij funt potentiis 
quoad nos fecundum rationem, licet fimpli-
citet 6c fecundum eíTe, potentia íint priores 
aélibus. Per eadem autem rationem adhuc de 
obiectis prius eft determinandum : qu iaob-
ifóta magis accedunt ad noftram notit iam, 
quam adhis vel potentia : obieóta enim funt 
qua inferunt potentiis paíliones, 6c potentia 
informantur per Ipceies obiedlorum : 6c ideó 
obicchi funt ípeeiem prabentia aó t ibus , 6c 
peradtus dant fpceiem potentiis: 6c propter 
hoc prior fpeculatio eft de obiedis quoad 
nos,fecunda de adibus, 6c tercia de potentiis 
quoad nos: prius igitur dicendum de fenfí-
b i l i 6c i n t e l i i g i b i l i , 6c poftea de intelledu 65 
fentu. 
Inter autem omnes potentias prius de a!i- Tcr.Sc com. 
mentó 6c generatione dicendum eft : vegeta-
t iuum eniracommunius ineft animatis quam 
feníit iuum 6c intel lediuum : 6c commune 
etiam quoad nos prius eft, quemadmodum 
diximus in principio phyficorum•.vegetati-
uum enim eft potentia fecundum quam ó m -
nibus ineft viuere,6c illius opera funtalimen-
to v t i 6c generare. Tr ia enim habee in fe po-
tentia vegetatiua, hoc eft, nucritiuam , 6c au* 
gmentatiuam, 6c generatiuam. Cuius hac eíl 
ratio : quoniam omne quod generatur, pro-
prer paucitatem materia ex qua generarur, 
prius eft imperfedum fecundum quantita-
tcm : 6c virtus deducens ipíum ad perfedum 
eft augmentatiua, cui contraria eft díminuci-
ua qua furgic ab imperfedione 6c porentia 
cius. 
Liber 11. 
eias. Debetautcm omnc quod eft ex contra-
r i i s , faluari in eíTe : & hoc fie per vircucem 
nutritii3am.Ec indigec diuino eífe participare 
in fimili fecundum fpeciem : & hoc fie per 
generatiuam. Et ideo tres virtutes neceflarió 
habetpotentia vegetabilis. Dicuntur tamen 
d ú o iftorum opera, generare, & alimento v t i : 
quia if taduofunt ad fubftantiam faluandam. 
Alimentum quidem fecundum materiam & 
indiuiduum : generare autem fecundum fpe-
ciem & formam. Generaciua enim ómnibus 
incft viuencibus quxcumque funt de nume-
ro naturalium 6¿ non aerernarum fubftantia-
rum, &: quae funt perfeóta 6¿ non imperfeta: 
quia imperfedlura in quantitate piopcer hoc 
quod multum neccíTe habec poneré in fub-
ftantia,nihil potefl: poneré i n feminc : & 
ideo generare infantes & pueri non poíTunt: 
& hanc generationem habere per íe &: va-
riam eft faceré tale alcerum in indiuiduo , & 
ídem in fpecic quale eft ipfum generans í ¿k 
facit hoc quod eft perfcóhim , ve diximus, & 
non occafíonatum , ficuc monftra f u n t , &¿ 
qusecumque noncafu gencrantur, vtpeccata 
natnrse quac funt monftra, ficut diximus in 2. 
phyficorum.Habenc autem generationem va-
riam prascipué ea quorum ví t imum pofle ge-
neratio eft, í ícutvegetat iua : quia generant 
ex fe radices Se virgas & ramos & folia. I n 
hac autem varia generacione , femper gene-
rans facit tale alterum quale eft ipfum, v t v i r -
ga quidem virgam , animal autem animal. 
Caufa autem eft quatenus diuino eífe parti-
cipent quantum p o í l u n t , quod eft fempiter-
num eífe : omnia enim i l l ud perpetuum eífe 
optant, & illius caufa agunt quicquid agunt 
fecundum naturam. Sicut enim diximus in 
CÍEIO & mundo , fimilitudinem diuini efle 
quasdam participant fine motu , Se q u í d a m 
cum motu : & eorum quae mouentur , qnce-
dam reiterantur eadem numero , q u í d a m ca-
dem ípecie : & fíe diximus in fine de genera-
tione 8c corruptione. Quasdam autem reite-
rantur eadem fpecie non numero, ficut gene-
rabilia & corrupcibilia. 
TexA- com. Jd autem quod eft caufa finalis cuius caufa 
fie id quod fit , dupliciter dicitur : hoc qu i -
dem cuius caufa fie quicquid fit ad i l lud. Al ind 
autemeftquo res eft id quod eft , & híEC eft 
caufa formalis: vnde elle perpetuum caufa fi-
nalis eft generationis , ficut eius caufa fit to-
ta fucceííío generationis, & quam non con-
fequitur natura vna generatione, fed per to-
tam & infinitan) generationis fucceílionem: 
8c ideó hoc eft tantum cuius caufa fit quic-
quid fie fecundum naturam: forma autem 
dans eífe generato eft finis quemeonfequitur 
natura per vnicam generationem : & hoc eft 
finis-in quo quiefeit aólus vnius particularis 
generantis, ficut in quo eft eífe cius quod ge-
ncratur-.quia forma dateife generato. Et quia 
generabilia communicarc non poííunt eífe 
dininum ,quod eft perpetuitas eífe in feipfis, 
eo quod n ih i l cor rupt ih i l inmcont inué poteft 
mancre , communicant tamen quantum po í -
func, vt faltemremancane endem fpecie : 8C 
tune rcmanent quidem non vnum , fed vt 
vnum. Numero enim non vnum permanenti 
D.Alb . Mag. lib.i. de ammA, 
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fed fpecie vnum : & ideo , ficut prxdiximusj 
eífe diuinum quxdam participant plus , & 
quxdam minus,vnumquodque licut poteft. 
C A P V T I I . 
guditer anima efl viueníü corporis 
caufa éJ princípíuw. 
T 7 S t autem anima viuenris corporis caufa & Tcx.&com. 
X l p r i n c i p i u m . Caula autem & principium 56* 
tripliciter dicuntur'.anima autem eft viuentis 
corporis, caula 8c principiura lecundum tres 
modos determinaros in lecundo phyficorum. 
Eft enim animacaula cfficiens vnde eft motus 
corporis,& ipfa eftetiam caula finalis propter 
quam eft Corpus , 8c eft caufa formalis ficuc 
fubftantia dans elle animaro corpori. 
Qi iod enim fit caula formalis ficut fubftan- Tcx.& comi 
tia aniraati corporis, manifeftum eft : viuere }7 ' 
enim viuentibus eft elle .-quia viuere eft a£tus 
anima; in Corpus continuus, ficut íupra dixi-
mus. Caufa autem formalis 8c principiutn 
viuentium i n eo quod viuunt , eft anima:cum 
animatum ab inanimaco deeerminetur in v i * 
uendo, ficut fuperius patuit. Amplius au-
tem cius quod pocentia eft viuens , hoc eft^ 
quod poteftatem babee exercendi opera v i -
ta:, adus eft ratio. A í t u s e n i m q u i eft com-
plemcntum eft rationem 8c eífe dans ei quod 
poteft operari opera viese , ficut íupra proba-
cum eft i n prima difíinjtioneanimae. Conftat 
au tem,quód aótus potentia vitam habentis eft 
anima. Ergo ratio eius eft forma. Ex iftis igi-
tur duabus rationibus probatur eífe p r inc i -
pium 8c caufa corporis ficut forma 8c fubftan-
tia-eius. Manifeftum eft autem, quod ipfa 
eft ctiam caufa finalis, qua: eft caula propter 
quam eft quicquid eft , 8c propter quam fie 
quicquid fit. Sicut enim intellcólus pradicus 
in mechanicis eft propter finem determina-
tum , propter quem mouetmaceriam vt indu-
cat foimam artis, quod eft bonum artis i l l ius: 
eó q u o d omnis ars alicuius boni eft opera*-
trix , ficut faber facit quod facit propter cul-
tellum }8c operacum opus i l lud eft finis eius. 
Eodem modo e t i am n a t u r a operatur propter 
finem decerminatum qué in tendi t í f icu t pro-
batum eft in fecundo phyficorum : 8c hic eft 
finis naturae propter qncm operatun, Huius ^ a ^ ' 7 ^ 
etiam finis in animalibus eft anima: fecun-
dum naturam enim omnia phyííca coipora 
animara 8c organizara pioprcr animam, 8c 
diuerfitas eorum eft propter animíE diuerfita-
tem: 8c hoc eft tam in animalibus quam in 
plantis, ficut & omnia inftrumenra artis funÉ 
propter artis finem» Sicut auccm fupra dixi-
mus , quod cuius caufa íirjduplicicer dici tur j 
fei l icetquod eft cuius caufa fit tocura.quod 
fit: 8c quod eft quo res eft id quod eft: 8c ho-
rum exemplalubiccimus fuper iuS i Eífe enim 
diuinum eft vnum i cuius caufa fit quicquid 
fit, fed n o n quo res eft id q u o d e í t : forma au-
tem eft cuius caufa fit, 8: quo res eft id quod 
eft : & ralis finis eft anima animan corporis. 
Sic ergo probatum eft > quod anima eft cau-
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fa finalis. At vero ipfa eft etiam efficiens cau-
fajvndecfl: mocus corpoi'is animaci. N i h i l 
cnim mouccur ex fe fecundum locum niíi ab 
anima. Si aacem aliquis dicac, quod non 
ómnibus viuencibus conuenic ifte monis, d i -
cemns quod ctiam alterado &C augmenrum 
func motus ab anima in corpore vno exiften-
tes : íenlus enim quaedam akeracio elTe vide-
tui:3&c n ih i l fencic niíi quod haber animam. 
Similiter autem omni viuo conuenit augeri 
& minui . N i h i l aurcmaugetur proprié , niíi 
quod alirur proprié : 8c n i h i l alitur propric, 
quod non participar animam : ergo ad minus 
vnde eft motus augmenti in omni corpore 
v iuo eft anima , quod quidem corpus parci-
cipat animam. Erir igitur anima tripliciter 
caula animad corporis : eó quod tres á i d ¿ x 
caufas; in vnam rem coincidúr, ficut in fecun-
do phyficorum probatum'eft. Materialis au-
tem eífe non poteft: quia materia nunquam 
coincidic in eandera rem cum aliis cauíis.. 
C A P V T 111. 
D e i m p r o b a t i o n e e r r o r i s E m f e d o c l i s 
c i t c a m o t u m & c m j a m 
n u t r i m e n t i . 
EMpedoclcs autem loquens de motu nu-tr imenti ad partes 6¿ membra eius quod 
aliter non bene d i x i t , addens diótis fuisang-
raentum accidere plantis : deorfum quidem, 
propter id quod rerra íic fertur naruralirer 
deorfum: furíum aurem , propter ignem qui 
mouetur íurfum. Et fuerunt rationes indu-
Centes Empedoclem praecipue tres, quarum 
vna eft : quia videbat motum nucrimenti eífe 
natuialem, &: naturalcm habere finem derer-
minatum in natura : craélum autem eífe mo-
tum v io len tum, íicut manifeftum eft ex 7. 
phyí icorumi 6c ideó nc diceretur nutr imen-
tum trahi ad membra per virtutem membro-
rum , dixi t quod naturaliteu mouetur ad illa 
per naturalcm motum elementorum , qus 
commixta funt in alimento. Alia vero ratio 
eft:quia videmus elementa per aliquem íuura 
a¿bum remanere immixta : & ideó dicebat, 
quod etiam fuos motus naturales retinebant. 
Tertia ratio f u i t : quia in omni animato v i -
debat membra inferiora habere nutrimentum 
groíTum & terreftre , fuperiora autem habere 
ahmentum fubt i le& calidum. Similiter au-
tem in fenibus , i n qurbus déficit calor, vide-
bat inferiora membra plus nut iUi quam f u -
periora : & in iuuenibus , in quibus eft raul-
tum calidum , membra fuperiora plus n u t r i -
fiquam inferiora,quia in eis calor ignis mul -
tara ad fe trahit materiam , & illa multiplica-
ra multum cleuatur furfum , & parum deor-
fum. Eadem autem caufa eft, quod in mulie-
ribus membra inferiora multum augentur, 
íicut crura, & natcs , & membra fuperiora 
habent gracilia , ficut bracchia & humeros: 
quia frigiditas vincens in eis ingroflat nut r i -
mencum, quod ponderofitate fuá trahit infe-
rius .Videbatnihi lominusin omni nutrimen-
to dominari aquam & terram , & ideó puta-
bat híec non moueri furfum, niíi prius cífent 
conuerfa in ignem vel ignita.Hsec ig i tur func 
qUae induxerunt Empedoclem.Errabat autem 
Empedocles dupliciter. Vno quidem modo, 
quod non bene accepic intcntionera eius 
quod eft fuperius, & intentionem eius quod 
eft inferius-.quianon idem eft furfum & deor-
fum animati corporis & mundi:quia in mun-
do furfum & deorfum diíferunt í c opponun-
tuc íitu tantum , fed in corporibus animatis 
differunt figura membrorum & officio. I n 
omni enitn animato dicimus, quod caput eft 
fuperius corporis eius:& tamé v idemus ,quód 
beftiarum caput eft pronum in terram, & non 
rcó tum, nií i íolius homin i s , íicut Ouidius 
dixit de D e o , quód 
0$ homini f u b h m e d e d i t , c&lumque v i d e r e . 
l u f f i t , & ere tüos a d f i d e r a to/iere v n l t m . 
Si ergo fie figura & officiis in corporibus 
animatis diftinguuntur íurfum & deorfum, 
tune cum planta radiecs habeant o r i aniraa-
l ium per officium fimiles , radix erit in plan-
tis furfum , de rami deorfum : quia non idem 
erit furlum & deorfum quod in mundo eft 
f u r f u m & deorfum : quia , íicut diximus, po-
íi t iones iftíE i n corporibus animatorum d i -
cuntur eaedem vel fimiles diuerfíe fecundum 
opera, Se non fecundum íitum mundi. 
Adhuc etiamíi 'conceíTerimus Empedocl. Tex.Sc.com. 
quód idem íic mundo fuperius 5c corporibus ^ k 
animatis, nos videmus, quód quaelibec pars 
nutrimenti fertur in contraria loca : quia fer-
iur fu r fum& deorfumvbicumquefunt mem-
bra : ralis enim motus non poteft elfe á v i r tu -
te elementali. Si enim illa fínt íimplicia , ha-
bebunt motus fimplices.Si autem compofita, 
prjeualebit motus dominantis i n mixto. 
Oportet igi tur , quód motus ifte íit ab alia 
virtute qu íE non eft elementalis , ñeque con-
fequens commixtionem elemenci : hanc au-
tutem vocamus animam : ergo erit ab anima. 
Ali ter enim euellerentur á fe inuicem quae in 
contraria loca feriinturs & p r í E u a l c r c t domi-
nans elementum. Vniuerfalitcr autem nun-
quam euelluntur quando diu viui t planta vel 
animatum. Continens igitur ea non eft ele-
mentalis virtus : & hanc , ve d ix imus, voca-
mus animam. , 
Rationes autem molientes Empedocl. non ^olutioadra-
funt diffieiles ad foluendum. Oftcndimus ¡**? 
cnim in 7.phyíicorum duplicem e l í e t radum: 7.ph.t,c.io. 
Vnum quidem in quo trahens per virtutem, 
q u x omninóex t r in íeca eft, trehit i d quod 
t r ah i t , & traóbus ifte eft violentus. Alius au-
tem eft quando trahens aliquid fuíE virtucis 
generar in t rado , qu^ virtus innata i n rraólo 
facit ipfum moueri ad trahens, ficuc trahi t a i 
fe r rumá magneto , Se hic tractus eft natura-
lis. Sic trahitur cibus ad membra ; eó quod 
virtus membri generatur inc ibo , quse agente 
in fe membro cont inué reducicur a d a¿lum: 
& per i l lam alimentum mouetur ad mem-
brum flcut ad locum fuse formx 8c fpeciei, in 
qua complementnm accipit illius virtuds 
quas generara eft in ipfo per aólionem animae 
qu£E eft adus membrorum» Cum autem ha;C 
f i n a s 
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nb igne fierii. 
virtus non fit elcmentalis, fed animas qnac efl: 
aótus merabrorum , conftat quod naturaliter 
mouecnr vel potius, fi ita liceat l o q u i , anima-
liter mouetur ad membra,&: non per virtutem 
aliquam elemencalem.Ec quoddicic elemen-
ta aliqualker remanere in mixto cibo,non iu-
uat ad fuae opinionis a í l e m o n e m : quia ele-
menta materialia eííiciunturJ& virtus anima? 
alimentum aflimilans efíicitur formalis & 
mouens. Quod autem dicit groífius & terre-
ítrins eñe nutrimentuminferiorum membro-
rum,non generaliter eft verum. Membrorum 
enim terreftrium,íicut funt oirajnutrimentum 
eft terreftre : &c membrorum aquat icorum,í i -
cut eft cerebrum , nutrimentum eft aquati-
cum : & oííafunt íuperius & inferius corpo-
re,cerebrum tantum fnperius.Sed verum eft, 
quod in íehibus & in mulieribus frigidis 
plus nutriuntur inferiora membra quam fu-
riora : propter caloris defeótum : quia calor 
eft inftrumentum animae,& deficiente inftru-
mento, aut nullas fiunt operationes artis,aut 
non bene fiunt: fed ex hoc non probatur, 
quod fiat nutrimentum virtute elementali, 
fed potius virtntc animae cum aliquo defeótu 
inf trumenti : quia fecundum Empedo. n i h i l 
deberet de nutrimento in talibus ferri fur-
fnm/ed totum deorfum.Sic igi tur patetjquód 
non verc dixit Empedocles. 
C A P V T I V . 
De improbatione erroris eorum qui dicunt 
augmentum & altmentum fieri 
per virtutem ignis, 
^ Vn t autem quidam qui non omnium ele-
i3men to rum virtute fieri dicebant alimen-
tum, fed virtute ignis tantum}& íímiliter au-
gmentum ; cuius aílignabant radonem : quia 
ignis íolus inter omnia. corpora & alí tar v i r -
tute propria Scaugmentatur. Al i tur enim,in-
quantum educit fubtile hutnidum de calefa-
¿lis , & conualefeit & fuftentatur in ip fo : au-
getur autem ,inquantum incrementum acci-
pit fuae quantitatis per appofitionem crema-
bi l ium : & propter hoc d i cun t , quod ignis 
etiam hasc dúo in ómnibus operatur anima-
tis. Et h i quidem adhuc aliis duabus rat ioni-
bus fun t indu¿ t i , qua rumvnamei re dicebant: 
quiavidebantignem non nutritum perire per 
continuam fuae materias perditionem.Euolant 
cnim afcendendo femper materiales partes 
ignis3& contendnnt fupetius. Cum igitur fie 
cont inué deperdatur , indiget deperditi re-
ftauratione*Nonautem deperditum reftaura-
tur niíi per nutrimentum:oportet igitur, quod 
ignis nutriatur. Siquis autem cis d i x i t , quod 
ignis naturaliter mouetur furfum : & ideo 
partes fuas materiales euolanc ex ipfo natura-
liter : dicebant hoc efle non poft'c , propter 
hoc quod nih i l corrumpi t fe ip íum, nec natu-
raliter intenditfuiipfius corruptionem : ignis 
autem c o n ú p i t u r per hoc & deftruitur, quod 
paulatim euolanc ex ipfo partes materiales 
fuae: ergo non naturaliter emittit eas, fed per 
' D i A l b . A í í i g . l i b t i M A n i m a , 
aliquid corrumpens : erit ig i tur etiam natu-
rale nummentum ipfum falüans & deperdi-
tum reftituens. Alia autem ratio iftorum fuic: 
quia dicebant augracntum fieri per hoc quod. 
additur aliud Corpus intrans in poros eius 
quod angetur, & n ih i l efle ita porofum ficuc 
ignem,proptcrea quod ficciflimus eft 6¿ per-
fpicuus:ex íiccitate enim continec poros, 
perlpicuitas autem multitudinem oftendic 
pororum. 
Hsec autem non func vera in toto : vernm T c i & comí 
quidem enim eft non fieri alimentum fine ca- 4 í i 
lore ignis3fed calor ille inftrumentaliseft > & 
non primum cftÍciens,& ideo eft concaufa & 
non caula principalis. Operatur enim in a l i -
mentum non Ipecies i gn i s , fed fpecies v i u i 
corporis & vircutis anima: jficut fuperius d i -
ximus : & ideo non alterar ad fpeciem ignis , 
fed carnis,vel olíis, quae funt fpecies organo-
rum animae.Cuius í ignum eft: quiaaugmen-
tum ignis in quantitate incerminatum eft : 
tantum cnim augetur, quantum eft cremabi-
le appofitum ign i . Sed omnium animatorum 
quae conftant in figura &: quantitate, certa eft 
qnantitas in qua faluatur forma illius fpe-
c i e i , &: eft ratio magnicudinis in máximo & 
in mín imo, in qua ftat,& extra quam non fa l -
uarur fpecies: & augmentum habet termi-
minum quod eft qnantitas organorum, quaé 
fufficic operationibus virtutum & potcntia-
r u m : ergo aliud eft principium á u g m e n t i i n 
animacis, quam fit virtus ignis : hanc autem 
vocamus animam, quas talcm ponic augmen-
to luo terminum: hasc cnim magisfuntratio-
t i on i s , hoc eft, formae quae dat efle 5¿ ratio-
nem , quam matedac, hoc eft, quam alicuius 
virtutis materialis vel corpóreas, ficuc eft ca-
lor ignis. Alia autem ratio qua Auicenna i m - Attict 
probar fententiam iftam eft,quod ignis quan- ns" 
do nucrit & auge^non nutrir & augec nifi fe-
íp fum: anima autem vegetabilis ñeque nu-
trir,ncque aiiget íeipfam, fed potius corpus. 
Rationcsautcmquasinducunc5non diffi- Soluttoadra 
cile eft íolucrcrdiciraus enim,quod ignis non 
propric nutritur,ncquc augetur.ld enim quod 
Conucrcitur in ignem , non ingreditur i n 
ignem,nequc ingreditur in ipfum vt cuilibec 
parti addatur 8c vniatur, fed diffunditur ignis 
per generationem formas ignis i n materia 
aliena. Ec quod dicunt , quod attrahit fubtile 
humidum ex cremabilibus,6¿: quod i l l oc iba -
tur,dicendum quod non adhoc attrahit ve i l -
lo cibetur , fed potius vt in i l l o generetur 
tanquam in prima materia. N o n enim attra-
hi t ,ni í i quia calefacic Sí fubtil izat: tk tune ' 
calor facit ipfum ebullire ad fuperficiem cor-
poris, cuius i l lud fuerat humidum : Se i b i f u -
mat6¿ fit flamraa: deberet autem attrahi iii 
omnes partes ignis antequam inftammaretur 
íi eííet nutrimentum ignis. Patee igicur,quo(i 
i l lud eft proprie generarlo ignis & non n u -
trimentum. Quod autem dicunt in igne fieri 
deperditionem fecundum maceriam, dicen* 
dum quod accidit ign i inquancum eft in l o -
co alieno : per hoc enim materias parres plus 
ign i fimíles euolant intendentes iré M locuid 
proprium , fed extinguuntur ab aere circun-
ftante:& fie fie eorítinua ignis deperditio : 
1 F i ñeque 
ttones mtt-
quorum. 





ñeque intendit per hocfuam corruptionem, 
fed pocius mclms faluari &c conualefcere i t i 
loco proprio : 8c fie fiercr fi non impedirctur: 
& ideó non incendie ignis í ecundum natu-
iam reftaurare i l lud deperdicum , fed pocius 
per inflammacionem nuikiplicare fuam fpe-
ciemin maceria aliena, ficut diximus. Q u o d 
auccm obiiciunc de poris &c vacuo, oftendi-
musnihilelTe in primo de gencracione & 
corrupcione.Exclufis aucem fie falfis opinio-
nibus & erroribus anciquorum, loquemurdc 
qualibec pocenciavegecabilis animas, often-
dences qua: ÍÍC quaelibec ipfarum , & quam 
habent adinuicem tk ad animam vegecabi-
lera comparacionem» 
C A P V T V. 
B í a l i m e n t o q u o d eji o h i e f í u m n u -
t r i t i u a (ir vegetatitiA. 
QVoniam autem hasc potencia anima:, quam vocamusnutritiuam, eftvegetati-
ua indiuidui generatiua per muhiphcacio-
nem indiuiduoium in fpecie, oportec nos í e -
cundum pisediólam doiStrinam prius loqui de 
nutrimento. Opere cnim quod eft alimenti 
opus , detenninatio fit circa alias potentias 
animae vegetabilit: eo quodaugmentatiua & 
generatiua operationem quaridam alimenti 
recipiunr. Eft igi tur alimentum quafi obie-
¿tum vnum tribus poecntiis animas vegeta-
bilis pramium. 
Pi imum autem quod de alimento quíeren-
dum occurr i t ,cf t , verum alatur contrarium 
contrario, vel fimile íimili? Videtur enim 
quibufdam, quod cotrarium alatur contrario, 
fed non omne Qontrarium alicur a quocun-
que contrario,fed folum i l lo contrario alitur 
al iquid contrarium , quando contraria non 
lo lum generari poííibile eft exaltcrutris, led 
etiam rtugmentari vnum ex alio. Mul ta enim 
generantur contrariorum ex altcrutris , non 
tamen omniacontrariafiuntex ó m n i b u s , íi-
cut diximus in primo l ibro phyí icorum. Et 
eorum quóc generantur ex inuicem, non om-
nia augent íe inuicem , íicuc quando fanum 
gencratur ex laborante, non augetur, ñeque 
alitur vnu ex alio : &c vcvniueríal i ter dicatur, 
cum contraria íint quae func potentia & adus 
adinuicc in generibus ómnibus , ea qux func 
vnius generis contraria,generantur adinuicé , 
fed non augetur ñeque alitur vnum ex alio 
niíi íint contraria i n genere fubftantiíc tan-
turn accepta.In illis cnim vnum fubftanciali-
ter poceíteonuerci in fubftanciam alterius:S¿: 
ideo vnum poteft alcre & augere alterum. 
Sed adhuc obferuandum eft, quod ñ e q u e 
illaeodem modo fe habenc adinuicen^quod 
feílicet vtrumque alat reliquum, & c conuer-
fo : & hoc feimus exdidis antiquorura, qu i 
dixerunt de fimplicibus corporibus , quod 
aqua alie ignem , & non c conuerfo ignis alie 
aquam. Et licet faifa fit eorum fuppoficio, ta-
men vcriíí ima racione fuerunt induíSti. V ide -
iunt enim, quod n i h i l aliud alie, nifi quodre-
cipi t fpeciem& formam cius quod alitur ab 
ipfo. Humidum autem Ínter omnia pcima 
folum videbant facile recipere'formas & fpe-
cies aliorum corporum qua: ei imprimuntur: 
be ideo dixerunt hoc folum eíTe alimentum. 
E t h x c r a t i o cogit , quod omne alimentum 
oportet humidum eífe fecundum a6tum,licec 
forte potentia fíe akerius qualitatis. Vidcrunc 
etiam , quod omne quod alitur , fpeciem & 
formam fuam imprimir ei quod alie ipfum, 
N i h i l autem adeb poteft eífe íigillatiuum for-
ma: fn^ í i cu t calidum &: í iccum:quia calidum 
penetrar, & íiecum retinet acumen quod dac 
ci calidum : & ideó folum ignem nutr i r i d i -
xerunt. Patet igitur , quod licet non verum 
dixer in t in hoc quod aqua alat i gnem, ta-
men caufa propter quam i l lud d ixerunt , eft 
ver i í l ima: 8c ex veritate quas eft in diclo eo-
rum ifto, accipicur quod non asqualiter fe ha-
benc contraria adinuicem , quorum vnum 
alit, & alterum alitur, quod vtrumque feilicee 
ab altero & ali poflit & alcre reliquum. A -
lensenim in eo quod eft alens, oporceequód 
fie i n aóhi humidum fufeepcibile formas 
& fpeciei eius quod alicur. Id aucem quod 
alicur, eft habens virtuccm quas formam cor-
poris quod alitur & membrorum eius íigillac 
in ip fo : & ideó indigec inftrumenco quod eft 
calor nacuralis, & aliis vircucibus íibi fubfer-
uieneibus,de quibus infra dicemus.Diftin'6tio 
aucem quas eft ineer alens & id quod alicur 
Ínter corpora animara, in folis fímplicibus 
deprehenditur, í icutd ix imus,quód ignis a l i -
tur & aqua alit : & non ita videtur in compo-
í i t i s : propter quod compofita ab exccllentiis 
primarum qualitacum funt remota ,& ita non 
videntur eíTe in adu húmida , ñeque i n aótu 
adeóficca, quód poí í in t icaeuidenter haberc 
proprietates alencis & a l i t i , quemad modum 
fimplicia. 
Hasc autem quaEdiximus,hab entdubicatio-
ncm : eó quod quidam videntes alimentum 
vni r i (j iquod a l i tur ,n ihi l autem vni r i alij,niíi 
quod fimilitudinem habecin forma ad ipfum, 
dicunc non augeri vel ali contrarium contra-
r io , fed potius fimile fimili. Aliis autem, de 
quibus praediximus, videbatur ali contrarium 
contrario , tanquacn impoffibile í i t ali fimile 
íimili.Ec pro fe inducunt ra t ionem,quód o m -
ne alimentum mutatur & decoquicur deco-
¿l ione calidi & h u m i d i : fie alimentum omne 
mutatur.Mutacio autem omnis ,auc eft de con-
trario in contrariújauede contrario i n mediu, 
quod comparatum contrario eft contrarium: 
ergo non alicur niíi contrarium contrario. 
Adhuc autem o m n e alimentum pacicurab 
eo quod a l i tu r , & non é c o n u e r f o : contraria 
autem funt quas patiuntur abinuicem : padeur 
enim decoótionem & aííimilacionem , cum 
omnis decoótio íit complecio á nacurali 8c 
proprio calore exconcraiaceneibus qualicati-
bus auc p a f l í í o n i b u S j f i c u t habitum eft in quar-
ro metheororum.Non tamen paticur id q u o d 
alitur ab alimento, ficut ñeque inftrumento-
rum domus aliquid pacicur á materia ex qua 
fie dorauSjfed pocius maceria pacitur &c rranf-
mutacur ab ipfo in domus formam. Ita & a l i -
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alii:urj&: non é conuerfo.Inftmdor autem do-
mus non habet mutationem niíi illam qu^ 
eft ex ot ioad agere,íiue aó tuspr imi ad íecun-
dum 5 íicuc íc ientem dicimus mutari quando 
adu fit eon í ide rans : ita etiam a n i m « vittus 
q u x nutritiua vocatur, mutatur quando de 
nutriente fecundum pocentiam, efficiturnu-
triens i ne f f eó tu .E t forte hoc nunquam eft: 
quia i n talibus virtutibus íuperius diximus 
animam magis foreadum fecundum, quam 
pr imum : & potius affirailari v i g i l i a , quam 
í b m n o : forte enim íemper nu t r i r , etíi non 
femper nutrimentum ab extrinfeco quasrat : 
quia femper aliquid agic circa nutrimentum, 
aut di í íbluendo, aut alterando, aut attrahen-
do , auc vniendo membris. I n determinando 
autem iftam quaeftionem magnam habet dif-
ferentiam, vtrum nutrimentum íit quod v l t i -
mo eft quando vnitur membris, aut quod p r i -
moquasrit vt nutriat antequamaltcretur& af-
fimiletur,aut vtrumque :quoniam íi coní ide-
remus nutrimentum fecundum a¿tum , hoc 
eft, quod poteft perficere nutrimend opera-
tionem per hoc quod mouetur ad raembra & 
vnitur membris,fine dubio tune id quod aííi-
milatum eft mcrabris5eftnutrimentum.Si au-
tem nutrimentum accipiatur fecundum po-
tentiam , quod fcilicet poteft per fuam fub-
ftantiam fieri nutrimentum , tune nutricur 
contrarium contrario : 8>C ideo non coóhim 
adhuc eft contrarium , c c ¿ t u m autem fimile : 
& ita vtrumque prasdiótorum contingit d i -
cerc, & quod contrarium contrario, & quod 
fimile f imi l i alitur : Se ideó manifeftum eft> 
quód vtrique quodammodo reólé tk non re-
d é dicunt. 
Tcx.& cora. Quoniam autem , ficut fupra oftendimus, 
4^* n i h i l alitur proprié quod non habet animam, 
oportet animatum efte Corpus quod alitur, & 
animae potentia in alimentum agere , ¡k non 
virtuteclementali fimplici.Alimentum ig i tur 
animati corporis per le eft, & non fecundym 
accidens : virtutibus autem elementalibus 
non attribuitur nifi per accidens, hoc eft, i n -
quantum funt inftrumenta animae : & fie qua-
litates elementales funt concaufae & non 
cauíje alimenti,ficut fuprá oftendimus. 
C A P V T V I . 
De officiis rntritiud ¿r aíigmentatiita. 
§ u U e/i po- T "TIs autem habitis de alimento,& de ipfis 
unttn nutn- jn^potenti is eft determinandum. Eft autem 
augme~ Potenc^a nuci:itiua quae de nutrimento rc-
tup.ua. ftaurat deperditum in corporc animato ve 
faluet i n eífe diuino. Augmentatiua autem 
eft i l la quae de nutrimento addit quantitari 
rnembrorijm vt ad debitara longitudinem & 
quantitatem deducantur. 
Tcx.& cora. Et ex hoc accipitur, quód licet idem fub-
47- ieótum fit alimento & aiigmentatiuo5hoc eft, 
ei quod auget; tamen eífe eorum íecundum 
rationem diffiniduam eft alterum & alterum. 
Animatum enim fecundum quod quantum 
^ft, alimentum augmentatiuum quaerit: fed 
D.Alb.Mag.lib.iM anima. 
non nutri tníf i fecundum quod eft hoc a l i -
quid , & fubftantia potens recipere formam 
membrorum ¿k fubftantiam. Nutr imentum 
enim non faluatnili lubftandnm : & ideó 
quandiu poteft nutriri , tandiu laluatur in i n -
diuiduo. Sed augmentatiua non agit per to-
tam viram:& ideó ipfa non eft laluatiua fub-
ftantiíc , (ed porius pcrfcéliua quantitatis. Ec quatu» 
funt quatuor difterentia; inter nutri t iuam & ^4tTeUtl4 í1l 
1 . n n • ttr nutuitu* 
augmentatiuam, quarum vna clt o¿ principa- ^ allgmtn* 
lis3quód nutritiua non accipic alimentum n i - tatiunm v k * 
fi inquancum eft poetntia lubftantia membro- tutem. 
rum,& non curatde quantitate. Augmentati-
ua autem accipit ip lum inquantum poentia 
additur quantitati membrorum, inquantum 
membrorum quantitas extenditur ipfo addi-
to membris. 
Secunda autem eft : quia nutritiua addic 
fubftantiam c ib i fubftantia: membrorum a'-
qualem íecundum tres corporis d iámet ros , 
longitudinis, & la t i tudinis , & profunditatis, 
in ómnibus his aequaliter perditum reftau-
rans. Augmentatiua autem prascipuc addic 
l ong i t ud in i : & ideó indiget, quód calor fuus 
fit fortior. Se membrain quibus eft, í int m o l -
lia,quae extendí poí l int .Hoc autem fie proba-
tur : longitudo enim non ílc maior niíi oífi-
bus exrenfis:&: hace dura funt^Sc non nifi for-
t i calore faciencedilcurrere nutrimentum per 
ipía , fieri poteft. Similiter autem non fit ex-
tenfio ficci indurat i , fed potius eius quod eft: 
humidum íiexibile : & ideó non fie augmen-
tnm nif i in iuuentute antequam adueniat fie-
citas n i m i a , qua: prohibec exceníionem : & 
hac eft caufarum vna quare rion femper au-
geneur corpora ,fed femper nueriuncur. N u -
trit iua enim licet Iecundum omnem dimen-
fionem,vc diximus, nutriat, tamen fecundum 
latitudinem máxime nutr if .quia ad i l l ius i n -
crementum non exigitur nifi aiíimilatio nu -
t r i m e i i t i , & addi t io , 5í non excenfio in am-
pliorem quantitatem , nifi quantum extendi-
tur in addito : & hoc frequenter fit in lolis 
membris mobi l ibus , quae luntcaro 5c hu iyf -
m o d i , prséter hoc quod ofla extendantur :S¿ 
hoc fit calore debili raagis quam for t i . 
Tertia differentia eft , quod nutritiua he-
bet ior i , vt d i d u m eft, inftrumento operatur: 
augmentatiua autem acutiori. Cum enim ca-
lor naturalis vtriufque fit inftrumentum, he-
bes calor eft qu i folum conuertic nucrimen-
tum &affimilat:acutus autem qui facit i p í u m 
difeurrere per membra dura , quas m-ollificac 
infundendo ea acuto humóte nutrimentali , 
& tune excendit ea. Et caufa huiú« eft: quia 
cum quarlibet virtus plus poílit in materia 
propria quam aliena, hebetatur ca lor ,quantó 
plus de aliena materia ingeritur. Quod ve 
melius intelligatur,opoitct í c i r e , q u ó d d u p l i -
ci h ú m i d o indiget omne quod numtur . 
Vnum quidem eft fcminale,quod eft a l iquid 
íubftantias feminis,& i l lud eft proprium fub-
iedum caloris naturalis. A l iud autem eft nu- de du* 
trimentale > quod accipicur de nutrimento plici hutniéo 
quod femper retinet aliquid de natura c ib i , {em^vt & 
• i \ r t- • 1 1 t 1 ^ mtrimemalt. & ideo íemper aliquid habet de extranco : 
propter quod non adeó eflícax eft in eo calor 
naturalis, ficut in pr imo h ú m i d o , 5c quan tó 
F 3 plus 
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plus ingeritur de uutrimentali humido,quod 
additui radicali fiue feminalijCX quo forman-
tur membra radicaliaJ& quod eft infuíum eis, 
tanró plus infpilfancur & indúrantur , & ca-
lor plus in eo debilicatur: & ideo calor qui 
primó fecit duas operationes , alimenti f c i l i -
cct & extenfioniSjtandcm propter fui debil i-
tatcm 8¿ mcmbrorum duritiam , non poteft 
pcificcrc nifi vnam qua; eft nu t r i ré : 6c ideó 
cune ftac augmencum. 
Eft autem circa hoc adhuc notandum, 
quod tempus incrementi etiam fecundum 
Galenum 6c Auicennam eft tempus ascacis 
puerilis j qui funt calidi & humidi propter 
vicinitatem quam habent ad íuam originem, 
.quae ef texcal ido& húmido . Humidum au-
tem & calidum fimul coniunóta faciunt dif-
fufionenick: extenfionem. Procedente autem 
tempore exiccacur paulacira humidum in 
rempore iuucntutis , &c indúrantur membra: 
5¿ licet acutius in iuuenibus fit cal idum, ta-
men non eft maius in iuuenibus quam in 
Quemado ca- ^ - - r j u ^ j i „ 
r~ ^ • . pucns.Etdc hoC dac exemplum conueniens 
¡or ptien & * . . r , . r , . , 
tuítenii funt Galenus : quia n aliqua caliditas determina-
A q u a l e s i n m - tx virtutis pcuetrat in aquam)& eadem in ef-
due [ e c u n d i í fentia Caliditas penetrar in materiam ficcam, 
acutior cric caliditas in ficco,quam in humi -
dojled non maior. Et fie eft de calore puero-
rum 6c muenum^qui asqualis eft, licet acutior 
íir in iuuenibus quam in pueris í & ideó in 
pueris plus de cremenro operatur propter 
moll i t iem membrorum, &: in iuuenibus m i -
nus propter eorundem duritiem , licet calor 
íit aequalis: & huius fignum eft , quód pueri 
circa feptimnm annumvt in pluribus pluf-
quam dimidium perficiunt fuas quantitatis. 
Harc igi tur eft tertia differentia. 
Quarca autem eft penes finem vcriufque 
accepta : quia anima ficut & natura non eft 
i n f i n i t í E & indeterminatac intentionis:& ideó 
habita debita quantitate^in qua exercere po-
teft íuas operationes,non auget v l t r aaugmé-
t a t i u a anima,etiamfi poífet bene vltra augere: 
q u i a non abundar fuperfluis natura , ficut 
etiam non déficit in neceífariis: finis autem 
nutritiua; eft faluare indiuiduum per deper-
dir i reftaurarionem: 8c hoc neceflarium eft 
i n roto tempore:& ideó per totam periodum 
cont inué operatur.Reliqua aurem qua: de au-
gmento 8¿ nutrimenro dicenda f u n t , in p r i -
mo de generatione & corruptione requi-
raniur. 
C A P V T V I I . 
X>f o f f i á i s v i r t u t i s g e n c r a t i u * . 
Dem autem nutrimenrum per vir tutem 
gencratiuam , eft faóUuum generationis, 
non tamen generar id quod alitur, fed potius 
generar id quod eft, vt id quod alitur in fpe-
cie: cuius probado eft :quia n i h i l generat 
feipfum : oporteret enim, quód idem elfec & 
non elíet fimul. Omne enim generans adu 
eft: id autem quod generatur aótu, non eft 
ens; eíTec igi iur idem,& non eífet fecundum 
fubftanciam:& ideó ficutalimento & augmen-
to aliud & aliud eft eífe fecundum idem fub-
icólum, ita alimento & generaciuo neceífíi-
r ium eft aliud eífe lecundum di íhnic iuamra-
rionem. Propter quod notandum eft , nucri-
ciuam faluare indiuiduum per diftriburionem 
nntrimenci ad membra : & quod luperfluic 
raembris, hoc fequeftrat ad membra genjra-
lia. quíB trahunt ipíum , ficut ventola trahic 
fanguinem. Membra aurem feminaria funt 
organum virtutis generatiiiÉE, ficut cerebrum 
eft organum virtutis animalis, &c cor virtutis 
vitalis : & virtus generatiua fita in membris 
genitalibus , imprimir in alimenio luperfiuo 
virtutem formackiam, qua: in íeminis vifeo-
fitace recenta, quando fucric in debito loco, 
formar femen in organicum corpus : ficuc 
enim nutririua cibo inHait fpeciem membro-
rura, per quam tendit ad membraí ita genita-
lia iníiiiunt ei virtutem formaciuam, qua for-
matur femen in membracorporis organici:& 
hoc quidem femen á t o t o corpore decidirur, 
& maximé á cerebro , & per Ipongiofitatem 
membrorum, attraólina v ir tute tefticulorum 
trahicur ad vafa feminaria, & ib i informatur 
praedicta viítuce* 
Et ideó virtus generatiua in veriCate eft 
dúplex. Vna quidem in generante , qua; de-
feindit femen attrahendo, & baec operatur 
tribus, calore fei l icerqui fpumofum facit fe-
men,vc ípumofum íit ípiri tu deferente forma-
tiuam virtutem, & hic fpirirus exrendir mem-
bra genitalia : & eodem calore confumit fu-
perfluum humidi íerniuis,vt eíí iciacur 'globo-
íum & quafi glandulofum, quod magis r e t i -
ñere poífit virtutes fibi imprc í ías , & mclius 
retineat figuras membrorum cffigiatas. Ope-
ratur autem fcipfa virrus generatiua, influen-
do virrutem formaciuam qua: eft in feminc,fi«. 
cucars eft in artificiati materia: & operatur 
h ú m i d o cibali,ficut materia ctiam operatur: 
& operatur venrofirate ficut inftrumento cx-
tendente membra genitalia ad aólum coitus, 
8c eiieiendo femen á mafeulo in foeminam: 
ventoficas enim propellit ícmen ad locum 
debirum. 
Alia autem virtus generaciua eft in femine, 
qua: eft virrus foimatiua, dúo habens inftru-
menca,& duas macerias, & d u o opera. Vnum 
quidem fuorum inftrumenrorum eft calor fe-
minis ,qui t r ip l ic i virrure eft informatus:qua-
rum vnam habec á íubftancia inquancumeft 
calor,&; ille eft vircus íoluciua auc diííoluciua 
& fubt i l i r . na & alcerariua feminis. Secunda 
autem eft vircus caíleftis5qu2E vircuce operatur 
advicam expotentia motionis eseli, ficut d i -
ximus in aliislocis. Tertia eft virtus anima:, 
cuius jpfe calor eft inftrumentum,virtute qua 
inducit formas organorum phyfici corporis 
potentia exercentis opera vitae. Habec etiam 
fpir i tum infra fpumam feminis conrentum 
pro inftrumento, per quem v e h i t i n omnes 
parces feminis fuas vircuces. D ú o aucem h ú -
mida func maccri^ in quibus híec operacur. 
Vnum quidem eft quod eft in fubftacia femi-
num,&: hoc eft principale.Aliud aucem eft ac-
rraólum vt addatur i l l i ,hoc eft,humidum fan-
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cibum cum á matrice fcpaiatur : S í hoc h u -
raidum eft lupplementum quod addicur h ú -
mido feminal i , ve fufficiac formacioni mem-
brorum. D ú o aurem opera lunc: vnum qui-
dem membrorum formado, alterum aurem 
eft quod attribuicüt membris, íicut numerus 
membrorum & ordo , & íitus , & afperitas, 
& ieni rás , & cartera huiufmodi q'us membris 
attribuuntur. Ha:c igi tur funt opera gencra-
tiuae, & hrec quidem ht ex nutrimento. 
Fuerunt autem quidam concendentes,non 
ex nutrimento , fed ex aliquo quod aólu eft 
pars animati , íieri generationem , dicen-
tes eam fieii ex carne , non ex fuperfluo 
nurrimenti. Sed error eorum conuincitur 
quatnor radombus. Quarum prima eft, quod 
caro vel aliud quod eft pars corporis animati, 
non eft potcntia corpus animatum, niíi prius 
á fuá forma corrumpatur : femen autem po-
tentiatotum corpus. Secunda ratio eft, quód 
i l l ud quod eft aólu pars , non decidicur ab 
animato, niíi cum magno dolorc: femen au-
tem feparatur cum delcólatione. Tertia ratio 
eft: quiaaótu pars non deciditur á toco cor-
pore : femen autem deciditur á toto corpore. 
Quarta ratio eft: quia videmus oculis noílris 
femína plantarum , ñ e q u e l ignum eíle , ñ e -
que folia , ñeque radicem, íed femina matu-
irata: & videmus femina a nimalium non eífe 
carnem, ñeque os,fed hum orem á lbum. Fal-
fum igi tur eft quod dicunt rationibus i n -
duélis &c multis aliis manifeftatur error eo-
rum. Qua;runt autem i f t i , qua liter tune fit 
generado vniuoca , vt ex planta planta , & ex 
homine homo?,;>ed adhoc nos d ic imus ,quód 
generado dicitur x q u i uoca vel vniuoca quá-
cum ad generans primum eíFediué quod deci-
dir á fe femen : l lxc enim dat virtutem for-
matiuam femini : & fie fit ex planta planta, & 
ex homine homo , & fie de aliis. 
£ x ómnibus autem praemiílis conftat ,qüód 
huiufmodi principium quod vocamus ani-
mam nutritiuam, eft eius quod poteft faluare 
fcipfum , & fufeipere tale principium fecun-
dum quod eft in rali difpofidone. A d hoc 
enim babee eam , ve faluecur in aliquibus 
fuís difpofitionibus, licet i n ómnibus faluari 
non p o i l i t : quia in quibufdam continué mu-
tatur. Alia autem funt quae non iudigent ta l i 
principio : eó quod in ómnibus luis difpofi-
tionibus femper vno mo^lo conferuantuij 
ficut corpora ca:leftia:(3¿; ideó illa habent alias 
virtures quam mortalia. N o n enim indigenc 
nueritiua 6c augmentatiua 6¿ generaciua, 
quemadmodum diximus in ¡diis. 
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Btefi digrefsio dedarans quatuor virtu-
tes maierides dtéíx tribu* virtu-
tibm dejeruientes. 
iPortet autem feire , quód cum vnum tí 
idem fit fubieólum circa quod di£be 
virtutes tres operantur.Habent tamen in hoc 
ipfo virtutes multas fubferuientcs fibi , qua-
sumeamen mulcicudo ad quacuor eftredu¿ta> 
q u ^ í u n t a t t r a d i u a , digcftiua, e x p u l í i u a , & 
ante has tres appeciciua. ^ppetinua enim ap-
pecit cibum a p p c d t u natural i , prove eft ani-
ma: vegetabilis vircus. Appcdt autem ex va-
cüitáte.replencis nu t r iment i , &: ex defedu 
qui prouenit ex dilloludbne deperdid á í ub-
ítantia vegetabilis. Hic tamen appedtus cum 
l e n í u e f t i n h i s qua habent anuiKim ien í ib i -
lem & vegetabilem , & vocacur fames & íicisi 
& prouenit exfenfu euacuationis. Attra¿liua 
autem in plantis quidem eft ex calido quod 
eft in radice & carteris partibus plnntae, cuius 
virtute eft íuóbo humidi nucnentis quod 
tangit radices plantarum. In animalibus au-
tem eft per motum villorum qui funt fecun-
dum longitudincm in ftomacho &r inteftinis 
animalium. Sed d)geftio eft ex ptoprioSc na-
curali calore digerente , & feparante purum, 
ab impuro , Se rerminanre ipíum ad Ipeciem 
eius quodnutritUr inquantumeft inftrumen-
cum a n i m í E . 
Scias tamen tribus prxcipue iuuati acera- Quállter at-
dionem , feilicee fimilitudine , vacuitate , & traftw tu l tu 
^1 c • 1 • J • J r máxime tk-
calore. Simihtudine quidem íicut maenes 
actrahit ferrum : & hoc fit in aiiima vegeta-
b i l i quando cibus accipit membri fimilitudi-
nem : 6c per illam mouetur ad i p l u m , licúe 
luperius diximus. Vacuitate autem quando 
membra vacua lunt 6c pori membrorum pro-
pter multam fadtam in eis dtperdirioncm & 
confumpeionem.Calore autem trahente:quia 
calor naturaiis fugic cibum , ficut ignis fugic 
oleum inlampade. Et h i tres modi perficiunt 
attradionem in omni habenre nutr i t iuam 
virtutem aut potentiam.In animalibus autem 
infuper funt v i t l i per l o n g i t u i V ^ m ftoma-
c h i , 6c quorumdam inteftinofá'm ordinaci^ 
qui motu fuo ingerunt &í attrahunt cibum irt 
locum digeftiomsvtibidigcratur. Retentiua 
autem operatur adhuc, vt cibus ita diu ftecin 
loco vno d o ñ e e debitam accipiac alteratio-
nem. Et hoc quidem generaliter iuuatur t r i -
bus , 6c quartum fpecialiter haber in anima- J ,. 
libus pe r í c t t i s .Pnmum autem tnum eit d i i u - Ttñt'tmgene-
militudo quam habet ad membra i 6c partes raliier nibüs 
diuerfas eius quod nutr i turrper i l iam enim iuuetur & i ú 
impeditur nutr ido ad partes nu t r i t i . Sccun- P " ! ^ 
3 1 . n yf •'. 7nnUbui quñ-
dumaurem muans elfc liccitas rerinentis,cuius tuor J 
aótus in tenendo confortatur ipfa ficcicatc. 
Et tertium eft frigiditas, licet frigiditas ad 
i l lud operetur per aceidens & non per íc.Per 
accidens autem dico frigiditatem operari; 
quia frigiditas cenet id quod eftnutriens i n 
eífentia lúa & figura , ne calore dií lbluatur & 
euanefcat virtus eius eo modo qito etiam Con-
feruat aliquando á putredine. Per fe autem 
non operatur frigiditas ad aliqua opera vitoEj 
íed potius impedit,e6 quod eft qualitas m o í -
tificatiua- I d autem quodipccialiter habet i r i 
animalibus perfe¿tiovibus,lunt v i l l i extram-
uerfo i n inteftinis & ftomacho poíiti , qui 
comprimendo retinent cibum ne de locomo-
ueatul'- , . üigejliHÁ 
Digeftiua autem, vt d ix imus , in ómnibus untur dubbtÁt 
iuuatur calido & h ú m i d o : eó quod Calidum 
alcerac 6c cerminac. Humidum autem facile 
infíuit membrum, 6¿ recipit eorum formas 6¿ 
íigura.s Habet camen tres operaciones 9 hoc 
F 4 <:ft3-
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eft, alrerationem cibi ex qualiratibus contra- I 
iacencibus , ve diximus in quanto mecheoro-
rum , &c macurationcm qua? eft per cduólio-
nem humidi fuperflui : & h x c quidem á qu i -
buídam vocatur digcftio,quoe fie per affimila-
cionem nutrimenti ad meml ra.Propter quod 
etiam quaeuor digeftiones efle dicúet i r .Qua-
rumvnafie ftacim inore . Superficies enim 
oris continua eft ftomacho,& operatur in c i -
bura alterationem ; & hoc patct: quia tr ici-
cum mafticatú á mafticarione accipic v i r tu -
tem macurationum apeftemacum , quam non 
habet c o n t u í u m . Et alia eft in ftomacho , vbi 
grol íum á lub t i l i leparatur: & hoc á quibuf-
dam vocatur prima vna eum illa quam d i x i -
mus fieri in ore : & h x c eft vera í en t en t i a : 
Vera f m t e n a qL1oniam prima digeftio in ore i n c i p i t , & in 
eft, q ü o d j r i - {|01Y,acl10 pcificicur Secunda autem eft in he-
tna digcltio r T. r • i * 
wi iu i t m ore Pat:e > vbi malla qus vocatur pnlanana, hoc 
\erfici- eftjfuccus de cibo eliquatus, trahitur per vc-
i u r m ¡ l o m a - nas qu-g meCaraica; dicuntur ad hepar, & i b i 
c^°' f. rubeum faneuinis accipit colorcm, & d i r i s i -
§ u a l t t e r ter~ & ^ • -n & 
t í a digeflio in tu,:au venas,& in extremitatibus illarum cer-
c x i n m i t a t i - eiam accipic d ige f t ionem,& in albedinem 
h u i y e n a r h m mutacur, &Tepaiacur ah eo nimia aquoíitas 
ferj.ctafur. qUÍKeft in ipio per colatoria vrinac quibut-
dam in animalibus quae viinam habenr. I n 
aliis autem quae non habent,remanctcum fos-
ee ftercorumimmixea.Et quarta digeftio fitin 
fmgulis membris ad propriam íimil i tudinem 
membrorum.In plantis autem quia reireftres 
lunt , non eft ftomachus, fed eft eis térra pro 
ftomacho :quia in térra fub radicibus eliqua 
tur humidum permixtum , & íubti le quidem 
fuguntradicesjá : groí íum d imi tcun t ,& ideó 
ventre non indigent. 
I x p t d f i u a Ex pul fuia autem expellic quod fuperfluum 
quatuor ÍH- eft fluc fjC pnram/iue impurum.Ec iuuatur in 
Hatur poitlfi- . y • r i - ^ C 
hoc opere mulcis.lcd pra;cipue quatuor lunt 
qua? eam iuuant.Iuuat enim caliditas vias per 
quas fie expulíio , aperiendo & acuendo id 
quod expellendum eft. luuac etiára humid i -
ras aliquando vir.s per quas fie expulfio lubr i -
cando & mobilicatem ci quod expellendum 
eft conferendo.luuac eeiam frigidicas per ac-
cidens ventoficacem quae eft in eiieienda fu-
perHuitace, continendo ne euaporet, & etiam 
ingroífando, quas cum fortis eft, cum magno 
ímpetu eiieit fuperfluum. luuant etiam f r ig i -
dicas & íiccitas, per quas ei deber contrahen-
do: & cune quaíi exprimendo expellitur íu -
peiHuum. Similiter aucem caliditas incidic 
vilcoficaccm 6¿ feparac: & cune facilius edu-
cicur. I n ómnibus aucem bis vircucibus eft 
manifeftum.quoniam frigidicasnon iuuae n i -
fi peraccidens: & hoc ideo fie :quia virtuees 
ifts piíecipue moru perficiuncur, t k quardam 
func opera vicas: frigidicas Se immobilicae& 
rnoreíficác. Ha: autem quaeuor vircutes nacu-
rales vocai cur ; co quod ve natura per i n l h u -
menta corporáliaoperaneur. 
Nota hoc n t Scias aucem , quod in his ómnibus femper 
intelligas cu- virtucis inítrumeneum & vehiculum eft fp i r i -
imme AiBúm tus. & fngjaicas ipiritum á moca fuo impellic 
e e n t i ü a f i i g i . ve lh)PCDLTJ & ideo ad opera vuciuum per fe 
dttM non in- officif,led profícicper accidcos. 
greditur efut 
nft'Hrn, 
C A P V T I X . 
D e c o m f a r a t l o n e t r i u m n j i r t i i t u m m i - * 
m<z v e g e t a b i l i s a d i m i t c e m & f e -
ipjftrf i a n i m a m v e g e t a b i l e m . 
Voniam aucem cría fuñe neceíTaria fe i l i - Tcr.& com, 
cee quod alicur , 8c quo alicur , 8c alens 49» 
efteótiné , alens quidem primum & cui e l -
fcncialis eft adus alendi , eft anima vegeea-
bilis per nuenciuam. Quod vero alicur, eít 
Corpus quodhabee animam 8c non a l iud , íi-
cuc oftendimus fuperius. Quo vero maccria-
litcr alicur, eft alimencum. Ec in his eft ad-
uerfere, quod virtus nucciciua eft deieruiens 
augmenraciuíe 8c generaeiuae :quoniam veri-
que per diótas quaeuor virtuees prseparacma-
ceriam. Nucririua enim feparac quod eft f u -
perfluum nucrimeneo, & expellic ipfum ad 
membra generacionís,vc in vírente formaeiua 
íigilietur. Augmcncaciua aucem deíernie ge-
neraeiuae, generans in quancicace & figura 
peificiendo& generare p c í l i c : & ideo con-
ftac fincm in his vircucibus elle generaciuam. 
A fine aucem qui eft quo res eft id quod eft, 
hoc eft, á forma , omne quod nomen accipic, 
deber denominari , finís aucem eft generare 
aleerum ve ipfum, veique cune eric principale 
in anima vegeeaciua generare aleerum ve ip-
fum : ideó in vegecabilíbus id quod eft fub-
ftancialis forma, abfque dubio eft generaciua. 
Ec ideó corpus lecundum omnem parcem i n -
formar vbi anima vegecabilis eft coca perfe-
cVio corporis animaci, íicue in plantis, 8c in 
eis eft varía generacio, quia vbique planea ge-» 
ncrae ramos 8c virgas 8c folia 8c fru¿lus tfc 
femína , 8c vbícunque abfcindaxur, conuale-
fcíe veraque parsipíius. Sicueenim caólus i n 
anima feníibili eftienfus paiticularis 8c forma 
íui ftancialis eius quod babee íenlus , & ideo 
ipfum bcutú vbique decerminae, icade gene-
raciua eft in plancis;pi"opce.r quod eeiam non-
nullis videbacur n u c r í c i u a m a u g m e n e a e i -
uam eandem víreucem elfe , fed primo cum 
forciscalor 8c molliamembra, habere opera-
ciones duas: cum aucem calor debihot eft/Sc: 
duriora 8c ficciora m e m l r a , cune ret iñere 
cancum operationem vnam, licee non veram 
caufam dicanr. Quoniam etiamfi ponatur 
non hebecari calor & non indurari corpus, 
nihilominus ftabíc camen auomeneaciua in 
cermino íecundum nacuram , ve íupra d i x i -
mus. Qualieeicunque aucem dicacur, conftat 
quod in his generaciua eft finís : 8c ideo ínter 
has eres vires quas íuper nuerímencura ope-
raneur , prima nacuralícer eft nucririua, & fe-
cunda augmencaciua,ficae fubftanciua eft an-
ee quaneicacem, 8c illa quae finís eft generaci-
ua, qua; non fer uacelíe fecundum maceriam 
& indiuiduum,fed eííe diuinum in fpecic at-
cingie, propeer quod agícur quícquid agirur 
fecun dú nacuram.Oporece aucem íc i rc ,quod 
animavegecabilis eft , quae vnic in fe iftas v i -
res ,quae quidem fpecie diíferunc fecundum 
q u o d 6 ¿ vegecabilia diíferunc. Eft enim vna 
palmificaj 
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palmifica, & altera olifica , & fie de aliis: & 
adus illius animíe cft vita, ficut diximus fu-
perius. 
Nota quomo- Eft autem adhuc fciendnm , quod fi com-
do vires tai- paratio fiat animíe vegetabilius ad fenfibi-
mt vegetaba Jem ^ racionalem tunc vires animíe veeeta • 
l í í naturales t x , . • -
rtunctipeníiir. ^1"s dicuntur naturales : co quod non nili 
per inftuumenta primorum corporum natu-
ralium opcrantur& ad natnram in indiuiduo 
vei in fpecic confemandam, ficut patet ex di-
¿tis : tamen cíl perfeftio organici corporis 
ficut & alise : & ideo licet nutritiua fít diíFufa 
in toto corpore , propcer hoc quod vbique 
faluat indiuiduum, & fímiliter augmentatiua, 
co quod ómnibus diamerris & praecipue lon-
gitudini principaliter addit & gencratiua in 
plantis: tamen in animalibus perfeóliffimis 
hae virtutes í'edes habent determinatas , á 
quibus influunt fuas operationes in corpus. 
Et fedes quidem nutritiuac prajcipué eft he-
par cum calore fuo alterans & ad membra di-
rigens cibum. Sedes autera generatiude eftin 
tefticulis mafculorum &c foeminarum. Sicut 
autem diximus, quod nihil nutiitur propric, 
nifi quod eft animatum : ita etiam nihil ge-
nerar propric ad fpeciei falutem , nifi quod 
cft animatum* Generare autem ad faluandum 
fe in fpecic , eft generare exeo quod difein-
ditur áfeipfo * & cui á feipfo influitur virtus 
conuertens id in fimile feCundum fpeciem: 
& fíe non generant ihanimata , fed pbtius 
per aciones fuas generant formas fuas in 
materia aliena: cuius caufa eft, quia talia in^ 
animara non habent aliquid quod potentia 
fit totüm, fed quicquid corporis ipforum 
eft,hoc eft adu pars & non potentia 
totnmrex eo autem quod eft aólu 






C A P V T X. 
De dítplici wotore mtrimenti. 
T 7 St autem quo alitur dupliciter , ficut & 
Xj/quo gubernatur eft mouens immobile :5¿ 
haec cft manus vel virtus quse eft in manu. 
Temon autem hue gubcrnaculum eft , quo 
gubernatur ficut mouente ¿k moto , eoquod 
cftinftrumcntnm gubernandi hoc ideó cíl 
quia omne alimentum cft nccéflapum vt pof-
fit decoqui: &: ideó oportct elfe calorem dc-
coquencem : & tunc calor eftcótiué alit vt 
mouens motum , & potentia anima; eft vt 
mouens tantum. Si autem quifpiam obiieiat, 
quod mouens corporeum quod cíl mouens 
motumjnon oportet ante fe habere aliud mo-
uens immobile motu locali tantum , íicut 
oftenfum cft in 8. phyficomm, in altcrationc 
autem non eft neceíte , quod corpus alterans 
habeat ante fe aliud mouens iplum, & fie di-
cat hic non oporterc elle mouenrem animam 
ante calorem : dicendum quod nccellarium 
eft in motibus vitee, fed in raotibus aliis na-
turalibus non cft ncceífaiium: neccífitas au-
tem explanata eft fuperius , vbi oftendimus, 
quód virtus eleracntalis fuííkicntcr ad nu-
trimentum mouere non potreft. Sic igitur fi-
gUraliter fine fupcrficialiter quid fit alimétum 
diótum cftrcertificandum autera erit de ipfo in 
propriis ratibnibus de nutrimentoinutrimen-
ti enim ratio plen^ non determinatur ex vnius 
libri principiis : quoniamde motu ipfo nutri-
raenti & augmenti & generationis, quae func 
de nutrimento, iam determinauimusin librís 
de gencrarione & corruptione , & de modo 
decoótionis in quarto metheororum : hoc 
iam autem de motOribus vniucrfalibus. De 
propriis autem motoribus quoad fingulaani-
malia quoad fingula membra in feientia de 
plantis & de animalibus erit manifeftum. De 
ipfo autem nutrimento dicendum erit in l i -






per hoc nmltx 
dicentem in 
comment. 5 o, 
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T R A C T A T V S I I I -
De fenfibm. 
Tcx.8£ com. 
C A P V T t 
In quo genere poténtiafit potentia 
fenfitiua. 
E T i R M i N A T I s his au-
tcm virtutibus animae vegeta-
bilis,quíE Tune afliones/eCLin-
dum quas anima operacur,in 
genere dicamus verbacommu-
nia de omni lenfu : quia fecundum fentire 
quod eft potencia paíliua , operatur anima 
fenficiua-.eo quod fecundam tales potencias 
non lemper agi t : commune enim eft quoad 
nos prius , íicucdiótujm eftin primo phyíico-
m m . Primum aucem quod de fenfuin com-
muni eft confiderandum, hoc eft,cum in ge-
nere fíe pocenciae vtrum íic in genere pocen-
riíc paflius , auc in genere pocentiíe ad ius . 
Ec dicendum , quod eft in genere potentiae 
paííiuae: eó quod fenfus fecundum a<5tumac-
cidit in ipfo rooucri organumiSí pati á feníi-
b i l i obieóto 3 quod formam fuam agit in ó r -
gano fenfus : omne enim recipiens eft pa-
tiens:8¿ cum fenlus non lenriat nifi recipicns 
formamfenfibilisjopottetquod potencia fen-
ficiua fie in genere potentiae paííiuse: altera-
do enim quaedam videcur elle^quando fenfus 
recipic formam eiusquod fencitur fecundum 
a£tum, licet propric loquendo non fie alcera-
tiojficut inferius oftendemus. Ponunt autem 
quidamPhilofophorum anciquorum non fie-
r i paflTionem nifi íimilis á rimiliJ& alij dicunc 
• non fieri paííionem m i l quando concrarium 
patitur a contrario : quomodo autem ambo 
iftadi¿la (une pofiibilia &c impoí l ib i l ia , d i -
<5tum eft in primo de generationc & corru-
ptione , vbi propo'uimus raciones naturales 
de ipfo agerc & paci: in prardicamencis vero 
lógicas qualdam & communes pofuimus ra-
c6.46.8c 47. t ioncs :& ideó ibi non inquifiuimus quali-
ter funile f i m i l i , vel concrarium á contrario 
paciacur. 
Quod aucem fenfus fieviteus paíliua, feic-
nius , fi quseftionem moueamus quacrencem, 
quarc fcníuum non funt fenfus,ica quod fen-
fus lenciret feiplum:& quare lenfus non íen-
cic feipfo fine fenfibili «xcra mouence fen-
íum , cum vriitus fie fibi ignis & cerra & alia 
elementa , quae fenciuncur: actribuitur enim 
cuilibec fenfui aliquod elementum fecundum 
Platonem , quod dominacut in fuá compofi-
tionejficnc in vifu ignis, ve dicic Placo : quia 
enim dicic, quod fenfus eft vis adliua , &c fie 





quaeftionem : vis enim aóliua ex fe perfedea 
eft ad agcndum,& non indigee aliquo extrin-
feco : & fie deberec fenfus fencire fine i n d i -
gencia alicuius extra. Et fi forte di'cant A u -
ótores illius fedae quse dicic, quod lencimus 
excra miccencesaótiones fenfuum , & non i n -
tus fufeipiences fpecies fenfibilium , quod 
non fie adlio agencis nifi fenfibili & paffiuo 
prsfenec, ficac ignis non calefacie nifi p r s -
fens aliquod calefadibile.Non foluune: quia 
fenfus eft fibi praefens, & elemenca compo-
nencia organa fenfus non defunefenfibus: & 
cune debetet ad minus fencire feiplum,6c 
ignem & cerrara & cancera quae funt praelen-
tia fenfui : & eamen non fenciuncur ifta : & 
ideo non conuenic aut concingie vnquam 
foluere hanc quíeftionera ei qui dicic , quód 
fenfus eft vis aótiua. Nul la aucem ell folucio 
iftius quarftionis vera, nif i ea fola, quod fen-
fus cum fie potencia paíliua, non eft adu fine 
pocencia fenfibilis excra: ideóque ficut com-
buftibile nunquam adu comburicur, nifi per 
fpeciem combuftiui generaeam in i p f o : 6¿ 
ideo ipfum combuftibile fecundum fe fine 
combuftiuo acceptum , non comburecur t íi 
enim fine i l lo combureretur in a$:u,oporteret 
quod combureret feipfum : í k hoc eifee ac íi 
ligna compofita facerene per fe ignem fine 
aliquo igne incendenee ea in a ü u , & hoc eft 
impoffibile : ^ fimilicer fenfus non" poeeft 
perfici-fecundum fencire in a¿lu finepraefen-
cia fenfibilis,quod agiein ipfo formam fuam, 
vr i l lam lenciacin aótu. 
Sicuc aucem omne pocens potencia paíliua Tex.íf com. 
dicicur duplicicer.ica he fencire dicicur dupl i - 5 5* 
ciccr:fi enim fecundum po ten t i amanteaó lum' . 
attribuacur ei agerc , hoc eric pocencia & non 
aótu : & hoc modo dicimus fencire eum q u i 
forcé dormie, qu i licee fenfum habeae in ha-
bieu, habec camen ligatura, eó quod fomnus 
eft vinculum fcníuum :&; ideo remotiorem 
ab aótu habet potentiam videndi dormiens, 
quam ille qui eftin obfcuro.Et ideó ficut du-
plicicer dicicur videns & audiens, ica dupl í -
cifer dicicur vniuerfalicer fencieñs, hoc eft, 
vifum habens & non veens, vcl auditum ha* 
bens6c non vtens :aut iam operans vifu 6w 
auditu3quando habet fpeciem vifibilis Si au-
dibilis : tk. fie vniuerfaliter dicitur fentiens 
fentum habens in habita complcco , non ca-
men habens fpeciem fenfibilis fecundum 
aótum : & dicicur iencicns habens fpeciem 
fcnfibilis,& hoc eft vtens fenfu & operans fe-
cundum ipfum. 
Dicamus igitur in difeernendo fenfum an Tex.Sc com. 
fit de genere virtutum aótiuarum vel paíliua- 54. 
rumJ& fi fie idem numero moucri ¡k pa t i , & 









fu* íjfe de 
potemiti 
agere&: mouere : conftat enim , quod hsc 
magnara habcnc differcntiam : conftat cnim, 
quód motus eíl in co quod moucrur & pat i -
tLU",íicut diximus in cercio phy í i co rum, & 
eft i n eo a¿tus qaidem , Ttd imperfeólus , co 
quod eíl impcrfcóti a£tus i n potencia fecun-
dum qnod eft in potencia: omniaautem qua:-
cumqae paciuncur &: mouencur , ab a£tiuo 
paciuncuc & mouencur , cum ipfum aóhiuum 
adu í ic : 5c ideó mouencur , cum ip íum a d i -
uum aótu fie: & ideó mouere & agere fuum 
cft perfedio feuperfcdi a d i ó : & haec eft ma-
gna differencia. Vnde etiam ipfum pafliuum 
aliquando eft íimile , & aliquando diífimile 
agenci : quoniam in principio paílionis eft 
concraiium : fed cum abiieicur forma eius &: 
indacicur forma agencis in fine paííionis, 
tune fie fimileiSc hoc eft quando iam paíTum 
& mocura eft , ficut diximus al ibi . Et hasc 
diíferentia oftendit vtrum fenfus íit potentia 
paíliua vcl adiua : quia nos inuenimus ipíi im 
pati & mouer i , & aliquando íimilem , & ali-
quando diííimilem adiuo,quae non accidunt 
niíi v i r tud paííiuae. 
HJEC autem dodrina tenenda eft pro pr in-
cipio magno , ad deftruendam rotara lenccn-
tiam eorum qui dicunc fenfitiuas & intelle-
diuas virtuces eíTe adiuas, & non paííiuas. 
Habenc autem quafdam raciones quaspro fe 
inducunti quae in communi de fenfu quatuor 
func pociores-.quarum prima e íbquia dicunc, 
quód quando dúo fie fe habenc ad inuicem, 
quód vnum eft inferius , &: alcerum eft fupe-
rius tri ordine naturas, íi inferius fecundum 
omnes fuas pocentias eft adiuum , oportec 
etiam, quód fupeiius íit adiuum :quia fupe-
rioris eft agere potius quam inferibris: cura 
i g i t u r i n oidíne natura: anima feníibilis fupe-
rior íit quam anima vegetabilis, &:vcgetabi-
lis non habeaC nifi potencias adiuas, non po-
teft habere feníibilis ni f i pocencias adiuas. 
Ec hice racio lógica eft & parum poceft. Se-
cundo aucem cui máxime nicuncur , eft quód 
inferioris quod eft maceriale , cft non agere 
in fuperius quod eft fórmale magis: eft au-
tem lenfibilium forma maccrialis, & inferior 
anima íenfibilis. Senfibilis aucem eft in cor-
p o c e ^ formalior quam fine formas coporum. 
N o n ergo , ve dicunc formas corporum pof-
funt agere in pocencias animas ferofibilis: & 
íic oportec, quód potencias animas feníibilis 
fine adiuae & non paíOuéi Tcrcium aucem eíl: 
quia videnc fenfum indicare de fenfibili > de 
non decipi in ipíb:iudicare aucem cerca a d i ó 
Íiuaedara eft per fedi í l ima: & cum illa fie fen-us , dicunc fenfum pocenciam eííe adiuam. 
Adhuc aucem inducunc quarco loco experi-
menca : quia videnc oculos menftruacarum 
inficere aerem 6c fpecula, 6c aliquando ocu-
los eciam incuencium eas : & oculos bafilifci 
ípargere venenum , eó quod , ve dicunt , vifu 
Intcrficit ferpens qui bafilifeus vocacur: hoc 
aucem,ve dicunc,non fie nifi agendo in acrcrii 
& in obiedum : 5c lea dicunc letifütn cííc po-
cenciam adiuam. Sed hasc orania 6c fimilia 
friuolafunt : quoniam dcmonftraciué proba-
tura eft in prashabicis, fenfum eíTe pécent iam 
paffiuam 6c non adiuam^ \ 
His aucem qus if t i inducunc, facile eft re- S-luth U 
fponderc-.quod cnim prius inducunc de com- r^^es *r*' 
paracione ienlibilis ad vcgecabilem , dici de-
beein vericace digniorcm formara elle feníl-
bilem quam vcgecabilem , í c d non ordinan-
cur penes agere 6c paci -. quia paci íenfibilis 
non eft,ica quod paciacur á vegecabili anima> 
íed pocius é c o n u e r í o : vnde cum alcerius ra-
cioms fie iftud paci, 6c i l lud agere, penes hoc 
non ordinancur lecundura nacura: gradus ve-
gecabilis 6c fenfibilis : fed pocius penes hoc 
quod vbicumque cft vegecaciuum in feníici-
uo , quód vegecaciuum eft ficue inftrumcn-
tura , 6c fenficiuum ficue principalis raocor 
6c formacor. Ec hoc pacee: quia nucriciuain 
animalibus conuercic cibum in camera, quas 
m é d i u m eft in cadu qui eft animas íenfibilis^ 
6c generaciua formar organa ad fenlus apta 
potius quam vegetabili deputata. Quod au-
tem dicunt inferius 5c materiale non deberé 
agere in fuperius 6c fórmale , friuolura cft: 
quia fenfibilia non agunt in animara, fed po -
tius in organa corporum : 8c i n i l la poílunc 
agere. Organa autem ÍUncanimata:6c ita prO-
uenit raotus fenfibilium vfque ad animara, 
Q u o d autem dicunt de indicio fenfuura, d i -
cendura, quód nulla virtus cft adeó paíliua, 
quin per formara íui adiu i exiftentera in ipfa 
poífit agere : 6c fie eft de fenfu , qu i cfficituc 
in adu per formara fenfibilis in ipfo exiften-
tera : 6c ideó tune agere poteft , ficue feiens 
poteft eonfiderare.Quod antera inducunt v i - K»Ua vlrtm 
t i m ó , cft omnino ftultum : quia calis a d i ó efi ^ P ^ í 1 -
n. i - - n. r r . . r ua qum per 
non clt ocuh inquantura elt ienlus m ip io , j-orm(im yM¿ 
fed pocius provt eft pars corporis euaporantis: aft'mi exifié-
vapor cnim refoiutus ab-oeulo,eft ille qu i i n - »» ipí* 
ficit, 6c non vifus qui cft in oculo : fed camen *&m f0$u 
vapor ille eo quod fubeilis eft 6c acucus , ma-
gis penetrac in corpora clara, ficue in fpecula 
6c oculos qu i lunc qnafi ípecula animaca, 
quam penecrae in alia corpora. Ec hasc eíl 
caufa ceiara quare oculi cicius quam aliá 
incmbra laíduntur in caliumafpedin 
C A P V T I I . 
t)é diflintt 'tonibm fotentia fa fsiuÁ 
in fíff rehendendo. 
HIs igicur 5c fie habicis, quód fentire eíl: Tex & CG>m" fecundum poeeneia pafíiuam j diuiden- 5 ^ 
dura eft de poeeneia 6cadu:quoniam verum-
que dicicur duplicicermune cnim fimplicicei: 
8c vniuerfalieer voluraiü aliquid dicere de 
ipfis : quia cerdficaciué de cis dicere , cft p r i -
raí philofophi. Diciraus igicur , q u ó d pocen-
tia dicicur duobus modis , hoc eft , dilpoíica 
6c indifpofiea perfedione prima. Diciraus 
cnira aliquando horainera feicncera in po-
tencia : quia cum eft indifpoficus, 6c n i h i l 
babee nifi nacurara ad feienciara ordinacam: 
ficiu ideó quia homo eft animal difcipl inabi-
1c , diciraus horainera potencia feiencera : & 
haec poeeneia qua: cft anee perfcdioiiera p r i -
mara, fiuc anee habicum, babee gradus dúos ; 
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ra quidem , ficuc dicimus pacrum porentia 
Ccicncem. Propinqua , ficut dicimus potencia 
ícicncem eum qaí iam nouic inftrumenta 6¿ 
principia quibus accipitur feientia , qusedi-
fcens á Dodore n o n accipic , ficac quod de 
qnolibet contingic aífirmaii vel negari &: de 
nu l io f imul , & quod omne tocum maiustna 
parce eft, & qnod vni 6c eidem aequalia , i n -
cr fe iunc aequalia, & h u i u í n i o d i , quibus 
ffeicis non propcer hoc feicur ars.íed eis igno-
racis n o n poceft ars íciri . Ec i n praclicis qu i -
dem eft Ídem , ficuc dicimus infancem po-
tencia eltc (cripcorem 3 & dicimus pocencia 
eííe Ccnpcorcm eum,qiu nouic pennam & ca-
lü:T!arium,8(: temperacuram incauftri &huiaL-
modial ia feripeurae inftrumenca. Al io modo 
dicimus pocencia Iciencem eum 3 qui iam h a -
ber halncum feienciae, qui habicus feienciíe 
vel pocencise íimilis eft & fomno in eo quod 
non agitj ficuc dicimus feiencem & non con-
fiderantemeífe potencia feiencem, & hoc eft 
qui pocenciam habee completam per adum 
primum , qu i fomno fimilis el*. Sed n o n eft 
idem mocus quovterquc iftorum eft poífioi-
lis fiue i n pocencia exiftens.Ille enim i n vero-
que gradu poecncis dicicnr poccnci'a feiens 
grammacicam vel aliam feienciam fecundum 
pocenciam maccrialem adhuc imperfeótam, 
quae camen fecundum genus eft primum fub-
ieólum f c i e n c i í C j vel alcerius habicus ad quem 
ordinaca eft potencia, l i le ancem qui habec 
pocenciam pocentise perfeólionem a d modum 
Jomni, dicitur íic potens , quia poteft agere 
fecundum habicum quando volueric: habicus 
cnim eft quo quis agic aliquid quando vo-
lueric, íi n ihi l eum e^cerius be per accidens 
prohibeat. Similicer autem & aólus dupl ic i -
ter dicitur fecundum aólura primum & fecun-
dum adum fecundum , ve diximus fuperius: 
¿ t ideo habens habicum dicicuc a¿lu feiens. 
Iam üuccmconfidcranscum.ad-u íic qui eft 
per modum v i g i l í í E } proprié fecundum a6cum 
feiens vocacur. H i aucem veique qui primo 
modo feiences func ambo , fecundum poecn-
tencia feiences vocancur j í ed diíFerencer;quo-
niam non habens habicum j fecundum pocen-
tiam iciendi maccrialem & imperfeólam non 
dicitur feiens niíi quando per dodliinam 
eft alteracus, & mulcocies eft mutacus ex con^ 
trario i n habicum leienciaeioporcec enim mul -
tocies difeencem mucari modo ex ignorancia 
in dilpoficionem , modo ex d i ípo íu ionc in 
diípoficionem , ancequam fie i n habicu com-
plcco: diximus enim, quod pocencia maceria-
lis habec gradas, qui licec i n genere fine dúo , 
camen i n numero mulci func. Quod aucem 
dicimus, quod calis ex concrario venic in ha-
t icum j ideo dicimus , quod licec difpohcio 
fecundum id quod eft , non íic contraria ha-
bicui : camen per modum eft contraria , quia 
facile eft vnobilis , cum habicus fie qualicas 
ftans& compleca 8c imraobilis. Ignorancia 
cciam largo m o d o eft concraria habicui.Alius 
aucem qui i a m habec habitum , 8c íic non d i -
cicur potencia feiens , f ed pocius eo quod f i -
railis dormienci 8c non agenci: hoc enim ha-
bec habicum faciendi velfciendi grammaci-
cam vel aliud,fcd non opeiacurin agendo fe-
cundum i l lum modum adionis qui dicitur 
ex habicu. 
Ec ideó cciam calis mucacio ex habicu in 
operacionem, non eftaliquid pacivel recipe-
re , fed mucacio illa quas eft ex concrario , eft 
fecundum'pafTionem 8c corrupcionem con-
crarij habicus , fine difpoficionis, iecundum 
quod in vnaquaque aleeiacione multae func 
corruptiones contrarij illius quod abiieitur, 
quia ücut diximus in tertio phyficorum, mo-
cus alceracionis eft generarlo formas poft for-
mam, quancum ad formam concrarij quac abii-
cicur per mocum. Sed habens iam habicum 
non corrumpicur (ecundum aliquid quod in 
i p l o i i c , quando vemt ad operacionem , íed 
pocius venic ad id quod eft laluans habicum: 
quia habicus per operaciones laluancur : ope-
rado enim eft íimilis cali pocenciíe habicuali, 
eo modo quo fe habec calis habicualis poten-
tia ad aótum. Habens enim feicntiam , 8c fe-
cundum feientiam illam fie ipeculans 8c ope-
rans , aut in vericace non eft alceran, auc fi al-
teracio dicicur, dicecur alcerum genus cite 
alteiationis, in eo quod n ih i l in eo abiieitur 
vel generatur, fed pocius habitas qui iam i n -
cft, coníirmacur 8c laluacur, eo quod fpecula-
cio n ih i l a) diud eft náíi habicus qui inducicur 
i n l e i p í u m , hoc eft , i n ea quorum fpecies 
iam infune, 8c ex his venic in adum qui eft 
operatio : ficuc eftvidere in excmplo archi-
cedi , qui habee habicum a;dificandi ,8c con-
ducic habicum in leipfum , hoc eft , conuer-
cendo fe ad ea quas func in habicu , ve funda-
mencum , 8c lapides, 8c l igna , 8c ordinac 
ea , Se impecum facie ad opas, cune n ih i l no-
ui acquir i t , fed ide.n habicus confirmacur, 
cum igicur alceracio fie alicuius nouae forma; 
indud io , ifte non eft alteracus, vel aliud ge-
nus fie alceracionis qua: aleerari dicicur , quo-
cunque modo nunc alicer fe habens quam 
prius. 
Yndenon bene fe habec dicere fapientem 
cum fecundum operacionem fapiác alterari, 
ficuc nec xdificacorem bene dicimus aleerari, 
quando Iecundum adum aedificac : in adum 
enim íe ducens qui operacionem facic ex ha-
bicu clicitam , non eft iuftum , quod lurc d i -
catur dodrina fiue dodrinatio,hoc cft ,dodri-
na: accepcioifed oporcet, quod habeat aliam 
denominaeionemiled pocius quando íic muca-
cio ex eo quod eft pocencia raaccriali feiens, 
8c eft feienciam accioiens ádidaícalo fine do-
dore , qu i adu habec eam , hoc eft paci 8c 
aleerari. Oporcec igicur, quod ifti dúo auc 
non dicuncur alterati ambo fimpliciter: auc 
fi ambo aleerari dicuncur, cune opoitec, quod 
non fíe vnus modas alceracionis in vtioque, 
fed vnus alceratur in priuatiuas diípofitiones 
8c in habicum ex ignorancia ficuc diximus, 
8c alceracur, quia non vno modo fe habec 
coníiderans 8c non conlidcrans fecundum 
habicum quem haber , ablque eo quod a l i -
quid noui genciecur in ipío , vel aliquid eo-
rum qua: infunc,abiiciaeur.Scias camen,qu6d 
omniaifta quae dida íune de alrciacionc , ha'C 
d idafunc la rgé accipiendo alcerationcm:quo-
niam in 7. phyíicorum probauimus (ecun-. 
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rationem aliquanT,nec animam fecundumin-
ielle<ftum moueri püíTe : fed ea qux hic dida 
íunr ,exempli gracia dióta func: & adhuc luf-
ficic quídam modusalccrationis,liccc non ve-
ré íic alceracio : non enim fie akcracio phyfi 
ca , nifi fecundum illam fpeciem quaiicatis 
qo^ dicítur paffio vel paílibilis qualitas: & 
ideó quascunque in 7. phyficorum iubti l i ter ' 




C A P V T I I I . 
De apíatione diffx dijlinftionis potentia 
ad potenttam jenfitiuetm. 
V Olentes autem adáptate ea quas dida lunr,ad potcntiam fenficiuam,dicendum 
q u ó d mutatio potentia: fenfitinae ad primam 
perfeótionemipfius , e í l a generante: pocen-
tiarum enim apprehenfiuarum quxdam com-
plentur prima perfeótione á materia vel na-
tura , & quaedam per expetimentum & ftu-
dium : á natura quidem 3 ficut potencia Icn-
firiua ad fentire : per experimentum autem & 
temptvs, ficut intelleóliua :ab ipfaenim gene-
tatione generante & dante formam feníiti-
uanij datur etiam adus pr i*us fenfus , quo 
fenfus fentire poteft quando voluentjquando 
n i h i l eft extra prohibens. Dico autem extra 
prohibens n i h i l : q u i a medijaliqua dilpofi-
do impediré poceft fenfum > & abfentia fen-
fibilis:ficuc & feicntia: habens habitum,cbn-
fiderare poterit quando volueri t , quando n i -
h i l eft exrra prohibens. Cum igitur genera-
cum eft complete tentiens, tune iam babee 
habicum perficientem íenfum prima perfe-
¿t ione : quae eft ficut feientia, qua: e(l primus 
aólus in intelleclu :fentire autem fecundum 
a í l u m qu i eft fecunda perfe¿lio j quod eft 
quando recipitur fpecies fenfibilis in íenfu 
cft ficut confiderare fe habec ad fcicntiam« 
Sed in hoc eft differentia : quia adtiua & rao-
tiua ad operationem fenfus iunc extra, ficut 
vifibile & audibile : eó quod fpecies fenfibi-
l i u m non mouent fine praitcntia maceriac: '& 
quia materix prarfentiam Ueceífe eft cíle ex-
traj ideó fenfibilia mouentia fentum ad fenti-
í e fecundum adtum , neceífe eft eífe excra i n 
ómnibus fenfibilibus. 
com. Huius autem caufa eft: quia , ficut iam te-
40, t igimus , fingulariurü fecundum aclüm eft 
fcnfuSjhoc eftjfenfusfecundum aótum fecun-
dum quem cft fentire eft fingularium , qua; 
fingularia funt per raateriam indiuiduatajfine 
cuius potencia forma fenfibilis nullo modo 
apprehenditur.Scicntia autem efteoium qux 
adu vniuerfalia funt : & haec íun t abftradta 
non folum á materia: prsefentia, fed ab ó m n i -
bus quás ácc idun t fo rmx fecundum quod eft 
materia indiuiduata, ficut eft figura, & v b i , & 
quando , &: estera huiufmodi. Hax autem 
vniuerfalia fie leparata, quodammodo funt 
i n ipfa anima : quia imagines (unt in anima: 
Se ab ipfis abftrahitur vniuerfale quod mouet 
in te l lcdum poffibilem : & ideó non fimplici-
D,A¡b.M<t7.lib,iM anima. 
ter. fed quodammodo fun t in anima.In phan-
calmace aucem vniuerfalia non func lecun-
dum adum vniucr%ilia, fed pocen cia , quf i 
per abftradiouem mrclledus fiunt vniuerfa-
lia fimplicia:& quin vniucrfalc in phanra íma-
re eft intus in anm,^, & non extra, nec exigie 
materia: pra:lentinm, i d e ó eft in poteftate ani-
mx intelligere cum velir. Sentiré aucem non 
cft in poceftace c i u s cum vel i t ; quia mouens 
fcníum exigit materia: pra:!entiam , quie non 
cft prxlcns in anima: aífentire enim neccíTa-
r ium eft lenfibile mouens fenfum fecundum 
m a t c r i í E praísétiá.Sicut auté diximus de fenfu 
quod exigir materia; prxlenna,ica fe habec de 
feientia ícnfibilium í c e u n d u m quod fenfibi-
l ia func: caufa enim ipfa iciendi & fenciendí 
eft fpecies mouens fenfum fecundum macc-
rias pra?fcnciam , ficuc caula incelligendi cft: 
vniueríale in phanta ímat ibus mouens incel-
ledum.Caufa auccmjquod oporcec eífe fenfi-
bile excra^cfhquia fenfibilia func fingularium 
quas func in materia , & hxc funt exteriora; 
Sed quia de his qu^ ad intelledum pertinene, 
hic certificare non poí íumus , cempus fiec i n 
quo accipiemus principium loquendide ipfis 
in (equen t ibús huius l i b r i . 
Nunc aucem tantum fit decerminacum, Tcx-& coiri. 
quód non fimpliciccr fiue vno modo dicirur 6l* 
id quod in pocentia dicicur aliquid, fed aliud 
quidem dicicur pocencia maceriali & imper-
fedum^ficue dicimus puerum poífe militare: 
aliud aucem,ficut dicimus polfe milicare cum 
qui haber a;cacem & habec habicum mil ic ia , 
non milicat aucem in opere. Ec fie fimilicer 
dicicur duplicicer ícnficiuüm , ficuc diximus, 
ficuc fi dicamus imperfedum fecundum ot -
gana fenfus poífe iencire, & ficuc dicimus 
polfe fentire perfedum fecundum organa 
fenfusi 
Ec quia horum fie potencia exiftencium Tex.& com, 
ditíerencia vfualiter non cíl nominara, ideó 
opotcuic nos decenninare: quia fie differune 
& quomddo diíferunc,ne pocencia adiuafem-
per pctfeda elfe credacur: & quia nomina 
propria non habemus,vci nos opotcec nomi -
ne alceracionis & paífionis in iftis canquam 
propriis nominibus : cum camen non nifi ex-
tenfo nomine eis conueniat,ficuc lupra d i x i -
mus i fenfitinnm potentia eft animal lenfibile 
vt fenfibile in aduf ic , & non tamen ipfum 
fenfibile-.quia forrua íenfibilis extra prouc eft 
in ipfo fenf ib i l i , non recipitur in fenfu, f"d 
intencio eius:5c íi reciperetur i n fenfu ieCun-
dum eífe quod haber i n re , cune haberer dub 
eírc:&oporcerecdicere,quód ocúlus aliquan-
do elfee albus,aliquando nigei j a'iquando al-
rerius coloris,quod non eft verum. Eft igi tur 
id quod eft in íenfu nec fenfibile, quia cft i n -
tencio fenfibilis : & n o n eft ipfum fenfibile, 
quia n o n confert i l lud eífe fenfui,quod c ó n -
fert reí qux extra fént i tun 
Sed forte obiieiet aliquis, quód cum fen- ohkftio A ~ 
fatorum fpecies non moueant Ienfum íecun- turrón tn t i . 
dum elfe materiale quod habent in fenfibili ¿o. /fcj 
re extra, fed pót ius fecundum quod eft i n -
tentio fpiritualis in fenfu accepta , Oportet 
quod habeant motorcmvnum qui in ó m n i -
bus eaufa cft eífe i l l ius fpiritualis,ficut etiam 
G intel lediua 
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intellcdiua habcnt mocorem v n u m , q u i í n 
ómnibus caufac formam fimplicis in te l l ig i -
bilis. Nec conucnienccr dici poreft3quod ef-
fe fpirituale habcac intenciones fenfibilis ex 
hoc quod recipiuntur in /:hie¿lo fpincuuh; 
quia magis eft rationabile caúfam diucrficatis 
eíl'e fpincualis 6c macerialis ipforum fenfibi-
l ium eíle ex diueificace mocoris, quam ex d i -
uerficate íub ic&úqúia iubiectum non diuer-
filicnc mouencia , fed pocius e conuerfo: i n -
tenciones aucem fpincuales fenfibilium func 
moucntes.Hacc aucem dubiracio magna ind i -
gecconfideratione,& in fequenci capiculo le-
cundumfacultacem noftram determinabicur. 
C A P V T I V , 
£ t ejl digrefsio declarans gradas & ah~ 
jiratitonú & rnodum, 
Ntequam nos loquamur de fenfibi l i -
.bus fingulariter, oportet nos loqui de 
fenfibili generaliter: quia,ficuc diximus, ob-
ie¿ta priora func aólibus,& aólus poecnciis fe-
cundum rationeui : quia de communibus 
cciam quoad nos prior eft ipeculacio in phy-
ficis : eó quod quod in illis commuma con-
fuíafunt in fingularibus,& priora quoad nos, 
debemus prius loqui de íeníibili in commu-
n i . Sed ad faciliorcm incellcólum eorum qus 
dióturi íumus , faciemus capitulum breue de 
modo apprehenfionis poecnciarum appre-
henfiuarum ommum : hoc enim perucile erit 
ad omniumfequencium nociciam faciliorem. 
Dicimus igicur, quód omne apprehendere, 
eft accipere formam apprehenfi , non fecun-
dum elle quod habec in eo quod apprehcn-
dicur, fed íecundum quod cftincencio ipfius 
& fpecies, fub qua aliqua fenfibilis vel incel-
Jíffyehenño l igibi l is nociciaapprehenfi habecur. Ha'c au-
umuerfaltter cem apprehenfio , ve vniuerfaliter loquendo, 
ioejuedo qua- quacuor habec gradus.Quorum primus & in -
tuorhabet fimus cft}qu¿a abftrahicur & feparacur forma 
á maccria, fed non ab eius potencia nec ab 
eius appendiciis : & hoc facic vis apprchen-
fiua de foiis, qu£E eft fenfus.Secundus aucem 
gradus eft,quód ieparecurá maceria & á p r a E -
fencia macetiaMed non ab appendiciis mace-
riae, fiue condicionibus macerise : & hanc ap-
prehenfionem facic imí;ginaciua potencia, 
quo eciam fingularibus non príEÍencibus re-
cmec formas ienf ibi l ium, led non denudar 
eas á raáteiiae appendiciis. Dico appendicias 
maceria; condiciones &propriecacesquas ha-
bec fubieólum formas quod eft in cali vel cali 
maceria. Verbi gracia,ralis membrorum ficus, 
vcl calis color faciei, vel calis ¿ecas, vel calis 
figura capicis , vel calis locus gencrationis. 
H a x c n i m funtquaedam indiuiduancia for-
mam qua: fie func in vno indiuiduo vnius 
fpeciei, quód non tune in alio.Ec hac appre-
hen í ione Sorccm non praelencem imagina-
mur crifpum 5c álbum,tkfencm,vel iuuenem, 
& cum longis digicis vel breuibus , quorum 
nul lum accidic ei inquancum eft homo. Hsec 
igicur eft fecunda apprehenfio. Tcrcius au-
cem gradus apprehenfionis eft,quo accipimus 
n o n cantum ienfibilia,l'ed quaídam intentio-
nes quae n o n imprimuntur í en í ibus , led ca-
men fine fenlibus nunquam nobis innoce-» 
f c u n C j f i c u c eft elle focialé,&: a m i C L i m , & dele-
dabilem in c o n u i ¿ t u , & : aftabilem,§¿ hiscon-
craria, qux quidem cum fenfibus accepimuss 
&€ camen eorum nullum ienfibus imprimicur. 
Ec cale eft quod accepimus hunc eííe filium 
lconis,&: e l l e agnum,vel hominem:alium au-
tem eífe lupum, vel leonem, fecundum quod 
fubftanciales forma: mediancibus fenfibus 5c 
non leparaca: ab ipfis,apprehenduncur:& ifte 
gradus propinquus eft cognicioni , & nun-
quá eft line sftimacionc & coilacione.Qu.ar-
cuS autem Se vltimus gradus eft , q u i apprc-
hendit rerum quidditates denudatas ab ó m -
nibus appendiciis macerire, nec accipic ipfas 
cum fenfibilium incencionibus , fed pocius 
fimplices & feparatas ab eis : & i f t a appre-
henfio folius eft inrelleócus , íicuc eft incelle-
6lus hominis per hoc quod conuenic omni 
homini,velincclle¿tiu£e íubftanciae,vc vniuer-
faliter dicatur intcllcótus quidditacis vniuer-
falis omnis rei fecundum quod eft quidditas 
ipfius, & n o n per hoc quod conuenit i f t i , Se 
non alij , proprium eft & fingularc, & eft a l i -
q u i d de materialibus 8c indiuiduantibus. 
Q^^aecunque antera func coramunia & i t avn i 
íicuc aiij, & codera modo conuenientia, abf-
que dubio funt ipfa vniuerfalia,quae folus ac-
cipic incclleílus. Secundum aucem hos gra-
dus abftradtionis üue feparacionis d i f t i n -
guencur inferius vires apprchenfiu^. 
AdhuC aucem notandura eft , quód diffe- Forma rei & 
runt forma rei & intentio r e i : forma enim eft rei'mtetiodif-
proprié quas informando dat clíe aóbu mate- fi™***' 
riar,& coiupofito ex materia & forma. In tcn-
cio aucem vocacur id per quod fignificatur 
res indiuidualiter fiue vniuerlaliter , í e cun-
dum diueríos gradus abftraítionis : & hace 
n o n dat a l icu i , nec íenfui quando eft in ipfo, 
nec etiam intellcóhii quando eft in ipfo , fed 
íignum facit de re & noticiara: & ideó incen-
t i o n o n eft pars rei ficuc forma, fed pocius eíl 
fpecies cocius noticias r e i : & ideó intentio 
quia abftrahitur de tota refignifícatio totius 
de re prasdicatur :intentio enim colorad qus 
eft in oculo , totam rem figniíicac vel no t i f i -
car, ficut & intentio quas eftin imagine par-
ticulari n o n prasfente. Ec hoc eft quod dicic 
egregie Ariftoc. in fecundo libro fuo de ani-
ma, quód leníus funt particularium : &c n o n » , 
d ic i t ,quód formas alicuius cancura, fed totius puuhri & 
particularis, ÍÍCUC& incellcólus eft vniuerfa- /ubtiliterpon-
l ium , quód n o n eft noticia & fpecies partís, ^TAUÍI d i ñ a 
fed cocius:&; ideó nociciam facic de coco.Non Fht-1-deam-
• r • • i . míi .t .com.6o, 
enim per vilum accipicur nocicia colorís can-
cura, fed coloraci, & ípecies ciusin vifu fpe- e f tpmichla-
cieseft coloraci , fecundum quod coloracum rium. , 
e f t , & iudicium fit de coloraco fecundum 
quod coloraiura eft , & íic de aliis incencio-
nibus in quocunque gradu abftraólionis acci-
piacur. Similiter antera eft quando dicitur, 
quód abftraótio firámaceria,intelligitur,quód 
eft quoddara particulare>qupd particularita-
ccra habec á maceria : hoc enim eft primum 
fubiedum í o i m x , &c per ipfum fubftat parri-
cularc 
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culare Se naturse communi q u ^ abí lrahi tur 
vniuerraiicer ab intelledta , & indiuiduanci-
bus formis, quarum intenciones ab aliis gca-
dibus abftiahuncur appi-chenfionis. Sicuc au-
tem in principio phyí icorum d i d u m eft , 
communis nacura aliquando accipitur ve 
confuía in parcicularibus & non feparaca ab 
eis: & cune feiencia calis eft fingularium íi-
cuc & íeníus , ficut in pishabuo capitulo 
diximus, 
C A P V T V. 
Ve fenfatü in communi qua funt per fe^ & 
proprie,¿r fecundum fe^^r com-
mune^ ¿r per acctdens, • 
HIs igicur pradibacis dicendum eft de obiedis vniufcuiufque fenfus primb in 
communi : quia de communibus proprié eft 
ípeculacio. Dicicur aucem in communi feníi-
bile criplicicer. D ú o quidem dicimus per fe 
fenciri : vnum aucem fecundum accidens. 
Quando aucem dicimus per fe fenciri a l íqnod 
fenfibile , volumus incelligere per fe quando 
fubiedum eft cauía praedicaci, hoc cft , quód 
per propriam nacuram 8c eíTenciam cauía eft 
immucacionis feníus,eó quod ipfum eft quod 
habee inferre paíl ionem fenfui ; diximus 
enim , quód fenfus generalicer eft poeeneia 
paí í iua ,8¿ fencire generalicer paci: diximus 
enim faspé in l ibris naturalibus prashabitis^ 
quód non quodeunque agens infert paíl io-
nem cuilibet pa t ien t i , fed oportet eííe com-
municationem naturse inter proprium agens 
& proprium patiens : & tune dicemus, quód 
i l lud eft eífenciale fenfibile, quod fuam pro-
priam eífentiam , vcl incencionem eftenciae, 
dcprchcndec i n fenfus ó rgano . Ha:c aucem 
fuñe dúo : cum enim omnes formas fenfibiles 
fine eciam formae ficualesJ& quae habenc qua-
titatem per accidens,ftatim impendirur ,quód 
calor in oculo non recipitur fine quantitace, 
8c his quas funt quantícati annexa eílenciali-
ter : 8c ideó fenfaeum per fé,jdiuidicuyr in dúo: 
quorum rnum quidem proprium eftjquod fie 
conuenie vni fenfui quod non conuenic alij , 
ficut coloracum inquancum coloracum in 
nul lum agic fenfum;, nif i in vifum : fonus au-
tem in audieum 8c non in alium fenfum.Aliud 
aucem eft fenfaeum quod ideó per fe fen-
ciri dicicur, quia fuá incencio in fenfu impr i -
micur coniunda fenfibili proprio : 8c hoc eft 
propriú8c proximum fubiedum fcnlacas fpe-
ciei, quod eft magniendo, in qua ve in fubie-
d o proprio eft omnis qualicas íenfibilis. Ec 
proprium quidem fubiedum feníibile dúo 
habet in le quae faciune ipfum proprium. 
V n u m quidem d idum cft , quód feilicee non 
conuenic ipfum aleero fenfu fencir i , n i f i i l lo 
cuius eft proprium adiuum inferens ei paf-
fionem : 8c cum non agat in fenfum nifi i n -
tentionem proprias formx,fcquicur quód fen-
fum non conuenit errare circa proprium fen-
fatum. Dic i tur autem fenlatum proprium 
duobus modis.Vno quidem modo fecundum 
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quod eft in refenfata in qua cft fecundum ef-
fc materiale. Al io autem modo lecundum 
quod eft receptum in órgano fenfus: lecun-
dum cnim quod eft in re non femper iudica-
tur de ipla : quia etiam per hoc elle non ha-
bet agere in ícnfum/icut nos inferius often-
demus: íed ponamus per elfe quod habet in 
abftradione,lecundum quod elle pnmum cft } fotai l lMtrf 
in m e d i o s poftea in fenfus ó rgano s & m i ú - í * * * * " ^ * 
tas vanatioiics poílunc herí cuca cíle iuum m , j } i 0 i n t j t 
quod babee in abftr.idionc , cam in medio amm* fuftt 
quam in organo:quoniam fi concingac aerem textu com-
qui eft médium in vifu eííe humidum muí- ímif" 
cum, forcé videbitur álbum eíTc perfufum r u -
bore vel croceicáce : 6c fi forcé pupilla fie i n -
firma, ex humore in oculum defluéntc alce-
rabie eífc colorís quod babee in abftradione, 
ficue diximus in certio merheororum in era-
éfacu de iride : 8c base non lunc error feníus 
in íenfibili proprio: quoniam leníibile pro-
prium reucra rale elle habee in abftradione, 
licec non habeac cale cífe in fubiedo in quo 
eíl lecundum elfe maceriale, quod babee i n 
materia. Pacee igicur lenfum circa fenfibilia 
propria non errare : íic enim eft vifus color ís , 
8c audirus lon i > 8c guftus fapúris qui humor 
á Graséis vocacur , eó quod in h ú m i d o í em-
per fentitur. Tadus aucem plures babee dif-
ferencias quas non ad vnum proprie rationis 
genus reducuncur, camen in vnaquaque i u -
dicac de illis 8c non decipirur. I n cópoficione 
camen fenfibilium magna frequencer cft dc-
cepcio , ficue quidem eft quod eft coloracum 
ve erocum fie mel , auc cholera cicrina , auc 
vbi eft coloracum , auc quid cft quod íonac^ 
auc vbi f o n a e ^ íic de aliis. Ec huius caufa, ve 
infra dicemus, eft : quia fenfus propriusnon 
habee componcre, fed aliqua fuperior poeen-
eia : 8c illius eft error. Harc igicur lunc lenfa^ 
ca propria. 
Communia aucem, fieuc diximus ,quorura Tcx.& coni, 
cllencias veleíEe fecundum incencfones fuas ^ 
veré fenílbus imprimuncur, 8c illíE fone ficue 
magnieudo in qua fuñe fenfibilia:8c cum ma-
gnicudo fie cerminus nacuralis corporis , 8c 
cerminata quancicas fie figura, oporrec eciam 
figuram cílé fenlacum commune : t r igonum 
enim vel quadracum cft quod imprimicur i n 
oculo in videndo 8c cadui i n cangendo. Quia 
aucem numerumeognofeimus diuifionecon-
cihuij 8c concinuiefteífencialicer diuidij ideo 
oporcee numerum eciam eíTc fenfaeum com-
mune. Maguiendo aucem non diuidicur f o -
lum per eífentiam , fed eciam per motum, eó 
quodmocus non habee anee 8cpoftnifi per 
anee 8c poft in pareibus magnirudinis: 8c ideó 
oportec eciam mocura eíTc feníacura coraran-
nc. Ec quia oppofica fuñe eiuldem pocencia:8 
ideó eciam eft fenfaeum commune : 8c fie 
igicur func qu inqué communia,raocus,quies, 
numerus, figura, 8c magnieudo, nec dienneur 
ifta communia , eó quod quodlibee eorum 
aequalicer áb omni ícnfu percipiatur. íed quia 
quodlibee iftorura probacur percipi plunbus 
fenfibus,8c non vno lo lo fenfu ,quoniam i n 
vericace mocus 8c quies 8c numerus, ómnibus 
fenfibus pcrcipiuncur,fed quancicas 8c figura, 
cadu 8c vifu , iftaaucera fenfata communia 
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á icuntur per fe fenfara, fecúdum quod per fe 
opponitur adid quod eft per accidens,&: non 
fie fecundum quod per íe opponitur el quod 
eft non pria.o, ImpoíHbile cnim eft , quod 
idem paffiDUrp numeroj habeat aóliua diuerfa 
fecundum genus. Cónf ta t autem, quod color 
&C magnitudo diuerfa íunt genere : & ideo 
fenfatum propnum eft quod agir in proprio 
fenfut& huiufmodi fenfatum magnitudinem 
habet & figuram , & c . ideó recipiuntur eciam 
illa non per accidens, fed proprise eorum in -
TcxMcom. tentiones imprimuntur in órgano íenfus. * 
Sed fecundum accidens fenfibile cfr, quod 
propriam eílentiam in fenlum non imprimir, 
nec p r imo j nec fecundo , fed cum feníibih 
proprio , & communi accipitur , 8c non fine 
seftimatione vel cogitatione,ficuc íunc in ten-
tiones de quibus in cercio gradu abftraótionis 
diximus. ficuc quod hoc álbum eft Diaris fi-
lms , vel hoc nigrum eft amicus, vel homo, 
vel animahficuc videc ouis,qiibd hoc pilofum 
eft lupus , 6c hoc pi loíum eft canis, 6c vnum 
íeftimat amicum 6c alcerum inimicum. Secun-
dum aucem hanc doólrinam cognoicicur d i -
í l inct iorenf ibi l ium ,quíE fecundum quo'rum-
d i m malam doólrinam valde eft manifefta,fcd 
errores talium cranfiuimus brcuicacis caufa 
cui ftudemus-In hoc cnim quod cale cftjquod 
fecundum fe n ih i l de incencione fuae eííencias 
impr imic in fenfura , fecundum fe fenciri n i -
h i l poceft , fed fenciri per accidens : quia al-
bo accidic, quod ficei coniundum : 6c ideó 
organum fenfusácal i feníibili n ih i l pacicur 
omninó :qu ia nacura hominis non eft fenfibi-
lis per propriam eífenciam, fed incelligibiíis. 
Secundum fe aucem fenciuncur qux incentio-
hes proprias imprimunc in fenfum : 6c hcEc 
funt ad quáe ipfa órgana funt vel habenc apea 
naca ex primis luis componeticibus. 
C A P V t V I . 
E t eíi digrefsio declarms vtrum fit ali* 
quodmouens v m m in fínfibiltbws ^ & 
tfl de duplici ejfe fenjibilis quod fit m 
materia & abjlraffione, 
Vnc aucem redeundum eft ad quísftio-
nem quam fuperius re l iquimus, verum 
exceriorafenfibilia hábeant vnumSc eundem 
aliquem mocorem , qui agac in eis , quod ef-
ficiantur intenciones fení ibi les , ficuc incelle-
¿ta habec vnum 8c eundem mocorem qu i eft 
incelleótus agens,quiagic in eisintentionem 
incelleítualcm : hoc enim confideracione d i -
gnumeft,8ceft quaeftioquam cangic Auer-
Qiuftto rocs ^ dimiccic infolucam. Fuerunc aucem 
mota, nb n. • • • 
A u m o e . i M ^ d a m modernorum magnasauctoncacis qui 
ánima com. haec concefterunc propcer prasinduótam racio-
6o. fed non nem ,afíerences quod omne feníibile quod 
(olma ab tpfo. inUenicur in ómnibus fenfibus j eft v n u » in 
eo quod eft inccncibnale 6c fpiricuale 6c non 
maceriale *. vnum aucem in mulcis parcicipan-
tum neccíie eft ab vno caufari: hoc aucem 
non cafu i l lud mouec ad aliud vel i l ludiopor-
tec igicuraliquem eífemocorem qnimouetad 
hoc eíTe in ómnibus fenfibus. Adhuc aucem 
raanifeftum eft formam fenfibilém fecun-
dum eífe materiale eíTe in te fenfaca extra ani-
i mam , 6c rem, 6c ibi ¿¿ra afficir fuá qualitate: 
fecundum aucem hoc elfe non eft in medio, 
nec eciam in anima : quia fi'color eífec in aere 
íicuc in coloraco, oporcerec quod- videremus 
aerem eífe colorarum , 8c oculum elle colora-
cum colore quem recipic:6c huius concrarium 
videmus : ergo iecundum aliud eíTe eft i n 
abftradione quam in maceria propria:aliquid 
igicur conferc ci eífe i l lud : 6c i l lud eric m ó -
uens ipfum : quoniam in re non eft abñ ra -
¿lum fenfibile nifi potencia : 6c i d quod eft i n 
pocencia, non educic íeipfum ad aótum3 íicut 
ante diximus de viíibili, ficut eft: de aliis fen-
íibili bus : oporcec igicur ipfum habere vnum 
aliquid mouens. Adhuc aucem phantafmacá 
func maioris íimplicicatis quam ípcciesfení i -
bilis in maceria: 6c camen oporcec phancaíma-
ta habere mouens ad hoc quod efliciancur i n 
incelle&u poíribil i :oporcebicigitur eciam ipfa 
íeníibilia habere al iquid mouens , ad hoc 
quod abftraóla efficiancur in lenfu. 
Iftíe igicur 6c fimiles raciones íun t quae i n -
duxerunc mulcos de noftris Do¿l:or ibus,quód 
dixerunc vnum eíle mouens i n ómnibus fen-
fibus. Sed cum debuerunc fpecificare quid eft 
idjdiuercerunc duas in vias.Quidam enim d i -
xerunc hoc eífe lucem : propcer q u i n q u é ra-
ciones pociflimas. Quarum eft vna: quia cum 
mouens in ómnibus fenfibus debeac eílc 
vnum 6c idem, 8c videnc lumen eífe mociuum 
in feníu v i fus , dicunt ipfum oportere eífe 
mociuum in ómnibus fenfibus. Alia aucem 
racio eft : quia dicunc lumen á luminofo Cor-
pore pyramidalicer 6c circularicer difíundi: 
circularem aucé mulcicudinem vitiécin ó m n i -
bus fenfibus; quia intenciones fenfibiles c i r -
ca rem fenfatam ad sequalem diftaotiam c i r -
culariter vbique generancur.6c calem mocum 
in inferioribus non dicunt eífe niíi l u m i -
nis. Tercia aucem eftíquia videnc, quod n u i -
la qualica^inferiorum corporum agic vniuer-
ía l icer , fed parcicularicer vnum 8c non al iud, 
nifi forcé per accidens : lumen aucem quod 
eft forma casli, quod eft Corpus vniuerfalicer 
omnia inferiora mouens , dicunc oporcere ef-
fe caufam vniuerfalis aélionis in incencioni-
bus fcnfibilibuSi Quarca aucem eft rquia v i -
denc lumen elle in materialibus 6c f p i r i -
tualibus vt formam , 8c ideó dicunt fuum 
eíTe proprinm quod conferat formae ma-
ter ia l i , quod fiat intentio fpiricualis. Q u i n -
ca autem aucem eít quas 8c praecipuaeíl: cui 
innicuncur: quia videnc fenfibilium eífe ma-
teriale caufari á qualicacibus elemencorumi 
8c ideó nullam eííe qnalicacem elemenci, qua: 
agac in ipfo intencionem fpiricualcm. Nec 
poceft d i c i , quod íic á fubieófco in quo gene-, 
racur illa incencio, feiliect quod fie lubie-
d u m non fie apeum nacum ipfam recipere n i -
íi in eíle fpiricuali: quia ficuc fupra diximus, 
diuerficas í u b i e d i pocius eft á diuerficace 
agencis8¿ fo rm^ quam c conuerfo : oporcec 
igi tur , quod fie ab aliqua forma agence cor-
poris fuperioris : 6c Corpus eélefte non agic 
in inferiora nifi per lumen : igi tur lumen eft 















te in anima. 
Op'mio DefiO' 
rit. 
A l i j autem andquiores his dixcrunt, quod 
virtus a n i m í E eft agens eas inccntiones fp i -
rituales : «Si i f t i íun t qui dixerunc poti í l imam 
vircuccm íenfus eífe adliuam & non paífiuá: 
quorum rationes in parte fupra poíuiraus. 
De hoc autem quod hic dicunt, quatuor af-
íignant raciones al iquid probabiiitatis ha-
bentes, fecundum quod in eorum didis po-
teft deprehendi, quas rangit Auicenna Pbi-
lofophus , & Alpbarabius, & quídam a l i j : 
dixerunt enim ift i non eíTe intentionem m l i 
ei quod iudicat de intentionibus : hoc autcm 
cííeanimam:&: ideó neceíTarium eíFe aliquid 
a n i m í E eífe quod conferat formas ienfíbili c í -
fe intentionis ; Sí ideo dixerunt animam ha-
bere ordinem ad omne id quod in l t ruraentá-
li tcr obfequitur e i : & cum médium in feníu 
íit propter fenfum , dicunt animam habcre 
virtutem agendi in médium : & taliter íit fe-
cundum eos i l lud quod virtus fcníibilis egre-
ditur fpiritualiter, & fupponit fe fenfibili , & 
confert eieíTe quafi incorporcum& quaíi fp i -
rituale quo in anima effici poflic. Secunda 
vero ratio eorum eft, quod in ó m n i b u s com-
municantiam habent agens & patiens:incor • 
poreum autem paticns cum corpóreo agente 
nullam omnino habet communicationem:5¿: 
ideo cum anima fit fenfibile fufeipiens , d i -
cunt etiam oporterc,qu6d aliqua virtus an í -
mae íit ipfum agens. Tertiam inducunt ratio-
nera , dicences animam eíTe magis aéliuam 
quam aliquam ^ormam corporcam : & cum 
forma corporis agat imprimendo fpeciem 
fuam in materia ííbi coniúndiajmultó fortius 
c r i t verum virtutes animne íeníibilis qua ídam 
eíTcadtiuas, qua aliquid de fpecie a n i m í e i n -
fluunt abiectis a n i m a s , vt poíl int c í í ic i infen-
íibus : dantque íimile hu iu fmod i , quod v i r -
tutes vegetabilis an imas nunquam adueniunt 
de cibo corpori Cui primo non influxerunt 
aliquid de fpecie anima per quam vni r i pof-
íit co rpor i : nec eíTe minus adiuam dicunt 
feníibilcm quam vegetabilem,fed mul tó ma-
gis. Quartam autcm ponuntrarionem : quia 
dicunt fentire & indicare de fenfibus eífe 
operationem quandam vitae: h.xc autem ope 
ratio non poteft fieri ab aliqua forma corpo-
r a l i , f ed ab anima ipfa. Cura igi tur feníibilia 
lecundum eíTe rationale íint fpecificantia i l -
las operationes , & formalia in ipfis agentia. 
oportet quod i l lud eíTe egerit in ipfis aliquid 
animas quíc eft principium & caufa vitae. 
Nos autem íimpliciter naturalibus infiften-
tes haec omnia faifa reputamus, & tam i l lud 
falíum dicimus in quo ambíe feótas conue-
niunt , quam i l lud i n quo differunt. Dicimus 
enim nullo modo fore neceífarium vnam ef-
fe caufam mulcitudinis quas eft in multis, 
quíe fecundum vnam rationem non eft in cis, 
fed fecundum rationes ¡rquiuocas : eífe au-
íem intentionale 6c fpirituale non vna racio-
ne eft in fenfibus : quia vnum eft mul tó fp i -
ritualius alio,quia vnum aííicit & méd ium & 
organum fecundum eííe materiale agens in 
jp fum/ f i cu t e f t i n obiedis taótus. E t e a q u * 
habent idem médium, íicut vifibil ia, & audi-
d i b i l i a , & odorabilia, non habent i l l u d m é -
d i u m fecundum vnam & eandem naturam 
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medi j , fedifecundum diuerfas, ficut inf¿;riuá 
oftenderaus. Ec non vnius rationis eft eííe 
quod habent in ipfo medio : quia ipiutunlius 
eííe eft colorís ín medio quam-oni : & irerum 
ipiricualius elíe eft fonl in medio quam odo-
ns.Et ideó ventusnon aufcrt vel aftert colo-
res, íed obtunditauferendo lonosin parte «Se 
non ín .coto : odores autcm & afterc & aukrc 
ín roto , ficur dícit Auicenna : & verítas p ró 
experta atteftatur. Concedcndum autem eííe 
v idetur ,quód a l í q u a n d o & i n quibuídam fen-
libus qui leíliect lunt per médium extrinle-
cum,fenfibile fecundú aliud elle eft in re fen-
fata,& lecúdum aliud in medio & in ó rgano : 
led hoc eíTe in nullis pluribus fenfibus ejft 
vnius rationís.Et fi qua:ritur,quidconferat c i 
hoc elfe ? viderur m i h i ftulra quarftio : quia 
nos fuperius oftendímus omnem virtutem 
aólíuam eííe per le perfeílam ad agendum,fi-
ne aliquo motiuo extrinfeco : &: idcodíco , 
quod forma fenfati per íeipfam generar fe in 
medio fenfus fecundum elle íenlibile , cuius 
neceífaria demonftratio er t jquüdab Omnibus 
Phílofophis & ab ipfa verítate conuínc i tu r , 
per fe fenfibile ^íTe , quod infecundo modo 
dicendí per effentiam Tuam eft caufa fui elle 
fenfibills : t<. ideó fruftra quairicur^quid con-
feracci i l lud í ficut fi quaeritur,quid conferac 
lucilucere fecundum aóhutiíEc quod dicituti, 
quod id quod eft in potentia,non educitur i n 
aéhim nííi ab eo quod eft in adtu , non eft d i -
¿tum nifi de eo quod eft ín potentia elle ma-
terialís,& non deco quod eft in poteptia eííe 
formalís & efíicientis : eííe enim fpirituale 
generatur are generante tantum fecundum 
formami de qua adione in huius capituli fe-
quentibus profequemur. Et bene conced í -
mus , quod non eft congruum, q u ó d dícatuc 
eífe á lub ie í to fpirítuahter :quía eífe inten» 
dónale quod eft in medio,eft mul tó fpíritua-
lius quam ipfe aer fit, vel quam fit ipfum cas-
lum. H o t autem quod inducunt pro fimili de 
phantafraatíbus mouétí l usintel leólum, o m -
ninó diífimíle eft : quia quas eft in phantaf-
rhate , non poteft daré eíte intelledtnale , eó 
' quod eft mul tó íimplícius quam ipfa : & ideó 
indiget metore ad hoc elíe abiicicndum.For-
ma autcm corporalis per fe agensmihil fupra 
fe confert quando confert eííe intentionale, 
ficut inferíus oí iendemus. 
O p í n i o autcm quaj dícit hoc eífe lumen, 
omninó ridieulofa eft:quia qui dicit lumen 
eííe in t e n e b r í s , indiget í en íu : 6¿ tamen feí-
mus multa fenfibilía asqnaliter diffundíín te-
nebrís & ín lumine. I n ómnibus autem fuis 
ra t íoníbus hasc opin ioferé fyllogizatex p u -
ris affirmatiuis in fecunda figura. Quod au-
tem i f t i d icunt , quód lümen monear c o l ó -
r em,& conferat ei eííe íp í r ímale ,of tendemus 
falfum eífe inferius,vbí de vifu loqucmur. ibi 
enim oftenderaus , quód color per fe eft rao« 
t íuus v í fus , & quodluvncn non exigitur pro-
pter colorera, fed propter méd ium. Et quod 
lenfibile circularíter generatur, dicendum 
quód accidit ei per accidens , eó quod m é -
dium recipiens ipfum circularí ter círcunftat: 
quod fi non circularíter círcunftaret,noh díf-
funderetur circularíter. Quod autcm dicunt 
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rmllam formam infcriorem vniuerfalirer age-
re, falíum eft omnino : quia omnis forma i n -
ferior vniucrfalicer tk non parcicularicer agir, 
& mulciplicát íeipfrim.Sic forma: íeníibilium 
it vniuerfaUter agunc: Se n ih i l vnum 8c idem 
agir omneSi Adhocaucem quod dicunt in 
wuterialibus clíe aliquid qnodconferc forma 
clíe intenciónale, dicendum quód forma quse 
eít in te, aliquando agir per qualicatcs mate-
lias in qua cft : & tune agic materialiter. A.U-
quando autem agit per le folam : Se tune agic 
immatenalker : quia 8c ipfa eít eíTencia i m -
mateíialis per leipíam , 8c non indigecin iíta 
fecunda adione.nili fe fola. In prima aucem 
indigee alia quam leipfa. Ec ideo omnino op-
poficum eius cft, quod fupponit racio illa ab 
il l is induóta. Quod autem vlcerius inducunc 
eííc fpiíitualc nulla elemencorum qualirace 
caufari, veri/Tlmum cft , fed nos oftendiraus 
vnde caulacur. 
Opinio aurem fecundamulcoprobabilior, 
licec modernorum pauci tencant eam : erat 
enim illaPlaconis 8c eciam Augi i f t in i& muU 
torum fuornm aliorum magnorum virorum. 
Tamcn fine praúudicio auc^ego non incelii-
go eosjaut ip i l falfum dixerunc. Quod enim 
dicunc vittutem fenfibilem egredi 6¿ fuppo-
ncre fe fenfibus, propcer vniuerfalem o rd i -
nem quem habee ad ipfam , in te l l ig i non po-
te(i nifi ficut egreditur virtus á magnetc ad 
férriim : 8c in veritace ita dixerunc :8c pro fe 
induxic Placo oculos fafcinacionis,vbi vircus 
egredicur ab vno fafeinando ipfum : fed hoc 
•falfum eft : quia vircus illa non ingreditur niíi 
in fuo vehículo quod eft fpiritus: mulcocies 
aucem fpiritus non poffene excendi vfquead 
ienfibile quod mukum diftac aliquandoj 8c 
praecipue in vifu 8c odoratu quorundam ani-
malium.Praecerea eciam, ficuc dixic Auicenna, 
fpiricus egreffus a corpore dilToluitur ftacim 
& concinuacur aeri: dilToluitur igicur eciam 
vircus 8c peribic. Quod aucem dicunc, quód 
communicanciam habenc^ agens& paciens, 
verum quidem ef^fed non oportec, quód ha-
beanc communicantiam , ica quod l int e iu í -
dem natura: & eíTencia:, fed quod habeanc 
proporcionem adinuicem í ícutpropr ia mace 
riaadpropriam f o r m a m , & proprium agens 
ad proprium paciens : 8c íic communicantiam 
habenc forma íeníibilis agens & fenfus pa-
tiens,in co quod ficuc fenfus fpiritualicer pa-
t i tur , ica eciam forma fenfibilis fpiricualicer 
agic in ipfum. Ec quod dicunc animam feníi-
bilem elfe a6liuam,fupra oftendimus eíTe fal-
fum. Ncc oportec aliquo modo i l lud fore ve-
rum,qu6d licec agens honorabilius pacience, 
quod hoc agens propcer hoc fie honorabilius 
hoc pacience Ec quod dicunc de anima vege-
tabili ,luperius eft decerminacum. Quod au-
tem dicunc fencire eíí'e opus vicae , 8c i n i l l o 
eííe formalemfpcciemfenfibilem, dicendum 
quod fencire eft opus vitae fecundum quod 
egredicur ab anima , 8c non fecundumquod 
fpecificacur l forma fenfibilimo cnimfpcci-
íicatur ab ipfa forma feníibiliin fpeeiem vic^, 
fed pocius ad nocicia rei exterioris h a b e n d á . 
His habicis oporcec nos determinare qua-
licer á fenfibilifiac huiufmodi a d i ó : quia a l i -
t e r in incerto dimitteremus. Dicimus igitur 
iequendo direde Peripaceticorumíentéciam, 
qui dicunc communicer, quód cum dicicur 
séfibile elle per íc3íicuc color ,& odor,& fon9, 
8c huiufmodi ,quód hoc eft fecundum íecun-
dum modum dicendi per fe in primo pofte-
r iorum decerminacum : 8c hoc eft quando 
fubiedum eft caula praedicaci, ficuc quando 
dicicur homo rifibilis vel difciplinabiiis: o- " 
portet igicur, quód color 8c odor 8c lonus &; 
caetera lenfibilia per proprias operaciones auc 
eílenrias, caula fint lenfibilicacis 8c fenfus í c -
cundum adum faóli: non ergo adhuc haben^ 
mociuum aliquod excrinlecum. Dicimus au-
tem aliud eífe agens formam in maceria , & 
aliud agens formas cancum : agens enim for-
mam in maceria, in qua ipfa ligara cum mace-
ria habec eííe maceriale,eftagens quod cranf-
mucac maccriam, ficuc calidumjfrigidumjhu-
m i d u m , & ficcunv.agens aucem formam ran-
tum, non eft agens maceriale, fed pocius ipfa 
forma: 8c fie agic fe per hoc quod ipla cft ef-
fencia fimplex fuiipfius mulciplicatiua : & fie 
omnis forma mulciplicat incencionem luam: 
& c u m forma fie eíTencia fimplicior omni cor-
pore, non poreft inueniri aliqua forma cor* 
poralis quse poiTec ei eííe incentionale con-
ferrc:& quia quídam ignorarunc, quód forma 
in eo quod forma fie mulciplicat fe, dixerunc 
quód oporcerec eam habere agens prascer ip»-
íam. Ec quídam exiftimabant propcer hoc 
quod forma fimplex, 8c fie agen do fequafi ef-
ficicur vbique ,a:ftimabanc, quód non mulci-
plicat fe , fed eft vbique per dTenciam : & de 
hac opinionc quiafubeilis eft mulcum, non 
poí íumus faceré mencionem nifi in tercio l i -
bro.Ec hoc quod hic decerminamus , hoc eft, 
quód forma fenfibilis fe mulciplicat in eíTe 
fcnfibiliaut fpiricuali , 8c fuíficit íibi ad hoc: 
&c fie omnis forma in propria 8c eíTentiali 
adione íibi fufficic. Ha:c aucem fentencia 
quafi pro fundamenco poni dicic in hac feien-
cia : quia ex ipla inf ini t i circa opera 8c paffio-
nes anima: cliduncur errores.lam aucem pa-
tee, quód dúplex eíTe habet forma:vnum fim-
plex & fpiricuale, quod habec in abftradione 
quod fie á fimpliciagence quod eft forma reií 
alcerum aucem maceriale in re,in qua eft per 
agens generans non fimplex, quod agic eam 
educendo de maceria per generationem. 
C A P V T V I I . 
Ve vifibili quod eji color^  qualiter fecun-
dum acium lucidi mouet uijum. 
HIs autem habicis dicamus figillacim de ómnibus fenfibus, & primo de viru,e6 
quod ipfe plurium eft differentiarum : com-
prehendir enim & corrupcibilia & i n c o r r u -
pcibi l ia , & apprehendic fuum fenfacum non 
in vna medij difpoficionesfed in pluribusico-
loraca enim accipic in medio adu luc ido , & 
lucida accipit in cenebrofo , & quac íic huius 
eaufainfradieemus. ^ Tex&cora. 
Dicamus igicur, q u ó d obiedumcuius d i - 66. 
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citur cííc vifus ve propria caufa inferens fibi 
paflionem, hoc communi nomine dicitur vi-
libile : viíibile auccm eft quidem color , 
non lolum color, led etiam hoc qnod com-
muni ratione nominis eft dicerevitibilejlicuc 
lucentia non fub colore íed íub lumine vi-
dencur in cenebris : & ideo vnum commune 
nomen non habemus qnod dicac communiter 
omne viíibile propriú quod vifui fuá ex for-
ma inferac paífionemivifibile auté per fe ma-
nifeftum ene magis quando ingrediemurme-
lius in diftindionem & tradtacum per fe vifí-
b i l i um : conftac támen,quód vnum viíibilium 
eft color,& quod color eft de numero eorum 
quac per feipfa Tune vifibilia, non quidem 
illo modo fecundum fe fine per fe, quo piíe-
dicacum eft in racione fubieóli , qui modus 
dicendi per fe eft primus, fed illo modo quo 
fubiedum eft caufa praedicati,qui modus di-
cendi per fe vel fecundum fe eft fecundus: & 
ideó oporcec, quod color per nihil excrinfe-
cum fed per fuam eílentiam fitagens in vi--
fum, Scfic vitibiliSk 
Et quia hsec eft fuá eíTentia^unc diíííniacur, 
quod color eft motiuú vifus fecundú aelü lu-
cidi,hoc eft,tranfparensm adu luminis com-
pleto : hoc enim conuenic omni & foli colorí: 
quia,íicuc diximuSjluctntia no videntur in eo 
quod eft adu lucidQ3fcd pocius in eo quod eft 
aóhi tenebrofumxolor auté fine luminis a¿lu 
perficiente diaphanum, non videcur, fedpo-
tius omnis color videcur in lumine : & ideó 
oporcec nos eciam prius cradare de luminei 
Sed nos prius quaeremus j cum color non 
immucec nifidiaphano illuminaco, verum lu-
men illuminans exigacur ad viíum propcer 
colorem vel propter medium3hoc eft quaerere 
vtrum color non poílit generare incencionem 
in medio , nifi fie ipíe color a¿tu illuminacus, 
vel ipfe color fine lumine fufficiac generare 
incencionem fuamjfed médium non lie apeum 
natura ipfam intcntionem fufeipere , nifi fie 
aótuilluminacura. Videncur aucem praecipui 
viriin phílofophia Auic . & Auempace con-
fencire in hoc 4 quod color médium vifum 
immucare non poflk jniíi recipiac aólum l u -
cninis praehabicumihsc aucera cribus probanc 
rationibusi Vna autem fuarum raeionum eíl 
ex coloris diffinieione j qn^ e ponicur in libro 
de fenfu & fenfato , qua: eft, quód color eft 
excremieas perfpicui in corpore cerminaro: 
fecundum illam enim pcrfpicuum eít aliquid 
coloris, cum perfpicuum non fie in aótupet-
fpicuum, nif i per adum luminis vel habicum 
fecundum adtum: & ideó dixerunc i l l i , quód 
colores i n cenebris non func nifi in pocencia 
& non in aólu: & ideó tune mouere médium 
& vifum non poílunc per fu-as intenciones. 
Secunda racio eft , quód cum color fie ex-
cremieas perfpicui cerminaci , perfpicuum 
eciam non cerminacum quando eft illumina-
tum i habebic aliquid coloris : S¿ ideó lumen 
eft color diaphani non cerminaci, quod co-
lorar ipfum in fuperficie & in profundo ; per-
fpicuum ergo quod eft complecum per lumen, 
habee calorem: fed nihil eft fuícepcibile a^i-
cuius per modum per quera habee illud:cum 
ergo perfpicuum a¿tu illuminatum habeac 
colorem , non eft fufceptibile coloris lecun-
dnra quod huiufmodi , led potius fecundum 
quod non habet eura : ergo non inquantum 
eft illuminatum recipit colorem, led in quan-
tum caret lumine '.lumen jg i t u rnon exigitur 
propter diapbananj quod clt méd ium i r vilu.; 
í cd propter colorem. Tettia rano eorum eft, 
qux & magis quam alia! mouct jquód omnia 
obiedla vmus lenfus necciVe eft reduci ad 
vnum genus, í iuead vnamcommunem nacu-
ram: propter quod etiam tadlus non o m n i n ó 
eft vnus lenlus, eó quod taftibilia non redu-
cuntur ad vnam natuiam communem, nec ad 
genus vnunKCum igirur vifus fit fenfus vnusi 
vifibilia necefte eft elle vnu aliquid in com-
muni : íunt auccm v i i i b i l i a & lun ícn& colon 
ergo necelíe eft, quód auc vnum eorum re-
ducacur ad aliud , auc quod ambo reducancur 
ad vnamnacuram communem, in qua vnian-
cur: non autem reducuncuc ambo ad aliquid 
tert ium quod eft ante ea vniens ca : oportec 
igitur , quod vnum ad aliud reducacur : cura 
autem lumen non diftiniatur per coloré , fed 
color per lumen, oportet quód lumen fit na-
tura communis quse facit vifibile elíe vifibile; 
& fie color non eíl vifibilis nifi per habitura 
luminis fibi influxum. 
Experimentum auteth eft : quia nos vide-
mus , quód vidente •exiftente i n tenebris & 
aere tenebrofo iuxra videntem, &: tantura co-
lore illuminato fit vifio. Si autem é conuerfo 
fiar color in tenebrisífic videns in lumine ftec, 
& aer fie illuminacus , non fiec vifio. Similicer 
aucera ípeculo pofico contra luraen , 8c facie 
in tenebra, non rcfulcabic iraago in fpeculo. 
Si aucem é conuerfo fiac.ftatira in ípeculo v i -
debicur facies. Ifta igieur func quae moucrunc 
iftos , & quardam alia his firailia; 
E conuerfo.aucem Alexander& Aucrroes 
innicenres vel ineendences didis Arif totel .di-
cune colorem efle per fe vifibile ; ergo eric 
coca caufa vifionis per eflenciam fuam pro-
priam: non iguur per admixtionem luminis. 
Similiter enim dicunteíTe in colore & in aliis 
fenfibilibus qu£E per fe mouene fenfus. D i -
cune eciam hoc non efle quod in fecunda ra-
tione pra'dióti v i r i inducunt: ib i enim l u p -
ponitur , quód lumen fie color : quia fi eflec 
colorj tune aer non reciperec colorem qiian« 
diu haberec in fe lumen : & hoc non eft ve^ 
rum t quia videmus parieres colorar! colore 
plantarum, quando nubes raouentur & radi^ 
íolis in nubibus , & pofteá per plantas d i r i -
guntur ad parieres. Sirailiter autem quando 
radius cranfie per vierura coloracura quocum-
que colore fie in aere & in pariere oppofico; 
& camen prius habuie lumen i &í eciam cune 
reeinec lumeni quod non faccrec fi luraen ef-
feccolor: non enim aliquid fecundum iderri 
recipie dúos colores firaul. 
Nos aucera quancura incelligere poíTurnu^ 
vcrofquc fecundura aliquam parcem verum 
diccre arbicraraur: & vt hoc intelligacur, v i -
decur dicendura , quód color habee dúplex 
efle, fciliccc maeenale i & fórmale. Materia-
1c aucé dieimus quod fie per qualitates cranf-
raucances raaceriara , qua: func calidura,* f r ig i -
gidum , hamidura , &c fiecura : haec enim d i -
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uerí lmode variantia fuperficiem corporis ter-
vninatijCÜuciTos inducunt &: c a u f a n t colores, 
licec n i h ü iftorum fie de elfentia co lor í s : & 
fecundum hoc eíTe colores a£lu f u n t in tene-
briSj fed non mouentdinphanum :quia, ficuc 
fuperius diximus , fenfibilc non agit nif i íe-
cundum fimpliccm formam , cjuando nu i l t i -
plicac fe ad médium & ad f e n f u m . Haber au-
cem ahud elle fó rma le , & hoc eíl á luminc: 
quia , ficuc oprime dicit Philoí 'ophus, lumen 
eft colorum hypoftaíis,6¿ hoc caufacur ab hoc 
qnod lumen ¡WflüicutjcxtteSiicátá p^rfpicui: 
terminacionc enim C o r p u s eft perfpicuum. 
Sed dúplex eft perfpicuum : quoddamenim 
eft perfpicuum cocum quod non cerrninar,fed 
per fe rranfducir vifum, f icut acr, & ignis, & 
aqiia, & vi t rum, 6: cryftallus, &c q u í d a m alia 
íimilia. Quoddam aucem eft perfpicuum ccr-
minacum,& hoc non in roto í ed in fuá fuper-
ficic eft pe r íp i cunm, & ideo terminar & non 
tranfducit vifum : & fecundum quod C o r p u s 
eft perfpicuum , ira recipic luminis habitum: 
quod enim in toto eft perfpicuum, recipit l u -
in fuperficie & in profundo: quod autem non 
In toro fed in fuperhcie tamum eft perCpi-
cnum^on recipir lumen nif i in fuperficie : & 
i b i lumen permixtum üpaci ta t icorporis ,cau-
fat colorero. Et hece fuit caufa quare Pytha^ 
gorici colorem vocabant epiphanum : quia 
videbant eum eííe diffuíionsm luminis in fu-
perf ic ie corporis terminan:epiphanum enim 
eft fuperficietenus operans : vnde patct l u -
men eííe de fubftantia coforisj&'noncalidum 
ík frigidum & caeteras qualirates,qua2caufant 
ipfummaterialiter in fubieólo, & non ingre-
diunrur eirentiam ipfius. Et ideó quando d i -
citur,color eft motiuus vifus fecildum a¿lum 
l u c i d i , & hoc elTe fubftantiam eius , erit hoc 
intelledlura de eo quod eft- vera fubftantia 
coloris fecundum eíTe fórmale: & fecundum 
hoc eííe, non eft aótu color nihj^i lumine: & 
ideó non videtur niíi i n l umine , í i c u t d i -
ótum eft. 
Q u o d autem dicitur de eo quod videtur 
color medio tenebrofo exiftente, videtur d i -
eendum ,quod íi médium eft omninó tene-
brofum, tune non videbitur co lor , fed opor-
t e t , q u ó d íít i l luminatum iuxta colorem ad 
minus ,ad hoc hoc quod generet intentionem 
fuam in medio. Et huius quidem caufa eft: 
quia color lumen eftligatum materia::& ideo 
mbucre non poteft médium nifi fitaólu i l l u -
mina tum: quia per hoc magis ad coloris fi-
mil i tudinem recipiendam difponirur:& ideó 
proprium médium coloris eft diaphanum i l -
luminarum:&ideo adlus lucidi in vi fu exigi-
tur propter medium,& color per fuam eílen-
tiam mouet.Per fubftantia dico quas eft in eo 
fovmalis & elTentialis: fecundum illam enim 
non eft in tenebris nif i in potentia tantum. 
Luccntia au tem quas habent lumen calcatum 
& non obligatum marcriae , mouent diapha-
num tenebrofuvn :&: ideó videnrur in tene-
bra ,ficut ignis3& ftellaí5& huiufmodi : de die 
a u t e m i u u a t u r lumen corum fortius lumine 
fo l i s : & tune manifeftatur color comm. De 
histamen inferius prolixius loquemun 
C A P V T V I I I . 
De natura diaphani & qualiter lumen 
eft aSim eim. 
X quo autem dicendura eft delumine^í i -
rcut iuperius diximus, oportet primó ma-
nifeftare proprium eius fubiedum. Dicimus 
igitur, quod id quod eft lucidum, eft aliquid: 
C o r p u s enim ef t , & C o r p u s rranfparcns ftue 
pemium, quod Grjeci diaphanum vocant: 6c 
hoc diaphanum eft vifibile j quando eft aclu 
lucidum. Videmus enim lumen non fecun» 
diím fe,fed in aliqao fubieóto, & hoc eft dia-
phanum : diaphanum enim fecundum fe non 
non eft vifibile, eó quod nullum habet colo-
rem : & quia nullum; habet, ideó omnes po-
teft rccipere,& íic médium poteft eífe in vifu: 
videtur ergo propter extraneum colorem 
femper, hoc eft, extraneum colorem , qui i n 
iplo fít in elfe fpiriruali & in tent ional i , ficuc 
fuperius diximus : tale autem diaphanum 
quod recipic omnem colorem extraneiim,cft 
acr, & aqua,&: i g n i s , & cs lum : non tamen 
eft diaphanum aer fectmdum quod aer, hoc 
eft, per naturam per quam eft aer : quia fi fie 
elíct diaphanum,tunC aqua non eífet diapha-
na, nec aliquod aliud C o r p u s , fed potius per 
vnam naturam omnem in qua inferiora íim-
plicia vel compofita perfpicua,communicanc 
cumfuperiori ca:lefti, & perp 'é tuocorpore: 
l icct enim pcrfpicuitas quae recipit lumen, fie 
in fuperioribus & in inferioribus, tamen per 
prius, & ficut in caufa eft in fupetiori corpo-
re, & per pofterius in infer ior ibus: & me-
diante hac natura communi efficiuntuu cor-
pora peruia propria fubftantia luminis. Cor -
pora enim fuperiora omnia funt perfpicna 
praster ftellas, ficuc diximus in l ibro ex. &: 
mun. &: quae funt aótu luminofa , funt fpiíTa 
tegentia ea quse funt poft ipfa. Sed tamen 
feias , quod raritas fola non facit perfpi' 
cuitatem: quia tune térra rara efiet perfpicna: 
& hoc non eft verum, «fed oportet cura ran-
eare eíTe fubtilitatem¿k formalitatcm fine f p i -
ritualitatem quandam partium : & tune taíia 
rara funt peruia : & q u a n t ó magis • habent de 
huiufmodi natura formali & fp i r i rua l i , tanto 
magis erunt peruia. Et fi aliquis ob ic ia td i -
censcorpora fuperiora non eííe, oftendimus 
talium folutiones in l ibro eje. &: mun. Ifta 
ig i tur talia funt luminis fubiedh. DifFerunc 
luminare, lux, lumen, & fplendor. Luminare 
enim eft C o r p u s quod in fe formam habet l u -
cem,ficut fol,6<:luna,& ftelli. Lux autem d i -
citur forma luminis in luminari fiue in eo 
quod eft fons luminis primus, vel ficut in eo 
quod eft forma luminis pr imi . Lumen autem 
eft, quod receptum eíl in alio corpore i l l u * 
minato. 
Et ideó lumen eft receptus habitus in na-
tura diaphani, & lumen eft aélus eius & per-
fedio eius fecundum quod eft diaphanum: 
potentia autem lucidum eft id fubiedura 
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& ficut lumen eft color lucidi eertnínatiaK ita 
fz haber lumen ad lucidura peruium: quia 
ficuc color cft diifiiíio luminis in corpore ter-
minaro,icalumcn eft diffufio qu£E He in luper-
íicie & in profundo diaphani non terminaci: 
¿k ideo lumen eft aólus lucidi peruij quando 
aóluluminofum eft,ficuc color eft adius colo-
rarijquando aéiu coloracumeft. Huius autem 
nacura perficicns diaphanum eft ab his qux 
a€hi lucent 3 í icut ignis , aut corpus caeleftc, 
quod corpus caelefte eciam vnum &C idem cft 
ín diaphaneicace , cum diapbanis inferiori-
busjíicuc diximus t & eciam eft vnum & idem 
Kjuia non variancur de lumine ín tenebrain 
lumen , ficuc variancur inferiora: fed íemper 
aótum eft lucidura , eó quod fibi concundla 
func ea quae femper ipfum illurainanCj & 
iplura eft de nacura lucis eciam quando non 
lucec.Lucens enim corpus non eft ex alio lu-
cenSjnifi qu iaconúen iunc i n co multa; parces 
nobiles formales diaphani: & in i l l is lumen 
generatura cenetur non araiflum. Sic igicur 
pacec, quod lumen eft perfeótio luc id i quan-
do lecundum adum lucidura,. 
C A P V T I X . 
De imptobatiane opinionis Democriti, qui 
dixit lufntn é¡fe defluxum corporis. 
Oportet autem fubeilius inctare ad inqui -rendura de luraine & accipere fencen-
tias quaecunque d i d á func de ipfo, vt verius 
feiacur nacursi eius.Sencentia: aucem de lumi-
tte váldc differences & raulcas func j & redu-
cuncur ad q u i n q u é , quarura V n a anciqui De-
mocric i fuic , qui de oranibus curara habuíci 
qui dixic lumen eíTe corpus peruium , quod 
def lu ic concinué á corpore luminofo.Alia au-
tem fencencia cft , quae dicic lumen eíTe for-
m a r a fubftancialera , qua: fubftancificac quic-
qu id fubftancificacur in generabilibus & cor-
rupcibil ibus.Terciáaucé dixiclumen e í í e f u b -
ílanciam fpi'ritualem , non corporal era ,quae 
quafi raediura eft incer fubftanciara corpo-
ream & incorpoream. Quarca aucem dixic l u -
men omnino n i h i l e í f e fecundum fe , fed po-
tiusaliquidcomicans c o l o r a C u r t i : dixic enim 
lumen non eífe nifi colorís euidenciam in eo 
quod eft coloratura. Has aucera omnes op i -
niones oporcec nos traótare jancequam veiri-
tacera de luraine fecundum noftrara incencio-
nem decerrainarc valearaus. l i l i aucem qui 
lumen C o r p u s cftc dixerunc, duas in fedas fe 
diuiferunc. Democrici enira fchola cenuic, 
q u ó d lumen eíTec corpora minuciflima , quae 
concinué defluuntá corpore lura inoío i n cor-
p o r a cranfparencia. Se coniunda vbique eo-
rum parcibus, illuminanc eaj& cadencia fuper 
c o r p o r a tcrminacajfaciunr Co lores eorura d i -
u c r l o s . Dixerunc a l i j colorera oraninó n i h i l 
efíe,fed pocius acomi cadenees íuper caliacor-
p o r a ex diuetfo ficujOidine, Se figura ap-
pai'cnt colores d iue i f i , ficuc in columbas eol-
io quod ex vna afpicienci apparec albura, 
& ex alia parce apparec quafi f orre f a p h i r i -
n i colorís j Se ex tercia colorís aurei; Noftro 
aucem cempore furrexie feda tenens, q u ó d 
lux lumen cft corpus vnum, quod & ficua-
liccr expandicur aliquando, Se aliquando i n 
ipium colligicur, ica quod efíírvtur indiuífi- -r ^ 
bile.Sencencia aucem Democrici raciones ha- f*™^* ^ 
buic,quas Auicen.Philofophus poni t ,v idc l i - ^"¡u'lum^h 
cet quia videbac lumen mouen de loco ad tge CBTfHÍ, 
locUm,5í radium defeendere á luminolo cor-
pore Se incrare per feneftras Se exire : ha!C au-
cem omnia non nifi corporum func: & í d c ¿ 
lumen & lucera corpus cfie diecbar. 
E concia aucera dixic AriftoC in fecundo Impugmtto 
de anima , quód nec isnis eft , nec o m n i n ó ^'Jlo-comrA 
corpus,nec deüuxus al iquiscorporis:có quod 
defluens á corpore cft corpus : Se Ci ejOTec cor-
pus,áüc ignis, auc aliquid de corpore fperio-
ri,cuius pr^fentia in perlpicuo facerec ipfum 
adu eífe perfpicuura : Se u lie efl'ec, cune cot-
pora defluencia penetrarenc pcrlpicuum,per-
íp icuo vbique non cedehee : cura ig i tu t v -
cruraque cara perfpicuura quara lumen i m -
plcanc cecura fpacium hemi phaerij, oporcec 
quód dúo corpora elíenc in eodem loco: & 
hoc iñconueniens eífe eft ofteníum in phyf i -
cis. Si aucem dicerecur^quod per picuum ce-
d i c c i , cune oporcerec, quód in coco hemif-
phar io n ih i l remanerer. de acfte quando fo l 
oncur, quod nimis eft incredibile cura nos 
fenriamus aerem in ílacu vencí Se raulcis aliís 
experiraencis. 
Arapliü'S aucera obiieic concra hoc Aúiccn. X***0 Att'1^ ' 
fupponens, quód verum eft, quód omne cor- nAcontra'D*~ 
pus de te l umino íum elt denium non c ránu 
parenSjfedccgcns omne q u o d e í | poft ipfum, 
ficuc apparec in fole,luna,& ftellis,&in flam-
raa i gn i s , qua: cegic ea qux func poift ílam"-
roara , intancura quod íi vna candela anee 
aliam pónacur m x r a paricrerti, flamma il l ius 
quae vicinior eft parieci,faeij- vmbram in pa-
riere : quia cegic pariecem á lumine candcláí 
ancerioris. Hoc aucera fie fuppofico obiieic 
Auicen. quia illa corpora minuta defluenciá 
aut fúnc luminofa,auc craníparentia.Si l u m i -
nofa, ergo func cegencia íeinuicem : ergo 
qüancó raagis denfancur in at're, caneó magis 
irapediune lumen , quod apereé falfum eft i 
quia fi lumen cft aliquid quod denfari pof-
fec, quanró magis denlarceur, caneó raagis i l -
luminarer. Si aucem dicicur,quód illa corpo-
ra func eianíparencia,eunc adu non i l luraina-
ren t , fed pocius ab aliquo alio i l luminaren-
tur : Se fi dicerecur , quód illuminareneur ab 
aliquo defeendence in iplai cune ellec Cadern 
qusftib de illis & abitet hoc in in í in i tum. Si 
aucera fingens aliquis quod in rerura nacura 
nunquara fuic , dicae quód func fimilicerlu-
ceneia Se peruia.adhuc fequieur,quód quanc6 
raagis deníáncur,eancó oblcuriora eíTe viden-
cur vel efficíuncur , ficuc videmus parces cry» 
iftalli comminuci eíTe pe rü ias& alüquanculuiTi 
lucences: Se quando ex eis rnulcae cohiun= 
guncur,plus obfeuraheur. 
Ec quod dicunc ift i de motu Se defeenfu Se Sol*itÍ6 ^ 
i n t r o i c u Se exicu radi i ,n ihi l omnino eft : quia • r . „ 
uta verba lunc cranlumpta,& non proprié d i - tienes e'ohir'Á 
da : non enim habec mocum lumen, nifi quia ipfu?». 
i l luminatio eft finís mocus localis eius quod 
eft lurainofum Corpus, qued luminare voca-
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tur,íicüc alibi d idam eft.Adhuc autem í i p r o -
pter motura localcm lumen elTe corpus d i -
cunt , debcnt Se vmbiara corpus elle dicere» 
qua: eciam localiter moueri videcur. HuiuL-
modi enim íi habent motum localem, enm 
omnis motas fit in tempore , erit mocus ifto-
rum in tempore : & hoc falfum:qaia luminis 
apparitio ad magnam diftantiam & ad par-
uam eíl in codeen indiuiíibili nunc : quia fi: 
clfct ín tempore , oporteret quód longius cf-
fet cempus quo mouetur ad longam dülancia 
quam quo mouetur ad paruam , & oporteret 
tempus i l lud perceptibile elle : quia licet fit 
impercepcibile tempus quo mouetur ad tres 
cubitos, tamen cum multiplicantur tricubita 
ípatia ab Oriente in Occidens,neceírarió erit 
tempus perceptibile. Adhuc coipora lie de-
fiaenda non lunt velociora quam corpora á 
qui'bus defluunt: quia i l lorum motus velo-
ciífimus elle probatus eft in phyí ic i s : mocus 
autem corporum esleftium in quolibee fpa-
tio vnius gradus eft in tempore perceptibili: 
ergo mul tó magis mocus i l lorum corporum 
erit in tempore perceptibili. Adhuc autem 
quasratur ab illis,qao dcueniunt hu iu ímodi 
corpora tempore obnubilationis horizontis? 
autenim coirurapuntur, aut alcerantur amit-
tendo lucem, aut retrahuntur fupra nubes 
obnubilantes: & quodlibet i l lorum eft i m -
poífihile. Conftat autem, quód aer non de-
ílruic ea: nubes aurem non contingunt i ea 
cum illa íint lubtus & nubes (uperius. Et cif-
dem rarionibus probatur , quód non alteran 
tur. Quod autcm retrahantur ad fuperiora, 
minus eft credibile :f i enim emittuntur á cor-
poreluminofo per neceííitatera naturas cor-
poris luminof i : & tune non poíTiint retrahi: 
quia retrahens nullum habent. Amplius ifta 
corpora mouencur ad omnem partcm : nullus 
autem motus naturalis eft ad omnem partem 
corporis : ergo ifta corpora non naturaliter 
mouentur : aut ergo violenter, aut volunta-
rié : fi violenter, tune non durat diu, nec fre-
quentereft motus eorum , ficut in l ibro eseli 
& mun.oftenium eft : fi autem mouentur vo-
luntarle , tune func animalia, & tune oporte-
ret , quód natura dederit eis inftrumenta pc-
dum vel alarum, quibus perficiant mocum i l -
l u m , q u o d omninó abfurdum eft, Propter 
quod omnes Peripatetici abhorruerunt op i -
nionem iftam , dicentes lucem & lumen non 
moueri. Sed pocius cumad generationem in 
paruio , non exigatur nifi praeíentia luminofi , 
non ad omnem diamecrum per circuitum íu-
bi tó generatur:ficut enim rn pbyficis proba-
uimuSjgeneratio omnis formas eft in materia, 
qua tota & a?qualiter eft prxparaca ad formas 
fufeepcionem : &f i c prxparacum eft peruium 
in fuperficie & in profundo, cerminatum au-
tem in fuperficíe vantum : & ideó ftatim orto 
prasienciacut lumina r i , generatur lumen in 
omni diftanria aequalitcr longé 6¿ propé , ad 
quam diametri luminofi corporis poíTunt edu-
c i : & cum videtut moueri de loco ad locum, 
hoc non eft nifirenouacio fubita huiufmodi 
generadonis eius. 
C A P V T X. 
Et eft digrefsto decUrans errorem eorum 
qui dicunt litn en ej]e corpu* 
tndimfihíle. 
SEd feóta eorum qui fe noftro tempore erexerunt in fententia de lumine , plura 
continec }igmenta& plures errores: if t i enim 
dicunt lumen elíe Cürpus,cuius eífe eft cont i -
nué generari & fieri : & dicunt elle corpus 
fórmale & fpirituale, cuius dicunt eíle con-
ueniént iam tam cum corpore quam cum i n -
corpóreo fpiricu. Cum corpore quidem con-
ueoiCi vt d icunt , quia fitualirer implet mun-
dum : cum incorpóreo autem,quia e f t ind iu i -
fibile.Vt melius intelligatur,etiam fubiiciunc 
exemplum, dicentes m a t e r i a m p r i m a m c í l e n -
tiales fthabere partes, quíe funt fubftantiaSj, 
quas non confert ei quantitas , fed habet eas 
ante quanticatem, fed quantitas addita mate-
rias di ícindit partes inuentas in materia, & 
dat eis fitum , ita quod vna eft iuxta aliam i n 
fiti^Sc vna ante aliam,i5c vna fubtus & alia f u -
pra, quorum n ih i l habuerunt partes materia: 
ante quantitatem,fed tune habuit vnam par* 
tcm quafi fub alia & non iuxta aliam. Ita d i -
cunt quanticatem perfpicui fiue perfpicui 
corporis fe habere ad fubftantiam quas eft lux 
vel lumen , quas quidem fubftantia corpórea 
eft, vt dicunt , fed fitum & quantitatem non 
accipit nifi ex eo in quod defeendit: in fe au-
tem l'ubftantiaindiuifibilis cft.Siautem ó b i i -
citur iftis,quüd corpus eft quod habet tres d i -
m e n í i o n e s , ficut dicit Euclides, dicunt q u ó d 
hoc eft corpus in genere quantitacis, fed ante 
i l lud eft corpus in genere íubftantias, de quo 
eciam diximus in libro phyficorum, quod eít 
fubiea um in pbyficis , quod non habet d i -
menfiones tcrminatas,fed poteft habere quaf-
c a u q u e : & in genere corporis naturalis p r i -
mum fecundum eíTe, licet fecundum ratio-
nem non fit primum , eft lux & lumen, vt d i -
cunt i f t i : & quia fie fimplex corpus eft,dicunc 
quód cum quolibet alio corpore poteft eííe, 
&e( t in eodcmloco per fuam formalitatem^ 
Et f i quasratur ab his,quasfit neceílítas huius 
corporis in natuns,dicunt quód quemadmo-
dum neceirarium eft eífe in naturis vnum p r i -
mumjquod mouetur tantum,quod eft materia 
prima, quas non mouet al iquid, fed mouetuc 
ab ómnibus quas mouenc in natura: fie ne-
ceífarium eft eííe vnum Corpus mouens , ¿& 
hoc efteaslefte corpus.Cum autcm fecundum 
fe non tangat materiam, oportet ab ipfo fieri 
corpus progrediens ex ipfo c o n t i n u é , quod 
agit in materiam tangendo eam:& cu mouens 
& mobile fint diuerfas cíléntias, oportet quod 
iftud corpus diuerfas fit eflentias ab omni ma« 
teria generabilium & corruptibil ium : 6¿ hac 
ra t íone dicunt lucem primum eííe in genere 
fubftantia & eíTe corpus fimpliciííimum, 
quemadmodum forma cum quolibet corpore 
eft ín eodem loco. 
Addunt autem adhuc dicences Corpus non 
effici 
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cfficiniíi á corpore, & cum íuppoficum fie 
lucem eífe mouencem ad generacionem cor-
porum,dicunt oportere ipfam eíTe corpoream 
lubllantiam : quia alicer corpus caufarerur á 
non corpore , quod eft ineonueniens in phy-
íicis. Adhuc aucera dicunc n i h i l fecundum 
eííe figurari nif i corpus: videraus amera figu-
ran lucera in figura fphaíras. Amplius radij 
egrediences á corpore luminofo d i f t ind i v i -
dencur: n i h i l aurera diftinólura cernicur in 
natura nifi corpus. Adhuc aucera quod pro-
cedit á corpore , aut eft corpus, autnoneft 
Corpus. Si eft corpus , habeopropofitura. Si 
vero non eft corpus, cune oporcec , quód íic 
forma corporis. Auc ergo forma accidenra-
lis , auc fubftancialis. Ec fi diceretur forma 
íubftantialis eíTe , tune fequererur formara 
fubftantialem egredi extra fuara propriam 
materiara , quod eft abfurditas. Si antera ac-
cidentalis forma, auc eft accidens per íe, vel 
accidens per accidens. Ec fi eft accidens per 
fe , cune eft infeparabile á fuo fubiedo : 5c 
hoc non videraus, quoniara nos inuenimus 
inplunbus fubiedis. Si veró fie accidens per 
accidcnSjCunc oporcec ad hoc quod reducatur 
ad aliquod quod eft per fe fubiedum : quia 
accidens per accidens reducitur ad accidens 
per fe : &c cune fequicur id quod prius. Prac-
terea accidens fecundum hoc raouebic ad efte 
oraniuraquae generancur ,quod eft valdé ab-
furdura : ergo relinquicur , quód fie corpus» 
Hxc &c huiufmodi inducere confueuerunc 
quidam lucera eíTe Corpus dicenecs. Adhuc 
aucem dicunc lucera mukiplicacam diuaricare 
c & difgregare aerera & calefacere 6c ignire , 
ficue in fpeculis apparec, quas omnia non nif i 
corpus efiícere poceft. 
Impugnatio jvI0S a^^fn iftam opinionem plenam efie 
r r crronbus reputaraus , nec hnt inuentapro-
ntonti, I r 1 • 
pter ventatem r e í , íed pocius propter arao-
rcra defendendi quofdara anciquos, qui ra-
dios corpora eíTe dixerunc.In concrariura au-
cera huius opinionis eft , quód dicunc lucera 
efte corpus íímplex : 8c cune oporcec, quód 
fie aliquod fimpliciura : 6c quodeuraque eft, 
illiusUnocura habebic: 8c hoc non eft verum, 
cura videamus ipfura nec circularicer raoue-
r i , fed rede ad diametrum difFundi: 6c cura 
mouetur r ede , mouetui" in omnem partera 
ad quam reda linea crahi poceft a luminan 
primo , quod non facie aliquod fimpliciura 
quaí habenc raocura redura : nifi forte velic 
fingere , quód lex func corpora fimplicía. 
Adhuc aucem fabulofura eft quod dicunc, 
hoc corpus efle indiuifibile : auc enira eft i n -
diuifibile habens ficura , auc non habensfi-
tura. Ec fi habee fitum , nulla eft differencia 
fui ad pundum:indiuifibile enim mobile ne-
ceííarió haber fitura: 6c hoc neceiíarió eft 
pundum , ficut fupra 8c in phyficis propofi-
tura eft. Si aucem non habee fitum : tune nec 
corpus eft , nec corporis aliquid : quia omne 
i l l ud quod eft corpus vel aliquid corporis, fi-
cura habet.Adhuc autem vnde venic ei quai> 
titas qua diffundicur per coeura heraifphae-
riura ? Si dicacur,quód ab aere, cune non ba-
bee quancicacem nifi alienara, ficue haber for-
ma fitualis quantitacem fui f u b i e d i : 6c tune 
per hoc non probatur, quód fie corpus, ficut 
nec albedo corpus eft habens longicudinem 
6c lacicudinera per accidens in fubiedo.Si au-
cem habee quanrieatc pocentia quae reducitur 
in adum quando implec heraifphsriunr.tunc 
quarratur quid educac eam de porentia ad 
adum: i l lud enim aliud cti t ab ipio : 6c fi fin-
gendi detur liceutia , non eric fingere cjuid 
íit eduecns. Adhuc autem cum lumen habens 
qaahcitatém implen cení hemifphcerium , i te-
rum indiuifibile col l ig i rur : quxracur6c quo 
agente lie iftud?non emmemittie quaneicatcm 
quam habuie nifi aliquo redigenee ipfum ad 
indiuifibiliratem. l i l i etiam dicunc lumen ef-
le corpus quod parcem habee fub parce,& 
parcem in parce , 6c non partera iuxea parcem. 
Er hoc figmentum non eft incelligibile : quia 
cura dicie, quód habee parcem fub parrepra:-
poílcio notat íitum vnius paréis fub alia í 6c íi 
habee fitum, non eft indiuifibile ; 6c hoc con-
tra hypochefim. Dicere autem quod habee 
partera in parce , n ih i l o m n i n ó eft : quia pars 
non poteft intel l igi effe in parte, nif i per 
identicatem eflentix vnius cum alia: fie idem 
eric in lcipfo,quod in nulla re inrel l igi poceft 
vel elfe poceft, ficue probatura eft in 4. phy-
ficorum. Adhuc cota lux eft indiuifibilis : 8C 
pars eft minor coco : ergo aliquid eft minus 
i n d i u i f i b i l i : 6c fie indiuif ibi le eric diuif ibi le 
neccirarió.Vifus autem ceftacur errorera iftius 
non opinionis, fed facuicaeis:eó quod nos v i -
demus lumen implere totum heraifphxriurat 
6c hoc eft omninó concedendum. Ifta auccm 
ftulcicia multa repurac non elle inconuenien-
cia}qu£E in coca philofophia impoífibilia funr, 
ficue quód dúo corpora fine i n eodem loco, 
6c quod aliquid fie indiu i f ib i le , 8c quod co-
eura fie elíentiale p a r t i , 6c multa alia irracio-
naliaquae ab iftis afferuncur. 
Quod autem i f t i dicunc de materia, nos 
determinaí le meminiraus i n prirao phyfico-' 
rum , vbi diximus , quód raareria ante quan-
titatem nullam habet partera nifi in potentia, 
ñeque habet partera in parte,ncc parrera iux-
ra partem.Ec quod dicunc de primo mouenre, 
r idiculofum eft. Primura enim mouens raa-
ceriara generabilium 6c corruptibilium eft 
caslum , cuius lumen eft qualicas inftrumen-
ralis :6c , ficue íuperius diximus,de calore na-
curali , q u ó d prove eft inftrumcncum animae 
vegeeabilis , habee mulcas vircuces ex anima 
quas non habee ex propria natura,ita dieimus, 
quód luraen multas habee vircuces inquan-
cura eft inftrumencum corporis cadeftis raoti 
per inrelligeneiara : 6c ideó in calibus vireuci-
bus exiftens efficie corpora gencrabilia 6c cor-
rupcibilia: 8c fie corpus non efficitur á non 
corpore , fed á corpore caelefti per inftruraen-
tura quod non eft corpus, fed habee in fe v i r -
cueem corporis 8c ineelligentiae quae mouet 
corpus.Etquoddicunt lucera figurari fphaeri-
c é ^ i c e n d u r a quod hoc eft ve rumíquia quod 
g e n e r a r u r á fphaerico, neceííe eft in forma 
fphaerica generan , ficut etiam diximus in 3. 
metheororura: lumen autem egreditur á cor-
pore luminofo fpha:rico,6c á quolibet pundo 
eius , 6c ideo habee fui gencrancis formara; 
habee tamen eamin perfpicuo cui innicitur, 
6¿ 
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Quid efl r a - & non in propria eíTenCia.Ec quod dicunt ra-
**** dios eííe diftindos fecundum formam vel v i -
fum , diccndum quód radius materialitcr eíl 
redicudo illuminaca , quae eft perfpicui pars 
quaedam. Vnde i l lud perfpicuum fuper quod 
manar lumen , dicicur radius : & Ci radius 
vocacur linea vifualis quse eft aer cura l umi -
ne , cune corpus eft, led non eft Corpus quod 
fichabcns macriam diftinctamá maceria pte-
fpicuiihasc enim enim poficio ferc fumic fem-
per al iquid inconuenientius ad probandum 
íllud quod probare inrendiu Al iud aurem 
quod d icunt , quód il lud quod procedic á 
corpore , aut eft corpus, auc non Corpus: d i -
c imus , quód lumen non eft corpus, fed eft 
forma & qualiras corporis : & eft comparabi-
le hoc ad dúo fubieóta, quorum vnum eft 
fubiedum eius &c caufa : in i l lo femper eft: 
& hoc eft corpus luminofum, Al iud aucem 
eft fubiedum eius tantum, & hoc eft per-
uium : & ideó i l lud aliquando eft fine l u m i -
nc , ficut calidum comparatur ad ignem ficut 
ad fubiedlum & ad caufam, & alia calida ficuc 
adfubiedum tantum. Et quod dicunt de d i -
uaricacione fiue difgregatione , r id iculoíum 
eft : quiaetiam color diuaricat & difgregat,6c 
tamen non eft corpus: per quam autem natu-
ram lumen eliciat calorem , diximus in l i b . 
de cx\.&í mun. Ifta igitur luíííciant ad huiuf-
modi fatuitatis confutationcm» 
C A P V T X I . 
Ét efi digrefsio dicens defeótum aliarUm 
qmtuor opimonttm fuperius enu-
meratarum de luce f¡r 
lumine 
QV i autem dicunt lumen eíTe formam ubftantialem ex qua fubftantificatur 
omne quod generatur , habent débiles pro 
fe rationes : vifum enim eft eis, quód lux íit 
forma lubftantialis p r imi corporis luminoí i , 
cum hoc íit mouens, videtur quód per for-
mam fibi propriam mouens fit: & hsec eft ef-
fentialis forma. Adhucaurem fi cíTet acciden-
calis, tune haberet ante íe aliam fubPantia-
lem , & non eífet forma prima mouens. A d -
huc autem áccidens non eft forma fubftan-
ciae/ed po t iusé conuerfo: multíe autem í u b -
ftantise fiunt per lucem. 
Similiter autem & illa opinio qua: d i c i t l u -
cem eíTe fubftantiam fpiritualcm , in multis 
confentit i l l i opinioni quae dicit ipfam eíTe 
corpus fpirituale , quod cum quolibec alio 
corpore eft in eodem loco : & in multis ratio-
nibus indudis pro i l la opinione inni t i tur . 
Caufa antera fpecialis quare ficifti dicunc,eft: 
quia videnc vifum eífe concinuum, ve dicunt, 
vfquc ad ca:lum: in quo fpacio func corpora 
diueria :oporcec ieicur, quód aliquid ficcon-
tinuans Ínter ea : hoc autem dicunt eífe fub-
ftantiam fpiritualcm fuperioriscorporis, quse 
non eft álterius naturas quam fie lux. I f t i 
idem dicunt naturam diaphani qua; eft in aere 
& in aqua, & in caelefti corpore , eíTe quod-
dam de natura fuperioris corporis , & quoad 
hoc dicunt, quódcadum eft corpus quod pe-
netrar omne in corpus, & continuat inter ea. 
Dicunt autem hoc forc Arif tot . fentcntiam, 
qui d i c i t , quód natura diaphani eft in igne 
6c in acre & iñ aqua ex communicatione cum 
perpetuo fuperiori corpore:eó quod non pof* 
iet habere comunicationemcum corpore cae-
lefti aliquid inferiorum corporú •> nifi al iquid 
fuperioris eílet in inferioribus , eó quod pro-
batura eft caeleftis ebrporis nec eííe vnam 
materiara neqrte vnam formam ñeque vnum 
mocurm Cum igitur communicé t cum eo i n -
feriora , oportet, ve inquiunc, 6c fie eommu-
nicare , quód aliquid luperions corporis íit 
in infcriorhdc hoc enim iuperiori dicic Arif t . 
quód vnum & idem eft in nacura perfpicui 
cum inferioribus. Cum aucem if t i dicanc de 
lumine , quód fie lubftantia fpiricualis,dicunt 
tamen , q u ó d eft in genere corporis : fed 
propter hoc d icun t , quód eft fpirirualis fub-
ftantia { quia proprierarem & naturam habet 
incorpórese fubftantia in hoc, quod penetrac 
per corpora,& corpora non ceduncei. Huius 
aneé caufam elle dicLÍc,quód deprehenfum eft 
n ih i l eííe lucem per eífenriam , nifí nobiliores 
parces diaphani congregaras: diaphanum au-
rem eftiubftancia fpirirualis in genere corpo-
ris : & ideo eciam lucem talem fubftantiam 
forc oporcec. Haec igicur opinio e t í iverbis 
diífcrac ab illa quas fecundó indulta eft, in re 
camen prorfus eft eadem, Incancum aucem 
iam ift i excenderune diéta f u á , quód dicunc. 
fpirieus praecipuc animales qui funt in an i -
malibus, eífe de ipfa nacura corporis caeleftis, 
quemadmodum & lumen , có quod mouen-
cur in omnem corporis parcem, ficuc lumina 
in mundo. Dicunc enim if t^quód media fen-
fuum habenc duas operaciones : operacio-
nem fcilicec nacurae, ficuc quando aer com-
mocus feindie ligna : & operacionera animae, 
qnoniam fpiritualieer recipic fenfibilium for-
mas & immutac organa fenfuum ad fencire» 
Ec hanc operacionem fpiricualem in omni 
medio fenfuum aecribuunc fiibílanciá f p i r i -
ruali j quas eft lux orbis immixea elemencis. 
Huius autem rationera eífe dicunt í quia fen-
fibilia circulariter fiunr, ficut fpbíera l u m i -
nis : & quia eíTe non poteft, quód duse diffe-
rentes operationes cleraenti alicuius ad vnum 
principium reducanrur , operationes autem 
fenfibilium fpirituales non poteft áliquis re» 
ducere ad qualitates primas adiuas & paífi-
uas, quse funt in elementis: & ideó,vc aiunr, 
oportet eas reduci ad aliquid orbis quod eft 
i n eis inquantum iunt media fenfuum.Adhuc 
dicunt huius aljquam eífe caufam & rationera: 
quia fcilicet nulla qualitas eleraentalis agit , 
nif i ad eífe materiale forma:, 6¿ agit vnum 
per fe tantum : médium autem habet formas 
fenfibilium fecundum efte fpirituale , de non 
habee vnam tantum j fed omnes : oportet i g i -
tur , quód agens hoc íit fubftantia corporis 
naturalis & fpiritualis , qua: multa agit 5c fe-
cundum eííé fpiriruale , vt d icunt 
Quarra veró opinio q u ^ magnorum fuit, opinio AuS-
fcilicet Auempace&fuorum fequacium, 6c 
qua; 
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élUflétri, 
qua; penitus his contraria eft, quod lux n i h i l 
o m n i n ó eífec fecundum eíTe/ed elFcc quídam 
color fo rmal io r& nobil ior intcr colotes : & 
ideo vocaüi t ipfam eífc colorís euidentiam, 
iiue colorís manífeftationem. Caula autem 
di¿li fuic3 quod vnius fenlus qu i veré vnus 
eft : vnum oportet eíTe feníibile fecundum 
genus proprium vel proximum : hoc autem 
genus eft color in viíu : oportet igitur lumen 
cííe colorem vel aliquid Colorem concomi-
tans : & intantum pioccíTcrunt i f t i , quod di 
xerunt folem efte coloratum,&:coloi:emiuum 
tantíE eífe euidentiae & raanifeftáLÍonis,qu6d 
vincit vifum , & fimiliter lumen eíTe colorem 
diaphani non terminad.Adhuc autem in dia-
phano non t e rmína te lumen efle colorís 
oftenííonem , non quidemin comparatione 
ad v i lum tantum:quia fie iümeh non habe-
ret eííe mfi comparacionis j fed etiam f impl i -
cíter.Ex his autem quse nos fuperius diximus¿ -
fads iraprobantur opiniones hic recitaras, & 
pnecipué ex his qux diximus in capitulis de 
ícníibilibus in communi indudis . 
Vl t ima autem opinio qna; dicit lumen cííe 
colorís manifeftatíonetn & eíle aliquid colo-
r í s , improbatur pet hoc quod fi eft aliquid 
colorís y aut erít colorís in fpecie , aut in ge-
nere. Et ft eft a l iquid colorís in ípec ie , tunc 
habetcomrarium :quia orunis color ih fpe-
t i e habeccon t ra r iü rá :5 r edneomítans vhum 
colorem in fpecie , eirentialicer eft cont rá-
r ium eí quod cOncomítatür aliüm colorem 
i n Cpecie i ficut concomíta tür á lbum d i íg t e -
gare vifum, & hoc eft contrarium ad Congre-
gare v i f u m , quod Concoraícatar nigrum. Si 
autem eft aliquid cóloris in genere , cum co-
lor i n genere fecundum eíTe non difrerat á 
colore in fpecie, color enim genus in albedi-
ne cftalbedo , & in nigredine eft nigredo, 
oportet qubd lux elfet í ceundum cííe color 
in fpecie: & tune fequcretut id <!|uod prius. 
Adhuc autem alia eft manifeftatio albedinis, 
& alia nigredinís : ergo alia & alia l u x , vt v i -
detur. H x c igitur & íimilia fun t , quse de lu -
ce ab anteceíToribus noftcísdiéla funt. 
C A P V T X Í L 
Ét efl digrefsio declarms veram fin-
tentiam de luce & delum 'me 
& de nmura. 
NOs autem fequeñtés d ida Per ipate t icó-r u m , quorum princeps fuit Ariftoteles, 
d í c i m u s lucem & lumen elle qualitatera lumi 
nofi c o r p O r i s , fecundum quod eft lumino-
íum , qu£E ab ipfo procedit, generara fórma-
tur tam in díaphanum peruium quam in dia-
phanum terminarum receptum in díapha-
n'o pe iu io , eft adus eius perficiens ip íum, 
non in eíTe eíTentiali, fed in eííe accídencali 
quo ipfum eft perfpicuum.Procedens autem 
i n i d quod eft tcrminaturó,eft a¿tus coloíum," 
íicut fuperius diximus. Eft igitur fie aótus 
pcrfpicui fecundum quod eft perfpicuum, 
^uod nequáquam eft natura fuperioris ¿o rpo-
X>,Alh.Mag,U}»*i.. de anima. 
r is i m m i x t a in i n f e r i o r i b u s : q u í a fíe n a t u r i 
c o r p o r i s f u p e r i o r i s , c í f e t c o i r u p t i l í l i s : m u -
tarur e n i m a l i q u a n d o p e r f p i c u u m i n non p e r -
f p i c u u m , q ü a n d o de i g n e v e l afe're fit t é r r a , 
a l i q u o d c o r p u s o p a c u m : C o r p u s a u t e m cas le-
ftc í e c u n d u m fubftant iam in a l i u d m u t a r í d i -
c e r e , d e m e n t i s eft : & i d e ó p c r l p i c u u m i g n í s 
ell de n a t u r a ignís , per p i c u u m a q u ^ eft d e 
n a t u r a aqu.-e , & p e r f p i c u u m caeli eft de n a t u -
ra egeli. Habent t a m e n iftam n a t u r a m i n f e r i o -
ra ex h o c q u o d c o n ü e n i u n t in p e r p e t u o c o r -
p o r e : fed í f ta c ó n ü e r í í e n t i a non eft h i f i i A 
a ó l u p e r f p í c u l t a t i s > & n a t u r a p e r l p i c u í , qusc 
p e r a n a l o g i a m eft i n i l l i s , f icut d i x i m u s f u -
p r a . Q u o d d i c i t u r de v í f u s c o n t í n u í t á t e vel 
c o n c a u í t a t e i d i d u m e f t , aC fi v í d e a m u s per l i -
neas emif las de o C u l í s , & h o c nos c o c c d i m u S j , 
& i m p r o b a u i m u s in l ib . de fenlu 8c f é n f a t o : 
f ed i m m u t a t i o f e n f i b i l í u m fit c o n t i n u é de 
p e r f p i c u o in p e r f p i c u u m , q u a n d i u p c r f p i c u a 
fe C o n t i h g u n t , n u l l o C o r p o r e o p a c o t e r -
r h i n a t o i n t e r p o í i t o Ínter p r i m u m v í í i b i l c 
Sí v i f u m . Lumen a u t e m , ficut d i ó t u m e j t , 
g e n e r a t u m a l u m i n o f o c o i p o r e in p e r f p i -
c u o j h a b e t fe ad l u c e m quse eft f o r m a c o r -
poris l u m i n o f i , f i c u t f e h a b e t i n t e n t i o c o l o -
r í s generara in p c r l p i c u o , ad f o r m a m c o l o r í s 
qure eft in corpore c o l o r a t o Et i d e ó fatis c o n -
u e n i e n t e r d i C u n t q u í d a m , q u o d l u m e n eft 
i n t c h t i o , f p i r i t u a l e elfe h á b e n s in per p i c u o , 
q u e m a d m ó d u m C o l o r eft h a b e n s eíle i n t e n -
t i o n a l é i n m e d i o : fed in h o c d i f í e r u n t , e6 
q u o d l u x eft f o r m a n o b i l i o r &c í i m p l i c i o r 
q u a m fit c o l o r , & ideo per f i c i t p e r f p i c u u m , 
& fac i r ip fum e ( r e a d u , & h o c non poteft fa-
ceré c o l o r . Similiter a u t e m dat a ó t u e í í é c o -
l o r i b u s : & h o c i t e f u r á non poteft f a c e r é c o -
l o r . Eft a u t é m t i á c f o r m a quse v o c a t u r l u m e n , 
v i u i f i c a r i u á v i u o t u m , de c a l e f a ó t i u a , & m ó -
t i u a a d e f í e g e n e r a b i l i u m i n q u a n t u m e f t i n -
ftrumentum i r i t e l l i g e n t i ^ q u x per m o t u m 
l u m i n a r i u n i l u m i n e e m í f t b m o u e t a d eíTe o m -
ne í^uod in n a t u r a eft , í i c u t e t i a m f u p r a d i -
x i m u s ; Se íde6( e t i a m l u m e n e f t h y p o f t a í i s co-
l o r u í n f e c u n d u m eífe f ó r m a l e q u o d eft eííe 
í í m p i i c i t e r í e o l o r u i n , í i c u t f u p r a d ix imus .Hanc 
i g i t u r v e r a m p ü t a m u s c í í e l e n t e n t i a m d e l u -
ce & l u m i n e . 
á c i a s a u t e m o m n i a i l la eíTe l u c e n t í a } í n 
q u i b u s fpiíTati 8c quaf i catcatíE c o n t i n u a n t u r 
par tes n o b i l i o r e s d i a p h a n i : & i d e ó l u c e t i g n i s 
q u a n d o ' eft f p i í í u s , fica't appare t in flammá 
quaefpiíTa eft , & f u b t i l i o r u m 6c n o b i l i o r u m 
p a r t i u r a . N o n a u t e m l u c e t c a r b o : q u í a eft 
t e r r e f t r í s . Si a u t e m f e c u n d u m a l i q u a c o m p o -
í i t a ex í g n i t í s t e rre f t r ibus e f f i c i u n t u r etiam, 
l u c e n t i a ,' f i cut c a r b o í g n í t u s t a l i a func 
q u í d a m a l i q u a n d o ex i p f a g e n e r a t i o n e , Se 
a l i q u a n d o ex p u t r e f a ó t i o n e . Ex ipfa g e n e r a -
t í o n e qua'ndo c o m p o n u n ' t u í ex p a r t í b u s í g n i -
tis : q u i a ignis ex m i x t u r a e x c e l l e n t i a m a m i t " 
t i t c a l i d i a d u r e n t i s , &: ex f u b t i l i t a t e p a r t i u m ' 
r e t i n e t l u C e m , ficut v í d e m u s q u x d a m c a p í c a ' 
6 ¿ f q u a m a s p i l c i u m l ü c e r e , & v í d e m u s q u a í -
dam a n i t h a l i a l u c e n t i a in v e r é : 8¿ v i d e r u n c 
q u í d a m i a m o u u m gallinaE l u c c n s : & : q u í d a m ' 
g a l l o s tales & c i c a d a s , & h u i u f m o d i a n i m a -
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ex ifta caufa, fcilicec quia in ómnibus talibus 
natura perípicui qus nullius clementi eft 
piopria, íicuc d ix imus, in commixtione cle-
mcncorüm amiteic exceilentias qualicarum 
áStiüaxam 6c pa íT iua rum^ retinet fibi lumen 
connaturale, cura i l lo permifcecur calibus 
corporibus vincens in extremitacibus corpo-
rum i l lomm: & ideocum TplíTata fit ibijiucer. 
Et huius argumentum funt lapides preciofi, 
qu i quando lucent, pcrfpicui funr. Huius 
ctiara eft argumentum & fignum, quod aqua 
iicet fit minus perfpicua quam aer, tamen l i -
cetproptcr fpiííitudinem plus habetluminis, 
de rctinec ipíum fortius. Et ideo íi talium al i-
quid nitcns, ficut argentum, ponatur in vafe 
i n loco fubobícuro , ira quod in aere videri 
nonpofl i t , videbitur aqua limpidaruperfufa: 
& ideo venífimum eft perfpicuum condenfa-
tum in partibus, & lumen valens cenere for-
tius, 6c aliquid luminis in fe habetur: & per 
i l l ud micant huiufmodi corpora. Quercus 
autem putrefaóta parres Ígneas habet in f u -
períicic parrium fuarum : eo quod calor i n 
purrefadis ad Tuperficiem egred i tu r ,& i b i 
partes incendit : &C tune perfpicuum ignis 
aliquid retinens luminis , eisadhaerer,& per 
i l lud micant. Hxc crgo eft caufa in oculis 
quorumdam animalium 6c oflibus quorum-
dam pifeium: terreftria cnim adufta com-
mixram fibi habent perípicui naturam : 6í 
hoc quia leuior eft , in fuperficie eft, & m i -
cant propter i l lud . Sunt autem quidam qu i 
capita lañantes cura aqua calida 6c acuta íiue 
l i x i u i o , 6c radentes pilos capitis, 6c cum ex-
tergunt capita fuá panno afpcro , euolant de 
capite fcintillaE: quée profedto funt partes ter-
rx, in quibus ignis natura eft micans per mo-
dum diókum. Huius autem caufa eft ,quare 
eft fcinrillans ctiam aqua maris fortiter mota: 
quia feiliect partes falis combuftae multae 
funt in ca, in quarum fuperficie eft ignis mi-
cans. Hsecigitur dióla funt delumine & de 
lucerdiffcrentia cnim luminis & lucis 6c radij 
feitur ex prashabitis prius.Splendor autem eft 
diuaricatio luminis iuper corpus policum 6c 
tcrfum.Redcamus ergo nunc ad propofitum, 
tkqux reftanc de yifu profequamur. 
C A P V T X I I L 
De medio vifut, & quot modis dicatur 
*vtfih 'tle¿n quo etiam eft de his qui 
ñfyicimt lumen, 
V ldctur autem forte a l i c u i , quod lumen fit conefarium tcnebrac : quod tamen 
non eft abfolutc verum , quia contraria funt 
duae formsE contrar ix: tenebra autem non eft 
forma^cd potius priuatio luminis ex lucido: 
cum cnim perfpicuum non habethabitum 
luminis, tune funt tenebrx. Huius autem ha-
bitus potentia i n pcrfpicuo eft lumen : 6c 
ideo Empedo. & quicunque alius dixi t vt 
ipfe, non r e d é dixit , quod feilicet feratur l u -
men motu locali de calo ín terram: 6c tune 
per mocura localem Se reflexiones excendatur 
in hcmifphasriototo,quod eft inter terram 6c 
continens caclum , 6c nos latear motus i l l e 
proprer velóci ta tem: hoc enim omnino extra 
rationem eft : quia fi etiam conceíferimuSs 
quod feratur lumen , 6c íit corpus, quemad-
modum dicebat Empe. non admittat ratio 
nadita in phyíicis de velociííimis mobilibuss 
quod ferantur in tempore imperceptibili per 
tantum fpatium , cum corpus primum non 
feratur per vnicum gradum niíi in tempore 
fatis pcrceptibili.Eft autem etiam hoc contra 
ea quae videntur oculis: quia bene videmus, 
quod aliquid eft cuius motus in paruo fpatio 
eft in tempore perceptibili. Sed magna q u x -
ftio eft apud nos fi aliquid poílit moueri i n 
tempore imperceptibili ab Oriente in Occ i -
dentem, ficut íuperius oftendimus: & ideó 
pro cerró radius 6c lumen non funt nifi for-
míE,& non corpore, quae non niíi metaphori»-
ce 6c per accidensmouen dicuntur , ficutSc 
tenebra 6c vmbra quae luminis funt priuario-
nes \6c de quibus conftat,qu6d non funtcor-
pora. 
Hoc autem lucidura fecundura quod eft Tex.& com, 
a£tu illurainatum,eft colorís fuíccptiuumjfe- 71. 
cundum quod fuperius diximus, fecundum 
quodnul lum habet aducolorem: quia . í icut 
Iuperius diximus^umen non eft colorjfed po-
tius adus perípicui fecundum quod eft fu-
fceptiuum coloris , 6c ideo non color a d u : 
quare quod priuatum eft colore,eft fufccpti« 
uum coloris, ficut foni fufceptiuum eft abfo-
n u m , priuatum fcilicec fono : ide¿) diapha-
num poteft recipere omnem colorem , quia 
nullum habet adu , fed omnes potentia : & 
quia próxima potentia eft ad colores& ad l u -
men , ideovtrumque fufcipi t fubicdo , ficuc 
fupra diximus. N o n color tamen quod eft 
priuatum eoloredupliciter dicitur : lucidum 
cnim Gue perfpicuum aliquando dicitur p r i~ 
natura colore, eo quod nullum adu, fed po-. 
tencia haber omnes.Dicitur autem etiam p r i -
uatum colore fine non color : eó quod eft pee 
fcinuiíibile : 6c hoc dicitur mul t ip l ic i ter , lc i -
licec quod nullo modo videtur per f e , íicuc 
tenebra: autquod vixvidetur , f icuta tomidi-
feurrentes i n r a d i i s , q u i non videntur cum 
aliquis oculos in radio ipfo teneac , c ó q u o c l 
tune radius diuaricat vifum & fuperat ipfum, 
quod non poteft adunare vircutem fuam vt N 
mín ima pcrfpiciat. Aliquando autem dicitur 
inuifibile fine priuatum colore,quod non n i -
íi cum corrupcione vifus videtur,ficut lux fo -
lis in fphaerafolis eft inuifibilis.Et huius cau-
fa eft: quia lux folis fortiífima fuper oculum 
fphaericum 6c po l iwm multas facic radiorum 
reflexiones ad médium o c u l i , vbi eft humor 
glacialis , in quo iigillantur formíe v i f i b i -
l ium : &reflexio i l laca lefac i t&di í lb lu i t h u -
morem i l l u n i , 6c forte confurait, vel forte 
fluerc facit huraidura alienura didolutum cir-
ca oculum infra myringa^ 6c túnicas o c u l i : 6c 
cune generac maculara in oculo,vel a l iud im-
pedimentura vifus i n d u c i t : & hxc eft caufa 
quare lacrymantur oculi quando excellens 
lucidum viderit aliquis: 6i ideo dicitur hoc 
inuifibile. Erodius autem de quo dicitur, 
quod refpicic lucens i n roca folü non poteft afpctmium 
hoc 
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mittmt. 
ttltijiíod e*~^  hoc habcre ex f u o o c u l i p u n t a r e , v t q u í d a m 
ccllens lucuit:, x i i ^ m 2 n t . quia ex ^ac fola c a u f a r e c u r vclox 
lachrymas , . • r • • J n 
o c u l i c o r r u p t i 0 5 l i c u r patet ex rac ione inducía, 
f c d habec hoc ex vifus coadunacione.Coada-
nancia autem vifum non tune nifi dúo : vnum 
per fe, aliudper accidens. Per fe quidem n i -
grum quod non finir ip íum delgregari. Ec 
ideo cerreftre nigrum circumpoí i tum humon 
glaciali, adunar ipfum : fngidiras emm ipfms 
humoris naruralis conftringic, 8c non finir 
di l íolui . Al iud aurem per accidens coadunar 
viíura , 5c eft firus profundicas in órgano, Er 
haec dúo in oculis auis illius maiora lunc , & 
ideo lucem in rora foli§ inruerur : non ramen 
puro jquód din hoc poíTir faceré. Signum au-
rem huius eft , quód naturaoculos in ó m n i -
b u s habenribus viíum profundar quaíí clau-
fos in vafe, de circumponir nigredinem pal-
pebrarum & fuperciliorum , vr ex obfeuro 
fronre & nigredine fuperciíiorum vifus co-
adunerur & forníicerur. Adhuc aurem huius 
fignum eft > quód fi homo cryítallum fuper 
argenrum viuum feruens ponar, 6c diu rao-
t u m argenri v iu i fub cryftallo vel virro i n -
tueatur , mulrum líedirur vifus eius, &c forré 
cxcaícabicur proprer vifus diuaricarionem.Si-
. roilirer aurem fi inípiciar aurum poliruuijvel 
a l iquid aliudfulgenSjquod eft vel fir igni tum: 
& hoc to tú fit,quia humor glacialis & niualis 
ex ralibus dilFoÍLiitur &c fluir, & amir t i rpro-
prias complexionis habirudinem. 
C A P V T X I V . 
£>ualiter color in luwtm videtur, & 
nonfine lumine, & de quantt-
tate i/tforum. 
Tex.& com. T Icct autem color vifualis fit in luminc,vc 
71' ^ L / d i x i m u s , tamen non omnia in lumine 
funr viíibiliaqu£E videnrur : fed i l lud quod 
viderur in lumine, hoc íolum eft vniulcuiuf-
que proprius color.Qiiasdam enim in lumine 
non videnrur, i n renebra aurem videncur : & 
hoc non eft d idum ideó quód renebra al i -
quid faciar ad viíihilitatem eorum , cum (ir 
priuario pura , ficut iam anre diótum eft: fed , 
lucenria cum habeanr lucem, in propria luce 
videnrur : eó quod quicquid viderur,viderur 
fecundum adum lucidi : fed q u í d a m quse 
non habenr lucem in fuá propria compoft-
tione, videnrur in luce aliena fibi coniunda, 
íícur colores. Quas aurem in renebra faciunr 
fenfum, funr íícur illa qus funr ignea 6¿ alia 
luccnria: & hoc cum llnr mulris modis par-
ticipanria lucem , non habenr vnum nomen 
commune, íicur qnercus purrefada , & quas-
dam cornua, &;ol la ,& capira quorumdam p i -
fciura, & Iquama , & oculi animalium quo-
rumdam, & vermiculi qui vocanrur noctilu-
luca. Sed habenr maguam diiíerenriam-.quo-
niam quaedam eorum faciunr lucidam roram 
perfpicui materiam, ficur íol:& quardam non 
ira,(icur lunajquas non facir lumen iub redis: 
& ígnis minus lucer qnam luna:& ea quae no-
rainata funr , fupciuenicnte lumine non v i -
D.Alb. AíagMh.1M anima. 
dentur fub lucis a é h i , fed fub forma colora-
torum. Et hoc genérale eft, quód íemper m a -
" ius lumen luperueniens opprimit minus : & 
ideo nodiluca totum lumen amitrir in d ie , & 
rerince colorem álbum. Proprer quam ca u -
*fatti aurem ha:c in renebris v i l ib i l i a lunr, alia 
rario eft q u * luperius eft expedirá , & in l i bro 
de animalibus prolixius cradtanda. 
Nunc aurem hoc manifeftum elfc , quód in Tcx.& com. 
lumine viderur color , &: quod íine lumine 75* 
non viderur .'dixiums enim luperius , q u ó d 
hoc erar eííe & diffinitio colorís quod monee 
v i lum íecundum a¿tum luc id i : perfedio au-
rem lucidi fme perfpicui lumen eft , & fine 
hoc color non viderur. Huius aurem í ignum 
eft : quia fiquis ponar id quod colorarum eft 
fuper oculum, non videbir ip lum : & huius 
caulaeft : quia colorarum fecundum radum 
non a£;ir in aliquid nifi aólione phylica, quae 
eft per principia mareriaUa ipfiusxolor aurem 
non fir in vifuper aólionem phyficam,led per 
adioncm formalem& lpirirualem,licur d i x i -
mus luperius: ideó indigercorpore in quo 
prius efíiciatur fpiricualis antequam in oculo 
generctur : & harc eft neceíTuas quarc opor-
rcr médium effe in fenlu v i ius : oporrer i g i -
rur , quód color í ecundum aólum moucac 
prius lucidum quod adu lucidum eft : & hoc 
quñdo continuum eft, vlque advidentem i n -
rerpofito terminaro corpore mouerur oculus 
quo fenrirur colorarum. 
Sed runc eft dubium :quia fecundum hoc V>uhU contra 
non deber aliquod vifum maius quanrirarc ped ió la . 
aciei ocul i v ide r i : quia i l l ud quod i m p r i m i -
rur oculo de colore,non poreft elle maius fuo 
fubieClo : nunquam igirur perpenderur m o -
ruum m a g n i r u d o . A d h u c a u r e m v i d e r u r , q u ó d 
omnis res inuerfa videri deber: quia ancerius 
forma; vifibilis venir ad ocu lum: 6¿ id quod 
eft inreriusin coloraro, eft exrerius in oculo. 
Adhuc aurem omnis res dupla vider i deber: 
quia vna forma vifibilis in vno figillarur ocu-
lo",& alia in alio:& duae formae in oculis duo-
bus dúo debenc apparerc vifibilia.Adhuc au-
rem dexrra deber videri finiftra , 6¿ é conuer-
ío : quia dexrra rei vifíe eft contra finiftram 
parrem o c u l i , & é conuerfo : ergo dcxrrum 
íígillatur in finiftra oculi parre é conuerlo. 
Sed ad cmnia haec refpondenres fupponi- SOIMÍO. 
mus vifum elfe inrus fufcipiédo,&; non exrra 
mitrendo : ramé hoc probabirur in f c i cn t i a l i -
br i de feriín & fenfaro.Licer aurem dicamus, Trad . T. 
quód videmus inrus fufeipienres & n ih i l ex- ^ap-J' & ia'" 
rramirrenres,ramen dic imus ,quód lux abftra-
hir colores,& facir eosfieri in lucido f teun-
dum redas lineas,ira quód ¡nocellus colorum Nota l"^6^ 
i r n r i - i n i - i ciim ooiectum 
ad v i lum elr.licur procedes abítríihir eos lux: drcuiariterin 
6¿ ideó nifi color d i r edé in oculos procedar, medio í emid-
nonviderurjicer enimcolor fphsEricé in cir- tipUcet/w ta-
cuiru eencrerur in lucido , ramen color qu i tP'w***? 
elt polt nos , non viderur , eo quod lux quse j ^ ^ ^ vtfuu 
eft poft nos & abftiahir cum , non procedic 
in oculos, & per confequens iple Color nou 
procedir ad oculos, fed ab oculis: vnde licec 
color d i r e d é íir anre nos in acre, ramen non 
non fír in oculis ex d ida caula. Cuius ramen 
& alreraeft caufatquia feilicer color non mo-. 
uet vifum fine pi jefentia mareriae, 6¿ mareria 
H i per 







ti-ít :s feifff 
per d i r e d a m l i n e a r a n o n c í l p r a s f c n s o c u l i s . 
Q t i a n d o a u c c m d i r e ó l e p r o c e d i c in o c u i o s , 
t u n e fieproceirus e i u s fub d u o b u s r a d i i s l u -
m i n i s , quoruiT! v n u s v n i i a i fincm c o l o r a c i ac-
t i n g i t , &í alrer a l c e r u m , i r a q u o d figuratur 
t r i a n g u l a s v c l p y r a n i i s , c u i u s bafis eft res v i -
fa , & a n g u l u s c o n c l u d i c u r v e i i u s o c u l u m , f i -
cuc v i d e s hic d e p i ó l u m . S i c enim res v i f a j a . b . 
& d u c a m v n a n i l i n e a r a ab a . in c . & a l iara á . b . 
in c. & p o n a r a c o c i d u r a e í l e í & o c u l u m 
p r o p i n q u i o r t r a r e i v i f s p o n a r a elle d . & d u -
c a r a l ineas r a d i a l e s l u r a i n i s a. d. & b. d» & a d -
h u c p r o p i n q u i u s p o n a r a e í f e o c u l u r a g. 
d u c a m q u e l i n e a s a. g. & b . g. & dico t u n e , 
q u o d i m r a u r a c i o o c u l i fít i n p u n ó l o , i n q u o 
c o n c l u d u n t u r lineae r a d i a l e s , ' ^ g e n e r a d o e o -
l o r i s e í l f p h í E r i c é p e r t r i á n g u l o s tales v e l p y -
r a r a i d e s in c i r c u i t u rei v i í i b i l i s . E t i d e o n o n 
e í l a l i q u a q u r e í l i o d e q u a n t i c a t e forraa: c o l o -
r a t i i n o c u l o : q u i a i l l n d q u o d figiüatur i n 
p u n d l o , e í l i n d i u i f i b i l e f e c u n d u r a q u o d h u -
i u í m o d i : n e c h o c eft i n e o n u e n i e n s , curo in 
o c u l o & i n raedio íic p r í u s r e i i n t e n t i o q u a r a 
r e s , f icuc d i x i i n u s f u p r a t i u d i c i u r a a n t e r a 
q u a n t i t a c i s rei vifae fit p e r q n a n t i t a t c m a n g u l i 
e i u s q u i c o n c l u d i t u r i n o c u l o : 6¿ ifte q u a n t ó 
eft p r ó p i n q u i o r r e i v i l ^ e f t m a i o r : 6¿ q u a n r o 
r c r a o c i o r , eft m i n o r : & i d e o e a d e r a res p r o -
pe vila j v i d e t u r m a i o r i s q u a n t i t a c i s : & Ion-
ge v i í a , v i d e t u r quant i tac i s rainoris : & q n i a 
l inea; rad ia le s q u a n r o p lus p r o c e d u n r á re 
v i f a , canto raagiscoe'unt, fi c o n c i n g a t , q u o d 
c o n c i u d a n c u r a n c e q u a m p e r u e n i a n t ad o c u -
lum 3 res o m n i n ó n o n v i d e b i t u r : & haec eft 
c a n i a , q u o d c a n t u m poteft dif tarc r e s , q u o d 
o r a n i n o n o n v i d e b i t u r . 
N i h i l a u t e m eft q u o d o b i i e i t u r de i n u e r -
í i o n e r e i : q u i a i a m o f t e n d i m u s , q u o d i n r e n -
t i o n o n g e n e r a t u r nif i á f o r m a r e i , í c e u n d u r a 
q u o d f o r m a i l l a n o n habec an ter ius &1 i n -
t e r i u s , f ed f u a m i n t e n t i o n e r a ^ c n e r a b i t i n 
o c u l o . S i m i i i t e r a n t e r a de dextro & í l n i f t r o 
d i c e n d u m e f t , q u o d i n t e n c i o n o n m o u e c v i - , 
fura fine re i prar fenda : & i d e ó l i c e t d e x t r u r a 
v i fus fit c o n t r a finiftrura i n t u e n t i s , n o n t a -
t ú e n p e r u e r f u r a he i u d i c i u r a , e ó . q u o d ad r e r a 
t e r m i n a t u r , í i n e c u i u s pras femia n u l l o modo 
poteft raoucre v i f u r a : c u r a e n i m o c u l u s í i t 
i i c u t I p e c u l u m ü n i m a t u m c o n u e x u m 5 o m n i n ó 
n e c e í f a r i u m eft, q u o d d e x c r u m r e i i n fe, fie in 
í i n i f t r a parte o c u l i , & é c o n u e r f o . E t h o c a p -
pare t q u a n d o d ú o h o m i n e s i n í p i c i u n t o c u -
i o s fuos a d i n u i c e r a : t u n e e n i m v i d e n e fuas 
i m a g i n e s ftare i n o c u l i s , & dexcram cíTe f in i -
ftram, & é c o n u e r f o : & n o n i m p e d i t í e n f u m 
v e r u r a p r o p t e r m a t e r i í E p r í e f e n t i a m , fícut d i -
x imust 
Q u o d a ntera v i d e t u r p r o b a r i , q u o d v n a 
res debeat v i d e r i du3e , lo ln i t b e n e A u i c e n . d i -
c e n s v i i t u c c m v i f iuara eíTe i n n e n i o q u i v o -
c a t u r ó p t i c a s , l i o c e f t , v i í i u u s , i n f r a q u e r a d i -
f e u r r i t í p i r i t u s v i l m u s a c c i p i e n s f o r m a s i n 
o c u l i s d e p i d a s : eft a u t e m iftc n e r u u s c a n c e l -
lacus i n a n t e r i o r i parte c e r e b r i , & fac i t quaf i 
r r i a n g u l L i m , & i n p u n ó l o i l l o v n i u n t u r formae 
o c u l o r u m , i b i fit i u d i c i ú de re v i f a ; & q u i a 
i b i c o n u e n i u n t , i d e o v n u m v ide tur q u o d eft 
v n u m , 6c d ú o q u s í u n t d ú o . S i g n u r a antera 
huius eft:quia fi aliquis exprimat parumper 
per oculum, digitura fupponens oculo,ner-
uus collimitatus oculo recedit á neruo q u i 
alteri oculo collimitatur: & tune vnura dúo 
videbitur ab habente dúos oculos , & n o n á 
monócu lo , f o r m í e tamen duplices in oculis 
aliquantulum impediunt rcódtudinem vifus 
ad r c r a : & ideo i l l i qui redé dir igunt fagit-
tas, alrerura oculorum claudunt. Sirailiter fa-
cinnt qui reólicudincm alicuius reivolunt de-
prehenderc. Haec autera orania liquide con-
ftabunt quando modos videndi demonftrabi-
tur ítt l ibro de fenfu & lenfato. 
Scias antera oculum componi prjecipué ex 
humoribus aqueis diueríis.ad hoc quod bene 
recipiacfpecies vif ibi l iura, & eciara retineat: 
& ideo humores i l l i fnntpuri Sdípiffi.Ecid eo 
quando aliquando humor eftmnlcus in ocu-
lis, videntur in eis forra;e raoueri, quando 
raouetur humor, & prolongan*. Sicucetiam 
de ftellis videtur & forrais in aqua , quando 
aqua fueric moca. Et hoc praxipué contingic 
homini euigilanci poft í omnum , digeftione 
non adhuc eomplera poft ebrietatera vel cra-
pulam : cune humidnm fluens ab anteriori 
parte cerebri,ad hoc Huit ad oculos quod mo-
ustealidura digeftiuura : & ideó moueri v i -
detur eiquicquid vider,& habere formas Ion-
gas mocas non ftantes.Similicer autem & ille 
qui din veóhis eft in naui vel in alio veh ícu-
lo , in huraido oculi rctinec fpecies motus, 
quod non fuit vnum de íenfatis per fe , fed 
coramune : & videntur ei ea quas videc, mo-
ueri. 
Sunt autem quídam non videntes erainuSi 
led de propeiuxta oculura claré v iden t : & 
ideo fitus oculi huraorura pecca t^ non ocu-
l i compofido'.habent enim i l l i glaeialera ocu-
l i raultumin interiori parte verfus neruuni 
opticum, & propter raynngas qua; fuutfpif-
ía: ante oculi fpecnlum, non penetrar vifibile 
ad fpeculura niíi fint propé , & l o n g é non v i -
dera nifi indiftinóta & confufa viíione:& hoc 
íit propter caufam quam dixiraus:quia in ex-
teriot i polito oculi debilicer figillacur forma 
qus vfque ad interiora non peruenit nifi có* 
fulai E contra autera quidara non vident niíi 
eminus.&ift i debilem habcn tv i íu ra , & func 
pr^cipué fenes.Contingitautehocideo:quia 
cliximus fupra , quod lux incorpórea fecun^ 
dura aólura eft color:& hoc quando prope eft, 
vincic oculura debilem & intus difpergit i p -
íura : &: ideo tune oculus non videt niíi con-
fusé:quando erainus eft res vifa,tunc ptopor-
tionacur v i r tud oculi &: non difpcrgicfpluín: 
& tune videt d i f t indé. O m n i n ó cadera eft 
caufaquare quídam in clara die non vident, 
& in creí pulo ve l in lumine luna; clarius 
diftindius vident idiximus enira fupta, quod 
luraen fortius confundit & fuperat minus 
forte.Hi autem qui lippientes habent oculos, 
non vident aliquid nifi fub rubore ob humo-
rera iníluentera in pupillara , cui cura adrai-
fectur luraen, facit ruborera: & hoc in tertio 
metheororum habitura tft . De ómnibus au-
tem iftis diuerfitatibns oculorum magis i n 
l ibro de animalibus erit diceodum.Sciasaii-
tera , quod oranino eadera caufa eft quare 
q u í d a m 
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de nifis in ffe¿ 
culo. 
qnrrdam animalia venantur in noéte cibum; 
íequcnt ia v i f iun ,& q u í d a m de die. Dico fe-
quentia vifumiquia forcé lequuntur aliquan-
do odoraium. 
E l l ancem & aliud mirabile devifu ,quod 
fcilicer quando aliquis in noóle iuxta cerram 
cíl dcponens oculos fuos,longius videcquam 
ftans e re í lus . Cuius caufa eft: quia diapha-
numrerminacumjicerminus capiar de lumi-
ne quam non cerminatum > tamen fortius te-
ner & ad modicam diftantiam al iquanrulüm 
illuminac lumine d c b i l i : & cum t a l i a í i n t i m -
ta terram , iuuan tv i íum aliqnantulum i n n o -
¿le .Huius autem & alia caufa eft : quia lumen 
modicü quod tune eft in aere ex ftelliSjreHe-
¿kirur relleótione debili á corpore folido iuxea 
terram , 6c multiplicatur 3 & ideo aliquid i u -
uat vifum. Et terna caufa eft : quia vapores 
cleuati obfeurances aerem , nacant non iuxta 
terram,fed in aé re :& ideo in aere impediunc 
plus vifum quam iuxta terram. Ex his ó m n i -
bus conftac, quod oportet per méd ium v i -
Tum íine medio n i h i l videri omninóa 
C A P V T X V . 
jQuare per vacuttm non poteft vid'éri 'cr 
de vífu infpeculo, 
X his autem qiiíE didta fun t , patet quod 
non bene dicic Democritus , 6c quicun-
que fecutí funt eum.Opinatus eft enim,quod 
íi vacuum eííet fpatium inter ca:lum & ter-
ram,et iamíi fórmica ih CÍÉIO moucrct iu ' i cer-
tíffimé afpiceretur '.6c hoc ideo dixi t ,quiapu-
cabac méd ium impediré vifum , nec íieri per 
diaphanum vifum, nifi per mnltos poros va-
cuos qui funt in ipfo : dixitque vifum fieri 
extra mirrendo táquam íi elfet vis aótiua. Nos 
autem oftendimus,quod nonf i tv i lus nifi a l i -
quid patience 6c fufeipiente vifu.Oftendimus 
e t iam,quód á re materiali vifa non poteft i m -
mediacé pati vifus, Ergo relinquitur , quod 
médium pacitur á re vifaj& vifus a medio fpi-
ritualitcr habente fpecies v i í ib i l ium: 6c ideo 
non íolum cerré * (ed etiam nullus Ómnino 
fieret vifus in vacuo :quia non elíet médium 
agéns in oculum. Ob quam igitur caufam 6c 
qualiter neceííe eft colorem in lumine, quod 
eft aóhis lucidi , videre, fufficiencer quantum 
ad hanc intentionem diótum eft. 
Scias autem, quod ficut fpecies vifibilis fit 
in oculojita fit in fpecnlo quod eft cerfum po-
i i t um recipiens formam, & reprasfentans ite-
ra tó , ficut eft res. Ec hoc ficic per duas naru-
ras quíe.funtin ip(o., quarum vna eft per íp i -
cui pol i t i ,a l tera eft opaci terminantis ip íum 
in altera fuperficie : tune enim poli tum per-
fpicuum recipit formam j & opacum adunar 
eam '.6c ica faceretaer fi fie elíet cOmpofita.Ec 
rccolenda funt qux in tertio metheororum 
in íermone de iride diéta func3quod aliqui in 
aere fpilío 6c húmido aliquando videhe fa-
fiiesfuasanüe fcSc per illam eandem naturam 
repra'lcntat fpceulum formamj&: refledit l u -
men quod portabac forma in ípeculum,& fa-
DiAlhiMAgdibiidí étnimaí 
c i r re f l ex io p r o c e d e r é ipfum i n óculnm á fpe-
e u l o : 6L i deo f o r m a e t i a m p r o c e d i t á I p c C u l ó 
a d vi l iVm:&; q u a n d o c o n u e x u m eft f p e c u l u m , 
t u n e fit ficur o c u l u s , & in p u n d o t a n g i t u r á 
l u m i n e 6c f o r m a , ficut o m U e f p h í E r i c u m t a n -
g i t u r in p u n d l o á redto t a n g e n t e i p í u m : d i -
x i m u s e n i m i u p r a , q u ü d r a d i i l u n r ficut l i n e A 
v i í u a l i s : 6c proprer p o l i t i o n e m 6c t e r f i o n c m 
ipf ius d i u a r i c a t u r l u m e n fuper f p e c u l u m , 
q u a n d o r e d é o b i i e i r u r c i : & t u n e f o r m a i n 
f p e c u l o a u t n o n v i d e t u r , a u c c o n f u s é v i d e t u r : 
l e d q u a n d o res v i l a eft in l u m i n e 6c i u p e r f i -
c i e s I p e c u l i in o b f e u r o , t u n e b e n e v i d e t u r : 
q u i a de l u m i n e t u n e n o n p lus procedit i t i 
f p e c u l ü m , n i f i q u o d a d u faci t v i í i b i l e m c o -
l o r e m . Q u a n d o a u t e m f p e c u l u m eft p l a n u m ; 
t u n e ad t o t a m f u p e r f i c i e m x q u a l i t e r fitpro-
ce í l 'us l u m i n i s : 6c i d e o i n i l l a f o r m a roratñ 
q u a n r i c a r e m r e p r x f e n t a c : 6c v i d e t u r f o r m a 
t a n t a e í í b í q u a n r a eft r e s : & q u i a l u m e n p r o -
c e d i t ad t o t a m i l l a m f u p e r f i c i e m ab i n f e r i o r l 
6c l a t e r i b u s a c q u a l i r e r , i d e o res apparec i n i l -
lo ( p e c u l o i n o m n i firu ad q u e m d u c í poteft 
r e d a l i n e a á í p e c u l o : q u o d n o n fit i n e o q u o d 
eft c o n u e x u m : í b i e n i m o p o r t e r conleruari 
l o e u m d e t e r m i n a t u m , eb q u o d l i n e x mulráp 
c o n r i n g u n t f p h x r i c u m ^ 6c illae t r a n f e u n t 6c 
n o n r e ñ e d u n t u t ab i p f o , ficut l i n c a c o n t i n -
g e n s e i r c u l u m n o n l e c a t c u m * In c o n c a ü i á 
a u t e m f p c e u l i s f o r m a figillata i n vno la tere , 
figillatur 6c in alrero:6c q u i a f u p e r i u s r e í plus 
h a b e n s l u m i n i s , p r i u s n a t u r a p r o c e d i t i n l p e « 
c u l u m , i d e o ftatim i l l u d á f u p e r i o r i parte p r o -
d u c i t u r i n in f . - r io te : 6c fie c o n t i n u é fit de 
f o r m a re iv i f ¡K :6c i d e o o m n i a qux i n t a l i -
b u s f p c e u l i s a p p a r e n t , v i d e n t u r í n u e i f a : 8S 
q u a n d o a f p i c i t i b i h o m o , v i d e t u r m e n t u m f u -
p e r i u s 6c f r o n s i n f e r i u s * S i a u t e m i n V n a pla-
n i c i e c o n t i n u é eíTet c o n c a u u m Scconuexumi 
& h o m o a fp icere t in p a r r e s v b i c o n i u n g u n -
t n r f u p e r f i c i e s , a p p a r e n t íbi i m a g i n e s dux. Sí 
cíTcnt c o n i u n ó l x p e r m e n t u m : 8c h o c i d e ó 
fit, q u i a v n a i r r a d i a r f u p e r a l i a m f o r m a m 
q u a m r e c i p i t , 6c f u p e r i u s formx v n i ú s p r o -
í i c i t fuper i n f e r í a s f u p e r f i c i e i a l ter i l i s , ad 
q u a m fitirradicio : 6c rot m o d i s poíTunt m u l -
t i p l i c a n q u o d multas fac ies a p p a r e n r . De his 
a u t e m ó m n i b u s r r a d a n d u m eft i n p e r f p e d i -
u i s : q u i a 6c c a u f a e o r u m i n g c o m e t r i c i s f e i t i 
n o n poteft : 6c i d e o quae h i c d i d a f u t i r , p r o -
prer c x e m p l a r c m c x p l a n a r i o n e m d i d a f u n r ^ 
n o n idt'b q u i a k i c func i n t e n t a . S e d ex eiá 
ó m n i b u s conf ta t v i f u m m e d i o i n d i g e r e q u o d 
fitin adu l u c i d u m , p e r q u o d rales poíTlinr fie-
r i i r r a d i a t i o n e s , 6c q u o d colores non niíi ifí 
ta l i m o d o v i d e n t u n 
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t)e vifu lucentium; 
Gnis autem 6c alia lucén t ia i n vtrifque v i -
denturj in lucido feiliéer, 6¿ in tenebra. Irt 
renebra quidem non ideo quod aliquid con-
ferat tenebra ad vifum, fed pocius quia per-
íp icunm fub rali luroine quando foíte eftjC*-
H j fteitur 
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ftcitnrluminofum, íicut fuperius diximustfed 
quando eft debile, tune tegitur á lumine for-
tiori:&: ideo flcllíe in die non vidcntur,led in 
noóte. Cum autem lumen folis fit fuperftel-
las irradiaos eas in no£le ficut etiam in die, 
non impedit lumen vifum ftellarum , niíi t% 
hoe quoddiuar.cnt v i f u m ^ multus aer mul -
rum luminis aftert oculistpropter quod ftellac 
formas fuas a c á non imprimunr, de ideo non 
perueniunt ad viíura. Si autem aer ad ma-
gnum fpatium íit obfeurus, circa videntem 
coadunarui: v i f i i s3& túc videt ftellas.Et fcias, 
ficut diximus fuperius , lumen íi non procc-
dat in oculos, quamuis íit praefens in aere, 
non videtur, ficut pacet quando íol occidit ad 
quantitatem vnius figni ab horizonte : tune 
enim adhuc eíHumcn : quia partes ha: ho r i -
zontis ncccílario lunt illuminatae : quod l u -
men nos non videmus, quia non procedit ad 
nos , fed fuper nos : n i i i forte fnerit rnons al-
tus in quo lumen ret íedtatur , fie redcat ad 
nos, íicut de quibuidam motibus diximus i n 
l ibro metheororum. Lucentia autem quando 
debilia f u n t & permixta opacitati,lumine for-
t i o r i omninó teguntur , Se ideó tune non v i -
dentur niíi fub fpecie coloris , ficut fuperius 
diximus: Se quali non fueririt adeó debilia* 
tune tamen pallent in lumine f o r t i o r i , & a-
mit tunt virtutem ir'radiationis: & ideo luna 
non iplcndct in die , fed videtur pallida. Et 
quia diximus lumen colorum fore hypofta-
íim, de príEcipué lumen clamm Se purum eíle 
lumen lohsjidco quando accidit eclipíís,tunc 
palleicunt ea qua; alba í u n t : Se quando luna 
fplendet fuper ea, tune etiam palleicunt: ad 
Jumen autem candelarum Se ignis pallefcunt 
Se aliquantulum obumbrantur , Se alij colo-
res proportionaliter amitcuntfuas euidentias 
Se mamfeftationes, 
Sicut autem diximus de vifi!,quód vult ha-
berc m é d i u m in quo íit vifibile fecundum 
elfe intentionale Se fpiticuale , eadem racio 
o m n i n ó eft de f o n o Se odorc , quia fiunt per 
méd ium extr iníecum , licet in i l lo medio fo-
nus aliquantulum melius fit q'.?am color : cu-
ius lignum eft, quod ventus frequenter affert 
fonos , nunquam autem affert colores: vnde 
in tribus his íenfibus áfenfibili primo media 
mouentur , & ab ín ten t ion ibus íeníibil ium 
qua: funt in medio3mouentur í enfus : Se cum 
aliquis ponat. luper ip íum organum odorans 
pr imum, aut fonans primum, non fit aliquis 
fentus í ceundum operationem íenc iend i : ob 
quam autem caufam,iupra diximus. Detaó tu 
autem & giiílu fimiliter fe habet quoad hoc 
quod íunt per mediuuv.fed tamen hoc non v i -
detur omnino: quia médium ipforum in t r in -
fecum eft:& proprer quam caulam hoc í i t .po-
fteriusdicetur.Ell autem confiderandum qua-
tcnus n o n lateat^ quod ficut d i d u m eft , per-
ipicuum recipit colorisintencionem prouteft 
non coloracun -.^ideo quando habet coloré , 
tune n o n videtur aliquid in ipfo, nif i quafi 
t edum il lo colore, íicut patet quando radius 
tranfir per vitrumcoloratum : tune enim pro-
pterhoc quod vitrum eft perfpicuum, totum 
petfpicuum lucidum quafi t ingitut i l lo colo-
re , & corpora iliper quae radius cadi t , non 
imprimunt colores proptios in aerem.fed v i -
cie ntur habere colorem v i t r i q u i eft in acre. 
Similiter autem eft quando in traníitu nu-
bium colores plantarum proiiciuntur íuper 
parictes:& idem eft quando fub iride viden-
tur corpora habere colores iridis. Omnium 
autem horutn eft ratio vna. Qua re autem la-
pis qui vocatur iris , in radio lacit colores 
iridis, alibi d idum el l . De figuns autem ra-
dibrum íub quibus íit viius pyramidalibus Se 
triangularibus. Se de caafis figurarum partim 
in libro de itniu Se fenfatOjpaitim in perfpe-
d iu i s dicetur. 
Hic autem dicendum eft 3quód licet tres Tex &com, 
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fonusnon poteft fi'eriniíiin aere,odor autem 
in afe're Se aqna: íed natura per quam híec 
dúo elementa íunt medium odoris , e f t in -
nominata: tamen q u í d a m eft in his elemen-
tis ad odorem habens , ficut lucidum ad co-
lor em. Sed lucidum per lp icúum diííevencec 
in quatuor fimplicibuscorporibus inuenitur, 
ícilicct cado, & igne, &-aere. Se aqua: odot 
autem in duobus tantum quae funt aqua , Sí 
aer. Animaba autem aquatica videntur cx-
prclsé habere odoris lenfum , ficut inferius 
oftendemus: fed eaquae odorant, differenrer 
odorant: quíCcumque enim ambulantia funt 
pedibus Se non repunt, ficut ferpentes , Se 
vermes, illa non odorant non reipirantia : Se 
huius caufam inferius dicemus quando de 
odoratu agetur._ 
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De auditu, & fy'two de hene fo~ 
nantibm ér mate. 
NVnc autem de fono primum , Se poftek T ^ - ^ de auditu dicemus. Primum aut cien- 7^ 
dum , quód íonus dupliciter dicicur,potentia 
feilicet &: adu. Potcntiaquidem fecundum 
quod dicimus qusdam noi. habere ipnura ,eó 
quod impoííibil ia tunt fonare , vel eó quod 
non faciunt fonum nifi valdé debilem , ficuc 
ípongia , Se p i l i , Se lame , Se huiuímodi* 
Q u í d a m antera dicimus habere fonum,non 
quod adu fonentjfed quoniam funt potentia 
íonum faceré , íicut aes, aurum, & argentum, 
Ze quxcumque funt plana Se lenia & folida, 
non quod fonent fecundum a d u m , fed quia 
poí funt fonos faceré, qui funtin medio aere 
&: auditu. Caufa autem generalis quare q u í -
dam non fonanc, eft: quia func mollia aercm 
apud fe retinencia , pocius quam cxpellentia, 
íicut fpongia qux quafi imbibendo acrem re-
tinet ipfum, & non cxpellir. Similiter faciunc 
p i l i Se lana : quia rara funt & div'concimia : Sí 
ideó infra íe recipientia aciem , non íinunE 
ipium expelli : propter quod talia iní 'óúabi-
lia funt .Moll ia autem continua malé fonant, 
eó quod non expellunt fortiter 5 Se hoc ideo 
quia i d u i cedunt citius quam expellant ae-
rem : Se ideó hxc non multum fonanc, niíi 
aliquis vehementer percutiat. Solida autem 
plana multum aerem habentia , fortiter í o -
nanc: 
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í i a n t : quia ex hoc qnodfolicla , non eedunt, 
& forciccr percutiuntur : exhocaucem quod 
lunc plana & lenia xqualiura fuperficierun), 
vndiqnc i imul acrcm á fe cxpelluncA' ex hoc 
quod multnm habenc acrem , magnam tni -
fTopter r.y.i njftrant iono materiam in qua generecur. Et 
' " f ™ inde ef t , quod íetamenca pra: ómnibus cor-
toribjti fino- poribus lonoia func, & prsecipue aumm & 
ra f int . argentum &c cuprum : hite enim commixra 
í u n c m c l i u s c x t e n s mecallis, exfubcili aqueo. 
&: lubci i i terreo : & tcneum eorum eft fu l -
phur, cui ablata eft ven to í i tas : fubtilitas au-
tem mi lc ib i l ium fieri non potuit fine multo 
admixto aereo : quoniam , íieuc in fine tertij 
metheororum diótum eft, híec ex vaporibus 
mifecntur : vapor autem omnis multum há-
bet aeris : & ifta fonora funt vehementer, & 
diu retinent fonum, eó quod aere plena luntj 
quae tremencia ex i d u for t i cont inué á 1c 
expellunt. Et non ita íonant í l annum 5c 
plumbum : eo quod magis aquae habeant: 
& ideó quafi fuifFoeatum ext indum habenc 
ionum : propter quod campanas Si organa 
Faeientcs, acumen í o n i , quod excupro e¡l> 
temptranc & grauant admifeentes ftannum 
proporcionatum. Ferrum autem quafi mé-
dium eft : quia ex co quod mul tum haber de 
rerreftri fea^rofo &c impurojobumbratum ha 
bet fonum : ex hoc autem quod ficcius eft 
ftanno & plumbo,acutius hisfonat.Lapidum 
ctiam quicumque melius commixti &¿ f o l i -
diores l u n t , melius fonant* Simiiiter aucenii 
&: ligna quaecumque magis aerea funt & íic-
ciora & ío l id io ra , magis fonanc : & quíecum-
que his contraria func, cantó etiam minús 
fonanr. Cuius (ignum eft l ignum fagmeum 
quodaereum eft , & ideó multum crcmabile 
& ío l idum eft : &c fortac Forciter &c magis 
quam buxus, có quod buxus magis terreftris 
eft.A bies autem licet íit aera: naturr inultum, 
tam.en quia íolida non eft, non ita fonar ¿ene 
fagus :¿k quando fagmeum l ignum eft latum 
<k longum , & fiuncin eo foraminá muirá ex 
rranfueiTo, Sí fuperficies eius bene plana de-
fupet percutitur > fonac admaximam diftan-
tiam íieuc campana.His enim GI JECÍ pro cam-
panis vtuntur» 
Tci .& com. pjr aut.cm fonus fecundum adum, quando 
eft aliciiius verberacionis ad aliquid perctif-
u i m , & in aliquo in quo fonus gcnererur.ni-
h i l enim facit fonum niíi perculíio. Et ideó 
impeíl ibi le eft vno folo exiftence fieri fonum: 
alterum enim verberans aóliué faeiens fo -
num , & alterum eft quod verberarur : & baje 
dúo ad minus exi^unrur i n omni fono. Fre-o 
quencer autem oportet , quod aliquid tanga-
tur : Sí cura ictu vehementi al iquid tetigerit, 
fonus fecundura a<5tum fíc.Et ideó fonus nun-
quara fit íine locali raocu. Caufa eius eft: 
quia fonura eft efle in continuo fieri: Se cura 
generans ipfura fit raotus violentus , qui eíl 
idus percutientis folidura planura , oportet 
quod aliquid generantis ipfym femper in 
ipfo rcraancat: quia alicer non fieret cont inué 
fonus. Qüa l i t c r autera raouens violenter fit 
cura raocu violenco, diximus Sí in fine o ü a u i 
phy í icorum, Sí in libro de Cíel. & mun. Sieuc 










r ium idus facic fonura : quia p i lorum & acu-
rornm , auc non eft fonus , auc debilis. Sed 
potius qraxcumque funt folida plana, íonanr , 
lieut iara d idum eft. Concaua autera acrcm 
expullura coiuincnt>& exire non perrairtiinr^ 
Scideó turanlcuans aer intus ine is retcntus^ 
l iórr ibi l i te i fonat , eo quod irapotens fie exi-
re. Huius autem Sí alia caula : concauum 
enim perculllim plures facic idus : percul íum 
enira in vno lacere , propcer concinuicatera 
trerait in aliolatere , Si ib i etiara percucic: Se 
i l le creraicus diuecnee fonum. Ec huius í i -
gnum eft:quia fi percuciac concauum al iquid 
lacura , quod raulcas firaul partes tanglc 
circuli concaui , íiue i n conuexo, liue i n con-
cauo , i l lnd aufert raotura partiura : eó quod 
(imul percutit Sí tenct ne treraat: Sí hoc rai-
norera facit lonuraqnani tangens i p l u m i t i 
vna parte tantura: Sí ideo baculi carapanarura 
prcecipiuntur bene rotundi fieri infer ius , v b i 
tangunt campanas. Huius ctiam í ignura eft: 
quia íi aliquis raanu teneat carapanara quan-
do percuntur, quaíi extinguicnr l o n i i s , e ó 
quod impediuntur partes circunferentia: á 
raocu creraicus, & forre frangicur campana 
quando fie cenecur , eó quod partes non pof-
func habere liberara ccíTionera Sí raocum per 
cremicura , quera irapedic cenens carapanara. 
Iftae ígicut tune condiciones ionancium 6¿ 
non fonaneium. 
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¿ u a l i t e r fonus generatur in 
aere & aqua. 
A Mplius aucera aüdicus fie in acre & in Tcx ^ com• aqua, Ucee minus fie in aqua quam in 79* 
aere.* Sed non eft fonus iftorura clcraenco-
rura propr ié , ira quod nih i l exigaclir amplius 
ad eius generationera : oporret enira fol ido-
rura'planorura círe percuflionera adinuicera, 
ad hoc quod fiat auditus : haíC enira folida 
plana percutientia adinuicera , percutiunc 
etiara acrera : propter quod etiara aer per fe 
vel aqua , non eft proprium fubiedum lon i j 
fed potius aer percuííus Sí cxpulfus á íuperfi-
cic percufli !olidi plani , phraura e f t íub ie -
d u m l o n i : & ideó diueríicaces fpecierura i n 
acuco Sí g r an i , reCipic ex diuerlicate per-
cuííorura : videraus enira, quod alicer fonat 
metallura, Sí aliter Iignura : quas difterentias 
fonus non haberet, íi cíTet aer iolus fubie-
d u m eius. Ob quod oportet imaginan duas 
percuffiones i n quolibct fono fore necefla-
rias , á quarum fecunda fiunt adhuc alise duaé 
percuffiones. Vna eft pcreuflio pr imi percu-
tientis. Secunda autera eft repercuffio per-
cnííi fol idi plani;& ex illa percutitur aer. Aer 
áutem percuííus Sí expullus aliura percucic-.Sc 
dura percut i t , ef tneceí íar iura vt aliqua pars 
aeris intra percutiens Sí percul íum conftrin-
gatur: Se illíe faciunt fonüm. Fie aucera fonus 
in aere fie pereul ío quando manee percuííus 
aer concinuus Sí vnus indiuifus,5¿ non f o l u i -
tur teft enim act valdc diuifibil is : Se fi pau-
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Ucim impellatur , diuidicur & foluicur , & 
non manee vnus & concinuus, & ideo runc 
non íbnar i cum aurem velocircr percurirur, 
ic-fiftit & repellir percuricns , & conftnngir 
aliquid cius intra percurieus & acrcm reii-
itencem : & runc lonar. Hoc aurem in aqua 
magis apparcr, eo quod aqua3corporalior eft 
acre : l i quis enim baculum p^ularim dncar 
peí aquan)tnon refiftirei aqU.5.,Led diuiüirur: 
fortiter aurem & velocircr ducens candem 
ñ q u a m , videbit forcircr reíiftere & moueri: 
& idem eft in acre leuirer & fortirer percullo: 
vnde fi v. locirer Se forticer percuriarur j lo-
nar : oporrer enim morum rccipienris 6¿ per-
curienns perringere aercm conrinuum & 
vnum , & non íolum anrequam diuidarur, íi 
deber fieri fonusk Hoc aurem parcr : quia 
/ i criam male fonanria aliquis forrirer percu-
tiac, í o n a b u n r , ficur quando percurirur cu-
mulus arens , in quo íunr mulri l a p i l l i , q u i 
in fe quidem deníi funr: tamen velocirer per-
cufll pertinguntur antequam feparentur, &: 
runc faciunr fonum.Similircr aurem fir quan-
do aliquis peicuflerit folum aerem velociter: 
tune enim conftringirur pars eius Ínter per-
cutiens «S¿ petculfum aercm refiftenrem , & 
íonar fovris,ficur audirur quando aurigas per-
curiunt forrirer aerem flageliis vel flagris & 
íai'ireis :conringir aurem hoc quando aer i m -
pultus percurir aerem , íicur eft íonus in 
venris, 
Fuerunraurem quídam anriquorum , qu i 
omninó fonum elfe negabanr provr eft in me 
dio , dicenres fonum non e(Te nifi iplam aeri^, 
generarionem & n ih i l aliud , qui leui rationc 
conuincuntur : quoniam oftendimus fupra i l -
lud forefenlatum proprium j quod vno tan-
tum fenfu fentitur : commotio autem mulris 
1-enrirur feníibus;& ideo commotio proprium 
fenfatum fenUis eíle non poteft. Et adhoc d i -
xerun t , qu ód ¡onus n i h i l eft in medio , led 
tanrum in aure : íonus enim n i h i l aliud eft 
nííi perceprum per audirum ex acre commo-
ro 1 & quando non eft in audiru, runc dicunr 
fonum non ¿líe ni í! ípíam acris commocio-
ncm , qua porenrialirer percípirur lonuSí 
quando perrundir vel percutir antis tyra-
panum. Sed hoc citius refcllitur fiad me-
moriam rcuocetur,qu6d audiens lonum per-
cipit ex qua parte lon i ad ipaim deueniant: 
percipimus enim vtrum íonc t ante vel retro, 
v d á dexms, vel á finiftr is: & hoc non fierec 
fifenus tanrum in aure generarecur. Si aurem 
dicunt hoc fieri, non proprer í onum , fed 
proprer eommorioncm ab illa vel illa parre 
ad aurem veníenrem , hoc ideo falfum eft: 
quia vr frequenrius fenrimus fonum n i h i l 
omninó percipienres de commorionc : licer 
enim fonus non fir fine commor ione ,eó quod 
eius elle eft in fieri ' .¿koporrer aliquid gene-
íanris íecum habecc ad hoc quod fir, ramen 
íonus eft pcimum (enfibile auris : & ideó 
ip ium fie afficir tympanum auris , quóda í f i -
eir fine íerríu commorionis : aííicir enim fe-
cundum elEc Ipiriruale per formam fimpli-
cem foni,finc elíe matcriaíi quod haber.Parct 
igirur fallirás iftius íenrenria?. 
Scias aucem , q u ó d e u m fonus fie i n aere 
& in aqua , eft ramen magis i n acre quam i n 
aqua: quoniam in aqua non eft , nifi ficur i n 
medio per quod venir ad audirum íecundum 
cífe fpMrirualc , quod agirur a fimplici forma 
lonanris (ecundum quod eft ionans : & ideó 
audirur fub aqua , fed in acre eft ficur in ma-
reria & ficur in medio ; in mareria quidem 
ficur in acre commoro & percutió : in medio 
aurem quando ipfe íonus inrenrionem fuam 
lolam facir in aere, ficur & colorarum , licec 
non omninó fie ira fpiriruale fcníibile inren-
rio l o n i ficur inrenrio co lo r í s , ve íupra díxi-
mus. Quando autem fonus fit in aqua ita 
quod generatur in ipfa , oportet quód aer fie 
tangens, aot percutiens , aut percuílum , auc 
vtrumquc:audímus enim fonum -de lub aqua, 
vt fi quis immiíTo al íquo ferrato ligno fo r t i -
ter te t iger í t fundum aquae durum , propcer 
hoc quod percutiens cangic aerem & íecum 
habec aliquid aerís ,quod fignificanc ampu-
ds eleuata: in fuperfieic aquac, Similícer au-
rem fonane ñaues quando fundo tangune are-
nas vel lapillos íub aqua : eó quod cune 
fundusaquas percutit fundum n a u í s , qui tan-
g i t aereen» Ee ideó aqua non eft propria ma-
ceriafoni , fed potius médium tantum 9 i n 
quo fonus eH íícne in v i a , &c non ficue i n 
í ubiedo in quo babee generarúcuius fignum 
eft, quód piícesfub aqua aquam naeando per-
cueicnees , & pinnulis mouentes , nul lum 
omninó faciunt. fonum : ftatim aucem quan-
do percutiunc in fuperficie aqua?, Ionans 
Sicue igieur vnunaquodque fenfibilium ba-
bee mareriam vnam in qua generarur, fie 
eeiam habec fonus aerem percuílum fecun-
dum quod fupra dióto modo percullus eft: 5¿ 
ficue vnumquodque fenfibile praeter mate-
riam habec méd ium , quod eft via eius ad 
fenfum , & fie habec fonus & aerem & aquam 
per quandam nacuram communem verique, 
de <^ia infra dícemus* 
C A P V T X I X . 
De echo qui efi fonus refitXus. 
E Cho autem fit, cum aere vno & C o n t i n u o ffraólo per vas vel fimile vafi determinans 
&; próhibensproceíTum eius fecundum dura-
tionem vel dilacionem , iterum ídem aer r c -
pelíirur, ficur pila reperenrirur ad parietení 
p ro ie í l a .Ad hoc autem inrelligenduin,rcíen-. 
dum eft, quód ficur omne lenf ibi le , i r a p r ¿ -
cipué fonus generacuf cireularirer, & eft fi-
mile de fono & de lapide proiedo in aqiíam, 
qui vbi cadir,quafi centrú eft,& c o m m O u e t u i : 
aqua inc i rcu i tu circulariter , & dilatantuc 
círculi plus & plus diftantes , quandiu d u r a c 
ímpetus lapidis, qui primo pcrcufiicaquam> 
6¿ fi al iquid prohiberet generationcm & pro-
ceíluni circulorum , rediret circulatio verfus 
centrum vbi ccciditlapis : & fimiliter g e n e -
r a t u r fonus i n aere , & eft primum fonans fi-
cnt locuscentr i ,& inundar fonus fuper circu-
ios acris: & fi fir paríes folidus Sí concauns 
aliquantum, &i alrus,- obuians c i rcula t ionibuí 
TCT.& com. 
8 o. 
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Notx dijfere-
tia ínter tin-
hltu & echo 
íecüdum L u -
imos. 
Tcx.Sc com 
S i . 
illís refledctur ad pr imuir fonans & fonus in 
e i s : & hocvocacur echofcilicec rcflexus fo-
nns.Tinnitusauremab Auicen.vocarur echo: 
fed i^ecnndnm idioma Latinum differunt rre-
mitiis vel tinnicus , & echo rquoniam t inn i -
tns eft proprié metallorum reHexns fonus, íi-
cuc eft in cymbalis & campanis, quando ibi 
ih vate concirietüi & ptohiberur exire, & de 
pariere in parietem refleótitur: & ob hoc ca-
lía t inmunt propterhoc quod Cupra d ix i -
nms, quod feilicet aere plena í u n t : & ideo 
percuíVa & tremencia din lonum emittunt. Si 
igiturjficut didlum eft, echo eft ralis refiexio 
fon i , videtur í e m p a ' fieri ccho,licer non ma-
nifeftus:non enim eft manifeftus, nifi quando 
retíeólitur idemaer primo percuíTus ab aliono 
obuiance folido , & aliquanculum concauo. 
Diximus aúccm Cupra, quod ctiam aer refiftic 
aeri quando forciccr & velocitcr percutirnr 
ab vno ae'Vejquod cune eciam necelle eft fieri 
reflexionem : hoc auccm omnino in fono fie; 
oporece igicur echo omnino in fono fieri, l i -
ccr non manifeftc percipiarur. Quodaucem 
idem numero aer reíleétacur, ex hoc pacer, 
quod quando voxtiteraca &arciccilaca clama-
tur, per eafdem liceraciones & arciculaciones 
refleóticur -.¿kin cales figuras aér non poteft 
refleóti á refleólence : oporcet igicur , quod 
primus aer percuíTus idem numero refleóla-
tur.Licec igicur non percipiacur , ve diximus, 
tamen femper fie aliqua foni reflexiono quod 
accidic in fono ficuc in luminc. Hic i n do-
nuim fi lumen non refleólerecur non viderc-
miis , nec illuminarecur aer fub pariere vb i 
non incidir radiilSj íi non iliuc refledlerecur 
lumen : fed camen reflexio quíE eft ab aere, 
non eft manifefta : quse aucem eft á folido 
plano, manifeftaeft t & ideo quando aliqurs 
iacicudinem manus ponic in radium, mulro 
plus refleólitur lumen quam prius. Si aucem 
in ipfum ponacur policum & cerfura, cune re-
fleóticur per irradiacionem fplendoris. Ec hoc 
pacec-.quia ab aqua licec fie peruia, muleo 
magis repercucirur lumen quam ab aere :nec 
tancum ab aere ficut ab a l iquó alio corpore 
l e n i & plano infuperf ic ie , quod obiedum 
lumin i cenebram poceft faceré, hoc eft, quod 
íupra vocauimus corpus terminacum , quod 
qaidam Phi ló loph i diaphanum cerminacum 
vocarunc: íic enim lumen retíexum eft aólus 
perípicui , fecundum quoddiffiniuimus ipfum 
íuperius cum de vifu loqueremur. 
Cum aurem calis foni inundacio & reflexio 
fiacin aere inuif ib i l i & incangibi l i , quidam 
reóté dixerune vacuum eí lepropr ium audicri-
d i : vacuum enim vocauerunc aerem tubei-
lem ad hoc quod verbaretuc bené apeum: ca-
lis enim aer eft faciens audire íecundum 
aótum , quando fuprádióto modo , mouecur 
concinuus & vnus exirtens 6¿ faluacus : fed 
tamen propcer id quod frangibilis eft & d i -
uiíibilis mulcum, non fonac^ nifi lene &: ío l i -
dum fie quod percueicur: cune enim fie íimul 
a fuperficie percudí cxpulfio áéris proprerfu-
perficiei planiciem'.vniformis enim eft pla-
nicies eius eius quod eft lene & folidum cor-
pus : & ideo íí fueric afpcra fuperficies, Cune 
percuífavna parce non percutitur alceta: quia 
parces non func in fuperficie vna, fed in mul -
tis : & incer afpericaces ipiius concinecur non 
expulfus acr : lene aucem percuífum íonac 
vehemencer fi habucriccondiciones lupra de-
cerminatas , & pixeipue fi fucrinc mulca nort 
concinua iplum acrem percullum quafi reper-
cucicncia:& ideo fylua: & monees lapidei; 
mirabilicer fonora func l o c a ^ cauerníc benc 
celaece.Ec í i lonans fie luper concauum , tune 
ad fonans poncinue redic fonus eius : & ge-
nerabicur harmonía ; & ideo mullca inf t ru-
menca Feré omnia fonane íuper concauum.Ec 
quia aer fubeilis magis fonac: & ideo pluuia; 
&: frigus inlpilfancia aerem, obícurane fonos: 
audicus enim)ve diximus,fie in acre qui quaíi 
vacuum non impediens íonorum generacio-
nem & inundacionem. 
Sonaeiaum enim moeiuum eftvniusaeris 
coneinui vi que ad audieum : & íi fu aliquid 
incercipiens lonum in aere , non audicur l o -
n u s : & ideo íonans longe non auditur, quia 
aerem víque ad audieum mouere non poceft: 
& diximus fupiá3qu6d celfance mocu ceirabit 
fonus. 
Sed dubicabicaliquis duobus fonis f ibiob-
uianeibus in aere, ficue íi dicamus fpatiumab 
infra,quód vnum fonans fie in a. & aliud in b. 
& c. íic médium vbi foni íibi obuiane: aut 
enim íequales íunc f o n i , & cune Vcerque de-
ber fiítere re l iquum: auc alcer eft forcior ,6c 
tune ille pneualebic &; alcer non audiecur: &: 
hoc falfum eft : quia vcerque audicur elaié & 
diftinde : quia alter non audirencur dúo l o -
quences , ica quod vnus ftec conera alcerum, 
Ad hoc enim eft inconuenicns folucio quo-
rundam diceneium fonum fieri fecundum 
eireulum : circulacionem autem vnam non 
eífe concrariam aleeri circulaeioni: & ideo 
vnum non conftringere alcerum. Hoc enim 
ideo fallum e.ft: quia circuli aqua: ex oppoí l -
to venientes fe eollidunc & confti;ingunt, fi-
euc experca docenc: licec enim cireulus eon-
crarius non íic circulo , camen impecus vnius 
concrariacur alcerius imperui , & vna numeró 
aqua non eft figurabilis fimui & femel in dúos 
circuios ex oppofico veniences : & íimilicer 
videtur hoc elle in aere. Ee ideo dicendum 
nobis videtur , quod circuli laci ex oppoíieo 
veniences , fe cangune in parce qua: eft quaíi 
punchis , & ibidem vnus conftringic alium: 
fed arcus in aliis parcibus fe nee cangune nee 
eonftnngune, & in illis eft foni figurado , & 
ab i l l i s icerum fie in acre v ic inovbi obuianre 
oppoíieo circulo confraótus fuic, fie aer non 
per icetacionem fonans, fed per reflexionem, 
vefupra diximus: eft enim facilis generacio 
í o n i , eó quod in aere aliquo non eft niíi per 
ineencionem,íicue fupra diximus : d ú o auccm 
foni poíTencin adeb parno aere figuran,quod 
feinuiccm eorrumperenc , & gencrarerur 
eonfufus fonus : & ideo dúo foni in. 
aure veniences propcer paueita-
tem aeris inaure , con-
fusé audiunciU". 
C A P V t 
tüdunt fonos. 
Tcx.& com-: 
i i . 
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C A P V T X X . 
Quilíterfonm venitad auditum aurií-¡& 
qualiter auris connMurahtaiem 
hñheat audicndum. 
Vdicus autem fonorum fit in aere per 
_eandem cauíam quae dida eft acr cnim 
quídam connacuraliter tenctur in aure , &: 
connaturalis eft auris tympano ¡ rympanum 
auceivi auris voco neruum audicncem,qai ex-
pandi tunn inccriori auris : qui quando p u l -
íacur ab acre qni eft in aure, fie audicus : acr 
cnim qui e(l in aure , continuus eft aeri qu i 
eft extra : & ideo ab exreriori moto aere m o -
uccar interior auris t r i l l e mouet neruum 
auditiuum : & facit natura latera auris dura, 
ve bene percutianc percuíTa: 5¿ exteriora au-
ris facit lata 5 vt vbique haurianc fonum : & 
facit foramina tortuofajVt prohibeatur aer 
exirc : purgationem capitis quas eft cho-
leríE purgatio, facit defeendere per aures , vt 
ex calido íicco auris tympanum ¿k latera ficca 
& duraconfetuentur/icat pellis tympani ñe-
ca bene fonatj&: cmollita fontí perdir. Simi-
liter autem faciunt chorda: muí icorura .Quia 
hxc conuaturalitas ad lon i lubiedum non 
eft penitus in toto corpore animalis, propter 
hoc non fecundum totum corpus audit, alias 
í ecundum omnia membra. Qiiia etiam non 
penitus fecundum omnia membra traníit aer-
ad interiora nerui aud i t iu i : pars enim mo-
lienda ad auditum , non pené in ómnibus 
membris connaturalem in le habet aerem;nec 
ipfum animatum in ómnibus membris habet 
connaturalitatcm ad percipiendos fonos in 
acre generaros. 
Acr igitur fecundum fe eft nullum omni-
no habens fonum, vt omnes fulcipcre poiric: 
cum autem prohibetur d iu id i vehemenna 
verberantis, remanet continuus & vnus reí i-
ilens per modum iupra d i t l um : tune motus 
ralis eft vera caufa f o n i : aer autem qui elt in 
auribus animaluim , íedificatur á natura cir-
cumponente latera tortuofa auris, v t í i t i m -
mobi l is , quatenus certé & non confusé len-
tire polTit omnes foni differentias :qucdcl le 
non poll'et, fi motus eflet aer qui eft in aure \ 
quia tune motus exteriores non reciperct n ih 
Propter quid C5fas¿. £C iKC eft caufa^uod quando aliquis 
a'.tqtus h a . . 'r ti i /' ; 
beLcaput capuc mergit lab aqua.adhuc audit tonos qui 
immerfum fiunc fuper aquam , quandm manet ei auris 
fub aqua fo. plena aere:quia tune foni mtentio per aquam 
nosaudu. vc ^ me¿ jum ¿^la taveni t ad aerem qui eft 
in aure , & tune percutit tympanum auris, &: 
fit audirus : tk. hoefumus experti. Sed tamen 
aqua percutiens aerem qui' eft in aure , miu-
tum confundir fonum auditum íub aqua. Si 
verbeontingit euolare totum aerem de aure, 
&>iubintrarc aquam in eius locum, cune non 
fit audicus aliqao modo qnandiu hoc durar. 
Ecex hoc apparet non aquam , fed aerem eíle 
• proprium íoni fubiedum , ficut diximusfu-
pra. Sicut etiam deftruitur vifus,quando peí 
lis alba vel aliqua alia occafio texerit oculi 
pupillaii , . 
T e \ & com. 
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Signura autem quod fíat fie auditus, ficuc Tcx .& cem 
d i d u m eft, & non fiat audicus fi hoc deftrua- 8^ 
cur, eft quod a¿tu femper fonac: ficut quando 
aliquis cornu applicac ad aurem, audic crepi-
pidantem aerem in aure : & hoc facit acr , co 
quod calor auris moucc cum : & cune per-
cutiuntur latera auris: iftc tamen tremitus 
aéris in aere non tancus eft, quod impediac 
alios motus extenoris aeris:aer enim pro-
prio quodam motu lemper mouetur in auri-
bus : fed tamen fonus non eft ex motu pro-
p i io acrisjfed pocius ex motu alieno. Et quo-
ad hoc bene dixerunt anciqui, quod audicus 
fie in vacuo exteriori &: in lonanti interius: 
quia nos audimus in acre determinaco in aup 
re i era per tremenre 6c rrepidante , & in aere 
exteriori vacuo & libero per motuir quo fu -
prá cuelo modo commouetur. 
C A P V T X X I . 
De dijfcrentiis fo?iorum qu£ non fiunt n 'tfi 
in. joño íecundum aótíimfaffio. 
Va!rendum autem eft vtrum fonac id Tex.& com, 
quod verberatur , aut id quod verberar^ 85-
aut vtrumque : & dicemus , quod vtrumque 
illor ura tonar, hoc eft, facit í o n u m altero 6c 
altero modo : verberans enim facit eum íicuc 
percutiens primú:verberatr(m autem facic eú 
verberatum & expellés ficut aerem á fe modo 
quo iupra di¿tnm eft.Sonus enim eft ex motu 
eius quod tali modo mouetu.r& poflibilccft 
moueri, quo á lenibus iuperficiebus mouctuc 
acr cum aliquis ipfas percufferit, ficuc d i d u m 
eft í upe r ius : igicur ftcuc dióturn eft, non om-
ne ionac quod verberatur , ficut fi pundtus 
acus pundo alicuius alterius acus obiieia-
cur : led oportet fuperficiem percufli corpo-
ris reguianrer planam elle & lolidam. Sed. 
forcé ex hoc credee aliquis fonum non eíTe 
nacurale fenfibile in natura cum á violenta 
excicecur percuííione : fed non eft ignoran- Stat aliquU 
dum quod decerminatum eft ante finé S.phy- ex Parte £ e ' 
ficorum, & in tertio & quarto de ese. & mun. "^("mefe"' 
diclum eft enim i b i , quod motus violentus qu0d tamen 
Iecundum aliquid naturalis eft aeri & aqus, maieria. fit 
Ircéc fecundum mouens fit violentus íic nítt^rnle. 
eft hic, quod tonus generationé habet a v i o -
lencia,Óc in aere eft naturaliter tamen non 
din duracficut naturalia, eb quod fecum a l i -
quid vult habere de Ímpetu violétia£:& f imi -
liter eft de igne excuífo ex lapide, cuius om-
nia gencrantia violeta íunt,6c tamen genera-
cumi l l i materia nacurale eftin qua generacur. 
Licec aurem, ficuc fuperius diximus , diffe- Tex.& conv 
renrix íonorum icquantur fonanria percuíTa 86' 
máxime : h « tamen difterenriae func in fono 
fecundum adum foni,» & fecundum mocus 
eius : ficut enim non videncur colores fine 
lamine, & fie nec acutura , nec grane, & hu-
iufmodi dift'erentice percipiunrut fine fono 
fecundum atlum faóto : acutum enim & gra-
ne fecundum metaphoram de differentiis 
foni dicuntur , Se tranmraptio ab acuto & 
graui^fic i n anguhs tangibi l ibus: in angulis 
cnira 
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cnim dicituracumm , quod mouet fenfum in 
mulcum penetrando in pauco tempere : gra-
uc aurem 3 quod mouet fenfum lecundum 
parwm penetrando in multo tempore : Se ta-
men non proprié dicitut velox acuturaj & 
graue, íiue hebes tardum : quia , ficut dixi-
m u s , hae funt proprietates motus & acutum 
de graue , fme hebes, non funt motus > fed 
attribuitur acuto velox propter vclocitatem 
huiufmodi motus qu i eft in penetrando hoc 
quod tangir. & a l i j graui fme hebeti attri-
buitur tardum , í i c u c h e b e t i propter tardita-
cem huius motus qui eft in penetrando in ta-
d u , & quoad hoc 8c graue & acutum videtur 
haberc í imil i tudinem cum acuto & graui íiue 
hebeti in angulis tangibilibus : acutum enim 
fonum vocamus , vbi quaíi pungac multum 
velociter penetrando in auditum: grauis au-
tem fonus eft , vbi quaíi pellit íicut fi lal-
fatum íit : acutum ergo penetrar in pauco 
ád auditum 3 graue autemin fonis pungit vix 
i n multo : & ideoaccidit acuto cíTeveioxigra-
u i aurem accidit tardum : & acutum in veri-
cate eft fonans & quaíi conftrido aere fbr t i -
ter : & ideo etiam acutum penetrando Isáiz 
audi tum: graue autemeft multo aere quaíi 
lente puUo,& ideo non laedit auditum. Huius 
autem probatio eft in fiftulis, in quibus lla-
tiones acucc m á x i m e aur grauiífimé fonantt 
D.e fono igitur quantum ad hanc fpeótat i n -
tcntioncm fie d c t C r m i n a t u m í íc: de diíferen-




C A P V T X X I I . 
De voce qualiter fiat* 
VOx autem eft fonus non quilibec > fed animati anima fenfibili : fonus enim 
inani raá torum nullamftabet vocera nifi ?qui-
tjocé fecundú fimílitudine, íicut t ibia, & lyra, 
6¿ aliamuficamulta vocare dicütur . S imi l i tu -
do cnim eft in eoquod proportio fonorum in 
cis ad imitationem in eis muíicorum ab al i -
quo animato perficitur, quod neceíTe eft per 
imaginera illara perficere , & taliter vocant 
quzecunque extenfa fecundura proportiones 
rauílcas non habent í i raul & melodiam lo -
cutioncm:organa enim illa raelos quidem ha-
bcntj 'edlocutionem in qua í i tmelos non ha-
bent.Vox enim in fubftantia haec dúo habere 
videtur ncccírari6:&: ideó vbicuque ha:c dúo 
non íunt,vox non erit:melos cnim quod eft i n 
voce, proportionatum eft i n breui longo & 
í i cu to& graui accentu fignificatum, qu£E eft 
ín loquendo:6dde6 in omnilocutione melos 
eft accencus temporis in pronuntiando : & 
ideo multa animalium non habcüt vocera, vt 
qua: funt fine fanguinc , &: pifccs : h i cnira 
•non tantura carent voce , fed fono etiara.qui 
in eis formetur : & hoc eft rationabile, fiqui-
dem fecundura prasdifta aeris quidam motus 
eft caufa f o n i : &: quia aer taliter fonans non 
eft nifi in fpirantibus: fanguincm autem non 
habentia , v t pifecs , non refpirant, ideo ra-
sionak eft ca non.fonare: &quando fonant. 
non fonat in acre refpirato}fcd po tá i s in aere 
exteriori#ofFendcnci ad alas eoium , & ad re-
liquas partes corporis ; & ad ü n p h r a g m a , 
íicut in l ibro de aniraalibus exprcisc dicitur» 
Inueniuntur etiam huiufmodi ferpentia, & 
& caufantia , ficut g r i l l i , & cica^ls, & locu-
fta:: (cd quando hoc faciunt, tune fit magnus 
motus circa diaphragma eorum : & ideo i o -
nus ille fit, vt credicur, eft'undcnte exteriori 
aere ad diaphragma : fi cnimeíTet per refpira- ^1*™*^ 
t i oncm, tune emitteretut per caput vox :nos amfutMuca-
autem experimento probauimus , q u ó d g r i l l i p ú l t u tdhnc 
cantantpet magnura tempus, adbuc capiti- {antAn^ 
bus amputatis í & non cantanc in parte v b i 
eft caput, fed in parte vb i eft diaphragma, 
quod á quibufdá vocatur fuccindoriumdicec 
cnira multa íint non refpirantia , tamen n u l -
la íunt viua ímc fpir i tu : & ideo tali fp i r i t i l 
pulfante in cis fonant, & fnciunt quandam 
cantus melodiam. Pifecs autem níhil horum 
habent, & ideó non fonant. Et quod dic i tur , 
quod pifecs qui íunt in fluuio qu i vocatut 
Achcolus , fonant, (it hoc non fpi r i tu , fed 
brachiis in fuperficie fluminis percutientibus 
aerem :vcl forcé nalo , eoquod íp i r i t u in ce-
rebro genefaco exuftlacur a b é i s luperfluitas» 
quae eft in cerebro,ficut ab homine fit in fter-
nutatione : non ergo hoc faciunt fp i r i t u , fed 
vel nafo , vel brachiis, vel aliquo alio huiuf -
modi membro. 
Vox autem elt lonus aniraahs ex non in 8g 
qualibet parte , fed in parre quaj verberar ae-
rem & ad aliquid Se in al iquo, íicut fuperius 
diximus de fono : &c ideó oportet haberc p u l -
monem qui aerem exuíílct íicuc follis, & can-
nam durara quz vocatur arteria vocatiua, ad 
quam verberetur aer: & linguam quíE figurec 
¿c verberet aerem : & quia in aere necefl'e eft 
fieri huiufmodi verberationes, ideó rationa-
le eft, quód illa fola vocent > quse aerem ac-
tingunc per huiufmodi meraora refpirando: 
rcfpiranti cnira congruit natura per quam re-
Ipirant in dúo opera,í icut lingua congvukia 
d ú o , quorum alcerum neceíTarium eft ad efle 
& faluari, quod eft guftus : alterura autem eft: 
ad bené eíTe , quodeft locutio quefir per l i n -
guam. Guftus enim eft ad eíTe, fine quo non, 
faluatur natura animalis : & ideó guftus p l u -
ribus aniraalibus ineft etiam non rcfpírant i -
bus. Intcrprcrado autem eft propter bene . 
eífc : & lie eft de natura refpirandi \ fpiricus 
enim refpirans in oranibus ambulantibus Sí 
fanguinera habentibus eft ad efle , fine quo 
non faluatur refpirans,5c eft ad calorem cor*» 
dis & interiorura mitigandura & refrigeran-
dura l in vocantibus autem eft ad bene eíTe, 
vt fiat interpretatio. Quae autem íit caufa re-
fpirandi vel fpiritus refpirati , in al i is locis 
dicetur quando agetur de refpiratione i n l i - , 
bro quera de refpiratione , fauente Deo i m -
mor t a l i , faciemus : fed hic dixiíle fuíficit, 
quód id quod de fpir i tu attrahitur ad vocera, 
non eft ad elle,fed ad bene eíTcílcut diximus* 
Organum autem refpirationis eft arteria 
vocalis quae canpa vocatur , & durisanulis 
componitur , & pulmoni ficuc con t inué con~ 
cinenti aerem Se quaíi fo l l i condnuatur. Se 
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hanc ficrefpiratio efl:, quia h « c pars fupcrio-
ra atcingifj &c in compofitione eft gufturis, &C 
ad illa praecijiuc peí t ingi t calor cordis:& ideó 
indigtc ve per illa aerraharur calor refrige-
rans: IÜCUÍ enim priraus qui indiget rcfpira-
rione , eft circa cor ; & ideo neceílc eft, quod 
iíiterius reípiratus aer ingrediacur. 
Concludicur igirur vocis diífinicio, quód 
vox eft percuffio refpirari aeris ad arter ia i t i 
vocatiaam ^ab anima perimaginanonem ali-
quam eam formantcm , qua; eft in partibus 
iílis quac ad reípira t ionem congruunr. N o n 
ígicur omnvs animalis fonus vox eft , ficucdi-
ximus : contjngic enim alienando linguara 
Tonare fono quem non formar imaginario, 
íicut fonanr ci if l ienres : oportet enim in voce 
&: animacum elle vdrbevans, & quod cum 
imagine fignificandi aliquid per vocem ver-
berec & figuretr: vox enim eft fonus al iquid 
í i g n i f i c a n S j & vox n o n eft ílmplicirer refpira-
t i aeris j ficut eft ruí í is : & cum dúo fine in 
anima afteólus feilicee doloris , vel gaudij, 
& conceprus cordis de rebus, non eft vox íi-
gnificans aífedlum , íed pocius concepeum: 
conceptus enitiicordis inrerprerariuus fonus 
vox eft : & ideo vox non eft niíi Habencis i n -
tellcótum concipienrem inrenriones rcrum: 
& ideo ad exprimendum conceprum format 
vocesi Csetera aurcm animalia afFeótus ha-
bencia, fonos íuos aífeótus indicantes emir-
tuntj &c ideo non v o C a n c : & quscumque i l -
l o r U m plui"iumfuncaffedus}neqiie fnne etiam 
plarium fonorum , & quasleuioris funt com-
plexionis ¡ & ideo aues plurium funt garri-
tuum quam greífibiliaí & illa: quae inter aues 
funt latioris liguas & melioris memorias, ma-
gis imitantur locutiones &: cuteros fonos 
quos audiunt. Licct enim bruta habeantima-
ginationcm , ficut fuperius oftendimus , ta-
men non mouetur ab ipíis imaginatis fecun-
dum rationem imaginatorum , fed á natura: 
&' idcó omnia fimiliter operantur :vna enim 
hirundo facit nidum íícut & alia : & hascimi-
fatio eft naturíE potius quam artis : idebima-
ginatiua i n eis n o n regit naturam, neo agis 
eam ad opera fecundum diuerfa imaginara, 
íicut facit homo , fed potius regirur á natura 
& agitur ad opera ab ipia : & ideo fif, quod 
licet apudfc habeant'imaginata, tamen ad 
exprimendum i l k non formanc voces. Affe-
¿tus aucem léetitiarum &: triftitiaíum magis 
profundantur in natura quam in anima ; 5í 
ideo illos exprimunt íonis & garritibus. 
Forré aucem dubicabic aliquis , cum dno 
íint i n voce j feilicet íignificatio d i£ l ion is , & 
íignificatnm, quid faciat in ipfaíignificarum, 
Er ad hoc aliquando aliqui d ixerunt , quod 
conceptus qui eft ex parce incelleílus , def-
cendit in iraaginacionem , &: organum il l ius 
eft in anreíioti parte capitis, ad quam perue-
uenit refpiracus aer in quo vox fíguratur, & 
ib i gencrac vis imaginaciua intencionem rei 
i n voce. Sed hoc abfurdum efle videtur,quia 
& fie vox eífet ex duobus compoí í ta : & hoc 
non eft v,ox. Adhuc autem talis generacio va-
cis poíTec elle in qualibet fonante voce : & 
fie loquens intelligeretur, quacunque voce 
loquerctur *. quod falfum eft:quia ficuc gene* 
raretur i n voce incencio r e i , ita per eandem 
rationem gencrarec i l lamincencionemín aü -
diente. 
Ec ide6 diceridum eftc videtur , quod vox Sc/«í/o f^-
eft ionus farmaciuus in fignum quod ad pía- ^rW, 
cirum fignificac: 6c ideo de re facic noticiam 
fieuc fignum , & ideo non percipic illam vo -
cem qui nefeic i n f t i t U t i o n e m figni: propcer 
qüod de diueríis idiomatibus loquences noa 
ic intel l igunc: oportet i g i t u r , quod anima 
imaginans & intendens fignificare conce-
peum:, verberet aerem in arteria exiftencem 
ad a r t e r i a m ipfám : &c in neccííirate putfo ae-
re ad arteriam , tit fonus qui eft materia vo-
cis : led figura ipfius foni i n didliones,efl: 
per linguam , & dentes , & palatum, & ex-
cera interprecationis organa. Sigmlm aucemí 
veritacis corum qu^ dióta funr, eft, quód i l le 
qui refpirac vel infpirac refpirando non poteft 
formare voces, fed potius oportet tcnere f p i -
r i tum fonancem in quo format voccs.Et ideo 
diu loquentes dum refpirant, oportet inter-
rúmpete voces ¡ quia mouent per organa vo-
cis locutionem dum retinenc fp i r i t um: 5¿ 
quia numero talium motuum formantur f y l -
labas be d id iones , propter hoc menfurantur 
diu , vel breui tempore, & incidunt in genus' 
quantitacis : & q u i a fingulas formationes elc-
mentorum & fyllabatum diftindse funt ,nec 
aliquo modo continuantur, ideo íunc de n u -
mero diferetorum & non con t inuórum : quia 
tamen continuo rempore meníuran tur 9 ideóf 
non funt numerus: & quia funt in motil» li« 
cet motus non íinc,íicut fuperius oftendimus^ 
& motus permanentiam in partibus non ha-
bentjideó permanentiam in fuis panibus n u l -
lam habenr¿ 
Bt quia non fie vox niíi in aere refpirato Tcx.Sc corb, 
retento, manifeftum eft , q u ó d \\xc eft etiam 91' 
v n a caufa quare pifees fuñe fine voce : non 
enim habent guttur de cuius compoficione 
eft canna radicara in pulmone. Parteiti aií-
t e m hanc non habent :.quianon indigentre-
cipere aercm perrefpirationem.Propter quam 
aucem caufam íic hoc , alia ratio eft qua: ad 
feientiam de natura animalium percinec, ¿£ 
ibiexplicabicur. 
C A P V T X X I Í L 
^uare homo non hene odorat, feci 
bene imgit , ¿p ideo 
frudens* 
. E odorc autem & de olfadu rainus bene Tcr.& cotó; 
'determinabile eft, quam de fuprá didis 91-
feniibus:licec (enim homo habeac ingenium 
per quod poífit excitare odores , & conferre 
de difterenciis eorum plus quam aliud anima-
l ium , tamen i n ó rgano odoratus non bene 
fentic odores : & ideo non eft manifeftum 
homini per fenfam, quale quid fie odor, í icut 
manifeftum eft quale quid fie fonus , & quale 
quid color. Caufa aucem huius ad feientiam 
hbr i de animalibus pertinee; fed camen pro-
pter dod r ina bonitacem etiam hic al iquid 
dicetur. 
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dicetur.Eíl enim eaufa h u i u S j q u o d homo í n -
ter estera animalia maius habetcerebrum, & 
rnaius c a p u t proporrione fui corporis : c e r e -
b r u m aurem h u m i d u m & frigidum eft : i d 
autem quod connaturale eft odori , ficcum & 
calidum eife oportet. Q r i o d autem cerebrum 
hominis ftcfrigidú & h u m i d ú r c f p e d u aliorú 
animaliú, ' indicat long í tudo dormitionis h o -
minis : diutius enim & faepius dormir homo 
c^terisanimalib9, ita quód q u a í i medietas v i -
tz hominis fomno deputatur:& ideó n o n per 
accidens propter defluentia reumata, v t q u i -
dam dicunt,homo male odorat, fed naturali-
t er ex ipfa cerebri quantitate & complexione. 
Propter quod animalia ficca habentia cere-
bia , í i cu t canes qui breues habét nafos,& vul-
tures,6¿: tigrides,bene odorant. Caufa igi tur , 
quód odor n o n bene determinabilis eft q u a l e 
quid íit eft: quia fenfum odoratus habet h o -
m o incertiorem animalibus aliis & aliis fen-
í i b u s , & habet eum aliis animalibus mulcis 
deteriorem. Prauc enim íiue debili terhomo 
odorat , cuius í ignum eft: quia differentias 
quas ad fapores n o n referr, n o n difeernit in 
odore fubtiliter,fedexcellentias tantum p e r -
c ip i t , quarumvna eft cum hetitia q u s eft r e -
dolens íiue bene odorans : a l i a autem cum 
trif t i t ia quse eft fcetens,fiuemalc odorans:mc 
dias autem n o n coníiderat differentias, flcut 
n o n exil íente íibi certo eo quo ficutagente 
fentimusin hoc fenfui 
Tex.& com. Rationale aütem eft & fie eíTe homine 
^5. odoraritem , íicut funt quíedara animalia v i -
dentia: animalia enim aquacicaduros o c u l o s 
habentia, rron fentiune bene colores, & dif-
f e r e n t i í E colorum mediorum n o n funt h i s 
manifeftae valdc , íed excellentias fentiuntj 
quae cum terrorc funt 8c n o n terrore : quo-
niam excellentia viíibilís C u m terróre immu-
tat oculum, praecipuc multum humidum hit-
miditate aliena:quoniam hsec humiditas m o -
uetur 8c difeurrit i n oculo, 8i foramina lucis 
vel albedinis intenfae recepciua diífundit 8c 
diuaricat, & fie facit magnae 8c monftruofae 
quantitatem : 8c ideó cum terrore videt quod 
videt. Hanc autem humiditatem habent i n 
oculis aquatica magnos 8c duros oculos h a -
b e n t i a . Indicant autem i d hoc quod accidit 
i n homine: Ci cnim homo indigefta humidi -
tate i n oculis difeurrente poft fomnnm fubito 
Candelas lumen videat, videbicur l u m e n eífc 
inagnae corufeationis vel i n c e n d i j , 8c terretur 
a d vifum. Alia a u t e m his oppofita vident t a -
l l a animalia íine terrore propter malitiam 
fu iv i íus . Sic autem ¿chominum genus fentit 
odores quoad hoc quod n o n valdc manifeftas 
f u n t íibi odorum medise d i íFerent icE : fed í a -
raen differentias quas i n natura odorum n o n 
permanifefté f en t i t , ingenio adiutus potius 
q u a m olfaótu, íecundum analogiam a d f a p o -
res guftus diftinguit 8c accipit per f imi l i tu -
dinem fpecics faporum, cum fpeciebus illí's 
quae f u n t odorum. 
Tex.& com. Hoc e n i m modo iuuatur optime in o d o -
94. rum differentiis cognofeendis : quia guftus 
eft quidam taótus , vt infra dicemus: tadum 
autem habet homo ccrciílimum Ínter omnes 
lenfus, 8c inter omnia a n i m a l i a . I n aliis cnira 
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feníibus multum déficit ab aliis animalibus; 
fecundura taclum autera rauitura diftcrc 
in bonitate fenlüs ab aliis' aniraalibus. Pro-
pter quod 8c homo prudcncilíimura eft a -
liorum animalium -.caula auccm huius eft: 
quia tangibiles qualitates mixtione fuá com-
plcxionem faciunt, qua: complcxio cura m a -
gis ab exccUentiis reccdit , tünc raediecati 
^quali tat i eft vicinior : 8c ideó eselo í imil ior , 
in quo nulla eft omn inó contrarictas: & quia 
fecundura raeritaraatcriazdanturformac,íicuC 
d ix i tP la to , 8c vnicuique complexión"! p r ó -
pria re ípondet forma, ideó aqualiori com-
plcxioni debetur aniraa nobiliífima , qua : eft 
intelleóliua fecundura prudentiam d i d o i n -
telleóto. Inter homínes aütem quicunque 
asqualiorem habent complexiónem , habent 
^eam in hoc quod magis recedunt ab excel-
lenciis \ 8c ideó i l l i opcimum habent intelle-
¿tum,alias taduraA' aptiores funt fecundura 
induftriam in t e lkó lus , ita forte quod tantura 
ad íEqualitacera reducecur complexio , quód 
videbuntur e í f c quidam dij tetreftres, omnia 
quaíi per feipfos intelligentes: 8c h i omnes 
funt móllis 8c non laxse carnis:quoniara m o l -
lities prouenit ex ficco bene commixto cura 
h ú m i d o : 8c hoc eft fpumofum fubtilcs gene-
rans Ipiritus. Laxicas autera carnis prouenic 
ex multo h ú m i d o frigido:fed caro debet eíTe 
terminata temperamento calido , quod pro--
portionaliter moucat f p i r i t u * ^ non C o m m i -
íceac operationes íuas, íicut facit fuperfluum •  , . . 
calidum. Signum autem huius complcxionis 'I'mMtM'Xin-
elttenuitas vnguium&: lubtiiitas capillorum: piiiorum fub-
hsec enim indicant lucidos 8c íubtíles eíTe tilitasbona 
fpiritus cordis , qui ad cerebrum venientes hahitudmis 
optiraé deferuiunt virtutibus animalibus : & fum ^Z14" 
indc proueniunt iapientiae oC induí tnae : 8c 
quibus prudens 8c ingeniófus cíticicur homo 
quantum eft de natura , 8c a d aótum pruden-
tias v e n i t , n i í i per inerciara naturas deftruac 
aptitudinera; Hace igitur eft vera caufa pru-
dentias: 8c nunquam errantes dicunt eífe bo-
nitatera imaginationis : bonitas enim imagí -
nandi ex frigida 8c ficca prouenit complexión 
ne : 8c hoc indicat v e l facit induítriam 8c i n -
genium.Hsec autera o r a n i a di6ta funt,vt f c i á -
tur , quód cercificatione funt araba: differen-
ciíe odorum cognitae per faporum differen-
tias, e ó q u o d fapores racliusfeimus, c u t ó g u -
ftus fit t aó tusquidara . 
Ex di£ds a U t e m óportct a c C i p e r e falfuríi ¿ n 0 0p'man, 
clTe vel didura antiquorum quorundam d i - tium aranetí 
C e n t i u r a , quód a i á n e a cunóta animalia e x C e l - cunfta. dni-
l i t t a6 lu :hoc cnira dicentes n o n luíficiénteí rnaím^rAcd-
i i . r J i >. ¿ere fenfu ta-
ciediderunt l icno : videbant enim a r a n e a r a » JvJ 
r • . i ci r • , ¿im ene" 
i e n t i r e vermículos tangentes n í a l u í re t i^ a d riS caufa. 
m a g u a r a diftantiara : 8c hoc ób bonitatem 
fenfus ta6tus fore credebant.Quod pro certo 
rainirae verum eft : n i h i l e n i m Ipi í lae pellis,& 
fr ig ids complexionis3&viícofám habens hu« 
miditatem,pr£ecellit i n ta¿tu3fed habet tadturn 
quaíi í tupidum : cuius fignura eft : quia ara-
nea etiam C u r a tangitur cura igne , lente & 
n o n citó fent i t : 8C ideó perceptio vetmiculo-
rum tangentium r e ó t c j e f t propter m o t u m r e -
d s : q u i a continuura eft: m o c a cnira v n a p á t -
te c o n t i n u i m ó u e t u r r o t u r a c o n t i n u u r a . 
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C A P V ' T X X I V , 
(guíilíter odorum dijferent 'iA fer anñlo-
giam dtfferentiat faporum 
accipiuntur. 
DÉterminan tes ig i tur fpecies odorum & per analogiam ad (aporcs rarionabiliter 
dctcrminabimuseas:quiaodor fequela eft fa-
porisvt frequéter,excepto hoc rolo,quia odor 
ficci eft,& íapor humidi tcrminati & cóplexi-
onalis.Vnde ficut íapor alius eft dulcis,& ali9 
air.arus :ica odor alius eft d u l c í s , alius ama-
rus : & plerumque eft dulcis odor reíolutus á 
dulci fapore , & ab amaro fapore plerumque 
te ío lu i tur amarus odor. Quaedam proportio-
naMíiter habent odorem & faporem : verbi 
gratia dulcem habens faporemjdulcem hebet 
odorem.Alia autem non ita.fed contrarié ha-
bent fapores 6¿ odores. Ec hoc conuenit per 
accidens: eft enim aliquid dulcem habens 
faporem , quod cum exiccacur a calido adu-
rence facience ipíum euaporare odorem, ac-
cipi t amarum odorem, & fie hoc mulcis mo-
dis modis : aliquando enim ipfum calidum 
complexione terminando & digerendo hu-
m i d u m , facic dulcem faporem : & quia non 
poceft terminare humidum niíi aliquid de 
cerreftri comburat, ideo eft in eo quoddam 
refperfum amarum: quod quia ficcius & ca-
lidius eft, vincit odorem fpargendo aliud : & 
ideo dulcem habens faporem, amarum habe-
bic odorem. Aliquando aucem íic é conuerfo, 
quod dulcem habens odorem, acrem haber 
faporem: hoc autem cont íngicexcal idicace 
ínasqualiter terminante humidum comple-
xionalc : tune enim in excerioribus vbi cali-
dum á fole 6í calore loei fuííicienter cermi-
nacur, & incerioribusadhuc eftin eo eruditas 
propcer frigidum : 6¿ quia exrerius calidus 
c:ft,raagis refpcrgic odorem & eft dulcis odor: 
quando tamen guftacur, propcer multicudi-
nem acredinis inecrioris videtur acre. His er-
go excauíis & mulcis aliis non proporciona-
les func odores faporibus. Sicuc autem d i x i -
mus de amaro 5¿ dulci íaporibus ^ odoribus, 
ira eft eciam aeer fapor & odor , & acucus fa-
p o r & odor ,& aufterLis,&: pin guis. Acer aucem 
caulatur á frigvdo expeliente calidum : cune 
enim remanenc parces q u í d a m incenfas quar 
acredinem faciunt :vnde acredo eft ex eru-
dicace. Aufterus autem eft, qui prouenit ex 
niaiori calidicace quam acer.Aeucus aucem eft 
ex calidicace omnino vincence. Pinguis au-
tem ex calidicace cetminance& digerencefed 
magis conuerceñre quam confumenre : in illa 
enim vincic humidicas aerea fpumofa quas 
facicpinguedinem.Hícc aucem fuperfieialiccr 
dióta func: fed in lib.de fenfu & fenfaco fub-
tilicer dicen cur. 
Acceperunt antera odores nomina a fapo-
ribus : eó quod non mulcum in proprio gene-
re permanifefti func odores, ficuc perraanife-
fti funt fapores, fecundura rerum faporofa-
rum fimilitudinem: dulcis enim fapor eft i n 
melle & in croco ; & ab his eft etiam dulcis 
odor. Alter autem fapor eft in herba quas d i -
citur chymus,& in ea quae dicituropehius: de 
ab his eft etiam alter odoi ,qui fere íimilis eft 
fapori &• odori fe rp i l l i : in aliis autem ple-
rumque fimilis eft.Forte autem alicui videbi-
tur fapor & odor induólarum herbarum ma-
gis elle acutus:íedeaquaE hiedicuntur,exem-
pl i gracia dicuncur. Similiter autem acutus 
fapor eft in alio, & in i l l o fimiliter eft acutus 
odor,cuius caufa iam dida eft : quia ficut fa-
por fequela eft coraplexionis íiecae, vel h ú -
mida , combuftae, Vel frígidas, vel iecundum 
alios modos,quibus calidum in complexione 
vineere vel vinci poceft.Sicgenerancur pepa-
navel obfecica vel opehecica veloppoí ic is in-
digeftionibus indigefta:8¿: exhoc conftituun-
tur fapores. Sed odores funt ex allatione ta l i -
ter vel alio modo digefti vel erudi:& ideo í i-
cut lapores fequútur coplexiones, ita odores 
fequuntur fapores. Ex hoc autem patet, quod 
in í implicibus corponbus qus veré íimplicia 
func» nec fapor, nec odor eíTe poceft : q u i a i n 
eis funt qualicaces primas non concrarias : & 
ideo per lúas excellencias íunc i n ipíis. Irt 
plancis aücem praecipuc func,eó quodin plan-, 
cis pra-cipua funt agentia qualitates primas, 
cum non habeanr niíi parcem parcis animas. 
I n animalibus aucem non ica: quia i b i magis 
agicur ad operaciones animas: & ideó non ica 
manifeftancur i n eis primarum qualicacum 
aéliones elemencales. Hase autem plenius 
feientur in l ibro de vegetabilibus. 
C A P V T X X V . 
^ualiter odor fe habet ad olfacittm & 
ad medtum , & vtrum fit eua-
poratio fumdfó. 
Steut efle diximus aüdi tum comparatum ad fuura fenfibile,íie eft quilibet fenfus fe 
habens ad fui feníibilis primas differentias : 
auditus enim eftaudibilis & non audibilis, 
vifus viíibilis & non viíibilis, & íimilicer eria 
olfadus eft odorabilis & non odorabilis.Non 
odorabile aucem íiue inodorabile dicicur t r i -
pliciter, feilicet quod impoífibile eft habeuc 
odorem, quod ícntiatur odoris prasuacionc, 
ficut firaplicia : & dicicur non odorabile, 
quod paruum habec odorem vixeomprehen-
íibilem per bonum olfadum:6¿ dicicur inodo-
rabile, quod habet odorem praiuim, auc quia 
foecidum eft, auc quia corrumpens eft , fieuc 
func odores quorumdam venenorum &: ea-
dauerumeorrumpencinm. His autem modis 
& inguftabile dicitur. 
Similiter autem olfadus eft per méd ium 
diftahs quod eft aer vel aqua , í icut& dúo fen-
fus, de quibus iamfupra determinatum eft: 
aquacica enim animalia propcer eandem cau-
fam videncur habere odoris fenfum , íicuc & 
animaliumfanguinem habencia:in ómnibus 
enim his vnum íignum eft , quód olfadum 
habeanc: eó quod a longé currunc ad alimen-
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Propter hoc eriam falfum eft cjuod dicix 
Plato, quod feilicet odor íic fumalis euapora 
t io reí odo rab i l i s :& hanc Placonis opin io-
nem ponic & improbar Aní l . in l ibro de ten-
fu & fenfaco , & ih i eciam nos eandem ím-
probamus vel improbabimus. Sed hoe m i -
randnm eft quod quidam anceceiforum no-
ftrorum dieunc Ai'iftoc. fenrire, quod odor íic 
fumalis euaporacio, cum omnino Ariftoc.illud 
impiobec: vnde non eft dubiumil los Ar i l to -
celcm non incellexifte. Signum autem , quod 
odor non fie euaporacio fumalis,eft quod fu-
mas eft q u í d a m país íubftancialis íubtilis fu-
mancis corporis refoluca ex ipio : propcer 
quod fumansleuius eííicicur quando mulcum 
fumauerir : macerice enim gcncrabilium ma-
ior excenfio& caritas quam poteft habere,eft 
in forma ignis. Dicamus igicur, quod ex vno 
pugil lo cerras fianc per rarcfaólionem millc 
pugi l l i ignis: eo quod corpus rarius maiorem 
haber quanticacera: pacs aucem qus fumar &c 
in fumum rcíoluitur ex aliquo o d o ñ f e r o , n o n 
eft quancicas p u g i l l i : nee fnmus eft ica atce-
-nuacus ficuc fubftancia ignis.Diximus aucem, 
quod fenfacafph Ericé in eireuicu generancur: 
diffundicur auccm odor alieuius in eireuicu 
per quingencas leucas ad minus : cum autem 
á cencro rei odorifer^ diftet odor di í fa lusper 
q^uingétás leucas,cune diamecri fph^ricé odo-
ris func mille leucarumin eireuicu : & replec 
odor fph^ricé diffufus cocú fpaciú illud:fi i g i -
tureí íec fumalis cuaporacio3opotcec quod fu-
,tnofa pars rarefierccfpacio millc leucarum no 
linealiccr , fed fphaerieé in longum latum & 
profundum : canea aucem maccria non habet 
taneam excenfionem, nec eciam fub forma 
ignis : ergó fumofa pars ineomparabiliccr ra-
í io r eíTet igne, quod eft impoílibile : falfum 
eft igicur, quod odor fie fumalis euaporacio. 
Q u o d auccm ad fpacium aliquando excen-
dacur, experimenco eonftat : caedeenim gran-
dí fada in cerra Graecorum , aduenerunc ad 
cadaúera vulcures & cigrides ab odorc cradi, 
quinnnquam anre in cerra i l l av i f i fuerane: & 
loeus propinquior vbi aneca fuerane viíi , á 
loco eaedis diftabac fpacio quingencarum leü-
cárürñ. A l i u d aucem experimencum eft, quod 
inaqua miíTa pama parte eamphorae, infiei-
turaqua muleo longius quam camphora per 
fumum potíec excendi: íicut igicur diximus, 
quod omnesfpecies fenfibilis per elíe f p i r i -
tnalc & incentionale fe mulciplieant in me-
d io , ica & odor. Ec ideo fine omni materia rei 
odorabilis diífundicur in medio, fola qualitas 
odoris. Sí enim ih fummo diífundcreeur,cune 
maceria venirec adfenfumi & nonetrecne-
cetrarium médium ad fenfum, fed eífee pro-
pcer bene eífe: & hoe nos fuprá improbaui-
mus : fenfus enim fecundum hoe non clíec 
fufe epciuus fpeciei táncum , fecundum quod 
eft fpeeics » fed pocius leeundum hoe eíTe 
quod habet in maceria : &: hoc nos inferius 
omnino oftendemus fore falfum. Ádhue au-
cem non eííec fenfibile per fe moeiuum fen-
fus, fed per aliud fuaj maceriae, quod omnino 
falfum eft , ficut fuprá eft probatum. Éciara 
haec moucrunc. Ariftot. ad .hoc quod dixic 
odorem honefle fumalem cuaporationem. 
D.Alb.MaidibtiM animan 
Auicen. auccm fequens Platonem dicit Juicetis f/>f-
odorem non iinc cuanoratione difFundi, & t'» (T rtfp**' 
i- . 1 • , .'4i- ' n (icnts ciufdiry 
concedic mcuium leiv.us non clie neeclla- J- , 
num ad hoc quod lie tcnlus í ecundum iiCtum, t¡i ¿ ¿ ¿ , , 8 4 . 
fed ad b'ene cife ipíiiis-.&: ideo dicie, quod íi 
aliquod ícnlil ile coniungi poííec lenlui , fe-
cundum elle fpiricuale fine medio , cune non 
exigerce médium : & cale dicie clfe euappra-
cionem : quia illa eft ípiricualis : &: o d o r i h 
ipfa eft feciindtnn elfe ípiricuale. Ad expe-
rimenca auccm dicie, quod per geomecriam 
in ícicneia vilus icicui , quód vilus excendi-
cur ad loealongiora quando exaleacur oculus 
videns -. aucs aucem vulcurcs,& rigrides aucs; 
qua: luncaquilq vari^,alciíl]nié mper eminen-
cias moncium volane , & ideo longiífimé v i -
denc. Adhuc aucem pocerac elle , quód venci 
validi illue detulcrunc odores cum cuapora-. 
rione fumali,Signum auccm ponitcius quod 
dicie, quód pomum quod diu odoraeur, per 
exu¿tionem odoris leuius cñicicur, 5í citius 
corrumpicur. Similiecr aucem /quod odores 
venenoíi iiecanc homines & animalia , quod 
minus faeerenc fi fol^ & íinipliccs cílent qua-
licacum inceneiones. , Optttfji4^" 
Quidam aucem veriufquc volentes fatis-
faceré opinionibus , dieunc quod dúplex eft 
euaporacio : quazdam ípiricr.alis , & quaedam 
macerialis : & quod odor eft euaporacio f p i -
rkualis & non macecialis. Ec ift i ignorane d i -
¿ta fuá *.quia íi vocane fpiricualem cuapora-
t ionem corpus rarum & cenue , íieut eft acra 
cune omnis eu aporacio fpiricualis eft. Si au-
tem vocant cuaporationem fpiricualem al-
terationem m e d i j , qua: fie íola de fimpliCi 
qualicace odoris , cune non faluant Placo-
nem , quód ipfe negar hoc: ¿k inluperim- ' 
propt ié loquuncur, quia ípir i tus in phyfica 
corpus eft fubeile & acreum. o p l h í o ^ 
Ec ideo nobis videcur Ariftoc. & Auerroi 
f o r econ íen t i endum,non propter experimen-
t a , fed propter rationes induótas , & quod 
Plato $c Auiecn. in hac parte non bene d i -
xcrunt. Quod autem odores ebrrumpune 
aliquando , hoe fine dubio eft ideó : quia i n -
grediuntur per poros oceulcos & apettos ad 
interiora animalium cum euaporatione cor-
poris veneno í i , & euaporacio illa conforcac 
odorem; fed non ipfa canrum agic eum , feá 
pocius medijjalceracio qua; eft á qualicace 
odoris fimplicis. Quoniam aucem euapora-
cio eft fpiricualis íicuc 8c médium , ideó a l i -
quando eft in loco med i j , &: defercur ad i n -
ftrumencum odorandi in odoracu í maceria 
enim odoris non eft fumalis euaporacio n i f i 
i n racdio,& non in odorifero:cum aucem ve-
ni t ad Dlfa£bum,non agic in ipfam per elle 
materiale , fed per eífe inecneionale 
quod habec in co inquancum eft 
medium.&l nonfub ieó tum 
eius fecundum eífe • 
materiale. 
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gualiter olf iEim efl in refpirantibitf, & 
non refytranttbM* 
Tcr.^com, T^XpraEdidis autem oii tur ciúbium,vtrum 
J j / o m n i a olfaciencia fihorum odorant om-
nes differentias quae iub odorc funt : homo 
enim non odorat míi fpirans fme attrahehs 
fpir irum : & fi qqod non infpirat , fed 
aut expirat emittendo fp in tum, aut retineat 
fpiri tum,non odorat, íiue odorabilc fít pro-
pne , fiuc longé : íi enim odorábile incra na-
lum fupra organum odoratus ponatur , tune 
homo non odorat-.medio cnim indiget fen-
í u s , non proptet l ene eíle i c h í u s , fed om-
nino propter etre fenlum fecundum a d ü h i , 
ficut laepius diximus:hoc enim ómnibus fen-
íibus commune eft. Odoráb i le autem voca-
muspr imum odorans , ficut Corpus mixturti 
á quo refoluitur odor,non cnaporat íonem ab 
ipfo refolutam q u ^ iam habet formam & 
& natuiara medi) i n eíTe fp i r i tua l i : & ideó 
fpecie immutac fcnfunl tangens organum 
intus: fed fi nonrefpirant,non fentiuntinam 
fentirc proprium eft hominum : hoc autem 
manifeftum eft tentantibus in fcipíis per 
experimenra. Dico autem proprium quod 
quidem conuenit homini omni,fed non fo-
l i , fed aliis etiam animalibus Ipirantibus 
pluribuslcaufa autem huius eft : quia organa 
lenfus funt d u « papulae ad modum papula-
rum^use í u n t in maraillis in anterior! parte 
cerebti conftituta: porre£taE dire¿lé con-
tra oíTa triangularia nafi : &: funt cooper-
tae pelle tenui , ne occafiones contingant eis 
ex aere attraélo : nec habent motum ex fe-
ipfis pellcs illas, Ced vento infpiratse exuftlan-
te eleuantui odores tune íimul cum acre 
venientes, immutant cas. Huius autem fig-
num eft quando ftridtiflimum habentes na-
íura propter claufuram foraminum quíE per 
oíTa triangularia afcendunt, aut non odo-
rant omninó ,au t valde parum odorann Hoc 
autem in anacomia hb r i animalium ícietur 
plenius. 
Tcx.íc conj. Ea autem animalia qüa? fanguinem non 
habent, non irefpirant: eo queíd frigida ha-
bent corda, & non indigenc cuentationc re^ -
frigerance :8¿ ideó quidam t aüad ixe run t ha*-
bere alium lenfum piscer eos qui diéti funt, 
quo participantodorem: hoc tamen impoífi-
b i lcef t :quia olfaclus eft ille qui paticüt ab 
odore : & ideó fiue fiat infpirando , fiue non, 
femper vniús rationis eft lenfus fecundum 
quod eft potentia paífiua a tali aótione quod 
eft odor tolfadus enim cftfcnfus odorabilis 
& diffetentiarum odorabilis,qnae funt ea quae 
funt boniodoramenci'.& talia fentiunt & fp i -
rantia. Amplms autem non refpirantia cor-
rumpuntur a l iquandoá malis odoribus, v t 
fulphure , & huiufmodi , ex quibus etiam 
corrumpitur homo. Sulphur enim in lacunis 
proieólum , odorc interficic pifees. Oportet 
igi tur talia olfadum habere, fed non per mo-
dum quo habet ipfum homo Se animalia ref-
pirantia: talibus cnim oceurrunt odores i n 
medio fineatcraóUone aeris. Et hoc eftideo 
quiainftrumenta odoratus difeooperta funt 
e is ,ad quae liberum haben t ingre íTumper 
méd ium per quod eft o d o r a t u s . 
Videtur autem hic fenfus prout eft in hb- Tci .& com. 
minibus& aliis refpirantibus,ad e i indéprou t IC0-
eft in non refpirantibus differre, ficut differc 
vifus animalium habencium duros oculos, 
ad vifum corum quas mollcs habent oculos. 
Mollesenim o c u l o s habentia, habent vela-
mina quse iuntlachrymalia, 6¿ palpebras fu -
jocr o c u l o s , quas aliquis non mouens, nec 
C o n c u t i e n s n o n v i d e t . Animalia autem du-
rbs habentia o c u l o s , & non velatos habent 
oculos , & mox vident fine impedimento 
q u ¿ apparent in perfpicüo fecundum adum 
l ü í i d o . Et fimiliter organum olfadus q u i -
b u f d a i ü eft n o p coopemfm, quse íci l icetnon 
refpi rant :& j d t ^ P e e u r r u n t cis mox odores 
quí funt in aere. Aliis autem quae aterahunt 
íp intnmiinef t hoc i n f t í i l ^ f » " 1 joopertumi 
quod tamch difeooperitur quanao i v ' ^ W P ^ 
attrahcnria fpiricum, e ó q u o d ture ampl ían-
tur venas odoratus ex (piricu , & pori q t i i 
funt foramina nafi, &: eleuantur in fpirirus 
velamina organorum olfa¿his. Et proptei 
hoc quzcunque infpirando odorant , non 
odorant i n a q u a , licet aqua médium fit 
odoris ficut ¿k aer:& hoc ideocft:quia talia 
olfa¿tum fecundum aótum non habent niíi 
quando infpirant : infpiratio autem in aqua 
eíTe non poteft : & ideo talia i n aqua odo-
rare eft impoflibile, Comparationem aurem 
quam fecimus inter odoratum & vifum , 
non fecimus nifi quoad í imil i tudinem i l lam 
qux eft habere velamina,& non propter ne-
ceífitíitem vtriufque fenfus,fed propterbe-
nc elfc t t r i u í q u e . N o n velatos cnim h a -
bentia oculos,peius vident : & non velatum 
habentia olfaótum, melius odorant:& h u i u s 
cáufacft fupra diéta. Sed homo prauc odo-
r a t j & n o n difeernit odores rerurti necodo-
rabilia difeernit per odores , ficut faciunc 
multa animalia alia , ñeque res eiufdem 
fpeciei itidiuidualcs per odores difeernunr, 
ficut canes qu i difeernunt veftigia vnius. 
ceruia vcftigiis alterius ccrui, & inueniunt 
ceruum per modum odoris quod adh^ret r e -
ftigio. Et difeernunt veftigium v n i u s ho -
minis á vcftigiis alterius hominis , ficut 
patee in canibus qui inueniunt fures. 
Hoc autem multó melius facerent non ref-
pirantia íí cíTcncita difciplinabilia ficut ca-
nes* Pauca etiam aut nulla animalia fangui-
nem non habentia difciplinabilia funt. Et 
horum omnium caufam in libris animalium 
detcrminabimus.Eft autem, ficut á principio 
dix imus , odo r ficci a l icuius , f icut fapor eft h u -
m i d i complexionalis. Organum olfaftus po-
t e n t i a eft omnisodor, & a¿hi nullus : quia 
aliter non omnes reciperet odores, ficut d i* 
¿him eft fuperius. HÍEC igi tur de olfaófcu f u -
perficialiter fint dióla. Adhuc cnim de odo-
re fubtiliter t ra í tabimus i n l i b . de fenfu 5c 
fenfato* 
CAPVT 
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t>e guflu fecundum quod eft in medio 
-. fecundum ejfe mntcride t^fitu. 
GVftum autem eo quod eft potencia paf-íiua ficut alios fenfus per íuurn obie-
£lum dcterminabimus.Dicamus igi tur , quod 
guftabile quoddam eft de numero rangibi-
l ium. Echac de caafa non fie guftus gufta-
bilis per médium Corpus cxcriníccum , fed 
extrinfecum, quod r a m e n c í l á guftance d i -
ftinótum, ita quod non eft adía país eius , 
fed ducitur eo ranquam inftrumento me-
diali in quo percipiac fapores. Eft aucem 
huius corpus humor faliualis i n o r e & l i n -
gua. Cum enim guftabile fie tangibilej fi-
cuc taélus non poceft elle médium per ex-
trinfecum9ita nec guftus.Guftabile eft autem 
corpus i n quo eft a d u humiditas: eo quod 
guftabile eft in h ú m i d o ficuc i n propria ma-
teria & in mcdio:humidum autem de nume-
ro tangibi l ium. Propter quod etiam guftus 
ídrmali ter differt á tactu : quia h ú m i d u m in 
guftu materiale tantum eft , & fapor in eo eft 
forma agens in guftum : & ideo guftus non 
eft fpecies taótuSjCed fpecies qusedam fenfus 
íicut & tadus. Si enim guftus formaliter ac-
ceptus , pats cífet tadus: tune eíTent q-i in-
que fenfus , fed quatuor quorum vnus ha- * 
beretplures partes. Etideo cum dicitur gu-
ftus clfe qudiam tadus j in tc l l ig i tur qu ídam 
tadus qui nonfimplicitereft tadus, fed quo-
dammodo:quia fcilicet id quod eft materiale 
i n guftujeft tangibilc. Et quia humidum 
eft propria materia faporis , i n qua diffun-
d i t u r , & eft fecundum eífc materiale ípíius. 
Ec i d e ó í i i n a q u a efle polfemus, & permif-
ceretur dulce al iquid cum aqua , non gufta-
remus dulcedinem ab aqua feparatam, ficut 
accipimus fpeciem coloris , fed potius gu-
ftaremus dulce aquae petmixtum fimul i n 
h ú m i d o aquae extraneum lingua tangen-
te. Et ideo tünc fenfus dulcÍ3 non eífet no-
bis tune per aquam ficut per méd ium tatum: 
quia in eo quod eft m é d i u m tantumjnon eft 
fenfibile,niíi fecundúeí lc fpirituale ¿fc inten-
tionale : dulce autem iftud eííet in h ú m i d o 
aquas ficut i n materia cui corporaliter peV-
mifeetur : ficut guftamus etiam fapores in 
potu , quia i n h ú m i d o v i n i funt , &: cum 
h ú m i d o guftu immutant, & non ab h ú m i d o 
ficut á m e d i o fecundum elle intentionale ac-
eipiuntur. Color autem non fie videtur3quod 
mifeeatur medio fecundum elfe materiale: 
nec videtur fic,qu6d aliquid departibus ma-
terialibus colorati defluat ad v i lum , fed fie, 
quod in medio videtur fecundum eñe inten-
tionale cantum:8¿ hoc eft potius á medio ac-
cipere fenfibile, quam in medio. 
Ec ve hoc melius intelligatur , oportet fei-
re , quod guftus n«n accipit fpeciem (aporis 
denudatam á corpore faporofó , ficut Bciunt 
tres fenfus de quibus d idum eft , fed accipit 
cani i n defluxu partium corpóris faporofi ad 
D.Alh.MagMh.iÁe mimas 
ipfum : & ideo hoc quod guftatur, n o n qua-
litas vel intencio eft , fed corpus quod venic 
ad lingnam : pro ter quod venflime guftus 
quídam tadus eft , &ind igc t medio in tnnfe-
eo quod eft pars animalís . Eft autem hoc m é -
dium n o n humor lal íualis: eo quod ü i e h u -
mor n o n eft pars animalís , fed potius linguaí 
vel faucium excremítas , i n qua díftufi func 
ncrui guftacíui. Humor autem faliualis eft 
médium ad bene eílc guftus, & n o n ad elle: 
quia parres corporís (aporofi permixtíe h ú -
mido faliuali, fubtiliantur,6¿: fluida: cíficiun-
tur ,vt poífint penetrare pcríeípíasad guftum. 
Et ex hoc patet, quod odor n o n eft fumalis 
euaporatio: quia cum omnis fumus corpus 
fit: fed fi odor n o n nifi in fumo pertingerec 
ad olfadum , olfadus eííet qu ídam tadus, 
ficut & guftus. 
Si áutem ahquis quxíiücri t qüaliter guf tus QuomoiogH-
diuídi tur á t í idu. Dicendum ficut priusrquo- fi™ a f*™* 
niam íapor i n humido fecundum adum tan- 'J 1 £u 
git tantum humidum inquantum humidum: 
guftum inquantum guftus eft , n o n immutat, 
fed potfius fapidum , inquantum eft fapidum: 
propter quod guftus i n eo quod guftus i u d i -
ciui-njgporis eft : & fie a tadu dí lcerni tur , & 
n o n rft pars quxdam radias, Er in hac fen* 
ten^c audores tres concordant fecundum 
Arif tot . & A u i c e n Á Auerroem. & com 
Et fie d i c e n d o patet, quod guftüs nullum lOL't 
medíura eft extrínfecum : íed tamen ficuteo* 
lor eft vifibilis & proprié agic i n fenfum v i -
fum , fie íapor'eft guftabílis &c per fe agic i n 
guftum , fed n o n agic 6<:perficicit fenfum f a -
poris i n guftu fine humidí ta te a d u a l i , í i euC 
diximus : ficut experiri poceft C u m falfum 
agic i n guftum : i l lud enim n o n agic fine h u -
miditate : quia falfum eft bene l i q u i d u m , & 
tadu h ú m i d o dííTbluitur Sí l i q u e f a C i t l i n -
gnam , & commixtum ineorporatur i l l i h ú -
mido & agic i n guftum 3 & n o n alicer. 
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¿>nalíter faporis differentU fe hahent 
ad guftum^ & e conuerfo. 
S lcut aucem vifus eft vifibilis Scinuifíbilis: ^ &¿om' cenebra enim eft ínuifibilis ,6¿ vifus i u d i - *' 
cae ceneoram , lucidum,& coloracum. Adhuc 
aucem vifus eft inuifibilis quod eft valdc 
fplendidum , quod non eft ex fe , fed ex i m -
poecncia vifus dicicur inuifibile : & ideo al io 
modo dicicur inuifibile quam cenebra. S i m i -
licef aucem ficuc audieus eft f o n i , & filentij ' 
quod dicitur inaudibile » & eft magni & ex-
ccllentis f o n i , qui etiam dicitur inaudibile, 
fed aliter quam íi lentium : dicitur enim i n -
audibile ficut valde fplendidum dicitur i n u i -
fibile : ficut enim paruus fonus & debilis d i -
citur inaudibilis quodammodo,c6 quod non 
mouet auditum : ita & magnus & violentus 
fonus eft inaudibi l is , eb quod corrumpit au-
di tum. Inuifibi le enim & inaudibile dieitus 
multipliciter : aliud enim dicitur omnino i n -
uifibile á quo pnuaturvniuerfalicerpcc fe v i -
1 3 fus 
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í i i s : aliud auccm áic í tar inuifibilc , quod ccíi 
d : ic aptum natum fie v i d e r i , cum non ha-
ber viíum } aun pi'auura habec & corruptum 
vel debilcm : licúe & ingceíTibilc dicicur i l -
lud quidem quodomnino priuatiu* greíTiijauc 
quod non habec prove debechabere , fed ha-
bec debilem 8/. prauum. Similicer quil ibét 
feni^s fe habec ad fui íeníibihs differencias. 
Vnde eciam fíe guftus eíl guftabilis &c non 
guílabil is . Ec non guftabile raulciplieicei* d i -
c i tu r , icilicec quod habec pnuacionem om-
nimodam ad guftum , ficuc infipidum : auc 
quod habec paruútil] auc prauum, S¿ corrum-
pencem guftumc In omniLvus aucem his pr in-
cipium maceriale íaporum elle videtur peca-
bile , non pocalnlc. Dico auccm pocabile 
quodeft humidum non fimplex 3 fed aliqu.id 
pa l lumá ficco : hoc enim fubieólum eft lapo-
ifiitñ quos inÜuere facic in guftum, íicuc i n 
p m i c l h Ec impocabile dicicut molciplicireL' 
í icuc& non guftabile. Vnde cum guftus fie 
pocabilis & non pocabilis, camen guftus eft 
•pocabilis \ &c ica pocabile facic, auc non gu 
ftum, auc debilem , auc prauum guftum: po-
cabile aucem eft guftus lecundum nacuram. 
Pocabile camen & non pocabile func commu-
nia caólus 6¿ guftus: íed fimplex eft ca£ll^^&: 
í i c p r o p n é vocacur humidum : non í i ^ ^ e x 
aucem ¡ed aliquid paíTum á ficco, eft guí las , 
Be íic vocácur proprié pocabile. 
Te.x.Sc com. £c quóniam humidum fie pocabile eft gu-
104' ftabile, á quopa í í i uo accipic guftus jOporcec 
quod organum quo femimus* fie cale quod 
no íic humidum cali pocabili aótu, &:quod no 
íic ipíum impoflibile fieri ácali pocabili humi-
dum. Sic enim aótu nullum faporem habe-
bi t j & pocenciahabebic omnes. Guftus enim 
cum fit paííiua pocencia, ficuc & caeceri íen-
fus , pacicui aliquid & immucatur á guftabili 
fecundum quod guftabile & non cangibile 
eft. I n cali aucem paílione neceiTe eft , quod 
organum fiac humidum h ú m i d o pocabili: 
quia , ficuc d idum eft fapra, faporofi parces 
nonpercingunc ad organum guftus nif i t íuen-
ces commixeas h ú m i d o pocabili. Si aucem in 
tali paííione fiac humidum : & cune oporcec, 
quod fueric cale , quod poílibile fueric fieri 
humidum, & camen in fe faluacum fie ab hú-
mido pocabili: quia alicer non Omne calieer 
agens pocabile reciperec. Guftaciuum enim 
organum quo fencimus, non eft aótu eften-
tialicer humidum , fed poeius faluacum ab 
ipfo. Huius aucem fígnum eft , quod dúo 
irapediune fenfum faporum in lingua : íi 
enim fie mulcum ficca & quafi adufta, fic-
•c eft in febricicancibus febre acuca , non 
féncic lingua fapores. Adhuc fi fie mulcum 
h ú m i d a , lauancur ab ipla fapores , ficuc fie in 
his qui aqueum phlcgraa mulcum habenc de-
fcendens in linguam, eo quod mulcum calem 
humorcm in ftomacho habenc , non bene 
fenciunc lapores; quia orania vidcncur eis i n -
fipida , ficuc aqua , vel ficuc albumen oui . I n 
lingua en im, ficucdiximus, cadus fie pr imi 
humidi quod fubiieicur faporibus. Híec au-
cem dúo impedimenca percipimus: quia ficuc 
quando aliquis guftac forcem faporem al i -
cuius viicofi humidi,f icuc mell is . & poftea 
guftecalcerum ,videbicür fecundus impedi-
tus per primum : 8c fie eft qu i mulcum humi-
dum & lupei í iuum habenc in l ingua , femper 
impedici func á diícrecionc cerca íaporum. 
Secundum aucem impedimencum eft, ficuc 
in infirmis laborancibus ex cholera adurence 
omnia amara cfte videncur : eo quod calis fa-
por eft in lingua eorum ficca & adufta. A d 
hoc igitur quod bene guftec l ingua, oporcec 
ipfam eíTe faluacam á fuperflua humidicace, 8c 
non impoílibilem ad humoris recepcionem. 
Ex Omnibus-aucem hispacec Peripacecicorum 
feucenciam eífe, quód médium in guftu ex-
cremicas eft linguae, cangens faporofaquas 
iunc a£tu pars guftancis. Humidum aucem 
faliuale laluac in elle médium ad conuenien-
ccr cangendum id quod eft médium in guftu: 
organum aucem eft neruus guftaciuus, qu i 
diffundieur ex máxima parce fuper linguse la-
cicudinem, &¿ in aliqua parce in fuperficie 
concaua faucium. 
C A P V T X X I X . 
De differentíis faporum fecundum fpe~ 
ctem , & qualiíer fe hahent 
guflum. 
leet auccm iri l ibro de fenlu & leníaco 10jt 
proprium eft dicere de generacione ía -
• porum , camen propcer doótrinae bonicacena 
aliquid hic dicemus. Dicimus auccm, quód ' 
fpecies faporum, ficuc & in coloribus &: i n 
aliis íenfibus,prira£E quidem &: excremae func 
fimplices & concrariae, & has , dulce &: ama-
ium:confequences aucem. & proximse mediis 
qua? propinquiores func excremis, func p i n -
guis qu i proximus eft dulci , &: falfus qui 
proximus eft amaro: qu i aucem magis d i -
ftaneab excremis verfus médium per jeque d i -
ftanciam;lumpcum, func ficuc ac¿r,& aufterus¿ 
& poncieus, & acecofus, & acucus. Iftae enim 
feré videncur faporum omnes differeneia;, 
& eft in eis magna diuerfícas incer A u d o -
res:quoniam in rei vericace Galenus 6¿; Auic. 
volune, q u ó d caufa faporum fie calidum 
fn gidum diuerfimodé vinecncia humidum 
á ficco pa(Ium:& íical idum & frigidumeíTenc 
caufa concrariorum & mediorum faporum , 
cune oporcec, quód máxima concrariecasin 
faporibus orirecur á calido & frígido : & 
nos v i d e m u s ^ u ó d hoc non eft verum : quia 
calidum 8c fngidum caufanc indiuerfis fa-
porem eundem : amarum enim caufacur a l i -
quandoa calido cerreftri combufto 5 & cune 
caufa eius eft calidum:aliquando aucem eau-
íacurá fngido,ficuc in faporibus plancarum 
quas cum pepanse func, dulcefcunc: illarum 
enim omnium fruótus ve mulcum in princi-
pio eft amarus. Ec fimiliccr Ucee dulce fre-
quencer caufecur á calido in h ú m i d o fubeili 
beneadmixeo cum ficco fubeili,camen poceft 
eciam caufari aliquando á frígido , ficuc i n 
plancarum frudibus ,quaecum pepanas funf^ 
fiuncamari: i l l i enim á principio funt dul-
ces vel inf ipidi . Conftac igitur , quod cali-, 
d u m 
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dum & frigidum nec círentialiter nec gene-
ralicer cauiant contrarios &: extráñeos íapo-
res. Ec adhuc ctiam hoc conftac alia ratione: 
cjuoniam multa Cune calida complexioni 
homin i s^u íE inter omnes eft squalior s qus 
tamen non neceírariofune in fe & fimpliciter 
calida,vel ctiam alij complexioni calida , í i-
cat al iquid calidura homini frigidum eft 
leoni qui calidior homine cft.Et ideó íi forte 
Galenus & Auicen. experimentis probant 
amarum vniuerfaliter operari calorem in ho-
m i n e , n o » eftpropter hoc probatnm , q u ó d 
amarum in fe & íimpliciter íit calidum , vel 
cuilibc.t fit calidum : Ec íi omnia hxc non 
curemus, tamen conftac, qubd agens de ge-
neradonc fenfibilis caulas daré debet > quíe 
funt eífentiales, ve form£E q u í d a m i n i l l o 
fenfibilide quo agit : & ideo fecundum pro-
prietatem iftius fententiae dicimus nos ,qü6d 
extremi íimplices funt fapores , dulcís & 
amarus:& quia dúplex eft méd ium , ícilicec 
per aeque diftantiam, & per vicinkacem ad 
vnum concrariorum fumptum, d i c i i n s quód 
dulcis piopinquiorem iuxta fe haber fallumt 
alij autem q u i n q u é funt magis remoti:& vi~ 
detur , qubd omnes i l l i fine verfus amarum, 
qu i func acer, & acucus , 8c acecofus:& alij 
quifunc aufterus, qu i idem vocacur ftipcicus, 
Se ponricus , videncur effe magis veríus dül-
. cem. I f t i aucem medij func caufati ex diuer-
íis viis quibus moúe tu r dulce in amarum,vel 
econuerfo : Ucee enim plura media habeant 
aliqua contraria , tamen non femper per illa 
omnia mouentur quando íit motus de con-
trario in contrahum -.quando enim mouetur 
á lbum in n ig rum, vel c c o n u e r í o , non fem-
per piius venit in colorem extreraum , fed 
- . . . aliquando in i l l u m , aliquando in raropom, 
Senienua, M T . . . . . , ^ . . . - , r . 
j iuenouin & aliquando 111 vindem , aliquado antera in 
Wmjo$. croceum , fecundura diucrfitatem eius quod 
alterátur. Ita eft etiam in faporibus, qubd 
álceracioquíE eft de dulc i in amamrhjaliquan-
do eft per pingue S¿ poncicum,aliquando per 
acre & acututh, fecundum diuerfitatem natu-
ras eius,& fie quod alteratur cura in omni 
m'ocu fint multa faóla , ficui in phyficis eft de-
terminatum, vbicumque timetur motus an-
tequam íit in extremo fimplici, ib i conftituec 
méd ium compofitum ex vtroque excremo-
rum : & hsc generado mediorum eft ptopria 
& formalis, cum nos iam in tercio phylico-
rum oftendimus , qubd motus alcerationis 
non eft nifi forma poft formara fecundum 
continuum fluxura potentia.1 ad a£tum. De 
numero antera faporum& estera fecundum 
fneciera gencrarione dicemus i n l ibro de 
jLenfu& fenfato.Organura antera guftatiuura 
eft pocencia quadibec differencia faporisí 
& fapor qui eft guftabilis , eft i l lud 
quod facit guílum adu huiuf-




C A P V T X X X . 
De taftu, vtrumfit vntu anplttres, 
Tcx. & com; 
DE eo autem quod poteft tangi & de ta- 106. d u eadem ratio eft, qnac dida eft de 
aliis lenfibus, quoad hoc quod radus vircus 
paíliua eft , qua: ad adura ducitur per Ipe-
cies tangibilium qualitatura : & cura com-
municatio íit inter agens & padens, íi agen-
cia i n adu funt plura genere,quorum nuUum 
agit per aliud , oportec qubd tadus fine p i u -
les vircuces , dmerfas habences communi-
cances ad diuerfitacera generis agencium. 
Vnde fi cadus non eft vñus,cune necellarium 
eft, qubd ea qus canguncur, fine genere p lu-
ra , Se é conuerfo , fi ea quxtanguntur , frac 
genere plura , neceltarium eft t adum plures 
virtutes elle, Adhuc aucem habec «íubíra-
cionem magnara , vtrum tadus fie plures v i r -
cuces, au.c non. Tcx.&com: 
Adhuc aucem habet dubicaeionern quiel i « 7 . 
eft quo ve inftrumenco & ve medio fencimus 
in c a d u , & fialiquo ve medio fencimus i n 
ip ío : hoc enim mulci negaucrunc.Dubieaeur 
enim móx fenfibili oceurrens , caro fie quo 
ficuc inftturaenco fencimus : & in his quje 
non habene carnem,fic membrum fimile car-
n i , quofénciunc aliara camera & fangui-
nem non habencia , an non fie hoc organuni 
quo fencimus/ed pocius caro vel fimile car-, 
n i fie médium per quod reddicur fenfus , & 
organum fit aliud aliquid intrinfecus, quod 
eft priraura & principale quo icntiraus i n 
tadu. Haec enim ambo habent dubitationcm, 
Quod enim non fie vnus fenfus , fed plures, 
videtur probari ex hoc quod , ficut Isepé d i -
xinms»omnis lenfus vnus, vnius contrarieca-
cis elle videcur , ficuc vifus albi & n i g r i , au-
dicus grauis 6c acuci i n fonis , guftus aucem 
amari & dulcis:in eo aucem quod poccíi can-
g i ,quód fpeciem fuam generar in cadu, raul-
ca; infune concrariecaces , quarum nulla fen-
t i tur per alterara , íicuccalidum & fr ig idum, 
(S¿ huraidum & fiecum , quarum neutra per 
alceram fencitur. Eft autem talis grane & le-
uejquíE tadu fentimus, & per aliara aliquam 
¿oncrariecacem. Ecquidara ponunc durum &: 
molle , afperum & lene'.fed hasc non func 
adeb prima íenfibilia,ficuc ea quas d ida funci 
quia durum quod refiftic cangenci, eft a l iquó 
modo fiecura : & raolle eft quod cedic can-
genci,^ eft aliquo modo huraidum, Similiter 
aúteni aíperum quod i n pluribus partibus 
(nx fuperficiei tangenti refiftic, eft a l iquid 
ficci : ficuc & lene cuius parces i n vnam f u -
perficiem confluences,eft aliquid huiufraodi. 
Sed primo enumeracarum conarariecatum 
nulla omnino fentitur per aliara. Eft autem 
etiam tadus quorumdam aliorum quaecun-
qu^ func huiufmodi ,quodcágenCiaimmutanc 
ad Ipeciem fuam per eadura, & non per a l i -
quam aliara priorem nacuram fenciuncur: Se 
calia func ficuc dil íolucio concinuicacis irv 
corpore,quse eft ex verberejvel vulnere , vel 
aliquo alio, Ec ficuc oppoficum eius quod 
I 4 eft 
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eft confolidacio continuicatis. DiíTolutio 
enim non fentitur, nec ex calido, nec ex frí-
gido , nec ex h ú m i d o vel ficco , nec ex graui 
vel leuii Similiter autem eft de coníol ida-
tione. Cormpt io quidem complexionis fen-
ti tur ex aliqua primarum qualitatum cor-
rumpente complexioncm: fed di í íblat io non 
eft contraria complcxioni, fed potius com-
p o í i t i o n i : &í inter complexioncm & compo-
í i t ioncm fuperius diftinximus. Tale áutem 
fenfibile tadus eft etiam deleótatio quse eft 
in veneréis : fcdnoti ea quae in potu 6c cibo; 
quia illa eft calidi Se ficci prout humidi pro-
ut refpondet fami : fed illa éft fr igidi & 
humid i prout refpondet fi t i . Hax autem 
omnia t.angibilia plurium generum funt non 
fubalternatim pofitorum : & ideo videtur 
paffiuumhis a á i u i s refpondens, plures eífe 
fenfus: & ñ o n vnus fpeCié \ d humero vel 
genere : non enim fuííicit, quod haec omnia 
án VITO íint genere generali í l imo : quia fíe 
ómnia fcnfibilia cíTent vnus fenfus. 
Tfx.S¿ com. Habetautem fo lu t ioné íophi f t icamadhanC 
Índu£lamdubi ta t ionem,eó quodaliquis forte 
inftabit & dicet , quód probatio quam índu-
N ximus , quód orauis fenfus vnus , vníusí ic 
contrarietatisjfit faifa: quoniam etiam in aliis 
fcnfibus plures videntur ineife contrarieta-
t e s j f i c u t i n vocenonfolum eftynacontra-
rietas qux eft acutio & grauitas , fed etiam 
raagnitudo& paruitas vocis,&; lenitas 8c af-
peritas cia33 & his fimilia contraria quascirca 
vocem inueniri poíTuntí Sunc autem &c cit-
es, colores huiufmodi plures dlíFerentise con-
trariíE. Sed cafualiter foluentí induótam 
dubitationem etiamfi concedamus plures 
contrarietates quas dicic, tartien omnes has 
eífe videbimus circa fubieótum vnum com-
munejquod eft primum genus earum:prim^ 
enim omnes funt in voce , tk fecundae omnes 
in colore; I n tangibilibus autem non inue-
nimus aliqnod fubieótum primum quod íit 
genus contrarietatum fuperius induftamm. 
Ec ideó adhuc remanet dubium,vtrum taótus 
fit fenfus vnus vel plures. Indu¿be etiam 
differentiíE non dicunt contraria vltima;quia 
vltima contraria in quolibet genere funt fím-
plicia^'ed raagnitudo & paruitas, Se lenitas 
& aiperitas non funt vltima in vocejfeddif-
ferentias funt vocum mediarura , ficut in l i b . 
de ícnfu 5c íenfato oftendimus.Similiter au-
tem eft de his quje funt in colore. Quod au-
Nota cjiiomo-*^ ^ ^ {"•en(ji3US ta(5tus non fit eenus vnum, 
a i gnike fó, • r r • r i 
Lme f m t m Pate,: * €lula " contideramus ea lecundHm 
f d ftwtta. eífe provt phyíicus ifta coníiderat, tune cali-
dum frigidum & humidum & fíceum funt m 
qualitate,^ leue,6¿ grauc qu^ causátur á raro 
&denfo , fun t in fubftantia , eoquodfuper 
fubftantiam non addunt niíí íitum quendam 
qui eft in partibus materiae. Oftenfum eft 
igi tur demonftratiué, quod fenfus taótus 
eft plures virtutes tacliua:& ficde-
terminata eftvna fuperius 
induólarum dubica-
tionum. 
C A P V T X X X I . 
Jítuare caro non eft organum tatíw* 
Eraanét autem quserenda hsec quaeftio, Tcx.c&om. 
vtrum hoc organum quo fentimus j i n - I09, • 
tus fit,an non ? Q u o d autem organum t a d i -
uum exter iusf í t , 8c fitcaro quae mox oceur-
r i t tangibilibus, ficut qu ídam dixerunt,illud 
eft fignum quod inducuntad hoc proban-
dum , quod ítatimfit fenfus í e cundumaó tum 
quando tangunt carnem tangibilia. Ha;c fuk 
caufa, quód dixerunt carnem eífc organum 
taótus: viderunt enim in aliis fenfibus, q u ó d 
non íit fenfus fecundum aótum , niíi quando 
fpecics fcníibilis eft in adu vel infenfu :6¿ 
arguebant ex hoc quodeum fenfus íit fecun-
dum aótum , quód tune habet fpeciem feníir. 
bi lem in órgano : fed ta¿lus carnis ad tangi-
bil ia mox eft fenfus taótus fecundum adum: 
mox igí tür ípecies tangibilis recepta eft in, 
órgano tadus: caro igi tur organum eft, 5á 
non médium. Amplius autem prius tempoce 
íeníibile eft in medio quam i n órgano : quo-
niam organum accipit quod redditur a me-
dio , &; médium accipit ab obie6l;o,í icutcon-
ítat ex prasdiólis: íi igi tur méd ium eíTet caro, 
prius eífet qualitas tangibil is in carne quatn -
in órgano Í fed non eft fecundum aólum fen-
fus, niíi quando immutatum eft organurmer-
go qualitate feníibili exiílente in carne , non 
eífetadhuc fecundum adum fenfus: & h o c 
nos expetimur fore falfum. Etpropter iftas 
rationes maguí v i r i de Perípateticorum fedai 
dixerunt carnem neruoíam eííe organum tan-
gendí i Alexander feilicet & Themiftius , & 
pofterio cis Auicen. Sed quia Arif tot .opinio 
his non concordat, dicimus nos nullum eífe 
fignum quod indu^erunt ad probandum , 
quód caro mox fenfibilibus oceurrens íit or-
ganum fenfus : cuius probatio eft , quód íi 
aliquis nunc circa" carnem fuam extenderic 
aliquid tenue , íicut pellera,vel niembi'anam> 
8c faeiat íenfum pertadum tangibilium íidKr 
liter ficut prius, mox vt tetigerittangibile, 
fígnificabit fe fenfui : 8c non eft qualitas tan-* 
gibilis prius terapore in membrana vel pellc 
quam fentiatur in corpore: & tamen conftat, 
quód membrana non eft organum fenfus. Si 
autem aliquis dicat, quod non eft fimile:quia 
membrana fuperindudacarni, &extranea,5c 
caro eft connaturalis 8c membrum animati 
corporis, dicemus quód eft íimile quantum 
ad hoc quod non intercidit aliquod tempus 
inter fentirc & eífe qualitatem feníibilem i a 
pelle : fed in hoc eft diílimile : quia caro eo 
quod naturalis eft , certificat & deraonftrac 
certius feníibile quam pellis, eó quod , íicuc 
diximus , ipfa eft pars fentientis. Signum 
igi tur quod induxeruntifallaxeft. 
Caro autem ad tangibilia videtur fie fe Tcx.&com» 
habere , íicut íi cireulariter nobis apratus ef- Ilc# 
fet aer íicut pars adualis animalis fentientis 
exiftens: tune enim per vnam partem noftram 
videremur fentire , &: fonum , & odorem , & 
colorem : & ab vnitato illius partís qua fen-
tiremus. 
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te componi m 
pafit tripliti 
de caufft* 
ciremus , videretur eíTe vnus quidam fenfus 
a u d i c u s & v i í u s 6c olfadus: nunc autem q u o -
m a m deccrminatum & dif t indum cftá nobis 
méd ium per quod fentimus triafenfara inda-
d a , quia determinara func organa ipfornm 
i e n í u u m , ideó manifeftum eft , quód p r í e d i -
d i f e n f u s plures funt & n o n vnus. Méd ium 
a u c e m forma con iundum nobis vel decermi-
n a c u m n o n facic ¡ c n f u m v n u m vel plures, 
i c d pocius vnaproportio pafliui & a d i u i facic 
vnam, &; plures proporciones faciunt plures. 
I n cadu aucem eft hoc im.manifeftum & 
lacens *. eó quod méd ium in ipfo n o n peceft 
eíTs á nobis d i f t i n d u m , cuius caufa eft,quod 
animaca corpora fencientia omnia compo-
nunur ex cangibilibus per cirentiam corporis: 
& ideó opor tu i t , q u ó d n o n per fpecies fuás 
canrum ,fed eciam per fuas e f lencias corpo-
ribus animacis coniungerencur i n fenfu: & 
ideó oportuit , quód adu pars eflet animaci 
méd ium per quod calia fencic. Nec poceft 
eííe íimplex corpus ex quo componicur 
C o r p u s animatum, cribus de cauíis. QLia-
rum vna eft lecundutn hanc incencionem 
principalis : quia ftcuc diximus fupra, m é -
dium nullam adu debechabere qualicarem 
il l ius fenfibills cuius eft méd ium. Et hoc n o n 
póteft niíialcero duorum modorlim. Quorum 
v n u s eft , quód íiic o m n i n ó priuatum , ficuc 
abfonum,& n o n coloratum a d fonum & co-
lorem fe habenc. Altcr aucem e f t , quód fie 
tempeirámchtu ad^qualicatemJ& receílerit ab 
exccllenciis q ü a l i c a c ü m f e n f i b i l i ü m : & h o c 
oportec i n cadu eííé mediuiu Í to quod f e n -
tiens poceft omnino defticuí quaíicacíbus p r i -
mas, cum ex íilis componatur. Cum i g i c u r 
iftae qualitaecs fecunduin excellenciam fine 
in fímplicibus , fimplex C o r p u s hon p o t u i c 
cftc méd ium ad cas , nec ex ipfb poceft fieri 
C o r p u s a n i m a C u m . Secunda ratio c í l t q u i a 
fi eí íeccx h i s ,non eft fufcepcibilc diuerfita-
ds organorum , hoc aucem requiric omnis 
anima terrena,vt í u p r a diximus. Tercia va-
ró racio eft : quia oporcee aliquod firmüm 
elle animacum corpus comraixtum ex aquá 
máxime & ccrra,vc poílínc in eo fien opera-
ciones vicae & fpiricus. Si enim forec fimplex 
acreum vei aqueum, cune omni corpori con-
tinuarecur quod tangeree ipfum. Si aucem 
eíTec ex cerra, cune n o n haberec apticudinem 
ad vieam propCer frigus & ficcicaccm, quae 
funt dua: qualicaces morcificaciuac. Rel in-
quicur igicur animacum corpus eííe mixtum 
ex aqua Se tcna ,& ex al i is : & oporCec ve m é -
dium fibi habeac coapcacum , vt vndique 
tangacnoccnciaSc eonuenicncia, & rtcedae 
á nocencibus , & conueniencibus per fuam 
eíTcnciain coniungacunncceírar ium ergo eft, 
q u ó d i n cd quod poceft tangere^ & habec 
pocenciam cadiuam , fie aliquod corpus m é -
dium fie mixcum, per quod finneomnesíen-
fus cangendi:cum, ficuc habicum e f t , fine 
plures: hoc aucem eft caro qux mox oceur-
ric cangencibus. Ec eciam ideo quia nulla 
pars hominis vel alccrius fendenris ita ad 
¡rqualicacem m e d i j fie mixea ficuc caro. Ner-
u u s enim & v e n i c & alia n o n ica ad médium 
func cemperaca ficuc caro:&; ideo n o n i n c o n -
uenienter func media. Ec fi forte a l iqu is in-
ferac ex hoc,qu6d cadus eft vnub fenfus ab 
vnicace medij,non v.der illatio-.quoniam,ficuc 
diximus,ab vnitate medij non ^rohatur vnus ^ vnUaü 
fore fenfus/ed podus a: vnitate organi paf- non fe-
fiui fecundum radonem & ptoporuoncmad ^ ^ ^ ' ^ 
r i r potenta. 
íuum agens. Tcx. & com-
Hoc autem quod demonftiae.quód cadus n v 
eft plures & non vnus,ert precipué cadus q u i 
eft in lingua-.ille enim cadus omnia rágic qiiíc 
tangi polfunc : & inluper «angic faporofa, 
ficuc diximus,fecundum eandem parcem l i n -
gual in qua eft cadus : & f i q m d c m icaellec 
in coco corporc fenfibili , quód etiam alia 
pars quslibee fencirec faporem cum cangibi-
libus , cune vniucrfalicer videtecur eíTe vnus 
numero &. fpecie fenfus guftus & cadus : U 
hoc idem videretur fi hngua ellec animal, 
Nunc aucem dU'cernunuir cadus 8c guftus: 
eó quod non fecundum quamlibec parcem 
conuercuncur : quicquid enim guftac fapo-
res , fecundum ídem difeemie cangibilia : 
fed non conucrcuncui:, quód quicquid fen« 
tic cangibilia , quód fecundum id iudicee fa-
pores. Quac aucem fubiedo feparata func, 
eíFencialiter func diuerfa: & ideo guftus Se 
tadus eííencialicer func diuerfi lenfus. Licec 
aileem ipfi radus fubiedo non diuerfificecur» 
camen forraaheer propece caufam prius i n d u -
r a neceíTc eft cadiuas vircuces diuerfas eflcc 
C A P V T X X X Í L 
Vltrum aftm indigeat aliquo medió 
exirinfeco. 
HIs autem fie conueniencer dcraonftratis quaeramus,an médium quod eft in caólii 
adualis pars cangentis , immutctur femper 
jicr tadum corporis cuius accipit qual í^ 
taces , án eciam indigec medio exceriori? 
Hoc enim videcunícimus chini cadiuam v i r -
cucem habencia non habicare nifi inaerevel 
in aqua. Scimus eciam quód n ih i l cangic m 
aqua nifi fecundum fuperficiem humidam 
vel humefadiuam eírc. humidam aucem vel 
humefadiuam habens fuperficiem , habec 
ahquid corporis humidi fibi in fuperficic 
adhíerentis. Sed omnecorpus haber profun-
di ta temtcum profundicas fie tercia magni-
cudo fiue dimenfiocorporistergo irieer quae-
libec fe cangericia in aqua incercidic méd ium 
profundum habens, in quo qualicas cangen-
tis prius eft quam in íenlu cadus : & fie 
cum bmnium habieancium in aquis vltima 
repleta & infufa fine aquá ,omnia tangencia 
irt aqaa medió excrinfecó vtuneut i n a q u í 
per quod fie cadus ipfórum i cadem aucem 
néccflltaté fequitur hoc i n a c r e : q u í á ¿it 
etiam humidus eft, & reple t& infundit v l t i -
maá füperficies fe cangentium. Fit ígituE 
cadus non tantüm per mcdiuii) intrinfecum. 
Hoc autem eft contra ratione e^idus: quia i l -
la fe concingunc, quorum vltima furir fimu!, 
nón in te rc iden te aliquo alio c o r p o r ^ i c i g i -
tnr Verus tadvw non poceft cííc habiran-
íium. 
io6 D. Al'o.Mas:. Ord. Pr¿d. de anima 
Tex.& com» 
114. 
T?T .& com, 
t ium in aqna vel in acre r licet in aere magis 
laccat quam in aq-ua: eo quod n i h i l eftacr: 
íicut etiam animalia habicantia in aqua , ve 
pifecs,magis nos lacent quam in aere habitan-
ria:eb quod aer eft magis peruius , & minus 
tegic ca qudc funt in ip íb . 
Ex his igicur dubium oritur, vtrum om-
nium IcnÍDilium lecundum vnam fimilitu-
dinem fie fenfus per médium extrinfecum, 
an quornmdam feníuum fie aliter quam in 
a l i i s , ficuc guftus & taítus vídeneur aceipere 
fuá feníaea in eo quod cangunc fuá fenfibilia 
corporal! taótu fecundum íua vlcima?Si enim 
omnis fenfus eft per médium exerinlecum, 
licec quídam cum hoc cangunc fuá fentata, & 
q u í d á non3fed funclongc diftanciaab ipfis,& 
reddúcur eis á mediis, quae primo á íeníibus 
iramutaca func,cune omniateniaca fencímus 
per altera ánob i s &excnnfeca media : & tune 
per médium extrinfecum fentimus durum 
&mol le8c alia tangibilia-, ficut & fonabíle, 
& vífibile , & odorabile : & non erit difFeren-
tia in habendo médium exerinlecum iftorum 
q u i n q u é fenfuum , fed potius in fentiendo 
per médium extriníceum longe vel propé 
propinquicas teneiendi per médium excrinfe 
cum ,er i t caufa quare latet, quod quídam 
habent médium extrinfecum , cum tamen 
habeant: íed quod latet , non erit caufa non 
cífendi media.Quoniam autem íuperius dixi-
musjfi ponamus nos fentire per pellem mem-
brana nobis fuperinduótam , quae fitadeo te-
nnis , quod lateat nos omnino : quia prohi-
bet fenfüm : eo quod peteipi non poteft fi 
pcius fit qualitas íeníata in pellc , & per pel-
lem in carne, licet fie lateat, tamen procul-
dubio pellis eft media per quam fentimus, & 
eft médium extrinfecum , ficut diximus de 
aqua & de aere. Videmus enim nune tangere 
omnia quae tangi poííunt : & n i h i l in fenfu 
tnólusvidetur eííe per m é d i u m , cum tamen 
inrer vltimatangentium intereidat humidum 
aeris &c aquae j quo repleta funt vltima tan-
gent ium, ficut diximus fupra : videtur igicur 
méd ium extrinfecum habere fenfus taótus. 
Sed ad haec omnia dicimus íoluentes , quod 
i n veritate ita eft , quod h ú m i d o aqux vel 
aeris fe tangentia habent ínter fuas íuperfi-
cies intercidens aliquod humidum corpus: 
fed tamen hoc non eft méd ium nccefíaiium 
ad fenfum » fed accídít. Et in veritate eft 
adeó tenue & ita adhaerens fe t angent íbus , 
quod vno tadu numero tangit i l lud médium 
& immutat fenfum : & ideó tangit per i l l ud , 
non ficut per médium , fed ficut per al iquid 
accidentalírer íibi circumpofitum. 
Et ideo diftert hoc médium á medio quod 
eft in fpcculatiuis fecundum vifum , & in fo-
naciuis fecundum auditunr.quoniam in v i fu , 
i n audicu, & olfadu fit fenfus: ita quod nos 
i n eis facimus nobis médium aliquid quod 
agat in organum , & ab obiedo agatur in 
i p u n í . Ec ideo i n illis fenfibilibus médium 
aliquo modo fecundum intencioné fenfibilis 
agi t in nos fenfibile , quod ipfum egit forma 
/enfibilis. N o n quidem temporis prioritate: 
quiain moméco praecipué in vifu immutatur 
& médium a v i f i b i l i , de vifus á medio : fed 
tamen eft i b i príoritas caufae: quoniam fen-
fus mon immutatur , niíi cauíaliter ímmuta-
tum fu médium :&: hoc médium neceílarium 
eft ad fenfum. Sed quee lentiuntur vel fend-
r i polfunc in guftu & tadu , non requirunc 
méd ium extr iníecum propter eífe feníus , fed 
per accidens, vel ad bene eífe fenfus: ad bene 
elle quidem guftus , ficut diximus : per acci-
dens autem cadas propcer infufionem vlc i -
morum ab húmido aqua; vel aeris. Ec ideó 
tangibilia non feneiuneur á medio , ficuc fie 
in lenhbus vifus & audieus & odoracus, íed 
potius fenriuneur fimul cum medio quod i n -
fundic vlcima. Ec hoc fimile eft clypeato qui 
percutitur: non enim fie percutitur clypeus, 
quod clypeus percufius vlcerius percuriacho-
minem, & reddac fibi percuíf ionem: fed po-
cius fimul vno i d u percucicur clypeus & cly-
peacus: & ieaeft in his quae íe cangunc i n 
húmido aqua: vel aeris. Haec igicur quae hic 
d ida func, fencencia eft Ariftocelis fecundum 
verum & fubeiliorem inecllcdum eorumquí? 
dieic in fecundo de anima de cadu. 
C A P V T X X X I I I . 
E t eft digrefs'iQ dicensintentiones Alexan-* 
dri^Themiftij ) Auerroii^ 
& Auicenna. 
SEd Alexander& Thcmiftius hic diuertc-rune ávericace & errauerune. Opinaci func 
enim Ariftoc.dixiíle non eífe cadumhabican-
cium in aere &: aqua nifi per médium aerem 
vel aquam , canquam cadus indigeac medio 
excrinfeco : & cune neganc hoc de racione d i -
d i Ariftoc. opponentes,qubd cadus animaco-
rura in aere 6¿ aqua fencie qualicaces aeris & 
aquae fine medio: Scica non fore m é d i u m n e -
eeHarium femper in his qus fe cangunc i n 
aere vel in aqua : & incelledum hunc eciam 
mulci modernorum vel Lacinorum habuerunt 
anee haré cempora 9 fequences Alexandri & 
& Themifti j errorem. Sed concra iftos eft 
fencencia Auerrois dicencis, quod locus & 
locacum fimilia func fecundum nacurara : &: 
ideo habieancia in aqua , non fencire dieic 
qualicaces aquae fecundum quod eft locus 
connacuralis calibus animalibus : & idem d i -
eic de qualieatibus aeris & in aere habicanci-
bus. Cum aucem incenduncur qualicaces if to-
rum elemenrorum, & eíFiciuneur diíTimiles 
animalium qualicaeibus quac habicanc in eis, 
hoc non fie nifi , ve dieic, per admixeioncm 
corporum calidorum vel frigidorura cum 
ipfis. Ecinrancum producic fuum fermonem, 
quod dieic aquam non caleficri nifi per ad-
mixeioncm corporum cali4orú:6¿eft raeiofua: 
quia frigidfcas eft nacuralis proprieeas aquae 
ficuc calidieas ignis : & ideo manens aqua pu-
ra non deferie frigidicacem , ve dieic. 
Nos aucem nullacenus hoc credimus fore 
verum : quia nos videmus oculis aquam ca-
lefadam per feipfam rediré ad feigidicaecm: 
& hoc non facerec nifi in nacura fuá frígida 
cífeC : & cum n ih i l videamus feparari ab ea, 
non debet rediré ad frigidicacem quandiu eft 
coramixea 
Opin'to Auer-
rois in iom. 
U S . 
Improbaiiv, 
Liber 11. Traólatus 111. 107 
Opinio pro-





















c o m m i x t a c o r p o r i b u s i l l i s calidis. Adhiíc 
aucem í e c u n d u m cura nunquam a lcerar io fie 
i n fimplicibus e l e m e n t i s : quae m u c a c i o eft 
fecundum f o l a m q n a l i t a t c m : quse o m n i a 
a b f u r d a func : piopcer q u o d didlum fuum 
non credimus clíc verum. Bene enim dixe-
runc Alexan. &c Auic. opinances qualicaces 
aeris 8c aqux fenciri fine med ió excrinfeco, 
fed non fubtilicer Arif to. d ida incellexe-
runt : quoniam opinati funt f'Anft. incelle-
xifle cadum medio excrinfeco indjgerc.Quid 
aucem fie méd ium in cadu,pofterius dicecur. 
Quod aucem dicic Auenoes , quód fimilia 
per cadüm non fenciancur, 8c quód locus 8c 
locatum íimiles habenc qualicares, in parce 
eft verum, & in parce fa l futn . Cum auccm 
omnis paflio pr imó fíe dif l imil ium , poftea 
fada mutacione fíe fímilium,& fenfus eft pa f -
fio quardam, oportet quód omnis fenfus p r i -
m ó diífimilis fíc:6<: cune iuam fencie per ob-
iedum immucacionem: fada aucem immuca-
cionc, tune fenfujr eft fímilis rei feiifarse in 
fpecie fenf ib i l i : 8c cune non fencie fe immu-
t a r i , íed iam perfedius iudicaede f e n f í b i l i , 
cuius apud fe fpeciem habec :8c ica eft de ca-
d u , quandiu ci qualicaces cadiuas qualicaci-
bus animalis cangeneis diflimiles func , tune 
fencicur hoc quod cángicur : fi auccm pene-
crauerinc 8c informauerint carnem 8c caetera 
membra tangencia, cune non ícntiuncur a m -
plius. Ec huius fígnum cft,quód febricieances 
fenciunc calorem innatura lem,eó quod e x e e -
dit calorem complexionis j fed echicus qu i 
maiorem quam febrieicans habec c a l o r e m , 
non fencieeum, quiainformac membra, 8c 
fadus eft quaí i nacuralis :8c fíe eft i n omni 
paííione & in omni fenfu. Quod auccm dieit 
locum 8c locatum íimiles habere qualitates, 
n o n o m n i n ó verum eft : quia loci qualicaces 
funt qualicaces fimplices, 8c locaci qualicaces 
func compoíicíE. Probatum aucem eft in l i b . 
genefeos, quód qualicaces mixeorura func re-
dudas ad méd ium , & qualicaces fímplicium 
func in exeellencia. Ec íi dicatur, quód fim-
plieia i n locis generatorum compoficorum 
non funt íimplicia, íed pe rmix ta , v idccurhoC 
eíle non o m n i n ó verum : quia liece permixea 
fine , non camen habenc talem permixtioncm 
quze mifeibil ia ducat a d m é d i u m , íed poeius 
inqua vnum elemencum fuis in qualicacibus 
faluacum eft : fed non eft o m n i n ó depuracum 
ab aleero quod euaporabilicer eleuacur in 
i p f o . 
Te:v-.& com. 
C A P V T X X X I V . 
De medios taffius quid fit, ¿r quot 
modis dicatur, 
M n i n ó aucem videcur caro & excremi-
tas in lingua in guftu , 8c fie per ora-
nia fe habere in mediando , ficut fe habenc 
aer & aqua in vifu & audicu & o l f a d u : i n 
ómnibus enim feníibus 2;cncraliter videcur 
conucnirejquod illius nullus fie íenfus, quo 
íicuc inftrumento fentimus,quando*fíne me-
d i o t ang í ru rá fenfíbili pr imo : ve fi quis po-
n a t C o r p u s a l b n m o c u l i vlcimum quo v i d e -
m u s , í i c u t inftrumento , q u i eft h u m o r cry-
ftallinus fine g l a c i a l i s . Manifcftum eft i g i -
t u r ex hoc q u o d poílibile tangi quod eft i n -
ftrumentum t a ó t u s , cftintus fub carne: & 
tamen non eft c a r o ipfa : quia fíe neceire eft 
aceidere i n t a d u , ficuc in a l i i s ieníibus : fenli-
bi l iaen im appofita fíne medio funt i d quo 
fenciunc animalia íicuc inftrumenco non fen-
ciunc, íed cangibiiia polita fuper carnem fen-
ciunc, ergo caro cric médium in cadu& non 
inftrumencum.Caufa aucem quare non fen-
ciuncin ftrumenca niíi á medio, ha'C eft : quia 
in inftrumenco eft vis fenficiua, S i b a e n o n 
accipic niíi fpeciem in omni fenfu : 8c ideó 
oporccc,quód in órgano non fie niíi lpecies:6c 
ideó non poceft fieri cadus corporis fecun-
dum nacuram feníus : ícd oporcec, q u ó d ípe-
cies fie in medio 8c á medio fíat in inftrumen-
to.Sed hoc videtut forcé mirabile, cum o m n i 
tencanci per experiraeneum conftec neruos 
fore raagis fenfii iles quando tanguncur á 
feníibus, quam ipfam carnem , quod eft con-
craprsedida; Adhuc aucem per anatomiam 
probatum eft , quoniam caro non habec íen-
fum nih íibi miniftratum a neruo: & ideo v i -
detur feientia i n d u d a e í í e falla,nec ío lum 
i n carne fit fenfus, Ied in oflibus quibufdam, 
ficuc in dentibus, ficut experimento proba-
tur. Ec ideo Auic. & itiulci ali) hanefeien-
ciara Ariftocelis imicari concempíerunt , 5c 
dixerunc carnem neruofam elle organurh 
tadus , &c non eífe i n , ta¿tu ficuc in caeceris 
fení ibus : quoniam cadus non tancum eft vis 
quaedam 8c pocencia fenficiua animse, fed cít 
forma quae facic alias eíTe: quoniam nul lum 
animal eft fine cadu : & omne quod habec 
tadum , eft animal:& ideo tadus non eft in. 
vno membro , fed eft in mulcis, ficuc omnis 
forma fubftancialis adum quem habec e í f e n -
tialem , operacur in tora materia , 8c non i n 
vna eius parte tantum : & ideodicunt cadura 
non habere raedium aliquod. Cuius adhuc 
indu'cune racionera : quia íciiicer animal 
fenciens ex cangibilibus componitur, & ex 
il l is faiuacür 8c corrumpirur : 8c ideo opor-
£ee ,quód fine medio eifdem comungacur. 
Nos auccm vericacem faluare cupicntes6¿ 
reuerenciam exhibere Arifto.principi M i i l o -
fophorura , dicarous carnem eífe m é d i u m 
cadus : fed carnem generalicer vocamus i d 
quod verc caro eft,vcl id quod eft íimile car-
n i . Simile aucem Carni dicimus cripliciuer 
accipi. Vno quidem modo membrum quod 
loco carnis eft in animalibus fanguinem non. 
habencibus. A l i o auícm modo aicicur caro1 
velfimile carni id quod vicinacur mediecad. 
8í asqualicati Complexionis qua: eft i n earne9 
ficut dentes : & ideo dentcs crefeune in his 
in quibus alia oífa non crefeune : 8c experi-
raeneum huius eft , quód ci qu i dences fu -
periotes vel inferiores habec excrados, i l le 
videbie dences i l l is oppofieos fuper alios 
prolongan : & hoc non eííec,nifí crefeerene 
per nurrimencum : videmus enim in fenibus 
Quibufdam , dences excrados crefeere : quod 
non ficret, niíi eíícnc v ie in i carnis comple-
xión i . 
Opimo Aui* 
cem de orga -
no t a ñ w : 








x i o n i , quoniam caro Cola cfl; quae influir & 
cftlait per nucrimencum rcílaurata per cotam 
vicam animalis. Ec ideó dixicGalenus & A u i -
cen. quód denecs liabenc méd ium in taólu 
ficut ¿c caro. Propcer quod etiam membra 
molha quorum coniplexio ad ^qualicarcm 
carnis non accedic, non fentiunc , hepat , & 
cerebrum ,6c huiufmodi: 6¿ fi aliquando in 
eis fentitur dolor , hoc eft in panniculis qui 
funt circa fubftantias corum. Ter t ió autem 
modo dicitur fimile Carni quodcarni efteom-
mixtum , ficut nerui í non enim potefteíTe, 
quód nerui mulrum immixt i carni non mul -
tum funt fimiles carni , cum ex corde vel 
eodenl trahant nutrimencum : cuius ílgnura 
eft : quia nerui in vtroque fine coniundi oííi-
bus , íicuc nerui qui vOcantUr funes fiue l i -
gámencumoíHum propter í imilitudinem <\\ú. 
habent ad o í f a , n o n feiitiunt. Dicimus i g i -
tur neruos fenficiuos in loco vbi fenfum ha-
buerunt ,non lentire íi fine medio tánguru 
tur á fer iubi l i : & hoc eft in loco vbi á cerebri 
anreriori parte oriuntur : i l l i enim comple-
xioncm carnis non habent , fed potius cere-
br i vnde oritur fenfus. A l i b i autem vbi carni 
immixt i fúnt 6¿ medietaci carnis v i c i n i , fen-
fum habent : quia i l l i funt plus habentcs 
rationem medij in tadu quam organi ra-
tíonctri* 




C A P V T X X X V . 
Sluditer fe hahet tAtÍM ad 
tangibilia. 
NVnc antera ea quae tangi pol íunt quae tangibilia vocamus differentiae corporis 
phyfici fecundum quod eft corpus phyí icum: 
dico autem illas eífe diíferentias tales quales 
eas qualitates qux elementa adinuicem d i -
ftinguunt & determinant, feilicet calidum, 
& fr igidum , & humidum,& íiecum, de q u i -
bus prius in fecundo peri genefeos diximusj 
vbi cradatum eft de elemencis.Id autem quo 
fentimus ficut organa in quo íitus eft fenfus 
qu i vocatur tadus, p r imó eft potencia huiuf-
modi pars :• poft alterationem autem á fení i-
b i l i fadameft adu huiufmodi . 
Sentiré eft enim quoddam pati : & i d e ó 
faciens & agens fenfum ad fimili tudinem fuae 
fpccieieft adu, & paticns eft potencia habens 
foranam agcntis:&; cum oporteat omnes par-
tes animati corporis eííe mixta ex tangib i l i -
bus difterenciis ,neceífe eft, q u ó d organum 
& méd ium in tadu aliquo modo habeant 
iftas qualitates , & fecundum quod habet eas 
non lulcepit eas : quia n ih i l fufeipit id quod 
iam habet. Cum igi tur habet eas ad aequali-
tatcm medij redudas: hoc modo non fufeipit 
eas: & ideónul lus omninó tadus fencic qua-
licaces fibi per omnia fimiles :fed tadus p r i -
uacus eft cxCellencia illarum qual i ta tum,ideó-
que in potentia eft ad illas excellentias & i l l is 
immucatur á tangibilibus : &: ideó tadus íi^ 
mile fibi calidum & frigidum & d u r u m & 
molle & reliqua non í c n t i t , fed excellentias 
tanquam ipfe fenfus exiftat in mediecate qua-
dam complexionis inter lenfibiles Contra-
riétates j & ideó non difeernit feníibilia ta-
dus : quia médium neutrum eft extremorum, 
& cum priuatum f l t , vtroque modo poten-
cía eft vtrumque:5¿ ideó difcretiuum eft ip fo- ' 
í u m ; ad vtrumque enim ipíorum compara-
tum eft ficut alcernm : quia méd ium compa-
ratum extremo, eft extlemum etiam : cum ex-
t remó fit priuacio quae poteft immutan ad 
fum oppofitum hoc modo confideratum, i d 
quo tangiraus, poteft immutari ad fenfum 
ab extremorum vtroque. 
Ec oportet eííe in tadu ficut & in vifu . I d Tcx. &com. 
enim quo fentimus in vifu álbum&; nigrum, I I 9 -
nec álbum nec nigrum eft in adu, fed vtrum-
que potentia, & fimilitcr eft in ómnibus aliis 
fenfibus : & ita eft in t adu , quód id quo fen-
timus , nec frigidum,nec calidum eft excel-
lenter , fed médium quod eft in potencia 
vtrumque & adu neutrum. 
Amplius autem ficut vifibilis & inuifibilis Tci .& com. 
erat vifus modo quodam diuerfo, fie facit i n llQ' 
ómnibus fenfibus ficut decerminatum eft: ita 
etiam tangibilis & non tangibilis eft tadus. 
N o n tangibile autem dicitur mulciplicitcr, 
quod feilicet habec paruam differentiara & 
minorem quam fenfum raouere p o f l i t , íicuc 
paífus eft aer, quia non fentitur tadu. Dici tur 
etiam non tangibile excellens quod corrum-
p i t t a d u m , ficut ignis. N o n tangibile autem 
quod nullam habec tadus differentiam , n u l -
lum o m n i n ó eft Corpus: qnia , ficut diximus, 
tadus differencias corpora phyfica decermi-
nant! quia exfolis qualicacibus tadus corpus 
animacum confticuicur : ideó fola illa per fe 
corpori animaco -conueniunt, concrariantun 
& ideó fenfibilis delcdacio & fenfibilis t r i f t i -
tia non eft niíi in tadu : in aliis autem funt 
inquancum vicinius vel diftancius tadus i u -
dicanc deledacioncs. Hoc aucem in l ibro de 
fenfu & fenfaco cercificabicur. Sic igitur d i -
d u m fit figuraliter, hoc eft , fuperficiet-cnus 
de vnoquoquepropriorurafenfuunii 
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C A P V T I . 
^/a^ ow^w y^w/^ fufceptiuus eft 
fpecierum fenfibiltuní* 
tex.&com. ^ f ^ © ^ ^ ^ ^ O M M v N i t É H autem 
^ ^ r j t Z K ^ c h r r k i conueniencia feníibus & de 
fenfu communi dicendum 
eftpoft hoc. Pr íníum autem 
quod communiter conuenic 
orhni fénfuí fecudum quod 
eft Lenius, eft, quod omnis eft in guadu i l lo 
apprehení ionis quod accipic fpeciem fenfibi-
lem fine materia, maceria tamen praEÍentej 
jíi.cuccera accipitfiguram íígilli folam3abfque 
eo quod aliquid de materia figilli confluat i n 
in ceiam, accipit figuram anuli fiue figilli au-
rei vcl ferréis í i n e a u r o v e l ferro tamen ac-
cipit auream fiue ferream figuram , hoc eft, 
eam qus fecundum eíTc materias fuer i t , & 
eft auri vel ferri & non alterius, n i h i l accipit 
tamen de auro & ferro:& fimiliter fenfus ac-
c ip i t v t i iu ícuiuíque fenfibilis fpeciem , colo-
rem rci l icet ,&: faporem , &: f o n u m , pátituir-
que ab huiufmodi fenfibilibus fpeciebuSjfion 
inquantumvnaquseque fenfibilium eft vnum-
q ü o d q u e fenfibilium fecundum efTe materia-
les fed inquantum v n ü m q u o d q u e i l lo rum 
eft i n eíTe iritentionali & fecundum ratio-
nem, ficut prius in antecedentibus diximus; 
Videtur aute foi'taílis hoc de tactu & guftu no 
forc verum fecundum prius determinata:quia 
diximus fenfibilia eorum fecundum efle ma-
teriale fieri i n fenticntibus. Sed ad hóc i n -
telligendum eft , quod nos vocamus h íc fen-
ttttít hoc a> r 0 . r- n -i • • 
eftrecipere ^um vlr t^ tem lenlibiiem in primo ó rgano 
fpeciem fine fenfitiuo fitam : i l l i enim á medio non reddi-
cur nifi fpecies fola fenfibilis fecundum quod 
vnaquaeque virtutum tenfibilium iudex q u i -
dara eft differentiarum fenfibilium quae fibi 
obi ic iuntur : & hoc modo omni feiifui con-
uenit ipfum eíle fufceptiuum fenfibilium fpe-
cierum i fine ómni materia & efíe materiali, 
materia tamen prsefente. 
I d autem quod primum eft quo fentimus, 
eft i d in quo fenfibilium fpecies folse fine ma-
teria potentia funt p r i m ó , &c poft in a¿hi, 
quando iara habet eas : & fequitur ex i f to , 
quod primum fentiens cum eft: in a¿tu , eft 
tale quale quidem ipfum fenfibile : fed alte-
rum eft eííe eius hinc & inde fecundum quod 
eft in eíTc intentionalia&us fenfus,& fecun-
dum quod eft in efle materiali magnitudo 
quíEdam,fiue Corpus fubiedum fenfibus: m á -
gnitudo enim materialis fubieda fenfibivs3 
D.Alb.Mag.lib.iM anima. 
Nota quomo 
do taBui com 
tnatenn. 
Tex.&: cora 
i x t . 
non eft id quod fentitur fecundum quod Íe5-
fatum adus eft fenfus, fed quia efle fenfiti-
num quod eft eífe intentionale. Similitcr au-
tem hec ipfe fenfus fecundum adum fadus 
eft magnitudo : fed ef t rá t io qua;dam inten-
tionalis ipfius fenfibilis d¿ fenfus habens ta-
lem intentionem in potentia fenfibilis , quae 
iudex eft ipfius:omnis enim potentia alicuius 
& rano habet proportionem ad ipfum reci-
piendum ; qua! proportio fi foluatur,non erit 
amplius potentia : oportet enim potentias 
próximas per aliquid efle próximas, 5í p r x c i -
puc potentias habituales , quae funt iicut eñe 
primum harmoniam habenres ad adus fe-
cundos qui e l ic iuntüt exipfis. Diximus au-
tem í u p e r i u s , quod fchfitiui prirhi perfedio 
eft á generante & ípecies fenfibilium f u n t i n 
ip i i s , ficut adus (ecundi harmonicé : ergo 
potentia íeníit iuá proporcionatur fenfibiii 
quod accipit. 
Et ideo exi l io mahifeftum eft proptei: quid Tcx.Sc com, 
exccllentiaj fenfibilium corrumpunt feníüm: ^ J -
qubniam excellentia: excedunt harmoniam: 
& lolui tur tune proportio quoad fenfibile 
comparatumad organum fentiendi , ficut i h 
fymphonia quando harmonice extenise funt 
chordas, fi quis fortius quam harmonia per-
| m i t t a t , percuflait chordas, corrumpit har-
i moniam. • , . , 
Vkerius autem ex d id is manifeftura eft, Tcx.Sc com. 
j quia plantas nonhabent fenfum : licet enim 
1 patiantur á tangibilibus quae aguntadionc 
itiateriíE & n o n tantüm adione fpecici , &• l i -
cet habeant quandam partem animac: tamen 
quia Organa plantarum non funt harmonice 
propdrtionata ad iolas fenfibilium fpecies re-
c ipiéndas .non poí íunt fehtiíe planta: carené 
autem hu iu ímodi harmonia in organis, pro-
pterea quod terreftres funt : & ideo a d i o n é s 
earurn ab adionibus materialibus elcuari non 
poí íunt , fed patiunrur paflione mareriali» 
non fo rmal i , ficut diximus. Ideo dicéntes: 
plantas habere dúos fenfus , guftum íciliqet: 
tadum , abfque dubio errant : quia licet 
tfahant nutrimentura 6¿ alterentur t ang ib i l i -
bus , tamen non indicant fapores, nec á l te -
rantur alferátione fpeciei tantum , fed 
al tcrát ione materia". Hoc eft igi« 
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Sed tune quaeritur : q u i a íi odorare eft 
e t i a m paci aliquid á fpecie , tune vna racione 
pacitur m e d i u m , quod eft corpas inanima-
t u m , &lcnfus á í p e c i e fenfibili : & tune 
fecundum cadem patiuntur & alcerancur 
animara & i n a n i m a t a . Cuius contrariura i n 
l i b . de cx\. Se mun. n o s determinauimus. 
Ec nd hoc dicimus, quod odorare n o n eft a b -
foluté pari aliquid á fenfibili percepco , fed 
potius odorare eft fentire & iudicare o d o -
rern , quod eft fecunda fenfus perfedio : &c 
n o n eft cantum p a t i , fed operari aliquid : &c 
hoc m o d o í e n f i h i l e a d operationem fenfus 
n o n agic i n id quod eft inanimacum. Eft i g i -
tur totius huius quígftionis ( o l i u i o fiue de-
cerminacio,quód fenfíbile dupliciter accipi-
tur , formalirer feiliec t, 8c materialiter , h o C 
eft fenfibilein eo quod eft fenfibile, de h o c 
eft quod agit ad operacionem fenfus de í c -
c u n d u r a h o c n o n agit n i f i in COrpus-anima-
tum anima fenfibili. Sic fenfus & fenfatum 
funt eortelatiua , quac pofua feponuncSc 
perempea fe perimunr. Si aucemaccipiácur 
i d quod eft fenfibile in quocunque lenfu: 
tune il ludagic alterando e t i a m corporanon 
a n i m a r a : & h o c modo fenfus & fenfatum 
corre laciónem adinuicem non habent : &c 
h o c modo quxcunque alterant animara, a i -
ceranteciam inanimata. 
Tcx.Sc com. 
C A P V T I I . 
Vírtm alíqu'íi non habensfenfum 
pattatur k¡enphM. 
inv Vbitabit au'terrt fortalíé a l iquis , fi ali-
J L / q u i d patiatur ab odore, hoc eftjab odo-
lis íimplici I p e c i e , quod ítrjpoubitt eft ha-
bere olfadum , aut á colore ííue á colorís 
í implicis fpecie , quod videre non poteft. 
Simili tcr autem eadem ratio dubitationis 
eft in , aliis fi enim quod eft olfadus a-
ctiuum ad adlum eft , odor , & relatiué 
di tuntur adinuicem proprium acliuum & 
propriimi pa í lu ium, tune po íuo v n o p o n i -
tur alterum , & deferuóto v n o necefíe eft 
alcerum deftrui : igi tur in quo eft odor 
íicut in propno paííiuo , n e c e í l e efthabcre 
olfaótum : ficut íequi videtur , quod n i h i l 
liabens olfaótum modo praediólo , patiatur 
ab odore, Eadem autem eft ratio i n aliis 
fenfibus : quia íicut ííepé dixiraus.-, non qus-
libct paííiua vel paflibilia recipiunt aótus 
acliuorum quorumlibet: fed adus fenfibi-
l ium recipiunt q u í d a m pafliua fecundum 
quod harmonicé funt fenficiua eorum. 
Similiter autem hocidem manifeftum eft 
etiam:íicut lumen enirmtenebrajodorjfonus., 
& alise fimplices fpecies leníibiles fecun-
dum quod hu iu ímodi s n ih i l omnino agunt 
i n corpora n o n habentia fenfus actione 
fpeciei tantum: fed fi agunt i n ipfa , hoc eft 
aólione non fpeciei,fed materise-.ficur quan-
do dicitur , quod tonicruus feindir l ign i im , 
no agit ad ffciffura l ign i videlicct foni tpecies 
limplcx, fed potius aerper motum quo rao-
uetur qui eft cailfa fonandi. Et peí' caufam 
eandem multum fonantia feindunt turres & 
murosrquia aer continuns víque ad audirum 
mouetur : quoniam defert fonum, & cum eft 
:n muris , commouet muros : & ideo etiam 
acuti foni dentes la:dunt commoiiendo 
eofdem.Liccc autem ita í i tdc ípecíebus fen-
íuum q u i l u n t per medium diftans , tameni 
tangibilia & fapores videntur ,agere alteran-
do in ea quee nul lum liabent fenfum & quíé 
funt inanimata. Si enim illa dicerentur non 
agere quaj funtinanimata , tune n o n poífunc 
aliqua inueniri a quibus inanimara & ani -
rnata altercntuí ' . 
Si autem conceditur , quod á fenfibus 
tadus & guftus patiuntur inanimata, qua:ra-
mus vt rúmne etiam \ fenfibus aliorum ten-
fuum t r i u m patiantur inanimata ? Sed d i -
cendum vtieme , quod non omne paffiuum 
eft ab o4ore (uo & colore, fecundum quod 
funt intentiones feníibilcstquia etiamíi me-
dia eorum patiantur ab intcntionibus fen-
fibilib us,ramen media funt indeterminata, & 
non raanent in eis tanquam formas perma-
nentes iftae intentiones : & ideo non vefé 
& phyficé patiuntur ab eis , fed tranfeuftc 
per ea ad íenfus & feruntur per ea ficuü 
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C A P V T l l h 
I?í quo efl prohatio , qu^ od non efl fenfus 
prater quinqué per naturam 
medtorutn. 
QVóniarn autem nullus eft fenfus pro- Tex.&com. prius praeter q u i n q u é . qui funt v i fus , uS. 
auditus guí lus, ta<5tus, &olfa¿tus , ex hisqua: 
nuncdicemus,acciperc poteft aliquis fidenníi 
enim nos omnia fenfibifia per medium nobis 
coniunótum & omnia ienfibiliaper médium 
diftans fentimus iftis qu inqué fenfibus quós 
bal 3etnus , tune nullus nobis debet decfte 
íenfus : quoniam fenfus non habetur nifi per 
íenfibihum cognitioncm , qüas per méd ium 
coniundum vel per médium diftans fenti« 
untuf. Quod autem his qu inqué omnia t á -
lia fuíScienter íentiantur , inducendo mon-
ftratur fie : ih phyficis enim oftenfum eft, 
quod omnis animalis cuius eft aliquis fen-
lus3ille eft ta¿lus3fed non conuertitur. Hunc 
autem fenfum qui tadus dici fur , & eft per 
méd ium coniunólum nobis, fufficienter ha-
bemus cum fint plures. Quod autem fuf-
ficienter ta í tum habeamus, patet:quia omnes 
difterentias pcíTibilcs tangi per hós tadus 
quos habemu^ , fufficienter fencimus:fi enim 
deeftet nobis aliquis i l lorum fenfuum dc-
eflet nobis etiam organum & medium illius 
feníus, 
Quxcunquc autem tangentes fentimus 
illa funt fenfibilia obieda tadu : & illa ha- TCT.& com, 
b entes i n fenfu tadu contingimus.Similiter 
autem eft de guftal ilibus quas fufficienter 
íent imus per extremum linguée tangentes. 
Ig i tur 
LiberIL TraóhuusIV. t i l 
Ig i tu r non funt plurcs fenfus ad fcntienda ea 
qu<£ ca¿tu renciri debér, (íue vniuerlalicer/me 
particulariter , í ecundam quod guftus eft 
qaidam-.non ergo nobis dceíl aliquis l i l o -
rum fenfliara qm funt per raedium inirinfe-
cum. Similiceu autem probauimus j quod 
non decft nobis aliquis i l l o m m qui Tunt 
per médium exrnniecum : quscumque enim 
fentimus per media & non ipi l tangentes, 
iam fentinuis per fenfum intentionaliter per i 
diftantias fimplicium corpomm , qu£C íunc 
acr,& aqua, qna: lunt media triuín íenfuum; 
illa enim fie íe habent ,quód Innt mediantia 
diftanter ad (en íus :& ideo íí plura íenfibijia 
poíFent Centiri per organum vnum , tune 
habens i l lad organum per qnod lenriret l u f 
ficienter il la plura fenfihilia , fufficienter 
haberct piares lenfus : quoniam non dedl'et 
ei fenfibilium cognitio : ficut íi diceremus, 
quód organum fenfitiunm eííet ex acre, & 
quod aer eft médium foni 6c colorís , i l le 
gui haberec huius organum , fufficienter 
fentiret per organum vnum dúo lenlata dif-
ferentia genere.Similiter autem íi plura or-
gana& media lunt eiufdem íenfati, ficutaer, 
¿¿aqua , quae funt media colorís inquantum 
lucida funt , tune habens illa plura organa, 
i^erum fufficienter fentiret i l lud lenfatum, & 
non dccirct ei 'aliquid ín fenfibilium cogni-
cione. Ex ómnibus autem hniulmodi alguo, 
quod habens organa fuílicienter omnia len-
fibilia fenticntia per médium coniunóhim & 
per médium remotum , non habet defeí lum 
alicuius íenfus ; animal autem habens quin-
qué fenfus , habet organa fufficienter omnia. 
feníibilia tam per médium coniunótum quam 
per médium remotum accipient ía : crgo non 
deeft aliquis fenfus habenti qu inqué fenfus 
pírsediótos. Et haec ratio eft penes media fen-
iuum^accepta *. médium enim ad omnem fen-
fam cíícntialicer exigitur.Sed médium auc eft 
con iun¿ lum,au t diitansJit í iconiunólum eft, 
aut eft per hoc médium quod eft jequalitas 
Ínter fuá fenfibilia,aut príuarum eis omnino: 
méd ium autem quod eft aequalitas, eft í n t a -
6tu , quoniam o m n i n ó non potuit priuari 
tangibilibus , eó quod ex talibus coníiftit 
compoíir io eirentialis animati corporis. Si 
aurem eft méd ium per priuationem fenfibi-
liura coniunólum, tune eft guftus: ille enim 
eft per coniunólum médium , eó quod ipfe 
eft qu ídam ta6tus3& fuum médium priuatum 
eft fenfibi l i , eó quod ex i l lo non componitur 
fentiens , fed potius fuum fcníibile eft i n d i -
cans hoc quod eft máxime conueniens com~ 
pofitíoni ellcntíali, &¿ hoc eft fapor, qui ideo 
quod fequela eft complexionis , indicar nu-
trimentum quo faluatur compoíi tum anima-
tum. Si autem eft médium diftans, non po-
teft eífe terminatum Corpus : quia per i l lud 
non polTet eífe tranfitus feníibilium : oportet 
i g i t u r , quód fit peruium. Hoc autem eft 
fecundum duplicem naturam : aut enim eft 
fecundum eam quae eft á fuperioti corpore, 
8c fie eft médium vifus, 8c hoc eft in quatuor 
corporibns peruiis. Aut fecundum naturam 
alicuius elementi in feipfo , & hoc eft dupl i -
c i ter : aut enim eft cum motu generante fen-
D.Alb.Mag.lib.x, de animA, 
fibile ipfum , aut fecundum generadorcm 
a l ó l o íenlibili fadam.Et primó quidem n o -
do eft médium l o n i , &: hoc eft aér , quód aer 
quam aqua nobilior eft , magis tft inaere 
quam in aqua. Secundó avucm modo m é -
dium eft odoris,quod eft etiam plus in acre 
quam in aqua : quia licct humidior fit quam 
aqua, tamen propter ípiritualiracem fui hu -
midi calido ficco minus contrariatur, quam 
aqua qua; incorporatum habet humidum:&: 
ideo plus di t íuuduntur odores in aere quam 
ín aqua. Eft aurem íciendum feníibilium per 
media lúa non elle motum localem, fed po-
tius, íicut diximus fupra , leníibiic formali-
ter generar ín tent ionem luam in omní parte 
medij percirculum & fphazram in c i icui tu . 
Nec eft vna numero intenrio fcnfibilis qua:-
hbet in parte medij , lcd diuerfx : íiciit etiam 
luperius diximus de foni gencrationc:& hoc 
magis eft alteratio quam motus localis: non 
tamen veré eft alteratio , ideó quod non res 
fed potius intent iorci eft generará in medio, 
quae intentio non eft res feparata vel r a t a ín 
eífe , fed potius ratae reí f imili tudo f p i r i -
tualís. 
Si autem aliquis obiieiar, quód fi motus p ^ j ^ ^ 
localis non eft intentionum fenfibilium in 
m e d i o , q u ó d tune diftantia non debet impe-
diré fenfum, & debemus acqualiter ci tó fen-
tirc remotum &prop inquum. Adhuc autenl 
íi eft alteratio , &: omnís alterado eft cum 
tranfmutatione fubicód, & ira víderur media 
deberé tranfmutari, Dicímus ad hoc , quo- c-/^^ 
niam omnisvirrus agens cfficacior eft in pro-
pinquum agere quam in remotun , íicut dicic 
Philofophus Alpetrans: & ideó fenfihilia i t l 
p top ínquopropo r t i ona ra s fuas generaht for-
mas , & non in remotis , quorum diftantiá 
extra poííit elle generantis : $í licet c o n c é -
datur media fecúdum aliquid poíle tranfmu-
tari,non tamen fimplíciter tranfmutantur, eó 
quod ifta non res fun t , Velut diximus,fed 
rerum intentiones quaedamjSc prarcipué irt 
in vifutín auditu autem fonus eííe materialé 
habet ín acre, & per reflexionem habet eífe 
fpirituale : odor autem habet in tent íonalé 
cfte in remoto , tk ín propinquo aliquid ha-
bet de elle material]. Guftabília autem 6¿ 
tangíbilia per materiam con íungun tu r me-
diís:fed tamen médium non agit in organurrt 
niíl eífe i n t en t í ona l é :& ideó v íde tu r , q u ó d 
fícut in aliis fenfibus fenfibílíaad m é d i u m 
fe habent,itain guftu & tadu fe habent rtie-
dia ad fenfum. Haec igi tur eft ratio me-
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C A P V T IX 
In quo frühatur non ejfe nift quin-
qué ftnfus per natttrant 
orgmorum. 
Tex<^com, TNducemus autern hic aliam racioncmcx 
X parte o r g a n o t u m í e n í u s acceptam , dicen-
tes qu^d organa quibus íentiunc animalia, 
non polTunc eíTe comraixtajniíi fie, quod íinc 
exduobus e'cmencis mediis^uae funtaer, 
& aqua^dominantihus in eis,íícut pupilla cu-
ius perfedio eft vifus , eft ex aqua: & aec 
connacuralis eft auri per quam eft audirus: & 
olfadus cciam ex alceto i l lorum e f t j quo -
niam i n fpirancibus fit per aerem , in aqua-
ticis aucem fie per aqnam adducencem odo-
rcm. Similiter i n animalibus non habenci-
bus fanguincm & non Ipirancibus quse in 
acre habicanc , ficuc func apes : fie enini in 
acre in quo eiídera odores oceurrune vel 
concurrunc, ficucfuperius eft decerminacum. 
Ignis aurem per feipfum quidem nullius eft: 
eo quod eft confun.ens & interminans omne 
animacum : fed per proprietatem fui caloris 
incomplcxionacus , tune eft in ómnibus len-
fiinis operario eiusrquia calor facitvigil iam 
Se expandit Ipiritusanimalium ad organafen-
fuum , & fíe organa omnia foluit ad opera-
tionem , ficut fiigiditas ad interiora propel-
lens rpiritusjimmobilitat & ftupefacit omnia 
organa fcníuumjficut i n fomno& vigi l ia ter-
minabitur. Terra autem cum fit frígida & 
í i c c a , 8 c e x vtraque qualitate fit terminatum 
corpus , &; non receptibile fenfibilium , nec 
reddibile eorundem , fed potius hoc quod 
tardé rec ip i t , fortiter in fe ipfa tenet, non 
poteft eíí'e dominans in ó rgano alicuius fen-
fiis nec adiumentum prasbere ad adus & 
operationes fenfibiles. Quiavero organicum 
corpas terminatum &: figuratum eft, 8¿ non 
tenet nifi tena , ideo permixta aliis magis 
dominanturin ta6tu:quiain ómnibus anima-
tis magis térra dominatnr propter foliditaré 
& firmitatem qua: debet eíTe fecundum natu-
ram in corporibus animatis: eó quod aliter 
diftinclionem & figuras membrorum Corpus 
animatum non retineret. Vnde ex dióHs re-
l inqui tur nullum oiganum eíTe in quo do-
minetur aliquod fimplicitim,nifi aer& aqua. 
Et huius fignum eft, quod fi oculus punga-
cuiyion egreditur ex ipfo nifi aqua. Licet 
autem pcrfpicuum quod eft médium vi us, 
fit plus in acre & igne & cáelo, quam in aqua: 
tamen illa non plus dominancur in vifu : lux 
cnim creli vel ignis fi in oculo dominaretur, 
ficut dicit Plato & Calcidius,non adunaren-
tus in oculo forma;, fed potius diuaricaren-
tur , ficut exprefsé deprehendimr in fpeculo 
luci oppofito,in quo aut nullíe apparent for-
mocaut apparent valdc obfcurjeSc confufas:^ 
ideo fagax follicitaque natura fapienter o b ú -
brauit oculum fouea, 8clachiyma , 8¿ fuper-
| c i l i j s ,& humore nigro circa aciem oculi po-
fitOjVt forma adunara certius oftendat v i f i b i -
bi le ,& luce vndique circunfuía non diuari-
cetur vifibile. Adhuc autem fi ignis abun-
dsret in oculo,rarus eífet nimis ad tenendas 
formas, nec repraeícntaret, fed traduceret: 
organura autem tenere & repisetencarc de-
ber formas : oportuit ig i tur , quod ficret ex 
aqua frigida glaciali,quaE puritate lúa & per-
uietatefií humiditate reciperet, & fngiditate 
& fpiffitudine tcneret & repraefentaret. ín 
auribus autem non eft cadem caula : quia fo-
nus eft cum motu , ficut fupra demonftrarum 
e í t , & motus non poteft elle permanens in 
Ipilfojfed in tenui, quod hoc eft fecundú a l i -
quid leue & grane, ficut in l ib , de cae.& mun. 
determinauimus. Hasc ergo caula eft quare 
in organis hasc dúo elementa dominantur &: 
non alia.Qiiod autem diximus, odoratum fie-
r i veroque i l lorum, non deber intcl l igi jqnód 
organum ip um babear domininm vtriu que 
i l lorum elementorum:quia organum olfaótus 
inanteriori parre cerebri collocatur : & ideo 
oportet elfe ftigidum & humidum , non ta-
meu fluidum , led comcnixrum cum terra:fed 
adtus odoratus fir per raí lum aeris in qu i -
buldam s (&: per raclum aqaae in quibuLdam, 
ficut diximus. 
Cum igi tur organa fentiendi aliter com-
poni non poíl int , nifi ex his quas diximus j &: 
animalia perfeóla omnes habeant iftas orga-
norum perfeéliones , animalia perfeóla om-
nes habent fenfus :omnes enim fenfus ha», 
bentur á perfedtis animalibus & non ab i m -
pcrfedUs,ficut in tertio huius ícientiíE l ibro 
oftendemus: natura enim folers & foljicira 
.n ih i l negar neceíTariorum , & non dat fu -
perfluum aliquid : & hoc perpendere poíTu-
mus in hoc quod talpae dedit oculos & coo-
peruit eos pellc : quia i l lud animal cibum 
lub térra venatur, & ib i oculis non indiget: 
raro aurem eft extra terram , & propter con-
fuetam opacitatem térra; & tenebram fufti-
nerc lumen non poííct.nifi oculos reótos pel-
le haberet: obquod in loco oculorum exre-
rius pilos non haber pellis eius , vt magis 
fitfpiíTa. 
C A P V T V. 
In quo prohatur^ quod nuüm deejl [en-
f m ab ipfis [enfibúíhtíó. 
ADhuc autem &tert iatn inducemusra-tionem fumpeam áfenhbus , per quam 
nui lum deeífc lenium animalibus perfedis 
oftendemus : hascenim eííicacior eft adpro-
bandum,quod numerus propriorum paífiuo-
rum ex numero propriorum adiuorum con-
uenientiífimé probatur. N o n enim alrerum 
aliquod Corpus fenfibile eft & alia paflfio fiue 
qualiras fenfibilis quae nul l i fenfui eft pro-
pria,qnam illas quas di£le fufú *. ergo nullus 
deeft animalibus perfeótis íenfus : nullum 
autem aliud fenfibile eft ab his qua; dida 
fun t , ficut probabimus. Si enim elfct aliud 
aliquod feníibilejfenfus illius ab al iquoani-
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eft homo : ergo fenfus il l ius haberetur ab 
homine. Nos autem videmus hominem 
non babere plurium feníibil ium feníuSjquam 
qu i dióli funt ' .quoniam feníibilia iudicant 
conuenientia & inconuenientia animalibus 
quorum funt fenfus. ludicium autem con-
uenientis poteft accipi per i l lud quod fub-
ftantialiter conueni t , aut nocet, aut per f ig-
num i l l ius . Et í iquidem eft de eo quod fub-
ftantialiter conuenit,tunc oportet,qu6d fen-
íibile innoteícat per feipíum , & aliquid 
quod eft pars animalis: quia ad hoc quod 
aliquid fubftantialiter conueniat , oportet 
ifta dúo concurrerej feilicetquod íubftantia 
fenfibus per feipfam conueniat: quia fpe-
cies generara ab ipfo,non conftituit lubftan-
tiam corpoream : & oportet vt fubftantiae 
conueniat fentiertis : & íic fenfibile neceííe 
eft coniungi per luBftantiam fentienti:& ex 
hoc conuincitur eífe taétus , & fufficienter 
habetur , quando omnia contangibilia no-
bis fubftantialiter per taétum fentimus. Si 
autem per fignum innotefeit , aut i l lud íignú 
eft propinquum,aut remotú aut medio modo 
fe habens. Et íiquidem eft propinquum, tune 
cr i t fequela cómixtionis: & íic erit fapor per 
fubftantiam coniunólus guftui.Etíi eft medio 
modo fe haí ens^unc eft odor,qui caulatur á 
faporc.Si autem eft remotum,tunc fignificat 
per ipfam rei foi"mara,aut per i l lud quod eft 
eius fignum & non res ip la i& íic eft fonus. 
Eft autem numerum huncaliter accipere: 
quoniam fenfus eft ad notitiam ordinatus» & 
ad cibum conuenientem, & ad íubftanriam: 
his enim tribus perficitur animal perfeólum: 
fubftantiaenim date íTe, cibus autem con-
feruationem in eífe j difciplinaautem eft de 
perfe£fcione animae pra;cipué humanae» Si 
ergo feníibile íic magis ' difciplinabile , 
tune erit aut ex ipfa reí forma deferuiens 
jnuen t ion i i& tune eft fenfus vifus: & ideo 
deletlatio vifus máxime fignum eft , quod 
homo naturaliter feire deíiderat : aut eft per 
fignum intentionis rei, & fie eft auditus de-
feruiens do£lrin£E. Quia autem omne quod 
quifquam feic, aut addifeens ab aliojaut i n -
ucniens per feipfum nouitjideo if t i dúo modi 
fufficiunt ad difciplinam. Si autem fenfus 
fit magis ad cibum perfequendum , cum c i -
bus non fit nifi aliquid commixtum, oportet 
quod fpecies ieníibilis íit alicuius commixti 
fpecies: fpecies igi tur ifta confequitur pro-
xime mixturam , ira quod eft proximus effe-
¿lus eius , & fie eft fapor.aut eft effeólus eius 
non proximiis,& íic eft odor qui faporem fe-
quitur. Si autem eft de his qui ordinant 
ad fubftantiam,tunc eft fpecies tangibi l ium. 
Et ex his patet quare homines vifum & " 
auditum habentes opt imé diíciplinabiles 
lunt:5c íi carent odoratu,vifu,8c auditUjnun-
quam difciplinantur perfeóte., Sunt tamen 
omnes fenfus alipuo modo & fecundum 
quid difciplinabiles : & ideo d i c i t u r , q u ó d 
dcftrudto quolibet fenfu perit feientia feníi-
bilis eius:& funt aliquo modo indicantes ci • 
bum : fed tune aut iudicant per Íntent ionem 
puré fpiritualem 3 aut medio modo fe ha-
bentcm. Et primo quidem modo iudicat 
cD%Alh. Mag. Ub,i, de anirnjt* 
vifus á remotiífimo. Secundo autem modo 
auc eft fubftantialiter iudicans, autproximc 
iudicans conueniens & inconueniens in ip-
fo:& primo quidem modo eft tadus/ecundd 
autem modo eft guftus. Si .áutem habet fe 
medio modo , aut plus eft ^ateriale quam 
fpir i tuale, aut c conuerfo. E;rpnmo quidem 
modo eft odor,qui mixt i codlóris eft. Et fe-
cundo modo eft fonusjqui^fc fpiritualé ha-
bet in medio , non tamenfíicut vifus. H « 
autem funt rationes ab Ariftotelc in 2.de ani-
ma confuséS^ breuiter pofita;:proptcr quod 
Auiccnna profeiíus eft fe Ariftotelem i l l o i n 
loco non intellexilfci 
C A P V T V I . 
jQuod fenfatorum omnium non potejl 
ejje alíquisfin/m apradtfíis. 
FOttc aütem aliquis dicet, quód organum Tcx.& com. aliquod proprium quo fentimus , eft eo-
rum icníibil ium quae lupra vocamus fenfatá 
communia :5c íic ille fenfus qui eft illius or-
gani, erit fextus lenfus primus, i taquod fen-
faca communia funt l ib ipropr ia . Sed fi hoc 
ellét verum , tune lenlata communia fentire-
mus vnoquoque len u fecundum accidens & 
non cíTentialiter. Id quod fentimus per acci-
dens , dicitur duplici ter , quorum vnum eft 
quod accidithuic fenfui inquantum eft hoCj 
licet non accidat fenfui inquantum eft fen-
fuss íicut nos vifu fentimus dulce : hoc enirrt 
accidit v i fu i inquantum c ó i u n d u m cftfuura 
feníibile cum fení ib i l i , guftus tamen dulce 
non accidit fenfui inquantum eft fenfus:quiá 
jcunc a mil lo fenfu perciperetur fine ientire-
tur. Al iud autem eft quod accidit huic fen-
fui inquantum eft hic fenfus , & etiam fenfui 
inquantum eft fenfus , íicut dicimus, quód 
videmus filium Dionis :& de i l lo diximus í u -
pra, quód .eft ferifarum per accidens. P r imó 
ergo modo per accidens fentitur ab aliquo 
fenfu hoc quod ab alio fenfu fentitur per fej 
Si ergo fenfara communiafentirentur ab a l i -
quo proprio fenfu per fe , tune al fque dubid 
non fentirentur ab aliis niíi per accidens , ita 
quod formacorum nullo modo depingeretur 
i n fenfu alio, íicut nec forma dulcis de lc ru 
birur in vifu.Communia autem funt q u i n q u é 
quz fupra dtximus, quae funt motus , ftatus¿ 
figura, magnitndo, numerus:&: vnum tamen 
quod ad numerum reducitur: & íi aliqua alia 
inueniantur quas áp lur ibus feníibüs eífentia-
li tcr lentiuntur, ad ifta reducuntur,ficut íitus 
qui eft dimenfio, & magnitudo quíedam , & 
íicut propinquitas & remolió qujefunc etianl 
reduda ad magnitudmem , & íicut afperitás 
Selenitas & reótum &c curuum quae videntut 
& tanguntur,qu£E fub figura videntur col lo-
cari,& quíEcumque alia talia polfunt inueni-
r i : & ideó Auicen. in fuo íexto nacuraliumi 
íimiliter í u t e m Auicebron & H e b u c h á plura 
quam qu inqué ponunt fenfata. Q u o d autem 
omnia ifta á quocumque prsedidórum q u i n -
qué fenfuum eííentialicei-& non accidenta^ 
K 3 Uter 
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iirer fentiantur, probatur per hoc, quod om-
nia haec quae fentimus, mota quodamqui eft 
áfenfibiHin renfumfentimus. In i l loau tem 
motu forma fenfibilis ve paíTio quaedamefti-
citar in fenfa : rali enim mota fentimus ma-
gnitudincm s &C ideo magnitudo fenfibilis i n 
fenfuefticitnr: & quia magnirudinem fenti-
mus motu, oportet quod eeiam figuram fen-
tiamus tali motu : quia figura magnirudoeft 
quaedam fie vel aliter terminara : & quiaop-
pofitorum eft idera feníus cífentialis, ideo 
quiefiens fentimus in eo quod non mouetur 
liue priuatum eft motu: numerum aurem fen-
timus negatione con t inu i , & p'er numerum 
proprietates: iam aatem ptobatum eft, quod 
continuum quod eft magnitudo q u í d a m , 
ellentialitcr lencitur : & ideo oportet, quod 
eiuspriuatio qucEeft numerus, éílentialiter 
fentiatuf : & vniuerfaliter dicatur quicquid 
fentitur motuqui fit á fenfibili in fenfum, &C 
pafilocft fenfus, & fie perfeda ab agente 
fenfibili a pluribus fenfibus, i l lud fentitur 
eífentialiter,cum talis motus fit fadus p rfe 
fenfibili forma: motus enim lile eft forma 
poftfoimam : quia q u o d á fenfibili patitur 
per médium, hoe patitur á medio org-mum 
íenfus : communia autem omnia tali motu 
fentiuntur ^ pluribus fenfibus: n ih i l igitur 
eorum féntieur per accidens,fed vnumquod' 
que eorum fentitur eflenrialiter : & hoc non 
poífet cfl'e, ficut diximus, fi fenfata commu-
nia propria eífent alicuius fenfus particula-
ris:quia vnufquifque propriorum vnum fen-
t i r tantum primo fecundum naturam , ficut 
t ifus qui primó non accipit nifi colorem , 52 
fub ipfo colorum differentias: eft enim vifus 
primo c o l o r í s , & pofteá ditFerentiaram co-
loris fecundum quod probaaimus i n pr inci-
pio phyficorum, quod vniuerfale prius eft 
particulari in fenfu : fimiliter autem cfl i n 
quolibet alio fenfu. 
Tcy.&com. Cum igitur ifta communia fint plura fub 
134. vnavniiterfali natura contenta , n o n e r i t i p l a 
alicuius feníus fenfata propria. Si autem di -
eerctur ab aliquo, quodeífe t propria alicuius 
fenfus, tunclequerctur , quod ab aliis fenfi-
bus propriis ifta non comprehenderetur n i f i 
per accidens : & fie motus fentiretur per v i -
fum per accidens: quiaille monis fentiretur á 
vifu-.ficut nec fentimus dulce per v i ium : hoc 
enim ira contingit,quianos habemus v t r i u l -
que , fciliccrr^m albi quam dulcis proprium 
fenfum, fecunaum quod eílenrialiter 8c fub-
ílantialiter vtrumque cognofeimns, fed ál-
bum vifu , 8c dulce guftu: 8c ideó accidirno-
bis videre álbum quando iudicium guftus 
prius fuitde dulci in hoc albo :8c ideó non 
videmus dulce in eo quod dulce , fed vide-
mus hoe quod eft dulce fecundum materiait í . 
Et fi dicecetur , quod non hoc modo vide-
mus dulce per accidens quod feilicet ac-
cidit huic fenfui inquantum eft fenfuá hic, 
tune oporteret, quod videremus ipfum per 
accidens o m n i n ó , ira quod accideret fenfui 
inquantum eft fenfus , ficut videmus filium 
Dionis non inquantum eft Dionis filiusac-
ceptus per aliquem aliumfenfuni,fedinquan-
tum eft albas, cui accidir Dionis filium elle. 
cuius formam nequáquam in vifu deferibitura 
fed ab alia altioris feníus comprehepfionc 
cum vi f ib i l i accipitur. Nos autem iam anre 
piobauimus,quód nos habemus fenfum com-
munem á pluribus fenfibus eorum quae func 
íenlata communia , non fecundum accidcnss 
fed per fe : non igirur eft de ipfis aliquis pro-
pnus , nequáquam fentiremus ipfa el íentia-
liter ^ pluribus communiter , fed tantum í c -
cundum accidens, ficur fentitur filius Dionis: 
propria enim fentibilia fentiUnt proprij fen-
íus adinuicem, ita quod vnus fentit fenfibi-
le alterius , non quidem fecundum quod ip i l 
funt eífentialiter d i f t indi , 8c ad hoc fenfibi-
le vel ad aliud , fed porius fecundum quod 
fenfusplurium fenfibilium eft v n u s i n f u b i é -
d o , non inqiíantum fenfus,fed potius fecun-
díim quod fenfibilia piuriuiü v n u m f u n t i n 
fubiedo , ficut citrinum 5c amarum in chole-
r a : tune enimdicimus nos videre amarum^ 
quando videmus citrinum : 8c non poteft d i -
c i , quod íi alterius proprium cuiuicumque 
duorum , vifus feilicet vel guftus, quod d i * 
car quod ha;c dúo VDÚ funt: quoniam hoc d i -
cere eft alicuius virtutis quae comparat fecun-
dum diuifionem 8c compofitionem fenfata 
plut iuin fenfuum : 8c hoc non poteft eíTe pro-
prium alicuius eorum : quia quaecumque vir-
tus comparar inter fenfata p l u r i u m , oportet 
quod accipiat fenfata plurium : 8c hoc non 
poteft faceré aliquis fenfus proprius : 8c quia 
hoc non eft proprium alicilius fenfus particu-
laris , ideó frequem fit deceptio circa hoc, 
cum fupra oftenderimus proprium fenfum 
in fenfibili proprio nullatenus decipi : dece-
ptio enim eft eius virtutis quae componit 8c 
diuidi t inter fenfata :quia faepé cum accidit 
citrinum hoc ipfum purat eííe amarum, 8¿ 
ita mel aliquando opinatur fore fel. Cuius 
autem potentiae fit inter leníata componere 
8c diuidere, pofterius dicetur, 
Inquiret autem aliquis,cuias caufa natura j " 
dat nobis fenfus plures, ita quod plura fen- J 5 
fara fentimus, 8c non dat nobis natura vnum 
íolum fenfum per quem omnia fenfata fenti-
remus ? A d hoc dicendum eft , quod hoc fa-. 
cit natura quatenus nos non lateant commu-
nia fenfata quae conuenienter fentimus poft 
fenfata propria : illa enim nefeiremus eífe 
communia , fi omnia propria fentiremus per 
vnum 8c eundem fenfum, quae funt motus,' 
8c magnitudo, & alia quaí fupradida funt. 
Si enim folus viíus per quem lentiremus pet: 
omne fenfatum, 8c vifus eífet albi 8calio-
rum propriorum , tune laterent magis com-
munia eífe communia quam modo faciant: 
videnturenim omnia communia eadem eífe 
cum propriis, eó quod non con ícqueren tu r 
nifi ad íenfibilia eiufdem fenfus, & videretur 
color eífe magnitudo : nunc autem quia ea-
dem communia etiam in altero fenfu fen-
tiunrur , facit manifeftum eíTe, quod com-
munia altera íunr á propriis: quicquid enim 
aliquando fequirur ad v n u m , aliquando ad 
alterum,diaerfam eft ab vrroque :8c cií com-
munia vniant in íe propria , fi communia 
non bené eífene dif t inda á propri is , oporrec 
qnod totum iudicium fénfibilium clíet er-
ró te 
Tcx & ,coni. 
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Eore impl ic i tum , & n i h i l eíTet ccrtnm in in-
dicio fenfibilium. Haec igicur di6la funt ad 
hoc quod non íít fextus aliquis lenfus pro-
prius praeter q u i n q u é determinatos. 
G A P V T V I L 
^ / eft d'tgrefsio declarans quinqué 
vires animA fenfibilis 
interiores, 
VDientes autem inquirere de virtutibus animac fenfibilis interiotibus , proptei 
faciliorem intelleólura primo cnumerabimus 
e a s , & portea figillatim exequemur de ipfis. 
Dicamus i g i t u r , quod ih omni natura quíe 
pluribns communis eft , oportet elle vnum 
fontem ex quo illa communiras oriatur: len-
fibilis autem cognitib eft communicata qu in-
qué fenfibus : & ideó oportet eífe vnum fon-
met ex quo omnis fenlus oriatur , &: ad quem 
omnis motus fenfibilium refetatur ficut ad 
vl t imum finem : & hic fons vocatur fenlus 
communis : qui quaedam habet inquantum 
fenfus eft s & quaedam habet inquantum fen-
fus communis eft : inquantum enim fenfus 
eft , habet quod recipit rerum fpecies fine 
materia \ & tamen praefente materia, quod 
propr iüm eft omnis fenfus. Inquantum au-
tem communis eftjhabetduo finequibus fen-
fibilis cognitio non perficitur, quorum vnum 
eft iudicium fenfibilis operationis, ficut nos 
apprehendimus videre quando videmus , 5c 
audife quando audimus, &: fie de aliis. Si 
enim hoc iudiciura non eftet in animalibus, 
no efiet fatis vti le vidercSc audire, & fecun-
dum alios fenfus apprehendere. SeCundum 
autem eft comparare fenfata diuerforum fen-
íuum per hoc quod inuenit ea in vno com-
muni lenfato coniunóta vel diftinda : hoc 
enim non poteft faceré aliquis fenfus pro-
pr iorum : quia comparatio inter plura eft: 
& oportet comparantem plura fimul habere 
apud íe : 5¿: ideó fenfus communis compa-
rat fenfata , dicendo ci tr inum eífe dulce ,6¿ 
vnum dulcius a l i o , per hoc quodad ipfum 
referuntur omniumpropriorumfenfuum fen-
fata. Haec igi tur cogunt poneré fenfum 
communem. 
Nos auté percipimus in nobis efle cogni-
tionem fenfibilium formarum etiam quando 
res non eft pr^fens: & hasc cognitio cíi a l -
tioris abftradionis quam cognitio fenfibilis, 
ficut fuperius dcterminauimus:fcimus enim, 
quod altera eftvirtus quae bené tenet, & al-
tera eft virtus quae benc recipit: quoniam be-
né tcuens perficitur ficco frígido &bcnc ie-
cipiens perficitur h ú m i d o : 6c cum fenfibilis 
benc recipiat 6c non teneat re abfente,fcimu8 
fenfibilcm virtutem vniuerfaliter natura elíe 
illam quae tenet imagines rerum apud nos 
quando res iplíe non funt praeícntes. 
Nos aurcm in nobis circa icnlibilcs formas 
uipl icem experimur in genere cognitionem, 
quarum vna eft qua- eft circa formas acceptas 
per fenfum hoc modo quo fenfatae funt:'alia 
autem quae eft circa intcntiones qua: nun-
quam in lenfum fuerunt, fed tamen á fenfi -
b i l ium conditionibus non funt feparata: » 
ficut efle conueniens vel inconueniens, & 
amicum ve l in imicum, 6c efle filium 6c non 
filium , matrem 6c non matrem , ficut ouis 
nofeit filium, 6c i l l i 6c non alij porrigitvbcra 
laó tando, 6c fugit lupum vt i n imicum, 6c ca-
nem fequitur vteurtodem : 6c vtraque if ta-
rum cognitionum eft de his quae funt apud 
nos re non prjefente. Eft autem 6c q u í d a m 
tertia quas agit tam in formis fenfads quam 
in intentionibus componendo 6c diuidendo 
quae eft quafi communis virtus , ad quam re-
feruntur tam formx fenfata: quam in tendo-
nes elicitae ficut fenfata particularia ád í e n -
íum communem. 
Refumamus igitur dúo principia, per quae 
diftinguuntur vires iftíe , dicentes , quod 
a¿l:iuum quod eft fórmale , non perficitur eo-
dem quo perficitur paííiuum quod eftreci-
piens 6c tenens. Cum igivur quéedam vi r -
tus fit quae tenet 6c recipit formas prius fen-
íatas , i l la erit pafliua perfedta frigido ficco 
in complexione organi , cuius ipfaeftaóhis , 
Cum autem in nobis experiamur eífe cogni -
tionem intentionum elicitarum ex fenfibil i-
bus formis , oportet efle aliquid quod eliciac 
6c agat illas intentiones : 6c i llius erit quaíl 
potentia aótiua agens intcntiones illas ex 
fenfibus , cuius perfeótio in complexione f u i 
organi eft calidum ípir í tuale 6c fórmale val-
dé referuatorium:ergo formarum fcaifatarurn 
vocauerunt Peripatetici imaginem,alias ima-
ginationem : 6c quibufdam placuit , q u ó d 
vocitetur virtus formalis , eó quod feruac 
apud nos formas: adtiuum autem Se e l i c i t i -
uum intentionum vocarunt aeftiraationcm^ 
Quia vero etiam experimur apud nos ite-
rum tened intcntiones eliciras ficut tenentur 
formae fenfatae: 6c non eftab eadem poten-
tia tenere 6c agerCjficut d idum eft, nec ídem 
tenens eft quod tenet formas fenfatas 6c i n -
tcntiones elicitas ex.eis , eó quod alrior gra-
dus abftraóHonis eft intentio quam forma, 
ficut fupra diximusjidcó coadi funt inuenire 
virturem anímic quae tenet intentiones e l i -
citas ab aeftimatiua virtute:6c hanevocaruoc 
memoriam. Adhuc autem nos experimur 
nos vt i componendo 6c diuidendo tam for-
mis quam intent ionibus, facimus enim h o -
minem cum duobus capitibus , 6c aliquicí 
compofitum ex muldpl ic i forma fenfata, & 
componiraus haec cura intentionibus quas 
elicitas habemus apud nos: 5c oportet , q u ó d 
faciens i l lud fit aliquid comiiinnc ad quod 
tam forma; quam intentiones referuntur ficut 
ad quoddam communc:6c hoc vocarunt phan-
tafiam, quae exiftens inter memoriam in qua 
funt intentiones,6c imaginaduam in qua funt 
formae acceprae per í cn lum , vt i tur vcdfquc 
componendo 6c diuidendo: 6c haecoperatur 
in fomnis,ficut 6c ih vigil ia. Phantafia autem 
ab apparitione dióta eft: quoniam illa eft ma-
ior cognitio quam habeat anima fenfibilis,6c 
eft v l t imum virtutis eius , 6c hsc \ vulgo i n 
hominibus vocatur cogitatiua : cuni tamen 
propr ié cogitare rationis fit proprium. Haec 
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aurera phancafia plnrimum eonferc eivis recor-
dacioni quod oblicum efl: per haec quod mo-
nee intenciones ad formas , & formas ad in-
tentionem : per hoc enim venitur in íimile 
aliquid eius quod prius feienm f i i i c , & p e r 
i l lud venicur in oblicum , ficuc nos in libro 
de memoria & reminifeencia oftendemus. 
Harc etiam eft illa quae incelleótualia aílirailac 
corporalibus. Incelleóluales enim diuifiones 
vnius in mulca aíTimilac diuifioni arboris in 
inultos ramos , íicut id quod facimus in ar-
bore Porphyrij de diuifione prcedicabilium, 
de reíuhacione quam facicipíe incelleólus po-
fterions in primis 5 aííimilac fcalis, ficuc eft 
id quod cradidic Pycagoras de fcala áurea. 
Secundum congruenciam aucemoperum Pe-
ripacccici rradiderunt iftis viribus fitum : om-
nes enim orgánicas elle t radiderunt ,eó quod 
funt circa parncularia tantum ; omnis enim 
forma particularrs in materia aliqua eft : 
quoniam forma fine omnimateria accepta eft 
vniuerfalis, circa quam operatur intel leí lus: 
fen!um igitur communem in anteriori parte 
cerebri pofuerunt in loco vbi concurrunt 
ncrui fenfitiui qu inqueíenfuum ficutin quo-
dam centro , quilocus medullofus t f t & hu-
midus,poft quemlocum eft duritiesmaior 
ex frigidirate cerebri proueniens: & i l lum di-
xerunt rhcfaurum forraarum in quo retinen-
tur forma? & immobilitantur , qui thcfaurus 
imaginatiua vel formalis vocatur. In prima 
autem parte mediíE celias cerebri vel cellúlae 
qua: calida eft ex motu mul t i fpiritns ad 
ipfam poíucrunt a:ftimatiuam quse elicidua 
&: aí t iua eft intentionum. Thelaurum autem 
cius referuanté intentiones^ui memoria vo-
catur , in pofteriori parte cerebri pofuerunt, 
quilocus eft liccus propter neruos motiuos, 
qu i oriuntur ab ipfo. Cuius fignum efttquia 
líefa illa paite perditur vellscditur memoria 
in ómnibus animalibus : phantafiam autem 
quíE conuertit fe tam fuper intentiones quam 
íuper formas,pofuerunt in medio medias cel-
ias tanquam centrum inter imaginatiuam & 
memoriam. Huius fignum eft: quia l^fame-
dia celia non habetur ab aliquo animali ordi 
natum régimen vitae, eó quod non poteft v t i 
fenfatis formis & intcntionibus fecundum 
quod oportet: & cune efíiciuntur animalia 
furiofa & rábida. Hasc igitur funt quas pros-
libare voluraus de iftis virtutibus , & modo 
prolixius decerminabimus de vnoquoquc 
iftocum Si primo de fenfu communi. 
C A P V T V I I I . 
Be eo quod fenfu communi nos fentimus 
i/idere & audire & fecundum 
altos operari. ' 
DIcamus igitur , quod quia nos fent i-mus , quia videmus quando videmus & 
fentimus, oportet quod virtus qua hoc fen-
timus , fíe aliqua vktus anima: fenfibilis. 
Quasramus igitur , vtrum vifus fit i l la v i r -
tus qua videmus nos videre , auc altera á 
vifu ? Similiter autem quaeritur de virtute 
qua fentimus nos audire & olfacerc,& fie de 
aliis vtrum fiat hoc per fenfum proprium 
cuius eft operario i l l a , aut per aliquam aliam 
virtutem } Si autem detur, quod tenlus quo 
íent imus nos videre quando videmus, fital-
ter ávifu , tune oportet quod ille fenfus fíe 
v i fus , eó quod i l lo videmus nos videre : & . 
oportet quod ille etiam fit colorís qu i fub i i -
citur vifui : qma non videmus nos videre, 
niíi per hoc quod videmus nos in v i íu fpe-
ciem colorís haberc : & qui videt fpeciem 
colorís in viíu, v ídctcolorem : Se ex hoc fe-
quitur .qubd dúo fenfus eíufdem fint íubieóli 
fine ob ied i , feilicet v i íus , &: ille quo vide-
mus nos videre , quod eft impoí l ib i le : quia 
non multiplicatur proprium patiens ex; eíuf-
dem fpeciei agente. Si autem daretur,quod 
eft ídem vifus quo videmus colorem, Se quo 
videmus nos videre coloi-em,tunc vifus erit 
fuiipfius fiuit obiedli: & cum obieólum fie 
agens , fenfus patiens , fequeretur eundem 
fenfum cire agens Se patiens,quod iterumeft 
ifnpjQÍfibile. Si aurcm propter hoc iterum 
diceretur, quod cílet fenfus alter,tunc quae-
ramus de i l lo altero, vtrum vídeatie videre, 
an non ? Et fi non , tune cogní t io fui fenfi-
bilis eft incerta comprehenfio : quoniam 
quando videt , non comprehendí t le vide-
re : tune eadem ratione alio fenfu vídec fe 
videre íicut Se i n principio : & tune iterurn 
de i l l o quaeretur , Se proceder hoc in inf in i -
tum-.aut oportet dícere ,qu6d ille alius fit f u i -
ipfius iudex ;cum autem eodem fenfu vídeac 
fe vídere,&: videat vífibile: Se hoc in p r inc i -
pio dicendum fierí,eo quod natura nunquam 
abundar fuper í lu ís , fed explet opera fuá per 
neceflaria:ergo re l inquí tur ,qubd eodem fen-
fu videamus vifibil ia. Et videamus nos v i -
dere. 
Hoc tamen adhuc dubitationem haber: 
conftat enim ex praEraiffis,quód n ih i l eft v i -
dere fecundum a¿him nifi vifu fentire colo-
rem fecundum aótum : quoniam nos fnpra 
probauímus ,qubd fpecies obieóli quando eft 
in fenfu , perficit ipfum fecunda perfeclione 
quse eft agere:opoitet igitur, ve videtur , ex 
hoc fequi,qubd videns fe videre, n ih i l aliud 
fie nifi videns colorem, aue vifum habere 
colorem : Se ita primum videns quo v i -
demus nos videre , habebit colorem ficut& 
pnpiUa : primum autem videns dicimus 
quod influít oculo vííum : i l lo enim vide-
mus nos vídere,ficuc diximus fupra. Si au-
tem hoc detur, tune fequitur, quod quan-
do videmus nos videre quod videre fit color 
vel coloratum,quod eftvaldé inopinabilc. 
Dicamus igitur foluentes hanc quaeftio-
nem,quod manifeftum eft,qu6d non omnino 
eft vnum Se vno modo d idum fentire per v i -
íum. Et huius fignum quidem cíhquía etiam 
quando videmus res exteriores , non v i -
demus vno modo : nec vno modo iud i -
camus per vifum difeernendo tenebras 6c 
lumen:& fimíliter poíTumus dicere , quod 
vifus fit diuerforum íicut colorad eft aut 
obie6ti>& eft operarionís aliter quamobie-
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quid coloratum vel color.Amplius autcm fo l -
u¿:nres indudlam dubicationcra aliqualicer 
pol íumus aliquo modo concederé conclufio-
cem, quod fcilicccvidere videntis fecundura 
aótú litcanquam coloratum,iicec non f icf im-
plicicer íic coloratum.id enim quo fentimus, 
cf t íu lcept iuum íenfibilis formas, & informa-
tur ea, íed fufcipir eam fine materia, vt Tupia 
diximus. O l io s fignumeft : quia etiam ab-
euntibus íeníibil ibus rebus á potentia fen-
t ient ium, adhuc infunt fenfus, id eft. formse 
feníibiles & phantaíias , quibus fenííbiliter 
operantur animalia quando imaginantnr 8c 
r ememorá tu r , ficut fupra diximustaótus enim 
fiueperfeélio rei qua: fentitur , & fenfus fe-
cundum aótura fadtus eft vnus : quia vna 
forma perfeólio eft vtriufque : fed alterum 
eft elle cius iri f enf ib i l i , & alterum in fenfu; 
quia cíle fpirituale 6c intenciónale habet in 
fenfu^nateri'ale autem &: naturale habet in re 
fenfata. Hoc autem dico de fenfu & feníibili 
fecundum a¿tum acceptis, vt quando acci-
pitur í onus fecundum aótnm, & auditus fe-
cundum aótura : tune enim in vnius formas 
a d u í u n t fonans & auditus:qu£E forma eft ío-
nus alterum eíTe habens in fonante alte-
rum in auditu. Cont ingi t enim aliquando, 
quod id quod habet auditum , non a u d i t í e -
cundum aóhun : 6c contingit , quod id quod 
habet fonum in potentia, non fonat fecundú 
aóhim : Se tune non funt i n vnius forma; adu 
audiens Se fonans. Cum autem id quod pof-
íibile eft audire , operetur Se a6tu alicer au-
diat : & cum id quod poteft fonare aóln, a l i -
ter í o n a f . t u n c fecundum adum audiens, & 
fecundum aótum fonans funt fimul in vna 
forma iecundum aótum : fed prout eft in au-
diente vocatur auditio,& prout eft in fonan-
te vocatur fonatio > propter diuerfum eíTe 
quod habet in audicu Se fonante , ficut d i x i -
mus:& fimiliter eft de vifu &c^teris feníibus. 
Sicut igi tur auditio eft foni qusedam perfe-
¿tio fecundum auditum , ita vifio eft coloris 
aliquo modo : propter quod videns fe videre, 
iudex eft eius quod eO circa coloris aótum in 
vifu. Eft igi tur determinado quasftionis hu-
ius to t ius ,quód videmus nos videre, & fenti-
mus nos audire,&: fecundum quemlibet fen-
fum operan feníu ommuniiqui aliquo modo 
eft idem cum particulari,&: aliquo modo d i -
uerfus. Sunt omnes fentus vnum in forma 
virtutis feníiciuíE,qn£E fons eft virtutum fen-
fuum particularium : & ipfi particulares fen-
fus íun t ficut r iu i ex communi fonte deri-
uati:«S¿: hoc ienfu communi eft iudicium cir-
ca particulares aótiones quae funt feníuum 
Í>articularium:& hoc modo refleótitur virtus enfitiua fuper fe , quando iudicat de feipía: 
fenfus enim communis qui formalis eft , re-
íleólitur fuper particularem indicando íenfi-
bi l i tcr de aótione Se operatione eius. Et hoc 
modo n i h i l prohibet quando idem fit aóli-
uum &pa{riuum:agere enim quoddam eft i n -
dicare Se comparare componendo Se d i u i -
dcudo , Se hoc eft communis fenfus , qui eft 
formalis : recipere autem $c habere formas 
feníibiles eft pati, & hoc eft tenfuum parti-
cular ium. Nos tamen ad hanc quaiftionem 
inferius in fequenti capitulo redibimus lub-
tilius de ead-m dilcepcantes. 
C A P V T I X . 
J^mliter finfntuum fenftbt 'eque idem 
in afiit ftmt & dtuerja in ejfc , & 
qualiter correlatma. 
H Ic autem iam didtum eft, quod fenfus ycx-& com* fecundum aftum Se fenfibüc iecundum 
aótum funt fimul Se idem in adlu , Se diuer-
fa in eíTe. Hoc autcm fie probacur : omnis 
enim motus qui eft exiens de potentia ad 
aótum , & íimiliter omnis aótio iecundum 
quod eft aóbio ab agente in pacicns, Se í i -
mili ter paflío qua abiicitur aliquid a b e o i n 
qnod agitur Se quod mouetur , íun t in eo 
quod agitur fine padtur fecundum rem , fi-
cut oftendimus in phyí ic is : quia autcm o m -
nis fenfus patitur ab obieóto , ficut auditus 
á fono, oportet neceíTario fonum Iecundum 
aólum in quo eft fonus,primo fecundum po-
tentia inelle: a£lus enim omnis eft in co quod 
de potentia exiuit in aótum , 6c hoc eft pa-
tiens & mocum : aótmi enim 6c mot iu i a¿lus 
íit in patiente generaliter,6c n o n é conuerlo: 
6c ideo non generaliter eft verum, quod om-
nemouens moueatur: non enim eft verum 
n i f i i n phy í ic i s ,quorum materia eft vnicaper 
contrarieratem mouens 6c mota, ficut deter-
minacum eft in phyíicis , 6c in l ibro peri gc-
nefeos. I n aliis autcm inuenitur al iquid ages 
non aótum, 6c aliquid mouens non motum» 
ficut eft in fpir i tual ibus, in quibus fenfibile 
eft mouens 6¿ non mocum, 6c méd ium mo-
uens mocum , 6c fenfus motum6c non 'mo-
ucns. C u m igi tur fie eft , tune oportet ne-
ceíTario, quod fonantis aólus qui eft lonatioj 
fitin potente fonare : 6c hoc eftfolidum pla-
num cum aere fibi coniun¿to:fimilicer autem 
pocencia habens íonü eft fenfus audicus:adus 
ergo foni íic etiam in auditu : igicur fonancis 
6c auditus eft idem aólus fecundum eííc dif-
ferens fecundum quod eft in diueríis po-
tencia fonum habentibus , fortitur nomina 
diuerfa. Quando enim eft i n potencia fo-
nante,tunc vocatur fonatio : 6c quando eft i n 
potencia andiente, tune vocatur auditio. D i -
cicur enim fonus duplicicer,fecundum aótum 
6c pocenciam , ficuc 6c duplicicer dicicur au-
diens,! ecundum aólum Se pocenciam. 
Eadem aucem onjnino racio eft 6c in aliis TeT.& com. 
fenfibus 6c fenfibilibus : ficuc enim aótio eft 14o. 
aliquo modo in agente, 6c aliquo modo i n 
pacicnce : quia eft in agence fecundum quod 
per ipfam denominacur quando dicicur a-
gens, 6c iecundum quod ipfe pocens eft age-
re quando eft in ocio,6c exic in aótualiter age-
re quando agit pof to t ium. I n patiente au-
tem eft ipfa forma quae inBuitur ab agente. 
Similicer eft de fenfibili 6c feicnte : quando 
.enim fenfibile non agit i n fenfum, cune eft 
quafi in o t i o , habens tamen forma qúa per-
feótum eft ad agere : quando autem aótu 
agit in fenfum, cune eft aótus feníus in ipfo 
^quo 
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a quo denominatur & eft eadem forma pro-
fluens ab ipro:8¿ eft in feníu qui potcntia ha-
buic eam > non ficut mucacio de aótione in 
aüum , fed pocius ficuc in pariente quod 
rccipic formam agcncis: & fie a¿ t iu i& paf-
íiui eft idem aéhis. Pocentis enim agere & 
pocentis aótioné agentis recipere idem aótus 
eft , diaeríus fecundura eííe potentialiter a-
gentis &: porentialiter paticntis. Sed inqu i -
bu ídam íenfibus íceundum diuerfum elfe 
haber dúo nomina, in quibufdam fecundum 
alreri.im eft innominatum , ÍÍCUC diximus de 
porentia audienre & potentia íonante , quod 
a¿his vnius eft audirio, & aótus alrerius fona-
t io . I n vifu aurem aftus porentias videncis 
dicirur vi f io : illc aurem qui efteiusquodde 
orio exie in aótum , quando ve aótiuum perfi-
cir vifum , quac eft aótio color is ; non eft no-
minara niíi per circumlocutionem exprima-
rur, dicendo quod eft aótio coloris i n v i í u m 
fecundum adam faótum. Similicer autem in 
porentia guftanre a d i ó guftus vel guftario 
vocarur:taporis autem a d i ó innominata eft. 
Tcx.Sc com. Quoniam autem ficvnus eft aótus fenfibi-
141- bi l is & renf i t iu i , quando vtrumque fecun-
dum adum eft, necelíe eft rime ea fie dida fi-
mul coirumpi &ia lua i ' i : quia fie correlatiua 
funt qua: pofira fe ponunr,&;perempraíe pe-
r i m u n r : & íic fimul íunt &C corrumpuntur 
aud i t i o& fonus , di guftatio & faporis a d i ó , 
S¿ fie de aliis. Quando autem vtrumque fe-
cundum potentiam dic i tur ,& non fecundum 
adLim,runc non funr correlatiua:& tune non 
neceíTarium eft quod fimul corrumpantur &c 
faluentur. 
Vc\ &. coiii. ^e(j ancjqUi phyfiologi non bene diecbant, 
quando opinad funt fenfibile & íenfum quo 
cumque modo accepta eíTe Correlatiua, dicé-
tes ríihil elle álbum vel nigrum , nifi quando 
eft vifus de ipfo : &c n ibi l efle íaporem , ni f i 
prout eft in guftu , & fie de aliis fenfibilibus. 
Hoc enim vno modo rede dicebauu',& alio 
modo non rede : fenf ibi l i enim 5c fenfu d i -
d i s duplicirer, bis quidem fecundum poten-
tiam, ill is vero fecundum adum , defecun-
dum adum didis r e d é dixerunr antiqui , de 
didis autem fecundum potentiam , non r e d é 
dicebant.Peccant igi tur in hoc quod fimpli-
cirer fine dift indione correlatiua dixerunt ca 
qua; non fimpliciter & fine dif t indione cor-
relatiua dicuntur. 
Tex & com ^ ^ 0 aut:em vlterhis elicitur, quia cxcel-
' lenr i^ quasdam cor rumpunt íen íum.Ef t enim 
vox & lonus prout mouenr fen íum,fympho-
nia quíedam & conionantia fine proportio 3c 
contemperarlo agenris ad patiens : vox autem 
fiue fonus lunt quodammodo vnum 8c idem, 
heut diximus, tune oportet , quod etiam au-
ditus fvt lymphonia quaídam Sí proporrio ad 
cundem adum ad quem proportionatur fo^ 
nans-.Scquia exccllens plus monee quam mo-
bilis fit kn fos , ideo excellenter acutum Se 
grauc corrumpiine auditum , & fimiliter ex-
Cellenria: faporum corrumpunt gi i f tum,& in 
coloribus fiue vifibilibns excellenter f u l g i -
dum fiue excellenter opacum corrumpunt v i -
fum: & hoc de fulgido conftat. Opacum au-
tem etiam corrumpir, licet non ka - citó fique 
fulgidum: cuius fignum eft, quod in carceri-
bus renebrofis diu inclufi,liimen non pofllinc 
refpicere quando egiediunrur ad lumen. 
Cania autem eft : quia fpiritus vifiuusqui in 
nenio óptico fluit ab oculis, aucrt irur , & re-
pellitur per tenebras : 8c quia fpirirus ca-
l i dus eft , cum auerrituc , tune f r ig id i -
tas obdurat porum, oculi , 8c excaecatur 
oculus, Similiter autem excellcntias odorum 
corrumpunt olfadum : có quod lenfus i n 
compoí l t ionc organi ratio quasdam contem-
perantias &r proportionis eft: 6¿ ideó ipfa fen-
fibiliafunt dulcia fenfui , quando parua ad-
ducunnu ad fenfurn fine excellenriis:5¿ quan-
.do mixta funt proportionabiliter, ficut a-
curum proporrionatum, 5c dulce ial i tum : 
proporrionabilirer , enim ifta ad íenfum 
duda , & deledabilia funt : eó quod or-
ganum quafi mediwm eft fenfibilium fe-
cundum proportionem medij compofitura» 
Vniuerfaliter autem fymphonia &c conionan-
tia fiue proporcio,magis eft mixta quam acu-
tum &: grauc cxCellentia. Similiter autem & 
tadus eft médium infrigidabile 5c calefadi-
bile proportionatur: ienfus enim femper eft 
proporrio &conremperatio : ab excellentiis 
autem rriftarur &c corrumpitur. 
C A P V T X . 
De probatione fenfm communis per hoc 
quod componit & diuidit mter 
fenfata diuerfdtum 
fenfuum, 
SEd nunc volentes rediré ad inquirendum tubti l i ter de fenfu communi,praemirtimus 
ea quac determinanda í u n t , quod vnufquif-
que íenlus proprius eft fibi fubiedi íen-
íibilis , qui fenfus ficut in órgano eft in eo 
quo organicé fentiunt animalia fecundum 
quod fentiunt fecundum adum:& ille fenfus 
difeernit fibi fubiedi fenfibilis difFerencias, 
ficut dicimus álbum quidem & nigrum eíTe 
vifus, dulce vero & amarum dicimus eífe gu* 
ftus: fimiliter autem fe hoc habet in aliis. 
Quoniam autem non folum fie fentimus 
fenfibilia, fed etiam fentimus, quia differunc 
vel conueniunt álbum & dulce , fie de vno-
quoque íenfibilium : in ómnibus enim poni-
mus conuenientias 5í differentias comparan-
do 5c componendo 5c diuidendo fenfata d i -
uerforum íenfuum, necelíe eft vtvnoquoquc 
feníu hoc faciamns. N o n enim alia viftutc 
fuperiori q u i ñ ó n fit fenfus, hoc faceré poífu-
mus.Quia omne iudicium quod eft circa f e n -
fibilia, re fenfibili poteftate eft iudicium fen-
íus. I udicium autem quo dicimus álbum cftc 
dulce, vel non efie álbum dulce, efteirca fen-
fibilia & fenfibiliter : & ideó virtus cuius eft 
hoc iudicium, necelTarió eft fenfus. Hoc au-
rem iudicium non poíTumus faceré aliquo 
fenfibilium propriorum. Si enim aliquo fieri 
p o í r e t , t u n c videretur hoc deberé fieri per 
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Tex &com. Siue autem caro fiuc aliud dicatur eíTe in -
ftiumentum tadus,n"ianifcftum eft, quod i l -
lud inftrnmentum cadius non eft vl t imum 
ad quod referuncur íenfibilia diuerlorum 
ienfuura fi cniro fie eíTe^tunc opouter, quod 
quando dircernens d i ícern i t á lbum eííe vel 
non eííe dulce , rangeret íubftantia álbum & 
dulce : quia fupia o í lendimus , quod taólus 
non di ícerni t aliquod lenfibile , n ih ca¿lu 
fubftantiali tangibilis : hoc autem videmus 
fore falfum : quia á lbum eíTe vel non efle 
dulce difeernimus non tangentes ip lum. 
Nec potefl: d i c i , quod duobus fenííbus fiat 
iudicium i l lud : quia in íeparatis per organa 
&c per formas vittutibus non contingit di ícer-
nere álbum eífe vel non eííe dulce : led opor-
tet vna quadam virtute vtramque manifeltam 
eíTe, qu¿E dicit álbum eíFe vel non eííe dulce, 
&: alcerum eíTe dulce ab albo. Si enim dúo 
fenfushoc dicerent, hoc eííet íimile ci quod 
ego fentirem álbum & tu dulce : per hoc au-
tem neuter noftrum feirer daré conuenien-
tiam vel differentiam inter á lbum &i dulce. 
D ú o enim íeníus particulares forma & lubie-
¿to differunt: quia fubieóta eorum funtduo 
organa : & formae funt íicut v ü u s &c audicus: 
íícut dúo homines differunt fuis formis & fuis 
fubieólis , & non eft quod vniendo vel d i u i -
dendo comparet v n u m a l t e r i : quod tamen 
neceíTarium eft , quando dicitur álbum alce-
rum vel idem elfe dulci. Oportet igituryquÓd 
alicui vn i manifeftum fit: quoniam altera vel 
eadem adinuicem funt á lbum & dulce: opor-
tet ig i tur , quod vnum numero fit quod po-
n i t akeritatem vel identitatem inter e.a :8c 
dicat , quoniam altera vel eadem f u n t . Se 
quodammodo altera vel eadem : quoniam' 
eadem funt aliquando fubieóio, & altera for-
mis fenfibilibus. I d ergo quod dicit fie i n d i -
cando de albo & d u l c í , eft idem : & ficut d i -
cit vnum fólum iudic ium quod eft alteritas 
vel identitas duorum fcnfibilium , i t a opor-
t e t , quod íít in in t e l l cd i i non componente 
vel diuidente dúo íenfata , qui habeat aliquo 
modo vtrumque. Patet igi tur ex di¿l is ,quüd 
non eft poíTibile indicare ieparara feníibilia 
feparatis íenfibus parcicularibusrled oportet, 
quod vnico communi fenfu fiar. Ex ifto au-
tem í e q u i t u r & quod adhibitura eft ei quod 
non fit iudicium i l lud in feparato tempore: 
ficut enim idem eft quod dicit alterum eííe 
bonum vel malum vel álbum & dulce , ita 
etiam idem momentum eft quando dici t fíe 
iudicando. Qu íecumque enim componuntur 
vel diuiduntur vel comparantur,& hoc patet, 
quia in eodem momento funt compofica vel 
d iu i l a í ecundum rem. Iudicium autem eft 
fecundum quod res eft. Oportet igitur, quod 
iudicium fit in eodem momento, & non ita 
quod ptius fentiat vnum & iudicec de i l l o , & 
poftea alterum &c tune de i l io ponat iud i -
cium. Eft igitur idem & in eodem momen-
to iudicans, quoniam alterum & alterum bo-
num & malum , vel álbum & dulce , quando 
ipfa fecundum rem altera funt. Nec voló d í -
c e r e , q u ó d idem fit momentum fecundum 
accidens , feilicet quod eft idem continuum 
tempus quod habet parces priores & pofte-
riores : hoc enim non eft idem nifi per acci-
dens , feilicet quia adiieinuis vni motui con-
tinuo : ied voló dicere , quód in vno i n d i u i -
fibili momento ponitur alteritas inter d ú o 
quando altera l u n t , vel identitas quando ea-
dem lunt . Eft enim alteritas & identitas re-
latio quíE eft (imul in indiniübi l i momento 
duorum fecundum rem. Et iudicium animíE 
ad rom refertiu-.'ntenditcrfio in vno momen-
to faceré iudicium. Dico igitur alterum elle 
bonum á malo , vel álbum á dulci vt mine: 
dico e n i m , quoniam vnum alterum eft ab 
alio : & n o n d i c o , quod alterum l i t n u n c m 
quo eft alteritas vnius ad alterum , & alterum 
in quo eft alteritas reliqui ad iftud. Sed po-
tius anima dicit fie altera & in eodem nunc 
dicit ea altera e(Te : igi tur vtrkifque ad alte-
rum fimul eft. Oportet igi tur , quod dicens 
i l lud íit vmea & indiuifibilis virtus , & dicat 
iudicium in vno & indiuif ib i l i tempore. Iftud 
autem quod d idum eft, verum eít de intelle-
d u &c phantaíia & fenfu communi & de omni 
potentia anima: componente 6c diuidente S>C 
comparante diuena. 
C Á P V T X í . 
In quo declaratur qualiter fenftu com~ 
mun» eft vn'ts & indimfibilU 
'& quaUter diaerjits. 
A T vero obí ie iet forte a l iquis , quod ea Tex.& com. 
. / jLquae dida f u n t , efle vera non poíTunt; 1*7, 
quia idem numero in vno ind iu i f ib i l i tem-
pore non poteft fimul moueri contrariis mo-
t ibus : conftat autemjquod iudicans de feníí-
bus oportet moueri ab ipfis fenfil us:iiidicans 
igitur de albo & dulci j ve l de all o & nigro, 
quoniam eadem vel altera funt,oportet quod 
fimul moueaturmotu forinse vtriufque: hoc 
autem impoíli úle videtur : fi enim dulce fit, 
hoc eft , fecundum píoprieratem forms ÍUÍE 
mouit fenfum & intelligentiam , amarum. 
mouebit vtioquc modo vel motu contrario, 
& álbum & iterum mouet fecundum aliam: 
formationis autem diucríiras oritur á forma-
rum concrarictatc : &c fie idem numero & i n -
diuiíibile mouetur in tempore ind iu i f ib i l i 
motibus conrraiiarum formarum , quod eft 
impoíí ihi le . Et lieec hoc vno verbo foluerq 
pollumus dicentcs , quod formas non habenc 
conrrarieratcm niíi p r o u t l u n t i n materia per 
eííe materiale ; & intentiones contrariorum 
in anima aCeeptae non funt contrarÍ3c,6¿: ideó 
in eodem eííe poíTunt: tamen quia intendi~ 
mus ad plenum declarare qualicer fenfus 
communis vnus & non vnus fit, aliter fo lu í -
mus indudtam dubitationem: & pr imó v o l u -
mus daré folutionem ad hominem, poftea au-
tem folutioncm veram quae demonftrat ve-
ritatem naturas íenfus communis. Dicimus 
igi tur pr imó , quod fenfus communis eft 
quoddara inleparatum , & indiuifibileeft i u -
dicium eius , & in tempore ind iu i f ib i l i fe-
cundum fuum fubieótum : elfe autem fuum 
eft diuifum & leparatum: contingit igitur d i -
cere. 
izo D.Aib.Mag.OrdPraddeanima 
cere , qucJcl quoddammodo infeparacam di 
indiuifibilerenticdiaerfa Se lepprata : & c o n -
tingic diccrc , quód diai lum 6¿ feparacum 
quodamrnodo, alio modo eft i l lud quod fen-
tic dinifa Se feparatá : dici.mis cnim , quod 
nullius fenfibilis iudicium perficicnr in órga-
no proprij ícntus qui recipic i l lud fenlibile, 
fed omnes parciculares ncrui qui ad organa 
propriomm fenCuum diiiguncui" » Si con 
caui íun t vt in cis difcurirac fpiricus qui eft 
vchiculum virrucis k n f i t i u í E , dir igunturad 
anteriorcm ceuebd parcem , q u ^ medictas 
quaedam efl:, Se rymphoniacé compoíica ad 
orania fenfatapropria, Se nullum habee fen-
fum potencem omues fufeipere , Se ib i eftad 
ad organum fenlus coramunis : Se ab illius 
vnitace fenfibilis virtus quae cft fenfus pro-
pnj , eo quod eft finis fentuum , eft vna loco 
Se 1 ubicólo , fed pluralitarc formarum parci-
cularium fenfuum eft plures. Omnes enim 
proprij íenfus ematianc ex ipfo. 
TCT.2¿ com. Ec dicemits tune foluentes indudam du -
Í48. bitacionem , quód non eft inconuenieus , 
quód id quod eft vno modo vnum Se alio mo-
do plura, lenciac diuerla Se contraria. Ifta au-
temfolutio licetimpediat obieótionen: quoad 
hominem , non tamen oluir indaólam dubi-
tacionem quoad matenara l e n í u s Communis. 
Iden1! cnim í u b i c í t o Se indiaifibile eftpoten-
t».a habetis corinrariíi: & íí intel l igátur diui-
fum per iubicótum , adhuc pocentia ha-
bet contraria i Se ideó concraria poten-
tia infunt ei quod indiuifum fubieí lo , Si 
ei quod eft d iui lum : fed eííe eius quod 
áólu habet contraria j non poteft eflb indiu i -
fum fubieóto , íed oportct , quód d i u i -
fum fubieéto íit. Contraria enim a¿lu non 
polUmt in fubieóto eodem efle : Se ideó in eo 
quod agit aliquid per formas contrariomm, 
oportetquod íit diuifum ; igi tur impoffibile 
eft álbum & nigrum eíTe fimul in eodem fub-
ieóto :ergo non poteft al iquid pati per rece-
ptionem fpeciei eorum a£tu vnum 8¿ indiui í i -
bile fubieófco: íed íceundum prius habitam 
ío lu t ionem íícfe habent lenfus communis Si 
intelligentfa , quoniam vel quando habent 
fpecies contrariorum Si diuerforum : diótum 
cft enim , quód funt vnum (ubie<5lo , Se p lu -
res fecundum formas deriuatas ab ip í i s : non 
ergoconueniens fuii'dióla folutio. Conucrte-
mus ergo fcrmonem6¿ dicemus, quoniam 
lenfus communis eft iicut terminus fenfuum 
particularium : Si quia terminus eft forma, 
apprehenfio enim diuerforum íenfatorum eft 
ad hoc finaliter vt difeetnatue conuenientia 
Se differentia quae eft inter ca: Se quia termi-
nus talis Se finis eft fotma , ideó dicemus fen-
lum cornmunem eífentialitcr Se formaliter 
v n u m & indiuií ibilem cíihjSe per fubieóla 
pardcularia ad quíE dir igi tur virtus eius, eíTe 
plures. 
K-v.Sr com. ^0 mo^0 quo mathematici quidam d i -
T -10. cunt pundum in circulo quo dicituf eíTe cen-
trum v n u m i n fubftantia & forma, non i n -
inquantum dúo fun t , quia fie in fe ind iu i f i -
bileeft Se non ex diueríis compoíi tum:& hoc 
modo non difeernic niíi vnum quod eft m é -
dium circuli . Per hoc autem quod ipfum fub-
ftantialiter eft médium circuli,eft ipfumprin-
cipium ccqualiratis lincarum protraciarum ab 
ip load circumferentiam. Sic vno & vnum 
Si multa difeernuntur. Oportetenim vnum 
e í k per fubflahtiam & formamper quod i u -
dlcatur in ómnibus sequalitas , Se oportct 
iplura cííe plura per hoc quod eft plur ium 
quibus fuá medictas dat aequalitatem : Se fie 
diuiditur quodamrnodo per attributionern & 
influentiam , & non per fubftantiam & for-
mam , quoniam fubftantia vna eft : Se forma 
medians qux eft caufa sequalitatis i vna cft: 
í ceundum tamen quod. diuiditur , non vnum 
eft :quia Si fie bis vti tur eodem figno : hoc 
enim modo íigntHcat diuifionem diametri i n 
pundo quod eft eentrum : Se eft attribucns 
vni femidiametro aequalitatem per hoc quod 
eft eius prineipium : Se aequalitatem attribuic 
alteri per hoc quod eft eius finis , Se inquan-
tum fie vno termino ve duol ns v t i t u r : m d i -
cat enim d ú o , quia iudex cft aequalitatis dua-
rum femidiametrorum , Si fie feparata funt, 
vt quodam feparato diiudicata. Inquantum 
vero eft vnum in forma Si fubftantia media-
t ionis , fit iudicium vnius Si multorum v n i -
torum vno quoddam Si fimul. Vnius enim 
totius eireulationis iudicium eft vnum een-
trum , Si multarum lincarum aequalium cíl 
iudicium per vnieam centri raediationcm : 
eó quod illa caufa vniuerfalis eft omnis 
aequalitatis , quae eft in lineis ab eodem cen-
t o ad circumferentiam protraclis. Sic omni 
eodem modo dieimus fenfum communcm 
formaliter prineipium omnium fenfuum par-
ticulariumy& eíTe formam á qua eft influentia 
in ómnibus propriis fenfibilibus,& eíTe vnum 
in fubftantia & forma fenfibilitatis, fed di¿ 
ftindtum per hoc quod influi t partieularibus 
organis particulares fenfus , Si prout d i r ig i t 
fenfum huie vel i l l i proprio organo:& fie i u -
dicium diuerforum fenfibilium per hoc quod 
dieit efie ea altera vel eadem adinuicem, eft 
per vnü in forma Se fubftantia & per diuerfa, 
per hoc quod i l lud vnum aliquid attiibuitur 
diuerfis, & inBuentiam habet fuper diuería: 
Se hoc non dicitur diuerfum niíi per hoc 
quod eft diuerforumjfimpliciter tamen vnum , 
Se indiuifum eft. 
C A P V t X I I . 
Ét eft digrefsio declaritns qualiterfenftié 
csmwunis eftmedtefOÍ omntum 
fen/uum, 
FOrfitan autem obiieiec aliquis contra eá quíE di£ta íuntjdicens quód omne mouens 
fórmale cft ad id quod mouctur ab ipfo : mo-
uet autem fenfus proprius eommunera eo 
modo quo ipfe moueiur á íení ib i l i : non enim 
eíTetiudicium feníatorú propriorumin fenfu 
communi dicente ea altera eíTe vel eadem, niíi 
ad ipfum tranfirent a fenfu proprio cui piius 
oceurrunt. Videtur igi tur íenfus communis 
clíe matcrialior quam proprius. Omne enim 
reeipiens recipit feeundú potenciara materia' 
icm. 
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lem , íicue inantchabitis fxpé decerminatura 
eft:oportec aatemjquód Censas communis rc-
cipiac eadem qnibus di'ceunu (5í iudicar:reci-
pic autem ¡ecundarecept ione : videcur igitur 
maccriaiior eífe quam semus propnus qui 
prima recipic recepcione. Adhuc autem íi 
ienfus communis omnium propriorum ien-
fuum recipic fenfaca , & nihi l recipitur niíi 
quod habet aliquam communicanciam cum 
recepto , ficut vüus qui non recipit niíi co-
lorem propter communicanriam quam habet 
cum ipio , & non rec ip i t íonum,eó quod nul-
U m habet comparationem communicantias 
& proportionis ad fonum: tune videtur ten-
fus communis eííe compofitum quid ex ó m -
nibus harmoniis feniuum propriorum : eft 
ergo materialior , quia compoíi t ior cum om-
n i fenfu particulariiSc fíe videtur iterum non 
cííé vera prius induóta folurioi N o n enim 
poteft d ic i , quod íeníus communis íit com-
munis per modum pra'dieati communitcr de 
omni fenfu proprio : quia 6¿ fíe eííec íenfus 
communis aliquid de ratione íeníus proprij , 
nec poííet diffiniri ienfus proprius, nit i in 
diffinicione íua poncretur feníus communis, 
ficut hominis diffinitio in fe habet animal, 
quod eft praedieatum commune de homine: 
hoc autem non eft verum , fícut per le patet 
cuilibet. 
Soluüo* Propter hoc dicimus ad hoc & his funilia 
omnia, quod íenfus communis eft vna nume-
ro forma qux eft vníueiial is non v tp rsd ica -
bi le : fed íicut caufa formaliter praebens ea 
qu£Eoriuntur ex ipfa:fieutarchiteClonieapríE-
bet formam domus. Sicut enim á principio 
diximus , anima eft íuper naturam totam cor-
poris : & ideó imprimir & influir in totam 
naturam corporis fuas impreíl íones & íuas 
vires , abfque eó quod imprimatur fíbi a l i -
quid á natura : 6c ideó natura non agit in na-
turam , nifí ctiam agatur 6c patiatur ab ea. 
Omne enim mouens phyíieé , mouetur, eó 
quod in ordine vnum phyfícum non fuppo-
nitur alteri phyfico '.fed anima cum fíe ineor-
porca.agit in naturam, 6c non patitur ab ipfa 
natura i ficut etiam diximus lupra : 6c ideó 
pr imum augens quod eft virtus animae ,non 
auget nec alteratur augmento : 6c fimiliter eft 
i n ómnibus ficut de primo digerente. S imi l i -
ter autem primum íent iens non quidem in 
tempore fed natura, hoc eft in quo prius fal-
natur tota virtus fenfitiua, eft fenfus commu-
nis qu i eft origo fenfuum propriorum , ita 
quod ab ipfo deriuantur fenfus proprij , ita 
quod non é conuer ío conftituitur ab eis, nec 
Mamemftm- al iquid fui efle habet ab eis. Et quod dicitur, 
flicttutem % qUod fenfus proprij mouent i p l u m , falfum 
habet obieüu eft o m n i n ó : oportec en im,quód lenfibile pro-
¡enfui com- . r . . J 1 . „ r 1. . r . *• r 
rnttn'ts , non P1111^ "1 Ipintuahus 6c limplicius hat in lenlu 
habet a fenfu communi quam in proprio f 6C hane maiorem 
poprio, fed k fímplicitatem non dat ei fcnlus proprius,- fed 
fenfucommu- p0t:ius communis. I n ip lo enim eft íp i r i tus 
lucidus, qui eft vehiculum 6c inftrumencum 
ipfius; 6c ille prout eft inftrumcntum feníus 
communis , confert ei maiorem fimplicica-
tem, ficut luxeolonbus: 6c in tali a¿lu 6c for-
ma íaéta Ienfibilia propria pertingunt ador-
ganum ícnlus communis :5c tune iudicat de 
eis. Nec poteft dici .quód aliquidCorporcum 
omninó cohfcrateis a¿ere in or^antimlenlus 
cummunis : có quod f o i m « corporales lunc 
ipla tenlata,non lcpat;ita:ab appendieiis ma-
terias : 6c ideó coiporalc agens , quod tamen 
eft in í t iumentum eius quod fell incoiporcum, 
habet quod dat eis ageie in organum lenluS 
communis , quod formalius eft quam organa 
íen íuum propriorum:6c hoc eft quod intendic 
dicere Auguí l . qui dicir ,quód corporales for-
ma non mouent animam , fed potius talibus 
for mis fa¿tis in corpore , anima luce lua íac ic 
eas in ipla. I n tali autem ordine mouentium 
6cmotorum,id quod vltimó mouetur, forma-
liflímum eft omnium , 6c primum mouens 
omnium marcnali l í imum : 6c hoc ideó eft: 
quia in tali ordine fecundum mouens non 
accipit virtutem motiuam á primo mouente, 
fed ab alio quod eft aliquid cms quod moue-
tur : í c d in his in qnibus fecundum mouens 
accipit virtutem motiuam á priori mouente, 
v ó r u m e f t , q u ó d v l t i m u m motara eftmate-
rialifl imum omnium, 6c minas habens digr^-
tatis Si fímplicitatis: cum autem anima ratio-
nalis fit Lupra naturam 6c infia intel l igen-
tiam er i t , anima léhfibiliS infrá rationem & 
fupra naturam , fícut anima vegetabilis infra 
fenfíbilem 6c íupra naturam , 6c ideó ipía eft 
íubftantia 5c forma q u á d a m habens vires 
multas , quarum quidem ipfa fenfíbilis vis 
eft potentia á generatione perfe£ta habita 
connaturali fíbi, qui habicus eft inchoatio 
quardam 5c harmonía omnium íeníibil iara 
formarum , fícut in genere eft inchoatio 5£ 
harmonía omnium differentiarum il l ius ge-
neris: 6c illa potentia fie habita corinaturali 
perfeóta, omnia íenfibilia habet poteftate & 
aótu nullum antequam diftinguatur ab eis: Se 
in ienfu dicitur á Philofopho , quod fenfüs 
eft fpecies fenfíbilium , 6c intelligcns fpeeies 
in te l l ig ib i l ium. Talis autem forma vna í im-
plex prazhabens poteftate ea quorum ipfa eft 
caufa ,6c habet ea a£lu quando diftinguituc 
ab aliquo i l lorum. Et per hoc patet lo lu t io 
omnium induótarnm dubitationum. Et h í c 
eft caufa quare AuiCébron dixit fpecies fenfí-
biles eííe in anima , 6c non acceptas ab extra. 
Hac etiam de caufa dixerunt quidarn virtutem 
fenfíbilem per fe eííe adiuam, 6c nullius fpe-
ciei eííe receptiuam : quia non recle recipic 
eas, fed vna fpeeies quas eft habicüs poren-
tiíE fenfitiua: , diftinguitur ad fenfíbilia quae 
funt in organis , ficut dif t ingui tur virtus 
vniuerfalis ad particulare in quod agit , 6c 
circa quod operatur. De principio igi tur 6c; 
virtute fecundum quam dicimus animal ha-
bere íenfum 6c poífc fentire, íit hoc modo 
determinatum: de aliis autem virtutibus quas 
fupra decegimus, lub alterius l i b r i principio 
inquiiemas,-
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Dé dritma qui eft de apprehenfiuü viribu* deintus. 
T R A C T A T V S I 
t)e nj 'mbm amm& Jenfih 'tlis, 
C A P V T I . 
íit efl digrefsio declarans libri 
intentionem , ó" de ima-
fñncit'tone. 
o 
N hoc autem autem tertio 
l ibro de anima inrendimus 
certificare de aliis porenriis 
anitníE, quíE reftant , qua-
rum prima diuifio eíl in ap-
^ Q ^ ^ V ^ C ^ prehenfiuas 6¿ motiuas,quae 
difFerunt per rationcm potenti.-e adiuae &: 
paífiuae; quarum potentiaritm nos fuperius 
aflignauimus differentiam : quoniam poren-
tia athua femper fibi fimilis eft, co quod ipfá 
eft aótus, & femper completa ad agendum : & 
fi aliquando n o n á g i t j hoc eft propter defe-
¿tum eius in quod agi t , & non propter hoc 
í[uod ipfa indigeat acquirere aliquid per 
quod ad agendum perficiatur. Paífiua autem 
diflimilis eft fibi : quia aliquando habet for-
mam , &: aliquando non haber eam : fed cum 
acquiriü eam per alterarionem , tune poteft 
agere adionem , cuius principiura eft for-
ma qu£E eft acquifita per alterationem in 
ipfá. Haec tamen forma aliquando datur ei 
á gencratione, ficut fuperius diximus de po-
tenria fenfitiua : aliquando autem requi í i t 
per alterationem, ficut eft de feientia quas 
eft perfeólio intelleótus. Potentia igitur ap-
J)rehenfiuae generaliter potentiasfunt pafiiu^j 
nec habent principia agendi nifi per formam 
quam per apprehenfionem acquirunt: pro-
prer quod etiam apprchenfiuíE dicuntur. T a -
les autem non generaliter funt omnis animac, 
fed fenfitiua! 5& intelíeótiuíe tantum. Et ea-
rum q u í d a m funt apprehenfiuíE de foris exi-
fícntibus fuis agentibus:quazdam autem funt 
apprehenfiuae, ira quod fuá agenda próxima 
funt & intus. Et illa: quse habent fuá agent iá 
de foris,funt fenfus de quibus iam fecundum 
quod funt vires animgé , expediíum eft : de 
bis aurem quas funt apprehenfiuae deintus, 
¿uinc determinabimus, Omnes cnim: has fruc 
fint partes anima: fenfibililis jf iuefínt ratio^ 
nalis , coniungemus: e ó quod antiquorum 
quidam omnes illas quandam partem intel le-
¿tus fore dicebant,ficut in fequentibus often-
detur. Ad faciliorem autem intelleólum an-
t iquorum fententi íE de hoc , voluraus loqui 
de tribus virtutibus quas fupra enumeraui-
mus , feilicet de imaginadua , 6c asftimatiua, 
& phantaftica. 
Dicimus igitur imaginatiuara eíTe i n qua 
imagines fenfibilium rebus fenfibilibus ab-
íenribus referuantur. Hsec autem imaginadua 
plus abftrahit, quam fenfus -.quoniamfen-
fus non accipit fomam nifi re pra:fente ; ifta 
autem referuateam etiam re abfente : pro-
prer quod eriam fecundum Auicen. & Alga-
zelem , alia potentia eft á fenfu communi. 
Bonitas autem huius organicae virtutis alia 
eft áboni ta te fenfus: quia bonitas fenfus eíl 
in recipiendo ,£k bonitas huius in retinendo 
eft, & puré repraefentando : proprer quod & 
plures videmus eíTe fubtiles in diferetio-' 
ne fenfibilium & non bené imaginantes* 
Bene autem imaginantes ad dúo difponun-
tur, quorum vnum eft in mathematicis ! quia 
tales bené diftribuuntfigurasrcüius eft ca^a, 
quód licet in órgano imaginadonis omnia d i -
ftribuantur, tamen fenfibilia diftribuuntur íti 
ipfo prout funt vnita fuis fubiedis : & ideo 
non eft imáginabilis fonus prout cf taótusfo-
nantis, & color prout eft qualitas colorad, & 
fie de aliis: & ideó quod principaliter i n e o 
dif t r ibui tur , eft quantitas & figura: próptec 
quod habentes huiulmodi organum purum 
bené compofitum, oprime eííiciuntur íma-
ginatiui : & quando cum hoc fubtilis fúnc 
intcl leóiuscum bonitate imagiñationis,profi-
c iuntmulrum in mathematicis difciplinis. Sí 
autem huiuímodi homines abftrahantur á 
motibus fenluum , 8¿: funt femper foUtanj,&: 
abftrahantur ácuracarnis &: deliciis corpor ís , 
efficiuncur prophetse. Motus enim mulcus 
fenfibilium fuo tumultu impedit manifeftati 
i n eis e l íedtus Cíéíeftium. Similicer autem 
cura catnis & delicia: & folicitudihes & 
aólus multi mundani oceupant animarój ífa 
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ftium : quia anima proprer vnionem (uarum 
porentiarum in lúa lubieóta , talem hal ec 
colligationem vir ium luarum , quod quan-
do intendirur optracio eius Iecundum vnani-
q;iamque porenciam , cune ahftrahirur ab 
inrencione circa alias. Cuius fignum eft, 
quod intente cogirans aliquid non aduertit 
ca quae habet prae oculis : & fimilirei fir, 
quod anima occupata circa exteriora non 
aduertit motus & impiéffiones csleftium qiiíE 
íiunt in íuo corporc ahftraéla. Ab his autem 
fentit calia & parat eis imagines : quia con-
caturalc eft fibi lub imaginibus corporalibus 
cogno'ccre quicquid ipla cognofeic: & in 
talibus impreífionibus caeleftium radicantur 
illa lomnia quae aliquid fignant de futuris. 
Qualirer .autcm imprcííiones tam motuum 
csleftium quam intelligentiarum quae funt 
motores , veniant ad animas ammalium j in 
f 'rima philofophiaoftendetur. Sed quod hic ufficit , eft quod organum imaginationis 
non oportet omninó ídem efte cuín órgano 
fenfus communis, fed Iecundum eíTe diife-
rens , licet forte in fubftantia fit idem : & 
hoc magis inferius ent manifeftum. 
C A P V T í I . 
£ t eft digrefsio declarans ea qu& 
" conueniunt ex afti-
matiotiéi 
EA autem potentia quae aeftimatiua dic i -t u r , ab imaginatione difiere in jpfa Ipe-
cie quae conprehenditur : quoniam , ficuc 
i n praelibads eft determinatum , ifta e l i c i t i n -
tentiones quae in leníu non funt feriptíc. 
Nec poteft dici ,qu6d hoc fit fenfus officium 
fecundum quod determinanimus fenlacum 
per accidehs in fuperioribus : quoniam nun-
quam contingit cognofeere, quod ifte eftfi-
iius t ) i o n i s , nifi habeatur nóti t ia filiationis 
fecundum quod eít in ifto : nec vnquam l u -
pus milcretur nato fuo , nifi habeat cog-
hitionem & huius indiuidui » & quod hoc 
indiuiduum eft natus eius : oportet ergo 
aliquam eíTe virtutem animas elicientem 
huiufmodi intentiones , & quod non po-
teft eíTe imaginado nec penitus feparata áb 
ea. Quod enim non fit imaginatio i patee: 
quoniam ad imaginem rei íolam non fe-
quitur motus , vel effcdlus , vel minas, vel 
tdftitiae, vel fuga, vel infecutio : ad aefti-
matioucm autem mox lequitur iftorum 
quoddam , vel quodlibet : feparata autem 
ab ipfa penitus elle non poteft : quoniam 
huiufmodi intentiones non accipic fecun-
dum rationes communes & vniuerfales , fed 
potius in hae imagine vel illa n ih i l conti-
nens de communi : oportet igitur , quod 
ficut intellcdlus praólicus ie habet ad fpe-
culatiuum , ita fe habet aeftimatiua ad ima-
ginationem : & ideó haec virtus non pe-
nitus apprehenfiua eft , íed & motiua eft, 
per hoc quod deterrainat ad quid mouerc 
debet animal, & quo fugere. Propter quod 
D.Alb.Mag. Ub.x.de ani?na. 
qu ídam Philolophonim hanc opinionem 
elle dicebanr , quod tamen non congruit: 
quia opinio rationalis anima: quidt-m ha-
hicus eft , aeftimatioautcm omnium eft quo-
rum eft lenlus , ficut iam oftendimus; l u -
perins enim diximns omnía qua: habci^t 
fenfum, habere motum dilatationis & cou-
ftiítftionis ad minus : & cum ifta aliquo 
modo motus moueantur ad cibum , opor-
tet imaginationem cibi cíle apud eam: fed 
imaginatio fola non tnouet , vt didhmi clh 
oportet igi tur ifta talia omnía habeve a:fti-
mationem qua moueantur. Tres ergo iftos 
inferiores fenfus 3 Icnfum conjmuntm fei-
licct & imaginationem &{ a:ftimatiuam ba-
bee omne animal, quod aliquem vclaliquos 
habet de fenfibus cxtt i ionbus :prupter quod 
íupra dixímus , quod omne habens len-
fum , habet defideríum cibi quod eft la-
mes : & omne babens dclidcnum , habee 
imaginationem ¿k aif*imacionem qure non 
fubftantia , fed fecundum elle dilícic al ima-
gínat íone i ficut iam díxitnus. ÍEft autcm 
arftímatiua magis a¿tiua quam íinaginati-
ua : quoniam clicere intentiones eft a l i -
quid agere , & magis perfcótnm eft quam 
fpecularí imagines Colas , ficut h Ipccnlum 
animatum imagines fibi imprcílas dicere-
mus fpecularí : omnes tamen vires animas 
aliquo modo aótiuae funt : e6 quod omnes 
agunc aliquod opus viese ^ ficut fupedüs d i -
x í m u s , cum de diffinitione animae Iecun-
dum fuam fubftantiam loqueremur. Licet au-
tem plus aélionis habeat arftimatiua quam 
imaginadua , tamen pioprietatem pallmae 
potentiae habet in hoc quod non agit per fe, 
íed per ín ten t ionem qnam clicit á forma ac-
quifita. Eft autem adhuc aduertendum, quod 
ifta virtus anima: in hemine ^fieue Sccíerers?, 
ali-quando eoniungieur raeioni: & tune íu-
uatur á ratione i & luadetur adimitandum 
quod a:ftimac vel fugiendum : ck ob hanc f i -
mi l i t i id incm fui in homínc ad opinionem 
Phí lo fophorum quídam , ficut Plato, eaiíi 
opinionem quandam aíTciebant, & non dif-
ferre in homine & in bruds, niíí per magis 
elfe obumbiMtam in bruds, & mii.us in ho-
minibus:fed faiíum eft quod d i c u i m q n i a 
opinio eft de communi prout eft in plur ibús: 
seftimatio autem iecundum quod hniulmod'i 
nónreced i t ab hoc índin íduolcc t indum quod 
hoc eft : & ideo in liominc adinca racione 
non íuuatur nifi pront eft circa hoc vel i l lud : 
& tune diertue proprio nomine aeftimacio. Si 
aucem eompoficio alias opimo timilis de plu-
ribús parciculacuribus fecundum vnam 111-
tencíonem in eis inueneam accepea , iam hoC 
non eft aeftimacionis , fed cognicionís expc -
rimenealis quae racionis eft : íed camen ipfa 
miniftrat fibi fenfus & aeftimatio, Quia au-
cem ifta virtus fie coniunótaeft ¡maginacionr, 
ide6 organum eius edam auc idem eft cum 
órgano imaginaeionis , auc pvcpinquum 
eft vnum alceri fubftantialicer idem chiflen,?, 
& fecundum efie difpofuionis dií&fcnsylicitc 
fupra dixímus; 
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C A P V T I U 
Et efl digrefsio declurans naturam 
fhantdfict* 
DE p h a n t a í i a p o f t hoc d e t e r m i n a n t e s d i -c i i l m s i p l a m elle p o t e n t i a m compcK 
n e n t e m i m a g i n e s c u m i n t e n t i o n i b u s , & i n -
t c n t i o n e s cum i m a g i n i b u s , & i m a g i n e s & 
i n t e n t i o n e s eum i n t e n t i o n i b u s ad d u p l i c e m 
finem q u i eft i n p a r t i e u l a r i b u s . Vnus a u t e m 
finis eft c o g n i t i o p a r t i c u l a r i u m m a i o r q u a m 
i n f c n f i b i l i a n i m a h a b e r i poteft : & i l l i u s finis 
eft f e i e n t i a de h o c q u o d í i t i d ¿k de a l io q u o d 
í i t a l i u d : & fie de omni eo de q u o f e n t e n t i a 
p r o f e r t u r per m o d u m aff iumationis v e l n e g a -
n o n i s . S e c u n d u s a u t e m finís eft o p u s q u o d 
i n t e n d i t u r ex h u i u l m o d i p a r t i e u l a r i b u s , í i c u t 
o p u s in h a b e n t i b u s r a t i o n e m eft finis art i s : 
& q u i a ta l i s c o g n i t i o i n p l u t i b u s a n i m a l i -
b u s e x p r e r s é apparet j co q u o d v i d e m u s ea 
q u í d a m e l i g c r c i ¿k a l i a q u a r d a m q u a ü r e f u -
t a r e : a d e l c ó t i o n e m a u t e m & r e f u t a d o n e m 
praeexig i tur l e n t e n t i a & d e c r e t u m : &: i d e o 
raulti d i x e m n t , q u o d p h a n t a i i a eft a l i q u i d r a -
t i o n i s : n t í n a u t e m cft i n t e n t i o noftta v e r a m 
e l le e l e d i o n e m animas fenf ib i l i s , f ed a l i -
q u i d f imile e l c ¿ t i o n i , q u o d e x p r e f s é v i d e -
t u r q n i b u í d a m i n b r u t i s , & i n v n o p lus & 
a l i o m i n u s : n o s a u t e m v i d e m u s ca p e r m o -
d u m art i s facete c a f a s ^ p r o u i d e r c c i b u m i n 
l o n g u m t e m p u s : e u i u f m o d i o p e r u m o p o r -
tc t eíTe p r i n e i p i u m a n i m ^ fenf ib i l i s p o t é t i a m 
a l i q u a m : h o c a u t e m effe non poteft , n i í i i l l a 
v i r t u s quae c o m p o n i t 5c d i u i d i t i m a g i n e s & 
i n t e n t i o n e s m o d o f u p r á d i ó l o : hsc c t i a m 
ó p e r a n o n in ó m n i b u s v i d e m u s i n q u i b u s eft 
i m a g i n a r i o & a;ftimatio , í e d i n q u i b u l d a m 
q u a : p c i f c d i o r a funt. O p o r t c t i g i t u r p h a n t a -
fiam í e c u n d u m a l i q u i d eíTe d i í f e r e n t e m ab 
i m a g i n a t i o n e & a ' f t imat iua : Ucet c n i m o m * 
n e s i f t a : po ten t ia : pafl iua: a n i m a í fint & p a -
t i a n t u r á f o r m i s i n d i u i d u i , q u a e funt p r i n c i p i a 
c o g n i n o n i s í e n í i b i l i s , q u a formae cardem e í í e 
v i d e n t u r , t a m e n m o t u s paf f ionis n o n eft i d é , 
f ed eft í e c u n d u m d i f f j r e n t e m g r a d u m a b f t r a -
d i o n i s : p r o p t e r q u o d & ipfa; p o t e n t i s n o n 
p e n i t u s l u n t c a ; d c m : í c d , í i c u E í u p e r i u s d i x i -
mns de í e n í u c o m m u n i , v i d e t u r tota f o r m a -
l i tas f enf ib i l i s v i r t u t i s eífe p h a n t a f r a : ^ hoc 
m a t e r i a l u e r d i f f erent iam h a b e t f e c u n d u m 
q u o d i n c h o a t ab ó r g a n o v n i u s m o t u s e i u s , 
v e l ab ó r g a n o a l t e r i u s : (3choc modo v i d e n -
tur o m n e s i f ts v i r e s animas f en f ib i l i s eíTe 
i n t e r i o r e s i n v n a e í f e n t i a l i t a t e c o m m u n i & 
fubftant ia , differentes a u t e m í e c u n d u m efte 
m a t e r i a l e i n d iuerf i s p a r t i b u s c e r e b r i , í n q u ó 
o r g a n i z a n t u r iftce p o c e n t i a : : q u s o m n e s f u n t 
o r g á n i c a : . Et haec eft c a u f a q u a r e A r i f t . p l c -
r i f q u e i n l o c i s v t i t u r iftis v i r t u t i b u s t a n -
q u a m c i fdera , & arqu iuoce p o n i t noraen 
v n i u s p r ó a l ter ius n o m i n e , fed' fi t a m e n 
f u b t i l i t c r d i f t i n g u a n t u T j V t h k f u n t d i f t i n f e 
fie h a b e n t d i f t i n g u i . 
O p o r t c t a u t e m n o n l á t e t e , q u o d q u a n -
do hae potentis coniun£tae funt rationi,ficut ^otAqumo^ 
funt i n hominc , accipiunt ordinem agen- p ^ " ¿ 
di & operandi 6c régimen á ratione : & quia j¡{?jtconiunélk 
ratio diuerfificátur Iecundum diuerfitatcm rationi, aijfe-
eorundem de quibus ratiocinatio fit, ideo runt * ¡"ff** 
operaciones etiam phantafias muldplicantur "bjoíuteconli-
valde ; quando autem iunt non cum ratione, Cfím r(ltímB 
tune ipfas regum ad inftin¿lum natura í o - non coniun* 
lum : & quia natura vno modo eft in haben- ^ 
tibus fpeciem vnam , ideo opera phantafias in 
ómnibus habencibus fpeciem vnam in irra-
cionabilibus func vno modo : & ideó omnis 
huundo vno modo fack nidura , 6c omnis 
fórmica vno modo prouidet c ibum, 8c fie de 
aliis í ecundum vifa phan ta í i s ad inftindtum 
natura; operantibus. Homo autem n^u fie o-
peratur propter diuerfa principia operis de 
quibus inquir i tpet ranonem.Et hoc eft quod 
dixerunt Philofophi quidam in philofophia 
naturali admodum excellentesjquód iftas v i r -
tutes in bruds porius aguntur á natura quam 
aganr.in hominc autem pocius agunt quam 
aganrur : quia in homine natura inftrumen-
tal i t t r tantum fubferuit cis , in brutis autem 
íecundum aliquid mouet eas potius quam 
mbueantur ab cis : ita etiam vis eft quae m u l -
tüm impedit intel leólum, eo quod nimis oc-
cupat animamcoi"npofitione& diuifione ima-
ginationum 6c intentionum , quarum magna t 
copia eft apud eam : 6c non cantum poteft 
componere accepta á fenfibus^ fed etiam fin-
gere hisfimil ia:& quiaintel leótus conceptio-
nes vt frequenter funt fimiles imaginationi-
büs 6c fidlionibus phantafia; , ideó quando 
mifcet concepta imaginibus 6c in tendoni-
bus, plerumque generar deceptionem & e r r o -
rem, máxime auté quando al iquid de cselefti-
bus&diu in i s in t e l l eó lu i imprimicur; Ha:c eft 
caufa, quód fomnia quae func prophcciae fu - Notaqualitef 
rurorum, plerumque applicata ad imagines, quando de di-
fiuntillufiones& damnaciones. Sed quando T"* 1!ltelle' 
applicat conceptibus intcilectus imaginatio-
nes 6c intentiones congruas, tune adhuc i n - tur ,ctntingit 
digent interpretacionibus propcer compofi- fi^ lííuí10 & 
dones imaginacionum 6c incencionum : eó deceptio., 
quod non conueniuncconcepcibusdiuinisSc 
cselcftibus imagines fenfibilium 6c incencio-
nes, niíi fecundum mecaphoram. De his au-
cem in feiencia de fomno & vigil ia dicemus. 
Muléa veró funt animalium hanc potendam 
non h a b e n d ü m : cuius caufa eft cerebri defe, 
¿tus in talibus animalibus ve ld iminut io .To-
tum enim cerebrum talium parumper diffcrt 
á medulloía natura fluida, in qua eft fenfus 8c 
tenuis imaginario : 6c ideó fpiri tusifto-
rurñ non depurantur , 6c cerebrum 
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C A P V T I V . 
E t efl digrefsio decUrans, quodomnes 
vires anirntz ¡unt organice ¿r 
agunt mediante 
corpore. 
O .Mncs autem diótac viires animje fenfi-bilis organicac í u n c , & per infttumcnra 
corporalia fuas operaciones peificiunr. Ec 
hoc quidem de fenfibus quae appiehendunt 
de foriSjOÍtcndcre non cft difficilc:quoniam 
iam háb i tum eft , quod i l l i non apprehen-
dunc niíi per rei feníibilis pisefentiam: fen-
fibilia auccm corpora fnntrcorpus antera non 
cft praslens niíi corpor i : ad virtutem enim 
incorpoream non exigicur pradentia fecun-
dum íicum & locum 3 nec operatur i n ipfa 
al iquid propinquicas localisvel rembtio , ( 1 -
cuc apparetin inuellc^u &c intelligibilibus:íic 
etgo coní lac , quod eciam vmuces íchílbiles 
func in eorpore , cui eciam res lenfibilis pra:-
fentialuer i n f i t u & loco opponicur.De v i r -
tucibus aucem incerioribus quac func imagi-
natio , aeftimacio s &c phancafia , idem conftac 
quoniam in ómnibus illis eft apprehení io 
forma; íingularis fccundura ficum parcium 
eius,& lincamenta , &C quancicatem : cuius 
. . , deícripcio & pi£lura non poceft e í í e n i í i i n -
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chramrationé ftmmenco corporeo:quod fie probacur.Ima-
adfrobanda nemur enim quadracum,a;b.c.d.& adiunga-
organum mus eidem dúo quadraca per omnia i l l i 
wn*gtnctuuA gzcmzXiz & omnino íimilia , quorum vnum 
eíjecórporeum r r i \- n • • i 
¿ q u o d ipf* ric e-f- g- n . ad iunaum.e i in ángulo a q u í 
orguntcajit. angulua dexcer quadraci prius imagi-
nad , & alcerum fie i .k . l .m.adiundum primo 
quadraco in ángu lo b . q u i fie angulus íini-
fl:er:&; ftacuamus iftacria quadraca in imagi-
hatione noftra ficut hic vides ea fore de-
pióla : qusero qualicer apprehendicür vnuir» 
horum eífe á dexcris,& alcerum a íiniftris , & 
tercium fore médium , cui dúo adinngun-
tur ? Áuc enimhoc-eft ex fubieóto in quo 
diftribuuntur , auc ex ipfis quadracis, auc ex 
comparacione quadracorum ad aliquid excra. 
M o nautempoceft d i c i , q u ó d fie ex compara-
cione quadracorum ad aliquid excra : quia 
faepé imaginamur hoc quod non compara-
tur ad aliquid excra , íicuc chimeram , & fíi-
ganccm,& crigelaphum, 5¿ alia mulca m ó ñ -
Ara quaE imaginanecs fingimüs. Si aucem 
dicacur elíe ex ipfis quadracis, auc eric hoc ex 
cífencia & figura quadracorum, auc ex a l i -
quo accidence. N o n auccm poceft elTe ex 
jpfis quadracis : quia i l la funevnius racionis 
éc sequalia per omnia be íimilia , ica quod 
ñulla inquantum calia cadic incer ca diuerí i -
tas. Si aucem dicacur eíTé ex aliquo acci-
dence quod accidic eis , auc hoc eric acci-
dens infeparabile, auc feparabilc. N o n au-
rem poceft efle ex accidence iníeparabili : 
quoniam áceidens inTeparabile caufactir ex 
eííencialibus fui fubiedi , & quorum cllen-
tialia eadem func, horum accidens infepa-
IJ.yilh.MagAtb.^, de anirnéi. 
| r a b i l e eft i d e m : e f l en t ia l i a a u t e m t r i u m q u a -
d r a c o r u m per o m n i a func e a d e m : & fie p r o -
peer a c c i d e n s i n f e p a r a b i l e n o n poceft e í f c 
d i d a q u a d r a c o r u m i m a g i n a c a d i u c r l i c a s . Si 
a u c c m d i c a c u r , q u o d h o c eft a c c i d e n s í e p a -
r a b i l c , t u n e ince l l igacur i l l u d n o n i n e i r e : Se 
c u m i l l u d í ir c a u f a d i u e r í i c a c i s i n m a g n i t u -
d i n e , t u n e i a m n o n i m a g i n a b i m u r v n u r r l 
fore d e x c r u m , & alcecum l i n i f t r u m : q u o d 
o m n i n o fa l fum eft:quia a d h u c ftac i r a a g i -
n a c i ó ficut p r i u s , q u a n d i u d i d a quadraca fie 
p o n u n t u r eirc c o n i u n ó t a , Remanet i g i t u r , 
q u o d h o c fie p r o p c e r c a , q u o d cali m o d o d i -
ftribuuntur i n ó r g a n o i m a g i n a c i o n i s , q u o d 
cft c e r e b r u r i i . I n q u o c u n q u e aucem foima 
fub di f terenci i s ficus d c p i n g i C u r , i l l u d eft 
C o r p u s : erg'o o r g a r i u m i r n a g i n a c i o n i s eft 
C o r p u s . Si a u c e m f o t c e a l i q u i s dilcac, q u ^ c l 
l i t a ficus d i u e r í i c a s per d e x c r u m & finiftrum 
& m é d i u m , e x i n t c l l e d l u eft a c c r i b u e n c c e i s 
rac ionerh dexcr i &: finirtri & m c d i j i h o c c o n -
ftac efte f a l f u m : q u i a i n t e l l e Ó l u s dexcr i & 
finiftri v n i u e r f a l i s eft, & n o n a c c r i b u i c u r h u i c 
vel i l l i , n i f i per í i c u m p a r c i e u l a r e m , q u o i l -
l u d eft d e x c r u m , & i l l u d f i n i f t r u m , & c c r -
civira eft mediunVo & cune r e d i b i t c a d e r a q u ^ -
ftio , v n d e caufecur h u i u r a o d i ficus. Ópor tec 
i g i t u r >qu6d i l l u d c a u f e t u r ex i r a a g i n a t i o n c , 
í i c u c & i n c o n t i n u o i n q u o d i f t r i b u u n t u r 
t r i a q u a d r a t a m o d o p r á d i ó t o : iquia i n 
c o n t i n u o n o n eff ic i tur v t i u m d e x t r u m , bC 
a l t e r u r h finiftrum , & t c r t í ü m m é d i u m , n i í i 
p e r h o c q u o d d i f t r i b u i c u r v n u m i n d e x t r á 
par te f p a t i j , & a l c e r u m i n finiftra,& t e r d u m 
in m e d i o . Ica e r g o cft i m a g i n a c i o n e , q u o d 
v n u m i n vna parce o r g a n i eft, & a l c e r u m irí 
alcei:a,&: c e r d u r a i h t e r n a í v i r c u s a u c e r a ima-
g i n a c i o n i s c ó n f i d é r a c i p f u m fie d i f t r i b ü c u m , 
& per h o c q u o d fie d i f t r i b u i c u r i n ó r g a n o í 
e r g o i p f a o p e r a t u r i n ó r g a n o i 6c eft o r g á -
n i c a . 
Amplius aüterri riósí i m a g i n a m u r fíguram 
& i m a g i n e r a h o u a i n i s c i u l d e r a m a i o r e m 5c 
m i n o r e r a : & h o c c a u f a r i n o n p ó t e f t ex r e , 
q u i a i l l a eft v U o m o d o : n e c c a u f a t u r á f o r m a , 
q u i a f o r m a n o n c a u f a t f u i diuerficace propcer 
m a i O n c a c e m & m i h o r a c e r a : e r g o fíe h o c ex t u b -
ie6t5 i n q u o d i f t r i b u i c u r , i n q u o o f t e n d i -
cur , p lus &: m í n u s : n o n a u c c m defcr ib icu i : 
p lus & m i n u s n i f i i n e o r p o r e í e r g o o r g a n u m 
í r a a g i n a C i u a é cft c ó r p u s , & ip fa v i r c u s o r -
g á n i c a : q u a cali i n e o r p o r e ó p e r a c u r . Idem 
a u c e m cft de ae f t imadua & phancaf ia : q u o -
niam & illae i n e e n c i o n e s ab i i n a g i n i b u s á p -
p r e h e n f i s n o n f c p a r a n c i i r : o m n e s i g i c u r d i -
€LX v ircuecs o r g á n i c a s f u n c , c o t p o r c i n d i -
gences a d fuas o p e r a c i o n e s . Ec jser ifta 
i n c e l l i g i m u s d j í f e r e n c i a r a i n c e l l c -
£ l u s ab h u i u l r a o d i v i r c u c i b u s : 
q u i a i l l c o r a n i n o i n e o í -
p o r e u s eft; 
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C A P V T V. 
De improhatime trroris antiquorum 
fui díxerunt, quod inteííigere 
¿T fenttre Jant 
idem. y 
QVoniam aut-em ficuc diximus fuperius, duabus differentiis quibus animacum 
diftercab inanimado antiqui praeGipué diííí-
niunt animam , nnociuo íccundum locum 
fciliccr, & in eo quod ipía difcernit 6c i n -
te l l ig i t & fendt , vidccur eis, quod in te l l i -
gcrc & fapere , quod tamen fimpliciíllmum 
incclligere cft , fie corporalibus inftrumcncis 
perfeótum i ficut quoddam í'enrirerdicebanc 
en im, quod incelligerc cft fecundum phan-
callam re non prasícnce operati: & fyllogiza-
banc hoe ex duabus aíEimaciuis in fecun-
da figura dicenreSjqubd fenfui interiori con-
uenic indicare & difeernere al iquid entium: 
cuius forma eft apud ipfum : & in tc l le t lu i 
conuenic idem i ergo intelligere efi: quod-
dam fendre, Ec in hoc errore fuic Empc. 
qui dixit voluncacem & appecitnm augeri 
vcl minui ad prxfcns deledabile, tam in ho-
minibus , quam in animalibus aliistvoluncas 
aurem & appctitus non funt niíi de aliquo 
apprchenlo, cuius habetur iam notitia. I d 
ergo quod augec prsfcntialicer volunratem 
6c murac eara , eíl id quod femper fapere 
altera & altera p r x í l a t : prsfens ergo prxftac 
fapere 6c intelligere í proefenda autem eft fc-
cundum formam corporalem , íicut iam anee 
oftcndiraus:crgo intelligere 6c fapere eft fe-
c u n d u m p r s í c n t i a m corporalem,ficut 6c fen-
fns. Idem autem vult ¿C i l lud d i d u m quod 
Homerus dixir ,qui dixit jqucd talis eft in te l -
leólus in terrenis hominibus, qualem in dic 
ducit fine condiKit pater deorum 6c v i ro -
r u m : pacer enim deorum cseleftium, id t i l , 
f)lanetarum eft fol : eo quod actribuit eis timen 6c motum , ficut in l ib . de ca?^ mun. 
oftendinms. Et idem eft pacer v i ro ium í 
quia homo generat hominem ex materia 6c 
fo l . I n die autem per lucem conducir íol 
calorem ab interioribus ad organa fenfuum 
exteriorajíe perficit operaciones fcníibiles:6c 
íi calis eft incelledtus , tune incelleótus eft 
vircu^ corporca}ficuc 6c íenfns. 
Vndc omnes h i opinancur, quod in te l -
ligere fie pc r fc íduum crgano corpóreo íicuc 
6c fencirc i 6c ift i funt qui dicunc , quod 
non concingic fentire nec incclligere , niíi 
fimile f imil i , íicuc declarauimus in primo 
l ib.vbi poíuimus principia racionum difptf-
cationis iftius de animas natura. Et hoc m i -
rum fuic Je anciquis : quia licec dicerenc 
caufam quare res fcncicur6c íc icur , non d i -
xerunc deceptionis caufam 6c ignorancias,6c 
hoc non fecerunc j cum camen error 6c igno-
rancia magis fie propria animalibuSjCum plu-
ribus animalibus conueniaequam fcientia.Ec 
anima plus temporis pcificic in errore quam 
i n feiencia: quia infamia 6c puericia 6c feni-
um in erroreperficiuncur, 6c á paucis q u í -
dam pars vira: pama adhibecur fcienciíT» 
Quidam aucem videntes non caufari feire 
niíi per hoc quod dixerunc fimile íímili len-
ciii 6c incelligi, 6c concedenees animam 
compoficam ex ómnibus quas func, dixerunt 
errorem 6c ignorantiam omnino n ih i l eíícs 
fed omnia quíE videncur alicui , effe vera, 
í n qua opinione fuerunc plur imi Phi lofo-
phorum incaneum , quod dixerunt concraria 
6c concradieboria fimul cfte vera j quando 
vniuncur diuerfis! 6c hoc oporcuit eos dice-
re auc concederé , quod decepcio 6c igno-
rancia caafabancuc ex ca¿lu corporali d i f l i -
niilis alicuius ad animam : 5c tunclequeba-
tur animam non ex ómnibus componi , fed 1 
ex quibufdam: 6c quando illa ex quorum 
íimilibus erar compoíica , cangebánc cam , 
tune habuit diferecionem fenlus 6c incelle-
¿tus de rebus ilhs a 6c quando teeigic cam 
aliquid cuius non erat f imil i tudo apud cam, 
cune generabacur decepeio6c ignoranciarquia 
hoc contrarium eft i l l i dióto eorum quo d i -
cunc,qiiod fimile fimili cognofcicunconcraría 
aucem caufancur á concrar i is íecundum iftos: 
6c ideo fimilicudo cangencis ad tadum cau-
fat feientiam, 6c diífimilitudo ciuldem ta-
¿his caufauit ignorantiam 6c decep t ioné .E r -
rot autem d i d i iftius inde deprehenditur 2 
quia expreíTum in ómnibus videtur , quod 
tam feiencia quam decepcio func concra-
riorum eadem 16c fie falfum dicunc, q u o d í i -
milis fie feiencia, 6c diílimilis ignorancia 6c 
decepcio. 
Quod aucem falfum dicacur eciam in hoc 
quod idem dicunc fencire 6c fapere,manife- Tci.& cora, 
ftum eft ex his quae nunc inducemus: fencirc 1J ^ 
enim eft in ómnibus aliquo modo anima-
libus, incelligere aucem in paucis de numero 
animalium. Sed nec eciam intelligere com-
munieer accepeum quod eft quicumque 
actus racionis in quo eft incclligere reólé 6c 
non red:é : r e d é enim incelligere eft fecun-
dum vircutes incclle6tuales,quíE func fapien-
cia,6c prudencia , 6c feiencia, 6c opinio verá: 
non r e d é autem intelligere fiue non veré i n -
celligere , eft fecundum habitus concrarios 
iftis habicibus:6c hoc incílligere communi-
r.er d idum non eft idem cum fencire: fenfus 
enim propriorum fenfatorum femper eft ve-
nís 6c ineft ómnibus animalibus , incelligi 
aucem , ficuc iam diximus, conuenic 6c fal-
fo ,5c nu l l i ineft animali nifi cui ineft ratio. 
C A P V T V L 
guod imagwatio velphantafia, iieque 
fenjut funt % ñeque opinio 
cum fenfu. 
S Imi l i ter autem imaginario largé accepta prour ambit imaginacioncm 6c phancafia TeT.&a 
qu^ vti tur imaginibuSjaltera cft áfenfu 6c ab 15 5. 
incelleduihíEC enim imaginado qu idé nun-
quam fie fine fenfu, hoc eft,non ficnifi in ha_ 
bence fenfum , 6c fine imaginacione non 
fitíeftimado, nce etiam o p i n i o : quia licec 
opinio 
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opiñ io líe quaedam acceptio rationis per pro-
habilia,tamen quia incerta eft, oporece quod 
immixea íic phantafiis, Simplices enim con-
cepciones intelledus non funt incertae, fed 
íemper vers. Qi iod aurem intelligencia & 
opinio non fint eaedem imaginacioni de qua 
diximus, manifeftnm eft ex his quae dicencur 
nunc:imaginari enim eft paífio quxdam qua: 
dicencuu nancñmagina r i enim eft paílio q u í -
dam quic eft in poteftare noftia quando vo-
luerimus : poí lumus enim fingete i n nobis 
i d o l u i D j í i c u c íi coram oculis quandocunque 
volueriraus , ficutfaciunc i l l i qui pofici func 
i n opere recordationis.lll i enim ex hoc quod 
r e p o í k u m eft apudanimam, ven iun t inh is 
vel id id quod fnit pra: oculis pr ius, & refe-
runc idolum ad rem in prarcenro accepram:& 
íímilicer pol íumus nos fingere idolum j non 
referendo ad rem , & cune imaginari-.fed non 
eft in nobis opinari vel inceliigere-.quia opor-
tec haberc racionem. quse faeiac crederc : & 
hanc á re & á nacura, & non alibi oporcec ac -
cipere. Similicer aucem eft de íEftimatione: 
quia in his tribus oportec al iquid fal'.um vel 
verum dicere & difeernere, íicut ex fentencia: 
& hoc non eft in nobisjfed pocius are de qua 
Tex.& coin. icmenria veri vel falíi profertur. 
r54. Araplius aucem cum opinamur vel aefti-
mamus aliquid difficilevel cerribile, ftatim 
fequitur in ef íeda compall ío cimorisvel t r i -
fticia::& hoc eft ideo quia opinio & aiftima-
t io func lecundum incenciones rerum , vel 
feienrias quaédam de rebus. Similicer aucem 
fie íl opinamur vel asftimacionem habemus 
de ahquo de quo eft confidendum, íicuc de 
conuenienri: ftatim enim fequitur in aííeótu 
gaudium vel fpes huiufmodi opinioncm 
vel arftimacionem. Quando aucem lecundum 
phancaíiam vel imaginationcm fugimus al i-
quod cerribile,vel de quoeftec confidendum, 
non fequitur aliqua compaíí io in affcdu : 
fed habemus nos ad caliaidola, íicuc ad ea 
quae non func in re neceífario , fed í icucvi -
demus in pariere res piólas quas non func in 
r e ; & ideó nemo timet leoncm piólum , vel 
lupum pióhim. Imaginatio aucem in phan-
tafia adhuc minus habec de rei veri cace quam 
in pariere a íicuc fidum minus habee de ve-
ricace rei quam depidum. Amplius aucem 
íciencia & opinio & prudencia 6c extevx 
virtuecs intelleduales, íicuc & sEftimatio in 
íení ibi l ibus , func parces acceptionis : non 
accipitur aucem quod non acceptacur pro 
vero ; imaginario autem & phantaíia fingens 
ido la jánu l lo tanquam veraacceptacurrigicur 
non eft pars acce.pcationis: ergo imaginario 
& phancaíia non func opinio vel aeftimacio. 
De rircucibus aucem incelleólualibus quas 
parces accepcionis func, & quibus confenci-
tur ve veris , diííerere alcera eíl racio: hace 
enim ad ^.echicorum peninec l ibrum,in quo 
de incelledualibus vircucibus decetminari 
habec. PeriRa igicur conftac,quod imagina-
cio & phancafiavc eft cun^ imaginibus , non 
eft opinio vel í f t i m a d o . 
Tex to com 
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JVuare imaginatio vel phantafia, wr-
que fenfus funt, ñeque of mio 
cum fenfu. 
SEd hunc alicer oportec procederé bb an-ciquorum quorundam dida. Habitum eft 
eft enim de eo quod eft intelligere,quoniatn 
alccrum eftab eo quod cftfentire. Dicebant 
aurem antiqui,quod q u í d a m pars cius quod 
eft incclligerejcft phancaíia : quaedam aucem 
opinio & feiencia : & i l l i dixerunc, q u ó d 
phacafia 5¿ imaginatio funt incelligerc quod-
dam , licec non omne inrelligcre íir imagina^ 
rio vel phancaíia. Hanc aucem difpucacio-
nem ficinchoamus: quia enim iam quaedam 
de phancaíia decerminauimus , i n quibus 
oftendimus ipfum non eífe opinionem vel 
seftimacionem , oporcec nos nunc loqui de 
altero quod i l l i dicunc, verum phancafía fie 
incelligere quoddam t & accipiemus modd 
phancafiam generalicer pro imaginacione & 
phancaíia , vocanecs coeam illam aniniíe po-
cenciam fecundum quam nobis fie phancafma 
Vel idolum re non prasfenceific enim aécipi -
cur phancaíia proprie , quando non dicecur 
fecundum mecaphoram : mecaphoricé enim 
aliquando dicicur phancaíia incelledus q u i 
eft cum phancafmace. Secundum iftos ergo 
qui dicune phancafiam fore inrelligcre quod-
dam,oporcec quod phancafia poréria fie habi-
cualis , fecundum quam concingie verum d i -
cere de re ipfa: hae aucem poeencix etfi m u l -
CÍE íinc,eamen ad prasfens fuííiciune quatuor 
quae func fenfus communiSjOpiniOjfciencia, 
& incelleótus. Ars enim & prudencia qua: 
func etiá vireuces incellcótuales, fimilicer au-
cem & fapiencia fecundum quas concingit 
verum dicerej n i h i l habene íimilicudinis cum 
phancaíia : quia fapiencia de alciííimis & p r i -
m i s & d i u i n i s eft^ quae non imagines habene: 
ars aucem eft principium faóliuum cum ra-
rione dirigence fadioncm & faduram: p ru -
dencia aurem eft principium adliuum cum 
racione,Se dir igi r i n operabilibus per nos. 
Imaginario aucem n ih i l omnino d i r ig ic , fed 
pocius impedie omnem dire¿l ionem , í ícut 
lupra oftendimus. Similicer aucem proba» 
bimus, quod non eft aliquis habicus iftarurri 
viteucum quasenumerauimus. Si enim eft 
íenfusvel aliqua pars eius quod eft incel l i -
gere,íicuc i l l i dicüc,cunc oporcec,qu6d fie ha-
bicus vel poecnciahabicualis fecundú quarti 
difeernimus fenceneiando,vcl fecundum qua 
verum vel falívim dicimus affiimando vel 
negando:& cune erie aliquis habicuum p r ^ 
nocacorum, 
Q u o d igieur non fie fenfus , manifeí lum Tex.Sc com/ 
eft ex his quas dicuncur. Senfusenim , ficuc M6-
exfupra d id is paece , dúplex eft , feilicee d i -
du$ fecundum pocentiam, ficue eft fenfus io 
habence fenfum eciam quando dormie,& fen-
fibus non veicur: & diótus fecundum adum, 
ííeut eft fenfus i n vcence fenfu: & ficue eft v i -
L 4 fu& 
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fus potentia fcnfus, & ficut eft viílo adu fen-
fus. Licet aucem imaginario nunquatn fu niíi 
i n a l i q u o q u i habet í e n f u s , ramen ipfa non 
eíTcntialicer eft fenfus: quiafi ipfaeíTet eílen-
tíalicci f e n í u s , nunquam ciretfine fenfu in 
potentia vel a£tu accepca : fed aliquo fehía 
non adu exiftenrc apparenc idola fecundum 
phantaí iam: íícut in excareato qni fomniat vel 
imaginatur colores quos aliquando ^vidic. 
Portea adducimus eriam hoc quod fenfus 
quidcm femper eft eius quod príeíentialiter 
íideft, non autem phanrafia vel imaginario: 
funcenim re non prafcnre. Adhuc autem íi 
aólu & eirentialiter idem cíTet íenfus & phan-
cafia hoe modo dióta, tune qu ibu ícumque i n -
eílct fcnfuSi inelfet &: phantafia omni modo 
di¿ta3& fecundum quamlibct fuam operatio-
nem : .& hoc modo non eft verum : quia ver-
mes qui fanr lumbrici terrae,& mufeas & c i -
mices & pedículos & buiufmodi incompleta 
animalia nibU videmus ad phantaíiam opera-
r i , eo nlodo quo fupra determinauimus ope-
ra phantafiae: ineft taroen talibus imaginatio 
aliqua & reftimatio: íuperius enim hoc eft 
probatum. Videtur tamen Aciítor. dicerc fór-
micas & apes non habere phanra í i am: quod 
omnino faifum eft : cum talia animalia art i-
ficióse operentur cafas , & prouideant in fu-
turum fibij & operentur in commune. Puto 
autem non ex vi t io CÍTQ Phi lo íophi j fed ex v i ' 
t io t raní la t ionis : quia tranflator non intel-
lexic riullum animalium qux dixit Arif to. 
pliantafiam non habere, & loco eorum tran-
i tu l i t fórmicas Se apes, & corrumpit verira-
tem mala ex t raní la t ionc .Pr^terea íenfus qu í -
dam qui funt propriorum , femper funt veri: 
phantafias autem & imaginationes vt in plu-
ribus funt fa l í s , non quidem verum dicentes 
vel faifum : quoniam habitum eft, quod non 
difeevnunt afnrmando vel negando : fed hoc 
modo faifum quo ens fiétum dicitur faifum 
cum non fít in rci veritate íicut fingitur. Am-
plius autem quando operamnr fenfibiliter 
circá rem, non d í c i m u s , quod videtur nobis 
homo, aut aliquid aliud quod non fie fecun-
dum rcm , fed potius d ic imus, quod hoc eft 
homo in re : eó quod fenfus iudicat rem prs-
fcntem:cum autem aliquid non ex opere reali 
tentimus,ed fingimus ipfumjrc non exiftenre, 
tune dicimus quod cífe videtutj & non quod 
ka fentic in re : 5c tune talis fenfibilis cogni-
tio aliquando eft vera,& aliquando falfa:quia 
quando fingit vr eft in re tune eft vera : & 
quando alirer, tune eft falfa:aliquando enim, 
íicut primus diximus, viíiones apparent dor-
micntibus : & de his non díciraus,quod funt,. 
fed quod videntur , & non funt, 
Atvero ncC ipfa imaginatio fiuc phanta-
fia non eft aliqua virtus qua: fit de earum nu-
mero quíE femper vera d icunt , ficuc intelle-
¿lus & icientia & fapientia : phantafia enim 
imaginatio funt freqúenter faltas : intelle-
¿lus autem& feientia & fapientia & virtutes 
funt femper vers, f i cu t inó . ethieorum habet 
oftendi.Relinquitur ergo videíe fi fie opinio, 
eó quod opinio eft intelligere quoddam , vr 
antiqui dixerunt : & opinio eft aliquando 
vera & aliquando falla: fed opinioni quas eft 
intelligere quoddam, inhaerec fidesconditio* 
n i s : non enim poteft eííe, quod opinans non 
habeat fidem de his de quibus habet opinio-
nem : cum enim dubitatio indeterminatus 
motusf i t rationis ad vtramque conditionis 
parrem , ambiguitas autem ambit vtramque s 
parrem rationis per radones squaliter forres, 
opinio ftat in vna parte, & credie i l l i per ra-
dones quas habet ad i l lam,^: non ad aliam: 
led tamen formidat adhuc altcram condi-
tionis partem , propter hoc quod íuíe rado-
nes quas habet ad alteram,non lunt demon-
ftratius,íed probabiles : & ex hoc pate t ,quód 
omnis opinans opinione qus eft intelle¿tus, 
habet fidem eius de quo habee opinionem : 
nu l l i autem beftiarum talis inharret fides, 
licet multa: beftiarum habeant phanta í iam: 
licet enim beftiae acquielcant fuis aeíbmatio-
nibuSítamen non habenr fidem & credulitaté: 
quia ficut feientia effedus eft demonftratio-
n i s , ita fides & credulitas eífeétns eft fy l lo-
g i fmi probabiliSi Amplius fi omnera op i - / 
nionem confequitur fides , quicumque op i -
naturihabet fidem : fie autem fidem fequi-
tur perfuafum eífe : eo quod nullus eft per-
íua fus , niíi qui babet fidem : perluafum au-
tem eífe confequitur ratio : eó quod n u l l i 
perfuadetur niíi per rationera : beftiarum 
autem quibu ídam poteft phantafia ineííc , íi-
cut fupra oftendimus, licet non ómnibus i n -
fit: fed ratio nu l l i ineft beftias: ergo phan-
taíia non eft ratio j nec opinio perconfe-
quens. 
Ex iftis autem vltcrius manifeftum eft ,quód TCT.& cóm. 
imaginatio etiam non eft opinio íiue azfti- 158. 
matio coniunóta cum fenfu , íicut qu ídam 
dixerunt j nec eft opinio qus fit pe r í en fum 
fibi coniun¿ tum , nec eft complexio & com-
pofitio opinionis & fenfus fiue.aEftímationis 
& fenfus : quia íi eííet opinio cum fenfu 
phantaha j tune non ellet phantaíia niíi eius 
cuius eft íenfus íecundum adum vel poten-
tium:& hoc oftendimus fuperius eífe faifum.-
Idem autem lequereturfi phantafia eíTet opi -
nio facta per fenium. Si autem eíTet com-
plexio fiue compofitio operationis & í en -
íus, tunc opor tc t ,quód aliquo modo haberet 
proprietates fenfus & proprietares opinionis: 
quoniam componenda íecundum aliquerri 
modum dicuntur de compoíi to , & proprie-
tates eorum aliquo modo conueniunt e i : 
n ih i l autem horum conuenit phantaíiae. Eft 
antera manifeftum non eífe phaptafiam ,fiuc 
imaginationem opinionem cum fenfu .-pro-
pter id quod dicunt , quod veré opinio non 
eft aliudab eo cuius veré eft fení us. Dico 
autem ac fi dicatur , quód phantafia eft re-
íuttans ex albi opinione: cuius albi edam 
eft vere fenfus & per fe:non enim, vt dicunr, 
phantafia eft ex albi quidem opinione : ex 
íenfu autem b o n i : quoniam tune phantafia 
eíTet opinio , & íenfus eiufdem folum per 
aceidens : apparet igi tur ex eorum diót is , 
quod phantafia eft aliquid op ina r i : quod 
etiam fentitur non fecundum aceidens, fed 
per fe 3c elíentiali ter. Tcx.& com. 
Sed contra iftos eft quod nos freqúenter 159. 
videmus fecundum fenfum res falías,de q u i -
bus 
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bus taVnén Cum Ccnfu falfo habemus veram 
accepcionem opinionisvel Icienciaciíol enim 
lecundum íenlum vilus videcur elTe vnius pe-
dís m quancicace diamecri, 8c camen credi-
mús ipíum elle maiorem habicacione cerra;to-
ca per opinionem vel per íc ienciam: íi ergo 
phantaíia efl: opinio & ienlus vel compoficio 
vcriufque, auc homo abiieic opinionem ca-
Icm 6¿rerinec lenlura , auc recinet verumque 
ícilicec Lenfum falfum & opinionem veram. 
Si aucem abiieic opinionem proprcr fenfum, 
tune abiieicur accepcio vera de re aliqua qua: 
ef t ía luacain eadem vericace :d¿ talcm acce-
pcionem concingie abiieere eum qui non eft 
lacená nec diferedens: noncingic ergo idem 
fal uacum diícredere &c credere 5c non credeie 
f i m u l : quia lalusrei facic crederc : ^rabieclio 
accepcionis facic non crederc : & hoc eft i m -
poííibile : quia ficuc diximus,non poceft dici , 
quód laceac cum n ih i l mutadonis fa¿tum íic 
in opinante vel in re de qua eft opinio ; auc 
íi recinec opinionem & non abiieic enm , & 
phancafia eft calis complexio opinionis 6c fen-
fus , cune phancaíia cric fimul vera 6c falla:! cd 
hoc ftare non poceft:quia opimo vel accepcio 
alia falla faíla eft , quando mucaca re , ttídea-
t io ipfa lacee diferedencem: hic aúcern hulla 
eft faóta mucacio o m n i n ó : non eigo poccll 
d i c i , quod phancaíia íic aliquid vnum lupra 
h u m e r a c ó r u m , vel fie ex i l l is compoiieum 
quid . 
C A P V T V I I I . 
JQuid fit phantafia fecundum verita-* 
tatem iPrsut communiter agitar 
de ¿maginatione ph-m-
tafíd. 
1 aucem volumus feire fecundum ^erica-
cem, quid eft phancaíia , prouc coramü-
niter accipieur pro imaginacione in qua d i -
í lr ibuuncur imagines , 6c p tó phancaíia qiut 
veicur ipfís fecundum fuperiüs decermirarum 
modum , feiendum cft,qu6d in ómnibus quá: 
í i c í e habene, quod aliquid eft mocum ad 
formam pr imi mouencis, íiCue fenfus fecun-
dum aclum faílus mocus ad formam feníibi-
lis , neceífario cciam mouee ad confequens 
ipfum 6c proporcionacur fibi í ecundum com-
raunionem mouenris 6c moci : oporcec igieur, 
quod fenfus fecundum aótum faólus , 6c ha*, 
bens formam lenfibilis-.mouee vireuces apprc-
heníiuas inceriores ííbi próximas ad fpeciem 
íeníibilem quam habec:videmus aucem phan-
taíiam eífe moeam íicuc ad formam : igicur 
phancaíia erie mocus qu ídam ; 6c quoniam 
phancaí ianunquam eft n i í l i n c o fubieóto ín 
quo eft 6c fenfus r &c non eft vnqnam in' a l i -
quo niíi in quo eft eciam feñíus:& eft cancum 
de his quorum eft lenfus : fie aucem mocus 
mouencis non a fenfu in pocencia f fed pocius 
ab a¿lu fentus : quoniam moiíecur fecundúm 
formam feníibi l isqux facic ipfum adu: 
Mocus autera calis quem facic knfus íe-
cundum a d u m , necefíe eft eífe íimilcm i n 
forma íenfui fecundum adlum facto : igicur 
phancaíia fecundum veritaccm eft potent iain 
qua eít motus fenfus fecundum adtum fimul. 
N o n autem hic vocamus mocum ipiam mo-
cus fuccelfionem, fed pocius cum in moca 
fine dúo , vnum quod eft ipla luccelíio fecun^ 
dum t i e r i , alcerum autem quod eft lorma fa-
¿la poft foiiiiam,vocamus luc motum formam 
faótam poft formam:quia foimaqua: eft i h 
phantafia , fie poft illam qu±eft in feníu com-
mum 6c proprio :6c quando dicimus , quod 
eft mocus á fenfu , incelligimus hoc , q u ó d 
fenfus eft ctfediuus huius mocus, 6c nó ecrini-
nus á q u o tic mocus: quia ille abiieicur in mo-
ni . Si aucem phancafia dicacur mocus á lenfvi 
fs¿lus , 6L non potencia in qua íiue in quam 
fie huiufmodi moctis , erie deíciipcio pocen^ 
c isperfuum proprium a£tum , ficuc habene 
delCribi pocencia' paífiua;, prouc lupra decer-
minacum eft. Ex quo aucem phancaíia eft ea*. 
lis mocus, conftac quód rfon eft concingcn« 
fine íenfti qui aliquando fuerir, licec íonh 
cum ipfa fenfuum eífe non fit neatftariuni:&: 
ideó phanCafia nunquí^n contingic in his 
qua: non func fenfibilia , ficuc planeas 1 fed 
i l lud quod habeccam, mulcaconcin^ic Tecun-
dum iplam faceré 6c paci :6c huiulmodicau-
fatti fuperiüs aftignanimus , vbi figillaeim de 
inecrioribus viribus animx fenfibilis egimusí 
6c Conuenic ipfam eífe aliquando veram , a l i -
quando falfam -.huiufmodiaucem caula o r i -
cur ex diuerficace fenfibilium quae (une cripl i-
cicerdidta , ficue in fuperiori l ibro decermi-
ní iu imus: 6c fenfus per fe 6c propriorum fen-
facorum femper eft verus: 6c fi haber falíum, 
hbc éft parniífimum : quia non conuenic ei 
faifnjbp ex fe , fed pocius ex fencienee , vel ex 
medij diuerficace, vel ex fenfibilis diftancia, 
íicuc fuperiüs oftendimus : & voco diüerfica-
cem icneicncis quando conringic per in f i rmi -
catcm malx difpoficionis organuai fenciens: 
diuerficacein aucem medij quando ipfum 
non in íincera 6c pura nacura medij mediar, 
fed habec aliquid fibi immixcum. Diftancia 
aucem fenfibilis impedie vires fenfibilis age-
tis in fenfum : eó quod vis ómnis ageneis 
ín aliud eft proporeionaca ad determinacám 
díftanriam. Alicer áucem non poífee errare 
fenfus propríus ciica fcnfibile própf ium i 
quoniam , íícue fupra probarum eft, íení i -
bile proprium eft pet fe aéHuatn in fenfum,' 
& per fe adiuum non imprimir in pafliunm, 
nifi cancum formam propriam : 6c cum illam 
récipie fenfus,non poceft eífe error circa iá 
quod fie recipie: 6í quoad hoc mocus á fen-
fu faítus eft verus eadem vericace qua fen-
fus eft verus,nifi aliquid aliud impediar.Eft 
aucem aliud fenfibile ve hice indiuidua de-
monftraca accidane fenfui , quod voCamus 
fenfibile per accidens : & in i l l o incidieme-
dium in lenfum : quia i l l ud eft per corapo-
fieiónem& diuifionem fenfibilis per í e , a d 
aliud quod non accipic fenfus, ?¿ aliquando 
componie veré , aliquando falsé. Vifus enim 
albi nonmencieur, quod álbum íic:inquan-
fum aucem álbum dicie eífe hoc vel i l l ud 
per affirmadónem velnegationem,fafpé men-
t i tur; 
j 5 o D.Alb.Mag.Ord.Pned.de anima 
í h u m t f n t 
áuM hahet 
t ku r .Tc rdú aurc íenfibilecíl comune fcnfibi-
I c ^ hoc eft cófequem propna séíaca propria 
enim fc»r*tp iniunc commumbus : commu-
nia enim Time in magnitudinc & figura : & 
ideó iccrum hoc componit & diuidic:& ideó 
circa illa máxima fie deceptio fecundumrcn-
fuum :6¿ ideo lenlus interior, qni eft phan-
tafiajfaólLis ab aótu sélus exteriorisjqm cft ab 
his tribus íeníibus : &: ideó duas habet cau-
las fal íuat is , quarum vna eft diítantia are: 
quia accidit re non praEfentc, & non dirigic 
formam feníibils quam habet ad rcm ficut 
facic fenfus : & ideó frequentes íunt i l l u -
fionesin ipfa phancafia ¡k in fenfihus pro-
priis. Alia autem caufa falfiracis eft, quam 
habec á fcnfibili per accidens , & á feníibili 
communi, in quorum compoficiont & d iu i -
fionc fiequens cft deceptiowndeliccc exterior 
fenfus praefencis aiiquando fu verus,camen 
alccri interiores fenfus qui lunc piafencis & 
ablcncis,erunc veique frequencer faUi,& cune 
máxime cum procul fie quod fencimus le-
cundum rem4 Si igicur ea qnx d i d a í u n c , 
íuil l iali j ^nueniunc quam phancafiac, ficuc 
iam oílcndimus , tuncabfque dubio phanca-
lia cric mocusá íenfu iecundura atlum fado, 
íicuc diximus fupra. 
Tez. & 
C A P V T I X . 
De ratione nominís phantafiA & 
vtilitate fupra, 
OVoniam auccm vifus incer omnes fenfus máxime eft íenlus,eó quodmagis habet 
fenfibilis cognicionis: propcer quod eciam 
difciplrnabilis eft máxime & máxime forma-
i is , in quo eft operado fenfibilis animíe : & 
quafi n ih i l operacionis naturas : quam eciam 
ob caufam incer fenfus primus e f t : & ideó 
lumen eciam á luce accipic: quoniam ocu-
raro aliqutt 
l i luminaria dicuntur , & vifus lumen l u -
minarium i l lorum : & hoc cft ideo , quia 
fine lumine non poteft videre : ideo phanca-
fia dererminacum vel deriuatum nomen á 
vifu habet: quia phancafia dicicur vifio vel 
apertio Laciné.Ec huius caufa eft cciamrqno-
niam fcníibliia vilus maximé permanent & 
finguncur in phancafia, & alia minus , & mi -
nime fenfibilia olfadus-.&ideórariíTimé fom-
niac quis de odoril us: & huius caula efttquia 
debilicer habemus hunc fenfum : caélum au-
tem máxime habemus:ramcn feruac qualica-
Ccs in cóipore magis quam i i cenciones qr.a-
litacum in anima:& ideó iraró lomniac aliquis 
fngns vel calorem,nifi fngcícac vel calefeac 
inecrius Corpus , fed colores & figuras fre^ - fomniat de 
quendí í imé lomniac & íonos , có quod ma- ^'t^ttattbw 
gis funt illa habenfia de proprietace inren- ^ ' ¿ " / ' ¿ í í í ' 
• r • • i o • J ^ J c -i- frequenttt de 
t ionum Ipincualium : & ideo de hicili eran- Cíli¿rihpit,fi. 
feune adphancaíiam. Quia aucem phancaf- gnyís,érf»nü, 
maca func fimilia fenfibus,fic é conuerlo adeó 
ficuc ad lenfibilia;quoniam non eft aduercens 
racio vel a-ftimadua cognieio : & ideó mulca 
per phancafiam operancur an imaüa/ icuc fu-
perius diximus : alia quidem quia intelle-
ctum non habene, ficiic bruca : alia veró ex 
hoc quod hábenc incelleótum velacum ob 
aliquam amenriam melancholiae , vel ebric-
tatis , vel segricudinis cerebri: auc propcer 
í o m n u m , qui licee per fe fie ligamencum 
fenluum , tamen eciam ligat intelledum per 
accidens , ficut quidam homines funt3& i b i 
operantur per folam phantafiam. Sic igitur 
ficut funt qu inqué fenfus exteriores, vifus 
auditus, olfadhis, guftus, & ea¿ins:ita func 
qu inqué fenfus interiores, feníus commu-
n i s , imaginado,a2ftimatiua, phancafia,&; me-
moria. Phancafia eommuniter acccpca clau-
dic in fe imaginacionem & phancafiam pro-
prié didam. De phancafia quidem igiCuí 
& caeteris incerioribus fenfibus quid & pro-
pcer qui finc,incancura a nobis d idum fie. 
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C A P V T I . 
¿lui t tAclatw eft qualitey intelUcfíM 
fofsthílis eft. 
s'^ S* E parte animae autem ra-
'M) tionalis qua ipfa anima co-
gnofcit dif t inguédo & for-
mando agibilia & faótibi-
lia , <\wx pars intclleólus 
^ adliuus arte & piudentia 
perfeólus vocatur)& de parte animas qua ani^ 
ma fapit prima & vera, 6¿ ea quas per prima 
6¿ vera accipiunt fidem, quas pars fapientia 
& intelleólu principiorum perficitur & Icien-
tia , S¿ vocatur intelle6tus contemplatiuus , 
qua:rerc intendimus in hoc fecundo traclatu 
huius tertij l i b r i de anima. Quasramus au-
tem principaliter de ifta partc,tertia fcilicet, 
vtrum feparata fit hasc pars á íenfitiuo & vé -
getatiuo fecundum magnitudinem,hoc eft, 
lubieólum organ i& locum,í icut dixit Plato, 
qu i dédit e i í o c u m & fubieótum organum , 
quod eft media pars cerebri , propter hoc 
quod eft fecundum ipfnm fedes rationis.cel-
lam fylíogifticam appellauit,vt altitudo íitus 
organi íu i altitudinem rationis fuper alias 
virtutes demonftrarer. Quseremus ig i tur , 
vtrum ifta ' pars fie ab aliis differat per fub-
ieótum corporale, quod eft magnitudo quas-
dam loco á quantitatibus organorum alio-
rum diui ía aut non differat fubieóto corpo-
iali ,fed ratione tantum , quas ratio fumitur 
i n animas partibus quas vnita; funt in fub-
iedo vno3quod eft ipfa animas fubftantia. Ec 
ad illam quaeftionem reducitur alia. Si enim 
fupponamus ,quód pars ifta quas vocatur ra-
rionalis vel intelleótualis, pertinet cum aliis 
viribns animas ad vnam animas fubftantiam: 
cune deber certificare quam habet differen-
tiam ab eis, quas eciam partes eiufdem ani-
mas í u n t & dicuntur.Et quséramiis runc for-
te quomodocontingat intelligere ip i l anim^, 
hoc eft,quasrere per quas principia qus lunt 
partes anim^ vel n o n ^ qualiter intellediua 
& fpeculaciua cum anima vniantur & cont i -
nuenrur: & hoc omnium ad íc iendum gra-
ui í í imum, 
Quasramus etiam,vtmm intelligere íit om-
nino fimile ei quod eft fentire , ita quod fie 
per potentiam paffiuám ab aliquo obicdto, 
íicut habitií eft de íentire, aut ipfum fit paílio-
nis genus aliquod ab in tc l l ig ib i l i in anima 
faítum alrerum quam fcnciié, aut íit aliquid 
huiufmodi fimile paílioni fenfus, alterum 
tamen abipfo . ín his autedererminandisqu^-
ftionibus procederé non pollUmus ordine 
codem quo enumeraras funt:quoniam ^ ficuc 
fupra diximus, operationes funt priores, Sí 
prsBui^ potenriis í ecundum nos: & ideo ab 
vltima íumemus i n i t i u m : & quia res diff i -
c i l l imas& cognitione digniíf imas,ideo voló 
primo totam Arif t . feicntiam pro noftris 
viribus explanare , & tune aliorum Peripace-
ticorura inducere opiniones, & poft hoc de 
Platonis opinionibus videre, & tune demum 
noftram poneré opinionem:quoniam in i<fta-
rum qua;ftionum determinacione oraninó ab-
horremus Doólorum Latinorum verba :e6 
quod nobis v ide tur , quod etiam in eorum 
verbis non modo quiefcat anima: propter 
quod feientiam veritatis nec. oftendunt, nec 
verbis propriis at t ingunt. Rogo autem & 
repetens iterum iterumque rogo focios no-
ftros,vt dubitationes quaí hic inducuntur,di-
iigenter animaduertant : ó¿ íi inuenerinC 
earum ío lu t ionem perfe<íl:am,Deo immortal i 
gradas agant immortales. Si autem minus 
inuencrint , hoc ad minus lucri reportabunt, 
quod feienr dubitare de rebus mirabilibus 
& alris & annotatione dignifí imis ad feien-
tiam diuinam multum proficientibus. C u m 
enim Icientia de anima, f icu tá principio d i -
ximus l ib r i de anima, fit de mirabilibuSjid 
quod hic quasrendum eft in ea admirabilius 
quidem casceris & altius,6¿; eft id quod homo 
per fe ipíum ícire defiderar. Accipiamus 
ergo Ar i f t . verba prout in tertio de anima 
iacent. • , . . . \ . 
Dicic autem Arift.quód parrem qua fuprá Tcx.&; como 
diólo modo cognoície & fapie, oporree cííe 3. 
impaííibile qúoddam : quia cílc paílibile eft 
Corpus vel virtus in corpore, & omne tale 
tranfmutabile eft aut fecundum fe>íi Corpus 
eft paílioni fubiedum:aut per akci ius tran-^ 
fmutationem , fi eft virtus in corpore íicut eft 
vifus in oculo5qui tranlmuratur & patitur 
paíl ionibus oculi5ficut iupra oftendimus,vbi 
diximuSjquód hoc non eft proprer rranfmu-
tationem virtutis v i fus , fed propter tranf-
mutationein pupillaerneutrura autem horum 
potentiae conuenit intelleótiuíe , íicut in fe-
quentibus oftendemus. Licet autem if lo mo-
do íit impaflibilis potentia intcllc6tiua,opor-
tet tá i ren eám fore fufeeptiuam fpecierum: 
quia alirer de potentia agente non eífíce-
retur aólu intel l igens: & oporre t ,quód ipfa 
fit potentia fpecies illas: talis autem poten-
tia non eft hoc aliquid demoní l ra tum & i n - , 
diuiduatum in natura : quia fi eflec , aut HÍEC 
materia' 
í^i D.Alb, Mag.Ord Prxd.deanima 
hlón $fl hic 
f m t m a nifi 





nk eim ad 
omnem for-
tfiam. 
rn&teria}aut h^c f o r m a ^ u c h o c c o m p o f i t u m , 
t u n e eíTet hoc a l i q u i d decerminatunT .mate-
Via aucem n o n eft h ^ c m a t e r i a nif i per h a n c 
f o r m a m f a c i c n c e m eam cíTe m a c e r i a m h u i u s 
& ideo h^c m a c e r i a n o n eft pocencia q u q l i b c c 
f o r m a , q u o d v n i u e r f a l i c a s p r o p o r c i o n i s e ius 
a d omnerii f o r m a m i m p c d i c u r per hoc q u o d 
eft m a c e r i a h u m s . V e r b i g r a c i a m a c e r i a e n i m 
c a r n i s n o n p o c e n c i a habec o m n e s f o r m a s , 
fed cancum p o c e n c i a maceriae p r i m a : q u s n o n 
h a b e c f o r m a m a l i q u a m : n i n i l e n i m eft p o -
cencia i d q u o d iam h a b e c : hxc a u t e m m a -
ter ia p o t e n c i a h a b e c f o r m a m i d e ó n o n 
cft p o t e n c i a f o r m a illa nec a l i q u a f o r m a r u m 
quae eft de i n c e l l e d u ÍUÍE formas habirae :&c 
i l l i u s c x e m p l u m e f t^uod m a t e r i a Sorcis nec 
p o c e n c i a eft a n i m a l , nec a n i m a c u m , nec cor 
a u c e m quie eft v i r t u s i n cotpore , c f t vi i ' tus 
o r g á n i c a animas vegecab i l i s v c l f e n f í b i l i s : 
&c i d e o l a u d a n d u s cit A n a x a . q u i v e r a m 
dedic c a u í a m h u i u s , q u o d i n c e l l e d u s p o í í i -
b i l i s fie i m m i x c u s 3 q u a n d o dixic ,qu6d i m m i x -
Cus eft Ve i m p e r e e c a n q u a m f u p e r i o r o m n i -
bus:Sc h o c e í l ve c o g n o l c a e o m n e d e f p e d u m 
ab i p í ' o t d e f p e t t u m e n i m v o c a c i d cuius f o r -
m a n o n i n f o r m a t u r : h a s e n i m f o r m a s o m n e s 
d e f p i c i t i n t e l l e d u s t a n q u a m i n d i g n a s fibi, 
q u a f i p r o h i b e n c e s i p l u m i n t e l l i g e r e . S i e n i m 
e f i e r ' a l i q u a f o r m a i n f o r m a t u s a d h o c q u o d N 
c í f e c h o c a l i q u i d , tune h o c i p f u m p r o h i b e -
i e t , ncc apparere t e i i n c o g n o f e e n d o a l i e n u m 
& c o n t r a r i u m ab ipfa f o r m a , 6: i m p e d i r e c 
o m n i s re i c o g n i t i o n e m q u i o b i i e i t u r e i : 
q u i a c o t r a r i u m & d i u e r i u m ab i l l a f o r m a re-
p u s , nec f u b í l a n t i a i q u i a omnia illa iam a d u j c ipi in eo non poíícCjeó q u o d nec contraria 
Te*. Sí coir. 
4. 
habet. Intcl ledus autem potencia íufeipie 
omnes fpeciesiergo adu nullam habct:ergo 
non eft hoc aliquid ficuc hasc maceria. Ec 
per iftam candem rationem oftendetui%quod 
non cft hoc aliquid ficut hoc compoíicum: 
nec hoc aliquid ficut hasc forma: hoc enim 
patct per í e:quia forma non eft potentia fu-
fceptiua alicuius fecundum quod eft forma: 
ergo pars ariittf* quas eft intelledus pofii-
bilis,non eft hoc aliquid per hoc quod eft i n -
telledus poííibilis. Licec autem fit fuprá 
d i d o modo impaííibilis & intranfmutabilis, 
tamen connn2;ic ei per hoc quod ef tpofi i -
bilis , quod fimiliter fe habet incellediua 
pars quae vocacur poííibilis intelledus ad 
intel l igibi l ia , ficut fe haber fenfus ad fen-
fibilia ; fenfus enim fe habet ad fenfibilia, 
íicuc medietas Sí proportio formalis harmo-
nicé media exiftens fenfibilium : prpptec 
quod omnia íufeipit quodammodo : tk fie 
oftendemus , t[uód incelledus qüi vocacur 
poífibilis , mcdiecas eft incelligibilium om-
nium , & per hoc fufeipie ea, licec alia ratio 
fie medietacisin fenfu, & aliain intcl ledu: 
habet ergo folum hoc genus potentise paf 
fiuae,quod fecundum aliquem modum reci-
pic fpecics incelligibiles, 8¿ fimplicicer non 
eft paflibilis.Haec aucem in fequencibus ap . 
parebunc cuidencius. 
C A P V T I I . 
^uditer tntellecím pofsibilió fit na*: 
tura c¡u&dam tmmlxta receptt" 
bilis omnium eorum 
qiiA funt. 
VLcerius aucem de incelledu poiTibili loquens Arift.dicic,qu6d ideo quoniam 
omniaincelligitapprchendcndo formas o m -
niú.necefle cft quod fie immixcus,hoc eft,non 
mixcus cum corpore ficuc forma corporis , 
auc ficuc forma quae cft vircus in corpore. 
Forma enim corporis dúplex eft, fimplicis 
feilicee «S¿ compofici. Simpliciumautem for-
mae qu inqué íunc , qu^ mulciplicancur fe-
cundum numerum compoficorum corporum, 
exclementis qu? func prima fimplieia.Forma 
nec dilparata pollunt elle in eodem : & i d 
quod ineíTéc e i , n ü n liabcret in pocencia : & 
ideo fi ellec aliqua forma mixca,impedirecur 
ne pocencia incelligerec omnia macerialia, 
Sie igicur eó quod eft immixtus, eft imma-
cerialis& impaílibilis , eó quod poceft i n -
celligere aliqua vel omnia , eft aliquo modo 
de genere vircuíum paifiuarum. I d enim 
quod eft recepciuum alicuius,non habec i l -
lud quod natum eft recipere in ípecic , licec 
po í ík habere formam io genere cum bis 
quae recipie conuenieneem. Diximus enim 
fuperius de órgano cadus ,quód recipie ex-
cellens íc cangibile, eum tamen habeac me-
dia in fe caneibi l iumímedium enim ab ex-
cremo differcfpecie, conuenic genere:ita 
eciam non eft inconueniens incelledum 
poííibilem habere quidem aliquam formam, 
qua efticieur vnum de encibus mundi in ge-
nere nacurae incorporeae, licec nullam ha-
beac formam eorum quíE incelliguncur ab 
ipto:eó quod illa forma qua deceiminacur i n 
ens in genere nacurx incorporeas,cum incel-
ledis' ab ipfa conuenic in genere , &: difFert 
fpecie ab cis ómnibus , ficuc nos infra 
oftendemus : ifta enim propoficio qua dici-
cur, quod tecipiens denudacum e f t á formis recipienúhm 
eorum qu£E íceipere cft nacum,neceíTaria e$ necejfari/f 
cft in ómnibus recipiencibus,fícuc probacur ProP0fití0 (*í~ 
1 . .. 1 . cens recipiens 
cam m m a c e r i a quam i n poeenens omnium ejje denuda-
ícníuum:6¿; ex ifto neceílario probacuijquód tunfa naiur* 
incelledus poííibilis eft in generc-pocencia- recépth 
rum paifiuarum & immixcus omninó , eó 
quod nulla eft formarum quae recipiuntur 
in ipfo , quas íunt aut fojmia; C o r p o r u m , 
auc formas qnx licec non fine corporum, ca-
men íunc orgánicas in corpore : & per hoc 
concludicur vlcerius, quod non eft paílibilis 
nec cranímucabilis : quia n ih i l eft paílibile 
& cranfmucabile nifi mixtura. Quia autem 
eft de genere vircucumpaíriuarum , neceíTe J ^ ' ^ eí2 
e í t , quod i p l e lie mocus ab aliquo quod eft tis in (om_ 
a d u , iicue vidcmus potencias fenfuum mo- memoquarto-
uer i : quoniam ideó quod fenfibilia func i n 
adu j ideó mouenc íenfus qui func in po-
cencia. formas autem vniuerfales prouc 
func in mulcis &c non funt diuitae ab i l -
lis , non fuñe nifi in potencia vniuerfa-
les & intellcdae ficuc colores in potencia 
func in tenebris : cales autem formas n o n 
mouere 
In omnihiii 
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mouere poíTunc in t e l l edum: & ideo coge-
raur inferius inueftigare alium incelleótum 
agentem, qui formas faciac a¿lu ícparatas & 
vniuerfaleSjVtmouere poífinc inccl lcdú pot-
fibilein,, qui faciac in formis rerum parcicula-
i:ibus,qnod lux facic in coloribus. 
Ex ó m n i b u s auté bis concludic Arif t .quod 
incel ledus poílibilis ñon cft natura aliqua 
fpccificara per fbrmam : qnia id qnod eft 
potencia omniajiion porefteíre fpecificatiim, 
licut nec prilna rtiaceria fpecificata cft per 
aliquarti formam, fed ad hoc tancum eft na-
tura eius pofita potencialiter vcficvocacus 
inccll eólus poííibilis: Ec in hxc dúo d iu id i -
t u r , quorum vnum eft qnod cft intelledlnSj 
& altcrum qnod eft poílibilis : Se peí- hoc 
quod cft in te l leótus , determinatur in ens 
quoddam incorpores naturas ".per hoc autem 
quod eft poífibilis refpedu oranium , opor-
tet quod priuecur omnium formis qux po-
tencia func in ipfo. Vt rum autem intelle-
¿luali tasfua fpecificando eum in enS natuvee 
incorporeaEjclaudat&: diminuat potentialita-
tem íuam ad intelligibicia , inquiremus po-
fterius. Hunc autem p o í í l b i l e m intelleftnm 
vocamus intcl leétum generalicer , per quem 
anima diílinólé opinatur res probabiliter & 
intelligibilicer diftihguendo vnum ab alio, 
&¿ cogicac cum racione n i h i l eft aürueo-
i n m quíE fie diuerí imodé iudicat ancequnm 
a£lu intelligat & diftinguat ea, íícuc omnes 
potencias paíliuas n ih i l eorum íunrá quibus 
mouencur anee habicum formarum fuonim 
m o t o i u m : ad hoc enim mouetur, quod denc 
eis fuas formas : & poft motum illura eá 
qusEmouentur , habenc eas in aólu : bbc ca-
men in incclleóhi poífibili alítcr eft quam 
i n aliis pocentiis paífinis , ficuc in í cquen-
tibus declarabicur. Ecce hxc cft iricencio 
Arifto.denacurapoffibilis incel lcótus, quem 
pofteriores eo Peripatecici Kanc v íqne in 
diem exponunt : & nüllus ad plenum incelle-
xic ob dubiorum diíficultatem quas func in 
did is iftis. 
C A P V T 11 í. 
E t eji digrefsio declarans dubia quá 
confequuntur ex dtffiis de tniel-
kflu pofsibilí. 
12 Xpedire aucem nóbis videcúr dubia prius _^cangere&; pofteavidere folutiones Pe-
ripatedeorum pofteriorum in folucione eo-
rum : quia tune congruentius oftendetur 
quod nobis verum eííe videtur. Dubia au-
tem qus oriuntur ex diólis i f t i s , infurgunc 
ex quatuor quas Arift . dicit de incellcdtus 
poífibilis natura,ex quibus decerminactahm, 
qualis dióta eft forc naturam eius. Éc in 
his quacuor neceírecft ve oraúis homocon-
fíderec, qu i non aduerfus véricatem vult pro-
teruire. Vnum autem de quatuor eft, quod 
intelleótus poffibiíis immixius eft, hoc eft, 
non mixtus corpori alicui. Sccundum an-
tera c f t , quod ipfe eft fepárarús, Tcr t iu tn 
aucem , qu6d eft impaf l ib i l i s , licet fie recc-
ptiuus incelligibilium.Qu.arcum aurmcjquod 
non cft hoc aliquid.Quaic auccra fie immix -
tüs , iatn didtum cft facis quaneura fpedac 
ad hanc incentionem. Separacus aucejn cft 
ab in te l l ig ibi l ibus , & in fcipfo. Ab in te l -
l ig ibi l ibus quidem ve fie furcepciuum o m -
nium eorum : quod noncíTec fi eflec al icui 
eorum vcl pluribus coniun¿lus j ficuc pa-
ree ex di¿Us: & ideo ex his duobus conclir-
dieur > quod ipfe eft potencia omnia incel-
l igibil iá canquam omnium fufeepeibilis : 
quod áucem fufeepcibile eft o m n i u m , n i h i l 
habens eorum hoc al iquidnon eft fpecifi-
cacum in naeura in aliquod cns mundi 5C 
fie ex his cribus fequieur , quod non eft 
hoc aliquid nec aliqua naeura , nifi i l la 
quas cft íimilis maecna: primap, quas voea-
tur pocentia omnia quae func , & n i h i l eo-
rum eft a£lu ancequam aótualicer i l l u d i n -
celligac; 
Accipiamus ioieur dubia qua: fequunrur ^ttonts<Ítia* 
ex primo. Si emm ele immixeus o í i m - cn comme»* 
pailibilis & incranlmutabilis , tune videcur tatorinfrann 
riunquam fieri eorum aliquid quoe Cune fe- parte digref-
cundum efte hoc modo íecernum quo i n - com' 
tranfmutabile eft aEcernum : erc;o nonfical i - T S L l i L T 
quod ineclligibile:& fíe ineellcótus ípccula- jhemijltj ^ 
ciuus in cd non eft fiidus. A m p l i u s i n q u o Theophrafii. 
oranino n ih i l ficiillüd non eft potencia quae 
precedat a£tum:eft aucem calis omnino i n -
cranfmucabilis ineelledus poílibilis : igieur 
omnino n i h i l fíe nec eft faótum aliquid in. 
ipfo:& fie incelleótus fpeculatiuus omnin6 
rioii eftfaótus. Adhuc autem agens i n t c l -
le6tüs magis eft intranfmucabilis quam pof-
fibiíis : & fie veerque incclledus, cam agens 
ícilicec quam poílibil is, func hoc modo ae-
cerni,ficut func ¡ecerna neceíTaiia 5¿ ineranf-
mutábi l ia : quandocunque autem agens eft 
neceíiarium & non fadum agensjfed í empe í 
ágens ,& paífiuum cft neceí íar ium & intranf'i 
ñ iutábi le , tunc etiam fadum ab agente i n eo 
quod paeicur,&: femper inctanfmueabilcrer-
go fpeculatiuus ineelledus qui fie ab agen-
te ineelledu , i n eo qui vocacur poífibilis, 
femper e f t&nunquam fadus:& videcur ca-
lí fadione quas fie cerminus eius, quodeft 
fieri, <5c quam pracccdac pocentia fecundum 
generationem éc tempus. Et has dubi tat io-
nes de hoc verbo eliciunc Theoprhaftus Se 
Themiftius. 
Separacus aucem potencia ab ómnibus Pe- p e ñ p a . 
ripaceciCis ineelledus poílibilis , fecundum teneosdua 
quod feparacum duó imporcaequorum vnum imfortat. 
eft , ficuc feparacum diciraus denudacum eíTe 
a fpecificantíbus &; í n d i u i d u a n d b u s , ficuc 
prima vniuerfalia dicimus fore feparata. Se-, 
cundum aucem eft, ficuc dicimus feparacuroi 
id quod eft potentia aliquid antcquam ha-
beat i l l u d . Plato aucem tercium modum fe-
paraci pofuie ,fecundum qucmfcparaca d i c i -
c imus ,qu£e func diuifa fubiedo & loco : 6¿ 
hoc modo inccliediuam animara feparabae 
á fenfit iua&raotiua fecundum locura & ve-
getatiua : fed hoc modo minus curarunt l o -
qui de feparato Peripatecici , qnod cercum 
iuk' ápud «os áhi'mam cííe fubftancialieer 
M vnara 
1^4 D. A Ib. Mag. O rd .Pra: d. de anima 
al/ Auerroe 3. 
de anima,, co. 
19. ^ t 8 . 
Nota, ntione vnam & diueríificatatn i n eíTc Cecundum v i -
quA mouit rcs> ^ac|o autem demonftraciua'qux induxic 
Arift. poneré A intc l ledam poffibilem p o í u k 
tn:eiLectum „ 1 . 1 r • • r J 
poftbtlem fe- feparamm primo modo leparacionis, irunda-
paratum pri- tur fuper dúo ncceííaria , quorum vnum eft, 
mo modo.vide qUod omnis cognicio anima: íecundum con-
iflam attone gruentjam aliquam exiílic e i ; & ideo con-
gruenciam harmonicam oporcui: eíFe íenfus 
ad fenfihile , imaginacionis ad imagina-
bilc : &: fie ergo cognitio vniueríalis cric íe -
cundum congruenciam aliquam animar: fpe-
cificatum aucem &: indiuiduacum non habec 
aliquam congruentiam ad vmuerlale , fed 
pocius oppoíicioncm in modo: cum ergo co-
gnicio vniueríalis fie Cecundum poífibilem i n -
te l lcdum , opoccec ipfumfore feparacum hoc 
modo que vniucrfalc eft feparacum. Secunda 
aucem propoficio eft , quód cercum eft v n i -
uerlale fecundum quod vniuerfale eftjnon ef-
fe inre : quia quicquid eft in re s fecundum 
eíí'c in ipfa eft : & hoc eft diuifum & partieu* 
lare , & non vniuerfale , niíi fecundum po-
tencian! : non ergo eft vniuerfale niíi prout 
eft in anima : per eíle ergo quo eft in anima, 
opoitecipfum eíTe vniuerfale :hocautcni eíTc 
habere no poceft i n c o i u n í t o fub ieó lo /ed ic-
paraco cacunr.ergo cric eius fubieótu feparacü. 
Huic aucem adhuc düasad íungemus racio-
nes : vnam quidem Auerrois, & alceram A u i -
cen. Auerrois quidem eft ifta : quoniam fi 
incclleílus poílibilis non eíTec feparacus á ma-
teria &: appendiciis materia:, tune eíTcc aut 
forma corporis, auc forma operans organicé 
incorpore : & quocunque modo diceretur, 
fequitur q u ó d id quod forec in ipío , i n d i u i -
duaretur per ipfum , fícutqnaElibct forma i n -
dinidüacur per foum fubieótum indiuiduum: 
& fie vniuerfale non eífec in i p f o , fed parci-
cularc : parciculare aucem non nifi fecundum 
pocenciam eft incelligibile : fequeretur ergo, 
quod a¿hi incelleélum ab ipfo non elTet, niíi 
fecundum potentiam intclleótum , quod eft 
impoflibile : ergo impoíí ibíle eft intelle¿tum 
poíí ihi lcm non eífe denudacum á maceria&: 
appendiciis maceriae. 
Áuicenna aucem forcius id conatur probare 
dicens, quod id quod eft vniuerfale > oporece 
quod fie alicuius & in aliquo. D i c o a u t é a l i 
cu ius ,quoniá eft i l l iusde quo praedicatur : &: 
eft i n aliquojquonia eftin incelledu.Aut i g i -
tur quod eft vniuerfale habec ab ipfa re cums 
eft vniuerfale , auc habec ab eo in quo eft. Si 
anecro habec ab eo cuius eft s hoc eft , á re: 
ergo vniuerfale prout eft ab ipfa re fumpeum, 
adhi eft vniuerfale ¡ f eda í t u eíTe al iquid non 
indiget agente ve agat vniuerfale fibi prout 
eft rei vniuerfale de qua prsdicacur , per fe-
ipfum poteft agere & moucre incelleótum 
poílibilem , & perficere ip fum: ergo ad hoc 
quod agat, non indigee intelleótu agente, 
quod contra omnes Peripatét icos eft : quia 
omnes i l l i pofuerunt intelleótum agentem 
concorditcrslicec eorum quidam negauerunt 
intel lednm poffibilem , íicüt patebit in fe-
quentibus-.non ergo vniuerfale quod vniuer-
fale fit, ab ipfa re habet de qua prxdicatur. 
Adhuc autem vniuerfale prout eft in re , non 




habet quod eíTct a£tu vniuerfale , oportec 
quód idem per fe elfct in potencia & in a¿lu: 
quod impoííibile eft: quoniam id quod eíl 
in poecucia , non ficinaótu nifi per id quod 
eft in aótu : relinquicur ergo , quod habeac 
cífe vniuerfale in a¿tu per intelleetum ih quo 
eft : 6¿ ideó oportet inccileítum elíe fepara-
tum &c vniuerfalem : quia alicer indiuiduare-
cur id quod e f t i n i p fo : feparacum igitur d i -
citíi'r, licúe diximus pr ius , ficuc pocencia ab 
adu quando n i h i l eorum eft , quas aptus eft 
incelligere : & hace feparacio fimilis eft fepa-
racioni qua dicimus tabellam rafam & b e n é 
planatam & pra'paratara eíTc feparatam ab his 
ómnibus quse p ingi in ipfa &íc r ib i po í lun t , 
&c ideó habilcm ad omnis feripturs 6¡ piólu-
tas receptionem, Iftos dúos modos lepamcio-
nis omnes Peripacecici concordicer intelle-
¿lui poííibili & animse tacionali accribuerunc, 
Scoicorum auré philofophia via hac no incel-
fíc: fed de hac minus curamus:quia non quíE-
rimus hie dicere nifi cancum Peripacecicorum 
opinionem:de áliis auccm5Deo gloriólo faué-
te , prima in phi loíophia difccprabimus. l i l i s 
ergo rationibus & caufis poílibilis vocacus i n -
celiedus, impaílibilis & immixcus & fepara-
tus vocatus eft. 
Ex his aucem fequicur quarrum quod ei 
at t t ibuitur j .quod feilicee non fie hoc al iquid 
v n u m , íicut decerminatum eft, 6¿ vnum ens 
in nacura: quod enim eft hoc a l iqu id , nullo 
modo poceft eíTc feparacum , cum ipfum i a 
fuá compoficione iam habeac maceriam per 
quam particularizatur & indiuiduatur forma 
eius , & habet formam de eft hoc aliquid , 6c 
non poteft eíTe ab illa forma feparatum. Haec 
igitur quacuoi: funt quae inte l ledui poííibili 
accribuunturi 
E.t videtur fequi ex i f to , quód intellcélus 
poílibilis eft vnus numero in ómnibus ho-
minibus qui lunt , qui fucrunt > &¿ crunc: 
feparatum enim prasdiólo modo non habet 
aliquid in f e , per quod efficiacur iftiusvel 
i l l ius , cum feparacum non indiuiduacur: de-
nudatur autem a materia & indiuiduantibus 
fie feparacum 6¿ ineelledus poílibilis fecun-
dum id quod eft : & fie ergo feparacus: cric 
ergo vnicus in ómnibus quorum dieicur elíe 
inrelledus. Adhuc aucem id quod in nacura 
fuá commune eft, non cfficicur proprium n i l i 
per al iquid proprium fibi adiundum : fed 
fimplicirer feparato n ih i l eft adiundlum de 
p ropr i i s : ergo fimpliciccr denudacum nun-
quam eííieicur proprium: eft autem intelle-
• ¿tus poílibilis fecundum id quod eft í implici-
ter denudatum qu id : nunquam ieicur effici-
tu rpropr ius : erie ergo vnus communis ó m -
nibus , & nullide fe proprius. Hoc aucem de-
liramenco videcur eí'fe fimile : quoniam quod 
eft vnum in ómnibus , vnicam habec perfe-
¿Honem : feiencia aucem perfedlio eft intel-
leótuspofíibilis : in quocunque ergo accipiat 
feientiam , in ómn ibus habebit eam: & fie 
fequitur, quód me acquirente feientiam a l i -
quam , omnis homo habebit & acquiret ean-
dem : quod experimento falfum elfe proba-
tuu , quod philofophia habita á multis non 
ob hoc alij fciuerunt eandem. 
Eft 
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bsorum. 
Eft autcm adhuc dnbiumin his di£l:is:qaia 
6 íeparacus eílb dicacur intellcdiLis poíTibilis 
íicuc potencia ab acia íicuc preparara tal n laá 
pi¿taiis:cunc non videtur habere relationcrn 
& puoporcionemad in te l l ig ib i l iani f i í ícutnia-
teria ad formas : quorum ancem vna cft rano 
&proporcio potencise paília¿e , & receptiua?, 
ipta Curie eadem: & fie igi tur videtur non elle 
diíFerentia aliqua inter primam materiam & 
inceUcdum poíl ibilem : & ha:c cft obieótio 
Theophrafti contra Ariftor. pofirioncm. 
Summ* Redeunt igi tnr omnia iíla dubia drfficjlia 
omnium da- ad 3. problemuta , quorum primum cft , qua-
li tcr hic firoul verificetur de intellcélu poífi-
b i l i ^ u o d íic impaí í ibi l is , intranlmutabilisj 
& camen fie in pocentia fuíceptiua perfedio-
nis & fufeipiac eam ab agéte mouente ip lum. 
Secundum autem eft , qualiter haec ftcntifi-
mul , quod iple he ab omni indiuiduitate 
omnino denudatus : & ramen vnuiquifque 
homo habeac fuum incellcdtum proprium. 
Ec terrium , qualiter haec fimul verificenrur, 
quod ipíe fie id quod cft , & fie vocatur poíí i-
bilis ad omnia quíe Cune, &c tamen non fie 
materia prima. His autem dubiis primo volu-
mus aptare refponfioncm Pbilolophorum 
quorumdam 3 & pofcea adiungere quod no-
bis videtur dicendum de his. Conueniunc 
autem omnes Pcripatetici in hoc quod A r i -
í lor .verum d i x i t : quia dieune, quod natura 
huno hominem pofuic quaíi regulam verita-
d s j i n quo lummam intelleófcus humani per-
feólionem demonftrauic: fed exponunt eum 
díuerfimodc prouc congruit vnietiique ia-
tent ioni . 
C A P V T I V . 
- E t eji difjefsio declaraos opinionem 
JÍexandri * & tmpro-
v / hationeMi 
Alexandrt A Lexander autem qu i ínter difcipulos 
" t ' ^ e C o i n ^ - t \ - A r i f l : o t e I i s aliquando fummus habi-
eom, $Í tus e^> difiit inrellcólum poílibilem formam 
corporis & virturem caufatam ab clementis, 
fupraquam irradiat intelligcntia agens qua: 
non eífc pars animas homin is j fed feparata. 
D i c i t enim , quod forina habita materias 
primam magnam in íimplicibus operatur d i -
uerfitatem: facitenim vnum ignem , & alte-
rum a q u a m ^ tertium acrem,&quartum ter-
ram : quando autcm non folum vnica forma 
operatur , tune facít mirabiliores diuerfita-
tes. I n compofitis nutem remanent fecun-
dum aliquem modum forms elementales, 8¿ 
infuper adiiciuntnr eis formas compofiro-
rum : Se ideo quando elementa per mixeuram 
ab excellcntiis recedunt, tune in natura m i -
rabiliora operantur primus quidemreccf-
fus facit mineralia & lapides, quorum func 
formíE naturales. Secundus autem rceeíTus 
animara perí ícic, quorum eít potentior forma 
quam mineralium : & ira per gradus maioris 
& minoris temperantia; de acqualitatis ele-
menta venicntia ad médium fecundum mix-
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furam > tándem perficiunc formam qux voct-
rur inccllcdus poflihilís , quar ppcenriaed: 
omnia intel l igibi l ia &r aólu nullumrhic autem 
intellcólus eft in corporc hovninis, vt dicir , 
íicuc r a í u r a & plauario in tabuja, Se non ficuc 
ipfa tabula:(ed pociuscorpus cft íicuc tabula,& 
intelleftus íicuc pra:paracio rabulx ad Icripcu-r 
ram: nec dicirur efle Ieparacus á corporc , í c d 
potius ab incclligibilibus , íicur priuatio quí¿ 
dicit habiliratcm ad recipiendum > feparara 
ell: ab his qux recipir, íicuc eciain ralura ¿C 
planatio leparaca lunt á feriptura, & heuc 
quxhbec priuario materix : non tamen ipfe 
a¿lus : Sí hoc dicit Anftor. lencire quando d i -
cic incellcduai poffibilem elle Icparacum: 
Habec autem adhuc raciones duas : vnam 
quidem quam iumit ex Anftocclis verbis,vbi RftftnnXi 
dicic animam fecundum fubltancihm v n i - x^min, 
ueiTalicer eífc corporis ovganici endelechium; 
Si enim hoc eft verum . c u n c v n i u o c é omnes 
anima; parces funr crtdelc.chia; corporistopor-
tet igitur incelleítum elfe corpOriá cndclc-
ebiam íicuc fornum corporalem : & íic cric 
eaulara forma ex elemcncorum mixtura. A m -
plius autem potencia materias corporalis 5£ 
phyíicíe non perficicur míi per formam qux 
tft in ipía pocencialitcr , & edneitur de ipia 
per mocüm Sí mutacionem : ftat aúcem, quod 
anima racionalis qiue cft intcllcótiua , eft per-
feétio corporis hominis quod eft materia cor-
p ó r e a : oportec igi tur , quód potencialirer fie 
in ipfo feminecorporis, ¿k educatur de ipio 
permotum & mutacionem : igi tur inrelleóhis 
qui eft pcrfeóUo hominis , cft forma cor-
poris operans in corpore ficut alias formx na-1 
turalesi • . , 
3cd iílud q n o á raágis i rrat iónabile cft i n ^ " ¿ " ^ ¿ i g ^ 
á i d i o iftoieft hoc quod ifte ponir, quod prima xandrL 
perfedio quíe eft prepararlo ad íecundam» 
hoc eft, ad in te l l ig ib i l ia lufeipienda , fit fa-
¿ta ex complexione elementorum: quiaapud 
Per ipaté t icos omnes cft ab antiquo vulga-
tum , quod intel leélus eft ingrediens ab ex-
trinleco, d i non faótus ex elementis: nec po-
tentialiter exiftens in eis : non enim aliquo 
modo probabile vel intelligihile eft , qual i -
ter virtus incorpórea que dücernicres omni -
no hicor^o'reas & immarcriales , educarur cX 
elementis. Adhuc autcm ex ifto videtur fe-
qui>qo¿>d| materia fecundum íecompoí ic ionis 
varieratc faciat omnes formas , abfque eo 
qnod neceíTarias funt alias caulas , ficut dixe-
runt hi qui caíum & fortunam mouentia eííé 
dixeruntj & negarunc caulas per fe agentes, 
quod tamen Alexand. dicerc non incendrr, 
qu i alibi ponic canias agentes. 
I d autem quod demonftraciue deftruit áU 
¿tum Alexand. eft, quod omne quod recipi-
tur in eo quod eft in corpore ficut forma cor-
poris,eft particulare Sí indiuidunm^licuc pro-
baturper omnia quas func in vircunbus ani-
mas fenfibilis: fi ergo intclledus poííibilis ef-
let humfmodi forma , receptum j t i ipfo e i -
fet particulare : & íic non ellec intellcdius ac~ 
ceptiuus vniuerfalis.Adhuc autcm ixi phyfíca 
do¿lrina parum faceret A nftoteles fi docerec 
nos praspñrationcm tantnm ad intel l igibi l ia , 
& non determinarct n tb is fubieólum illius 
íá x pf^paraeionis? 
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Solutio adra-
t'tones Al t -
xandri. 
praeparationis: non eíl ergo incentio Arif to-
rclis vocarc i n t c l l e ó l u m poíTibilem folam 
pr-Eparationem ad inte l l igibiha fuícipienda 
ícd potius id quod fubiicitur tali praepara-
t ioni j vocat incellcólum poíí ibi lcm. Et has 
raciones Auerroiscontra Alexandrum tcnen-
das'.quiaabfque dubio Alex.ctíi in multis be-
ne dixeric, tamen in materia hac peius ó m -
nibus determinauit: & íequi tur ex dicto ems 
animam cum corporc pedre , & animam al-
teran alcerato corpore,& multa alia,qu3£ ab-
iurdiífima f u n t , & claro Philolopho minus 
digna: quam ob caufam abiicienda ell pe-
nitus fcientia i f t a , & extragenushominum 
exterminanda tanquam error pe í ínnus , ex 
quo totins nobilitatis & perpetuitacis áni-
mos inrellecliua? fequitnr deflruólio. 
Raciones quas inducit /uper faifas propo-
fitioncs fundauit, Quod autem dicit Arifto. 
diccre , quod anima eft perfeólio corporis 
organici,^: quod perfe¿lio fecundumvnam 
&: eandem rationem dicitur de vegetabili 
& íenfibili ík rationali , omnino falfura e í l : 
quinimo dicit Arifto.íicut ex fupenoribus 
patet, quod intelleótus nullius corporis eft 
aólus : éc hoc non eft repetere neceHarium, 
cum de his ex fuperioribus fatis conftet. 
Similiter autem quod dicit j quod inteile-
¿lualis anima educatur defemincfa lñ í l imum 
eft o r » n i n 6 , fed potius ipfaeft ingrediens 
ab extrinfeco á datore formarum in raate-
r i a n i j ^ eft f imili tudo datoris formarum qui 
eft intelligentia primaJ&: non mixta corpo-
r i íicut commifeetur virtus vel forma cor-
poris: &C ideo hoc etiam eft falfum.Verum eft 
tamen,quod ipfa eft finis generationis: fed 
ifte finis non efficitur in materia virtute qua-
litatum primarum tralmutantinm materiam: 
fed potius intelligentia dat quando materia 
eft dilpofita per principia naturalia. Ec de 
hoc i n l ibro de animalibus , vb i de gencra-
tione tracStabitur , eric agendum. Intantum 
ig i tur diótum fit de opinione Alcxandri. 
C A P V T V. 
E t eft difgrefsio declaras op'mionem Theo-
fhrafti & Themifiij ^ dr improbatio-
7iem eiufdem. 
THeophraftus autem ScThemiftius v i r i i n feólaPcripatet icorum clariííimi,aliam 
íecut i funt viam , dicences i n anima non 
d í e nifi in te l lcdmn agentem, &: n u l l u m i n -
telle£lum poíTibilem in rationc po í l ib i l i s , 
qu i í i c pars anima: rationalis. Dicebant au-
tem hoc per vnam prascipué rationem,qu£E 
eft i t a , quod feilicee in ómnibus inquibus 
eft prima perfeóto &: fecunda, ita fe habenc 
adinuicem 5 quod ft prima eft in t ranímuta-
bilis 8c aecerna, quod fecunda eft incranfmu-
tabilis & scerna. Prima autem perfeólio 
hominis eft intelledus. Secunda eft i n t c l l i -
gere : &: ideo fi intellectus eft immixtus fc-
paratus & i"mpaffibilis& aeternusjcc in t e l l i -
gere erit í imil i tcr ' intranfmutabile & £eter_ 
num:conftac autem , quod intelleétus agens 
eft aeternus hoc modo quo dicimus aeter* 
num eífe intranfmutabile-.agcnce autem vno 
modo fe habentc erit i d in quo agic vno mo-
do fe habens, quod alíter agens eííet o t io-
f u m : & fie id quod vocatur intelledtus pof-
f ibi l is ,ef t aeterniim 8¿ adtum eft aeternum. 
Si enim probatum eft in oótauo phyficorum, 
quod motore exiftente aeterno & moto , mo-
tus neceílarió eft zternus. Similtter autem 
i f t i v i r i videntur dicerejquodadum ab agen-
te eft Ipeculatiuus in te l leótus , &: intel l igc-
re n i h i l aliud eft quam denudare formas, 
be hoc eft opus in^elledtus agentis. Sed 
hoc o m n i n ó ftare non poteft : quiafaclum 
fecundum fuum nomen of tendi t ,quód ipfum 
n ó eft íemperjiiec íEternum,nec neceí lar ium: 
ipeculatiuus autem faótus eíbigitur non po-
teft cire ¿crernus & neceirarius. I n alio au-
tem loco ift i v i r i dicunt , quod intelledus 
macerialis eft pars animac,fed non perficitur-
nif i ab agente, &: non ab i n t e l l i g i b i l i : & 
ideo cum ram agens quam poílibilis fine i n -
t r an ímutab i l e s , faólum per compofitionem 
ex vtroque eric intranfmutabile & asternum: 
propcer quod negant etiam intellcótum pof-
libilcm elíe ve poílibilem ante aótum , licec 
conccdanc eum eífe in anima proueeftfub-
iedtum luminis agentis. Si autem quasra-
tur ab ipiis de dictis Ariftotelis)qualicer i n -
celligantur quse dicit de natura poílibilis 
intelleótus, dicunt quód intelliguntur de eo 
quod eft fubiedtum agentis luminis 
lud lumen habicum ab ipfo eft ipeculatiuus 
incelledus. C u m autem dici tur , quod po-
tentia eft orania in te l l ig ib i l ia & a í t u n u l -
lum,dicunt quod hoc fie e íbquia lumen eius 
aliquando eft fuper i n t e l l i g ib i l i a , & tune 
ipfa denudatio eft aólu intelligere , quod 
vocatur fpeculatiuus in tc l le¿ tus ,qui dici tur 
adcptus:illi enim ponunt quadruplicem i n -
telleófcum in anima,agentem feilieet qui de-
nudat formas, & poíTibilem q u i recipit l u -
men agentis,8c tertium compoí i rum ex vtro-
que ficut diaphanum lucidum,quera vocanc 
fpeculatiuum :&qua r tum qui fit fplendorc 
luminis hab i t i íuper incelligibilia,quem vo-
cant adeptunr.ík hsc opinio multum ratio-
nabilior eft quam Alex. & aliorum Peripate-
ticorum quorundam. 
Si autem quasratur ab eifdem de hoc quod 
dieic Arif t . intel ledum fie fe habere ad 
intell igibilejficut fenfusad séíibile fe habet: 
6¿ica cum fenfus íicfufceptiuus fpecierúsé-
íibiliüjerit & intelledtus fufccptiuus fpecierñ 
in t e l l i g ib i l ium: & fie intelligere nonef t fo-
lum denudare, fed etiam intell igibil ia reei« 
pere. Amplius per fe agens fine pof l ib i l i 
poteft denudare. Si ergo hoc fuíiicitad i n -
telligere, non oporeet poneré al iquemintel-
lectum poílibilem vel fpeculatiuum, fed tan-
cum agentem & fpeculatiuum adepturn. Sed 
ad hoc i l l i relpondenc agentem abfolutum 
nullum elíe in animarquoniam intelligentia 
abfolute agens non poteft effe pars animíE, 
fed lumen agentis in poílibili agentem vo-
Cari vel vocant: quando d i f t ingu i tu r in -
telleótus i n agentem 5¿ poílibilem fpecu-
latiuum,eft taíis diuifio ficut fubftancia d i u i -
ditur 
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ditur in ttiatcriam & formara & compoficuni: 
non tic hoc ideo, quod forma d iu i lum elfs 
^ habcac á compofico , vel á materia , ied vt 
oftendacur componentia elle diuedarum na-
turarum, & á compoíico ditícrrc per modum 
íimplicitatis eorum. Haec autem opinio po-
n i t animam rationalem lecundum nullam 
fui parccm eííc fubieótum inte l l ig ibi l ium, &C 
non eíle fpecies intcll igibiles in a n i m a i n i l i 
f i cu t i n agente eas : hcut colores a¿Ui exi-
ftentes iun t in luce j qua; el l hypoílafis; eo-
rum. Et cílet fimile, quod íi á v i iu procede-
ret lumen dans elíe fórmale coloribus3& hoc 
elfct videre : fie volunc diccre, quod lumen 
agentis in poílibili intelieólu & incclleóluali-
tacis formam dans intel l igibí l ibus, lie in te l l i -
gere & hoc fit eíle intell igibilia in anima. 
Impugn/tth Et fi vellemus recedere á di¿lis An í lo .non 
opmtonls eíTetiíli via abiiciendamunc autem quia ex-
^Themffiij Prcis^ dicit Ari í io . quod íicut íení i t iuum fe 
habet ad ieníiloilí;,íic intclleóliuum íe habee 
ad incejiligibile , íicut diximus, non vidctur 
hxc opimo cum verbis A r i l l o , condonare. 
Docuit autem Theophraitum prsc ipué hoc, 
quod íi eí l t t poílibilis in anima inccllcdus 
íeparatus s & non hoc aliquid d ü t i n t l u m , 
quod ille á materia prima non differrec: 
quoniam vtrumque pütentia eíl omnia ik m -
h i l a¿tu:&: ideó materia prima deberet cog-
nofeere íimilitcr formas l ib i aduenicntes,Ii-
cut intelledlus poílibilis : quod omnino eíl 
ablurdum; N o n igitur taliter poílibilis vo-
catus intelleólus eíl íicut in anima. Adhue 
autem caliter poílibilis intelledlus non he 
intel l igibi l ia íme tranlmutacione & temporc: 
ergo l i le intelledttis poílibilis eíl &C tranf-
mutabilis & mixtus intelleélus in anima, 
íicut ex iüprá diólis eft manifeftum:ergo in 
anima non eft raliter poílibilis vocatus i n -
celleólus : & ideó iíla opinio dubitauit in 
q u s í l i o n e illa qua quíeritur , qualiter eon-
t ingi t poílibilem elle intelledtum &c recipe-
re intcl l igibi l ia íquando fupponitur elíe i m -
paír ibi l is& intranlmutabilis ó¿ immixtus.-
C Á P V f V I . 
E t ejl digrefsio decUrans ofinionem Auem-
face dr Abtíbacher, ¿y improba-
tionem eiujdem, 
ABubachcr autem raagnus apud Arabes & Auempace aiiam viam elegcruntrpro-
pter fuperius enim induífcas rationes & pfo-
pter qualdam quje adhue inducentur, con-
lenferunt quod in hominibus ómnibus prac-
fentibus , pi'a:teritis, & futuris , vnus & v n i -
cus numero & ipecie eft intelledlus. Et quge-
rentes qualiter ille continuaretur homini 
cuilibet, non concinuationem illam y idé iün t 
&: vnioncm caufari ex parce i ncellcdlus poíl i-
bilis vel agentis, cum ambo fint feparad S¿ 
immixt i nul l i habentes aliquid commune,-
ficut dixit veriíTimé Anax.n. Videtunt autem 
ab alia parte , quod id quod eft vnum fpecie 
¿c numero apud omnes, vnam numero &: (pe-
Cre habere perf.'6lionem : & fie deberet fequi, 
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quod vno homine accipiente feicntiam q u i -
libct homo habetet feicntiam eandem , quod 
viderune mmime fore verum,&: ideo dixerunt 
ib ánima rationali non eífe intelledlum lepa-
tatum nif i agentem : poíTibilem autem in te l -
ledtum eífe coniunólum corpori:e6 quod hoc 
n ih i l aliud eft quíun phantalia : p h a n t t l m a t á 
enim lunt potencia intélleólus, & cfliciuntur, 
vt d icunt ,a¿ tu intelledlus, quando leparantur 
ab intellcdlu agente : & quia phantalia non 
eft vna apud omnej., per phantaí iam con t i -
miantur 6c vniuntur intelledlum & intelledlus 
cum particulari quolibet hominc.Et vteorurh 
melius intelligatur opinio, dixerunt iftiiquód 
non eft aliquis poílibilis ihtclledlus in h o m i -
ne , qui lit fübiedlum in te l l ig ib i l ium í c e u n -
dum quod intel l igibi l ia lunt;quia dicunt fot-
mae ípeculat ióms dé l u i fubiedlo ihquo íitiH 
luce agentis intelledlus denüdata eft intel le-
dlus : & hoc non poteft habere fubicdlura 
in quo í i t ,quoniam vniueríal is eft,& ideo eft 
vb ique ík fcmper:íi auté haberet lubiedlú, i n -
diuiduarécur necelfarió , quonia omnis forma 
per fuu fubiedlú iiidiüidtlatur & te rmina tur í 
tk ideó dixerunt ifti ,quod vocatur id poílibilis 
íiue potentia intelledlus, quod eft potéria Ipe-
culatiuus intelledlus , & hoc eíl phantafma ih 
phantaí ia . Et fie videntur in partem conue-
mre cum Theophrafto & T h é m i í l i o , in par-
te videntur i l l is contradicere , qüon iam ih 
hoc conuen iun t ,quód dicunt intelligere ani-
mx n ih i l aliud elle quam formas denudatas i f i 
lude agentis i &c quod non eft aliqua animíé & Themijlij, 
rationalis pars quí t fit íubiedlum in te l l ig ib i - O* *n 1**° ¿rf-
l i um. Di í íen t iunt autem ab illis in eo quod 
Theophiaftus & Themiftius dicunt intelle-
dlum poíl ibi lem eífe animíe rationalis par-
tera , fed nunquara eíTe in potentia , quod 
leraper habet in fe lumen agentis vel ípfuín 
agentem , prout lumen eft , ficut diaphanufn 
ü lumina tum habet i n íe adlum lucis. I f t i a i j -
tera dúo v i d oroninó nullura hoc modo pof-
fibilcm intelledlum eíTein anima dicunt: hoc 
autem quod dicunt eífe incentioncm Ariftor. 
in ^. de anima , dicunt quoniam , ficut infe-
rías oftendemus, dici t Ariftot.quód fi formas 
denudatae cííent in rebus extra animam , rés 
elfent intell igcntés íd icunt igitur , q u ó d ipfa 
forma denudara eft intelledlus in adlu , &: 
permixtá particulari eft intelledtus in poten-
tia : Sí quia non íubi ie i tur forrad intelledlus 
agens q u i parsanimae eft , ideó éft immixtns 
be intranfrautabilis & immaterialis; ncC effi-
citur hoc aliquid per feipfum : quoniam 
non fubiieitur e i : & : hoc modo foluunc d ü -
biafupraihdudla» . . 
Sed o m n i n ó videtur mirabile devifis iftis ^ 1 " ^ % , 
qui multa fubtil i tet in té l lexerunr , quod non c l ^ d é a n i -
vidcruht Ariftot. elle íc ient iam , q u ó d p h a h - ma.com y & 
tafma mouet inrclledlumrmouens autem non "w.»o, 
éft mocum : ópor te t ig i tm ' , ' quod motum «t 
phantafmare non fit phantaí ia vel phantafma: 
conftat autem pócenr iam h u ú q u a m mo ú e re 
adlumqui educitur de ipfa i ergo phantafma 
non póteí l d ic i moi íens ipfum fpeculatiuum 
intélledliim : opor té t ig i tur omn ino , quod 
aliquis intelledlus qu i fie pars an im± ía t iona-
l'is j ficm'orus á p h á h i á í m a t e : & ifta ratioCo-
U 3 git 
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mouens. Ifte autem concedic omnem eíTe 
c i t Ariftot. poneré incelleótum poflibilcm. 
Kacio autem quae decepit Abubachem & 
Auecnpace, fuit ifta, quod mouens & motum 
debcnt habere c o m m u n i c a d o n e m í i c u t a g e n s 
6¿ padens communicat in fubiedo: fi igi tur 
phantafma cft mouenSjOpoiter quod id quod 
mouccür ,communicadonem babear cum ipfo 
i n fubiedo eodem : íic cum phantafma fie 
parriculare , oporcet quod motum ab ipfo fit 
parcicularc. Amplius mouens Ipeciem fuam 
dat ci quod mouetur ab ipfo» quando fueric 
mouens vniuoCum: in anima autem non cft 
mouens nifi vniuocé fecundum formam : i g i -
tur motum á phantafmace oportec habere 
phantaí iam formalem : formalis híec autem 
phantafiacft fcnfibitis 3 & particularis forma: 
talcm autem non habet pars animas ícparatas: 
non eft igitur aliqua pars animse feparatae, 
quas moueatur vt í u b i e d u m a phancafmate. 
His autem refponderc non grane cft : quo-
niam nos oftendemus inferius , quod com-
municantia quas eft inter ages de padcns,mo-
uens&morum phyíicc , non eft inter intel-
i ednm poflibilem 8c i d quod mouet ip lum 
ad formam intelhgibilis , de hoc quidem d i -
cit Ariftot. fed nos probabimus & modo íup-
ponarans. Licet autem phantafia ht parricula-
re &feníibile , non tamen mouet inceliedum 
feparacum poíTibilem exiftens in adu parti-
cularis fcníibilis , fed potius i n adu denuda-
tionis &c abftradionis, quam accipir á lumine 
intelledus agentis : íicut etiam colores eíTe 
materiale habenc in corporibuscoloracis,non 
ramen per hoc mouenc ipfum 9 fed eíTe fór-
male quod accipiunc á lumine corruptibi l i . 
Tocum aucem quod fugiunc & ifti & i l l i de 
quibus prius habicum cft omnes procer Alc-
xand,hoc eft,nc cogancur diccre inceliedum 
poífibilem al iquid eíTe primas maceriae , ficuc 
fupra pacuic exTheophrafti dubicatione. 
C A P V T V I I . 
Eteft digrefsio dedarans ofinionemAuer • 
YOÍS) & improbationem eiufdem,, 
POft omnes autem iftos venir Auerroes, qu i gloriatur, quod ipfe folus facisfecerit 
Omnibus dubi i s , eb quod ipfe omnia qua; 
dici t Ariftot .de intel ledu poífibili vifus eft 
faluare. Concedic enim, quod ficutfcnfus fe 
habet ad fenfibiliai & íic intelledus fe habet 
ad in te l l ig ibi l ia recipiendo ea^fed dici t ,qu6d 
non eft omnino fimile 3 licet in aliquo í i t í i -
mile 5 íicut & Ariftot . dicit non efte impaífi-
bilitatem fenfus candem cum impaflibilitare 
intelledus.Dicicenim vniueríale quod in r c l -
ligitur'jhabere dúplex f ü b i e d u m . V n u m q u i -
dem quo cft verum, & alterum quo cft vnum 
entiumrilundi.Ec vocac fubieótum quo eft 
vniim1 parciculare fecundum rem, ec> q u o d i n 
co quod res eft vcl non eft,nocida animas vera 
eft vel faifa; i cum vericas ineelledus fie ad-
asquacio í e r u m & ineelleduum:&: quoad hoc 
fubicdum eft vniuerfale in potentia vni t ier-
fale : quiaconfufum cft in pareiculari , & eft 
in aliquo fenfibilium poccntiarum. Et hoc 
modo vniueríale non cft vnum endum mun-
di quod vocamus vniuerfale: quia vniuerfale 
prouteft vnum entium m u n d i , quod voca-
mus vniuerfale, quod diuiditur contra parci-
culare,fecundum eum, & fecundum verira-
tem eft in folis nudis & puris intelledibus, 
di non in rebus extra animam. Et de hoc ta-
men alibi cempus cric inquirenduro. Sed que 
hic dicimus , cancum ad fus incencionis ma-
nifeftaeionem inducuneur. Dicieur igieur, 
quod cum vniueríale habeac dúplex fubie-
d u m , quod non babeecranfmuracionem niíi 
ex í u b i e d o quo eft vnum : quia c x i l l o e d u -
cicur poecncia ad adum, íic indi'gcc fieri & 
cempore al iquo, ex i l lo etiam inducitur 
lafficudo per frequens intelligere : ex íub ie -
d o autem quo cfticitur ens i n mundo, non 
habe-e-rranímutacionem , fed recipi tur in eo 
fine tranfmutatione aliqua ficutdeterminans 
de diftinguens á determinato de d i í t i n d o . S i -
cut enim lupra diximus, quod fenfus non eft 
materia fenfibilium , fed fpecies, quas quia 
media eft íenfibilium, diftinguitur & deter-
minatur ad ipiV.íicetiam intelledus 6¿ multo 
amplius eft Ipecics in te l l ig ib i l ium quas eft 
priuatio ad ipla , ficuc médium de non ficuc 
materia ex qua educantur de pocentia ad a-
d u m , ficut inferius oftendetur : & ideó fie 
iubiiei tur eis ficut determinatum fubiieitur 
de terminando ideo non efficitur vnüde i n -
ic l ledu poílibili & incell igibil i , ficut func 
vnum maceria 6c forma, vel ficuc fubiedum 
de accidens , fed potius ficuc perfeótio deeer-
minans eft in decerminaco de perfedo: pro-
prerquod eciam formalis ineelledus , quod 
eft forma fpeculaciua, non habet cranfmuta-
tionem exineelledu poílibili , fed ex phan-
cafmate in quo eft, ficuc diximus. Ec fie Gacis-
facicTheophrafto qusErenci,qualicer eíTepof-. 
fie, quod intelledus poílibilis fie feparaeus*&: 
irtcranfmucabilis,& fimilieer agens,& camen 
fpeculatiuus fie cranfmucabilis & temporalis 
ficut id quod exie de poecncia ad adum?Ecin 
vericace in ifta folucione bene faeisfacic& ve-* 
rum di cié Auerroes» 
Ifte aucem propeer fuperius indudas ra-
dones ficut feré omnes alij concedunt v n i -
cum poíílbilem eíTe inceliedum in ómnibus 
hominibus, de quod ad hoc fequieur,vniuer-
falia eíTe cadera apudomnes, ex quibus eft 
feieneia omnium eorum quae fciuncur : de 
quod quasricur , qualiter tune intelledus 
iftafeientia vn i vniancur &:non alij?foluie fi-
cut alij dicunt inceliedum n i h i l ineelligere 
fine phatafmate,& non eft idem apud oranes 
de iam nec feientiam elicitam eííe candé apud J* e^ anima 
omnes : de hoc fenfiíTe Ariftot. vbi d i c i t , tcí-comi0^ 
quod intelledus fepararus á corpore non re-
minüc i tn r , quod fine phantafmate n o n i n -
ee l l ig ie ,& hoc non recinet apud fe quando 
abfoluicur. Ee iecrum in hoc eft quod dicit 
Ariftoe. quod ineelledus corrumpicur alio 
quodam inecrius corrupeo: hoc enim de fpe-
culaciuo cft d idum , qui corruptionem ñ o n 
habéc ex políibili in quo eft j ficuc diximus, 
fed pocius ex phíEncaímace quod opotcec cíle 
vnicura 
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vnicum intelleftum poífibilem, ficnt a l i j , & 
hunc fore immorcalem : & ideofpeciem ho-
mmis eíle vnicam & inconupcibilem dicir , 
quae non coirumpitui ex difFercntia quae con-
fticuic fpeciem , ied pocius íi corrumpicur, 
hoc habec ex genere:quia hanc fpeciem cum 
fuá perfeótione qu^ eft feiencia phiiofophiq, 
fempec dieic mancre vnicam aliquibus ho-
minibus,quando dicic, dieunc aftronomi & 
Arift . loca mundi vicüficudinalicer efiiciun-
cur habitabilia,Sc inhabicabilia , & nonde-
ftruicur habicacio quarcarum mundi cico vel 
fubicoiLed cum non eft habicaca vnaquarca, 
tune habitacur alia : & philofophia quando 
non eft in vna quarca,cunc eft ina l ia :& hoc 
tocum dicic ve iciacur, quoniam inceíle¿lus 
Ipeculaciuus ex poífibili incelle¿lu non ha-
bec tranfmucacionem. Adhuc aucem cum de-
tur non eíle vnus in ómnibus cum ex d i -
£tis necellario probacum lie cífe incorrupci-
b i l em, cune mañeree poft morcem , & tune 
iceundum nacuramforcé ociofus,cum liemo-
ti.uus corporis & non moucree cune ad cor-
pus,nií i d iceremus,quód ipfe cí'aníirec de vno 
corpore in aliud Corpus,ficue dixic Placo.Sed 
hoc eft abfurdum ; quia cune non mulcipli-
carenrur homines in diuerfo numero , í e d 
Oporceret , quód tantum cot eftent homines 
quot in te l leó tus , fequeretur fie quod nun-
¿]uam nafceretur aliquis homo , niíi aliquo 
hora inó mortuo,quod eft ad fenfum fallum 
ík abfurdum : propcer quod Auerroes dicic 
qualiter indehgiQncer vnus exiftens femper 
mouct aliquod corp-us, 8¿ nunquam eft fine 
corpore S¿ fine feientiai 
Hatiems Probar autem diótum fnum perduoquee 
AMef. viderttur fibi eíTc ncceiraria'.quorum vnum 
eft'.quiaomne quod numeratur,diuidicur ex 
vno aliquo , cum diuifio fie numeri caula: 
non aucem diuidieur fecundum nacuram nif i 
maceria ebrporalis : quod igicur eft o m n i n ó 
fine maceria,índiuifibiie e f t& vnicunv.poíli-
b'ilis aucem intelleótus fine materia eft om-
ninó: ig i tur vnicus 6¿ indiuiíibilis in ó m n i -
bus. Inducit ctiam Ari f to .hoc fenrientem 
;n l ibro de car.&mun.vbi probat vnicum elTe 
mundum : quoniam fi cftent plures mundi, 
Oporceret quód plures cíTent cx\i p r i m i , 8c 
h i mouerentur £ diuerfis motoribus : de fie 
motores p r imi eíTent diuerfi,&; numeracio-
'he aucem numeracum habet maceriam:erunc 
igicur matetialiter motores pr imi . Ex quo 
vulc h a b e r e , q u ó d fecundum Arifto. nume-
racum numeratur per fuara materiam d iu i -
íam,&: differencia número funt diífcrentia 
per materiam : non autem differentia mate-
rialis inuéni tur j qua- numerctur intelleótus 
poílibilis : trianet igicur vnicus in ómnibus 
hominibus. Al iud autem deducens ad i m -
poílibile:quia fidetur, quód intcllcdus po í -
libilis eft vnum a l iqu id , tune receptum in 
ipfo eft íicut indiuiduatiim receptum,&: fie 
non crit vniuerfale in ipfo:Omnes enim con-
Gorditei'cOriucniunt iri hoc , quódvn i i í e r -
iale eft vniuerfale ab vniuerfitate incelleátus 
in o^io e f t ^ quod non vnicur húic Si i l l i , n i f i 
per phancafma moúens in vno aliterq.uam in 
aüoí 
Sed hoc videcur o m n i n ó m i h i deliramen- Kot t radones 
co fimile,& inducamad hoc quacuof racio- eoa*r* ui.lUT~ 
nes rorcilliraas^uarumvnaeftjquod nos le í - tt.mi 
mus, quod omne compolitum efificicur hoc 
aliquid per vnam formam fubftantialcm ; 
quae eft tua perfe¿tio ptima,ficut plcrifque 
in locis dicit Arift . conftac aucen^quod q u i -
libecindiuiduus homo eft hoc aliquid:ergo 
fuá forma eft vnica,quíE eft perficiens ipfum 
ficuc prima perfeílio'.haec aucem eft anima 
rationalis,quam i l l i vocant intelledlum pof-
fibilem : ergo ipfe eft vnus in vno , alius i n 
alio. Secunda cft:quoniam Arift .dici t prima 
i n philofophia contra Placonem loquens; 
quód principia rerum parcicularium funt 
parcicularia , potiisimum aucem prineipio-
rum eft forma : ergo ipfa eft pareiculans i n 
in hoc parciculair.ik fie cum anima raciona-
lis quas pociísimum eft incelle¿lus p o í s i b i -
lis , fie prineipium hu iu ímodi parcicularis¿ 
ipfa cric parcicularis. Tercia aucem eft ,quód 
nullus motor vnus fpecie & numero i n eo-
dem temppre vticur duobus mocis ab ipfo: 
quoniam nos v i d e m u s , q u ó d nullus moco-
rÜm ejeleftium habec dúo corpora quaemo* 
i lea t ,cum Iecundum numerum mobiliurri 
Aiift.probat elTe numetum raotorum : & í i -
milicer in arcibus v idemus ,quód nullus nau-
ta duabüs nauibus íimul vti tur i n vna naui-
gaciOne : nec textor duobus inftrumencis i n 
vnO opere , & fie eft i n aliis: fi ergo detur 
vnus numero efife poílibilis intelledtus, cuni 
coníiec eum eíTc indiuiduato corporiaccri-
bucum,vcecur ille mulcismócis ab 'ipfo cor-
pocibus: q u ó d o m n i n ó eft concra racionera, 
de concradecerminaca in phi lo íophia . Quar-' 
ra eft i fi eíTcc vnus numero incelleólus q u i 
eft fubftantialis forma hominis, contingerec 
quod plures homines vnarri i r i numero ha--
berent formam de non vnam animalitatem: 
quoniam homo eft animal exfcníi t iuá,& hoc 
indiuiduatur : de homo eft ex intclledtu, qu i 
non indiuiduatur:& fie contingeret , quod 
natura generis ind iü idüare tur ,& differentia 
mañeree vniueríalis non indiuiduata:& cum 
ípecies fecundum eíTe componatur ex vtra-
que nacura, coneingerec quod idemi i nd iu i -
duacum ficuc ípecies , elíec compoficum ex 
indiuiduacio fecundum e íre ,& c x n o n i n d i -
üicluaciO,&: ex Gorrupcibili i qus omniá func 
abfurdiflimá. Inconueniens aucem quod 
i l l i conaheur euadere , minus euaduntj'cili-' 
licec qualiter vno intellcdtu exilíente in ó m -
nibus, non omnes accipiunc ícient iam vno 
folo feientiam accipiente: quoniam lícec 
phancafma moucat intelledlum pollibiíeraj, 
tamen intclleólus poílibil is folus habet f e i -
entiam fpeculatiuam, de habec eam prout eíl 
communis omniüm:&: non poteft dici2 q u ó d 
fecundum parcem habeac, de fecundum par-
tem non habeat: quoniam indiuif ibi l is l 'ub-
ftancia eft inceUe6lus:ergo neceílarió v ide-
tur fequi ,quód omnes habeant eam quorum 
eft intelleclus: de fie redit fuper eos incon-
ueniens propcer quód eüadendum confínxe-
runt feré omnia quae dixsruht-,' 
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C A P V T V I H . 
E t eft digrefsio declarans optniúnem eo-
rum qui dixernnt nullam fartem 
nmm£ ejfe int€lleclt{aUm> 
¿T errorem (o-
rundem. 
Q: Vaeruncíiiuem nonulli Anaxa.requenff s quos in a l iqaó videtur fcqui Algazel, & 
i n a í tquibus diólis fuis Auic. quí prcpter d i -
¿tas dubitaciones dixetuhc nullam partem 
animsc clTe intslleftum. Dixernnt antem, 
quod omnis natura intelleóbiua eft feparata, 
Sí. nu l l i habet aliquid commune,& ideo non 
cft intelleókialis naturas homo , fed intelle-
¿tiuas, fed intelligcntia: tantum : & has po-
nunt in decem oidinibus euilibet ca lo , quos 
noucm eíle d icun t , attribuentes vnum ord i -
nem:dccimum autcm tot i ipliaeras aél iuorum 
& pafliuorum, oure mouet omnia i l la ad for-
inas3& ómnibus generabilibus & cor iupr ib i -
libus formisat tnbuitur , fecundum modum 
quo polTunt illas recipere Dicunt autem 
i f t i per Iplcndorem intelligentiarum dari for-
mas-.&ideo quia anima hominis noblior eft 
aliis , ideo plus fplcndoris intclligentiíe 
rcfulcat in ea qüarn in ajiis, ficut plus Iplen-
doris lucis refultat in claro calore quam in 
obfeuro , & hunc fplendorem intcl ledum 
cífe in nobis dicunt , & quod intellcótus 
i n nobis fie idem quod fplcndor alicuiüs 
intelligcntia: feparata?in nobis. 
Bailones Hoc autem confirmant per duas rationes, 
ffinUmUi quarum vna eft: quoniam ca quorum opera-
rio fubftantialis eft eadem,funr eadem in na-
tura: operario autem inrclligentiaí iñ nobis 
& operario intelligentiarum fepararum eft 
vna & eadem, qua eft daré formas fpccula-
rionis diuidere cas : e ígo quod eft in ho-
minc de natura intellcótuali, eft al iquid i n -
rciligentias feparata'. Alia autcm cft ca qux 
iam íxp ius induóta eft:quoniam intell igen-
t i x non funt nifi vr mou^ant fubieóla fibi,& 
non vt moueantur ab ipfis: & ideodicuntj 
quod intelleóbus moueri non poteft á phnn-
tafmate:fcd ipfemet habet formas & dar cas 
íicut intcl l igent is feparata'. Sic igi tur ab-
foluunt omnia qux funt indudla. 
Irtr^ ugnatm Faci^ autem iftiíd refclliturrquoniam fe-
cundum hoc homo di f l ín i r inon poteft i n -
rclleóluali 5¿ rationali,cum n ih i l fit de efien-
sia íua : fecundum hoc etiam vane & falso 
vocauit Arift.paftcm á n i m x qua eogn ofeir & 
fapir.Sccundum hoc etiam animatum ab ani-
mato non differrec tribus , vegetatiuo 
l'icet, renfitiuo,6¿: rationali.Et fecundum hoc 
i n rationAli non cífet lenfitiuum ficut t r igo-
Jium in te t rágono. Q¿as omnia funt ab-
íurda . Secundum hoc iterum non e í lecvn-
quam aliquis fecundum inte l ledumpoten-
tia fcicn^jlcd femper adu fciens:& hoc mi l lo 
modo eft vcrum3nec (ecundum Scoicos,ncc 
ieenndum Peripatéticos. Stoici aurem q u o r ú 
parcr ¡k princeps fuk Mato-eo quod vidsrunc 
fecundum fuperius indultas raciones poí l i -
bilem iurel lcdum eífe fepararum &c impaf-
fibilem j dixerune ipfura non polle perfici 
aliquo corrupcibili, & ideo dixernnt vniuer-
falia eífe incorruptibilia 6f femper eííe apud 
eum. Pcripatetici autem hominem in po-
tcntia Icientem elfe dixernnt duplici ter , po-
tencia fcilicetremota,& potcntia propinqua. 
Potcntia remota propter priuationem prx -
pararionis ad feiendum,quando feilicet non 
habet habicum aliquo modo. Potentiapro-
pnnqna,quando habet habitum.Sed qu ia in -
telleólus eft in potcntia in phantafmate, íi-
eoe diximusidixerunt potencia feienrem qui 
non habet phantafma aélualiter in luce 
agentis intelleólus mouens :fententia enim 
eoium cft intclleétum nunquam eíle in a¿tu, 
nec ante íeient iam,nec poft,nifi íit phantaf-
ma mouens. Et in hoc íceundo non con-
fentit Auic. nec Algazehquia d icunt , quod 
ficutvia non cft amplius neceífariajquando 
eft peruentum ad domum in qua manen-
d u m e f t : & ficut fcalx non func necelfarix 
ei qui iamexaltatus eft in íolio:ica phantaf-
ma non eft ncceíTarium ci qu i iam habec 
habitum fcientix;&; ideo fxpé intelligimus 
n ih i l omnino de parriculari curantes vel re-
minifeentes ifta.Et quia inconuenicntia vn-
dique videntur lequi^videtur m i h i fore per-
arduum veritatem attingerc , & dífficul-
tatem in his efle , explanat nobis tam cla¿ 
rií l imorura virorum tanta diuerfitatis dif-
fentio. 
C A P V T I X . 
E t eft difgrefsio declarans opinio-
nem Auicebron & error em, 
eiufdem. 
A B ómnibus fuperius indudlis diíTcntit Auicebron i n l ibro quem fontemvitae 
appellauit : quxftionem enim Theophrafti 
non valcns dilfoluere , cum intelleílus poí l i -
bilis fit quo eft omnia fieri, & materia prima 
íimiliter qux eft omnia fieri, eonfentit quod 
materia prima & intelledhis poífibilis fine 
eiufdem naturx. Dic i t enim ,quod & verum 
eft , quod materia eft potcntia habensformas 
omnes & rerum corporcarum & incorporea-
rum , & per quamlibet formam fufeepeam 
clauditur communitas potcntix eius & coar-
¿latur. Eft autem prima forma quam fufeipir, 
inrelligentix forma ^qux dicitur intellcélua-
litas : & ideó potencia incelleótus poíTibilií 
non eft in potcntia ad intelleóluali tatem, fed 
rcmanet in potcntia ad omnia alia.Poftea au-
tem enm fufeipit corporeitatem , amplius 
coarótat potencia eius , tamen illa eft in po-
tcntia ad omnes corporales formas fecundum 
fpecies corporum differentes , & cum fufeipit 
corporeitatem cum contrariecate, iam non 
eft in potcntia nifi ad phyficorum corporum 
foi1mas:& fie reftringitur potentia eius pet 
formarum fufeeptiones vfquc ad indivi-
duara materiam qux eft in hoc vel ih i l l o , 
cuius 
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cuius potencia non cíl communis". Sic ig i tur 
incendie dicece Auicebroniqaod pocencia i n -
celkdus poflibilis cominnnis cft íicuc & ma-
ceriae , & ideó feparaca eft á decerminacione 
focmarum qnas pocencia & non in a£tu habet. 
Ec quoniam íic vniuerfalis eft pocencia eius, 
ideó vniuerlale eft q ú o d hoc modo eft in 
ipCa. 
Quod aucem ica fu vei fehferic , inducit 
bron Pro {un . -rr A i- • ^ j 
foñtime. r^cionem pociüirae viuira : dici t emm , quod 
hibftare & in pocencia fuícepciiia elle maceriac 
prima; quidem ptopriecaces exiftunc. I n quo-
cunque igicur ifta inueninneur, oporcecquód 
in i l l o caufencur á materia. Inueniuntur au-
cem in natura poffibilis incelledus. Oporcec 
igicur naruram maceriíe hoc conferreincelle-
£tui poílibili . N o n enim poceft eíTe , quod 
idem parcicipaCum á mulcis, non caufecur ab 
vno quod eft primum in genei e i l lo ifufcipe-
re aucem formas & eíTe in pocencia ad illas & 
perfici per iptas, eft participatum á mulcis, 
quoniam ab incelledu po í l i b i l i , & á maccria 
corpórea,& á materia phyfica : oporcec igicur3 
quod hoc caufecur ab eo quod eft primum i n 
genere iftorúm : hoc aucem eft materia p r i -
ma : & íic oporcetjvcinquic Auicebrom,quod 
per nacuram materia primns incelledus pofli-
bilis fulcepciuus fie l'pecicrum incell igibil ium 
per nacuram & pocenciam macerias prímae, 
quas eftin iplo. Si aucem quíericur , qualicer 
hoc concingic, quod poílibilis incelleólus d i l -
cernic formas &c non maceria prima rdicic hoc 
c(íe propcer formam poílibilis incellcólus, 
qua: eft incelleótualicas: hoc enim natura fa-
cit ipíum eífe imaginem lucis intelligencia-
rum : & ideo forma: quas func irt ip íb , 
íunc illuftraca; & non in maceria prima vel in 
maceria corporum: & ideo eft quod dücernic 
. ca qua; in ipfo func, & non materia alia qua; 
talem non habet formam : & íi dicicur , qu6d 
pocencia intelleólus ab Ariftot . dicicur eíTe 
abloluta fimpliciter & nbn deretminata per 
aliquam formam , eó quod ipfe non eft hoc 
ál iquid determinacum in nacura , hoc dicic 
eíie di¿ tum de formis communicantibus am-
hicum & coramunicatem potencias intelleólus: 
íed intelleólualitas non eft niíi i l luf t rans& 
non coardans.HíEC ig i tur eft feientia Auice-
b r o m , ficut poceft in te l l ig i ex eius verbis. 
Haec aucem feiencia nequáquam ftare po-
ceft: non enim poceft: non enim poceft d ic i , 
quod id quod abfolucc eft forma, quod hcC 
íic aliquo modo maceria :anima aucem ratio-
nalis in fe & omnes potentia: eius funt abfo-
\mx form£e,& ó m n i b u s naturalibus formis 
nobil iores: non ig i tu r poteft d i c i , quod fie 
maceria aliquo modo : quod íicuc in 2. phyí i -
corum probacum cft,maceria& forma nunqut 
incidunc vnam in íem. Amplius forms decer-
minances raaccriá func ordinacíéjica quod p r i -
ma remanet in fecunda,& fecunda in certia.Si 
igitur* intelle£tualitas eft prima forma deter-
minans materiam , i l l i debet addi tertia quíé 
eft corporeitas, & quartaquae eft concratie-
ras , & fie vlrcrius : hoc autem videmus non 
ene verum. Amplius autem diótumil lud non 
fulcirur racione lufficienci:quonir.m idem ens 
i n mulcis non cauía'curab vnó quod pr imum 
eft in i l l i s , nifivniuocc fie vnum in mulcis: 
lubftare aucem 3¿ elfe in pocencia ad formas 
non vniuocé eft in incellc£tu & in maceria; 
licué Anftoc. dicic , & nos inferius demon-
ftrabimus : &: ideó racio Auicebron non pro-
Cedic . Adhuc aucem non concordar diólum 
fuum cum (ciencia Aríftoe. quoniam Ariftoc. 
d ic ic , quod íi f o r m a : vniuerialcs fecundum 
aólum eílene in rebus extra animam , res i p f ¿ 
quarum luntforn.ae, intelligunt eas. Incellc-
¿tum igicur non facie intcUcftualicas,fed i p f i 
formarum fimplicitas denudatioque fecun-
dum Arif tot . Caula autem di¿li Anftoc. infra 
a í l ignabi tu r , vbi & d i t lum eius probatur fo-
re veníf imum. Amplius autem non prodeí l 
ad intelleólum & diicretioncm rerum eius 
diólum : conftac enim , quod res in pocencia 
ens incellctia, imperfedam generar feientiani 
de re : forms a u c e m non lecundum aólum 
íunc i h maceria, íed in pocencia confuía 6c i n -
decerminaca ; íi igicur cognolcancur proue ab 
incclleótu confusc & indecerminacé cogno-
feuncur , & non prout fünt diftinófc & deter-
minaté *. calis aucem cbgnicio rerum omnino 
eft inucilis ad feienciam rc i :& fie diótum A u i -
cebron nullam facic in incelligendo vcilica-
rem. Amplius aucem fi folum hoc fufficie ad 
incelligcre , quod eft eíle formas fecundum 
pocenciam in intelleótu , cum pocencia fem-
per fie in incelleótu , í emper omnium formaá 
incelligimus. Adhuc aucem fecundum hoc 
non phancatmace indigernus mouenee incel,, 
ledum , nec fehíu accipience formas fenfibi-
l ium , ex quibus vniuerlale elicieur, Adhuc 
auCem fecundum hoc ex incelledtu tk incel l i -
g ib i l i efficerecur vnum fituc ex maccria 
p 
forma eft vnum íicuc ex maceria & forma eft 
vnum : igicur per intel l igibi l t ; fpecificarerui: 
incellcclus & decerminarceur ad ensnacuiíéj 
& fie aliquando eíTec lapis , aliquando l i -
gnum,quod eft admodum abfurdum. Ec ideo 
di¿lum Auicebrom dubia de incelleótu indu-
l ta foluere non poceft , n c C hominiá menr> 
eius diólis acquiefcere poceft. 
C A P V T X. 
¿ i efi digrefsio de el aran s opinionení 
platónü & Gregorij Ñiceni^ 
& úas errorem> 
GRegorius aucem Ñicenus & Graecorum fapiencum qnamplurcs, Placonis PHilo° 
fophiaimbuei , vidences ex indudlis ra t ioni -
bus ncCeíTarió fequí animam racionalem eíTe 
feparacam 8c non c o n i u n d á m cofporí ve 
aótum Corporis, dixeruhe cífe caufam animíé 
áécernicaeem íecundum fübftanciám i eó qüoi í 
non incípic Cum corpore , ve Hicunc, íed po-
rius in cáelo exiftences \ cómpar ibus fibi ftel-
lis defeendune &: incorporancur, 6¿ i d ; ó cor-
J)Ofi v n i r i non poílunc íca q u ó d fine cOrpo-
r ú m a ó t u s : & quia fie func íeparácsB , cum ca-
men in fe fine indiuidtiíE , eft eciam pars ani-
mae qus eft incelle£tus fie feparaca : vniuerfa-
lé aücem quod eft o b i c í t u m incel le¿tus , a l í -
q;uáíid 6 
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guando cíTe habec in anima, & aliquando 
cííe extra animaai; Eíl cmm vniueiíalc , ve 
dicicur inconupcibilc , aliauando in re exi-
ftens, aliquando in anima^hquando invero-
que : tk hoc non eft inconueniens: quoniam 
cíl vbique & í e m p e r : ideo cun» ánima íic 
loens eiuS t co quod e(l in potencia adipium, 
cíl in ca, & cum res extra fie locus eius,etiara 
cíl ín re i fcd verius eft tamen vbi í ecundum 
formam eft tantum , quam vbi cl l í e c u n d u m 
cíTe materiale quod accidit formae: &c idt© 
vniucríal ia verius diGit cíTe extra rem , quam 
i n rebus. Dicic cnim , quod omnis forma per 
hoc quod cíl caufa3cíl ante rcm euius eft cau-
fa 3 non íolnm íecundum rationcm^cd edam 
fecundum cííe formalc:&: fecundum hoepra;-
habet omnia in fe qaibus multiplicacur poft-
ca fecondam eírj:&: ha;c forma fie cxiilcns 
eft obicdlum ipíius intelledus quando in-
cclligirur.Huius aucem caufa e lhquoniá f e i é -
tia cftexncccirariis.In rebus aute mutabilibus 
n ih i i c f tpe imanés neceílariú. Oportcc ig i tur , 
quodncce í í a rm per quod eft feictia ipforu,fit 
extra res ipfas. Adhuc autem incelleótus eft 
quoddam permanens & ncceíTarium : quod 
áuccíri cíl in ipibjeft in eo fecundum potefta-
tem & naturr.m ill ius in quo e í l : q u i a h o c 
gcncraliccr eíl verum de omni eo quod eft 
ín aliquo , quod fcilicec femper eft in co 
i n qno cíl fecundum poftétatem cius in quo 
cftj&' non fecundum natuxam & poceftacem 
eius quod ineft:oportec igi tui jquod id quod 
eft in intelledlu , íic permanens & neccífa-
r i u m . Iftis ig i ru r , de caufls & í i m i l i b u s p o -
fuic Plato inceliedum íeparacunisSc vniuer-
fale íic feparacum:&: cvm vniueriale fecun-
dum ipfum nunquam fu in poterna,fed Iem-
per etl in a¿lu íeparatum , & hoclufticic ;id 
3ncel lc¿lum , dixit nonelfe vniucr.ale colle-
<5hlm ex pluribus memoriis & experimernris, 
fed omnium feiencias ex intelleótu, ícd non 
Goníidcrare animam caqua: íuncin ipfa^eó 
<^uod oceupatione corporis 8c delcdationc 
abftrabiturjne conuertac oculum ad eaqnas 
lemper íunc i n ealpci ftudium aúcem n ih i l 
íieri de feientiain homincjfed potius rcor-
dinari animam ad contuendum ea quae func 
i n ca vt reminiícacur corum qus deleclacio-
necarnis 8c oceupatione icnfibiliura ob l i -
i l ion i tííidideíac. Éc hoc caneit Boccius i n 
l ibro quem de confolatione philofophias 
ed id i t , dicens quod fi Platonis muía perfo-
fonac verum, quod quifquc difcir,immcmor 
recordature Sed de his in feientia deincel-
l i g i b i l i eric quxrendum.Nunc autem diclum 
eft opinioncm Scoicorum fLiiííejincellcóhim 
non fie eííe í eparacum,quodnon ficcns hoc 
aliquid , fed pocius íic quod non fie forma 
corporalis vcl adlus corporis, 8c non eíTe cum 
pocentia iufccpcibilcm incelligibilium , fed 
atlu fempei habere vniuerfalia fecum , quae 
camen non tantum func i n ipfo , fed cciam 
extra animam & ante res particulares. 
mpugnat'tó H u i u í aucém opinionis abfurdicas ma-
opinioníi fia. AÍma& error peífimus : quoniam fecundum 
hoc vna anima diuerfa recipere potefteot-
poia-.quia qua racione defeendicin vnum 
i .Ua compare recedens , eadem racione 
poteft intrare aliud poft receíTum ab co in 
quo eíl:&: hoc Plato cíTe verum afleruir.hoc 
aucem in primo huius feiencias l ibro fuífi-
ciencer eft improbacum. Diólum aucem Pla-
tonis non curac morbum i l lum quem indu-
xinnis : quoniam ponicur incclledlus cíTe in 
íc quoddam indiuiduum : 8c iam fuperins 
conclufimusjquod quicquid eft indiuiduum, 
non i'ecipic in fe aliquid nifi Iecundum efíe 
indiuiductur i l lud : tk fie id quod eft in i n -
t e l i c í t umon eft vniueríalcjfed intcntio paf-
cicularis: 8c hoc non eft principium artis 8c 
icicntiff fecundum ipfam veritatcm. Adhuc 
autem fecundum iftam feientiám f e n í u s & 
phantafia: non erunt niíi impedimenta feien-
ua::8c tune eft mirum, quod anima cligerec 
rale corpus, quod eam á perfeólione impedí-
ret. Amplius fi dij incorporant animas j ve 
dixic Placo, fequicur maliuolos 8c inf ip icn-
ies cife omnes cseleíles déos in cale Corpus 
decrudences fimilcs fibi incellcCtuales ani-
mas, in quibus per máximos labores v ixpof-
func vnquam accingere concüitum p u k h r i c ü -
dinis quam habenc iñ leipfis. Racio aucem 
etiam quare hoc dicic Gregorius Placonem 
ícquens , nulla cíl omnino. F u g i t e n i m i n -
conucniens ,né forcé cogacur concederé an i -
mam corrumpi cum coTpore,íi concefieriCj 
quodr incipic cum coipore:Sc illius nullaeft 
neceíTicasiquoniam non fequicur,qu6d fi a l i -
quid incipic cum aliquo , quod concinuó 
corrumpacur corrupto illo:quoniam non i n -
cipic cum ipío ve fie aliqua pats cius velr 
aliqua forma , quse non habeae efle nifi i n 
ipío:& hoc nos in fequencibus oftcndemuSi 
Adhuc aucem abíurdum cft,quód anima cas-
leftis fiac cerreftris : quia a.'quiuocé habent 
nomen animx ca:leftcs 8c ter re í l res : anima 
aucem comparis fteUac,ftellíe eft proporciona-
ra , & eft "cadeftis: hoc igicurad inferiora 
non defeendie ve cerreftre fiat:hoc enim non 
modo eífee ceóloricam cibácines indui , fed 
iam cerram indui virtute caelcfti 6í forma^ 
quod omninb abfurdum eft. Eft ideo haec 
Scoicorum opinio auc mecaphoricé diéla cíl, 
auc eft omninó falfarquoniam Placo , íicut & 
alij anciqui omnia per metaphoricas íimili-
tudincs cradiderunequx de phyficis inrelle-
xerunc. Cuius caufafuie : quia perpropria 
exprimere qux fenferunt , nefeiuerune.' 
iinh. 
C A P V T X X 
E t eft digrefsio decUrans ofinio-
nem Latinorum <¿r erro-
re?n eorundem. 
LAcinorum autemphi lofophúrum p ludmi cum opinionePlaconis in multis eonfen-* 
tire videntur : dicunc enim animam raciona-
lemeíTe indiuiduáduplici indiuiduitateiquo-
niam dicunt eam in fe eíTe hoc aliquid per 
materiam incorpoream & fpiritualem , quic 
eft fubieólum formse eius, 8c ex forma habe-
tur eciam indiuiduans excra nacuram cius 
quod eft Corpus caius ipfa eft a¿lus.- Qoncc-
dunc 
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opinioau La 
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dunt ctiam per hoc quod eft in ipfa fecundum 
eíTe eft indiuiduaca forma.Dicunt enirrijquód 
intenciones qiiíe func in incellectu poílibili , 
dnplicicer, confidcranrur fcilicet prouc íunc 
abftraóla;, & prout habent efle in abftrahen-
do. Ec primo quidem modo funt forms v n i -
ucrfales liberar^ ámateria & appendiciis ma-
teriíE. Secundo aurem modo habent eíFe i n -
diuiduatum in in teüectu poííibili . Et primo 
qu idé modo eíl'e vnineríalia principia i n t e l l i -
gend i : í ecundo antem modo non conuertitur 
ad ea intel leótus: & ideo non impedir feicn-
tiam calis indiuidnatio formamm. Inteile-
¿Inm aucem dicunt eíTe abftradum & immix-
tum & non eíTe hoc cali racione: quia immix-
rus eftjquianon aólus corporis , & quia non 
eft aliqnid in te l l ig ib i l ium aí tu fed potentia 
tancum : & non eft hoc , quia non feníus eft, 
iccec íic íicut fenfus :dicünc enim Ariftoc.non 
dicere , quód incelleótus íimpliciter non eft 
h o c , f e d pra:miíit de fimilitudine potentiae 
fcnfns &: potencise intelleótus , & fubiunxit, 
qu6d eft vt fenfus & non eft idem quod fen-
fus. 
Sed if t i abfque dubio nnnquambene i n -
centionem Arift . intellexerunt: quoniam ex 
duobus his eonceílis, quod ñ e q u e eft immix-
tiiSj & feparatus , fequicur neceíTario ipíum 
non efíc hoc : &C ideo n ih i l eft quod dicunt 
ifti. Adhuc antem animam, ficunt dicunt, ef-
fe compofitam & indiuiduam , n u l l a o m n i n ó 
probanc ratione , niíi quod dicont Boctium 
dicere, quód in omni quod eft c i rcaprimum, 
eft hoc & hoc : & fie in anima concedunteíTe 
hoc & hoc , non continuo inferri poteft hoc 
& hoc eíTe materiam ^ formam : quoniam 
etiam omnes Peripatctici dicunt in anima ra-
ñ o n a l i eife intel leólum agentcm & poffibi-
lem, & tamen non ob hoc concedunt in ea 
eíTe materiam & formam. Et ideo quidam v i -
dentes huius rationis debilitacem , a l i u d i n -
ducunc pro ra t ione, dicentes n i h i l omnino 
eífc íub ieé tum accidentium , niíi quod eft 
compofitum: cum forma accidencalis í iccom-
poficioni contingens : máteriíe enim í implici 
íine forma n ih i l accidic omnino'.forma aucem 
fccundumfe fubieótum eíTe non poteft. Cum 
igicur animae accidant feientia; intelleóluales 
& multíE vircutes intelleóluales, videbicur i p -
Not* qualitet fa eípe indiuiduaca fubftantia &C compofita. 
Nos aucetp in hac racione non eíle neceílica-
cem oftendimus fuperius: quoniam feiencia 
qus eft in anima & alise vircutes intclleólua-
ics, non habent cífe reale & ratum in natura, 
icd in anima rancum : & hoc eft elle debile, 
& potius eft cncis aliqnid quam ens , & cali-
bus encibus racionibus bene fubiieitur id 
quod i n fe non eft indiuiduum fed forma. 
Adhuc autem hice opinio fupponit, quod 
vniuerfale f i t i n anima íicut i n fubiedo , & 
forcé hoc non eft verum : hoc autem i n l ib ro 
de intel l igibi l ibus habetdeclarari. Eft aute & 
haec opinio omnino contraria didis Peripate-
t icorum : quoniam ficut fenficiua pocencia 
primam perfedionem haber á generacione, vt 
fuperius oftendimus, & fecundam qus eft 
fentire, habet á fenfibili forma : ita etiam i n -
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fecundam quae eft intcl l igere, habet ab inteU 
l i g i b i l i : alicer enim nunquam intelligercc 
al iqnid niíi poft habitum fcientÍ£E:& hoc o m -
nino eft falíum : concuicus enim inccl l ig ibi-
l ium vnus Se indiuil ibi l is eft ante Icienciam 
ficuc 5¿ poft. Eft igicur incelligere ince l l ig ib i -
lis fpeciem in inceiledu haberc: per eíle crgo 
quod incelligibilia habenc in incellc6l:u,inrel-
l iguntur i hoc autem eft elíe i n d i u i d u u m , vt 
dicunt : ergo per intentionem indiuiduam 
res vniuerlales intelliguntur vcl vniuevfa-
licer: & hoc incell igi ^non poceft. Adhuc 
aucem obncic Auerroes: quia íi forma in i f t - ^tüt i&okAM 
celletlu poíTibili habec cífe indiuiduum & anima.com.$r 
parciculare,cum omne indiuiduum in fe po- verfus fi-
cencia claudac vniueriale,eric i l lud pocentia neTn' 
incelligibile Se non aólu : de fie incelligibilc 
vnius eric aliud incelligibile , 6c de elfe i l -
lius icerum qua:rerecur,& ibic hoc infmicum. 
Amplius aucem exluperius dcmonftracis con-
ftat per tationem Auic.S¿ Arift.6¿ Auerrois, 
quód nulla neceíTicas eft , quód intelleótus 
ponitur leparacus & immixius ,nih quia v n i -
uerfale cui íubiieicur , in cali eft feparatio-
nc;ergo omnino fallum eft , quód per eíTe 
indiuiduacum vniuerfale íic in ipfo. Adhuc 
aucem fecundum hoc non eric mouens i n -
celleólum meum idem cum eo quod eft i n 
inrcl ledu tuo:& fie cum dicicur Sorces cur-
rere , hoc diélum eric coramune ad id quod 
eft in incelle&u meo,& in in te l ledu alcerius: 
& íic omnia di£la quíe funt rerum íignifica-
ca,erunc communia, fecundum quod expri-
mir intelleótus rerum quae funt i n an ima, 
quod eft omnino abfurdum, cum ipfa res fit 
fingularis. Adhuc aurem fecundum hzc 
feiencia quac eft in anima Doctoris i non 
eadem efficicur in difcipulo , fed generacuc 
aliajíicuc fi ignis generarecur ab ignejquod 
eft abfurdum,cum feiencia non difíeranc niíi 
per fubieóta de quibus func: feiencia aucem 
Doótoris 8c feiencia difeipuli femper func de 
fubieóto eodem. Et iftas duíE v l t ims obie-
¿t iones func Auerrois incommento l ib r i de 
anima. 
C A P V T X I L 
Eí efi digrefsio decUrans vaarh fenm 
tentiam deommhm induttis 
dnhivi Pertpateíi-
corum. 
OMnibus aucem his babicis videtur eíTe dicendumcum Peripateticis , quod i n -
telleólus poííibil is eft immixcus & leparatos 
& impaíí ibi l is ,& non hoc aliquid.Scd quali-
rerhoe fitvc melius inrcl l igarur , Auie .d i í l a 
aceipiamus , quo Arift . plus concordatjquo-
niam anima racionalis non eft incelleótus 
poí í ib i l i s , fed incellcótus poííibilis vnaeius 
pars eft:&; hoc íenfic Arifto.quando dixic.De 
paite aucem anima qua cognofeic be fapit 
anima.Ec vocauic incellectum parcem animse 
&: non tocam animam racjonalem. Quales 
autem 
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antem paire3 habeac anima3fupra expedicum 
cíl in fecundo l ibro huius fciewtise.Dicimus 
jgitur animam illam quie pei feólio horainis 
cít & rationalis vocacurjeílc totum quoddam 
& cfí'c quandam eíTcntiam incoipoream in 
anima; poteftate complecam:5c ideo haber in 
fe poteílatem vhx renfuiuam, Se poteftacem 
vit£E vegetaiiuam,& poceftatcm viese agendi 
opera intellediue , Se ipfa efl vna in í u b -
ftantia vniens in fe omnes iftas poceftacesna-
turales fibiific hoc licec fupra probatura íic, 
tamen adhuc volumus hoc inferius cerrius & 
fortius oftendere, eoquod fupra multa de 
ío lu t ione dubiorum introduótorum nobis 
videntur elle fundara. Uxc igitur fubftantía 
habet quafdam virtutes ex ipíaflucnres quee 
i une virtutes incorporeae :8c hoc connenitei 
exhoe quod ipfa cft incer omnes naturales 
formas propinquior & fimilior intel l igent i^: 
6¿ ideo multas habet virtutes intelligentia; 
íeparat^ conuenientes: & hu iu ímodi íimile 
videmus ómnibus i n formis > qua: propter 
iiobilitatem fuse materise, quafi poíle rtítum 
í 'umunt agentis: ignis enim fi inuenit mate-
riam fubtilem aridam & aérese humiditads 
multum habentem j operatur i n ea proprie-
tates ignis plulimas, feiliect lucera j &c caló-
r e m , ¿kalia. I n materiis autem magis diífi-
railibus íibi negligit lucis pul'^ operationtm, 
& operatut flammam fumofam & calorera3& 
i n quibufdam n ih i l de fíamma} fed calorcm 
tantura Se fumurii. Sirailiter cft de anima 
quam operatur agens primum animre in cor-
póí:e humano, quod máxime recedit ab ex-
cellentiacontrariorum , 5¿ appropiuquat se-
qualitati es l i , agens primum fimil l imam fibi 
formarn operaturj quaenon tota i m m i x t a p o -
teft cíTe matcriíCj fed multas habebit v i r tUtes 
non immixtas : Sí in hoc confentimus Alc-
i ideprohoc xan£lro. fed diífcrimns ab ipfo in h o c q u o d 
(tHttontatem • r • • i 
Vhilofiphi in Jple ponit a n i m a r a generan ex elcmentorum 
i . de genera- mixturados autem dari & produeiab a g e n t e 
úone anima- extfirifeco, fieut vulgatúm eft apudPeripa-
imm.cap.}. tCfjC05 omnes, quod aniraü rationalis íola 
ínter formas naturales ex m a t e r i a non e d U -
catur, í e d d e t n r ab extrinfeco : q u i a fímUitu-
do f eparat íE fubílantiíe eft quar agiteara,idi 'o 
ex m a y i r a a fuá poteftate feparara efl:, & nullo 
m o d o iun£ta & vmbrata materia corporis. 
Licet autem fie dicaraus intclledura elle í e -
p á r a t u m , tamen anima cftconiunfta per alias 
virtutes fuas,qu3E funt naturales fibi inquan-
tumefl; corporis perfeólio ideo licec i n -
telledus fecundura fe fie feparatus, tameñ i n -
telleóhis eft potentia c o n m n d i : quoniara eft 
poteftasanima; quse fecundura potétias quaf-
dam coniungitur c o i p o r i : o m n e autem tale 
q u o d cft con iun í t i &*non eft e ius fecundum 
q u o d cft coniunólura, licet non couirauniecc 
corpoi i , tamen coramunicat coramunicanti 
corpori: & hoc eft quod fupra diximus,qu6d 
ínccllefl:us c o m m u r t i c á C non c o r p o r i , fed 
poteftati quic coramunicat corpor i , feilicee 
phantaíiae & rmaginationi & fen lu i : Se ideo 
lecunduraveritatem aniraa cftvnanuraero, 
& efficiturvna n u m e r o : q u i a per naturales 
fo te f tares c o r a m u n i c a t c o r p o r i . Qjiia tamen 
i n e l f cnr ia foa £< perfe f t ior i poteftac-c non 
coramunicat corpori , ideo habet poteftaces 
abfolutas á corporc. Hoc autem eft videre irx 
orani eílencia nobi l i & in formis corporali-
bus. Sol enim vnus eft numero per materiara 
fuara,& taraen lux fuá non eft deterrainataad 
vnú numero eorum aliquod qu^ agineft enim 
folis vircus indeterminata Sí vniuerfalis i n 
agen do V i tara i n ómnibus Sí gencrationemi 
Se determinatur coniunóta huic particulari 
agent i , vel i l l i : Se fie eft i n omni fubftantia 
hobili .Et h^o eft caufa di6ti Philofophi,qu6d 
omnis aniraa tres nobiles habet operationes, 
d iu iná . Se intclligentiae opcrationera,&: i l lam 
quae e f t a n i r a í B propria. 
Hac antera via eleda de ómnibus viis pro-
babilioribus diólis orania dubia íoluunturo 
Quia q u á n d o dicitür , quod intelledurri SoUtioadoh-
poílibilera oporetc cíTe abfolutum duplici ie8a. 
abfolutione, diciraus nos, quod non poteft , 
cííe abfolutus ab omni eo quod eíhquia & íic 
n i h i l cíTet omnino niíi potentia pura,&: i l la 
in rerum natura n ih i l e f t : intelleótum ergo 
poff ib i lem fecundura hoc in rerum natura 
n ih i l elle confiteremur, quod eft omnin6 ab-
furdura.Et confentio Auicebron in hoc quod 
füa potentia per formara intclle6hialis natu-
rse cerminatui' ad ens V n u r a i n raundo, Se i n 
natura cft determinara ; fed di í íentio in hoc 
quod non videcur m i h i fuá potencia eíTc ma- i 
teria: potentia. Se fuá natura cíTe materia 
natura , fed cequiuoca ad ipfam. Intelleólus 
a u t e r a i llius probationis qus indulta eft , 
quod id quod eft jn potét ia orania fieri,opor-
tet abfolutura cííe, eft , quia oporece eum ab-
folutum eífe á forrais eorum quae funt: licet 
e n i m incclligat feipfurajtaraen inferius often« 
d e m u s , q u 6 d non oportet eum eífe abrohi-
turn á natura f u á propaia» quse determinat t ú 
i n ens v n u r a in numero cntiun)mundi„Si i g i -
tur i n c c l l t ¿ t u s eft Se vnus eqrum quae funt 
p e r fubftantiam animas in qua eft, qua i n d i -
u i d u a t u r ad C o r p u s per fuas potcntías com-
municantes corpor i , Se determinatur in po-
teftate ab a l i i s animas poteftatibus diuifaper 
intellcíhialitatera , per quara alia v i t í e opera 
peragit q u a r a alise potentia;, Sí ternanet vn i -
uerfalis Se iraraixtus Se non decerminatus ad 
hoc al iquiá per comparationeríi in te l l ig ib i -
liura.Et de hoc bonüm íimile p O n i t Auerroes 
de medio in ta£lu , quod pciuatum eft excel-
lentiis tangibilium & feparatum ab eis , eo 
quod potentia eft orania i l l a : & tamen non 
abfolutum cft ira quod nullo modo í inc i n 
ipfo formas tangibiles:quia funt in ipfo prouc 
admediura f ú n c rcduótas.In hac autem fenté-
cia nob i f cumconuen iün t& Auerroes & AuiCo 
plures alij Periparericorurno Sic igitur i n -
cellcdlus poffibilis dicitur eífe feparatus : ira-
mixtus autem , co quod non eft mixtus cor-
pori ficut forma corporis , aut íicut virttis oí* 
ganica operans in órgano corporist í ícutenim 
iam diximus, intclledus eft virtus fubftantia: 
veriííimf: exiftentisquae eft aniraa rationalis, 
quas licet non perraixta corpori prasdi<Sis 
duobus raodis , tamen eft habens virtutes 
quafdam peÉuixtas corpor i : f ed incelledus 
eft virtus eius non fecundum quod cotnmi-
fcecur corpor i , fed pocius fecundara quod 
ipfa 
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i p f a eft i m a g o i n c t l l e d n s p r i m i a g e n t i s & 
d a n t i s a n i m a m r a c i o n a l e m : & i d e o i m p o f f i -
b i l e e f t 3 q u ó d i n c c l l e f t u s í i c c o i p o r i p e r m i x t ü s : 
& i d e o e t i a m a g e i e n o n poceft i n f t m m e n c o 
e o i p o r c o . Iftéc aucem d u p l i c e s v í r t u c e s í u n c 
n a t u r a l e s a n i n n e r a t i o n d l i , l e c n n d u m q u o d 
i p í a eft m e d i a íEtern icac i s & c e m p o r i s i h h o -
l i z ó r v c e confticnca,íicuc d i x i r a u s i u p r a . E c i d e o 
d i c i c l í a a c P h i l o l o p h u s , q u ó d eft c r e a r a i n 
v m b r a i n t e l l i g c n t i í E :eft e n i m i p ; a v m b r a 8c 
v e f t i g i u m q u o c i d a m & re fu lra t io i n t e l l i g e n -
tiac leparatíE : p r o p t e r q u o d q u i d a m P h ü o f o -
p h i d i x e r u n f j q u ó d c r e a r a eíl'ec ab i n t e l l i g e n -
r i i s : ( e d de h o c i n f e r i u s d e t e r m i n a b i m u s 
p o f t q u a m de p a r r i b u s animas e x e q u e m u r . 
l a m i g i c u r paree i n c e l l e d u s h o r u m t r i u m q u ; c 
a c c r i h u u n c u r i n r e l l c ó t u i p o l l i b i l i , q u o d í c i l i -
cecef t i e p a r a t u s , & i m m i x c u s , &c n o n h o c a l i -
q n i d d e c e r m i n a c u m » 1 
Q i i a r c u m aucem eft q u o d d i c i c u r eíTe in i • 
p a í í i b i l i s . E c h o c d u b i r a c i o n e m habec ex eo 
q u o d d i c i m u s i n c e l l e ó l u m e í l e de n u m e r o 
v i r c u c u m p a í í í u a r u m , & a l i q u a n d o e l í e i n 
IeftUe¿íu* a d u j a | i q u a n d o e(re i n p0renl: ia . f cd a d h o c 
fteculatiutu- \- o 1 • \r r, r V • 
ta duplui eji no<i «ícimus , q u o d i n c e l l e c l u s í p e c u l a c i u u s 
p t m t t » . q u i eft f o r m a I p e c u l a c i u a i n i n c e l l e ó l u p o l -
í i b i l i 3 i n d u p l i c i eft p o t e n c i a , q u a r u r n v n a eft 
l e c u n d u m c o m p a r a c i ó n e m e i u s q u o d i n c e l -
l i g i i u r a d p a r r i c u l a r e i n q u o i p f u n i n o n eft 
n i í i i n p o c e n t i a : q u i a parc i cu lare n o n n i í i 
í c e u n d u m p o c e n t i a m h a b e t i n fe v n i u e r f a l e , 
& l e c u n d u m e x i c u m i l l i u s p o t e n t i s a d a ó t u m 
h a b e t v i res & t e m p u s i n t e l l e ó l u s & t r a n f m u -
r a c i o n e m 5 & q u o a d h o c p a í í i b i l i s . A l i o a u t e m 
m o d o i n p o t é c i a eft í c e u n d u m c o m p a r a c i o n é 
ad i n c c l l c ó t u m p o í l i b i l e m , i n q u o e í t v n i u e r -
fa le i n a ó t u incelle6tum5& i n ifto n o n eft n i í i 
fub a d u & f o r m a i n t e l l i g i b i l i t a t i s : & h a n c 
h a b e c á l u c e perpecu i i n c e l l e ó k u s q u i eft a g e s : 
í i c u c c o l o r e s e í l e f ó r m a l e q u o m o u e n t v i -
f u m , h a b e n t á l u c e e o r p o r a l i : & q i i a n d o fub 
l u c e ift ius m t e l l e d u s v n i t u t v n i u e r f a l e i r i -
t e l l e ó t u i p o í í i b i l i , n o n v n i t u r e i í i c u t b r g a -
h o f icut fie i n f o r m i s f e n í i b i l i b u s , f e d v n i c u r 
e i ficuc d e c e r r a i n a t o : q u i a h a b i t u s c o n n a t u -
r a l i s i n t e l l e d u i p o í T i b i l i q u i eft ip fa i n t e l -
l e é t ü a l i t a s , q u a p o í í i b i l i s i n t e l l e d u s v o c a t u r 
& eft n a t u r a i n t e l l e d h i a l i s , e i u í d e m naturas 
eft c u m i n t e l l i g i b i l i b u s i n q u a n t u m f u n t í n -
t c l l i g i b i l i a : f e d f u á i n t e l l e d u a l i t a s eft c o n -
f u í a ' & i n d e t e r m i n a t a : decerminaCur a u c e m 
í i c u t p o t e n c i a per a ¿ t u m , & ficuc p e r f i c i t u r i n -
d e t e r m i n a c u m per d e c e r m i n a c u m , & i d e ó i n -
c e l l i g i b i l e c u m ince l l ed tu p o í í i b i l i n o n fit 
v n i i m ficuc f u b i e d u m & a c c i d e n s f i int v n ü , 
q u o d a c c i d e n s n o n eft p e r f e ó l i o ' f u b i e ó t i ; 
n e c e t i a m eft v n u m í i c u t m a r e r i a & f o r m a 
^uomodoex ( u n t v n u r a qUia forma n o n perf ic ic m a t e r i a m 
intelLigibilifit n l ," l e C L i n d u m el ie 8c d i l cmcca (ík d i u i L a : v n i -
«ÜWWOT. u e r f a l e a u c e m eft i n d i f t i n d t u m & i n d i u i f ü m , 
8c n o n perf ic i t e í l ' c f e d po t ius e f t p r i n c i p i u m 
c o g n i c i o n i s e o r d m quae f u n t : a l i o q u i n o-
porcerec n o s d i c e r e , q u o d i n t e l l c ó t u s e í f e t 
l a p i s q u a n d o i n r e l l l i g i t l a p i d e m , & a í i n u s 
q u a n d o i n c e l l i g i c a f inum : & i n h a C f e i enc ia 
c o n u e n i c n o b i í c u m A u e r r o e s c o m m e n c ó de 
a n i m a , & í i c v n i u e r f a l e c o m p a r a c u r i n t e l l c -
l e d u i ' . i d c ó í p e c u l a t i u u s i n t e l l e ó t u s ex f u b -
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i e d o q u o d eftintellcdus p o f l i b i l i s ^ o n habec 
aliquam crálmucacionem nec pa í í ione veram. 
Ec íic íoluta eft prima quíeftio de cribus 
indudlis quíeftionibusjlcilicec quomodo p o -
ceft e í r e , q u ó d agens eft lubftan c 1a ftans, & : f i -
miliccr poííibilis : & camen fpeculaciuus fit 
fadus 8c mutabilis, 
Et ex ifto inrell igicur, quód verb di¿ lum 
eft , quód íicut fe habec fenlus ad fcnl i -
bilia , ica incelleótus ad incelligibilia , non 
quidem quoad organum ienlus , quia or-
ganum vnicur formíe fenfibili ficuc í u t i e -
¿liím accidenci , íi camen veré accidens d i -
ci debec inrencio (cníibilis quaf eft in ó r -
gano , quoniam fecundum veritatem n o n 
eft ens , fed eft aliqnid encís non lecun-
dum eíTe encis natura:,led lecundum t i l e a b -
ftraóhonis, íicut patee ex lupia decerminacis; 
fed eft finnlitudo interlenlum compaiatum 
ad fenfibilia '8c incelleótum cói rpara tum a d . -
intelbgibiha quoad iplam vircucem ienlus rerum , „ ^ 
fine órgano confideracam Se ad fcnfibilia fu aut m in-
comparacam ; fuperius enim diximus , quod tellettuexi-
pnma 8c principalis forma fenfiriua^quce eft fien^s^ropnl 
ienlus communis,comparaCLU ad Uta ncuede- y-^ ^ ^ 
tern.inaca ad iplactk: lie eft con:p?ratio i n - entuben fe-
tellcótualitatis poííibilis ad vniucrlalia íicuc cundum cfje 
ad qu<r determinaiur eius formalis intelle- ratumfiAffr 
duaUtas : 8c ideo diximus in f. phyí ieorum ^ ^ . ^ C * 
in intelle&ualibus nullam elíe alccracioncm, * 
fed pocius perfcólionem indecerminatam 
materiam finientem. Vifiueríale autem fie 
ad dúo fubieóta comparatum dúplex habec 
eífetíecundum enim quodcompaiacur abfuh ' 
iedhim in quo eft p o t e n t i a , & á quo abftra-
hitur,faeir intel ledum verum :quia v e r i t a s eft 
a d a q u a t i o rerum 8c intcl leduum : fecundun, 
autem q u o d comparatur ad intelleólum pof-
fibiíem, in quo eft fieut deccrminans in d e -
cerminaco, 8c aótus in pocencia, fie habec e í l e 
vnum éncium ín rniindo : quia vniuerfale v t 
V n i u e r l a l e non habec e í l e excra animam,Cum 
autem d i C i t u r ^ Phi lófophis3quód vniuerfale 
eft aólus intellcdus, 8c i n C c l l e ó l u s poííibilis 
eft in potentia,non poceft ex hoc in fc r r fquód 
inrelledus poííibilis fie maceria 6¿ vniuerfale 
íic fórma-.quohiam fupra oftendimus ex Arif t . 
fcnteciajquód foima fenfiis communis inde-
cerminaca , fórmálior eft decerminancibus i p -
fum , Se eft vna fecundum formam 8c p lu -
res fecundum maeériamó Ec fimilicer eft i n -
célleílus fpeCulaeiuus :omnes enim vnum func 
f é C ü n d u m formam intclle£tualitatis,& m u l t i 
func fecundum déterminant ia : quia vniuer-
fale n o n determiriatui: niíi fecundum c ó m -
p a t a d o n e m a d id cuius eft v n i u e r f a l e , & á 
q u o a b f t r a h i t u r per i n t c l l e C t u m t v n i e n s a u -
c e n í m ü l c a i n a ¿ t u non femper eft magis f ó r -
m a l e vnicis. Ec ex h o c v l c e t i u s pacec inceU 
leólus verbi i n q u o conueniunc p r o b á c i o r e s 
Péripacecici , q u o d fcíliccc fpeculaciui íunc 
v n u m f e c u n d u m q u o d intelledUis funt 8e non 
m u l t i p l i c a n t u r niíi fecundum c o m p a r a c i o -
n c m ad ea q u o r u m func i n c e l l e c l u s . Tancum 
i g i c u r fie d i d u m i ñ decerminacíone didbi 
Anaxa. q u ó d ineelledus eft feparácus,&: i m -
m i x c u s ^ n o n hoc a l i q u i d , & impaOibilis, 
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£ t eft d'tgrefsio declarans foltttionem dtia-
rum qtiéft 'tonnm difficíüum re-
itctarum ex Jjrtzdt&u. 
N: 'Vnc aucem dnas qua:ftiones quas rema-ncnc,quantum políumus deteiminemus. 
Vna aiuem íüarurn eft quae concingic ex hoc 
quod inccUedum ponimus cílc reparacum,6¿ 
fimilicer vniueríale íepacacum ab ind iü iduan-
tibus , Scquod reparacum eft idem apud om-
nes:&; ica videcac ad minus de inccllcítu fpe-
Culaciuo , quod idem fie apud omnes , & fíe 
me accipience ícienciam eciam alius accipic 
eam , quod eft omnino fallum. Álcera aucem 
eoncingicex hoc quod inceliedus poffibilis 
pocencia eft omnia, & íimilicer maceria pr i -
ma/Sc ex hoc videcur incelleótum forc idem cu 
maceriaprima,&:maceria prima debetec incel-
ligcre formas quíe func in ipfa íicuc &iucelle~ 
¿tus. Sed litas qua'ftioncs decerminare íecun-
dum inducía opinionem non eft difíicile.Iam 
enim conce í í imus , q u ó d incelledus eft íepa-
racus í ecundum fe , coniundlus quod per hoc 
q u o d i n eadem fnbftancia exiftens commnni-
cacciquod communieac corpori p e r í e , licúe 
func phancaf ia&leníus t&'íic intellcótus eft 
hoc ahquid , licec non íic aliquid incelligibi-
l ium,nií i quandoincelligit feipfum: & de hoc 
inferius ex Ariftot. diclis racioncm reddemus. 
t e ideó eoncedendum cft , quód fub ieüum 
incell igibil ium non eft vnum numero in ó m -
nibus ; & in hoC difeordamus ab Auerroe, & 
concordamus cum Aüiccn. & Algazcle &: 
cum Ariftoc. ve videtur,vbi vocat intelledlum 
quo cognoteit anima & iapit, parcem ánimarj 
qu£E quidem anima eft perfeótio corpovis or-
gan i c i , & non poceft eífe eadem numero in 
diuerfis: íed vniuerfalis eft intelleétus fecun-
dum fe}& ideó quod eft in ipfo fecundum fe, 
eft etiam fecundum adlum vniuerfale, 5¿ hoc 
oportet fecundum Peripatét icos concedí eífe 
commurtc apud omnes & idem intelleélum 
vniuerfale in anima mea & in anima tua : a l i -
ter oporteret dicere, quod hominem federe & 
huiulmodi eft quoddam commune ad id 
quod eft in anima mea 5c in anima tua. Licec 
enim incelleólus racus íic indiuiduns 6c fepa-
iracus ab intelleducuojtamen fecundum quod 
eft indiuiduus ¿ non habec vniuerfale in ipfo, 
6c ideó non indiuiduatur id quod eft in in te l -
l e f t u , ficut nec colores indiuiduantur á l u c c 
abftrahente eos, fed p o t i u s á materia & ap-
pendiciis maceriae , qua; func fitus & figura 
Schuiufmodi. Sic igi tur vniuerfale ve v n i -
uerlale eft vbique 5c íemper idem omnino tí 
idem in animabus omnium nonrecipiens i n -
diuiduacionem ab anima : non camen feien-
cia vmus eft feientia alrerius, vel fpeculatum 
ab vno eft fpeculatum ab altero : quoniam 
Ipcculatio perficitur ex motu phancafraacis. 
Similicer aucem feiencia ex vniuerfalibus eft, 
qu£E fiunt ex mulcis memoriis & experienciis 
\ q u ^ non func ea:dem omnium. Ec hoc eft 
quod fupra diximus , quód fpeculaciui incel-
iedus func vnus in eo quod fpecuiatiui incel-
leclus func, fed func mulci lecundum quod 
i l lo rum vel illorumfunc , 2c hac in decermi-
nacione cónuenie nobifeum A ü c r r o e s , licet 
in modo abftradlonis incelleólus parumpti' 
differac á nobis. 
Quajftioncm aucem illam quam Theophra-
ftus volens euicare, dixie ineelledum poíl ibi-
lem n u n q ü a m eííe in pocencia, & ípeculaci-
uum dixic perperuum, facillimum íecundum 
decerminaca foluere eft:quoniam formse nul -
lomodo fimiles funt in maceria prima & in 
intellcólu poílibili :&eft differentia quadru-
plcx. Vna quidem & píincipali ter : quia for- ™ I * J ™ t U * 
ma? intelligibiles func in intclleólu poílibili , ^ ^ ^ ^ 
ficut in magis formali per ipfas dererminaco: exifi¿ntes in 
formae aucem funt in maceria prima íicuc i n materta, & 
maccriali in quo fubfiftere habenc : 6c narc m t * ferni(íí 
differencia pacec ex diólis. Secunda eft,quod ^fii^oin, 
formas vniuerfalcs firaplices funt c o m p á r a t e 
ad intel let lum poflibilem : forma autem d i -
uifas fecundum eífcparticulare & hic 6c nunc 
exiftentes funt cómparabe ad materiam ; 6c 
ideó non incelligic eas maceria ficuc incelle-
¿ tus :cmne enim ad quod comparancur form± 
fie uc vniueríales 6c íimplices 8c denudaras, 
hábec diferecioncm formarum comparacarum 
ad íe , ve in fequencibus oftendemus i 5c om-
ne id ad quod comparancur ve indiuiduse 
8c dinifas, habec elle in aólu ab illis,8c nüll ius 
earum difereCionem8c incelle6lum:8c hac dif-
ferencia conuenic nobiieum Auerroes; Tercia 
aucem difFcrencia eft : quia potentia matcri#a¿ 
non eft decerminaca ad ens incellcólualis na-
curas fecundum quod eft pr ima mareíiae : po-
cencia aucem incelleólus poífibilis decerminata 
eft ad ens intellcólualis natura : 8c ideó natu-
ra maceria non illuftrac íua luce f uper formas 
qua func in ipfa , fed remanec in cenebra p r i -
uacionis omnis forma : natura aucem poffibi-
lis incclleócus fuper formas qua func in ipfa, 
illuftrac, 8c ideó omnes eas difeernie : & i n 
hac diífcrencia conuenimus cum Auicebrom 
in lib.foneis vita.Quarca difFcrencia e í h q u o -
niam forma qua func in incelleólu poíl ibi l i , 
func in eo non indiuiduaca , eó quod non 
omnino vniuneurfibi ficuc fubie£lo3ncc ficut 
maceria : 8c ideó incelleólus poffibilis non 
obligacur alicui earum, ficuc maceria 8c i n -
ftrumenrum in quo & peí quod formas fuas 
exerceat operaciones, fed remanec liber po-
cens operari circa cas: maceria aucem formas 
quas recipic, ficuc fubieólum recipic, Se ideó 
diuidicur in parces per formas, 8c efficicur per 
parces obligaca cuilibee forma , 8c i l laexer-
cec operaciones fuas in ea ficuc inftrumenco 
8cfubiedo. Si aucem ifta fubeilius con í ide-
rancur , taris paret aqu iuocé dici potcntiam 
paíliuam de materia 8c intellcólu poí l ib i l i : 82' 
tune deftruÓlum eft fundamentum füpír ' 
quod Auicebrom in l ib . fbntis v i t a , cOtam 
fuam fundat incentioncm, Vtrum aucem ani--
raa rationalis compofita fít ex potentia 8c. / 
aólu , pofterius inquiremus. Hac igitur cióla 
fint ad quaftiones foluendas á Peripattcicis 
de inselleólu poílibili induólas. 
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E t eft ¿igrefsio derUrans propter quid 
intelíetíut eft fe^nrattn 
& immixtw. 
.Voniam autem in ómnibus bis opinio-
nibusrupponicur intelleótum pofli bilcm 
cfTe^íepaiatum & immixtum , licet hoc iam 
probauerimus per demoní l ra t ionem,volumus 
tamen in hoc capitulo breuiter inducere de-
cem , ex quibus hoc probauerunt Peripa-
t e t i c i , & príEcipué Auicen. in 6. natura-
l ium íuorum. Sepcem autem eorum quse i n -
ducerous íunt íigna & non caufas: tria au-
tem erunc caulse , per quae demonftratur i n -
tc l ledurj non eííe mixtum corpori , fed et-
fe feparatum. Quasdam autem eorum c o l l i -
guntur ex iam habitis, quíedam autem ex ha-
betidis : (ed hic breuiter volumus ea en aerare' 
Primum autem eft, quod omnis vircus o rgá -
nica debilitatur & deftruitur per fe fine quo-
dam alio deftrudto : vel debilitatur quando 
aliqua occafio infirmitatis vel deftruótionis 
accidit ó rgano { u o , íicut pacct in fcníibus 
intenoribus & exterioribus & aliis vircutibus 
organicis : intellectus autem nec debilitatur 
nec deftruitur per fe fine alio ex debil í tate vel 
alicuius orgnm ex deftruólione : ergointcllc-
¿luf^  non eil virtus orgánica.Si autem dcftiui-
tur vel debilitatur operario eios, hoc eft quo-
daui alio cotrupto interius, í icut iam ante de-
terminauimus. Secundum autem e f t :quo-
niam nulla vir tutum orgnnicarum apprchen-
dit fe vel inftruraentum íuum : quoniam ima-
ginatio neefe nec inftruraentum fuum ima-
pinatur :5c fie eft de ómnibus aliis organicis. 
Et huius caulam diximus cíle fuperius : quia 
forma prouc cft coniunóla materise fuas per 
eííe materiale , non mouet aliquam virtutera 
animae : & quia figurse organorum &: vires 
animae quae funt fubftantiales formíE oigano-
tum ,coniunguntur animas per eífe materia-
le & njiturale, ideo ea nullo modo apprehen-
dere p o í l u n t : intelleótus autem apprehendic 
íeipfum & omne inftrumentum corporeum, 
íicut nos inferius oftendemus. Tert ium cft, 
quod virtus orgánica qualitatcm perfedé af-
fimilatam qualitatibus fui o r g a n i , & etiam 
qualitatcs fui organi nullo modo difeernic 
vel apprehendic : quod pacct i n t a ¿ h i , q u i 
non apprehendit fibi fimile calidum,ncc ctiam 
calidum complexionalc : & íi cífec calor fibi 
a í í imi la tus , ficut complexionalis, quamuis 
eílct complexionem deftruens, non fentirec 
eum , íicut cthicus fuum calorem non fentit. 
Intclleólus autem omnem qualitatcm & f u a m 
Scaliorum difeernit & apprehendit: difeer-
nit enim fuam intel leí luali tatcm quas eft fuá 
difpofitio naturalis confidcrac feicntiam 
qua: in habitu eft conuerlain ipfo. Igi tur 
iple non eft organicus.Et hoc cft í ignum eui-
dcnníTimura & conuertibile ficut caula quae 
eft méd ium in dcmonftracione. Quartum eft, 
quod nulla virtucum organicorum apprehen-
dic feipfam fine alio quodam agence inftru-
menía l i t e r , ficuc cft fpirirus vel calor : intcU 
X>. AlhM nnimet.AiitiT.lih.]. 
Icdualcm autem naturam probauimus iam 
feipíam apprehenderc , quoniam in ipfa eft 
agens feparatum , &:poflibile feparacum , & 
fadum, quod cft fpeculatiuusintcllcdus, eft 
ctiam feparatum , & ira non indiget fp i r i tu 
vel calore vel aliquo alio inftrumcnto c o r p ó -
reo. Quin tum cít quod inferius ad demon-
ftrationcm reducemus, licet h k c o í ieno vta-
mur : quia virtus corpotca poft forte obie-
¿tum non apprehendit debile : fed intelledtus 
ex forti in te l l ig ib i l i melius apprehendit m i -
ñus intcl l igibile quam ante i l lud. Sextum f i -
gnum eft ,qu6d omnis virtus corpórea nobis 
communis eft eum aliis animalibus brutis: 
bruta autem qna'dam habent omnes ienlus Se 
virtutes quíe determinantur in tribus ccllulis 
capitis : anima autem rationslis cum luis v i -
ribus íoiis hominibus meft , in quorum capi-
tibus non detcrminantui niíi tres celia:: eigo 
anima rationalis cu m luis viribus non eft vi r -
tus corpórea. Scprimum autem cf t , quí)d 
aóliones organicarum vir tutum poft (5o. an-
uos in pluribus debilitantur; & in illa jétate 
fapientia & feicntia veniunt ad perfettionis 
ftatum,&confortancuriccundum intellcólum. 
O í t a u u m autem eft dcmonftratio certa du- frirna demo-
cens ad impoílibilc : íi enim inicHedu^ cífet dt*"'" 
virtus operans vel mixta corpor i , tune non 
intelligeret Formara niíi recepram a corpore: 
quod autem iccipitur in corpore , aut recipi-
t u r i n pundo ex cpio á quibuidam dicebatur 
componi Corpus: aut recipitur in ipfa corpo-
ris quantiratc d iu i f ib i l i . Si autem recipictur 
in pun¿lo , tunc oportet, quod pun¿ lum a¿lu 
leparatum eífer ^corpore : quia non poteft 
elle (ubic¿hira forraíe nifi a¿lu ens: & hoc eft 
falíura. Si autem diccretur , quod recipere-
t u r i n púnelo prouc cft in compofuione cor-
poris , hoc eft , fecundum potentiam exiften-
di punótum , tune Cura infinita íint pnndta, 
oportet quod cífet ex inf in i t i s , quod abfur-
dura eft. Si autera recipitur in ipío copore 
quanto ,tunc efticitur diuifibilc : & íic forma 
intel l igibi l is diuiíibilis cíjet per accidens, 
íicut albedo quje diuiditur diuiíione corpo-
ris. Coftat autem hoc eífe falfum .-quoniam 
funt conceptus quidara intellcótus oranino 
indimíibi les , íicut conceptus entis & vnius 
& aliorum primorura. Si autem qua;dam i n 
rebus funt diúifibilta , (icut denarius » & alij 
numeri : non tamen raí io eorum quas eft i n 
intellcótu , cft diuiíibilis. Sirailiter autera l i -
cec diffinitio diuiíibilis fie , tamen diffinien-
tia indiuifibil ia funt. Et non poteft dici ,qubd 
vnura fít in vna parte intcllcótus , & alterum 
in alia: quia tune neutrura perfede intellige*-
retur. Adhuc autera quascunque pars infe 
haberct alterum di í í inicnt ium , i l la iterum 
forec diuifibilis : & cune oportet non fo lum 
dií í init ioncm eííe diuiíibilera , verum ctiam 
quodlibee diffinicntiura in infinitura, Adhuc 
autera cura difíinitio d iu id i t u r , nec íic d i u i -
ditur íicut quantum in media &mcdicta t is 
media, fed diuidicuc penes ea quasexigun-
tur ad perfedura cíle alicuius quod dif t ini-
tur : intclledus ergo nullo modo eft corpore o , , ^ ^ ; , 
vtens» Nonura ctiara cft d e r a o n í h a t í o certa prepter quid. 
per caufara qus facit in tc l l ig ibi le : quoniam 
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denudaos ipfum á menfura, íitu i 6¿ figura, 
& aliis condicionibus matcnae corporalis, fa-
cic ipíum incelligibile : hoc aucem eífc non 
poccít corporeum vel corpore operans : quo-
niam omne corpus habec menfurara & quan-
ticacem & figuram & ficum : cum igicur inccl-
lc¿lu5 huiulmodi ficdcnudans formas incelli-
gibiles, intelledus non poteft ctíe vtens cor-
pore. Decimumeft quod omnes Peripaceci-
ci concordanter probanc cum eífe fcparacum 
&incorporeum : quoniam n ih i l vtens forma 
infinica & indeterminacaeft niíi incorporeumí 
Cum omnc corporeum vcacur forma fínica &: 
determinara: vniuerfale autem eft iníinicum 
pocentia multicudinis & indecerminacam ha^ -
bens communiracem & non finicam quancita-
remrcum ergo incellcdus intelligendo tali 
vratur forma, ipíe eft incorporeus, feparacuSj 
& i m m i x t u s . 
G A P V T X V . 
JQuo proéatur , quúd inteíleElm non efl 
mixtm corpori per hoc quodfu/z paf-
fibílita* non efl f.milis pafsi-
btlitati [enfus. 
Edcuntes ergoad propoficnm,fecundum 
Arií lot . incrodudlionem dicimus j quod 
ex ómnibus quae di£la func, non eft raciónale 
incelleólum poílibilem dicere efle mixcum 
cum corpore : oporcefc enim , quod fi eílec 
mixcus cum corpore , quod duomm alcerum 
ficrec. Si enim elíervirtus cum corpore , hoc 
eft corpórea 5 tune eífet complexionalis: &: 
tune eflec qualitas corporalis,auc íimplex qua: 
eft calor , vel frigus : aut alia quas fequicur ex 
mixeione illarnnr.aucefícc vircus addica com-
plexioni, íicuc anima organiea í & tune opor-
tec, quod vterecur corpore, fieuc faciunc v i r -
ruecs animas fenfibilis. Nunc aucem ex pi'K-
did is paece , quod neucrum i l lorum eft : 8c 
ideo antiqui fapicnces quoad hoc benedi-
xernne ,quod anima non eft maceria fed locus 
fpecicrum :pra:ccr hoc ío lum quod non coca 
eft locus: quiafcnfibilis quíE eft vircus , cum 
corpore tranfmucacur í & hoc non eft loci . 
Similicer ipfa eft fubicdnm f o r m x - . & h o c 
icerumloco non eonuenic.Scd fecundum i n -
telle¿lrin7non eft ipfa locus fpecierum : quia 
fecundum intel lcdum non eírenrialicer fed 
per aecidens ex fpeciebus cranfmucatur ex 
fpeciebus , íicuc diximus fupra : & hoc eft fe-
oundum id quod excra incelledum eft j 5c 
hoc eft phancaima a quo elicicur vniucrlalc, 
& non fecundum ipfum incclledum pofí ibi-
lem. Et ideó íiccíTcc aliquis incelleótus qi t i 
n ih i l excra fe incclligerec, is o m n i n ó e í lcc in-
cranCmutabilis , íicuc eft incelhdus fubftan-
ciarura feparatarum , & pra:cipué incellcélus 
caufa: primsc-.fed de h i s in prima philofophia 
cric decerminandum. Al iud aucem in quo lo-
co affimilacur : quia fpeciebus non fubiieicur 
uc lubiedum earum, fed pocius formare fe 
habec ad ipfas , ficut patee ex prius habicis. 
i» his crgo duobus fimilis cíl incellcélus loco 
& ípeeies loearo : tamen intelledus non eft 
ipfa fpecics in adu,fedin potencia fola quan-
do eft poííibilis incelledus. 
Quoniam aucem non fie íimilis impaífibi-
licas fenfui 5¿ incclledui , manifeftum eft ex 
organis & fenfu fecundum adum s diximus 
enim fupra impaflibilem eíTe fenfum á formis 
séfibilibus,e6 quod eft circa ipfas ficuc forma 
vna terminaca ad ea íicuc ad quinque mace-
rialia :&: fimilicer eft incelledus circa incelli-
gibi i ia t formaleaucem non eft paffibile ama-
ceriali. Ec ideó impaflibilis eft lenius, & i m -
paílibilis cíl incelledus: veruracamen non í i-
m i l i impaftibilirace: & hoc conuenic,co quod 
fenfus eft vircus in órgano ! incelledus au-
cem non. Et hoc euidencer oftenditur í igno 
quod fupia diximus : fenfus enim poft valde 
feníibile íicuc poft incenlam & lucid Jim aibe-
dincmjminus leníibile ílue minus coloracura 
íicuc virorem vel aliquid aliud non poteft v i -
dere. Ec huius caula eft : quia forma fortis 
feníibilis reddica órgano cenecur ab ipío a l i -
quandiu: & cune ftib forma il l ius primi fen-
faci fencicur fecundum : & ideó videns a l i -
quandiu intenfam & claram albe-dinem, & 
mox conuertcns ie ad virorem , videe viride 
íicuc cedum panno albo cenui. Similicer au-
cem de eo eft&: caáem de caufa qui poft ma-
gnum fonum audi'uic debiliorem '. & ide"t> 
i l l is qui din habicarunc in molendino mulca-
rüm rocarum , videturetiam poí lquam inde 
recedunc,non recedere fonum molcndrno-
rum in aurihus: & ideó non facilé audrunc 
íuauicer loquenecs. Similicer eft de his qu i 
habenelinguam infedam fapore forci , í icuc 
amaricudinc vel dulcedine mellis:pofteá alies 
fapores fenciune quafi mixtos i l l i : & ideó v i -
na non fapiune poft guftimi mcllis > &c in f i r -
mis omnia amara videntur. Hoc autem non 
eft ica mirabile in guftu íicuc in aliis tribus 
feníibus , qui func per médium excrinfecum: 
quia guftabile per íubftanciam coniungieut 
giiílui i & alia íenfaca coniunguncur per fpc-
ciem fuom cancum. Idem autem eft in odori-
bus. Sedin incelledu tocum eft concrarium; 
quia poft valde incelligibile , íicuc íunc d i u i -
u ina& principia demonftrationum s non m i -
nus incelligic minus incelligibile , íicuc funt 
conc lu í iones , fed eciam magis incelligic ex 
i l lo , quia valde incelligibile principium eft 
ad minus incelligibile: &hoeelfe non poífee 
niíi ideó quod incelledus eft virtus non or-
gánica , & ideo forma: rerum materialiter 
nullo modo coniuguncur ei : propter quod 
recepcio vnius cum fimplex íic & depurara ab 
cííe maccriali, non impedir recepcionem al-
cerins : fenficiuum enim non eft íine cor-
pore o r g á n i c o , incellcdiuum aucem eft fc-
paracum.; 
Cum aucem poííibilis incelledus fiatfpc-
culaciuus, & feiac vnumquodque in te l l ed i -
uura fecundum adum , cune calis incelledus 
fecundum adum fadus dicicur feiens:ficcnina 
incelledus poííibilis ipíum intelledum, ficnc 
fie poeenciá^adus, quando adadum mucacur: 
fed hoc pocií í imum eft in incelledu, eó quod 
incelledus & incellcdum Iunc ídem formaii-











cfáít qnando poteft opcrari per fe 5 ita qnod 
non indigeat aliquo mocorc: 6c hoc cft qnan-
do n m babee formarn : & hunc jncelleótnm 
quidrím vocanc adepemn :&c tune fi^piliccreft 
in potencia q n ó d a m m o d o , íicuc dicimus in 
porentia eííc habentero h i b i r i i m , & non con-
¿idcráncem, qni non indiger mutari nifide 
cr io ad agei'e , non indiger, qnód recipiac 
aliqtl id : 6¿ ideo diílimilis modns porenria: 
crtifi-e&' i l l e q n ó i n porencia d í e dicebatur 
r.nre riddifeere vel innenirc. Iftis cnim dno-
hiís raodis adipifciirur feieritia, quod omne 
qnod quis Icirauc dilcens ánc inuenicns no-
nir : & runc efam per íe poteft incelligerc: 
qniaomnispotenriareccpriua poteft operari, 
qnando redi;¿ta fueiic ad a6lnm:6<: time etiam 
inrelUgu leipínm : ficnt emm fentimns nos 
videre & andire vna potencia quos eft fenfns, 
ita intelligimus nos intelligereeadern poten^ 
tia qna» eft incelleóhis: in ómnibus e m m i n -
telligibilibns recundum aéhim incclle¿tns 
intelligic Ceipínm : quia incelligit ea eílc in 
feipfo : hoc enim eft incelligere fpeculari eá 
ícilicet in feipfo, quod non eíTe poteft C\ íc-
ip ínm non ípecu l emrp ron t eft fubieótnm i r i -
t e l l ig ib i l inm : & intellcótus i l l i qu i n ih i l i n -
telligunc excra leípfos, il l is effenciale cft ma-
gis intelligere quam hominibur.: & hoc má-
xime cft in incelleélu primo. Quod aucem hic 
dicimus incelleótum eíl'e fubict lum in tc i i tg i -
b i l i um, nori ita oportec accipi , quod nc veré 
fubieóhim : quia fie connerfio eius in feip-
f i i t i i , non effer veré intelligere , fed eft fubie-
éttim fórmale fícur commune & indecermina-
tum fubie íhim determinantis ipíüm : &c ideo 
diximuS fuperius,quod formaincellcftus non 
opeíacíir al iquid iñ intelleótn niíí decermina-
tione, fed potius é contrario intelleótus opc-
ratur circa formam intelle(5tam diferetionem 
Se iudicium 6i refolucioncm & alias mulcas 
operaciones : ob quod etiam patee, quod non 
éft fpecies incelligibilis in incelledhi ficile 
forma i n m a t e í i a : & in hoc eirrauit Aaice-
bron mulci alij pra:cipué Lacinoium ef-
rant jn i l l o . 
C A P V T X V L 
Jt^tíia ninfas inteliteím eft qut diftinguit 
intev/(njihiie intcliigibile 
^ TcutdixiríUis ruperiusjquod oporcec quod 
vj* comparans dúo adinuicem diftinguendo 
Vel componendo fie ídem in íenlibilibus 
quod eft ieníus communisi ira eciameftin 
inttUigibilibus:comparans enim )nrel!igibi-
le ad í enfibile, vel vnnm intell igibile Ád alce-
rum, & dicens, quod eft alterurnvxi idem af-
irmando vel negando, oportec quod non fie 
dúo fed vnum per rationciéi eandem quam i t i -
duximus fupra ad probandumj-quod primnm 
fenliciuum operaus incer jenlata eft vnum di 
. Ídem. 
Tet.& com. Vidcmus enim in irt^eHi^ibilibus hanc 
9' operationera fieri: quoniam í c i n m s , qnod 
al-uid cft magnicudo ip(a i n vQinérfali y ¿k 
aliud cíTe magnicudinis fecundum maceriarri 
& in paiticulan apud naturam. Simili tcr au-
tcm videmus, quod uliud cft aqua , ík aliud 
a q u í eífe lecundum naturam & parciculare & 
íic eft iií multis alce;is, quia ih ómnibus his 
in quibus eft compoficio qua:cx natura com-
muni forma?, & ex natura materia: particula-
ris & indiuiduantis formam communem; 
Std hoc non cft in ómnibus , quod part ícula-
re kcundum quod partieulare , non habee 
aliud parciculare : nec commune lecundum 
quod commune haber aliud commune:alitcr 
enim proccdtretnr in infinitum hic : Sí ideo 
in quibuldam ídem eft hoc & elbe eius : quia 
commune lecundum quod commune idem 
cft hoc & efie luum : quia non haber cíTe niíii 
Commnnis& íimilirer partieulare ineo quod 
^articulare > idem eft hoc & elle luurn : quia 
non hábet elle m i l particulatis. Sicucverbi 
gracia , idem cft hoc caro & elle eius: licec 
enim ab hac carne poíTic extrahi vniuerlale: 
quia alicer non eftec ícicntia de carne, tamen 
caro haeq & eííe huius carnis cft idem : & 
exemplum parcicularis & lenlibilis conuc-
nienems ponitur in carne quam in alio : quia 
caro nominar maceriam vlcimam & propriam 
quarnullo modo habee communicaccm:quod 
non facic magnicudo quac vniuücé eft m om-
n i natura: 8c ideo commune quidem eft ma-
gnicudo; Similiter aueem & aqua prineipiurrt 
eft omnium compofieorum ex elemeneis : 6¿ 
ideo commune eft : fed caro dicit vlciraó 
mixeum, quod min im^ communicatis hahec. 
Hanc aueem diftinótionera habeeponete i n -
eelle¿l:us& dicere : quoniam ifta alrera fuño 
íunc adinuicem , alcerum feilicee magnicudp 
& magnicudinis eírc,& alcei'um aqua& aquae 
efie , & aleerum caro in vniuerfa l i , &: alce-
rum in pareiculari : 5c quia alcerum eft ma-
gnicudo caro , & aqua alcerum ab veroque 
iftorum per racionem eommuniraris, Dica-
mtis igicur, quod vniuerfale & parciculare 
anima auc alio & a l i o , aue eodem alicer fe 
liabence difeernie: & quidem difeernendo 
fenfibile per fe &: ineelligibile per fe abfque 
d u b i o a l i o & alio di ícernie: quoniam vnum 
difeernie fenfu,& alcerum intelledu tponen-' 
do auceni comparaeionem per conuenicn-
clam & differenciam inect- ea, ablque dubio 
eodem verumque difeernie: alicer camenfe 
habence; Cum enim difeernie carnem , cum 
ratio carnis concipiac maceriam feníibilem^ 
eo quod dicie formam quac non eft nifi in hac 
materia,ficuC fimum concipie nafum in fuá 
difíinicioné, 6¿ excra maecriam illam nón d i -
citur caro nif i a:quiuocé , oporter quod i n -
eelleclus iuuecur fenfitiuo.-
Scnfitiuo enim dilcérnit mixeum calidum,- - f ^ ^ 
& fngidum,humidum , 6¿ ficcum3& i l lo rum 10, 
rátio qua;dam & propoftio t tmperamcnti 
medians in taótu eft caro : caro igi tn t in ra-
tione fuá qua concipicur vel intclligicur , 
concipit materiam íenfibilem extra quam 
non poteft íntcl l igi : Se fie carnis incelle-
¿Inm opórcec eííe reflexumád fenfibile quod 
eft ániraá:& quod concipit ratio carn i í in fe 
quando difíínitur caro'.Ck dici tur , quod me-
dians in t a í l u própor t ionabi l i te r commixt'uny 
l$o D. Alb. Mag.Ord.PríEd.de anima 
Tcx. & conv 
ex calido frígido húmido & ficco eft caro:in-
telledus autcm in eo quod fcparatum cft á | 
rali materia &C non concipic eam in diffini-
cione fufljficuc eft íntcllcctns fubftantiae in 
co qnod fubftantia alio modo intclligic :i"a-
tione cnim illius i n c c ü c d i u a m accipiens non 
indigec refledi ad fenfibile aliquid : & ideo 
enm extenfa ad fcnfibile carnis cílc per ra-
tionem diñini t inam diíccrnic, habet le ficiu 
circumflexa ad fcipíamiquia primo egredicur 
á fe ad fcnfibilem materiam in qua eft elíe 
carnis 3 & rcgyrac i n feipfam trahens vniuer-
falem rarionem ex in tc l ledu commnni car-
nis: hoc auccm non oporcuitcam faceré , íi 
feparatum innenirper propriam racionem i n -
tel leótum quod inrcllcxic. 
Lice? aurem non fie adeo magna reflexió 
in feparacis quibufdam ficuteft in concepcis 
cum mareria íeníibili j inrelleótus camen in 
his reHexio eft quze machemacica & in ab-
ftraólione funt fecandam racionem. Rcó lum 
enim íicut bmnis paffio machcmacicorum 
diffiniciir3quod cííe fuum fie in fubiccfto quo-
dam, íicuc fumicnr hoc in hoc:fed in hoc eft 
diftcrcncia:quia í imum eft eo quod eft nafusj 
quod cft phyficum cum materia fenfibili con-
cepeum i redum auceni concipic fubiedum 
imaginabile , quod cft continua longicudo: 
redum igi tur non intel l ígi tur niíi in liocrSc 
íic oporcec cíle refiexionem in tuo intellc-
clu:& ideo quandocumque in te l ledüs alicu-
itis eft alcerius quod eft eius principium , f i -
Cut cáro principiatur á calido Se frígido & 
h ú m i d o & f í c e o s rednm quod principia-
tur ^ continuo j íicuc omnis propria paííio 
frincipiatur á fuo Tubiedotcunc opor te t in-
te l lcdum primo egredi ad principium 3 fiue 
i l l u d fit feníibilejfiuc imaginabilejfiuc eciam 
iñteUigibile,.& tune refledicut ad intelledura 
eius quod i n t e l l i g i t , ficut in incellcdu r ed i 
primo venic i n continuum habens pr inc i -
pium médium & finem , & tune venic in i n -
rel ledum red i per hoc quod videt médium 
íion exire ab exetemis: íic autem non i n d i -
gec egredi in in tc l ledu magnicudinis : q i io-
niam liece aliud habeat eire,& aliud í i t i p a: 
effe caráen í u u m quod habet in materia, éft 
de intcl ledu eius:& ideó in in te l í edu ipíiiis 
non egredicur intelledus i n aliud quoddam. 
Similiter autcm eft de aqua : quia i l la í im-
plex & primiim eft,& non habet íefé p t i n -
cipians aliquid ad quod egredi oporteat i n -
tellcólum quando accipit natntam áquaz i n -
telligenJo : quandocunque i g i tru diffinitio 
dicic quod quid erat eíle > eft aliorum quo-
, rumdam principiancium i d quod in t e l l i g i -
cur, íicuc i t d i eftc cft quorumdam aliorum,-
&: carnis elle cft quorundam aliorum : runc 
fit quaedam dualitas i n t e l l cdo rüm , & tune 
oportec i quod auc alcero, auc codem alicer 
íe habentc calia difeernac: & íi ea quíé mínf. 
cipiant/cnfibilia fiht, vel imáginabi l ia , ttir/c 
per fe altero difeernunturtquonia difeernun-
tur pocentia anima; fcnubilis. Quando au-
tem comparantur,- tune difeernuntur eodem 
aliter le habentc:quia difeernuntur ihtcl le-
a u reflexo ad feípfitm poftqunm fu erat re-
fle^us ad feníibilevel imaginabile.Ecvniucr-
fropf T quid 
faliccr loquendó per modum quo res in te l -
ledíE i n luis diíHnicionibus lunr feparacae 
vel conceptas cum materia,ita etlam oportec, 
quod dirterencer incelledus fie de ipüs ; ícd 
aliquando diueríicas haec eft in folis in te l l i -
gibilibusjaliquando incer incelleda de ima-
g inatá , & ahquando incer incelleda &í í e n -
íaca:li enim intel l igi quíEiancur pafliones d i -
itiriaCjíioat incelligenciarum & encis vel í u b -
ítmeias , fecundum fubftancia cric aliud eífe, 
&c aliud quod ipfa íunc , quia aliorum func 
i n quibus habenc eíTe : 6¿ camen ib i incelle-
dus non egredicur extraie.ied in í'uis in tc l -
l igibi l ibus regyrac ab vnb in al terum,íed ic-
paraca omninó in quorum in te l íedu n i h i l 
accipitui j íicut prima principia intel l igi t i n -
telledus ftans in leipio:prima eniracommu-
nií í ima principia habet apud feíplum,& alia 
accipit ab imaginacionc & cum ipla , & alia 
á fenlu 8c cum ipfo , íicuc patee ex indudis 
cxemplis : & inde eft, quod cogicaciua i n d i -
gec incellcótus, quás dicicur íic : quiacogicac 
parcicularia ad ehciendiim ea quae íunc in i p -
l a ^ illa non ell i inc racione : í ed r a t i ó in eá ¡ájfítu'doacci-
egreditur &c i uua tuMení ib i l ibus pótenciis : dit in excogi-, 
& ideo laílicudo Cüncingit excogi tandoquíé tando. 
nunquam accidercc inceiicdui l i lolus ftaret 
i n leiplo y &c non egrederecur excra íe ip lum¿ 
íicuc pacec ex iam indudis : omne igi tur 
quod inte l l ig i t intelledus poííibilis , auc i n -
tel l igi t i n t e i l i gen tü í i m p l i c i , ficut ea quaé 
Iunc aliud eíle eorum illius cauía eft^quod 
illa in te l lcdum íuum nullí debentjquia íunc 
prima ,_fiue fint naturalia j íiué matbematicaj 
íiue diuína : auc incelligic incelligencia c i r -
cunflexa,íicuc ea quae idem funt &c cílc i p i o -
rLim,quia i n t e l l e ó t u m fuum debenc aliis. Ec 
hoc tnplicicer varíacu r: quia quandoque de-
benc inte l ledum fuum lenfibus , &c quan« 
doque imaginationibus , Se quandoque i n -
telhgibilibus : Se ideó triplicem oportec 
eire intelledus egreíllim Se in fcipfum re-
ftcxionem : Se egreí lus quidem vocatur ex-
t&iilio : reftexioautenl circunílexio vocatur: 
quia terminatur in tc l l edu á quo ineipit p r i -
ma extcnfio. 
C A P V T X V I I . 
£>u aliter inte He ¿im efi fuhteEium re~ 
ceptionis & non tranfmuta-
t í o n i s ^ qualtter in-
telligit fe. 
DVbicabit autem fortaffis aliquis de de- TeT& cerminacis a nobis in praehabicistfi enim i * . * 
incelledus poffibilis eft fimplcx & impaffibi-
l is . Se nul l i habec omninó aliquid commune, 
eó quod ipie non eft hoc, ficuc opcimé dixic 
Anax. quomodo poceft cum hoc d i c i , quod 
incelligac aliquid, cum incelligere íic recipe-
re al iquid & paci a l iquid: cum probatum íir, 
quod omnis agencis Se patienciseft commu-
ne aliquid quod eft f ü b i c d u m ^ maceria,per 
cuius cómmunicacem i l lud agic Se aliud p á -
ticur, ficuc in primo phyficorum eft decermi-
natutn 
cotn. 
Liber 111. Tradatus I I , 151 
Tcx.Sc cbni. 
Tex SÍ cont 
pofetia pitfjft-
Mit e¡} (íupírx. 
natum ? ViJebicar ergo , qubd intc l le¿ tus 
pollibilis incelligere fie iccipcre & paci a l i -
quid:cum probacum íic, qubd omnis agencis 
& pacientis eft: commune aliquid quod eft 
fubie¿lum & maceria, per cums corcmunica-
tem i l lud agic & almd pacicur, ftcuc in primo 
phyí icorum eíl decerminacum : videbicur cr-
go, quod infcelleÓtus poflibihs cum inccll igi-
bi i ibús qus agunc in ip íum , conueniac in 
íubit;¿lo>&: fie habet aliquid commune cum 
enribus quíe incelligic : & íic fálfum eít quod 
dicir Anaxa. 
Á n t e q u a m auccm illam ío luamus dubi ta 
tionem,aliam niouebimus.QjJíEramus igicur, 
íi iple p'ofljbilis intelleólus eft vnum de nu-
mero incel l igibi l ium, aut non ? &c non potcí l 
d i c i , quod non fie vnum de incclligibilibus: 
quia íupra oftenfum efl:)quod intel l igicfe: Se 
ideo eft porencia feparara. Si autem inre l l i -
git fe , auc incelligic alia íicuc le ip íum , auc 
incelligic fe ficuc alia incclligibia : oporcec 
enimdare iftorum alcerum: quia omne inccl-
l i g i b i l e i n eo quod eft incel l igibi le , eft ipe-
cie incclligibilicacis vnum ¡¿c idem , ficuc 
omne viíibile eft idem cum alia ípecic qua 
. viíibile eft.Si aucem dicacur , quod inccil i-
gi t alia ficuc rcipfum : conftac auccm ex his 
ómnibus quíc iuperius induóta íunc , quod 
iple incelligic le íicuc aólu feparacum á ma-
teria , tk á maceriíE appendiciis : igicur ¿c 
alia fie feparata incelligic: ergo fo ruu t í epa -
rar.c fécüñdarñ aólu iuíunc rebus-.forma: au-
cem íeparacae pocencia funr incellectus , & 
non cíle nacurse : ergo principia inccllectus 
in ín i ic . i ' ehus , fed cum nacura non dcíiciac 
in n e c e l í m i s , cuipiam infunc principia res 
incelligóndi, l i l i incft vircus inielligendi:er-
go incclleótus ineft ómn ibus rebus:hoc au-
cem videmusfore fatíum : ergo non poceíl 
d ic i , quod incelligac alia licúe fc iplum. Si 
aucem c conuerlo dicacui',quÓd incelligic fe 
íícuc alia: filia aucem ihcellígit ádtn mixea 
cum maceria, & feparac á maceria & i n d i u i -
duancibus : ergo eciam incelligic fe mixcum 
cum macer!aJ& reparable fe ab ipía & ind i -
uiduarí t ibus. Ergo iple eft mixcus maccriée, 
&: pacicur per communicacionem materia; 
cum rebus quíe agunc in ip íum :ck íic fal-
fum videtur quod dixic Anaxa.& cocum quod 
iuperius induólum eft. 
DiCemus auccm foluendo primam quíe-
ftionem , quod paci phyíicum quod eft cum 
motu , í cmper eft fecundum commune aliquid 
agenci & patienci quod eft fubiedhim : vnde 
¿k prius diximuSj quoniam incelleólus non 
eft íimplicicer pocencia paíliua incell igibi-
l ium, íed quodammodo eft pocencia:eft enim 
potencia recepciua tancum , & non p topr ié 
paíí iuareft enim pocencia incel l ig ibi l ia : 6¿ 
ancequam incelligac, n i h i l eft omnino inccl-
l ig ib i l ium ni í i 'pr iuCquam incelligic aólu ca: 
quod qualicer fie, oporcec ad memoi iám re-
uocare qusc dióta Tune in fine pr imi phyí ico-
rü.Ex his enim incclligicur, quod dúplex eft 
pocencia paíliua : quasdam enim ex íua poecn-
tialicace non eft niíi f i ibiedum & caula rece-
pcionisfimplicis : quaedam aucem ex íua po-
tencialicate cftcáuía & fubiedtum & recepcio 
nis & rranfmucacionis : pocencia enim mate* 
r i ^ quae vnaeftconcrariüium,eft lub icc tumóc 
caula recepcionis & tranlmucacionis: propter 
dúo enim eft íubiedhim cranímuracicnis , & 
propcer vnum cancum eft ipia lub iedum rc-
cepcionis: quia enim concrarium ineft íibi, 
oporcec hoc abiiei per crá t i ímutanónéni :o£ 
qviia inchoacio forma; ineft ei anee perfeól io-
ncm fecundum adtum, oporcec illam inchoa-
cionem procederé ad adum per cranimucacio-
nem quíe eft forma po l i formam : & co quod 
cont inúe íiuic pocencia cius in adum. Hi s 
enim duabus de caufis oporcec ipfam mace- rtntiam imti 
riam prius cempore fubiici cranfmucacioni potemtam 
quam recepcioni. Reccpcioni enim fub i i c i - faJfutam P"' i . , 1 , • n r • r *n£ maten* 
tur per id quod recepcio eft hnis cranlmuca- ^ í/;ít,//t^ 
rionis:5: ideó recepcio eft in i nd iu i l i b ih cem- fpflU/Uu. 
por is . Se cran:mucacio in cempore : ha;c au-
cem omnia manifelté probaca lunc in phyhcis. 
Sed pocencia cui non ineft concrarium , nec 
inchoacio recepcibilis , l i la non poceft elle 
fubiedum mocus , íed cric lub iedum rece-
pcionis fimt licis : & illius excmplar eftjquod 
camen non per omnia íimile eft, cabula rafa 
¡k planaca ¿c polica , in qua feripeura nec fe-
cunduvn adtunl eft, nec concrarium feriptura:, 
nec inchoacio feripeurae per difpoficioncm 
mediam incer aftum &¿ poecnciam , quas per 
mocura educacur i n actum : fed cancum eft 
lufficiencer prseparaca ad recipiendani f e r i -
peuram , tk ideó recipic eam fine mocu : & 
n i h i l abiieicur á cabula, nec al iquid l i l i im« 
perfedum procedic in adum , íed quamlibec 
liceram recipic ve adum fine mocu adepeum; 
adquem non eft in pocencia, niíi recepciua 
folura : 6c fie oporcec accipere de incelledu 
poífibili , quod íic in pocencia recepciua can-n 
cum, cui incel l igibi l ia prima adu non infunt^ 
nec per difpoficionem mediam incer adum 
& pocenciam infunc ei , quod cune oporcecec 
eum eífe macerialem S>c cranímucabilem ad 
adum : fed cancum habec recipeve ea & me-
l i o r i modo quam cabula;quia íupra dixirnus; 
quod ipíe eft quodammodo formalis ad ea, 
quod non cabula circa feripeuram eft : & eít 
opcraciuus circá incel l igibi l ia , quod icerum 
cabula minus facic circa feripeuram : camen 
cabula excmplum conueniencius eft quod i n 
rebus corporalibus poccrac inuíeniri ad i n -
corporearurri rerum pocenciam demon í l r an -
dam; 
Oporcec aucem hic cauerc Alex.errorem,; Nota contr i 
Ule enim dicie , quod incelledus poffibilis ¿ k x t n d r u m . 
non babee fimili tudinem cum cabula, fed 
cum pra:paracionc 6¿ rafura &: policione ca-
hw\x:Sc caufa propcer quam hoc dicie,eft : 
quia dixic incelledum poíTibilem eífe for-
mam corporis, ficuc fuperius dixirnus; N o s 
auccm dicimus ineclleChim eííe vnam reni 
perfedam in eneibus Se incorpoream,6c ideo 
dicimus incelledum efle ficuc tabulara , 8c 
poeeneialicaecjTi eius ficuc rafuram Se príEpa-
racionem. Sic igicur cum fie recepcibilis i n -
celledus fine paífione Se mocujfufcipdc & f i n e 
cempore quodlibee incelligibile: Se ideó i nd i -
gec agence duplici,fciliccc quod conferac for-
mam mouenri. Sí mouence : incelledus enirn 
agens conferc formara incelledualieacis Se i n -
N 4 tel l igibi lx 




t c l l ig ib i l i & poíTibili inrcllé¿kii} ficuc vnum 
íumen 8c pcihcic d iaphanum,& facir adtu 
cíTc colorem: fcd in td l ig ib i l e moucc ipfum 
diftingnendo eum,ricnt color v i lum : & hoc 
jfímilc cft/icat fi diceremus, quod lircras fcri-
bcrenc rcipfas in ta'bula:calis atitcm potént ia 
rcccpcina ío l i conuenit intellcólui poíl ibil i , 
ita quod non í t n f a i : quomam quardam ma-
teriales dirpoficiones ad fenfibile recipien-
dnm praccedant in fenfu , CiQut calor vcl f r i -
gus , vel huiurmodi. aliquid ; in inteUedtu 
autem omninb n i h i l prasccdic: led purae re-
ccpribilirati acquiritur recepeum fecundum 
a(Stum:&; in i l tum íenfnm concordanc nob i í -
enm Aucrrocs^hemiftiLis,^ Theophra í tus & 
Kicolaus Per ipateñcus . Et peí lílüd nunc 
perfeóte parce qualicer diftinguitur incellcótus 
poílibilis a maceria prima , & quod pnílío ¿v' 
icceptio & pocenctia, & omnia ralia xqi i iuO-
cé dicunmr de intcllc¿lu poíribili3& aliis po-
tcntiis rcccpcinis. 
His autem fie determinans/oluernlis &a£. 
í l ionem fecundam , dicentcs q i K ) d i p í e i n -
rellcclns per intcntionem íuara cít intcl l igi~ 
bilis , íicur Sí alia intelle£la. Sedeft difteren-
tia : quia ideo intellcótus e í l intentio per 
quam incelligicur,non*autcm e í l inrenrio qua 
intelhgitur alia res jquiaipfe e í l intellcétus, 
non lapis , vel alia res : n ih i l enim omninó 
in te l l ig i poreft , mfi per íuam vniuerlalcm & 
formalem inrentionem. Necoporcetob hoc 
diccre ,qu6d intclleótus non lie inrelle^lus, 
quia in tc l l ig i t fe,&: anrequam inrcl l igatiPihi l 
eft inrcl l igibi l ium í fed puram & fimpliceiü 
haber ad ralia potenriam rcGeptiuam : quia 
Cum i n t e l l i g i t , ipíe e í l fcparücns : & fuá i n -
tentio per quam intel l igi t fe , e í l feparara i n -
tentio. Qua;autem ficícparaca in inre l leÜU 
funt 6í fine materia , in talibns idem e í l intel-
leclus & qnod intcl l igi tur . Scienria namque 
fpecula.tiua Tui 6¿ quod fpeculacum e í l 5 idem 
eí l omninci , quia cum íit íepararns hbiipfi 
pra:fens e í l per intcntionem , & ideo abí l ra-
¿ l ione non indiget. Si autem in aliis firaili-
rcr o m n i n ó circe , tune íemper elTct idem 
icicntia &í res feita , &L hoc eíl impoffibilc. 
Sed ad Iianc q u x í l i o n e m plené foíiiendam 
oporret quaTerc quare intel leél t isnon íemper 
inrelligir í ecundum a.éíium alia inreíligibilia, 
S í re ip tum ? Si enim decnr, q n ó d omne quod 
inrclíigitur , incelligitur per intentionem á 
le abítraólam , tune oportet, quod intelleótus 
ícipfum intelligat per hu iu ímodi abftraólio-
nc:abn:raclum auté non recipitur in eo a qno 
abftrahicur, led in alio qnod ara : ergo fife fie 
ihfell'igit inrelleíSlus poíiibilis, ipfe ad i n rc l l i -
gendumie indigetaliqno alio inrclleólu reci-
piente fnam intencioncm:¿c hoc abibit in i n -
finitüm. Si incelíigic fe & alia non per abíl ia-
clioncm , tune aliis inerit imeileclus ípccnla-
t iuus: & uc alia erit intel|igehcia , lidie patet 
per fupra induólara t ionem.Cnmigi tur veru ñi-
que i!torum fie impoíTibile , oporret d ic i , 
quod intellectus inrcl l igi t fe , & ficucalia , & 
non í;cut alia. Sicuc alia quidem : quoniam 
in te l i ig i t fe per intcntionem í u a m , & lie i n -
rcl l ig i t al ia. Non autem ficut fe alia in re l l i -
g i r : quomam ípíc fc non ablliahendo io tc l -
l i g i t , cum fit feparatus: alia autem intelligic 
feparando 5¿ abftrahcndo , freutin prsmiííüs 
dictum eíl : & quia illa qux abí l rah ic , ante 
abílraólionem funt in potentia in te l l ig ibi l ia , 
ideó non íemper prnelentia funt in anima : Se 
ideó inrelletlus non femper eíl de ill is , quod 
intelledus non eíl talium intellecftorum nifi 
quando funt íine materia, non autem femper 
íun t fine materia : i l l i autem in tc l l eó lu i , fe i -
licec poílibili conuenit femper intel l igibilc 
eflej co quod íemper denudatus eíl & prae-
íens íibi quia laimateiialis e í l , habet i n -
telligeie feipnim. Sic ergo pcrfeólé fatisfa-
£tum Cll de qus í l ion ibus duabus. 
C A P V T X V I I I -
De natura intelleffm ñgentis , 
qnaliter anima, ejt com-
t>j>(ít& 
Voniam autem in orhni genere entiurn Tex.& corrii 
fecundumnaturam in quibus c l la l iquid I7-
fie uc materia, oporeec elle aliquid a l i ud in 
quodlibet genere , quoniam materia eíl po-
tentia omnia illa quae lunt gencris illius í p c -
cies : & i l l ud non potefl per fcipfum ñeri 
adlus de potentia : &: ideó alcerum neceíTc eft 
elle in codem genere , quod fit principale £¿ 
cíiiciens , quod omnia facit quar funt in eo 
vcl fiunt in eo quod eft potentia omnia i l la 
quar íun t in genere fuo. Et hoc quidem i n 
prarhabitis planum eíl ex ómnibus qu£E i n 
phyíica diximus. I n fenfibus etiam patee; 
quoniam potentia color non fit adu ^olor n i -
íi ab aliquo agente; hoc autem in ó m n i b u s 
e í l : in lemine enim ordinauit natura agens 
quod eíl formans ad fpeciem, & id quod for-
mac ad ípeeiem » poíui t i n materiia ieminis* 
Smuliter cll in ó m n i b u s : plúra enim ad fpe-
ciem vnam formara, neceíle e í l , quod ha-
beant agens vnicum quod formetea ad fpe-
ciem ilíanVícft autem omnium in te l l i ^ ib i l ium 
íecundum quod intel l igibi l ia fun t , íicut eft 
eeiam omnium vif ibi l ium fecundum quod 
Vihbilia lunt , ípec ies vna qua viíibilia iuntj 
oporeet igituc 3 quod ipforum fit agens Vnurn 
ad ípeeiem illam formandam in eis. Hoc au-
tem agens dúo fade in ómnibus in quibus 
e í l , quorum primum eft, quod de fe fack 
formas indultas; & quoad hoc eílfimile arti 
faóluofcE qua; non accipit formas artificiato-
í u m aliundé , fed faciat ca de fe , & inducic 
eas in materiam : fed in anima non eíl m i l 
faceré formas incelligibiles íecundum quod 
intell igibiles funt : & compofirio earum non 
eíl in anima ad res, fed potius ad inte l ledum 
pclí ibi lem : & quoad hoc íntellc¿tus agens i n 
anima aíTimijatur arti, 5¿ intelleólus pollibiíis 
aílirailatur marcrise. 5cd quia forma in te t l i -
gibilis prout comparatur ad aliud cuius eft 
fo rma , informando mouct & di í l inguir i n -
telledum poiribilem , & non mouct mfi pro-
ve in aólu eíl. N o n autem de íe in a¿lu eíl , 
fed i n potentia : & ideó etiam intclledus 
agens comparatur l umin i , quod potentia 
colores 





colores facic adn colores qui fecundum a d ú 
iucidimouenc vifum : &c quoad hoc intelle-
¿tus poífibilis alias agens affimiliacur v i fu i 
y el lm-ninj:h£ec enim dúo eft neceffe , qubd 
íinc i n o m n i e o quod eft agens vniuerfaliter 
conferens vnde moueac aólum ab ipfo:agens 
ehim facic formasJ&: cum facic eas per fuas i n -
renciones.tunceft faátum principium forma-
rum íicuc ars:& cum dar eis vndemoueanc, 
tune eft faciensjficuc lux íacit colores:&pcr 
hunc modum in anima racionali neceííe eft 
efle has ditferentias. 
lea quod vnus incelledus íic in ea quo 
anima facic inceileda,qui formacur Se d i f t in-
guicur ab intel leót is : & aliusfir quo omnia 
inccl ledá facic & conferc eis formas vnde 
mouere poílinc incelledum poílibilem,& ille 
eft non quidem habitus qui fie accidens^quod 
non eft pars a,nima::ied habec íimilieudinera 
Jhabicus in hoc qnod per ipfum agic anima 
quando vulc,&: non indigec aliqno ad hoc ex-
rrinfeco ptrficienee vel operanee : & ficuc 
habieus de fefaciens formas feparacas incel-
iigibiles,qu3e prouefune ineelligibiles , non 
habene de fe formíc eífe proutfunc in rebus 
quarumfunc f o r r o e f t íicuc lumen-.lumen 
enim fecundum quendam modú eífe formalis 
eolorum facic potencia colores eífe a d u colo-
res,íicuc diximus fupra:& íic i l lc incelledus 
pocencia incelligibilia facic adu intelligibiHa 
per hoc quod feparec ea á materia , & á con-
dirionibus maceriae, refplendcndo fuperea, 
ircue lumen refplendcndo fuper colores fa-
cic eos refulcare in lucido. 
Hic autem incelledus eft etiam feparacus 
& immixcus & omnino impaílibilis dz eft 
fubftancia quae eft adu : 6¿ ideo in hoc quod 
eft feparacus & immixcus, conüenic cum i n -
celledu p o f l i b i l i : in hoc aucem quod eft om-
nino impaílibilis,poffibilis aucem incelledus 
pacicur quodammodo , 6c difiere fecundum 
aliquid ab ipfo : in hoc autem quod agens 
adu, eft & poffibilis non habet nuturam niíi 
quavoca tur& eft poflibilis i ñ t c l l e d u s , dif-
ferc ab eo fimpliciter. Ec hoc fie eííc opor-
tce: quia femper in omtii nacura in qua eft 
'agens & paeiens.oporcec quod honOrabilius 
fie agens quam paeiens , & i l lud quod eft 
principiacum per fuam formalem adionem, 
honorabilius eftjquam maceria in qua p r i n -
cipiacur hoc quod principiacur. Diíferc au-
tem hic incelledus ápoflibili : quoniam cutii 
fuum intelligere n ih i l aliud fie niíi quod 
fuum intellcduale lumen imbuicur incelle-
dus fpcciebus,&: refplcndee in eis,non egre-
dicur fuum incelligere exera fcipfutn: non 
enim eft differencia incer incelligeps & i n -
celledum in eo,nifi ficut l u i r i n i s i n f e , & 
luminis quo imbuci funt colores ad adum: 
Si ideó fecundum adum fuá feientia eft res 
feita prout eft feica : fed incelledus poí í ibi-
l is quando incelligic ea quíé non fuñe ipfe-
mec incelledus , cune fuá feiencia Sí fuam 
fcictim non fuñe idem. Sic ergoinduobus 
differune íimplicicer incelledus agens & i n -
celledus poííibilis,&: in celtio fecundum al i -
quid dif íerunc,& in duobus conueniunc. Ét 
qtí ia lumen incelledus agencis non egre-
ditur extra fe , l icct ad aliud terminetur , 8C 
hoc eft proprium intelligentiarum feparara-
ium,& máxime incelligeneias prima: Se caufar 
prima:,& ideó quídam crediderune cum non 
eífe pareem animas,fed elfe í plendorem rcful-
tantem in anima ab ineelligencia feparaca. 
Ec hoc inconueniens eft:quia fecunduiphoc 
in nacura animee non eftenc ifta d u o p r i n c i -
pia,agens ícilicee & paciens;& cum illa íint i n 
omni natura Se. vniuerfali & parciculari^'ir-
tutes enim caleftes fijncagpnces,&: elemen-
tales lunt patientes3& in lemine & in ó m n i -
bus gencratis eft virtus formaciua faciensSc 
materia patiens,& impoflibile eft ira ad ean-
dera naturam reduci: Se ideó manifefté cr-
rant qui dicune ifta d ú o , quod fecundum 
idem fine in anima:fed difterunc in hoc quod 
eadem forma fecundum quod eft í eparaca^c 
agens:^ fecundum quod eft incorporara , fie 
paciens:quoniam nos oftendimus í u p r ^ q u ó d 
anima non babee incelledum poflibilem ni í i 
inquancum eft feparaca : Se hoc concordicct 
dicune Phi lofophi omnes. Amplius aucem 
in ineelligenciis feparacis fuñe iftec dus dif-
ferencia , íicuc dixic Auerrocs Se omnes alij 
Philofophi : quia nec alicer nec enumerari 
poírunc,nec incelligibilia haberc, Se non ex-
cipicur ab his duabus diíFcrenciis nifi fola 
prima caufa qua; n i h i l omnino incelligic 
exera feipfam.Dicendum igicur,quód ifta fu -
per dúo radicaneurin anima: quorum vnum 
eft íicuc forma , & alcerum íicuc maceria. Et 
placee nobis hoc mulcum d i d u m Auerrois i r i 
quíEÍlionis Theophrafti íolucione, qui q u ¿ -
fiuie qualicer diíferrenc pocencia: maceriae , & 
pocencia incelledus poílibilis : Se dixic, q u ó d 
neceíTe eft alia eífe principia rerum corpo-
rearum Se incorporearum. Corpóreae enim 
habent maecriam Se formám,incorpoieí¡e aü-
tem omnino funt formíe , habent camen in 
fe id quod eft vniuerfalieer agens^ id quod 
eft poífibile : Se hoc conuenit ineelligenciis 
feparacis omnibus:6¿ ideó conuenie eis re-
fledere lumen incelledus fui fupra fe,quod 
non pOÍTet eífe , fi eííet tantum incelledus 
agens in eis:quia i l le non nifi fpar^itur ad 
ineelligibiles formas,& tefleditur in íeipfum: 
Se ideó omne quod habec lumen incelledus 
in fe reflexum , eft compoficum ex his p r i n -
c i p i i s : & fie anima rationalis 5c eft hoc a l i -
quid,6¿ non eft hoc aliquid:quia eft hoc a l i -
quid , eó quod eft fubftancia perfeda forma-
l i Se pofl ibi l i pacienee fecundum quid Se non 
íimplicicer. N o n eft aucem hoc aliquid, quia 
eft hoc perfedum ex maceria Se forma,& eft 
feparaca á formis incelledorura. Cum enim 
anima íic tefulcacio qujedam lucís incelligen-
tiíE feparatíe , erunc in ipfa dúo neceííaria¡í 
quorum vnum eft forma luc is ,^ alcerum eft 
id in quo lux recipicur Se ftac ve fiac ens a i i -
qüod mundi : Se ab hoc cílc animee fiuunc 
duae vircutes , quarum vna eft incelledus 
agens, qu i caufacur á luce recepta : Se alius 
eft incelledus poflibilis , qui caufacur ab eo 
in quo lux recipicur : Se in his duobus per-
feda fubftancia exiftens' feparaca, anima eft 
fubftancia permanens femper Se non corru-
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oftendemns.Cum aacem reparacas Se immix-
tus dicicur incelledus ageus & pofl ibi l is , íi-
milicer hoc ericeodcm modo in vcroque:quia 
ncatcr comra cft vircus in corpotc : & ideo 
nnmixrus cft vtcrque eorum. Similiter au-
rem vterquc feparatus eft á formis i n t e l l i -
g ibi l ium : & ideó agens vniuerfalis eft ad 
agendum & poffibilis vniuerfalis eft ad reci-
piendumj quod non poftct eíle aliquo modo 
íi fpecificarcntur vr éíTcc ens aliquod : quia 
i l lud agerét formam fuam tantumj& nonad 
omnin. Ex his igitur patct quae íi natura & 
qu.-c agcntis intelledus propriecaces. 
C A P V T X I X . 
De compar¿itio?ieinteíleffns fofsib't-
lis é" agcntis & fpe-
cuUtiui, 
E; X his autém Cacilé aduerti poceft, quod [dúo íunc opera agentis, quorum vnum 
eft abftrahere formas intelligibiles , quod 
n i h i l aliud eft nifi faceré eas fimplices & 
vniuerfales.Sccundum eft illuminare poif ibi-
lem intelledum5ficut lumen fe habet ad dia-
phanum, quod oportetquod ípecies vniuer-
falis quandiu cft vniuerfalis , femper í i t in 
lumine agentis:& ideo quando recipitur i n -
pofsibil i in te l í edu , oportec quod in lumine 
agcntis recipiatur:& ideo oportct pofsibilem 
i l luminar i lumine intelledus agcntisiSimi-
liter autem poísibilis dupliciter habet com-
parationem : comparatur enim ad agenrem 
ficut completus lumine f u o , & comparatur 
ad formas ex phantafiis elicitas ficuc motus 
& formatus ab eis quas formae fie fpeculatae 
ab in te l í edu pofsibil i vocantur intelledus 
fpeculariuus. Spcculatiuus autem etiam dúo 
hic habet eíTe : vnum quidem in lumine 
agentis quo efficitur fpeculatiuus , alterum 
autem ex comparatione rerum quarnm ipfc 
cft fpecies,& qnoad hoc mul t ip l i ca tu r&va-
riatur fecundum potcntiam & adum. Ex p r i -
mo autcm eíTe non habet permucacionem , 
ficuc diximus fupra. 
Tex.&com. quando comparamus iftos incel-
10. ledus ad fe iudiccm , tune incelledus qui eft 
fecundum pocentiam didus , tempore prior 
eft in indiuiduo quol ibe t : quoniam prius i n -
telligimus in potentia ,&: non tancum ope-
ratur intelledus a^ens adhuc in nobis a l i -
quas intelligencias ípeculatiuas:poftea autem 
crelcentibus experimento & tempore incipic 
in nobis manifeftari operacio intelledus age-
cis per feparationem mtelligibiliunr.fed r n i -
uerfalitcr fecundum lubftatiam comparando 
poííibilem intel ledam ad agentemjtunc non 
pr;Ecedit tempore : quoniam fi compacentur 
if t i intelledus non prout manifeftantur in 
nobis , led fecundum fuas fubftantias , tune 
ágens prior cft ado & informans informato, 
bed fecundum hanc comparacionem non 
poteft dici3quód poftibilis aliquando in tc l -
ligar. & aliquando non inrelligat,(ed potius 
íemper in te lÜgjcqu ia fecundum hanc com-
paracionem non coniungitur nifi incelledui 
agencis,cuius incelligere eft femper,eó quod 
non egredicur extra íe ip lum , ficut diximus 
fuperius. Separatusenim fie intelledus tam 
poffibilis quam agens quara etiam corapofi-
tus ex vtroque folummodo eft , quod veré 
eft & aeternum eft , & non quod aliquando 
eft intelledus , & aliquando non eft , ficuc 
eft fpeculatio de rebus particularibiís. Et 
ifte íic feparatus folus eft & immortalis Se 
peipctuus permanens apud animam etiam 
quando fuerit exuta á corpore : quoniam 
quod modo in te l l ig i t al iquando,&aliquan-
do non,hcc ideó cft : quia mouetur á p h a n -
tafmatibus qua; funt in potentia in te l l ig i -
bilia , Sí ideó non íemper adu mouent: Se 
ideó diximus fupra , quod non femper per-
manec calium incelledus.Ec ideó crinm quan-
do calis eíV in toto feparatus inte l ledus, qu i 
cft conuerfie intelledus poffibilis ad agen-
tem,qui totum intelligere fuum habet intra 
feipíum^tunc non reminifcimur, quod remi-
niícentia fie per conuerfionem ad partícula" 
ria quse funt in phantafmatibus , Sí fit me-
diante cogitatiua quse eft adus rationis con-
ferentis de parriculáribiis : & hoc non habec 
intelledus poffibilis per conuerhoncm ad 
agentem , fed potius per conuerfíonem ad 
phantalmata '.Sí ex illa parte cft veré paífibi-
lis in te l ledus, ficuc oftendimus fuperius :Sc 
fecundum hoc corrupcibilis eftilicec in fe fie 
fubftantia perpetua: fine hoc camen phancaf-
mace Sí corrupcibili incellcdu cogicacio de 
parcicularibus n i h i l omninó dererminacum 
incelligic in parcicularibus. Ec ideó quando 
concingic tpfirai feparari ab adibus vi r ium 
feníibilis animar, cune nec reminifeicur , nce 
imaginacur: liece enim fubftancia ipfa racio-
nalis coca feparerur á corpore, camen fecun-
dum quafdam vires non operatur nifi i n cor* 
pote: Sí ideo cum non cft in corpore , tune 
nullam habec operacionem incelledus fecun-
dum conuerfiones ad illa? fecundum natu-
ra m. 
Amplius autem adhnc aliud eft coní ide- H 
ratione dignum de litis intcliechbus : quo-
niam in vericate quando intelledus poffi-
bilis procedit de potentia ad adu, tune v t i -
tur reminifeentia Sí feníu Se imaginationc 
& phantafia:quoniam ex fenfu accipit expe-
rientiam,& ex experientiis memoriam ex 
memoriis vniuerfale:cú auté iam habet feien-
tiam¿vocatur intelledus adeptus:&: tune non 
indigec amplius virtutibus fcnfibilisanimae, 
ficut quiquaerit Tehiculum,vt dicit Auic.ad 
vehendum íe ad patriam , cum peruenerit ad 
patriam , non indigct amplius vehiculo^ 
Poí íumus igitur dicere , quód fie feparatus 
intelledus qui habet iam intel l igibi l ia & nori 
eonuerticur nifi ad agcnte,m Sí ad fcipfum» 
cft tantum quod cft veré : quia verildimé cft: 
quod eft denudacum á materia Sí á materi¿E 
appcndiciis :materia enim propter priuatio-
nem Sí mutationcm curbac verum cfle:& rnne 
ille adepeus incelledus qui in fimplici con-
fiftic inrc l ledu , immorralis Sí perpecuus eft: 
Se in i l l o non reminilcimur ;nec veimur ai i -
qivñ virrute fenfibili:quia incelledus qui vei" 
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tur reminifcentia 8c cogitrationc, eft paífibilis 
Se mucabilis: & quia paíliuus eft , corrupt ibi-
h s e f t , e ó quod comraunicaccorruptibili , 8c 
coiTuvupicur , i l lo incerius corrupco, cum fie 
in fe Cubftancia inconupcibilis.Sine hoc enim 
talis palliuus incclledus n ih i l o m n i n ó intel-
l igir .eó quod omnis noftra feientia oricur ex 
fcnfibus. Ec ideóincel l igere incel leduspof-
íibilis poft morcemeft aequiuocura ad incelii-
gerc in vica^uando vt i tur f cn í i bus : 8c inccl-
ligere poft habitum ic ien t ix í e c u n d u m f o -
lam conucr í ioncm ad agenrem , eft ¡ cqu iuc-
cum ad incelligendum accipiepdo feienriam 
per experimentum 8c memoriam. Sic igicur 
pa tee ,quód incelleclus agens eft forma pof l i -
bilis : & íunc l i l i dúo vnum ficut compofi-
tum , fed operacionibus func diuerli , licúe 
patet ex ómnibus prius habitis. 
ES 
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C A P V T I . 
Be inte lie ¿fu ind'tuifibilium diüer<~ 
Jiwode difforum. 
I s autem fie pertradatis de 
natura intelleótuum animas 
rationalis , videamus de 
adibus intelledus poí l ibi-
lis : quid íic melius adhuc 
declarabitur de natura eius: 
& quia prior eft adus intel-
ledus fuper indiuifibilia,quam fuper compo-
íica , oh hoc pr imó de aólibus intelledus fu -
per indiuifibil ia eft perferutandum : omne 
enim quod in te l l ig i tur , vt vnum intel l igi tur: 
quia feire plura poíTumus fimul 8c femel , fed 
intelligere minimé : omne ergo quod intel l i -
g i t u r , intel l igi tur vnum. Eft autem vnum 
quod dicitur indiuifum, quando compoí i t io -
n i opponitur , 8c i l lud eft incqmplexum. Eft 
etiam vnum quod mul t i tudin i diuidentium 
oppofitum eft &: i l lud eft continuum : & eft 
vnum íícut ratione vnum , & hoc eft vmlm 
formá:&: eft vnum quod fimpliciter eft vnum, 
quod eft impartibile fed r em, 8c i l lud priua-
tionepartium eft vnum. Intelledus autem 
vnus adus , cum íit vnum , de ómnibus iftis 
vnus eft. 
Indiui í ibi l iura quidem igitur quas fuíit i n -
complexa intelligentia ííue intelligere quod 
eft adus in te l l igendi , in ómnibus his eft cir-
ca q u s n o n cftfallum eo quod,í icut inferius 
oftenderaus , nunquam accidit error in te l l i -
g ibi l ium in intellcólu. Hic autem intelledus 
vocatur apud Arabes informado : co quod 
intelligere talia eft infoimari intclleótum 
poílibilem naiuris formalibus eomm: intelle-
dus autem cómplexorum : qui eft enuntiatio-
nis vel compoíi t ionis , vocatur fides per af-
ienfum intelledus ad talia. In quibus igitur 
íncelleíUbus iam fálfum eft 8c verura : quia 
enuntiatione alicuius de aliquo iam neceíTa-
l iura éft eíte copoí i t ionemal icuius de aliquo: 
quia vnum incomplexum cum altero compo-
n i t u r , 8c aliud affirmatur de ipfo vel negatur 
ab eo : talis enim intelledus lunt de eo quod 
ineft fecundum quod ineíl pr.^dicacum fubie-
to : v'erum enim 8c falíum non funt nifi i n 
refpedu compoíí t ionis alicuius cum alio, vcl 
diuifionis alicuius ab aliquo. Eíl autem prior 
intelledus incomplexorum quam compo í í -
tionis , & quodammodo caufa eius qui com-
poíí t ionis eft , (quemadmodum 8c Empcdocl. 
dixic de natura, inquicns , quod capita f t -
c u n d ü m naturam eerminaúerun t 8c fecun-
dum permiuorum naturam & ubi coneruen-
t ium fuerunt pr imó fine Ceruicc , quae poílca 
per amicitiam fuis germanis ceruioibus aíTo-
ciata funt,quando amic i t i acommií i t res ger-
manas f ib i in generatiohem rerum. Sic enim 
8c híEC feparata 8c incomplexa intell iguntur, 
8c poílea germana fuis germanis componuri-
tur per intel ledum i & ab his qua non func 
germana,diuiduntur per negationem huius 
ab hoc. Vcrbi gratia , incomplexum quod eft 
a í íme t ro s , te incomplexúm quod eft d iáme-
tros , coniunguntur , cum dicitur, qnod dia~ 
meter eft aíimeter ; 8c horum compofitorum 
eft etiam intelledus vnus : quoniam non fim-
pliciter accipiuntnr vr plura ficutdicit enun-
t i ando , f t d vt vnumin alcero , vcl vnumab 
altero. Ethacc non funt enuntiata vt plura, 
ficuc dicit enunciando , ita intel l ie i t , I n his 
quasfunt incomplexa cum intcll iguntur, nu l -
lum cofigintnr tempus vel differenna tempo-
ris. Omnium enim talium intclleclus eft per 
rei fimpliccm fpeciem , quíe denudara eft ti 
conditionibus materia;, quarum vna eft m o -
tus, 8c altera t é m p u s ; 8c ideó talium intel le-
dus abftrahic ab omni difterentia temporis. 
Cum autem per compofitionem vnum de a i -
tero fighecur, liece ih re non fit compoficio, 
fed vnio vnius cum alio nif i fecundum mo-
dumcuiufdam eíl'e quod habet vnum in alio, 
8c hoc elíe fignificatur per verbum notans 
compofitionem : 8c quia fignatur in adione 
cíTe , ideó oportet, quod figuret differentiam 
aliquam '.efte enim tale menfurat tempus. 
Ec ideó intelledus intelligcns fadorum 
íiue 
Multorf/m 
certe capita , 
admirabile 
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fuicpríercriccrum & futurorum falfum eílcc, 
ve fi non álbum albo componicur : verum au-
tcm quando componit cum co quod fecun-
ckun vericacem cft álbum : & hoc contingic 
íceundum quamlibec difftrentiam temporis. 
N o n enim i o l u m falfum & verum eft fecun-
dum praefens tempus , ve fi dicarur, quoniam 
Cleon cft all us vel non cft albus: fed criam 
quia erar albus, &: quia cric albus, Vel non 
erar albus. I n ó m n i b u s a u t e m his compoft-
t ionibüs Ucee verum & falíum á re cauíerur, 
1 tamen compofieio pro cerco i n anima cft 
Componenee : quia tria lune in compoficione, 
feilicee fubiedum , & prxdicacum , &¿ com-
pofieio mcdia:6ccancum dua; funein re res,vi-
dclicee cni aliquid i n e f t ^ quodineft : & vmi 
jneft altcii fine medio : & ideo n ih i l in re rc-
íponde t compofirioni niíi ipia vnitas duoium 
vnitorumrfedcompofitio eft in anima vnien-
tc quae accipie primo diuiía , &c pofteá com-
ponie falfum eííe verum, cum fine relaciones 
vniufcuiufque relaciuornm : & i d e 6 funein re 
ficue in caufa cfficicnee , in animaaueem lune 
íicuc in fubieóto . I n anima aueem dico eííe 
quod eft in compoficione quam facic anima-: 
in vocc aucem fuñe ficue in ligno. Quicquid 
aueem de his fie}fcicndum eft hic, quod qi)£E-
cunque coneingic dicere in componendoj 
contingit etiam dicere in diuidendo : íed 
cuín componit anima, tune componie diuiía; 
&C cum diuidie , cune diuidic compofi ta ;& 
ideo ante cmnem animas compoí i t ioncm eft 
d iu i f io , &; ante omnem diuifionem eft com-
pofitio. Eft autem in diuifione compofitio, 
q u ^ diuifio notatur, quando vnum negatur 
ab altero : & fie diuifio & compofitio aduc-
hiens , compofica & diuifa referuntur , & in 
i l lo ve vnum vel vnica incelliguneur : & inde 
vnum compofitum facic incelleótus compo-
nens in vnoquoque diuerforum prius,&: poft-
ca compofitorum. Indiu i lum aurem vhrírri-
quodque aliquando vocatur indiuifibilejficue 
coneinuum eft vnum , có quod eft i n d i -
uifum. 
Tc2.& com. Indiuifum enim dupliciter dicitur, pocen-
t ía vidcliccc,& adu. Ind iu i íum enim a ü u cft 
coneinuum,Ucee pocencia fie diui íum : & hoc 
tale ineelligibile n i h i l prohibee vna fimplici 
aótione incelle£lus inee l l ig i , ficue ind iu i f ib i -
le:5<: hoc quando ineclligie longitudinem. Et 
i l l ius caufa eft : quoniam nofi ineclligie l o n -
gieudihem per parees quae pocencia lunc in 
ipfa accipiendo eam , Ucee pocius per vnam 
fimplicem (peciem longitudinis qua: eft for-
ma vnius qua: vnit omnes parces longi tudi -
nis faciendo cas vnum in elfe in a ¿ h i : aé^ua-
Ueerenim vna longicudo indiuifibilis cft : & 
ideo iri tempore vno vel in momento toeam 
pet fpeciem longicudinis ineclligie. Quod fi-
müitereft in incellcólu concinuorum , ficut 
temporis & aliorum : quia tempus fimilicer 
eft indiüiíibiíe a6tus&: potentia diuifibile eft* 
íicut continua longitudo : vnde Ucee veram-
qiieparcemhabeant anee & poft : camen quia 
incclleftus non accipie coneinuum per pareesj 
fed per fpeciem toeius,qu2 nec parcium qure-
d'am eft, nec parees omnes , fed quiddicas 
Vnius in aóíü diuifi cxiítencis, ideó vna & 
fimplici adione ineelleólus intel l igi tur . N o n 
enim coneingic dicere , quod per verumque 
iftorum intell igitur per médium : quia i d 
quod ineclUgitur per médium fui ficue per 
partera*, hoc cft diuilum in aétu : non enim 
haber méd ium actu nifi diuifum in aótu : fed 
i l lud coneinuum non cft diuilum , ica quod 
parces eius fequcftraca: lunc feoríum,nifi po- • 
ceneia : res aucem per quod eft in pocencia, 
non incelligieur , fed per id quod eft in a6lu. 
Si aucem incelledus eft verumque ineelligens 
í eo r lum , hoc cft , per parcem extra parcem, 
cune cciam cempus incelligcndi vnum , d iu i -
dicur á cemporc incelligendi alcerum. Q u o -
niam quando inrel l i^ i t parrem vnam , runc 
in eodem momenco non inteiiigic alteruni: 
tune enim inrclligere eft in tempore quod 
eft ficue intelleólus eft: in longicudinc autem 
diuifa diuifum eft incelligere: crgo ineempo-
re diuerfo perficere tk. incelligere eft vnius 8c 
alcerius paréis. Si aucem ineclligie longi tud i -
nem ficue vnum in a¿lu , quod eft ex verifique 
parcibiis,quae funt in ea potentia í o lum, tunc 
eciam incelligere cft in vnico cempore , quod 
proporeionacur incelkótui longicudinis ex 
veriuique parcibus c'ompofico: & hoc cft v n i -
cum & indiui íum tempus incelligend?. 
Quia vero non folum cft aliquid indiuifum Tcx'& com' 
quancicace,quod adu cftquancicasvna:fed a l i - 14* 
quid dicieur fpecie indiui íum , quod forma-
Ucer cft vnum , ficue caro , & lignum , Ucee 
fie indiüií ibi íe non pocencia & per fe ficue 
quancum , fed per aceidens , eó quod eft for-
ma eius quod indiuifibile eft per fe i l lo 
diuifoaccidie i l lud d i u i d i , ficut diuifo l igno 
fpecies & forma diuidicur per aceidens rea-
men i l lud quod per aceidens fie diuifibile eft 
fpecies & forma , indiuifibile cft fecundum 
quod ipfum indiuif ibi le , fie vnica incclleétos 
a£tione ineelligieur & in fpecie indiu i f ib i l i 8c 
vnica. Hanc aueem vnicam ineelleótus aótio-
nem quidam vocanc indiuif ibi lem animam: 
eó quod in cali , ve ica dicam, incelleólione 
anims per diucríos adus non diuiduncur ca-
lía : cürn fine diuifibilia per aceidens diuif io-
ne fui íubieól i , & non inquancum funt hoe 
quod fuñe per formas fuas , ficue qua: funt 
quiddieaces" fubie6torum talium : hoC ig i tur 
quod incelligit fubicchim, eft diuifibile :5c G. 
diuidacur, cune eciam cempus ineclleótiua: d i -
u id i tu r , quia in pluribus cemporibus in t e l l i -
g i t pareiea &c diuiía fecundum a£tum , fed 
non incelligit ea fie , fed pocius inquantum 
forma & fpedes:hoc camen non cftíeparabile 
a b é i s : quia cales Ipecies phyfieas fecundum 
rat iónem non feparancur ab cis, cum mace-, 1 
riam in fuá racione eoncipiane , & hoc i n d i -
uifibile facic talia vnum : & inecllcdtu'm eo-
rum facic vnicum & indiuifum 5 8c cale i n d i -
uifibile quod cft forma , facic in longieudi-
nem vnam , Ucee fie diuiíibilis porentia : ta-
le enim vniens quod eft forma & fpecies , fe-
cundum fimilicudinem vnam eft in omnicon-
cinuo , fiue i i lud pofirionem haheae in part i-
bus i ve longieudo : fiue non habeae pofit io-
nem in partibus , ficut tempus. Licet autem 
talis forma fecundum eífe non fie feparabiiis 
a maccria qí.iam vnic , 8c fie indiuiiibflis per 
aceidens 
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accidens diuificne fubieíl i : tamen fimplici-
tcr concepcus eiiis eft vniuerfalis, nec cft d i -
u ibü i s , ncc fcparabilis á maceria :omne enim 
qnod incelligirur , denudacum eft á materia 
í ecundum quod ipla efl indiuiduans ! flcuc 
ornne vniuerfale ícparatnr a pairiculari :po-
tefl: tamen ratio diffinitina eífe in fe conci-
picns materiamrred illa non erit indiuiduans, 
led erit quaíi diffcrentia conftituens ipfam 
formam: quia non cft (olum materia, fed po-
tius caula eius j ftcnt quando diffíniens car-
nem, dico quod cft médium in raótu ex cal i-
do , & f r í g i d o , & húmido , ¿¿ficco , & fíe 
proportionabilitcr nominando commixtnm 
calidum & frigidum & humidum & ííceum,' 
íion dico (impíicem matcriam,fed etiam cau-
fam effeóliuam comraixtionis carnis: m u l t i -
tudinem ergo inrelligic componibilium i n -
telleótus vnus vniuocc compoficionis , tk 
multi tudinem porenúalem accipit iutelle-
¿tus ^nicus vniuocé aótus & multitudinem 
parriummatcriíE , 6i fibiaccidit vnicus in te l -
k¿ lu s vninocas fpcciei & forma:, 
« c o m . I d antem quod íimpliciter indiuifum eft, 
íicut punótus & vnitas : omnis euim punótus 
diuiíio eft , & non diuifibile : diuifio cmm 
íemper fit i n pundo : & tamen nunquam 
dia id i tü t : omne autem huiufmodi ind iu i -
íibilc fecundum quod eft indiuiííbile , no-
mine piiuatio monftratur eííe i n d i u i f i ' . i -
le ; íieut dicimus quod punólus eft , cuius 
país non eft , & fie eft in ómnibus aliis í im-
pliciter indiuifibilibus , ficut vnitas eft , 
íícut eft nunc. Qiiando cnim illa fumuntur 
Vt piiuatio fuarum quantitatum , tune non 
accipinntur iri fé , fed i n luis quantitatibus 
quas part icipant, ficut pundlus eft terminus 
lincse, & vnitas in aggregatione numeti , & 
hunc in continuationc pra;tcriti & fniuri , & 
tune non noícerctur nomine ratione priuaca. 
Qiiando autem fecundum fe accipiuntur,pri-
uationis nomine monf t í an tü r , & tune etiam 
vt priuationes per fuos habitus oppoíicos i n -
telliguntur : & haec funt intell igibil ia quafí 
íeftexa, &i vna & fimilis ratio eft rn intelleótu 
ó m n i u m illarum pnuarionum :n i f i enim ira 
diceremus , quomodo póílemus dieerc, quod 
intelleólus cognofeac malum , quod priuatio 
tf t , &: ignoramiani qux eft priuatio , ficuc 
alibi monftratnm eftv I n ómnibus incelligi-
bitibus oportet intcl ledum potentia primum 
eíTe cognoteentcm , & cognofeibile poftea 
in ipfo fecundum a¿tum ipfo intelleótu 
eodem remanente, Quoniam , íieut fupra 
óftendimus , intelleólus poflibilis diucríifi-
catur per intel l igibil ia , ficut materia diuer-
fificatur per formas. E t ideó aceipiendoco.g-
notcibile , accipit aliq'uid extra lei'pfnm. Si 
airtem alicuius intelleólus nullum habet om~ 
h iño contrarium , fed in te l l ig ib i l i a , oportet 
quod ille per aliquod cognofcat quod non 
haber contrarium : & hic intelle¿tus ille qui 
ratio ¿ccaufa eft in te l l igibi l ium , & ille et)g-
nofeit feipíum cognofeendo fe cognofeic 
alia , & i l lud intclligere nullo modo egredi-
tur extra fe : & cum fit ratio omnium ficut ars 
artificiatorura , oporfet ipfum cíle feparatum 
áb ómnibus t r i t femper in adu , min-
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quam in potentia : có quod intelligere (uum 
nunquam egreditur extra fe : f i b i enim fem-
per eft prasfens: & hic cft intelle<5tus i n t c l l i -
g ib i l ium iubftantiarum feparatarum , & ma* 
ximé intelleótus cáufs primar. 
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t í quis ititellettus efl femfer vertís , 
(¡[títs aliquavdo rverus, altquando fal~ 
Jas , cr quod affns fevfus ér intelU-
clus f m t aclus ferfcffus & motus 
JiwpUces. 
AMplius autem intell igibil ia inuen ímus Tcx.& cofh diucrhficara í quoniam qtiícdam íunc l 6 ' 
compoíiraíqLiia aliuel dicitui" de aliquo,qiiam 
compoíi t ionem in eis f a c i t intellc¿lus , HceC 
faciac cam íecundum r e í c o r ^ i u c n t i a m : 8¿ 
quando aliqúid dicitur de aliquo ficut affir-
mario , vel diuiditur vrium áb alio ficut ne-
gacio , oportet quod omnis ralis corapofitio 
íit v e r a aut faifa. Sed non omnis inrelleólus 
eft v e r a s aut falfus : quia ficut l en íum inuc-
nimus v a r i a r i eirea fcuíibilia , ita intcllectumi 
circa intel l igibi l ia : fenfus enim quando eft 
ícnfihilis per f e , c^uod de natura lúa facic 
íenfum &; eft C a u l a feníibi l i tat is , aliter eft 
quam quando eft fcnfibilis per accidens, 
quod de natura l ú a non facit ícní ibi l i ta tem; 
ita etiam de intelleólu in tc l l ig ib i l ium : intel-
leólus enim fpeculatmus qui de natura fuá 
ípcculat iuus e f t , aliter fe habet quam ille q u i 
eft intclledtus per accidens : vniuctiale au-
tem íimpliciter de natura fuá intclledus fpc-
culatiuus -.quoniam hoceft mót iuum intelle-
¿lus poftibilis , íieut fenfibile proprium eft 
mó t iuum fenius. Compoí í t i o autem i n t c l l i -
g ib i l ium accidit ex conuenientia rerum : 
hoc non móue t intelle£tum íecundum quod 
h u i u s eft:& ideo intelleétus qui íimplex eon-
ceptus eft , cft ciufdem q u o d cft res & forma 
fuhftandalis qua aliquid erat eíTe , hoc eft9 
quod crac eíTe femper & perpetuo eftc a l i -
quid : quia per formam fubftanrialeni ó m n e 
qnod cf t aliquid , aliquid & fubftantialiter 
ef t . Et hic incelledus qui p r o p r i é & per fe 
intellcctus e f t , femper cft verus veritacc rei:' 
íecundum quod vetum dicimus id quod veré 
cft , &: veram habet eífcntialitatem : 6¿ non! 
decipirur intellcdus Cu"ca id ,¿k hic intclle^ 
dus non eft al iquid de a l iquo , fed fimplexí 
rei conceptus per formam fuam. Sicut énim' 
videtur , quod proprium obicótum vilús fem-
pei' eft V e r u m , & non decipitur vifus circa i d : 
íed non íemper verum eft quando vifibile 
componitilr C u m aliquo , ficut fit in v i f i b i l i 
per accidens ve l communi : non cn im fem-
per eft verum, quod álbum quod videtur fit 
h o m ó , vel non fie homo , 'quando vitus dicic 
álbum cíle hóminem , vel quando dieit non ' 
e í f e ' hominem. Similitcr eft dé in te l ledu 
quando intelleótus qui n i h i l babee nifi fim-
plicem conceptum mentiis, feirpe verus cft: 
componens auteiti non femper eft v é í u s , 
quando accidic intel ledui intellígibile per 
accidensficut fenfüi fenfibile per accidens: 
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dcideb in i l l o fanólificatur intellcdus ipfa-
rum. Qna'cuinque autcm fine materia íunc , 
ficiic fubllanria: leparatíc , incelligunc res per 
íitnpliccs rerum quiddicares: & ideó non fal-
íificacur incelledhis ipfarum.QuíECanque aa-
tem vniun realicer in elíe aliquando accipiun-
tur j non oporccr, qaodhoc fiac per accepcio-
nem rerum &c diftcrentiarum & conuenicn-
tiam ipiarum veleorumparticularium.Ec hoc 
accidic iutcl lcchii per extenfionem fui ad 
íeníiciuas vircuccs, 6í in cali compoficione 6c 
diiiifionc freque ns incidic raendacium. 
I n talibus autem íeparacis qna: non habenc 
concrarium infuis incclligibilibus , eó quod 
inccl l ig ibi lcnui lum ex fe recipiunc, ídem ef t 
í ecundum aótum fcientiacorum cuín re ícira: 
Se hoc máxime in intei ledu caula; pritiiae eft 
Verum, quód illa omninb fimplex ef t , &C 
l l m m intelligere &c fuum in te l l i ab i l e cum 
íuo intclleólu íunc idem omninó : i n aliis a i i ' 
tcm intelligentiis quasfuntinrerioris ordinisj 
etiam verum eft : íed plus• differencias incer 
í u a m incelligere & fuam incelligibile ad 
fuum inrelleclum : hasc autem difterencia in 
parce iupenus pofica ef t , íed ad plenum etiam 
iubcilirer habec dici in ícicncia diuina.Scien-
tia autcm noftri intcllcClus eft priusin po-
tencia quam in ada : & ficac diximus í u p e -
rius , qiic->d in indiaiduo quolibet prior ef t 
potencia quam a¿tas:vniucríaliter autem io-
quendo &i íimpliciter , tune prior eft (ciencia 
in aólu quam in potencia & cempore, ficuc fu-
perius dixiraus , quod eft in potencia nun-
quum fie in a¿lu niíi ex eo quod eft in a¿lu: 
&C ideo in incclleóhi morcalium etiam prior 
eft intclledus agens 5c habitus primorum 
principiorum quíe feimus per naruram i n -
quancum términos cognoíc imus : h x c enira 
principia funt quafi infttumenta quibus i n -
cellcótus agens educir poíTibilcm de pocentia 
ad adum. Ec* hasc infttumenta determinata 
ex decerminacione tenfibilium , oriunturex-
perimentis & memoriis mouentibus poííi-
bilem intel iedum , Se fie acquirit hanc Icien-
t i a m & il lam : in tali a u t e m motus intclledus 
qui eft íimplex receptio in tc l l ig ib i l ium , fine 
mocu & cranfmutatione , coníideracione d i -
gnu m ef t qualicer differt ab aliis motibus 
phyíicisi 
I n fenfu enim exprefsé videtur , quód 
fenfibilecft agens in fení i t iuum ex potencia 
exiftenre in hoc quod íic adu ens : & vide-
musjquód id quod eft fie agens in adu ipfum 
fenfibile, n i h i l patitur o m n i n ó , etiam quan-
do recipitur á fenfu , non abiieitur al iquid 
á fenfu nec progreditur de forma in for-
mam íiuendo quemadmodum forma gene-
rata in materia. I n motu autem phyfico Se 
agens patitur aliquid á paciente : Se quando 
paticns recipic eam , quod agens con t inué 
Huic de forma in formam q u o v í q u e venic 
' ad perfedionem perfedio motus :Se ideó d i -
ximus in phyíicis , quod motús phyficus eft 
iitipcrfcdus adus exiftentis in potencia fe-
Ciindum quod eft .in potencia : vnde quando 
fenfibile monet fcn lum, oportet quód alia 
fie hace fpecies motus á tnótu phyfico. Cum 
dúo fine in diffinitiohe mótus p l i y f i c i , cum 
dicitur adus imperfedus , alcerum eorum 
accidic morui , Se non eft de eíTentia fuá, 
quod videlicec eft imperfedi.-ex fui aucem na-
tura conuenic ei elle adum : Se ideó quando 
non eft imperfeóli , cune eft adus perfedus. 
Sic aucem eft quando eft adus íenfidui á 
rccepcionc fenfibilis. Il\e enim eft adus fim-
plex , Se ideó non Huens de forma in for -
mam : Se ideó eft adus perfedij Se nullo mo-
do vlccrius ad aliquid in pocentia exiftens. 
Mulcó magis aucem boc in incclledu : quo-
niam íupra oftendimus, quoniam impaífi-
biheas incelleótus in rcccpcione incc l l ig ib i -
l i u m maior eft quam impaflibilicas fcníus i a 
recepcione fenfibilium. Ec ideó fencire & i n -
ccll igere fimile eft adui , qui eft dicere folum 
fine aliquid enunciare verbis rquia in adione 
quae eft dicere , ftacim eft a d i ó completa,abf« 
que eo quod praecedat ipíum a d i ó diminuta, 
ficutfitin motu phyfico, in quo diminucus 
adus cont inué pra:cedit completum quovf-
que compleatur cocus motus : dicens autem 
exprimir d idum fimplici ad ione : Se fie eft 
fentire Se incelligere plus quam fentire : Se 
hoc praccipue eft verum de motu fimplicis. 
Simpiicein aurem l en fum& intel ledum vo -
co ienium fenfibilis per íc , Se in te l ledum 
per fe , Se non fecundum accidens incel-
l ig ib i lc . 
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JVjtafe eft Idem inte lie Bus comfonens (¿t 
éHnidens intelligibília ¡Jictit 
efi idem jen[us 
communis. 
CV m autcm determinatum eft aliquid eííe conferens fine lartum , auc aliquid elfc 
inconueniens fine tnfte , cune eft fenfus per 
accidens , auc intelledus per accidens : quia 
cune aliquid firmar auc negac componendo 
vnum cúm altero vel diuidendo vnum ab a l -
tero : & cune auc muratur per appetiturn 5£ 
mocura , fi decerminant aliquid líetura , aut 
fugic propcer appetiturn Se motum , fi decer-
minant aliquid trifte: eonferenria autem fa-
ciencia betitiam & inconuenientia facientia 
triftitiam funtcommunia, 6c funecirca feri-
fibilia tancum. 
Ec ideó oportet , quód diiíE pafliones ani- Tcx.&com. 
maj fecundum quas eft laetari 6c criftari fie 19" 
quoddam agere appecitus Se mocus quidam 
appetitus animas , qui motus fie fenfibili me-
diante , quod fítauebonum aut malum , auc 
aliquid huiuímodi conueniens vel inconue-
niens ad lastitiam vel ad trift i t iam 3 quae eft 
fecundum fenfibilem animam : & ideó Plato 
d i x i t , quód omnis deledatio & triftitia func 
ger?erationes fada; in fenfibilem aeimam : 6c 
verum eft quod dicic de deledarionc habente 
cOntrarium» Si autcm eft aliqua deledatio i n 
concemplacione eius, quód diameter eft aí i-
metercoftec, illa non haber concrarium, Se 
nón eftanimx fenfibilis,- Ec de iliis in echici í 
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critqucerendnm.Sed hoc quod luc eft fcien-
d n m , eft quod Ixcitia 5c rr if t i t ia in fenfi-
bilibus feqnitnr fuga & appeticns5&: per ap-
petitnm mocurn:fuga autem& appeticus ideo 
func i n prima radice fuá fecundum a£lnm, 
quonia vna pars quas eft appecitiua fine mo-
t iuapars , agicatunvna enim pars animíeeft, 
qua: prasfens deledabile appccirj & t r i f t a b i -
le prasíens fngit : pr i fens aucem eft appeci-
tus vniuerfalis fuga fecundum aólum: quia 
contraria func e iuídem poccnciíB : & ideo 
eiufdé eft fugere &c perfequi, & non alterum 
appeticiuum & fugiriuummeque abinuicera 
omnia ifta func altera nec áfeníitiuOi Quod 
aucem idem eft elle appeciciunm & fugi -
tiuui"n,dicü in communirquia vtrumqne ap-
petitiuac animas & vtrumque eft pars animíe 
fenfibilis. Sed efle iftarum v inum aliquando 
differens eft,ficuc differunt parres appeticus, 
quas funt irafeibilis & concupifcibilis , de 
quibus nos inférius perfequemur , cum de 
motiuis parcibus animíE craótabimus. 
Tcx.&com. Sed hoc quidem nocandura eftj qubdani-
Jó. 1 ma: intel leól ius func phancafmaca mouentia 
intelleótum, ficnt fenfíbilia mouent fenlum. 
Cum aucem fe excendic cogicans intellcftus, 
& decerminac affirmando vel ncírando ho-
num vel malum , cune fequicur fuga v t l p e r -
fecucio ; incelledlus aucem appecibilc decer-
íninans fe babee in racione vcenribus ficuc 
íeftimaciua in non vtencibus racione. Ec hoc 
apparec, quod in talibus nequáquam anima 
in tc l l ig i t racionalis fine phancafmace ex quo 
vniuerlale elicirur : & eft vnus incellcótus 
comparans & diiudicans omne quod mouec 
cum phancafmacibuSi 
Te*. Sícom. Sicutenim diximus fuperius, quod acr ittw 
mucacus a medio huius fecic pupillam agen-
do in eam fpeciem ícníibilem quam recipica 
re ipfa : & pupilla alcerum eft ab aere á quo 
mouecur.Ec fimilicer audicus babee fuummo-
tiuüiTJj 6¿ íimilicer omnis fenfus: fed alterum 
fen íu iuum quod vl t imum dicicur, quia v l t i -
mo venic ad ipfum: primum aucem diciturjeo 
quod i b i eft fons & origo fenfibilis virtuns 
eft vnum fórmale ad quod terminatur fenfus 
parcicularis, 8í quod vnum fenficiuum eft vna 
mediecas omnium fcnfibil ium : fícut eciam 
oftendimus fuperius: fed plura eft fecundum 
cffe parcicularium íenfuum qui ad ipfum cer-
minantur: prius tmm diótum eft , quod vno 
& eodem diícernic3&: quid eft i l lud quod dif-
cernic> & q u i d differc dulce & calidum* Sed 
nunc dicendum eft , quia eft vnum al iquid 
quod eft primum & vlcimura fenficiuum , 
quod eft fie vnum , ficuc cerminus ad quem 
diuerfa terminantur^eft vnum,ficnt punélum 
centri eft vnum ad quod lincge terminantur á 
circunferencia venienecs. Ei fimiliccr incel-
l e í tus eft vnus ad quem omnis mocus phan-
tafmacura cerminacur36¿ eft formalis relpcótu 
phantafiae , ficut & pbantafia formalis eft 
refpeótu fenfus communis ,^ fenfus commu-
r i s refpeótu fenfuum particularium. Hxc 
aucem vera func de intelleótu > fine phancaf-
maca ipfá moueant, fiuc moueanc incencio-
nes boni vel mali ex pbancaímacibus elicitae. 
3' 
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Jguvdeadew efi analogía phs.ntaf" 
matum ad intellei'ium qu£ 
efí fenftbdwm adjen-
fitmtm.% 
"T7 St aucem eadem prorfus analogía &: idem Tcx.& comk 
.JLLnumerus fenfibilium plurium compara- Jí,• 
torum ad fenficiuum vnum quod facic incer 
ea coinparanonem,& phancalmacum plur ium 
ad inrcllcdtum vnum quod facic incer ipfa per 
raciones comparationemmihil enim o m n i n ó 
diftert opponcre ab aliquo dicente& quarren-
te, qnaliter indicar caquíe lunt l imilia gene-
re alias diíTimilia , ficuc ea qua: func vnius 
generis & pocencix, quomodo idem itvdicat 
á lbum & nigrum , dicemus quod iudicacca 
ficuc vlcima vircusj ad quam ceiminacur mocus 
albi Í5C n i g r i . Ec fimiliccr fi quíerac aliquis, 
quomodo idem eft indicans id quod eft ex 
phancafmace nlbi , & ex phanraímace n igr i j 
dicemus fimiliccr ficuc vnus & idem cerminus 
ad quem vlcimi proueniunt mocus veriuf-
que : quoniam ficuc fe habenc res tenfibi-
les ad lení iciuum vlcimum , lea le habenc 
diuerfa phancafmaca ad incelleótiuiim vnum 
vlcimurm Si enim d4 fie dulce, (Sccamarum 
quoad hoc quod íic fimilicudo & fpecies 
dulcís &amar i c. i n phancafia.a. autem fie res 
fenfibilis alba, & b. fie res poffibilis nigra , &: 
c. in phancafmace íe babee ad d. & a. auc ad 
htíilnc oporceCjqnod cum fiephancafma ama-
r i & d i q u o d ficut a . c . & d i dulcís a. ¿ k b i f e 
habenc mouendo fenficiuum vlcimum vnum: 
ica C.&: d. fe habeancjquod moueant intelle-
¿lum idem &: commucabilicer : fie eft &: quo-
dam modo quoad hoc quod ficuc fe habenc 
fpecies in phancafmace mouenees incelle-
ftum, íca fe habenc fenfibilía mouencia fen-
fum. Ec adhuc ficuc fe habenc fpecies quo-
rumdam fenfibilium ad ipfa, & é conuerfo:&: 
hoc concingiepropeer hoc quod phantafia eft 
mocus á fenfibili fecundum adum fadlus : & 
ideó oporecr, quod in phancalmacibus fie í k 
ficuc in fenfibiiibus, & é conuerfo. Si enim 
func fenfibilía e«dem in genere vel diuerfa^ 
ira erune eciam phancafmaca mouencia íncel-
leíHim. Sí ergo c. & d.quíc func phanra ímata 
compofita, lunt eiuidem generís & eíufdem 
fenfus : fie fe habent mouendo incelleótum 
ficuc a. & b. mouendo eumdem fenfum : & 
cune oporcee , quod fine vnum &: idem quoad 
h o c , & ab eadem vircuee apprehenduncur, l i -
cet efle vítrucis il l ius fecundum quod refet-
eur ad hoc phanealma & i l lud , non fie idem^ 
eciam, ficuc diximus, quod ef tpnmi lenhnui 
non eft idem quando conuerticur ad vnum 
fenfibile & a l i u d , ficuc diximus , quod eífe 
ceneri non eft idem í e c u n d u m quod refercur 
ad vnam lineam & ad aliam.Hoc aucem modo 
pacec fimílicudinem eífe vnam in ó m n i b u s 
phacafmacibus & in fenfibiiibus,& in numero 
& in analogía . Eadem aucem ratio eft fi acei-
piancur fenfibilía & phantafmara diuerforum 
O i generum: 
!6o D.Alb.Mag.Ord.Prasddeanima 
generum: diuerforum autem genemm funr, 
íicut íupra oftendimus in fecundo, quae func 
'diuerforiuTi íenfuum: fi a. quidcm fie dulce.b. 
vero í í t á lbum: ergo ex his apparct ,qu6d i n -
telledum intc l l ig i t & accipic fpecies qu^ Tunt 
i n phantafmatibus. 
Tci .& com. Hoc autem non rantummodo verum eíl de 
"jt* phancafmatibns quae á [enfu íunt acceptas fed 
ctiam de incentionibus conuenicntis & i n -
•conuenicnris5qu£e cum fenfibilibus accipinn-
tu r , qnas naca íun t moucre appetitum : ficuc 
cnim in phanca ímat ibusdccermina turdecon-
iienienci & inconuenienci per rationem , fie 
decernitur imicabile vel íenfibile. Ec ideo 
homo extra fenfum fecundum adtnm exiens 
¿[nado videlicct fenfibiic non íitpríefens cú 
fie in phantaímacum motibus , tune mouetur 
per terrorem veigaudium , non tantum í o m -
niando5fcd etiam vigilando aliquando:& hoc 
í ígnum eft, quod quando aliquis eft fentiens 
lecundum rerumpr^fentiam quod eft fugie-
dura, verbi gratia quod videlicer quia ignis 
eft incendens xdiíicia in quibus habitar: hoc 
enim vt fugiendum cognofeic communiter 
'omnis homo videns i l l n d : quia omnis videns 
i l l ud fngit : propter hoc quod dicirur in H o -
tat io, Nam tua resagitur,parics dú proximus 
arder : hoc enim inquancum videns mouetur 
ad fugaiTu Similiter autem quicamque videc 
hoftes 5c fentit, quoniam praslia funr, ííue re-
fiftcndo, fiue fugiendo mouetur. Etiam ficuc 
fe habet in feníibiiibus & feníu, fie fe habet 
in phantafmatibus & intclle¿lu in hominc 
Vel in phantaíia ratiocinatur tanquam videt 
ea eoram oculis fuis,&: deliberando determi-
nat futura bona vel mala ad prjefenria phan-
tafmata, ficut praecipué faciunt melancholici 
S>c dormientes in fomnis:íicut enim in fomnis 
ad im?.gines mulierum mouentur membra 
ad coicnm , 6c perficirur delc¿tacio ae fi eflec 
res pr^fens,propcei" quam fpecies tales impr i -
mantur i n eorpora: quandocunque enim in 
phantaí ia eft eonueniens forma vel difeon-
ueniens eorpori , ftatim virtutes quae func 
aífixee menbris, mouent corpus ad induecn-
dum il lam. 
Tcx.&com, Ec ideó aliqvü fadi func lepiofi & aliis 
i * ' , . • infirmitacibus decenci,quod ima^inationibus 
Notahtcque- , r i • » i • • 
faodoéx firti lePraE n'eqi-icntcr detinentur vel alcenus m -
imaginatione firmicacis , cum i n phancafmatibns dicat de-
prouenitali- terminando anima aliquid eíTe tanquam Ise-f£íÍ{ti  tum vel tanquam t r i f te : & fi non fie fecun-
dum eírc,tamen fngit cune ac r i f t i , auc knica-
tur laetum. Ec vniuerfalicer fíe eft in omni 
adtibne : 8c aflionem voeo quod aóluale po-
teft agi per n o s , fie funt omnia quas ad dele-
itaciones vel trifticias percinenc, vel ad eom-
municacioncra vica: animalium incer fe. Si 
autem verum & falfum aceipiatur ficut adui 
itaquod non fint aeeepta in rebus adualibus 
per nos, quac dicuntur praeteritá : tune adhue 
f i m t i n eodem genere : quoniam funt cogni-
tiones in phantafmatibus aecept-E : ficuc & 
b o n u m & málum adibilia & praeterita: fed in 
có quod fimplieiccr eft verum & falfum , dif-
f e r t á b ó n o & : malo quoad genus cogitationis: 
quoniam fimplieiter verum non eft in his qu^ 
femper & vbique func vera qua; func vniaer-
fal ia: Se h'sc non funt phantaftica eogicacio-
nc vel cognicione , fed intelleduali potentia. 
Similiter autem de contrario quod íimpliei-
cer eft falfum : quia hoc eft quod vbique &C 
femper eft falfum fine hic 6c nunc.Diffcrunc 
autem verum 6¿ falfum a bono 8c malo quác 
in quodam func, quod fie agibile per nos, 
eric quidem verum 8c falfum in phancaftiea 
cognicione , fed non bonum &: malum. Pa-
tet ig i tur , quod in ómnibus quorum fpecies 
eft i n phantafmatibus , fieut in phyficis 8C 
echicis , analogia eft incer fcnfibilia & fen-
fum , & phancafmacaadincelledtumphanca" 
ftieura comparata. 
G A P V T V. 
De intelleffíi mathermticorum & 
diuinortm. 
SEd de his qusE func abftraí t ione di£ta> Tex&coiní fieuc mathcmatica,qu£E in diíí init ione fuá } ^ ' 
non eoncipiunt iBaccriam feníibilem , v ide-
tur fortaíTe alieui, quod non fie talisanald-
gia. Sed feiendum, quod omnia talia intel-
ligit & aecipit incelledus per {enfum.SicuC 
enim aecipit intelledus in hac materia fen-
fibili quas eft caro nafi , eó quod eoniunda 
eft per efle diffinitionem eum materia fen-
fibili : ita aecipit feparata matbematiea i t i 
phantaímate 9 eo quod per efle coniunda 
funtmaeeriaE fenfibili,licer per atftradionem 
vel diffinitionem fintabftrada. Cum cnim 
intclligic fimum quod in fuá diífinieionc 
carncm nafi eoncipie , oporcee quod illud 
non ieparatum aceipiac per diffinicionera; 
Inquancum autem accipic genus fuum,quod 
eft curuum,in fuá racione non aecipit carnerá 
nafi , eó quod lecundum vnam rationem fai-
uatur in qualibet materia:tunc intelligit hoc 
fine incellcdu earniiSi 
Ec quo ad hoc incelligie machematiea qivx Tcx.Sc com. 
fecundum efle non func feparata tanquam j í , 
fint feparata, quia func fuis difflnitionibus 
abftrahentia ab omni fenfibili materiamon 
ergo accipic ea feparata excra nacuramexb 
ftencia,quia in rebus femper func coniunda: 
8c fie receptio ipforum eftex phancafmate. 
Sed cum accepie incelledus alrquid eoruni 
quod profundacur cirea illud , 8c pereipiens 
non eft de incelledu alieuius corum ma-
teriam fcnfibilem abftrahendo á maceíia fen-
fibili diffinic i l lud : calis ergo eft incelledus 
mathematicorum quod aceipitur ex phan-i. 
cafiis ficut 8c aliorum incelledus quae fuac 
nacuralia & adualia. I n ómnibus his vide-
tiir5quód omnis nofter incelledus ex phan-
cafmacibus oriarur. Q u s e aucemfic exphan-
cafmatibus aeeípic incelledus,inceiligiCjCuin 
ipfc fie feparacus,oporcet quod fint feparata 
ea qu£E incelligie: & eum ómnibus his eft i n v 
potencia, poftea autem inadn. Q u s E a u é e r r í ^ u t í & B a f m t 
fecundum adum func in inccllcdu3criplici- i n i n u l i e d ü 
cer funt in ipfo:quoruíti vnum eft fecundum 
adum fe iré & agere feientiam , ficuc quod 
omnis hom6 eft animal, quando adualiccr 
¿rdinatut 
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ordinatur prasdicatum ab fubicdum. Secun-
das aucem eft feire in habicu & non coníL 
derare. Tercius aucem eft habere inchoacio-
nem feienciae, ficuc quando de aliquo incer-
rogaci, inconcinéci refpondere non poífumus 
cerciílimé , camen feicnces qu idé in próximo 
refpondebimus:calem enim feicnciam in po-
tencia non habemus tancum,quia fie oporcee 
dicere alias difeere anee refponfioncm quod 
non eft verunv.fimilieer nec in a¿lLi,quianon 
actualieer conftderamus: ñeque eciam per-
fedione in habitu,quia fi haberemus perfe-
¿léhabieura propr inquumjpoífemus re ípon-
dere cum vellemus. Eeprimus quidem mo-
tus aífimilaeur thefauro qui in vifu appre-
hendicur , fecundusaucem chelauro repoíico 
in cerra , eercius aucem chefauro r e c ó n d i -
to , qui quidem habecnr , fed eft re-clufus éc 
clauis in prompeu non Hábecur vel inue-
nitur. 
G A P V T V L 
¿lualiter intediguntuY dtuina, qua funt 
¡efaratn^ in quo efl digrejsio declarans 
hoc quod dtxit ALcxnnder^ & tmproha-
tiontm etufdem erroris. 
H l s a u t e m l i ab ir i s f e i e n d u m , q u o d i l l u d eft res i n t c l l i g e n s per f u a m e l l e n t i a m 
í o l u m , q u o d eft i n t e l l c d u s o m n i n ó J & v n i -
U c r l a l i t e r eft i n t c l l e ó l u s i n a ó t u l e m p e r exi-
ftens, & h o c eft i n e e l l c ó t u s & i n t c l l i g e n t i a 
ó m n i n ó feparaca : & i d e o n e q u á q u a m in p o -
t enc ia exiftens , fed f e m p e r i n a ó l u , n o n fo-
Kun h a b e n s , fed e c i a m f a c i é n S de fe o m n i a 
i n c e l l i g i b i l i a , & n i h i l e o r u m quaerie exera 
f c i p f u m f e c u n d u m q u o d i n c e l l e ó t u s eft. Sed 
eft quasftio de nof tro i n c c l l e d t ü q u i c o n i u n -
¿fcus eft m a g n i t u d i n i f e n f i b i l i u m , ficuc d i -
Ó l u m e f t , e ó q u o d n o n a c c i p i e ni f i f o r m a s 
a b f t r a ó l a s a m a g n i c u d i n e , v e r u m n u n q n a m 
C o n t i n g a c i p f u m i n e c l l i g e r e a l i q u o d fie f e -
p a r a c o r u r a á m a g ñ i c u d i n e v e l n o n ? Si e n i m 
c o n c i n g i c i p f u m i n e e l l i g e r e f eparaca , cune 
n o n f e m p e r a c c i p i c u r á p h a n t a f m a c i b u s & á 
m a g n i c ú d i n c , fed c o n i u n g i c u r i n c e l l i g e n t i x 
feparaeas , danei fibi f o r m a s i n c c l l i g i b i l e s . 
Q^-iod d u o b u s modis elfe poec f t ,quod v ide l i -
cee c ó i u n g a c u r ei ficuc e f t í c i c n e i 6¿ f o r m í e . Ec 
fí ifto f e c u n d o m o d o eflec c o n i u n ó l u s m a -
t e r i a l i s nofter i n e c l l e ó t u s agenc i i n c e l l i s c n -
r ias r e p á r a t e , cune base e í f e c m a i o r fe l ic ieas 
& d i u i n i c a s q u í d a m q u a m i n c e l l e ó k u s h u m a -
n u s c o n f e q u i poffec. EcAriftoceles p r o m i c -
t i c íe de ifta quarft ione c o n f i d e r a c i o n e m h a -
b e r e p o f t e r i u s , 6¿ nos n o n i n u e n i m u s e u m 
conf ideraf le de h i s i n a l i q u a parce l i b r i f u i 
de a n i m a , n i f i forcé h o c excidene a l i b r i s fuis 
qui ad nos n e n d u m peruenerune. Si a u c e m 
óbícurc poceft h a b e r i de l i b r i s c i u s , c u n c , 
ficuc d ix ic A lp 'harabius jad i n C h o a c u m h a b e -
rur ab eo í o l u c u m , v b i ve v ideeur h o C e í f e 
q u o d d i c i e d e fel icicace c o n e c m p l a c í u a . 
Nos a u c e m propcer d o ó t r i n a ; b o n i c a c e m 
^.uancum Deus h i s d o n a r e d i g n a b i c u r , h i c 
D. Alb.MagMh.^Manim*. 
volumus pcrfcrutari , ve omnes fimul decct- Dígrejpe qud 
minemus operaciones incelleótus: fed volu- '"*">'"<"*" 
mus primo oíiendere didba PenpaecciCorum (emmtnti 
in hac quaiftionc , & poftea feicnciam n ó -
ftram:& oftendemus in quo conuenie, & i n 
quo ditferc á diólis aliorum Pctipacccicd-
rum:6¿ quia incer Peripacecicos quiperlccuci 
lune Anfto .piíecipuuSjVC mulci dixerunt,fuic - ¿ l exM. 
Alex. referamus igi tur primó qualiter iple "f"™9' 
iftam qui f t ionem determinamt : dixit enim 
intellectum poílibilem elle gencrabilcm cum 
corpore hominis &¿ corruptibilem , éó quod 
cirec forma 8¿ virtus in corpore , ficuc (upe-
rius diximüs,qui intelleólus leCundum eum 
non eft a'iud quam pra:paratio ad i n t e l l ig i -
bilia lufeipienda &í aptanda , ficut ralura ta-
bulíc&: plana eft aptitudo ad recipiendum 
pi(5turam,& non eft uil ftantia in íe cns ficuC 
eít tabula,led eft cancum apcicudo ad incel-
i igibi l ja confequens conclufionem elemen-
eorum incer omnes complexiones magis 
a:qualem,& ad sequalitacem cacleftem magis 
per fimilicüdinem vicinancem. I n hac auceiti 
apcicudine facic formas primó intcl lcóhis 
rigens , qu i fecundum iftnm eft i n t e lhgcn t i á 
feparatá ¿k non pars animas exiíleiis..& quan-
diu cancum facic elfe in actu edi'Ccndb cami 
de potenda ad adlum » non coniungitur i n -
celleótui poflibili nifi ficuc cfficiens , & facic 
fie inefte ineelleótum fpc-culatiuum , queiti 
eciam dicie generabilem &: corrupcibilcm in 
nobis,quando perficicur ad plenum ineellc-
¿tus pof l ib i l i s , & habee i n c e l l c d u m í p e c u -
laciuum,cunc demuvn coniungicur & inceí íc-
¿tus agens ficuc forma:& hunc quidem nun-
qnam incell ígicincelledus poíTibiliSjfed cum 
poft omnia incelle6ta cón iungicu t nobis vC 
forma , cunt nos per ipfum incclligimtis o m -
nia alia feparaca, & habemus Icientiam ip -
ídrum, Redic ergo diófcum íílius homi -
minis ad hoc quod ex phancafmaeibus acce-
pCus concinuacur & vnieur nobis ineelle¿tus 
fpeculaeiuus, & muíco luminc ípeculacorum, 
quod lumen largicur eius incellcólus agens 
ve agens, Se dilponicur concinué melius 8¿ 
melius intelieótus poífibilis. Ec fie concinuc 
fpeculando candem vnicuí ei ve forma, & i n -
cellcólus agens qui eft fubftantia féparata d i -
da nobis vnita : & quia fubftantia íeparata 
ineelligic áíia fepara tá , ideo cune per agen-
tem vnieum nobis ineelligimus alia feparaca, 
Adhuc aucem induxic rac ioné quaé non eft de-
monftratiua:dixit enim,quod duae (une opera-
ciones incelleólus , quarum vna eft faceré Se 
quafi creare formas a¿lu ineellc¿tas ex pocen-
tia ihecll igibil ibus: Sí hoc n i h i l a l iud eft mí i 
denudare eas & faceré fimplices á mácéria 8¿ 
caecetisindiuiduancibus eam : alia autem eft 
ineelligere :5c prima iftarumoperaeionum eft 
propcer (ecundam.Ec ideo cum perfcélae fi'nC 
iftas duae operaciones in nobis, tune perfeótus 
eft incelleólus nofter. Eft aucem perfeóla ope-
ratió prima,quando in celligibilia omnia fa£ta 
func fecundum aótum.Operació aucem fecun-
da perfeóta eft, quando poteft omnia in te l l i " 
gere per id quod haber i n fe homo qUafi for-
marec : hoc aucem fie modo prordido , &eric 
confirtuátio 5c c o n i ú n d i o nóbi lcum incelle-
O i dus 
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das agcntis,&: per eum alrorum feparacorum: 
& huius dedic exempium in potencia ambu-
landi -.quoniam dicicac pecfeda in ambulan-
lancibus, quando fucric conforcaca ad quam-
libcc ambulacioncm perficiendam fecundum 
adum: &c hoc fie fucceífiué per organorum 
confortetionem &: ambulationis vfum. Simi-
liter autem dixit elle, quód inrelledus cont i -
nué conforcatur de dilponitur ad maius l u -
men recipiendum per intelligibilia , & fie 
conforcacus períicic ieparatum agentem vt 
formam :5¿ hunc modum vocauic inrclledum 
adeptum quieft vltimus gradus intclkdiuae 











Ecceha?c eft qua;ftio Alexandrifecundum 
quod poteft incelligi ex verbis eius in l ibro 
íuo de anima , (5¿ in libro fuo de intel ledu & 
in te l ledo: 6c hazc eft opinio erroribus pl.'na, 
6c ad ipfam plura fequuntur inconuenien-
tia:6c horum quaedam ponic Auerroes con-
tra eum , 5c quaedam nos inducemus. Auer-
roes vero fupponit quanda fuppofitioné eire 
veram : 6c hoc eft quod inrelledus ómnibus 
modis efíicicur intelledus , 6c hoc praecipué 
in rebus feparatis a materia , qua fi non fie 
prius ineelleda5c verificara , non inteilige-
rentur raciones eius. Eft autem fie verifican-
da-.quoniam^icut fuperiuS diximas vel often-
dimus, intelledus omnis eft forma, quae me-
dieras eft intelledotum , ficut medietas i n 
tadu médium eft cangibilium : 6c ideó ficuc 
quando cangibile fecundum adum immucac 
tadLim,eííicitur qualitas tangibilis 5c tadiuae 
virtutis vna,propter hoc dift inguitur tadus 
6c decerminatur per qualitatem rei tadae: 
ita eft , quod vna efiieitur incelledualieas rei 
incelledíE:6c ideó diximusfuperius,quod i n -
telledus tadus 6c intelledus rei funt vnum, 
non ficut fubiedum 6c accidens , nec ficut 
materia 6c forma , fed ficut ea qua; aliquo 
modo funt eiufdem forraae ficuc decerminans 
6c decerminacum. Sic fe habee omnis for-
ma maceriae , quando vnieur ad excrema, 6c 
accipic adum eius:quia medinm eft aliquid 
excremi. Hac auccm habiea propoficionc 
obiieicur concra i l l u d , dicens quod incel-
ledus agens ponacur effe non pars fed (ub-
ftancia feparaca5c incorruptibilis, 6c fpecu-
iaca ponancur gencrabilia 6<: corrupcibil ia, 
quia ineclliguncur a nobis per agencem i n -
tel lcdum quando fueric nobis vt forma, 
tune oportebic, quód cum incelledu agence 
íianc v n u m f i e incorrupcibile fiaccorrupei-
bilejquod eft abfurdum 6c non incel l ig ibi -
le.Eft aucem inconueniens o m n i n ó dieere i n -
corrupcibile 6c feparacum fieri formam corru-
ptibilis8c feparaci corporei: ponic enim ifte 
intelledum poílibilem clfe corporeum 6c con-
iundum 6c coiruptihilem,6c agencom efte i n -
corruptibilem 6c feparacum 6c ineorpoream 
fubftantiam, 5c mo.do praedido ingredi eam 
in nos , 8c hoc cífc quod dicie Ariftoe. quod 
ingreditur ab exttinfeco. Multa funt impoí l i -
biliaquac {equuntur ad hoc , quod dieit i n -
tel lcdum poffibilem efTc formam corporis vt 
in luperioribus induximus.Patec autem facile 
ex d id i s , quód ifte nullam veram caufam a l -
fignare poteft quaeftionis i n d u d s quae foluac 
eam: quia nullo modo videcur vnir i políe i n -
corrupcibile ineorporeum 6c feparacum eum 
corpore feparaco corrupeibili 6c eoniunólo : 
quia o m n i n ó redic didum fuum ad hoc quod 
auc reeipicur de nouo, aut non reckpicur. Si 
recipicur, cune oporcee, quód fiae immueacio 
auc reeipiencis, auc recepei, auc vcriufque. 
Conftae aucem , quód Alexander non poceft 
dicere ,quód fie in recepco: quia hoc lecun-
dum eum eft impermucabile 6c neccíTarium: 
6c ex hoe eeiam pacee, quód non fie crafmu-
cacio in veroque : fi aucem eft cranlmucacio 
in recipience , cune oporrec, quód recipiens-
fiat fubftancia q u í d a m quíE inerac prius qua-
do vnieur ei ficuc forrea maceria: : 6c cune 
quaericur ab eo quid eft caufa huius cranf-
mucacionis8c recepcionis,5c non pocerit aíli-
gnarc. Si autem dieac aliquis, quód Alexan-
der incelligic,quód incelledus agens femper 
eft i n nobis , cune ícqui tur inconueniens 
maius cum femper agat intelledus vniuer-
faliter agens ftatim in phantafmatibus prae-
fentibus agec intelledus fpeculaciuus: 6cfic 
habebimus omnes feiencias fpeeulaciuas fine 
ftudio 8c fine dodore:6c eric vnus modus 
incelledus agencis in nobis 6c anee fpeeur-
lacionem:6c hoc concipimus efte falfum.l'fta 
vero confeeucio impoílibilis videcur effe ne-
eeíTaria per hoe quod ad incelledum fpeeu^ 
laciuum n ih i l amplius exigicur nifi préefen-
cia agencis,8c praelentia phantafmatis,5c fub-
iedum intelledus pofl ibi l is . Haee func quae 
dixic Alexander 5c quae concra eum indu -
cuncur* 
C A P V T V I L 
Et eft úigrefsio declaraos epimonem The* 
miftíj & Theophraftt in folutionc 
qu&ftionis induñét* 
THemiftij auccm 5c Theophrafti d i d u m ad hoe reddie, quód intelledus agen? 
eft forma, 6c incelledus poíl ibi l is , ve íupe» 
rius diximus,6c incelligere in nobisnoneft; 
per recepcionem intc l l ig ibi l ium, fed in te l l i -
gerc n i h i l aliud eft quam denudare per i n -
celledum incelligibilia , eó quod lux agencis 
eft cirea ipfa , 8c circa lucem agencis cune 
circa ipfa eft incelligere ea. H i aucem q u i 
dicune incelledum poíTibilem eíTe feparacum 
ficuc agencera,6c incorrnpcibilem veruraque 
eire,dicune,quod n ih i l inconueniens eft ,quód 
incorruptibilis fiar forma incorrnpcibilis: 6e 
ideo reprehendendo Alex. dicunt, quód ipíe 
dixic incopoífibi l ia: dixic enim fpeculaciuum 
e o n u n u é generari 6c corrumpi, qui etiam 
vocatur intelledus in habicu, 8¿ tamen iftum 
informari ab intelledu agente incorrupt ibi -
l i ficut informatur fubftantia ex fuá forma.Sic 
enim eílec eorrupcibile maceria incorrupci-
bilis,quod eft ineonueniens:(3c fi hoe modo 
incelledus vnirecur nobis, indigererincelle-
dus agens corrupeibili ad fuam adionem per-
ficiendam > q u « eft incelligere : (^u» omnia 
ftare 
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ftare oon poflunc: 5c idso di¿lum Alexandri 
i f t i dúo v i r i nullo modo fequi volucrunr. D i -
cunc etiam i f t i piobationem Alexandri non 
valere, quando verum eft , quod vimis pcif i -
citur conforcatione &c exercitio quando eft 
virtus generara : in complemento enim gene-
rar! accipit etiam complemenium vi r tu íum 
generatum, íed non propter hoc prouenit 
ad viicutem quaí noneft generari fecundum 
quod eft generatum. Cum enim Alex. dicac 
incelleólum potcntialem eíle generatum , & 
iri-celledhim qui eft inhab i tn , íimiliter eñe 
generatum^ & finis complcmentum generari 
eft generatum : tune per haec dúo non venic 
ad continuationem & vnionem intcltedtus 
agentis,qui eft non generatus -.propter quod 
if t i fuerunt p r imi qui conterapferunc d idum 
Alexandri, & dixerunt& poflibilem efle non 
gencracum £z agencem 3c fpeculaciuúm, qui 
Ét ab vtroque,ficut íuperius diximus. Dicunc 
autem intel ledum noftrum compoíicum ex 
pocchciali ScagencieíTe c o n i ú d u m nobis per 
intel l igibi l ia ad phantafiara raouentem re-
lata : & íic compoí i tum intel ledum nobis 
coniundum per fe íuííicicntcm efle ad in te l -
^ . . lieendum íeparata. Ec huius vnicam ratio-
froopinune liera alhgnant, quse amaion eít duela, & cít 
Theophrafti ratio tópica probabilis vno modo Se non ne-
C'Themi/lij. ccfl'aria : dicunt en i in , quod rainua videtur, 
q u ó d intelledus compoí i tus ex duobus fe-
paratis fie de incel l igibi l i concipience mate-
r i am, quam de incell igibil i quod eft fimile 
í ib i :&; efteamende incel l igibi l i coniundo 
cum magnitudine : ergo mul tó magis eft de 
in t e l l i g ib i l i feparato. Ec haec racio quam i n -
ducunc, nullo modo concluderet fi dicerene 
intelledum poífibilem non eflTe feparacum, 
iicuc dixic Alexander: quoniam in ómnibus 
virtutibus coiporeis fie eft aliquid quod in fe 
valdé adiuum eft, nec percipitur quoad nos 
eo quod cxpellit harmoniam virtutis-.ficutfol 
qu i eft valdé vifibilis, non videtur á nobis:6c 
fimilicer poíí'et eíre,quódfcparaca quaefecun-
dum fe func valde incel l igibi l ia , nori incelli-
guntur á nobis i ficuc eciam Ariftor. videcur 
dicere , quód difpoficio noftri ineclíedus ad 
manifeftacionem nacuráe eft ficuc difpoficio 
eculorum vefpertillionis ad lumen folis.Cum 
autem ponunc in te l ledum eííe vircutera fe-
pai'acamj tune ratio eorum eft probabilis. Sed 
ipfi causa aílignare non poíTunc: quia incelle-
dus agens quandoque agic in nobis & quan-
doque non agic, cum fecundum eos conci-
nuecur nobis. Adhuc aucem fecundum iftos 
non eft in nobis aliquid recipiens incelle-
d u m , & fie incelledus &c incelligere non 
ficvnum,quod eft concra poíicio-
nesfapiencum. Quíedam au-




C A P V T V 1 I L 
£ / efi digrefsio de folutione qu¿sJliotJfi 
AUímfñce & Alfhítrabij in 
quo errauerfinf. 
AVcmpace autcm qui coca vita fuá f o l i -áis fuit foluerc iftam quasftionem , p o -
fuit intel ledum materialem elle corrupcibi-
lem Se gcnerabilem , Se non ciTc animee racio-
nalis parcem : quia dixic Se hunc elíe phanca-
fiam Iecundum quod eft in homine , qu<c 
coniunda efl cum cogitatione potencia, licúe 
fuperius diximus , ficante diximus. bolue-
bantautea iftam quaeftionem l i c u t & A l p h a -
rabius & poft euirn Albubachel , q u ó d i n t c l -
ledusagcns eft natura hominis Se eftfepara-
tuy.Se ideó quádo per incelligibilia perficerec 
operationcm fuam, quae eft creare & faccrc 
intelledus fpeculationis : Se tune quafi l ibe-
ratus in tc l l ig i t per íeipfuiri ea quac funt fepa-
rata.Auerapace autem poft hos veniens addi-
dit , quód homo fecundum intel ledum habec 
duas vires: vnam huraanam quam haber i n -
quantum colligatur phantalmacibus ,alteram 
autem diuinam quam habet Iecundum quod 
eft veftigium intelligentne íeparatae. Per hu -
raanam inrel l igi t concepta cum materia , per 
diuinam aucem íeparata. Omnes autem i f t i Notarat'rone 
tres vnam habenc racionen. , Ied dupliciter AuentPa^  
arguunt ex illa pr imó quod modo vno lie. ettam Comr 
Supponunc enim , quód omnia (peculaciua memator hic 
q u ¿ fiihc in anima,fada func fpcculatiua poft-
quam potencia fada funt Ipecularma. D e l u -
de fupponunt aliam propofi t ioné quiEveriC» 
fima e l t ,quód videlicec omne fadum Ipccula-
ciuum habec quiddicacem , Se tertió iceiú lup-
ponunc aliam veiam propofitionem, quod v i -
delicet incelledus eft.qui facicomnes qu idd i -
caces potencia intelledas elfe adu intelledas: 
Se ex illis coneludune, quód intclledus inna.-
tus eft extrahere formas intel lcdiuorum 6£ 
quidditaces eorum : oportet igi tur , quód 
virtutem illam habeat per naturam fepara-
tam. Hanc autcm rationem eu'am aliter i n -
ducunc fic.Supponunc enim prin^ójquód om« 
nis quiddicas fuppofiti &: íingularis cum p o -
tentia eft potentia feparabilis ab ipfo.Secun-
dó autem , quód quando fie adu , quod tune 
fada eft quidditas pura ab intelledu agente: 
Se quaerunt, quod fit fpcculaciuumi, auc com-
poficuniexquiddieace Se alio ,auc tft í impl i -
citer quidditas, aut non eft habens quiddi ta-
t em, ita quod fit priuatio pura. Ec fi dicatur; 
quód eft compofitum ex quidditate Se quodS 
a l io , tune cum ab omni compofito intelledu^ 
fitaptus fepaiare quidditaceni incelledus j f e -
parat ab intelledo i l lo quiddicacem niam : Se 
de i l la quiddicace eric eadem quafftio: Se ibic 
hoc ininfinicum : Se quia infinicum fugic om-
nis incelledus , ftandum eftin primo intelle^ 
d o , Se dicendum eft , quód illa eft quidditas 
pura. Si autem da t ,quód non eífec quidditas,' 
fed elíec priuacio pura , non eft pura-.tune 
n ih i l eíTcc incclledum fpcculariuum , nulla 
etiam eífec feientia fpeculaciua omnin^:quocí 
6 4 falfum1 
J 
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falfum eft. keman et ergo , quod fit feparata 
& abfoluta quiddicas. Adhuc autem Alpha-
rabius rationem indueit&: fic-.l'upponit cnim, 
qnod inteUcólus cqui inquancum eft equus 
Une per (impliccm qnidditatcm ipíius non 
eft piares intclledus » ícd vnieus ,5¿ íimiliter 
eft de in tc l lcdu hominis , & vniueríaliter eft 
deomm intellcólu quidditatis. Si ergo eftí-
citurplures incellectusj oportet quód aliquid 
íit eauía pluralitatis: hoc autem non eftnift 
quod diuiditur &: diífcrrc facit quidditacem 
íecundum eíTe & numerum : & hoc non eft 
niíi forma corporalis & indiuidualis in phan-
tafia vel in lenfn. Quia igitur intclleclus tpe-
culatiuusquidditatis eft alius apud me,al ius 
apud te , hoc cft, quod forma imaginata in 
fpiritu corpóreo cum quo componitur quid-
ditas inrcllcóta , cft alia apud me)&: alia apud 
te : 6£ lie per imaginationem componitur & 
eonitingitur nobis ihtelleótus ipcculatiuus 
qui de íe vniuertalis eft : quia íuperius eft 
ofteníum , quód intelleólum Iecundum quod 
intcllcótum non eft indunduum. Cum igitur 
intcllcótus fie leparatur lumine agentis per^ 
fc¿tus codem lumine,¿kper gradus aícendens 
coniungitur intclleótui íeparato , & fít intei-
leitus ipcculatiuus quafi dilpofitio media 
coniuntVonis iftius : & hoc fe re cft ídem ac íi 
dicatur , quód agens habet primó lumen de-
bilc : quod non valer nifi Ipeculari , & valec 
intelligere feparata : & pofteaacquiric lumen 
forte > per quod intell igit feparata : & quod 
ídem eft intelligens quidditatcs quas á ma-
teria feparacas habet, & quidditatcs fepara-
torum. 
Itnpügnatio. Sed vnicuique poteft de facili pa tere ,quód 
haré ratio non valet j nifi nos concedamus, 
q u ó d vnicuique Ciiht quidditatcs Ieparato-
rum per fe , & quidduaces cOrum quae fepa-
tantur ab inrelledu ^materia in qua funt. 
Si enim hoc ellec verum , tune eius virtutis 
/ cífet compreliendere vno'que.Si a u t e m « q u i -
uocé , cune n ih i l valet ratio induda. Et íi d i -
cacur ñeque eííe aequiuocé , ñeque penitus 
vniuocc , tune oportet etiam vircutem intei-
le¿tiuam var ia r i , fuppofico hoc quod dieit 
Ariftor. in 8. e t h i c . q u ó d omnis cognitioeft 
in anima íecundum congruenciam cogno-
fcentis & cogniti ^mCi hoc eíícc verum . tune 
quselibec virtus acciperec quodeunque: 5c íic 
intellectus acciperet feníibilc & alicuius fen-
fus intcll igibile , quod o m n i n ó eíTe non po-
tci>. Si autem darentur quiddirates vtraque 
cflct vnitas , tune adhuc multas remanerenc 
dubicationes. Si autem dicatur intelleótus 
poííibilis cíle corrupt ib i l i s , tune qusretur 
iVeundimi prxdióta qualiter corruptibile v n i -
tur incorruptibi l i , & quxftio cft tam inpof-
fibili quam in rpeculatmo :quia vterque po-
nitnt coriuptibilis ab Auempace. Si autem 
poíTibilis dicatur eíTe incorruptibilis & fepa-
rjitus, tune relinquitur , quód qualiter inte l -
1 igic aliquid de nouo : quia aliquid incorru-
pnbile Iecundum fubftanciani non poteft fie-
u nouum Iecundum fermam i co quod ex 
materia Sí forma fie vnum nouum. Adhuc 
ancem cum ñeque fie feparatus, quare modo 
iHttl l igic &í non ante , cum per fe fie vno mo-
do quod eft fcpatattim ? Adhuc relinquitur 
quasftio fecundum iftos, quare de feparatis 
fecundum fe non funt feienriíe fpeculaciuar, 
ficut funt de Coniundis ? Si cnim vtrumque 
cft in poteftate hoftri intclledus , tune fpecu-
labimur de feparatis per feparata ficut fpecu-
lamur de coniundis. Hoc autem non cft ve-
rum : quoniam fi quid patum aliquando fpc-
culamur de feparatis , hoc facimus per con-
iunólacum materia, ficut per motum accipi ' 
mus motorem : &: neícimus fpeculari paftio-
nes íubftantiíE ipfins , nifi quae relatas íunc ad 
motum ad corpora. Si enim eft aiiqua 
huius caufa i f ta : quia habemus intelle¿him 
connaturalem nobis ad talia fpeculanda, tune 
opor te t , quód omnesdcficiamus in icientia 
ipeculaciuaieparatorum .-aut proptercá quod 
principia illius leicntiíe non funt inuenta, 
íieut deficimus in alchimia : aut propter hoc 
quod non fumus excrcitati íuíficienter : & 
vtrumque eorum cft improbabile, quia talis 
defeótus cífet gencralis apud omnes homi-
nes. Si autem dicerct aliquis , quód a l iqui 
habent& al iqninon habent potentiam huiu? 
fpcculatiui,tunc nos quia non habemus huiuf-
modi potentiam , arquinocé dieereraur h o m i -
nes ad eos qui habent huuiimodi potentiam. 
Conftat enim fummam hominis potentiam 
cífc perfeótionem in contemplatione lcpa>-
ratorum. 
C A P V T I X . 
E t ejl digrefsio qualiter Auicenna A l ' 
ga^et joluunt indttffam quaftíonem^ 
dr qttóíjlío duhitíitionü eft in diffis 
eorum. 
HVie etiam qu^ft ioni fatisfacere intcn-dit Auicenna & inlecutor eius Algazel 
diecntes, quód in veritate intelleíhis poííibi-
lis cft in nobis primó ficut tabula rafa & pla-
nata, quemadmodum fuperius cft di<5tum: 
quia cum addiícit horaojaequirit formas i n -
tflle¿las¡ per hoc quod agens denudat eas&: 
coniungit cas in tc l lcdui poífibili : & cum 
quarlibec illarum formarum intellcítualitatis 
accipit ab agente, oportet quód poftibilis i t i 
qualibet conuertatur ad agentcm : & cura 
perfecta fuerit Cónueríio eius ad agentcm» 
tune coniungitur intellcélui agenti vt fo t -
mae ::& tune per ipfurñ int í l l igir feparata: 8c 
ideó addifeere n ih i l aliud eft nifi aequicere 
perfeótam habitudinem , qus míitcrialis ad 
•agentcm conuertatur: quam cum acquiric, 
tune omnialcic adhi ex hoc quod conueccimr 
ad agenrem largicncemei formas intclleílasí 
quia c^ ipfa emanant in animam omnes fof-
ma: intelledse. Dicunt enim i f t i , q u ó d cum 
forms intellectus fpeculatiui funt in anima, 
quas homc) in te l l ig i t quando v u l t , aut íunc 
in anima ficut in rhelauro , aut íun t i r a i n 
anima , quód licec non fine in ipfa ficut in. 
fubieá:o ' , habet tamen eas quando isXt. Si 
autem eífent i n ea ficut i n rhelauro, t\mc 
óportercr,-
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opoitercc , quod anima rationalis habcret 
memoriam & reminiíccnciam in o m n i a ¿ h i a -
l i confiderarione j q u o d falfura eft : quia ea 
qnse func in anima, funt abftraóta á tempore: 
& omnis raemorans memorat fub diffcrcntia 
temporis deterrainaci. Adhuc autem thefau-
IUS pérficitur in tenendo ,qu£EÍic autem na-
tura animas rationalis quas teneat formas, non 
potcft etiam dic i ab eo qui dicere velir. N o n 
ergo íic res fcruatur i n anima. Si autem dica-
tui-j quod ífint in anima íicut adus in poten-
cia , hoc effe non poteft: quia n i h i l aliud eft 
intelligere de confiderare fecundum adum, 
n i d habere intel lcda in anima fecundum 
aiftum : aliquando autem non confideramus, 
quorum tamen habemus feientiam : videtur 
antera , quód oporteat dici , quod n ih i l ha-
beac anima plus quam ante difeere habuit:aut 
opor tc t , quod fint formas fpeculatas intelle-
ü u agente ;conftat autem , quod pofteriori 
modo dici non potcft: quia tune eodem mo-
do ad intelligendum eííet difpofitus, & ante 
feientiam 32 poft cíTet femper impof l ib i -
iis ad feiendum. Rel inqui tur ergo , -quod 
formae intelledas funt in intellcótu agente, &c 
quod per addifeere acquiric anima apcitudi-
nem conuertendi fe ad intel l igibi l ia vel i n -
teliigentiam q u ¿ larga ef t in dandis fpecie-
bus intcl l igibi l ibns , & quotiefeunque con-
uercitui" ad eam,emanant ex eain animara i n -
telledus m u l t i : &c hxc eft coniundio noftra 
ad incelligenriam feparatam : & p e r i l lam ad 
Omnes alias feparatas : ideo dicunt i f t i , quod 
etiam verum eft fecundum aliquem modum 
etiam pbft addifeere & feire intellcdus eft 
in potentia ad confiderare: fed h í e c e f t p o -
centia propinqua, Eft autem potentia ifta in 
hoc quod poíTibilis non Habet in fe intel l ige-
re : quia ftacim vt conuertitur adagentem, 
impítgnmic» habebie i l l u m . Contra antera d i í t u m i f t u d 
funt prascise quatuor rationes , quarum p r i -
ma eft : quia adhuc quafi eft vt prius. Qua-
liccr poíTibilis per intcllcóla non remanentia 
ih iplo acquirat aptitudinem feconiungeh-
di agenti : de hoc enim nullam aílignant cau-
fam. Secunda antera eft : quia fecundura hoc 
immedia té agens continuatur poílibili poft 
ícientiara , & cura íic incorporcus & fepa-
ratus, videtur , quod eadem racione conti-
nuatur el etiara ante feientiam , & fie femper 
Continuatur e i , ve videtur. Tertia autem eft, 
i i folum agens largitur formas intelledas, 
cura ipfas differant genere & fpecie,debet afli-
gnare Auicenna quae eft caufa differehtiar. 
Quarta autem eft : quia cura conuertitur pof-
fibilisad agentem,cunc fluunt forran intelle-
í \x ad ipfüm poílibilera : cura ergo agens há-
beefe vno raodo , forma: fluences ab ipfo re-
ceptae iraraateriali erunt vno raodo: & hoc 
¿ft falfura: quia raodo í luünt formas quaedara, 
& eras alise , íic etiam de aliis. Haec igi tur 
funt ad quas redacutuur dida Per ipa té t ico-
rura:& fimt in eis plurimae dubitationes,ficuc 
^úil ibét de bis cogicanti patee,' 
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eft digrefsio declaraos quorum-
dam modernorum Jolu-
tionew. 
i n O f f i t a t i autem dicit aliquis confequens 
X didta antiquorura doólorura qui iPcripa-
cecicos non imicancur , quód intel l igibi l ia 
funt in nobis in habitu cura acquiíi ta cít 
feientia-.ridieulura enim videtur,qu6d in te l -
leóta non funt in anima cura habitus íit qua-
litas , & qualitas fit fecundum quam quales 
nos eílc dicimur. Separata autem funt i n 
anima per hoc quod abí t rahuntur á phanta-
fraate , quod eft eorura per accidens : cura 
enirn acceperiraus i n i en íu motura c o g -
nofeimus motorera per hoc quod circa mo-
tura profundatur anima & ratiocinatur de 
raotore & fubftantia ipíius. Eft antera dúplex 
feientia ex phantafmate : quaedarnenira eft ex 
phantafmace , ita quod ipfa forma intelleda 
eft forma habens eífe i n particulari : qusc-
dara áutera fie, quod forma incclle&anon eft 
fecundura efte in part icular i , fed in leníibi--
l i raanifeftantur opera eius: & per opera ficuc 
per effedum venitur in caufam per intelle-
¿lura : & fie cognofeimus feparata. Híec eft 
viaquara fere fequuntur omnes modernorum 
Lat inorum : f ed i í l i in principiis non conue-
niunt eura Peripateticis: fi enira Ic ient ia í ic 
qualitas in anima, tune feiencia non eft v n í -
uerfale id quod eft in tc l l edu , quod. eft v b i -
que & femper. Peripatetici concorditer d i -
xerunr ,quód vniuerlale fecundum aéhim non. 
eft niíi in anima, & quod v n i u e á a l e con t i -
nuatur in intelleftu leparato.Ec hasc eft obie« 
¿t io Auicehnae, in quam omnes concordaue» 
runt. Amplius fit, quod quocunque raodo 
anima veniat in coniunót ionc fubftantiarum 
feparatarum , femper hoc verum eft, quód i n 
fine cognofeit illas fubftantiasioportet quod 
ergo per aliquid habeatvirtucem cognofeen-
di eas : conftat, quod non habet per intel le-
¿lura coniunótum pura continuo & tempore 
virtutem tales fubftannas cognofeendi: ergo 
habebit hánc virtutem per aliquem alium i n -
telle¿lura : &c tune remanctquasftio vt prius, 
¿¿ quid fit ille , & : qualitercopulctur cura an i -
ma ? Adhuc i i per addifeere dióta , acquirerec 
anima faeilemapticudinera conuertendi fe ací 
intelleólum agentera , quara aptitudinem 
non habuic ante addifeere, tune feiencia i n 
habitu erit feire, cura h orno voluerit ex apci-
cudine calis conuerfionis per ftudíura acquifi-
ca :6¿ hoc quidem dicic Auicenna. Sunt ta-
men 6c alia ex quibus eft feientia i n anima; 
fed hece emanant ab incelleólu agente rn tc l -
leótum poíí ibi íem q u o t i c í e n n q u e volueric 
il le qu i habet habitum feiendi : fie v n i -
uerfalia funt quaedara apud oranera i n t e l l i -
gentera cadera, & taraen nonfunt per feipfa 
íicut res exteriores. Adhuc autem, potentia 
bene tenendi & potentia bene fufeipiendi,' 
non caufantur ab eifdem principiis , ficut fvi-
^erius oftenfum eft. Si ergo iftae duse pote.n-
cix! 
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difcrepat al> 
Atttrroe. 
tiíE ponancur i n incclledu poílibili ,quando 
ponirur fufcipcre inte l l igibi l ia fpeculata & 
tcnere eajtunc vidccur inccllcótum clíc com-
pofitum ex principiis Caufantibus potencias 
illas : & hoc cft abfurdum : & ideó aruiqui 
dixerunc Philofophi concordirer omnes, 
q u ó d inrelleótas poífibilis non eft tencre 
(pecies in te l l ig ib i lcs , ied fufcipcre cancum: 
inrellcólns quidem faciens eas de leiplo eft 
inccllectus agens : & e n m f?cic eas, tune re-
fultanc i n incellcclu pol l ib i l i llene forma 
obieóla fpeculo relultac in ipeculo:& ex óm-
nibus his patee, q u ó d difficillima quasftio 
efl: ea qune efl; fflperius induóbi. Ec Lat in i 
qnidem vlque huc ncglexerunt qn^eftionem 
i l l a i n : & huius cauía efbquia non conuenc-
runt in poíirionibus fuis , & in di¿tis Peri-
patecicorum: fed dinerterune in vnam qtian-
dam alccram viam , & induxerune alia p r i n -
cipia 6c alias pofuiones» 
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£ t efl digrefsio decUrans veram raufam 
(¿r modum contmffioms intelleclm 
agsntis nobífum. 
N ó s autem diíTentimus in pancis ab A-uerroe, qui inducir iíla quícííionem in 
commento luper librum de anima:c\im óm-
nibus cnim aliis fere Phi lo íophis conuenit 
Auerroes in hoc quod dicic intelleólnm agé-
rcm elle feparatum &: non coniundtum ani-
m a : & tune íupponic iftam propoíicionem, 
quíc etiam necellaria eft, quód. omne quod 
eíl feparatum 5c efficitur coniun¿l :um,babct 
aliquam cauiam lúa: coniun6tioniS:& tune 
qiiaerituf,qusr fit illa caula coniun¿t ionis per 
qnam intelligentia agens formalicer coniun-
gitur poffibili ve fie anima efíiciatur in tc l -
ligens tubftantias íepararas ? Nos autem i n 
diclis iftis n i h i l mutamus nifi hoc quod 
ctiam Anftotcles muraíle videtur ; quoniam 
dixic , q u ó d íicut in omni natura in quaeft 
patiens , eft etiam agens : & ita oportet in 
anima efle has differentias : per hoc cnim 
videtur nobis : nec de hoc dubitamus, quin 
intelle¿l:us agens í i tpars & potencia anima;. 
Sed tune dicenceseum clfe partcm,erit q u i -
ácm anima fempet coniunótus ficuc pars : 
fed. lumen cius quo operatur in rc l l c í t a , l i -
cec hoc non femper a£tu con iun¿ tum eft i n -
tc l le í tu i poííi'uili : quia etiam eft lepara-
tus , ve di¿ lumeft fuperius. Conuenimus 
cnim cum ómnibus Peripateticis, quód i n -
tellcdtus agens magis eft feparatus quam 
poftibilis. Item conuenimus cum eis quod 
feparatum non coniungitur niíi caufam ba-
bear fuá coniundlionis. Et his duobusfup-
poíitis accipimus alia dúo ab Alpharabio, 
quorum vnum dicit in libro fuo de anima, 
& a l t e rumimo. Nicomachia fuá qua eft 
cebica, nicomacicha didaapnd nos. Idem 
autem quod dicic in l ibro de aijima eft , 
quód inrel lcí tus duas habet operationes, 
quarum vna eft faceré intelleóta denudando 
caá materia,& alteraintelleda intelligere,d: 
difeernere magis ditfcrri haber per primam 
iftarum operationum quam per fecundan^: 
quoniam primam babee per feipfum fo lus ,^ 
íecundam habee communcm cum csteris 
potentiis paííiuis. I d autem quod dicie i n 
lo.echicae , eft quód fiducia phi loíophaneis 
eft non coniungi agenci incelleólum ve ef-
fic i e n t i , fed etiam íicue forma : Se explanan 
hoc d iceps ,quód ineellcdus agens cum agic 
& crear incclleólum in nobis , eft efficiens 
coniunólus nobis tantum z eó quod tune 
agic operationc íibi f u l ftantiali per quam 
diftinicur,& agic fine nobis coagcntibus,li-
cec agat in nobis intelleda q u a facie : fed 
intelhgcre noftrum opus per ineelledum 
nobis c o n i u n d ú . E c íi fiducia pbilofophaneis 
felicis eft coniungi ineelleólum íicue forma, 
cune coniungeeur ei ica quod ipíum inecl-
ligae homo fclix in atlu felicicaeis : forma 
eniqa eft per quam operamur hoc opus 
q u Q d noftrum eft inquaneum homines fu -
m u k 
fec fi forré dicerecur, quod h a c coniun-
¿t io fecunda eft impoflibilis , refellicur hoc 
per hoc quod ños videmus animas felicium 
íicue quando pcificiuneur anima eorum fe* 
cundum opcimum ftacum fapicncia quando 
videlicec lapiunc dininaqua f a p i c 0 é u s , & : 
habene deleóbacioncm i n h i s : per eííeótum 
igieur probacur , quód h a c coniunól io eric 
h i c in rauleis , 3c eft poíl ibi l is . Sed nobis 
adhuc dceft modusSc caufa coniundionist 
I n caufa aucem quam inducemus & modo 
conueniemus in coro cum Auerruc & cum 
Auempace,in parce cum Alpharabio, dicen-
tes quód i n t e l l e C l a fpeculata dupliciter fiunt 
i n nobis. Quadam cnim íiunc in nobis per 
naturam , i ta quod non accipimus ea per 
al iquodvcl ab aliquo Doiílore , nec per in* 
quifitionem inuenimus ea j íicue fuñe d ign i -
caces demonftracionum propri^qualiter lunc 
primare vera ante qua omninó nulla funtj 
qua non Icimus ex fenfu , niíi inquantum 
términos cognofcimus:notitia autem termi-
norum non facit notitiam principiorum niíí 
per accidens.Quadana autem fpeculata fiunt 
in nobis per voluntatem:quia videlicet ftu-
demus inueniendo 6c audiendo á Doólore: 
8c h a c omnia fiuntintelleótu agente influen-
te eis intelleclualitatem , 8c faciendo h a c 
inrelleóta eíTe intelleda fecundum a£tum 
intelleótus agens coniungitur nobis ve efH-
ciens:8c qu ia in ómnibus his influie ineel-
leólualicaccm 8c denudacionem, fuñe omnia 
í i b i fimilia in h o c quod feparata funt 8c nu-
d a ^ ideo in ómnibus hisaccipit cont inué 
intelleftus poflibilislumen agentis,8c e í^fi-
C i t u r íibi fimilior de die in dicm:8c h o c v o -
cacur á Philoiophis moueri adconeinuica-
tcm 8c coniunólionera cum agente incelle-
6tu:6c fie cum accepericomniaineelleí ta, ba-
bee lumen agentis in formam í i b i adhaten-
t e m : 8 c cum ipfe fie lumen í u u m , có quod 
lumen fuum eíTcntia fuá eft, 8c non extra 
i p f u m , t u n c adharct incelleólus agens poíli-
b i l i í i c u t forma : 8c h o c fie compolitum vo-
c a t u r á Peripateticis intelle¿tus adepeus 8c 
diuinus 
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diuinus : & runc homo perfeóluscft ad ope-
randum opus i l lud quod eft o p u s í u u m i n -
quaiuam eft homo : & hoc eft opus quod 
opcracur Deus: eciam hoc eft perfedc per 
i e ip ium contemplan & incelligeie leparaca: 
& ifte modus ¿k: ifta c o n i u n ó t i o n i s operado 
conbordatcum Anf to in lo .echic^ fuá; , vbi 
fere Hicic ifta36<: prxcipue cocordac dura Eu-
ikacio &L Michaele ephefiOjqui fere in h«nc 
feníum exponunt Anf to . ibidera.Colligicur 
enim ex h i s , quod intelledtus agens tribus 
modis coaiungitur nobis , licet in íe & fe-
Cundum eflentiam fuam Tit fepararus -.ana-
tura enim coniungitur vt potentia & virtus 
quaedam animae, fed faciendo intelleda Ipe-
culata coniungitur vt efiíciens:& exhis dua-
bus coniunól ionibus non eft homo perfe-
¿tus vt operctur opus dimnura:cándem con-
iungitur vt forma, ¿k: cauía coniunól ionis 
eius eft intclleótiis fpecoIaciuiié:8¿ ideó opor-
tet cíle fpeculatiuüm ante adeptum:&: tune 
homo perfeóbus & diuinus etfeóhis eft ad 
fuum opus inquanrum homo & non i n -
quantum animal eft perficiendum : & ftirlt 
gradus in intellcótu fpeculatiuo quibus quaíi 
aíCenditur ad inceilcdlum adeprum,ficut p^r 
fe patet cuil ibet . ln hoc autem modo pi ior 
eft potcntia intelleólus quara adtu in^elle-
¿tus:i3¿ hoc eft quod íazpé fuperius diximus, 
quod poílibilis prior eft temporc in vno-
ü n o q u e i nd iu iduo , quod haber vtrumque 
intelledum'.fed adu autem diflus intellcctus 
eft í impliciter prior. Et hoc vlu patet^quod 
intellcclns agens piout eft adeprus vt forma 
ingrediturab extrmíeco in homine, vt dicit 
Anf t . in l í . h b . a n i m a l i u m . 
Ex his facüe patet omnium dubkationura 
folut io . Quod enim timuerunt quidám in 
hac fcientia j quod videlicet ex corruptibi l i 
&: erenerabili fecundum dida ficret v n u m : 
cu ín ex agente & ipccula t ino& poífibili fiat 
vnum íicut diólo modo íicut ex materia 5¿ 
formamos vero non in totum verum eíTe di,. 
c imus, quod poíTibilis fit corrupt ib i l i s , fed 
potius feparatum & incorruptibilem , fícut 
feparatus & incorruptibilis eft inteileólus 
agensjíicut patuit ex ptius habitis.Licet au-
tem fpeculatiuus fit generatus ex potentia, 
attamen, fícut íuperius diximuSjCX fubiedo 
eo quod poífibilis intelleótus non habec 
aliquam tranlmutationem , nec o m n i n ó fie 
vnum ficnc ex tribus ficut ex materia j fed 
folus poílibilis intelledus eft non quidem 
materia , fed vt materia q u í d a m : ad ipfum 
autem vnitur agens íicut lumen ad diapha-
num , & fpeculatiuus vnitur &: comparatur 
ad poflibilem íicut inftrumentum : compa-
ratur autem ad agentem íicut minus fórmale 
recipiens adum ¿k virtutema magis formali: 
quandocunque enim dúo comparantur ad 
vnum ficuf ad matériam 3 vnum i l lorum eft 
forma fimpliciter , & alterum eft quafi i n -
ftrumentum & imperfedum: propterhoc eft 
dedudus in rationem dicuius materialis : ¿k 
ideo cum tara ágens quam fpeculatiuus i n -
relledus comparantur ad poííibilem intelle-
dum3agens erit íimpliciter formaiSc fpecn-
latiuus efit non íimpliciter formaj fed vt in -
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ftimraentunr.nifi enim ita ponamus,non eua-
demus o b i e ¿ h o n e m i n d u c t a m corra Au icen . 
quia cum agens íit vna & limplcx cíícntia , 
non poteft ciJe caufa dift indarum fpecierum 
in fpceulando : & ideo fpeculatiuus eft i n -
ftrumentum eius ad diftinguendura intcl le-
¿lum poíTibilem. Licet autem corruptibilc 
no fit veré materia eius quod eft incorrupt ibi-
le3eo quod fequeretur , quod corruptibilc 
efficerecur incorruptibile , tamen ftdura 
eífe poteft raatcnale íicut inftrumentum eft 
corruptibile , íicut virtutura carleftium funt 
inftrumentum virtutes elementales corrupt i -
biles. Patet igi tur lolut io quíeftionis & o m -
nium dubiorum. Mirabilis autem optimus 
eft ifte ftatus inteileótus adepti: fie per eum 
enim homo fit fimilis quodammodo Deo t 
eó quod poteft operari íic diuina & la rg i r i 
fibi & alijs intelieótus diuinos & acciperc 
omnia iutellcda quodammodo. Ha:c ig i tur 
dida funt ad pra,4ens de folutione iftius 
qua-ftionis. Anf to . autem diftulit eam vique Nota quU .fie 
ad xo.ethicx luae ad lolucndum. Eft autem moduífeiendi 
feiendum, quod Ule íolus in veritate mo- que™ natu'. i a. \ i- • r • ratiier omnk 
dus elt.quo omnes nomines naturaliter icue o^mo 
dcíiderant:quia ifto tolo modo homo eft ho- dtrat. 
mo &c operatur quse funt hominis. Vidc enim 
eos qui íic inccllettum non funt adepti , fi 
dicas aliquid de contcmplabilibus , non i n -
tell igunt plus quam beftice qua: in fingula-
r ium lemperrcmanent cognitionc. 
Quod autem quaeritur , vtrum inDelledá 
mancant apud intel ledum quando adu il la 
non coníidcrat , ficut dicit Auicen.'per rat io-
nes íuper ius indudasnos iudicamus eíle ve-
rum:quia cum médium coniundionis poí l i -
bilis ad agentem fint fpeculata, oportet ipfa 
man ere , aut extrema diuidentur : non tamen 
concedimus, quod ipfa non eft diffinita per 
ten cre}&: ñeque etiam percipere íicut virtutes 
corporales-.fed potius cum anima intel lcdua-
iis íit vt locus fpecierum vniueríal iu, remanét 2X0ta mmuí-. 
vniueríalia fpeculata apud intelledum fícuc left?, maneSU 
in loco fux generationis.Quod autem o b i i - ^ welleSlu 
c i r .quod n ^ U c x i g i c u i ad ^ e c u k t i feun- £«Sf 
dum adum mfi formara adu eífe inteuedara, 
dicendum videtur ,quód magis libera eft ani-
ma rationalis quam fenfibilis : in fenfibil i 
autem arftimatiua & phantaíia libera eft iraa-
ginaricum volueiit,e^iam quando imago eft 
apud n o s : & ideo licec fpecies fint ficut i n 
loco in intellcólu , aucrtitur tamen ab cis 
quando v u l t , & conucrtitnr ad eas quando 
voluerit:cum autemhaec he coniundio i n t c l -
ledus adepti cum h o m í n e , oportet feire, 
quod qu ídam nobilioris animae exiftentes 
quaíi omnia quasienda de philofophia quaí í 
per fcipfos facile intel l igunt , ficut diCebatui: 
de Hippociatc:& horum eft inrelledus fan< 
dus voca tusá Philotophis , eo quod p l u r i -
mura pofsibilis eorum inrelledus accedic 
ad inte l ledum verum qui eft agens. Hsec 
autem aptitudo vera vocatur fubtilitas : ex 
adepto vero fubita inuentio medij termini , 
quod eft caufa quaefiti, vocatur folertiaaquae 
vna eft virtutura jntc l ledual ium. Quando 
autem adeptus quaíi totus c.ft perfedio l u -
minisagent iSí icaquQd per fe facit intclleda^ 
tune 
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tune illc pioximus eftad cognofcendiim f u -
tura ex praeíentibus. Etiatn i l l i frequenrer 
cfficinneur prophets : quando enim dúo ex-
trema habenc coniungi per gradum,rnnc mul -
t i gradus tam ex apticudine natnrac quamex 
Ipcculatione medij inucniuntur:& fecundum 
corum diucrficaccm 5¿ nobilius & minus no-
bilitcr Goniunguntur extrema. 
G A P V T X 11. 
Quomodo anima efl omniá quodammodo 
quji [unti 
HVne antem ád propoíi tum renertentcs dicamus recapitulando dióta de anima 
quoad potentias cognuiuas, quod ex bis quae 
dióta funt, lequitur quód anima quodammo-
doefl: omnia. Dico quodammodo: quomam 
ipla non cíl orania (ecundum efíc materia-
lejfcd íccimdum elle intcntionale fpecierum. 
Specics cnimrerum vniuntur anim£E:(icut re-
ceptum vnitur recipicnti , licet bxc vnitas 
ñeque litpropric lubicóti & accidentis,ncque 
materias & fo tmx; large tamen accepto tab-
icólo quod lubieótum cücarur id quodquo-
cunque modo recipit aliad, á quo non habet 
clíe maceriaie, fed quo perhcuur ad agere íe-
eundum potcntiam naturalcm , quod anima 
ctiam intentiones quaeTunt in ca, í u n t v n u r a 
cum lubiedlo. Quod autem fie cft omnia, pa-
tet per diuifionem:quoniam omnia qua' funt, 
aut lunt lenübil ia quas funt coniunéta cum 
materia,, aut funt i n t t l l i g ib i l i a íieut ieparata 
a materia: & anima íeeundum fenfum efficí-
tur idem e u m C e n í i b i l i b u s ^ íeeundum in tc l -
leétum cfficitur idem eum inte l l ig ibi l ibus^o 
modo quo cadem adu dicuncur , quorum 
idem cíl a¿tu;., liect elle írt difFcrens. 
Oportet autem qusrere ad bace demon 
ftiarioncm : quoniam per partes diuifionis 
i n d u r a probatio non efi: lulíicicns. Accipia-
rous igi .ur iítam propofúioné . quod quorum 
dinifío cft in eodem, ipfa í \uu cadem : res 
autem & anima íunt emidem diuifionisíergo 
anima cft quodammodo omnis res : fecatur 
cnimTeicntia intellcóiiua tcníus in ea q.uíE 
funt res quodammodo: quoniam id quod eft 
dans cííeSí eí lent iátotamjeí l forma vniuerfa-
lis vel particularis :• materia enim non aüumi -
tur ad eíTe eonfe ícndum , ícd porius vt íic 
fubieí lum eííe & eííentiíe: &: lí íinc fubiedo 
tfTccnfemt rali fubfíftcre p o f e non quxrcretur materia 
düm fed po- ^ natura, quam aliquid reeipiat abipfa : ciTc 
tiiu vt fit autem rerum eft potentia vcl a¿lu í k fepara-
f'i haum ejfe tuma fenbbus^cl non feparatum : & hxc ca-
tidfeoíg dem runt in íe^fo & inteUcau, quando hzc 
dúo anim£Evfeilicef fenfitiaum , & feire po-
tens, funt HÍBC potentia p r i m o , & pofteafunt 
hxc a¿lu:quoniam (eníus primtN A\,5c poftea 
omnia íenhbil ia : &: huius cft máxime fenfi-
t iuúm primum ^quod cft fenfus communis.íd"' 
autem quod feire pomtur poft i t ó l e d ü r n , 
cíf potentia omnia (cire>,& poft: adepturt i n -
tc l ledum fecundum adum funt ícita omnia, 
í ieutd íx imus fuperius. C u m ' a u t í m fcnf i t i -
u u m & intelleóliuum fintficuc potentia o m -
nia, hoc eft neccíle fieri aitero duórü modo-
'f otumejfe & 
effentin a. 
forma eft & 
tnxieña, non 
nittaphyficA 
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rum:aut enim funt potentia & a<5tu ipfas res 
extra animam , fecundum elfe materiale , fe-
cundum quod dixeruntmult i Philofophi, de 
quibus in primo libro feeimus mcntionem: 
aut funt potentia & adu fpecies rerum. N o n 
autem poteft efíe3qu6d finí ipfae resmon cnim 
hic lapis demonltratus in efl'c materiali extra 
animam, eft in anima, fedfpeeies lapidis eft 
in anima, & anima eft fpccieáeius, fiCut d i x i -
mus eíl'c lenfum fpeciem fenfibilium , & i n -
tclleótum eífe potentia fpeciem intel leéto-
rum. Anima igitur fecundum fenfum & i n -
telle'¿tum,eft íicur manus q u í d a m q u « eft in 
aliis otganis corporis: manus enim non eft 
organum vni offieiotantum, fed iuuat quod-
libet organum ad officium fuum : porrigi t 
enim or i cibum, & expedir pedem, & purgac' 
& deobturatnurcm, & fie de aliis aólibus ip -
f ius :& ideo manus cft organum organorum, 
habens figuram ¿kcompoíí t ionem quaíi a d i -
uam ad oranc organum : & ira eft fenfus po-
tentia fpceics feimbilium , & intelledlus po-
tentia fpeeies in te l l ig ib i l ium. Per quem mo-
dum hoc fityfuperius diximus:quoniam íleuc 
ncecíle e f t ^ u ó d manus fitformalior organis, 
ira neecífe eft , quod primum fenfitiunm fie 
formalius quam ienfibilia , & primo in tc l le-
¿tus fit formalior fpeciehus intel l igibi l ibus. 
Haee autem fufHeienter probata funt in ante-
habitis. 
Quoniam nulla omnino funt fenfibilia Tcx.&com. 
qua- funt feparata á magnitudine eorporurn: 3?-
quia omnes formaí feníibiles, funt formaz fibi 
fuum in eorporibus determinantes, & in raa-
ioribus maiores, & in minoribus minores:6£ 
quia fpecies intclligibiles funtinfenfibil ibus 
quocumque modo, fine fint abftradtiué dióta, 
ficut matbematica , fiue habitus & formíE & 
palíiones &: proprietares ipforum íeníibi l ium, 
íieut natuialia & moralia , ideo contingir, 
quod n ih i l oninino íentiens , nunquam al i -
quod poteft addifeere vel feire ¡quoniamjí i -
eut diximus , ante adeptum in tc l lcóhim, eft 
aeceptio feientiae ex pbantafmatibus : phan-
tafmataautem non habet, n ih i l omnino ac-
cipiens per leníum : & í i in toto perirct a l i -
q.uis fenfuum, perirct in toto feientia quae de 
lenfibili illius fenfus deberet eliei:eum cnim 
quis fpeculetur accipiendo fc ient iá , tunenc-
eelfe eft fimul in eo eífe phatafmata eó quod 
phantafmata : intelleéhiú funt ficut fenfibilia 
ienfuum.cxeeptio hoefolo, quod phatafmata 
abftradta a pras-fentiarrateri^funt:fed fenfibi-
lia exigunt materiam eífe prasfentem. Eft au-
tem phantafia íeeundum quam phantafraa i n 
nobis fit, & differt ab aífirmatione £k nega-
tione; quoniam natnrae affirmationis eft, Se 
naturas negationis eft i n t e l t ó u s comple-
ótens intel l igibi l ia : & ha^ e complexio eft" 
aut vera,aut fiüfa:^ ideo forte quaercret a l i -
quis q.uid differt i l lud quod primum cft i n -
tclk(5tus eomple¿bens particularia pcf cogi-
tationem ab elle nune phantafmate in ani-
ma :pr incipium'enim intelledlus in nobis eít 
cogitatiuusmunquid' cnim ipfa phantafmata 
lu«ú non alia-ab intelledbu : conftat autem, 
quod non , fed liect non fint phantafmata 
idem cum eogitatiuo intcl leéhi , tamen intcV-
Icdtus cogitanuUs nan cft íi phhantafmatc: 
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Quatuor funt 
i n t e i l e ü í i f 
d'ffcremiA in 
neblí. 
& ideo etiam in d u l i u m veni t / icut fuperius 
diximus , verum inte l l tdus fecundum quod 
eft in nobis coniunclus imaginationi&: len-
fui políct al iquid feparatum incelligcre : i n -
telledus cnim poft mortem conítar qtvod 
intclligic feparata;& nos diximus in illaquae-
ftione quod nobis videbatnr : quoniam no-
bis vidt tur , quod in hac vita connnuatiu" 
cum agente formaliter , & tune per agen-
rem inte i i ig i t feparata, quia alicer fcciluas 
concemplatiua non ateingerecur ab homine 
i n hacvica:8<:hoc eft contra omnes Peripa-
tecicos,qui dicunt í t iuod fiducia contcmpla-
tiua eft ve formam attingere incellcdium agé-
tem : eft enim3ficut diximus fuperius, relpe-
d u ftatus noftn intellc¿l:us,kilicet in poten-
cia & in perfeótione potencias ad aótum , 8c 
in adeptioncrin potcntia autem exiftens nullo 
modo attingit agencem ficuc formam , led 
dum perficicur, cune mouecur ad coniunót io 
nem cum adepco:&: cune quantum habte ele 
incclledu, cancum eft coniuní3:us'.&: quantum 
-caree, cancum non eft coniundtus. Habicis 
aucem ómnibus incclledtibus, tune eft cou-
iunótus & vocacur adepeus > & fie Cune difte-
rencis intcl lcdus noftri quatuor , quorum 
primus eft poílibilis vocatus intelicetus, íe -
cundus átíteín vniuerlclucr agens,& teitius 
fpeculatiuus, & quarcus adepeus. Acccfius 
aucem ex hacura; habicudine ad adepeum , 
vocacur ful tilicas expedicus -vlus ád¿pti 
in aólu,vocacur lolcriia-.fubcilicas aucem cau-
facur ex iplendorc ineclligentias fuper pof-
íil ilem ex natura : folercia autem eft t ona 
'dirpoficio veloeiccr inueniendi cau 'as multas. 
C A P V T X I I I . 
SÍ efl digrefsio declarans, quod aniwa 
non morttiir mor te corpuris & . 
quod n^n fmt ante 
corpw. , , • 
X T l s aucem ó m n i b u s habicis de facili pro-
J l X b a e u r animam rationalcm elle immorta-
I t m , &r quod manet anima feparata á corpo-
re , & eft ratio demonftratiua : quia omne ef-
íencialicer feparacum á c o i p o r e , & quod non 
communicaccorpore per fe fe d per alium}ma-
nee feparacum á corporc: anima aucem racio-' 
nalis íiefeparaca eft, ve pacuie ex diót is : ergo 
ipía non deftruicur morce corporis. Amplius 
aucem omnis clTcncia vel íubftancia á qua 
fluunc poecncia: nacurales feparaese íecundum 
feipfas & fuas operaciones , eft íubftancia fe-
paraca. Cuius probado: quia fi per íubftan-
tiam cífec commixea corpori', ' cune pocentia 
cius eiree poecncia eóminixci , &c cune non ct-
fet feparaca fubftaueia-.auima aucem eft huiuf-
modi fubftancia,cuius parces potenciales func 
incelleólus poífibilis & ageueis , qua fuñe 
parces per feipfas feparaca:: eigo & ipfa eft 
ícparaea : feparacum aucem in Iubftancia & 
aciione non deftruicur deftrudo corpore: 
anima ergo racioñalis deftructo corpore de-
J) .• uilh,Mag. iib. 3 M amnixi 
ftrul non poceft. Superius cciam induximüs i r i 
pr imo l ib . Ar i l t . quod id quod eft ex poecncia, 
per ineclleólualem nacuram decerminacum ad 
e le, eft al iquid in nacura & in encibus mundi: 
incelletlualis aucem anima &: incellcelus de fe 
eft decerminatú qu idadc i re ,& al iquid per ic 
exiftens in natura,& incorruptibile tam ex po-
tcntia quam ex forma intellectuali qua ad elle 
in nacura deelaracur vel decerminacur.HoC au-
cem facüe paece ex ómnibus qua de fepara-
cione ineelleótus di¿la fuñe. Auiecnna aucem 
lie probar & dicie: fi cnim anima dicaeur cor-
rumpi , auc diceeur corrumpi per l e , aue cor-
rupcione aleerius ex quo pender fecundum 
elle. Si aucem corrumpacur per fe , & cune 
aneequam corrumpacur,habeepocenciam non 
permanendi in elfc. Conftat aucem , q u ó d 
babee ellendi aétum : auc ergo babee adtum 
exirtendi , & pocenciam non eíléndi Iecun-
dum idem & in eadem radicc, auc non fecun-
duni idem fed in alia & alia. Si d ieacur ,quód 
babee le'cundum idem vcrumqufc, feilieeepo-
cencia ellendi & non ellendi: cune ab eodeni 
eric aétus ellendi & non effendi poecncia: fed 
poecncia non ellendi in ómnibus habencibus 
pbcentiam i l l a m , eftá priuacione qua eft in 
maecria per quam maceria efíicicur fubie-
¿tum cranfmucacionis :ei"go aólus cftendi eric 
ab eadem priuatione , quod eft impoífibilc: 
quoniam aólus elTendi c r i t á d i u i n o & ó p t i m o , 
quod eft forma cius quod veic eft : fi autem 
habet á diucríis , cune oporcec, quód anima 
fie con pofíca ex diuerlis , quorum vnum íic 
maecria habens in le priuaeioncm, Se alccruni 
forma : omne aucem quod calem babee mace-
riam , babee eam cemporc ante fe: ergo ma-
ecria ex qua íune anima,eft ante animas, ficuC 
maceria corporum phyficorum eft anee ta : & 
opoicee generacionem & corruptionem ani-
marum eííe adinuicem ficut corporum, quod 
eft abfurditas máxima. Ex hoc autem patee 
quod i n fine pr imi cal i & mundi diximus, 
quód impoífibile eft, quód generabile & cor-
ruptibi lc habeat virtutera lempcr e í l é n d i , 
cum habeat virtutem aliquando non eirendi, 
debeat intel l igi de' huiufmodi genéra te S>C 
corrupto quod eft compofitummos cnim con-
cedimus animafn quodammodo gencrari, íí 
generari dicatur quod incipi t elle poft non-
t i le : ' & cum dicimus , quód habet virrutem 
femper eífendi. Si autein dicaeur, quód an i -
ma corrumpitur corrupcionc corporis ficuc 
pendens ex ip;o , tune diuidemus fie dice r i -
tes, q u ó d auc pendet ipfo ficut fiifiuí exiftens 
cum ipfo , aut íicue ex pr ior i , auc ficüt ex; 
pofteriorü Si autem íimul exiftens , tune hoc 
non po'teft eíre,nifi altero duorum modorum, 
quod videlicet ipía fimulcas fie efsecialis ven-
que, & de racione anima & corporis , aüc 
quod fie accidenealis eis : fed fi fie c l lcnt ía l i -
cer canquam ens de racione eorum, cune ani-
ma & corpus ellencialicer ¡¿í í ecundum lúas 
diftinitiones referuncur adinuiceav.ergo lunc 
eílencialicer relaca.quod fallum eft. Si aucem 
eft accidenealis verique vel alceri, cune poíito 
in ipfo non efte , non crune dependencia ad-
inuicem , & n ih i l fequitur impoífibile : ergo 
ex hoc non corrumpecur anima corrupcione; 
^ ¿orporis ; 
l y o D.AIb.Mag.Ord. Prad.de anima 
KQYpóÚii. Si auccm pendct tahquam ex po-
fteriori , aut ficut ex priori dido íceundura 
caufam, auc depender ex co ficut ex priori 
tempore: cune criccorpüs ante animam íicut 
natura propna : & potencia á quaeífc 5c cor-
rumpi habet: ergo anima racionalis eft forma 
orgánica & adtus corpóris j quod mulciplici-
ter in prxhabitis impróbátum eft. Si autem 
dicatur eífe materia corpóris íicut ex qua fit 
anima, hoc eft ablurdum ! quia fie anima cf-
fet ex materia corporáli , quod etiam impró-
bátum eft. Nos autem lóquiraur de aniliiá 
ratibnali tantum. Si autem dieatmjquód pen-
det ex co ficut ex priori fecündum cauíam, 
tune aut erit caiifá efíícicns, aut formalis>auc 
materialis, aut fínalis: quiaiam oftenfum eft, 
quód non eft caufa materialis. Si autem pen-
dec exeo ficut ex caufa eíficientc , hoe non 
poteft eífe : quoniam a corporc non eíficituí" 
nifivircüs corpórea ^ eó quód non agic irt-
quancum eft corpus i fed per qualicaces a¿U-
u^ is & paíííuas qux fünt irt ipfa; Probacum 
eft autem animam raciónalcm non eíle vittu-
tem irt ebrpore i nce aliquid cónfequens eür-
Íioris complexioncm vcl adioncm corpóra-ium qualitatunr.ergo non pendetex co ficut 
ex eíficientc. Sed ñeque pendet ex co ficut ex 
íorma: quiafupra multipliciter probatum eft 
in feeúdo libro de anima,quód anima eft fubi 
ttantia & forma corpóris i & nbn é ctínuetfo; 
•^Jec pbteüt d ic i , quód pendet co ficÜC ex 
l íne: quia íic efíce cofpus propter animam, 
&: non c conuerfo , quod falfum eft i fieuc ex 
fuperius habicis conftat. Si aucem dicacür^ 
quód anima pendec ex eo ficuc ex pofteriori^ 
tune quiremus yerum pendee ex co ficuc ex 
pofteriori fecundum cempus^ aut ex pofterio-
ri fecundum ordinem qui eft inter caufam & 
taufatum. Et íi prioti modo ex co penderé 
dicitur,tunc non derttilitur dcftru¿tione cius: 
quoníám diüifa in tempore non deftruuntUt 
íic c(ub'íí vnum dcílmatur neceíTarió deftru-
¿Honc álecrius. Ec fi concingat aliquando 
vnumeorum deftrui Cum alio,hoc eft cafu. 
Si autem pendet ex corporc ficut ex pofteriori 
fecundum tírdincm cauíá ; tune fcquitur, 
quód nondeftruituv deftru^ionc cius necef-
farió : quia deftrudo pofteriori, non rtcecf-
fariódeftruitur id quod prins eft» Et íí con-
tingat aliquando, hoc ¿afü accidíc. Nos au-
ccm non calcm caufám quíerimus dcfttuíl ib-
his. Licet autem hoc fufficienter probatum' 
ific animam non deftrui mortc corjpóris, fed 
poft morcem nobilius cíTcaccipcfc:quoniam 
tune cotaconueccihabéc ad incelledum agen-
tem íícut ad formam , & per cum intelligere 
feparata á maccria, quod eft íummura fclici-
íatis cius^ecundum nacuram camen ponimus 
ípfam in corporc incipience corporc: & hoc 
probatut ex hoc : quia ornnis mocor fuo 
móbili apcatur, ficuc patee ex prius habitisr 
ánima autem motor eft corpóris Í ficut chím 
fiulla naui exiftente nuílus ordin'atut nauta, 
ítá corporc proprío non exiftente non poteft 
fecundum ordinem cííc naturas anima, D c -
i'nbnftranc Huius raciones in principio 8. phy-
ncorum , & ad iftud probandura opcimae 6c 
freriofse : <juoniam ibi dcmonftsatvim f í ^ 
quod motor hon poteft eífe ante mobile i ne* 
que poft ipfum ñeque cum ipfo,ita quod non 
moueac, & neceífe eft hoc eífe ita in mino-
ri mundo ficuc in maiori,íícutibidem diélum 
cft.Conftat autem per omnia ante diél:a¿quó<i 
ahimae fübftantialc eft,ita quod perillud dif» 
fihitur, quód ipía fie mocor coiporis: & íi 
cíícc ipfa cum corporc & non anee ipfum,nc-
que poft ipfum faéla: 5¿ fie fimul demonftra-
tione probatum eft propoíítum ,&dcftru¿tus 
eft error Platonis i qui dixic animas ante cor-
pus fuiífc ab ítterno incomparibus ftelliá, 
Huius autem mbdus qualiter anima incipit 
cum corpore ftc non deftruiturcum ipfo> ha-
betut ex ante habitis. Conftat autem , quód 
funt gradus in entibus & q u í d a m funt nóbi-
lia i & quítdam minus nobilia quod no-
bilius inter omnia eft aniina rationalis: opor-
tet igitur , quód ipía máxime fit eleuata fuper 
matcriam& fimiilima caufis feparatis : opor-
tet igicur j quód ipfa fie imago caüf¿ fepara-
tsc per eífentiatn ¿c potcntias qualdam , ficuc 
füpetius diximüs. Subftantia autem calis l i -
cet incipiat eíte in Corpore , quia tamen pen-
det eíle cius ex caufis , mil lo modo poteft in-
terire cum corpore : fed hunc ordinem eíTcn-
tialemnon poílum exponere intelligibiliccri 
hifiin feienciadiuina '.vfquc illue ergo dif* 
feramus. 
C A P V T X I V . 
E t tfi ¿igrtfsio decUrans errorefh torutn 
qui dteunt de ómnibus ammñbm 
tantum vnam rewñner* 
fofim&rtem, 
FVcrürit aücem quídam quod videntes ani* rriam fubftancialicer cífc feparatam , dixé-
runt cam non indiuiduari nifi per corpus & 
ad corpús , & ideó deftruóto corporc ex ó m -
nibus animalibüs non remanerc nifi vni-
cám fubftánciam feparatam , & horum nos 
tecigimus fupra errorem, cum loqueremur 
de natura ihcelle¿lus poífibííis¿ Sed quia 
deliramentum hoc eífc putamus, & fucrunc 
Tiri maghí in philofophia , qui huncab-
horrucrunt errorcm , bonum nobis videtur 
pónete fortes ratibneí & dcmonftrariuas 
contra illos. DicimüS autem, quód íi vna 
anima fit ex ómnibus animabus tatioíiabiíí-
bús , aut hoc fit fie quod ex anifnabús fub-
fíantialiter raultis fiac vna , auc ideo quia 
áécid!entalitcr mult« funt , éí fubáantiali-
ter remanet vna ex multis vet ómnibus poífc 
mortem eorporiSi Si autem primo modo» 
dicunc , hxc eft' abfurditas magna : quia 
cum omnis anima rationalis íit ciufdem 
fpecíei cüm alia , non cemanerec vnum 
ñifi collcdiionc ex omnibu-s , ficut exetei-
tüs & turba & pbpúlus : hbc autem üm* 
pliciter funt multsc anima: ét fecunduna 
quid vnum, Vir i autem iap'icntiorcs fue-
rant quam vt dixerunc hoc , fed abfquc 
dubio fecunda modo dixerunt dicentcs 
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anirnas non cíTe multas nifi ex refpedu ad 
corpus : & contra hoc fortiílimas quatuor 
íuper ius induximus radones vel demonrtra-
tioncs. Hoc autem diximus , quod i l lud 
accidens quod fecit multas animas , aut eft 
accidens quod eíl in anima , aut non elt 
in anima. Si enim eft in anima , cum ani-
ma fit fimplex , tune oportet > quod fit in 
tota anima : & fie indiuiduatio animas ad 
vnum erit indiuiduatio ad alium : & fie 
anima: per i l l ud accidens non erunt mul r i -
plicatse per numerum , & eft eonrra eos. 
Adhiic autem quicquid accidit fimplici, to-
t i íimplici accidit. I l l u d ergo accidens to-
n accideret animse : accideret crgo ei í ceun-
dumquod eft in ómnibus .• & lie non m u l -
tiplicarentur per i l lud accidens. Si autem 
accideret animae , tune non indiuiduaret 
animam. Adhuc autem habitum eft , quod 
fpeculatiuus intellc£lus ineft animae fecun-
dum ipfam : & fie fpeculatiuus inrelledus 
eííet idem apud omnes , quod o m n i n ó fal-
fum eft : quia fie vno homine exi l íente 
fapiente omnis homo lapiens elfer , quod 
falfum eft. Adhuc autem cum anima ra-
tionalis fit fimplex , ipla eft tota i n omni 
corpore in quo eft : ergo cum tota anima 
í e c u n d u m iftos eííet in v n O j f i í toca in al io, 
& tofa in quolibet : & hoc non eft in tc l -
l ig ib i le } quia ex hoc fcquitur : quod to-
ta eífet in quolibet , de tota extra quod-
l ibet , quod eft abfurdum. Si autem dica-
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tur eífe non in corpore , fed refpicerc 
ip íum , quxratur quis íit modus il l ius re* 
fpedus ? Et dicunt , quod hoc eft refpc-
dus operatioms : & hoc ftare non poteft : 
quoniam Cum operario egrediatur á po -
tentia , & potcntia fit in c í l én t i a , oportec 
eam cílenrialitcr eíTe vbi operatur : ¿k ope-
ratur in corpore : crgo eft in corpore. A d -
huc autem fubftantia qua: eft dans efle Se 
rat ionem, eft in co cui dat eífe & rationem: 
anima autem rationalis dat cíle & ratio-
nem corpori : crgo eft in ipfo. Conftat au-
tem falfum eífe quod if t i dicunt. Si au-
tem qua'rarur modus coniundionis animae 
ad corpus & indiuiduationis , Iuperius á 
nobis hic eft aífignatus , cum oftendere* 
inus qualiter intcllcdus poílibilis eft iepa-
ratus 6í couiundus in anima intc l ledual i . 
Simil i ter nec oportet hoc reirerare : dicic 
autem Auicenna , quod anima hanet i n d i -
uiduans proprium , licet naturam eius de 
nomen ignoremus. Sed cum omne i n d i -
uiduans fie materia , oportet quod i l lud i n -
diuiduans ellet materia incorpórea i n an i -
ma exiftens : & per formam qiue non eít 
corporis perfc¿tio : & hoc concedan': ple-
rique inter noftros focios. Sed n o i tij. i n 
nullo eontradicere volenres , prohabile repu-
tamus quod nos íuper ius diximus , quod 
id probari poteft ex his quae in lun t animae: 
iftud autem non eft probatum, ied racione 
magis eonfiduuh 
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¿Huét fa f iAn imA fttmotitía, 
V o Ñ 1 A M autem íicut 
ab in i t io diximus,anima fe-
cundum duas diííinita eft 
potentias,quibus animatum 
videtur differre ab inanima-
tordico autem animam quae 
animahum eft : quia plantíe 
partís animae potius quam 
animam: n a m i n plantis neutra eft i l larum 
potcntiarura quibus animatum ab inanimato 
diíferre videtur : duae autem potentiae íun t , 
di lcret iuum , & motiuum Iecundum locum: 
di ícre t io autem in commuhi dida eft opus 
tam intel l igent is quam fenfus:&: de vtfoque 
iftorum iam habirum eft: de mouente autem 
fpeculandum eft nunc , quid fit anima': ¿k 
hoc eftqua:rere , vtrum mouensin anrmali-
&. Aih.AÍ(ig.iib. $.de anima* 
habent pare em 
bus íic vna quasdam pars animar , q u ¿ fe-
parabilis fit ab aliis partibus, magnitudinc, 
& fubiedo fui organi , ficut vifus íepara tur 
ab auditu , í icut dixit Plato animam in vires 
d i u i d i : aut tantum feparatur ab il l is rationc 
potentiae , 5c virtutis , & conueniat cum eis 
in fubiedo : aut etiam ipCurri fit toca anima,¿5c 
non aliqua pars alicuius animje, ficuc dixe-
runt q u í d a m , quod ficut vegetabilis eft vna 
tota anima, & íicut fenfibilis eft vna tota ani-> 
ita motiuum fecundum locum fit vna ma 
tota anima perficiens i l l ud quod mouetur fe-
cundum locum. Quia autem ex ómnibus d i -
uifionibus his pars vera ef t , q u ó d íit pars 
potcntialis animae, ficut patet ex praihabitis, 
ideo fuppofito i l l o quaerendum eft , v t rum 
fit propria q u í d a m pars leparata ab his quae 
coníueta funt dici partes animae- Et quae d i -
da fun t , & determinara fúnt á nobis , aut eft 
harum aliqua quae funt deterrainarae. 
I n hac autem quaeftioñe res quaefila mox Tex.& ¿ónV. 
ingerir dubitationcm fecundum quem mo- 4I* 
dum oporteac diccre animíe parres, 6c quoc 
at n u m é r o : -
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numero i non enim funt integrales ñeque ef-
fentiaris , ficut in prashabitis eft determina-
tum, fed funt aótualcs fiuc potencias partes,in 
quibus inferior femper in fuo fuperiori fal-
uatur. Quo t autem oportet dicere partes, 
multum cft dubitabiie: modo cnim quodam 
infinitac videntur. Et fi enim vellcmus voca-
rc partes quibus Ipccies motorum inferunt 
pa í í i ones , infinitas clíe videntur : quia tune 
multiplieabuntur potentia: paífiua; Ieeundum 
formas luorum aótiuorum. Et fecundum hoc 
tot crunt appctitus , quot lunt appetibilia , & 
tot lunt fenfus, quot funt fenfibilia (pecie 8c 
forma diífcrcntia : & hoc procedit in in f in i -
tum numerum. Et í eeundum hune modum 
quid?.m Ph i ío lophqrum determinant & d iu i -
dunc animam in ratioeinatiuam , & eam quae 
ab animofitate vocatur animatiua,quam q u í -
dam voeant iraíeil i l c m : &: eam quae vocatur 
á q u i b u í d a m appccitiua,quam Placoniei eon-
cupifeibilcn. cíle dixerunt: bañe enim d iu i -
fioné fecundum íoias fpecies obieótorum d i -
uidunt Platonici , & non fecundum diffeten-
tias eorporurn animatorura. Si autem fuííi-
cicncer diuiduntanimam , vt iam didumeft , 
tune quaelibet ípeeies ob ied i facict partem 
animae fpecialem : & tune erunt partes i n -
finita? : penes cnim fpeeies obieótorum i n -
ucniuntur ibi alia parres,quíe magis difterunt 
quam tres i n d i i d a differentes, ficut in gene-
re boni aótualis : &c nos poftumus inuenire 
formas obiedorum in diuerfis generibus exi-
ftcntes: boe autem cuidenter oftenditur per 
hoc quod diuiditar anima ab iftis in rationa-
lem, !k irrationalem , 6c irafeibilem , & eon-
cupifeibilcm. Et eft infuíticiens diuifio :quia 
parresanimae principales/umptac funt fecun-
dum diuifionem gencris animatorum , & illas 
funt vegetabilis & íenfibilis : & liect vegeta-
bilis aLquo modo dici poílit irrationalis, ta-
men íenfibilis ñeque rationalis ñeque irratio-
nalis dici ootcft : qu ia , ficut dieetur in fine 
p r imi ethicorum, rationalis non eft per cífen-
tiam, ñeque irrationalis efbquoniam partici-
pat aliquo modo rationcteo quod per íuade-
tur ci racione & tubiacctordini rationis.Idem 
autem cft de phantafia quas ab ómnibus dida 
altera cft: quoniam rationalis nec iraícibil is , 
nee eoncupifeibilis eíTc videtur : hae autem 
fequentia dcmonftrabunt. Si autem rationalis 
i n animofitatem , fiuc irafeibilem appccitum, 
íiue eoneupifeibilem diuidatur penes obie-
d o r u m di í rcrent ias , tune fecundum habitam 
rationcm infinitas partes animas videntur eife: 
& hoc ctiam cft ineonueniens. 
tcií.Si. com. Habet igitur magnamquaftionem, cui ha-
4*i rum virtutum phantafia Se fenfitina cadem fit, 
vcl a qua carum fit altera , 8c praseipué fi quis 
ponic anima partes feparatas i n l o c o & diffi 
nitione, & non ponit vnam in alia virtualiter, 
ficut inferior poteftas contineturin fuperiori, 
Adhue autem appctitiua eft vna catum qua 
fecundum Platoucra íeeundum rationera 8c 
potentiam relatara ad adum , altera videtur 
elle á rat ionali : cum tamen ineonueniens eííe 
videatur hanclequeftrare ab vtraq\ie , vel ab 
altera :có quod in vtraque videtur contincrh 
Ecquod eontincatur in rat iocínatiua , patet: 
quia voluntas non fit nifi in ra t ionalheó quod 
omnis voluntas cft ratioeinatinae potentia, 
voluntas eft appctitus quídam. Simili ter 
autem non fequeftratur ab irradonali : quia 
in irrationali fit defiderium , 8c animus 
ab animofitate didus , qui irafeibilis vo-
catur : 8c vtrumque ipforum eft appctitus 
qu ídam eoncupifeibilis : eoncupifeibilis 
enim appctic delcdabile fecundum fen-
fum , 8c irafeibilis appetit arduum in quo 
eft gloria, ficut vindidam , vel gloriam , vcl 
v idor iam, aut al iquid h u i u í m o d ü q u i n i m o fi 
anima cft illa tria q u a d i x i t Plato, videbitur 
eííe in vnoquoque d idorum t r i u m : quiara-
t io etiam appetit difeernere id quod appeten-
dum ef t fecundum rationem redam , ficut eft 
honeftum 8c parres eius. De bis autem qua-
ftionibus hic non eft intentio : forfitan enim 
dehis alibi determinabimus in fequentibus 
iftius tradatus. 
Sed de quo nune ratio extitit ad quaren- Tex. &com. 
dum, hoceft , quid íit mouens íeeundum l o - 4J' 
cum animal , cjuod habet motum fecundum 
loeum.Secundum enim augmentum Se: decre-
mentum quod mouctur, mu tac aliquo modo 
loeum:quia augmentura erelcit in lácum ma-
iorem , & deerernentum decrefeit in locum 
minorem. Sed motor huías motus in ó m n i -
bus eft animacis: eó quod augmentum & de-
erernentum infunt ómnibus animatis :8c ideo 
conftat motorem in hoc motu efte vegetario-
ni per cibum, 8c gencrationi, ficut diximos in 
i . iftius voluminís l ibro. De ípira t ione autem 
8c infpiratione,qua etiam motuquadam parte 
corporis fecundum locum perficiuntur: í ími-
liter autem de fomno 8c " ig i l i a , in quibus fie 
motus fenfus 8c fpiriruum ab exterioribus ad 
interiora, íieut in fomno qua non funt fine 
motu loeali, poft hune l ib rum in propriis l o -
éis diecmuSdNos enim hic non quarimus de 
omní mota loeali animati corporis,fed de mo-
tóte iftius motus tantum , quo animal proce-
dit de loco ad locum : 8c hoc per organa &: 
hae á natura formara. 
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^uod vegetatinum fecundum fe ¿r fen-
Jítiuum fecundum fe non funt mo-
tiua fecundum locum. 
DE motu autem fecundum locura, quid Te5r-&com-videliect fit animal mouens fecundum 44* 
proceífiuum motum de loco ad loeum,nunc 
eonfiderandum fit:quod quidem igitur vege-
tabile íeeundum fe non eft animal mouens 
fecundum motum proccíííuum , cr i t manife-
ftum ex his qua inducentur nune. Mon í s 
cnim qui dicitur motus proccfiiuus,eft fem-
per extra animal motum , & diftat ab ipfo : 
propter quod dicunt vulgares, quód hic mo-
tus propter indigentiam eft :<5c ideo oportet 
quód fiat cura phantafia qua imaginatur de-
lcdabile abfens, aut cum appctitu & fenfu, 
qui apprehendic deledabilc extra fe prafens: 
8c probatur ex hoc , quód n ih i l quod non ef t 
appetens 
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appctens deledabile, vcl fugiens ttiftabile, 
mouetur de loco ad Ipcuiu : & fi raouecur, 
mouetur tune volencei ficuc cum tranfplan-
ta túe í l ligúümivcgecabilc auccm dicicur de fe 
íumpeuni neque phancaiiám habee ñ e q u e 
áppeti t l im fcufibilém.: 8e ideo vegecaciuum 
per fe lumpcumnon mouec íecundum locum. 
Qu ia cune omne vegetabile íecundum lo-
cum moucrecur : planes igicur feCundum lo-
cum mouerenrur. Ec íl hoc conccdcrerur , 
tune oporrecconcédele jquod haberenc i i icm-
bra organi>.a,licuc pedes,vel alas, quibus ek-
pleient h u i u l n p d í mociua:& hoc noncf t \ e -
rum : vegecaciuum enim íecundum íe non 
mouec iecunduiñ locum. 
Tcx.& com. Similiter aucem nec i d quod fencire poceíl 
4í# quod vocaturrcníiciuum fecundum quod Hu-
ius cft próxima Sí perfeóla caufa : hanc enim 
caufam mouentem quartimus folam , &c non 
caufam quíE remoca e f t e a u í a mocus : íi enim 
fenficiuum in eo quod huiulmodijeflet luíli-
cicns & perfeóla caula huius mocus pcocel-
fiui,omnc fehímlium moucrecur fecundum 
locumtfed hoc Bilfum cft,cum raulca anima-
lia fenfum habencia}videamus elle manencia 
in vno loco irnmobilia vfque in finem vicá; 
TUÍE. Quamuis enim dilacentur SíConUrin-
gantur,per quem mocum animalia cognol-
cuncur,tamen non prbceduhc d e l o c o a d l o -
cum:qu,ia,íicüc iamahee clixinuis,nos non 16-
quimur dé mocu quo quafi etefeic anima-
tum in locum máiorém vel reftringicur in 
minoi'em,fed de i l lo tancum q ü o animal p r ó -
cedic devno loco ,& mouecur cocum in aliufti 
locum.Nec poceñ aliquis d iccre ,quód huiuf-
modi animaliafintirnperfe<fta,íicut imperfe-
í l a dicuncur qua: diminuuntur pet impedi-
menta naturae in aliquo quod eft fpeciei lure 
debicum fecunduto naturam , fiCut monftra 
qux peccata funt natur£B , fihuc diximus i n 2. 
phyficorum:talia enim animalia perfeda lunc 
perfcÉlione debita f u í B l p e d e i , 6c generanc 
f»bi fimilia fecundum fpeciemihoc enim m ó -
ftra non faciunt: fi enim monftra peccent m 
principalibus membris3cic6 mor iuntür . Ec íi 
pcccacum íitr.5 in piincipalibus, ficuc in má-
iiibus , vel in pedibús , non generant-íiftiile 
m o n f í r o / e d fímile fpeciei ve frequenter. Ha:c 
igi tur animalia cum próducúnc fibi fimilia, 
perfeóta fiihc fpecicrum fuarum perfectione, 
& rccipiúñc augmentum & decrementum 
per cibum. Si ergo illa h'abenc móciuas viü-
rutes fecundum lócum,natura dedilfet eis or-
gana quibus peificerent mocum localem:quia 
nacuia non déficit in neceifariis, nec abun^ 
dar fuperfluis. Si enim deficerec i n necef-
fanÍ53tunc motor quia non haberet organum, 
cífee fupcrfluus : quia nunquam perficcrec 
toocum,cuius i p í e eífeC principium6¿: caula. 
Si aucem abundaret lupeiHuis, cune iterura 
fruílca eífec vltra necclíarium, cum per pau-
cioi'a eadem opera ppií'ec perficerc; 
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Sluare nec intellcftiuus nec operatiuusjc-
cundum¡efunt caufa ffiOijfSfecundum 
¡ocum ¡ f d dúo horum vel 
tria firnul. 
t).Alh. M¿g. Uh. 3 Je animát' 
Ed ñeque rat iodnaciaú/ i l ic 'cc país anim'x Xcxic com^ 
quac raciocinacur & delibcrac de opera- 46. 
bilibus,nee eciam v i squx vocatur intelleótus 
fpecul:iciuus,(unt fecundum le caula cíbeicns 
huius mocus, quem vocamus pioeeHiunm. 
Hoc aucem de ípcculaciuo incdleótu lacil^ 
probacur i quoniam fpeculaciuus incclleólus 
eft, qui accitüt formas denudacas á maceriis: 
& ideo nihilincclligic a¿tualc per nos : quia 
oinhis noftra adtio eft in leníibil ibus & macc-
rialibus : & ideo n ih i l decernic fugiendo vel 
profequendo. Scmper aucem motüs procefli-
uus omnis animalis , auc cft aólus fugicncis 
nociuum, aúc profequencis Que imicancis de-
leótabile, fiue conueniens. C u m enim intel lé-
¿lus fpeculaciuus eft de praóUciSjquaeicns i h 
eis racionem veri ,non eoníidcrac ea proiic 
fíínt pra¿lica,fcd prouc tune fpeculaciua,fieuc • 
eft infeiencia echicorum doóti inali i cuncae-
cidic, quod incél lcdus multociés i n t e l i i g i t i d 
quod cimtndum cft , fecundum racionem , l i -
ce tnoncodem modo incclligat quo cimen-
dumeft , fed confiderac paffiqnes cius, dií te-
rencias,1 & accidencia per le feicntia doólr i -
nál i , fícuc confiderac in alíis fpeculaciuis. Ec 
fimiliccr Confiderac aliquando id quod eft 
lamim & deleótabile fecundum rcm , fieiic 
quando raciocinacur de deleótacione venc-
rcorura qua: eft fecundum taólum , & non 
fecundum v i f u m , & quod ipfa eftproptet 
appecicum coicusad generacionem ordjnaca: 
hzee enim omnia fpeculaciua lunc i & cune 
non iubec incellcduá cimere vel dcledari , 
fed pocius oftehdic vhum doólrinale , alias 
deleólabile quod eft in veneieis:propter rem 
camen qux mouec concupifecnriíimJaliquan-' 
do cor mouecur , vel aliud mcmbrorumaficuc 
genícalia in quibus dclcdlacio calis vel cimo'r 
óllendicunfed hoc non proicipic inrelleólus , 
íéd pocius áuertic ab i l lo : led pronicas rei 
ádiunóla facic huiulmodi mocus membro-
rum:(5¿ ideo non fequicur mocus proccíliuus 
ad rem il lam, qux nóri eft coníideraca ve cir* 
ea <\x\x ficopus,ledvt eacirea q u é eft fpe-
culatío incelleólus fimplicis. 
Amplius'aufem cum incellc£lus excendíe Tex.'i cofe 
fe ad parciculare operabiíe , & decernic 47. 
pr^cipit fugere aliquid aut profeqüi fiúe i m i . 
cári,cune adhue non eft íufneiéns caufa mo-
cus:quia fazpé cale décrecum ince lké tus pra» 
ólici cirea operabilia per nos,nullus fequicur 
mocus proceí ímus animálís : poíTibile enim 
eft, ve i i i echieis oftendceur,qubd aliquis fa-
num habeac mcelíe¿kura,&córrupttíni habea'c 
appecicum & dcfidtnum:&, l i l i l e ñ é pracipic 
ineelledus de fugiendocurpi & imirando bo-
no & honeftojillc camen vidus paílionc tur-' 
pis,agic & mouecur fecundum dcfiderinm^ 
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& non mouetur fecundum intelledtum : & 
ralis vocaturin ethicis quidsm incontincns. 
Potefl: auceni vocati inabftinens-.eo quod non 
abftinccab his á quibus intelledus prsecipic 
abílincrc. Hoc -autcm & argumento d¿ Ci-
m i l i vidcmus: quoniam vidcmns, quod ha-
bcns artcm nicdicinse infirmus , aliquando 
non fanatur : & hoc eft ideo : quia non mo-
uetur & operatur fecundum medicina: pr£C-
cepta: & h o c o í l e n d i t , quod altcrius quam 
intclle£tus & ícientise magis proprium fit 
agere & mouere fecundum feientiam 5: non 
fcientiac: quia etiam quando infirmus cura-
tur , magis proprium mouens habet quam 
feienriam habcr,licct fecundum feientiam 
non moucatur:& fimiliter eíl in intelledu 
& feienria prat l ícajqui íimilirerfe habet ad 
opera morum íicut (cicntia ad régimen cor-
poiis :& ideodicunt morales, quod feícntia 
^aram podeft ad opera,fed vellc operan i n -
telledum multum prodeft. 
Ex hoc autem forte aliquis credcretjquódt 
appctitus moueret. Et nos eodem modo 
o f t e n d i m n S j q u ó d nec appetitus eft fufficiens 
Caufa motus, nec fenfus cura appctitu.Sunt 
cnira quidam,vtin ethicis p ióba tu r ,qu i con-
tinentes vel abftincntcs dicuntur, heut re-
l ig iof i 5í eremita:, qui fentiunc motus paf-
f ionum;^ tamen hon confequuntur in ope-
re : propter quod cogun tü t remanere in re-
gimine vero Sí honefto fecundum quod pras-
cipit intelleftns : & tales funt appctentes & 
concupi ícentes turpes dele¿tationes,& t amé 
non funt operantes t a quorum habent ap-
petitum & concupifeentiam , fed fcquuntur 
inteileólum. Licec ergo quodlibet iftorum 
fit imperfecta caufa motus , tamen nullum 
ií lorum vn'iuerfalis eíl & fufficiens caula mo-
tus animalium , qui vocatur procefsiuus: 
oportet igirur, quod fuííieicns ¿¿ vniuerfalis 
caufa motuSjíit congtegata ex duobus vel t r i -
bus,quorum vnum diícernat de proecipiat 
ínotum , & altcrum exequátur. Et ha:c dúo 
funt in homine appetitus & intelletlua: i n -
telleftiua enim operatiua feu practica dif-
cernit & prsccipic ad quid mouenclura eíl;,& 
propter quid 6c qualiterjiS: vb^&r quando, & 
quantum cutera huiufmodi : appetitus au-
tem fequitur Se perficit hoc quod preceptum 
eft ab intelledtiua. Sic ergo dúo in genere 
í u n t m o u e n t i a in homine.- Si autem dicun-
tur tria m ó u e n t i a , tune erunt il la triaííic or-
dinata,quod dúo func ficut vnum:híEC autem 
tria funt intelleólus praóticus, &: appetitus, 
d¿ phantafia, quse eíl íicut intelleélus , quo-
niaít) ipfa difeernit motum tk prxcipi t ficuc 
intelleólus: & hoc dici oportet , quia multa 
animalia prxter feientiam intelleólualem de 
particularibus operabilibus fcquutur in mo-
tibus phantafias. I n aliis enim animalibus 
prarter hominem aut non eft intellcóliua, aut 
íi abufiue dicatur e í fe in eis intelledus non 
cr i t vt ratiocinans quafi ex fyllogifraó, fed 
crit vt redus a na tura / ícut diximus in fecun-
do huius vokmÍri is : & ideo omnia fimilia 
fpecic fimiliteí operantur. Hsc igitur fe-
qunntur phancafiam. Dicamus i g i t u r , quod 
vtraqne h^c func móuent ia fecundum locura^ 
intclleólus videlicec & appctitus^el i o c o i n -
telleólus phantafia.Q^uotielcunque igitur i n -
tel ledui vel phuntafia: appetitus conlenferit 
motum prsecipientibus, tune eric motus 6¿ 
eric ralis motus qualis eft confenfus appeti-
tus ad inteileólum vel phantafiam: confen-
fus autem huius ad phantafiam, eft vno mo-
do & ad inteileólum duobus modis : phan-
tafia autem cura fit diferctiua particularium 
fcnfibilium , non prascipit motum nifi circa 
delcólabile ve nunc prxfens. Et ideo vide-
mus castora animalia non eífe continentia <5¿ 
abftincntia á deleólabilibus in fenfu , qus 
funt ve nunc dtleólabilia : intclleótus autem 
praólicus non ex conuerfione ad oculum , 
ied ex fyllogifmo pr^cipic operabilc:& ideo 
cum fyllogíímis non peccatj tune eíl motus 
abftinencis Se continentis. Vcrb i gratia, cum 
dicat intelle6lus,ómne tmpe eíl fugiendum, 
(k. accipiat fornicari cum Helena eíTeturpc. 
eo quod eft alieni thor i vioiatio , appetitus 
exequens huiufmodi motum eft concinens, 
alias continentis. Aliquando autem fy l lo -
gifmus hic in minori propoficione obum-
bracu^alias Qbnubilatur,ex nimio ^f tu con-
cup i fcend íE : & licet tune bene vniucrfaiiceu 
prarcipiat intelledus,tamen vis concupi ícen-
t i s non finitper beneplacitum videre parti-
cülate q u o d í u b vniuerlali accipiendum crat: 
&í fi vkíec i l lud,non videt ni f i fpeculatiué: 
oportet autcm in operabilibus per benepla-
citum videre, quia viíio haec mixta eft effe-
6tüi qui eft circa quod pra:cipitur operan-
dum eíTe. Ec in hac propofitione omnis 
malus incontinens ob diólam caüfam igno-
rans dicicur:& in minore propofitione íic ac-
cepta non confentit appetitus fub vniuer-
f a l i : & i d e 6 fequitur peruerfus motus .Mo-
uens autem intelleólus eíl in vniuerfali pro-
pofitione. I n minor i autem permixtus eft 
phantafia;,quas taóla eft per aífe¿lum:& híec 
eíl caufa, quod intelleólus dicitur fempet 
rcólus, & phafltafia aliquando reda^aliquan-
d o n o n r e ó l a . Intelleólus autem quia in ho-
mine ex fyl logi lmo & ratione mouec, ideo 
fequuntur opera hominis , verecundia, ¿& 
gloiia:quia turpe eft abiicercregnumdignio-
r u m , & fequi régimen eius , quod commu-
ne habemus cum beíliis. Et hice eíl caufa^ 
quod peceatum & poena fcquantur hominis 
operaiíimiliter auté laus,& haec non fequun-
tur opera aliorum animalium. Hazc etiam 
caufa eft , quod opera honefta dicuntur elí« 
fecundum naturam hominis i nquán -
tum homo cíbopera autcm turpíá 
. 3¿ inhoneíla dicuntur eíTe 
contra naturam homi-
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Be díjferentiis intelltcimpraffici 
& JpecuUtm. 
TNccl leólus qui femper ratiocinatur propter 
J.aliquid quod eft extra ipfum , & vocacur 
praólicus, quod idem fonat quod operaciuus: 
operatiiuim aucem commumter voco fiucfíc 
operabile qi»od vocacar actúale , fine fa f l ib i -
1c :a(5luale autem in e^hicis vocatur , quod 
peicinecad opeia , quas func circa paí lkmes 
deledabiles éc tnftabilcs,& círca opera com-
municadonis iiifticiaE:6<: h i e s ú t operamoris; 
& h i m i s intcllcólus ad il laperfedio eíl pru-
dencia : fadibile antem vocatur,C]uod in me-
chanica opera tic manuali , & incelleótus ad 
ipíiim perfeétio eft ars mechanica , íicuc in 
cthicis habee dccerminari. Hic aucem cora-
municer vocamus praóticum in t e l l eó tum, 
qui eíl temperaciuus in h i s & i n aliis:& huius 
ad inceUeótum fpcculatiuum propcer doótri-
ncebonicaccm vblumus inuenire differencias 
quatnor : quarum prima eft, quod fine diffe-
runc, có quod finis omnis inceileótus praftici 
excra ipfum, fiue fie opus,fine operatum:opus 
quidem in arcibus eftfinisjficut in rnuficisjtn 
quibus caricus8¿ raelos vlcimus finis eft , qui 
excrcecur in atte : a^ereinaliis vlcerius ter-
minis non eft opus, íed operacum:fabcr enim 
non incendie fabricare propcer fabricare, íed 
propcer gladium vel aliud vas, quod íüum 
proprium óperacnm eft finis íua: artis. I n 
aftualibus aucem finis eft operado qua? eft fc-
licicas ciuiíisi eo quod h-ec eft diuini{rima,8¿ 
ópt ima eft ínter operaciones vi r tu tum. Q u i -
libetautcm iftorum fihium eft extra operan-
ten"i,& ideo mótu acquiritur: intelledtiuaaU-
tém fpeculatiua fincra fuum íemper inter fe-
metipfam habet: babee enim verum fpecula- . 
tum in theorematibi ís quod finis eius cftrhoc 
enim eciam eft finis fui i n í t r u m e n t i , quod 
demonftratio eft & vocacur , nec extra i l l ud 
al iqnid acquirit :quia vernm eft de His quas 
propcer fe vblumus in fpeculaciuis, qua: cf-
fencialicerfunc de philofophiadiseccnim non 
lunc diaieótica, quia non íunt de merapbilo-
íopbia : nec func erhica , quia verum talium 
quícrimus propcer opus, féd funt natürál iá , 
matliematica,vel diuina : propter quod con-
templatiuus inccllc¿lus habens in íe finem, 
pérfeóliof & nobil ior eft p r a d i c ó : & ideo 
peres ipfum confiftic felicitas & beatitudo 
ipcculatiua , pra;cipué quando fuerit ade-
pcús agentem formam , prouc diximus ir i crá-
¿lacu prgehabito l ibr i i f t ius: 
Secundaautem differencia eft in forma qua 
apprebendunc cam fpeculaciuus quam incel-
Icótus pradicus: pra£ticus eñim áccipic fcy:-
mam prouc eft principium opeñs , cui nccelTa-
rio propter KÍEC tria accidunc, quorum vnufn 
eft, quod ipfe decurricab vniuetfali ad parti-
cuiarc : eo quod omnis noftra operacio circa 
parciculare eft.Sccnndñ aucem cft,quia ipfam 
forma c6ponic;eb quod omnis praditus for-
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rfca incendie cóponere cum opere vel cu opc-» 
rae©, ve patee per indudionem cam in m o r i -
bus quam in arcibus: forma enim domus exi-
ftens in monee arcificii, perfeda, componitur 
cum lap id ibus^ iignis-.foima aucem concem-
placionis ex rebus exera leparacam perconei-
nuam abltradionem maiorcm ininorem, 
componieur cum anima : &: ideo vocaiui" foiv 
ma abftraólionis fiue feparacicnis. Ec ex hoc 
accidie tertium , quod tornia pradici intci le-
¿tus eft forma ad rem extra aniivam prouc-
niens: forma vero concemplancnis vocacur a 
re, & non ad rem, q u ^ prouenic á rebus exerd 
ad ineelledum. 
Tercia diftereneia eft in hoc , quod in om-
nibus habeneibus animam in cerrenis ineelle-
¿tus praólicus in acquirendo formam non v t i -
tur corpore , led pocius habee c a m a p u d le ip-
fam, fed veieur corpóreo inltrumento quando 
edu cié eam formam in maceriam extra le exi-
fteneem, Sedin incelledu concemplatiuo eft e 
conuer ío : quia ipfe veieur viribus inf t ru-
mencis corporalibus in acquirendo formam": 
íjuia mediancibus viribus & organis corpora-
l ibusperñcicur abftraólio , &: in vfu confide-
racionis non veieur corpore aliquo. Ec ex Hoc 
eft quod dicicur incelledus practicus fe ex-
tendens excra fe ad parcicularia & ad inf t ru-
menracoiporum. Sedineelledus conccmpla-
eiuus dicicur fe colligens incer íeipfum. Ec 
rel iót iscorporeis viribus & inftrumentis coU 
ligee fe ad vniuerfale quod eft incer íeipfum, 
5¿ magis eft í n t e l l edus an imsE contcmplati-
uus quam praólicus , & nobilius animas bo-
num eft concemplacio quam aólio , ve in i o ¡ 
t i h i c o r u m probatur. 
Quarta vero & vltima diífcrentia eft, quod 
inrelleólus praóticus eft caufa rei quee fibí 
lubiieicur, ficue pacec eam in aótualibus quam 
in fadualibus, Incelledtus aucem concemplá-
tiuus caufacuráre quae fubiicicur eidem , eo 
quod accip.ic formam coneemplacionis á re 
fubieda, ¿k: confiderae eam fecundum quod 
eft nacura r e í : éc ideb quia inceíledus pr ims 
caufre & incelligenciarum feparacarum , funt 
caufa reis& nunquam caufacur á re,pocius af-
íímilacur ineeí lcdus eornm prafíico ineellc-
ó l u i , quam fpeculaciuo. De bis áueem in jsri-
m á phi lo íophia nc íqui rendum erit. Sufficic ,rIntfe8w 
aiicem nobis ad príelencem ípeculaeionem, ^ 
quodfciamus,quod ineellcdus pradicus fem- fant ide jub~ 
per eft propcer aliquid eíle : 5? ideo non q u i - i^io,fed difi 
dem f ü b i e a o diífcrc a fpeculaciuo, íed difiere ^ ^ W " 
fecundum eíle & finem. EíTe autem quod ha- ^ m 
beé ex forma quod eft habicus pradicus, de 
quibus eft in echicis,pradici nbmen accipic. 
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JgualitÉr vntím[f ecie funt mouen-
tia & flura fecundum 
Juhjiantiam, 
SIcut aucem incellcdus eft propcer aliquid^ íca omnis appecieus eft propcer aliquid 
quod non habee appctens'.vel í iappet i t quod. 
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haber}appetic i l lud fecundum quod non ha-
ber , ficuc appeticur deleótabile habitum alí-
quando non (ccnndum quod eft habicum, 
l t d ve concinuectu*, vel v c alio rnodo habea-
rur : co quod contingac pluribus modis ha-
beri idem : tk iíte appccirus quo appecimus 
lecundam aó lum,non pradtici incelleítus ert, 
ve porencia ex qua eliciacuu appecere, ícd po-
tius cft id quod eft vlcimum in ordine mouen-
nuin , & pioximum mocui , hoc eft prinei-
p inm motus &c aótionis : &c ideó appeciciua 
eft pocencia diftinóta ab inrclleótu , 6c eft i l la 
qu e poft inccllcdus vel phantahae mocam 6¿ 
aólionem fcquitur , mouendo lacertos & mu-
i ículos ad moenm perficiendnm, Ec ideo cum 
ad mocum animalem qui fie (ic per ^ntencio-
ncm , non exi^ancur míí hxc dúo , deeernens 
Icilicec & proleqaensjracionabilicer videnrar 
híEC dúo moucncia , appecicus videlicec & in • 
celligcncia praólica in homine. Appctiduum 
enim per ípeciem appecibilis moucc íicut v l -
cimum motus principium. Ec Incclligencia 
monee propter appetibile : quia intell igen-
cia lecundum quod eft cognicio quíedamjnon 
moucc, led pocias per hoc quod principium 
primum incelligibile mouens eft appcci-
t iuum. Si ancem non apprehendcret appeti-
l ' i l c , & non craherecur ab appeticu , incel l i -
gencia non mouerec , ícd pocius decernerec 
non cífe fugienduin i auc infequendum ve 
appecibile. 
T f T . & com. Similiter autem eft in liis in quibus phan-
'0- tafia monee : quia animalia brucainrelle£Vus 
praólici phantaíia vcuncur, quae prafticadici-
cur íieuc incclleótus, quia videc propcer a l i -
quid quod eft excra,& quia apprchendic Ipe-
eicm vt operabile vel appeeibile, 6<: quia eft 
forma operatiua , 6c qu iaeau ía re i cciam,quse 
de formis praélicis iam anee decerminaui-
mus. HÍEC igitur phantaíia non mouec fine 
fpecie appecibilis íecundum quod eft appeci-
bilc :appecibile aucem in eo quod appecibi-
1c crabic &¿ inclinae appecicum : crgo eciam 
phancaíia íicuc & incelle€tus , mouetur per 
hoc quod miíeecur appeciciua:: & fie pol íu-
mus dicere , quod vnum fpecie mociuum eft: 
& hoc eft appcciciuum. Qnocunque enim eft 
modo phancaíia deeernens , eft moeum pro-
pter appecicum : appecicus aucem mouens eft 
propcer appetibile : ípeeie ig i tur func vnum, 
& dúo in íubieótis. Similiccr aucem quando 
inrelleótus cum appecicu mouec:& ideó eciam 
eft vnus fpecie motos>-& non d ú o , trec vnus 
eompolicus. Si enim daretur, quód dúo fpe-
cie elíec intelleólus de appetitus quando mo-
uenc r&c quod eorurn litmocus fimilis, & fie 
camen vnus mocus , ¿k cum hoc per le íit, 
quód vnius raocoris fimplicis non eft niíi 
vnus mocus y oporcee dicere, quód ineelle¿lus 
praólicus &c appecicus mouerenc fecundum 
vnum ahquid,quod eft commune vcriq.uc : & 
ex hoc fequerecur , qiiód m o t u í fecundum 
locum per Ce elíec illis communis" per ac-
cidens elíec intelleólus pradtici: & íimilicer 
per accidens elíec ipfius appecicus , ficuc ha-
bcre eres ángulos per le eft crianguli , & per 
accidens conuenie ifofeeli. Sed fecundum 
hoc non verc elícnc mouengia i n c e l t ó u s & 
appecicus. Oportce igitur , quód íit vtriuf-
que , fed vnius prepcer alcerum. In nullo 
enim mocu incelleótus videcur eííe mouens 
íine appecicu cam in rationabilibus quam i n 
irracionabilibu?;. 
Appecicus enim commune quoddam eft 
ad racionalcm appecicum & ad irrationalem: 
quoniam voluntas quae folius racionis, eft ap-
pecicus racionalis.Cuius caula eft-.quia volun-
tas quoddam libeir imum eft in anima : 8c 
illa qus cancum per nos i ncoadé omnes faci-
mus, ex volúntate dicimur faceré. Libcrcas 
aucem omnimoda non eft in his quas obliga-
ra fuñe materiae: & ideó in fenfibili proprié 
voluncas non eft: & fi dicantnt bruta anima-
lia volencia aliquando , abufio fie vocabuli; 
quia voluntas eorum pro appeticu vel dcfide-
no Icníibili accipitur. In illa enim volúntate 
coca libertas eft : quod ex hoc patenquia cum 
eoaótio ad aliquid agendum , vel in al iquid 
conlenciendum , hacexcribus cauíis, quarura 
vna eft violencia exterior , íecunda aucem 
obligatio ad materiam m qua c i l , tertia au-
tem eft per racioncm & fyllogiímum pee 
quem ratio cogacur ad coníenfum verum :ab 
ómnibus autem his coáíl ionibus deobliga-
ta eft voluncas. Cadente enim coadlione ex-
terius in eorpus , libera manee voluncas 8c 
diííencic incenus ab his ad quae cogitar extra 
in opere. Similiccr non eft virrus orgánica: 
&c ideó non agicur & impellicur á natura, 
queraadmodum bruca ad opus aguntur. Si-
miliccr autem poft concluí ionem dea l i quó 
faciendo quod de neceílicace probatum eft, 
voluncas adhuc eft libera ad hoc volendum ^ 
vel non , 3c fxpé non vulc hoc ipfum. Haec tiam ¡^Ig , 
enim coca & lola caufa eft fui cancum : folum gnum volun-
enim ha'c fuffieic ad Volendum aliquid in t a t ü & i n -
quod confencie voluntas ; quia volumus i l lud tel}e^m Pr*-
fine omni alia eaufa : Se ideó re^num volun-
tatis , fmnile regno tyranni : quoniam leges 
editad libitura,6c non ex aliqua eaufavcilira-
tis rcipublicse , quod fonac prouerbium quod 
dicic, Sic v o l ó , íte iubeo , íic pro racione 
voluncas. Regnum aucem incclle¿Kis pradici 
fimile eft monarchia: in qua rex fapiens do-
minacur, n ih i l omninó dilcernens niíi fecun-
dum racionera vtilitacis reipublicíe. Hxc i g i -
tur voluntas conftat, quód eft appetitus q u i -
dam. Ec cura rationale moueatur, íicut d i -
étum eft ,fecundum appet¡furo,tunc non mo-
uetur Iteundum liberara voluntátem. Appe-
cicus enim mouec excra ad appetibile. Ec haee 
eft caufa,quód omnis appecicus eft cum quo-
dam afteótu concupifeenris qus eft rci exec-
rioris, Ec ex his patecquód incelleCtus de pha-' 
caita lunc mouencia propcer appecicum. Ec 
quod in omni mocu exiguncur ad minus d ú o 
mouencia , quorum vnum nunciat de mocu, 
&c alcerum prolequicur. Vnum igitur func 
fpecie mouencia , dúo autem per lubieótum 
eíficiencia mócum , & cria genere,ineelleCtus, 
phancaí ia , appecicus, Se in cacionali anima 
appecicus eft voluncas libera. 
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guútí mte/IetffM fempcr eft retfui , ilie 
{cíliíet t jH! eHmoitem ¡phmtafia au-
tem & appctítm reBa & 
non retía. 
Tcx.&cotn. Q I autem diffcrentias horum conííderáre 
*3volumus , quod intclleótus per hoc quod 
eftintelledus nihilhabcns phantafmatis ad-
mix t ion i s ,&; fcmper eft re'dus : hoc enim 
n i h i l aliud eft,nifi potenda habituali habens 
habitum pi inc ip ionun moralium & fadlua-
l ium , in quibus nullus eft error, fcílicec non 
eííc occidcndum, nonefte ra(aechandum,non 
eíle furandum,iuftitiam eíTe colendam,Deum 
clFe venerandum ,parentes eíTe honorandos, 
tempublicam inftaürandam.Ec in artibus íimi-
liter , ficut architedonica grauia fubtus po-
henda, & leuia fuper ea coniungenda eíTe, 
prius dolanda eííe , vt bené coniungantur, 
& hu iu fmodi : & ideo naturales hunc inrcl-
ledum voCant naturalc adiutorium vel i ud i -
catotium , in quo vniuerfalia iuris funt de-
fciipca. Appetitus autem & phántafia íunt re-
da & non reéla. Propter quod & intelledus 
íi exeat ex fe in phantafmata , accidit ei re-
d i t u d b & cmuitas. Cuius probatio eft : qnb-
niam femper quidem , vt d i d u m eft , moue-
tur appetitus ad aliquid fugiendum vel prb-
fequendum , hoc eft , ad id quod habet in -
tentionem boni conuenientis vel mali n ó -
centis: non enim mouetur ad b m n e b o n u m á 
Eft enim bbni non agibilc per nos, & ad hoc 
non moue t , fed mouct ad adualc bonum,cir-
ca quod íunt adus & motus noftri : & per , 
quod nos operando & mouendo acquirere 
pofiumus. Omne autcm tale bonum eft circa 
particularia , quod contingit fe fie 6¿ aliter 
habere : & ideó aliquando eft redum , a l i -
quando non redum : ¿k ideo cum ¿ppcti tds 
& phantaí ia fint circa tale bbnut i i , contingit 
phahrafiam & appetitum aliquando eíTe. re-
danijaliquando non redam. Si enim id quod 
habet intentioncm b o n i , eft bonum í impl i -
c i te r , hoc femper &: vbique eft b o n ü m , tune 
phantaíia & appetitus circa id íun t reda. Si 
autem eft bonum vt nunc & non fimpliciterj 
hoc eft dupliciter : bonum enim fimpliciter 
habet i n fe dúo : quorum vnum eft , q u ó d 
femper bonum cftralterum autem, quod v b i -
que & in ómnibus bonum eft : per compara-
ncm ad illa dúo dicitur bonum vt nunc & 
hic. Sccundum autcm quod opponitur ei 
q r o d femper bonum eft , tune dicitur bonum 
vt nunc, quod príefenrialiter afficit deledan-
do fenfum : & hoc eft bonum quod profequi-
ü w i m fim- tur animal brutum & incontinens. Secun-
plicher dúo (jam aui:cm qUO¿ Qpponitut ei quod eft v b i -
que , fie opponitur ei bonum quod eft ca!u, 
hoc malum eft : ficut bonum eft pignus red-
dere veí depofitum ei qui íidei rem commifit: 
8¿ tamen vt hoc malum eft : quia fi pignus fit 
gladins, & committens facinus , ficfuriofus, 
malum eft ei reddcrc gladium, Similitér efti 
hxbet in fe. 
in al i is : & ideo circa particularia non omni -
ho poteft d i r ig i veritas incelledus : & ideo 
circa ea per phantafiam 6c appetitum inc id i t 
redum & non redum : &: ideo in ethicis d i -
citur & epicheos , qui di t igir in particulari-
bus , melior eft mfto qui femper opera , íbi l i -
cet vniueríalia un ís nititur dirmerc. N o i i 
enim íemper operationum mobilitr.s nor-
mam & rcgulam alfequitur vniuerfalium. Ec 
ideo dicir Arir tot . quod in talibus eft dire-
d i o í i cu t regula Lclba; a:dilicationis. EftaU-
tem Lcsbe iníula quafdam habens lapides i n -
dolabiles , & ideo i l h ad regulam o m n i n ó 
redam non aedificane , fed vtuntur regula 
p l ú m b e a , qua ad torturas i d i f i c i j curuatam 
io lum cauctur, vt non omnino fiat enormis 
curuitas. Redi tudinem enim femare in ope-
rabilibus aliquando culuare eft : &c melius 
nonnunquam foluerc legem vniuerfaiem i a 
moribus quam in tali cafu 5c loco obfer-
uare. 
Ex ómnibus igi tur nunc habitis manife-
ñ ü m e f t , q u ó d t a l i s potentia quac appctitiua 
vocatur , mbuet : quia etíi aliae mouenr, pro-
peer hanc monent, vt diximus. Sicut autem 
lioc d i d u m eft , ita qu ídam non diuidunt , 
plurcs ponentes eíTe motiuas potentias , 
ficut rationalcm , & irafcibilem , & concupi-
fcibilem, Talibus autcm qui fie motiuas ani-
mas partes diuidunc, contingit quod fi incen-
dunt animam diuidere in quaí l ibet partesi 
q u x aliquo modo potentiam ad modum re-
motas velpropinquíB in communi velpart icu-
l a r i , quod valds multa: fecundum eos erunc 
partes animas. Erunt vegetabile , l en í i t iuum, 
in tc l l cd iuum , appetitiuum , deliberatiuum, 
Adhuc autem appctibile fiuc appetitum fen-
fibilem. H ¿ c enim plur imum diíferunt fe-
cundum iftos, & adhuc autem magis his dif-
ferunt concupifeibile &: deí idcrat iuum , 6¿ 
irafeibi le , quia concupifcibilis & iiafcibil is 
fuht d iue r ío rum ob iedo rum, fed delibera-
t iuüm & appctitiuum polfunt elFe ciufdem„ 
Quamuis autcm íic multa'vires accipiantur,' 
quarum qüíedam funt m o t i u s , 5c quíetlam 
non-.tamen i l l a qua» funt motiua:, omnes 
moiient pér appetitum :5í ideó appctitiuum 
éíl per íc mouens. 
C A P V T V I L 
Jguod omnia moutntia funt vniim Jpecie 
& diuerja numero , ad quem 
numerum & ad quam 
ffeciem. 
Tcx. &:cQn^ • 
QVonia•m autem appetitus aliquando func contrarij adinuicem propter contraric-
tatem boni , 5c ad bonum fimplicitcr,accidit 
quaediam pugna & contrarietas i n mentibus, 
ex hoc quod ratio decernens mocum,contra-
ria eft defiderio fenfibili , quod impetnm fa-
c i t per motum in appctibile -quod videtur 
bonum : haec autem contrarietas í ippet i tuum 
íic i r i ánirr.atis quáé fen íum habent per in te l -
ledumV 
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Icólutn. In calibus enim intclledus aliquan-
do prsecipit recrahere ab cleólione fenfibili: 
dcfide rium autem impetum facit & prscipic 
morum ficri per ipíum 3 quod iam dclcóta-
bileeft , eo quod nunc videtur vt nunc i l lud 
elle dulce. Ec quod dulce eft , ideo accipic 
hoc vt fimplicicer bonum , & fimplicicer de-
iedabilc : & hoc concingir , quód non videc 
iam , quod folum facic dele&abile , hoc eft 
praclcns ccmpus : fi enim acciperec , quód 
praelencia ve nunc cancum facic deleftacio-
nem , ve deledarec praefensad fucurum & fu-
rurumad praclens cognolccrccur non eilepríe-
fens bonum fimplicicer *. hoc autem non fa-
cic appecicus , fed prolabicur in pr^fens ac (i 
l i t í impliciter bonum : & íic patee, quód ve 
íimpliciccr bonum & appecicum & intelle-
t t u m , led vt fimpliciter bonum mouens & 
intellcótum , eft fimpliciter bonum f ecundum 
rci veritatem : fed ve fimplicicer bonum mo-
uens appecicum , aliquando non eft bonum 
fimpliciter, fed videtur. 
Et cum fpecies mouens íit in ipfo quod 
mouetur, & quoad i l lum eft nunc bonum Se 
fimpliciter bonum acceptum : cune parce, 
quód mouens omne cric vnum fpecie , & hoc 
eft appetitiuum , Se haec aílimilari poíTunc d i -
¿tis Hcrac l ic i , qui dixií omnem rcm fie eííe 
prouc videcur. I ta enim appecicus mouecur 
ad apparens , ac fi fie realicer bonum quod 
apparec bonuiru Sic ig i tur fpecies mouens 
vt mouens eft vnaquíE eft quod videcuí bo-
num fimpliciter : 5¿ inctr mouencia quidem 
animam primum mouens eft appecibile:& 
hoc eft appccibile primum quod íic mouec, 
quod nullo modo mouecur. Mouec aucem 
non fecundum quod eft in rc,led in co quod 
eft incellechim feu imaginatum : numero au-
tem & fub i cdo plurá funt mouencia, Se re-
ducuncur orania mouencia ad cria in genere, 
quoram vnum eft mouens, alcerum quo mo-
uetur , óe tercium quod mouecur : mouens 
aucem dúplex eft : eft enim mouens vnum 
videlicec quod mouct immobile exiftens, 
quod eft p r imó primum mouens , alcerum 
aucem mouec cum Se ipfum moucacur. M o -
uens aucem immobile quod efl; primom mo-
uens, eft aótuale bonum , ve diximus fupc-
rius : mouens aucem fecundum quod mouec, 
cum ipfum moueaeur,cft pocencia appeciciua: 
omne enim quod appecic fecundum quod ap-
pctif ,mouet: ciím motum íit ab a<5luali bono 
imaginato vel incelledo : Se ipfc appecicus eft 
a¿lus quidam 5: mocus appeciciuar pocentixí 
quia appecere conuenie c i : Se appeciiiís d ic i -
tur de pocencia Se operarione eiufdem. Qiicxl 
aucem mouecur per appecicum , eft animal 
cuius eft mocus proceí l iuus in rcm quee 
appeticur fecundum quod appecicur. Quo 
vero appecicur , eft organum corporenm ap-
pecicus , quo perficicur mocus p roce í l iuus , 
íicuc ala , vel pes: Sí- quia calis mocus procef-
íiuus communis eft animac Se co rpo r i , licet 
fie ab anima veniens in eorpus, ideó in alia 
feicncia vbi inquitemus de communibus ope-
vibus anima: & corpori , agendum eft de i l l o , 
vbi faciemus l ibrum de caufa Se differenciis 
huius mocus,qucm vocamus proceíTuium. 
C A P V T V I I I . 
Qualiter efl motws fuccefsiuw fe-
cundum quod fit a motore 
inmobüe fecundum 
locum, 
NVnc autem propter bonicatem dodrinae, Tcx.3c ve per opus mclius cognofeacur parsani-
ma: mouens, dicemus ve in capiculo Se í u m -
ma , quód mouens in animalibus eft mouens 
organicé , ó rgano percinence ad mocura, 
ficuc eft ambulacio Se volacu? ex rali loco 
vbi principium mocus illius Se finis idem 
membrum eft , & eft vna vis Se cadem fica i n 
membro i l lo : hic aucem motus eft gyrantis, 
quando motum membrum gyrum habec 
expulfionis 6c rctcaólionis ineodem loco. I n 
calibus enim mocibus cxpulfio eft ficuc 
p r inc ip ium. Se accradlio eft íicuc finis eius; 
6c ideó neceífario habec duas quietes i n - , 
cerpoíicas, ficuc patee cum expellicur crus \ 
d.xcris p r imó Se retrahicur in codcm::6c ideo 
in omni co quod caliccr mouctur,quoddam 
quiefcie Se quoddam mouecur cam in parce 
animalis quam in toco : & i n parce quidem, 
quoniam omne quod mouecur i n membris 
animalium ,mouecur in quodam imraobi l i , 
ad quod recrahicur expul lum, íicuc manus • 
mora expellicur & recrahicur ad raembrura 
afcelli vel aííich immocum : Se brachium mo-
cura expellicur Se recrahicur ad7 cubicum 
immocuraJ& adiundoriura raocum expellicur 
6c recrahicur ab huraeris immocis : firaili-
ter autem in toco corpore : quia i parte 
dextra expulfa ftat pars á parre finiftra, 6c rc-
trr.hicur raocum ad iplam , 6c fie eft in ó m n i -
bus : fed in volatilibus 6c in nacancibüs non 
eft ica : quia illa raouenc dextrum 6c finiftrum 
fimul, 6c nituntur vtroque latera firaul, fed 
taraen fit ib i cxpulfio 6c retradio ad vnum 
imraobilc,ficuc diximus fuperius. In ferpen-
tibus autem,alias repentibus , nonnullus 
perficicur motus , ira quod mota anceriori 
parce, quiefcie pars poftcrior,6c veraque v i -
ciíTira caufat raocum vnum qui perficicur 
ita quod pars ancerior expellicur 6c pofte-
rior recrahicur. De ómnibus áurem his di f -
ferenciis habec decerminari in l ibro de rao-
ti.bus aniraaí iura,vbi induccraus qnalicer i p i l 
mocui necellario duae quieres incerponuncur 
ne ce fiar i o.' 
Sed hoc feiendum eft, quód cum in mo-
cibus animalium proceífiuis aliud quiefcie, 
aliud mót ieacur : 5f idera fie in eo p r i n c i -
pium vnde expulíio fie, 6c ad quod fit recra-
¿tio í finis 6c principiura altera func racione, 
liCcc raagnicudinc 6c fubie^o idera fine : Se 
huius caufa eft: quia cum orania qwar rao-
ucancur animali mocu, omnia mouencur de-
pulfu 6c accradu , ficuc diximus : 6c depulfio 
6c accraótio func ex todera in idem: 6c ideo 
oporece raocum iftum ficri ex eodem in idem, 
ficuc in circulo : 5c hoc fie imaginari debe-
mus,ficuc fi ponamus raocorem c-ireuli efe 
i n 
com. 
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m ccncro-.tunc enim motus circuli eft ex ceri-
, t ro i lea quod primo expcüicur íemicireulus 
dexcra: cont inué , &C reicerarur fcmicirculus 
f i n i f t r i : & ita eft in mocu animalis, quia ex 
cod^m cxpcllicur organum m o c u s ^ recra-
h i tu t poftea ad i l lud idem, quaíi reiccrando, 
fiCm diximus iam fupetius. Ec ideo meo 
Í J ó t A M H t r * indicio meheicur Auerróes dicens cor eífc 
j íumoim i » quie ícens vnde fie cxpul í io , & ad quod fie 
t»fí*.¿¡. a t t ra í t io : oporece enim immobile á ^ i i o e f t 
ipotus^efle coniundfcum órgano mocus.Con-
ftat aucem,quod cor non eft coniundurri 
huiufmodi organisioftendic aucem hoc ana-
tomiaxertum eft enim omniuni membio-
rum motum perifici mufculis animaliiKh. In 
omni autem mufculo ttiociuo mernbri vide-
imus nertium egrediencem ad rhembrurti 
quod m o u e t ü r : per quem cxpcllicur á locó 
fuac fundadonis : & videmus chordam in 
alia paree ad radicem membri deriuari á finé 
mufculi per quem arcrahicur ad locum fuum: 
paece igitur non efle cor h u i u í m ó d i mem 
brumrdc hoc carrien crie.in libro animalium 
fubtilicer inquirendum. Sed hoc quod hic 
dicieur,eft quod vnum á quo eft mocus & id 
quod non cft aliquod fignatum im membris 
animalium per fubicdtum fed per racionem 
folum & eft mulciplicatum per humerum 
ínembrorum á cjuo. moueneuri 
Quod aucem eft o m n i n ó &C vniuerfalicer 
vTcx.& com. conf iderándum íecundum huius feiénciíe pro-
prietaccm: quiajficuc d i d u m cft^ iné[uancum 
vnumquodque animal eft appceieiuuñvncan-; 
tum eft eciam mociuum Iecundum lócum : 
quia ^ íicuc diximus , fpecies appetibilis per 
hoc quod eft appeeica mouens eftprincipiuni: 
& ideo intelledus 6c phanta í ia non mouent 
n i f i fecundum quod fuñe ad appecicum or-
dinaeave decernencia mocum: appecicus au-
tem eft immediacnm principium mocus ficut 
Cómpoíicuri? ex appetibili fpecie ¿¿ in fó rma-
te fpecie i l l a : & ideo mocus non fie vnquam 
íine phantafia:phántafia aütcm mótíerís om-
nis,aut eft ratiónalis.aüc ariimalis,auc homi -
nis,auteft eiüs quod fenfum habee fineta-
i ione í l cü tb tu ta . Etfiertiocus ab his duabus 
fecundum quod habentur ab animalibus.Et 
ideó fi pr imüra nfiouéní confideretur, tune 
t f t vnicurti pqr cuins fotmam omnia mo-
qentiir animalia : & hxc cft forma appeti-
bi l is . Si autem confideremus mouens quod-
cunque rrouet , tune funt d ú o in genere 
mouentia & tria fecundum fpeciem. Quo-
rum vnum in genere quidem mó'uens cft 
xt decerneni motum , aleerum ficút impe-
tum facieris in motu : fed in fpecie funt 
tria, quoniam decernens eñ dúplex , quorum 
vnum pcrrationem redam decerrtie, aliud 
áueem per a-ftimaeionem boni ve nunc:& p r i -
mum quideiti eft incelledus,(ecundum aucem 
cft phaneaíia.Si aucem decerminari habeemo-
uens,vt caufans mócum,cune oporcee duóTeíle 
ad minus, quorum vnum deeermiriats& alee-
rum facic impetum : $í fíe funt dúo mouencia 
^uac funtvel intelledus & appetitus,Vel phán -
jfcfia dC appecitus," 
i 
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J ^ í d efl mouens in animalibus fet -
fectis , & qunrndo vhu¡H 
mouet (dtud , & e 
conuerfo. 
SEcundum aütcm praedida óporeetconsi-derare de impcrfeélis animalibusjqua- non 
fuñe imperfeda fecundum iuas ípcc ies , ita 
quod aliquid defic eis de necelfanis ad fpe-
¿;icm,fcd iunc imperfeda in genere anima-
l ium , quod videlicec non ha i ene quoldarn 
fenfns qus habenc ea animalia qux perfed^ 
funt *. hite autem funt quae non habenc hif i 
vn icüm fenfum qui eft cadus : 3c guftum q u i -
deití non feenndum quod iudicium fapien-
eium eft, i d eft? faporum, led fecundum quod 
ipfe eft quidam cadus : h¿C enim ad deleda-
bile non mouencur niíi tangencia i p lum, 
quando eft praefens , & fecundum veriratcm 
non mouencur de loco ad locum , fed in eÓr 
dem loco mouencur mocibus dilacacionis d¿ 
conftridionis : in his di ibium eft quid fie mo-
uensl ln his enim non videtur efle niíi fólus 
fenfus:eó quod non nifi praefence deledabili 
mouencur. Ec ideo quxiendum eft , verutn 
phantafiam concingat inefle talibus. Qqod 
criira deftd erjum infíe eis, videcur ex hoc pro-
bar i : quia paíííones proprié defideraciux po-
eenciae ealibus infune, q t i * lunc laíciria ¿c crí-
ftitiá : ha;eenim cafibñs incíle pról ancunquía 
non dilacaneur nif i in deledacione , & non 
ConcraHurtcuí nifi in crifticia , cumdcledaeio 
fíe miocüs mueaeionis dcledabi l is , & cóner í -
Áacio íie mótus fugai triftabilis: o^ortec igicur 
defiderium eííc in ealibus:defidcriqm aucemí 
cft appecicus fenfibilis.Sed quíErícur ,quomo-
do phancafia cric in taiibiispquia finchac non 
perficieur mocus, Ve diximus fuperius, & ea-
libus non yidecur ineí íe :quia , ficue diximuf 
in aneehabieis,phancaíia accipicrem non'prsé-
fente ca in fenfu , & calis íiiiá^inacio non 
perficieur in ealibus anímá'fibus,! vevidccuií, 
cum nunquam nifi ad pía:íens rhoueaneur. 
Dicimus autern ad hoc, quod calia nón ha« 
bent motum diffinicum : & voco diítinicura, 
qui cft ad lócum áecerminacum per phanea-
fíam éc^  appeeicúm vel appefibile decermi-
nacüm:& ideo eciam habencphancafiam i n -
decerminacam.' Cuius caufaeft:quia ficue fu-
perius habifum eft, fcníus communis forma-
lis c f t& fecundum lócum diftindus iení i -
bil'il^us proprirs , 6¿:rcfpcdu feníus commu-
nis- formalis eft imaginacio & phantafía;¿¿ fie 
lerapcr , fuperior tormalis eft refpcdu infe-
r ior i s ,& fuñe ÍIIÍE vires dillir^Cca: in animaU-
bus perfedis & perfedlam figuram capicis 
h'abentibus. V b i autem' perfeda- figura ca-
pitis nón cft , ibi nec í e n i u s p rcp i i j perfe-
dc i n í u n C j n e q u e luperiorvis benediftinda 
eft ab i n f e r i o r i , fed organa fibiinuicem funt 
permixta phancafia , & fenfus communis, & 
fenfus proprij,8¿ hoc príceipué in animalibus^ 
imperfedis qus non habenc aliqnenD fenfum 
forma 
i8o D.Alb. Mag.Ord.Pr£Ec!.de anima 
f o r m a l é } f e d m a t e r i a l c m h a t e n c , q u i f u n c f e n -
r u s t a ¿ l u s & g u í l u s l e c u n d u m q u o d e í l t a d u s 
q u i d a m : &: q u i a o i g a n a p c r m i x t a f u n c , eo 
q u o d t a l í a a n i m a l i a ñ e q u e c c r e b r u m ñ e q u e 
c a p u t h a h e n c í e d a l i q u i d l o c o c e r e b r i , & : a l i -
q u i d l o c o c a p i c i S j i d e o p h a n t a f i a m h a b é c p c r -
n n x t a m c u m í e n f u c o m m u n í & í e n f u m c o m -
m u n e m p e r m i x t u m c u m í e n f u p i o p i i o : c u i u s 
í i g n u m c f t j q u o d phancaf ia in t a h b u s n o n m o -
nee nifi m o t u i e n l u s , q u i eft ex p i s f e n c i a r e i , 
•& hxc p e r m i x t i o a d d u c i c c o n f u l a m & p e r -
n u x t a m & i n d e t c r m m a c ü m p h a n c a f i í e a p p r e -
hcnfioncm ,8<: h ice c a u f a t i n d i f t i n i c u m & c o n -
f u í u m m o t u m . 
Tcx&co S i c i g i c u r p a t e t , q u o d ó m n i b u s f e n f i b i l i -
J 7 " ' bus i n t f t p h a n t a í i a , l e d phantaf ia a l i q u a n d o 
o r d i n a b i i i s eft á r a c i o n e d e l i b e r a n t e , ve i n 
h o m i n e , & h i c o r d i n a n s d e l i b e r a d o p h a n -
taf iam & a p p c t i t u m i n (o l i s eft r a c i o n a t i u i s . 
C u m e n i m / l i e p r o c e d i t u r a d m o c u m , q u o d 
p r i u s d e l i b e r a t u r v t r u m h o c p r i u s v e l a l i u d 
o g e n d u m f ie , h o c i a m rac ion i s eft o p u s o r -
d i n a n c i s phancaf iam & a p p e d c u m : m e n s au . 
t e m q u í c rac io e f t ^ c u i u s m e d i t a r i eft p r o -
p r i u s a ó l u s , 3 m e c i e n d o d i c i t u i : c ó q u o d 
a n i m a i p l a v n o q u o d a m q u o d eft p o t e n t i a 
c i u s v n i t a j i n e n l u r a t &: n u m e r a c p h a n c a f m a -
ca c o m p a r a n d o ea a d i n u i c e m : c ó q u o d i p l a 
i m i t a c u r mel iuo ' .quia eft m e l i u s a p u d i p í a m 
& m a g i s a m a t u m , q u o d poteft cfficere e l i -
g e n d o ex p l u r i b u s p h a n t a i m a t i b u s : & c u m 
l e n f u s & pra?amacum v o c a c u r o p i n i o : ^ ideo 
o p i n i o accepc io c i i í s eft , q u o d p l u r i b u s r a -
n o n i b u s a l i i s p r x p o n i e u r : & c a u f a h u i u s eft: 
q u i a o p i n i o n o n habee i m i c a r i p h a n c a f i a m , 
f e d poc ius e c o n u e r f o p h a n e a l l a debec i m i -
eari o p i n i o n e m á rac ione e l i c i c a m : p h a n c a t i a 
e n i m n o n babee o p i n i o n e m ex ( .y l log i fmo, 
fed p o d u s o p i n i o ex í y l l o g i f r a o habee p h a n -
taf iam : q u o n i a m o p i n i o de v n i u e r f a l i c e r eft 
a g e n d o , &C p h a n c a ü a eft de parc i cu lar i cer 
a g e n d o . ¿ y l l o g i f m u s habee p a r c i c u l a r e l u b 
v n i n e r f a l i , & n o n c o n u e r í o v n i u e r l a l e í u b 
p a r c i c u l a r i : & i d e o fub d i f e u r f u t y l l o g i f t i c o 
habee o p i n i o p h a n c a f i a r a , & n o n é c o n u e r í o : 
de i d e o c u m appecieus fie p a r c i c u l a r i u m b o -
n i 8c n u n c & h i c . n o n v n i u e r f a l i c e r babee a p -
pecieus o p i n i o n e m , fed v n i u e r f a l i c e r h a b e t 
p h a n e a í i a m : & i d e ó i n q u i b u s v e r u n q u e eo -
r u m eft , in i l l i s f e c u n d u m o r d i n e m m o u e n e 
í a e i o & o p i n i o p h a n c a f i a m } & o r d i n a n c a p p e -
t i e u m : e a m e n a l i q u a n d o v i n c i c u r o p i n i o ab 
appcc i cu & p h a n e a f í a : & t u n e d e l i b e r a c i u u m 
m o u e c u r á phancaf ia 8¿ appec icu : eo q u e d 
V m b r a c u r v e l o b u m b r a t u r ex c o n c u p i f e e n t i a 
appecieus & p h a n c a f i í E , í i c u c i n c o n e i n e n e i b u s 
a c c i d i e . A l i q u a n d o a u c e m fie é c o n u e r í o : 
q u i a p h a n c a í i a m o u e c u r á d e l i b e r a c i u a r a -
t i o n e & o p i n i o n e : ha;c h a b e n t fe ficue fíe 
i n fph^racac le f t i .S icuc e n i m i n fphasrisfphae-
r a in fer ior m o u e c u r a m o c o r e primas fphíerae 
f e c u n d u m . m o c u m d i u r n u m eamen i n f e -
í i o r h a b e t m o t u m p r o p r i u m q u i c x i e á f u o 
m o c o r e p r o p r i o d t a fe habee a d i n u i c e m r a c i o , 
p h a n c a f i a , & appee i tus: a l i q u a n d o e n i m h ^ c 
o m n i a m o u e n t u r m o t u r a c i o n i s , f i c u c a p p a r e t 
i n a ó t i b u s c o n c i n e n e i s &c a b f t i n c n e i s : a l i q u a n -
d o a u c e m n o n f e q u i t u r p h a n t a f i x &í appee i -
tus rationem:fed mouene per fe,ficue apparec 
in aótibus concineneis, 6c fecundum nacurse 
ordinem mocus fuperioris mocoris femper eft 
principalior : & quando motus egredicur ab 
illo,cunc femper opera oidinaea í u n t . Q u a n -
do aucem vincieinfciior,eunc egredicur opus 
pcruerfum,e6 quod inferior íuper iorem non 
habee ex fyilogifmo, fedfophifticé procedat 
ex bono ve nunc canquam fie bonum per fe 8C 
& ellencialiccr.Mouccaucemifte íuperior can-
quam in eres vires -.quoniam primó decernic 
vniuerfale decrecum mocus , icilicec quod 
omné cale ficiendum eft , & pofteá íub ipfo 
fimili menfurac phancafma parciculare,8¿: cer-
eió non quidem coneludie decernendo, fed 
coi.clulio fuá eft impulTus ad opus per ap-
pecituraióc de hoc in echicis eftdeclarandam. 
Similicer enim appecieus inconcinécis non ha-
bee conclulionem nifi iirpecum ad opus: fíe 
igicur ifte mocus íic viciílim, ve d idum eft. 
In cali aucem mocu feibile vniuerfale non X c x & c c m , 
monee , fed quafi quielcens eíl, & fixum , & jg , 
hoc praecipué verum eft de feibil i ípeculaci-
uo : de practico aucem eciam verum eft,ficuc 
inferías oftendemus. QLioniam enim alia eft 
vniuerfalis opinio de operabilibus &: fimili-
eer racio , S Í alia eft opinio &c racio pareicu-
laris qua: eft in phantafmace : cune pacec 
q u ó d vniuerlalis quidem dicic , q u ó d hec 
huius íemper & ab omni Se vnicuique , alias 
vbique, agendum fie : & hoc non mouec:qiiia 
hanc iecundum fimilicudinem habenc conei-
nens & inconcinens. Omnes enim dicune á 
nullo 6c nunquam eífe furandum:pareicula-
ris aucem dicic,quód hoc nuncconcepcum eft 
h u i u l m o d i : ideo ego eciam fine huiufmodi5£ 
hoc non fimiliter eft apud omtres.Qnia enim 
ego concipio cale dclc&abile ve nunc eífe hu -
iu lmodi , ideo eciam ego profequor hoc per 
nftcdtum & appctitum : eó quod in pareicu-
laribus eft motus & opus : & ideo ifta mo-
nee appecicum^ non monee opiniofecundi í 
quod eft vniuerfalis.fed fecudum quodparci-
cularis & propriamifi fo r t^quód aliquis dicat, 
quód vrrunque mouene: íed vniuerfalis q u i -
dem monee ve quielcens magis & fixa fecun-
dum racionera cercara mocus :pardcularis au-
tem mouetvemoca 6c quafi fluens per hoc 
defiderium : & in hoc deleótabile quod ve 
nunc eft concepeum,fed vniuerfalis non fluic 
in ipfum:quia alicer omnis calera habens ac-
cepeioncm de operabilibus, iam eo ipfo-de-
flueree in hoc quod concipie, quod non elt 
verum.HaEC igi tur de mouente in aniraalibus 
fecundum Peripaeecicorum peridam definica 
func. 
C A P V T X . 
E t tfl digrefsto delarans fuas ditier-
fitatcs fecundum platóni-
cos & Theologos. 
Q l vero nos dicamus omniamouentia q u ^ -
i.3cunque mouene fpiritus óperábiHum cir -
ca quae lune motus h'ominura, cune mulca d i -
uerlicas 
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ii^ifitas eft in mouentibus : tune enim non 
üccelminabimus parres tancum anima: mo-
ciuas lubicdto ab aliis parcibus difterentes, 
fed áecipicmiis omnem parcem mouentem 
cjusecunque potencia enm habita íuo vno no-
uiine vocatut : &C ab illá habicualí petcntia 
diffcrc tam in habita quam in a£la , licet fit 
eadem i l l i in fubiedlo , ¡k quamuis ciica idem 
ü p e i c t u r : 5 c hoc cll: diaidere mouentia po-
tius per virtutes quam per partes: vna enim 
pars í ecundam fabieólnm aniras multas fia-
berc poceft virtutes , quibus perficirur ad 
opas & ad motum : 5c quando habitualiter 
potencia fumitur , hoc eft cum habitu vno 
nomine noininatur , tune difiere á feipla fe-
cundum quod alio habicu nominacur: &c í'e-
enndum hoc cum áox fine mouenecs can-
quam decernences mo tum, & potencia incel-
ledus Sípliancaíia, plures accipiemus fub i n -
te l lcdu & plures fub phantafia. Sub in te l -
leaa; aucem accipiemus omnes illas >,quíE 
quocunque modo habenc fpeciem mouen-
tem , quíE eft fpecics operabilium per nos: 
contingic enim haberi habitus operabilium 
vniucrlales , qua: func quaíi ipía principia 
itiorüm circa quse quafi nunquam incidic er-
^or, 6c qnae funcquafi regentia prima in m ó -
ribusj qusé non accepimus á 'do¿lore, led func 
congenita nobis j ficüc non cííe furandum, 
nu l l i eíle iniuriandum j quod m i h i nolo alij 
ne faciam , & caetera huiufmódi : 6c pars 
intelledius coniunda huiufmódi hab i tu i , ab 
anfiquÍ9 Placonicis Cyuderefis vocaca eft: í i i -
d u m eft ab e i s , quod nunquam errac Jiet í'e-
i^píaili : vocaca aucem eft á quibtirdam porte-
t'ioribns naturale iudicacorjuríí , e6 quod iu -
dicium eius de moral ibüs per nacuram decur 
nob i s , íicuc 8c primas dignicaces íc ib i l ium 
concemplationum : func enim híec inftrumen-
ta intelledus praí t ic i 3 quibus & a l i a opera-
bi l ia cognofeit. Ec quia ab ytíiacrfalibli? 
eft ¿fccuríus ad particulare , fub iftis vniu^r-
íal ibus aíílimit fat'io qíiafi minorcm p'í'otío-
fitionem conferens & componens vniuefíalc 
¡i d particulare , dicens hoc vel eíTe fornica-
rionem , vel farcum, vel moechiam , vel hac 
v d illa iuftitia cííe videndum , vel hac vel 
j i la veceri adione Deum efte colendum : &c 
jam circa iftud pluiimus eft error : quoniam 
& tyrannus vniuerfá l icerbenc accipit leges 
cíTe cuftodiendas, fed mencitur in hoc quod 
dicic hoc cfie legem , quod in nócumcncurá 
populi ftacutum eft. Q u o d autem ex duo-
bns/ynderefi videlicec proponente & racione 
cogniciua aí íumente qüafi conclufurn vocari 
éonfucuit confcícntia , ideó confcieñt ia 
aecufac vel excufac apud re¿lorcm:qüia qüafi 
ex quadam obligatione fyllogiftica obligar 
vel obligat agenccm.Non eft tramen ius nacu-
rale ex quo principaliccr pcoccdicíynderefisj 
fed eft diuinum poíicuium humanum , & hoc 
eft variacum fecundum confuecudinem 6¿fta-
tUta v iuent ium. 
Ec ex his etiam habemus habicus in opc-
rabilibus regences , & illa quidem quae i n -
formaea iurc d iuinoregic , in operibus vp-
Caca eft fuperior porcio racionis, eo quod fu -
periori iureperficicur , quod íimilicudo qúas-
D.Alb,Mai.líb.^M Anima. 
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dam eft xquitatis reditudinis diuiníE : vo-
catur aucem á quibufdam ratio íapiendíe , 
eo quod dicunt iapientiam clíe rationem Se 
cognicioncm diuinoium ,quíe altiffima iunc 
& rediflima ; & quia hxc non tantum bal é-
cut vt in fe conüdcraca , fed eciam particula-
ribus cOmparata, l a c ó n o n eft fine peccacoiri 
molibus , fed tamen peccaca morum i n c i -
piunt non ex parte illa qua ad inferiora com-
paratur : país autem qua; informatur iure hu-
mano , quod pofítum eft te conluetudinc apr 
probatum, n i h i l habetperpetuo : reókuvn po*» 
tius particulare eft totum he lócale & tempo* 
rak te fecundum calus variatum id ex quo 
ipfa regir opera , íicuc variatur regula Lesbae 
íedificacionis,licut diximas í u p e r i u s : & liapc 
vocant inferiorem porrioncm hominis : vo-
catur autem á naturalibus ratio feientias, e6 
quod feientiam non vocanccftcdlum demon-
ftracionis , fed pocius. habicum ex humanis 
regentem opera , & eft habitus docctis bene 
conuerfan inter paruos ex bis quac mor íbus 
congruunt fecundum ius poli t iuum 6c con-
uecudinem ciuium : portio autem rationis 
fuperior & inferior lub quibufdam vna eft, 
licet habitibus & adibus & offifciis fint d i u i -
fse. Sciendum autem eft , quod ficuc deueni-
tur ab vniuerfali huius iuris nacuralis prsepo-
nencis aíT'umpcionem ad conelufioncm quae 
vocacur confeiencia , ica etiam ex racione íu-
periori proponente i d quod eft iuris 4 i u i u i 
& per rationem cogi tá t iuam hoc particulare 
comparante Jeucnitur ad concluí ioncm quee 
icerum confeiencia vocacur.Ec fimile eft quan-
do proponic ratio inferior a l iquid quod eft 
iuris human i , ¡Se confertur i l l u d cogitatiuo 
ad operabilia , venitur i n quoddam qua í i 
conclufum , quod idem vocatur confeiencia 
propter firailcm obligationis m ó d u m 3 quod 
videlicec in ómnibus obligatio eft quaíi ex 
fyllogifmo , íed tamen cum proporiitur ex 
ratione inferiori ,non perfedata eft a rgümcn-
ía t io , fed imperfe ta propter défeótum v n i -
ueffalís propofitiOnis. N i h i l enim in huma-
nis í ta tu t i sadeó vníuerfale & verum eftjquam 
quod femper & ab ómnibus faciendum fir. 
Sciendum autem eft , quod ficutin motoribus 
fphaerarum eft femper, quód fuperiororcTU 
nac inferiorem , ita eft etiam in iftis. Q u o -
niam naturalia & diuina orcíinanc humana: 
&c ideo veriííímé jus Humanum eft, quod ex 
caíibus Homínum babee varictaccm , &: cameii 
qüancum poceft att ingit ius diuinum Zc íu? 
nat^uraíe exemplum quoddam inris d í u i n i . 
De iftis autem i n eiuilibus eft decermi-
nandum. 
Sieuc aucem dixi mus de mociuis dccdrneñ-
tibus mocum in hominc,i ta eft de app'eciciuis: 
quoniam appetitus s ficut diximus, communc 
aliquodeft , & diuiditur i n appetitiuam , ra-
tionalem,6c in appetitiuam feníibilem : & i l l a , 
quidem eft quae rationalis voluntas proprie 
vocatur. I l l a aucem quae eft feníibilis pars 
animaejvocfacur deí ider ium. De voluntare au-. 
• cem fuperius d i d u m eft: quoniam ipfa libera 
eft ad volendum , & eft quaíi faculcas bm-j 
nium aliarum: quoniam non cogicamus niíl 
• q ú a n d o v o l u m u s : & h o e modo quaíi motor 
eft 
i g i D.Alb.Mag.Ord.Prsd de anima 
cft aliaram viriura ad adum vcl a¿ias , 6¿ hoc 
modo dic imus, quando per voluncatem do-
mini fumus nos nollroram a£tuum , & fumas 
l iber i : qaia liberam vocamas jquia caufafai 
cft & n o n caufaalcerius: & hoc figaificamus, 
cum dicimus s quod facimus fponce id quod 
facimus , fignificanccs quod caufa aótus non 
cft aliundc nifi á nobis. Quoniam camcn haec 
potentia quac voluntas vocatur, ve ordinacaá 
racione deliberante accipicur 3 & ram delibe-
rado quam appetitus' in ídem feruncur, tune 
Quid ejl libe- facultas tahs fie vtroque ordinatim procedens 
tum arbitrm. l iberum arbitrium vocatunarbitrium quidem 
propcer rationcm deliberantcm 8c arbicran-
tem3&: liberum proptervoluntatislibercacem, 
&¿ ideó dicicur optimé , quod liberum arbi-
t r ium eíl facultas rationis & voluntatis.Ratio 
enim , ve dicic Arift . in 6. ethicorum in con-
tingentibus eft operabilibus, 6c libertas facic 
nos caufatn if torum. Nafcicur autem ex ar-
bicracionc6¿ libértate facultas , quas re£lé eft 
hommis ad opera: quia folus homo arbiter 
fui conftitutus cf t , quód arbiter libere eligic 
ad opus vel dimiteit : & ideo etiam hoc folum 
aecufat vcl excufae apud redlorem. Q u i a í i 
homo arbiter fuus non eiret de agendo vel 
non agendo» &c liber non eíTec , non pu-
nirec vel praemiaret aólus cius legiílacor : 
Cum autem dico hominem eífe arbitrum fu i , 
eft arbiter fui ifte aílímilacus arbitro , cuius 
atberium non eft vallatum poéna , fed i n 
poteftacc libera habec pronuntiare quod 
volueric: 6c ideo arbitrium faEpc peruerfum 
cft j cuius tamen perucrfitatis fola Caufa 
eft libertas : & ideo peruerfitaris operum 
principalior caufa eft voluntas á qua eft 
libertas, quam ratiocuiusproprius aélus eft 
arbitrium „ 
Quaeret aucem forte aliquis, quid vocatur 
facultas, quando dicimus liberum arbitrium 
* efte facultatem rationis & volútacis?Dicimus 
ad hoc , quoniam facultas eft poteftas fací-
lis tam rationis quam voluncatis-.ratiohis dico 
arbitrantis,& voluntacis l iberé volentis vnum 
vel aliudmeque eft facultas arbicrij quo arbí-
tratur ratio de operabilibus tantum , fed po-
tius arbirri j , quoquis íuus arbiter confti tui-
tur ad eligehdum quod vo lue r i t : &c ideo l i -
berum arbitrium non eft feparacum á ratione 
& volúnta te , cum íit poteftas habitualis & fa-
cilis vtriufque,nullo indigens ad opus nifi fe-
ipfa. De eligentia autem & coníi l io in e th i -
cis erit determinandum : vires autem animas 
feníibil is fecundarió molientes mulcum funt 
valdé,& fub phantaíia quidem comprehendi-
tur seftiraatiua, de qua fuperius diximus in 
fecundo l ib . Eft etiam mouens fenfus ficut 
primo nuntians dcledabile vel triftefenfui 
de per accidens: de quiaomne mouens habcC 
aliquid defiderij, ideó ienfualitas vocatur i l le 
motus animalium,qui aííicit ipfa ex q u i n q u é 
fenfibus corporisi Et quia talis motus nul lo 
fecundum fe regimine gubernatur,fed i n c l i -
natur ad omne deleólabile obla tum,idcó d ic i -
tur fenfualitas perpetuas eíTe corruptionis: 
ideóque omnis legiílator & mores quasrens 
inftruerc,auertit ádeleótabilibus fenfualilatis 
quantum poteft. Defideratiüa autem eft ani-
mas fenfibilis pa r s , appe t i t i uad iu id i tü r incon-
cupifcibilcm &c iraícibilem á Platonejqui con-
cupifcibile in hepate quidem poni t ,& irafei-
bilc in cilla fcllis-.vocauic autem concupi íc i -
bile m vircucem deíideratiuam eorum qu^ afíi-
ciuuc fecundum deledationem quas vocatur 
mulcebrisjcó quod demulccndo,& emollien-
do trahit appeti tnm,í icut eft deledatio ta¿lus 
i n cibis 6¿ potibus & venereis,& c iu ídem po-
tentia: erit tr if t i t ia his oppoííta.Irafcibile au-
tem vocauit virtutern animiquas infurg i tad 
arduum quod cft in aufu &c gloria & v idor ia 
ÓC i n omni eo quod collocat in gloria & i n 
gradu quodam íublimitatis & altitudinis fe-
cundum íeipfum 5c eiufdé triftitias hisoppo-
fitas:propccr quod ponic Plato in concupifei-
b i lucmpera t iám in irafcibili forcitudiné. Iftae 
aucem dua: ficuc &c omnis potentia animas 
lení ib i l i s , formalicacem quandam habenc in 
homine,quam non habentinaliis aniraalibus: 
in hominc enim func racionales, 6c in aliis 
luncadtasá nacura. Raciónale enim dupliciccr 
dicicur^iciliccc quod fecundum cífenriam ra-
ciónale eft,vel quod patticipac aliqualicer ra-
cionem in hoc quod régimen cius parcictpac: 
6c fie raciónale eft períuafibile á ratione : 6C 
hoc modo concupifcibilis 6c irafeibilis func 
ratiónales voluntate;6c hoc fimile eft m o t o r i ' 
bus fpKasrarum, íícut diximus,inquibus v i r -
tus fuperioris motoris remanet i n inferiori , 
ordinans 6c mouens eundem. Sunt autem 
qu i dicunt voluntatem quas rationalis eft per 
cííentiam :eó quod eft pars animas rationalis, 
in concupifeilem 6c iraícibilem dluídi^fed hoc 
o m n i n ó abfurdum eft,qüia concupifeibile Se 
irafeibile á paífionibus corporeis nomen acci-
piunt,6c penes illas non poteft diuidi vel de-
riómi'nari aliquapars animx rationalis, quíe 
vniuerfaliter corporis a¿his exiftit:fed pocius 
cuius voluntasfitfimpliciier appetitus,i l lain-
diiiifibis permanere debet: defiderium autem 
quod eft appetitus fenfibilium , quje multa 
f u n t , d iu id i habet peí; pafliones in genere 
diíFcrentes, quí£ ex ipíis feníibilibus oriuntur; 
6c has paífiones in genere funt duns, ñ e -
que connaturales nobis , 6c illatns extrinfe-
eus : 6c circa primas quidem concupifcibilis^ 
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C A P V T I. 
C^utíi ówtie an 'tmdturn habet vegetabi' 
lem Jed non nucjfeirío habet 
Jcnfum. 
I s habicis teftac. yidere de 
comparatione pótcnciárúm 
^ ¡ ad id t|uod habec huiufmodi 
potenrias,ÍB quo eciaw hanc 
ícientiam de anima (inicmus. 
Dicimns igi tur , quod omne 
quod viui t & animam ha-
bet qnae operaciones vitíe perficit & ge-
ncrarum eft , neceíTe eft habere animam 
vcgecabilem i opera enim eius fakiant i p -
fum yf^ ue ád fuam corruptionem : in kis 
aucem qiia: non gencrabilia fnne , vira no-
Hí io r eft; & ideo vegetabili non indigehe 
anima , ñeque viribus ciu.s. Qnod aurtm ó m -
!ic gencratum animam habens neceíTe fie ha- 1 
í>cre animam vegetííhilem,probatiir per cffc- j 
¿luni v i r i u m a n i m z vegetabilis : orñne enim ! 
generarum imperfedtae qualitatis eftjqüando ! 
gencratum eft,&: imperfeta: vír tut is :oport tc 
igi tur per augmencum quod deducatur ad 
debitaríi perfeólionem, & iterum perdecre- 1 
mentura deducatur sd naturalem Tnac lene- j 
¿tucis & neceílitatis corruptionem:quia aliter I 
natura deficerec in neceflariis : augmentum j 
autem íine alimento fieri non porcíl : oportct j 
igi tur habere nutri t iuam & augmencatiuam: 
6r nc deítruatur eíTc diuinum propte í quod: 
agit omne q u ó d ag i t , oportet eciam ip lum 
g c n e m í u a m habere : nccefl'e eft igi tat ve-
getabilis animac potencias in ómnibus eíTc 
generatiuis & comipt ibi l ibus r generara 
aútem dico quíECunque de feipfis gene-
ránc , & non illa qux generant íuas for-
mas 5¿ fpecies in materia aliena, ficut fa-
ciunt corpora fimplicia & immaterialia:talia 
enim omnia non de fcipfis femen emittunt 
gencrationis : propcer hoc etiam rron verc: 
generara íuntjCed agentia cantum generatio-
ñem in aliis. 
Senfum autem non neceíTe eft inelfe ó m -
nibus viuentibus : fecundum enim fuperius 
di£ta ca quae habent corpora fimplicia , i m -
jíoflibile eft habere médium in tadu : &, ica 
fimplkianon habent tactum,cum tamen fim-
plicium q u í d a m habeantvitam, AdhúcaU-
cem ex fupra habitis conftaf,quod fine .taáta 
nullus habetur fenfus : taétns enim eft ram 
fenfusquam difíerentiaconftitutiua animalis: 
ñeque illa faltim fine taíUi eflb poflunc ani-
malia quarcunque non recipiunt animas fen-
íibilcs linc materia, ficuc illa quae non ha-
bent feníus qui apprehendunt per mtdiumj, 
& funt illa quae non habent ni(i ta<ftum Ó¿ 
guftum fecundum quod eft quidam taélus. 
Si auremconcedamus,quod fuperius dióturá 
fuit,quod nihil fruftra facit natur. jtunc nc-
ceílc eft cum illo, quod concedamus quód 
animalia neccllccft habere fenlus;&; hocnc~ 
Cellé eft conccdcre:quia nos videmus, ficuc 
5c infecundo phj'ficorum prc.bauimusjquód 
omniaqüe natura cpnfiftunt,propteraliquem 
finem dcttrminatum funt, vel hisqiia;pro-
pter finem coa^ cidunt, ficut pili quos vide-. 
mus in locis determinatis orin,&: in tota i^ e-
cic funt, ficuc iub aíccllis hominum & in, 
inguine;vnifbimitas enim ifta non elTct.niíi 
eft'cnr ad finem determinatüm in natura.Si-
milicet áutem eft in álij's accidentibus rebus 
naturalibus. Cum igitur natura faciat om-
nia propter finem , ad quem ita nata func 
peruen^ re,tunc etiam facit alia qux non móx 
náta Corrumpatur.led vt in pluribus vcl ó m -
nibus deucniat quódlíbet ad finem fuá: p c í -
feétionis fecundum fpeciem, ad quam natum 
eft deuenire.Hic enim finis eft principaliter 
intentum opus á natura. Si igitur confide-
remus animalia habentia proceffiuum mo-, 
i cum , oportet quod habeant illíim vt de loco 
j ad locum mota coniungantur conueñienti-
| bus,6c refnoúeáhtur si noceñtibus. Si ancem. 
i illa lenfum non hábercnt,nocümenta 5c con-
ucnientia ñon perciperent : opórtet igitur, 
qnódcorr'urtiperentúr fenfutti non habentia: 
idem autem eft de his quae jíermanentiaÓC 
immóbilia funr freundum locum: his enim 
ineft contíeniéntinm perceptio & lardcntiürii 
fuga,aliter tamen qüidem quam in aliis per^ 
fcótis animalibus,tamen incll modoluac na-, 
turz conuenienti. Omnia igitur animalia 
fine feníu exiftentia deftruentuyante perfe-
¿tionenueíTet igitur fruftra naturajCum ani-
malia ad debitum fibi finem produci nort. 
políent.- • „ ' 
Similitef autem Corpus non poíTct hVberc ¿ ¿ ¿ ¡ ^ 
intélle¿lum & animam dilcretiuam 6:lcn-
frts non pofl'ct habere. Dico autem anima-
tum quod mouens eft fecund,um locum,fiuc 
ftierit gfneratum 8c non fadtum'. nec dico 
hoc quod animatum terrena anima non fie 
faíium , fed qüia dicunt quidam fimplicia 
corpora efte ñon fa¿la, & habere lolum i'tt-
tellcélum dilcretiuum particularium 5¿ fen-
fibilium, ficut ex phantafmace acceptüs in^ 
telleótus i & tamen fenfibilcm animam non 
habere:hoc enim impoffibile eft on.ninó.Sed^ 
cscleftia qüidem habent intcUedum adiuuijn. 
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& opcratiuum, 5¿ ille difcretiuus non voca-
tur. Talia igicui: non perfcóla per gcnera-
cioncm habencia intellcdus agentes & o p c -
ratiuos non difcretiuoSj nnn habent fenfum. 
Notacausd ^ ^ quaeiamus , quare non habent,in prom-
c¡uarenatura ptu ericaflignare caufam. Si cnim haberenr, 
nondederh tune haberentauc propteu dignius al iquid 
cdejlibui cor. i n anima;auc puoptcr dignius aliquid in cor-
t^'*4 íen' porcNunc auccm neuciuin horum c í l i ne i s 
ex habcrc renfiun. Intcliedus enim acce-
ptiuus de fe 2c operaciuus qui extra fe non 
qu^r i t ince l l ig ib i l ia , no magis intcl l igicpro-
pter fenfibiliajfed minuSjCÓ quod á f implici-
bus íntell igibil ibus auerdcur ad phancaíma-
ta. Corpus aucem propterfenfus non mclius 
c í l , ícd pocius n ih i l cri t per corruprionera 
quas eftex fenfu. Necefle eft enim , quod 
omne habcns fenfus,valdc diuería: f i tcom-
poíicionis, & multas habeat parces molles 6¿ 
terrenas,quarum facilis cft corruptio:& ideo 
generaliter brcuioris vitae quam mulríE ex 
plantis. V i u u m ergo non faá:am per gene-
rationem habitam non cífetmelius/ed peius 
ex fenfu:igitur fruftra darctur ei fenius á 
natura. 
Tex.& coro, Sedeorum qu^ fa6ta funtcorporum & non 
mouentium fccundumlocun^nullum cftom-
nino quod habeat intelle¿tum í i n e f e n í u : 
cuius ratio iam dida eft : quia videlicet 
non coniungerentur conuenientibus, ñeque 
remOucrencur á contrariis : 5c íic natura 
?geret fruftra. Si autem dióta neccflíiace 
animali detur fenfus, tune neceííarium eft, 
quod in corpore íímplici íit lenius, vel in 
corpore compofito : non auccm poceft eífc 
Corpus fimplex fcníibilc per rationem prius 
induólanr.quoniamtaólus non poteft elíe fim-
plicis , & fine tattu non poteft clíc aliquis 
fenfus. 
;rex&com Q u o d licet ruperius probauimus,tamen 
¿ j , etiam manifeftum eritex his qux n u n c i n -
ducerausreft enim animal Corpus animatum: 
omne autem Corpus generabile & corrupti-
bile , quia de taiibus hic loquimur,eft polU-
bile tangí tachi phyfico, & fentitur perfen ' 
íus tadiuosrergo neceííarium eft cum ta í lus 
íit per m é d i u m intraneum , quod animalis 
Corpus íit tale, quod poífic tángete & fen-
tire fenfus differentias vel taótus. N o n au-
tem fentiret qualitatcs tangibi les , niíi per 
hoc quod medietas eft raicea ex eis: oportet 
crgo Corpus eíle mixtum &: non íimplex-.niíi 
cnim fentiret tangibilia , non poíTet faluati 
animal: quia non fentiret ea quje elíentiali-
ter componunt iprum & faluant & corrum-
punt. Sic autem non eft in aliis feníibusrquia 
l i l i per extrinfeca media fentiunt , & fen-
fibilia eorum ñeque eíTcntialitcr componunt, 
ñeque faluant ^ ñeque componunt Corpus, 
ficuc & auditus 5¿ odoratus:niíi enim habeat 
fenfum tadus, non poífic q u í d a m corrum-
pentia eífentialiter fngere , & quardam fal-
uantia eíTencialitcr accipere. Si autem fíe 
fe habeant,poíribile eft faluare animal quouf-
que ad finem natura: deueniat: & ideo quia 
guftus eft faluatiuus fubftantice animad cor-
foris , oportet guftum cft quendarti tadum. 
C u i m caufa cft: quia guftus eft fenfus qu© 
accipitur nutrimentum vel aliraentum,quod 
nutr ir per hoc quod fubftantialiter conuer-
t i tur in fubftantiam. Tale autem eft Corpus 
tangibile habcns qualitatcs : & ideo fenius 
parcicipans ipfum eft tadus quidam necef-
fario.Haec autem omnia conftant ex deterrai-
natis de tadu & guftu. 
C A P V T I I . 
Quodfe ufas qui fiunt fer rnedia extrin-
feca , non nutriunt^ & qualiter 
funt fer media ex~ 
frinfeca. 
SOnus autem & c o l o r é odor n ó n a l u n r , Tex& ^ cum íint intcntiones fine matcria:& ideó 6 / ' co' * 
talia ñeque fenfum per fubftantiam alunt, 
ñeque ex cis au^mentiim vel decrementum. 
Cum autem guftus fie alimenti fenfus, ne-
celfe eft güftabile non per fpeciem faporis 
eífc alimentum , íed opoirec guftum eíTc 
quendam tadlum , ita quod alimentum per 
fubftantiam áccipiat: & ideó oportet , quod 
guftus íit fenfus eius qnod & poííibile eft 
t áng ip ropre r qualitatcs tadus quas habet:& 
íic vcgecatiuus per nutrimentum quod ex 
fna fubftantia praftac.Omne enim quod nu-
triciu',cx eüdcm nucritur ex quibus genera-
tur.Cum igitnr gencracioncm habeat ex tan-
g ib i l ibus , oportet quod ex eifdem nutriatur: 
guftus autem fenfus eft guftus: ergo erit fen». 
Ins tangibil ium:& fie guftus eft aliqus ta¿tus. 
H i igi tur dúo fenfus neceílarij lunt animali: 
& ideo manifeftum eft}quód animal impof-
fibilc eft efle fine taótu. A l i j autem fenfus 
lunt propcerbonum 6¿ veile quoi'nndam an i -
malium-.eó quod non nifi cuidam conueniunt 
gencr i , & non ómnibus animalibus : con-
ueniunt cnim habenci mocum proceffiuum, 
qui eft vnüs quo mouetur ad nutrimentum. 
Idem cnin\ oportet habere fenfus conue-
niens,& quoddam nociuumapprehcndentes: 
& generaliter quide verum eft, quod fi vl lum 
debeat faluari , oportet faluati per taétum. 
Sed quaedam funt qua etiam indigentpro-
cul apprehendcre conuenicns &;nociuum: 
& hoc fitquandoper medium-extrinfecum 
a d u c n i t , & íit eisfenfibilc quod apprehen-
dunt. 
Hoc autem in cali modo f i tsquódmédium Tex.&c com* 
accipit formam fcnfibilem in eo quod a fen-
íibili padtur vel mouetur : fenfus autem ac-
cipi t i n eo quod mouet fecundum locum 
violento motu/icutdiximus ante finem oda-
ui phyí icorum. I l lud enim vfque ad cer-
minum ad quem facit & mouet mutarc a l i -
quid pellic : & fie depellens facit alterum 
tale quale ipfum cft:d¿ íic cont inué mouens 
vnum mouet alterum & ideo omne depei-
lereeft motus etiam qui eft per médium s fi-
cut & fenfus , in qno quidem pr imum de-
pcll i t & non depellitur ¿ ficut chorda v e i 
mannsrvltimnm autem ficuc lapis vel fagitta 
depdli tur folum & non dcpeílit. Méd ium 
antera 
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autem iftorum habet vtrumque iftorum :quia 
licúe acr vel aqua hie eft & depellitur á p r i -
mo , &c depellic vlcimum , & func media fie 
depcllentia & depulfa quodammodo multa, 
heuc & in altcratione qua fcnfns á fcnfibi l i 
akeracur , excepto hoc íolo quod alteratio 
íenfuum fit primo fehfibili manente i n co-
dem loco ,quod non fit in his quae feruntur 
in quibus i l lud quod depellitur,mutat locum: 
ík hxc alteratio cft íimilis motui figurae figilli 
éí cetíE , ficut diximus fuperius. Motus enim 
figurae tantum ingreditur in ccram, quantum 
imprimens tingic ceram , & nonamplius : & 
ica médium cingicur fpecie rei fenfibilis ad 
tantum ad quancum durat motus rei fenfibi-
lis : 8c ideó in lapide fie n ih i l fit de moni ta l i , 
co quod non eft méd ium conueniens. Sed 
aqua propter humidum & perfpicuum t i n g i -
tur vfquequo hoc eft procuhacr autemadhue 
amplius: quia ille de facili impulfu rnouetur 
& de facili recipit fpecics fenfibilium , 8c de 
fácili ag i t in fenfum , 8c patitur a fenfibili fi 
mancar & vnus concinuus maneatvel fit non 
intereeptus a fpifo terminato:quod facit cum 
non e í fe t con t inuam inter fenfibile primum 
8c organum fenfus. Et quia fi fit fenlus vifus 
éc alij per exteriora membra apprehendentes 
fenfus melius eíl quam id quod dicitur de re-
percuí l ione radiorum vifus á fenfibili ad v i -
dentem : ficut dicut h i qu i dicunt vifum per 
emiífionem radiorum, melius eft multo quod 
dicatur acrem pati á v i f i b i l i , quam quod v i -
fus extra mittat radios, 8c i l l i repercutiantui' 
ad videntem. Patitur enim acra figura 8c co-
lore quandiu eft vnus 8c continuus nifi inter-
eeptus aliquo corpore terminato. I n leui au-
tem h ú m i d o eft vnus & continuus:quia quae-
iíbct eius pars propter humidum fluir in aliam 
8í continuatur ei:& ideo tale médium fie mo-
tum á v i f ib i l i terminato motn mouebat vifum: 
í ícut etiam in cera motus eft figura figilli vf-
que ad finem ad quem ingreditur. Supra au-
tem diximus , quod impreí í íoni figilli fimilis 
eft omnis acceptio fenfibilium & máxime v i -
fibílium, eo quod illa prae ómnibus (une fp i -
t í t u a l i a , 8c efle intentionum potiivs quam re-
l ü m habentia. 
G A P V T IÍI. 
Qmllter fit ammalis eorfm^ vtrum 
fimplex aut compofitum. 
Via autem fupra diximus reprehenden-
^dos efle eos qui de anima dicunt 8c de 
corpore nihil de te rminánt , ideó quardam 
vniuerfaliter dicemus de corporibus anima-
tis:fubtiliter enim hxc l ibt is de plantis & ani-
malibus determinabimus. Dicemus i g i t u r . 
Te*. & com* quód manifeftum cric ex his quae dicimus, 
quod impoííibile cft , quód aliquod fimpli-
cium eorporum fit Corpus animalis fenfibi-
lis , ficut quod Corpus animalis alicuius fie 
igneum , aut. acreum , vel ex aliquo vno 
alio elementOo Null ius enim aniftiati po-
e^ft cíFc tale^corpusjcó quod anima multa ef-
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fentialiter operatur, in quo criam difFerret á 
n a t u r a l ideó eft endelechia corporis o rgan í -
c i : organicum aucem eft , quod eft ex mulcis 
compoficum : fimplicium aucem nullum com-
poficum cft ex raulcis , ñeque poteft clfc orga-
nicum. Eft tamen hoc fpccialiter verum i n 
corporibus animalium : quia , ficut iam urpe 
d idum eft , nullum animal eft, quod non ha-
beat ta¿lum : omne cnimanimatum fenfibile 
eft Corpus poílibile cangere & caóliuis qua-
licacibus ad íen íum immutari : quia alicer 
non faluarecur in elíe animalis. Alia aucem 
fenfibilia per alcera & extrinfeca media fa-
ciunt fenfum,omne per alterum non coninn-
¿tum faciens fenfum,facit fcníus per méd ium 
quod in terc id i t , 8c diftantiam facit fenfibilis 
á fentiente: taótus autem eft íent iens in tan-
gédo fenfibilia fine i rcdio diftancia facientc, 
ex hocque fortit i is cft nomen quod taóhis 
vocatur : ramen etiam alij ienfus tangunt tan-
gibil ia vcl fenfibilia non fimplicicer , fed 
quodammodo, fed cadus ille cft per alcerum 
quod eft médium faciens diftaneiam non fpe-
ciei fenfibil is , fed reí leníatae fecundum cfTc 
quod habec in maccria.Scnciunc aucem 8c ali j 
íeníus 8c alicer ca¿tus : eó quód caóhis cft fun-
damencum omnium fcníuum:& ideó quando 
ftupeícit fr ígido neruus vifiuus , qui opticus 
fuit vocatus á GríECÍs,tune oculus nihil videt: 
8c quando refoluuur per calidura complexio-
nis , reddicur vifus. Cuius fignum eft, q u ó d 
fcigídicas in fomno l i ga t l cn lu s , cum tamen 
frigidicas non immucee neruos fenfibiles , n i -
fi inquaneum caótus cft in eis. Oportct crgo 
quolibet fenfu prius difponi organum ta-
¿lus,quafi poíllt agerc comparationcm fenfus 
alterius,8c fie fenfus alij agunt tadluteó quod 
fundati funt omnes in taólu ficut in primo 
fundamento.Licet autem fie oranes tadtu fen-
t i an t , tamen non perficitur fenfus in eis fe-
cundum aó tum, nifi per altera membra non 
con iunó lape r cíTentiam fentientibus, fed fo-
lus tadusde fentitper fc ipfum, 8c non ind i -
get alio fenfu ad f en t i endum,& fentit per 
méd ium eílentialiter coniunótum fentientf: 
6c médium eius coniunólum ncceíTc cft eíTe, 
íicut demonftratum eft fuperius, impoffibile 
cft aliquid fimplicium elementorum efle cor-
pus animatum anima fenfibili : 6c ideo fa-
tuum eft quod quídam dicunt Corpus an i -
malium efle terrenum: licct enim diximus i n 
l ibro perí genefeos terram dominan in an í -
matis , hoc tamen intell igitur fecundum me-
dietatem, quae vocatur aritmerhica: quia v í -
delicet plus quant í ta t is terríc 8c aqux d o m í -
nan tu r ín corporibus animatorum quam al io-
rum elementorum. Secundum autem medie-
tatem quas vocatur geométr ica , nul lum do-
minaturplus alrero in animalium corporibus, 
Omnium enim eorum quas tanguncur,haec eft 
differentia.Tangibilium tadus eft fenfus fuf-
eeptiuus ficut medietas commixta geomét r i -
ca, ficut iam alibi diximus: non eft igi tur me-
dietas tantum qualitatum terrae quibus ipfa 
difFerret ab aliis elementis , fed calidi 6c f r i -
gidi6c humidi 8c ficci: 6c dicitur etiam mol -
lis 8c mul torum aliorum generum fiipcrius 
enumeracorum tangí poíTibilium. Huius au-
3 tecn 
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fignam eft:qiiia in aliqao cncmbro cxcellen-
tcr dtítninacur cerra, íicuc ea quat coagulara 
func calido 5í íicco,íícuc func p i l i ^ vngues, 
i l lo membro nOn fcnt imüs , có quod tetrea 
íunc:& ideo operaciones v i t ^ fcnfibilis non 
perficiuncur in eis, fed vegetabilis tántum: 
& haec cít caufa quarc planta non haber 
fenfum: quoniam in vericatc cerré* func i Se 
Vires habencá cerra & nucrimentumí& ideo 
operaciones vicae fcnfibilis in eis nullo modo 
pcrfici poíTunc. Quia auccm , ve diótum cft, 
i n ta¿lu fundacur omnis fcníus,idco impof-
íibile eft aliquem aliorum fcníuum elle fine 
ta£lu:fed caítus poceft eíTc fine aliis. Taótus 
cn im ñeque cerrs fimplicis eft, ñeque aice-
rius corporis de numero' éorporum í impli-
cium.; 
Manifeftum cft igirur,qu6d folo fenfu cá-
£hi priuaco cum íic fandamencum aliorum 
fenfuum animalia mori & corrumpí & ncCef. 
fe eft:8<: huius cauía cft:quia impoífibile cft, 
quod aliquod habeac fenfum , quod non cft 
animal:& cum aliquid íicanimal, non cft nc-
ccíTe habcrc alium fenfum qitarh i f t u m : & 
ideo pofuo hoc foto fenfa ponicur animal,& 
deftrudto folo codcll:ruítuL':& per hoc cxccl-
lentiac aliorum fenfibil iuinnon Corrumpunc 
animal: lenlum áucem forec vnumeorrum-
pvínCjVC color & fonus & odores nifi per ao-
cidésjf icucíonuscorrumpere dicicuí animal,' 
quando cum fono cft dcpulfio acris dt ióírus: 
& cune percuciens caólum corruntpir .Simili-
eer au té odores inficicnces aerem& cónuer -
ccnccs ad venenum nacuram corrumpunt,no 
i n co quod odores,fed in eo quod venenum 
vel acr venenofusad inceriora tagedo irigre-
d í tu rpe r poros oceulcos & manifeftos. Sed 
Cxccllcntia edrum quíe Icnt i r i poíl'enc ca<5tu 
catidorú & frigidótuni ¿c dluctum & alioru 
íénfibiliura his fecundum fcipfara ík cíFcñ-
tialiter remance & corrumpic animal. 
Sicut cnim faepe diótum cft , omnis fu-
perflua cxccllcncia fenftbilis corrumpic ftfit-
fum : crgo & fupcrftua cxcellentia tan'gibi-
l ium corrumpic.tadfeum : animal aucem decer-
raínacur 5c diffi'nicur tadu. Dcmonftracum 
cft énim , quod animal non eft fine ca£l:u}& 
quod folus tadus fufficic ad animalis confti-
tutioncm. Ex quo igicur folus caduspoficus 
ponicur animal , 6¿ peremptus folus pcrhni-
tur animal,cadas cric noncamfenfus quam 
forma confticuerts cíTentialiccr animaba ideo 
tahgibilium exccllcnci^corrumpéccs cadum, 
per confequens tocum animal corrumpunc 
& non folum fenfum , faluoin efle animali. 
Huius autem caufa iam d idá eíi:quia ñ e q u e 
animal ad hoc quod fie animal neccire cft ha-
bere folum hunc fenfum cadum,alios auccm 
séfns,ficuc f(-p^didú cft,habcc animal perfe-
dum.non propter elfcfed propcer bene elfc, 
ve tifum hábee humidicas in acre de aqita, 
quacenas luecncia per fe qux non indigenc 
medio nifi diaphano folo:alicer quan-da ice-
rum habee vifum humidicas in a^ re & aqua 
ve in lucido fecundum adurrr i lluminaro 
videac colorcs:8c per hoc enrinus apprehen-
dac conueniens vel nocens. Gufturn quo-
que fecundumquoá mediura faporuraeft 5c 
diftinguituc á tadu ve difeernat dulce vel 
amarum : óc per hoc conuenicns cognofeac 
alimencum , & defiderio moucatur ve l rc -
mouca tür ad ipfum vel ab ipfo.Olfadum au-
cem habee veremotius cognofcat alimencum 
conuenicns fibi:quia odor eft fcquela faporis 
linguam prouc eft non ad eíTc , fed ad bens 
elle , ve per ipfam aliquid alceri fignificec: 
fed hoc modo multas habee virtutes & ope-
rationes ad bene eíTc determinatas. 
C A P V T IV. 
E i ejl digrefsio decU 'ransrfuod fenfibik 
¿r vegetatiuúm ¿r rationale in 
¡oomwe funt in vna 
anma, 
OMnibus autem his comparationibiss hábicis,vidctur nobis quod rchnqui tüc 
hoc confiderandum , cum in ornni radonali 
fit fenfibilc,nec vnqnam á rationali fenfibilc 
ftparacur & vegetanuum,vcrum ifta tria finí 
in homine fubftantia vna)vel diuerfa:: & ite-
rum dus qua; íunt fenfibilc 6< vegetatinum 
in beftiisjfint fubftantia vna,vel diucrl^.Sunc 
enim fuper hoc iam quidam Ladnorum d i -
uerfa dcterminantes,licec fuper hoc vnquam 
non dubicáuerir quifquam Peripateticorura. 
Dicún t cnim corruptibilc 5c inCorrüptibilc 
non poíTc cífe fubftanriam vnam: fariona-
lem autem incorruptibilem cífe afferunc i n 
hominérfenfitiuum autem & vegeC'abilecor-
rupdbilia. In idem autem c o n c i d i t q ü o d d i -
cúnt feparabilis Se non feparabilis cílc fub-
ftantiam vnam. Amplius autem inuicemprae-
cedent iüm fecundum temptis , dicunenon 
el?e fubftanciam vnam;animam autem vege-
éíbilcm dicunc tempore in hominisgenicura 
pra:ccderc f en f ib i l em,& fcnfibilem prascc-
dere rat iónalem. Probant aucem hoc ex co 
quod embria prius cempore erahunc nu t r i -
mentum &c languinem mcnftruofum, quam' 
fcntianc.crahens aucem nutrimeneum & c o n -
uertens in fpeciem nutrit i ,non cft nifi a n i m « 
vegetabilis. Simili tcr autem embriapunda 
adu contrahuntur,& non fit fine fenfu tadus: 
5¿ tamen n ih i l adhuc agere poteft inec l lc 
d u difcrctiiío". Adhüe auce'tti" quón iam i n -
gredientis ab excriníeco in maceriam corpo-
ris,éc edudi'de maecria non poceft eíTc í ü b -
ftancia vna. N o n auccm eft dubium inecllc-
d n m ingeedi ab cxcrinfcco,fecundum omnia 
quae de incclledu dida func : vcgeeabilcm 
autem & (enfibilem educi de materia óften-
dunt operacionesvcriufqaerquíB omnes or-
gánica: &r materiales eíte cohf ta tn ih i lomi-
nusex p i íed id is . 
Nos autem mirabilem iftorufn fa picntíam opmio fr*-
qusc nul l i concots eft Philofophorum,con-
uincirrius per ea quae in fine p r i m i l l b r i feien-
eiae huius diximas,quoniain quacrimus qu id 
fie vniens iftas animas vel fubftantias in cor-
pore yno, & quicquid fit i l lúd,hoc erit al'iud 
ab ift is ,& pocius fulíftantia & adus corporis/ 
quam ifta tria : oporecc' cnirii viíius p e t í t d i 
fecundum 
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fecundum fubftantian , vnam eíTe perfedio-
nera.Adhuc aucem feparatotum per fublian-
tiam vnum per in te l lcdum non ell in alio. Si 
igicur iftarria per fubftanciamfeparaca func, 
oporcec quod vegecaciuum per incelledum 
non ÍÍc i n lenfmuo , ñeque fenfitiuum per 
íncelleótum eric in incclle¿tiuo:led func can-
tum coniunóta in fubieéto corporeo.Hoc au-
cem daco fequuncur dúo inconueniencia, quo-
rum vnum eft , quod anima non habeaedif-
finicionemíimilem figurx'.quia non ficut t r i -
gonum in cecragono, íic vegecaciuum eric in 
íeníiciuo , de fenliciuum in incelleótiuo.Aliud 
aucem eft , quod deftruirur ordo caularum 
formalium : quia fecunda caufa non habebic 
á primaria,quod eft3& quod caufa eft. Sunt 
enim ordinaCíE cani x formales, eíTe v iuum, 
íenficiuüm , incelleétiuum , ve dicicPhilofo-
phusin lib.de caufis.Si aucem feperantur ifta 
tria per fubftancias, eo quod aliquandoper 
eíle in diuerfis inueniuntur feparata : tune 
enim debec eíTe alia fubftantia in homine 
quam viuum Se feníitiuunv.quia quídam i n -
uen iú tur qu^ f u n t & no viuút.Si vero dicacur, 
vt nonnul l i d i cun t , quod folus intclledtus 
eÉ fubftantia & forma hominis,ad quam for-
ma vegecabilis 6¿fenfibilis funt dirpoficionesi 
hoc abfurdum repu ta túm eft ab Áuicenna &c 
aliis Philofophis. Quiaomnis difpoíitio a l i -
quid eft de genere accictencium, &accidic 
ex hoc quod i l lud quod eft fubftantialevnius, 
eric accidéntale alcerius. Subftantia enim 
beftiae feníibilis fubftantia eft,& vegecatiuum 
eft fubftantia &: aftas plantac.Adhuc autem 
hcec difpoíit io auc eft vltimaca, auc non eft 
vlcimaca.Si eft vlcimaca , cune femper ad ip -
fam leíquicur fpeeies , & fie in fcnnbili cum 
eadem mareria, cric rarionale (emper : & fie 
ó m n e feníibile eric raciónale , íicuc omne ra-
riíl iraum eft ignis. Si aucem non eft vltimaca, 
tune oporcec, quod aliquid addicúm ei face-
rec eam eíle vltimacam, & fie al iquid efiee 
incer feníibile & rac iónale , quod vlcimarct 
fenfíbilem, quod iterum abfurdum eft om-
nino. 
Sunc autem nonnull i qui dicunc eres fub-
ftancias eíTevnam animam: eo quod in vno 
aduanimandi vniuntur,tanquam anima non 
fit nomen fubftancias & formas, fed opera-
tionis. Q u o d canco eft abfurdius caeceris qu^ 
didta func, quancó hoc eft contra omnes anci-
quos de anima loqueares; quia animam con-
cordicer ve fubftanciam diflinierunc, 8¿ fub-
ftanciam eftc dixerunc , praecer folam i l lo rum 
opinionem qui harmoniam animam eíle d i -
xerunc j 8c i n racione barmoniae pofuerunc 
animam.l i l i enim dixerunc animam eííe acei-
dens quod confequieur harmoniam ipíam. 
Amplius aucem harum crium fubftaneiarum 
fecundum adum eric aliqua caula, auc igicur 
vnio aótionum prouenic ab vnirace corporis: 
auc ab vnieacc fubftaneiarum , cune non funt 
tres fubftaneiíe fed vna, auc fimplex, auc com-
pofica ex cribus. Si autem ab vnicace corpo-
ris, hoc abfurdum eft: quiaiam corpora v n i -
rentadum animarum:& fie animae non eíTenc 
caufa vnitatum corporum , & tune quaerere-
tur, quas fit caufa vnitatum corporum, & non 
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erit aflignare caufam, etiáfi fingendi detur ü -
centia: non enim poteft d i c i , quod corpora 
orgánica per fe fint vnita ex multis, cum om-» 
n i svn io materuTÍic ab vnitate forma: perfi-
cientis. Inducunc aucem if t i fimile o m n i n ó 
fundameneum fuper faifas propoí ic iones : d i -
cunc enim, quod ignis radius lunac & folis 
finr diuerfae fubftanciit, Se camen frequencer 
vniuncur in illuminando , tupponenecs radios 
eíTe corpora : quod ali l i nuprobatum eft , & 
nul l i Peripatetiei concordant: ñeque etiam íi 
eíTent radij fubftanriíe vniuntur in i l luminan-
do quod maius lumen oceuleat minus, Se fa-
c i t ip fum non operan lumine fuo. Propter 
hoc igi tur & his í imil iamulta qux non indu-
ei oportet differentias in homine hax tria elle 
fubílantiam vnam in hominc,qua2 eft adus Se 
perfedio hominis , nec fenfíbilem elle in ho-
mine ñeque regerabilem animas vel íubf tan-
t ias , fed potentias quíE liuunc á íubftancia, 
qua; eft anima racionalis , ficuc (íepé luperius 
diximus.In aliis aurem fenfibilis eft íubftancia 
Se non poccncia,fed babee lúas potentias con-
cupifcibilem Se iraicibilem , Se q u i n q u é a fe 
flutntes fenfus. Similicer autem í e h a b c c v e -
gecabilis in plancis modum quo pixcedens 
poceftas eft in fequenci, diximus fuperius i n 
pluribus locis:quem hie iceramus propter do-
drinae facilicacem : quoniam inferior eft i n 
fuperiori íicuc i n magis fo rmal í , omnis poec-
ftacis inferioris operaciones diriguncurad fu-
penorem, ficuc maceriíe inftrumenealis ad 
fuam formam, diximus fuperius, quod omnis 
operario quae inftrumencalicer le habec ad 
aliam , eftmacerialis & imperfeda ad i l lam. 
Sieuc enim fe habenc operaciones q u i n q u é 
fenluum ad fenfum communem,fic fe habenc 
operaciones fenfus communis ad phancafiam. 
Similicer aucem & operaciones pnancafiae ad 
incelledum poífibilem. Se vlcerius incellcdus 
poflibilis ad agencem , qui abíoíucé & fim-
plicicer eft fubílancia hominis í non tamen 
dieimus fimpliciccr vnum eíte materia & alce-" 
rum, led maeeriale hoc modo quo imperfe-
d u m dicicur maeeriale. Imperfcdum aurem 
eft omne marerialicer operans vel inftrumen-
talicer.Dico aueem il lud inftrumencalicer ope-
ran, quod operaeurad alccrií quoddam quod 
eft perfedio opetis. Similicer aucem fe ha-
benc opera vegecabilis ad fenfibilem, cuius 
fignum eft : quia nucriciua conuercic nucri-
mentumin carnem , quas non eftfubiedura 
vegecabilis eaneum ,fed médium in cadu : ex 
quo faeilc innocefeit pocenciarum nrmltitudi-
nem in anima non indúce te compofitionetn 
eíTentialemjfed potius oftendit vnum forma* 
lií l imum ,ex quo omnes iftae fluunt potcntiíe, ' 
quanto formalius eft, canco in pluribus ope-
raeionibus inucnieur,& fui ad plúra indigenr, ' 
i n quo diffcrc á. nacuraquae obligara eft ma-
teria;, & vnum cancum operacur. I n hoc ta-
men vno vlcimo formali a l iquid eft fimile 
formas. Se aliquid maceri£e,fed noji m a t e r i a l 
forma, ficuc fupra diximus i n eradaru d e i n -
celledu.Has enim differencias in.omni nacura 
neceífe eft i n u e n i r i , quae eft cicra naruram Se 
eíTenciam primam. Siquis vero pofterius ob-
iiciac has potentias animae non elíe fubftan-
tiára 
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tiam,{edeíl 'e potencias naturales , & ica eíTe 
de genere accidencium, & inde vltcrius velic 
cíl'e in anima compoficionem fubiedki &acc i -
dencisi inferens vltcrius animam eíle com-
poílram fubftantiam ex materia& forma, eo 
quod antcomnes compofitiones fecundas ac-
cidcntium cum fubílantiis compoí i t io eft 
prior ex materia & forma , co quod nullum 
accidens accidit fubftantix f imp l i c i , fme fit 
materia , fiuc forma, nos dicimus, quod hu-
iufmodi poecntiac non funt accidentia com-
muniter , fed funt potentiac naturales & 
proprietates animac : & hace funt vires fub-
ftantia: eius 8c talia multa accidunt omni fub-
ftantias fimplici, fiue fit forma , fiue materia, 
ficuc eciam nos fupra dixiífe meminimus. Et 
hoc addimus, quod tanto accidunt ei plura 
de calibus, quanco fueric íimplieior : quancó 
enim fimpliciorj tanto plura operatur: & v t i -
que n ih i l operatur cuius virrutera opeds non 
habeat: & ideo ex talium accidentium mulci-
plícicace 8c mulciplicacione non concludi po-
te ft corapoíicio fubftantiae, Q u o d autem i f t i 
obiieiunt de corruptibi l i 8c incorruptibi l i > &: 
feparabili 8í non fcparabilii vnam & eandem 
habet folut ioné, quod videlicet anima homi-
nis tota incorruptibilis 8c feparabilis eft á 
corporc ¿ fed per accidens non feparatur i n 
•quibufdam viribus, co quod operatiónes i l la-
rum non fint fine corporc , ficut fuperius d i -
ximus de nauta „ quod fubftantialircr fepara-
í u r á naui j ice t nauigatio non fit fine corpo-
fe , idéo ficuc fenefeune 8c debiiieancur vires 
animac, ira corrumpuncur & non alicer: con-
ílac auccm, quod non fenefeune 8c debiiiean-
cur nifi coiporis feneóiute & debilicace, ficuc 
debilitatur nauta vel nauigatio ñaue iam fra« 
¿ta 8c fciíía 8c inueterata : 8c ideo ¡mima exuta 
vires fuas habec, licet non vcatur eis, tamen 
non funt otiofae: quoniam vfus impedicur per 
accideríSi ve patee ex d i ó l i s . Q u o d aucem i n -
ducunc,qu6d vegeeabilis praecedac fenfibilcm 
tempore, 8c fenfibilis racionalcm,non proue^ 
n icn i f i ex malo intel lcí lu l ibrorum Ariftoc. 
Docetenim Arif tot .noi animam non eíTe i n 
femine, ficut a¿tus eft in eo cuius eftaétus; 
quiafi fie inefiet e i , tune femen efte animal 
vel.planta: fed docet nos i quia eft jn (emine 
ficut artifex in arcificiato:& ideó i h femine 
non operatur nifi ficuc arejfex, ñeque vnquam 
operarur animas opus nifi in corpore o r g á n i -
co perfecto facundum nümerum&: figuram 
8c rorma organorum.-& hoc modo dic icquod 
praccedic opus nutritiuas opus fenfitiu.a:: hop 
autem Opus non eft animae, íed virtutis forv 
matiux, qus eft ficut artifex formans Corpus; 
& fecundum iftum modum eft expofirus 
Arif t . á fuis CDmmenratoribus:8¿ ideó ex hoc 
n ih i l i n fe r r i poteft de anima, ñeque quod fie 
vna, ñeque quod fit multa. Hacp igitur etiam 
in K?, l ib ro ¿ c animalibus dicit Ariftot. vb i 
etiam d i c i t , quod fpintusqui eft m femine, 
eft intelle£l.us,eó quod operatur vtintellcdlus 
praótícus alicuius artificis.Quod autem dicic 
de eo quod eft ingredi ab extrinfeco^c duci 
d.e materia3nihil omnino eft ad propofitum^, 
8c íokt t io huius p,aeet per ca quae di í la funt 
de intelle¿ku agente; erit autem4e his fub-
tilitei- loquendum in l ibro de animalibu?,, 
Haec igi tur de anima fecundum quod ip 
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cxiftit in nobis, íícüt fcienria t^ aturalis peifecic 
enndem prouc eft cnm tempore^  Se quemadmo-
dnm perfeótus eft a doíhinaljbus inquantura ad 
o^ntiaunm inclinatur. Om^ ijno ejiim neccffe 
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eft perfici intelleótum rpeculacínuiti Cccundum 
omnem rationem formaj fpcculatiníE fecundum 
quam circa verum fpeculatur. Conftat autem 
ex his qua: ílibtili ter in naturis coníiderara funr, 
omnem diífinicionem aut rationem formarum 
phyíícatum concepíam elfc cum materia, <\wx 
rtiotui fubiacet, aut rautati oni , aut vtdque: 6c 
ideo concipi oportet cam cum tempore fecun-
dum qnod, tempus efl: in re temporali. Propter 
quodetiam id quod feitur de hu iufmodi , m u l -
tum mifectur opinioni , & peitingere nonpoteft 
ad ponfirmatura conllantem & neccíiarium 
ícientiíE habitum , íícuc dicic Ptolcmaeus. Ex 
his autem qux in quadruuio benc probata funt, 
feitur omnes feientias doótrinales médium fuá: 
demonftrationis accipere , fecundum rationem 
diííinitiuam, formx , quse liece eíTe habeat in 
phyficis & extra phyfica non inueniatur, tamen 
rationem diííinitiuam non habet conceptam 
cum materia phyí ica , ñeque fecundum pi inc i -
pia eften dalia depender ad phyficam raateriam, 
fedl extra cam accepit principia cííenciíÉ; : ideb 
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j n omni-vadetate pliyficoiLim"iniienta via ia 
natura manet vninoca 3 ficut circulus, &:,qúa-
¿ra tum, & pgr & impar}&: omnis proportio nu-
men &: con t inu i , & diapente , & diateíreion 
.in muficisj & coniunólio &; prjEuentio &: pmnis 
ftellaium refpeótus 5 & quaecunque alia íun t 
huiurmodi. Et ficut ifta ftantes habent formas 
fecundum principia eíTcntialia mofum & m u -
tationem euadcntcs, ita ftantem de fe generant 
rpecuUtioncm , n ih i l opinionis habentem, fed 
potkis fcientiam ncceíTariam de Te príebentera: 
&:ide6 tales habitns peí fpeculatiuum intelle-
* ¿ tum adeptas verae fciehtias nomen acceperunt, 
& doí tnnales & dilciplinales vocantur, ideo 
guia ex principiis non imitantibus quae di lc i -
pulus á magiftro non accepit niíi per termino-
i'um notitias, docentur, experientia non indi-
gentes , vt dicit Anftot. libo 4. íed íimplici de-
monftratione Dpdoris confiante intelleclu d i -
fcipuli :propter quod eciam iuucnes inexperti 
v t plurimum magis excellunt i n ipfís : quod 
nullo modo poííibile fuit in phyficis fpeculabí-
l ibus , in quibus experientia multo plus conferc 
quam dodrina per demonfteationem. Specula-
tiones autem iftíe gradus íun t &c manududiones 
ad fpeculationem diuinam , íicut optimé l o -
quens dicip Maurus Albubachcr in epiftola quam 
de eontemplatione fcripíit. Haec enira fpeCula-
tío intelledus noftri non cxiííit in co quod eft 
humanus, íed in eo quod v td iu inum quoddam 
exiílit in nobis. Sicut enim rubciliter dicit Her-
mes Trifmegiftus in libro quem deDeodeorum 
ad Eufclepium collegam compofuit , homo 
Momo ne- nexus eft Dei & mundi 3 íuper mundum per 
yetis efi Leí duplicem indagationem exiftens , phyíicam 
^ rntm t. jkj[jCgt v g¿ doótrinalem : quate vtraque virtute 
racionis humanae perficitur, & hoc modo mun-
di gubeinaiot congruc vocatur : íubncxus eft 
autem Deo , pulchritudines eius non immentas 
mundo, hoc eft, continuo & temppre, accipiens 
f)er íimilitudinem diuinam , qua; in eo eft per umen íimplicis intelleclns, quod á Deo deo-
rum participat. Vixc autem fpeculatio eft lerum 
altií l imarum diuinarum quíe íun t eíle íimplicis 
difFerentia; & pa í í iones , prjerer conceptionem 
cum continuo & tempore n ih i l accipientes 
principiorum eífendi ab eis, eo quod illis pdora 
Iunt ¿c caufe elíc corum : & ideó ifta ftabiliunt 
in elle omnia continua &c omnia temporalia. 
C^uod eífe ftabilium & fundatum fupponitur, 
&c non qiiíeritur in eis in ícientiis doctrinalibu^ 
& phyíTcis partes entis continui v;cl mobilis 
contiderantibus. Sicut enim cania tertia in 01-
^ine fundatui i n fecundaria j & íecundaria in 
primaria 3 &; primaria non fundatur in aliquo3 
féd eft fundamentum omnium conícquent ium: 
^ta natutaiia & doólinalia fundantur in diuinis, 
& diuinanon fundantur, fed fundant tam ma-
thematicaquam phyíica. 
SivorPlít- Cauendus eft aurcm hic enor Platonis, qui 
dixit natuvalia fundaii in marhematicis , 6c 
mathemarica in diuinis , íicut caufa tertia 
fundatuv in fecunda , & fecunda in prima , 
5: ideo dixit eííc principia naturalium ma-
^-hematica, qnod omninó falfum eft. Et cania 
erroris fuit : quia videbat cónrequentiam fine 
coniicdionc íntet marhematica &¿ phyíica 8c 
Jiuiiia I quia díe mftbile eft cqncinuum, dí eífe 
cpntinuum .eft eííe fimplex,&: ;ion conuertitur: 
& fubftantia mobilis eft lubftantia cont inua, 
fubftantia continua eft fubftanria fmiplex , &c 
non conueititur. Et quia id á quo non conuer-
titur confequentia , eft natura p r i u s & a n t c i d 
quod antecedit in confequentia, i deopo íu i t 
dimenfiones mathematicas principia eííc phy-
íicorum. Et hoc eft error quem inlibris phyficis 
rcpLobauimus : & iterum in confequentibus 
huius feientis leprobabimus eundem. Dimen-
fiones enim non funt principia .cprpornm le-
cundum clfealiquod, fed potius corilequentia 
eíle eius quod eft cprpus , & fuá principia fe-
cundum eífe rarum quod habet íicut foima&; 
materia & illius materia: fiibiedaeineífe quod 
dat forma. Dimcníiones íunt lineas & fuperfícies 
& cprpus mathematicum : propter quod ma-
teria fecundum eífe apta menfurari tribus dia-
metris fe ad reólos ángulos fecantibus, eft ante 
materiam qnaj fubjicitut mo t i i i& : tempoiiper 
eífe quod habet a forma phyíica : & in hoc er-f 
rauit Plato. Materia autem determinata fecun-
dum formam dantem eífe tantum , conftituic 
fubftantiam in eo quod fubftantia eft abfoluté, 
Scc. Diuina funt. ante eam quas determinatur 
quantitace, & ante cam quac determinatur con-
trarietate aótiuorum 6c pafliuorum : & hoc 
modo phyíica fundantur fecundum eífe & fe-
cundum principia cognofeendi i n his quge 
quantitate determinahtur , non inquantum 
quantitate determinatur, fed inquantum eííe 
determinabile fola quantitate eft fundamen-
tum eífe detrerminabílis cpntrarietate paííiuoT 
rum &ad:í i iorum : 8c vtrumque iftprum fnn-
datur in eífe fecundum qupd eft fimplexelíé 
actus exiftens primas eífenticE quíE eft , inqua 
ftat omnis compofiti relolutio vl t ima: hoc enim 
non dependet ab aliquo lecundnm principi'4 
e í fendi , eó quod priora fecundum principia 
eííendi non dependente pofterioribus , í e d p o -
fteriora fecundum principia eífendi a prioribus 
dependent : quia priora principia eífendi funt 
pofterioribus. Propter quod eft, quódphyíicus 
íupponi t eífe Corpus mobile: 8c cum mathema-
ticus fupponit eífe continuum quantum & d i -
feretum, ideo ponit eífe, quia ex propriis p r i n -
cipiis eífe ipfum probare non poreft. Sed opor-
tec, quod eífe probetur ex principiis eífe í im-
pliciter : 8c ideo ifta feientia ftabilire habet &: 
íubiecla 8c principia omnium aliarum feientia-
rum. Non enim ftabilid 6¿ fundad poí íunt ab 
illis feientiis particularibus, in quibus , quia 
íunt vel eífe lelinquuntui vel íupponun tu r . 
Ñeque vero funt íic prima, quod ipíafunt om-
nium aliprum fundamenta non fundata in alio 
quodam prascedente ipla fecundum nacuram. 
Et ex his'duobus neceífario f e q u i t u r q u o d in 
ifta feientia habeant fundad 8c ftabilid. Propter 
hoc ifta feientia tranfphyfica vocatur: quoniam 
quia eft natura quídam determinata quantitate 
1 vel cotrarietate, fundatur per principia eííe fim-
' pliciterjqu^ trafcendunt eíle fie vocatu phyíicü. 
Vocatur auré 8c diuina:quia talia diuina funt & 
óptima & ptima ómnibus aliis in eífe prasbentia, 
complementum. ElTecnim quod hscc feientia 
confiderat, non accipituc conrradura adihoc 
velad i ü u d , ledpotiiw prout eft prima eííluxio 
Dei 8c creacum primum , anee quod non eft 
fe4 
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almd ercatym. De his autem in fequentibus f uiííbilium fiue CDiuplcxoium : qnia difHnitio-
rubtiliusperquitecur.Iftsigiciu-functrcs fcicn- I nes illorum non ("aris certc norificanrur míi 
tiz fpecuiaciu^, S^non íunt plures^ ficut in poftquam in piimas cauías & füimas í u n t re-
libro noftro tertio de anima nos dixifle memi-
SeientU • njnius : quia ícientias logicacnon coníiderant 
logictpo- ens & parcem entis aliqnam, fed incentiones 
itnt fimt fecundas cjrca res per ferraoncra po í i t a s , per 
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hfophtA cILias nabentur vpnienai de noto adigno-
Jpecula- tum fecundum fyllogifmiim referentem & pro-
tiu&,c¡uam bantcm: & ideo, íicut in fequentibus docebi-
*hqua 1T1U§ j pptius íunt modi philofophix ipecula-
iialii.vide t:^ uaE ^uam a^4lla PaiS eííentialisphilofophi^ 
j>ro hoc x. ttaoripE. Morales autem omnes, fiue funt mo-
metaphyfi. naiticas, íiueoeconomicíE, fiuepoliticac, non 
tex.com. (tint contemplandi gratia , fed vjrboni fiamus, 
jyEtBoe- I^ter theoricas autem excellit haíc diuina,quam 
forphyrio. mcK»0 traccamus, eoquod tiindat ommum alia-
riím fubieóta «Se paííiones & prineipia,non fuu-
data ab aliis^ Btipía eft intelledtus diuini ir> r\o-
his perfedip : eo quod eft de his fpeculationi-
bus, qua: non concernuntcontinuumvel tem-
pus , fed fimplices íun t & purae ab huiuímodi 
cííe diuinum obumbrantibus, 6C firmae per hoc 
quod fundant alia & non fimdantur: admirabi-
les ergo funt altitudinc ? 6c pobiles dignitate 
yel diuinitatc, 
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£ t eft digrepo ^ c / 4 r 4 ^ quid Jit hutas 
Jcientt£ proprium fubiatf utn : ¿r eft in eo 
de tribus optmonibus difyutatianum Jphi-
lofiphommy qu4 funt de fubie$Q, 
Q Vamuis autem in eonfequentibus huius rcientiíE plenius dióturi fimus de íubieóto 
&l paíl lonibus feientix iftius ^ tamen ad facilio-
rem doótiinam oportet nos híc prgplibare qua»-
í l ionem de fuhiefto : propter diueríitates -de 
Tnrnít po~ Tubjeóto pofirionum. NonnulU enimfuerunt, 
Jitio affe- qui poíuerunt caufam in eo quod cauía eft p r i -
rentinm^  ma in vnoqnoque genere caufarum , eífc í u b -
quantum l^nm huius ícient ia; , ratione uta vtentes, 
causa ejfe quod ifta feientia confiderat de caufis ylt imis, 
/{/¿«eñ^w. ad quas ordinantur omnes cauía: quas fecun-
dum ordincm íecundas funt primae, quia in illis 
ftabiliunruróí firm^ntur omnes caulae particu* 
lares 8c fecunciadagj nec per al'iquid aliud ílabi-
hri poíl ímt. Addenfes ad fui d i d i confirmatio-
nem3quod feircin parricularibus feienciis theo-
ricis^eft cum causa cognofcimns:& cum particu 
laris caufa huius íciri,qu(£ huic feicoeft eífenria-
lis ^conucrtibilis,!!! paiticulari feientiaftabiliri 
non poffit 3.eQ quod ip.fain aidine illius genc-
ris aliam ante fe habet, oporcet quod in ifta 
feientia conííderentur caula! pdmae , ante quas. 
íimplicitei: nihil eft: quia perillas ftabüitu.r om-
nis caufa in genere particulari teientiae prima & 
luoqu^f i to próxima, 8c fie feire ftat perfeótum, 
' dum íuppo.uru,m in particulari feientia proba-
tur in ea ifta per ea quas í un t íimplickcr prima, 
ficut in oumibus feitis &: feientiis qua: per ea 
duda:. Ex his igitur & huiuímodi talemifti ac-
ceperunt opinionem. Sed quod errent, non eft imput,nM. 
diífieilc oftendere ; quiafubiccUim eft in feien- tio. 
tia, ad quod íicut ad commune pr^dicatum rp-
ducuntur partes & differentiar , quatum qua:-
mntur proprierates in ipfa , & ad quod conle^ 
quuntur paííiones qua; incífe íub iedo demon^ 
ftrantur. Cerro autem certins cft,qu6d fubftan-
tia, qualitas, & huiufmo(ii non reducuntur ad 
eauíam fícut ad'praEdieatum commune, cum 
tamen de modis 6¿ proprictatibus talium om-
nium in hac feientia determinetur. Simplieitev 
aut per fe cííe & per accidens, potentia & aótus, 
vnum tk, multum , idem «5¿ diuerlum , conue-
n'iens &cont ra r ium, feparafum &: non íepara-f 
tum , & huiuCmodi, quas íun t paííiones quas 
fubiedo huius feientia? vniueríaliter &: vbique 
prqbantur ineífe , non fequuntur caufam i n -
quantum caufa , aut inquantum eft prima. Et 
cum paflio immediata fit fubieóto in feientia 
o m n i , non poteft eíTe caqfa fubiedum huius 
fciputiíE, 
Ideo fuerunt alij qui dixerunt Deum & d i - S'<W* 
nina fubieótum eíTe huius feien t i x : &: rado fot- ^j^™^'' 
tior quam ad hoc induxerunt, eft ifta » quod j3eum ^ 
omnia quas fun t , ficut diximus in prashabitis, dimn* 
funt indupliei cohfiderationc, íeilicet aut funt íf^»tU 
fimplicia, aut funt compofita, C o m p o í l t a a u -
tem ommaaut in quantitate «íola, aut in quan-
titatc f imul & contrarietate funt determinara, 
Simplicia funt prima caufata ¡k. eíBuxiones d i -
urnas, f icutpdmum eífc , pdmum íubfifterc, 
primum viuere, &:huiufmodi: quas omnia fe-
paratas habent rationes á magnitudine & tem^ 
pore. Cum igitar in his & huiuímodi fimplici-
bus diuinis fundentur omnia quae magnitudine 
6C temporc determinara f u n t , & ipt'a diuina 
principia fint eíTe i l lorum , feientia if taeri tde 
Dco &tal ibus diuinis ficut de í u b i e d o . Adhuc 
autem liase quas magnitudiue 6c tempore deter-
minata funt , imagines quardam íimplicium 
funt diuinorum, & vmbr^ ííue refulrationes: Se 
tantum habent, quantum illa poííl int imitan: 
& inquo deficiunt ab i l l i s , tantum obumbran-
tur &: obtenebrantur Be ad non efte appropin-
quant. Ex qna confideratione conftarc dieunt 
ifti, quod rerum mundi pdma fandamenta íun t 
rememorara diuina cum fuo vniueifitatis p r in -
cipio quod eft Deus. Et cum ifta feientia fit do 
exiftentium omnium pdmis fundamentis , cdt 
ifta ícientia 4C Deo ^ ¿hiinis /uprá dicto modo 
diótis, quae Dionyfms vocat proccíí iones d i u i -
nas , &: quod funt eirentias primse fimplices \ 
Dco procedentes,in quibus tota mandi vniucr-
íitas fundatur. Plato.ni autem h i eonfentire v i -
dent»r, qui talia vocat fp.rmas, quarum imagi-
nes elle dicitcas eí íenr ias , fubftantias, vitas, & 
alia huiuímodi quas in fenfibus apparcnt. Seciir 
tus eft etiam dogma Socratis,qui hoc á Tdfme-
gifto Herraere primo huius dogmatis auótorc-
fufeepit. Amplius autem tam h i quam primó 
indud i Philofophirariocinantur ens non>polí(í 
c í fef i ibiedum ícientiíE huius : e6 quod fubie-dcmonftranrur quas non funt fimplicirer pdma non perficitur feire nifi p,oftquam; reducuntur 
i¿ ea qua; fimplieitcr prius íunt , ¿¿ per ifta dc- l ¿tura feientias huius eft , de c^uo aliquiddiuer-
•^iminatnr: & íimiliter eft in cogninone ind i . - ' f^m ab #ipfp ppceft dcmonftrari : n ihi l autem 
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cft dinc-frum ab enre : propteu qnod non difiere 
abipfo eíTe demonílrabilc : ideo fubieclum eífe 
non poll'e. Amplius (iens, vt inquiunt , eíTec 
í l ib iedum, & omnia ftabilirentui- in eíre & par-
tibus cntis, veiificarec ifta ícientia omnia qax 
fnnt & principia omnium : & cune omnes alia: 
feiendíe fiipcríluerenc a eó quod nobiliílimam 
feienciam de ómnibus haberemus : nec minus 
nobilcm tune oporteret inueniie ícientiam. 
Qi iod aucem errónea íit ha:c opin io , conftac 
quja n ih i l racione quaeíícum cft & tubjedlum in 
ícientia aliqua fubieda : Deusaucem & diuina 
feparaca quaeruncur in ifta ícienria : ergo fub-
ieátum elfc non poí íunt . Amplius partes de 
quibus multa demonftrantur in ícientia hac, 
non reducuntur ad Deum íicut ad communc 
prasdicatum de ipí ls , íiue comraunitas generis, 
fiuelanalogicc accipiatur.Adhuc paífiones in hac* 
feiétia coníideracas quae fupra indudae fun^non 
confequuntur immediaté Deum & diuina:igitur 
fubiedum non poteft eíreDeus huius íc ient ia . 
Ideo cum ómnibus Peripatcticis vera dicen-
tibus dicendum videtur, qubd ens eíl íubic-
¿lum inquantum ens eft, & eaquas íequuntur 
jens inquantum eftens Se non inquantum hoc 
cns, funt paflloncs eius, íicut cft caufa tantum 
rubftantiua3 & accidens, feparacum 6c non fe-
paratum, potentia & a¿tus3& huiuírnodi. Cum 
enim fit prima iftainter omnes feientiasj opor-
tet quod ipía fit de primo , hpc autem eft enSj 
&c ftabiliac omnium particulariura principia 
ram complexa quam incomplexa, nec ftabiliri 
po í íun t nifi per ea qns funt ipfis priora, & non 
í int cis aliqua priora niíi éc entis fecundum 
quod ens principia , non quidem principicnt 
ens, cum ipfum íít principium omnium p r i -
ftiuitip fedp'.incipiaquas (unt ex ente fecundum 
quod cus eft 3 oporcec qur d omnium principia 
per iftam feientiam ftabiliantur per hoc quod 
ipfa ejt de ente quod primum eft omnium fun-
damentum in millo penicus ante fe fundatum. 
Quod aucem dicunt hi qui cauíam diennt 
eíTe íubiedbum, caulas confiderari in particula-
ribus feientiis, eft falfum i íed potius in eis con-
íiderantiir ea qníE infunt partibns entis conce-
pciscum quanti^ate & tempore : Ted per caufas 
probantur inelfe ea quaj infunt paitibus éntis: 
& ideo tales caufaei reducuntur in caufas primas, 
quíe cónfiderantur in ifta feientiaconfequentia 
ad ens inquantum eft ens : & ideo ifta non eft 
de caufa vt de íubiedto : propcer quod etiam 
feire omne ftabilimentum accipic ab ifta : quia 
caufa; qnar (unt media per (\wx feimus, ftanc in 
cauíls in Icientia ifta confideratis , non quidem 
ficut fubieítum > fecl potius íicut q u í d a m fub-
ieóli difFerencia. 
Probabilior fecunda eft pofitio , ramen 
faifa: quia procesiones illíc d i u í n x , quas indu-
clt, non funtprima: per hoc quod fnntdiuinas, 
fed per hoc quod ad entís primi firapliciracem 
funt rcdudíE : & ideo pacer, quod nulla ipfarum 
eft abíoluce prima nift ens, & omnes funt ad 
ens confequences ; &ideo (bium ens fimplex eft 
primum lubieaum , &: alia confequenter ad 
ipfum íicuc ;-,d partes & paííiones eius. Talia 
sriam licec func tanca dmina & proceíííoncs 
4imp!ices , non tamen cífe hahent extra mate-
¿ íicut úiúx Plato : & ideo ifta íeníibilia 
npn fundantur in ipíís per modum illura, quem 
Plato induxi t : fed de hoc locus erit inquirendi 
| in huius ícientia; libro 7. Quod autem nihi l de 
ente dicunt demonftrari poífe diuetfum , etiam 
falfum cft : quia non probat intcntionem eo-
rum : licet enim ad ens nihi l habeac realcm d i -
uerfitatem, habent tamen omnia communia ad 
ens modum quendam additionis ad ipfum : & 
per hunc módum diueríjtatis , qui fufíicit ad 
hoc quod ineífe monftretur alicui ucut fubiedo 
f i b i , hice qui dicuntur paíliones enti§ , enti 
ineíTe probantur. Huius tamen eft alia folutio: 
quoniam etf; daremus, quod enci fecundum íe 
n ih i l poífit probari ineíTe s tamen partibus en-
tis qu:E fecundum fe fimc partes eius, multa 
poí íunt probari ineíTe : & hoc fuííicit ad hoc 
quod aliquid fie fubiedum ícientia;. Nec aliae 
feientiíe fuperfluunt, th quod cauis omnium 
& principia ftabiliuntur in ifta : quia primo ^ 
tranfeendentibus feitis, non propter hoc feítur 
feientia vel ars particularis. Caufa; autem & Ad quid 
principia non probantur híc per ea qua; í un t fint^ necefi 
cuidam naturae propinqu^ & próx ima, fed po- ' ¿ t f ^ f i 
tius per cntis principia ftabiliuntur ea qu^p rp - y ' ^ J " 
pria fun t , non in eo qu^cl propria, íed refolut^ 
& redudla ad ens vel partes cntis fecundum 
quod eft ens, & npn fecundum quod eft hoc 
ens: & ideo ad feiendas res in propria natura, 
fmumé requiruntur feientia; particulares , qua; 
, tamen n ih i l penitus probare poíTcnt , uifi ep 
modo quo fubiecta & principia fuá omnia rc-
l inquunt per entis principia eíTe ftabilica i n 
feientia ifta. Nec etiam proprié determinata; 
feientiíe cuiufdam entis 5 ift i fubalternantur: 
quia ad fubalternationem non requiritur, quod 
fnbicélum fit fub fubieóto t an tum, fed quod 
médium quod eft caufa propter q u i d , fubalter-
nata: feientia; medio condudatur vel continea-
tur : & fie fit in perfpediua , & geometría : 5c 
fie in feientia naturali quae traditur in libro 
phyficorum, 8c i n feientia de cáelo mundo, 
& aliis ícientiis naturalibus. 
Sunt autem quídam Latinprum loeicc per-
fuafi dicentes Deum eífe fubiedum, depúrax 
feientiq: primum fubiedum,& diuina; diuinum, 
& altiíTiraa; altiílimum : 8c huiufmodi multa 
ponunt fecundum lógicas 8c fommunes confe-
quencias I 8c hi more Latinorum, qui omnem 
diftindionem folutionem eífe repurant, dicen-
tes fubiedum tribus modis dici ih feientia, íc i -
' licet qnod cpmmunius fubiieitur • aut certius, 
aüt in feientia dignius: 8c primo modo dicunt 
ens in ifta fubiici feientia, 8c íecundp cauíam, 
8c tertio modo Deum : 8c hanc ícientiam non a 
toto , fed á quadam fui parte digniíl ima vocaii 
diuinam. Sed ego tales lógicas confequentias 
in feientiis derebus abhorreo, eo quod ad mui -
ros deducunt errores. Diftindionem etiam non 
approbo , propter rationes in pra;habitis indu-
das. Nec denominatio ideó fit, c^ubd diuina 
dicitur. Omnia enim apud naturam omnium 
rerum manifeftiíliraa funt diuiniííima 8c nobi-
liíílma 8c priora ómnibus , 5¿ hsec íun t ens 8c 
entis parces 8c principia , ficut patet per ante 
dida , 8c ideo 8c honorabiliflimorum 8c mira-
bil if l lmoium 8c certiílimorum per t o t u m , Sq 
non in quadam fui parce eft ifta feientia, quam 
ideó mcríro vocanHis prjmam philoíbphiam. 
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Bt ejl digrefio declarans qua vnitate^ 
& qualiter h&c fcienÜA 
Jit vna, 
Hj£.c ctiam fcientia vna eft: quoniam licct fit de mulcis , de ómnibus tamen iüis eft 
prout reduda fiint in ens vt partes, prout funt 
ens confgquentia in eo quod ens eft : & ideo 
ensin ómnibus his vnitatem haber analogice, 
qus vnitas non eft quid asquiuociomnino, fed 
eft multorun>adynum refpicientium3 non qui-
dem quod per vnam rationem eft in l i l i s , nec 
etiam quod per diuerfam eft in illis , íicut q u í -
dam malé dicunt a fed potius fie, quod ifta 
diuerfa aliquo modo funt vnius, &: ille modus 
qup funt vnius , eft diuerfus in duerfis : fed 
quilibet diuerforum modorum eft eius quod 
umplicíter verum eft, ficuc ens íimplieitcr ^ft 
fubftantia, & aliquid illius óc eiufdem entis eft 
quantitas , &; aliquid eiufdem qualitas, & fie 
de aliis, & hac vnitate vnitur fubieótum huius 
fcientia cum his quíE funt partes eius. Alia au-
tem vnitate vnitur ad pafliones: 8¿ hsec eft i m -
mediatiofubftandipaflionibus1, quse infurítcis3 
íicut quíclibet vnitur fcientia: &: tantum exten-
ditur illa vnitas, quantum extenditur imme-
diatio fubiediad quafeunque paciones.Omnes 
cnim illas per principia illius & eiufdem fcientia; 
probantur ineíTecidem abfque rnutatione gene-
ris fubiecti: necdemonftratio mutatur de gene-
re in genus alteruii; : & haec eft vnitas propria 
feient^ fecundum quod eft demonftratiua vel 
doddnalis : quia fie cognitio accidentium ineíTe 
fubie&o máxime confcrtadfciendum quod quid 
eft. Quia autem paífiones funt primas & fimpli-
ces, ficut & ipfum fubiedum, ideo ex his viam 
habet ad ftabiíiendum omnia quaecunque fup-
popuntur in fcientüs aliis ' : & ideo non habet 
vnitatem vnius particularium feientiarum t quia 
hoc modo non proficeret ad ftabiíiendum prin-
cipia , ficut iam fiepius d idum eft. Igi turquod 
jfta fcientia fit theorica, & qualis theorica, 
amplius autem de quo fit ficut de fubieólo , & 
qualiter, adhuc autem qualiynitate fit vna tam 
partem fubiedli quam ad paífiones, determi-
natum fit á nobis hoc modo. 
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Be frinto frincipo generatiuofcientia ex 
parte mftra} quod eji naturale 
fiiendi defiderium* 
QVia igitnr ifta eft prima philofophia non non accipicns aliquid ab aliis, íedab ipfa 
omnes alia: accipientes, incipiemus dicentes 
fcienria generationem , quam omnes alij fup-
ponunr. Et primo fcientia generationem bften-
primo me cíentcs ;n fcicnce.Deinde ftabilientes icicn-
«roaLio tiam fecundum eaquae funt fcientia fecundum 
" ' feipíaíri.Tcrdo autem ftabiliemusipfam ex paitQ 
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feibilis de quo eft. Ex parte Icientis incipiemu* 
ftabilire eam per piiraum Se rcmoti l l imum 
feiendi principium, fubiieientes quxcunque 
iam in ícientiis infetioribus á nobis bene l i in t 
probata.Subiiciaturergo á nobis primum, quod 
non poteft efte vanum naturale &¿ t o t i fpecici 
Conueniens defíderium. Hoc enim fuppofito 
probabimus, quódomnes homines natura fciic 
defiderant : & cum non fit vanum deí ídenum, 
erit hoc defidedum ad inquirendura de fc ib i l i -
bus inclinatiuumprincipiumj&pcrconlequeus 
erit id defidedum primum feiendi pdneipium. 
Infecundo autem huius fcientia libro probabi- Secundo 
mus, quod omne quod eft in multis per vnam ^"P^y* 
rationem geneds vel fpeciei in illis exiftens, eft CI-conv4" 
ín aliquo vno primo quod eft prima caula om-
n i u m i n quibus exiftit. Eft autem cognitio rc-
rum vna quidem genere in multis exiftens va^ -
riatis perfpecies cognitionis fenfíbilis & i n t c l -
ligibilis & rationalis. Oportet i g i t u r , quód 
vnum aliquid fit, in quo cognitio eft prima, 
quod eft caufa cognitionis vtriufque. Adhuc 
quoties imperfedum Si perfedum tunt in vno 
& eodem íecundum poteftatesdiuerfas,femper 
imperfedum eft ad perfedum ficut ad ftnem.Ex 
prima harum propofidonum dicit Euftachius 
r edé loquens 3 quódomnis cognitio pcacise i n 
eodem exiftens caafatur á fonte cognitionis i n -
telledualis, &c quod nulla forma principium 
cognitionis exifteret fenfibiliter vel incellcdua-
liter, nifi á fonte cognitionis intelligentia pro^ 
cederct. Ex hoc enim ( v t ita dicam ) quod can-
dor lucís intelligentia forma exiftit, principium 
poteft eiíe cognitionis : obumbrata quidem fa-
ciet cognitionem fenfibilem, depurara vero fa-
cict cognitionem intelledualem. Ex fecunda 
autem accipitur , quod inquocunque vno eft 
fentire fecundum adum & intelligere, &c fen-
tire non propter aliud quoddam eft, nifi pro-
pter ipfam cognitionem fenfibilem , cognitio 
illa fenfibilis ordinatur ad cognitionem intslle-' 
dualem vtad finem , & perficitur i n illa. 
His itaque prafuppofitis d ico, quod in folo 
homine Ínter alia fenfibilia fecundum agere 
fenfuum eft deledatio propter ipfum fentire 3c 
accipere fenfibilium cognitionem, prater om-
nem vtilitatem nociui vel conuenientis , quod 
cum ipfo fenfibili accipiatur. Alia enim anima>. 
lia non quarunr v t i ícnlibus propter dc leda t i» -
nem quam habent i n ipfa fenfibilium cognit io-
ne, fed propter nociuum velconueniens,quod 
cum ipfo accipiuut fenfibili apprehenfo : pro-
pter quod neccoloribus, nec fonis, ñeque m'4-
ficis, ñeque odoribus, ñeque vniuerfalirerfenfi-
bilibus deledantur, nifi prout nuntia conue-
nientis ad vi ta ipforum commodum vel incom-r 
modum. Homo autem deledatur i n vfu fen-r 
fuum in fenfibili per fe 8c per accidens: & fen-
fibili proprio &c communi , propter ipfum fen-
tire , prater omnem ali.am adiundam delcda-
tionem vel commodum vel incommodum vel 
quancunque aliam vtil i tatem ad vitam confe^ 
rentium ci , hoc eft, deledad in ipfa cognit io-
ne fenfibilium , fecundum quod cognitio qua-
dara eft de fonte cognitionis omnis eman^ns. 
C u m i g i t t v in eodem homine cognitio fit in te l -
ledualisj non erit deledatio incognitione fen-
fibi l i nifi i n oidine ad i^e l lcdua lem: igitur nec 
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jicleébtur in CQgnicionc fenfibili, niíi propter 
jn te l ledualé : & íic delectatio in cognitione Ten. 
íibilium in eo quod fecundum fe finealiqua 
funt vtilitate 3 fignum eft^quod natura fcire de-
Tideiat. 
Omnes igitur homines praeter hoc quod funt 
homines per intelledum in fpecie & natura ho-
minum conf t i tu t i , naturalitet fcire defiderant: 
& huius í ignum eft cum caula vera , conueiti-
bile enim eft , deledatio fenfuum fecundum 
agereacceptain appreheníionefenfibilium prs-
ter omnem aliam vtilitatcmeonferentium ad v i -
t a m , fecundum quam nuntiant de conferente 
vel non conferente, propter feipfos inquan-
tum funt fenfíbiiium cognitiones tantum, d i -
í iguntur & libenter exercentur ad fenfíbiiium 
cognitionem. HÉEC autem inter alios fenfus v i -
fus qui fit per oculosduminoíitate enim oculo-
i u m deledtamur, non folum ve agamus quip-
piam conferentjum ad vitam ad nuntiationem 
yel diredionempeuli , fed etiam quando n ih i l 
omnjno conuenit nobis agere cirea hoc quod 
videre quaerímus : cpncupifeimus tamen v i -
dere propter ipfum videre pra: ómnibus aliis, 
íbla i í ledi curiofitatevidcndi.Huius autem cau-
fa eft quam diximns: quia feilicet fenfibilium 
f o g n í t i o , quando fine alia vtílitatc defideratur, 
ad ícientiam intcllediuam ordinatur, de propter 
Jpfam appetitur.Et cum vifus per hoc quod p in -
tes differentias fenfibilium expreííius aliis repr^-
fentat , magis ómnibus fenfious cpgnofcere fa-
cic.ExpreíIius enim in ómnibus aliis fenfibus re-
prsefentat vifus fenfata communia,&: fenfata per 
áceidens, 8c ea quas videntur tam corporalia 
funt 3 quam incorporalia : 8c quia quicquid v i -
detur, videtur fecundum adum luminis 8c I n -
cidí , 8c iftae funt primas formas omnium rerum 
porporalium7 plures diíferentias fenfibilium re-
pra:lentat vifus quam aliquis fenfuum aliorum. 
Quia vero magnitudo 8c figura certifíirae reprac-
fentat res vifas , 8c hoc melius reprasfentat v i -
fus ómnibus aliis fenfibus, ideo etiara certius 
cognofeerefacit. Et cum dúo fint fenfus difei-
plinales, vifus &c auditus, &:'vifus deferuiat 
dirpliníE fecundum quod eft per inuentionernj 
auditus vero fecundum quod eft perdodrinam, 
nec dodr ína fiat nifi poftquam feientia iam ge-
nerara eft in anima docentis, nos autem hic lo -
quimur de primo feientia; generatiuo, non faci-
musmentionem de auditu, nec auditus exerci-
dum eft adeó deledabile ficut vifus. Sic igitur 
neceííLib concludiüur, quod omnes homines 
natura feiredefideranc. Cum enim hoc de-
íiderium fit omnium quorum in fpecie 
determinara eft natura vna, hoc 
crit defiderinm naturale 





C Á P V T V. 
quo difputat quid fit n Aturde feiendi (¡e-
fiderium^ a quo fcire, & w d t 
frouenit tota diaerfitíts 
Jludiorum. 
QVasret autem fortafse al iquis, quae illa natura in homine fit, qua omnes homines 
natura íciredefiderant ? Homo enim ftudet adi-
pifei quod defiderat: 8c fi defiderat i l lud natura, 
f rit vehementius in feipfum deíideriumj&: hoc 
vehementius accendet ad ftudíum : 8c hoc i n 
n^ultis hominibus non videmus. Amplius vn i -
ueríaliter non defideratur nifi quod eft de natu-^ 
ras perfedione, cum fit non habitum : ficuc 
enimin primo phyficorumin fine traditum eft á Ter.cSi. 
npbis, defiderium eft imperfediad bonum 8c 
optimum & diuinum , cuius inchoatio eft in 
ipfo , fed á perfedo déficit. N o n enim defide-
raret nifi per aliud fimile, quod eft in eo , ad 
bonum 8c optimuip , ficut turpe dpfiderat bo-
num 8c fcemina mafeulum. N o n enim defideranc 
inquantum turpe vel fcemina:quia fie funt conr 
tfária mafeulo 8c b o n o , 8c contrarium non de-
fiderat contrarium : fed potius defiderant i n -
quantum imperfeda, fie turpe aliquid boni ha-
bet 8c fbmina mafeuli. Et fie oportet, quod fit 
hoc propter quod intelledus poííibilis eft ficut 
tabiáa rafa ad feibilia prasparatus ? natura, qua 
pmnes homines fcire defiderant. Etquiacorru-
ptelíe confuetudinum 8c affedionum á natura 
deducunt hominem, v t i n décimo ethic. pro-
batum eft , ideó natura hace non poteft femper 
mouere ad ftudium, fed manet in potenda 8c 
virtute , contrariis habiribus naturale bonum 
Corriimpentibu§ & impedientibus ne in adum 
prpeedat. N o n enim vehementius accendit ad 
ftudium quam diledio paffionum fecundum 
adum , fed fecundum naturam intelledus tan-
tum, cum fixtiores dominantur cpncupifeentias 
innaturales corruptas coufuetudlnis. 
Addpndum autem eft,quod id quod defidera-
tur,*de perfbdione naturas eft hominis inquan-
tum homo exiftens eft : 8c ideó fcientiam a t t in-
gens non altcratus,fed perfedus eft,ficut often-
dimus in feptimo ph^íicorum , & in libro dé -
cimo ethicorum : nec hic repetere oportet. 
Prascipuc enim fubtiles ad hoc induximus 
rationes in epiftola quam fociis noftds edi-
dimus de natura animas 8c pontcmplatione 
ipfius. 
Cum autem fie omnes hpmines natura fcire 
defiderant, 8c defiderium non fit infini tum, 
oportet quod ín aliquo fcire defiderium illud fi-
niré quasrant : hoc autem non poteft elTe niíi 
i l lud feitum qüod eft caula 8c lumen omnium 
entium 8c feitorum ^ 8c hoc non eft nifi intelle-
dus diuinus, v t i n rudecimp huius feientis 
libro dcmonftrabimus ; fed non quictat defide-
dum feiendi fecundum quod eft Deus vel natura 
quasdam fecundlim fe exiftens t fed potius fe^ 
cundum quod eft caufa rerom alt i í l ima, cuius 
feientia caufat ens : quia fie etiam eftratio & l u -
fcúpr^m o^niumjficu^ ars c,ft catio 8c l u -
y.phy. tcíf 
com. 2,0. 
Mctaphyficoíum. Tradatus I . 
Xorn.51. men omnium aitificiatomm. Etideo dícit Aner. in commcnto fuper vndecimo meta. Ariftot. 
quod qusftio de intelledu diuino eft deíiderata 
jíciii ab ómnibus hominibus. Iftis principio 
feiendi &c fine íic habitis & non diuerfificatis, 
i n inrermediis eft máxime diucríiras : quoniam 
,v quidam violentia paíljonum omnino deducun-
üterdiuer- tm* íciendi itudio, Qnidam autem magis bo-
fa tempera num natura fequentes, ad inquií í t ionem per-
mmta in ueninnt & ad ftudium : &: horum quorumcun-
ccmplexio- Q^ intelleótus qnidem immixtus & purus eft, 
it&faciunt complexi0 fubtilis fpecie caloris & humoris l u -
*d dlnerfi- m i n o á non conftantis perfrigidum congelans, 
txtemfcie- nec tnrbata per calidum commifeens , m i l i u -
tiammfie.^  dent bene & libenter diuinis & fubtilibus & 
s^apefeen* m*¥Pl* rcbus' Quorum autem organum ima-
ginationis ad recipiendum figuras per tempera-
te ííceum &: complexionale non congelans f d -
gidum prarparatum eft,& intelledus reflexus ad 
ipfum , h i dodrinalibus & marhematicis gau-
dent ftudiis & huiufmodi. Qiiorum autem mc-
dullofum & bene purum eft organum fenfu? 
cum rpiritu lucido noncommixtp & non pigro 
per fdgidum congelans, &: organum imagina-
tionis confequenter erit non bene tenens figu^-
ras , & inrelledus eft reflexus ad íubieótam, h i 
gratas habent fpecalationes naturales. Quorum 
autem congela t i íun t fpiritus & non bene ciad 
propter fdgusinfpiíransjoccupantur circa fign^i 
theologica, &dct inpntut in ipfis, nec profun-
<;lantur i n aliqua veri fpeculatione.De his 5c hu-
iufmodi i n phyíicis determinatum eftüinobis , 
vbi de organotum complexionibus, & d e na-
tura locorum hatytabiíium locuti fumus. Ex 
i n d u í t i s igitur patet , quod primum feiendi 
i n feiente eft principiam natura: defiderium, 
quo omnes homines natura feire defíde-
rant. 
C A P V T V L 
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Oft hoc autem inquirendx funt potentiíB 
i fecundum quas infit in feiente feientia. D i -
camus igitur, quod animalia qüidem fiunt fiuc 
gencrantur habentia fenfum : aébu? enim ani>-
malis eft fenílbilis anima , & fendre fecundum 
potentias \ \ t x fenfibilis ipíís fentientibus ani-
iuabus eft eífe. Eft autem primus huius adus 
animalium íicut fomnus , & íenfus íicut vigilia. 
Primitus igirur fiunt animalia fenfum habentia, 
in quo habitus íenfus eft íient fomnus: & delu-
de vtuntut fenfu , ficut vigilia eft expanfio fen-
fuum extra ad fenfibilia. Cum igitur prima fa-
cultas fognir ionis , & prima fecundum nos po-
tentia feritiendi íit fenfatods, vnde primo o r i -
tu t feienriain nobis , 5¿ primo primum fit ha-
bcre f e n f u m , p r i m u m fufeeptibile huius eo-
gnitionis fit ex genere animalis, &: non ex di f f j -
rentia coníl i tut iua hominis ,qu2cramus quis fit 
fenfus qui pdmum dat feiendi ficultatcm & po, 










1 libro de animalíbus determinata f u n t , planum nv. ter c. 
| ef t , quod íenfus ille eft tadus qui eft funda- ''í-Sv1?. 
• mentum aliorum íenfuum , ^ h i ce f t , cuius 
¡ complexio mollis recedens ab excellcntia 
. contiarioium ad médium veni t , quod ex tem-
, peianda & edfi temperationi cx\i aliqualiter 
' propinquant: & ideo principia forrirur in ^ l i -
' quo fimili motori cx\i: & ideo habens feiendi 
porentiam , &: ex mollitie poteft in ipfo fpir i -
tus animalisdifeurrere, quivehic formas cogni-
tionis fenílbil is , 8c quoad hxc dúo perficitur 
apprehenfio cognicionis fenfibilis quoad acei-
pere. 
Sed cum feire non perficiátur per vnicam 
fenfibilium apprehenfionem, fed podus ex aliis 
duobus eumifto, quorum vnum eft tcntio fen-
fibilium acceptorum fimilium, eo quod vniuer-
falc eft vna de multis eíTentialiter íimilibus ae-
ceptio , tcntio autem pdus aceepti cum pofte^. 
rius aceepto : tk horum duorum cum tertio 8c 
quarto &deineeps acceptis non fit nifiperme-
moriam : & vna acceptio de his ómnibus non 
fit nifi per rationem, per qua: tria infi t in feien -
te feientia , oportet nos diftinguere in gencri-
bus animalium,&: viderp in quo conueniant ifta 
tria feiendi principia, Dieamus i g i t u r , quod 
ficut diximus , animalia fecundum fuum genus 
fenfumhabenriagencrantur, licetquaedam eo-
rum parum vtantur fenfu fecundum vitam íen-
fus mapifeftam. Sed quibufdam animalium ex 
fenfu fécundum adum fado memoria non eft 
fada : quia non te nene fenfata apprehenfa pro-
pter fuá: eomplexionis aqueam frigiditatem, aut 
terreftreitatem, q u s i m m o b i l i t a t í p i r i t u m ani-
malem formas fenfibiles deferentem , ficut pa-
tet in mufearum generibus , quae abieda: fía-
bcllo ftatimfc inferuut k f ion i s immemores,nec 
ad certas fe conferunt caufas, n ee aliquid v i -
dentur habere memoria ftmile:& ideo quaecun-
que talium fun t , n ihi l prouidentiae velpruden-
tiíe habent, fed ex fenfu. fola conuenientia i n 
fenfu profequuntur & inconuenientia fugiunt, 
Quibufdam vero ex fenfu fecundum adum fa-
d o fit memoria prius acceptorum fenfibilium; 
& cum memoria non tantum fit thefaurus & 
coaceruatio formarum fenfibilium prius acce-
tarum, fed etiam intentionum conuenientis 8c 
inconuenientis, boni & mali, amici & inimici , 
8¡c huiufmodi cum fenfibus ab «f t imaqua acce-
ptorum , fieut i n libro noftro de memoria & 
reminiícentia probauimus. Propter hoc quod 
alia prudentia funt animalia habentia régimen 
vita: ex memoria, alia vero folo fenfu vigentia 
funt imprudenria.Dico autem memorantia p ru -
dentia non fecundum perfedam prudentia: ra-
tionem , quse eft adiuus habitus cum ratione 
vera eorum qua: i n nobis funt ad vitam confe-
rentium. Sed non habentia rationem veram, 
memoria vtuntur loco rationis, 8c ordinant a l i -
quo modo vitse fuae commodum per quandam 
ciuilitatis 8c felicitatis fimilitudincm , ficut eft 
videre in apibus, & gruibus, & huiufmodi 
multis animalibus ; fed tam apes quam grues 
vigent folum memoria. Cuius fignum eft3quód 
á long inqu i^ loéis ad quae trafisferuntur, reuer-
tuntur ad proprias habitationes 8c cafas, 
Eft autem adhuc alia jyi imalium difieren da, Q,^ ^ N 
pon quidem f^cundutn memoriam 8c fonfum habemmt-
A .4 pioptci 
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propter quem animal eft animal, fed fccundam 
dno dieta, & fecundum participationem audi-
tus non j n o m n i , íed in quadam fui ratione, 
Conuenit autem dupliciter participareauditum. 
Vno quidem modo fecundum coniundam cum 
fcnfu vtilitatcm confcrentium , & fecundum 
Jioc fonus vel vox audita eft , quaíí prodens id 
circa quod cft affedus, ficut videmus aues fu-
igere vel conucnire ad garricus ttiftes ánditos 
yel l^tos. Alia eft participado auditus inquan-
tum auditus eft omnium conceptus rerum fí-
gnificantium : & hoc modo quaedam animalia 
videmus patticiparc auditum cun) memoria qn? 
fibi fenfum animalitatis prxfupponit, videmus 
difciplinabíliora elfe quam ea qna; non habent 
facultatem memorandi hniufmodi auditorum. 
Hzc enim animalia fonos fie & nomina audien-
tia conferuant ea in memoria, 5c ad voces vel 
fonos fimiles agunt multa fimilia difciplins 
adibus. Difciplinam enim hic vocamus quam-
cunque dodrinam acceptam per auditum, ficut 
& ipfe auditus íenfus vocatur difciplinalis: nec 
attendimus hícproprietatem dodrina; vel difei-
plina: qus intelledualis eft, fed vocamus difci-
plinam eruditjonem per íenfibilia figna fadam, 
í icu t ctudiuntur canes 5c Cimix 5c pfitaci 5c 
huiufmodi. Cum autem huiufmodi eruditio fit 
duplicis artis,libcralis feilicet 5c mcchanicíE, vi-
dentur plura animalia imbui fecundum liberales 
fáciles quafdam artes, ficut funt faltus * 5c tri-
pudium, vel tutbat ia , vel aliquid huiufmodi: 
paucaveró fecundum mechanicas. Simia enim 
quasdam mechanicorum aliqua imicatur propter 
fui acceírum ad hominis fimilitudinem. Libera-
les autem artes dico , quas propter fe 5c non 
propter aliud volumus, ficut rauficorum ars, 
5c tdpudium , 5c faltus, 5c pugilatio , 5c tor-
fieamentum, & huiutmodi caetera quorqm exer-
citiis folis delcdamuríí/lechanicas aucem voco,, 
quafeunque non propter fe, fed propter alterius 
vtil i tatcm quaerimus, ficut eft fabiicario, non 
propter fabricare, fed propter eníem : futoris 
proptetcalccum, & huiufmodi. Multábase au-
tem pertradata fuíficienter funt in ethi. 
Eft autem diíFerentia inter prudentiam 5c d i -
fciplinam fecundumea circa quae íunt ex quibus 
fun t : quoniam prudentia eft fagacitas q u í d a m 
circa conferentia ad vitam exiftens ex memoria 
conuenientium acceptorum cum fenfu fecun-
dum adum fenfibilis fado. Difciplina autem 
eft fagacitas circa ca de quibus eft ars ex memo-
ria fonorum fecundum quod funt figna rerum 
per modum conceptus 5c nominum : igitur illa 
animalia funt prudentia quidem difeiplina,qucT-
cunque memoratiua quidem f u n t , fed íonos 
fecundum quod per modum nominum funt fi-
gnarerum , audirenon p o í í u n t , vt apes , qua; 
Cum audiant tonos, non tamen per piaedidiim 
modum auditus audiunc , & fi aliquod aliud 
animalium genus huiuímodi in hoc cft : ralis 
enim auditus fonorum non fimplici auditu per» 
l ici tur , fed virtute asftimationis conferends ali-
qualiter defignata per nomeíi vel per fonum ad 
modum nominis. Addifcunt autem aliquid d i -
íciplinas quaecunque animalia inxta memoriam 
feíeruantem intenciones & noticias rerum 5c 
nominum y etiam h ^ c fenfum habent auditus 
|)ríEmcmqratiim, 
Ex ómnibus fupra indudás concluditur, quod pi6minurn 
animalia quíEdam viuunt in regimine fux v i - genus ant 
tx folum imasinationibus & memoriis. D i x i - ^ r^."'?"" 
. • i • n i - bus Vtgcf. 
mus enim m ícientia de anima, quod imagina- * 
t io referuatio eft fpecierum fenfibilium , prout 
funt imagines rerum : 5c hoc modo aliquid me-
moriac eft imaginado. Memoria autem eft coa-
ceruatio conuenientium & inconuenicntiilm 
ad vitam , ad quas intenditur per mptum : 5c 
ideó intentiones á PeripatcticisPhilbfophis talia 
vocantur. HÍEC ig i tur animalia quaecunque ex 
talibus régimen vitse accipiunt, parum experí-
mentipardeipant: quia cum dúo funt in expe-
rimento , vnum quafi fórmale, quod eft aecc-
ptio fimilis de (mutis, alterum materiale, quod 
eft memoria conferens, non participant expe-
rimento nifi fecundum id quod materiale eft in 
ip í i s , ficut ín feientia de animaiibus diximus, tibro 8. 
quód auis ferpentcm expugnans, vulnetatamfe ^ i^1"1^' 
fentiens , accipit laducam agreftem, 5c redit c ' 2" 
ad pugnam. Sed hominum genus ad omnem 
fui diuerfitatem viget in fuae vita; regimine arte 
in fadiuis,quia ars cft cum certa ratione fadiuus 
habitus , & viget rationibus in adiuis, & con-
templatiuis : 5c de bis ín ethi cis determinatum 
eft á nobis : hominum cnira licet fit vna natura 
fecundum fpeciera determinata, in muirá tamen 
eft latitudihe fecundum animas facultates fc-^ 
cundum complexiones 5c habitationes. Sed i n 
tota latitudinc illa 5c ambitu parcicipat artibus 
in communicatiuis,& rationibus in contempla-
tionc 5c more fecundum virtutem. De faculta-t 
tibus igitur fine fpedantibus naturae quibus 
perficiturfeibilium accepdo , determinatum fit 
hoc modo. ' 
C A P V T V I L 
De formallter i» ncbü feientiám ge-
qerantibus > qua funt expe-
rimentum & vm-
perfile. 
CVm autem vniuerfale fit principium artis In Pililo-5c fcientiíE , 5c vniuerfale dicitur duplici- íbpho vbi 
ter, vno modo prout cft inmul t i sconfufum& fuPr^  
immixtum in illis fecundum quód eft cífe m u l -
to rum, quomodo 5c fecundum íenfus notius 
eft, ficut oftenfum eft in primo phyficorum, 
alio autem modo prout eft de mulds vnum fc-
paratum per rationem ab i l l i s , oportec tterum 
determinationem facete de principio generatio-
nis fcienti^qucdformalitef generat eam in no-
bis : hoc autem eft vniuerfale:fic autem in millo 
deficiemus quando & fecundum naturac pote-
ftacem , & fecundum quod formalitct complct 
feientie generationcm oftcndemus.Ex quo enim 
haec feientia omnem ftabilit feientiam , á nulla 
aliquid accipicns , fed ómnibus ftabilimentum 
largiens, op.ortet haec quae dida fun t , in ifta 
docere feientia : hic igitur feientiae principium 
vtroque fupra didornm modorum determine-
mus. Dicamus i g i t u r , quód ex quo hominum 
genus viget arte 5c rationibus , quód in genc-
racionearcis & feientias quae pet rationem incft 
liominibus; qui perfedee Iunt memoria , fit ex 
$ncmoii^ 
Metaphyficorum. Tradatus í. 9 
mcmouia prius acceptorum per 'fenfum Se cum 
fenfu expeiimcntum eiiiídem rei íecundum fpe-
suxre tnitl- ciéfn. Mulcs etenim memorú-E in cfFeflibus ÍI-
tímemarU milibus ^cceptx , faciunt in horainibus poten-
infimtlihu* ciam vnius expedmenti. Potenciara autem dico 
effedtbui non : qUia ficut nos meminimus docuiíFe 
Tenndvni9 ^ ethicis, ncuc dúplex eft adus i n phyílcis, 
experimen- vnus quidem permixtus potentiíc , Se impeifc-
tifaciunt ¿tus Se impei:fc¿H aflús qui eft mocus, & alius 
&noitftü, impeumixtus poteutiae Se completus compleci 
Sí peufeíti aíHis qui eft forma : ira eft & duple^ 
adus in potentiis animan vnus quidem permix-
tus potencia impeifedus Se imperfetti adus 
qu i non ftabilic poten ciam, fícut eft opinio quse 
adhuc í luduac ad oppoíicum , íicuc Se ipfa po-
tencia eft oppoí i torum, &hícef t quafimateiia: 
Se altcr qui eft purus, nihi l habens de oppofíco, 
i n toco complens potcntiam, í icut eft feientia, 
&inte l ledus , Se fapientiaracceptio auté vniuer-
íalis in fingularibus confuíj Se permixei eft adus 
imperfedus ? Se ideó potenti^ habet rationem 
Se íimili.tudinem. Propter hoc d i d u m eft3 quod 
memoriíE multae vnius Se eiufdem fenfus vniuer. 
íalis in ipíis permjxti Se confufi , experimenci 
pariunt potenciara Se non adura fimplicera Se 
perfedum : Se quia expprimcnti potentia íic pft 
jmperfe.dus adus feré eft íc ien t ia , Ticut motus 
i n phyficis feré eft forma, Se in termino motus, 
i n quo finis eft motüs fecündum motum eftc, 
eft forma, &; fie experimentum in fine expe-
t iendi in quo eft, fedíufficienterexpertum eífe 
eft feientia. 
Eft autem experimentum etiam arti ílmile, 
pon tamenarsj eft enim ais illa operum fa¿£i -
bi l ium cum vniuerfalis vera rationc , qus per 
modura adus ineft artifici. Experiracntum au-
tem eft regulans opus per acceptionem confuí! 
j n illis , & ideo potentialiter regulat : propter 
quod Se frequenter falíit ex defedu regulantis. 
Se non tancum ex defedu rei circa quam eft 
opus. Ars autem nunquam fallic ex defedu re-
gulantis : quia IIÍEC eft ratio certa & vera : fed 
fallir quandoque per accidens ex defedu eorum 
i n quibus fadio coníiftit : propter qua: finem 
i n ipfo íl de contingentibus n ih i l omiferit, 
femper confequitur artifex, vt habetur in topi . 
Cum igicur, vcíuper iusdiximus, aliquaanima-
lia íecundum partera experiraento participent, 
homines autem íecundum perfedum, accidit Se 
accedit hominibus feientia Se ars per experir 
raentura , fícut in phyfícis accedit forma per 
motura , feientia quidem in experimento ton-
templabilium, ars auté in experimento faótibi-
PoIhs-.Ex- l ium. Experientia quidem artera facit, íicut ait 
perlentí* quidara Philofophtis r edé dicens, fed inexpe-
artefacitt üemia. facit cafara. Queraadmodura enim in 
itiexperze- p|iyficjs cafus eft caula per accidens in his qux 
tta caftm. f / f . i 
propteraliquid hunt, ita in actibus eorum quas 
í iunt pernos, quazomnia propteraliquid fiunc, 
experiracnti potentia fecit caufara per fe eorura 
qua; á nobis propter aliquid fiunt : Se hxc eft 1 
ais in finem regulans &: dingens opus. Inex-
perientia autem fi pertingat ad finem , fine re-, 
guiante finem contingit : Se hoc fit cafu , ficut 
non expertus aliquando fanatrfanare autem non 
inrendens, fed cafu dans medicinara fanitatis 
perfediuara. Ars autera fit Se gcneiatur Se per-
feitiít in nobis , cum maitis non copfufis 
quodam iam experimento per depurarionern 
vniueríalis intelledus per caufara veram Se cer-
rara vna ex ómnibus abftrada tic de limilibus 
elléntialiter acceptio vniuerfalis, in qua jnftan-
tia non efic piobatur: Se cune experiracnti po 
tcntiaperduda eft ad adum completura Se dc-
puracura. Eft criara fimplcx quod prius i n c o n -
fufione raultorura etat acceptura. Opoiteran-
tera , quod vniuerfale per fe fubftantialirer l i t 
mulrorumillorura íimilitudo : quia ü per acci-
dens Se non p e r í e vnirentur muirá v n i , ' n o n 
vnura facerenc effedum ? nec vnam cerrara de 
fe generarent notionem. Acceptara naraque 
notionem habere, quod Piaron i (Se Socrati& 
aliis pluribus eiufdem complexionis Se íetatis 
Se habitationis Se dieta: Se exercitij Se acciden-
tiura ani'.ni Se periodi Se omniura taliura circa 
hanc ^gritudinem Se ex'eadé caula & eorundem 
fynthomatum iníudantibus Se laborantibus hoc 
iara contulit,ficut fcamonea ad cholera purga-
tionera, Se vnuraquodquc íit in raulcis proba-
tura inueniri fine inftancia , expedraer)ci eft. 
Quod í^ucem vniuerfalicer ómnibus conculic 
huiuímodi qui fecundura vnara tpecicra com-
plexionis decerminaci func, Se hac per orania 
firaili íEgricudine laborauerunr, ficuc íi conculit 
firailibus per nacuram íimilibus phlcgraaticis, 
hoc eft, ex phlegmate laboran cibus , auccho-
lericis, aut íeftu fanguinis, auc raelancholiae inT 
cenfae vel combuílac febriencibus,arcis eft : quo-
niara hoc eft acceptum cura ratione vera& cer-
ta. HÍEC igirur func in hominibus'feientiae &: 
^rtis gencratiua, 
C A P V T I I. 
E t ejl dífputatio de Jolutione duhita-
tionis fr&dic{&. 
DVbitabit autem aliquis de his quas dida f i i n t : eo quod non femper feientia Se ars 
ex his generari videntur: in doddnalibus enim 
non mulcumoportetexperid : quoniamin vna 
vjfo triangulo qrtod fit redilincus habens tres 
ángulos sequos duobus red is , per neceííariam 
habetur rationem in ómnibus : in quibuídam 
nec in vno pofllbile eft experid, ficut quod 
ftellíE fixcE fuper polos orbis í ignorum rorunde 
perficiant in 3 (í. raillibus annis circulum : hoc 
tamen certé Se per demonftrariones feic aftro-
nomus. Amplius cum vniuerfale fit eífentialis 
fimilitudo parricularibus immixta , forte vide-
bitur alicui , quod in vno acceptum, per ratio-
nem fírailitudinis in oranibus acceptura fit, 
cura eorura quibus eft vna natura coraraunis, 
vna fit illius naturae operario. Qusecunque au-
tem talium funt dubitationura, ubi vnam acci^ 
piunt folutionem, quam etiam in erhicis nos 
¿ixilfe meminimus, quoniara matheraatica non 
multis indigent tempouc Se experimento : eó 
quod talia probantur per caufam proprer quid. 
Se funt fcparata:&: ideo in talibus exccllunt i u -
uenes : & fie cíl in materiac^li orbibus & ftel-
larura raotibus, quse rcgularcm habent motum 
per giadus & partes CTIÍ : Se ideo accepto tcm-
pore motus per vnum »radü , feicur tcrnpus ro-
/ 
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tins motus. Hxc autem & huiurmodi omnia i 
Tunt de quibus cft fcientia fccundum qnod ] 
fcientia eft demonftrarionis proprius effcdus: 
de ideo non vniucrfaiiter tHxímus feientiam fe-
cundum veram (cienúx rarioncm indígere exr 
perimento : fed in artificialibns & p h y r i c i s & 
í'apientialibus fecus cft : quia in his ex rebus 
circa quas funt i magna eft áliquando mutatio: 
é o q u o d contingentes funt^&aliqnando magna 
& exccllens fuper nos altitudo, ficat in fapien-
tialibus diuinis; & ideo jila antequam acceptio 
vniucríalis poííit fieri, fspé & diligenter ppor-
tetexpetiri": propterquod vniueilaliterais ge-
neratur ab experimento,noa vniuerlaliterrden-
t i a : & hxc eft folutio Aiifto. ficut patet infpi-
cienti in ethi.In his enim ómnibus hmilisacCe-
ptio non cft petípicua antequam puobatur ad 
úngu la : ñeque petípicué feitur quando in vno 
acCeptum eft vtrum per eundem modum ílt i n 
alio. 
Quod autem Platonis amici dicunt,omnem 
ítripugn*- feientiam eííc in anima, nec accipi aliquamper 
~ % expetimentum&doadnam, nullam habet for-
tu feien- í cm rationem. Quod enimdicunt eum , qui 
tiam ani- quserit experimento , autinueniie fcitum vn i -
míéocrea. ueufale, aut non inuenire. Et íiquidem non po-
tam ejfe. inil£nii:pj fLuftra eft inquií i t io. Si autem i n -
peniet, per aliquid feit fe inueniíTe quando i n -
iienit .aut nefeít fe inueniíTe, & tunenunquarp 
ceirabic i b i ab inquifitione. Si autem per ali-
quid feit, cum non feiatur niíi fímili, oportet 
quod íimile ei quod inuenit, iam intus habuit: 
crgo omniumquae inuenin polfLint, iam ante 
intus funt fimiles habitus: duar autem per om-
nia íimiles & eiufdem fpeciei qualitates & f o r -
mae non poííiint fecundum idqmin eodem fieri: 
cum igitur fit i n anima fecundum intcllcótam 
íimilis cum qu^fito habitus,per experimentum 
f &C doótrinamnihil generatur in anima, fed per 
taliaexcitatur anima, ad reminifeendum eaquas 
prius nouit. Ethoc dicicBoetius in 3.decon-
lolationc philofophiae dicen s, quod fi Plato-
nis mufa perfonat verum , quod quifquedifcit, 
immemor recordatur. Omnia autem hace de-
ceptiones funt erroneae: quoniam hoc quidem 
verum eft , quod ficut in omni potentia aótus 
alicuius príeceflit illius adus inchoatio , ita 
etiam in intelleítu poífibili fecundum inchoa-
tionem confufampiícexiftit nqtio qu^fitoram: 
alicer enim non efTec potencia ptopria perfe-
¿tibilis hoc a¿tu : &c quoad híec fun t in ipfa 
dignicatum notitias velnotiones, quas quif^ue 
probar auditas : nec oportet ad notionem hanc 
aliquid faceré per experirtientum vel doctrinam, 
nif i terminorúm tantum notitiam. Hic ergo 
confufus habitus eft in in te í le ih i , ficut fornia 
per inchoationem eííe potentialis eft in mate-
ria : ficut autem materia per huiuímodi eííe pof-
fibile confufum , non exit ad aóhim , ni í rper 
aliquid agens <^uod eft in a£hi completo & de-
termvnato : ita etiam intellec5lus poíítbilis non 
exit adu ex forma notir is confu^fíe, nifi per ali-
quid quod eft in adhi completo & decermina-
Xo : & hoc eft experimentum vniueríalis fpeciei 
mouens , vcl do¿krina mou^ns figno fpeciei. 
$ed híc non loquímur de generarionefci'enria: 
per do¿ldnam:quia intendimus de prima feicn-
}ix generacione ': ík hoc non fie per doélrinamj 
quia dodrinalitcr non generatur fcientia, niíi 
poftquam generara eft in anima docentis. Sicut 
autem poffibilita? raateriae quieratur & decer-
minatur in fine motus contin2;ens adum ^om-
pletum, ita determinatur confufus & potentia-
lis aótus ad quasfiti notitiam, Se feit fe inueniíTe 
quod quaerit per hoc quod determinatur ad fpc-
Ciem quaefiti. Et quod dicunt, quod non feicur solutío $4 
nififimile fimili, dico quod pro certo verum WtiHmtf 
eft hoc : fed hoc modo quod feit ifte fimile &c 
tamen imperfeóte confnfo habitu feit > imper-
fecté etiam confiifa forma eft fimilis. Cum au-
tem perfedé feit, perfcdle etiam fecundum fpc-
ciem determinatam efíicitur fimilis : fed Plaro 
hoc non confiderauit: & ideo formas potentia 
generationis & fcientia: principium dixit : de , 
quibus congruis locis Se temporibus in fequen-
tibus fubtili'tcr inquircmus? 
q A p y T ix. 
De cQMparattotte ártis & fiientiit ¿r 
(xperícntia fecundum comienten' 
úam (¡r dijferentiam. 
s: Ic igirur determinatis gencrationibus artis /« Fhífafa _ & feientiae fecundum facultates natur¿B,quir pbo tyHfa 
bus fecundum primas acceptiones ñunt in no- ^ra' 
b is , inquirimus conuenientias & diíferentias 
artis ad experimentum, yt melius; intclligatur 
proprium eíTe vtriufque ipforum. Dicamus i g i - Mxferisn-
tu r , quod cxperientianihil penitus differre v i - t**no»'vi-
detur ab arte in hoc , quod vtraque iftarurp ac- ^J*"'' d,^ ' 
ceptionum í iuccogni t ionum eft relata ad adum Jarte qtiar, 
qui dicitur operario circa fingularia exiftens: tum ai 
aí tus enim licet multipliciter dicatur ad com- ' » ^ ^ . 
pleraentum & complementi propriam adio-
nem quae ab adu nomen accepic , $c ad opera-
tionem , hic tamen non accepimus adum nifi 
prq operatione. Hax auccm cp.nuenientia ex 
ipfis probatur nominum rationibu? diííínitiuis, 
quoniam experientia eft cogniqo fingularium 
ex mulciplicatis accepta memoriis circa quse eft 
adus ; arsautem ficUt ethi.diximus, eft curp Csp. 
certa racione fadiuus habitus. Sed fi attenda-
mus piofe¿tum in operibus, qui cft in confe- ^xperü 
cucione finis^peris , erit diíFerentia inter expc- *¡!"$!5 K9' 
rientiam & artem in hoc quod expertos maeis f , ^ , ' " 
videmus proheere in opens nnc confequendo, dofinvope-
quam eos qui fine experientia habent artis ra- rh , quam, 
rionem. Huius aurem cauía eft: quia, ficut 4 i - lm\entss 
ximus, experientia eft cognitio fingularium in '¡>n,uer(*' 
vnaumilitudincmemo!:acoL-um:quam fimilitu- rvlonem 
1 dinem non feparatab illis,5í fie dirigens in ip.ío fine eXpe. 
eft coniundum his circa quas eft adus: ars au- r!ms»to, 
tem eft acceptio yniuetfalium á fingularibus 
feparatorum, qua? non nifi potentia ^d fingula-
ria refpiciupt. Adus autem gencratioixes 
omnes quommcunque, fiuc per fe, fiue pee ac7 
cidens fú upan t u r , fiue artificiatorum, fiuc na-
turalium, funt circa fingulare hoc deiponftra-
tum illud : & hoc probatur induccr^do in vno: 
& hoc fufíícit, cum in ómnibus eadem fit ratio 
penitus. Ule.enim qui eft medicans, non fanat 
hominem nifi fecundum accidens,fed per íe fa-
nac aut Placp.nem,aut Socratem^cui ^ccidit el l^ 
o^mincm,o4 







hominem. Siemmpei fe ponamus fananrem & 
fanacum, dicimus qabd hic medicas íccundum 
ijiedicinam ficuc hic & nimc operans, íanat 
hunc sEgium, ficuc hic & nunc infirmacum. 
C u m aatem eíle homihis inquantum hicfana-
rus homo eft, fiteííe formaE hominis ve 
íic eíTe huius hominis v t fubieéli vel peifedi 
per ipfum eíTe prout eft huius vt íubieíH cft eíTe 
materias 8c complexionatas ex contrariis: & fie 
refpicit agiotare & fanare &: ranum efle : quia 
fie abiiqitur ei aliquid & aliquid aduenit e i , & 
non per hoc quod eft eíTe hominis vt forma; & 
caufas. Quamuis ergo medicus operetur circa 
habitudinem efle huius hominis fecundum eííe 
huius hominis s non tamen operatur circa eífe 
hominis inquantum eft e0e hominis niíi per 
accidens : quia ícilicet opvcratur circa eum cui 
pfer eíTe huius hominis accidit hominem eirc. 
Si igitur Gne experimento quis rationem artis 
habeat, i l lud in vniuerfali accepto & vniuerfale 
(^uoddam fie cognoícat9 fed hoc in vniuerfali 
íingulare ignoret , multoties quidem curando, 
íi medicus eft , peccabit. Dico autem fingulare 
i n vniiierfali accipiendum ignoran : quialicet 
fis íít faíliuus habitas cum certa ratione, certé 
aiótio qusedirigit in opere auris, eftvniuerfale 
{•aótiuum íiue pradicum : ideo particulare cui 
applicari debet i l lud vniuerfale , praóticé acci-
pere oportet : & hoc modo faepé ignoratur, 
etiamíi feiatur theoricé : quia néfeitur modiis 
quo ptíeparandum vel dandum eft. Cum igitur 
í n g u l a r e per fe fit curabile, Se vniuerfale non, 
fed per accidens ? m^gis proficiet expertus circa 
fingularia, quam rationem artis fine experimen-
to habens vniuerfalem potcntiam tán tum par-
í:icularibus applicabilem: & circa quod vniuer-
fale non eft operario nifi per accidens. Ex hoc 
putem intel l igi tur , quod quia forte in fingula-
ribus confufa operans vfu quodam memorato-
rum 8c fenfuum, colligitur , quod experientiac 
cognitio mouet ad opus íicut forma generara 
mix t i aifuetudine 8c cognitione 3 &; íic mouet 
in modum natura : quia coníuetudinis forma 
i n naturam tranfponitur : eo quod vt natura 
q u í d a m mouet, vt diximus in libro de memo-
ria 6¿ reminiícentia: 8c ex illa parte ficut natu-
ra eft omniarte certior, 8c ideo vtilius at t ingit 
finem operis. Ais autem non eft dirigens nifi 
yt ícient ia quaedam praótica : 8c ideo fi fine ex-
perientia fit, frequenterpeccabit. 
Licet aurem fie experientia artem prasccllat 
vtilitate operis , é contra tamen ars prascellit 
experientiam nobilit^tecognitionis.Scirc enim 
8c audire , hoc eft, de auditis indicare, 8c 
obuiarc d id is , magis arbitramur eíTe per artem, 
quam per expedmentum. Et cum hoc opina-
mur artifiecs artis rationem habentes, fapien-
tiores eíTe, quan; expertos, tanquam omnis fa-
pientia cuiuílibet rei magis fequatur ipfum 
feire rationem, quam expertum eífe circa fin-
gularia. Caufa autem huius eft : quia artifices 
íc iunt caufam qua; eft ratio faciendorum : i l l i 
vel'6, hoc eft , experti nonfe iuntcauíam. Ex-
perti enim non cauíamquidem, (ed tantum ha-
bent feientiam quia fie fit, fed propter quid fie 
fit, ñefifiünt. Artifices autem l i peifedc ratio-
nem artis habeant, íciunt caufam efficientem, 
i in ter iam, §c puoprer qu id , hoc eft, finem^ 
hoc eft, ratio illa dirigens in opere artis. Vndc 
aichite¿l:oics, de quibus in ^. phyíi. determi-
namus, denominamus ex ipfo nomine princi-
palicatis magis feire , figniheamus nobiliores 
elfe circa quodlibet genus artificiatoium : ts: 
hos fignificamus ip'.o nomine principalitatis 
magis feire & artifices tales elfe fapientiores. 
Caufa autem huius fignificacionis cft :quiaai -
chitedores fciunt fadorum fiue artificiatoium 
caulas: quia aliteu non haberen: racionem ccr-
tam: h i ergo magis fciunt quam hi qui d i cun-
turmanu artifices, fiuevaiales,qui non mate-
riam 8c efEcientem in quibus motibus fianr, 
confiderant in artificiato, fed tantum fpeciem 
fiue formam figuras, 8$ illa .vtuntur in opere, 
ficut militans vtitur gladio 8c nauta temonc. 
Cum enim architedores rationaliter agant 
feientes caufam efficientem 8c mareriam&for-
x-nam 8c finem , vfuales fiue manu artifices non 
operanturnifi vfu formas adadum, ficut agunt 
inanimata per formam pofitam in adu agendi, 
ficut exurit ignis : fed in hoc cft differentia, 
quod inanimata 8c animata non cognofeente 
anima, 8c eriam animata quae cognicioncm ha-
bent,fed non artis íufeeptibilia, eo quod nullo 
modo patticipant ratione , agunt per forman) 
fuam : vnde ficut natura operatur: aut íi anima 
operatur, non operatur nifi naturas i n f t i n d u , 
ficut vegetabilia&: íenllbilia : fed manu artif i-
ces licet aliquid habeantcognitionis, quoniam 
cognofeunt fpeciem, non prout ex materia vel 
in materia inducitur motibus eí í ic ient is , fed 
prout refertur ad opus i l l i fpeciei proprium, 
tamen operantur ficut ex forma confuetudÍT 
nali quas v^ iacquiritivE^Et hoc magis determi-
natur ad opus : 8c huiufmodi denominationes 
facimus tanquam non ficut artifices iapientio-
res fecundum hoc quod pradici fiue operadui 
fun t , íed po t ius í ecundum hoc quod rationem 
vniuerfalem 8c certam habenr, caufam efiScien-
tem & materiam & finem cognofeunt. Cum 
igi tur experientia fie operetur íicut vfualis, ve 
patct ex prasdidis, ars antera per rationem 8c 
cauíam , ars magis accedit ad feire 8c fapere 
quam expedmentum : 8c fie nobilior eft ars 
quam experimentum íecundum nobilitatem 
cognitionis. Adhuc autem omninó vniuerfali-
ter í ignum eft feienris, feitum fuum poífe do-
drinaliter docerc per cauíam 8c iationem:fic au-
tem poteft docere ars, 8c non expedmentum: 
&:ob hoc concipimus, quod ars magis fit feien-
tia quam experimentum:artifices enim poirunt 
ex habitu artis docerc prasdido modo, 8c fimi-
liter architedores : hi autem alij qui dicuntiu* 
experti & manu artifices fiue vfuáles, docere 
per caufam 8c ratipnem nonpoíTunt . Amplius \-ríitío' 
autem ñeque fecundum fenfum dicimus eífe 
fapientiam fiue feientiam , cum tamen fenfibi-
libus fingularium cognitiones magis fint pro-
prias quam vniuerfalium : quia vniuerfale non 
eft eis cognitum nifi eft cum partibus mixtum, 
ficut diximus in principio phyficoLum: fed par-
ticulare ícntatum per fe iudicatum fecundum 
cauíam per quam eft res quos eft , de nullo d i -
citur : non enim nuntiat fenfus propter quid 
ignis eft calidus, fed tantum nunt ia t , quod ca-
lidas eft. A fimili ergo quod eft circa fingularia 
dicensquia, non pioyter q u i d , minas habee 
fimiütiidinis 
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/¡miiitudinis ad fcientiam & rapientiara, quam 
id quod cíl circaaótum íingulaiium dicens cau-
fam 8c pioptcr quid : & íic cxpeiimentum m i -
nus habens eft fimilicudinis cum fcientia de fa-
picntia, quam ars, \t patee ex fupci'ius indudis 
i^fionibus. 
G A P V T x. 
De comenie?Jtta ó1 differentU artis ad Ar~ 
tem in admiratione qua imitaíiit 
fapientiam & ab aliíj 
diftinguentem. 
|n Philo- ^ I c u t autem jam diximus conuenientiam & 
jTophd ybi w difFerentiíim artis & experimenti 3 ica nunc 
jfcprái ad doítrinas pcrfe¿tionem , conuenientiam & 
difFerentiarri aitis ad artem aífignemus , ve v i -
deamus quas artium magis íit fapicntiae fimílis, 
quae Tapientiot á Glacis ab At&bjbas aut Philo-
íophis magis íapientíalis vocetur, qnac íecun-
dum ventatem vocatuu fapientia: magis fimilis. 
Dicamus autem primo in quo omnia ars cum 
omni conuenit arte. Cum autem ficut ex fupe-
rioribus probatur 5 vniuerfale fir príncipium 
áftis &L fcientise , conueniens eft, quód ille qui 
quamcunque autem per inuentionem feníuum, 
hoc eft, feníibilem cognitionem primo accipit, 
admirando qua^iat id quod eft vltracommunem ' 
in hominibus í"enfum% hoc eft , fenfibilém co-
gnitionemj ííue in fenhr, fíue in memoriis, íiue 
i n experimentis acceptam. I n omui enim com-
mum hominibus íeníibili co2:nitione vniueifale 
confuíVim & mixtum fenubuSjCecundum (enlus | 
notius eft 5 vt in principio de phyíico auditu / 
demonftratum eft : & hoc non eft principium 
artis &fcientiíc fecundum quod fie fingularibus 
permixtum eft, ied potius piout eft ad rarionem 
íimplicem & caufam dedúófcum per depuratio-
nem : aliterenim in fingulaabus adhuc confu-
fum obumbiatum eft ex materiae appendiciis & 
variabile fecundum eí le , & non potefteíTe per-
fedas 8c certíe cognitionis principaliter. Ars au-
tem eft cum ratione certa fatliuus habitus» vt 
d i d u m eft in ethicis. Cum autem fie miuctur 
inuenicns quamlibet artem vltracommunem in 
hominibus ómnibus pueds &: íenibu? fenfibi-
lera cognitionem, non mirabitur ícjum id quqd 
mirarur propter aliquam vtilicatem ad vitaé np 
ccííada ¿c adminicula pertinentem : quia fupra 
habitum eft, quód vtilitas magis fit á fingula-
ribus in quibus eft actus quam ex vniueríali: 
fed mirabitflr ificut miratur íapiens , qu i miran-
do qua?rit caufam pdmam , in qua ftat rei dc-
monftratio & ratiocerta, 8c mirabiturficut m;-
latur ab aliis diftinguens per quid & propter 
quid dicentem diffinitionem , qua? terminus 
Vocatur,6¿:rem cuius «ft, propriis diííerentiis ab 
•aliisdiftinguit.Dicoautem,qu6d non tolum ha-
het mirad propter vtiliratcm inuentorum: quia 
-cum in arte dúo f in t : eft enim faóliuus habitus, 
& fíe eft ad vdlitatem vitas : &: fie ex parte illa 
qua operarnr s oportet prsmirari vtile circa 
quod 8c ad quod ficuc ad finem opeds eft opus 
airtis. Sed quia hoc habet commune ars cum ex-
jpegimento j 8c ex par;c illa operatur per tarmam 
confuetudinis per rnodum natura operando 
ideó hoc non fufEcit. Sed ex illa parre qua ars 
eft cum certa ratione caufae, oportet mirad ar-
tificem ficut miratur Tapiens , 8Í ab aliis dif t in-
guens , qui vltra comm^nem ómnibus miratur 
íeníibilium cognitiopem. Hoc eft igitur in quq 
omnis ars cum arte conuenit omni, 
DiíFerentia autqm artium eft in modo illius 
admirationis: quoniam cum plures repertae per 
inuentionem fint artes, qusedam quidem ad Artium 
neceftada fiue vtiíiajvitae ciüilis , ficut mecha- qu/td^ mcii 
nicx vocatíE, quae funt pannifica, lanificium^ ^tilitatt y 
militaris, atchitedura, & huiuí raodi : quíEdam ^f*^*^ 
yero funt ad introdudionem í'eu adminieulum f^t inbin. 
íe ient iarum, ficut grammaríca, lógica, rheto-
rica, poé t ica , &hujurmod.i3 arbitrandum eft^  
quód huiufmodi quales diótx íun t artes, qux 
ícilicet funt Vltra communcm in hominibus 
fenfum, ficut fapiens & ficut diftinguens, funt 
fapientiores vel magis fapientiales : eó quód 
magis fe exaltando á íenfu accedunt ad fimili-
tudinem a4mirationis fapientis & ab aliis d i -
ftinguentis : & hoc propter illud quodil lorum 
eft , hoc eft, fapientis 8c ab alio diftinguentis, 
non funt ad aliquam vdlitatem , eó quód lupt 
ñon iri (mgularibus in quibus omnis vtilitatis 
perfieitur operario. Omnis autem admirado fa-
pientis & diftinguentis eft cautas demonftranti^ 
quid 8c propter qu id : & hqc confiftic in fpeeu-
lationcjnon ip operatipne. Huius autem fígnujp 
eft, quód huiufmodi fapientis 8c diftinguentcs 
feieneis repertíe funt poftea quam omnes artes 
ad vdlitatem exjftentes & omnes feientia: admi-
niculantes ad inftrudionem iam fuerunf reper-
ta; fiue inuentas: quoniam qifí artes ciuilitarem 
conferuantes, inuentae fuifient , non fuiííct 
habitum ot ium$¿ libertas inquirendi, deficicn-
ribus neceílariis vitíe : & nifi fujílent inuentsp 
ícientias adminiculantes ad inftrudionem, non 
fuiírct habitus modus propdus inquirendi : 8t 
ideó illis non ante repertis inutilefuifter admi-
rantis ftudium& inquirendi inueftigatio. Huins 
autem vltedus fignum eft, quód tales feientisp 
non ad vdlitatem relatíE,nec adminieulum, fpd 
per fq propter ipfum feire dcfiderats , pdmum 
repertas funt in his loéis vbi ómnibus ad com-
modum 8c adminieulum exiftentibus primitus 
ftuduerunt primi philofophante? : 8c hoc eft 
circa ^Egyptum &; in ^Egypto , vbi pdmum 
fubftiterunt arres marhematica?, doó ldna lcs , 
demonftratiuiE : ibi namque libeds.poírcilioni-
büs donata lacerdotum Ubera íi curis gens, ftu-
defe conecira eft. Sic ergo diffsrt ars ab arte pe* 
ne$ magis 8c minus accederé ad íapientis 8c ab 
aliis diftinguentis admirationcm. In ethicis au- Qoq.ifit 
tem lib,(3. vbi de intelle6tualibus.virtudbus dc-
terminafum, eft didum quse fir artis 8c feientiai 
diííerentia, & ibi etiam omnium habituum quv 
funt íimilium generum cum iftis , eó quód i n -
t^lleduales funt , determinatum eft. 
Cuius autem grana nunc orationem iftara 
introduximus, hoc eft, quód cum fapienria fit 
omnis feientiae virtus vltimum, po.fte, oportet 
eam qu.x fimplierrer fapientia denominatur, elle 
circa primas caulas 8c principia. Et hoc quidem 
omnes opinantur. Artifex autem magis eft circa 
caulas quam experimentura tanrum habens vel 
habence^ : inter artifrecs aucen^ architc¿\oi; m | -
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gis eft circa canias qnam ille qui eft manu arti-
fex fine vfualis. Omnes autem fpeculanres ma-
gis funt circa caulas quam pra&icac. Manifeftum 
autem ex induótis eft, quod illa quas cft íapien-
r ia , eftícientia circa quafdam cautas cxiftens, 
quon iam eft circa primas rerum caufas. Et per 
hxc eadem patct qualitcr fapientia 6c fcientia 
&: ars fíant in nobis, 
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D i conuenientia artis cum fapientia. ¿r 
fcientia, & dijfefentia artium in 
malón ¿r minoú fimilitu*-
diñe ad ipfas, 
In Philo aut:em P"11111111 ^n (luo conucnit 
fopho vbi V j ^ o m n i s ars in quocunque modoconfidcra-
fiipra. ta > hoc eft, quod quicunque inuenit quam-
cunque artem, oportct i l lum mirari aliquod 
quod eft vltra communem in horainibus íen-
fum. Nec voco fenfum i l lum tantum qui fortis 
eft appreheníiuus fenfibilium fpecierum prarexi-
ílente materia, fed in communi voco fenfum 
ómnem etiam hominis feníibilem cognitionem, 
quae cum in hominepotentior fit quam i n aliis 
animalibus> eo quod eft acceptio vniuerfalis 
mix t i & confuí! in ííngularibus , tamen inue-
niens artem, neceífc habet mirari vniuerfale & 
caufam & rationem certam quae funt vltra o m -
nem cognitionem in fenííbus acceptam fenfu & 
& memoriis &; experimento. Omnia enim hazc 
tria funt in hominibus feníibilis cognitionis. 
Dico autem , quod inuen'iens artem, fie ne-
eeíTe habet mirar i : quiadifeens Se accipiens ar-
tem per doóbinam , non íic iucipit ab admira-
. t ione: cjuia tune inciperet ab effeótú , fed fta-
t im á docente accipit caufam: imicniens autem 
artem quamcunque ex fenfu Se memoriis Se ex-
perimento , incipit ab admirationecaufae v n i -
uerfalis 5c rationis inueftigat caufam, ad quam 
agonía quadam fufpenditur dum admiratur. Et 
ideo non admiratur in arte quam inuenit íolum 
referens hsec ad vtilitatera ciuilem vel admini-
cularem , fed oportet eum admirad caufam 5c 
rationem dicentem ad quid 5c propter quid : í i -
cut miratur fapiens, qu i caufam primam quas-
r i t : 5c ficut miratur diffimtioncm quaErens,quae 
ab ómnibus aliis diftinguit difíinitum : aliter 
enim non eífet ars inuenta, cum ratione certa 
& caufse cognitione faébiuus habitus. Si enim 
diíHnitur ars , 6c eft vna intclleítualium vi r tu-
t u m , ficut diebum cft fn ethi. I n hoc igitur 
conuenientibus ómnibus artibus in communi, 
differunt tamen ex hoc quod magis Se minus 
in hoc fapientiae fimiles funt : pludmis enim ar-
tibus repertis, quibufdam quidem ad vt i l i ta-
tem ciuilibus necelfanara , quibufdam vero ad 
^miniculuminf t rudionis defeiuientibus,at:bi-
trandum eft, quod fempereofunt fapitntiores, 
hoc eft , fapientiíE magis fimiles, quó non ad 
vtiliratcm refpiciunt plus,fed id quoadmirantur 
vltra cognitionem fenfibilem in hominibus : 
quia, ficut diximus, cum in arte dúo fint, ratio 
ícilicet certa , quae eft ex caufae alicuius vel plu-
rium cognit ione, &faélio artis, í l iétiocftcir-
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ca fingularia , in qua ars non diífcrt h fenííbili 
cognitione experimend, fed in caul'x cogni-
tione accedit adfaoicndam.Et ideo quan tó ma-
gis eleuatur ad rationem qux eft per caufam, 
tanto magis recedit á fenfibilibus in qü ibus cft 
vtilitatis profedio : Se ideo fi aliquacft fímpli-
citer cognitio caufar praster omnem relationem 
advtili tatemqus eftin opere , illa máxime fa-
pientialis eft , v td ie i t Auiccn.Sicut funtfcien-
tiae metaphyficar : quia íímpliciter funt theori-
cx ; licet etiam ad opus referripolíunt. Huius 
autem fignum eft , quod poftquam omnes ar-
tes ad vti l i tatcm ncceííitatis cjuilis Se admini-
culuminftrudionis deferuientes , repeitac fuc-
r u n t , iam circa Athenas Se alibi illa; theoriese 
vrilitates caufarum inquirerc coeperunt: quia 
uifi omnes alia: pdus repertx fui í fent , animus 
oceupatus necefiariis, o t ium non habuilfctad 
qusrendum fapientiíe radones. Propter quod 
etiam Plato in Timaso d i c i t , quod iam ex 
Vulcani feminc Se indigens agio conftitutis 
Athcnis, Sccxeledaiuuentute ordinatamilitia. 
Se caeteris ómnibus adhibitis ad commodnm v i -
tae perdnentibus, liberato á cutis animo ph i -
lofophari Athenis Se academias inceptum eft. 
Signum autem huius eft, quod i n noftro habi-
tabili primo funt repertae fcientia: mathematicíE, 
hoc eft, fcientiales á fenfibus feparata; in his 
loéis , vbi primo iiberi á [cutis neccííariis vitíc 
ftuduerunt: vnde circa ^Egyptum mathemati-
cae artes pdmum reperts íubf t i te runt : ib i nam-
que gens facerdotum , líberis reditibus á regi-
bus d ó n a t i s , i n fcholam intrarc Se ftudere con-
ceíTa eft : proptet quod Horatius dicit:Sit mih i 
frugiscopia, animumipfe parabo. Cum igitur 
ib i exti terintvbi iam omnia ad neceí í i ta tem Se 
adminiculum deleruientia fucrunt reperta , 5c 
ab his qui á curis liberumhabebantanimum, 
conftat quod non ad vt i l i tatcm funt inuentíe, 
i fed potius ad contemplationem caufarum ea-
| rum quas mirantur vltra fenfibilium in homini -
bus cognitionem : Se illas máxime fimiles funt 
fapientias. I n artibus antera quaecunque magis 
mirantur caufas vltra fenfibilem cognitionem 
altiores magis funt íaprentiales , ficut archite-
donicafapientialior eft quam vfualis : 5c in ta-
libus ab in i t io mirantur ^gyp t io s : propter 
quod eriam Plato narrar ad Soloncra, facer-
dotera dixifie ^gyp tu r a : O Grasci, pued 
eftis, 5^  non cft in vobis vlla cana fapientia. I n 
ethicis Se hoc ante iam declarauimus , quas fit ¿"•«bica^ 
differentia artis 6¿: fcientia;,&omniura íirailium 4' & 5-
generura quae in vir tutum intclledualiura ca-
dunt communitatem , ib i aífignauirous diffe-
rentias. 
Iftam autem opinionera hic iara n on indu-
ximus ex intentione principali. Sed propter hoq 
quod feiamus, quod ómnibus íapientibus vide-
tur, quod illam iam feientiam quae inter casteras 
magis denominatur á fapientia , máxime opor-
tet eííe circa primas caufas ante quas nulla; (unt, „ . 
ce cuca prima principia, Dico autem caulas elle , t¡r] 
rerum conftituentes: principia autem licet plu- mas catt-
dbus modis dicantur, tamen Iecundum inten- '£**• 
tioneroprcEpofitam principiábase diximus, quae 
ficut prima le habent ad aliqúa , Se omnia rcli-
qua per prius Se poftedus referunturad ipfa, íi-
cut cft ens 6c vnnm de verura 6c bonum 5¿ hu-
3 iufmodi 
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iuCroodi quaedam alia. Secundum autem hanc 
rationem artifex magis lapientias nomen 6c ra-
tionem participat quamexperti: Se architeótus 
4Tiagis participat ip fum, quam víualis qu i ma-
riu arrifex vocatur, eo quod manu vri turad 
ppus apotelefmate qnod prseparauit artifex , fí-
,cu.t miles vt i tur gladio, qui prasparatur á fabro 
ferrado non confíderan-s ¿n .eo niú ipcorícm éc 
a£lum: & fie fpeculaduae feientia magis fapien-
tix nomen participant quam adiux, ¡k prje 
ómnibus circa primas caulas erit ipfa quoe per íe 
fapicntia vocatur, Manifeftum eft igitur ex i n -
duces, quod fapientia eft citca quafd^m caufas 
&; quajdaiTj principia. 
|o ptooc-piio meta faphy. 
-¿3» -s^ s- ^  -e^W-m-s^ -t^ s-E*?- •^••^^•^••8^-m^we*3 •E^-K&S- E*?-»*?-
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iflit/j femndum fe, 
pientis aecepta penes médium , per quod ícií: 
abfoluté rclatum ad feibile quod (citut per i p -
fum fecündum quodipfum eft per fe & non per 
alindante fe acceptum faciens feire. 
Pofte^ autem fecundado «Se minus prepriara- Seamdít, 
tione dicimus hunc eíTe fapientem , qui co-
gnofeit ca qujE dupliei difficultate cognolcun-
tu r :qu ia func&: difficilia homini cognpl'cere, 
& difficilia nofeere íecundum feipfaf Q i i ? enim 
difScilia funt homini , funt á fenfu remotiílima; 
& híEcfunt re¿lé principia ante qu* n ih^ eft pe-
nitus : hax enim ideo diüicukqr homo cognoíj-
c ic , quia intelleíítus homini? cumcontinuoiSc 
tempdre cognofeere nacus eft.Ift.a aupem in t c l -
ledualia fecündum intelledum 4ininum í un t , 
qui quidem folus locus eft huiufmodi yerita-
tnm puriflimarum. Er funt etiam m fe cognof-
eere non i^uia & diuino intelle ótu : cuius pro-
bado .eft : quia cum fine d ú o 4.ifficulter intellir 
gibilia per fe , vnum eftdiíficilc inrelligibilecx 
íui imperfeélione, altemm vero ex fui pcLfeólío-
nc. Ex fui autem imperfeótione non leuia íunc 
cognoícpte qu^cunque principium inrelligendi^ 
quod eft forma, perfedum non habent, fed 
potcnciíE valde permixtum , ficut hyle, ¿ ^ m o r 
tus , & tempus: ex fui autem perfedione non 
leuia íunt ad dignofeendum , quas omne pr in-
cipium intelligendi pracueniunt , ficut Deus 
deorura Dominus , qui non intelligitur n£c 
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i&MHitr dícitut faftentíay é1 p r confe-
quens fhtlofofhia propter r i -
tmes fapknHs & 
fapienti£f 
V G N Í A M autci^ i n hac noftra 
intentione quasdmus eam qus 
verac fapientia habet nomenjper 
rationem coniiderandum eft no-
bis circa qualcs caufas & circa 
<^ualia principia fit. Fortaffis au-
|:em fiet nobis mamfeftiusjíi p r imócomprehen-
damus deferipciones & opiniones quas ab anti-
quis Philoíbphis habemus approbatas: v i r tu-
tcm enim quandam fiabet communis animi 
conceptjíDnis, quam quiíque probat poftquam 
SSí J ! * audierit. Omnes enim ab antiquis in philoib-
'cepfto, phiacommumtertradiderunt, quod hunc p i x -
cipué dicimus eííe fapientpm, qui omnia má-
xime feic ficut decet, & non habet íecundum 
vnumquodque fingularem de ipíis feientiam. 
Q u i enim omnia feit s non poteft omnia feire, 
niíi e^  his qilíE funt xaufa omni^m , & non 
quojundam caufae, &: quorundam non : &illaí 
pmníum caufae non íunt nifi ÍIIÍE qua; íunt cau-
(x j non quidem cutis íecundum efie, fed íe-
cundum quod ipfum eft adus fimplex entis per-
fe fecundunvquod ens: illíe enim folie func cau-
tx omnis efie , &: non habent alias fe priores. 
Scit autem ifte , ficut dicit perfuafus , non ab 
alio/ed propter feire facientia confideraHS,qupd 
non decet phyíieum vel metaphyficum qui ea 
quibus feit, eife & fubfiftere fine enticatem ha-
bere fupponit ab ifto Phi loíophp : & hoc quia 
^axime alcendit vltra cpmmUnem in Uomini-
bus fenfibilcm cognitionera , non habet feien-
ciam eorum quoe leic íecundum vnumquodque 
fpnfibilc : quia npn accepit vniuerfale in fenfi-
feus m i x t u m , ficut fentiens & memorans & 
pxpenens , ledpotius feit quar feit per primas 
{.latium caufas-. j-Jíec ig^tur vna eft acccptipfa-
enarratur nifi per formam fui caufati p r i m i , vel 
fecundi, <k fie deinceps: & ideo dicit Phiiofo-
phus, quod non habet nomen > 6í quod defi-
ciunt lingux ab enarratione eius: S¿ talia, prouf 
poí lunt , in ifta declarantur feientia. Hite igitur 
eft acceptio fapicntis, &c eft data íecundum 
proporcionem feibilis íibi prpprij ad incpllpdum 
Humanum qui accipir ipfúm; 
Adhuc auten^ hunc dicimus elle íapientiorem Tertfat 
cii ca omnem feicntiam , qui certior eft & do-
difiimus caufarum in hoc quod dicit eas qua? 
magis íunt cania; quam ahx : & h^c acceptio 
fapientis eft aecepta prius in feire quam in agere. 
Sunt autera certiorescanGs auae ex íubftanda-
lioiibüs cercifícant, &;funtdodiíf imicauíarum, 
& dicentes eas quíe cauíarura funt caufaí in hocj 
quod funt Se in hoc quod caufe funt. Patc? 
wwvrjX Yuum etiam jaarura feienci, quod i l l ^ 
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,qu« certifícanr ex his qn^ funt caufae cíTe fc-
. cundum quad eft elfc fimplex omnium rcium, 
jnagis ex fubftantialibus certificant quam i l la 
qua ceitificant ex his qux concepta funt cum 
materia mobili yel quantitate: quia illa non funt 
de eíTe fecundum quod eft elfc, fed lunt de mo-
do eífendi quodam. Et tune ille doóliífimus eft 
caufarum : quia reddit caufas qua; magis i n -
£ u u n t ómnibus , quoniam influant, aliis nullis 
jnfluentibus,&; nullae aliarum influunt íinciftis: 
caufe enim eíTe fimplicis funt fubftantifieantes 
&caufantes eíTe cuicunqu? eíTe inquantum eft 
cíTe, ficut paree i n corpore mobili : hoc enim 
ipfum eífe non hab^t a principiis motus &:mu-
tabilitatis , cum fuum eíTe fit fecundum natu-
ram ante illa : fed habet ipfum á principiis fub-
ftantiae fecundum quód íunt principia fubftan-
tix ^p r inc ip ia motus fiue cíTe : & quód prin-
cipia íunt , habent á princjpiis ipfius eíTe : (& fie 
patet qualiter principia eíTe magis funt ctiam 
caufas prjneipiis aliis- Dico autem eífe fimplex, 
non efie vniuerfale, fed eíle cuiufeunque non 
conceptum cum magnitudine & materia fubic-
¿ta rpotui per principia motus. Iftius enim eíTe 
principia íunt principia i quibus omnia alia 
principia habent, Se quód fun t , (S^  qaód fint 
principia. 
His igitur de fapiente coneeptionibus fie 
T ^ / - .^fuppofi t is , dieimus illam fcientiam eíTe veram 
ti&pmes. fapientiam , qua per fe eft feientia, i t a q u ó d 
fuiipfiusipfa eft caufa, hoc eft , quam gratia 
fuiipfius quaerimus feire & volumus, & hoc 
cuius finis propter quam feire volumus, eft in 
ipfamet feientia: ficut enim patet ex iam di£tis, 
non poteft eíle caufa fuae feientiae ipfamet feien-
tia , ied áb aliqua aliarum aliquid probatum & 
sin eíTe ftabilitum aecipiat, fed potius illa á qua 
aceipit hoc, crit fibi caufa feientia , & tune; 
non erit yl t imum feientia? &: virtus fapientia. 
Qi iod tamen iam determinatum eft in ethicis. 
Oportet autem ipfammet ex omnium principiis 
(ibi eíTe caufam feientiae. 
Amplius fi non gratia fuiipfius volita fit, 
oportet quód non fit fapientia: quia fi detur, 
quód propter aliud vtile vel ad quod adminicu-
Jatur, ipfam eíTe quafitam &; volitam , illa 
propter quam 3 erit altior & dignior quam ifta: 
igi tur ifta non erit virtus feientiíe & vl t imum, 
fed potius illa ptopter quam iftam quarimus: 
hoc autem eft contra hypothefim: quoniam 
ponimus iftam eíle fapientiam : ergo non erit 
propcer alrerum aliquid : fapientias enim ratio 
eft, vt in ethicis determinatum eft , quód fit 
virtus feiétiae circa ylt imum máximas virtutis 
icibile exiftens : hoc enim magis habet nomen 
íapientiae quam illap feientia; quas quorumli-
bet vtil ium caufa quasfita & adminicu-
lantes ad alia contingentia quas-
cunque.Sic igitur ifta feien-
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Et eji per foluúonem duhitátitnum d¡-
grefsio declaum yu* videntur cjfe 
contra ¡nduffa de difpjt-
üone fapient'ta. 
DVbitabit autemfortaíTe alíquis, vtrum vc-rum fit fapientiam eíTe circa omnium prin* 
c ipia , & non íecundum vnumquodque fcien-
tiam haberc: tam enim in logicis quam in ethi-
cis probatum eft , quód per eommuniflim^ 
enuntians, n ih i l enuntiat certum , & commu-
niílimis non fciuntur determinata & in propria 
natura, nifi in porentia : & hoc eft imperfc&if-
fimum genus feiendi : &c fi illa feientia quas 
omnium ftabilic principia , eft imperfediori 
modofei ta , fequitur quód omninó n ih i l per-
fedé feiatur. Amplius fi ex talibus certificar, 
nunquam certificat : quoniam illa non funt 
conuertibilia, nec próxima, fed funt quidem 
cauía fine qua non eft res , fed non funt caufa 
propter quam eft res. Amplius fi fie fe habeat 
ifta feientia, cune omnium aliarum feientiarum 
feita continebuncur ftib feico huius feientiae 
ficut fpecies fub genere : 8c hoc y idetur incon-
ueniens : quia eiufdem eft determinare fpeciem 
8c genus. Et huiufmodi cales dubitationes p lu -
rimas obiiciunt impe t i t i , quas omnia foluerc 
non eft difficile, fi ea quas determinara func, 
ad memoriam reuocencur, Omnium enim prin-
cipia non dicuntur á cqmmunitate generi^ om-
nium efle, re4ab influentia ^auíalitatis , ficuc 
oftendimus principia eífe illius quód adus 8c 
efFeótus eft eíFentia fimplicis non concepta: cum 
magnitudine & tempore , dant cauíara (SceíFe 
principiis entis deterininati per quantitatem 8c 
motum : 8c non poteft feiri mobile eífe fecun-
dum hoc quod eft eíTe verum & primum nif i 
per huiufmodi principia cirendi: nec principia 
mobilis in eo cjuód mobile principia efie po.f-
f u n t , nifi fint a principiis eíTe veri 8c puri in 
eífe ftabilica 5c poíica : 8c hoc eft feiendi genus 
perfettiíí jmum. Patee etiam illaeílc eífentialia 
8c conuertibiliter cum eífe primo 8c vero acce-
pea, 8c eííe caufas quas quid 8c prOpeer quid eft 
eífe cei decerminant. Qiiia vero vel non decer-
minaeum magnieudine 8c decerminacum quan-
ticaee vel concrarieeace quoddam elíe addie eífe 
fimpliei, quod non concineeur fub efic ficuc 
fpecies fub genere, fed fe habee ad ipfum ex ac|-
dicione, ideó non omnes alia feienciae funt 
parees huius, ficuc fpecies funt partes generis: 
8c quia illius quod addit mobile fuper eíTe, 
principia 8c caulas funt propria 8c paílioncs 8C, 
parees, ideó fpeciales íciencia 8c determinara» 
requiruneur de illis qua ift i non fubalternantur, 
I n íubaleernis enim ex principiis_j5¿: caufis pro-
priis íc ient ia fubaleernancis concluduntur pal? 
fiones fubalternatorum , ficuc patee in perfpe-
cHuaSc geomecria : quia in perfpcótiuaquanei-
cas rei vifa probaeur per quaheieaeem angulí 
conclufi in oculo, t r ianguli , cuius bafis eft res 
vifa : qumtitas vero an^uli nor\ ícirur nifi per 
principia gegmetrige : firtiiliccc ^ f t in aliis. Sic 
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autem principia eíTe veri & puri fimplicis non 
(e habent ad paíTiones corpóris mobilis fecun-
dum quod mobi le , .vel ad paflíiones quanti 
menfurabilis in eo quod cft menfurabile : fed 
confcrunt cííc talibus tantum principia eííc -
p u r i , &. ftabilita i n elle poftca caufant .tales 
paíTiones in eíle proximi's Se propriis fubiedis. 
Sic igi tur cfarum eft qualirer fapienria cft de 
primis , quando omnia Se prae ómnibus Se de 
ó m n i b u s cercíficantibus, Se qualiter ipfa non 
eft de ipfis fecundum vnumqúodque feientiam 
habens , fed potius fecundum vnumqúodque 
de ipfis habet feientiam fcientia particularis 
quae confiderat id quod eííe puro additur, aut 
de ipfis habet fecundum vnumqúodque feien-
tiam expertus, qui fingularium ex memoriis 
ortam habet de vnoquoque cognitionem. 
C A P V T l l h 
gualiter h&c fafientu ftt apjnquhr & 
prim^i & ordinans & fuadens 
omnes dits* 
EX prícdidis autem fequitur, quod ifta fa-pienda fie antiquior Se prior Omni alia 





contingh mus ícient:ias tribus modis. Famulatur autem 
njnamfeie- illa qua; eft quaefita non proprer feiré, íed pro-
tiamalteri prer opus, ficut vniuerfaliter iílae artes quse me-
jamu/M. chanic^ yocancurjfamulantur. Famulatur etiam 
illa quae quiEritur próprer hoc quod eft modus 
quidarh Se adminiculans ad aliud , ficut ratio-
nales feientiae ad aliud famulanturo Piseter au-
tem di&os modos famulantur ÍIIEE quas non 
quaerimus vt fines cognitionis fpeculatius in 
quibus fit felicitas vlcima: fed potius ideo quae-
rimus eas, quia in eis inuenimus íntelleduaíia 
quafi incórporata , ficut lucem videmus incor-
jporaram coloribus. Se quxriraus eos, vt id quod 
yeritatis Se luminis piiri Se incelleótualis cft in 
ipfis, fepárando colligamus, & ex hoc in nobis 
perficiamus theoremata pura^: fimia , quorum 
deledat ío fpeculatiuam in nobis completfelici-
tatem, ficut diuini efle Se puri Se fimplicisTparfa 
lunt in phyficis Se mathematicis : Sé hoc modo 
aliíe d'uíe fpeculationis paites famulantur fa-
picntiac ambas, Se ifta eft prior Se antiquior eis, 
t e íiquidem in vía compofirionisconfiderentur 
principia fimplicis e í í e , confticuunt Se caufant 
efie quod eft in aliis confideratum ; fi autem 
confideratur i n vja refolutionis, eíTe aliomm 
teíoluitur ad elfe confideracum in ifta: propter 
quod prior & antiquior fiue aerernior, vt ira 
líceac loquí , Omnibus aliis effc probatur. Cuius 
fignum cft , quod iuftum & dignum eííe dici-
nms officiumlíapicncis, quod non ab alio quo-
dam ordinotur, fed ipfc ordinet onjjnía alia, 
t u m cniraí ómnjs ordo fecundum poteíj;atcm 
qna vnum cft primum Se alterum pofterins, eífe 
dcrcrmiDecui, illius eft brdinaré Cuius cft pdo-
íis &:poftcrionshabeLciácionem. Scitur autem 
J/Ü ómnibus , quod m poftedon non eft rano 
/viods , fed porius p r i u s cft ratio poftedods : & 
S41C ico íapiencis qui ái|niuip prioia confidciac, 
iiifiia cft orciinaiclcquciuia fapienda. " .' 
Amplius autem fapiends eft , quod non fibi 
perfuadeatur ab altero , íed potius ab ipfo í"a-
pientc pierfuaderi debet minus fapienti. Cum 
enim omnium .ftabiliat minus fapientum piiíri-
cipia , oportet ipfumperfuaderc aliis , nou fibi 
ab aliis. Dico autem perfuadere vera demon-
ftrarc vel docere : quia quasdam principia nec 
demonftrari nec doccdpoíTLmt s fed tamen ha -
bent qualdam perí'uafionés quas faceré haber 
fapiens , ficúc non cpnuenic fimul aftimiare Éc 
negare de aliquo & huiulinodi» 
Cum igi tur tales qualcs dióte funt conce-
ptiones, habeamus de fapiente fapicntia. Se: 
omnia illa q u ¿ in conceptionibus illis dicuntur, 
máxime neceíre eft feire cum qui máxime eft 
fapiens, eó quod ille omnia nouit quas p d m í s 
fubicóta fun t , oportet quod ipíe habeat feien-
tiam vniuerfalcm quoad :íubie¿lüm ^ principia: 
Se fie habet omnium feientiam próut decetj 
ficut 4icic prima con.ceptio de fapiente. Hxc 
cádem feré difHcillia funt hominibus ad cogno-
fcendum cjux máxime funt vniuerfalia incaufis, 
eó quod funt remoníTima ^ fenfibus.Cerriínmas 
etiam ícicntiarum funt , ficut dicir conceptio 
teitia de fapiente habita, quae máxime prima: 
funt , & i l k funt qtía: funt de fin?plicUjÍmó 
fe ib i l i , refpeótu cuius ex aj^dítion^l fe habet 
confequenda feieptia. Nam qus ex pauciori-
bus fun t , cértiores fun t , quám illa: quae funt 
ex additione, ficut arithmetica qua: in demon-
ftrando non egreditur genus difereti, certior 
eft quam geomecria qua: in multis paflionibus 
egreditur genus cont inúi immobilis Se menfu-
rabilis. Sicut enim in primo pofteriorum deter-
minatum eft, non eftarithraericam demonftra-
tionem inuenire i n magnicudinibus, & acci--
dentia dcmonftranda, nifi mágni tudines non 
folum continuas & iiTiraóbiles,fed etiain com-
menfurabiles &incommunicantes , fictít pate.t 
i n i o. libro Theorem^tum Euclidis. Quancitas 
autem quae cómmenfura tur , aliter fecundum 
numerum aliquem commenfurarur. Se omnium 
duarum quantitatum communicantium propon, 
t iq alteriüs ad alterum eft tanquam proportio 
numeri ad numerum : Se ideo in talibus paílio-
nibus magnitudinum demonftrandis fe habet 
per additipnem geometria Se arithmetica: quia 
tales pafliones demonftrantur de magnitudine 
diüiía vel fignaca per partes diuidentes eam in 
aliquotas. Cum igirur numerum cognofeamus 
diuifionc cont inuí , tales paíüones numeri con-
cepti funt cum continui partibus, Se fie con -
tinuum ex addidonc fe habet qd diícrctum. 
Ecenim eodem modo' fe habent principia elle 
mobilis vt eft mobile ad principia eííe puri Se 
fimplicis. Ex paucioribus igitur eft fapiendá 
omnium alia parficulari fcientia , ficüt ex pau-r 
ciodbus eft arichmerica quam geometria. Ex 
paucioribus autem dico idem qüod ex fimpli-
cioribus eífe. Qua: autem ex paucioribus fufttj 
cerdores funt , eo modo certitudinis quo alia 
certificant non certificara ab eis. Ifta igitur qua: 
íimpliciter pra: ómnibus ex pauciííimis e f t , 
nulli aliquid addcntibus 5 eft certiííima íimpli-
citer, prima, &: íúi indigentia eftindemon-
ftrarionibusomnium. Se nuílaindiget omninó, 
Sicur enim íe habent illae quae non funt ex addi-
tione ad eas qua: ex addjdone funt; ficut enim 
^iiíedaiB 









qiiícdam raagnitudines funt quidarn numeri, 
éc numeri i l l i copcipiunt magnitudines illas 
eííe córporis mobilis , i n eo q u ó d mobile eíl 
qaoddam elfede principiis Tubítan trias-tí uens & 
ereatura, & illud eííc fubftanti.s eft conceptura 
CLim mocu & materia. Eft igitur ifta fapientia 
íic piima omnium , &: ideo vocaca philofophia 
puma. Quare autem doceatur poft omnes, 
pofterius deíerminabitur. 
C A P V T I V . 
¿tujtUter prima. phílefffphU eji máxi-
me doffrinalis ¿r máxime 
dejpderata. 
Sr autern ifta prima philofophia ctiam do-
¿tiinalis máxime ínter doótrinales. Sicut 
enim ex fuperius habitis conftac, hi docent quj 
canias proprias eííenciales de fingulis dicunt. 
Cum igitur npícere íiue ^ntelligere & fcire íit 
máxime propter caulas intelligere , & fcire ma-
xiraé erit fcientias illius quas eft fcici illius quod 
eft máxime fcibilc : hoc autem , ficuc ex phy-
íicis conftat , eft eius qus primas priorum 
canias affignat. Hoc autem probatur ex hoc 
quód quicunqne fcire non propter aliud fcirc3 
fed propter idem ipfum fcire quod quaeric, de-
fiderat, máxime defiderabit fcire illam fcientiam 
quse máxime eft fcientia, ex hoc quod plené 
íatisfacic deíiderio fcjentis i n hoc quod prjma 
do et^vltra quíe non remanet aliquid inquiren-
dnm : ralis autem ifta quae, íicut probatum eft, 
cius rei eft quae máxime icibilis eft quantum ad 
modum vcl médium ície idi quod eft caufa 
prima & principium , nulli aliquid addens , fed 
íimplex : pn cipia enim & cauGe funt máxime 
ícibilia quoad médium per quod fit demonftra-
tio : quia ex his alia dignofcuntur. Ifta autem 
non dignofcuntur dcmonftrara per fcquentia 
quíE íiibieóla funp, íicuc caufata per ea : licet 
ergo per modum abftraótionis íint remotifllma 
á len í ibus , & ideó difficulter fcibilia , homini 
autem funt in hoc pise ómnibus fcire facientia, 
quiacertificant per prima: ficutenim diffinitio-
nes dicentes quid , ncceire eft tefclni vfquc ad 
genus pdmum, quia aliter non fatis notiftcanc 
diftínitum: itaopoitctrefolui caufam qus mé-
dium demonftrationis eft vfquead primam cau-
fam qua: non priorem fe habet quam certificet3 
led certificar per íeipfam: quia fie prima: de-
monftrationes erunt ex priínis & veris, & con-
fcquentes demonftrationes prunt ex his quae per 
prima & vera acceperunt fidem. Dcuenire au-
tem in primam caulam contingit duplíciter, in 
genpre feilicet & extra genus:in genere quidem, 
íicut in paflionibus difereti vel continui veni-
tur ad primam caufam diecntem quid eft paííiq, 
& proprer quid ineft fubiecto: extra geniiSj íi-
cut quando fit demonftratio de genere in genus, 
íkut in his quae fuperius dióta íunt, quando 
vnum genus fubiedum ex additione fe habet 
ad aliud gemís fubiedum , ficut quasdam ma-
^nitudines íe habent ad numerum : hoc mo-
do illa fcientia Ucet alterius generis quibus fnb-
iccli 4ac piimas caulas & máxime 4Q¿cnceSo 
Quicunqne autem defiderat[fcire propter ídem 
ipfum fcire, cum fcire non contingat nifi per 
caufam, magislcii^magis dofiderabit, & má-
xime fcire máxime defiderabit: fed magis icire 
eft per magis dodhinalcs canias, máxime 
fcire eft per máxime dodrinales : máxime au-
tem dodrinaiis eft ifta : ergo iftam fcientiam 
máxime defiderabit. Sic ergo dux conclufiones 
habenturin hoc capitulo. Vna quidem , quód 
principalis & prima philofophia maximé eft do-
¿trinalis. Altera autem quee eft cortelarium 
iftius , per hoc quod eft máxime dodrinaiis 
máxime eft defiderata fcire c & per hoc v l -
terius patet quod in antehabitis diximus > 
quod cum omnes homines natura fcire dc-
fiderent, defiderium feiendí , ficuc i n fine 
non ftat nifi in fcientia ifta , nec in tota 
fcientia ftabk arqualiter ad omnia qiiíefita in ea, 
fed ftabic & omnino quiefcet ad entis v n i -
i^erfitatis principium & caufam primam qure eft 
intelleólus diuinus ex fe producens vniuerlum, 
cuius tocum bonum eft in ipfo , ficut to tum 
bonum vidorL-e eft in duce exercitus. Wxc au-
tem fequentia magis claré demonftrabuntur in 
libro vndecimo. 
C A P V T V. 
^ualiter ifla fcientia per hoc quod eft de 
eo quod veré honum ejl¡ princi-
palis eft & eft princeps 
feientinyum, 
EGdera autem deledationis modo determi-natur, quod ifta fcientia principalis eft & 
princeps feientiarum : quascunque enim feien-
ciarum pradicarura non ignorar cuius cania 
agenda funt fin gula, non i n v n o , fed in ó m -
nibus agendis , illa máxime principalis eft & 
magis pnncipalisj feruili quae íubferait ad i l lud: 
& hoc quidem iam in primo ethicorum noftro- pr;mo 
rum oftenfum eft i nobis. Eft enim hoc videre ethicorú. 
in quibufdam & in ómnibus : in quibufdam cap,», 
quidem, ficut i n equeftri, gladiatoria, & fráni-
fadrice , & militan. Milicaris enim non igno-
rar quod eft cuius caufa agenda funt fingnla in 
hisartibus & quae cognataefuntiftis. Equeftris 
enim qnse docet cúrrete equos, & preparare ad 
curfum, & omnem equi motum, refpedum ha-
bet ad bonum mi l i ta r i s : quoniam i l l i pispara-
tur equus : cuius í ignum eft milites cquites ab 
equo eííe denoratos. Ad idem autem bonum 
refpicit fadxix armorum Sí gladiatoria & fagit-
tacona & fríenifadrix artes , $c íunt omnes i f t s 
mili tari ancillantes & fubferuientes ifta: arres: 
Se railitaris quae bonum cognoíci t & finem 
omnium iftarum, ordinat iftas, & eft princeps 
omnium iftarum. I n ómnibus autem agendis 
apparet hoc verum elle in c i u i l i , qu^ quia hu-
manum bonum pablicum non pnuatum con-
fiderat, omnes oidinac ad bonum humanum 
íubferuientes, íicut militarcm, pracrodam, Icna-
tor'íam, príefeduram, religionis cultriccm, raer-
catpiiam, & o^fte^ his cognacas, & ideo om-
B ^ nium 
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nium prasdictarum princeps cft & ordinat eas: 
í jcatenim iamdudum inante habitis diximus, 
i l l ius cft ordinare , cnius eft cognofceie ratip-
ncs & canias ordinis: bonum anccm hnmanum 
pnbiicnm eft cania & ratio ordinis in bis ó m -
nibus : & ideo ciuilis in on-inibnsbis ordinat. 
Si igitur principalior cft, qna: confiderat vniuí-
cuiuíque bonum , principalifiTimá eric & prin-
ceps oranium aliarum qii£E confiderat id quod 
cft omnium in omni re rei bonum. Bonum au-
tem omnis reí eft 3 quodin o m n i & tora natu-
ra rerum eft bonum 3 íecundum quod-<iiximus 
?.phy.tcx i n 8. phyfí.quod natura eft caufa ordinis in om-
tom.i j . nibus ; b o n ú m ' autem quod omni natuiíe eft 
bonum, eft participado diuini intelledus íe-
cundum quod ipfe cft eíEciens 6c forma & finis 
vniuerfaliter entis íiue vniucrfitatis. Ad hoc 
enim cft omne quod cft a & propter j l lud agit 
omne quod agit, & ipfum cft cauta ordinis íe-
cundum omnem gradum omnis entis : quia 
vicinius i l l i cíTe eft ipfum nobi)ius, & per plura 
participare: &: femotum eííe ab ipfo, cftipíum 
minus nobile> & per paupiora participare : &c fie 
per modum participationis vnnmquodque d i -
fponitur in gradu vniuerfitati? , & per hoc cft 
caufa ordinis vniuerfi, & vniuícuiufque naturas 
malum nihi l nliud eft3niíi infirman de corrumpi 
ín modis commeníurat ionibus íiuc proportip-
nibus & habitudinibus participandi bonum 
i l lud fecundum gradum vniufcuiuíque natura; 
debitum : peiEci vero in bono i l lo eft vigoran, 
& fecundum totum elle commenfurari propor-
tionaliter íibi fecundum naturam &habirudine 
ópt ima participare i l lud íecundum analogiam 
vnicuique graduí entis debitam. Hoc igitur 
bonum eftin prima caufa $ fícut viótoriatorius 
exercitus eft in duce exercitus. In exercitu avi-
tem quidam fecundwm parum partidpant v i -
¿loriae bonum , vt ftetncntes cquos &c coqui-
hantes mi l i t i . Qiiidam autem plus , vt arman-
tes mili tem. Ali j vero propinqui, ficut pugnan-
tes milites. Ali j eminenter participant, v t v e -
xill iferi . To tum autem ipfe dux' ordinans & 
continens excrcitum t ó t u m . Hoc autem , íicut 
diximus, íubtiliter in íequentibus huius feicn-
tias declarabitur. SufHcit enim quod nunc d i -
¿tum eft ad propofiti oftcnfionem , quod fc i l i -
cet ex ómnibus qua: nunc dióla (unt,in eandem 
iftam ícientiam cadit nomen quod quaífitum 
eft hic, 8f hoc eft , quod fit philoíophia prima 
máxime doólrinalis de ícientiarum princeps. Ex 
induótisenim patet,qu6d oportct iftam íapien-
í ' am eíTetheoricam íiue contemplationem cífe 
omnium principiorum 5c primarum cauíarum 
non vniufcuiufque fecundum vnnmquodque, 
fed vniuerfaliter omnium ipi'a erit fpeculatrix 
caufee finalis ómniura : & hoc, eft I o n uní in 
bmnium natura : bonum enim hoc cíTe quod 
¿ft cüius caufa eft omne quod eft , vnaeft cau-
lantra 3 Se pnncipali's fcientiaconíidcrabic 
• ' íllam : & propter illud dignum eft 
caníaiu cífe principaliíliir.am 
1 & pri nci pi um om n ium 
íciehriarum. 
C A P V T U h 
In íjue ojlenditur ^  quodiBa fáentla. non 
eft a¿ííuayfed contemflatíua. 
/~% Vod vero ifta feientia non íit pradica íiue in Philo' 
adlíua, palam ex hoc quod ad philofo- fopho vb> 
phandum mouit eos qui primó philoíophati u^Pra' 
lunt. Nam omnes homines qui nunc in noftio 
tempore & primum ante noftra témpora phi -
loíophatifunt , nonfunt mot i ad philofophan-
dum nifi admiratiné. Admíration'em autem vo- quU rfi 
caraus agóniam & fufpenfionemcordis in ftu- ^ (im'rc'' 
porem prodigij magni i n íenfum' apparentis, tt0' 
ita quod cor íyftolem patitur. Propter quod 
etiam admirado aliquid írraile habec t imori i n 
mocu cordis, qui eft ex fufpenfiope. Huius 
igitur motus admirationis in agonia &:fyftoie 
coidis eft ex fufpcqfione defiderij ad cogno-
fcendam cauíam entis quoci apparec prodigij; 
& ideo a principio cum adHuc rudes phi lolo-
phari incepetunt, mirantes erant q u í d a m du-
bitabilium qua: paratiora erant adloluendum, 
ficut Pythagorici de numerorum palTionibus, 
& depari6¿: impar i ,& perfeólo & abundanti &: 
diminuto numero : deinde paulatim proceden-
tes i n cruditione, & melius proficientes, etiam 
demaioribus dubitantes erant, quorum caufa 
non crat adeó parata, ficutde paílionibus luns 
fecundum manfiones , acceíliones, fy. eclipfes, 
& de his qu^ funt circa folem & aftra , ficut 
quod fol declinar ad vtramque partera xquino-
ÍHaliSj quod quartus circuli fignorum tranfic 
temporibus insqualibus,quia eclipfatur, quocí 
axjuat tempusgenerationis & corruptionis ter-
ríenafcentium, & huiulmodi, & quod aftra mo-
uentur á locis luis & non á figura ímaginum, 
quod motum proprium habent íuper polos cir-
culi í ígnorura , & raotura diumum íuper polos 
mundi , & huiuímodi , quee ignorans ícientiam 
aftrorum admiratur. Sirailiter autem proficien-
tes in phyíícis plys & plus admirad cosperunt 
de generatione vniuerfi,qu£Erent:es vtrum mun-
dus eífetfactus vel non ? Q u i autem dubitatde 
admiratur, ignorans videtur: eft enim admira-
do motus ignorantis procedentis ad inquiren-
dum,yt feiat caufam eius de quo miratur: cu-
iusí ignuraeft ; quia ipfe Philomithes fecun-
dum hunc modum Philofophus eft : quia fá-
bula íua conftruicur ab ipfo ex mirandis. Dico 
autem Philpmiton poetara ainantem fingere 
fábulas. Mitón enira, prima produda, fabulam 
fonat, & Philomiton fonat amatorem fabula-
rum íí penúltima producatur: ficut enim in ea 
parte lógica; qua? poética eft, oftendit Arifto. Af!nH¡j . 
poeta fingit fabulam, vt excitet ad adrairanr ^v-//.-r"«' 
dura, & quod adrairatio vltcrius excitet ad i n - ^fingmt. 
quirendum ; & fie c¿)nftet philofophia , íicut 
eft de Phaeronte, & ficut dé Deucalione raon-
ftrat Plato : in qua fábula non ititenditur niíi 
excitado adrairandum caulas duoru'm diluuio-
rum aqu^ de ignis ex orbitatione ftellatum erra-
ticarum piouenientium , vt per adrairationem 
caufa qiuYratur, de Iciatur veritas: di ideo poe-
íis modum dat philofopíiandi ficuc alise feien-
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tiíE logices : fed alise ícien&E vei parres logices 
modum danr piobandi propoficum á rarione vel 
argumentarione pcrfsdavel impeifeda : pocTis 
aurera non 3 íed modum dar admirandi per 
quem excicatur inquirens : licer eigo quoad 
jraenfuratn merri peerria fir fub grammarica, 
tamen quoad inrenrionem logicx eft pocTis 
q u í d a m país. Omiíl ls aurem his rede: mus ad 
propofirum dicenres, quód admiransignorans 
íuípendirur ad cauíam proptci quam feiat quod 
miratur. Igirur iíle n,on philoíopharur vt ali-
qua agat vri l ium , ícd tantum vt fugiat igno-
rán t i am: non autem fugir ignorantiam niriper 
íciue : ergo non philofophatur niíi puoprer 
ícire. Finis autem omnis ípecularionis eft feire 
& veritas : & praxis omnis finis eíl opus : ergo 
fcientiíE funt ípecula t ius : h i ergo profecuti 
funt feientiam propter notit iam íiinplicitcr, 
non caufa alicuius vtiliratis. Teftatur autem 
hoc etiam id quod accidit phi loíophant ibus: 
íicut enim iam in príehabitis diximus, fere ó m -
nibus qus ad vtili tatem $c neceílitatem funt 
V i t ^ & ád pigritiam fiue voluptatem íuperfíuam 
quae repletionc pigros facit, & fimiliter cunclis 
iam inuentis quas funt adminiculum pruditio-
nis, tune primum á caris libero animo , & ad 
modum quasrendi erudito 3 incepit inquirí hu-
iufmodi prudentia fiue notit ia quas ex admira 
tione prodigiorum exprta eft. Palam igitur eíls 
quianon quasritur propter aliquam aliam ne-
ceílitatem vel vtilitateiti , niíi propter feire fim-
püeiter. Cum igitur feire máxime quasratur íe-
cundiim iftam feientiam, iíla fcientja magis 
inter¡omn,es eft fpeculatiua. 
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gjiod hdc fila fapiefitia j l t libera 
omnirib ) & quot modU dteitur 
¡cienúa l'therdis. 
Sta fcientiafola eft libera intei-fcipntias \ & 
huius ratio eft: quia íicut dicitur homo liber, 
qui fuiipfius caufa eft &: non caufa alterius, ita 
feientia dicitur libera, qua; nullius alterius v t i -
litatis vel ftientise caufa eft : &hocexpr2ce-
dentibus manifeftum eft foli if t i conuenire 
fcientiíE. Dicuntur quidem alias feientiae libera-
les 8¿ quaedam exercitia liberalia : fed altud eft 
efte feientiam omnino liberam , & aliud eft eíTe 
feientiam liberalem : quia liberam eíTe feien-
tiam , eft nul l i in principiis,vel i n demonftra-
tione eíTe obnoxiam, & in fine fuiipfius eíTe 
caufam , ita quod finis quasrendi cauía & 
feiendi gratia fit in ipfamet ícientia. Il la enim 
ílat in feipfai, non indigens aliqua aliarum, & 
ic^co null i ancillatur : & hoc modo geometria 
eft ancilla IQ quibufdam demonftrationibus 
arithmeticaE: &: omnis feientia ex additione fe 
liabens ad aliam , ancillatur i l l i : & cum omnis 
ícientia de particulari ente exiftens ex additione 
fe habeat ad iftam, omnis feientia ancillaturifti: 
& ifta libera exiftens ín fe , omnibt^s alüs liber 
catem quandam in hoc quod eiscertitudinem 
ín hisfupponunt , adrainiftrat : per hoc enim 
liberas facit ab obl'igatione qua fibi non fuf-
ficiunt. Libcraiis autem eft, qua non quidem 
eft libera, fed libertaris hábi l quendam modum. 
Sciendum ig i tu r , quód modus ifte libertatis, 
meo quidem iudicio potilTimus eft fumendus 
ex parte ícibilis & medij per quod feirur : <S¿ 
quia to tum phyficum negotium motui fubia-
cet & mutationi , propter quod non perfede 
feitur qu od eft de naturis, fed error magnus eft 
in phyficis, &: diuedac diuerforum opiniones, 
ideo feientia pliyíkae non eft libera, fed obno-
xia eft potius forma phyíícas varietati; &: ideo 
non eft libere principium feiendi. Similiter au-
tem in diuinis quas, v t diximus, pmiicm prae-
ueniunt intelleótum , forma non libere creat 
feientiam : & ideo nee phyfica, nec prima p h i -
lofophia feientia: dicuntur liberales, fed potius 
feientia? mathematica: formas ftantes habentes 
qus principium liberorum funt feiendi in ipfis 
5^  non praeueniunt : hoc modo enim liberalis 
dici tur , quíe non alterius vtilitatis caufa quas-
r i t u r , 6c liberé feire facit feientem feientia 
dubitationi non obnoxia : &:hoc modo funt 
liberales ilh» qu^ dicuntur eife de quadriuio,fci-
licct, arithmerica, mufiea, geometria, & aftro- G>UAJI^ 
logia. Hoc etiam liberalitatis modo liberales "^tadri-
dicüntur illae quae funt adminiculantes : quia uiaUsdi-
illae funt de intentipne rerum quae non fubiar- ftiphnA. 
cent varietati & proportipnantur intelleótui 
prppter hoc quod liberé feitur quod quacritur 
i n ipíís , & non eft error in cis, nec varietas 
ppinantium : quia opinipnum diucríitas acci-
dit e% errore : & fie funt tres in communiquje 
vocantur tr iuium , grammatica feilicet, lógica, tr^ 
Jk. rhctprica, qua: tamen i l lum modum liberta- u,¥es' 
tis non^abjen^quíc íecundum finem accipitiu, 
eó quod ifta: propter alias inquiruntur. 
Ex pradiófrs autem fuperius accipitur etiam, 
quódi íbe libera:funt, eo quod ab ómnibuslir . 
beré funt inquif i tx : curis enim neceííi tatum 
animus oecupatus philofophari non poteft:fed 
poteft animus liber & á euris euacuatus : Sí fe-
cundum hunc modum lógica: feientia: quadri-
uialcs & diuina: & phyfica: generaliter & liberac 
dicuntur vel liberales. Quod autem quidam 
dicunt | omnes illas eftc liberales : quia á libero 
fubieílp quod eft intelleótus ad liberum fubie-
£tum transferuntur, nullam habet rarionem; 
quia fie artes mechanica: per doébrinani a D o -
<5tore accepte-e erunt liberales. Exercitia autem 
liberalia func, qua: non vtilitatis alicuius ope-
rati quxruntur gratia, fed excrcenturpropter 
feipfa, ficut vigella, t r ipudium, 6cfympl>onia, 
& huiufmodi quidem in liberalibus 7riiberale 
opponitur mechanica in qua operati vtilitas 
adulteratur ícire:quia.feire in talibusnon pro-
pter feire inquiritur , fed propter operationem 
vel operatura : propter quod pradticum eft i l lud 
feire quo non feimus reí naturam , fed feimus 
operari, ficut mobile, vel aedificare, vel vigella-
re : liberum autem in feientia diuina íeruili 
opponitur ; quia omnes alia ciuiliter ad d iu i -
nam feientiam refpiciunt, ipfa autem diuina 
ad nullam. Sic igitur libera prima vocatur & eft 
fapientia. 
B C A P V T 
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ctuod ifla fientia esi diuina & díftina 
fojfcponü,& non humana ntque 
humana fojpfsionü. 
Jn Philo- X \ Adcm autcm de caufa iufté putatut, qubd 
íbpho vbi JCipoíTeíIio huius feientias non eft humana, 
íupra. ^ f^ddiuina : humana enim natura multis in Ip-
dt ! rh!wl- d s miniftl:a & ancilla eft ^ í"ecun(iura m u l t a 
numnatl. quae funt in ipfa : piopcer quod quídam facer-
dotum Arabía dixille feitui; : VÍE vobís homi-
nes qui compurati cftís beílíarum ín nume-
rum, & laboratis feruícute reciproca, vt ex yo-
bis nafcatur liber. Nullus enim in hominíbus 
líber eft, fed omnes laborant ad commodum, eí 
q u o d í n ipíis diuínum eft, non intendentes. Eíl 
autem máxime ancilla nanura humana íecun-
dum acceptionem fcientííe, ficut patet ex d i -
£k\s : 5c quia ea quae principia funt feientía, 
vníuerfale &: ratio rei feitae mixta & íparfa col-
ügitabftrahendo Se feparando mixtura & c q n -
fufum conferendo & colligcndo quod ín mul -
tis íparíum eft, ideo etiam inílrumentafciendi 
liabet decurrentía ex quibuídam Jin quadam íí-
cuc eíl fíyllogifmus &c vniuerfalíter oranis ar-
gumentado : propter quod á Dionyíio feienna 
homínis difcuríina vocatur di rc ípl ina:cumin-
quifitione enim acquíritur & incipit ab admi-
ratíone, íicut patet ex prainduótis. Vnde etiam 
eft, quódíaer í t iam fimplícium collígít ex óm-
nibus qua ex additione fe habent ad íimplicia, 
eb quod ín íllis íimplicia íparfa funt dC confuía. 
Vmbroíus enim & continuo & tempori con-
iunftus eft hominis intclleítus. Propter quod 
poircíTio iftius , quam nunc inquitimus, feien-
tix non efl; humana : íimplicia enim femperSí 
vbique exiftentia ad intelligentíam íimpíícem 
propric fortiuntur locum, eo modo quo intel -
Icótus locus dicitur ípecierum; ralis áutem i n -
tcllígendo non eft hominis intelleólus. Eft au-
tem non omnino íimplex etiam inteliectus hu-
manus per alium modum : quoniam enim non 
eft caula rerum, fed potius caufatur á rebus, 
non perficitur, ñeque finitur ad res accipiendo 
rerum caufas & principia á raaterialibus : ergo I 
incipiens ncceíFc eft, quod fit plus aliis mate- ¡ 
fíalis intellcdibus: propter quod fimpliciííimus | 
non omnino proportionalis eft íecundura quoel 
eft in nobis he vocatur humanus : Se qnando 
fimplícium & diuinorum aliquídpercipit, recté 
putatur non hoc ex hocquod eft humanus per-
cipere, fed ex hoc qued participat aliquid diuí-
num. Simpliciftimorum ígiturfeientia eft non 
humana pofteflio per naturam , fed id quod de 
ca h ibe t i i r , lucrum potius eft quam polfcftio 
habita ad nutum. Trifmegiftus enim Hern'je§ 
dicit poíreíTionem elle id in quo per naturam 
fedet-poílidens^uíctoiure vt^ns. ípfe hoc mo-
do fedet incognitione fenfibilíum non djui-
níílimorum : fed intelle¿his fimplex gaufa re-
rum per íuam fcientiíyíi exiftens,piopné eft d i -
úiniflimpruni fimplícium. In milla enim parte 
ancillans diuina natura cognirionem ápofterio-
íibiis npn accirnc 3 fed ex fonte & cardine wu-
farum qua ipfamet eft , omnium rerum pvreha-
bet intclledus fimpliciter, cor-npoíita tempo-
ralia intemporalí ter , materialia immareriahter 
intelligens: quod proprium eft huius (cientia; 
ideo diuina non humana pi'ppríé políeflio eft 
iftius. 
Propter quod díck Simonides poeta, quod si nviUit 
folus quídem Dcus in íciendo habet honorem. P^' & f¿% 
Sed ficut non eft huius feientige pofteflio homi- te;i 
nis, fie non eft dígnum omnem virura non i n -
quírere huíufmodí feicntiam : quíaomrijnó ie-r 
cundum feípfam & propter feipíam eft ícientia; 
& ideo non poíreífiné fed inquifitiué á viro ac-
cípitur. Dícoautem virum : quoniam muliebris 
animi eft ad fcnfibilia refolni propter frigídum 
motum anímalis fpíritus fiftens, & humidum 
vifcofum malos fpíritus inobedientes adminí-
ftrans : yirílis autem percalidum bené mouens, 
humídum fubtile bene mobíle ad íimplicia 
actolli &a.terna : quoníani talium áfeníibus 
alíenato multum & remoto intellec^u yix al i -
quatenus percípirur inrentio : hac enim de 
caufa dixit Simonides & CíEterieius collejas 
poetae , quod princípium diuínum inuídít hb-
mini banc feientian^ : & idep intelleftum ho-
minis reftedit ad continuum & tempus, vt 
femperimaginabilibus 5c fenfualibus detentus, 
nunquamaífurgat ad fimplícium intelledum. 
Sed inconuéniens eft diótum poctarura fi 
non fecundum fabulam diólum accipiaturtquia 
fi aliquid extra fabulam dicere intendunt, quod 
fgilícet princípium diuínum inuídia; íubíacet, 
máxime iníuftum eft : ex hoc fequitut, quod 
nunquam perfeóti 5c opt imi fed imperfecli & 
informati funt dij omnes : quia inuídia non eft 
paffio nifí eius cuius bono poteft períicí aliud 
alcerius bpnum, vel excelli ab ipfo, 5c per hoc 
effici minus gloriofum. Et ideo dicit Plato, 
quod inuídia ab ópt imo longé relegara eft, 5¿ p¿aír0níS 
impptentiaab omnipotente : 5c ideo díujnuni fenttntia. 
inujdum eíFe non contingít . Et hoc etiam poc - insidia ab 
tx intendunt, fed fecundum integuraenta pro- 0Pst'tm¡lm-
ucrbiorum 6c fabularum multa í ingunt metro ge ™ e~ 
cantantes mendacia. Intendunt enim per inu i -
diam deorum , in altiííimo &l l imme defiejera-
b i l i Iqcare h^nc feicntiam, 5c ita defiderium 
hominis ad ipfam excitare : quia natura eft de-
fiderium hominis altiora magis appetere : pro-
pter quod dícunt déos hanc inuidiire feientiam, 
ne in altiíl^ma fapientia homo düs parificare-
tur : 5c fie mínueretur honor diuinus : propter 
quod etiam referunt ApoUinem Hippocratem 
Choum perpufljílc fulmine , ne fibi in futuro-
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£l¡fpd itfa fapentia fila dupliciter, 
efi honorahiLijsima, 
PEr cadem etiam qua? di¿ta fun t , probatut hanc ipfam feientiam honorabilí j^mameííc. 
Si enim honor pr«ráiura eft virtutis, vt in p r i -
mo cthi.determinatum eft , gonfequens eftcí'i-
gniílimam omniura vir tutum , honore eftq 
dignií í imam : lisc autem eft qii¡s máxime eft 
diuina. 
Metaphyficorum. Tradatus I I . 2 1 
Cfp.4, 
diuirKi. Nec dubimn eft fapie^tiam eíTe v i r tu-
tem máxime diuinam ei qui adueitic fecundum 
eam & fecLindum eius aótum eflcfelicitacem 
contemplatiuam. Sapiencia igi tur lola honora-
fciliíTima eft : ep qiiod Tpla máxime diuina eft 
dupliciret : illa enim de numero ícientiarum 
máxime diuina eft 3 quam máxime habet Dcus: 
Deus autem, vt ex antecedenticapitulo eon-
iftat, hanc habet íolus & íimpliciter. E.t íi dica-
tur homo habcre eam , habet eam non íirppU-
ci ter , íed inquiíl t iué & difcurfiué , Se íecun-
dum hunc modum eam Deus máxime haber, 
i ta quod ^ o d o limplicitatis habet eam íolus, 
qui mpdujs eft poíreíTionis.Quoad feitum autem 
i n cahabet ca.m máxime. Siquaautem feientia-
rum humanarum fit fcibilium diuinorum , ca 
tamen feientia qua Dei eft, hxc vtraque haber. 
Deus enim ómnibus videtur eíTe aliqua caula-
m m & quoddam entis vniuer^ principium: 
per hoc autem idem principium quod ipic eft, I 
habere feientiam entis aat íblius Dei eft , aut 
máxime fuum eft : quia fuiipfius contempla-
cionemomniafeire íimplicitet 8c in.temgpraU-
ter S^immaterialiter, praehabendp feita í ecun-
dum fpecies fecundum quod furvs intel leélus 
íjpecies ípecierum eft,foliusDei eft :fcka ajitem 
ipfa npífc non eft folius De i , fed máxime fuum. 
Sic igitur dupliciter fapientia exiftente diurna, 
tum propter modum, tum propter fcita,prpptcr 
vtrumque horum eft honprabiliflima.Licet i g i -
tur alia: quadaju funt magis neceftaria: ad vitae 
régimen, ficut praecipué funt architeótonicae & 
ciitilis & medicina: mil la tamen Ínter omnes 
dignipr eft quam ifta : ficut enim ex antchabitis 
patecilla qua: funt operatrices apotelefmat,um? 
quibusvita humana cpnfcruatur communica-
t io , funt máxime neceíTarisE: quia fine illis auc 
vitahominis non eft, aut pmninp malaSc la-
boripfa eíi, & ideo fapientia: intendere non po-
teft : propter quod etiamin 3 • tppicorum dicit 
Ariftp. quód tempore neceflitatismagis eft c l i -
gendum ditari quam philpfophari : quia tem-
pore neceílitatis parum proficit philofophari, 
magis oceupato animo circa prociirationem ne-
ceífariorum, Se ideo minus dedito inquif i t ipni 
mirabilium qua; inquirir máxime fapientia: hac 
¡enim etiam eft caufa, quód feré totus mundus 
feientiis y t i l ium deditus eft : eó quod omnes 
lucri? , & pauci intendant his quqé funt per le 
cauía feiendi. Qua: tamen fpla humana fupt 
fecundum quod homo tantum caufatus eft i n -
telledus, íicut in ethi. determinatum eft. Pro-
ter hoc etiam dicic Auendretlyferé omnes ho-
mines, exceptis paucis honorandis v i r i s , eííc 
Computandos in numerum beftiarum.Ex his igi-
tur clarum eft hanc fapientiam eííe digniorem. 
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XJg ordtne dotfrin& fap 'tentix hu 't^f, ¿r 
qualiter per contrarium inchoat 
omnvm ádmitMiontm» 
OPortet vero huius fapientia ordinem de-terminare : quia igitur ifta fapientia ma-
*ime dcótrinaUs eft doce*s per caufam, oppr-
•cet eam incipere á cauíis,& íic cpnfinuatur oído 
ipíius ad ordinem contrarium quaft ionuma 
quibus incipitinquifit ioeius. Diximus aut(.iii 
iam inprahabitis, quód in i t ia tur inqui i ino ip -
fíus ab adraíratione omnium qua inquiruntur, 
/icut caufa & principia vniucril entis : talis 
enim admiracio omnium eft cauta inqui í i t ipnis 
in feientia ifta. Quari tur enim ab incipicntibu^ 
in hac ícientia , íi ka fe habet eftc rei per cau-
íam, quemadmpdum fe habent a u t ó m a t a , hoc 
.eft, per fe efFedus exiftentcs , & non per acci-
dens alicuius caufa : Se hac quaftio quaritur 
ab his qui nondum ípeculantur caufam nifi 
confusé .& in vniuerfali. Sciunc enim huiuf-
modi autómata aliquas per fe caulas habere: 
fed nefeiunt qua fit determinare caufa dicens 
quid propter qu^d huiufmodi autómata, ficuc 
patct i n his qui inquirunt canias paí l icnum 
qua fiunt ex folc & mptu fuo in circulo defe-
rente fub circulo decliui, qua funtvocata lolis 
CPnuerfiones ad figna trópica Se aquinoócialia: 
&: ficut in mathematicis fit in his qui quarunr? 
quare .diameter quadrati non commenfurjltur. 
Omnes enim huiufmodi effeduum Sí paíTio-
num caufam ignorantes, ab effe¿tibus fiue paf-
fionibus inchoant in^uifitionem » inquirendo 
tendentes ad caufam. Omnibus enim huiuf-
modi caufas ignorantibus mirum videtur , fi in 
genere continuorum aliquid npnminorum ac-
ceptura , non comenfuratur alij non minimo 
finito. Dico autem non minimum quod non i n 
pundo eft diuifum : min imumenimin quan-
titate non eft accipere : Se quicquid accipitur 
non v t m i n i m u m accipitur, & ideo accipi vide-
tur vt aliquoties fumptum reddat t o t u m , Se 
ideo á numero aliquo videtur eíTe denomina-
tum, ficut dimidium, vel tertium?yel quartum. 
Se fie dein.c.eps.Gum igitur pmne quodmenfu-
ratur alij, fecundum numerum aliquem com-
menfuratur ci, & partes tam diametri quam la-
teris quadrati fint non m í n i m a , fed aliquota 
fecundum numeri denominationem accepra^ 
valde videtur mirabile ei qui caufam nefeic, 
quod diameter non commenfuratur. Oftendi-
mus en imin 3. phyficorum , quód quanriras Tcx.c tfg 
Continua fi. fecundum aliquora diuidaturr ftabit 
in aliquo numero diui fo , Se non diuiditur ad 
infinita. Si autem fecundum mínima diuidatur, 
cum non contingat diuidi in punóta, nunquam 
ftabit diuifio. Sicut igitur diximus , ftantibus 
diuifionibus diametri Se lateris quadrati in nu-
mero, cuius partes menfurant¿,totum, videtur 
mirum fi npn commenfuretur i n aliqua propor-
tipne numeri. Inchpat igi tur in ómnibus his 
quod abadmiratione affe&us. Sed pportet do-
óhinam dignius in contrarium modum profi-
cere , vt inchoet \ caufa, Se deueniens fit ad 
e í fedum, iux taproucrb ium,quod etiamin mo-
ribus eft, vbi paífio non ordinatur nifi per co 
natum in contrarium paí í ionis , ficuc faciunt 
qui rorruofa í ignorum dirigunc. lili enim per 
oppofitum curuati lateris incuruanc formami, 
conuexi, enmantes fupec formam concaui, ^ 
e conuerfp, ve quod fuperficiesconuexa efficia-
tur concaua , Se concaua eíEciacur conuexa: Se 
time redit ad fi cum reótum : ica ergo pporrec 
faceré & h icquoniam admirans admiracur cau-
íam > &: pon laci§facic adniiranti nii] per eam 
" • • i qu i 
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qui docet caufam. Pocens autem caufam non j 
p i ra tu^quiafc i t caufam. Signum enim fcien- I 
tis, vt ehxinéiíi.eft poíTe doceie. (guando igitur , 
difcunt 'qui mirantur á docentibus, oportet 
dodrinam á contrario eius fccundum ordinera 
inchoare i quo inchoat admiratio : vnde enim 
gcometricus fciens caufam , non mirabiturli 
diametrum non fiar commenfurabile lareri qna-
drati : fcit enim omnia quae commcnfuranrur, 
fecundum aliquem numerum parcm commen-
furari : diametrum autem lareri ñeque cpm-
municariin numero pari, ñeque in numero im-
par i : q u i a í i d e t u r , quód communicanr in nu-
mero pari, fequitur quód par numerus íit impar: 
& íi detur, quód cQmmunican t innúmero im-
pari, fequetür h conuerfo, quód numerus impar 
í i t par : hoc autem á nobis iam in geometricis 
eft demonftratum.Ea autem quae dióta íunt-, ad 
hoc funt indudta, vt feiamus viam dodrinae per 
contrarium inchoare vix inquifitionis : quo-
niam via i n inquifitione inchoat ab efFeótu & 
admiradone ignorantis caufam. Via aurem do-
¿Ir in^ inchoat ácaufae aílignatione , n i h i l m i -
xantis , eó quod ipfe fcit autpmatura & prodi-
giorum canias. 
Amplius ficut patet ex praehabitis aliaefcieti-
tix fpeculatiuae ex additione fe habent ad iftas, 
& ideo demonftrationes eatum in iftam exal-
t a n t u r & per iftam fundantur : lumen crgoin-
tell igibil ium huius fapientis colligit in ómni -
bus aliisparticularibus entibus quae funt in i n -
tellecílu qui continuo & tempore coniungitm, 
& ip i l naturalius proportionantur. Paiüatim 
igitur ac magis [accipit luminis ex refolutione 
intell igibil ium phyficorum &c mathematico-
rum ad diuina : & ideo quoad nos etiam i n -
choat haec fcientia k phyíiCis &C mathematicis, 
& determinatur ad fpeculationes diuinorum : 
propter quod vlt imó docetur, & Philofophi 
aliis feientiis manududi inifta terminant totam 
vitam. Modo autem poftquam induí t i 8c eru-
d i t i famus ex aliis, per contrarium modum i n -
choabimus fumentes ex ordine dodrinae ab v i -
t imo genere caufarum & principiorum. Quae 
igi tur / i r natura huius feientiae quam modo 
quaerimus, diótum eft: &c etiam cum hoc deter-
minat 'Tm, qua; fir intentio in qua oportet ha-
berc quaeftionem de eo quod fcire denderamus, 
& in qua oportet habere totam iftam methodü. 
c A P v T XII. 
Et eji digrefsio dedarans ¿fuatuor de quibus 
eji h&c fapientia^ & in quo conuemt cum 
ioficA ¿r fopkiflicit, ¿r tn quo differt ab 
ipfts. 
DVbitabit autem fortaflis al iquis, quo-niam fi ipfa fapientia eft de eííe quod l i m -
plicitet , 5^  ad quod ex additione eft íe habens 
elíc menfurabile, vel numerabile vel eííe phy-
(icum , vel efte-mobile, 6$: oírme vninerfaliter 
eífe determinatum, videbitur haec fcientia non 
ppífe inquirere de principiis illius eííe : nulla 
enim ícicntia pmn^nó inqniric de fui fubicéti 
principiis : & í i c v i d e t u r , quod nec de canfis 
eife íit, nec de principiis entis ifta fcientia. Sed 
hoc , vt videtuf, foluitur citius fi ea quae di ¿ta 
f u n t , ad mentem fubtiliter reuocemus : íicut 
enimBoetius in hebdomadibus verilíimc dicir, 
Omne quod eft, ab alio habet eíTe , & ab alio 
habet quod hoc eft : quoniam á fimplici conce-
ptu entis & eífentiae habet eííe : eó quod elle 
mii i l aliud eft niíi aótus entis vel cííentia;: quod 
autem id quod eft , hoc eft quod eft , habet ex 
ep quod ex additione fe habet ad ens &: deter-
minar ipfum & ponit in numerum. Principium 
igitur & caufa cum non íímplex dicant clíe, 
fed quod hoc eft, quod diftinólum habet eííc, 
palara quod funt entis & eííe coníequentia. 
Hocautem adhuc manifeftum eft ex hoc qnod 
diuidentiafunt ens ¿k cania & prlncipiummon 
enim omne quod eft feitum, principium haber, 
quia fie ipfms principij eííet principium, & non 
ftaret illud víque in infinitum : íed omne quod 
eft feitum, oportet quód habeat canias & prin-
cipia , quoniam intelligere & fcire circa omnes 
feientias conuenit ex principiis & caufis acce-
ptis vfque ad elementa rerum qu£B fciuntur.At-
tamen quamuis caufa & principium fint con-
íequentia ens, non tamen hoc quod caufam funt 
& principia, habent ex hoc ente meniurabili 
v.cl mobili quod eft mathematicum vel phyfi-
cum, fed funr ante hoc per intelledlum. Et ideó 
ñeque mathefis ñeque phyfica habet loqui de 
eis, ñeque ftabilire ea , fecundum qupd huiut-
modifunt.Licet ergo tam mathefis quam phy-
fica determinent de caufis & principiis propdis 
fibi, non ramen dererminare habenr de cania 
fecundum quod caufa eft, vel de principio fe-
cundiím quod eft principium : fed relinquitur 
hoc primae philofophia! dererminandum. 
Sequitur igitur ex his, quód haec fcientia eft 
de quatuor in vniuerfo.Eft enim de ente fecun-
dum quod ens , & de partibus eius, & hoc eft 
pdmum de quatuor. Eft iterum de confequen-
tibus ens fecundum quod eft ens , qiiíc funt 
atKe eíTe mathematicum vel phyficum, Sí ideo 
^ér eííe non dependent ámathematico vel phy. 
fico, fed accidit eííe talibus inphyficis vel ma-
thematicis,quia inueniuntur extra ipfa, & talia 
funt principium & caufa vnde, & vnum & 
multa & huiufmodi, & hoc eft fecundum inter 
ea de quibus eft fapientia. Tertium autem eft, 
quod eft de phyficis conceptis cum motu & 
materia, & de mathematicis fecundum eííe in 
materia exiftentibus, ficut eft de motu & ma-
teria & qualitate & huiufmodi : fed non eft de 
his fecundum quod in materia f u n t , quin po-
tius, ficut diximus cum omne quod eft ab alio 
habeat elfe, ab alio quod hoc eft, fapientia ifta 
eft deiftis fecundum quod á principiis eííe í im-
plicis habent elfe, & phyfica vel mathefis eft 
de eis fecundum quod á phyficis principiis vel 
marhematicis habent quod hoc funt. Quartum 
autem eft de his qua: ad ea q\i{E nunc difta funt, 
habent modum oppofi tum, & haec funt fepa-
rata omnihó per eííe fuum vbique & femper 
exiftentia, ficut eft Deus & intelligentiae íecun-
dum ordincs fuos in quibus funt. Licet autem 
de his fit fapientia ifta , patet tamen ex diíHs, 
quod vna eft , quoniam de ómnibus his eft fe-
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tempore : \ ixc enim forma eft vníens omne 
•vel elle de quo eft ifta fapientia, & fíe inquirit 
•propria accidentia ómnibus príedictis. 
Conuenit autem ifta feientia cum ea parte 
lógica: qu¿e tópica dicitur, &CUITI ea parte quíc 
dicitiU" fophiftica, cum vtraque partium dida-
riirti íit de eifdem quatuot iftis : fed diffcrt ab 
y traque fimul i n hoc quod vtraque il lamm fie 
eft de his quatuor, quod non íecundum eíTc 
íimplex totum eft de his , fed etiam fecundum 
fí íe additum , quod eft pkyíicum , vel mathe-
maticum s eó quod procedunt á communibu$ 
qugs i n íjngulis inueniuntur, Sapicntia auteíjj 
non eft de kii niíi íecundum cíle í ímpíex, non 
fecundum cíTe additum. Diffcrt autem hoc á 
tópica fpcdaliter, eo quod ifta ex veris pr inci-
pijs rcmm docct virtutem 3c gencrat ícientiam 
veram 6f puram. Tópica autem ex icotibus qusc 
funt Ggnain fingulis inuenta communiter non 
docct veritatem, fed genctat opinioncm. A fo-
phiftica autem fpecialiter diffcrt in fine : quo-
niátm fophiftica glorian quacrit de apparenti fa-
pientia. Sapiens autem non intendens gloriam, 
intcnditdocere verjtatera muí cura dignara g l o -
ria de Konorc. 
T R A C T A T V S I I I 
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C A P V T í . 
Be accepione fyecierum & caufamm, 
VON I A M vero iam per ante dida 
manifefta fnnt orania ha2C,& iam 
de fapientia ifta diximus quic-
quid neccíTarium fuit,adinnefti^ 
gandum quaefita quac funt prima 
ens confequentia nunc eft attem-
dendura. Ante igitur orania alia oportet, quód 
á principio huius feientiae fumamus feicntiam 
caufarum : quia ex fcient;a caufarum feiemus 
orania alia qua; qu íe run tu t : tune enim llngula 
quasfita nos debemus feire , quando putamus 
nos non ignorare primara caufam qua: ómn ibus 
aliis dat caufare. Dico autem quando feimus 
primara caufam , non per fubiedum folura, fed 
jn ratione di virtute caufapdL Sic enim virtus 
eius di ratio priraitatis extendituf vfque ad p r ó -
ximos, & tune optirfie feimus quícfitura caufam, 
Caufas vero íceundura Yodura caufalitatis, qua-
drupliciter dicuñtur : quia licet tres sannn al i-
quando in vnara coincidant, modus tamen cau-
falitatis feraper diuifus eft. Vnara antera caufa-
rum diciraus cíTe fubftantiara qup: eft forraa, 
quas quid erat efte, hoc eft, quidditatem rei dat 
& rationem. Si enira quaeratur, quarc res eft 
hafc : quod eft illud , quarc vel quid principium 
fine rei proximum , reducitur per rcíolutionera 
ad rationem vltimam in qua ftat diffinit io: caufa 
vero rei 3c principium efte eius eft primum 
ipfum quarc vel propter quid eft res hoc quod 
eft : per qmre enin» vel quid quamfur de forma 
vel quidditatc re i , nec quaererctur per quarc vel 
quid niíi ipfa cíTst caufa di principium & qu id -
ditas. Vnara criara caufarum diciraus efte ma-
teriara; di \\%, ¿wx caufíe funt intriníecx rei quíE 
habet caufas. Tertiam vero diciraus efte caufara j 
vnde cft p d n p r ó i p i mQtu5 j qua? eíl cííiciens | 
mouens matcniam vt inducat formara. Quartatu 
vero diciraus caufam qusc huic habet modum 
oppofitura : quia ifta inchoat motum , illa vero 
terminat ipfum : hoc autem cft qux eft , cuius 
caufa fit totum quod fit & hoc eft , qnae eft 
vniufcuiufque bonum, hoc eft enira finjs o m -
nís motus di omnis generationis : & ideo caufa 
caufarum vocatur & eft , quia per intentionera 
tnouct eñicienrem ; & hoc mouet materiam di 
educir formara. De his caufis fecundum phyí i - %, nhyfie.. 
cara intentionera fuíicienter fpeculatum eft in wx. 77. 
phyíicis : fed fecundum ea quse iam ante ctadata 
l u n t , oportet de his aliara efte fpcculationem 
in fapientia de qua nunc intendiraus : quaíreraus 
enira de his fecundum quód confequuntur ad 
ens , di funt ante cíTe phyficum > &: fie de phy-
íicis caufis & principiis facieraus raentionera; 
nec inquireraus de eis niíi fecundum quód de-
pendent á principiis cífe fecundum quod eft 
efte, di non fecundum efte phyficum quod eft 
jn ipíis. 
D i d o autem modo de cauíis qua:rentes acci-
pieraus opiniones antiquorura inducen tes no-
bis priores in philofophia quicunque veniunt 
philofophando ad perferurationcra entiura í e -
cundum quod cífe , di quíecunque non topice 
vel fophiftice fed dodrinaliter funt de veritatc 
puri di fimplicis efte phi loíophantcs . Palam 
enira er i t ex poíi t ionibus corum quas induce-
mus , quód di i f t i dicunt principia cífe quasdam 
fíue canias. Igi tur via fiue methodus qua: nobis 
nunc eft prae manibus, erit aliquid opus fíue 
vtile v ix i f t i fuperuenicntibus. Superuenient 
enim dicta corum huic noftrac vias : di hoc erit 
magna: v t i l i ta t i s in opere prctium : aut enira i n 
hac via aliud genus caufa? quod antiqui non 
inuenetunt, inuenicraus: aut fi non po í íumus , 
etiam raagis acquicfccmus his quas iam enume-
rando induximus. 
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C A P V T I T. 
De opiméné & rationibm dkentium vnum 
folum itlji frincipium quod efl materU in 
communi fumpta, non determinata ad 
hanc vel illam nec ad vnam rern vel. 
flures. 
PRimnm igitur philofophantium plndmi opi-nad funt omnium eomm quas íunt pnnci-
pia, ineíTe in fola fpecie mateda. Nullam enim 
Ipeciem canfae penitus eífe dixerunc, nifi illam 
caufas fpeciem qua: eft in materia : 8c hanc re-
tulerunt caufam eíTe entis 3c motus. ^.ationem 
autem induxerunt dicentes hoc eíTe vniuerfali-
tcr pdncipium &c caufam, ex quo fiunt omnia 
cntia , ficut confetentcm fubftantiam 8c elle 
fub ied i : & hoc eíTe pdncipium motus ex quo 
fiunt p r imo , 8c in quod eorrurapuntur vl t imó, 
j n finemanentc fubftantia, 8c paífionibus qua-
l i ta tum fplummodo mutatis : hoc eft clemen-
t u m , vt d icunt , componens eíTe pdncipium: 
6c id idem dicunt cfle primum eorura quae funt 
omnium eíTe. Elemcntum enim eft3 quod com-
pofttioqe eft p d m u m , 8c rcfolutione vldmum, 
manens fecundum quod pdncipium eft, in qm-
n i eo cuius eft elemcntum, ficut iam probatm^ 
eft in peri genefeos libro primo, Materia ^utem 
íic eft ex qua res primo 8c i n quod corrumpitur 
vidrao , manens fecundum efte materia \ m 8c 
eadem, mutata i n paftionibus, Igitur materia 
eft princípium, H i autem nullas caufarum 8c 
principiorum rnfi in re ipfa eíTe dixerunt : quia 
caulam 8c principium in ratipnc elementi eíTe 
ponebant. Fornum autem quae ingreditur in 
t em, non diecbant eíTe caufam, fed qualitatem 
íiue paftionem , eb quod non manet. Manere 
autem iceundum fubftantiam dixerunt eííc de 
ratione principij. 
Et propter hoc n ih i l dixerunt fecundum eíTe 
íubftantiale vel generad vel corrumpi, eo quod 
íhbftantiale eiFe manet femper 8c confci-'uatur, 
quod folum dicebant entium eífe íubftantiam, 
argumentantes ex ratione accidentis: quiaquic-
quid adeft 8c abeft prater fubiedi corruptionem, 
Tidn eft in eo velut quadam ipíius eíle pars , 8c 
impoffibile eft efte fine eoin quo eft: 8c formam 
autem fie ineire dicebant materia , quod ineft 
& non ineft prarer materia corruptionem: & 
ideó hanc non íneíTe dicebant velut quandam 
partem ipfius eííe , fed potius vf pailionem 
l'ubiedi qua á fubiedo habet quod eft, 8c non 
dat eíTe verum : fubiedum enim eft exiftens. in 
fe completum , & caufa alteri fubfiftendi in eo, 
quod in eo eft» non eft licut quadam pars. Sicut 
^nim dicimus Socratem efte nec gene.ari fimpli-
citer, quando fecundum Corpus fit albus, 8$ 
fecundum animum bonus vel muíicus : ñeque 
dicimus eundem fimpliciter fecundum fubftan-
tiale efte corrumpi, quando deppnit habitus 
tlidarum formarum , cum in talibus murado-
mhus íubieótum maneat quod eft ipfe Sócrates. 
$ÍC n ih i l aliomm dicuntr fimpliciter generari 8c 
corrumpi : viderunt enim i f t i , quod in ómnibus 
¿/yirationibus oporcec eire vnam aliquam natu-
ram fubieótam motui 8c muta t ioni , conferui~ 
ram fecundum fubiedum , ex qua fiunt cali4 
omnia qua f iun t , fiue illa vna fit numero, fiue 
plures: vnam enim femper oportet eííe fecun-
dum fubiedi tationem, 
Et ideo licet omnes antiqui conueniunt in 
hoc quod materia fola eft principium cuiufeun-
que, i n hoc difterebant, quod quídam plur^ 
corpora dicebant efte materiale principium , 
quídam autem vnum folum : 8c difterebant 
etiam i n hoc quod aliud 6c aliud gorpus fecun-
dum fpeciem diuerfum dicebant elle materiale 
principium, Quídam enim aquam , 6c quídam 
aerem , 6c quídam ignem illud principium eíle 
dixerunt: hoc autem fequentía declaraoUqt. 
Hac autem ipforum pofitío multis an t i quo-
rum rationibus fulta fnit,qua vfque hodie apud 
quofdam perfeuerat, Fortiores autem radones 
eorum inueniuntur, q u a p r a c i p u é videbantur 
inducere huíufmodí pofirionem. Id enin^vt i n -
qurunt , quod vníuerfi eíFc primum ei\ princi-
pium , ingenerabile 6c incorruptibile per fe 8C 
per accidens eft. Si enim daretur corrumpi pef 
íe vel per accidens, oporteret qubd haberet 
aliud fuá corruptionis 6c ^enerationís princi-
pium , 6c fie principium eflet primi principij, 6c 
íic íbitur in infinitum. Conftat autem formam 
fecundum efte generari 6c corrumpi i n his qua 
gcnerantur6c corrumpuntiir : ergo forma non 
poteft efte vnum de pdncípiis primís : 6c cum 
finís 6c forma fint res vna, tune etiam finís non 
edt principium. Efficíens autem non poteft 
mouere n i / i propter formam 6c finem, Ergo nec 
efficíens edt : 6c fie íola remanet c^ufa materia-
lis pdncipium eííe, Amplius fi detvir aliud pr in-
cípium primum eííe prater materiam, aut 41u4 
edt fimplex , aut cpmpofitum. C p m p p í i t u m 
autem efte non poteft : qupniam compofiti eft 
principium , 6c non ipfum eft principium pti-» 
m u m , qupqiam omnis compofiti compofidua 
funt principium primum. Si gutem detur elle 
omnino fimplex, oportev qubd ipfum á nullq 
fibicoexiftentediftindum fit. Omne enim quod 
diftinguitur in eíFe ab alio ente, per aliud addi-
tum ad eííe dift inguitur: efte enim eft , in quo. 
cpnueniuntduo exiftentia vel plura : 6^ non eft 
idem ratip cpnuenient ía 6c ratío diftérentia: 
oportet ig i tur , qubcj aliu4 addatur fuper eííe, 
quod fit diftindionis caufa 6c principium,6c f e 
efteompofitum. Compofitum autem probatum 
fuit non poífc eíFc principium. Igi tur quicquíd 
detur, quod principium primum in ratione prin-
cipij habeat fimplicitatem,non poteft nifi p r in-
cipium 6c caula ynica qua eft materia : quia 
hanc íubiedam yid?mus cite in rebus. Amplius 
cum forma non agat fecundum qubd eft ellen-
tia fimplex , fed íecundura efte quod habet in 
agente, forma 6c efticiens fecundum. intelledum 
íibi praiacere relinquunt fubiedum : quod au-r 
tem ante omnia eft, principiurp eft: igitur fub-
i?da materia eft pdncipium fola. Amplius fi d i -
catur, qubd principium eft confequens ens pr i -
mara íecunduiT\ quod in ante habitis 4 idum eft^ 
tune oportet quod i l lud ens quod coníequkur 
principniua, fit fimplex omnin^b: ab vnoauten^, 
íimplici non caufatur nifi vnum proxirae : erg» 
principium quod imraediaté fequitut ad ens, 
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fit eificiens , vel forma ad ens : quoniam hzc 
ponanrar perfubftantiatn fiibiedam : quia cau-
fa mouens non mouc tn i í i materiam fubieótam: 
Se Ci moliendo dicaciu inducere formam , non 
jnducic autem eam niíí in materia fnbieda : & 
fie iterum relinqnirurj quod n ih i l xternac fie 
permanenrice niíl materia íubieóla, &ante mo-
tum , & : i n motu , 8c poft r ergo n i h i l cft pr in-
cipium & caufa niíí materia íub ieda : hxc enim 
fola eft £eternaliter penpanens , fola Gmplex & 
prima pe qua (unt omnia alia. Addunt autem 
h i in fuíe pofítionis confirmationem , quod 
oportet cum materia alíquid aliorum poní pr in-
cipiorum 3 fuppon en tes quoniam rarum Scden-
fum nih i l addunt ílipra materiam 3 nifi partium 
poíi t ionem propinqué vel remóte. Sicuc enim 
motu videmus ex materia generan omne ele-
mentum fecundum quod partes magis diftant 
vel minus, f^ic etiam cadum gencratur ex ra t ío-
ne perfpicui} quod nihi l eft aliud pifi rarum 
depuratum in pattibus. Et fie , quod plus eft, 
geuerari dicunt d e o r u m S í animarum naturas: 
ex fubtiliori namque raro fpiritum produci : 
quoniam fpiritus principium eft operum vitae i n 
diis & animabus : fed in hoc effe difterentiam, 
quod djj¡ decaeli luminofo fpiritu produóbi, i m -
mortales funt propter longiífimam ab excellen-
tia paífionum in eis faólam remotioncm, quem-
admodum eft & i n ip f o cáelo : animas autem 
eíTe ipoiibuudas propter maiorem ad paflionum 
contrarietatem aflinitatcm. Spiritus enim ex 
fubti l i Se raro Se claro perfedos Se déos eíTe d i -
xerunt & animas : Se horum omnium nut r icu-
lam Se matrem Se prinpipium Se caufam primam 
materiam aííerebanf. 
'Error antr- Errqí autem hoc eft, Se fequentia h^c decla-
quorum & rabunt: quoniam fundamenta entium quac fup-
folutio ad ponunt, faifa íiint , Se peruerse intelleóta funt,, 
Jua inott- ^ c^ ua Vgra e^e ^ c ^ ¿ y j . . forma enim non fe-
cundum omne efle natura corruptibilis eft, fed 
tantum fecundiim eíTe aótu quod habet in hoc 
generabili Se corrupt ibi l i , fecundum eíTe autem 
potentia non corrumpitur in ifto : fecundum 
vero efte i n adtu quod habet i n efficiente qu i 
per fe mouct Se non per accidens , qualis caufa 
eft motor primus, non corrumpitur per aliquem 
modum per fe vel per accidens ; Se fecundum 
hanc fui confideLationem inferius oftendetur^ 
quod eft ante potentiam materiac fubftantia Se 
ratione Se tempore : Se fie ipfa eft principium, Se 
adipfam ed.ucendam in fimilem formam eííi-
cienti fecundum conuenientiam aliquam poni-
tur cfficiens Se finis i Se per hasc deftruitur ratio 
induóta. Qi iod autem dicunt fimplex á mil lo 
diftingui, vérum eftdeeo quod per refoluentem 
intelléóbura eft fimplex , §e hoc non eft nifi 
conceptus fimplex entis, quod non cft conce-
peus, materiac , fed potius aotio principij quae 
cft ante notionem generis Se (peciei omnis : íed 
de fimplici fecundum elle non eft hoc verum: 
quia firaplicia prima fecundum eiíe feipfis d i -
It inguuntur á íeipíls : illa enim fupra fimplicem 
notionem entis addunt eíTe quo funt hoc quod 
f u n t , Se per hoc diftiagauntur abinuicem , Se 
cadunt in pluralitacem:quia diíl indio.eft caufa, 
numeri. Nec eft verum quod dicunt formam 
non agere nifi per efle mouenris, quod habet 
infubie í ta materia: fed potius agit , prout prO;-
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bamus in fíncj 8. phyficorum eííe fimplicem Se 
impartibilem 6c nullam penitus habere magni-
tndinem. Nec dicunt bené vnum folum Ibqui 
vnum fimplex, quia vnum eft caufa pluraliratis; 
quia vnum quanto fuerit fimplicius, tanto crit 
multiplicius í ecundum poreftatem : ct quoad 
has poteftates multa poteftates illas determi-
nan tia exeunt ex vno : & vt breuiter dicatur, 
n ihi l fapienter d idum illaprofcrt pofitio.Quod 
autem idem per fe fubieóti naturam dicunt ede 
Deum Se animam Se corpus, penitus nihi l ha-
bet rationis : quia fi daremus rarum Se denfum 
eíTe fícut dicunt . Se fpiritum huiufmodi gene-
ran qualem ponunt , non habebit vitae opera-
tionem, nifi infit caufa Se principium vitar, ficuc 
clarum eft ex his qua: in feientia de anima benc 
&:fubtiliter probata fun t : hoc autem vita; ope-
rum principium Se caufa nihi l poteftefle mate-
ri¡E , nec harmonía ipfius aliqua. 
Propter Hace tamen Se huiufmodi friuola q u x 
induxerunt, dixerunt primam materiam Deum 
eííe , Se quicquid eft , §e formas omnes huius 
naturas dixerunt efle pafliones, piaccipue i n n i -
tentes ei quod diftinótum in rebus Se diui lum 
aliquid eft, quod cft omnium diftinótum elle 
habenqum principium Se c a u f a ^ indíft in¿tum 
ante ea exiftens: Deus autem & anima &:cxlum 
Se eleraentum quoddam dift inílum elfe habent: 
diftinfbio veró non nifi de fubicóto í i t : Se ideo 
íi diftinguentia per intclleólum tollantur, v i -
detur vnum manere omnium í u b i e d u m : dif t in-
guentia autem dicunt formas non fubftantiales, 
eo quod poftequs funt per naturam eo quod 
diftinguitur : fed dicunt cas clíe pafliones. Et 
hoc fduolum eft, vt patet per ante didta; tamen 
i l lud intendi tur , cum dicunt ex vno codera 
omnia efle, 6c ad vnum idem in finem etiam 
reuerti. Ex his igitur Se fimilibus talem induxe-
runt pofi t ionem, Se differunt in hoc quod qu i -
' dam vnum , Se qu ídam plura , Se quídam hoc, 
quídam vero aliud dixerunt efle principiun? 
omnium materíale. 
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Be opinione Thaletú Philofophi> q t ú 
aquam omnium dtxit ejfé prin-
cipium ^  de rationi-
THales enim Milefius, qui vnus fuí.t de fe- Cap %. ín ptem fapientibus quo s Apollo probauí t , Philofo-
huíusphilofophia: maiorprinceps fuiflevídetur, P^ 10* 
eo quod in ea máxime floruit. Se magis efficaces 
&proprias induxit rationes, vt aquam omnium 
dixerit eífe principium : quia vero v í d i t , quod 
principium. etfi fit fubiedo vnum , virtute ta-
men multipliciter inefle oportuit , ideo terrara 
fuper aquam, efle dixit i d quod virtute omnia 
eft , per hoc quod in centra ponitur asqualem 
ad omnia habere refpeótum. I n minoa enim 
mundo , qu i cft animal, ficut declaratum eft i n 
8. phyficorum,locus medius datur nutrimento: g. nhyfijc. 
& quod eft i n minor i , per conuenie ntiamcau- tcx. c 17. 
fatur ab eo quod eft in maior i , Se ideó aqua» ve 
nuciinjenti omnium dixit locum, efle médium: 
Q p[oculdul««a. 
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proculdubio ením ifte fuit de opinantibus mun- 1 
dum eíTe animal, íicut fere omnes opinabancur | 
antiqui. 
Quoti autemrit ptincipium omnium forfi-
tan inde opinatus eft : quia nutdmentum om-
nium eft humidum. Nuciimentum enim opou-
tet eíTe immanatiuum ei quod m u m u r , & re-
cepciimm figuramm & formamm eius qnod 
nutr i rur : & ideo oportec ipíum eííe terminabile 
termino alieno , non terminabile proprio : & 
ideo vcriífimé dixit htimidujn eíre aótu nut r i -
raentum omnium. Cum aucem incorporabile 
ci quod nu t r i t u r5 í i t nu t r imen tumomne : l i umi -
dum aurcm aeris cum íit ípiri tuale, non fie i n -
corpórale : ideo dixit humidum aquas nüfrimcn-
t u m e í re , & non aercum. Adhnc quianutr i -
mentum ad omnem nut r id corporis mouetur 
partenri: quod non facit aer / qui leuis eft in 
duobus element ís , & afcendit, in vno tantum 
defeendens. Omnia autem ifte Thales nutr id 
dixit : eo quód omnia, capiunt augmentum. 
N o n enim augmentum eft íine nutrimento: 
Ignem enim videmus ab húmido n u t d d : 8c 
cum déficit humidum , non rcmanet niíi cinis, 
& déficit ignis. Adhuc autem aerem ali nubi -
bus videmus, qua; l \mt aquae formaín aeris ac-
cipientes. Terram etiam videmus humorc c i -
¡batam prodúcete quae producit. Similitet autem 
íblem & lunam & planetas & vniucrfaliter aftra 
humore nut r id Oceani &: paludum Meteothi-
d a r ü m , 6c ideó deprimi impleta, 8c eleuari 
vacua , 6c aliquando in curlü direóla 3 6c ali-
quando elVé ftationaria, aliquando autem re-
trocedentia. Id enim quod fluit 6c eftluit fubie-
élo manente , eft nutdmentum íecundum na-
turam , vt probatur in libro periher. humidum 
aquac folum influit i n omnia alia, 6c effluit in 
pluuiis 6c roribus ; ergo ipía eft nutriraentum 
omnium aliorum. Proptec hoc etiam ifte dice-
bat diluuium ex huiuímodi cania fieri: á mulds 
enim temporibus minutiíTimis guttis aquíE 
paulatim ingredientibus in alia elementa 3 paü-
lat im dixit íu í 'pendi , 6c tándem vincentibus 
aqua; partibus eíllüere de íublimi ex vno 6c ex 
ó m n i b u s , 6í fie inundare diluuium. Cum i g i -
tur iftis rationibus omnia dixerit aqua nutr id 
húmido} intul i t quod cum ex codem principio 
materialigencrentur omnia & nuedantur, quod 
i l lud idem omnium generatipnis eft idem humi-
dum aqueum princípium. 
Cumautem ipfa vedtate cogeretur dicere, 
dúo elFe in quibus eft ipla vita3hiimidum 6c ca-
l i d u m , dixit calidum non elle per fe vira; cau-
fam, fed humidi paífionem ; quíecunque autem 
eft paífio fubiecú alicuiüs , íecundum naturam 
pdneipiatur a lubieóto íicut á cauía : & fie non 
calidum eft caula vel pnncipium , quiacalidum 
vitaíe canfatur ab húmido : 6c ideo humidum 
íimpliciter eft principium : 6c ideo diecbar ani-
mal ifto modo viuere. Nutdmenti autem adum 
ponebat vitac pancipíum : quia cum Dionyfío 
i 'hiloíopho & plunbus aliis dicebat vitam eífe 
motum generis nutnbilis , quod eft naturam 
aífequens : . & calidum natmale quód eit dige-
r í s , dicebat eñe paífionem humidi, íicut pauló 
ante diximus. Ex qtio enim fit aliquíd íicur ex 
hniteÚi St íubieélü , hocdicébat eíTe omnium 
€ndum pdncipíuni. Hac igi tut de caufaeam 
quíE didaeft3acccpit opiníonem. 
Amplius vidit ifte Thales, quód femina fpciy 
matica cundprum habent naturam. Cum enim 
Temen fit, quod figuras fufeipit generatorum, 
oportet quód potentia ipfiús íecundum bene 
fuíciperc determinctur : potentia autem bene 
íuícipiendi eft humidum ípermatis : igitur na-
tura determinatur Húmido: 6c hoc quidem eft 
in animatisomnjbus. Sed quia potentiae fado-
rnni omnium non í imt in eis njfi ex potentiis 
principiorum , videtur quód calidum quod 6c 
humidum fit principium ex quo fiunt omnia: 
omnium enim humidorum prima natura quae 
eft materia, eft aqua : igitur aqua eft pdmum 
principium omnium. Haec igitur Thalctis eft 
poíitio : 6c hanc prpptcr indudas 6c fimiles iftis 
dixit radones. • 
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peepimofíe antiquísima, qu£ aquatn 
¿r Thetim dixerunteffe omnium 
pinápum^flygem sam 
vocantes. 
FVerunt autem alij quídam iftius ipinionis in Philo-raultum antiquiores , & ' m u l t u m ante eam fophó vU 
qus nunc eft generationem , 6c ante eos qui ^P1^' 
fuerunt primó de diuinis theologizati pxiftentes. 
Ifta enim quafi prior ómnibus eft opinio de 
philofpphia. Putant autem de omni 6c tota 
materia exiftentium aeftimandum eífe s quód 
aqua fit principium vniueríbrum : S¿ ideP i f t i 
poeticé íingentes fecerunt Oeeanum vt patrem, 
6c Thet im deam aquarum quafi matrem; 6c haec 
dúo dixerunt eífe patentes omnis génerationis 
omnium rerum. Ratip auteni quare poiueruht 
Occanum, f u i t , quód proprius eft locus aqua-
rum : 6c tes in loco naturali funt finceré íecun-
dum naturam, 6c í un t fimplices 3 6c verius fiiíE 
nafUIÍE terminum 6c rationem habentes: 6c hasc 
conueniuntrationi primi pr incipi] : quia multa 
accidunt ei quod extra locum funm naturalem 
egreditur : prppterquod non funt fincerum 6¿ 
vedíí imum naturas fu^ terminum attingentia. 
Cum enim íicut in S.phyficorum probatum eft, 
idem fit motus ad locum 6c ad formam , locus 
qni eft terminus motus localis y erit etiam ter-
minus motus ad formara: 6c relinquitur ex hoc 
finecram naturam non habere quod extra locum 
eft naturalem : 6c ideó cum natura principij fie 
prima 6c fincera , oporeebat quód humorcm 
ponerent, ^ u i eft in proprio loco humods. 
Signura autem inducens eos f u i t , quia ex h u -
móte naíci cunda videbant, v t prxcedcnti ca-
pitulo d idum eft3 6c humprera aquae vbique ad 
Oeeanum raoued ficut res mouetur ad locum 
naturalem. Ratip autem quare poíuerunt hu -
raorem aquae , eft, quód humidum aquae facile 
eft p ingue ícens , 6c facile euaporans , & facile 
dilatabile , 6c facile figurable : 6c cum pingue-
fcic , concreícit in corpus folidum: 6c cum va-
porar > fpkat i n ípíritum : 6¿ cum dilataturs 
diftenditur in menibra & partes : 6c cum fígu-
ratutj recipit figuras animalium Scmembrorum 
animalium & aliorum corpprniii, 
• ' 1 ' Hprum 
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Horuni aatem princeps faic Homems íiue 
Heíiodas , 8c conaenerunc if t i cum prxceden-
tibus : qaia in ordine flementorum aquam d i -
xerunt eíTe in centro. Cuius ratio fait ; quia 
poíuerunc totum caelum & ílellas eíTe déos pro-
ptcr creationes &c diainas virtutes quas habent: 
& viderunc quia vircus ftcllarura &c totius cxl i 
non congregatur nifi i n medio, & ad médium 
perpendiculariter incidit omnis radius &C virtus 
eorum : perpendiculariter autem incidens re-
ftringitur i n fcipfam, & multiplicatur& inten-
ditur virtus eorum plus quam intendi poteft ex 
aliquo alio íitu : &c ideó id quod ex ómnibus in 
jfe refradis radiis in aqiva gcueratut, Thetim 
nomen aquarum vocaucrunt, obfcuré videntes 
motiuam caufam. Sed quia non per fubftantiam 
commiícetur aqux } ideó putabant hanc non 
eíTe principium,opinantes nihileireprincipium 
niíi quod per íubrtantiam conftituit principia-
cum. Hunc igitur conuentum virtutis deorum 
cadcftium médium aqu^ quidam vocant deorum 
fynodum, quidam autem deorum facramentum. 
Synodum quippe propter vir tutum ("uarum con-
srcgationem in loco i l lo . Sacramentum autem 
propter íuorum íacrorum mmium inr iuxumm 
aquam. Ipfam autem aquam in loco vbi recipit 
haecnuminaj ftygem vocauerunt, hoc eft, pa-
ludera infefhalcm. Infernalem quippe propter 
locum infimum. Paludem autem propter in f i -
xionem in ea vir tutum Cícleftium : quia in pa-
lude magis figurantur3 eo cpód non fluir, ícd 
in eandem femper incidir aquam. I n ftagnis au-
tem non paludofis renouatur aqua de flindo 
fontaliter manans : & ideó faspé renouata non 
recipit ftantem virtutem : & in hac regnare d i -
xerunt regem ftygis vel ftyge, quem regem 
regitiuam virtutem 8c formatiuam voluerunt 
fecundum fabulam , mentiendo mirabilcs phi-
loíbphias docentes. Et iftas virtutes íun t femina 
rerum, in quibus Plato de naturali iuftitia l o -
quens 3 a i t : Horum íementem ego faciam, vo-
bifque tradam : veftrum erit par exequi. Hoc eft 
igi tur facramentum quod ex ómnibus honora-
bilius eíFedicebant, eó quod primum eftentium 
principium in aqua. Quod e»im fecundum na-
turam antiqnius íiue prius eft 3 fecundum na-
turam eft honorabilius : facramentum autem 
pramemoratum eft ómnibus honorabiliusngitur 
eft antiquius. 
H i aurem Philofophi vel Hefiodifta: terram 
i n medio eíTe non pofucrunt : quia frigida exi-
ftens &c ficca, facramenri huiudnodi non elfet 
receptiua. Amplius dabitantibus Pphiloíophis 
vtrum virtus motoris cx\i fit in circunferentiaj 
vel in centro, íícut 8c ipfe Arif tot . in quibufdam 
locis dubitare videtur, coníenferunt i f t i i n hac 
parte probiematis, quod virtus eius fit in centro, 
ideó non poííe ignobilius elementorum , quod 
quafi faex aliorum quod eft térra , fed potius re-
moucri ab ipfo. Quod quidem dixit huius icdix 
princeps Heí iodus, & terram latam eíTe pofuit, 
vt ex figura 8c dimenfione laritudinis natare 
poflit fuper aquas quae funt inferiores. Forfan 
autem non eft mirum alicui fi aliqna antiquior 
8c fenior fit opinio de natura 8c naturíe p i inc i -
piis. Tales igitur fseuiílimos Philolophos dici-
mus hunc affirmarc modum de prima caufa na-
ívuíe 8c principio. Vnus enim ícquent ium eos 
AW€r,Ma£, Metaphy, ^ 
qui pisdcceíTerunt in feóla ifta, Hippon nomi" 
' ne , non eft dignatus aliquid propiuim poncrc 
cum his qu^ i l l i dixerant. Caufa auccm hoítt5 
f u i t , fícut 8c i n illis, imperfeólio fiiae fentcntia: 
de principiis : quia non vidit nifi caufam matc-
rialem , & hanc vidit fubobfeurc. 
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De opiniefie Anaximents & Diogetjis 
a'érem diecntium vniuerforum 
ejfc primipium. 
ANaximenes veró 8c Diogenes cum di¿lis in Philo-conueniunt in hoc quód vnam folam ma- íbpKo vbi 
terialeni caufam rerum fmc entium dixerunt, ^P"* 
ficut qui vnam corporum dixerunt eíle vniuer-
falemomnium caulam : fed differebant ab aliis 
in fpecie illius corporis. I f t i enim aerem prio-
rem aqua eíTe dixerunt, 8c elfe aerem omnium 
principium» Fuit autem Anaximcncs iftc Phi -
lofophus Epicurus, n ih i l omnino principium 
eííe dicens nifi corpus. Diogenes autem licet ex 
conditione, vt legitur, fueiit feruus, tamen ex 
Uberalium ftudiis libértate eft donatus. H i cigo 
8c quidam ali j aerem dixerunt antiquiorem ó m -
nibus máxime principium corporum fimpli-
cium , 3¿:per confequens etiam eííe principium 
corporum compofitorum, Ratio autem indiii-
cens ad hoc f u i t : quia videbant i f t i humidum 
cum frigido non eííe caufam vita; : quia f r igidi-
tas eft qualitas fiftens motum. Omnes autem 
ifti licet ponerent vnum folum principium, ta-
men ponebant i l lud eíTe mulrarum vir tu tum 
agentium , fed omnes illas á fubiedo caufari 
dicebant, ficut paffio á fubie¿to cau ía tur : quia 
igitur frigiditas to l l i t motum 8c comprimit ad 
centrum, ideó humidum cum frigido negabanc 
eííe principium : videntes quód calidum eum 
húmido , vitae & eíTe principium eft : calidum 
autem cum húmido primo non eft nifi in aere'. 
Amplius humidum nutriens eft ingrediens intra 
per os eius quod nutritur : non autem ingredi 
poteft 'nifi fpirans: 8c fpirans habet na turam^ 
formam aeds. Amplius cum calido humidum 
mouetur ad circunferentiam, 8c fie fluit ad o m -
nia qua: in circunferentia continentur. Ifte au-
tem motus conuenit conftitutioni rerum : 8c fie 
aer videtur eífe omnium primum & principium. 
Amplius vehiculum omnis virtutis eft (piritas, 
8c eft formatiuus omnium : 8c ideó dixerunt 
hunc fpirirum eífe omnium principium vitíE Se 
caufam 8c animam. Perfuafi etiam fuerunt ex 
hoc , quód circa circunferendam ignis eft, qu i 
eft confumptiua; naturae, 8c dcftruit entia pro-
pter íuae vehementiam aól ion is : circa cenrrum 
autem videbant dominan qualitates mordí ica-
tiuas: & ideó médium elementorum tempera-
tum 8c principium eííe dixerunt, Adhuc autem 
omne corpus fpirarc viderunt id quod eft in 
omni corporc humidum : 8c ideo quod ex ó m -
nibus ípirat, videbacur eíle omnium principium 
primum. Videbant etiam ex aere aquam íieri 
facili conuerfione, 8c in ignem murad de facili: 
& cum nullus terram poneret eífe principium, 
tt^d pdneipiatum, videbatur iftis aerem aqux& 
C ?. iíims 




ignís eíTe principium , & priorem aqua & ignc: 
^ cum haec priora íinc quam cerra, videbacur eis, 
quód acr ómnibus fn-nplicitcr fit prior : & per 
hanc racionem'videtur principij nomcn habens 
Sí náturam ülam. Omnes autem ifti fupponunr, 
quód nihi l per fimplicem vútucera principium 
fita dicenres nihi l tieri ex aliquo ficuc ex prin-
cipio , nifi cuius fuuílantia Tnateíialis efficicur 
ex ipfo : ex quo enim generarür res & in quod 
corrumpicur , i n finefubílantia principij íalua, 
íed mutata fecundum paflionés 3 dixerunt "eíTe 
principium, íicut iam ante determinacum eft„-
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Deoftnione Hipafi & fíeracliúignem 
dicentium ejfe pincipium vni-
mrforum entíum* 
H lpafus 'autem Metapontinus & Hera-clitus ciuis Epheííus ignem dixerunc cífe 
omnium caufam &; principium. Omnes enim 
if t i non quasfiuerunc principia niíl entis corpo-
rei : eb quod Epiciúi Philofophi exiftentes, 
n ih i l dixetunc eíTe niíl corpbra. Cum autem 
omnes c o n ü e n i u n t i n hoc quod rarum &: den-
íiim non m n t n i í i partium corporis poíiciones, 
í icut & veritas eft;, dixerunc hoc vniuerfi entis 
principium eife, quod in genere corporum eft 
í ímplicms. Eft autem ignis fubtiliffimum cor-
porum íphasnc : ignis igitur erit principium 
ómnium. Supponunt autem omnes i f t i tres 
propoí i t iones , quarúm prima eft, quód princi-
pium eft compoíi t ione primum, 6c refolutione 
vlt imum , quia in ipfo ftat reíoiutio. Secunda 
autem eft, quód principium fit fimplex : qu ia í l 
eíTet compoí i tum,non elíet primum entis prin-
c ip ium, íedefíet á filis componentibus princi-
piatum, Tertia eft» quód non ens non eft entis 
principium, fed pockis ens eft principium non 
^ncis : non erts autem eft encis negatio. Ec per 
primam quidem propofitioném videntes quód 
rarum conftantia multiplicátione partium 
componit ípiíTum , &: quód ípilfum reioluitur 
ád rarum, & h^c relolucio ftat ih raritate ignis, 
argumentabantur ignem eífe principiura.Períe-
cundam autem coníidcrances ignem eíFe íim-
pliciílimum, & ideo ad concauum circunferen-
d x moueri, icerum dixerunc ignem elFe princi-
pium : fimplex enim implicando íe producic 
Compoíiciim , compoiitum explicando íe 
confticuic & refticuic fimplex» Non ens enim 
non eft principium entis : & ideo Corpus á non 
corpore principian non poteft.Relinquirur i g i -
tur, quód principiatur ab eo quod máxime ha-
betcorporeitatem, & hoc eft fimpíiciffimum 
corporum ípliíera:, igc hoc eft ignis. 'Sicut enim 
in omnium calorum géneribus vnum eft prin-
cipium, quod eft caUdiífiínum,ica etiam in cor-
porum conftitutionem vnum dixerunc eíTe 
principium, quod máxime habet corporeita-
tcm : hoc aucem eft ignis, quohiam in phyíico 
¿orporc materia non eft amplioris ex-tenfíonis 
fuíccptiua quam in igne. Addebant hi i l lnd, 
quód fecundum opinionem corum & multo-
UUP. aliciiim dicebatur caelum eíTe igneura, 6í 
ftelk' ignes : & has videbant elíe perpetuas ^ 
rerum inferiorum q u í d a m eííe principia. Quod 
enim perpetuum eft, principium non habet: t0-: 
quod principium non hábet , :eft principium 
Cum omné quod eft, aut eft de principio", auc 
principium. Perpetuum autem non eft deprin-
cipio,vtdicunt.Amplms rationc vtebantur quas 
víque hodie muiros deCepit: quoniam id quod 
primó mouet ad eííe , principium eft lumen 
autem eft id quod mouet ad eííe bmhia corpo-
ralia: lumen, inquam, quod decáelo deícendit, 
¿k: hoc dicebant eíTe defluxum lucentis corpo-
ris , quod per indiuifibiiia fluít in perfpicua, ¿c 
per perípicua in terminatacorpora, & fie con-
ít i tui t omnia: n ihi l enim eft, cui lumen Tic fe 
non miíceat : §c ideo hoc principium dixerunc 
lumen efte deíhixum corporis i lucerú autem 
pdmam eíTe dixerunt ignem , & fie i'gnem om-
nium dixerunt eíTe prinpipiurtí,' Áddunt autem 
his ad reflexionem luminis verum íieri ignem 
& operationes ignis, íicut patet i n ípeculis, & 
aliis íólidis & politis íbli ¿iametraliter oppo-
fi t is : fit enim tunédilFolutio per rarefactionem, 
& incenfio per calorem, & ílluminatio per par-
tium lucentis corporis influxionem : & cum 
ílntifta prima in omnium naturarura tranfmu-
tatione , videbatur lux ignis eíTe principium: 
eft autem vera natura ignis lux : veraigitur 
ignis natura principium eft. Adhuc autem ad-
debant, quoniam ignis aííumit vincendo o m -
nia alia propter naturam a£tiuam quam habet: 
principij autem eft pofte inalia , & quod alia 
non poí í int i n ip fum, quia principia^minimá 
func in quantitare 6¿ máxima virtutejVt in libro' 
cxl i 6c mundi diótum eft. Ex his igitur & tal i- i cdi.te 
bus ift i ignem eífe dixerunp omnium entium com-33; 
principia.: ; • 
C A p y T y 11. 
"De opnione Emped&clü de plmifto 
material i entis, 
^ Mpedpcles igitur quamuis ponaje plures 
^cau ía s 6c non vñamíblam , pofuit ex parte ia . 
caufác mateiialis efte quatuor elementa. Cum Acifttfte? 
his autem quíe íigillatim alij dixeaunt mate- íis; 
riam, pofuit terram: ficut énira in libro de ani-
ma diximus, omnia elementa iudicem ac'cepe-
runt íigillatim praetet terran^: hanc enim íigil-
latim nullus pofuit eíTe materiale omnium pr in -
cipium, ícd cum aliis principium materiale dixic 
eam effe Empedocles. Terra enim fola per fe 
exiftens ambas habet qualitates mortificatiuas» 
Suaenim f:igidicas cum fi tconftdótiua, 6c per 
hoc humiditacisexpreffiua, per eíFedtum repu-
gnát fubiedo vitae, quod eft humidum: per fe 
autem repugnat calido quod eft adiunm v i t s : 
per hoc aurem quód partes conftringic, fortius 
repugnat motui fpititus3qui omnium vir tutum 
qux lunt íecundum vitas op^ra,' ve¿lor eft , 6^ 
omnis vitar formator 6crector. Sccundum li tum 
etiam tena á fonte vitae, quem caelum dixit éíTc 
Empe. térra eft remotiífima, millo motu boni-
tates eius participans. Quinimo] cum omne 
quod progreditLir ad vitara, extendac fe verfus 
Metaphyficorum.Tradatus I I Í . 2 9 
vira: principia quantum poteft, & aperiat fead 
ipfum, térra motu fuo recedit ^ principio vitas 
6c eífe : 8c cum in hoc quod eft materiaie pr in-
cipium, eífe & viuere íit inchoatum,non poteft 
térra fola eíTe materialc principium vel caula. 
Huius autem teftimonium eft a quod lumine 
participanturforniíE CíEleftes,eíre& viuere con-
ferentes his quíe fiunt > & jpcrfpicuum íit al i-
quid natura; luminofe, eó quod in illis in qui -
bus eft ex communicatione cum perpetuo fu-
perius corporc, tena fola priuata eft il lo , & ha-
bet priuationem illi oppoíitam , qnx eft eííe 
opacum : propter quod non eft ipfa per fe ma-
teria eprum quíc confcruntur lumine caslefti. 
His igitur 8c íimilibuá de cauíis d idum eft ter-
ram per fe folam non eífe principium. Et Empe,, 
quidem ficut foli & cselo multas dedit differen-
tias, 8c ipfum ignem eíTe fatebatur , ficut fcré 
omnes antiqui : ita per omnia teme tot diííe-
rentias dedit oppofitas , 8c ipfam per fe acce-
ptam pih i l dixit participare d iu inum, dicens 
quód fol eft res calida, rotunda, alba, femper 
mota, proptef vita; principium quod eft in ipfo: 
i ta d i x i t , quód tena eft res nigra, immQbilis, 
frígida, propter vitae priuationem: &;ideo dicit , 
quód tena non nifi mixta cum aliis, eifet mate-
rialc principium : &:idcó tria elementa, terram, 
aquam, 8c aerem, íimul permixta dixit eífe ma-
teriale principium vnum , 8c íolum ignem po-
fuit eiufdem materias partem alteram: 8í huius 
ratio in íequentibus opportunius declarabitur, 
Vidensenim Empe.ca quíE fiunt, figuras tenere 
& fo .mas, 8c confiderans in eis elfe íoliditatem, 
coniecit hxc i n entibus non nifi ex tena cauiari 
poífe : quoniam humidum aquas etfi formas 
qualdam tencat, tamen nullam prorfus tenet 
figuram. Aereum autem nec formam tenet nec 
figuram, nec foliditatem prasftat, quamuis via 
8c tranfitAis formarum fenfibilium fit per ip íum, 
Siccum autem quod eft in igne, motum habet 
ad circunferentiam : 8c ideo non tantum non 
t e n í t , (ed etiam diflipat figuras, 8c permifeet 8c 
confn'ndit formas quae ipíum perueniunt, 
Hac igitur neceífitate terram cum aliis permix-
tam 8c non per fe-folam materiale principium 
eíTe dixit Empc. 8c in hoc bene dixit 8c fapien-
ter. Fuit autem 8c hic de fecta Epicureorum, 8c 
ideo entis principia non dixit eíle nifi corpora-
lia : 8c fola coopera confitebantur elíe exiften-
C A P V T V 11 í. 
JDe opimone Anaxago. depriuci-
piowateriali. 
ANaxago,autcm compatriota Empedoclis, j pj,j|0. ambo erant italici , íed Anaxagor. fuit c i - f0 v;,¡ 
uis Clazomenius , Empcdo. autem Siculus fupra. 
pof teáin olia Vulcani í cpu l tu s , qua: etiam ca-
dem de cauía antrum Empedo. vocatur a'h an-
t iquis : astatc quidem temporis prior fuit Empo. 
fed operibus philofophúe 8c feriptis multo fuit 
pofterior quoad pofitionem principij matcrialis, 
irratioabilius enim mul tó quam Empedoclcs 
pronuntiauit de principio materiali,licet in aliis 
melius qnam Empcdo. diceret, ficut de intelle-
¿tu agente 8c feparato 8c impermixto mul tó 
melius dixit Anaxa, quam Empcdo. Hic igitur 
Anaxa. máxime principium materiale dixit fere 
omnia corpora homogenia vocata numero &: 
quantitate infinita exiftentia. Dico autem ho-
niogenia , quaecunque íunt vnius formse 8c ; a-
tionis in toto 8c in ómnibus partibus diuifim 
acceptis : 8c \\xc funt quaediuidi d icunturdi -
uifionecontinui. Cont inuicnim qua:libet pars 
per diuifionem accepta , continua eft, 8c fimi-
liter quajlibet pars laótis eft lac, 8c fimilitcr 
quaelibet pars fanguinis eft í angu i s , & fie de 
aliis. N o n omnia tamen talia dixit eífe princi-
pia materialia,fed qu ídam : vidit enim quaedam 
ílmilia fpecie adu & opere eífe diuería , ficut 
radix 8c ramus eft in arbore , qua; cum asquali-
ter l ign i habeant fpeciem , operatione diuerfa 
f u n t : & fie eft deligno in arboribus diuerfis, 8c 
fimile de carne in animalibus diuerfis, 8c huiuf-
modi quaedam excepit : dicens tamen horum 
principia eífe eadem, ficut fuecum in plantis ,& 
ianguinem vel humorem qu i loco íanguinis 
eft , eífe principium materiale in animalibus. 
Hic autem infinita dixit 8c numero & quanti-
tate continua , hoc eft, á mulcitudine 8c ma-
gnitudine eíTe infinita. Multitudine quidem 
propterea quod infinita in parriculari dixit con-
íritui ex his tam in totisipfisquam in partibus 
dixit idem cum aliis : dixit enim nih i l fimpli 
citer generari de non eíTcad elle , 8c n ihi l cor-
rumpide eífe in non eífe, fed potius ifta vocata 
elementa dixit fecundum omne elTe fuum íem-
permanereJ&: generari res ex eis percongrega-
tionera quorundam ex vno m i x t o , 8c corrumpi 
fegregatione in vnum mixtum ex terreftribus 
elemenris, & res denominari ab eo quod magis 
abundatin eis, per congregationem quarun-
dam partiüm eíementarium fit generar 
t io . Q u i d autem effediuum fitin 




totorum. Qiiantirate autem magnitudinis co-
gcbatur ifta infinita poneré : quiaaliterin toto 
tia , 8c ignem cceleftem piíecipué per límpidas | fepararetur vnum ex alio, ita quod amplius non 
flammas fiderum entibus principaliter eífe j poílet produci ex ipfo, ficut fi in lade eílec f i -
Dcum. In modo autem generationis omninó nifus & non infinitus fanguis , tándem inueni-
retur aliquid l ad i s , in quo nihi l eílet íangui-
nis, &ex illo fanguis produci non poííet , quod 
falfum eft : & ideo in laóle ianguinem oportet 
eífe inf ini tum,& fimiliter eft in aliis. Inf ini tum 
enim dixit eíle patlionem lubftantias materialis 
6¿nQn quantitatis , ficut & vfque hodic mul t i 
confitcntur.Cuitamen di : lo nullus Peripateci-
corum confenfit. De hoc autem declaratum eft 
in phyficis. Ifte etiam, ficut omnes alij Epicurei 
Philofophi , dixit generationem 8c conupt io-
nem fieri congregatione 8c fegregatione folum 
harum materieium quo; íun t fimilium partium, 
& aliter non dixit aliquid generari vel cor-
rumpi : fed dixit omnia talia mansre lempkerna 
íecundum íubftantiam fimilium inuioluium. 
H.¿ec eft igitur opinio Anaxa. 
CJ ^ Sine P-.Alher.AUg* Metaphy, 
p D. Alb. Mag. GrcLPrad. Líber í. 
Sine philofophia 'vero nec iftc dixit qnx 
añémit: videns enim hoc eíTe materiam ex quo 
íit res primó 3 &: ad quod corumpitur vltimój 
& confideians omnia hererogenia componi ex 
homo^e<iiis ¿¿refolui inea, dixit homogenia 
effe maceuam heterogeniorum : quamuis enim 
putrefaótis anímalibus & plantís non rema-
heant viííailia fimília ex quibus componitur, 
ita nec vifibilia manent elementa praeter terrara 
folam:5<: ideódixit hoc fieri : quia l icetquod-
libet fie in quolibet , tamen denominaturab 
ábundant ior í : &intcrraqua; rcíidua eft, manet 
ranguisj& cutera ílmilia. Caufa autem cogens 
Anaxa.ad hocfui t , quod non vidi t principium 
formsHle, & ideopofuit omnium formas eíle i q -
tra matedam geneíe 5c fpecie & numero deter-
minaras a£tuj ted'laterc , pntans, & veré, quód 
n ih i l educitur de aliquo nifi quod fecundum 
clfe eft in ipfo. Nefciens igitur diftinguere eífe 
í e cundum 'quod eft in potentia &: aólu , pro 
conftanti reliquit omnes formas eífe in mate-
lia adu numero & fpecie & genere determina-
tas : de quia formarum genere & fpecie & nu-
mero determinararum 'pnneipia matedalia non 
funt nifi p r ó j i m a , id.éó oportuit fuppofito hoc 
fupponiquüdeíTent infinita :'cum autem diíí i-
milia fint compofita, oportuit quód diflimilia 
non fint principiafedprincipiara. Remanet i g i -
tur, quód principia omnia fimilia fint. To tum 
hoc fequitur ex duabus propofitionibus quas 
6c Anaxa.& omnis conceílit Philofophus": quia 
vedílimíE íunt fi bene fuerint intelleótaSo Vna 
f u i t , quód nihi l educitur 4ealiquo nifi quod 
cft in illo : fecunda autem eft,quód omne quod; 
cft in aliquo, vno & fimplici mouente educitur 
de ipfo. Cum autem videret efle fimplex per 
naturam reduci ex al io, ponebat quodlibet efle 
i n quolicet a£tu,fcd latere fub formaillius quod 
ábundat in i l lo : & hoc dixit propter projiofi-
tioncm primam : & cum vidit vno motore non 
educi nifi ex próximo fibi materiali & próxima 
eífe infinita , hac necefiitate coaólus dixit efle 
finita matedalia principia. Et quia v i d i t , quód 
íoimx non extribíecus a d u e n í u n t , pofuic eas 
omnes e í f e in tus , íed lacere, dixi t , quód ficut 
compofitorum non eft forma nifi figura qua; 
refulcat ex fimpliciumcorapofitione , ira etiam 
dixit generacionem efle ex forma congregario-
nis fimplicium, & corruptioncm fien quando 
iftaforma fíüe figura co'ngregarorum íecernicur: 
& in hoc habuit plurimos ícquáces, qui gene-
rationem nih i l eífe dixerunt nifi manifeftatio-
ñem oceulti: Se i f t i in lioc quod v l t i m ó d i d u m 
cft, dedufti lunt ex quadam propofitione quam 
fuppofuerunt : Sc vna cft,tciliccr quod non cor-
rumpitur aliquid exifteñtium, íed id quod cor-
v'iprionem v ó c a m u s , cft diflolutio modi Se 
commenlurario.nis Se harraoniíe compofitorum:' 
Se per conuenicntes tales niódos Se commen-
íurariones & harmonías generanir, St perdefti-
turionem talium infirraatur, Se robbiatur per 
confortationes earundem : fed exiftens quod 
non coirumpitur, cft per fe Se non per aliud 
pxiftehs . Se hoc eft fimplex ficut eft macena 
|)cr (e , Se ficut eft forma per fe, quo:nm ncu-' 
tmm. gencratur per Tc^heque corrumpitur, fed 
corrupcio &generaüoíV.nt compofici : 6<:nec 
úii'A gí/nerarur nec corrumpitur fec.un4um 
componenda , fed potius quia omnia compo-
nentia modis quibuLdam cómponunt , ita quod 
vnum habet modum potentiae, &alterum mo-
dum adlus, corrupto modo itló quo conue-
hiUnr,necefle eft compofi'ti fied diflolucipnem. 
Similirereftde commenfiirationequx eft penes 
materiam Se quantitatem conüénierttium ad 
formam compofitionis, Haimortiá aütem eft 
penes virtutem actiuorum Se paíliuorum qu i -
bus commifeentur & vuiuntur : his enim con-
ftantibus conftant fubftanti'ae reruma & h i s d i t -
folutis diflbluuntur., Ex his igitur pofitionibus 
Philofophorum poteft ali^uis cognofeere folam 
caufam de numero quatuor caufarunVfup'erius 
enumeratarum, qux dicitur fecundum fpeciem 
caufee materialis : quiáparum vel n ih i l dixerunt 
de aliis caufis, Se etiam de ifta nonfatis certa 
pronunt iauétunt , ficut per fe patet» 
c A i> v T IX. 
De ratione per quam edafti funt^  
peñere antiqui caufam mouen-
tem cum materiali. 
SIc autem prpredentibus antiquis in ph i lq- prjmome. .fophando , ipfa rei verítás viam fecit am- taphyfii*, 
pliorem, & de aliis principiis quaerere coegit. capi i . 
Si enim fecundum omnes antiquos quamma-
ximé, quia valde pauci erant qui ponebant ens 
vnum Se immqbíle vtMiÍefiu's&; Zeno:n.,quara-
maxime igitur conueriit fecundum antiquos, 
quód omnis gencrátio Se corruptio cft ex al i -
quo materiali vel porentiali, 8¿ n ih i l feipfura 
i nduc i t í n a¿h im, tunc qu¿erere oportuit,"quarc 
hoc conuenit, quód generario eft de ifto : ficut 
enim d i x i , nihil mouet fcipfum, nec aliquid 
educir feipluin de potentia ad aí t iun. Si enim 
hoedetur , vedficabuntur contraria deeodem»' 
Quod enim in potentia cft , non cft á d u " : Se 
quod modo educit aliquid de potentia ad 
afitum , eft adtu. Si cr^o illa dub funt idem i n 
re, oportet quod aliquid idem in re fit adn , &: 
non fit aé lu , Se ficebntradidoriadeeodem ve-
rificanrur , quodfalfuméft . R.elinquitur ergo 
aliam eífecauíam mouentém á materia. QUÍE-
rebanr ig i tur , quac cíTet ifta caufa mouens fe-
cundum rem. Per indudlara rationbm conuióti 
fuerunc, quod fubftantia' materias non facit^ 
tranímutare fcipfam : Se Kuius exemplum eft ín 
arrificiatis: in his enim ñeque l ignüm , ñeque 
xs, qux íunt mater í i fubieólíE diuerfis aólibus, 
cft caufa tranfmutandi feipfum in formam artis» 
t i g n u m enim non feipfum moliendofacitfe" 
Icdtum , ñeque feipfum moliendo facit fe fta-
tuam idol i . Sed aliud aliquid á l ígno SC xre fe-
cundum rem eft caufa mouens, Se faciens h u -
iuímodi rautanonem, qua lignum fit l e¿ tus ,& 
ÍES ftatua i'maginis. Quasrere autem hoc quod 
fie íiat & mouctjeft quaerere aliquid principium 
a mareria íub ieda íecundum rem Se rationera 
cauíalitacis.Matedacnim Se eflficicns nunquam 
funt idem Iecundum rem, ficut iam ante pro-
batura eft. 
Vniueríaliter igitur quicunque Philofopho-
rum talem retigerune viam in phüofophando ' 
Mecaphyficorum.Tradatus I I I . u 
dé his de quibus mimbantur a principio, Se poft 
talem viam inuentam vnum folum principium 
^nateriale eííe dixerunt, nec aggtauauetunt fe 
íh confiderando multum vt animum applica-
tent ad ea qua? res ipfa vltróingreíl i t eis. C^te-
rum quidam eorum, qui dixerunt vnum folum 
eííe entis principium, quafi deuidi apud feme-
cipíos, & videntes quod oporteret plura poneré 
principia íi concederent ip íum vnum eííe mo-
bile , dixerunt i l lud vnum quod dixerunt i m -
mobile eíFe: 8c i l l i iidem Philofophi totam na-
turam dixerunt omninó eífe immobilem , non 
foluni dicentes eam eííe immobilem fecundum 
generationem 8c cotruptionem, quia hoc anti-
qunm eft, dixerunt antiqui non elle generatio-
nem 8c cortuptionem fecundum eíTe 8c non cíFe 
mutationem, fed cíFe tantum fecundum con-
grcgationem 8c fegregationem in vnum mix-
tum & ex vnq, 8c hoc eft auferrc generationem 
$C cortuptionem veram : fed if t i addiderunt, 
quód fecundum aliam omnem mutationem fe-
cundum |ocum & altetationem 8c augmentum 
8c diminutioncm ens immobile eft 8c vnum. Ee 
haecpofitip eft propria iftorum j & h i fuerunt 
Milefms 8c Zenon: fed Milefms vt fugeret i n -
conueniens fuperius induótae rationis,hóc dixit: 
Zenon autem negauit motum propter diuifio-
nem fpatij: quoniam id quod mouetur, vt fibi 
videbatur, facereta(i infinita fi moueretur, ficut 
c.7j. difputatum eft in 6. phyficorum. Inter omnes 
igitur qui, omne quod eft , vnum folum mate-
riale priheípium eíTe dicunt , nu l l i conuenit i n -
telligere di¿tam caufam quam mouentem vo-
Camus, nifi Parmenidi: 8c hoc etiam ideó con-
uenit:quia non dicit i l lud eíTe immobile.Adhuc 
autem non conuenit Parmenidi dicere caufam 
mouentem, nifi intantum quod vidus fuperius 
induda ratione,non folum vnam, fed duas po-
nitcaufas : tamen non bene certé enuntiat 
de ipfis. His autem q u i ñ ó n vnum folum *fed 
plura dicunt elle principia, magis conuenit d i -
cere caufam mouentem quam Parmenidi. Sicut 
íi dicamus, quód conuenit eis dicere ipfum ca-
lidum 8c frigidum fecundum qualitatem eííe 
mouentia, aut fubiedahomm eíTcmouentia 8c 
mota, ita quod vnum moueat 8c alterum mo-
ucatur, qus funt ignis 8c térra. H i enim om-
nes vmntur igne quafi mouentem habentc 
naturam. Aqua vero & térra & huiuímodi quse 
motum habent deorfum, vtuntur e conuerfo, 
quafi habentibus naturam mobilem, hoc eft, 
qna; moueatur.Parmenide vnum folum dicente 
quod; eft eíTe , cura ifta fm pofitione non con-
uenit dicere mouens principiura eífe fubieóto 
Se loco, á materia feparátum , fed ratione tan-
tum , vt dicat paílipncra á fubiedis caufatam 
moucres quemadraodura á principio harura 
opinionura'dixin^ts. Aliter enira non faluare-
tur hypothefis fuá, quod vnum folum eííe om-
nium principium entiuradiceret, nifi i l lud mo-
uens,quod poft poneret á fubieóto caufari, Qc 
ideó non yetara principij rationera habere. Aliis 
aatem qui plura entintó principia dicunt eíFc, 
conuenit fecundum fuas pofitiones dicere prin-
cipium mpuens efte diftindura á materia & 
%>aratum ipfum poneré ab eo quod mouetur: 
quia ift i fecundum aliquid impeifedum magis 
appropinquauerunt veritatio 
C A P V T X. 
De Anaxagora & Hcrmonij sfiniene quam 
j>r¿di¿íi determinunt de prin-
cipo efjicientt. 
PDft hos autem & talia cntium principia, japhiio-ficutpriusaiebant, iterum & ifti coaeli ab fophoyhj 
ipfa veritate , quasfie^unt habitum fiueconfe- fupra, 
quens priucipiura , ac fi uon fuíEciant generare 
fiue caufam exiftentium naturam ex his quas d i -
xerunt. Habitum autem prinqipium dicq id 
quod ipfa offerc confiderando materia, mobi l i 
fuppofito, per neceílitatem fupetius indudas 
ratipnis oportuit poneré cfficientem caufam, 
Pofita autem illa ^n genere videtunt, q u ó d 
cífe efficiens raouetfecundum formam qu^adu 
eft, & raouet raateriara ad formam firaileinin 
fpecie ratione forrase rao.uentis : 8c idep n u í -
quam videntes formara fub ratipne caufae for-
malis, deterrainauerunt raelius de eíficiente^ 
cum dixerunt, quódeff ic iensmpuetfecundum 
forraara deterrainatam 8c fpeciem quae eft y n i -
uocé. mouens aut fenuudum conuenientiam 
raouens, inquirere; quia non qupdcunquc rao-
uens eft ad hoc fecundum conuenientiam h,a-
bens : 8c ideo dixerunt, quód eo.rum quse funt 
exiftentia, quaedam habent huius pjincipium 
ipfíus eíFe 8c bene elte , 8c quedara fiuht ab 
huiufmodi i n eíTe 8c bene eíTe. Eííe enim 8c 
bene eííe eft vnicuique fecundum quod p p t i -
muiTi (\\x naturas a t t ing i t : 8c hoc eft i n eis quae 
funt , 8c fit in eis quae fiunt ab huiuímodi de-
terrainato efficiente : quia nifi fie determina-
tura fit mouens, nec erit caufaelle nec bene 
tetum eííe. Et fie philofpphantes obfciue vide-
tunt forraara, fed non.in rationecaufse forma-
lis s fed prput incidit i n idem cura efíjcient|e: 
8c ideo ift i in numero principiorura nihi l prasirt-
dudisaddiderunt, fed meljius deterrainauerunt 
de efficiente fiue mouente quam. príeha.biti. Sic 
antera rationabiliter quazrcntes , forfap non eft 
conueniens ignem vel terram vel aliquod talium 
elementorum caufam eííe mouentem , ñeque 
conueniens aeftimare, quód taljtcrprocedentes, 
in philofophia aliquid talium caufam, eííe dixe-
runt. Ignis enim 8c térra 8c huiufmodi qnalita-
tibus fuis agentia , non agunt nifi ad formas 
fuas. lam antera habitum eft , quód efEciens 
oportet eífe conueniens fecundum rationem: 
quia aliter non erit caufa 8c bene eorum quse 
fiunt; 8c funt. Ñeque iteruin conueniens eft 
aeftimare huius caufara fibiipfis eííe au tómata 
fine e í feda : quiaiam habitum eft, quód n ih i l 
fibiipfi,caufa e ft tranfmutat.ipnis. Similitcr non 
eft conueniens, quód ipfum bene habere rerum 
fecundum optimum vniufcujurque, fortuna: 
' fit. tantum imrautare, nec habeat aliquam aliara 
caufam : quoniam ficut in fecundo phyficorum 
probatum eft,, fortuna non eí tcaufa nifi per'^CI,c a^' 
accidens in hjs quas propter aliquid.& raro fiunt. 
l i l a autem autómata non raro,, fcdn'emper vel 
f.equenter fiunt.Oportet i g i t u r , quód caufam 
eííicien tem habeant ad formam determinatam (2$ 
prdinatam j non per accidens. exiftqntem. 
€v 4, Dicens, 
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Dicens autem aliquis inter antiquos inteile-
primam ^ u m immixtum & purum vnum elíe princi-
€íiHfamif- piorum quod eft principium mouens : intcllc-
firienttm ¿tum ¿[co dantem formas fuo lumine, quod ad 
effe intel- ^ nal:uralcs pft forma ficut ars ad matcriam 
arti operatiua: fubiedam , Úf. habet eíTe vnum 
primum principium , ficut caufa in animalium 
generatione & in natura generabilium , & ha-
bet eífe caufa totius mundi & ordinis omnium 
formatorum fecundum fuas formas : hxc pro 
certo taliadicens, apparuit hcut purificans prio-
res Philofophos circa principia aliquid pra:ter 
conuenientiadicentes. Palam autem eft, quo-
niam Anax. hos tetigit fermones: videns enim, 
qiioniam intellcótus agentislumine formíe con-
f l i tui intur & determinantur fecundum quod 
lumen il lud mífcetur corporibus, ficut lux ío-
lís mixta cum perfpicuo terminato conftituit 
colorum formas, dicebat intelledum agentem 
fie eíTe caufam animalium &c natura; mundi 6¿ 
ordinis vniuerfi. Ec licet primus claré dixeric 
Anax. tamen alium anteconciuem & compa-
triotam fuum habuit caufam híec dicendi. Her-
motimus enim, ficut Anax. ciuis Clazomenius 
caufam haec dicendi dedit. Omnes ergo lie opi-
nantes pariter vno confenfu fimul pofuerunt 
principium exiftentium cfte caufam, quaceft 
caufa ipfius bene in rebus, & tale principium 
eft caufa, vnde motus ineft exiftentibus'mo-
uentibus fecundum formas fuae conuenientem 
proportionem. 
C A P V T X1. 
I)e ofwione Hejiodi ¿r Parmeríidis dicen; 
tium amorem deorum ¿r niturdem 
ejfe mouens frinr 
cipium. 
ESt autem opinio alicuius, quod Heíiodus 1 ín Philo fophovbi XZ/primusfuit , qni quasíiuit huiufmodi mo 
íuprá. principium. Similiter autem íi quis alius 
príeter Hefiodurn pofuilfet principiorum vnum 
amorem qui indituseft naturae exiftentium, hic 
cftParmenides. Parmenides enimtentans mon-
ílrare generationcnl mundi vniuerfi, quodvide-
licet mundus faótus eft , & non fuit ab íEterno, 
primum omnium pofu i t , quod amor deorum 
prouidit ómnibus & praeordinauit vnumquod-
que , & fecundum quod propofuit & prícordi-
nauit per amoris prouidentiam, fie vnumquod-
que produxit in ordine & tempore fuo , & in 
hac produdione indidit Sí amorem eorum quae 
conftituerunt i p l u m , & hoc ex arnore fibi a 
difFerentiis indito commouetur ad fuar naturse 
conftitutionem : & fie pofuit amorem vt mo-
uens principium. Hefiodus vero dicic omnium 1 
primum fiuífe chaos , quod eft vacuum ípa-
tium inquo mundus faílus eft : deinde autem 
dixic faótam terram clfe latam natantem fuper 
aquas, ficut i n ante habitis dictum eft : &: IIÍEC 
dicic efte fa¿ta amore mouence, qui omnia con-
docee immortalia , quas déos appellauit, ficut 
jfuperius digeftum eft. Ab his enim, ficut dicit 
Plato, inuidia ionge relegara eft : & quicquid 
faciuílÉ ex puoi^dentia , faciunt ex amore : & 
huncamorem influunt vnicuique rerum 'ecun-
dum conueniens fuae naturae. Ideoque etiam 
hunc amorem diífinientes, dicunt amorem efte Quid efi 
vnitiuam quandam virtutem fuperioramouen- -injor antk-
tem ad inferiorum prouidentiam, inferiora au- ÍiiorU™ 
i . í r • o i tenhnonto, 
tem ad rcuerentiam luperiorum, & ad comma- ^ ¿ú i t^ 
nendum germana: & hunc amorem diuidunt in 'p!ex 
diuinum , intelleótualem , animalem , &: na-
turalem. I n ómnibus enim his íuperiorum eft 
prouidere , SCexpronifione amatiua bonainfe-
rioribus infiriere, ádquíE fufeipienda inferiorum 
eft fe reuerenter aptare 6í ad indita fibi bona íe-
cundum analogiam naturas quantum fas eft 
afiurgere : germanorum autem in his bonis coe-
xiftere & concordare fimul in vnum : fie enim 
in ómnibus participatur eíTe diuinum , & bo-
num prouifionis fecundum analogiam ad om-
nia fe extendit. Sic enim fit necefiariam caufam 
quandam & principium quoddam eífe in ipfis 
rerum exiftentiis, qu^ res ipfas moueat con-
gregando & vniendo : hoc autem eft mouens 
caufa tam prima in diis, quam próxima ex bono 
amoris, quodinditum eft vnicuique fecundum 
fuae natmae propriam analpgiam : &c mouec 
tam déos quam intelleíhis diuinos, qui intel-
lectualiter nulli commixti per modum virtutum 
corporalium, licet feparatim mouep ad conr 
gregandum orbes connexu amoris: & amor hic 
eft caufa quae raouetanimas, vt dicit Hefiodus, 
ad corporum prouifionem , & mouet naturali-
ter cotam naturam : &;in hoc amoris vinculo 
omnia connexa funt &ife inuicem comple¿lun-
tur. I n hoc igitur conueniunt tam Hefioduss 
quam Parmenides, & omnes qui amorem prin^ 
cipium eíFe dixerunir. Quoniam autem oportet 
opiniones eorum fpecialiccr diftribuere, quis 
feilicet eorum fit prior , &: quis pofterior, i n 
íequentibus facilius cric indicare. Amorem au-
tem omnes i f t i ponuntmotiuum ent ium, Se 
per modum congregationis motiuum vnius a4 
alterum, diecntes inferiora á fuperioribus n ih i l 
penitus pofie fufeipere, nifi quod illa ex amore 
volunt impartir i : de hoc elíe multum cum i n -
uidere non poífint & larga f m t : & ideo, de bo-
nis fuis vnicuique tantumdat, quantum eft 
fufeeptibile vnumquodque: & hoc quod quod-
libet fufeipit, eíTe quandam naturalem qua fibi 
inuicem irí bonis communicant & bona dif t r i -
buiint pro vniufcuiufque propria dignitate : Se f 
hunc amorem mouens principium efie dixerunt, 
& quod non tam materiam mouet/quam etiam 
immortalia omnia genera diótorum casleftium. 
C A P V T X I í. 
De:op!niomh¿ís ¿r rdííonihus Empe. qm 
dicit coníraria ejp mouen-
tia principia. 
QV-ia verb.in natura quae tota motui & mu-tat ioni fubieótaeft , ineíTc videntur con- f n l i hüo-
traria,có quod omnis mutatio eft: inter contraria f 0 ^ ' ' Tbi 
ex parte mobilis, & contrario.rum mouentium ' / 
per fe eft. contraria mouere : & non lolum in 
natura inuenitur ordinario & bonum,(ed etiam 
inordinabile de turpe: & ideó inueniuncur plura, 
qux. 
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quíc runt mala contraría melioribus , & prana 
inueniuntur contraria bonis: & ideo aliquis 
pofteriorum Phi lo íbphorum induxit contraria 
lnonentia principia, amorem & odium Tcilicet, 
i ta vt íigillatini íingula contraria fuá habeant 
contraria mouentia. Coní ideraueruntenim h i , 
v t diximus, quod omnis motus eft Ínter contra-
rios íltus s aut in.ter contrarias formas , quan-
do reótus eíi motus &c finitus: & ideo ift i po-
nunt contraria b p n ü m & malum íicut contra-
rias formas, bonum vocantcs id per quod na-
tura atcingit finem o p t i m u m , 5c malum id 
«juod abiicitur in motu : 8c hoceft k que eft 
motus. Videntes i terum, quód motus non eft 
Ínter contraria, nííi ponatur natura fubieda 
motui cuius ipfc motus eft a£tus imperfedus: 
& videntes illam naturam fubieótam in motu 
continuo exire depriuatione ad a ó t u m , ex illa 
pofuerunt eíFe términos motus , turpe &C bo-
num , 3c inordinationem 8c ordincm. Turpe 
enim dicit priuationem prout aufert materia: 
pulchritudinem ad adum : 8c inordinatip dicit 
eandem prout priuat ordinans ad aótum 8c locu 
de aliaqu^ forma funtconcomitantia. H^c aute 
videntes non viderunt forma (ub ratione caufe 
formalis : fedifta diecbant elle paflionesde mo-
liente in mareriam indultas: quiacontrariorum 
efFcótuum per fe contrariac funt caufóe, ideo d i -
celjant, quod mouens ad hoc non poteft eife 
vnumfed contraria:8¿;ideo dicebant,qu6d amqr 
non eft fufficiés moriuum principiu,fed oportet 
contrarium amori poneré ctiam odium : hoc 
autem ideo pofuerunt, quia non diecbant eíTe 
gencrationem 8c corruptioncm í implici ter , fed 
fieri generationem quandam per amoris congre-
gacionem , & corruptioncm per fegregationem 
o d i j : amoris enim eft vnirc 8c congregare, odij 
autem íegregare 8c difpergere. Hoc ctiam a l i -
quando vocant litem 8camicitiam. Supponunr 
autem i f t i , quod omni amori odium íít con-
trarium 3 8c amori naturali naturale odium íit 
contrarium, 6c amorem eífe inditum á diis pro-
uidentibus, 8c odium indi tum elfe ádasmone 
inuido 8c malo, quem calkatheon appellabant, 
quos pofteá Platonici vocaucrunt cacodéemo-
ncs. Videntes ahtam ifta fubobfeure balbutien-
do per impropria dixerunt : fed tamen iftam 
fententiam conati funt dicere, licct non expref-
férint per priora. Patet enim exfprobationibus 
quas fupponunt ex quibus procedunt, quod 
ifta fequuntur í ecundumin ten t iones eorum. Si 
quis énim per complexionem fimul exequátur, 
$c accipiat hanc fententiam fecundum verita-
tem quod dicit Ernpe. 8¿ noncuretdc verbis 
impropriis ad qiiae.deuen.iunt balbutiendo circa 
veritatem, inuehiét fecundum eum, quód amor 
eft cáufa agatliorum filie perfedorum bonorum, 
odium vero caufa n^loLum. Secundum dióta 
itaque fi quis djxcrit , quod Empc. dixit & .p r i -
mus inuenit, qu6d,bonum & malura íunt prin-
cipia mouentia, forfitan bené & verc id quod 
dicere intendit coraprchendcns.Suppoíito quod 
Contráriorum funt contrarias cáufae mouentes, 
ata quod bonorum omnium caula mouens fit 
bonum 3 '8c malorum omnium caula, íit malura 
to modo quo d i d u m eft. De hoc tamen in fe-
qnentibus erit perferutandum : quoniam in 
proxirais 8c phy fice, mouentibus Emp?. vera d i -
x i t , fed non in primo mouentibus : quoniam 
licet optirai primi íit oprima prima inducerCi, 
vt bene dixit Plato : cura tamen hoc non habet 
contrarium malum, quod fit omnis malí caufa: 
quia malum eft infirmitas 8c defechis , 8c non 
producitur exaliqua efficiente cara, fed incidit 
ex defedu alicuius principiorum: ficut d iminu- u/tluwno» 
t io membrorum caufaturin generatione, fed h*b<t can-
non eft ad propoí i tum. í*™ ffi'7' 
Igitur i f t i omnes, íicut diximiis ,& v'fque ad fa"^^,' 
hoc balbutiendo , duas caulas terigerunt, quas 
in fecundo phyíi .deterrainauiraus, feilicet ma-
teriam, 8c id quod vocaturvnus motus , íiuc 
mouens caufa, obfeuré quidera enundantes, 
fed non raanifefte : & qualiter jnbe l l i spug i l i -
ciis faciunt prjmi inerudit i , ita fcecrunt 8c p r i -
m i philofophantes. Etenim íicut primo i l l i ^ 
pugilibus circuradudi faepe faciunt bonas pla-
gas, ita i f t i balbutientes aliquas de principiis 
produxerunt bonas fentcntias: at i l l i nec pugnis 
faciunt plagas ex feientia artis pugilum , nec 
if t i i n philofophando wC\ funt fcientialibns ver-
bis dicere quod debent, Scientialibus enim fere 
non vfi funt nifi parmn q^ia non ex habitu 
feientise 8c concluftonum , fed tantum ex ha-
b i tu principiorum primorura , ad quae ex ipfa 
veritate coadi funt concedenda. 
C A P V T X I I I . 
gualiter Anaxa. vtiiur intelkttu vt 
principo motientt' 
ANaxagoras autem quidem artificialiter ad mundi generationem v t i tu r intel ledu. 
Dico autem mundi generationem , generatio-
nem caelí & elementorum quas ex motu cadi & 
proportionc íltus ad caelum generantur a ficut 
etiara i n feientia faeli & raundi d i d u m eft. Haec 
autem funt primo mobilia fecundura locura. I n 
horura enira prima generatione fatis artificiali-
ter vel pro caufa proprio v t i tur intel ledu. Nam 
quando quaerens dubitat qua de caufa de ne-
ceflitateefthoc v e l i l l u d , ficutcaelura ftellatum 
vna ftella vel píuribus , aut qua de caufa hoc eft 
mptum circulariter & aliud r e d é , tune oportet 
quod attrahat pro caufa intelledura. Hoc an-
tera fíe probatur, íicut in fecundo phyficorura 
probatura eft, quocí neceífarium ín phyficis 
aliter eft quara in difciplinis.ln difciplinis enim 
poíito, ante & principio , de neceífirate p o n i -
tur confequens , fed in phyficis pofito pr inc i -
pio & antecedente , non ponitur confequens, 
fed potius c conuerfo,poíi to confequente, nc-
ceíraribponitur antecedens : f i enim domus eft, 
oportet poni fundamentura 9 8c non e conucr-
fo : & ideoin phyficis íicut &: inartificiatis non 
eft necsíTariura nifi ex fuppofitione finis.De his 
antera in phyíicis fatis deterrainatnm eft.Q.uae-
mmus ig i tu r , qua de caufa neceíTe eft caclorum 
vnura elle vniforme & alterum raultiforrae , 6c 
vnura habere vnura raotum 6c alterum plures, 
& vnura raobiliura caelorum habere motum 
aplanes vocatum, hoc ef t , regul^riter fupec 
polos aequinodialis & circuios squinodia l i 
pauallclos á dextro mundi per finiftrum reuou-
tuím 
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t u m : & altcrum habcre motum planes, hoc eflr, 
errantium vclcrratiuum fuper polos zodiaci3& 
fuper circuios zodiaco paiallelos á finiftio mun-
di per dextrum rotatum. Hanc enim quaeftio-
nem hic determinare non poirumus, niíi often-
damus qualiter ex luce íimplicis & permixti & 
o m n i n ó fepai'ati & primi intelleclus conftirui-
tur primi ordinis intelligentia í & ex luce pi:mi 
& intelligentia primi ordinis obumbrante lucere 
caufíE primas quam vocat intelledum Anaxa, 
educitur orbis primus í & ideo efl: vniforme & 
vnius': motus fimplicis &c aplanes. Iterum au-
tem ex luce& iuminc intelligentia? primi ordi-
nis conftituitur intelligentia fecundi ordinis 
inultiplicior quam intelligentia : & iterum vbi 
lumen intclligentiae primi ordinis oceumbitj 
intelligentia íecundi ordinis potcntia, exit 
orbis íceundus non vniformis, dúos habens 
motus , & habens motum planes : 8c he eft de 
aliis defeendendo. N o n enim poteft determinan 
neceditas ordinis mundi mobilium primorum 
niíi determinetur quod eft ante earationejficut 
necneceíTiras carnium & oflium in homine niíi 
íuppoí i to homine, & vt generaliterdicatur, 
ñulla determinabilis eft neceffitas materias niíi 
ex íuppoíit ione formae, quas eft caula Se ratio 
ipfms : 6¿ fimilitet quaecunque quaerunt de d i -
ueríitate primorum mobilium neceíTe eft deter-
minare ex pr^fuppoíxtione motorum intélligen-
tíarum &;intelle6lusjpnmí. Etideo Anaxa.íatis 
artificialiter vt i tur iñtel le¿tus quando dubita-
bat de ncceííario in mundi generatione quoad 
mobilia prima in quibus mundi determinatur 
generado. I n aliis vero qua: funt non de mo-
bilibus primis , omnia homogenia infinita quae 
materialia ponit principia , magis caufanrur, 
ííuc pro caufis aflTignat quam intcl ledum. Alia 
enim funt mobilia ad formam , & huiufmodi 
motus dicit elTe aggregationem homogenio-
rittn : & quando pluravnius forniíE conueniunt 
ad hoc, dicie fieri denominationem, &: eífe 
rem ad illius foimam generatam , quemadmo-
dutn ta anrehabitis didlum eft, Sic autem dicere 
eft impcrfeólé valdé de principio motus dicere: 
poneré enim principium in mundi generatione 
ad fbrmamfubftantialem, de faciens in aliis mo-
bjlíbus ad formam negare generationem, eó 
quod in illis congregatio íímilium, ad q u í d a m 
eft mobilia poneré principium mouens, &:ad 
q u í d a m non. Hoc autem prouenit ex imper-
fcdlione coníiderationis: quia omnia qúx mo-
uentur ad formam, mouentur virtutibus eorum 
quas mouentur fecundumlocum ; & qux mo-
uentur fecundnm locum , mouentur virtutibus 
intelligentia:, & non ex congregationc : & íic 
virtus intelligentia mouet in tota natura , & 
totum opus natu.ae efficitur per hunc modum 
opusmotns intclligentias, quslibet formarum 
lubftantialium eftícitur lumen intelligentiae & 
non ex congregationc íímilium : & hxc igno-
rauit Anaxa. de tamenbene & artificialiter i n -
peperat pbilofophari in caufa mobilium íecun-
ciumlocum íceundum quod habent porentiam 
a d v b i , tamen malé & infipienter terminauit 
in determinando mouens ad principium mobi -
l ium qttófc funt in potentia ad formam.Sic igitur 
j[ntliliicienpei dixit Anaxagoras. 
C A P V T X I V . 
De ditfts ^mfedoclis circa diuifionem 
prinaptorum mouentíum & 
Mpedocles autem magis vtitür caufis quam ^ Phüo-
_ i f t e : quia mouentia qua: p o n i t , ómnibus ^fo0 •bi 
adaptat : tamen & ipfe infufficienter enuntiat lllPr:1, 
de caufis efficientibus íiue mouentibus quod 
peiuseft, quiain cauíis quas poni t , noninue-
nitur quod verum eft, 6c confelTum eft ab ipfo 
& ab ómnibus aliis Philoíophis. ConfeíTum 
enim dicitur, quod communis animi acceptio 
eft, quodquifqueprobatauditum : &: tales íun t 
duae propoí i t iones , quarum vna eft , quod ?a Naar duas 
qu2E prima funt rerum principia, per eífentiam Propofttio-
funt principia 8¿ non per aliudaliquid : quo- ncsciH&SHt 
mam u per ahud ahquid íun t principia, tune ^ ¡ . ^ con_ 
non funt principia: Se hoc eft contra hypothe- ceptionfs. 
fim. Alia autem eft, quodea qu£E pereirentiam 
funt principia aíl iua, vnam & eandem adionem 
habent in ómnibus , di non funt contrariarum 
aótionum. Et contraria iftis dixit Empedocles. 
Cum enim poneret amorem 6c odinm principia 
cífe effeétiua, oportct quod per eífentiam íint 
eífeótiua, fícut dicit prima propofitio : & fim-
plices &c eíTentiales habeane adus, íicut dicic 
fecunda propofitio : igitur amoris non erit niíi 
congregare & continere vel concernere tam in 
toto quam in partibus, ficut caloris adus non 
eft niíi calefacerc, & lucis adus non eft nifi 
lucere : & per oppoí i tum adus odij non eft niíi 
feparare 8c fecernere. Sed é conuerío fecundum 
Empedoclcm multisiin locis id quod eft vel fie, 
amor fecernit 8c difpergic , 8c odium concernic 
8c congregar. Nam cum ipfum quod efie dicic 
Empedocles,hoc eft , chaos in quo omnia per-
mixta fun t , diftrahitur ad elementorum fpecies 
ab odio, cuius eft fecernere cunda: tune ea quae 
ad ignem conftituendum conueniunt, in vnum 
concernuntur: & fimiliter concernuntur ea quaí 
ad fingula aliorum elementorum conftituenda 
conueniunt : 8c íic odium fecernens i n toto , 
concernir in partibus. Cum autem é contra poft 
annum magnum iterum ex conftirutis elemen-
tis & elementatis conueniunt amore mouente, 
necelíe eft ve rurfus particulíe quae fingula con-
ftituunt, fecernantur: 8c íic amor fecernendo 
fingula congregar in v n u m , íicut odium feCer-
nendo ex vno concernir ad fingula : 8c fie pr in-
cipium horum fimplicium primorum principio-
ram adus eflentiales funt oppofiti in toto 8c ih 
partibus entis, quod eft contra omnia con-
íeíTa. 
Empedocles igitur inter priores caufam effi-
cientem diuidens , eam pofitionem induxir, 
quod non eft vnum primum faciens motus 
principium , fed diuería 8c contraria. Amplius 
autem quae in materialis caufie fpecie funt, ipfe 
dixit efib plura qu^  dicuntur quatuor elementa, 
& caula quísdam di í l i fuperius affignata eft, 
quod feilicet motus eft inter contraria, 8c quod 
contrariorum per fe caufa: morientes í u n t c o n -
crada: 3 fi eíTentialitei- moueíinca ^uemadmo-
Metaphyíicorum. Tradatus 111 55 
jdum mouere habent pnncipia0 Sed licet qua-
tuoc ponac elementa, camen vti tur his qua-
tuor vt duobus folum exiftentibus , fiepe fupra 
diximus. Igneenim veicur quafi fecundum fe 
exiftence propcer mptum & peL-pecuicatem & 
rpeciera quse cadeftibus flammis vidit ineíTe. 
Tribus autem elementis igni oppofitis, eo quód 
ad centrum omnia mouentur 3 ¿c non perpetua 
funta & materialia, vt i tur quaíi vna natura ma-
ter ia l i : & bec funt tena , & aer, & aqua. Hxc 
autem quicunque vult , poteft fumere ex fpecu-
lationenaturae ipforum elementorum. Hsec i g i -
tur Philofophus Empedocles íicut diximus , fíe 
d ix ic , feilicet quod principia f u n t , qualiter 
fun t , & q u o t f i n t . 
In Philo-
fopho tbi 
C A P V T x y . 
pe pojitione Leucippl & Democriti 
¿r Zenonis, qui ponebant wa~ 
ne & átomos. 
LEncippus vero &: amicus eius Democritus 5¿ ipíí Epicurei Philofophi exiftétes dicunt 
fupra c.z. prima elementa exifteptium eíTe plenum & ina-
ne íiue vacuum. Ratio autem iplorum fuit:quia 
videbant i n corporibus dnoeJOTe, fubftantiam 
& quandtatem íiue dimeníionem3& dúo dicc-
bant horumcíTe principia. Primum igiturdice-
bant eflt plenum elementiimrubftantiac,6c ina-
ne dimenfíonum-.primas enim dimeníionesdice-
banc eíle vacui 3 quod n ih i l aliud eíTe dicebant, 
nií l diftantias loci fine omnicorporevel cum 
corpore. Nec dicebant diftantias dimeníionem 
vacui fieri in corpore j niíi interpofitione d iu i -
í ionum vacui : quia quando ranim fit ex denfoj 
n ih i l aiiud dicebant elle d imení ionem, niíi po- í dicebant ex hoc, quod primum illius figuras vel 
í i t ionem partiumrari. Atomus difeedit ab ato- i altcrius ordinatur i n compoíir ione corporis. 
mo , 8¿ interponiturdiftantia vacui. Et quando j Ppí i t ionem autem ex hoc, quod vnius figurx 
ípilfum fit ex raro, coeunt atomi in diftantias 
dicunt non ens: Se ideo d icunt , quod non cft 
magisprincipium coipornm ens quam non ens: 
quia nec inane .magis vel minus cft pnneipium 
quam Corpus íblidum atomum, fedaíqualirer: 
Corpus autem quod vocant pleaum, dicunt ello 
Corpus atomnm, hoc eftjindiuifibile: & dicunt, 
quód ifta dúo íint caufa: endum velut caufa 
materialis : íicut & i l l i qui vnam dicunt vel 
vnum fubftantiam íubiedam íiue naturam , de 
quibus i n principio huius tradatus diximus. 
Sed dixerunt i f t i , quod fubftantia corporum 
coníiftit ex corporibus atomis, ¿c dimeníio ex 
diftantiis inanis. 
D i d i autem Leucippus & Demo. & Xeno. 
omnem dicebant eíFe non mutationem de non 
eíTe ad eíFe, íed pot íus ficnt i l l i qui dicebant 
vnum aljquid e í remater iam, aliam generabanc 
pafiionibus de qualitatibus illius quod mate-
riam fubieótam eíFe dicebant, & dicebant ge-
nerationem elle alterationem : ita & if t i dice-
bant generationem alterationem fecundum 
mutationem primarum qualitatum vacui & 
pleni , quíE lunt rarum & denfum , heutpa-
tet per ante dióla. Dicunt autem adhuc caufa$ 
aliorum difFerentes eíTe, 6c dicunt vacuum &: 
plenum per mutationem rari Se (pif l i . Has au-
tem difterentias rerum cautas, quod vna fiat hoc 
quod eft homo , Sí altera l ignum , vel aliquid 
aliud, dant eífc tres, figuram quidam atomp-
rum. Se ordinem ipforum. Se poíi t iones in raro 
vel ípiíTo, G^ecé enim fignificantius huius d i -
cunt, quód diíferentia rerum fit auí rhyfmo, aut 
diathige, aut tropo fol is , ita quod non eft alia 
caufa difFerentise horum : atrhyfmos figura eft, 
diathige vero ordo, tropus autem poí i t io . D i -
cebant enim átomos eíTe rotundos. Se hos m o -
biles : aut acuti angul i , &; hos penetrarivios; 
aut quadratos. Sí hos ftabiles. Ordinem autem 
lári , quia nifi vacuum í i t in mpdio, contingerec 
quod quando infpiiratur rarum, dúo vel plures 
atomi eíTent i n loco vnius ; Se hoc eft impoífi-
bile. Elementum fubftantia: igitur corporis ele-
inentatur ab atomis corporalibus,6c dimeníio ex 
vacui interpoíi t ione:quoniam quaecunque cor-
pora atomalia multiplicenturadinuicem , non 
habebunt dimeniipnes, eó quod indiuiíibilía 
í i m t : oportct autem omnia naturalia quantita-
tem habere, eó quod omnia naturalia mobilia 
funt. Se omne mobile diuiíibilc. Amplius cum 
eííe quod principiac res , íit prius accipere í im-
plex quam comppí i tum : Se cum videamus, 
quód hasc dúo conftituunt corpora naturalia, 
oportet quod ipfa prius fint in fe íimplicia : Se 
fie prima íimplieia res conftituentia funt va-
cuum 6c plenum quod eft corpus atomum fmc 
indiuiíibile. Has autem radones huius poí i t io-
nis quas induximus,Xenophontes induxit p io-
batiflimusiftius opinionis defenfor: vnde ple-
num dicunt eíTe velut ens, Se inane velut nor^ 
ens : qu ia í i ipfum poneretur eífc ens, e l í e t co r -
pus : Sí tune non poíTet in ipfo aliud eíTe cor-
pus : & íic non poíTet principiare cum corpore 
pleno. Dicunt igitur plenum. quidem 6c íbl i-
dum quod idem eft cns,inanc vero íiue vacuum 
extra, vel intus, vel altius, vel infra, vel fupra, 
vel ante , vel retró , 6c de aliis fimüiter, 6c í ic 
caufari rerum dluerfas compoíitione^. Hu ius 
autem exemplum dabant i n elementis litera-
rum. Dicunt en im, quód eifdem Üreris aliter 
prdinatis 6c aliter íituatis dicuntur comoedia^ 
6c rragosdise : qua: tamen funt oppoíira vel 
compoíitacarmina laudis hominum vel vi tupe-
rationis : eó qupd in figura yods quando for-
matur vocalis Aprima, diíFert á figura propria 
vocis non íolum quas feribitur, fed qua forma-
tur vocalis fecunda. Quae» eft apud Graecos, 
apud nos e eft vocata. Secunda autem d i f -
fert á prima ordine : quia profundius formarur 
a quam e, 6cíimpliciprem haber figuram forma-
tionis ÍUÍE, Tertia autem in formando non or-
dine diíFert ab his,cum non íit eiufdem ordina-
tionis, e ó q u o d í i t con fonans : feddiftert 6c gc-
nerat íui diífeientiam poí i t ione , eó quod ante 
vocalem vel poftpoíita aliter í o n a t , 6c imme-
diata vocali coniuncla, vel alia interieda, íonat 
aliter ^ 6c hoc modo diuerfis pofirionibus fuis 
cum vocali multas vocis literatac generar difte-
rentias : 6c fie dicebant faceré aromos figura 6c 
ordine 6c íitu diuerlo compoí i tas multas valdc 
compoí i t ionum difteientias generare. 





6^ D.Alb.Mag.Ord.Príed. Liber I . 
do palpirafTe titea vedtatcm. Nefcientes enim 
diftinguere incerpotentiam & aétum, videbanc 
bene , quod oportecet aliquod eíFe principium 
quod eíTet natuira íubicóti & fundamenti ia 
corporibus , & hoc putabant eíTe corpus : quia 
íupponebant cutn ómnibus antiquisPhilolo-
phis} quod ex nihilo n ih i l fit: non coi-pus au-
tem putabant eífe nihi l corporis, 8c fie ex non 
corpore non fieri coipus omninb : &C eadem ra-
cione ex non homine non poíTe fieui hominem: 
non videntes diftindionem ínter non corpus 
i>ihll exiftens corporis, & non corpus quod non 
a£tu eft corpus 3 fed poecntia eft corpus &c eft 
fundamentum corporis. Sic igitur fupponentes 
ex corpore fierí corpus^videbant ab ipía veritate 
coaó t i , quod darent i l l icorpori dimeniioncm, 
efletque fie principiatum & non principium. 
É t i d e o 'vocauerunt atomum, nefcientes dif t in-
guere inter corpus phyficum &c mathemati-
cum : quoniam primum corpus phyficum eít 
aptum natum menfurari tribus diametris & ad 
redos ángulos vndique fe fecantes : (k ¡hoc 





eft fubieóta corporis materia : & hoc quídam 
dicere intendebant, fed non valcbant exprimerc. 
Amplius itprum íupponcntes ex nihiio nihi l 
fieri, & n ih i l quantitatis videntes e/fe in mate^ 
ria íubiedla prima, fecundum quod eft í l ibieób, 
5c nefcientes quód 'potcnt ia eft in eadimeniio, 
dixerunt quod oporteret principium daré d i -
menfionibus: 8c non inuenientes dirpenfiones 
fimplices omninó nihil niíi in vacuo, po íuenmt 
vacuum elfe , & huiiifmodi interceptione vel 
ípilfarivel rarifican corpora, 3c fie fieri genera-
tionem&: figuras corporum ex tribus fuperius 
diótis, figura, & ordine, & oppoíít ione. Hxc 
igitur de pdqcipiis cít pqíitio iftorum. De mo-
tu verovnde, hoceft , qua de caufa moriente 
ineft exiftentibus, & his aliis ómnibus , & in 
hoc fimiles exiftentes negligenter dimiferunc 
intaótum. De duabus igitur caufís yifum eft 
priusá primis philorophantibus intantnm quq- 1 
fitum ene inquantum á nobis d idum eft in an-
te habitis ; & haecdida íuíficiant depoficione 
Epicureorum. 
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de prmcijtiü. 
C A P V T 1. 
De Pythagqricü quditer dicebant mine-
ros mathematicos ejfe principia. 
« 
T O I C O R V M autem ci.rca prin-
cipia nunc in alio traótatu indu-
cemus aírert iones, incipientes á 
Pythagoricis, qui primi princi-
pes in hac íeóta florueriint.D ca-
raus autem pr imo, quod omnes 
Stoici conueniebant i n hoc quod phyficorum 
principia ponebant eíTe non phyfica: ficut Epi-
curei in hoc conuenerunt, quod principia phy-
íicorum phyfica eíTe corpora perhibuerunr,ficut 
paret in ómnibus ante habitis opinionibus 
quas induximus. I n his igi tur Phi loíophis & 
ante hos de quibus diximus in phyficis, i l l i qui 
vocantur Pythagorici, tangentes phyficorüm 
wathematica principia efle, primi inter Philo-
íbphos produxerunt ea in médium phi lo ío-
phantium, & i n talibus principiis connurrici 
per totum tempus philofophi^ fus dixerunt, 
quod ea quae funt principia mathemarticorum, 
principiafunt cundomm exiftentium. R a t í o -
nem autem huius aííignantes dixerunt, quod 
omni^ corpora mobiliain motu confiderantur, 
^ ante corpora non funt nifi ordines i n t c l l i -
^ca í ia rum quatvim^pdncipia h k non q u x m n -
tur. Gum igitur ante corpus mobile fit corpua 
rfecundum naturam, principia corporis erunc 
'ante principia corporis mobilis : fed quae funt 
f principia prio.ris fecundum naturam, magis ha-
bentrationcm principiorum quam ea quis funt 
principia pofteríoiis. Sunt igitur principia cor-
poris magis prinGipia quam ea quas funt pr in-
cipia mobilis. Similiter qiió principia funt 
priora , eó magis funt vníuerfalia 6¿ plu-
rium principiorúm ; ergo principia cundo-
mm funt pdneipia cotpodstcorpods autem 
i vel cuiuílibct quantitatis funt principia q u » 
conftituunt ipfum in eife corporis fecundum 
quod corpus eft: non autem conftituunt ipfum 
in elle corporis nifi mathematica : c^go mathe-
matica funt principia corporis, Scperconfe-
quens íunt pdneipia cundorum. 
Et omnis ifte error prouenit ex hoc quod 
non diftinguebatnr natura corporis quod pra> 
reliqnit fibi corpus mobile quod-fuppo-
nitur in ipfo. Si enim hoc dicatur eiFe corpas 
tribus diametris dimenfum , & in elle corporis 
conftitutum , impoflibile eft euadere rationes 
indudas : & hoc putabant Pythagorici perfuaíi 
á ^uodam figno.non fufficienti , quod ícilicet 
corpus mobile per vclox & tardum diuifibile 
eft in infinitiun , ficut oftendimus in 6. Phyfi-
corum noftrorum : &c cum d inidi ininf ini tum 
fit paffio mathematici corporis, oportet mathe-
maticum corpus efie quod fupponitur in cor-
pore mobili phyfico. Hoc aucem non eft necef-
íHrium:, 
Mctaphyficorum. Tradatus I V . 7^ 
fariam : quoniam fi corpas accipiacarfubfor-
ma mobilitatis folum , fie abftrahit á mobili ad 
í imm , & á mobili ad formara , & a figura reeli 
morus, & a figura motas circularis, & h a i u í -
modi motus addibilis eftin velocitate addicioni 
temporis, & addibilis i n tarditate ad diuifioncm 
^patij : &: ex illa parte fequitur diuifio in infi-
C^ P**!™0-- nituni etiam corpus phyficum ficut &;mathe-
J e JH maticum corpus { aut quod fubiieitur in cor-
bilitatu Pore "c m o b i l i , non eft con í t i tu tum tribus 
conceptum, dimeníionibus quas per tres fiunt diámetros, 
etUmphy- fed potius quod aptitudinem habet extendi 
^ f ^ f ^ " tribus diametris : hoc autem eft fubftantia i n 
ivfinitum ^ua ^an^atui: recundum eíTe menfur^ diame-
trorum , & non ipfa dimenfio eft quas habet 
huiufmodi aptitudinem : & fie principia huiu? 
corporis funt cundorura corporum principia: 
h^c autem funt principia fubftantiac : & hoc 
ignorantes Pythagorici prcedido$ jncidjerunt i n 
errores. \ 
A principio igitur fuae philofophias perfuaíi, 
buód mathematicorum principia funt cuncto-
rum principia, fie proceílerunt ylterius inqui -
lences, q u ¿ fónt prima principia mathemati-
corum. Videntes aiitem, quoniaro numeri funt 
natura pt imi in genere mathematicorum , eo 
quod numeri qui difFerentiis caufantur, prout 
funt pluralitas, ab vnitate procedunt forms 
íimplicis, quas primas confiderationes funt en-
tis & differentiarum entis & vnitatis ipfmss 
ideo niíi 5c conati funt if t i fpeculari 5c multas 
limilitudines i n numeris , quas aptabant exi-
ftentibus, íiue eíTent per fe non fada per gene-
rationem, fme eflent fada, íicut fiur>t generata: 
etfi magis fint conati per fimilitiidines aptare 
entibus quam ea quas fpeculantur in igne 6c 
aqua 6c térra vel aere vel aliis corporibus phy-
í icis , quíc Epicurei Philofophf principia eíFe 
dixemnt. Dicebant quidem,qu6d haec talis nu-
merorum paíüo eft iu f t i tk í^eó qupd iuftit ia i n 
communicationc eft fecundum medietatem 
proportionis geometricae, 6c i n diftributione 
eft fecundum medietatem proportionis ari th-
metica?. Illa veró talis numeri paííio eft anima, 
6c talis anima eft intelledus : quoniam dice-
bant , qupdnobilior anima ád intelledum íiue 
intelligentiara fe habet fecundum proportip-
nera dup l i , 6¿: fenfus fe habet ad animara fupe-
liorem fecundum puoportionera íexquialteri, 6c 
ad intelledum purum íecundum proportionem 
t r ip l i : natura autem corpori§ ad fenfura q u i -
dera fecundum proportionem fuperbipartien-
t i s , 6c ad animara nobilera fecundum propor-
tionem duplicad intelledum fecundum propor-
tionem quadrupli. His enim proportionibusfe 
habent inuicem, vnum, d ú o , tria, quatuor, qui 
funt primi numeri fecundum quod numerus 
dúo : eft autem principaliter mul t i íecundum 
quod multum eft ad infinitura tendens, 6c tria 
principiura eft finiti in numeio , 6c quatuor eft 
primum multum conftitutum : numero vero 
accidit6c mnicum 6c paucum finitura 6c in f in i -
tum eíTe. Similitcr autem dicebant, quód eft i n 
his quorum eíTe permixtum eft cura potentia, 
í icut materia, 5c rempus, 5c motus. Talis enim 
proportio vel paííio numeri eft materia, & talis \ 
f f l h • us , & tale eft tempus: quoniam tem 
p u í a:Vmotum fe habet ficur pro¡>ortig ícqiva 
lis ad acquale, 6c motus ad mobile, í icut tria ad 
v n u m , 6c materia ad fomiam íicut dúo od 
vnum : 6citain ómnibus dicebant í ingulorum 
cíFe principia í ingulos números. 
Amplius fpeculabantur etiam paílio nes 6c 
radones harmoniarum , quibus corpora com-
ponebantur,6c ex miícibilibus,aliter vuibilibus, 
principiis cóftituebanrur,dicentes hxc vniri fe-
cundum proportionem hanc , 6c ita í ecundum 
aliam, íicut íubtr iplumaquaiad trinlumcft tér-
ras , 6c quadruplum aeris in hoc vel illo mixto , 
íicut dicebat Empedo. conftituitur ex partibus 
fex, quarum quatuor dedit Vulcano, 6c alias 
duasdiftribuit aliis elementis. Sic igitur quo-
niam 6c alia ab his quas hic diximus fecundum 
eíTentiam acceptavidebantuj: aílimilari nume-
ris, 6c numeri funt primi omnis natura: exiften-
t ium , íicut ante probatura eft, ideo asftimaue-
r u n t , quód elementa numerorum 6c principia 
funt elementa «Se principia cundorura endura. 
Hasc igitur i n nuraeds eft poíitio Stoicorura, 
quorum prscipuus princeps f i i i t Pythagoras, 
vip vtique probifliraus, de quo ab ómnibus 
Philofophis priniis pra:iudicatum eft pdraus 
didafua pro audoritatp deberé recipi, & n ih i l 
araplius probationis deberé exigi á quoquam 
dida fuá referente i niíi quia iple d i x i t : ipfe au-
tem crat Pythagoras,ficut 4icit Tullius in libro 
de natura deorum. 
C A P.V T 1 L 
Et ¿Ji digrefsio declaraos qualiterprin-
cipiíí- numerorum fecundum 
Stoicos funt principia, 
cunfíorum. 
NOs autem ad intelledum Sroicaí poíitio» nis aliquantulum digrediemur : videtur 
enim nobis hasc fümma eíFe philofophia. Dica-
mus igitur incipientes ab his quas omnes Pe-
ripatetici principia eífe d icunt : hasc autem fuñe 
forma 6c materia, íicut manifeftum eft ex de-
terrainatis á nobis in ,2,phy. licet í int tria p r in -
cipia motus : priuatio quac vero abiieitur in 
raotu c o n t i n u é , 6c forma quas cont inué educi-
tur, 6c fubiedum quod mouetur : tamen non 
funt niíi .dúo principia entis, quas funt forma 6c 
materia. Loquamur igitur de forma, quítrentesi 
an forma 6¿ vnitas íint idem aut non. Coní la t 
autem, quód funt idem intelledu : quoniam í i -
cut dicit Euclides in 7. geometrias 6c Pythago-
ras in arithme. vnitas eft quaquaslibetres vna 
eft. Quaslibet autem res eft vna ea natura qua 
ipfa eft hoc quod eft ; fed quaslibet res eft hoc 
quod eft per formara; crgo quaslibet res eft vna 
per formara : 6c íic intelledus vnitatis poí i tus 
concluditintelledum fprraae : 6c í i éconuer fo 
forma prius fumatur, per formara coneludetur 
intelledus vnitatis. Ex quo conuin^itur idem 
intelledus efte formas 6c vniratis. Modum ta-
men alium habet vnitas, 6c alium forma: quo-
niam in fe conílderata eft vnitas , fed coníide-t 
rara prout eius proprietas eft elle quod dar rc i , 
eft forma. Eííe autemdico formo; proprietarem 
potíiís «^iini^ • í f e d u m : quia eííe n ihi l aliud eft 
D n iú 
^8 D. Álb. Mag. Ord.Prsed. Liber I 
nifi cliífaíio forman in eo quod eft a í lucxif tens . 
')Ex hoc accipitur, quod licct idcm fit incclledus 
vnitatis & forma: , tamen modus vnitatis í im-
p lx io r eft quam modus forma. Quod fie clare 
videtur : elFe quod eft propricras forma, qux 
pioptcr hanc ipfam proprietatem quid erat eíTe 
vocatur, diftufio eft forma in eo quod partici-
pat a¿lum eíícndi : ergo tendit eíTe in poten-
tias eius quod eft vt perficiat res : & fie procc-
di t fpargendo fe, ficut lumen procedit alucen-
te : vnitas autem á qua res vna eft, procedit 
fparía in potenriis eius quod eft , colligendo 
vniendo & finiendo ipfa ¿ terminando ipfa ad 
vnitatcm : & iftijfunt aótus principij quod eft 
narurans res : igitur forma eft principium per 
hoc quod eft vnitas : & íi vnitas eft ratio prin-
cipij ciím perfeipfa ficut prima principia, vnitas 
crit per feprimum principium omnis entis. S i -
milirerconfidcremusid quod Peripatetici prin-
cipium vocant , quod eft materia : huius enim 
conííderatio eft quod eft fubiedam 6c funda-
tnentum , & quod ipfa eft in potentia : & per 
primum quidem fuftinet formam, per fecun-
dum eft infinira, fed finibílis. Oiiaramus igitur , 
Ytrum materia per hoc quod eft rerulu princi-
pium j aut per ifta dúo . Si eft principium per 
hoc quod eft in fe, tune i n nulla habitudine ad 
formam 8c ad motum eft principium : quia per 
hoc quod eft íd quod eft in féipfa : fed oporret 
principium ab aótu principiandi d i d u m , prin-
cipium cíTeab habitudine principiandi : ergo 
materia per hoc quod eft dúo ifta , eft exiften-
í^um principium. Refumo igitur ea qiiíc funt 
principij pr i 'mi , quod per fuara eirentiam eft 
principium, 8c noncui aliquid ab ípfo confert 
principiare : dualitas autem ifta confert mate-
ria: principiare, ficut vnitas confert principiare 
formas: ergo binarius ífteeíl principium mate-
líale rerum: Se inde qualitcr binarius jfte ex v n i -
tate formali primo procedit. Conftat autem ex. 
his qua in prahabiris bene dífputata funt de 
principiis , materiam non eiíe lubiedum nec 
potentiam niíi per aliquid forma quod inchoa-
tiué eft in ip 'a: hoc autem eft efte forma in po-
tencia : eíTe igitur forma 8c in potentia efiTe ítint 
vnius iterad: quia eííe forma qualecunque íit, 
materia: dat vnitacem &: eííe tale quale com-
perit materia quando non eft a : l i i per formam. 
Élfe autem tale i n eo quod rale , non eft nifi 
fimplicis vnius. Potentialitas autem ipíius eft 
hoc quod cum priuátione permixtum eft. 
lEft igitur iteratio iftius eílc quod id quod eft 
eíTe Se vnum reiteratur in priuadonis infinita-
tem , eo modo quo vnum reiterarum íuper ic 
diuifií)nis eft caufa 8c infinitatis, non per hoc 
quod eft vnum , fed per hoc quod eft aggrega-
tum í ib i : fievniras eft principium' rerum 8c na-
tura, & binarius priraus vt materia. Sed hoc eft 
cauendum quod Pythagoras dixit triplicem eíTe 
numerum, fcilicet inftrumentalem, formalem. 
8c materialem. Inftrumentalcm aurem vocauit 
numerum abf t radumá rebus quo vtiniurad res 
ñumerandas : 8c hoc vel hoc, cum al ftradum 
i i t ratione ábftiádum ab aliquo , pofterius fit 
^ 0 -.nori Poreí1; eííe primum axiftentium 
principium. Formalem autem vocauit nume-
ñim, ' qui ponit res in numero, & quo res ipfai 
plurahrare eílendi cvgnofcuntut; 8c ifte nu-
merus eft fórmale eíTe í ingnlorum cíTentialibirí 
difterenciis diftributum : 8c hic numerus adi i^-
ret rebus, 8c eft principium rerum. Materialem 
autem numerum vocauit res ipías numeratas. 
Cum autem ad primas ípecies numerorum re-
cunimus, primi numeri rerum funt vnitas for-
ma & binarius materia : 8c fie i f t i lunt princi-
pia rerum prima. Sic igitur principiatum in eiv-
tibus eft numerus reiteratus materialis fine ma-
teriatus, principians entianumeais eft forma-
lis : 8c ratio id eft principiandi oftenditur i n 
proprietatibus inftrumentalis numeri. Hac au-
tem adhuc-eft accipcrc in his qua procedunf 
ab vrio ¡ primo íimplici , quod eft vniueríi 
efte caufd, nul l i innitcns numero , pmni ta-
men rci nuynerum dan te, íicut dicit Pythagoras. 
I n hoc t n i m proceftli lux caufac prima , q u ¿ 
íimplex eft radius intelligentia agentis , cuius 
luminc omnis cniufque eft vnitas, 8c hoc pra-
habet í impliciter, 8c eft omnis rei vnitas po-
teftate , ücút vnitas poteftatc eft omnis nume-
rus , 8c principium 8c caufa 8c finis omnis reí, 
iic & lux primum principium 5c caüía'& fini? 
eft omnis elle cuiuícunque rei íit. Hac autem 
lux in fe reflexa 8c diíFufa in califato primo con-
ftituitintelligcntiam qua intelligit fuarn natu-
ram 8c lucem , per quam cpnft i tui tur , 8c hac 
in ea non funt aqualia: fed lux per quam con-
ftituitur, nobilior multo eft quam fúafubftan-
tia conftituta: 8c ideo ex parte fuá natura i n 
quod agit 8c cuidat s eft Cíelum primum ; ex 
parte autem lucis primas participata , eft con-
ftittiens intclligentiam fccundíirm Sed nos de 
ómnibus his in vl t imp huíus feientia libro 
tradabimus fubtiliter. Ex his enim qux híc 
diximus, íatis intelligitur , quod prima caufa 
luce fuá ex ipfa procedente, eft lux vnitas qare 
mil lo modo vnitur numero. Participata autem 
hac lux a tanto pdmo cuius ipfa conftituit na-
turam dúo conftituens 8c conftitutum : 8¿ hac 
eft anima nobilis 8c intelleduaíis , quam Peri-
patetici vocant motorcm cali p r i m i , in qua 
íunt forma quas per motum cali explicat ín 
materiam , & hac eft anima intelleótualisin 
quacunque, qua non eft alicuius corporis adus 
per lucem qua conftituitur : licet per hoc quod 
eft conftitutum in fubftantia, natura lucis d i -
ueríos habet gradus ^ diuerfas potentias ex fe 
manantes. Lux autem illa oceumbens in mate-
ria opaca, fenfus efticicur cura hic 8c nunc ope-
ran s: &: ideo tres funt ib i reHcxionesquandfl 
lux participara in fe reflexa dat fubftantiam ani-
ma 8c corpori: obumbrata dat naturam fentien-
di proporcionara órgano diuiditur harmonics 
ad feníibilia : propter quod fenfus eft íicut tria 
hac. Adhuc autem lux mixta mobil i calefti 8c 
lumini motot is , conftituit naturam quia i n -
cidens materia eius quod ef t , non incidir ei 
fecundum quod eft lux primi numeri niíi per 
íubftantiam : !ed incidit ei per conftitutum i n 
anima n o b i l i : 8c fie eft alia per eííe : 8c tune 
materia cQ: fubiedum ei primum : 8c hac eft 
quarta fubftantia , lucis eííe , lucis intelligen-
t i a , 8c eííe in fubftantia fine eo quod eft 8c, 
fubftat luci in' ani ma nob i l i , 8c eius eííe inci-, 
dens corporali materia : ik: hac eft quatuor,qui 
quateínaí ius á prima procedit vnitate. I n ge-
nere igitur loquendo ab vnitate procedit bina-





v ni tur ña-
miro . 
Metaphyficorum.Tradatus I V . ; 
riii5 qui eft anima in genere, & ab vnitatc per 
binadum procedit temarius pdmus, &c ab vn i -
tace perbinadum & ternarium procedit primus 
quaternadus.Si autem fpecies animarum 8c fen-
(uum &; corporum figillatim recipiantur, mul t i 
crunt numer i , &c multae numerorum propor-
riones. E r h o c e f t q ú o d Tubiliantiam verborum 
Pychagora; transferens dixit Boetius, defub-
ftantia numeri in principio arithmctics loques: 
Omnia qua :apr imar ía rcrum naturaconftruóta 
í u n t , numerorum videntur ratione formata : 
hoc enim fuit principalein animo conditods 
cxemplar : hinc enim quatuor elemcntomm 
mulcitudo rautuata eft, hinc temporum vices, 
hincmotusaftiorum Cíeliqueconuerfío. Ex his 
intelligi poíTunt ea quje dixit Pythago. & ex his 
feitur, quod ea quíE d i x i t , non dixit fine ma-
gna philoíbphia* 
C A P V T I I I. 
gualiter Pythagoras números entibas 
adaptauií, ¿r qua elementa ejfe 
dicebat & fer quam 
rationem. 
ía Phílo- "O Edeamus igitur dicentes 3 quod hoc modo, 
íbpho vbi XVtotum caelum harraoniam eíTe dixit 8c nu-
fuprá. merum : 6c quaicunque ipfe Pythagoras 8c fui 
habebant monftrare per demonftrationem iicut 
confeíía 8c certa, aptabant eolligentes ea in 
numeris&harmoniis, hoceft, propordonibus 
numerorum ad cáeli pafliones 8í partes casli & 
ad totum ornatum cileftem. Eodem modo eft 
in non confeflis 8c non cercis. Sed ííquid defi-
ciebanc dubitando 8c quaerendo , aduocabant 
ad hocfoluendum 8c detérminandam omne ne-
gotium numeris rerum continuatum. Dico au-
tem vt quoniam denarius numerus ea p'erfe-
¿lione perfedus eft, qu i continet in fe omnem 
numerum íimplicem, ideo fphaera: cxleftes quíE 
funt prima caufarum caeleftia 8c íimplicia , & 
fímplicis íiue regulads motusfunt decem. Cum 
autem 5?. tantum funt manifefti. S.planetarum, 
8c ftellarum fixarum qua; omnes 8. dicuntur 
fpliasra; ftellarum , ideó decimam feccrunt p r i -
mam antironam , hoc eft, contrarium motum 
háben tem,quam vocabant motum planes,ficut 
diximus. Et de his certius in fecundo noftro de 
caslo & mundo determinauimus, vbi probaui-
mus. 1 o. eíTe íptueras ficut 8c ante nos pofue-
runt 8c Peripatetici & Pythagorici 8c Ariftote-
les. 
Sed cuius grada in hanc difputationem d-e 
poíí t ionibus Pythagodcorum intrauimus, hoc 
eft vr trademus qu^: poíTunt eífe principia rerum 
exiftentium, 8c quomodo omnia diéta fuá etiam 
if t i in fupernis claudunt caiiíis i nullam nouam 
adiieientes: videntur igitur hi ficut 8c alij puta-
re , quod-numerus íit principium exiftentium 
quafi natura eorum quae funt j hoc eft , foima 
¿c quafi pduationes 8c habitus endum ficut 
numeri quídam : prima vero elementa nymen 
ficut 8c vnum dicunt eífe par 8c impar: q i o -
niam elementum eft , ex quo componitur res 
grimo , 8c quod fecundum formam nonad for-
ÍÁ Aiber.Mag. Metaphy. 
mam refoluitur aliam r&cutn n ih i l componatur 
ex omninó f imil ibus, non poteft vnitas elfé 
elementum numcroruui, licet l i t principium 
eorum, íicut pundus linca:, & nunc tempods. 
Adhuc autem nihi l componitur ex omninó d i i -
íirailibus 8c naturaliterfeiundis nullam penitus 
proportionis affinitarem habentibus. Oportet 
igitur , quod diííímilia ex vno principio QXQttá 
Unt elementa compofidonis prima : 8c fie íe 
habent par 8c impar in numero : & ideó funt 
principia compofidonis ci i is : 8c par quidem eft 
ficut i n f in i tum, 8c impar f^cut finitum : quia 
diuifionc fada per asqualia femper non ftat: 
diuifione autem fada per inarquafia femper fta-
bi t , ficut oftenfum eft in tertio noftrorum phy-
ficorum : 8c licet numerus additionc fit infínitus 
& non diuifione, ramen quia de numero reali 
loquun tur Pythagorici, & in illis par eft pr in-
cipium infimtatis , 8c impar ftat in vno quod 
diuifibilibus intcriacet,impediens per par ^quam 
diuifionem,ideó dixerunr, quód eft principium 
infinitatis. Aliquando tamen in fiftitiis quas 
ponit Pythagoras, inuenitur imparem coniun-
gere cum inf in i to , 8c parem cum finito : 8c hoc 
eft per numeri inftrumentalis proprietatem: 
quia cum infinitum refpedu adiieiendi in n u -
meris fit, impa.1; numerus eft, qu i omni pad 
adiieit vnitatem, Sicut autem numerus par dif-
finiri non poteft fecundum ipfum nomen, quo-
niam patitas partium intrinfecamm primam 
dicit squalitatem , ex quibus par confiftit nu -
merus , &5 illis impar numerus vt caufam impa-
ritatis dicit adiedam eííé vnitatcm , 6í fie i m -
par diffinitur per adiedum , adieólum femper 
i n numeris caufa eft infinitatis. De fiftitiis au-
tem illis poftedus faciemus mentionem, 
Qii ia autem vidit Pythagoras, quód omninó 
Contraria in nullo conuenientia nihi l penitus, 
componunt: & i t e r u m v i d i t , quód n ih i l fit ex 
non entibus omninó , dixi t quód vnitas fiue 
vnum eft ex vtr ifque, feilicet pad 8c impari 
refolutis : 8c vnitatem vtrifque efic parem feil i-
cet 8c imparem, ficut principium : ex pad igitur 
8c impari numeri : ex vno dixi t eífe numerum 
qui eft par vel impar ; 8c quia eft etiam fie i n 
reali numero ficut ante oftendimus, quia bina-
pus materia procedit ex vnirate forma:, & 
pluralitas .'.erum ex vnitate luminiscaafíE prima:, 
ideó ficut d idum eft, dicit números totum caí-, 
lum tam quoad motores quam quoad ea quíc 
mouentur i n ipfo , & quoad motus ipforum, 
omniaiia:c numeris ligad 8c coniungi perhibet, 
8c fimiliter elementa 8c quíecunque naturaliter 
conftant. 
C A P V T I V. 
Be ejfe coelementattovum quas princi-
pia pofuerunt quídam Py-
thagorici. 
Vorundam autem Pythagodcorum- q u i - in ph{i0-
_ d a m duas dixerunt elíe fiftitias principio- fophovbi 
ruin, vnam quidem boni 8c psrfedi, 5: alreram ^ P"» 
mali , 8c has duas coelcmentaliter íungel ant, 
vnumquodque bonum fuo coelemcnto contra-
rio malojungentes : 8c fie quia v ig in t i erant. 
D z lo.bona 
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X o.bona & i o. mala coelemcntalitcu iuní ta . i o. 
faciebant pdncipia: haec autem dicebant pr in-
cipia omnia3cum tribus modis varientur exiften-
tia quidem ita quod qua:dam ordinantur ad 
alia á quibus accipiunt eiTc : quíedám autem 
funt abíbluta : & inter abíoluta quaedam prima 
exiftentia, q u í d a m autem í u n t mobilia fiue 
mota : dixenint hxc i o. iílam tripliccm entium 
diuerfitatem á iccoelementariis principiis íuf-
íicienter caufari: tria vero coelcmentalitcracce-
pta dixerunt eiíe entis principia , infinitum fi-
n i tum , par Se impar, vnum Se plura : &c acci-
piuntur ifta fecundum ordinem refolutionis, ita 
t^iioá prius caufatúr á confequente & refóluit^r 
i n i l lud . Fini tum enim omne per vnum primo. 
Se par fecundo j : íiue per par proximé , &e per 
vnum primo finitum eft : quoniam finitum eft, 
cuius' bmnis pluralitas Se potentialitas' par íibi 
i n complemento formae ad terminum vnitatis 
forma redufta eft, & aliter non exiftens perfeótej 
8e é contra cuius pluralitas Se vatietas potentise 
impar fibi üd vnius terminum reduda non eft j 
infini tum eft. Similitcr autem in eadem coele-
mentatione poñebant principia motus coele-
mentalíter accepta,feilicet dextrum & íiniftrum, 
mafculihum & fcemininuni, quicfcens& mo-' 
tum , íicut d idum eft in aliis non ajque prima: 
quoniam in his quieícens abuíiué vocauerunt, 
quod nullo modo mouctur : & hoc eft cuius 
omnis bonitas eft in t ra ipíum, ficut vnitas prima 
i n qua nullus eft n u m é r u s , 6e null i vnitur , 8c 
hoc eft primum non motum ftabile dans cunda 
monea: 8c hoc eft omnia alia formis figillans, 
8c ómnibus aliis formas fuas imprimens, de 
ideo mafculinUm : '8c qfiia formans eft mouens 
ad locum, fícut i n S.phyfi. probatumeft, ideó 
vbi abundar virtus íic cntia figillantis & for-
mantis, ibi eft dextrum. Propter hóc etiam Py-
thagolicipnmi inter philofophos'in primo cot-
pore fie formato dextrum & firiiftrum pofuerút, 
non íecundum figvtram fed fecundum virtutem 
dextrum 8c finirtrum diftinguentes, E contra 
Vero cuius non omnis bonitas fecundum adijm 
rerum eft incra, per motum acquiritur, & i l lud 
etiam eft in potentia ad motum 8c eft motum: 
8c quia id rccipic 8c figillátur ab alio quodam 
mouente 8c figillante , eft focmininum: de quia 
iemper regyrat de imperfedo ad perfedum : 8c 
quod trahit porentiam fui ad mouentis v i r tu-
tem , eft finiftrutn : finiftium enim eft quod 
trahitur in motu poft dextrum , 8c per quod ad 
dextrum fit regvt'átio. Qiiatuorautc coelemen-
taria qt tó réliqua funt i n ente gerterábiii , infe-
riora po íue run t , 8c duas quidem coelfementa-
tiones in fimplicipofuerunt eífe pdncipia: duas 
autem in cómpofito fecundum prima elemen-
tantia. I n fimplici quidem pofueruncredum&: 
curuum : quoniam fimpliciter leue 8c í implici-
ter grané reda funt á medio vel ad médium 
anota. I n alio autem leue 8c in alio graue funt 
cuma 8c refle«i & furfum & quae curuantur j r i -
ferius'. I n ign% quidem aer , dn acre autem 8c 
igne aqua. A deorlum autem fupedus: in térra 
quidem aqua, in aqua autem 8c tetra aer: 8c ideó 
hxd 8c media 8c alterabilia 8í imparia íibi Se 
rrmltarum formavum efi'e dixerunt: quia curnum 
Habet tres formas redi 8c concaui Se conuexi: 
r é d u m autem taneum vnam, Secundom autem 
ordinem infetioris ad fupedus ponebant lucem 
Sí renebras : quoniam fecundum Commentato- <^om'z: 1 . r- • cap.dclub-rem cum perpetuo Lupenus corpore participant í{a„t|a 9^ 
ifta. Q}iae enim participant adu Se potentia |,is. 
penpicuum , luminofa íunt, Se lucemt , ficut • 
dixerunt lucere ignem. Qux autem communi-
cant cum perpetuo fuperiori in potentia perfpi-
cui tantum, íunt cranfparcntia Senon luminofa: 
& qua priuantur vtraque , íunt opaca hxc 
tenebrofa vocauerunt: & hsec funt in elementis 
ante formas Se qUalitatcs elementorum fecun-
dum naturam : Se ideó ifta principia vocauerunt 
elementorum , nihilin hace fálfitatis dicentes, , 
njfi quia principia íubftantiíE' elementorum ne-^  
glexcrunt. I n non fimplicibus áutem fecundum 
. perfedioriem quidem finis 6c motus dicebant 
principium eííe bonum , Se fecundurti infirmi-
tatem <3c defedum confequendi verum motuí; 
teLminUra Se vérum finem, dixerant elfé maluin: 
Se íecundum confecutionem virtutjs caleftis 
quae infedus generara mouct ex c[uafciíor pundis 
cíbliqui circuli, 8c non pluribus, Íecundum quaé 
diftinguitur vniuícuiufque periodus , eft qua-
dranguium 6c altera petrte longiuSo Punda funt 
dúo íolftitialia diftinguentia profiíndum ab ante 
6c retro , 6¿; dúo aqu inod iá l i a ab ortu in occa -^
fum accepta dif t inguentialatuní: longum ctiara 
inferius generatomm diftinguitur íecundum 
motum redum ab inferioriad fuperius afcen-
dendó. Dicebant enim 6c veré, quod quadratum 
ex d u d u eiuídem linea in íeipfam prodíicitur, 
ficut determinatum eft in fecundo geometríae. 
Quadrangulum autem quod eft longius altera 
parte, conficitur ex vnius lineíe dudu in aliam¿,r 
Qiiacunqiie igitur inferiorum asquales habent 
arcus pe r iód i , ad ftatum 6c decrementum per-
tinentes , 6c arcus; íiue femicircullis fub'quo 
conducuntur ad ftatum fecundum ¿éqúales ráe-' 
, dictares quae funt quartae circul i , diftinguitur, 
ita quod vnaqua r t á conducit ad ftatum quan-
citatis, 6c altera ad terminum roboris 5c vircutis, 
6c tcitia á quanrirate virturis declinar íiue ad* 
diminudonem quantitatis , 6c c^ uarta mehfurat 
declinarionem quantitatis, horum periodus eft 
circulus infcdptus quadrato : 6c latera quadratí 
íun t merifüra rotius fuá durationis regulariter 
6c vnicé hanc folum pedodum naturalem 6c 
bonum eífe pofuerunt, fícut 6c in voritate res 
íe haber. Qiiorumcunque autem incrementa 6c 
dccicmentá quantitatis Se virtutis materialia 
funt, tune erit máxima materialiras in eo quod 
párura crefeit virtus poft acceptam quahtitaíem" 
Se velociter declinat í & horum periodos inferi-
pta altera paute lorigiori q.iadrangulo , 6c eft 
ipforum diíraroLum permanentia irregularis 6c 
mala Se cum asgritudinibus multis, 6c infirma 
(untad fui eííe opiniones naturales. Sic igitur 
' 20. quidem pdncipia in duabus íiftitiis boni 6c 
-malí ordinata Pythagodci'pofuerunt : qua tan-
tum lo.runt.quando elementaliter accipiuntúr, 
haec ÍCilicct, finitum 6c infinitum, par 6¿ impar, 
vnum Se plura, dextrum c^ finiftrum , mafculP 
num 6c fetmininum , quiefeens 6c motum, re-
dum curuum, lucem tenebras,bonum malum, 
quadrangulare qüadratnm , altera parte longius 
quadrangulum. Et in iftis rationibus quas i n -
duximus ifta pdncipia eífe dixerunt, non mujU~ 
tura á vedeate deuianres, 
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C A P V T V. 
Be hü in qud Alcrnton crotonhtes 
comenit cum Pythagora in po-
fitione primifíorum. 
kilo- T J s^ aatem aliquid ííraiíe vidctur fufcipcrq 
o ybi X- X&í appiobare Alcmaron de Qocomantia 
ciuitateexoitus. Aut cnim iftcAlcrason rccipic 
iftam opinioncm áPytháigoricis: aut é conuerfo 
Py thagorici fuam ppimonem rccepemnt ab iftp. 
AlcmíEon en ip ifte fuit iani in jétate rpbuftaj 
quando fpnío confcdus fuit Pythagoras, & 
valdc íimplicitcr fie enuntiaait principia rcrum 
cum Pythagoricis. Alcmaepn enim d i x i t , quod 
inulta funt d ú o , eó quodprincipium funt um\~ 
t i tud in is : & hoc dixit Alcmqon quando deter-
minauit contradetatcm humanorum, Dealiis 
cnim paucis & parum loquebator niíi de huma-
nis ad mores peitinentibus , i n his omnem 
multi tudinem vit iorum & vir tutum rpduxit ad 
dúo : vnum quidem quod eíl virtutis > alterum 
autem quod cft v i t i ] : & hoc eíl d ú o , abundan-
tia feiliect, & defedus. Sed ifte Alcm^pn non 
pofuit contiarictates determinatas & puras fe-
cundum naturam » íed quafeunque fortuna &: 
caíu contingentes Sí non puras fecundum na-
turam Víicut a\bum 6c ni.gtum, dulce amarum, 
bonum malum., ipagnum paruum 5 & de 
aliis qu£E caíu cont ingunt : hasc enim contraria 
pofuir ifte de Cíctcri.s contrariis indeterminaté; 
(k ideo quafdam aliquando dixit eííe principiaj 
aiiquando principiara : & Pythagorici veló de-
imntiant &:;quot 6¿ quas contrarietatcs dicunt 
elle principia. 
Ex his igitur ambobus PKilofophis tnntum. 
efl: accipiendum, quod contraria í u n t exiften-
t inm principia , &; hoc non potuit accipi ab 
aliis qui generationcm negabant 3 vnum 
folum piincipium efle diecbant: aut íi dicebant 
pliua eíTe principia, non dicebant agere 6c pati. 
Sed congregation.e 6¿ íegregatione fieri genera-
tioncm & corruptionem per litem 8¿ amicitiam, 
qnx veré non funt contraria , eb quod non 
agunt 6c patiuntur abinuicem. Item accipitur 
abiftisquas íun t illa quac dicunt eíTe principia 
contraria. Sed quomodo hoc conuenit du-
cere ad eaufas a nobis fuperius per quatuor cali-
fas» non fatis plañe cft articulatum íiue di í l in-
i£tum ab iftis Philofophis. Videntur tamen harc 
ordinare elementa ficut in fpeciecaufalitatis 6c 
matciiíe. Dicunt. enim conftitui 6c plantari fub-
ftkntiam eorüm quae funt ex his / íicut ex eis 
quíe funt ficut materia : plantari enim dicunt 
gcneiabilia , 6c ingenerabilium dicunt fubftan-
riam eíTe ex iftis. Ex quo autem res funt vel 
1 fiunt, 6c eft in eis manens > eft materia. Suf-
: íicit igkuí. quantum ad príefentem Ipe-
1 ¿tat intcntionem antiquorum 6c 
de principiis intcntionem^ 
\ fpeculari ex his quae 
• di6ta íun t a 
nobis. 
1^ AÍk^,Ma^. Metaphy^ 
C A P V T V I . 
De tribus foJitídmht4S in naturMus, qué 
omnes in hoc conuentunt quod vmm di-
cunt omne effe quod eft y dr funt PArme-
nidis & CHelip, 
SVnt autem quidam Philofophorum, qui de ^ p j , -^ . omnis entis principiis enuntiauemnt, ac íi Y{,í 
omnia fínt vna fola natura 6c tantum vnius rupr^. 
natura. Quia dicunt omnia per naturam eíTe 
vnum 6c idem, 6c totam pluralitatem qux eft 
ith tebus , 'non eíTe ni{í pqr accidens : fed non 
omnes illi qui hoc dicunt 3 dicunt i l lud vno 
m o d o , fed i n tres opiniones diftribuuntur, . 
iicut parebit i n fequentibus.In hoc tamen cpn-
ucniunt omnes , quod non bene dicunt quod 
dicunt : quia in fyllogiímis probatipnum quos 
addncunt, peccant, 6c in materia fallas pro-
poíitiones ponendo, 6c informa fyllogiímiiquia 
non fyllogizant bene, ficut oftendimus in p r i -
mo phyíi. nec oportet híc rcpecere.Conueniunt It 
iterum in hoc quod hoc dicunt quod non cft tex. c. i o . 
fecundum naturam didtum : quia mouim 6c * infra. 
principium raotus auferunt: 6c ideo naturalis 
PJbilofophus non habet difputare cum eis. O m -
nes ifti conuenerunt in hoc quod il lud vnum 
quod dicunt cíFe , íit immobilc. Igitur cum i n 
prxfenti quaeramus caufas naturales qnx deter-
rainatse funt á nobis i n p h y í k i s , nuliatcnus 
conuenit v t habeatur fermo de iftis quoad prac-
fentem caufarum perferutatíonem , in qua per 
habita quserimus numerum caufarum natma-
l ium. I f t i eiiim non ioquuntur y t quidam Phi -
lofophorum , qui naturaliter loquentes, ipftjm 
ens vnum eífc ficut aquam, vel acrem, vel 
ignem, 6c non pmnino auferebant motum, fed 
ojmnia gencrant ex vno per motum quafi ex 
vna materia omnia ex vno eííe dicentes : fed ifti 
dicunt alio modo omnia efle vnum. lili namque 
qui phyficé Ioquuntur , illi vno quod dicunt 
efle ex quo omnia funt, motum apponunr, di-
centes omne quod c f t , generan quocunque 
modo gencrarionis : fed ifti non phyficc l o -
quentes , dicunt vnum quidem omnia eííe, 6c 
dicunt i l lud efle immobilc , 6c fecundum tan-
tum quod auferunt motum, iftius. fpcculationis 
fine inquifitionis, in q u » f u m u s , ens inquan-
tum eft inquiientcs , cft prpprium de eis difpu-
tare 6c non philofophiac naturalis.tEt ha:c omnia 
determinara íunt in primo phyfi. vnde cum ibí 
difputauiraíis de iftis , diximus nos faceré indu-
cendo Philofophum pr imum: quia ex princi-
piis naturas non potui mus habere viam contra 
ipfos. Hxc autem in alt iori exiftentes inqui f i -
t ione, quamuis de renanirali quxratur, opor- . 
tet nos latius de his interius confiderando, per-
qnircre corum pofitiones, 6c rationes corum 
quibus ponunt 'quod ponunt , 6c in quo con-
ueniunt , ÍC in quo diífetunt , v t videamus 
quid philofophiíE dida corum contineant. Pyr-
menidesdicit omnia elle vnum, 6c videtur tan-
gere , quod omnia íun t vnum ratione foimae 
6c fpccici qu^ eft rcrum quidditas.Meliflus vci t i , 
3 ipÍBHV 
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ióíiim quod eíl omne, dicit vnum &c idem cfie. 
íccundum materiam ; & ideo Melilíus dicit om-
nia eíTevnum finitura & immobilt;. Parmenides 
auremomni^dicit vriumcíTe finitum &C immo-
bflc.Zcnophancs vetó qai prirnus ftiit intei- hos 
treÉ,e6 quod Parmenides fuiíTe dicitun eiiisdifci 
pulusjdicit quidem omniae íTevnum, fednihil 
explanat de altera iftarum naturarumj vtruni íci-
licet í ínt vnum per íbrmam,vel vnum per mate-
xih&c ideo Zcnophancs neutrum iftorum vifus 
cftattingere'.redrefpiciensad totum Cíclum cum 
monibuscoordinatis íibijdicit hoc vnum totum 
cíFe quod eíl Dcus,&"Deum 4icit cííe omnia. 
Sicut igitur diximus in praehabitiSihi praeter-
mittendi í u n t quoad príeícntem de phyficis 
caufis qnaeftionefh. D ú o qnidem o m n i n ó , fei-
lícet Meliííus & Zenophanes, quaíi parum ru-
diores d¿ agreftiores , in fchola non connutrit i : 
eo quod dicunt ipfum vnum quod eft omnia, 
cíTe in finitum &c immobile. Parmenides autem 
curialior eíTe dicitur: quia motum aliquem dat 
fentíbus , fed abfolute fubftantialem aufcrt ge-
nerationem : & ideó Parmenides vifus eft dicere, 
quod dicit, melius videns quid dicere congruit, 
A i g u i t fie Parmenides: quodeunque praeter ens 
eft, de ómnibus n ih i l eft o m n i n ó : quia ens non 
difting-jitur ab aliquo entium : ergó ens omné 
eft vna $c eadem natura entis indiftin£ta ab al i -
quo entium : de fie Parmenides nihi l dignatiir 
cíFe p m e r ens. N o n ens igitur quod eft praeter 
ens lolum , nihi l dignatur penitus cíFe. Si ergo 
aliquid fit illud , non eft aliquid praeter ens. 
Quod aútem non eft aliquid praeter ens, eft ens 
ío lum. Ergo omne quod aliquid eft, ens folum 
eft, 8c vnicum ens: igitur omne quod eft aliquid, 
eft vnum lolum ens ífed omne quod eft, aliquid 
eft : ergo omne quod eft , vnum folum ens eft.' 
De his autem manifeftius diximus in phyficis, 
libro primo : fie autemi omnia vnum folum ens 
eíTe dicens , ab iplo feníu coaótus fequi eavqu^ 
ápparent i n íenfu., dixit omniaeífe vnúm fecun-
dum rationem & quid eft & fotmam, plüra vero 
per accidens in formis ienfibilibus eífe fufeepit, 
& ib i accidenralem motum eíTe non negauit. 
Et ideó poftquam vnum omnia eífe dixit in 
fubftantia 8c e ífe , rurfus in féníibiíibus dúo 
ponit cííe principia, calidum 8c frigidum , vt 
terram & ignem dicens elle principia. Ex his 
autem quod principium eft fecundum proprie-
tatem en t í s , eft calidum,: quia motum habet á 
centro: frigidum autem eó qüód priuat motum, 
8c conftringitur ad centrum, ordinal princi-
pium cíTe per modum non entis. tts igitur 
í u n t horum trium Philofophorum pofitiones, 
& i n quo c o n u c n í u n t , & in quo difFerunt, 
di^tumeft. 
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St efi dignfsio declarans rationem Ze-
hophnnü, qua omnia dicit tffe 
'unum Deum. 
viius autem iftorum ferutabimur propofi-
fiones , pónentes rationes & dcícéblis co-
. i • _ . i--i ponsmu^ pyiiió pofitiot^em Zcnopha-
n i s , qui non diftingiiens de materia 8c forma 
dixit omnia eíTe Deum. Innitebatur autem ifte 
quatuor propoímonibus , quarum vna eft, quód 
quarcunque diftin¿lum eífe habent fub vno 
communi intellecluali alicuius naturae, per d i -
uilionem diíFerentiarum oppofitarum exeunt ab 
illo communi intellc¿tu naturae illíus. Secunda 
eft, quód omne quod diftindtum eífe habet futí 
vno (ibi communi 8c aliis , eft comppfitum ex 
alia natura communi 8c difterentia continente 
ipfum in aótu. Tertia eft, quód idem eft á quo 
non differt differentia, Quarta eft , quód fim-
plex omninó nullam habét difierentiam fecun-
dum ineífe dif t indum diftinguéntera. Hae pro-
poíit iones colliguntur ex libro Alexandri Graíci 
cuiufdam Peripatetici, qui opinionem iftius 
Zenophanis poft eum íufeepit» Áccipiamus 
igitur primó propofitionem per fé notam, quód 
omne quód 'prasdicatur de pluribus , 8c noii 
conuerfim de li l is p r«d ica tu t , 8c non acciden-
talitcr illis eft conuenicns, eft vna natura q u í -
dam quae eft fubftanrialiter i n ómnibus il l is: 
ens enim pr^dicatur de Deo , noy , 8i materia 
prima , non conuerfim , 8c non accidentalitec 
conueniens i l l i s : igitur efl; vna natura qUaedam 
q u ^ fubftahtialiter eft in ómnibus i l í is . Nec 
poteft d i c i , quód intellcdus entis eft inte l le-
ótus príncipij 8c non generis: quia de hoc quoad 
propofitum concludendum milla eft penitus 
differentia. Modi enim entis quibus dicitur 
per pdus & pofterius, non funt de fubftantia 8i 
fubftantia, fed de fubftantia & accidente. Qi iod 
fi etiam perprius 8c pofterius dicerctuiVadhuc 
cííét aliquo modo commuhis inteHeótus entis 
de ipfís de quibus dicitur , 8c nohhaberct ali=-
quod ens determinat íonem ád hoc ens ab ip!o 
intel iedu entis : quia aliter idem eíTet princi-
pium conuenienti^ multorum adinuicem , 8c 
principium difFcrentis eorundém adinuicem, 
quod eft impoílibile. Rcdic ergo , quód ens 
primum de natura diuina 8c materia & mente 
íi t vna natura communis in illis. Accipio ergo 
quartam fuperius pofitam propofitionem! quód 
fimplex non habet difíerentiam, &c procedo fies 
materia prima eft q u s i i o n habet aliquam diffe-
rendam, eó quód, omnis difíerentia eft á forma: 
& prima matedacft ante omnem formam : quia 
alicer non eífet in potentia ad omnem formam:, 
ergo non habet aliquam fub entis in té l ledu 
difteientiam : igitur ipfa nihi l addit fuper ens,.' 
Eodem modo Dcus, qui caufa prima eft, fimplex 
eft, & nullam fuper entis intel lcdum addit dif-' 
ferentiam. Eodem modo noys fine mens nihi l 
addit, fecundum quód mens dicit ipfam primam; 
& fimplicem naturam naturae incorporece, non' 
contraélam ad aliquam naturam caeleftem , vel 
animas, vcl alicuius alterius.Reuocemus igitur 
ad menioriam tertió fuperius pofitam propofi-
tionem > quód idem eft á quo non differt diffe-
rencia. Et coheludemus , quód Deus , noys, 8c 
materia prima funt idem 8c vnum ens penitus: 
eó quód. quarcunque entia í u n t , 8c nullam fub 
ente parcicipant diffcrenciám, eadem íun t :Deus 
aurem, noys;, 8í materia entia f u n t , &c fub ente 
nuiíam entis difFercntiampatticipant: ergo Dcus 
8c noys 8c materia funteadem.S i autem daretur, 
quód aliquam fub ente difieren tiam participant, 
v d modiim dtftbrentiaj a cum ¿lU ad ens quod. 
Metaphyficorum.Tmdatus í V . 4 
ejl in eis fe babeant ex additione , fcqueretui-
quod eífent compofita : &c hoc eííet concia ra-
cionem pr imi : quia princípium non poteft eíFe 
compofitum : eb quód ornne compoficum fuis 
pomponencibus debec eíTe fuum tanquam prin-
cipiis. Sunt aurem ifta prima in omni natura, 
Deus, noys, & mareiia. Sequitur i g i t u r , quód 
iíla í un t eadem in ¿atura Óc eíTe. 
Vlrerius aurem probar Zcnophanes ex his 
omnia eííe fubftancialiter v n u m , fupponens 
tres propofitiones , quarum vna c l l , quód de 
confequentibus eíTe 5 nih i l eft fubftantia rei. 
Secunda eft, quód diffeiencix accidentales non 
varianc Tubflantiam. Terria eft, quód jConfe-
quenria efle Tune accidentia. Et iride proceflit 
íic : quíECunque funt poft prima de eíTentia rei 
exiftentia , í u n t cfTc íubftandas confequentia, 
Omnia autem quae funt, íun t poft prima íupe-
rius induda j qux funt rerum íubftantía. Ergo 
omnia qua; funt, funt eíTe fubftantia coníc-
quentia. N o n enim poííet ppni forma, quae eft 
íubftantía j príceedere materiam, niíi poneretur 
efle lumen Dei vcl noys íiue intelligentiae : h^c 
eutem funt eadem ipíi materiae: ergo vt lumen 
i l lorum non praecedit cífe fubftantias ipfa forma: 
omnia igitur fubftantiae elfe funt confequentia; 
ergo per primam propofitionem funt illa non 
íubftántiac: ergo funt accidentia fi aliquid. fqnt, 
í ícut dicit terció fuppofita propoíít io : ergo non 
diftinguit in eííe fubftantiali , íicuc dicit prq-
pofitio fecundó fuppofita. Ex hoc igitur con" 
cluditur : quscunque i a efTe fubftantiali indif-
ferentiafunt, fubftantialitcr eadem fun t : ergo 
omnia quas f u n t , fubftantialiter de in efte fub-
ftantiali eadem funt. 
Amplius propofitiones ab ómnibus Philofo-
phis fuppofita: funt quatuoi-de efle diuino, 
quarum vna eft i l lud efle perpetuura dC ^ ternum, 
quod idem fubftancialicer manee ante omnem &c 
poft omnem mutationem. Secunda eft; i l lud eíTe 
diuinurn a quod per feipfum largicur ómnibus 
quod func.Tertia diuinum vbiqne 6¿ femper cíFe, 
Qiiarta eft diuinum ad fui fubftantiam nuí lo 
indigens. Ex his igitur fie procedebat: materia 
eft quíE ante omnem & poft omnem mutatio-
nem , de in omni mutatione manet eadem , eó 
quód incorruptibilis de ingéni ta , & per eandem 
rationem immobilis : quoniam fi moueretur ad 
eíTe tn'accriae, tune motui in efle materia; de 
fubiedi non fubiieerctur, quod eft íalfum: i g i -
tur ipfa eft immobilis de asterna, Adbuc ipfa fola 
eft , qiiíE de (eipra largitur ómnibus haec qux 
f u n t : quia ipfa praeftat ómnibus íubfifterc &: 
íubftare per feipía: quod nonfacic formajcciamíi 
forma efle poneretur, eó quód forma non eft 
fundamentum fubftans &:;fubfiftens3 fed pocius 
íí eflec, ineflet fundara & inlisrens, Similiter 
ipfa eft in ómnibus vbique de femper: quoniam 
in fecundo huius feientiae habebitur , quód 
quando aliquid vnum eft in mul t i s , per vnam 
tótionem illis exiftens , oportet quód i l lud fit 
pr imó in alíquo vno , quod eft caufa omnium 
il lorum : fuftinerc autem de fandare in fe for-
¿^as de fufeipere eas , eft in ómnibus qua: funt 
Koc al iquid: ergo eft in eis gratia primi fundan-
tis de fufeipiencis de fuftinencis : hoc autem eft 
materia : ergo materia eft vbique 3 ve habitum 
' • ftípcri.»s3 quód ipfa eft femper. Similiter 
materia ad fui efle nullo pcnjtus indi^et: quo-
niam fi aliquo indigerec, iam non eflec prima. 
Congregabac igitur Zcnophanes omnia ha'C ii> 
mareria prima, eíle diuinum , efle pcrpctuum 
immobile , ómnibus dans moucri 111 ip!o, ó m -
nibus per feipfum elle largiens, vbique & fem-
per efle , de nullo ad fui efle indigere : con-
cludebat, quód materia prima fit Deus. 
Amplius hylc fecundura fe accepca eft impar-
tibilis de impaflibilis : ergo de immobilis : quia 
non patitur aliquid niíi moueacur, de non mo-
ueturni f i f i t diuifíbile , fícutin ó.phyfi . pro- Tcx. c.ji. 
batum eft. Quod igitur mobilis eííicitur hyle, 
hoc eft á corporeitare qux aduenic ei. Corpo-
reitas autem adueniens ei , eft accidens ipfius. 
Ergo motus áccidit ei per aólus ipfius : de fimi-
litcr paífio de ompis diuerfitas corpprum de 
motuum de paflíonum eft ex hoc quód aduenic 
ex corporeitatc&contrariecare : ergo vna hyle 
eft in ómnibus illis indiuilibilis de immobilis dC 
impaflibilis: mulcaautem corporamota de m u l -
ta paciencia : ergo omnis diuerficas eft ab acci-
dencibus de proprieC£\qbus adueniencibus : de 
nihi l diuerficacis eft á fubftancia ex parce macc-
ri íe , ficucdicic Zenop.hanes. 
Omnino aucem codem modo fe habec noy^ 
ad animam de animse differencias, quo fe habec 
hyle ad Corpus de corporis differencias ; quoniam 
noys in eo quód huiufmodi, non comprehendic 
formas corporum nifi per aliquid adueniens e i 
quodfacitipfam noym proportionalem corpori; 
de tune efficiturimaginans &fentiens de patiens; 
a fenfibus de motibus á fenfu fadis. Sicut ergo 
hylenon diftinguitur ádiuerfitatibus corporum, 
eó quód funt poft ipfam : ira noys non d i f t in -
guittir á diuerficacibus. animarum, eó quód funt 
poft ipfam: de fie eric vna hyle omnium corpo-
rum, & vna noys omnium animarum. Quaecun-
que aurem non differunt, danda funt eadem: 
impartibile autem immobile de impaflibile non 
diííerunt i n noy de hyle , eó quód vtrique adue-
ni t partitio de mobilitas de p.affio ex pofterius 
adueniente corporeitare de contrarietate , in fe 
autem funt vno de eodem modo impartibilia dC 
immobilia de impaflibilia: ergo nulla diíFerentia 
d.iflcrunt noys de hyle : ergo eadem func per 
omnia. 
IJodem aucem modo conclufic hsec ambo efle 
Deum : de fie inculic Deum efle omnia , de fieri 
Deum corporalem ex pofterius ad.uenience cor-
poreícace, & fenfibilem ex pofterius aduenien-
cibus formis fenfibilibus. Hoc aucem alij q u í -
dam imitat i funt templorum faciences inícri-
peiones : circa idola enim Palladis inferipeum 
fercur fuifle , quód pallas eft quicquid eft, & 
quicquid erar , de quicquid eric , de quicquid 
vides, cuius peplum nullus vnquam fapiencum 
rendare pocuic. Ec haec opinio placuit Alex an-
dró Peripacetico,.&; aliquid eius quantum fciuk, 
Dauid de Diñando afciuic, fed perfeílé de pro-
fundé non intellexic. Hoc autem quod hic i n -
dudum eft de eo , fuííicit ad hop quód feiantur 
raciones Zenophanis, quas cum in hunc pro-
duxerunt errorem , quod ad to tum relpicicns 
ipfum dixit efle Deum. Carlum autem vocauic 
omnia mundi fimpli ia corpora , dicens Deum 
corporeitacediftindum fine paflíonum di^feren-
tiis eíTe caílum. Ca;lum aucem fiue corporeita-
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tem aíTumptis paífionum difFerentiis ficd ele-
-mentum:& fie omnia fabííaii t ialúcreíléÜeuip. 
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Et ej¡ digrefsio declnrdtis imfrohationes 
Ó1 filiitioncsratiotitímípjius 
Zenoyhctm, 
N ; E autem in errore ifto cuiufque remaneat intel leótus, licet nobis non íit hic contra 
iftas pofitiones difputare, tamen ad faciliorem 
doótnnam ifta improbabimus hic , & vias fo l -
uendi dcmonftrabimus 3 & time ad Mcliíli pro-
cedemuspofitionem. Dicoig i tur , í icutproba-
si.phy.teT. " in ius in 2. phyíiic. qnód mouens & materia 
«om. 7O0 nunquam íunt res vna : 6¿ íícut patet per ante-
diga , íi res mouens & materia cífenc res vna 
per fubftantiam,: fcqueretur quod contradido-
jfia clíent íímul vera : Deus autem eft mouens 
primum , & materia prima eft motum primum: 
& íic illa dúo nunquam poíTunt eíTc res vna. 
Quod autem Deus íit caula prima & mouens 
primum 3 & ííc caufans per fuam eífenrialem 
fcientiam3pcobabitur á nobis in 11. huius feien-
«.phy.tex. tiíE libro. Ampliusprobatumeft inS.phy.quod 
«:omi78, & primus motor nec poteft eíTc finitus \ nec ini i - : 
19' nitus per quantitatem vel vi i tutcm corporeamj 
ñeque diuiíibilis: fed oportet ipíum eífe indiui-
íibilcm &: impartibilenlj hullam penitus poten-
tem haberemagnitudinemo Si autem eíFetidem 
cum materia 5 poífet eíFc in maiori maior, & in 
minori minor, & elfet diuifíbilis, Potentia ig i - , 
tur non poteft eííe idem com matéria. Adhuc 
primum regit omnes res piaercr quod commi-
íceatur cum eis: materia autem in milla rerum 
eft nifi per vnionem& mixtionem íubftantias &: 
vi r tu t is : igiturDeus nullatenus poteft effe ma-
teria prima. Eodcm autem modo probatur om-
nino in minori mundo 9 quod noys Deus & 
mens & materia &: hyle non ü m t idem : & hoc 
íatis pater per ea quae fcripíimus in noftra epi-
ílola dp natura animae &contemplatione & i m -
inortalitate cías : 5c ideó ifta xelinquantur: 
agreftes ehim & rudes funt in philofophia qui 
his ad confentiendum mouerttur. 
Ad propofitiones crgo qnas in prima fuá d i -
fpütationc fupponit Zenophanes, dicendum 
ad primam, quod illa propofítio quam inducir, 
quod quaecunque diftinótum eífe habeat fub 
vno communi intelleólu alicuius natura: , per 
diuiíionem oppofitarum difFcrenriarum exennt 
ab illo , faifa eft, niíi intelligatur de fola gene-
ris communirate : quoniam mujta indiuidua 
dif t indum eííe habenr ítib vrió comniuni intel-
/ l e d u naturae'communis, quee eft eíTentiális íi-
••militudo ipíbrtim , & totum eííe ipfomm . & 
'per diuiíionem tamen oppoíirarum diíferentia-
rum non exeunt ab i l lo , fed potius per d iu i -
í ionem materiací Si autem accipiatur de intel-
Ie£hi entis qui eft ante omne genus, tunc om-
ninó íqp íum non intelligit Zenophanes:falíum 
cnim eft , quod notio entis íic intelleótus com-
munis his de quibus pr¿dicátur ens, ita quod 
ip íaper oppofitas differentias exeant ab eme: 
fed natura entis íimplicitcr eft vnum , & alia 
omnia funt modi illius vnius , qnod yete el^ 
ens, íicut ens eft fubftantia, & omnis varietés 
acerdentium eftfecundum diuerfos modos elle 
lubíiantiíE : licet e'nim ipfa fubftantia fit ens 
\ veré vnum , eííe tamen eius non eft vnum $C 
idem fec'undum quod eft mateiia yel di ípoüta 
qualitate, vel relata , vel agens, vcl patiens: 
& íic de aliis: & fie accidentium varíetares í un t 
non eirentia, fed entis efte quod eft fubftantia. 
Quod autem vltcrius ex if taprocedít , écdicif, 
quod éns dióltum de fubftantiis diuerfis, rion 
dicatur per prius <?¿ pofterius,i¿eritra eft falíum: 
quia ens per prius eft adus, & ens per pofterins 
eft potentia, & ens fimpliciter eft fubftantia 
GUÍE éft hoc aliquid. Adhuc autem alio modo 
hdfum eft, quod ens (It commnne fiu« per mo-
dum principij fiue Deo fine caufae primx & fuo 
califato, ita quod íit aliquid quocunque modo 
iri ytroqué : quia íecundum hoc aliquid eííet 
Communecaulae primae &• Aio cáufato : & íic 
caula prima elíctcompofita ex ilío coinmuni & 
quodam alio : & tune non elfet prima caufa. 
^ns autem feimus eíTe caufatum primum caufa? 
primas: & fie non eft columunc cauííc & califa-
to : fed potius ante omnem entis diuiíionem eft 
IIÍEC diuifio, en? áfeipfo &: ens ab alio : & ens 
quod ibidiuiditur, eft ens fimpliciter, & potius 
entitatis eius quod non' eft ab alio & en^ eius 
quod eft ab al io, non eO; fub i l l a , fed; potius 
\ veftigium illius & refultatio quaedam & imifa-
tio & non pars illiüstaftquam communis natu-
ra qiiíE fit in ente á leipfo.&: in ente ab aho : 5¿' 
patee ideo, quod nih i l valecprocdjus q p pro-
gedit ex illa propoíi.tione. Similicer íecundá 
propoíirio quam ponit 5 quod id quod dift in-
d u m efte habet fub vna natura commnnií ibi & 
aliis, eft compoíicum ex illa n a t u r a l dijeren» 
tia conftitflente , faifa eft, niíi intelligatur de 
generis diftindione vel fpcciei : quoniam illa 
difeventia diftindlum habet efte í\ib vna natura 
communi fibi & aliis, in qua eft pqteftate, 
tamen rfon eft compoíita ex illa natura & difFey 
rentia conftitueute , led eft íimplex : & í imil i -
ter omnia prima feipíis differunt &dift inguuh^ 
tur& ex hoc nullam penitus probantur habere 
compoíirionem , ficutDeus, noys, & materia 
fiue hyle. Tertia autem íimplex eft vera, led 
máxima difterentia differunt quae feipíis difte-
r i in t :& aliis differre fuá differenria tribuuric, 
íicut homo & aünus feipíis non difFerunt, fed 
eis ÍUÍE diíferentiae,qus funtrationale & irracio-
nalcjdifferretribuunr. Diíferetrfiáe autem diífe-
runt feipfis : quia alicer difterentia eíTetdifFe-
rentia, & abiret in infinitum. Quarra autem 
faifa eft , nifi fieret vis in habere difterentiam: 
eó quod habens & habitum funt diuerfa : cune 
enim verum eft, quod habens differencias íii; 
compoíi tum. Si autem in hoc non fiat vis, cune 
falfuin eft: quia id quod eft in fine limplicicaris? 
eft quicquid habet, tamen multas habet difte-' 
rentias; Ex his igirur fatis paret lolut io prim.-e 
iwx difpuratipnís, Pater eriam,quQd eft agreftis 
& fine di ciplina, 
Adhuc autem,quod in fecunda diíputatione 
dicitur, quatuor elle de efte diuino,íine inrelle-
Ct'u o m m u ó eft d idnm. Omnibus enira parum 
\ feientibus patet, quod natura íuppohirur omm 
muratipni s & relin.quicur poft omneiunvut^r 
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cionem ficnt rubiedum omnis tTiUtationis: 
Deus autem & noys nullius penicus íun t vel 
eííe poíTunt mutationis íubie&a : & quod ex 
ifta vlterius affiimit non eíFe mutationem ad 
h y l ^ , i l lud verum eft, quod hyle eft quod mu-
taturad formam : &ide6 licet n.on fit mutatio 
ad hyle, tamen immutabilis non eft hyle ipfa. 
Deus aucem & noys ncc mutantur nec ad ipfa 
poteft efte mutatio aliqua : & cum secemum fit 
immutabile , patet quod hylc non eft astema» 
Sedin cempoialibus ómnibus magis tempora-
lis &c pcopé n ih i l exiftens. Secunda autem qua 
d i c i t , quód diuinum eft per feipfum largum & 
largiens ómnibus de ícipfo, hoc omninó verum 
eft : quia hoc eft diues in fe & in aliis. Et cum 
largitur eíTe fecundum adum, largitur & b o n i -
tates quae funt ab ipfo & lumine diuitiarum 
íuarum. Materia aurem fiue hyle paupérrima eft 
omn inó , n ihi l de eífe largiens, cum to tumeí re 
fit effedus forma:, & auara eft fufeipiens, &c 
turpis ómnibus indigens, Et quod vlterius i n -
cíucic, eam ómnibus date quod f u n t , omninó 
falfum eft : quia hoc dar forma per hoc quod 
eft aliquid de eíTe diuino: fundamentum tamen 
eft in quo recipitur 8c fundarur eífe, & contra-
hi tur ad hoc quod fit efte huius fecundum 
quod hoc eft, 8c hoc eft paupertatis 8c particu-
laricacis ipfiiiSo Similicer verum eft hoc , quod 
diuinum eft vbique 6¿ femper : fed hoc nullo 
modo conuenir raarerise, quse per parces eft , 8c 
lion vbique coca , ^hoc eft , ita quod pars eius 
vna eft h íc & aliapars alibirprqpter quod ctiam 
in poecicis Acias vocatur, qui vbique eft 8c fem-
per : vbique quidem , quia perpartium diften-
íionem : femper aütem per fucceffionem for-
marum,in qiía fucceflione manee h j l e & f u b i e -
d m n v n u m & i d e m . 'Deus aucem vbique eft 
per racionem fuas fimplicicacis, non diuifus per 
partes, fed femper eft non v t fubiedum om-
nium qtiíE fiKcedünc ib i formarum : fedexcra 
tempnsexcelleris 8c menfurans&regens omnia, 
nu l l i diuino permixtus eft ex omnibüs . Quarta 
autem propofitio , quód diuinum nullo i n d i -
gens ad cfte fuum, omninó vera eft de Deo , 8c 
de materia omninó faifa : quialicet nullo i n d i -
geat vt materia, tamen ómnibus ind ige t adeí le 
perfedum. Adhuc enim n ih i l omnium eft quod 
i t a & tot &tant i s indigcat ficutipfa : 8c quod 
ad eífe materiíe nullo indiget , hoc ideo eft: 
quia hoc eft primum in rarione fubiedi : 8c fi 
ad hoc alio iudigerer, oporteret quod hoc eííct 
fubiedum priüs pr imo,& abiret hocin infinitú: 
¿¿infinitum abhorret intelledus omnis. Patet 
igi turV quód hxc difciplina etiam prazter om-
nem rarionem fída eft» 
Qi iod aurem tertió addiicit3 quód hyle fe-
cundum fe eft impartibilis 8c iram obilis 8c i m -
paflibilis, & quod hyle accepca corporekate 
efficicurdiuifibilis & mbbilis , &c accepca con-
trafiecacc eíRcitur paflibilis & fenfibilis : & 
quod noys fimilicer fe habec ad accepcionem 
fenfus 8c imaginacionis, 8c Deus fimilicer ad 
anduracncum quanticacis Cíelorura 8c elementi, 
inulcum eft irracionabile 8c cocum penicus i m -
poflíbile 8c abominabile. Dicere enim hylc efle 
ihd iu i f ib i l ium, eciam quando eft fecundum fe 
atcepca, eft penicus falfum. Tune enim eftdi-
i i i f ibi l i^ in potencia, nofiaóiiu. Vndehocnon 
fuic d i d u m alicuius fapiencis feiencis pliiloÍQ-
phiam. Similicer dicere, quód pee concrarieca-
cem aflumpeam lie mobil is , o m n i n ó falíum ell^ 
8c á nobis imprpbacum eft in phyficis : fecun-
dum hoc enim mañeree corporeicas vna numec^ 
in coco 8i omni mocu & miuacione, licué fub-
iedum moeus 8c mucacionis manee vpum 
numero : & fecundum hoc Corpus nacuralecon-
ftieuerecur dimenfionibus quanticatum :Sc ma-
themat ica íecundum eííe accepca erunc princi-
pia phyficorum , qux ambo func abfurda apud 
bmnes qui aliquid nouerunc de pericia Peripa-
teticorum : ideó in phyficis determinauimus 
Corpus phyficum ab apeieudine menfuracionis 
t r ium diamecrorum conf t i ru i ,& non ab aduali 
menfurationc quantitatis macl>emaeic£e íecun-
dum efle accepcas : hxc enim apcicudo fubiedi 
8c maceria:, quod vnum numero manet in toto 
motu & mutatione, 8c ab hoc habet mobil i ta-
tem. Receptibilitaeem aucem formas babee anee Nofa qut-
h a n c á feipfa : & f i paflibilicas dicicur recepei- o^do mx-
bilieas, cune paflibilieaeem habeta ícipTa hyle. ^^¿-J- ' 
Si autem paflio eft á contrario, tune paífibiliea- JJ». 
té habet á conerariorum fufceptibilitate, 8c pal- btrepafli-
í ionem ipfam habet \ contradi? fufeeptis 8c fe- bilifatcm, 
cundumadum agentibus: quia hxc paitio ma- & Viomo-
gis fada abiieit á fubftantia, 8c non fie nifi 0 non' 
agencibus adinuiccm contrariis ? 8í mucuo fe 
abiieiencibus \ fubiedo.Noys aucem non fie fe 
habec ad imaginacionem : quia cum noysin 
anima hominis habec imaginacionem , habet 
illam ex poceneiaorganica, cuius organum non 
recipir nifi figuras corporum : 8c hxc pocentia 
fluitab animas fubftantia fecundum quod ipía 
eft endelechia corporis organici phyfici h a b é n -
tis potenciara ad vicx opera: 8c non eft ex hoc, 
quod ipfa noys anima per hoc eíficlatur, quod 
formam aflumat corpoream , ficue ifte faeuus 
dicie, 8c cura Alexander fecutus eft. Et fuic hoc 
principium haerefis cuiufdam Terculi Grseci opi-^ 
naneis animam habere effigiem membroruma 
Si enim fie dimenfiones corporum accipie ficut 
hyle, eó quod idem eft noys 8c hyle , ve ifti d i ' 
cune, oportebit quód ficut hyle corporeirace 
veftita 8c contrarieeace diipoíica, nullum pror-
fus adura babee excra corporis & concrariccacis 
permiííionem., ira noys indura forma animas 
quas eft dimenfiones, ve ifte dicie, nullam ha-
beacoperatio nem íeparacam á corporis menfu-
raeione 8c fimilicudine :8c fie nulla eflec in no-
bis operado incelledus omninó : quod experi-
mencadocene eííe falfum, I f t i concedunc hoc 
adducences pro fe quod dicie Ar i l lo , q u ó d no- N^ta qua,-
fter incelledus eft cum. concinuo 8c cempore. ^ intelle-
S é d i a m in piaehabicis oftendimus , quód licet a u \ nDfier 
íic cura concinuo &: cempore in prima incelh- tllr ce*f¡_ 
gibilis accepcionc , camen apud fe inuenie fine nuo fater 
¿Concinuo & cempore ineelligibile quod eft ipfa pori. 
rei ventas 8c quiddicas; 8c cune omninó eft fine 
concinuo & cempore, Deus aurem fine fyl lo-
gifmo inducicuc fie fe habere ad c x l u r a & ^ d . 
mundum, 8c ideo efle noym & hyle : 8c fecun1^ 
| dura hoc nec diuinus incelledus eflec ceiam 
I fine concinuo 8c cempore, quinimo hyle : 8c ic-
I cundum hoc in oranibus rebus eflec incellcclus»-
. apud fe, & cum concinuo & cempore incelligc-
j ret i n ómnibus 3 8c fecundum.hoc fccujidum 
prudentiam didus inceU^dus efler in ómnibus: . 
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$c Ci dicatiíle , ficut dicit Demo. quod hoc ve-
rum eft, fed in quibufdam obmitur corporeica-
te, quodad iudicium derebus & conccprionem 
¿ í n o t i o n e m venire non poteft, illud cftabfur-
dum : quia proptcu formam eft materia: &í ideo 
fecundum poteftates forma: aptatur materia. Si 
igitur hyle poteftates has habet in ómnibus , 
aptabitur ciorganum poteftati fuqad pperatio-
nes congruum.Loqui autem diu deabufionibus 
iftorum virorum fríuolum eft : ex dictisenim 
fatis intclligitur iftos in pjiilofophia agreftcs 
eíTe de rufticos, & naturales eorum pofitiones 
nullo modo exiftere. 
C A P V T I X . 
%í eft digrepo declarans ofmíones ¿r 
rationes, á* felutiones ratio-
num Melifii. 
y l EliíTus autem poíítionis huius fufeepcor, 
^ .VXart iculaui t tkhi : eo quod Zenophanes 
Aon diftinxit aliquid,fed omnia dixit eíTe Dcum. 
MeliíTus autem omnia dixit efle vnum iñ mate-
¿ia , pcrfüafus rationibus tribus , quas ex pro-
po íu ion ibus quatuor aíTumjpfit;, quas puta-
bat effe veras. Vna autem Se prima fuarum 
propofitionumeft , ante principium materiam 
n ih i l efle omninb de rebus naturaliter & fub-
ftantialicer exiftentibus. Secunda eft, formam 
vel aliejuid aliud non caufare & agere , nifí aótu 
íít &íubftantificara.Tertiaeft,formamnon fub-
ftantificari nd hoc quod acStu í¡c Se agar niíi per. ' 
materiam. Quarta eft, confequentia non eíFe, 
fubftancias rerum, fed efle accidentia qua; fub-
fbnriam r^ ec diftinguunt nec in numero po-
nunt. Ex his igitur fie procefllt: principium eft 
rerum o-i^niam , ante quod nihileft de efle re-
r u m , & ex ipfa eft efle to tum: ergo 'mateLia eft 
folum rerum piincipium. Si enim detur forma 
efle ante materiam , tune non eft aótu , ñeque, 
ag i t , niíi fubftanrificatá& fundataper mate-
riam. Igi tur oportebit , quod materiafundans 
formam íit ante primam materiam , quod eft 
abfurdum. Si autem íit non fundara forma,hoc 
cft contra tertiam propofitionem:& tune qua;-
ratur, i n quo íit vel quale efle habeat ? Se fi d i -
catur, quod eft in intelleólu agentis. Gum 
igitur hoc quod intelleóhi eft , íit íecundum 
quid 8c non Iimplicitcr, erit aótu agens id quod 
tantum eft fecundum quid.: 8¿ hoc eft contra 
propofitionem fecundam. Ex his igitur relin-
quitur formas omnes accipere eífe ex hoc quod 
fundantur in materia, & ííc efle mareriae con-
fcquuntur, & tune nihi l fecundum fub'ftantiam 
dinerfifica.nlt, ficut dicit propoíitio quarta. Am-
plius ifte Mélilfus dixit eííe accidens id quod 
n ih i l addditdefubftantialitate formarum , ant 
nullum aliquid, addit fubftantialitati materias: 
eb quod fuam fubftantialitatem nec acquirit per 
íprmam aduenientem nec amitrit eam ca rc-
cedente s Se íic formal de fubftantialitate n i h i l 
¿xiftens, marériam non diuerfi^cat, ñeque nu-
merar, nifi per accidens. Tertio autem indirxit 
id , quod omnis forma qualiras quíedam eft, & 
sn qunle prísdicatur» Quod autem qualitas eft^ 
fubftantiam non diuerficatteb quod multas quar 
litares íunt in vno & codem ^ propriíe & com -
mimes. Et ex his dicebat materiam folará efle 
rerum fubftantiam : Sí quia formis non diuidir 
rur niíi per accidens, ideo dixit omnia efle fub-
ftantialitcr vnum & i d e m : Se cum ex fe íit i n -
finita materia, & non poífit per formam di f t in -
g u i , dixit eám eífe infinitam : Se cum inf ini-
rum non habeat quo moueatur, dixi t i l lud 
vnum eífe infinitum Se immobilc. 
Hxc autem nihil habent veritatis: Ucet enim 
in ordine materia nihi l fit ante materiam, & 
ideo íit ipfa materiale principium, tamen fim-
pliciter forma eft ante materiam tempore, Se 
ratione. Se fubftantia. ípía cnim eííiciensper 
fe forma eft omnium , non quidem appropriara 
ómnibus Se incorporara, fed prashahens in fe 
omnia formara & omnia faciens ca, ficut pr in-
cipium non coeflcntiale, íed immediatum in 
ompibi^s per fubftantiam íuam agens. Et hoc 
quidem exemplnm eft in microeoímoin quo 
vna numero anima in femine vt artifex exiftensJ 
Se non vt perfedio formalis i p í i u s , non per 
accidens, vel per a l i u ^ íed pei íe & immediare 
agit formam capitis, ebrdis , Se hepatis, Se car-
n i s , ' ácoffis, & nerni, Se aliorum omnium per 
hoc quod eft forma ralis corporis : Se hoc modo 
vt artifex ralis per feipfum , non per accidens, 
vel per aliud ¡jgit materiam ad formasSe eft' 
ante eam duratione Se ratione Se íubftanria. 
Quod autem forma pon f i t adu nifi fundara Se 
fubftantiíicata in materia, penitus cftfalfnm: 
quia fie materia cpnferret efle forma: , quodfal-
fum eft: quia e conuerfo, foj:ma1dateire materia!: 
forma enim eft quafi foris manens dióta: Se 
quahtb plus manet foras mareriam fubftantia 
Se eíre&: operatione, verius habet nomen for-
mas : Se ideo intelled:us verius eft forma quam 
fehfus, Se intelligentia verius eft forma quam 
anima;, de Pcus máxime.eft forma omnia for-
mans. Illa: autem fo:m£B quse in materia funt, 
imagine? vocantu.r : eb quod funt formarum 
verarum refulrationes Se imitationes quantum 
permi.ttunt materia:, v t dicit Plato. Ex hoc au-
tem patet non efíe verura diótum Meliífi. Licet 
autem forma nihi l conferat materia; de eífe ma-
teria; , eb, quod eííe. materia; habeat materia á 
fcipfa , tamen compoíi to fola confort eífe for-
ma , & materia fufeipit i l lud , Se diftinguitur Se 
numeratur exipfo.Necíequi.tur fi in quale pzx-
dicatur, quod fit accidentalis qnnlitas , quia. 
eft qualitas eífentialis, qua; eft conferens eífe: 
Se hoc ignorauit Meliílus: tamen forma non 
pia:dicatur per hoc quod eft caufa r e i , fed per . 
hoc quod eft eífe rei: fed de hoc modo di ípu-
tandi non eft locus. Sic igitur finita materia per 
formam nec vna manet, nec infinita,: quoniara 
qUíECunque parseius clauditurinter fines vnius 
forma:, diuiditur ab altera 6c numeratur cum 
illa & finitur: & ideo nec vnum ens, ñeque 
infinitum : fed quia qupd.in ipfo foit i n poten-
tia ad eífc , efeetiam in potentia ad. non eííe, 
habet quo & ad;quod moueatur : & ideb non 
eft vnum omnia infinitum & immobilc , ficut 
dixit Melilílis. Agreftis enim 6c ifte eft 6c rufti-
cús in phyfiéis , non ciuilirer dÜpoíitus , ficut 
Se doCtor fuus Zenophanes : 6c ideb fermones. 
i í l omm relinquuntur: qui^fuíScit id quod di^ 
' i 1 óburti 
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xfhim eft in contmdi í l ione pofitionis iftorum. 
Diximus tamen in phyíicis q u í d a m de ifta po-
ijcione j quce fi addancur ad ca quce hic dióta 
fuñe j magis erit íuíficiens concmdiólum. 
C A P y T X , 
ES eU digrcfúo dcdnr^ns pofitionem Par-
mtnidís ¿r rationes e'min 
quo pccau'ft, 
TpArmenides autem ambobus hisrationabilius 
A d i x i t : omnia enim dixit vnum eííe fecun-
dum formam & rationem: & fundatur diólum 
fuum fuper fex propofitiones, quanim prima 
eft 3 primam formam omnium cííe lumen cavi-
le piimíE.Secunda eft , omne quod agit ad i n -
duStioriem form^ p r i m ? , informatumeíTc vir-
tute l umin i s , 6c ideo omncs fecundas caulas 
agere fecundum formam primse caufae. Tertia, 
n ih i l eííe ín aélu nifi quod á lumine primas cau-
fre in eífe conftituitur'.Quarta, eft lumen illud 
Cania; primas per fecunda non mult ipl icad, íed 
potius fecunda per ipfam vn i i i . Quinta, eft l u -
men il lud praehaberc virtuteorane quod eft &; 
íit & fimpliciter,& i n fe contínere omnia. Sexta 
6c vltima eft , quod quicquid praeter i l lud eft 
quod verc eft &: vnum 6c fimplex ef t , non eífe 
ime nih i l penitus efte.Prima autem iftarum pro-
^of i t ionum conftat per hoc > quód omnis cau-
í a m m multiplicitas quac i n eodem genere eft 
caufas y reducitur ad aliquam vnam primam i n 
codera genere , i n quo ftac , 6c quod eft prima 
caufa : quia alicer i n caufis i rc tur in infini tum. 
Nul la autem formalis caufa accipi poteft ante 
^aufalitatem largiflimi. C u m enim quzlibet 
intelligentia fit plena formis , conftat primam 
caufam cuius lumen inftuit ómnibus intcll igen-
tüs lumen vniuerfaliter formanS qmne quod 
^eft habere. N o n enim largitut ómnibus nifi per 
intelligibile lumen fuum. Secunda autem con-
ftat per hoc, qued caufa 6c fecunda 6c tertia 6c 
deinceps, quod eft 6c quod cania eft , habet á 
cania prima : 6c hoc non poílet eífe i n ordine 
caufarum formalium, nifi caufa prima informet 
fequentes lumine fuo : 6c hoc patet, quod inde 
virtus casli mouens cum virtutcelemcnti 6c ca-
lore complexiones, fic.informat virtutem ele-
ment i , vt íccundum cam agat ad formam í u b -
ñant ia ; , quam virtus elementi punquam pro-
duceret. Similiter i n femine calor animas ani-
malis informans calorem caeli .6c elementi, fie 
infomnat, vt fecundum rationem cius fíat a d i ó 
ad formam viui & animad , 6c fie eft in omni-
IJUS videre. I n eadem igitur fimilitudine íe ha-
bebit forma caufíc primas ad omncs alias fecun-
das formas 6¿ cerdas 6c fie deinceps JEt per idem 
autem maniFcftaturvedcaspropoíítionis tertia:: 
quoniam ex quo fecundx caufa' virtutem cau-
landi cííe non habent á le , fed á kimine fuper 
cas á prima caufa Euente , lumen canias primos 
^auiaduum eft omnis eiíc : 6c fie nilial in elle 
adu conftituitur nifi á lumine caulas primae 
Qua t t á autem conftat per hoc quod nihil mu l -
riplicatur nifi per diffciencias diuidentes ipfúra. 
fecunda autem 6c omnia fequentia non furic 
I diffcrentix luminis caufar primas, íed funt poft 
^ ipíum : de ideó non dmidunt 6c multiplicanc 
. ipfum : 6c per hoc conftat puma país quarr.e 
propofirionis. Secunda aurem per hoc , quód 
omne quod eft ab vno fimplici, vninuum eft & 
collediuum 6c compjehcnliuum corum quas 
í u n t í u b i p í o : qu ia ip íum comprchendit omnia 
illa : 6c fie conftat vtiaque parsquavrx propoí l -
tionis.Quinra autem conftat per h o c q u ó d nihi l 
largitur aliquid nmpcdbabjeat&^cüntiríeac i l lud 
virtute ad minus : quia aliter non poífet largiri 
ipfum. Sexta 6c vltima conftat per hoc , quód 
extra vel praster elle eft nihi l eííe : quia omne ' 
qnod eft, per hoc eft, quod aliquid elle habet. 
Conftat autem iam per ante dida, quód omne 
eífe luminis fimplicis eft canias primas : 6c fie 
quod prasterillud eft , n ih i l eft omninó . Proce-
dit ergo fie : omne eífe exiftentium omnium eft 
luminis caufas primas quod eft vnum in fe, non 
multiplicatum peraliquod fignorum: ergo om-
ne eífe vniufcuiufque rei eft fimplex, vnde non 
multiplicatum : omne quod eft fimplcx,vnuui 
eft non muitiplicatum: quia ad muldplicacio-
nem eííe fequitur multiplicado cius quod eft: 
quia vnum eífe eft vnius rei fubftandaliter. 
Adhuc quodprster eífe eft, n ih i l eft : fed qu^od 
praster eífe vnum fimplex c i i , praeter elíc eft: 
ergo quod praeter eífe vnum fimplex eft,omnin6 
non eft, 8c n ih i l e í t H « c igi tur pofitio eft 
Parmenidife :6c quia omne quod terminaturpc'r 
formam,finitum eft, ideo dixit omnia eífe vnum 
finitum : quia vero extra eífe nullus motuseft , 
5c extra eífe eft , quod eft extra vnius fimplicis' 
pr imi eífe , ideo dixit vnum elle omnia finitum 
6c immobile. Et patet quod hoc quod d i x i t , 
non cnuntiauit abíque phyfica 6c magna rat io-
ne : peccauit autem in hoc , quod pofuít pri-
mum per fecunda non mult ipl icad: cum enins 
fine fecunda íub ieda ipf ius primi, conftat quód 
prima per eífe multiplicantur in ipfis :^c fie mul-
ta fiunt i n geuerc 6c fpecie 6c numero : 6c vni© 
qua vniuntur fecundain primis , eft vnío fe-
cundum rationem principij vnicntis principiata; 
6c hasc eft vnio proport ionís fine analogiias, 6c 
non vniras fecundum eííe alicuius fubftanríar. 
Attende autem , q u ó d Aucrrocs dicit peccaífe i fia pofitio 
Parmenidem in hoc quod ii lud vnum quod eft Cmmeete. 
omnia , purabateíTe vni t t tcm qua: eft difereras beusefico* 
quantitaris principium qnx eft numerus : 6c 
1 4 ^ . A 4.meta. co. 
noc ego non puto : quia parum experti in p h i - ]C.Sedvb¿ 
loíbphia fciunt hoc vnum quód conuertitur Farmtnidi 
cum ente 6c in genere,noii eft vnum quod hocimP0' 
principium numeri eft, non eííc-.fed ^ \ n.on 
potius ita intelligcndum eft, 
ficut diximus3de pof i -
tione 6c pecca-
to ipfiuSo 
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C A P V T X I . 
¿guid in fumtna coU'tgiiur ex omnthusopi-
mombus ¿r qudflionibus induclis tam 
Epicureorfjm quam Stoicorum : ¿r hoc tft 
quod non ponit alia, prater pudítfas 
caufa s. 
Abitis autem his ex ómnibus didis Philo-
JL j . foph i s concedentibus idem & fapientibus 
«ex.J. i . ' per ra t ionemvniufcuiurquepor i t ionis íusacc i -
pimus ea quq a principio diximus.A primis enim 
Epicureis Phiiofophis accipimus quid princi-
| ) ium exiftentium Se formarum eíTe corporeum: 
nquanamque&ignis&: his fimiliaíunt corpora, 
& taha pro principiis eíTe pofuerunt, fed diff'e-
renter : quia á quibufdam eorum accipimus, 
gupd principium exiftentium &: fubiedorum fit 
y n u m : ab aliis vero accipimus, c^uod fint plura, 
fed tamen corpórea principia, ytrirque tamen 
tam dicentjbus quod v n u m , quam dicentibus 
quod plura fint corpórea principia, non ponen-
tibus ea in aliam fpeciem caufaliratis nifi in fpc-
ciem ipateriae. A quibufdam vero eorundem Epi-
cureorum accipimus , quodponunt iftam cau-
fam quam diximus efte materialem > & cum ea 
quam vocanms vnde motus, fiue mouentcm Se 
eííicientem vel accipiamus iterum illam qus 
eft vnde motus á quibufdam Epicureis pofitam 
efte vnam í impl iccm, fícut ab Hefiodo, qui 
non ponit nifi amorcmdeorum mouentem. Ab 
aliis vero eiufdem íeóte Phiiofophis ponenti-
bus eam duas accipimus dúo efte mouentia, 
íicut Empe. dixic mouerelitem Se amicitiam. 
Orones tamen Epicureialij ab Italicis abfque 
7 v 2" Italicis obfeurius dixerunt de cauíis his Sí prce-
cipué de mouente caula. I tal ici enim Anaxago-
ras 8c i ic: inonius Se Empe. fuerunt, Se i l l i d i -
ftinótuii. aut intelledum agentem, vt Anax. 
Se Hermonius: aut dúo mouentia pofuerunt,vt 
Empe. Se tamen omnes i f t i , v t d iximus, tan-
t u m didis caufis vnde fun t , materiali (cilicec, 
8e vnde motus, Se harum alterara , feilicet qua 
eft vnde motus , quidani eorum dixerunt eííe 
vnum , quidara autem duas. 
Pythagoriciveró á quibus feda incepit Stoi-
corum, dúo principia dixerunt fecundum eun-
dem modum caufarum , mateiialis feilicet"& 
formalis. Quos modos fuperius inter caufas 
cnumerauiuius : fed addiderunt vnum in po-
iitione fuáquodiftorumeft proprium. Dixerunt 
c n i m , quodfinitum & infinitum Se vnitas , 
qu^e pofuerunt elle piincipia tam exiftentium 
quam fadorum, non fi^ht aliac quidem natura' 
corporum quibus ifta infinc vt pafiiones íub-
iedis : ficut íi diceremus, quod finitum Se infi-
nitum Se vnum eífet ignis finitus vclinfinitus 
vcl vnus, vel tena finita vel infinita vel vna, 
vel aliud cale corpus: fed ipfum finitum vel i n -
finitum Se •ipfumvnura, quee funt finicas vel 
infinicas ¿¿ vniras,dixcrunc horum clfe íubftan-
tiam de quibus pr.Tdicancur tficuc principia'de 
principiacis. Horum autem omnium racionera 
ÍÍOE fuperius ^ ^ h á a j i n u s in caniculo vbi Py-
chagoricorura aftignauimus rariones : Se iáeb 
numerum dixerunt Formalem efte fubftanciara 
omnium per modum quera íuperius declaraui-
mus. 
De his igitur caufis fecundum hunc quera Tcx.c.4, 
diximus raedura, enuntiauerunt. Inccpcrunt 
antera ifti Pycliagorici vnum djecre Se diftinire 
de ipfo quid eft fiue rerura quidditate : fed val-
de fimpliciter Se fine arte tradaueruntfuperf-
cialiter. Se nonperfubftantialia resdiftinierunt: 
Sepqm primura ineft hoc quod dieiturrei ter-
minus, hoc putauerunr eífc fubftantiam tei 
fiue quidditatem. Dicenres enira formara non 
efie principium in eo quod forma eft, fed in eo 
quod eft vnitas : Se raateriam non eíle pr inci-
pium in eo quod materia, fed in eo quod dúos 
dixerunt per prius conuenire terminura efte 
vnitati Se binario quam formas & materia : Se 
ideo numerum fubftantialera teiminuia&; pr in-
cipium dixerunt efte omnium tarn exiltentium 
quam fadorum. Et hoc eft í imile, ac íi aliquis 
dicat, quod idem eft dupla res Se dualiras íiae 
binarius. Se quod efte omnis dupli eft eífe bina-
rij : eo quod primo binario concingic elTc du-
plnin ad vnum. Sed forcafte hoc non femper eft 
verura:fi enira in diferecis accípiacur, eft verum: 
fed in aliis concingic, quod idem non eft eiro 
dupli quod binarij : quíá yni & eidem reiacci-
dit aliquando aliqua duplicitas potentiic Ss 
adus vél alterius, cúius taraen efte non eft efle 
binarij &:difcret i :& íi deturoppofitura, fequi-
turquod raultaeruntvnura folura : quia bina* 
rins vel ternacius vel alius nume us in raul-
•! ticudine difereta confiftens eric vna fola ress 
quia diffinirum cerminacura ex adu Se pocencia 
ex oranibus diffiniencibus eft vnum folura: Se 
hoc inconueniens fequiciu generaliter ad d i -
d n m P.ychagoricprum ? & eft inconueniens 
magnum : quia multa in numero Se in difere-
\ cione confiftunc, & fimplicicer func mulca,& 
nullo modo vnum formalicer. Quidditas aucem 
tei fimplicirereft vnum Se non mulca,ficiic p:o-
babicur in 7. libro (ciencias huius. De priori-
bus igirur Phiiofophis Epicureis Se aliis Sroicis 
fequencibus coc-caufas quoc diximus, eft acci-
pere & non plures :Se pácec, quod nullam no-
uam caufara addunc fuperius didis á nobis. 
G A P V T lí . 
Ue cari/a pdfitionts Platonü ¿ ' modoqn». 
ColLtgu eam ex Heráclito & Socra'e Phi-
lojophü, é quaiiter pofuit ideas^ & quid 
idea* cjfi dixit , ^ qualiter vnam , ¿ \ 
qualiter piares dixit ejjc ideai. 
POft pmnes autem didas philofophias Se d i - _ íígéncer infp>cdas ipfarum caufas in omni- v' 
bus prkhabicis fuperuenic Placpnis in philo'b-
phia negocium fiue ftudium. : & in mulcis q u i -
dem (eqhabatiir Pychago.icos, aliqua cameti 
pauciorá hibens prppcia q«iaj inuenic p.recsc 
rtáUcbruíiids phyíicis philo bphiamxum enü-Q 
confuecudo facile inducat ád opmaridura, Sí 
quod con'.u,etiu-u ef t , de diíficiii fie monc;* 






fed de tota 
natura ni* 
hil. 
Plaro eoníaetus audife il lud quod conacniens 
videbatur cuidam Philoiopho nomine Ciadlo 
& opinionibus Heiaclid Ephefini Philofophi, 
connenit cum eis in oinionibus quibuldam. 
Dicebanc antem de ienílbilibus particularibus 
nullam pofTc eíTe fcietítíatíi, eo qaod cont inué 
defluañt &c nunquany i ermaneanc i n codem 
ftatu. Agencibus enim qualicacibns fenílbili-
bus & pacientibus abínaicem oporteue dixe-
runc fied abieólionem concinuam in lubiedo 
Se renouadoncm : Se ideo eíTcj quod eft forms 
puoprietas & efíeólus , non ftac in talibus, fed 
fluit condnue3& forma qiiíE ineft mátense í imi-
liter. Quod autem fluit,non eft vna forma, fed 
forma poftforma}& femper habet permixtu eííe 
cum non eíTe, &c potentiam cum aclu : &í ideo 
cum omne nomen imponatur ab vna aliqua 
forma, dixerunt i f t i , quod res tales nomina 
rem eorum fignificantiahabere non poíTunt; & 
íi habent, dixerunt ilíi quod infinita figni-
fican: eo quod in quolibet fieri íun t infinita fa-
da , íicut oftendimus in 6. phyíicorum : & ideo 
vlterius intulerunt de quolibet íimul affirmare 
& negare : & ift i plurimos auerterunt á ftudio 
philoíbphice naturalis : eo quod deíperauerunt 
de feicntia naturalium. Et ideó dida iftorum 
Plato pofterius veniens fufeipitita eíTe; & ideó 
Porphyrius d ic i t , quod deíbendentem á gene-
raliflimis vfque ad fpecialiffima iubet Plato 
quiefeere : eó quod eífc indiuidui indiuiíibile 
f i t , & terminad propter fuieire t ran ímuta t jo-
nem non poff i t : & ideó de ipfo non poflit fieri 
difciplina.H^cigituricafurcepit Plato a Cratilo 
&HeL^cliri pofitionibus. Ab aliaautcm parte 
Socrate de Macedonia doókore fuo ; & prasci-
pue cirea Stoicos i n id circa moralia tantum 
ftudente &negotiante, &: de philoíbphia natu-
rali non íe intromittente, licet de ^ómnibus 
íciendis plenus extitedt. 
I n moralibus ipfe Sócrates qus í i u i t vniueiv 
falepe: qaod difÉnitio f i t , 6c quod eft princi-
pium artis & ícientias : & ipfe Sócrates quaerens 
vniucrfale, pdmus fuit quiinft i t icad fenten-
tiam veritatis de danda diííínitionc per vniuer-
falia J in qna tamen quid eft & propter quid eft 
diceretur : & íliura etiam quoad hsc recepit 
Plato propter huiufmodi vniuerfalium inqui í i -
tionem : quaíi etiam de aliis quanl de morali-
bus qnaf: funt phyfica, hoc idem fit eueniens, 
& non conueniens llt hoc alicui fcnfibilium 
eire, quod illa íunt cont inué defluentia. Irapof-
ílbile nanque elFc dixit communem radonem 
diífinitiuam de aliquo fenfibilium : có quod 
femper tranfmutentur, Sic itaque rali.neceííi-
tate compulfus, talia Communiter diífinientia 
quid &: propter quid dicentia appellauit exi-
í íent ium ideas 6c í'pecies: idea enim Grajee, La-
tiné eft eft forma vei fpecies. Seníualia vero 
particulada dixit omnia dici de nominibus 
íuam naturam fignificantibus, íicut Sor. dici-
tur homOi & Bruncllus diciturafmus. Proptcrca 
autem ideie vocantur inquantum caufe íun t , 
fed fpecies inquantum íunt fórrate > & íecun-
dum ea inquantum funt forms quid eft eífe 
rerum fignificantes: dixit enim, quod a [pecie-
bus idealibus multa funt & ñunt de ratione 
vniuocorum, omnia feilicetqua: ad vnam com-
fflunem idealem fpeciem habene refpedum 
12. silber.Mag. Meta^hy. 
. vnum : Sí hoc dicit fieri fecundum participado" 
í nem idea: vnius i multis. Plato enim muta 
nomen diélum Pythagoricum in participatio-
nem.Pythagodci namque dicunt ,quód exiften-
tia phylica íun tnumerorum primorum mathe-
maticorumimmutatio in res phyficas, ficutpa-
tet per ante di¿la : & non pofuerunt pavticipa-
tionem,fcd potiustotum numerum íecundum 
eífe immutad , & fieri phyficas res ex quibus 
funt fcnfibilia. Plato veró quiadixit ideaselfe 
perpetuas, dixi t non immutad in phyfica , led 
participan : íicut id quod eft corruptibile & 
particulare, participat incorruptibilc & vniucr-
fale. Nomen ergo fíue appellationem tranfmu-
tauit, participationem vocans hoc quod imira-
tionem i l l i vocauerunt : quia etiam i l l i n ú m e -
ros primos dixerunt eíTe perpetuos & vniucr-
íales virtute, licet de vniucrfali íub ratione 
vniuerfalis non fecerunt aliquam coníiderat io-
nem. I n communi autem tam Pythagodci 
quam Platonici dimiterunt & neglexerunt 
qua:rerc fi fit fpecierum aliqua imitatio vel par-
ticipado : & fi fit, qux fit i l la: fed tantum í u p -
pofuerunt huiufmodi elfe fpecierum participa-
tionem íiue imitationcm qualem diximus. 
Plato enim dixit fementem omnis natura? 
faceré Deum deorum , & tradere cum düs i n -
ferioribus ad par exequendum in rebus phyficis. 
Hoc autem diecbat fieri per lumen caulacpdm^, 
íicut diximus in opinione Parmenidis : de hoc 
lumen dixi t eíTe omnis natura fementem , eó 
quód íecundum fuam virtutem efíicitur omne 
quod fit, Lumen autem illud habet fe ad phy-
fica íicut forma artis ad materiam , 5¿ ficut lux 
ad elle &c fubftantiam colorura, & íicut forma-
tiua quz eft in femine aniraalium 6c príEcipué 
hominis , fe habet ad figuras 6c fpecies mem-
brorum : forma enim artis non inducitur i n 
materiam nifi applicctur v i r tud manuum artifi-
c i s , 6c vi r tu t i fecuris, 6c perpend'icularium, 6c 
omnium fimetrarum, 6c omnium inftrumen-
torum per quse deducitur á mente fiue intellectu 
praólico artificis i n materiam : 6c omnia in qua? 
deducitur, 6c quorum virtutibus applicatur, 
determinant i p í a m , 6c informantur ex ipfa : 6c 
per hoc quidem quód determinant eam 6c 
coaptant eam partieuladtate materia; : 6c quia 
informantur ex ipía,ideó agunt ad eífe quod eft 
a¿his ipfius folius , 6c non alicuius corum q u i -
bus applicatur. Domus enim nbn eft aótus fe-
curis velperpendiculi formaliterloquendo, fed 
eft aótus formalis forma; artis domificandi quas 
eft in anima architedi. Skniliter autem lux fe 
habet ad colores : eó q u ó d , ficut diximus, om-
nium colorum lux eft vna 6c fimplex hypoftafiSj 
applicata tamen fuperficiei cláras, in qua plené 
diffundi poteft propter multum perfpicuutn 
terminatum quod eft in ea, albedinem producir; 
applicata autem fiue difFafa in íuperficie vnius 
de perfpicuo terminato habentc magis , impe-
ditur diffuíio, 6¿ erit pallor : 6c applicata ei in 
qua eftperípicuum aqueum , próduck virorem 
clatiorera vel minus clamrñ : 6c fie eft de aliis 
íecundum quód pcL¡picuum aqueum eft cladus 
colorum gened'ous, i ta quód ih ómnibus lux 
colorum exiftens hypoftaíis dcterminattiir, 6c 
proprium generans huiu? veli l l ius cflSciíitr: x 
in ómnibus forma ad quam color conftiruitar, 
£ non 
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non cft nifi iucis vel luminis forma : propter 
quod ¿ciam omnii ns color mociaus vii.us cft 
fecundum actum fine lucidi cítectum fme /o r -
mam l u c i d i , quas lux vel lumen cft, vt in i . de 
anima á nobis dererminatum eft. Eodem modo 
formariua quae eft in lemine primo in corde 
fe-ponens , vna quidem eft fecundum íubftan-
tiam & formam &c fubftantiali operacione for-
inam fuam quíE vitac forma eft , communicans 
accipit fpiriMim inftrumcntum, per qúem ficut 
fux virtucis veftorem c u n ó h d i f t i n d é producir: 
i n fe enim vna exiftens Se per fpirirum applicara 
& inHuxa ípiriribus &c hnmidiracibus 5c calori-
bus & locis Se complcxionibus membrorum, 
ex vñoquoque iftorum diftindé producir hoc 
membrum quod eft cerebrum, vel hoc quod eft 
hepar, vel hoc quod eft oculus, vel pfes, vel 
manus : quia caihen omnia quibus miícetur, 
format vel conrinec ad formam fuam quae cft 
viese hominis velalrerius, ideo omnis illa mem-
brorum diucrfiras concorditer eft ad viras opera-
í ioncm 3 & figura ad opus hominis vel alrerius 
| qua virtus formariua deícendic i n íemen : & 
nif i eííet vnum fie omniuiti diuerfirarcm ope-
rantium continens & informans, tune quod 
puoducitur, eflet confufum : quia calpr ignis 
vnum , & virtus cadi aliud , & virtus humidi 
iterum aliud 3 6c vnumquodque fimiliter aliud 
& aliud prodücpreto Propter quod etiam ex d ido 
Parmenidis dicen te, quódpr imum fórmans non 
diftinguitür ex íecundis qnibus adiungitur, fe-
quebaturin toto non eííe diíferentiam partium: 
propter quam cauí'am illam dubitationem mouit 
Ariftor. in primo phyfi. vbi tradtat Parmenidis 
pofitionem,, Sed Plato melius ifta declarans, 
dicit primum mifeeri cum fecundis : & ideó 
partes quodammodo idem eílc cum toto., &• 
quodammodo eífc diuerlas, ficut in primo no-
ftrorum phyficorum determinauimus. Sic i g i -
turPlato: Paterni intelleétuá lumen eius qui eft 
pater, omnium vna & fimplex eft idea, virtute 
quidem &c canfalitate vniucrfalis, 6c ideó i n 
fcipfa pradiabens virtualiter omnes omnium 
formas excellentiori cíFe quam fint in feipfis; 
quoniam in intelleótu paterno funt lux & vita 
ipíius operatiui intclledtus: & ha^ c idea proce-
dens ex ipfo , coniungitur luminibus cmnium 
motornm orbium & motuum totius orbis 3 & 
mifeetur cum ipfis , Se ipíí defiderant eam ficut 
formantem lumina fuá propria : Se motus pro-
¿eífus eius eft, quód mixraiumini primi moto-
ris fie determinara procedit in lecundum, Se ex 
i l lo determinara procedit in tertium, Se íic pro-
cedit in omnes, omnes informans & ab ómni -
bus accipiens dererminationem : Se hoc eft fc-
mentem primum virtute multiplicabilcm Deum 
deorum faceré,& diis inferioribus tradere: ipíií-
que prxcipitur vt exequantur eum per infuí ió-
nem eius in virtute carleftium corporum per 
omnem periodi menluram in ómnibus lumina-
rium applicarionibus Se p'rxuentionibus & ra-
diationiDiis trigonis Se exagonis Se retragonis 
tam accedendo quam recedendo fumptis, Se vt 
yniueríaliter dicacur, in ómnibus periodi parti-
bus Se virtutibus planes Se applanes motuum 
in circulo perfedtorum ; Se tune efíicirur plus á 
pluribus determinara. Se plura informans, Se\ íenfibilia aurem concipiunt materiam derer 
% infanditur elementorum virtutibus i Se in^ batam. Cania autem huiuspoíi t ionis erat>quó5.; 
videbae 
illis ñmpliciter determinata, informat emnia 
Se infunditur particular! generanti Se matcrijc 
particnlarirer gencrantis: Se ex ómnibus vi r tu-
tibus illis illa.iten.im determinara & informanü 
eas, efiieitur tune huic vel illí materise congrua, 
fimplex in fe quidem in eíTentia exiftens : fed 
omnium quibus determinatur, habens virtutes: 
Se fie ideatur id-quod generarur: & hoc eft déos 
fementem á Deo deorum acceptum ad par exe-
qui . Quia autem'in tali infufione lumen pr i -
mum áliquando plus vincít lumen motorum 
íuper virtutes materias CGrporea;.V & áliquando 
c conuerfo plus vincunt virtutes corpórea: , Se 
magis oceumbit lumen intelligentice Se paterni 
Se primi intelleótUs. Sed in quó plus oecnmbit: 
lumen , efHcitur corrupribile. Ln quo autem 
vincif Se irrádiat nón commíxtum materiíe p r i -
mum lumen , manetincorruptibile], fecundum 
aliquid immixtum materiae, Se fecundum ali--
quid non commixtum : ideó prieceptum Dei 
deorum eft, vt id quód éx produdis fibi fimile 
viderent, 'ad fe fumerent ad íedes fidereas : Se 
qúod fibi diííimile cerneLenr, dimitterent cor-
pori materias Se tranfcorporationi iubiacere. Ex 
ómnibus igitur indu&is patet, qualiter vna 
ómnibus idea vniucrfalis eft caufa, virtute om-
nia habens Se prashabens Se continens ad vnum: 
Se hóc multiplicatur éx rcfpe£tu ad ideata, non 
in fcs íed quiamultorum cft* Et patee qualiter 
ex mente diuina procedit in corpora. Et hasc eft 
in ómnibus Plátonis interi t io: & iftae funt vni-^ 
uerfales ideae fiuc ípecies, quas funt ante res. Se 
funt multas Se vna : origine eriim vna &: for-
mante luce. Multa: autem ex determinantibus 
/íc vel aliter. Se luce prima oceumbente plus vel' 
minus. Caufa autem pofitionis eft qus dióta' 
eft ^ nobis in principio capituli» 
O^-c p/ ve<-
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¿¿uatiter Flato pofuit mathem.itka ¿r prin-
apiüm matthale & fórmale, & tn quo 
conueniebat cum Pythagoricü , ^ in quo 
dtffaebat ab eis. 
Mplius autem praster fenfibilia Se ideas 
Plato pofuit m'athematica corpora quae 
fecundum cífe funt infrares fcnfibiles , Se difte-
runt tam ab ideis quam áfenfibilibus : á.fenfi-
bilibus quidem, quia fecundum rationem fem-
piterna funt Se immobilia : á fpeciebus vero dif-
ferunt , quia funt qua:dam in multitudine exi~ 
ftcntia ficut fenfibilia, cum fpecies fint cardem: 
eadem enim fpecies eft vna , Se eadem vnius 
ipultitudinis vniuocc Se vnius & eiufdem íc -
cundum formam Se fpeciem. Mathematica au~ 
tcm funt iu multis vnius rationis , ficut omni i 
circulns & omne qüadratum eft vnius ratioim" 
in quocunque fit: có quód abft.cahit a materia 
feníibih : vnde etiam quinqué regularía corpora 
qu^ in vldmo Euclidis proban^adapcabat quin-
qué coiponhus íimplicibus. Hoc aurem non 
conuenit ípeciebus: quia idee fecundum diuer-
fitatem rcrumfunt dmerías lecundum rationem: 
Ter. 
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videbat mobile Corpus inquantum cft mobile, 
prorrelinqucre ante fe coipus , & ideo illud pu-
tabat eííc pdncipium coiporis mobilis. Coipus 
autem omne putabac conftitui ex pdncipiis ¡ 
quantiratis : ¿c ideo coiporum nanualium ex ) 
qua cum dinciTicare caufabac dineifiratem : & 
hoc quidem non eíl ycrum , ficuc per antece-
dentia fatis eft manifertum. Quoniam autem 
fpecies ideales funt cauííe ómnibus aliis qu$ 
íunt per naturam íccundum Platonemjputabat 
Plato 3 quod elementa Ipecierum idealium , 
omnium cxiftcntium elFent elementa. Poíuit 
igitur 3 quód cania materialis omnium fit ma- , 
gnum & parunm principia rerum ; fed illud 
quod eíl caufa formalis vt fubílantia, vnum eft 
quod cft idea prima. Dixit enim ex illis qux 
fint magnnm 8c paruum 3 fieri &c eflTe fpecies 6c 
números rerum lecudum participationem vnius 
idez primx : & illud vnum idéale principium 
dixit effe rerum fubftantiam , & niillum aliud 
entium dixit eífe vnum nifi illud vnum : quo-
niam illud vnum eft, quodvniturj etiamfi in 
mnltitudine quadam fit, fícut patet ex íuperius 
ipdudtis : & illud vnum dixit fieri numerum ex 
communicatione primi cum fecundis, 6c hunc 
numerudicit eíFe formas & fpecies reruomnium. 
Magnnm autem dixit componi ex paruis infint-
tis}8c magnü quidem eííefubieótum/ed elemen-
tum magni dixit eíTe multa vel infinita pama. 
In his antera pofitionibus feré Plato dicit vt ' 
Pythagorici 4ixerunr. Non enim difFert quód j 
illc dixit números mathematicos eíTe principia: 
Plato autem ponit principium eíTe numerum 
idealcm. In hoc igitur quod dicit 3 quód nu-
men funt caufa (libftantiíE fine formas cun£H$ 
Tei c.y, exiftentibus a íimpliciter dicit vt Pythagorici? 
pro infinito veró quod quafi vnum materiale 
principium ponit Plato, illi fecerunt principium 
malcríale dualitatem : 8c infinitum illud quod 
eft materia j dixit Plato conftitutum ex magno 
Se parno : & hoc eft propria poíiitio dus in qua 
diftevt áPytha^ oricis. 
Tex.fS. Amplius Plato quidem ponit números idea-
les eíle prafPer fenfibilia : eó quójl fecundum 
principia luaí eííentiíE non dependent ab illis, 
íicut nullum fuperius íecundum principia eíTen-
tialia dependet ab inferiori : Pythagorici veró 
números quos dicebant eiíe principia, dixerunt 
res ipfas eíTe íecundum formara, 8c non haberc 
eífen tiara extra res i pías: 8c adhnc Pythagorici 
non ponunt raathematica inter res 8c números, 
ficut Plato ponit raathematica eftc inter fpecies 
8c res fenfibiles.Quod antera Plato pofuit vnum 
8c números eífe prseterres ipfas qua; funt in na-
tura , 8c non dixit vnum 8c numerura efte res 
ipfas fiau Pythagorici dixerunt: 8c quód vni-
uer(aliterintrodiixitideas x apparet pericrutatio 
de rationibus diffinitiuis , ficut diximus in ante 
habitis : quiacura videret, quód non conuenit 
feire nifi per demoníbationera , dcraonftra-
tionis médium eft diftinitio , inüeftigabat difti-
nitionera , videns quód in fenfibilibus nihil 
<ft finitura 6c manens - quod fu ratio omnium 
quíc íunt diííinicntia extra rcs.feníibiles : 8c fie 
introdneit ideas. Et ideó fuit quia priores Phi-
^ lofophi non habebant artera rcfokitpriam do-
centera demonftrare <\ux docct inuenire rei dif- ! 
íi.i.iitipncm in ea parte logicx , quac o^fteáoia 
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analytica vocatur. Ifti antera Platonici fecerunc 
in politione lúa dualitarcra veram aliara pn'nci-
pij : quia dixerunt eam efie raateriam íicut íam 
ante dixiraus: 8c hoc ideó : quia íicut oranes 
nuraeri pra:ter primos qua: principia íunt nu-
raerorum , generantur ex dualitatc , itaorania 
generan tur ex magno & paruo. Primi autem 
numeri funt vnitas 8c binarius: quia vnitas cft 
principium nuraeri, 8c binarius eft principium 
pluralitatis. Generantur autem ex dualitate ma-
gni 8c paruiíine materia 8c ípeciebus íicut pro-
cedant ex quodam ethimagio íme figillo : quia 
íicut íigillum cft pra:ter caufam, quam iraprirair, 
8c non dat ei cífe fuum , fed tantum formara 
fine materia : ita figillant ipfe idea: materiam 
fcníibilem, 8c nihil dant ei deeíTe perpetui, fed 
tantum formara. Hoc autem ita non eft, fed 
potius é conuerfo: quia non rationabile fie con-
tingerc: huiufmodi antera in fequentibus huius 
feientis eftmanifeftum. 
Sed quia nunc intendimus hoc quod Plato- Tcr. c._9. 
nici ex materia magno 8c paruo diuiia multa fa-
ciunt, fine fieri dicunt ; fed ipía: fpecies non 
generant nifi figillando femel quantum ad vni-
tatera íigillantis : videtur enim in natura rerum, 
quód ex vna materia fit vna menfura quantita-
tis ex qua fit res vna: fed ille qui inducit ípecjes 
in res fenfibiles ficut formator 8c fig llator vnus 
8c idera exiftens in fpecie 8c forma leparatus, 
multas facit ipecies particulares in rebus leníi-
bilibus. Et hoc habet fecundum aliquara fírai-
litudincra raafeuliad fceminam : foerainaenim 
irapletur imprxgnata ab vno raotu raafeuli fe- i 
minis in cara : raafculus antera feparatus á foe-
mina, multas iraplet: 8c íic dixerunt (eparatura 
indu¿l;orcra forras íigillare inultas materias : 8c 
formas tales funt multse firailkudincs &: imita-
tionesprincipiorum quae dixerunt efle principia 
exiftentium. Ifto igitur qui dióUis eft modo. 
Plato determinauit de piincipiis qux nunc quae-
rimus. Palam autem eft ex his quas diximus, 
quia non eft vfus niíi folum duabus cauíis, fei-
licet ípfa qu£E quod quid eft, liue forma, 8c illa 
quas cft materia: fpecies enim funt caufac eius 
quod quid eft ómnibus formas participanribns: 
ípeciebus veró dixit caulam elle vnum paruum 
omnia alia forraans. Vtitnr antera 8c illa qux cft 
materia fubieóta de qua fpecies dicirur. Spccies 
autem figillare habentin feníibilibus: fed vnum 
primum forraans habet eíFe in ípeciebus. Mate-
ria veró fubicólaqua vtitnr Plato , "cft illa duali-
tas quíE eft raagnura 8c paruura, ficut diximus. 
Amplius ad hoc bene 8c male in moiibus dedit 
caufam eleracntis huiuímodi idealibus, ita quód 
fingulis dedit fingulara caufam. Elcmcntum 
enim boni eft cania bonorum : 8c elementum 
mali caufa malomm: 8c ifta elementa íunt idea: 
boni 8c mali : quod tamen non eportuit, quia 
exiftentc quadam cania boni, non oportuit eíle:. 
caufam forraalera raali: 8c quia malura cft pri-
uatio, boni 3 8c formara non habet: 8c ideó ele-
menta rerum magis 8c raclius dicimus innefti-
gaíre quoídam pnmorura Philoíophomra ante 
Platoncra, ficut Erapedocles 8c Anaxagoras, có 
quód iili propria rerum naturalium principia 
poíuerunt: Plato antera extra naturalia princi-
pia quae funt rerura naturalium. Hsec igitur di-
d;a funt de opinione Plaroms, 
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<j)fipd non ejl addere qu 'wtam caufampra-
mzmoratis quatuor caufis ex omnihui 
diófis intenúonibíu Ph 'h 
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BReuiter igitur & fummatim fiue parcicula-ricqr perti'ahíiuimus determinando qui Phi-
lo fophi , & quomodo íiue quibus rationibus 
dixerunt de principiis íiue caufis rcrum exiften-
tium 3 &: de ipíii veritate rerum, quíE c l l rc-
riim quiddicas ex íimplicibiís& primis fubftan-
tiap fubieds principiis conftituca. Omnia enim 
aliorum diíta redeunt aut ad opinionem Epicu-
ri^qui ponit corpórea raut ad opinionem Stoici, 
qu i mathematica ponit principia : aut ad opi -
nionem Platonis, qui con(entit m aliquo cura 
vtrirque. Ex ómnibus induólis licet irrationa-
fcilitcí dida íunt 3 hoc tamen ab eis habemus, 
quia omnium loquentium de principio &: caula 
imllus dixit áliqúod nouum genus caufac quod. 
praster quatuor genera caufatum quas á nobis i n 
íecimdo phyíi. funt diffinita , quaíi quin-
tura genus éíTe addere intenderit. Sed ora-
nes Philofophi fiue de natura fola loquen tes , 
fme de ipía veritate prima exiftentium lo -
quantur, obfeurcquidem quantum potuerant, 
v identur in poíi t ionibus fuis1 appropinquare 
i l l is caufarum gencribus , &c nullum ge-
nus caufa; nouum addere. l i l i namque Philo-
fofophi qní folum materiam principium om-
nium eife dicunt s íiue ponant materiam eíTe 
vnum al íquid , fme pliira: & íiue ponant eífc 
corpus , íiue incorpoream ? ficut Plato , qu i 
«dixit materiam eAfe dúo , magnum ícilícet Se 
paruum.Mathematiciautcm omnes quiponunt 
caufam materialem eíTc dicunt.Similit'er & Stoi-
<ci qui dixerunt infinitum elfe íimilium partiura 
commixtum principium.Et fimiliter Empe. qui 
ignem 3c terram & aquamdixit elle principium 
matérialc. Anaxa. enim materialcra caufam d i -
x i t finitationem mixtionis fimilium partiura, 
í icut patet per determinata in ante liabitis. 
Omnes enim i f t i funt agentes caufam quam 
vocamus materialem. Amplius autem quicun-
íjue dicunt , autignera íolura , aut aercra fo-
lum , aut aquara ío lara , aut corpus médium 
quod íit igne fpiííius &aere fubtilius. Omnes 
cniraifti tale corpus quale pofuerunt, dixerunc 
elíe materiam.Omnes igitur ift i non tetigerunt 
niíl folam materiam, n ih i l ex quo fierent res, 
nouum quod non rationém máteriafe' habeat, 
adiieientes. 
Al i j autem Philofcphorum locuti funt de 
caufa vndeeí l principiüm motus í inemouente , 
íicut i l l i qui dixerunt amorem & odium, íiue 
litera & araicitiara , quod idera eft , eíPe cau-
las.Similiter antera 5^  i l l i qui dixerunt eíTe cau-
fam aliquid ex cuiuílibet quas eriumerauimus, 
dixerunt ciíe aliquid raouens , ficut calidum, 
velfrigidum a vbl aliquid huiufraodi. Nullus 
¿nim horum in hoc genere caufalitatis inuenit 
aliquid quod haberet rationem caufalitatis no-
VtX i quia omnes i n ratione mouentis dixeruuc 
eíle quod pofuerunt. Sed nullus antiquorum 
plañe <S¿manifefté dixit caufam formalemí q u ^ 
quid erat eífe rerum & fubílantia, eó quod eíle 
& quidditatem & rationem dat his qux iunr. 
Máxime tamen hanc dederunt caufam i l l i qu i 
fpecies elfe pofuerunt, íicut Pla tonic i , i i l i 
qui ponunt rationem diffinitiuam effe in ípecic-
bus & non in feníibilibus continué t ranímuta-
bilibus. I f t i enim non ponunt fpecies eífe ve 
materiam feníibilibus ; ñeque etiam qiiíE (unt 
in fpeciebus prima principia, íicut vnum priman 
caulas & luminura numerj, de quibus dixiraus 
fupra , ponunt eíle materiara feníibilibus : ñe -
que fufeipiunt fpecies íicut eaa quibus proue-
niat principium motus íicut á mouentp& efH-
cicnte. Dicunt en im, quod fpecies mágis funt 
caufa ímmobili tat is & ft i r i t in quiete qüara í int 
paufa raotus vel mouentis: fed potius dicunti 
"quod fpecies prsftant íingulis íiue íingularibus 
aliorum omnium á fpeciebus quid erat eíle, 
propter hoc quod immobiles funt &; quiefecn-
tes. Specicbús autem vnum quod eft idea cali-
fas primas , prasftat eíTe. 
Illara vero caufam qüíE eft caufa aótus íiue 
peiiectionis &: tranfrautationis oranis r e í , 6¿ 
caufa raotus, hoc eft, propter quam eft id quod 
eft, & vocatur caufa í inalis , modo quodam d i -
cunt : fed ifto modo non dicunt quo veré eft 
fecundum ratióncra caufalitatis finis: quia eára 
non dicunt prout eft finis intentionis mouentis 
& finis motús prouc^defideriura materia eft in 
ea : fed balbutiendo dicunt eam prout inclinat 
aliquo modo eííicientem , 8>c Hoc ipfura ríori 
determinánt. Quidam enira ponentes intelle-
élum agentem, cuius faceré eft propter aliquid5 
Se ponentes amorem inteile¿tüs } vt bonum 
quoddam, dicunt eíTe iftascaufas íicut hoc cííc 
bonum á quo inuidia eft longé relegata > & hoc 
quia bonum eft ex amore caufante res quas facit: 
í t d hoc vero intel leólumvt bonum ponentes, 
non ponunt hoc íicut propter quid caufam, 
quia ícilícet íit caufa propter quam íicut finem 
íicut i l lud quod eft exiftens , aut propter quam 
íit fadhira id q'uod íit in numerp exiftentium, 
fed potius ponunt eas eífe caufas íicut ab his3 
íicut motus eorum qui fiunt 8c eífe eorura qu i ' 
f un t : finis enira eft quod in terraino motus i n -
cludit id quod fit : 3c tune vltra id non monee 
eíííciens : & hoc modo amor intellectus non cft^ 
caufa, íedpot ius raouens, í i a i t iam didrura efto 
Similiter autem & i l l i qui d icunt , quod omnia 
ifta funt vnum aut ens principium, ficut Xeno-
plianes 3c Parmenides, dicunt caufara talem 
eífe quas eft natura fubftantias, 8c eius quod 
quid eft: fed non dicunt hoc quod eft eíTe huius 
caufa: nec dicunt huius caufa fieri quod íit í icut 
caufa finis : igitur accidit eis modo quodam d i -
cere id quod eft caufa, íicut bonum r s i& finis. 
Dicunt enim fecundum accidens obfeuré fecun-
dum quod eft difpofirio eíficientis ad mouen-
dum , ¿>¿'íimpliciter non dicunt : 8c hoc eft fe-
cundum accidens dicere, non íimpliciter : hoc 
enira accidit fini, quod inclinatio íit eíficientis: 
fubílantialiter autem efl; terminus intentionis 
&c motus. Quia igitur fie ab iftis difHnitum eft Xcx. c. ;ko. 
de caufis 8c deterrainatura eft quot 8c qux íun t 
fecundum iftos , dicimus quod omnes indudli 
i^hilolbphi videntur teftimonium perhibere in 
* ' ' r v ' íiumcrs?. 
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numero fuperius didarum caufarum per hoc 
quod aliquam quinta; caufalicatis caufam adde-
re non vialent. 
Amplius autem ex indudis Philofophorum 
inquifitionibus palam eft, quia inqu i t enda íun t 
principia vel i n modo fie d ido perrationem 
ó m n i u m caufarum , aut íecundum alium mo-
dum quanmdam djdai'um caufarum. Q_uo au-
tem modo vero vel fálfo quil ibet i n d u d o r u i » 
Phi loíophorum dix i t , & quomodo per rariones 
probauit d idum fuum , 6c quomodo le hábent 
quíeftiones quqc contingunt deprincipiis cutis, 
poft hoc deinceps de his perenrramus, videntes 
vtrum vera funt qua ducrunr, 6c v t ium valen-
tes rationes eorumi. 
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T>e contrAditflene Epkareoram qni po-
mbjnt mforum m m r u m ejfe 
twjnium v m M corpm di~ 
centes e m ejfe, 
N C I P I E N T I s ig í turab hinc ad 
contradicendura his qus indu-
da funt, dicimus quód quicun-
que omne quod eft ponunt eílé 
vnam quandam naturam quas 
eft materia omnium , 6¿ hanc 
á icun t eíTe corpoream , hoc eft 3 menfuram 
quantitatis habentem, facile palam eft , quia 
tnultiplicicer delinquunt : d iminuté enim l o -
quuntur de principiis, 6c rationes non proban-
tes inducunt. Diminuté autem 6c infufíicien-
ter loquentes primó infufficiens ponunt prin-
cipium materia e : corpoream enim materiam 
ponentes non ponunt nifi naturam corporum, 
5c non ponunt materiam incorporeorum : cum 
tamen fint & exiftant incorporea,ficut fubftan-
tiafecundum quod fubftantia, 6c ens fecundum 
¿juodens, 6c omnia diuina : hasc enim íun tan te 
corpoream menfuram, 6c funt in eis potentia 
6c adus , 6c materia 6c fubftantialis forma, v t 
faEpius in pfarhab'itis determinatum eft. A m -
plius autem diminute loqüuncurde principiis 
gcnerabiííum 6c corruptibilium : quia cum e ó -
nentur phyficé tradare de ómnibus corporjbus, 
abftulerunt motum qi\ i eft mouens 6c eíficiens 
ín materia generabilium 6c corruptibiliumxum 
rameíi fine caufa niouente materia nequáquam 
íiioüeat'üt ad gencrationem 6c comiptionem. 
Amplius autem diminud funt 6c ínfumeiéntes:1 
quia cum ppnant tantum materiam, conuenit 
¿is, quód íubftantiam 6c quod quid eft nullius 
cutis ponunt eífe caufam, quod eft valdé i n -
conueniens. 
ex c TÍ Adhuc autem rationes quibus^vtuntur i n 
ponendo hoc vel illud corpus materiam, funt 
valdé vana; 6c débiles : qno enim modo ficiunt 
quodlibet fimplicium corporum per fe folum 
D. ALher, AÍ*¿. Mtttytyl 
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Omnium eífe materiale principium í aut quo-
modo per rationem faciimt quodeunque per 
fe folameífc materiam omnium, prxtcr terram, 
cum fpcculcntuc i n cntibus gencrationem 6c 
adinuiccmfadam i Dicp autem, quód ponunt 
eprpoream omnium cííe naturam aut ignem, 
aue aquam > aut terram , aut acrcm, vel plura 
horum fimul, vel omnia, aut aliud aliquid tale 
corporeum: q u í d a m enim hoa im, vt dicunt, 
fiunt ex adinuiccm concreatione íuic infpiíTa-
tione, vt deníacx raris : qiiícdam autem dlícre-
tione ficut rara ex dcníis : horum autem quod 
materiale principium cííc d icunt , pku imum 
differt fecundum eos i n prius eífe vel pofterius 
eífe: eó quod ipfi fupponcbant eífe, id eft, hoc 
elementum, quod eft p r imumin compofitione, 
6c pofterius i n refolutióne : 6c inhocconuc-
niunt omnes. 
Q u í d a m autem dixerunt ,quód fpiífum com-
poniturex multis raris fubt i l ibus , 6c rcfolui-
tur in ea vltimó:&: i l l i omnesopinabanturillud 
nunc maximé eífe elementum inter omnia ex 
quo fit concretione 6c infpiífatione aliquid í i -
cut primumeompofitum : tale veró eft , quod 
minutiííí-ma; eft partis, 6c fubtil ifi imum eft cor-
porum : vnde quicunque ignem ponunt t i le 
principium materiale omnium, dicunt hoc má-
xime confitendo hanc quam diximus rationem. 
Similiter autem 6c quicunque confirentim 
quodlibet aliorum corporum eífe elementale, 
fubtile feilicetin parribus, pia;dida radonc d i^ 
cunt quod dicunt. 
Nullus enim pofteriorura Philorophorum Tox c.14, 
vnum folumc©rpus materiam omnium eífe d i -
cent ium, dignatus eft terram elfe elementum, 
perfuafus pradnduóla ratione : 6c ideó peopter 
magnitudincm 6c groí í idcm partialiratis terrx 
dixerunt eam non eífe elementum. Quodlibet 
autem alioium t r ium elemenrorum iudicem 
qucndamPhilofo^hum áccepit, qui ip umpo-
fuit corporum eíle materiam : h i nr.nque Phi-
lofophi dixerunt ignem ríiatédiameuej alij vctq 
dixerunt materiam eífe aquam, alij vci ó aerem 
hoc elementum elle djcunt. Qui enim p:£in-
dudíE confenferunt ra t ioni , duabus dillurba-
bamnnadonibufi : quarum vna fmt, qaóu in 
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circulan 'generatione elcmentorum adinuiccm 
vidcbantal iquideíTeoporterc Tubiedum mu-
tationis faluatum : hoc autem nullum eire clc-
i-nentorum : Se ideó confentienres fuperius i n -
¿ndx rationi dixerunt illud eíle igne fpiífius Se 
acre fubtilius. Caufa autem quare dicebant 
igne fpiífius i fuit : quia videbant materiam 
corpoream amplius extendí Se rarificari non 
poííe quantum extenditur in igne : Secura 
hoc ignis non fit, dixerunt ipfura minus rarum 
efle quam ignerm Acre autem íubtilius dice-
t a n t , propterfiíperius diótam rationem : quia 
fcñicet fubtile ex quo fit fpiírum,^ refoluitur 
• I t imum. Secunda ratio fuit : quia videbant 
fubtile fpirituale non eííe incorporabile : Sí 
ideó cum ex elemento corperea fiant, dicebant 
elementum eífe fubtile quod incorporabile eft, 
Se hocaqua: quia huraidüm aquae eft, eó quod 
cft penetratiuum partiura 6¿ partís partiura» 
Sic igitur Se his de caufis í ingulum elemento-
rum iudicem accepit, praster terram quam n u l -
lus antiquorum poni t : propter hoc quodxon-
feíTum eífe opinati funt fpiírum componi ex 
raris , íicut magnum ex paruis : fpiííum enim 
dicebant quoddam magnum eííe. Sed cum ra-
t io elementi fit ^ quod cft primum generatione 
inf impl ic ium generatione. Se quod ef t incom-
pofitionepriraum & refolutionevltimum , í i -
cut coníi tebantur, quare non dicunt etiam ter-
ram elementum omnium efte corporum , íicut 
n u ü t i hominum eífe dixerunt ? M u l t i naraque 
dicunt, quód ómnia funt tprra ; quia cum non 
dicant eííe formara'aliquam, materiam dixerunt 
eííe omnia , &:accidentibus diueríificatam, S¿ 
í i tu partiura fieri hoc vel i lk id . D i x i t enim 
Heííodus poeta, q u í & Hornerus diótus eft,ter-
ram primú fieri inter corpora fimplicia. Se eam 
natare lato pedore fuper aquam. Sic en im, v t 
deopinionibus eorum qui vnara cauíátji mate-
rialcm qualem diximus^ inter firaplicia corpQf^ 
pofuerunt. 
C A P V T | L 
De contradíff 'íone Emvedodis piara ma-
terialta ponentis, ¿r de contra-
diólwne etuó qtiod dicit de 
mouente principio. 
Dem quoque fequitut ad didura ejusqui TcK-c-íl 
pluraíimpliciura corpora raateriam omnium 
p o í u i t , íicut d i d u m eft Empedo. qui pofuit 
quatuor corpora íiraplicia eífe omnium mate-
riam : 'hinc antera Empedo. c o n t i n g u n t q u í -
dam inconueriientia, quas funt'eadem cum his 
qux contingunt prashabitis, qui vnum Corpus 
ponunt eííe numerum : quasdam etiam propria 
inconuenientia his accidere necefte eft. Et illa 
quidem quae illis & ift i cont ingunt , fun t in -
conuenicnter dixiíFe de piincipiis a ficut Se i l l i 
propter infuíficientii^m materia , ^ eíficientis| 
Se formae. Propriur^i autem íncoñuenicnseft; 
<juod accidit Empedo. quia nos cernimus ele-
menta eííe gencrata ex adinuicem, non faluata 
vnaelementi forma in fnbiedo generationis, 
quaíi non femper in fnbiedo trarífmutationis 
igne & térra eodem fecundum formara corpore 
permanente in tota tranfmutatione ignis : Si 
térra & alia huiufmodi non exiftent prima ma-
teria generationis. D.e his autem & huiufmodi 
fatis in phyíicis noftris eft; d idum yerfus finem 
primi l ibr i , vbi deprincipiis determinatum eft, 
Similitor Empedo. nec rede nec oraninó ir-
ratíonabiliter pittandus eft dixiíFe de caufis eo-
recicat Hef iódus , conuenit eííe antiquam Se 1 tura quae mouent , vtrum ynum vel plura fine 
publicara fine vulgarcm eífe fuLceptionem ( mouentia. Quod enim raouentera caufam po-publicara liue vulgarcm elle lulceptionem 
quamomnes fufeeperunt.Ratio autem antiqui-
tatis eft dúplex. Yna quidem : quoniam locus 
generationis circa centrum cft : & ibi cft locus 
primus terree : & ideo in pdneipio producitur 
v t raater& materia aliorum. Alia autem ratio 
eft , quod elSmenta orania corapofita funt 
maxiraé ex térra , Se in ipfam máxime refo-
luuntur. Iftae igitur funt dua; fedar Philo-
fophorum fie de materia corporum loquen-
t ium. Secundnm igitur i í loium prímam fe-
d a m , nec bene dicit fi quis horum íimpii-
ciura corporum aliquod prster ignem quieft 
fubtiliííimus corporum fpecie : & íccundum 
eofdem ñeque rede ñeque bene d ic i t , qui po-
n i t , quód elementumoraniura eft corpus,quod 
cft igne groífyis & acre fubtilius : qnia nihi l 
horum eft fiibúlifTiraum corporura : Sí ideo 
fecundum dida eoriim non eft principiara. Si 
veró íicut pofterior dixit feda , quod cft gene-
ratione pofterius , hoctftl, remorius á genera-
tione, eft prima natura prius in ómnibus : Se 
quod eft denfatum Se concretvim, eft pofterius 
íluc longinquius in generatione, tune accidit 
contrarium d ido primorirra; aqua enim fecun-
dum hoc erit pLior aere , & térra prior aqija. Se 
íic térra eft elementum primum, ex quo cunda 
iiiia per refolutioncmgenerantur, Se quíE.práe-
í lánt íjatiteriam generacis, Ifta igitur íun t dida 
f u i t , rationaíe fuit : «S^hoc fuit ipfa veritate 
coadus, ficut in ante habitis d idum eft. Qi iod 
autem litcm ponit & ami.citiam quae funt fe-
cundum prima mouentia Se non déterminant 
fubiedum adionis Se paííionis eorum, non 
rednm fuit. Adhuc autem fie dicentibus ficut 
dicit Empedo. necelfe eft, quód ex toto altera-
tio auferatur. Li's enim Se amicitia non faciunt 
nifi congjcgarionem Se fegregationem, Se non 
1 alteradonem in congregatis Se fegregatis. S i -
militer ex calido non exit ftigidum, nec é con-
uerfo ex frígido calidum fecundum dióta EmpCo 
Ipfe enira ponit quid ifta patkur contraria quafi 
raateria& fubiedum: nec dick , ^quód eft vna 
natura ficut fubiedum manens in tora tranf-
mutatione quae faóta eft ignis quando fit ignis 
ex aqua , Se quo: fada aqua quando fit aqua ex 
igne. Non enim ponit níli agentialirem & aiti i-
citiam, Se non dat cis matcíiam fubiedam, fed 
tantum congregatione & fegregationc fine ma-
teria fubieda, qu^e vna eft íub vrroque contra-
riorura : Se fie patet, quód infufficienter locu-
tus cft de principio mouente. Adhnc autem 
poneré duó asqué primó mouentia, eft penitus 
ínconueniens. Neceífe eft enira , quódomnis 
muititudo mouentium & motuum reducatur 
ad primum motum Se ad inouens pr imum, fi-" 
cuc in S.phyíi. oftendimuSo Adhuc autem quo-' 
' ' - ' ' ' ". niam 
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niam fi demusliccm mouere &: amjcitiam, quid 
mouebit litera aliquando vt moueat poftquam 
autem non moueat, Empedo. non determina-
u i t : & eadcm ratio eft de amicitia : & íic ante 
hiEC dúo mouentia neceíTe eft aliud mouens 
poneré : de his fimilia fequuntur inconuenien-
t ia . 
C A P V T I I L 
De contradtóiione adpofiúomm 
Jnaxagora. 
Tex c.itf. QJ qnjs zxxttm fufeipere volucrit Anaxago-
O r a m {dicentem dúo eíTe elementa íiue prin-
cipia, quqrum vnum eft proprie principium, ¡k. 
alterum elementum , opprtet quó4 fuícipiat 
eum fecundum antiquorum poí i t ionem, quam 
tamen ipfe Anaxa. non articulauit.Dico autem 
articulare a4intelle£tum & intentionem expri-
mcrc & proferre. Secutus eft enim ifte Anaxa, 
quofdam antiquos dicentes ean^t'eíFe neceíTa-
ríara. Eft autem illa quam diximus in phyíicis, 
quod feilicet ex nihilo nihi l fit : & cum non 
álbum nih i l fupponatur elle de natura a lb i , ál-
bum nonfiet ex non albo. Et cadem ratio eft 
de ómnibus aliis ; hceerogenia autem fiunt 
ex compofitione homogeniorum : omnia i g i -
tur homogenia funt elementa prima. Cum au-
tem multa & infinita funt & diftinda íicut fa-
¿ta &exif ter i t ia , oportet quod ex aliquo fiant 
5n quo a í h i í int o ^ n i a , fed latcant : ' & ideo 
•oportet, quod primum elementum íit mix tum < 
•ex ómnibus homogeniis, i n quo adu fíut, fed 
-lateant. Hancergo rationem ab antiquis laten-
fiam formarum ponentibus fufeepit Anaxa. &; 
non articulauit eam, vt per intelleófcum videre-
•tur quid eíFet d idum, omnia eífe penpixta , 6¿ 
ad vnum adum mix t i redada. Eft enim mix-
^i.c.vltio tum, íicut i n primo peri genefeos determinaui-
mus, mifeibilium alteratorum vnio adinuicem: 
& hoc modo non articulauit Anaxa. per in te l -
l e d u m probando quas mifeibiliaeirent, &:qus 
n o n , & q u ^ eílent natura mix t i & mixtionis: 
fed í imphciter accepit hasc ab antiquis , ac fi 
elíet ex neceffitare íicut dixerunt. Accepit 
ig i tur ipfum, illo o ido tamen abfurdo exiften-
te , quod feilicet fecundum principium alicui 
yni fiunt permixta. Sequuntur enim ex hoc tria 
inconuenientia, quorum vnum eft quod acci-
dit per fyllogifmum ea ante ea oportere prs-
exiftereimpermixta: quascunqueenim mifeen-
tur adinuicem , p á u s alteran neceíle eft abin-
u'icem non enim alrerantur abinuicem, nifi 
quae feparata fun t : igitur non mifcentnr adin-
uicem , nifi quse funt feparatim diftinóta. Se-
^.rndum autem inconueniens eft : quia non eft 
quodlibetaptum fecundum naturam permifeeri 
cuilibet. Dicere igitur omnia permifeeri adin-
uicem, eft abfurdum. N o n enim mifcentnr ad-
inuicem, nifi quorum vna eft materia &.excel-
IcntííE qualitatum adiuatura & pafliuarum 
írangibiles & remiíTibiles abinuicem. Adhuc 
autemorertium inconueniens eft : quiafecun-
i u m hoc d i d u m paíliones & accidentia alia 
reparantur á.fubftant.iis : 'quia per eandem ra-
tionem funt mixta accidentia, per quam ata 
mixta dicuntur t f le : quia álbum non iitfbrma-
litcrex npnalbo, necalbedoex non albedinc. 
Igitur accidentia omnia mixta funt , & latent 
aétu exiftentia in m i x t o , fed eorum eft permix-
tio 3c íeparatio : igitur accidentia funtfepara-
bilia á íubftantiis : & íic accidentia funt fub-
ftantias. Patet i g i t u t , quocj ratio fuícepta non 
fuit artieulat). 
Si quis tamen exequátur articulans ea quas Tcx.c.i7r 
intendit dicere Anaxa. apparebit multo mirabi-
liusdicens : quiainuenietur contradicere fibi-
ipíi. Qiioniam namque in i l lo mixto nihi lpe-
nitus erit diferetum , quia diferetum non eft 
mixtum , patet quia n ih i l erit verum dicen; de 
íubftantia illa permixta nifi quod permixta eft: 
fed n ih i l omnino poterit piícdicari veré de ea. 
Dico autem, quod ñeque nigrum , aut casru-
leum, aut colorem poterit aliquis prasdicare de 
ea, fed potius non coloiataerit. Si enim co ló -
rata eíTetjex neceílitate haberet aliquid coloruni 
fupra didorum extremorum velmediorum. S i -
militer auteip per eandem rationem erit etiam 
fine humoribus : eadem quoque ratione non 
erit illa fubílantia mixta aliquod homogenio-
rum : non poteft enim eífe aliquod quale vel 
quantum nec aliquod aliorum homogeniorum. 
Si enim aliquod talium ineífet e i , oporteret 
quod incífet ei in parte aliqua didarum entis 
fpecierum ; hoc autem eft irnpoííibile' , quod 
aliquod horum adu prasdicetur de ipfo , ideo 
quod hasc omnia ponuntuv cííe permixta. Si .., 
enim prasdicantur adu de mixto, tune iam funt 
difereta fecundum a í l u m : & hoc eft contra 
hypothefím : quia dicit omnia elíe permixta 
praster in te l ledum: huncen'm folum dicit i m -
permixtum & purum. Patet i g i t u r , quodmira-
bilia dicit, & quodcontradicit fibiipfi. 
Ex his autem eifdem didis accidit his qu i Tex. q.iS, 
fequuntur Anaxa, dicere dúo principia qu£E po-
ni t . Vnum quidem, quod eft agens omnia in.-. 
telledus : hoc enimdicit eífe principium í im-
plex & impermixtum. Alterum autem , quod 
fecundum Anaxa. & fecundum veritatem om;-
nes ponimus velut indeterminaté antequam 
determinetur & quadam fpecie parricipet. Sed 
Anaxa. dicic hoc indeterminatum ex mixtura 
¿klatentia. Materiaautem diciturindeterminata, 
ex priuatione 3c potentia cuius ipfa eft fubic-
dum.Anaxagoras igitur nec plañe nec rede d i -
xit de principiis : máxime quia intelledum po-
nit aliquando mouere, aliquando non : 3c tune 
oportet, quod intelledus habeat alium an te í e 
motorem f u i , íicut in 8. phyíi . QÍlendimus: 3c 
quia dixit mixtum interponens ipfum , íicut 
oftenfum eft hic. Dic i t tamen velut aliquid d i -
d o eorum qui pofterius dixerunt de principiis 
propinquum,& his quas nunc magis apparent: . 
quia etiam Plato pofuk datorem formarum 
Deum deorum aliquando mouere & aliquando 
non, íicut Anaxagoras;& pofuerunt mul t i mix-
tum, íicut teftatur Ouidius tangens opinionem-
eoftiffl dicens: 
j&nte mare <& térras & quod tem ornnU c&-
lum 3 
Vnm erat toto natura, vukm m r.vhe , 
Gluem dixere chaos. 
Spd hi íermones etiamfi recipiantur, propnj 
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funt fermonibus principioruro , qu i Tunt circa 
gcnciationein fk corruptioném 8c motum io -
j i i n i : omnes namque huiilímodi Epiciuei Phi-
íofophi íólum philorophantut , '&C qiiasmnt 
•circa pnn'cipia&: caufas talis fubftanria: quae eft 
gcnerabilis & mobilis: ¿k ideó inquifitio co.um 
«ft infufficicns de flibílantiis & principiis füb-
/lantiae íeciindum ^uod eft rubftantia. Quicnn-
que enim rpcculationem facíiint,de ómnibus 
•cxiftentíbus > & ponunt , quód exiftentinm 
qua^dam fuftt rcnubiliarjccít naturalia, qna-dam 
in ffnribilia íicilr mathematica & diuina, palara 
•cft» ^quia faciunc ]pei.fcmtarionem de vtnfque 
..gencribm fenfibilium Se infenribilium: propter 
quod magij nobis etiam inueftigandum eft, 
quid bene aut quód non bene dicant ad tstqax 
conueniunt nobis ad pcrícrntationcm propofi-
fomm qua; modo inquirimus in fapientia ifta 
quam prannanibus habemus nunc. • 
bus , qtiafi confentiant phyfiologis ^ q u o d 
quantumcunque communireraccipiatur, quod 
non eft nifi íenfibile Se narurale. Omne éttitti 
quod compi-ehcndit id quód vocatüí c d u m & 
continet, dicunt eíTc feníibilc ens :Scidco lieet 
non naturalia pofucmntprincipia, taraen ip a 
eadem principia non attribucbant nifi naturaii 
cn t i , • 
Hxc enim pr incipiaqu» ponanr, ficut d ixi - T 
mus , fnfficientia dicunr eftc , quód afcendaur 
Se exaltentur ad principiandum qnx'funt fupe-
riora ínter enria, ficur cft caelum Se partes ókih 
quae nobilitate Se loco altiora funt caeteifis enti-
bus: Se dicunt ea magis clic conuenicntia enti-
bus quam radones principiorum quae íunt de 
natura Se naturalitcr fumpts , eo quod princi-
pium perpetuum debet eífe. In naturahbus au-
teni naturaliter íumptum n ih l eft ftans Se per-
petuum. Sic igirut ' dicunt de principiis entis 
fcníibilis 3 fed non dicunt per qiíem modum 
caufatur motus, non poíitis principiis, niíi hne 
fiue finito Se i n f in i to , pro lubiedis motus l o -
lum. Se pofito pare 6c impare numero pto pr in-
cipiis : ex his enim non caufatur motiis. • 
Adhuc autem: fi dicatut non elle motus, non 
dicunt i l l i quomodo fit poffibile fie generat ío-
nem 6¿: corruptioném elle fine motu : cum ta-
fnen gencratio & corruptio conueniant fenfibir-
libus. Adhuc ex his quae ponuntprincipiisc noh 
dicunt quomodo poffibile eft efTe operationes 
corum qnae geftiunrur (iue feruhtur& mouen-
tnr circa c.-elum. Amplius liuc demüs Se corlee 
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'Be contrAdicione dd fofitíonem PytM-
gnicümtft de mmerU quol pq-
jtchdttt ejfe principia. 
Rgo Phí lofophíqui primi fucrunt Stoico-
j l L r u m 8c vocati funt Pythagorici cupientes 
fupplere hanc -quse dida principiorum infufíi-
c icnt ia , t f i funt cis principiis 6c elementis ex-
trance ab eo modo qno vfi funt phyfiologi, qui dainus ex bis principiis qiiíe pomc Pythagoras, 
naturaliter Se per narmalia principia de natuds eflc magmtudinem fine próba t ionc , fiue eriani 
•locurí fnnt : quia deuitantes rationem Heracliri ' ^PC oftendatur perapparentem aliquam proba-
Zcnophanis6¿:quorundamalioTnmfophifta- ) doncm, Se non fiac vis in h o c á h q u a , quin 
•rum , acceperunt principia fcnfíbilfum ex non magnitudines ex talibus conftitui potTmt : • ra-
fenfibilibus : arceperunt enim principia de na- j men ex bis fie exiftentibus magnitudinibus 
tnra Se genere mathematicomm': 6c hace non j quíeremus ab eis , qualiter ex his principiis 
funt natm-alia. X^am mathematica de natura » qw^dam corporum (iuntleuia 6c qua;damgrauiá 
quidem funt exiftentinm ficut partes entis: fed ¡ fiue grauitatem habentia. Ex quibus enim prin-
fine motu funt : quia piincipia mathematico- , eipiis ftipponunc ifta fien , 6c dicunt ea ex illis 
elle fada, n ihi l magis dicunt ficri de mathema-
CÍcis corporibus quam de fenfibilibus: feimus 
autem quód mathematica nec leuia nec grauia 
fecundum quód ralia, non conftituuntur ab 
huiufmodi principiis. Ec ex hoeviterius fequi-
rur , quód de igne fecundum quód eft Corpus 
naturaie leue , aut de térra fecundum quód eft 
Tcx. 
rum non concipiuntur cum matetns quae m 
. inotu funt : 6c ideó fecundum principia fuas 
riem hu exiftentiae í n n t une motu , 6c generahter dicun-
tom.\<j pro tur eílc fine moci l , p m e r ea qua: funt de aftro-
ifiafentcn- logia , non quód aftrologiaconfideiat qua: de 
mobilibus Se motibíiS confiderat per principia 
motus , fed porius quantitates 6<: fitus mobi-
l ium 6c motuum 6c quantitates temporum con-
fiderat in aftris per principia quantitads mathe-
matica: , 6c non confiderat naturas aftrorum 
quibus difponuntur ad motum niíí illa pars 
aftrologia qux mixra eft phyficae, de qua d ix i -
mus in fecundo phyíicorum. Sed redeamus ad 
propofitum dicenres quód Pyrliagorici quidem 
difputant 6c "tradant de omni natura, 6<: dicunt 
modum generationiscarli, & obferuantea qua: 
accidunt ffrica parres Caeli, ficut circa folem- 6c 
iunam 6c alias ftellas, 6c obíériiant caqna ac-
cidunt circa pafiioncs 6c operationes corum. 
í ) i co autem paffiones ficut eclipfes 6c pranicn-
tiones Se fitus corum. Operationes autem voco 
qua: faciunt fecundum naturam calore Se f a -
gote & imbribns & veatis 6c l iu iu ;modi . H^rc 
c:nim omnia dijigrtíter obferuant Pythagorici, 
ornees commiines Se proprias difpcnían t cau-
ías ex principiis mathematica , non nacurali-
corpus ntaurale graue, aut de aliis corporibuá 
huiufmodi naturahbus , nihil penitus dixerunt 
per huiufmodi principia , ficut funt dicenres 
nihil exiftere de fenfibilibus proprium princi-
pium. 
i Amplius quxramus ab eis, quomodo opor- TÍX. d i , 
tet accipere illa quae dicunt cfte caufas entium 
quae funt numeri pafhone's , 6c numerus ip'.e, 
quód funt cauía: 6^  principia corum qua: lunc 
circa naturam ca:li 6<: corum qua: funt fada ab 
inirio mundi, Se rcrum qua: fiunt nunc , cum 
ipfi dicant nullum penitus eílc numerum alium 
' prarter eum ex quo conftat mun^ us á principio 
faóluraMnundi ? Et h^ cratio fundatur fu per hoc 
ouód non cft principium eíícntialiter confticu-
riuum alicuius corporis, nifi quod ii?co porqrur 
iih. Si e go numerus conftituit á ptincipio 
mundi corpora incorrupdbilia qua: in motu rci-
terancur iecundum eandem manent^ m fnbftan-•;- • •' • - - ' ' tiam-. 
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jñam , & non fie alias munems niíi iüe : cune 
oporcec, quód aur ille numeras excoipoiecur 
i l l i s , & illa conampancur, qaod eft abiurdam. 
A u t opoitec, quód alias íic numems quo ifta 
¿ci l laconft i tuuntuc : &:líoceft cont iá hypo-
rhefim Se contra veritatem : quia cum vcerque 
fie mairhemaci'cus, vnaípecies numeri nondir-
fert ab alia fimili ipeciejíicut nullse forma: eiuf-
dem fpeciei accepta; íine materia diíFerentiam 
S habent. 
qfcxuc.i5. Dicunt tamen Pythagqrici numero mathe-
matico res cor^ílitui.Nam cura i n hac parte en-
tis íít res mota non habens efíe habile, de qua 
npn poteft eíte firma 8>C ftans conceptio ícien-
tialis} fed potius eft de ea opinio , cempu§ 
i-penfura eííe ipfíus , íicut dicunt Pythagorici: 
parum vero deíuper aut fubtus eft iniufti t ia: 
cura tamen fie non diueríificet : id enim quod 
eft fubtus , non fubiacet ordini redo: & fie i n -
iuftitia dominatur in eo, & hoc quod eft fupra3 
ordini fubiacet redo : & fie patee » quod fub-
ti;s &c fupra difFerunc, v t iuftitia3 &c iniuftitia, 
Similiter antera diferetip rerura, quod qaaedara 
res ftat diferetas fuis formis & fuo eífeiquaedara 
autefunt per mixtas femper,&: femper eft in eis 
permÍ5ttio. Omnia enimhíEC 3 v t dicunt Pytha-
gorici, cumper fitum non caufcntnr j demon-
ílrationera faciunc , quod horum diuerforum 
vnumquodqae eft numerus, & diuerfitas n u -
meri fqcundura quod numerus generatur e% 
numcroa hanq facit rerura diuerfitatem : &C ac-
cidit fecundum hunc locura iara quandamplu-
ralicatem eííe conftitutarura magnitudinura: 
quiapaífiones nuraeri tales fequuntur fingula 
loca, ita quod alius numerus eft i n vno loco, 6c 
alius i n alio fecundum Pythagoricos, Quaera-
mus igitur, vtrpm idera efthic nuraerus qui eft 
i n caslo conftituens Cíelura, quera cundera fpe-
cie & numero oportet acciperc, quod eft ho-
rum vnumc|uodqae qus modo fiunt de gene-
ranturqus funt fenfibilia : aut ille nuraerus eft 
aliys qui eft pr^ter fenfibilia ; &c tune redit fu -
perius induda ratio contra Pythagorara. 
Xc?. c.14. Licet antera Pythagora^ eundem numerura 
r v t ráqae conftitaentera eífedixerit, tamen Pla-
to motas prasindada ratione dixit eífc alium 
& aliura numerum incorruptibiliura & corru-
pt ib i l ium. Sed dixit , qaod illi qui funt intelle-
duales 8c incorruptibiles numeri funt caufasi 
8c alios autem dixit efie rerura corruptibiliúra 
fenfibiliara , & hos dixit eíTe fcníuales & co i -
jL-uptibiles. Omnis antera ifta diuerfitas proue-
ijiit ex hoc qaod Pythagoras ponit nuraerps 
mathematicos principia, Se non v i d i t , quód 
raatheraatica aliquam difterentiara haberent a 
raathematicis qaa: ínnt eiufdem generis Se fpe-
ciei:& ideo dÍ5 ; i t perpecuorum Se fientiura eóf-
dem eife nnmeros. Nameros antera res mate-
jriacas principia dixit eííe Plato : Se ideo diuer-
foram números dixit eife diuerlos, 5c pra^cipue 
incorraptibilium & corraptibiUum« Ambo aa-
tem huiufmodi principia poruenme, vt euade-
rent fophifticataHeraclici. N o n enim videbant, 
quód vniufcuiufquc generis principia oporte-
ret redaci in idemgenus, ficut principia fub-
Jtímmx in fubftantiam, & pnneipiaquantitatis 
in/quanticatem, & principiacorporis mobilis 
a4:corpus mobile : nec videbant corruptibiha 
reduci ad principia incorrapribilium, ficut om-
nis motas redacitar ad primum motum qui eft 
caufa cius,&: motas primas ad motum pdmum 
quod eft incorrupcibile &c fimplex. De Pyrha-
goricis ergo dimiejeatur ad pranens. Sufticit 
enim qua; dixit tángete tantum nunc quoad 
p i s í en t em Ipeculatjonem. 
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De comradiffione contra platonem qui pofuit 
ideas > & fumitur contradifiio ex hoc 
quod feparau ide* non pojfitnt ejfe fub~ 
Jiantia rerttm fenjíbilium formdes, per 
quas fenfibilU numerantur (fypomntwr 
in numerum ficut numeratur res per fuan? 
formam. 
QViveropofuerunt ? quód ideae fupt pr in- ^ ^ cipia entium muítipliciter peccant. Pr i - ox c'v<í' 
mura qaidera : quia cum ipfi fint quaíientes 
canias exiftentium horura quae funt íenfibilia, 
attulcrunt alia ab his a:qualia numero iftis. 
Dico antera alia : quia feparata quas cura iftis 
fenfibilibus ctiam f u n t , nec habent elíe idem: 
&; hoc eft ac fiquis velit per formas rerum nu -
merare res, fiue in nuraerura p o n e r é , ficuc 
quaslibet res per fuara forraara ponitur in nurae-
rura, putet quód non poífit res iftas numerare 
fine i n nuraerura poneré paucioribus exiftenti-
biis numeris idearum fiue fprmarum per quas 
iftas res ponuntur in nnpierum: quia res nurae-; 
randa: fuperfunt numero numeranti • led cura 
plura facit quibus numere^, putet fe polfe nu-
merare. Spécies enim ideales funt feié squalcs 
his quae fenfibilia numeramus. N o n enim funt 
pauciores eis. Dico tamen ferc : quoniam eflen-
tialibas horum íenfibilium asquales ppnuntuu 
eífe fpecies : fed indiuiduapti^ excrefeunt fupec 
numerum idearum. 
De quibus ideisquasrendo.caufasfenfibiliam, Xex c.i^ 
proceflrmas ad ideas , rationem Heracliti f u -
gientes : vnaqasque enim idearum nomen ha-
bet cum iftis comraune, quorum caufa eft , & 
rationem diuerfam : quia feparati Se íenfibilis 
non eft vna ratio:, quód vnum eft perpetuum. 
Se aliud corraptibile : circa fubftantias enira re-
rura quas funt alia ab ideis , Se hasc funt ind iu i -
dua fub communibus ípeciebus contenca, eft 
vnura quod eft fpecies in raultis S>e de multis 
tara in fenfibilibus qaam in fempiternis fepaiá-
tis. Ffec igitur quse in fempiternis f u n t , Se 
fubftantialiaprsdicata funt fempiternorum, at-
tulerunt Platonici ad fenfibilia , vt per ea po-
nantur in nuraerura, ficut res in numero po-
nitur perfilara formara , Se ficut perfuam for-
mara , numeratur: Se fie id quod eft á re fepn-
ratura , numerat eam & dac ei cífe : Se id quod 
a:quiuocé conuenir ei r numerat rcm Se dac ci 
eííe. Sicuc fi d-iceremas, quód homo,vnas na-
meracur forma hominis pióli , qaod eft ma-
guara inconueniens. 
Alicer aurem dícic Auerroes obiieere Arií lote- i,mrAutv~ 
lemconcraPlaconem, dicens quód Adfto.vocac ^ « ^ i v ó * 
numerum squalem numerum parem. Sí quod eirvru 'ate. 
'di 
inconue 
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inconueniens fitcliccrc , quod par numems nu-
meretur, & non impar, ct^n vcerque fie nnme-
rus, 6c dióta illa non funt caranda: quia non eft 
verum, quod Plato po íuk numerum marheraa-
ticum elle rernm principium, ícd potius nume 
rumrerum, ficut d idmn eft in anee habitis : & 
h^cperneifirascontingit ex rranftatíonc Arábica 
quas mendoía & corrupta eft. Obiedioergo eft, 
quod numerus renfibilium eft numerus íuarum 
formarum : forma^ autem funt fepíiratce : ergo 
numerantur fenfibilia alio quodam ab eis allaro 
numero : res autem numerata formis fuis non 
numerantur paucioribus quam ipfx res Tunt: 
oportet igitur formas tot eííe ad quas á íenfibi-
libus proceffimus 3 quot íunt fcnfibilia, Eft au-
tem hoc inconueniens 3 quod quxlibet iftarum 
formarum quae ponitur feparata , eft íequiuoca 
ad fenfibiliaeinrdcm nominisexiftentia,cum ea 
quac funt: de eíFe feparato, non funt vniuoca ad 
ea'quae per eíTe concepta funt cum materia: íed 
in feparatis multis eft vnum praedicatum vniuo-
ce de i l l i s : de fimiliter in multis conceptis enm 
materia eft pisdicatum commune vniuocé prs-
dicatum de ipfis : fed non eft vnum vniuoce 
pra^dicatum in feparatis, & cum materia con-
ceptis. Si ergo ifta per íeparaca ficut per formas 
fuas numerantur per alia in ratione ab ipfis qnx 
n ó n conueniunt cum eis nifi in multitudine &: 
paucitatc numeri , quod eft abfurdum : quia fíe 
eadem ratione. 10. lupi poíTent numerad per 
formas, i o. ouium 3 &c fie forma canis vcl lupi 
elfet forma QUÍS3 quod ^bfurdiífimum eft 6c 
falfum. 
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eji fecunda contradi£íio contra Ptatonem 
fx hoc quod idea, ponuntur non ejfe prdter 
propríum ret intelleBum per quem de re 
fyüogiz,atftr. 
c.17. A Mplius fecundum quos modos fecundum 
r \ Platonem oftendimus, quia funt & efTe 
habent ípecies ideales 3 fecundum nullum eo-
rundem modorum videtur, qnbd aliona Ipecies 
feparata eíTe poílit : propter fyllogiímum enim 
& feientiam oftendimus íecundum Platonem 
fpecies eíTe. Scimus autem 3 quoniam ex qui-
bufdam non eft necelTe fieri íyllogiímum. Ex 
fpeciebus enim & intcntionibus particularibus 
ad nihi l poftlimus fyllogizarc. Ex quibuidam 
vero eft fyllogiímus : quia ex fpeciebus &; no-
tionibus vniuerfalibus rerum quíe funt vbique 
&fempcr,-fYllogizamus ad quamlibet rcm de-
monftrandam. Sed ifts fpecies & notiones ex 
quibus tyllogizamus, npn funt eorum quorum 
nos Platonici nutamus eas eífe: quia fpecies ex 
quibus fyllogizamus omnia , quorumcunque 
funt feientiae fecundum rationes illarum feicn-
tiarura fumptíE , hae rationes funt fecundum ^d 
quod in affirmationibus eft vnum de multis non 
habens eífe ieparatum ab i l l i s , & in negarioni-
bus eft fimiliter fecundum diuerfionem : quia 
i l lnd quod eft vnum in multis non habens eífe 
feparatum , negatur de qnibufdam : hoc autem 
fft i l lud fecundum quod per intentionem acce-
ptam aliqnod particularium corrupiiriliarn i n -
teiljgitLU-, qued vniueríale hahet eííe in ip!o, 
\ Se elt elfe ipfius : igitur íyllogi mus non ht per 
notionem & Ipeciem fepaiaram. Horum enim 
íenfibiliter demonftiaror eft quidem intenrio 6¿: 
forma quas eft phantafia : íed per vniueríale ab-
ftiaótum quod eft in intelleólu ab eis,fyllog]za-
turde eis , nec poííet de eis fyllogizan , nifi 
eífet eífe ipíorum : igitur per hoc quod fepara-
tum eft ab eis, nihil poteft fyllogizari de ipfis: 
igitur ideas non íunt ponenda? eo modo quo 
ponuntur propter íyllogiímum. 
Amplius autem rationum & fyllogifmorum Tcx c. 
quas íunt ómnibus certiores , íunt demonftra-
tiones oftenfiuae 3 quarum eft diíhnitjo dicens 
quid & propter quid rei ad quam inferendam 
íyllogizat : & ifta! rationes íyllogifmprum de-
moníhatorum non íecudura latiqnes quiddita-
tum , non íunt niíí dua: in genere : f) llogizan-
tes enim per formas rerum communiterex qui -
bus íyl logizant , quas Graeci vocant ideas, fa-
cinnteas, 5í accipiunt efle ad aliquid , non 
quidem abíoluté , fed quia eíle earum eft con-r 
•iunóhim compoíitioni & r e í p e d u i : quia quid-
ditas eft alicuius , & non abíoluté accepta vt 
per feexiftens, ficut paret ex ipia talium no-
tionumdiffinitione: quoniam Ipecicseft eoium 
quae principaliter in quid prazdicatum raagis 
proprium , 5c genus eorum qua: principalitec 
in quid prasdicatura magis commune , & fie 
facile eft videre in aliis: igitur fpecies exqui IUS 
rationes certiílima; procedunt, fecundum eííe 
dependent ad ea quorum íunt eífe & notiones: 
ergo. non habent eífe abfolutum & feparatum, 
ficut dicimus loquentes fecundum Platonem; 
&c hxc eft vna pars notionum Se ípecicrum ex? 
quibus procedunt rationes cernílimís , quíe de 
rebus perea quíE funt eíTentialia rebus,derebus 
fyllogizantes. Alia pars earundem rationum que* 
de rebus (enfibilibus íyllogizar, eft qu-e de ho-
ra i ne per formara horainis concludit : & cum 
homo in eo quod homo, fit íbUis. &í liraplex 
intelldctus , per quem concluditur deledatio. 
quie eft ex contemplatione theorcmatum eile 
pura de firma, non habens contrarium: & hko 
i íola notio íiue ípecies in fy41o.giíiT}p pofita, ha-
| bet elle ieparatum , ficut in leguentibus huius 
1 ícieutis probauimus : & ideo íeciradum ordines 
ípecierum per quas res , quia funt íenfibiliura 
fecundum quód íenfibilia, de quibus non eft 
intellectus, fed phantafia , íicut diximus : &c 
íunt noriones vniucríales eílcnriales fenfibili-^ 
bus, de quibus eft inrelledus , de per eííe non 
íunt feparata^, & eft intelleótus ipfe qui eft fpe-
cies de notio hominis per quem opera propna 
homin i , de paííiones concluduntur: Se hie LO-
lus habet efle ieparatum. Mullo igitur modo 
per rationcm de íyllogiímum certiííimé de re 
concludenrem poteft eífe demonftran idea, 
quam nos Platonici ponimus: de oranino racio-
nes quas inducunt i l l i qui ponunc Ipecies idea-
Ies propter quas ponunt ideas, aufecunc ea qua?. 
raagis eífe volunt , quoniam ideas ip.as quas 
ponunt hi qui dicunt eífe ideas. Giim d u m 
idea non fit inuenta nifi propter vniueríale p aj-
dicatum & eíllratiale quod íabftantialitcc i i n i i -
litudo feníibilium , oportet q ibd orane com-
mune prasdigatum círentiale eolligens mulriai- , 
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á inem contentomm fub ipfoj prius íit ipíius 
patura, tempoue, &: ratione, ficut i n principio 
^hyficorum oftenfum eft. Tale ancem pisedica-
t u m eífc numeras ad omnem numemm fub ipío 
acceptum s qui eft binarius, ternaims» & fíe de 
aljis : & hoc príedicarum commune eft feparaté 
exiftens extra particulada : igirur idea numerí 
erit ante primam dualicatcm: ergo dualitas non 
eft numerus primus , quod abfardura eft & fer-
cundum reí ventatcm & recundum ponentes 
ideas. Sapraenim oftendimns, quódpof t rno-
nadem lurainis caufe prima: primum quod con-
í l i t u i t u r , eft bias intelligentia% Quod autem 
numérus feparatus fit ante primum binarium, 
eft íimile ac íi dicamus clementatum eííe ante 
elementum, cum tamen elementum fit princi-
pium clementati. Componitui" enim numerusi 
ex primo elemento pluralitatis quod eft binarius3 
8c ipfe principium pluralitatis fuas} fícut vnitas 
eft principium diferetionis : quia fícut vnitate 
diuifa ab alíis & i n fe indiuifa fit diferetio i n 
©mnibus ynis , ita pluralitas aggregatione d i -
fereti cum diferctum fit principium pluralitatis: 
& hoc magis volunt eíTe Platonici quam omnes 
ideas, eo quod hoc eft principium primum vnde 
cáufant ¿c conftituunt muldtudinem ideamm 
fecundum quod ide£E funt f i rmas feparaté Se 
difereta; facientes de difeernentes ideata fenfibi-
lia : 6c niimerus in his qux conftituunt ideas, á 
prima dualitate conftituitur. Sequitur autem. 
íecUndum rationes fecundum quas ponunt 
ideas, q u ó d aliquid prius fit natura & tempore 
& ratione, eo quod eft fecundum fe abfolutum. 
Diximus enim praedicatum commune per hoc 
^uod eft elementalis natura quorundam, non 
eíTe fine refpeótu ad illa : prima autem funt fe-
cundum fe ficut prima vnitas binarius : idea, 
igi tur numeri quas feparata eft, & ad aliquid eft, 
prior eft primo binario qui abfoluté Se fimplici-
cer : Se v t vniüerfaliter dicamus , haec quae dióta 
funt inconuenientia fequuntur : Se omniaalia 
inconueníent ia qucecurique aliqui qui op in io-
nes quac funt de ideis Se rationes opinionum 
fequuntur,opponendo his qui dicunt de pr in-
cipiis. Seqitens enim & examinans rationes eo-
m m de principiis plurima ex ipfis rationibus 
eorum concludet inconuenientia talia. 
Tex.c.tj . Amplius ad. eañdem aeftimationem rationis 
' fecundum quíim & proprer quara dicimus eíTe 
ideas, non íolum ponentur idese eífe fpecies 
fubftantiarum , fed etiam multorum aliorum. 
Intelligentia enim fine notio vna in mult isexi-
tens quae eft.feieritia: principium propter quam 
ponimus ideam non folum eíTe circa fubftan-
tias iridiuiduales & fenfibiles, fed, etiam de aliis 
Se fcieñtiae quarura principium eft vniuerfale, 
non foluni funt de íubftantiis, fed aliorum funt 
multorum quac fciuntur. Ópor te t igitur, quod 
idea quae eft qiiidditas accidentium, habea^eííe 
feparatuin , per hoc qttpd oportct quodhabeat. 
ideam quae eft principium fciendi iplum : hoc 
autem abrurdiífimum eft qjiidditatem alicuius 
qus ad.aliqüid eft, Haberc eiTe feparatum , & 
per fe éxiftere & tubftantiam eífe non habere 
ilifí ab alio. Accident autem mille talia incon-
y uenic-.itiafiquis fequatur rationes quas gonunt 
principiis, fícut diximuSc 
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Bt tU tenia, contradiftio contra. PUtonem 
accepta fimul ex veritate rei, & 
ratione opinionis fonen-
tium ideas. 
COníídcrando autem ca qu^ dicunt fecun- Tci , c to, dum neceffítatem Se fecundum opinionem 
fiue opinionis rationem, qua ponunt ideas, 
dicimus quod ideas n ih i l aliud eíTe neceífe eft, 
nifí fpecies participabilcs fubftantiis particulari-
bus fubftantialiter : non enim idese participan- ^ 
tur fecundum accidens a l iquod. fed oporteta 
quód ideam vnumquodque participet inquan-
t iuu non de fubiedo prazdicatur de i l lo ', fed 
fubftantialiter ; poteft enim aliquid participare 
aliquod praedicatum Se fubftantialiter Se per 
accidens» Et hoc explanando dico , vt fi quid 
particularc fubiedum per fe duplo vel binario 
participat quod eft fubftantiale pr^dicatmn eius. 
participabit etiam fempkerno, fed per accidens; 
accidit enim duplo, quod fit fempiternum: quia 
feparatum eft , v t d icunt : ig i tur fpecies praedi-
cata de multis erit fubft^ntia ipforum , Se non 
participata per accidens. Species au.tem illas fíq 
de fubftantiis praedicatac, fubftantiam fígnificant 
tam hic i n fenfibilibus, quam ill ic i n íeparatis: 
quia etiam in illis multitudo coll igi t ad vnum 
aliquod príedicatum de ipfís : .igitur in feparatis 
neceiTe eft apparere al iquid vnum in rnultisprae-
dicatum de illis , quod fít habens cífe praeter ea 
de quibus prasdicatur, fecundum ratipnes. per 
quas ponunt ideas, Et tune quaeremus de j i l lo 
communi : quoniam ílquidem vna Se eadem 
fpecies idealis eft idearum habentium vnum 
commune prasdicatum , Se fenfibilium partici-
pantium ideis : Cnnc ópor te t , quod aliquod 
commune fít vniuocc prsdicatum de fehfíbili-
bus. participantibus ideas, Se de ideis quas par-
tic i pant fenfibilia. Et per hoc exemplum videre 
p o í í u m u s . Qi iod enim magis eft in dualirntibus 
h í c demonftratis corruptibilibus fíngulis Se in 
aliis dualitatibus quas multas funt , fed íempi-
ternas fun t , eft ipía dualitas, quas commune 
praedicatum eft vnum Se idem ? áu.C quod. magis 
eft prsdicatum commune vnum Se idem in ea 
dualitate quas eft fenfíbilis , & in alia qux eft 
in fempiternis incorruptibilis ? N p n enim poteft. 
dici , quod prsedicatum commune vnum Se idem, 
quod eft dualitas, contra participata magis infít 
illis quam iftis. Oftendimus enim, quód accidit 
dualitati i l l j s quód fíe fempitema : & hoc non 
facit magis ineífe illis quam iftis : Se ex hoc fe-
quitur, quód idearum fint i de s , & quidditatis 
quidditas. Se formas forma, quas. qmnia funt 
abíurda. Si vero dicatur propter hoCa quod noiv 
eft eadem fpecies participata ab his Se i l l i s : tune 
i nonconueniunt iica Se illa nifí nomine Se non 
j ratione: quoniam time idea non dicetur de fen-
fibilibus fecundum fuam fubftantialcm ratio-
nem : Se fie dicetur de fenfibilibus requinocé : & . 
hóc eft fí aliquis^ocat communi nomine Cal -
liam fiue Socratem hominem , ftarnam l i -
gneam hominem 5 ifullam inrpiciens rei SÍ na-
turae, 
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turas comraunicationem: & fequitu^quod ideac 
non func forrníe cíTcntialiter participatíE 6¿ fub-
ftantialiter, ficut vero Callias homo per inten-
tionem &c naturam hominis lignei vel idol i , 
<juód fimilicudo quacdam eft eius. Vericas ergo 
rei 6c taño qua ponicur idea íimul accepta pro-
banc ideas omnino cíTe n ih i l ; $c hoc intepdi-
mus, 
C A P V T V I I I . 
Eí efi contradittio futnpta ex hoc quocl 
fint inútiles tde& a¿i motum ¿r 
feientUrn , & efi ratto 
fenfibilinm. 
^ ¡ ^ ^ A x i m c autem inter omnia praehabira ali-
.quis confiderans íubtiliter dubicabic j 
quid vtilitacis conferre polílint fpecies ideales 
fempiternae íecundum eííe his quze íun t faóba vel 
corrupta de numero Icníibilium exiftentibus: 
talis enim fpecies idealis fuppoíua nec poteft 
cííc caufa motus qui eft de lubiedo ad íiibie-
é tum : nec poteft c í recauíatranímutat ionis al i-
cuius quae eft de non tubiedbo ad íubieótum, vel 
de fubieílo ad non ítibieclum : 6c hoc eft ideo: 
quia mouens mareriam eft in materia, & aliter 
teriam efl non moucrét eam, ficut paret, quod Temen 
Moues met-
eft materia : fed ómnibus formis in materia po^ 
tentia exiftentibus fit eduftio earum ad hec 
quód in efFedu 5¿ aóhi fint per motum qui eft: 
adus exiftentís in potcntia íecundum qu6d eft 
in potentia: quod fie probar Ariftotelcs. Q i i o -
niam enim hylc eft íubiedhim mutationis 
motus pi imum, oportet in hyle ipía tria í u p p o -
ni , fine quibus nullo modo eft tranfmutatio vel 
motus : eft in tranfmutatione quod cont inué 
abiieitur, & haje eft priuario : &ef t in ea quod 
conrinué fit &educi tur , & hoc eft cíTe formaé: 
& eft quod vnum &: idem numero manet it¡l 
roto a d u , & h^c eft fubftantia materiíE : 
quodeunque horum defi t , non eft hyle fubie-
¿lum mutationis 6¿: motus : igirur in inrelie¿la 
materias ckudirur cíTe formas in ea í ecundum 
inchoationem : quia aliter non exiret cont inué 
accepta per motum : forma igirur non eft c i 
immixta per aduentum ab extrinfeco , íed i n -
trinfecain intelledu eius: & hxc eft cauía,quod 
vnum eft vnius naturas conftitutum ex materia 
& forma : fed non conftiruunc ex íubie£to 6c 
accidente: & ideó dicit Ariftoteles, quod ma-
teria non inrelligirur nifi per analogiam ad for-
mam, 
D u ^ aurem al i^funt opiniones de formis, 
Vna quidem Piara is , quod íecundum omnes 
alias formas fit á datore ab extrinfeco iuflux^ ma-
terias : & hoc dicit Plaro : 6c fecundum hoc 
formas funt ficut marerias ficut íupeilinitas 5¿ 
non intrinfecas per cíTe 6c intelledtum materias, 
& fie funt ficut mixtas. Alia autem eft Anaxa-
inmaterta. mouens in generatione , vnitur materias gene-
Vk!c y.mc. rabilium , 6c ingieditur in eam , ficut fpiritus 
118 & jjjgrétjjtuf i n corpus , 6c virtutes cselcftes non i goiíe , qui dixir omnes in mareria efie adiijíed 
fine^om-11 mouenl: uiatcdam nifi prius ingiediantur mate- |' latere3 6c quoad hoc irerum cum materia mixta, 
riamcum virturibus elementalibus, ficut often-
dimus in 16. de animalibus : quoniam fi non 
cíTent intus , non tangerent: 6c fi non range-
rent , non agerent \ 6c l i non ageient 3 non fe-











ínenti. f u n t , 6c vtintrinfecas natuicE & eífe 6c inteilc-
élnm materia : 6c quoad hoc Plato 6c Anaxaeo-
ras vnum ponunt , hcet caula iux pofitionis 
non fit vna 6c cadera. Omnia autem ifta orta 
funt ex propoficionc quam omnes conccífeaint 
nec intus c í t , nec t c i n g i t 3 nec a¿it . Ergo n ih i l ] antiquijquod fcilicct ex nihilo nihi l fie omnino 
confert ad motum vel trammutationem. Sed 
nec ad feientiam íenfibilium auxiliabirur idea: 
eó quód fecundum eífe de numero aliorum eft 
quíe íun t íepararim eííe habenru. Non enim 
poffunt feparara cile fubiecta eorum quas fenfi-
bi l iafunt : quia nullius lubílanda quas eft elíe 
ipfius , íeparatum habet elie ab ipfo. Si enim 
eílentfubftantias 6c quidditates ipforum fenfiui-
l i u m , pro certo non haberent eííe n i f i i n ipíis; 
6c motis eis mouerentur, 6c eis deftrudis nn-
poflibilc cíTetaliquod illorum reman re, Sic aii^-
tem non funt, fed permanentia& íeparara funt. 
Ergo diftinótum elle habentia his ieníibilibus 
n ih i l conferunt vtilitacis ad efle iftorum, Sic 
autem feparatim exiftentia nec ad feientiam, 
nec ad eíle conferuntj cum eadem fint principia 
elíendi eífe 6c cognoícendi ipíum : nec ifta íe-
parata infunt parricipantibus ea ieníibilibus, 
ficut caufa ad eífe anas eft caufa formalis. Sic ta-
men fortaíse caulas eííe opinahantur i l l i qui 
ponebant ideas , ficut diciraus fieri álbum ex: 
hoc quód mifeetue color albus fubiedo ab ex-
trinlcco aduenicns, ficut eííe mixtura prius eft 
íeparatum : & ad hoc facilius intelligcndura, 
oportet nos hic anticipare ea quas pofterius in 
huius feientias libro nono probanda íunt . D i c i -
mus igítur fecundum doddnara Ariftocelis, 
q u ó ^ n^ l l ^ forma mixta eft cum fubkdp quod 
&:ideo cum formaadu fiat, dicebant oporrere 
prxexiftere formara ex qua fit: 6c tune diuerte-
runt Placo quidem ad datorem 6c ideas , Anaxa. 
autem ad latentiam, 6c dixerune formas Dtxckí-
ftentes eííe mixras marerias: 6c Ariftoceles vi-r 
dens inconuenientia qua: fequuntur, elegit ve-
rura diccre, quód íunt in poteftate raarerias. 
Dicere igi tur p e d i d o raodo mixta elFe cum ma-
teria , patio mobilis valde 6c fubuercibilis eft, 
quam, ficut per antecedentia patet, primus d i -
xit : licec per hoc raotiuum ante le cauíam fie 
dicendi haberet, & poftea in ea fucceííorem 
habuit Eudoxum , 6c alij quidam confenferunt 
iftis : facile namque eft colligere multa & valde 
impoífibilia ad talem opinionem deftrucndatm 
quia iam didum eft vnum inconueniencií l^ 
mura , quod ex forma fcilicet 6c materia non 
fit vnum : 6c fecundum eft , quód motus non 
eft adus eius quod eft in potentia/ed cííicicns: 
nec motus eft exitus de potentia ad adum , led 
eft iníiuxus agentis fecundum formara : 6c quia 
materia non eft fubiedum motus proprium, Ied 
eft tantum inquantura influit agens formara: 
&quia ímarer ia non deíiderat formara, c ó q u o d 
nihi l defiderac aliquid nifi per aliquid fimilitu-r 
dinis quod habet cura ip ia : 6c quod-quaslibet 
forma poteft fieriin quacunque materia, cum 
nihi l formas approprietur haec forma huic mu&-
Metaphyílcorum. Tradatus V . 6 i 
.ÍÍÍC : & qnod gcneratio non eft c o m p o í í t i , fed 
forma: tantum, quia genccatio nihi l eft niíí da-
t io formse á datore: Se quod materia non moue^ 
v t u t , fed potius in eam quietam ingreditur for-
ma : & multa taliafacilemuenivinturquac vi4ic 
Ariftotelcs, cum abhorruit iftara pofitionem. 
Adhuc autem non eft aliquis canfuetus .modus 
d i c i , quo ex fpeciebus fempiternis fianc alia ab 
eis qux íuntfenfibilia coiruptibilia.Patct igi tur 
omnino ad eife Se feientiam rerutn inutilera eííe 
sdcarum pofitionemo 
C A P y T IX. 
De contradiftione contra Platonemfumfta 
penes ideas fecundum-qttod dicunt ejfe 
exemplaria opifeü, 
Te?, c. 5 v " T X Icete .yero, qüod fpecies funt paradigmata 
fiue exemplaria eííe» ad quas refpexit.opi-
|ex quando fecit iftum fenfibilem mundum, Se 
quod ifta ab exeraplaribus partjcípant exiften-
tiam ín iftp mundo fenfibil i : & ideo ifta: for-
mas, funt imagines iUarum quas funt i n mundo 
átrchetypp, ficut dicic Plato , vanilpquium eft: 
& eft hoc dicere fabulofas & poética^ fábulas: 
poemata enim figmentis taliafub integumentis 
mentiuntijr yolentcs cprruptibili metaphora fi-
gnificare ynk^rfajlitateíii virtutis operatjuae p r i -
m i intelleótus , qui omnia r e d é producit ac fi 
producit ajd exemplar vnumquodque. Dicere 
f autem hpc íimplicitec & fine metaphora eííe 
y n u m , vaniloquium eíj:: quia adperfedam r^-
tionern agentis non requiritur» niíí qupd for-
m a m , quae eft principiura adipnis , apud fe 
Jiabeat: hancaittem formar^ habet agens intel -
ledus per fprmam quac eft feientia fuá; & na-
turaliter agens habet eam, qiuiaipfaeft forma 
per quam ineft ei agere: & ideo neutrum agens 
jndiget cxemplati extra ad quod infpiciat quan-
do agit. Q imamus igi tur á Platone, quid lie 
agens vel pperans i n totanatura, quod^fitad 
ideas refpiciens ? fine enim omni exemplari 
conuenit 5 quod aliqnando fit in natura fimile 
i l l i . Se aliquando n o n , fed fie diílimile:fh: 
enimaliquando quod generatur, fimile gene-
ran t i , ^liquando non : igitur etiam exilíente 
exemplari, Socrate feparato , Se non exilíente 
eo,' fit ifteSócrates ex Domonis patris fui,qua-
lis in natura eft ifte Ienfibilis Sócrates. S imi l i -
-; ter autem paUm eft, quando fecundum Plato-
nem exemplaria ponantur propter communia 
prxdicata qviibus vniuncur parcicularia, erunt 
tot exemplaria, qupt funt prasdicata communia, 
quíE funt predicara per fe , exquibugfcitur & 
fyllogizatur: ergo etfi ponatur Sócrates fempi-
f ernus ad quem refpiciens operator fecit iftum 
fenfibilem Soctatem , oportet concederé, quód 
jllius fempitcrniSocratis íint exemplaria plura: 
ergo Se fpecies plurcs erunt exemplaris Socratis 
¿ c u t funt hominis praedicata cpmmunia per fe, 
animal, &fub í l an t i a ,& huiufmodi: haecenim 
fyfchom. fimiliter erunt Se autpfantropos, hoc eft, per-
fe homo, qu i eft homo feparatus: ergo fpeciei 
e^f alia fpecies prior ea: quod non d i d í n t qui 
D. Mber,&í<*g* Uetaphy* 
ponunt exemplaria elTe. 
Amplias fpecies erunt non folum exempla Tcx. c . j j . 
fenfibiliura, fed ctiamexemplafpecierumjficut 
genus exemplatum eft fpeciei: Se hoc ib i cum 
illud quod fit ad eius ejemplar, fit imago, Se 
non idea, fiue forma, fiue fpecies , ficut pa-
tet per piaedida,¡exempla fpecierum qux ponit 
Plato , erunt imagines ficut & illa; formíe qua: 
funt in materia: Se hoc eft contra Platonem d i -
centem formas fprmantes, quas funt feparata, 
non efíe imagines. Amplius quilibet redé op i -
nans ppinabitur iiapollibile elfe , quód forma 
fubftantialis qua: eft rei qu.idditas, & id cuius 
eft illa fubftantia, fmt fecundum;rein feparata: 
fubftantia enim eft elle eius cuius eft fubftantia. 
Se non habet aliud eííe ab ipfo ? ita quod de 
fubiedis jll is quprum eft fubftantia, imppífi-
bilc eft reinauerc aliquod fubftantialium Cecun-
duineí íe : qupniipdp ergo erunt idea: feparatim 
fecundum elle , cum fintfubílantiac rerum ? Et 
iicet hoc abfurdura fie Se contra ppiuionem 
praniuni > tainen in Phaedone fie dicicur,quód 
fpeeies feparatse fint q,mi'x elle r e ^ m Se fieri 
carundena,. 
t Amplius etiamfi dentar exiftere fpecies, ta- Ter. c.j^. 
men hasc fingularia non participabnnt ea, niíi 
ponatur aliquid mouens ir> materia, quodfa-
ciat feparata venire in ifta fingularia ; Se hoc 
iam i n fuperiori capitulp oftendimus eífe i m -
ppííibile. A4hijc autem inulta fiunt per artem 
quae funt aliai. fpeciebus: qui^ npn dubitamus* 
qu in fprmíe a^ificiahum fint accidentes mate-
rias : & ideo fcanus talia non habere fpecies quae 
per fe exií|imt : Se fie doinus Se anulus fiunt 
fine íjpeeiebus Teparatis: quia horum non dic i -
mus ípecies elfe, ficut iam diximus.Igitur cum 
artificialia imitentur natur^m, palara quiaeqn-
tingít S$ alia q u ^ naturalia fun t , Se e í í e , 6; 
fieri, propter tales caufas coniundas cum ma\ 
teda, quales 6c nunc didas frinc eííe i n artitj-
cialibuso 
c A P v T x . 
I H contradiffione contra pofitionem Pía-
tonü, quod ntmerm idearum 
efl principtum. 
PLato autem non folum pofuit ideas eífe foc- Tjex.c.j f, mas rerum Se principia, fed etiam dixit fpe-
cies elle numerum, ficut diximus fuperius.Non -
. . . .11 . . Nota quem 
autem dixit numerum uium qm in genere elt ^ ^ ^ ^ 
diferetas quantitads elfe principium, ícd potius PUto po-
i l lum nuinerum qui eft fpecierum Se idearum. faeritprirh 
Has enim dixip numeris Se numerorum propor- clt tHm rc' 
tionibus iundas confticuere res in harmonicis ritm' 
compplicionibus tam ex parte íormas quam ex tripUx &4 
parce materias : propter quod triplicem dixi t numerus 
eííe numerum , inftrumentalem Ici l icet , quo C$et*nium 
redditur & ntenfuracur cncium difereta quanti- ^ Z ^ * 
tas : Se formalem , quo res qiu-elibet ponitur in 
numero Se conftituitur in proportione num.-ri: 
Se matcrialemjquq eft res fenfibiles in proportio^ 
nc confticucas. Procedamus igicur nunc concia 
iftam poficionem , dicences qiuecunque inc^n-
uepientia feqmincur. Nec curamus hic de his-
F qux-
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i es: 
quae dicit Auerrocs : quia non videncurnobis 
eífe fecundum literalcm Aiiílot. intelledum. 
Dicamus igicur, quia íi numeri quidam forma-
les funt ideales fpecies, per quem modum erunt 
jfti numeri caufae rerum exiftentium ? Quasra-
t á t t s , vtrum íint ficut caufíE rerum ? quia res 
ipfas conftitutse funt alij quidem cauíaci ab illis 
numeris , ficut fi dicamus , quód vrius nume-
rus caufatus ab illis eft homo qu i eft fpecies & 
cíTe indiuiduomm , & alius numerus eciam ab 
illis caufatus eft Sócrates indiuiduus, & alius 
iterum numerus fub communi numero homi-
nis acceptus eft Callias, & fie de omnibuis i n -
diniduis & communibus fpeciebus & generibus 
acceptis ac indiuiduis. 5i autem fie dicatur, 
tune quaeramus 3 quid caufalitatis habent i l l i 
numeri íeparati ad iftos conceptos cum materia? 
N o n enim eft fufficiens difFerenria quamdicunt, 
quód i l l i íuuc fempicerni, 8c i f t i non , ad hoc 
'quod i l l i funt caufae, de i f t i caufati.Quod enim 
aliquid fit í empi tc rnum, non confert e i , quód 
ílt cauta , príEcipué proLic caufa & principium 
eftformarfedpotius hoc quod eírentialiter con-
ftituit ipfum , 8c fie de eífe ipfius, ficut & in 
ante habitis diximusfáípius. 
c•3?• Si veró dicatur, quód ptoportiones fiue ra-
tíones numetorum funt hoc i n ieníibilibus fub-
ítantiis conftitutis, ficut fymphonia quasdam 
proportio numerorum i n fonis, ita etiam i n 
harmonía principiorum conftituitur fubftantia, 
i l ludnon longé eft á veritate:fed fcCUndum hoc, 
cum*omnis proportio fumatur innl iquá nacuraj 
palam eft eífe aliquem nUmerum r cuius eft ifta 
proporrio, & ea fenfibilia conftitltra quorum 
í u n t iftse ptoportiones , funt illa natura : &C fi 
illa natura qu^ fie proportionata conftituit fub-
ftantias,eft materiacorporum fenfibilium, opor-
tet quód de ipfi numeri fint proportiones illius 
materiae , $cC\nt proportiones altériüá ad aliud. 
Omnis enim proportio eft habitudo vnius ad 
aliud , ficut eft proportio partium materiae car-
nis ad formam carnis. Dico aurem parres máte-
nse ficut to t partes terrae ad tot aquas, &c tot 
aeris ad rot ignis , 5c in complexionatis omni-
bus 8c compofitis eíl fimiliter. Dico autem ge-
neraliter, quód hoc d i d u m eft ficut fi eft Callias 
proporrio in numeris partium ignis , terriae, & 
aquíE, de aeris: tune oportet e t iani jquódautos-
antropos , hoc eft , per íe homo fiue íeparatus 
homo, fiueponacur elle numerus , fiue non: 
tamen oportet , quód proporrio fit in numeris 
quarundam rerum : qua aliud íunt quarn nume-
rus , quas non nifi in proportione conftituunt 
ipíum : conftat enim , quód non eft fimplex, 
íed eft in eo potentia ,genus & aótus : nec ifta 
conueniunt adinuicem in proportione potentia 
ad adum & adus ad pocentiam. Sicut autem 
in proportione exiftens rerum quas non funt nu-
merus , non erit ille homo aliquis numerus qui 
fit prasrer res illas ex quibus in proportione 
conuenientibus conftituitur: Se fie male homo 
íepauatus numerus eífe ponirur áPla tone . 
c 37. Amplius fi numerus dicitur eííe ideae quas 
ponit Placo , ita quod eííe idearum fit eífe cu-
luídam numeri ticientis ideas, ficut anjmadi-
citur eííe numerus fcipium mouens , ficut d i -
cit Placo : tune oportet, quód ea quae conue-
ipiunc numero communi, conueniant & foimis 
idearum. Videmus autem , quód ex multis nu-
meris fit vnus peraggregationem, & ex quibuí -
cunque numeris aggregaris fit vnus numerus: 
quomodo autem ex quibu-bunque ípeciebus 
pluribus fit vna fpecies ? Et fi forte dicat Plato, 
quód non conftituitur numerus ex mimcrispri-
mis , fed ex vnis fiue vnitac ibus numeri , eó 
quo4 numerus eft aggregatio vnitatum , &c ica 
dicat fieri in formis, ficut millenariusconftitui-
tur ex decies centum > & centum ex decies 1 o. 
& 1 o. ex decies vno, & recurrit cqnftitutio om-
nis numeri vfqup ad vnitatem quas primum 
conftituens. Tune quasramns, quomodo fe ha-
bent vnitates in numero qui forrnas conftituit ? 
Si namque illas conformes funt vnius fpeciei 
fecundum naturam, multa fequuntur incon-
uenientit , quorum principale eft3 quód ex his 
quasfuiit vnius ípeciei & naturas, n ihi l fit om-
n i n ó : quia ex homine & afino n ih i l fit omninó : 
& non eft inter ea proportio nifi arqualitatis &c 
í ímil i tudinis: proportio autem in qua res con-
ftituitur, eft diuerforum ad vnum íecundum 
aliquam medietatem arithmeticarn, vel geomc-
tricam , vel muficam habitudo. Secundum au-
tem eft , quód fi ponamus aliquod fieri i n ta l i -
bus tocum eífe ciufdem fpccici: 8c fie omnia 
eííent eius fpeciei: quia ex eifdcm vnitatibus 
fierent 8c eiuídem fpeciei ide^ : &c ex ideis eiuf-
4em fpeciei fierent eiufdem fpeciei ideara fenfi-
bjlia.Ét alia infinita fequntur inconuenientia. 
Et fi propter hoc dicatur, quód vnitates non 
funt conformes , fequitur ftatim, quód nec 
easdem fíbiinuicem funt vnitates feparats quae 
conftituunc formas : 8c fequitur propter hoc3 
quod nec aliae p o í í u n t cíTe omnes ómnibus ad-
inuicem , ita quod quaslibet fit alia infpecie ab 
alia. Et hoc planum eft videre : quia cum illae 
vnitates qua formas conft i tuunt , funt per nu-
turam ante formas ideales , ficut in eííe forma-
U conftituences cas : ipTasfunt omninófepara ts 
ab omni materia materiatorum , 8c funtimpaf-
fíbiles : 8c tune quasramus , á quo diíFerunt ab-
inuicem feparatas 8c fie impaífibiles exiftentes 
vqitates í 8c non erit etiam fingere volenti aííí-
guare differentiara. Talia enim dicía non ratio-
nabilia fun t , ficut conftantia per fyllogifmum, 
ne^funt couceflaincelligentiaE, ficut funt p i n -
cipia per fe nota: ergo formas non func ficut 
formas numerus conftituens. Amplius autem 
cum numerus circa quem eft arithmetica, fie 
genus difereras quantitatis, qui nullum ens'veí 
formam conft i tui t , oportet ad genus aliquod, 
á numero formas facienre numerum i l lum face-, 
re , cirga quod eft arithmetica : illius enim v n i -
cacis nihi l conftituunt nifi numerum: 8c fie ha-
bemus quatuor números : vnum arithmeticum, 
qui eft determinan generis: 8c vnum indeter-
miní.ti generis , qui in eííe formali conftiruit 
ideas : 8c rertium numerum ídeatum : 8c quan-
tum numerum ideatorum conftitutorum,& fi^c 
eft deriíio:& ideo ide^ numeri eííe non poííunc. 
Adhuc autem íecundum ea quae v l t í m a Tcx c 
diminuís , numerus qui conft i tui t , medius 
eft inter numerum fimplicem arithmeticum l 
8c ipías ideas conftitutas : omnia autem quíc 
func infra aliqua fiue media aliquorum fe-
cundum naturam func compofita autex his qu i -
bus eft limplickcr compofitio mediorum, 8c 
Tex lili 
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hsEC funt qux máxime diftant in genere i l lo .Aut 
enim íunt ex aliquibus quae funt principia ad 
ipfa media, licet non íint p r i n c i p i a p r i m a 
umplicia abfoluté : ficut componuntur media 
quaedam ex mediis, quas comparata ad ipía, 
funt extrema, íicut docuimus in 5. ph> fí.Aliter 
enim non poffct dici quare numeri formarum 
eííent medij inter formas & praefentia feníibi-
lia fecundum Platonem : quia formas ideales 
non conftituunc res prasfences, niíi medíate 
ratione numeri ; quia ligantuteum fenfibilibus: 
& íicut i l l i numeri medij funt incereas & feníi-
biliaprasfentia, ica neceííe eft números qui con-
ftituunc formas, eftc medios inter números ma-
thematicos & ideas. 
C A P V T X í . 
De contruditítont contra Platonem de 
reduffione fubjlantiarum ad prin-
cip 'mm mmerorurn. 
NOs autem volentcs fubftantias fenííbiles Tcx. c.41., corpóreas reducere ad principia prima prse-
memoraci numeri fecundum Platónicos , tune 
ponimus lineas longitudincs confiare ex primis 
contrariis lineas, quac funt produ<5feum ííue l o n -
gum, & breue : &: hoc dicimus eífe ex contra-
Tes. c.40. AmpliusjTecundum hasc quas di(5ta funt, v n i - 5 riis primis quantitatis quas funt m a g n u m & 
tates quas funt in dualitate confticutas, ideas 
habent alias priores fe vnitates dualitatis 
tjuas prior eft ea : & hoc eft impoíTibile, cum 
vnavnitatum n ih i l áddat fuper aliam, eoquod 
veraque ab omnium materia materiata feparata 
eft , íicue patet per antediga. Amplius i n i f t o 
numero medio quaeramus , quare ille numerus 
eft vnum íimul colleóbum fiue comprehenfum ? 
Dico autem vnum , quod fimpliciter eft vnum: 
& hoc eft quod forma vnum eft: hoc enim non 
-erit aí í ignare: quia diferetio non eft caufavni-
tatis fimpliciter, cum ipfa fie fimpliciter m u l -
ti tudo : & multitudo in eo quod huiufmodi, 
non eft caufa vnitatis fimpliciter : igitur idea 
eft multa fimpliciter, & non vnum , eo quod 
cius caufa eft mult i tudo fimpliciter. 
Tci.c,4i Amplius autem ad omnia quae dida funt fi 
i n numero conftituente ideas vnitates funtdif-
ferentes fecundum fpeciem 6¿ formam, cum 
illa fint elementa prima rerum, tune oportebic 
eum aliquid fímile dicere , quemadmodum d i -
paruum, vt dicit Plato: Oí pl'anum fiue Cupcr-
ficiem dicemus confiare ex primis fuis contra-
riis , qua^ funt latum & arólum fiue ftrióbum, 
quas etiam funtmagnum fiue paruum i n fuper-
ficie. Corpus vero dicimus componi ex pro-
fundo fiue alto , & huraili fiue imo. In vno-
quoque enim genere principia próxima ad con-
fticuendum res generis i l l i u s , prima concratía 
funt . Primum autem omnium in genere con t i -
n u i , quas funt vt primum fubieólum fine ma-
teria eorum quae funt i n quantitate , eft ma-
gnum & paruum, inter quas eft motus augmen-
tí & diminutionis. Secundum igitur Platonis 
philofophiam Corpus reducitut cum íuacon>. 
trarietate ad fuperficiem & contrarietatem 
fuam' ficut ad pr incipium, &: fuperficies cum 
fuá contrariecate ad lineam cum íua con t r a r i é -
tate, & linea cum fuá contrarietate reducitut 
ad magnum & paruum , magnum paruum 
reducuntur ad. prima contraria n u m e r i , quac 
funt mul tum &: paucum. Magnum enim dif t ; -
cunt quicunque quatuor dicunt autduofpe- niunc,quQd componicur ex multis paruum 
cié differentia. Horum enim quilibet f;t plura \ quod componitur ex paucis: &: fie omnia redu-
dicit elementa fpecie differentia: quia non d i -
cit primum elementum eífe Corpus quod com-
mune eft his qu^ ponuntelTe principia:fed dicit 
ignem & terram eífe elementa, fiue fit eis com-
mune, fiue non : & ita dicit Plato vnitates dif-
formes eífe principia pr ima, non confiderando 
communem eis numerum, ficut patet per ante 
dida. Et fie aliquandodidum fuit : fed nunc 
dicitur á Platonicis , quod vnitates quas funt 
principia idearum , funt fimiles : & hoc eft d i -
cere, ac fí diceremus, quód quafi vno in forma 
exiftente elemento fiant tres, ficut ex igne, vel 
aqua quas funtfimil ium partium fecundum for-
mam, Si autem fíe d^cant aliquid vnum eííe 
clementum , & non vnitatem abfolutam , fed 
fuppofitum &: fubiedum vnum homogeniura: 
tune fequitur, quod fubftantias formales rerum 
non funt numeri, íed potius i l lud vnum quod-
cunque eft i l lud. Palam autem, quia íi vniuer-
íitas rerum eft aliquid vnum & idera, hoc eft 
principium omnium fórmale , oportet quod 
i l lud vnum multiplicitcr dicatur, 6¿ non vno 
modo: aliter enim impoíTibile eft omnia dicere 
vnum, ficut patet in ipfo ente: quia ficut dici t 
Porphyrius, fiquis omnia entia vocet, asquiuo-
cé nuncupabit: & ita eft de lumine pumas cau-
ías quod íementem omnium dixit Plato : hoc 
enim non ómnibus vno modo accepeum cric 
principium, 
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cimus ad números ficut ad prima conftituen-
tia, 
Attamen licet hoc ita dicamus fecundum Tcx. 0,45. 
eos, quaeramus ab eis, quomodo fie principium 
fe materialiter conftituens, habebitaut planum 
fiue fuperfícicns lineam qu2e nullam habet la t i -
tudinem ? Au t quomodo habebit íblidum cor-
pus íicut principia fie conftituCntia lineam & 
planum quas nih i l habent profunditatis. A l iud 
enim genus contrariorum eft latum & arólum 
fiue flr iclum: & aliud genus contrariorum pro-
fundum fiue altum> & humil? fiue imum : & 
non fubalternatim pofita ifta , nec teducibilia 
ad fe inuicem, nec funt vnius motus principia, 
ficut patet ex his quac i n i.casli &: mundi dc-
terminauimus. Quemadmodum ergo numerus 
in eis non eft ficut principium , eo quod m u l -
tum & paucum ab his per aliud genus diuifum 
eft, cui nihi l horum fubalternatim pofitum eft: 
ita nihi l eorum quas funt fub numero, & fupec 
numerum, contingit iftis quafi inferioribus fub 
numero conftitutis : de ita non reduciturad 
numerum quafi ad principium aliquod prasdi-
¿lorum. Sed nec eft profundi latum : fíenim 
hoc daretur, tune oporteret, qubd eírec a l i -
qua fuperficies. Quando enim alterum de altero 
vt de fubieólo praedicatur, quascunque piaedi-
cantur de príedicato, & d e fubiedo pra:dican-
tur. Si autem genus eíTcc profundi latera eífé, 
. F 2. profundum 
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profundum efíec lacum, fed etiam cpvpus la-
fum quoddam eft fme fuperficieSj quod impol -
Tibile eft. Amplius púnela quas puima eoncinui 
funt pnncipia3ex quo ficut ex piincipio exeunc, 
íi omnia continua reducuntur ad números fi-
cut ad prima conftiruenria. De hoc enim gene-
re principiorum contendebat Pla to , acli toca 
naturaliumdoddna & exiftentium vniuerialiter 
elfet geométrica : fed aliquando vocabat pun-
ctum principium matedale Unes: & videns i m -
poífibilia quae íequuntur , feilicet quod longi -
tudo eomponitut ex non longis , & quodre-
¿tnm redo continuaretur, Se pundum puneto 
tangeretur. Se punClum conícquens fiue habi-
tum eíTet ad pundum , Se multa alia quae in 6. 
Tci. r. 1. phyfi. á npbis determinara fun t , mutauit fen-
Sc infta. tcntiam : Se hoc quod eft principium lineas, i n -
diuifibiles lineas eífc poíuit . Sed non euadit 
per hoc praeindudam quaeftionem , quid fit 
principium pund i ? & quiafi concedamus i n -
diuifibiles eífe lineas , quod tamen falíum eft, 
quaelibet indiuifibiliam linearum habebit ne-
cefTarió terminum pundum : igitur ex qua ra-
tione numerí linea eft numerus aliquis, ex ea-
dem ratione etiam pundum erit numerus ali-
quis .Non enim vñitas tola pundum conftituit: 
quia fie differret conftitutum a coníl i tuente, 
hoc eft, pundtus ab vnitate. Oportet igitur, 
quód punólus fit quídam numerus: Se fie id cui 
penitus pars non eft, numerus eft, quod abfur-
di í í imum eíTe iudicaturab ómnibus , Sic igitur 
numeri non poíTunt eíTe principia ad quae í u b -
ftantias rerum quantitarem habentium redu-
cuntur, nec ipíx (juantitates continua adfc 
inuiccm caufantur. 
C A P V T X 11. 
De contradt&'íone contra PUtons?n 
ftctmdum quod idea dictintar 
eje caujk gsnerationis. 
/ " " V M n i u m autem &: vniuerialiter omni fa-
V-Zpíen t iaquaeren te caufam de nianifeftis,c6 
quod oceultvirh non probatur nifi per manife-
ftum, nosqui philofophanres fecundum Plato-
nis fumus feientiam ,• prastermifimus haec quae 
manifefta íunt inquirerc : eó quod nih i l omni-
no dicimus de cauía mouente quíe eft princi-
pium tranfmutationis mareris? ad formam:hanc 
enim, ficut in anre habitis diximus, in materia 
eífe neceíFe eft. Sed philofophandb putantcs 
nos dicere horum quae fenfibilia funt, fubftan-
tiam formalem , Se opinantes formas quíe i n 
^ranfmutationibns f i l n t , non poffe principia 
eíTe eorum quas f u n t & leientiae , dicimus fine 
magna rarione alias quafdam a fenfibilium for-
mis eííe feparatas fubftantias. Sed omninó fu-
peruacanee dicimus quomodo illas feparata 
fubftantise fint horum qu^ in fenfu demonftran-
tur, tubftantise formales: cum fine tranfmuta-
tione nihil fenfibilium participare conueniat 
hniuimodifeparatis , ficut in ante habitis prius 
diximus. Sic igitur frnftra ponuntur eífe idex 
ficut caufas formales fenfibilium. Adhue autem 
nullam prorfus ex iftis pofitionibus i n feientiis 
videmus caufam exjftentem propter quam pm-
nis intelledus rerum Se omnis natura facit, fi-
cut ponit Plaro ideas, propter quas omnis i n -
telledus facit feite res eíTe : intelledus enim 
non facit feire per feparatas : eó quod íepara-
tum fecundum eífe non eft quid Se propter 
quid rerum, Se natura non facit eífe res hoc 
quod funt per feparata": quia non coniungun-
turrebus, ita quod fint eííe rerum fenfibilium. 
Nec videmus in tota ifta philpfophia Platonis, 
quód fpecies ideales tangant ilíam caufam 
quam dicimus eííe vnum principiprura rem 
conftituentium Se facientem fcú'e eam qua? eft 
Caufa quas vera eft rei quidditas, ficut pauló 
ante diximus. Sed fecundum dida Platonis ma-
thematica , fiue icparata , fecundum rem fada 
funt pr^sfentibus in fcnfii , philpfophiam adii-r 
cicntibus Platonicis oportere tradare huiuf-
modi feparata gratia aliorum ab eis quae íun t 
feparabilia. Cum enim in fenfibilibus uon i n -
ueniatur aliquid permanens vnum in multis & 
de multis exiftens, oportere iudicabant poneré 
mathematicas, hoc eft, feparatas formas, quae 
immobiles exiftentes vnum eílent in mulris SC 
de mul t i s : Se fie faceré res eífe quae íunt Se í un t 
principium feiendi quae íciuntur . Et fie oporte-
ba t , vt d i cun t , mathematicas formas tradarj 
p ropter fenfibilia. 
Amplius autem fi rei fequantur conuenien- c 
tiam, magis rationabiliter íufeipiet aliquis ma-
fhematieam eífe fubftantiam illam qnaí fubie-
da eft vt materia, quam formam rerum elle ma-
thematicam. Materiam enim mathematieam 
quara pofuicPlato eífe magnum §c paruum,fi-
cut diximus in ante habitis, fufeipietaliquis 
praedicári communircr de materia fenfibilium ^ 
Se ipfara eíTe fubiedum primae contrarietatis 
formas Se materias : hoc enim conuenit didis 
Phyfiologorum , qui ponunt rarum Se Cpilíum, 
dicentes ea eífe primas fubiedi materialis diffe-
rentias. Cum enim omnia contraria quas pr in-
cipia íun t tranfmutationis & morus, reducán-
tur ad priuationem & habitum per hoc quod 
vnum eft fuperabundantia Se alrerum defedus, 
dicebant Philofophi fpiírum eífe defedum Se 
rarum fuperabundantiam > qui ppnebant pr in-
cipia elementa magis formalia: Se i l l i qui pone-
bant principium elle matedale, magi§ dicebant 
é conuerfo ípilfum eífe abundantiam, Se rarum 
eífe defedum : Se huie cojiuenire videtur d i -
d u m Platonis: quia ex hoc quod magnum eft 
fecundum eum quod componitur ex multiSs 
paruum quod componitur ex paucis, erit fpií-
fum ficut magnum , Se rarum ficut paruum. 
Spiífum enim eft, quod ex multis conftantibus 
proprié , Se rarum quod ex paucis diftantibus 
longé : Se ficad minus congregatione in fpif-
f u m & fegregatione in rarum poflit fieri gene-
rado Se tranfmutatio. Et de motu quidem al i -
quid fit rationabiliter fufeeptibile dicit Plato, 
Siquidem enim ea quae materialia dicit Plato, 
fuerint'motus principia, palam quia fpecies 
quas pon i t , mouentur. Dico autem moueri fir 
e"ut moueri dicunt ea quas per motum accipiun-
tur , Se non ficut illud quodfubiieitur motui : 
Se hoc mul tó magis fufeeptibile eílet quam fpe-
cies dicere mathematicas nullo modo motus. Si 
/pnim fpecies prasdido modo non mouentur, 
vnde 





vnde ergo venerunt in ifta geneiata íenílbilia? 
N o n enim eric aflignaie rpeciem quam non 
femper habuir, nífi per motum accipiat cavn: &c 
í i fie non dicantui" venilfe i n mateciam , non 
poteft dici vnde venenne : quia perhoequod 
feparatas eífc 3c immobiles ponuntur, toca per-
fcLUtatio q u ^ de maceda pcoprié eftj anfertUL" & 
deftmitur per iftam poíi t ionem. Licec ergo 
etiam ex parte mateiialis principij non fatis 
benc dixerit Plato, tamen l'ufceptibilius 5c to -
ierabilius dixic quam ex parte forma: quam pQ-' 
íiiit eíTe Teparatam fe^undum eíTe, 
c A P v T xm. 
De centradicione contra Plaionem in hoe 
quod formas eafdem fecmdam ejfe fepa-
ratum dr diftinftum dicit ejfe in emni-
hus itt fluribu*. 
QVodautem Plato dicit vnum eirefepara^ tum acceptum in multis eíTe & praedicari 
de illis, & hoc dicit propter vniuerfalem & fim-
plicem naturam quae inuenitur i n multis & de 
multis prasdicari i n ratione vna3 6¿ hoc máxime 
dicit de magis vniucrfalibus qua; funt ens S£ 
v n u m , improbare i l lud non eft diíficile : facile 
namque.videtur eíTe monftrareparum ftuden-
tibus in philofophia, quod vnum fecundum 
eíle acceptum non íit omnia. Nam ex fuppo-
íitione quap per fe intelle£ta concedenda fitanon 
poteft dici a quod vnum fecundum eíTe dift in-
¿ tum omnia funt, ficut dixit Plato : fed fi quis 
dicit concedendo, quod omnia funt id aliquid 
demonftratum vnum , quod habet elfe fep^ra-
tiim3 ficut dicit Plato vnam ideam'encis. omnia 
informare, íicut vnus mafeulus implet multas 
foeminas fecundum elíe feparatus ab eis : quod 
non fáceret íi vn i fceminae per materiam eíTec 
coniundus s fícut mafeulinum &foemininum 
r o n implet in plancis : &: ideo mafeulinum 
non implet in plantis nifi vnum foeminum. Sic 
dicenti obiieiemus dicentes, quod hoc non po-
teft eíle verum , nifi det i l lud vnum quod in 
ómnibus exiftendo idem de ómnibus praedica-
tur eíTe vniuerfale, ficut genus quod vnaratione 
praedicatur de ómnibus in quibus eft:hoc enim 
efte oportet vnde il lud quod fecundum eftc 
vnum eft numero in ómnibus : Se hoc non po-
teft diuerfa ratione praedicaji de eis. Sic autem 
vnum in ómnibus multis efte eft impoífibile, 
í icut patetin quibufdam : nullam enim vnam 
vnius náturae fecundam eíTe habent rationem 
ea qnx funt omma: nec etiam ea quae in quan-
titate funt poft números , vt dicit Plato , lon-
gitudines feilicet, & lacitudines, & proflmdita-
tes huiufmodi vnius geneds habent vnam ra-
tionem. Probauimus enim iam pridemhocin 
vnum genus non reduci, nec reduci ea ad ge ñas 
numeri : fimilicer autem nec ea quae modo 
f u n t , 6¿ ea quae poft futura fun t , huiuímodi 
vnius generis habent vnam rationem: quia fie 
dicendovnum & idem a£tufecundum eíTe ac-
ceptum &: formam reicerarecur in his. qua: fe-
cundum fubftantiam corrumpantur, quod eft 
Wpofljbile: quia in fecundo peri gcaeíeos pro-
batum eft , quod quxcunque corporalcm fub-
ftantiam habent mocam , non reiteran tur ca-
dem numero. Eodem autem modo nec illa qua; 
aliquam habent potentiam ad eírcpoíTunt hoc 
modo eíTe vnum : co quod potcntia eorum non 
eft vna & vniformis : ifta enim quae fie funt i n 
ómnibus , non poí íunt aliquac fpecies eíle fe-
parata. D i d u m enim Platonis eftj quod fpecics 
í u n t numeri quidam conftituti á numeris fim-
plicibus : & ifta quae infunt rebus fecundum 
íuumeíTej non funt numeri, nec poí íunt clíc 
media quae dicunt efte infra dúo extrema , fen-
íibilia íci l icec, & números ideales. Si enim 
ellcnt media, tuncelFent mathematica maceda-
lia quae 4ÍCÍC Plato eíTe, & non in ómnibus eííc 
eadem. Nec etiam poí íunt corporalia eííe ifta 
fenfibilia : quia tune , v t dicit, nec ad eííe pro-
fiqerent, nec ad feire. Qportet igitur, quod ifta 
quae i n ómnibus funt eadem fecundum rcm, 
fine quartum genus ?ntis : & fie erit de ipfis 
quartum genus fei^ntiae theoricae : quia nec eft 
diuinum , nec mathematicum, nec phyficum: 
& cum illa quae i n ómnibus funt íicut caufae 
primae de propriae entis vniuerfalitcr, erit ifta 
ícientia vniuerfalis ad diuinam, & omnes alias, 
& habebit ftabilire principia Se caufas tam d iu i -
nae feicntiae quam aliarum ; 3c híec eft abfurdi' 
tas máxima. 
Adhuc omnin6 & vniuerfalitec fi aliquis Tex.c,47. 
quíerat elementa fiue principia quae i n eíTe exi-
ftentium omnium ingrediuntur, ficut principia 
rerum eriftentium funt forma materiaj, 3c non 
diuidat mult ipl ici tet diéta ens & v n u m , qua; 
funt in multiSíimpoífibile eft inuenircjeó quod 
n ih i l vnum per vnam rationem 3c eííe vnum fie 
in ómnibus , quin potius n ih i l vnum fecundum 
eííe eft in pluribus ómnibus . Et fi confideren-
tur Qtiam ea quae ve genera funt in pluribus, 
quae fecundum efle tamen non funt in eis, cum 
fint eadem per vnam communem rationem exi-
ftendi in multis : vndein libro de anima d i x i - Primo de 
mus, quod ratio animalis vniuerfalis fecundum *n^J'*f^ 
vnumquodque fpeciale a.nimal cui ineft , altera 
eft:& fi fecundum vnam communem rationem 
fumptam penes intentionenr fimpliccm 3c ab-
folutam animalis eft in multis, ifta ratio lógica 
eft 3c nonphyficé fumpea. Mul to ergo minus 
vnum fecundum eíle diftindlum 6c feparacum 
ab eííe eius cui ineft , poteft eííe in ómnibus 
vel pluribus, Et aliter adhuc in ifta poíitioneeft 
peccatum. Quaerentes enim fecundum diótum 
modum de rebus phyficis. ex quibus ficut p r in -
cipi'S fuum eííe elementatibus , non conuenic 
accipere caufas aliquas, ex quibus eft faceré, aut 
pati phyfice , aut ex quibus caufatur corpus re-
¿him, cuius eft faceré, aut pati : fícut enim d i -
cicur corpus rc¿tum propter motum redtum 
quem habet^ Separata xmim fecundum eífe 
a:l:ionis 3c paífionis 3c redorum corporum 
principia : licet enim caufas habent in materia 
fecundum eíTe agentes, ficut i n ómnibus phy-
ficis demonftratum efts Si autem quis dicat, 
quo.d non oportet diuidere multipliciter dióbum 
quod eft i n ómnibus vel pluribus ; quia taha 
principia non dicuntur eífe nif i folarum fub-
ftantiamm, & illis infunt per vnum modura: 
tune etiam fi hoc concedatur, quod tamen vc-
rivm non eft, fi aliquis quaeuens folius fubftan-
F 3 r i ^ 
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%\x plementa putet fe habere omniuim exiften-
pum elementa, deceptus eft: & non eft veiura 
ü hoc dicat: quia fecundum diuerficatem exi-
jftentium difFcrunt elementa rerum quae func 
inguedicntia clfe ipforum. Patet ergo ad eíTe 
non proficere huiulmodi vnum, quod in ó m -
nibus vcl pluribus eíTe dicitut , &: tamen habec 
CÍTc feparatum 6c dif t in&um ab eííe jpforum. 
p A P y T xiv. 
J)e contrtdittione coniYA vhtoritm in 
hoc quod dixit ideas ptnci -
pum feietttia. 
T ^""V Vod autem ad fciie idea: non confetantr, 
« 47' fie oílendimus. Si enim formíE per quas 
feimus <^.iid eft vel proptet quid eft quaelibct 
rerum extra animam habent eííe feparatum, 
oportet quod íint ririgulares, 6c comparatio ea-
rum ad inrelleétum non eft ita quod intelleótus 
abftrahat eas á rebus, íed potius ficut compara-
tur ad fenfata , ita intelleduscomparabitur ad 
i'ntclleóta extra eum entia: vnde ficut habentes 
per naturam facultatem íentiendi non difeimus 
Vidcre, íed prasfente fenfíSilí fine doótrina acci-
pimus feníatumji taomnino nond i íc imus feire, 
íed prasícnte forma feparata ícimus. N o n enim 
ínne ex multis fenfibilibus memoria, nec ex 
multis memoriis experimentum, nec ex multis 
experimentis acceptis vniuerfale , fedomninp 
per nihil prius acceptum do^dna vel natura 
ftatim prasfente ideaícimus. Quíeramus igitur, 
cum non fiat feicntia in nob'is riifi per principia, 
6c paecipuc per eíTentiales caufas 6¿ proprias 
quíe íunt elementa, quovnódo volens diíccre 6c 
feire dilcet iftas ideas, quas Plato poíui t om-
nium eíTe elementa. Palam enim, quia non eft 
poííibilc fie dicere, quia fit quaedam príecognp-
ícens prius : cum tamen omnís rcient)a& om-
nis dodrina fiat ex pracexiftenti intellediua co-
gnitione qnorundam, ex quibus í i cu t exp r in -
cipiiscognofeimus alia de quibus quierimus 6c 
dubitamus : ficut enim geometramdifccntem 
conclufiones geométricas oportet prasfeire alia 
quae íun t principiai quorum ficut principiomm 
eft feientia conclufionum quam addi íc i t , 6c 
non pnecognoícat qua^fita de quibus futurus 
eft dilcere nifi per prasfentia prscognita : ita eft 
etiam in omuibüs aliis quae addiieimus. Si au-
tem idea? principium íurit íc iendi , vnaqua:que 
idearum immediatum ordinem habebic ad ín-
telleólum , ficut immediatum ordinem ad fen-
íum habent fenfibilia : 6c ficut non accipimus 
vnum íenfiúilium per aliud pia^exiftens i n í e n -
fu, ita non feiemus in inrelledu per aliud pra;-
exiftens in in?cllc¿lu : igitur fi aliqua per ideas 
omnium eft omniui,Ti fcieiitia, quá: idea; funt 
particulares forma; fecundum efle feparata: mo-
tiuae intelleSlus, ficut fenfibilia raouentfen-
fum, ficut aiunt quidam,hinc taliter 6<: ex tali-
bus omnia non pneexiftit aliquid cognofeens: 
fed omne per leiprum cognofeit, 6c nullum per 
aliud prius cognitum cognofeit.1 
Tes c.48. Cum tamen omnis dirciplinalirercognprcens, 
no.i diicipliriatLis, nifi pet cognita, aut o n m ^ 
aut q u í d a m , qus máxime prjma funt aliorum: 
hoc enim in omni difciplina complexorum 6c 
incomplexorum tam fecundum viam intellcchis 
quam fecundum viam fenfus, Indemonftratio-
ne enim quas eft cognitio complexi fecundum 
viam in te l leáus , oportet principia pra;cognoft 
cere , 6c in diffinitione per quam feitur incom-. 
plexum fecundum viam in'teUe¿tu$ j oportet 
prasfeire 6c eíFe notaea ex quibus eft diftinitio. 
Similiterautem 6c in his q u ¿ fejuntur per indu-
¿tionem quae eft ex pripribps fecundum viam 
fenfus.Sed fi dicat Plato,quqd ea quae funt pr in-
cipia feiendiomnem rcm, non áccipiuntur ab 
intelledu, fed funt in nobis cqqnaturalia nobis 
exiftentia: 6c pune cum illa fint quid eft 6c pro-
pter quid eft . res qu^libet connaturalis , eiit 
feientia quid 5c propter quid eft quasliber res: 
6c fie potifiimaomnium feiéntiarum connatura-
lis eft nobis. Cpnnacuralia enim naturam nop, 
4erelinquunt. 
Mirum ergo eft , quomodo alicuius rei obi í - T<:?. €.4?. 
pircimur, autaliquid nos latet, cum connacu-
raliter in nobis habeamus poqíTimam omnium 
feientiamm de qual^bst rerum : quae enim con-
naturaliter habentur 6c perfe¿ta per naturalem 
habitum, magis habentur facúltate & vfu quam 
ea quae acquiruntur doctrina vel al íuetudinc. 
Amplius his fuppofiti? quomodo cognitionem 
aliquam poteftíulciperealiquis } hoc enim non 
potéft videre, quia manifeftum habet apud fe 
ex talibns formis ex quibus eft res quaelibet, 
6c quomodo eft ex illis : 6c hoc eft cognofeere 
perfedé 5c de nullo dubitarc. Quod falfum fit, 
patet : quia videmus multas dubitationes 6¿ 
opiniones diuerías elfe de multis rebus. A m b i -
git enim aliquis de rebus quemadmodum & 
circa quafdam fyllabas ambigúnt grammatici: 
cum enim fyllaba fit comprehenfip literarum, 
quidam opinantur o- quae vna eft litera Grxca, 
elemento compofito venire in compofitioncm 
fyllabíé, 6¿: dicunt componi ex f. 5c e.velfecun-^ 
dum hoc nomen litera: ex s.y.in. a. ficut gram-
matici noftri á i cnn t 6c elTe duplicem confonan-
tem ex. %. 8c e. Aíij vero dicunt alium efiTe fim-
pliccm íonum,qui nullis fit cognitorum in aliis 
literarum. Si enim, vt dicunt Platonici, omnia 
perfeóté feimus, nulla debet efie dubitatio de 
vna 6c eadem re , nec diuerforum diuerfa o p i -
i i i o , íed de ómnibus vna omnium perfcólae 
feientiae conccp.tio. Amplius autem ea feibiha 
quorum eft tcnlus aliquis, ficut colorum, quo-
modo poteft illa cognofeere non habens i l lum 
fenfum ? cum in pofterioribus afialyticis often-
di.mus , quod omnis noftra cognitio oritur ex 
fenfu : 6c tamen fi verum dicunt Platonici , hoc 
oportet accidere. Si enim illae quas dixerunt 
ideas , fiint omnium elementa 6c immediata 
principia 6c quid tk piopter quid omnium d i -
centia 6c exiftentia quemadmodum compofi-
ra? voces íyllabarum 6c di¿tionum. funt ex pro-
priis elementis, 6c haec tunt apud nosconna-
t iual i ter , caecus natus 6c omnino nullum íen-
fum habens, per ideas colorum demonftrabie 
de coloribus, q-uod abfurdum patet eííe ó m n i -
bus. Ex ómnibus igitur induólis eft manife-
ftum , quod ide¿^ naturalker nihi l ad ícire pro-
ficiunt. 
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Jít efl digrefiio dcclaranspofitionem PUto-
nis. vt melim intelliiatur centra-
dtcilo contra ípfar». 
A D inteiligentiam autcm corum quaí didla íjunta inteirponeire nos oporccí q u í d a m 
de opinione Placonis : quia igitui- fupciius d i -
ximus qualiücr Deusopifex & patee deomm fc-
mentem deomm facit, Sc diis íiliis cradic, & i l l i 
ad par exequuntur.Dicebat Plato pdmas remm 
formas , quae veras formíe dicantur, funt l a -
mina intelligentiarum qu^ á nullo formantur, 
ledomniaformantalia,quamuis qaibafdam vir-
tutibus matenalibus déterminentur 5c appiQ-
pdenturmatsris : tamen quicqnid illa: virtutes 
formatiuapvirtutis habent, abiftiseft : &C fie 
conferunt iftas virtutibus materia: determinan-
tibus cas ab eis nihi l accipiunt : Se hoc efl: 
quod in libro de cauíis d ic i tur , quod omnis 
intelligentia efl: plena formis: verumtamcn ex 
íntelligentiis efl: quac habet formas magis v n i -
uerfalcs , & qaa:dam quae habet formas minas 
Vninerfales : quoniam quo il lud lumen fuerit 
inteliigcntiae fuperioris , eó erit magis vniuer-
falis v i r tu t i s , ¿c plura informans , 5c virtutem 
prshabcns infe inferiorum , ita^tamenj quod 
£btmz illap non diftinguuntur ab eíTentialilumi-
nc intelilgentiae, 8>C non funt concepta qusedam 
variara fecundüm res quarum funt forma: , fed 
pocius lumen formans, ficut diximus animam 
íc habere ad formas membrorum quas facit, 8c 
lucem fe habere ad formas colorum. Propter 
^HñUttr hoc dicebat Plato, quod res feníibiles funt no-
f latonit bilius in fuis formis leparatis , quam in feipíis 
tjfitmonto ^ numeiis : quia in feipfis funt per cafum & 
liori modo obtencbranonem lucís intelligentia: : in l u -
fum in fe- mine autem intelligentiarum lunt lux qua:efl; 
^arettü ratio conformatiua formae eorum quac formas 
^ y v*11™ attingunt : 6¿ dicebat, quod principium co-
^ • gnitionis efl; forma prout lumen efl:, de non 
prout obruitur materia & oceumbit, quod for-
ma per »hoc quod efl: feparatq , eft pdnqipium 
cognitionis , Se non per hoc quod eft coniun-
¿la cum materia, Nec tamen intendebat, quod 
jfimpliciter elle hab^et Teparatum fecundum 
rem i n natura exiftentera particulariter > fed 
intendebatcire forma:.in co quod forma e íbhoc 
cnim eííe fbrmae eó yeiius efl:, quo magis fepa-
rata forma efl:: eíTe autem íoimx non habet for-
ma a nec a materia, nec in mateda per fe , ita 
quod non habeat ípfum extramateriam.Si enim 
non haberet n i í i i n materia, non eflet aliqua 
forma, nifij eflet viitus i n materia , quod fal-
íum eft: nec eflet aliqua forma, nifi eíTet virtus 
m^terialiter operans, quse ómnia filfa funt. Sed 
forma habet eííe forma: i n eo, quod ieparatum 
lumen eft hypoftafis formarum : ficut luxcor-
poralis eft hypoftaíis colorum : per hoc enim 
nullo modo dependent ad ma^edam. Sic igitur 
Ieparatum cife formas, habens per hypoftaíim 
{uara biíae in eíTe foLmaiifubftanrificat eam,lu-
bet quod eft principium eífc Se ícientia:, ficut 
patet per ante dida. Q^tia autem anima intelle-
¿lualis facraracntum eft luminis intel l igentia 
habet forma per lumen quod eft in i p f a q u a í i 
hypoftafis cognitionemadintellcdum , qui eft 
\ imago intelligentia:, cuius lumine eft hypofta-
fis formarum omnium» & f i c connaturales ani-
ma: Plato pofuit ideas in tc l ledui noftro. Se 
ftudium nihi l aliud cífe d i x i t , nifi quod anima 
abftrahendoafenfibilibus quibus intendit , hoc 
lumen inueniet in feipfa5&: non quod abftra hat 
iftaá fenfibilibusrebus,fcd potius quod íe ip lam 
á fenfibilibus quibus intendit , auertat. Se l a m i -
na veritatum omnium in feipfa inueniat. Quia 
tamen ha:c lumina funt imagines prima: Incisa 
forma: rerum fenfibilium funt imagines forma-
rum fie (eparatarum. 
Bené autem oportebat in acquifitione feien-
tiíE lumina formaru m feparatarum determinan ^ . V " ^ n 
ad formas rerum per fenfum acceptas, Se fie faíi*„mffi 
propnam vniutcuiulque cognitionem : q P i a / ^ « ^ « ^ 
dicebat Plato , quod intelledus vniuerfalia re- Blatonem 
t inct . Se fingulatia perdit , Se fie cogni t ionem 
omnium eííe apad nos , Se tamen i lud ió i n d i -
gere propter hec dvio , fcilicet v t intellcótus fe 
i n fe conuertens Se á fenfibilibus abftrahens l u -
mina formarum apad Ce inacniat : & vt lumina 
illa ad formam rerum determinara propriam reí 
cognitionem perf^ciant: Se hoc modo i n t e l l i -
gendo Platonem, non mul tum deuiauit á vero: 
quia etiam Arif t . non mul tum d iuetfa dicit ab 
hoc in te l leda . Secundara dióta ig i tur oranis 
centemplationis noftrac finiseft, q u o d anima 
hypoftafira formarum omnium , q u ^ eft lumei> 
inceíligentiac purum ab omni eo quod materiale 
eft vel virtutismateriac , inueniat : quia tune 
reété inuenit feipfam prout ipfaeft folus pUr 
rus intelleólus fine continuo Se tempore, 
De his autem locuti fumus i n epiftola noftra 
de natura intelleótualis Xiiynx Se contemplatio^.. 
ne , Se perfeítius de hoc trademus notitiam in 
vl t imo feientia: huius. Atifto. autem iui t contra 
illa non i n hoc quod fie formas a primis l u m i -
nibus intelligentiarum dixit deduari , ícd po-
das in hoc quod iftas non ex materia educi d i -
cebat , fed á datore formarum ex tdnfecLis dad: 
quia fie non eíTet motus , ficut fnperias often- ^ 
dimas. I u i t etiam contra ifta in hocqaod vnura 
fecundum eííe Plato in maltis eífe elixir. Se non 
mult ip l ic i terdidam : voleba,t enim Plato,qu6d 
1 vnitas forma: eíTet ab vnitate luminis quod eft 
hypoftafis eius. Adftot. autem dicebat, Se ve-
rum eft , quod licec lumen, hoc fít hypoftafis 
formarum , tamen determinantia lumen il lud 
funt eífe naturalia forma: inquamum eft forma 
rei i l l ius : Se ideo materia participatur eíTe l u m i -
nis in formis Se formatis , ficut Se lux corpora-
lis multipliciter eífe accipit in coloribus diucr-
fis : Se quia ficut refolutio colorum eft ad hypo-
ftafim vnicam lucis coloris , ita dicebat Plato, 
quod refolutio formae eft ad hypoftafira vnicara. 
prima: lucis : Se ideo aliquando obiieit contra 
cum Ariftot. ac fi dicat omnium elTe vnam ideam tur homo 
qaa: per vnicam eífe fit in ómnibus cadera : Se *» pbihfb-
feias, quod non perficitur homo in phi loíophia P™*n'fitx 
nifi ex (cienciaduarum philo.'bphiarum Ariftot. 
&Platonis. Ex liis igitur pra í indudafaci lcpol- phtlcfo 
funt^ i n t c l l i g i , tam ex parte Platonis, quam phiayum 
etiam ex parce Ariftot. Hxc k i t u r dida fuffi- ¿^pt- & 
cianto 
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Quod non funt inuenít ab anítejuis ntft 
¿jítatfior caufe extra Jupe-
nus dicfaí. 
QVoniam ergo omnes diótas á nobis in fa-cundo phylico. caufas omnes Philofophi 
pracindudi niíi funt quxrere 3 &c quia extra 
has nullam penicas exdidis eorum habemus 
dlcerc nQuam caufam 3 palam cíl & mine & ex 
íuperius diótis á nobis. Sed licet nifi fine dicere 
iftas &c nullam extra eas, t a m e n o b í a i r e , & 
modo quodam obfeuro omnes ii\x canix prius, 
diótx funt : quia etiam finalcm appofuit Socra-r 
tesjicet quicunqueeí í ic ientem.Cum enim om-
íiis efEciens ad finem moueat decerminatum, 
implicité etiam & obfcLué dixit caufam finalem: 
modo ergo quodam omnes ab eis diébe funt, 
modo autem alio nullatenus fecundum verita-
tcm funt dióte . 
Primi enim tempprís philofophia vifa efl: vt 
Te*.c,5i. 3nfans adhuc balbutiens de ómnibus hiscaufis, 
velut adhuc noua exiftens citca principia quae 
qu^íiuita & praecipué circa primum entis prin-
cipium 5 quod homini cognofecre eft diíficile: 
hoc autem patet ex hoc, quia etiam Empc. ante 
nos diu os dixit ineíTe ratione quae eft forma 
dans eíTe^í rationem: hoc autem quod dixitjeíl 
ipfum fórmale principium3 quod crat eíre3& fubr 
ílantia formalis rei quaelibet eft id quod eft. Si-
<;ut autem dixit os fecundum id quod eft ineíTe 
rat ioni , íimiliter neceftarium eft carnem íic d i -
cere inefle rationi & aliorum íingula , quap d i -
ftinótum habent eíTein natura: aut enim omnia 
lie funt a forma hoc quod funtjaut nihi l eorum 
í u u m eíTehabetá forma:proptcr hoc enim prin^ 
cipium fórmale & caro &c os eft hoc quod eft & 
^liorum vnumquodque s & non propter mate-
l iam in qua non diftingauntur abinuicem: hanc 
ftUtem maccriam Empc, dixic eíTe ignem &í ter-
ram Se aerem & aquam , ficut patet ex didis in 
opinione Empe.Sed ifta fie dixit cífe de neceíl]^ 
tateduo principia fine quibus non eft res, quod 
alium ante fe dicentem hoc caufam habuit d i -
cendi, manifefta vero & propriadeterminario-
ne fecundum namiamrei non d ix i t : de talibus 
autem quid & qualiter dixcrit quilibet, d i d u m 
eft á nobis in pra;cedentibus,Caufa autem quod 
non nifi quatuor dicere putaucrunt , eft : quia 
quasrentes principium entis ficut fecit Empe. 
non niíi dúo intrinfeca elementa inuenerunr, 
feilicet formam quas eífe confert 3 Se id cui 
confert quod eft fubieda materia: confideran-
tes autem principia motus Se fjeri, omnia ifta 
quatuor ipfomotuextraxerunt,Motus eft adus 
imperfedus : Se cum fit adus, eft adus fluens. 
Se non permanens , Se omne quod fluit, a l i -
quando erit in termino fluxus, Per hoc igi tur , 
quod eft aí^us 3 viderunt quod non eft agentis, 
nifi in adu exiftentis:cum autem quodlibet im-. 
perfedum, adu fit agens perfedum, & ab hac 
veritate compulfi pofuerunt caufam mouenterr^ 
Se agentem. Per hoc autem quod eft imperfcdusi 
adus y erit adus exiftentis in potcntia , quod 
eft fubieda materia: Se per hanc neceífitatem 
pofuerunt materiam. Per lioc autem , quod eft 
continué fiuens adus fecundum ipfum cííeip-, 
fius motus, quod non competit nifi formae, po -
fuerunt formam. Per hoc autem, quod ad fipem 
fluit intentum ab efficiente, caufam finalcm 
eíTe pofuerunt. Nec plurafuntin motu. Se ideó. 
veritascompulit caufas, quatuor,qu£E didae func 
quasrerc, Se nullam eis qua? didac f u n t , po-
tui í íe inuenire . Qj.iascunquevecode hiscaufis 
& principiis dubitauerunt,recapitulabimus ite-
rum decaufis intendentes fecundum illas dubi-
tiones , vtrum feilicet finita? funt yel infinit2e3 
Se vtrum, funt primac & vltimíe in eis vel non. 
Se quem ordinem habeant primac ad fequenteSj, 
Se de aliis huiufmodi quaeremus in fcquenti l i -
bro : forfitan enim in talibus caufarum demon-
ftrationibus aliquid inueftigabimus vtile addc-
terminajidas dubitaciones pofteriores, quas in, 
tertio huius feientiac libro difponeipus. 
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conjideratio de veritate '-uno modo eft faci -
lis y alio modo dijpalts. 
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Be comfaratione intelletttu qmmoda 
fe habet ad res cognofcendas. 
V M autem habicum í ic , quod 
caufas funt quacuor, & non pof-
íun t eíTe pluies fpecies caufa-
rum 3 caufa autem eft médium 
pen quod fcimus omne quod ve-
ré fcimus, nec caufa faciac fcire 
niíi fecundum quod eft fínica numerp fpecie-
rum , & fecundum quod caufa in aneé habicis 
accipiendo, quamuis poft opprcec nps oftenderc 
fínicas eífe caüfas, ancequara progrediamur ad 
íoluendas qiiíeftiones & dubitationes pofterio-
res , in quibus ad feiendas dubicaciones nos 
oporcec v t i cauí is : quia aliter concluíiones quas 
concluíimus ex cau í i s , non emnt fii-mas & fta-
biliras. Quia autem feiéntia vericatis eft quam 
per caufas accipimus , ideo oportet nps primo 
determinare de feientia vericatis : hoc enim po-
ri f l imum faciendum nobis hic puramus : có 
quod vericas iftius feientiae caula eft veritatis i n 
ómnibus , íicut pofterius oftendemus. 
Dicimus enim , quod theoria íiuc contem-
plado íiae coníideratio de veritate exiftens, vno 
modo eft difHcihs, alio modo facilis. Hoc au-
tem probabicur per í ignum ex paute fui effedus 
fumptum. Signum autem il lud eft, quod nullus 
Philofophorum digné prour ipfa res exigir, vn -
quam potuit aequirere inuentione, vcldodrina, 
yel doótdna & inuentione í imu l : hoc enim íi-
gnum eft, quód aliquo modo, eft diftrcilc. Qi iod 
autem alio modo íir facilis , fignum. eft , quód 
nullus omnium eorum qui confiderauerunt in 
ea, omnino &; vniuerfaliter fcfellic , ica qnód 
nihi l veritatis participaret in ea o. fed vnuíqui í -
que aliquid dixit de natura eius, licet balbu-
ciendo id dixerit , camen ab ipfa manifefta veri-
cace compulfus aliquid vericacis niíus eft diceie. 
Vlterius autem ad hoc fignum quod fecundum 
vnumaliquem in ea conGderantem aut n ih i l aut 
parum valdé connenit immittere de veritate 
ipíi fapienti^. Dico autem nihil propcer modura, 
Sí parum propter diótum quod dixic : modo 
r j i m apercp nullus anriquorum id dixic. Dixic 
camen quilibee incendendo & conando aliquid 
dicere principiorum , & parum circa hoc quod 
dixic quod aliorum didis cpniungibile & com-
mifcibilc fuic ad fapientise facramentum 6¿ au-
gmentum, Signum vero vlterius facilicacis eft, 
quód ex omnium confiderancium i n veritate 
didis íimul cparciculacis he aliqua vocabulis la-
pientis menfura quancicatis. Dicp aucem ex 
didis íii-uul coarciculacis : quia , íicut iíi aneé 
habico libro diximus,anciqui d ida fuá non arci-
culauerunc. Nos aucem 6c areiculabimus quae 
balbueiences dixerune & coaminiculabimus l a 
v n u m , quas fparfa &:non congregara dixerune; 
nec ex his coareiculatis proficiens fierec fapien-
c i^ menfura, niíi , íicuc diximus, ab ipfa vericace 
qu£B vlcro fe eis ofFercbae, compul í i mulea vera 
dixiíTenCo Huius aucem fimile eft, quod in pro-
uerbio vulgari folemus dicere , in foribus quis 
delinquir ? incendences,quód in eo quod coram 
& prae foribus eft, non eft qu i i n coco deuiec, ep 
quód ab eo quod coram & prae fpribus eft, non 
eft qui in cocp auerei poí l i f , eó quod cocum 
impingic feipfum , quod omninó coram & p:a; 
foribus eíTe probatur, Sic enim in ómnibus qux 
coníiderancur,func quasdam prima principia co-
ram & pras foribus , per quas aditus eftad aliai 
(S¿in his non eftaliquis errans & ignorans o m -
nino , prascipné camen hoc eft in fommuni í l i -
mis & primis quas in hac feientia cpnfideiantur: 
quamuis enim quídam Heraclici íequacium 
contradidoria íimul eííe vera dixerune , & no-
minum íignificarionem non clíe fínieam, camen 
hoc nec ad idem nunc cemporis, fed (ub forma 
retulerunt, & propter í u b i e d a m renten trarif-
muraeionem quam feníibilibus inelle videbanc, 
dix^cune nih i l veré de rebus poífe cnunciari. Ec 
íic paeet, quód ab his quas pra! foribus fuñe, non 
in coco dcliquerunc vel deuiauerunc, Hoc i g i -
cur modo quo.pra: foribus eft ipfa vericas, facilis 
elle fignificaeur. Sed in hoc quód non poíTe eam 
habere pro coro vel pro parce , vocabulis quan-
citaeis o í t end i tu r , quod eft difíicile : & ideó in 
íuperíori diximus libro , quód ifta í'apieneiaeft 
de his quae diíficile eft homini cognofeere , 6c 
quód poffeííio eius eft non humana, fed diuina, 
'6c quód camen non in toco efftígie hominem, 
quód omnis homo nacuraliter fci e dcíiderac 
ipLam, & non eft inane defideiii m . Ee hrec o m -
nia in praehabicis func oftenfa. Scti i n bis arceri-
¿endum 
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dendum cíl quod i n Alarba fuá dixit Ptolemaeus, 
Si aliqua fcicncia iecundum aliquid ylcra noífe 
noftmm exaltara ^ft, & fecundum aliquid com-
prehenfibilis eft á nobis , omninó & penirus 
rtulciííimus eft, qui proprer defpcrationem eius 
quod fupra noftrum noüe & poíTe eft, comprc-
hendcie negligit & i l lud quod de ipfa nofci-
bilc íit. Sic enim &; omnia fgibilia poííet negli-
gere : quia in humanis inucntionibus nihi l ex 
omni parte beatum eftf Sic igitur 8¿ in fapien-
tia illis qu^e pne foribus funt, primum infiften-
tcs , quantum po í íumus , nicernur etiam ad ea 
qua: magis remota ad cognofcendum. 
C A P V T II . 
Ve caufa difficultatls & facilitatü in 
theprfa veritatM. 
DIfficultateautem fecundumcaufam facien-tem eam exiftentc fecundum dúos modos, 
feilicet rebus cognofeendis, quae aliquando furit 
cau a diííicultatis 3 & ex difpofitione cogno-
fcentis, quae etiam nonnunquam eft caula dif-
iiculcatis cognofeendi, hoc in theoria fapientis 
Jion in rebus cognofeendis eft cauf¿ diííicultatis, 
fed i n nobis cognoícentibus caula huius diffi-
cultatis exiftir, Hoc autem, vtmelius in te l l i -
gatur, attendendum eft, quod non poteft idem 
eíTe caula oppoíicorum per fe loquendo : igitur 
idem non erit caufa diííicultatis &c facilitans in 
theoria lapientiae : non autem íunt i n ipfa niíi 
d ú o , theorans videlicet, &res theorata: habi-
tum autem eft , quod ipla res prae foribus : eft 
enim res i n fapientia confiderata ptae foribus, & 
via ad omne feire & principia per quae eft ícire 
í labi l ienda: igitur facilitatis eft caufa res theo-
rata , & diííicultatis eaufa eft i n theorante. 
Exemplum autem horum quae dicuntur, habe-
tur ex his quae diximus ip primi libri proqsmiis: 
quoniam quando res ipía immixta potentiae 
quae nullius ícibilis cognoícendi principium 
cíFe poteft , cum & ipfa non cognoícatur niíi 
per analogiam ad formam, illa eft caufa diííicul-
tatis cognofeendi ex feipfa, íicut milita diííi-
culter caufatur phyíica. Quando autem res ipfa 
v t primum pi ínc ip iumpeni tus eft, nihil habens 
potentiae obumbrantis , tune íi hoc diíficulter 
cognofeirur, erit caufa diííiculcatis non i n re 
cognofeenda, fed in difpofitionccognofcentis: 
licet enim quod íirapliciter primum eft & cania 
omnium , íit prameniens mtcl ledum & íic fit 
obfeurum, non eft haec obfeuritas in ip ío , fed 
i n lippitudine de imperfedione cognofeentis 
intelleflus quem praeuenit: & hxc fatis i n ante 
Sicut eculi habitis oftenía funt. Patet i g i t u r , quod íicut 
vefiertUio. oculi noílicoracis & noóluae fiue veípertilionis 
"'Tdíue ^ l U C e m ^ í ' l l lC Í Q ^ S ^ h a b c n , : » f1C & int:ei" 
T/aben"it(í ^^:us animíE noftrae fe habet ad ea quae natura 
inteiuaut ^ua omnium cognifio feibilium funt manife-
anim&no- ftiílima. Hoc autem fie probatur: lux folisfiuc 
finad tu dici tripliciter fe oftendit, feilicet in fole, in 
S S ' í"Clen0 & Clai"0 3 ^ i m m i x t a tenebris, ficut 
\ m L m in crepufeulo vel diluculo. Et in rota quidera 
¡ m t . folis non afpicitur nifi á vifu valdé coadunaro 3c 
fpr t i j ficut aquib oculum folem vidcie dicunt. 
cuius tamen oculos fi diu afpiciant folem/plen-
dor folis vincit & excellit. I n fereno autem diei 
& aeris mult i vident oculi lumen íolis & claré 
non ofFcnfi , omnes feilicet habentes pupillam 
mundam & fpiritum plenum & fortem qui vo-
catur clarus fpiritus. Immixtum autem lumen 
tenebris vident oculi débiles» fpiritum obfeu-
rum yifiuum habentes & pupillam humoris non 
coadunatam. Eft autem iis proportionatum t r i - Triplex inr 
plex intelligibilc triplex intelleótus : eft enim 
intelligibile ficut lumen folis in fole , & hoc 
eft-triplex ficut lumen folis in fole eft triplex. 
Eft enim lumen folis i n fole foli incorporatum, 
& lumen folis á fole exiftens, fed in fole d i d u m , 
eo quod fulgor eius eft in folis claritate , milla 
parte per ahud aliquid ternperatum vel parum 
habens temperamenti: & eft lumen folis á fole 
procedens, temporale quidem , fed non adhuc 
temperatum. Primum eft folis natura/ecundum Triplex efi 
eft folis charader & forma, tertium il luminatío- cogmfiihu 
nis ex parte illuminatorurty prima formalis can- j ¡ ^i^m 
fa : 3c fie triplex eft cognofeibile primum & d i - ' *' ' ; 
u inum: 3c primum quidem eft lux primx c^ufap 
in feipfa, 3c fecundum eft lux primae caufae ab 
ipfa procedens in fulgoris fuae lucis vigore i n -
telligcntia, 3c tertium eft lux procedens ab ipfa 
in prima rerum entitate & fubftantia antcquam 
contrahatur determinatione quantitatis 3c con-
trarictatis ad imagínala 3c fenfata, Sicut cnin^ 
i n praehabitis diximus, lux caufae primae om-
nium formarum eft hypoftafís , formas prxha-
bens, 3c has fimplicitcr&immaterialiter habens, 
3c virtutis eximiae ómnibus conferens forma-
tionem , 3c á. nullo aliquid recipiens : 3c if t i 
funt modi primi intel l igibi l is , quod luci folis 
comparatur quod eft caufa diei.Intelligibile au-
tem fecundum eft ficut lumen folis in íereno 
aere, &: hoc eft ficut intelligibile mathemati- jntel i^ i -
cum cum materia fenfibili inquieta 3c obfeura le mutim 
non conceptum , fed fecundum difHnitioncm mtuuip, 
ab eafeparatum, ftantia 3c firma habens theore- trÜ'!*-' 
mata circa imaginatis conceptum, íicut lumen 
folis á íole in aerem transfufum , 3c hoc etiam 
triplex : quoniam id quod íereniílimum in co 
eft, i l lud eft quod abíblutum 3c fimplex in 
fcipfo exiftens ab ómnibus aliis feparatum , 3c 
hoc eft theorema arithmeticum : & illud quod 
minus ferenum eft in eo,eft i l lud quodexaddi-
tione fe habet ad iftud, ficut theorema geome-
tricum , vt in ante habitis diximus: 3c id quod 
magis trahiturad declinationem, eft i l lud quod 
vtroque iftorum indigetin demonftiationibus: 
3c in altera parte fui coniungitur criara rationi-
bus phyficis, 3c hoc eft theorema aftronomi-
cum. Tertium autem lumen contemplationis 
eft quod eft ficut lumen tenebris permixtum 3c 
acri inquieto non fereno:& haec eft theoria phy-
íica concepta cum materia, continuo, 3c tem-
pore, ficut faepé diximus, 3c oceumbit ab in tc l -
ledu in opiniones , íenfum digniorcm habens. 
quam rationem : 3c habet etiam tres giadus, 3c 
acceptum ití vniuerfali eft magis certum, 3c ha-
bens viam demonftrationis, ficut patet in phy-
ficis : 3c eft acceptum in mobili ad fitum magis imeílmb'-
inclinatum 3c minus mixtura, nitens modo de- lephyjifut^ 
monftrarioni & modo radoni, ficut in cáelo & triplex, 
mundo patuit : 3c acceptum in eoquod mobile 
eft ad formam, nircnsí imuh'at ioni & opinioni, 
^ ibi 
Meta phy í icor u m.Tradatu s vnic u s. / 
Be ib i multum efb permixtum tenebris propceu 
potendam maceiiae cui in parte illa plurimum 
Triplex tjl perraifeetur. Triplex autem in te l l eó tas^ in inus , 
intellefttti, & intelligentiíe í'eparat^  , & hominis intelle-
dus. Eft autem diuinus omnium horum cauía 
per feipfum : &: ideó ifte fimpliciter &: vniuer-
íalirer omnia praehabendo intelligit 3 & nun-
iquam occumbit, & eft íicnt lumen folis in rota 
folis , quod omnium luminum eft caula &r v n i -
uerfaliter praehabet ea. Inrelledus autem intel -
•iigentias feparatus participando lumen prim$ 
caufae quse vniuerfalitej príEhabet omnia, intel-
i i g i t omnia per lumen quod eft caufa omnium : 
& hoc exequitur quaslibec incelligentiarum per 
inocum fui orbis: & hoc modo deíiderat ipfumo 
¡ÍEc ideo i f t i dúo intclle¿tus á lumine incipiunr, 
& tenebris nunquam permifeentur: quia lícet 
lumen forma; quse ab ipfis eft,occumbat 5c tene-
bris permifeeatur, hoc accidit lumini non fe-
cundum quod ex ipíis eft , fed fecundum quod 
«ífe habet incontinuo & contrarictate qu^ tem-
pus ractitur, Intelleótus autem humanus, eo 
quod eft anima; intelleótus , qusp imaginatio-
^ e diftenditur & fenfu patitur & altetatur, con-
iun£tus eft imaginationi & fenfui: & ideo inc i -
p i t ab eo lumine quod eft permixtum tenebris, 
&C per fcparationem apud fe faótam tándem ve-
Tftit in intelligibile íincerum , propter quod eft 
l icut vifus nodiepracis i n inceptionc fiia. Sed 
quia pra;exiftentium cognitio multum confor-
tar lumen ip í ius , per ftudium facit, qupd vifus 
noctuEE non habet : venic enim ab intelleótu 
obfeuro ad lumen fíncernm, & á lumine íince-
ro coadunato vifu venitad lumen primum , 8¿ 
per gradus afcendens tándem accipir ipfum in 
fonte lumini? , ficut aquilacontuetur lumen in 
rota folis : &: haec eft fumma felicitas : & in eo 
finitur defiderium quoties homines natura feire 
defiderant: harcenim contemplabilia funt natu-
TÍE manifefti íBma: quia per fe manifefta exiften-
tia , ómnibus aliis caufa funt manifeftationis. 
C A P V T I I I . 
gupdgrates ómnibus referendafitnty qui 
in tanta dif f cuítate ad verita-
tem conatifunt* 
NOn folum autem iuftum cí ihis referre gra-tes Philofophis, quorum aliquis in veris 
ppinionibuscpmmunicat, fed etiam illis qui de 
veritate aliquid fuperficialiter enuntiauerunt: 
ideo enim quiadifíicultatis caufa in natura plan-
tata eft , excufandi íun t de balbutione, &: gra-
tes eis referendae de ftudij labore : cum primi 
viam aliis fecerunt, & in hoc pro certo aliquid 
funt cooperad, &: non connexerunt nobifeum. 
Remanfit enim in via quam fecerunt & polTibi-
litatem oftenderunt perueniendi, quamuis er-
rarent in multis : fie enim pradnftruxerunt & 
prgeparauerunt, vt ab inuentis ab eis proíitere-
tur in philofophia.Et hoc quidem videre poíTu-
mus i n feientia particulari cjuam Timotheus 
pptirae confiderans perfecit, qui fi nonfuiíTet, 
Itiultam &: multimodam melodiam fecundum 
nouem mufarum caufas in voce, tídibus^ &: fi-
ftulis, &: cymbalis non haberemus : 6: fi primus 
quiprius v iamdcdi t , non íuífiét., Timothcu-s 
excitatus ad ftudium in muficis non fnifier, <5v: 
Phcynis cauía fuitmeritprum ftudiorum T i m o -
theo. Ita Pythagoras cauía fuit T imotheo , fc 
Timotheus Ptolemaeo, & hic Boetio, Boetius 
multis aliis. Et eodem modo de enuntiantibus 
veritatem in theoriavcritatis.A quibuldam enim 
primis&: laudabilibus viris quafdam accepimus 
opiniones dubias & débiles: eo quod i l l i vidto-
ratis oculis in ini t ip viam panderunt, & pra;-
terea alíj melipres 6¿ acceptabiliores dederune 
opiniones quas & nos accepimus : fed & pr imi 
fuerunt his caufa dicendi &c ftudendi, 6¿ ideó 
vtrique laudabiles & gratiis extoUcndi : pro-
pter quod & primitus Juiiufmodi v i d laudabi-
libus ftudiisoperam dantes, á quibus onedbus 
8c vrbanitatibus abfoluti funt liberas accipicn-
tes poireflioncs, nulla neceífitatc familiads rei 
retradi fapientiam inuenirent & ícdberent i n 
ot io 8£ animum nullis" ncceflltatibus ad exte-
ripra retraótum ad interiora colligerent ; &: i n -
telleólura, v t ita dieam, intus legerent & inue-
nirent in lumine foli intelleóbui connaturali: & 
de his quidem in praeeedentibus diótum eft, Íe4 
adhuc in fequentibus determinabitur. Patet 
igitur quajiter theoria veritatis fie quidem fa-
ilis eft, fie autem diííícilis, 
C A P V T IV. 
G)Ud¡ fit feientia veritatis, & quod 
4 verifíimo cattfatur omnis, . 
' neritas i 
sx : -
QVod autem fola philofophia veritatis Tex feientia vocetur, r edé habet rationem.Ex 
his enim quae i n priori ante hunc librum de-
terminara funt, manifeft um eft, quod theoricae 
fiue contemplatiitae fiue ípecula t iu^ fcicnti¿c 
veri tas eft finis : pradica; autem fiue operadua; 
feientis fecundum fuum nomen finis eft opus: 
quamuis enim pradicae intendant aliquando 
quomodo fe haber opus fecundum m o t u s e í í ^ -
cientis & materia; ficut architedonicíB faciunt, 
ficut fuperius5cin 2. phyf i . determinauimus, ^ phy.t. 
tamen non confiderant caufam fecundum íe & x^. 
prout principium eft clíc 5c feientiae in califato: 
fed pradici omnes fpcculantur caufam relatara 
ad aliquid vfus fiuevtiUcat\s prouc nunc 5c non 
femper fimpliciter : 5c a d hoc vtilis eft , ficut 
qui facit ferrara,confiderat ferrum, eó quod de 
lana incidens ferra fied non pote ft vtiliter : 5c 
confiderat formamin figura dentiu m , quia niíl 
dentata fit, non incidir per minutias : 6c hoc 
modo nauta temonis confiderat fpeciem 5c 
formamadvfum gubernationis. Omnis ig i tur 
pradicorum fpeculatio non eft vt feiamus, fed 
vt agamus aliquid vdUcet 6c v t nunc, I n fpe-
culatiuis autem theoreis confideramus vniuer-
faliter 5c vt femper caufam rei lecundum quod 
caula eft : 5c hoc ideó faciamus : quia verum de 
re neícimus fine cauía . Scire enim arbitramur Tei.c.4. 
vnumquodque , cum caufam cognofeimus: 
vnumquodque enim fie confideramus, 5c non 
aliquid ípecialiter yel magis particularirer ad 
opus 
3' 
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opus rGlatumrld autem ínter alia pro caufa má-
xime confideramus fecundnm quod ficut cau-
l'am in ómnibus eft aliis eft vniuocatio nomi-
nis 8c racionis. Sicut vetbi giatia dicimus, quod 
igniícal idi í l imus eft i quia calidiratem habet 
íimpliccm & i n termino : & hoc eft caloris can-
ia ómnibus aliis in rei & nominis participa-
tione. Licet enim aercalidusiat, non tamen fie 
a¿Huam in alia habet caliditatem : á fimili ergo 
arguendo veriílimum eft i lhid quod ómnibus 
poftedoiibus eft caufa in hoc quod vera funt, 
& veritatis nomen & iationem participant : 
JhéEC autem funt principia exiftentis fecundum 
quod exiftens eftjíicut í sp ius oftendimus.Qua-
propter ea quíe perpetua Se femper exiftentis 
í un tp r inc ip i a , neceífeeftefte veriñima : IIÍEC 
enim funt qua: non íunt quandoque vera , Se 
quandoque non, fed femper: nec funt illis.vera 
& n o n aliis, fed ómnibus &c vbique : nectali-
bus íícut caufa prima, caufa aliqua eft efte yera, 
fed ifta ómnibus aliis funt caufa veritatis. Cum 
autem eadem íint principia eífe 8c ved & feire, 
fequiturneceíTado , quod vnumquodque ficut 
fe habet ad eíTe, ita fe habet ad ventatem. Cum 
igitur heec feientia quíE eft de ente fecundum 
quod eft ens, fe habeat ad principia eífe prima, 
non cuidam , Se alij non"? nec quandoque, & 
quandoque n o n , nec aliqua fit ante eam. Se 
hoc modo nulla particularium feicntiarum fe 
habeat ad eíTe Se veritatem : ícd vnaquasque 
particularium confiderat principia cuiuídam Se 
cuiufdam non : Se quae quandoque funt pr in-
cipia , Se quandoque non. Se quaelibet aliarum 
habeat ante fe i f tam, patet quod ifta feientia 
cania eft veritatis ómnibus parcicularibus feien-
tiis. Etab ifta omnes accipiunt principia veri-
tatis quae eft in eifdetn. 
C A P V T V. 
In quo inducendo probatur , quod ad 
rettam theoriam cauf& non pro-
cedwnt in mjiniium. 
Q Via autem theoría veritatis non habetur nifi per caufam, nec theoria vnquam per-
ficitur nifi caufze fint finitíe, oportet nos often-
dere caufas eífe finitas. Dicimus i g i t u r , quod 
i n omni efie & in iomni theoria ficut cuilibet 
palam eft, pdneipium eft quoddam in quodam 
genere caufalitatis : Se ideo caufe exiftcntjum 
infinitaeeíre non poíTunt , fiue fecundum dice-
¿tam theoriam ; vnam autem alteram eiufdcm 
m^jdi caufam accipiamus, fiue fumamus fecun-
dum fpecies caufarum infinitos eííe caufalitatis 
modos : hoc autem ii^dudionis modo proba-
tur in fingulis caiifatum fpeciebus. Nec enim 
eft poííibile vt fecundum modum caufalitatis 
raatedae hoc prqgrediatur ex hoc fecundum re-
¿tam theodamin infinitum fvelut fi diceremus 
carnem quidem progeedi ex tena velut ex fuá 
propriamateria, terram vero progredi ex aere íi-
cut ex fuá propria materia. Se aerem ex igne, fi-
cut dixi t Empe. Se hoc fecundum redam theo-
riam nunquam ftare, ícd abire in infinitum, ita 
miqd non fit deuenire ad materiam ptimaba 
qiiK communis eft ómnibus matedatis. Quod 
.fi commune primum diftat per infinita, nun-
quam conuenit fied appropdationem vfque ad 
propnam illius & iftiu,s mareciam : quiaqux-
cunqueaddicis non appropdabitur q u o d i pro-
pdetaceiftius diftat per infinita .: &: CLUTJ non 
fiat generatio alicuius nifi ex propria íua mate-
da , non fieret vnquam generatio alicuius. Si-r 
milicer autem hoc manifeftum eft tecundum 
eu.odem .theorice .modum in califa eíficiente, 
quas eft vnum principium motus: ficut fi dice-
remus hominem ab aere c i rcun íbn te moued 
fecundum virtutes casli. Se acrem moued i fole 
qui fert omnes virtutes cacli &adiiehit radiis 
fuis, &folem diceremus moued ab odio ; ficut 
dixit Empe. c^ huiiifmodimoucntiumnullnna 
omnino eife fincm: quia in caufis mouentibus 
commu.niscaufa Se remota eftjcitur prqpda, ( i -
cut & in materialibus eííe diximus : Se omnes 
mouent virtute mouentis pdmi. Et ideq fi mo-
uens primum diftat per infinita, nunquam fiec 
appropdatio Se ceífabit omnis motus Se tota 
natura. Sirailítcr & fecundum eundemproba-
tionis modum oftenditur hoc in caufa finali, 
quae eft cuius caufa fit omne quod fit .in aliis 
caufis : quia propter illam mouet eíficiens, 6c 
ad eam mouetur mateda. Hanc igitur fecun-
dum direótam theodam non eft poíTibileabire 
in inf ini tum: ficut fi dicamus, quod ambulare 
eft propter fanitatem , fanitas eft propter felici-
tatem. Se felicitas iterum eft alterius gra.tia : Se 
ita dicamus íemper ali.ud eír? alterius cania i n 
infinitum ? quia fi fie e í í e t , cum omnia priora 
fint propter v l t i m u m , contingecet fi vlpimum 
non cifet, quod nec priora eífent propter v l t i -
mum : 5c fie propter n ih i l eííet omninó : v l t i -
mum enim non eft, fi diftat per infinita media. 
Secundum autem omnem eundem modum 
confiderationis probatur, quod fimilitec eft in 
quid erat eífe, quae caufa eft formalis 5c rei pro-
pria quidditas : quia cum motus fit forma poft 
formam, fi forma qua: eft rei terminus, diftarec 
per infinita in ad'u accepta medía , nunquam 
contingetetaliquem motum perfici, quod pla-
ñe Se abíolute eft falfillimum. 
C A P V T II . 
Jjtualiter demonflratiueprohatur\ quod 
caufd effeientes fecundum fpeciem 
non vádunt in in¡¡nitum,& 
hoc per jyílogifmum. 
HOc autem ídem per fyUpgjfmüm fie de- _ c monftratur. Se primum in caula efííciente. C'X C 6, 
I n cauíis enim mouentibus, ficut in 8. phyíi. 8-phy.iS, 
declaratum eft , quasdam funt prima;, Se quae- ec 37. *' 
dam medias, 6c qutedam vltimá.'. I n talibus au-
tem omnium mediorurn mouentium qus (une 
raouentium mota, extra qua: eft accipere al i-
quod quod eft vl t imum , quod eft motum tan-
tum. Se extra quíe eft accipere aliquid piimum, 
quod eft mouens tantum , non m o t u m , o m -
nium talium in toco ordíne mouencium vel 
mocorum id quod pdus eft in ordine monea-
t i a r n , eft caufa paouens qi?|iii|im eorum q u i 
Metaphyficorum. Tradatus. JI 
funt poft ipfum in eodem ondine: & priori cef-
fante á mouendo moucns, neceífe cft omnia 
aliacelTare: &: in hoc coco oL'dincqaancumlibec 
multa fine numero & í u b i c í t o , non tamen 
^lunc nifi caula lecundum rpeciem mouencis, íí 
mouens tancum non mocum ab alio3&; mouens 
aliud & motum ab alio , & tei t ium quod eft 
motum tantum. Ec fi nos interrogad fuerimus, 
quod iftorum trium oportet dicerc íimpliciter 
caufam mouentem ? Dicemus , quod id quod 
eft primum quod per fe mouens eft ^ oportet 
íimpliciter, & vltra dicere mouentem eftc cau-
fam & eílfc yniuerfaliter mouens. N o n cnim 
poíTumus dicere , quod id quod eft v l t imum, 
íit cauía motus & mouenstquia hoc eft motum 
tantum : & ideo i l lud null i eft caufa mouens, 
fed eft finalp in quo ftat virtus & caufalitas 
mouentium. Sed ñeque médium poíTumus d i -
cerc eíTe íimpliciter caufam mouentem & mo-
tus principium : eo quod médium eft mouens 
m o t u m , & eft fecundum formara mouentis 
vnum , & n o n eft caufa motus niíi vnius quod 
eft motum tantum. Quod autera non eft nifi 
^aufa vnius in genere a l íquo, non eft caufa í im-
pliciter : quia quod íimpliciter cft caufa in a l i -
quo genere caulalitatis, ómnibus illam fpeciem 
Caufa: participantibus eft caufa , ficut i^ra in 
ante habicis huius eiufdem libri oftendimus. 
Sicuc autem iam ante diximus, quoad formara 
mouencis mot i nulla eft differentia, fine vnum, 
yel plura fubieotodicaarureiremouentiaraota, 
íiue edam dicantur finita, aut infinita : quia 
quantumlibet finiré v el infinité multiplicentur 
fubiedo'vel nu;Tie::o formaliter , tamen omnia 
media funt vnum : &: non curaraus de matedali 
multiplicatione, fed de fo.rmali tantum T infira-
torum enim numero 8t fubiedo & oranino & 
vniuerfaliter inf ini t i alicuius fecundum iftura 
accepti parces omnes in forma medij mouentis. 
funt, 6cinillius forma funt vnura : & fimüiter 
eft fi demo.nftratur per omnia media quse á 
principio moucrunt vfque ad i l lud quod mo-
üe t hoc & modo fiue nunc. Cum igicur omnia 
media non tantum moucantur 6c mo,ueant, 
nifi ex aliquo pdmo &: per fe mouente ; 5¿:id 
quod mcuecur tantum, etiam non moueatur 
nif i ex mo.uente &: m o t o , fi in toto i fto ordine 
mouentium non eft aliquid quod fit vniuerfa-
liter mouens primum omnia mouens & non 
motum ab aliquo , fequitur quod ex toto or-
dine iftorum nulla fit penitus caufa mouens: 
quia non exiftence primo , nullum rnouebit 
aliorum. 
obiiftlo. Jn hac autem demonftratione , quíe ctiam 
Tcx. c.37, p0^ta gfl- jn phyfi. eo quod quia mouens 
motum compoíicum elt, 6C hmus compolino-
nis id quod eft motum per fe , inuenúiir extra 
compofitioncm, oportet etiam , quod id quod 
eft mouens tantum, per fe inueniatur tune 
demonftratio eadem íuperat idem quodhiedi-
<5tum eft. Videbitur autem forté aliter contra-
rium quod hic dicirur, ad id quod in S. phyfi. 
diximus, motum infinitum elíe & non ftare: ab 
vno enim motore fimplici lecundum formara 
i n eo quod immediaté -raouet, non eft nifi raor-
tus vnus : primum autem moriens fimplex eft 
fecundum formara : & fie ab ipfa non eft nifi 
motus vnus. Similitet autem & mcdiíi mouen-
Albcr.Mag. Meta¡>hy, 
tia omnia non funt nifi formaliter vnum. Ergo 
& in illis & ab illis non eft nifi raotus vnus : 6c 
fie ftant i f t i motus in vl t imo quod mouetur. 
Oftenfura autera eft in 8. phyfi, quod non ftant 
oranino. Ad hoc autera intelligendura oportet soluth. 
feire, qu64 nos ordincra 6c nuraerum raouen - Kota quo-
ciura caufarura dupliciter poíTumus accipere:& modo ordo 
dupliciter eft ifte ordo in natura ; vnq quidem ^ nume' 
modo vt raouentiura ordo &nurarus accipia- f i ^ c M H -
tur cura ordine conuertente fitura : &í (^ z ^ á - farum du-
nium mouens eft primum cxluracompoí i tum 
px motore $c ex corpore quod primo mouetur, tefl ^n-
Sc media qu^ funt raouentia quod raota funt l'/j 
orania íic corapoí i ta , & vltiraura motura eft 'fa com. 
Corpus in quo confiftit vittu? priini mouentis hic com- n-
quas eft aótus dus íecundum quod eft mouens: 
quia ficut diximus in 3. phyfi. motus eft aótus 
mouentis : lisec enim non funt molienda ficu&: 
numero determinara fecundum ordinem 10. 
fphíErarura,6(: vndecima eft (pha;raignis,&pr^-
ter hxc íplisera aeris, & deinde fphxra aqua:, & 
vltimo fphaera térra: & raouentia propria ad ge-
nerationera fingularura plantarura tk amma-
l iuraqus finita funt numero & forma in íubj t 
iedo óc fitu. Aliter accipitur ordo mouendurt\ 
per fe fecundum quod abftrahit á fitu : & lecun-
dum hoc mouens eft priraurn lirapliciter mo-
uens &c non motura, 6c raouec motum primum. 
per fe vniforme, 8c pofteá venit raotus per rao-
uentia mota per fe,ficiu; prius didu.ra eft,vfque 
ad id quod raouetur tantura 5 & fie iterura fi-
nitus eft raotus qui eft aó^us prirai raotoris, & 
ftat infra dúos términos , quorura priraus eft 
mouens tantura , &c fecundus eft motura tan-
íum : & hoc modo procelTimus in demonftra-
tione á nobis hic induda. Tertio modo fumi-
tur numerus & ordo, raouentiura pee accidens, 
&c non per ÍQ , fecundum quod accipitur mo-
uens primum. vno modo fe habens ad apteriium, 
nec finitura, nec infini tum hoc modo prout 
Corpus vel virtus corporis eft finita vel infinita, 
& motura priraurn accipitur fecundum quod 
ipfum eft in principio &c fine firaul potencia 8c 
8c non adu : lecundum enim Kunc raodunx 
vnus motus infinitus fecundum natura.m eft i 
primo motore in mpbili primo 3 8c hoc non eft 
íecundum formara, p.drai mouentis fecundum. 
quod eft mouens , íed potius fecundum quod, 
iplura cft fphasricum íemper i n potencia in. 
principio i n fine exiftens. Hoc igicur modo ac-
cidentis quo. cíTentialiter conuenit quod non 
cortueni t fécundum ipfura mouenti lecundum 
quod eft mouens, 8c moto fecundum quod cft. 
motura, accidit raotura elTc infinitura ? ñeque 
finicur intra aliquos dúos t é rminos : 8c hoedico 
íecundum nacuram prirai mouentis &; mo t i 
pr imi, 8c non fecundum quod determinatur vo-
luntas cius ad raoLiendum ad quoddam cleter-
rainatura, ficut djxerunt raulri chcologizantes. 
Etattende, quocihoc raodo accidentis raouen-
tia raediapotentia lunt infinita : quoniara fi 
ppnaraus dúos raotus, feilicet planes 8c aplanes, 
elTe fuper polos diuerfos fecundum inaequalera 
velocitatem 8c tarditatera.» 8c príraura eft mo-
tura aplanes , qui vocatui diurnus 8c lécun-
dura eft raotura planes fuper diuerfos polos, 
fequetur necef ladó , quod quoniara pfoptéc 
diuerfitatera mediorum relatorura ad fupetius 
G quoiibec 
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qaolibct in momento motus 'eft diueditas an-
guloLum &z foranarum mouentium 3 &c hoc po-
rentia continué exeunte in a í lum eft in^ini-
tuin : & quia fecundum has formas cutrit ge-
nerado &: diuerfitas jBgurariim in generatis, íe -
quecur neceflarioj quod generado íecundum 
huiufmodi circulum qui propter diuerfitatem 
polornrn obliquus eft, erit inquieta & vircuali-
ter infinita^ íicuc diximus in fecundo peri gene-
Tcx. C.JÍ. ^eos .^ee^ .ni:e^e(c|;us pcripatetic01-um i n 
hoc loco3quemmulti ignorauerunt: non enim 
eftdubium motum 6<: generationeminfinitam 
eílefecundum conuenientiammouentis & m Q -
quamuis finid poífit omni hora & omni die 
fecundum impednmDei illius qui dicirur deo-
rum Dominus &c Deus Socrads3 ficu't bene d i -
xerunt Tdfmegiftus Hermes 5c Plato. Sic i g i -
tur patet, qualiter confiftit motus íecundum 
quod eft aótus mouentis &mobi l i s 3 &c finitur, 
& qualiter non confiftip ñeque finitur. 
C A P V T VIL 
Qualiter demonHratur ^ quod caufe 
materiales Jlant in deorfum. 
T c f ^7' Vm autem iam manifeftum í l t , quqd in 
. L / o r d i n e mouentium eft ftatus furlum ad 
mouensj licutiprobanimus. Per fe enim ad fen-
fum nobis erat certum, quod in deoríum fte-
terint molienda : eó quod apud nos in íenfu 
yidemus motanihil ylterins mouenda: fi écon-
tra in materia videmns ccrtiflime, quod in fur-
fum in prima materia ftant cauías: quia neceíTe 
eft, quod primum ex quo fit quicquid fit, íit i n -
corruptibile&ingenitum , ficut iam ante d ix i -
mus : & ideo conftat per fe , quod caufe mate-
riales ftant in furfum , ficut etiam cqnftitit, 
quod caufa: efHcientcs ftant in deoríum : & 
jdeo ficut probauimus caufas eflScientes ftai'e i n 
íur íum, ita oportet, quod probemus caulas ma-
teriales ftare in deorfum. Dicamus igitur, quod 
ficut non eft poflibilc "in mouentibus in íur-
íum in infínitum abire, ita nec in dcorfum in 
caufis materialibus poffibile eft abire in in t in i -
tum , licet íurfum habeat pdneipium in eo 
quod primum eft ex quo fit aliqui4 > ficut íi 
dicamus cumEmpedo. ignem elFe primum , & 
dicamus ex igne quidem vt ex prima materia 
ficriaquam, ex aqua terram , & irafemper 
íicri aliquid aliud ex aliquo , &; hoc nunquam 
I)nflinter llabit. Dupliciter enim fitaliquid ex aliquo: aut 
aítqutdfit ^ m m e c m orcj0 prions' acl pofterius : & 
ex ¡XlupiO. 1 \ t n r r ' 
iflhm.a tunc oportret, quod pofterius fit peifedio pdo-
numtran- rum, & pdus fit via ad pofterius, ficut diximus, 
iur intsr qaod ex Ifthmiis hue ludis inchoatiuis ago-
¿uatnror m £un t pei-fcfl.j acTones olympii : aut ficut 
Jacra cer- i. . . 1 • •. 0 J L J 
¿amina , dlximus in cxemplo nobis. noto , quod ex vc-
qu& quinto fpera F^unt torncamenta ; aut ficut diximus, 
quoquean. ^uqd ex ordinatione caftrorum fi'unt bella fiue 
vo'm Qr*r aggrcffioncs : & vniuedalircr ficut diximus fieri 
'ita ceLc-','.ml. 
nía ceta- ^ - 1 i ' i • /- > 
hrari fj- coniPlctum éx hoc quod impcde¿>im ciuídem 
forma: exiftcns.Ncc hoc dicimus íolum in arti-
ficialibns,íed vedus dicimus in naturalibus, fi-, 
Cüt dicimus ex pueroad robur &- confiftentiam 
•Jomplcxionisuvacuo fien viiusn perfcclum.Sc-
cundus autem modus eft, ficut djximus3 quod 
ex aqua fie acr. 
Ad hoc autem intelligendum oportet feire, 
quod eífe ad quod eft motus materias duplicicer 
accipitur. Eft enim eífe formíE qua: eft ficut 
í bmnus , & eíTc forms qua: eft ficut vigilia , fi-
,cut diximus in fecundo de anima : elle autem Secando 
forma: qus eft ficut fpmnus , eft eífe ligatum de anima 
tk potcntias materiali permixtum & imperfe-ccx' c'5-
¿tum : & hoc elle habet multos gradus, co 
quod motus eft forma poft formam : 5c hoc efte 
eft eíTe form£e íecundum quod forma adhuc eft 
fluens in motu de eífe ad efte, ficut diximus in 
16. de animalibus, qpod non eft viuum & ani-
mal fímul, 5c non eft homo & animal fimul: 5c 
hoc modo non eft infans 5c puer fimul, 5c non 
eft puer iuuénis 5c adultus fimul, 5c non eft i u -
uenis & vir fimuf: 5c in viro eft ftatus elle for-
ma: quas eft ficut v ig i l i a , non ligatas yel impe-
ditas habens operationes : quia ficut diximus 7 ^ 
in 7. phyfi. non $qualiter pued iudicant leni- t¿Gé¿¿t 
bus presbyteris : 5c fecundum hoc fecundum 
prudentiam didus intellcdus non arqualitct 
Ineft ómnibus hominibus, fed potius i n feden-
do 5c quiefeendo complexionem fit anima 
feiens & prudens. Al io autem modo fit aliquid 
ex aliquo ficut ex potentia materia: quas eft 
fubiedum tranlmutationis & motus. Primo 
ergo modo hoc fieri ex hoc eft hoc fieri poft hoc 
fine tranfmutatíone lubftantias, fed non fine 
alteratione qualitatis matedae. Secundo autem 
modo fieri hoc ex hoc eft ynum fieri exál telo 
non fine tranfmutatíone fubftantia?. Ergo fe-
cundum ea qua: nunc dióta f u n t , fie ex pueio 
virum fieri dicimus, ficut dicitur fieri hoc quod 
continué fit ex forma poft formam ex co quod 
iam faólum eft fecundum eandem formam , íe -
cundum quod eft ficut fomnus : 5c ficut fieri 
dicimus id quod cont inué perficitur per greí-
íum ad perfe-Ctum elle formas, qui eft'licüt v i -
gilia ex eo quod perfetlum íecundum elle eft 
imperfcdum 5c d iminutum quod eft forma; 
quas eft ficut fomnus ligare mutationibus 
qualitatibus materia. Generado enim qua: eít 
continua mutatio ad vltimam per feóhonem, 
femper eft materia: infraelle 5<. non elle, donce 
ad complementum vlt imó deueniat, in quo 
forma peifedé terminatmateriam, 5c fie omnis 
fuas operationes exercere luper eam in nulla 
parte impedita : 5c fimiliter quod quodlihct fa-
clum íemper eft exiftentis & non exiftencis 
quid cuiuflibet fieri multa funt hxc hióta, 5c i n ' 
quolibet abiieitur non eífe 5c accipitur elle : 5c 
continué fi eft forma poft formam 5c eífe poft 
cíTe , primo quidem ex non elle ad dieproce- -
dens y & poftea continué procedens quafi ex 
fomno ad vigiliam: (Sí cura euigilnc íecundum 
operarionem vnam , non etiigilát íccunduui 
operatipnem aliara : 5c hoc de quodam non elle 
ad quoddam eífe progredicns. Ec liocexem-
plum eft, quod non lolum dicimus, p i g n o -
rante fit feiens, fed etiam dicimus, quod addi -
fecnsquiiam fecundum aliquid habet ícienc.ia; 
formara, f idus eft feiens perfcélé : & h o c f i -
gnificamús in motu cura dicimus, quod ex ad-
diíceute fie feiens, cura fie dnpliciter dicatur, 
hoc fieri ex hoc , i l lud quod fie diciturheriex 
hoc , ficiu ex potentia 5c non c í í ^ ficut fit ex 
' ' ae*c 
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acre aqua, non fit ex i l lo nifi corrupto alrero 
recundum fubftantiann. l l l u d autem quo hoc 
dícicur fien ex hoc Cicut poíl hoc 3 non fit ex 
hoc illo corrupro íceundum íubftantiam : & 
hoc eft in ómnibus commixtis ex clementis, in 
quibus panlatim progreíTus fitad eíTe perfedum 
per multa media : quod non fit in íimplicium 
generatione ex inuicem. 
Propterqnod etiam illa in quibus fit hoc ex 
hoc íicut poft hoc, non refle¿tuntur fíuc con-
uertuntur adinuiccm : quia idquod eftprius, 
non poteft eíTe pofterius ad idem : vnde nec 
¡dicimusj quod ex viro fíatpucr,ex congreílione 
ordinatio caftrorum: non enim dicimus , quod 
fa¿tum iam in eíTe perfedo fíat ex generatione 
illaquas eft forma poft formam: fedpotius dici-
mus , quod fie fadum &: perfeótum in vl t imo 
termino generationis fit poft generationem 
imperfectiprogredicntisad perfedum finecor-
ruptione íubftantise : & fie dies perfeótaquas eft 
meddies , quando lumen folis to tum implet 
hemiíphíerium, circulo pyramidis luminis fo-
laris d i redé fnper terram vndiqueiacentc, & 
diámetro pyuamidis perpendiculariter centrum 
in hemifphaerio percutiente , fit ex aurora vel 
mane, in quo lumen quod eft forma d i e i , pet-
mixtum eft opacitati, & pyramis folis non nifi 
in ptinóto tangit fphaeram térra: fecundum he-
mifphaírij deícriptionem : ab i l lo enim mane 
cont inué erigitur pyramis donce in meridie 
perfeóté ftat fuper hemifphíBrium, ita quod cir-
culus quieftbafis pyiamidis, ambit circulum 
horizontis : & ideo non poteft dici a qu6d fe-
cundum genevationem diei aurora fine mane 
fiat ex meridife. Exemplumaútem quod qu í -
dam hic ponunt j ficut i n vapore fit nébula, 
non efteonueniens: quianonfemperex vapore 
fit nébula, fed vapor depreflus eft nébu la , nifi 
d icamus ,quód nébula dicatur vapor fpiíTus : & 
quia vapor per naturam fa<5tus eft, cont inué i n^ 
fpiíTatur egrediente accidentali calido, $c C\Q 
motus ille perficitur in elle ncbulae. Altera quae 
«ft generado fimplicium quibus nihilprasiacct 
nifi materia fimplex ingencrabilis &c incorru-
ptibilis, refleduntur fiue conuertuncut adinui-
cem. 
Sic igitur hoc fieri ex hoc dupliciter dicimus, 
quod vtrumque horum impoflibileeíl in inf ini-
tumabire. Nara generatio, corum quae non con-
ucrtuntur, eft infra exiftentia imperfeílum &C 
perfe^tum , & in his necefíe eft eíTe finem in 
quo ftet generatio j qUia aliter periret finis qu i 
in natura intendirur, & eftet cafuale opus na-
tuiíE : igitur non fit hoc ex hoc in talibus. Alia 
autem qux funt fimplicia , rcHeduntur adinui-
ccm, 8c non (emper fit hoc ex hocin infinitum 
fecundum re¿tam generationis theoriam, fed 
alteriu^ generado eft alterius cormptio in tali-
bus , ficut oftenfum eft á nobis in íecundo peri 
Tex e.^. geneícos. Ex hoc igitur vlterius concluditur, 
&itifra. quod primum lempiternum ingenerabile , ex 
quo aliquid fir, impoífibile eft.corrumpi: con- ' 
ftat enim ex ómnibus quíE in fine primi phyíi-
corum híc dida fun t , quod fecundum nul-
lius vnquam Philofophi pofitionem generatio 
eft infinita in furfum reípedu pr imi : (¡nia qu i -
libet pofuit aíiquid, matcrialc clementum eífe 
Pj.imuiTi, NeceíTe eft putera ex quo pripíb fe^ 
cundum fubftantiam corrupto aliquid fadur r í ' 
eft , non eíTe illud fempiternum. Cum vero cir-
cularis fit talium ;gcneratio, & vniufcuiufque 
, eorum generatio ex altero fu alterius corruptio, 
\ nullum elementum manee incorruptum, &cf\Q 
' nullum eorum eft íimpli.citer materia prima, fed 
poriijs quod-eft incorruptibile & ingemtum. 
C A P V T V i l I. 
Jgiiod caufi finalü non fotejl ahite 
in infinitum, 
AMpljus autem id quod eft cuius cania fu- Xex.c,^ mít omnia alia, eft finis fiúe caufa finalis: 
& talis caufa fie vltima eft in motu & prima i n 
intentione, quod ipfa non eft alicuius alterius 
caufa, fed alia omnia funt propter cam & qaufa 
ipfius. Si igitur tale quid quod rali!| habctcaufse 
modum & rationem , fuerit ipfum quod v l t i -
mum eft in motu 'mouentis & materiíe huius 
quod eft finis motus vtriufque didarum caufa-
r u m , non poteft eíTe infinitum s quia v ldmum 
quod eft finis vltimó acceptum eft a.du qui eft 
motus cfficicntis 6c materias:^ per fie acceptum 
adu perfedaquiefeit materia quae eft fubiedum 
motus, & principium mouens ceíTat mouere : 
infinitum autem eft, cuius partes aecipienti 
femper eft aliquid extra aecipere: & ideo nun-r 
quam in ipfo conuenit aecipere vltimum.Si vero 
defur ,quód id quod eft finis, non crit tale v l t i -
mura , íequetur quod fini§ non edt id cuiusi 
caufa mouet eíficiens , & cuius caufa mouetur 
materia : & hoc eft, quod caufa finaili^ non eft 
caufa finalis. 
Amplius autem i l l i qui fuá ppfitione fáciunt rutlo. 
infinitum in caufa fi,naU, quafi fui d i d i ob l iu i -
feuntur: o^uia vo)unt entia clíc bpna, &: bonurrx 
eíTe quod omnja optant 6c ad quod 6c propter 
quod mouentur : & in iíía pofítione auferunc 
boni naturam & rationem : jn ihi l enim optat 
hoc naturáli appetituquod nunquam contingic 
con í equ i : quia eílet vanum 6f inurile naturtlc 
defidedum : id autem quod i r i infinitum diftatá, 
quolibet entium> nunquam contingitconíequf: 
igitur illud non contingit appeti : 6c fie i l lud 
non eíte bonum alicuius confequitur ex hoc 
quod infinitum. Infinitum igitur faciens i n 
caufa finali, aufert rationem boni entiurn, 
Amplius aut^m aullu^ omninó mouentium . ruti* 
6c eííicientium cpnabitur aliquid,faceré, fi non 
fit futurus venire ad terminum motus vel operis 
f u i : quia nec opus regituc in.telligentia , quia 
mouens eft vniueríale motum , 6c ab ipfa eft 
naturalis appetitus boni omnis rei naturaliter: 
6c tune í e q u i t u r , quod aut ea(u moueat omne 
quod mouet , 6c cafu moueatur oiT)ne quod, 
mouetur: aut quod caufa finalis, adu includatur 
a motu qui eft adus perfedi mouentis, 6c a^bus 
imperfedd mobilis : primum autem horum eft 
impoífibile : fecundum igitur cric neceirado 
concedendum. 
Amplius autem iptelledus adiuus, qu i Grar- T«. c.r 
ce vocatur pradicus , fecundum hoc nihil eiret Wtio* 
: in exiften|:ibus. Omnis enim qui talcm babet 
in tc l lcó tum, califa alicuius facit omne q od 
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hc'it. In libecalibus enim finis íft opeiatio ipfa, 
in mechanicis autem apotelelma fme opctatam, 
in muíicis autem caufatum volumus, in fabrili 
autem gladium vel quid tale per operationem 
efFcdam , ficut detcrminacum eft in principio 
noftrorum ethicorum : id autem propter quod 
facit qui intellcdum habet, terminus eft aliquis 
quem opere confequi intendit : igitur idipíum 
eft caufa finalis: quia finis intentus nihi l aliud 
eft quam terminus operis & intentionis & ap-
petitus. 
C A P V T I X . 
Ji)uid d w f i formales non vadunt 
in infnitum. 
I tz . c í o . Odem autem modo oftenderaus, quod in-
JCLfinitum 'non eft in caula formali : forma 
enim reíbluitur in diffinientia íi eft forma quae 
eft fpccies. Si autem eft forma generationis, 
ilat in aliquo p r imo , íicut iam oftendemus. 
Loquamur ergo primó de forma qnx eft totum 
eíTe &c eft fpecies. De illa enim fecundum duas 
comparationes oportet oftendere 3 qubd non eft 
infinita: quia enim illa conftituitur ex genere & 
diffcrehtia, oportet oftendere , qubd ftans i n -
ferius ad differentiam vltimam cpnftitucntem 
non eft infinita ad fuperius per genera : de hzc 
eft prima ofteníío.Et fecundó reuertemuroften-
dentes , quód ftans íuperius in genere, non eft 
infinita vcríus inferius diíferentias diuifmas pro-
pter quarum infinitatem non eft accipere v l t i -
mam cpnftituentem diíferentiam. 
L. ratio. Dicamus igitur 5 qubd forma quae quid erat 
eífe r e i , eb qubd quicquid eft praeter ipfam, 
non eft de eíTe , fed de indiuiduantibus , non 
contingit diuidendo per fuá diffinientia reduci 
ad aliam rationem quae fuorum diffinientium 
íit diíf init ip, quee multiplicecur íuper rationem 
diftinientium fuperiorurr} in infinitum. I n ta l i -
bus enim confiar id quod eft fuperius & prius 
íiue ante, íemper eíTe magis cauíam rationis & 
eíTe: 8c id quod eft pofterius, minus eíTe caulam 
prxdidorum : quoniam id quod eft prius, con-
íequentibus eft caufa, & non é conuerfo, ficut 
diximus fícpé : in ómnibus autem talibus neceife 
eft primum aliquod quod eft caula omnium: 
quoniam ficut in mouentibus piius diximus, in 
talibus cuius primum non eft, necconlequens 
eft, cum primum fit caula conlequenti, 8c quód 
eft , caufa eft : igitur genera in quas ad fupeiius 
forma rpíoluitur í p e c ú i , ftant in aliquo vno 
p r i m o , & ííc ad íuperius forma non procedic 
in infinitum. 
Amplius dicentes formam ab inferipri per 
differentias diuifiuas procederé in infiaitum , 
deftruunt feire quod eft de re fecundum pi;o-
priam naturam 8c íubftantiam. Mon eft enim 
poílibile ícire aliquid fecundum perfedum f& 
verum feiendi modum, nifi prius per diífinien-
ria diuidendo perueniatur ad ca qux fecundum 
formam indiuidua funt, ira quód formalibus ad 
tífe conduecntibus vlterius non diuiduntur: 
quia illa forma fie accepta eft vltima & pfopriá 
r p p c i f c d i o , 8c cóauctcibilis caufa elieacialis: 
Ttx. e.i r. 
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fed non eft aliquam rem cognofecre, fi ponatnt 
infinitus eífe per diuilas formas progrellus : i m -
pofllbile eft enim quae fie funt infinita , in te l l i -
gendo pertranfire. 
Si enimdctur , ficut dixit Plato , quód fie 3<r/,f;0. 
intelligere oportet. Quaeramus, quomodo i n -
telligeie oportet quodlibet compofitum ex mul-
tis ? non enim fimile intelligere ei quod eft^  
feilicet infinita accipiendo in talibus, ficut q u i -
dam'dicunt, quód in linea intelligitur totalitas 
linejc per diuiíiones medietatum , lecundum 
quód fuarum medietatum diuifiones non ftat 
diuifio : &: íic íiipeificiem componi ex lineis & 
inte l l ig i , 8c Corpus componi ex fuperficiebus 8c 
i n t e l l i g i , & omne diftínitum ex infinitis : &: 
ficut ift i dicunt, non contingit intelligere ali-
quid : nrfi enim ftatuatur vl t imum in quq ftec 
diuifio, nec perficietur eíTe, nec perficietur ícire, 
propter cauíam quam diximus : quia ícilicec 
nos non arbitramur nos feire 8c coguofeere al i -
quid , niíi cum cauíam cognofeimus > 8c quo-
niam illius eft caufa, 8c quod vl t imum habemus 
vfque ad elementales caúfas, ficut dcclarauimus 
in primo phyficorura: ideó qui intelligendo l i - Tcx.c.u 
neam procedir in inf in i tum, nunquam cnume-
rabit feótiones in quas diuiditur : 8c ideó non 
intelliget ipfam : fed íi intelligi debeat, oportet 
quód intelledus eius ftet ad genus primum 8c 
ad differentiam vkimam , qui eft alius in te l l i -
gendi modus quam per fectionem diuiíionis. Xcr c u . 
Sed adhuc étiam íi formam confuieremus ^ratio, 
prouc eft aótus materiae 8c perfeótio compoíit i 
ex materia 8c forma, adhuc impoffibile eft,quód 
ipfa íit infinita ; quia hoc modo intelligendi 
ncceííe eft, quó4 materia intelligatur in eo 
quod iam motum eft 8c gencratum : compoí i -
tum enim hoc modo per motum eííe 8c gencra-
tum efle perfeelum eft, 8c hoc quod in a¿tu eft 
, 6c perfeótum eífe habet in natura : ei autem 
1 qtipd infinitum eft magnitudine vel mul t i tudi -
ríe , nullum eft eífe aótu 8c perfectum in natura: 
igi tur infinitum non eft hoc modo adu perfe-
¿ tum: ergo forma íic adu perficiens non eíb eiüs 
quod eft infinitum. Si autem detur, quód i n -
finiti eft taliter forma adu perficiens 8c com-
plens,jfequeturquódci quod non eft inf in i tum, 
eo quód eft per formam terminatum 8c perfe-
d u m , conuenit eíFe inf in i tum: 8c ^c termina-
tum 8c finitum erit non terminatum 8c non fi-
i nitura : 8c fie contradidoria verificabuntur de 
eodem, quod eft impoffibile. Q^tiod igitur nu l -
lum genus caufarum íit infini tum fecundum 
redam theoriam , probatum eft á nobis. 
C A P V T X . 
<i>ítp¿i cuufi non funt infnitA fecundum 
Jpeciém caufaí/taturn. 
Yod autem ñeque fecundum fpecies cau- X:x. C I J . 
íalitatum caufae funt i n f in i t a , íicdecLira-
tur. Si enim non quatuor tantum , vt in prae-
cedenti libro diximus , fed infinita; eífent p lu-
ralitarc fpccies caufarum, non contingeret eciam 
hoc íuppolito aliquid perfedé cognoícere.Sicut 
enim üvpius diximus, tune opinamur nos ícire 
auamlibec 
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quamlibet remm , cum cognofcamus canias 
omnes ex quibus eft : & íi qua deeíTct, non 
cíTec vera rei compreheníio per intelledum. 
Q_uia vero eíTe non cognoícitur nifi per formam 
& materiam , eo quod forma mulcarum rerum 
mareriam concipit in raiione fuá , fieri aurem 
rerum non cognotcitur nifi per mouens & fub-
iedum & finem : ted infinitum quod per adie-
dionem fpecierum & caufarum infinitum eft, 
non contingit pertranfire in tempore finito a 
quoquam intelledum rei per caufas accipiente: 
igi tur cum eífe & fieri rei perfcdé per intcile-
étum comprehendatur, non poí íunt fpecies 
caufarum eíTe infinitas: eííe enim rei eft per fuas 
caufas adu : &c ideó non poí íunt eftc infinitar: 
quia cum infinitum non fit nifi potentia , i m -
ppflibile quod per infinitum aliquid fit i n adu: 
quamuis enim forma vniuerfalis quae eft eíTe rei, 
fit infinitorum , hoc non eft nifi i n potentia 8c 
non in adu. Nul lo igitur modo caufae funt i n -
finitas fecundum aliquam rcdam theoriam , 
iicet per accidens fecundum theoriam circula-
r c m , "ficut diximus, q u í d a m earum funt in f i -
mtx : finitis autem fine exiftentibus funt ipía 
principia fciendi ficut funt principia eíTendi, 
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^ualiter cenfietudinü habitué impedí-
mentum efl thc&r'u veritatis, 
P^.c . i^* V m autem iam determinatum fit á nobis 
V ^ q u a l i t e r theoria veritatis facilis fit fecun-
dum aliquem raodum , &c diíficilis fecundum 
a l ium, 6c quód theoria veritatis íit per caufas 
quibus non accidit in infinitum abire , oportet 
nos determinare theoda: veritatis impedimenta. 
Sunc autem duoin genere impedimenta videndi 
veritatem. Vnum quidem quod eft ex modo 
natura:, 6c altcrum quod eft ex natura. Ex modo 
autem natura: exiftens gft ex confuetudine:quia 
ficut dicimus in ethicis' 6c libro de memoria 6c 
reminiícentiajconfuetudo in natura tranfponi-
t u r , 6c confuetudinalis habitus in modum na-
turas mouet ad confentiendum, etiamfi fit con-
tra naturam 6c contra rationem. Vnde ethicus 
fuum calorem prasternaturalem eíTe non fentit, 
quamuis maior íit quam calor febricitantis. 
Contingunt igitur auditjones eorum q u í a u r i -
bus inionant íecundum confuetudines.Nam vt 
cpnfueuimus audire, ita dignum videtur nobis 
dici 6c eíTe verum : 6c quíceunque funt auditq, 
pra:ter ea qua: conflieuimus audire, non viden-
tur adeó nobis yerifimilia, fed potius talia pro-
pter hoc quod incontueta funt , minus nota 6c 
magis extranea nobis elle videntur. ^Jam id 
quod conítictum eft > notius nobis eíie videtur; 
eó quod ad modum natura nobis accidit. 
Quantam vero habeat v im huius confuetu-
dinis habitus, leges oftendunt: quia enim ho-
mo ciuile animal eft naturaliter 8c non poteft 
perfici ciuilitas fine Qongrcgatione , nec con-
grega t io potcfteílc fine república, oportuit le-
ges poneré ad fcmpuhhcamcontinendam: mul -
ta autem in legibus huiufmodi propter metum 
píEnarnm 8c allcdioncspra:mio.rura de his c®n-
D. Alber, A-Ug M etaph). 
fidafunt, quas pra-ter rationem funt 6c prxrcv 
veriratem: in huiufmodi enim le^alibus falmLi-
ria 6c pucrilia quxdam depoenis 6c prsBjmiis c.on-
fida magis quidem valent apud eos qui talia 
íemper audire confucuerunt, quam vera cogni-
tio de praemio virtutjs 6c pcena vit iorum : 6c 
hoc non eft nifi propter c.onfuctudinem qua: 
facit credibiíia, qua; alias omnino incredibilia 
iudicarentur: ficut exprefsc videmus jn legibus 
his quas carnalia fibi pra:mia conftituunt; fi,cut 
deledari veneréis 6c potibus 6c cibis poft mor-
tem : cum ratio non admittit aliquod virtutis 
piíEmium nifi in quo 6c Deus delcólatur, hoc 
eft , contemplatipnem fuiipfius , ficut in fine 
ethic. determinatum eft 4 nobis. Sed quia non No» rfine-
neceííarium eft ad hominum ciuilitatem homi- ctftriu ad 
nes puré intelhVcre veritatem , fed potius ho- ho™tTm"' 
minem pietatem eolere 6c luftitiam femare 6c m¡nc¡pur¿¿ 
rempublicam tenere, ideó á legis latoribusnon veritatttn 
principia qua:runtur veritatis, fed potius dantur Inteüigcre. 
prxcepta pietatis, 6c qua: facilius mpuent (pe 
prxmiorum 6c metu poenarum ad régimen 6c 
cpnferuationem reipublic<p6c ideó fadt funt eífe 
dij m u l t i , 6c culeus m u l t i , 6c religiones i n 
quibus non attenditur quod verius , fed potius 
qnid facilius moueat ad reipviblic^ coníeruat io-
nem. Hoc autem prsecipuc fit fecundum huiuf-
modi fapientiíe principia , qua: de vniueríitatis 
principio 6c de íeparatis intendit : propter quod 
de his 6c exitu rerum in efte mul t i multa con-
, finxemnt. Sicut 6c Sócrates tria genera deprum 
quafi rerum introduxit principia , 6c i n primo 
genere j i . pomina píaster Dcum deprum elTe. 
ppíui t , Dixerunt qnim alij alia fecundum leges 
diuerforum. Intantum autem fadum eft hoc 
credibile apud diuerfos , quód cum omnis i n -
telledus in theoria veritatis in quibufdamvt 
primis principiis vtatur , i l l i propter y im con-
íuetudinis contraria horum principiis efte 6c 
veritatis fupppnant: oftendimus enim fuperius 
in quo omnes conuencrunt fapientes ex nihilo 
fecundum naturam nih i l poífe fieri, fed omnem 
formam ex propria educi materia, 6c ideo rerup 
perfedarum fpecifífas diíFerentias 6c fpecies pro-
prias habere materias : qus omnia funt principia 
apud rede philofophanfem , tamen funt qu i -
dam phyíicé loqui volentes , dicen tes aliquid 
ex nihilo fieri fuaé eflentia:, vt magnitudinem 
ex nihilo magnitudinis^fic fie de aliis: 6c dicunt, 
quód fpecies rerum 6c fpecificíedifferentis fiunc 
ex non propriis materiis, vt homo non ex ho-
mine, ficut imperfeda qnaedam ex putrefadione 
terríE gencrantur animalia. His igifur 6c; huiuf-
modi apologiisvis perpcnditurconluetudinis. 
G A P V T X I L 
D.e impedimento naturaU ad veri-
tatis theoriam. 
ESt autem aliud impedimentum thcoriíe ve- TCX.¿T¿. ritatfs ex ipfo modo natiuitatis : quoniam 
licet homo fecundum quód homo íolas incellc-
dus fit , tamen intclledus in homine fecun-
dum eíTe crahitúr ab imaginationc 6c ieníu 5c 
aliis corporeis virtutibus non finentibus eum 
G 3 pur$ 
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puré contemplari theoriam veritatis. Al i j enim 
l i non mathematicé quis dcmonftrat eaquae d i -
c i t , non recipiunt per coníenfum ea qux dicic: 
& ifti funt in quibus prreualet fuper intelledlura 
virtus imaginatipnis: &c i f t i nihi l credunt nifi 
quod imaginan poterir: & ideo extra mundum 
fimilem huic mundo imaginantur munduni Se 
locum Se tempus vfque in inf ini tum, nec íu lc i -
piunt aliquas eíTe intelleduales fubftantias quaí 
fine hoc fint 8c nunc , nec aliquid dicunt elfe 
xternitatem 8c huiufmodi quae accipiuntur per 
intel ledum ab imaginatione non recipientcm. 
Al i j i n quibus omninb intelledus ad fenfum 
reflexus eft, nec recipiunt aliquid fi non extra 
jd per fenfum demonftretur. H i autem qui fi-
gment ís legum confueti funt, conantur induci 
fibi teftem poetam taliapoetizantem. l i l i autem 
qui phyficis aífueti f u n t , omnia volunc audire 
fecundum certitudinem aut per fe notprum, aut 
ex his demonftratorum. Aliis autem qui vulga-
ribus imperiti aífueti f un t , flebilis 8c contrifta-
bilis eft certicudo phyfica; aut quia propter de-
fedum ftudij non poíTunt complcdi talcm íer-
monem ignorantes veritatem concluíionis fy l -
logizatae, aut propter naturalem microlqgiam, 
fme defedum rationis v ^ ingenij. I d enim 
quod certum eft per fyllogifmum, aliquid ha-
bet tale ad qupd non de facili poteft deíiciens á 
ftudio , 8c i d quod non poteft deficiens in vfu 
rationis. Et ideó ex ómnibus indudis patet, 
qubd ficut eftin fymbolis contraduum inmer-
cationibus, ifa non liberum eft vnicuique |e l i -
gere fecundum naturam in rationibus. I n con-
tradibus enim non femper attendicur valor rei, 
fed potius placitum'vendcntis velementi^ , de 
ad i l lud obtinendum contenditur; & caufa coi i -
tentionis potius eft i n véndente vel emente, 
quam in re ipfa. E t fie i n jfufeeptione propoíl-
torum circa principia thcoriaí veritatis, vt patet 
ex indudis. Máxime autem hoc eft in fapientia 
p r ima , in qua, ficut diximus, multa fun t , i n 
quibus homines omnes communicant : circa \ 
prima enim magis communicant homines, 
quam circa fequentia: 6¿ error circa illa eft cau-
fa erroris circa confequentia. Cuiu? fignum eft, 
qubd omnes homines circa principiuní vniuer-
íitatis rerum aliqua nit i , 8c circa exitum rerum 
in eíTe 8c caufas multa fingere 8c paucos attin-
gere veritatem i n iílis vicfcmuSp 
c A P v T x i u. 
De remedm contra impedimenta induffia. 
REmedia vero contra induda impedimenta funt. Contra primum quidem quod eft ex 
v i confuetudinis 8c fecum habet ignorantiam 
malae difpofitionis, eft, qubd pportet hominem 
primum erudiri modum philoíophiae, quo feiat 
quomodo fingula funt accipienda : quia tune 
audita contra modum illum exiftentia refutabit i 
8c non probabit vt animi cpnceptum. Modus 
autem ifte eft in feientiis logicis fecundum om-
nes partes perfedarum 8c imperfedarum argu-
r?icntationum : quia. ex illis potentes erimus 
fyllQgizai'cde omm problcmate : 8c ipfí di ípu-
tationes fuftinentes n ih i l dicemus repugnans 
ómnibus , probabilia communia in ómnibus vel 
plunbus inucnta,ab his qux propriaSc íenfibilia 
í u n t , fingulis ícientes diftingucre , 8c perfeda 
rhctoricis& poeticis perilla ícicmusdignoicere. 
Piopi'er quod abfurdum, qubd aliquis illis non Abfur,lun% 
imbuatur, fed fimul vcli't qusErere feientiam ^ . flmiil-
fpeculatiuam aliquam de his qu;e eífentialis eft 
fpeculatiua, 8c modum proprium i l l i u s , non fdtdi u^c-
prqhabendo prius modum omnium philolophias terje* 
communcm : alterum enim iftorum quod eft 
acceptio feienriae cum modo proprio , negledq 
modo communi , non eft facile accipere : quia ^ 
tales virtutes .8c complexiones probationum 
non pognoícet , 8c faspe faifa pro veris accipiet, 
8c non probara fumet pro probatis: 8c ideo tales 
qui in logicis in f t rud i non fun t , in ómnibus 
errantes inaenimus. 
Contra fecundum vero quod ex natura eft Tcx. c.idí 
impedimentum , eft qubd accepto modo com-
muqi argumentationum difeernat circa vniuí -
cuiufque modum proprium : quia fapientis hoc 
eft, qubd de vnoqupque prput res fe habet ficut 
eft de eq tentct accipere : 8c ideo demonftratio. 
fiue perferutatio mathematica non in ómnibus 
eft appetenda : quia fi in vna feientia differunt 
demonftrationcs, ita quod demonftratio primse 
certitudinis eft demonftratio propter quid : 8c 
eaquae eft fecunda certitudini^, eftdemonftra-
tio quia s multo magis i n diuerfis feientiis erit 
• diuerfitas demonftrationis : 6c fie comparando Vlit infi-
feientias in genere primae certitudinis, demon- ^ " ' ^ 
í lratio erit mathematica : quia illa eft de non ^w* tf* 
concepris cum materia, licet fecundum eífe fit 
in materia.Secundae autem certitudinis demon-
ftratio eft phyfica,in quibus ipfa materia &: mo-
tus varieratcm inducunt 8c cafum á certitudinc 
prima , ficut in principiis huius (cientiae d i x i -
mus: igitur in non habentibus materiam , eííé 
tamen habentibus in materia, appetenda acri-
bologia mathematica. I n rhetoricis autem 6c 
ethicis fufficiat perfuafionem inducere. Propter 
quod etiam hic modus iftius fcieariíE proprius, 
in quo modo furaus, non naturalis eft, nec i n 
eo phyíica á nobis quairenda eft certitudo. O m -
nis enim natura forfan materiam haber. Forfaq 
autem dico propter intellcdum qui eft vlt ima 
perfedio hominis, qui á materia feparatus íicuc 
ipfie intelligentiae, qua: fecundum Peripatéti-
cos vl t ima funt perfediones cadorum : fed ho-
minis intelledus continuus eft cum continuo 8c 
tempore per imaginationem 6c fenfum :Sc quoád 
hoc aliquam inclinationem habet ad materiain, 
quam non habent intelligentiíe quas Peripace-
t ici dicunt eíTecaelorum perfediones. Tamen 
materia xquiupcé eft in his quae funt in poten- ^ ^ ' ^ 
tia ad vbi tantum , 6c in his quae funt in poten- ^^«r^e 
tia ad vbi 8c formam : 8c ideo etiam natura dici- ^ 
tur acquinocé de i l l i s , quoniam non eft princi- funt inpo-
pium raotus 8c quietis in quibus eft per fe6c ttnt':* A Í 
non fecundum accidens: 6cidcpdereiteraris in ^ * 
vbi fecundum íubftantiam incorporalcm femper z"70' ^ 
motis, non per eandera rationem dicicur in his fum i n p r 
qux fecundum íubftantiam incorpoialera mo- t n i.i.ict 
uentur. Ifta fapientia vero quam.uis fit dephy- f0[ J™"-
fiéis quibufdam, tamen non eft de his prout ViatC unl 
íun t phyfica, ficut in ante habitis íarpius decb- g. rmi»,' 
racum eft. Et oportet nos pcdcracaii.primum « w u . ^ 
quid 
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ti, f*p. de qnod eft natura in vniuerfali, quod & fecimus 
fu'o/lantix in fcientia de auditu phyíicorfic enim de quibus 
orbu, & particularibus cft phyfica3 manifeftum critjficut 
docuimus in libris qui funt de particularibus 
naturalibus 3 ficut eft mobile ad formam & ad 
locum, de quo in cáelo & mundo : & mobile ad 
formam, de quo fecundum fui diuerfitatem in 
aliis libris naturalibus traólatum eft á nobis. Ex 
his enim qus ib i didta f u n t , fcitur quod ifta 
fapientia non naturalcm modum nec mathe-
maticum habere poteft/ed vniucrfaliorem vtro-
que modo : 8c probationes eius erunt cítra ccr-
t i tudinem mathematicam & & phyficam & fu-
pra certitudincm topicam qua: eft in logicis. 
Oportet ctianvnos primo qua:rerea vtrum vnius 
& ciufdcm fcientiac fit quxrere caulas & princi-
pia omnia entis , aut plurium: fi enim plurium 
ciret hoc,ita quod vna fcientia qu^reret q u í d a m 
principia & quafdara caulas, & alia fcienti^ 
quícreret alias, fcqueietur quod non omnes 
caufas & principia elfent entis fecundum quod 
ens , & quícdam eftent cuiufdam entis, 8c ajia: 
erunt alterius entis , quod eíTe non poteft: & 
ideo de ómnibus huiufmodi 'quaeftionibus 8c 
fimilibus oportet nos hic adunare dubitatio-
ncSo 
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mtnero conclufiomm. 
C A P V T 1. 
Ve ratione qttare in fiienúa tatipnes 
frepnmtur fmtiL 
OBIS ad quaefitam feicntiam 
qus fola theoria veritatis eft , 
accederé volentibys, neceífe eft 
primum aggredi quaeftiones, de 
quibus in hac fcientia in primis 
dubitare 8c difputare oportet: 
in particularibus enim feientiis dubitationes de 
qníefitis non fimul fed figillatim cum his quae 
traólata fun t , commifeuimus. I n hac autem 
vniuerfali fapientia quae de principiis eft aliarum 
feicntiarum , omnia fimul dubitabiliaSc mate-
rialiter dida determinara fun t : quia ex mate- ^  
rialiter didis 8c diftindis oportet procederé, 
quod fieri non políet , nifi prius elíent diftinda. 
Similiter autem ad quaefitá communiaprocedere 
habemus, quod iccrum. fieri non polfet , nifi 
qUcTfica elíent praeordmata. Non enim illius fa-
pientia: qu£E omnia declarar, celare eft inten-
U i m , fed declarare quod in tendi t , vt fciatui; 
quibus & qnalibus principiis 8c prpbationibus 
venitur ad i l lud. Ea vero quaerenda fun t , quae-
quicunque quidem nonignot? audontatis Phi 
lofophorum aliter 8c aliter de diuerfis fufeepe-
runt per rationem: 8c ea etiam qua: fimilia iftis 
extra ea qua? fufeepta funt, praetermiíla funt 8C 
Hitada: hsec cnim quaEialiter&: aliter d ido mo-
do fu fpeda funt,difputabilia funt i n vtramque 
partem : 8c quialatent, oportet ea praeordinare 
8c praedifputare, vt bene declarctur omne quod 
intendimiis. Omnibus enim vtil i terinueftiga-
re aliquid volentibus , ineft bené difputare ad 
vtramque partem ab ini t io circa.ea qux primum, 
quaefita dcclarationes debent elíe omnium alio-
rum i n particularibus feientiis determinando-
rum : quia omnium pofteriorum in feientiis par-
ticularibus certa inucftigatio.eft folutio certa 
priorum circa communia in vniuerfali fcientia 
dubitatorum. Solucre ver6 non eft eius quae 
ignorar modum dubitationis. Dubitatio nam- §¡»íd ejí-
que interminatus motus cft rationis fuper dubimio t 
vtramque partem contradid ionís : & ideo np-
daca eft & ligata ratio nc procedat ad alterara 
partem contradidionis,equaliter ambicns vtram-
que, Hoc autem de ipfa re de qua dubitatur, de-
monftrat dubitatio ipfamentis , qux vtramque 
G 4 contradi. 
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concmdidlionis meticui- partem : inquantum 
tn im fie meciens mens dabi ta t , intanrum pa-
tirur aliquid fimilc ligacis : hoc autem eft, quod 
vtiifquCjdLibitantibus rcilicet& ligaris impol l i -
bile eft procederé Se perüenire ad id quod cfl 
ante, ad quod conantur& contendunt.Propter 
qaam rationcm in hac fapientia oportet prius 
omnes diííicultates fpeculari & caulas earum, 
fícát diximus. Q iúa in hac methodo qusren-
tes de intentis confequentibus fine inueftiga-
tione difputatiua confequentiam , fimiles funt 
his qui quidem in via fe ponunt,& ignorant quo 
debeantirc, non determinantes prius quo ten-
dere velinr. 
Et ad hxc qux diximus contingit talibus, 
quod non cognofeunt quando qux í i t um inue-
n i u n t : quia nefeiunt ad quid difputant. Finis 
enim inquifitionis qu^ eft conclufio quíeftionis, 
ío talibus eft incognitus. Sic ergo non prae-
dubitans duplicitet errat, i n via ícilicet & in 
fine. I n via quidem : quia nefeit ad quid indu-
cit principia ex quibus p-rocedi t . In fine autem: 
quia nefeit fe conclufiíTe proprium quando con. 
c lu f i t , & ideo nih i l certum habet. Et horum 
vtrumque valde impértinens eft huic fapientias: 
& ideo in ea prsedubitandum eft. 
Amplius dignius &c vtilius eft in ea praedu-
bitarc, <k non tantum nceeííarium. Cum enim 
hice feientiaomnium ftabiliat principia,nec fta-
bil ir i 5c fundari poff int , nifi contradicentium 
folnantur rationes, 5c vniuerfaliter illas folui 
non pofifuntjnifi prsdubitarcturde quibus con-
tradicitaduerfarius, ncccíTceft hanc fapientiam 
habere per prasdubitationem radones omnium 
eorum quas audiunturpropofí ta ab his qui funt 
aduerfarij 5c prasdubitantes, 5c has neceíTe eft 
habere ad iudicandum 5c determinandum de 
auditis. 
Doeumn- Ad intelligentiam autem horum quas dida 
tum: f u n t , feiendum quod nos dubitationem pro 
interminato moturatiocinationis accipimus i n 
pramiífis , quando ratio ante confenfum mo-
do viam habet ad vnum , modo ad alteruin : $c 
lioc eíTebon poteft , nifi quia in vniuerfalibus 
& primis non poteft habed modus demonftra-
tionis:&: quia ifta fapientia de talibus eft, opor-
tet quod médills fit inter iogicum 5c demon-
ftratiuura : quia enim ex communibus€ft,opor-
tet ipfum eífe non demonftratiuum : quia vero 
íibn eft interminati generis, fed ex his quas funt 
entis inquantum ens eft, procedit, eft mo-
dus cius prasrer iogicum. Aiiter autem minus 
iargé fumendo dubitatio eft indeterminatus 
rnotus rationis fuper partes contradídionis fine 
tatiocinatione confenfum inclinante. A m b i -
t S t l fm §luimai1t:emeft > quando ambitvtramquepat-
ÍJSHttm, . ,:em P61" Piones a:quipotentes. Opinio autem, 
*/>inli},fi~ quando nonconfirmatoquidemeonfenfucom-
pleditur alteram. Pides vero quando ford-
ficatur in alteram fine fundatione 
in eadem feienria, aut quando 
íundatur per demon-
ftrationem. 
C A P V T I i . 
De numero cjujjlionum inmmii ponen-
darum , & 4tia fint tfí* 
qnjíjliones* 
E| St autem circa communia ifta dubitatio pr i -^ma quidem de his de quibus dubi tauimi» 
in prxdidis in fine l ibri prascedentis, vtrum 
vnius vel mulcarum eft feientiarum caufas fpe-
culari. Quaídam enim feicntias funt in quibus 
n ih i l demonftratur per finep vel efíicicntem,ea 
quod abífcrada á motu funt ea qux confiderant: 
5c forte aliquiscrederet, qued fie eíTetin prima 
omaium fapientia, quod non omnium fpecula-
tio caufarumpertineret ad vnam feientiam p r i -
mam , eó quod ipfa magis abftrahit á motu & 
materia quam mathematiGa:&; ideo hic oportet 
quaercre, quia ficut diximus in fine l ibri praece-
dentis, fi non vnius primas feientias eftet con-
templado caufarum omnium , non effet Ima 
prima feienuaquas ftabiliret principia or^inium, 
fed oporterec inquirí aliam ab ifta feienria qua; 
de quibufdam principiis cettificaret. Hxcigí tu j : 
qúaeftio primo eft quasrenda» 
Secundóquacrendúm eft, vtrum iftius feien-
tias prima: eft feire pnneipia pnmi entis , quíc 
funt principia fubftandas tantum , qiiíe fimc 
quatuor caufas fuperius indudas - aut ipíacadem 
feientia cum caufis 5c principiis eífe habet etiam 
confiderare de principiis demonftratiónis p r i -
mis , ex quibus non quidem in vno genere,fed 
omnes 5c in omni genere demonftrationum 
oftendunt hoc quqd probant , vt vtrum con-
uenit vnum & idemfimulaíí írmarc denegare 
vel non , & vtrum vni & cidem fint inter {c 
asqualia, 8c de aliis talibus primis principiis 
&: dignitatibus.Hasc enim etiam qusedamprin-
cipia funt 5c caufas, 5c funt circa efte & non eííé 
inquantum eft efte 5c inquantum eft hoc eííe 
vel i l lud. 
Tertia autem quasftio eft,fi híec prima feien-
tia eft circa fubftantiam ficut circa ens primum, 
vtrum ifta fola feientia fit circa omnes fubftan-
das in quacunque accipiantur diuerfitate gene-
ris , aut non fit circa omnes \ fed circa plures 
quas magis accedunt ad vnam generis rationemi 
quoniam fubftantiarum multa funt genera ab-
ftrada 5c concepta cum materia fecundum ra-
tionem difíínitiuara. 
Quarta quxftio eft, fi plures feientia funt de 
diuerfis genere fubftantiis & entibus & fecun-
dum rationem diííinitiuam diuerfitads, ytrum' 
omnes illas funtcognatas tanquam partes vnius 
fubftantia: exiftentes, aut earum vna quidem 
quas eft de leparatis,fecundum eííe 5c radonem, 
habet nomen fapiencix, aliíe veró aliquo alio 
caufentur noniinc, vt illa qux eft de feparatis 
fecundum rationem & non fecundum eí íe , d i -
catur dodrinalis: qus veló deconcepcis fecun-
dum eífe 5c rationem , dicatur naturalis. 
Quinto autem neceflanum eft quasrere pr§¿ 
prer Platónicos , vtrum feníibiics fu |)f tahti i 
(clnm eífe dicendas fun t , an prarter cas dicenda; 
fimí cjfc 5c alise a fenfibilibiis. 
SextD 
icz. c. %* 
Metaphyíicorum. Tradatus I . 8 i 
Sexto autem proprer cofdem quíerere opor-
tec , vcuum omnes fubftanriae ruon leníibilcs 
í int vnitas íccundum genus v n u m , aut íunt 
pluiagenera fubftanciarum non fenfibilinm, fi-
cuc dicunc i l l i qui íua poíi t ione facinne eíFe p lu-
res fpecies ideales íubítantias íeparatas & caula-
\cs}&c mathematica qux dicuntur eífe media ín-
ter hxc dinina & íenfibilia. De his en im, v t 
d ix imus , per ícmtandum eft. 
Adhuc aucem fepcimo qim'endum eft, vtLum 
fpeculacio iílius íapientiae íic circa fubftantias 
entium folum, aut l l t ctiam circa ea quae fecun-
dum fe acciduiit Tubílantiis. 
Adhuc autem o¿tauó quíeiitur de eodem di 
diuerro:6¿ quia ab eodem cns caufatur in quan-
titate squale, & in quantitatc íimile3 ideo fub 
eodem quseftionis articulo quxretur de squal i 
& iníequali , & íimili Sí di iUmili . 
Nono autem quia diueríitatis caufa contra-
rietas eft, quaerecur de contrario & de non con-
trario. 
Etdecimo de priore Se pofteriore, S¿ de aliis 
ómnibus talibus.de quibuícunque dialeótici ex 
probabilibus incedere tentant, licet non bene 
certificent ex probabilibus íblum facientes per-
ferutationem. Eorum enim theoria inquifitiua 
eft de ómnibus : fed primus Philofophus de his 
certifícat ex propriis entis fecundum quod ens 
eft, quia ifta confequuntur ens inquantum eft 
ens. Omne enim ens comparatum ad ens 5 aut 
idem eft i l l i , aut diuerfum : aut contrarium,aut 
conueniens : aut prius 3 aut pofterius, & fie de 
aliis. , 
Amplius 8c vndecimo quaeritur de his quse-
cunque his eifdem accidunt fecundum fe & non 
fecundum accidens. 
Duodécimo autem quseritur non íblum quod 
in fe eft horum vnumqrjodque príEdi6torum3íed 
etiam vrrum vnum vni tantum eft contrarium, 
plüra opponuntur v n i , ficut vni videntur & 
multum pauciim eíTe contraria. 
Tert iodecimó vero quaeritur, vtrum illaqua^ 
funt principia & elementa rerum , funt genera 
communia, aut funt particulariajin qu^ d iu i -
ditur & reíoluitur fingularium exiftentia com-
poí l torum. 
Qiiartodecimb quíeriturj C\ detur, quod ge-
nera communia funt entis principia, vtrum fi-
nalia ííue vltiraa genera quaecunque de ind iu i -
duis prsedicantur, íunt principia, aut íint prima 
genera priora finalibus Se prima. Finalia autem 
dico in quibus ftat generis communitas, & haec 
funt fpecies fpecialiffimíe. Et hoc eft quasrere, 
vtrum animal vel homo magis fit principium, 
quia multis videtur homo magis elfc princi-
pium , eo quod magis & pioximus eft circa í ín-
galaria: hoc enim Platonici inferunt quasrendo 
vniuerfalia principia ponentes qnx funt in ani-
ma. 
Quintodccimo quaerendum eft, quod & má-
xime traétandum efe, vtrum ens eft aliqua fe-
cundum fe caufa practer numerum , aut non* 
hoc autem quaeritur propter formam quam 
nullus oremino anciquqrum niíi balbutiendo 
ppfuit. 
Sextodecimo iuxta hoc quasren dum oceurrir, 
vtrum illa caula quas proprer naturam entis can-
ia clfc poni tur , ficut íeparata a materia ficuc 
quidam acm á udoteri cidxe ori elfc dixci-unr, 
aut uon fitfeparata ab ea,feddc materiaprodu-
catut de potencia exiens ad a¿tum. 
Decimofeprimo quíeredum relinquitur, cun; 
in compoíit is aliquando í in tp lu ia genera com-
ponentium , 5c l int q u í d a m etiam fimplicia, 
vtrum forma perficiens fit vnum vcl plma. 
vtrumque enim ab antiquis d i í t u m e f t , quod 
Anaxa. multas & infinitas in quolibec clíe po-
í u i t , & Empe. dixit inclFe vnam qux eft har-
monía. Dico autem vnum quod racione eft 
vnum, & plura qua; fubiedo 8c loco funt plura. 
Et quia fie de vnitate 8c pluralítatc fiuit Philo-
fophi locuti . 
Decimoodiauo etiam de forma quaírendum 
eft , vtrum ipfa eft aliquid pra^ter totalitatem 
cuius eft forma, íicut dicitur anima addita t o t i 
quam Democritus in orpnibus eíle d i x i t , 8c 
Orpheus, licet aliter diceret quam Democritus. 
Dico autem fimul totum quod Gra:ci finolon 
vocant, quando praedicatur aliquid de materia 
fiue compoíi t ione materiali, qaod^nihil eft ad-
di tum i l l i , fed tantum príEdicaccompoficionem 
eius aut harmonianr.tuncenim qu£EricuL-,ytrum 
forma eft aliquid practer formam totalitatis i l -
lius aut nihi l aliud. De his quidem difta aliquid 
eft prjEtcr compoíu ionem matédae, ficut de ve-
getatiuis 8c fenfibilibus 8c per fe motis : de aliis 
vero dióta forma n ih i l eft praeter totalitatem ma-
tcriíE.. Tune fub eadem.quseftione qu£eriturs 
qualiter funt taliade numero exiftentiurp qua; 
i n eis funt formalia principia. 
Decimonono quasrendum eft, vtrum pr in-
cipia entium fint determinata numero, aut fpe-
cie : 8c hoc eft qua;rere, vtrum íun t ea quae i n 
ratipnibu^diffinitiuis f u n t , determinara, aut 
fubiedo, aut loco. De hoc enim inter Stpicos 
8c Epicúreos non pama eft conten t ío . 
Vigefimo autem qusrendum eft , vtr i im ea-
dem fint principia corruptibilium & incorrupti-
b i l i u m , aut diuerfa. 
Et fi fint cadem , tune yigefimoprimo loco 
quacritui', vtrum fint omnia pdneipia tam cor-
ruptibil ium quamincorruptibilium íncorrupti-
bilia omnia : vel fi fint diueda corrupcibilium 
8c incorruptibilium principia, tune fub eadem 
quseftione qu;Eritur , vrrum incorruptibiliuni 
principia funt ineorruptibilia 8c corruptibilium 
corrupribilia. 
Amplius autem quasdtur vigcíímofccundos 
quod omnium difficillimum 8c plurimam habet 
dubitationem , vtrum vnum quod eft pr inci-
pium numeri , 8c ens quod eft principium 
8c cauía prima o m n i u m , fint non diuer-
fum aliquid, fed fint omnium exiftentium fub-
ftantia, quemadmodum Pythagoiici & Placo 
dixerunt,licet differenter dixerint, ficncin p r i -
mo huius fapienti^ 8c ícienti^ libro oftendimus, 
aut non eft vnum quod eft principium numeri 
idem o m n i n ó e n t i , íed id quod eft entis pr in-
cipium , eft diueríum aliquid ab vno 8c entc ,^ 
eft aliquid fubieótum & determinatum fub en-
ce,& hoc aut mouens ponitur ficut principium 
omnium. Empe. dicic amorem , aut materia 
ficuc Philolophorum alius dicit ignem , alius 
vero aquam , alius aerem , ficut in primo libro 
á nobis determinatum eft de his qui vnum 
aliquod fubieóbum omnium eíle dixerunt prin-
cipium. 
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b 
f ipium J ica quod'quodlibet elementum iudi -
ccm accepit praetcr terram. 
Vigcfimotertio quacritur, vtrum principia 
rcmm fint vniuerfalia, aut fingulaiia, propter 
eos qui vniueifalia aatc res eíTe dixerunt, íicut 
caufae funt ante caufatum. 
Vigcíimoquarto qusentur , vtrum principia 
rcrum fint potentia vel aótu : quia id quod eft 
in potentia j non fit in aótu nifi per hoc quod 
eft in a6lu : quod tamen mul t i negauerunt. 
Amplius quasritur v ige í imoqu in tó , vtrum 
vniuerfitatis principia íint aliter principia en-
t ium quam permotum3 aut non principient 
aliquid nifi per motum : Se hoc pra:cipué quas-
rendum eft propter motorem pr imnm, quem 
aliter quam per motum qui eft áólus mouentis, 
dixerunt quidam eíTe principium. Hxc enim 
magnam in hae fapientia praeftant dubitatio-
ncm. 
Adhuc etiam vigeíimoíexto qusrendum eft, 
vtrum numeri mathematici & longitudincs & 
figuiíE íuperficierum & pundta fint fubftantiae 
Se fubftantialia principia encium , íicut quidam 
dixerunt, vel non. 
Et íí funt fubftantiae rerum vt dicunt quidam, 
tune vigeílmofeptimo quserendum, vtrum hxc 
iuathematica fecundum efte feparata íint á fen-
í ib i l ibus , aut fecundum eííc fint ih eis. De 
ómnibus enim his quaeftionibus non folum dif-
ficile eft veritatem ipfam inquirere, fed nec fa-
cile eft benc dubitarej ita quod ipfa dubitatio 
in rationem difpucatiuam deducatur. 
dupltciter 
'¿onfiderari 
C A P V T I I Í. 
Et efi digrepo declarans numemm & 
Qldmem quafliomtm indu-
NOs autem non omnes difputabimus nec íoluemus induótas quxftiones : eó quod 
quibufdam earum difputatis & íb lu t i s , facile 
éft determinare de aliis : licet enim omnes i n -
d u d s qusftiones í int de principiis a tamen 
qnsdam earum funt de principiis fecundum 
quod theoria veritatis fit íuper ea, íicut 11, á 
principio fecundum ordinem induótíe : aliae 
autem' 15. funt de ipfa natura principiorum. 
Principia autem , fecündum quod theoria veri-
tatis éft de eis, dupliciter cbní iderantur , ex 
parte ícilicet ípecuktionis in qua fecundum ra-
tionem fdentias vniuntur fpceulata omnia, quíE 
reducibilia funt in vnum genus ípeculationis: 
aut ex parte fpeculatorum , fecundum quod 
genus ípecnlationis vnum multiplicatur in fpe-
culatis íecundum diuerfas fpeculatorum ratío-
nes. Et íecundum primum modum quo fpecu-
lata vniuntur in vno genere fpeculationis, funt 
acceptse qiiatuor quíeftiones primx : íecundum 
autem modum aiterurn funt iumptíe oóto quac-
ftionesqux íequuntur . Inter quatUor auté prím^ 
tres priores funt de vnionc quam poteft í icerc 
tlieoria fub fcieni;ia vna : C?C quatta eft de ipfa 
ranone& dignitate talís icieritiie. Primae autem 
tres diuerliíicantur íecundum piincipij rationem 1 
ex qua Hifoi-matur ipeculatio. Hxc auccin eft j 
triplex : eft enim principium primum ex quo eft 
aliud : fi ergo fit 'principium ellendi, hal et ra-
tionem caulas fecundum cauía: diuerfitatem : Se 
quaeritur de hac diueríitate íi jeft rcducibilis in 
(Cientiam vnam. Sí hcec eft quaeílio prima. Ec 
eft principium non eíTe, fed cogni t iónis : Sí de 
hoc quemadmodum reducatur ad feientiam eíi 
quaeftio fecunda. Et eft pimcipium pdmum & 
principale cius quod eft (ubftantia : & de hoc 
qualiter in ícientiam incidit , eft qua;ftio tertia. 
Qj.iarta eft de principalitate Sí natura huivis 
ícientiae. Per iam dióba patet ordo Sí connatu-
ralitas induétarum quscftionum, Sí qualiter de-
terminatio fecundas Sí tertiae dependet á deter-
minatione prima; Sí quartas, ficut patebit in fe-
quentibus. Ita in 8. autem fequentibus, quia 
patet quod primae duas funt de íubieólis fpecu-
lationis. Sí fequentes 'á .funtde per fe acciden-
tibus : Sí inter duas primas prima eft de diui í io-
neprimientis fecundum naturam, & fecunda 
eft de diuiíioneeiufdem fecundum quorundam 
poíi t ionem, fecundum quod de ipíis eft feientia, 
Sex autem qua: funt de p e r í e accidentibus, 
diucrfificanrur fecundum co'nfiderationem acci-
dentis abíoluti Sí comparan : abfoluti quidem 
in genere velfpecie coníiderati íecundum quod 
habet comparationem ad fubiedtum cuius eft 
per fe accidens: aut fecundum quod compara-
tur vt fubiedum ad accidens propdum ¿ u o d 
per fe conuenit ei. Séptima enim eft i n genere 
de accidente!proprioabfolute.accepto.8.c).& 10. 
funt de accidente abfoluté in fpecie accepto. 
Et harum diuerfitas plana eft per ea qua: dida 
funt i n pra-habitis. 11 . vero eft de accidente ac-
cidentium,& vltima eft de accidente compaiato: 
Sí de ómnibus diólis non quíeritur nifi íecunt: 
dum quod vna feientia eft de h is , vel plurcs, 
íicut cuilibet patet per feipfum. 
' Alise vero 15 .qu^ftiones fie dmiduntur, quod 
primas <?. funt de principiis quae funt caufae fe-
cundum rem íiue naturam earum acceptac. Se-
quentes autem 6. funt de his qua: Pythagorici 
Sí Platonici pofuerunt circa principia & caufasi 
Inter autem primas tres lunr diuerlitates íe -
cundum tres cauíarum coníidcrationcs, Sí om-
nes prascipué íunt de cauía formali. Cum enim 
principium & caufa eíredicatur caufa inquan-
tum ab ipfo cau ía tum, Sí dicatur elementum 
inquantum eft eftentiale primiup componens, 
poteft eífe qusf t ip , vtrum reraotum & confu-
íum in re inuentum ficut genus fit principium 
Sí elementum , velpropinquum determinatum 
Sí fpecificatum , vel etiam quod eft pars eílc vel 
id quod eft totum velcíle caufatorum: Sí penes 
hoc' accipiunt^r duse quarftiones piimas. Hoc. 
autem fotmali principio íic accepto dubitatur 
de ipfo per Comparationem ipíius ad aliud coef-
lentiale principium quod eft materia, vtrum 
aliud íit ab ipio vel non : Sí fi al iud, vtrum fe-
paratum íecundum elle : Sí ft non íeparatum> 
vtrum íi tvcl multiplicetur íecundum materiam 
in qua eft : & quia forma eft natura Sí forma eíc 
an>ma, dubitatur vtrum aliquid íi,t addirum vel 
non : & penes hoc accipiuntur quatuoi tjuac-
ftiones (cquentcs, íicut cuilibet patere poteft. 
Tertia autém diueifitas fumitur pen.es eíl?p,iin-
cipij formalis in íe vel in íubiírCto., quod (>íl: 
maecna in gene.e vel fccuriü.iuii njateiicr deter-
miíiiúionetji 
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iTiinationcm per potemiam ad motum & tranl-
mutadoncm : & fie accipiunrur tres quasftiones 
conlequentes ? vtuim numero vcl ípecie fine 
ratione decermi«et.ur, 8c v t m m cormptibilium 
& incormptibilium fint principia eadem , & 
vtrum principia cormpcibilium &í incorrupribi-
ü u m fint incorruptibilia , íicut paceré poceft 
facile per ante dióta. Sex aucem vltimarum quae-
ftionnm prima eft de principio formali propter 
poficionem Pythagovae fa£lam 3 íicuc feitur ex 
his qux loquences de poficione Pychagors de-
terminauiraus. Alia: autem quinqué fiunc pro-
peer Platonis philofophiam : & primsE quidem 
tres funt de principiis primis qua: non íunc cle-
iTientaa fed funt ante res praehabentia eas íim-
plicicer Sc iramaterialiter, íicut dixit Plato : alia: 
autem duas funt de his quas pofuit eíTe principia 
de elementa. Tres autem primae differunt íic, 
quód prima inter tres eft de modo ipíarum cau-
íarum , quae funt principia prashabentia de qu i -
bus quasritur an íint vniuerlalia vcl particulada 
qusdam, Scquernes autem duas Tune de modp 
caufandi illarum caufarum : quia Plato pofuit 
formas eternas cauíare : & ideó íi modus cau-
fandi attenditur ex parte cauíx caufantis, qua> 
ritur vtrum cauíent pore íb te veladu cauía: cx i -
ftenres. Si autem modus idem ex parte caulati 
accipicur, qusEiitur vtrum caufent .cum motu 
vel íine : quia caufatum non fine motu produ-
cicur, & tamen huiufmodi principia íepaiata 
videntur materiam mouere non poífe, Vlt imo: 
autem duac íun t de his qus funt principia & 
elementa: &c penúlt ima quidem eft de fubftantia 
huiufmodi elementorum qua; íiit : Se fecunda 
eft de modo , quoniara íi mathematica fint 
fubftantia entium , cum ea quas funt de fub-
ftantia rerum ín rationc íua concipiant mate-
riam rerum , vi.debuntur talia non elle feparata 
per rationem diífinitiuam. E contra autem cum 
l in t mathematica, (eparata eííe videntur : &: 
ideo infurgit qu^f t io , vtrum fint feparata. Ex 
di£tis igi tur ratio Se ordo fapile quíeíl ionum 
manifeftatur.. 
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C A P V T t 
Be di/putatiene prima quajlionki 
& quartA* 
I S P V T A N D O anterp de quas-
ftionibus indudis, non eundem 
tenebimus ordinem , fed con-
iungemus eas quarum adinui-
cem manifeftatur determinado, 
Primum igi tur difputemus de 
quibus in primis diximus, feilicet vtrum vnius 
vel plurium feienuaruru fint omnia genera 
caufarum quse fpeculandas funt ?fEt quia logicé 
diiputabimus 3 &c logici eft inquifitiué proce-
detCj quaeramus quomodo erit vnius & eiufdem 
feientia^ principia cognofeere quae non fnqt 
contraria exiftentia ? I n analyticis enim pofte-
ripribus determinatum eft, quód vna feientia 
quae eft vnius generis lubicóli » & quarcunque 
confiderantur in feientia, per diuifionem con-
trariarum exeunt á genere i l lo . Quarcunquc 
igitur per diuifionem concrariorum nonredu-
cuntur ad genus vnum , non funt confiderata 
in feientia vna. Qcnera autem caufarum 3 licet 
diuerfa funt, non tamen per modum huiuímodi 
contrariorum reducuntur ad genus vnum. N o n 
igitur vna de ipfis eft feientia : qu iaomnium 
huiufmodi contrarioruii) eft fc icnr íavna j & 
non aliorum, vt per fe patet in ómnibus , 
Amplius cum vna feientia fit de ente aliquo 
vnofecundum genus > facile eftviderc, quód 
non omnis feicntiae confiderare de ómnibus 
gencribus caufarum : quia multa funt de nume-
ro exiftentium quibus non omnia infunt ge-
nera caufarum. Quo namque modp poílibile 
eft caufam qux eft motus principium íiue 1110-
uens, quae vocatur eííiciens,ineírc his qua; funt 
immpbilia ? & cum orjine quod paiticipac bo-
n u m , non participat ipfum nifi excundo ad í i-
ncm motus quieft appetitus eius quod mouc-
tur appctita perfedio , quomodo poílibile eft 
ineíTe boni naturam in his qux íunt immpbilia? 
Omne enim quod fecundum fe & íui naturam 
bonum eft, finis eft : & fecundum quod eft fi-
nis & vlcimum appecicum , eft caufa: & ideó, 
ficutiam ante diximus,iUius caufa, & propter 
i l lud íiunt 8¿ funt omnia caetera. N o n enim lo -
quimur hic de puro & primo bono , quod í e -
cundum quod ait Plato, pa" íubftantiam eft bo-
nurri. Nec loquimur de bono quod fecundum 
fuppofita cum ente conuerritur : hpc enim eó 
quod á bono eft , boni fumic ladonem , quia 
boni eft bona adducere, Nec poteft inícl l igi , 
quod non eft bonum quod ab eobono cft,quo4 
eírentialiter bonum, & quod non aliud d i ípo-
nit ad caufandum nifi bonitas, Caufa enim 
prima quia bona eft, difttmdic caufata. Et ideo, 
omnia quas ab ipfo íun t , bona funt : quia pr i -
mo bomtatis ratio . quantum poffibilj^cft' rc-
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fultac in ipfis. Sed nos hic non de tali loqui-
mur bonitatc , fed de eo quod eftexvkimo &C 
ópt imo quod ues appetic ab ipfa: hasc enim cfl: 
hnis. Finis autem calis in quid cft appecicus & 
cuius cauía fie tptum quod fie, eftfinisadns 
& complemcnti cuiiiídam. Omnis enim calis 
aóhis elt cum motu quia eft vlcimum mocas. 
Eigo calcpnncipium boni & íinis non conuc-
n i te í í e inimmobilibus. Necintalibus conue-
nic aliquid efTe aucoagacum, hoc eft, per fe bo-
num inquancum huiuímodi funti Propcec quod 
i n fignum huius etiam in machemacicis n ih i l 
oftendicui per eam caufam quam finalemvoca-
inus. Non enim in machemacicis eft demon-
ílratio aliqua, eo quod melius aut deceuius fie 
aliquid. JSÍec omnino vllus machemacicorum 
talium alicuius reminiícicuc cauíarum : quia 
milla conclafionum machemacicarum polfet 
concludi. Q n x enimfeparancur, íecundum FOL--
mam & racionem íepaiantur ; fecundum íinem 
autem & efficienccm &: macedam fempec vp-
lunc eífe concepta & coniunfta , &: non fepa-
rata. Propter quod epiam fophiftarum quidama 
ve Aiiftippusj caufam in genere cauíarum po-
neré prxneglexitrppinatus eft enim omniacau-
S fari naturalia mathematicis, ficuc & mul t i alij: 
i n machemacicis aucem non videns eam, eciam 
i n aliis dixit nonineíTe hanc caufam : fed cafu 
íieriea quae fiunt. I n aliis aucem actibusillibera-
libusquce mechanicx vocancur, vt eft teólonica 
ílue íEdificacina. tk. coriariaj dicit omniadici i'ta 
quod aliquid in eis eft melius & aliquid vilius 
íiue decedus : machemacicas autem feientias 
nullam de bonis vel de malis rationcm faceré. 
Ex his igicur pacec non cífe vnam aliquam 
íciendam de particuladente tradancem, quasde 
ómnibus in^uirat geneuibns cauíarum. 
Sed fi pvopcer hoc dicacuc \ quod feienciae 
ponfiderantes diuerlicares caufarum, funt p iu-
les , ica qupd diueiía principia ílue cauíae fine 
atcdbucse diueríis feientiis, íicuc mathematicis 
attdbuitur forma per quam dcmoní t ianc , & 
phyficis mouens & materia per quam fpéciali-
tcrdemonftranturphyíica, & ift i iciencix at t r i -
buitur vltimus finis & forma principalis: cune 
antequam ad iftam difpucemus, opo.rcec nos, 
quarcam fupedus mocam hic i.nducere quíEftio-
nem : quia ex eius decerminarionc dependen 
5»; Muerfí. determinatip quíeftionis pr im^. Quasramus ig i -
caufcadi t m ^ £ diuerfis feientiis fpeciilatiuis diuerfíe 
Tiitconíl-' ^ tdbuuhtur caufe , quas illarum feientiarum 
deraatur, dicenda eft fapientia illa quas hic quíericur, auc 
qua illarií quis illorum Philofophorum eft máxime feiens 
feientia- rem qaamcunque de q i u quasrítur habencium 
^ í ^ ' c a n i a s illas quibus cábfa? accribuuncur ? A l i -
í>i<mU? q^ando enim concingic vm & ei4em ineílc om-
nes quatupi: mpdos caufarum, íicut domus 
caufa vndemocus fme mouens, formalicer qu i -
dem ipouens eft ars ce£lonica, efficienter au-
tem mouens eft aedificacor. Cuius vero caula 
fie fme finis eft operario íiue veilitas domus , í í -
cut operire a caumate& á pluuiis. Mueda vero 
domus eft cerra, lapides, & ligna. Speciesveró 
íiue forma domus eft racio , quas dat elFe & ra- ( 
tionemquos cft figura in talibus artificiacis-.Nec , 
poreft cífe , quod per quamlibec iftarum caufa-
rum nocificaca squaUccc feiatur. Quasramus : 
imitar j " íi diuetfis feientiis diuctía attribuuntur 
genera illa caufarum, quam ipíarum feientia-
rum fecundum dudum á nobis de fapientia & 
íapience in primo libro decerminata decet voca-
rc íapientiam ? Cum enim lapiens fie qni cau-
fam cognofeit, quia dodi íf imum caufarum fa-
pientem elle dicimus, videtur quandam racio-
nen! habere quamlibec feientiam vocari íapien-
tiam, quac docec per aliquam caufam. 
Sed híEC omnia facilé decerminaútur, fi con-
ílderatur in modo caufarum quas conliderant 
feientiae cheoricas: inquancum enim caufa con-
fideraca in feientia fenior e f t & p d o r , intan-
tuiT| cft principalior j & ipfa & feientia qua; 
eam coníiderat: & hoc eft cuius velutí fcruien~ 
tes 6c famulantes exiftentes alias feientias quee 
famulantes caufasconfiderant, non conuenit 
contradicere, íed in ómnibus obedire & f a m u -
lari. Talis autem iufté eft, qui eft vl t imi finis & 
boni eius quod totius vniuerfaliratis eft bo-
num: huius enim caufa íicuc ducis & ordinan-
tis fiunt omnia caetera. Ad hoc enim famulatuc 
cfficiens & materia & forma omnis , &: ad hoc 
bonum prdinatur pmne qupd eft in prima v n i -
ueifitatis caufa íicuc in duce exercicus , ílcut 
faepius diximus: &idcpqum ifta feientia pr in-
cipalitercpníidcrethunc fincm, ipfa cric vocaca 
fapiencia, Inquancum vcr6 \ \xc cadem fapien-
tia eft primarum caufarum, ficut in ant¿: habitis 
determin^tui-n eft, 8$ inqi^antum diffinita eft 
eíTe eius quod máxime ícibileeft^ fecundum 
fuam natuiam máxime ctiam faciens feire ; fíe 
etiam poft confideradonem vltim.i finis, eri'! 
etiam coníideratiua fubftantix quae eft forma 
& quiddiras rerum. Cum cnii-q inultismodis 
aliquis idem feiac, magis qnidem dicimus feire 
j eum qui per dentónftL-adonem remillam in ipfo 
| eíTe formali quid ipfa res eft fecundun^ fubftan-
tiam, qux quid eft' ¿k: propter quid d ic i t , quam 
qui non nouic rei fubftantiale eífe. Et horum 
6f eorundem qui fíe diueríimodé per diuerfa 
noueruncrem, dicimus alium alio magis & c c r -
cius noííe, inquancum nouic per fprmam prio-
rem, fed máxime il lum noíredicimus, qui nouic 
pdmum quid eft. I^on aucem dicimus i l lum 
máxime no í í e , qui nouic accidencia rei , ficut 
qui nouic quanca, & qualis eft,auc quid faceré, 
auc quid paci apea naca fíe. Amplius & in aliis 
fpeculaciuis feientiis, qua; non adqó poft for-
mas confiderant ficut ifta : tune putamus feire 
ca qua: fingularia funt , hoc eft, determinad 
entis accidentia , quorum funt mathematieze 
demonftLMtiones , quando feimus formalitec 
quid eft , ficut patet ex vleimo fecundi geome-
t ú x . Si enim qucEramus,quid eft eeeragonizare? 
hoc eft alcera paree longiori quadrangulo & 
daco edgono squum quadracum deferibere ? 
; D.icemus , quia medise ineencionis propprcio 
1 jncer latus longius & breuius, dac lineamqiiie 
i r i fe duda cale defcdbie quadracum : & huios 
caula eft formalis calis aequalicacis quadraci. Si-
milieer cft in aliis ómnibus demonftrabilibus. 
Igicur ift i (ciencia princeps cric ex cpnfidera-
tione nobiliífi,ni finis, & certiftíma ex coní idc-
rationc formx quae principalis &: vera rei quidt 
ditas eft.Hoc enim cft pxincipium fubftand¿e i ni 
eo quod fubftantia eft entis in co q u o i enSjfí-
cut íiepius diót i m eft. Confidirac hjec feientia 
cciatn efHdenren, fed non ica pdneipalice:: íc-i 
co,niÍdera 
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¿onfíderat moucntia prima &c facientia. Et con-
ííderat vlrimo loco matcriam Tecundum reddi-
tionem in fubftannam & ens. Et coníiderac 
omnes canias: eó quod eft de ente, &: id quod 
confequitur adens inquantum eft ens, & caufa 
vel caufatum : quia omne cns vel eft caufa vel 
caufatum. Et íic prima quaeftip eft determinata: 
quia caufa & caufatum funt generis fubie¿ti 
huius feientias quod eft ens. Nec tamen fíe 
yniuntur tantum quaj funt vniusfeientia?, fed 
potius eiufdem feientiae funt qnx funt ad finera 
vl t imum vnum, qui eft fínisillius feientia:, fi-
cut patet i n medicina qUcE feientia vna eft, 8c 
pmnia confiderat quas funt ed fanitatem quo-
cunque modo, aut iudiean4ani, aut faeiendam, 
auteofiferuandam , & fie de aliis. Et fie etiam 
ifta feicntia de ómnibus caufis vltimo fini fa-
mulantibus. Eft igitur vocatafapientia, quia 
dodiífimacaufarum eft : & eft princeps , quia 
finiseiusintus eft & feiendi ; jigitur & eertif-
íima propter quidditatjs primae confideratio-
nem. 
Phyfica vero etiam confiderat caufas omnes, 
v t in 2. diximus phyfieorum: fed quia prinei-
paliter eft circa generationes & adus fiue acio-
nes generatorum 8c generantium proprias, 8c 
circa omnem quam cognofeimus ex fenfibili-
ter agentibus tranfmutationcm, prineipaliter 
confiderat motus principium quod vocatur 
caufa mouens : eó quod motus fecundum fui 
primam eauí^m 8c rationcm eft a¿his mouen-
tis : principium autem fie mouens eft in modo 
caufalitatis oppofitum fini : eó quod fie mo-
uens famulatur ad finem : hoc enim mouens 
phyficum mouetur dura mouet , & dum agit 
paticur : quorum nih i l conuenit íini v l t imo, 
propter quod eft quicquid eft 8c fit quicqui4 
6t,8c cui n ihi l con t r ad id í ex pmn.ibus caufis, 
fed omnes coaptant fe a4 fetuiendum fibi. 
Quapropter videbitur akeriu? eíTe feientiae ha-
rum caufarum fingulas fpeculari prineipali-
ter : quoniam phyfieus prineipaliter confiderat 
quoddam mouens 8c materiam , & fecundarió 
confiderat formam 8c finem : nee confiderat 
nifi quandam formam , cummocu 8c materia 
Tcilicet concepta.m, 8c quendam finem qui eft 
v l t imum tranfmutatipnis 8c motus : mathe-
macicus autem prineipaliter confiderat quan-
dam formam cum quantitateeonceptam, licet 
á motu 8c materia fenfibili feparatam : primus 
autem Philofophus confiderat fimpliciter finem 
rei quas fimpliciter eft forma prineipaliter, 8c 
confiderat mouens immobile , 8c materiam fe-
cundum quod eft aliqua fubftantia. Confidera-
t io igitur caufarum arqué prineipaliter de qua-
libet caufa aceepta, diuerfarum eft fcien.tiarum. 
Sed fi prineipaliter 8c fecundarió accipiatur, 
tune eft fapientiae primae fimpliciter, 8c 
phyficae fecundum quendam 
modum , vt patet 
inductis. 
C A P V T 1 1 
De difputatione fecunda ¿r terti* qu¿~ 
fiioniS) & qu&jiionis j . qua efi 
affinü atm tertia. 
C Onfequcntct autem difputabimus ad ca Tex.c.^ quíE fecundarió qu.-ufita Iunt : non enim vtrum -v-
de caufis qua: funt eíTendi principia tantum, n\us f"™" 
quxntur , íed 8c de principnsdemonítratiuis r;aj;tco)f-
non propriis quac funt cuiuílíbet feientia? pro- fiderate 
pris , fed de vniuerfalibus 8c primis, quee & d u - principia 
bitat ioef t , vtrum alicuius vnius feicntia de- ^ " i 0 " ^ ' 
n - C o 1 t fPrí fS ? Et 
termínate eít notiheare 8c certihcarc de omm- ^ vn^St 
bus illis aut plurium. Dico autem principia de- vtrum H-
monftrationis opiniones, hoc eft, conceptio- Um qus, 
nes communes demonftrariuas ideo notaras, confiderat^  
quia iplas funt ex quibus omnes demonfttant, * ¡ " ' " ' * 
8c non propps alicuius earura, vt omne necef- T-M, E t £ 
farium eft affirmare aut negate, &impoífibi lc ^Uerius^ 
aliquid fimul i n eodem tempore & fecundum ^namil-
idem eíTe 8c non efie. Et non Iblum quaeritux lelrum 0-
hie quod d idum eft in fecunda pradnduda ^ / J * ' / ^ , 
quaeftione, fed quíeritur etiam , vtrum horum piMtiami 
omnium dignitatum fit vna & eadem ícientia 
cum fcientiafubftantise vel alia ? Et fi detut ab 
1 aliquo, quod tamen irrationahilc eft, quód non 
eft vna ícientia de fubftantia 8c dignitatibus 
demonftrationis, tune q i m e t u r , quam illa^ 
rum oportet appellare eam fapientiam quae 
nune a nobis quasfitaeft, hoc eft, philofophiam 
primam ? 8c non crit afllgnare , quod ineuita-
biliter prima philofophia eft quae eft de primo 
8c principali ente , ad quod ficut ad caufam 8c 
fubftantiam reducuntur omnia alia : & eadem 
neceílkate conuincitnr prima philofophia eíTe, 
quse eft de primis ex quibus omnia feiuntur, 6C-
i\on fecundum vnum quodlibet ipforum habe-r 
tur feientia per ipfa , ficut patet in acceptione 
fapientiíE 8c fapientis in feicntia primi l ibr i . 
Difputemus ergo de prima parte qua;ftionis, 
4icentes ppponendo , quód vnius ícientia: efie 
cognofeere dq o^nnibus, principiis dcmonftra-
tioniun, non eft rationabile. Cum enim in i l la 
fint ex quibus omnes demonftrant, quid magisi. 
geometria: eft de his certificare , quam qualif-
cunque alterius feientine vniueríalis velparticu-
laris de his eft obaudire quid, cercitudinis eft in, 
eis ? Similitudine enim vna íe habet, qual i í -
cunque feicntia dieatur ílabilire deberé eas, 
hoc fuppofito quod d idum eft, quód illa p r in -
cipia funt ex quibus omnes dcmonftrant : quia 
hqc dato, omnes proceduntexeis, 8c nulla cer-
cificat ea per dempnftrationem : omnium vero, 
feicntiarum , ita quod cuil i: et cognofeere de. 
kuiuímodi dignitatibus non conuenit: e ó q u o d 
qua:libec feientia fecundum fe fumpra vt i tur 
eis 8c non,c?rtiíicat eas. Et ad iftara dÜputacio-
nem alteram pavtem huius qua:ftionis oporteít 
inducere : fie enim.nullius aliorum ens. particu-
lare mathcmaticunxvcl pjiyfieum (cientium eft^ 
certificare de dignitatibus djetis ita vninerlali-
cer, nec ipias fubftantias fecundum quod í u b -
ftantiíE íunt cognoícentcs , circa p.opriara de 






fit v n u f i i c . . 
per»: eó quodi& ipfe qui fabftantiascognoCcit, 
procedit ex eis & iupponic eas. Similiter autem 
natura carum demonftratiorii repugnar. Q_ua 
via enim demonftrationis edt feientia, qu ie í í e -
éhis demonftrationis eft de talibus dignitati-
bus ? Cum enim omnis demonftratio primum 
per fe dcmonftret ineíFe fubiecío , nos etiam 
hunc fine demonftratione nouirrlus per fe quid 
cuilibet infit íubiedto in dignitatibus : co quod 
per fe notce íint : &; omnes artes alia: ab iftafá-
pientia vtuntur eis vt per fe notis. Ad oppo-
fitum aucem huius obiieitur. Si enim dicacur, 
quod de huiufmodi dignitatibus eft aliqua de-
monftratiua feientia , oportet quod illa fit a l i -
cuius generis fubiedH. Omnis enim feientia de-
monftratiua exigit aliquod genus fubieólum, 
& quxdamhabet ficut paíliones quae fubiedo 
probantur ineíFe : quardam autem habetdigni-
íates illorum ex quibus procedit, cum paflio-
nes fubiedo ineíTe demonftrat. Nam impoff i -
bile eft de ómnibus cfte demonftrationem., 
Omnem enim demonftrationem necelíe eft de 
aliquibus fubiedis íiue circa aliquid & aliquoru 
•quas ineíTe probantur, 8c ex aliquibus confeílis 
& notis diénitacibus. Sic i s i t u t conueniat 
vnam elle íeienciam demonftratiuam de his 
tfpiibus vtuntur feientiae omhes dignitatibus, 
tune neceíFarió ex fyllogifmo accidit omnium 
cíle genus vuum de qiío fit illa feientia. O m -
nes enim particulares demonftratiuae de quo-
cunque ente fine, vtuntur ipfis dignitatibus. Ec 
hace quidem vera eft demonftratio prima? partis 
quíeftionis, quód vna eft feientia quae eft vnius 
fubiedi non determinati eft de ipfis : & ha^ c 
eft ipfa qux eft de ente fecundum quod ens i n -
quantum ehs confequens eft principium de-
fnonftrationum > licet antecedat hoc ens vel 
i l lud : 8c tamfen hxc feientia nonper viam de-
monftrationis oftenfiuce ccrtiíicat de ipfis , fed 
potius deducendo ad impoífibile eum qu i po-
fuit horum contraria principiorum. 
Sed hic pofitiué quíeratur altera pars qus-
í l i on i s , vtrum fit ifta feientia eadem vel alia ab 
ca quíE eft de primo ente quod eft fubftantia ? 
Si enim alia eft feientia quae eft de fubftantia, 
& qua: eft de dignitatibus h i s , tune fuperius 
diximus , quae eft earum principalior, ¿ quae 
carum eft prior. Vniuerfaliter enim 8c máxime 
principia &'prima aliorum funt dignitates, & 
íimiliter vniuerfaliter 8c máxime principium 
omnium eft (ubftantía. Si igitur pr imi Philpfa-
phi qui confiderat fubft.antiam , non eft de d i -
gnitatibus fpecierum veritarem 8c falfitatem 
quacrers 8c ftabilire eas, cuius ergo eíric ? ficut 
enim in ante habitis fiepius d i d u m eft, de d i -
gnitatibus quibus vcuncur omnes, oporcec ab 
aliquo ftabiliri : aut oportet , quód omnes ex 
dubiis proccdeient. 
- Et tune oportet nos tantum inducerc quae-
ftionem , vtrum feilicet totaliter fiue vniuéría-
liter vna feientiá eft omnium fubftantiarum, 
ficut in vltima parre quazPdonis prajinduder 
fupponi videcut, aut funt dé fubftannis feien-
tia: plurcs ? Siquidem ergo dicacur, non de ó m -
nibus ftib ftantiis eft vna-ícientia , tune queera-
tür cuius fubftanciáe eft feientia iftaphilolophia 
p irna q u ^ certificar dignitates, 8c non erit 
\m.t* Sj aucem decur de o.muibus fubftim-
tiis eíTe feientiam vnam, hoc non videtur ra-
tiqnabile pile: quia fecundum hoc vna feientia 
demonftratiua eftet de ómnibus per fe exiften-
t ibus, 8c de accidentibus propdis fiue prasdica-
tis quae funt in eis , quod eft impoííibile : quia 
fubftantia communis quae fubiedum eft feien-
ciae, non feicur nifi per diuifionem : eó quócl 
non habet prius 8c pofterius: partes autem per 
diuifiqnem acceptae per diífinitionem no t i f i -
Cantur: fed accidentia fequuntur inefte fubftan-
tiis per coüed ioncm fyllogifticam, quae eft de-
monftratio propter quid: 8c vereres Peripatctici 
artpm logices diuiférunt in artem diuidendi 8¿ 
diífiniendi 8c colligendi. N o n igitur vna 8c ea-
dem feientia videcui eíTe de fubftantiis 8c d igñi -
tacibús. Siquidem autem demonftratiua omnis 
fpceulatur fingulána,hoc eft,propriá accidentia, 
& concludit hoc ex communibus opinionibus 
fiue conceptionibus animi, quas quilibet prbbat 
auditas, videbitur iterum vna eíFe feientia de his» 
Nam hoc modo in fubaltcrnis feientiis circa de-
monftrationem qüia de ómnibus fubiedis eiuf-
dem generis 8c accidentibus 8c dignitatibus eft' 
vnius feientias cognofeere, íimiliter in fubaltci-
nantibüs propter quid 8c ex quibus alise probant, 
eft etiam vnius , fiue fit eiufdem, fiue alterius, 
ficut altera?, ficut fubalternans 8c fubalternata: 
íiue ergo haec feientia fpeculetur accidentia in 
propter quid , fiue fpeculetur ex his in feientiá 
qu ia , ' femper de accidentibus 8c fubftantiis 8c 
dignitatibu's eft feientia vna in communi. Eft 
igitur veritas , quód feientia de dignitatibus 8¿ 
de íubftantia quae ? á primum ens, eft vna, íicut 
diximus: 8c feientia de omni fubftantia fecun-
dum quód reducitur in íubftantiam primam, eft; 
vna. Subftantia autem prima eft illa qua: fim-
pliciter eft accepra fegundum feparata fubftantiae 
principia , non concepta cum quantitate 8c 
lenfibili materia : híec enim & caufa 8c: fubie-* 
d u m fubftantiae conceptas, ficut fepius iam 
patuit per ante di da : hoc enim modo n i h i l 
prohibet corrupdbilium 6c incormptibilium eífe 
genus vnum , quod eft principium in vno q u i -
dem exiftens per fe , in aliis autem per analo-
giam ad i l l u d : 8c tune fubiedum hoc conuenit 
ícienciae propris :8ccum vna feientia communis 
d ido modo fit de indudis , non enim eft vnus 
modus feiendi de ipfis , fed quaedam diuifione, 
quaedam autem diíEnitioue , quaedam veró de-
monftratiué fciuntur: quia n ih i l prohibet inu l -
tos eíTe modos feiendi i n vna feienti^ eorum 
quae diuerfimode funt in ipfa , íicut íub iedum. 
8c partes fubiedi 8c pafliones. 
Amplius autem quod 7. qusrebatur, nunc Tcx. t^. 
tradandum , quia ex didis facile accipit deter- vtrum^ h&e 
minationem : 8c hoc eft , vtrum theoria i l t i ^ ^ J ' ? * ' j ^ 
feientia eft íolum circa fubftantias fubiedas, - u1Pcirc$ 
aut eft circa ea quae accidunt fubftantiis ? Dico 
auteniexcmpliücando , ficut íi folidum fiue d i -
menfio corporis íubftantia tubieéla quaedam, vt 
al iquidixcrunt , elle ponatur, 8c íimiliter lineas 
8c fuperficies , tune quaericur, vtrum vnius 8c 
eiufdem feientia eft ea cognofeere 8c accidentia 
propria quae accidunt circa vnumquodque ifto-
rum generum í u b i e d o r u m , de quibus quídam 
¿ftendunr accidencia machemarica, auc altedus 
fóienciae eiTc cognofeere fubieda, 8c altedus ac-
cidencia. Nam fi d^tur, quód eiufdem fcicntias 
eft 
fubftattM! 
















eft vtramque iftoriim,cum vna feientia fit einf-
dem demonftiarionis efteótus, non ctit lola de-
monftratioperdifHnitionem pafIionis3ledetiam 
erit demonftiatiaa q u í d a m íc ien t ia , quas eft 
fubftantias fubiedx per difHnitionem íubieéli , 
de erit vna d^monftratiua feientia de fubicdo & 
paflionc,quod eft contra prafinduéta. Non enim 
videtur demonftiano eífede aliquo íi ipíum eft 
quid íiue fubftantia. Si vero propter hoc dica 
t u r , quód funt d iuer ís , tune quasratur, qua: 
íit feientia quas erit ípeculans accidenda qua: 
íun t circa fubftantiam, qus non fpeculatur ali-
quo modo íubftantiam ? hoc enim reddere eft 
valde difficile : quia ficut in fequentibus huius 
fcientiíE patebic, principia íubftantis funt pr in-
cipia accidentium propriorum , & quorum ea-
dem funt principia, illorum eft vna feientia : 5c 
hoc quidem eft verum. Et prima pars quazftionis 
patet per ea qua: in praecedenti funt di$;a qu^ -
ftione. 
C A P V T 111. 
De dijputatidfje q u i n U & fexta 
AMplius autem quod 5. & (*. quaerebatur, hic determinandum eft. Quaeratur igitur 
quíEÍlio quinta, quomodo fenfibiles fubftantia 
f o k dicends fint eífe ficut Epicureis placuit, 
aut fint dicend? pi-'aster eas etiam alias fubftanti^? 
Et adiungatur huic quaeft. quod 6. quaerebatur, 
fecundum quofdam Stoicorum funt dicendae 
alix á fenfibilibus fubftantia:» vtrum illa: fint 
vnici generis , aut finp plura genera Íubftantia-
rum , ficut dixerunt Platonici dicenees fpecies 
ideales, & ea qua: infra hace media inter fenfi-
bilia & id?as eíTe dixerunt, inter q u ^ media 
mathematicas dicunt eíTe feientias. Quomodo 
autem nos dicimus, quod fpecies fiue formac 
caufs fint entium &: fubftantiae 3 diótum eft ^ 
xiobis in prioribusfermonibus habitis dceifdem. 
His autem poíi t ionibys multis modis habenti-
bus difficultatem , nullo minus abfutdum eft 
dicere aliquas quidem elle naturas praeter eas 
quíE in cxlo ficut in continente & per motum 
caufante continentur. Hoc enim abfurdius eft 
omni eo qv^od aliquis pofuit Philolophorumde 
principiis loquens t fed iftas medias inter fenfi-
bi^ia 6¿ ideas eafdem nomine & ratione feníibi-
libus praeterqiiam quod idea: Sí materia funt 
fempirerna , fenfibilia vero funt corruptibilia, 
abfurdius eft omni abfurditate. Nam auto-
antropon , fiue per fe feparatura hominem Se 
equum , & per fe feparatam fauitatem, Se hxc 
omnia nihil aliud dicunt eíTe ab homine conce-
pto cum materia, Se equo, & fanitate qua: funt 
in materia fenfibili, fimile aliquid facitmtcs his 
qui déos elle dicunt fimiles bominibus & ani-
malibus, quos in ómnibus prster íolam CQITU-
ptibiHmtera nomine & racione humana: fpcciei 
dicunt eífe : talia.enim dicentes nihil aliud po-
íit ione fuá fecerunc, nifi quod dij quidam fem-
piterni fint homines : fie nec ift i qui ideas Se 
media ponunt jxaedido modo , nihil aliud al i-
quid faciunt niíl quod res fenfibiles fine incranf-
'': D. Aíber. /yi ¿g. Metaphy; 
mutabiles Se fempiterna: : quia qii« ratione Se 
nomine cum fenfibilibus conueniunt,acceptni-n 
cum materia fenfibili habent rationem, Serien 
ideó íun t fenfibilia neccirario; Amplius autem 
fi quis prarter ideas Sí fenfibilia ea ponat qoac 
dicuníur infra fiue media, ficut quidam fecerunc 
Piaronicorum , dicentes mathematica media 
fecundum eíte in fenfibilibus non elfe , fed fe-
paratum eiPe habentia, hoc quidem fie d i d u m 
multas per íe fine idearum poíidonc & fine his 
qua: talia in fenfibilibus dicunt ineífe, habebit 
dubitationes. Statim enimpalam eft, quiaca-
dem ratione qua corpora lie ponunt feparata, 
fimiliter crunt leparatas line$ qua: fecundum 
elfe íunt prster ideas lincarum oe fenfibiles l i -
neas ; .& fimiliter vnumquodque generúm ma-r 
thematicorum, ficut fuperficies, Se punótum. 
Se vnitas. Se numerus. Se proportiones. Se alia 
huiufmodi. Igi tur quoniam aftrologia vna eft 
feientiarum mathematicarum , Se ipia circa cae-
lum médium. Se non circa hoc leníibile ca:lum, 
quia feientia: mathematica funt circa mathema-
tica media, vt ifti dicunt, Secundnm hoc ergo 
eri t , quodeselumfecundum íeparatum eíle exi-
ftens ab hoc cado íenfihili. Se fimiliter alia, fol . 
Se luna, & ftella:, & ci rcul í , Se omnia qua: in 
ca:lo , alia erunt media íeparata Iecundum eíle. 
Et quomodo tantis ablurdi tatibus nos ciedere 
oportet > hoc enim caelum & ca^leftia non eft 
rationabile eífe immobile ; quia ad nihi l tune 
Vtile eflet: mobile vero eíTe cum feparatum eíle, 
omnino eft irnpoííibile : quia nihi l mobile nifi 
quod cum materia. Se monas conceptus eft fe-
cundum rationem. Similiter autem eft de his de 
quibus tradlat óptica fiue perfpetliua. Qportct 
enim cííe radíos Se lineas vifuales medias alias 
fecunduni eífe á fenfibilibus. Et fimile fequitur 
d,e his de quibus inter mathematicas traólant 
harmónica fin? mufica;hoc enim impoflibilceft 
e0e praeter fubftantialia propter ?aídem qua: d i -
¿be funt caulas : Se tamen hoc lequitur fecun-
dum poíi t ionem iftorum. Nam Se íi ea qua: no-
mine Se ratione fenfibilia funt infra fiue media, 
tune palam eft> quoniam Se feníus medij. Se í e -
paratj, Se fimihter animalia erunt íeparata ma-
terix infra ifta fenfibilia corruptibilia Se íeterna 
idealia. 
Dubitabit auterp aliquis & aliter cücaiftam j t 
poíi t ionem quaerens circa qua: iftorum qua: po-
nunt exiftendum, oportet quasrere eas {ciencias 
propter quas ifta íeparata elle dícuntur. Nam fi, 
vt dicunt i f t i , n ihi l folum differt geometría ma-
thematica gb ea quam vocant geodsfiam > hoc 
eft*, ícientiam menfurae agrorum : quia haré 
quidem quam gcoda:fiam dicunt fiuemenfurara 
fapienter áreas m^níurandi , eft quidem menfu-
randi ratio horum qua: íent imus ficut arearum. 
Se diuiditur in planimetriam Se profundime-
triam Se altimetriam Se co-inimetiiam : illa ver^ 
quam vocamus geometriam , eft non fcníibi-
l ium quantitatum , qua: media: Se feparata: elle 
dicuntur: palam eft, quia eadem ratione propter 
feientiae feparationem praeter medicinabilem 
fenfibilium córporum feientiam , Se erit alia 
feientia mediciiiabilis.feparatorum , cuius ratio 
ponatur vt regwla circa caulas medicina fenfi-
bil ium, ficut ibi ratio geométrica ponitur circa 
geodxfica : Sí fimiliter eft alia feientia medico-







íum in ómnibus aliis quae cfl: praster fingulas 
aliarum quae funt de fenfibilibus fcienrias : & 
quod plus cft , quxdám erit media incer hanc 
fenfibilium medicabilem , & illam qux eft idea-
rum medicabilem. Sed quomodo poteít hoc i n -
dicad ab aliquo poftibile ? Nam fi q u í d a m fa-
lubri'a fiue fana funt pcaetcr fenfibilia , tune 
oportet", quod etiam prastgrea ííu íalubie iud i -
cans ianitatcm & facicíiá cam, ficut vnna, po-
tio , & cibi^s , quod abfiudiííimum eífe nulius 
dubitat. Similiter autem quidam iftorum funt3 
qui fimpliciter induóta negant & alia : ideas 
enim Se media proptci: feientiam qua; incorru-
pt ibi l ium tantum eft, ponentes, dicL)nt nec ve-
ruiT) e í íc , quia geodxíía fenfibilium fit menfu-
raiiim corruptibiliura : quia fi ita eíTec , cot-
nipta eííec feientia, lineis corcuptis : quod eft 
inconuehicns , cum feientia íit jncoiTupcibilis 
& incormptibilium. Adhuc autem di^nne h i , 
quod nec fenfibilium menfutamm eft feientia 
aliqua: aftrologia enim feientia'non eft circa 
cajlum hoc fenfibilc, ñeque etiam fenfibiles 
linea; tales funt quales dícic eífe georaettia: 
quod patet ex Koc, quod cum n ih i l fenfibilium 
íit longitudo fine omni latitudine , nihi l o m -
pino eft fenfibilc reóhim: & eadem ratione n i -
h i l íenfibile eft íjexum fine cuuuum, cum tamen 
re í tum &c curuum lineam diuidant: & ideo cir-
culus fenfibilis qui eft lineae í l ex^ , tangi t regu-
lam quae eft linea re£la fenfibilis, non fecundum 
punótum : cum tamen, ficut in 15. & 16. tertij 
geometría; noíln-e determinatum eft, línea con-
tingens non nifi fecundum pundum contingat 
ípíum : huius auteni caufa eft quam diximus, 
quod iCii icetomncíeníibil i teraccepmm Corpus 
cft3 de Corpus fecundum füperficiem tangir, S>c 
pon Iecundum pundum. Propter quod etiam 
Pythagoras alia non dicens á fenfibilíbus , & 
ideo géom- tras redarguens, ait nec metus fiue 
m o t ü u m quantit itcs cicles , hoc eft , circuios 
caeli fimiles in aliquo elfe his de quibus in aftro-
logia fiunt fermones per demonftrationes geo-
métricas , nec aftris punda dicit habere eandem 
natuvam. Cum tamen aftrologia non nifi de 
centris aftrerUm facic demonftrationes, & illam 
demonftrationem ponac circa aftra : dicit enim 
ifte abftrahentium hoc modo eífe mendaciumo 
Sunt autem aliqui tertiam fedam ínter hós 
habentes , qui ^dicunt pile tria genera cntium, 
qux c|ída lunt;: famen ea media qus ínter ideas 
& fenfibilia dida funt, fecundum eífe, non eífe 
extra fenfibilia íecundum eífe, fed prius fecun-
dum cíle dicunt eaeffe in fenfibilíbus, fed pro-
IÍXÍE & pluris quam piU 'lenti fpecuíationi expe-
diat, eftorationis pertranfire, oftendendo om-
nia impoílibilia qux accidunt eis fecundum 
fuam pofinonem. Sufficic enim ad falfitatem 
liuius pofitionis oftendendam , talia fpcculari 
q u s fpeculata videntur efle faifa ftacim. Si enim 
bi verum dicunt de mediis qiKe fenfibilíbus eíic 
dicunt, quia nomine & ratíonc conueniunt cum 
ipfis, non eft congruüm, quod media folum fie 
habeant : fed palam eft per eandem racionem, 
tóniacura ípecics ideales conuenit per eanciem 
fationem in fenfibilíbus eíle , nec extra ea ha-
tere elle aliquod': quia eiufdcm rarionis & no-
minis cum íenfibilib^s funt vtraque iftorum, I 
Acuc idcur ex ante habms.Amplms autera cum i 
eííe mediorum íit eífe perpetuorum & cííe fen-
fibilium fit elíc corruptibilium , eííe illorum 
non eft eífe ift.orum , licet vmup fingatur elíc 
in a l io: feenndum hoc ergo dúo íolida corpora 
duas quantitates íecundum eííe habentia, ne-
ceífe eft eífe in eodem loco : & íic dúo corpora 
elícnt vnum corpus, ficut dcmonftrauimus i n 
4.phyficorum. Et ad hoc fequitur quaedam non 
eíTe mobil ia , ficut feparata íecundum eífe exi,-
ftentia , cum tamen fmt in lubiedo & loco ih 
hisqux funt moca fenfibilia: quod eft inconue-
niéns r quia talia folidaquantitatem habentia, 
mouentibns nobis mouentur íi in nobis finto 
Vniuerfaliter autem fme totalirer qua;ramus, 
cuius caufa aliquis qnidem ponit hoc eífe in 
fenfibilíbus ? Eadem enim contingunt inconue-
nientia huic pof i t ion i , eis quae in prima parce 
huius dirputacionis dida func. Eft enim fecun-
dum iftos cadum aliquod íecundum eífe prascer 
hoc caslum fenfibile, quod ramen non eft ex era 
illud , ledin eodem loco cum ifto : quod i m -
poílíbile eft magis quam fi excra ipíum poncre-
tur : & fie etiam redarguuntur noftri cemporis 
& gencis quidam figmentis gaudences , qn i 
eaelum quoddam immobile dicunc penecrare per 
hoc cx\wm fenfibile, &í per quacuor naturas 
elemencorum, quod loco conferf mobilicaccm: 
& alia mulca mendacia fingunC de loco. De his 
ergo & huiufmodi qu?eftionibus dubicario eft 
mulra,qnomodo oportuit poíiram á Philpfophis 
fe habere veritatemo 
C A F V T ÍV, 
Ue dífputaüofje tertididecima qiiAfiíOinió ; & 
eíi digreftto declaraos qualiter eadém 
junt principia ejfendi ¿r cognofeendt, 
& quditer diffnitid fubftantf£ data per 
componentia ftibíiantiá partteularia ' & 
data per vniuerfalia formaUa ejl vna ea-
dem ¿r fian diuerfa. 
COnfequente;r dirpurabimus id quod 13. quasíitum eft de príncipiis , vtruni oporcet 
fufeipere , quod genera func principia & eler 
menea rerum, an magis elemenca & principia 
rerum ea íune pareiculan'a ex quibus res ipfa; 
fecundum fubftanciamcomponuncur,quGE com-
poficione prima func & infunt rebnsa ficuc ele-
menca vocis liceratae eífe videntur, quibus pr i -
mis comppnuncur voces literaeae omnes. Sed 
nonvidecur clemencum vocum lieeracarum ae-
ñus communc quod eft vox. Similicer autem 
diagrammacum, hoc eft, propoficionum ca d i -
cimus eífe elemenca quorum ficuc maccrialium 
vel elfenrialium demonftraciones infuncin alio-
rum demoníli-acionibus, & ex quibus ve pro-
batis componuncur auc p.opofitio communis 
& genus cxiftens ad omnes propoficiones vel 
piares. Ifta igicur eft quaeftio : fed íi fequamur 
ea qux dicunc Epicure í , fiueplura corpora po-
ní) nt elemenca, íiue vnum : tune dicemus par-
tí culada ex quibus componuntur corpora, eífe 
elemenra : quia i l l i dicunt principia rerum eífe 
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heut Empcdocles dicit principia cííe ignem &: 
aquam & elementa media quas ílint infra hoc, 
ve dicit Empedocles qns Tiint térra & aqua ex 
quibus compoíira kint enría & infunt eis fecun-
dam eHendas ínas primas. Sed non dicit elfc 
principia rerum qus (unt vt genera eorum qua; 
í imt. Et fimiliter fi quis vult ad hxc naturalia 
rpeculad & ad naturam eorum qu$ funt artiíi-
cialia , quajrens cognoícere naturam eorum : 
íícut fi ípceuletur ad leótum > fpeculabitur ex 
quibus partibus cft, & quomodo fint eompo-
íitx paites in eo ad formam : & tune fi rpceulans 
vere cognoícct naturam i l lomm. Ex his igitur 
&; huiuímodi rationibus dicetur, quod genera 
eorum quíE í u n t , non funt principia entium. 
I n oppoí i tum autem huiüs ob i íc i tu r , quód 
íi cognoícimus vnumquodque per diífinitiones, 
íícut in íc^uentibus oftendetür , & principia 
difhnitionum funt ipfa genera in quibus pote-
ftate íunt omnes difFerendíe: tune videtur, quod 
neceíFe efl: etiam difíinitorum principia eíTcntia-
lia eífe ipía genera. Adhuc autem cum vnum-
quodque ex eildem feiatur principiis ex quibus 
éft íecundum fubftantiam, íícut eorum quae 
íun t accipienda feientia, oportet quód accipia-
tur feiencia ípecierum fiue formarum íecundum 
quas dicuntur eíTe eílentia & fecundum quas 
fünt hoc quod funt. Harum autem formarum 
ílue fpeeiérum fecundum quidditatem prima 
principia íunt genera. Generá autem prima prin-
cipia íunt entium, Ad hoc ídem induciturj quod 
dicunt quídam Philofophorum qui loquuntur 
de entium elementis : &; dicunt'elementa en-
t ium eíTe vnura & ens formalia j aut magnum, 
aut paruum materiaíia: S¿ vtuntur eis íícut ge-
neribus: íecundum if tos igi tur íunt genera pr in-
cipia rerum, 
I n connarium autem horum eft, quod ambo 
illa dicta, quorum primum eft Epicureorum, 
íecundum aútem Stoicorum, non íímul poirunc 
eífe vera: quia non eft poflibile ambo ifta íecun-
dum intentiones póneh t ium ea dicere eíTe jprin- 1 
cipia: 8c ideó hoc eft, quia íícut eíTe íubftandae 
reí diffinitíc eft v n u m , ita ratio diffinitiua íiib-
ñzntix eft vna íecundum intentiones iftorum, 
ea diftinitio qux eft pér genera , diucría erit ab 
caquaj dicit ex quibus materialiter eft res, cum 
íubftantialiter iníínt eidem íícut componenda 
compoí í to . Hoc autem vt melius intellígatur, 
oportet íci ie, quód í ícut pauló ante obiieiendo 
ad vtramque partem quaeítionis innuimus, ea-
dem íunt principia eífendi rei & cognoícendi 
eam , fi non eodem modo í ínt accepta: princi-
pia enim eílendi í u n t hxc materia in qua res eft 
in próxima potenda, & ex qua, ficut in pne-
cedenti huiusphiloíophiac l i b rod íx imus , pro-
cedit res íícut ex imperfedo ad perfeóírum : & 
aliud eft principium eíTendi rem, hoc eft, aftus 
qui eft finis generationis eius vel á quo res eft 
id quod eft : & hxc íunt ambo particulana : 8c 
ex his realirer difíinitur res, quando dicitur, 
quód eft compoíita ex tali materia 8¿ tal i forma: 
íícut íí de hominc loqueremur, 8c diceremus, 
quód homo cíi id quod componitur ex tali cor-
pore quod eft phyíicum oiganicum ad poten-
cias v i t s hominis , 6c ex anima qua; eft endele-
chia 8c principium & cauía huius v i t s . Hxc 
aufera cadem principia per intelleótum accepxa 
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funt vniueríalia 8c principia coc^nitionis : qui 
ííc corpus huiuímodi phyíícnm oiganicum 
ad potenrias opera vitíc , eft in quo potenda: 
virae íuntconfusé 8c indeterminatc 8c imperfe-
Cct 8c inchoaté tantum : 8c hxc intentio per i n -
tc í ledum abftra6la&: íimpliciteracceptaeft,alia5 
forma aut qus eft aftus 8c cauía v i t s 8c deter-
minado ipílus ; 8c completio eft anima ratio-
.nalis : 8c nuius intentio vniueríaliter 8c íímpli^ 
citer per intelledum accepta eft differentia con-
ftitutiua hominis, qnx eft rationale: non modo 
ergo eodem accepta , íed eadem íunt principia 
eftendi 8c cognoícendi : 8c ratio íubftantia: eft 
vna 8c eadem , íed modus diuedus : & hoc eft 
íecundum Peripateticorum íapientiam. Sed íe -
cundum Epicureorum quia íecundum materiam 
di íf inierunt , 8c íecundum Stoicos qui formas 
poíuerunt in diffinitione , non eft vna. Quia 
Epicurei formam nullamdixcrunt elíc in mate-
da , dicentes generationem efle alterationem: 
8c ideircó intentio materias non eft per analo-
giam ad formam determinara propter hoc i n -
tentio communis abftradta per intelledlum ab 
huiuímodi materia, non habet rationcm gene-
ris, quia nulla poteftare in íe habet differentias, 
íícut nulla potenda materia quara ponun t , i n 
íe habet formam. Similiter Stoici formas po-
nentes , eas ab extriníeco datóte eíTe dixerunr, 
& i d e ó non educi de materia, & per coníequens 
eas non eíTe aftus 8c determinationes 8c cauías 
8c principia completa poteftatum materia : & 
ideó diximus , quód íecundum intentiones ip-? 
íorum diííinitiones íubftant is quas dederunt, 
íun t diuerík, nec reduci poíTunt ad vnum, cur^ 
tamen diffínita íubftantia ííc vna & eadem-
C A P V T V. 
De hoc quod qH&ritur in 14. qu&ftwne> 
& cjt in eo de gen^rihm & Jpe-
qiebw ó* differentiis* 
AD hasc autem qusE dióla íunt , indneemus Tex. c.ia^ hoc quod 14. quacíítum eft. Si enim íe- Vtrumpri-
cundum Stoicorura peritiamconccdacur, quód míl ge™** 
ea quae máxima íun t principia, íun t genera, f" 
?• ' • r * n.- pone da lint 
quasreturconíequenter, vtrum oportet asftimarc }rinei¿ii 
prima & altiflíma eíTe gen^rum principia, aut 
vltima ípecialiflima quac immediate príedicata. 
í un t de ihdiuiduis. Etenim hoc habet dubita-
cionem : nam íi vniueríalia in eo quód íunt v n i -
ueríalia , íun t principia magis quam non v n i -
ueríalia, velminus vniueríalia, palam eft tune, 
quód íupremainter genera máxime íunt princi-
pia :. illa autem ambitu íua: vniueiíítatis dicun-
tur de ómnibus : 8c íecundum hec cot erunc 
numero principia entium , quot íun t genera 
prima: «Se tune íecundum Pythagoricos & om -
nes Stoicos emnt ens 8c v n u m , qua: commu-
nif l ímaíunt principia entium & eius quod quiA 
eft. Ita namque fecundum ambitura íua: com-
munitatis máximas ele ómnibus, prasdicatur exi-
ftentibus. I f t i enim ens in ratione generis non 
acceperunt, niíi quia de differenribus ípecie 
príedicatur. 
H 3 hx. 
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In contrarium autcm huius eft, quod fecun-
dam rei veritatem non eftpoíTibile, qabd vnum 
& ídem gcnus fie omnium en t ium, quod ík 
vnumvelens : quia non omnia entia in vnam 
polliinc colligi gencris communicacem.Neceíra-
rtünj ell enim , quod diíFerentiíe, hoc eíl, ea in 
quas per difFcienrias diuidiciu-, & íub co per eas 
confticuunciir, íicut &c ens & vnum, in tui na-
tura quodlibec & quodtibec corum íic vna natu-
ra generis , qua; de ipfo in quid vniuocé p^di-
catur: hoc enim de ratione generis quod prxdi-
catur vniuocé i n quid de pluribus (pecie difFc-
rentibus. Sed impoffibile eft, quod autfpecies 
¿^rasdicetur de differentiis propriorum generum 
eííendali prsdicatione, aucquód genus pr^di -
cecur de ditferenciis Ci p m x difFerentix fine ípe-
Cicbus in quibus func per efie accipiancur. Di f -
ferencia enim, ficut iam paulo ante diximus, eft 
jntentio forms p u ¡ ^ , & genus eft intentio ma-
teria propri^, ¿¿ fpecies eft intentio compofiti: 
forma autem pura ñeque eft materia, ñeque 
compofitum : & ideo natura difFerentiq; ñeque 
genuSj ñeque eft fpecies, ñeque in pr^dicatione 
elíentiali íubiieitur ci genus vel fpecies, nifi 
differentia fecundum cílc accipiatur per fpecies 
Cuius eft aótus. Differentia enim fecundum íui 
naturam pr^dieatur in quale , licet vniuocé íít 
q u i d : genus autem & ípeeies in quid pr^di* 
cantut fecundum naturam. His ergo fie fuppo-
ííris concluditur vnum & ens impoííibile genera 
elfe : quia íi vnum aut ens genera eíTent, nuiia 
diíferentia diuident vnum 3 8¿ ens cífet fecun-
dum íui naturam vnum & ens ,quodfa l ínmef t : 
quia vnum 8c ens indiftinóta pr^dicationc pras-
dicantur de ómnibus . Si autem non íun t genera, 
tune non erunt principia fi principia genera eíTe 
ponun tur. 
C A P V T V I . 
De duabw conclujionihus ad mtelkr 
ciurn prdcedentmm infrodtittü. 
Mplius autem iuxta i l lud quíeritur de rae-
..diis, qiiíc funt poft ens 6¿: vnum, & iníi-
mis quae funt fub communiífimis generibns. 
Ómniaquas infra fiue media funt, quíedam funt 
genera concepta cum difterentiis quae diuifiux 
íun t fupedorum &: conftitutiua: inferiorum, & 
boc eft vfque ad fpecialiííima quíE vlterius for-
maliter per differentias indiuidua funt: & ideó 
quasdam horum videntur genera c í e , & quae-
dam genera eííe non videntur : propterquod 
qua:rendumrelinquitur,qua:illorum magis fint 
principia ? Adhuc autem amplius quaeritur,cum 
dúo fint conftituent'ia fpecies indiuiduas, ge-
mís feilicet & differentia, vtrum difFcrentias 
magis fint principia quam genera, vel é con-
uerlo ? Si autem haec quae difterentias vocamus, 
fünt principia, hoc eft ac fi dicatur infinita eííe 
principia :qaia cum pofitione materisc non íun t 
ad tor quin po í íunt eííe ad plura , &: materiale 
pr.Tdicatum fit diuifíbile generatione inquieta, 
qua; generatio cauCatur á fi^uris periodi in de-
cHtii circtiló , q u x í e c u n d u m renouarioncm fi-
Í JS móuencium porentia fünt infinita; íbtma; 
difFerentialeSjhoc modo potentiafunt infinitan 
ficut patct ex multis quae ín libris naruralibus 
' á nobis lecundum perfedam rationem deter-
minara í u n t : funt tamen etiam differentia^ i n -
finita! nobis : & fie fi funt principia, principia 
funt ignorara á nobis : quia infini tum quoad 
nos non eft notum nobis. AÜter autem o b i i -
citurad príEce4cns problema qiuxftionis , fiali-
quis ponat piimum & conueniens genus e.ííc 
principium, ficut in praecedenti videtur relin-
qui qiiíeftione : tune enim differentia non crit 
principium. 
Contra fioc autem cíTc videtur : quia fí de 
ratione principij eft , quod eft fimplex & fpiri-
tualefineíecundumfpeciem v n u m , vnnman-
tem eft magis quod magis eft indiuifibile , v i -
debitur magis ípeciali(limum eííe principium 
quam generalidimum vel fubaltemum : omne 
enim quod diuifibile aut eftdinifibile íecun-
dum materííE proprietatem quantitatem per 
quam in partes diuiditut & in mul t i tudincm 
agitur, aut performamfiue fpeciem, ficut quod 
díuiditur per oppofitionem different iarum. 
Quod autem priusparticipat diuifionem , í e -
cundum magis eft id quod diuiditur lecundum 
fpeciem , ficuye genera in fpecies diuiduntur per' 
formales áiffcrentias:fpecies veró n,on diuidun-
tur nifi per materiam , quse non tota eft in ipfo 
quoddicitur : &: ideo fpecies dicitur ficut in-? 
tegrum eífe potentia & operationc in ómnibus 
indiuiduis ; genus autem eft poteftas , nonfe-
cundum idem efie in ómnibus indiuiduis, ñ e -
que etiam íecundum eandem potcftatem,nequc 
íecundum eafdem operatibnes, íed potius fe-
cundum vnumquodque eft altera: & ideo ani-
mal non faluat integruni vniuerfale quod to-
tum fecundum partem matcriíE in quá pocen-
t iaef t , multiplicatur i genus autem diuiditur 
diuifione vniuerfalis , qüod mul ta ambit in 
quibus eft fecundum formam , &: ideo pars eft' 
i l lorum multorum.Species autemintegrum t o -
tum omnium fuorum indiuiduorum, qux func 
materialis multiplicatio. Ipfius igitur vltiraum. 
prícdicatum quod eft fpecialiflimum, eft magis 
vnum integrum quam generalií í imum vel íu-
balternum : homo enim materjali ter rantum. 
multipíicatus in homines, non eft genus ho-
minum aliorura fine diuerforum : fpecies creo 
magis elt principium quam genus. 
Amplius in quibufeunque eft aliquid fecun-
dum naturam prius, & aliquid fecundum na-
turam poft.erius , i taquod prius non habet nifi 
eííé irapetfedum&confufum, quod peificitur 
& determinatur per pofterius, non eft poíUbile, 
prius quod in poftenoribus eft, í ecundum ali -
quid eífein natura praeter ea qua: funt pofte-
riora: quia in talibus eííe prions eft effe fecun-
dum quid : & ideo talium determinatio ficut 
in libro 2. de anima diximus, eft.ficut deter-
minatio numerotum &: figurarum : & hoc eft 
ficut fi, prima inter fpecies numeri eft dualitas, 
non erit aliquis numerus ir^ genere, qui fie prae-
ter fpecies numerornm, & in omnib us í'equcn-
ribuseft dualitas : ik fimiliter non erit ligara 
in genere extra fpecies figurarum, & in ómn i -
bus, conlequcntibus edt figura prima, trigo-
num enim eft in tetragono,S i horum autcm ge-
nera non funtpríeter fpecies, qua? tamen func 
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1 qnibus omnium aliorum eííe dicuntiu prin-
cipium eífc, co quod machematica omnium 
aliorum principia eífe dice'oant, runc mul tó 
magis fyftola , hoc eft , contrata ad fpecies , 
ctiam aliorum erunc : genera machematicoium 
genera máxime pijetcrlpccies eífe videntur. Sic 
autcm genera íe habenr ad fubalterna & fpe-
cies , 5c eft habitudo hace priorisimperfedtiad 
pofterius íicut ad adum & complementum , fi-
eut dualicas fecundum potentiam eft in íe-
quentibus numcris,& trigonum eft in fequen-
tibus fíguris3&: genus infequentibus ípeciebus: 
i n indiuíduis vero quorum eíFe totum inte-
grnm eft fpecies, non eft hoc principium íe-
cundum naturam, hoc pofterius fecundum na-
turam^aliam qnx fe habenc adinuicem ficut 
adus ad potentiam , fed omnia funt coasqua fe-
cundum naturam perfedi adtus : principium 
autem perfcótiífimumcft & máxime fecundum 
aótum : fpecialiílimum igitur magis eft princi-
pium quam generaliflimum velfubalternum. 
Amplius vbicunque eft hoc quidem melius 
$C nobil ius, id vero vilius 8c ignobilius eft, 
femper quod melius &c nobilius , eft prius 5c 
magis principium quam id quod eft vilius 6c 
ignobilius. Cum igitur n ihi l horum íit genus: 
quia fecundum potentiam di£tam & pduatio-
nem Ik vilius & ignobilius eft, fpecies autem 
fecundum aólum diuinum &C op.timum dióta 8c 
melius 8C nobilius eft. Cum igitur principium 
fít meliu-s 8c diuinius 8$ nobilius , fpecialifli-
mumer i tp r inc ip ium, & non genus aUq.uod. 
Ex his igitur oc huius rationibus videtur, quód 
fpecialiflima quas de indiuiduis folis íun t p rx-
dicata, cíFe principia gencrum potius quam é 
contrario. 
Iterum autem in contrarium huius o b i i -
ciendo, quomodo oportet furcipere ifta pr inci-
pia, non eft facile dicere per rationem. I d eriim 
quod eft principium 8í caufa, oportet efíepraí-
Cei- res pdneipiatas, quarum eft pr incipium, 8c 
oportet , quód poííibilc í i t , quód feparetur ab 
eis, 8c fecundum eíTe principij. 8c eíTentianj non 
dependent ab ipfa: tale vero quod Ge eft, opor-
tet a l iquid eíTe in fe prastet íingularia : quare 
autem fiue qua ratione fufeipiat aliquis ficfe-
paratum principium eíTe, niíi quia vniuerfaliter 
6c de ómnibus non conucrílra praedicatur ? Sed 
íi propter hoc principium dicatur eíTe princi-
p i u m , eaqníe magis funt vniuerfalia, magis 
dicuntur elfe principia, (|uae de pluribusabfque 
conueríionc íunt pra:dicata: igitur prima prin-
cipia prima erunt genera. I f ts igitur íunf ra-
dones diíputatiuse ad. qua^ftiones pneindudlas 
abantiquis ad v t ramqué par temdi íputa t ionis 
ihduólae. 
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De dijjwtatione cjUAftiomm 1 y,. 
16,. & i j -
Tcz.c.it. T7 Se autem contmua his quae di£ta funt d u -
Ü b i t a t i o , 8c cum praecedentc conuenientiam 
habens, & omnium dubitationum difíicillima, j 
U ad confideiand^m máxime necelTavia, dp 
qua fecundum aliquam fui conuenientiam ^ 
partem eciam nunc in pacccdcnri quxftiqnc 
inf t i t i t ratio difputatiua , & ex qna (ímul de-
terminatur totum quod quarritur in qiur í l io-
nibus 15. i6.8ci-j. CHixftio autem hxc eft, rnrt vni-
vtrum aliquid íit forma &: vniucríale pr^ter verfaU Jft 
materiam 8c fynolon fuic fmiul totum quod efl: W^l**** 
particulare, ficut quídam Stoicorumdixerunr > p W ' f a ' 
Nam fi ficur i l l i obiieientes dicimt,non eft a l i - S'{ ' 
quid forma fine vniueríale prxter particularia 
íiue fingularia, 5^  fingularia funt infinita, ficut 
i n ante habitis ofteníum eft, 8c infinitorum 
non eftdifciplina, quomodo conuenict accipc-
re feientiam infinitorum ? Non enim fciuntur 
íingularia per hoc quod funt infinita, fed per 
vnum quod vnum aliquid 8c idem eft fecundum 
fubftantiam & rationem : 8c hoc non eft pr in-
cipium cognofeendi fecundum quod eft ind i -
uiduatum in quolibet ipfor'um , fed eft princi-
pium cognofeendi inquantum eft vniuerfale in 
anima jfecundum efte abftra£tum 8c (eparatum 
ab iftis : intantum enim inquantum fie fepara-
tum eft, intantum feimus ¿C cognofcivinus om-
nia per ipfum. 
Sed in contrarium huius eft, quód fi hoc eíl 
neceílarium 8c oportet propter iftam rationem 
aliquid eíTe vniuerfale pra:.,ter íingularia tecun-
dum eíTe feparatum ab cis , tune per eandem ra-
tionem erit neccífc, quód genera fint príeter 
í ingularia, fine vltin^a, fiue fint fubalterna, fiue 
fint prima gencraliífima , fiue etiam generum 
principia qua: funt vnum 8c ens. Quod autem 
hoc íit impoíf ibi le , nunc in quasftione imme-
diaté precedente, dubitatiua 8c difputatiua ra-
tione probauimuSo 
4mP^lls fi preter hoc máxime ponitur for-
ma 8c vniuerfak eíTe aliquid preter íynolon3 
hoc eft , q^uodeft fimul t o t u m , 8c hoc eft par-
ticulare fimul habens formam cum materia, 
quandoconceditur aliquid efle primum de ma-
teria fine multi tudine matedali , queiamus, 
vtrum predicatum il lud eft fpecies alicLua ? Si 
enim eft fpecies aliqua prsdicata de mLilris3cum 
i d quod eft in particulari vno , non pnrdicctur 
de alio , fed. potius aegetur de ipfo., oportet, 
quod illa fpecies fit aliquid aut pra:ter omnia, 
aut preter q u í d a m fit, & príEter qaícdam non 
fit, aut praster nihi l omninó fit eorum de quibus 
predicatur. N o n eft rationabile , q i i ód p;:a:rer 
quaedara fit : q.uia non eft racio quare fit ptaecec 
q u í d a m , & qu¿Edam,non. Si autem dctur ,quód 
n ih i l eft praster aliquod fingularium 3 fed, eft in 
ómnibus illis , cum omne íingnilare fit tantum 
cum fenti tur , fequitur quod nihi l erit omninó 
intclleduale, fed omnja erunt fenfi,bilia \ 8C 
non erit feientia aiicuius comprehenfio , nifi . 
alíquis dicat fenfum & comprchenfioncm fen-
fus qua íingularia copiprehcndir, eífe feientiam, 
ficut dixit Heraclitus. 
Aniplius autem fi hoc detur, quód vniuer-
fale n ih i l fit praster fingulada , npn eft aliquid 
fempiternum & immobile : omnia enim fenfi-
bilia qualiratibus fenfuura affiida & dytermi-
nata cór rumpuntur 8c funt in. mocu , & de tal i-
bus , ve Hcraclito vifum. 'eft:, non eft feiemia. 
Siaucem cum Heraclitp concednrur, nuód n i iu l 
eft (empicernum , & ea qux induótafunt POU 
eíTe inconuenientia, tune fcqüiui r , qu d nn-
H . a o í í i U b 
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poííibilc eft cífc gcnerationem. I n omni enim 
gencrationc neceíTeeft aliquid quod faótum & 
gcneLaturn eft, & aliquid neceífe eft eííe ex qno 
f i t ficuc lcx materia: & tonum ex quibusfic res 
per gcnerationem , v l t imum per refolutionem 
oportet eífe ingenitum 6¿ incorrupcibilej fifi-
cut in fecundo libro huius fapienciaE oftcndi-
mus, ftans eft in caufis materialibus: 6c fi fup-
ponatur 3/quod omnes philofophantes fuppo-
í l i e run t , quód ex non ente fine ex nihilo non 
poflibilceft fieri generationem. 
Amplius autem cum omnis generatio fit 
ctiam motus quidam rcótus, $C omnis mptús 
rc¿tus fitfinitus, neccííc eft eíTe finem omnis 
generationis, in qno id quodgenerabitur, eft 
i n generatnm eirc. Nullus enim omnino motus 
eftinfinitus : cum enim motus fit forma poft 
formam 3 omnis motus eft aólus imper íedus , 
hxc eft forma permixta potentiae, hic auteni 
permixtus potentise non eft niíi íjt aótus purus 
qui eft finis motus : motus ergo omnis'ftabit 
i n aótu puro: & cum motus lo calis & locus fit 
^ geneiantej ftabit etiam motus localís quando 
ftabit motus gcnei'ationis i n ómnibus in qu i -
bus fimüleft motus ad formara ad locuras ficuc 
alibi oftendimus. Sed omnis motus redi eft 
aliquis finis in quo eft i n motuñiefie id quod 
mouebacur: generan enim quod non eftpoíli-
bile generari, hoc eft, genér^tionp períici3 eft 
jmpoílibilé , quia mouens ad generan inf in i -
t u m cítympoííibile inueniri. Quod autem ge-
neratum iam cft3 illud eft neceílc elfe, quando 
primum ingene; atum & fadhim eife complc-
tum eft: Schqrum nihilpoteft eíTe } nifimate-
ria incorruptibilis & ingénita generacioni fub-
iiciatur, & nifi fie forma iropcímíxtá potentia; 
motum terminans : ergo materia eft incorru-
ptibilis & ingénita , & per confequens perpe-
tua fecundum naturam^ 
Amplius autem fi materia fie eft, quia incor-
ruptibilis & ipgcnita eft , tune multo ratioria-
bilius eft íubftantiam formalem ficincorrupti-
bilem & immobilcm eífe. Hoc autem ideo ra-
tionabiíius eft : quia hice quns eft materia, ali-
quando fit in eo quod ipfi fieri & generari fub-
iicitur. Forma autem riunquam fit vcl hoc mo-
do vel alio modo :-nam fi daretur, quod vniuer-
fale néc erit hxc materia nec illa de qua diólum 
eftformalis fubftantia, tunefequererur, quód 
vniueríale nihi l omnino erit : quia vniueríale 
non eft partículare, ficut communicabile non 
eft incomniunicabile, fed í u n t oppofita. Si 
ig i tur haec quas difta f u n t , impoííibilía íunt , 
neceífe eft formam & fpeciem vniueríalem eífc 
aliquid praeter fynolon, hoc eft , fimultotum 
quod eft particuiare, ficut diximus. Adns enim 
purus potentise non eft permixtus , ñeque eft 
i n materia : quia totum quod eft in materia 8c 
edneitur de ca, eft potentice permixtum. 
Sed fi hoc iterum tanquam verum quis pp-
nat propter raciones induólas , dubi ta t id in 
íontiarinm procedens poner hoc in quibuídam 
quíc per fe lubftantiales forma; funt : in his 
enim haber aliquam rationem : in quibufdnm 
autem rario dubitatiuanon permitrit hoeponi: 
quia i n ómnibus non oeftimatur arqualiter e í í e 
materiam. Cum enim in ómnibus artiHciaiibus 
ñon fit forma nifi figura accidenulis , conftat 
quód non ponemus rationabilircr formalem & 
feparatam doraum aliquam qnaí fit procer do-
mos materiales, nifi ponamus eam in anima 
teótónici. Similiter autem fe fiabet in ómni -
bus formis accidéntalibus.Ratiocnim acciden-
tis repugnat ad feparatum eíTe : &c cum vniuer-
falia accidentium fint principia íciencice & v n i -
uerfalia, videtur quod non propter feientiam 
vel vti l i tatcm oporcec nos poneré formam cx-p 
tra animam habere eíTe prceter íynolon G'accé 
vocatum, quod nos particuiare vocamus. 
Hxc autem qua;ftionis d^rerminatio patet 
per fe ex his qua*; ante determinata funt : ta-
men feias, quod hxc fuitratio de caufa qnx-
ftionis : quia Scoici videbant, quód nihi l edu-
cif aliud de pocentia nifi quod eft in adu po-
centiaj impermixto & puro, &c n ih i l finir mo-
tumnif i adus impermixtus & purus , & nihi l 
eft in materia nifi quod eft permixtum po-
tentise : & quando hxc tria coniungebarítur, 
concludcbanc formas morientes eííe ' & extra 
materiam elle, & qupd morientes forms cíTenc 
fines motus, &c nihi l elícnt de motu, fyllogi-
zantes ex aff^rmaciuis in fecunda figura, quod 
licet mouens & fínis fint idem , non tamen in 
eodem funt idem : & licet mouens fit inadbu, 
tamen non oportet quod fit idem numero vel 
fpecie femper, fed conueniens , ficut fpiricus 
formatiuus cum anima, 5¿ ficut forma manens 
inarte cum domo, & ficut formaintelligentix 
incorrupta caeleftibus virtutibus & clementa-
libus cum formis naturalibus: facientes autem 
fbrmae non funt endelechias aliquorum, fed fn-
£tx fünt endclechis eorum quarum funt for-
mas. 
C A P V T V I H , 
jpe dtfputatwne qudijlionk decirna-
ottatta principalííer induclA. 
AD \\xz autem quas determinata funt,qu^-rere oportet, verum omnium qu^ luric 
fub vno communi, hoc ipíum cpmmune eft 
vna fubftantia eomm omnium. Ex hoc enim 
declarabitiir, quod quíeftione nonadecima eft 
inquif i tum: & huius quaíftionis eft exemplum. 
' Sicut fi dicamus omnium hominum eííe í ub -
ftantiam vnam. Sed hoc ftatim in fuperficie i m -
poífibile elfe videtur: hoc enim ad íenfum pa-
tet, quód non omnia particulariafunt vnum, 
quorum formalis fubftantia eft vna : fed muirá 
íunt numero,& diíferentiam, qusc caufa numeri 
, eft , habentia adinuicem fecundum eííe. Si au-
tem hoc concedatur, eft hoc etiam , ve videtur, 
extra rationem. Vniens enim omnia hsc eft 
forma, qua: non nifi per accidens, hpc eft, fe-
cundum eííe dicitur per materiam : crim omnia 
fint fimplicirer vnum , quorum eft forma vna3 
omnia quae fub vno communi funt, fimplicirer 
funt vnum, & per accidens milita. Adhuc aurem 
ex parte materias inquantum eft materia , non 
dicitur fpecies: quia fi íta e ífet , in omni mate-
ria diuideretur, quod non eft vcrunij íed fie d i -
uifio per hoc accidens materia:, quod non d i 
tpcam materiam cíTc intra foan^m : S^idep 
É^ imo 
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.primoCÍEIÍ 5C nuin. diximus,quod fi homo vnus 
eiret ex ómnibus cainibus Se ómnibus oílibus 
humanis, tune non eílet poflibile eííe plurcs 
homines : igicnr per áccidens forms nondici-
tur forma primojlcd potius per r.ccidens mate-
cke : &c lie forma in íe 8c in materia eft vna, íed 
per acciden-s eius in quo ipla non per ícdúudi-
tur. E-tideo fimiliter extra rationcm eft,quando 
materia fit horum fingulum qusE particulana 
í u n t , 8í tamen id quod íynolon eft 8c vocatur, 
í i t eaambo , materia ícilicet &: forma. Si ergo 
ííc eft, formaiitcr [upt omnia vnum ratione ot 
íubftantia : per ac^idens autem materia quac 
Aon eft particulare, íunt multa: 8c ííc quidem 
íecundum veram qnsftionis determinationem 





C A P V T I X . 
difpatatiene quaflionij . & £ i J t i S f a 
Í-C.I4. A Mplius autem etiam de principiis cum 
» prtn- j f j ^ a l ü s qU2£ inda¿H íunt etiam hoc quod 
rumfmt < l ^ ^ 0 ^ ^9- quíefitum eft, dubitabir aliquis: 
eadem nu. ¿C hic eftqu£Erere, vtrum principia elfendi iS¿ 
mero vel cognoícendi íínt ratione 8c ípecie determinara, 
/pede f {lc quod omninó non íínt in materia 8c nume-
ro, íed tantum forma: in nulla exiftentes mul-
titudine, ñeque potentia, ñeque a d u , aut íínt 
determinad numeri íecundum ípeciem 8c ma-
teriam , ita quod illi numero nihil addi pofllt 
©ranino íecundum aliquod íubiedum in quo 
íínt vel cíFc poílínt ? Namíi íícut primó poni-
tur , ípecie íimplici nec mulciplicabili per ma-
teriam íínt vnum, tune nihil omninó íul^ipíís 
erit vnum numero : quia vnum numero í^ ft íy-
nolon per hanc formam participatam 8c índi-
uiduatam per hanc materiam. Nec iterum vnum 
erit vnum 8c ens: quia eorum in ómnibus non 
eft forma vnica 8c vere vna , 8c fie vnum 8c ens 
non íunt principia. Hoc etiam modo rion erit 
generado: quia hoc modo vnum forma de po-
tentia ad adum non procedit, íed aíhis eft í ím-
plcx 8c punís. Hoc etiam modo ícire oportet 
quomodo erit. Non enim íciuntur naturse 8c 
Iubftantia rerum per huiuímodi íeparataab eis: 
non enim íciuntur niíí fnerint vnum ratione 8c 
forma iq pmnibus, quod (it efte 8c íubftantia 
ipíorum. 
Sed íí propter hoc dicat aliquis , quód piin-
cipia non íunt determinata forma & ratione, 
íed íubiedum habentia & materiam íunt nu-
mero vnum vel determinara in numero, ita 
quod quodlihet principiorum eft numero vnum, 
ficut íi diccrem , ignis vnus non multiplicabi-
lis in arapiius quam in vnum,&: non íunt prin-
cipia in mnlritudine agibilia quemadmodum 
multiplicantur íeníibilia, & íunt in Icníibilibus 
qua: principia íunt aliorum, íícut alia forma 8c 
alia materia eft diueríorum íeníibilium , íícut 
videmus multiplicari numero elementa oratio-
num in diueríis compoíítionibus vocum , íícut 
in hac alicuius diólionis íyllaba quae ípecie ea-
dem exiftit cum alia alterius íyllábá , facnt ípe-
cie cadem íunt prnuae íyllabaríyllogiími 8c íyl-
lab^ numero diueife : tune enim elementa lf~ 
terarum íunt ípecie eádem & numcio diiuciía. 
Qj.iod í í n o n i t a c f t i n principiis entium , icd 
potius qur íunt exifteptium principia íemper 
numero vnum & idem iunt, nec iterantur íe-
cundum numerum in principiatis: tune ícqne-
tur, quód nihil omninó aliud eft in ómnibus 
entibus prster principia : quia dicere numero 
vnum, 8c dicere vnumquodque totumparri-
cularc conftirutum in cííe , nihil difFcrt : quia 
vocamus ííc hoc aliquid vnumquodque quan-
do ííc numero vnum eft. Si ergo principia fie 
vna numero conftitu:taíunr0 nec íunt iterabilia, 
nec miícibilia in alia, nunquam conftituent 
aliquid , íed íemper in numero in quo íunr, 
manebunt: & íi nihil cm penitus prxter prin-
cipia , vniUcríalc vero ene forma quáé eft in his 
princiniis. Et hoc eft íimile ei quod íi diccrc-
raus , quód vocis literatcT elementa cílenr nu-
mero determinara, ita quodquodlibet eorum 
eflene tantum vnum , non írcrabilc vel nume 
rabile vel communícabílc ad formam aliarnj | 
.cut íí eííce-antum vnum a , & vnum b, & fie 
de aíiis > neccíu-nt ircrabilia vel iungibilia ad 
formas alias, íed íemper mancrent in forma íua 
quae numero íunt viva : tune oporteret s quód 
litera: omnes eífent tant^im íecundum nume-
rum elementorum íuonim> & nulla dúo elícnt 
eadem ípecienecj-ue etiam pluro, : 8c ííc omnui. 
conftituta exlijreris noneí íent : quíalicci^ in 
eis diuería coniundione elementorum nume-
rad poílenr. Hoc autem falíum eft , 8c cauía 
didi fuit : quia confiderabant rarionem prin-
cipij eíTe primara &intranímutabilem, non au-
tem poíTe putabant talem eííe, fi vnum nume-
ro 8c íubiedo non remanerent. His igitur qui 
primara huius qu£eftionis partera defendunt, 
conuenit principia generationk pon cííe con-
traria : his ante ^ qui íceundam affirmantjCon-
uenit quodlicc contraria fint, tamen non íe 
tranírautant adinuicem:& ííc íecundum vtraiví-
que partera aufertur generado phyfica , íícut 
facile patet per ea qux pr^dida íunt á no 
bis. 
• _ _ _ _ _ _ _ _ _ ™; 
C A P V T X. 
De d ' f f d u ú o n e quaj l iomim. 2,0. 
i 1. fecundum Hcfiodiíi&s (jr 
fecundum Empedoclem & 
Per ipaté t icos . 
N Qn minor autem ca qua: determinata eft dubitatio de principiis, -relinquitur taiti 
modernis Philpíophis quam etiam prioiibus, 
qui licetlaborauerint in ea,tamcn non niíí bal-
butientes tetigerunt eam : Ik hxc eft qua: dua-
bus íuperius poíítis. 10. 8c. 21. qua:ftionibus 
eft propoííta, vtrum ícilicet eadera corruptibi-
liura 8C incorrupribilium íínt principia, aut 
diuería ?, Nam íi dicantur eadem vtrommque 
eífe principia , cum cauíatum ícqnatur cauiam, 
8c principiatum fit íecundum numerum prin-
cipiorum íuorum , qua: íunt ipfius elementa 
eflentialia, &: vnum vno modo íe hahens non 
¡ conftituat niíí vnum > quomodp po.teft cííe, 
quón 
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qubdprincipiatorum hxc quidem ecunt; incor-
rupribilia , ficut caelum, illa veto cornuptibilis, 
ficut ea quae habent corporalem íubftantiam 
motam : & propter quam caufam talis in prin-
ci^iatis erit variado eifdem &c epden^ modo 
exiftentibus vtrorumque principiis. 
SOIUÍÍO. Igitur ¿e quaeftione quacrentes rationem 
Hffiodijla- reddere Hefiodiftae & omnes qui primi tempo-
fNt ris Philofophi tlicologizantes, hoc eft, principia 
diuina ponentes cr.int, curauerunt perfuadere 
ex tallbus qua: íblum ad eos ipfis íuíHcientia 
cr^nt. Nos enim Philofophos per íyllogilmum 
omnia inueftigantes ípreuerunt tanquam ex his 
certificati quse omni ratione certiora eírenc : 8c 
hxc fuerunt oracula reuelationum & refponía 
dcorum , quae omni diccbant eífe certiora fyl-
logifmo : & ideo quicquid á Philofophis fylío-
gilíno in contrariüm obiici poterat, fallibile 
contempferunt & incertum. Déos enim mi fa-
cientes fuá pofitione principia prima, & vnum 
¿piidem dedrum eífe dicentcs , qui opifex pa-
terque eft omnium. J 'L alios déos incorpoiGo? 
eíTe pofuerunt. Ex his autem deis vel diis omnia 
cife fada dixerunt: & vnum qupddam his óm-
nibus eííe inditum fam csleftibus quam terre-
nis : & ideo dúo genera dedrum eííe dixerunt, 
& tertiiimcompofitum « vtrifquc : & quidam 
quartum addiderunt de helifiisloquentes. Pri-
mum autem geyius eíTe dixerunt cxleftium, 
fecundum teueftrium , & terpum hominum 
g'enus caeleftium deorurn habcntium in vcrita-
tis cognitione, pietatis cultura,^ iuftiti^ amore. 
Quartum autem infemalium deorum quidam 
coniunxerunt. Cum ergo omnis ifta diuerfitas 
a primis &ji'ncorruptibilibus qui dij funt, pro-
cedat, qnseftionem induílara íbluebanr, quód 
quídam faua funt incorruptibiha , qu$ nedar 
& manna deguftant, quíe quicquid eft hic fiue 
admiratio inccrpretatur , & a poetis ambrofia 
deorum dicitur, ficut caeleftia: quaedam auícm 
fada iunt corruptibilia , qua? nedar & manna 
non deguftant. 
Jmpugxtí' Palam autem eft , quód ifta nomina fymbo-
tio, " licé ílimpta dicunt fibi fecundum íuam faculta-? 
tcm nota , in qua non eft peccatum vti mcta-
phoris: eó quód diuina non bené nifi metapbo-
ris veftita intelliguntur: de ideópr^ter nos Phi-
lofophos inter quos peccatum in problematibus 
eft metaphoris vti , dixerunt eífe quod de pro-
lationeharum diuinarum cauíarum enuntiaue-
runt. Si enim propné fecundum qüód fonant hi 
accipiantur íermones , obiieiemus eis dicentes: 
quia gratia voluptatis &: non naturalis neceííi-
¿atis tangunt ea qu^ nedar & manna fine am-
brofia deorum dicuntur, nedar & manna non 
funt caufa exiftendi : fi veró tangunt ea guftu 
caufa exiftendi, ¿c naturalis neceífitatis, vt re-
ftauretur deperditum in corpore per cibum , 
tune mirabile videbitur fi fempiterni erunc hi 
qui propter reftau.rationem deperditi cibo indj-
gent, : 
• Sed ifti fabulosé philofophantur, nedar di-
centes fubtile reíolutiuum á palude fine mari 
Meothidc. Manna autem dulce diuinum fígnanr 
in fábula motorem primum eífe in centro medi^ 
immobilitacis fphaerae totius: refolutum autem 
primitus ex ifto & afeendens eííe fubtile & no- , 
hile materia fnperiorum , quod cantum eft in 
potcntia ad motum. Dulce autem formam íiu^ 
luci íimilem : & hoc guftad continué diccbant 
dum per motum czeleftia continué primo mo-
tori fe aífimilare, & bonitates eius participare 
íatagunt : & ideó cibata ex his c^leftia poctaí 
dicunt deprimí , dum hoc per motum genera-
bilibus inhindupt, & ieiunia his dicunt leuari 
de curfu dirigí vt bonitates diuinas percipiant. 
Qua: autem hic non nifi quadam remora reíul-
tatione percipiunt , dicunt fieri corruptibilia 
participancia materiam í'ecundum pocentiam ad 
formam priuationi íubiedam. In ómnibus au-
tem numinis aliquid rcmanere , quod facit ipía 
ad aliquam deorum fimilitudinem refticui. Hx^ 
autem in poeticis determinata íu.nt. Sed in ifta 
philofophia non eft dignum cum ítudio inten-
dere de his quas fabulos? funt rophizaca. 
De his antera qui pofitionem íuam per de-
monftratiQriem fiue qualemcunqne prorationis 
dicurre rationem , oportet cum iludió contra-
dicendi vel confenciendi audire , cum interro-
gando proponunt de prasdida quxftione, quare. 
ícilicet ex ei(dem & huiuímodi pnneipiis exi-
ftentía principiata qusedam fecundum naturam 
í^mpiterna íunt de numcio exiftentium princi-
piatorum, quasdam veró fecundum naturam 
corrumpuntur? Sed quoniam antiqui nec cait-
íam huius veram dicunt, nec rationabile eft fio 
fe habere yt dicunt, palam eft dicenduin hoc á 
nobis, quia nec eaedem íunt caufr corruptibi-
lium &c incorruptibilium funt illa: caufie quas 
illi dicunt. Quod ex hoc conftat: quia caula 
huius quam ahquis antiquorum maxirae exifti-
mat per rationem djíferentise confelíx rei qua:-
ficae fecundum coníonantiam eius quod quíeri-
tur, eftíententia Empedoclií-: de hoc idem in- S(>lPthf 
conueniens paífus eft, quod alij : hic cnimpiin- J ^ ^ 0 " 
cipia omnia materialia quatuor elementa,^ impMgn(ir. 
formalia amorem & odium ponens incorrupti- tío. 1 
bilia, dicit ex his eifdem incorruptibilibus prin-
cipiis quídam fieri corruptibilia & quidam 
incorruptibilia s ponitenim principium quod-
dam & cauíam corruptionis eííe odium, in qui-
bus eft & in quibus odiiim non eft , hxc eífe 
incorrupta mouentia.' Videbitur aurem aliter 
fecundum dida Empedoclis etkm hxc omnia 
generare odium prxrer vnum fólum. Nam om -
nía íecu.ndum Emp^doclcm ex odio fiunt pi^rcr 
Deum quem cxlum &c cxleftia vocat.Dicirergo 
ifte¿Empedocles principia ex quibus omnia íunt 
prxfentia , & quaecunque futura crunt , 8c ex 
quibus arbores pullulauerunt fecundum partera 
ariima?, 8c quibus vjri fecundum peefedio-
nem íexus, & fcemiticB í'ecundum fexus occa-
fionem &iraperfedionem,& beftix greílibiles, 
& vulrures volátiles , 8c aqua natátiles nutrí tí 
pifces, ^ etiam prxter hsec dij cxleftes lonexui 
8c immortales. Et pixter qux dida funt, dicit, 
quia fi non cífet odium in rebus, amore vnientc 
efent vnum omnia. Nam quando ifta conuc-
niunt in-vnum, cune illud conftiturum (cic & 
experimento nouic odium , quod vltimó facic 
diílolutionem in ómnibus cum quibus eft per 
naturam. 
Propter quod etiam accidit ex fyllogifmo 
Empedoclis fecundum fuam pofitionera fclicif-
fimum Dcura, qui infelicicati corruptionis non 
fvibiacec j quera cxlura vocat, rainus ptiidcri-
'• ' tem 
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cem'elTe ómnibus aliis : eo quod non omnia ele-
menta & principia fecundura eum cognolcit. 
Nam odium in fe non habet : noticia vero fe-
cundum Erapedoclem perficitur fimilis íimilf, 
íícut in primo de anima diximus : terram nam-
que per terram cognofeimus, & per aquam 
aquam , & per affectum ílue amorem cognofei-
mus afFeólum íiue amorem, 5¿ odium feimus 
per difficile & abominabile cundlis odium. Sed 
quia nos de Empedoclis pofitione multa in pras-
cedentibus & in libris phyficis diximus » i'edea-
mus ad quasftionem , vnde incepie difpucatio-
nis ratio. Hqc tamen palam eft ex di¿lis Empe-
idoclis?qu6d odium non magis fit caufa corru-
ÍJtionis quam exiftendi fiue generationis.|Simi-iter autem nec amor fecundum dida eius non 
eft magis caufa exiftendi, quam non cxiften^i: 
amor enim colligens quasdam in vnumj quibus 
eft caufa exiftpndiiCocrumpit alia quibus colle6ta 
feparantuf.Simiíiter autem pdium feparans q u í -
dam coniungit ad alia, 
Simul autem cum his quae dida {unt repre-
sen fibilis eft Empedocles,quqd tranfmutatiónis 
quas in cntibus, nullam dicit caufam fufficien-
tem, príecipué quarc hasc tranfmutantur ad 
banc formam 8c illa ad aliam. Non enim dicit 
niíi quod fie aptum natum eft ex natura , quod 
amantia fe & habentia fymbolum & germani-
tatemiConucniunt,^ diuerfa ab his feparantur. 
Sed quando magnum odium ex multa elemen-
torum componentiumeontrarietatein membris 
eius quod ^ompoíkum ctt , nutritum eft, & 
amicicia^ colla diííoluta funt, ad honorem in-
ifcndcbac vt feparatum eííct 6c vincerct perfedo 
tempore periodi: hic enim honor quo gloriatur 
<pdium diíTpluendq colla amicitias, diífoluit fa-
framentum k diis cxleftibus perfedum omnis 
eius quod eft mutabile. Eft autem mutabile 
omne id in cuius compofitiohc mifeetur odium 
colligatum amicitias. Hoc igitur dicit Empedo-
cles quafi neceííarium fit ex iftis caufis tranf-
mutari omne quod tranfmutatur, Caufam vero 
conuenientem quare fie vel fie mutetur, nullam 
«pftendito 
Attamen tantum folum dicit quod etiam 
confefiTum eft ab aliis. Non enim dicit, quod. 
exiftentium principiatorum quaedam funt cor-
ruptibilia, 8c quíedam ineprruptibilia, fed om-
nia dicit corruptibilia p is té i elementa. Dida 
vero fuperius difputatio, quam hic difputaui-
mus, cpiasrit cur haec exiftentium fint corrupti-
bilia, illa vero non3fi,ex cifdem fint principiis? 
8c ideo pro illa parte non foluit; quia cum dicit 
caufam quare quxdam non corrumpuntur3 dicit 
ideó eííe : quia non habent odium principium: 
& fie dicit non ex eifdem principiis eííe corru-
ptibilia incorrnptibilia : &: hoc in ifta parte 
qusftionis non qimcbatur. Tot igitur & talia 
d idaá nobis ad probandum 3 quod/unt eadem 
principia corruptibilium 8c incorruptibilium. 
Si vero dicit quis diuerfa efte corruptibi-
lium & incorruptibilium , vna qufdem erit 
prima dubitatio, vtrum principia ipía corru-
ptibilium fint corruptibilia 8c incorruptibi-
lium incorrupribilia s ficut 21. quxrit quaíftio. 
Nam fi dicantur illa principia eííe corruptibilia, 
tune manifeftum eft, quia neceííarium eft, quod 
apiincipia ex aliquibus aliis inter fe fint prin> 
cipiis. Omnia enim quíE phyficc corrumpuntuH 
refoluuntur in caex quibus í u n t principia prin-
cipiorum priora ipfis: hoc autem eft ímpoflibiü 
le, fine ftatus fit in principiis in ante íumendo? 
fiue non , fiue in infinitum principiis ficut alia 
principia priora. De principiis enim pdneipio-
rum eadem eft quadlio qux de iftis : 8c íic abi-
tur in infinitum. Si autem ftatus, íic non poteft 
eífe nifi in corruptibilibus principiis : & tune 
non foluitur qua^ftio, fed manct. Amplius aliud 
inconueniens eft : quia corruptibilia principia 
poííunt non elíe 8c auferri per cortuptionem: 
8c tune qu^ramus , quomodo erunt in natu-
ra principiara corruptibilia ablatis principiis' 
ablato enim principio non poteft caufari h t i t i -
cipiatum. 
Si vero propter ea quac dida funt, iterum 
quis eligat aliam partem iftius quqftionis dicen-
tis , quod principia corruptibilium funt incor-
ruptibilia : tune Iquazritur, cur ex quibuldam 
principiis incorruptibjhbus exiftentibus íiunc 
torruptibilia, ex diuerfis autem ab qux cum 
his fimiliter incorruptibilia funt, 8c incorru-
ptibilia caufata: fimilium enim caufarum fimi-
ies videntur deberé eíVe eífedus : vnde fie con-
trarios á fimilibus principiis fieri effedus non 
congruum ; fed aut impoííibile eft fi eíTentiales 
8c immediati funt effedus i aut multa indigec 
ratione , fi cffedu? non funt aequalirer imm<v 
diati & eíTentiales. Amplius autem in hoc often, 
ditur ifta opinio eíTe vilis : quia nullus vnquam 
Pliilofophorum ratione vtentium conatus eft 
dicere ptcEter ftudium diuerfa eífe principia cor-
ruptibilium 8c incorruptibilium , fed concordi-
ter omnes per ftudium loquences eadem dicunt 
vtrorumque eííe principia : verum omnes Phi-
lofophi concordant & quafi mafticando 8c diui-
dendo per diftindiones inquirunt qualiter eif-
dem exiftentibus principiis quasdam principia-
torum fiant corruptibilia, 8c quaedam incoiru-
ptibilia, alteram partem huius quasftionis acei-
pientes vt pacum aliquid. Et in hoc oftenditur 
viliílima cffc omnium hserefis Manichari, qui viLifimA. 
iftamquíeftionem foluens,duo dixit eíTe princi- em™uh&-
pia, vnum incorruptioms, altcrum corrupno- j ^ ; , . ; 
nis» 
Non ignoro autcm Auicebronin libro fontis 
vifeiftam videri folucrc qua^ftioncm , dicentem 
ea quae principia funt «Se elementa, ficut forma 
8c materia prima, quidem eííe omnium eadem^ 
próxima autem non eíTe eadem. Et primam qui-
dem materiam vocat in qua primae inueniuntur 
materialis principij proprierates , quae funt fu-
ftinere, recipere, íubftare, fundamenrum (jífc, 
fiue fundare, indiuiduare, participare, 8c h u i u í -
modi: 8c hanc dicit eandem effe ram corpora-
lium quam fpiritnalium & tam corruptibilium 
quam incorruptibilium. Proximam autem tifo» 
determinatam forma fubftantiali fecundum gra-
dus ipfius qua; íunt eííe , viuere, fentirc, 8c in-
telligere, 8c determinatam cum forma íubftan-
tiali aptitudine per tres diametros horcpgonali-
ter íe fceantes: 8c hanc fecundura í'uos gradus 
eíTe materiam corporum omnium , 8c determi-
natam tertio loco per qualitatcs primas .títinas 
& paííiuas, 8c hanc fecundum luos gradus clíc 
phyficorum tranfmutabilium materiam. Qüuodi 
autcm iftam mateii$ facit diuc. íkatcm , non. 
dicit. 
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dicit, ncc intendic Sicere de principio & ele-
mcnco quod eft forma: hoc enim lumen eft in-
tel l ígentis , ficut faepiflimé diximus: & gradus 
accipimus fecundum lumen intelligentiae pu-
rura , & fecundum lumen intclligentiae virtud 
corporis, quod eiusinftrumentum eft, permix-
tum : & tune fecundum gradus illius diuerfifi-
catur: quoniam fi virtus corporis non determi-
natur qualitate 3 cfficitur forma phyficq tranf-
mutabilis : 5c íic vnam primam formam ponit 
i n ómnibus : & feré tendit hoc ad pofitionem 
Platonis : multa enim dicta Parmenidis & Ze-
nophanis ^ aliorum de quibus in primo libro 
mentionem fecimuSí omnia dida funt ad huius 
quasftíonemfolLitionem. 
Opinio aufem Ariftotclis eft, quód princi-
pium mouens idem í i t : & cum motus íit adus 
mouentis primi & inftrumentum , 8¿ motor 
moueat ad formam quam habet in feipfo, quód 
forma que eft in materia potentiali íit vna, ficut 
yna fanitas ex: anima piediei per inftrumenta 
medicine in animal tradude , é£ ficut forma 
formatiue virtutis que ipfa eft per virtuteni 
fpirituum in diftindamembra traduda.Sic enim 
motus primi motoris ftat ad id quod mouetur 
& non mouet, & eft dux virtus eius ómnibus 
ad formam mouentibiis. Materia autem fecun-
dum Ariftoc. fecundum eíTe accepta, ficut pro-
prié fumitur in phy fiéis, non eft vnius gencris, 
ícd accepta ficut fubftantiáfundans vna eft. Si-' 
militer autem eft de fine qui yltimus quidem 
ynus eft : vniufcuiufque autem eft diuerfus. 
Caufa autem cqrruptionis in ómnibus eft longé 
a principio primo diftare, & caufa incorru-
ptionis eft propinqué eífe iuxta principium, & 
caufa motus eft participare vclle eífe diuinum. 
De ómnibus autem his in phyficis quidem mul-
ta diximus , preeipué in 8. phyfi. 8c in fecundo 
celi & mundi, 6c vbi de natura loci difputaui-
mus : iterum autem de his cum iludió in 11, 
huius fapientie libro intendemus. 
Xex. c.itf. 
Vtr£¿ 'vnütri 
& ens funt 
fhbflíinttA 
t'crumí 
C A P V T X I . 
l e díjfolutione qu&ftienis vigefi* 
mA fecunda. 
Mnium autem ad ccníiderandum difticil-
limum, & ad confiderandam & videndam 
veritatem máxime neceirarium eft, vtrum vnum 
& ens fint fubftantie entium ? Etqiiiadifficile 
eft valde videre , e[uid antiqui in illa lenferunt 
queftione, reperemus eam de verbo ad verbum 
fecundum quód fuperius pofita eft. 22. enim eft 
queftio , 5c queorurin ea, vtrum vnum quod 
eft principium«numeri, de ens quod eft princi-
pium omnium 8c ad aliquid ante fe non refolui- I 
tur, fint omninb idem 8c non diucríum aliquid, | 
ícd tamen fint feparata 8c prima fubftantia en-
tium, an non fint ifta prima fubftantia entium, 
fed potius aliquod fubiedum 8c determinatum 
fub vno 8c ente fit principium rerum, fiue illud 
fit mouens , vt amorem vnitatem 8c principium 
entium ponit Empedodes, fiue íit aliud mate-
riale principium, ficut ignem vel aquam vel 
a']quodtalc, vt ponebaat diuerfi Philofopho-
rum efie fubftantiam 8c npn vnum 8c ens. 
Queramus igitur fecundum hune intelledum '» 
queftionis, vtrum vnum primum íeparatum 
quod fecundum antiquos eft principium nume-
ri, 8c eft ipfa vnitas prima, qua quelibet res eft 
vna, 8c ens quod eft cntitas primo , fit feparata 
exiftentiafubftantie omnium entium, eo modo 
quo de cis in opiqione Pythagore 8c Platonis 
in libro primo expofitum eft , ita quód vtrum-
que eorum ira eft fubftantia rerum , quód pre-
terea nihil aliud eft entium aliquid , nec ipfa 
adinuicem funt alia , ita quód hoc quidem fie 
ens, illud veró vnum, fed ipfa rei vnitas íit ipfa 
rei entitas, 8c fubftantia fui quidditas ipfius: 
aut oportet querere quid in entibus determina-
tis eft ipíum ens , quod eft principium entis, 
vel quid eft 8c que eft fubftantia in ipfum pri-
mum ens quod eft principium , quafi fit que-
damalia natura fubiedahuic cpmmvmi inten-
tioni que eft ens 8<: vniup» 
Hi namque Philofophorum qui rpathem^ti-
ca principia ponunt, dicunt primo modo, lil i 
vero de numero Philofophorum ficut naturalia 
principia ponentes, fecundo modo naturam 
entis 8c vnius habere fe putant. Placo namque 
8c Pythagorici putant ens 8c vnum que prime 
funt intentiones, eífe non aliud aliquid abinui-
cém : 8c hoc idem quod eft. vnum & ens, eííe 
naturam entium fubftarvdalem, quafi fubftantia 
entium fit id quod eft vnum aliquod eíTe 8c ens: 
eó quód viderunt, quód in quolibet ab eo eft 
rei entitas 8c rei vnitas, idemque eft entitas 
vnifas 8c fubftantia qq.a res eft id quod eft : & 
dixerunt ifta eííe prima ab ómnibus pardculari-
bus máxime, feparata, 8c incormpt;ibiiia, 8c ideó^ 
eífe principia prima. Alij veró de natura loquen-
tes, 8c vt Empe4ocles,quafi ad notius íecundum 
fenfum reducentes principia, dicunt, quia ali-
quod vnum determinatü. in natura cn.s eft prin-
cipium. Videbitur aurem alicui effédum amo-
río ficut Empedoclis vel dida confideranti ho.c 
principium quod eft vnitatis 8c entitatis caufa, 
amorem eííe conciliatiuum eorum que in gene-
ratione vnius vniuntur,8c fie amorem eífe vnum, 
8c ens entium fie per caufam dida : hic enim 
amor, ficut diximus, eft cauíaquare ómnibus 
infit vnum. Alij veró dicunt hoc ignem eífe, 
.alij aerem dicunt eífe vnum hoc.8c ens , ex quo 
fada íunt entia, 8c elfe entium. Similiterautem 
aliquid fubiedum communi intentioni entis 
dicunt, 8c illi qui plura ponunt elementa, eíTe 
principia entium. Neceífe eft etiam iis tot di-
cere ens 8c vnum , qupt dicunt elfe eftentialia 
principia entium. Omnes enim ifti coguntur 
a,b,ifta ratione que fuper duas fundatur propo-
fitiones , quariím vna eft, quód principium 
ílibftantiale rei eius eft entitas qua eft id quod 
eft. Alia eft, quod idem omninó eft rei vnius 
que eft eius entitas. Ifta igitur eft,diuerfita* 
opinipnum dehac queftionCo 
Obiiciamus igitur primó contra eos qui di-
cunt vnum 8c ens comrnunia non eífe rerum 
fubftantiam , fed aliquid íuHcdum eius, íicut 
dicunt Philofophi. Dicimus ergo , quód fi qui 
non ponunt vnum 8c ens, que íunt primi in-
telledus, eííe fubftantiam & quidditatem Pri-
mam que eft rerum fubftantia 8c principium, 
lilis ex íyllogifmo accidit nec aliorum aliquod" 
' cíe? 
Metaphyficorum. Tradatus 11. 9^ 
cipium prius anima , ficitt paulo anrc diximas 
quarc, fequitur impoílíbilc elle, quod numerus 
fie quidditas de fubílantia entium ; quia d ix i -
mus quod numerus cft vnicaces : S£ idcq l i 
prima vnitas encium íubftañtia non cíl, nume-
rus, fubftantia entium non cdt. Q n u i í i d i x e -
rimus aliam parcem, quod vnum de cus cft roca 
fubílancia encium, cadem dubiracio eft de ente 
qux prius d ida eft , ynde feilicet veniat plura-
iitas rerum ? Id cnim vnum quod alictatcm 5¿ 
diuerfitatem habec ab vnp quod eft principium 
& primum vnum , hoc eft , fecundum vnum 
quodaggrcgatur primo v n o , neceíFario cric ex 
aliquo quod fícpríECer ens primum : & fi tune 
primum ens eft cota rei fubftantia , tune i l lud 
Tecundam nihi l eílc necelFc eft, ex quo in n u -
mero fubftantialj quod diuerfitatem facic, abuú-
dac ab cnce primo. Sed hoc daco , icerum non 
erit numerus:ScCic icerum numerus non poceft 
eñ'e fubftancia rcmra. Omnia enim encia aut 
func cancura v n u m , auc mulca quorum quod-
libec eft primum cancura vnum , & fie vnkaci^ 
vnius : & hoc non facic numerara : quia vna 
vnicas non eft numerus, fed raulcre & diuerfa:. 
Ec ille eft incelleólus huius difpucationis : &c 
ideo Auerroes ecrac non cangens verura incel-
leotura. Araplius Zeno ómnibus his concradi-
censdiccbac vnura non elle aliquod ens.Si enim 
vnum eft indiuifibile ficuc veré, cune fecundum 
hoc quoddignius in opinando iudicauic Zeno, 
vnum n ih i l eric omninó : quia quod nec addi-
t um faci^ maius , nec ablacum facic minus, 
exiftencium oranino nihi l cfiedixit, pío racione 
accipiens, quod cale cali additura facic magis 
cale: & fi vnicas & pundtus eííenc encia, aqdica 
cncibus facerenc maius , & ahíácá ficerent m i -
cft á re feparatura , eó quod non conuerticur I ñ u s : hoc auceradixic Zeno quafipalara fic,c^a6d 
cura ipfa , oporcec quod fubftantiíE priraae fint i encis veri fie raenfura, & quod non eft dimen-
éns &c vnura 8c fine principia & fubftancia re- 1 fura non ficens:quod aucem dimenfum eft,cor-
tum omniura. porale eft aliquid. Corpus enim lolura lecun-
Sed in concrarium huius obiieiendo yidetur, dum ^enonem eft veré ens. Alia vero diuerfa 
quod fi ipfura ens & ipfum vnum fecundum fe aliquo modo dimenfa faciunc maius, & quo-
ciTc feparatura & rerum fubftantiam : vyam 
enira & ens func prima & magis ómnibus vn i -
uecfalia : de ideo fi principium quod eft fubftan-
tia encium , eft quod eft primum & in pluribus 
jnuenicur, ens & . vnura fubftancia: fúnc, vel 
nullum alíorum eft fubftancia: quia fecunda ha-
benc á prirais de quod func principia func. Si 
yero non eft aliquid quod fie in fe ieparacura& 
principium vnum & ens , vix aliorura aliquid 
íerie pra-cer ea quas djda func fingularia : de fie 
nec diíEnieiorics erunc, nec démonftraciones, 
quod valdéimpofíibile eft. Araplius cura vnura 
íic principium n u m e r í , & numerus fie mulci-
tudo ex vnitacibus aggregaca, de vnum fie con-
uerfura curaence , fi ponacur fubftancia vnius 
quod eft principiura non exiftere per fe 8c eíTe 
principium, cune palam eft,quod nec nuraerus 
cric quafi nacura aliqua feparaca ab exiftencibus. 
Numerus enim eft vnicas, ficuc dixiraus.Vnicas 
áuceiii eft principium vnura : & ideo eft quqd 
eft aliquod (eparacum: quia de racione principij 
eft, quod fie íéparaenra per fe exiftens, quod eft 
concia orajes Pychagoricqs & Platónicos , qu i 
pohebanc nuraerum efle rerum de primum vnúm 
feparatura eíTe nuraerum principium, ficuefacis 
i n primo libro eft expedícum. Si enira aliquis 
d'icac, quod vnum '5¿ ens non func fubftanciae 
feparacíc , quae func rerum principia, hoc ftare 
non poceft': quia fi aliquid eft vnum de ens 
idem , quia conuercuncur , cune neceíTe eft , 
quod prima eorum principia fint vnum & ens: 
quia n ih i l aliud ab ipfis prasdicacur de eis v n i -
ucrfalice'r non conuerfim, fed ea ipfa func prima 
prxdicata per fe & de ómnibus aíiis. Cura i g i -
éur quid eft res & fubftancia rei eft quodfub-
ftancialicer non conuerfim de re prajdicaeur, & 
accepeura dicicur ¿06 quid & fubftancia feparaca 
& quiddicas omniura aliorura , raulea eric du-
bicacio, per quera raedura cífe poflic diuerfura 
aliquid prasccr ea. Dico aucera hoc exponendo, 
quod dubicacio magna crie ,, quomodo vno 
erunc plura encia: quia cura differentia fit caufa 
pluralítatis Se numer i , & n ih i l diffferenti^ de 
diftinítíonis in entibus ponane primum ens de 
primum vnum , eó quod omnia couueniunc in 
éo quod ens & vnum func : de quod eft princi-
pium conuenienci^non eft principium diíferen-
i i x . Si ergo dicacur, quod cota fubftancia 
quiddicas omniura encium func primum ens de 
vnum , non eric poífibile dicere , vnáe yeniae 
encium diuerficas de pluralicas: quia quod d i -
uéríura eft ab ence , non eft oranino : igicur, 
ficuc in primo libro diximus, neceífe eft acci-
dere fecundum Parraenidis racionera, quia om-
nia encia func vnüm de idem primura ens. 
Vcruraque ergo didorura in ifta quíEÍlione eft 
valdé diíí icile, fiue naraque dicaraus, quod 
vnum primum ens fie idem rebus de fubftantia 
earura, fequitur impoífibile eífe , quod nume-
rus íit rerum fubftancia fiue fubftanciale princi-
pium encium. Si aucera dicaraus primo modo, | indiuifibili a pluribus eric mentura fiue dimen-. 
<ju6d vnum de ens non func fubftantiíE de prin- I fio quancicatis con t inu íe , ficut quidam dixe-
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dammodo addita n ih i l Eiciunt maius, de quoad 
hoc funt non entia. Linea addita longitudinem, 
auget, de dirainuit ablata, fed non lacicudinem 
de profunditatera. Superficies aucem addicaau-
gee longitudinera de lacicudinem , de ablata 
eáfdem dimenfiones diminuie, fed non profun,-
dicacera. Ee ideó quodamraodo func, (3cquo-
damraodo non (une. Corpus aucem eft fimplex: 
punólura yero de vnitas fecundum di¿tam ra-
cionera nullacenus íunc. 
Sed quoniam ifte Philofophus Zeno fie pon-
deróse per granes raciones fpeculacur, (Scfccun-
dura eura indiuifibile vnura non conuenic elfe, 
quod falíum eft de rei vericaci repugnans, ideó 
licee non adpropoficam quxftionera percinens, 
camen ve perfectior fie dodb'ina , habeacur re-
íponfio fuae oracionis.Dicaraus igicur, quod i n -
diuifibile addicum alicui, maius non faciee: fed 
addieum aliis, faciee plus fecunflura difereeam 
quanticaeera : quonia'ra addicur vel indiuif ibi l i 
vel diuifibili cale indiuifibile : quia aneca addi-
tura plus facic , de fubcractum paucius vetó n i -
hil^, fed aliquid. 
Sed quasiendura eft , quomodo ex cali vno 
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runr ? hoc enim fimilc cfl ei quod cft lineara 
ex puncliscomponi dicere : quia iam in mulds 
locis libioiura naturalinra ceftatum cft. 
Adhnc autem íi quis fufeipiac opinionem 
alicer dicentium , quód fcilicet vt qviid.am d i -
cunr , fice quáñt i tas in genere tam diícreta 
quam continua ex duobus, qupaunvnum eíl 
jprum vnum indiuifibilej& aliud fie nonvnum, 
fkcx his duobus dicac, quód fiat numcius , n i -
hi 1 rainus'quam pdus quaerendum e í l , quaic 
& quomodo ex vno & non vnp quandoque 
fiac numerus qui eíl difereca quancicas , $c 
quandoque menfura quíE eíl quantitas conti-
nua , id quod fa¿í:um eíl ex vno Se non vno, íi 
i l lpd non vnum quod additum vni cft pr inci-
pium faólorum eíl aequalitas qusedam, & vna 
natura íemper , Ticut pyincipium primumfem-
. |)er conuenit vnam naturam efTe : nec enim 
palam , quód menfurae continuas fiant ex vno 
Se eodem ex quo fiunt numeri : nec etiam pa-
lam e í l , quomodo c o n t i n u a ñ a n t ex numerq: 
quia ex principiis eííentialibus eodem modo fe 
habentibu? palam non c | l quomodo diuerío-
rum generum funt fada : ergo quantitas con-
tinua non cft ex vno vnico , nec ejí pluribus 
ynis, nec ex vnp Se non yno \Sc íic nullp modo 
vnum quod eft indiuifibile & principium nu-
meri 3 eíl principium cntium pmnium, Omnis 
autem illa antiquorupi omniuro contradiólip 
caufatur ex hoc, quod non diftinxerunt mul t i -
tudinem vnius Sí entis : quoniam in vedtarc 
communií l ima ens Se vnum non funt íubieólo 
cntium íicut vniuoce pr^edicata 4e entibus, fed 
análoga funt primo quidem dida de íubftantia. 
Se de aliis prout funt fubílantias, íicut in íe-
quentibus huius feientiae declar^bitur, 





COnfequens autem dubitatio poft ea quap d ió la íun t , eíi quae i 6 . loco propofitafuir, 
vtrum ícilicet numeri Se íupecíicies Se corpora 
magnitu- ^ pyj^rj-a fubftantis aliquae fun t , an non ? 
¿ofinfj"^ ^ {•ybftantiae non fun t , & principia 
ye. fenfibilinm, vt quídam dicunt, ditfugit á nobis 
aliquid cíie ip.rum ens fenfibile: quia non vide-
mus ex quibus componatur nifi componatur 
ex dimenfionibus*.&: íi ifta non fmt fubftantia-
iia principia, diffugit ratíonem noftram qnae-
nam cntiúm íunc tubftantiae íiue íubftancialia 
principia corporum pliyficorum omnis enim 
quantitas corporum coníl i tui tur ex tribus d i -
meníionibus : nec eíl corpus aliquod nec ra-
tipnem corporrs habet, quod non eíl dimen-
ci|)ia corppris erunt principia coipoiis phj¡fici? 
quia quode í l principium pt inc ip i j , e í ler iam 
principium principiati. Si ergo illa dicantur 
non eíTe principia , videtur effugere rationera 
noftram qu^ funt principia : paíliones enim 
íiuc paílibiles qualitates Se ea qu^ íun tad a l i -
quid íiue relationes & difpofitiones íiue habi-
rus Scratipnes, Se omnis alia mulritudo acci-
dent ium, nullius penitus vidpntur íignificare 
fubftantiam , fed potius ficut confequentia eífc 
fubftanticT indiuiduas referuntur ad lubiedam 
quod eíl hoc aliquid íicut ad caufam , íictit i n 
íequentibus oftendemus : pmnia enim ifta.&: 
funt in fubieólo Se denominatione dicuntur de 
aliquo vt defubiedo, Subicdum autem eft i n 
fe completum , quod eíl cauía exift endi i n eo, 
& nihilcorum hoc aliquid : ea vero quae rr^ aT 
ximé funt prima fecundum naturam , fujbi.e-
d n m íignificare videncur, v t funt aqua, igniss 
Se caztera elementa ex quibus conftant compo-
íita íiue cqmmixta corpora : horum autem cor-
porum calores Se fdgidicates Se íimiles paí l io-
nes, íicut humiditates & í i fe i ta tes , licet í int 
potentia: naturales, tamen non funt fubílan cia, 
icd corpus ifta fufeipiens & patiens lolum re-
manet vt ens aliquod per fe, Se íicut. Cubftantia 
alia per fe exiftens : corpus autem componitur 
ex diraeníionibus lin,carum .Se fuperíicierum. 
ideó Plato tradidit , quod quinqué primis cpr-
poribus attdbuuntur qu inqué corpora fecun-
dada , ita quod corpus quatupi" bafium quod 
cpntinet rdangiilos squales Se fimilcs 3 a t t r i -
fbuiturigni : & habens íex bafes quadratas 6¿ 
íimiles aequales , comparatur tcirx : & quod 
habet 8. bafes triangularas squales & íimiles, 
comparatur acri: id autem quod eíl 20.bafium 
tfiangularium asqualium Se í imi l inm, compa-
ratur aquae : habens autem 11. bafes pentago-
nales Se squale? Se íimiles , comparatur caslo, 
Sedíccundum dida corpus cft minus fubílan-
da quam fuperficies, Se fuperficies eíl minas, 
fubftantia quam linea. Se linea minus eftfub-
ftantiaquam vnitas & pundum , ficutprinci-
piatum ; & conftitutum minus eft fubftantia 
quam principium conftituens : hisenimdiff i-
nirur & determinatur corpus : Se hxc quidem 
contingere videntur efTe fine corporc : corpus 
vero elfe fine his impoílibile eft : quiaficor-
piis eft,fuperficies eft Se linea. Se non conuerti-
tur : ¿ktal iaomnia feparata luntper naturam, 
funt praedicata eíTentialia ratio elfendi Se co-
gnofeendi, íicut faspe d idum eft in huius l ibr i 
ante habitis. Proptcr cpiod mul t i quidem de 
pnoribus Philofophis,qui Epicureoriim fedam 
tenebant3putant quód id quod veré ens eft,cor-' 
pus eíl Se fubftantia. Alia vero omn^a quaecun-
que formx putabant eííe paíliones, &: ideo corT 
porum principia veré cntium principia eíTeopi-
n i t i íunt . Poíledores vesb qui Stoicorum fe-
íum : Se ideó corpus phyficum fecundum hanc 
rationcmeft, quod cum quantitare tr ium d i - | dara inchpauerunt, Se faplentiores fuerunt 
menfionum rootui Se mutatipni í u b i e d u m , quam priores, principia cntium opinati funt 
eft ; & c u m nihil mobile fie niíi quantum t d - \ números dVc Se hos eífe ante principia corpo-
bus dimcnfionibvis terminatur, ^ : non con>íer- ' ns. Quernadmoclum autem dieebamus, íi ea 
í a tu r , quia non omne tribus dimenfionibus, j quas dida fun t , non funt fubftantia & pdnei-
rcrminatuii) eft mobile fecundum fsepius iam | pia veré entis, omninó nulla funt fubftancia ve 
í n d u d a m racipnem, crit corpus dimeníum r r i - : yera 6c principia phytic9mm corporum, qur-
bus diametris pr^dicacum (ubílandale Se prin- fola v¿re fun t : Se o r m i n o , vt videtur, nuliura 
cipium (ubftayrmalc jphy fici corderas: &, fie prin- cric veré ens > fi corpus dimenfum non fie *cr¿ 
ens; 
I ^ 
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cns: quiaricutdiximus, horum accidentia non 
eft dignum vocari veré entia eírc. 
Sed m conriadum obiiciendo íi h^c quas in-
du<fta íunt? confitetur aliquis, qaodícilicet 
corpomm iongicudineS &: panda funt magis 
lubftanria & pnneipia , tune non videmus íe-
«nndum re¿tam rationem coníiderando qua-
iium coirporum fnne fubftancia & principia. 
Nam íi ifta impoíiibilc eft eíTe pdneipia & fub-
ftantiam in fcníibilibus , cum illa Tola fint cor-
pora phyfica principiaca, tune milla erunt fub-
ftantia&: principium punda & linex Sí fuper-
ficies. Qiiod autem impoílibile fit cíTc ifta prin-
cipia & lubftantiam in lenfibilibus , rclinqui-
tur ex dudum determinatis a nobis in phyficis. 
Corpus enira phyíicura íecundum naturam eft 
ante Corpus raathematicum : quia eorpus phy-
íicum eft ílibftantia ex materia & Forma aptum 
vndique interfecantibus fe ad redos ángulos 
tribus diametris determinari, & hoc eft ante 
Corpus tribus diametris menfuratum & ante 
ipfas dimcnííóncs quaí íimt corpus mathema-
ticum. Relinquitur ergo, qubd impofíibile eft 
quod iftae dimenfiones íint principia & fub-
ftantia fenfibilium corporurn. Ampliusautem 
ra quae dióta funt pmnia videntur elFc dimen-
íioncs corporisiam fecundum fubftantiam fub-
fiftentis, fuperficies quidem metifurans ad lati-
tudines , corpus vero íiue corpora dimenfio 
meníuransad profimditatem , lineavero men-
furans ad longitudincm. Suntigitur omnia ifta 
fecundum naturam confequentia corpus iam 
conftitutum ex principiis fubftantialibus, non 
funt principia fubftantialia ipíius. Adhxc au-
tem quas induéta funt , eftqucid fl dimenfioneí 
funt in quolibet corpoie 3 fímpliciter eft figura 
in quocunquefolido corpore naturali. Igiturft 
in lapide figura Mercurij non eft principium 
fubftantiale3 nec in cubo figura cubi íicut prin-
cipium determinatum & (ubftantia ? tune nec 
firmi fíue corporis dimeníio, nec fuperficies 
crunr principia ad eíTe determinantia eorpus 
fenííbile :quiafíguranihileft aliud quam quan-
titas linea vel lineis determinata : tk ideo fi 
diuifiones debeant dici fubftantialia principia, 
ideo quod corpus fecundum qnod eft non eft 
fine eis3tune etiam figuraerit íubftanriale prin-
cipium : quia nullum corpas eft fine figura. 
Nam íi qaíECunquc dimenfio fubftantiale prin-
cipium eftjtunc figura eft con fubftantiale prin-
cipium. Quamuisenim ipfa figura fir derermi-
nans medieratem corporis, & fie diuidatur di-
uifo corpore ficut dimenfio, & nec feparetur á 
corporenee ámedietate, quiacarpore refoluco 
in partes dimenfionis, refoluitur figura in par-
res figura;: tamen non eft propter hoc íubftan-
tiale pdneipium corporurn ; ergo nec dimen-
íioncs pnUYp.rum d¿ fuperficierum erunt pnn-
eipia jCorporum. Eadem autem ratio ef t^in 
pnndo & vñitarc, quorum vtrumque acciden-
talis qnantitatis eft pnncipjnm & non lubftan-
tiar. Eft igitmfecundum diftum iftorum fi max 
xirpé inter principiara fubftantia eft corpus, di-
menfiones autem 6¿ principia quantitacum 
funt aiagis fubftantia quamea íubftantia quas 
eft eorpus, & ifta, ficut iamprobatum eft, non 
funt fubftantia: aliquee : tune diffngit á nobis, 
ficut a principio quxftionis didum eft, aliquid 
efle prirnum,quod fecundum ipfos veré eft ens» 
&diíFagit á nobis id quod veic eft aliqua fub-
ftantia ver¿ cntium. 
Ad hice auran omnia quíe didafunt ciroft 
generationeui & corruptionemaccidunt ex illa 
pofitionc irrationabilia. In generationc cmm 
videtur vera íubftantia non ens piius mine ciVt 
per generationera , cum generatio lit mu ratio 
ex non ente in ens : aut per corruptioncm vi-
detur econrra, prius exiftens pofterius non exi-
fterc , 8c fubftantia íenfibilis videturpati ifta 
cum generationc & corruptione, &: íicfieri á 
principiis fubftantia: vel refolui in ea: & gene-
rado quidem eft eompoíiti ex his qua: non 
idem funt nomine &:diffínitií)ne , ficut ex eif-
dem nomine & difíinitione eomppnitur linea 
&c íuperíieies , fimiliter Se mathematieum cor-
pus :& cum diuiduntur ifta, diuiduntur in ea 
qua: eadem funt cum diuifo nomine & diffinir 
tione. Seeundum autem ea qua: mine dióla 
funt, non eonuenit fieri fiue generad &c cor-
rumpi pun¿j[a & lincas & fuperficies & corporis 
dimenfiones, ita quod quandoque illx dimen-
fiones fine exiftentes generatae ex non punfitis 
&C nonlineis & non fuperficiebus &: noncor-
poribus, & quandoque fint non exiftentes cor-
ruptas ex pundtis in non pun¿la, & ex lineis in 
non lineas , &c exfpcciebus in non fupeificies, 
& ex corporibus in non corpora. Nam ficut 
quando fiunt mathematicae quanticates ex plu^ 
ribus qUac conueniunt nomine & ratione corr 
pora fimul copulantur, ficut quídam antiquor-
rum corpora ex corporibus dicebant copulad, 
tune quandoque fit vna quantitas copulato-
rum nomine 8c ratione conuenientiunV, aut 
diftfnguuntur ex vno in ea quíe nomine & ra-
tione conueniunt : quia dua: quantitates fiunt 
fie diftindorum , ficut omne continuum ex 
continuis copulatur 8c in continua diffinicut. 
Igitur fecundum fuperius indudam generatio-
nis rationem taliter copulatumnon eft compo-
fitum, fed potius id quodefteorruptum : 8c 
cum aecidit corruptio cum fit de numero di-
feretorum, hoc eft in pdneipia fuá ex quibus 
eft reíolutorum, quas prius funt non fubftantia 
exiftentes, illarum, inquam, comppfirio eft ger 
neratio , & fie componitur generatur. Indiui-
fibile autem punótum non poteft fie diuidi in 
dúo componentium , matedam 8c formam ; 
quia mutationi 8c motui non íubiieitur, 8c per 
confequens ea fie diuiduntur : quiaeífentiali-
ter pdneipiantur á pundo ficut linea&j fuper-
ficies 8c corporalis dimenfio,. Non ergo fubii-
ciuntur generationi, 8c componuntur 8c diui-
duntur per matedam & formam (icut generata 
8c corrupta. Etfidatur, quod g^nerantur & 
corrumpuntur, oporcec quod ex aliquo quod 
fub priuatione ipíorum eft materiali pdneipio 
generenrur,&ad idem corrumpantur, qua: om-
nia impoílibilia íunt. 
Similicer etiam fe habet eirca id quod ip- Hac noi9 
íum nune eft in tempere: hoc enim etiam non habet A-
per fe eonuenit fieri & corrumpi ; actamen tterroes. 
ipíum nunc in tempore videtur femper aliud 
aliud eíTe , non quidem fubftanria alia vel alia 
exiftens, fed aliud íecundum eífcprartedti 
futuriquod eonftituat : íed de hoc lufficicnter 
deteiminatura eft in quarto noftiorum phyü-
I 2 corum-
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corum.Sed qnoad praeícntem intentionem fuffi-
cit hoc quod non eft compofitum ex materia 
& forma/me potentia & adi^vt poíTic gencra-
t ioni fubiici & corruptioni : & lúa copulatio 
qua pdus & polTerius copulat, non eft com-
jpofitio qna componitur generatum. Palam eft 
autem 5 ficnt diximus , quod fimiliter í'e habec 
circa puní ta 8c lineas & lupeuficies.Eadcm enim 
ratio quae ad ea quae dida íuntvdl de ómnibus . 
Gmnia enim h^ ec lecundum vnam fimili tudi-
ncm funt aut termini copulantes continuum 
ex continuis, aut diuifioncs íunt diftinguentes 
continuum in continua. Hiec autem quasftio 
accidít his qui non diftinguunt intct Corpus 
mathemadeum & p h y í i c u m , &: principia ma-
thematici dicunt eífe principia phyfici : & híec 
ditputatio qna: faóta eft in contrarium , eft eius 
vera determinado, tamen á nobis in pluribus 
digefta. ; .. 
C A P V T X I I I . 
De folutione v t í i m * qut j l ionis 
p 'íM índuff l t . 
OMuiuo vero fme vniuerfalitcr dubitabit aliquis de quaeftione vlrimó Luperius po-
f i ta , fiue de 17. quia haec afHnitatem habec 
cum ea qua: iam ditputata eft. Hsc autem eft, 
quarc etiam prarter mathematica & fenííbilia in 
quibus tunt mathematica íceundum eíTe, opoí -
tetquaerere qnaídam qiiíe nec infía íune fine \ 
media ? & hoc eft quasrere , íi fubftantíar quas- { 
dam fepaiatae3 Tunt praerer íenfibilia, aut omnes 
íunt in eis ? Quacrimus hic ergo, ad quam v t i -
litatem quaeruntur haec qus funt fubftantiae 
quas fecundum Platonem ponimus eíTeípccies? 
nam hoc cogit nos qnaerere fpecies : quia ma-
thematica non poflunt eíTe formalia principia 
renfibilium , cum in aliquo quodam quam (pe-
cies ideales diffcvant á íenfibilibus : eo quod 
mathematica cum formis íubftantialibus non 
Conueniunt nomine & difíinitione, fed diíFe-
runt ab eis , eo quod non habent racionem 
conceptam cum materia fenfibili, & tamen íc-
eundum eífefuntin cis:& ideo non poíTuntelFe 
principia eorum : quia principia nomine & ra-
tionc conueniunt- his quorum íunt principia, 
íicut per íc homo cum homine, & per íe afinus 
cum afino, & ílc de aliis, & íic elFe plura í lmi-
liafpecie, quorum quíedam funt íeparata , & 
quaedam fenfualia , non difterunt ratione diffi-
nitiua ficuc mathematica & phyfica, & hac nc-
ceíTitate fpecies inquirnntur : quia id quod 
non eft in aóhi fpeciei & formaz, ícd in poten-
tja , non fit in aclu nifi per hoc quod eft aótus 
& ípecics. 
Sed fi fíe dicatur, fequiturquod principia 
horum fcnfibilium qua; íunt ideas > non erunt 
in aliquodeterminaro numero: quia ficurpra:-
ientium fiue fenübilium íiterarum , hoc eft, l i -
rcratamm vocum quidem omnium non poí-
lunt eífe nnmero determinara principia <\wx 
componunt eas , cum ip(e literane voces inf i -
nita: fíht, fed fpecie & forma poiíunt eíTe huius j 
vocum pducipia clementalia decerminata, íicut 
funt Latina elementa determinata, c[nx tamen 
voces componunt infinitas in quibus matedata 
funt infinita, nifi quis furaat elementa & prin-
cipia huius fyllabas determinara: aut huiusde-
terminatíe vocis; harum enim principia & ele-
menta funt numero etiam determ jnata, non 
tantum fpecie. Secundum hanc igitur tatio-
ncm íi idex quasruntur ad hoc quod principia 
& elementa fine fenfibilium exiftentia de ra-
tione eorum in eis , oportet quod ipecie q u i -
dem determinata f u n t , íicut & fenfibilia , :fe4 
non numero , íicut nec fcnfibilia funt determi-
nata per materiam. Omni autem eodem modo 
fimileeft in eis qus funt infra fiue media: ma-
thematica namque & illis in mediis infinita 
funt per numeriim quas fpecie funt determina-
ta : ergo non habent diuerfum modum eíTendi 
á mathematicis : ergo fi non íunt in aliquo eíTe 
dijfferenti quod fit piaster fenfibilia & mathe-
matica alia quardam entia, qualia eífe dicunt 
quidam ipfas fpecies ideales , non ent idea vna 
numero & fpecie íubftantia íeparata , ficut d i -
cunt vnum eíTe hominem fpecie & numero, ex 
quo íicut ex figillo fiunt, omnes hqmines , & 
íic dicunt eíTe vnum numero afinum, & fie det 
aliis. Etiterura ex ifta ra t ipnefequi tu í , quod1 
nec principia cntium numero erunt quanta: 
funt alia ab eis fenfibilia, fed fpecie tot erunt 
quanta funt illa f p e c i e & quot funt in cis-
multiplicata per, numerum eorum. : & ño non 
funt íeparata. Igi tur fi hoc • quod d idum eftv 
neceírarium eft, tune etiam neceíTariumi eft 
propter hoc quod d idum eft fie elíe : etcnirn 
quamuis hoc per talem racionem ñoncert if i - . 
cauerintillí qui dieunc eíFe fpecies ideales, hoc 
tamen eft quod dicere v o l u n t , &eoscaquac 
difta funt neceíTe eft dicere : quia fecundum; 
eos idearum fin^ula íubftantia qusdam forma-
lis eft , & non íecundum accidens , fed per fe, 
quia eft forma & ratio fubftantiac. . 
I n contrarium obiieiendo, quod fi ponimus 
fpecies eíTe &; non eífe numero determinatas 
fieut íunt fingularia fenfibilia quorum funt 
principia, fed ponimus multas quidem fpecies 
fed quamlibet vnam numero & eífé íicut pr in-
cipia, iam difpudando quaeftione 15). diximus 
quas ex hoc contingerc necefie eft impoíHhilia: 
cum enim fint principia & elementa , cont in-
gic fecundum hoc tot eífe principíata , quot 
íunt principia & non plura. 
Eft autem buius quasftionis folucio, quod Kotamo-
Plato non fie ponic ideas : lieec enim ponerec ¿umpofi-
fpecie multas & numero vnam, ipíe tamen vifi- t,onuirde*-
j - • • /? 1 r r rttm ucñ-
tute dixit cas vmueríales , íicut cania vna ea- ^ p ^ , 
dem manens prashabet caufata multa & facic 
ea. Sed ifta difputatio deftruit formas in hoc 
quod funt pdneipia eííendi 6c cognofeendi; 
quia fie oportet ipfa eífe in re & aliquid eíTe rei: 
& fie veritas eft , quod in attifiee primo fiue 
morore primo eft forma vna, & multas in rebns, 
& haré forma vna eft ipfa mens motods fecun-
dum fubftaudam & eífe , & non muldplicatur 
nifi fecundum rationcm relarionis agentis per 
intdlcátaim ad ea quas agic. 
C A P V T 
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C A P V T V I V. 
De quáj l ionibus 2.4. & x j -
T T Is autem qus in hac quceílione diíta funt, 
. ÍTJL affine 5c cognatum ell: qusreire quod 24. 
joco íupiá in enumeratione quaeftionum eft 
pofícum 3 vtrum feilicet illa qus funt principia 
&c elementa entium , funt principia poteftate 
cxiftentia, aut alio modo, hoc eft, adtu. Hasc 
autem quceftio caufatur ex hoc quod vnum-
quodque prius videtur eífe in fe , quam in 
alione producendi alterun); Si igitur detur, 
quod alitec exiftentia funt principia quam po-
teftate, icaquod funtadu principia, tune fe-
quitur, vt videtur, quod aliquid Cit prius prin-
cipiis primis : quia in vnoquoque vno quod eft 
adu quandoque, de potentia quandoque, prior 
eft poteftas quam adus qui eft caufa alia fecun-
dum modum á potentia ente í fed pollibile non 
eft, quod aliquid íít prius primis principiisrergo 
neceflatium eft eífe illo modo quo potentia vi-
delicet funt principia, propter rationem quam 
primó induximus : propter quam feré omnes 
antiqui pofuerunt & dixerunt aliquando ex non 
agentibus principiis faóta eífe agentia, & fíe 
iñcepifte mundum per generationem , ficut di-
fputatum eft á nobis in principio 8. phyfi. no-
ftrorum. 
In contrarium autem huius obiieitur, quod 
fi detur, quód principia & elementa primo funt 
poteftate principia, cune contingere poteft , 
quód aliquando nihil omninó fít entium : & 
hoc ideó co.ntingit : quia illud quod nondum 
eft , poííibile eft eíTe : non cnim fit aliquid niíi 
quód primeft non ens. Et hoc impoííibile eft 
pcoduci in cífe nifí ab eo quod adu eft. Cum 
igicur nihil fiat quod eft de numero impoflibi-
lium cííe , nihil eri^ omninó fi principia non 
actu fint. 
Eft autem huius quaeftionis veritas, quód 
neceílarium eft primum principium aóhi cííe & 
primum motum 3c per illa naturaliter produci 
omne quod producitur Se caufatur : á primo 
enim principio caufantur intelligen.ti^e íecun-
dum luos ordines & Cíelorum ordines , ficut 
oftendemus in fequentibus. Non autem loqui-
mur hic de clementis quacuor ex quibus íiunc 
mixta corpora: quia illa non func elemenca en-
tis: fed loquimur de clementis Se principiis cu-
tis, ficut Anaxogoras & Empedocles & Placo 
poíuerunc principia quandoque agentia 5c 
quandoque non agentia, & incipere agentia 
ficripoftquam non egerunt: Se hoc ía:pius ficri 
in reuolucionibus multoium íeculorum , quje 
íucceííiuc fieri dicebanc poft magnum mundi 
annumrcuolucum. Conciaquas poficiones per-
feóté difputatum eft in 8. noftrorum phyfi. ficut 
düimus. Iftas igitur omnes dilputationes quae-
rcreeft Beccfladuin de principiis. Ex iftius au-
cem ciuídem quxftionis difpucacione deter-
minacionc feicur id quod 25 .qu^ficum cft,vtrum 
fcilicctcum motu principia vel fine motu fint? 
conftat enim, quód fi primo potentia funt quam 
adu , quód oportet ea per motum ficri princi-
pia : 8c hasc eft faifa pars quaeftionis. Si autem 
íuntaótu , tune primum principium eftimmo-
bile, fed per motum qui eft a¿i:us eius , prin-
cipiabit omne quod eft , ficut dhimus in ante 
habitis. 
C A P V T X V . 
De foluttone qHdJl ionú z ^ . pr iu* 
fréfbfitá* 
Ltimó quaeramus quod 25. quarfitumeft, Tei.c.zo. 
vtrum principia vniuerfalia fint, aut, ve di- V**$ trtn-V r .fi 
cimus, fingularia rerum fineularium ?licec cnim "P'^J1^ 
aliquid fimile quaefiuerimus hule in qua:ftionfc. n ^ ^ i f i ^ . 
24. camen non eft idem : quia ibi quasíiuimus guUriai 
qux fie natura generis cancum , hic aucem qua:-
rimus de nacura forms qua: verc eft rei princi-
pium. Si cnim decur , quód principia fine vni-
uerfalia : cune videtur, quód non erunc veré & 
realieer fubftantia; : nihil enim prasdicacoruna 
communium fignificac hoc aliquid, ficuc omne 
quod hoc aliquid fignacur per íuam formam, 
fed pocius fignificac quale quid: (ubftancia veró 
omnis fignificac hoc aliquid , eó qur d dac ei ra-
cionem 8c nomen : hoc aucem eciam oftendieur 
deducendo ad impoííibile : fi enim cale figniíi-
cans eft hoc aliquid, 8c eft forma paríicularis, 
qua; prasdicacur, ficuc quidam dicunc t 8e cum 
hoc lupponicur, quód piíediclicur communicer, 
cune idem numero prasdicacur de ómnibus,ficut 
homo vnus numero de Sorce 8e Placonc 5e ó m -
nibus aliis. Sorces ergo eft idem homini, idem 
Placo, 5e omnes alij: 5c quascunque vni 8e eidem. 
funr cadem , iplaíunc cadem : ergo omnes ho-
I mines func vnus numero homo. Idem eft cum 
dicicur , Sorces animal quod idem numero ani-
mal cum ómnibus animalibus aliis, fi fingulum 
calium pr^dicarorum figniíicat hoc aliquid 8c 
vnum idem : ergo fi detur, quód vniuedalia.' 
fint principia , ha;c 8c talia contingunt impoí-
fibilia, r 
Si autem detur, quód non funt vniuerfa-
falia , fed quafi fingularia : tune milla erunt per 
ea feibilia : eó quód omnes omnium ídentia: 
func vniuerfales : ergo principia vniuerfalicer 
pnedicaca oporcec poneré diucrla á principiis 
iftis primis, fi fucura eft eílc eorum feiencia de 
ipfis. 
Ec vericas huius quasftionis eft, quód ca-
dem principia func vniuerfalia 8e parcicularia&:-
prastentia eííendi 8e cognofeendi diuerfimod^, 
accepta , ficut in aneé habicis diximus. 
X K A C T A 
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TR A C T A T V S I I L 
^ y i E S T D E I T E R A T A D l S V V T A T I O N E 
2,7, i n d u S i a m m q u a f t i o m m 5 0 * e í i t o t m 
digrej j io declarans an te hab i t a . 
Alise autem 3 ficut formalis caufa videtur fecun-
dum fui primam rationem nói? refpicere motum 
íí recipiamus formas formantes fepavatas eííe, 
quarum illse quse funt in materia funt imagines; 
íc fie trium caufarum quse f u n t , vnde motus, 
& materia, & forma, coníideratio ad nullam 
vnam feientiam videtur pertinere, eo quod non 
vnius eft feicntias confideratio mokilis & i m -
mobilis j nec eadem funt principia mobilis & 
eius quod eft immobile. Similiter autem caufa 
finalis propter quam fit quicquid fit, & mouet 
omne quod mouet , non videtur eífe nifi finis 
motus, & in cuius confecutione 6c mouens 
celfat á mouendo, & id quod mouetur quiefeit: 
& fie etiam illa ad phyfieac videtur pertinere 
theoriam. Et fie huius feientiíe non erit confi-
de'rare nifi caufam vnam , & ad phyficam perti-
net theoria tr ium caufarum aliamra de formse 
cuiuídam quíE poíita eft in materia & per muta-
tioncm &c motum educitur de eadem/ 
Sed fi hoc aliquis confireatur, obiieit in con- In oppofa 
trarium humlmodi Auiecnna dicens ens diuidi *** 
in caufam'& eaufatum, & hanc elfe diuifionem 
cntis íecundum quod eft ens : entis autem 
theoria & oranium partium entis quae funt eius 
parres in eo quod ens , eft theoria primac phi lo-
íophiae: ideó dicit omniiSn caufarum fpecu-
larionem non eífe nifi primi Philofophi, I n idem 
& per eandem rationem confentit Algazel, & 
his conientire videtur, quod híec feientia eft de 
p'rimis principiis entis : &c\\xc non videntur 
eífe niíi cauíarum genera : vnde in p-imo libro 
de numero quídiuimus 6c fpeciebus eaufarumj, 
quarum etiam finitatem & ftatum decerminaui-
mus in íceundo huius fapicntia; libro : nec pof-
íet inqui i i ftarus caufarum per fingula genera, 
nifi eriam caufarum pertineret ad.eandem feien-
tiam coníideratio. 
Sed hoc dato iterum omninó inordinatum 
i videtur in primo Philofopho bci'ús quaerere cau-
farum genera & determinare quot &c qure funt, 
&deinde finita illa eífe oftenderc,& tune dein-
I de dubitare verum ad fe pertineat huiufmodi 
i confideratio vel non : cum enim fapientis fit 
ordinare S^  non ordinari ab alio \ omninó iud i -
camus ineonuehiens aliquid inordinationis eíTe 
in eo qui lapientiftimus cft ,omnium, Sccuáiis 
error á millo vnquam corrigi poifet fuperiori. 
Propter quod abfque prasiudicio í cn ten t i s Soluth ad 
melioris nobis videtur, quod tota theoria can- qvAftionefy 
farum ab yn^ eadem íeiend'a poteft inquir í , fei- e* *nl'en~ 
licet v tqua- l í tam Se conclufum per confequens, tt0"ePro' 
& vt pars íübicfti fine f u b t ó i i m de quoaliquid fkéirUt 
C A P V T i 
Ve difputdtione qudf l ionü pr i&tx & 
determinattone eis¿fd'$m. 
X P E D I T I S aüteiji & deter-
minatis his que fecundum Arift . 
de 27. problematibus fuccinóté 
difputantur, videtur nobis rur-
fum de his e i í d e m i principio 
inquirendum Se latius difpu-
tandum íecundum ea qux á pofteris confiderata 
& inuenta funt , vtex eollatione ipforumjeum 
prxhabitis melius videatur theoria veri^t is . I n 
fubftantiali enim difetiílione quacftionum indu-
¿tarum de principiis máxima confiftitpars iftius 
fapientiae, & praeter hoc fecundum feipfum 
.ohilofophiam habet ille modus. Quieramus igí-
:ur id qnod á principio qnasfitum eft , vtrum 
vnius aut plurium feientiarum fit fpeeulari om-
nium genera caufarum ? Si enim, ficut in huius 
fapientiae primo libro deterrúinatum eft, vna fit 
feientia ab aliqua vnitatc qrva fubieftum vnura 
immediaté fubftat paífionibus, eo quod pa i lo -
nes eiufdem omnes' fluunt de fubftantia vna, 
videbitur non efle vnius Se eiufdem theoria cau-
farum : eó quod caufarum non funt eiuídem 
natura; paíTiones : aliae enim funt paífiones effi-
cientis , Se alise materialis, Se aliae formalis. Se 
alise finalis caufse. Nec videtur aliqua eífe vnitas 
qua caufa fecundum genus commune aecepta 
íubftec accidentibus propriis vniufcuiuíque 
caufs : có quod paííio immediara eííicienti non 
fit imroediata cauf^ íecundum íe , ficut nec 
paííio trianguii eft immediaca figuiac in eo quod 
figura eft in genere fump.ta abftrahens á qual -
bet ípecie figura:. Amplius in niñlcis feiéiiriis 
vfus eft caufaruin > in quibus tamen nullius 
caufatum eft confideratio. In geometricis enim 
$C aríthmeticis Se aliis dodrinalibus vfus eft 
caufse formalis : cum tamen nulla fit de caula 
formali confideratio fiue theoria. Sie igitur Ucee 
Se primus Philofophis vtatur ómnibus gencribus 
caufarume'o quod per omnia demonftra-, non 
tamen propter hoc theotiá cauíaruni videtur 
pertinere adipfum. A.mplius caufa vnde motus 
se caufa qua: fecundum íc íubie<5him mutatio-
nis Se motus eft , non videntur eonfiderari nifi 
ab illa feientia qusc confiderat motus principia: 
hxc aurcm eft phy ika : videtur ergo , quod hie 
dv,,.- cáuff » fola phyfica habeaiu eonfiderari. 
Mecaphyficorum, Tradatus I I I . 10^  
(itn fatum cpncludicur, & tertio v'r médium fiue princi-
tripí.-x co- p]lu-n pei: ciUOcl concludituu id quod concluditur 
cip¡j>oteft. cje ^ j g ^ Q vej pa¡:ce fabiedi. In hac autem 
quaeftione non quasritur de caufis primo vel íe-
cundo modo , licet hoc videatur innuere ratio 
AuicenníE/ed lolum tertio modo quasrkur hoc, 
vtrum vnius S¿. eiuídem ícientise fit confidera-
t ío cauíamm , & in hac intencione á nobis in 
prashabitis lecundum incencionem Ariftocclis 
diípucata eft quasftio & oricur ex hoc quod ex 
prae.ndudis fei tur , quod caufarum genera v t 
parces entis & paíjiones eius pertinenc ad hanc 
íapienciam : & ideó neceíTadum eft quaerere, 
v t rum ec^am per orania ha:c demonftret, auc 
n o n , e ó q u o d ipfe eft de feparatis racione 6¿re: 
$¿ quas fie feparaca í u n t , principia habent fe-
paraca. Cauíarum autem genera non omnia fe-
paraca eífe videntur, ficuc in obiieiendo often-
ílim eft, Quod igitur dicicur, vnam feientiam 
eífe ab vnitace aliqua fubftancli paflionibus, 
omnino e^ncedendura eft : fed fecundum hoc 
caufalicatis vel caufarum eíTe íunt pafliones quae 
infunt e n t i , & fie quaefitae funt i n feientia de 
ente feeuncium omnes caufalitacis & caufatum 
eífe difierentias, íicut i n primo & fecundo libro 
docuimus. Et fieut docefit verba Auiccnnae & 
Algazelis. £ t quod dicitefle non vnitacem ali-
quam qua caufa i n genere fubftet pafllonibus 
caufarutn, dicendum eft, quod paíliónibus qus 
íunc communes ómnibus fubftant caufa: i n ge-
nere , &; pafliones fpecialium caufarum per fe 
infunt fpeeialibus caufis quae per diuifioncm 
fub communi genere caufac accipiuntur, íicut 
i n aneé habicis diximus , in vna & eadem feien-
tia diuerfi funt modi feiendi, ica quód primtim 
í u b i e d u m quod prius non habet ex pofteriori-
bus quas poteftate func in i p fo , feicur per d iu i -
í ionem, co quod per priojra feiri non póceft : & 
partes eiufdera fubiedi qua: priora íe habent, 
íé iuntur per difíinicionem : &c pafliones tam 
fubiedfci quam paccium fubiedi, per collediuam 
íiue fyllogiftieam dcmonftracipnem fciuntur. 
Sed fecundum hoc feientia non eft cfFedus de-
moníiracioms , fiue habitus conelufionis tan-
tum , fed eft habitus omnium eorum qua: ad 
^dem immediacé ordinantur. Hoc autem quod 
inducitur de vfu caufarum, non habet rationem: 
quia non eft aliqua feientia qua: in fuis demon-
ftrationibus caufis non vtaéur , fed eiufdem 
feientia: qua: vtitur caufis, íi eft eíTentialis país 
theoria:, eft determinare modum caufae qua 
vt i tur , fecundum modum f?parationis fubiedi 
S>c paífionum quas communicat: be ideó in hoc 
praehabitis vbi fecundum verba Ariftoc. difpu-
tauimus, induximus quod geomecra nihi l de-
monftrat per caufana vnde mocus vel íinalem: 
quia cum fit geometría de conceptis cum ma-
teria fecundum eífe, §C feparatis fecundum ra-
t ignem, & cffieiens &; finis funt caufíe eífe po-
tuis quam rationis , 6¿ non poííec confiderari 
i n mathematicis caufa vnde motns vel finahs, 
nifi quse funt principia concepti cum materia 
raobili, quae confiderario non pertinet mathe-
maticis > fed in diuinis eft confideratio eífe 
prsEcipué , Sí huiufmodi funt principia antq 
eífe mobile , & funt eius principium omnia 
Kot* qu*~ genera caufarum : & ideo cum híec feientia v ta . 
íkcriutuui ru í h i s , oportet inqniri in eft ^uajicer demon ^  
ftret per ohmia genera caufarum : c^rideo fimile vbihfofim 
non fuic quod pío íimili inducitur : licet enim de e}'**t'tor 
caufa vnde motus & materia & finis v i d c a n t u r y , ^ ^ / ^ 
mobilis. i n eo quod mobilccft elíc principia^ de t.metj. 
tamen 8c caufa vnde motus immobilis p r x d i - Ccm.s. 
catur, de eft materia non determinata perfubic-
etum mutationis 8c motus, fed potius per hoc 
quod ipfa eft fundans ens 8c indiuiduans ÓC 
íubftans enticati 8c huiufmodi quae funt ante 
motus fubieCtum, eó quód non fubiicitur m u -
tationi 8c motui nifi fundacum & indiuiduum 
8c fubftans , 8c non conuertitur quód caufae 
fundamentum 8c iridiuiduatum 8c íubftans i n 
fcipfo müta t ioni fubiieiatur ¡fe raocui; 8c fimi-
liter eft finis qui eft in primo mocóte vniuerlum 
eífe immobi l i , qu i eft in eo ficuc in ducc exer-
ci tus , quam non includifaliqqis motus fecun-
dum fe : & quoad huius confiderationes deter-
minatur primum mouens 8c prima materia fub-
ftans 8c abftradus ab ómnibus finis : 8c fie illa: 
caufa: f u n t , quarum i^odum determínale habet 
primus Philofophus, 8c fecundum eundem mo-
dum vtitur eiídem : &c per hoc laris clare patet 
8c neccflitas&: intelledus 6c determinatio qu£C-
ftionis primac. 
C A P V T 11. 
Eí efi digrefsio declauns dijpuutionem, 
determinationem quajlio-
n ü quarta, 
ís itaque determinatis confequenter o r i -
tur ex ifta quaeftione quod quarto quaefi-
tum induximus. Si enim coneedatur , quód 
plures ícientke íun t i n luis demonftrationibus 
vientes caufis , & ad diuerla quae diuerfitatcm 
habeant concepti eífe 8c íeparati : quia fecun-
dum Ixune modum diuerla diueríis íunc pr inci -
pia, cune quíEri habet, quas feientiarum caufis 
in demonftrando vtencium fie nocanda nomine 
feienciae quasíicae quam primam íapienciam fiue 
philoíbphiam vocamus , 8c quis feienüum h.a-
bencium feienciam per caufas eft máxime íeiens 
rem quaeficam. S.urgie autem hic quasftio íicuc 
in aneé habicis diximu* ex hoc, quód vni 8c e i -
dem. conueniunt aliquando omnes cauís , licet 
fecundum diuerfum eífe, concepeum feilicec 8c 
feparacum diuerfimodé conueniant e i , 8c cum 
rei conceptas omnia genera cauíarum conue-
niant, demonftrabitur 5¿ i i lud per omnia genera 
caufarum : 8c cum lapiens fit dod i í l imus caufa-
rum , ficuc in primo libro determinauimus, v l -
debuntur plures elle caufarum dodiffimi 8c p l u -
res íapien.tes 8c fie pdrai Phi loíophi . Et quam-, 
quam mathematicus fui eífe caufas dac fotmales 
iri demonftrando , 8c non materiales, vel mo-
lientes, vel finales, non erit minus dodus cau-
farum , ficuc placuic Ariftippo , quam.alij qu i 
eius quod coníiderant omnes caufas cpnfiderant: 
íicut ñon eft minus fapiens qui docet rcm per 
cauíam quam habet, 8c non docet per caufam 
quam non habet. N o n enim eft; fapientia do-
cere pqr caufam qus? non eft. Secundum l i o í 
igitur videtur , quód quüibec feienrum fie. 
íequaliter lapiens : quia Si'rnathen^'cicus docet 
1 A snaths,, 
104 D.Aíb.Mag.Ord.Pmxi.Libev 111. rnathcmatíca percaufam, & natur lis naturalia, 
í c u t diuinus diuina : videbitur ergo, quod plu-
rcs funt primae philofophias fiue íapientia; fe-
cundum datam in primo libro fapientiíE diífini-
tionem. Hoc autem videtur adhuc, per hoc 
quod ab antiquis ómnibus confeífum eft opus 
eíTe fapientis de vnoquoque prowt res fe habet 
de eo, ita fidem faceré tentare, fiue igitur fidcm 
íaciat per ynam , fiue per plurcs, fiue naturali-
ter, fiue mathemat icé , fiue diuiné , dummodo 
doceat per caufas rei prout res ipfa fe haber, 
fapiens eric, &c fuus habitus vocaturfapieptia. 
Amplius fi fecundum quód in cthicis detcrmi-
natum , hxc fapientia virtus fit feicnti^ & v l -
t imum : tune quando vniufcuiufquc demon-
ftratione ducitur & refoluiipur ad vltima qus 
fecundum naturam prima funt , eric effedus 
talis demonftrationis fapientia. Fit autem hoc 
tam in phyficis 8c mathematicis quam in d iu i -
n i s , eó quód médium eífe demonftrationis, auc 
eft p r i m ú m , aut ex primo ad quod reducicur 
fidem faciens. Erunt igitur fecündum\Q.mnia 
induóta mulcae fapicnciaí. 
Hoc aucem quam impoífibile fie, ipfum de-
monftrac nomen: fiue enim fapienciam primam 
philofophiam dicimus, fiue vlcimum dicamus 
feienciae, non poceft eíle nifi vna : quia non 
func mulca vlcima 3 ficuc nec funt dúo prima. 
Amplius omnis mulcicudo reducicur ad aliquod 
vnum primum vnde ftcuc á principio procedit. 
Si igicur mulcicudo íiue pluralicas'fie in fpecu-
laciuis cheoriis quíe elFenrialicer fpeculaciuas 
thcoriae func, apparec illampluralieacem reduci 
ad principium aliquod p r i m u m , á quo íicue 
fonce toca in ómnibus emanae confideracio : 
hoc aucem fsepius docuimus , quód illa prima 
quae coníideracionis principium eft 8c linis , eft 
feiencia diuina. Illa igicur iolavocabicur omnis 
feiencix vircus 8c vlcimum philolophia prima. 
Selutto quA Q i iod abfquc vmni ambiguicace verum eft: 
In oppofi 
neratis 8c corrupt s , 8c ad ipfas omnes alia: for-
mas reloluuncur, 8c ab ipfórüm imitatione in 
rainori vel maiori habent, quód forméE funt 8c 
quidditas. Propter quod etiam oprime Plato 
enuntiat de eis , quód Deus deorum opifex 8c 
pacer producir iftas ex íeiplo ficut íementem 
effe & viese &fen(us &:rationis 8c intelligentuT, 
Etcum has formas íolus confideracprimus Phi-
lofophus , ab eis habet, quód ipíe íolus actm-
gi t v l t imum feientia; quod eft ícicntise v i r -
tus. 
Licec igicur mathematicus quafdam confide-
rat quidditares , ficuc eius quod eft cecragoni-
zare, 8c phyficus eciam confidercc qualdam, 
illa: camen non funt prímíe : 8c ideó non íunc ex 
fe feire faciences : quia non fubíiftunt intraíola 
fubieóhe rei principia, fed concepca (une cunp 
his quse deccrminanc íubieótura mcnluris : 8c 
quaslibee licec fubftancia; non. f i n t , 8¿ hxc funt 
accidencia qua; aliquo modo faciunc ad cogui-
tionem eius quod quid eft fiue lubftancia; phy-
íicorum : fed hxc cognicio eft ex pofterioti, 6¿ 
ideó non eft pociíllma nec prima ; calia caineu 
quia eorum eíle 8c natura eran.ímueabilis eft, 
func circa generaciones 8c adtus 8c complemen-
ca quas func generaeionum fines , in quibus id 
quod generacur, eft in cííe & perfeCtum , 8c 
funt cicra omnera trariímutacionem : & quia 
omnium calis p^ótus eft mouencis, 8c eft aCtus 
eius quod mouecur, ica calia propria cogno-
feuncur ex mouence &:maceria: forma enim in 
his in idem coincidie cum Ene, 8c foima ia 
fíeri eft mocus in ralibus, 8c eft concepca cum 
materia qusc mué idir principalicer: ergo phy^ 
ficus confiderac mouencem quendam 8c mace-
riam , 8c confiderac formam non (eparacam á 
maceria : ergo mouencis 8c maccrix : propter 
quod ñeque principalis eft nec vircus íciennce 
in faciendo feire. Sed modum oppofirum in his 
habec prima philalophia propcer conlideratio-
ficue enim ex ante di¿tis pacec , ipfa eó princi- j nem anciquiflimi finís 8c primas fubftanciae forT palior ó m n i b u s , quia eft íeniííim  8c antiquiíf t 
mi finis, qui omnia fecundum ordinem caufa-
licaeis ancccedic, qu i 8c i n lola vniuerficatis 
eft caufa, íicue 8c bonum viüoúx eft in ducc 
excrcitus : ille cnim finis eft ad quem omnes 
alia: caufae famulantur , 8c fe coapcane ad hoc 
quód nihi l omninó aganc coneradicens.ilii, fed. 
omnia quae agune, femper íunc i l l i fubferuien-
t i a , ficuc quilibee cuiullibee operis in exercicu, 
coquinando,, mulci fternendo equos , gladios 
apeando, 8c qu^libct arma parando, i i ibfc i -
uiunc ad includendum ducis milicis viótoriam : 
quamuis vnus agac aliquid quod vicinjus, fub-
feruie, alius aucem quod remocius : & cum fola 
diuina fie de huiufmodi fine propcer quem func 
omnia, 8í propcer quem quaericur quicquid feire 
defideratur, ab hoc habec quód eft principalior 
& prima , 8c quód finis eius 8c faciendi genera 
in femecipío eft : ficuc aucem caufa; non func 
aequalicer prima; 8c principales 8c anciqua;, ira 
Xiec ^qualitcr faciunc feire : forma enim eft per 
quam efficacifllme feimus, 8C á, qua pociííjma 
fcicníiarum omnium quae eft per quid eft res. 
Formarum aucem omnium duecs 8c prima; func 
illa: quae funt prima; intelJigenjaa; rerum ideales: 
ifta; enim dicunt ¿kinformant omnes orbium 8c. 
flcmentorum vinut.es, & cas quae üiQt in gc-
malis & dditat s, fi ut dixim s : 8  quia fie
in his mouens 8c materia opponitur fini, ideó 
fecundum didos modos demonferare perdiuer-
íltatcm indudarum caufarum, cric alrerius & 
alterius feienrise ; & quamuis philoíophia prima 
demonftrer per cauíam quas principium eft mo-
uens , camen tantum confiderat primum mo-
uens immobile , quod per íuam foimam quam 
intra fe íubftancialirer habet,agendo ad formara, 
facit feire fubftantiam.: ficutcogno citLir domus 
ex forma domiíicantis inquantum domifícans 
eft , & fanu> ex forma mcdici lanantis inquan-
tum eft í anans : 8c fi vtkur materia in demon-
í t r ando , illam inducit per analogiam relatam 
ad formara quae confuía eft in i p í a : quia alitcr 
non cííet principium cognofeendi aliquid. Ec 
patet claré qualiter primus Phiíofophus vfum 
mouentis& materiaead formam refere 8¿ fineraj. 
ficut etiam dómus cognofeitur de efticicnte fe-
cundum a¿lum formíE mouentis 8c materiíE re-
latae ad formam , 8c per formam quae ^ft aóhis 
efficientís , 8c finem qui eft efficiens. vlcimum 
intcntum ad; quam famulantur ligua & lapides 
& quascunque aligr partes fcciUidum modum 
fibi proportiDnatum.:ciimtameaille finís fie irí 
prima caula domus ficut in ducc omnium i l lo-
í tup : Se üc eft in cmnj anima agente formas 
membr<¿ 
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jncm'ororum ex fuís formis qu.t in ipfo fubftan-
tialitcr exiftunt, & funt virtutes eius : & fimi-
litcr eft in om-ni ciufa vniuci-faUter agente for-
mas multitMdinis ad vnum vniucifalem finem 
ordinacas. Patee ig i t u r , quod licet phyficus 
omnes inducat caulas & phyfica doceat pet cas, 
non tamen ipfe potiílimé facit (cite : ñeque eft 
ptimus Philofophus, fed dodus & ordinatus & 
petfuafus efl: a primo. Et fímiliter licet nun-
quam aífignetut á fapientc caufa qaa; non eft, 
.tamen arfignatut ab ipfo potiílima caufa qus 
eft: nec á numero caufarum induókatum dicitut 
fapiens a fed potius quia inducic primas qnx 
non docentur per alias qua: funt ante ipías. 
Opus autem fapientis quód ab antiquis detet-
rninatum eft, intcl l igi turquód fidem facit fa-
piens de ynoquoque prout res fe habet: & ideo 
cum n aturalia doceat, hasc vlterius non doce-
r en t , niíi doda eífent per diuina : & fie fácif 
jEdem fapiens. Et hoc etiam modo fapientia 
virtus eífc fcientiáE dicitur & vlt imum. Igitur 
ííc ipííus inducitur &deducitur per difputatio-
nem & determinatur tertio qüsefitum. ' 
c A P V T I I I . 
£t efi dtgrefsio declarans fecundttm 
\ quAfitum e¡$ ratlombtié pope-
rtorum Peripateticerum. 
R Vrfus autem teuertentes ad fecundam fu-perius induétum problema, quaeremus, 
y t m m vnius &:'eiiifdem feientise fit ¿ognofeere 
fubftantia» principia demonftrationis vniuetfa-
lia, ex quibiis omries fcieíitiae demonftrant quíe 
quidern in hac fapientia commuries opiniones 
dicuntur , eo quod non fupponitur, fed i n -
quirendo difputátur deipfis : & ideo per mo-
dum opinionis qua» eft nort confirmatüs habi-
tus , accipiuntur &: non per modum intelledlus. 
Ha: autem ab antiquis demonftrationcs vp-
cahtut t ideo quod omnis demonftratiq fit per 
eas. Quxf i t um igitur principale in hoc capi-
tulo eft,, quod diótum eft : fedadiungi iterum 
hoc quaeíitum ad quartum oportet, quod fi 
detur non eíFe vnius feientiíe determinare de 
vtrifque his, tune oportet quacrere, qus feien-
tiarum fit appcllata prima philofophia quam 
híc inquirimus ? Oritur autem hace qureftio de 
principiis ex hoc quod omnium primarum 
propofitionum complcxio fit ex primis & fim-
plicibus fubftantia principiis,ficutomnis com-
plcxus & compofitus íntellcótus fit ex fimplici-
bus : quia ficut Empedocles de talibus , quod 
germanbrum primorum omnia capita fuernnt 
prius fine ceruice, & poftea per amicitiam colla 
coniunóta funt indiffblubiliter. Capita autem 
vocat primas caufas fimplices : ceruicem vocat 
compofitionem : &: germanitarem vocat habi-
tudinemproximam primorumadinuicem, ficut 
qaando prxdicatura eft ratio l u b i e d i , vcl é 
conuerfo: &:huius amicitiam vocat naturalcm 
ralium inclinationem : & colla vocat eorum 
qns coniunda funt neceífitatem. Cum ex ptt-
Miiis fimpliciSus pdneipiis ita componantur, &: 
ÍTX cali comoofition'.* faciant teite Scdoceant, 
videntur ad idem genus feientire pertinere cum 
primis fubftantia principiis. Hoc autem & 
hoc efíjeiens probatur per hoc quod talin pr in-
\ cipia demonftrationum non funt in genere al i -
J quo affirmanda vel negantia, ficut eft ideín 
quod impoíTibilecft fimulcCe & non efle, aut 
quod nomina fignificant,aut quod nomina i n -
finita non fignificant, & huiufmodi: ha-c cnim 
núllum fibi penirus vendicant determinatum 
genus. Si igitur extra genus omne funt, viden-
tur efle circa eífe Se non eíUe fimpliciter : elle 
autem & non elFe fimpliciter non conlidcrat 
nifi fapientia ifta : & ideo videtur, quód ad 
iftam {apientiam pertineat feientiaiftorum, ad 
quampertinet cognitio 6y theoria entis. A m -
plius quarcunque ^emonftratíue docenrur, do-
centur ex talibus opinionibus primis: docere 
aurerq vniuerfaliter non eft nifi huius feienria*: 
cognofeere igitur de talibus ex quibus vniucr-
falkerdocetuc omne quod demonftratur , non 
eft nifi huíus fapientke pririué^ 
' Si autem hoc concedatur, in contrarium Tn oppcfir 
huius funt quarcunque in ante habitis fecun- tttm-
dum vetba Ariftotéfis bene obie'da fun t , & 
fixc dimittantur. Pi^ter autem pmnia illa hoC 
efle videtur, quód. omnis qui aliquid doccr, ex 
áliquibús principiis docere videtur hoc : &: illa 
principia non dcmonftrat : quia aliterdemon-
ftratio iret in infinitum inante iumendo : vide-
tur i g i t u r , quód ficut omnes alio: feientiar, ita 
• & prima philofophia fupponere haber pror 
pofitiones primas. Hoc autem iterum videtur 
inconueniens : quia ex quo inquiric de caufis 
primis §¿ principiis ex qüibus pduntur com-
plexiones primarum prQpofirionum, & affi- ma-
JLiones & negationes, oportet quod etiam i n -
quirat depropofitionibus primis : & fiinquirir, 
oportet quod per difputationem ftabilitct Se 
probet eífé earum. Non'enim poreft dici, q u ó d • 
alia ícientia inquireret de principiis demon-
ftrationum quam illa qua: inquirit de entepri-
mo & principiis eius: quia ficut djximus, pro-
pófit ionum primarum complexio eft compofi-
tib primorum fimplicium intelleduum cutis 
primi &principiorum eius: & ideó asque prima; 
íecundura theoriam funt propoficiones p r im^ 
curq, principiis cutis primi íecundum matc-
riam &c eodem genere prioriratis. Incomple-
xum enim 25¿ complcxum prius &: pofterius 
non caufantur in rcrum generibus, fed in intel-
leduum compofitione tantum. Hoc autem iu 
huius libri fequentibus erit manifeftum. N o n 
igitur poííet aílignari rationabilirer quse feien-' 
tía eííet de primis propofitionibus ab ea qua; 
eft de principiis primi & pnneipalis catis. 
Et ideóproculdubio quarfiti huius vedtas eft, Soluth 
ficut &C ineuitabiliter probatum eft , ad iftam 
eandem pertinere cognofeere non modo per 
vfum , íed per inquificionem tam de principiis 
fubftantix qaae eftens primum, quam etiam de 
principiis primis demonftrationum ex quibus 
omnes demonftrant vniuerfalircr. Sed inquifi-r 
t io de eis dúplex eft, adhominem feiliect, & 
ad rei naturam : Se prima quidem melius fit dc-
ducendo ad impo(t;bile , fi protcruus 5c errans 
fie homotaut per yiara fenfus per induóbonem, 
fi raand ducendus fit & in via aecipiendi feien-
ciam ex nobis ript-is : autper terminorum cx-
pofitioncm, 
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pofitioncm , fi fie ignorans fignata npminum: 
¿k hoc modo fapiens ille inqui i i t de principiis 
demonftrationum. Ex prioiibus aatem íecun-
dum nacuram 8c oílcnfiuc nec inquiri nec de-
terminan potefl; de ipfis ficut ex neceíjicat? i n -
duda piobac obie¿lio. 
C A P V T I V . 
£ t efi digrefs 'to declaraos iteratam 
difyutattonem & determinaúo-
mm qu&ft 'tonis tcrtU 
Í; autem adhibitapraeinduótisqurEftiotei' ' y da, vtrum vna5<: eadem feientia cft de ó m -
nibus fubftantiis, ve videtm: ? quia ex quo fei-
fur vnumquodque per fuá principia prima, ex 
quibus tota ratio feien^i emanar, vi4etur illin? 
íimilirer (Cognofcerc pmnes j cuius efteogno-
fcere prima principia fubftandae : & fie prima: 
phi lo íophix cft cpgnofcere íubftantiasomnes. 
Ex quo criam patct, quod hcEC qnacílio oritur 
ex derermjnationc quxftipnis fecundas. A m -
plius principia qnidditatum furit principia fub-
ftannar in quolibet: tam antem in fecunda pa-
tuic quxftione» qubd principia qnidditatum 
qiiíc lunt forma & finis, ex quibus diffinirur 
omne quod recipitdiflñnitioncm, cognofeit fa-
piens qui cft prjmus philofophus : cognofecre 
igicur viderur fubftantigs vC fubieda omnium: 
íub ieda enim, ficut diximus, aut diuifione aut 
diffinirione cognofeuntur. 
Sed fi hoc conceditur, videbitur prima phí-
lofophia < ífc fufficiens ad omnia feienda, &c 
pmnes aliae videbuntur fuperfluae feientiae : 
quoniam accidentia propria fciuntur per fuá 
fubieóla, cijm fubieótnra non folum fubftet ac-
cidentibus , fed eciam fie caufa eorum , & in 
diflínirione accidenris loco difterenriíe ppnatur 
&a¿l:us : cogniris igitur in prima philofophia 
ómnibus fubie&is & paíHpnibus omnium fab-
ftanriarum fuie í ub i edo r t im , íu^erfluscrunt 
pmnes particulares feicnti^ : in ómnibus enim 
i l l i s , fine fine feientiaj quia , fiue lcienti;e quid 
& proprer qu id , vnius & ciufdem feientia: eft 
de fubftantia in eo quod fubftanria eft: quia fíe 
cft pijmum ens ad quod pmnis alia reducirúr 
mulcitudó accidenti um : & fie etiam quascun-
que funt fubftantiíE determinatíe , dependent 
fecundum theoriam veritatis ab ifta fubftantia; 
&c hoc modo ifta fapicntia quae eft de caufis Se 
principiis entis & demonftranonum, vna &: 
eadem fie exiftens de ómnibus fubftantiis. Si 
autem fubftanria in ambitu totoaccipjatur fue 
prcedicationis, prout omnis fubftantia ftatin 
terminis generaliflimi 5c indiuidui, fie vna 
feientia quac efTcntialispars eft cheoriae, non eft 
de omni fubftantia : eft tamen vnaqiií? docee 
moduin theorix vna feientia de ómnibus fub-
ftantiis, 5e4 haré eft país rafionajis feientia; 
qus coordinationcm docet piíEdicabilium exe-
untium ab vno primo prajdieatp : aceepta enim 
fubftantia in huius prasdicaeionis ambicu, noli 
habet eadem nec vniuoea principia fecundum 
eííc : quia non fuñe eadem nec vnius raeionis 
principia mobilis & immobilis, ñeque íun t ea-
dem veí vnius rationis principia corrupeibilis 
vcl ineorrupcibilis fubftaneia: : propeer quod 
q u í d a m principia fubftaneise diffinieneia. i p -
fam fuñe feparaca, de q u í d a m fuñe cum maec-
ria concepta: & horum non cft vna feientia 8c 
eadem : propter quod etiam non funt eíedcm 
ompes fubftantia paftiones. 
Qiipd igitvir dicie^r prima pbüofophiafola 
cognofecre principia fubftantiie j hoc quiderp 
verum cft de fubftantia quae ens eft , ad quod 
ficue ad fubicHum &c caufam refertur acei-
dentium multiplicipas, 8c ad quod fecundum 
ordinem prineipii redueitur tocius determina-
tx fubftantiíE communi t í s ; fie eft de omni 
fubftaneia 8c aecidenee vna feieneia quíe cft 
prima philoíbphia. AIÍÍE camen feicnti^ parti-
culares necelíiuisE fuñe , quíE (ubftantiam der 
cerminaeam fecundum efteconfiderant, & per 
principia concepta cum maceria& moeudeeer-
minane de ipía , quod non facie prima phi lo ío-
phia.Sic enim fubftantia habee muleas paíl io-
ne's qua? npn habeeirjqu^ncum eft ens primum 
&alibrumcxifteneium principium. Nec cft ve-
rum, quod fcnfibiliea^ fie paffio fubftanriae, fed 
ppeius cft diífercneia eonftieuens cum ippeu &; 
maceria concepeis fubftanciarn. Sicutenimde 
talibus formis dixenmt Perij>atetici, Porphy-confideraeio fubíieóti 8c paífionis : in ómnibus 
enim illis ex communibús concepeionibus (pe- j rius, Alex. & Auieen. cíTeneialiecr fuñe qua'lira-
culatur accidens eíTe in fubicóto. Si vero dice- j ees vircueem fubftaneia habenecs s fecíindum 
reealiquis , quod priiija philoíbphia non eífee j aueem doarinam Arjfto.huiufmodi forma: (une 
omnium íubftaneiarum", fed qnarundam, ficue veis fubftantioe, & nomlnaneformam cum vir-
Piaeoni videbacur diceuti, quod fie íubftaneia- eueenaeuraíi quam habee ad agendum vel pa-
rum fep^iacarum non fenfibilium , videtur hoc 
elle inconueniens. Cum enim ipfa fenfibilitas 
videatur efte paflio fubftaneias;videtur ipfa 
fubftantia fubieda fenfibilitaei non dependeré 
pifien ipfis principiis fubftaneigp fecundum fe 
fumpeas, qux abftrahie á fubftantia fenfibili : 8c 
fie itetum redic , quod omnis fobftaneia cftde 
contemplatione eius de cuius coneemplationc 
efteogap-fcere principia fubftantiae fccunduia 
íe fumptíE : & fi cognofecre habet fubiecta, lui-
bce etiam cognofecre accidentia : & fie fecun-
dum priusinduótavidebuncur alix feientia: cite 
fylutío fuperflua:. Eft autem huius quirfiei derermina-
utjtpicnii. cj0 i cum quaericíip, verum vna 8c eadem 
fir feientia omnium íubftaniiarum,poreft quani , 
tiendum : propter quod fecundum npmen qua -^
licaces & pafliones diei videncur. H^c igieur 
huiufmodi eft 4eeerminaeio quaeftionis : ficuc 
enim ad alia quxfita, ita eeiam ncceíTe eftad 
hoc quaefieum referri quod quartb quxfieum 
eft. Si enim aliquo modo vna eft íeicntia de 
ómnibus fubftantiis & aliquo modo plures,fur-
g i t q u x f t i o , verum omnes dieaneur primas la-
píehfiaE xqualiter, vel non ? Ee fi non , ennc 
quxricur , qua: illarnm fie vocanda íapientia ? 
Ée conftat , quod fecundum prxdereiminata 
non omnes íapicntix fuñe dicendx , íed ea (ola 
qua: eft de fubftaneia quae eft ens primum & 
omnium prineipium. Nec omnes de íubftaneia 
feicncia: fíe cognatae funt quafi Ynius&eiuf-
í k m 
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dcm generis» fed aíSnitate cum philofophia in 
hocquod fvia principia ftabilimcncum habent 
ab ea qu^ eíl philofophia prima , í i ca tomnis 
fubftantia ftabilicnr á pnncipiis pdm? fuban-
tiq qu^ efl: ens primum & vniueríi entis prin-




C A P V T V. 
£ / eí¿ digrefsio declarans ftpimum 
qtíícfitHm aUter qunin ju^erim 
di/putatum etf. 
PRícdiólis autcm adiiciendnm c í l , qaod 7 quaericur, vcrum vidclicec primx philofo-
phiae citca íubftantias thcoria eft, aut ctiam cir-
cTa omnia ea quscunque per fe accidunc fub-
ftanciis ? Haec cam praeinduólis fere habet ean-r 
dem dererminationcm. Ori tur autcm hace quíe-
ftio ex immediate quaefito : quia diófcq , qubd 
prima philofppViia eft de omni fubftantia reda-
cta & refoluta i n eamqiiae eft primum ens & 
cncium pr inppium, furgit quaeílio, vtrumeo-
demmoejo etiam fit de ómnibus differentii? 
paflionum omnis fubftannae vcl n o n , vt íi d i -
camus j quód fubftantiac fubieófcae funt corpora 
mathematica, & fimiliter lineac qu?e fecundum 
Platonem fubftantialiter confticuunt fuperfj-
cics, quae func fubftantias confticuentcs corpo-
ra : tune prima philofophia erit de his fecun-
dum quod refoluuntur adfubftantiaE; , quas eft 
pr imum ens, fubftantialia principia. Tune ig i -
tm quaEritur, vtrum etiam íit de per fe acciden-
tibus iftarum fubftantiarura fubicótarum de 
quibus funtdemonftrationes mathematicíe, aut 
alterius feienciae eft accidentium horum fpecn-
latio ? Si enim detur, quód eft de horum per fe 
accidentibus ficutde fubftantiisfubieótis, tune 
prima philofophia erit dcmonftratiua quaedam 
íme particularis confíderai^s ens in parte & 
fubftantiam particularem: quiaaccidens deter-
minatum non ineft immediate niíí fubieóto de-
terminato. Non autem videtm demonftratio 
cíTe primae philofophias íi fie quid , ííue aliquid 
eft, fed de eo quod íirapliciter eft & de acciden-
tilnis eius. Hase igitur eft difputatio & caufa 
pradnduólasquasftionis 9 quam aliter in prazce-
dentibus difputauimus 'féqnentes A^erroem, 
qui in alio intcUe&u eam exponit , <k: vid^tur 
fuá expoíitio verum Arifto. intelleótum non 
tangeie "• quia parum eft quasrere, vcrum vnus 
&: idem modus feiendi fie fubiedum feite &: 
accidens, §c ralis qua:ftio non eft deprincipiis: 
fed piout hoc difpucacur, qiiíeftionis habet ra-
tionem ¿k: eft deprincipiis. Adhuc autem non 
eft inconueniens paííionem concludi de lubie-
OÍO per diffinitionem fubieíti fi fubiedurn non 
vtfubieótum tantum, fed vt fubiedum & cau-
fa pafllonis diífiniatur : qpod tornen Auer. ha-
ber pro inconnenienti. Eft igitur huiusqua:-
ftionis determinatio j q u ó d prima philofophia 
aliquo modo eft de íubftanciis ómnibus , fed 
nop eft de ómnibus acíidcutibus : quia ac-
eidenria deserminataLuiii fubftanciarum non 
emananc de ipíís fecundum quod reducuntur in 
ens pr imum, fed potius.prouc cum materiade-
terminaca conceptas habent raciones, & ideo 
de talibus íubftanciiseoncluduncur, Hoc aucem 
paece in fimo & ciando & ómnibus accidenci-
bus decerminacarum fubftantiarum lubic&a-
rum.Pcr ha^ c igitur patet determinatio qua-fin. 
c A P v T v i. 
^ / eft digrefsio dechttins determ 'tnA-
ttamm 8. 10. quxfitorurp 
priw ínductorum in an-
te kabitü, 
I x i t autem Arifto. quód fi diuerfa; fiint 
feientix confiderantes fubicdta & acci-
dentia , quod hoc reddere erit v^ldé difíicile : 
quoniam fi accidens ( vt djximus ) caufatur á 
fubftantia v&: eft fubftantialQCo determinancis 
difFercnti^ in diííinitione ipfius, non poteft co-
gnofei accidens fine fubftantia, fed accidens 
non proprium cognoíci non habet á feientia 
quae eft aliquo modo omnium fubftantiarum, 
fed cognofeitur de his quae . tíuunt immediate 
ab ente quod eft fubieótum primum, vel ab eo 
quod conuertitur cum eo ficut eft vnum : & 
ideó cognofeitur de eodem & diuerfo, fimili & 
diflímili, ( jquali& ip^qnal i : quia vnum in fub-
ftantia caufat idem , & vnum in quali fubftan-
tia fecundum qualitatem caufat fimile, &: vnum 
i n quanta fubftantia fecundum quancicacem 
caufat ^quale : & quia h^c.á primis fluunt, ideó 
etiam á prima habent detecminaii philofophiac 
Adhuc cum omnis diuiíio fiat per oppofitio-
nem, & oppofitio fit caufa prima diuerficacis 
eorum qu^ exeunt ab vno pr imo, in quo funt 
poteftate , erit eiufdem feienti^ prim^ determi-
nare diuerfum &: difllmile & inequale, qiKj cau-
fantur ex hocquod diuidentia prima comparan-
tur adinuicem. Et fi aceipiatur comparatio i n 
fürmis primorum diuidentium, inuenicur quód 
contrarieras formarum eft caufa diuiíionis : & 
fíe iterum ad eandem feientiam de concrarieta-
te pertinet confiderare. Si autem diuidens p r i -
mum comparctur primo diuifo , furget natura 
prioiris .Si natura pofteripris : tune eadem 
feientia traólare habet de priore & pofteriore: 
&fíc contrarietas in a¿tuin his quq idem funt 
potentia, caufa eft diuerfitatis in fubftantia: &: 
caufa diííimihcudinisin qualicate, & caufa i n ^ -
qualitatis in quaptitate. Et cum comparatur 
h^c contrarietas ad id in quo contraria ímuil 
func in potencia, caufa eft prioiis ik poftedoris 
fecundum nacuram. Ec fie cerrainacur id quod 
8. qu^ricui & f),&; 10 . 
Sed dubicatio incidic : quoniaiTide his ó m -
nibus decerminanc dialeftici ex probabilibus, 
facientes pcrfcru.tationem : & nos iam ante, 
diximus , quód dialéctica non eft aliqua pars 
eftentialis philofophia : vnde videri poflet a l i -
cui, quód ad fapicntiam primam , qu^ pociíll-
ma eít pars theorie &: dea feientiarum, traclare 
de his non pertincat. Sed lipc facile foluitur 
. per hoc quod dialedica & prima philofopliiíit 















Ccd dialedica inquifitiua eíl : & ideo facit i n -
rerrogátionem per ineíTc íkuc accidens, vel 
incíle ficuc praedicacum fubftanciale noncon-
ucrtibilej vel ineífe ficut piaedicatum comlcit i-
bile ad qnod coníequituc idem : ' & idcó inqui -
ric non de natura talium praedicacorura, í c d p o -
tius quidcui infíc fecurídum homm prncdica-
corum rationes : & ideo ex probahilibus opor-
tet dialedicnm procederé : quianon quasríc rci 
naturam per eílentialia i l l i nzmtgt conuenien-
tia : & prppter candpm caufam non eft philo-
íophus , fed pocius docens modum philofo-
phandi. Sed fapiencia prima de natura h ó m m 
ínqnil i t per ea quae eíífentialia funt ipfis natu-
ris i f tomm, ficut nos iam iri lioc codem capi-
tulo naturas &c origines llorum oftendimus : & 
ideo patet, quod alitcr traótat de his primus 
Ph i lo íbp l ius , &; alitcr dialcdicus. Hoc igicur 
vnodo funt determinatae quasftiones í ncc 
opinoc vera eíTc quae dicit Auerro. i n talibus, 
qnod fcilicet dialeóticus & primus Phi lo íb-
phus communicent in probabilibus rationibus. 
C A P V T V I L 
Bí ejl digrefs 'tQ decUrans dlfpatatiO' 
nem & determmatiQnem vn-
décima. & duodécima 
qu&íüonum. 
IVxta haec qucE diólafunt , qusrcrnus id quod 11 - loco pófuimus : & hoc cft q'usErcre de 
his quaecuhquc hjs eifdcm qüas enumcrauimuSj 
accidunt. Quamuis énim aliquibus videatur 
hoc inctedibile, fi accidenti aliquid accidat s eó 
quod videatur abire in infinitum : tamen 
huiurmodi accidentibus primis qualia determi-
nauimus,multa accidúf.co quod quodlibet if to-
n i m multipliciter eft ditStum : & quaedam con-
ueniunt eis per fe príedicatá de ipfis i quaedám 
autém per accidens funt a t t r ibuta 'e i fdém, & 
ipfa accidentia quibufdam per fe, quibufdam 
per accidens conueniunt fecundum quod per' 
accidens conuenirc dicitur/quod pcralíud con 
uenitj ficut patebit in quinto hilius fap iendí 
libro. Ex quo enim mültipliciter dicitur vnum 
& ens quas íiinc prima quibus IIÍEC accidünt, 
oportec etiam , quod accidentia corum mül t i -
pliciter di¿antur tali multiplicitate qus eft 
principij multiplicitas , fcilicet quod quodlibet 
illorum primo quidem fit in vno 9 & pofterius 
i n al i is : &:'tunc in ambitu illius multiplicitatis 
i n accidentia & prima dicentur mültipliciter, 
i n qua mulciplicitatc m u l t a c o n u c n i u n t v n í & 
éidem i n vno: íuae multiplicitatis modo , quas 
non conueniunt ei in modo alio multiplicita-
tis eiufdem.Propter quod etiamid quod i 2. eft 
qnaeíitum, his adiungemus > • quod é f t i ' vtrum 
vnum vni íit contrarium 'vel non ? ficüt vnum 
videtur contrariúm elFe multo pauco ; & 
inulta funt huic rimiliajficut voluntario in mo-
ralibus qpponi videtur tam inuoluntarium per 
ignorantiam quam etiam voluntárium per vio-
Ibnriam. ' ' • • * • 
De ómnibus enim his oportct determinare 
ad quam feienriam p.ertinec t r a t o e de iftis: 
conftatcnim ex his qux iam ante determinnra 
funt , quód primaE phi lofóphi i eft determinare 
de primis.Non auteni fníficienter determinatitr 
de ipíis 3 riifi determinec ambitum commnni-
tatis eorum : communitas autem primpium 
quas funt vnum de eris , non eft 'commünitás 
generis 3 fed pótius eius quod per prius & pd-
fterius dicitur de mulcis.Oportet igiturprimara 
philofophiam omnes tales primorum determi-
narcrnultiplicitates: non antera lufificienterde-
terminatur de multiplicibus, nift etiara often-
datur quid accidat ómnibus his in quibus ali-
qup modo per fuam communicatem cftprimura 
mültipliciter d i í tum. O^oupet igitur philofo^ 
phiam primara determinare de accidcncibüs 
omnium fuprá diftorum : 5c per hanc rationem 
etiam habetur vera ratio quare in prima ph i lq -
fophia íimul oportet tángete diftin'Ctioncs rauí-
tipli'citer diólorura. E contra autém videtur, 
quod fi determinantur accidencia eorum i n quá; 
dmiditur mültipliciter diclüm , cum ea in qu i -
bus diuiditur mültipliciter d i d u m , íínc entíá 
determinara , videbitúr prima fapicntia derer-
raíríare accidentia omnilirri detcrminarolum : 
(^uod fupérius diólum eft cífe particularis fpecu-
látiuac quae confiderat ens determinatum : hoc 
enim accidens fi fecundum ipfum de per fe con-
uenit laue accidenti, fiue íub iedo , de párt icu-
lari ente emanac: & fie conuenit feicnti^ par-
ticulari. Huic antera óccurrit , quód non quod-
cunque determinatum ad feientiam pertinet 
particularem , fed potius id quod tali forma dc-
terminatur, quee per eíTe & rationera vel per 
elFe folum eft in íenfibili materia. Si enim alí>-
quid per dinifionem determinetur ad ípedém 
quae nec feenndura eífe nec fecundum rationerá 
& cífe íit in fenírbili materia / q ú a n t u m c u n q u c 
determinetur, tamén adliuc ad coriíiderationem 
métaphyfici pertinebit : ficut hoc ipfum quod 
vocamusintelligentiam fecundum racionera de-
terrainatura eííe habet, & tameh eft de confi-
deratione Philoiophí p r imi : co quod fuá forma 
non concretara habet rationem , fed potius fe-
parárara. 
" Quod antera dicitur, quod íl accidens acci-
dat accidenti, qnod hoc abibit in infinitura, 
non eft verura in his quas per fe accidunt, ficu'c 
patqt cura dici tur , quod nuraeio accidunt pat 
& impar, & pari & impari multa accidunt, qua; 
omnia determinare habet•ariilimcticus. Qj iod 
aut'cm multa accidunt pari & impari, patet cura' 
par diuidit'ur in pairitcf parcm, de in pariter' 
imparera , & fimiliter impari & vnicuique i l l o -
rum accidunt multa. Similiter autem re¿tum 8c 
curunm accidunt \incx , & tara redo quaixi 
curuo multa accidunt, de quibus ómnibus tra-
6tat geometer. Sirailitcr igiéiir tradabit Philo-
íophus primus de per fe accídentibus primorura, 
8c de accidentium accidentibus ó m n i b u s , tk 
tanget oranes multiplicitatcs eoinm, & vtrum 
vnum vno oj^ponatur, vel'plura vnOopponan-
tur , & q i m c t de omiiibus his fecundum na-
turas ipíürum'& non fer figna 5c icdtes prxdi-
tatorura q n « in mnltis inueniuntur ineííe. I f t ^ 
igi'túr funt quasftiones 1 2. quíE funt de princi-
piis prímis fecundum quod theoria veritatis 
pliilolopliío: cft de ipfis, íicnc diximus in huius 
íibri pn i idn io , ; •. .. , . A * 
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C A P V T V I H . 
E t ejl digrefsio declarans 13. loco 
qtidifitum, 
Am autem quaíftioncs qua: de ipíis funt pr in-
.eipiis, aggiediamur. Primum autem tange-
mus eas quae de ipfis funt íubftantiis prineipio-
rum, quzerendo, jn quo genere íubftantias quse-
renda funt prineipia. Primum igitur id quod r 3. 
loeo íuperius pofitum eft , tangamus , vtrum 
ícilicct principia & elementa genera funt quíc 
funt principia formalia , aut prineipia funt illa 
materialia in quas fecundum materiamdiuiditur 
í ingulum exiftentium ? & hoc eft qusrere, 
vtrum principia &: elementa rerum prímarum 
í int in genere fubftantiae formalis, aut i n genere 
fubftantia materíalis ? Stoicorura enim ftudium 
videns, quod forma dat efle & per formam res 
eft id quod eft , & quod eíTe proprius 3¿):us & 
eíFeaus eft eftentialis formas, 6¿ quod in formis 
prima funt genera vniuerfaliora, adhuc autem, 
quod res omnes cognpfcuntur per formas fuas 
íeeundum hoc quod funt, & quod hace notitia 
ineipit a generibus primis, dixerunt genera eíTe 
principia &: elementa exiftentium. Amplius 
autem viderunt aliud efíe prineipium , & aliud 
principiatum , 6¿ aliud id i n quo principiatum 
eft id quod principiatar á princip'ip & elemento» 
Cum igitur elle íihgulottím fit id quod princi-
piatum eft, fubieétum autem fme materia fit i n 
quo fundatur efíe quod principiatum eft, neu-
trum horum erit efte prmeipium &c clementum: 
& cum in re n ih i l fit praeter hoc nifi forma, re-
l inquitur quód forma eft efte & entis prinei-
pium & elementum. 
Adeppofi- E contra autem Epieurei confiderantes omne 
cQk per generationem de materia educi , 6c 
diuerfa compofitione eorundem elementorum 
diuerfa fieri, ficut patet i n diuerfa compofitionc 
literarum ad orationes diuerfas eonftiruendas, 
& in diueifa eompofitione fimplicium ad diuer-
litates complexorum, &: in diuerfa compoí i t io-
ne primarum propofitionum ad diuerlitatem 
fyllogifmorum, diuerfa corapofitione eler. 
mentorura ad diuerficatem complexionum, pro-
no ntiauerunt materiam §¿: paites materiae prin-
cipia efte &: elementa eorum quae fun t : & íicut 
i n ante habitisdiximus, has fententias nonad 
vnum referebant intelleótum , cum nec Stoici 
formam dixerunt eífe i n materia, fed á datore 
extrinfeco : nec Epicuri dixerunt materiam in 
fe formam habere, íed diuerfa difgregatione de 
aggregatione fieri generationem, 
Solutwqu*. Nos autcm fecundum Peripateticorum peri-
fiionüi t i amin ante habitis diximus quid de hac tenen-
dum eft qnxftione. Hoc tamen hic adiungamus, 
quód materia nullo modo poteft elle gencratio-
nis aut entis prineipium, nifi fecundum analo-
giam ad formam : ad formam autem non habet 
analogiam nifi per formae efte imperfedum & 
indeterminatum & eonfuíum exiftens i n ea: 
propcer quod ipía non eft fubftantia fimplex: 
& fi vt fubftantia fimplex acciperetur, non po-
feft efte mutationis íub ieé tum, cum mucatio 
D.Albet. M n g . Metaphy, 
íit forma faéta poft formam c o n t i n u é : nec fim-
plicicer accepta ellet entis prineipium , cum 
omne ens per íédum principietur ab imperfeelo 
fecundum idem eífe : imperfedum autcm Ie-
eundum idem efte pcrfedi fumptum eft eiufdem 
forma; cum perfe¿lo fecundum modum &: eñe 
difterens : & fie materia eft prineipium efíe Sí 
generationis íubieclum. Sic autem accepta há-
bet potentiam ad aétum formíe & operariones: 
&c d intentio huius efte per intelledum accipi-
tur , hxc intentio eft gemís íeeundum quód 
gemís eft primum fubieótum confusé & inde-
te rmina té , & potentia in fe habens difterentias 
quibus determinatur &c perfícitur potentia eius. 
Peccatum igitur Epicnreoruni f u i t , materiam 
vt fubftantiam fimplicem accipere , & eam fie 
prineipium & elementum entis efte dicere. 
Stoici autem peccabanc jn hoc quód formam ab 
extra venire eífe dixerunt. Secundum autem 
i l lum modum nec eft efle prineipium, nec cum 
materia facit vnum nifi congregatum. N o n 
enim eft vnum & idem niíi quod prius eft in 
potentia, fit idem numero potteain aélu, licet 
íeeundum modum & eíTe fit difterens : idem 
autem numero fie non eft materia cum forma 
fimplici : & ideó non fieret ex iftis vnum nifi 
congregatione vnius cum alio. Propter quod 
forma extra materiam íumpta dici efte prinei-
pium &¿ elementum non poteft. I n materia au-
tem fumpta eft ipfa finis generationis & aótus 
materias, 8c prineipium efte & diftindionis ab 
aliis : propter quod eft idem quod difterentia 
fecundum rationem difterens. Sic igitur patet 
qualiter forma fit prineipium , 5c qualiter ma-
teria , 8c qualiter in idem concurrir diffinitio 
data per materiam &c formam cum ea quee djitur 
per genus & differentiam. 
C A P V T IX. 
£ t eft digrefsio declarans intellfáífim 
14. qutiíflionU prius p r o -
pofita. 
EX Ifto autem aliqualiter innotefeit quod 14. quíEÍicum eft. Si enim genera per a l i -
quem modum principia íunt &c elementa en-
éiuna , cum in formis IIIÍE quae funt magis v n i -
ueríales, inHuant íeeundum cauíal i ta tcm, non 
influentibus minus vniuerfalibus , & non é 
conuerfo , videtur máxime vniueríalels eífe per 
fe principia & elementa , & minus vniueríalcs 
non eífe per fe principia , íed per máxime v n i -
uerfales. Amplius autem in motu ad formam 
illa máxime eft prineipium ante quam nihi l eft-
in motu,: hazc autem eft máxime confuía &c i n -
determinata: íed ficut eft i n fieri, ira eft in eífe 
6< in entibus: máxime igi tur Vniuerfalia viden-
tur máxima principia j funt autem máxime v n i -
uerfalia vnum &: ens : igitur hasc videntur efte 
principia entium prima, Non huic obfiftere v i -
detur, quód vnum & ens non íunt genera: non 
enim prasindudla ratio, probat vniueri'aha efte 
principia per hoc quód funr genera , fed per 
hoc quód íunt prima eífentialia : prima aurctn 
eftentialia efle vni & enti máxime conuemr, 
£ > Adhuc 
¡o O.Alb.Mag.OrdPr^dLiberíIÍ. 
^dhuc a u t c « in ratione principij e0e vidctuc 
ante ipfum nihil efle, &: ex eius efle fequentia 
conflicui : fie igitur ad omnia fequentia fe ha-
bent vnum & ens. Ex his igitur &c huiuímodi 
rationibus Jnoiei vnum &c ens efle dixerunc 
principia & elementa entium. 
M epp-Ji- In contrarium autem huius Peripateticorum 
fum. obiieit fubti l i tas, dieens omne quod eft prin-
cipium entium , au t in q u i d , aut in quale efle 
predicatum de ipfis. Et fiquidem in quid fit 
prasdicatum , oportet ipfu'm efle pcincipium 
vt fubicótum primum quod primum eft ad eílc 
potentia ad primum fubieóVunio Si autem fit 
Íjrsdicatum in quale, oportet tamen illam qua-itarcm elfc fubftantialem ficut eft aótus rerum 
Se diíFerentia: & ideo dicunt illam veriflimé eíTe 
rerum fubftantiam & entium formam. I n his 
autem principiis ñeque potentia eft aóhas ñeque 
a íh is potentia : & idem cómpofitum non eft 
áliquod i f torum, fe4 naturas differentes 8c á 
feinuicem & k compofito funt ambo praediíbu 
vnum autem 8c ens funt naturae, non differen-
tes ab aliqno eorum quse fub ipfis accipiuntur: 
non igitur poíTunt efle principia de fubftantiae 
exiftentium. 
Qu^a autem quasftio fuperius induda quse-
fiuit, vtrum vniu^rfaliora genera magis fint 
principia vel fpecialia magis ? Ideo-etiam de hoc 
aliter quam fuperius oporret difputare. Stoici 
enim magis vniuedafia genera magis di, ebant 
cíTe principia, tum propter hoc quód funt 
pr iora , tum propter hoc quód magis funt fim-
plicia 6e in pluribus inuenta , tum quia etiam 
ab alijs feparata funt non aliis dependentia, 
fed alia ab ipfis : Se máxime quiaprimíe cauík 
magis funt propinqua cum omnis denominado 
fiat ab aliquo propriorum: talia autem non funt 
materise vcl Ipccialiffima. Cum enim prima cau-
fa squaliter fe txabeat ad omnia , $e aequaliter 
omnia praehabeat in íeipfa, i n ea quae máxime 
a^qualiter fe habent ad entia & máxime pra^ha-
bent ea, máxime funt principia. His autem 
adhuc addebant rationem, cuíus fophifma non 
videbanc , dicentes hoc non poíTe efte priñei-
pium quod per aliquem modum eft in :4io, & 
ednckur de ipfo : fpecies autem omnes & diffe-
rentias per aliquem modum videbant eíle ín 
genere , & per l'ntellectum edudas de ipfo eífe: 
proprer quod fubalterna & vltima fpccialiífima 
nullo modo dicebant eífe principia." E contra 
Peripatetici dicebant naturam eam & fubftan-
tiam íecundum hoc quód difFerens eft fubftan-
tia á natura generis , non efle in genere , nec 
educi eam de ipfo , fed fecundura eíTe poten-
íiale forma Se difFerentiacft in genere Se ad eíTe 
accidéntale educitur de ipfo ; Se ideó prior eft 
adus potentia fubftantia Se ratione. Eft autem 
&r fimplicior 3.cum no© diuidatur nifi per acci-
dens, feiliect quantitate materiíe , Se eft ratio 
fuá íecundum vnumquodque diuid,entium ea-
dem^ . Similirer autem & operado fubftantiaíis. 
9enus áurem cum diuidatur potenti^. diuifione, 
& CUm potentia perfeóía per aólum 'fecundum 
vnumquodque "diuidendum ratione cíficiatur 
a l ia& alia , erit etiam'íubftantialis operario al-
m a i eó qaód omnis potentia dererminarur per 
analogiam ad aótum: & fie diuifibilius eft genus 
<9uam d i f e n d a ; Se Ücec in pluribus inuenia-
tur hoc , non eft ratione fimplicitatis, fed ta= 
done diuifibilitatis quam diximus: Se quod d i -
citur feparariab aliis & non aliaab i p l o , Se ideo 
prius eft natura Se intellectu , dicendum quód 
verum eft hoc, quód prius eft his quorum eft 
primum , Se hxc funt fpecies conftituta;, fed 
non eft principium natura: illius quac eft diíFe-
rentia Se áá í í s Se forma. Se ideó non feparatur 
ab ipía ficut prior natura, fed ficut impeefeótura 
h perficiente,^: ficut confufum ádeterminante , 
ficut feparatur dualitas a qualibet fpecie p l ü i ^ 
litatis cqnftitutx per aggrcgacionem , Se ficut 
feparatur trigonum á qualibet figura pluriqm 
¡angulorum in qua eft íecundum quantitarem Se 
quantitatis diüifionem , quando per formas 
; numerorum Se figurarum quantitatis continuse 
Se difereta: fit diuifio. Secundum hanc diuifio-
pem dualitas Se trigonum non diuiduntur, fed 
funt quafi poma fubieda qua; formis diuerfis 
conftituunt fpecies'diferetorum Se conrinuo-
rum. Hqc etiam modo feitue, quód a í lus Se 
forma Se diíFerentia propinquior eft m o t o r i : Se 
genus propinquius materias, ep quód adus eft 
diuinum 6í optimum Se defideratüm qupdp lu» 
ribus bonitatibus cum primo conuenit motore. 
Se eft melius, eadem de caufa Se perfedius, non 
dependens ad aliquid , fed potius ad quod eft 
aliorum dependentia : Se hic eft verus Peripa-
teticorum intelledus Se fubtilis : & fecundum 
hune intelleótum propinquiora genera funt 
magis principia: Se vt generaliter dicatur,quod-^ 
libet penerum eó, magis eft pr incipium, qup 
magis'vltimas difFerentias pardeipat. 
C A P V T X. 
E t e$ digrtfsio declarans in te l le í fum 
i j . qu&jlionis p i m i n ~ 
duéi<e, 
CQntinua autem cum his dubitatio qus omnium eft difíícillima proprer radonum 
ad vtramque partem obuiantium difíícultatem. 
Se ad confiderandum máxime neccííaria , eó 
quód eft de eirentialibus Se primis principiis. Se. 
eft ea quas 15, indu¿la eft loco in ordine q u x -
ftionum fupérkis induótarum , de qua tamen 
iam aliquid in praeinduólis eft difputatum. HSEQ 
autem quíEÍlio' eft , vtrum illa qus fecundum 
fe eft caufa & principium fubftantia: qua: forma 
Yocatur, fit aliquid pr^Eter materiam , aut non 
fit aliquid prseter eam ? ín hac autem quaftionc 
diu contenderunt dux feítx Stoicorum Se Ep i -
cureorum , 'dicentibus EpicureisVmllam peni-
rus eiFe caufam pra:rermateriam, Stoicis autem 
formam pstXfit materiam caufam efle aíTcrcnti-' 
bus. Nec hxc quaeftio quaerit, vtrum forma fit 
aliquid íepararum á materia ? fed vtrura aliqua 
fubítantia diuerfa ab ipfa ? Cum enim materia 
tola principium fit indiuiduationis, & nihi l fit 
fingulare nifi materia vel per materiam, fed nihi l 
eft forma príeter materiam, fed eft quidam mo-
tus materia:refultans ex ordine'& compofitione 
& figura materiiE , ficut dixerunt Demoerirus 
Se Lcucippus, n ihi l erit in re nifi fingulart. Et 
cum h^Q infinita-úint, 6¿ infirntorum non eft 
feicncia. 
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Tcientia, non erit fcientia aliqua de rebus : eo 
quód non eft ícicntia aljcuius nifi per id quod 
eft vnum in mulcis & de mukis , & hoc non 
eft.matena3 quia materia non cft vnun l in mul -
tis &: de multis. Adhuc autem eífe perpetuum 
&: immobile non eft nifi vnum : materia autem 
habet eire perpetuum &c immobile in ómnibus: 
jgitur hoc eííe eft vnum : eo quod ipfa ante om-
nem mutationcip eft Se motum, & poft omnem 
Tnutationem & motum eadem permanens, íicut 
alibi faepé probauiwus : eft igitur materia per-
petuum quid & immobile fecundum fubftan-
tiam : á forma igitiu ' non recipit eííe aliquod^ 
Cum igitur forma non fie inuenta nifi propter 
eííe qnod confert j videtur propter n ih i l peni-
tus forma eífe inuenta: forma igitur non eft al i-
quid in genere caufarum praster materiam, A m -
plius ex dnobus diuerfis in natura & eííe non f}t 
vnum aliquid fecundum eífe & naturam : pro-
poí i t io enim per fe nota eft» quod ex vno fim-
plici íit vnum , &: ex dnobus diuerfos modos 
habentibus in caufando nunquam fit vnum: ex 
materia & forma fit vnum non congregatione, 
fed natura 8c eífe : igitur forma vnum videtur 
eíTe cum materia 3 licet modo quodam diíFerat: 
& haec ratio máxime mouebatEpicurcos,Adhuc 
autem inducebant, quód quicquid eft in re eft 
í ingulare : fingulare autem eft incommunica-
bile : forma autem ab ómnibus á quibus eííe 
ponitur 3 dicitur eííe communicabilis 8c comr-
munis:igitur nihi l eft i n rerum natura de formis. 
Subftantia autem omnium rerum aliquid eft i n 
ipfis rebus. Cum igitur non fint nifi dúo eíTen-
tialia rerum principia, forma fcilicet 8c materia, 
non videturaliquodeíTeprincipium rerum praz-
ter materiam. His igitur 8c fimilibus rationibus 
quídam pnm antiquis Epicureomm Philofophis 
conlentientes dicunt formam nihi l penitus. eííe 
prícter materiam. 
Contra quod Stoici obiieientes dicunt, quod 
fi verum eft qnod indudufri eft, perire feientiam, 
8c perire intelleótum , 8c perire id quod eft per 
naturam : fcientia enim non eft nifi per id quod 
vnum eft in multis, ficut pr^ indudum eft : i n -
telledus autem non eft de hoc quod fentitur, 
fed potius de hoc quod per abftradionem acci-
picnr ab intelledu : non autem íit abftradio 
materias á materia, fed potius formas á materia: 
igitur forma eft aliud á materia. Intelledus enim 
íit per id quod idem 8c vnum eft in multis fimi-
litudo eCeritialis eorum : hoc autem non eft 
materia : quia non cft vna materia in multis,. 
fed potius diuerfa , quas diuerfitas cania eft d i -
uerfiratis nnmeri in cis. Elíe etiam perit ab exi-
ftcntibns fi non fit forma: eífe enim adus eft 
alicuius cíícntialis caufas : non autem eft adus 
caufe illius qua? fe habet ad eííe 8c non eífe : ad 
eííe autem 8c non eífe fe habet pocentia : mate-
rias igitur eíTe non eft adus fine cffedus raatc-
ÍÍÍE. Oportet igitur poneré formam praster ma-
teriam , cuius eftectus fit eííe. His igitur 8c 
luiiuímodi rationibus forma ponitur d í e caufa. 
piíEter materiam.Et qncM materia ponitur vnqm 
quid & perpetuum 8c immobile , hoc eft verum 
quantum ad hoc qnod non mutatur vel mo^c-
rfvir ab cífe vel ad eííe materia:, fed non quan-
tum ad ho,c quod non. mutetur fecundum efle 
§c cííc ficut mutatur fubicdnm mutationis & 
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motus, & propter hoc eífe neceflaria cft forma-
Similirer etiam vnum íit ex materia & forma 
non in eo quqd IVEC dúo lunt lubftanti.e dilíc-
rentes íecundum íeipfasjfed in co quód materia 
\ analogiam habet ad formam, per hoc quod for-
ma fecundum cífe confufnm impcifcdum eft 
in ipia. Idem enim quod eft in potentia , fit i n 
adu : &: ideo idem & non congregarum íit ex 
potentia & adu. Prppter qnod etiam diíHnitio 
compledens potentiam 8c adum cft vnum íe -
cundum eíTe 8c non multa : licet etiam in re exi-
ftentia fingularia fint 8c incommunicabilia, ta-
;| men forma accepta praster rem cuius eft forma 
communis eft tS: principium cognirionis , ficnc 
ía?pe in ante habitis determinatum cft. Et tune Form» cS-
accipitnr tribus modis, antercm fcilicet ficut';'M'">' fw* 
caufa formalis, &: in re , & poft rem per abftra- e^  c^n't' 
ctionem leparata ab ipta, lecundum quos mo- cipium¿ri~ 
dos triplex vniuerfale Stoici e í íedixerunt , ficut bm modis 
in aliis locis farpius deterrainauimus. Hic igicur accipirur, 
cft intelledus 15 . quasílionis. 
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E t ej l á 'tgrefsio decUrans i n t c ü e t t u m 
16 qtiáijíioníá. 
SExtodecimo. vcr6 loco quasritur, vtrum for-ma loco 8c fubiedo & eífe feparaca fit á ma-
teria , vel non fit feparata ab ea, fed coninnda 
cidem loco 8c fubiedo , eífe habens in ipfa, 8c 
non ens extra ipfam ? Et hsec qu^ftio eft induda 
ex contr^riis aílértionibus Stoico^um 8í Peripa* 
teticorum. Stoici enim formas extra materiam 
feparatas eíTe d icunt , 8c eífe foimantes eas quas 
funt in materia, 8c eas quas funt in materia eííe 
imagines quafdam 6¿ refultationes 8c vrabras 
carum quas veras formas funt 8c extra materiam 
eífe habent: huius fuas aííertionis multas 8c for-
tes afferentes probationes , queirum prima eft, 
quód fornise omnes prodeunt ex lumine primas 
caulas, quas fe habet ad totam materiam ficut 
artifex^id totum artificiatmn, 6í ficut formatina 
virtus qua; eft i n femine , ad formationes mem-
brorum. Si igitur fie funt in lumine canias p r i -
mas , funt omnes ante materiam, 8c extra eam, 
fecundum eííe 8c iocum : &C fie conftat omnea 
formas fecundum eífe reparatas exifterc a. mate-
ria. Adhuc autem omne formatum habet aliquid 
formans ipfum quod cft extra iplnm,ficut agens 
8c operans eft extra patiens <5¿ operatum. C u m 
igitur formq materiales in materia formar^ íun t , 
oportet quod agens 8c formans fint extra mate-
riam. Hoc etiam argui videtur ex ratione ge-
nerantis : quoniam generans.eft dans formam 
quam fnpcrftué daré videtur , íi forma eft i n 
materia, 8c cum ipíum generans 8c mouens fie 
extra materiam , videntur formíE omnes fepara-
tas extra materiam exifterc. Amplius ad hoc eft 
motus casleftium » v t ex motore primo formas 
in fe defiuences per motus luos adiuis 8c paííi-
uis inftnant,,, 8c per gencracionem 8c comple-
xionem illorum in infeiioribus explicentur. Si 
igitur fie diíccdunt nec defeendunt nifi ab his 
prificipiis in quibus tunt , videntur formas pci-
mitus in his q u ^ extra marcriam lunr^ exiftere 
K 2. íeparatae.,. 
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fcparatíE , Se prima; quidem form?e eííe diuinse 
& intellcduales , fecundae autem in fitibus & 
proportionibus periodi, quafi mathematicam 
ante qualitares aóliuas accipientes dimenho-
ncm : in tertio loco fubiici paíTiuis & aól iuis 
fenííbilium. Sunt igitur triplices formxjdiuimj, 
mathemaricx,^ fenfibiles, ficut Plato tradidit, 
q ü i in íeda Stoicorum príecipuc floruit. Et fe-
cunda quidem imagines quxdam íunt prima-
rum, tertix autem rcfultationes & vmbras qufe-
dam fecundarum , primos autem fecundarum & 
tertiarum archetypus. 
Si autem obiicitui'de fermis accidentium, 
quas non polFunt intelligi eífe feparatíE, dicunt 
Stoici nullam eífe inftantiam : quia accidentia 
]X)tius funt eífe quam eíTentias, nec funt eífe 
Bmplrcíteíj fed modi quídam eíTendi : & cum 
jn accidentibus accipitur vninerfale quod dicit 
quid accidentis , eft ipfa quidditas non f impli-
Giter quidditas, fed qualitas, vel quantitas mo-
dum quendam imitahs quidditatis & fubftan-
tias: & ideo accidens caufatur omnifariam , nec 
fiabet talem a primo defeenfum , ficut formas 
rubftantiales,fed fluit a fubiedto cuiuflibet for-
mas fubftantialiso 
Addunt etiam Sfoic i , quod cum in omni 
Aibftantia naturali triplicem inueniamus mo-
dum, vnum quidem quod fubftantia eft, alium 
autem quod determinabilis eft & determinara 
dimenfionibus & figuris , tertium autem quod 
dift inóh eft 8c diftinguibilis agedtionibus qua-
l i tatumadiuarum firpafliuarum, oportet quod 
i f t i modi caufas babean t ad quas referan tur! 
Quod autem fubftanria eft , non poteft habeire 
niíi á primís fubftanrias principiis, interquas 
fons 8c origo eft lux 8c i n t e l t ó u s caufae primas: 
fons autem 8¿ origo omnis menfuras & figuras 
eftdimenfio&: figura periodi. Cuni igitur in 
nis ficut in mouentibus & inftrumentis fui efte 
eft fubftanria , menfurabilitatem accipit 8c ft-
gurabibtatem : in materia aurem aótiuorum 6c 
pafíiuorum neceííe eft,qu6daffe<íl:um agentium 
&pat ienr ium accipiat. 
Adhuc autem in aíTerrionem fuíE opinionis 
adducunt, fie efte in maiori mundo, ficut eft 
in minor i : minor autem mundus perfedus non 
eft nifi homo per intelleótum agentem 8c ope-
ratiuum operans, &: fub íe haben$ motores per 
imaginatiónes & fenfum mouentes 8c in potc-
ftace habentes vniuerfam materiam membro-
rum corporis : i n hoc aurem excmplo omnes. 
formas íubftantiíE membrorum ab intelleótu 
agente procederé , 8c in ipfo íimplices cííé fub-
ftantias, in imaginatiuis autem virtutibus d i -
menfibilitatem & figurabilitatem accipere, 8c 
in materia qualitatibus fenfibilibus afHci. Simi-
liter igitur eht in mundo maiori , Isj quo ad i n -
telledum primi motores fecundi qui quantitati 
eoniunóli funt, ordinantur i r iSrunTe^^tcr 
feruientes : & materia elementorum fubiaece 
ficut mareria quam in porcftate habet moror 
primus. Proprer quod primum vocant parcr- | 
á u m i n t e l l c a u m , fecundum aUtem ficut déos ¡ 
quorum ppifcx <?¿ pater eft intelledusprimus, 
mundum autem fenfibilem ficut filium, 8c ma- j 
tctikvá ficut materculam, • Aliquando'autem 
pnmnm dicunt ficut animam mnndi, & fecun-
hc i i l vires, & tertium r^uc corpus, diíE-
nientes primum , ficut Apuleius tradit , dicen? 
primum eífe mundi animam motu &;rarione 
mundum gubernantem. Hasc igitur confirma-
do eft opinionis Stoicorum de feparatione for-
marum. 
ín contrarium autem huius totis viribus Pe- Ad oppofi. 
ripatetici obiiciunt diecntes, quod fine natura ti.m. 
inrriñfeca, vt eft omnis forma fubftantialis, ma-
teria fubiectum eííe non poteft motus 8c mu-
tationis quae eft generatio : cuius in propatuiq 
demonftratio eí|: : quiamutatip omnis eft for-
ma poft formam , 8c ideo prima mutationis i n -
choatio eft forma de porentia exiens ad cfFc-
¿ lum. Cum igitur materia fubieótum fit gene-
rationis primum, oportet formas omnium ge-
nerabilium eírc in materia. Adhuc autem fi n i -
h i l formas príecxiftit in materia, materia per 
ánalogiam ad formam non determinatur : non 
igitur eft aliqua materia alicui reí magis pro-
pria quara alia: &:fic redit inconueniens in phy-
ficis improb^um , quod ex quibus quodlibec 
poteft generari : quia materia per hoc quod cft 
tantum fubftantia á forma diffqrens , xqualiter 
fe habet adomnem formam recipiendam. A m -
píius fi nihil formas in materia ¡prasexiftit , fe-
cundum hoc vnum fecundum efte veleftcn-
tiam non fit ex materia 8c forma : quia non eft 
idem fecundum fubftantiam quod primó eft 
in potentia & poftea in adu : fed ef t ib icon-
pregado duprum naturas diíFerentes haben-
t ium, quas non veré faciunt vnum : ñeque vn^ 
diftinido erit fie ex materia & forma confti-
t u t i , quas omnia abfurda funt & redo in t c l -
Jedui contraria. Amplius fi forma extrinfceus 
eft ingrediens in materiam, in omni gencratio-
ne formasindudio incipiet in exteriddbus ma-
terias , & fie paulatim ingredietur ad interiores 
partes materias, ficut videmus ficri in inf lam-
matione lignorum ab igne. Huius autem con-
trarium videmus in omnium generatione phy-
fiea , 8c prxcipué in generatione animatorum 
in quibus partes materias priusinterioribus d i -
ftribuuntur : 8c tune demum exteriornm inci-
pit formariq.Amplius autem formam quas om-
nino eft ab extr in íeco, eft ingrediens in mate-
riam, de potentia milla marerix edudam, ficut 
eft intelledus, videmus in milla materixobli-
gatione ' coardari , ñeque alicuius corporis 
adum fierio Si igirur omnis forma fie ab extrin-
feco ingreditur, de nulia marerix potentia edu-
da, iTCceftaiio relinqiiitur omnem formarn eííc 
liberam , 8c nullius marerix adum cxifterc. Et 
huius conlequenrix nceeffiratem Placo v id i t , 
quando dixit fubftantias rerum elle intelledus 
fimpliees ab omni materia puros. 
Hxe igirur 8c huiufmodi funt qux Pcripate- s0iut¡0 m 
t ic i inducunt : & q^uia nos hic fufeepimus ñianU. 
vias Peripareci eorum declarare, dicimus cum Auerreem 
Aner. qnod nuüa? caufa fuir quare Philofophi ^""^ f 0 
vias Anfto. Peripatetici in pluribus fecuci funt, hff£n!e,tm 
niíi quia pauciora vel nulla inconuenienna fe- com primo 
c^uuncur ex d.idis eius. Secundumigitur intel- & n m*. 
ledum Arifto. dicimus omnes formas poten- c?m.\.%. 
tia efte in maceria 8c per mocum educi de ipfa. 
Ad ea autem qux inducunt Sroici de lumi -
ne primi mouends , dicendum videtur, qubá 
illa non probanc formas efte diftindas excia 
materias niíi in racione forma; efficienvis, qux 
caula;, 
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caufa al iaeftá caufa forrnali : formajsnim ea-
dcm numero quse in efficienre primo cft, & eft: 
lumen incelleóhis Se racio operis, non efficitur 
in materia, fed conueniens vel fímilis fecun-
dum quod eft poílibilej quod effeólus imitecur 
canfam : & omnia fecunda mouentia íunc i n -
ftrumenra prirai 3 & mouene in virture forma; 
intelleétus agentis á primo vfque ad vl t imum, 
í i cuemouent qua^taces elementales in jfemine 
per virtutem & fpeciera formatius virtutis 
qu£ ef t in fpiritu feminis, & í ic i i tmouentur 
qualitates elementales in corporc animato per 
virtutem de fpeciem animje qua: eft in eo. Et 
quoad hunc modum motus primi mouentis & 
inftrumentorum dicuntut diuinxideíE & ca?le-
ftes formas formantes 8c ímprimentes 8c agen-
tes & extra manerej 8c materiales formas dicun-
tur refplutioncs 8c vmbrs 8c imagines , 8c for-
mata quasdam, licet to tum elle earum educa-
tur de materia. Hocetiam modo generans eft 
dans formamj non quidem candem quse fecun-
dum eíTe eft in ipfo , fed fímilem i l l i vel conuc-
nientem quantum poffibile eft educendo de 
materia. Neoadhoc eft motus casleftium vteaf-
dem qua; in primo funt, motus influatj fed vt 
inftruraenti virtute formetur a primo vt ad 
eonueniensmoucat materiam. Et ex his patet, 
quod non eft aliud vniuerfalc á particulari niíi 
i n modo, 8c quod funt eadem principia eíl'endi 
&:cognofcendi,nec funtaliquas formas mathe-
maticas inter ideales 8c fcnfibiles, 8c quod vera 
eft inftantia de accidentibus quoad hoc quod 
forma íubftantialis educitur de materia íícut 8c 
accidens3licet alius fit modus eduélionis veriuí-
qne : 8c ideo ficut accidens non habet elfe fc-
paratum á fubftantia, fie forma fubftantialis 
non habet eííe feparatum á materia. Qiiod au-
tem eft triplex formas determinatio, cufatur ex 
principiis eius puopriis: quoniam illa per fe fa-
ciunt eam eíTe fubftantiam : per eíle autem 
quodhabentin materia mobi l i , faciunt ipfam 
quantitatem determinabilem : 8c pereíTe quod 
habent in materia fenfibili, faciunt ipfam affici 
paflionibus: 8c huius caufam in multis locis de-
terminauimus. Ex his autem vlterius patet, 
quod forma feenndum eífc non eft ante rem 
cuius forma eft , nec aliud eft intelleótus entis, 
8c aliud eíTe eius, fed idem. Et fie dilfoluitur 
quod inducunt Stoici, 
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f j i d í g r e p o declaraos mtc l l e f tum 
17. qurtflionió induffít , 
COnfcquens autem qnasfitum eft. 17. in ordine fuperius enumeratarum quaeftio--
num i 8c ¡hoc eft, vtrum vnum fit hoc princi-
pium quod eft fubftantia , aut plura numero ? 
H¿EC énim quaeftio eft orta ex praeinducta & 
fuperius fecundum dida Atifto, imperfede d i -
fputata : omnium enim Stoicorum fententia 
fuit fubftantiam hanc vnam numero fimplici-
rer, annexam tamen fibi eíTe quandam plura- » 
litatcm.Huinsautcm rationemaflignabant:quia I 
fiue forma confideretur ex parte originis , fiac [ 
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infeipfa, fine fecundum comparadonem ad ca 
quorum eft forma, femper eft vna numero¿s: 
eadem. Si cnimex parte originis conlidcrecur, 
eft ipía vna 8c eadem qux lumen eft operaci-
uum intelledus pnmi agentis : nec hoc íeciin-
dum eíFe vel eíTcntiam mulripicabile eft per 
^liquem modum , cum fit lubftantia primi i n -
tel ledus, ficut fubfianna animx vna eft non 
multiplicara, feparans tamen vurure propria 
vnius 8c eiufdem fpeciei formas oflis 8c ¿genis 
8c nerui 8c aliórum membrorum íimilinm 8c 
heterogeniorum. Si autem in fe confideretur 
forma fimplex , eft efientia fimplex &inuai ia -
bilis. Igiturex illa parce etiam eft vna fimplex. 
Si autem comparetur ad ea qux funt poft eam, 
hoc eft, ad ea quorum eft forma , conftat quod 
ipía caufa eft vnitatis & pluralitatis omnium 
illorum. Igicur vnitas 8c pluralitas ipílus non 
caufatur ab ipfa : &ideo fi in fe eft vna , ipfa 
etiam ini l l is erit.vna : & fie videtur ómnibus 
modis forma vna 8c eadem numero remanere. 
Amplius quod fubtradis ómnibus le confe-
quentibus remanet vnam 8c idem , ipfum in fe 
vnum eft 8c idem : fubtradis autem ómnibus 
formam confequentibus non remanet nifi for-
ma vna 8c eadem : ergo in fe forma eft vna 8c 
eadem. Amplius foma quas prxdicatur de ó m n i -
bus fimilitudincm eí ícnt ia lemhahent ibus , aut 
eft vna 8c eadem re 8c nomine, aut nomine q u i -
dem eadem, fed re diuerfa.Er fi eadem re& no-
mine formas vna erit in ómnibus re 8c nomine, 
Si autem eft diuerfa re 8c nomine eadem , tune 
asquiuoceprasdicatur. E thxc eft racio Auerrois 
i n quibuídam librorum fuorum , 8c reputac 
eam fortem 8c infolubilem. 
I n contrarium autem huius eft , quod ficuí A i cppofi-
ir\ prasmiílis h^bitum eft , quxdam formarum mm. 
diuiditur quanticate, 8c quxdam diuidicur for-
malibus differenciis : 8c quocnnquemodo fiat, 
forma femper agí tur in pluralicatem. Ad hoc V 
autem omnis forma numeratur numero fub-
ied i : conftat aucem fubieóla eíle plura : p lu-
res igicur funt 8c formas 8c mul tx numero. 
Huius autem quasftionis veritas íacis paree i n 
difpucacione p r i o r i , in qua Arifto. íenrenciam 
deelarauimus : fojma enim íecundum quod eft 
in mulcis , mulciplicacur per aliqd : fecundum 
aucem quod eft de mulcis, eft vna per fe, 8c fe-
cundum racionem, non habens ex fe diuerfica,-
tem numeri.Licet aucem fit vna fecundum or i -
ginem6¿: in fe 8c fecundum quod eft de mulcis, 
tamen cuilibet harum vnitatum quasdam éft 
annexa pluralitas. Vna enim idea in lumine i n -
telledus pradici pluralicacem habet rationum 
ad fpeciem 8c finem operum relatarum, ficut-
vnus intelledus ratio eft oílis 8c nerui 8c manus 
8c p e d í s , quando intelledus Corpus operatuij 
cum tamen intelledus per fe idea fiue fpecies 
vna fit : & hanc pluralitatem facit reiacío fpe-
ciei incelleótus ad opus. Form^ autem fecun-
dum feconnexavilrucum 8c poceftatuii) piura-
licas eft : 8c hanc pluralicacem facic ffuxqs for-
mx de pluribus per ordinem anee fe prxpofitis, 
ficut plurium potertatum eft vita quam efiéj 
8c feníus quam vita , 8c inrellechis quam fen-
fus. Foumx aucem qux eft de mulcis, connexa 
eft íub iedorum pluralicas fecundum pocen-
t^ iam vel adum : quia vel eft in m u i j i s , vel in 
K 3 multis. 
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multis por'efi eíTc quantum eft de fuá natura, 
cum ritcomunicabilis. Hoc igiturmodofoLma 
eñ vna dé multis te & tatione, ficutdicit Auei-
roes. Separata enim ab hoc &: nunc remonet id 
cjuod idcm eft vbique & í'cinpei-, cuius lociis & 
fpecics eft intellcdusjeo quod , ficutdiximus 
in libro de natura animas Se opere ipfius, intel-
ledtas eft rpeciesintelligibilium 6c locus : cdt 
enim agens incelligibilia per intelledum agen-
tem : & eft fpecies intelligibilium per lumen 
agentis3 quod proprié eft intcll igibil ium forma: 
& eft locús intelligibitium pe intclledum poíli-
bilem : ex his enim tribus & minimis natura 
conftat intelleaualis : & ha:c fe habent ficut 
fol 3¿ lumen íolis 8c perfpicuum ad colores efte 
fecundum quod eft motiuus vifus. Et hoc mo-
do dicunt Philofophijquod idem vniueríale eft 
i n omni intelleíhi , &c eft vbique , di femper 
prsfentia fui potiu? quam informationc fub-
ie¿li alicuiuSo 
C A P V T X I H . 
Et eft digvefsio ¿iedarafís intellecíum 
18. quajhonü. 
QVia autem principium quod veré eft fub-ftantia, eft in materia, nec Teparatum ab 
ea, & eft vnum , coniunótum tamen mul t í tu -
dinij oportet induci quasftionem 18. vtrum fei-
licet íit aliqui4 praster fimul totum Qompofi-
íum ex mixtis & compoíitis alia quaeunque 
compoíi t ione, quod Grsce fynolon vocant 
hoc máxime dico iynolon fine t o t u m , quando 
aliquid nomine formae totius ^compof i t i pr^-
dicatur de materia fie compoficg , nihiladdens 
nomine prxdicatinií imateviíE compofitionera, 
(icut coagulatumjliquabile, arefaólibile 3 feifli-
bile , &al ia hiliuímodi quaein feientiameteo-
rorum í'unt á nobis determinara : aut forte n i -
h i l addit Tupirá hoc, aut in quibnfdam addit,in 
quibuídam autem non addit : & tune oportet 
«juaerere &: feire, qualiafunt in quibus addit, & 
íjualia funt Calia in quibus non addit ? Si enim 
ñihil addit in ó m n i b u s , íicut Empedocles & 
ínulti dixerunt, quod fubftantiaformalisnon 
eft nifi harmonia compoí i torum & compoí i -
fionis, tune non oportet nos aliqua eonílderare 
perrpeciem , fed inuenire quz fit prima n^ate-
lia in quolibet, ^ q u a qualitate adiua vel paf-
íiua illa materia ad formam iynolon deducatut: 
feiemus totam materiam entium , ficut i n 
Hquabilibus calido & húmido diximus mate-
riam primameíTe aquam : arefadtibilium autem 
talem calido & íicco diximus de materia terrac 
elle : & íi fie eft in ómnibus . Omnium etiam 
4nimatorum &: caeleftium feiremus naturam , 
quoriiam feimus propiiam corum materiam, & 
qiio agente, & qu'o pariente ad Compoíitionem 
conueniunt. Et hoc quidem muid etiam pofte-
riorum Fhiloíopliorum & moderríorum dixe-
t n n t , volentes formas nihileíTe íiiíi accideijtia 
COmpciitionis 8c milcibilium ? ínrantum qiiod 
& inrellcdum poftibilem qui locus eft fpecie-
rum, misturainquandai^ elementomm tradi-
¿e.!.pc e^ Te. Q^ioimv, m\o eft. quo4 omneeí íe 
quod eft in aliquo, eft in eo fecundum poteita' 
tem eius in quo eft. Cum igitur fonr.ae funt in 
compofito Iynolon,funt in eo fecundum pote-
ftates compofiti : eft autem po eftas compoí íd 
proportio poteftatum^eorum qna; compofita 
funt & mixta : forma igitur omnis qua: eft i n 
compoíi to fynolon, non eft nifi proportio mix-
turas & compofitionis eorum quas mifccntnr & 
componuntur. Hoc idem aftruebant perratio-
nem formas. Cum enim omnis forma endele-
chia fitpotcntias materias, ficutdoccnt Peiipa-
t e t i c i , &: poterttis matedse non funt niíi pro-
portiones potentiarum & virturum eorum qua; 
mixra funt & compoí i ta , non erir forma a¿tus 
nifi huiufmodipotentiarum fynolon, 6c fie for-
ma non erit nifi ralis compofitionis & fynolon 
harmoniao Talibus igitur formis 8c non allis 
circundatam dixerunt eíle materiam : & hoc fe-
cundum poéticas fábulas pcplum dixerunt elle 
Palladis : & quia diííícile eft feire naturas 6c 
quantitates huiufmodi mifcibilium , dixerunt, 
quud peplumhocnullus hominum reuelarc po-
teft : cum tamen Pallas feit quicquid eft 6c erac 
6c er i t , 6c quicquid in mundo apparet &c non 
apparet. Et de his nos alibi locuti fumus. 
Incontrarium huius obiieitur : quoniam fi Aá oppofi. 
forma non eftaliquid prsterfynolon, non eft tum-
ambo ifta qus fiint forma 6c materia)tunc nulla 
poteftas apparet in iynolpn nifi qualitatum 
compofiti : led vbi non eft poteftas, ib inon efl; 
opus : opus ergo ^ mnino nullum erit nifi qua-
litatum compofitionis : nullum igitur cric opus 
animas : quia omne illud opus eft fecundun^ 
potcntias vit.^ & non fecundum potentias fy-
nolon fiue compofitionis. Opera autem vitre 
íunt nutriré, angele, mouere fecundum locum» 
fentire, 6c incelligere, 6c huiulmodialia. Quod 
quia ómnibus patet efte falfum , conftatprs;-
induda non folum eífe faifa, fed hasretíca. Nec 
paciendum eft tales homines viucre, qui quic-
quid bonieft in hátura,ni tuntur deftmere. 
Dicamusigitur huius quxftionis determina- . 
t ionem, q lod in quibnfdam forma non eft ali- Jttfrlfa 
quid praster fynolon, quas funt materialia non Jiionts. ' 
attingentia natura? perfedum, ficut eft nix , 
g r a n d o r qualia diximus in. meteoris:&: in aliis 
eft aliqnid piieter formas fynolon qiüc naturas 
peife^ius attingunt, ficut máxime funt anima-
ta. Si autem in animatisaliquid cft,cuius anima 
íeparatur á materia ve perpetua 6c incorrupti-
bilís, hoc iam in parte in feientia de immortar 
licate animas tradidimus : 6c ad hoc in hac fcen-
tia pofte.iius oftendemus. Ea autem qiue indu-
r a iunc in concrarium, non eft difticile foluere. 
Materia enim non folum habet potentias & 
virtutes ex mifeibilibus 3 fed etiam ex iní iucn-
tia casleftium defuper, ex vírtute mouentium 
intelleótuum fupercaeleftium, 6c cij?. vircuteani-
marum, in quarum corporibus dicigitur & ma-
turatur, ficut in feientia de animalibus deter-
mjnatum eft, 6c fecundum huiufmodi poten-
tias perfediuos accipit aótus qui funt aliqui4 
praster fynolon. Tanta igitur de i8,qua;ftione 
dióla funt. 
C Á f V T 
MetaphyficoruQi.Tradatus 111. 
C A P V T X I V . 
E t eji digYcfsio decUrans iníelleffum 
19. qu¿Jiíonü. 
EX quo ig i tur ia in conftat principia forn^a-lia eíFe aliquid in quibafdam prxcer Tyno-
lon , in quibuídara aatemnihil,i:cílacindncere 
id quod 10. qu^fitum eft , vtrum íínt deceL-
minata piincipiatalia, í iucí ínt in rationibus, 
fícut illa quae íjiint aliquid prastcr Tynolon s fine 
íinc in fubieóto, ficut illa qiiíE nihi l íunCj nif i 
f o i m ^ fynolon, íincdetecminata numei'o, ica 
quod fine dúo vei tria vcl aliquid fecunckim 
numeuum aliquem & non pluiá : aut determi-
patafecundum fpeciem, ita quod fine vnius vel 
duaium íjpecicrura vel alicuius deteiminati al-
tedus numeri , licet fintindetcieninata íceun-
áum numerum fubiedorum fuqrum. Et quo-
cunque modo dicantur eíTe decerminata, ita 
quod nec oidine nec compoíi t ione fint agibilia 
in plnralitatem maiorem quam fit numerus in 
quo determinata íunt principia, cum principia, 
formalia entibus dent dle &rat ipnem 6c í u b -
llantialitatem, concluditur, quod entia non 
erunt plura quam funt principia, ficut in ante 
habitis ofteníum eft difputationibus : & i d e 6 
multifuerunt qui infinita dixerunt elfe princi-
pia forma & íubieóto & omniaeíTc in ómnibus . 
Confiderauerunt enim,qu6d principia incorru-
pcibiliafunt, & ideo adinuicem in compofitio-
he & mixtura non tranírautantur : propter 
quod nullum dixerunt eífe a<5lum mixtijted om-
nis aótus eíTe principiorum compofitorum &: 
denominationem fieri á dominante 3 cum ta-
inen omnia fint in ómnibus . Cum enim incor-
ruptibiha íint3 non alterantur adinuicem , ficut 
dicunt-Alij autem determinata dicunt eíTe pr in-
cipia in fpecie, & non fecundum numemm 
Cubieóti, vt Platonici, qui ideas dicunt eíFe pr in-
cipia, &:has numero intelleduum primornm 
efíe ípecies determinaras: eo quod tot funt idea; 
primae, quot funt intelleótus a í t iu i qui in po-
teftate habent materiam : quas tamen idex om-
nesfunt ex ipía vnius & fimplicis intelleótus 
primi idea, & ad illas omnia formantur fubieóta 
materia:: pro ratione ponentes i quod ante om-
nem multitndinem eft vnitas, &bmnis m u l t i -
tudo reducitur ad vnum ; & fie omnis mul t i -
tudo íubieótorum ad vnumin forma reducitur, 
& omnis mulritudo forraarum reducitur ad 
vnitacem illam quae eft fórmarum fpecies, Sí 
hoc eft intcllectus agens formas , & raultirudo 
talium intelleduum reducitur ad vnam vnius 
primi ideam quae eft fpecies &: lumen oranium 
ínrellcótuum aótiuorum. Et i f t i non aberrant 
o m n i n ó , ficut i n confequentibus apparebir, 
j ^ l i ] autem fubieóti numero dicunt principia eílc 
determinata, diecntes quod omnia funt aut 
aqua vna, aut vnus aer, aut vnus ignis,aut aqua 
¿52 ignis, aut quíECunque dúo, aut tria, aut om-
nh qnatuor elementa intranímutabiliter com-
pofita, &:compofirioncíua enríaficienria, quae 
ñon iunt aliud ab ipfis. Ethorum omnium ra-
siones iara i n ante habitis determinauimus. 
Ha:c igitur de ifta qnxftionc cum his qux i n 
ptíEccdentibus determinata fun t , íufHcianr. Sic 
igitur paret determinatio. 7. qua'ftionum qux ' 
de principio formali funt. 
C A P V T XV. 
Et efl digrefsio declarans inullctium 
qa&fitu I O . 
V Jgcííma autem quíeftio eft , vtrum cadem fint corruptibilium & incorruptibilium 
principia, an diuerfa ? Nec modo quacricur, qiu^ 
íunt principia , íed quorum : nec de vno qua:-
rimus quocunque principio , íed de quolibet 
fecundum quamlibet caufamdeterminatam. De 
hac igitur quasílione , fi qua multa fecundum 
thcologizantes &\Qcx funt : aliter autem adhuc 
de hac difputare oportet. Si enim eorundém 
cfFeótuum fint principia cidcm , videtur quod 
contrariorum efteótuum fint principia contraria: 
Corruptibilja autem 6í incorruptibilia funt con-
traria : videtur i g i t u r , quod corruptibilium &; 
incorruptibilium principia fint contiaria: 6c h^c 
fui trat ioManich^i de duobus piincipiis. Adhuc 
autem principium primum caula eft per fe, aut 
nonT Si non eft caufa per fe , non eft primum, 
fed ante ipfum eft principium aliud. Si autem 
per fe caufa, tune non caufat aliquid nifi in íui 
Conformitatcm. Si igitur principium eft incor-
ruptibile , erit omne caufatum fuum incorru-
ptibile. Videmus autem multa corrupribilia, 
Eigo illa íun t ab i l lo quodam principio. Dicet 
autem fortafsé al iquis , quod primum princi-
pium caufat pervolwntatem & inrelledum, & 
ideo caufat prout vul t . Contra hoc eft , quod 
in fequentibus huius ícientiae probabitur,qu6d 
in primo voluntas eft idem quod eí fent ia , &: 
non difponitur diuerfis volitis : igitur caufatiq 
fuae voluntatis eft vno modo ficut caufatio na-
tura : 5¿ fie fequitur idem quod prius conclu-
fum eft. Adhuc detur, quod caufet per intelle-
¿ tum : videmus autem , quod caíleftia per intel-
leótum mota vno modo mouentur Fempér, &c 
nul l i fubiacent diuerfitati. Cum igitur intelle-
¿tus primi magis fit ftabilis qnam intelleóbus^ 
motorum, magis vno modo erit caufatio i n -
telleólus primi quam Iphíerarum creleftium. 
Quicquid igitur procedit per ipíum , procedie 
per vnum modum & in difpofitione vna. C u m 
igitur res fint contrariarum difpolitionum, non 
videntur procederé ab vno & eodem piincipioo 
Híec <!<<: huiufmodi monebant Pythagoram ad 
ponendum duas fiftitias principiorum , vnam 
b o n i , & altciam mali : & tora caula huius d i -
fpofitionis eft : quia quaerebant cauíam mal i , . 
ignorantes an eft malum, & quid eft raalum. 
Nos autem quantum hoc negotium exigir, Solutiti 
determinare volentes inducta , dicimus quod 
malum in natura non eft aliquid exiftentium, 
& ideo non habet caufam aliquameíTentlalem, 
fed priuatio eft harmonio & commcnfuLac^onis 
principiorum conftiruentium, & priuatio mpdi 
ipíorum, & ideo non haber caufam eííc caufaW 
tem, fed defeclus caufalitatis eft íibi calila, cuMs 
raaluin naturalium quod eft corvuptio, niai l 
t ú D.Alb.Mag.Ord.PrsEd. LibeiIIÍ. 
aliud íit quam contra naturam \\Vavtv eVÍe c\vv* 
eft pioportio principiorum conftitvAentium in 
elTc , <k íblutio modi compoíicioms & harmo-
niíB corum. Dico ig i tu^qubd in his in quibus 
iiiíEqualis eft cliftantia¿6c conucpientia ad prin-
cipium primum , non eft aequalis paiticipacio 
eííc d in in i : quoniam propinquiflima, ficuc i n -
telligcntiae fine mota participant: pioprec quod 
inteUigenciaindiaifibilis& íimplcx faóta eft in 
luce principij p i imi . Magis autemdiftancia pai-
ticipant hoc per motum localem, in quo eft 
iubftantia incorruptibilis mota, ficut corpora 
fupercíelcftia. Quae autem funt in vltima rcful-
tatione, participant hoc per íucceíTionem ge-
neracionis, habentia cauíam fuae fucceflionis 
motum decliui circuli , in quo elongatio gene-
rantis primi ioluit harmoniam de inducit corru-
ptionem generatorum: & hoc eft coi'ruptio de 
natmx malum : & per hocpatet , qubd eadem 
funt mouentia principia corruptibiiium & i n -
corruptibilium > Tcd mouentia non mota funt 
principia corruptibiiium per inftrumenta quae 
' í u n t mouentia mota per acccílum &c recelíum 
& alios motus fmc diuerfitates , ita qubd fem-
per malí nulla eft cauta efíicicns, fed deíicicns. 
Qiioniam fi mouens praeíentia facit elíe, abíen-
tiafacit non cíTe, ficut patet perinduóta. Quod 
igi tur diciturs qubd contrariorum contraria; 
funt cauíae , per fe falíum eft , fj fub contrariis 
comprehendúntur príuatiué oppofita: Íe4 vnum 
& idem díueríhnodé le habens , caufat taliter 
oppoíi ta. Ncc negandum eft 3 quin principium 
primum íit caufa per fe de eírentialiter, &c íe-
cundum voluntatem vno modo ftantem fem-
per: &C ideo ad omnia arqualiter fe habet : fed 
non omnia sequaliter fe habent ad iplum , fed 
quaedam ^topinquius3 & quaedam longinquius 
fecundum perceptionem fuarum boni ta tüm » 
í icut alibi ííepé diximus. Ec ex his cum illis 
quae in ante habitis^eterminatafunt, patet la-
tís quod tenendum eft de praeindudaquaEftione. 
|vIos enim hoc de malo animas de hominis in 
moribus non loquimur: quia non eft de propo-
fita qu^ftionefecundum propofitum opus c^uod 
hic profequimur. 
c A P v T xvi. 
E t efi digrefsio decUrans mtel leffum 
' i i . qttajlionis* 
DEinde eft quaerendum de intelledu (\\\x-ftionis 21. vtrura feiliect omnium tam 
corruptibiiium quam incorruptibilium principia 
funt incorruptibilia, aut corruptibiiium princi-
pia funt corruptibilia 5 de incorruptibilium i n -
corruptibilia ? Etquia de moitentibus iam con-
ftat per determinationem qusftionis piíecedcn-
t i s , quaerámus de aliis principiis materialibus de 
formalibus de finalibus, Videntur enim principia 
materialia eíTe incorruptibilia per Ariftot.deter-
minationem in fuperiori pofitara diíputat ionc: 
quia nec motus effet ñeque mutatio, nifi íubie-
¿ lum quod eft materia 3 incoiruptibile de inge-
nerabile ponatur, ficut conftat ex ícicntia primi 
phyficorum.Per eandem enim demonftrationcm 
conftat, quod forma ñequegenerabilis eft, ncr 
que corruptibilis , ñeque mobilis. Quicquid 
enim fecundum eirentiain non fit per mocuni 
vel generationem, elfe fupponitur ante omnera 
motum 5¿ ante pmnem generationem, fecun-
dum eífentiam non fit per motum vcl gene-
rationem : formne autem eftentia eíTe íupponi -
tur in materia ante motum omnem de ante ge-
nerationem omnem : non fit igitnr per motuni 
vel- generationem. Huic dempnftrationi noh 
obftat, qubd forma non eftin materia nifi in 
potentia. I n potentia enim eíTe dicitur eííe 
compofiti, non clíe forrase fecundum eíícntiam: 
forma enim pereílentiam eadem eft, íine íit in 
potentia, fine íit in aóhi. Quod autem fecun-
dum eífentiam prs íupponatur eifein materia, 
ex hoc patet, qubd omnes Phiioíophi in hoc 
conuenerunt, quódnihi l fit phyficé ex nihilo, 
fed ex aliqno. Si autem eífentialiter forma non 
prícexifteretin materia , oporreret qubd ab alio 
extrinfeco daretur materiae, aut qubd fieret ex 
nihilo , quorum vtrumque fsepius á nobis ira-
probatumeft. Amplius motus de mutatio non 
funt nifi ad eíTe : de hoc eft compofiti de non 
eífentiae formas íimplicis : ergo forma ñeque per 
motum ñeque per mutationcm fit qua? eft ge-
nerado. Cum igitur generatio de corruptio non 
íint circa idem , nccelíado í c q u i t u r , quód ncr 
que corrumpitur per corruptioncm. 
I n contrarium autem huius eft,qubd mouen-
tibus nobis mouentur ea quas in nobis funt, de 
generatis nobis generantur ea qine in nobis 
í u n t , de CQrruptis nobis corrurapunrur ea quas 
in nobis funt: forma: autem quas íunt principia 
fubftandarum , f imt in nobis : videtur igitur, 
qubd mouentur & generantur &corrumpunturs 
nobis corruptis de generatis de motis. Adhuc 
autem alitervidentur form^ incorruptibiles eífe^ 
per hoc qubd principia feientiae perpetua funt 
Se incorruptibilia , ficut Platoni videtur'. 
Hax autem 5c huiufmodi mprahabit isfuíf i - SOIMÍIL 
cienter pertradata funt : quia principia ptoxima 
rei principiara; de eirentialia, corruptibilia func 
per accidens, quando res conumpuntur per fe, ,. ' 
de íic íunt etiam generabilia de mobilia: per fe 
autefn funt ingenerabilia incorruptibilia de i m -
mobilia , ficut optimé eft probátum. Forras vUej.mtt: 
autem primae quíe funt mo'uendi rationes in com-iyic 
mouente, de fines v l t imi qui funt in primo 17 Ó,31' 
motore ficut in duce exercitus, funt abfoluté 
imrautabiles de imraobiles. Materia autem fe-
cundum id quod fubiedum eft de fundamen-
tum, incorruptibilis eft & ingénita : per eíTe 
tamen quod habet á diíponentibus corrumpitur 
de gencratur, de corruptio vnius eft generatio 
altcrius. 
C A P V T X V I I . 
Et eft digrefsiu declaraos intellettam* 
t i . q i taf t ionü. 
D Ifficillimum autem ad coníiderandum óm-nibus antiquis vifum eft id quod i i .quíe-
ritur quxftione , vtrum feiliect vnum de cus 
qus funt primi entimn intellectus, eadem fine 
iubftantia^ 
Metaphyficorum. Tradatus i 
f i iMant ia , & non dinenfum aliqnod fubicftum, 
auc non , fed aliqua contenta fub ipfís Tuntre-
m m fubftantix , íicut amor 3 aut odium » aut 
ignis , aut aqua > aut aliquid aliud huiufmodi? 
Et hanc quidem quíeftionem fuperius multum 
exquifitédifputauiraus per Ariftot.rationes, & 
ideo illa non repetemus : fed altius ordinantes 
difputationem, radones Platonis & Pythagora: 
inducemus. Videamus igitur de rerum princi-
piis primis. Omnium enim quorum relblutio 
í la t i n vno? eft vna natura principium in quam 
decurrit omnium relatio , & non refoluitur in 
a l iud: fed entium ornnium refolutip ftat in ente 
pC vno: & hasc non refoluuntur in aliquid quod 
fit prius ipfís : igitur cns & vnum fiibftantiae 
funt & principia omnium entium. Amplius 
omnium eorum quorum eft fubftantialis egref-
fus ííue profíuxus ab vno facientc per eífentiap) 
Omnia, neceífe eft effe naturam vnam , ficut 
patet per induél ipnem omnium ab vno eíren-
tialiter fluentium, quod per eífcntialem opera-
tionem producit ea : non autem dubium eft 
omnium entium profluxum eífe ab vnp primo 
principio faciente eífcntialiter & non acciden-
taliter opepationem : videbitur igitur eífe om-
nium natura vna :&: hoc non poteft eííc nifi ens 
& vnum : funt igitur principia & fubftantizc 
pmnjum vnum & cns. Similc huius videtur 
tam in fcníibilibus quam i n intelleótualibus: 
quoniam quia viíibilia fluunt a luce , omnium 
viíibilium principium cífentiale eft lumen : & 
quia pmnium intell igibil ium íiuxus eft ab i n -
tel ledu agente, lumen intclledus agentis pr in-
cipium eífentiale omnium eft eprum quae intel-
liguntur. Hinc eft qubd Plato Deum deorum 
patrem & opificem inducit dicentem : Horum 
fementera ego faciam vobifque tradam: veftrurp 
crit par exequi. Et hace .eft caufa, qubd vna 
natura quae primum ens eft Se primum vnum, 
antiqui Pythagorici &e Plato dicebant omnium 
principia : lumen enim intelleduale fadiuum 
quod fluit aprima caufa, fementis eft pmnium, 
& hoc eft caufa entitatis omnium , & vnitatis 
pmniurq al iprum, qux funt pofteriora ipfp : & 
hoc aliquando vplebapt dicere quando dixerunt 
pmnia fieri ex ipfa vnius & cntis idea. 
Eft autem deceptio fecundum aliquid in hac 
opinione : guia cum refoluuntur omnia in ens 
& vnum, non ftat in ens refeludo in vna natura 
qua: vniuocé íit yna natura omnium: id autem 
quod fubftantiale eft principium entium , v n i -
uocé eft in illis quorum eft principium : quia 
aliter non eífet di |}ini t iuum : ée ideo peccaue-
runt hi Phiioíophi in co quód non diftinxerunt 
vnum 6e ens. Similiter autem cum fluxus om-
nium eftab vno faciente, i l lud faciens non i n -
fluens etiam eífentiam fuam in faóla, licet non 
operetur acci4entaliter, eb qubd nihi l penitus 
poteft accidere i l l i , fed operatur per fuam feien-
t i a m , quse eft lumen intclledus fui qui adliuus 
eft , de hoc lumen procedit i n diuerfitatem ge-
nemm & ípecieru^n íecundum prdinem quem 
Conftiruit fapientia fuá , quac caufa ordinis eíl 
vniuerfi : de cum illud lumen non participetur 
íecundum poteftatem de naturam eius á quo 
f l u i t , fed, fecundum poteftatem percipientium 
ipfum: de haec poteftas fit valdé difformis gene-
re de ípec ie , non eft in eis vt vna natura vno 
modo accepta, fed ppdus y-c vnnm mmdfo imi -
ter participatum : & ho,c non eft fubftantiale 
pr incipium, ficut paulo ante diximus. Et eíi 
íimile huius ip luminc lo l i s , quod formaduum 
eft omnium generatorum : de tamen quia non 
participatur vnica folis poteftate , led multis 
poteftatibus participandum, non facit vt om-
nia íint vnjus natursc per quam diftiniantur for-
malitcr, fed funt cliuertarum naturarum de for-
marum de diffinitionum , de tamen in luminc 
folis eft vt fiat quicquid fit in eis : de íimiliter 
in luminc intelledus primi eft, vt fiat quicquid 
fit, de tamen non eft formalis fubftanda om-
nium. Et fprté ideo hoc vocauit Plato femen-
tem potius quani genus vel formam: quia i n -
formatiua fementis eft v t fiat radix de ftipes de 
folium de ramus & fíos de fruótus , de tamen 
non eft vniuocum principium faluatum in ó m -
nibus induólis. Ex his igi tur probatur, qubd 
non eft reóta demonftratio fuperius indudta de 
prpbata per ea quae vniuocé procedunt ab vno 
eífentiali aliquo principio. Patet igitur praein-
duótas quseftionis determinado fecundum Peri-
patetieprum fubtilitatem. 
C A P V T X V I I I . 
Mí efi digrefsio decUrans intelleñum 
i l .qíMñíonü. . 
COnfequens quaeftio qux 23. | ) on i tunn ordine quasftíonum eft, vtrum principia, 
fint vniuerfalia, aut vt íingularia rerum ? quae 
licet iaip in aliis determinara fit, tamen vt fuííi-
cientior fit doó t r ina , dignum eft de ea aliquid 
difputare. Omnium autem Stpicorum fenten-
tiafuit vniuerfalia rerum eífe pnncipia,& huius 
potiffimi\m caufas tres a í í ignabant : quoniam fí 
eííent íingularia , cum íingularia íint infinita^ 
& infinita non íint feita, ñeque perfeóta eífent 
rerum principia de ignorara de im perfediílima: 
npn ergo eííent caufa feientise rerum de perfe-
¿Hones earum. Secunda autem caula eft : quia 
íi eífent íingularia, non eífent nifi tantum vnius 
folius rei principia: quia í ingulare non conuenit 
niíi vni foli : principia autem quíeruntur quac 
funt omnium principi a. Tertia autem caula eft: 
quia íi eííent íingularia , non eífent di í í inidua: 
diííinientia enim pri ora funt diffinitis íecundum 
naturam ; íingulare autem nullum omninb eft 
prius, í edómnibus eft pofterius íecundum na-
turam: de ideb íingulare non piadiabet al iquid, 
íed praehabetur ab vniueríali cauía : de cum dif-
finientia pisehabeant diííinitvim 9 di íSnientia 
non poífunt eífe principia. 
E contra autem i l l i qui dicunturEpicuri,con-
cedebant omnium principia eífe íingularia, cau-
fas fu id id ipo t iñ imé quatuor aflignantes.Qj.ia-
rum prim,a eft, qubd pr incipium rei íecundum 
naturam eiíe habet in re ipfa : n ih i l autem eft: 
in íi.ngulari nifi íingulare. Secunda autem efts 
quia principium rerum fingularium eft proprium 
de proximum : quia ajiter íingulare non confti-
tucret : proprium autem & proximum íingulari 
eft íingulare. Tertia vero eft: quia fingulate non 
conftitukur niíi. per generatipnera : generatio 
autem 
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autem cum íit adtus quídam pdncipi j , & adus 
particularium &: fingularium fint 3 oportpt prin-
cipia íingularia eíTe. Quarta cui potiflimé inn i -
tun tu r , eft : quia vniuerfalia in intelledu funt: 
ca autem quae in in te l le íh i funt í impl ic i , caufae 
rcrum fecundum eífe quod habent in natura, 
eíTe non poífunt. 
Sententja autem Peripateticorum media via 
inter IIÍEC inccdens d ic i t , quod principiarerum 
fecundum eífe accepra fingularia funt : fecun-
dum rationem autem abftrada á rebus & fepa-
rata vniuerfalia funt : & fi hoc modo natura 
fimplex principiorum confideratur, fnnt ante 
res & principia cogpitionis earum J hcet abftra-r 
¿tio eorum íít poft eífe, 6c accidit r e i , & vn i -
uerfale abftrahatur ab ea. Et quia de huiufmodi 
multa dióla fun t , videntm nobis fulficere quae 
diximus ad praeinduébc qu£?ftÍQnis determina-
tioncm. 
C A P V T XÍX, 
Bt eji digrefsio declarans intelleffum 
quaftionís. i q . 
QVaercb^tur aiutem 24. vtrum poteftate vel a¿tu funt principia ? quae quidem quajftio 
fecundum fuperius induóta non eft diíputata 
nifi fecundum contrarietates aífertionum Epi-
CureorumPhilofophorum ad Peripatéticos :nunc 
áutem de ipfa fecundum Stoicorum fubtilita-
tem difTércndum eft. Quia igirur íicut in prae-
habitis diximus, ifta fapientiamáxime intcndit 
de fine vl t imo & prima forma, quaeramus, an 
hxc principia poteftate fint principia aut a¿tu ?-
Videbitur fortaflis íinis vltimus effe poteftate: 
propter quod enim, mouet principium moucns, 
de niouetut omne quod mouetur, poteftate eft 
&C non a ¿ h i : quoniam fi adu eífet, non moue-
rct m o t o r , hec moueretur materia, Quandiu 
igitur durat motus , videtur poteftate eífe finís 
vltimus mouentis , 8c eius quod mquetur. 
Amplius dux éxercitus tandiu mouet exercitum 
quandiu i n potentia eft viótoria : finís autem 
vltimus vniuerfi entis eft ficut fínis ducis éxer-
citus. Ex his igitur & huiuímodi videtur eífe 
i n potentia. 
Huic autem contrarium videtur : quia id 
extra quod aliquid eft & máxime finís s eft i n -
dígens & imperfedum : primus autem motor 
nullo eft indigens omnino & omni perfeótione 
perfeótior: videtur ergo, quod omnis finís mo-
tus^c operum eius fit intra ipfum.Similirer au-
tem videtur de forma prima : fi enim illa in po-
tentia fit , & non fit i n ach í , cum nih i l redu-
catur de potentia ad aófcum nifi per id quod eft 
i n a í tu , erit ante primam formam forma alia 
qus educit primam materiam de potentia ad 
aclum: & fie aliquid erit in vno &: eodem gene-
re prius pr imo, quod eft impoífibilc. Si autem 
propter hoc detur prima forma in a í lu eíte , & 
non potentia : tune fequitur , quod aliquis fit 
vnus aélus primus qui eft a&us omnium, & in 
hoc omnia cninc vnum , quodfírpius i n ante 
ibabítis improbatum eft, 
Secundum Peripatéticos autem quos defen-
dimus, dicemus adhuc quod finís vldmus eft 
in aótu & non in potentia, nifi fecundum ali-r 
quid. Finís enim vltimus eft bonitas & petfeótíq 
caufae primas, (\ux omnimodé aóhi eft & non 
poteftate , fed coníecutio eius in parte cuihbet 
enti proportion^ta eft in potentia : & ideó p r i -
ma caufa eft immobilís in fe , cum nih i l fui fit 
extra ipfam, íed mouet omnia alia qua: fui con-
fecurioncm habent extra le iecundum aliquam 
boniratum fuarum participationem. Similirer 
autem & prima forma qua: lumen eft intelleótus 
eius , in aólu eft, in qu^ eft quod fiat omne 
quod fit. Sed refnltatip eius quae eft forma entis 
f a d i , eft in potentia : ficut fprma artis in acta 
eft , fed reíultatio eius in lignís 5c lapidíbus eft 
i n potentia : Se fie eft de forma folis ad formas 
generatorum , &c forma luminis ad colores. 
Per hace igitur patet determinatsio qua:ftionis 
huius. 
C A P y T XX. 
Et efl digrefsio declAranZinteílecium 
quaHionié 15* 
IAm de 25 .qu^ftionepcrtradandumeftjVtrum feilicet principia aliter fint principia quam 
fecundum motum , aut per motum fint princi^ 
pía rerum. Dicebat enim Plato formalia princi-
pia rerum &c idealia fine omni motu principia 
rerum exiftere &c remancre, ea etiam remotís 
eis quorum íunt principia : & huius aííignabac 
caufas tres & modos dúos. Cauíarum aurem vna 
eft ; quia feparata íun t á materia huiu ímodi 
principia : aliter enim non poí ísnt eífe princi-
pia , cuín omne quod in materia eft, prínci-
piatum fit; & cum formae principia fint, opor-
tet formas elfe leparatas. Secunda autem caufa 
eft, quod formae Iecundum círentiam funt ante 
materiam, &: non dependent ab ipfa , fed é 
conuerfo mareda depender ad formam : quod 
aurem ante aliud eft fecundum natnram non 
dependens ad ipfum , non fubiacet motibus 8c 
paílionibus eius : forma igitur non fubiacet 
motibus & paífionibus materia:. Tcrtía caufa 
eft , quod forma fit praeter omnem raotum & 
caula immobiliraris: quia omne quod mouetur, 
quiefeit quando adipifeitur formam ad quam 
eft motus. Cum igitur feparatum ante mobile 
exiftens quod eft caufa quietis & immohilíraris, 
fit praeter omnem motum , &c forma fir huiuf-
modi principium , videtur forma aliter quam 
fecundum motum eífe exiftentium principium. 
Huius autem quídam Platonicorum ponebant 
dúos modos, quorum vnus eft in figillo, quod 
abfque omni moru quo cera mouetur, n i h i l 
accipiens, & nihi l abiieiens, formar ceram, Se 
eft principium formatíonis eius. Alius eft for-
ma artis iecundum quam fit calceus, in qua 
arte ad vnam formam feparatam Se immobilem 
m u k i fiunt calcei. Et fie dicunt clfe de opifice 
primo & rerum paradigmatibus. 
In contrarium huius eft quod i n 8. phyfico-v 
rum dcmonftratum eft, quod videlicet nunc 
agens Se ante hoc non agens, non agít nunc 
nifi per motum aliquem faftum in ipío. Si igi» 
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tur principia ílnt aliquando principiatara, a l i -
,quando principia non fuerunr, íunt fadla prin-
cipia per mocum. Propcer quod Peripatccici di-
xerunc 3 quod principia rcriim per mocum funt 
principia, ñeque funt formse rerum feparatae 
niíi per modum iUum quo principia funt fcien-
t\x rerum, Q i i i modus á nobis dccermina-
tus eft. 
C A P y T XXi. 
Mt e¡l dtgiefsio declaram mttlkffHtn 
quátjliom 16' 
VTrum autem nuraeri & longitudincs & figuras & punóla fubftantiae quaedam fint 
cntium , aut non. 26. eft quaeíi tum, & á nobis 
in anteripri difputationp fecundum fentcntiam 
Arifto. multuni diícuíTum : & ideo pauca de 
hoc quasíitp remanent addenda. N o n enim Pla-
to dixic hoc omnium eíTe principium» fed 
nuin4i feníibilis r^ntum : Si ideo quaedam hic 
dixiteíTe principia. Sí noní impl ic i ter .Videba-
turenim hac prsEter indudas v t i ratione: quia 
id quod eft fubftantias aliquid, non habet acci-
áens caufam fui 6c principium : partes autem 
fubftantias funt fubftantia aliquid: non habent 
íg i tur partes fubftantias principium & caufam 
füi accidens: partes autem fubftantiac non funt 
aliquid fubftantias nifi per dimenfiones diuidi 
poflunt : dimenfiones aucem quas diuerfítatcm 
fubftantisE conferunt in ca quac aliquid fub-
ítantiae f u n t , funt fubftancix & non acciden-
tia : cum enim diuifibilitas non fiat fubftancias 
nif i i n fubftantias , ipfa diuifibilitas non vide-
tur accidens caufam habere» Adhuc prima indi-
uifibilitas i n habentibus ficura in potentia eft 
p u n d i ; fi autem fubftantia fola fit, ipfa fie in-
diuifibilis eft: videtur crgopundi habere ratio-
ncm. Hxc & huiufmodi multos mpueruntad 
dicendum , quod dimenfiones fubftantiíe funt 
rerum diuerfarum. 
Sed ad omnia hxc feienduin» quod licet fub-
ftantia indiuifa fit a d u , fi fola intelligatur, ta-
men potentia diuifibilis eft, fed non eft poten-
tia diuifibilis nifi quia potentia habet partes: 8c 
ea quidem qux fuht partes, habet infeipía, fed 
fecundum adum partium non habet ea nif i 
quando partitur &c diuidi tur : non autem diui-
dicur niíi cum dimenfionibusaccepca : & i d e o 
accidens partialitatis fecundum a¿tum habet á 
quantitate : fed id quod eft pars quod potencia 
eft ad huiufmodi accidens, habet in feipfa: & 
quando dicicur indiuifibilis fi folaelfe in te l l i -
gatur , eft illa alia indiuifibilitas | pund i i nd i -
uifibilitate: quoniam negatio eft diuifibilitacis, 
á fubftantia fecundum omnegenus, ica quod 
n ih i l eft díuifibilium. H o n aucem ica eft de 
pundo : quia licet fit indiuifibile fecundum 
potcntiam & a d u m , eft tamen hoc aliquid in 
genere d iu i f ib i l ium, quia principium diuifibi-
l ium 6¿ fubftantia. Et peí h-oc patee indudx 
quxftionis dcclaLatio íecundum Peripatetico-
m m ftudium & fubtilitatem :Ticut cnimin phy-
ficis nos dixiífe meminimus, á fubftantia qux 
adu quanta non eft, fed potentia , educitur fi-
cut a caufa & fubiedo quantitas, quando fie 
adu quanta: & fimiliter ab eadem qux adu 
diuifibilis non eft, egrediturdiuifio : & hxc 
quidem diuifio primo eft quanti : fecundo au-
tem per quantum eft fubftanrix. Necpropcer 
hoc aliquid fibi fubftaneialium habet ab acci-
dente, ' fed aliquid habet fubftantia quantai 
quaneitate,qux non habccfubftaneia per fe fola. 
CAPVT XXII. 
Et eji digrefóo decUrans vltim* qua-
Jlionis determinatiofiem* 
V I-tima pmniru fuperius enumeratum quae-ftionum eft, qua qux r i t u r , quod fi q u í -
dam horum fubftantix funt , vtrum fint nomi -
ne & ratione feparata á fenfibus, aut funt i n 
eis fecundum conuenientiam nominis & ratio-
nis ? Sicutcnim olim difputauimus, eaqux 
principia fuñe rerum,dañe cis nomina &: raao-
nes : & ideo fi dimenfiones §c numeri maehe-
maeici fine principia fcnfibUium, oporeee qiio4 
cum fenfibus nomine & racione conueniant:&: . 
fie quxdam linex 8c fuperficies erunt rationa-
le animal 3 quxdam autem rudibile , quxdam 
hinnibile , 8c fie de aliis, qux valde abfurda: 8¿; 
ideo coadus fuit Plato hxc principia fecun-
dum materiam dieere, 8c alia feparata poneré 
formalia, qux nomine 8c ratione cum fenfibili-
bus conueniant, ficut 8c autoantropos, 8c au-
t ó a n o s , 8cautopegafos,& huiufmodi dequi-r 
bus fxpius multa dida funt. Ratione autem 
vfus eft Plato ad probandum huius principia 
eííe : eo quod hxc nullum r?;linquunt fenfibi-
l ium Se omnium corutn quorum eft vna i n 
comrpuni natura, eft etiam quantitas vna 6c vna 
in communi figura. Amplius autem omnium 
quorum eft voa figura, dúo fupe eerrnini quan-r 
tieatis in magno 8c paruo, inter qux fecundum 
maeeriam eft ifta nacura: ficue enim diximus i n 
libro de anima, quod omnium nacuraconftan- l(i(jean^ 
t i u m cerininus eft 8c racio magnicudinis 8c au- ma, ccx. 
gmenei: videeur ig i tur , quod hxc funt princi- coin.42,. 
pium corporum fenfibilium fecundum mate-
riam.Amplius non fubditur materia generacioni 
nifi diuifibilis 8¿; quanca. N o n eft aucem diui f i -
bilis 8¿ quanea, nifi per magnieudinem 8¿ par-
uieaecm : quia non diuidicur nifi compoficum 
ex paruis, 8c eft hoc magnum : nec per diufio-
nem aceipicur nifi minus epeo, $í hoc erie par-
uum : paruum igieur 8c magnum fuñe principia 
íubftaneix fecundum maeeriam. 
Quod fi concedaeur, opeimé difputaeum eft 
in contrarium per fenceneiam Arifto. in prxcc-
deneibus indudam, qux omnino eft neceíTaria; 
8c fecundum eundem Arifto. dicendum ef t , 
quod dimenfiones 8c figurx nec fuñe principia 
fubftaneix fecundum formam, nequé fecun-
dum maeeriam. Ee quod non fine principia fub-
ftaneix fecundum formam , paeec ex fiipcriufi 
indudis. Qi iod aucem fecundum maeeriam non. 
fuñe principia, ex hoc patee, q«6d maceria 
principium eft 8c non habee principium.Eft au-
cem principium ve T u b i e d u m ^ non ve quanea. 
magna veí pama. Et ouodaliqua quantitas 8^ 
aliena 
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aliqua quantitatis figura confequitur eífe gc-
neracum , eft propter poteftates formas , quas 
non explec nifi in quanta tk. tali figura parnum 
maceris & organorum compofit i : & ideo om-
nium talium eft tatio quantitatis & figurae : & 
cum haec fint confequentia compofitum, patet 
quod ínon fint principia fubftantice fecundum 
materiam, nec materia lubiicitur formae velge-
nerationi fecundum quod eft quanta, licet fine 
quantitate motui Scmutationi non fubiiciatur: 
quia cum per fe fie generationis & corruptionis 
fubie£tum , gencratio autem 8c cotruptio non 
fint nifi fines motuum, nec mobile nifi quan-
tum, inde eft, quod oportet generabilium ma-
teriam eíle cjuantam» Patee igitur, cjuód accidic 
i materias quantara eííé : 8c hoc ignorauit Plato, 
8c adhuc multi ignorarevidentur. Simílitet áU-
• tem materia non fubricitur formíe fenfibilium 
fecundum quod eft quanta, fed cum formas fen-
fibilium fint multarum poteftatum, & h^c d i -
uerfitas poteftatum exigat materia diuerfita-
tem in quantitate partium materias 8c figura, 
oportet materiam íübieátam fenfibus formis 
quancam 8c diftributam efte, 8c in diuerfas fi-
guras in partibus illis. N o n ergo haec funt pr in-
cipia materias, fed potius in compofitopdnci* 
piantur ab ipfa. Sic igitur determinaras funt 
quasftiones in haq feientia de principiis ÍÍ;,-
duél^f 
• s ^ - s ^ - - s ^ - - g ^ - - g ^ - - e ^ -
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C A P V T L 
Jgitpdh&cfeientia eft vn iue r f i l ü , 
p u l l t fe ien t ia rum pa r t í cu l a -
n u m eft eadem. 
íTei.c t . tí^i^^/il/í C01T1píeiiimus in p^eeden-
tibus libris de quibus caufis i n -
quirere habet hascfcientia,quo-
niam inquiruntur hic primíe 
caufas, quas ex tiernas funt in re-
folutione caufarum principio-
rum. Praslibatum eft etiam in eo qui ante hunc 
l ib rumcf t , quas funt quasfitaiftius fapientiíe, 
atque caufaj iamdudum inueftigatíE quasruntur. 
Rcftat igitur nunc v t oftendamus inhoc libro 
fapientiam hanc eífe talium quasfitorum, &per 
huiufmodi extremas caufas quales aílignaui-
mus, licet iam dixerimus in prasmiílis,non om-
nis entis oiiines caufas eífe ; quia fi omnes 
caufae s q u é principaliter eífent omnis cntis, 
oporteret, quod omne ensefleteiufdem naturas 
0 m ente tranfmutabili, in quo conueniunt 
emnes caufie, í;cut dixí^jus in íceundo phy-
ficorúm : non igitur entisinquantum eft ens 2f p ^ , . ^ 
íun t omnes caufae : diximus autem in prasha-com.70.&: 
bitis ,quódfapiens qui dicitur Philofophus, eft infta. 
doctiffimus caufarum , principaliter autemco-
gnoicit finem vlt imum 8c formam primamen-
tis fecundum quod eft ens: 8c hoc quidem fine 
demonftratione dictum eftinphashabitis: nunc LiemCom-
autem demonftrare intendimus, quod eft qyix- mf»tator 
dam feientia quas per extremad prima princw * ^ 5* 
• r • o c • i • • r i meta eom-pia tormas primas & hms vl t imi coníidcrat-ens ^ • 
inquantum ell ens , qu£E in íunt enti : \\oc prologo fm 
enim habito ftabilita eft fuííicienter f e ienr ia /^^^n-
ifta, cum iam determinara fint principia 8c quas- ^ P h ^ 
fita 8c fubiedtum &; paffiones ipfius. Hoc i g i -
tur faceré principalirer intendimus in hoc libro 
quarto : ex confequenti autem, qu ia íc ien t ia 
de primo ente íecundum quod eft ens,eft etiam 
de primis principiis demonftrarionis omnium 
fcientiaruiT^ficut in fecunda quasftione libri, 
príEcedenris determinauimus. Quidam contra-
dicunc principiis i l l i s , aiferenres nihil penitus 
feire aliquem nec feire pofte , ideo ex coníe-
quenti manifsftabimus mendacium huiufmodi 
fóphiftarum:&in his duobus tradatibus com-
pletar liber ifte quartus. 
í u primis igitur prcemitceipus propofiriev-
ncm 
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pcm tria qaac in primo traótatu intendimus 
continentem, dicentes quod certiííimé fcientia 
quaedam vna eft & eadem, quse fpeculari habet 
ens inquantum eft ens & íubieólum , Se eadem 
ípecalari habet eas pailones & pradicat qu^e 
huic enti infunt fecundum fe íine eirentialiter 
fecundura quod eft ens : hxc autem feienfta 
nul l i ícicntiarum qusc in parte entis rpeculari 
dicuntuij eft eadem.Hoc aatcmvltimum primo 
oftendemus, quod fcilicet fcientia vniuerfalis 
quae eftdp ente fecundum quod enSj & de prae-
dicatis entis, null i particulariuip feientiarum 
eft eadem. Nullam enim feientiarum fpeculati-
liarum intendit vniuerfaliter de ente inquan-
tum eft ens, cum ¿ u x íint fpeculatiuas pra^ter 
hanc, phyíica fcilicet & mathematica, vtraque 
iftarum eft abfeindens per formam ens , ad ge-
mís determinatum trahens partcm aliquam de-
terminatam entis , ^ fpeculatur accidens ftue 
paflioncm & prasdicatum quod accidit per fe 
circa partem illam entis determinati per princi-
pia non e^tremaj fed propria & próx ima , íicut 
faciunt i l l sde numero feientiarum fpeculatua-
i:um qu^ süt mathematic^3& ficut facit phyíica: 
phyficaenim ens cótrahit ad corpus mobilp, 8c 
illius accidentia per principia propria entis mo-
bilis fpeculatur: ita mathefis tota contradum 
ens ad quantum á motu 6c materia fcnftbili fe-
paratum coníiderat,& pracdiciLta quse infunt illi 
per fe confiderat per principia non extrema, fed 
propria. Cum igitur non íint plpres fpecu^a-
ú u x quam iftx quíE induólae funt, fcientia quas. 
foníiderat ens inquantum ens, nec in fubftan-
tia, nec in paílionibus 3 ñeque in principiis eft 
ali^uiícientiarum particularium eadem. Nul la 
enim fcientia confiderans ens non in parte, & 
pr^pcipia &c paífiones entis non in parte, eft ea-
dem alicui ens in parte , & paíEiones in parte 
entis & per principia propria coníidcranti. 
Scientia autem ifta quae fapientia vocatur, con-
íiderat ens non in partem determinatum , 8$ 
accidentia entis non determinati, & per pr in-
cipia entis non determinad : igitur illa fcientia 
nul l i particularium eft eadem , fed diuerfa ab 
ambabus ill is. H o n dícimus autem híc feien-
tiam particularem ideo quod particular!ter pr^-
dicato fubiieiatur, aut ideo quod ptícdicatum 
particulariter& non vniuerfaliterinfit fubiedlo: 
hoc enim modo omni^ feipntia vniuerfalis 8¿ 
vniuerfalium eft fed dicimus feienciam parti-
cularem , qu^e coníiderat n;aturam determina-
tam per formam vnam generis, aut fpecici, aut 
paífiones qua: fecundum illam naturam illius 
forms i l l i enti dererminato conueniuntfecutn-
dum ipfam naturam per quam determinatur, íi-
cut eft corpus phyíicum &c quantitas mathe-
matica. Per oppoíi tum autem huius dicimus 
feientiam vniuerlalem, quae eft entis indetermi-
nati quod fecundum fe 6c fecundum fui com-
munitatem. Sic igitur patet, quód fcientia vni-
uerfalis non eft atiquá particularium fpcculati-
uarum. Quod autem haec fcientia vniuerfalis 
non fit fibi fubalternans particulares fpeculati-
uas, & quod ita habita adhuc neceííe funt alia;, 
iamdudum in feientia primi l ibri declaraui-
mus 
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I n quo probatur , quod h^ ec fcientia ejl 
de ente fccuydum quod ens, & 
foluunturobiefta q t u f i w t 
centra h&c. 
OStendamus autem primam partem lupc- Tcx. c u ñ u s induébe propoíi t ionis ' , quod (cilicct 
íit fcientia quse fpeculatur ens inquantum eft 
ens, & quod haec fcientia íit ifta(apientia,cuius 
eíTe ftabilire intendimus. Si enim eft fcientia 
quac per extremas caufas & per extrema pr in-
cipia fpeculatur primum ens , oportet quod 
q i m k m fcientia íit quae fpeeuletur ens inquan-
tum ens. lam aufcm inquaeftione habitum eft 
primi l ibri praeinduóH , quod extremarum cau-
farum & principiorum confideratio pertinet ad 
hanc feientiam, & in qiKcftionc tertia habitum 
eft, quod eiufdcm eft fpeculario primi entis: 
igitur fcientiíE iftius eft entis tpeculatio : quo-
riiam enim principia prima, &: extremas in q u i -
bus ftat refolutio quacuraúS caulas , íicut p r i -
mam formam, ¿k: v l t imum fincm, palam, quia, 
principia illa & illas caufas neceííe eft elle a l i -
cuius naturae fubieótas in hac fcientia , non fe-
cundum accidens , fed fecundum ipíam : caufae 
autem i\\x 8c principia nprt, funt naturíc a l i -
cuius fignifícantis ens i n parte, fed naturae en-
tis fecundum quod eft ensVOportec igitur,quod 
ifta fcientia fit encis inquantum eft ens. In nulla 
enim fcientia queeruntur principia naturae í u b -
ie&x fecundum accidens, íiue fecundum aliuci 
conuenientia. Si igitur Phi loíbphi alij praeter 
nos etiam íicut &: nos entium elementa $c pr in-
cipia quxrentes, ea quasíierunt principia, qua; 
natuiae reí íubieóbnc conuenerunt fecundum i p -
íkm , & non per aliud, ficut quaerentes naturas 
tranímutabilis elementa attulerunt ea quíe con-
ueniunt tranfmutabili in eo quod trafmutabile, 
& non in eo quod elementum vel igniSjnecefic 
eft etiam entis elementa tk principia elle princi-
pia entis,non fecundum accidens,nec íecundum 
aliud, fed íecundum ipfum eirentialiter inquan-
tum eft ens. Nobis igitur iftam lapientiam tra-
dere volentibus neccíTe eft accipere caufas p r i -
mas entis inquantum eft ens , & non inquan-
tum hoc ens vel i l lud. 
Dubitabit forre aliquis fi de ente poflit eífe o / ; / ^ ^ 
fcientia, cum nihil diueríum prasdicabile íit de fophijtam j 
ente : omnis autem fcientia eft paííionis quae C9**T*tr4g 
íic eft i n fubieóto , quod i n numero eft cum ^<ííí' 
íubicólo :. differentia aut. m caufa eft numeri:. 
vbi igitur nulla diíferenriaeft 8c nulla diuetlitas, 
nullus eft numerus: 8c íic nulladempnftratio 8c 
nulla fcientia. Amplius ens c(l caufatura p r i -
mum 8c non, eft caufatum aliquod-an.te ipfnm: 
igitur nul l i fubücibile eíle videmi", fed prardi-
cabile de ómnibus : 8c fie fcientia non videtue 
eífede ente v t de íubiedlo , ñeque vt de pra:di-
cato., ciim non habeant difFerentiam ad aliquod 
entium. Et funt ifta obicóla ibpkift-acum. 
Ens enim fubiedum eft habens accidentia. Siími»* 
multa quae accidunt ei per fe, licet realcm ad> 
igfani non habeant diffei'íntiam, habenjt tranca 
L diffibren 
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áifferentiam in modo: quod patet per hoc:qi)ia 
cum cns n ih i l habeat ante le , patee quod non 
procedit in elíe ficut foima alicüi addica piracce-
denti j fed ficut íubieótum in quo infoimata 
funt omnia fequentia: vita enim eft ex additio-
ne fomiae cuiuldamTe habens ad ens 3 &c f imi -
Utcr í'ubftantia, Se íenfus, & r a t i o A intelledus. 
Ncc dicitur eíle fnbiedum ficut ípecies quae 
íubiici tut geneii diíecentia conftitutiua : íed 
dicitur í u b í e d u m íicut illud quod praefuppo-
nitur in ómnibus fequentibus , & ómnibus 
fubftat eis. Et fie patet, quod Ucet fequentia 
realem ad ipíum non habeant diíferentiam, ha-
bent tamen ad ipíum differentiam jn modo. Et 
h^c difFcientia fufícit fpicnúx prima: philofo-
jphiíE. Sic enim antecedentia enti demoní l ran-
rur ine í l e , vt entia perinformationem eíle ha-
ten tia in íun t enti per creationem íolam ha-
bentis eífe jn eo quod nihil penitus ante fe ba-
bear. Reliqua autem ad minus fibi prjEÍuppo-
nunt ipíum ens. Sic enim intellrgitur quod i n 
libro de cauíis dicitur 3 quod prima rerum cau-
fatarum eft eíFe , & non eft ante ipíum cauía-
tum aliquod. Omnia autem alia íuht per infor-
mationem 3 vt bonum , &c verum , 6c omnia 
alia. 
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J ^ u a l i í e r feientia qu& confiderat ens 
inquAntum ens efi feien-
t i a v n a . 
Tez. c.z, i ~ \ Via vero omnis feientia vna eft vnius ge 
V » ^ neris f ub i ed i , ens autem non eíi vnum 
genus aliorum, oportet nos oftendere quomodo 
poflibile fit fcientiam de ente effe vnam feien-
tiam. Dicamus igitur, quod ens multis quidem 
modis dicitur de bis qnac funtfub i p l o j v t partes 
ipí ias . Et ideo non dicitur vniuocé : quia v n i -
uocum de multis dicitur yno modo & ratione 
yna , licet forte magis & minus communicat 
illis de quibus vniuoca praedicatione praedica-
tur , íicut fubftantia máxime dicitur deprima 
íub í t an t i a , &; minus de fecunda, fi ab a¿lu 
fubftandi fubftantia dicatur. Ens autem cum 
multis modis diuerfís re & ratione de multis d i -
catur, dicitur tamen ómnibus his modis ad 
vnum nomen , &; ad vnam aliquam naturam, 
ad quam omnes ilíi modi dependant : & ideó 
•iion eft íequiuocum fecundum veram aequiüo-
cationem» íecundum quam folum nomen com-
munc eft Se ratio fubftantice & naturje diuerfa 
^ f t , & ad vnam naturam non depender ipía d i -
ucrfitas. Et hoc videmus i n analogia commu-
nitatis didr; fecundum caufam finalem. Sic enim 
dicitur falúbre multis modis diueríis ad vnum 
quod eft lanitas , &: finis omnium falubrium : 
Hoc enim dicitur falubre fine íanum vt conler-
mns fanitarei^i ficut exercitium : aliud autem 
íalubre fine íanum diuerfo modo dicitur á con-
(eruante ficut in atijonc fuá fanitatem facicns, 
íicut porio fiuc pharmacia humorem putridum 
cxpellcns; aiiud autem falubre l^ue fanum dici-
fui tettio modo, á didtis duobus íicut fignum 
:ani:ans0 ficuc piilfus; vel' vrina, v?l ci^tici dies 
laudabiles: quartijm jutem falubre fine fanum 
dicitur ficut íufeeptibile íanitatis de facili, ficut 
Corpus mundum ab humonbus malis. Et cum 
diuerfi fint modi quibus ifta fana dicuntur a eft 
tamen vnica natwra íanitatis ad quam ficut ad 
fínem omnia fana dicuntur, & á qua fani acci-
piunt nomen. 
Hnius autem adhuc fimilc exemplum eft i n 
communicate analogiae caufnEjCÍíicientis d idum, 
& eft communitas qua multa dicimus efte me-
dicinaba per comparationem ad vnam eandem 
medicinara. Dicitur enim hic medicus medici-
nalis in habendo facultatem medicinas fecun-r 
dum habitum regentera adum medica; adionis, 
Al iud autem dicitur medicinale in exiftendo 
fubtile fecundum induftriam ad medicinara , 
ficut vetuía fine arte operans. Aliu4 autem d i -
citur medicinale, quia facit aólum conferentem 
medicinas, vt clyfter vel íyringa. Et cum modi 
fint diuerfi omnes i f t i , tamen vna eft ars medi-
cinas fecundum naturam & nomen & rationcm 
ad quam omnia ifta modis diuerfis dependent, 
6c á qua accipiunt nomen medicinalis.iSimilitec 
autem multa alia fumemus ad fimilitudinera 
íftorum raultiplicitcr fecundum analogiam d i -
Qiz, de quibus in 5. huius íapientiae libro de-
términabimus. Simiíe vero iftorum raultiplici-
ter diólorura ad vnam formara 6f ad vnara ma-
teriara didorura , non eft poffibile inuenire: 
quia raulrareípicientia vnura fecundum formam 
funt vniuoca : eqrura autem quorum eft vn^ 
materia, eft tranfrautatio adinuicera : fi autem 
hon tranfmutantur adinuicera, non eft eorum 
mareria genere vna. Quapdo autem eft vna 
materia íecundum genus multorum , hxc non 
tota eft i n aliquo ipforum : & ideo ficut ad 
vnura ad materiara vnam multa non dicuntur. 
Mult ipl ic i te t igitur dida ad vnum iune fecun-
dum finem & efHcientem cauíara. 
Ita etiam multiplicitet ad vnum fubiedurn 
oraniura ficut fupedus didura eft , etiara ens, 
multiplicitet dicitur de mul t i s , qux omnia de-
pendent ad vnum ens, quod eft verum ens & 
fubiedum vnicum omnium , & accipiunt no-
men ab ipfo : & ideó. tali§ d i d i multipliciter 
ratio refertur ad principiara vnura : q u í d a m 
enira dicuntur etiara quae funt fubftantia, quas-
dam vero ad fubftantiara dependentia, q u í d a m 
ficut paffiones fubftantia, quaedam antera ficuc 
vis in fubftantiara, ficut gencratio quíeeft fub-
ftantias adus potentia: permixtassaat ficut cor-
ruptiones quas íunt via in non eííe in qua eííc 
íubftantias continué abiieitur, aut ficut priua-
tiones quee funt potentia pura adui non pe^-
mixta , aut ficut qualitaces prima; vel fecunda 
alterantes fubftantiara , alteracionis enim fínis 
eft generado velcorruprio : aut ficut cííediua, 
fubftantis, ficut funt virtutes infoimantcs qua-
litates adiuas & paíTiuas vt adum inducanE 
fubfeantiiE , ficut funt virtutes crleftcs, 6c 
animíe virtutes in caloribus & fpiritibus ferai-^ 
nura &: aniraatorura: aut ficut generantia fub-
ftantiara eleraentaliter, ficut materia & forma; 
virtutes enim fáciunt fubftantiam efFediue , 
generantia aut conftituunt eam eleraentaliter: 
aut funt entia , có quod fint aliqua de his qu^e 
ad fubftantiam dicuntur, ficut tota accidentium 
mulritwdo; nec cancura r^cipiunc nomen entis 
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qnx fie fecundum pdmos intelledus rerumjfed 
Ctiam qiiíE rcfpiciutic ens fecundum intellcdlus 
.fecundos lógicos : vnde horum qu£E dióla funt, 
non íolum affin-nationcs, fed ctiam negaciones 
horum autem entium negat:^ 0 e^s íubftancix di-
cimus eífe & non eííe fignificare, lieet huiuf-
modi intentionum dilpoíítio non ílt nifi in 
anima : propter quod etiam dicimus non ens 
efle non ens. Omnibus igitur diólis modis di-
cicur ens peí- depcn.dentiam ad fubieítum vnum, 
quod eft veré ens, cui alia vel inferunt paílio-
nes, vel funt tranfmutationes eius, vel tranf-
mutantia ens verum > vel ad ipfum dida ficuc 
difpofitiones , vel menfursc, vel refpedus , vel 
habitus, vel adiones veré entis» vel intenüio-
nes fecundac acceptae circa ipfum cíTc veré entis, 
vel alicuius quod dicitur ad ipfum vt accidens 
^d fubiedum : propter quod etiam quidam di-
cunt accidens non ens, fed eífe quodam eíTc & 
íígnare. Omnia igitur diuerfis modis dicuntur 
ad vnum. 
Quemadmodum igitur falubrium omnium 
vna & eadem eft feientia qua eft de veré fano, 
& medicinalium omnium vna eft feientia cum 
veré medicinali dido : ita hoc conuenit eífe & 
in aliis multiplicicerad vnum didis. Non enim 
folum eft vnius 3c ciufdem feientiae fpeculari 
circa ea qnae vniuocé vnum dicuntur, fed etiam 
eft vnius & eiufdem feientias fpeculari orania 
illa qua; praedidis modis ad vnam dicuntur na-
turam : omnia enim illa quodam modo dicun-
tur c^ca vnum , & fecundum qu6d circa vnum 
funt, eíTentialia habent praedicata quac proban-
tur eis ineíTe. Ea autem quae jequiuoca funt, 
licet aliquod habeant pisedicatum quod vniuer-
faliter conuenit fecundum totum ambitum vo-
cis , tamen nullum penitus habent prsedicatum 
eíícntiale fecundum communitatem vocis óm-
nibus conueniens. Veié enim dici poteft, quod 
omnis canis eft pulcher: fed cum res penitus íit 
diuerfa qu e^ in communitate vocis continetur, 
quod eífcntialc eft vni, non eft eircntialc alceri: 
& íic nihil^íTentiale príedicari poteft de ¡equi-
uoco. Ex di^is igitur palam eft, quod vnius 8c 
ciurdem fcietVciae eft fpeculari cntia fecundum 
quod entiafunt in tota.entis communitate di-
da. Qiiia vero analogum eíTc dicitur & depen-
dens ad vnum cuius fimpliciter & primo eft 
ipfum nomen , idec( proprié illius primi eft ipfa 
feientia, ex quo omnia dqpcndent alia, propter 
quod accipiunt ipfum nomen comiTiunc. Si 
igitur in analogia entis hoc primum eft fuh-
ftantia, oportet primum Philoíophum , qui de 
ente intendit habere feicntiam fubftantiarum: 
& qnia feientia non habetur niíi per caufas de 
principia, oportet Philofophum habere caufas 
& principia fubftantiarum.Adhuc quonia omne 
analogum eft in communitate quadam cuiuf-
dam gencralitatis &c ambitus multorum , 8c 
omnis generis vnius eft vnus fenfus 8c vn^ ' 
feientia, ficut grammatica qna: oitho.graphia | 
aicitur, vnacxiftcns feientia omnes fpeculatur j 
literatas voces , ideo etiam vnius 8c eiufdem 1 
feientia: eft fpeculari entis inquantum eft ens ! 
omnes fpecies quafeunque fpecies habet ens, 
8c fpecies fpecicrnm, fine fint feparata;, vt Pía- ¡ 
toni placuit, fiue íint in re , fiue in anima, fe-
cundum quod ad ens refemntur. Sic enim vnuni 
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genus vocamus, quod eft vnum 8c primum 
fubiedum , ad quod alia quocunque modo 
omnia referuntur. Palam igitur eft de ente omni 
eífe feientiam vnam vt de íubieóto, quod multa 
habet eíTentialia pra:dicata, quas fequuntur ens 
inquantum eft ens , ficut potentiam 8c adum, 
8c idem 8c diuerfum, 8c huiufmodi ha:c ea-
dem eft de fpeciebus entis ómnibus 8c fpecic-
rum fpeciebus , fecundum quod adens primum 
ficutad vnum lubiedum quocunque modo re-
feruntur. 
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In quo dcclaratur^quod hac CAetem feientia 
eft de hü qua infunt enti fecundum 
quod ens, & contiertuntur 
cum ipfo , feut eft 
vnum. 
NVnc igitur tempus eft vt fecundam partem Tcx. á principio huius libri induda; propoíitio-
nis declaremus, quod feilicet fecundum hoc 
eadem feientia eft de his quse infunt enti fecun-
dum quod eft ens , ficut fuperius diximus. 
Primum autem inter haec quas funt entis in-
quantum eft ens, vnum eft, quod conuertitue 
(¿um ipfo. Si enim ens 8í vnum funt fie idem 
quod funt vna natura formas 8c non tantum 
vnum fuppoíitum quod fubiieitur illi naturac, 
fed funt ííc idem , quia confequuntur fe adin-
uicem íícut confequuntur haec dúo nomina 
principium 8c caufa, qua: eandem rem modis 
diuerfis íígnificant, 8c ideo non confequuntuc 
fe ficut oftenfa vno 8c eodem verbo íme nomine. 
Sed illa diuerfuas verbi nihilreftat fme refiftit, 
íí vtrumque iftorum ílmiliter accipiamus vt 
magis primum inter alia. Principium enim 8c 
caufa vnam dicunt naturam , fed non modum 
vnum : quoniam principium dicit modum nc-r 
gationis , fecundum quod ante non eft aliud: 
dicit igitur modum abnegationis prioris illius 
natura, quae eft caufa ad quam fcquitur aliud, 
quod eft ex ipfa natura quas eft caufa : 8c fie 
principium non addit fuper caufam rem aliquam 
fecundum modum qui confiftit in negatiojic 
qus confequitur naturam illam quam djcic 
caufa, qua: eft ex qua funt omnia alia : ha:c 
enim eft ratio caufae quae tantum caufae, &non 
caufati habet nomen 8c rationem. Si igitur fie 
vnam naturam modo negationisconfequentem 
dicit vnum , non diftert ab ente: 8c talis diffe-
rentia, quod non oftenditur hasc natura nomi-
ne vno, non impedit, quin ipfum vnum ííc 
magis primum inter alia ficuc 8c ens, Quod 
autem principium 8c caufa non funt nominabi-
lia nomine vno, 8c quod íimilit'er ens & vnum 
non func nominabilia fine ofteníibilia nomine 
vno , ideó eft : quia omne nomen ficur alicui §l¡*aregr& 
imponicur, ita quod ab aliona imponitur qua- míittctts<it' 
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lítate vel modo qualitatis: propter quod etiam j¡snificare 
omne nomen fubftantiam cum qualirate dicit fubflatiam 
fignificare gtaramaticus : qualitatem tamen lar- cumqua-
gé accipit proqualitate 8c modo qualicacis fine «f*<,'í; 
per affirmationem fiue per negationem didir: 
modos enim pocius quam res attendit graramaT 
t z ticus» 
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ticus. Non aatera idem modas e i a í d e m nacurse 
cd á qno imponitur nomen p i inc ip i j , & á qno 
imponitur nomen caufas in eo q u ó d cft cauía: 
quia califas nomen imponitur á modo'aí f irma-
t ionis , qnod eft vniueiTaliter & eirentialiten 
aliud eíTe ex ipfa. Nomen autem principij i m -
ponitur á modo negationis. Hanc affirmatio-
ncm confequcntis quod eft ipfum non eífe ex 
al ió , q u ^ negatio non confiftit nií i ex affirma-
tione priori : S>c i d e ó nihil apponit c a u f a e í c d 
dicit modum alium : & cum lili modi fint affii-
mationis tk negationis , non funt í ígnif icabiles 
nomine vno & diffinitione vna , modos illos 
determinante. E t í imil itcr eft de modis entis & 
vnius. Ens enim eft á forma : forma autem d ú o 
facit per fuam eífenriam , 8c non per accidens. 
V n u m quidem , quia dat efte per hoc q u ó d eft 
a€tiis : alterum autem eft quod terminar per 
hoc q u ó d eft terminus entis ': terminar autem 
per hoc quód facit indiuifum in fe & ab aliis 
diuifum , 8c diuifum ab aliis eft per hoc q u ó d 
pon eft alia : & fie terminarlo formae cpnfiftit in 
negatione qux confequitur entitatem formas in 
eo q u ó d eft : nomen ergo entis eft formac per 
hoc q u ó d dat e í f e , & nomen vnius eft eiufdem 
naturse per hoc q u ó d eft terminus : nec addit 
fuper ens naturam, íed modum quiconfiftit in 
negatione confequente hanc aí í irmationem qua 
dicitur hoc ens elle ens. Patct i g i tur , q u ó d 
l icetdiíFerentia fit in oftenfione nominis , non 
ramen ifta nominatio remouet i p í u m a naturá 
primi entis. 
* Huius autem probatio eft , q u ó d cum dic i -
tur vnushomo , & ens homo, & homo , non 
eftaliquid diuerfum fine diuifum in nominibus 
iftis , fed vna & eadem natura hominis : fed 
oftendunt hcec tria d i í t i o n e m eiufdem naturje 
diuerfis modis íignificandi repetitam , cum di-
citur ens h o m o , & vnus h o m o , & homo : pa-
lam autem eft, quia non feparatur natura illa 
perhíEC nomina : có quod eft eadem generatio 
& eadem corruptio entis hominisj & vnius ho-
minis , & hominis. Nullam enim naturam per 
fe vel per áccidens addit generatio vnius fupér 
generationem entis hominis vel hominis. E t 
nullam alicuius natuiae fubftantialis vel acci-
dentalis adimit corruptionem cprrnprio vnius 
hominis aliam á corruptione entis hominis vel 
hominis. Si autem vnum aliquid adderet fuper 
ens , haberet illud generationem Se corruptio-
nem príeter generationem Se corruptionem en-
t i s , ficut Michaeles generatur, & corrumpitur 
muf í cus ,manens Michaeles Se homo. E t ideo 
palam eft, quiain hís nominibus vnus homo Se 
ens homo & homo, & oftendunt hoc quod di-
ximus de diuerfo modo í i g n i f i c a n d i , & quod 
nihil aliud fit vnum praster ens. Amplius au-
tem vniufcuiufque rei fubftantia eft vnum 
quoddam non fecundum aliquod accidens, íed 
per feipfam. Si enim fecundum aót iones ali-
quod aliud á fe eífet vna,illud accidens aut eíret 
vnum , aut non. S i non eí let vnum, tune non 
eíFe vnum facerct fubftantiam vnam, quod non 
poreft elle. Si autem erimt vnum , tune aut 
illud per feip; um eíTet vnum , aut per aliud. E t 
non dici póteft , quód per fcipfum : quia datum 
eft, q u ó d vnum addit naturam aliam quaid eft 
i-mira quod vnum dicicur., Si autem per aliud 
eft v n u m , tune iterum quíeritur de illo alio! Se 
ibit in infinitum. Igitur daré oportet , q u ó d 
vniufcuiufque rei peí! í e vnum cft non fecun-
dum aliud accidens aliquod. Similitcr autem 
fubftantia vniufcuiufque entis eris eft per fei-
pfam Se non fecundum accidens aliud fubftan-
tiac eius: ergo ens Se v n u m , cum dico, hoc elf 
e n s , Se hoc eft v n u m , funt ipfa natura quas eft 
rei fubftantia : ergo ens & vnuip funt idem, 
fiue vna Se eadem natura. » 
E x hoc autem correlarium fequitur vlterius 
quod quot funt fpecies vnius , tot funt fpecies 
entis : Se de ó m n i b u s illis eft vnius feientiaí fe-
cundum genus fpeculari, quae eft illa quas vo -
caturphilofophia prima. V n u m autem in fub-
ftantiis facit i d é , & vnum in qualitate eft fimile, 
& vnum in quantitate eft aequale : Se hxc o m -
nia fpecies funt vnius Se entis , Se confideratio 
horum Se fimilium bis pertinet api Philofo-
phum. 
C A P V T V. 
E t efl digrefs'ío decUrans¡hlutionem ratior 
num fiphiíUrum indutlarum ad hoc. 
quod ens & vnum nop f u n t vna ¿r ea-
dem natura, 
r \ Vbitabit aliquis de indndis an vnum Se / e n s confequunturfeinuiccm ficut vnam 
Se eandem'rem & naturam fignificantia. Obiici^ 
enim contra hoc Auicen. dicens, q u ó d fi VUIUTÍ 
Se ens í ígnif icant eandem naturam , tune ift^ 
nomina vnum Se ens funt fynonima, Se eft n u -
gatio quando vnum alteri additur, cum dicitur 
ens vnum. AmpUus cum dicitur ens vnum, hasc 
d ú o nomina iunguntur ílbi per appofitionem, 
ficut cum dicitur animal homo: quia vnum nopi 
determinar alterum : v i d e t u r e r g ó , q u ó d vnum 
iungatur enti per denominationem & informa-
tionem : hoc enim videtur ex hoc quodnume-
rum Se fuppofitum trahir ^b enre ficut denp^ 
minans á d e n Q m m a r o , & adiediuum á fubftan-
tiuo. Omne autem denominatiuum formara 
aliam ponit quandam fupra denominarum. 
V n u m igitur dicit aliquam' formara enti addí-
t a m , cvim dicitur vnum ens. Amplius vnum 
dicit indiuifionem quam non dicit cus : Se cura 
dicitur vnum ens , indiuifionem ponit vnum 
fuper ens : addit ergq aliquid enti. AmpUus 
vnum principium eft numeri : í í c u t i g i t u r pun-
¿tus eft natura cont inui , licet non íit cont i -
nuum : itá vnum eft natura numeri , licet non 
fit numerus : cft igirm vnum accidens. C u m 
igitur dícitüu vnum ens, addic vnum quoddam 
accidens fuper ens. Adhuc ficut ex pr íEhabir is 
feitur, ens folum cft crcatum : vnura autem eft 
per informationera: quia fuum intclledum po-
nit circa ens praefuppofitum : eft enim vnum 
ensindiuifura : ergo addit aliquid fuper ens. 
Amplius omne diuidens aliquid addit fuper d i -
uifum : vnum autem cum mulro fibi oppo í i ro 
diuidit ens : ergo addit aliquid enti. Amplius 
fi ens Se vnum fint penitus vna Se eadem na-
fma, quicquid opponicur vni 3 ppponitur Se a l -
• ! '' •" ceri i 





teri : multum antem opponitnr v n i : crgo op-
ponicur &renti, quod falfum eft: ergo vnum & 
ens non funt penitus vna & eadem natura.Hxc 
& íímilia inducit Auicen. pro fe, quando con-
tradicit Ariftoteiem in íupra indudis rationi-
bus. 
Quia autem fuperius induéb» rationcs funt 
irrefragabiles, reuertemur dicentes , quod ens 
& vnum funt vna & eadem natura : & vniuf-
cuiufque rei vera entitas eft ciufdem rei vera 
ynitas : nec addit vnitas entitatinifi indiuiíio-
Auerro'em nem quae non ponit a l iqu id , fed in negatione 
4. meta, ^onfiftit : S>C haec neeat ío confequens eft affir- ( 
10. me'tx. rnationem ver^ entitatis, quando dicitur, hoc 
(om. %. eft ens, vel ens eft ens, vel hoc ens eft hoc ens. 
Cum enim dúo facit forma dando eífe & deter-
minando , &: terminet per hoc quod eíTc dat, 
Ctit terminatio fecundum rationem intelligendi 
' jconfequens dationcm efle, licet fimul gencra-
tione & tempore fit vtrumque : & quoad hoc 
ynum eft confequens ad ens , cura tamen vna 
natura íit vtriufque: modpsigitur diuerfus i m -
portatus per ens & vnum , facit quod nomina 
non funt fynonima, nec eft nugatiq , quando 
íibi coniunguntur, nec per appofitionem f on-
iunguntur ííbi. Et licet vnum ponat modum 
í i m m quem importat circa ens, ficut circa lup-
pofitum fuum , tamen ille modus non eft al i-
cuius formas alterius ab ente, fed modus ncga-
tionis qui fuffipit grammatico : & ideo non eft 
denominatiuum, fed modum habens denomi-
na t iu i : & hoc forte attendit Auicen. cum dicit 
eífe denominatiuum , fed modum habens de-
nominat iu i : &: hoc forte attendit Auicen. cum 
dicit eííe denominatiuum. Sic igitur licet in - , 
diuifionem addat íupra ens , quoad hoc pras-
fupponatcns, hoc tamen non eft aliquam for-
mam addere, fed potius modum qui ex nega-
tione reíiiltat. Qiiod autem dicitur, quod vnum 
principiüm eft numen", dupliciteraccipi poteft, 
propter asquiuocationem principij : eft enim 
pn'ncipimn connaturale ei cuius eft principium 
& redudum ad genus principiat i , & hoc eft 
quafi principium intra , ficut pundus eft p r in-
cipium con t inu i , & nunc temporil : 6¿ eft 
principium quod eft caufa non intrans i n genus 
caufati, ficut fubftantia eft caufa accidentis, & 
TXupUx tft fubiedum paííionis a & hoc modo dwplex eft 
d é ' ^ u ^ vri^tas' q113111™vna eft terminus fubftantiíE vel 
h¡c com.\. €nt*s > & vnum huiufmodi eft entis termina-
d l o , rae/, "O3 ^ hoc eft caufa vnitatum non degenere 
¿om- 8. vnitatum exiftens : alia eft vnitas quas eft i r id i -
uifibile fiue indiuifibilitas caufata & abftrada ab 
hoc vno , & hoc eft accidens, cuius colledio 
facit numerum : & hoc vnum non eft conuerri- | 
func fpceics entis. Et Philofophus tradaiisde 
ente & ipeciebus eius, cradabir de vno 5c fpe-
ciebus ynius. 
C A P V T Vi. 
Jff quo exprtidtffis decUrnutur partes 
& ordo primx phiiojophu, 
REdeamns igitur ad propofitum dicentes, Tei. M . quod feté omnia contraria reducuntur ad 
vnum & ficut ad principium : qnia cum idem 
fit vni^m , ficut diximus, &c i l l i opponitur d i -
uerfum , a diucrficace incipit qmnis contrarié-
tas & omnis oppqfitio. Dieo autem feié propter 
oppofitionem priuatinam qux relinquit fubie-
d u m : 8c quoad hoc á diuerfitate non incipit: 
hsc autem focculata funt \x\ parte in logicis 8c 
fpeculanda í imt melius poftciius in égloga, hoc 
eft,in diftindione concrariorum: 8c inquantum 
principiantur ab vno , intantum fpecnlario eo-
rum pertinet ad iftam philofophiam : quia ta-
men fpceulatur Philofophus de e n t e ^ primum 
ens ex quo alia pendent 8c entia nominantur, 
eft fubftantia, quoc func fubftantiae , rpt funt 
partes philofpphias prims. Sunt autem fubftan-
tias feparatíe qux primas funt in eífe fecundurn 
omnes fui differentias, licet vlcimac funt i n no-
ftracognitione, & funt fubftancix phyficasquas 
fecundum fuas diferencias pofteriores fun t in 
natura, licet priores fint i n noftra cognicione 
quas á fenfu i n c i p i t : 8c ideofeqnentes facilita-
tem dqdrina; in 7. & 8. determinabimus quid-
c[itates phyfícarum fubftantiarum , & fuá con-
fequentia, ficuc pocenciam 8c adum , vnum 8c 
mulcum in 5>. & 1 o. & cune in 11. libro dein-
ceps & de feparacis cum fubtilitatc loquemur. 
Ex \iis igitur patet , quod ncccíTc eft eífe ali-
quam primam philofophiam habencem iftas 
fubftantias , 8c fimiliter habencem cognofeere 
ynum 8c ens. Omnia enim ifta reda racione 
exiftunc habenciapro generibus primis vnum 8c 
ens. Dico aucem vnum 8c ens eífe genera : eo 
quod func prima fubieda , ad qute omnia alia 
(e habenc per infoimacionem 8c addicionem, 
ficut diximus in ante habitis. Ex quo prima 
philofophia eft de his, rteccíTccft etiam , quod 
feientia; librorum in quos ifta philofophia d iu i -
ditur , íequantur hoc ficut diximus : eft enim. 
Philofophus in hac parte fimilis i l l i qui dicitur 
machcmacicus. Machefis enim habet parces i n 
quibus q u í d a m eft fcienciaprima,ficuc in quan-
bile cu^n ente, f?d primum. Ex didis autem to difereto eft arirhmericaprima, & in quanto 
patet qualiter vnum fit fadum per informacio- continuo geomecria eft prima. Eft aucem in d i -
nem, 8c cus per crearionem, 8c quaiicer 
vnum confequicur ens : & ideo diuidit 
ipfum , &: modum quemdaraaddic c i , gracia 
cuius opponitur mul t i tud in i , cui non oppo-
nitur ens : 8c fie pacet omnium prasindudorum 
íblut io . Ec facile eft perh;ec quas hic dida func, 
excufare dida Auicennaí, quia pro cerco fi, quis 
fubtilicer dida fuá in íp ic ia t , dicere incendie 
hoc quod diduiTi eft. Ex ómnibus aucem 
indudis hoc accipiendum eft,quód ens 8c vnum 
ynam dicunt nat\iram : 8c ideo fpecies vn;us 
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feretis fecunda íc ien t ia , ficut mulica : 8c i n 
continuis , ficut perfpediua; 8c funt in mache-
macibus alias deinde feienciae, ficuc in diferecis. 
feiencia Algoriufii 8c de pugnis numerorum,& 
feientia abachi & huiufmodi : &: in continuis 
feirntia de planimecria 8c cofmimecria 8c de 
ponderibus 8c de ingeniis. Et fie etiam parces 
habec philofophia prima de fubftancia 8c acci-
dente , <íuas edt feientia l ibri fext i : & de quid-
di tafe fubftantias , quas edt feiencia libri* 7. 8c 
de fubftantia phyfica, qusc erit determinand» 
L 3 inS . 
6 D.Alb.Ma&OrdPrsed Líber I V . 
in S.dcáe confcquentibus fubftantiam & vi)am 
•fubftantiam, qu^ erúnt fcientiaE.9. quoniam 
potentia & aftus fequuntur puimum cns, & 
vnum & multum , Se idem Se diaerfum &r con-
tiarium fequuntar ptimum vnum : Se poten-
tiam Se adtum confiderabimus in 5). & vnum Se 
multum Sí idem &: diuetfum & contiarium pet-
naólabimns in ' io> Se i i , S e deinceps attinge-
mus ad loquendum de fubftantiis feparatis; Se 
in bis complcbitur tota ifta pl}ilofophia. Q^uo-
niam autem eft iftius feientia ípeculad ea quas 
opponuntur v n i , Se vni opponitur plutalitas 
quacunque oppofitione,oportet quod ifta feien-
tia fpeculetut Se negationem Se priuationem 
vnius: vtuaque enim iftatum oppofitionum fpe-
culatur vnum , cuius aliqua oppofitio eft ficut 
negado, & aliqua ficut pduatio : hxc autem 
negatio cuius oppofitionemaliquando importat 
vnum , eft dúplex: aut enim fimpliciter dicitut 
extra genus Se negac vniuerfalitei, quia non eft 
lili vniueifaliteL- coniícniens : aut riegat in ge-
nere, quia feilicet horí eft i l l i conueniens de his 
qus funt alicuius generis determinati. Hoc au-
pem eft: quia ficut diximus in piíehabitis, vnum 
non addit fupraens nifi modum negationis : eft 
enira vnum indiuifuro in fe 5c diuifum ab aliis: 
Se cum adus negationis fit diuidere , eft vnum 
non alia fibi oppofita , 6c cura fie negatur ab 
aliis fibi oppofitls, qnae fünt plura 6c multa 6c 
pauca, his enim opponitur, o teft eíTeoppofi-
t io negatipnis, 6c poteft eíTe oppofitio pdua-
tionis,, Et ficut oppofitio negationis poteft e(íe 
oppofitio vniuerfalis negationis in omni genere 
vel in genere determinato : ficut fi dieam vnum 
i n diferetis efle negatiuum pluralitatis, aut paa-
citatis, aut mul t i tudin is , ficut par 6c impar 
negatiué poirunt opponi irt genere humeri. 
Qiiando autem habec oppofitionem priuatiüam 
ad fuá oppofita , accipitur vt potentia priuata 
forrais oppofitorum fuorum : 6c hoc eft quando 
accipituf vt potentia qmnis numerus : quia fie 
potentia eft pluralitas, 6c potentia raultitudo, 
6c potentia paucitas. Omnes autem iftos mp-
dos oppofitioaura vnius-oportet determinare 
hane ícien tiara: huie enim vni quod' h ¿ c feien-
tia confiderat, adeft dilícrentia harum oppofi-' 
Ciorium, ficut diximus. Et caufa difFerenri^ eft: 
quia intelledus eius eft in negatione. Ablentia 
enim vnius in fuis oppofitis negatio eft ipfius 
ín oppofitione qua opponitur vt negatio ; i n 
oppoí idone autem priuadonis queedam fit na-
tura fubieda quae potentia eft fub forrais fup-
rum oppofitoiura : 6c de illa dicitur pduatio. 
Horura autem omnium caufa eft , quod vnum 
extra genus eft , 6c vnura in genere. Extra ge-
nus quidem vniuerfaliter conuertiturcum ente: 
in genere autem vnura quidem in fubftanria 
facit 6c eft ídem, 6c in qualitate eft íimile, 6c in 
«quandtate- eft a:quale , 6c fie de aliis. Opqrret 
i g i t u r , quod vnum extra genus quod importet 
modum negationis extra genus, 6c vnum in 
genere importet modura negationis in genere. 
Si autem accipitur vt potentia pura, importabic 
modum pduadonis. 
Quia igicur omnes iftos oppofidonis modos 
líabet vnum, 6c pluralitas opponitur vn i , opor-
b t q u ó d iam dida: feicntiae qua; eft prima ph i -
' . ' íy^ina, íít cognofecre quxcunque hfe oppo-
nuncur qux dida funt pi\tdidis modis oppq-
fitionura : 6c habebit cognofeere quacunque 
opponuntur his quas dida funt pramidudis 
modis oppofitionum , 6c habebit cognofeere 
oppoí^ta modis vnins, quod in vno íuraitur 
genere, ficut diuerfura, 6c difliraile , Seinz-
quale, 6cquxcunque alia 'vniin eodera genet^ 
d ido oppoDuntur , aut quas funt dida lecun-
dura ifta oppofita, aut etiara quocunque modq 
dicuntur fecundum pluralitatem & vnara ficut 
caufata ab ipfis: vnum enim in genere fubftan-
tia; dicitur idem , 6c vnum in genere qualitatis 
dicitur fimile, 6c vnum in genere qiíanti tat is 
dicitur asquale : 6c his opponitur diuerfura 6c 
diííiraile Se ina^quale caulata á pluralitate i n 
didisgeneribus accepta: 6cidco diximus, quod 
negatio vnius dúplex eft , extra genus fecun-
dum quod cura ente conuertitur, in genere 
quando in vno deterrainatq genere accipitur, 
vt idem, fimile, 6c asquale: vnum autem eoram. 
quse fie vni opponuntur i n genere vno acceptp, 
eft contradetas. Differentk namque accipiuiji-
tur in generp determinato , 6c difíércntias fu|-ic 
contrarietas generis in quo poteftace funt dif-
ferentix : contrarictas autem diuerfitas eft Se 
caufa diuerfitati. 
Ex ómnibus igitur indudis p'anum eft, 
quod cum multiplicitet dicatur vnura, oportet; 
quod 6c ca quíe dida funt oppofitionum, m u l -
tipliciter dicantur : attamen quia non dicun-
tur ¿equinocé , omnia hasc eft cognofeere v n i i ^ 
6cciufdera feienpas. Non enjm fie raultiplici-
tér dida funt firapliciter diuerfa ficut asquiüoca: 
fed erunt asquiuoca, fi nec fecundum priraum 
dicerentur a quo nomen accipiunt : needice-
rentur ad vnum adquqa dependent fecundum 
racionera : tune enim omnino e/fet ratio í u b -
ftantias diuerfa : 6c ideo de eis non ppíFet de-
terminare vna 5c eadem feientia. Hoc igitur eft 
caufa diuifionis 6c ordinis partiura huius feien^ 
tías. Qiioniam vero omnia fie multipligitér d i -
d a referuntur ad id quod priraum 6c principa-
Uter haber noipen, i l lud 6c rationera, ficut verbi 
grada quíECiinque multipliciter vnum dicuntur, 
referuntur ad priraum vnum, quod pdndpalitet 
vnum dici tur , 6c fimiliter dicendum eft fe ha-
bere in aliis multipliciter d i d i s , ficut eft idem, 
: 6c diuerfura, 6c contrariura. Se his fimilia,opor-
tet quod figillatira fie reddendura fit ad priraum 
cum díuiíura 6c diftindura eft , quoties fiue 
quot raodis dicitur in fingulis prxdicamentis 
qux tali multiplicitate corarauniter de multis 
dicuntur : oportet enim diftinguere quomodo 
finguja ad fuum priraum dicuntiir: in tali enim 
mulciplicitace dicitur hoc quidem habendo illu4 
ptimum per uomen 6c principalem rationem: 
illa vero alia dicuntur nomine illo faciendo 
adionera aliquam illius , ficut vetula dieituí. 
medica:alia vero (ecundum quo dam alios mo-
dos dicuntur» Sic igitur oportet nos in hac fa-
pientia ípeciálem inducere librura , v t dif t in-
guamus quodcs fingulum talium á ie i tu r , Se 
ílle edt líber quintus. 
De principiis autem entis 6c de ftatu princi-
piorura oportuit ticri librura primum 6c librum 
fecundum. Ét quia principia funt per quac de-
terminantur huius feientias quaefica , 6c opor-
tu i t príeícire quíefita, opoiTuit de quaefitis i n -
dúcete 
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díuccrc Ubium tcrtium. Qualitcr autem quxfita 
funt determinanda per principia, & qualiter in 
vnam feientiam reducuntur, &í quo prdine ter-
minanda funt 3 pportuit fcke per i í lum librum 
quartum, 
Palam efl; igitur i l lud quod in qua:ftionibus 
in prascedenti libro d i d u m eft , quod vnius & 
eiufdem fcientia eft fermonem habere de his 
ómnibus quas fcquuntur vnum, & de fubftantia 
Se confequentibus eius : hoc enim fuit vnum 
dubitatorum in quseftionibus: quialicet plures 
fuerint quxftiones, tamen circa vnum veríantur 
omnes. I n 6. enim quasftionibus quas funt á 7. 
vfque ad 1 2.inclufiué,ha;c quasfita funt, vtrum 
fcilicet vnius & eiufdem fcientia: elí^t determi-
nare de fubftantüs & confequentibus vel non. 
C A P V T VII. 
:Ift quo frobantur ea qua, difft funt in 
fY£cedenti capitulo, 
Tcx.s.j. y r j^gc autem omnia probantur ex hoc quod 
JL -1 Philofophi de 'ómnibus induótis eft poíTe 
fpeculari fecundum facultatcm iftam : quia íi 
non eft Philofophi, tune oportet ? quód fit a l i -
cuius qu i Cíoníidcrct ens determinatum quem 
fupra vocauimus Philofophum particularem, 
íicut eft matbematicus, vclphyíicus : & tune 
quaeratu^quis fit ille qui inueftigat, fi idem eft 
Sócrates & Sócrates fedens , & fimiliter in aliis 
I n quibus dicitur idem vel diuerfum : aut quis 
í i t ille qui inueftigat, fi vnum vni eft contra-
i i um vel non : aut qni inueftigat quid eft^con-
t iár ium fecundum efle & naturam : aut qui i n -
ueftigat quotics dicitur fingulum multipliciter 
d i ^o rum : 8c fimiliter quis eft ille qu i inuefti-
gat de ómnibus talibus. Quoniam énim fecun-
dum omnia quas induximus entis fecundum 
quód eft ens & vnius fecundum quód eft vnum, 
íunt esedem paíf iones, 8c eaedem paífiones^non 
funt numeriinquantum eft numerus , nec funt 
linca: inquantum eft linea, nec funt ignis i n -
quantum eft ignis , palam eft , quód non par-
ticularis feientiíe, fed vniuerfalis illius feientiae 
quae confiderat ens & vnum , eft in talibu? co-
. gnofeere 8c quid eft íiue fubftantiam, 8c omnia 
¡accidentia confequentia eam : 8c ideó etiam 
p i m i Philofophi qui de illis accidentibus i n -
tendebant, non peccant, ficut nec redé vel de 
quibus cqnuenitphilofophari: fed ideó peccant, 
quia in ómnibus talibus primum ens eft fub-
ftantia, de qua n ih i l audiunt per inquifitionem, 
quia non receperunt, dicentes &: ponentes pr in-
cipia fubftantia:, 8c nolucrunt poneré nume-
rum 8c vnum 8c multa efte principia , cum illa 
fint lubftantiam 8c fubftantia: principia confe-
quentia. Sicut enim numeri funt quasdam fub-
jeóta, 8c illorum fubieótorum inquantum funt 
numeri funt numerorum q u í d a m paífiones per 
fe coníequentes numerum , ficut imparitas, $c 
parirás , &í commeníurario , 8c aEqualitas , 8c 
ex^edentia fiue abundantia, 8c defc£tus, de 
quibus i n arithmetica didum eft , 8c alia his fi-
, ríiilia quae adinuicem fecundum feipla infunt 
muneri^ yt paffiqnet ful^icdis,. Siniiliccc autem 
ficut infunt qua-dain paífiones par fe & foiido 
6c immobili & Icui &c graui , qna: in phyíica 
funt determinata , infunt aliqua propria : fie 
etiam enti inquantum eft ens , q u í d a m infunt 
propria , &: illa funt €tiam de quibus primi 
Philofophi eft ferutari ventatem, ficut d ix i -
mus. 
Signum autem huius eft, quód dialedici 8c f ^ ^ ' 
fophifta: licet docendo dialedicam & Ibph i l l i - faturdis. 
fticam íint determinati generis, tamen in vfu m t j c * 
eandem fubinduunt figuram cum primo Philo- foph'flicít 
fopho : eó quodiraitantur eunv.íbphiftica enim K . t l ™ * 
circaomnia apparens eft íophia íiue íapientia,5¿; ^¡a[ 
dialcdíca difputat de ómnibus íicut & Philofo-
phus. Diíputans autem de ómnibus non poteft 
inquirerc de ómnibus nifi fecundum id quod 
commune eft ómnibus : ens autem eft id quod 
commune eft ómnibus 8c vnum. Similiter cir-
ca ifta eadem vero communia eft pliilolopliia,íi-
cut diótum eft:tam fopliiftica enim quam dialé-
ctica circa idem genus fubieótum veríantur cum 
prima philofophia. Sed diftert philoíbphia á 
dialedica quidem modo poteftatis 8c virtutis 
medij : quoniam dialedlica procedit ex fignis 
qus inueniuntur i n multis : fed philofophia 
procedit ex eíTentialibus propriis & profundatis 
i n natura rei. A íbphiftica autem ditFcrt fecun -
dum vitíE prohaerefim fine eledionem: quiafo-
phiftica eligir confequi gloriam , philofophia 
autem veriutem. Eft enim dialeótica quafi cum 
íbrmidine tentans per probabile de eifdem de 
quibus philofophia per cfientiale médium eft 
feiens quidem veritatem ; fophiftica enim vifa 
eft feire , fed non eft fecundum veritatem ens 
feiens. 
Amplius autem aliaconrrariorum coekmen- Tcx c.¿-. 
tatio ab ea quae dida eft, quód reducuntur con-
traria in genus vnum primum quod eft priuatio; 
omnia enim , ficut 8c in naturalibus docuimus, 
contraria reducuntur ad pduationem & habi-
tum, reducuntur enim ad conrrada in fitu ficut 
ad prima elementa 8c principia contrariorum: 
$C haec reducuntur ad priuationem 8c habitum : 
&C qualiter f i t , in parte diximus in phyficis 8c 
in parte pofterius dicemus. Omnia enim rali-
ter oppoíi ta referunturad ens 8c non ens, fe-
cundum quod ens 8c non ens pnuatiué oppo-
nuntur ,& referunturad vnum 8c pluralitat£ fe-
cundum quod vnum potencia plura priuata adu 
plitralitatis. Sic enim inter ea eft oppoíicio pr i -
uationis 8c habitus , ficut ex aneé habicis con-
ftat: íecundum hoc enim motus 8c ftatus, hoc 
eft, immobilitas qus funt contraria, refemn-
tur fecundum antiquos ad vnum 8c plura: quo-
niam indiuifibile quod veré eft vnum , e f t im-
mobile, 8c mobile pluralirate parcium q^35 ft^íf 
ante &pof t , cont inué referturad pluialitatem. 
Similiter autem feré omnes Philofophi confi-
tentur omnia enda & fubftantiam componi ex 
contrariis. Feré autem dico propter eos qui po-
nebant vnum ens infinitum & immobile, ficut 
Mchífus & Parmenides. H i enim entia ex con-
trariis componi non dicebant, Omnes autem 
alij dicebant enria componi ex contrariis: qu i -
dam namque dicebant números eíle principia, 
& h i dicebant entia componi ex pau 8c imparu 
Alij autpm phyíica ponentes principia, dice-
bant contraria elfc^ calidum & fngidum , e\ 
L 4 ^uibusi' 
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quibus omnia dicebant componi. Al i j autem 
'materialia volentes poneré contraria, dicebant 
ca eñe finitum & infinitum , ex quibus omnia 
dicebanr componi: ex bis enim dicebant com-
poni magnum & paruifm. Ali j aurem formalia 
ponentes contraria, dicebant illa elíe amoicm 
& odium, ex quibus omnia dicebant componi. 
Alia etiam omnia quascunque contraria pone-
bant ant iqui , redu&a videntur Iccundurn veri-
tatem & iccundurn eos ad vnum , 8c pluralita-
tcm, ficut ad ens& non enspriuatiué oppofita. 
Hic igitur ipfa redudio fumatur 8c íupponacur 
á nobis ab ipfis antiquis : principia vero omnia 
qua; funt p m e r alia quas dicuntur principiara 
enria, cadunt íécundum reduótionem ad vnum 
&: ens , quafi ad ea genera quas dida funt eíTe 
iphy.tcy. genera principionim. Sicut enim in primo phy-
com.41. ficóriílti oftendimus,omnes qui ponebant pr in-
cipia contraria, ponebant vnum ficut ens, 8c 
alrerum ficut non ens , éc ficut díximus , hoc 
ponebant ficut v n u m , 5c alterum ficut plura. 
' Palam igitur eft de bis quae dióla funt hic, 
quia vnius 8c eiufdem feientias eft de his qua» 
dida funt contraria fpeculari, & ens inqu^ntum 
eft ens. Et buius ratio eft : quia fecundum 
prañnduótos Philofopbos omnia aut contraria, 
aut ex contrariis íafta: principia vero contrario-
rum fecundum eofdemPhilofophos funt vnum 
8c plutalitas, 8c illa quae fie reducuntur ad vnum 
8c ens/unt vnius 8c eiufdem fcientias,fiue yr»am 
quod eft genus ad quod reducuntur fecundum 
vnum 8c idem nomine 8c ratiqne , dicaturvni-
u o c é , ficutdixit Plato, fine non dicatur fecun-
dum vnum vniuocum, fed mulripliciter, ficut 
ferian veritas fe habet; & hoc hic non probatur, 
fed fupponimus , 8c in confequentibus often-
demus, Atcamen quamuis multipliciter dicarur 
vnum de multis , aliatamen omnia vna dicun-
tur ad vnum primum , & contraria vni , ficut 
multa , & diuerfa , & diíTimilia, 8c insqualia, 
8c huiufmodi alia, dicuntur etiam ad vnum 
primum. Et quamuis ens 8c vnum non Cm 
vniuerfalirevidem nomine & ratione ficut vn i -
uocum !, tamen forfan in ómnibus non fepara-
tas habent rationes ficut asquiuocum, fed quí -
dam modorum eius eft didus ad vnum primum 
nomine 8c ratione: alij vero modorum eius par-
ticipant nomen ad idem d idum fine pofterms: 
$c hxc omnia fpeculari eft iftius vniuerfalis 
feienriíe. 
Pioprer quod non eft georaetrias fpeculari 
q\ud abfoluré 8c vniueríafiter fit contraiium, 
aut quid abfoluté 8c vniuerfaliter fir perfe(5lum, 
aut quid vniuerfaliter fit vnum , aut ens , aut 
idem-, áut diuerfum : non enim ifta confiderat 
nifi ex conditione qua ad materiam íibí p io-
priam contrahuntur.' 
Manifeftum eft i g i t u r , quód ' vnius 8c eiuf-
dem feientiae vniuerfalis eft ens inquantum eft 
ens fpeculari, 8c omnia quae infunt ei inquan-
nim eft ens. Manifeftum eft etiam, quod theo-
rica ifta non folum cft fubftantiarum fecundum 
íuas diueifitatcs, fed etiam exiftentium quo-
cunque modo , fecundum quod ad ens redu-
cuntur, & etiam diftorum fuperius quae iniunt 
enti fecundum quód ens : eft igitur de indudis 
nibus talibus. Et fie patet de quibus eftfcicn-
tia ifta. Ex iftis patet folutio omnium qu^ft io-
num. 12. primatum pra:ten fecundam. 
C A P V T VIH. 
E t tH digrefsio declarans coelementatiomm 
contrariomm ad f m a t t o n e m ¿r habitum^ 
qua í i t e r v n u m i n genere & extra genus 
habent negationem. 
A D faciliorera autem doddnam oportet nos hic oftendere quod fuppofuimus , 
qualiter fcilicet coelementatio contrariorum ad 
priuationcm & habitumreducatur, 8c qualitct 
prima cqnprana fint contraria acccpraíecundum 
fitum. Ad hoc autem intelligendum eft > quod 
& in quarto caeli 8c mundi diximus, 8c perfe-
dius in libro de nafura loci 8c locati. Si enim 
inteíligamus materiam vniucr|itatis generato-
rum extenfam in concauoorbis luna: fine forma 
naturali cum potentia ad ipfam , non erit caufa 
quare hic generatur tena 8c ibi aer, nifi aliquod 
generans 1 quia generans dando formara dat l o -
cura : generans antera non poteft efle niíi mo-
tus esli fecundum quód motus eft adus t a l i | 
corporis fecur^dun> quód cft corapofitum 
motore 8c motiil i : quia fie vjrtus eius formas 
producir fubftantiales , ficut 8c. calor naturalis 
per hoc quód eft inftrumcntum animíe. Si igitur 
concauum luna: fumatUí fecundum quód eft 
locus, funt in concauo virtutes Cíeleftes gene-
rantes. Non enim accipitur locus mathematicéj 
fed phyficc, Vitmtes igitur iftae funt fortipre^ 
etiara in immediato quam in mediato , 8c for-
tiores in propinquo quam in remoto. I n eo 
igitur quod imme^iaté coniungitur concauq 
ftiperficieil^nae, quae cft locus altus, firaplici-
ter gencrabitur corpus rarum & calidum 8c for-
malifíimum inter corpóra', 8c in concauo ignÍ5 
in quo iara virtus caeli dirainuta 8c priuata eft, 
8c déficit virtus ignis , genera,biriir i l l i conue-
niens magis : 8c iterum in concauo illius vbi 
virtus cadi adhüc minor eft, 8c déficit virtu$ 
acris, génerabicur corpus quod eft fub illo ma-
térialius 8c fpiflius illo , 8c fie deinceps, ficut 
dixirnus in libris phyficis. Et fi obiieiat aliquis, 
quód differenriae fitus funt accidentia : 8c fe-
cundum hoc accidentia funt cania fubftantia;: 
patet, quód hoc non valet : quia accipit hic 
locum phyfice i n quo agunt virtutes corppris 
illius cuius eft fuperficies, 8c agunt vt vires 
fubftantiae cseleftis & elementalis. Hoc autem 
modo producunt fubftantias &: generant cas : 
8c hoc modo prima in materia accepta contra-
rietas cft rarum 8c fpiííum ex parre parienris: 
ex parre aurem generanris eft prima contrarie-
tas altera , 8c vnum , 8c in ómnibus torma 8c 
virtus eft generans 8c dans locum, 8c priuatio 
virtutis 8c forrase inducir aliquid raaterialius, 
quod fe habet per modum priuationis ad il lud: 
8c hoc modo calidum eft habitus, & £rigidita>s 
eft priuatio 5 quia in ea déficit virtus ecleílis, 
. 8c déficit in ea virtus motus , & ideó fiftit mo-
fnpra , 8c de priori & pofteriori, & genere 8c lnmt Síc criara rarum cft habims,& ípilFum cft 
ipecie , 8c toto 8c parre i 8c aliis & de ora- priuatio pi'ppcer eandem caufam : 8c álbum cft 
habituí? 
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habitas proptcr lucís pacticipationcm , &: ni-
^rum eft priuatio eiufdcm : in ignc autem fic-
cumeft habitus , & hamidum eil ápriuatione 
caufatum : &í in térra eft connerfus modus ho-
rum contrariorum: & hoc eft ideo: quia humi-
dum in aere eft ex priuatione completan rarjtatis: 
in térra antcm ficcum eft ex priuatione, quia eft 
ex íicco humidum exprimente, ficut in aliis 
locis fatis declaratum eft. Philofophi autem hxc 
omnia reducebanc ad cns & non ens , quas fi-
militcr dicebant opponi ficut priuatio & habi-
tus opponuntur , & ad vnum & plura quse íi-
militer dicebant opponi. E t cauíara huius affi-
gnauimus in primo libro: entitatem enim dice-
bant eííc in omni re ab vno primo, quodeun-
que ponebant cíTe illud primum, & illud elFe 
vniuocum in omni genere jentis dicebant, 8c 
hoc dicebant cíTe vnum : féd non cns dicebant 
eíTe pdnarioncm illius primi in omni e» qnod 
non eft, & íjccadebat in refciunonem in plma: 
& ideo dicebant pluialitarem eíTe non ens : 
fie íicur ad prima pppofita redncebant omnia 
i n ens 6c non ens, & in vnum Se piara. Vnum 
autem fecundum intellcótum Anftot . duplici-
ter accipitur, extra genus fcilicet, fecunduin 
quod conuerritur cum enre : & in genere , ik 
fie in íubftantia vnum eft idem , & in qualitatc 
vnum eft fimile, & in quantitatc eft cequale, 6c 
fie de aliis : & ideó cum vnum fit non diuiíum 
in fe Se diuiíum ab aliis, habet negationcm 
extra genus & in genere, Se habet etiam oppor 
fitum priuationis ad ea quse fibi opponuntur, 
ficut patetper ante dida. 
T R A C T A T VS I I 
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f r i n c í p i o r u m d e m o n j l r a t m i ü . 
C A P V T t 
Quod vntm & eiuflem fcientiA eB trafíare 
de primis princtpiú demonftratioaü^ 
& de ente primo quod eíi 
fubflaHtia, 
Te?, c.7. ^ ¡ ^ g ^ ^ ^ E T E R M I N A T I S autem his, 
dicendum eft de hoc quod in 
fecunda quaeftione quasrebatur, 
vtrum videlicct vnius Se eiuf-
dem feientiae fit trabare de his 
dignjtatibus quze i n ómnibus 
mathematicis digíftitates vocantur, Se de primo 
ente quod eft fubftantia, an de hoc determinare 
fit feientiarum diuerfarum ? Ex his autem quae 
anté dióta funt , paiam eft, quod vnius & eiuf-
dem feientiae tradare eft de vtrifque. Se eft illius 
feicntiae quas eft Philofophi primi perferutatio 
illa quae eft de his vtrifque. Eíignitates enim 
communes funt ómnibus generibus fubieótis 
j n ómnibus feientiis, Se non funt conuenien-
tcs tantum Se contradae ad vnum genus aliquod 
proprium aliorum Phiiofophorum , fed potius 
omnes vtuntur primis dignitatibus. Et hoc non 
poteft cíTe caufa, nifi quiaprim.-e dignit£ftes quas 
funt principia omnium demonftradpnum, fant 
^ntis in quantum eft ens: nihi l enim aliud com-
mune eft omni generi fuMeíto nifi ens íecun-
dum fe acceptum. Cum igitur dignitatibus de-
monftrationum vtantur omnia genera feientia-
rum , opoitet quod dignitates fint fecundum 
ens acceptae: vnumquodque cnim genus fubie7 
¿ lum pamcularis feientiíc vnum eft Se determi-
na tum, ficut corpas mpbilc , Se fieac cont i -
n u u m . Se ficut numeras. Se huiufmpdi. IÍ^ -
tantuni ergo hace genera determinara vtuntur 
principiis, inquantum eis fuííiciens eft ad na-
turam propriam. Sed hoc principio quod de 
quolibet afíirmarevel negare. Se de nullo fimul, 
quod eft circa eííe Se non elfc , vticur geometer 
fie, quod quamlibet lineam necetíé eft eírc fi-
metram vel afimetrarp : Se arithmeticus vti tur 
ep fie, quod quemlibet numemm neceífe eft 
eíTe parem vel imparem. Sufficientcr ergo fibi 
his dignitatibus ytitur quilibet I^hilofophas par-
tieularis: hoc autem eft , qnód vti tur dignita-
tibus quantum continet genus fibi fiibic¿him, 
dequo faciunt demonftrationes Philofophi par-
ticalares per ipfumdemonftraciónis principium. 
Manifeftum eft igitur ex di¿lis , quod dicta om-
nium dcmonftrationum principia infant ó m n i -
bus inquantum communieant in ente , Se hoc 
eft inqiiantum entia funt. Igi tur fpeculario dé 
his principiis eft illius Philofophi qui cognofeit 
ens ínquancum eft ens.- Huius autem fignum 
eft, quod nullus Phiiofophorum partieularirer 
de parte aliqua entis intendentium nicitur a l i -
quiddicere degeneralibus Se vninerraliter piimis 
principiis dcmonftrationum. Nullus ci^im i n -
troraittir íc dicere vel probare fi harc prima vera 
fint, an non. Et hoc patet per indudtíOxnelru 
quia nee gcometiicu§ faeit hoc , nec arirhmc-
ticus. 
Sed quidam Phiiofophorum ignorantes pro-
prium fubicótum , de his volebant determinare. 
Se hoc íecundum fuam falfam opinionem mé-
rito feccrunt, qui ipfi foli a;fui3 fequacibus 
putantur de natura tota intehdere : Se quia p,u-, 
tant naturale cííe totum vniuerfalitcr ens, pura -' 
bant quod illius fie intendere cié ente cuias clt 
intendere de natura. Sed quoniám ex pardiífbs 
pa^er., 
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patee, quod aliqnis Philofophus eft Tupcnor 
phyíico , có quod nacma cft determinatum 
qnoddam genus & fubiedura encis, ideó de his 
piincipiis perfefutari erit illius qui theorizat ea 
qna: func cntis vniucríalis, &c qui fpeculatur ea 
quae funt circa piimam fubftantiam quae eft 
pmnium pnncipium,& hoc eft ipfe Deus. Phy-
fica enim philolophia quaedam quidem eft j fed 
non philoíophia prima: & ideo non eft phyíici 
de his cognofeere. 
C A P V T l í . 
JÍ?HQdprincipium firmifiimum congrutt d't-
¿id prim* fhilofifhit, qu£ fmt prin-
cipij jirmijsimi proprietates & differen 
t¡a. 
Ttx. c.%. x ^ v Vicunqne vero Philofophi qui de vericate 
V ^ f prima loquuntur 3 dicereconantur, quo-
rnodo opoituit recipere per intelleótum prima 
demonftiationum principia , non faciunt hoc 
nifi proptereaquod ignoranr pofteriora analy-
tica. Si enim illa ícuent, profeótó íupponerent, 
quod ci; cnlo non poteft fieri demonftratio :, & 
ideo principia per conclufiones demonftrari non 
poíTunr. Scirent ctiam per cadem analycica , 
quod dcmonftrano non vadit in infinitum in 
ante (umendo , fed ftac in principiis pdmis de-
monftrationum, quae ante le alia principia non 
hahent ex qnibus demonftrentur : & ideo nui-
lus eft modus doótrinae quo iciantur, niíi forte 
per cognitioncm teiminorum in principiis po-
íito'.um , qui fuis diíBnitionibus iciuntur. Ipía 
autem principia feenndum fe quíE dignitates 
vocanrnr, opoitet Tcientes praeuenire, ante-
qnam aliquid ciant per demonftradonem: & 
non oportet difcipulos audientes hasc quacrere 
á dodoribus : híec enim funt inftiumenta qui-
bus omnis intelleótus accipic omnem feientiam: 
& ideó ex potentia fciendi non egreditur in 
adtum feiendi, nifi per illa, & eft talium feien-
tiainnatanobis. Palam igitur ex didis eft, quod 
Philofophi primi cuius eft fpeculari de fubftantia 
prima , qu£E eft fubftantia omnium dida , có 
quód eft caufa omnium , eft perferutari etiam 
de principiis primis fyllogifticis » ex quibus 
omnis feientia demonftrat omne eftc quod pro-
bat: illi enim Philofopho qui máxime inter om-
n<:s Philofophos habet.dicere & docerc de vno-
quoque prout fe haber in rei veritate > máxime 
conuenit dicere firmiílima rei principia : quia 
ron poteft docere de re qualibet ita vt fe haber, 
niíi per rei cuiuflibet principia : igituu illi má-
xime conuenit qui habet docere de ente fecun-
dum quód eft ens , firmiífima enris principia: 
quia ille folus habet dicere de re qualibet vt fe 
habet , & non eft circa hoc ens prout eft hoc 
cns vel illud: hoc autem Philofophus qui fie de 
ente , eft Philofophus primus, íicut patet per 
deferiptionem fapientis quam in primo hnius 
fapientia: libro pofuimus. Diximus enim ibi 
omnia máxime feire ficut decet non fingularem, 
íed vnumquodque corum feientiam haben-
tem. 
Qmnhm FirmiíUmum autem omnium principioruiQ = 
eft quatuor difFerentiis omnia alia excedens: eft certifllmU 
enim manifeftiífimum circa quod mentid &: principium 
decipi nullatenuscontingit, abfque conditione ^ ^ « ^ 
vniuerfaliter verum exiftens, & quód oportet ^ T ^ í " 
r . „ i . * 1 omnia, a l ix 
prjeuemre íc ienres , & non audientes qusrerc, exce(i¡tt 
ficut diximus. Quod enim impoífibile íit meni-
t i r i circa ipfum, ex hoc patet, quód not i í l imum 
eíTe eft neceííe. Nemo autem deceptus menti-
tur innoti íTimo : omnes enim quidecipiuntiii* 
& abducuntur in mendacium , decipiuntur 
circa ea quas ignorant: & tune módica deceptio 
in principio, máximum in concluíione inducir 
mendacium &c defeótum. Oportet etiam hoc 
principium firmilíimum eíTe non conditionale, 
vt hic vel nunc vel huic fie verum , de non ve-
rum vbique Se femper & in ómnibus . Diximus 
enim , quód principium illud neceílíidum eft 
praehabere apud fe antequam aliqua per doótri-
nam accipiat quilibet intelligens aliquid.Quod 
autem íic neceíTarium eft prsehabere , non cft - < 
conditio quaedam fecundum quam íit verum & 
non aliter íit verum : hoc enim principium ne-
ceíTarium eft cognofeere quemlibet qui aliquid 
habet cognitionis, & cognitionem huius prin-» 
cipij eft necefle venire ei qui habet eam, & non 
per auditum difecre. Venire autem dico cum 
natura potentia feientiam accipiente. Palam 
igitur eft, quód tale principium quod quatuor 
illa haber quse induximus , omnium eft firmif-
í ímum. Quod aurem vel quod íit principium 
poft ea quae dióta funr,continuc deinceps dicara. 
Principium igitur de quo diximus, eft quód 
aiBrmatio Se negado de nullo verificantur íimnl 
eodem & fecundum idem Se in eodem tempore, 
fed de quolibet eft aífirmado vel negatio vera. 
Idem enim íimul ineíTe Se non inellc eidem Tex. c.5, 
Se fecundum idem eft impoflibile : Se accipian* 
tur adhuc omnia quae circa principium determi-
nara fun t , íicut quód in eodem loco Se in eo-
dem tempore Se eidem Se fecundum idem omnia 
ralia fínr hic dererminara , quae ad hoc princi-
pium exiguntur, quando accipitur ad lógicas 
difíicultates determinandas : logici enim vtun-
tur hoc principio íicut Se metaphyíicus a eo 
quód vrerque horum Philofophorum viam ha-
bet ad principia methodorum. Id igitur pr inci-
pium quod nunc diximus, eft omnium princi-
piorum firmiííimum : habet enim illud princi-
pium praídidam determinationem per quatuor 
pradnduóta: impoflibile namquceft quemlibet 
íufeipereper intelledum , quód idem Se fecun-
dum idem íimul íit Se non í i t : non enim eft íic 
in rei veritate, quemadmodum quidam putanc 
Hcraclirum dicere. Non eft enim necelíc, quód 
illa fufeipiantur efle vera Se intelleda, quascun-
que aliquis dicit fimplici diclione : Se fi dicatur, 
quód non íir verum quod nos hic dicimus, fed 
verum fir quicquid aliquis dicit, tune fcquerur, 
quód eidem Se fecundum idem íimul iníint con-
traria , quód cft impoflibile. Quod aurém hoc 
fcquatur, palam eft : determinentur enim nobis 
Se concedantur ea quar confueta funt concedí 
per eandem quam nunc diximus propofidonem, 
quód impoflibile fir idem efle 6c non efle íimul 
& fecundum idem. Scimus autem , quód op i -
nio contraria eft opinioni , cum opinio íit ha-
bitus fufeipiens verum Se falíum fecundum rei 
mutationcm 3 fícut Se oratio verum Se falfum 
fufeipir. 
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fufcipit. Opinio autem opinioni contraria prs-
cipué eft, qus eft oppoficioncm fecundum con-
tradiélionem habens, Palara igitur eft 3 quód 
impoflibilc fuícipere per injcelleótum vel op i -
nionem cundem & fecundym idem eífe & non 
fíTeíimul. Si cnim hoc detur? fequitur, quód 
ille qu i hoc mentiens dicic, fímul & idem & 
i tcundum idem habebic opiniones contrariasí 
f i cnim dicat fe opinari idem eííe & non eífe, 
opotter quód cum hoc opinctur i l lud non elfe 
verum quod d i c i t : ex quo contraria dicit í imul 
eirevera : &: fie habebjt fimul duas contrarias 
ppinione$ de eodem & fecundum idem , quód 
videlicet contradidoria cidem iníint fimul & 
fecundum idem, ¿k. non iníint eidem &: fecun-
dum idem. Patet igitur , quód rson eft accipere ] 
per intelledum contradi¿boria fimul ineífe c i -
dem & fecundum idem : & ha;c eft caufa quarc 
omnes demonftrantes , principia fuarum dc-
monftradonum refolucntes reducunt ea in iftam 
q u ^ didta eft , vltimam opinionem fiue acce-
pt ionem, & iftam non reducunt i n aliquam 
acceptionem principij quae fit ante iftud. Ifta 
cnim dignitas eft naturaliter prii>cipiuhi etiam 
aliarum dignitatum omnium. 
Sunt autem mul t i , ficut pauló ante disimus, 
qui diecbant hoc contingere, quód idem fecun-
dum idem fimul fit & non fit, & dicunt fe ita 
exiftimare, quorum i n fcquentibus dabimus 
rationes.Hac autem rationeexiftimationis mul t i 
v tun tu r in his tantum, qu¿e de natura fun t , eó 
q u ó d illa in mptu omnia efle dicunt. Et quia 
motus eft adus exiftentis in potentia, dicunt 
omnia fimul eíTe peradum $c non eireper po-
fentiam. Nos autem nunc quantum propolito 
fufficit fine probationc accipimus fupponentcs 
ex indudis, quafi impoífibile fit hoc quód idem 
fecundum idem fimul fit & non fit : per hoc 
cnim oftendimus , quód iftud eft firmiffimum 
principiorum omnium, 
Quidam ramen imperiti dignantut demon-
ftrare principium i f t ud , volentes ad hop i n d ú -
cete demonftrationem oftcnfiuam : & i f t c error 
contingit eis propter apedepfiam. Eft autem 
apedepíia ignorancia, qua non cognqfcitur quo-
rum oportct qu^reie demonftracionem, de quo-
rum non oportet quaerere demonftrationem. 
Omnjum enim eíTe demonftrationem eft impof-
fibile. Si enim hoc darctur, tune procederet 
demonftratio in infinitum in ante fumendo: 
igitur tune demonftratio nulla fieret fie, cum 
omnis demonftratio fit ex primis : in infinitis 
autem nullum eft primum. Si vero quorundam 
non oportet quasrere demonftrationem qu^ funt 
principia omnium demonftrantium , tune non 
naberent ex ratione dicere quar funt illa quas 
magis dignantur tale eííe principium de quo 
non quacnturdemonftratip, quani id quod i n -
cTuximus. Contingi t autem aliquando non qu i -
dem demonftrationem femper cífe propter quid, 
fed concingit qusedam argumentatiue demon-
ftrare , demonftrQtione feilicet quia , qux eft 
per cfFedum vel per caufam remotam non eon-
üertibilem. Et etiam hoc modo impoííibile eft 
^emonftrare principium fuperius induótum , 
dummodo hoc (olum fupponatur, quód ille 
qui dubitat ciiea hoc , aliquid dicit & feit fe 
^ l iqui^ dj^cre. Si vero nihü dicit yel feit fe d i -
cere, derifio eft , quód qu.Tiamus rationem ad 
eumquinul lam habetin leiplb d i d i íui ratio-
nem , inquantum nullam habet rationem , l i -
milis eft plantar talis inquantum talis eft: v i n -
citur enim ab afino & quolibet bruto, quod non 
exiftjmat idem clFe &: non elle. Quod fi exif t i -
marct afinus idem eíTe & non eíTe , non vitarct 
foueas, exiftimans idem cífecadere in foueam, 
& non cadete. Dico ergo differentiam eífc inteu 
argumentatiue demonftrare , & dcmonftiarc; 
quia in ventate dcmonftrans opinabitut acci-
pere quod ^n veiitate eft in principio per quod 
demonftrat propter quid : íed fi talis non fie 
demonftratio , cune argumentario erit & non 
demonftratio , ficut feilicet fi per e í fedum vej 
per caufam remotam arguat. Oportet autem 
dignari quemlibet etiam fine demonftratione 
arguentein ad omnia talia qua: fie argumenta-
tiue probantur, id quod diximus elle pr inci -
pium talium omnium dicere , feilicet idem le-
eundum idem efte vel non eíTe: hoc cnim forfi-
tan quilibet arguens fie opinabitur quecrere á 
principio antcquam ad aliquid procedat: quia 
fine i l lo nullam penitus in argumentatione 
poteft pónete propofitionem. Manifeftum i g i -
t u t , quód hoc principium non eft audientem 
quaerere, fed pradeicntem habere. Habet igitur 
hoc principium totam firmifllmi quamdiximus 
deteripinationenif 
A P V T I I I . 
J¡iiod non cgnttenit fimul affírmare ó* 
negare per prohationem fumptam 
ex hoc quad fermo aliquid 
fignifcat, 
QVamuis autem oftenfiue non probetur Tcx.ci©. prsmemoratum principium , tamen de-
dueitur ad ntulta jmpoflibilia qui hoc ptxfum-
pferit negare , fi dederit , quód dida fuá fer-
mones & rationes aliquid fignificant inquan-
tum in co funt fibi fignifieando vel inquantum 
in alio funt pet auditijm fignifieando altcrñhoe 
enim eft neeeire , quód feilicet fibi & alceri fi-
gniíicant aliquid fi perfermones aliquid dicere 
intendit. Sin autem detut, quód n ih i l fignifi-
eando d i c i t , tune d i d u m tale non habebit v i r -
tutem & rationem íermonis : nec erit talis d i -
d i o fermo]: quia omnis fermo inftirutus eft a l i -
quid fignificare, cum íermo ad aliud non fit nifi 
vt conceptuscordium noftrorum nobis inuieem 
fignificemus. Si igitur n ih i l fignificat d i d i o , 
non eftet calis d id io fermo , nec ei qui l oqu i -
tut ad feipfum aliquid fignifieans , ñeque a l i -
quid defignans ad alium cui loquitur. Sed íi 
dederit aliquis , quód d idum aliquid fignificat, 
tune edt demonftratio , quód idem fecundum 
idem non fimul eft & non eft : eccc namque 
aliquid erit diffinitum nomine fignifieatum j 
quod dicitur inefie vel non ineííe : íed caufa de-
monftrans hoc quod erit htyurmodi demonftra-
tio , eft ille qui fuftinet hoc eííe veruit i , quód 
fermo loquencis aliquid fignificat : dummodo. 
enim hoc detur, ipfc qu i dicit rationem finr 
locution^m interprctaduam non díe .cv deílruic 
eam. 
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cam , de necefllrate fuftinet Sí ponit eam eífe. 
Dicensenimrationcm intcrprecaciuara non ciíc, 
aliquid íígnificac, ficut iam ex hypothefi con-
¿eíTuni eft: fi hoc diclo aliquiddecerminacum 
'dicic, hoc idcm veium eft quod lignificat peí 
nomcn. Deinde igitui ' nomen diAum íígnificat 
decci minute aliquid eíFe vcl non cííe: igicur non 
omnc didlum Te habet ílmul fíe &: non Íic,qu6d 
íigmficat fimul ídem eífe & non etíe fecundura 
ídem. Amplius per eandtm hypothefim fi homo 
íígnificat vnum determinatum &: vniuocé , fíe 
hoc quod fígnificat, animal bipes. Pico autem 
etiam vnum fígnificare in his complexis enun-
tiationibus , quando fígnificant hoc eííe fí hoc 
efl: : & fíquidem illud íignificatum fíe homo, 
hoc erir homini eífe : quia hoc eíl elíentialicer 
praedicatum de ipfo & tocum & folqm fígnifi-
catum ipfíus. Si auccm aliquis dicat cum He-
taclito , quod homo vel aliud nomen non íí-
gnificat vnum folum, fed plma: hoc nihi l reftat 
í i ne imped i t , dummodo íplummodo illa plura 
dicat eííe finita, & elíentialitet fígnificata, non 
denomina t iué , fed fícut plura quotüm quodli-
bet eft eílentiale fabiedo de quo praedicatuc 
nomen : ponatur enim in fingulis rationibus 
nominis proptium nomen diuciium, Dicp au-
tem exponendo hoc, v t fí quis non dicat, quod 
hoc nomen, homo, fignificac vnum, fed multa, 
de quibus üamen vniuocé dicatur animal bipes, 
fí illa plura quae fígniíicat hoc nomcn , homo, 
í int vnum in natura &; vniuoca: tune enim pa-
t e t , quod hoc nomen, homo , fígniíicat i l lud 
vnum vniuocum , quod dicitur de pluribus, & 
diccr illud elFe, & non dicit i l lud eiíe & non eífe 
íimul. Si vero homo dicit rationes diuerías & 
plures , í'ed diftinótas numero , idem íequi tur . 
Ponatur enim nomen fpeciale cuilibec rationi 
lubftantiae diueifac íecundum vnamquamque 
lationem : Ucee enim nobis nomina fingere: 
tune enim nomen illud fígnificabit ca quae íí-
gnificat eíTc tantum , 6c non fígnificat ea elle 
í imul & non eífe. Haec autem pofuio fuit He-
racliti , quod plura íígnificat nomen , íed finita. 
Si autem non ponatur nomen fígnificare plura 
& íinití i , fed potius plura & infinita, fícut dixit 
Anaxagoras, tune palam ex prardiclis eft, quod 
milla crit ratio vel difputatio vel íermocinacio 
inter homines :" quia nomen ncm íignificare 
v n u m , eft npmen nihíl fígnificare. Vnum enim 
nomen vniuocum eil: ab vna forma impofitum, 
& hoc importatur per nomen : &: fí non fígni-
íicat illam rcm , penitus n ih i l fígnificat. Illam 
autem rcm fígnificare non poteft , fí infinita 
íígnificat: quia fí plura fígnificaret,tunc pofíet 
cuiuflibet nomen aptari, fícut diximus: fed fí 
infinita fígnificat, non poíTunt apraii nomina 
infinitis : & fie illa tune vno. nomine fígnificari 
non poírunt : quia vno nomine femel pofíto 
nullus poteft v t i xquiuocé fímul : quia npn 
contingrt intell igi fímul nifí vnum nomine 
Yno. Non fígnificantibus autem nominibus á 
nobis aufertur di;'putatio quam fímul habemus 
adinuiccm , & illaquac feenndum veritatem eft 
cliíputatio ad alterum , &'illaquae minus pro-
pnc difputatio vocatur, qiiíE eft hominis ad 
íViplum. N i h i l enim contingit intelligere íe-
cundum a¿tum , fi nihil intelligat ciFc vnum: 
fed íi coni;enir intcUigere, tune hoc modo 
conuenit vt ponatur huic determinats rei quas 
intelhgitur, nomen vnum. 
Sed fíe fícut á principio d idum eft, erit a l i - Tct.c.in 
quid vnum fígnificans nomen vnum , & fígni-
ficabit vnum in re. Nec hoc modo igitur con-
uenit , quodhominem eííe fígnificet, cum hoc 
eodem modo fímul hominem non eííe. Si au-
tem aliquis dixcri t , quod homo non folum fí-
gnificat multa vt denominatiué di¿ta de vno v t 
í'ubicóto , fed fígnificat ea vt multa quas deno-
minant ipfum vt vnum fíbi ellentialiter & v n i -
uocé: & hoc idebdicunf, quia nos nondigna-
mur dicerc, vt ynum fígnificent ca quas de vno 
denominariué pr^djeantur, hoc irerum eric 
inconueniens : quoniam íic muficum & álbum 
eruntcílentialiter vnum vniuocum in nomine 
hominis mufíci & áíbj. Sequirur autem ex hoc 
vltcrius, quod omina e.unt vnum ratione &: 
genere : quia omnia de íuhftantia denominatiué 
prcedicantur, Omnia ennp Iecundum hoc erune 
vniuoca. Er hoc falliun eft : quig dcnominatiua 
non funt yniuoca. Tamen etia\n íecundum hanc 
pofitionem in vno ijpmine non erit idem eííe & 
non eííe nifí íecundum a-quinocationem illam 
lolam, fí quem nos Latiné hominem vocamus, 
ali j autem alterius lingu^ vocant non hominem: 
tunt enim nomen vnum diueríis idiomatibus 
fígni|ical i t finitum & infin^tum, & afíirmatio 
& negado in genere qua;' eft negado termini 
i n f i n i t i , quod feilicet non homo íigníiñcet a l i -
quid in genere vno , quae eft negátio termini 
infini t i animalis, quod eft non homo , refe-
runturad vocem vnam pr^dicto modo afquiuo-
cam. Sed quod a nobis hic dubitatum & qiiíD-
fítum eft 3 npn eft hoc quod quí?ramus, íi 
com-ingit fímul hommemeíre & non hominem 
eííe fecundum a;quiuocum nomen tantum : fed 
qusefítum eft a nobis hoc, fí contingit fecun^ 
dura rera idem eífe l\ominem §c non eííe homir 
nem fímul 6c íecundum ídem. $i autem dicatur, 
quod non homo & homo non fígnificant ali-
quid diuerfum , tune palam eft, quia non eííe 
hominem Iecundum rem non erit diueifum ab 
elle hominem : ergo hominem elle erit non ho-
minem elle fecundum rem: harc enim dúo erunt 
vnum & idem íecundum rem ratio.nem. Eífe 
enim vnum & ídem fígnificat re & nomine eííe 
vnum, fícut vnum & idem funt fynonima veftis 
& indumentum , & vinum & mcrum & bac-
címs , & enfís & gladius : &r hoc vnum eft 
quando ratio rei eft vna. Si vero ifta fuerinr fíe 
re & ratione vnum, nomine tantum differentia: 
tune hominem eííe fígnificabit hominem non 
eííe : & hoc ?ft contra hypothefím : quiadatum 
fuit, quod ifta diuerfa fígnificant, q,uando da-
tura fuit, quod quodlibet Iígnificat id cuius eft 
ipfa diífínitio. Verbi gratia homo íigmficat i d 
quod eft animal bipes. Itaque fí quidem eft ve- -
rum dicere, quod homo eft animal bipes: hoc 
enim,fícutdiximus,fignificat nomen, cumdici.-
raus , quod homo erac neceííarium eft , quod 
nomen non fígnificat nifí. vnum : fed fí hoc eíl 
necelíe, tune nullo modo cont ingi t , quodhoc 
idem hominem efife íit non animal bipes eííe. 
Necelíe cnim^fle , fícut in logicis d i t tüm eft, 
fígnificat idcm quod impoilibile 'non eííe , & 
conuertitur cum ipfo. Igitur ex ómnibus piíe-
diólis í equ i t u r , quod non condngit hoc quod. 
llmuI 
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fimul verum fit dicere vna diótione hominem 
eiFc & non eíTe hominem. 
f c i x . j t . Eadem autem ratio eft de negatione in d i -
dione qua dicimus non eífe hominem : hoc 
cnim non fignificat efie hominem : & hoc eft 
ideó : quia hominem efie & non efie hominem 
diuería fignificant magis quam difparata fint 
•diuetfa. Si enim álbum efie & hominem eíTe 
diuería fignificant, quse cum íub i edo poíllint 
eíTe vnum , tune mul tó magis hominem efie & 
hominem non eíTe , diuería fignifieabunt. Ifta 
cnim d ú o , hominem efie & hominem non elle, 
mu l tó magis opponuntut, quam álbum elle Se 
hominem efie: igi tut ifta dúo fignificant diuet-
fa, & non aggrcgantur íub vnius nominis figni-
íieatione. Siquis autem dixcr i t , quód álbum 
natura &( diffinitione idem quod homo fignifi-
cat, tune contra hoc idem dicimus quod & prius 
d ix imus, quód feilicet fecundum hoc omnia 
crunt vnum Sí idem natura Se diffinitione, quia 
omnia alia denominant)fubftantiam , &;erunt 
idem natuta & diffinitione cum ipfa : omnia 
ig i tu t ctunt vnum, & non folum oppofitá erunt 
vnum. Si autem hoc non con t in jp t , fed eft 
impojTibile , tune fequitur neceífarió, quód 
/ vno nomine non fignificantur oppofi tá: Sí hoc 
máxime patet fi concedatut, quódfinterroganti 
3c quxrenti poteft refponderi direólé ad propo-
fitum hoc quod interrogat & quaerit: fi enim 
aliquis interrogat &: quaerit vna fimplici intetto-
gatione , an hoc eft homo ? & refpondens re-
ípondeac negationem cum affirmatione dicens, 
qu( d hoc eft homo Se non h o m o , non dat re-
fponfionem congruaminterroganti, quia plura 
refpondet vnum folum interroganti&quxrenti . 
Quavnnis enim nihi l abeft fiue difFert vnum & 
idem eííe in re hominem Sí albura. Se alia mille 
i n pluralitatc accidentium 4 quae omnia vnum 
íunc fubiedo, tamen interroganti fimplici Se 
vnica quasftione , fi verum eft dicere hoc efle 
hominem vel n o n , danda eft vnica tefponfio, 
& refpondendum eft e¿ nomen vnum fignifieans 
id quod interrogat, de non eft addendum in 
refponfione , quia hoc fit etiam .álbum Se n i -
gtum & magnum Se alia mille talia qua; accidunt 
ei : impoífibile eft enimaccidentia vni qux in f i -
nita petmanere fiue percranfire refpondentem. 
Oportet ergo, quód aut omnia refpondendo 
permeet, cum cadera ratio fit de ómnibus , aut 
nullum : fed non omnia permeabit : nullum 
igitur rcfpondebit nifi interrogatum. Sirailitec 
igiturfceüdura oranem eundem modum quara-
uis millies idem fit homo Se non homo , quia 
mille per negationem termini infinitifuppone-
re poteft , tamen interroganti fi eft homo ? non 
eft refpondendum fimul, quia eft homo Se non 
homo, fi,"ficut didlum eft, non horao. Se alia 
queque accidunt h o m i n i , funt refpondenda 
fecundum affirmationem Se negationem , vt 
refpondeat qucecunque íunt Se non funt , ficut 
álbum & non álbum, 6c nigrura Se non nigrum, 
(5c magnum Se non magnum, Se alia infinita ta-
lia qua: accidunt. Si enim hoc non facit fie re-
fpondendo vna reíponfionc vnum interroganti, 
tune non di íputa t : quia nunquam refpondet ad 
intcntibnem interrogantis. Ex ómnibus igi tut 
qiur inducía íunc , planum eft , qnód nomina 
ijcc infinita ncqne oppofitá ñeque multa fígni-
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fieant. Et fie patet vlterius , quod non fignifi-
cant contradidoria. 
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gupd fi contradidoria fint fimul vera, fe-
cjuitur nihil dict fecundum fubfiantta- 1 
lem prxdicationem , fed omnia fecun-
dum acctdens-
OMninó vero deftruunt fubftantialcm diff i - Tcx- c•13 • nitionera qujE quid erat eíTe rerura diee-
ba t , qu i d icunt , quód contradidoria funt 
fimul vera.Eft enim fecundum iftos neccírarium 
dicere, quód omnia quae de re prxdieantur, 
accidunt e i , Se n ih i l fit fubftantiale prsdiea-
tura , Se quod accidat homini hominem elle. 
Se fimilitet accidit ei animal efie , Se alia fimi-
liter prsEdicata non ptíedicantut nifi fecundum 
accidens. Si enim dicaraus contradidoria de 
codera praedicari 3 tune fi detur, quód id pras-
dicatura quod eft horainis efie fit quid ipfius, 
fequitur ftatim ex tali hypothefi , quód i l lud 
idem erit non hominera efie, aut non efie ho -
minem. Negatione enim infinita quae telinquic 
aliquid , fequitur quod-idem fit eííe non homi-
nem. Se negatione extra genus quae n ih i l rc-
l i n q u i t , fequitur quod idem fit non efie ho-
minem vel non fit efie hominem 1 & hoc non 
eft verum, eum'ifta fint negationes quidditaris 
quae eft eííe horainis , fecundum enim rei ve-
ritatera vnum tantum erat quod fignificabatrei 
fubftantiara quas eft quid ipfius, ficut Se vnum 
eft eíTe. Oftendimus enim in ante habi t is ,quód 
diííinitio data permateriam , reducitur ad eam 
quae datur per fórraam: hoc autem vnum quod 
fignificabat fubftantiam, erat fecundum rem 
fubftantia alicuius : fignificare verófubftantiam 
eft terminura rei fignificare: Se hoc eft non alí-
cui conuenire nifi rei i l i i Se ab ómnibus aliis fc-
parare : Se ideo fignifieans fubftantiam rei eft 
non effe aíiud aliquid il lud ipfum quod eft rei 
diffinitio. Si ergo omnia ifta dicantur eííe faifa. 
Se contradidoria dicantur efie fimul vera, cum 
ei quod eft hominem efie fit aliud illud quod eft 
non hominem eííe. Et fimiliter aliud fit ab ipfo 
quod eft non eííe hominem : eó quod ne^atio 
fiue fit inf in i t i , fiue fimpliciter negationis,fera^ 
per eft aliud ab affirmatione : Se fi tune contra-
didoria contingunt eidem, vt d i cun t , tune 
diffinitio non contingit tantum v n i , fed vn i 
Se a l i j : Se quod contingit eifdcm inefie Se non -
ineííe , eft accidens : neceirariura ergo eft iftis, 
vt dicant, quód non erit aliquid ratio d i f f in i t i -
ua alicuius: íed omnia dicuntur fecundum ac-
cidens quae prardicantur de aliquo : tatione1 
enim induda difíinita eft fubftantia Se accidens, 
quod feilicet fubftantia quae eft quidditas, non 
alij conuenit, íed ab ómnibus feparat: accidens 
autem eft , quod contingit eidem ineííe Se non 
ineííe : hoc enim raodo álbum accidit homini: 
homo albus enim eft Se non albedo : Se ideo 
contingit albedinera fibi inefie Se non ineííe? 
quod noneontingeietfi fnbftantiahter eííet al-
bedo. 
Si antera forte aliquis diceret, quod hoc Tcx c.r^ 
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^.ífct inconuenicns, & conccderet, q u ó d o m -
nin fecundum accidens dicuntuu quaecunque 
príEdicantur de aliquo } tune cum hoc dieatut 
íecundum aceidehs, quod non contingit fe-
cundum ipfum : quod autem non fecundum 
ipfum contingit, contingic fecundum aliud: 
tune omnia praedicantur fecundum aliud, & 
nihil fecundum fcipfum. Sequiturergo ex hoc, 
quod-nullum eft primum vniuerfalepr^dieatum, 
fed ibitnr in prsdieatis fecundum aliud in infi-
nitum, fi femper accidens non fecundum ipfum 
de fubieóto aliquo íignificat pra:dicationem:hoc 
autem eftimpoíHbile : opqrtetenim, q u ó d o m -
ne per accidens ad aliquod per fe praedicatum 
reducatur: accidens enim eft, quod cum íít in 
aliquo , non eft in eo velur quasdam pars : & 
impoííibile eft eífe íine eo in quo eft: & fie pa-
tet , quod in ratione accidentis eadit eííe in alio 
& de alio prasdicari, aiít fimplieiter, ant fe-
cundum quid ; & fie accidens fecundum fe & 
fecundum ipfum praídieatur de fubieóto. Sub-
ieólum non eft niíi dúplex fubiedlum, videlieet 
per accidens, & quod per fe eft fubieéhim.Sub-
ic¿him vero per accidens dico , quod non gra-
na fui ¿k fecundum fe eft fubie¿tum,fieut quan-
do accidens dicitut inefle accidenti, ficut mu-
ficus dicituralbus, vel c conuerfo. Subiedum 
vero per fe , eft in cuius ratione eft, quód fie 
fubieótum , ficut fubftantia, qua:ideo íubftan-
tia eft , quiafubftat accidenti, in feperfedum 
quid 6c pej; fe ens exiftens : & hoc cum dicitur, 
Sortcs eft albus, non poteft eíTepluribusmo-
dis pra;dicatum accidens : & fie non abibjc íh 
infinitumk Non enim, ficut diximus, plura 
duobus eompledtitur : accidens enim non acci-
dit accidenti, ficut diximus , jiiíi quia ambo 
eidem accidunt, quod per fe eft fábiecfcum, quia 
quod fit fubiectum , cadit in ratione f u á : & fi 
mille eíTent accidentia, idem eífet ac fi eíTenc 
tantum dúo. Dico autem hoc expknandoificuc 
quando dicimi^s álbum eífe muficum, aut c 
conuerfo, hoc fcilicet muficum eíTe álbum, eó 
quod ambo ifta accidunt homini qui petfefub-
ic¿ium eft, eó quod eft fubftantia quae de ratio-
ne fuá habet quod eft íubicótum. Sed non eft 
c o d e m m o d o , fidicatur, Sócrates eft muficus, 
quod ambo dicantur eidem accidece tertio eo 
quod diuerílira íir fecundum eífe fubftantiale 
abvtroquc : quia Sócrates eft prima fubftantia 
quae de ratione íua máxime íubftat. Quoniam 
i^irur quaedam accidentium itadicuntur, quod 
de ratione íua inhíerentia i l l i infunr quod de 
ratione fuá 6í non fecundum accidens fubiiei-
t u r , alia vero dicuntur alio modo, quia ambo 
de ratione fuá inhay¡entia accidunt ei quod de 
ratione & natura propria fubftat, oportet quód 
quaecunque fie dicuntur eífe in fubiedo acci-
dentia, ficut álbum ineft Socrati, non con-
tingic eífe infinita in fuperius , ira quod fem-
per vnum prcedicatum grat iaal ter iusiní ic: quia 
tale accidens de racione fuá irweft ei quod de 
natura & ratione propria fubiieitur. N o n igitur 
vadic hoc in infinitum , ita quod Socrati albo 
^iucrlum aliquod ab albo aceidar propcer quod 
míí t eialbedo : & hoc ideo eft : quia non fie 
vnum dií^nitione ¿k eífe ex ómnibus fubiedis 
&C accidencibus ininfinicum : & ideo Sócrates 
per fe & de natura lúa habet (ubiiei, & nqn 
gratia alterius alicuius quod faciat ipfum fubic-
5um , ficut Sócrates gratia alterius participat 
rationale, quia gratia hominis, cum vnum fiaf 
ex animali quod eft eííe Socratis: & ideó cum 
dicitur Sócrates albus , non oportet, quód 
Socrati ahquid aliud accidat, gratia cuius fub-
iiciatur i l l i , ficut gracia alterius fubiieitur ra-
tionali animali, cum dicitur Sócrates rationale 
animal: nec etiam oportet, quód albo aliquid 
aliud accidat, gratia cuius infit Socrati, ficut 
muficum : quia neutrum horum magis accidit 
alij quam reliquum reliquo : & hoc fimul &: 
aequáliter yna accidentis diffinitione funtdiíí i-
nita, fcilicet quod cum fit in alio, impoííibile 
eft cíTe fine eo in quo eft, cum non fit pars: &f 
ideó vtrumque per fe, id eft, per fuam ratio-
nem ineft , 5c non vnum per alterum vel per 
aliud : & hoc ideo eft: quia hoc quidem funt 
accidentia quae praedieantur & infunt: illa veró 
non funt accidentia quae fubiiciuntur & quibu^ 
infunt. QuíECunque vero fie infunt de ratione 
propria, üla non infunt accidenti per aliud in 
infinitum accidens : fed quaceunque alio modo 
dicuntur, ficut muficum albo, illa quidem 
accidenti infunt per accidens, hoc eft, gratia 
alterius quod eft de fe fubiedum : fie illa etiam 
non vaduntininfinitum; etgQj neutro iftorum 
modorum omnia fempec dicuntur fecundum 
accidens aliud, & hace eft deftruótio hypothefis 
induétae: ergo faifa eft &: impoftibilis: & feque-
batur ex hoc quod dicebatur nihil dici fecun-
dum fubftantiam:oportet igitur neceííarió,quó4 
aliquid fit fubftantiam &: quod quideratcíTe 
fignificans. Si autem hoc detur, tune in prin-
cipio huius capitulioftenfum eft, quia impoííi-
bile eft fimul prasdieari contradi^iones. Quan-
do autem dicimus fubftantiam & máxime fub~ 
ftantiam primam per fe efle fubieóbim, & acci-
dens per íe eíTe in alio, Se efie praedicatum, inr-
telli gimus de illo modo dicendi per fe , inquo 
prsdieatum eft de catione fubiedi: quem mo-
dum'inter modos dicendi per fe inanalyticis 
pofterjoribus iam dudum diximus eííe primum: 
fie enim fubftantia eft, qn¿e fubftat, ens in f¿ 
perfeda i & accidens eft , quod eft in alio in f S * * * * 
i j re \ ' . pottuó ele 
quo habet eílc : propter quod & accidens po- tpqnam 
tius eft eífe quam efientia , & ideo etiam per- tjfentf^ 
feólam non habet diíHnitionem. Sie igitur pa-
tet , quód impoííibile eft omnia dici per acci-
dens 8c ineíTé per accidens : quia ipfum accei-
dens per fe ineft fubiedo. Nec poííibile omnia 
fubiici de fubftare ppr accidens : quia ipfa fub-
ftantia 6c pracipué prima fubftat per fe. Et fie 
patet, quód con tradidoria non vcriíieantur 4<? 
eodem , vt manifeftum eft pee ea quas induxi-
mus : nec ibicur in infinitum in his quas pras-
dicantur accidentibus. Nec eft base diffe-
rentia in his quas per accidens prasdi-
cantur, vtrum fimpliciter vel fe-
cundum quid praediecntur: 
hoc enim nihil impedit pro -
pofitam hic noftrara 
1. intentionemo 
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ctiioddicere contradictoria cjfeJimul vera 
de cudem¡ecnndum idem^fequitur 
omnia cjft vnnm ¿r ídem 
fecundar// ídem. 
Mplins autem fi contradidiones íimul de 
Tcx. c.iy. eodem veiíe íliuc omnes , ficut quidam 
dicunt 3 tune palam eui texi í laquam hic indu-
cemus ratione, quód omnia ernnt vnum & 
idem : íequitur , quód idem quodeunque fub-
iectum íit nauis tiircmisquam galeamvocant, 
& hoc idem íit nauis vniremis quam ícafam vo-
camns, & illud idem ent homo, íicut coníe-
quenrei oftcndemus. Dicitut autem galea na-
uis tdrémis : puopter tres ordines remomm, qui 
í u n t i n e a , quorum vnusremigubernanteSi & 
hinc & inde funt dúo ordines in lateribus remo-
rum remigantium vnus fuper alterum. Scafa 
aurem vniremis vocatur: quia vno v t i tu t remo 
tam ad gubernandum quam ad remigandum. 
Sic ergo íi de omni vno & eodem fubiedo & 
fecundum idem fimul contingat affirmare & 
negare, tune fequetur i l lud vnum fubiedum 
eíFe hauim triremem & vniremem 6c hominem: 
de hoc inconueniens necefle eft concederé om-
nes illos J qui dicunt illam rationem Pyrhago-
TÍE verara cífe , quam ipfe af l ígnat caufam qfle 
eius quod eft contradidorias íimul efle veras de 
eodem.Pythagoras autem, ficut inferius often-
deraus , dicebat, quód exiítimationes homi-
num funt caufae aííirmationis & negationis re-
rum^ &: non rerum compoíiriones & diui í io-
nes : quia mülc íunt extra animam, vt dicebat, 
funt caufa ex ílimationis. Sequitur igitur fe-
cundum Pythagoram, quód fi alicui videtur, 
quód homo non íit triremis nauis: quia tune 
negatio eíl vera , quíE d i c i t , quod homo non 
eft criremis nauis.Siautem contradidon^omnes 
funt í imul veras de eodem fecundum idem,tunc , 
í equ i tu r , quóda f f i rmadod id í enega t ion i con - j 
tradidoria íit fimul vera de eodem* Ex cadem 
etiam caufa fit vt concedatur d idum Anaxa. qui 
dixit omriiaeflein ómnibus . Et fie dixit omnes 
res íimul fecundum adus fuos fimul in eodem 
elle , & nihi l veré efle vnum ab vna forma, 
fed vnumquodque efle omnia : &c hoc veri-
íicatur fecundum iftam opinionem , qux dixit 
contradidoria í imul efle vera. Anaxagoras 
enim videtur quodlibet ens dicere efle inde-
í n i r u m íiuc non definitum adformam vnam: 
có quod dicir omnium efle in ómnibus efle: 
& ifti putantes dicere ens adu fecundum for-
mam quod inckfíniLum íir: eóquod omnes for-
ma: fínt In quolibet , dicunt ignorantes de non 
cnteady quod fit indefinitum. Nam indefini-
m m ad eífc eft poteftate ens & non endelechia: 
&c hoc qnidem voluerunt dicere , fed piopriis 
verbis exprimere nefeierunt: ícd tamen quiaffti 
inde ; :nkum quodlibet el íe dixerunt ex hoc, 
quod in quolibet funt infinita fecundum for-
inam , oportet quod dicant de vno omni íimul 
vera eft aflirmatio & negatio omnium , íicut 
etiam íequirur hoc contra eos qui dicunt ratio-
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nem Pythagorrc. Huius autem IUTC eft ratio. 
Inconueniens enim videtur fi de aliquo verifi-
cetur íuí lubftanrialis prazdicati negatio , & 
quod non venficetur de eo nefario prardicati, 
quoddiuer íum per diipaiationcm vel oppoí i t io-
nem eft ab iílo . cum minus videatur verificad 
de eo negatio lui eflentialis prardicati, quam 
diíparati vel oppoli t i . Dico autem explanando 
hoc , quod fi fecundum iftos verum cft dicere 
de eo quod cft homo, quia non eft homoitunc 
mul tó fortius verius eft de eodem dicere, quód 
non eft nauis triremis : & fequetur, quia etiam 
eft triremis, & non triremis nauis. Secundum 
iftos igirur íi eft aflirmatio de aliquo & alicuius, 
tune necefle eft etiam negationem eiufdcm i n -
efle eidem. Sed íi alicui fubiedo non conuenit 
aífirmadodifparati veloppoíi t i pnedicati, í equ i -
tur quod illud principium negatur de eodem 
magis quamfuum eflentiale praedicatum , ficut 
iam ante diximus. Si autem ipfa negatio ineft 
talis predicad , runc edam afíirmatio ineft e i -
dem : ex quo contradidoria funt vera de eodem: 
& fie quod non eft triremis nauis , eft triremis 
nauis : quiacui conuenit negatio, conuenit & 
oppoíira affirmatio : & íic eft de quolibet cllcn-
tiali &: difparato prsdicato : ergo omnia funt 
vnum & idem : quia omnia qua: f u n t , de vno 
& eodem prasdieantur. Hax igitur impoflibilia 
fequuntur contra eos , qui iftam Pythagoras & 
Anaxa. defendunt rationem : quia etiam fecun-
dum Pythagoram efle rerum íequitur modum 
opinionum in anima : quia idem .Se diuerfum 
cum eodem Sí ab eodem poteft componere (Se 
diuidere. Secundum Anaxa. vero omnia funt in 
ó m n i b u s , & íic omnia de ómnibus negantur 
vel aífirmantur. Adhuc autem ipfum non eífc 
fecundam has opiniones neceílarium eft de eo-
dem dicere predicando, & de eodem íimul ne-
gare : eft enim negatio negationis. Si autem 
concedatur, quód verum eft, quód idem fe-
cundum idem fit homo & non homo, tune ne-
gationes vtriufque horum funt ctiam vera: de 
eodem : & fie palam eft, quia id quod eft homo 
& non homo,neque homoeft ñeque non homo: 
hasc enim dúo duae funt negationes pivedido-
rum duorum. Si autem dicatur, quód vna fola 
negatio eft qu£E componitur ex vtdfque nega-
tionibus , tune etiam oppoíita i l l i compofita? 
erit etiam vna.Et tune illa: contradidoria: fimul 
verificantur de eodem. Patet igitur, quód quo-
cunque modo accipiantur contradidoria, dum-
modo concedatur cas íimul de eodem &: íceun-
dum idem veras efle, fequetur quód omnia fuñe 
vnum. 
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Jn quo per confequentiam afprmationis ¿ r 
negatio rus , ^ econtra prohútury 
quod comradit loriA non 
f u n t f i m u l vera. 
4 Mpliusfidicanturconrradidoria íimul efle xzx c 
i \ vera, aur hoc eft ira in om?jbi,s quod ad 
afíirmanoncm fcquerur negatio , & é conucrío 
ad negationem a l í i ana t io , aur non in ómnibus 
M z tik 
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ñc fe hahet, fed in quibufdam tantum. 5i d i -
catur hoc in ómnibus fie fe habere , tune omne 
quod eft: ens, eft etiam non ens, & omne quod 
eft álbum , eft etiam non álbum. Et fimili mo-
do fe habet circa alias affirmadones & negado^ 
nes : & hoc eíTe inconueniens in prxcedentibus 
eft oftenfum : quia fie nihil praedicatur in quid, 
de omnia erunt vnum & idem. Si autem dica-
tur , quod hoc eft circa qua'dam res &c circa 
quafdam non eft ira , fícut dixerunt Pythagoras 
8c Heracli. quoniam de quibus funt opiniones 
contradictoria, de illis funt contradi¿loria vera, 
de quibus non funt opiniones contradidorias, 
de illis non funt contradidoriae verac, ficut i n -
ferius parebit, tune ad minus conceíTum ent, 
quod contradidorias funtoppofitae non haben-
tes médium fecundum fe in quibus íunt fecun-
dum fe : de contra hoc n ih i l habemus dicerc dif-
putando ; quia hoc abloluté eft verum. Si vero 
dicitur, quod contradidio fimul verificatur circa 
res omnes, iterum quíeremus diuidendo fie: 
aut enim tune dicetur, quod de quocunque 
contingit aliquid dicere affirmatiué , de eodem 
contingit hoc idem negare : &c de quocunque 
contingit aliquid negare , de eodem contingit 
etiam é conuerfo i l lud idem affirmatiué dicere, 
ita quod negatio vniuerfaliter fequaturad aífir-
mationem , & é conuerfo affirmatio ad nega-
tioncm , ita quod iftae conditionales funt verae: 
íí aliquid aííírmatur de aliquo , hoc id m nega-
tur de eodem : & é conuerfo , fi negatur de al i-
quo , hoc illud aííírmatur de eodem. Aut non 
eft quod de quibufeunque quidem contingit 
aliquid aííirmando dicere, de eifdem contingit 
hoc idem negare, fed non é conuerfo eft, quod 
de quibufeunque contingit aliquid negare, 
quod de eifdem contingat i l lud idem affirmare: 
& hoc eft , quod negatio quidem fequatur vn i -
uerfaliter ad affi:raationcm , fed afíirmatio non 
vniuerfaliter ad negationem fequatur. Et fi fie 
dicatur, quod fequatur ad afifitmationem nega-
t io , & non é conuerfo , cum negatio dicat 
non eíTe quod non eft , Se non fequaturad eam 
añírmat ioncm , tune non elTe erit hrmum & 
i ntranfmurabile in eíTe , & opinio negationis 
8c non entis erit firma fecundum eos qui ens 
dicunt fequi opinionem : fecundum illos enim 
hocloquimur : quia tune opinio non entis non 
poteft eííe opinio entis. Si autem hoc datur, 
quod ipfum non eííe quod fígnificat negatio,fir-
mum fít 8c n o t u m , cuncneceíTatib fequitur, 
quod affirmatio erit notior,aut negatio qiue op-
ponitur negationi: quia illa aííirmationi squ i -
pollet , ficut fi dicam negationem huius quod 
eft hoc , non eft ens : hoc enim negado eft,non 
hoc eft non ens, 8c hoc aequipollet huic , hoc 
eft ens ; 8c ideo afíirmatio, hoc eft ens , 8C 
negatio negationis quae eft , non hoc eft non 
ens , funt notiores quam negatio quae eft , hoc 
non ens, vel hoc non eft ens : quia priuationon 
intelligitut nifí per habitum , Se negatio non 
intelligirur nifi peraíí i :mationem. Si ergo ne-
gatio eft opinionis fiumae, ita quod adeam non 
fequitur affiimado, tune multó magis erirquae-
ÍIÍO de affia-natione firma, ita quod etiam ad 
affirmare non fequitur negare : 8e ficconcludi-
rur p:opofitum, quod necad aífitrtiarc fequitur 
ne gare, nec ad negare fequitur affirmare : <^ fie 
nunquam fimul verificantur contradidoria.He-
raclitus tamen cuius eft \ixc pofitio , dicebat 
( negationem lequi ad afficraationem , 6c non é 
conuerlo dicebat negationem notiorem quam 
fit afíirmatio: quia dixit res fimpliciter non eííe, 
eííe autem fecundum quid , eó quod omnes in 
motu funt. Si autem aliquis dicat fimiliter eífe 
de negando ficut de aííirmando, ita quod quic-
quid de aliquibus contingit negare , deeildem 
neceíTarium eft hoc idem afí lmando dicere: 
tune iterum diuidendo quaerimus: aut enim ve-
rum eft , quod diuidens negando dicat i l lud 
idem afíirmando , vt verbi gratia vna pronun-
tiatione dicat aliquid eííe álbum , dicendo per 
afíirmationcm , 8e eadem dicat diuidendo per 
negationem illud idem non eííe á lbum: aut non 
aífirmat diuidens fine negans , aut afíirmans 
diuidit íiuc negat. Et fi deturjquod non eft ve-
rum , quod diuidens íiue negans dicat fine affir-
mer, non aífirmabit ea eo ipro quod negat ea: 
nec eft caufa, quod non aíhrmat ea ni l i quia 
non funt : quae enim non í u n t , n o n p o í í u n t 
afíirmari: 8c qnz non f u n t , non poííunt aliquo 
modo pronuntiari afHrmandb. Et caufa huius 
eft : quia non intelliguntur eííe , 6c q u i ñ ó n 
Qontingit in te l l ig i , non contingit fígnificari: 
igitur in talibus afíirmatio non fequitur nega-
tionem : Se d idum erat, qubdin ómnibus fe-
queretur. Si vero verum eft diuiuidentem eo 
ipfo quod negando diuidit aliquid ab aliquo, 
aíf irmat, dicendo illudidem de eodem , tune 
omnia erunt vnujn 8e idem , ficut etiam in an-
te habitis d idum eft: 8e idem erit homo , 8c 
triremis nauis , 8e Deus , 6c a í i n u s , 6c fie de 
aliis : 6c eorum contradidiones erunt veras de 
eodem , de quo verae funt affirmadones. Sed 
adhuc fecundum hanc pofitionem nih i l videtur 
diíFerre vna res aballa: íi enim dieereturvnares 
ab alia difFerre, cum non differat nifi per formam 
propriam, illa praedicarerur de illa re, ficut prje-
dicatur verum de ea 6c proprium : 6c ideo nega-
tio ciuídem non cíTet vera de eodem. Similicer 
autem fi detur, quod diuidentem aliquid ab 
aliquo contingit eííe verum , tune oportet, 
quod hoc ipfum verum 6c proprium íignificet 
ipíum fuum d i d u m : quia nifi conueniatei a l i -
quid veré 6c proprié quod diuiditipfum ab aliis: 
alia vero non veré neganturde ipfo. Ex his i g i -
tur ómnibus non fequituradaffirmationem ne-
gatio , nec é conuerfo ad negationem affitma-
t i o , ficut dicebant inpr ior i membrofuperius 
indudíe diuifionis. 
Ad hxc autem qua: dida funt, fequitur aliud 
inconueniens: quia fi ita eft, vt dicunt , quod 
affirmatio fequitur ad negationem , 5c negatio 
fequitur ad affirmationem, fequitur, quod o m -
nes aliquid dicentes dicunt verum, & cum hoc 
mentiuntur, 6c dicunt faífum : 6c idem homo 
fcipíum falfum dicerc confitetur in omni d ido 
fuo : quia fi detur, quod dicat verum,fequituc 
quod non dicat verum : 6c hoc idem confitetur 
quando dicit aífirmationem fequi ad negatio-
nem J 6c é conuerfo. Similiterautem palam eft 
ad híEC inconuenientia quas d ida f u n t , quod 
fequitur etiam , quia de nullo penitus poteft 
eííe perferutatio vel difputatio : có quod nilnl 
concedit vel dicit proponens , 6c nihil refpon-
det rerpondens: quiaquicquid dicit , interimir: 
6c quicquid 
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& quicquid intenmic, aíTenE : non enim dicit 
ita eíTí vel ita non eífe aliquid qnod dicic , nec 
etiam dicit non fie vel ííc eíTe, fed fimiü eíTe d i -
cic ira & non ita dicit eífe, &C i tetum ambo ifta 
negat fimul', quod fcilicet nec ira íit ficut dixi t . 
Si enim non ita afíirmar Se negat elle quod d i -
cit , tune neceíTacio quod opinando de re nouit, 
aliquid dererminatum nou i t : tune quando af-
fiimario eft vera , negario cft falla: & quando 
negado eft vera, afíirmatio eíl faifa : tune fe-
qu i tu r , quod non contingit fimulidcm de eo-
dem de fecundum idem veré aífirmare &¿ negare 
íimul. Sed forfan dicet aliquis íophiftarum ad 
hxc qus induximus, quod hoc quod induxi-
mus, efl: poí i tum á principio, fcilicet quodí imul 
contingat affirmare & negare, & ideo ea quas 
induda fun t , non funt inconuenientia : quia 
fequuntur ex hypothefi : & fie dixit Hcraclitus: 
& ideo conceffit, quod nihil penitus feirctur, 
nec aliquid veré poflit refponderi vel interroga-
rá, & pofitip fuá íuit concradidoria fimul eífe 
yera. 
C A P V T V I L 
I » quo prdhatar i quod contradiSíoria non 
fimul ver i fean tur propter muUtionem 
& ftégam de ipfis quod eft fecundum 
fufeeptionem cui acquiefcunt homines. 
Tcx.c. 17. A Mplius qui dicit contradidoria fimul eíTe 
j f j L v é r a , aut cft fufeipiens per interiorem 
cqneeptum a n i m i , quod ita fie veré ficut dicit , 
aut mentitus eft' ita fe haberc dieens , & intus 
tamen non fufeipiens» Si enirii fufcip.it fe yerum 
dicere, tune oportet , qiioci aliquid fit ipfum 
d i í t u m : oportet i g i t u r , quod ipfum d i d u m 
fuum referatur ad rem, & qúod talis íit entium 
natur^ficut d i c i t , 8¿ ficens non eft ens : & h o e 
iam ante oftendimus eífe impofíibile. Si vero 
non verum dicit3& fufeipit fe verum non dicere, 
fed tamen dicat (e veriusdicere quam ille qui d i -
cit de contradiótoriis ficut §L ipfa res fe haber, 
quod fcilicet diuidant verum & falfum, tune ex 
quo dicit verius, fequitur quod non fimul cura 
- i^llo verioii dicat non verum : & fiefeontradi¿lo-
ria non funt fimul. Sed tamen íceundum iftius 
didlum etiam omnes mentiuntur, & fimul eum 
\llo verum dicunt : & nec pronunciandum cft 
aliquid tali hpmini ? nec aliquid dicendum cft 
e i : co quod ifte fecundum vnam fimilitudinem 
ea qux pronuntiantur yeldicunruq, dicit eíTe 
te non eíFe, £ t hsee omnia dixit Hcraclitus: 
quoniam ille dixit verius hihi l eífe quam eíTe, 6c 
n ih i l verius dici de re quam quod fimul íunt 
6c non funt , propter motum conrinuum quem 
videbat in cis: & ideo dixit omnecíTe continué 
non elíe: & dieebat hoc non conuerti, & n ih i l 
poíTe d i c i , n ih i l reCpondcri, & penitus n ih i l 
fp i r i : & contra hune Phiíofophüm vadit noftra 
difpuratio. Si autem aliquis dicat, quod hoc 
dicens, nihil, penitus fufeipit in animaper con-
•íenfum : & dicit impoffibileeílc, quód aliquid 
feiatur, fed fecundum fimilitudinem vnam refti-
mat de quolibet, & non aeftimat de codem, 
quid ifte bruto ^eior differenriae habet ad plan-
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tam ? ficut etiam in ante habitis diximus. 
Propter quod etiam máxime pnret, quod nec Tcr. c.i V 
aliornm á philolophis qm idiora: f u n t , aliquis 
i tadifponi tur , quod hoc eredat: nec etiam ira 
difponitur aliquis corum qui iftas radones & 
pofiriones d icunt , licet vciboteuus ita dicant, 
Si enim ita difponitur v t d i c i t , quarevadit 
domum motu pedis , nec aequiefeit d ido fuo 
quando putat , quod cft cundum domum , íí 
idera cft iré domum , & non iré domum l Si 
enim huiedido íuo luo aequiefeit, tune quan-
do putat iré domum, non deber iré J qui?, ficut 
diximus, idem eft iré quod non iré. Similiter 
ifte non vadit redam viam ducentem adeafum 
in puteum vel in torrentem: fed videns piiteimi 
vel torrentem, eft timens, eé) quod putans cft 
quód non fimiliter fit bonum ineidere in pu-
teum vel torrentem , & non ineidere : eum ta-
men vtrumque horum fimiliter bonum fit, íi 
d ido íuo aequiefeit: ex quo igitur cauet viam 
ad puteum & ad torrenrem, palam cft non eíTe 
melius , fed nociuius. Sed fi dieatur hoc , fe-
quitur quod vnum eft bonum & aliud non bo-
num , Scpcrcundem modumhoe quidem elTe 
dulce , aliud vero dulce non eífe , fequitur ne-
CCÍÍe eíTe fufeipiendum : ifte enim non omnia, 
contradidoria cequaliter queerit & fufeipit:, 
quando enim putans cft melius fibi vinum quam 
aquam bibere, 8¿ aliquem hominem amieum 
videtc , deinde poft iftam appiehenfionem cui 
aequiefeit, qusedt ifta : & cquidem oporceret, 
quod 2Equaliterfc haberet ad qviaecere vtilia fibi 
& ad non quicrcre cadem , f i darctur, quod s 
idem cilet apud eum homo & non homo , 5¿ 
aliacontradidoria, de quibus d idum eft. Sed 
hoc quod d idum cft , per hoc cíle verum per-
penditur, qubd. nullus idiotarum & if torum-
met Philofophorum cft , qui ad certitudinem 
oculorum non videat hoc quod eft nociuum, 
timens, &: non noeiuumnon timens: igitur, 
ficut vifu videmus , in cis omnes homines 6c 
if t i & alij, fufeipiunt pasr interiorem confeníuma 
ficut didum'eft fimplicitcr 5c vniucrfaliterha-
berc circa contradidoria circa omnia enria, aut 
ad minus circa cligibilia 5c fugibilia , quas fuí-
eipiuntur ve meliora nobis 5<: deteríara. Et íi 
dicat aliquis , quód non íumus aliquid íeicntes 
ycra,íeiendas íed fumiis opinantes aliquid ha-
bi tu trepidante 6¿ non gonfírmato, fed inrér 
vtramque partera contradidionis vaeillante : 
tune multó magis eurandum eft uobis de verita-
te feienda, quam fi omnia feiremus per caufam 
cíTentialem, quemadmodum infirmo raagis eu-
randum eft de fanitacC quam fano. Opinans 
enim propter trepidantem inter eontradicloria 
l iabi tum, non falubriter, 6c infirmé-fe habet 
ad feienrem: quod non faccrct niíi aliquid elfec 
feitum : ficut seger ad fauitatcm noneiret cor-
ru.pcus dilétafina , nifi aliquid eíTetycra fanitas: 
non ergo poreft d i c i q u o d nulla fit feientia de 
veritaeci Diccbantautem quidam nihi l fcirÍ,fed 
habicum omnium quo concipicur de rebus eíTe 
opinionem : 6c quia opinans trepidat inter con-
tradidoria 6c compledicur vtrumque , dice-
bant hoc eífe fignum , quod vtrumque fit ve-
rum ; caufam vero veritatis in opinando eífe 
dixcmnr. Ampl.ius adhuc ifti diccbant nihi l eífe" 
certilfimé yerum , fed omnia faifa eífe , vnum 
M 3 tameii. 
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tornen cíTe falfius alio. 
Dicamus igi tui : , qaod íí ideo fnnt conti'adi-
ftiones fimui verse , quia máxime fie (e habent 
res, & non fie , fed tamen & hoc , vt dicunt, 
cft magis & minus vemm , & m a g i s 6 ¿ minus 
falfum, oportet eigo , qnód ita hoc fie in na-
nua encium de quibus ell affirmare 8c negare. 
N o n enim dicimus fecundum vnam fimilirudi-
ncm eíFe in vero & falfo, quando dicimus3qu6d 
dúo func paria &c tria funt imparia , íed potius 
vnum homm eíl verum , 8c alterum efl: falfum: 
8c non potefl: d i c i , quin in falfo fit falíius ali-
quando, &: in vero vdrius. Nam fi daretur hoc, 
fimilicer 8c aequalicer mentirecur, qui opinatur 
quia quatuor funt pente fiue qu inqué , 8c ^ u i 
opinatur quod quatuor funt mille.Et fi dicatur, 
quod non fimiiiter & squaliter i f t i dúo men-
t i un tu r , palam eft , quod alter iftorum minus 
ment í tur , quamalius : ergoetiam vnus magis 
veram dicip, quam alius : magis autem 8c m i -
nus non dicuntur in rebus , nifi ex altera dua-
íum caufarum , quod inteníius 8c contrario eft 
impermixtius : 8c fíe fufeipiunt intcní ionem 
mediam qux funt inter dúo contraria, quorum 
vtrumque eft qualitaspofidua, ficut albura 6c 
nigrum , 8c c x m i colores. Altera eft, quod f ""^ 
fufeipit macis & minus fecundum acceífnm& ^' í"^0 
receílum ad vnura, quoddicit rcm illam :n ter- j„J}r: q u o a ^ w ^ w ^ ^ w w i t^- d¿p.m t>¡ 
m i n o , ficut in his quae opponuntur vt pauíit io e-áñfa pro-
'8c habitus, 8c affirmatio 8c negario : 8c in hoc ueftire pe-
non poteft eífe falfius quod eft f i l io permixtius: 
eó quod falfum nihil eft : 8i fimiiiter non eft 
caeciús quod eft cíecitati permixtius , quia es-
citas non eft aliquid : fed eft veiius certiilimo 
vero vieinius , 8c falfius á ccrtifTimo vero lon-
ginquius: hoc igitur modo fi d cacur, quod id 
quod magis cft verura , eft certiffimo vero aífi-. 
n ius , e á t de neceflítate aliquid certiftimum 
verum, quo iudicarur quod nulli afíinius eft 
magis verum. E t f í i t a n o n e f t , ficut diximus, 
8c tamen concedatur, quod aliquid eft fírraius 
8c verius quam al iud, tune in veriori ibitur i n 
inBnitum 8c in falfiori fimiiiter. Cura ergo om-
nis intellcílus refugiat .iníinitum , qportet nos 
jiberos efle a ratione illa quam inducunt , quas 
nulli menti fiue intelleétui res meníuí-anti per-
mixta eft : quiaipfa prohibet difíjnire per finera 
id de quo eft fermo , dieit vero verius in infinir 
t u m e í í e , & fimiiiter falio falfius. N o n igi t i ] r 
Í (iifputabimus cum ifti$ qui fie dieunto 
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IPb i lo fopborum d i c e n t i u m fimui ^ p t r a ejfe 
con t r ad i c to r i a. 
G A P V T I . 
J)e ofmione Pyth¿iger& & feqt ientmm 
i n eadem opinione. 
B EADEM autem opinionequac 
nune dióta cft , quod videlicet I 
contradiótoria fvint fimui vera, 1 
inducitur etiam ratio Pythagor^: i 
8c lecundum vnam 8c eandem fi-
militudinem necelle eft ambos 
eos Philofophos quos induximus, Pythagoram 
feilicet 8c iftum qui dixit pontradiéioria fimui 
eíTe vera, aut efife, aut non efte veras. Si enim 
eá quíecunque videntur omnia funt vera, ficut 
dicit Pythagoras', & vera funt omnia quíECun-
appafent, tune fequitur neceíTario , qu64 \ 
í\m\x\ omnia funt etiam faifa! M u l t i nam que i 
f u n t , qui per opinionem fufeipiunt ea q u ^ i 
Contraria funt fihí adinuieem , & tamen firmi / 
funt fibi in opinione illa , quod putant omnes 
illos ment id , qui non opinanrur ea quas ipfi 
iam per opinionem'fufeeperunt. C u m igi tur 
ens lecundum Pythagoram fcquitür opinionem, 
& mnlt í opinantur contraria, nCccííe eft idem 
cííc & non eífe, Et fi hoc concedatur, fequitur 
neceíTario , quod omnia vifa alicui funt venj. 
Sed oppofira fibiinuicem opinantur: hi autem 
ad opinionem mentiuntur, 8c ad opinionem 
verum dicunt , ficut quod fol eft monopedalis, 
8c non monopedalis. Si igitur entia fie fe habenc 
oppofita diólo modo opinantes verum dicunt 
omnes fecundum Pychagpram: ¡k fíe contradi-
¿loria funt fimui vera. Palam igitur eft , quod 
vtrtrque radones fuperius feilicet indu61a2 8c 
Pythagor^ ab eadem funt fententia. 
Fuerunt autem rationes indue entes Pytha-
goram , quod ens feqncrctur opinionem , tres 
fortiores inter alias, quarum vna, 8c cui magis 
innitebatur , erat illa, quod totum opus naturas 
eí^ : opus inrelligcntia:: quia aliter non cííét ad 
finem deterrainarum, ficut fxpe in libris natu-
ralibus oftendimus : inrellicentia autem cum 
lola íit pura & immixta , null i aliquid habens' 
communc, fcpaiará cft , 8í ybique 8c femper,(3¿: 
non fit propria r e i , nifi per aliquid proprium, 
8c cum appendiciis materias fumptum : haec au-
tem eft forma opinionis & asftimationis : per 
seftimationem ergp 8c imaginátioncm fiunt pro-
priae forran quas inducUnturin materiam.QViod 
autem eft principium elTendi i n propria natura» 
hoc eft etiam principium cognofeendi eam ; 
ergo formíc asftimationis funt principia eífendi 
8c eogiVofeendi omnes res. Ad oppohtionera 
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ago opinionnm & jeftitriationam fequitur op-
pofitio rerum : & íic fi contiadióloria l imuliunc 
sftimata vera , contiadidoda crnnc fimul vera: 
Secuncíaaurem eft3qu6dcum opinio fiue aclli-
raatio fie paíTiua q u í d a m viicus, oportet quod 
aliquod agens inferat eipaflionem : non autem 
infert paffionem niíi quod agens efl:: qnod au-
tem cft & agens eft, adu eft: oppoficarum au-
rem paflionum oppofita funt agencia qus íunc 
& a ¿ l u lunt : oppoí i tx autem opiniones fiuc 
a:ílimationes fun.r oppoíitíe pafliones : igicur 
agencia eas ambo fimul íunc & adu funt : íed 
r n u m eft elfe a d u , de alterum non cífe : igi tut 
fimul adu eft id quod eft, j & quod adu non eft: 
& fie ambo funt fimul vera. 
Tertia ratio eft: quia in ómnibus ficut motor 
eft caufamobilis,ita forma quac eft in mouentc, 
.caufa eft form^ quae eft in m o b i l i : anima autem 
eft motor natura?, v t prpbatur in libro de caufis: 
quia imprimit in naturam ficut intelligentia i n 
animam. Forma igitur qus eft in anima, cauía 
eft formíe naturalis in materia : ens igitur in 
natura fequitur formas aeftimationum & op i -
nionum qux funt in anima: &c fie iterum redit, 
quod opppfítíe asftimatipnes fi fint fimul verae, 
canfee erunt quod contradidoria in natura erunt 
fimul vera, 
Q«»W ejl Signum huius dicebat efte Pythagoras fafei-
fkfctmtto. nat;íonern> Eft autem fáfeinatio , quando anima 
vnius per vifum vel aliam apprópinquat ioncm 
imaginacionis vel excicationis operationem im -
pedit alterius. Hanc autem virtutem fafeinandi 
ánima fortis non habet, nifi ex fimilitudine 
mororis orbis alicuius de.fuperÍQribus : anima 
igitur ex eadem orbis motoris virtute imprimere 
habet in materiam : 8c fie omnis diuerficas ma-
teria fequitur quarundam animarum opiniones 
^ íEftimationes: Se fie iterum coneluditur,quM 
contradidio ^ftimacionum cpnttadidionem fa-
cit rerum : & fie contradiól io eft fimul vera. 
H^c igitur & huiufmodi mouemntPythagoram: 
& eft í en tent ia eomm , quod animas dicebat 1 
eíTe imagines & reíultationes motomm orbium: • 
& ideo ficut materia non recipit formas, nifi a ! 
motoribus orbium per caelorum motum , ira 
etiam vecipit mucationes ex fbrmis asftimatio-
num quíE íunc in ánima , & eas fequitur omnis 
rerum diuerficas, ficuc efíedus caufas fuas fe-
qnuntur : & fi non fequitur res vifa omnis ani-
míE, fequicuc camen vifa animarum quarundam: 
&: quod non fequicuromnium vifa , ex defedu 
€ft animarum , .quae non perfedam accingunc 
rationem imaginationis motorum orbium. D.e-
ceptus eft autem Pychagoras : quia liect anima 
flt vmbra 8t refultatio & imago intelligentiae, 
non tamen eft imago eius in pibe , fed in cor-
pore quodam animato anima: i l l i conueniente: 
6c ideó nqn pportet , quod viLa eius quantum-
cunque fint propria & decerminaca moueanc, 
nifi Corpus i l l i animas mouenci coniundum: 
j^ec tune femper raouent, fed cum func ve ap-
peciríE vel deteftac-e: cum non coniundis aucem 
ñon habent communieanciam, 5c ideo illa non 
mpuenc. Neeoporccc, quod mouencia aeftima-
tionem fint in rerum natura, fed fufficit, quod 
fint in imaginacione folum , Se fie funt fecun-
dum quid, &: non fimpliciter : & non fequitur, 
¿jiiod contradidoria íimnl fint inreruff\ natura. 
ad l i ocquód moueantjpftimacionem , fedíuffi-
c i t , quod funt fccundu.m clfc imn^inarum in 
anima, ficuc iam determinatum cft í 5c hoe 
modo íunc in mororecorporis qui cft anima, & 
func CSLUCX mocuum 8c mucacionum corporis, 
horum, dico, mocuum quibus mouendir, v t 
eft animacum organa habens ad potencias vicar. 
fig enim non mouecur nifi raocibus anima!** 
prout autem ex contrariis commixcum eft v 
mouecur mocibus nacura:, alceracione qua: ex 
adione prouenic &c pafiione qualiracum prima-
rum. JFaíeinatio autem , ficuc dicic feientia i n -
cancacionum, pro cerco cft ex virtucibus animar, 
quas accipit | carleftibus fecundum quod eft 
imago mocorum fuperiorum : fie enim habens 
vircucera i l l ius , npn habet moucre folum cor-
pus fibi con iundum, fed tocum quod fubiacec 
fphazra: cireuli quam mouec mocor, cuius ipfc 
eft imago : h^c enim anima dúo habet , quod 
videlieet eft anima, 8c quod eft imago eius qui 
mouet fphxram motoris caelcftis alicuius, aut 
í o u i s , aut Saturni , aut alicuius aliorum : & 
hasc confecuta refulcacionem 8c vmbram al i -
quam virtutis i l l ius , mouet ea qure fubiaecne 
i l l i fphasrse , 8c mouens ea fecundum propriam 
yirtutem impedit ab operationenaturali.Ec hace 
eft fafeinacio , 8c mouec máxime ea quae vircu-
tem casleftium minorem aut minimam confe-
cuta funt : 8c quoad hoc fafeinancium feientia Seienfi* 
quae vna eft de fpeciebus incantationum, aftro- f ^ 1 ^ ' 6 ' 
nomias fubalternatur : fed hsc relinquantur ad I ^ ÁÁS 
prsfcns. Hoe autem attendendum eft , qnod alterna-
Pythagoras 8c mul t i alij adhue vinenres pone- tur. 
bant animam á rebns nihi lpat i & nihi l reeipere, 
fed potius fenrire, 8c omnia alia íieri excra mic-
tendo , ica quod virtus fupponit fe fenfibili: 
quam opinionem nps fubtiliter pro ceuri rumus 
in libro de ícníu 8c fenfato : 8c quia nihi l accipit 
anima á rebus extra , ponebant quod formsc 
acftimationum & opinionum func ab anima po-
ceftacc circa res : 8c ideo rerum vericates & falfi-
tates dixi t fequi cpneeptus aíftimationum 8c 
opinancium. H^e igicur 8c fimilia dida func 
pro racione Pychagpnp. 
C A P V T í I. 
De medela harnm corruptionum q u £ 
fr i t i s indut tá í f m t a nobis* 
L Icet autem ab eadem opinione fint vtrícque Tcr. c. 19. raciones inc iudx , non tamen idem modus 
homelia; eft ad omnes. Homclia autem idem 
quod colloquium vulgaricer vocamus. Quidam 
enim praeinduólas poficiones aííirmances, i n d i -
gene perfuafione, alij indigenevi fine violentia-
Qiiicunquc enim Philofophprum fufeipiunt 8c 
acquieícunt didis rarionibus ex dubitatione, eí) 
quod non incelligunt bene principia, 6¿ ideo 
dubicanc de cis, horum ignorancia curabilis eft 
i t a , ficut iam diximus, quod perfnadetur verus 
incelledus piineipiorum per diftir.éliones &: de-
claraciones nominum : talium enim dubicatio. 
eft non ad procetuiam orationis , íed ad men-
tem , quae habet in aliquo malo inrcl ledu p r i n -
c i p i u m , vel terminorum quorum complexio-
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ne fit prindpium : & hoc modo oportet, qubd 
jper anculocui-n obuiecur cis. Quicunque autem 
PhilofophoLumdicunc contradidoria fimul eíTc 
veracaufa orationis in vocc , cuius proccuuia 
gloiiam qua^Liint, horum mtdela eftargumeri-
tatio violenta ex poíi t ionc couum ad inconuc-
nientia tot ducens 3 quod ipfimec cogantur ad 
vencacem: 6c oportec, quod hoc fiac in voce & 
nominibus , quod fcilicec voces aliquid í igni-
ficant , & quod non fígnificant infinita nec 
oppo í i t a , ficuc nos fecimus in pdneipio huiús 
diípucationis vfque modo. Ab hinc autem vo-
lumus v t i medeU obuiationis quac eft peLluafio 
ad intellcchim: pofita enim vtraque via3 facilius 
curabitur moibus in philoíophando tam peti-
culofus. Si autem forte etiam aliqui concedunt 
dictis talibus proptetdicentium auóloti tatem 6c 
amicitiam , edt cuta eorum cum attendednt, 
quod pdfcx audotitatis v id 3 non d i j , fed ho-
raines fuerant 6c eiTare potuerunc : nec ita 
NÍWJ ita amandus eft aliquis vt vedtas deferatut ptoptet 
suntndus cum . l-a ^cct. £iiijjTamus vedtatem 6c ami-
eft aíiqux *• - <=> ~ 
vt propter ^os » tamen ómnibus oportet praenonotaL-e ve-
eum •veri- dtatem. P^oc enim modo cu^abilis eft morbus 
teu defera- f^te. Si enim credaíit d idum hominis eíFe pra-
ius. cu lum, ficut mul t i credjdeiunt de fcholis Py-
thagoLae 6¿ Platonis, ill^ ficuc HefíodiftíE qu£E-
runt ex reuelatiqne ílbi Tatisfacere, 6c non ha-
bent communicationem cum FMlofpphís 6c 
ideo non conuipcitur etror eorum, 6c ideo non 
curatur. Cum enim'vcdtas ómnibus prshono-
randa eft, vedtatem praeponcrcamicis non eft 
jnconueniens: 6c íi períuadeatur amicus s bene 
cftadum cum eo. 
C A P V T 11 í. 
De ortu erroris eorum efui ex fenfibilium 
motu dicebantjimul ejj} contradí-
fforia. vera,, & de medeU 
etroris eorundem, 
2 o. A Dhuc autem vt melius ifti morbo paremus 
jLJLí in t ido tum a oportet nos prasofteridere 
ortum huius morbi 6c caufam 3 vt ea amputata 
Curctur ex integro lator infirmitatis. Venit i g i -
tur multis antiquorum iftaopi^iio ex confidera-
tione natura: (enGbilium corporum , quod v i -
delicer dicunt coricradidiones 6c contraria fi-
mul efte in eodem 6c fecundum idem , vident 
ex Vno quod eft fubiedum motus 6c mutatio-
nis , fada effe per mo.tum 6c mutationcm con-
traria 5c contradidoda : 6c arguunt ex eo quod 
í i ipponi tomnis PhilofophuSj qubd ex non ente 
íímpliciter n ihi l fit, oportet qubd res íub ieda 
motui praeclíet í impliciter, 6c xqualiter ambo 
contradictoria 6c contraria cns. Cum enim d i -
ñara , homo fit ex non h.omine , aut álbum ex 
nigro, homo non fit ex nihilo ÍUÍE formalis 
cíTcntix, fed fit ex aliquo íua: formalis elIentiaE: 
quia forma non fit ex materia j (ed potius co.m-
pof i tum, 6c non fit etiam ex nihi lo: ergo fit ex 
üliquo fuá: eflenciae: hoc aut non eft nifi homo: 
id crgo quod fie ante motum 6c in motu a eft 
l iomo 6c non homo:poftmotum autem fit non | 
lio.mp ex l;ominc : 8c illud iterum pee eandem 1 
Tot. c. 
rationem eft homo 6c non homo fimul. Quod 
vt melius intelligatur, reducenda iunt ad me-
moriam qux in naturalibus perfede 6c in praí-
habitis huius íapientiíe terminata í'unt , qubd 
videlicet mutatio finis motus eft 6c non motus, 
in toco autem motu qualitates pdmx raouenc 
in virtute generantium casleftium 6c commu-
nium 6c propriorum queé fün't p l an ta^ animal, 
6c homo, 6c motus ipíc eft forma poft fo, mam, 
6c eft multa fied & multa fada , 6c eft cont inué 
in potentia 6c adu : quia eft adus potentiae 
permixtus : 6c ideb motus ipfe dicitur elfe i m -
perfedus adus, 6c eftcoutinuus proceífuspo-
tcntise ad adum , íicut dé iomno ad vigiliam, 
íicut in ante habitis didhim eft : 6c ifte motus 
durat vfque ad ftatum fubftantis 6c virtutis: 6c 
tune continué reHeditur primo cum determi-
nationc vir tut is , pofteácum diminunone fub-
ftantia; vfque ad diírolutionem : propcer quod 
ícqualia funt témpora generationis 6c corru-
ptionis: 6c gratia huius habet continué prsete-
dtum 6c futurum 6c prsíens. Hoc autem con-
fiderantcs quidam Philotophi viderunt, qubd 
ficut in tempore non eft accipere nifi nunc, 
quia nihi l eft temporis, fed eft indiuifibilis 
temporis fubftantia, ita in re fie cont inué filíen-
te non eft accipere nifi''ipfam rem 6c fubftan-
tiam a non fub eífe alicuius forma: : 6c ideo 
conftantiores 6c fimiores funt in ea negatione$ 
quam affirmationes 5 quia cum continuus eft' 
fluxus non entis in ens, vcl é conuerio entis in 
npn ens : quod verifíimé de ea dicitur, hoc eft 
qubd fit ens 6c non ens fimul. Et híec efteaufa 
quare fécundum qubd dicit Ptolemícus, res 
naturales perfeda feientia ícin non poíTunt. 
Et hoccftcaufaqnarcaugmentum 6c diminutio 
6c alteracio fecundum materiam nunquam ftant: 
quia materia continué infíuit 6c effluit, ficut 
determinatum eft in primo peri genefeos. Et Primo d« 
quiaoirmis feientia 6c nomen 6c diffinitio eft gencratio-
per fonmam ftantcm > ideo diceba.nt res natu- ne- t:ci-
rales nec feientiam nec nomen nec d i f f í n i t i o - 3 7 ' 
nem habere: in talibus enim nunquam eft plan-
ta 6c herba fimul, nec eft herba 6c olus fimul* 
neqne arbor 6c ficus fimul, ficut ñeque viuum 
6c animal, ñeque animal 6c equus, ñeque ani-
mal 5c homo , 6c etiam cum homo eft fecun-
dum prudentiam didus intelledus, non tamen 
a?qualiter ineft , fed plus 6c plus 6c minus'6c 
rain « i , 6c fenfus fimiliteu, vt dicunt. H i igitur 
qui rationem Heracliti fufdpiunt , ex tali eam 
fufeipiunt rationc, qualis nunc dida eft. 
Anaxagoras autem eb qubd omniavidit fíeri 
ex ó m n i b u s , aut omnia homiomera mifeeri ex 
ómnibus homiomens. Similiter aulem 6c De^ 
mocdtus díxit ens 6c non ens ineííé eidem á t o -
mo , quod pdncipium materiale dixit omnium 
elFe : contraria enim pdma dixit eífe inane 6c 
plenum :,6c inane dixit cíle non cus, 6c píenum 
cns : 6c harc dúo dixit elfe fimul fecundum 
quamUbct partem materia: indiuifibilcm, quam 
atomum vocauit. Anaxagorse autem 6c Demo-
criti rationes opinionum nos in primo huius 
fapicntise libro fumus profecuti. Igitur ex his 
qux ante de homelicis fermonibus diximus, d i -
cimus ad eos qui ifta fufeipiunt 6c his acquie-
ícunt : medicina enim horum eft perfuafio ad 
mentem per d.iftindionera encís & non entis 
qua? 
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qu¿E dicunt eíTe in eodcm fimul & fecundum 
idem. Dicimus enim, quod modo quodam non 
ente intelleólo de ence ignorando dubicanc , Sí 
modo quodam non re é. Ens enim duplicicer 
dicicur. Efl: ergo quaeftio , quomodo concingic 
aliquid íieri ex non ente ? Eft ec iamquomodo 
non concing c aliquid ex non ence ficri ? Ec eft 
aliquis modus , quomodo aliquid í imulef tens 
& non ens. Eft eciam aliquis modus , feciín-
dum quem non íimul eft idem ens & non ens. 
Ex non ence cancum adu, poceftace aucem ence, 
concingic aliquid fieri ex non ence : & íimiliter 
concratia poceftace funt fimul in eodem, fed 
Propter a&n concraria non funt fimul. Hoc autem mul-
rot^es determinatum cft á nobis : quia quandiu 
,> fm , In '"notu funt concraria, funt poteftate, 8c non 
tamen pet fedé fine adu : 8c idea quandiu pocencia 
| omi- lunt , non dant nomen, ñeque rationem rei. 
Amplius aucem inflando racionibus iftorum d i -
gnabimwir cofdem Philofophos fufeipere & ac-
quiefecre, quod aliqua fie fubftancia fecundum 
eos ipíos cui nec motus ineft nec generatio ñ e -
que corruptio omnino : 8c illa fubftancia eft 
fpecies idealis, quas dicunt eíTe genetationis 
8c fcientiíE principia» 
C A P V T I V . 
De errore enrum qui verum ejfe dixe-
rmt^quod apparet ficundum 
fe&fim. 
;. ex 1 Q l m i l i t e r autem fecundum alios Philofophos 
1 qui contradidoria fimul eíTe dicuntsCÓ quod 
dicunt , quod vericas eft circa apparencia in fen-
fu , ficut fuperius decerminauimus : hic enim 
error venic eis ex fenfibilibus, & ex his qua; 
fiunc in fenfu ex adionibus fenfibilium , quae | 
fenfibilibus infemne paffiones: ifti enim pucant, 
que d verum non fit actendendum 8c iudican-
dum hominum pluralitate, ita quod hoc fit ve-
rum quod plures eíTe verum dicunt. Nec etiam 
d icun t , quod iudicandum fit paucicace. Idem 
enim numero quibufdam guftantibus dulce eíTe 
videcur, 8c quibufdam videcur eíTe amarum. 
Nec eft racio quare quornndam iudicium verum 
fie, quorundam non. Si enim iudicium verius 
debec eíTe ex eo quod eft plutium vel paucio-
rum , cune fi ponamus omnes infirmicace labo-
rare , vel omnes effe infanos vel amences , 8c 
dúos vel eres eíTe conualelcenees fiue fanos,auc 
incelledus iudicium habences, videbicur cune, 
quod fani 8c compoces fui fine ficuc laborances, 
auc amences, eo quod pludum iudicium iudicat 
eos laborare 8c eííe infanos, 8c iudicat alios qui 
plures func, eíTe íanos & fui fecundum incelle-
dura compoces : cum camen in vericace pauci 
func fani, 8c plures infirmi. Iudicium ergo íen-
fus non fie verius vel falfius : eó quod cft plu-
rium vel pauciorum , fed pocius eft in iplo fie 
vel fie fecundum fenfum apparere , fiue p lur i -
bus, fiue paucioribus appareac. Amplius mulcis 
aliorum ab homine animalium brucorum dicune 
concraria videri : quia quod vni eft deledabile, 
alceri eft cuncrarium : 8c eciam quod vni eft 
conueniens, alteri eft noc iuum:& fimilicer cft 
T e i 
in nobis : quia quod vni homini eft deledabile, 
alceri eft concraiium : 6c eriam íibimee homini 
vnicuique ad leipíum concraria videncur: quod 
modo eft alicui deledabile, pofteá videbicur 
concrarium : 8c ideo pacee non eadem femper 
videri fecundum fenfum. Quae igicur horum 
quas fie concraria videncur fecundum fenfum, 
vera fine, vel faifa, non eft manifeftum, ve d i -
cune : n ihi l enim magis videncur ha:e vera cífc 
quam alia , ex quo iudicium paucorum vel 
mulcorum nihi l facie verius vel falíius : fed fi-
milicer&asqualicer vera eíle videncur, quxCun-
que apparent fecundum fenfum. Propter quod 
eciam Demoencus aie , quod nihi l eft verum: 
aut fi aliquid eft verum, nobis non eífe mani-
feftum. Omnino vero fiue vniuerfaliter caufa 
huius erroris eft : quiafufeipiturab eis, quod 
fecundum prudenciam didus incelledus fie fen-
fus : propcer hoe enim oporcee calem eirealee-
racionem , quod idem fie 8c non fie, & fie ve-
rum &: falfum. Hiñe enim eft, quod id quod 
videcur fecundum fenfum 8c apparec, dicunt 
eífe verum ex neceílicace: ex his enim pofuio-
nibus duabus , qu^d feilicee idem verum fit i n 
apparendo fecundum fenfum , 8c quod fecun-
dum prudenciam didus incelledus fit fenfus, 
Empedo.&: Democritus & aliorum Philofopho-
.rum finguli ( vt ita loqui liceat ) fadi funt rei 
talibus opinionibus. Reacus enim magnus cft 
Philofophum cales incurrere opiniones. Empe. 
enim eos qui permucane habium complcxionis 
8c fanicaeis , dicit etiam permutare eum qui 
fecundum prudenciam didus eft incelledus : v i -
die enim , quod fenfus eft harmonia quaedam: 
& ideó fenfum qui eft fundameneum fenfuum 
&pr imorum fenfibilium 8c plutium difFerencia-
rum , qui eft cadus , dixie eíTe fecundum pru-
denciam d i d u m incellcdum. Eft aucem cadus 
fecundum medietacem complcxionis corporis. 
Ec ideo ficuc non eft vna numero fanieas in ma-
ne 8c in vefpere, i ta dixit non vnum numero 
eíTe tadum : & cum tadus fit intel ledus, dixit 
quod non efl; vnus numero incelledus. Hoc au-
tem de intelledu poíTibihintellexit & ipfe & 
a l i j , quem etiam fecucus Alexan. poíííbilem 
incelledunr'non dixit eííe niíi príeparationem 
quandam in corpore : & mulci hodié func de 
hoc errore, 8c iam nos difpucauimus concia iftos 
in cercio de anima, 8c máxime in libro quem 
fecimus de nacura & origine eius. Signum au-
cem , quód incelledus fie fenfus, dicebae eííe 
Empe. quia ad apparens i n fenfu mulca homini 
accreícic inediigencia, ficuc in principio huius 
fapienckB eft oftenfum. Dicie aucem 8c in aliis 
ab homine: quia quaneó fenfibiliaeransformant 
alteracum, caneó inquie eífe diffíeile curare eif-
dem : quia atcendere non poíTunt : 8c ideo non 
pcoueniceis aliqua ex his intelligentia. Parme-
nides vero eodem modo de intelledu enuntiat: 
dicic enim, quód vt quilibet homo habet mem-
brorum cóplexionem mollem valde circumBc-
xornm 8c ad diuerfa mobil ium, ita eciam ó m n i -
bus adeftfecundú prudenciam didus incelledus: 
eircumliexibilia enim memora func ex fpiricu 8c 
calido bene mouencibus 8c húmido opeimé mo-
bil i : 8c cales opeimé difpofici funt mente.Quod, 
vt dicic Parraenides,eíre non poííec, nifi intelle-
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^arn pijepnratio corporci fpiiitns , in qno eft 
cciam íenfus. Idem enim circ d i c i t , quod cu-
rnt de membiis& oftibus & omni fiue tot i ho-
m i n i , 5c quod curat de intcl lcdu : quia bonus 
& clatus fpiritus & calidum temperatum &C bene 
commixtum & lubtile humidum curat optimé 
de membais ómnibus ad leníuum & intellcótus 
operationem : in talibus enim eft intelligentia 
ad plus quod poteft cííe in hominibus. Anaxa, 
quoque pronuntiatio de intellc l u íccundum 
prudentiam dicto eft codem modo : íicut enim 
in aliis , ita etiam in hocrecordatur ad quo í -
dam Italicorum , quorum didis amicus fuit . Se 
ea ab eis fufccpic : & i l l i dixerunt, quod talia 
in vciitate & íilfitate erant cis entia3 qualia 
fufeipiunt per a:ftimationemfcnfualem: & hoc 
non poífet eíTe , nifi arftimatio per fenfum eífet 
ratio rerum : & ad hoc fequitur , qubd intelle-
dus íit íenfus, ex quo vnum Sí idem eft , quod 
eft per fe mouens vtramque potentiam inferens 
ci paffioncm : dicit autem , vt d idum eft } de 
poílil i l i inrelledu. De agente enim melius om-
nibus antiquis enuntiauit , quod eft feparatus 
& imraixcus Scfimplex &c null i aliquid habens 
commune. 
Dicunt autem quídam , qubd etiam Home-
rus videtur hanc defcndilTe quaeftionem leu opi-
nionem ; in poematibus enim heroicis fecit He-
do1 em i ce re , vt in extafi ab i d u plaga: aliud 
cundantem : cundabarur enim primb ratioci-
líáns per inrelledum quendam fuae íanitátis, & 
tiirbata anitare per ameniiam indudam á plaga 
cundal-atur aliud per almm intelleótum qui fe-
qucnnsf.iir amtatis & «qnalitacis altcdus , ad 
quam reduda fuit complexio: vndedidum fuit 
Homeri , ac íi Hedor cundaretiu: quidera, íed 
non eodem modo cun arctur vt prius, nec 
codem modo quo p' ius cunótaretur intelledu 
eodcm.Sicut enimin pro lematibus dicit Avift. 
Hedor melancholiam paticharur accidentalem, 
eam ibilicet qua: eft ex hufnore adufto, quaeper 
acumen fibi ahquando adduxit amentiam : in 
bello autem Tioiano exanimoíitate efFlahat per 
nares ípirirum ex ira, ita quod eballum fanguis 
cum ¡"piiitu , & quafi amentiam fui o; litus pa-
tieftatur in idihus gladiorum & telorum, & fie 
quáíi amens tándem iacúit cxcaíim paífus : Sí 
vr videhatur Hedo i , non fiuíFer tahs alteratio 
i nce l í edus , nifi intelledus fuilfet virtus orgá-
nica faudata in organis feníusi H i enim Philo-
fophi confiderare nefeiuerunt, quod intelledus 
po(|jbilis fecundum id quod eft cum continuo 
& tempore, contiuuatur cum organis virium 
fení ruhum, & ex ea parte deftituitur á regimine 
& opere, quando complexio organorum i l lo -
rum tu' harur: & hxc fuit eis caufa erroris, & 
eft adhnc multis , Vr d idum eft á nobis de his 
iri aliis.Palam eft ergo ex didis Homeri 8>C alio-
rurii Piulo pphorum quos diximus , quia vtra-
que ienfus oc intelledus funt prudentiae , íiue 
intelledus quídam fecundum prudentiam d i d i : 
& ideo fecundum iftos entia fimul in vno tem 
pore uc (e habent, ira quod contradidoda funt 
l imul vera. Sed nunquiJ non grauifiimum ali-
tj ' i id accidit ex confideratione didorum ifto-
rum ? Qüiscji im confide.ans , qubd i l l i Philo-
pin nníáxime inter alios videbant verum, 
quÓdjpbSibile eft videri, fmc quod contingit 
yideri ab homine , & qubd hi quidem Philofo-
phi íunt id quod d idum eft , verum máxime 
quaerentes per ftudium & amantes, & ntm pro-
teruientes contra iplum vt fophifta?, propter 
quod etiam Philoíophorum nomen meruernnt: 
n i 3 inquam , tales acceperunt per confenfum 
opiniones & acqujelcentes eifdem, talia qualia 
dida í u n t , enundauerunt de veritare rerum, 
non defperabit & retrahet fe á philofophia! i n -
quifitione: fie enim philofophia videtur ducere 
hominem in ftulritiam. Quomodo ergo non eft 
dignum omnes qui philolophari parati funt, 
doleré de propofíto ? Nam fecundum iftos ved-
tatem qurererc , eft períequi aues volantes : in 
qua perfecutione nihi l nifi laflitudo acquiri-
tur. 
Sicut autem horum Philofophorum ex parte Tcz.c.2,t. 
opinandum caufa erroris f u i t , quia íecundum 
prudentiam diclum intelledum dicebant elfe 
appieheníionem per fenfum, ita ex parte ap-
prehenfi caufa fuit opinionis eorum erroneae: 
quia de entibus quidem vedtatem quae perdiífi-
nitionem &: demonftradonem eft, intendunt 
quaerere, & fufeeperunt acquiefcentcs pofit ioni 
i l l i , qua: tupra dida eft , qubd entia omnia fe-
cundum totum círefuum íunt fenfibilia folum, 
millas lubftantias nec elfe habentcs nifi fenfibi-
lium qualitatum. I n his enim qua: fenfibilia fo-
lum í u n t , exiftit multa natura indefiniti & i n -
determinaci : quia propter conrinuam adionera 
& paífionem talium qualitatum cont inué abii-
citur & adiieitur aliquid á fubiedo : Se ideb nec 
diífiniti nominiseft, nec diftinirx rationis : Se 
ideb etiam non eft difiíniti intelledus, nec dif-
finiríE veritatis , nec diftinitre falfitatis , íed eft 
fimul fie & non fie, & fimjliter indiffinitam 
npturam dicunt entis, vt diximus :quia dicunt, 
qubd ens non eft nifi lenfibile cns, ficut pra:-
d idum eft : Se ideo pro certo hoc quod dicunt, 
decenrer dicunt : quia dida eorum fecundum 
hypothefim fuam , conrequentiam habent, fed 
tamen non dicunt vera. Et caufa huius eft; quia 
faifa eft hyporhefis, & v n o fallo dato alia con-
fequuntur. Dico autem, qubd decenter dicunt, 
qubd fie ex hypothefi quam ponunt , magis 
conuenit eos dicere, aut congruit eos dicere, 
ficut Epicharmus quídam nomine dixit ad Ze-
nophanem. Cum enim Zenophanes omnia d i -
céret vnum , Se hoc elle Deura, Epicharmus 
/ infta' at per muldtudincm qua: videtur cífe in 
íeníu diuerfamm fubftantiarum fenfibilium , Se 
conuenitxum iftis omne ens nihi l nifi fcníibile 
elíé dicenribus , Se ideb non omnia eífe vnum 
quod eft Deus: Se de huiufmodi talibus quan-
tum oportuit , in primo huius fapicutia: libro 
diípntarum eft. 
Amplius autem ifti quia viderunt eam natu-
ram quíE continué mouctur, eífe naturam om-
nium , & huic acqufefccntes pofitioni dicunt, 
qubd nihil verum dicimus vel dicere poirumus 
de eo quod íic condnué fe permutat. Non enim 
dicunt contingere aliquid verum dicere circa id 
quod omninb fie permutans eft ó-r cont inué^ ex 
i(la enim (ufeeptione fine a:ftimatione piiliülaÉ 
extrema Se vltima huius fedae opinio , quíe 
opinio eft eorum qui docent heradizare , híec 
eft quam Hcraclitus tcnui t , qui tándem poft 
longum ftudium in fine vita: fuá: fie profecit in 
philofophia^ 
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^hilofophia 3 quód opinatus eft , quód n ih i l 
penitus de aliquo vcmm poífet dicere : quia 
ante diólum mutaretur ad aíiam formam per 
quam diólum falíificaretur: & ideó dixi t d ig i -
tum deberé folum mouer i , quo íignificaretur 
res elfe in continuo motu. Et cum Ariftippus 
dixifter j quód bis eadem aqua fecundum for-
mam ab eo qui Humen ad hauriendum intrat, 
hauriri non poreft, prohibuit eum increpando 
propter d idum , dicens fe aeftimare , quód nec 
ietnel hauriri poteft 3 quin ante hauftum ad 
formam non aquse mutata fit, 8c itsmiyi ad aliam 
5c aliam. 
C A P V T V. 
pe medicina errorü eorum qui contra? 
difforiafimul ejfe ó1 non ejfe di-
cehant propter motum 
fenfibilium. 
Tci- c u , , V T ^ S autem iftis sgris opinionibus homelj-
i . l | cis fermonibus mcdelam apponentes dici-
mus , quód etiam id quod fcipfum cont inué 
permutat , vt illis videtur, habet tamen quan-
dam orationem yeram , quac etiam fecundum 
omnes fequitur dicenda cíe ipfa yerc , ita (^uód 
contradidoria ipíi«g cft faifa: & hace oratio eft, 
quód n ih i l exiftimetur veré eíTe. Hanc enim 
oisationera ipílmec pronuntiantdecxiftennbus, 
& negant contradidorjam eius : non femper 
igitur conírj tdidorix funt fimul veríc. Et tamen 
etiam eft dubítat io alicui perinftantiam in d ido 
corum. Nam omne permutans fe fecundurn 
formap, habet neccíTarió permutan i n aliquid, 
có quod reda mutatio non poteft eííe infinita, 
Similiter omnis f i d i per mutationcm ncceire 
eft iam aliquid eíTe vniuerfaliter: có quód mo-
tus eft forma poft formam fiuc forma Huens: & 
fíe aliquid affirmari poteft de murante fe poft-
quam immutatum cft, de aliquid afíírmabilc de 
ipfo quandin cft in ficri: aífirmatur Cnim forma 
quando mutatum cf t , & id quod antieipat de 
forma, aííirmatur de ipfo dum adhuc mutatur, 
Quod íi corrumpitur , conftat quócl non cor-
rumpitur i n non ens f implici tcr , fed in mare^ 
riam , quae exiftens aliquid mancbit poft corru-
ptionem. Et fimiliter f i ñ t per generationema 
oportet quód aliquid fit ingenitum ex quo fir, 
& ha:e eft materia, & á quo ficut á mouente &c 
generante gencrarur: & hoc etiam cft non mu-
ratumúlla cnim ambo neceífe cft eíTe & non pro-
cederé in infinitum, ficut fxpius oftepdimus in 
fecundo huius fapientiae libr© : aliquid igitur 
affirmatur de gencraro & de eo quod generarur 
per formam in qua non eft eílé fimul & non eífe 
fimul : & aliquid affirmatur de principiis eius 
quod mouetur, quas (unt materia & mouens, 
in quibus iterum non eft fimul eífe «Se non eíTe. 
Sed hase pvnetcrmittcntes quse fecundum natu-
raui rei adducuntur contra eos, illa tolum dici-
raus qus fequuntur ex pofitioneipforum, 
Dicimus i g i t u r , quód eauí'a d i d i ipforum, 
vr füpradiximüs , eft : quiavidebant iftafenfi-
M i a non ftare , fed influerc & effluerc fecun-
4um partes raatetiaé vniufcuiufque corum : & 
huiufmodi motus eft aceeptus in partibus quan-
titatis materise. Nos autem dicimus, quia non 
eft idem permutari rem aliquam fecundum ma-
teria quanriratcm , & permutare fe fecundum 
qualitarem fubftanrialcm quae dat nomen & 
fpeciem & rationcm. Si ergo demus eis, quód 
Corpus fenfibile fecundum mareriasquantitatem 
fit non manens , tamen íceundum fpeciem cft 
manens. Cum igi tur íecundum fpeciem omnia 
cognofeamus, relinquitur quód aliquid certum 
de re poreft praedicari & le i r i : eíTe enim quod eft 
adus forman íieut cauf«,& eft perfedio materia: 
íieut fubiedi Confideratum fecundum q u ó d 
tíuit á forma, manetidem numero non motum: 
materias autem partes influunt & cftluunt in id 
quod cft : & ex parte illa habet aliquid quod 
cont inué abiieit in praíterirum, & aliquid quod 
continué aequiritur in futurum, &: aliquid quod 
vt nune eft accipere : & ideó diximus in primo 
libro peri genefeos, quód in his qux augentur Primo de 
& nutriuntur, qua?libet pars fecundum formam gencra-
nutritur & augetur, fed non quarlibet fecun- ^ c c 
dum materiam, quia illa infiuit 6c cffluit fub " 
forma &: eíTe formíE ciídem permanentibus : $C 
hace eft vera folutio totius dubitationis iftorum, 
Sed de accidente non eft fimile : quia illius eííe 
cft incílc ? & ideo mutatur: propter quod dicic 
Anftoc. quód non cft cadem fanitas in mane 6^  
in vcfpcrc, etiam non intercepta infirmitate. 
Caufa autem quare omninó errauerunt,cft:quia 
non cognoucrunt formas fubftantiales, fed pia-
teriam tantum. Et ideó quod in parribus ma-
terias aecidic, in tota eífe materia iudicaue-
riint. 
Amplius autem dignum eft renuerc fie reci- Tcx.c.ij, 
picntcs 6c didis opinionibus acquicfccntcs : 
quia eum cíFent feicntes, quód numerus talium 
fenfibilium d ido modo mutabilium cftet i n 
minoribus 6c paueioribus , 6¿ quód quasdam 
parua 6c pauca í'c , ficut eis videbacur, fie habe-
bant quód continué mutabantur, enuntiaue-
runt de toto cado fuperiori, quód ita ciret tranf-
mutabile , 5c cont inué de forma in formam 
mutaretur. Nam folum ille locus qui eft circa 
nos cft in tena, vbi concurrunt tria elementa, 
6¿: calor cft.per reucrberationem radiorum ftcl-
larum ens in generationcra 6c corruprionera 
determinatus eft fenfibilis , ita quód adÍLUis5c 
paíliuus fenfibilibus qualitatibus eft determina-
tus, qus agendo 6c patiendo mutant fubiedum 
corporum il lorum. Sed ille locus qui eft circa 
nos, vt ita loqui liecat, nulla pars eft vniueríi , 
praceipué in compautioncm ftellarum fíxarum 
6c fphaciíE ipfarum: quiadiuer í i rasafpedus n u l -
la eft á centro retrae 6c á fuperíieic produdis l i -
neis refpedu íphacr^ ftellarum fixarum: 6c ideó 
non habet totus locus generationis 6c corru-
prionis aliquam quanriratcm íenfibilem refpe-
d u fphacrae illius : iuftius ergo fucrat propter 
immutabilicatem tam magnorum 6c ram m u l -
rorum corporum hxc p i^rua 6c pauca imnjutabi-
lia dicere, quam propter mutabilitatem iftorum 
paruorum 6c paucorum illa dicere mutabilia. 
Amplius autem ad omnia hace quíe dida funt, 
dicemus eadem his qua: ol im diximus : hoc 
autem eft quod dicendum cft de ipfis 6c creden-
dum eft, quod narura omnium in tota eft q u í -
dam res immobilis omninó : I^OC enim fequitur 
. ex hog 
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ex hoc quod dicunt : eis enim dicentibus in 
ó m n i b u s & lecundum idem í imule ire omnia & 
non eííe , contingit magis dicete , quod o m -
nia quieícantiík; immobilia fint quam quod mo-
ueantur, Eft enim omnis mutatio ad aliquid 
quod non ineft lecundum aótum : in ó m n i b u s 
autem fimui exiftcntibus & non cxiftentibus 
non eft aliquid in quod moueatur id quod po-
nitur moueri : omnia enim inlunt ó m n i b u s le-
cundum iftos qui dicunt omnia mutad. Hxc 
igitur dicta funt ad mcdicinam eorum , qui fi-
mui eífe & non elle dicunt 3 propter hoc quod 
omnia dicunt c o n t i n u é mutari. 
C A P V T V I . 
De medela eortm qui contrcidi t ior iAfimui 
ejfe dkebani ideo quod ponebant verum 
ejfe quod apparet f e n t i c n ú 
& a j l imaf i t i , 
Tcx c.\ opinione autem altera quae dicit verum 
' 4' l ^ i d q u o d a p p a r e t aeftimanti, dicimus3qnia 
de vcritate rerum fecundum ipfam rei naturam 
loquentes 9 quia non eft verum oírme quod 
verum in fenfu aut aeftimationc apparet? E t pri-
mum quidem quod contra illos eft : quia fen-
fus proprius non eft hoc quod dicit verum, & 
falfum in fenfibilibus : fed potius phantafia qua; 
j-.cíeaní. componit &diuidi t fenfata. Phantafia autem 
ma. tcx, í icet fit motus á fenfu fecundum a¿tum faótus, 
tovn^i, tamen non eft fenfus. Hsec autem in fecundo 
de anima á nobis determinata funt. Deinde 
autem didmus increpando iftos : quia valdé 
dignum eft admiratione fi tanti Philofophi hic 
ponunt in quaeftioncm,vtmm tantas funt quan-
titates fk. menfurae rerum, quantas rcmotis v i -
dentur , aut quantas videntur propinquis, aut 
colores fint tales qualcs videntur reipotis, aut 
quales videntur propinquis. Scit enim quilibet, 
quod omnja minus verc videntur remota quam 
p'opinqua. E t fi ponant in quasftione vtrum 
faporofa ralia fint, qualia fanis videntur, aut 
qualia asgrotis fiue laborantibus : quia fcitur, 
quod tales unt fapores , quales fanis videntur: 
infirmis autem omnia amara videntur: eoquod 
cholera comhufta infieiteis linguam. E t vtrum 
grauiora fecundum pondus iudicanda fint, qua-
lia videntur debilibus , aut qualia videntur ro-
buftis : robufti enim non fentiunt pondus : i n -
fítmi aucem etiam leui valdg fupergrauantur 
pondere , & fi irerum de veris quacritur, vtrum 
í i t iudicandum de veris per illa quae videntur 
dormientibus & íbmnia lequentibus, aut illa 
iudicandá í ínt vera quas vigilantibus videntur. 
Palam enim eft per ea qu$ i n d u r a funt , quod 
ifti non aeftimant ea quas dicunt vera elfe : quia 
(i verum eftet quod dicunt, quod in apparendo 
«iTet verum, ita verum eftet quod apparet lon-
?gé , ficut id quod propé : & ita verum el íet 
quod apparet infirmo, ficut & fano : & adeo 
verum eífet quod apparet dormienti,ficut quod 
apparet vigilanti. Sunilis enim eorum qui hoc 
áijCunt, eft a qui fi peraeftimationem íufeipie 
fiue acquiefcit in aliqua node efte Athenis?» 
cum fecundum veritatem ficin Líbya , íuirre-
xit vt iret ad portum A t h e n i e n í e m qui vocatur 
odium. Amplius autem , ficut & Plato dicit, 
de futuris pernos operabilibus non eftarquali-
ter valens confilium lapicnti , & vif i imigno-
ranti , ficut de futura lanitate acquilita qua 
quasritur aliquos fore lanos,non eft xquiualens 
propria opinio medid quam habet ex propriis 
medicinsE, &opin io Ignorantis: & camen hoc 
oportet fi omnia fint vera qux cuicunque v i -
dentur. 
Amplius autem ficonfiderenturipiafcnfiium Tex.c.ijr; 
indicia de fenfibilibus , non func íimpiieiter 
fiue aequaliter propria & certa qu.e lunc ó b i e d i 
proprij , & que-e al ieni , aut eius obie .d quod 
eft proprio propinquum , ficut quod eft eoipw 
m u ñ e feniatum. Vifus enim certiffimc iudicat 
& non fallitur circa proprium feniatum quod eft 
color,, nifi fit ex mala habitudinp o c u l i , auc 
turbatione medij , aut ex longinquitare obiedi: 
& hxc omnia vilui accidunt, Alienum autem 
obiedum quod alterins fenfus non certificar^ 
Commune autem obieó tum quod etiam per fe 
apprehendit, ficut eft magnitudo, vel figura, vel 
numerus, vel motus , vel quies, non Iimpii-
eiter & íequaliter certificat ficut proprium : de 
coloribus enim certificat v i lus , non guftus. 
D e chimis autem , hoc eft , fapodbus cft g u -
ftus , non vifus : & in eodem quidem tempore 
quifque fenfus circa idem proprium o:.ie¿i:um? 
&: eodem modo fe habens médium nunquam 
mutatur aliquis fenfuum,vtdicatur,qu6d arqua. 
liter proprium obiedum i r a & non ira haberp 
fimui: Ted cerré amm nuntiant obiedura , (ed 
nec in diuerfo tempore nuntiar idem & eodem 
modo fe habens obiedum fe haberealicer.Quod 
enim vifus mintiat á lbum , femper nundar á l -
bum , fi á lbum fimiiiter vt prius fe habeat, & . 
fie de aliis. Senfus ergo non fie & non fie fe 
habere nundar circa p' opdum obiedum. 
Dubitant autem ifti circa íenlus p a í l i o n u m 
infirmorura, aut circa id cui paíl io accidir mem-
brum quod eft fuperficies íingUa? adufta. D ico 
autem gratia exempli veluri vinum , quod in 
fe dulce eft , viderur amarum : & dubitant ifti, 
vtrum hoc fit quia ip íum vinum eft murarum, 
aut acciditquandoque quidem elle dulce,quan-
doque autem non,corpore guftanre muraro.Sed 
ad hoc dic i tur , quod dulce quale eft quando 
eft in fuacaufa manens , nunquam muratur, 
fed manet dulce , & íemper dicitur verum de 
eo quod eft dulce, & tale manens de necellira-
te etiam futurum eft dulce : & ideo non cft rale 
quale videtur in paflione inhrmi : hoc enim fa-
pere aceidit ex linguae aduftione, íicur dixktms; 
non ergo verum ell quod apparet in fenfu.; A d -
huc autem has rationes qua: mdndíE íunt ho-
rum Philolbphorum , ontnes aufjmnt Ufe fen-
fibilia omnia. Sicut enim c o n c l u d k u r , quod 
fecundum didas rationes non eft fúbftantia a l i -
cuius , ira conuenit fecundum cas non elle al i -
quid penirus : hoc enim eft nece l íadum , quod 
non contingit aliter & aliter fe habere. Si ie;rr¡: 
aliquid eft ex necdürare , hog non fe haíiebic 
ita Se ita. Si igitur fe ira &• ira hahcat, no:; cft 
ex ncecílirtue i fed fi verum eft in cippa-cnr'o, 
l i a b ^ k 
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«abebit fequodlibct i t a , &c ira : ergo itihfl eft 
ex neceííinace.Non eigo eft aliqaid tuafubftan-
Ma , vel aiiad aliqaid eric fuá quiddicas , qnx 
neceífado praedicatür de ipfo s 6¿: í icn ih i lc r i t 
pcnitus : fectmdum omnia enim genera piraedi-
Gamencoi'Lim prxdicacur ex neceííicacc aliqaid 
de akeio ve de Tubiecto : &C íi hxc prsdicacio 
n o n e n t , n ih i l penicus relinquicur qaod fít. 
Amplias aacem ex toco & vniacLfaliterfecan-
dam dióta i í loram fcníibile fecandam totara 
elfe íuum , & id qaod eft, ad íenram eft: qaia 
íi fenfus dac ei ventaccm &;falíitatem & eíFc Se 
non eíle , íícac confequens eft diceieneceíra-
rium qui d icun t , quód verum & falfnm, Se 
eíTe de non elFc reaim eft in apparendo : cune 
non exiftenribus animalibus fentiencibus fe Se 
eífe & non eíle rerum , nihi l erit oranino : eo 
qnod ifti dicunt omnino nihi l in fentriendo eíTe 
pi-íECer feníibilia, Se horum elFe ot non eíTe in 
íentiendo eíFe. Si enim animalia non iantjfen-
las non ede: nam fenfu non exiftence 3 feníi-
bilia non eífe fecandam qaod fant feníibilia 
fecandam aótam , foufan verum eft : fcníibile 
enim ve feníibiledicic paflionem fentiends ve 
cftfcndens : fed impoffibile eft non eífe fubie-
¿ta qaíe fenfam mouendo faceuc poflint fine 
fenfu : hoc autem probatau ex hoc , qaod fen-
fus cam ííc potenda pafllaa , nonfecundum 
aótum fuimec ipíius : opbrtec enin^ quod a|i-
qv.idinferac ei paí í ionem,quod eftpraster ipfum 
& abad ab iplo : omne autem agens &í mouens 
ptíüs eft eo quod mouecur & agitur: ei'go fen-
fibile faciens íenfum pdus natura eííe neccíTe 
eft ipfo fenfu qui fie fecundum a¿tum fenfibilis. 
Quod autem pdus eft natura alio ficut agens 
aóto , pdus eífe poteft fine illo : crgo fenfibí-
l ium fubieda fine fenfibus eíTe poltunt. Nam 
quamuis agens & sÉtam aliquo modo ad i n u i -
cem per refpcdam dicantar, tamen nihilorni-
nuS íequuntur eadem quae diximus inconue-
nienda, 
CAP V T VM, 
De reuiffíone eorum qm iflá YAtione non 
perfraftfid ex contentione dicunt y 
qn¿erentes vifforiam in con-
fliffu orationis. 
SVnt autem aliqui qui non interroganc de veritate rerum , nifieosfolum qui perfuafi 
funt in his pofitionibus, & non interroganc 
nifi has tantum quas ifti iudicant per fe rado-
nes. Qim-unt enim iili , quis fit ifte qui iudi-
Gat indicio apprehenfionis omnino j & vniuer-
faliter conualeícentcm opinionem quas in millo 
aliter fe habeac: & qa£Eraiitvniaerfaliter& om-
nino reóte iudicantem circa fingula : & qure-
rant ad hoc quod confentiunt quod verum eft 
omnino in opinando illum de rebus fie vel ali-
ter , ac fí res & elíe rerum &.vei:icates non fine 
nifi in anima íecttndum aeftimationis íenlualis 
appuchenfionem. Tales veró dubitationes fi-
rniles funt, ac fi nos dubitaremus, vtrum nunc 
loquen res de rerum quidditatibus , dormimus, 
| a t vigilamus : quia in clormidone mouemur 
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ad imagines apprehenfas ficut ad res: Se ideo 
^ i faciune , ac fi eota philofophiae confideratio 
íit lomnium &" paífio dormientis, Omncs au-
tem huiuímodi dubitationes ídem valent. H i 
enim qui hoc dicunt, dignancur dicerc prin-
cipium quoddam eífe rattonem omnium per* 
quod probantur : Se illud etiam quod eft om-
nium principium, quosrunt accipere per demQn-
ftrationcm. Volunt enim lupponere, quod hoc 
fit principium indemonftrabile quod non con-
tingac fimul affirmarc Se negare : Se ideo quia 
quarrunt hoc aíiud accipere principium j & 
non inuenicntcs ipfum in rebus, recurrunt ad 
ea qurE funt in anima: Se cum ibi inueniunt 
oppofita in vno tempore de eodem apprehendi, 
dicunt fimul contingere affirmare Se negare. 
Qj.iod igitur períuafi fint rationibus iftoum, 
manifeftum eft in aólibus eorum : quia opera 
eorum interrogando declarant, qnod iara in 
rationes eorum quaí indu£tx fant, funt intro-
duóti. HÍEC autem eft pafljo fiae iegritudo eo-
rum quam diximus. Qu^aint enim radonem 
demonftrationis in his in quibus nulla eft ratio 
demonftrationis: principij enim primi per quod 
alia demonftrantur j non eft demonftratio : Se 
\\xc quidem quae nunc dicimus , quidam ifto-
rum qui perfuafi funt, íacile credent. Non enim 
eft difficile fumere per intelleótum id quod di-
cimus j quando foluitureis ratio in qua de er-
róte fuñe perfuafi : illi enim qui non quasrunt 
nifi vim fine viótodam in verbo difputacionis 
Se glodám, ficuc fophiftas, 6< perfuafi funt5qu2-
runt impoffibile ad quod ficur ad metam dedu-
cant: hi enim dignanturpro magno reputantes 
contraria dicerein fermonc diípatationis,& re-
¿té fibiipfis dicunt contraria: & perhoccon-
uincuntur: verum etiam fie contra illos difpu-
cabimus dicenees, quia fi detur, quod non 
omnia íunt ad aliqaid , fed quasdam dentureífe 
íecundum fe S& abfolutc dióta, tune non eric 
omne quod, apparec verum, Nam quod apparet, 
alicui apparet: Se ideo qui omnia quíe apparent, 
dicie eíFe vera. Se ideo quia apparene, cum 
idem fie verum efie quod eífe omnia quas funt 
dicicefie, ideo quia apparene: eo rgieurcui ap-
parent, asftimante , ca funt , & non ceftiman-
te , ea non funt. Sunt igitur relatiua, Se ap-
parentia asftimantis dat eis elfe , ficut lux dac 
effc coloribus : igitur qui omnia qus apparent; 
efie , vera dicit, Se ideo quia apparent omnia 
quas funt, facit efiead aliquid: propter quod 
íophiftis qusrentibus vim Se vidonairi in ora-
tione , cuftodiendum Se praeferuandum eft no-
bis dignantibus eis fmiul fiue íimiliier daré, fiue 
reddereorationem contra proreruiam, orationis: 
quia non res, fed pugnas Se contliótiones ver-
borum oftendunt. Dicemus ergo, quia non 
apparenseft. Nonenim eft proprium quodap-
parens fit fimpliciter quod res fecundum fui 
íubftandam non eftappai'ens , ita quodappa-
icntia fit. eíre &: fubftantia cius. Sed quando, 
apparet alicui cui apparet Se quando. apparet Se-
inquantum apparet-, fie in apparentiaeft , Se 
no 1 fimpliciter: Se fie foluieur dubitado per-
íuafi in rationibusin.duílis. Si autem non per-
íuafi íunt, fed dant oration.em vt in verbis qua:-
rant v i ior iam, Í82 non ita dicunt ex me .tisN 
¡i pjsrfuafvone : cuac fequitur contra eos, qubd, 
N ftatim 
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fhtim cognnturdicere contraria fibiipfis , 6c fie 
confufionem pro gloria reportent : contingit 
cnim, quod cidem homini idem lecundum rem 
d iue i íum apparec fecundum dineríos (enfus: c i -
trina enim cholera cidem vifni poreft apparere 
m e l , &c gu í l iú non m c l : & duobus oculis exi-
ftentibus cont ingir , quod non vcercjuevnum 
/ & idem videe 3 fi diflimiliter fie us eorum m u -
tecur. S i enim digicus vni oculorum fuppone-
t u r , & exprimatur ad íi iperins extra fitum na-
ruralcm oculus , contingit vnum & idem non 
Vttura , fed dno videri : & í ic contraria idem 
homo & de eodem iudicabit : quse contraria 
ambo funt vera , ñ totum eít verum quod ap-
paret: qnoniam quoad príeinduótos Topliifticos 
dicentes quod apparet verum eíTc propteriara 
diólas canias , fcquuntur ftatim ifta contraria 
iui dicti : & fequitur proprer hoc quas dicunt 
omnia fimiliter í imul eífe faifa & vera : ñ e q u e 
enim p o l í u n t ó m n i b u s íemper cadem apparere: 
ñ e q u e p o t e í l efle , quod eidem homini í e m -
per appareant eadem , fed multoties contraria 
í u n t , <k quae fecundum idem tempus apparent 
eidem fecundum diuerfos fen fus:1 taótus enim 
vnus in duobus digitis variatis , ita quod me-
dius lupia indicem exrerius recuruetur 5 &c glo-
bulus rotundus íub digitis moueaturj dicit 
vnum eífe d ú o , quod taraen vifus dicit vnum 
í n eodem tempore. Aut igitur nullatenus eft 
cnuía , quare hoc í i t quod eft idem & lecun-
dum idem fenfu , & í lmil i ter & in eodem tem-
pore : aut contraria, í í c u t d i í h i m eft, cogun-
riiL- concederé fecundum indicia diuerloium 
fcnluum fimul eífe vera : hoc autem eft i m p o í l i -
bile : oportet igitur aliam parte m difiunclius 
elle veram 3 feilicet quod hoc nullatenus íit 
caula j qnia hoc fit verum vel i l lud , quia eft 
idem $C fecundum idem fenlu cui apparet & 
ílmil iter & in eodem tempore. 
Sed forían diceret aliquis ad hoc s quod hoc 
quod dió lum eft, ideo necelfe erat eis dicere, 
non propterhoc quoddubitent in re s led ora-
tionis cania & viótoriíE quam quxrunt in dilpu-
tarrao , neceífe fuit hoc dicere, dicentibus eis, 
quia hoc non eft verum in re', led eft verum 
huic cui apparet, ita quod rotius veritatis ap-
parentia í i t caufa: tune fxcut prius d idum , í e -
quitur, quod neceífe eft , quod ifti faciant fuo 
dido omnia ad aliquid eífe & nihil eífe a b í o l n -
tum , & quod omnia fint relata & adopinio-
nem & ad lenfum:igitur nihil factum eft in p n -
rerito, nec eft in prasfenti, nec erit in futuro 
aliquid quod nullius íit opinantis, ficnt nullus 
eft fiHus nullius patris nec fuit nec erit.Si vero 
aliquid in prasterito f i d u m eft , aut aliquid 
fadum erit in futuro abfolutum , q u o d i p í u m 
qnodeft , non opinantis eft, tune palam quod 
í c q u i t u r , quod non omnia ad opinionem eífe 
dicuntur. Ampliusautem f i c o n c e d a m u s 3 q u ó d 
& verum eft , quod vnum relatiuum dieitur & 
eft ad vnum lolum fibi oppoficumcorrelatiuum: 
aut concedí mil s , quod í n u m coiTelatiuum eft 
determinatum &: non abibit in infinitum : & íi 
concedamus, quod ita ad vnum &C ad 6nitum 
eft idem & dimidium & aequale & omnia alia 
fclatina , 5c quod fecundum hoc duplum non 
cjcicur ad requale , nec aliquid aliud niíi ad t 
íLiiimoppoiicmii correlatiuum. Sed fecundum ] 
haec qua; dix imus, dieemus, quod duplum non 
dícitur ad fuum correlat íuum quod eft d imi-
dium , fed dicetur ad opinantem : &c iterum 
fecundum dicla dieemus , quod homo eft ad 
opinans vt opinans, íi idem penitus eft eífe 
hominis & efte opinati : tune enim opinans 
non eft homo in eífe hominis, led eft o pinatum 
in eífe opinati : &: iterum ille homo opinans 
non habebit eífe niíi opinat i , ex q uo daturs 
quod nullum í it efte nifi opinati , & fie erit 
quartus opinans: &c hoc modo in in í in i tum i b i -
tur in fpeciebus opinantium, quod eft impof l i -
bile , falfum eft ergo , quod non fit elfe verum 
in rebus nifi opinionis. Ha:e igitur d ida funt 
ad hoc probandum, quod eundorum h o m í n u n i 
firmiffima omnium opinionum eft hace , quqd 
oppoíir^ propoí i t iones eontradidori^ n o n l u n t 
fimul veis ñ e q u e fimul falfíE. D i d u m eft etiam 
quid inconuenientium fequitur contra eos qui 
hoc d icunt , & qua de caufa hoc dicunt. 
G A P V T V I H . 
i t que vlteriui conduditur, qudd, 
contraria in eodem fimul ejf? 
non fojjunt. 
Voniam autem iam probatum eft , q u ó d Tcr.c . tT. 
impoíf ibi le eft contradidioncm í imul ejdc 
veram de eodem fecundum idem & in eodem 
tempore. Vlterius ex eifdem probationibus pa-
lam eft, quia nec contraria fimul a d u conuenit 
ineífe eidem lecundum idem & in eodem tenfl-
pore : cuius certi í l ima ratio eft : quia alterum 
contrariorum eft iv\ omni genere priuatio. 
Quamuis enim rationes contrariorum non funt 
raciones pnuatiuc oppofitorum, e ó quod aliud 
genus eft oppofitioniscontrarietas,& aliud pri -
uatiué opporicorum:t.'men prima caula contra-* 
rietatis eft oppofitio priuationis & íiabitus fe-
cundum naturam: fie enim calidum & fdgidum 
cauíantur á propinquitategeríerantis cal idum 
per mocum localem,&: á d e f e d u propinquitatis 
huiusgeneratur frigidum, & á lbum á receptio-
ne luminis á fuperficie clara,& nigrum á defedu 
fufeeptionis huiufmodi , & humidum á fubfili 
inteiminato, & fíe um a defedu fubtilis huius: 
& fie tft in ó m n i b u s aliis contrariis fecundum 
naturam. Licet autem contraria fint in genere 
qualitatis fecundum rationem eorum qua; funt 
contraria, íunt tamen in omni genere in quo eft 
motus vel mutatiofecundum ipfas naturas &ef-
fentias qua; funt contraria;: nihil enim prohi-
bet nomen aliquod dicere qualitatem qua; qua-
litas eft cirea naturam aliquam, qua; eft alterius 
generis, í icut magnum & paruum qualitatem 
dicunt ciuca id quod eft quanticas , í i cut etiam 
modus fubftantia: eft cirea eaqua; í ignif icant res 
aliorum generum. Si quis enimbieubitali l on-
gitudine pofita, dixerit id quod pofitum eft, 
quantum eí íe , quid eft dicit', & quantum í i -
gnificat : & íi quis albedine poí i ta , dixerit id 
quod pofirum eft, colorem e í fe : quid eft dicit, 
&c qualitatem figniheat. O m n i eodem modo 
licet modus coutrarieratis quale dicat,tamen ea 
qua; íunt contraria, in omm funt genere in qua 
fuac 
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funt mutationes vel motus : hoc anterain phy-
íicis determinatum eft. Secundum hoc igicur 
pduatio qua: efl: contL'arium,nGn m i n u s e í H u b -
ftantiEEquamalrenus genens, in qao motus eft. 
Priuatio autem eíl negationis in genere v i r m -
tcm habens: efl; enim pduatio negatio ab aliquo 
genete determinato. Quod autem cotradiéVo-
ria non pofTant eíFe fimul, non eíl ex hoc qaod 
funt extra genus, fedpotius hoc eft ex natura 
oppofitionis : eadem enim eft natura oppofttio-
nis in genere & extra genus^quantum ad oppo-
íi torum repugnantiam.Cumigiturcontradi&o-
ria repugnantiam habeant contradiétionis in 
genere, fícut contradidoria íimul eíTe non pof-
f u n t , ita nec contraria fimul efte pol íunt aótu 
i n eodem fccundum idem. Si igitur impoflibile 
eft fecundum veritatem vnum de vno eodem 
fecundum idem & in eodem tempore fimul aftir-
mare & negare, tune etiam impoflibile eft con-
traria fimul a¿tu ineíTe in eodem fecundum idem 
ócin eodem tempore: fed vel quandoque in íunt 
ambo fecundum part icipatioñem vtriufque fe-
cundum formam, vel ita infunt, quod alterum 
ineft quandoque 8¿ non perfe¿té, alterum vero 
fimpliciterineft& fecundum perfedtionem.Hoc 
^utem ideo dico : quia contrariorum q u í d a m 
funt immediata, & q u í d a m mediata. Ea vero 
quae habent médium , vtrumque contrario-
rum eft i n medio fecundum formam, fed non 
eft in eo dif t indum : quinimo vtrumque eft 
ad adum medij redilóbura : &C hoc modo con-
trada funt i n quolibet m i x t o , ficut in fine 
Tcx c.89. pnmi l ibd peri genefeos á nobis eft determi-
^ ,0, natum. Si autem non habent m é d i u m , ficut 
calidum & fl igidum, qnx non habent médium 
fecundum formam : tnne nunquam fimul ambo 
ineífe po i lun t , mfi ita quod vnum infit fecun-
dum ex i tum, Se alterum perfeóbé , ficut eft in 
motu , in quo ambp funt in eodem contraria & 
fecundum idem 6c in eodem te.mpore:fed vnum 
eft i n abiedione ficut id á quo eft motus , & 
alterum perfedé ficut id quod denominat mo-
tum , & ad quod eft motus : vtrumque tamen 
eft in potentia adhuc permixtaadui : 8c fie fi-
mu l eíte contraria non eftimpoflibile. Sic enim 
quod in abiieiendo eft quandoque quidem & 
fecundum quid ineft 3 quia fecundum pot.-n-
tiam. Qi iod autem eft i n intrando, fimpliciter 
ineft , non quandoque, fed permanens. Patct 
igitur ex h is , quod contraria propter eandem 
caufam non poííuutefTe in eodem fimul, pro-
ter quod etiam in eodem eíTe fimul non poíriint 
contradidoria. lam igitur probatum eft fufíi-
cícnter á nobis, qu6d contradidoria fimul eífc 
non poíTunt, fine hoc dicatur á fie perfuafis, 
fiue dicatur ab his qui vidoriam quíerunt in 
oratione fiue difputatione. Sicut enim dictum 
eft , contraria fiíunt fimul in m i x t o , non funt 
in éo fecundum excellentias fuarum adionum: 
&{ ideo in i l lo non funt fecandum quod máxi-
me diftant. Si autem funt in fied, tuncvnujn 
ineft ficut quandoque & in exitu, & alterum fi-
cut fimpliciter & femper & permanens. I n ficri 
enim funt contraria fecundum potentiam 8c 
non fecundum adum purum : 8c hoc non eft 
fimpliciter fimul elle contraria. 
P . Mber, M¿ig, Metaphy. 
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E t efl dtgrefsio declarans q u d í t e r c(fc fecun-
dum fo rmam manct tn re mutata fecun-
dum materia quantitntem , ^ ideo res 
non f i m u l efi & non e f l , & eft f e r f c t í n 
fo lu t io d u h i t a ú o n i i ant 'tquorum 3 qu i d i -
xerunt fimul effe contradidoria. 
OPortet autem nos ad eorum quíE induda funt maiorem intelligentiam, aliquantu-
lum plus intrare in rationes eorum qui dixerunt 
omnia fimul cfte 8c non elíe propter motum fe-
cundum formam , quem cont inué dicebant 
ómnibus rebus fenfibilibus ineífe. M o t u m enim 
ponebant eífe de non eíTe hoc ad eífe hoc, con-
tinuum fluxum. Et quia in fluxu eft id á quo 
fluit, 5c id in quod iriflüit, dicebant in eodem 
continué eífe 8c eífe 8c non eífe , nec tantum 
dum eft in fieri 8c cornv.npi, fed etiam dum ge-
neratum eft : propter hoc quod fenfibile eft, 8c 
eft in eo continua 8c paífio contrariorum. D i -
ximus autem fupra ad hoc , quod ifte motus 
qui eft in fenfibili generato, eft fecundum con-
t inuum influxum 8c eííluxum partium materia: 
& quantitatis, 8c quo(f forma 8c eífe quod eft: 
adus formas, fiat vnum 8c idem , 8c íllud eft 
quod pradicatur vel negatur : 8c ideo diximus, 
quód non eífe 6c eíTe non funt permixta in ta-
libus, fed tantum funt vel non funt. Hoc autem 
addidimus ad hoc quod in mixto funt forma; 8c 
eífe earum fecundum adum medij, 6c non fe-
cundum a Stutn extremorum,6c fie prsdicantur, 
6c non eífé earum fie non eft permixtum ad eífe: 
fecundum autem quod funt in fieri, vna ineft 
vt via, altera vt finis mutationis : 6c ideo i te-
rum ñeque in motu 6c fieri rei eft eífc permix-
tum ad non eífe, fed eft ibi eífe tantum. Debita-
bi t autem aliquis de hoc fortaífe : cum enim 
forma materialis fit, videtur quod mota mate-
ria dum mutatur, demutatur fecundum alrquid 
forma, 6c fie non eft motus tantum, fecundum 
quantitatempartium materiíE, (ed etiam fecun-
dum formam materialem. Adhuc autem cum 
res cognofeatur fecundum id quod aífumatur 
deea , nec negad poílí t ab aliquo nifi fit a l i -
cuius formas quac diftinguit eam á rebus aliis, 
videtur quod id quod aífiematur 6c negatur de 
rebus, fit in ipfare pnneipium cognitionis eius; 
mota autem re, moacntur ea qux in ipla íunt : 
6c fie id per quo \ cognolcitur eífe raobile , 6c 
moueturin re ipfa , vt videtur : neemonetur 
tantum fecundum quantitatem 6c matedam, 
fed etiam fecundum formam. Sifoicc dicatur, 
quod forma fecundum quod eft rciratio , eft 
pdneipium. cognitionis 6c nominis : 6c hoe 
modo forma eft in anima 6c non in re : 6c hoe 
modo non mutatur, fed manct, & fie non prse^ 
dicatur 6c negatur: videtur hoc adhuc n ih i l pc-
nitus eífe : quia ideo non piíedicatur al iquid, 
ñeque negatur aliquid , nifi quod eft in re ipía; 
quia aliter nulla eífet piaedicatio vel negatio. 
Id autem quod eft in anima, , non eft in re f e 
cundura quod eft anima : quia aliter vna ni?„ 
mero forma eífet i n duobus, quod eft impa ííí _ 
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bilc: videtur igicur , quod ifta nulla fie íblutio 
dubitacionís indudx . 
Vlterius autem quseritur a mulris , vtram 
fouma qiiíE efi: in re, re mutaca, cedic in non eíTej 
vel manet. Si autem cedit in non elfe , tnne 
aliquid ex ente fit n ih i l , quod cft impbílibile, 
ficuc íi dicatur fíeri aliquid ex nihilo , quod 
abhonuic fempei omnis Philofophus. Adhuc 
auccm fecundum hoc id quod eft principiura 
^ognofeendi 8c exiftendi, non eft idem in his 
quas í'unt vnius & eiufdcm racionis 3 & í i c íun t 
cequiuoca : &C adhuc fecundum hoc non funt 
piincipia cognofeendi res incorruptibilia, q u o á 
mcantum abhorruic Plato, quod formas ideales 
pofuit. Si autem dicatur manere forma, re ipfa 
miitata 3 hoc eft iterum impoííibile : non enim 
eífe maneret i n materia propria : abfurdum au-
tem eft vt dicatur manere in aliena : nec iterum 
manet prout eft in íeipfa : quia forma materig.-
íis eft materialis I nec habet eífe in feipfa , nec 
iterum manet jn anima: quia prout eft in anima3 
non habet aliquod eífe in rebns extra : abftra-
dionis enim habet elíe in anima &: fecundum 
hoc nullum efíc habet forma : quia prout eft i n 
anima, non habet aliquod eífe cuius ratio con-
cepta eft cura materia i n íebus extra : omnis 
autem forma naturalis hoc modo rationem ha-
het conceptam cum materia, ficut in 6. huius 
fcicntiíE l ib . oftendetnr. Nulla jgítur talium for-
maium habet eífe extra matcriam.Et íle videtur, 
quod non poífumus euadere diíficultates fupe-
rius induras. Omnis enim entis forma talis 
erit, G ponatur nihi l entium nií] íeníibile eííe. 
Adhuc autem fecundum Peripateticoium 
íententiam caute valdé foluendum eft 3 ne vel 
incidamus in opinionem Stoicorum3quiadhasc 
euadenda ideas inuencrunt, 6c formas aliquas 
medias inter formas marciales &: ideas elTe d i -
xeiunt : 6c ab altera parte, nc incidamus i n 
errores Epicureorum > qui non niíi materialia 
eífe dixerunt, & ideó fimul eífe &c non efte in 
rebus tíTc conceííerunt. Dicamus igitur ad pr i -
mam huius quneftionis parrem, ficut fuperius 
diximus , quod res auc eft in fíeri 3 aut i n eífe, 
aut incor rumpi : &demus omnes res fenfibiles: 
quia hoc n ihi l facit ad difficultatis euaíionem, 
vtrum qua:dam res tales íint vel omnes. Res 
igitur quíK eft in fieri, elle hab?t accipiendo 8c 
non eft in abiieiendo. Q u o d patet iam per ante 
d i d a : 8c hoc non eft fimul habere eífeSc non 
elfe. R e s antera qua: eft in corrumpi ? noneffe 
habet accipiendo', 8c elle non habet niíi abii-
ciendo:& hoc i temm non eft contradiótoria vel 
contraria eííe fimul. Res antera quas eftinelfe 
í lante , non fluit &refíuic, niíi fecundum quan-
titatera partinm materix , ftante iramobiliter 
cíTe fecundum quod eft adus forma;: 8c hoc 
ftat in hoc quod eft propdum eius fubiedum, 
qno manente manet 8c ipfum : nec hoc totura 
fluit , fed ficut d idum eft , fecundura quanti-
tarcmaliquam panium materia: venic&: recedir. 
Et huius imaginado per íimile eft, ficut íi aqua 
i n idem vas inHuat & effluat, vafe manente 
iramobili. Alicer cnim'dici non p o í l e t , quod 
idem de pratprko perpraefens ftat in futurum: 
continens enim eft forma quas ftat in propiio 
labiedo;, cuius dura vnapars fecundum mate-
ra ivccdit, venit alia i a formara qua?, iam fuir. 
& eft & erit 8c continetur ab i l l o , ficut illa qua? 
iam cftluxit, continebatur. N o n enim Huíc 
vel rautatur eífe forras cura'vna materiali parte 
materia; vel f u b i e d i , fed cura oranes íiraul 
fluunt vel radicales.Et haec eft fol'utio Ariftotelis 
íi bene inrelligantur ea quge dida funt in primo 
peri geneíeos libro : & hoc non yiderunt i f t i Pámo de 
Philofophi, quorum rationes indudíE funr.ncc gencrat10-
c r . . 1 ' . -n ' ne. tex. 
etiam Sto ic i , qui propter timorem utarura ra- com 
tionura formas medias 8c ideas inuenerunc. yfque adta 
Sed hocraagis eftdifíicilc,quia vlterius quae- com. 38. 
r i t u r , vtrura ícilicet raanct forma, coto muta-
to fubiedo , dut cedit in non eííe. Ad hoc d i -
cendura eft fecundum Peripatét icos, & fecun-
dum huius fapientiíE prOprietatem, quod ficuc 
formíc artificiatorum fe habent adintel ledum 
pradicura artifícis, fta fe habent formíE rerum 
naturaliura ad lumen intelligenria; agenris i n 
natura. Si autem refoluatur forma artificialis in nota a» 
principia fbrraalia p róxima, reíoluetur in mo- forma totq 
uentia inftrumenta 8c incrabra artificis qua; i n - mt*tAt0 
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... r - n dattnmhty teriam , & in motus illorura inltriuxentorura: iun9t 
quod íi vlterius refoluatur in principia formalia, 
reíoluetur in iraaginationes motuura inf tru-
mentorum &membrorura quibus ordinatafunt 
inftruraenta ad motus , qua; iraaginationes i n 
fe formara intelledus & merabra in ípiri t ibus 
jieduxerunt: 8c fi in prima formalia retoluatur, 
refoluetur in lumine artis 8¿ intelledus quod 
apud fe habet 8c pishabet oraniura iraaginatio-
nura & organorura 8c motuum determinatio-
nes , quibus ipía fonna inducitur : & in i l lo 
luraine fímplex eft eííentia» cura taraen m u l t i -
plicis íit virtutis 8c immaterialis 8c incorrupribi-
lis. Eadera taraen eft in e í íen t ia , fed diuerfaiqi 
eífe i n his quatuor i n quibus eft , & non mar 
nens in vno fecundura eííe raanet i n altero.Sed 
connaturalius eft íibi eífe quod habet i n lumine 
intelledus 8c artis , quara id quod habet i n 
iraaginationibus : 8c adhuc magis connaturale 
eft íibi eífe quod habet in iraaginationibus, 
quara id quod habet in inftrumentis & motibus 
merabrorum prganicorum : qu iaquan tó refol-
uitur ad fímplicius , tanto habet eífe formalius. 
Sed hoc eft non praetereundum in formis huius: 
quia ea ad quas refpluitur principia formalia, 
funtextrinfeca extra materiam in quara induci-
tur exiftentia. Forma antera naturalis fi refolua-
tur adprincipia formalia, refoluetur in digerens 
8£ terminans calidum elementi 8c fpiritum cor-
poreum, qui vehic-ulura eft virtutura agentium 
in generabilium materia. Et fi vlterius refolua-
tur , reíoluetur in radios & ángulos radiorum 
casleftium, informantes calidum digerens 8c 
terminans, 8c informantes fpiritum qui eft i n -
ft turnen tu m virtutura generantiura : 8c fi i te-
rum refoluatur vlterius, refoluetur in motu^ 
corporum hos radios ad locura generationis mi t -
tentium : 8c fi vlterius iterum fiat refqlutio,fta-
bit in lumine intclligentia; agentis 8c informan-
cis orania iftaj 8c in illo eft fecundura forraaliííi-
mum eííe fuum &: fimpliciífiraum, & in i l lq 
lumine eft vbique & femper : fed h rc omnia i q 
generatione intrinfeca ílint materia : 8c ideó 
cranfmutantia mateiiam generant: & ita mam-
feftum eft, q u ó d nullaformarum fubftantialium 
cedit in non eíFe. Ccdcret avucm pro cerco ir; 
npn 
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non eíTe, fi opns natuiae non effer opus agentis 
inrclligencL-E : & quia quando forma eft in l u -
minc agentis intelligentiíe , fine hoc &c nunc 
f ft in eo , ideo prsefcntia fuiipfius eft in omni 
lumine t a l i : d¿ hoc modo eft in anima intelle-
¿tuali quando eft fine materia : <k non eft in ea 
^ , per informationem ficut forma in (ubieóto , fed 
forma non ^ 111 ea iicut: ln ^oco Ipecierum, íicur docuimus 
efiinintel- in libro de natura animas & eius naturali opera-
leñu per tione.Et hoc modo patct qualiter non fit squ i -
¡nfermar uocatio in his qus de pluribus picedicantur, 
& qualiter vnum vniueríale cf t . in multis i n -
te l ledibus, non prout mulpi funt , fedprouc 
vnum funt in lumine intelligentias agentis. Et 
feitur hoc modo , qualiter principium ícientias 
eft incorruptibile , & qualiter idem eft princi-
pium eíTe & feientiae fecundum efie diíFerens. 
Et hoc modo Ccicur ortus altcrius opinionis quap 
ttonem. 
dixit verum eífe in apparendo: eo quod fuppo-
nit idem eíTe intelledum & íenfum : conu id i 
enim fuerunt i l l i qui tenuerunt illam opinio-
nem ab ipía veritate, quod primum principium 
etiam eft forma in lumine intelligentia: agentis 
exiftens : & tune fuum intelligere eft dans efie: 
& quod eft caufa elfe , eft caula ver i : & fie ve-
rum eft in lumine intelligentia:. Errore autem 
praepediti dicebant idem efie intelledum &c fen-
futn : & fie idem eft eífe in apparentia intelle-
¿tus Sí íenfus : &: fie procedentes dederunt, 
quód verum & falfum eftin apparendo fenfui, 
ficut in prima caufa veritatis, & non in rebus 
ipfis. Hasc igi tur eft folucio vera praiindudo-
rum. Sic igitur manifeftum eft , quodcontra-
didoria non funt fimul vera, nec ef ic& non 
eííe funt fimul in aliquo. 
T R A C T A T V S IV. 
Q V l 0 S T E N S l V l S S y Q V O D C O N T R A D I C T L O 
e í l oppoj í t io non h^bens m é d i u m f e c u n d u m p . 
C A P V T I . 
J » quo m u l t u YAÚonihw prohatur^ quod í n -
ter dúo extrema contraditt ients 
non e ñ m é d i u m 
aliquo d< 
ST ante contradidio oppofitio, 
cuius non eft médium fecundum 
: & ideo ficut contradiótoria 
Tcx. 0*17, 
non funt fimul, ita etiam ne-
ceífarium eft, quod inter contra-
didoria n ih i l fie médium : fed de 
quocunque vno vnum vel alterum verum fít 
contradidoriorum , & rcliquum falfum de eo-
dem : hoc autem oftenditur multis modis. Et 
primum quidem oftenditur hoc fi diffinientes 
determinemus quid fit verum & falfum. Eft au-
tem falfum diccre ens fiue quod eft, non eíle, 
aut dicere quod non eft, efie : verum autem eft 
dicere quod eft , efie , aut quod non eft , non 
eííe : ergo qui dixerit il lud quod non eft eííe, 
aut non verum dicet fi perluaíus eft, aut men-
tirur fi non ef tperfuaíus, fed dicit ha:c caufa 
v idor ix inoratione fiue düputa t ione. Similirer 
autem ñeque id quod eft, dicitur non eíTe : ñe -
que id quod non eft, e í í e , nifi falfum dicat vel 
mentiatur. Si igitur inter falíum dicere vel ve-
rum in partibus contradidionis non eft mé-
dium, ficut iam probatura eft, concluditur ne-
ceirarib, quod inter contradictoria n ih i l eft mé-
dium. 
Amplius autem fi aliquid eft médium con-
tradidioiiis, hoc dicetur aut medium per abnc-
¿). Aíber .Mag. Metaphji, 
gationem vtriufque extremorum quae commif-r 
cerinon poíTunt, ficut médium inter equum & 
hominem, quod ñeque equus eft, ñeque homo, 
ficut grammatici dicunt neutrum genus efie 
médium mafeulini &C fgeminini, quiamafculi-
num & foemininum dicunt eírentiam;formatam, 
neutrum autem dicit eííentiam informem pri-
uatam vtraque formationc : aut crie médium 
quod eft participando vtrumque extremorum, 
quemadmodum viride médium eft albi & nigri : 
&c quocunque duorum modofum dicacur m é -
d i u m , ens adu erit m é d i u m , & m u t a t i o quas 
eft in ipfum , vel ex ipío , erit de fubiedo ad 
í u b i e d u m , 8c non de non fubieóto ad íubie-
d u m , vel de fubiedo ad non í u b i e d u m . Si 
ergo tale fit médium , non fit mutatio inter ex-
trema contradidionis. Si enim fie veré mrucatio 
illa de fubiedo eft in non í u b i e d u m , ficut ex 
bono in non bonum : aut é conuerfo ex hoc 
quod eft non bonum in bonum, quas eft de non 
fubiedo ad íub iedum : fed fi eft médium, tune 
oportet aliam eíle mutationcm prxtcr d idas : 3c 
illa non apparet in aliquo ente. Si auteniefiet 
m é d i u m , pro certo manifeftaretur mutatio ad 
i l lud médium : quia nullaeft petmutatio nifi ad 
contraria vel media. Sed fi dicatur eííe médium 
inter elfe de non elle , erit aliqua gencratio, fi-
cut fi dicamus generationem eííe in á lbum, 
exempli gracia , quae non eft ex non albo , fed 
ex medio inter ens albura & non albura : eric 
igitur fie aliqua generatio in albura, non ex non 
albo, ficut; didura eft : talisantera generatio 
non videtur de entibus eííe. 
Araplius omne ícrmotionale fiue quodenun- J-
tiatiué profertur, 8c omne intelleduale compo-
fito intclleóhi conceptum , mens quas raetitu;; 
1^ 3 fermoncm 




fcrmonem & intellcdum a4 res, aut affirmat, 
auc negar. Hoc autem palam eft ex diífinitionc 
veri 8c falfi quas lupia paulo ante pofuimus. 
Omnis enim ex fententia dicens aut intelligens, 
aut verum d i c i t , quando quidem íic vt eft in 
re verbo vel inrelleótum compofitum dicens, 
vel negans ficut eft in re , tune verum dicit: 
quando autem non fie , tune falfum dicit vel 
mentitur. 
Amplius fi aliquid medjurn dicatur e í íecon-
tradiótionis , tune oportet, quod médium illud 
fit pra:ter omnes contradictiones, ita quod 
nullum extremum fit contradidionis quod con-
ucniat e i : quia extrema non conueniunt medio: 
& hoc quidem fequitur } nifi aliquis dicat 
hasc caufá v idor ix in oratione fiue difputatione, 
8c noncredens fie eífe-Si autem fit tale médium, 
tune illud médium dicens quis , nec verum d i -
cet, nec non verum, & dicit aliquid hoc d i -
cendo quod eft piveter ens & n o n é n s : igitiu" 
crit fecundum liase quaedam tranfmutatio quas 
non eft motus , quae erit praster generationem 
8c corruptionem , ficut paulo ante diximus. 
Amplius fi dicarur eífe médium contradidio-
nis, tune in quibufeunque generibus ineft con-
tranum quod eft ficut negado , in his contra-
riis erit criam médium ; quia illa contraria in 
i l lo genere modum habent aífirmationis 8c ne-
t ionis : fecundum hoc igitur in genere quod eft 
numerus interpar 8c impar, erit médium quod i 
erit numerus, qui ñeque par eft, ñeque impar: 
fed hoc eft impoffiSile : 8c hoc manifeftum eft 
ex diffinitioue paris & imparis : quia par eft nu-
merus qui in dúo aequahterdiuiditur 3 8c impar 
eft numerus qui in dúo ^qua diuidi non poteft 
propter vnitatem inrerpofitam : 3c patet quód 
iftas diffinitiones differunt per aííirmationem $c 
negationem, 8c ideo comprehendunt oranei-^ 
numerum. 
Amplius fi tale dicatiu eíTe médium inter par 
8i impar, hoc neceifario vadit i n infinitum: 
quia médium contrariorum erit numerus ; ergo 
diuiditurperpar 8c impar, ficut patet ex difH-
nirionibus pads 8c imparis : 8c tune eadem ra-
cione ípter íllnd par & inter i l lud impar , edt 
numerus medius : 8c ille iterum eadem ratione 
diuiditur per par 8c impar: & fie abibit in i n f i -
n i t u m , quod refugít incclledus : ftandumergo 
erit in prima diuifione paris & imparis, quee 
non habet médium. 5i enim fit alius quidam 
numerus mcduis, tune ille habebit portiones 
numeri alias ab his quae íunt huius numeri qui 
diuiditur per par 8c impar : ergo non folum 
í u n t hemiola íiue lexquialtera ifta quas noui-
mus , fed plura alia qus nouimus, fed plura 
ália qua; numero medio conuenirint: oportet 
quod ille medius numerus iterum neget deaf-
firmatione&: negatione,quas funt extrema eius, 
& diuidatur per par 8c impar: 8c médium inter 
illa iterum erit aliquid quod neutrura eft extre-
morum : eo quod fubftantialis diftinitio mc l ' j , 
alia eft i difiSnitionibus iubftantialibus extrév 
moram. 
AmpUus quando ad interrogationem qna 
qua;ntur, fi hoc eft álbum ? rcfpondetur, quia 
non fit álbum , nihi l negauit nifi ipfum eíTe 
álbum. Negado enim non eft nifi non cílc fim-
pliciter. Si ergo non negat nifi vnum extreimim 
contradidionis, quod affirmatío dixit eífe, tune 
nullum eft médium inter ea. Si enim efiet mé-
dium , oporterct fie quaerere , aut eft álbum, 
aut non álbum , aut médium ? Et fimiliter opor-
teret refpondere. Ex his igitur pate t ,quód con-
tradidionis non eft médium fecundum íe. 
C A P V T I I . 
De xgr i tudinibt is vnde c o n ú n g u n t i j l a 
epiniones^ homel iü contra easy 
$ qttd f u n t ipfa opiniones^ 
é r Auttores ea t tm . 
ISta autem opinio quas dicit contradidionis Tex. c i g . eííe m é d i u m , euenit quibufdam ex altera 
tantum duarum cauíarum, ficut etiam aljas o p i -
niones inqpinabiles quas fupra diximus eue-
niunt.Autenirneiaeniuntex hoc quod nonpof-
íiint foluere oppofitioneslitigiofasfiueconten-
tiofas fophiftarum : & tune annuentcs oiat ionl 
confirmant verum efte quod fophiftico fyllogif-
mo fyllogizatum e f t : & quidem quidam tali4e 
caufa concedunt iftas inopinabiles pofitiones. 
Au t propterea quod quidam quidem putant 
omnium elle demonftrationem:&: cum quasdatu 
verifllma 8c prima demonftrare noi> polfunt, 
dicut ea eífc falfa3& concedunt oppofita princi-
piorü eífe vcra.C^uacunquc autem harum caufa-
rum ^gritudo cau'etur,vnus modus erit horaeli^ 
cum iftis : ad hos enim omnes pdneipium dif-
putationis eft ex nominú diffinitione. Diffinit io 
autem eft ex hoc quo4 concedunt nomina a l i -
quid finitum fignificare , quod fit res eíTe ne-
ceífarió : ifta enim orado qnam nomen fignifir-
cat, eft diffinitio Heracl i t i , quam íupra d i x i -
mus , orado quidem videtur eífe dicens omnia 
fimul eíTe & non eífe propter motum qui ex 
eífe 8c non eífe componitur: & licet ita dicar, 
tamen ex d ido luo í e q u i t u r , quod omnia funt 
vera : quia ex quo ómnibus fimul ineft eífe 8c 
non eíTe , qnicquid [negatur vet aífirmaturde 
eis i n quibus eft eífe vel non eíFe^ totum erit 
verum : fie igitur patet Hcraclitum omnia vera 
eífe faceré ex conícquenti ÍUÍE pofítionis. Ea 
vero ratio quas eft Anaxagoraes quas dicit aliquid 
eífe médium contradidionis, quod médium 
neutrum eft extremorum , neceíl'e eft omnia 
ficere faifa : quia de medio vtrumque falfificatur 
extrenniorum. Qiiando enim mifeentur extremaj, 
tune mixtum médium nec bonum eft, nec non 
bonum : & fimiliter eft de aliis extremis contra-
d id ion is : nihi l igitur erit verum dicere de tali 
medio : omnia autem quas funt, dicit fie mixta 
eífe : nihi l igit i ir verum dicere contingit de his 
quas íunt ómnibus. His autem fie determinatis 
palam eft , quia impolfibile eft eífe verum de 
ómnibus aliquid eífe vniuocé íiue vno modo 
d idum , fiue dicatur per aííirmationem , fiue 
negationem : eo quod nih i l eft vnum , fed 
quodlibet mixtum ex ó m n i b u s : 8c hoc quidem 
concedentes dicunt. Quidam enimdicunt n ih i l 
omnino eífe veru,.& dicunr,qu6d nihil p:'ohibe& 
omnia eífe filfa (ic,ficut falfum & irripoíEbilé eft 
diamct;rumeífefimetrum;5¿:iftiícqui e 
fecjLiuntur ex didis Anaxagoras, ali i 
- • déqiMhtúfc 
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fequijncui: id quod fequituc ex didtis Heraliti , 
dicunt omnia eíTe veta : has enim tationcs íiue 
poíi t iones fere funt esdem ipfius Hetacliti ra-
tionibus : fequuntuL- enim ifta; ex i l l is . Nam 
cum Heraclitus dicat, quód omnia fimul íunt 
yeta & faifa, vttumque dicit aliquantulum ex-
tra orationes iftas, quas dinifim dicunt omnia 
vera & alij omnia falla : propter quod íi illa qua; 
Heraclitus d i c i t , funt irapoflibil ia, íicut i n 
ante habitis probatum eft eífe, quod q u í d a m 
funt vera, quasdam faifa, tune etiam ifta funt 
impoífibilia pereandem rationem , ficut patet 
cuilibet. 
C A P V T 1 1 1 . 
De improbatione opinionum A m x a , 
& Herac l i t i ¿ r fequemium f e -
cundum eundem modum 
de cont rad i f fo r iü . 
H Is igitur ita fuppoíi t is , palam efí ex prius habitis,quia excremaeontradidionis funt 
quse non eft poífibile fimul vera eífe, ñeque fi-
mul fklfa : & putabitur hoc máxime eontin-
gere vel fequi didtis qua: diximus, eum ta-
men ad omnes tales otationes inopinabilcs d i -
fputandum eft, tune quemadmodum i n fupc-
tioribus orat ionibusplur iesdiótum eft, oportet 
quaeri non quidem de re ipfa, v t m m feilicet a l i -
quid fit, aut non fit: fed quasri oportet de fi- j 
guiñeare aliquid perorationem: igitur ex difíi- i 
nitione nominum difputare oportet , í icut fi !• 
aecipiamus quid per diffinicionem fignificat ve- \ 
rum vel falfum : quae condiótorie opponuntur, \ 
cum nulla íit difíinitio falíi niíi per veri nega- I 
tionem : vnde cirea orationem opponuntut ve- i 
rum ík falfum , íicut par & impar opponuntur 
circiá numerum. Si igitur n ih i l aliud eft falfum, í 
niíi negare verum quod dicitur, tune patet po-
firioncm eífe falfam quae dicit omnia eífe faifa, 
quíE eft pofitio Anaxa. eft enim neceífarium 
alteram parcem contradidionis eífe veram.Am-
plius fi fecundum praeinduda neceífe eft omnia 
aut dieete afíirmando aut negare, tune impof-
fibile eft vtrafque faifas eíle contradidiones: 
altera namque pars contradidionis huius eft 
falla etiam fecundum Anaxa. contradidoriam 
enim huius qua dixit omnia eífe faifa, fuppo-
nic eífe falíam,&iftam veram. Cont ingi t etiam 
quoddam quod ómnibus talibus firmatum eft 
per confequenqam : hoc autem eft, quod fe-
ipfas deftruunt. Nam qui omnia vera eífe dicit 
fieut Heraclitus, ex d ido fuo fequitur , quod 
propoí i t ionis fuae contraria & eontradidoria 
etiam fit vera: igi tur eum contradidiones non 
poflint eífe fimul, íicut dudum oftenfum eft, 
oportet quod fuá oratio qux contradidoriae 
quam con ceditopponitur, non fit vera : & fie 
deftruit haee omnino feipfam. Q u i veró omnia 
dicit eífe faifa fieut Anaxa. fequitur y t etiam 
feipfum dicat eífe falfum in hoc, quod omnia 
dicit eífe faifa. 
Si autem forte adhue dicere velit Heraclitus 
quidem auferendo fine exeipiendo contrariam 
fuidió^i, dicendo , quód fola illa eft non vera. 
ali^e autem omnes vera?. Ánaxagoras autem ex* 
eipiet folam propriam quam dicit eíle veram' 
tune erit conlequens, quód non minus quam 
iftas quas excipiunt, oportet fígnificare infinitas-
quas necelfe eft excipcreXt hoc cotingitduplici» 
ter, quod videlieet indueendo de quolibet quod 
dicunt eífe verum vel Falfum & hoc íunt in f in i -
ta : dicit enim Heraclitus hoc &: illud & huiuf-
modi infinita eífe vera, fi¿ cuiuílibet orationis 
oppofitum dicit eífe falfum. Anaxagoras autem 
hoc & il lud & huiufmodi dicit eífe fal(ú, & cu-
iuíl ibet fuae orationis oppofitam dicit eífe ve-
ram. Alius autem modus eiufdem eft, quód qu i 
dicit omnia eífe vera, dabít omnia eífe vera eííe 
verum : & dabit, quód qui opinatur hoc, op i -
natur verum : ¿k: quod qui dicit hoc, dicit ve-
rum : &: qui fígnificat hoc & intel l igi t hoc, & 
talia huiufmodi infinita. Per hune etiam mo-
dum infinita vera eífe cogetur concederé , q u i 
dicit omnia efte faifa quoeunque modo varien-
tur conceífs ab eis : necelfe eft , quód oppofi-
t x earum quas coneedunt, fint falfx , ¿¿ eífe 
fálf^ credantut ab eifdem.Qrñ enim quoeunque 
modo variatam dicit veram orationem, eft vetus 
fecundum iftos:6<hoc i n infinitum vadit ,vtiam 
oftendimus, Hamm autem opinionum caul?e 
funt omnia in ómnibus dicere quiefeere , aut 
omnia dicere cont inué mouer i : & palam eft ex 
hisquíE i n praehabitis determinara í u n t , quia 
nec i l l i verum dicunt qui omnia dicunt quief-
eere, nec i l l i qui dicunt omnia moueri. Nam 
fi contrariaexiftentia in eodem quiefeunt, tune 
femper fequitur, quód eadem veraí int &: faifa 
fecundum Anaxa. Hoc autem ftatim ad vifum 
eft falfum : quia hoc aliquid eft t ran ímuta tum. 
Q u i enim dicit iftam orationem, Anaxa. ipfe 
idem aliquando non erat, & iterum aliquando 
poft mortem non eri t : 8¿ fie patet, quód fallum 
dicit . Si veró omnia mouentur, íicut dicit 
Heraclitus, tune fequitur fecundum eum, quód 
n ih i l íit verum ; ergo omnia funt falla : hoc au-
tem oftenfum eft impoffibile ?ífe iam pluries: 
quia oppofitum huius erit verum. Amplius ens 
permutad eí lnecef ie , íicut dicit Heraclitus Se 
confonatipfa ventas , ex aliquo ente in aliquid 
eft omnis permutatio : led iam in príehabitis 
oftendimus , quód nec omnia quicícunt nec 
omnia ita quandoque mouentur, quód n ih i l 
femper monea tur: quíedam enim íunt qua:fem-r 
per mouentur, íicut C£Elum,&: funt mota á m p -
toribus fuis,5¿: primum mouens eft íemper id 
ipfum & immobile : & quaedam Iunt qua; al i-
quando mouentur, «Se aliquando non , íicut 
inferiora. Palam igituc eft , quód non femper 
omnia mouentur.. 
C A P V T I V . 
B t eft digrefsio declarans v t r u m verita*. 
hu i tu f r m c i p i j , cjuedeft contradi-
ffiorío-s noncjfef tmul veras.^ 
fit ab dternv. 
E X ómnibus autem indudis oportet nos i i \ -'dncere dubitationem de verirare huius prin-
cipi j : quídam enim ex hoc quód iftud princi-
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pium eft fímpliciter &c abíolutc primura , npn 
in geneie , quod ómnibus eft manifcftiftimum, 
8¿ circa quod non contjngic eirare , quod non 
habet contradiólionem , ik. non eft acceptum 
ab alio , dicunt hoc piincipium effe veritatis 
primae» Prima autem vencas non eft niíi vnica 
&c aeterna: videtur igitur hoc principium verita-
tis primx & xternae. Adhuc autem hoc idem 
aftiimant quídam per hunc modum : aut enim 
venras fuicab íetcrno, autnom Sifuitab aeter-
no, habetur propoíi tum. Si autem non fuit ab 
alterno, tune vericatem fuiííe ab aeterno eft fal-
fum : 8c Ci hoc eft falfum , eius contradiótorium 
.eft verum : & íi contradiótorium eft verum, ve-
ritas eft : ergo íi ventas ab aetprno non eft, veri-
tas eft ab accerno. Quicquid ad deftrudioncm 
fui fequitur eífe , asternum eft : ergo veritas 
cnuntiapionis ab íeterno 8c asterna eft. Amplius 
fimus eodem in ípario vel in inftanti aliquo 
azternitatis ante mundum : in illo igi tur aut ve-
rum eft mundum fore , aut non. Si detur eífe 
verum mundum fore ; ergo ab aeterno fuic ve-
rum 3 cadem ratione : & íic veritas aliqua eft 
arterna. Si autem non fuit verum, eius contra-
diftorium erat verum : 8c fi hoc fuit verum ab 
aeterno , verum f u i t : 8c fie iterum redi t , quód 
veritas enuntiacipnis fuit ab aeteino.Hoc autem 
8c huiulmodi multa quidem obiiciunt vpleutes 
per hoc oftendere animam eífe inimortalem, 
cum huiuímodi íit fubie . 'um veritatis : nec 
poteft eííe quod veritas fit asterna , fubiedum 
autem veritatis non f¡t aeternum.Similiterautem 
pbiiciunt ad fatur-ym : quoniam aut vélicas erit 
in perpetuum 3 auc non eri t : 8c ü erit , habecur 
propoí i tum. Si autem non erit , veritatemfore 
in perpetuum non eft verum : 8c hoc dato eius 
contradiólorium eft verum in perpetuum : 8c íic 
redir3quód veritas durabit in perpetuum, etiamíi 
ppnamus omnia redigenda eífe in n ih i lum. 
Solutip. Ad hxc omnia iophifmata non eft difficile 
refpondere : quoniam veritas prima dupliciter 
íumitur : dicitur enim prima quaenon fequitur 
Venta i tr i . ens inquantum eft ens in quo ftat omnis entis 
jna duplt- rcíolucio. Et liase eft veritas diuina quas íub 
f/f«f« ' ente non cadít : 8c híec non eft illa circaquam 
non contingit errare : quia illa licec fit mani-
feftilTima, tamen propter fui excellentiam non 
eft perfedo intelledu intelligibilis , vt dicit 
Philofophus : & ideó multiplicicererratum eft 
circa eam. Ñeque hoc modo manifeftiííima eft, 
quód ipfa íit principium eííentiale aliorum ve-
rorum , licut funt illa quas funt manifeftiííima 
fecundum fuinaturam : fed eft manifeftiííima 
in fe 8c fibi vt principium effediuum aliorum, 
á cuius eífe deficiunt intelledus &linguas pro-
pter fui excellentiam: 8c ideo apud muiros con-
dicionara ef t&ab aliis accepta veri cas ifta, ñe-
que eft vnius racionis cum aliqua alia vericace. 
Et licet dicarur, quód veritas prima ómnibus 
per naturarp imprelfa eft, tamen liase impreííio 
non eft niíi de ícientia quia eft 8c non quid eft: 
Cp quod non habet diffinitionem,neque eft dif-
íiniens alia vera : 8c ideo condiciones indudas 
de maniFeftiflimp , 8c circa quod non contin-
git errare,& quod eft fine cócbd id ionc ,non ab 
alio, acceptum, per hunc modum quo fupra i r i -
sladas í u n t , non conueniunr diuinas. Similiter 
ai\tern veritas diuina non eft principium de-
monftratioriis. Quia igitur iftud principium de 
quo locuti fumus, extra genus eííe dicitur, hqc 
eft ideó , quia extra vnum quodlibet gsnuseft 
in quolibet genere exjftens: prima autem veri-
tas non eft inquolibet genere exiftens, nec ha-
bet aliquam ad demonftrationis generum ordi-
nationcm, nifi ficut caufa efficiens omninm 
non coordinabilisalicui fuorum efteduum. Et 
hoc conftac per hoc , quod prima caula 8c veri-
tas fuá eft fupra intelledum 8c fupra narracio-
nem 8c innominabilis, á cuius nominatione 
omnes linguas deficiunt propter excellentiam 
eius. Quod autem fie fe habet ad intelledums 
non poteft eííe in accipiendo feientiam princi-
pium. 
Ad omnia ^utem ^lia fophifmata eft vna fo- Antemm. 
lurio, quod ícilicet concrarietas 8c contradidio dicre^tio-
8c huiufmodi accidunc propoficioni ad rem re- ncm ^ 
la CÍE , quas quidem lecundum caulam vencacis ne^ueveríf 
8c falfitatis íiint in re ipfa : fed tamen vt com- ful-
ponente 8c diuidente 8c compledente íecun- [a, mun-
dum complexionem funt jn anima. Vndecum dus,érit% 
qusritur , vtrum ante mundum cum millares 
fuerit, fit verum, quod dicitur,imundus erit, au* 
mundum fore?Dicendum quód hoc nec verum 
nec falíum fuit : quja non fuit propofitio vel 
d i d u m , 8c ideó non habuit concrarium vel con-
tradidorium eadem de caufa, quia non fuic res, 
in qua íleut in caufa elTet veritas, nec fuit i n -
telledus ifta componens vel diuidens. Veritas. 
enim , ficut fupra d idum eft, eft dicere , quód 
eft elfe , vel quod non eft non eífe : &falfitas 
eft dicere quod non eft eííe , aut dicere quod 
eft non eííe. Et fecundum hoc vericas eft adae-
quatio rerum 8c incelleduum componencium 
8c 'diuidendum , 8c adsequacio rei 8c fignifica-
cionis in oiacione eft vericas oracionis. Ex hoc 
enim íequicur, quód in eo qupd res eft vel non 
eft, omnino vera vel faifa eft : & íi dicacur, 
quód anee mundum fuit hoc in mente diuina 
verum , 8c fie ab asterno fuit verum: dicendum 
eft, quód omnia futuraquae pofteafadafunc, 
fuerunt in mente diuina : fed in mente diuina 
exiftentia fuerunt ipfa mens diuina fimpliciter3 
8c fine omni complexione : eft enim notitia 
diuina-materialium immaterialiter, 8c tempora-
liuraintemporViter, 8c compofitorum & com-
plefcorum fimplicirer, & diuerforum vnité : 8c 
iáeh non fuerunt in ea per eífe 8c rationem 
com^lexorum velenuntiationum: 8c ideo nihi l 
accidit eis ib i de his quas confequuntur enun-
tiarionera iíi eo quod enuntiatio eft. N o n enim 
capit áliquis intelledus, quód enunciado fie 
millo exigente fubiedo 8c prsdicato : 8c ice-
rum n<¿ Capit intelledus, cfnód fubiedum fie 
8c pra^cíicatum, nullo penitus exilíente fubiiei-
bi l i 81 prasdicabili: 8c iterum non capit intelle-
dus, quód aliquid confequentium enunciacio-
n e m í i c , nullapenicus exiftente enuntiatione. 
Omni eodem modo dicendum videtur 'ad ea 
quas quasruntur in futurum, 8c fi per hypothe-
fim ponatur, quód omnia definant elfe in fu tu-
rum : hasc enim penitu? eundem habent mo-
dum folutionis. 
De quadam autem veritate rerum & fiern©^ 
rum, quafignum verum dici tur , quando rede 
facit hoc ad quod faciendumeft ordinatum 4 
prima yericate 3 fecundum quam redicudinem 
luvc 
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í j^c oratio me federe, vem dicitur eíTe, ííue 
ego íecundum rem fed am 3 íiue non fedeam, 
eó quód oratio facic íuum reótnm debitum fi-
ignifícando, nos hic n ih i l loquimnr: quia nihi l 
í ^eda t ad prsefens in quo fumas negotium ,: & 
jdéo non qusrimus vcrum illa ventas feparabilis 
íic á í igno quod eft oratio vel non. Nec qua:-
nmusjvtmm fít vnain ómnibus fignis vel non? 
nec etiam curamus híc qnícrere , vtrum omnia 
taliavera f i m ü c m vera diuina & .^terna veritate? 
De his enim ómnibus reputamus determinare 
non eíTe diií ídle fufEcienter literatis , & ad 
propoí i tum negotium nih i l profunt: hoc enim 
hic fameit:, quód iftud eft principium primum, 
quod non eft íímul aífirmare 8c negare, & quód 
contradiótio eft oppoíit io,cuius non eft mediurp 
íecundum fe, & eft principjum quo íicut quo-
dam inftrumento intelleóbus hominisomnem 
accepit feientiam aliorum: & hoc eft fecundum 
quód in hoc quarto libro intendimus, quod 
ícilicet eiufdem feientia; vniuerfalis quae eft p h i -
lofophia prima, íít determinare de primo ente, 
& de primis principiis demonftrationum. I n 
hoc enim íicut á principio huius l ibri diximus^ 
completur huius quartiUbri tota intcnt io. 
G A P V T V. 
E t eíi digrefsio declarans, quod maior 
e ñ oppojitid contradiffiontí 
quam aliqun di$ ' 
rum. 
L ícct autem iam tota noftra i n hoc libro pa-tear in ten t io , tamen ad faciliorcm intelle-
í t u r a praccedentium & fequentium adhuc at-
íendendum eft , quó4 hoc principium , de 
quolibet afErmatio vel negatio vera, & de nullo 
fimul vera eft : quia affirmatio & negatio máxi-
ma eft oppofi t iónum : quoniam ínter ens & 
non ens n ih i l omnino eft médium : quoniam 
licet idem íit fubicótum ín aftirmatione & ne-
gatione, tamen eífe 6c non eflequae attr ibuun-
tureidem fubiedto, n ih i l penitus habent m é -
dium , & non diftant tantum fecundum exten-
fionem quae poteft eíTe i n vna natura generis, 
í icut contraria , fed infinité diftant extra omne 
gemís : &: quicquid aífirmatur ín yna , totum., 
negatur in altera : & ideó in nullo penitus con-
uen iun t , nec vnir i poífunt , ficut contraria 
quidem in vnoadlucirc non p o l í u n t , & máxi-
me diftant fecundum exteníionem quae poteft 
eíTe in vna generis natura,íicut álbum & nigrum 
feeundum cdoris naturam, quae eft ex fufeepti-
bilitate lucis in fubiedo v n o , quae quidem fu-
fceptibilitas priuata eft in nigro, ita tamen quód 
remanet eífe coloris. Ec fie eft in calido & frígi-
do fecundum participacionem yittucis motus 
dilfoluentis , qui quidem pnuatur in f i igido, 
ita tamen quód remanet virtus monis fecun-
dum qualiratis quidditatem,licct non dillóluac 
^íitum partium materia. Et ita eft in húmido 
fíuentc ad aliud propter motum & ad fcipfum 
cum diminuitur vis motus, &; cum cellar, tan-
tum conftringuntur ad fe partes, quód expri-
mitur humidum, & cauíatur íiecum, ira ramen 
quód qualitas virtutis motus remanen Et íic eft 
de ómnibus contrariis máxime íub eadem natu-
ra generis diftantibus, ira quód femper remanet 
yna natura in ómnibus extremis , íiue habeant 
m é d i u m , íiue non habeanf: & ideó diftant i n 
genere : & íi vnum negatur de a l io , non eft 
íemper negatio fecundum fe , fed per aliud po-
tius. Si enim fecundum fe eífet, íicut vno pofito 
negatur aliud , ita vno negato jnferretur & po-
neretur aliud. Hoc autem noji eft verum : quo-
niam íi dicam , hoc eft álbum , fequitur quód 
non eft nigrum : fed non conueni tur , q u ó d í i 
dicam, Jiocnon eft nigrum, quód propter hoc 
íit á lbum: & hoc ideó eft: quia non eíTe nigrum 
eft negatio confequens ad aííirmationem prx-
cedentem quae eft aliquid repugnans nigro : &: 
íic eft i n ómnibus diuerfis : cum enim dico, 
homo non eft capia, \\xc negatio caufarur ab 
hac aífirmatione , homo eft homo. Sed cum 
d i co , eft & non eft, negatio non caufatur niíi 
ab eadem aífirmatione cui opponitur : & quod 
ponitur in Vna fecundum fcipfum, negatur i n 
alia. De priuatione autem & habitu conftat, 
quód licet priuatio dicat non ens , non tamen 
dicit fimpliciter non ens, fed dicit non ens entis 
de in ente. De relatiuis etiam conftat, quód 
poíi ta fe ponun t , licet non ponant fe vt funt 
oppoíi ta . Et ideó patet contradiótoria máxime 
e/le oppoí i ta , & non eífe médium contradi-
¿tionis : quia inter eífe & non eííe non eft alí-
qua vnius naturs extenfio , ñeque eft non ens 
quod ponat aliquid illius eíTe quod negatur, 
ñeque vno poí i to aliud ponitur. Sunt igitur 
contradiótorié oppoíi ta máxime oppoíita , & 
non poíTunt íimul congregan, Sí inter ea nuL-
lum poteft eíTe médium. V n u m autem hoc pr in-
cipium habeat caufam, vel fitcommune caufato 
& incaufatp , non poteft híc determinari , fed 
jnferius, vbi oftendemus, quód nihi l vniuoce 
prsdicatur de caufato & incaufato, vel negatuc 
de eodem , &: quód tamen negationes veriores 
funt de incaufato quam affirmationes, Hcec i g i -
tur de his hic dióta fuíficiant. 
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C A P V T I . 
De d'tftinfóione frinctyij ftue imiij. 
I c v T in ante habitis dixirans, 
ifta fapientia íicur prasftituic qu?-
fíta & pLÍncipia3 ita prasponere 
habct analogomra de quibus i n -
tendit mulciplicitatem : poceftas 
enim fubieóti non fcitur nifi per 
diiiifionem fubiedi in partes , & pattium víte-
nos in partes. Etideo cum de principiis entis 
& ipfo ente & pai'tibus cntis pnmis fecundum 
quod ad ens redlicuntur, ifta intendit fapientia, 
opoitet in ea tangere diuií ionem i f t o m m , vt 
íc ia tur in qua funt multiplicitate : tune enim 
feiemus nos habere feienriam peufeóte 3 cum 
omnium illarum partium affignatas fuerunt dif-
finitiones & proprie paíí iones.Non enim adhuc 
frl'ftin^uemus nomina huic feientiae conuenien-
tia , vt aliquid intentnm accipiatur, 5¿: aliud 
ábiiciarur non intcntum , quemadmodum fit 
in feientiis particularibus : quia fie cuiuñibet 
di f t indio cum traóbtu de co eífet ordinanda, 
fed potius di í l inguemus principia & ens & 
partes entis primas, vt totus ambitus eorum 
quíE confideranda í u n t , feiatur, & cum de ó m -
nibus erit tradatum , perfeek feiatur clfe do-
drina. Sic igitur diftinguemus primo nomina 
piincipiorum cntis , & deinde ens & vnum, 6¿ 
pofleá nomina partium entis primarum com-
inunium : hoc enim fpedat ad fapientiam de 
ómnibus habere feientiam , & non fecundum 
vnmnquodque particularium reddere racionem 
de ipfis, ficut diximus in primo l ibro: quia vero 
principium pdus efl: quam cauía , eó quód om-
niscaufa principium éft i & non conuerritur, 
quód omne principium fit caufa , ideo pdus de 
p; íncipio incipiemus diftinólioncm. 
Dicamus i g i t u r , qa6d principinm omne cft 
pi imum in ordinc anee quod nihil e í l , & poí^ 
quod funt ea qiiíe futu ex ipfo principiará. Prir 
mum autem in ordine fitus máxime inter omni^ 
habet primi rationem, 8¿:ide6 praecipué dicitur 
principium 3 vnde aliquid eíTe quantumcunque 
primum moueat, ita quód ante ipfíim nihi l íic 
vnde fiat motus , ficut dicimus primum in lon -
gitudinc 6¿ in via, ficut dicimus, quód venien-
tes A thenas primum mouimus á Thebis: &: ficut 
dicimus, quód incrementum primum eft fecun-r 
dum diametrum longitudinis , &-poftea fccunT 
dum diametrum lat i tudinis , ¿k: vltimó fecun-
dum diametrum profunditatis , ficut in 'libris 
phyficis oftendimus. Sic autem di¿to principio 
per conttariam huius rationem dicitur diuerfum 
á principio quod eft vl t imum : hoc enim quod 
vocamus vlt imum , máxime oppóni tur vlt imo 
in hac intentione principali d ido . 
Secundó vero dicitur principium, non fecun-
dum rationem primi in « t i l , (ed primi in tem-
poie , & non fimpliciter, fed feenndum ratio»-
nem primi quod accipitur fecundum conue-
nientiam eius quod mouetur ad aliquid: & tune 
dicitur principium vnde, fiue a quo primo o p t i -
me fit vnumquodque. Sicutquando aliquisde-
bet fied imbutus difciplinis. l i le enim non íit 
' primó incipiens á principio rei illius quam debet 
, difeere : quia fie inceptio doótdnEE eíTet á d i u i -
nis metaphyficis, ad qus fe habet difpofitio 
noftri intellcdus, ficut oculus vefpertilionisad 
lumen folis: vnde á tali rei principio in docen-
do non eft inchoandum, fed á primo , vnde qui 
docendus eft , opportunius addifeat. 
Tertio autem modo dicitut pdneipium á pri-
mo íecundum ordinem tempons : quiaad alia 
quandam addit íuper ordinem temporis caulíe 
rarioncm, ficut in gencratione tam naturali 
quam artificiali dicimus principium vnde , íiuc 
ex quo primum res generatur, qu^ compofita 
eft ex mulris le per oidincm temporis & motus 
& forraationis confeqoentibus , ita quód i l lud 
primum fit exifteus per íubftantiam in eo quod 
accipit generationem ex ipfo,ficut fabricae nauis 
dicimus clíc pdneipium id quod vocatur fedile 
nauis. 
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pauis, & hoc ell: l ignum quod in calina na-
uis per totam vadic nauis longicndinem : qnia 
in illa íedet toca nauis compaginado, & ad 
ipfum ficuc ad fandamentum quoddam omnes 
parces nauis referuntur. Sic etiam prxncipium 
üomus eíl fundamentum, &pr inc ip ium ani-
nialium alij dicunt elle cor , quídam alij autem 
ce^ebrum , alij autem quodcunque aliad mem-
brum dicunt etfe principium, fecundum quod 
i«íccpcrít quilibet per confenfum Tu^ opinionis. 
De hoc autem tradidimus in libro noftrodeani-
i^alibus, quod in omnium gcneratione anima-
l ium principium eft cor,piasterquam in his qu^e 
de oais in vermes & de vermibus in volancia 
quardam generantur, íic.uc Tujit apum genera. 
I n his enim principium eft caput , & id quod 
eft loco cerebri. Si qua tamen eft generado 
animalium ex putrefaótíone, in talibuS etiam 
neceffe eft principium, feilicet primo caput for-
mad : quiaalitcr non fumsret nutrimentum á 
CÍi'Cunftantibus, quod ei quod formatureft ne-
§ufficten- ceirarium. His igitur tribus mpdis dicitur pnn-
^xrum íi- ciPiums quod eft priraum , ¿ta quod intrinCe-
gnifaatio- cum c^ ^ manet in eo exiftente cuius eft prin-
num prin- cipium : hoc enim cum íit ordine primum, aut 
cipij. eft fecundum duplicem ordinem primum.fitus 
feilicet & temporis,aut fecundum alterum tan-
t um, vt eft temporis. Et fiquidem eft fecundum 
duplicem ordinem primum , eft primo modo 
pdmiim principium. Si autem eft primum tem-
pore, non íitu neceíTado, aut eft fecundum bene 
eíTc aut fecundum eífe. Et fecundum benc eíTe, 
eft modusfecundus : fecundum eíTe autem eft 
modus tertius. Et hos quidem modos addit in -
tentio principij fuper intentionem caufíe fe-
cundum ambitum fus communkatis : S¿ ideo 
non conuercitur confequentia a principio ad 
caufam. Et in bis quidem raodis pdmus modus 
eft pvincipalis 9 & principium in his modis d i -
¿tum quídam dicunt magis propdé in i t ium ap-
pellari. QLiarco autem modo dicitur principium 
fub intentione caufae efficientis , id vnde íiue á 
quo res piimo fit Se generatur primum , cum 
non inf icin i l lo exiftente cuius eft principium: 
& hoc eft vnde ííue k quo principium primum 
motus quo fit ¿k generatur aliquid , natus eft 
ini t iad , & pen-nutatio qua aliquid permutatur 
ad cífe, ficut pueri principium dicuntui" efte pa-
teL-&; macer: quiafuatextrinfecuni principium 
fuá: generationis per modum mouentis & i n i -
dancis, Sic enim in voluntariis dicitur princi-
pium belli conuitium : quia primum mouit ad 
iram eos qui pugnant in bello. 
Quinto modo dicitur principium etiam fe-
cundum eaiifíE intentionem, quae caufa finalis 
eft mouens efíicientem & mouentem primum: 
&c illo modo dicitur principium il lud fecun-
dum cuius prasuoluntacem mouentur mobilia 
aíiqua& mutantur mutabilia, ficut mouere c i -
uitacem , pnneipacus , & poreftates , 3c tegua 
íiue imperia : hxc enim íicut animata quíedam 
íafta mouent ve finis reipublicar. N o n enim ali-
ter polTent mouere nuildcudinem,^.!! omnium 
eorum qui mouentur, voluntatum finis cílet 
pnneipis prceupluntas , quns non nifi lufta eíTe 
í'upponirur : & íccundnm hunc modum etiam 
artes mechanic^ dicuncur pdneipia , eo quod 
ais epa; e í t r e í h v icio f i d i b i l u i m , n ih j la l iud 
eft, vt dicitTullius, nificolledlio prínciplorum 
ad eundem finsm tendentium ? qui finis caufa 
eft mocus in ómnibus mobilibusartifubicftis. 
Inter artes autem máxime dicuntur clfe hoc 
modo principia ilhc qua; funt architedlonicr, 
pra;cipuc fecundum illam architedonicarum 
rationem}quam in principio ethicorum aíligna-
uimusjfcilicet quiaarchitcdtonica dicitur magis ethi.c.i. 
confideratiua finis : quiaillius eft prxordinare 
omnes alias ad illum fínem quocunque modo 
reípicientes, í ícut dux exercitus ordinat eos 
qui diucríis adibus refpiciunt ad vidoriam. 
Ampiius autem fexto modo dicitur princi-
pium vnde, íiue per quod res primum fit nota: 
&hocopor te t aliquid e í í e re i , & quoad hoc 
vergit iamaliqualiterad intentionem elementi» 
& ideo minus proprié ínter omnia dicitur pr in-
cipium : hoc autem principium dicitur ficut 
fuppoíitiones dicuntur principia demonftratio-
num. Hoc igitur fecundado modo principiun^ 
dicitur, quod virtute mouct, quamuis per í u b -
ftanciam non fit intus in re mota, Hoc autem 
auteft pdneipium nihilrei exiftens, aut aliquid 
rei exiftens.Et fiquidem nihi l rei exifti t , aut cí^; 
principium fecundum tptam fubftantialem &: 
naturalcm virtutem mouens, aut fecundum vi r -
tutem finis tantum. Et primo quidem modo 
principium eft quod pofuimus in quarto modo, 
&c fecundo modo eft principium quod pofuimus 
loco quinto. Al iquid autem rei eft quod facií 
ad rei notitiam ^ cum eadem fint principia efte 
tk cognit ionis, ficut fíepc diximus. Hoc igitur 
modo primus modus principalius attingit ra-
tionem nominis, & cjeinceps quilibet íecun-
dum ordinem fuum propinquiorem vel remo-
tiorem dicit principij modum. Et fie accipienda 
funt quae dicuntur de principio , & non fecun-
dum Auerrois confiderationem. Putabat enim, tfotacon-
quod id quqd participat vedus cauíx rationem, tra expojjfr-
verius & participarct nomen & rationem prin- A-
c i p i j : & hoc non eft verum, ficut patet ex iam w-r< 
diótis. Vltedus autem maiori improprietace d i -
citur principium tot modisjquot dicuntur cau-
& : omnes enim caufa; funt principia, fed non 
conuertitur : lado autem vna primi communis 
eft per analogiam pmnibus modis didis pdn-
cipiis : & hoc eft vnde omne pdneipiatum aut 
eft, aut vnde fit, aut vnde cognofeitnr. Primum 
horum autem,quíE fie prima funt, qua:dam q u i -
dem f u n t i n ipía exiftentia rei pdncipiata::qu2e-
dam autem funt extra exiftentiam pdnCipiati. 
Sed fecundum primos tres modos cum fitinrra 
exiftentiam principian , non eft in eo ficuc cle-
mencums fed ficuc pars prima ^ quaincipit mo-
tus, vel dodr ina , ycl generatio : extra vero eft , 
ficut in fequentibus tribus modis : quia liccc 
principium cognitionis realicer fie intra cogni-
tum, non tamen eft hoc modo intra cognitionis 
pnncipium,quia fie eft vniuerfale in lumine in-. 
telledus exiftens. Qiiando vero intus & extra 
eííe ext.enfius accipiuntur, tune ea á quibus fie 
vel cognoíci tur vel eft res , quocunque modo, 
fumacur intus vel extra exiftentia, principij ha-
bene nomen , 8c fie nacura dicitur eife pdnei-
j pium, & elemencum dicicureíle principium, & 
| mens quae per racionem rei & nodonem ipfius 
raenluratres, dicitur eííc pdneipium : & h o c 
modo prícuolunxas & fübftantia formalis, & i d 
quod. 
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quod eft cuius caufa funt omnia5finis videlicet, 
t i l piincipium : bonum enim quod eft finis&: 
jnalum ei oppoíí tum func cania nuiltis,& puin-
cipium &í cognitionis & motus. Multa enim 
cognofcuncui- peu fines íuos : & quxcunque 
mouencur,pi:optei: finem mpuentur: & i d c o í u -
pei-'ius dixirauSjquod in machematicis quas i m -
raobilia f tmt , non fie demonftiatio per finem. 
Non ignouamus autem qupfdam accjpere mo-
dum quintum fecundum rationem caulíe effi-
ciencis : fed illorum dida non cmamus; quia 
inducios modos non nifi fecundum matedam 
verifícanr, (5¿cmilia& ciuilium radones igno-
ranc > vt videtur hic : igiturde principij diílin-
Gcione di¿ta íint á nobis. 
C A P V T I I . 
De dljlinttione hutu¿ nonñnls , quod 
eft caufa. 
Tcx.c.i. Auraautcmquaeminonsambi tnse í l quam 
x^ /p r inc ip ium 5 confequenter difting-nenda 
eft : videtur autem á npbis tenendus cíTeklem 
j . phiyfi. modus quem tennimus in íecundo phylí. nií} 
trx. c. x-/. qUO¿ dicemus caufas íecundum quod funt 
ends : ibi autem diximus eas fecundum quod 
corporis mobilis. Caula igitur d/Citur vnp qui -
dem modo, ex quo íicut ex materia fit aliquid, 
ita quod fit in ipio caufato exiftente, íicur xs 
dicicur cania ftatuae fine idoli : & íicut argen-
tum dicitur caufa phialas fine fcyphi ¿¿horum 
íímilium genera dienneur per modum di¿tnm 
tíaufae. Alio vero modo cauta dicitur forma fine 
fpecies & cxempWj quod á quibuldam Graecis 
paradigma vocatur : haec autem caufa quas íic 
vocatuf3 ratio eft & quid erat eíTe, fiue rei quid-
ditas : &huiusquidditatis genera quse cadunt 
in cuiuílibet rei diffinitione , ficut caufam for-
malem & rationem cius notac qux eft diapafon, 
eft proportio dupli, fie habent fe dúo ad vnum 
fecundum fpeciem, & ex toto fine vniuerfaliter 
forma eius eft numerus : quia lile eft vltimum 
genus talis forma:. Hoc etiam modo partes 
eíFentiales qna: cadupt in diffinitione, funt for-
malis caufa. Nos autem hic ordinamus caufas 
fecundú quod funt caufato propinquiores.Sicut 
enim materia eft propinquiór quam forma:quia 
forma aliquaeft ctiá íecundum modum aliqucm 
extra. Nulla autem materia & fecundum nu l -
lum modum eft extra;omnis autem materia eft 
incracaufatum. iVmplius autem caufa etiam d i -
citur id vnde eft primum principium motus 
aut quietis, íícut cpníiliaipr eft caufa, & pater 
pueri fie caufa eft, & generaliter o.mnc facíens 
hoc modo eft caufa f a t t i , &: hoc modo, mutans 
fine mouens eft cania mutabilis quo.d mouetur: 
haec enim caufa prius fecundum efTc eft quam 
finalis : 'quia motus eíííciends ad finem ftat 
qnando Iecundum elFe includit iplum. A m -
plius autem cania dicitur principalirer & primó 
quod eft caufa vt finis : hoc autem eft quod eft 
Cuius caufa lunt omni.a alia, íicut íícpius in ante 
habitis detcrminatumeft3ficut caufa ambulandi 
eft faniras.Nam quando queerimus , quaifíali-
¿iiis ambulat, dicimus vt lanctur refpondente^. 
5¿ ita refpondentcs putamus nos caufam red-
fiidiíFe. Eft autem finis dúplex, vltimus feilicer, 
qui eft finis in qup quigfcit intentio mouentis; 
& finis circa illum qui eft terminus mouentis 
cuiufeunque operis ad finem i l lum ordinatus: 
& fie dicuntur fines quascunque mouente al i-
quo fiunt infra finem vltimum , ficut fines d i -
cuntur citra fanitatem attenuatio, feu purgatio, 
aut pharmacia, aut prgana fiue inftrumenta me-
dicins, ficut clyfter, & cbirurgia,&: huiufmodi. 
Ifta enim omnia funt finis caula íicutdifFerunc 
ab inuicem in modo : quíedam enim horum 
funt ficut prgana fiue inftrumenta : q u í d a m 
autem funt opera mediciníe, ficut attenuatio & 
purgado. Caufs igitur feré tot modis dicun-
tur. Dico autem feré : quia diuilio eíTcntialíSf 
caufarum eft in quatuor didos modos: íed mo-
di accidentales caufarum íunt plures , ficut i n -
fc¿iüs oftendemus. Accidit autem íic muitis 
modis didlis cau(is , quo4 multa; eiuídem rei 
fuut caufe itnmediatce & non íecundum acci-
dens, fed non in vpa ratione caufalitatis, ficut 
caufa ftatuae fiue idoli efficiens quidem eft eíFe-
ótor ftatuse, & ÍES eft caula matgrialis ftatuíe 
eiufdem : ^ amt hae caufas ambas non fecun-
dum aiiud aliquid fiue fecundum accidens, fe4 
funt caufa ftatuae inquantum eft ftatua: íed non 
eodem modo , ficup djximivsi: fed hpc quidem 
eft caufa ficut materia, feiliect ass : il iud vero» 
eft caufa vnde motus fiue efficiens, effeótor fei^ 
iicet ftanicT. Adhuc autem ifta caufas compara-
ta adinuicem funt-caufas adinuicem j ye dolor 
fe£tionis caula eft cííiciens fanitatis 3 & fanitas 
eft caufa dolendi fiue dolori^ : fed non eodeii^ 
modo <Sc fecundum vnfimcauíalicaris rationem, 
fed fanitas eft cauía dolendi vt finis, $c doleré 
eft cauía fanit^tis vt vnde motus fine efííciens. 
Amplius autem idem jn eodem genere faufali-
] tati^ aliquando eft cauta contrariorum. Quod 
! enim prasfens alicuius effeótus eft caufa , hoc 
ablens cauía videtur quandoque de contrario, 
1 ficut abtentiam gubernatoris dicimas eííe cau-
fam perditionis nauis, cuius prafentia erat cau-, 
f^ falutis : vtraque vero príEÍentia feiliect & 
priuatio caufas funt in genere caufa? mpu?Q-
tis, 
Omnes vero caiifae á'iOcx'm quatnor modos Xcx, 0.5, 
cadunt manifeftiflimps & clíentiales. Nam ele-
menta fiue literas fyllabarum & materia in me-
chanicis fadorum, & ignis & térra, & huiuf-
modi fimplicia omnia quae quídam ponunt ele-
menta corporum commixtorum $í compofito-
rum, & partes totius comppfiti ex partibus, fi-
cut heterogenia in partibus animaliuni compo-
nunturex homogeniis, & etiam fuppofitiones 
fine piopofitione? conchifionis , omnia funt 
caufíB ficqt ex quo fit res ficut ex materia : fed 
m hpcdi í íerunt , quod q u í d a m hprum funt; 
quaíi iubiectum formcE artificialis vel naturalis^ 
ficut iTtófc4-ia fadorum , & materia corporum 
naturalium : quasdam funt materia & virt>is 
eius quod fit ex ip í l s , ficntlitera¿ funt materia 
tyllaba ordinc aggregationis in ea, 6^ : elementa 
fimplicia corporum funt materia per mixtionera 
ab excellentia contrariorum : quasdam auítem 
funt ficut compofinone fuá conftiruentia, íícut 
partes conftituunt to.tura : & quadam funt 
cut ncccííitas per oppofitum modum eí^ 
in 
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in difciplinis & natiualibns & mechanicis 3 fi-
eut oftendimus in 2. phyfi. & fie funt: fuppo-
íiciones niareda concluí jonis , aliquoexiftence 
in ea : quoniam ex ambabus exciemitacibus 
eonclufio conficicui-, & ipfa coniundioextie-
micatrum eft per medij vkmeem. Cauía autem 
qux eft vt qaiderat elfe íiue quidditas, eft d i -
ucríificata vt forma totius íiue totalitas & for-
ma compoíi t ionis & fpecies : fed fpecies eft 
matetias totum partium &: compofitiomixro-
rum.Spcrma vero medicus &C confiliator & vn i -
uerfaiiter omne efíiciens, omnia hasc funt cauía 
quam vocamus caufam vnde eft principium 
motus & permutationis,aut ftatusíiuequietis: 
fed fperma eft refolutum in fpidtum mouentem 
materiam generationis animatorum ad organa 
deferuientia ad vita» potentiam. Medicus autem 
ex forma quas eft in anima, mouet ad lanitatem 
i per id quod iuuat naturam. Coníiliator autem 
mouet ad eligendum in dubiis per nos opera-
bilibus. Alia autem funt cauía íicut íinis &c bo-
num aliorum quae funt propter illa, Ulud enim 
qiiod eft caula, cuius cauía írunt omnia alia,vult 
cífe optimum in eo quod íinis vltimus appeti-
tus mouentis & mobilis. Quantum autem ad 
iftain attinet intentionem nilrefert dicere íinem 
Iiue bonum iimpliciter íiue apparens bonum, 
quod eft bonum huic Se hic &c nunc , Se nqn 
iimpliciter omnibus9neque vbique, ñeque fem-*-
per bonum. Caufas igitur per eíTentiam diuifae 
h x fun t : & tot funtípecies earutn , quot funt 
diótíe k nobisf 
Mod i autem caufarum accidentales funt q u i -
dem mult i numero valde. H i tamen modi capi-
tulariter in fummaaccepti funt pauciores : fe-
cundum accidentales enim modos caufae diuifa? 
dicuntur multipliciter etiam quae fnnt confpe-
cialcs in vna fpecie, & ratione caiifalitatis ac-
cepríe : efficientes enim dicuntur fecundum 
muiros modos quae confpeciales funt & íimili-
ter materiales, 8¿; eodem modo formales SC fina-
les : & eft vnus modus confpecialium caufarum 
quse dicuntur prius Se pofterius vna ad aliam 
iu comparariqne ad vnum Se eundem eífeótum, 
ficut in confpecialitate caufíe efticientis iftius 
effedus qui eft fanitas , dicitur caufa próxima 
hic medicus. Se remotior medicus, &: remotif-
íima dicitur artifex. I n confpecialitate autem 
cauíarum formalium vnius & eiufdem effedus 
qui eft diapafon, proportio dupli in tonis3caufa 
pft prima. Se remotior ^ft proportio d u p l i . Se 
remotiflimaeft numerus : Se in ómnibus con-
fpecialibus caufis femper illa qus ficut fpecies 
Se genera funt continentia fingulares Se pxo-
prias caufas, funt pofterius Se remotius caufae» 
Se ipfa fingularia funt propinquius caufas eiuf-
dem effedus. Eaedem autem caufae dicuntur 
communes & propria: : quiacommune&pro-
prium gnm priori & pofteríori, & propinquo Se 
remoto in eodem oidine cauíarum facit vnum 
modum: Se in ifto modo oranis communis Se 
remora poteft fieri propinqua Se propría per ap-
pofitionem Se determinationcm propriorum 
fupra communem, 
Amplius autem fecundus modus diuiíionis 
^onlpecialium caufarum eft , vt caufa per fe Se 
caufa per accidens refpedu eiufdem effedus: 
$e hoc modo accipitur etiam propinquum 
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remotum íi accipiantur genera'eius q u o d c í l 
caufa per accidens, íicut dicimusPolycletum 
eífecaufam ftature, aliter ftatiur fadorem 1 quia 
ftatuarius eft caufa per fe, Polycletus .uitem per 
accidens , in eo quod accidit ei ftatuarium eííe, 
& accidit etiam ftatuario Polyclctum eífe : Se 
in hoc ordine accipiuntur coramune & pro-
prium : quia accipiuntur eaqua; íicut genusfic 
ípecies continent caufas per accidens, íicut d i -
cimus, quod homo eft caufa ftatiiíe : aut etiam 
vniuerlaliter accipiendodicimus , quod animal 
eft ftatuae caufa , eo quod Polycletus qui eft 
propria cauía, per accidens eft homo5&'homo 
eft animal. Contingit autem non folum poneré 
caulam per accidens, fed etiam caufam quae eft 
accidens. Se per accidens caufa qua: quidem eft 
accidens accidentaliter caufa exiftens: Se in ifta 
quidem contingit accipere propinquum vel re-
motum , íicut íi álbum vel muficum dicamus 
eífe caufam ftatua:, eb quod ftatuarius eft albus 
muíicus : Se íi dicamus coloratum veldifc ipl i -
natum eíTe caufam ftatuae Se non folum tale per 
accidens, quod eftin feipfafubftantia,íicut Po-
lycletus aut homo aut animal. Licet autem-ifti 
modi coniungantur vnus cum alio in his quae 
cauGe dicuntur, differunt tamen : quia alia o m -
nino eft ratio communis «Si propr i j , Se alia eius 
quod eft per accidens Se per fe, ficut patet cu i -
libct. 
Vix ómnibus enumeratis qux feilicet com-
muniter Se proprie funt di£U>S¿ q u a e í u n t d i d a 
per fe Se fecundum accidens, quaedam dicuntur 
v t potentia caufae, quíedam autem dicuntur 
caufas vt adu agentia. Sed ifte modus non addit 
fuper alios modos naturam aliquam fpecialem: 
quia ipfa natura vna Se eadem qua caufa pro-
priaeft propria, vel remota eft remota caula: ac-
cipitur autem vt potentia agens , aut vt a d u 
agens. Et fimiliter eft de natura qua caufa per-
fe eft per fe caufa , Se qua caufa per accidens eft 
caufa per aegidens, íicut diximus caulam íedi- -
ficationis eífe aedificatorem in potentia, quia 
ex habitu artis poteft aediíicare cum voluerit: 
fedxdificantem dicimusinaduagentcm ipíam 
asdificationem. Sicut autem diximus , quód 
caufarum modi accidentales íunt m u l t i , ita 
mul t i modi funt eorum effeduum in quibus 
1 dicuntur caufae., fi^ut dicitur caufa eííe h u i u í -
modi effedus, qui eft hxc ftatua, aut fta.tuns,aut 
imaginis,aut etiam seris figurati: autfecuhduiT^ 
materiam dicitur caufa huius sris, aut asris, aut 
mctal l i , aut vniuerfaliter materias : &: inacc i ' 
dentibus íimiliter accipitur effedus fecundum 
diuerfiratem accidentium , ficut patere poteft 
cuilibet. 
Amplius aut^m non in re folum fimpliciter, 
fed fecundum qomplexionem fubieóti Se acci-
dentisvel etiam accidentis cum accidente d i -
cuntur caufas. Et ifte eft tertius modus fpecialis 
caufarum, vt fi dicamus non Polycletum íecun-
dum fe, nec ftatuae fadorem fecundum fe, fed 
complexe Polyclctum ftatuae fadorem eííe cau-
fam ftatuas, Sic igitur cum mul t i íint modi 
caufarum, omnes fun t in pluritate capitulariter 
accep:a ícx numero, dupliciter acceptis tribus, 
modis indudis :aut enim funt vt fingulare,aut 
vt genuscontinens, ficut dicit primus : aut íe-
cundum fe, aut fecundum accidens, ficut dicit 
O fecundus,. 
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(ccandus modus, in quo etiam eíl acciperc 
pommuncvr genus accidcntis , ficut diximus: 
aut iftaaccipeie eíl complexa aut fimplicicei: 
& incomplexa dida, ficut dicit tettius modus. 
Sic igitur pet oppof i ta jn td lus modisdida 
funt íex modi cauiarum. Amplius omnia iíla 
accipiuntur vt ager>tia fecundum adum , aut 
fecundum potentiam caufa4ida: & fex mu l t i -
plicata per dúo quae funt potentia & adus, fa-
ciunt numero 11, differunt autem intantum, 
quando fie per potentiam & adum accipiun-
tur, quód quandp caufa fingularis próxima cau-
fa accipitur fecundum adum agens, tune fimul 
í u n t , & non íunteadem manentia & pofitain 
eíTe vel deí l ruda cum his quorum funt caufac: 
& fie íingulariter acceptis fecundum adum: 
quia fie fumpta caufa pofita ppnit efFedum,&: 
p connerfo; & deí l ruda deí |ruit , v t hic medens 
íceundum adum hoc cqnualefcente fecundum 
aelnm conualefcenti^hiesdificator fecundum 
aJumcum hoc xdificato fecundum adum^di -
ficationis. Quac yero funt fecundum poteíla-
tem caalae non femper. N o n enim í imulcor-
rumpuntur aediíieium & aedificator fecundum 
poteí la tem. Si enim accipiatur xdiíicator fecun-
dum poteftatem quam habet ex habita , non 
eíl caufa p opria & per fe zedifieij, fedappro-
priabitur per hoc quod zedificet in adu, hac eí l , 
ex hoc quod Huat 'ab ipfo motus sdifieationis: 
Schaeceíl cauía propria aedificij eodem modo 
non fecundum pqreílarem,ied fecundum adum 
accepti. ^Edificium enim fecundum adum sedi-
ficarionis aceeprum eft aedificium fubiedum 
aedifícationi. fecundum adunv.íedifieiumautem 
quod eft ledus vel domus, eft apotelefma Gtsr 
ce vocatum : 6c hoc eft fadum ab aedificatore 
per sedificatipnem, 6c ínter íedificatorcm & tale 
ápotelcCma funt multas caulae aliae eíHeientcs, 
ficur dolatio, compaginatio, &C conclauatio, 5c 
& partium eompoílt io ad hane figucam quae eft 
yítima cauía cíficiens artificiati , & eft ¡Se non 
eft cum aitificiato exiftente vel non exilíente. 
C A P V T n i 
Et eft dígrepo, declaraos numerum 
caufirtsm & modum aíiter 
O Vbtilius autem ifta fpeeulando, có quod in 
>!5his conftftit magna pars huius íap ien t i s , 
íikiimus quód omnis país quocunque modo 
d.icatu.r, prior eft fuo toto, Sc-eft caufa caufandi 
fuum tq tun i : & non é conuerfo rc»turn eft caufa 
efTendi parti.Hoc autem patet i n aceto &; melle 
ex quibus fit oxymel quae caula íun t oxymcllisj 
cum oximel ñeque caufa fit melli yt ílt , ñeque 
vt fit acétum. Caufam autem voco, quod facit 
aliuel habere eíTe : partes autem faci unt habere 
eíTe totum, & non é conuerro , 6¿ pr^cipué par-
tes elíentiales. Cum autem cauía fit quam fe-
quiti^t eíTe, caufa eft qus facit habere eíTe. Q u ^ 
autem feqaitur eíTe, aut intrinfeca eft ei quod 
debet eíTe * &;cxqvubLis pendet elle ipíius, aut 
Si autem eft intrinfeca ei cuius eífe 
nem, hoc eft, cuius eíTe cont inué fcquitur eíTéí 
aut quidem non cont inué fequitur eíie, ied po-
teftate tantum. Et íiquidem eíFe ipíius conti-
nué fequitur elfc cauíatijtunc eft ea caula quam 
fuimalém vocamus. Si autem non cont inué re-
quitur ad eííe ipfius eíTe caufati, tune etiam ea 
caufa quam foumalem vocamus. Si autem hoc 
Continué /equitur ad eílé ipfius eíFe caufati, 
tune eft illa quam vocamus caufam materialem, 
Yel íic : cum omne caufatum íit hoc aliquid 
quod eft , aut caufat ex paite eíFe, aut ex parte 
huius inquantum eft hoc. Et primo quimera 
modq eíl forma, fecundo aiitem eft materia^ 
Si autem id cuius eííe fequitur aliud e f íe , non 
eíl in re fed extra, aut cftpropter quod eíl, aut 
á quo. Et fiquidem eft pro^ter quod , tune eft 
finís qui diftindus eft á forma. Omne enim 
agens agit propter a l iqu id , & ex i l lo pendet 
eífc eius quod fit, ficut eííe fcamni pendet ex 
apta fcííiohe quam intendit eis qui facit ^cam-
num : & íi illa non í i t , non fitícamnum nec eft. 
Si autem eft a quo fit motus ad hoc quod i l lud 
fit, tune efteíficiens fiuemouens. Ex quatuoe 
igitur pendet eíTe r e i , ex dupbus intrinfecis, 
quorum vnum fequituc eíTe inquantum eft 
e í í e , & aliud fequitur hoc eftc inquantum eíl: 
hoc. Et ex duobus extrinfecis, quorum vnum 
eft propter quod eft eííe inquantum eft,& aliud 
a quo eíl illud y t raouente ad hoc v t fiat. Sic 
igitur intentio caufac , & ratio eft «.uius eíTe fe-
quitur aliud, &: intcntio formas eft daré c i re ,& 
intentio materias eft faceré hoc quod eft elle 
hoc, & intentiq cíficientis eft indúcete e í í é& 
daré ipfum poft non eíFe , & intentio finiseft 
omnia propter ipfum & íic efle compoíi t i pen-
deré ex ip fo : & ideo oportet , quód finis priot 
fit in intencione agentis, vltimus autem fecun.-; 
dumeíTere i . 
Amplius autem adhuc confiderando modo^ 
caulae cíficientis funt quidam modi valdc ad' 
confiderandumívtiles in hac feientia. Si enim 
res ellent femper vno modo, & motus nuiiu^ 
eífec, ñeque geneiatio 6c ingteílus rerum ii> 
elle, & vniuerfalirer rei UOUÍE inceptio, califa 
eííjciens non quaereretur. Et tune penderet elle 
rerum ex forma & materia:quoniam finis etiam 
tune propter quem mouet efticiens , vniuerfa-
lirer nullus eíTet. Sunt autem modi eíficientis 
qui ftatim occu.rrunt, per f e , & per accidens^ 
Eííiciens autem peraccidens eft non fin^torum 
modorum : quia infinita eidem accidunt. M o -
uens autem quandoque, 6c non mouens. quan-
doque, ncccíTarió mouet per accidens , í icut 
qftenditurin principio 8. phyfi. aliquid necef-
farió accidit ei, & quod non accidit ante, quod 
facit eum mouere nunc & non ante : & ideo 
etiam iple mouens mouetmr, & ideo non po-
teft eííe mouens primum. Ante igitur hoc mo-
uens eft per íé mouens, I n mouentibus auterti 
per fe aliud eft mouens fimpliciter : aliud eft 
mouens determinare ad hoc inquantum eft 
hoc, ficut dicimus, quód eft mouens vniuo-
cum, ficut fperma hominis ad homi^s genera-
tionem» Simpliciter autem mouens eft id quod 
eft regens & ordinans omne particulare mouens 
ficut eft motus caeleftium^Ad hoc autem in fim-
pliciter & vniuerlaliter mouenribus omnis m u l -e:irrin,eca. 
ieqairur ex ipfis, m i eft ficut dans eíTcjSc ratio- picudo ncceíle «ft quod teducacur ad Ynum pri-
mum 
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anun mouens : &C deipíb eft adíiuc confideran-
dum , v t ium eiufdem eft faceré eííe &c mouere 
id quod eft & mohile eft vel non : cum enim 
omne clfe íic necelfarioab ente primo, e ó q u o d 
principium vniuerli elle fie neceíFario vnum, 
¡non puco quemquam fapiencum dubicare,quin 
ante mouens hunc mocum & hoc mobile fie 
eííe hníus mouencis & huius mobilis : hoc au-
tem elfe cum iam ficin pluribus 8c de pluribus 
pia-dicatum, & non aequiuoce omnino, opor-
tet ad vnum reduci principium quod fit ipfius 
caufa & á quo jpíumíiui t in multa : erit igitur 
caufa eífc ante mouens primum Iecundum or-
dinem naturas Se rationem. Gum autem caufa 
eííe fit, non eft caufa formalis : quia forma eft 
in ómnibus his quorum eft forma : & hoc non 
poteftelFe primum nec poteft eífe finis : quia 
lile eft vltimus fecundum eííe : oportet igitur, 
quod fit caufa efficiens; ergo caufa efficiens eft 
ante caufam mouentem fecundum naturae & 
intelleóliusordinem i eííe autem fibi fecundum 
intelledum nihil ante ponit á quo fit. Gum 
igitur fita caufa eíficiente , neceflarió fit ex n i -
h i lo : iam autem oftenfum eft, quod ipfum eft 
á caula efficiente. Amplius efficiens i l lud non 
eft nifi efficiens : igitur per eííentiam fuam eft 
efficiens. Qportet i g i t u r , quod fit eíTentiafe-
parata omnia efficiens fecundum elíe. Si enim 
de tu r ,quód eft compofitafubftantia ficut ignis, 
tune fequitur, quod agit pervirtutem aliquam 
quse in ipfo eft, & non per efíentiam , fed per 
aliquid additum eíTentia, &|fic non eft primum 
nec per fe & eíTentialiter agens : qua omnia 
funt impoílibilia. 
Congregemus ergo omnia qua didafunt,quod 
fie agens per fe , & quod fit agens fimpliciter, 
& quod agens per eíTentiam, &c quod fit agens 
primum , & quod agens vnicum , & quod fit 
agens primum quod eftadum, & hoc eft eíTein 
ómnibus his qua funt. Gum autem dicimus, 
quod eííe neceíTe eft fieri ex n i h i i o , fenfus eft, 
quod nihi l fit ante eííe a¿tu eo modo quo nihi l 
poteft habere ordinem : confideratum enim in 
ratione oppofitionis qua opponitur ad aliquid 
fincad eíre,ordiniseft partioeps. Hoc igitur ante 
poteft dicere ordinem temporis , aut ordinem 
non temporis, fed exiftendi fimpliciter. Tem-
poris autem ordo phyfice loquendo eíTe non 
poreft: quia omnis ordo temporis fundatur in 
potcntia exeunte de potcntia ad aótum per mo-
rum : nos autem iam oftendimus iftum caufa-
litatis modum eííe ante motum omnem fecun-
dum natura ordinem: igitur oporret,qu6dcum 
dic i tur , eííe primum caufatum eft ex nihilo, 
quod aut dicat ordinem cííendi, & hoc eft eíTc 
quod nunc primó eft, &:non ante,vel eííe quod 
ab alio incipit eííe , vel fecundum aliquem ta-
lem modum. Amplius etiam fi ponam.us, quod 
huius eííe nunquam incepit , fed femper fuit, 
n ihi l minus fequitur ex didis ipfum & ab alio 
eíTe, Sí ex nihilo eííe. Refumamus igitur quod 
iam ante probatum eft , ,quód caufa fecundum 
aóhim eft, & non eft cum eftedu fecundum 
adum : & tune feiemus , quod fi eííe eft per-
raanens in adu , oportet eum femper agere& 
riñere fontaliter eííe omnis cius quod eft ' ; ex 
quo conftac pjimam caufam non nifi per elícn-
thxii age:c. Amplius cum agere fie perfedius. 
quam habitus,fecundum quem facultas agendí , 
& perfedio fecundum habitum non íit n i l i 
compofiti , & non per eííentiam fuam agentis, 
oportet neceííarió, quoód primum agens fie 
agens cont inué , «Se non fie agens per i n t en t i o -
nem aequifieam in eo. Quod enim agie per i n -
eeneionem aequifieam, aliquo indiget & eft 
imperfedum: & ficut dicit Algazel, fi obiieia-
tur, quód aliquis agat intendens aliquid acqui-
rere alij, & non fibi, non eft inftantia : quia nif i 
aliquid boni fibi acquiri intenderet, in alio non 
ageret. Hac ergo eft vera confjderatio caufa 
agentis íecundum huius íapient ia propriam 
confiderationem: & ex ifta confideratione fei-
tur, quód caufa mouens eft intendens, & quod 
I i l la eft de confideratione phyfici. Gaufa autem 
agens prima eft per eííentiam, feparatam agens: 
& hoc eft proprié de confideratione primi Ph i -
lofophi. Scitur etiam qualiter eíTe pendet ex 
cauía ifta,qualiter ipfa eft vna de caufis quatuor 
& prima inter eas. Scitur etiam ex his qua d i -
d a f u n t , qualiter quídam dixerunt eííe qu in -
qué caulas : eó quod efficicntem quam fcqui-
tur eííe inquantum eft eíTe , diuiferunt á caufa 
mouente inquantum eft mouens. Quidem au-
tem quatnor eííe dixeruntreó quód vna in com-
muni eft ratio cíficientis & mouentis : huius 
eftfacere eííe quod non eft.Patet etiam , quód 
efficiens fecundum iftam rationem eft ante o m -
nes alias fubftantia & ratione & ordine natura. 
Sed non oportet , quód mouens in eo quod 
mouens fie ante omnes alias fubftantias, nifi i n 
quodam quod videlicet mouetur, fed fimplici-
ter & vniuerfaliter accipiendo non eft verum, 
quin potius finis ante erit, & etiam forma qua-
dam fi qua eft forma prima : fed in fequentibus 
erit de talíbus tempus inquírendí. 
Cum autem caufa cíficientis dupliccsfínt cf'tlf*effk-
\ e t t e : íu s , ícüicet vniuoci &: aquiuoci : vniuoci ^iices runt 
' quando in ípecíe vna vel genere vno. vel fecun- effiftus. 
dum proport íonem communicant eífedus i n 
eo quod effedus eft , & caufa íecundum quod 
caufa eft , ficut ignis calidus calefacit & ignit : 
aquiuoci autem , quando communicant d ido 
modo,ficut motus calefacit,& ignis rarefacit & 
dííToluít : conftat quód primo modo cum eff.-
d u communícans caufa comparatur caufato fe-
cundum aquale vel inaquale magis& minus. 
. Eft autem hac comparatio aut in his qua com-
' municant in materia vna, & eft eorum tranf-
mueacío adinuicem, ficut eft materia genera, 
bilium , ficut ignis calidus qui caufa eft aqua 
calida : aut eft in h k quorum materia non eft 
vna , ficut lumen folis, quod eft caufa luminis 
in luna. Et ficut quorum materia non eft vna, 
tune aut eft ita quod. diuerfa maceria n ih i l pe-
nitus habet prohíbens ad eftedum fufeipíen-
dum , aut habet aliquid prohibens. Et pr imi 
exemplum eft fuperioris atheris fuperficies ad 
íufcípíendum lumen luna &: ftellarum : & ideo 
per totum illuminatur in profundum fui aquali 
lumine & aquipetente, v t e f t in ftellís. Exem -
plum autem fec undi eft lumen in fole ficut i n 
caufa, & ftellís & luna ficut in efFedu : & nqn 
eft a q u é potens in luminofitate , eó quod luna 
aliquid habeat opacitatis : propter quod de na-
tura térra eífe dicitur. Et fimiliter propter al i-
quam íubftantije materiaíis pmiratem non e í t 
O 2, aque. 
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zqne potens lumen in ftellis. Si autem eft 
compaia.tio in his quorum eft materia vna, aut 
eíl in ea materia cfFedns quse ad effedum ha-
bcnr pptentiam adinuantÍ3,autpotentiam non 
prohibcntis, aut potentiam prohibentem. Et íi 
liabet potfentiam adiuuantis, aut eft pptentia 
completa & perfecta, aut diminuta & irnperfe-
¿la. Si autem eft completa, tuneícquipotens 
poteft eíTe eífeólus cum caufa: Sí huius exem-
plum eft, ffcuc quando ignis ágit in aercm ad-
iutus calido aeris, tune enim poteft ignire i p -
fum & faceré ignem , ficut ipíe ignis generans 
eft ignis. Exemplnm autem fecundi eft , ficut 
Cum ignis agit in aquam calidam , quas vir tu-
tem haber caloris incomplctam. Et ideo niíi illa 
viitus peificiatur, non erit squipotens e i íedus 
pum Cauía. Exemplum autem virtutis non prp-
fiibentis eft materia ad igneitatem prepara-
ra, que fine prohibitione parata eft fuíbipe-
re ignem : & in his poteft eífe xquipoten-
tia. Exemplum autem virtutis prohibeñtis eft 
quando materia in quam agit ign is , eft adua-
liter fada : tune enim manente eo quo agit in 
Cüntradum,non eft a:quiponentia. Ex hís patet, 
quod cum caufa prima nihi l corumune habeat 
cum caufatis fuis, nulía eft asquipotentiainter 
caufam primam agentem 8c fuacaufata. A m -
piius cum illud quod per eíTentiam eft agens, 
to tum eft agens 6c nihi l pat iénsin ipfo.Et cum 
illud quod primum eft agens, á nullo íit aliquid 
fufeipiens vel habens, patee quod fola prima 
caufa vete eft agens, 6¿ quod nulla fecundarum 
cauíarum veré agens eft, fed agere íuum habet 
ab alia, yelfecundum ^liquid agit Scf^cu^dum 
aliquid pafitpto Hasq eigo eft coníideratio caufa; 
agen t i s. 
I n cáufa autem finali coníiderandum eft, 
qued alius finis operis, alius eft finis intentio-
pis : & íic in natura alius eft finis'generationis, 
&c alius eft finis natmac generantis. I n arte'enim 
inechanica alius eft finis operis, vt forte domus, 
yel aliud i n quo quiefeit operario operantis. F i -
nís autem iricentionis eft aliud á fine operis, fi-
cut forte fecuricas halutationis á pluui is , cau-
mate, Se fecuritacc la tronum, vel hoftimn i r -
rumpentium eft finis :Sc hic finis cpnftat, quod 
di'uerfus'eft á fprma artificiali. Et fimilicer eft in 
natura : quoniam forte finís gencrarionis eft 
fuima : finís autem generantis íecundum na-
turam eft elle diuínum quod participatur per 
genevationem. Et hxc non eft forma, íed aífi-
tnilario primac caufie , fecundum quod poílibile 
eft participare vnícuique : & fie patet qualiter 
cauía finalis eft diuifa á forma, licet alíquando 
finis Se terminu^ in vnam rem coincidateum 
forma, Hec ergo eft determinado finis qxix eft 
termínus opería , 5c cau'a finalis quíeeil finis 
intent ionís . Ampiius autem, finis d-upliciter 
vonfídpratur, fecundum eíTe videlícet & fecun-
dum quod mouet efficientem Se matedam , -& 
forma etiam ordinacur adeam ,' non eftin ipfa , 
Caula ledindum quod accipirur in eíTe, fed po-
tms eft finis, licet mulci dicant concrarium: 
non enim fie eft caufa omnium , fed porius 
prout éft in intentione V fig eft caufa omnium : 
quia fie ihpuet piopter cam efliciens , Se fie ap-
pcric cam materia , Se étiam forma talis apea-
ras UUU-.LC per quam finis includarur fecun-
dum eífe ergo eft finís : fed fecundum quod eít 
in intentione caula; finalis fie eft caufa. 
Sicut autem iam confiderauimus modos efíi- N " ' * 
cientis Se finis, fie ieerum confíderabimus mo- "erfos 'nq-' 
, . r ,. . / . dos matt-dos maeena;. Sunraueem modi maeeriíE mulci: •„ 
aljquando enim materia dicicur quod fine omni 
fuá mueatione eft'rcceptibile alícuius, ficut ta-
bula rafareceptibilis eft imaginis, Aliquando fit 
reccpnbilis cum aliqua permutatione : Se hoc 
fit dupliciter : aut enim eft caufa cum permu-
tatione fitas partium, aut cum permutatione 
fitus Se alteradone. Si autem eft cura permuta-
tione fitus, hoceftduplicitej :aut enim eft per-
mutatio cum tranfpofítione paecium materiae 
eaneum , aut cum abiedione partium aliqua-
rum. Et cura tranfpofitionc partium'eft ma-
teriá -ficut cerafigííli, 'Se fenfibilia receptibiliat 
funtimaginum , & fímiliter illa que dicuntur 
productibilia. Si autem cum ablatione Se addi-
tionc vel altero iftprum, tune eft ficut figurain-
cifionis , ficut ex lignp leó tus , vel e^ f lignp 
^fculapius. Siauten} eft cura alteratione , hoc 
poteft eíFe dupbus mpdis : aut enim eft fo-
lum vnicum alterationis fubieótum, aut vnum 
cum aliis. Siquidem vnum eft cum aliis , tune 
eft ficut mifcibilia funt materia mixt i . Si autem 
per fe folumi tune aut eft rnateria ex qua fit,aut 
poftquam y fout ofteqfura eft i n libro fecundo 
huius fápientiae [fuperius. Et fiquidem eft ex 
qua fit, tune aut fubiieitur cum priuatiohc, aut 
cura contrario, aut fimpliciter. His enim tribus 
modis iubieótum raptüs confideratur cum d i -
citur i ^x non albo , aut ex n ie ro , aut ex eo 
quod fit albura , fit albura : hyle enim eft fúb-
ieclura generationis Se corruptionis primum, 
& perconfequens aliorura raotuum eft íubie-
¿tum. Et f i eft vt poft quod fit id quod fit, tune 
eft íícut ex pu-ro fit v i r , Se ficut ex addifeente 
Se diCpofito fit feiens. I n his ómnibus eft com-
mune accipere , quod id quod eft poter\tia al i -
quid & non a£tus, dicitur "materia, cura fit po-
téntia quod recipiat id quod fit ex ipfo, vel ha-
beat i l lud vtíubieótura , yel rautcturadipfura. 
Et ideo raateria eft fubiedum rautationis per 
hoc quod eft in potentia, & fundamentum rei 
per fioc quod eft fufeipiens & habens &:fub-
ftans, Et per haec «5c fimilia fatis cognofei po-
teft materia. 
Forma yero etiam dicitur raultis modis. Et 
tamen proprié dida forma quse principium eft 
con ftiruendi id quod eft fecundara adura Se eíTe: 
& ideo quia feparata funt prima que confti-
tuunt id quod eft in a d u , feparata dicebantur 
foiíns-e pdncipaliterab andquis : Sí deinde dice-
bantur forran imagines harura que conftituunt 
in adu matedam. Et hoc quidem dupíices funt: 
quia aut conftituunt in adu perfedp, aut i m -
perfedip. Adus enira perfedi fun t , quidant 
eííe Se rationem ei quod conftituitur i n aduali 
eífe, ficut formx raatedí? quas vocamus formas^' 
Imperfedus autem adus Se imperfeda forma 
motus eft. Adus autem perfedus, aut refpicit 
Se perficit matedam fimpliciter, Se fie dicitur 
forma: aut refpicit matedara in raultitudinc 
quadam compoíit ionis exiftentera, Se fie d ic i -
tui tocum fiuc forraa totius : tune enira forma 
vircutum babee multiplicitates per quas eft 
peifcdio partium materia?, ficut pee fei^fam 
eft. 
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cft peifcctio materia fccundum fe accepts. Ad 
imirationem huius dicuntuc fon-nx accidentia: 
qniaconí l icuuntrecundum qaidin eíTe quodam. 
Etqnia formam dantem eíFe piropriam in ó m n i -
bus fcquicur figura qn^ eft decerminatio quanci, 
ideó figura dicitur forma execa circa aliquid con-
ííftens. t n arcificialibus tamen figura eft princi-
palis forma, íicuc parce cuilibec 3 niíí forte ars 
«c nacurae iuuamentum , íienc in alchimicis & 
in his artibus quarum operaciones func míxcuras 
digeftiones & corporum tranfmutaciones. Ex 
his ergo& Kuiufmodi formarum íciuntur diuec-
íipaces. Qualiterauccm tres caufae aliquando i n 
vnam coincidunr , i n fecundo phyíicorum efl: 
dererminatum. Haec ergo dida íínc de caufis & 
caufarum differentiis &c raodis, 
C A P V T IV. 
De modU elementé 
T 7 Lemcntum poft caufam eft diftinguendum: 
í l q u i a e l e m e n c u m d e racione fui dicic aliquid 
confticuens rei conílitucac incrinfecum , quod 
non omnino dicic caufa. Dicamus ergo 3 quod / demonftrationes anee quas nullac func} in p i n -
ta. Sed HOG iara feenndum veritatem alterad 
adinuicem tiunc elementa , ita quod m í n i m u m 
vnius uc cam mínimo alcerias : quía non func 
alcerabilía adinuicem niíí diuifa per mínima. 
Hoc autem primo libro ped genefeos fatis el l 
oftenfum. Phíloíophi tamen ant íqui non o m -
nes fie elfe dícebanc j eó quod quídam ponebanc 
non nifi ordine &; figura &: conueríione í icut 
compoí i t íones , quac vocabant rhyfmum & dia-
thígen & tropen, íicut alibi diximus. QLIOCUII- Suprtlib.i, 
que autem modo poíit iones varient,in hoc conr. 3" 
ueniunt , quod elemsn:a corpoMim dicebant C^ >" lí* 
vltímá illa in (\wx diuiduntur retoluca corpora, 
ita quod illa vltima non refoluuntur in alia á fe 
fpecie difFerenda : talia ením dicunt eííc ele-
menta , omnes a n t í q u i , fine vnum tale j í iuc 
plura talia dicant corporum phyficorum cífe 
elementa. 
Similíter autem fecundum eandem elementi 
rationcm , íed íolo fitu componentia dicuntur 
elementa ea quíe func prima componentia día-
grammatum, hoc efl:, delcriptaram in continuo 
figurarum. Et ex toto fiue vniueríaliter íi ele-
mentum vírente dicatur íntrin{ecum,tunc adhuc 
fecundum inductam elementi racionem dicun-
tur elementa demonftrationum. Nam pr ims 
elemencum dicicur i l lud ex quo componitur res 
primo , ita quod ante ipfum nih i l venic ad rei 
compoí i t i onem, ita quod il lud primum com-
ponens fit i n exiftente corapofito, & fit ind iu i -
íibile Se irrefolubile fecundum fpeciem ad aliam 
fpeciem fe componentcm. Et hoc eft quod ele-
mentum eft i n cómpofitione p r i m u m , & in re-
folutione vl t imum. Et quía eft vl t imum in quo 
ftat cefólútió, ideó non diuiditur refolutioné ad 
fpeciem aliquam fiue fpecíei priorem. Sic autem 
di&o elemento diuiditur fecundum modos p r i -
mi componentis exiftentis in c o m p o í i t o : aut í 
ribus fequentibus virtute exiftences eífe demon^r 
ftrationum elementa dicuntur. Licet autem vir-
tute diótas fint primas demonftrationes in confe-
quentibus inefte , infunt tamen aliquo modo 
fecundum fubftanciam: fit ením circa íubieótum 
&¿ pr.Tdícatum implicatio demonftratíonis p r i -
mas in fecunda, & íic deinceps femper prior eft 
in confequente fecundum theorematicum o i d i -
nem. Et fecundum hunc modum í u n t p e t i t i o -
nes & fuppoficiones & dííEnitiones elementa 
primarum demonftrationum. Ethoc etiam mo-
do veriflimae funt propoíi t iones elementa quae-
enim cft intus re fiue lubftantia 3 aut virtute. { dam conclufionum. Et hoc non vidit Auícen- wta erro-
Et íi deinde cft intus vir tute , tune eft íicut de- i na qui negat omnia if ta , Se íimíliter Algazel i n - rem Aui-
monftraciones prim^ dicuntur elementa fequen- j fecutor Auiccnn^. His ergo modis dicitur ele- ct"ní 
t i um demonftradonüm. Si autem eft fubftantia mentum magis proprié : funt enirn pdmi fyllo- sa'X'' 
in tus , tune aut fitU folo componit, aut ordine, 
aut ctíám compqnent íum alceratione. Situ au-
tem tune lineas elementa figurarum : S¿ ordine 
funt elementa literae (yllabarum ? & fyllabas d i -
¿t íonum. Alteracionc autem mifcibilium adin-
uicem , í u n c i g n i s , acr, 6 ¿ a q u a , & cerra ele-
menea corporum phyficorum. Secundum hoc 
ergo quód eft cífe compoficione primum &c re-" 
folueione vleimum fubftaneíalicer incrinfecum 
exiftens &c prdine componens, func vocís liee-. 
ratíE elemenca illa ex quibus primis vox lieeraca 
compomeur, & in qnacipfe voces liceracae diu i -
dunrur vlcimó : & illa non diuiduneur in alias 
voces priores fe & ípecíe diuerfas ab eis. Auc 
forré fi aliquibus prima elemenca diuidancul", 
non diuiduntur nifi in partes firailcsíibiinuLem 
6c tot i fecundum fpeciem , íicut aqua qu¿E eft 
elementum , diuidicur in partículas qnarum 
quaslibee eft aqua : fed hoc modo non diuidun-
rur fyllabae , & elemenca íyllabarum díuifibilia 
fecundum quanneares homogenij-ícd elemenca 
íyljabarum llmplicicer (une indiuilibilia. 
SimiHter autem íeenndum racionem elemen-
ti pacíbrípeam ciieane Philo'ophi elemenca ea, 
. qua: ponulit cojpOirum phyíicorum elíc clciTlcn-
Ü. AthruMag:, Ai eupíjy. 
giími ex tribus terminis per vnum médium : & 
horum implicatio íit in oxnnibus confequenti-
bus. 
Transferentcs autem elementum abifta fiini-
litudine vocant Stoici elementum hoc quod i n 
fe eft vnum exiftens & paruum (ubftancia, non 
virtuce, ad mulca eft verle in quibus cft faluacum. 
Ee decerminantcs elemencum dicunc , quód 
paruum eft fubftancia 6¿ íimplex, & indiuiíibile. 
Paruum aucem dicunc in quancicace , íinTplex 
aucem in formis. Se indiuiíibile in maceria fub-
ftanciac íecundum íeaccepcas : dicunc cnim ma-
gnum componi ex paruis , & ípecies ex f impl i -
cibus formis , 6c iubftanciam ex indiuif ibi l i 
maceria. Ee ex ifta eranílacíone clemenci proue-
nie alia elemenci muleíplicicas diuerfa ab eaquíc. 
inducíta eft: fecundum praedicl;am elemenci e n í m 
mulciplicicaeé elemencum eft maceriale compo-
nens, quod in cífe formíe faluacum incus exiftic, 
Ab illa au.cem fecunda decepcione elemenci 
euenic, quód máxime vniuerlaíiaanee qua; non, 
íune alialunc elemenca vocaca: eó quód vnum-
quodque ipíorum vnum cns 8c fimplex ineft i n 
mulcis formalicer íaluacum in i l l í s , auc ineft 
ómnibus j auc pluribus fu,b ipfo exiftencíbus;. 
O ómnibus 
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ómnibus quidem ficut vnum & ens : pluribus 
aucem ficuc genera encium. Eft autem quodli-
h ec ipíorum vnum in lumine inte l l igent i íE &c 
íimplex : eó quod non habec aliquid ante íc ex 
quo fie: déficit tamen ab elementi ratione : quia 
aon eft coordinatum zliis & raixtum, quod eft 
de clejmenti ratione. Hac etiam tranílationc 
vniras & pun í lus videntuu cífc quibufdam elc-
mcnralia principia : vnitas quidem 3 quia ipfa 
eft íimplex indiuifibilitas rerum : pundtum au-
íem , quia conftituitur vno tantum fitu addito 
luper cationem fimpliccm indiuifibil is , & hoc 
remoto non difFert penitus ab vmtate. 
Hxc autem elementa dicebant eíFe quidam 
Sroicorum andquomm rerum principia. E tho -
rum alibi affignauimus rationes : tamen hoc 
conuenit tantum dicerc, quod illa qua: íimpli-
citer vocantur genera , ita quod nullo modo 
lunt Ipccies, lunt indiuiíibilia , eó quod non 
habenc difHnitionem , ijla genera quidam vq-
cant elementa, & magis dicünt elementa eífe 
haec genera quam differentiam : eó quod fecun-
dum eíTe accepta in plus íunt illa genera quam 
diíFerentia : nam cui conuenit ineife differen-
tiam , íequitur genus inelFc : íed non íequitur 
é conuerlo , ctíi iníit genus, quod cont inuó 
infit diíFerentia : generaliífima enim rationes 
non habent : quia Ucct dicatur fubftantia ens 
pee fe exiftens , & hoc videatur eíTe ratio ipfius, 
id tamen eft indiuifps intelleótus íubftanti^: per 
hoc enim feparatur ab accidente. Vnde íicut ens 
fimpliciter eft fímplex , non habens radonero, 
ita in íubftantia : quia idem eft ens fimpliciter 
&r fubftantia. Q_uod enim dicitur per le exiftens, 
non dicit nifi modum illius fimplicis entis quod 
eft íubftantia. Vnde non eft verum quod qu i -
dam dicunt , quod generaliílimum non habet 
rationcm extra í e , (ed intra le , ÓC fie fit com-
pofitum ex potentia S¿ adu : quicquid enim 
íntra íc habet diffinientia, illa extra íe explicac 
diííinitio. Sic ergo generaliíljmum fimplex & 
primos eft conceptos íubftantiae & indiuifibilis; 
& ideó diffinitorum refolutio ftat ad iplum , &; 
ideó vocatur elementum, 
Colligamus ergo modos inducios de elemen-
to , &c vidííbuntur reducí ad tres in communi, 
Eft enim indiuiííbile primum compofitione, & 
ylcimura re'olnrionf formas elementum : hoc 
autem indiuifibile aut eft indiuifibile d i f t in i t io-
ne, aut fbrmajaut quantifate. Et fiq 'idem quan-
titate eft indiuifibile > aut indiuifibilitas eft na-
tuia eius per quam in efte conft i tui tur , &c eft 
vnitas: aut conftituitur fitu addito Tuper indiui-
fibilitatem , & eft punótu^. Si autem eft ind iun 
fibile forma , hoc eft dupliciter fecundum dú-
plex cílc formas vniuerfalis vel particularis , S¿ 
fecundum diuifionem forma? particularis vel vni . 
ueríalis. Er ¡ecundum diuifionem formas parti-
cularis dicuntur elementa vocum, &c corpdrum, 
5c dipgiammatum, fecundum diíF¿rentias fupe-
rjus inducías : quia elementa vocum in aliam 
nnmam non diuiduntur. Ee fimiliter quaelibct 
pa s aquee aqua eft, ficut quaslibet pars linean 
linea. S\ autem eft íceundum eífe fórniae vniuer-
íalis , tune vniueríalia íunt elementa : eó quód 
i p a in pluribus exillenria faluata manent fecun-
d'im vnam formam fimpliécth , quas eft intelle-
( bis omnium i l lomm in quibus iunr. Si aucem 
indiuifibiliafunt per diffinit ipnem, funt prima 
genera elementa. Omnium autem fie didorum 
clementorum commune eft hoc quód elemen-
tum cuiuílibec eíTe djcatur , quod primum eft 
\ indiuifibili? fubiedum vnicuique. Et hoc modo 
materia prima eft fubiedum , eó quód ipta eft 
indiuifibilis dilíinitionc & forma & quantitatc: 
fie ennft fumpta prima materia eft fimplex na-
| tura fine forma & quantitate exiftens: & hoc 
modo nee motui nec mutationi lubiieicur, fed 
eft id quod eft i n compofito praster omnera for-
mam , 
C A P V T V. 
De modts matura, 
NAturam autem poft hoc conuenit dift in-guere, quod licet prout principiam motus 
& ftacus per fe & non íecundum accidens, fie á 
nobis diftinétum in i . phyfic. tamen ceiam hic 
communius naeuram^ fpeculanees congenie d i -
ftinguere ^quiaS»: foirqam quae naeuraeft , & 
alia huiufmodi i'peculamue ; fecundum enim 
quód Tune cneis confideramus h u i u í m o d i , &c 
non íecundum quód fuñe rei vel rpobilis corpo-
ris. Dicimus ergo , quód naeura dicieur vnp 
modo q u í d a m generaeio generaeorum : talis, 
inquam, generaeio quae non fit ipla ad eífe m u -
taeum, fed calis ve íi quis id quod eft ex fe a l i -
quid porcigens, dicae nacuram : dicimus cnirn 
vircuecm illam nacuram : quia ex fepomgic 
formarum fibi cohaerens , ficuevireucem pullu-
lancem quas ex íe porrigie id quod ex fe forma-
Cum dicimus nacuram : íicut videmus afemine 
pullulare radiecs 8c ftipicem 3 & á ftipiee ramos, 
&c h u i u í m o d i : & dicimus, quód naeura femi-
nis porrigie illa, & naeura ftipieis porrigie ramos 
& yirgas & huiuímodi . 
Et iuxea j l l u m modum dicimus i l lud nacu-
ram , ex quo generacur fine formacur pullulan-
do id quod eft generacum , iea quód illud 
quo formacur, fie formans primum , iea quód 
íic i n ipío exiftence formaeo per ahquem mo-
dum , licué membra formaneur ex corde, & 
lune in ipfo per aliquem modum quem confe-
queneer deeerminabimus, & ficue fludus 8c 
lemina formaneur ex plancis, de fuñe in eis per 
modum ftaeim decerminandum. 
Amplius adhuc iuxea hunc [modum dicieur 
naeura id vnde moeus primus eft in quolibec 
naeuralicer exifteneium * iea quód peincipium 
illius moeus fie in eo, & inerinfecum eidem 
^ exiftens, ficue in animaeis primum motum d i -
cimus cíle moeum nucrimenei, & principium 
huius moeus inerinfecum efie nacuram nucriei, 
fine il lud vireus fie cordis, fiuehepacis, fine 
radias in plancis, fiue aleeiius: hoc enim noa 
eft de intencione propofiei diftinguere ; quia 
hoc in libLodc animalibus eft difpueacum. Hoc 
eeiam modo moeus primus fpermacis in fe habec 
principium , quod eft naeura ipfius inquancum 
exiftic íperma. Ee hoc modo omnia qnx mo-
ueneur íecundum nacuram, habenc in fe prin-» 
cipium moeus lui inquancum fuñe ealia. Qu id 
aucem fie hocin quoconuenire videnenr omnia 
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hoc dicerc : quia in fequentibus de hoc crit tra-
p i t o s . Sed quod hic iuff icit , hoc efl: y q n ó d 
Cicut diximusj forma primi mproris ftat ad v l t i -
rmirn quod mouetur rantum : nccftaretad id 
vlcimum , niíi per omnia media djíFunderetur 
vfque ad vl t imum. Et hoc eft principium rtió-
tus commune in eis 3 ficut fupra in fecundo 
huius fcientia: libro eft dcclaratum. Qi iod au-
tem principium motus eft ómnibus attribuens 
motum fecundum naturam , declaratum eft in 
8, noftiorum phyfi. I n confequeTitibus tamen 
cum ftudio fubtili de hoc intendcmus. His cr-
go tribus modis dióta natura conuenit in hoc 
quod eft principium motus exiftens in eoquod 
mouetur. Et ideó oportet diftinguere qualiter 
in í i t his quaí pullulando ex aliquo porrigun-
tur. 
Dico ergo, quod hoc modo porredHonis ge-
nerari ex aliquo dicuntur qiicECunque nutrimcn-
tum & augmentum habent per aliquid á fe 
diuifum 8c in fubftantia & figura, &C motum 
nutrimenti jk augmenti &c formationis acci-
piunt ex ipfo in tangcndo ipfum. Et in hoc 
quod infimul apté funt cura ipfo in aliud adeífe 
aptc (vltima eorum cum vltimis eorum ex q u i -
bus pullulanc, ficuc tymbria plantamm & ani-
malium : quoniam fru¿tus plantamm poris fuo-
rum apté adfunt vltimis pororum plantamm: 
& adhxrent vltima vltimis adeo apté , quod 
paruus fpiritus 6¿ porüs recipiens fuccum eft 
íuper porum per quera decurritfuccus in planta: 
$c fie ex planta cont inué haurit fpiritum 8c nu-
trimentum & virtutem forraantera. I n anima-
libus antera embrya per vmbilicura cohxrent 
apté raatricibus , ita quod porus arterisp embryj 
eft fuper porum arterias matricis, 8c porus venae 
fuper porum venas, 8c porus nerui fenfibilis 
íuper porum nemi fenfibilis, 8c porus nerui 
mot iu i íuper porum nerui mot iu i : 8c fie aptc 
c/ohaerens adeft matrici in tangendo apté.Et ideó 
forté 8c nutr i rá coalefeunt : vircute cnira 8c 
porriguntur ex matrice. Hoc etiam raodo apté 
con iun í l a cordi pullulant ex ipfo , ficut patet 
per ea quap in libro de animalibus 8c plantis d i -
fputata íunt . ^amiaautem quse fie firaul funt 
apte funt fimul taótu vltiraorum reciprocé 
agencium 8c patientium inuicera &:abmuiccra 
aut fuper ta¿tumconfiat ione 8c conglutinatio-
nc quadam. Huius autem conflatio fine con-
glutinatio differt á tadu : quia in tadu nih i l eft 
prceter contadum vlnmorum quae fine medio 
funt fimul: n ih i l , inquam, quod diuerfum eífe 
fit neceííe á tangentibus. I n his antera fimul 
apté coníiata vel conglurinata eft aliquid vnura 
&c idem médium in ambobus exiftens, quod pro 
taóhi facit fimul apté efie, 8c facit ea vnura eííc 
íecundura quantitatera extenfiuam , 8c cont i -
nuitatis modum il lum quo apté vtriufque parti-
cul^e ad médium copulantur, Ucet non faciat 
ea vnum íecundura qualitatera : quia alia eft 
qualitas porrigentis, 8c alia po r red i , 8í alia 
medij. Et hoc vocatur codilidon ih plantis, 5c 
vmbilicus in animaliumconceptibus, 8c fubne-
íis in membris. Sic ergo dicitur natura princi-
pium quoddam motus primi fecundum tres d i -
uerfitatcs. Et hoc modo natura aliquod habet 
4c ratione caufíB raouencis. 
' Amplius autem natura ex quo ficut ex matq-
riali principio , aut eft aliquid , aut fit aliquid 
eorum quíe naturaljter funt , ita quod i l lud ex 
quo fit fit faluatum in eo quod exiftit ordina-
tura in etfcdu , 8í non fit mutatum á proprie-
tate iux eflentis , vel á fuá naturali poreftate: 
8c hoc modo dicitur máxime materia artificia-
torura natura eorum : quia illa faluatur in eis 
íecundura efie, 8c poteftatera natura;, ficut fta-
tuae 8c vafis «reorum ees dicitur natura, 8c l i -
gnorura dicitur natura lignura , & firailiter eft 
in aliis. Et ideo ab hac raateria denominatiuam 
accipiunt prazdicationem, qua aerea 8í lignea dir-
cuntur: vnuraquodque enim talium petartem 
fadorum eft ex h i s , ita quód prima materia i n 
qua conueniunt íecundura natura: poteftatera, 
íaluata eft in ipfis. Empedoclcs enim hoc pro-
bauit elle naturam 8c non formara, dicens, quo-
niam fi plantatur ledus , pullulauit vtique l i -
gnura , non lcdusf Et quia ars iraitatur natu-
ram , ideó quidam Philofophorum dicunt ele-
menta ex quibus fiunt naturalia corpora, eííc 
naturam eorum quae funt ex ipfis. Elementa 
enim íaluata funt in ipfis fecundum primum 
efie ipíorura : nec oraninó poteftate priuata 
í u n t , licet excellentiaranaturaliurapoteftatum 
amiferunt per aliquod médium mixtura altera-
tione. Hanc autem alij dicunt ignem, alij ter-
rara , alij aquara , alij aerera, alij aliud aliquid 
tale ex quo fiunt corpora dicentes elfe naturam, 
alij auté quaedara plura eorura dicunt eííe natu-
ram , alij antera omnia ifta quatuor, ficut fiepe 
alibi diximus. Cum autem natura dicitur ma-
teria , per pofterius diaitur natura, cum natura 
proprié fit principium "motus 8c quictis , ficut 
diximus nuper. Eft tamen etiam ib i materia 8c 
aliquid fórmale, quod principium eft materialis 
motus , ficut fiepius oftenfura eft, 
Amplius aljo modo dicitur natura proprié 
ea quaí eft natura exiftentiura 8c fubftant ia quee 
eft forma rerum 8c quidditas. Et quia forma eft 
multiplex, quaedara enim eft harraonia compo-
fitionis , quas in raeteoris deterrainatur : 8c 
quaedara eft adus 8c perfedio raateriíE , non 
harmonía, nec harmoniam confequens: 8c ideo 
quidam íun t dicentes naturam rerura eíTepri-
mara corapofitionera quas eft harmonía com-
pofitorura ad raedium georaetrium, ficut alibi 
farpé oftenfura cfta nobis. Aut etiam ratio illius 
compofitionis , ficut dicit Empedocles , quod 
natura rei compofitas nullius eft fimplicis exi-
ftentiura. Sed natura eft folum perraixtio , 8c 
relatio fine remiííio perraixtorura abexcellen-
tiis mifeibilium ad mix t i ratianera raediam, 
ita quod talis ratio etiam in horainibus q u i 
fubftantiam habent raagis fuper miícibil ium 
naturara eleuatam , vocatur natura. Et fi fit ve 
eft in horainibus, quod natura eft m i x t i , ideo 
& harmonía , tune multó.raagis eft hoc i n aliis 
aliorum fbrmis naturalibus. Quapropter etiam. 
quaicunque á natura í u n t , aut fiunt, etiamíl 
iam exiftat raateria ex qua nata funt ñ e r i , auc 
eííe, non diciraus ea habere naturara , fi noa 
habent ípecies fecundum rationera 8c formara 
quas dat efic 8c noraen. Gratia huius etiam id 
quod ex his vtriíquc eft, ex materia videlicet6c 
forma, vt ipfaaniraalia 8c partes eorum fimilcs 
8c diílmiiles, dicuntur natura: q u í d a m , íecun-
dum quod t a i | natura qu^ forma eft, attingimt, 
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Et etiam dicitur natura iuxta modura qno 
marcria efl: natura : dicirur autemmateriaqns 
CÍt in maredato ab elfeíuo & poteftatepermu-
rara. Et hxc materia dupliciter confiderata na-
pura dicitur : tut enim cft materia quae eft íe-
cundum genus prima ante quam milla cft in ge-
nere counm quorum eft natura : aut quae non 
íimplicitcr, fed quns ad hoc in ípecie determi-
nara efl prima : & harc vocatur próxima , ficut 
bperum aercorum ad ipfa quidem opera prima 
fiuc próxima materia eft res : totaliter autem& 
vniueríal iter prima mareriaad illa eftaqua: quia 
in quarto noftronim meteororum oftendimus 
omnium eorum quas liquefíunt calido ficco, 
piimam naturam eífe aquam. ^ r i s ideo forían 
prima materia eft aqua 3 íi omnia liquefcentia 
lecündiim primam materiaifi funt aqua.Et iux-
ta quintum modum íumendo naturam, & fpe-
cies Se íubftantia rei formalis eft natura : fub-
ftantia3 d ico , qncE eft fínis íiue terminus gene-
rationis^quamuis non fit forte finis generantis, 
í icut in príEcedenti capitulo diximus. Hisergo 
modis dicitur natura magis proprié : metapho-
ricé vero & minus proprié &• vniueríaliter pm-
nis íubftantia dicitur natura q u í d a m compo-
íita : propterca quia á matura illa quae forma 
cft Iubftantia, eft Iubftantia id quod íubftantia 
quxdam eft. Secundum quam rationem etiam 
Boetius dicit, quod natura eft omne quodagere 
&: pati poteft. 
Ex diótis ergo patet, quod primo & princi-
palirer natura eft íubftantiaformalis : hasc enim 
íecundum quod eft caufa agendi principium 
motus ha'oentium hoc principium iq feipíis, 
non per accidens^fed inquantum ipía funt.Ma-
peria namque natura dicitur : quia huius natu-
rs qua; eft forma, fuíceptibilis eft. Similiter au-
tem generationes íiue p.ulluíationes , & etiam 
ipía rautatio generaii vocata, naturae dicuntur: 
quia íunt motus ñuc mutationes ab ea vcl ad 
eam. Similiter id quod eft principium motus 
eorum quae á natura íunt , dicitur natura : quia 
eft talis forma : exiftens autem poteftate, aut 
peifcólione : poteftate quidem quando non 
moiiet actualiter, poteft tamen mquere : perfe-
ctione autem quando mpuet íecundum effe-
ólum motus. Hax crgo dida íint de modis 
natural. 
C A P V T Y l 
D,e modis necejfitij* 
XCÜ:- C C. fv"! Eccl^ aiium autem poft hoc diftinguemus: 
>^\[ quoniam licet neceírarium fimpliciter no^ 
ílt niíi id quod eft caufa, tamen non dicit cau-
falitatis modo caufam , §C. minus dicit eam 
quam natura qua: aliquid habet efficientis tk. 
fbrma:, ficut diximus. Dicimus ergo, quod 
neccííariait» aliquando dicitur, íine quo viuerc 
viuentibus non contingit , & cft ad vitam co-
clcmentale, & tenet íe tamen ex parte materia, 
ficut fpirare ihtériori vel exteciori fpiritu , &¿ 
cinus animalium ad vitam dicitur elíe quoddam 
jiccciía imn ex parte corporum viuornm : fine 
bis eíym impoltibilc eft viuerc. Quid autem fie 
fpirare fpiriru inter ior i , quod neceftarium eft 
ómnibus vinenribus , & quid fit fpirare fpiri tu 
exteriori, dixipus in libró noftro de fpiritu &: 
refpiratione. 
Et alio modo dicitur neccíTarium per com-
parationcm ad caufam finalem non matciia-
lem. Ethocvocatur necelfarium íuppofitionis: 
quia pofito in talibus pofterion fecundum cífc, 
neceífarió infertur prius quod eft ad illnd, quaíi 
viaad obtinendam, vt fine quibus bonum al i -
cuius eíTe non contingit , propter talem í u p -
pofitionem neceíraria dicuntur. Et pro vno ac-
cipimus & eodem modo, fine per hoc detur 
fieti bonum , aut aliquod malum expelli, aut 
etiam malum priuari,aut ceífare non expulfum: 
velut dicimus neceííarium eíTe biberepharma-
ciam, fi debeat expelli pútridas humor, vt ho-
mo ex pútrida febre non laboret: aut alteratiuis 
v t i neceírarium eft, fi debeat priuari febris in-
cenfaex humorealio non putrefaólo : & ficut 
dicimus neceírarium ad ^ g i n a m ciuitatem na-
uigare , vt recipiatur pecunia , quas ibi non 
alibi dabitur. Horc enim licet abloliitenyCeíra-
ria non f i n t , tamen fup.poíito fine t a l i , fi in-
cludi debeat;, funt neceífaria. Et fimiiitercft in 
machanicis 5c naturis. Si enim mil i taris eífe de-
beat , neccíTaria eft ea quas eft fabricatiua armo-
rum. Et íi homo elle debeat, necefte eft &: 
humorum fit complexio. 
Amplius vim faciens & ip a vis íiue violcntia 
quandam dicuntur inferre neceflitatem : hoc • 
autem eft íecundum ormen íiue metum & vo-
luntatem impediens proprios adus , &c pro.hi-
bens ab his quas liberé concupi ícimus.Hocenim 
ipuoluntarium eft, cuius principium eft in alio, 
n ih i l confereute eo quod vim patitur. Et ideo 
vim patiens neceífarium dicitur: eó quod coga-
tur ex neceílitate fuam piEepediente volunta-
tem. Propter quod omne tale neceírarium í^c-
bile eft & contriftabile. Vnde Enenus poeta 
d i c i t , quod omnis res tali modo neceíraria fie-
bilis fada eft : vis enim ipfa neceílitas quaedam 
eft. Et ideó Sophocles reótor ^ipenclcm dicit. 
Hoc quidem quod fuades fació , ícd vis me ea 
quas iubes, faceré cogit. E t ideó in ciuilibus ait 
p.raetor. Qiiod vi metuluecauíaf ie , ratum non 
habeo. Videtur tamen huius necellitas per re-
¿tam rationem elfe quoddam incredibile & in-
opinabile, Cum enim opinio íiue credulitas 
príEordinet agenda per voluntatem, eft neceíli-
tas violentias & motus contraria motui i l l i qu i 
fecundum prohsreíim eft & prapuoluntatem &c 
prascogitatipnem. Et hoc neceírarium íumptum 
cft íecundum modum caula? efiBcientis & mo-
uentis. 
Amplius penes caufam formalem fumptum 
neceírarium eft , quod non contingit aliter fe 
habere : hoc enim dicimus neceírarium íic fe 
habere vt habet. Et hoc neceííarium quídam 
pofterjorum Peripateticorum vocauerunt debi-
tum íic ciTe, & huic oppofitum impoífibile efle 
vocauerunt prohibitum eílc : médium autem 
cuius eííc ex aliis quibufdam pendet caufis, vo-
cauerunt pofíibile. Secundum hoc crgo necef-
fadum quod cft debitum fie eftc & prohibitum 
non eíTe &c non poílibile ad elle §c non efTe, & 
alia omnia dicuntur neccíTaria. Ifte enim eft 
modus piincipalis, & ad iftum relpicicndo o m -
nia 
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aia alia propoutionalitei: neecíTitacis nomcn ae-
dp iun t : id enirn quod patitur vjm, cuius pnn-
cipinm eft in alio , dicicut ideó paci velfaceie, 
quod patitur vcl facit neceíjarió , quando non 
contingic aliter faceré vel pati própter prmen 
íiue metum vel coaclioncm : quafi illa exiftat 
ncceílitatis fatio', propccr quam non contingit 
aliter pati yeí faceré. Similicer autem eft in con-
caufalibus v iuendi , &c fuppofitioncboni quod 
debeat inc lud i : natura cum aliter non contin-
g i t hinc quidem bonum íinale , illinc vero vir-
uerc in concaufalibus , yel cum non contingit 
eífe ílne aliquibus pro fuppoíitis , ea ncccíTaria 
eíVe dicimus. Eft cnim neceílitas q u í d a m caufa, 
& iu^ra numerum & conditionem caufarum 
fumpta. hn his arutcm, ficut in fecundo phyfi-
corum oftendimus, fuppofito pofteriori', nccef-
íarió infcrtur id quod eft pr ius , tamin phyficis 
quam mctaphyficis. Sed in doófcrinalibus & de-
monftratiuis per conuerfum modum cft rjeccf-
farium. 
Et ideó praetcr omnia praedióta oportct fcirc, 
quód demonftratio cft etiam de numero neccf-
iariorum ; eó quod demonftratum &c demon-
ftrans non contingit aliter fe habere, í ibcne & 
íimpliciter demonftratum eft. Huius autem 
caufa eft: quia prima fmu ex quibus cft demon-
ftratiq : fed illa impoflibile cft aliter fe habere 
CX quibus demonftratiuus cft fyllogifmus : i n 
demonftrationecnim quorundam neceíTariq cft 
diuerfa caufa ab ipfis per quam dcmonftrantur, 
& hxc funt conclufa &c caufata : aliorum au-
fem nulla eft caufa, fed ipfa funt propccr quan) 
?ilia funf ex qeceííitatc. 
Ex his autem neceflarió concluditur, quód 
pmnium primum Se quod fecundum omnem 
conditionem Se proprietatcm neccííitatis eft 
neceífarium, eft ipfum fimplex primum quod 
non habet caufam, fed cft caufa omnium prima. 
Hoc enim fplum eft quod non contingit plus 
habere, eó quod á nullo aliquid recipit : fed 
ómnibus largitur quicquid habent & funtrom-
ne enim quod abalio recipit, quocunquemo-
do,contingit habere plus Se minus:igitur omne 
tale contingit habere aliter Se alitenquia plus Se 
minus habetur. Se habetur aliter Se aliter.Quod 
autem á nullo recipi t , nullo modo contingit 
plus habere quam habeat , quare nec aliter & 
aliter contingit ipfuih plus h^bcrc.Qiiia fi aliter 
&: alitercontingeret ipfum habere, contingeret 
ipíum plus habere. Hoc autem ideo eft : quia 
caufam non habet á qua récipiat eíTcvel lumen, 
vel bonum , vel aliquid talium. Et hoc eft ex 
f<?ipfo efie debitum. Si qua igitur talia fenipi-
terna&: immobilia fint, ficut i n fequentibus Se 
vltimis partibus huius fapientia! oftendemus, 
illis n ih i l eft vi vcl príeter naturam : cum om-
nis violentia Se praeter naturam exiftens fit ex 
quadam extrinfeca Se fortiori caufa : Se i l lud 
veré eft neceí íe , cui opponitur impoflibile eífe, 
quod prohibitumeft eííe o m n i n ó , & in fe Se in 
ordine ad caufam. 
Poffibile autem eífe cft duobi\s modisreft en,im 
poííibile elle, quod in quadam akerius eft po-
tentia, ex qua pendet eííe fuum : Se hoc modo 
omne caufatum cft poííibile fecundum natu-
ram íuam. Alio modo dicitur poíTibile eíre, / 
'jnod ex infirmicate caufíc fnae ad eire & ad non J 
cite fe habet : & hoc opponitur neceífario fe-
cundum modum efte fui. Et vtroque modo d i -
¿lum poííibile fecundum efíe fuum pendet cj: 
a l io . Se illidebeturcíTc fuum : propterquod 
omne fuum efie quod debet alteri, eft poííibile 
fecundum hoc quod debet alteri : quia fie eft 
recipicns. Si autem aliquid cft cania & caufa-
tum rcfpcdu diuerforum , hoc ncceílitatis ra-
tioncm poteft habere inquantum eft caufa , íi 
fir caufa ftans, cuius efTe propter ncceíficacem 
fui efle fcquitur aliud cui efie attribuit : quia 
fie largitur. Se non recipit: &; ideo in ifta con-
fideratione non plus habere porerit , nec aliter 
Se aliter habere. Sed fecundum quod caufatum 
eft, recipit Se plus habere poterit &:aliter Se a l i -
ter : Se ideo poííibile eft & non neceírarium. 
HÍBC autem dióta funt de ordinibus caularum 
in efle íumptarum ex primo motore vfquc ad 
vltimum , quod mouctur motum tan tum, i n 
quo ftat motus primi motoris : Se non í u n t 
dida de neceíTario 4cmonftracionum. I n his 
cnim licec conc|ufum ex alio accipiat neceíli-
tatem, tamen cft neccirarium non habpnsplus 
vt habes aliter & aliter.Haec autem de ucceíiario 
d ida funt: valde enim erunt vtilía ad vltimam 
iftius fapientiae partem , in qua de prima caufa 
crit loquendum, Sec, 
C A P V T V i l 
De m o d ü v m w . 
QVamuis autem iam diximus de qu inqué intentionibus quae í tmt de rationc p r i n -
cipiorum entis, fecundum quod eft ens, necef-
íitas cnim cpncpmitatur cauíamj & eft quasdam 
proprietas ipfius : Se natura eft caufa q u í d a m , 
S>c pra:cipuc eft caufa quae principaliter eft con-
fideranda á Philofopho primp , quae cft forma* 
Caufa autem eft 'principium cut i s , Se omnis 
caufa cft principium , fed non conuettitur, 
Oportct tamen a4huc tradatui i f t i inferere d i -
ftindíones duorum nominum qua: funt primi 
intelledus vniueríbrum». Se ideo principia funt 
pmnium. Et hoC funt vnum & cns : prius ta-
men diftinguemus intenciohem vnius :eóquod 
vnum á multis cutis dicebatur efíe principiuma 
Si quia amplioris eft diuifionís quam ens, pro-
pter modum quem addit fupra ipíum ens. D i c i -
mus e rgo , quod vnum communiori diuiííonc 
dicitur quam habet, i ta quod aliud dicatur 
ynum fecundum accidens, Se aliud dicatur 
vnum fecundum fe. 
Attendendum autem > quód nihi l o m n i n ó 
ynit nifi quod concinet Se terminat : n ihi l au-
tem continet Se terminat nifi quod perficic; 
vnde fit, quód nihi l vnit nifi quod perficit. Ex 
hoc enim quod perficit , to tum intra términos 
fui cíTc coneludie : Se quod intra terminum fui 
eire conclufum cft» vnum cft : quia i n fe i n d i -
uífumcft, 6(: ab aliis cft diuifumo Ex his auxera 
facile elicitux accidens nih i l penicus vnire. Et 
ideo vnum fecundum accidens cífe non poíté 
per vnionem quam facit accidens „ fed per vn i -
tatem quam facit fubiedum. Dicuntur ergo 
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' videlicet fabietto, accidens accidenti gratia 
ciardcm fubieóti. Et vtcamque hórum efl: da-
plícfrer pcopterdaplcx labiedam , pauticalare 
ícilicet & vniuetíale: pauticulare enim eft acci-
denti, qndd communiteL- accidens vocatur fíuc 
accidens peí accidens , pLincípaliter & máxime 
fubftat. Vniuerfale autem eft, quod eft quidem-
in (ubiecto particülari ficut eííe ipíias : acci-
dens autem eft in co ficut elfe habens ab eo. 
'^tarum autem oranium cxempla (unt, quo-
niam fubieiílum ¿k: accidens funt vnum , ficut 
fidicam CoL-ifcum& muficum elíe vnum , & 
Corifcum muíicum , cb quod idem fubiedo eft 
dicerc, C orifeus & muficuSjSí Corifcus mufi-
cus. Excrnplum autem de vnitate accidentis 
cum accidente eft , ficut fi dicam & muficum & 
iuftum elfe idem quod iuftus mní icus ,Cor i -
fcus : vnumenim dicuntur omnia hasc fecun-
dum accidens. luftum quidumenim & muíi-
cum vnum dicuntur : quia vni íubiedto acci-
dunt ambo. Muíicus veró& Corifcusdicuntur 
vnum : quia alterurrj alteri accidit. Similitcr 
autem íicut in fubieóto pofita ifta jíunt vnüm 
per accidens, ira etiam modo quodam funt 
vnum fi in prasdicato ponántur , vt fi dicam, 
Corifcus eft Corifcus muficus : hoc enim vnum 
funt cum Corilco : qui^earum partíum quas 
fie vnum funt , altera accidit alteri. Et fimiliter 
eft inoratiorie complexa, quando dúo accíden-
tiadicunturidem , vt fidicam, ficut enim dico 
in diótione fimplici, quod muíicum eft & idem 
Cón ico prasdicatum de eo : ita dico in oratio-
ne \ quod Corifcus muficus eft jdem i u ^ o C o -
rifco:quia Corifcus muficUs praedicaturde iufto 
Corilco : parsenim vtriufque orationis, fine in 
fubieólo, fiue inpraedicaco pofita, accidit eidem 
v n i : pars enim vnius eft iuftiim, & altcrius eft 
muíicum. Et haec amboaccidunt Corifeo.Cum 
enim dicitur muíicum efte iuftum, nihil differt, 
quam fi dicatur Corifeo accidere muficum , ec 
quod accidens accidenti non fubiieitur nifi 
gratia fubitóti in quo eft , "ficut patet per ante 
dida. Similiter aurem vnum eft per accidens, 
fiue in nomine generis , fiue in nomine cuiuf-
cunque vniuerfalis dicatur fubiecto ineííe acci-
dens : vt fi dicam , quod idem eft homo & mu-
ficus homo : hoc enim eft altero duorum mo-
dornm : aut enim fie eft, quod vni fubiecbas 
fubftantiae exiftenti accidit muíicum : aut am-
bo, videlicct homo.& muficus, accidunt alicui 
de humero fingulomm , hoc eft, fingularium, 
vt Corilco: non tamen eidem ambo ifta in íunt 
fingulari fubiedo. Sed hoc quidem quod eft 
fecunda fubftantia, forfan vt genus vel ficut 
ípecies incft, & eft natura &; eíTe ipfius: & ideo 
eft in í ubftantiá ipfius, aliud vero non : fed aut 
incft vt habitus, ficut muficum & iuftum : aut 
paííio, ficut á l b u m , dulce, vel aliud tale acci-
dens : quaecunque ergo fecundum accidens 
vnum dicuntur, hoc modo qui didus eft dicun-
tur vnum. 
JL . Eorum autem qure fecundum íe vnum di-
f ^ cuntur, qníedam dicuntur vnum concnuitatis 
eííéntia. Continua autem dicuntur communir' 
t e rquocunqüe modo ad vnum copulara, 'fiue 
per artem, íiucper naturam copulara. Copulata 
per arrem, vt onus quod ligationc & ligamen-
TÍS eft vnura ex mulris cppulatis in vnum : &C 
l ignum quod copulatur vifeo fiue glutino , eft 
vnum ex multis conglutinacis in vnum. Et 
linea etiam íi fip indire.la , fiue cuma, vna d i -
citur. Et eciara hasc omnia dicuntur i n com-
muni continenre v n u m , ficut vnum dicuntur 
fingnlas partium animalis , ficut tibia dicitur 
vnum : íicut linea indirecta & brachium dici -
tur vnum ex mut t i j cpnuifcatum & congluti^ 
natum, '&C corpus dicitur vnum ficut ligamcn-
tis colligatum ad cor, ficut oílendimus in l i -
bris anirnaliúm , & in libro qui de principiis 
motuumaniraah^itiintitulatur. Ea autem quas 
de numero horum continuorum íunt natura 
vnum, magis vnum íunp quam eaquasfunt 
arte vnum. Continuum veróin natura dicirur 
v n u m , cuius mptu rqu i íecundum fe finís eft, 
eft vnus , 5c non póílibile eftaliper eíTe, fed eft 
vnus motus qui eft vnius indiuifibilis íubiedif 
Sc eft indiuifibilis fecundum tempus, Hic au-
t^meft ficut in his qua! 4e principjis m ó t u u m 
animalium diTp'utauimus , qui eft ab immobilí 
vno , fictlt mqtiT§ bradiij totius ab immobi l i 
humero, & motus aííeyd fiuefocilium ab i m -
mobili cubito , 5c motus mauus ab immobil i 
rafcera , 5c motus totius corporis ab immobil i 
corde. Tales enim monis omnes funr ab vno 
immobili fecundum vnum tempus indiuifibile 
íecundum adum :' non enim in vno temporé 
mouetur vna pars membri colligati & in alio 
alia , ita quod ab immobili humero prius mo-
ueatur adiutorium3& pofterius aí^eyd,'& deinde 
manus: fed haec omnia raouentur fimul indiuifo 
tempore. H o c eigo d ido modo íunt conti-
nua. ' 
Secundurn íe autem funt continua quaecun-
que non raduiunt vnum , ficut colligata, auc 
conglutinata : quia q u ^ tadu funt vnum, ho-
rum vltima íunt íimul eccontinentur IIEC intra 
íua vltima non copulata ad vnum. 5c eundem 
communem terminume Et ideo fecundum fs 
n o n í u n c continua : nam fi ppnis fe éíVé tan-
gentia ligua, non dices ea cíle vnumeontinua-
tionequaj fecundum fe SC proprié coniinuatio 
eft, fine l in t ligna3 fiue corpas, fiue aliud quod 
continuum eíFe dicitur fecundum fe. Ea vero 
qua; omnino funt continua ad vnum comrpu-
nem terminum fecundum fe copulata, eafim-
pliciter íunt continua: quamuis etiam habeant 
curuirarem, magis tamen vna e.ftlinea qusnon 
habet curuirarem ad angulum, eo quod ad 
vnum pundum eft continua copulatió \inex 
redee, qui 'eft tea-ninus ipfius : ad anguluu? 
aurem figuatur finís, & ideo diuidirur quo-
dammodo in ángu lo , &.recedirfecundum ali-
quem modum ab vnitarc. Et fimiliter etiam eft „ 
in parribus membrorum animalium quíECuñ-
que reda íunt copulata in vna partium poíltio-» 
nf,magis íiilft vunm, quam cuma ad angulum, 
ficut tibia inter genu & talos, aut fémur quod 
eft coxa cruris á femore vfque ad.genu porredaJ" 
Cania aut, eft quódcurua minus eft conrinua ta 
membris animalium, eft: quiacuruac ad angu-
lum non contingic vnum; eífc motara totius, ' 
íed plures: quia vnus mocus eft a quolibet mu-
feulo immobili vno. Talis autem mufeulus 
vnus eft poft qaamlibet iunduram curuaturoe: 
5c reda proprer caufam huius magis eft vnum 
qaam curua ad angulum, Cumam vero & eam 
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habet angalum in membris animalium , & 
vnam & non ynam eíTe dicimus: quia contin-
git & noaumul eflc motum eius, ficut quando 
mouetuc motu diuetfp diuerfpuum coniunólo-
rum ad angulum. Et contingit etiam fimuleífe 
motum totius, quando mouctur ipotu mufculi 
poíl totum membrum pofiti & mouentis to-
tum membrum, Rcftae yero Ijneac in membri? 
animalium motus efl: íimul femper : quia in 
nec vna partjcula quidem menfuram habens in 
parte quieicit, & in parte mouetur : non enim 
Ji£C pais quidpm fuá quieídt,il |a vero mouetur^ 
ijcut faciunt particulse linca; curu5Jquaein parte 
quiefcunt 8¿ in parte mpuentur. 
Amplius alio modo dicitur vnum ípecie 
(me vnum fpnna , hocdupliciter: aut enim 
forma eft caufa ynitatis repugnans multitudini 
(diuiilonis fubiedi pgr íltum Sclocum, aut non 
repugnat huic multitudini > fed partes diuifae 
per diuiílonem fubiedi adhuc recípiunt prnedi-
pationcm tptius íicut prius. Et íi foma yniens 
fiibftantiam npn repugnat diuifioni fuMeóti, 
tune forma fubftantiaTis in totp non eft caufa 
vnitati^ tptius, fed potiu^ caufa vnitatis eft fu-
perficies plana concaua continentis corporis 
extrema , vel fuperficies plana goncinens intra 
quz eft fuperficies rotunda corporis contadi: 
¿c íic dicitur vnum fubicétum gorpprum íira-
plidumfprmaindifferens, Indiffer^ns ver6 fpe-
cic íiue forma f^t fpecies quae non diaiditur fe^ 
cupdum fenfnm, ytparseius fithic, ¿Jcpaps 
p ius í i t ib i , fed totum intra vnam fuperficiem 
tontinuatur, jficut vna aqua quse in ynafupcr-
ficie aqua: forma indifTercns continetur. SimU 
|iter dicitur vnus aer> <5<: yna térra, & íic de alii? 
íimplici'ous horaogeniis, Sed fubiedum quod 
íic itra vnam fuperficiem contentum ab ipfa 
vnitate fupejfic'ei habet vnitatcm a eft dúplex: 
^ut eft primum quod eft primum fubiedum 
pmnium in illo genere gencralium , aut cft fi-
nale ad finemyniufcuiufqucacceptuma $cab 
vtriufquc indiuiíionc per íitum diciturcorpus 
ynum: vinum enim vnum dicitur, 8c aqua vna 
ab huius mcnfuraiínperíiciei indiuiíionc fecun-
dum fpeciem quam habet fubiedum indiui-
fum, Et íimiliter liquotes emnes fie vnum di-
cí intur, vt oleum vnum, $c fluida omnia, vt 
lixiuia. Hcee enim dicuntur vnum, non á form?, 
fubftantiali quae diuifioni non repugnar ; ^ó 
quod quaelibet pars aquae aqua eft. Se qu¿dibct 
pars vi ni vinum eft : fed potius ideo quia om-
nium vltimum de primum ynum fubiedum & 
idem eft indiuifum íuperficiebus, fecancibus & 
diuidentibus ea per iitum diuerfum : omnia 
enim talia vnum exiftentia/unt aqua cadera, 
aut idem aer per fubiedum primum ik vlti-
mum. Dico autem primum fubiedura, íicut 
omnium quas funt aquas ípecies , aqua éft fiib^ 
iedum primum : proxirtium autem íiue finale 
fiibiediim fecundum vnumquodque eft alte-
rum. Oportet autem in his quorum forma di-
uifipni non repugnat, vrrumque fiVoiectum eíTe 
indiuifura in vna íupeificie eííc contentum , íi 
vna eífe dicuntur huiufmodi corpora.Si auté eft 
forma quq diuifioni repugnat,ficut cA: forma ho, 
minis eius non quaelibet pars eft homo , tune 
híccaliam habebunt vnitatcm, de qua inferius 





cft a tali perfedione quau) non facit cont inué 
tas ad vnam íitpcrficiem , ficut facit ea de qua 
nunc diximusfed quam facit formas perfedio 
íic ordinatis partibus attribuens elle perfedura, 
Hasc crgo fie vna dicuntur forma fubiedi indi-
ujíionc. 
Dicuntur etiam vnum forma, quorum genus Te?, e.f 
eft ynumdifferens oppofuis differentiis. In hi? 
enim generis natura yna extenfa ad totam dif-
ferentíarum diftantiam ynit 1 & in vno retinet 
quicquiel diuidit difícrentiarú oppofitio.Vnum 
ergo etiam ifta dicuntur. E t i4 quod vnit ea, 
pft fubiednm primum quod differentiis fuppo-
pitur, íicut homo & cquus Sí canis funt vnum 
quidem exiílens ip cis, ^cinqujd príedieatum: 
quia omnia ifta funt animalia. Ncc hoc dico 
fecundum hoc quod abftrahitur ab eis, fed po-
tius fecundum id ruod realiter in ipíis fubiiei-
tur difterentiis. Oftendimus enim fuperius om-
nia hasc in lumin? íntcíligcnciíe agentis primi-
tus píTe , ¡k lumen intclligentias ómnibus for-
mas attribuere. Vnumauteín eft & vna natura, 
quae in luminc pft intelligcntix ab ómnibus 
quae fub genere continenturparticipata, fecun-
dum eífe autem eft differens. Et hace differen-
tia p^raccidens cft, S¿ fecundum fcipfam natu-
ram non diuidit generis, fed íecundum eíTe, 
diximus. 
Et modo propinquiflimo ad iftum modum 
dicuntur ynum quae funt ynum in materia, dif-
ferentia oppofitis formis : licet enim genus non 
íit materia s in duobus tamen ád minus mate-
rias eft propinquiíEiTmm , quorum vnum cft, 
quod materja cft fprmarum primum fubiedum 
íicut & genus eft fubiedum primum diíFcreti-
tiarum, Secundum eft, quia íicut & genus pp-
teftacc habet difíerentias, adu vero nullam, 
hxc poteftas non ipfa natura eft generis & íub-
ftantia , fed eft habitualis inchoatio confuía & 
imperfeda ditfercntiarúüta & materia potefta-
te habet formas , quíe poteftas non eft ipfamct 
materia fed eft habitualis confuíio & inchoa-
tio forma? adfpecie'mindiftinda& indetermi-
nata, idep aiiibit formas oppofitas, íicut 
poteftas generis difFerentiarum ambit oppofi-
donem. Eft enim hasc confuíio permixta pó-
tennos : d>í ideo íic non eftqviodpraíhabeat con-
traria íimul in eífe.Ea autem qua: fie genere aut 
cpmmdni forma vnum funt, dupliciter funt 
ynumiquaedam enim quandoque quidem vnum 
dicuntur in communi modo prasdido generis, 
quod ambit diífcrentias oppofitas : quando-
que yerp dicuntur vnum genere fuper id quod 
idem dicitur : hoc autem dicitur idem fi fpecies 
habeat finales íiue fpecialiííimas, fuperipres his 
quas in numero fingularium dempnftrantul: Í 
tune enim, illa funt cadem genere, quia a gene-
ris diuiíione non excunt, nec ípfum genus di-
uidunt per diííerentiam aliquam. Et ideo cum 
idem fit i quo non differt per diífetentiam, .rc-
manet idem genus cum illis fecundom fe &; 
ynius poteftatís:ficiit dícimus,quod ifoplcums 
qui eft equi tibiarum triangulus , duas tibias 
íequales, habens & temam inacqualcm, &: ilo-
fceles qui eft aequilaterus, triangulus funt vnum 
in figura quas eft genus, licet non fint vnum i ra 
fpecie trianguli. Quadratnm autem & trian-
gulus non funt vnuui gencti^ poteftate. Et hoc 
probatur 
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Licobatur ex hocquod figura erit ex figura/i po-
teftas qua figura c(t in figura}rcducatur ad adum 
per diuirioné:quoniam trigonumeft in tetrágo-
no poteftate : & íi diuidatur tetragpnum lineis 
ductis diagonaliter de ángulo vno in fibi oppo-
fitum angulum quadrati continnum, cont inué 
fiet in aólu trigonum : leddiuiíb trigonp non 
cric ex diuihone nifi trigonum. Et ideo crigo-
num & quadratum non íunt eiuídem potefta-
tis propinquas figuras -. fed trigonum & cecra-
g o n u m í u n c e i u l d e m poceftatis figiaia^fed nox\ 
ciufdem íunt eífe in triangulatione. Similiter 
defeendendo per genera : quoniam eiurdem po-
ireftatis func in genere quae vnp vel vnius ge-
neris agente educuntur de geperis poteftate. Et 
fimiliter eft in formis qu^ íunt poteftate i n ma-
via : harum enim omnium eadem eft determi-
natio qu?c ficrurae eft, ficue iam diótum eft. Sic 
enim exic viuere de eíle , & íentire exie de v i -
uere, & fie de al i is , & in perfedis viuere eft in 
íencirc poceftacc, & elíe in viuere, & quodlibee 
ab alio educicur agence; & ideo eft vnius fim-
plicis poteftacis:vnum enim agens eft adadum 
vitas , & vnum ad adum Teníus , & vnum ad 
adum intellcdus. Et cum differentia fie ad 
eonformicaeem adus ageneis , paeet quod per 
íe non decerrainar nifi confufionem immedia-
cas fibi poeeftaeis. Media aucem poeeftas alio 
quodam fecundum nacuram pripre indigec 
agente, qui in agenee fecundo eft poteftaee, fi-
cue erigonum in tetrágono : fie enim cífc eft in 
v i ta , & vita in fenfu, & fie deinceps. Sic ergo 
idem genere fit deeerminaeum. 
Amplius autem vnum dicuntuiV quorum eft 
diííinitio vna. Et hice funt quorumcunque ra-
tio diffinitiua quas ipfum quid erae efi^ dicie \w-r 
diuifibilis, hoc eft, indifferens eft ad a^iam alee-
iius raeionem oftendeneem elíe i^üim )ioc 
quod quid erae eífe ipfius. Raeionem aucem 
dico indiuifibilera, hoc eft , indiffeventem: fe-
cundum fe enim rano diftinitiua omnis eft d i -
uií^bilis, cum ex genere fit & differentia, vel ex 
genere & eo quod eft loco difterentia! , quas d i -
üifafunc fecundum fuas naturas, Talieer au-
tem dida v n u m , dupliciter funt v n u m , fe-
cundum quod dupliciter eft ratio diffinitiua. 
Eft enim ratio paílionis, & ratio fubiedi : & in 
ratione quidem paílionis fubiedum eft loco 
difterentire , & genus eft comrnune. Si enim 
diífiniam claudum & fimum , hsc genere qui -
dem eadem func, quia verumque eft curuum: 
led íub iedo íolo differeneiafune : quia fimum 
eft naíi , & claudum cruris curuieas. Ee fie au-
gmeneatum & minutum idem func: quoniam 
vtrumqueeft paftjo eiufdem fubiedi : augmen-
tum enim eft exifteneis magnitudinis addiea-
mentum: minutio autem eft exifteneis magni-
tudinis decrementum : id autem quodaugetur 
8c minui tur , iam eft penitus idem in veroque. 
Ee fie eiufdem eft difíinition;s id quod augetur, 
8c id quod minuiruc: hoc enim eft exiftens fub-
iedi magnitudo. Sic etiam cftvnaratip in dif-
ferenciis fpeciei vi.nu.s in fupeificiebus, ficut i n -
dafferens vatio eft fuperficicrum planarum , fiue 
l in t vna linca, fine pkiribu^ contentas. Eft enim 
plana, fupra quam non cleuatur angulus. I n 
¿iffinilicxnibus autem fubiedor-nm hoc planif-
i mum eft, quód eadem funt di í^ni t ione, quor 
rum diííínitiones funt indifterentes, fifut cníl? 
8c muero íunt vnum. O m n i n ó veró fiue v ^ i -
uerfalieer in talibus ea funt vnum diífinitionc, 
quorum intclligcntia indiuifibilis eft fiueindif-
ferens eft , quas eft formaliter intelligcns quid 
erat eífe, ita quod non poílic feparaii in aliquo 
cífeneiali'quo vni & non aleeri conuemae in 
Cemporc aliquo vel in aliquo loco , ñeque al i -
qua racione : 8c h(je func máxime vnum ineer ea 
quae fecundum formam func vnum. Inter om-
nia tamen ea magis func vnum, qrias diífinitio-
nes fimplicieer habenc : 8c haee lune in genere 
fubftaneias : vnde fubftaneias indiíferenees fe-
cundum raeionem, máxime fecundum formam 
vnum fuñe. Vniuerfalieer aucem omnia inde 
nomen & raeionem vnius accipiutic s vndein-
diuifionem habenc: ve fi inquancum homo v n i -
cam per formam hominis non habec diuifio-
nem, omnia fub forma hominis vnica íunt vnus 
homo. Si aucem func indiuifa inquancum ani-
mal, ambieu animalis vniea funtvnum animal, 
ficut ea qwas genere func vnum : 8c. fi func vnum 
per fubiedi menfiiram fieue copulaca fub vna 
íuperficie ad vnius corporis meníuram vnar^i 
vnum funt cprpus, ficue diximus aquam eíle 
vnam,&vinum vnum indiuifione primi & v l -
cimi fubiedi. Igitur eeiam pluravnum dicun-
cuc in hoc quod faciunc aliquid vnum indiui -
fum 8c indiíferens, hase enim in nullo vn iun -
cue, auc in hoc quod paciuneut vnum > ficut 
dúo oculi vnius vifus, & duae aures vnius au-
dicus : quia vnius func paílionis : auc dicun-
curvniim in ambieu vno quem habent: auceífe 
in hoc quod vniuntur relatione ad aliquod 
vnum, Primiim aucem '\x\ ómnibus his modis 
vnius fecundum diueufitatem prasdicameneo-
rum eft vnum quo clicuntiir vnum, quorum 
fubftancia eft. Vna veró ealia, quorum íubftan-
tia eft vna, dieuneuraue coneinua racione quas 
.mehíuraeft fubiedi , aut fpecie remota vel pro-
pinqua : 8c ad hanc vnitatem reducitue vnicas 
differencias : quia npn func vnum diíFercncia, 
nifi quas fpecie func vna: auc func vna racione 
diffinitiua, Ea autem quas plura íunt iftis oppp-
fita,perid vnum diuifionem habent,pliira funt: 
8c hoc eft : quia auc numero func plura folum, 
auc quia non íune eontinua,aue quia func quo-
rum fpecies non eft vna, auc quorum racio dif-
finitiua non eft vna. 
Amplius aucem adhuc vnum forma coeius vt 
eocum & perfedum idem eft. Concingic aucem 
aliquando, quód vnum dicimus eocum fiquan-
cieas eius eft coneinua , ficue in his quas diuifa 
npmcn & raeionem habenc coeius, ficue d ic i -
mus vnam aquam coneinuieaec fubiedi pr imi 
vel vlcimi eífe vnam. Contingie aucem al i -
quando, quod npn poíTumus vnum dicerc pro-
peer talem con tinuicatcm: eoquod ipfa non eft 
cania vnius :. concingic aucem hoc quod videlí-
cec ex vnaconeinuicatc non vnum dicimus, fi 
iftud quod vnum dicimus, no.n habet vnarr\ 
ípeciem procer coneinuieaeem qua ipfa res d ic i -
tur vna: ficue non dicimus vnumcalceum,licec 
videamus co.neinuieace quadam ad fimilitudj-
nem vnam' compofieas. & continuas eífe, qua-
Ucercunque concingic partes calceamenci, fi 
non ¡une compofica; propeer continuitatcm fo-
lam ; fed potius fie ye eft calcearaencum H 
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fpeciem habet calcei quas dat eíTe calceamennto 
inquantum calceamentum eft. Hxc ^nimlpe-
cies eft proprer cotinuicatem } ira quod ab ipía 
continuitate calceamentum non habet eíTe «Se 
rationem calceamcnti. Et tamen cum jDmnis 
Vüitas íit á forma, iam eft vnum calceamen-
tum quando vltracontinuitatem talem attingit 
formam. Proptcr quod & ipía circuli linea incer 
omnes lineas hoc modo vnitatis eft máxime 
vna : eo quod tota & perfeóla eft : perfedum 
autem (eft, cui ad complementum nih i l deeft: 
Se ideo nihi l ílfyi addi poteft: lineis autem redis 
& curuis in eadem forma quam funt , addi a l i -
<juid & minui ab ipfis aliquid poteft : fed cir-
culad nihi l addi poteft vel minui fecundum for-
mam quacirculariseft. Hoc autem in primo de 
cxlo & mundo pcifeílius oftenfum eft. 
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plt digrefsio declarans quiddítatem 
Vfíifés fecundum quod efi prm' 
cipium numeru 
VN u m autem prsEtcr í n d u d o s modos fum-ptum eft id quod eft principium numeri, 
Et hoc valdé difficile eft determinare per eius 
propriam diffinitionem & naturam. Si enim 
dicimus íic , quod eft indiuifibile non habens 
poí i t ionem in partibus^idem crit d idum, quod 
vnum eft, quod non diuiditur pofitione carens: 
fed quod non diuidi tur , conuertitur fecundum 
intelleólum cum hoc quod non multiplicatur: 
cum hoc conftat , quod n ih i l eft caufa numeri 
& multitudinis niíi diuifio : íic ergo dicen-
do a multicudo & numerus funt in diffinitiofle 
v n i u s , quod eft inconuenicns : cum vnum fit 
principium fui iteratione & aggregatione 6í 
conftituens numerum de multitudinem. A m -
plius quacunque diffinitione difíínitur mul t i tu -
do íiue numerus, femper i n diffinitione illa 
ponitur vnum. Mult i tudo enim eft i l lud quod 
aggregatur ex vno vel vnitatibus. Cadet erjjÉj 
vnum in diffinitione multitudinis & numeri. 
Et etiam alio modo videtur peccare diffínitio: 
quia cum dicitur 3 quod multitudo vel nume-
rus eft aggregatum ex vno , cum aggregatum 
non fit aliquid aliud quam ipfa multitudo vel 
numerus, ponitur idem fub alio nomine i n 
diííinitione fuiipííus. Amplius íi aggregatum 
eft aliquid intelligibile veldiífinibile , hoc non 
poteft intell igi nifi per multitudinem tk. nume-
rum. Et fie ifta ckculariter diffiniunt feinuicem. 
Si autem íic dicamus, numerus eft multitudo 
numerata vel menfurara per vnum , iam cadit 
vnitas in diffinitione numeri, & in eadem diffi-
nitione ponitur numerara, qus non intelligitur 
fine numero : & cadit in ea multitudo quas eft 
idem cum numero : & h^c omnia valdé ablui da 
funt in ea qus vera& propria eft rei diffinirio. 
Si quis forte ad hoc velitdicere , quod cum d i -
citur , quod numerus eft multitudo menfurara 
vel aggregara ex vno , multitudo eft vt gemís 
numeri, quoniam multicudo eft in multis quae 
non funt numerus , vt in canibus, &: homini-
bus,, e'ft ridiculojum : quoniam multitudo non 
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eft in illis niíi ficut in fubiedis menfuratis per 
cam : & in illis per cundem modum eft etiam 
numerus : & ideó patet, quod multitudo non 
eft aliquid pra;ter numerum numero commu-
nius. 
Sunc autem aliqui omnia induda putantes 
eimdeie diffiniendo numerum , quod numerus 
fítquantitas difereta habens oidinem , &c non rt4m' 
cuadunt: quoniam diferetum habens ordincm 
non intelligitur nifi ex numero. Ordo enim nu- ¡Mprobj-
meralis eft, quem habet qui á numero determi- t,0' 
natur, cum dicitur primus, fecundus.rertius, 
quartus : 5c ficut fpecies ordinis illius determi-
natur á fpeciebus numeri , ita ordo ipfc deter-
minatur ab ipío numero. Adhuc autem cum 
diferetum dicituijcft idem quod multum Srnu-
meratum. Et hoc iterum non intelligitur niíi 
per diuifionem, qux eft caufa numeri , íicut 
docuimus in 3. phyíicorum. Per omnia ergo 
induóla patee, quud difficile eft valde inuenire 
quidditatem vnius fecundum quod eft numeri 
principium : cum tamen hoc íit eíFe vnius p io-
prium , quod eft pdneipium numeri efte : 8c 
cum numetus fit accidens,oportctiplumvnum 
quod eft principium numcri,de natura acciden-
tis eífe. 
Nos ergo i n his fine piajiudicio melions fen- Sofottopro* 
tentiae dicimus íupponenres quaedam qu^e iam Prta' 
ante diximus , quod cum dicimus vnum , auc 
eft adeo í implex, quod ipfum conftituitur in 
efFe & vnius eíTe ipfa indiuifibilitatc, aut prascer 
indiuilibilitatem cóft i tui turin eíTequadam alia 
natura fui generis. Et íi quidem picEter ind iu i -
íibilitatem á natura conftituitur in eíTe fui ge-
neris , aut ha;c eft natura corporis q u í d a m , auc 
non. Et í iquidem eft natura corpons , fiuc 
qnantitatis corpórea , fuie etiam poí idonis , 
tune eft pundus. Si autem eft alia natura quae-
eunque , cune eft indiuiíibile principium illius 
generis cuius eft natura conftituens ipfúm : ¿k 
hoc forte ip genere lubftanrüeeft intel l igenda, 
& in gjnéribus aliis alia natura ad quam fit re-
foludo ip íorumqii íE í ü n t i n genere illo íicut ad 
primura. Si autem millo niíi ipfa conftituitui: 
indiuií ibi l i tate, tk ipía indiuifibilitatis racio 
non ad aliquid determinara eft rátio ipíius , íic 
eft vnitas quas eft principium numeri. Qj-iod 
autem hoc íit accidens , íic probatur. Q u a m ü i s 
enim , íicut iam dudum diximus , vnum cum 
ente conuertatur, &: ipía forma rei rem termi-
nans íit vnitas ipfius : tamen ex hoc quod quod-
libet íic in fe cerrainatum eft , fequicur ipfuni 
indiuiíibilitas quae íecundum naturam cl l poft 
eííe ipíius : quod autem polledus eft ip^o elfe, 
ñ e q u e genus, ñeque difFerencia eft : quod au-
tem ñeque genus ñeque ditférentia eft e l íe con-
ícquens , de natura accidentium eft : indiuií i-
bilitas igitur rei de natura accidentium eft. 
Qj.iod autem íit hxc natura diícretionis pdnei-
pium , íic probatur. Diícrccio eft feparacio re-
rum inter íeddem enim eft di!cerneré &: leparaic. 
Res autem íeparancur per hoc q iod diuiduntuj 
ab aliis : fed indiuifibilitas ipla principium le-
parationis eft : per idem enim diuiditur ab aliis, 
per quod in ie eft indiuifibilis : n ih i l i^i tuí diui-
ditur ab aliis , niíi quod in fe eft indiuif ibik: 
decur quod fie adhuc diuiíi.bile ab aliis : c.go 
non eft diuiíum : ergo in feipfo non eft indiui -
P fibilct 
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fibile s datum autem eiat, quod fuic indiuif i -
t i le . Q_uo<d autcm fie diferetum pem-ianens in 
ruis pambas, per hoc patet: quia indmifibi l i -
ratcs permanent rebns peimanencibus.EfteL-go 
hxc vnitasqux efl principium numen,accideiis: 
crgo & numerus accideas qui eft colleólio cali-
tet difcietomm , & habenc pennanentiam in 
fais paitibus proptei: indiaifibilitates perma-
nentes ; & fie inuencum eft verum eííe vinas 
qnod eft principium nameri, 6c verum eíTe m i -
me r i . 
Incidit autem hxc quíeftio grauis, & non 
>í» vnitM diflimulanda. Qiia!ritar3 verum vnitas qua3 vt 
tit fepára- dicit Eaclides, qua:libec res dicicurvna, fitfe-
** parabilisab ipía r e , vel non ? Si enim detur, 
V w ' " 1 ' r clL1°^ fitíeparabilis , i d . ó q u ó d cum nec fit ge-
ñ u s , nec differentia, non eft in re ficut q u í -
dam pars, & ita videtur á re polfc feparaa: de-
tar íeparata efíe : res autem á qua íeparata eft, 
autef tvna, aut non vna. Si detur, quodnpn 
eft vna, cum re in effe fuperpoíita ad nonjvnum, 
fequitureíre multa , erit ipía res multa : quod 
eft abfurdum : diuifio enim eft caufa numeri: 
milla autem diuiíio eft fada in re ex eo quod ab 
ea íeparatur vnitas. Si autcm detur quod eft 
adhuc vna, tune íequi tur , quod aliqua vnitate 
eft vna, & illam habuit ante ieparationem prio-
ns vnitatis : &í tune habuit duas vnitates: duas 
autem vnitates faciunt dúo : ergo vna res tune 
fait dúo , quod abíludum eft. Amplius de ipfa 
qucTiatur íeparata vnitate: aut enim aliquid pras. 
dicatur de ipfa , aut níhil. Conftat > quod ali-
quid pnedicatur de ipfa : quia ad minus prxdi-
catur ens de ipfa , vt dicatur , vnitas eft ens. 
Et deillo ente qua;ro , vtrum fit fubftantiajVel 
accidens ? Sí detur efte accidens : cum igitur & 
ipía fit accidens , accidens quod eft vniiras per 
accidens, ponitur circa ea quae dicuntur vna, 
quod eft abturdum. Si autcm eft íubftantia, 
tune vnitas per íubftantiam aliquam accidit 
vnis , quod eft abíurdiílimurm Similiter quae-
r i t u r , vtrum illud ens quod prasdicatur de vn i -
tate , fit v n u m , vel non ? Et de ipía & de vn i -
tate fubieóla multa fequuntur inconuenicntia: 
vnitas autem per vnitatem applicabiturvni, & 
fie eílent duas vnitates vel plurcs in eodem. Et 
multa alia huiuímodi ícquüntur inconuenien-
tia. 
Et ideo dicendum, quod vnitas nullo modo 
feparatur ab .vnis : licct enim fecundum quod 
principium numeri eft , non fit pars qua; fit 
genus, vel differentia : tamen manat hoc acci-
dens quod eft indiuií ibi l i tas , fiue vnitas , de 
cliítereñtii propno actu qui eft terminare & fi-
niré etiam ad terminum potentiíe & adus. Et 
quia ifte adus diftcrentiíE rem non relinquit, 
ideó vnitas qua quselibet res dicitur vna , rem 
ipíam nunquam relinquit, Et fi quaeritur, cum 
dicitur, vnitas eft , vel vnitas eft ens , quid d.e 
vnitate pnrdicetur ? Dicendum railii videtur 
ipium cite indiuiíibíli tatis, & nih i l aliad : hoc 
autem efle eft accidens per modura iuprá d i -
¿tum , & non aliter: quia fi daretur, quod effe 
alicuius gencri^ ibi pLíedicaretur, tune hoc eíFet 
fubftantia vel accidenSo Et hoc eíFet effe vnita-
tis. Et quodeunque hbrum daretur ¿ ícquerc-
t i i i inconuemens ; quia fi diceretur, quod hoc . 
vilc fit de naciua accideutis, tune per naturara \ 
accidsntis conftitueretur numerus íubftantia-
rum. Et fi daretur, quod eííet natura íubftantia;. 
tune numerus qui eft collcdio vnitatum pet 
naturam íubftantia:, jjoneretur circa accidentia 
quando numei.antur: & fie íubftantia accideret 
accidenti : quod valdé inconueniens eft & ab-
furdum. Et ideo ficut diximus, vnitas per nihi l 
ita penitus conftituitur in effe vnitatis, nifi per 
ipíam indiuifibilitatem : & cum dicitar, vnitas 
eft ens, eííe indiuifibilitate íUius prasdicatur de 
ipfa, & nihi l afiud penitus. E t quod á principio 
quaeritur de huiuímodi aífignationibus, vnitas 
eft principium numeri , &: numerus eft mul t i -
tudo numerata vel meníurata per vnum , &L 
huiuímodi . Dicendum nihil horum effeveram 
diffinitioncm , fed aífignationes quasdam funr„ 
Etde huius in confequentibus erit tradandum: 
ad piíEÍentem enim intentionem fufticit quo4 
nunc d idum eft. 
C A P V T IX. 
D ¿ modis v n i a é indíu l f ib i lu quamitAte^ 
aut /pede , (¿ue firma. 
s '^Ecundum ea ergo quas n u n c d i d a í u n t , vn i Tez. c u . efíe & quidditas eft effe principium numeri. 
I n omni enim re prima menlura id Cjuod pr i -
mó eft meníurans , eft principium : quia hoc 
notum facit totum ípid, Omne autem princi-
pium menfurans, totum effe relinquitur: quia 
aliter non vt meníura aliis applicaretur. Nam 
quo primó agnoícimus, hoc eft meníura eorum 
qu^cognofcunturper ip íum m quolibetgenere. 
Principium auccm eííe quod noícitur in quol i -
be t , eft vnum & indiuiíibile primum effe , ad 
quod fit reíoludo omnium eórum qua: verifi-
cantur. Et hoc eft vnitas & indiuifibilitas cuiuí-
libct gencris ; vnumquodque enim cognofeitur 
per íuum terminum : terminus autem eft vnitas 
ipfius, ficut patet per ante dida. Sed hoc vnum 
quod eft terminus cuiuílibet non eft vnum iq 
^mnibus generibus : hinc eni^n in muficis eft 
Vftum menlura omnium diferetiué, hoc eft, no-
ta difereta meníura totius quod iteratione fuá 
menfurat nouem notas fiue neumata. Et ill inc 
in orthographia eft pnmum principium ind iu i -
'ííbile vocalis fimplicíílima vel confonans graui-
tatis, aut iterum eft aliquid indiuifibile primum 
meníurans diueríum á prcedidis : & licct hoc 
non fit indiuifibile fecundum rem , eft tamen 
indiuifibile pofitione, vtpondus graui. vel a l i -
quod aliud. Similiter eft aliudindiuifibile men-, 
íurans motum , & hoc eft motus velocifllmus, 
quo omnes alij motus numeranrur: & hoc eít 
mocus diurnus: in ómnibus ergo & vbicunque 
eft vnum indiuifibile, quod iteratum menfurac 
ea qua: íunt fui geneiis , vt quantus eft cantus, 
alcendendo tono mcn íu ra tu r , & quanta eft l i -
tera vel vox, vocali longa vel breui mcníuratur: 
Sí quanta eft grauitas, mínimo pondere mcn-
íuratur: & quantus eft motus , mcníuratur m í -
nimo mota : eft enim diarnu^, vel horanus: S& 
hoc accipitur ad partes primí motus. Cum ergo 
i n ómnibus ita fit, erit etiam in quantitate nu-
meri diícicca vnum primum prinqípium totam 
rncn'.urans 






nicnfurans numcri quanticatem: & illius cíTe &c 
quidditas eíl: pdncipium numeri elfc : in ómn i -
bus enim , ficut diximus, eíl vnum menílirans 
pr imum. Et hoc aut quantirate eft indiuiíibile 
vnum j auc fpecie eft indiuiíibile vnum tecun-
cíum diaeificacera eoium quoium ipfum vnum 
eft meníuia & principium. Il lud ergo vnum 
qnod eft vnum fccundum quantitatem » & eft 
indinifibilequantitatum ve quanticatumin ipia 
natma quan titatis acceptaium^eft duplex:quod-
dam enim indiuiíibile non habens poíitionem 
á fola indiuiíibilitate eft habens efíe & ratio-
ncm 3 eft vnitas : alíud veió quod habet poí i -
tionem á qua habet efte &: rationem , eftpun-
¿lum. Et forte aliud adhuc, quod non eft quan-
titatis vt quantitatis, fed fubftantias vt fubftan-
tia eft prima forma, qus eft intelligentia: & fie 
eft in aliis generibus: licet enim in ómnibus ge-
neribus indiuiíibileprimum reddat quantitatem 
cfte illius generis 5 tamen non femper reddit 
quantitatem vt quantitatem : nec reddit cam 
iteraturn fuper quantitatem : quia fie punctum 
menfurat continuum, quod eft impoflibile: fed 
reddit eam modo principij determinantis eíTe 
principiati 3 ficut indiuifibile quod eft princi-
pium continui per hoc quod eft terminus lineae 
íecundum lineam vnica didione diuifibilem 
duas habere indiuifiones. Et per hoc feitur, 
quod non eft quantitas niíi fecundum longi tu-
dinem fluens á punóto motu imaginationis 
punóti . Etper hoc quod fuperíicics terminatur 
ad lineam terminatam pundto 3 facit feiri quan-
titatem quas eft fuperíícicSj quas eft indiuifa 
vnica indiuifionc profiindij duabus autem diui-
fionibus diuifibilis. Et ideó feitur, quod eft 
quantitas Hucns á linea motu linea: imaginario. 
Et per hec quod eft fuperíicics terminus corpo-
r is , fuperficies dico terminara linea quae termi-
natur punóto , feitur quod Corpus eft in toro 
perfedla quantitas , nullo modo indiuifibilis3 
íluens á motu imaginario íuperficiei. Faóta 
etiam conuerfionc in his tune duale diuiííbile i n 
diuifionc eft fuperficies, vnicum autem fecun-
dum diuifionem eft l inea, nullatenus autem 
diuifibile eft punótum & vnitas. Hoc enim 
quod non habet pofitionem , eft vnitas : i l lad 
vero quod habet pofitionem , eft punólum. Et 
ideo contingit, quod motus imaginarius punóti 
facit continuum: quia eíTe fuum eft á poíitione^ 
non ab indiuifibilitate. Sed motus imagina-
rius vnitatis 'flicit diferetum : quia eíTe fuum á 
fola & fimplici eft indiuifibilitate qua: n ih i l eft 
continui. Et quia cfte illius indiuifibilitatis 
Cimnem fem inquantum eft vna eft confequens 
per vnam rationem , ideo eft vnus numeius &; 
vnicus quo omnianumeramus. Et nifi ita dica-
t u r , oporteret concederé, quod alius eft m i -
merus íubftantise , & alius accidentium fecun-
dum diuerfa genera, ficut vnum terminans 
aliud eft fubftantiae, & aliud accidentium. Hoc 
enim vnum quod eft aliud &aliqu¡d fecundum 
diuerfitatem generum, non eft principium, nec 
a fola & fimplici indiuifibilitate eíTe accipit, fed 
potius ab ipfarei forma prout eft terminus, fi-
cut faspe in ante habitis d idum eft. Per dicla 
ergo feitur natura vnitatis & numeri quantum 
percinetad iftamintentionem quae carura genc-
Vii in effe habet produccre & in cífe ftabilire; & 
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numerumficin efleftabilitum deinceps accipiac 
arithmeticus, & confideret parres eius & diffe-
rentias & paffiones. Ha:c ergo dida finr de i n -
diuifibili quod eft quantitatis vt quantitatis: 
diximus autem, quod vnum eft indiuifibile aut 
quantitate , aut fpecie. 
Specie ergo diftinguentes vnum dicimus, 
quod qusdam íunt íecundum numerum vnum, 
quardam autem fecundum fpeciem funt vnum, 
& qusdam genere funt vnum: & quxdam ana-
logia vnum, fiuc pioportione. Numero quidem 
funt v n u m , quorum materia eft vna, ficut 
Marcus Tullius Cicero,quíE íunt nominavnius 
fecundum numerum hominis. Specie auteín 
funt vnum , quorum ratio diífinitiua vna eft, 
ficut Sortes& Plato. Genere aurem funt vnum, 
quorum eadem eft figura prcedicationis, ficut 
homo , & cquus. Dico autem figuram prxd i -
cationis eandem : quoniam ficut figura vna eft, 
quas linea vel lineis terminatur: ita poteftas eft 
generis differentiis ad fpeciem vel ípecies termi-
nara : quas enim fie funt fub generis poteftate 
vna, in vna funt quantitate illius ambitus ge-
neris. Hi£C enim tranílatio fimilitudinis facit 
generis ambitum appellari figuram prcedicatio-
nis. Secundum analogiam enim íunt vnum, 
quascunque fe habent in vna habitudine aliud 
& aliud , vt ficut tria ad vnum , ita fex ad qua-
tuor : & ficut gubernator nauis ad nauem , ita 
redor ciuitatis ad ciuitatem. Et in his & tal i-
bus vnis femper pofteriora fequuntur ad pnece-
dentia : quascunque enim numero funt vnum, 
etiam fpecie funt vnum : íed non conuertitur, 
quod omnia quascunque fpecie íunt vnum,'finc 
etiam & numero. Quasdam enim funt fpecie 
v n u m , quaenon vnum numero funt , ficut ea 
quorum natura eft diuerfa, 6¿ forma vna, ve 
Sortes & Plato. Quícdam etiam quas íunt vnum 
numero , funt vnum fpecie , ficut ea quorum 
tota materia fecundum potentiam eft intra for-
mam , 6¿ nihi l de eadem íecundum potentiam 
ad formam eft extra, ficut f o l , & caelum, v n i -
ueríaliter & mundus , & vniuerfaliter quorum 
milla eft tranfmutatio adinuicem: & etiam ficut 
dififinicio ¿k: diffinitumqn^ funt eadem numero, 
licet verius illa dicantur vnum fimplicirer quam, 
vnum numero. Non igitur omnia qiue íunt ea-
dem fpecie , íun t eadem numero. Et quascun-
que funt vnum fpecie, funt eadem genere : fed 
non conuertitur : quia non quaxunque funt 
eadem genere , íunt cadera fpecie : quia homo 
& afinus íunt eadem genere , fed non funt ea-
dpm fpecie. Et quascunque funt eadem genere, 
funt eadem pioportioae : fed non conuertitur, 
quod quascunque funt eadem proportione, íint 
eadem genere. Sed huius non eft cauía quam 'Hoto, con-
dicit Auerrocs, quod videlicet proportio fit tra expefi-
genus quoddara: quia proportio non eft genus. tl0nem 
Sed cauía huius generis eft: quia ex omni cora- uenotsK 
munitare natura; íequitur communitas propot-
t ionis , & non conuertitur. Cura enim dico, 
Sortes &c Plato funt homo vel animal, ex ifta 
comiTutnitatcrclinquitur, quod Sortes & Placo 
funt íuppofita eiardem generis vel eiuídem ípe-
ciei. Conueniunt ergo Sortes & Plato in hoc 
quod íuppofica í u n t , de íuppofi.n.communi¡:as 
eft communitas proportionis, quiaeft commu-
nitas vnuw^yLitudinisduoiam vel pluriara i n -
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jíeriprum ad vnam naturam coinmunem, 
Vnum autem i t i his quatuoc confideiatur, 
anc in co quod ad naturam comparatur, vel ad 
aliud. Et per firoilemcomparationcm accipitur 
vnum piropomone. Si aatcm vnum caufacur á 
natura vna, aut hoc eft materia, aut forma. 
Si forma , aut eft totum eíle , auc non totum 
círc , fed eft potencia ad efTe. Ec primo quidem 
modo á materia accipitur vnum numero. Et fe-
cundo modo i forma accipitur vnum ípecie, Et 
rertio modo a forma accipitur vnum genere. 
Palam autem eft per hoc quód indiuifio eft cau-
fa vnius 5 quod & diuifio quaí eft indiuilioni 
oppofita 3 caula eft multitudinis qua: eft oppo-
íita vni . Et quia multa modo oppofitionis fe 
habent ad vnum , & feimus , quod íi vnum 
oppofitorum dicitur multjpliciter, quod reli-
ouum eft multiplex, oportet quod multa ita 
íint multiplicitcr dida ficut vnum. Aliaenim 
dicuntur multa per hoc quod non funt conti-
nua per i l ibiedum pr imum, vel vltimum j vel 
fecundum aliquem alium modum continui fu-
perius detcrmmatum.Alia autem dicuntur mul -
ta per hoc quod habent diuerfam materiam íe-
cundum fpeciem diuerfam , fiuc illa materia fit 
prima, ficut omnium fpecicrum aquae & lique-
factibilium eft vna materia : aut i n hoc quod 
habent materiam finalem quas próxima eft d iui -
fam* Alia ctiarn dicuntur multa : quia diuerfas 
habent rationes diííinitiuas per foripam datas, 
quíp dicunt quid ecat eíTe. Et ve vniuerfaliter 
dicatur fecundum omnem defeótum vnitacis 
ante determinatse inducicur pluralitas , q u ^ 
principiara eft multitudinis cuiufdam quíE op-
poni turvni in aliqua íignificatione vnius. Haec 
ergo de vno &c multo did:a fínt, & in eo ftabi-
l i tum eft elle vnius quod eft principium numeri, 
& ftabilitum eft eíle ipfius numeri , ita quod 
non oportet nos amplius de hoc in illa feientia 
fo l l ic i ta r i : quoniam didta fufficiunc fecundum 
huius fapientias proptiecatem. 
C A P V T X. 
£ t ejl dígrtfsio declarans ejfe numeri, & 
qualíter 'vnum conftituit numerum , & 
qualittY dúo efl multitudints pri/icipium^ 
qualíter multttudo quídam efl nume-
rus, ^ qualíter non eft numerm. 
CV m autem iftius fapienti^ fit ftabilire par-tes enti$ quas fupponuntícientiae particu-
lares , íicut faepé iam in ante habitis diximus, & 
mimcrus fit ynum tale ens de quo confiderat 
arithmeticu?, quia,iam quod diximus de ciíe 
numed digrcflionem faciendo, complehimus 
id quod de numero fecundum primíe phi lbío-
j^hiíe proprietatcm videtur eífe dicendum : fie 
fn im facilior fit doctrina quando ea quas eiuf-
eiem funt naturíe , fimul ponuntur, quando, 
bono modo fieri poteft : quia tune intelleolus 
vuius mamftftatur ex altero. Quia ergo iam de-
í r a m n a t u m eft qui^ ílc vnitas , qua: eft princi-
pjurn nr.meri, & quod vnitas hcec non íit fe-
parabi]is á rebus vnis, licet ratio vnitatis fit in 
.;iiima abftiaiflioue intdledws á rebus a b í t r a f e 
facile eft oftendere , quod vnitas nullo modo 
poteft eífe numerus: quia cura non fi t elTe vn i -
tatis aliud ab elFe fimplicis indiuifibilitatis , (32 
ilmplex indiuilibilitas nullo modo poíIicdiuidis 
& omnis multitudinis caula íit'diuifio , vnitas 
non poteft fieri multitudo-.omnis autem nume-
rus multicudo eft q u í d a m : vnitas ergo nullo 
modo poteft effe numeius.Si autem non poteft 
vnitas elle numerus, conftat ergo quod neque 
eft par, neque impar. Omne emm quod eft par 
vel impar, eft numerus: eb quod par & impar 
numen funt paífiones, in quarura ratione dif-
finitiuafubiedum eft. Eft ergo huiufmodi vn i " 
ras principium numeri, non numerus. Confi -
derandum ergo hic eft de ipto numero, quid fit, 
& quid fint fpecies eius. Et vt melius intclliga-
tur, accipiatur fpecies aliqua numeri: quia quod 
in vna eft, ^n ómnibus elfe eft ncccíTe, Si enim 
fie dieam , denarius ex feptem &: tribus confti-
t u i t u r , vel denarius eft feptem & t r ia , n i h i l 
amplius addcns, fallura eft quod dic i tur : quia 
fecundum hoc denarius eífet feptem, & dena-
rius eíTet tria, & eíFet ex leptem & tribus, quod 
falfum eft. Similiter etiam fi dieam , denarius 
eft feptem &: cria fimul fumpta, hoc iterum eft 
falíum : quia ex quo denarius non eft feptem, 
relinquitur quod denarius non eft fept ím cura 
quibufeunqüe aliis. Et vt vniuerfaliter dicatur, 
vna fpecks numeri de alia non prasdieatur nec 
diffinit eam : & ideó efenarius non eft nouem & 
vnum, ñeque oóto 6c dúo , neque feptem & 
t r i a , neque fex &; quacuor, neque quisque &: 
qu inqué . 
Forte dieeret aliquis quod denarius eft fura-
ma quas exerefeit ex aggregatione leptem & 
trium, vel fex & quatuor, vel qu inqué & q u i n -
qué . Ad hoc autem dico, quod hoc quidem ve-
rum eft:fed hxe non eft diííinitio denarij, quod 
eft fpecies difereti quod eft numerus : quia fe-
ptem &p cria quae ponuntur i n illa deferiptione, 
aequalicerfuncignoca íicuc ipfe denarius. Nuila 
enim quancicas diuifibilis noca eft nifi per fuam 
menfuram primara : conftat autem feptem & 
tria quantitatesefie diuifibiles : non ergo cer-
tifieant efie alicuius numeri, fecundum quod 
huiufmodi funt. Menfura autem prima numeri 
eft vnitas aggregatione fuá certificans omnem 
numeri quantirátem : idem autem eft omninb 
in talibus certificans & eonftituens in efic ag-
g egatiup : ergo vnitas & conf t i tu i t&eer t i f i -
Cac omnem numerura : oportet ergo, quod de-r 
natías fit aggregacus ex vno & v n o & v n o & 
vno vfque ad decimam vnitatem. 
Ncc iterum eritdenarius id quod fie ex vno ^ 
decies fumpto. Et huius funt din- rationes,qua- mer** de-
tum vna eft: quia eum dico decies, fació deno- narius non 
minationem dedecem : & ideo decem not ius^ ' firmA-
cft qaam decies: propter quod decies non ea- lh¿'d ex 
dit m denarij diftinirione. Alia ratio eft : quia fi ^ ^ / J^ 
vnum decies fumatur, n ihi l multiplicat, nee h~ fumpto. 
cic aihialem diferetionem : fed denarius con-
ftituitur ex vnis diuerfis, quas aggregata a¿lua-
lem facinnt diferetionem : idem autera eft i n -
telligerc de effe cuiuílibct numeri. 
Sed tune forte quasreret aliquis., qn^ fie v n i -
tas qua numerus eft vnns , eum dicitur, bina-
rius eft vnus, & denarius vnus, & ternarius 
vnus^Cum enim vnum^uodquc íua forma & fuá 
íífencia 












cfTcntia fit vnnm , videtur quod & numeius ha-
.% beatfoimam qua dicitur vnus. Ad hoe autem 
dicendum 3 quod cum numerus ílt in genere 
diícretijforma Guiuílibet numeri eft forma íum-
mx aggregati ex vnis fíue vnitatibus : propter 
quod vltima vnitas accepta vt finis, in qua & 
•ad quam finitur motus aggregationis, eft vn i -
tas numeri & forma : illa enim fola eft cauía 
indiuiílonis ralis fummcE íicut finis accepta 3 vt 
d idum eft : habitum autem eft inprashabitis, 
quod idem eft caufa indiuifionis & vnitatis. 
Patet ergo, quod hasc eft caufa vnitatis & om-
nis numeri. 
Amplius in prschabitis oftendimus, quod 
vnum non eft feparabile árebus : quia fi fepa-
raretur, adhuc remaneret res vna. Etfifepara-
t u m e í r e t v n u m arebus, &intelligerctur con-
i u n g i , iterum eíTet res duabus diueifis vnitat i -
bus vna : ¿k: fie eíTet quaslibet res vna duse res: 
multa alia fequerentur inconuenientia. O m -
nino autem eodem modo probatur, quod nec 
dúo feparabile eft & a rcbu§ duabus, nec al i-
quis alius numerus feparari plateft ab ipfis rebus 
qus funt in numero ipfó. Huius autem licet 
í int multas rationes , tamen ad ptccfentem i n -
tentionem duae fufficiunt, quarum vna eft, 
qu6d iam probatum eft numerum nihi l eíTe pe-
nitus. íiifi diferetum aggregatum ex vno , & 
vno, & fie deinceps : fi ergo vnum infeparabile 
eft á rebus vnis, relinquitur & numerum infe-
parabiiera efíe. Secunda ratio eft : quiaquae-
cunque numerantur, non veniunt in numerum 
nifi formis fuis quibus diftinguuntur : quan-
diu ergo faluantur in eíTe fuo , tandiu adhícret 
cis numerus. Si enim darctur hoc accidens fe-
parari, tune quasratur, vtrum feparato binario 
áduabus ouibus, adhuc remanent oucs du2,vcl 
non ? Si adhuc remanent duas, tune aliquo b i -
nario funt duas: & illebinarius cum priorc qui 
i n fu i t , facit quatuor : prius ergo quatuorfue-
runt : quatuor ergo funt qu^cunque duobus 
binariis numerantur. Si aiiteni non remanent 
duas-, tune fequitur, quod non remanent oues: 
&: hoc falfum eft cum accidente feparato á fab-
iedo non deftiuatur fubicdum.Idem autem eft 
de aliis númeris. Licet autem hoc modo infe-
parabilisfit numerus, non tamen falium om-
nino dicunt numerum in anima cífe diecntes, 
Ratio enim numeri forraalis , qui numerus eft 
quo numeramus, in anima eft. Eft autem quo 
niimeramus, non numerus: & eft quo nume-
ramus , numerus. Forma enim indiuifiqnem 
caufante numeramus, & eft non numerus. Et 
coaceruatione vnitatum numeramus, & hasc 
coaceruatio eft numerus numerans omnia : & 
hic numerus pociffime eft in anima, fi forma-
liter accipiatur ipla coaceruatio : materialiter 
vero fubiedum materia dicitur & eft in rebus 
nameratis. 
De binario etiam feir? o.portet fpecialiter, 
quod mathematicé de illo loquendo , probatur 
non eíTe numeius, fed pluralicatis principium. 
Si enim numerus eíTe detur , aut erit numerus 
fimplex, aut compofitus. Si autem fit numerus 
fimplex, tune Iequitur, quod non di iudi tur : & 
hoc eft falfum. Si autem fit numerus compo-
fitus, fequuntur dúo inconuenientia, quorum 
piinuim eft, quodcomponicurcx numeris q u i -
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I bufdam , q.uod falfum eft. Alterum aurem eft quod fequitur, quod non fit numerus primus, 
nec pluraütatis p.uncipium:&: hoc eft falfum.VL 
detur ergo, quud binarius non fit numerus. Ad 
hoc autem fecundum proprietatem huius feien-
tias dicendum eft, quod dicitur numerus dupl i -
citer. Vno modo prout numerus adfuum ordi-
natur principium : &: fieomneillud eft nume-
rus , quod coaceruatur ex vnis : & hoc modo 
binarius eft numerus. Alio modo dicitur nume- 0?°*- ¿í' 
rus paliionibus lubítans numerorum, quas funt taphyfte} 
par & impar, &: perfedum&: diminutum, & eonfidera-
abundans, & fimplex & compofitum, §c huiuf- ttts nume^  
modi. Et fie binarius non eft numerus, fed p lu- rus ^,et 
ralitatis principium. Et hasc eft caufa, quód^an-
t iquif l imi Giammatic^dixcrunt tres elle n ú m e -
ros, feilicet fingularem , dualem , & pluralem. 
Quia autem liare feientia numerum prout eft 
ens in parte fubftans paííionibus non coniide^ 
rat, ideo binarium dicit elle numerum. Omnis 
enim vnitatum coaceruatio efíe habet numeri: 
eíTcenim íecundum quod ex primis principiis 
cauía tur& pender, confiderat ifte Philofophus. 
Sic autem fumpto binario, numerus eft i n v l t i -
mo paucitatis confiftens, & numerus ftatin 
minimp , licet rcfpedu maximi non ftet, fed 
procedat in iní ini tum.Adhuc autem ipfamul t i - Multitud» 
tudo dupliciter confideratur, &: fimiliter mu í - ci"fl^tter 
o r • o conjidera,' 
tum o¿ etiam paucum &: paucitas : quoniam t u ^ 
quodhbet iftorum poteft accipi abfoluté vel 
comparatum per refpedum ad alterum. Et í í -
quidem abfoluté accipitur, tune numerus q u i -
libet eft multum quoddam &c multitudo:omne 
enim coaceruatum ex vnis eft multum & m u l -
titudo q u í d a m . Si autem multum dicat refpe-
d u m ad alterum, tune opponitur pauco: & fie 
dúo erunt paucum & nullo modo multunv.qui-
libct autem alter numerus erit mul tum & pau-
cum refpedu diuerforum, Mul tum ergo & pau-
cum fie opponuntur ficut correlatiua : vnum 
autem opponitur & pauco & multo ficut pr in-
cipium principiato , ficut patet per eaquae hic 
d ida funt. Nos tamen in íequentibus huius 
fapientiac fubtilius de his diíTcremus : per hasc 
enim quas hic dida íunt , fuííicienter feitur eíTe 
numcri:& hoc intendimus in hoc quinto libro, 
quod ftabiliamus ens & narres entis &:prin-; 
c ipiaipfius , ficut á principio huius libri d ix i -
mus. 
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De modis entis quod me diffiniri^ nec 
dejcñbi poteft. 
i r \ Ns diífinitionem vel defcriptioneriQ feu in- Tc^.c. \y 
E reipretationem, feu quamcunque afligna-
tionem habere non poteft : quia propter quic-
quid notiíicaretur, hoc eíTet ens §c minus no-
tum &: íimpliciter quoad nos , quam ens ip-
fum. Et hoc quidem patet ex hoc quod nobis 
nihil notum eft penitus nifi ens ipfum ens cífe 
fupponamus. Et fie quoad nos cus notius eft 
omni eo per quod polfet notificad. Simplicitcr 
autem notius eíTe probatur per hoc , quod eft 
íimpliciffimum primum. Diuidcmus ergo 
V \ ipfiuí\ 
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infani diccntcs , qaód cns íicut & v n u m dici-
tur aut íecundum accidens , aut Iecundum le. 
Sccundum accidens autem dupliciter, vel forte 
melius tiipliciter. Vno quidem modo , quod 
vnum accidens altcriacciderc dicitur 3 propter 
ynum fubiectum cui ambo accidunt, ficut dici-
mus iuftum eífe muficum. Alio modo dicitur 
ti le íecundum accidens, quando accidens fub-
iedo accidit, non quidem íubiecto pr imo, fed 
ei qnod fubftantialiter ineft ÍLibieclo pr imo, & 
per primum íubieótum fubiieitur accidenti, í i-
cut dicimus horainem eííe muficum , 8¿ mufi-
cum hominem : hoc enim quodammodo dici-
tui: íimiliter ei quod eft muficum acdificatorem 
eíTe : quia accidit a:dificaton muficum eíTe, aut 
é conuerfo accidit muíico eífeíEdificatorem : in 
talibus enim hoc eífe hoc quando vnum íira-
pliciterineíTealceri dicimus & non ineire , vt 
genus, ñeque ineíTe vt conuertibile quod eft 
jproprium vel diffínitio , fignificat hoc huic ac-
cid ere & in elfe vt accidens, f icutct iamjn fe-
cundo topicorum eft determinatum : prasdica-
tum enim accidéntale n ih i l addit fuper inelíe 
fimpliciccr. Et lie eft in his quac nunc di¿ta 
fun t , quando dicimus hominem muficum, 
aut é conuerfo muficum hominem, aut etiam 
vnum accidens al tenineí le , vt quando dicimus 
muíicum á l b u m , aut é conuerlo álbum muí i -
cum. Hoc enimvlcimo induótum ideo dicimus 
eife: quia ambo accidencia eidem lubieclo aci-
dunr. Aliud vero dicimus fie ve figniíicemus 
alceruiii ineífe alteri : quia accidens accidit ei 
quod eft veré ens coropletum in ieip.ío. Ter-
t ium vero dicimus vt quando dicimus mufi-
cuní efte hominem , ideo hoc dicimus : quia 
huic quod eft homo , muíicum accidit, quod 
tamen non eft pdmum íabiedrum ipíius. Et í i-
milice: etiam dicitur Se muíicum álbum eííe, 
ideo quia cui accidit muficum, il lud eft álbum;' 
Epilogando ergo. dicimus, quod íecundum ac-
cidens dicta fie dicuntur, aut eo quiaeidera 
enti ambo accidunt, aut quia cnti per íe acci-
dens accidit, aut quia illud cui ineft accidens, 
eft i l l i í u b i e d o idem de quo prasdicatur acci-
dens, íicut f ecunda fubftantia idem fubiedum 
eft fubftanciíe prima! cui propric ineft accidens 
prirdicatum. de ipfa, 
Sccundura fe autem eífe íiue ens dicuntur 
quarcunque príedicantur feciídum coordinacio-
ncm figULíE piedicamentorum,ita quodalcerum 
de altero príEdicetureííetialitervt de fubiedo, 
quoties huiulmodi prardicatum de lubie;lo.di-
i x.c.i^. cj{-urjtoc mo¿is dicitur eíTe fecundum fe : quia 
rale príedicacum eíle quoddam dicit 6>c íignifi-
cat. Et diuerfitas quidem "eft ex fignificacione 
príedicatorum, licet omnia quid dicant: praedi-
catorum enim talium quaedam fignificant ali-
quid íiue íuhftantiam, alia íigniticant quale, 
alia quantum , alia ad aliquid , alia faceré, alia 
pati, alia vbi , alia quando, Se alia í i tum, & alia 
nahicum. Et eíle quidem íii>e ens íignilicac 
:.dcm aliquid vnicuique genecum horum, cuius 
pvobacio eft ; quia nihil refert dicere, homo 
conu: le[cens eft vt elle fignificetur in didione, 
homo conualeícit : Se homo vadens eft auc 
•..ans,& homo vadir autftat. In ómnibus enim 
a.htihuis quocuncuie modo íigmficatis prin-
cj^auíer impoi^acut accidens, Se fecundarió 
fubiedum : & quando prasdicacur deTubílancia 
tale eife fignihcacur, quale imporc atur per ad-
icdiuum Se non eífe íubftanis. Et ideo tale efte 
fecundum figuras príedicamenrorum variatur. 
Amplius aucem eíle Se ens fignificat ipfam 
rei veritatem. Et hoc dupliciter. Vno quidem 
modo in ipfa re extra animam , $c extra fermo-
monemaccepta : Se fie veritas rei eft ipfa emi -
tas quam habet ex fui perfedione , fie dicimus 
verum aurum, quod pecfedionem auri att ingit . 
Se verqm hominem. Se verum tempus, Se ve-
ra m materiam. Se huiulmodi. Huic vero oppo-
nicur permixtum íiue apparens Se non exiftens, 
quod vulgariter falfum vocatur, Se hoc verum 
cum quodlibet ente conuertitur, nec eft fepa-
nbile ab ipfo, ficut nec vnum. Et hoc probatur 
per eafdem rationes quibus probatum eft,quó4 
vnum non feparatuc á rebus vnis. Alio modo 
fignificat eíle veritatem compofidonis in com-
plexionc fermonis : quia in eo quod res eft vel 
non eft , orado vera vel faifa dicitur : Se hoc 
propdé eft eííe quoddam : quia compoíi t iq d i -
cit eíle potius quam ens íimplex : quia cum d i -
cimus aliquid efte, monftramus ipfa didione 
ipíum efte verum : Se quando dicimus non a l i -
quid eíTe, ipfa didione monftramus, quia non, 
eft verum,fed falfum: hoc aucem fecundum í i -
militudinem vnam eft in affirmatione & ne-
gatipne, vt quando dicimus , quod Sócrates eft 
muficus, figniíicamus hoc efle verum. E t quan-
do dicimus, quia Sortes eft non albus, fignifi1-
camus quia non eft verum ipfum cfte albura. 
Dicimus autem non efte diametrum commen-
' furabilcm, íignificantes hoc efte falfum : in o m -
I nibus enim talibus eííe Se non efte íecundum 
{ fe funt cania vedtatis Se falíitatis , quamuis 
forteattributiocxcremorum adinuicem í i tapci-
dentalis. 
Amplius autem efte & ens dicitur aut po-
tencia effabile aut perfedione effabilc íiue í i -
gnificabile : horum enim duorum terminorum 
íiue extremorum Se hoc efte dicimus, quod po-
teftate eft efFabile íiue íignificabilcsde duobus 
extremis: Se hoc efte dicimus, quod eft efFabile 
íiue f^gnificabileperfedione, Sed in talibus po-
tencia ens eft pofterius en§ , Se non addens fu-
pí a generis natura. Perfedione aucem ens ^ft, 
quod determinatum eft ad eíTe per diííeren-
tiam & formam. Dicitur tamen poteftate ens 
dupliciter, pptentia videlicet materiíe Se po-
teritia habitualis form^, ficut dicimus feire du-
pliciter, fcilicetquod potcns eft v t i feientia fe-
cundum habitus facultatem, Se id quod eft 
vtens íiu^-cotrfiderans. Et hoc modo dicitur 
dupliciter quiéfeens : fecundum adnm enim 
quiefcéns dicitur, cui iam ineft quies : Se i d 
quodjpotens eft quiefeere, dicitur potentia 
quieícens. Similiter aucem dicitur hoc fecun-
dum adum Se pocentiam in fubftantiis. I n ar-
tificiaíibus enim dicimus idplum Mcrcurij eífe 
in lapide, vel adu, vel potentia, Et fimiliter po-
tentia vel adu dicimust in lapide efte medieta-
tcm lines vel lineationis Se idol i . Et dicimus 
etiam frumentum nondum perfedum efte adu 
Se potencia fecundum modum quo adu Se po-0 
tentia dicitur efte, quod fecundum aliquid 
perfedum eft , Se fecundum vlt ímum ágete 
nondum haber perfedionqm , íicut puer eft vir 
pocendsu 
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porenria. I n ómnibus antera talibus potenria 
dicitur eífe, quogl efl: in potentia próxima : po-
tenria vero próxima eíl:, quae vnico motudedu-
cirurad actum, íicut habitus ad agere, 6¿ habi-
iis adhabitum, & etiam de aliis eft accipien-
dum. Quando vero res fit potcns &: quando 
non , fubtilius in fequentibus dicecur. Hsc 
enim brcuiter di¿ta fufficiunt. 
Eft autem híc non praetereundum, quod ens 
etiam íicut in ante hunc habito libro diximus, 
etiam comprehendit ea quas funt in anima 8c 
eíle,& enti opponitur non ensmon entis autem 
quod n i l omnino eft nullas iunt fpecies, nullas 
diíFerenti^,nullaepropriecates , & nul l« com-
paraciones. Ec íi aliquid illorum attribuarur 
non enti, oportet quód fibi aliquod elfe pona-
tu r , í i cu t ponitur ei eíTe quando dicitur efTe-fi-
gnificatum in oratione, vel quando dicitur al-
tera pars concradidianis,vel aliquid huiufmodi: 
& hoc eran feo, quia eft manifeftum, 
Vahium. ^ ^"bicabit forte aliquis de hoc quod d i -
ximus , quod ens diuiditur in potentia effabile 
& adu effabile , & vtrumque horum quendam 
diximus eííe teeminorum, potentia non videtur 
eftari n i í i p e r a d u m , ncc termínura haber ni íi 
adus : potentia diffinitur per a d u m , íicut in 
Te*, c3? fecundo de anima oftenfura eft. Adhuc autem 
obiieiens quis, quod cum omnediuidens po-
í i tumrel inquat diuifum, videbiturfequifecun-
dum ea quas dida fun t , íi eft aliquid potentia 
ens, quod ipfum fit ens fecundum fe. Eft enim 
entis íecundum fe diuifio in ens potentia, & 
Solutio. 1100 in ens adu. Hasc autem omnia & quascun-
que talia funt, foluuntur per fioc quod ens. fe-
cundum fe fumitur hic á]nobis per oppofitio-
nem ad ens per accidens. Ens ergo fecundum 
fedicitur h i c , quando vnum attribuitur altcri 
gratia fui & non grada alterius, ita quod ipfiiiT\ 
eft de natura i lius. Hoc autem vnriabile eft du-
plicirer , feilicee íecundum rci p r inc ip iad fe-
cundum elle quod eft in anima de rebus extra. 
Et íi quidem eft fecundum ipfa entis principia, 
illa duplicitereft accipere , feiliect aut fecun-
dum quod íunc diñinientia vniuerfaliter acce-
pta, íic enim dicunt eíle quod dctei minabituc 
figuris prasdicamentorum. Etquod quidam d i -
cunt eífe accidentia , per hoc probatur, quod 
quando denominatiué prasdicanturde fubftan-
tía, eíle qnoddam d icun t , & illius eire opor-
tet accipere principia fecundum diffinitionem 
fecundum primum modum dicendi per fe. Et 
hoc eíle íecundum fe determinabitur figuris 
prardicamento^um. Al io autem modo acci-
piuntur rei principia íecundum quod ipíam 
rem eonfticuunt. Et híec funt adus & poten-
tia in omni genere. Quia vero ex inhasrentia 
prasdicati cum fubiedo caufacur efic vericacis 
rerum fignificacum in oracione, & hsc eft can-
ia vericacis fecundum fe, & non fecundum ac-
cidens aliquod, propcer hoc inter primum mo-
dum entis fecundum fe qui accipitur ex ipfis 
rerum principiis , &í fecundum qui etiam acci-
pitur ex eifdem principiis fecundum alium 
modum eíle confideratis, interpoíuimus mo-
duni effe fecundum fe quo veritas rerum de-
raonftratur. Qi iod autem dicitur porentia non 
effe cffabilis nec dií í init ioncm habere nifi per 
adum , j i i h i l eft ad propofitunv.quia licet non 
fit effabilis nifi per adum , tamen eft effabilis & 
diffinibilis. Et hoc modo fignificac modum 
quendam effe, quem modum non fignificac 
adu ens. Et quod dicitur diuidens deberé re-
Ifiiquere diuifum , verum eft in diuifione v n i -
uocirhic aute diuiduncur análoga, 8c ideo d i u i -
dentianon fimpliciter rel inquuntdiuifum, fed 
relinquunt ipfú fecunda modum quendam &c. 
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%t eft digrefíio declarans generaltier 
q u i d efl fuh f i amia , ^ 
j i t n t ditiijiones e im gene-
rales & p r i m a . 
NTEQVAM. nos diftinguendo 
dicamus modos fubftanti^opor-
tet nos ftabilire fubftanciam fe-
cundum huius primas philofo-
phia; proprietatcm. Ec ideo ex 
prseindudis dicimus, quód effe 
aut eft per effenciarn, aut per accidens. Efic au-
rora per accidens eft in^nitum : eoquod^funt 
infinita qu^ per accidens conueniuní.Effe voirb, 
per effentiam eft per eílentialia q u ^ funt finita, 
& fines effe rei. Inter omnia autem qua: funt 
elíentialiter, fubftantia eft pr imum, ficuc pacet 
ex prima diuifione effe fecundum fe, quamia 
pr^fencica.induximus. Effe enim fecundum 
fe eft duobus modis i n genere. V n u m quidem 
effe, cuius effentia aequifita ex fibieffenciali-
bus eft : fed;cum ipfum fie in al iquo, non eft 
in eo ficuc q u í d a m pars, &: impoflibilc eft effe 
fine eo in quo eft : & hoc eft accidens, & eft 
in fubiedo. Al iud aucem eft , quod eft effentia 
aequifita ex principiis efféncialibus, fed Iecun-
dum effe non i n alio hoc modo , eb quod non 
eft in fubiedo , ¿chaec eft ifubftancia. Si enim 
darecur, quod fubftantia effec in fubiedo, cune 
qnasricur de ifto fubiedo.: auc enim hec ice-
P 4 nm 
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Uítroes ¡ , 
jhyfi.c.io. 
Ejfe in alio 
contingit 
duplidter, 
tum cíTctin íubiedp alio, vel non. Et íí di-
ceietur , quod cílec in Tubieíto , iterum de 
illo quxreretut , & abiret hoc in infinitum. 
Et ideo oporret , quod primum accidcntis 
fubieótum'non fit in fubicclo. Propterquod 
dicit Auicen. quod fubftantia eft conftituens 
eííe accidentis non conftituta ab illo : & ideo 
eft elle fubftantiae ante eíTe accidentis. Ex hoc 
tamen non negatur accidens eíTe aliquando in 
accidente , vt velocita$ in motu, & reditudp 
in linea , & figura in íuperficie, & accidentia 
etiam dicuntur multa 5c vnum , & huiufmodi 
plura inueniuntur. Propter quod oportet, quod 
ambo accidentia talia fintin alio quodam quod 
eft fubieólum amborum : quia accidens non 
fubftat accidenti , nifi accidens ftaret in fub-
ftantia , quae ipíum efie facit. Et ideo non fuf-
fícícnti crediderunt figno,quicunque materiam 
efie dixerunt omne quod fubftatjpuerunt etiam 
quídam qui aliqua dixerunt efie 5c fubftan-
Ciam 8c accidens, ficut primas elementorura 
qualitates dixerunt in ipfis elementis efie íub-
ftantias, de in aliis dixeruut efie accidentia, 
quod eft impoífibile: quia quod in íe fubftan-
tia eft, non poteft efie accidens refpeólu alí-
cuius al terius. De hís autcm in libro peri ge-
neíeos determinatum eft. 
flxinduótis autem patet, quod fubiedum 
eft ens per fe perfedum, quod in fe in efie con-
ftituic alterum. Vnde quod eft in alio^duplicí-
ter eftinipfo : autem enim eft in eo ita quod 
facit ipfum efle, de eft caufa quare ipfum eft ín 
adu , & hoc eft in alio ficut pars compofítí & 
pars efie reí, & hice eft forma efientíalis, &non 
accidens. Aut eft in eo nihil conferens ad efic, 
fedpotíus conftitutnm in efie per hoc quod 
eft in alio, & hoc eft accidens. Et id quodpríorí 
modo eft in alio, non eft vt infubiedo, quam-
uis fit vt in materia fubieda : fed quod fecun-
do modo eft in alio , eft in alio vt in fubiecto. 
Vnde materia fubicJla non eft in alio vt ín fub-
icóto, ÓC ideo eft fubftantia : fed omne quod eft 
in aliovr ín fubiedo, eft ín materia fubftantia: 
fed non conuertitur : quia íubiedum íubftare 
non habet nifi grana matcrííE propríé loquen-
áo> íed materia habet illud áleípfa. 
Ex índ':Ctjs autem eft accípere quandam 
fubftantia diiuíionem : quia íubftantia aut eft: 
corpus, aut npn Corpus. Et fi eft non Corpus, 
aut eft pars corppíis,aut non. Et fi non eft pars 
corporis, aut habet coníundionem motoris ad 
mobile corpus , aut non. Et tune porpus eft 
fuhftantíacompofita pars corporis, vna quidem 
materia, & altera forma : non pars corporis 
coniunda corpori anima intelledualis, fiue 
caeli, fiue hominis non coniunda corpori intcl-
lígentia. De ómnibus igitur fubftantíis huiuf-
modi qux veré fubftantiae funt, oportet inten-
dere fecundum omnes fuas díuerfirates pro-
bando cas efie, & oftendendo díuerfi-
taces& diíFcrentias earum.Pri-
mum autem loquaraur 
de fubftantia coi> ' 
poralí. 
C X . C . I f , 
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Et efl digrefs 'w declarans effe f u h f l a n t U 
ccrporalü in eo quod efl corpM. 
SVbftantia autem corpórea íubftantia vna r{ continua non ex atomis compofita:eó quod 
indiuifibile indiuifibili non continuatur , ficut 
oftendímus in 6. phyficorum. Subftantiam au- 6 phyCic. 
tem corpoream compofitam ex materia & forma tex com í 
quídam dixerunt eífc quafi díñíniendo , quód * 
eft corpus fubftantia longa, lata, & profunda. tci c'i0. 
Quod etiam nps in ante habítis faepé diximus. 
Confideremus ergo ipforum verborum inten- MultipleX 
tiones, & videamus quomodo corpus quod eft ¿"'pito ^ 
fubftantia, fit longum , latum & profundum: ^'^f^' 
diciturenim longítudo aliquando linca duda ^ ' ¿ ^ ^ , 
in continuum quocunque modo duda fueríf. profundi-
8c fecundum hxc linea 8c longitudo eft vna 
fpecierum quantitatis. Aliquando etiam dicítur 
longitudo maíor linearum íuperticiem continen. 
t ium dimenfio. Aliquando iterum dicítur l on -
gitudo .maior dimenfio extenfa i n quanto quo-
cunque modo extendatur, 8c fiue fint l inc^, 
fiue fint aliquid aliud cius cuius quantitas men-
furatur. Aliquando etiam dicítur longitudo 
fpatium quod eft ínter caput 8c pedes hominis, 
vel inter caput 8c caudam alterius animalis. 
Dicítur etiam longitudo mundí ípacium quód 
eft ínter íurfum 8c deorfum. Et aliquando d ic í -
tur longitudo climatis & habitatíonis arcus, 
qui interíacet intér pundum Orientis 8c pun-
d u m Merídiani cuiuílibet hominis. Latitudo 
etiam dícitur multiplicítcr. Aliquando dicítur 
latitudo ipfa fuperfícíes. Et dícitur latitudo 
meníura mínor duarum dimenfionum. Et díc i -
tur latitudo fpatium orbís arcus , qui eft intct 
Oriens 8c Occidens. Et dicitur latitudo clíma-
tis Meridiani arcus qui eft inter aequinodialerp 
8c 2enith capitís cuiuílibet hominis. Profundi-
tas etiam dicitur multís modis. Vno quidem 8c 
primo modo quantitas diametrí qua; continuat 
inter duas fuperficíes :8c h^ c habetduo nominaj 
á fupremo ad ímum raeníurando dicitur pro-
fundum : ab imo autem ad íupremum menfu-
rando dicitur altum fiue altitudo. Et dicitur 
profundum quod eft ínter ante & retro anima-
l ium. Et dicitur profundum orbís quod eft ab 
Auftro in Aquilonem , quae funt ante 8c retro 
muudi. Et dicitur profundum climatis médium 
ípfius ín quo ficut in centro figitur diameter 
pyramidís luminisc^leftisqupd incidit ín clima. 
Ifti enim funt modi communiores quibus v t u n -
tur Philofophí iftis nominibus iftarum dimen-
fionum. 
Cum autem dicitur corpus longum, latum, 
8c profundum, non oportet, quód iftae d ímen-
fiones adu fint in ipfo. Vídemus crgo fptaeram 
eííe corpus íu quo hulla penitus eft lopigitudo 
fiue linca. Quod enim dicitur axis fphaerje, 
quem meguar Arabes vocant, qui eft linca tran-
ficns per polos 8c centrum fphaera , non aíl i-
gnatur fphasraé nifi cum mouetur-.fphíera autem 
non eft corpus, ex hoc quód mouetur : nec eft 
corpus y ex lioc quód eft fphajra: fed principia 
corpQreJta 
Metaphyílcorum. Tra£latus I I . 177 j 
corporeitatis funt in ipfa conftituentia eííe cor« 
poiis ante vnumque i l lomm. Nec icerum opor-
tec , quód coi'pus in eo quodcorpus fie teimi-
nacum íupcificie : quia íi ponamus Corpus inf i -
ni tum íicuc mul t i po'uerunCjipfum erit corpus, 
& non eric fupeificie ceeminacum : &C tamen 
ponens coupus elfe infiniciim, non ccrac ín hoc 
cjuód ipíum ponic circ corpas, fed in hoc quod 
ipfum ponic iníinicam elfe. Ncc icerum ad eífe 
corpods rcqaincur, quod habeat plures adu 
ruperficies praeter corpora terminata : eft enim 
Corpus vnica íuperficie terminatum , quod eft 
íphnera. Nec oportet iterum ad cíFe corporis 
ipíum eílc poíicura íub cxlo quocunque modo, 
ve ab ipfo recipiat dimenfiones : quia ipíum 
cselum eft corpus , &c üc dimenfiones non reci-
pic. Ex ómnibus ergo huiuímodi concludicur, 
quod corporis eííe non pendee ex habere eres 
íecundum adum dimenfiones : fed potius cor-
• pus eft, quod aptum eft tribus dimenfionibus 
men íu ra r i , ita quod tres diamecd orthogona-
licer ad vnum angulumconiundli menturabunc 
ipíum : nec plures poírunt in ipío eífe orchogo-
jialitcr in ángulo vno conuenientes , licet plu-
res & infinici poírunt non orthogonaliter pene-
trare per ipíum. Forma aurem huius aptitudi-
nis facic corpus eíTe corpus : fed meníurje íecun-
dum adurn in ipfo acceptas confequuntur eífe 
ipfíus & ehis fubftanciam de fuccedunt fibi3 fub-
ftantia manente vna & eadem. Si enim acci-
ptótur cera & comprimacur 3 pro certo mucan-
tur in ea dimenfiones quse íur^c aclu in ea 3 & 
tamen manee idem corpus. 
Dixerunc autem quídam , quod longirudo 
eft ípatium qued extenditur in dimenfionibus 
in omni corpore. Ec conftat, quod etiam hxc 
longitudo non eft eírentialis corpoLÍ: quia cu-
brís eft coxpus c^ontentum Tex íuperíiciebus , 
Tofitiomio quarun^ milla excedit aliam. Al iqui autem om-
rum. n inó imperiti dixerunt dupliciter dici corpas, á 
corporcitate videlicet & 3. repletione quam vo-
cant corporalitatem. Etprimum quidem dicunt 
corpus elle mathematicum , & íecundum cor-
Itn^roba- pus phyficum fine fubftantiale : fed hxc verba 
adeó fatua f u n t , quod non eft de his dignum 
cum iludió intendere : quas enim diííerenria íít 
corporalitaris &c corporeitatis 5 vfque adhuc 
non eft auditum. Pra:tcrea fi corpus á repletio-
ne dicitur 5 hoc non diftinguit : quia omne 
corpus replet, etiam mathematicum. Si autem 
dicunt groífitiem eífe replenrem , hoc eft idio-
tarum : & fecundum hoc aliam naturam corpo-
reitatis habebit ignis , & aliam térra, quod eft 
penitus abfurdum. Si autem eft aliquod corpus 
quod retinet & conferuac perpetuo diuifiones 
aótuales quae funt in ipfo , hoc non habebit á 
natura corporeitatis íecundum quod eft corpo-
reitas , fed á forma phyfica addita corporeitath 
Ex ómnibus ergo indudis concluditur, quod 
corpus in eo quod corpus eft fubftantiacorpo-
ralis , eft íubíbmna continua, in. qua polfant 
poni tres diametri orchogonalirer fe fecanres in 
omni parre fui : & íecundum hanc formam om-
i c corpus ícqualiter eft corpas omni corpoii. 
Sed fecundum menlurare vel comnmnicare vel 
huiafmodi non omne corpus asqualirer fe habet 
omni co pori: quia tafia accidunt ex dimeníio-
nibusdncípliuaiium QUX fecundum.adum ac^ 
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cipiuntur in corporis adunli quantitate.Conftat 
etiam , quod corpus per formam corpo eitatis 
íub cadem forma corporeitatis eft rarefacUbile Se 
condeníabile, licet non recineat Iecundum ean-
dem formam dimenfionum Iecundum adum. 
Corpus autem diíciplinale eft quancicas adua-
lium dimenfionum Iuperficie vel fuperficiebus 
terminatum , non fecundum elle , fed fecun-
dum rationem meníura: quantitatis acceptum, 
Et hoc coníequitur ad corpus piíedido modo 
acceptum : 8c ideo eft accidens ipfius : corpori 
autem omni ficut &: omni quanto accidic d i u i -
fibilitas rationc continuationis quam habet. Ec 
íl non diuidacur, hoc non eft racione continua-
tionis, fed rationephyficae formac continuationi 
fuperadditx , ficut diximus : forma ergo cont i -
nuationis forma eft materia: corporis : 8c hoc 
probatur per hoc quod idem eft íufeeptibile 
continuationis & diíconcjnuationis fine incon-
tinuitatis : continuado autem eft forma non 
fufceptibilis incontinuitatis; ergo quod íufeipit 
continuationcm, aliud eft ab ipfa continuitate. 
Et hoc eft materia. Amplius cumdimenfio pro-
pria paffio fit con t inu i , patet quod incont i -
nuum non eft fuíceptibile dimenfionis , nif i 
forte in potentia, ficut etiam in potentia eft 
) continuum. Ex his autem colligitur, quod í u b -
ftantia corpórea fecundum quod eft íubftantia 
corpórea, eft aliqaid in potentia , & aliquid i n 
eífedu : in potentia enim eft id quod eft íufec-
ptibilis dimenfionis fecundum adum : in adu 
autem eft corpus cont inuum, & in eo quod eft 
continuumjert compoíi tum ex forma cont inui-
tatis & materia quod eft hyle, quíE de le s q u a -
liter fe habet ad continuum & incontínaun>> 
licet á continuo nunquam feparetur, ficut i n -
ferí us probabimus. 
Obiicet autem forte aliquis dicens , quod 
hyle corpus eft compofitum ex materia 8¿: forma; 
quia hyle eft in adu íubftantia q u í d a m apta 
continuitatis. Igitur eft íubftantia adu ens Se 
aptitudinem habens , Se fie eft compofita ex 
a d u & potentia^ Sed ad hoc dicendum, qu6d Sitbjlatia-
íubftantiahtas hyle nihi l addit fupra hyle nifi ^ M ' 
modum negatioms, quod non videtur elic m h^u 
fubiedo. Et ideo per hoc quod eft a d u fubftan- nifi modum 
t i a , non ponitur in a d u alicuius forma?. Et per negztlo-
í^oc quod addicur apea cominuacioni, non po- »«. 9"^ 
nieur in a d u aliquid eífe , fed in poeencia, Ec "™ ™ * 
ideó fi ha;c potencia determinatuc ad aótum f ^ a o . 
corporeitatis i n d i f t i n d í , inquantum polFunt 
orthogonaliter penecrare tres diameeri, effici-
tur compofieum ex maeeria & forma. Corpo-
reicas aueem rurfum decerminabilis diíFerenciis, 
corporeicaeis , q u ^ fuñe fphacricum, cubicum, 
& h u i u í m o d i , & cum comparaeur materia ad 
huiufmpdi aptitudinem & aótum qui determi-
nar aptitudinem iliam , pocius eft compoficio 
fimplicis materia: ad genus & diftereneiam > 
quam compofin ad maccriam & formam. Cor-
poreitas enim ifta in fe non diífert in aliquo 
corpore : fed fpecies eius diíferunt abinuicem; 
Sí hoc ideó eft : quia ficut dicit Porphyrins, Porphyr¡m 
nulla fpecie intclleda rat;io gencris pateft acci- « commu-
pi : ergo cum generis natura non pendeat ex mtatt HS^  
principiis fpcciei, fed ex his qua; íunt ante om-
nem ípeciem : fi autem adueniant formae phyí i -
QX , ficut Cíeleftis Sí terreftris , & calidum & 
ftj^iduin, 
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frigidura & humidum , non diuidunt corporci-
tarem : cum non fint difFcirentix ipfuis , fed. 
conícqucncia 3 íicut di¿lum cft. 
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Jít esi digrefsio declarans vírum materia 
prima efu¿ eftftibjlantia, feparaía 
ejppofsit a firma corpo-
reitatis. 
L Icec autem corpas íiccompoíitum[ex mate-ria & foima3 & corporeicas prima qux cft 
forma fubftandalis corporis non íic niíi conti-
nuiras apta penetrad tribus diamctris, tamen 
hyle non cftleparabilc ab huiuímodi forma pr i -
ma, ita qnód rcaliter a£hi exiftat fine ipfa. Hoc 
autem fie probatur: fi cnim materia poteft fepa-
rari á forma corporis prima, detur hoc : poflibili 
enim poíito nihi l accidit impoíTibilc, Separata 
ergo materia, auc eft diuifibilis aólu , ant non. 
Si autem eft diuifibilis, cum dmidi íit propria 
paífio con t inu i , ipfa materia eft continua, & 
cum non habeat nifi continuitatem corporis, 
íequitur ipfara cife corpus. Datum autem erat 
ipfam fepauatam eífe á forma corporis. Si autem 
eft indiuifibilis > aut indiuifibilitas cft ei eífen-
t ial is , aut accidentalis. Si autem cft ei natu-
ralis vel eífentialis, nihil vnquam poteft recipere 
contrarium, quod falfum eft : quia fuíceptibilis 
cft formíE corporis, etíam perconfequens fu-
fceptibilis eft diuifionis. Si autem nox\ eft ei 
naturalis: tune eft ei accidentalis , & fie acci-
déntale eífe eft , quod non conftituitur per 
fubiectum in fe perfedlum , quod eífe non po-
teft. Amplms fi íeparatur á forma corporis, aut 
eft defignabilis in loco, aut non. Si eft defigna-
bilis in loco, cum omne id quod recliter in loco 
defignatur , fit diuifibile, fequitur materiam \ 
diuifibilem eífe. Si autem noa cft defigna'bilis ; 
i n l oco , aut habet fitum , aut non. Si habet 1 
fitum, tune cft punélus : <S¿ cum ad omne pun-
étum poíí i t duci linea, linea ducetur ad ipiam. 
Si antera non habet fitum , & eft indiuiíibile, 
vídeamus quomodo acquirit formara corporis, 
Autenira acquirit eam fubitoaut fucceííiué. Si 
acquirit fucccílhté j tune crit diuifibilis : quia 
omne quod mouernr, eft diuifibile. Si autem 
accipit fub i ró , aut accipit eam in orani loco 
íubitó Í aut in nullo , aut in vno 6¿ non in alio. 
Si autem diceretur, qaód accipit eam in omni 
loco : cum non fit caufa quare accipiat eam in 
omni loco , nifi quia eft in orani loco : & quod 
in orani loco eft diuifibile & quantura : ergo 
corporis forma inuenit raateriara fub forma cor-
poris , quando venit in cara. N o n antera po-
teft dici , qnód mifquara inueniat cara corpo-
ris forma , quando accipit eam : quia hoc eft 
impoíTibile apud quemlibet. Si antera dicatur, 
quod in vno & non in alio , hoc erit irrationa-
bile etiarn fingere volenti. 
Si autem forte dicat aliqnis , quod corporis 
forma dat ei locum quando accipicur á materia, 
hoc eft inconueniens : quia nec omne corpus 
eft in loco, nec forma eorpods dat vnum locura 
^otitis quam alium: cum nos videaraus ex ma^ I 
reria in vno loco fieri terram , 6c in alio igneríu 
& huius caufa milla eífe poteft, nifi quia forma 
ignis materií? partera inuenit in (no loco : & 
fórmateme vel gencrans terram , aliam partera 
materia: inuenit in loco centri vel iuxta cen-
trura diftandi, & circunfcrentiaad centrura non 
conuenit materias fine corporeitate. Patet ergo, 
quod materia á corporeitate non eft íeparabilis, 
ira quod aliquid fine ea adu ens defignatuitl 
exiftat. Sunt antera quidam qui dicunt d iu i -
fionera non primo conuenire continuo, fed 
raaceriíE , aífignantes pro ratione , queíd partes 
fubftantiíEquedara funt , & lubftantia non ac-
quiritut per accidens : continuitas autem eft 
accidens : quod quidcra licet irrationabile fira 
quia taraen fapiendbus & infipientibus debi-
tóles futíms,dicimus hoc refellendo id quod eft 
pars eífe íubftantiam : f e ^ u o d fit in ratione 5c 
eííe parcis, hoc accidit : & non cft inconuC' 
niens accidens acquiri ex accidente. Hoc ergo 
omittentes redearaus ad propofitura. 
Amplius fi feparari poteft materia á forma 
corporis fepararetur: & conftat, quod íeparata 
erit indeterminata: quod autem íeparata; mate-
ria: & fimplici conuenit, eííentialiter conuenit: 
igitur matericE eífentiale cft eífe indeterraina-
tara, Palam autem eft materiam fieri determi-
natam per continuitatis & meniurarura acce-
ptionem : igitur id quod fubftantiale 6¿ elfen-
tiale eft fibi, araittit per aíTumptum , quod 
oraninó eífe non poteft. Amplius l i icparabilú» 
cft materia á corporeitate, penaraüs quod ali-
qui^ eius feparctur p r imó , & pofteá ab aliquít 
corporeitate íeparetur aliud: ifta: duae ergo ma-
teria aut funt per omnia idera , aut diueríae. 
Si fint per orania idera , vniantur. Cura ergo 
vnita fint, aut totura quod prouenit,eft arquale 
pa r t í , quod in matcnalibns eft inconueniens: 
aut altera pars deftruitur, & non erit aííignare 
quid deftruat eam : ant vtraque deftruitur, &c 
iterum illius nullaerit ratio : ant oportet dicere, 
quod altera abundat fuper alterara, & iterum 
illius nulla exiftente raenfura non erit aífignare 
rationcm, Ex ómnibus antera his raanifeftum 
eft materiam á corporeitate nullo modo poííe 
feparari. Quod autem materia fit maioris vel 
minoris fpatij , vel rara, vel denfa, vel figuras 
huius vel i l l i u s , hoc habet á forma phyfica, 
qua; íeparabilis cft ab ipía. Eft antera adaerten-
dura , quod materia ftans íub forma eft vna & 
indiniia formas vnitate, quamuis forte vocetur 
diuidi per accidens , ficut fi dicam , quod cor-
poris tada vna parte non eft taóla alia pars, v d 
quod dextra non eft finiftra , vel inferior non 
eft íuperior, vel alba non eft nigra. Sed quando 
non fignificatur huiuíraodi accidentibus x, 
&C non accipicur nifi prout forma ter-
minatnr& continecur, vna eft 
indiui'a : materia ergo a¿lu 
á forma corporis 
non íepa-
ratur. 
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B i esi digrefsio declaraos ¿jualiter f o r w a 
caufa fit, quare a£iu fit mate r ta , & 
qud¡ f n cmfa. v n i t a t U mater ia , & q u i d 
fo rma proprtam a í t f i bu i t m a t e r í a m . 
S, Icut autem materia non feparatiu- á fomia ^fecundum a £ t u m , ita nec foLTqa Iccundum 
eíFe fepaiacur á matena. Eam aucera nunc dico 
formam , quce eft forma corporis quocunque 
modo fie forma corporis ; liece enim materia i n 
eo quód fubftantia cft quas eft ftindamentuiTij 
diuerfa fit á forma: &" forma fecundum quód eíl 
fubftantia, fit diuerfa á materia, nec altera 
iftamm fubftantiarum referatur ad aliam, nec 
altera fit caufa alterius : matena enimknon eíl 
caufa íubftantise formee : quia id quod eíl: in 
potentia, non cft caufa eius quod cft in eífeólu, 
Voftna nm forma autem fecundum fuam naturam aótus eft: 
efl cmfa, forma etiam non eft caufa quaie materia fit 
mnuris, • fubftantia , vel quare materia fit materia: ta-
tería 7it' 0^1:ma ^ CaU a^ H11*1^  matei:ia eft f&Vl fit in 
fub/iantia, fiuc >» aó tu : quia forma dat materia; eífe 
vel quart in actu , & non dat ei eífe in aótu inquantum 
wsMíeria Jit cft forma haec vel illa, fedfinquantum eft forma, 
matena, £ t j j g ^ 'pcr fucccííionem formarum femper eft 
i n aóbu, & corruptio vnius eft generado alte-
rius. Et é conuerfo hoc modo etiam eft i n liis 
quae non generantur: materia enim femper eft 
per formam. Et quia forma eft caufa adu eífe 
materiam / & materia non poteft eífe i n rerum 
natura nifi fit a€i:u , ideó forma eft «aufa quare 
fit materia. Et ideó /equitur, fi nulla fit forma, 
quod materia non eft. Et fi non fit materia, 
quód non fit materiarum materia : quia caula 
interempta interimit eífeótum , Se eífeólus i n -
ceremptus caufam interimit. Ex his autem ac-
cipitur , quód forma aliquo modo prior eft ma-
Noí/» que teda priodtate caufe : quia licet non fit caufa 
modo for- materia vel fubftantiíe i n co quód materia vel 
maeft cau. fa^fa^ ^ tamen gft cailfa Q[Xc materia?, & 
faeffema- T L 
teru. n.on cauíata ab ea. 
Qim-et autem forte aliquis, vtrum materia 
fit eadem numero ? Videtur en im, quód in ipía 
materia in eo quód materia eft , non inuenitur 
diuifio , fie videtur quód quantum eft de íe ea-
Vtrumma. dem numero remaneat. Amplius eadem quae eft 
feria fit v- {ub forma vna , erit fub alia quando de aqua fie 
nunumero. ^ Adhuc autem in artificiatis illud máximum 
videtur, quód idem a;s fucceííiué accipit for-
mam AJÍcrcarij & louis : & fi hoc eft vnum, tune 
quíEiet aliquis , quid attribuit ei numeri vnita-
tem ? vnitas enim in fpecie vel genere formarum 
íuper eam fibi fuccedentium non actribuit ei 
vnitacem numeri : 6c cune remanet adhuc quae-
ftio, qua: fit caufa vnitatis numeri in ipfa ? nihi l 
enim prohibet diuerfa numero eífe compofita, 
& candem numero eífe materiam , ficut pacet 
in praeindudis, quamuis& hoc quandaitiha-
beat obiedionem : quia fi eadem numero íunt 
quorum eft vna numero materia , tune dúo, 
Compofita forma diíferentia fuccedentia fibi fu-
pet eandem materiam , videbuncur eífe idem 
numero. 
Ad hasc autem & fimilia notandum, q u ó ^ SCIHÍU. 
aliud eft diccre materiam ia elfc ihbftantia; ean-
dem eífe numero , & aliud dicere mareiiam in 
eífe materia: eífe ídem numero, & aliud dicere 
hoc aliquid elle idem numero : ficut enim fupt á 
cum de vno ageretur, d idum eft vniuerfaliter, 
indiuifio caufa eft vnius : & vnde condngit? 
quód materia in elfe fundancis fubrtanci.r ind i -
uifa eft & manet. Et diuidicur in elle materia, 
prout matena eft in potencia : quia fecundum 
elfefundamcnti videtur elfe vna materia in ó m -
nibus quas materiam habent. Et hoc etiam nihil 
prohibet eííe vnam in formis quibufcimque 
qua; fibi fuper eam fuccedunt. Sed in elfe ma-
teria: cui coniuncla eft potentia , non eft fie: 
quia potentia ad vnum non neceííario eft po-
tentia ad alterum : materia enim vt fubftantia uatería vt 
& fundamentum eft , prior eft ad materiam fe- fuh/lantia, 
cundum quód mateaa in potentia eft : quia ifto & /»»-
fecundo modo eft í u b i e d u m mutationis & p*™efja¿i 
motus : priori autem modo eft ante mutatio- materiam 
ncm 8c mocum. Et quxritur quid attribuit ei fecundum 
vnitatem numeri ? Dicendum quód nihi l nifi T"a' 
indiuifio fui e í fe , fecundum quód fie vel fie ^ ' * 
confideratur. Hoc aliquid autem numeratür nu- "^>tentut 
mero compoíi t i . Ec quód fuprá didtum eft,quód 
cadem íunt numero in quibus eíl vna macciia, 
intclligitur de vna materia quae eft país compo-
fici per formam ad adlum terminara : quia illa 
i n eo quód eft idem numero , eft indiuila. 
Quasret adhuc fortaífe al iquis, cum forma 
fit caufa eííe aólualis materia! , quid attribuit Qu}da¡ttri 
formee propriam materiam ? Si enim ni l attribuit ^ 
materiam f b r m x , videbitur, quód vnius modi l>r0Prl*m 
A materiam. 
penitus remaneant materia : materiarum autem 
qua: funtpenitus vnius m o d i , formíe íun t CÍE-
dem: Se fie omninó viderentur form^ eífe vnius. 
Si enim aliquis dicat, quód licet íubftancia ma-
teria fit vna , tamen habitudines funt diuería?. 
Se i l lx caufanc formarum diuerficatem , hoc eí l 
irrationabile: quia (ecundum hoc potentia eíTee 
caufa effeilus, hoc eft, eius quod cft in cífedu; 
Se dmerfitas pocentiíe caufa eífet diuerí^tatis 
eius quac eft in eífedu fine in aótu : quod elle 
non poteft, cum adus fubftantia Se ratione fie 
ante potenriam. 
Amplius queeratur, quid fit caufa illarum 
diuerfarum habitudinum ? Se tune reditur ad 
quasftionem primam : non e im co^iuenicns 
videtur eífe folutio Platonis dicentis, quód for-
müE dantur fecnnduai mcrita materix , nifi ex-
planetur qua; fint illa merita materia;, Se quid 
attribuit materia; diuerfitates meritorum. Ad Soluúo. 
haec igitur Se huiurmodi dicendum , quód id 
<^uod formíe attribuit materiam fub diuerfitare 
difpofitionum ficut fub diuerfitare meritorum 
eft motus cadi commifeens Se indiuerlas difpo-
ficiones agens materiam. Cum enim intelligen- vide pro 
da; luminum , ficut nos in parte oftendimus. Se ífi* í01"" 
in fequentibns melius fumus oftenfud, det for- ítonf' 
mas intelligentiíE cuilibet, cuilibet motu orbis ^ g7> -
actribuit materias differentes, vt indefinenter 
date poííic fuas diuinas bonitates intelligentia: 
Se fie patet, quód prepter formam & formas 
diueríitatem díüefíítas eft materia;, Se diueríitas 
eft diipollcionum eius , Se non é conuerfo. I n 
his autem qua; perpecua funt fine motu diuerfi-
tatis, non facic materia ñeque ealifa prima: cum 
vtrumqi!'. 
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y rrumque vnum fie Se vnp modo fe habens: fed 
caufa diueificatis eft longé vel propé diftarc a 
piimo fecundum caufalitacis oidinem. Hoc au-
tem eft per hunc modum quod á piimo eft 
v n u m , &c ab vno & piimo nccelíe eft prouenire 
mnlciplicius & diftancius aliquid quam fit pd-
rnum 3 &c í e c u n d u m , & á tribus iftis irerum 
maior prouenic multiplicitas, & magis diftans 
a primo : vnde & in bis cauladiuerfitacis eft ex 
parce agentis , &c non ex parte materia:. Hoc 
autem in vltima parte iftiusíapientias eft mani-
feftum : ad príeíentcra enim intcntioncm íuffi-
cit quod diótum eft, & c . 
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B e dmijtone fubftantia fecundum modes 
mugU communes* 
NVnc ergo ftabilita fubftantía, & modis eius veas & principiis íic determinatis, 
reuertentes ad propoíitum dicamus diuiíionem 
per modos eius communes.Dicamus ergo3^uód 
fí incipiamus ab Ínfimo, quod potentia eft lub-
ílantia per íui rubftantialitacem alia íubftanti-
ficans : cune tubftantia dicitur id quo.dfubftac 
primo in c o m p o í u i s , ve fimpUcia corpoia qua? 
elementa vocamus, quae íunc cerra, ignis > & 
aqua, ¿k: aer, 6¿ quaecunque íínt talia Tecundum 
diuerforum Philoiophorum poíitiones.H^c om-
nia enim primo íubftant compoíms : &; iam 
vmueríaliter hoc modo corpora dicuntur fub-
ftantis : eó quod íunc íubieóta formis quas veré 
ad:u Tune formae. Dicuncur autem HÍEC corpora 
animalium corpora qua; íunt inftrumenta ani-
mse : dicuncur cciam mbftancias ex corporibus 
confiftencia animaba. Ec quia parcium quasiibet I 
habec vircucem aliquam animae qua peificicurs i 
quod íí íeparecur a toco, ipla pars eíTec animal, 
6¿ vircus illa eífec anima, propcer hoc eciam d i -
cuntur parces animalium íubftancias. Ec iuxea 
hoc dicuncur eciaqi íubftanciap dasmonia : dac-
mon enim Graecé, i n Lacino fonac intelleótum: 
lile aucem ponicur pro ídolo , vnde alia cranf-
lacio habec idola, quod dicic íubftanciam com-
poíicam in arce. Omnia áucem huiuimodi pro-
bancur per hoc eífe í'ubftancias : quia non d i -
cuncur de aliquo fubftanciuo ñbi íubieóto , Haec 
enim eft generalis racio fubftancias : quia licet 
íecunda lu ftantia dicatur de prima rubftantia, 
non dicitur de ca í k u t de lubftantiuo in fe per-
•fedo , quod conílituac fecundam íubftantiam, 
led potius dicitur de ea ficut eirentialc princi-
pium eius. De his fubftantiis ergo alia per de-
nominationem dicuntur : íed ipfa lubftantia 
non dicitur de aliis in quibus efte accipiat. 
Omnia ergo qus dida funt , íubftantix dicun-
t u r , íicut indíuiduaRubftantia , velcompoí i ta 
íubftantiaeft rubftantia. 
Alio autem modo dicitur fubftantia , quod 
exiftens in talibus íicut eirentiale principium, 
eft caufa exiftendi, ita quod ipfum eft cauía ta-
libus per quam fine hoc quod fine illa quas non 
dicuncur de lubiedo aliquo ficuc indiuidu^ fub-
ft-nti^ : illa? enim de nullo íibi fubiedo dicun-
íUL :.feciindíe aucem fubftantiae dicuntur de ah- [ 
quo vt de fubiedo , licet aliter de fubieclo d i -
cantur íecundas fubftamiíE & aliter accidentia: 
quia cum accidens fit in aliquo , & dicatur de 
aliquo ficut de íub i edo , non eft in co ficuc 
quíedam pars : (ecunda autem tubftantia eft f i -
cut quasdam pars ellencia:, Hoc aucem modo 
íicut exiftendi caufa piimis lubftantiis hoc quod 
íunc Liibftanciq , eft forma, & pra'cipue inter 
formas anima animalium : quia ha:c eft adus 
vlcimus nacuiiE : formíe aucem corpoium íunc 
forma: quae íunc in potencia ad alia , & non in 
adu vlcimo , & piíEcipué formx elemencorum. 
Sunt etiam al i^ vt formae coagulatorum & com-
plexionarorum & compofuorum : omnes enim 
illas íunt corporum quas íunt in potentia ad v i -
tíc opera quíc perficiuntur per a6tum qui eft 
anima animalium : anima enim, íicut in íecun-
do de anima dicimus, principium eft &; caufa 
talis vitas. Ifta enim quas íic funt íubftantÍ£e,noii 
proprié íun t fubftantia, fed íun t caufíe eorum 
de quibus íicut fubiedis alia dicuntur. Cum 
cnini ícientia dicatur eííe in anima vel virtus, 
non proprié hasc funt in anima íicut in fubiedoo 
Et hoc quidem in fecundo de intelledu & i n -
telligibili iam oftendimus, 6c melius i n í e q u e n -
cibus demonftrabitur. 
Ampiáis fecundum quoídam íubftantia d i -
cuntur , quas partículas materiales vel formales 
íunc exiftences in calibus corporibus , quas non 
de lubiedo aliquo dicuncur , quae cerüiini íunc 
terminantes ea i h quibus í u n t , & hoc aliquid 
fignificant, vt quibus deftrudis d.ftruicur co-
tum , canquam fupeificie deftruda deftiuicui" 
Corpus, ve quídam dicunc Placonicorum , & 
linea deftruda deftruicur íuperficies, & pundo 
deftrudo deftruitur linea : & corpus quidem 
terminac maceriam, fuperficies aucem cerminac 
corpus, & linea cerminac fuperficiem, & pun-
dus cerminac lineam. Ec ideó ifta dicunc elíe 
fubftanciam, & magis punda dicunc íubftan-
tiam quam lineam , & lineam magis dicunc 
íubftanciam quam fupeificiem , & íuperficiem 
magis dicunc elle íubftantiam quam corpus: 
i f t icnim non poeucrunc diftinguerc inccr íub-
ftancialem corporis formam , & corpus quod 
non eft nacura nifi quancicas pendens ex íblis 
quanciracispiincipiis : & ideo iftas íubftancias 
eíFe dixerunc: íicuc eciam quídam naturalium 
qualitates íenílbiles , calidum, frigidura , & 
humidum, a¿: ficcum, & odores, & colores 
dixerunt eífe íubftantias penetrantes in corpo-
rum quanritates : propter quorum fenííbilium 
in íe penetrationem ea qua fecundum fe quanta 
funt , fenfibilia fiunc. Sed dif t indio corporis 
fubftantíahs á corpons quancicátiuo pitet per 
antedida: in íequentibus aucem vbi loquemur 
de qualitatibus, oftendemus fenfibilia eflfe ac-
cidentia , & non íubftantias. Vniuerfalirer au-
tem numerus quibuídam Pythagoiicis videtuu 
eííc talis íubftantia terminans , & quo ablato 
nihil remanec de rebus. Hoc autem conftat per 
antecedencia qus diximus de numero, Eadein 
enim res eft vna ¿k eft res diuerfa; fme dua: fuá 
dualitate & duae funt , ^ UOA poceft á rebus 
numerus feparari, ka quod aliquid remanear: 
ideó vnitacem dicunc eííe principium pr;mum 
& numerum principium médium inter vnica-
cem & íes principiaras: & harc principia dicuuc 
eííc 
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eífe condnnomm Se continuitatis principia: 
quia l i .ea & fnperfícies & corpus íuis conti-
nuationibus íbrt iuntur vnitatem 3 &c qucelibet 
illarum qugnticatum eft vna. Et ideo punótum 
etiam dicunt principian ab vno : & diferetum 
ideó dicunt eííe principiura continuij quia íicut 
ex prípibabitis conftat, ideó eft vnum, 8c ab alio 
quam ádiui í ione contrahi tpunótus eííe puncli: 
á poí i t ione enim habet quod punóhis eft, cum 
i n diuiíione nec habet poíl t ionem vel í i tum, 
ira qnód íit in loco: fed quia eft principium ha-
bentis f i t u m , & ideó ad fitum refertur, quia 
fecundum fitum eft principium vel finis. Ifta 
ergo diftis modis dicuntur fubftantiaj. 
Amplius autem fubftatiadicitnr id quod quid 
erat eífe vniufcuiufqueliue quidditas cuiuílibet 
íecundum omne prsedicamentum. Et hoc eft 
cuius ratio eft ipfa rei diffínitio. Hxc ergo ifta 
de caufa fubftantia dicitur Yniuicuiufque. T o t 
ergo modis dicitur fubftantia. 
Si autem omnes iftos ípecialiter di¿tos mo-
dos adinuicem reféramus &c conferaraus , tune 
accidit fubftantiam fecundum dúos modos dic i , 
quorum vnus eft , quod fubieélum vl t imum 
quod de nullo alio dic i tur , fubftantia vocatur: 
& hoc fubiedum dnpiiciter dicitur, fubieótum 
yidelicet accidentium tancum, 5¿ fíe fiibiecSlum 
vl t imum comprchendit cam primam fubftan-
t i a m , quam íecundam. Si primum fubieóhim 
ab aótu íubf tandifumatur , quod feiliect máxi-
me fubftat, & de nullo d ic i tu r , fed ómnibus 
lubi ic i tnr : tune primum fubíedrum adhuc dic i -
tur dnpiiciter: cft enim quod fubftat, & ab eo 
cui fubftat a í lu efíícitur, & grada cuius fubftat 
ómne quod fubftat alicui: &i hoc primum fubie-
étum eft materia. Eft etiam quod fubftat p t imó 
ens in feperfectum, & hxc eft prima fubftantia. 
Hic ergo eft vnus modus fubftantia: a proprie-
tate fumptus materia, cuius p imo & proprium 
cft íubiectum eííe. Secundo autem dicitur fub-
ftantia qua eft hoc aliquid ens id quod eft : & 
ha:c eft forma tjuae dnpiiciter cft : aut enim eft 
coniunóta , autfeparata, Coninnda íicut forma 
concepta cum materia quae eft forma materia, 
& fpecies quae eft principium feicntia:. Separata 
autem eft, qux non eft concepta cum materia, 
ficntanimaihtelleaualis &c intelligentia fecun-
dum fuperius indudam diuifionem. I f t i ergo 
funt modi fubftantia:. 
Eft autem hic non prstereundum, qnód fi 
accipiatur ipfa natura gcnejris fubftantia, hoc 
non ab adu fnbftandi d ic i tur , fed potius per 
oppofoionem ad accidens : & fíe fubftantia cft 
ens per fe exiftens , fíue non in alio : & quia 
fecundum qnód oftendimus in ante habids, 
máxime ens per fe exiftens cft forma, có qnód 
ipía per fe exiftere non habet ab aliqno al io, 8c 
alia qn^perfe cxiftunt,habea5: ab ipía forma per 
fe exiftere , ideó prrimó & principaliter forma 
eft íubftantia : 8ú hoc concorditer omnes hade-
nns dixerunt Peripatetici, licet quidam moder-
norum hüic conrradicant, propter id quod in 
pra:dicamentis dicitur,quód prima fubftatiaeft, 
qua? primó 8c principaliter fubftat & máxime. 
Sed hoc dicitur in coordinatione pr^dicabilium 
& fubiieibilium , & non vbi natura fub lian tice 
principaliter confíderatur. De modis ergo fub-
ftanti.-e hoc modo determínatnm fit á nobis>&c. 
D . silker. M i i g . Mcmphy. 
C A P V T V i . 
De modii elufdem quod cattfintar 
vno i n [uhietto fumpto. 
POft fubftantia antequam ad aliorum gene- Tcrtus no rum diftindioncm accedamus, diftingue-habens ¿6-
mus ea quae principaliter adiunda funt fubftan- mentum. 
tia: fecundum reiationem fubftantia: ad ea quas 
funt ante omne genus entis:relataauté íubftan-
tia ad vnum facit í dem, ¿rielara ad principium 
facit prius, & relata ad caufam, elementum, & 
neceífarium, incidir in potentiam 8c adum. De 
his ergo cum fuis oppofítis confequenter po í l 
fubftantia: dinifíonem dicendum eft: quia relata 
íubftantia ad ens , non fit nifí fubftantia : quia 
licet ens habeat plures modos , tamen primo 
non cft nifí fubftantia 8c eadem natura cutis 
primó 8c fubftantia:. Dicamus ergo primó de 
codem cum fuis oppofítis : vnum enim in íutk-
ftantia facit idem. 
Dicimus ergo, quód eadem dicuntur fecun-
dum accidens, 8c íecundum fe. Secundum ac-
cidens quidem dicuntur eadem ficut 8c vnum, 
ficut álbum 8c muficum funt idem proptec fub-
ftantia idemtitatem : quia ambo illa vni 8í e i -
dem í u b i e d o accidunt. Al io autem modo d i -
cuntur eadem, ficut homo 8c muficum funt 
idem : eó quód muficum homini ficut í u b i e d o 
accidit: 8c íic non ifta ambo accidunt alteri c u i -
dam í u b i e d o , fed vnum cortim non fecundum 
r fe exiftens accidit alteri fecundum fe exiftenti, 
' íed etiam fecundum iftum modum muficum 
quod non fecundum fe ex i f t i t , dicitur homo., 
8c cft idem homini Iecundum fe exif tent i : quia 
muficum accidit homini . Tertio autem modo, 
dicitur vnum quando vtrique accidit hoc quo4 
eft fubiedum,&i terum quando vtrumqueduQ-
rum accidentium accidit íubiedo, : dicuntur 
enim idem 8c homini muficum, 8c muficum 
homini : 8c iterum accidentibus his quae dida 
fúñt ipfum fubiedum quod cft homo , dicitur 
idem fecundum didos íecundum accidens eiuf-
dem modos. 
Eft autem attendendum, quód licet adié-. 
d i u u m primo intclledu dicat accidens , 8c fe-
cundado dicat fubiedum, ficut dixit Auerroes: 
8c fi primó diceret fubiedum , cílet migado, w ^ / ^ j r -
cumdicitur homo albus : 8c fenfus eííet, homo/* " ' " ' 1 ^ 
homo albus, 8c illud adiediuum itemm.dicerec 
fubiedum vt diceretur, homo h o m o , homo: 
albus, &ab i re thoc i n infinitum , cum, albus; 
8c alia adiediua dicunt fecundum fe exiftens, 
ficut patet i n diuifione cutis fupra pofi.ta , v b i 
dicimus , quód ens fecundum fe dicitur fecun-
dum figuras prasdicamentorum : 8c ideó mirum 
videtur forte alicui fi dicamus hoc eííe caufam 
vnius 8c eiufdem fecundum accidens. Et fi forte 
dicat aliquis , quód compofitio eft caufa vnius 
8c eiufdem fecundum accidens, hoc eft omninó 
falfunv. Q_uia fi compofitio in eo quód eft com-
pofitio , eft caufa vnius &: eiufdem fecundum 
accidens, tune omnis compofitio eííet cania 
vnius 8c eiufdem fecundum accidens , 8c hoc 
cft omninó falfum. Et ideó vt haec caueantuy, 
Q nocandum 
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riotandum eft fecundum fupu dida , quod ac- i 
cidcns dicitur attributio alicuius alteri , non 
fecundum ipfum, fed per alterum : &C ideó quo4 
fie accidit a l ter i , non neceftarió eft accidens: 
quia homo fie accidit mufico 3 & tamen homp 
eft fubftantia : & muficum fie accidit homini , 
ficut diximus. Qualiter autem accidens fit cns 
fecundum fe , &c qualiter n o n , fupeíius i n d ^ 
ftindione entis d idum eft. 
Dubitable autem forte aliquis : quia cum 
vnum fit cauía eiufdem, Si eft caufa per fe, v i -
detur quód quamuis vnum fecundum accidens 
dicatur, tamen idem ab vno per fe caufatur 
femper, & íic idem nunquam videtur dici fe-
cundum accidens. Sed ad hoc d ic i tu r , quód 
idem fuper vnum non addit niíi relationcm", & 
relatio in extremis in eandem diuifipnem cadit 
cum eo quod eft caufa reladonis: tk. ideó íicut 
vnum dicitur fecundum accidens, ita fccunduip 
accidens dicitur idem : relatioriis enim efte de-
bilc eft 8c raultuqi habens de ratione. Sic er-
go dicitur idem fecundum accidens, ita quód 
etiam fubiedum quod eft homo & fubie¿:um 
non accidens, hoc modo accidit accidenti : & 
huius fignum eft : quia íi fecundum ipfum d i -
ceretut homo rauíicds, vniuerfaliter omnis ho-
mo eíTet mufteus : nunc autem non omnia talia 
vniuerfaliter dicuntur: non enim contingit veré 
dicerc, quód cmnis homo idem fit & muficnm: 
vniqcrlalia enim licet fint i n particularib^s ft-
cut in íqbiedis » tam^n exiílunt fecundum fej 
i ta quód non funt in aliis fubiedis, (icut acci-
dentia quíe cum íint in aliquo , non funt in eo 
nene qua'dam pars, Accidentia autem hoc modo 
non exiftunf fecundum íe : &c ideó quia non 
fecundum ipfum homo atcdbuitur mufico, per 
alterum attribuitur í ibi! & ita eft vnum cum eo 
fecundum accidens , Se fimiliter idem. Sed haec 
eadem in fingularibus dicuntur eadem íimplici-
ter. Sócrates enim videtur íunpliciter idem cum 
mufico , 8c tamen Sócrates per accidens & non 
fecundum ipíum eft idem muficp : fed quod 
íirapliciter Sócrates dicitur idem mufico eft 
ideó :. quia Sócrates non eft commune c^uod fit 
in mulcis de de mulris : propter quod non con-
tingit Socratem íignificarequoniam vniueríali-
ter, quia non omnis Sócrates dicitur qnemad-
modum omnis homo dici tur: & ideó cum dici-
tur Sócrates eífe idem muíicQj nihi l eft deSo-
crate quod non í i t i d e m , & tamen fecundum 
ipfum Sócrates non attribuitur mufico. Haec 
trgo ques dida funt 5 d ido modo dicuncur ea-
dem. Alia veró dicuntur eadem fecundum fe, 
íicut & vnum fecundum fe dicitur ab aliqua vna 
natura fecundum íe vnis & eifdem conuehientc: 
éc hxc quaruor modis dicuntur: dicuntur enim 
eadem numero íicut &c vnum numero, quorum 
materia eft vna, íicut Mercurij. ¿c Scilibontis 
¿ft eadem materia : quia non differunt niíi no-
mine : & hoc modo funt eadem Cinthia & L u -
na. Et dicuntur etiam eadem fpecie , quorum 
forma eft vna, & hcec quandoque funt eadem 
numero, quando tota materia eft intra: quan-
doque aucem íunt diuerfa, íic"t in his quorum 
materia non eft intra. Dicuntur'etiam eadem 
genere, quorum genus. eft vnum. Et dicuntur 
e^em , quorum fubftancialis diffinitio dicens 
4 t í ; | era? d l h eft vna3 ficut colofum, mai om-
nes funt extremitas pcrfpicui in corpore termi* 
nato: horum enim fubftuncia quae eft hypoftafi-
omnium , eft vna , & hzc eft lux vel lumen-
Ex ómnibus autem quae induda f u n t , palarn 
eft , quia idemtitas eft quaedam vnio , aut eft 
vnio alicuius quod eft plurium per hoc quód eft 
in pluribus : aut fi eft in vnp , tune eft illius 
cuando quis vtitur i l lo vnp vt pluribus , ficut 
quando quis dicit? o^uód idem eidem eft idem: 
tune enim vt duobus vtitur vno eodem : opor-
tet enim vt duobus vei vno propter refpcdus 
qui fuut in eodem íibi. Sic ergo determinatun> 
íic de eodem. 
c A R v T v i l -
D j modis d i u t r f i , & dtffercntis^ 
Idem aucem prpptcr dúo quae in fe habet, ybl fupra. 
IZLduo funt pppoíita : habet enim vnitar^m 
fuppoíl t i , quo camen i n coquod íimpliciter eft 
idem , neceífe eft ve duobus v t i vno , 6c gratis 
huius opponiturei diuerfum. Habet eciam vnio-
nem formae ^ & gratu'huius opppnicur ei diffe-
rens. Et ideó de modis eius oportet nos deterr 
minare : quia non diffinite feitur vnuii i oppo-
fi torum, niíi diífinité feiatue igc reíiquum. D i -
camus ergo, quód diuerfa prpprie funt, quorum 
aut fpecies funtplures,ad quarumpluralitatem 
íequitur etiam pluralitas fuppofitorum , íicu^ 
homo &aíinu5 íunt diuerfa: aut quorum mate-
ria fecundum fuppoíita eft diuerfa, íicut Sócra-
tes & Plato íun t d iuer í l : aut quorum raeio fub-
ftaneis diífinitiua eft diuería , ficut colorís & 
odoris rationes fu^r diuerfe. I f t i ergo modi 
diueríitatis magis funt vficaci &: communeSo 
Cum enim diueríicas íic feparacip per formas 
difparacas, quod eciam ipfum npmen indicat, 
deinde quafi diuerfus íi tus, conftat quód omnia 
talia d i í ímmc in fuis fuppoficis auscunque 
proprié loquendo diuerfa íunc. Ec omninó q u i -
dem íiue vniueríalieer Ipquendo diuería dicun-
cur oppofieo modo ad ca qua: func eadem : & 
ideó quoe modis dicitur idem , cot modis dici~ 
tur diueiíum. Sed quae proprié dicuntur illa funt 
quíE ^ida funt. ^íac ergo modo de diuerío ftt 
determinatum. 
Differentia veró,íicut diximus, dicuntur quae-
dam de genere diueríitatis: dicuntur enim iUa 
differentia quíecunque quidem funt diuerfa i n 
formis fuis ídem aliquid habentia,quod eft quaíi, 
í ub ieda naturain ipíis. Non ergo íolum nume-
rp dicuntur aliqua difícreniia in quibus eft ca-
dera fpecies & diuería materia, fed etiam dicun-
tur fpecie differentia , in quibus eft idem genus. 
6c diuerfa: differentix , 8c genere próximo vel 
remoto dicuntur differentia , in quibus eft vel 
vna nacuta remoti generis , vel quorum vnum 
eft ens funpliciter, & alterum modus ent i s , í i -
cut fubftantia 6c accidens funt differentia: vel 
quorum vtriimque eft modus entis, íicut acci-
dentia diuerforum generum funt differentia: 
inter differentia enim femper vult cífe ambitus 
naturcevnius 8c eiufdem , in cuius naturas ipGe 
differcntiae vniunturpoteftate. Hoc eciam mo-
do dicunsur diíícrentia proporcione:quia ÍICUE 
hyíicorum 
in ante habitis diximus } vnitas ptoportionis 
caaíatnt ab vnitate generis, & difFetentia pto-
portionis á differentia generis, licet non íemper 
caufeturab ipfa: quia poteft eíTe, quod illa qu^ 
funt diuerforum generum , vnam aliquam pro-
portionem habeant ad aliquid íecundum vnum 
aliquid quod cft in eis ; eft enim proportio 
idemtitas habitudinum & differentia proportio-
nis cft differentia huius habitudinis. Amplius 
etiam diíferentia dicuntur ea contraria qua: lar-
go modo dicuntur contrana3 quorum eft diuer-
lum genus : 8c etiam dicuntur diíferentia qua> 
cunque habent diueríitatem in fubftantia, quas 
eft quidditas fíue diffinitio. 
jírrorAle- Eft autem hoc attcndendum , quód in hoc 
xetndrt. materiam erroris videtut accepilfe Alexander 
Graecus , qui dicit materiam primam & noym 
8c Deum eífe indiííercntia 8c eadem , propter 
hoc quód generalíter diótum eífe putauit, quód 
quíECunque differentia funt, quód illa formis 
diuerfa íunt, aliquid ídem babentia: dicit enim 
ex hoc omnia differentia elfe compofita: 8c ideó 
quxcunque fimplicia funt Aprima eífe indiffe-
rentia : materia autem prima 8c noys 8c Deus 
fimplicia funt 8í prima , 8c ideó indifferentia: 
eadem autem funt quaecunque funt indifferen-
tia : materia ergo prima, noys, & Deus funt 
cadem : 8c hoc conceífit Alexander Grascus. 
jmpnhuth Hoc autem citó refellitur : quia fi omnia quac 
smfdem. ¿iiferunt, differentia differunt quae coniunda 
cft alicui naturas in ipfis differentibus , tune fc-
quiiut ipfas differentias abinuicem non differre: 
quia differentias funt fimplices: 8c fi omnia fim-
plicia eadem funt, omnes oppofitas diffcrcntiaE 
funt cadem : quod quia falfum elfe conftat, pa-
tet prima fimplicia feipfis differre : 8c quod iam 
didum eft , quód differentia funt quas diuerfa 
funt idem aliquid exiftentia, intelligitur de his 
quse quendam modum habent differentia:, in 
quibus differentia eft primó : haec enim funt ge-
nera in quibus poteftatc funt differentias : in 
primis tamen djíferentiis prima eft ratio , 8c 
caufa differendi. Hoc autem videtur ex nomine: 
quia ficut diuerfa funt quasdam feparata per 
formas difparatas, ita differentia funt quídam 
compofita vnum al;quid exiftentia , contrarie-
tatem habentia in differentiis : vnde diíferentia 
funt quafi denominatiué 8c concretiué dida: 
ipfas autem differentia: funt formaí fimplices 8c 
adus; 8í de illis differentiis nos hic nihil loqui-
mur : inferius enim erit tempus loquendi de 
illis. De differentiis ergo concretiuc didis di-
d u m fit tantum. 
C A P V T V 1 1 L 
Be modis & ftmilü ¿r difsimilü. 
NOaiamin praecedentibus diximus , quód vnum in quantitate quod eft vnio diuer-
forum , facit íEquale 8c asqualitatem : fed nos 
de xquali hic non dicimus : quia ad modum 
vnius in fubftantia non reducitur: fed cum for-
ma 8c differentia íubftantialis in quale prasdice-
tur, 8c qualitas quídam fit eífentialis, 8c vnum 
quod eft vnio in qualitate, faciat fímile, oportct 
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nos diftinguere de fimi'i. Dicimus ergo , quód 
fimilia generaliter dicuntur , qua' in fubftantia 
íuppofiti vel fubiedi diuetfa exiftentia idem 
íunt omninó paila Iccundum quahtatem. Secun. 
dum hanc ergo generalem fimilium diífinitio-
nem plora qua! in Ipecic funt vnum , aut etiam 
diuerfa fecundum formam 8c fpeciem, dicuntur 
fimilia , quorum qualitas eft vna, quamuis non 
fit de paílibilibus qualitatibus, íedqnascunqnc 
fit alia qualitas: fed tune minus proprie dicun-
tur fimilia, quia fimilia primó funt quas funt 
idem paíía : & hoc fit fecundum qualitatcm 
qua: cft paíBo vel paílibilis qualitas. Vlterius 
etiam dicitur fimiütudo qua: attenditur non 
tam in ipfa qualitate , quam in modo ipfius 
qualitatis : 8c fecundum hoc dicuntur fimilia: 
eorumeontrariorum , fecundum qua: contingit 
alterari phyficé : 8c hxc íunt paífio vel paílibilis 
qualitas, quando qui plura habet talium ad 
primum alterans, dicitur primó alteranti fimi-
lior: ficut igni fimilius eft, quod habet calorcm 
8c lumen 8c raritatem, quam id quod habet car 
lotera tantum. 
luxta cundem etiam"modum dicitur fimile, 
quod inter plures qualitares primi alterantis 
participat id quod eft magis proprium primo 
alteranti: ficut fimilius igni eft quod participat 
calorcm, quam id quod participat ficcitatem. 
Omnibus autem his modis dida fimilitudinc 
oportct feire , quód comparado 8c proportio 
eft inter fimilia quas non funt nifi vñiuocé vel 
analogicé idem participantium : fimilitudo ta-
men non proprie eft caufa: ad cauíatum » ficut 
dicit magnus Dionyfius prascipué caula! illius 
quas excellit caufatum, ficut eft prima caufa, & 
intelligentias: 8c huius funt dua: radones, qua-i 
tura principalis eft : quia caufatum in talibus 
non adxquat caufam 3 8c participat de lutninc 
caufe quandam rcfultationem. Et ideó non par-
ticipat cum caufa aliquid vniuocé. Secundara-
tio : quia cum fimilitudo fit quasdam imitado, 
caufa non imitatur caufatum , nec ad hoc in-
fundit lumen vt imitetur : quia fie imitaretur 
vilius fe , quod non poteft fieri fecundum na-
turae ordinem : 8c ideó caufa non dicitur fimilis. 
cauíato , nifi in his in quibus perfede aílimilat 
fibi caufatum : & adhuc perfede non dicitut fi-
milis fibi propter impedimentum etiam rationis. 
Contra autem caufatum dicitur fimile caufa: in 
talibus , cuius funt dua: rationes. Vnaquidem: 
quia nil eft 8c nil habet de eífe nifi per aífimila-
tionem fui ad caufam quantum poteft. Alia au-
tem : quia imitatur illam quantum poteft : & 
hoc eft fibi optimum quod fe totum refert ad 
eam : diífimilia autem dicuntur oppofué ad fi-
milia : 8c ideó tot funt modi diflimilitudinisj 
quotmpdi fimilitudinis íunt iam determinatu 
C A P V T I X . 
DJ mQdü oppo/ltorum & máxime de 
conlrmorum. 
Portct nos loqui hic de oppofids , quas a 
diuerficate cauiantur. Dicuntur ergo op-
pofitorum eífe quatuor genera, contradidionis 
- videlicetv 
i 91 D.Álb.Mag.Ord.Prced Liber V . 
vjüclicec j de qua oppofidone Taris i n 4. huius 
tápitittix l ib .d i : tum eft. Dicuncur etiam op-
poílca contraria. Tct t io modo dicuntur oppo-
:íita qusE funt ad aliquid. Et quarto modo d i -
cuntur cppofita quae opponuntur vt priuatío<5¿ 
habitus. Sed de his qua: funt ad aliquid , infe-
rius in eodem Ub. locus erit proprius inqui -
rendi. Reftat ergo vt de contrariis híc praícipue 
dilleramus.. Dicuntur ergo oppofita per modum 
contrariccatis fimul fecundum dúos modos j 
fcilicet ex quibus funt generationes fíue mu-
taciones, & in qúx vltima íunt mutationesta-
tales : generationes enim tales & rautationes 
íunt in tercontrar ia , &ideo ex quibus funt cpn-
traria adea ín qu^: íunt . Dicuntur etiam con-
traria generaliter quae de numero amborum op-
poíitorum non íimul contjngit ineíTe eidem 
íiiíccpcibili : ea enim opponi dicuntur quam-
üis non íit mutatio inter ea : &C hxc duplicicci" 
dicuntur opponi: auc enim ea dicuntur opponi 
gratia í u i , aut etiam eacx quibus talibus íunt 
quasdam quas íimul noninrunr. Simplicia enim 
extrema fimpliciteropponuntur. Ea autem quas 
ex quibus fiuequibuídam talibus fun t , etiam 
fie opponitur , ficut médium comparatur ex-
tremo j non íimul ineft eidem'fufeeptibili cum 
contrario : nam viride & álbum non fimul ei-
dem iníVmt'.vnde patet, quod eaex quibus talia 
media funt, haec contrarié opponuntur. Adhuc 
aurem largius dicuntur contraria qu<£ de numero 
diíferenrium fecundum genus proximum non 
poírunt íimul eidem ineífe fubiedo. Ec adhuc 
magis proprie dicuncur contraria, quas funt íub 
eadem generis poceftace, plurimum diíferunt: 
fecundum íremociífimas difFcrencias, Ec adhuc 
concraria^dicuricur, quorum differencia eí]: má-
xima auc fimplicicer exeta genus,auc fecundum 
idem genus, auc fecundum eandem fpeciem ad 
quam oppoíicio altedus accendicur ciufdcm ge-
neris fpeciei: quaedam autem talium contrario-
rum dicuntur opponi habitUjficuc contrarij ha-
bitus virtutis &í v i t i j : quaedam íufcepíioné, fi-
cut fubftancia fufcipiehtis contraria : alia au-
tem ralia dicuncur ficut exiftentia ipfa fecun-
dum fe contraria, ficut calor & fdgus & albcdo 
& nigredo : alia autem talium oppqfitorum 
adiua, licet eadem qualicate non difponuntur, 
ficut iuppiter , & íaturnus dicuntur contraria, 
Se piper 8c iufquiamus. Illa aurem dicuntuu 
contraria, quia contrariorum funt paíliua, ficut 
potentia quibus talia inferuntpaí í lonem, ficut 
vifus vifuicontrarius, ficuc eft vifus herodij ad 
viíum vefpertilionis : eo quod lumen infere vni 
paffionem > alij autem deledarionem. Alia au-
íem dicuntur contraria : quia contraria funt 
agencia , Se quxdam fnnt contraria agentibus, 
quia (une tantum patientia, ficut ipíum agens 
dicitur contrarium patienti: quia nihi l patí tur 
oiíi á Gbi dií l imili : &e quoad hoc dicuntur con-
traria agentia 8¿ patientia. Quaedam aurem d i -
cuntur contraria per expulfionem Se íufeeptio-
nem, ficuc adamas Se magnes in crahendo fer-
rum Se cxpellend-o func concraria. Se íicuc com-
bufta & fcamonea func concraria : quia com-
bníta generanc choleram , Se fcamonea expeüit 
?am. Dicuncur etiam contraria, qua: funt ficut 
pi iiiario &r habitus taliumj ficut fiiperficies fu-
^cpriua luminis, Se fuperficiesnoa fufeepciua 
fe habens ad álbum Se nigrum. Omnibus ergo 
hís modis dicuntur concraria. 
G A P V T X . 
De modü diuerfi & contrarij ¿r eiuf-
dem) qu<£ fimuníur pe fíes mo-
dos entü & vniu*. 
ESt autem & alia horum mulriplícitas qus Xcr.c. i í . induda func: quoniam enim ens & vnum 
mulciplicirer dicuncur, ficuc prxdcterminatum 
eft, neceíle eft fequi, quod Se alia quxcunquc 
dicuntur fecundum ens & v n u m , ita quod func 
fequen.ia ens inquancum eft ens, etiam m u l t i -
|3liciter dici íecundum entis multiplicitatem.Ec 
ideo idem Se diuerfura Se contrarium mulcipli-
cicer dicuncur,ficut Se ens 4icicurmultipiicicer. 
Dicuntur ergo illa fecundum vnamquamque 
cacegoriam, ficut & ens : diuerfa enim fpecie 
dicuntur i n codera genere quaecunque func 
eiuídera generis exiftentia, non ficut íubalter-
na,fed ficut coaequsua de eodem genere perdi-
uifionera exeuntia. Et adhuc diuerfa dicuncuj: 
•fpecie, quascunquein eodem genere exiftentia 
habentadinuicem dífferentiam, fiqe fine fubal-
cerna, fme non'»Se hxc minus proprie dicuntur 
diuería fpecie. É t adhuc tertip modo dicuntuc 
diuerfa fpecie, quaecunque in fubftantiali qu id -
ditatc fiue diííinitione contrariecacem habent. 
Ec adhuc non cancura fpecies compofita: > fed 
Se ipía contraria fimplicia , ficut vltima: diffe-
rencis diuerfas func ípecie adinuiccmrhaec enirn 
auc orania quocunque aliquo modo concraria 
íune, diuería func fpecie adinuicem, |ficut func 
media fiue extrema; auc eaquse pqmum dicun-
tur concraria, ficut ea qua: máxime diftant, hoc 
modo dicuntur diuerfa fpecie abinuiCem. Ec 
adhuc diuerfa fpecie dicuncur abinuicem, quo-
run^cunque raciones diffiniciuae func diuerfe, 
quse fune fumpex i n íinali fpecie generis, quam 
vocamus fpecialiíTima^n, figuc homo & equus 
dicuncur cqneraria Se diuería fpecie, qus func 
indiuidua genere, eo quod fecundum diuifio-
ncm geueris non diuiduntur vlcenus.Non enim 
diuiduneur vlcerius diuifione form^fed diuifio-
ne materiac; quia indiuidua qua? func fub ipfis, 
non difFcrunc nifi per mareriara, & fpecies ipfa 
cocum eft e^e eorum : Se fi diui4crencur í ecun-
dum formam, cune fpecies non cífec eoeumfeíle 
iplorumj fed oporecrecquód fpeciei diíferencia 
cóftieueiua aduenirec:& fi<; fpecies fpecialiílima 
ellec genus : Se fie nunquam ftarec diuifio ge-
neris defeendendo ;&ideo defeendencera á ge-
neraliflimo víque ad fpccialiííimum iubec Pla-
to quiefecre. Hoc ergo indiuiduorum genere 
ÍU^it diííinitiue rationes diuerf^.Etadhuc diuer, 
fadicuntut, quocunque adhuc prxrer praedida 
in eadem lubftanriali <5c diftinitiuarationc exi-
ftentia habent difterentiam : Se hxc non habenc 
differentiam nifi material, ficutSortes Se Plato. 
Eadem veró fpecie & eadem fimpliciter dicun-
tur per oppQÜmm modum iftotum modorum. 
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c A p v T X I . 
De w o d ü prtorum & pofterioYum. 
E adinndis caufa; &: principio & íubftan-
tiae eft piins &:pofteiiiis : quoniam fub-
fíanciíE adiunólum efl: prius fecundum quod efl: 
fubílant ia&accidenti pofterius. Prius etiam eft 
coníequens ad caufam : & ideo hic conuenit 
nobis determinare modos priorum. Dicamus 
argo y quod priora & pofteriora dicuncur q u í -
dam multiplicirer. Et quidem 'primo dicitur 
prius tanquam il lud dicimus prius, quod eft 
primnm in fíngulo genere determinato, á quo 
íícut á principio fluic toca natura illius generisj 
í icut á forma in íubíí antiis, & á punólo in con--
tinuis [&: ab vnitatein diícretis, 
Aliud autem & fecundo modo dicitur prius, 
quod propinquiuseft alicui principio determi-
nato,quocnnque modo i l lud determinetur3aut 
íimpliciter fine vniuerfaliter fi t illud princi-
pium determinatum , aut naturaliter decermi-
netur, aut i n comparatk^nc ad aliquidquod 
ponitureíTcprincipium , auc determinetur ad 
vbi fine ad locum 3 aut etiam (determinetur fe-
cundum receíTum ab aliquibus. Ifte enimmo-
dus multas habet fubdiuiíiones3vt verbi giatia, 
priora dicantur, quas funt fecundum locum in 
hoc quodpropinquiora exiftunt ad principium 
determinatum i n l o c o , fiue natura determina-
tum íit hoc principium , íiuealiter» ficutvior 
lentia , velcafu.Hoc autem principium dupl i -
citer poteft eííe determinatum ad vl t imum lo -
cum, videlicet quiefteaeli concauum, aut m é -
dium quod eft teme conuexum : & hoc mate-
rialicer, aut fícuteuenit per violentiam vel ca-
fumjtune enim dicimus prius quod eft illitpro-
pinquius, & poftedus quod eft ab eo remotius, 
íicut defeendenti ab orbe prior eft ignis quam 
aer, fed aícendenti á medio prior eft aer quam 
ignis. Alia autem in eodem ifto fecundo modo 
dicuntur priora ad principium determinatum in 
tempore : & íi principium iddicatur prasfens 
nunc, tune alicer dicuntur priora in praeterito 
& alicer infucuro : in fadis enim in praecerico 
q u í d a m dicuntur priora quas remotiora funt 
ab ipío'przerenti nunc : priora enim dicimus 
Troica bella quam Medorum, & Medorum bel-
la quam Macedonum, & Maccdonum quam 
Romanorum, eo quod in talibus priora funt in 
tempore remotioia ab ipfo nunc. Alia autem 
dicimus priora eífequíe ipfi nunc prasfenci funt 
afíínioia fiue vicinioia, vt in fucuns : in calibus 
enim fi nos eíTe ponamus in tempore quo adhuc 
nafeituri erant Menelaus & Pyrrhus, dicemus, 
quod Menelaus eft prior quam Pyrrhus , & na-
feiturus ad annum, prior eft naícicuro poft de-
cennium, eo quod prior eft ad ipfum nunc. H i 
autem qui fie dicunc piius , vfi íuncipLo nunc 
íícuc decerminaco principio ad quod referunt 
prius tamin praecerico quam in fucuro. I n hoc 
icerum fecundo modo alia dicimus priora eíTe 
fecundum modum , & ibi decerminacum prin-
cipium ad quod referimus prius & pofterius, d i -
cimus primum mouens, fícuc á ípermacis rao-
D . Mlter .Maa, Aistdphy, 
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tadicimus vnum mocum cífc vfque ad vin'lis 
roboris perfeótionem , & in hoc moni dicimus 
prius quod primo mouenti eft propinquius, f i -
cut puer eft prior viro. Principium enam hoc 
modo dererminacum eft fimplicicer principium, 
& non caíu vel voluncace decerminacum : & in 
hoc eodem íecundo modo dicimus prius fecun-
dum ordine poceftacis & dignitacis. Poccftacem 
autem accipimus ciuilcm pocencbm ordinacam 
6c ftancem ad limites iuris fecundum concillen-
tiara populi lecundum vrbanitates : in calibus 
enira excedens poceftace, qui raaioris eft auóto-
ritacis , prius eft : vt id quod eft pocentius fe-
cundum vrbanicaces. Tale vero pocentius efta 
cuius iraperium fecundum pr^uoluntaccm po-
tencioris fadum neceífe eft alterum quod i l lo 
pofterius eft fequi.obediendo: Sí ideo in calibus 
non mouenceillo quod eft pocencius, non mo-
uentur inferiores , & ipfo mouence per irape-
rium raouencur : & principium ?d quod refer-
cur prius &; pofterius in calibus eft pioeuolun-
tas excellenciods.Eaderaaucem racio eft de prae-
uoluntate tyranni. I n hoc autem eodem adhuc 
fecundo modo dicuntur alia priora fecundum 
ordincra, & ea tune quscunque ad aliquod 
vnuradecerrainaturain ordine illo difterunt fe-
cundum racionera vicinioris vel reraocioris, í i -
cut in neuraatibus cantuum paraftat^ a prius eft 
quara circotata, & id neuraa tricotata prius eft 
neuraatibus quse pararaenita vocantur: íicut íi 
apud nos dicaraus, íeraitonura eft prius tono, 
& ditono, & diateíferon, &: diapente : eó quod 
eft vicinius in ordine ad vniíonura in ómnibus 
muíicis ; hoc enim inicium dicunc,&: illura mq--
dium íonura dicunc, & veruraque horura d i -
cunt quodararaodo priraura : eft enim médium 
primum diuerfimode incipicncibus 6¿ ponenci-
bus priraura. I n fecundo modo ergo ifta d i -
cuncur priora didis modis quinqué . 
Alio vero raodo & tertio dicitur prius quod 
cognicione eft prius, & hoc eft de his quas íira-
piieicer funt prius , & non ad principium poí i -
tura tantura. Horura autem quas cognitione 
funt prius, aliter dicunturpriora , qus funt fe-
cundum racionera fine incelledum priora : & 
alicer func priora, quas fecundum íenfus funt 
priora. Nara íeenndura racionera vniueríalra 
func priora \ quia hsc func principia cogno-, 
fcendi parcicularia. Secundura aucem lenfum 
íingularia í'unc priora: qma hxc prima ícnfibus 
occurrunc.Ec iux^a hunc modura íi difRniri dc-
beat cocura aggregatura ex fubieóto & acciden-
te, accidens & diííinitio erjt prior quara d i f^n i -
tio cotius ex íubieóto & accidente : coca enim 
racio fubiedi firaul & accidencis non eft fine 
parte : & ideo parceni oporcec pr^cognofeere. 
Oporret antera ante accidens praacognofccrc 
fubiedtura : quia rauficura non concingic eílc 
nifi exiftence aliquo rarifico : & ideo diffinicio 
fubiedi fecundura racionera eft anee accidens, 
& diffinicio accidencis ante cocura fecundura 
viam racionis, 
Amplms quarto modo priora dicuntur pr io-
rum paflionesfubieólorumjíicut rechinido prior 
eft lenicace : reclicudo enira lecundura fe paííio. 
eft lincee , lenicas aucera fuperficiei: & conftat; 
) quod linea eft anee iuperficiem. Qi i^dam ergo 
¿ di£Us nwdis dicuntur priora bí poft.eciqra, 
194 D.Alb.Mag.Ord.Prsed, Liber V . 
Alio quinto modo &c differenti ab ómnibus 
induótis modis dicuncut priora fecudum nacu-
ram & h^c natura cft primil iuuieótum in his in 
^quibus eft,!^ haec funt á quibus non couertitur 
confequentiaificut qu^cunquccontingiteire íu 
ne aliis faluata fecundum Tuas cíTcntias, 8c alia 
non contingit cfife fine iftis , ficut animal prius 
eft ípeciebus animalis : &: hac diuifione prio-
ris & pofterioris vfus eft Plato. Ifte autem mo-
dus fubdiuiditut : quoniam emm cífe & ens 
multipliciter dici tur , tune fecundum primum 
modum eífendiprimum in ómnibus fubiedum 
cft prius: &:ideo fubftantia prius eft in generi-
bus entis : 8c quia etiam cns in potentiam 8c 
aótum diuiditur5 ideó iterum aliter dicitur prius 
porentia 8c adu íluc poteftate & perfeótione, ] 
Nam quaedam poteftate (unt priora, íicuc in his 
quae generantur. Qiiaedam autem priora funt 
peifeólione fecundum ordinem , videlicct na-
turas 8c fubftantias. Et hoc quidera modo pote-
ftate quidem prior eft dimidietas toto : quia 
potentia eft dimidium to tum: quia dnx medie-
tatcs conftituunt totum. Et hoc modo gene-
raliter pars eft prior íuo coto : 8c hoc modo ma-
teria prior eft quam fubftantia quae eft forma. 
Si autem perfedionis 8c naturae hcec funt pofte-
r ius, 8c totum & fubftantia funt prius: 8c hoc 
probatur per hoc quod ea quae fecundum per-
reóbioncm funt difToluta modo quodam erunt 
8c reíolouuntur i n i l l a , íicuc totum in partes 8c 
perfeólio in materiam. 
Attendendurn eft autem, quod in ómnibus 
didis modis cft aliquo modo prius 8c pofte-
rius fecundum ordinem: 8c ideo prius 8c pofte-
rius fecundum ordinem dicftum quibufdam non 
videtur faceré modum fpecialem. Sed hoc eft 
error: quia in ómnibus aliis modis aliquid ad-
diturordini quod^facit prius & pofterius : in 
priori autem & pofteriori fecundum ordinem 
hih i l eft nifi iple ordo, qui facit prius 6c pofte-
r ius , licut priorem 8c pofteriorem dicimus in 
ordine íedentium : omnia ergo prius 8c pofte-
rius didadicuncur fecundum eaquas didafunt: 
nam il lud quod fecundum generationem eft 
prius, eft i l lud quod contingit eífe fine diuifis 
quas funt partes eius. Hoc enim eft á quo non 
conuertitur confequentia. Dico autem fecun-
dum generationem eífe quod eft fecundum ge-
nerationis intcntionem 8c finem: quia genera-
tionisintentio eft forma finis ; 8c ín ordine 
formarum prius eft á quo non conuertitur con-
fequentia. Alia autem priora funt fecundum 
corruptionem, ficut pars prior eft to to , poten-
tia prior eft perfedione : 8C hoc ideó eft : quia 
corruptio eft ad materiam Se ad partem refolu-
noperfedi & cotius : 8c in talibus pars & po-
tentia priora íunt .Dicuntur autem priora fecun-
dum naturam, qucecunque íun t caufaaliorum: 
fed de his in phyíicis fatis d i d u m eft. Qj-iíe-





C A P V T X I L 
Et eji digreftio dechráns*rudiceni 
qua fu?nííur díuerjitas 
Orum quas funt prius Se poftenus quísdam 
funt dida fecundum potentiam , ficut in 
íinc capituli praecedentis d idum eft. Ens au-
tem iam in ante habitis per potentiam & aóliim 
diuifum eft. Potentia: autem omnis diuerfitas 
prouenic ab eo quod eft in potentia paííiua 
entis in potentia ens, & ab eo quod eft ens iu 
adu : quia pptentiapaíl iua eft entis in poten-
tia, & potentia adiua eft entis in a.du : 8í ideo 
fubtiliter hasc inquiri oportet: quia tune feie-
mus vnde prouenit in veritate diuerfitas modo-
rum pocentis.Fuerunt autem quidam dubitan-
tes de ipfa diuifione entis in potentia 8c adu» 
Hxc enim fi entis eft, conuenit etiam partibus 
entis: eft ergo homo potentia 8c adu, 8c fimi-
l i terbos, & afinus, & quodlibetaliorum : 8c 
hoc verum non videtur : quia cum d i c o , bos 
eft, vel omnis bp3~eft^ cum verbum eftendi no-
tec eífe vt adum qui egreditur ab ente , ficut 
lucere egreditur á luce, nec adus alicuius na-
turae fie egrediatur ab ea nifi quas adu e ft euius 
eftíunmeíTe fíe diffundere, videtur quód ens 
in potentia non fie eífe, eó quod eífe fuum non 
ira difFundit. Cum ergo dic i tur , bos eft, non 
videtur hoc boui in potentia exiftenti poííc. 
conuenire. Huius autem fignum eft : quoniam 
fí dicam, bos eft in potentia, 8c inferam , ergo 
eft, ponimus paralogifmum fecundum q u i d & 
fimpliciter, quod non eífet fi in potentia ens 
eífe rci ve adum daret: 8c fi non dat adum ta-
lem, tune fequitur ipfum non eífe : quoniam 
ficut lu,x deftitui non poteft á proprio aétu qui 
cft lucere quandiu aliquid in fe eft, ita ens non 
poteft deftitui á proprio adu,qui eft efi^quan-
diu aliquid dé ente eft : hic autem adus figni-
ficatur per verbum quando dico, hoc eft. A m -
plius nullo exiftente hominc non poteft dici , 
quód homo fit in adu. Similiter etiam dici non 
poteft, quod homo fit in potentia fi hoc fufei-
piamus, quód nih i l cft in potentia iu aliquo 
nifi quod eft in potentia propinqua ex qua vno 
mocore videtur duci ad adum, ficut Arifto. v i -
detur dicere : 8c tamen mul t i í r » t , qui nullo 
exiftente homine hanc dicunt cífe veram,homo 
cft horao:¿k: quidam etiam concedunt hanc,ho-
mo eftanimal,&: homo eft fubftantia, 8c homo 
eft ens:quia fi homo eft homOjhomo cft animal, 
8c fubftantia, & ens: & tamen tune videtur i l -
lud efíe quod fígnificatur per verbum non eífe 
adus entis adu vel potentia, Amplius iuxta 
eundem intelledum quo conceditur ha:c,homo 
eft homo, nullo exiftente homine, videtur hxc 
eífe concedenda , ens eft ens , nullo exiftente 
ente : 8c tamen tune non poteft dici elle illius 
eífe adus ídicuius eíícntiíc fecundum adnm 
veí fecundum potentiam d i d i . 
Sed ad omnia huiufmodi videtur dici fecun-
dum fuprá dida, quód in veritate ens in poten-
daradix cftpotenuíe pa0}Liap,^c ensin adu ra-
Soisrlo. 
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áix eft potencia att iux : & non íit ens in acfta 
& ens in po tcnm , non eric aliqua diftinclio 
modorum potenriae : quia ens in potencia pnn-
cipiam eft pocentiíE paíriuaí3& ens in adía pnn-
cipium eft pocendae aól ius : &: illa qux dicitnr 
naturalis porentiajfiuc ad eírcjímc ad bene cíTe, 
prouenic ex vióloria forma: lupua matedam. E 
concia aucem oppoíira illinacucalis impoten-
cia pcouenic ex viótoria macecias; Tupia formaiTii 
vel ex defticucione alicuius principij formalis. 
Ec ideo quando diuidicuc ens in pocenciam 6¿ 
a¿tum3 eft diuifio analogi, & ens in pocentia d i -
¡cit quendam modum encis, & non íimplicicer 
ens: ens aucem in a¿tu non dicic modum encis, 
fed fimpliciceL" ens : íicut etiam quando ens d i -
uidicuc in íubftanciara & accidens , fubftancia 
dicic ens fímpliciter, 6¿accidens dicic modum 
encis : & ideo eft eadem decerminacio encis 
íimpliciter, quac eft decceminatio fubftancia? in 
adu exiftencis. I n taiibus crgonon oporcec, 
q u ó d o m n e diuifum de diuidencibus íimplici-
ter prsdicecur j fed prasdicacur fub deceimina-
tionc modi quem imporcat: & ideo ens in po-
tencia eft ens quoddam, non ens íimpliciccc: &: 
eadem ratio eft de partibus encis, v t eft bos ir i 
pocencia , & bos in aótu: & ideo cum dicicur, 
bos eft, nullo addito, ftat proboue in aótu exi-
ftence propcer eíFc quod vtaótus impoicacur 
per verbum fubftantiuum racione praefencis 
temporis. Cum autem dicicur, homo eft homo, 
alia racio eft fecundum quofdam: quoniam eíTe 
adus dupliciter fignificatur, fimplicicer videli-
cer, 6¿ vt nunc : & tempus pr£Efcns duplicicer, 
íimpliciter quod re poftea femper eft prasfens, 
<5¿ vtnunc pracfcns.Dicunt aucem in hac,homo 
eft homo , fignificari effe vt aótum fimplicicer 
confignificacur tempus praefens , propter hoc 
confígnificari vt praefens í impl ic i te r , quod eft 
nunc ftans i n tali terminorum coherencia : & 
íiclicet nulla íit inhíerentia, camen aólum eíTe 
qu i imporcacur per verbum eíTe adum encis in 
adu calis qualis d i d u m eft : 6c hoc modo fe-
quitur adhominem animal,&; omne il lud quod 
eft in racione íub ied i ficut adu pars eíFe vel to-
tum eílc ipííus fecundum adum. N o n autem 
fimplicicer eft de hac iudicandum, ens eft3nullo 
exiftente ente : quia nullo exiftence ence nul -
lum eft fubiedum & nullum piasdicacum, nec 
aliqua coherencia prsdicati & f u b i e d i , nec 
aliqua propofitio, nec aliqua paflio propoficio-
nis, ficut conuerfio , vel oppofito, vel aliquid 
tale:cales aucem habicudines non colluntur per 
hypochefim alia, quaponicur nullus eíle homo: 
& ideo relinquitur illas propoficioncs eíTe pro-
poficiones & fubiedií eíTe fuhiedtí, & pnjdicam 
eífe prasdicacum, & habicudinem eífe incer fub-
i edum & praedicacum, propter tale eíTe habicu-
dinisremanec í a l u a t u m , ve dicunc. His aucem 
fie prasnpeacis adhuc oporcec fcire,quod difiere 
poceftas á pocencia in hoc : poceftas eft pocen-
/tiaftans íub complemenco adualis habitas, 
& ideo adiua eft poceftas : pocentia 
áutem eft incerminaca adhuc & 
incompleca, Sá ideo poprié 
macerialis pocentia 
yocacur. 
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J)e modú potentia & impotentu, & 
pofsibilü & tmpofiibíltí. 
POceftas ergo dicicur vno modo &: princi- Tex.c.i?. pali id quod in moliente eft pnncipium 
mocus, auc in macanee principium mucacionis 
in diniío ab iptomacaco vel moto , auc diuer-
lum fecundum rem ipíam, auc inquancum mu-
cans & mouens , quamuis forcé íecundum rem 
fíe idem ipíi. Huius aucemexemplum eft, ficne 
ars aedíhcaciua piincipium eft in cediheance: 
quia eft poceftas mouendi <k. cranfmucandi a;di-
ficacum diuería ab asdificato , & non exiftens in 
iplo : fed ars medicinalis qnas eft poceftas cranl-
mucandi in íanicatcm, aliqnando exiftic in eo 
qui fanacur,qaando medicas carac feipfam i fed 
tamen cune non eft in eo inquancum íanacuni 
eft, fed pocius inquancum fanans eft. Huic eft 
íimile quod nacuram dicimus clfe poceftaeem 
mouendi vel tranfmutandi, & in eo eft qLio4 
tranfmuBaciir , fed non eft in eo inquancum 
eranímucacur. Ergo tocalicer liue vniueríaliccr 
principium mucacionis & i n mocus mouencedi, 
cicur poceftas mucandi diuerfum re3vel re idem. 
Sed camen mouet & macacinqaanem diuerfum 
eft1: tune enim ab alio principio mucae, & ab 
alio principio mucacur. Alia aucem eft pocencia % 
fecundum maceriamdida , que eft principium 
mucandi, hoc eft, ve mucecur & moueacur á d i -
uerfo íecundum fubiedum, auc ficue idem mo-
uens & mocum, camen m o u e t u r á mouence d i -
uerfo inquancum func diuería mouens & rao-
eum,ficat prcedidum eft: hcec enira eft pocen-
cia íecundum quam paciens pacieur: & hac po-
cencia dicimus quandoque efle poííibilc , íi a l i -
quid eft pofljbile: & dicimus quod ip íum quan-
doque paciecur hac potencia. Quandoque au-: 
eem quando dicimus aliquid habere huiuímodi 
potentiam patiendi, non fígniheamus omnem 
fiue quamcunque paílionem, fed illam qua pa-
cieur excellcntci%Diximus enim in primo de ca!- Primo cgH 
lo & mundo, quod paíliua potencia exccllic, t cx .c . i i^ 
quando a minimo pacieur: & quando pacieur á 
m á x i m o , non excellit nec dicicur cune proprié 
paííibile fiuepafliuum. I f t i ergo íune dúo mod^, 
porencia: principaliores. 
Amplius iliaca primum modum pocencice fa-
micur pocentix modus cercius , quo dicimus 
aliquid habere principium.bene perheiendi a l i -
quid, & non fimplicicer perficiendi : auc quan-
do dicimus aliquid habere principium perfi-
ciendi íecundum pKEUoluncatem & eleótíonem 
ficuc vule ¡k. eligic: aliqnando enim eos qui pro-
grediuncur non aucem bene progediuncur, auc 
non piogrcdiuncur, ve malueiunc : ícd dicimus; 
habere pocenciam progrediendi i n alligacis, auc 
in icinere, figniíicances quod pocenciam quan-
dam habent ve principium qui hoc opcimé pof-
funcperficcre. Sicuc aucem modum, iftum acci-
pimus in ágete fecundum bene , ica modus ac-
cipicur iuxea modum pocencis paflauxiecan-
dumbene & opeime p a á ab ál iqao agente. 
Amplius quartus modas potenciíe vel pota^ 
m é DAlb.Ma^OrdPr^d. Líber V. 
o 
ftaíW cfl: quicnnque habitas tales funt, fiue na-
turales fiucacquiíiti, fccundum quos aliqna ef-
ííciuntur impafl ibihaomninó, vtcaelcília quae 
funt immutabilia : aut íecundum qupsaliqua 
cfíficiuntur non facile in peius nuitabiliadicun-
tur poteftatcs & porenriae in talibus. Seenn-
áum qucm modum potcutiae dicitnr eííe vna 
fpecics qualitatis natiualis potentia, Scfecun-
dum puinationem fine conttadetatem ciuídem 
habitiisdicitut natutalis irnpotentia : frangun-
turenimea quae franguntui: & contemntui:& 
Curuantur omnino fine vniueríaliter conum-
puntur ea qu£E ifta patinntur, nonperpoten-
tiam natmaleinj fed potius per impotentiam & 
per defeftionem alicuius principij quod cftdc 
potentiatnaturali: di íecundum lilas potentias 
& impotentias detevminata íunt ea quae de po-
centiis paíliuorum in quaito meteororumdicla 
íun t á nobis. Impaffibilia autem de numero ta-
l ium exifi-entia íuntj quae per naturalem poren-
tiam reliñendi huiufmodi paílionibus vix pau-
latimqne patiuntur piopter fuam naturalem 
potentiam : & propter poíTe fe aliquo modo 
habere contra ifta. Haec ergo di¿Va funt de mo^ 
dis potentiap & poteftacis, &cc. 
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D e s t e j í a t e agere, ¿ r poteftate 
p a t i Rubrica. 
I 5 a vero tot modis poteftate, ctiam pof-
ííbilc íiue potens dicitur multis modis. 
Vno quidem modo dicitur pollibile íiuc potens 
iuxta potentiam aótiuam quam habet in le mo-
tas aut principium mutationis s quo mouere 
poteft & matare : id enim quod in íe ftabile eft 
& immobile in a¿tu, dicimus poflibile fine po -^
teris in diuerfo inquantum eft diuerfum mo-
uendi &c tranfmutandi. Alio vero modo dicimus 
potens iuxf-a potentiam paí í iuam, íi aliquid. 
aliud ab eo quod potens eíTe dicimus, talem da-
bet pofeftatcm qua ab alio mutetur fecundura 
quod eft aliud. Alio autem modo iuxta teD-
t ium mpduin potcntiac íumptum dicimus po-
tens communiter íumptun^í i habet principium 
quo permutetur facile in quodlibet fecundum 
poteñatem fuam , fine hoc fit in peius 3 fíue fit 
i n melius, Dico autem in peius : quia idquod 
eft corruptibile quod habet potentiam mutandi 
in peius j videtur potens ííuc pofllbile efte cor-
rump i : quia alicer non corrumperetar. Et fími-
íiterincorruptibile quod habet potentiam non 
perimnandi in peius, v ideturnon poííe cor-
rumpi íper Ipotentiam reííftentem corruprioni. 
Et hic modus eft etiam iuxta quartnm modum 
potentiíE fumptus. Id. autem quod fie facile 
permutatur, fiúe ip peius, fiue in melius, vide-
tur nunc habere quandam di ípof i t ioncm, & 
quandamcaufam. Et videtur habere talis faciU 
lima: paíTionis principium, Et íl ita eft, vt vide-
t u r , tunQ non irrationabiliter talis diípofitio 
videtur potenrix attingere rationem:quia tune 
radix illius potcntiae eft diípofitio formalis áti* 
fluaj qua; eft principium : & fie fundanu in 
ente aliquo , & cntjcaie alicuius form^ : 6c fie 
eft in veritate in ómnibus íHis in quilms eil 
cilis mutatio ad bonum & ad melius. 
Sed fi bene ifta & fubtiliter interius confide-
rentur ea qua* fie íunt facile mntabilia, videtur 
aliquando eííe mntabilia per habere aliquid, & 
hoc eft per habere aliquam formam íubicóbm 
ad talem n^abil i ta tem difponentem, ficut d i -
ótum : eft aliquando autem non per habere ali-
quid funt ralia, fed potius per hoc quod priuan-
tur tali eífe quod coníeruabat & proderuabat ül 
mutabilitate : & tune taliter poílibile íiue po-
tens proprié eftimpotens, & fuá potencia eft 
impotcntia : eó quodíua poílibiliras non fun-
datur in ente, (ed in prinatione principij con-
íeruantis. Si autem dicitur ens potens per ha-
bere priuationem ralis principij , illudpoireeft 
xquiaocum ad aliud pofte quod fundatur i n 
difpofitione vel in forma aliqua : & tale poíTe 
eft cum dicitur ifte poífe m o r i , vel pofteclau-
dicare , vel poíTe male faceré, vel polfe deficere 
&liuiuímodi : talem enim habere priuationem 
eft quoddam principium quo porens eft poí l i -
bile. Si camen concedatur, quod contingat ha-
bere priuationem , eo quod licet priaatio n ih i l 
fie per fe, non tamen eft leducibik in fimpiiei-
ter nihil , 
Álio autem modo dicitur aliquid ifto modo 
porens in hoc , quod non habet luam porefta-
tcm prsíeruantem ab huiuímodi paflione. Ec 
hociam non per priuationem dici tur , fed per 
negationem non habendo íuam poteftatem auc 
corruptionem poteftatum iuarum non habendo 
principium tranímutationis in alio , non in re, 
fed inquantum aliud eft, ficut ea qua; liece ha-
beant in-'-fe materialia debilia, camen in alteia 
patte ex parteformalium habent poteftates acli-
uas, quas vincunt & continenc impotencias 
macerialium principiorum : fed quando illa dc-
ficiunt, tune non reftat nifi deficere. 
Amplias autem ea omnia qux di£ta fanr,di-» 
cuntur potcntia, ita quod aut dicuntur fine pa-
tencia ficri ex íolo hoc quod fie fuerit fimplici-
ter, aut non fuerit, aut ex hoc quod potcntia 
funt bene fieri, aut non bene fieri. Quod enim 
aliqua dicancur potencia in hóc quod bene fíed 
polFunt vel non , probaturex hoc quod q u í -
dam inanimata in fe talem habent ad bene po-
teftatem , vt in organis muficis. Dicnnt enitp 
mufici quandam lyram fonare non poífe, quan-
do non poteft bené. Etaliam dicunt poíTe fo-
nare , quando bene poteft perficere íonum. I m -
potentia enim, ficut diximus , priuacio eft po-
tentis : & eft ipfa impotentia talis principij 
fublatio, qualis prius d iéh eft. Sublatio auteni 
principij eft tripliciter : autenim omnino au-
fertur, ficutarborem dicimus infantera : aut'au-
fertur in apro nato habere, ficut dicimus homi-
nem mutum infantem ; aut quando aufercur 
ab eo quod iam aptum natum eft habere, ficut 
dicimus in triennem infantem}non enim fecun-
dum vnam fimilitudinem & rationem dicuncui: 
impotentes generare puec qui nondum aptas 
natas eft habere generatiuam, & vir quiiain 
aptas natas eft habere, & ennuchus l quo om-
nino generandi poteftas eft ablata. 
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T)e modis tmpotentU & f ¿ modM 
prinapdu potentia. 
AMplius autem quia fi vnum oppoíi torum eft multiplex, & rcliquum, oportec quod 
fecundum vnumquodquc modum potentiae fie 
pppofitus modusimpotenti íE, cam in ea poten-
cia quae cft refpcélu mobilis folum fecundum 
fe , quoniam in ca qua: accjpitur i n bene mo-
bili. Et haec oppoíi ta ptoprié dicuntur impo-
tencia. Quidam tamen dicunt ea impoíTibiiia, 
íed impombilia dicuncur dupliciter : quaedam 
enim dicuntur impoílibilia lecundum cam i m -
potentiam qua nunc dida cft : alia vetó alio 
modo dicuntur impoílibilia í ficut enim mul -
tipliciter dicicur poffibile, ica & per oppoficum 
multipliciter impoflibile dicitur, Impoíílbile 
namque in difciplinis dicicui'jCuius contracium 
ex neccííitate eft verum, ficut eft impoflibile 
diamecrum commcnfurabilem cífe : ergo dia-
metrum commenfurabilcm eífe non folum eft 
ifalfum , íi?d criara ex neceífitate falfum, Dico 
autem neceíTarium & impoífibile elle contraria: 
«juia fi ífta inferantur ad res ipfas, neceirarium 
«juidcmfafnper& vbiquceft : impoflibile au-
tem nufquam & nunquam cft : ideo neceíTa-
rium non eft potens fine poffibile , illa poten-
cia de qua dicimus, nec impoífibile oppofitum 
íicceíTario dicitur per priuatipnem i l l i u s , quae 
nuncdiófcacft potentiae : impotenti autem fiue 
impoífibili de quohicloquimur,eft contrarium 
i l l i h i potens fiue poífibile, quando contrarium 
fuum non cft necclíarium falfum eífe , ficut fc-
dentem hominem dicimus poffibile efte íedere: 
quia federe ^hominem non cft ex neceífitate 
fálfum: «Se tale impoífibile & impotens fiue i m -
poífibile in rebus phyficis mobilibus. Poífibi|e 
ergo fiue potens vno quidem modo , ficut d i -
d u m eft, dicitur i l lud quod quidem non figni-
ficat faUum,fed verum non ex neceífitate. Al io 
autem modo dicitur poffibile, quod eft quidem 
falfum, fed non ex neceífitate falfum , íed ve-
rum non ex neceífitate. Tertio vero modo d ic i -
tur quod eft contingens verum. Et hoc cft 
quod fe habec ad verum & falfum : fed poten-
cia quae eft in gcometria fecundum quam ne-
ceíTarium cftpoífibile, non poteft dici princi-
pium tranfmurationis aliquo modo. Et ideo ta-
íis poffibilis potentia dicitur fecundum meta-
phoram , & non fecundum analogiam aliquam 
ad veram potentiam. Et ideó etiam talia non 
dicuntur poífibilia íecundum potentiam pras-
^decerminatam. Qpa2 aiitera vere & proprié d i -
cuntur aliquo modo fecundum potentiam,om-
nia dicuntur aliquo modo ^ primo modo dida, 
quae eft vna principalis & primo modo dicta, & 
illa eft principium mutationis in alio fubiedo 
& loco, aut fi eft in eodem , cft tamen in ip b 
fecundum quod cft aliud.Quaedam namque d i -
cuntur poífibilia ab huiufmodi potentia. Et 
q u í d a m horum dicuntur potentia in habendo 
ralem potentiam patiendi in habendo aliquid 
aiiud á fuá fubftantia in qua radicacur huiuf-
modi potcntis.Qairdam vero potentia pati d i -
cuntur in non habendo aliquid, ficut prius di^ 
d u m cft. Q u í d a m etiam porentia dicuntui in 
eo quod fie habent in bene vel male pati. S i -
militer autem ad didam potentiam per analo-
giam dicuntur impotencia fiue impoffibilia. 
Eric ergo propria diffinino potentiae ea tJQtf tfA 
primo d i d i potentiar diífinitio.Hx'C autem eft^ 
quod potentia cft principium permutationis in 
alio fecundum quod cft aliud. 
C A P V T X V L 
e¡l digrefsio decUrms differenftas 
foteftatu?» fecundum pofteriores 
Peripatéticos^ c. 
POfteriores autem Peripacecici quardf m ad-diderunc in confideracionc potentia: & po-
ceftacis & impocencia?, Dicunc enim nomen 
poceftacis eífe nomen proprie valoris anima-
l ium vir tutum , ex quibus fine impedimento 
operaciones fiunc animales, quae mocus anima-
les vocancur, cuius fummum augmencum vo-
catur virtus, & decrementum vocacuc debilitas 
vel impocentia: 8c ifte eft vnusmodus potefta-
cis3vc dicunc Auicen. & Algazel.Secundus au-
tem modus eft, quód poceftas dicicur, ex qua 
aliquid facile agit difficilia & difficilia pacicur. 
Si enim facile pacerecur, & craheretur ab opc-
ratione difficilium fenfu laborum & doloré.Iux-
ta autem hunc modum dicitur poteftas, ex qua 
non eft pati facile, licecnon fie alicuius adionis 
principium : praecipué camen poceftacis nomen 
Conuenic his quy millo modo paciuncur. D i -
cunc eciara forcieudinem moralem quandam 
cífe poteftacem : eó quod facic increpidum 
& impaífibilem circa aggrcífioncm magnorum 
propcer bonum, His ergo modis poceftas d ic i -
cur in habencibus appecitum , & voluntatem. 
Vlterius autem dicitur poteftas principium tra-
fmucacionis aliud fiue variacionis, ficuc d idum 
eft in prazhabicis, inquancum eft aliud : quo-
niam fi homo calefacit ic per motum vel aliquid! 
aliud, eft ipfc quafi dúo , vnum mouens, de altc-
rum motum : fie eft de finante feip(um:qnia 
principium motus eft in anima, 8c l'anitas i n -
duda cft incorpore. Minus autem propr iédi -
d i s vocatur potentia aliquid,quod non eft per-
fedio ad hrec agenda, fed difpoficio fufeipiendi 
ifta.Ec h^c eft porentia vt t ianímuretur aliquid, 
8c haec cft potentia paífiua.Trantumpciue cciam 
dicitur poceftas in geomecricis/ecundum quod 
dicimus , quód linea poteft in quadratum vel 
exagonum, 8c pixcipuc quando imaginamur 
motum lince i n (cipíám faceré quadratum vel 
aliquam aliam figuram. His ergo modis dicitur 
potentia. Sccundum autem induda dubicatur 
de morali forcicudine , verum ipfa fie poecneia ? 
£,c cadem eft dubicacio de poceftacequalibet 
qux eft racione:ha:c enim eft principium ad io-
nis qua quis agie quando v f i c , ¿C non ágifc 
quando non vult;. Et fie videcur, quód idem l i ^ 
principium agendi 8C non agendi : quod non 
cft racionabile : quia principium non agendi, 
non habee racionem poceftacis. A.dhuc autetn 
dicitur i. 
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Jicinu 3 quod in ómnibus poteftatibus animíE 
Ik eft , quod fiar libeiíe ad agcndum , & non 
rigendiim)&: ad hoc & ad illud a'genduminec eft 
in cis aliquis habitus vel piincipium quod íic 
vnius tantum & non alterius tk oppofttri illius; 
vnde in ómnibus illis puincipiis agcndi expe-
clatur eledio. Ipíum aucem pnncipium fiue 
poceftas non cftniíiagendi pL-incipium , & eft 
pcrpecnum illius aólionis principium, íed non 
ogic nifieleclione &appecicu accidencibus pro-
peer libercacem. Similicer aucem eft in pocefta-
tibiás aliis aliqnando quae non agunc nifi cum 
nacura : & cune oporcec ve in cahbus principiis 
&poceftaeibus nacura expeótecur. Huius aucem 
exemplum eft in efFec|;u & poceftace ftellarum 
8c medicinarum accepcarum. Ec hoc eft fimile 
ci quod in poceftatibus anima: praecipné racio-
nalis expectacurelectio/icue & poceftaces q u í -
dam func & principia agendi confilia, in quibus 
taraen non fequicur aólio nifi concomicecur vo-
luncasaccipientis confiliura. Sunt inpoceftaci-
bus nacurac quaedam poceftaces qiiorundam,quae 
non agiific n'ifipec media,ficut eft poceftas (per-
macis ad vnum producendum. Ec tales acio-
nes non proueniune ab huiufmodi principiis 
ftacim, íed per media. 
Amplius aucem funt poceftaces diuerfas, 
quainm quxdam proueniune ex nacura , quae-
dam aucem ex areificio , quaedam vero ex con-
íuecudine, & quídam cafu. Sed poceftas ex ar-
tificio eft ars qua: prouenic vfu, & experimen-
xo indiget & cemporc. Víum aucem voco mo-
Ctim inítrumeneorum : & forma proueniens in 
anima, eft poceftas qiiíg vocacurars. Exconíue-
tudinc autem in adlibus voluncariis prouenic 
formajconfnecudinis, qua: eft poceftas agendi 
rales adiones, quales func quae vficaccefune 
in opeic , & íune abfque inftrumenci racione, 
vel concupil-Ceneia , vel irafceneia eliciear. De 
poceftacibus aucem nacuralibus iam didum'eft'! 
Cum aucem iam. feicur differeneiapoteftatis, de 
facilifcicur diferencia pocentis fiue'poflibilis 
íecundum omnem poceftaretp, 
Fuerune aucem quídam aííerentes in nullo 
porenciam pra:cedcre adum, fed in ómnibus 
Comicari.Sed íecundum hoc fequieur, quod illi 
non poíTüní videreíxpius vna dic, & qui non 
poteft vide.e quando vulccecus eft. Igitur íune 
ifti facui & caeci. Aecende ergo , quod pocencia 
pra;cedie adum : & ideo omnis potencia ad ali-
quid relinquic íubiedumin quo.pocencia radi-
caeur, & ex quo pender incepcio eius quod eft 
in pocencia. Hoc aucem fie altero duorum mo-
dorum : auc enim íubiedum potencia: eft ens in 
fe complecum per difpofuiones aduenienees 
caulans id quod eft in potencia edudum ad effe-
¿lum , ik íic accidens eft in pocencia íubieóti: 
auc íubiedum pocentia eft cus incomplerum 
tranímucarione íui edudum ad efFedum , & 
hoc vocacur proprie poílibile. Er hoc eft duo-
bus iriodis : auc enim eft ex íubiedo., vel cum 
íubiedo incipiens id quod pofiibile eííe dici-
cur. Primo quidem modo ücuc omnis forma 
corpórea. Secundo aurcm modo ficut inceptio 
animas racionalis, ficue in ffienda de genera-
none anima: deteiminauimus. His ergo cribas 
rnodis dicicurpolíibile accidens & gencracum 
corpas i n c ^ ú o ^ n i m x cuhi ^ ducitar de pof-
fibili ad effedum. 
In ómnibus aucem iftis eft atcendendurn, 
quod omne Corpus i quo prouenic adió aliqua 
non per violeneiam ñeque per cafum, habec in 
fe pocenciam nae.uralem qua agic illam adio-
nem. Ec ha:c quidem adió , fi eiconnenirec in-
quancum eft Corpus, íequerecur quod omni 
corpori conuenirer. Ec hoc eft falíum. Conue-
mc ergo ei inquancum eft hoc corpus: nonau-
Cem eft hoc corpus nifi per formam nacuralem; 
nacuralis ergo forma eft principium & caufa 
omnium huiuímodi poteftacum. 
Vlterius aucem aduercendum eft h k , quod 
hancpoceftaeem auc habec á fe femper, aucac-
quiric eam per generaeioncm.Ee fi quidem. íem-
per habec, cune eft ex immucabilibus & necef-
fariis, quorum poceftaces íune cales ex quibus 
femper íux proueniune adiones. Siaritemeft 
non femper babens eam , cune opCMtec, quod 
acquirac eam : & euncaucaequirie á feip'b, auc 
ab alio quod feparatum eft ab ipíb : 8c conftae, 
quf;d non acquiric á íeipfo : quia cune femper 
acquireret. Si aucem acquirac ab eo quod íepa-
racum eft ab ipfo, cum illud fcparaeum non lar-> 
giacur ipíi formam nifi per hoc quod iftud ali-
quo modo recipiendi íe habec ad illud quo fe 
non habec ad ipí'um aliquid aliud : quiaalicer 
generans non daree ifti formam plus quam alij, 
íequitur necelfario , qued iftud fie in pocencia 
recipiendi ad illud : alicer enim auc violencerre-r 
ciper.ee, auc caíu. Cafu aucem non reeipic: quia 
ea qua; cafu. func, rara fnnr. Iftud aucem eft de 
his qua' fiune frequenecr. Violencia aucem non 
fie : quia hoc fie per accidens, &c non eft femper 
ñeque frequenter. Oporrer ergo, quod id quod 
eft in pocencia, fu inciinacum ad ipíum per ali-
quam fimiljeudinem quam haber ad id quod 
dac foimam. Ipfa aucem inclinacio auc eft res 
in íe completa, auc non. Si eft in fe complcea, 
tune eft fubftancia in fe exiftens. Subftancia au-
tem abrolutum habec elle & non elle compara-
tionis. Iam aucem diximus, quod eííe iftius po-
tencie eft eífe , non abíblucum , fed compara-
ruin ad adum. Oporcec ergo, quod fie in alio 
quodam. Habemus igicur, quód id in quo eft, 
íubñanria quedam eft : & hoc vocacur mace-
na : idipíum aucem quod comparacum habec 
eífe, inchoacioqua-dam forma: eft, que eftjn 
maceria. Ee fi hoc determinare velimus qualicer 
maceria eft in pocentia ad formam, non poííu-
mus ira decerminaie, quód dicamus , quód per 
hoc in pocencia eft, quia aliquid habec fuper 
eam : quia per hoc non cognoícicur eííe in po-
cencia ad hoc : imo pocencia eius per hoc emei-
cur raagis ignota quam prius fuic : quia cum, 
dicicur hoc eífe in pocencia illud, ad minus ali-
quem intelleci ura habec poce ntia ex his ad qua:, 
comparacur. Cum aucem dicitnr aliquid poífc 
íuper eam, ex hoc nil incelligiruí:de pocencia 
raaeeriali: quia fiue poíEc violenccr, fiue cafu, 
femper poteft fuper ipíum de quo dicimus quod 
poceft fuper ipíum. Relinquirur igicur, quód 
ex hoc decermiuatur potencia , quod eft com-
paracio maceria: ad adum., ficuc comparacuif 
criam imperfednm defidcrans perfici per hoc 
quodahquo modo inchoaraeft in eo peifedio, 
Ee per hoc poílibileeft fien hoc & non aliad . 
, Siepirn impoiEibile eíret,nunquam fiercCrAgct-
' / tia 
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r i i ergo prima largicncia formas, poífunt fem-
per fine impedimento : poílibilia autem fecun-
dum fuas habitudines recipiunt formas & fiunt 
igentia frequenter: agerent enjm femper fi non. 
occurreret impedimentum ex parte materia re-
cipientis: quia id quod eft frequenter, eft fem-
per aliquo modo impeditum. Sic ergo fcitur 
qualiier forma naturalis principium eft omnium 
poccftatum matcrialium , & qfualítcr in cmni 
generato quod incipit eíTe , oportet eíTe matc-
riam in qua radicatur potentia eius, quia poífi-
bile eft eífe , & quod perpecuam non habct 
huiufmodi potentiam, & impoflibile fimiliter, 
H x c ergo de potentia & p o í í bi l i d ida íint i 
nobis. 
T R A C T A T V S I I I 
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C A P V T t 
D i modu & natura, quanii ¿r 
quantitátü, 
Tc? c ía W^S^? OQVENTES de gcncribus acr 
cidentium loqucmur primo de 
quantitate , non quidem prout 
eft menfura corpórea; fubftanti^ 
prout determinatum eft de ipfa 
in prasdicamerttis : quia fie difíí-
n i t i non poteft : có c^nod non eft vnius rationis 
menfura diferetorum 8>c continuorum, nec en-
tis&eírc, quae menfuranc locus & tempus: 
ñeque etiam numeri Sí orationis , quorum 
vnum permanentiam in partibus habet, &; non 
aliud : fed loquemur hic de quantitate prout 
pender ex ente ^ & ponemus modos eius qui 
funt entitatis modi fpeciales. Propter quod 
etiam locus cum non dicat alium entitatis mo-
dum fpecialem á fuperficie vel fpatio , non d i -
cemus hic locum elfe fpecialem modum entis, 
cum tamen locus dicat fpecialem modum men-
furae, íicut in prasdicamentis determinauimus, 
Oratio etiam quae eft difereta quanticas, quan-
íicatem eífe accipit á menfura motus & tempo-
ris : & ideo potius dicit menfurati vel menfuras 
modum , quam entis : propter quod etiam de 
ipfa hic non curamus. Accipientcs ergo modos 
quantitatum, fecundum quód ex#icc pendent, 
diffinimus quantitates dicentes, quód quantum 
dicitur id quod eft diuifibile in talibus diuiden-
tibus quae infunt ei per efientiam : & quorum 
vterque fi fiat diuifio in dúo media, aut quorum 
fingulum fi diuifio fiat in plura, eft vnum quid 
quantum in feipío quando a£tu diuifurn eft á 
toto : & hpc vnum eft aptum narum eíTe falua-
tum in fe, ficut & tatum : q u » in talibus ratio 
perfeóla vniukuiufque manet in partibus ficut 
in toto : & non eft in quanto ficut in fubftantia 
prazeipue naturali: quia in illa diuifa pars á toto 
amitti t rationem entitatis quam prius habuit. 
Caro enim non eft Ciro fi abfeinditur, Aeque 
manus eft manus 5 fed fi continuum dii\iditur 
in aliquot parces, qusdibet habenc entkatem 
& vnitatem contimiftatis ficut 6¿ to tum. Ec (i 
numerus diuiditur in vnitates,quadibet eft v n i -
tas, & in diuifione fuá habet ént i ta tem. Hsec 
ergo eftdiífinitio quantipropria: quia fit perca 
quap eíícntialiter funt in quanto : & quantum 
fecundum quod entitacefuaconftec, non refer-
tur ad alterum ficut menfura, fed per intrinfeca 
lúa determinatur, prout abfolute quantum eft 
i n fcipfo. Pluralitas ergo eft quoddam quantum 
numérale , hoc eft , diuifibile in vnitates: quia 
numerus Latiné c o m p o n i t u r á n u t u , & á Graeca 
didione quas eft raemer, quod Latine fonac 
diuifionem. Diuifio enim, íicut fupra diximus, 
eft caufa numeri : &: dicitur numerus nutus d i -
uifionis : quia vbi eft numerus , ib i eft nutus 
ment ís ad diuifionem concipiendo aggrcgatio-
nem diuifionis faótae; & ib i eft numerus: & huic 
accidit , quód fit menfura eius quod eft menfu-
rabile. Dici tur autem pluralitas proprié per na-
tucaqa fuae entitatis , quod quidem fecundun^ 
naturam totius accipitur , folum eft poteftate 
diuifibile in ca qii£g non funt continua, fed po-
tius indiuiíibiles funt vnitates : quia numeri 
propria diuifio eft in vnitates ex quibuscoaccr-
uacur. Concinui aucem diuifio eft in dúo media5 
& icerum in dúo , & fie in. infinicum , ficut 
d i d u m eft in de caslo & mundo. Menhna vero 
corpore fubftancia; qua meníuracur , quxdam 
quidem qua; eft concinua in terminum vnum 
copulata eft menfura continuata longitudine: 
longitudo enim eft prima diuifio : aliqua veró, 
menfura eft continuata in dúo , & eft cont i -
nuata latitudine ad terminum longi tudinis : 
quia licec fuperficies. milla inter duas lineas 
continetur, ficut in primo noftns geometriíe 
oftendimus, ramen fuperficies reuera eft, quod 
in dúo fine in dúos términos copulatur: fecun-\ 
dum. latitudinem quidem copulatur ad longi -
tudinem, fecundum longitudincm vero ad pun-
6bum habet copulationem. Alia vero menfura, 
fiuc quancicas in tria copulata diuifibilis efl; 
propria diuifione fecundum profunditatem. L i -
nea ergo longitudine , fuperficies aucem quod, 
lacitudine propr ié , 6¿ Corpus profundicace. HQ-
rum aucem quancorum pluralitas quidem finita 
numecus eft : 6c quia infinicum cum non fie, 
i non eft niMiiems., fed longitudo finita oft linea, 
lacia> 
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& laricudo cfl: fiiperíicies 5 & piofunditas eft 
coipiis. Diximus tamen quod nift quanticas 
infinita eííe fupponatur, non cadit piopterhoc 
h ratione quahtitatis , ficut fíepé quantum in -
finitum ponit mathematicus. Sed nos hic non 
loquímur, nifi de modis entitatis quanti: nullus 
autem modus entis eft infinitus: ift i ergo funt 
modi & fpecies per fe quantorum &C quantita-
tis. ' 
Amplius alia dicuntur fecundum fe quanta, 
alia vero fecundum accidens , ficut linea quan-
tum quidem eft fecundum fe, Ea autem quae 
íecundum accidens funt quanta, duplickerfunt 
quanra : quoniam quaedam accidunt quanto in 
co quod quantum eft , ita quod non íubftat eis 
nifi in parte qua quantum eft fubiedum , ficut 
álbum ¡ 5c calidum, 8c grauc, & huiufmodi: & 
hoc menfuratur menfura fubiedi : vnde quanta 
eft fuperficies , t in tura dicimus eíFe álbum. 
Qucedam autem accidunt quanto, non in ca 
parte qua quantum eft3 fed in ea parte qua fim-
plex 8c impartibilis eft 3 ficut muficum dicimus 
eífe quantum. Et hoc non menfuratur menfura 
fubiecH. N o n enim poííumus dicere3quód tanta 
eft mufica, quanta eft qaánritatis hominis mu-
fici. Quantorum autem quae fecundum fe íunt 
quanta , alia dicuntur fecundum fe quanta fe-
cundum fuam íubftantiam & quidditacem:quia 
quantitas eft i n ratione eorum difíinitiua , fi-
quantum, cui hxc accidunt & infunt. DifíerunjJ 
tamen ficut paulo ante dióbum eft. Alia vero 
dicunturquanta: quia accidunt quanto inquan-
tum referuntur ad quantum numerando aliquo 
modo partes illius quanti, & non íecundum fe, 
íicuc motus 8c tempus : hxc enim dicuntur-
quanta quasdam, 8c funt concinuoe quancitacis, 
ideo quia illa quorum í u n t , non úcut fubieCti 
p r i m i , funt paffiones diuiíibilcs, 8c accepcx 
ficut cont inué vnum poft altcrum tiuens vel 
vnum ex altero ftuens. Hoc aurcm quantum 
diuifibile dico non ipfum mocum quod moue-
tur 8c fertur, fed pocius per circ quantum d iu i -
fibile ipíum fadum quo m o t u m , íiue in quo 
ficut in fpatip motuni eft. Nam per hoc quod 
fpatium illud quantum eft , eciara eft motus 
quantus.Tempus vero eft quantum in hoc quod 
eft paílio motus fecundum qucd motus quan-
tus eft. Hoc autem planum eit viderc: quiá mo-
tus eft in eo quod fertur ficut in fubieólo : fed 
ab il lo fubieólo abfolucé non habet quanti eftej 
nec ineft ei abfoluté conhderato , íed ineft ei 
motus inquantum ipfum cont inué accipit in 
fpatio ante 8c poft ab ante in poft procedendo» 
Et ideo Ucee vnum fit id quod fertur in toco 
fpacia, tamen non accipit vnum eífe tantum 
in fpatio , fed potius accipit cont inué asquale 
íibi ante <S¿poft , doñee percranleat totum fpa-t 
t ium : 8c fie motus ctíc eít diuifum potencia in 
cut linea 8c hu iu ímodi : in ratione enim talium \ eis quorqm quodlibet eft vnum quid. Eft ergo 
difíinitiua quas dicit quid, exiftic quantum quid ] quantum 8c habet eífe quanticatis per accidens: 
Se quas íunt & quanta 8c quantitaces. Alia au- I eó quod non eft paílio fui fubiedi per íe , fed 
tera íecundum íe quantorum íunt piópriae paf- porius in eo quod diólo modo accipic fpatium. 
/iones 8c habirus fine propriecates talium quan- Tempus aucem eft quantum per hc>c quód acci^ 
torum , quas fecundum íuas fubftantix ratio-
nem quanta exiftunt: haec enim íunt íecundum 
fe quanta , eo quod iubieótum eorum eft in ra-
tione diffinitiua ipforum, ficut raulrum 8c pau-
¿um circaí numerum , & produclum fiue lon-
gum 8c breue circa lineara, 6c latum 8c ftriótum 
circa fupeificiem, profundum & humile circa 
Corpus.: Qiüa autem quantitas eft Íubie6tum 
motus fecundum differentias, ficut quas dicunt 
diftantiam quancicacis , & grane 8c lene deter-
minantia funt huiuímodi mobile , ideó etiam 
graue 8c lene íunt paífiones eius. Ec prcecipuc 
propter hoc quód penes grane & leue fit diuifio 
mocus ficut in ícicncia iibri phyficorum dixi-
mus : hasc enim addica 8c diminuca faciunt ve-
lox 8c tardum, qus diuidunt tempus 8c magni-
tudinem : tamen hcec non funt adeó pnm¿ paf-
fiones quanti ficut ea quas prasdiximuSo HCEC 
érgo 8c huiufmodi fecundum dúos modós di- í 
cendi per fe fecundum íe dicunturquanta. Sunt 
autem prster ea qux dida íunt magnum & 
paruum , 8c maius & minus relatiué adinuicem 
didla quaedam quanti palliones : quia licet hxc 
imponantur nomina á quibufdam qualitatibus 
circa quantitaces diólis, tamen id cui imponun-
tur, quantum eft quanto comparacum : & ideó 
per rationem quaiieacis quam circa quancicacem 
dicunc, cransferUntur etiam ad alia nomina en-
tis in alio genere quam quantitatis : dicunt 
enim qualitaces qualdam, vel relatiónes. 
Earum veró quancicacum qus; fecundum ac-, 
cidens dicuntur, AW quaedam fie dicuntur, G-
Cnt diclum eft : quia videlicet muficum quan 
dit huid quanto per accidens. 
Si autem ifta ve mcníuras confiderentur rela-
ta ad aliquid quod numerant adiacentia fibi, 
non habe'uic motus ratiqnem quanti quód fie 
quantitas : quia natura motus non eft per hoc 
natura motus, quód menfuratur fpatio vel tem-
pqre, íed potius per hoc quód eft vel vbi fluens 
vel quale vel quantum fluens , accipiendo vbi 
poft vbi, vel quale poft quale, vel quantum poft 
quantum. Et ideó etiam motus non eft in ge-
nere vno aliquo per hunc modum acceptus. 
Tempus veró licet referacur ad motum qui eft 
per accidens quantum , non refertur ad ipfum 
prout haber áliam nacuram qua ponicur in ge-
nere, fed refertur ad ipuim per eííe motus, quod 
habet,&refertur ad ipíum vt numerus ipfius.: 8c 
ideó non habet nifi eífe menfuras: propter quod 
non eft nifi de genere quantitatis,. Locus etiam 
proue accipitur in ratione menfuras per eííe 
menfuras diífcrt ab ómnibus aliis menfuris: quia 
locus eft menfura: exiftenris inquantum eft ftans 
in loco : & eft alia copulado ioci & locati ad 
vnum communem terminum inquantum fpa-
tium fiue diftantia vna eft loci 8c locati: qua fit 
copulatio lincee vel fuperficiei vel corporis alia 
quam temporis. Et ideó locus fecundum hoc 
elfe acceptus , racionera habet fpecialis quan-
ticatis : íecundum autem quód pendet ex ent i -
tate quam habet , nihi l habet additum íuperfi.-
ciei vc.l corpori. Et ideó h k non ponimuslocuni 
Ínter rnodos quantitatis. ^ angu-
Eft autem dubitatio.íatis rarionabilis de ipfo fí*m 
ángulo , vtrum ipfc fit fpecialis modus quanti c'¡íila mo' 
tum eft álbum per hoc quod fubicctum eft j & quanciracis. Obiicium; cmm quídam dicen- fáffi ' 
tes 
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fes angulum.eire.rpe.ciaiern modum quantiratis. 
Conftac autem angulum non eílc quantum ad 
inodumlineE : eó quod eft inter duas lineas an-
gulas concencus : alr.crnusenimconcaólus dua-
lumlincaiumexpanfai-Tim Cuprn íupeiíiciem & 
applicario non direda eft angulas : ig i tur jpo-
damlines in quantitate non haber. Similiter 
autem non haber modara raperficieir quia om-
nis rnpeificies fecundam latum diuiditur: an-
gulusaarem íecundumlaturndia idi nonporeft^ 
íed íecandum longitudinem folam : aliter enim 
non elfet contaélus indiuifibilis duamm linea-
rum. Et iterum non íir corpas, hoc paret: qui^ 
non haber profundum : qnia ínter duas rantum 
lineas nulla poreíl eífe profunditas. Amplia? 
qncecunque eft fpecies continuae quantiraris, 
duplata manet in cadem rpecíe qnantí tat is . Et 
modo angalas aatem aliqais eft 3 qa í duplatus 
non manet in eadem ípecie qnantitatis. Et mo-
do íicac angulas redus, qa í fi dapletar, nullus 
manet lincarum indiredé applícatarum conta-
dus. Angalus crgo videtur cfte ípccialis modús 
quantitatis: non ením poteft dicí non eíTequan-
tum qüoddam , cuí cont ingí t magís 5¿ minus 
eííe fecundam qiiantitatem, & finitam eíTe fg-
candam qaantitatem 3 & prascipup quod con-
ftituitnr ex mcníuris quan t í t a tum: angalus au-
tem eft, cuí omnia dida conueniunt. 
Solutioprs* Hxc aatem & íímíliafolaeie non eft difficile: 
hftorum. dícemas enim angulum non eíTe Ipccíalem mo-
íiviim quantivel quantitatis: fed potius angalus 
dicit qaalitatem circa quantíratem quandam: 
ynde figurarioni quanritatis conuenifangulus. 
Et ideo íícut terminatum eífe eft qualítas círca 
> qaantiratem dida3 ita angulatum elFc & ipfe 
angulas. Angalas enim eft paííio quanti cont í -
nui finid linea j fíueillud fupeificies, fiue cor-
pas fir. Et ideó in aliqao fequitur lineam 3 in 
aliquo ícqaitur fupeifíciem : inqaantum enim 
pando terminatur fjcut linea , feqnirur ípfum 
latitudine non diaidj3 íed longitudinc: inqaan-
tum autem eft terminus faperficieí planae , fe-
quirnr ipfum dnabns lineis contineri. Et quod 
angulus duplatus redas non fait angalas, hoc 
accidít ex eíTe angulí redi : quia eft médium 
diametri: dum enim fapra qaamlibet deferiptam 
lineam finitam liceat circunduci G¿.cinum , íí 
linea perpcndicalariter íaper lineara ducatur, 
^ in centro contadus pes círcini immobilis 
ponatur , &: ad qaantitatem vnius partís lineae 
CÁrcnlus circunferibarar, angalus redtas eft3 cuí 
fubrcndirarqaarra pars circali. Et (¡ dupletur, 
rubtcndctiíf circalí medíetas. E t ideó non rcma-
net aliqaid tune p r ¿ t $ diametram círculi, nallo 
exiftence angalo in centro circali. Idem aaem 
accidit , fi qaocunque modo linea dacatur in 
continuara , 6¿ angalas redas daplerar fuper 
cara : ceílante antera angalo & fubkto , re-
raanpr raraen conrinuum. Nos antera dixiraus 
angalumncciderecontinuo terminaro. Tamen 
prapter haiuímadi rationes qaidam dixernnt 
angulam eífe médium ínter faperficiem ( A l i -
neara : fed fecundara proprieratem iftius fapien-
ticÉ dicendum eft modo praedido : qaianon po-
nit cntirarem aliqwam qaanti aliara ab indudis. 
Sed potius íícut íí íntelligatur pundum termi- i 
nans á linca rolli in vna parre & remanere eíTe 
Ijiíeae , reraancr linca infinita , ita cura angulas ' 
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íit terminus contínui expaníi , fi tollí íntelliga-
tur per duplatíonera redi anguli , remanet con-
t ínuum expanfura infinitara. Nos aatem fupra 
oftendimus, quod non eft de elle Luperficiei 
ínquantnm iuperficies eft, quod terminctur l i -
nea vel lineis: ficut nec de elle corporis inqaan-
tum Corpus eft, quod terminetur fupeificie vel 
íupeificiebus. Ha:c ergo de modis qaanti ¡k. 
quantitatis dida íínt á nobis : híc enim aliter 
habent d o d d n a r í quam in catcgoiüs. 
C A P V T II. 
E t ejl digrefsio decíará?/s ejfe & nxtu-
ram quantitatis, &c . 
Portct autem nos hic adhuc declarare, 
quod omnes pra^indutlí modí quantorum 
accídentis habent entitatem &; non íubftantias. 
Aliter enim non fatisfacíemus de his íecundum 
iftius prims philofophiíE proprieratem : nec fa-
tís erit certum raarhematico (uum fubiedum, 
nifí oftendamus , quod UQU niíi accídentis ha-
ber eífe Se rationem : hoc aurem fi praeinduda 
ad meraoriam reuocentut, facile erit nobis. 
Dixiraus enim, quod fubftantia quae corpus eftj 
conftituitur ex materia & forma corporeiratis 
ta l í , quse fufeipit omní modo menfuram tr íum 
diaraetrorum. Et in hac forma nullum corpus 
differt ab alio corpore, nec eft magís vnum 
corpus quam aliud. Et ex hoc patet, quod men-
fura dimenfionum adualium fecundum quam 
comparantur adinuifem fecundum maius & m i -
nus 6c íequale, eft menfura: & quanríras fufee-
pra ab huius fubftantia fecundum hoc quod 
fufceptibíliras per adura formas fubftanríalis eft 
in ea : igitur quanríras quaz menlura eft in eífe 
corapofuo & non materia fimplici. Adhuc hoc 
habí tum eft fupra , quod forma corporeiratis 
fubftantialis non rclínquir vnquam materiam, 
& eft in in ipfa anre oranem raotum 6¿ mura-
tionera, non pendens nííí ex principis fubftan-
tia; íimplicibus.Iftíe antera diracnííones quibus, 
corpus comparacur ad, corpus fecundum majus; 
& minus & aequale , vno corpore manen te fe-
cundum fubftantíam , ínfunt & non infunc, 
ficut patet in cera extenfa &: contraóla, & nube 
• conrrada & dilatara, & generalirer in rarefadis 
&. condenfaris : igitur ifta iníunr ex prima ra-
rionc, S>c non íicur qua:dam pars , cura confe-
quanrur eirc compofiri : & ex fecunda rarione 
ínfunt & infunt eidem faluato fecundura eíTe 
fubiedi. Oportet i g i t u r , quod ifta fint acci-
dentia, &c elFe ipforura eft elíe accídenris. 
Hic ramen Plaro non dícir & plures Stoico-
rura. Attende ig i tu r , quod quia q u a n t í t a t u m 
raenfurae non ínfunt fubiedo determinato fe-
cundara aliqaam formara fpecialem, fed fecun-
dara i pfara formara corporeítatis primara, ideó 
in difEnitiaa rationc quan t í t a tum dífciplinabí-
l ium non intrat fubiedam lenfibilis raatcriíE, 
nec concipiunt i l lud íecundum lubiedum i n -
telledualis fme intelligibilis marean folam: 
nec eft dicendum , qg^ód concipiunr materiam 
imaginabilera. Ipfs enim djfciplinales quanti-
tates funt iraaginata queedam/. fubiedum a u - " " ^ * 
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¿jnod ma-
ihemtticí i 
in fuá. ra 
tinne diffi-
n iñua coi,-
tcm quod in fuaratione diSiniciua concipiuntj 
non éft imaginatum 3 fed in intelledli coñce-
pcum per pdma pdncipia fubílantiaE corporcc-c 
íb lam. Et hoc eft valdé nocandum in tota ifta 
men non pr32tcceunduma quod in ómnibus ac-
cidentibus eft accipeue quid accidentis fecun-
dum principia fui generis. Si eríim bicubitali 
\ magnitudine poíita dixcrit qnis , quod propo-
philofophia.Éx hoc autcm quod illnd fiibiedum ) fitum eft , quantum eíTe, quid eft d i c i t : &c le 
nullam haber diftefentiam ex imaginatis eirca | cundum hunc modum natura cuiuícunqUe reí 
ipíum & fenfibus, conringit quod dimeníidnes procedit ex primis finibus eíTentialibus ipfius 5¿ 
dilciplinales omnes vnius lunt rarionis in omn'i j cerminis. Et necefíe eft , quod omnis quiddi-





fui g í m r k . 
6lum imaginatum vel íenfatum concipit: quia 
per imaginara & fenfara difFerunt corpora a & 
•lub ralibus difFcrenriis caderent in diííínitione 
diíciplmabili'um , oporteret ipfa as<|uiuocári 
quando vnum eíFer nomen & ratio fubftanriíE 
diucL-fa : ÍLibiedum enim'per íe &: íceundum 
ipíum cadit in paííionis diffinitione. Amplius 
aduertendum eft } quod rotum oppofitum eiüs 
quod dixit Plato, eft de his diuifionibus feciin-
dum [ubrilirí:tem*Peripateticorum : quia Plato 
d i c i t , quód puncítus conftituit lineará, &: linea 
íupeificiem 5 & íuperficies corpus conftituit, 
Et ideó punólum maxílné dicebat eíTe fubftan-
tiam j & lineam poft hoc, & deinde rupei:fícíem3 
& minirné corpus, ílcut in prihabitis fepius 
diclum eft. Eftautem totum conrrarium íi eíTe 
haium dimenííonum Tecundum hoc quod in 
eíFe conft i tu i tür , ¿cnfideretur: fupeuíkies au-
tem non habet menfurari in dúo , niíi fecuri-
dum quod eft terminus corpods: 8c niíi corpus 
indiuifibile ex quo caufátur, Et illud eft primum 
indiuifibile illius geneds : & hoc modo cum 
pundus íir lubftantia pofita hoc modo quo i n -
diuiíibile cns in continuo refertur ad poten-
tiam , pdneipium longitudinis eft pundtus. 
EHuiditur enim in pundo , 6c terminacur i n 
pund i s : nec díuiderstur in pundo , nifi pun-
ctum potentia eíTet in ipfa. Tamen hoc modo 
non concinuatur linea ex pundis : quia hoc eft 
iaipoífibile : & ideó cíícntia & fubftantia po-
tentialis linex eft pundlis : forma autem conti-
huatio, quas forma prouenit ex proccilu p u n d i 
per cohtinuum Í í icut nunc traníiens facit cem-
pus , praster hoc íolum quod tempüs non per-
manet0 Et ideó dicitur ñuxus pundi facera l i -
neam, ficut fluxüs formoe in materiam & diffu-
Í10 facit eíTe. Et ideó facit fórmale eflé temporis 
a fluxu ipfius nunc,& fubftantia eft núnc ipíum» 
Ita fubftantia lihcae & íub ied iua & fundamen-
tum dicitur eífe pundum , & continuatio dici-
rácníuraíctur per tres d iámet ros , non menfu1 ^ tur proceífus cius permanens íimuh Et íi ob i i -
rarecur íuperficies fecundum duas. Hoc autera I citur", quod ifte proceífus nunc non poteft eíle 
fie probarür : omne illud cuius perfedio eft 
incnfurari per tres'diámetros quocunque modo 
ád certum angulum diípoíitos , peifédius eft 
íecundum rationem menfurari, quam illud quod 
menmi'atur íecundum duas : quod autem i m -
perfedius eft, fecundum eífe depender k perfe-
d i o d , prxcipué quia fecundüm eíTe menlura-
tum non dependet á menfura, fed potius e con-
ueríb. Menlurac autem oninis menfura fecun-
dum id quod eft íinis, ficut pacetinvnitate quae 
eft mcníura numeii. C ú m igttur iam probatum 
íic, quod quantitas omnis eft accidens, & iftud 
Ciz accidens quod eft fubftantiac terminus & fí-
hisj, conftat qnód caufatur á fubiedo : igitur 
quod proximius eft fubiedo, eft piius:eft autem 
terminuscorporalis proximior í u b i e d o q u o d eft 
menturapei fc51:a ; illa igitur eft menfura prima: 
nec íupciiiciesí habet menfurari induas dimen-
fioncs, niíi inquantum eft terminus huiús COL-
poris , &: non. fecundum fe: nec corpus habet 
hoc á fuperficic , fed e conuerfo : 6¿; adhuc linea 
habet merifúrariin vnam dimeníionem inquan-
um eft terminus fuperficiei , & pundus eíTe 
niíi íít i n aliquo ílcut in fpatio : & híec erit 
longitudo coritinua : & fie longitudo eft ante 
pi'oceílum ip í ius : & ideó hunc caufatur ab ipfo 
pundo fie pi-occdentéVobiedio illa non facit 
ad propoíi tum : proceífus enim p u n d i non eíl 
motus pund i iam féparatim exiftentis in fpatio: 
hóc enim iam diximus eíTe impoííibile in prx~ 
habitis : fed eft proceífus principij i n diffufio-
nem naturas principiatae , ílcut forma dicitur 
procederé in diff^bonem efíé , & íicut nunc 
procedens caufat tempus, 6c in tali proCeífu 
facicntis eife fimul eft principium, & eífe quod 
eft ab ipfo : & in oránibus talibus idem eft pr in-
cipium procedens fecundum fubftantiam , difr 
ferens autem fecundum eífe: quia ipfa proceílio 
ipíius facit eífe quoddam fórmale. Vi tor autem" 
hoc nomine, pioceílio : quia illo raaximi virí 
Penpatetici víi íunt in ifta mateda loquentes, 
quando loquumur de proceiru pdncipiOmm in 
eífe, quodcaufatur feipíis ineo quod eft. Hoc 
iterum modo proceífus lihcae non-ad pundum, 
íed íecundum longitudinem totam, per omnem 
cundem modum eaufáéft ruperficiei : & íicuc 
habet indiuiíibiiis inquantum eft terminus l i - \ pundus eft diuifio lineo: & terminus, ita linea 
nes : Sflioís; totuín conuerfum eft eius quod 
dipit Plato; '•• : • '. ' ' 
Qiiod autem quídam dicunt de motu pund i , 
^uód motu fuo cónftitüit; lineam, 6¿ linea mO-
tu fue íupciHciem, quando non mouetur ad 
pundum íed ad longirudincrá totam í imul in 
COntihuum , & quando fupeL-ficics moueruriu 
l -cfandum, conftituit corpus, penitus eft f d -
nolum rquia pundus non mouetur. Et ílmiliter 
nec linea,- nec luperhcies, ñeque co.pus njathe-
maricum, f cu: beneoftenfum eft in pishabiris. 
fedio fupcrñciei & terminus eft : & hoc iterum 
modo fuperficies non ad lineam terminanteni 
íesfed tota latitudine piocedens facit corporeanV 
dimeníióncm : nec íun t plures, eó quod angu-
lus redus non poteft eífe nifi per tres diámetros, 
vel per d ú o s , íicut diximus. H i autem qui an-
gulum ponuntqUartam dimenílfDnem eíle , d i -
cunt proceífum lineae eíl¿ duplicem , d i redé 
fciliCct fecundum proceífum pundi , & obliquéc 
& hunc fecundum proceífum dicunt faceré an-
gulum. Sed hoc nihi l cífé conftat iam ex prae-
a enim di:1a funt íecundumiiñiagin.irionem d i d i s : quia cum proceífus linea; íit proceífus 
lolani , & non iscundur^ rei nacuram, Eft ta- principij 6c in eflepcoprmip , non poceft intd-
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l i g i proceííus obliquus nifi íit alia obliquitaris 
caufa qnae eft extra lineam procederuem , ficut 
cft refícxio, vel aliqnid tale: & hoc eft per ac-
cidens 3 & non eft caufa eius quod eft fecun-
dum naturam principij. Sic igitur videtur eíTe 
intelligendum de quantitatibus ram íecundum 
eíTe j quam fecundum fuam quidditatem con-
íideratis. 
Ex his autem feitur etiam natura temporis 
& omnium eornm quae fupra diólafunt : quo-
niam non omnia illa íunt quid[[ecundum natu-
ram quantitatis , fcdpaífiones talium omnium 
corum quse diáta funt, pendet ex vero eíTe entis 
primi. Et ideo in ífta philoíophia fíe coníide-
randa funt , fícut prima huiuscapituli parte d i -
ximus. Si quis autem connaturalitatem eorum 
attendat, tune fecundo modo accipiuntur. Et 
fie fitex eis coordinatio in genus vnunij íieut 
aeeipiunturin categoriis. Et ideo primo modo 
coníiderata multa referuntur adipfa íieut paf-
íionesipforum,íieut m o t u s ^ tempus;)& huius. 
Sceundo ?autem modo non referuntur ad ipfa, 
nifi quac funtconnaturaliaipfis:quantitas enim 
vera & feeundum naturam quidditatis fuae non 
eft nifi id in quo poteft aecipi aliquid nume-
ransipfum, fine hoc fit fecundum fe in ipfo fi-
cutvnitas i n n ú m e r o , fiuc fit fecundum pofi-
tionem fieut in continuis & ponderibus. Hazc 
igitur de quant i ta tedióta funt á nobis. 
C A P V T II L 
E t efl digrefiio declarans un qttalitates 
funt fubflantid quddam, 
Tcx. c. 15? " T ^ ^ modis autem qualitatis feire non poíTu-
JL-/mus nifiprimu feiamus cíFc qualitates, & 
ipfas eíTe non fubftantias, fed aecidentia. Qua-
licates autem qua: máxime funt qualitates Ín-
ter aecidentia, funt ÍUÍE quae dicuntur paíTiones 
& paífibiles qualitates.Et hoc quidem iam eíTe 
conftat ex his quac i n peri genefeos & in libro 
de fenfu & fenfato á nobis funt difputata. Sed 
hic inquirendum eft, vtrumne iftíe qualitates 
fubftantiae fine vel aceidentis habeanteíTe. Fue-
runt enim quídam praecipué de fcholis Anaxa-
gorae, qui illas qualitates fubftantias eífe dixe-
runt .Et per ingreirum earum fubftantiaramin 
corpora dixerunt corpora fieri fenfibilia. Et hxc 
dixerunt feparari & rranfire de corpore in cor-
pus. Sed feparatio earum eft fucceíriLia& la-
tens, fieut feparatur aqua á panno húmido per 
euaporationem, & non annihílatúr , & tamen 
aquafubftantia eft. Contra hos igitur priraum 
oportet intendere. Qiiasramus igitur,vtrumne 
fubftantiae iftíequae fie ingrediuntur in corpo-
ra & feparantur quocunque modo ab eis , funt 
corpore^ vel incorporeae ? Et fi dicatur, quod 
fint incorpórea:, quaeramus, an ex eis compo-
natur corpus vel non ? Si autem dieant, quod 
ex eis componitur coipus , hoc eft inconue-
niens : quia incorporeum non habet fitum ñe -
que diuifibilitatcm: & ex hoc nullum omnino 
|>oteft corpus componi. Si autem dicatur}quód 
ex eis non poteft corpus componi, ex hoc fe-
qu i tu r , qnód ex eis non componitur corpus 
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fenf^bilc : & hoc eft contra hypothefim. Si vero 
dicatur, quod calor & fri^us & huiufmodi funt 
' corpora , tune primum quod fcquitur ex i l lo , 
eft quod de jilo eft ; qnia huius qua: dicimus 
nos qualitates{¿nfibilcs, habent fitum & po-
fitioncm in partibus (uis & in loco. Et eum 
idem fit á l b u m , dulce, calidum, & fie de m u l -
tis aliis , fequetur omnia illa in vno loco cíle, 
&: omnia hoc vnum eíTe corpus, fieut ip pra:-
habitis eft determinatum. Sceundum autem 
quodfequiturex hoc, eft,quod ifta quando in-r 
grediuntur corpora vt faciant ea eíTe fenfibilia, 
autfeparari poíTiint ab eis, ant non. Si non pof-
funtfepararijtunc non habent eífe nifi incorpo-
ribus. Corpora autem in quibusfunt, non eon-
ftituuntur in eífe fubftantiali per ipfa , fed fine 
ipfis funt fubftantiadefignata : igitur funt i n 
corporibus non fieut quaedam pais,& non pof-
funt efic fine hisinquibus íunt : ergo in veri-
tate funt aecidentia, nec habent de íubftantia 
nifi nomen. Si autemdicatur, quod p o l í u n t í c -
pataLÍ,tunc hoc non poteft eíTe ríifi altero duo-
rum modorum , feiliect quod feparataaut func 
manentia per fe, aut quod cont inué transferan-
tur de corpore in corpus. Et fi quidem manenc 
feeundum le , tune ipfa feeundum fe fenfibilia 
funt. Et tune funt in aliquo fpatio & loco & fe-
cundum fe agenda fine fubieóta materia : quas 
omnia oftenfa funt eíTe inconuenientiain l i -
bris phyficis, Practerea feeundum hoc non ege-
remus aliis corporibus fenfibiiibus, quas confti-
tuerentur per ifta: & fie ifta non ingicderentur 
in corpora vt faccrent ea fenfibilia : & hoc eft 
contra hypothefim. Si autem cont inué transfe-r 
runtur de corpore in corpus, tune fequerentur 
dúo ineonuenientia, quorum vnum eft, quod 
non edt aílignare vbi funt in medio quando dp 
corpore mouencur ad Corpus : quia non lemper 
contingunt fe corpora de quibus in quas trans-
feruntur.Seeundum autem e(i,qu6d tune quan-
do ipfum corpus|caleficitaliud, poftquam cali-
dura eft, remanebit calefaciens fngidum,& non 
calidum: quod nos videmuseífe falíum. Adhuc 
autem quid facit eade fubieóto ad íubie í tum 
transferri ?Tranílatio enim illa non fit fine cau-
fa ; quocunque crgo illa caufaeft^oportct qtuM 
ipfa ralis fit, quod fadat ipfa deberé non cíFc in 
fubicóto v .o , & cííedeberé in fubieóto altero. 
Huius igitur caufa non poteft eíle fubicótum 
inquantum fubiedum eft : quia caufa qure facit 
aliquid non exiftere in íubic¿lo inquantum 
fubieólumeft , facit ipfum non deberé exifterp 
in aliquo fubiedo. Eadcm ratione non poteft 
ifta caufa aceidere fubiedo inquantum fubie-
d u m eft. Oportet i g i tu r , quod accidat huic 
fubiedo inquantum eft hoc fubieólum : & tune 
quxratur, qus fit-illa ? Sublatis enim huiuf-
modi accidentibus ómnibus de fubiedo videtur 
non poíTc inucnir i , ctiamfi quis velit fingere. 
Cauta enim illa non eft de natura accidentium: 
& fi illa caufa nulla fit qualitatum quas illí fub-
ftantias dicunt, non edt tamen ñeque fpiííum: 
quia caufa illarum qualitatum funt calidum &r 
frigidura , qusE eum non fint eaufee illas , patet 
quod nullas polfunt inueniri. Adhuc autem 
quod ifta transferuntur de fubiecto ad fubie-
clum, non collit ab cis accidentalitarem : quia 
multa fie aecidentia transferri poí íunt . Ex ora-
; R z n i l u s 
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'.oiutto 
nibus eriam his videtur rc l inqui , quod íi1Joie-
ctum riccauía cireiftoi:um & í ingalai i ta i i i : & 
tune procéíco func accidentia. Adb'.ic aucem 
calor & alcedo quando habenc e(Te ñnguiare, 
fanr dif tenfxperí i tüm magr.itudinem3 íicut 
conftac per fenfum. Iftaigii-urmagnitudoaut 
e í ldc qmddicate eammjairí,-non. Si eftde quid-
ditate earum, cune cum omnes natura; fine 
huiuimodi magnicudinis, ficut albedo3dulcedo, 
& hu iufmodi , omnes erunc quoad hoc vnius 
quidditatis. Et inluper habent aliud quod eft 
materia & forma: & ' fequitur , quod func cor-
pora malta in eodem loco, ficut íuperius d i x i -
mus. Si autem non eft ipfa magnitudo de quid-
dirate ipforum , tune formae func tantumquac 
funt in magnicudine, &: non polfunc h.abere 
íingulare eífe fine ipñs : nec func in ca íicur pars 
eífe í p l iu s , cum magnitudo perfeótum eíTe ba-
bear íjnc ipfis: fequitur igitur ipfa eífe acciden-
cia pLoculdubio:& hoc quidem eft neceírarium» 
C A P V T IV. 
Bt eí i digrefsio declarans ejfe aliarum 
quAlitatum , qtta funt habi-
ttu & dijpojitío. 
QVsrunt autem raulti qui rationabilius quani i f t i dubitauerunc de feientia quíé 
eft in animaj vtrumne ipfaíit accidens, máxime 
fecundum ea" qnx nos in fecundo de intelledu 
2-C intelligibili difpLitauimus.Scientia enim quíé 
eft in aniraa3 & ex formis quidditacum fepara-
raram,qu£e quidem func accideritium in anima: 
& de ilíis non eft dubium quin íiinc accidentia, 
fed de quidditatibus fubftantiarum : hce enim 
íeparatee fua prasLcntia func in anima: (eparatio 
aucem non facit eas eíTe accidencia : ígkur v i -
dentur fubftantise eílc in anima, prasc'ipue quia 
oftendimus in libro fecundo qui de intelledu 
eft Se incelligibili ,quód huius formae non íun t 
in anima (icuc in fubipólo omnino. Ec íic vide-
tur, quod feicntia qnce eft de huiufmodi formis, 
non fit accidens : cum tamen feientia dicatur 
elle habicusqui eft vnafpecierum qualitatis. 
Si quisautcmdiceret ,quód huiutmodi quid-
ditates in anima quidem funt acci4entia, &C in-
íingularibus funt quidditaces, hoc n ih i l eft : 
qiíia quod in fe eft (ubftantia, non poceft vn-
quam heri accidens,in quocunque efie incelli-
gatur. Adhuc aucem iam anee parum diximus, 
quod feparacio non facic iubiectum eífe acci-
dens : quia fubftanciade fe & per fe feparata 
eft i & accidit ei manerc eífe comunótam.Quod 
autem hanc fortificat quaeftioncm, eft id quód 
intelligimus & fc'imusde fubftantiis feparatis, 
quae funt intelligenciae agentes. Ifta: enim per 
hoc quod funtfcita; á nobis, non amiteune 
íuam fubftantialicatem, nechabenceí íeal iquod 
mfi leparationis. 
Sed de ómnibus his non eft diíKcile reddere 
ranonem, fi ea quaé in nacuralibus mnlcis libiis 
de anima loquentes dida funt , ad memoiiam 
renocenrur. Dicimusenim, quod id quod eft i n 
..nima, cum reverá ü t in ca, non f i c u t q u í d a m 
f ars c:1.canimx> & animam pqílibil? lie cíTc 
faluatam in eífe fine co quod eft i n ipfa , opou 
tet quod fie eftin ea ficut accidens.Etquamuis 
anima in talibus nonin toto fe habeac in racio-
ne fubicdis'caraen aliquid babee ad ifta de fub-
iediracione. Ec ideo dicicureifc ficuc tabula ra-
fa ad illa : 6¿ quiddicas quidem fubftancixper 
hoc quod eft quiddicas fubftanciíe, nunquam 
eft accidens, fiiie íic in anima, íme non : fed per 
eífe quod hábet in anima, non eft quiddicas» 
fed pocius per eííé quodhabet in rebus. Ec ideo 
per efte quod babee in anima, accidentalis effi-
c i t u t , & ipfuñi eíTe eík accidentis eífe. Et hoc 
v ocanc quídam eíTe inecncionale : 5c in i l lo ac-
cipitur ve quiddicas rerum , non ve quiddicas 
animas. Q ü o d aucem de incelligenciis agenci-
bus qusricur, friuolum eft : quia incelligencias 
agences eíTe in anima non eft nifi impreíliones 
earum eífe in anima , & non ip ía s .Non enim 
efficiuncurin anima per feparacioncm,cum iam 
feparacae fmc : fed ipftE lurainibus fuis fe íigil-
lahc&imprimunc : &; hoc eífe eft accidencale 
a'nimse. Hoc autem probatur per hoc quodim-
pofljbilc eft id quod imprimicur in vna animas 
efte impreiíum in anima alia : Si íic parce i m -
preíTum Sí acquificum in vna anima , non eífe 
acquificum i i i alia, propesr ¿tTe fingulare aliquo 
modo quod habetf ab anima. Haec aucem p m -
niafune melius Se fubeilius alibi decerminaca, 
Hic enim fufficiae hoc quqd eífe raciones re-
rum in anima, facic feire: Se hoc eft quoddam 
eíTe in fubiedo , licce non íic omnino fie prouc 
accidens nacurae eft in fubiedo excra animam: 
quia eciam il lud ens quod eft in anima , non 
omnino ens íi prouc eft éns in nacura extra ani-
mam. 
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fi/' E t efi digrefsio decldrans eífe 
ma & circo, aliquid ccajían-
lis fíima. 
Se autem vnafpccies qualicatis qua: eft for-
ma vcl circa aliquid conftáns figura, fecun-
dum quod in prsdicamentis d idum eft, qua; 
eft qualitas in qualicarc Continua accepea. E t 
hanc oportet nos piobare efle : eó quod hanc 
eífe non probar geometer, fed relihquít eam. 
N o n enim probarur aliquid de aliquo niíi re-
linquarureirc. Conucnit ergo, quod probacum 
fie id eífe. Nullius autem figuríE eífe poteft 
qftendi, nifi prius oftendacurcire circuli,; quia 
fphsEra quae eft figura corporis fimplicis, firex 
4udu circuli Se proedíu & rcuolucionecirculi 
fuper íeipíum. Columna aucem fie cum moue-
tur circulus diredé procedendo , ica quod cen-
erum eius procedac in linea reda. Pyramis au-
cem fie qnando angulus redangulus moueturs 
ira quod cencrum fie linea reélum angulum 
continens3&alcerum lacus moucaturconcinuc 
afcendendo circa centrum vfque adexcremica-
cem lineíe. 
Ancequam aucem manifeftemus eííe circu-
líim, oporcee nos remouere errorem quorundam 
dicencium circulum componi ex acomis. Dico 
igicur, quod fi circulus comp^natur ex acomis 
fenfibiH 
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fcafibilitcr,non cric veré circulus: quia circun-
ferentia erit non indiuiíibilis , íed anfractuola 
propter diuerfam poíitionem atomorum. A m -
plias concedacur atomumin^iui í ibi lcm íecun-
dum fenfum eíTe cenctum, licct non íit vcrc 
ccntrum. Educatur autem linea de centro ad 
aliquam longitudinem: hoc enim eft poífibile: 
quia talis linea fiec compofitione atomornm, 
fieut ift i dicunt. Principium igitur lineae quod 
eft in centro, ftet immobile , & finis eius con-
tinué componatur ex atomis, doñee tanget cir-
cunferentiam : 8¿ vna pats moueatur circa cen-
trum, aut vndique tanget circunferentiam, aut 
non.Si vndique tangit circunferentiam circum-
duda, tune proeuldubio deferibit eireulum cir-
ca centrum aequidiftanter mota. Si autem non 
vndique t ang i t , adhuc deferibet eireulum qui 
non fit compoíit ione atomorum: igitur circuli 
eíTe fecundum quod eft circulus, non fit com-
poíi t ione atomorum. Adhuc ponamus eireu-
lum atomorum compofitionc fadum pon i in 
vafe aliquo regulariter cireulari, fieut i n vitro 
aliquo, autimplebit fpatium acqualiter, autex-
cedit, aut diminuitur ab ipfo. Si dicatur, quod 
aequaliter : fed quod fupponitur alicui quanto 
diuifibili,aequaliter ei eft diuifibile fieut ipfum: 
Se quod eft diuifibile, componitur ex diuif ibi l i -
bus circuli i l l ius : ergo compofitio ex diuif ibi-
libus eft: & hoc eft contra hypothefim. Si au-
tem exeedit i p fum, tune diminuto 'aliquo ab 
ipfo aequabitur ei. Et fi exeedicur á vafe appo-
fito aliquo , iterum aequabicur, & fcqueretur 
idem puod prius. Si autem dicat aliquis, quod 
fupenori pofitione faluata linca videlicet pofi-
tionc atomorum continué erefeat de centrali 
á tomo vfque ad circunferentiam , linea illa in 
tadu cireunfeientis non poteft moueri circa 
centrum aequidiftanter : có quod in moture-
cederet atomus ab á tomo , de corrumperctur 
linea: hoc nonimpedic : quiaceíFantibus ó m -
nibus atomis mediis, adhuc remanct direda 
i n fitu oppofito á centrali á tomo ad i l lum qui 
tangit circunferentiam, etiam fi dicamus inane 
• & vaeuum elfe in medio , fieut dicunt i l l i qui 
ponunt átomos eífe : Ínter centrum igitur & 
tangens circunferentiam poteft defcdbi linea 
motu alterius atomi ad alteram : quia hoc d i -
cunt eíTe conueniens , quod atomi moucantur 
i n vacuo, 3c quod vaeuum fit loeus habens d i -
ftantiasquas nemo poteft intelligere fine quan-
titate : nec eft intelligibile aliquid moueri per 
continuum nifi motu deferibat lineam vel fpa-
t ium. Et fi quis omnia haeenegaret homo,eírct 
fine intelledu, de quo non eft eurandum. 
Sic autem deftruila opinionedieentium á to -
mos pofito circulo &quantitate linéarum fa-
cilé deftruitur vice verfa tota de atomis pofitio: 
feimus enim omnem lineam diuidi in dúo me-
dia, & medietatcm in dúo media, & fie in i n -
finitum : quod non poíFet eíTe fi compóneretur 
ex atomis: quia ftaret diuifio in atomis.Seimus 
etiam, quod diameter circuli chordas non eom~ 
municat: & funtquasdam lincae communiean-
tes. Sí quasdam ineommunicantes : & fi linea 
compóneretur ex atomis, omnis linea commu-
niearetomnilineae : quia quaelibec atomis nu. 
mcraretur,&; hoc eft inconueniens. Adhuc au_ 
tcm ex propriis iftius fapientise loquentes fci_ 
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mus , qüod quantum non componitur nifi ex 
quancis : & ideo non poreft componi ex ato-
mis. Deftrudo igitur huiuímodi errore probe-
mus clFe citeulum : quia ipte radix & princi* 
pium omnium figurarum eft: triangulus enim 
non componitur nifi per eireulum. Dicamus 
igitur non eífe dubium corpora fimplieia eíTe 
antceompofita. Corpora autem fimplieia funt 
vnius natura:, & motus in ómnibus partibus: 
funt igitur ynius figuras & ynius virtutis i n 
omnibus.partibus : huiufmodi autem corpori-
bus non conuenit nifi figura fphacrica : quia i i 
habuennt angulum , ille plus diftaret á medio 
quam pars alia : & hoc nqnpoí íé t efie nifi pro-
pter aliquam difterentem virtutem & naturam 
á natura & virtute partis alterius. Sphíera igitur 
fie probata duplicirer probatur eíTe circulus; 
poííibilc enim eft quamlibet partem in eireun-
ferentia fphíerx pofitam tam in conuexo quam 
in eoncauo pofitam moueri feeundum naturam 
corporis : fieut ftelhc mouentur & partes ignis 
& partes aeris & partes aqux , quacunque de 
caufa moueantur. Moueatur igitur in vna parte 
fuperfieiei pundum vnum, <Sc in alia aliud , Se 
& moueantur contra fe inuicem. Conftat enim 
tune , quod propter homogeneicatem corporis 
mouebuntur aequidiftanter á centro : ergo vna 
pars obuiabit alteri diredé:ergo delcribent eir-
eulum.Sic probata fphaera & probato circulo fa-
cilc eft omnes figuras probare per modum fu -
perius determinatum. 
Attendendum autem, quod circulo pofito 6¿ 
. moto feeundum naturam eius quod in loco fuo 
mouetur, erunt principia redi íecundum diffe-
rentias pofitionú in eireulo:<3¿ in his erit redus 
motus: Se illis motibus exiftentibus pofito mo-
tu lineas vel íuperíiciei á dextro in finiftrum5 
& alterius afeendentis á dcorfum inferius, vel é 
conuerío, cauíabitur angulus redus. Se ab ipfo 
caufabuntur omnes alijangul^quocunque mo-
do fuerint: & á redo etiam cauiabitur euruum: 
quia quod de cireunferentia fubtenditur á n g u -
lo , eft euruum. Si autem corpus in vna parte 
g r a n e l i n alialcue, ducatur fupercentrum i n 
íuperficie feeante fphseram in dúo media, & ex 
parte leuioriaícendcre ponatur. Se reflexum ftac 
in inferiori , i l lud caulabit eireunfiexum. Siau--
témoueatur inferius,& non recedit á centro nif i 
difeurrendo in íuperficie in qua eft centrum : Se 
ibidem cauíabit redum angulum fuper fuperfi-
ciem deferiptum vbieunque fuedt : &c motus 
eius erit deícriptio diametri circuli. Et fie facile 
eft omnia inuenirc quae faciunt figurationem 
quantitatum : figura enim nih i l aliud eft nifi 
terminario quunt i ta t ís .De ea autem fpecie qua-^ 
litatis quae eft naturalis porentia vel impoten-
tia,iam diximus in prxhabitis,vbidiximus mo-
dos potentiae feeundum quod eft qualitas a l i -
qua: fie enim eft aecidens, eum fit eonfequens 
eífe eius cuius eft potcntia: Sí ideo non poteft; 
elfe pars eífe ipfius.Dicemus, igitur modos qua-
litatis alircr quam in prxdica,mentis ; quia i b i 
diximus de eoordinabilibus adinuicem feeun-
dum vnam naturam praedicabilis vniuocé de 
ómnibus : hic autem modos entitatis dicemus,-
qui funt qualitatis fecundum quod qualitas d i -
eitut quocunque modo qualificans hoc cuius 
eft qualitas „ 
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De modis quditátts . 
QVale igitur hoc modo communi fumptum dicirur multiplicitcr per analogiam. Vno 
enim & primo modo dicitur qualc quod ejíl in 
difiRnitione Tubílantis & quidditatura oranis 
rei : & Hoc eft quale quid quod vocatur quali-
tas eftentialis , quar eft djfferenria fubftantiali-
tcr rcm conftiruens, in quale tantum praedicara» 
£r ideo ipík eft fubftantia dans eííe fubieóto pr i -
mo quod eft gcnus : (S^quiain alio caufat eífe, 
quafi circa fubieóhim ponens, & quaíi in fub-
icólo exiftens, ideo quale quoddam eft & í im-
plicirer. Hoc modo eft eíTentialis qualiras rna-
teriae: vnde quídam d icunt , quod forma in le 
quidem eft qualiras, virtute autem fubftantia. 
Vnde qiiícrendo, quale quid homo ? rcfponde-
tur,quia eft animal bipes : &jquale quid equus? 
refpondetur, c^uía eft animal quadrupes; & íux-
ra hunc modum dicítur circulas qualis quasdam 
figura, quando dicítur, quod circulus eft iuper-
ficies vna linea terminata, i n cuius medio eít 
pundus, a quo omnes lineas dudae ad círcunfe-
renriam funt aequáles:vel quando dicítur, quod 
cifculus eft figura agonalis, hoc eft, fine ajigu-
lo :quoniam nulla omoinó vna linea angulum 
facit, cum angulus fit alternus contadas dua-
rum linearum in pando íibi non diredé applí-
catarum , í ícut in ante habitis diximus. Hsc 
enim omnia qualitates dicuntur rquiadií ícren-
íia illa quíE fecundum íe eft & qua: fubftantiíe 
¿ft completiua, qualítas exiftit : vno quidem 
igitur hoc modo dicítur qualítas fubftantia dif-
ferentia. Et hoc eft i n ómnibus generibu$ en-
t ium quae habent difíínitionem. 
Alio vero modo qualitates dicuntur quas--
dam paíTioncs immobílium & mathematico-
r u m , q u £ funt etiam q u í d a m ímmobilía & 
mathematica,íicut numerí dicunrurquales q u i -
dem, quando funr pares &c impares vel compo-
firi ve! primi & huius : & nón folum numeri 
exiftenres ad vnum ex quo coaceruanrur qus 
funr vnius difpofirionis quafi linearum ex vnius 
coaceruanria procedentes, íed eriam i l l i dicun-
tur hoc modo quales, quorum murado quas-
dam eft ad fuperficie'i latítudinem , & ad folidi 
fiue corporis profunditatem fiue terriam dimen-
íionemo Tales vero numeri qui imitantur íuper-
ficiem> funt quí funt quotíes quanti. Quotics 
aurem íiue aliquotics quanti lunt , quí dud i 
funt in le vel in alium quemcunque numeram: 
í ícut íi dicamus ter t r ía: vel quarer tria : in hoc 
ením quod numerus in numerum ducirur , lí-
nearis longitudo numerí in latítudinem dilata-
cur. l i l i aurem qui imitanlur l'olidi trinara dí-
mcnfionem , qui proueniunt ex duda numeri 
in numerum, &c ex dudu numeri in rorum pio-
dudmn > vt íí dicam ter t r ia , vel bis t r i a , vel 
qnater tria : 6c i l l i í un t totics quories quann 
vocari proptcr duplicem dudum numeri in nu-
merum * 6c ex dudu numeri ín rotura produ-r 
d u m : numeri enim ex Uoc dicunrur trigoni, 
vt'M;iad;an,_Yclfpha;Lici,Ycl cubi t i : quae om-
nia dicunt qualitates quafdam circa numeres, 
& roraliter fme vniueríalircr eífe illud dicí nu-
meri qualitatem , qua? exiftit i n íubftantia nu-
merí prsterquantitatem quge eft vnitatis ad alí-
quam fummam coaceruatio. Et talia quidem 
multa funt i n quolibet numero quae accídunt 
ííbí. Qi iod piobatur ex hoc quod fubftantia foi> 
malis cuiuílibet non eft nifi vna 8c femel, qua 
finit 6c fpecificat ipfum : ficut íex non eft bis 
ter, fed eft aííquíd femel ? fex enim funt femel 
fcx : 6r de hoc ín prashabids faris d idum eft« 
Cura aurem omnia ralia funr ín numero practer 
fubftantíam numer í , conftat quod funt ín eo 
non ficut quasdam pars eífe numeri, 6c pendenc 
fecundum eífe ex ipfo numero:6c ideo n o n po/"-
funr eíTe fine eo ín quo funr: proprer quod ac-
cidentiaeíTe conuenienter dicunrur. Omni an-
tera eodem modo funt qualitates etiam quae 
circa continuara dicuntur qaantitatem , íicuc 
redum, 6c curuum , 6c planura ^ 6c afpernra, 6c 
fecundum omniumdifpoíír ionem figurarum.' 
Amplius qualitates dicuntur quaecunque flípe 
paílíones vel paliíbiles qualirares inferen res vel 
illarae numerararum fubftantiarum , vr calor 6c 
fdgidiras, 6c albedo 6c nigredo , 6c grauitas 6c 
leuiras, qua; ramen íuprá diximus e í l equan t i -
tates. N i h i l enim prohibet has fecundum íuan> 
eífentiam eííe qualitates, 6c taraen eííe quanti 
paílíones diuidentes motum in velocitatc 81: 
tarditate fecundum quod adduntur fibiduplar^, 
6c diminuuntur fibí fubrradee partes grauis6c 
leuis , ficur oftenfum eft in phyíícís. Inferunt 
enim ifta ín radu : eo quod in manu apprehen-
fum grane depr imir , 6c leue inclinarur furfum 
per imperura quo ímpellír manum : 6c yt vni-r 
ueríaiírer dicatur, qualirares hoc modo didae 
funt , q u í E C u n q u e f u n t talia fecundam qa^ d i -
cuntur murad corpora corum qua permutantia 
funt adinuiccm. 
Amplias qualitates dicuntur ca qaae funt fe-
cundum virtutem 6c vitium dida : enim 
funt quas vocantur dífpofirioncs 6c habitus: 6c 
generalirer loquendo quae dicunt bonum 6c ma-
lura qua; funt generá rajium exiftennura. Et 
h^c omnia iam i n pramiífis oftendimus eíT; ac-
cidenria. Eam aurem qualitaris fpeciem, qu<£ na-
nualis porenriavelimpotcntia voc,atur, vb ipb-
tentiam diftinxiraus 6c deterrainauimas,quam-
uis ipfa in eo quod porentia non proprié dícat 
qualitatem íam exiftentera, fed dícat quandam 
íubied i aptitudinem 6c prasparationera ad que-
dara facienda vel patíenda : 6c fecundum hoc 
confequitur qualitatem primo modo didarm 
Et i n hoc quod coníequitur eífe totura , patet 
quod n o n eft pars, 6c non poteft eííe íine eo in 
quo eft : quia íntel ledus non accipit quod i n -
clinado fiue praeparatip vel aptitudo. Et ide¿) 
non oportet nos ípecialiter ipííus accidentalita-
tem aliter quam nunc d idum eft, demonftrare. 
Reducendo igitur modos qualirarís dicimus, 
quod ferc íecundum dúos modos dicitur qualis: 
6c dico feré proprer naturalcm potentiam vel 
impotentiam : qualium enim quígdam 6c quaí 
máxime qualia funt , dicuntur íecundum prio-
rem modum qualiratis: prima enim qualiras 6c 
conftiruens eííe 6c caufa oranis alterias quali-
taris eft difterentia íubftantia?, quae facit quale 
q^uid : iftius vero qualicads q u í d a m pars eft ifta 
*' qualitas 
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qualitas qu^ eft nnmetus i n hoc quod omnes i l l ^ 
numerorum & continuomm qualitates fluunt 
ex fubftantialibus principiis, Se in illis q u í d a m 
eft differentia lubftantiauum dii í ini tarum, íicut 
per piopria fubftantis differre dicuntur. Ec om-
nes iftíE differentia funt aut eorum quas non 
mouentur, aut íi íunt eorum qua; mouencur, 
íunc tamen eorum non íecundum quod moca 
lunc : Se hxc eft caula : quia prima difFcrencia 
facit íubftanciam cuiuíl ibet : propria aucem 
lubftanciíE funt immediacé confequencia íub-
ftanciam fecundum ipíam per fe conueniences 
e i : Se nihi l mouecur niíi quod eft 2 Se íicuc eífe 
eft anee motum , ita iftíe duae qualitates funt 
antemotum. Ec ideo vna earum reducitur ad 
aliam , & feré vnum modum habenc qualitatis 
in oftendendo difFcrentias fubftantiarum. Paf-
fiones vetó íiuepaílibiles qualitates funt moto-
l u m inquantum mota funt Se funt motuum 
difFerentiac : Se virtus Se v i t i u m , eó quod func 
circa paí l iones , funt q u í d a m pars paífionum: 
virtus enim Se v i t ium oftendunt difFcrentias 
raotus Se adus, quae funt ih\baflionibus illatis 
triftitiarum Se gaudiorum Se deledationum, fe-
cundum quos a^tus homines faciunt aut pa-
tiuntur bené aut malé íme praue fe habendo in 
num ea namque quae fie poflibilia funt agere 
vel mouere s vt ad modum virtutis exigatur 
bonum , clíe dicimus fecur.dum virtutem : illa 
vero alia poflibilia agere Se moucri íic 3 ficut 
advit i j modum Se contrarié virtutiidicimus eíTe 
quoddam primum ; ergo if t i dúo modi indu-
cuntur adinuicem , Se funt fibi v ia : Se fie qua-
mutatut, alio quodam mutato, nuila mutatipnc n meta. 
facía circa íubieclum in quo eft, ens eífe non ^ w i j . 
poteft íecundum verirarem:ad aliquid autem fie 
mutatur; patre enim mortuo filius non eft fi-
lius, nullafiida circa filium mutatione.Amplius 
quicquidappofitum fimplicijnon to l l i t l impl i -
cicacem ab ipfo , dicunc ens non elle : pnmutn 
autem quodeunque illud eft, fimpliciífimum 
eft Se in fine limpiieitatis, cum tamen m i fie 
adeó multiplex fecundum relationem, Amplius 
quícquid eft in re fignatum vnum folum , eft 
i n feipío Se non in alio. Si ergo refolutio eft 
aliquid in re vnum fo lum, crit in feipfo Se non 
in alio: & quicquid eft in feipfo, eft abfolutum: 
igitur reíolutio eft quid abfolutum: non eft au-
tem quid in íeipfo abfolutum : igitur refolutio 
non eft aliqua natura entis, vt illis videtur. 
Talia autem multa adduci poí íunt . Nos autem Solutio. 
dicimus ad hoc, quod in veritate fecundum 
Peripatericorum íapientiam refolutio habetefk* 
fed non habet eífe niíi in rclatiuo quod eft ad 
aliquid. Et vt incelligarur, oportet Icire, quod 
in eo quod eft ad aliquid, non eft nifi relpedus, 
quo id quod eft aliquid, comparatur ad aliquid: 
Se ille refpc&us importatur per rclatiuum, cum 
dicitur patetj velquando dicitur filius: Se huius 
cis : Se hoc "funt i n motu alterationis : paflio- í quidem quiddicas Se hocipfum quod eft , alte-
rius eft , Se habiendo qua? eft media ineer cales 
dúos refpeóhis , imporcacur per nomen rela-
tionis. Ec ideó relacio, ve dicunc , eft in ani-
ma : refpedus aucem eft res fignaca in re ipía: 
Se hic refpedus coramuni nomine fignificacur, 
cum dicitur ad aliquid. Se hoc modo eft ens Se 
genus quoddam encis. Sed non eft niíi in fubie-r 
tuormodj feré reducuncur i u dúos : fed non / <5to quod eft aliquid defignacum : & i d e o a l i u m 
funt in toto dúo : quia fpecialibus modis diffe- J ab indudis generibus habec modum encieacis: 
rences func quacuor: fed bqnum Se malum quae quia alia genera dicune ens abfolueum, Se ideo 
fuqt paflfiones Se delegaciones in communi, eífentiaí eorum func conftanees ex luis princi-
fecundum quod eciam felicieacem Se incelle- { piis abfque principiis íub iedi in quo funr, ficuf 
¿bualem vircucem dicimus eífe circa deledacio- i quancitas , Sí qualicas : i l lud aucem non habec 
nem admirabilem & p u r a m & firmam, máxime j encicacem aliquam calem , fed ipfe fubiedi re-
figmificac benc Se praue fe habere in adibus & fpedus eft fibi encicas: propcer quod eciam no- R'Jp ^ _ 
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men huius genens non eft relacio vcl aliquid Jdetur ep 
mocibus , qua; func circa huius pafliones in his 
quas func ammaca; Se ineer hxc maximé íuncin 
cis hominjbus qu i habenc prohasrefim, hoc eft, 
diferceam Se liberam eligenciam : in aliis enim 
animalibus vel hominibus licec fine paíliones, 
tamen non fie i n eis landabilis adus Se moeus 
íecundum quem fie bené Se praué. Hic igicur 
de quali Se qualicace dida func á nobis. 
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Mt esl digrefiio declaran! quale ens 
fit Yelatid, 
Tcx. c ío - íffic^c eft aucem nobis loqui de ad aliquid 
J U / Se relacione: quoniam aliam penicus habec 
nacuram Se eífe á generibus eneis qua: func de-
terminaca. Ec ideó primo oporcee nos decermi-
narc in communi de modo encieacis iftius ge-
ncris , Se pofteá diuidere modos eius , Se cune 
rediré Se fubftantialicer inquirere quam habeac 
De ifits lo- in fuis modis encicatem. Dico i g i t u r , quód 
quiturCo- mul t i iam fuerunt qui relatiua ens non eílé d i -
mentator xemncpio fuá aííertione inducenecs: qujequid 
tale , fed pocius ad aliquid propter didam cau- fibt enti-
fam ; eó quód eííe f u i / n eft in concretione ad exqu» 
fubiedum. Se non res q u í d a m qux fit abíoluté videtur^ 
abftrada, auc res quafdam abfolueas fignificac ve lUyuoi 
in ómnibus . Ea aucem quae veré relaeiua lunc, rt rea i^ 
ita quód vtrumque ipforum rclarionem i m - terdifim. 
poreac ve exerciram , non omnino deftruuncur ¿i* a f u n -
alcero mu caco : pacer enim eft qui aliquid fui damento 
babee in filio : Se ideó paere moreno, manee ^ 
adhuc aliquid quo filius dicebacur ad paerem: Se get fpecn~ 
ideó filjus non omnino ceífac eífe filius , fed Ut 'me. 
ceíTac eífe filius ex eo quód habiendo cefiae quae 
fuie ineer paerem Se filium : Se hanc dicimus i n 
anima Se non in re ipfa. Similieer aucem rno^uo 
filio remanee adhuc quo refpedum habuie ad 
|iacrem: hoc enim eft id quod l^ abee «l paere : fed 
comparado non eft, eó quod illa non fine in re 
ipfa, ficueiam diximus anee. Ec hoc eft planum 
videre in ómnibus relaciuis, quorum verumque 
refercur adaleerum fecundum fuum eíTej&r quo-
cunque Coeum quod func ad alcerum funt. De 
relacione aucem f acernicacis Sí eaquq caufancuc 
ab vno , ve eft fímile Se jequale , iam inueniun-
cur quídam dubicaííe : quia qui iam eft , fine 
omni fuá mutacionc efficicur frarer, naícevit^ 
R 4 c^uod^a 
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q u o d a m alio ex cifdcm parcntibus : & codem 
modo eíl de íiimili & asquali, 8c dexcio & fini-
Ílro3 & multis talibus : piopceu quod mult i 
prc-cíumpíemnt diccrc huius rcrolutioncs non 
jiiíi in anima eíle. Sed hoc non eírevidetur: quia 
non naco ívatre, ficut iam diximus , le ípedus 
eft filij ad parencem, ve ad nacurae onginem : & 
ex hoc rcípcdu in adu exiftencc eft poflibilis 
conuenientia ad id quod in origine eft in pocen -
tia. Et hxc potencia reducitur ad adum natiui-
tace ftattüm. Et ideó non omninó nihi l eft fia-
ternitas in fiacre, quipriusnatus eft. Idem au-
tem eft in fimilibus &c aequalibus. Quod autem 
: ' ] de primo inducicut 3 quod eft in fine fimplici-
' ^ taris, &ramen multipliciflimum inrelatione, 
non habet rationem: quoniam primum non rc-
fertur ad aliquid relatione propria, fed alia rc-
feruntur ad ipíum. Multa autem íunt talia re-
¿ latina, in quibus vnum refertur ad aherum, & 
non é conuerfo , íicut in íequentibus crit ma-
nifeftum. Ex ómnibus igitur quae dida funí,iam 
videri poteft , quod rclatio dicit eífe quod-
dam , quod eft relpcdus veré in exiftens, &c 
quód hoc eífe femper eft in eo quód reípicit ad 
aliquid , & non eft elfentia quaedam abfoluté 
fev? hulus defignabilis p:opnc loquendo. Et ideó genus 
entu pro- huius entis proprié relatiuum eft, & minus pro-
tiuum elix ? n c i:elat:10 vocatur, & conuenienciilime vo-
& mmus catur ad aliquid : quia hoc oppofitum modum 
propriere habeí abfolutum. 
latto vo. Eft autem dubitatiocamnullumreladuomm 
catur & intelligatur abfque fuo correlatiuo , &rclatiua 
tijfimevo- "n,: hnnu natura, vtrumne ad aliquid genera-
catur ad liííimum habeat refpondens íibi correlatiuum 
jtli<¡HÍd. quod íimul íit natura cum ipfo. Si enim fie íit, 
videbuntur eífe relatiuorum dúo genera prima, 
quas non admittit intelledus : quia íic eílét ali-
qua multitudo naturae vnius, quae non ordi-
natur ad vnum & idem principium. Proptcr 
quod aduercendum eft , quód íicut in aliis ge-
ncribus entium ea quae func communia poten-
tiae, q u í d a m funt qua; operaciones naturae illius 
i n qua func ficuc íupenus & iníerius ordinaca, 
non habenc niíi ípecificaca & decerminaca ad 
eífe decerminacum in fpecie, íicut lubftantia 
non agit niíi ad fpeciem determinatam , ñeque 
qualicas qualificac, ñeque quantitas meníurat 
niíi determinara: ip íaautem communia dicunt 
naturam illam abftradam & conceptam, & fuas 
operationes prout accipitur non fie exerecntem. 
Síe etiam eft de ad aliquid : in communi enim 
acceptum non exercec relationem , fed in eífe 
determinatum , íicuc pater <5c filius, & huius, 
Ec'ideó non oportet, quód in genere babear 
correlatiuum fimul exiftens narura cum ipfo. 
Et hoc eft quod antiqui dixerunt, quód talia 
dicunt relationem ve conceptam , non autem 
vt cxeicitam. Ex his igitur patet, quód ad ali-
quid principia habet pocenciae l k adus, de gene-
ris & diífcrenciíE, ficuc & alia genera : commu-
nia enim func genera &: differ«nciis propriis dc-
terminata confticuunc & faciunc relatiua ípecie 
determinata: tamen quia non praedicanc aliquid 
rei abfoluce exiftens, fed pocius praedicanc rem 
le aliquo modo habere ad al iquid, non omninó 
func illa principia ita ratae realicatis íicut princi-
pia gencrum aliorum : fluit tamen eífe rela-
Cionis quod eft in relaciuis, pra:cipu^-fecundam 
quód confiderancur in fuis fubiedis, ab huiu5 
principiis: íicut & eífe aliorum quae funt in ge-
neribus ali is, fluic á fuis diftinientibus. Hoc 
enim admiccic iucellcdus relaciui quiddicaccm á 
principiis quiddicacis illius caufari. Si aucern 
relariuum non ve in fubiedo confiderecur, fed 
ve eft ad aleerum , fie pro cerco alcerius eft fine 
quo intelligi non poteft, licee il lud n ih i l fie de 
quiddicace ipfius, ficut pater dicitur filij pacer: 
quia cum vnum relaciuorum decerminac alee-
rum, non decerminac ipíum ficneqUiddicas eer-
m i n i , fed pocius decerminac ipíum ficut eft cer-
minus poceftaeis fecundum quam vincieipíum, 
vel vincitur, vel aequacur e i , vel alio aliquo cali 
modo fe habec ad ipíum : & hoc eeiam modo 
accipiuneur fpeeies relaciuorum , ficut paeebic 
inferius. Eft autem attendendum , quód fiue 
relatiua nominentur ab vna forma quae eft vtra-
que relatiuorum, ficut idem,xquale, & fimiliecr, 
& huiuímodi : fiue á diuerfis, íicuc pacer & fi-
lius, camen refpedus func femper diuerfiin ex-
tremis, ficuc pacee per ea quae anee dida func: 
& habiendo media eft vna differens per exerema, 
ficuc eadem via eft de Achenis ad Thebas, & de 
Thebis ad Achenas. De aliis autem quae de re-
laciuis inquirenda func, magispercinec ad log i -
cum determinare in cacegoriis. 
c a p v t v 11 í. 
De modis relatiuorum. 
MOdos igicur relatiuorum determinantes Tcr. c,*o, dicimus , quód quaedam dieuncur ad ali-». 
quid fine moeu per habicudincm menfurari ad 
meníuram , ve duplum dicitur ad dimidium, & 
triplum ad tertiam partem fiue íubcriplum : & 
cocalicer fiue vniuerfaliter mulciphcacum fiue 
raultiplcx ad fubmulciplex, quod eft mul t ip l i -
cati pars aliquotics fumpea numerans totum: 
& generaliter ficut íe habet continens ad con-
tentum in quanticace ipfius quod proprié fub-
conceneum appellaeur. Alia aucem dieuncur ad 
aliquid per adionem & paííionem caufaca, ficuc 
calefadiuum&; calefadibile, íiue calefaciens & 
calcfa¿tum , & íed iuum dicicur ad fedabile, & 
íecans ad fedum, & vniueríahcer adiuum ad 
pacicns , & pafliuum quando a d i ó eft compa-
rado agencis ad paciens, & paflio comparatio 
pacicncis ad agens, íicuc determinatum eft in 
3. phyficqrLim. Etambo ifti modi funt relatiuo-
rum , quorum vtrumque refertur ad reliquum. 
Te i rio autem modo dicantar relatiua, quorum 
vnum íecundum hoc quód eft , dependentiam 
hal}et ad aliud , & non é conuerfo, ficuc men-
íurabilis ad menfuram , & feibile ad feienciara, 
& íeníibile ad íeníum. Iftae igicur func diíferen-
tiae eorum qu£e per fe lunc relaeiua in com-
muni. 
Rcuercenecs autem ad modum primum dici-
mus > quód primi modi relatiua in quocunque 
í u n t , fiue in diferetis , íiue in condnuis , d i -
cantur ad numerum quendam , ¡Se hoc duplici-
tcr:auc enim fimpliciccr dieuncur ad numerun},, 
non accipiendo nomen ab. aliqua ípecie numeri 
decccminata : auc dieuncur decermmacé ficuc ad 
números 
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jiumcrosquod accipiunt nomcn áfpecic numen 
determinad: antdicrinfiu'decerminacé ad vnum 
ex quo fit numeri coaceiuacio , ficuc duplum 
dicitur ad vnum quod eft dimidium ipíius ficut 
numeras deceLminatus á quo nomen accipir, 
q u i numerus cft dúo : mukiplex vero íiue m u l -
tiplicado dicitur fecundum numerum ad a l i -
quod vnurru Sed hoc non cft dcterminatum, 
íicuc dicimus hunc íignatura numemm & de-
terminacum dici ad hunc alium numerum íl-
gnatum & determinatum : quia multiplex & 
ílibmuitíplex fecundum fuá nomina denomi-
nantur á multo &: á pauco, qui iicet fine nu-
meri paflipnes, tamen non decerminant 6¿ fpc-
ciñcant aliquem numemm determinatum , Cei 
emioliu ad fubemiolium íiue fexquialterum ad 
ínbrexquialterum etiara dicitur fecundum nu-
meruín ; & hoc dickur fecundum numerum de-
terrainarum á quo nomen accipit : & hoc eft 
continens totam 6c alteram partem : fed fuper-
particularead fuperparticulare dicicur fecundum 
numerum indeterminatum: quia accipit nomen 
á toto & aliquota parte, qus non dicunt a l i -
quam numeri fpedem determinatam, íicut ñe -
que rnultum & paucum á quibus accipitur pro-
portio múitiplicis & fubmultiplicis : hxc enim 
iomniafunt íicut multiplicatio qu ídam ad vnum 
aliquod numerans t o t u m , qiaod eft indetermi-
natum , & numerus continens ad contentura 
dicitur omnino fecundum determinatum nume-
rum. Quia hxc enira omnia nec i n communi 
nec i i j fpecíali numerum de te rminán t , íicut 
multiplex in communi & triplum in fpecialj 
4icunt numerum: nupierus enim commenfura-
bilis dicitur fecundum aliquem noncommen-
turabilem numerum q u i numerattir cura con-
tinente. Continens enim numerus dicitur ad 
contcntum in hoc quod cft totum contentura 
& amplius : totum autem &C amplius non de-
terminánt aliqnem numerum ípecialicer deter-
minatum , fine i n communi , íiue ín fpeciali, 
ficut multiplex quidera in communi , quadru-
plum autem in fpeciali deteiTninant numerum. 
Vnde quocunque modo eucnerit íiue conten-
cum numeret continentera ad sequale quod nec 
plus ñ e q u e mínus , íiue ad non ¡Equalc i t a quód 
á t plus vel mínus quam continens íi aliqupties 
fumatur, femper eft continens didus ad con-
tentum. Vnde ifta taliarelatiua dicuntur mul -
dplicirer ficut videlicet i n fpecie determinatum 
ad in fpecie indeterminatum, 8c ficut in genere 
determinatum & ficut omnino indeterminatum 
& in genere & in fpecie : hoc igitur ad a[iquid 
quae fie dicuntur omnia fecundum numerum 
dicuntur & numeri paííiones , íicut multiplex 
3c fubmultiplex, 8c continens 8c contentura, 
qnas dicuntur numeri paííiones. Amplius autem 
aequale 8c íiraile 8c idera dicuntur fecundum 
alium modum ab vno quod eft in numero. Harc 
enim omnia dicuntur lecundura vnum modura 
forraje quac eft in vtroque relatiuqrura. Eadera 
namque dicuntur, quorum vna eft íubftantia. 
Similia vero dicuntur, quorum qualkas cft vna. 
^ q u a l í a vero, quorum vna eft quanritas. V n i -
tas veró á quo felatiua ifta dicuntur, eft numeri 
principium , 8c raetmm íiue menfuta. Omnia 
igitur quae induóta funtj dicuntur ad aliqu-id 
fecundum numerum , íed non eodem modo: I 
quia quardamab vniatc , qua:dam auteiv á nu-
mero diuerfimódé dicuntur. 
Actma vero & paffiua funt d i ¿ h ad alíquid 
fecundum potentiam aftiuam 8c paííiuam ; & 
íecundum aciones huiufmodi potenriarum^ 
ficut calefadiunm & calefaóHbile ad fe inuicera 
dicuntur: quia vnum poteft agere in al iud, 8c 
aliud poteft fu feipere adioncm ipfms: & iterura 
calefidiones calefacientium ad calefiióliuum fe. 
habent, ficut a¿lus ad potentiam : fecundum 
quos aótus comparatur calefaciens ad calefa-
¿lum, & íimiliter fecans ad feduraoHíec orank 
enim comparantur ad pafl^ua íicuc ageutia eo-
tum. Eorum vero qus funt fecundum numerum 
diótorum relaciuorum , non funt huiufmodi 
aóHonis : fed íi habent adiones, illae non funt 
niíi quemadmodura in marhemacicis diátum eft, 
qu^ íunt íicut numerare 8c menfurare 8c huiuf-
modi : fed ifta millas habent aciones fecundum 
potentiam mouendi & mTitandL Eorum autem 
qus fecundum potentias adiuas 8c pafliuas 
dicuntur ad al iquid, protí>rium eft (ecundum 
temporura diiíercntias dici ad aliquid 3 ficut fa-
ciens dicitur ad id quod fadura eft , vel fit, vcl 
faóturüjad id quod fLiturum eft fieri, Hoc autem 
modo pater dickur filij : non enimomni. tcm-
pore poteft generare, íed tempore determinato: 
pater enim in hoc eft íicuc faciens , & filius eft 
íicut palfum quid. Ad hunc etiara modum re-
ducuntur quasdara relatiuorura fecundura p r i -
uarionem huius porenti^ d i d a , í icut impoffi-
b i l e , 8c alia talia quocunque fie dicuntur, vt 
inuiííbilc, Innuitur igitur taljs relaciuorum d i -
uiíio ex didis ? quod rclatiua 8c relaciones 
quibus comparantur ad aliquid , aut habent fe 
fecundura numerum ad numerum , aut fecun-
dum potenciara ad potentiam. Si quidera fe-
cundum numerura ad nuraerum, aut hoc cft 
fecundum diuerfam formara fpecicrum nuraeri, 
aut fecundura hoc quod eft vnius forma: in totp 
numero. Et íi quidem íunt íecundum diuerfam 
formara numeri 9 aut hoc eft íecundum formas 
numeri in fpecie dpcerrainatas aut indetermi-
natas., Et íi eft fecundura formas determinaras, 
aut determinar deterrainatura genus nuraeri 
quod eft pluralitas vel raulcitudo : aur pranin6 
íunt determinatxdiuerfa: forma:. His enim mo-
dis funt duplum 8c dimidium 8c lexq üalcerum 
& fubfexquialcerura , íicuc diueríi numeri i n 
fpecie decerminaci : & mulciplex 8c fiibipulci-
plex 8c fuperparciculare & fubluperpardeulare 
8c fuperpertinens 8c fub íupeipe idncns , ficuc 
diueríi numeri in genere & non in fpecie deter-
minad, Continens aucera ad contcncura, & 
coramenfurabile ad coraracnfurabile , 8c com-
raunicans ad ccmmunicancera , 8c incommu-
nicans ad incoraraunicancera, ficut omnino in 
genere indeterminaci numeri & in ípecie. Idem 
ai^tem 8c íiraile 8c arquale funt ad aliquid , fe-
cundura id quod eft vnum m vtroque relatiuo^ 
rura, qua; forma eft ab eo , 8c quod vnius for-
mas eft in toto numero. Si autem fecundum 
potenciara innafeuntu^ refpedus , tune cura 
omnis potentia talisfit^smt potencia agencis? 
aucpadends, 8í illiccoaccidatdiffercntia cem-
porís , cruri't illarelatiua ficuc-parev& filius,^ 
dominus 8c fcruus, 8c focius, 8c arafc«¿, 8c huius 
fecundum adionum diuerllcates: 8í lunt-.di'ffc 
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autrccrtnciumfuperporitioné&ruppoíitionem, 
aut fecundum aequipaiantiam; & hoc modo peu 
aliqyem modum iteium caaíancur diueL-fas ípc-
cies rclatiuomm: relatiuum enim quiacíTe dicit 
?/. non eíTentiam quandam, ficat diximns, non 
coníticaitur in fpeciebus ibis per diuifionem 
genens, vt poílea genus cum difíerentia con-
ftituat fpeciem , fed potius per habitudines 
vnius ad alterum fpecies relariuorum confti-
ruuntur, ficút ex ante didis oftendirur. Ex his 
igitur facilé cognofei poteft , quc.d omnia iíla 
func ad aliquid, quae func fecundum numernm 
& potcntiara dida ad aliquid \ intunt ficut ali-
cui fubiedo, ita qubd ipfum ad aliqaid hoc 
ipíum qnod eft íceundum fuam quiddiratem 
altcrius dicitur id quod eft eíTentialiter : quia 
vrrumque correlatiuorum alterius eft per iptam 
íuam quiddiratem : & non fufficic ad cíTe ta-
l ium relariuoium 3 qubd propter hoc dicatur 
ad aliquid , quia aliud referatur ad i p í u m , & id 
ad quod rcfcrrur etiam fecundum fuum etfc non 
fit ad aliquid. Quedara cnim íic dicuntur ad 
aliquid , non qubd ipfa íint ad aliquid hoc 
ipíum quod funt , fed ideo qubd alia quaedam 
íecundum hoc ipíum quod funt , referuntur ad 
ipfa: menfiirabi|,e enim & fententiale & feibile 
& fenfibile non hoc ipfum quod funtad aliquid 
funt 3 fed fuis nominibus fignant quaedam L'p-
ferri ad ipfa : & illa funt ad ifta fecundum hoc 
ipfum quod funt fuis quidditatibus, quam i m -
portan t per nomen quiddiratem defignans : íi-
cuc enim íenfus fecundum hoc ipíum quod eft, 
fenfibileeft, intelleótus intelligibile3&; íenten-
cians fententiabilej &meníurafecundum aótum 
menfurabilis 3 & de aliis íimilibus eft ídem i u -
dicium : & hoc fígnatur ipíis nominibus. Sen-
centiabile' enim ipío nomine non dicitur quod 
eft ad aliquid, fed potius id quod eft aliud: quia 
fententiale eft id cuius eft ícntentia. Id autem 
cuius eft fententia , non eft ad íententiara d i -
¿tum 3 íed potius é conuerfo fententia eft dióta 
ad ipíum. 
Huius igitur eft alia acceptio fpecierum rela-
tiuorum j & fecundum hanc omnia illa quibus 
ex murarione vnius eorum & non amborum 
ínnafeitur res , dicuntur ad aliquid. Et hoc mo-
do omnia quíc fiíht primura, dicuntur ad ipíum3 
& poffibile dicjtur hoc modo ad neceíle 3 & 
primum &: neceíle non dicuntur ad aliquid, fed 
fuis nominibus oftendunr, qubd alia func & 
dicuntur ad ipfa. Et ideo íua nomina determi-
nanr fecundum eorum quas ad ipía referuntur, 
ira qubd illa relatiua non indigent alio córrela- , 
latino ad quod dicantur , &: ad quod derermi-
netur re ípedus iplorum. Amplius non íunt ta-
lia appoíita relatiue » ñeque funt íimul natura, 
fed potius priora funt ea quae fuis nominibus 
í ígnant ad íe referri, quam illa quas ad íe refe-
runtur. Fuerunt autem quidam errantes qui d i -
xerunt in hoc ordine relatiuorum qiiíE veré rc-
latiüa funt , non dici ad eíFe ipíorum qua? dix i -
mus: fed dixerunt fententiam & ícientiam dici 
ad eum cuius eft fententia & feientia : & ficut 
ícientiaícientis fententia , & ícníus fentientis 
fetifus, & ftede aliis huius rclaciuis. Et hoc non 
eft verum quod dicunr. Si enim hoc cftet verum 
^uod d icunt , oporteret, qubd bis ídem ieía-
t iúum ciíccretui, ¿ceflci: relationis rclatio. Ec 
hoc abiret in infinitum. Scientia enim non re 
fercur ad habentem ícient iam, nifi fecundum 
qubd ipíe eft feiens, hoc eft, habensfeientiaro" 
ergo dicetur, qubd ícientia eft feiencis fecun-
dum feientiam ; bis igitur idem re la t iuum d i -
clum in infinitum abibit. Et fimilitec fecundurn 
iftos viíus eft alicuius vifus fecundum quod ha-
bet viíum. Haec autem omnia impoííj 'ul iafunt: 
& ideo licec vifus íic alicuius viíus, non tamerx 
eft verum dicere , qubd fie eius cuius eft vifus,, 
ficuc viderecis fine habentis viíum. Sed dicitur 
ad colorem , non quidem fub nomine coloris, 
íed ad aliquid tale íub nomipe viílbilis. I l lo ve-
ro modo quo diceretur ad videntem d i c i , bis 
idera diceretur, & abiret hoc in infinitum, íicut 
paulo fuperius diximus : fecundum hoc enim 
viíus elTec eius cuius viíus eft : & hoc non eííejC 
nifi fecundum viíum : & ideó fequeretur i n f i -
nitas. fía?c autem relatiua quorum vnumeft ad 
alterum, alterum aut non eft ad ipíum , fed no-
mine fup dicii: alterum efte ad ipfum , non ad 
conuertentiam cjicuntur. Sed de hoc in pra^di-
camentisplenadefatis dictum eft. 
QuíECunque ergo fecundum fe di¿la funt ad 
aliquid, dida funt prxididis modis. Suncau-
tem praecer omnes didos modos ca qux fecun-
dum accidens dicuntur ad aliquid j & haecdi-
cuncurvno aliquo trium modorum : auc enim 
dicuntur ad aliquid, quia genera eorum func ad 
aliquid fecundum quod ipfa participanc genera 
i l l a , íicuc medicina eft ad aliquid , quia fuum 
genus quod eft íciencia, videcur efte ad a l iqu id , 
Amplius lecundo modo dicuncurad aliquid ipf^ 
habicudines í ecundum quas quascunqueii^be)iT 
tia íubieótadicuncur ad aliquid , vtpaterníras 
dicitur ad aliquid, quia pacer eft ad aliquid : & 
fimilitudo eft ad aliquid, quia íimile eft ad a l i -
quid. Alia vero omninb dicuntur íecundum ac-
cidens ad aliquid3ficut homo dicitur ad aliquid, 
quia accidic homini duplum eíle , quod eft ad 
aliquid3vel ve álbum cíTe dicitur ad aliquid,quia 
accidic eidem fubiedo duplum efte & álbum 
eíFe: id enim quod eft per accidens3gracia alce-
dus concingic: & hoc auc eft fubftanciale 3 auc 
accidencale. Si fubftanciale, aut dicic relacio-
nem ve exercicam, auc ve conceptam. Exhac 
igitur diuifione vera accipicur diuerfiras fpecie-
rum relationis 3 licec nos Me non intendaraus, 
fed potius poneré iTjodos relatiuorum fecun-
dum quod func modi eífendi. H i autem func 
per fe & per accidens. Per fe quidem autem in 
his qu;E funt ad aliquid 3 & in his ad quas func 
ea, & qnx func ad aliquid : & in his quas funt 
ad aliquid3aue fecundum numeriim3 auc fecun-
dum poceneiam agendi & paciendi acceptis fe-
cundum diucríirates antedidas. Piobare autem 
ifta accidentia non eft opus : quoniam iam 
ofteníum eft3 quod non accipiunt^c nifi in fub-
iedo 3 & muiciplicantur non fecundum diíFe-
rentias per diuifionem exeuntcs ab vno generes 
íed per íubiedorum coraparatorum diueríicateSo 
Hxc igitur de relatiuis dida funt á nobis. 
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CAP V^T í. 
De medié ferfetfi* 
X i c v T i s au.tem his qua: fe-
candam piaefens ncgotiumdc 
paicibus entis dicenda videntur, 
tangemus etiam modos entita-
tis eomm quíe funt entis con-
requentia. Alia enim ptxdica-
menta omnia poejus funt habitudines q u í d a m 
quam ens verum : 6¿:cura prasdicantur de al i-
quo , magis dicunt quoraodo fe quid habet ad 
aliud 3 quam i n re aliqui4 figniíicent i n eíle., 
S^ant etiam eorum quaedam confequentia ens 
in parte acceptúm , ficut quando & v b i : &: de 
his non ^pertinet adpdmum tiaótare Philofo-
jphum : de aliis autem q u í d a m dicemus i n le-
quentibus. De adione autem, quia non vna ra-
tione determinabiíis eft, partim in peri gene-
feos partim etiam in fequentibus vbi de aótio-
ne primorum loquemur pricipiorumjdiftíngue-
hliis. Éa autem quae ens confequuntur 6¿ qus 
probantur de ente, dupliciter confiderantunaüc 
cnim confiderantur fecundum ens ipfum deter-
mina t i im, aut confiderantur fecundum feipfa^ 
Determinánt iaautem ipfum ens tripliciter con-
í iderantur : aut cnim ^ccipiuntur fecundum id 
quod efficitur i n ente ex ipfa determinatione, 
aut accipitiír ipfum determinans i n ratione de-
teimínant is , aut modus quo determinans inhas-
ret dererminato : & penes hazc tria loquemur de 
tribus, de perfedo videlicet, & termino, 6¿:eo 
q p o á . eft per fe. Hace énim cria penes tria quar 
dicta funt , accipiuntur : & hoium tdum mo-
dum omnia alia quodammodo imitantur. 
Dicamus igitufjquod perfedum dicitur mu l -
tis modis,Vno quidém modo dicipur perfedtum, 
extra quod non eft accipere aliquam parricu-
íam de integiantibus 6¿ ad eíTc pertinentibus: 
& hoc eftdnplicirer, fecundum exigentiara cu-
tis videlicet, & fecundum exigeníiam eíTe. Se-
cundum exigentiam autem entis adhuc dupli-
citer, feilicet eírentialium & quantitatis pcife-
¿lionem. Omnium enim natura conílant ium 
terrainus eft & ratio magnitudinis & augmentis 
fícut in fecundo de anima eft oftenlum. Sccun-
¿ura autem eííe perfeclum quod eft fecundum 
tempus quod eft menturans eíTe, non habet de- i 
fectura, ficut fingulomm dicimus hoc tempus 
eííe perfectum, extra quod non eft accipere 
tcmptis aliquod quod fit país q u í d a m quse ád 
illiustemporis defit complemcntum. Hoc au-
cerri eft dupliciccr: ant enim fa-npliciter eft hoc 
fecundum tempus, aut fecunium tempus í m -
gulorum : íímpiieiter enira nen eft perfedum 
tempus niíi e0e mundi cui fe commictitur to -
tum tempus fecundum reuolutiones caufantes 
omnem gencrabiiium diueríitatem & fucceífio-
\ nem. Tempus autem üngulorum eft menlura 
fui periodi fecundum naturamprocedentera ab 
imperfedo (ubftantiíe &í virtudsad ftátumin 
vtroque, & á perfedo fubftantix & virtutis v í -
que ad vitiraam diminutionem in vtroque : l i 
enim aliquid deíit huic teropori , eft ímperfe-
d u m fecundum natnram. 
Secundo autem modo dicitur perfedum , 
quod eft perfedum fecundum virtutem, & be-
ne fe habere fecundum i l l am, be hoc non ha-
bendo hyperbolcm fiue minus fecundum fuum 
genus fiue generis & naturas facultatem: & hoc 
eft fecundum vtramque virtutem , intelledua-
lem videlicet & moralem : has enim innati fu -
mus fufeipere : perfieere autem quidem vnius 
eft per experimentam & dodnnam,alterius au-
tem per aííuetudinemo Et quia innati fumus 
fufcipeie, non erit apima hominis perfeda nifí. 
quando perfede inuenit fein vtraque parte fine 
vircute, & procedit in ea vfque ad fummum fe-
licitatis eius : Se hoc iam nos oftendimus i n 
fecun do l ib. de incellcdu & intel l igibi l i , vbi de 
perfedione animíc oftendimus, ficut etiam in 
íingulis dicimus perfedum, íicut dicitur perfe-
dus medicus &c perfedus fiftulator fine tibicen, 
quando fecundum fpeciem & formam propria; 
íibi virtutis íiue artis i n millo dcíiciunr. luxra 
hunc autem modum transferentes nomen per-
fedionis ad imperfediones fecundum male 
& prauitatcm didas , dicimus íycophantem 
íiue mendacem perfedum, & latronem perfe-
d u m : & radq tranílationis eft : quiaedam ad 
taliareferimus& cransfedmus nomen boni, d i -
centcs íyncophancem bonnm, & latronem bo-
num, quando fecundum artem latrocinij & fyn-
cophantis nihildeeft. I n ómnibus enim huiuf-
modi6¿: máxime in his quee fecundum beuc &c 
virtutemdicuntur,dicimus perfedum: co quod 
virtus eft perfedio quíedara : quodlibet tune 
eft perfedum & quaslibct fubftantia tune per-
feda eft , quando íecundum fpeciem propriac 
virtutis in milla déficit parte qua; virtus fu , fed 
fecundum naturam ÍUÍE menfurae attingit v l t i -
mum í u m m u m . Formam autem propriae vir-
tutis dico viteutis illius quse conuertibilis efta 
& fecundum illam naturam qua eft id quod elt : 
íicut virtus hominis eft fecundum inrcl ledum, 
quia (olus fritelledlís eft, quo homo eft id quod 
eft homo, propter quod eriam talia adipilceas 
non eft alteracus, fed perfedus: & in oppoíicis 
iftorum nen eft altesat.us, fed corruptus. 
Amplius 
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Amplias autem tertio modo perfeda dicun-
tureíTe, quibus iam ineft finis ftndiolas&íe-
cundum naturam :perfe(5ta enim dicuntur om-
j i ia fccundum habeic fíncm optimum. luxca 
autem huncmodumirerum fie peifcóli tranfla-
t io ad impeifeda : quia enim finis dicitur de 
res.Nomen igicurperfedionis pnmum quidem 
efl: in numecis, cum fie ex íuis Confti'cuitui- pai-
tibns , qnod nec abundat, nec déficit ín ipfa-
rum coaceruatione.Et hoc modo lenarium per-
fedumel í e dixeL'unt, &'ea quaí fiunt Lecuhdum 
fenanum, peifedioniconRciauemnt: puopter 
numeto vltimornm eftj idsoetiam nomen pee- \ quod etiam rebus incipicntibus ícx ídinnlla-
fe¿ti ad praua ttansferentes dicimus pafede 
pcudiSc perfeóte cotmmpi , quando nihildeeft 
cormptioni & malo 3 íed eft in vltimo inquo 
eíTe poteft : & ideo mors fecundum metapho-
ram áqnibnfdamdicituufinisjquiaeft vl t imum, 
ficnt & finis vlt imum quoddam eft. Seddiffc-
renter :'• quia finis eft vltimnm cuins canfa fit 
omne quod fíto Mprs autem vl t imum cft non 
intentum, fed corruptio cius quodinEentum 
erat. Pei'fcda igi tut íecundum fe di ¿ta tot mo-
dis dicuntut. Et piimus .quidem modus aliquo 
moclo íecundum quantitatem fumptus eft , íe-
cundus autem modus fecundum qualitatem, & 
tertius pen?s fubftantiamquae eft íjnis & pet-
ficiens eííe, Metaphotici autem modi non funt 
modi perfedi fectjndum | í le , fed tianílatione 
ad modos perfeótionis refetuntur fub quadam 
pcifedionis fimilitudine. His igitut modis aliá 
quidem peufeda dicuntut fecundum bene qux 
in nullo deficiunt fecundum genus fuum, nec 
hiperbplem habent. Alia autehiquaEniliilextra 
accipiuntj nec fibi deficiet vktus. Alia vero om -
nia dicuntur perfeda in fubftantia fecundum 
quod non habent1 hyperbolem in vltimo gene-
re , quod eft natnrae vltimum, ita quod non eft 
aliquid extra ipfum vltimnm quod exigatur ad 
eíTe. Alia vero dicuntur perfeda íecundum acci-
dens , Se non per fe : aut quia faciunt aliquid 
fimile perfedo, aut a^iter fe habent ad hxc quas 
fecundum priraum modum perfeda vocantur. 
Perfedum enim aut eft in eíTe quoadintrinfeca 
rei principia Se principiara, aut eft in his qua: 
funt extra eíre menturantibus. Etíi quidem eft 
in his quae íunt extra menfurantias aut hasc funt 
fecundum modum entis,aut íecundum modum 
eíTcj Et irta ambo faciunt primum modum qui 
i n vulgari vfu principalis eft fignificationis pér-
fed i . Si autem eft fecundum intrinfécaí adhoc 
fecundum proportionem potencia: naturalis ad 
bene eire3 aut perfedionem potentia: ad adum 
in efte ipío : & íic accipiuntur modi fecundus 
&c tertius s v t patst cnilibec : & ift i funt modi 
perfedi íecundum fe d i d i , Se illis opponitur 
modus quod fecundum accidens vocatur , qui 
per accidens non eft determinabilis. 
C A P V T I L 
E t ejl dlgrefsio declarans modosperfefíiú-
' nts , & pita quAm perfeffii, cf" vltra plm 
quamperfeffi, defetcntü , & a b m -
dantu* 
Dhuc autem de modis perfediconfidera-
bimns largíus extendentes perfedionem 
fecundum quod. opponitur abundanti & defi-
cícnt i , &'accipit;plus quam perfeóli additiones: 
fie enim quídam Ppripateticorum de perfedo 
coníidcraueiunc de prima philofopbia tradan-
tiones ftellarum dederun.p. Se fepcimam quieti 
Se cuftodias iniureiurandodeorum dixerunt eíTe 
dedicatam : ad eííe enim & ad motum defen-
dendielTedederun'tincipiéndiprincipium.Prin-
cipia autemelle aut fadiua funt, aut formabi-
l i a & materialia, aut funt inftrumentalitcr ope-
rantia, quemadmodnm calor digeftiuus. Facien-
tia quidem Sí formantia calido, & húmido tem-
perato & fpirirualí dixerunt eífe determinataj 
& h^c dederuht loui í'ummo patri : propter 
quod eriam pater iuuans vocatur : quiafpiri-
tüm viuificum & foimantem Sí calidum & hu-
midum ómnibus immic t i t , quei-jr imbrem au-
reum de Vapore Cáelefti rorantem elle dixerunC. 
Huic autem refpondens vt proportionata ma-
teria eft températe frigidum Se humklum; Et 
ideo fadum eft : quia . íubtilftai-cftri'pe'rmix-
tutti eft, & hoc quafi gutta matris: Se hoc ve-
nerabiliattribueíunt matri quam propter natu-
rce venerationem, Venerem placuit appellari. Et 
primo quidem virtutem formantem. Secundo 
autem informabilem attdbuerunt: Se ideo l o -
uem imbrem aureum infundere gremio Yeneris 
poeticé loquens dixit Aifcilus, Eft autem adrei 
inceptionem Sí de intrinfecis raatnrans& d i -
geftiuus Se viüificus calor cum fíceo habens 
acumen : Se hunc dederunt foli mouenti ad v i -
tamfpiritu? qmnia, performam ípiritus omni-r 
bus vitam inuehenti : &idco curmm qnoVe-
hitur, huic attribuerunt. Ex parte autem mate-
rias dúo funt rieceíTaria j quorum vnum eft pro-
porcio fimplicis humidi ad mixtum fecundum 
perceptam caeli virtutem : Se hanc dederunt lu- ' 
nae mouenti primum h'umidum quód eft mareo 
Alterum autciti ip:e mixtionis motus ; Se hunc 
dederunt Mercurio valdé mulciplici & tortuofo, 
vt vndique penetret : Se ideo ftillofopontcnv 
hoc eft 5 bonum ftillantem vocaucrunt. Ne au-
t^m deftruatur altcrantibus Se i'n coiitrarium 
agentibusj calido audaciquod fit ín corde, de-
derunt principio , & hoc deo Marti duci belli 
confecraucrunr. Ñec plura diecbant exiei ad i n - ' 
tentioncm Se tieri rerum : Sí ideo magnum an-
ntim reuolutionibus horum rediré iureiurando 
confirmauerunto 
Quieti autem in eífe dederunt feptimurn; 
cum enim omnia contineanturin effe. Se quie-
fcant frígido comprimente Se íicco continente 
figuras Se formas , Saturno omnia circundand 
quietcmfandificauerunt. Eft igitur'fieri Se eííe 
pcrfedioin fenario : in feptenario autem tora 
temporis fucccflio : quia Sí inceptio quae eft" 
motus ad.eííe , &quies ipfa in eííe determiníi'-
tur tempore. CHiia veió calor & fpiricus viüi-
ficus reftaurantur continuo frígido fleco extrin -
fecus op.primente, ficut reducente Se refleden-
te ípiritum adfontem ipfius, idpp Saturnum 
paticm eííe louis dixerunt : qui tamen intus 
conualeícens Se ad exteriora confortatus, i nun-
dans in exterius expanditur, Sí patrem Satur-
numexpcliit á regno. Hire .igitur eft perfedio 
íccundiím 
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fccunaum numecum , quod in eíTeconíiftit in 
fenado, & in tempore íeptxnadj numetatur 
perfedlione. 
Secunda autem pedectio rei eft fecundum 
quantitatis continuas contumationem, fecun-
dum quem modum perfedum dicimus longi-
tudinis & latitudinis & profunditatis motus 
perfede attingens , qu i etiam a cadi motibus 
caufantur motus quidem augmenti fecundum 
alcum & imum^motns autem localis íecundum 
4extrum & íiniftrum, 8c motus íenfuum fecun -
dum ante Se retro in profundum, & ex profun-
do : ex corde enim in organadiffunditur virtus> 
& ex organis in cor redeunt fenfibilium motus: 
& in his dicimus perfeda animalia quas hos 
tre? motus ílne defedu attingunt : 5c qux ab 
his deíiciuntj dicimus imperfeda. 
Amplius tcrtio modo dicimus perfedum fe-
cundum commcníurarionem potentiarum ad 
adus fecundos, ficut dicimus perfedum robore 
vel intellcdu vcl albedine fecundum commen-
ílirationem fupcrfíciei ad lumen, & perfedum 
pulchritudine , quando quicquid huiufmodi 
oonitatis debet habere, iam habet, & nihi l de 
his extrinfecusexpedat : additum autem his 
necad neceíHtatem nec ad eífe pertinens, i n 
ratione fuperflui determinatur: additum autem 
ad rei neceííitatem quod prodeft , licet proíit 
non ad eífe, plus quam perfedi accipit ratio-
nem. Ex his autem accipitur i cum omnis ordo 
píincipiOíUiedio & fine det«rminetur, numerus 
autem ordo quídam íit plurium vnitatum , pa-
tee ternadum primum numerum perfedum 
eííe : i4eo hoc fubiedum motus determinat, 
quod diximus eífe primum fufceptibiletrium 
d'iamctrorum : & hoc modo d idum eft, quod 
omnis res eft tres, & quod per numerum terna-
dum Deus magnificatur glddoíus. E contra au-
tem eft omnis numed pdneipium & médium 
8c fínis. Sic par numerus eft imperfedus ex de-
fedu medi j , licec habeat principium 8c finem, 
crírque omnium numerorum binarius imper-
fediífimus, qui principium & finem habet fine 
medio, 8c dúos fines iux refolutionis fine pr in-
cipio & medio, Se dúo principia fux compofi-
donis fine fine & medio. Omnia enim iftaeft 
vnitas fecundum diuerfas rationes.Propter quod 
in duobus natura non fiftit, fed in tribus in his 
qux perfeda funt : 8c ideo omnis motus eft i n 
tribus, principio., medio 8c fine : Se fi quidem 
fint multa media, hoc tamen in ratione medij 
funt omnia vnum. 
t. Amplius perfedum fecundum ipfum eífe ac-
cipitur , quod quidem nihi l amplius exigir ad 
cíTe quam habet : 8e hoc quidem eft dúplex : 
vnum enim neceífe eft ineíTe , cuius propdnm 
eft non habere plus : altcrum [autem poífibile 
cftincíTe , cuius eífequamuis debeat ad aliud 
quod eft caufa, habet tamen hoc ad quod pen-
det coniundum ííEi fine defedu, ficut-nos fu-
pra diximus in modis neceíFadj, quos dift inxi-
raus. Plus quam perfedum autem in eííe, quod 
vltra fuum efteia quo nullum patiturdefedum, 
exuberat ¿rprofunditeire inaliajita quodhuius 
exuberatio íit fibi fpecialis : Se fecundum Peri-
pateticorum fapientiam prima caufa habet mo-
dum perfedionis primum , intelligentia autem 
liabet modum perfedionis fecundum. I d au-
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tem quod eft circa pcrfedioncm,duplex eft: eft 
cnim vnum fufficiens, Se alterum infufíiciens. 
Sufficiens autem eft, quod licet non l imul ha-
beat ea qus operatur 5c profundir,tamcn habec 
apud fe vnde í tmper eííicict, 8c morum ícm-
per ab ipfo attribuit ei matedam : 8c hoc modo 
íufficiens dicunt quídam cíTe mundi animam, 
quae femper efficit fuccefliué formas , Se motus 
. esli primi attribuit ci matedam. Infuftíciens 
I autem eft, quod non habet apud fe ea quibus 
perficitur, fed aliñnde mouentia mouent ipfum 
vt eaconfequatur, ficut eft gencrabiiium Se cor-
ruptibil ium materia. HGEC igitur deanodis per-
fedi dida funt á nobis. 
C A P V T II í. 
De modis term 'wu 
TErminus qui eft perfedio quasdam & finis, Tci . c.ix dicitur multipliciter: dicitur autem termi-
nus id quod eft cuiuílibct vltimum : Se hoe 
quidem eft quodoecurdt in re p r imum, extra 
quod n ih i l eft de re. Se i n f a quod fie oceurrens 
in re primum funt omnia qua; funt rei : Se hoc 
modo infinitum eft interminatum quia non eft 
accipete aliquod vl t imum : & primum intra 
quod contineatur t o t u m , íicut pellis eft v l t i -
mum 8c primiim in animalibus,intra quod con-
tinetur totum animal : & primum & vl t imum 
caslum eft , intra quod continctur vniueríum. 
Alio autem modo dicitur vl t imum terminus, 
qui eft fpecies menfura; aut menfurati habentis 
menfuram,&generaliterfinis quantitatis vniuf. 
cuiufquc : tale vero eft ad quod eft motus 8c 
adus menfurantis & non á quo propdc. A l i -
quando tamen ambo haec dicuntur t e rmin i , á 
quo videlicet incipit motus, 8c adus menfu-
rantis , Se ad quod peruenit, fecundum quod 
dicimus dúos eííe términos quantitatis corum 
quorum eft quantitas. Tertio autem modo d i -
citur terminus , cuius caufa fit omne quod fir: 
Se hic terminus eft caufa finalis,qua; eft termi-
nus intendonis qiíando in eííe accipitur, licet 
fit principium omnium q :ando accipitur in i n -
tentione: Se de hoc quidem qualiter aliquando 
finisfit Se non caufa finalis, Se aliquando caula 
finalis Se finis, in praehabitis iftius eiufdcm fa-
pientiae fatis d idum eft. Quarto autem modo 
dicitur terminus fubftanda cuiuílibet diffini-r 
tiua,quae eft quidditas fiue quid erat eííe ipfms: 
hoc cnim eft duorum terminorum , potentias 
videlicet Se adus, fiue geneds Se difterentiae. ín 
his enim terminatur eííe cuiulcunque rei fine 
entis. Hoc autem probatur per hoc quod fi co~ 
gnitio demonftrationis refoluatur in médium 
quod eft cognitioniscaufa, refoluctur i n d i f f i -
nitioncm quid & propter quid dicentem : & 
haec diffinido terminus eft & dici tur ; Se cogni-
tio fada peripfam , comprehenho vocatup-: eft 
enim ifta coenitio tadus intcllectus íuperrei 
términos. Cum autem difihnitio eft cognitio-
nis tcLminus, oportet quod etiam íit terminu> 
eífe Se rei : quia cadem funt principia cognitio -
nis & entis, ficut fcepe oftendimus: íed cliucríb 
modo hinc inde funtaccepta.Paiamautem ci5, 
. S quia 
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qtiiaqnot modis principia dicuntur, toe modis 
cnam dicitur terminus , licet in plus l i t termi-
nas quam principium : quia terminus primo 
n>odo & i n prima parte leCundi modi acceptus, 
non eíl ptincipiium Et ideo omne principium 
terminus quídam eft, non tamen omnis termi-
nas cft principium. Terminus enim a terminan-
do dií tus cft, aut entis, aut eírc,aut fieri.Siau-
rem eft terminus encis, aut eft terrpinus quantj 
íecundum fe , aut quantitaris accept^ íecun-
dum numerum. Et terminas quidem quanti 
í ecundum fe eft vlcimum 8c primum ipíius, i n -
í r aquod eft totum , 8c extra quod nihi l eft de 
re : ' & fie eft modas primus. Si autem eft ter-
minus quanciracis fecundúm numerum,eft mo^ 
das fecundus. Si vero eft terminus íecundum 
ifieri, aut hoc eft fecundum rationem terminan-
i t ium, aut eius quod terminatur. Et íecundum 
rationem terminantium quidem omne princi-
pium eft terminus quidarmíecundum rationem 
autem terminaci non eft terminus niíi finis 8c 
caufa finalis : qniaillo terminatur quod fit: 8c 
finis quidem terminus eft motus: caula autem 
finalis eft terminus intentionis, quae quidem 
hunquam eft termimis operis, fed eft aliud ab 
ipfo, íicuc in ante habitis eft oftenfum. Termi-
nus autem eífc cognitionis eft ipfa quidditas^ 
íiue fubftantia diífinitiua : 8c hxc quidem prin-
cipaliter dicitur terminus. 
C A P V T IV. 
De modis eiwi quod efl ferfe.fiuefer 
ipfttm , fine fecundum quod 
vel non quod, 
Tcx. c 3,5, D quod eft per fe, plmibus dcfignatur npmi- 1 
I mbus : dcfignatur enim per fecundum ipíum l 
elfe, 8c per fecundum quod , & perin eo quod | 
elfe : 8c hoc quocunque modo defignecur, fi- t 
gnificat aliqüid elfe vel incífe graúa luiipfius, 
vel gratia eius quod ineft ptopcer feipfum : & 
ideo dicicur quandam eífendivelinh^ endipro-
priecarcm : Scideo nos dift inguemusipíum hic 
fecundum- quod dicit modum cífendi quem-
cunque, íiue immediatum , fine eum qui con-
ringic per aliquid immediatorum. Dicicur igitur 
vno 8c principali modo per fe, ficut per fe ineft 
fpecics, 8c id quod eft fubftantia vniu'cuiufque 
rei , qus eft ratio vel aliquid de ratione ipíius 
diftinitiua : ficut id quod eft bonum lubiedoj 
fiieimuseífe bonum perfe : & hunc hominem 
dicimus cílc horainem, vel animal,vel rationale 
perfe. Etalio modo fecundo dicimus eífc per fe 
.ime ineíTe per fe paílionem in c o i n q u o pr i -
mum nata eft hed fine medio , v t color in íu-
p^tficie terminati corpons; hanc enim necelle 
cft compofiramefleex perípicuo cerminaco : 8c 
hoc per fe eft caula colorís 8c fubicíhim. If t i er-
go dno modi eífendi per fe fie di í ícrunc, quod 
pamum didlum perfe eft ficat ípecies 8c forma. 
Secundara aurcm dii'tum per fe ficut maceria 
cft 8c íubieétam primum cuiuflibec paíliónis. 
Vniwerí alicer aurcm id quod vocatur per fe, finé 
fecundum q^ód,dicicur co: modis ficut 8c cau-
W \ & boc j^robatur per hoc quo] eaviúiii eft 
quasftio de caufa & de fecundum quod, fiue in 
eo quod. Dicimus enim inquirences caufam^d-
ucntus alicuius fecundum quid venic ifte , id 
cft, incendences: ac fi dixerimus , qua de caufa 
venit ifte: & h o c etiameft in cogniriuis : quia 
dicimus inquirences médium quod eft caufa 
vel quod videtur & non eft fecundum quid pa-
ralogi?atum eft aut íecundum quid fyllogiza--
tum eft , intendentes quoerere qua caufafyllo-
gifmi funt aut peralogitrnkquantum ergo mu í -
tiplicatur caufa ¿cpr íEc ipué immedia té , tantun-
dem etiam mulciplicacur per fe, fiue íecundum 
quod. Amplius omne quod fecundum ppfi t io-
nemdiftinóhim dicitur, hpc per fe.vel fecun-
dum quod ipfum cft exiftit?e6 quod ipfum non 
in alio , -fed omnia alia exiftunt i n ipfo , ficut 
quod per fe exiftic millo indigens in loco fuo 
diftindum, aut qupd fecundum fe vadit. Talia 
enim omnia pofitionem íignificant 8c locum: 
quiaab indiuidua fubftantia Ipcus abftrahi non 
poteft : propter quod etiam locus de ind iu i -
duandbus eífe dicitur : :nec dúo i n vno loco 
poífunt eífc vel imaginan vel intelligL Hoc au-
tem alibi determinatum eft: & ideo ifte mpdus 
eft modus cífendi per íc. 
Ex ómnibus autem indudis accipitur, quod 
fecundum fe 8c per fe multipliciter dici eft nc-
ceífe : aliud enim fec|ndum ipfum vel per fe d i -
citur, quod hoc aliquid erat eífc , ficut Callias 
fecundum fe eft Callias : 8c hoc deíignat quid 
hoc aliquid erat eífe Callias 3 fici|t in vlt imp 
enumerato modo d i d u m eft. Aliud vero dicitur 
per fe íiue fecundum ipfum, quíscunque iníunc 
ín quid fiue in quidditate eorum in quibus 
íun t , ficut Callias animal dicitur eífe íecundum 
fe, eó quód in ratione diííinitiua Callias eft ani-
mal : Callias enim eft animal quoddam : vniuer-
fale autem eft eífe particularis: non enim cura-
mus hoc 3 vtrum mediaré vel immediaré conue-
n ia t , eo quód hoc pocius eft de condicione 
propoficianis quam dicac modum cífendi, fed 
dicimus eíle per fe in ifto modo, prouc fubftan-
tia ineft cui ineífe dicicur. Amplius au^em d i -
cimus eífe per fe , íi aliquid oftenfum eft alicui 
primó ine í lé , aut oftenfum eft ineííe primó i n 
aliquo ipfqrum qiiíE funt eius per fubftantiamo 
Ambo enim hace dicuntur per fe in fecundo 
modo fuperius enumerato, ficut fuperficies i n 
qua rnultum eftperfpicui, dicitur alba fecun-
dum fe , & hoc eft cui immediaté ineft albedo; 
8c homo dicitur eííe yiuum fecundum fe, eó 
quód anima eft fubftantialis pars quetdam ho-
mipis, in qua ficut i n primo íub iedo eft ípfurn 
viueic. Et fie fecundas modus in daos diuidi-
tur : eó quód aur paffio immediaté ineft , aut 
ineft gratia alicuius quod fubftantiale eft e icui 
paffio dicicur ineífe : & l i l i fubftanciali paífio 
ineft immediacc. Amplius, ficutdiximus, per 
íe 8c cauf^aEqualiterc^cuntur: dicitur igitur per 
íc id cuius non eft aliáaliqua caufa : 8c hxc dúo 
habent membra : aur enim dicicur de caufa i m -
mediata, qua pofira neceífarió ponitur effedus0 
8c deftruda deftruitur, ficut hominis quidem 
multa: íun t caufas: eft enim aliqua caula homi-
nis animal 8c aliqua bipes , quorum neutrum 
efteonuercibile: nec fimul ambo dicunt cauíam 
conucrdbilem -.accamen fecundum fe homo eft 
homo; 8c ideo habei aiíouam paulam conuc-rci-
bjiem, 
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bilem , & fecundum illam dicitur per fe & fe-
cundum ipfum. Al iud autem membrorum eft, 
quod omninb nullamhabet cauíam ex quapen-
deat fecundum fe. Hoc enim máxime eft per fe, 
& fecundum ipfum ficut p r imum, quod folum 
eft neceíTe, eíle non habens plus, vt d idum eft 
i n ante habicis. Amplius quinto fnodo dicimus 
incíTe per fe fiue fecundum fe , quscunque a l i -
cui infunc f o l i , ficut comedere dicimus eum 
per fe, qui íplus comedit 6c non habec focium 
in comedendo. Hoc ideo eft : quia id quod d i -
cimus per fe , vel fecundum fe, dicit quod-
dam fepaiatum tk cum exclufionc quadam ab 
aliis, 
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C A P V T I. 
* De dijpofiüone Jiue yofitione & 
fitUy ¿re, 
I c diligenter executis his quae 
funt coñfequentiaens fecundum 
qubd vnura refertur ad alterum, 
loquamur de his , qus iicet par-
tes entis determitient a taraen 
non dicunt ens aliquod abfolu-
t u m : fed ompia mixta funt habitudinibus com-
parationum3 & comparationes quafdam dicunt: 
& hasc funt fex genera quas reftant, de quibus 
tamen quatuor veniunt in hanc fpeculationem: 
quiaquando&vbi cum loCo & tempore fpecu-
lationem habent naturalem in phyíícis , & fe-
cundum praedicationem in logicis funt deter-
minara. Dicamus igitur primo de difpoíitione 
íiue pofitione íiuc íitu , hasc enim idcii) dicum 
íub diuerfa ratione: difpoíitio, autem in com-
muni dicitur habentis partes ordo : & fecun-
dum diftinótionem ordinis partium ita dif t in-
guitur difpofitio vel poíit io : aut enim ordo ille 
partium determinatur ad loci difFerentiam ali-
qnam , & ordinem partium in ipco, íicut fupra 
& infi-a, 6c dextrojfura & finiftrorfum, & extra 
8c intus v. 5c lioc modo íitus íiue difpofitio eft 
vnum decem prxdicamentorum , & eft ante 
agere & pati & habere , ficut difierentias. íitus 
funt ante dijfFcrentias adionis & paflionia, 6c 
eius quod eft habere : 6c hac ratione ponimus 
ipfum in primis. Al io autem modo dicitur d i -
fpofitio partium ordo in toto : 6c hoc dupliciter: 
aut enim eft ordo partium in toto fecundum 
pofitionem diftindus in prius 5c pofterius, 6c 
fuperius 6c inferius, 6c alias fitus differentias: 
auc eft ordo partium diftindus fecundum diffe-
rentias íitus diftinde íecundum fpeciem 6c for-
mam partium in toto diípofitarum. Prioris au-
tem excmplum eft in his quac componuntur ex 
homogeniis , vt eft aqua vel vinura , in quibus 
partes non funt diftinde nifí íecundum poten-
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t i am, íicut nos fupiíL diximus , vbi nos locüti 
fuimus de modis vnius : quia in calibus non d i -
cimus vnam parcem eíle fupra, 6c aliam elTe i n -
fta , vnam excra, 6c aliam incra , vel vnam éffe 
in dexcro, 6c aliam in íiniftro , niíi fecundum 
noftram imaginarionem, vel t a d u m , vel i n 
compoí i t ione ad vas continens, vel fecundum 
aliud aliquid tale : fimpliciter autem íub forma 
viuente acceptis partibus nulladiftinda eft ab 
alia., Exemplum autem fecundi eft in partibus 
heterogeniis totum aliquod componentibus, 
íicut eft in horaine, in quibus per ipfas formas 
fuas partes funt intra, extra, 6c fupra , 6c infea, 
6c aneé, 6c retro, 6c dextrae, 6c íiniftrae: 6c diffe-
runc tam figura quam virtute , ficut diximus in 
2. caeli, 6c íicut cuilibec eciam ad fenfum parecí 
poficioncm enim quandam oporcec in his cííes 
ficuc6c ipfa compoíicio nominis oftendic, cum 
dicitur difpofitio : íonac enim hoc nomen par-
cium pofitionem in diuerfa fecundum l i tum. 
C A P V T I t 
De modis habíttts fecundum quod continet. 
yritdkamentum att 'tonis & hábi tw & J } e -
ciem quali íaít í , qux, dici íar difpofitio ve l 
híihitui. 
HAbicus vero non fonac idem quod habere, j e i i Cjl^ fed habicus eft quoddam reíulcans m é -
dium ex habicudine duorum adinuicem , quo-
rum vnum eft mucans , 6c alcerum mucacum 
fecundum formam aliquam: 6c ideo multa iftud. 
compiehendic in diuerfis exiftencia gencribus 
entis. Dicitur quidem vno enim modo habitus 
canquam a d i ó quaedam habentis 6c habici, í i -
cut adus quidam medius aut motus fecundum 
qubd= eft adus 6t motus exiens ab agente 6c 
mouente in patiens 6c motum : nam quando. 
hoc quidem facit , i l lud autem fit 6c patitur, 
tune media eft praxis, hoc eft, a d i ó fecundum 
quam ipíum agens in id quod fubiicicur 6c pa-
ti tur , dicitur «gere : 6c hoc propdc eft adioms 
S 2 prjedica 
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ordccíjcamentum. Et fimtii modo infia fiuc intra 
habentcm indumentum 8c iptum indutnm ha-
birum eft medius habitas, qai íigniíicacai: per 
jndatam elle & cappatum & tunicatum 6c 
huiufmodi : Se hoc habitas piacdicamentam. 
Ex hoc autem paiam eft , quód habitus non eft 
habitus quo hubeacut, licet habere íit médium: 
hoc enim abuetin iníinitum j fi concederetur, 
quod eftet habitus habitus quo haberetur. Alio 
.vero modo tertio dicitur habitas fpecies quali-
tatis , qux eft difpofitio quardam vel habitus 
vocata : &c hoc dupliciter: aut enim hcccdifpo-
fitio eft fecundum henh vel malé fe habere in 
coto vel in parte aliqua totius : &: vtrnmque 
horum dupliciter eft : quia aut eft fecundum 
bene í implici ter , aut fecundum bene per com-
parationem ad aliud quod rainus valet in i l lo 
habita j íleuc dicitur fanitas habitus qu ídam 
corporis ex difpofitione mi^torum huünorum 
& compofitione membrorum procede.ns , íicut 
Sortes íanus dicitur, autíimplicitcr,aüt refpeótu 
Platonis vel alterius. Amplius habitus dicitur fi 
pars q u í d a m Sortis cft talis difpofitionis au:i! 
íimpliciter, aut r-efpeótü alterius. Propter quod 
etiam partiam íecundum bonam vel malam 
compofitionem ipfarum eft quídam habitus : 
habitus enim íemper vi i l t eííe quoddam m é -
dium habentis <Sc hab i t i , quorum eft mutatio 
quardam, & ideo potiüs habitud© vocatur» 
C A P V T IIL 
De modu pafiionú, 
Tez.c.íc I^Affio dicitur vno quidem modo qualitas 
J. fecundum quam alterari con t ing i t , ficut 
albura Se nigrum, & dulce & amarums & graui-
"tas &c leuitas , 3c qucecunque íunt talia fenfibi-
l ium qualitatum : & fie paílio eft Ipecies quali-
tatis , quam vocamus paíTionem velpaflibilem 
qualitatem. Alio vero mádo dicuntur & func 
paffiones horum aíl iones de paíBones in íubie-
¿bum , quse.ad agens quidem relataí funt aólio-
¡aes, ad patiens autem rclaícX íunt paffiones: Se 
üc dida paííio prasdicamentum eft paííionis. 
Amplius ante file diélarum paííionum quíecun-' 
que funt magis nociuae alterationes & motas 
in his quae íenfum habent & funt lamenrabiies 
máxime propter nocumentum quod inferunt 
fenfai, i l l ^ dicuntur paíliones. Amplius autem 
in taiibus quíE faciunt in íenfum qUcTCunque 
fun t ipfarum exultationura vel triftitiarum £ a 2 
lainentanonum,ift32 magues páfliones vocántür'. 
Et ifti tres modi vlt irni difterunt: eo quód pri-
rhus dicit ipíius natura qua; prsdicamentum 
eft , naturam. D ú o autem íequentes modi fpe-
cies paffionis eiufdem fecundum vfura nominis 
determinant: recipere enim quod-Grsecé voca-
tur pat ín , f ici t paffionis naturam : recipere au-
í em eonrrarium inducit lamentum , có quód 
d i i l o lu i t continmmi in quo eft fenlus : magni-
cidines aiitemreceptionum in communi , fiuc 
jünt conuenientjs , fuie incpnuenientis,.dicun-
¿ux pa^aóries : quia vincunc f c n í u m : & Vnius 
quidem . elt voluptas fuic deif datip , alterius 
tyítém fíj anxiecas liuc l u í t u s vellamcatum. 
íiuc quocunque alio nomine vocetur. Et con-
traria nomine quidem paflio magis vocatur vo-
luptas quam deledatio : quia non omnis de-
ledatio habet contrarium , íed illa íola qua?, 
vt dicit Placo , gencratio eft in feníibilem ani-
mara : ideó confequenter non omnis deleóla-
tio eft paffio : propter quod etiam deledatio 
non habens contrarium, magis in genere d i f i i -
nitur operationis quam paffionis: eft enim de-
ledatio operario proprij & connaturalis habitus 
& non impedita,fiue vtdicit MichaclEpheíiuSj, 
effloricio naturíE in propriorum & connatura-r 
l ium habituum operatione non impedita. Tres 
igitur vltirai modi funt pra^dícamenti paffionis: 
& quia fie paffio illata eft ab agente íecundum 
potcntiam adruam agentis, ideó primus modus 
íümitur penes inferens huiufmodi paffiones» 
Ha'C antera dúo, habitudo adionis 5¿: paffionis, 
pro cerro vna íunt habitudo in ínbítantia diffe-
rens fecunduiiieire , quod habec i n terminis-
íicut eadem cft via de Thebis ad At'hcnas, & de 
Athcnis ad Thebas,diftercns penes términos : & 
quia penes huiuimodi difTerentias ad iu i 6c 
paffiui relatiua GUÍE fécundum poteftates agen-
tiura & patie'htium innafci diximUjS íiipcriusj, 
ideó relationes non funt esacra : viide paterni-
tas non eft filiatio, neqúe c conuerfo. Eft antera j í í i io licet 
aduertendum híc , quód a d i ó agentis licet fit agente. 
ab áeente , & comparationem dicat aeeritis zd^t,ta^e" 
patiens penes poteftatera qua agit {.uraptama ^ vt ¡n 
tamen pro cerro eft in pariente f icnt in íubiedo,y"M¿^¿?^ 
& cft paffio ipíins, ficut & motus eft á raouente 
in raotura, íiuc id quod raouetur , 6c cft adus 
mouentis, 8c tamen eft in eo quod mouetui* 
ficut in fubkdis . HÍKC igitur de paffione dida 
funt á nobis, 
C A P V T IV. 
De modis priuattonis qu£ oppovi-
•tur habitui-
Via vero priuatio opponitur habitui, ideó Tcx. c.iy, 
de priuatione hic poft habitara 8c paffio-
nera oportet interlercre. Dicamus igitur,qwód 
priuntio dicitur a priuatione principij naturalis 
tribus modis. Et vno quidem modo dicitur, 
quando non haber aliquid quod cft aptum na-
tura habsri, licet hoc non fie aptum íecundum 
indiuidiium íiuc fubiedum, ñeque fecundum 
ípeciem , ñeque íecundum genus , ficut oculis 
priuari dicitur planta. Eft tamen in taiibus p r i -
ma potentiaad habitum : vita enim oceulta po-
tcntia eft ad vitam manifeftara 8c perfedam : 8c 
hoc eft íecundnm omnium fenfuum participa-
tionem0 Sed ñeque iri fubiedo quod eft hasc 
planta , ñeque in fpecie q u £ forte eft in aliis5 
ñeque in genere natura eft habere vifura vel 
oculos. Alio vero modo dicitur, quando aptum 
natum cft habere: 8c hoc dupliciter, aut in ge-
nere a aut ih fpecie, & non habet. Aliter enim 
homo dicitur caecus, quando non habet quod 
natus cft habere in fpecie , fed non habet, & ' 
aliter talpa. Talpa enim priuacür eo quod non 
eft apta nata habere íecundum fpedem , fed 
quod nata eft habere fecundum genus. Hortio. 
s • . fí y eró 
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vero cxcus prinatur eo quod natus eíl: habcuc 
Tecuncium fe , & recundnm fuam fpeciem. A m -
plius p i i ua tu r eo quod natum efl: liabei'c fecun-
dum luam fpeciem íiuc í^cundum fe, auc natum 
eíl habcie fccundum oníiie tempns id quo p i i -
;uaturjíicut homo: aut piiuatur co quod natura 
eft habere fecundum tcmpus dc te rminá tum, 
íícut catulus qai non Jiabet vifum citra norium 
diem, vndc priuan dicitdr fi non habet quod 
natum effc'haberc, &quando natura eíVhabcrc. 
CíEcitás enim cft priuatio quscdara , fed non fe-
cundura tempus quilibet caecus cft fccundum 
omnem a£tatem:ícd tunccscus cft fi in artate in 
qua aptus natus cft.habercyifum , non habet. 
Sirailiter aut;em in pnuationc attcndcndura eft 
non folum tcrapus3fed etiara fubiedtura in quo 
c f t ^ fecundum quid íiiue fccundum quara po-
tcntiam principij , & ad quodraembiura deter-
minatíim , &c Cv ííc non habet id quod aptum 
natum eft habere, cune priuatura dicitur,, A m -
plius prsEtcr omneto principij naturalis defe-
¿lum dicituraliquando priuatum, quod per vira 
íiue violentiara ablatum cft. Sed harc eft priua-
t io proprij aStns S¿ motus, íicut lápis loco deor-
fum & motu priuatus d ic i tu r , quando furfum 
tcnetur violentia: aut quiairapeditur columna 
fuppoíita, mt ájiquo'hüiufmodi. Ét hoc aduer-
tendum , quod quot modis dicitur negatio in 
genere qua relinquít fubieétum, tot raodis d i -
citur etiam priuatio: quia hasc negatio talis rc-
ducicur ad priuationem : practer hoc folum 
^uod negatio i n genere non habet médium, 
priuatio autem aliquando médium habet, íícut 
oftendemus inferius : 6c ideo á .pymo modo in -
choando quot modis dickur negario, dicitur tot 
modis pviuatio. Nam inasquale vel non aequ'ale 
d ic i tur , ^upd non eft aptum natum habere 
sequabeatem, vt color, qui non eft aptus natus 
commení iuar ia l icui : & hoc dicitur non cequa-
le penes modnm primum. Inuiíibile autem di-
a t u r íiue non viíibile , auc quod non omnino 
natura eil habere colorem , & hoc dicitur pe¿ies 
modum fecundum: aut quod turpera habet co-
lorem á quo aucrtitur vifus, Et fimiliter dicitur 
id quod gft fine pede , aut nón habens pedenij 
aut quod non habet oranino pedes , aut quod 
íurpes habet aut vitiofos & curuos, ficuc clau-
dus pedibus. Amplius adhuc priuatum aljquid 
dici tur in pauum habere & minus quara exigitur 
i á operaríonem , vt non ignitum dicitur, quód 
non habet ignera intenfioni füfficientera : fed 
hoc vltimura reduciturad turpiter fine Corrupté 
habere íecundura aliquem modum. Amplius 
dicitur priuatum , quod non facilé aut non bc-
ñé leu expediré fe habet ad adum & operatio-
ném vel paffionera, ficut infecabile vel non fe-
cabilc dicitur non folum ideo quod non fecatur, 
fed quia non ficiU aut non bené fecatur. A m -
plius in priuationc confiderandum cf t , quod 
ómnino non habeat, non aliquis dicitur prina-
tíis , quia diraidio caret, füllud dimidiura po-
téft faeeté aótum: raonoculus enira non dicitur 
esecus, fed cascus dicitur, qui inambobús ocu-
lis non habet vifum: & hoc eft ideó, quia vnus 
óculus per fe jg\t vifus operationera : fed rao-
nopes dicitur cluudus, ideó quia vnus pes ope-
rationera non perficit greírus. Qii ia autem fie 
f é quod oportet efle in toco priuatum in mu l -
£>. Aíher.Mag. Áietaphy] 
tis , & priuatio reduciturad negacíonem in ge-
nere , niíi in hoc quod priuatio eft oppoíit io 
habens médium, negatio autem non ^ idee) lice.t 
boni1m& malura opponuntur per priuatiünem 
& habifura, taraen non oinnis homo bonus eíl 
a u t m a l ü s , aut iuftus aut iniuftus : hxc cnira 
habent raediura : quoniara bonus & iuftus d i -
cuntur dupliciter, ab adlu videlicet v i r tu t i s , & 
officio. Ab adlu quidem virtutis priuario fccun-
dum fe , omnis homo aut eft bonus, aut cft 
malus : quia virtus ethica monaftica eft in feipfo 
perficiens horainera. Officiura autera virtutis, 
v t dicit Tu l l i u s , cft congruus adus perfona: fe-
cundura ftatuta priraa: reipublica: deferuiens, 
ficut dicitur bonus ciuibus bonus & iuftus ille, 
qui ciuilia d i r ig i t : &: hoc modo rufticus &: cre-
raita ñeque bonus ñeque raalus eft , ñeque i u -
ftus ñeque iniuftus : quia non eft ciuilis qui 
huiufmodi cft. Aftíiraationis aurera & negatio-
nis non eft aliquod raediura, ficut in quarto 
huius fapientis.lib. oftendiraus fuperiiis,&q» 
c a p v t v. 
T>e habere & mqdU eius. 
HAbere autem dicitur multipliciter. Vno Tc i .c . i r ; quidem modo dicitur elíe illud habere aliud 
quod tenet ipfura infra terrainos lúa: poteftatis, 
¿c habere dicitur comparatio media quíe eft Ín-
ter habens fie & habitura : & diuerfiticatur hoc 
per tres differencias: aut cft enira habere íecun-
dura genus habicus.aut habet ipfura fecundum 
fuara naturara , aut fecilndura impetum pote-
ftatis : vnde febris dicitur habere horainera iie-
cundum poteftacera retinendi naturam : & illa 
habjtudo eft comparatio media á calore innatu-
rali procedens & natura; dominans : & eodem 
modo frigus etiara habet horaines fccundum 
poteftacera natune. Secundura autera irapetura 
potcftatisTroiani vidoresdicuntur habere I l ion 
ciuitatera. Et habere iterura dicit comparatio-
nem tenendi a tenentibus ad tentum. Secun-
dura autera cíTenciam iftius generis dicicur ve-
ftiraentura induti habitus: & cft habitas ipfe i 
veftimento circundare ad en ra qui i dutus eft 
accepta habitudo fine comparatio, qua quis d i -
citur tunicatus, vel togatus, vel capatus, vel 
generalicer indurus fine veftitus. Al io auterp 
modo dicitur i l lud habere , in quoal iquid cx^-
ftit fícut in fufeepcibili materia & fubiedo , ve 
xs habet fpeciem íiue figurara idoli fine ftatu^, 
6c Corpus habet infirmitatem. Tertio modo d i -
citur habere ficut habet continens contentura, 
fine continéat ipfura ficut locus, fine contineat 
ipfum ficut vas i' fmeconcineac ipfura ficut for-
ma. Contentura enim in alíquo dicitur haberi 
ab ipfo , ficiic dicimus lanam habere huraidum, 
6c ciuitatera diciraus habere homines, í p i t l o -
cus habet locatum , & hauem dicimus habere 
¡ nautas , íicut vas habet id quod eft i n vafe : fie 
i antera & totura dicimus habere parres, íicut 
I forma continec&habet fprmatum. Cura autem ^ ^ 
' locus habet locatum cft' vbi quod eft predica- ^ 
mentum inlocato 'compí i ra t ionefadaad locura: taitus per 
é conüerfo autem eft de prardicamento habicus: vbi, d¡jfert 
s 5 q"ia 
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- & K ciaia hoc cft in habita extcríori compofirione 
importato rada ad indutum. Amplias quarco mododici-
ptrhab l tü tur habeie id quod piohiber :ccandnm impe-
ViJe Ccm- tum f u x , poteftatis aliquidvt moueat fe , aut 
mentate- 0pCrct-ur (ecnndum natuua! fnae motum auc 
pro hrc ¡n opci^nonem, íicut columnae dicuntur habcre 
ectrnn'nro íuie tenerc ponderoíaínppofica : quiapiohiben,t 
f t j f inth ca ne decidnnt,: & hoc modo habcre tft ídem 
quod per vim ret iñere, ficut in pocticisfabulis 
Athlas dicirur habere cxlum , tanquam cafu-
nun íuper tcrram íi non habcatur ab i p ' o : 
qucmadmodum etiam dicunt quídam Phyiio-
logorum fiue de natura-loquentium, qui mate-
liam ponunt caufam eíTc folam, i l l i eííim difFu-
fam vndique matenamdicunt:Athlantem3& fuá 
dilfufione tenerc carium. De hoc autem in 
principiis motuumanimalium , & infecundo 
caeli & mundi & in poctici-s á nobis d idum eft. 
Hoc igitur modo id quod contmc»s eft J dici-
tur ha^ere ea quae continct , quaíi ipíum con-
tinens ñt Tcparata á contento fubftanfia per 
iubiedtiKTi &locum3 &: quafi contineat fingula 
quas continct per impetum violenta poreftatis 
prohibentis ipfum contentum ab^operatione 
natuia l i , íicut cxlum Athlas prohibet á cafu, 
& generaliter loquendo cífc aliquid in alio íi-
milibus modis d id tu r , 3¿; aequé communirer 
cum habcre. O6to autem modis dicitur aliquid 
elfe in aliquo 3 ficut in praehabitis determina-
tum eft. Quíecunque autem in caÉegonis de 
habere dixiraus, hic íuppcnuntíjr. 
Tcr. C.19. 
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modos qmbm em ¡mnapiatum eft ex priacipifi 
fecundum omne f ems entü. 
C A P V T I. 
B e modis eiui quod dicitur ex aliquo. 
teñíE fimul, vt patet in his quae fiunt ex com-
poGto : omne enim quod eft ex illis, eftin qu.x 
refoluiturireíoluitur autem compoíi tum in ma-; 
neriam & formam : hoc modo iuxta hunc 
modum propric refoluitur totum in partes : & 
ideo compofitum eft ex materia & forma, 6í 
totum eft ex partibus : & hoc modo verfus H o -
raericide Troiana hiftoria íunt ex hiftoria I l ion 
ciuitatis, quae Troia alio nomine vocatur. E t 
íímüiter de domo reíoluta íiínt lapides : & ideo 
domus eft ex lapidibus. I n ómnibus enim tali-
bus finis eft forma totius , & peifedum & to-
tum dicitur id quod hahet incluínm qui eft foi-i 
ma totius. Amplius autem quarto modo dici-
tur aliquid ex aliquo íicut ex principio formalij 
& ex il lo tanquam ex parte dicitur eííe íjpecies, 
quia eft país elfe , ficut hominem dicimus efle 
O s T ea quae de generibus en-
tium lecundum modum elFendi 
confideratis dicenda elTc vide-
bantur, detcrminabimus ca quas 
confequuntur ens : & prima de 
modis puincipiorum entis íe-
cundum quod ens ip um conftituunt. I n his 
autem primum eft, quod determinat ipfum exi-
tnm principiavi de principio3 «Sí hoc eft ex alL^ 
quos-eífe : hoc enim dicit generaliter tiuxum 
principiad de principio. Dicámus ig i t u r , quod 
ex aliquo eííe dicitur multis modis. Vno q u i - ¡ ex bípede fine ¿-^ tóaSÍSScí^ S^ fl 
dem princípali & primo , vt ex quo aliquid eft 1 eft país eíFe: & hoc modo fyllaba eft ex elem . 
ficut ex materia. Hoc autem duphciter diciturr ris3 quo.um quodlibet eft pars cíTe ipfíns • r 
vnum enim ex quo res eííc dicitur, eft primum fyllaba fu compreheníio literarum indiftanT'1 
genus fiibicdum , ímc materia prima in genere prolatamm 5 aliter enim fyllaba eft ex ele 
aliquo rerum. Alio autem modo dicitur cífe ex quam ftatua ex sre: fubftancia enim nat10"" 
aliquo ex matena pe rv l t imamípec iemde te r - lis eft compofita ex fenfibili materia í ienr^v 
minata eft próxima : & ideo propna materia matenali principio. Species autem eft ex foecS 
vocatur Pnmi autem exemplum eí íídut om- materia : fyllaba autem forma & fpecies qui 
ma fluida fiue hquabilia dicimus elle ex aqun: dam eft : & ideo eft ex materia non fe f l T 
quiaaqua eft prima matera ipíorum. Secundi | íed ex materia qu.r eft materia & d e m e n t ú m 
autem exemplum eft, ficut dicimus ftatuam , (peciei • & hoc eft id ex quo compon ^ tur f v k 
idoh ,ex j r c : eoquod.TS propua& pioxima fea, & eft materiale inipíh. Ou2L^>inTr^ 
materia eft idoli . Alio vero modo fecundo dici~ j dicunturex aliquo íicut d idmu eft AÍia ve o 
tur aliquid elfe ex aliquo íicut ex primo mo- | & quinto modo dicuntur ex aliquo fimuWe 
iiente üGut ahquandoqusrentes dicimus, ex cundum caufam eíHcientcm & formincem V 
«inoeft pugna? & rdpgndemus, quoniameft materiaiem : & ideo dicuntur ex aliquo fecun 
ex conmtiG, eo quod conuitium principium eft dum partem aliquam pmndudorum modomm 
pugn^. Abo autem modo dicitur aliquid eíFe omnium, íicut ex pí t re & matre c x h h r l 
' - : ^ ^ u . k i m m . c n n o m : m í o : m a : & m a - non quod ex parte patris fie & ex parte matds^ 
quia 
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quia rpernia virtute efl: totus pater , Se gurca 
magens virtute eft tota matei- : led quia puer 
dúo efl;,&; fecundum partem formaE eft ex patre, 
íécundum autem partem matcuiac ex matie to-
ta : & íimilicer licet non omnino eft ex teua 
planta, quia planta fecundum aliquam íüi par-
tem eft ex térra. Al io vero & (exto modo qui 
Ínter omnes eft minus principalis modus, dici-
tuc aliquid ex aliquo, quia eft poft illud : & in 
talibus oportetj quódmanea t aliquid vnum,^-
cutrubftantia vna eft in toto tempore, íicut 
dicimus ex dic fieri no í tem, &c é conuedb: quia 
nox eft poft diem, 3c dies poft noótem : teinpus 
eftenimcirculare : de hocnon tantum dicimus 
pro íubftantia temporis, fed etiam pro quaiita-
tc : Se hoc modo dicimus» quod ex ferenitate 
íit hyems íiue tempeftas, hoc eft, poft ferenita-
tem, 
Cum autem in ómnibus his non confideren-
EUC niíí dúo , ícilicet ipfa principia fieri íiue mu-
tationis, & ordo mutatorum, neceírc eft omnia 
^nduda reduci in dúo. Alia enim dicuntur ex 
aliquo fieri t quia tranfmutationem habent ad-
iniucem , íicut omnia qux induda funt praeter 
modum vldmnm. Alia autem dicuntur fieri ex 
hoc : qu ia íceundum tempus folum íic dicun-
tur , íicut dicimus , quod ex qualitate dierum 
tuta fit nauigatio : eo quod eft poft zequalita-
£em a;ftiualem nauigatio t u t a q u a n d o mare 
^u ie íc i t : 6¿ huius víus eft in aftronomicis, vbi 
$unt ordines tales: quiain circulo periodi alius 
eft ordo ex ariete in l ibram, 5c alius ex libra in 
capricornum , Se CiC i n feftis deorum dicitur, 
quod ex jyiónyCús í u h t Tragilia : quia funt 
AUtuThar po f t^ íony í i a feftq celebrara Tragilia. Dionyíia 
g é l i a j u d i auremquíe Latineinterpretaturtcnebrasextir-
inhononm panda, fuerunt f a d i hominum illuftdum Se 
jlpbllinU {audábiiium, qua? primo aplid veterés cum lau-
imA. ¿e c e i ^ ^ ^ f y ^ Tragilia autem fuerunt fadta 
ineroum Se í'eruilium perfonarum, quae poftea 
cum vituperio vatum celebral antur : Se ideo 
Tragilia vocata funt , á trogos quod eft hircus: 
quia vituperiisiníiftentes foetcns animal, quod 
érat hircus, in remunerationem acceperunto 
Tex.c 
C A P V T U. 
Ve diñlntílone modorum partií. 
•3o' 1 D cx aliquid fit, pars eft eius quod íjt ex 
1 ipfo : Se id quod fit ex ipfo, totuin eft : quod 
fí deficiat in aliquo conftituentium, ipíum eft 
diminutnm : Se ideo de his tribus hic per ordi-
nem traótandum eft. Pars igitur dicitur íecurt-
dum quantitatem. Se dicitur fecundum quali-
tatem fiue formam , Se dicitut pars fecundum 
eíTe quae eft elTentialis pars. Pars autem fecun-
dum quantitatem dicta eft , in quamdiuiditur 
quantitas quocunque modo diuifionis, íiue 
menfuret & numeret totum, íiue non: femper 
enim id quod aufertur áquant i t a te aliqua finita 
rota quantumcunque f i t , país illius dicitur, í i-
cut dúo dicuntur parseíTe t t i u m . Se tria pars 
qu inqué : cum tamen aliquoties fumptas non 
numerent totum. Al io vero modo dicuntut pars 
ea quae fuá tora aliquoties fampta dimenfuranc 
folum:& hoc modo fumitur in gcometricis pars, 
ficut dúo funt pars íenar i j , Se limiliter fría. Et 
quia lie dupliciterdiciturpa.s quanritatiua,idco 
vno modo dúo funt pars trium , ¿se alio modo 
pars ipforum noü iunt. Amplias autem bretet 
ambos pi íeindudos modos dicitur pars íécun-
dum formam íiue quantitatem, in duae diuidi-
turfpecies fiue forma aliqua : eaeniminqna: 
formaliter aliquid diuidi tur , dicuntur parres 
ipíius : ideo ípecies dicuntur partes genens, 
quia genus diuiditur in eas. Amplius adhuc djr 
ciciir pars id i n quod diuiditur per refolurio-
nemJ(5c ex quibus cemponitur totum aliquod, 
autfpecies aliqua, aut aliquis habens fpeciem, 
íicut dicimus xntx íphsra: vnam pai tem cíFc 
ss. Se aliam partem eíie Iphsriratcm : Se cuín 
aenei vnam partem dicimus eíFe m , &alteram 
cubitatem : xs enim eft materia in quacft tan-
quam in fubic£to ípecies fph^rq Se ipecics cubi: 
huius enim artificialium forma eft figura. Hoc 
etiam modo angulus eft pars q u í d a m formalis, 
fecundum quam dicunt angulum eíie per íe 
vnum genus quanritaris diícretum á linea <S: 
fuperficie Se corpoie, quorum rationes in pra:-
cedentibus induximus, licet hoc magis per t i -
ncat ad geometram quam ad inctaphyíicum 
oftendere.Amplius quinto modo dicuntur pars, 
quas funt in ratione diffínitiua, quae diflSniendó 
oftendit vnumquodque per términos fui eífc 
fubftantialis : illa enim etiam dicuntur partes 
eífe tot ius, Se diífinitum dicitur quoddam to -
tum : propter quod etiam genus dicitur eíie 
pars fpeciei, quia eft pars etfe ipíius^ Se eft quid 
ipíius fpeciei íicut fubiedumin eífe ipfius. D i f -
ferentia autem dicitur pars altera ipíius ípecie?. 
Se eft quale quid in ipía. A l io aurcm modo d i -
citur ípecies pars generis : quia eft pars porefta-
tis eius. Gertus enim diuiditur in ípecies íicut 
in pactes poreftatis ínx. Genus autem vt con-
ftituens eíie ipfius 'peciei eft pars ipíius. 
Ex indudis igitur paret partem efletr ipl i -
cem in genere, quantiratiuam videlicet. Se po-
teftatiuam , & eíFentialein: eílentialem autem 
duplicem fecundum viam compofitionis rei. Se 
fecundum viam rationis. Secundum quantita-
tem autem pars dicta etiam dicitur Se duplici-
ter pars, vtpatetex príeinductis. Principdis au-
tem modus partis eft íecundus modus, quo di» 
citur pars quae aliquoties íumpta reddit totum: 
Se íub hac ratione corrclatiua funt adinuicem 
pars Se totum,, quia totum non eft nifi finitum 
partibus : fecundum primam amera acceptio-
nem partis dicitur pars toto minus, Se to tum 
parte maius : iftx autem partis Se totius diíii-
nitiones n ih i l diftinitum &determinatum de-
monftrant. Igitur hc-ec de modis partís dida íint 
á nobis : partes enim fine quantitate non ita' 
proprié dicimus partes: «3c hoc patct: quia i l la-
rum quíelibet ijrbet rationem totius , Se non 
tantum partis: quia ípecies eft totum genus fe- ' 
cundum eíie, licet non íit totum ipfum fecun-
dum ambitum íuae poteftatis : genus enim fe-
cundum totum luum efteS: naturam füuatur 
in qualibet Ipccíe.Similiter autem genus eft t o -
tum eíie ipfius fpeciei fecundum potentiam, & 
difFerentia eft totum eíT; ipfius fecundum aólú. 
j £ t fimiliter etiam in partibus eirentialibus íc~ 
' cundum realera compoíitiOnem acceptis: quia 
S 4 ' materia 
Tez. e.ti 
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materia cft totum in potentia, & forma cft to- i radix & (lipes & ramas & virga, lignum edjveí 
xajn in aótu : & ideo iftis modis non propine I olus : 8c tamen differenres habent poteftatcs, 
pars eíl: minortoto, ñeque totum proprié maius I Sin autem fie non diffciunr, camen diffcrtint 
cíl fuá parte. • ' poreftate máxima, íicut in his quorum cft vna 
poteítas in ómnibus partilrus : éc oporret run-c 
vt origo illius poteftatis íit originalicer ex vno 
qnod eíl loco cordis in ómnibus talibus , íicuc 
cíl in quibufdam oílreis quas homogenia& in 
rubílantia&: poteílateelle videntur : non tai-
men omnia quss íunt in ipfis , lunt poteftatis 
máxime.- Sin auremadhuG3 5¿ in hoc non diffe-
runtjtamen difFeruntencrgiaquíE eíl idem quod 
operario interior, hoc c í l , operatione quae ab 
interiori principio procedir. Alia enim eíl ope-
rario vnius, 8c alia operado alrerius : quoniam 
vna:crahit»&alia dirigir 5c tertia vn i ty&f ie de 
aliis operationibus : hx enim operatipnes d i -
uerfíE funt inquanrumcunque íimilibiís corpó-
ribus qux totius habent rarionem. Horum au-
tem omnium totorum magis íuntdiílinóta! p lu-
raliratis ea quac íunt naturalia 3 quam illa quas 
íunt ab arre: íieut etiam didmus in v n o , quód 
naturalker vnUtnaTiágis eíl vnum, qua id quod 
eil ynum per á r tem: (k hoc eíl didtum tanquam 
totalitas cxiílac per rarionem vnionis alicuiuss 
ea enim quas funt vnum vcl to tum pee arrem, 
Ucet forré, figura differant membra y r-amen for-
maliter per eíTeritiam non diíferunt : ñeque 
etiam differunt ciTentiali operatione. Sic igitur 
tripliciter dicitur totum perfedione , integrita-
te, (5¿ vmueríirate. ' 
C A P V T III. 
De dtjl'r/ittione modornm íotius, 
TOrum autem quod fit ex al iquo, dicitur mulris modis. Et - vno .quidem modo & 
primo &pnncipal i dicitur t o tum, quod idem 
eíl quod perfeólum , xuius videlicet nulla pars 
abeíl ex quibus eíl ficut fe conftituentibus: ali-
quaenim non cohílituetitia p.rincipaliter po í -
funtabeífe : proprer qyod etiam di í l ingui tur 
per partes principales &c partes fecundarias.Hoc 
igi turmodo príncipaliter.dicirur totum,,J&; iré-
rum fecundo modo dicitur totum natura fiue 
per.naturam formalem : eo quod forma primo 
modo didla eíl narura&: principaliter : hoc au-
tem natura eíl continens contenta, qu^ein pju-
ralirare aliqua confiftuht terminara ad vfrum 
cont inens:proprerqüod etiam vnum funt om-
nia illa contenta. Hoc autem totum qiiod fie ab 
vno multa continente totum dicitur., dúos ha-
ber modos. Aut enim eíl fie vnum continens 
mul ta , í ku tVnumquodque fmgulare deíigna-
tum eíl vnum multitudinem ín fe clavrdens par-
t íum, & hoceí l quod totum inregrale vocatun 
aut fie eíl vnum , quod eíl ex hisquíe continct 
vnum, & hoc vocatur to tum vniueriale, fiue vt 
quibuíHam placet vniueríum : licet enim ipfa 
natura vniens multa non íit ex eis quae vnit^ 
tamen totalitas eius íiue vniuerfitas íiue vn i -
uerfalitas accidit ei prour aliquo modo eíl. ex 
ipfis. Omne enim rorumhaber hoc, quod eíl 
aliquo modo ex pardbus-.-hoc autem in equerj-. 
t-i' us dodrinae iílius eiuidera l ibri claré pioba-
b i tu r , vbi naruram vniuerfalirarisinueftigabi-
mus. Omne enim quod vniueríalircr dicirur, & 
íimiliter omne qu id dicirur totaliret, • d idum 
eíl tanquam vnum aliquid ens, quod vmt mul-
ta : 8í hoc quod fie v n i t , eíl totum quoddam 
vniuerfalc, quafi muirá continens vel adu vel 
potentia": pr^dicatur enim de vnoquoque ipfo-
rum : 8c ea de quibus p i a e d i c a t u r í u n t o m n i a 
vnum tanquam ip . l im vniueriale praedicarum 
fít vnumquodqueipfoaim, ficuthomo3equus, 
éí Dcus tecundum Stoicorum opimonem 8c 
Epicureorum,qui déos animara corpoia elledi-
eebanr : (ecundum hoc enim omma híec funt 
vnum vniens ea: e quod illa omnia íunt ani-
maba contenrum vero & iijfinitum eílinrra 
formam totins, ficut quando vnUm aliquód to-
tum eíl ex pluribus , quee infunt intra formam 
toriuscomenta : &illa.quíe i ^ n t , plura qui-
dem funt aut-perfedione parrium, ficut e í l in 
heterogeniis totis in quibus funtdiuerfae for-
ma: perficienr\s, vt forma oííis, 8c nerui, 8c- car-
nis , & huiufmodi. Si vero non faerint perfe-
dione differentes, tamen funt diíFerenres inter 
fe porentia íiue poreí lare: quia alia eíl potcílas 
vnius , 8c alia poteílas alterius, ficut eíl in.his 
quorum parces non multum difFcrunt fecuñ-
á u m foimam, ficut in plantis e í l , in quibus J& 
C A P V T m> 
De dtfferent'iA totiusy¿r vniuerji^nod 
minas propne dicitur orntee, 
Mplius autem obferuandum in difieren- Tex c.31. 
tia toriusinregri quod veré totum dici-
tur, 8c differentia vniuerfi quod magis proprié 
vocatur omne fmc vniucrfum ^ quodin omnir 
bus illisquae íun t quanra quanrirare ipforum - C{ 
habenre principium 8c médium 8c vlrimum, 
quorum difFerenriam in parribus non facit po-
tenria naruralis parrium, qua vna íít fupra , 8c 
alrera infra, & vna intus, & alia extra, 8c fie de 
aliis pofitionnm differenriis, magis dicitur om-
ne fiu.e vniueríum ': in ómnibus aurem illis ín 
quorum parribus feenndum aliquid pofitio fa-
cit diíferentiam, 8c fecundtim aliquid non facit?, 
dkuntur iccunduum diuerfam rarionem, & 
ómne 8c totum fmc vniuerfum 5¿ totum. D i -
ximus aurem in pü-ecedenribus , quod in hete-
rogeniis poíit io ficit diuerfitátem in his enim 
aliqua pars per naruram cíl intra, 8c aliqua ex-
t r a , ^ fupra, 8c infra, 8c dextra, & íiniftra , 8c 
anré, 8c retro Í8c ideo rorailla dicuntur proprié 
ficur funt animalium corpora: in his enim auae; 
funt homogenia per totum fubftantia 8c ope-
ratione , non eíl pofirio faciens differentiam, 
nifi per accidens, ficut diximus fuperius ex hoc 
quod vifus vel tadus vel azílimatio vel vicinitas 
alicuius fegregat vnam parten? ab alia : 8c illa-
magis proprié dicuntur vniuerfum íiue omne; 
quia vniuerfum eíl vnum verfum in omnia : & 
diílributio rorius veinerLalis eíl eius quod per 
•' •' . vnam 
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ynam rationem eíl in ómnibus partibus : in 
ómnibus autem iilis in quibus partim quidem 
pofitio facitmutationem, & partim noli , in his 
dicitur totum & omne, íicut in bis in quorum 
pofitione partium diuerfaeft figura, & tamen 
vna íubftantia & eadem operado , ficut eft pix 
& cera & veftis : pofitio enim in his tranípofita 
mutat figuram extcriorem , íed íubftantia for-
malis manet eadem: 5ddeo dicuntur illa &í to-
ca & vniuería recipientia 8c totum ac omne: 
aqua vero & quaecunque funt húmida ípecies 
aqux exiftentia, íicut vinum 8c l ixiuia,& huiuf-
modi ea quae funt nullo modo in partibus va-
riata, dicuntur vniuerrum&: omne quoddam: 
& fimiliter numerus dicitur vniuerfum 8C om-
ne, eó quod numerus non eft niíi vnitatesag-
gregarsEiqusEomnes vnius funt formíE.H^cigi-
tur non dicuntur tota : quia non dicitut tota 
aqua vel totus numerus, ; niíi fecundum meta-
phoram, íi videlicet fiat diftindtio íitus per ac-
cidens in partibus, ficut in áheé haibitis deter-
min$mm^ft. OmníS vero dicitur i n his in qu i -
bus eft & vniuerfum íimiliter, quando eft 8c in 
.viio quodaiB'Uniente omnia sicaquod fitin his 
t\ux continet ficut inquibufdam diueríis fpecie 
vel numero, ficut dicimus, omnis hic^numerus, 
8c omnes hae vnitates íignií¡cáñtes vniueríum 
numerunij 8c vniuerfas vnitates : omne enim 8c 
Vniuerfum idem dicimus. Haec igitur de toto 
dida íint ánobis» 
e a b v t y. 
jp/ efí dígrefsio decUram quot modis 
dicitur vnimrfde. 
Portet autem nos hic digreííioncm face-
re, vt vñiuerfalis naturam (confideremus, 
quod iam vniuerfum quoddam eíTediximus. 
Et hic enim faciliter erit dodrina tam praece-
dent iüm quam fequentium. Quia autem fubti-
liter vniueríalis naturam inquirere intendimus, 
primó quot modis vniuerfale dicitur, diftingue-
mus: & vnde ortum habeat vniuerfale^ often-
VniuerfaU demus. Dicimus igitur vniuerfale quaruor mo--
quatuor dis dici proprié, &:hoc quocunque modo dica-
mndUdici. tdbus modis Veíquatuor confiderari. D i c i -
tur enim vniuerfale actu 6¿ potentia & natura 
8c opinione. A d u autem idem eft quod adu 
eiTe de multis 8c in multis fecundum eíTe non 
diuifum áb illis , ficut homo : potentia autem 
vniuerfale eft, quod licet adu non f i t , tamen 
n ih i l prohibec ipfum eíTe vel fieri tam in arte 
quam in natura, ficut domns odangu laqu íe 
forte nullaeft, fed tamen poteft eíTe, vel corpus 
regulare vigiBtibáímhiyita etiamin natura pro-
pter reno.Lrdcnes figurarum caeleftium n ih i l 
prohibet aliqiud fieri quod non eft : quod fi 
c l í e t f a l u a r e t u r in multis & eífet vniuerfale. 
Vniuerfale autem natura eft ficut id quod quan-
tum de fe &: natura fuá eft- vel poteft efTein 
multis, licet aliquid impsdiat ipfum, quod non 
eft de natura fuá, ficut fo l : quoniam natura fuá: 
formas non prohibet eííe de multis 8c in mul -
t'is : fed hoc prohibet materia in qua eft , quae 
tota eft perfeda per formam: 8c ideo forma non 
multiplicatur : quia forma non muldplicatut 
nifi per materiac dnulionem : 8C fie eft de luna 
8c de ómnibus ftellis alus, quarum qua:libctin 
ípecie eft vna non raultiplicata per numerura'. 
Vniuerfaleautem fecundum opinioncm quidani 
dicunt vniueriale, non tamen vere eft vniuer-
fale : 8c hoc eft quando aliquid fecundum fui 
quidem naturam eft incommunicabile eífe mu l -
t is , putatur tamen communicabile elle ideo 
quod partes eius vel operationes á. quibus no-
men accipit , funt communicabilcs. Et pr imi 
quidem exemplum eft mundus, qui mul t ip l i -
cad non poteft fecundum fui naturam , tamen 
quia partes plurcsccmimmicabiles l un t , mul t i 
putauerunt multos éíie mundos : cum tamen 
mundus ipfo nomine dicat perfeótionem qiue 
multiplicationi coatradicit, íicut oftendimus in 
pimo de cx\o 8c mundo. Sccundi autem exem-
plum eft Dcus , cuius operationes íunt proui-
*dete 8C gubeLnaLe& huiufmodi : quia ifta com-
ñlfunicabilia funt multis , muid putauerunt 
Deum eífe quoddam vniueriale , quod praedl-
catur de multis : cum tamen natura diuina d i -
cat quoddam incommunicabile fimplex 8c p r i -
mum 8c folum. His ergo modis cum dicatur 
vniuerfale, ante rcm videlicet, 8c in re , 8c poft 
r em,& in ratione vniuerfalitatis : ante rem au-
tem dicitur vniuerfale dupliciter , cum enim 
omnia, íicut iam multoties dixiraus, íint in i n -
te l íedu pr ím^ caufíe ficut in formali 8c primo 
lumine, 8c ipfa fit hoc modo forma omnium, 
quae tamen í unt in ipfa vita 8c lux , eo quod 
haeccft vita q u í d a m exiftentibus ómnibus , 8c 
eft lumen omnis nOtitias 8c rationis omnium, 
dixerunt tam Stoici quam Pcripatetici huius 
caufas, vniueríalia eíTe prima 8c rationes 8c for-
mas , quae omnium funt form.e vniueríaliter 
prxhabenres, 8c immaterialiter praehabentes, 8c 
fimpliciter habentes omnium apud le rationes. 
Conceptus autem 8c notio vniueríaliter habens 
8c f implici ter& matedaliter yocatur vniuerfale. 
Hoc igitur modo acceptum vniuerfale habet 
quoddam eííe fpecia'e , quod eft eiíe caufae i n -
telledualis hoc modo quo lumen intelledus 
eius eft forma rerum á fe fluentium per intclle-
d u m vniuerfaliter agentem 8c facienrem exi-
f;entias rerum. Alio autem modo di :unt v n i -
uerfale ance-rem , non tempore , fed Iubftantia 
& ratione : & hxc eft forma aut caufa formalis 
accepta conftituens eífe rei. Adus enim talis 
forma: & propdus eífedns eft elFe in omni eo 
qúod eft : hoc autem cura indiíferens fit in ó m -
nibus qua: funt eiufdem fpeciei vel forras 8c 
quantum eft de fe fie indiuifum habet vtiara ad 
omnia vel multa relationem, 8c fie accipit v n i -
uerfalitatis quandara naturam &• rationem:vni-
uerfale autem quod dicunt eíTe in re, eft eadem 
formapardcipataáVnultis adu vel potentia: 8c 
haec quidem dicitur vniueríalis, eó quod de fq 
femper eft communicabilis 8c propagabilis i n 
multa ex vno : propter quod etiam genus vno 
modo dicitur vnum ex quo eft propagado o m -
nium aliorura. Vniuerfale autem quod eft poft 
rcm, eft forma in eífe abftradionis , fecundum 
quod dici tur , quMexperientiafudt vniuerfale 
8c memoria , ficut nos in principio huius do-
d 'inx doGuimus. 
Elíe aucem vniueríalis i n rat.ione vniuerfali- g¿^*fc 
• 1 tatis -
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eífe vni - tatis eíl fie accipiendum. In vniaeifali quidem 
J r f i l t s in aliiideíl;idquodcíliprumvniuei:rale3 & aliud 
raticm'vm eft vniuerfalitas fiue vniuerficas ipfius, ficut in 
litatem fui ad ipfa habet ab intelledu pnmo tur,&no.n 
agente , cuius ipfa lumen exiíl i t : & ideo d ix i - ^contra-
mus in fckntia de intelledu agente , quod ipfa 
u i r & m - hoc vnincrfali, homo, aliud eíl ipfa natura quee . cíl ad ea qua; ambit ficut ars ad mareriam. Haec 
tiS e¡l *<- homoeft: &a l iud eíl communiras ipfius fiue » igirur eft prima r^dix vniueríalitaris in ómnibus 
ct^en um. C0mmunÍ0íClllia iprum in re nec vnUm cft quod | qus vniuerfalia funr. ' ^ 
muldruciini conrradicat vel multi tudinioppo-
narur, nec muirá eíl qua mulcitudine oppona-
tur vnitarifolius : & ideo hoc modo dicunt 
Auicenna 8c Amihamidin, quod vniuerfale nec 
eíl vnum , nec eíl muirá. Vniuerfaliras autem 
ipfius quae ipagis proprié dicirurvniuerfiras^íl 
Caulam aurem haber vniueriale fuá; vniuer- efi. 
faliraris coniundam : & hoc eíl quod ipíum cafeteen-
¡ facit eífe de mulris potentia vcl adu: hasc aurem i'tn£lx'vn^ 
eílcoraparario ad mulrirudinem eorum quorum u i r ^ i i ' 
eífe eíl id cui accidit vniueriale eífe : quamuis 
enim forre nihi l ralium fir ipíum , ramen apri-
ex refpedu fui ad íuppofira, qua refpicir illa f i - rudinem haber fuum eífe confequenrem , quod 
cut vniens : & iíle refpeclus eíl vniueríiras 
quamuis forre ranrum íít in vno : quia non 
vnum vt vnum , nec multa vt plura íiue muirá 
fíe refpicir, ñeque finirá vt finita, ñeque infini-
ta, fed refpicir vt vniuerfum in eífe omnium : & 
ideó hoc modo cíl vniuerfum : & paret, quód 
in rarione huius vniueríiratis aliud habet eífe 
quam fit eífe eius ante rem, vel in re , velpoí t 
rem acceprumo Igi tur iíli funt modi vniuerfa-
lis «S¿ non to t iUs - t í cu t i n féqtlentíb'us erit ma--
nifeftum. 
C A P V T VI. 
JE¿ t í i digref 'to dechrans. originern & 
catsfrm vmuerfa lü . 
O, Rigo autem vniuerfalis , & caufa dúplex eíl. Vna quod prima, & alrera coniunda 
Qua. f u & quaf caufara. Origo quidem prima cft : quia 
pr'¡rna orí omnis ralis natura & forma eft lumen quod-
go-vniuer- dam intelligentias procedens in fubftantia. I n 
f f ^ . praehabitis autem diximus & in fequentibus 
ó í lendemus , quód omnis intelligentia lumine 
fuó ambit toram illam mareriam quam mouet 
moru fphxrae fuse : & ideo neceíTe eft, quód l u -
men fuum to t i i l l i vniuerfirari íir communica-
bi ler&cum forma íir lumen inrelligenrias agen-
tis, & lumen ipfum fit hypoftafis & radix eius, 
ex illo haber vniuerfale quod vniuerfale eífe po-
teft, quia ex hoc ad plura habet communicabi-
lir.irein. Amplíus vniuerfale in genere non ha-
ber míi dúplex eífe, fepararum videlicet, & par-
ticiparum in hoc aliquid : confiar aurem, q u ó d 
ex hoc quod eft parriciparum cum hoc aliquid, 
non babear communicabilirarem : haber igirur 
ex hoc quod eft feparatum :.primum aurem eííe 
feparaüura quod haber, eft in inrelledu agenre 
ambiente'mareriam : ex hoc igirur & non ex 
alio habet communicabiíi.tarcm. 
Dicct autem forraíle aliquis, quod.commu-
nicabilirarem habet ex hoc quod compararur 
pluribus adu vcl porenria plura exiftentibus: 
fed hoc omninó eft abfurdum : non enim com-
parado quacomparatur pluribus , caufa eíl eius 
quod per inrelledum eft anre huiufmodi com-
pararionem : nihfl autem compararur pluribus, 
nifi quod eft communicabile. Communicabili-
hilitcvs tas igirur caufa e í l , quod compararur pluribus 
caufa efi ' Se non caufara a rali compararipne ad plura. 
f m d v n i c u m igitui- nihil fir primum ambiens muirá i n -
formanda ab ipfo nifij inrclledus agens , quód \ 
forma aliqua ambiat muirá per' CQmmumQbi 
'Atea 
airfalt 
ómnibus ralibus fuppofids comparerur • & hxc 
aprirud.o facit ipfum vniuerfale. Licet aiuem 
babear hoc iri intelledu exiftens, & non habeac 
ipfum extra inrelledum in re exiftens, tamen 
non habet per hoc quod in inrelledu eft, ñeque 
edara haber hoc per hoc quod eft in re ipfa. I n 
re aurem exiftens habet etíe reate , & hoc prp-
pdum eíl per iaáiuiduanria qua? accidunr ei i n 
re ipra • & fie nullo modo haber eífe in p lur i -
bus1 potentia: vel quia fie vniuerfale feenndum 
vnumquodque eft alterum & alrerura , ficut i n 
primo de anima diximus. I n inrelledu autem 
exiftens eft feparatum & ab eífe quidem feparari 
non habet comparan pluribus vcl refpcdum 
vniuerfaliraris, hcer non babear eum nifi fepa-
rarum» Separarum enim eft per hoc quod acci-
pirur nonconiundum, & non coniundum exi-
ftens ad hoc quód accipiat vniucríi rarionem, 
oporret quod accipiat ad multa de quibus cft' 
relarionem : á rali igirur relatione habet vniucríi 
rarionem : & ideó vniuerfale duobus coní l i tu i - Vniuerfale 
tur, natura videlicercui accidir vniuerfaliras, & ¿uo™schn. 
refpedu ad muirá qui complet illam naruram ^ ' ¿ ^ ¿ n j 
in rarione vniucríi. D-ubirabir aurem fortaífe ¿3C j u e r , 
aliquis de his qui nullam fubicdam habent fup- 7. meta. 
pofitorum multitudinem , an ipía ad- multa re- com- 4*-
ferunrur. Videtur enim ad muirá non referri: 
quia multi.rudinem non habet ad quam refera-
tur, Sed ad Wxq 8c his fimiha per ante dida pa-
ret reíponfio ; lufHcir enim vniuerfali in co 
quod eft vniueríum quoddam , quod ipfum de 
fe ambiar muirá , fine illa fine., Iiue nón íinr, 
dummodo finr de porenria fui ambitus, ficut 
paret in forma folis qua; de narura fui ambirus 
8c poreílare muirá ambir, licet nunquam pro-
cedar in aólum huiuímodi multirudo. Sicuc 
enim ars 8c inrclledus agens multa ambiiiin 
de poreílare fuá, quamuis forré nunquan\ 
aliquid eorum qufeambiunr, procedat 
in adum. Hoc igirur de origine 
yniuerlabs(prout ipsú vn i -
uerfale eft, tantum 
d idum fit á 
nobis. 
C A I?,Y X-
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E t e j i dtgrefsio decUrans naturam ipfam 
qu& eft vniuerfalis, & ¿ L c c i d e n t i a genera 
ipfitis, per qtidi effeítur i n anima & in 
rebus, & vmtm & multum, & com-
m*ne & proprium, per cjn£ omnia con-
cltditur ipjtus dijferentU totias & vm-
uerfalü. 
N ; 
' Atura^autem illa quse eft vnincrfalc fímpiex, 
> natura eft fecundum feipfam exiftens , ex 
fúíS conftans diíHnientibus : aut íí ipfa eft p r i -
mum diftiniens , tune ipfa confiftit abfoluta in 
íua quiddicate , &c non accipitur coniunóta al i-
cui proprietati vel accidenti vel refpeétui qu$ 
ponfequuntur eflefuum: íicut íi dicamus, quod 
homo fecundum ipfum quod homo eft vel quod 
Idem ajjfe- eft homo: fie enim non pender efle íuum ex i n -
r i t A m c m telleótu efle vel in fup^ofitp eífe : quia fecun-
l'f"£meta' dum hoc nihi l eft de efle fuo, quod non ingre-
Eqúhíiteu ditm in fuam rationem diífinitiuam : & ideo 
eft tttntum ^oc modo neque eft proprium , ñeque com-
pquinitM, m u ñ e , neque v n u m , ñeque multa: quia n ih i l 
& f ' horum eft in ratione diííinitiua , quamuis npn 
repugnet 3 quin quodlibet iftorum conueniat 
ci per aliquid adiunótum naturae fuae íiue fub-
ftantia;. Accidit enim ei efle in hoc 8c in i l lo , & 
per hoc efficitur proprium, Accidit enim etiam 
eidem referri ad multa, & pet hoc efficitur v n i -
uerfale fine commune. Accidit etiam eidem efle 
íeparatum , 8c per hoc efficitur intelligibile. 
Accidit etiam ei terminatum efle 8c indíuifum, 
& per hoc eflicitur vnum. Ét accidit eidem 
adhuc diuidi per materia diuifionem, &: per 
hoc efficitur multum. Si crgo qusratur á nobis, 
cum homo fecundum id quod eft homo accipi-
tu r , vtrum fit commune, vel proprium, vel 
vnum , vel multa ? Dicimus, quod fecundum 
quod homo eft h o m o , n ih i l eft horum : quia 
n ih i l horum diffinit ipfum: fed omnia h^e con-
fequuntur efíe ipfms. Si autem fie quasritur, 
. vtrum homo in eo quod homo eft, fie vnum, 
yel multa , vel commune, vel proprium ? D i c i -
mus , quod locutio dupliciter intcl l igi poteft. 
Si enim cum dicitur in eo quod homo eft homo, 
i n prasdicato intell igatur, tune dicimus fieut 
prius , quód homo in eo quod homo n i -
h i l eft illorum , fed potius in eo quod homo eft, 
animal eft rationale. Si autem homo in íubieólo 
fit 8c elle prazdicetur, tune fenfus eft, homo in 
eo quod eft, hoc eft, in eo quod habet efle, cum 
efle multipliciter dicatur, n ihi l prohibet tune 
hominem in eo quod cft vnum vel multa efle 
commune in re. Cum aurem dicirur, homo cft 
homo, & homoin co quod eft homo eft homo, 
non aliud efle impoi tatur nifi quod eft ex diff i -
nitione : 8c ideó fi omnino fimplex talis natura 
accipiatur, nún habebie diífinirionem : 8c in 
talibus idem quaedeur per quasftionem an eft, 8c 
per quaeftioncm quid cft, 8c tale nec vete vnum, 
nec veré multa eft , ñeque commune , neque 
t'tuerfaU. P^pchim , ficuc eft in cania prima. Hoc igitur 
U tt ai i.o~ r.iodo acscpi» nacu'^i f<fcundam fe veré cft caula 
corum quorum illa natura eft : & hoc modo fe- quid cjl & 
cundum naturam eft ante rem ipfam. Siai t au- i t n l l e B u 
tcm dixiinus vnincrfalc lieet ab hoc quod eft in " W " '! "'-
11 o r • r 1 1 tter/uie, f;o 
intellectu non íit vniueríale, non eft tamen ek tílMtn 
vniuerfale mfi ens in intcllcctu : & hoc proba- vaifterfitlt 
tur fie: hoc enim modo eft vniuerfale, prout "'J1 en* in 
accipitur vnum de ómnibus : vnum autem de mtell,eaH-
ómnibus non eft in efle quod habet in rebus: 
quia fie vni 8c eidem rei acciderent multae j n -
diuiduationes,vel omnes, quod efle non poteft. 
Oportet i g i t u r , quod fie vnum de ómnibus , 
prout vnum eft íeparatum ab ómnibus . Huiuf-
modi autem fit per intel leóhim, cuius probatio 
hxc eft. Dua; enim forma: eiufdem fpeciei i n 
vno fecundum idem inefle non poflunt. Acci-
piatur crgo homo á Sorre & accipiatur á Plato-
nc fine ómnibus indiui(Kiantibus,aut íunt duac 
forma:, aut nom Si fine dua: & fecundum idem 
funt in intclle¿lu , tune duíE formas eiufdem 
fpeciei infunt eidem, quod iam diximus i m - . 
poílibile. Si autem funt eadem , tune cadem 
racione de ómnibus indiuiduis acciperetur idem: 
igi tur idem quod in intelledu eft vnum & idem, 
qupd tameti cft de multis .: fie igitur non eft 
vniuerfale niíi dum incelligitur: 8c ha'C eft veri-
tas, licet quidam ex folaignorantia philolbphia: 
hoc negant, 
Eft autem hic quoddam aduertendum valdé 
notabile : ex quo enim vna& fimplex eft natura 
quíe fecundum fe neque eft in intelledtu, neque 
in rebus , hice pro certo quantum eft de le eft 
vna vbique 8c íemper : 8c per hoc quod eft in 
anima, nihi l horum ami t t i t : non enim per aliud 
cft in intelleólu niíi per hoc quod eft efle íepa-
ratum , & hoc non opponicur alicui didtorum: 
in intelledlu igitur exiftens non videtur efle fin-
guiare, licet hoc dicat Auicenna : non enim eft 
in eo íicut in fubieclo omnino, fieut alibi often-
dimus. Videtur igi tur in ip!o fieut vbique ¿k: 
femper: 8c tune non erit aliud in vno, & aliud 
in alio. De his autem alibi, 8c prascipué in libro 
de perfeótione anims determinatum eft. Ex i n -
duólis autem quoad propofitam inrencionem 
eft hoc accipere , quód natura illa cui accidit 
vniuerfalicas, in fe eft vnum q u i d : & fccundum 
quód accidit ei comparad ad- mul ta , cft vniens 
multa 8c eíFe ipfprum. 
Ec ex hoc accipitur differentia totius 8c v n i - ^ ^y^,. 
uerfalis : quoniam tocum ex hoc quod eft to - renti* eft 
t u m , non eft nifi in rebus fignificacis í ingulari- ínter to-
bus : vniueríale autem ex hoc quod vniuerfale, tum ^» 
non cft in ipfis, Adhuc autem rocum ex hoc ^ u ' * ' 
quod eft tocura numerarnr partibus í u i s , 8c 
quaslibet partium eft aliquid fubftantia: ipfius. ' 
Vniueríale autem nec numera^ur partibus, nec 
funt partes aliquid de fubftantia ipfius. Adhuc 
autem natura totius non confti.uit parces fuas, 
fed natura vniuerfalis conftituit omnes partes 
fuas : totum enim conftituitur ex fuis partibus: 
vniuerfale autem conftituit fuas parces , &:non 
conftituitur ex ipfis : 8c ideó totum nunquam 
poteft fíeri pars partis íuae : fed vniuerfale quia 
confticuit partes fuas , poteft fieri pars eflentia-
lis íua: partís. Amplius cotum non cft to tum 
vnicuique parti fecundum fe : vniuerfale autem 
totum eft cuilibet parci l'ecundunvfe. Amplius 
totum non eft totum nifi partibus pfrelemibus: 
! vniueríale aut« eft yniueríiile prs'lenribus 8i ab-
1 ' fcncilus. 
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tertij de partinm : vniueríale autem telpicit partes infí-
amma. ^ { ^ s vcl non finitas quantum eft de fe. Haec 
igitur de vniucríali íint fie dida. 
C A P V T J V. 
Ije eo quod dicitur colohon, quedqui-
d m toti vpponitur. 
Jei . ef}t, T T Abita difíerenria totius & vniugrfalis facile 
X l c f t ícire quid eft diminritum fecundum 
quod opponitur roti in eo íenfu quo totum 
ídem dicimus quod perfeótum. Hoc igitur Gíge-
ci íignifícantes dicunt colobon , quod fouat d i -
minutum mcmbrum-.fcd membrum generaliter 
yocatur pars quas determinat í i tum aliquem in 
roto heterogcnio3quod proprié tot imi vocatur. 
Dicitur enim colobon eíTg de numero quanti-
iratum non quantumlibet, fed pptius il lud quod 
eft colobon 3 oportet efle quantitatem qux íuo 
nomine & íitu ílt partialis, & fuo nomine flt 
totum continens partes tales multas: 8c hoc eft 
quando heterogenium totum cuiüs pars ^iliqna 
truncata eft , totum non deftruens: (3c hoc eft 
quod nos confueuimus vulgariter vpcare m u í i -
latum , licet non proprié : quia mutilatum eft 
amputatum nafo : fl enim dúo diuidantur , 6c 
altera vnitatum auferatur ab altera, non eft co-
lobon : quia neutrum eft pars alterius: in colo-
bon autem amputatum oportet efle partem, & 
diminutum íiue mutilatum , íiue colobonium 
oportet efle totum. Nunquam enim colobo-
nium eft asquale relido ex amputatione. Et v n i -
uerfaliter nullius quantitatis numerus detrun-
cata aliqua parte ipííus ex hoc non efíicitur co-
lobonus : in coloboniis enim íubftantiam for-
malem quse eft ípecies , oportet manere poft 
ipartis detruncationem : parte autem aliqua á 
quolibet numero amputata,reíul tat alia numeri 
ipecies , tam in truncato, quam in diminuto: 
¿c hoc eft ficut fi dicamus, quod cilix íiue arca 
eft coloba: tune enim poft truncationcm adhuc 
manet arca, licet fíe aliqua parte diminuta. 
Numerus autem » ficut diximus , dempta ali-
qua parte non manet idem. 
- Adhuc autem quae dicta fun t , oportet addi-
cere , quod illa funt coloba proprié , qua: íunt 
partium d i f l imi l ium, ficut diximus; aut etiam 
ñeque \\xc omnia quac d ió ta íun t , fufficiunt ad 
eífe colobi. Numerus enim eft, vt diximus, non 
eft colobon , quamuis diflimiles habeat partes, 
vt dualitatem & crinarium. Sed generaliter d i -
cemus, quod nullum talium totorum eft colo-
bon , cuius partium litus ipfo nomine partium 
non facit difFerentiam , ficut manus , qux íuo 
nomine dicit pofitionem extrinfe^us in latere, 
&:oculus fuo nomine dicit pofitionem íuperius, 
& cor fuo nomine pofitionem interius : & fie de 
ali is , ficut íuperius determinatum eft : & ideo 
homogenia , íicut aqua, & ignis / Se huius, 
quae in partibus non habent pofitionem nifi per 
accidens , non funt colobia fi diminuantur : ea 
enim qua? dicuntur colobia , oportet talia eííe 
qux in iubftantia partium per fe haleant poí i - / 
í ionis difterentiam. 
Aiuplius cum ómnibus indu&is oportet 
quantitatem effe continuam partium eo modQ 
quo continuum dicitur colligatum ad vnum 
per naturam vel per artem : aliena enim quae 
tunt diflimilium partium , habent quandam 
harmoniam , & non continuationcm , & in 
compofitione illa habent compofitorum pofi-
tionem, quod vnum eft extra &¿ aliud intra : Se 
tamen illa non funt colpbqnia : quia nullum 
diminuitur ex a l io , cum pmnja diftinfta í int 
abinuicem fecundum fuas totalitates, 8c nullum 
eorum continuum cum altero. 
Ad hxc autem qnx di¿la íunt oportet feire, 
quod non quzlibct tota continua dicuntur co-
lobonia, &c ea tota qux colobonia dicuntur, 
non fprtiuntur hoc nomen cuiuíque particulaí 
priuatione. Si enim auferantur ea qux non íunc 
propria fubftanti?, íicut ab auc plumee , vel 
pi l i ab homine, non dicuntur cploboñia pro-
pter talium priuationem : hxc enim funt non^ 
de efle totius fecundum quod totuin^ fed qux-
dam fiiperfina quíe recreícunt ablata : 8c fi non 
recrefeunt ,'hoc eft per accidens in quibnfdam, 
Adhuc autem etiam fi funt propria fubftantií?; 
totius , taraen non adhuc dicuntur colobonia, 
fi auferatur aliquid vbilibet •: in tali enim loco 
ppteft eífe pofitum in toro , quod ablatum noq 
d i m i n u i t , fed deftruit totum : &c in tali loco 
poteft cíFc ablatum , quod eft de influentibus 
8c effluentibus lecundum maceriam , quíE non 
determinat aliquam partem quae pofitionis dc-
terminatam habeat difterentiam in toto : & hoc 
eft ficut fi dicamus , quod pilix íiue arca perfo-
retur in fundo : non enim ex hac parre pofitia-
ncm habepte diminui tur , íed par? aliqua hedit 
tur in ipí'a arca. Sed colobon fiue colobpnium 
yocatur, fi auris amputatur ab animali , íiue 
oculus , aut extremiras aljqua pedum vel ma-
nuum : ex hoc enim non dcftruitur animal fe-
cundum íubftantiam , íed manet adhuc animal, 
licet truncaturn vel mutilatum. Hoc tamen to -
tum non dicetur colobonium , fi quis ab eo 
priuet camera aliquam : quia caro eft pars fe-
cundum materiam inHuens& effluens, non de-
tenninans fitum in toto fecundum ppfitionis 
fpecialem difterentiam. Nec eft colobonium íí 
diminuatur cor, aut fplen, aut hepar: quia illa 
funt intra &priuata deftruunt totum : 8c ideó 
illorum fubtradio interfeótio eft & non d i m i -
nutip : & ideó non dicitur colobpnium nifi d i -
minuat extrenfltatem aliquam , qux eft de pro-
pria iubftantia totius, 8c qua ablata non deftrui-
tu i totum. Adhuc autem non propter omnem 
ablationem cuiuílibet extremitatis dicitur colo-
bon , fed oportet , qued priuatnm non recrc-
fcat. Aliter enim eflet de influentibus &:cflluen. 
tibus fecundum naturam : & quia oportet co-
lobonium diminutum efle in aliquo qup.d eft-
de propria fubftancia totius, ideó callii non í ü n | 
coloboni. S.ic igitur patet, quod colobon cui -
dam tot i accidif, 8c non omni, nec accidit v n i -
uerfalj quod lúas conftituit partes & faluatur in 
quolibet eorum: 8c id quod eft t o tum, pars eft 
vniueríalis. Hiec igitur dida fint de colobon. 
Oportet autem í q r e , quod fi colobon fecun-
dum diminutam rarionem ípííúís accipiatur , 
tune quodlibet indudorum aliquo modo i m -
proprietatis colobon poteft appclMn : íemper 
Eamcn accidit ron & non vniuerfali. 
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C A P V T IV. 
B e modüqmhus determinaturgene-
rU multiplícitat, 
T t x c , 1H ^ ex ^y^3115 eftaliquidj q u í d a m fnnt pr in-
TX' '33' J_jc ip ia íecundumeire , & de his habitum eft: 
quícdam autem fLinc principia fecandum cogni-
tionem , & hsc funt genus & difFeuentia , & 
de his oportcr terminare: quia aliternon poíTu-
mus véniie in cognitionem íubftantiíE, &c quid 
cít. Dcceiminemus igi t iuprimó modos generis, 
& modos diffeuendi íecundum genus, Sí pofteá 
accipiamus proprium modum generis , & pro-
pdum modum differentiíE , 6c oftendamus na-
turas ipforum. G:nas eigo dicicuc vno modo 
^ genetatione 3 quando eomm quas funt vnius 
fpecici propagado vel generado continua eft: 
éc hoc modo omnia illa quíE multiplicantur fub 
forma vna, gencracione vniuoca dicuntur eííe 
genus vnum : haec emm omnia tune vnius po-
tendcE, &*vnius forms : 8c eomm propagatio 
eft fub forma vna 3 ficutdicitur hominum cíTe 
genus vnum, eó quod continua eorum genera-
tio ex vno non intercipitur aliquo generante vel 
generaro fecundum formam aliam : 8c ex hoc 
patct, quod oranium eorum quorum eft genus 
hoc modo di¿him vnum propagatio, eft vnum 
ex vno fecundum naturam 3 quodeunque íit 
i l lud : hoc enim o[aidam ponunt conftellatio-
nem quandam'.quidam autem indiuiduum eiuf-
dem generis vnum : quidam autem rationcm 
natmx vnam : quia virtus generantis eft á natu-
ra i l la : & virtus quae eft in materia, imago eft 
virtutis illius : & ideo tres opiniones t añgun t 
mouens primara 8c agens primum 8c determi-
natum 8c formam primara virtutes 8c aólus i n -
forman tem, 8c quoad hoc quilibet fie opinan-
tium aliquo modo dicit verum. 
Alio autem modo dicitur genus ex quo al i -
qua funt ficut ex primo moriente materiam ad 
gencrationem iprorum : íicut enim dicitur vul-
gariter , quod quidam funt Elines genere , 8c 
quidam loues , eo quod priores ab Elino primo 
patre s fequentes vero á loue primo generante 
funt tradudli : & magis quidem denominatur 
confequens á generante patre , quam á materia 
íiue á raatre. Aliquando tamen denominatur á 
matre fosmina, ficut á Pyrrhea fine Pyrrha Pyr-
rithíE vocantur: huiuímodi autem caufa in libro 
de animalibus aflignata eft: quiavidelicet mater 
eft ficut materia, pater autem eft ficut fador 8c 
fpecies in generarione. 
Amplius autem tertio modo 8c genus quod 
tñ. quafiid in quo funt fpecies ficut in Tubieilo 
fubftantiali fibi fecundum imaginationem 8c 
feníum : 8c hoc eft íiraillimum cura materia, í i -
cut íuperheies dicitur genus figurarum fuperfi-
cial ium, 8c (olidum fme Corpus dicitur eífe ge-
mís figurarum corporalium : fed inhoc eft dif-
ferentia j quod haec fine tranímutatione figuris 
íuperficialibus vel corporalibus determinantur: 
figurarum enim eft ahqua íupeificialis: 8c hxc 
qux eft íuperficies quaedam talis vel talis , hoc 
^ f t , fie vel fie figurara : figurarum vero alia eft 
D.Alhcr, ¿Ua^.Aletaphy. 
quz eft íblidum íiue corpus talis vel talis ! hoc 
autem fme fit fuperficies, ííuc íblidum fubie-
d u m eft difterentiis 8í in diífercntiis quas con-
ftituunt figuras eífe íubieóhim , tamen fine fui 
tranfmutatione. 
Amplius autem genus dicitur propriiíl imc, 
quod eft genus,ficut dicitur genus in oratiohi-
bus diffmitiuis : in his enim id quod primum 
ineft , 8c quod in quid prardicatur, hoc dicitur 
efíe genus : 8c hoc eft quaíi fundamentum om-
nium aliorum, fine fine fubftantialia, íiue ac-
cidentalia: hoc enim eft fubiedum primum non 
exiftens i n aliquo ficut in fubiedo : 8c huius 
quidem ipfx differendaj fubftantiales dicuntur 
eífe qualitates. Et hoc differt ab eo quod ante 
diólura eft: quoniam íuperficies quidem reali-
ter eft , i n quo fecundum aliquam partera fui 
fiunt figurae: 8c folidura eft, i n quo fecundum 
aliquara partera fui fiunt figura: corpórea; , 8c 
non íecundura rotura : quia figura non eft n i l i 
fecundum exterius in folido , & figura non eft 
nifi in termino fuperficiei. Et hoc quidam non 
confiderauerunt : 8c ideó non nifi tres modos 
generis elfe deterrainauerunt. Genus autem i n 
orationibus diffinitiuis eft ipfa íubftanna ems 
cuius eft genus, non fecundum potaftatem 
ip í ius , fed fecundum totam ipíius naturam 8c 
í ub iedura : &: differenti^ funt ficut qualitates 
eífentiales iftius generis , 8c hoc eft genus pro-
prie diótum. 
Capitulariter ergo perftringentes quae dida 
funt , dicimus quod genus tot raodis dicitur fi-
cut didttjra eft. Primo enim modo dicitur fe-
cundum generationcm continuara eiufdem na-
tmx fecundum fpeciem, 8c hoc eft generis flu-
xus fub vna communi natura. Aliud autem fe-
cundum genus dicitur fecundum generationera 
ex vno primo mouente. Al iud autem dicitur í i -
cut forma íiue figura fuperficiei vel corporis. 
A l i . d autem quarto modo d í d u m dicitur genus 
íicut materia , non tamen omninó idera cura 
materia : id enim cuius differentia eft & eílen-
tialis qualitas fpecificans ipfum 8c dererminans 
hoc eft fubiectum qu-oddara, quod aliquo rao-' 
do dicimus materiam. 
C A P V T X. 
Bt eH digrefsio declarms naturam 
generis^ ¿r diflinttiunem eius 
a materia ¿r a díffe^ 
rentia* 
Mz autem vt plcnius intelligantur, opor-
tet nos determinare naturam generis fub-
t i l i determinatione. Sicut autem lam paruita 
^.natura generis eft, cuius qualitas eílentialis eft 
differentia. Natura igitur quee in fuis fubftan-
tialibus confif t i t , ad eífe iuum non indigens 
differentia , eft genus: quoniam íi adeffe fuum 
vt genus eft , differentia indigerct, oporterec 
quod in orani generis difiinitione reciperecur 
differentia : 8c hoc falfum eft ; quoniam licet 
aliquod genus diffiniatur, hoc tamen accidic 
ei non inquantum quidem genus eft, fed porius 
vt-eft fpecies q u í d a m ex genere fuperiori, 8c 
T differentia 
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diffeiencia conftituta; fi cnim gcnus fecundum 
quod gemís haberet diffinitionem, omne genus 
Jiaberec diffinicioncm, quod j^líurn eft: &c con-
ftac ex praeccdcncibus : quiaid quod fimplicice: 
eft germs & non eft nifi genus, nullam habee 
penicus diífinicionem. lam enim oftcndjmus, 
quod cum dicimus , íubftanria eft ens per fe 
exiftens, per fe exiftens non dicicur míí non in 
alio exiftere: t<. hoc non addit íicuc difFercncia 
aliquid fupet ens : & ideó realicer ídem eft ens 
verum &: íubftantia , & omnia alia íunc raodi 
quídam encis. Conftat igicur, quod genus in 
eo quod genus 3 ad elíe íui íceundum ipfum 
quod genus eft, non indiget difterentia: ad elFc 
igicur íluim íecundum quod gcnus eft, non eft 
m r u m recipere alcerum : eft igicur ficuc exiftens 
in feipío in eo quod eft genus. Igicur hoc mo-
do eft in fe exiftens, in nullo exiftens ve in fub-
ie¿lo : & exinde habec, quod in quid prjedica-
tu r , & eft íubftancia eius cuius eft genus : quia 
eo cuius genus eft , non indigec aliquo ad eíTe 
íuum in eo quod genus eft. Maceria aucem non 
comparacur ad id cuius maceria eft , íicuc non 
indigens aliquo , fed pocius íicuc imperfeótum 
it>digens forma : & ideó non comparacur niíi 
ñcuc pars, quae eft in pocencia aliud fecundum 
elíe: & ideó in fe íubíiftcns non ihcelligicur, niíl 
per analogiam ad for'raam : & ideó differc á ge-
nere in hoc ipfo : & hoc eft vna caufarura quare 
maceria non prasdicacur de eo cuius eft maceria, 
cum camen genus prasdicecurdeeo cuius eft ge-
nus : ge ¡US cnim cum fie fubftancia non decer-
minaca per diferencias, fed decerminabilis , &; 
non defígnaca per maceriam , fed deíicrnabilis: 
& h.xc íubftancia eft cocum quod in quid dicicur 
eorum quorum eft: oporcec quod íicuc fubftan-
tia piíedicacur de his quse fuñe fub ipfa , quod 
ica eciam gcnus praedicecur : homo cnim eft 
fubftanciaanimacaíenfibilis, eciamfi non incel-
ligacur defignaii per accidencia indiuiduantia: 
& fi non-incelligaciir decerminari per differen-
ciam racionalem , eft enim homo fubftancia 
confufa, qua: eft quid ipfius, íicuc eft fubftan-
tia decerminaca & defígnaca. Qe his aucem in 
confequencibus fcquencis poft iftud capiculum 
plenius agemus. Qiiancum enim ad prasfencem 
percinec Ipcculacionem, non incendiraus often-
dere, nifi quid íic generis nacura, <Sc qualicer 
differc á maceria. 
Quamuis igicur fie differac á maceda íicut 
d idum eft , camen plurimam cum maceria ha-
bec conuenienciam ; & incer caceras conue-
niencias quas habec cum ipfa, prxcipue habec 
tres, quarum vna eft , qua?. eft aliarum caufa, 
quod genus eft forma huius compofici quod eft 
propinqua maceria vel remoca : íiue enim ma-
ceda remora accipiacur, íiue próxima, (emper 
eft compoíica &: nacura forran huius compo-
fici quod eft ex maceria, qua: eft fubftanciaquas-
dam, &: pocencia quae eft habicualis inchoacio 
formae, eft formaid quod vocaraus genus, & in 
hoc habec aíHnicarem cum maceria : id enim 
í]Uod nec forma eft nec formam habec, nec ha-
ber analogiam ad formam, non eft defignabile 
per nomen aliqaod, & fui nulla poceft eífe pe-
nitus nocida. Secunda aucem conueuienciaeft, 
| « # qncui- tx- ipía , qnod ficiu macerianon eft 
ilKjuid ftiji in ^oteritia, íta gcnus in eo | i i ¿ í 
genus, non eft aliquid exiftencium"'deceimína-
cum nifi in pocencia. Tercia aucem conuenien-
cia eft , quod ficuc maceria in pocencia eft ha-
bens formas, ica gcnus poceftacc habec diffeien-
cias quae tupe qualitates ipíius, íicuc forma fub-
ftancialis eííencialis qualicas eft maceriae. Vnde 
aucem habeac genus quod príedicecur de coco, 
cum camen non fie nifi país elíe cocins, pofte-
dus dicemus. 
Quod aucem iam diximus de nacura generis, Dlf -ren-
quód eft quid deceiramabile differenciis & de- ftf d ^ l i -
íienabile maceria & indiuiduancibus in omni cu f , : ' 
eo cuius eft gcnus, ica dicimus, quód eft eílen- poteji. 
cialis vniulcumfque qualicas qua; eft difieren-
eia: hoc enim poceft accipi duplicicer. Vno qu i -
dem modo in fe abfolucé accepca , íjcue íi ra-
ciónale ipfam dicemus racionabilicaccm, & hoc 
modo qiudem poceft elíe pars eius, fcíiicet ho-
minis : & generalicer loquendo eius cuius eft 
difFercncia: fed non habec differencis racionem, 
nec hoc modo de re cuius pars eft , praedicacurc 
Hoc enim modo non eft praedicabile de aliquo, 
nifi forcé de feipla. Secuado aucem modo acci-
picur, íicuc eiíe decerminaci aótus : & hoc mo-
do eft differencia : quia hoc modo pet diuifio-
nem exic á genere , & eft in ipfo poteftace, & 
eft qualicas eius : & íic licee non íic eadem na-
cura cum genere, Reamen hoc modo prasdicacur 
de fpecie quam confticuic ; quia ipfa eft efte 
ipfius fecundum a€tum, ficue genus eft eíFe i p -
fius fecundum poceneiam. 
Eft aucem accendendum , quod genus inco 
quod genus, non eft niíi fubie:tum pdmum in 
eííe eius cuius eft genus, íed fecundum quod 
fie decerminacum ad aótum vel non decermina-
cum, vel íic dcíignacum indiuiduancibus vel 
non dcíignacum , hoc non conuenic ei fecun-
dum le per ea quae accidunc, íicuc íupra d ix i -
mus de vniueríali : de ideovnum &: idem in 
fubftancia eft decerminacum & non decermina-
cum, 6c dcíignacum &c non dcíignacum. Simi-
liccr eciam accidic ei eíTe in ineeííeótu, vel non 
eíFein incelleótu. Qiiancum enim eft de nacura 
fuá non eft niíi fubftancia quid exiftens non in 
alio per hoc quod eft genus : 8c ideo per hoc 
ipfum quod eft, fubieótum primum eft : quia 
id quod fimplicieer non habee in alio exiftere, 
eft fubieótum : propcer quod accidie eciam ei 
commune eííe : quia hoc habec inquaneum eft 
non dcíignacum vel non decerminacum : cum 
aueem genus íic íic fubieótum refpedum po-
cencia? habens ad difFcrencias, fcquicur neceífa-
r ió , quód omninó fimplicieer non eft genus, 
ñeque habec genus omninó fimpliccm nacuram 
íicuc Deus: & fi incellcdusin omnino fimplici 
ponie genus, oporcec quód incelledus í i epo-
nens gcnus3refpe^:us diueificacis generis & po-
cenci^ ponaein iemecipío accipiendo íimplex ad 
modum compoíici. Licee aucem dixerimus dif-
ferenciam concineri in ambicu generis íiue po~ 
eeftacis eius, cernen genus non indigec eis ad 
fui fuftanciam : eó quod omnes Lunc poft fub-
ftanciamipfius. Hoc igicur eft quod de generis 
hiedicere voluimus nacura. 
f A f V T 
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C A P V T X í. 
Dehis qudí funt in fotejlAtegenerié^ 
fint i er<£ differentid iffius. 
" p O f t hxc aatem coníiderandum quas ieci-
piantui: in genere íícut eírendaliaipfum ad 
fpeciemdeteLminantia. Poírec enim aliquis du-
bírate : quia ex quo diíFerencia: confeqiumtur 
naturam generis & íiibftantiam , &: hoc quod 
confequitur naturam alicuius & íubftantiam, 
cius qualicas eft & accidens, videtur 3 quod 
diffcrcntiae eíTcnc accidenta generis. Hoc autem 
omnino eft falíum & impoflibile : quoniam ac-
cidens non peificit in elle id cuius eft accidens. 
T>ipren- DifFerentía autem licet non perficiat genus in 
riaetfir.on e í regeneds , tamen perficit ipfum in eííe: ficut 
ferfictat fama qux non perficit materiam in cífe ma-
^efegene- tcl'j£3tamen Perficit ipíam in eíTe: quia tam eíTe 
ris,perfi' generis quam elTe maceris eft eííe potentiae: 
eit turnen omnis autem potcntia indiget aliquo perficien-
ipfumin te aüo á feipfa. Vnde noandum eft , quod cum 
diuiditur genus , diuidentia talia debent eíFe 
quorum vnum non peimutetur in aliud fecun-
dum eírevel íecundum rationem , faluata fub-
ftantia diuidentis : ñeque vnum & idem debet 
íaluata ratione íubftantiae íub forma duarum ( Ctx funt, & non proprié , licetaliquando funt 
diuidentíum inueniri : quia aliter genus non 
& funt animalis folius Se omnis s & in animali 
dererminato & defignato fcquuntur eíí eperfe 
<5tum : quia porenria generandi non eft niíí 
iam exiftentis & perfecli in eftc: differentia au-
tem fexus non eft nifi fecundum porentiam ge-
nerandi [in alio vcl ex alio determinata: & ideo 
ifta funt concomitantia, animal ex paílione 
materia fecundum calidum vel frigiduro a ficut 
in feientia de animalibus determinatum eft. 
ConHióhis enim mul t i íunt in materia, & ali-
quando quidem alterando inducunt aliquid 
proportionabile fibi vel proportionatum fue 
fini: aliquando etiam inducunt pra:tcr propor-
tionem illam aliquod accidens: &c quando fini 
animalitatis determinandx in omnes fpecics 
proportionatum eft, tune illud accidens totam 
comiratur generis communitatem : & tamen 
non eft differentia. Fiunt cciam aliquandoac-
cidentia, quae funt accidentia gratia generis f u -
perioris veldiffcrentise generis luperioris : ve íi 
dicerem, quod animal eft albunijvel non álbum: 
hxc enim accidunt gratia corporis , quod eft 
genus animalis. Aliquando enim fiunt acciden-
tia gratia differentia generis quod diuiditur: fi-
cut íi dicam animal elfe nutri t iuum vcl non 
nutritiuum,vel alio modo ta l i : haec enim acci-
dunt , eó quod accipiuntur á potentia animíE 
& non ab ipfa. Et quocunque modo tali acci-
piantur differentias, differentiíe communiter di-
diuidunt: íi enim vnum diuidentíum mutatur 
adformam alterius, faluataratione fuae fubftan-
tiíE , tune forma alterius diuidentis eft in eo 
non ficut quasdam país eííe ipfius : eft igi tur 
accidens : & quod in vno eft accidens, in nullo 
eft fubftanria : igitur hoc etiam in alio aliquo 
aliqua non potuit eííe forma fubftantialis.Idem 
autem fequitur fi daretur, quod idem eíletfub 
forma dnorum diuidentiura. 
Amplius confiderandum eft, quod funt i m -
mediaré á generis poteftatc exeuntia : hoc au-
tem eft fi genus fequantur fecundum ipfuiti 
quod eft : vnde fi quis diuidat fubftantiam d i -
cens 3 quod eft ens fufeeptibile motus , vel ens 
non fufeeptibile motus, íiue infufceptibile mo-
tus, patet quodillae non funt difterentiae: quia 
fufeeptibile eífe motus non conuenit fubftan-
tia: fecundum ipfum quod fubftantia eft, fed 
fecundum quod corpus locabile eft vel relatum 
ad locum : infufceptibile autem non conuenit 
ei per hoc qCiod fubftantia eft,fed per hoc quod 
incorpórea eft quxdam fubftantia : & ideo d i - j 
uidendaeft per corporeum & incorporeum.Vn-
de fi fiat diuiíio per c a qus conueniunt gratia 
inferióos, íemper fit per ea qua: non conue-
niunt gencri fecundum ipfum : & ideo illa non 
fubftantialiter dicuntur eííe in poteftate gene-
ris , íicut etiam non íun t in materia quae non 
funt in poteftate ipfius. 
Amplius fi fint immediata generi,non adhuc 
neceílaiió Iunt differentias ipfius: quia poífunt 
eífe accidenta concomitantia genus : & ha^cco-
gnofeuntur in genere contrado ad fpeciem & 
degnato in indiuiduo exiftentia non dant eífe, 
íed funt eííe confequentia : íícut íí animal diui-
datur per raaículum & foeminam : hnec enim 
concomitantur animal in eo quod eft animal, 
D.¿líber. Aíaa.bletafhy, 
concomitantes totum generis ambitum. Diffe-
rentia: autem verje funt , quas ficutformíE& 
aftus fun t intra generis poteftatem. ÍIIÍE enim 
ípecificant genus, fícut forma materiam : &: 
i l k funt quíE dant eífe fubftantiale: &c ideo ge-
nus ad hoc quod adu f i t , indiget determinan-
te : & ad hoc quod hoc aliquid fit, indiget & 
determinante & fpecificante &: defigñante : & 
cura non praedicetur de eo quod íubiveitur niíi 
fecundum quod eft natura ipfius de quo prasdi-
catur, conftat quod praedicatur vt determina-
tum & fpecificatum & defignatum , & fie eft 
to tum. Si enim pisedicaretur vt non determina-
tum 5c defignatum, cum hoc modo non fit nifi 
pa r s , f eque re tu rquódpr íEd ica re tu r pars de toro: 
& hoc eft irapoííibile. Si quis autem obiieiat, 
quod genus determinatum eft idem cum fpecie, 
& determinatum Se defignatum idem eft cum 
indiuiduo, & fie eadem erit prsdicatio generis 
& fpeciei, diceremus quod hoc eft falíum. Ge- • 
ñus enim fiue fit determinatum/uie fecundum 
fe in eífe potcntiali acceptum, femper eft ge-
m í s : & ideo fuperius diximus, quod generi ac-
cidit eífe determinatum , vcl non effc determi-
natum. Quod ex hoc probatur quod neuter ho-
mm ingreditur in illius naturae diffinitionem 
qu£E eft genus : vnde refpedus quera habet ad 
determinans & defignans, non facit ipfum non 
eífe genus: fublato enim determinante non t o l -
litur natura generis,& pofiro ipfo non ponitur: 
quia fine hoc habet e í íe , & non indiget deter-
minante ad hoc quod habeat elle generis. Simi-
liter autem cum defignantia ipíum fint ind iu i -
duantiaquae faciunt ipfum , fie i d folum eííe, 
non eft aliud fublatis per intelledum indiui -
duantibus , reraanet adhuc genus id quod eft, 
licet deftruatur finguladtas quáe per ind im-
duantia defmnata fuirtfpecies autem eft totum 
T z eíTe 
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eíTc detenninatum potencia S¿ adu : 8¿ ideo re-
mota diftercntía per intelledum fpccies non 
remanet ípecies : & ideo ipecies non indiget 
dctenninantceíTe íuumjfed defignance tancum 
indiuiduo:& ideo fpecics ve totum praedicatui. 
Tc?.c.}3. 
C A P V T XII. 
De medís quihus dicitur ditier-
fum genere. 
H Is habitis facile feitiu-qux func diuerfa geneie. Diuerfa enim genere í u n t , quo-
Vumeíl diuerfum primum fubieftum^cuius dif-
ferencia; íunt qualitares : 6¿ illa íunt non eiuf-
dem potentiq:&; ideo non rcíbluitur alterui-n in 
altcrum : quiaea quorum non eftpotentia vna, 
pon tranímutantur vel reíoluuntur adinuicem; 
& fimiliter qua; funt diuerfa genere, non cranf-
mutantur vel refoluiuntur ambo in idem : quia 
í í i n idem refoluerentur, non refoluerentur niíl 
i n candem porentiam3& íic eiTent vnius & eiuf-
dem generis : & hoc cíl contra hypothefim, f i -
a i t fpecies & materia in genere funt vnum3 
quoniam fpecies fiüe forma eft in poteftate ma-
teriae ficut in genere. Diuerfa etiam dicunturin 
genere , ^icut quscunque dicuntur (ecundum 
diuerfam entiscategoriam. Alianamquefecun-
dum huiufmodi categoriam quid fiue fubftan-
tiam fignihcat, alia quale quid5& alia quantum 
q u i d , & alia fignificant quid eft aliorum prs-
dicamenrorum fepundum quod in locis prius 
eft diuiíum : ea enim qua: funt in diuerfis cate-
goriis , non refoluuntur abinuicem ficut funt 
íubal ternainquibus inferius reíoluitur in fuum 
Tuperius : ñeque refoluuntur ambo ad vnum 
aliquid , ficuc fpecies coseque'reíoluuntur in j 
vnum & idem genus. Hic igitur hoc modo 6¿ 
hac de caufa diuerfa genere dicuntur. 
C A P V T' XIII. 
ejldigrefsio dcclarans fiperius inducios 
modos mtihiflkts generis , ^[ecundum 
qnem modum d'ifferentia fit qual i ta íge - ' 
netls, 
Pprtet au temíc i r e , quod modi qui de 
mujtiplicitate generis & differentium ge-
nere dióti íunt , omnes ad vnum reípiciunt: ge-
ncratio enim continua vnius primo eft generis, 
eo quod icí quod primo vnum exiftens com-
municabileeft mult is , eft genus: &; fi ipecies 
communicat fe mult is , hoc non conuenit e i ' 
p r i m ó , fed conuenit ci inquancum eft aliquid 
generis : nec conuenit alicuiante genus : quia 
illa quae cpmmunicant ante genus exiftentia, 
non communicant vnjuoce, fed per analogiam. 
Ampluis ipecies non commumcat fe niíl per 
fliuifionem marc:iíE : genus autem fecundum 
formalem mulriplicationem fe communicat, 
qu^verioreft comraunicatio, eoqiiod formar 
qaroits communicat fe genus , de ipfaexeunc 
fícnens poicilr^c , materia avuem de poteftate 
fpeciei non exit. Generado enim continua pr i -
mo & per fe eft generis : genus enim dicitur íi-
cut á moriente primo in tali communicationc 
oportet quod illud íic particulare : quia talis 
motus non nifi particulari conuenit : fedeum 
probatum fie talem communicationem primó 
generis eíTe, conftat quod & mouens ad talem 
communicationis fluxum non habet primó vir-
tutem mouentem ad hoc, niíi ex natura gene-
ris quas eft in ipfo : patet igi tur ,quód etiam íc-
cun4us modus ad genus refpicit : quia licet fit 
adus particularium virtutum , tamen quibus 
fiunt aótus omnes infunt particularibus á na-
tura. I f t i igitur funt dúo modi magis improprij. 
Tercius autem modus minus improprius eftáa 
hoc enim dicitur fubiedum primum : fed quia 
non in toto fubiieitur, ideo aliquid habet i m -
proprietatis. Eft autem adhuc & ¿lius in i l lo 
modus improprietatis : quia & figura non eft in 
eodem genere cum íuperÍ7CÍe& corpore : & íi 
quidem fuperficies &corpus veré genera eífenc 
figura fuperficialis & corporalis,oportcret quód 
difFerenticX cum genere eifent eiuidem generis, 
eo modo quo differentia ad genus rcducitur.De 
modo autem illo in fequentibus erit raanife-
ftum. Hace autem qus dida funt circa modum 
tertium, valdé funt notanda: quiacírca modum 
i l lum vfque hodie plurirni errauerunt. 
Quartus autem modus veruseft, qui eftille 
quod fubiedtum primum in orationibus diffir-
nitiuis fubieótum dicitur eí lc , cuius qualitates 
funt differentiae : & iuxta hunc modum fumi-
tur«modus tertiws. Quod autem qualicas gene.-
ris dicitur differentia & non fpeciei, ideo eft: 
quia ipfa non eft qualitas eius cui dat efte , & 
ipíum in efte conft i tui t : fpeciei autem dat eííe 
&ip fam in cííe conftitmt : & ideo ipfius fpe- -
ciei eftfubftantia propria : genus autem non 
conftituit in effe, nec dat ei eíle, fed confequi-
turipfum : & quia confequitur ipfum genus, 
nec aliquid aliud in quid p:a:dicatum eft de ra-
cione eius, & ideo fecundum coram eflentiam 
ipfius remanet qualitas, quod non facit fpecies 
in cuius ratione eft quid quod eft genus. E|: 
híEc eft caula, quód id quod íimplicitcr eft ge-
nus, eft tantum quid. Quod autem eft differ 
renda, eft quale tantum. Et quod eft partici-
pans vtrumque, eft qualis qu id , & hoc eft fpe-
cies , vel id quod fecundum diueríos rcípe¿tij^ 
eft fpecies & genus. 
Sunt tamen quídam contra hoc obiieirntes: 
dicunt enim , quód id quod prsdicatur de ali-
quo vt ens de ratione ipfius, aut eft commu-
niffimum prasdicatum , autnon eft communif-
íímum , fed eft in alio quodam communiore. 
Differentia autem prasdicatur de aliquo , íícuc 
ens de ratione eius de quoprardicatur : quia fie 
prasdicatur de fpecie: non autem praídicatur ve 
pr^dicatum communií l i raum. Pr^dicatur i g i -
tur vt ens in alio communiori. Omnc autem <'',i!y 
quod eft prasdicatum in alio communiore exi- ^ " ¿ ¿ ^ 
ftens , habet diffeientiam per quam diffcrt ab Auicen.fa 
his quae funt íecum in eodem; igitur differentia folutione. 
habet differentiam.Eft auté haec obieclió Alpha-
rabí] & tAuicen. Philoíophorum , quam & fie, 
foluunt dicentes, quod hcTC propofitio, quód 
omne quod príedicatur de aliquo vt ens de ra-
cione ijpiius, aut eíVpia'dicacum communií l i -
miHi), 
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mum , aut eft in alio communiore, propoíirio ( 
eft qus concedi poreft in aliquo : quia elíc i n 
genere communiori dupliciterdicitunaucenim 
eft in genere communiore, ita quod il lud com-
munius genus íir de racione ip í iu s , auc vt lie 
. concomicans ipfum. Cum autem additui'jquód 
differentia prasdicarur de fpecie, hoc íimplicitcr 
• d cunt eífe verum : quoniam rationale prasdica-
" turdehomine, & alis difterentiaspraídicantur 
dealiis fpeciebus : non enim ipía rationabilitas 
diífcrentia eft > fed potius rationale : & cum 
hoc iterum duplicircr dicatur, de habente vide-
licet aniraam rationalem, & hoc eft homoJ&: íic 
non eft differentia, fed differentiam habens : & 
dicitur de a¿lu íiue endelcchia quae eft eíFentia-
lis a¿lus quieft eius quod haber animam ratio-
nalemeííe in eo quod rationale eft, & íic eft 
differentia quae cum generé conftituit fpeciem: 
& hoc modo pnedicatur differentia de eo cuius 
eft differentia ; i l lo autem modo quo accipitur 
vt rationalitas, non praedicatur nifi ad modum 
generis de hac rationabilitate & de illa. Cum 
autem vlterius concluditur, quod differentia 
non exiftens praedicatum communifl imum, íic 
ín alio communiori , dicunt hoc poffe concedi 
íub hoc fenfu , quod in genere eífe dicitur id 
quod concomicarur genus. Ha:c autem folutio 
licec bona & vera íic , taracn aliquid addendum 
videtur, vt intelligatur. Genus enim duplicicer 
concomitari poreft, vt videlicec fubíe£bum tan-
tum, vel ve fubieótum & principium quoddam. 
Si vt fubieóhim, tune cum illo quod íic conco-
mitatur , non conftituit aliquod vnum , í icut 
Corpus concomitacur praedicationem colorati: 
quia íT eft coloratum, eft corpus. Aliquando au-
tem comitatur genus aliquid íicut fubieóhim 
fimul & principium , ficut concomitatur diffe-
rentiaj pofidonem- Differenria autem perdiui-
í íonem exit á genere, & eft in ipfo, & princi-
piatur ab ipfo,íicut determinatum & perfeótum 
principiatur ex indecerminato & impe!:fe¿bo:& 
íicut formas principiantur ex materia, eb quod 
inchoatio ipfarum eft in ipfa: & ideo genus & 
generis pocentia perficitur & determinatur ex 
differentia : & in conftitutionefpecieinon ad-
ditur íibi differentia vt penitus aliud , fed po-
tius vt idem determinatum. Quod autem íic eft 
i n genere, non habet genus , vt ens de ratione 
f u i : ¿kideo non fequitur,qubd babear differen-
tiam , fed potius eft limplex adus feipfo , hoc 
eft , tota fuá quidditatc differens ab ómnibus 
aliis in eodem genere fecum exiftentibus. Et 
haec valde notanda funt : quia,plurimam in hac 
feientia & fcquentibus habent vtili tatem. 
Sed aitendendumeil, quod ficut diximus, 
differentia nunquam eft defignanda vt abftraóta, 
v t verbí grada rationalitas & irrationalitas diffe-
rentiae dicantur : quia ifta fignificatio non eft 
nifi in modo intelligendi difterentiam per mo-
dum natura: exiftentis per fe, cuius eífentia ac-
quifica eft ex principiis fus dififinitionis: & hoc 
modo non eft acquifitum effe differentiae, cum 
ipía fit qualitas fimplex , fed intclledus diffe-
rentiae eft ficut fi ponamus non eífe natu-
ram hominis , 8¿ adhuc remanere hominem 
in eíTe animalis rationalis : tune intelliga-
mus adum animaliracis vlt imum fecundum 
jHürp modum quo eft aclus cius : quia fie non 
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eft abftradum , 'fed in eífeacceptum : íic enim 
femper eft fimplex , & lamen fempec eft in a l i -
quo quod determinatur & perficitui per ipfum: 
eífe enim in potentia & eífe in adu idem eft, & 
eiufdem eífe fecundum fubftandam : & n o n 
differt nifi per effe potcntiae & elle adus, in eo 
quod eft adus,6¿ in eo quod eft potentia: quae 
differentia in íubftantialieffcnullam facit diuer-
fitatem. Ethocpatet cum dico menfuram, & 
addo lineam qua: eft menfuraíecundum folam 
longicudinem determinara, nihiladdo quodin 
menfura non fuerit , vel quod á menfura diuer-
fum: ícd id quod fuit potentia & indetermina-
tum,feci eífe adu & determinatum : eífe autem 
indeterminatum &c in potentia & eífe determi-
natum & adu demonftrant quidem principio-
rum quandam diuerfitatem , íed non inducunt 
aliquam diuerfitatem in ipío eífe fecundum lub-
ftantiam. 
Amplius autem ex his patet, quod differen-
tia fubftantiae fubftantia eft, 8c differentia acci-
dentiseftaccidens : quia non poteft eífe n i f i i n 
fubftantia, cuius principium fubftantia eft, & 
cuius effedus eft fubftantia. Similiter autem 
non poteft eífe nifiaccidens, cuius principium 
accidens eft , 8c cuius effedus eft accidens. 
Oftendimus autem principium differentia: eífe 
genus : quamuis enim non fit principium efte-
d iuum , eft tamen principium in quo tota eft 
differentia fecundum effe confufum 8c inchoa-
tiuum. Ex hoc autem vlterius patet, quod fi in 
genere non fit differentia fecundum poteftatem 
formalem, differenda per diuifionem non exi-
bi t 4 genere : 8c fi differentia per diuifionem 
non cxk á genere, differentia cum genere non 
conftituit ípeciem : & fie genus non erit genus. 
Ex his igitur patet generis 8c differentiae natura. 
Facile autem eft ex his cognoícete diuerfa 
genere fecund um modum fuperius a í í ignatum: 
quoniam ex quo in genere lunt differentia op-
poíitae & prima; máxime diftanres , ex quibus 
funt omnes mediae differentia:, & ideo non funt 
primae, oportet quod poceftas generis fit forma 
q u í d a m ambiensdifferentias oppofitas. Qiiae-
cunque autem ambiuntur vna formalipoteftatc 
fecundum reraaccepta, tranfmutantur adinui-
cem. Quaecunque ergo funtin generé vno, eo-
rum eft tranfmutatio adinuícem,& eft caufa ve-
ra , quare adinuicem tranfmurantur : quia fie 
funt eiufdem potentia; : fublata igitur huiuf-
modi caufa rollatur effedus, 8í fie diuerfa gene-
ra funt vnum : quia adinuicem non eft tranf-
mutatio.Et fie patet omniumqu^ induda íun t , 
clarus intcllcdus. 
c a p v T xiv. 
De dirtinttione modorum falft. 
T¡ X compofitione principiorum prouenit ve- Tex. c.34. j rum 8c falfum, 8c fimiliter ex compofitione 
partium entis, 8c ex eadem prouenit ens per ac-
cidens, íicut etiam ex ipfa entis 8c vnius d iu i -
íione , quas fupra induximus, eft manife¿lum: 
8c ideo oportet nos i n huius libri fine de his 
tradare. Primo aurem de falfo tradabimus :. eb 
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quod acciditcon}pofitioni}accidens autem ma-
gis accidit componentibus. De vero autem non 
dererminabimus : quia de hoc multa iam in 4. 
Jib. fuperius íunt determinata. Dicimus igitur, 
quod falíum eft in complexis primo , & ín i n -
Complexisfecundojvel in his quas ficut vnú CÍÍJ 
dicuntur incomplexorum. Falíum auté in com-
plexis diciturvno modo, prout dicimus res fal-
las fibiinuicem non attributas, vel ad íeinuicem 
diuifas : quortiam licet verum&: falíum in ani-
ma fint ficut in fubieóto componente & diui -
dente & accipiente, tamen cauía veri & falíi eft 
i n rebus ex hoc quod componuntur vel d iu i -
duntur ; & ideo in eo quod res eft vel non eft, 
omnino eft vera vel faifa. Falíum autem huiu í -
modi dúplex eft. Quoddam enim eft caufatum 
per hoc quod res quae íigmficantur componi, 
fien componuntur : vel quando íignificantur 
d iu id i , non diuiduntur fimpliciter. Aliud au-
tem eft quod impoílibile eft componi vel diuidi, 
quae diuidi vcl componi íignificantur, fícut d i -
citur diametrum eífe commenfurabilem,veldia-
metrum non eífe commenfurabilem: hoc enim 
eft falíum & impofifibilc. Etficut te dicitur fe-
dere quando ftas, vel non federe quando fedes: 
hoc enim eft faifum , fed non impoílibile. Et 
ideo primum quidem femper eft faifum :fecun-
dumautem quandoque eft falíum, fed non fem-
per : 6c hi modi falfitatis non funt vnus & 
Ídem. 
Dicunturitem faifa fecundum rem, fiue fine 
complexa, fiue incomplexa , quorum falfitas 
non eft nifi in anima efficicnte ea: ideó quod 
illa apta nata fint quidem vider i , ep quod íunt 
reium ^quarundam imagines. Sed cum appre-
hendente non videntur qualia f i n t , aut qualia 
non í u n t , aut fimpliciter non funt & videntur 
cífe. Simpliciter enim non eírentia quae tamen 
eííé videntur, funt feiagrafia , hoc eft, vmbrse, 
quas non funt nifi lucis pviuatio: 6c quialumen 
eo cuius ipfa eft fecundum rej veritatem , ficuc 
diííinitio circuli falía eft de tr ígono, ifte autem 
modus in tees íubdiuidicuc modos: fi enim dif-
finitio de eo cuius non eft, falla eft, tune etiam 
nomen de eo cuius non eft , falíum eft : 6c ifte 
eft modus fecundus. Eft autem nomen 6c diffi-
nit io dupliciter atrributa diuerfo : aut enim in 
toro diueifo , fícut fi dicatur lapis figurarus 
Deus , fícut idolum faifum eft : aut in parte 
diuerfum eft, fícut dicitur aurum falíum , vcl 
argentum, quod al is natura permixtum eft: 6c 
iftc eft modus tertius. Per oppofítum modum 
verum erit indiuifo eííe 6c eius quod eft, quan-
do orario diffinitiua vel nomen attribuitur non 
diuerfo, fed eidem cuius eft non fecundum par-
tem, fed fecundum totum. Cuiuíl ibet autem fí 
ratío diffinitiua confíderetur , dúplex eft : con° 
t ingi t enim diífinitionem cuiuílibet eííe vnam 
fimpliciter : 6c contingít cam n o n cíFe .vnanis 
fed multa q u í d a m congregata ad vnum : íi 
enim quíelibet res confíderetur abíoluté fecun-
dum quod ex propriis fuíE naturíependet pr in-
cipi is , fíe quidem r^tio diffinitiua quas diqit 
quod quid erat eífe , vna eft fimpliciter, nec 
alicui diuerfíE attributa : 6c hoc quidem in fub-
ftantiamm diffinitionibns eft manifeftum. Eft 
autem etiam verum i n accidentium diftinitione^ 
quando fecundum fe confideratur natura ip ío -
rum : fi enim diffiniatur albedo, quod eft color 
diígregatiuus vifus, ad nihi l diuerfum refertrur 
haec diffinicio : 6c fie diótum eft in topicis, quod 
fí qui§ bicubitali magnitudine pofira, quid d i -
xerit quod pofitum eft quantum cífe, quid eft 
d ic i t , 6c quantum fignifícat: 6c fi quis albedine 
pofíta , dixerie quod pofítum eft colorem eífe, 
quid eft d i c i t , 6c quale fígniíicat : 6c fie eft i n 
ómnibus , niíi forte i n relatione, 6c i n his q u o -
rum eí íent is ex compofítione relationum cau-
fantur, fícut fuperius diximus, Confiderata igir 
tur eo modo quo diffinitiones habent quíesad 
víque ad terminum quendam priuatur, ideó | n ih i l diuerfum referuntur: 6c ideó i l l s fimplici-
ymbrae videntur figuran , 6c videntur motu l u -
minis afcendere 6c «jleícendere 6c refledi , 6c 
huiufmodi motus habere , 5c propter hoc ali-
quid eífe. Talium autem aliquid quidem dicunt 
eífe formam quae apparet in ípeculo : fed nos de 
hac iam in feientia de fenfu 6c fenfato determi-
nauimus. Qyiae autem aliquid í u n t , fed non 
accipiuntur Vt íunt , fomnia fun t : illa enim funt 
quidem aliquid, fed non funt ea quorum faciunt 
phantafiam: quia funt motus a fenfti fecundum 
adum fadi , 6c in fomno phantafiam faciunt 
rerum praefentium : 6c ideó anima conuertitur 
fuper ea fícut fuperres prsfentcs. Dico autem 
illa eífe fomnia, quae non funt verae intelligen-
tiác infomni is acceptae vel oracula : itta enim 
n o n funt fomnia, ñeque aliter accipiuntur quam 
fun t . De his autem iam quantum ad naturalem 
philo'ophiam ípedat , in libro de fomno. 6c v i -
gilia eft determinatum. Amplius autem haec i n -
quirentur in feientiis de diuinarione. Iftis i g i -
ÍIU raodis dicuntur res faifas, aut quia videlicet 
non f u n t , cum tamen eífe íignificantur : aut 
quia eft ab eis phantafia non cutis. 
A\ io avutm modo dicitur falíum : eó quod 
p r á t i o diff ini t iua eft falia : quae quidem eft iion 
en 
á 
ter íunt veras: fi autem. ipía accidentia confide- NWdí 
rentur fecundum cífe , 6c non íecundum quod *ceim 
funt eírentia; quaedam , fie funt fubftantia: paf- r ^ i ^ 
fíones, 6c oportet cas per fubftantias diífiniri, I f c n ü J 
fícut omnis paífio diífiniturper fubiedum : 6c qu&dam 
fí fubftantia hoc modo cadit in diffinitione ac- & í e c u * -
cidentis, tune etiam diífinitiq fubftantiíe cadit ^ ^ 
in accidentis diífinitione: 6cqiiiarubiedi 6c ac-
cidentis funtdiuerfas naturae, ideo tunedi í f in i -
tio ad diuerfas naturas yidetur vefeiTi: 6c fíe fe-
cundiim ea quae pnedidafunt, faifa eíTe videtur, 
fed non eft, quinimo vera eft : quia hcec diff ini-
t io non datur de vno íecundum naturam , fed 
datut de eo, quod eft vnum fecundum fubiedi , 
vnitatem : 6c ideó quando vni fubiedo attr ibui- * 
t u r , non eft faifa , fed vera : 6c non attribuitur 
diuerfa ab eo de quo datur.Licet ergo ralis difíi-
nitio fu quafi multa; res , illa: funt in codera 
íubiedo , quod videlicet eft id era fubiedo : & 
id accidens quod per ipfum fubiedum eftpa-
tiens, 6c tale vnum , 6¿ idem eft Sócrates 6c 
Sócrates rauficus. Data igitur de vno fecundum 
fabiedum 6c attributa vni fubiedo vera eft. 
Faifa autem eft oratio diffinitiua , quando nu l -
lius fímpliciter eiufdem eft de quo datur, fed 
nris inqnantum eft falla : omnis enim oratio diuerfo ab illo attribuitur. Propter quod'quidcm 
iftviiriua falla eft , qux artribuitur diuerfo ab | Antifthenes fatué opinatus eft ; hic enim nihil 
í c imone 
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crmonc diffinitiuo dicere dignatus eft veré nifi 
oratione diffinitiua, quae omnfnó eft eífe ipfms 
rei propiium j ita quod non dicebac diffiniri, 
nif i v n u m dicatur Tnper vnum idem : & ideo 
cum genus & difFcrencia dicanc nacuias diuet-
í'as , dicebat pet hoc non poífe fied diffinicio-
nem ni í i falfam. Similicer cum vniueríalia fine 
quas ponuntur in diffinitione magis quam diífí-
nicura , dicebat ad diuedum referri diííinitio-
nem & nomen : & ideó omnem diftinitionem 
pííc fal íam, & non débete diffinid nifi vnum 
per vnum , &c diííinitioncm eíFc dixit nomine 
incomplexum propria fignificatione rem decla-
íans . Acciditenim autem ex diétis Antifthenis, 
quód non contingit concradicere : quia fi no-
mina n o n fígnificanc ea qus in diffinitione ex-
plicantur, n o n eft contradidio, ficuc oftendi-
mus in quarco hmus fcientislib. in prshabitis. 
Accidit etiam ex diótis ciufdem Antifthenis, 
qwód fere íemper necelFe eft mentid in omni 
oratione diffinitiua. In omni enim oratione dif-
finitiua compofitorum oratio réfertur ad diuer-
fa : quia n ih i l componitur nifi ex diuerfis: fed fi 
qux funt fecundum Antifthenem , qui dicit 
vnum per vnum diffiniri, diífinitiones fimplices 
íimplicium in illis mentid fecundum d idum 
eius non eftneceíTadum.RelidiS igitur his tan-
quam abfurdis , dicamus quód vnumquodque 
contingit diffiniendo dicere non folum fuá ora-
tione diffinitiua quse dicit quid crac eíTe, ficuc 
eft diffinitio data ex propriis rci principiis : ve-
rura etiam vnumquodque eft diffiniendo dicere 
oratione diuerfi , oratione diuerfo modo d ida , 
quse eft fubiedi & paffionis. Et contingit qu i -
dem omnia falsó dicere diffiniendo oratione ad 
diuerfa relata. Ec concingic etiam omnia veré 
lioc modo dicere per diffinirionem, diffinicione 
quse ad diuería fecundum nacuram refercur, fed 
ad idem fubiedo, ficuc fupedus diximus : quia 
tune fubiedum obliqué cadic in diffinicione 
paflionis, ficuc dicimus fimum quod eft c ú m i -
tas nafi : & ficuc dicimus, quód o d o func dupla 
rationeproportionis multiplicationis dualitatis: 
quia odo func bis quatuor, licet o d o nec fine 
quatuor, nec dúo , fed fine ipfa mulciplicacio 
quacuor per dúo . Ifta igitur hoc modo quo d i -
é t u m eft, faifa dicuncm% 
Prascer omnes aucem qui d i d i func falfi m o -
dos , dicitur homo falfus , qui fecundum pro-
hajrefim fiue eligenciam libens eft huiufmodi 
biadonum quae femper diuerfis quam conue-
n i u n t , accribuuncur, praecipue quando fidor 
eft talium orationum falfarum, n o n propter 
aliud aliquid , nifi propter idipfum, hoc eft, ve 
menciacur, quod libidinofum mendacinm á 
jionnullis confueuic appellari : hoc aucem eft, 
cui placee mendacium , n o n ve per mendacium 
docear, ve poeta: vel v t lucrecur, vel ve noccae 
per mendacium , ficuc mercacor : fed libee ei 
mentidapud fe, & ad alios loqueos eft fador 
& inuentor talium orationum mendacium. Hoc 
aucem homo dicitur falfus , ficut res dicimus 
íalfas quíECunque falfam faciunt phantafiam, 
íicut illae quaj apparent Se non exiftunt. Propter 
quod oratio impia mérito refutatur, qua; nihi l 
Iiabuit n i f i prohxrefim& voluntatem mendacij. 
Dicebat enim Leucippus, quód omniaeadem 
iunc vera & faifa : hoc enim Philofophus dixie 
eíTe falfum , qui poceft ex faculeace mentiendi 
menciri : & calis eft, qui feiens & prudens men-
cicur : & hunc calem dicie eciam clfc verum, 
quia qui voleos & (ciens mencicur, melioreft 
íecundum iftum quam illc qui noíens mencicur 
& voleos verum dicere. Sic igicur qui volens 
mencicur, volens verum dicie, & eft idem falfus 
Se verus , fed mendax melior quam veiax. A m -
plius idem Leucippus accipie Se hoc falfum, 
quod volenecs eurpia func meliores quam qui 
inuici Sí ignorances aliquid eurpe commiecunt. 
Probac aucem quod dicie per indudioncm ma-
lorum corporalium. Claudicans enim fola vo-
luncace , dignior Se melior eft illo qui non vo-
luneace claudicae : quia qui elaudicae non vo-
lens , claudicae per necelficacem cutuae tibiac 
cum habee curuam cibiam. Voluneace eciam 
claudicare dicimus hoc imicati claudicanecm: 
imieans aucem claudum, non habee cibiam cur-
uam : Se fie dixiein aliis. Si aucem aliquis libens 
Se fecundum prohxrefim fibi facerec neceífiea-
cem claudicandi, ficut qui fibiipfi volens cibiam 
inftringie , hic forfan indignior eíTcc eciam eo 
qui per necelficacem eirecelaudus: Se calis clau-
dicans voluncarie m corpore cirec indignior: fi' 
cue eciam in more eurpior eft , qu i voluneace 
curpior eft , quam qui inuicus. I n more aucem 
femper fie eft : có quod nos per voluncacem do-
mini fumus noftrorum aduum: Se ideó Leucip-
pus fponce dixic mendacium. Se non crac fimile 
quod pro fimili induxit. 
C A P V T XV. 
De modü eius quod eft ¡ecundum 
acctdens. 
OMnibus habitis quas decerminarte modos Tcx. C.3J. eneis per fe , in hoc vlcimo capiculo quod 
reftac, deeerminandi funt modi eius quodineft 
fecu dum accidens : non enim propofuimus 
hoc decerminandum de genedbus accideneis: 
quia genera illa fupedus aflignauimus, vbi d ix i -
mus modos quanci Se qualis Se ad aliquid & 
aliorum praedicamencorum. Ec ideó non reftat 
hic determinare nifi de modis eius quod inefl: 
ve accidens. Propcer quod eciam oportuit p rx-
míttere de modis falfi, quorum vnus fuit quan-
do ad diuerfum appropdatur diffinitio : quia 
mult i putabant de eo quod incft fecundum ac-
cidens efte, íicut pacuic ex prxdidis . Cum i g i -
tur iam oftendimus , quód hoc non eft verum, 
reftac nunc modos huius accideneis dccerminare. 
Dico igicur, quód accidens hic verius fumpeum 
dicicur, quod ineft a l icui , Se concingic ipfum 
affiimando dicere de al iquo, non camen ex ne-
cefficacc , ñeque fecundum magis, fiue ve i n 
pluribus : quod enim fecundum accidens incft, 
dicie eíTecadens á neeeííicatc: Se ideó per priua-
cioncm fiue negacionem eius quod de neceíu-
eace ineft habee exponi. Tale aucem accidens eft 
duobus modis: auc eft caufa quamuis íic caufa 
per accidens , auc non eft cauía ,• led fimplicircr 
accidie fubiedo vel alij accidenei. Ec íi quidem 
eft caufa , cune eft ficuc cafus Se forcuna : vt íi 
quis fodiens ve plantarec arborem , foífa fada, 
T 4 theíaurum 
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íhcfaumm inueniat : accidit cnim fodicnci foí-
fam thefaumm inuenire 3 quamuis foffio in loco 
vbi latee cheíaums, fir caufa inuentionis rhe-
íauri. Ideó autem accidie j quod nec ex necel-
fitate j iioc eft j ex hoc femper, hoc eft, ex fof-
ínra foueae inuencio thelauri, nec fempeu eft hoc 
poft hoc , hoc eft, inuentio thcíaudpoft fodere 
foueam : neque eft fecundum magis vel in plu-
ribus iea fiae, quod fi quis fodiendo planear, 
inueniae ehcfauium. 
Ec fecundo modo dicieuraccidenSjquod non 
eft caufa, Se ifto modo primo ik principaliecr 
dicieur accidens: ve íí quis muficus eft albus: 
non eft enim vel fie albus inquaneum eft muíi -
cus : ñeque dicieur fie , quoniam fie ex necefli-
tace muficus albus : neque dicieur fie , quia iea 
fie in pluribus fiue fecundum magis eale fiae ac-
cidens : igieur quando aliquid ineft a l icu i , & 
ineft non o m n i , fed cuidam horum , & non 
vbique , fed alicubi , & non femper, fed ali-
quando, & non ideó quod fie, nunc aueem hoc, 
i l lud ineft fecundum accideñs: quia fifubieóhim 
efiee caufa quare ineft , non circe diólo modo 
accidens accideneis , quod eft per accidens & 
non per í e , non eft aliqua caufa determinara & 
ordinata: quia in cafu &: foreuna i l lud quod eft 
fecundum accidens, non habee vnam caufam, 
fed duas , quarum neutra eft ordinata ad alce-
i'am , fed veraque eft in eo quod accidie forec 
íiue fortuita. Q u i enim in loeq aliquo abfeon-
die ehefaurum, non ad hoc abfeondie ve planes 
fodiens inueniree: nec qui fodie plantas, ad hoc 
fodit ve ehefaurum inuenirct, fed cafu accidie 
hoc : igieur eft indeeerminaenm : íicuc fi djca-
mus , quód alicui accidit venire ^Eginam in 
porcum : fed tune accidit quando non propter j 
fioc aduenit nauigando illa intencione ve in 
porcum jRgmq venirec: fed pocius cum ad alium 
locum nanigare* incenderec , ab hyeme fule 
Aquilonari venco fiante concra nauim decencus: 
auc forcé a latronibus piracis capeus venit qu i -
dem ^Cginam procer incencionem : 8c hoc qu i -
dem eft fecundum accidens ^Sginam venire : & 
non venie illue inquaneum iplum, fiue per cau-
fam fecundum fe, fed propcer diuerfum ab eo 
quod eft fecundum fe. Ec ha:c eft caufa per ac-
cidens. Hycms enim fiue vencus Aquilonaris 
fseuiens eft caufa aduencus, &c non aliquid quo 
nauigarec ex incencione veniendi : & hoc eft 
quod fie eft caufa per accidens, crac -í£ginam 
venire caufa. His crgo modis dicieur accidens 
per accidens. 
Dicicur aucem 8C alicer quam nunc d idum 
eft accidens, íicuc illa quas funt in vnoquoque 
fubiedo fecundum fe , ica quod fubieótum eft 
i n racione ipforum diííiniciua : ica camen quod 
non fuñe encia in fuhftantia ipforum dicente 
quid abfoluté. Diximus enim in prashabieis , 
quód accidens duplicem habet diffinitionem: 
acceptum enim vt quaedam pars cutis Se natura, 
non pender nifi ex propriis Cux eílentialitacis 
principiis , & non ex fubftancia fubied i : acce-
ptum autem vt paflio, diffinitur per fubiedum: 
velut in triangulo redilineo ineft dúos redos 
habere ángulos íecundum menfuram quantita-
tis trium angulorum qui aequales funt duobus 
redis: fed il lud quod lie dicitur accidens, con-
tingit eífe fempiternum ideó quod fubiedum 
eft caufa ipfius: Se ideó pofito iubiedo ponitur 
de ipfum : accidentium vero prasdidorum nulr 
lura coneingic eíTe fempicernum. Et huius qu i -
dem raeio iam aífignaea eft in aliis k>c¡s. I n fe-
cundo enim phyficorum hoc eft deteriTiin^? 
turne 
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qn$ fapientiae huic praeambula 
eíTe videntur , nunc inquirere 
oporcet de ente &C paitibus cn-
íis fecundum ordinem: & cum 
piima diuifio entis fie in fub-
ftantiam &c accidens , &accidens pi:opi:ie fit de-
monftrabile de rubftantia,eb quod accidens folú 
diffinitionem propiiiíTimé accipiendo , diíí ini-
tionem habet á demonftiacione potenti^ diffe-
rentem 3 oportet: quod id qnod primo qim' i tur , 
fit accidens. Subftantia autem confequenter 
alium raodum habebit cognitionis. I n iftaenim 
fapientiaqusmntui: principia & caufae veríe en-
t ium. Vera autem entia í u n t , quae funt ex prin-. 
cipiis fubftantiae compofita : &¿ talia entia pen-
dent fecundum eífe ex principiis & caufís fui 
effe: & ideó entia veré fecundum quod funt en-
r ía , fciuntur ex inquifitionc principiorum & 
caufarum : in praehabitis autem faspius diftinótio 
habita eft inter principia & caufas. Quod au-
tem inquirenda fint haec á nobis principia & 
caufae entium verae fecundum quod funt entia, 
probatur per indudionem particalarium feien-
tiarum. I n medicina enim praeferuante fanita-
t em, 6¿ in illa qnae ex íEgdtudine intendit i n -
d.icere conualefeentiam , non poteíl HÍEC ficri, 
nifi inquirantur principia & caufaz fanitatis de 
conualefeentiae. Ec fimiliter in mathematicis 
funt pdneipaliter & elementa & caufse, per quíe 
fciuntur ea quas funt quasfita in mathematicis; 
8c fie totaliter fiue vniueríaliter omnis íenrentia 
fpecialis quae eíl in feientia ex aliis certificata 
qux participans eft nomen alicuius Icientix 
oftenfui^, eft circa caufas & principia eius quod 
quaeritur in ipfa. Sed i n hoc differunt j quod 
aliqua eamm funt circa caufas certiores & prin-
cipia certiora & magis propria : &C aliqua funt 
circa caufas fimpliciores & principaliter fimpli-
ciora 8¿ magis vniuerfalia, ficut mufica magis 
eft circa certiora 8c proprki 8c determinata, 8c 
arithmctica eft circa magis fimplicia 8c vniuer-
falia : & perfpeótiua eft circa certiora , geome-
tría autem circa magis fimplicia. Omnes tamen 
illíe ideó particulares feientiae dida; fun t , quía 
circa vnum aliquid lunt in parte entis determi-
natum : 8c de hoc vno circa quod funt, traótant 
gemís vnum entis fibi fubiedum , 8c tradant 
de eo circunferipté 8c precise qusrendo ean-
tumi l laqua í funt illius generis inqnancum hoc 
eft. Sed non quíerunt de ente fimpliciter, nec 
inquantnm eft cns : de ípfo enim quod eft i n -
quantum fimpliciter eft, nullam omninó faciunt 
oratíonem diftinítiuam: qLiia qaamuís forte alí-
quando vtantur difíiaitione fübftantia:inquan-
tum fubftantia eft , non accípiunt tamen tune 
fubftantiam inquantum eft fubftantia, fed ad 
genus determinatum appropriant eam : & ideó 
vtentes fubftantia fimpliciter non percipiunt 
fubftantiam fimpliciter : propter quod etiaui 
non veré quod fciunt fciunt , nec veré demon-
ftrant quod demonftrant fine prima: philofo-
phias fapientia. Iftas igitur feientiae particulares 
accípiunt feientiam de hoc ente inquantum eft 
hoc ín parte entis determinatum. Et alise q u i -
dem feientiarum particularium palam faciunt 
hoc fubiedum fiue fubftanriatum , quod nos 
ícnfibile Corpus vocamus , hoc eft , fenfibilibus 
qualítatibus dif t indum : hoc enim ens c o \ f i -
derat feientia naturalis. Alíae autem aliam accí-
piunt entis conditionem , quíe facit quid fiue 
aliquid clTefic vel fie in aliqua parte entis deter-
minatum , ficut eft numerns , vel continua 
quantitas immobilís, vel huiufmodi aliquid: ¿c 
confiderat eaqusc fecundum fe irifunt i l l i generi 
circa quod l u n t , vt de hoc quidem necellapaim 
omnes 
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pmpes denionftiar : in hoc diffeicntes , quc,cl 
qu^dajr) magis & fixmius demouílrant , quae-
dam autem minus & infiimins. Sicuc enim i n 
principio lihri de anima nos dixilíc menninimus3 
ícientis duplicitei diffcLiint abinuicem, v i vide-
icec nobilicate í 'ubiedi , quemadmodnmfeien-
tiadeaftris vincicgcomeciiam. Diffemnt edam 
ceicitudine deraoníliationis , ficur geomctiia 
yincic ícientiam de aftns. Q}iia igicar omnes 
fcientix ens inejuirune in paite , & 4e ipfo i n -
quirunt ea quas infunt ei fecundam fe , confe-
quenter accipicur ex talium ícientiaium indu-
¿tione , quod in nulla carum eft demonftratio 
íubf tannx in eo quod íubílantia eft, nec in a l i -
qua earum demonftratio eft eius quod quid eft 
in eo quod quid eft: quia demonftratio fubftan-
tiae in eo quod íubftantia eft , & demonftratio 
eius quod quid eft inquantum quid eft f impli- , 
citer, pertinet ad iftam feicntiam quíE confide-
rat qns inquantum eft ens : quia aliae íubftan-
tiam & quid eft fimpliciter accepta non veré 
cognofeunt, ficut diximus: & ideó de fubftan-
tia & quid eft, fimpliciter acceptis alius modus 
ofteníionis eft á particularibus ícient i is : & ifte 
modus prims p hilofophiíe eft proprius. Et íimi-
liter particulares feientia: nihi l dicunt ftabilien^ 
do tk probando fi eft vel non eft genus fubie-
clum circaquod funt, fed relinquunt ipíum elíc, 
Et huius paufa eft : quia eiuldem feientiae eft 
jnanifeftum faceré hoc ipíum quod eft quid i n -
quantum eft q u i d : & probatur hoc efte fiue 
oftendere fi eft hoc vel non eft: ficut enim often-
dimus in pr$habitis 3 ifta feientia vel fapientia 
qiiíe veré ex primis coníiderat entis principia, 
íola veré dicir quid , 6c ex ipfis principiis quid-
ditatis probat eíTc fubieda particularium feicn-
tiarum. 
Et ifte eft íntel ledus verus Ariftor. & Auer. 
errauit in expofitione intentionis ipftus : dicit 
tamen ver um Auer. fed non ad propofitum. Eft 
íiutem dÍ¿turn ipfius , quod íubftantia non de-
monftratur, eb quod ip'a non eft de aliquo: 
quia quamuis forré Iubftantia fecunda poííit 
oftenfiué íyllogizari de Iubftantia fubieóta , ta-
m e n fecunda fubílantia prout eft in praedicatq, 
dicir quale q u i d , quod proprié eft efle fubftan-
tiale : & quale eirentiale praedicatur deeo quod 
veré eft llibftanria íubieóta , ficut oftendetur i n 
fequenti huius operis libro. Adhuc aucem hxc 
via fyllogiími oftenfiuc , licct poftet fieri per 
diííinitionem fubftantias, tamen non eft potif-
fimus modus demonftrationis : quia in poriííi-
momodo demonftrationis cauía quare prsedica-
tum i n f i t , accipitur in íubicóto quod in diífi-
nitione cadit paílionis : & íi debite fumatur 
fubiedum, dicit &¿ quid & propter quid : ficut 
íi quan-atur caula eclipfis fplis , non eft caufa 
luna fimpliciter, fed lupa in nodo caudas dra-
conis yel capitis infra gradus eclipticos ad dire-
¿lam afpecVus diuciíitatem oppofita : & fíe ac-
cepta vt fubiechim proprium cadit in diffinitio-
nc paílionis. Curíus igitur & tranfitus demon-
ftrationis eft á fubicók) in praedicatum : á príE-
dicato autem in íub iedum non eft potiífima 
demonftiatio ; ñeque etiam eft indigentia talis 
demonftrationis , eo quod circa hoc non con-
t ingi t mencui, cum vnum accipiatur in alio, 
fie ideo dicit Auer. -qu¿d genus de Ipccic non 
demonftiatur, intelligens hoc de potifiima Se 
propriiíTima via dcmbnftrationis. Dici t etiam 
Aueboes, quod eiuídem feientia eft oftendere 
&c quid, & an eft, fine fi eft hoc vel non eft: per 
dempnftratjonem enim fimplicem feítut quid 
eft, & per idem ícitur eífe in eo quod quid dicit 
efte : &c fie feientia vnius & eiuldem quceftionis 
feitur quid eft & fi eft, quando bene & debite 
ícitur quid eft, & per eandem Icientiam feitur 
propter quid eft, quia fi verg fei^ut diíEnitio, 
Icitur omnis caula: quia materia ícitur ex gene-
re, & forma ícitur ex difterentia : & cum forma 
fie finis, ex forma feitur finis : & cum forma 
etiam fit ex forma, ficut fanitas fani velfanitati 
eft ex íanitatc quae eftin anima medici, ficut i n 
íeptimo libro huius ícienrias demonftrabitnr, 
ícitur etiam efficiens primus ex forma. Ex his 
autem principiis probatur efte de eo de quo 
quxritur fr-eft vel non eft : & fie patet quod i n 
talibus eiuídem ícientia: eft manifeftum faceré, 
& fi hoc eft vel non eft. Dic i t Auerroes etiam, 
quod genus non demonftratur, ficut diximus: 
quia licet de eífe vero dubiretur de aliquo , 
vtrum fit , vel non fit in rei veritate, tamen 
concepta ipecie quocunque modo in anima, 
non dubitatur de genere, eó quod genus clau-
ditur in intelledu ípec ie i , íiue fit concepta 
fpecies extra ^nimam, íiuc non. Si enim nullus 
íupponatur cíFe triangulus in materia, fiue eire 
fupponatur, femper verum eft trianguium elFe 
figuram : vnde triangulo exiftente figura, dubi-
tari poteft , an triangulus eft , vel non eft : & 
cum quasritur, an hoc eft, vel non eft, fufficit 
ad probandum quod fit, quód habeat eíTe f?--
cundum quod elle confideratur in principiis 
etiam quocunque modo : de hoc modo an eft 
probatum eft per quid eft fecundum Auerroem: 
de ideo in principiis efie ens eft : i l lud autem 
quod nec in principiis eífeeft, nec fuit , nec crir, 
nec eft in natura íua , i l lud determinatur ad non 
elle, quando quamtur , an hoc eft, an non eft. 
Sic igitur potiíí imo modo íubftantia non haber 
demonftrationcm: eó quod non eft de alio. Sed 
haber alium modum oftenfionis, qui vel eft per 
compoíit ionem , vel diuifionem, vel forré a l i -
qua parte fui per diffinitionem , vel criam per 
accidentia, quae ficut in principio de anima d i -
dum eft, maximam partem conferunt ad ícien-
tiam eius quod quid eft. Quod autem fiic i n -
tendimus, hoc eft, quód oportet efie vnam 
feientiam qua: confidejrat principia 8c caufas ve-
ré entis, quod eft ex primis fubftantis princi-





















C A P V T 11. 
J>M¿Í tres fuñ í íheoric* ejfentiales, 
EX ómnibus autem praedidis accipitur,quód phyfica eft feientia circa quoddam genus 
entis : eó quod non circa fubftantiam eft fim-
pliciter, fed circa talem íubftantiam , in qua eft 
principium motus & ftatus, ita quodprinci-
pium fit in ea fiueiiitrinfecum:& quia bsc íub-
ftantia non eft caufata á nobis, nequamab ope-
19 
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re nofti-o, palam eH:, qaia phyfiba ñeque pLadi-
caeft, ñeque poética , ñeque faóliua. Di f t in -
¿bumautcm efi: incet adiuum ílue p raü icum, 
& pocricum íuic actiuum á nobis i n 6. cchico-
i;um :poedcaium enim fiuc faéHuamm eíl prin-
cipium quidem in faciente, &c hoc eft pdnci-
pium primum quidem quod eft incellcólus fa-
d;iuusa aut ais qua; eft principium cum mtione 
factiuum, aut alia potentia quardam dcíiciens 
ab arte, íicut eft induftda fcibilium quam qui -
dam habent ex habi itate natni'íE : in ómnibus 
cnim intelledtus ftienuus facit potentem , ars 
yetó facit peL-fedum, &induftLfa facit habilem: 
&: ideo dicit Plato opcia puetotum cíFe notan-
da : quoniam in ptiraseuo oftendunt ad ^UÍE 
funtpotentes 8¿ hábiles. Praóticamm vetoquas 
ethicas vel ciuiles vel ceconomicas vocant, eft 
pdneipium i n agente, íicut edam in fa¿Huis. 
Sed hoc ptincipium eft piohasreíis íiue eligen-
tia conferentium & honeftoium. Idem enim 
dicimus efte fadum in arte mechanica,qnod eft 
pi-'aEuolantadum , eo quod pdneipium eius eft 
voluntas & intelle&us. Colligamus igi tutex 
didis dicentes, quod fi omnis feientia aut pta-
¿tica (lúe moralis, aut poética Í iuefa6t iua& 
artificialis, aut eft theodca, cum praóticarum 5z 
poct icamraí i t pdneipium i n nobis facientibus: 
theodcaiTim autem fit principium extta nos, 8c 
de quo eft feientia phyfica, n o n fit i n nob i s , 
fed extra nos : manifeftum eft feientiam qu£E 
eftphyíica pradicam n o n effc , fed theoricam 
íiue contemplatiuam. .Eft tamen theodca non 
circa ens íceundum quod cns Kabcns fpecula-
tipnem, fed circa tale deterrainatum cns, quod 
eft polUbile moued, ita quod pdneipium m o -
tus &c ftatus habet i n feiplb quod eft circa fub-
ftantiam qus eft fecundum rationem fornialem 
f o l u m , qnas fecundunvmagis fiue i n pluribns 
n o n eft feparábilis, fed cbncepta cnm materia' 
feníibili,qua; fubiectaeft motui & mutationi.Si 
enim eft circa aliquam aliam formam fícut. infla 
dicemus, non trinen eft circa formam illam fe-
cundum quod eft í epau ta , fed potius eft circa 
eam fecundum quod eft inclinara ad raatedam 
talem qualera diximus , ficut eft aliqua anima 
qua: eft intelledualis. Oportet enim quid erat 
elle fme rationem diíEnitiuam,quas médium eft 
i n demonftratione omnis theoricas, n o n o b l i -
uiíci : quia í ínerat ione ta l iquíBrcre conclufip-
nes tales n ih i l eft proficere : quia fi médium 
certum non habeatur i n demonftratione, nun-
quam certitudinaliter peruenitur ad conclufio-
nem. Eorum autem qus diffiniuntur, & íimili-
ter ¡pfu-um diíHnitionum fme quid eft, qiiíE-
dam ita funt concepta cum determinata & fen-
fibili materia , íicut fimum quod ipfo nomine 
6c diftinitionc in fe concipit nafum , qu i n o n 
eft de quacunque materia , fed de ea per quam 
poteft efte feníus odods. Qiiíedam autem diffi-
ni toium & diftínitionum íunt ficut concauum, 
quod non dicit nifi deprefíum i n fuperficie: & 
fuperíkies Ueet fit fubieótum quoddam figuríE, 
non tamen dicit matedam determinatam feníl-
bilem aliquam , fed vnius radonis eft in omni 
Q ü w o d o fnperfiQe. DiíFerunt crao ifta dúo i n hoc , quod 
' rnum & llirmrri eit conceptum quidem cum marena len-
¿¿acáufím. determinata, quam quiaiconcipitin ra-
cione djííinitiua, ideo non eft vniuo,cuin|quan-
do accipitui in alia macena5íiCLit in nafo lapide0 
velligneo.Dicitur enim fimum qua(i nafas con-
cauus: concauitas vero fecundum radoncm d i f -
finitiuam eft fine mateda fcníibili : quia licet 
íuperficies non habeat elle nifi in materia fe n~ 
f i b i l i , tamen in ratione diífinitiua non conc i -
pit matedam fenfibilcm hanc vel illam. Sun 
autem omnia quacunque veré phyíica funt ,dif ' 
finibilia íicut funt concipientia materiam fen 
íibilem determinatam,jíicut patet per indu¿l:io-
nem : quia fie funt nafus, oculus, facies, caro, 
os, & cotaliter animal, & fol ium, radix, cortex, 
& totaliter planta: & íimilitcrlapis, metallum, 
& i gn i s , 8cc, omnia : horum enim nuliius eft 
ratio diffinitiua íínc materia in qua eft pr inci-
pium motusS^ mutationis, fed quodlibet i f to-
rum femperin fuá difíinitione habet materiam 
cum principiis motus & mutationis concepta, 
Et ideo palam eft, quoniam in prajliabitis opor-
tet quíErerequid e f t ,& diffinireconcipiendo i n 
difíinitione materiam huiufmodi. Ideó ctiam 
de anima aliqua fpeculari eft phyfici. De omni 
cnim anima fpeculabitur, quascunque non fine 
materia fenfibili eft : S¿ talis eft qua:cunquc eft 
endelechia corpods phyfici potentia vitam ha-
bentis. Si qua autem anima nuliius omninó 
corpods eft adus, de ipfa prout huiufmodi eft, 
non fpeculabitur phyíicus. Ex ómnibus autem 
indudis pate t , quod phyfica non poética vel 
pradica eft feientia, fed theodca huiuímodi 
fubftantiíE qualisdidanunc eft. 
Sic autem per omnia eadem de caufa cum 
pdneipium feiendiquod eft médium in mathe-
maticis, non fit ab opere noftro , ñeque in no-
bis etiam in mathematica omnium eft ícientia 
quceeft theorica veri. Sed íi omnis mathema-
tica eft immobflium &c inleparabilium'a mate-
ria m o b i l i & determinata , non eft manifeftum 
nunc : fed oportet propdam de hoc alibi elle 
confiderationem : quia ipia quas de aftris eft 
mathematica, videtur elfe de corporc quod eft Pro 
dererminatae natura: mobil is , fícut de caslo & 
ftellis: fed quoadynam eius partem quac eft de ucrroepr¡. 
quantkatibus cxlcftiumíhcetconíidcretid quod n^ o meca, 
mouetur , tamen non confiderac ineo pdnci- C.19.& iz . 
pia motus, fed potius menfuras quantitatis eo- llieca-c-44' 
rum, quíE mouentur& motuum ipíorum : &: com^7 ¿ 
ideo mathematica eft illa coníideratio. Altera x.phyfi. 
autempars ipíius qux coníiderateffedum aftro» corn.i». 
rum in interioribus mifcet íe phyfica:, íicut d i -
ximus i n fecundo phyficorum.Quod vero fuffi-
eitad praefentem fpeculationem, eft, quod q u í -
dam mathematicas feientiae ípeculantur en^ia 
determinata inquantum funt immobilia , i n -
quantum per diffinitiuam rationem feparabitia 
á materia fenfibili 8c determinata per hoc quod 
nullum pdneipium motus determinat numetus 
vel quantitas continua fecundum quod eft men-
fura tantum : nec aliquam materiam fenfibilern 
ita vendicat fíbi, quod vniuocé íceundum eíTe 
non fit etiam i n alia. Scmper tamen ipeculatur 
i d cuius eft, n o n i n eo quod eft mobile Se con-
ceptum matedee fenfibili. Si vero eft aliquod 
ens quod limpliciter eft immobile, eó quod eft 
íimplex 8c impartibile, nullara habens magm-
tudinem penitus, fempiternum,e6 quod ipTum 
eft neceíle, vel immediaté pendens ex eo quod 
eft neccíTe efte : 8c eft feoarabile fecundum elíc 
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& ratiDnem difíinitiuam , eb quod ipínm non 
eft niíi Tubílantia íimplcx : palam cft , quód de 
iioc ipío cí lal icums theodcas no íTccum illius 
principium non fit in nobis. De hoc aucem 
nolíe non eft phyficae : phyfica enim non eíl 
nifi de mobilibus quibufdam.De hoc etiam non 
.eft aiicuius mathemacicae : quia nulla mathe-
macicamm fpeculaturnifi ea quas fecundum elfe 
íunc coniunóta : fed eft aiicuius thepdcae prio-
ris h i s , quae ab veriíque díuprfa eft : phyfica 
namque eft quidem circa íeparabilia, íicuc vn i -
ueuí"ale repauacui" á particulari, fed non eft circa 
¡mmobilia : eoquod in iratione difíinjciuacon-
pipir mareiiam decerminatam pnneipiis mocus. 
Q u í d a m autem mathematica cft quidem circa 
immobi l ía , ("cd tamen forían eft circa ea qna; 
fecundum elfe func infeparabilia á mqbili mate-
r ia , fed eft circa eaquae íecundum eífe quaíí 
íunt in materia fenfibili.Prima vero philofophia 
quas ab veriíque diuerfa eft , 5¿ circa immobilia 
fimplicirer eft3 & circa íimpliciter feparabilia. 
Immobilia vero cntia Tune íimpliciter canias om. 
nes, quíe funt fempiterníe, non íubieólse motui 
fecundum elle vel fecundum rationem. Tales 
aucem máxime (une caufe eífe fecundum quod 
eft. Tales cnim cauia? funt dininas, de funt cali-
fas his fmgulavibusquac manifefta funt in mun 
Tex.c.3. 
mo huius fapicntiae libro probatum eft, the©-
riese fcientiíE íunc deíiderabiliores aliis ícientiis 
ó m n i b u s , quae vel funt pradicae» vcl poéticas 
fine arcificiales, vel adminiculantes, ficuc íunc 
logicoe. Ifta autem fapientia dcfiderabilior eft 
inter theoricas : eo quod ficut diximus, ipfa 
ftatinlumine intelledus diuini > quo feito n i -
hil inuenitur vltra quasrendum : & ideo hoc cft 
ícire quod omnes homines naturaliter defide-
rant. 
Ex hoc autem quod diximus primam phi lo-
fophiam elfe circa diuina immobilia & [eparata 
& íimplicia , dubitabit fortaíse aliquis, vtrum 
ipfa feientia íic vniuerfalis, ficut faspé iam dix i -
mus , aut forte íit circa aliquod genusfubie-
ólum vnum , & circa naturam vnam determi-
natanij & íic fíe feientia particularij fícut & alias 
feientias qus cjrca vnam partem entis con-
templantur. Sed hoc ío lu i tu r , quod non eft 
idem modns in mathematicis & phyficis quae 
funt circa ynum ens determinatum , & in d iu i -
nis feientia : quia geometria &C, aftrologia funt 
circa aliquam naturam, cuius principia non func 
omniura principia, nequé íunt principia entis 
fecundum quod eft ens : & íimilicer eft de phy-
fica. Illa vero quam diuinam ,vocamus,eft com-
munis omnium, quas licet fie de Deo &c diuinís . 
do, Omniaenim hcec propedanc ex his quas d i - I cft tamen de his fecundum quod illa funt prin 
uina íunc íicuc ex caufis & principiis primis. j cjpia vniuerfi eífej per hoc quod funt principia 
Paree igicur ex ómnibus quas indudaíunc3quód • eneis veré fecundum quod eft ens : &: ha:c eft 
tres erune philofophiae cheoncíe. Se non plures3 
machematica videlicec3& phyfica, & cheologica 
ínic daiina. Hoc autem lacé in primo huius fa-
picncias libro á nobis difpucaeum eft , 
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jQrfod ¿Jdc feientia fit diuina & ho-
norabilifsima & vniuerfdis 
¿r prima. 
NOn enim eft alicui non manifeftum, quod fíinaliquo feibili diuinum incus exiftie, 
tune oportec, quod in rali natura immobi l i 
Se feparata&: fimplici exiftac. Vndc fícut in 
phyficis phyfíca i u n t , in quorum diffinitione 
cadit natura quae eft íimpliciter natura : 8c hasc 
eft forma, eo quod omnes alij modi naturas pro-
portione illius natura dicuntur natura : ita in 
prima philofophia omnia dicunt r diuina : eo 
quodin diftínicione eorurn cadit Deus : quia fí-
cut inferiuslate profequemur,omniaalia exeunt 
á primis principiis diuinis, & in ipfís funt fícut 
artificiatain mente artificis : & fícut artificiata 
refoluuntur ad lumen intelleóhis primi aóliui, 
& per ipfum diffiniuntur, ita omnia refoluun-
tur ad lumen feparatumfubftantiarum : &ipÍ£e 
Íeparatas fubftantias reíoluuncur ad lumen i n -
telledus Dei, per tpiod fubfíftunt & per ipfum 
fícut per primu principium diffininntur. Ethaec 
eft caufa,quQd diuina & ]theologica dicitur h^c 
fipientia.Oportet auté honorabiliffimam feicn-
tiam eífc circa honorabiliíTimam gemís fubie-
0kim : eft aatcm honorabiliíTrmum genus fub- j 
iedum hoc quod eíl diuinum : diuina igitureft j 
hanorabihílimafcienciarum : fícut cnim in pr i - I 
fabftantia non nifí ex principiis fubftantias i n -
quantum fubftantia eft compofíta. Hoc enim 
probatur á fímili: fí enim , vt quidam Philofo-
phorum dixerunt, non eft aliqua fubftantia d i -
uerfa exiftens á phyfícis. Sed omnes fubftantiíe 
refoluuntur ad illam fubftantiam quam princi-
paliterconfíderat Ph i lo íophus , & quas nomen 
& ration m fubftantias phyficae dat ómnibus 
aliis : tune oporteret quod phyfíca eflet feien-
tia prima & vniuerfalis.Si ergo eft aliqua feien-
tia de fubftantia immobili quas principium cft 
vniuerfijeíTec prior quam phyfíca,íequicur quod 
illa fíe philofophia prima & vniuerfalis. Ee quia 
ipfa cft prima, oporeec quod ipfa íit fpeculatiua 
primorum & vniueríalium. Eft igitur elle ipfíus 
de ente inquaneum eft ens fpeculari, 8c ea fpe-
culabicur qux infnne enti inquantum eft ens. 
Omniaenim haEcrcducitíftain principium vn i -
nerfí eífc , cuius intelledus caufaeft entis, non 
inquantum eft hoc ens vel illud , fed inquan-
tum cft ens íimpliciter ; hoc enim ens eííe vel 
i l lud, habet á determinantibus fe 8c diftinguen-
bus : 8c inquantum per illa confíderatur, in 
tieontemplatione cadit feientiarum particula-
rium : in communi autemdeterminancia ipfum 
funt d ú o , quantitas videlicet & motus p r in -
cipia : eífc enim primum non pender nifí ex 
ipfís principiis eíTe 8C íubftantias, Confequi-
tur aueemillud fecundum ineelledum menfura-
tum elfe quantieatera non concernens fenfíbi-
lem materiam. Vltimó autem determinans eft 
id quod fit ex principiis motus , 8c penes ifta 
tria fuñe acceprac eres theoricas : 8C inecr illas 
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£ ) u o d de eo q u o d accid'tt p e r a c c i d e n s y 
n o n e f l a l i q u a l i t e r f p e c u l a t i o 
p r a f f i c a v e L t h e o r í c a * 
VOMODO autem ens fimplici-
ter & abfolutc aceeptum prouc 
ipfum eft principium a dicitut 
mult ipl ic i ter , ficut in 5. íupe-
riori l ib. eft determinatum. Dic i -
tur enim ens fecundum acci-
dens3 & cns per fe. Et fecundum accidens q u i -
dem diciturens diminutura. Ens e n i m diminu-
tum dicitur dupliciter: quoniam id quod cafus 
eft entis, eó quod cadit á principiis en t i ta t i s , d i -
citur per accidens efie fecundum fuum nomen. 
Dicitur ctiam ens dirainutum, quod habet eífe 
i n anima 3 quod accidit omni enti : & hoc eft 
verum, cuius oppofitum non ens eft quafi fal-
fum.De his crit dicendú in libro hoc:prius enim 
de ente diminuto rationem entis habente d i -
cendum eft, vt illo expedito tradatibus entis 
veri cum fubtilitare poífimus intendere. Sicut 
ergodidum 9ft,enscommunirer aceeptum muí . 
tipliciteraccipitur. Vno quidem modo ens d i -
citur per accidens & diminutum , fiue fit i n re, 
ííue in anima. Secundo autem modo dicitur-
ens per fe, quod habet entis principia. Et hoc 
diuiditur tecundum figuras categodaeíquoddam 
enim dieit quid & fignificat q u i d , quoddam 
autemíígnificat quale, & quoddam quantum, 
& quoddam vb* , & quoddam quando, & alia 
fignificat ad aliquid fecundum hunc modum. 
Amplius príEtct ea quas dida funt omnia, dici-
tur ens per fe de potentia ente, & de adu ente, 
ficut ante in entis diuifione d idum eft. Quo-
niam igitur ens fie multipliciter dici tur , pr i -
mumin hoc libro dicendum eft de eo quod eft 
fecundum accidens, 
Hoc aurem & primo de hoc ente fecundum 
accidens eft notandum, quia nulla omninó cir-
ca tale ens poteft eífe fpeculatio cettarnon enim 
hic loquimur de ipfius accidentis natura in fe 
confiderata , qu^e in genere eft ordinabilis, fed 
porius de eo quod accidit fubftantiíe per acci-
dens: hoc enim principia fuaeeífenrialitatis non 
habet : & cum vnumquodqae de quo eft (pe-
culado, tetminctur per principia fui elíe & non 
aliter, fequitur neceíTarió de ente per accidens 
non eíTe aliqnam certam fpecnlationem. Si-
gnum autem hviius eft : quia nulla feientia ftu-
dioía eft de tali accidente, fine fit pradica, fiue 
fbeoqca : ftudium enim nullus a r t i í i camí ra -
D, silher. Mu£, jHetup hy. 
pendí t ad dcteiminanandum huiufmodi acci-
dens. Et hoc quidem patet primum in poten-
tiis fiue^ artibus : ille enim qui-facit domum, 
non ftudee vt faciat eam ad qua:cunque qua: 
poíTunt acciderc domui fad^ . Talia enim qua: 
po í íun t fadae acciderc domui, funt infinita: ac-
cidit enim domui domura eíTe quibufdamvo-
luptuofami quibufdam autem nociuam, q u i -
bufdam vero vtilem ad lucrum , & aliis i nu t i -
lem, & quibufdam fauftam , aliis autem infau-
ftam : Sí fie de aliis ad quae artifex cum ftudio 
non poteft intendere. N i h i l enim prohibet fa-
dam iam domüm elfe diuerlam per accidens ah 
Omnibus vt fi dicam exiftentibus domibus : & 
homra accidentium nul l i penitus eft aedifica-
tiua fiue scdificabilis ipfa pradica fine ars ope-
ratiua. Patet i g i t u r , quod de pradicatum nulla 
cum ftudio intendit ad huiulmodi accidens per 
accidens. Eodem vero modo patet, quód nec 
theodcarum aliqua intendit cum ftudio ad tale 
per accidens : geometer enim non fpceulatur 
huiufmodi accidentia , vtrum accidunc figuris 
qiías confiderat, vel non. Non enim fpeculatur 
fi diuerfum eft tdgonu n & tdgonum , per 
huiufmodi accidcns,vtícilicet vnum fit álbum, 
& alterum calidum, vel vtrum ligneum, vel fer-
reum tdgonum habeat diiicríitatem ab eo qnod 
eft habere tres asqualcs duobus redis: quia for-
te materialis triiíonus habet duobus redis tres 
ángulos maiores vel forte minores : &c hoc ac-
cidit ei inquantum eft in íenfibili materia : & 
ad hoc non ftudet geometer, eó qu0d ipíe non 
demonftratnifi de triangulo imaginario : & ta-^  
lis omnis triangulus redilineus habet tres án-
gulos arquales duobus redis. Patet igitur ex 
didis , quód nec theodcarum aliqua cum ftu-
dio intendit ad huiufmodi accidentia. 
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^uod accidens fecundum alicjuem mo-
dum e¡ lnon ens 1 & idib non efl 
per fe fie fcibile, 
HOc autemrationabiliterconcidit cum ipfa natura talis accidentisraccidens enim en-
tis non habet rationem peífedam niíi nomine 
folum, & non habet eílc verum entis. Si enim 
accidens (ecundum íui nomínis accipiacur ra-
tionem , tune eíl ordinabile in figura praedica-
menti , 8¿; terminatum própdi ^enevis princi-
piis ; & hoc modo eft ens fecundum fe. Si au-
tem accidens per accidens fecundum íuum ; (fe 
accipiaEur,non cauíatur nili ab eoquou eft raro. 
v 1 & 
inftnc. 
D.Aib.Mag.Ord.Fríed. Líber V i . 
& hoc non cft entis principium, fed potius de-
feóhis principij entis : principium enim entis 
aut eft fecundum femper5aut cft fecundum fre-
quentcr : &c quod nec fcmper ^ecfrequenrer 
cft , raro eft & per accidens. Vnde patet', quod 
accidens fecundum fuum nomen catum dicic ab 
entis principio,& determinatur per negotiatio-
( ncm cius quod eft femper 5c frequenter cftec 
Vnde etiam Plato modo quodam non malé or-
dinauit fophifticam circa rton ens. Sophiftica-
m m enim raciones máxime funt circa accidens 
fermoni vel rei. Et hruus quidem excmplum eft-
íicut fi dicatur, vtrum idem fit vel dmeirum 
inufícum Se grammacicum , 6c muficus & Co-
riícus. Dico autem idem quod eífencialicer eft 
idem. Si cnim fie idem fit muficus Se Cprifcus, 
cune quicquid accidic ynij accidic Se alceri: ac-
cidit autem Coriíco cognofei: cognofei igitur 
accidic & muíico : non lequitur , ig icurmuíi-
cus per eíTentiam eft Corifcus. Éc fie cft mu-
íicum cafus ab cífentialitate Corifci. Si quis 
enim cognofcat Corifcum lecundum omnem 
eíFcntiam Corifcitatis, non propterhoc cognp-
feit muficum. Cadit igitur ab entitate Corifci 
huiufmoíUaccidens. Similiter autem eft in aliis 
ómnibus . Aliud autem exemplum huius cft, fi 
omne quod veré eft, Se non íemper fuii:, faftum 
eft : ergo fi aliquis muficus ens gramraaticus 
eft faólus, vel grammacicus ens muficus eft fa-
¿ t u s , non aucem fuic : & fimilicec eft in aliis 
quscunque aliae racionum fophifticammfunc 
tales. N o n enirii fcquicur, fi grammacicus eft 
pcl:us,quod non anee fuit íimpliciter: fed quod 
non ante fuic grammacicus : grammacicum i g i -
tur eíTe vel fieri nihi l eft eífenti^ cífe vcl fieri: 
eft igitur cafus ab eíTentialitatc : videtur enim 
accidens propinquum quid non enti. Et hoc 
quidem palam eft ex huiLifmodi rationibus qua-
les indudtae í u n t : quod enim eft in aliquo ve;é 
exiftentium modo , illius eft generado. Se ha-
bet determinara p-incipia fuas generationis ; Se 
éorumquaecunquetalia funt, eft veía corruptio 
per ea qu;e contraria Iunt generanri'nis : eo-
rum vero quae funt iecundum accidens , quod 
per accidens eft accidens, non eft generado vel 
fcorruptio, quae determinatahabeat gencratio-
his vel corruptionis principia : igitur id quod 
cft fecundum accidens, non eft aliquid veré en-
t i t im fecundum quod eft huius. Cum igitur 
vnumquodque ex eifdem principiis fi & feia-
cur, patetquod ficut accidens per accidens non 
Kabet entitacis principia, icanon habecprinci-
pia per quas (cid poíBc. N o n igicur de acciden-
te eft aliqua feicncia ftudiofa. 
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10e p r i m p í o ér cattft e'm quod f t fe-
cundum accidens per accidens. 
L Portee tamen nos loqui de accidente al i-
quid amplius quam diftum cft inquan-
íum loqui contingitin eins natura quas eft val-
4c indeterminata. Oportec igitur nos decermi-
nare primó propter quam cáufam eft iiuinfmodi 
aveídens : ho.c enun habito fimul ciim iüo pa-
lam erit quare de ipfo non eft aliqua feientia 
certa. Inueftigantes igitur caufam Se naturam 
huius accidentisdicimus, quodin vniuerfirace 
endum q u í d a m videntur fimiliter fe habentía 
) Se ex neceffitate fecundum quod neccírariurf, 
eft quod impoííibile eft alirer fe habere in fub-
ftantia &: operatione propter fu¿e naruiasordi-
nem & neceíTiCacem : calía enim non func dicla 
í ncceíTada fecundum vim vel violenriam : quia 
ficue in anee habicis in 5. l ib . diximus, in tal i-
bus nihi l fieri poteft fecundum violentiam: fed 
func neceífada primo modo dicta neceflicaccjs 
eó quod non concingic alicer fe habere, íicuc 
func caufa prima, Se incelligenciarum Se caslo-
rum ordines: & hoc Tune in quibus non eft ma-
ceria : auc fi eft in quibufdam corum, tune func 
|lla ex maceria fuá coca : & ideo nihi l de ipfis 
remanedn potencia, nifi forcé ad v b i , Secxit - . 
hoc concinué ad aócum rcguladcer. Se denecef-
íícace : proprer quod nihi l coneingen? radican 
poteft in l i l i s : h.xz enim eó qiiod vno modo fe 
habene, reculafiinc omnium aliorum. Alia vero 
quas fub iftisregulantur, ex ncceííicacequidem 
non func, íed quafi iecundum magis fine ve in 
pluribus : & in his cft materia non coca incia: 
hxc enim func frequencer Se poífunc non elle: 
Se vttumque iftorum3id vidslicee quod eft fem-
per. Se id quod eft frequenter, dicuncur fecun-
dum caufam efficiencem. Eft aucem concin- Contmges 
gens ad vcrumlibee : Se hoedicicar fecunduni Ubet ejfe *' 
caufam macerialem. Ec i4-o id in ordine calium folumfe-
caufarum non eft ponenJum. Id autem quod cunium 
eft frequenrer, eft principium Se c^ufa calis ac- cau;* ma' 
cidencis quahs hoc quaenmus 3 quod videlicet 
raro accidic : cum id quod eft f equencer, non men.i.phy, 
procediead aótum , in potencia niacedas ipfius com.^z. 
radicacur accidens raro can atum á duabus nc~ 
g.icionibus cum caíu vcl forcuna, íicuc in vlci-
ma parce quinci librididtum eft.Qiiod enim nec 
íemper nec frequenrer eft,cum pDCencia ad cífc, 
hoc eft per accidensjquod raró accidic : & quod 
eft frequenter fecundum caufam efticientcmjl 
n ih i l prohibet elfe principium Se cuifaín ma-
terialem cius quod eft raro, licet frequenter Se 
raró elfe fint dppofitos habentiamodos. Quod 
enim nec femper fie, ned quafi fecundum magis 
fit, íiue vt in pluribus, hoc dicimus eífefecun-
dum accidens: ficue cum in cerra minods laci-
cudinis quam eft quaneum clima, non fie calor 
in veré , fed podus. Eigus hyemale Sí glaciales 
hoc enim accideredicimus: íed quod cauma fit 
in verc in talibus tcrds,nondicimus eííe fecun-
dum accidens: hoc enim quod frigus fit verno 
tempore, nec eft quod femper fie, ñeque fecun-
dum magis fiue in pluribus, fed quod raro, 
Aliud vero quod'cauma fie, eft non ra ró , íiue 
frequeneer. Similicer aucem hominem álbum 
eífe dicimus iecundum accidens prascipué i n 
cerris pamas lacieudinis : hoc enim ñeque fem-
per fie, ñeque ve in pluribus : hominem vero 
eífe animal , non dicimus iecundum accidens: 
quia animal eft ín hominis racione. ^Edificnto-
rém veroíanicacem faceré, dicimus fecúdum ac-
cidens:quia non cóuenic hoc a;dificacori faceré, 
fed medico quando asdificacoL'em concingic eííe 
mcdicu.Eeopfopius ílue coquuscuius fapo-
i rácú quid in pulmcnds cóiedaic^l iquando ficie 
aliquid in cibis fálubre:íed non facic hoc fecun-
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dum artcm opfopadcam fiue coquinadam. Et 
ideodicimus , quod hoc accidir : &cftal iquis 
modas: quia facit lalubre contingenter, fim-
pliciter non facit: quia fi fimpliciter facercr fe-
cundum artem coquinandi, faceret &: femper 
vel fi:equenter3omnis coquus hoc faceret« alio-
rum enim quas videlicet frequcnter fíunt, funt 
aliquando alia; q u í d a m potentise praclicaetho-
rum vero quas diólo mo'do funt per accidens, 
nulla eft ars operatiua ñeque aliqua potentia. 
Dico autem potentiam facultatem 8c habitum 
ordinatum rationc non neccíraria, qui eft habi-
tus non firmus, fed adhuc quafi tremens inter 
oppofita , ficut eft habitus opinatiuus meque 
enim talem potentiam praóticam cum rationc 
poteft habere id quod eft per accidens} licct ille 
habitus multum habeat porenrias in eo quod 
eft ad oppofita propter íui imperfeótionem. Et 
huius cauía eft : quia eorum quae funt fecun-
dum accidens, aut fada funt fecundum acci-
dens jcaufa eft fecundum accidens, quac caufa 
eft caíus vel fortuna radicara vel principiara in 
porenda eius quod firfrequenrer, íicut diximus 
prius : 8c ideo fit quandoque quidem. 
Non enim omnia funt ex neceflirate 8c fem-
per aut exiftentia aut faóta } fed plurima fiunt 
lecundum magis : 8c ideó necefte eft id quod 
eft fecundum accidens, ñeque femper íir, ñeque 
fecundum magis, fiue in pluribus, ficur dicimus 
muficum eíle álbum :qüia tamen aliquando hf, 
licct raro fiat, tamen opoiter, quód fecundum 
accidens fiar: & íi fie non diccrerur, runc opor-
terer, quod omnia fierenr ex neceífirate : quia 
íi non aíiquid raro , oporrer quod nihil fiar fle-
quenter : in quo radicatur id quod fit raro : 8c 
tune lequitur, quod fi nihi l fit raro, quód nihi l 
fiar nifi iemper & ex neceflirare: quia fi aliquid 
fiar fLequenrer} habebit potentiam ad non efie: 
8c quod habet potentiam ad non efie, aliquando 
impedictur ab eo quod eft frequenter: & tune 
jncidet id quod fie faro. Talia enim piopné i n -
cidcnces habent cavilas, quae raró fiunt. Propter 
quod etiam mate ia eorum qu^frequenter fiunt, 
cnt caufa conringens quando lir in ea aliquid 
prasrer id quod eft lecundum magis fiue in p lu-
ribus. Opoi ret igirur eius quod eft fecundum 
accidens principia íumerc ex rribus negadoni-
bus , quaervmdo vrrum nihi l eft fecundum acci-
dens, Er oporrer dicere , quód non eft n ih i l , 
ñeque femper, ñeque lecundum magis, fiue vt 
i n pluribus. Impoflibile enim eft id quod eft 
fecundum accidens aliquid eorum eíTe. Eft i g i -
tur quodliler eueniens praerer haec rria fecun-
dum accidens. Sed vtrumque horum eft aliquo 
modo fecundum magis : quia i l lud eft frequen-
ter fecundum modum mouenris 8c efficienris, 
8c eft raró fecundum porenriam marerise :quo4 
aurem eft femper, nulli ralium eft principium 
8c caula: quia ficur dicimus, nihi l eft in eo 
in porenda quae relpiciar ad non efie. 
Si aurem quaedam fint íempirer-
na, de hispofteriusin hac 
fapienria perferu-
tandum 
eft.. * I 
fi, Mhtr, Mdg. Metaphy. 
C A P V T I V . 
^tod de eo quod eft fer Accidens non 
fit feientia. 
QVia veró feienria non eft accidends , pa- j c r i c>í<i lam eft ex indudis. Seicntia namque om-
nis aut eft eius quod eft femper, aut eius quod 
eft frequenter fiue fecundum magis. Si enim 
omne quod fe i tur , per fuá principia 8c caulas 
feirur: 8c id quod non habet huiufmodi princi-
pia, fimpliciter quidem non feitur, fed modus 
quo ícitur,eft modus quafi priuationis: per hoc 
enim feitur, quód non nihi l eft, ñeque íemper, 
ñeque frequenter exiftens: 8c fie non fimplici-
ter reducitur ad n i h i l : fed in hoc quod aliquid 
eft, caret principio 8c caufa fceundum veram 
rarionera caufae 8c principij. Tale autem 8c ta-
liter ens nemo poteft addifeere apud fe, ñeque 
poteft alium docere. Si quis enim altcrum i í to-
rum debeat faceré , oportet quod diífiniat hoc 
quod difeit vel docet, aut¡per femper, aut per 
frequenter. Alia enim fi fecundum eíTe acci-
piantur, principia determinantia íc non habenr, 
eó quod vniuerfalia accipi non políunr , ficut 
accipit medicus mellicratum vtile efie febrici-
tanti fecundum magis: hoc expertum habet, 8c 
vt in pluribus : quod autem prxter hoc eft non 
frequenter exiftens, non habebit priniipium 
quo fit aliquando 8c al icubi: quia percalumcft 
aliquando & alicubi, 8c caíus accipi non poteft 
cum fit indererminarum : fed neomenia accipi-
pirur per arrem, fiue lunae nouae incenfio , eó 
quod neomenia? iecundum ordinem liue caulae 
femper funr , 8c fecundum adum funt fecun-
dum magis 8c frequenter : accidens autem de 
quo hic loquimur , eft praeter vtraque haec, 
Diótum eft igitur á nobis quid eft accidens, &: 
propter quam caufam eft, 8c quia de ipíb nulla 
poteft eífe feientia. 
C A P V T % 
Q u o d non omnia fiunt ex necefitate : quia 
quadam f u n t per accidens. S i nc-gatur 
quxdamfieri per accidens , tune fequitur 
omnia ex necefíttaíe fieri, 
Q Via vetó pr incipiad caufae huius acciden- Tcx.c?» tis funr ea quae funr genita quidem 8c cor-
rupt ibi l ia , eó q u o d í u n t frequenter , manife-
ftum eft, quód haec funtcaulae huius acciden-
ds quando funr abíque generationc 8c corm-
ptione narurali, ira quod vlrerius nongencrant 
ñeque cormmpunt fecundum ordinem i l lum 
quo pendent ea quac funt frequenrerex his quac 
funr femper, Diximus en im, quód quando id 
quod eft frequenter, impeditur á curfu fuo & 
ordine exitus de potentia ad a£tum , tune i n -
ducirur cafus. Manifeftum eft ig i rur , quód l i -
cer principia 8c caulae huius accidenris íinr ge-
nita 8c corrupribilia, quod ramen non necefia-
rió iecundum ordinem cundem generane 8c 
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pQj-j-y^punt, & generantur & corrumpuntur 
lecnndum mñni tam iucceflionem ex piaetento 
velin fucarum : poíTi^nc cnim impediá ex ma-
teriae inxqualirace , v i l ex alia caufa : & tune 
incidet id quod eft raro, íiue cafus, & id quod 
eft peí accidens. 
Si autem aliquis his contradicens hoc non 
concedat, fed omnia dicat curfu oi'dinato fioi 
fuccedere , Se vnum cire ex alio ex neceífitate 
i n omne futurum & ex omni p r e t é r i t o , tune 
fequitur, quod omnia erunt ex neceífitate. Sí 
cnim fadi Se corrupti non ponatur aliqua fe-
cundum accidens caufa , fed omnia caufam ha-
bent clTcntialem Se neceftariam : tune oportet, 
quod omnia fiant, Se flida funt ex neceífitate. 
Qnsramus enim de aliquo futuro dicentes, 
vtrum erit hoc , aut non ? Si igitur milla fie 
Caufa nifi neceftaria Se per eíTentiam dida, cum 
hac pofira ponitur effedus, Se deftruda deftrui-
tur: l i eft hoc quod eft caula , neceífarió fit hoc 
quod eft effjdus: fm autem non eft illud quod 
eft caufa, tune non fit hoc quod eft effedus. 
Hoc autem quod eft, caula eft , vel fadum eft, 
íi aliud quod eft caufa e;us anterior eft, vel fa-
d u m eft : Se ita manifeftum eft : quia íi femper 
áufe.atur tempus tempori infinito in quo eft 
decuríus mediarum caufarum inter primum Se 
v l t i n y i m , deueniec vfque ad aliquod nunc pras-
fens , in quo edt neceíílirio generatum id de 
quo quaefitum eft.Et huius exemplum eft quod 
quseramus, vtrum Sortes motiturus f i t i n in f i r -
mitace naturali , vel violenta morte ? quja in 
hoc non eft differentia quantum ad prasfentem 
jntentionem. Etdicemus, quod fecundum prce-
dida nioriecur de neceífitate in hora futura ali-
qua derermínata : quia dicemus , quod prima 
caula mortis fus eft neccíTana: Se hanc dicemus 
eífe fi exit ab acqualitatg animas Se corpods: exit 
autem ab sequalitate, íi aliud quid faciat hoc 
quod eft exiturus ab aequalitate : Se hoc icerum 
edt fi caula eius neceftada fuedt: Se fie decur-
rendo á prima caula vfque ad vltimum effedum, 
neceirario ex prima caula pofita concluditur ef-
fedus vldmus, qui eft in aliquo nunc 4<-'ter-
ininato: Se fie omnia erunt de neceífitate: & 
íic etiam concluditur ex prarfenti in prastedtum, 
guod fadorum aliquid fuic ex neceífitate fa-
d u m , & nihi l contingenter fine per accidens. 
Et huiuímodi exemplum eft, ac fi dicamus, 
quod hic infiimus neceíTado íide ^fit i t enim ne-
celTario íi comedit íirim facientia, quas funt ca-
lida fícea : fed comedere .fitim facientia ponitur 
ex neceífitate, fi eft: aut ponitur ex neceífitate 
non eífe , ñ non eft íceundum íuperius indu-
dam hypothefim. Igitur ifte aut ex neceífitate 
modetur, aut ex neceífitate non modetur: quia 
calida fimilia complexióni Cux comedit : Se íi 
hoc comedit, fíciuit, Se vinum b ib i t : Se fi v i -
num bibit , febrem accendit, vel dxatus fui t : & 
íic neceíTado infirmitate vel occafione mortuus 
sft : pofitum autem eft pdmum eífe neceíTa-
r ium: &: vnumquodque mediorum pofitum eft 
elle ncecíTarium fuppofito pdori quod ponitur 
elle caula fuá efientialis Se ncceíTaria : ergo Se 
yltimum eft neceiradum, 
Sirailiter autem fequitur inconueniens í la l i -
óivis in taU proceiíu procedat fuperíiliendo de 
eadem cnim eft ratio confecutionis fecundum 
pradndudam hypothefim. lam cnim eft hoc 
quod dicicur ex neceífitate efte in aliquo fue 
principio fado in prasterito , quod fuit etiam 
neceiradum. Tale enim dico fadum praeterjtum 
ex neceífitate ; vnde per conlequentiam necef-
fadam erunt futura. Sicut fi dicamus neceíTado 
mori eum qui viui t : eo quod iam in prasterito 
aliquid necelfadum fadum eft, propter (quod 
ex neceífitate non modtur : Se hoc eft fícut fi 
dicamus neceíTado mori : quoniam contraria 
feinuicem compoficum diífoluentia funt in ep-
dem corpgre : fed licet contraria fint in eodem, 
non tamen mprs inducitur fine infirmitate aut 
violencia; & i d e 6 fi contraria iníunr, neceíTado 
ponitur forc infirmitas : Se fí infirmitas^ infít, 
tune modetur. Palam ergo eft, quod omneprac-
fens fuperíiliendo á pofteriod in anterius, vadit 
vfque ad aliquod primum principium , &: i l lud 
principium ñon vadit ad aliud ante ipfum : Se ü 
i l lud edt necelTarium , erunt omnia neccíTada, 
Se fequitur nihil fieri per accidens. Dico autem 
hoc neceíTarium , non id quod eft fuppofitionis 
Se confequentiíE, fed i l lud quod eft neceíTarium 
abfoluté Se neceífitatem habet confequentis. 
Cum autem hoc fit inconueniens, oportet d i -
cerc, quod caufa eorum quas fiunt per accidens, 
fit illud quodeunque euenit per accidens Se 
contingenter, Se quod caula generationis eius 
quod eft huiufmodi, per fe nulla fitomnino, 
fed cafus & fortuna funt eius caufa. Se iftas funt 
caufae per accidens. 
Sed fi quasratur ad quale principium , Se ad 
qualemcaulam fiar talis anagogc íiuc fuperfi-
liens redudio , máxime perícrutandum eft ad 
quam dcueniat caulam pdmam , vtrum videli-
cet illa fie materia , aut finalis quas eft cuius 
caufa fit quicquid fit, aut deneniat ad caufam 
mouentem : diximus quod radicatur in materia 
eorum quae fiequenter fiunt ficut i n fubiedo: 
& caula eius eft mouens fecundum cafum vel 
fortunam , & eft in his qua: fiunt propter al i-
quid , ficut fubciliter determinatum eft á nobis 
in 2. phyficoaim: Se fine dedudio fiat in prs-
tedtum , fiuc in futurum , nulla eft dedudiq: 
quia talia accidentia, ficut eft íiti? , mors , Se 
huiufmodi, non eueniunt ex vna caufa, fed ex 
multis poíTunt euenire qus caufaliter inducun-
tur , ficut cuilibet etiam per paruam facile eíl 
videre confiderationem. 
C A P V T V I . 
E t eft digrefsio declarans , quod omnia re~ 
ducuntur in caufam vnam , & qnmtum 
accidens per accidens eft m rebut, 
Vbitabit autem aliquis, ex praedidisda-
bitationis fumens rationem , vtrum ora„ 
nium entium vniuerfitas redueibili$ fit ad prin-
cipium vniuerfítatis idem Se vnum. Si autem 
omnia reducunturad vnum vniuerfitatis prin-
cipium , hoc non edt nifi intelledus diuinus 
adiuus omnium : Se cum ille fit caufa vno mo-
do exiftens Se ordinata , videntur ornnia elle e^ 
| . ( ^ i t ad caiiuim de prsfenti in prastcdtum: ¡ principio .vno & ordinato : ergo & ca q u « func 
per 






p.er accidcns a funt ab humímodi piincipio : Se 
ííc eorum qux fíimt per accidens 3 eaula pcima 
non efl: per accidens : & hoc eft coima prardicla. 
Si aurem non omniiim íír cauía vna, tune íequi-
tur 3 qaód oído vniuciíicacis non eft ad vnum: 
& ex hoc ícquitnr , quod plura íínt vniuerfita-
tis principia & plura vniuerfa, quee ambo funt 
abíurda. Si autem vniuetíitatis piincipium eíl 
vnum 3 cune qu^ritur j vnde prouenit diueríi-
tas caufarum eorum quíe fiunt íemper} &C eo-
rum qua: ñunc fi.equentcr 3 Se eorum quas fiunt 
raro. 
Ad ha?c autem & huiurmodi non eft diííicile 
folnere : abíque omni enim dubitatíonc tcnen-
dum eft , quod vniueríitatis principium eft 
vnum : & hoc eft intelleéhis diuinus , qui per 
fuam feientiam quae tamen ícientiacft idemipíi , 
eft caufaomnium quac funt prima. Se vno mo-
do íehabens ad omnia: &c eft caufa ordinis om-
nium eorum quas funt : quia ipfe eft qui facic 
cauíata & diftribuit Si ordinat ea, ficuc vna ars 
eft in femine hominis, quae facit Se diftribuit 
& ordinat omnia corporis membra , ftcut nos 
in vltima huius fapientis parte fumus oftenfuri. 
Qi iod autem diximus , quod ea quae fiunt raró 
8c fiunt per accidens, non reducuntur niíi ad 
caufam per accidens , intelleximus de caufa 
próxima , Se non de cauía prima in qua ftat re-
dudlio omnium. lam enim oftenfum eft, quod 
id quod eft frequenter per íuam nacuram , eft 
principium eius quod eft raro. Reducitur eciara 
ad caufam veré mouentem, licet accidat i l l i : 
quia fodiens íepulchrum veré operatur ad inue-
niendum cheíaurum, licet non opereturadhoc 
inquantum eft fepulchrum fodiens, ted inquan-
tum fodit in loco thefauri : íicut cciain reduci-
tur ad eam qu^e veré eft caula finalis , licet ac-
cidat etiam i l l i : quia niíi fodiens ctiam inten-
deret fodere fepulchrum , non foderet : vnde 
patet, quod propter aliqnid fodit Se non vané 
fodi t : Se fie fodiendinuenire thefaurum accidit: 
Se ideo dicitur per accidens euenire : id autem 
quod eft frequenter, reducitur ad femper i n -
quantum reducendo materiam femper influit 
eíTe diuinum per generationem Se corruptio-
nem : eíTe enim diuinum influit mo to r , fed 
motus incorruptus prasparat materiam. Quam-
uis autem intelleótus diuinus vno modo fe ha-
beat, Se immaterialiter Se intemporaliter Se 
fimpliciter Se immobiliter, tamen materia eo-
rum quíe fiunt frequenter, percipit bonitates 
fuas multipliciter & matetialiter & teraporaliter 
Se compofité Se mobiliter: Se hoc eft ideo : quia 
in te l leáus diuinus non tol l i t poíUbilitatem á 
materia : Se ide6 licet in ipfo omnia fint immo-
biliter , tamen in materia fiunt contingenter. 
Et huius exemplurn eft in anima , quae íicut ars 
eft in femine , in qua funt omnia quae fiunt in 
materia membrorum vnité Se fimpliciter Se i m -
materialiter $c immobil i te i : , Se in opjpoíltis 
modis fiunt in materia membrorum. 
Et fie patet quod iniufté Aucrroes repre-
hendit eos qui dicunt omnia procederé ab i n -
tellcótu a¿liuo íicut á tabula inícripca formis 
omnium: quamquam cxemplum de tabula non 
fatis conueniens fit aótiuo in te l l edu i , fed de 
poflibili intel ledu poílet habere aliquid conue-
nientia?, ficut nos tam in libro tercio de anima, 
quam in libro de intelledu Se intelligibilioften-
dimus. Veriífimé autem feimus, quod omnis 
forma qux eft in prima materia in potentia , 
eft fecundum racionem in intelledu caufa: p r i -
ma; : Se ideó á Platonc didus eft elfe mundus 
archetypus. Scimus etiam, quod intelleóhis d i -
uinus caufando fecundum eftedfcum , ftat in v l -
timo caufato. Nec dubitamus,quin omne quod 
eft in aliquo , fit in iplo fecundum poteftatem 
eius in quo eft: Si ideó qux in intelledu primo 
funt fimpliciter Se immaterialiter Se intempo-
raliter Se immobiliter Se vno modo , ómnibus 
contraiiis difpofitionibus funt in materia : pro-
pter quod non fequitur, qu d íi intelleótus p r i -
mus fit huiuímodi immobiliter Se certé , quod 
ifta eueniant immobiliter Sí ccrtitudinalKer: 
quia intelleóbus diuinus non to l l i t a mqtcna 
nec ácaufis fecundis diípofitiones masproprias: 
Se quando res eueniunt, tune lunt in caufis 
mediis Se in materia , Se lecundum poteftates 
il lorum eueniunt & non iecundum poteftatem 
primas cauiae. Sic igitur patet, quod omnia re-
ducuntur per anagogen ad cauíam primam : Se 
cum calus Se fortuna Se accid'ens de quo loqu i -
mur, veriífimé eft in relnis. Non autem ad cau-
fam accidcntalem reduci pollunt omnia : eo 
quod ante quodlibet per accidens eft id quod 
eft per íe : nec pollunt reduci ad id quod eft 
frequenter, cum hoc indigeac cania propcer hoc 
quod eft in potencia : Sí omne quod eft in po-
tentia , indiget eo quod eft in actu per quod 
educitur de potentia. Oportet ig i tu r , quod re-
ducantur omnia ad id quod eft femper Se vb i -
que, vno modo Se limplex actus exiftens, quod 
agendo per feientiam intelleólus largitur for-
mam. Se motu corporis incorruptibilis continué 
aduehit materiam fuícipientcm : Se ideó motus 
talis dicitur eíTe tanquam vita quaedam exiften-
tibus ómnibus . Eft autem non pra;tcreundum, 
quod cum accidens de quo loquimur iecundum 
eíFe fit accipiendum , ficut iam anté diximus, 
non cadit in aliquo genere vno , ficut patet in 
ómnibus exemplis praeinduótis : quia Sortem 
eííe álbum, vel muficum efic á lbum, vel inuen-
tum ex foíTura eííe thefaurum, Se huius alia 
omnia funtin mulcis generibus : Se hoc cont in-
gic propter naturas fuat indeterminabilitatem 
quando fecundum effe accipicur : Se ideó con-
tingic etiam, quód ad cauíam vnam reduci non 
poteft huiuímodi accidens. Hazc igitur Se tanta 
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Jn qno ofienditur^ qubdverum & falfum 
funt in animt' yrimo , & funt ens anima 
fotius quam ens ratum extra animam. 
Ry€TERMiTTAM ergo nunc de 
accidente fecundum accidens: 
fads enim fnfEcienrer determi-
nacnm cfl: de ipfo : fed coníide-
rabimus nunc id qnod eíl vetum, 
cuius oppoíi tum eft quaíi fal-
í i im: hoc enim ens eft de corapolicione& d iu i -
fione , qna: in fpeciebus rerüm facit anima 
incellcdus: accidic autem naturis remm in i n -
telleólu eíFe , ficuc díximus in ante habitis vbi 
locuti fumas de vniuetíali : tataliter aútem íiiie 
vniuerralircr id quod ílc verum vel falfum eft, 
eft ciica participationem contradiótionis : íicur 
enim in 3, ck anima l ib. determinatum eft: i n -
tclligcntia enim eft indiui/ibilium in quibus 
non eft vemm vcl falfum J n quibus auté vetnm 
falfum eft, iam compoíitio quaedam intellc-
¿tuum eft. Piimo enim componens & diuidens 
intet accepta eft iñtel leótas , vel anima apprd-
henfiua per phantaíiam & a;ftimationem : & 
qnod componic & diuidic, íicur componit & 
ciiuidit , itaenuntiat be inrerpretatur in voce. 
fet ideó voces earum paffionum quíe funt in 
anima, funt notae: & ideó v*erum & falfum qu^ 
1 unt in enuntiationc, íunt figna veritatis & fal-
fuatis q u ^ funt in anima.Propter quod dicitur, 
quód veritas eft adarquatio rerum & intellc-
¿tuum : & quia voces etiam funt íigna rerum, 
sdeó iterum in eo quod res eft vel non eft, oratio 
vera vel faifa eft. Totum vero hoc ens eft circá 
contradidionis partitionem. Concradiólio au-
rem eft oppofirio pfopofitionum, cuins non eft 
medinm kenndum fe : vniueríalirer enim om-
nis aftírmario in compofuioneeft, negado au-
tem indíf t indionc fiuediaifione: falfum aucem 
huir.s cntis eft participatio oppoíit ionis conera-
dióloria!. Et ex his patee, quód verum hoc in 
compoficione eft, qnam corapofitionem non 
facit nifi intelledns : quia res ipíie íine comple-
xionc funt, & qua^libet ipfarum non eft nifi vna. 
Et cum prasdicatur aliquid de aliquo , íiue fit 
eire^tiális príedicatio, fme accidentalis, quoad 
compoficionem ipfam ni lnl difiere ; quia vtra-
que corapofitio eft , & apqualiter vna íicur alia: 
omne qnod feitur , per fuá principia feia-
r u r , cum ralis compoíitio principium efficiens 
haleat imcllc¿tuni; fe fubkólum prin^um, con-
ftat quód non terminatur ens t |[is compoí i t io -
nis mí i per intelleótum componentera & d i u i -
dentem & per inuelledum in efFeiflu qui eft fub-
íe í tum ipíius. Adhuc autem, íicut patet ex hi? 
quas de vniuerfaíis natura íupra diximus, pre-
dicara enuntiationum & fubieóta componuntuc 
& diuiduntur prout furit in lumine intellectus, 
íicut funt in forma prima : & finis eft aliquo 
modo forma eadem , ín qua intelleótus inuenit 
feipfum : & tune eft adeptuj feipfum : &: tune 
omnia huiufmodi entis principia funt in inte l -
l e d u , nec per alia entitatis fuae principia poteft 
determihari: quia ea qus componuntur omnia, 
aliara penitus habent cnticatem : &: íicut d i x i -
mus in atité habitis, non debent inquir í de re-
bus alia principia quam quae func ftbi propria: 
quia fapientis eft, v t in priráq huius fapientias Sententi» 
libro diximus, ómnia íicut decet feire : & hóc ^ilofopM 
eft inquantum expoftulat vnipícuiníque natura: IHírtfno 
& par poteftatum eft in geometricis probabili- e ,ae*f'ta 
rer de e^  conieóluris & in rhetqricis difciplina-
biliter perluadere. Et ideó Philofophus deter-
minat de vero ftcut ipfum fe habet: & hoc fuf-
fícit, nec eft plus requirendiimo Amplius fal-
fum licet nihi l 'íit ín re, támen eft ens apud i n -
telleólum , nec determinatur niíi per eadem 
principia qua: funt principia veri: quia diuidens 
eft intellc¿iüs 8c idem fub'iicitur eidcm0 Et quíe 
diuiduntur , diuiduntur prout funt in ' lumine 
ihtelieclus & ad finem adipifeendi feipfum ín 
his. Et hoc fubtiiiter á nobis probatura eft i n 
fecundo libro de intel leólu&intell igibil í .Talis 
igi turdeterrainatío eft en t i quod eft verum , Se 
enti quod eft falfum propria: nec per aliara va-
ler determinad eílentialitas ipíius : quia tamen 
ea quas facit intellectus , referunrur ad rera, eó 
quod funt principia cadera reí & veri quod eft 
in anima, quamuis non íint codera modoac-
cepta, ideó verurn refpcóhim quendara dicit 8c 
dependentiam adrem extra: fed taraencíTeveri 
non eft niíi in anima. Quomodo autera accidit 
intelledui íimul intelligere res in compoí i t ione 
exiftentcs, íiue etiam in oppoíi t ione aut fepa-
rat im, íicut funtca quac funt íine coraplcxíone 
vel oppofitione, alius fermo habet determina- . 
re : quia hoc fpeftar ad feientiara tertij l ibri de Ttz. e*z¿0 
anima, vbi locuti furaus, quód intelligcntia &in f i a . 
indiuifibiliuraéftin his in quibus noneftverura 
vcl falíura : vbi autera verum d¿ faKura eft, í n -
de compofirio quedara intellecluura eft : & i n -
complexa non collata adinuicem , íicut dixit 
Enipedocles,(unt ficut mnltorurn capira gerraa-
norum íine ceruice, quas poftca lire &amicida 
complexa &compoí i ta vcl diuifa funt per intel-
Icclura puruin &; iramixnun , ficut dixit Ana-
xagoras 


















vum : quia 
in re nihi l 
fihi corre-
ffondet. 
xagoras : ideo qnando componir germana , cft 
compoí ido vera : & quando dinidir Iicigantia3 
vera eíl diuifio : & fi componir licigantia, & 
diuidit eeimana, funt compofirio 6r diuiíío 
faifa. Sic ig i rurcum ea quae componunrnr in 
iumir.e fine inrelledus tk. componens íit ipfe 
inrcUe<5lus , & Uibicótam fie inrelledus, & fi-
nis íic inre l le í tusadepr io , conftac quod irerum 
primo non eíl niíi in inrelle£lu. 
Cnm ^urem oppoíira componit , non funt 
oppofitainíi in mareria extra animam : often-
dimus enim in his quas de anima &c intelledu 
& inrelligibili dirputata fnnr, quód forma; re-
rum per iioc habenteíTe in anima, quod funt 
lumen quoddam intclligcntiíE agcncis,&; fecun-
dum quod (une tale lumen 3 non habent op~ 
pofitum : ficut edani in feientia de fenfu & 
íenfato diximus , quod colores fecundum eife 
fpirituale quod habent in pcrfpicuo , non ha-
bent oppoíirum}& in quol ibctvnopufióto me-
dij perípicui poífunt ineíFe fecundum .eíTe fpi-
rituale albedo& nigredo : quiaaliter per idem 
fpatium vndique non viderentjjr álbum & n i -
grum ab é regipne contra fe afpicientibus. Et 
fecundum Demociit.amquidixit lumen corpus 
cíTc fubtile quod eft defluxus continuuslumi-
noíi corppris i n perfpicuum pemium & deter-
minatum s eft huius exemplum, quod cum ra-
dij diuerforum luminariumrolis& iouis & alio-
rum defiuant in médium in oppofitis v i r t u t i -
bus, tameh firpul funt in quolioet pundto per-
ípicui inconfufi & impermixti 3 propter eífe 
ípirituale quod habent, 
Sic igitur íímul & íeparatira complc í tendp 
& fine'complcxione phirá & oppofitaaccipit 
intelleduSoDico aurem í imu l& íeparatim quafi 
acceptio íua non íir deinde , ita quod íit vnius 
primó &: alterius poñeá , fed plura complexa 
lun t vnum quid compoí i tum per intelleóhim, 
& vniente compoíicione fiunt vnum : falíum 
cnim & verum non funt in rebus íicut bor.um 
&: malum. Oftendimus enim in fine primi p h y -
licorum , quód prima principia entis mobilis 
íun t bonum malum : quia forma eft íícut 
diuinum & bonum & o p t i m u m , i n quod eft 
materias appetirus: priuatio autem non machi-
natur n i í i ad maleficium ab aliquo procedente 
intelleótu : &: cum hoc fint entis principia, 
oportet ipfa eíícin rebus : yerum autem & fal-
fum non funt nifi in mente. Falfum autem plus 
eft i n mente quam verum ; quia fallo in re ex-
tra nihi l correfpondet s propter quod relatum 
ad rcm eft non ens : vero autem aliquid corre-
fpondet per modum coufae, ficut fuprádiximus, 
Et haec dicimus de vero 6¿ falfo3quíE fuHt com-
poíítionis6¿diuiíionis.Circafimpliciaenim,hoc 
cftjincomplexa, Sccirca quid eft quod dicit dif-
nitio5eft vcrumjficut in 5 .lib.huius fapienti^ fu, 
prádiftinximus,quod non eft in mente/cd in re 
ípfa extra menté accepta.Ens'crgo verum &: fal-
fum funt feparata á rebus & fun t in anima;8¿ fu. 
praquidenijvbi diximus de vniuerfali, diximus 
quxdam de huiufmodi íeparat is : cum fubt i l i -
rate autem omniaquaecunque ípeculari opor-
tet de huiarmodi ente feparato, & circa non 
cns feparatum quod tali enti opponitur,poftc-
rius crit perferutandum infrain l ibr is huios fa-
¿>ícntiac. i 2 . , ¡ & 13. vbi omnes diueríitates op i -
monum circa tale ens exiftentium induccmuSí 
& quid veritatis habeant oftendemus. 
C A P V T I I . 
In quo ojíenditur , ejuod huiufmodi ens efi 
relinqucndum ficut & ens per necidens: 
eo quod non esíin alique genere entium^ 
me aliter quam piodo dittum efi yotejt 
determinarte 
QVoniam autem, ficut iam patct, comple- Tcr. c.%. xio huius quod determinar verum, & d i -
uiíio eft i n mente, & non in rebus extra , ma-
nifeftiim eft, quód hoc qupd ita eft ens, habet 
diuerfam entitatem ab áliis qua: proprié ens 
funt extra animam habentia eífe ; aliquisenim 
in tali ente mente copulat, aut diuidit id quid 
eft quid cum aliquo, aut quale quid, aut quan-
titatem, autaliudpraedicamcntum cum aliquo, 
fi quodtamen aliud ab his veré prcedicamentum 
inüen ia tu r , eó quod omnia alia potius funt 
compofitiones & refpeótus entis quam entia 
quasdam : fed tamen hoc non eft ad propoí i -
tum. Sed hoc conftat cum menscopuletea 
qUcE vel funt in vno & eodem predicamento, 
fiue eaquae funt i n diuerfis, ipfa compofitio 6¿: 
diuifio non eft in aliquo prasdicamento.Si enirn 
componit vel diuidit ea quac íun t in vno &: eo-
dem genere, compoíi t io &: diuiíio non funt in 
eodem genere : quiaomniaquae fun t in genere, 
funt aut genera, aut fpecies,aut indiuidua,aut 
principia eorum que funt in genere, ficut po-
tentia & a í tus , Cum autem componit &: d i u i -
di t ea que funt in diuerfis generibus, tune ma-
gis eft clam,quód cópofido & diuifio non funt 
in genere : fed fingulum incomplexorum eft in 
aliquo genere entis. Igi tur cum quaeruntur en-
tis genera & partes, prcEtermittendum eft acci-
densper accidens, ficut fupra diximus , quod 
non eft in aliquo genere entis.Eteft piactcrmit-
tendum etiam verum quod eft ficut ens: quia, 
ficut iam oftendimus, i l lud etiam quod non eft 
in aliquo genere entis, a¿ accidentisquidem 
caufa eft indefinita & incerta, ficut oftendimus 
fuperius: huius autem , veri videlicet caufa eft 
mentis al iquapaíf io: 6¿ vtraqueiftarum caufa-
rum eft circa genus entis, quod reliquum eft & 
extraneum ab eo quod eft veré ens i n aliquo 
genereentis determinato exiftens. Etideo neu-
trumiftorum emium oftendit aliquid determi-
natum extrainrebus ratam entitatem habenti-
bus : ncutrum enim horum aliquam vnam cu-
tis naturam. Praetermittantur igitur ifta entia: 
perferutanda cnim funt principia & caufaeillius 
1 entis quod veré eft ens inquantum eft ens: hoc 
enim eft i n genere aliquo entis. Palara autem 
eft ex his quae funt determinara in quinto l ibro, 
vbi diftinximus quot modis vnumquodque di-
citur, quód ens ipfum quod veré eft, múltipla 
citer dicitur. 
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C A P V T I. 
E t efi digrefsio declarans cjua ejl intenth, 
& quji funt ifftus jtibftanti* acce-
pttv&es, qttaliter acádens 
ejl fu¡?Jld/ítí£ mod((i¡ 
& I c x v M e f t , quod.peirícmtandíE 
^ funt encis caufae &c principia 
qaod eft veuc ens inquancam cft 
ens & veiam dicit nacaram en-
tis : haec eft autem íubftantia : 
piopter quod de fabftantiapcr-
fcmtari opoutet fecundara principia ipíius & 
diucríitatem. Eft autem íubftantia concepta 
cura materia , & feparata. ET ea quidem quae 
concepta eft cura materia, quoad nos norior 
eft : & ideo prius de ipfaj & poí tmodum au-
tem de feparata dicendum eft. Amplius conce-
ptam cum materia fubftantiam tripliciter de ter-
minan opoctet, fecundum principia videlicet 
& fecundum exitum ipíius ad eíle , &c hoc eft 
perpotentiam & a£tum, & fecundum quodin 
eíFc conftituta confideratur, & hoc vt vnum Se 
ranltum. Sic enim confequitur eam vnumclFe 
vel multa3& ea quíe caufantur ab vno & multo, 
ficutnosin fequentinus oftendemus. Amplius 
principia fubftantis funt materia & forma , 8c 
pixcipué forma príncipium eft fubftantiíe. Et 
pane dupliciter dcteimmari oportet. Vno qu i -
dem modo fecundum quo^ ipfa eft eíTe totum 
fubftantix prim^ &: quidditas ipfms , quas íi-
gnificaturperdiíEnitionem:6¿hoc modo opor-
tet nos perfenuari de fubftantia in hoc feptima 
huías prima: philofophiíe Ubio, Alio autem mo-
do perfciutanda eft prout ipfa eft forma qua^-
c\m\ $i, áatyr^ fecundum fe coníiderata diucrfa 
l materia quas eft alteva pars compofiti ílcut 
anima eft forma horainis non praedicata de ipfo: 
&hoc modo largé loquendo á quibufdam etiam 
vocatar quidditas, licet iraproprié:&: hoc modo 
confiderabimus de forma in fequenti libro qui 
o<5tauus erit huiusprimaí philoíophix liber. 
Confederantes igitur de principio fubftantiíe 
quod eft totum elle & quidditas ipfms praídi-
catade ipfa, diximus primo quaedam quibus ab 
ente quod eft accidens diftinguitur. Primo qui-
dem quod ipfa vt quidditas primas íubftantia: 
coníiderata, adhuc duplicem habet coníidera-
tionem, Diximus enim in prashabitis , vbi de 
vniuer'alis natura locuti íumus , quod vniuet-
falis natura eft ipfa natura rei íimplex accepta, 
q u « eft notio cius cuius natura eft hasc : i g i -
tur íi in ipfa fui íimplicitate conííderetur , ipfa 
natura, eft quam explicat per fe diffinitio : &c 
hoc modo per fe refertur ad ipfam diífinitio, & 
ea quae per fe conueniunt ipfi, de hspe non refe-
runtur ad primara fubftantiam nifi per accidens 
quo ipfa natura eft elfe pr im^ fubftantia: fub-
ftantiale: & ftc ipfa eft natura vnica fimpliciter. 
Alio putera modo confideratur í?cundum acci-
de itia confequentia ipfara. Se praecipué fecun-
| diim hoc accidens quod eft ipfam elle primara 
communicabilera & coramunicationera raulti-
plicabilera in multa , quorum omnium ipfa eft 
eíFe fubftantialc , & fie efficitur praedicabilis de 
mulnsJ& communicata efficitur caufa acciden-
tis in his in quibus eft. Et hoc modo etiam ip -
fum accidens dupliciter accipitur fecundum fu i 
naturam: poteftenim accidens accipi fie, quod 
dicat aliquid fubftantiíe fub eíFe tali quod cadic 
in genere accidentis. Poteft etiam, dici accidens 
ipfum eífe talis lubftán'tiaf. Et huius quidem, 
exemplumeft expreflius in colore. Si enim dif-
finiarur color eífe extremitas peripicui in cor-
poi'e termiuato , cum cxt|cmitas perfp.icui íit 
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fubftantia, conftat quód color dícit fubftantiaín 
í ub eíTe accidcntali quod eft immutatiuum v i -
íus eíTe. Si iteium dicatür , quód color eft mo-
t iuum vifus fecundum adum lucidi lucidé in 
achí l u m i n i s , iterum eft fubftantia quasdam : 
quia lucidum in a í tu luminis eft perfpicuum 
illuminatum : & haec eft fubftantia : & fie ite-
rum dicit color íubftantiam quandam fub tali 
eíFe quod eft vifus moriuum : &c color quidem 
in naturam cadit accidentis ab efte illo fub quo 
fubftantia talis accipitur : &: íi ipfa fubftantia 
jfubtrahatur, nihi l penitus remanet, ñeque in 
t e , nec in intelleótu de natura accidentis : & 
ideo principia fubftantia; funt principia acci-
jdentis : l k hoc modo eft accidens prdinabile in 
genere, 8c determinacur in nouem generationi-
Qtfomdo gus entis,. Si autem color non dicat niíi ipfum 
pnnnpta ^ fubf tant i íE, non cointelleda fubftan-
JubftanttA . . . , 
fimprinci- tia,erit colorens dehciens non intelligibile:quia 
pia acclde- non eft motiuus vifus niíi fecundum aólum l u -
tU, vlde. c i d i , qui íi in colore non intelligatur, non po-
i £ . meta. te^ capj ^ intelle^Q qUi¿ fit color : & erit res 
x t.«¿ A - ln r i a ^ genete locan poteít . Et ex nis quae 
uenve. iam diximus, d ú o intel l iguntur: vnum, quod 
per accidens veré non eft niíi modus fubftantias: 
aliud autem, quód íi accipiaturaccidens fine 
fubftantia tali cuius ipfum eft modas, non erit 
aliqua dilícrentiaentis oppofica fubftantiae, per 
cuius diuifionera locari poffit i n genere hoc 
vel i l lo , Sicuc autem nos diximus, quód color 
hoc modo eft fubftantiae modus, ita etiam calor 
eft fubftantiae modus dilíblutae & rarificatae ex-
tra fe pulía: per motum corporis continuum (u-
per fubftautiam diflolutam fadum : per hoc 
enim habet calor dilíoluere & mouere á centro, 
& congregare, fk omnia huiuímodi faceré, quae 
attribuuntur calori- Si autem dicacur calor e í ^ 
talis fubíbmtiíe , efte non cointelleda í u b f t a n -
tia , non erit calor res aliqua ordinabilis in al i -
quo genere vel comprehenfibilis per ra ionem ' 
ídem autem eft de fdgore , quod non eft mo-
dus nií i frfbftantiae conftantis in fe ipfa , non 
dilíoluté, propter hoc quod diftat á corpore i n -
corruptibiii dilíoluente. Et fimilitereft de qua-
litatibus paíHuis quae funt humidum 8¿ fiecum, 
Híimidum enim eft modus fubftantiae fubt i l i -
tate reft.uentis fuper fcipfam in aqua , &e f t 
modus fubftantiae fluentis ad aliud propter fpi-
dtualitatem inaere : & hoc patet ex ipfisdifíi-
nitionibus. Siccum autem terminatum apud fe, 
nec refluens fuper feipfum, nec ad aliquid ; & 
hoc planum eft viderein ómnibus , nec vnquam 
poteft pleno intelledu intelligi accidens nifi fi-
ni tum intelligatur per eíTe fubftantiae cuius ip -
fum eft modus, Et íicut difimus de accidente 
quod eft in genere qualitatis , eft etiam verum 
No» petefi de quantitate. Si enim accipiatur continuum 
acciatns cuius partes ad vnum communem terminum 
cópl^an,:LU" J conftat quod hoc dicit efte eius 
t'lligi, nifi ^"o^ habet partes per íe : non autem habec 
fiidtum in- partes per fe nifi materia corporis : continuum 
tclligatur icricur dicit íubftantiam fub huius copulationis 
per ¡¡fe fub. e^e . & ípfa concinuitas eft eííe talis fubftan-
fianiiA. ^ qUam f^t taham pei: intel leótum, rema-
net intelledus accidentis infinitus, & noiVre-
ducibilis adgenus aliquod entis. I n caeteris au-
tem piaedicamentis entiura quae remanent, hoc 
liquidó pacet : cum ipfa non fint nifi quaedam 
fubftantia c o m p a r a t i o n « , quar fine compara-
tis nullo modo eft intclligcre. His igitur fie ac-
ceptis, facile eft de principalitatc íiibftanrix ad 
alia entia determinare. 
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guod fahjlanttA qu& tfl frincípium 
jubjianttéi prim*, prima. eH 
omnium entium, 
p N s enim dicitur multipliciter, ficut prius X e r . c i . 
L L i n 5. libro íupra diximiis, vbi determinaui-
mus quotics fecundum analogiam vnumquod-
que dicitur. Signat enim ens aliquando quid 
eft , fiue quidditatem defignatam per elfe fub-
ftantiale fubftantiae puimae: aliquando enim fi-
gnat hoc aliquid deíignatum quod eft fubftan-
tia prima compofita defígnata , q u » proprié «Se 
principaliter& máxime fubftantia dicitur. A l i -
quando autem ens fignat quod qualis , aut 
quantum eft, aut fignat fingula aliomm fecun-
dum genera entis quae fie praedicantur, deter-
minaras'naturas defignantia in generibus acci-
dentium, quorum quodlibet dicit aliquid fub-
eííe fubftantiae tali vel t a l i , vel elfe1 ipfum quod 
eft modus quídam fubftantiae. To t modis au-
tem ente per fe dióto, pálam eft ex his quae prae* 
induóta l u n t , quod primum & principale ens 
inter haec, eft illud quod fignat fubftautiam, & 
hoc fecundum primum modum acceptionis 
fubftantiae :quiaip(a natura fubftantiae fie fim-
plex in feaccepta , qux defignatur ipfa difíini-
tione,eft principium íubftanriae prima:: & licet 
fubftantia prima principalior fit quam fecunda 
fubftantia , quae propter hoc fecunda vocatur, 
quia pofterior eft , & dependet á prima fecun-
dum eífc, eó quod deftrudis primis impoííibile 
eft aliquid aliorura remaneic : vniuerfale autem 
aut nihi l eft, aut pofterius : tamen ipfa natura 
praedido modo accepta, prior eft qwam fubftan-
tia prima, quae eft indiuiduum con^pofitum de-
í ignatum in genere íubftantiae,ficut principium 
prius eft principiato : vniuerfale enim eft com-
mune: ¿¿cum omne commune á í ingularipro-
cedat , ficut & ipfa communitasprocedit á fin-
gulari, vt ex ipla difíinitione communis patet, 
cum dicitur commune eííe quodcontingit p lu-
ribus, oportet necelíarió, quód hoc modo d i -
¿ t u m vniuerfale, fiue iecundum , fie pofterius 
primo fingulari defignato. Quod autem natitra 
ipfa fimplex qiiíE eft principium primas fubftan-
tiae deíignatae, fit primum ens inter tres modos 
entis didos, fie probatur : quia quando quaeri-
mus quaeftione non defignañte naturam fub-
ftantiae, fed defignañte aliquid circa fubftan-
tiaín quod eft modus eius , ficut eft qualitas 
modus eius, vt cum diximus hoc modo quae-
rentes,qualequid eft hoc ? refponfio noncerti-
ficat nifi qualitatem : dicimus enim, quia eft 
bonum , vel raalum , quae funt qualitates: fed 
non certificamus quantitatem ipfius, vt dica-
mus, quia eft tr icubitum : nec reddimus fub-
ftantiam eius , vt dicamus hominem eííet vel 
Deum.Quando autem quaérimus de natura ipfa 
fubftannae dicentes , quid eft hoc ? nccrefpon-
demus 
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demus de quantit^te , vt dicaraus eíTe tricubi-
tuin, nec de qualitate vt dicamus álbum vel n i -
grum ". fed reí'pondemus hoc de quo quíeritur, 
hominera eíTe, vel Deum, vel aliquid tale: Con-
ftat autem , quód pet quid eftjde natura quaeri-
mus, & non de indiuiduo defignato : alia vetó 
entia dicuntut & funt entia, quia funt eftentia-
Jiter entis. I n ómnibus enim his quae mult ipl i -
circr dicuntuL' ad vnum , habent id vnum cau-
fam totius multiplicitatis. Dico autem haeceíTe 
entia, quae funt huius íicut ptincipij & mul t i -
plicitatis , non íicut afinus eft Soutis: fie enim 
ín fe fimplex acceptum eft primum in mul t ip l i -
Citate : acceptum enim fub efte tali vel tali con-
ftituit modos mukiplicis : & ipfi modi fortmn-
tut nomen primum per hoc quod dicunt efte 
hoc vel illud fub quo primum defignatur. Sic 
igitur ens fimpliciter eft fubftantia quas eft prin-
cipium fubftantiaE defig; atce. Alia vero nomen 
entis accipiunt, quia funt qualitates ipíius in 
fubftantia compofita principiatae ab ipfa fub-
ftantia : & alia dicuntur entia, quia íunt huiuf-
modi entis, quantitatis: d¿ alia ideo entis ha-
bent nomen , quia íunt talis entis paíTiones & 
alia aliquid tale dicunt fecundum diftindionem 
generum cutis. 
Tc?.p-}. Propter quam caufam etiam dubitauit ali-
quis antiquorum, de praecipué. Mclilfus, vtrum 
vadere & Cañare & federe &c alia talia prascipué 
«quas dicunt accidens comparationis , ita quod 
vnumquodqueillorum íit ens , aut no n ens. Et 
cauía dubirationis fu i t : quia haec non íunt en-
t i a , nifi quia ¡une eífentialiter entis : & ideo 
lubtrado cífcntialiter ente, non videntur eífe 
entia. Similice'.'autem eífe dícebant in aliis ta-
libus ómnibus accidentibus : nihil enim ho.um 
eft aptum natum aliquid finitum eífe ¡ecundum 
feipfum acceptum: fubtradia enim íuhftantiaab 
ipfo per intelleólum , ñeque aliquod acciden-
itium poflibile eft ieparan áíubftantia: íed ma-
magis hoc verum eft, quód fi aliquid praeindu-
¿torum eft de numero enrium,ficut vadens,aut 
fedens, &c fanans, &C praecipué feffio, & fañado, 
3c ambulatio, hoc pro certo non fortiuntur no-
men entis, nec apparent entia, m i l ideo quod 
eft aliquid eorum fubiedum determinatum, 
cuius ifta funt aliquod eífe ; & hoc fubie-
étum eft fubftanria prima, in qua ¡.ubftantia 
que eft principium huius fubftanriae, eft prin-
cipium taliumquae funt modi eífe ipfius. Simi-
liter aurem fingula quae in tali categoria acci-
dentis apparent,fie accipiunt nomen entis: bo-
num enim & fedens, & bonitas &: feífio, non 
fine hoc entiadicuntur.Palam igitur eft, quia 
propter fubftantiam quae pnmum ens eft, etiam 
illorum fingula funt entia vocata& exiftentia; 
igitur fubftantia eft primum ens , & fubftantia 
non eft aliquid ens , fecundum quod dicimus 
aliquideífe quod eft alicuius , &: non abfoluté 
eft : fubftantia enim hoc modo non eft ali-
quid , fed eft ens fimplicitet Sí ab-
fpluré. Et hoc eft quod i n -
tendimus probare in 
ifto capitulo, 
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De modis qmbtis fubflarttia efl prior 
d i U accidentibus. 
CV m autem multipliciter dicatur ipfum pd^ mum, fubftantia eft omnium entium p r i -
mum tripliciter, notitia videlicet, & ratione, &c 
tempore. Et quod ómnibus his modis primum 
fit, "probatur vna ratione : aliorum enim om-
nium categorematum fiue prardicamentorum 
nullum eft leparabile fecundum eífe, aut fecun-
dum intelledum á fubftantia : fed fubftantia 
fola fecundum eífe & intelleóhim feparata eft 
ab aliis in feipfa , & intelligitur in feipfa. Dicq 
autem accidens non qlTe feparabile, non propter 
hoc quidem quód intelledus non poflit dif t in-
guere inter accidens & íubftantiam , fed quia 
accidens nec eífe nec intelledum habet, fi pe-
nitus abfoluatur áfubftantia, ficut patet ex an-
te habitis. Subftantia autem cum non depen-
deat fecundum eíTe & iii telledum ab accidente, 
& eífe & intelledum habet íeparata ab ipfo: 
fubftantia enim in eo quod íubftant ia , dura-
tione & tempore eft ante omne accidens , ita 
quód eft etiam anre hoc accidens quod eft tera -
pus : quia DvUS eft ante omnia huiufmodi 
aeternitate fimplici.Pdma autem fubftantia quas 
máxime fubftat , adum fubftandi habet á ma-
teria in qua fundarum eft eífe fubftantia p r i -
me. Et quamuis prima íubftanda non fit antq 
j accidens quodlibet tempore, tamen prima ma-r 
' teda per quam íubftantia prima íubftat,eft ante 
j quodlibet fuum accidens tempore, ita quod 
i etiam eft ante hoc accidens quod eft tempus & 
j locus primas íubftantia; grada materiae ex qua 
j eft. Cum autem dicimus íubftantiam fie elfc 
feparatam ab accidente,intelligimus quódquae-
libet fubftantia prima fecundum principium 
quod fibi fubftáre tribuir , eft ante quodlibet 
fuum accidens, licet non fit anre quodlibet ac-
cidens cuiufeunque temporis. Sic igitur patet, 
quód fubftantia eft accidente prior tempore, 
Eft autem & alius modus intelligendi hoc 
idem , vt dicatur fubftantia fimplex illa natura 
quas eft quid & eífe fubftanriae primae quae íacie 
primam fubftantiam eífe id quod eft : hoc enim 
fi fimplex accipiatur, ficut in veritate fuae eílen-
tiae eft, non concernit aliquam loci vel tempo-
ris difFercntiam : & ideo eft vbique & femper. 
Sed eífe vbique & femper dicitur dupliciten 
Dicitur enim vbique tftz&c íemper,quodeiren-
tialiter &praefendalitereft in omni loco , & in 
omni tempore, in feambiens omnemlocum 6c 
omne tempus : & fíe Deus dicitur elfe vbique 
& femper. Dicitur etiam vbique & femper, 
quod difFerentia loci & temporis non coarda-
tur ad eífe hoc & nunc : & hoc modo forme 
que funt quid exiftentium , quando in natura 
fimplici accipiuntur, funt vbique & femper. Et 
hoc modo funt ifta ante tempus & locum, & 
lócus&: tempus acciduntipfis quando funt eífe 
rerum exiftentium: &quia fieacceptafunrante 
| tépus&: locú,funtconfequenteranre quodlibet 
• accides:&: iftc eft veriorintelledus quam prior. 
Amplius 
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Amplias huiufmodi íubftantia eft etiam pri-
ma ratione : quia íicut patet per ante dióta cíTe 
accidentis dilíiniri per genus & difFercntiam 
entis non poteft , míi cum fubftantia: fed fub-
ftantias ratio n ih i l in fe habet extraneum : & 
ideó neceíTc eft, quod íubftantia ratio infit in 
yniufcuiuícunque accidentis ratione : 8c non 
conuertitur hoc quod in ratione fubftantiíe ne-
ceíTe íit rationem accidentis incíFeo 
Amplius etiam notitia prscedit fubftantia 
omne accidens: quia tune putamus nos máxime 
ícire omnia fingula fecundum fui eífe naturam, 
quando cognolcimus quid eft í inguium eorum, 
íicut quid eft homo , auc quid eft ignis, Magis 
enim cognofeimus per quid , quam per no t i -
tiam accidentalium rei í íicut íi coghofeamus 
quale, aut quantum , aut v b i , aut quando eft 
ipta res quam quíerimus noíFco Hoc autem pa-
lam eft: quia etiam in ipíis accidentibus in qu i -
bus hoc minus videtur quam in fubftantia ma-
gis cognofeimus ea per cjuidditates fuas quibus 
ipfa funt hoc quod funt íingula, quam quando 
ipfum quod quid eft cognolcimus per acciden-
talia, íicut per quale, aut quantum, & huiuf-
modi.. Multó igitur dignius eft hoc in fubftan-
tia quíe jpropriam habet di íEni t ionem, cum ac-
cidens non habeat propriam diííinitionem : eó 
quod in diííinitione fuá recipitur fubftantias 
cfiííinitio fecundum quod eft cáula& fubiedum 
accidentium, Ficut in prashabitis determinatum 
cfto Cum igitur quid eft accidentium non íit í i-
ne-quidditáte fubftantia , patet quod fubftan-
tia íit principium cognitionis quid eft & pro-
pter quid eft, eft ante accidentium cognitio-
ncin. Et íi diximus in principio de anima, quod 
accidentía conferunt multura ad cognitionem 
quod quid eft , hoc diótum intelligendum eft 
defeier í t iaquia , Se non. de feientiaquid Se pro-
pter quid. Manifeftum igitur eft , quod t r i p l i -
citer íiibftantia prior eft accidentibus, tempore, 
í^tionc, notitia. 
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gualiter qtuHio de quidditate f é f i á m U 
fenfihtlis conducit ad notitiam frima 
caufa : & ideo ab omnihm qtmítur qtia-
liter dr diuerfimode fonattir ficmdfim 
ofinioues amiqmnm* 
T ^ c y . T ¡ X quo igitur quidditas fubftantia prim$ 
Xjd ió t i s modis principiam eft omnis entis, 
dignum eft qiiíerere de ipfa. Inqui í i t io enim de 
ipfa conducit ad notitiam caufe primíE fecun-
dum quod ipfa eft prima forma , &: vltimus fi-
nís : Se has funt caufíe q u s principaliter inqui -
runtur in hac prima philoí'ophia : quidditas 
enim fubftantiíe prima? quae eft indiuiduum de-
í ignatum in genere fubftantia2,m hoc differt ab 
accidente , quod accidens quidem non eft fe-
cundum fui naturam eíFentia aliqua íecundum 
fe accepta, quáfe facit eiFe aliquod , fed potius 
eft eíFe quoddam fubftantiíe , conftitutum á 
fubftantia : propter quod fubftantia recipitur in 
';craa,Co4, cius difSnitione : & ííc benc dicic Auerroes 
omne quod conftituit aliquid in efle, eft diffi-
nitum ipíius : propter quod accidentis clFcntia S:t.\ q.ua 
nullaeft, fecundum fe accepta : Se íi dicatut i'frr *eciñ 
aliquando eíFentia, erit elFcntia ab eííe.dciiuata f.ns. 
dicta , & non ent ellentia cuius adlus íit che, tU,&quo* 
íed forma fubftantialis & quidditas eft cftl nt ia ?/< .i ven. 
íecundum fe non ab elFe deriuata, fed porius fH^' 
cuius adus eft eíFe fecundum fubftantiam : J"''R ^ 
ideó non accipitur vt materiaiis tantum : qu i a f / w ^ i t í l -
elFematerjale accidit ei per hoc q u o d qu idem fía./i.üis 
eft in materia, fed accipitur etiam Iecundum ie, /etmdum 
Se íic haber eíFe immateriale Se íimplex. Et íi " t " } ' * ' 
quíeritur o r igo huius elle quod forma Iecundum r '*^ 
íe accepta lie nabet,npn potclt ad a l iqu id rererrij ¡,nm,Ud 
niíi quod habet hoc inquantum eft radias qui- ríale. 
dam Se lumen primx formíE, quíe eft intellcdta§ v':^c Vv0 
diuinuSo Adhuc autem forma íiibftantialis per "Of coi?-
elFe materiale non crt intelligibilis , fed per fe- „0„.im-
ipíam , &: non per aliud íicut accidens. Cum huius. 
igitur fit intelligibilis períeipfam, oportet q u o d 
hoc habeat inquantum immixtum eft ei l u m e n 
intelleéhis p r i m i , á quo exiit : Se íic i t e i u m 
quidditas reí fenlibilis conducit ad notirir.m 
caufe primas formalis. His igitur de cauíis ipia 
eft, quod olim Se nunc & femper q i i í c l i rum eft, 
Se quasricur Se i nqu i r i tu r : qu,a omnes horñínes 
natura feire deíiderant hoc modo diótam formani 
p r i m a r a , quse eft fons formaram, Se v l t i m a m 
ñnem , qui íicut in duce excrcitus vniaenouim 
quíe funt, eft in motorc primo : & ideó lemper 
ab antiquis de ipía quidditate lub f t an t i ^ indiui-
duas defignatíE quid ipfa Gt ens hoc quas í u b -
ftantia fit quidditas i p í o i u m lenfii i l i u m . Pro-
pter quod etiam nos oponer principium inqu í -
' íitionis faceré de ip ia : licec enim i n phyíicq 
auditu inquiíiuimus de iubf tant x ( c n í i b i h s 
principiis,hic non fecimus n i f i íecundum quod 
eft iptámpbil is , Cum autem dicimusj íul ílan-
tia mobil is , dúo dicimus, quod videlicet I u b -
ftantia eft, & q u o d mobilis eft : Se cum íciuntur 
principia eius inquantum eft mobilis , non 
íciuntur principia flib-ftaftiiae i n q u a n t u m eft 
íubftantia. Coníiderqbimus igitur hx-epriucipia 
eius feníibilis inquantum eft í u b f t a n t i a , non 
inquantum eft feníibilis : hoc enim propriura 
eft huic primas philofophia:. Conuenicncilíime I d mconf,. 
autem faciemus hoc íi autiquorum dióta coníi- I2- n"!t:-
derabimus primo : ex his enim , quairmis forte ^JJJ***R-
non in toto f in t vera , iuviabimur ad veritatis fr;7!ÍV 
inquí í i t ionem. men ^ & 
Antiquorum autem primi quídam qui entis 9 buiuí* 
principium in materiíE fpecie elle poluerunt, 
quidditatem omnis fubftantUE íenfibilis ad hoc 
rctulerunt. Et horum quídam dícebant hoc 
quod eft fenfibilium quidditas, eíFe v n u m , ficuc 
Parmenides'&Mcliftus. Qj.iidam vero dixerunt 
i l l u d eíFe plura materialía , Iicut Empedocles Sé 
mult i alij : & horum qui hoc principium piara 
eíFe dícebant , quídam ponebant elle p l u r a l 
finita , ficut ípíe Empedocles i Se q u í d a m díce-
bant ipfum eífe Sí plura Se infini ta , íicut Ana-
xagoras qui poíuit i n f i n i t a homoge^ ia elle nr:u. 
cipía. Omnes autem in hoc conueniunt, quod 
quidditas rei eft ip a m a t c i í a , vc l materia: com-
poíit io , Se quod níhíl aliud eft quod dar Uib-
ftantiíE elFequod eft, n i í i marena , Se qtíieqifiá 
eft praster materiam, eft accidens. E t í d e j nohis 
máxime Se pr ímum Se l o l u m , vt i t a dicatui., do 
•' he 
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f íe ente eft rpcculandum quid eft quod eft ipía 
quiddiras ralis íubftantiíE. Dico autem máxime: 
¡quia hoc máxime eft ens. Se alia enria non íunt 
cntia j nifi quia funt aliquid ipfius^Primum au-
tem quia eft principium omnis entis : íolum 
vero quia ípfa íola eft veré ens. Diueríitates au-
jtem opinantjum de hoc eft > quod quibufdam 
antiquiflimis videtur, quód non íit aliqua íub-
ftantia niü corpórea : eó quod íubftantias qus 
eft quidditas, manifcftiífímé videtur incííe cpr-
pori..us quae íunt per fe exiftentia terminara íu-
perficiebus de locis : Se quse íunt terminara fu-
peificiebus & locis, videntur eífe per 
le 6e fubftare in feipíis non ad aliquid aliud de-
pendenna : &e ideó animalia & plantas & eorum 
partes hoc modo íubírantias eífe dicimus, &; 
corporanaturalia qua: íunt elementa, vt igjiem 
de aquam & terram de íingula tg,lium de alia 
quaeCunque íunt paites iftprum , au qua: íunt 
ex his qua: naturalia íiue elementaba dicimus 
Corpora, aut qux íun t ex partibus i í tprum, aut 
etiam ea qua: íunt ex ómnibus i í t i s , íicut illa 
quae ex ómnibus elementis íunt compofita, 
íicut eft mundus de cadum , de partes cseli^ íicut 
aítra de luna de iol ée omnia huiulmodi: 
Sed perícrutandum eft á nobis vtrum hse fo-
jas íubftantiíE funt de quidditates endum , aup 
alia: qua:dam íunt íubftantia: qux funt quiddi-
tates íubftantiarum , 6c nulla pra:indu¿tarum 
eft lubftancia qus eft quidditas prima: inbftan-
tia: deíignata:. Videtur enim quibu dam, quód 
n ih i l horum íit quiddreas f iu ítanna: iudiaidu£S 
(Compolita: deíignata:,; icd porius quidditates 
funt termini cprpons, qui funt fupeificies de 
linea: & pun6tum& vnitas : h í E c e n i m videntur 
magis eífe í'ubftantiae de quidditare§ , quam 
^OÍA dijfé coipus de folidum- Dico autem corpas de ípli-
retiapt in- duih : quoniam íecundum Utos dua: funt ppi-
ter corpus niones. Vna eft diecntium cqrpus efte quod 
7 ¿j trn menfuratur tribus dimeníiombus ^ ¿¿illidicanc 
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antiquos. lupernejem de hneam de, punttum eíic quiddita-
Idemhabet tem corpods. Ahj aiitcm cprpusdicum com-
Comttirn- poni ex fupcrticiebus olidé cónue Lis, de i l l i 
tatorhic ¿jcunt: fuperficiem íolam eííe <;oippris quiddir 
tarem. Et horum ppi'nintn radones in antece-
dentibus explicuimus. Vnitapem autein dice-
bant ideó; quia ipía eft qua quaelioet res eft vna: 
§ c ideó eft ante punctum : quia pundum eft 
ynum , de linea vna eft , de luperftcies eft vna: 
vnitas autem eft cama omnis vmus : de ideo 
^pfa eft principium omnis rei p a m u m , ficut i n 
ante habitis faspe diximus. Hsc autem opinio 
videtur cíTe Pythagpricorum, 
Aqplius autem quídam antiquorum funfj 
qui prseter feníibilia non opinantur eífc aliquid 
talium mathematicorum , fed omnia hace eiTc 
in feníibilibus fecundum eííe , íicut ipíi quos 
nunc nominauimus pythagorici. Quidam au-
^cm opinantur eífe plura p.a:ter feníibilia, qua: 
funt qua;dam quidditates feníihilium, de tamen 
fecundum cífe non funt in feníibilibus , íicut 
Plato, qui i pías fpecies ideales, & mathematica 
dicit elle duas íubítantias : tertiam yero dicit 
feníibilium corporum efte fubftantiam. Et ra-
dones huius pofitipnis fuperius faepius funt á 
nobis aífignarx. Leucippus autem nepps Pla-
íonis Academicus Philoíophus dixit plurcs clfc 
^iibícanrias, quas caiucn ab vno quod eft vni ta i . 
xnchoat : de vniufcuiufque iftorum dicit eí!^ 
fubftantiam, quae eft quidditas eorum qua^ prin-
cipiantur in vnoquoque ordine principiatoaim. 
Aliam igitur pmnium quidem primam dixit elfe 
fubftantiam fiue quidditatcm nurr.erorum : eo 
quod numeri propter ícBpius á nobis indudas 
rationes , funt prima principia & primae quid-
djtatps pmnium: de quia numeri non funt pr in-
cipia niíi in confonantia proportionis miificae 
naturalis, ideó dixit aliam eífe fubftantiam de 
quidditatcm mufarum quas nouem eífe po íu i t , 
fub qiiarum confonantia omnium cófiftit quid-
ditas. Et deinde poft híec pofuit coníonantias 
lumiqis^: vrnbra: obtenebrantis lumen inte l l i -
gcntia: : de has dixit eííe quidditates animarurm 
quia anima rationalis in vmbra intelligenda:, & 
lenfibilis in vmbra rationis, de vegetabilis i n 
vmbra fenfibilis ab ipfo agends intelleílus l i i r 
minequidditarum '.de hoc modo protendit Leu-
cippus íubítantias vfque ad ha:c corpora Gen^s-
bilia : quiaca:lum ponit in vmbra vegetationis, 
5¿elementum in vmbra esli quiddi tat i , &:rtnv 
fum mixta corpora ex irradiatione ca:li fuper ele-
mentiun 4icic scciperc ÍUÍB quidditatis (^bf táQr 
dam. 
Quídam pofteriorum Phi ofophorum Ipecies 
de numerum eandem dicunt habere naturam: 
eo quod ipia fpecie res numerantur, de ipla? 
fpecies dicunt cite eífentias íeparatas , qua: ap-
phcacae rebus conferunt eis circ & dildndiipr 
nem de numerum: de ideó fpeciem ipfam qua res 
numerantur, dicunt efte rei fprmalem quiddi-
tatcm , de id quod habirun? fuie confequens eft 
íub ipfa fpecie, eft Ijnea de luperfieíes , qusr 
f|4nt prima fecurjdum eos coipus inquantum 
Corpus cít elementantia : de fie deuenit quiddir 
tas vlque ad ca:li fubftandam , qus eft quiddi-
tas prima cprporis naturalis ^ de deinde íimt in 
quidditatibus i\x\% corpora íenhbiha adliua di 
pal l iua . Elxc i g i t u r in í t i m m a funt quap de re-
rum quidditatibus dixerunt andqui, 
De his ergo qujd bene dióhim fn , aut non Tex.c.ár. 
bene, de quze he fubftantiaquíe quidditas t$d¿. 
vocatur, ^ vtrum quidditates fint aliquid fepa-
tatae pr^ter fenfibiles exiftentcs fubftantias i n -
diuiduas, aut non íunt aliquid prster cas, fed 
ab ei^ feparata:, & iterum quomodo lint huius 
quidditates qus vel funt íeparatae á lenfibus, 
vel non funt íeparatae ab eis, de iterum vtrum 
in rei veritate íit aliqua quidditas fubftantiac 
íeparatae exiftens, de propter quam caufam, de 
quomodo eft íepar^ta ralis quidditas, aut íí 
nulla quidditas eft feparata alicuius fubftandx 
á feufibili fubftantia, fed pmni^ quidditas eft 
in feníibilibus fubftantiis , perícrutandum eft i 
nobis; quia, íicut fuprádiximus, ppnin-\us íub-^ 
ftantiam qua: eft quidditas fubftantia: pr i -
ma: eífe primum ens , quod eft quid 
eft , íicut fuperius illa fub-
ftantia tempore piior 
efte eft oftenfa, 
* •* 
5 4 ? Y f 
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¿jífibus modis mtdtifliáttt dicitur 
fubjlantiai ¿r quomodo m&gis 
dicatur péfíant'ta. 
i^x.r),7. A Nte omnia antcm opoitet nos diftingue-
</jLi-"e quot modis dicicur í abftantia, vt videa. 
mus quae íit prima fabftantia, qns piincipium 
eft omnium encium. Quantum igitur ad piae-
fentem pcrtinet rpeculationem,notandum quod 
fubftantia fi non multiplicius dicicur a quacuor 
modis dicicur apud anciquos, &c fecundum ve-
ricacem máxime. Ecenimíubftantia dicicur quid 
erat eíTe qus eft ipfa rei vera diífinicio. Adhuc 
autem illa natura íimplex cui accidic vniuerfale 
eíTe, íicut dixiraus in ante habitis 3 & cui per 
fe & non fecundum accidens attribuitur difíini-
t io , dicitur fubftantia re i : & eft prasdicabilis de 
re ipfa cuius eft natura. Adhuc autem dicitur 
vniuerfale id quod praedicatur in quid de re de 
qua prasdicaturj & quod eft fubiedum primum, 
cuius qualitates funt difFercntize: 6c hoc eft ge-
mís. Plato autem dicit fubftantiam modo primo 
diótam 3 ficuc hoc d i d u m eft , eíTe ipfam rei 
quidditatem. Vniuerfale autem dixit eíTe pr i -
mum idéale caufalicer pr^habens eíTentialia 
vninfcuiufque rei fiue entis. Genus autem dicit 
eíTe eíTencialiter conftitutioncm fubftantiae i n -
grediens in quid pra^dicatum. Fuerunt autem 
nonnulli qui quidem íubftantiam fie diuerfifi-
cauernnt, quod fubftantia formalis aut eft to -
tum eífe, aut país ipfius : & totum quidem eíTe 
e í lna tura qux eft quidditss: pars autem dúplex 
eft Jifterentia s videlicet quae eft íicut vniuerla-
le , qnc-e dicit eííe fubftantiale , fícut quod eft 
quale q u i d , de genus quod eft fubieóbum in 
quid praidicacnm , &c in potencia exiftens.: & 
ideo pioponionatum materiae. Omnibus autem 
pxxinduóHs modis fubftancia ett per tria diuila. 
Qiiai tum autem quod dicitur íubf tant ia , eft 
fubieóhun : í'ubieótum vero eft de quo omnia 
alia dicuntur, 5c ipfum non dicitur de alio : hoc 
enim habet veram fubieóti rationem: hsec autem 
eft indiuidua fubftantia defignata indiuiduanti-
bus in genere fubftanticc. Et fecundum hanc 
diuiíionem materia fub genere comprehenditur 
propcer íirailicudinem potencias: &c quia, ficut 
i n praehabitis diximus , genus eft forma com-
munis materiam! fub potentia propinqua vel 
media vel prima defignans. Oportet igitur pr i -
mum de hoc determinare : quia fubiedum pri-
mum máxime videtur cííe fubftantia: fubiedum 
autem primum modo quodam dicicur efTe ma-
teria : ab illa enim habet fubftantia prima quod 
íubftat : & ideo materia dicicur fubftancia, & 
alio modo dicicur fubftancia forma criplicicer 
variara, ficuc diuerfificauimus eam per quid erac 
eíTe 6c vniuerfale & genus : quam quidam in fe 
confideracam vocanc eííenciam : &c hoc eft tacis 
Form* in racionabile. I n intelleótu auté confideratam vo-
fe conjide- cant vniuei:fale: & hoc non eft rationabile:quia 
r*/fJ¡¡*-n' licet vniuerfale non nifi in intelleótu f i t , non 
fta tamen ab hoc eft vniueríale quod eft in intellc-
VmHerfde ctu > fed potius ad hoc quod eft multiplicabile 
D.Alber.Mag. fyletaphy. 
Se communicabile pluribus. Prout autem altera faet non 
pars eft compofui, vocant eam foimam : & híec nifiinin- . 
nominatio eciam non eft conueniens: quia ma-
gis dicicur forma prouc eft excra macenam for- 9*st ' 
mans, & aótus dicicur prouc eft in materia l & rf¿ hoc eft 
dicicur imago prout refertur ad primum for- •vniuerfa.'s 
mans quod eft extra materiam. Tercio vero mo- I*0-*ef? in 
do dicicur fubftancia compoficnm quod eft ex ' f j J f i A 
his duabus fubftanciis : & hoc eft indiuiduum ¿e¿ 
defi gnacum in genere fubftancia;. Dico aucenii fj imnlti-
gracia exempli, maceiiam quidem ficuc eft xs: fUtáhiit 
formam aurem (pecialicacis qua: ("peciem con- ^ c0 t^¡ntt' 
fert, ficut eft figura idoli in seré: 6c quod eft ex 
his, dico íicut elt tota compoíita ítatua in ai t i - /w e¡us 
ficiato defignata & perfeóla. Hxc igitur diuifio 
trimembris priorem quadrimembrem in fe com- tAlitcr.mn 
prehendir. Si autem fiat comparatio inter ca 
qux dióta funt, videbirur per rationem quidem '¿¡¿Xeaíln. 
forma máxime fubftantia eífc : fi enim ípecics telleSíu ha 
eft prior quam materia , &c eft magis ens , eó h?feffe. i» 
qciod facit eííe materiam , prior ea exiftens, eb ^ anirn'*-
quod maceria eft in poecncia , nec de poecncia eom'*' 
educicur ad aótum ni l i per hoc quod eft adus 6c 
fpecies s oporcec cune , quod efie fie prior eo 
compofico q u o d eft ex vcriufque: quia q u o d eft 
prius priore , eft eciam prius poftenore propcer 
eandem racionem : pars enim cum confticuac 
tocum , prior eft coco : 6c fie maceria prior eft 
compofico. Sic igitur figuralirer fiue fuperh-
cialiter &; topicé inquantum communi l igno 
apparerc potuic 3 didtum eft quid eft fubftantia. 
Tópica autem 6c ex probabilibus logicis fumpta 
ratio fubftantiae eft , qus fecundum tuum no-
men videtur conuenire 3 & hoc eft quod fub-
ftancia eft, ideó dióta íubftancia, qu ia non d i -
cicur de fubiedo ahquo quod fihi lubftecad hoc 
quod accipiac eíFc in ipfo : fed quia ip'a eft 
iubieótum de quo alia omnia dicuncur pfíEdi-
camenca 6c accipiunc elFc in ipfa : 6c i deó non 
lunc encia , nifi qu ia lunc aliquid eius , ficut 
paulo aneé diximus. 
Oporcec autem nos non íolum ica copicé de T ^ c s . . 
fubftancia decerminare, ícd eciam per magis e ú 
íenciaiia fibi & per m o d u m demonft.acionis: 
non enim íufficiens eft íecundum fgcttkateitjj 
primee philo.ophis modo tópico de Iubftantia 
deteuminatc, eó quod ifte modus communiseft 
& e x probabilibus : &:ideo non manifeftus , eo 
quod non eft per eíTentialia immediata decermi-
nans q u i d eft 6c propcer quid. Sed ancequara 
hanc fubtilicacem decerminemus de fubftancia 
incer ea in qua: diuifimus fubftantiam,rafionera 
faciamus compofitionis, vt ex ipfacomparatio-
ne magis appareat quae fubftancia verc fit ipfa-
primse fubftantia; quidditas. I n iplo autem p r i -
mo afpedtu topicé confiderando videtur, quod 
maceria íic máxime íubf tanc ia . Si enim daictur, 
q u o d maceria máxime non fie Iubftancia , cune 
diffugic á nocicia noftra quid fit íubftancia. Si 
enimracio íubftancia; eft, quam induxúnuSjqu .e , 
ómnibus aliis íubftac,(3¿ fibi nihi l íubftac in q u o 
fie, tune materia máxime íubftancia eííe vide-
tur : aliis enim fublacis. per inrelleólum ab i n -
indiuidua fubftancia, n i h i l apparee rcmanens 
praecer maceriam: omnia enim alia fuñe auc pal-
fiones, fiue qualicaecs coiporum , auc poemaca, 
quae nos fadiones vel operaciones 6c adiones. 
in communi vocamus, auc[pocencix fiue vircu-
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tes operationam Se paílíonum -.longirudo vero 
& iacii:udo& profnnditasquas quibul'dam l l ib-
ilanciaeeire videbantin aliqaando, quantitatcs 
quxdam ume materiíE & non fnnt íubftanciíe: 
quancitas cnim non eft fubftancia, ícd magis 
i l lud cíl fubftaiuia5ciü íicnt fin iedo hainfmodi 
infunc pdmam : aolacaauteai longicudine & 
laritudine & píofando nibil videciu remanerc, 
nif i fi quid eft ipíum lubiedtim ómnibus in 
quo funt hoc quod ab ómnibus huius quae in-1 
í l i n t , eft diftinitum & decerminatum. Sic i g i -
tuc incedencibus per huius topicam confidera-
tionem, nccelFe eft, quod (ola materia videacuu 
cíTe fubftanria: propcer quod cciam moci plud-
m i anciquorum dixeiunr 3 quod omnes formae 
íunr accidentales. Dico autem matedamquaB 
quidem tales habeteonhdcrationes, quod íc-^ 
cundum feipiam nec quantitas, nec aliquid 
aiiud dic i tur , quibus ens determinatum d iu i -
ditur per genera^entis: eft enim aliquid de quo 
íicut de lubiedo praedicantur horum fingula: 
& oporret, quod il lud habeat cíTe diueríum ab 
ómnibus quaí pr^dicantur de ipío j qu^ funt in 
íingulis categojiis. Alia enim omnia praídican^ 
tur de (ubftantia p . ima, 6c Lubftantia prima &c 
etiam fubftantta fecunda praedicantur de mate-
ria : & ideo ipfa eft id quod eft fecundum fe non 
Eclatum ad aliud aliquidnp a enim nec eft qu id-
ditas prsedicata q.ias eft formafubftantialis, ne-
quae eft quandtas, ñeque eft aliquid aliud alio-
rum príedicamentorum, ñeque etiam negatio-
ne^ ñeque priuat.ones horummegationes enim 
horum & pradicationes non conueninnt einiíi 
fecundum accidens i l lud quo ipía íubiieitur 
mocui 5¿ entiquodprsdicatur de ipfa : fecun-
dum autem quod coníide atur ipfa in íuaí 'ub-
ftantialitate, íblum eft ipfa diuerfa ab ómnibus 
his : & eft id quod eft in ente praíter omnes for-
mas. Ex bis enim & huius rationibus Ipeculan-
tibus accidit materiam vel íolam vel máxime 
eííe fubftantiam. 
; Et í'ummatim recolligenda funtifta quatuor, 
q u ^ ad hdcinducuntur, ícilicet 'quod remanet 
yltima ómnibus aliis peLintelledum ablatis : & 
quod ip.a eft quod fubftare Se exiftere Kicit 
omnia, per hoc quod eft íubieóhim, ficutiam 
ante di¿bum eft. Tertiumautem eft, quod ipia 
eft diueríum quid ab ómnibus al i is , ex quod 
omnium aliorum eft ineífe ílium aut non eft 
inefte, íed cui in "unt omnia. Sic enim habet 
rationem fubieóti ad omnia quotquoc funt alia, 
Quartum autem eft, quód ip a eft cui nee aííír-
mationes, nec negationesconueniunt aliquo-
rum.Aífia-nationes autem non conueniunt:quia 
íl aliquid affirmaretur de ipía per hoc quod il lud 
eflet i n eamon cííetreceptibilis alicuius altedy¿: 
quia per illud quod de ipía affirmaretur > eííet. 
a¿tu i l lud quod affirmaretur de ipía : negatio-
nes autem non conuenirenr ei niíi c í lent in ipía 
•affianadones al iqu^, propter quas remoueren-
tur de ipfa eaquae aííirmarionibus opponui^tur. 
Adhuc autem íí negationes ci conucniient, 
opoiteiec quod illae eífent negationes in genere 
qua: fupponunt pduadones : priuationes au-
ivm rclmquunt lubicctum cum aptitudine. 
Apdtudo autem dicit habitus Sí formae confu-
(am inchonticnevn \ quod non contingic mate 
quod aliquid accidit ipfi de cíTe formae quod eft 
i n ipía. " 
Igitur quatnor haecfunt matedae conditio-
nes, ex quibus videtur materia plus ómnibus 
aliis elle lubftantia. Si enim remanet vltima, 
ipía ("ola eft qua: lubeft ómnibus : Se quod ó m -
nibus íubcft, máxime iui-ftat: e^go máxime cíl 
lubftantia.AdhuC fi ómnibus aliis per hoc quod 
íibi infunt, eft caufa exiftendi : Se quod ó m n i -
bus eft cama exiftendi 6c venifimé per le eft,ipfa 
máxime per íe eft: igitur veriííimé eft fubftan-
tia : quia lubftantia eft quod per fe exiftit. A m -
plius i i ab ómnibus aliis diuerfa eft per hoc 
quon ríon contingit ei ineíTe, ab ómnibus d i -
uerfa eft per hoc, quia non depender ad aliud 
fecundum eííe : quod autem non dependetad 
aliud iceundum eííe , máxime eft : igitur ipfá 
m.-ximé eft: & quod máxime eft, fubftantia eft: 
igitur materia máxime íubftantia eft, Adhuc au-
tem á quo omnium remouentur aífirmadoneSs 
&negariqnes, máxime eft per hoc quod ipfura 
fecundum feipfumeft : á materia autem om-
nium remouentur aífirmationes Se negationes: 
igitur materia máxime eft per hoc quod ipía fe-
cundum feipfam eft. : : 
Omnes autem iftas rariones íumptíe funt ex $olutio a,A 
typis & íignis fallibilibus: Se id¿o non probanc motiun a» . 
mareriam máxime elíe fubftantiam. Cum enim ^quorum 
dicitur fubftare ómnibus quod itUnquitur poft exM 7nJnt.e 
omnia, hoc quidem eit veaim, ' ed hoc non d i - , . 
eic maximam entitatem, led imperfcctiilimam, 
quas indiget determinad per omnia accidenta-
lía Se fubftantialia, anrequam poll i t ta aiflii 
completo delignari : Se íic patct cum lubftan-
tia veriífimam & completiífimam haheatcnti-
tatem, quod mateda minimé eft fubftantia. 
Cum autem dicicur, quód ipfa per hbc quod' 
fubftat ó m n i b u s , fubílaLC Sí exifteLefacií: o m -
nia, hoc plañe eft falium : quia forma íúbftan-
tialis fecundum eííe & exiftere próut ipfa eíren-
tia eft, non depender ab ipfa, ¡.ed podus a'o i n -
telledu agente, cuius ip a eft lumen, SimiliteC 
autem materia non per fe lubftat accidenti, fed 
po.ius fubftat ipfí prout eííe pdmum habet á 
forma iubftantiali: quia accidens, ficutiam di¿7 
ximus, prout ordinabile in prsdicamenro,dicit 
i'ubftantiam fub tali eííe vel rali. Sicut enim ac-
cidens utducicut ad per íe; Hoc patet per anre 
di¿l:a. Ex hoc iterum quod dici tur/quod remo-
uerur ab áffi/mationibus omnium S¿ negatio-
nibus, non íequitur, nifi quod nullum penicus 
habeat eííe determinatum : eííe enim materia; 
in eoquod materia eft, non eft eíFe determina-
tum vel perfeitum aliqua perfedione , fed cí l 
eííe incomplcdílimum Se imperfediífimumo 
Patet igitur, quód huiufmodi determinatio non 
fufficit de materia: eft igitur impoííibíle, quód 
ex his aliquis probet materiam máxime eííe iub-
ftantiam., - . . - < . 
Sed eft etiam vna ratio ómnibus indudis notarath-
ptíEpondemns, qua probatur forma eífc máxime nem fhili^ 
fubftantia : quod enim fecundum íuam eííén- ' ^ 
tmm leparabile elt a materia, non dependens in fí4bfia„tia 
cííentialitate ad ipfam, & q u o d in cífe quod eft qtuefefor-' 
ellentialis adus eius, dat efte ómnibus eis qua: # 
funt aliquid hoc quod funt, illud eft veriflimum ^ 
enstv máxime ens : rorma autem eft ralis , ve iíim . 
I f, vu¡ ílurvi tíTe materi» y fed pocivis per hoc [ patet ex í úperius probatis, cjuaí vt cllentifi íi 
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pon depcndet ad materiam, 5c in ipfo cífc quod 
cft a¿tns eius, ómnibus dat eíre |hoc quod íunt 
qucEaliquid funt : igitur ipfa vedílimé cft &: 
máxime eft: & quod vedflimé eft , ' &: máxime 
eft fubftanda : eft igitur ipía máxime eft lub-
ftantia &¿ prima fubftanria. 
Cottciliat quod aliquando diótum eft3qu6d fubftan-
j í r iJ lJ iBa tia eft quas principalicer 8c primó & máxime & 
hu é r i a proprié dicitur3 vt aliquis homo, & aliquis bos, 
pr&dtc»- per q n o ¿ aliquibus videtur máxime fubílantia 
7efuíjl*í- €ífeindiuiduum defignacumin genere fubftan-
tfo tix, non eft d i d u m fecundum hanc intentio* 
ncm in qua modo fumus : quia cum dicitur 
íubftantia, dúo dicuntur, ordo videlicec vnius 
fsb altero, &c ftans per feipfum in vera eíTentia-
litate &:¡aliis caufa cíTentis. Et íiquidem ipfe 
ordo attcndatur, tune prima fubftantia er i tqus 
ordinem fubftantis habet ad omnia alia fupe-
riora : Se hoc eft quod eft ita fubiedum , quod 
íecundum fuam naturam non eft fuperius a l i -
quo : & hoc modo primam diximus elle fub-
ftantiam in feicntia in quaconfiderauimus de 
ordine prsdicabilium ad (ubie¿tum : híc vero de 
vera intendimus entitare, quae conuenit aólui 
ad aliud íecundum entitatem non dependenti, 
qui ómnibus aliis dat efTedioc enim máxime ftat 
in entitate, & hoc modo verum Se primum cns 
. huius aóbus Se formajeftihoc igitur eft ens primií 
Se máxime Se primo fubftátia exiftens.Et h^c ra-
tio nulla penitus poteft habere contradidtioné. 
Tci.c.5. £ t {¿ quod eft ex hisduobus, materia v i -
delicet Se forma, compo í í t um, eft íubftan-
tia apparens íiue defignata in eíFe per for-
mam, Se materia etiam eft a£tu eíTe habens 
per formam. Icaque dimifta materia compoíi to 
de tercia fubftantia quar eft forma primó Se má-
xime fubftantia exiftens, eft pederutandum, 
eum volufnus entium íeníibilium i quircre 
quidditates : illa enim terda fubftantia eft du-
bitabilis, & mulcidubitaueruntcirca eam: fub-
ftantia vero compoíita quae eft indiuiduum de-
fígnatum, eft de qua nullus vnquam dubitauit, 
eó quod fenfus ipíam oftendit. De materia 
ctiam licet quidam dubitauerunt quid í i t , ta-
men quia eífet non dubitauerunt, fed omnes 
fupponentes eam eíFe, dubitauerunt quid eífet: 
Se ideo quidam átomos, quidam autem homo-
genia. Se quidam vnum vel plura elementa eam 
Aimonet ¿ixei:unt- De materia enim dúplex poteft eíTe 
dematerU coníideratio , inquantum videlicet materia cft, 
& forma vel inquantum eft fubftantia quaedam. De ipfa 
rf^'r au,:em Wquantüttí materia eft, fuftícit quod in 
dílatione. ^ determinatum: inquantum enim 
vide i i m materia e í t , adus fuus cft tranfmutatio , qua; 
ab Atttr^ cft adus in potcntía exiftenris : Se perhunc 
'roehicc 9. adum fufficientercognofcitur&fcitur.Inquan-
é r tn i . t;um autem fubfeantia q u í d a m ef t , qux fubie-
* y-*-11, ¿tum primum efr,alias habet adiones quíE funt 
non in aliquo eíTe , Se alia in ipfa efte , Se alia: 
qua: paulo ante determinaras funtjSí quoad illas 
determinatur in ifta fapientia in fequentibus. 
Similiter autem de forma dúplex poteft eífe de-
terminado , videlicet inquantum eft motus ad 
ipfam , & íic determinatum eft in phyíicisde-
terminatione qux conducir ad cognitionem 
motods p i i m i , ad quem reducitur omnis mo-
tus. Determinan habet etiam inquantum fub-
ítandatk: fubírantiíE fenfibilis principium. Se \ 
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hoc modo inquiramus de ea hic : Se hoc modo 
íícut dauló fuperius demonftrauimus, conducit 
ad feicntiam forma: prima; Se v l t imi finis : Se fie 
íun t in ea multse dubitationes Se mu id errores, 
vt diximus . 
C A P V T Vi. 
Qualiter procedendum ejl ad quidditít-
t ü inquifitiomm. 
QViaigi tur omnes confítentur, quod fen- Tcr. c í o . íibilium funt fubftantis, qusrendum eft 
de quidditate fubftantia primee in illis feníi-
biliter defígnatis íubftantiis: verum etiam quia 
á principio iftius coníiderationis diuidentes d i -
ftinximus quid determinauimus fubftantiam. 
Se quot modis, Se horum modorum vnus q u i -
dem videtur eírc,quo fubftanciam dicimus quid 
erateífe íiue rei quidditatem, fpeculandum cft 
primó de i l lo. Sic igitur cft ípeculandum pro 
omni quod fpeculacur, vt fpceulando fempec 
tranfeamus ab eo quod notius eft nobis^ad ilíud 
quod notius cftin natura : hoc enim dodr inx 
principium eft, íicut diximus in 5. libro lupe-
rius. Omnibus enim accipientibusdilciplinam, 
hoc modo fit difciplina conuenientius prater-
quam in íolis mathemacicis. Et huius caula eft: 
quia illa non ab experientia, í umun t genera-
tioncm. Omnes autem alije feicntia; ab experi- G¡Hare in 
mentó iumentes inicium , conuenicntius á no- muthima-
bis notis inchoantur : Se ficprocedunt : dicunt nc,s 
ad ea qua: manifefta íunt in natura ad qua: d i - \ , 
ípoíit io noftn intelledus eít íicut ditpoimo t;s ^ no. 
oculorum veípertilionis al lumen íolis: & ideo tanmmr*. 
cum morales ícicndae p a:cipué íint circa a¿tus, 
opus eft in cis íic procederé : licet enim d iu i -
nius fítbonum ciuitatis quam hominis. Se di-
uinifl imum id quod gentis, tamen piocellus 
eft in talibus ex vniufcuiuíqueboms qua: fiunc 
per monafticam primó in cotal.tetbona, qua? 
íunt bona rcipub.ciuitatis, vel gentis: Se íunt 
hice fingula bona per rationcm iuftitia: legalis 
Se fpccialis qua: coníiftit in communicacione Se 
diftributionc. Ex his enim qui circa propria i n 
monaftica probaci íunr,ciuium redores cligun-
tur . Se fíe ab his qua: nobis funt nota procedi-
t u r i n per íe nota: quiaeadem íunt naturae no-
ta Se per fe nota : ea autem qua: íingulis funt 
nota Se prima fecundum dodrinam , mulcodes 
paulatim eft]ciuntur& íunt noca:quia paula-
t im de experimento in expcrimentumcoUigun-
tur : Se entis quidem cuius per fe eft noti t ia , 
quod eft ipfa quidditas, parum autem auc n ih i l : 
parum habent, quia' non míi per accidens ha-
bent: nihi l autem habent, quia nihi l ftans ba> 
bent per feipfum , v t tamen notitia íit ftantis 
Se permanentis fecundum íeipíum : atcamen ex 
fie malé notis oportet tentare nofecre omninó 
Se fecundum feipta nota i tranfire enim opor-
tet, ficut diximus, per hsc tenfibilia eadem no-
ta nobis : hoc enim máxime eft faciendum in 
fapientia, qua: non habcturnifi ómnibus alii« 
ad ipfam adminiculandbus praehabitis : Se íicut 
infecundo de intcllis-ibili & inrelleóbuoilendi-
mus, iatelledus nofter non furgit ad thcologi--
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ca comprehendenda, nifi prius fe fit adepcus in 
ómnibus infenoribus in eífcctu intelleótis. 
T a . c.xi. Pnmum igitur fie procedentes á lenfibilibus 
fubftantiis ad lubftancias alias , dicemus q u í -
dam rationibus logícis de eo qnod eft quid eft, 
oftendendo piimum quid eft in vnoquoque 
feníibilium íecundum fe. 
C A P V T £ 11. 
Ji)up¿i nec accidens per accidens, nec 
Acc 'tdens per fe eji de qaid-
dttate fubfianiiéi. 
I Nquirentes igi tur de quidditate fubftantia-Füíft fenfibilium probabimus prinío , qüod 
tnihil accidenriúm feparabiliura velfeparabilium 
eft de quidditate fubftantiatum : & hoc quidem 
patet in accidente fcparabilij quod eft accidens 
per accidens : cum enim diífinitio quíe dicic 
quidditatem , fie eadem quíe eft res diííinitaj 
óportet quod conueniat ei per magis intriníeca 
eüentialia & propinquiflima ad eíTe : & fie 
opoirétj quodconueniant ei cuins eft diííinitio 
in primo modo dicendi per fe : quia ille éft el-
íentialior ómnibus , ficut fLiprain quinto libe 
& in analyticis pofterioribusdeterrainatum eft. 
N i h i l aut'em corum quas conueniunt per acci-
dens, eft inrrinfecum & elíentialc cui contin-
git per accidens : propter quod (ecundum pvi-
mum modum dicendi per fé non poteft eífe de 
r.irione difKnitiua eius cui contingir per acci-
dens : ñon enim reeíleper cííenriam & quid-
ditatem, idem eft quod muficum elFesquod: t ibi 
contingit pet accidens: cuius probado eíhquia 
non íécundum téipfum fiue íecundum eíTcntia-
lia tibí tu muficus es. 
Quaeramus enim dicentes, qujs tu vel quid 
fis fecundum téipfum : & íecundum te;p um 
quidem non es eífe hoc quod conficitur tuum' 
per accidens ex fubieóto & accidente : id enim 
ipfum quod tu es per fubftantiam, nonitafe 
habet íecundum í^v t in eífentia fuá fit aliquid 
naturas extrañes ab ipfo, Et ex ifta ratio^e víte-
ríus concluditur, quod nec accidens pé fe quod 
eft inféparabile, eft de íubiedi fiue fubftantiíc 
difífinitione : quia eft extranea natura ab ipfo3& 
elíe fubftantias confequens : & ab eo quod eft 
clFc confequens, non depender ipfum eftefub-
ftantias ficüt dependet á diffinientibus.Hoc au-
tcm patet : fi enim íúmam per íe accidens ad 
fubiedum próximlim vt fuperficies alba fiue co-
lorara albedo vel color, non eft de quidditate 
fuperficiei : non enim fuperficiem efte íecun-
dum eífe fubftantialecft fuperficiem albam eíle: 
ñeque ¿ft quid fiue quiddítos ipfius i d quod 
conficitur ex vtrifque,fupcrficievidelicet, 6¿:al-
bedine» Et fi quaedtur quare : dicemus huius 
caufam efte". quia albedo adeft e i : quod.autem 
ádeft , eft extraneum ab eo quod intus eft in -
trinfecum & eireritiale fubftantiíe. ó m n i s i g i -
tur illa ratio in quairatione id íecundum efie 
fübftantiale dicente, in qua non inerit aliquid 
accidéntale, fed omnia infunt fubftantialia rei 
intránea ex qaibus id ecundum eífe fubftan-
í ü k d i c ú illa ratio eft.qus? eft quid erar eííe fm> ' 
gulis fubftantiis fcnfibilibusrquia fi fuperficiem 
albam efíe eft fuperficiem efTe fecundum eífe 
fubftantiale, cum multa tam per iequam per ac-
cidens infint eidem fuperficiei, ficut albam le-
nem fiueplanam eííe , & alia humfmodi: o m -
nia haec erunt vnum in eífe fubftantiali & ad-
inuicem&cum fubieólo : & quod quidem ea-
dem funt fubieóto, patet ex hoc quod diftínien-
ria funt eífe difttniti . Qiiod autemadinuicem 
func cadcm,patet ex hoc quod diííinientia idem 
quoddiffinitur, ad minus fecundum eífe, funt 
eadem , licet natura: íint diuerfae. Hoc autem 
quod diximus,quod accidens per fe adeft & ad~ 
ditur fubie¿to,eriam alio modo intelligitur.Sed 
ad hoc vt hoc facilé accipiatur, volumus enim 
clleprasmonitum leótorem, quod in ípecie dif-
finitaadu funt diffinientia : vndecum diíEni-
tur homo , diffinitur per ea qus aólu funt in 
ipfo,«Síexplicantur per difíínitioncm : propter 
quod fi íubieíkim quod eft íubftantia, difííni-
returper accidens per íe, oporteret quod fqbie-
¿tum adu eíre't in rcóto intelleótu accidentis 
diífinit i , ficut cum dicimus fimus : hoc enim 
dicie ípeciem eius modi accidentis & fecun-
dum hoc fimus aólu diceret nafum, & in re¿tos 
& eífet eífentialis pr^dicatioj cum diceretur, fi-
mus eft nafus: ficut cum diceretur , homo 
animal, vel homo eft rationale. Ex hypothcíí 
autem quoddicitur accidens eífe per fe , & ta-
men difEnitiuum eireíubftantis eft fubieftum 
in intelledu accidentis, non quidem aólu > nec 
i h reófc), quia non eft círent'ia accidentis í & 
tune femper neceíTe eft fieri additioncm nuga-
roriam:quia idem eíTet nafus fimus, quod nalus 
naíus fimus: & in illo fimo iterum effer intelle-
¿tus & nafus in rcólo \ 8c hoc procederet in i n -
finitum : & hasc additio íequitur ex eo quod. 
dicitur accidens per fe remanei e accidens, & ta-
men eífe diflBnitum : éft enim, ficut diximus, in 
re¿Vo & adu Se eftentialiterin fimo intelligitur 
nafus." ^ 
Cum autem dicitur eíTe accidens, additur ei 
ficut fubiedum : & fie his erit ibi nafus vt fub-
iedum & vt eílentiale praedicatLim ; hoc mani-
feftum eft, fi rcfolúatur hoc quod dico,, nafns 
fimus, fecundnnl prasmiííam pofitionerh i erit 
enim tune idem nafus fimus qnod nafi na'us 
curuus: hoc autem non contingit fi dicatnr ac-
cidens non eíTe diffinitiunm í u b i e d i , fed po-
tius fubiedum eíTeqüafi diftinitiuura acciden-
tis i quia tune íubiedum no neft.in í n t e l l edu 
accidentis adus fed potentia : &:non eíTentia-
i i t e r , fed ficutconfticuens ipfum accidens hoc 
modo quo accidens conftituitur per fubftan-
tiam , ficut in ante habitis diximus i 5c fie i te-
riim íubiedum non eft iri intelledu accidentis 
nifi in obliquo. Et hoc patet, quia cum refoluo 
fimum, tune eft nafi curuiras ipí'a fimiras : cur-
uiras autem non eft dicens nafum nifi potentia: 
poteft enim eftein nafo & inaliquo fubiedo, 
ficutin crure vel in alio, ñeque eft eíTentia cur-
uiras nafi, nec aliquid de eílentia ipfius : quia 
tünc oporteret, quod íubftantia eflet accidens, 
quod eft falium: 8c ideo non in redo predica-
tur de ipfo. 
Explicité crgo ponitur nafus ad fimum, ideo N, ,f 
non remanet in intellcélu ipíius : extrahi enim fam 
poteft extra intelledum ipfius, cum nihi l fine JidirÁ 
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cíTentialium i p í i , nec in redo prsdicatum de 
hoc quod eft eílentia íimitatis inquantum íí-
mitas eft : hoc enim non eft nifi curuitas : ¿|c 
ideo appoíitum non eft de i n t e l t ó u , fed eft 
quaíí difFerentia deteiminans eíTentiam íími in 
eo quod íímum eft: eífe enim accidentis fecun-
dum íuum eííe non determinatut nifi per fuum 
fubiedum : & quod in diftinitionibus eft íicut 
determinans, hoc eft loco difFeientix. Dico au-
tem loco difierenti;E:quia accidens propria non 
habet diííinitionem , ñeque propriam difFeren-
tiam : fed fubiedum conftituens ipfum in eíTe 
eft loco difterentia: in notificatione acciden-
tis. 
Quod autem diximus de ñmo inquantumjfi-
mum eft, dicimus de colorare vel albo, cum d i -
cimus, fuperficies eft colorara vel alba : in ante 
habitis auté ^ftendimus, quoniam accidens or-
dinabile in genere & fpecie non abfolaitur ab 
eííe fubftantiíc,quia ipfum eft q u í d a m fubftan-
tia fub tali eífe : & ideo non eft nifi modus fub-
ftantias, Ex prxdidis autem patet, quod fi ali-
quid eorum qus in intelledu aliorum adu i n -
funt , non ad oftendendam eífentiam addatur, 
nugatio erit ficut cum dic i tur , homo animal: 
cum autem dici tur , homo eft animal ptaedica-
tum oftenditurde fubiedo, quod eft in ratione 
ipfius, & illa propofitio eft per fe. De his igitur 
intantum d idum fit. 
C A P V T V I H . 
Jguod accidens veram non poteft ha-
ber e diffinitionem. 
QVoniam vero funt compofitahaec entia diuerfamm narurarum omnia quse dicun-
tur fecundum aliás categorías, & non íunt verc 
v n u m , eo quod id qnod fubiieitur in omnium 
enrium diífinitione, eft quid íubftantia : fub-
ftantia enim eft id quod conftituit accidens in 
eíTe : &ideo pdmum diífinitione accidentis eft 
fubftantia: ideooftendemus, quod nullum ac-
cidentium íecundum aliquam categoriam ve-
ram habet diffinitionem: in ómnibus enimdif-
finitionibus verum fubiieitur quid fubftantiíe, 
& quid qualitatr,8¿: quid quantitati ,& quando, 
& vbi ,& aliis generibus : & his ctiam quae funt 
i n pluribus generibus , vt motus. Cum enim 
diffinicns quid albedo dicó , quod eft color dif-
grcgatiuus vifus, fi ha-c véra diffinitio eft,opor-
tet quod refoluatur in pdmum fui eííe princi-
pium : eo quodomnesdiff inir ioncsreíbluun-
turvfquead primumeire'pdncipium : refolua-
mus igitur colorem in pdmum. fui efteprinci-
pium, dicentes, quod color eft extremitas cor-
poris tetminati perfpicui natura perfedi, con-
í l a tquod perfpicui natura eft fubftantia: & ideo 
principium pdmum elle colods eft fubftantia. 
Et fie eft in motus racione , quando dicimus 
motus eíjc adus exiftentis in potentia: exiftens 
enim in potentia eft materia: 81 fie eft i n omni 
icote : propter quod in ante habitis diximus, 
quod accidens non habet differentiam entis qua 
ordinetur in predicamento, nifi accipiatur fie, 
íjuod fubftantiam dicat fub eíle tali vel t a l i : &: 
fie in topicis dicitur, quod fi pofira albedine d i -
cat quis,quod pofitum eft colorem eífe,, quid 
fubftantia d i c i t , fignificat autem quale, Cum 
igituromnis diffinitio accidentis dicat íubftan-
tiam vcquid, & fignificet accidens vt quantum, 
velqualc, vel aliudaltedus pradicamenti : fie 
hoc modo omne accidens eft ex diuerfis natu-
ris dicens quoddam compofitum ex congrega-
t ione, non fecundum vnioncm natura vnius 
&: eiufdem perferu tandum eft, fi fit aliqua ratio 
veré difHnitiua q u s dicat quid erar eífe cuiuf» 
cunque eorum , & vtrum ineft eis qus voca-
mus accidentia veré quid erar eíTe : ficut verbi 
gratia, vtrum albohomini quod dicit ex fubie-
d o & accidente, qus diuerfs narurs funt, non 
ad vnum eífe per fuá principia referibiles, fit at-
tribuenda vera diffinitio , ita quod dicat verif-
fimé quid erat eíte vnum íecundum quiddita-
tem albo homin i : & quia omni diffinito poni -
tur nomen vnum quo fignificatur narura illa cui 
per feattribuitur diffinitio, ponamus qu6d hoc 
nomen, veftis, fit nomen illius nalturs : in albo 
enim homine diffinitio affignanda eft , fi verc 
habet diffinitio em, ita quod illa diffinitio d i -
cat quid eft veftem eífe fecundum quod veftis 
fignificat naturam vnam albi hominis. Nomen 
enim hoc congruit : c6 quod accidens fecun-
dum quod dicit extrinfeeum quid lubftantis, 
habitus quidam eft fubftantiae, quodant iqui 
! poetsper pcplumPalladis fignifica; ant , Palla-
dem fubftantiam , peplum autem formas fub-
ftantiam circundantes appellantcs. 
Sic igitur procedentes dicimus ad hoc quod Ad veram 
vera fit diffinitio fecundum ip orum diffinien- ¿ffi •'"<>-
t ium confiderationem, quatuor eífeneceífada, " ^ l " * ' . 
quod videlicct diffinientia difhnko fint eífen- rHntu¿k 
tialia fecundum pdmum per íedicendi modum. 
Et quod totaliter ad vnum eífe & vnicum dif f i -
nientia referant'ir, & i l lud dicant totum. Et 
quod diffinitio alicuius vnius & vni ts naturs • 
fie pdmo.Et ex hoc refuleat quai tum, quod fie 
ralis naturae& fpecici qus vnum vnius naturs 
genus eífentialiter participar : «vna illius eífen-
tialis qualitas eft differenria , ot illa coniunda 
i l l i generi conftituit diffinitionem. His autem 
ad faciliorem inrelledum ficprsfuppofitis, d i -
cimus quod hoc quod veré eft quid, non eft eo-
rum qus ñeque fecundum fe funt dida : quia 
quacunque didionc 6¿ nomine fignifícantur, 
illa dicit cum alio ens compofieum : aut forte 
diftinguerc oportce in eo quod eft ens fecun-
dum fe : aliquid enim eft fecundum fe primo, 
cuius ratio & intellcdus totus eft abfolucus, 
non ad aliquid extraneum dependens : & hoc 
modo fubftanris nomen & inrelledus eft ab-
folurus^qui per nihi l fibi diffinitur extraneum. 
Alio modo dicitur fecundum íe , quod incom-
plexc fignificatur quocunque modo, & hoc per ¿J^,'^ ^ 
pofterius dicitur fecundum fe , ficut dicitur, piicUer 
quod fingulum incomplcxorum fecundum fe capipo-
acceptum aut fignificat fubftantiam, aut quali-
tatem, aut naturam alicuius generum aliorum; 
&C tune patet, quod huiuímodi íecundi fecun-
dum fe d i d i quid erat efte quo ipfum eft , hoc 
quod eft ex addkione vnius generis naturs ad 
alterius generis naturam : i l lud vero quod erat 
eífe, quod eft eius quod primo modo fecun-
I dum fe dicitur, non eft ex addi ione j Ced ex e í -
X 5. fentist 
Ens fecuitr 
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fcntialibns vnins naturae principiis eíTe confti-
íuentibus : hoc autem patet ex hoc quod illud 
quod erat eíTe fecundo modo fecundum fe dieli 
dicitur addi alij natura; per idem eííe quiddita-
tis illud quod diffinicur. Ve verbi gratia, Ci ali-
quis difiiniat dicens albi hominis eííe fub vno 
nomine deíignaci : hoc enim dicicaccidens ex 
quofubftantiam vt fuac conftitutionis princi-
pium claudit in fuo inteljedu. Ratio enim dif-
finitiua per aliud nomen fímplex ateribuitur ei-
dem compofico quoddicit , albus homo, vt fu-
tira diximus, quod veftis fignificat tocura illud 
quod fignificat albus homo : hoc enim qui fie 
diffinit, difhnit nomen , veftem videlicec quafi 
álbum hominem : quia eft nomen efte iliius 
quod eft albi hominis : & hoc patet non eífe 
veram diftinitionem, cum principia hominis &c 
principia albedinis non polFunt eííe eíTencialia 
cidem. Nec hoc dico , quod albus homo non 
dicac quid álbum , & fimiliccr veftis, cum fub-
ftantia vbique dicat qu id : fed hoc quid non d i -
cit quiderat cíle ; eó quod elíencialirerambo 
ifta fuis principiis ad idem effe nonrefemntur: 
6¿ íimilirer omne accidens dicit quid ^ &c f igni-
ficat quantum , vel quale , vel aliquid huiuf-
modi.Scd hoc quideum extraneum fit ab acci-
dentis natura , non cft quid crac cfte diffinit io-
nis. Déficit ergo & accidentis diffinitio in hoc 
quod efte accidentis conftituentia non funt 
GoeíTentíalia íupra , quod fuit prima condi-
do verae difíínitionis. 
Amplius id quod cft veré quidem aut totali-
ter quid aut non cft veré qu id : & hoc patet per 
ipfius quiddicacis rationem : quid enim veré eft 
id quod eft & dicit quid erar eífe totum & vn i -
cum. Quando vero aliud effe de alio dicitur, 
ficut in diffinitione fit accidentis, tune non eft 
íocum id quod eft quod quid efie , fed pocius 
inodus quidam efte qui cft alicuius, ficut d ix i -
* mus in huius l ibri fepcimi principio. Sicut fi 
dicam quid álbum : non enim dico eíTe aliquid 
quod fit hoc abfolutum fecundum fe : íed dicam 
qualicatem alicuius hoc eft cife quid fecundum 
fe folum fubftantiis ineft. Igitur qui erat efie, 
veriílimé eft eoaim quorum difHnitio fui quid-
ditatiua eft ratio rationum carum quae quid erat 
cfte dicentíum, Diffinitiua autem ratio non eft 
nifi íecundum fe intelledorura -. quia dilíinitio 
eft vera, quando diffinitio habet nomen cum 
ipfa racione idem & vnum fígnans : & hoefi-
gnatum eft natura vnica generis vnius cui per 
íe attribuicur diffinitio. 
Tci . c.13. Si enim alicer dicerecur, quod videlicet non 
Vnicas natura vnius , fed congregati ex diuerfis 
eíTet diffinitio , tune omnes radones quorum-
cunque ex diuerfis compofítorum cirent veri 
terminifiucdiíí inid eífe diífinitiones: poffibile 
enim cft nomen vnum poneré diuerfis adunatis 
quocunque modo ; & hoc nomen ineft alicui 
rátioni qua; de tali aílignari poteft vno congre-
gato. Igitur I l ion íiue llionis erit difiRnitio 
vnum eíFe dicens: cum camen metrum I l ion i n -
finita miília contineat aclionum 8c paffionum 
8c qualicacum & aliorum accidencium ad vn i -
cum cifé non reducibilium. Ex his igicur pacec, 
quód principia veiíe diffinicionis debent referri 
ad tocalitacemvnicam. Amplius confiderandum 
fi difi^nitio fie alicuius priím cui pei' fé d i á in ido 
attribuitur. Talia autem fun t , & fola illa quo-
cunque fie pra;dicantur per fe, quód non aliud 
vnius natura; praedicatum, vel dicunc de alio 
alterius generis 8c naturae, ficut faciunt omnia 
accidentia. Sic igitur per tertiam conditionem 
diffinientium patet accidentis non eífe veram 
diíHnitionem.Ex hoc autem concludicurquartaj, 
quód videlicet quid erat eífe non eric in aliqua 
ípecierum quae eft non generis íua; natura;.Cum 
enim omne accidens genus babear fubftantiam 
fub tali cfte vel tali, non habet accidens fpeciem 
fub a í í ignatogenerepof i tam,incalas intelleólii 
a6tu 8c eirentialicer & in redo fit totum fuum 
genus quoad omnia ea qus ipfum in eííe con-
ftituunt.. Diffinitio igicur vera non erit nifi his 
folum fpeciebus, qua: d ido modo ponnntur in 
fuis generibus. Ea namque qua; fie non habent 
genus, non videntur dici in primo modo d i -
cendi per fe fecundum participacionem. Illa 
enim fola participantur, qux funt in ipforura 
participandum ratione, ficut diduril eft in to -
picis. l^xc igitur quae dicuntur fecundum par-
ticipationem generum , talium funt pafliones: 
nec cft diffinitio eius, qucE dicitur de aliquo 
quafi accidens: ecfi dicuntur non ve quid , fed 
ve alterius alicuius. Ha;c autem omnia plana 
funt per ante didas rationeso 
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Semndam quem modam accidtníiá 
pojp.int habere dífjmi» 
tionenh 
QVia per fe primó quidem dicitur duobus Tcx. modis: primó quidenji fecundum modum 
primum quando prardicatum eft in racione fub-
i e d i : fecundo auccm fecundum modum fecun-
dum , quando íub iedum eft de racione predi-
cad : 8c primó quidem modo fuñe per fe vera 
diffinicionis principia : fecundo auccm fuñe per. 
fe principia diffinicionis accidencis quod cft per 
fe: oporece quod accidens aliquo modo habeat 
diftinitionem. Ratio igitur diffinitiua q u í d a m 
erit etiam cuiuílibetaliorum pra;dicamentorum 
á fubftantia qua; íignificant aliquo modo quids 
8c \\xz ratio conuenit accidenti fi cft fibi nomen 
fignans quia hoc huic ineft. Ñ o n enim poeeft 
habere nomen fígniíicans quia hoc eft abíóluté, 
ficut patet per ante dida. Wxo autem ratio fe-
cundum illud nomen data non cft ratio diffini-
tiua íecundum primam diffinitionis intentio-
nem , fed eft ratio aitologia , hoc eft , per fe 
nominarione certior : 8c hanc quidam vocant 
rationem raaioris declaradonis quam fie ipfum 
nomen: fed ha;c ratio fimpliciter diffinitio non 
er i t , nec dicens quid crac eífe fimplicieer, fed 
pocius hoc eííe in hoc: aut oporece dicere, quód 
diffinieio mult ipl ici ter , 8c fimiliter quid crac 
eífe mulcipliciter dicetur: ficut enim fáapius d i -
dum 'éft ipfum quid eft vno quidem modo 6c 
primo fignificat fubftantiam, &; fignificat ha:c 
aliquid abíoluté. Alia veró fingula prsedicamen-
torum dicune cciam quidunquancum nonabfol. 
uuacur ab incelledu fubftaneioí, 8c fignificant 
quandía tem Vel qualirarcm 6¿ alia fimilia his & 
accidencalá 
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accidcntalitate prasdicamentali: íic enim ens eft 
in ómnibus 3 fed non íimilitei- 3 fed fecundum 
anaiogiam: & hinc eft quod huic predicamento 
quod eft fubftantia 3 ineft primum : i l l i autem 
quod eft accidentis pnedicamentum 3 ineft con-
fcquenter: ita ómnibus quidem ineft quid llue 
quid crat cfte de íimpliciter quidem ineft fub-
í l a n t i s 3 íicut 6c ens : quodam autem modo 
ineft aliis quae non funt niíi modus entis : & 
Cora.15. íicut bene dicit Aucrroes, non lunt ens niíi ens 
ab eíle deriuatum í i t , íicut in ante habitis 
oftendimus. Dicimus enim qualitatem aliquo 
modo eííe quid , fed non elíb quid íimplieiter: 
hoc tamen magis qualitati conuenit quam aliis 
accidentium prasdicaraentis : quia eft qua^dara 
qualitas generis de fpeciei que fubftantia eft 3c 
quidditatis pars q u í d a m : & hxc eft differentia. 
Eftiterum q u í d a m indiuidüi deíignati qualitas 
qua eft locata in natura accidentis. I n aliis au-
tem pisdicamentis non omnino íic eft : quia 
quancitas materiíe accidit : alia autem etíi 
accidunt quasdam ex ipíis genedbus forte 
vel fpeciebus , tamen non dicunt niíi quaf-
dam comparationes eius quod eft. Sic i g i -
tur id quod quidem quibufdam contingit í im-
piieiter. Aliis autem que non dicunt ens , fed 
dicunt entis aliquid 3 8c dicunt id quod eft ali-
cuius 3 non dicunt quid abío lu tum: vnde difíi-
n i t io quasdam eft huius quod eft non ens , fed 
eft illins quod eft ens aliquid , íicut logici d i -
cunt de non ente, quod fit diífinitiuum entis: 
hoc enim non eft íimpliciter non ens, íed ens 
quoddamj íic & huiuímodi . Verbi grada, quia 
licet negatio nihi l difHniatjtamennegatio huius 
vel illius approximare facit quiddi ta t i : íicut íi 
venari velim diffinitionem per negacionem diui -
dentium commune aliquid , íicut quid eft ho-
mo quíerens , dicam quod fuhftantiarum alia 
eft corpórea, alia incorpórea: & homo non eft 
fubftantia incorpórea: & corporearum fubftan-
tiarum aliam dicam eííe animatam, Se aliam 
inanimatam, 5c dicam hominem noneíTe fub-
ftantiam inanimatam : iterum dicam animata-
rum 5c corporearum fubftantíarum aliam eífc 
feníi t iuam, aliam veroinfenfitiuam , & homi-
nem non eíTe quas infeníibilis eft: 5c rurfus d iu i -
dam fentientium aliam eííe rationalem , aliam 
vero irrationalem, 5c negem ab homine fub-
ftantiam corpóream viuam fentientem irratio-
nalem. I n his autem patet, quod negatio i n -
quantum negatio eft fimpliciter, n ihi l difíinit: 
?araen negatio non íimpliciter, fed relinquens 
g e^nus cum oppofita diiíerentia inquantum eft 
negatio huius : 5c ab hoc facit inuenire diffini-
tionem : 5c hoc modo diífiniri dicimus qualita-
tem per negationem diííinitionis fubftantiae 5c 
entis j cuius tamen ipfa qualitas eft eífc quod-
dam. 
Tex. e.is. Oportet igitur in hisqua:diffiniunturinten-
dere, 5c piaecipué cum íubtili tate intelligere 
quomodo oportet difíiniendo dicere circa í in-
gula : vt non detur eis magis quam quomodo 
le habent in eííe , ñeque aliquid auferatur eis: 
quapropter 5c nunc oportet coníiderare in acci-
dente quomodo íe habeat ad eííe : quia hoc 
quod diximus , eft manifeftum per ipfam diff i- | 
nitionis rationem. Eft enim diífinitio ratio de- | 
terminans eíTe per términos eius qui funt a¿lus 
5c potentia : quid igitur erat eííe íimiliter ineft 
rebus ficut & cfte & primum quidem 6¿ íimpli-
citerineft fubftantia. Dcindeautem 5c pofte-
rius ineft aliis, ficut & ipfum quid eft i n talk-
bus non eft íimpliciter quid eft, fed oportet illis 
quid erat eííe qualitatem eí íe , aut quantitatem; 
aut oportet dipere ea cum fubftantia eífc equ i -
uocé entia : aut nos oportet in diffinitione en-
tium eííe addentes in cntitare, aut auferentes: 
5c hoc eft verum : quoniam in diffinirione fub -
ftantiíE id quod addicur alij , 5c cui additur. 
ambo funt de entitate fubftantia:: fed in diííi-
nitione accidentis additur fubiedum íicut dif-
ferentia conftituens accidens : 5í i l lud aufertur 
ab entitate accidentis. Sicut etiam mulriplici-
ter dicimus eííe diótum non fcibilc per additio-
nem feibilitatis , íicut primaftu 'a eft non fei-
bil is: quiavincit feibilitatem noftram 5c o m n e m 
íntel leótum, íicut nos in fequentims oftende-
mus: quia id quod non feitur niíi per poftenus ^!*oJ»on 
le, íecundum luí maiorcm partem remaner non \ ^ aJ 
íci tum. Prima autem caula non ícitur mu per riU5fe_fg, 
pofterius fe.Aliquid autem dicimus non íci tum; cttndii mx-
quia aufertur ei feibilitas , ficut tempus 5c mo- tótem fui 
tus 5c materia prima, qua: non i'ciuntur niíi i n - /v,""v; re' 
quantum pamcipant de acta : qm tamen aut , , 
n ih i l eorum eft , auc non eft eorum íecundum 
quod eft adus fimpliciter, fed inquantum eft 
imperfectus : eft igitur re¿bum talia dici non 
aequiuocé , nec vniuocc fimpliciter. Eft enim NJ** 
aequiuocum, cuius folum nomen eft commune retia tnier 
5c vnum, íubftantia autem cui aptatur dimnitio vn¡UOcumt 
5c infuper ipfa diffinitio penitus diuería. V n i - ^mlegum, 
uocum autem i l l i oppoficum cft^cuius nomen 5c & multi-
fubftantia 5c fubftantia: ratio eft penitus vnum. ^etter 
Analogum autem eft proportionatum advnum, • "m' 
5c hoc eft , cuius nomen eft vnum , 5c res íuie 
fubftantia nominata illo nomine , eft vna 5c 
eadem : fed ratio eft diuerfa , eo quod ratio d i -
uerfificatur per rem & modum rei illius. Huic 
autem opponitur mulcipliciccr dictum , cuius 
quidem nomen vnum 5c ratio nominis vna, res 
autem non penitus vna , íicut totum & pars 
quae de continuo 5c difereto vnica dicuntur ra-
tione: cum tamen non vna íit totalitas, neque 
vna ratio continui 5i diícred. Sic pro certo ens 
non eft nifi res vna que eft íubftantia : ratio au-
tem diuerfa non eft , ideó quia res fit diuerfa^ 
fed potius quia modi eiufdem enti lunt diueríi, 
5c ab ipfo ente 5c abinuicem , quemadmodum 
etiam dicimus medicínale vnum quidem elle 5c 
íimpliciter fecundum caufam efficientcm 5c fi-
nem, fed multos eííe modos diueríorum íecun -
dum proportiones eorum que faciunt aótum 
efíícientis, referendo cum ad eundem hnem. 
Cum enim dicimus medicínale eííe corpus me-
d icad , 5c opus medentis , 5c vas feu inftrumen 
tum medici dicimus , hec omnia eífe medici-
nalia ad vnum quid 5c idem referendo : non ta-
men hec omnia quidem omninó dicimus eíTeSc 
vnum , fed non propter hoc dicimus ea dici íic 
equiuocé : & fimiliter eft in quiddicate 5c difH-
nit ione: ea igitur que fie propornone ad vnum 
dicuntur vt quidam modi ipfius quocunque 
modo aliquis velit vocare vel dicere, n ih i l léfei't 
quoad propoíitam intentioncm. 
Palam enim eft quocunque modo dicat ea: Tcx c.xs 
quia íimpliciter que n ih i l habet excraneum fi¿ 
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f rima fecundum primum modum dicendi per fe 
djffinirio } & quid erac eíTe cui diífinirio per íe 
attribuiturj non eft nifi fubftantiarum: diftini-
do auccm quocunque modo dicta, non folum 
eft fubftantiarum, fed & aliorum accidendum: 
fed non eft primum 6¿ fimplicitcrdiííinido ipto-
xum: non enim fequitur de neceííitate fi poni-
mus , quód hoc eft per fe , quód hoc fie vera 
diífinitio quod fignac illud idem cum aliqua 
quacunque diffinidua rationc : fed oportec ^ 
quód ipfum fignificct illud cum quadam ratio-
ne , illa vidclicec qua: eft ex talibus, quorum 
quodlibec dicicur de diífinico fecundum pri-
mum modum dicendi per fe : quia tune omnia 
illa aótu cífentialiter & in redo clauduntur in 
intel lcdu diffiniti : non tamen eft extenfo no-
mine rationis , fltuc patet per ante dida. Sed 
hoc oportet non ignorare , quod íiue ratio d i -
catur primo modo, íiue cxtenlo nomine, ficuc 
dicitur ratio accidentis: quia non crit diffinitio 
nifi v n u m & vnius fit nomen. Cum autem om-
ne nomen imponatur ab eo quod primó cadit 
i n intelledu imponentis & fignificct idipfum, 
patee quód vbi non vnitas in te l lcdus , ibi non 
eft vnius vnum nomen; oportet igitur fi debeat 
vnum nomen eííe diuerforum, quod illa diuerfa 
claudaneur in intelledu vao 5z eodem : & hoc 
non eft nifi in primo modo &c fecundo dicendi 
per fe: oporcee igieur, quód nomen cui apeatur 
¿iffinitio , 4icae vnum lecundi^m primum mo-
dum dicendi per fe vel fecundum : 6c quacun-
que alieer dicune vnum compofitíonis yel con-
tinuieatis vel colligaeionis, fub illo vno non 
fuñe diffinibilia : & ideó accidens per accidens 
cum fuo fubiedo compoíieum non eft vna ra-
tione diffinibile , nifi ipíum accidens per acci-
dens ad accidens per íe reducatur primó : & ei 
tune vnum nomen fpecici ínx ponatur, ficuc 
eft hoc nomen , fimum , vel fimitas , & clau-
dum, vel aquilum» Si huiulmodi. Et ex hoc pa-
tet jquód homo albus non eft res diífinjbilis vna 
ratione, id eft, difiünitione nifi pdus adperfe 
reducatur, vtrum videlicec álbum dicae fuperfi-
Ciem ex multo compofitam perfpicuo , in qua 
claré, diífunditur lumen : & huic nomen vnum 
ponatur quod i n fe claudac fubiedum obliqué, 
Se eííe accidentis in redo , ficut fi micas eft nafi 
concauitas, 8c huiufmodi. Ex his igitur fie 
incelledis dicimus vnam eflcdifíinieiuam ratio-
nem íi in altero modorum dicendi per fe vnius 
intelledus eft , & non propter hoc crit vna dif-
finitio , fi eft vnius, quod quocunque modo 
continuitatis fiue colligationis íiue altedus com-
pofitíonis eft vn^m :"aut etiam quacunque com-
municatione ordinis , ficue diximus in praeha-
bicis, ficuc diximus poemaca Iliaca eíTe vnum 
poema: fed cric difftnicio vna fi eft vnius quo-
tics veré dicicur vnum.. Vnum vero dicicur ficuc 
ens fecundum fe, aue primo modo, vel fecundo 
dicicur ens duplicirer: hoc quidem enim eneium 
dicie hoc aliquid quod veré eft&r eft fubftancia: 
aliud vero fignac qualitatem , & aliud quanri-
catem: & hoc non dicit ens : fed hoc eííe ali-
cuius quodclauditur in intelledu ipfius: & hoc 
modo dicie v m i m cui refpondee difíinicio vna. 
f x hoc fequitur ,• quód albi hominis fi ad per-
fe fubiedum reducacur, ede q%Tdam racio Se 
diíí inidp : fed c^men alia eft ratio albi & fub-
ftantiae, ficut alia eft ratio fubftantia & accU 
dentis. Sic igitur patet qualiter eft diffinitio 
accidentis, Se qualiter non : Se cum aptatur 
diffinitio accidentis ex fuo genere Se ex luadif-
ferentia : ficut cum dicimus, quód albedo eft 
color difgregatiuus vifus, ñeque genus, ñeque 
difFcrentia eft fine intelledu lub ied i ; eó quod 
vtrumque illorum fit accidens : íed tamen quia 
diífcrcntia refertur ad genus , Se eft qualitas 
jpfius,quando in diffinitione accidentis coniun-
gnntur genus $e differenria , non intelligitur 
bis fubiedum in illa diffinitione : quia ex hoc 
quod vnum refertur ad aliud ex ambobus, non 
intelligitur fubiedum nifi íemel : Se ideó non 
fie in cali diffinicione repetido nugatoria. Hxc 
igirur á nobis de diffinitione accidends dida 
fint. 
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De folutione efrorú (juornndíim quidíteb^nt 
accidenttítm ntUUm ejfe difjimtionem, 
& de differeníia accidenns $4 J}caem 
veram & dtfferentiam vejam, 
Hhhzt autem dubitadonerh ex antiquorum YCII C.I7, quorundam opinipne. Si enim quis con-
fiderec veré Se p r o p r i é diffinitionis condicio-
nem , dicet cum quibuídam anciquis nullam 
cíTe diffinicionem ex addicione fubftaneiíE &ac-
cidencis qu^ fuñe diuerlorum generum nacuraK; 
Se cune odeur dubicacio magna, cuiufmodi dif-
í in ic io cric eorum quíe non fimplicirer fuñe fe-
cundum fuum incelledum vnius geneds, fed 
fecundum principia fe in eííe conftituenda, funt 
de numero copulatorum , ficut íunt accidencia. 
Si enim diceretur, quód nifi talia habent ali-
quam quidditatem mmus daretu^ eis qnam ha-
bent fecundum ea quae pradida funt . Adhuc 
autem cum nihi l demonftrad poífit n i f i per dif-
finitionem , fequeretur qu^d fi accidentia nul-
lam haberent diffinitionem, quód non poíTenc 
demonftrad: quod omninó eft abfurdum.Opor-
tet i g i t u r dicere , quód accidentia habeant dif-
finitionem. Sed fi hoc concedatur, ex ó m n i b u s 
qua? praniúíía funt , fequitur quód neceíle eft 
palam faceré diffiniédo ea ex additionc ad fuum 
fubiedum. Dico autem grada exempli fubie-
dum ficuc eft nafus , Se paífionem fiue per fe 
accidens íicut eft concauitas in genere, &: ficuc 
eft fimitas in fpecie , quorum vtrumque eft ex 
duobus d idum : quia vtrumque horum acci-
dentium dicie hoc in hoc per fe in fecundo mo-
do dicendi per fe , Se non fecundum accidens. 
Accendc camen, quód concauicas eft genus fi^ 
mieacis , & non poceft eííe, quód omninó pro-r 
pqum fubiedum fie geneds & fpeciei : & ideó 
cum nafus fie propdum fubiedum fimicaeis, 
aliquid commime concauiraci ede propdum 
fubiedum concauitatis ; hoc autem communc 
eft fuperficiesdepreira. Se fupeificics depreíf^ 
non eft genus nafi , ñ e q u e etiam cíferitialk 
difFerentia ipfius : Se ideó non habet fe omninó 
ad naftt'm ficut concauitas fe habet ad íimum. 
Et ideó cum dicitur nafus concauus, de inrclle-
d u primo concaifitatis n o n eft fubicd'.im Umi-
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tatis proprium. Oportet tamcn, íicut diximus, 
quod vtriufque fit aliquod fubieólum proprium: 
& hoc ideó cíl: : quia nec concauicas quas eft 
gcnus, ñeque fimitas qux eft Ipecies, eft paffio 
naíi qu^ fit accidens peraccidens : íed vtrum-
que eft paílio fecundum fe, fiue per fe accidens: 
ñeque accidunc ifta ficut álbum accidic Callia;, 
aut íücut accidit homini cui accidit Calliam elFe 
qui eft albus , Ted íicut accidic mafculinum & 
foBmininum animali , & íicut accidic quanticaci 
a;quale, &c ve generalicer dicacur, íícuc acci-
dunc omnia quas fecundum fe fiue per fe exi-
ftunc in aliquibus fubieítis. Sed in ómnibus 
his licec íubieéhim íle de incelleótu accidencis, 
non camen eft de primo incelleólu ipfius : & 
ideó non eft eíTencialis íibi fícuc eiuídem nacurs 
exiftens > nec in reólo cadic in racione eius: & 
ideó non eft in ipfo niíl pocencia : & íic eciam 
dimidium elaudíe in fe duplum : 6¿ ve generali-
cer dicacur, omnia qu£E fine aliis non incelli-
guncur abíolucéjCum camen non fine de primo 
^ncelleílu ipforum : concauicas aucem cum ge-
nus fimicacis fíe, ficuc color genus albedinis, eft 
de primo intclleótu ipfius: quia fpecics i n fuo 
primo incelleótu dicic genus & difterentiam: & 
noc dúo dicic, vnum in a¿ tu , & dúo &Teparaca 
in pocencia: & ideó nunquam poceft effe, quód 
pofica fpecie fep.^recur ab ea generis incelleótus 
6c fimiliter differencias. 
p l f rStia Diferencia aucem curr^ i n fe genus habeac 
TÍ 'u'ddi a ^ u o n>0^0 » non habec in fe nifi pocencia: & 
* L : ! ! ' *. genus niKil eft de nacura diferencias exiftens. 
vus. vide DifFerencia cnim non confticuitur i n elle a gene-
Thílofephü re , ficuc ñeque forma á maceria: & ideó genus 
6 topicortr. non jca concludicur in incelleóbu differencias fi-
^í1,8, cuc in íncelledu ípeciei: propcer quod cum d i -
cicur animal raciónale, diffinicio eft : quia licec 
genus fie fubieólum, & d.ifferencia elíencialis 
qualicas ipfius: camen quia non eft in ipfa ficuc 
aliquic| eílencia? fuac, ideó poceft excrahi de ipfa: 
$ í quand.o coniungicur ei in racione, iam non 
incclligitur in ipfa : non aucem fie eft de fpecie: 
& ideó cum dicicur animal raciónale , dicicur 
aliquid quod difírniii poceft. Cum aucem dici-
tur animal homo , vel homo animal , non eft 
aliquid quod poflic difíiniri : quia propcer i n -
telledtum generis i n fpecie idem bis in diff ini-
No/át quar cione dicicur. Adhuc aucem cum diíFerencia fie 
Itterdtuer- genel:js flcut. fubie6ti cuius eft eíTencialis quali-
J a eft ha- 0 0 . . , ' . ^ 1 r 
bitudo ge- tas > & accidens quod eft propna paflio, lie 
nerisaddif etizm fubiedi cuius eft eíTencialis qualieas fiue 
ferentiam, per fe nomen: eft camen idem modus habicudi-
^ejf0".tm nis difFerenciíe ad genus, & é conuerfo qui eft 
dme/Jbie' ^ ^ ^ i a ^ pa í l ionem, & é conuerfo : quia dif-
Üi ad pro- ferencia cum fie forma fubftancialis, eft eíTenria 
friam paf- non confticuCa á maceria quas fignificacur per 
fionem. genus, fed>poeius in eíTc confticuens ipfum 
fecundum adum: & ideó non diffinicur per ge-
nus , ficut ñeque forma per maceriam. Sed c 
conuerfo genus & maceria difíiniuncur, non 
quidem per differenciam vel formam, fed in ana-
logia ad ipfam. Accidens aucem per fe habec fe 
ad fubieáum ficut confticucum in eíTe per 
ipfum , & fubiedum fe habec ad accidens ficut 
i n fe completum & caufa accidenti in cíTendo: 
propter quod accidens ñeque eft ens, ñeque 
eftencia , nifi ens & eífencia ab eíTe dida incel-
ligancur: propcer quod oporcec ipfum per fuum 
proprium fubieítum diífiniri : eó quod ficut 
iam aneé diximus, idem eft difhniciuum quod 
eft in eíTe confticueiuum : «Se eo modo difhnic 
quo in eftc conftieuie. 
Ex ómnibus aucem indudlis hoc eft neceíía-
rium accipere, quód hoc quod ponicur difhnui 
ficuc ípecies abfoluei elfc , in íuo primo inrel-
le&ii elaudie diffiniencia : nec vnquam poíTunc 
per aliquam appoficionem vel decerminacionem 
icafeparari ab i p í q , quód non fine in ineelleótu 
ipfius fecundum adum , ica quod diffinicio 
ipfius coca &c vbique ponicur pro nomine ipfo: 
quascunque aucem djfhniiineur non ve fpecies 
abfoluei elle, fed ve accidencia, diffiniencia fuá 
non habene de ineelledu fuo primo : & ideó 
non adu ñeque eírencialicerconeinencur in ipfis: 
& ideó cum apponuneur eis, leparaneurab i n -
celledu nominis ipforum , & cune non ineelli-
guncur in ipfis : ficuc & grammacici dicune, 
quód in verbis primas 8c fecundx perfonas ineel-
ligieuc decerminacum fuppoficum : eó quod 
agere & paci fubftancix eíl proprium : &c cune 
non incelligicur in ipfis quando apponicur. Va 
fi dicam , ego lego , cu legis; quia non eft lup-
poficum de primo ineellcdu reí quee impoitacur 
per verbum. 
His ica fuppoficis & diftindis feitue , quód 
pmnia accidencia qua; fecundum (e exiftunc ex 
addieione didas habene diffinieiones : ealia vera 
fuñe accidencia per fe, in quibus ficuc diffiniens 
exiftie per ineellcdum nominis aue raeio diff ini-
ciua, fi loco nominis ponaeur raeio 5 aue nomen 
fubiedi cuius erar per fe paífio ipfa , & rale ac-
cidens non conein^ie diffiniciua racione often-
derc íepaiaeim per principia vnius & eiurdem 
naeune &c generis , fed pporcee , quód diflinia-
eur per fuum primum &c proprium fubicdnm. 
Si aucem eíFene quidem accidencia, íed non per 
f e , fed peraccidens , ficuc álbum , il lapoílune 
oftendi diffiniciué fine fubiedo in quo fuñe: 
ficuc fi diffiniaeur álbum fine homine : fed ca-
men non poííunc difíiniri fine quocunque fub-
iedo : quia accidens per accidens ad accidens 
per fe reducicur, 8c tune proprium fubiednm 
diffinicur : vnde fbemininuifi quod eft accidens 
per fe, fine animali non diffinicur q.iod eft pro-
prium eius fubiedum. 
Ex ómnibus igieurquas induda fuñe, hic ac-
cipicur, quód huiufmódi accidencium aue non 
eft quid erae elfe 8c diffinicio : aue fi eft calium 
quid erae eíTe 8c diffinicio , alicer eft quam fub-
ftancias, quemadmodum iam faspius d idum eft. 
Dubieacio igieur qua quasrebacur, verum ca-
l ium eft aliqua diffinkio,in parcem af-
íirmaciuam eft decerminaca: quia 
q u í d a m eft calium acci-
dencium aliqualis 
diffinicio, 
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C A P V T X I . 
De determinatione erroris aliorum qui 
dicehant Acádentittm fer fe ejfe 
diffmÜQnem veram ficut 
C¡r JubftantiíZ. 
E : 
ratione : quia cum dico, nafus nafns concauns, 
conftat quódconcauus non prxdicacur de fimo, 
niíi fecandameíle quod habet in naf'o : >!k:cum 
I ficaccidens, iterum dirigir ad lupei-ficiem de-
\ pceíTam in naio : &c tune iterum cum hoc dicit 
hxc pofirio , quód concauitas habet diff init io-
nem ennsabfoluram : & ex hoc iterum í'equi-
rur, quód fubiedura eft de primo inrelleótu i p -
íius, & tune diffiniens hoc tott im, quod eíl na-
fus naíus concauus, dicam nafus nafus nafus 
in medio deprelíus : & cum iterum deprcíriiSs 
quod in hac diffinitione ponitur , fit accidens. 
St autem &5 alia dubitatio de huiufmodi 
difhnitionibus, quas contingit ei qui con-
¡cedit talia accidentia diffinidonem habere. Si ( yt abfoluta fpecies diffinita cadit in intelledu 
enim fimus dicatur ab aliquo eííc fpecies quíE 
abíolacé ponitur fub aflignato genere, & non 
dírigi firaum ad fubftantiam ficut ad fuum eíTe 
& quidditatis conftitutiuum , tum quidditas 
íimi eft quid abfolutum ad nihi l extra fuam de-
pendens eíFentiam : & fie eritverunXens & \e-
iaeírentia:S¿ erit hoc d idum eius qui dicit acci-
dens eífe ens, non ex aliqua additionc quiddira-
tem habens: tune enim difhnicntia accidens in 
fpecie acceptum, eíFent deintelleófcu pdmo ac-
cidentis, qus per nullam addirionem determi-
pationis poírunt feparari ab ipfo , ita quod i n 
ip(o non intellígantur : & fecundum hoc ficut 
pon poreft dici animal homo congraé , ira non 
poceft dici nafus fimus : quia nafus fecundum 
hoc de primo intelledu efl; fimi, ficut genus & 
fhfferenria funt de intelledu primo fpeciei. Si 
igi tur fie loquendo fecundum hane pofitionem 
ídem efl: fimus naíus 6c eoneauus naLus fecun-
dum intellcdum primumjtune eric idem fimum 
6c eoncauum : quia concauum eft quid fimijfi-
Cut in rei veritate eft verum : quia coneauitas 
eft vnum genus fimitatis, & eft idem ip f i : quia 
in intelledu eius clauditur primo. Sed hxc opi-
nio dicit, quód fimum 6c eoncauum funt vnius 
naturas non ex additionedidre : 6c fie idem in 
elfe vnius & eiufdem geneiis naturae funt fi-
mum 6c eoncauum vtrumque forma iter acce- ' nitiones 3 tuac íequitur, quód idem bis dicitut 
p tum. Si vero hoc eft verum3 ficut probaturper 
omnia íup á dida, etíam oporret dicere , quód 
hxc fpecies, fimus, inquantum eft accidens, eft 
Coneauitas in nafo : & cum hoc coneedatur, 
quód diffinitur hoc accidens ficut fpecies abfo-
l u t i entis 6c veram habentis diffinitionemrtunc 
fequitur, quód aut non contingit dicere, nafus 
fimus ex appofitione vnius ad alterum : aut fi 
dieitur.erir nngatio bis idem didum,vt dieacur, 
naíus nadis concauus : oftendiraus enim iamin 
príehabitis , quód fubiedum eft in diffinitione 
aeeidentis.Si autem hoc accidens non ve pafilo, 
fedvt fpecies abíbluti enti^ccipiatur, tune fub-
iedum erit in diffinitione eius ficut de incelle-
d u primo ipíius exiften.s;&: ficut¡tunc non con-
t ingi t dieeie, animal homo, ita non contingit 
dicere, nalus fimus : aut fi diceretur, erit nu-
gans eiufdem repetitio : quiacum dico, nafus 
íiraus, loco fimi quod eft nomen fpeciei, po~ 
nam rationem ipfius qua; eft nafus eoneauus:& 
tune naíus fimus, erit idem quod nafus nafus 
Concauus. Secundum hoc igitur nafus fimus ci l 
pafus nafus concauus. Patet igitur, quód eftin-
conuenicns dicere, quód in huius accidencibus 
m quid crat eíTeabfoluti cntis. Sin autem hoc 
negarur, fequicur quód infinita funt quae m i -
gando repetunmr in vna&eadem & eiufdem 
eius primo nafus : 6c diffiniens icerum hoc to-
tum dicam , nafus , nafujs, naíus, nafus curuus: 
6c hoc idem curuus per eandem rarionem dieec 
in fe primo intelledu continendo nafum , & 
hoc non ftabit vnquam. Et hac de caula d i x i -
mus fupra,quód genus cum fpecie pofitum,nQn 
eft quid diflinibile : & quia hocinconueniens 
fcquiturex hac pofitione qaas dicit 6c acciden-
tia remanere accidentia, 6c tamen diffinitiones 
veras habere ficut habent fpecies fubftantias 
quae fub aílignato ponuntur genere , palam eft, 
quód diffinkio vera non eft niíi iolius fubftan-
Nam etfi aliarum categoriarum eft diffínitio, Xex. c í o . 
eft neceire diflinitionem ex additione eíFe, ve 
eft diffinitio qualiratis, 6c diffinido imparis. 
Non enim ne^amus difhnitioncm eífe aeciden-
tis per genus 6c differentiam lúas coordinatio-
nis & fui pra-dicamenti, ficut diffinitur albedo 
per colorem difgregatiuum vifus, ficut eft dif-
finitio imparis, quod non diffinitur fine niuT>Pr 
ro , & numerus non diftinitur íine quantitate, 
& quantitas non diffinitur fine iubftantia, 
diffinitio foeminini non eft ílne animali:fed ñe -
que genus ñeque differentia in talibus funt, 
nifi ex additionead iubftantiam. Etinhisfidi-r 
eatur, quód habent veras 6c per fe didas diff i -
nugarorié, ficut 6c i n lilis quae fuprá dida funt, 
quae funt fimum 6c concauum. Si veró hoc; 
quod videlieet fie fequatur nugari, tune necef-
íario íequit i ir , quód diffinicio non erit eorum 
qus fecundum eífc fuum extrañes naturae co-
pulaca funt, ficut eft numerus, 6c impar, 6c ali^ 
his fimilia accidentia. Omnium autem horum 
folurio vera eft, quód fie dubitan's oblinifcitur 
6c ignorac: quia radones diffinicius talium ac-
eidenrium non dieuntur certas ad certitudinem 
diffinitionum primam* Si eoim coneedatur, 
quód huius aecideruiuru funt termini determi-
nantes ipforum elle , oporret alterum duorum 
dicere , quod videlieet altero modo funt quam 
íubftanriae , ^ut quemadmodum d idum eft 
prius, quód multiplieiter diffinitio dicatur, 6c 
limiliter mulripliciter dicatur quid erat eíTccui 
perfe redditur diffinirio : & ideo vno quidem 
modo nullius accidentis erir diffinitio 5 primo, 
videlieet & prqprié fumpta diffinitione : & hoc 
modo quid erat eíTe non incrit alicui nifi fub-
ftantiíE. Alio autem modo, íecunda.rio videlieet 
6c ex additione,ita quod diffinitum non fit fpe-
cies abíoluta, ñeque fub genere ablolut i& fim-
plieis entis,pofitaerit diffinitio talium acciden-
tium. 
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De diftinóíione diffimúonU & quid-
ditatü, é* de vero intellcftu 
quidditatis ó* diffimtio-
num accidentít* 
Q Via igitur cft diffinitio ipfius quid erac _ elle ratio a palam eft ex prasdidis : in hoc 
enim differt ratio á quid erac cííe ; quia quod 
quid erat eíTe, dicic naturam cui per feactribui-
turdiff ini t io , & diffinitio dicit huius naturae 
explicitam rationem. Palam ctiam eft ex pra^di-
¿Hs,quia quid erat clFcaut folarum eftíubftan-
tiarum, íi puoprié quid erat eíTe accipiatur: auc 
«ft íubftantiarum máxime & pirimum & fímpli-
citer : máxime quidem , quia ipfum eft caufa 
quidditatis accidentium : pdmum autem, quia 
iprum eft primum cadens i n intclledum acci-
dentium : íimpliciter vero, quia ipftim non re-
ferturad naturam alienam. Ad intelleótum au-
tem omnium eorum quae di(^a í u n t , & vt per-
fefté diftinguatur quidditas accidentis á quid-
"Documn' ditaterubftanciarum , attendendum eft , quod 
tutTf. accidens quando diffinitur,dupliciter poteftac-
c ip i : aut enim accipitur vt fpecies fubieóla, aut 
ve paflio: & fi accipitur vt ípecies fubie^a, fie 
ejuidem intelligicur fubftantía in eíus diff ini-
t i o n é / e d non accipitur: & í^ c dicit Auic. quod 
intelle¿tus accidentis intcllectus eft abfolutus. 
Si autem accipiatur vt paííio » fíe fubftantia & 
in&elligitur 6¿: accipitur iñ eius diñini t ionc. Et 
f r imo quidem modo diffinitio d i c i t u r á q u i -
bufdam, piincipium demonftrationis extra de-
monftrationcnr. Secundo autem modo diffini-
t io accepta eíldemonftiacio pofitione difFerens: 
in tali enim diffinitione accipitur fubieólum 
quod eft fubftantia, & caufa accidentis qua eft 
médium : & accidens ipfum quod eft pnedica-
ixxra, 
Oh'feftio, Sunt autem qui negantes diffinitionem eííé 
paflionis, aliter ob i ic iun t : cum enim accidens 
diffinitur "ex genete 5c difFercntia fuá; coordina-
tionis, dicunt, quod eft diffinitio formalis quae 
datur de accidente prout ipfum eft fpecies. Ta-
les autem diffinitiones dialedicae funt & vanas 
'^CX.C.I I . omnes, fícut in principio de anima d idum eft. 
Et í í alíquis adhoedicat^quod ficut diótum eft, 
ctiam in talibus diffinitionibusintelligitur fub-
ííantiajicet non ponatur expreísé quae fubftan-
tia 'in effe conftituit accidens , quara quidem 
percipit pdmus Philofophus , qui de vnoquo-
que annumtiat prout ipfum eft , eo quod ipfe 
eft doótiflimus caufarum. Sed dialeóticus qui 
j ion accipit nifi quod extrinfecus adharret rci 
de fignis & icotis , non peucipit fubftantiam 
quíe intelligitur & intrinfecus conftituit. Et 
ideo dialecticus in talibus cft vanus : quia per 
id quod accipit, ad elfe accidentis conftitutum 
non deuenit. Primus autem Philoíophus in ea-
dem diffinitione non eft vanus : quia per fub-
ftantiam quam in accidentis genere & difFercn-
tia in te l l ig i t , prouenic ad verum efte acciden-
tis-. 
Adhuc aliter obiieirur de codem : videtur 
enim accidens veram habere diffinicionermquo-
niam id quod veram habet demonftiationem, 
habec veram caufam : & quod habet veram 
caufam, veram liabet diffinitionem : quia caufa 
& diffinitio funt idem.Amplius í icutdicjt Auic. 
accidens duobus modis diffinitur : aut enim 
diffinitur vteircntialecuius fpecies eft abfoluta: 
eo quod fecundum eííe non dependét niíi ex 
fuá; coordinationis principiis : & fie diffinitur 
fecundum formam. Aut diffinitur fecundum 
eíTe : & tune diffinitur vt eíbpaífio fubftantix: 
& quando fie diff ini tur , diffinitio faci^feire 
caufam Tpfíus: vera autem eft diffinitio qua; fa-
ci t /c i re caufam veram : ig i tu i videtur habere 
diffinitionem. Neutra tamen iftarum videtur 
poííe eííe médium in demonftiatione: quia p i i -
ma non dicit caufam , cum médium demon-
ftrationis debeat effe caufa. Si autem videtuc 
data eííe per materiam , & illa habet médium 
per quod poteft concludi & dcmonftrad : &: fie 
etiam illa non eft médium demonftrationis. 
Amplius aut accideus diffinitur fecundum fpe-
ciem faóta diffinitione , aut fecundum mare-
riam : fa¿ta autem diffinitione quoe eft demon-
ftratio pofitionedifferens:& iam quidem oílen-
fum eft, qu^d prima non poteft eftc médium, 
ñeque iecunda. De tertiaautem fimiliter vide-
tur, quod non poffit eíTe médium : quia i l l a in 
fe continet omnes demonftrationis términos: 
continec enim fubiedum quod eft excremitas 
minor : & fi illa diffinitio eífet m é d i u m , tune 
minorextremitas elíet médium vel país medij, 
quod eft falíum : cum minorextremitas nihi l 
fitcaufse : nulla igitur diffinirio ipfius cric m é -
dium : ;5¿ fie videtur nullam habere diffinit io-
nem : quia cum ipía íit maior excremicas, fi ha-
bec difíinicionem, illa eficc diffinitio primi ter-
min i , fiuemaioris extremitatis, vt in pofterio-
ribus diólum eft. Forré autem dicct aliquis, 
quod médium in demonftrationc non eft dif-
finitio minoris exrrcmiracis : quia fi hoc dare-
tur, indemonftrarionc íemper eífet maior pro-
pofitio falía,& etiam conciufio : & hoc ideo cft: 
quia minor extremitas eft aliquid abftraótum: 
& illius diffinitio cum fie abftradi, cft eciam 
abftradla : & huius diffinicio non príedicacur de 
concreco quod eft fubiedum. Forcé auccraad 
hoc refpondebic aliquis, quod fi paflio fecun-
dum quod in abftradione eft, ponciccur in de-
raonftracione, tune eífet maior propofitio f i l ia , 
& conciufio fimilitennon autem fie ponitur:&: 
ideo maior eft vera,8¿: ecia conclufio:!ed hoc eft 
falfum,cum médium in demonftracione fie dif-
. fínicio maioris excremicacis.Maiorauccm excrc, 
micas fecundú fie refpondencem eft aliquid co-
crecumjdequo non erievera diffinicio abftraóta. 
Sed quia hcTC non mulcum func ad. pro- Solutio. 
poíic»m , cum non incendamus hoedemon-
ftiaue , fed pocius de diftinótionc difhnicio-
num5¿ quiddicacum, oporcec accendcrc , quod 
in vericacc accidens diffinicionem &: fimpliciccr 
diffinicionem non habec : & licet cauía & dif-
finitio fine idem, eo quod diffinicio datur per 
caulam , tamen diffinicio & caula differunc ic-
cundura rationem : '6c ideo poteft alicuius elfe 
caufa fimplicitcr, cuius tamen non cft diff ini-
t io fimpliciter, ficuc demonftrationis in qua 
demonftracur 
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áemonft'.atur ac-cickns de fubiedo : & in ven-
tare veuuTi éft, cjuod aceldcns dupliciccr poieíl 
diffiaiiij materullitei' videlicct & fo malitei .Sed 
difhnitio m terialis acCidencis íola eft q'-ixeíl 
ínediura in dcmonftratione podíTima : diftini-
t io autem foimalis minoiis exticmitatis potefl: 
éüiam elle médium in aliqna demoníliatione 
quae íimpliciterdemonftiatio eft. Vnde notan-
dum , qnod cam tul- ftanda quam accidens po-
teft dcmdnílrari &; formalicer & materialicen 
fed diffinitio matetialis íubftancia» poteft de-
monftrari, &; habet médium qao demonftretur 
pcidifiinicionem fonnalem íüi íecundum ípe-
ciem fa'dam ipíius fubítantiaej ficut diximus fri 
fecundo de anima , de ipfius animíc diffinicio-
nilms. Diffinirio autem í&cundám fpcciemdata 
fubftandaé, poteít demoníluari dcmonftuatione 
proprerquid diecnte: íedíi dcmonllratur, hoc 
erit demonftrátio quia. Macenialis autem diffi-
hit io accidencis cum dicat quid & ptqptet quid, 
cfl médium in demonftrarione potifljma : & 
ideo demonftrari, hoc eft, demonftratione con-
clndi non poceft. Éc fi dicirut aliquando de-
monftfari, hoc eiit intelligendum í ic , quodex 
dcmonftratione poteft clici & feiri : quía ("cito 
medio qu d efl: caufa, fcittii: qaod illud eft dif-
finitio. Diffinítio aurem accidenris Iecundum 
fpeciem fa£ta , concludi poteft per demoní^ra-
cionem^icut & ipíapaííio íiaeaccidens. Adhuc 
aurem diffinitio macerialis accidentis dúplex 
eft : eft enira macerialis i l l a , in qua accipitur 
í u b i e d u m fub nomine p:oprio fubieéli : & eft 
matedalis , in qua non íolum accipitur lubie-
¿ tum íub nomine fu'^ieóbi, ied porius racio lub-
ieóti accipitur, & hoc eft médium in demoftra 
í ione potiííim.i» Atccndendnm taraen eft, quod 
in mathematicis quas abftraóta í l inc, & in qui 
bus eft d-emonftiatio potiílima , in qua omnes 
termini Tuntin reótitudme , Tubieítum quidem 
¿ft quid a jftradum, ficut linea , vt\ triangulus: 
paífio aüccm qux eft maior extremitas, eft quid 
concretum: &c Jiffiinitio materialis qii<E eft mé-
dium, eft diffinitio accidentis : & ideo non to-
formam fuamcaufam eftfubiefti • & fie patee, 
quód accidens dicit hoc alicuius, fiae hoc in 
hoc, ficut diximus ip picxhabitis. 
Si autem aliquis dicat, quód íic omnes rer- oiieStt» 
minicadunt in reóhtudine , ficut cumdic í tu t iM>íiprs.' 
naLLis 'fimus, & difhnitio íimi d i i lo modo com- ¿/í?'»' 
pofita fie médium : tune erit nugatio iecun-
dum ea qux rup. idlóla tunt. Dicemus, quód s^«^» 
hoc non lequitüi : quia non dicimus, quód 
íubieclum cadens in diffinitíone paffidnis íít; 
genus, & id quod eft naturae accidentalis, fít; 
difíetenna : 6c ideo non eft de pLimo intellecta 
pa í l ionis , propter quod non eft nugatio. Sed 
forte contra hoc iterum o.biicict aliquis íciens, 
quód fi a! íic Tpecies accidentis dlffinira diffini-r 
tioneformali hue íecundum ';pcciem dióta : 6c 
fíe b. genus eius, & c. diticrentia, eó qnod dif-
finitio íecundum ípeciem data datur per genus 
& diífcrentiam , cum tam b. quam c. fmt acci-
dentia,nQutcum erit fín.e in eilectu tubieóli: eft: 
autem b.de inielleílu c, có qnod genus eftali-, 
quo modo de intcllcclu difftrcatis : ergo lub-
iedura quod eft de intclledu b. eft etiam de 
intclledu c. & fimiliter, iplum íimpbciterc, in 
intelleótu Tuo haber í i ibiettum ; haeccrgo i i ib -
ie¿ta quae íuht de intelle¿tu c. aut oppolira in 
fpecie , quod elle non poteft : quia íic vnum 
nón eífet de intellc£tualce;ivisiaut tunt'idem, & 
tune idem bis cbcitur, & erit nugatio. Sed ad 
hoc d;i,cendum,qu6d lubiedumb. & íubie^uwi 
c. ve vera i-Unt InoftantiíE, & quod in c- inrel l i -
gicur fubiedum h. icd illa íubíecta íc habcnB 
adinuicem ficut genus ad diffecentiam :, & ideo, 
íft vnnm determman.s aí terum, ficut differen-
tia determinar genus. Ec ideo mbiedum b. le 
haber ad iubiedum c. íicut primum íe habet.ad 
id qnod eft coinequentet, (ic t vegetatiujum fe 
ha! ec ad [eníuiuum. I n tali us au.tciT) primum 
eft in íecundo in potentia tantum, & non aófcus 
p. opter quod non. acci(iic ide^ bj? diccre, ficuc, 
pa ec ex íuperius habitis : calis tamen dif t in i -
tio. accidentis non p^opter hoc maretialis va-
catur : quia illa eft e^  genere & differentia fuas. 
fu.m racdiuin poteft elfc materia paílionis cirCa. coordinacionis : ied porius ill^aquae didafun.t 
C[uam eft padio , íed áliquid eius eft materia 
paílionis : éí ideo médium compofitum eft, & 
primum quod in ipfo eft ficut gemís paílionis: 
& hoc fignificatur in conc etiohc : é c q u s c-
quun.tur, iun t materia paílionis circa quam eft 
pallio '; & bec matevia eft neceílitas paílionis: 
IÍÍEC au em funt fbrmalia fubiedi inquantum 
íüLicdum eft : 6¿ ideo diffinitio talis materia-
pnus, ex qua cura foimantur tres termini de-
monftiacionis, primus mpdus dicendi per f? erie 
in propofitionc lecunda, & fecundus modws 
dicendi per íe erit in prima, Tertius etiam rao-
dus dicendi per ie , erit in íecunda. Ec q^uartus, 
modus dicendi per fe erit in conclufione, Cx re-
plicatur cauía quare primu n infit minori extre-
mitath Tantum igicur d í d u m fit de diíFcrentia 
difíinitionum accidentis & fubftantiíe , &:diíS-lis paílionis compofita eft ex eo quod eftpaí-
íWrisj&exeo quod fórmale eft iuDiedum in- | nitionum accidentium adinuicem 
4liancum eft fubiedum : quia fubiedum per 
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ditas & diffinitio fecundum idem 
uel diuerfum. 











C A P V T I . 
De eo de quo efl intentio, ¿- funt in 
eo folutiones fophifmaíum 
PUtonü. 
T R v M antem idem aut diuer-
fum íit quid erat eíTe & vnum-
quodque defignatorum fub ipfo 
íuppoíicorum natuix communi, 
nunc autem deinccps perfcru-
tandum eft : & hoc eft quaerere, 
vcrum natura illa quas eft quiddicas omnium 
eorum qua: quid funt ab ipfa & fub ipfa 5 íit ef-
fentialireridem cum ipfis fecundum eíTe , aut 
aliquid aliud feparatum per efle ab ipfis : hoc 
enimeft aliquid quod eft praelibandum ad per-
fcrurationem de fubftantia:fingulum enim fup-
poficorum alicuius naturas non aliud videtur 
eíTe ab illa quidditate quíE eft fuimec fubftantia 
qua ipfum eft id quod eft : & idem eft dicere 
q u i d erat eífe fingulorum, quod eft dicere fub-
ftanciamfingulorum : quod non eífet verum, fi 
quidditas eííec fubftantia quedara fecundum 
eíTe feparata á íuppofitis illis i n quibus eft quid-
ditas. 
Antequam autem hoc probetur , cangamus 
aliquid de pofitione Platonis , qui hoc negar, 
dicens fubftantias quas funt rerum quidditates, 
efteíeparatas a fubftantiis fenfibilibus, ficut i n -
corruptibile feparatur á corruptibili.Arguit au-
tem Plato fie, quód incorruptibile non eft cor-
ruptibile : quidditas autem incorruptibilis eft: 
fenfibilis autem hasc fubftantia eft corrupribi-
lis. Adhuc autem quidditas eft praídicata de 
pluribus, 8c accipiarur exemplum in homine: 
quod auteriípraedicatúr de pluribus, non eft 
aliquis homorigitur non eft homo : 8c fie quid-
ditas hominis non eft homo , ve videtur. A m -
plius quidditas hominis non eft fubftantia , vt 
infequentibuspatebit: quod non eft fubftan-
t i a , non eft homo : quidditas igieur hominis 
non eft homo. Adhuc fi quiddicas hominis eft 
homo, tune eadem ratione quidditas Sortis eft 
Sorces,fi Sorcescuriit5quiddicasSorcis curric:¿k 
fi homocurrie, quiddicas hominis currie. Ee 
huiuímodi íophiímaea multa inducic valdé. 
Adhuc dicic, fi homo eft fpecies cuius eft quid-
ditas , cune conueríim eft vérum quod fpecies 




eft homo : & fi eft homo , cune eft aliquod ap-
pellacum hominis: 8c hoc eft falfum : quia nu l -
ius nominis primum fignificacum eft appella-
cum eiufdem. 
t Hace aucem omnia quas infinica fuñe , fo l -
uuncur per eaquae diximus inquinco huius ía-
pieneiae l ib . vbi de vniuerfali locuci fumus. Si 
enim ipfa nacura fimplicicer accipiacur fecun-
dum fc,i l l i mulea accidunc: 8c íecundum quod-
libee accidens habee qua:dam fibi ateiibucaa 
quas non accribuuneuc eidem fecundum quod 
eft fub alio accidenee : 8c hoc quidem cuilibec 
faeilepacee: cum igieur natura hominis accipi-
ca t ín hoc nomine homo3hoc poceft fieri quan-
tum ad primum fignacuiti, vel quanrum ad í e -
cundum. Primum autem fignatum eft , quod 
primó cadit in intelleótu, 8c ílíi rcfpondent ap-
plicaca ipfo nomine qua: fuñe fub illo fignaco.. 
Secundarium autem fignatum eft id cui impo-
nitur hoc nomen, &hoccompofi tum. Primum 
autem fignatum eft forma fimplicirer,fuic qua-
litaseírentialis , quod fignificat homo. Echajc 
forma dupliciter confideratur : quialicet in ic 
fimpliciter fie, camen accipicur in mulris & 
oppoficis modis fignificandi. Accipicur piic¡ter ftir 
ahquando fecundum quod eft abfaluta per i n - m¡poleji% 
celleólum á fuis appellacis, ficut quando dicicur, 
homo prsdicaeur de pluribus : nihi l enim eft in 
appellacis ipfis quod de pluribus prazdicecurí 
cale enim prasdicacum concingie formas, ica 
quod non concingie appellacis. Accipicur eciam 
forma inquancum eft mulciplicabilis, 8c fie po-
nicur, cum dicicur, omnis homo : mulciplica-
bilicas, enim concingie formas, 8c nihi l eft mu l -
ciplicabile nifi forma. Similirer autem fecunda- Comppfi- ^ 
rium fi^nacum quod eft compoficum cui impo- u'md*Plt: 
0 1 . . i i - • citer umtr 
mtur nomen, accipitur dupliciter: aut enim ac- )nitu;rt 
cipitur abfoluctira á fuis fuppoficis, aue inquan-
cum eft fuá fuppofica. Ee abfolucum quidem ac-
cipicur, quando dicie , homo per ie diftinicur. 
Ve fuá fuppofica exiftens accipicur, quando d i -
cicur, homo curiic, vel homo eft animal , vel 
aliud huiufmódi: vnde cum dicicuu , quiddicas 
hominis eft homo : hazc eft fimplicicer loquen- ^ PyAP0' 
do ralla: quia cum dicicur, quiddicas ele quid- ^ 
dicas hominis abíbluti á fnppoíuis cui per íc »;j efi hor 
accribuieur difíinicio : & fi illa etíee homo, cífl-e m.y(impíi-
aliquis homo : quia quiddicas hominis cO: fin- C'TER ^ A 
guiare fub hoc communi , quiddicas ; & enm v , ^ vj¿s 
de ipfo prasdicacur homo , oporcec quód eilec Cl,m ¡;i . -c, 
aliquis fingularis homo : 6c eft ac fi dicc- etur, n huim 
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diffinkio hominis efl: homo : quod falíum eft: I 
quia diffinitio hominis eft oiatio pet eircntia-
lia dicens eífe hominis , 6c hoc non eft homo. 
Licet autem haec fit faifa, quidditas hominis 
eft aliud quam homo, tamen haeceft v e s q u i d -
ditas hominis non eft aliud quam homo : quia 
fi eífet aliud, clíet aliquid aliud dcfignatum fe-
paratum ab homine, ficut dixit Plato : & hoc 
non eft vemm. Cum autem dici tur , quidditas 
hominis eft iubftantia, diftinguendum eft: aut 
enim quidditas hominis ftat pro diffinitione, 
aut pro forma. Si pro forma, adhuc pupliciter 
confideratur ; aut enim dicit formam quas eft 
alia á materia fubieóta cum materia cbnít i tuens 
hoc a l iquid , & fie quidditas hominis eft fub-
ftantia: aut ftat pro eífe materise accidentali(S<: 
fubítantial i , & fie quidditas hominis non eft 
fubfrantia, fed eííe fubftantiale. Ex his autem 
iam patere poteft, quód iftíe duae funt verx, 
quidditas rei non eft aliud á re cuius eft quid-
ditas, & quidditas rei eft eadem rei cuius eft 
quidditas : & tamen hsec eft faifa, quidditas rei 
eftresipfa cuius eft quidditas. Etaccipiamus 
hoc in homine gradaexemplúquod enim quid-
ditas hominis non fit aliud ab homine, pátet 
per hoc quod quidditashominis in adu qui par-
ticiparur ab homine, non eft in alio nifi poten-
tia inquantum parcicipatur ab alio indiuiduo: 
ficut etiam dicimus, quód genus & differenda 
funt vnum in adu & dúo in potentia, inquan-
tum genus poteft determinad ab alia difFeren-
tia. Quod aticen? fi eadem rei cuius eft quid-
ditas, ex hoc patet, quód veré participaturab 
co cuius eít quiddicas.Nec tamen fcquitur, fi 
quidditas hominis non eftaliud, íed eadem ho-
m i n i , quód quidditas hominis fit homo : pro-
pter hoc quod fupra d idum eft : quia íignifica-
tum hominis non eft aliquod appellatum eius: 
quia hoc fubiedum, quidditas hominis, eft fi-
gnificare ficut diffinitio hominis : & cum dice-
retur eífe homo , oporterct, quód cíTetaliquis 
homo fingularis. Similitercum dicitur, homo 
eft fpecies, eft vera fiue fpecies accipiatur in 
ratione illa quod praedicatur de pluribus, fiue 
in illa quas ponitur fub aílignato genere : fed 
primum contingit formíc, fecundum aurem 
compoíito:6¿ cum talia fint fubiedaqualiaprq-
dicata efie permiferint, homo in fubiedo, cum 
dicitur, homo eft fpecies, ftat pro forma vel 
compofito : íed conuerfa eft faifa, fpecies eft 
homo : quia ibi homo in pra:dicato ftat pro na-
tura multiplicata per fuá fuppofita , fiue fingu-
laria, vel appellata : nec hace eft conuerfa iftius, 
homo eft fpecies: fed fi conuertatur, fie debet 
eonuerti,ípecies eft homo qui diífinitur vel ab-
folutus á luis appellatis : tune eft verahaec.Hxc 
igitur & huiufmodi funt quae Platonem decc-
perunr.quia non vidit , quód eidem mul t i modi 
fignandi accidunt , fecundum quos eft fpecies 
&: vniuerfale & quidditas & huiufmodi:& quod 
attribuitur ei fecundum vnum modum fi-
gnandi, non conuenit ei fecundum 
alium modum fignificandi.Et 
ivieo putabat illas res 
dFe diueufaSv 
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B e ratienthm qmhm p o b u n t u Y quid-
dUntes nen ejfe diuer¡£ a b aliis 
quorum funt quid-
ditates. 
T N his autem quae praedicantur fecundum ae-
l e i d e n s , diuerfum clfe videbitur quid eft a 
fubiedo de quo prxdicatur : quia quidditas 
fubiedi non eft quidditas accidentis , nec £ 
conuerfo , ficut albus homo inquantum homo 
eft , diuerfum eft fecundum quidditatem : & 
álbum hominem efie inquantum eft albus : fi 
enim daretur, quód idem eft hominem eííe in 
eo quod eft qu id , & álbum hominem elfe in eo 
quod albus eft , erit idem fecundum quiddita-
tem homo in eo quod homo & albus in co quod 
albus : 6c hoc quidam iam dixerunt, dicentes 
formas fubftantiales eííe accidencia, ficut in 
ante habitis fuperius indudum eft : igitur fe-
quitur alterum duorum , quod videlieet aut ál-
bum hominem 6c hominem fecundum quiddi-
tatem fit idem eííe : aut quod non eft neceíTe, 
quód ea quae praedicanrur fetundum accidens, 
íint eiufdem quidditatis cum his de quibus prae-
dicantur : hoc autem adhuc probaturper hoc 
quod fi dúo vel plura accidentia aecipiuntur ve 
extremitates compofitae cum vno í u b i e d o , fi 
vnum aecidentium cum fubiedo eft eiufdem 
quidditatis , tune eadem ratione etiam fecun-
dum eft eiufdem quidditatis cum eodem , 6c 
vni & eidem funt eadem , ipía íunt eadem: fe-
querecur ig i tur , quód illa accidentia cííenteiuí»-
dem quidditatis adinuicem. Sed hoc eft falíum: 
quia non videntur extremitates eííe eaedem fibi 
inuieem fecundum quidditates ficut videntur 
eífe eiuidem quidditatis cum íub iedo ; quia fie 
álbum eííe eífet fecundum quidditatem muíicum 
eííe , quod abíurdum eft: quia ómnibus mani-
feftum eft hoc non eííe verum. I n his aurem 
praedicatis quas dieuntur fecundum fe, femper 
necelíe eft idem eííe fecundum quidditatem 
fubftantiam 6c id cuius eft fubftantia: á fubftan-
tialibus enim fubiedis non funtdiucrfafubftan-
tialia prasdicata : cum enim verbum fubftan-
t i uum, quod eft nota corapofitionis, vnionem 
fignificet praedieati cum í u b i e d o , talem notat, 
vnionem qualem poííunt habere eompoíita : 6c 
in accidentaliter vnitis notabit aecidentalem, 
in fubftantialirer autem vnitis vnionem fub-
ftantialem denotabit, Subftantiae ergo prasdiea-
torum qux formalia íunt 6c quidditates, non 
funt diuerías fecundum eííe á fuis fubiedis, nec 
funt naturas priores 6c diuerfae fecundum eííe 
quas tempore praecedant ea quorum funt fub-
ftantiíE : quales fubftandas dicunt eíTe i l l i qu i 
ponnnt fubftantias rerum eífe ideas. Si enim, 
ficut i l l i dieunt, funt diueríum bonum in iub-
ftantia quidditate , 6c bonae eííe inre naturali-
tune erunt alias etiam 6c íeparattE fubftantia: 
per fe animal 6c animal eífe , 6c ens aliquid 6c 
ens fecundum fe : & has erunt natune quaedam 
&C idex procer cas quse: praedidae í u n t , qux íun t 
ips iftic quDe funt apud nqs ; 3c funt illas priores 
' tempere 
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tempore qnam ifts fubftantiae fenílbilcs, co 
quod funt facientes iftas : & hoc totum fequi-
tur ex hoc quod quid erat eíTe ponitur eífe fub-
ilantia fecundum fe feparata ab eo cuius eft í u b -
ftantia. Conftat autem , quod falfum eft: quia 
nihi l proximius generationi quam hoc aliquid: 
&: fubftanti£ communes generantur per con-
fequens : quia hoc gcnerat hunc j 8¿ per ton -
fequens hominem & animal, 8c Cíe de aliis. 
Amplfus autem íi ponamus iftas fubftantias, 
quidditatem videlicet 8¿ id cuius eft quidditas, 
eíVc abfolutas abinuicem, tune erunt dcftruóbe 
abinuicem : quia ea quorum funt quidditatcs, 
non erunt hoc quod funt ílne fuis quidditati-
bus : & ipfe quidditates non erunt fundacae i n 
eííe rato in natura & hoc aliquid fine his quo-
rum funt quidditates : 8c tune íéqui tur , quod 
carum rerum quarum funt quidditates, nulla 
erit per fubftantiam fnam : quia non fciuntur 
ifta fcientia propter quid 8c quid niíi per fuas 
quidditatcs. Alias autem fubftantias quas funt 
quidditates, non erunt entia perfeda 8c fun-
dara in eííe : 8c fie funt deftruda, cum non fint 
niíi in intelledu. Dico enim deftrui tales fub-
ftantias quidditatum, fi nec bono huic rcaliter 
v t non diuerfum.ab eo ineft bonum , quod eft 
quidditas per quam bonum eft hoc quod eft in 
bonitate fuá : nec efle bonum ineft huic bono: 
quia qux diuerfa funt abinuicem fecundum 
elle, horum vnum non ineft alteri fubftantiali-
ter: 8c tune haec non fciuntur per fuas quiddi-
Quomodo tates. Scientia enim cuiuflibet vera eft fcientia, 
intelligitur qua feitur quid erat eíTe illud : 8c in bono 8c in 
diStumPhi. ómnibus aliis non fimiliter fe habec: quia licet 
lofophipn- accic{ent.ja £lciLmt ad feientiam eius quod quid 
mo ae am 0 1 n -r \ r • • • n . o 
m*. tex.co hoc non e^ n1'1 ^  ícientia (luia e" » ^  non 
11 Jitetis, de fcientia quid cft : igitur fi nec bonum eífc cft 
Accidt'tiii bonum , eoquod quidditas boni eft á bono fe-
magnapar, ^ fequitur qued nec ens fit ens : quia 
tem confe- - ^ ¿ f o ^ qua ens |loc eft ens eft ab ente fe-
gnnfceJum parara: 8c nc fcquicur,quod nec vnum elt vnum: 
quod quid eft enim fimul racio de ómnibus : 8c omnia vel 
funt fuis quidditatibus non feparatis ab eis, vel 
nullum penitus , fi fus ab eis feparatae funt 
quidditates: vnde fi nec ens aliquod cft ens per 
fuam quidditatem fu:E entitatis, fequitur quod 
nec aliorum aliquis eft hoc per fuam entitatem 
& quidditatem. Amplius cui non ineft bonum 
elle fiuc quidditas qua bonum cft , non eft bo-
num : eadem igitur ratione fequitur, quod be-
nignum non eft, cui non ineft benignum eííe: 
conftat autem , quod funt aliqua bona 8c beni-
gna : oportet igitur vt benignum cííe 8c beni-
gnum 8c bonum efle 8c bonum fint vnum fe-
cundum eíTe, 8c non feparata abinuicem fecun-
dum eífc: 8c fimiliter eft de ómnibus praedicatis 
eííentialibus , quae non fecundum aliud vt ac-
cidentia, fed fecundum fedicuntur 8c funt pri-
ma , ficut caufa quae eft forma 8c quidditas, 
princlpium eft ad id cui dat cííe quid fecundum 
quod ipfum quid eft: hoc enim íuííicicns eft ad 
elfe 8c ad feientiam talis prioritas, quamuis non 
fint fpecies ideales feparatap. Adhuc autem etfi 
ponantur eífc ideas fecundum aliquem modum, 
tune adhuc tales formas magis fufíiciunt ad eííe 
& feientiam , quam idea; in hoc quod iftas funt 
in rebus quarum íunt quidditatcs 8c formas, 
ideas autem non: per id autem quod non eft in 
D . Alber ,M¿g, Mctaphy, 
re , res ipfa nec eft , nec feitur. Eft autem at~ Vocumen-
tendere , quod in his ómnibus quidditas acci" tum 
pitur, ficut nos fuperius diximus, pro eó vide" 1*'4m' 
licet cui per fe attnbuitur diftinitio : 8c hoc 
modo quidditas non eft diffinitio : 8c licet hoc 
modo multa accidant e i , ipfa tamen fecundum 
eífc eft in appellatis 8c fuppofitis: 8c ab ea func 
ea qua; funt:ik: extra ea non eft quidditas iecun-
dum eífc fimplicitcr, nec eft abfoluta ab eis niíi 
potentia fecundum quam in nullo fie eft, qui t i 
poífit elfe in alio : 8c Plato videns hanc abfolu-
tioncm ipfius, 8c accidentia qu^e accidunt ei / 
fecundum fe, putabat eíTe quidditates feparatas 
á rebus fecundum eíTe , ita quod haberent elíc 
diftinetum ab ipfis. Cum autem dicitur ens efle 
eft ens, 8c bonum eííe eft bonum, duobus mo-
dis intel l igi poteft : fi enim enuntiabile fit bo-
num efle 8i ens eííe, tune verum cft bonum eííe 
non eííe bonum , 8c ens elfe non elle ens, 8c 
íubftantiam elfe non eííe fubftantiam , ficut 
aólus non eft id cuius eft adus , propter diucc-
íum modum fignificandi: enuntiabile enim fie 
formatum non eft res in aliquo p asdicamento, 
quia non dicit rem abíbluté ad adum rei], 8c eft 
fie fingulare : oporret quod fi fubftantiam eííe 
cííet íubftancia, quod eííec aliqua (ubftancia: 8c 
licec ens non fie diftinólum per differentiam ab 
aliquo ence,camen in modo fignificandi diftcic, 
quando fignificacur per ens 8c elfe : íed in pras-
: induda dilpucacione non fie accipicur, fed po-
cius dicitur ens eííe , 8c bonum elle id quod eft 
homini fecundum efle fundarum in enre rato 
fecundum naturam : 8c hoc cft bonum id quod 
eft per quidditatem quae eft bonum íecundum 
fe. 
Adhuc autem diligenter aducrcendum cft, Sccundum. 
quod quidditas prasdido modo fumpea , fi fub 
hoc accidence accipicur quod eft potentia elfe 
in íuppoficis prasdicacur de fuperpoficis : 8c fie 
oportec iplam formalicer aecipi : quia fi fecun-
dum cííe maceriale aceipiacur, fie adu eft in his 
in quibus eft , 8c fie non prasdieacur de aliquo. 
Et his fie intelledis plana funt ea qiux induda 
funt. 
C A P V T í 11. 
De imprebatione fofttionts iciedrum per hoc 
ipfrm quodponuntur ejfe fubJlantU fuh-
ieóiorum ¿r principia fc iemU ipfirum. 
f? X his autem quas indudas funt fimul cum fcx.c.zj, 
j E i d i d i s , palam éft , quia fi fuerint idea; quas 
quídam dicunt cííe rerum quidditates & quid-
ditatum partes, tune fequitur, quod íubieclum 
fiuc fuppofitum illarum fubftantiarum non fit 
íubftancia fubieda : non enim funt fubftantiae 
nifi per fubftantialem formam 8c quidditatem 
quasín ipfis ficut i n fubiedis funt & fuppofitis: 
ideas autem fecundum hanc pofitioncm ncceííe 
eft efle fubftantias per fe exiftentes , 8c non de 
fubiedo aliquo in quo eííe habeant prardieacas. 
Si enim fine de fubiedo in quo func, ex his 
racionibus quac indudae func, fequicur quod 
fecundum participationem funt vnum in clfe 
cum his de quibus vt fubiedis vel fuppofitis 
Y t. p;a;di 
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prsdicantur: & hoc eft contra hypotheíim : Se 
cum dicuntur vnum cum fubiedis, erunt vnum 
& idem fecundum elTe íingula non fecundum 
eílc accidens: íed ¡ta quod íint eíTe fingulorum 
í í ibiedorum, & quid erat eííe ipíbrum : 8c quia 
íicut iam oftendimus, quod ícire íingula per 
potiflimam fcientiam , hoc eft ícire quid erac 
ctfe ip ío rum, 6c fingula ícíuntur fuis quiddi-
tntibus non íeparatis ab eis , neceííe eft ex poí i -
tione ipfarum fequi 5 quód quidditates vniuf-
cuiuíque funt vnum cum ipfo , & non fepara-
t u m q u i d ab ipfo : hoc cnim íequi turex ipía 
hypotheí i dicente, quód íingula íuis íc íuntur 
quidditatibus : vnde ex quo Plato putabat 
aftruere ideas, ex ipfo deftruuntui- fecundum 
fuam pofitionem. Qiiia vero non omnia qua» 
adhaetent íubftantiaej funt quidditates ipíius 
pct quas ipfas fubiecta fiue l'uppofita íint hoc 
quod funt 5c í c ian tur , fed tantum ea quíe fe-
cundum primum modum dicendi per feprxdi-
cantur de fuppofitis, ideó ea quse fecundum 
accidens dicunturde fubiedis , vt muíicum 8c 
álbum : propterea quia duplicem habent figni-
fícationcm in eo quoddenomina t iué dida duas 
diuerfas dicunr naturas : ideó non eft verum d i -
cere de illis 3 quód idem Gt quid eífe ipforum, 
& id fubiedum de quo prasdicantur. Diuer íum 
enim quid eft id fubiedum 3 eft id fubiedum 
cui accidit, & ipfum accidens quod accidit. 
Et ideó pi'sdicatum de lubici lo aliquando fe-
cíindum quidditatem idem eft fubiedo , & ali-
quando non eft idem cum ipfo : quidditas cnim 
eadem non eft homini 8c albo homini inquan-
tum homo albus eft : eó quod diucrfe funt na-
tura homo 8c albedo s 8c non eft vnum natura 
alccrius, fed tamcn homo eft idem fubiedo 
paftioni de fe nominat iué prasdicatíe : quia hxc 
funt vnum per accidens: 8c fi homo eft albus, 
animal rationale eft álbum fecundum elfc acce-
ptum , ficut diximus i n quinto vbi diftinximus 
vnum per accidens. I n ómnibus igitur his qua: 
funt quidditates vel partes quidditatum , fem-
per oporcet praedicatum per fe ineífe fubiedo, 
i ta quod ipfum prsedicatum fit de eífe fubiedi: 
abfurdum enim apparebit íiquis vnicuique fub-
ftantiae, fiue i n f i t , fiue n o n , nomen impo-
íuerit quo quid erat elfc vocetur: quia fi fepa-
ratum eft per eífe á fubiedo, cune non eft áli-
quid de eífe í u b i e d i : 8c fie equum eífe equum 
erit diuerfum ab equo : quia id quo cquus eft 
i d quod eft, feparatum eft ab ipfo. Si autem 
equus eft equus , aliquo conftituente ipfum in 
eííc cqui evit equus. Et fimiliter de aliís eft fub-
ftantiis apud nos fubiedis 8c feníibilibus exi-
ftcntibus. Hoc autem quo equus eft equus, 
eft quidditas ipfius:quid igicurprohibet, quin 
etiam nunc ftatim fine íeparatorum pofitiojie 
eiTe quidditatem fiue quid erat eífe in í'ubftantia 
fenfibil i , qua ipfa eft quod eft , fi fubftantia 
fenfibilis eft quid erat e í fe , íi piíedicatum de 
ipfa non tantum eft vnum fubftantia cum fub-
iedo fiue fuppofito, fed etiam ratio talium prae-
dicatorum eft vnum cum fuppofito , eó quód 
ipfa prasdicata funt quid de fubiedi racione exi-
iícntia , ficut fatis palam eft cx his qux dida 
í u n t : in calibus enim non eft accidentalis vnio 
fubiedi 8c praedicati, ficut non fecundum acci-
dens eft vnum efte &c vnum, quando hoc per 
caufara dicentcm quid intelligitur : tune cnim 
vnum eífe fie ab eo quod eft vnum , ficuc dico 
lucem , folem eífe dicic. Si enim adus eífen-
cialis vnius eft vnum elle , 8c adus eífentialis 
encis eft ens eífe , 8í adus eífencialis hominis 
vel quiddicacis hominis eft hominem eífe , & 
fimilicer eft in ómnibus aliis : 8c hoc non eft íi 
quiddicaces & ínbñanciíE feparatíe funt : quia 
tune adus earum non funt in iftis feníibilibus, 
& i d e ó non dant eis eílc fubftantias. Amplius 
íi aliud 8c feparatum fuerit quid erat eífe , Se 
aliud quid eft , tune oportec, quód fie forma 
formac : 8c fi forma eft forms , hoc ibit in i n f i -
nitum : quiafeparata ponunturhoc aliquideíTe: 
8c oportec , quód aliquo íint hoc aliquid , & 
hoc eft iterum íeparatum: 8c cum eíleíeparatum 
fecundum eífe ncceíTarió íic hoc aliquid propter 
il lud quod fuprá diximus : quia videlicee non 
eft de fubiedo aliquo in quo íic : ideó icerum 
eft illud hoc aliquid 8c aliud á fe habebit quo 
ipfum í ic : 5c hoc ibi t in infinitura: quia vt díci t 
Boecius, quod eft , habec aliquid quo ipfum Bo'étiusin 
eft id quod eft: quo eft aucem, nihi l habec ad- likr0 de 
mixcum : quia fi quo eft. haberet aliquid quo ¿ ^ J " * ' 
ipfum eífet , iret in infinitum. Et ideó oportet 
p o n e r é , qued quo eft eífe habeat in fubiedo 
8c non feparatum : quia íi feparatum eífe habe-
ret , eííct hoc aliquid , 8c abiret hoc in inf in i -
tum : quia hoc quidem quid erat eífe quodcon-
fticuic rem in eo quod eft , oportet vnum eiTe 
cum re, hoc eft, non feparatum ab ipfa : 8c í i -
cut dicit ponens ideas , hoc indiget aliq fepa-
raco , quod non fit vnum cum re quse eft hoc 
aliquid : igitur 8c i n fepararis erit eadem racio, 
quod videlicet quod in illis eft hoc aliquid, i n -
digeret alio quod confticuic ipfum : 8c cum i l lud 
íic feparacum , cric icerum hoc aliquid , 8c i n -
digec alio vfquc in infinicum : omne cnim quod 
feparacum eífe habec, di f t indum eft hoc aliquid: 
8c ideó dicic Boecius, quod quo eft, n ih i l habet 
admixcum : 8c quia nihil habet admixtum, ideó 
feparatum elfc non poteft. Palam igitur eft ex 
ómnibus qua: dida fun t , q u ó d in primis fub-
ftantiis qus proprie 8c principaliter 8c nraximé 
fubftantiae dicuntur, 8c qua: dicuntur eífe fe-
cundum fe de ipfis 8c non fecundum accidens: 
hoc enim fecundum primum modum dicendi 
per fe dicuntur de ipfi s vnumquodque íic d i d o -
Lum quid erat eífe : 8c vnumquodque quod eft 
ipfa quidditatc idem eft 8c vnum non feparatum 
ab ipfo. 
C A P V T I V . 
De folutione fofbiñicomm elenchdrum 
ad fojit 'íonem iflam indu-
ctor tm> 
HOc autem mododicendo, quod videlicct Tcrc.nL quidditas fit eífe eius, quod non eft fepa-
rata ab ipfo , omnes fophiftici elenchi foluun-
tu r , qui funt ad eandem potentiam aftruendam 
qua: eftdeidcis: palam enim cx didis eft, quia 
eadem qua: nunc dida eft, foluuncut folutione. 
Si enim fyllogizet his qua: dida funt contradi-
cens íbph¿fma fie ; f i quidditas eft id cuius eft 
quiddita: 







ditaí i qu& 
non acci-
duní hotni' 
ni , & e 
contra. 
quidditas : igitur Socratem elTe eft Sócrates ca-
ácm racione : fed Socratem eiíe in eo quod ho-
mo eft, eftidem cura eííe animal rationale } 8c 
animal rationale efl: dno : igitur Socratem etfe 
i'n eo quod homo eft , eft Socratem eíFe d ú o . 
Adhuc Socratem eííe in eo quod homo eftj eft 
animal rationale eíFe : & animal rationale eft 
difHnitio Socrads : igi tur in hoc quod homo 
eft., eft difíinitio. Sunt autem Se alij mul t i elcn-
chi fophif t ic i , íícnt íi quidditas hominis eft 
homo: quidditas autem eft incorruptibilis & 
íimplex &c principium feicntia;, & huius multa 
quíe accidunt quidditati vel diffínitioni: igitur 
homo eft omnia i l l a , quod falfurn eft : omnes 
enim elenchi i l l i peccant fecundum accidens, 
íicut cuilibet patere putamus. Soluuntur autem 
omnes ex his quaedida funt: quiaquando dici-
mus quiddítatem hominis elfe idem homini, 
non intel l igi tur , q u o d o m n i n ó íit idem, fed 
intelligitur per caufam formalem efife diótum: 
quia videlicet a¿tus formas & quidditatis cíTcn-
tialis eft eftc hominis , & homo per cauíam, 8¿ 
non eft idem per omnimodam indifferentiam: 
& ideó multa accidunt vni quas non accidunt 
a l t e r i : & cum dicitur, quod animal rationale 
eft d ú o , dico quod accidit diffínitioni,alíumit. 
Eft enim difíinitio adu vnum,íed accidit ei dúo 
efte potentia inquantum genus poteft eíTe cum 
alíadiíFerentia, ficut fuperius diximus : cífc au-
tem vnum quo homo eft vnus , eft ab vnitate 
diffinitionis , qua ipfa a¿tu eft vnum : animal 
caira in diffinitione hominis prout ipíum eft de 
quidditate eius fecundum eíTe adu accipitur: & 
hoc eft prout diíFerentia hominis eft determina-
t u m ad adum & clfe aduale : in genere autem 
acceptum ñon dicit aliquid adu exiftens : 8c 
ideó hoc modo eft potentia altcrum & alterum. 
Similiter antera cum dicitur ,,'animal rationale 
eft difíinitio , & eft idera homini : ergo horao 
eft difíinitio: & homo habctdiffinitionem: i g i -
tur difíinitio habet diflinitionem : Se hoc i b i t i n 
infinitum. Diximus autem iam , quod animal 
rationale per caufam formalcra eft homo , ita 
quod caufa forraalis accipiatur non forraa deíi-
gnataper noraen horainis, fed tota natura cora, 
pofita cui difíinitio attribuitur:& non diximus, 
quod omninó nulla diíFerentia fíe inter horai-
nem & eius quidditatem : accidunt ergo multa 
quidditatiquas non accidunt homini , & é con-
ucrfo., íicut compoíi tum eíFe ex carnibus 3c 
oílibus accidit h o m i n i , & non accidit difíini-
t ioni : & habere diffinitionem accidit homini , 
quod non accidit diffínitioni, & huiuímodi 
funt multa quíE facileeft determinare fecundum 
dida. Et i deó ante iftam difputationem quíedam 
praelibamus de talibus elenchis fophifticis. Gra-
nes enim huiufmodi elenchi, de quibus poteft 
aliquis elfe interrogacus i n opponendo, <3¿ ex 
quibus veris fententiis poteft foluere e o í d e m , 
nibi l penitus difFcrunt ab his qus nunc dida 
funt: oranes enim peccant fecundum accidenSí 
&.vnam& eanderaqu$ nunc dida eft, habent 
folutionem. Sic igitur didum eft á nobis quo-
modo quiderat cílc eft idem cum eo quod eft, 
6c quomodo non eft idem cum íingulo eo quod 
eft, de foiuti funt elenchi fophiftici. 
D . Alher.Mag. Metaphy. 
C A P V T V . 
De his qu& de f r i n á f m eorum qu<£ fiunt-) 
fr&mittuntnr ad ojlendcndum ideaí ad 
gemraúonem non podejfe : oflendtíur 
etiam in hoc capitulo , qtwd gentratio 
efi a conuenienti. 
ADoftendendum autem, quodil lx forrax Tcx, c.tt. non proíunt ad generationera, oportet 
nos prsemittere de principiis ex quibus fit hoc 
quod generatur, S>c vtrum generatur ex conue-
nienti orane quod generatur, & vtrum gene-
ratur compoíi tum vel materia vel forma. His 
enim jpraslibatis oftendemus, quód forraíE fc-
parat^ nihil profunt ad generationera/De priraa 
igitur diciraus, quod eorura qua: fiunt , alia 
fiunt á natura, alia ab arte : alia antera funt au-
toraata,íiue per fe fada. Dico autem per fefada 
qua? non habent caufam per fe, fed fiunt á caufa 
per accidens, íiue á cafu Se fortuna. Orania vero 
quíe fiunt, quocunque modo fiant, fiunt ab 
aliquo efficiente per fe, vel per accidens : &c 
fiunt ex aliquo íicut ex materia , & fiunt quid 
íiue aliquid fecundum aliquam formam dift in-
guentera in effe fubftanciali vel accidenrali: 
quid enim hoc dico latgb efte lecundum quam-
libec categoriam : aut enim fit hoc , aut quan-
tum hoc , aut quale hoc , aut quando, aut a l i -
quid aliomm prasdicamentorum generari. Ge-
nerationes autem naturales in his qua: fiunt, hse 
íunt quorum generado eft ex natura & e x ma-
teriali principio íicut ex quo fie: & hoc princi-
pium diciraus materiam : á quo autemdicimus 
principium efficiens nacurale á quo fit aliquid 
eorura qux fiunt aliquid de numero eutiura per 
naturara : quid vero naturale dicimus quod fit 
quid & hoc aliquid iccundum formam natura-
lera , vt homo , aut planta, aut aliquid aliud / 
taliura : & hoc dicimus eíFe fúb'ftantias indiui-
duas, quíe primo 6c principalitcr 6c máxime 
dicuntur eíFe fubftantix : omnia vero faóta aiiC 
I natura , aut arte habent materiam : & hoc pro-
batur ex hoc quod quodlibet eorum poteft eíFe 
6c non eíFe. Principium autem tale quod fe ha-
bet ad eíTe 6c non eíFe potentia, in vnoquoque 
eft materia : vniuerfaliter autem loquendo in 
ómnibus naturalibus 6c artificiatis illud ex quo 
res eft , materia eft : 6c i l lud principium tecun-
dura quod fit hoc quod eft natura íiue forma, 
eft cuiudibet, vt planta, aut animal, aut aliquid 
aliud his íimile: á quo autem fit íicut mouente 
a'ut efficiente , eft natura íiue nacurale princi-
pium íecundum íimilitudinera eiuídera fpeciei 
didura : quia gencrans aut eft vniuocura , aut 
reducitur ad vniuocura , quando eft generans 
propriura : 6c íi non eft íirailc in fpecie , tamen 
eft conforme, ficut quando mulus generatur ex 
equo 6c afina , vel quando fit generatio ex p u -
trefadione. I n his enim fementinum mouens 
conformitatem habet ad generari fpeciera, licet 
non plenara babear íimilitudinera-.hoc áuteiwín 
naturalibus eft oftenfum. Ea vero qua: íic funt 
raouentia, generant in alio quod eft mace! ia: in 
generandbus enim piopriis8¿ raouentibus ho-
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mo generar hominem : fie enim conuenientia 
in ípecie funt genica cum fuis generanribus 
proprer naruiam fpeciei generantis, qux po-
tenria fimile fibi influir maredas. Al i s aurem 
generariones quae non funt naturales ,v^ed arti-
ficiales , proprié dicuntur poteftates : oinnes 
cmm poteftares fiue fadurac funt ab arte , aut 
poreflatc induftria: alicuius prxter artes, ficut 
aucs faciunt nidos: aut funt i mente c[ux non 
adhuc concepit artem , ficut mu! t i homines ad 
aliqua induftriam habent ex ipfa naturas aptitu-
dine. Hornm etiam q u í d a m fiunt quee dicun-
tur autómata, fiue per fe fada, ficut qua: fiunt á 
cafu & á fortuna: hxc enim dúo reducuntur ad 
canfam^cfiícienrem : ficut ctiam a caufa efficien-
te fiunt ea quac fiunt á natura : q u í d a m tam á 
cafu , quam á natura fiunt eadem , vel conue-
nienriaíuis eííícientibus. 
Tcx, c.15. Et aliquando fiunt ex femine fiue ex fper-
mate moriente ad fibi fimile: aliquando autem 
fiunt fine feminibus fiue fpermatibus, ficut in 
his qux fiunt virtute ftellarum & ex putrefa-
¿tione. De his eigo ómnibus fecundum íuas 
diuerfitates in poíleriori ab ifta feientia perferu-
tandum c í l : & patet, quód omnia illa fiunt ab 
flliquo efficiente de mouente fecundum for-
mam & ípeciem cum eo quod generamr.ab arte 
vero fiunt quorumcunque prima ípecies mo-
uens prazconcepta cft in anima: quia ars eft fa-
d iuum pdneipium cum ratione. Specicm au-
tem dico id quod erat efie cuiufeunque artifi-
ciati , & prima fubftantia formalis : fienimar-
tificiatum difiiniatur, dicetur quód eft illud 
quod attingit ípeciem qux cft in intelledtu 
aóliuo arrificis , &r forma qua; eft in intclleótu 
& in arcificiato difFerunt quidem íecundum 
eífe , fed non fecundum rationem : quia ipfa 
fpecies quas fada cft in re arcificiata, fecundum 
imperfedam inchoationcm cft in intelledu.Sic 
enim contratiorum quodam modo eft vna &c 
eadem fpecies in intelledu, ficut fpecies fanita-
tis iudex eft fani & s g r i : priuationis enim fpe-
cies eft illa fpeciesqu^ eft fubftantia fiue forma 
oppoíita, ficut iamdiximus, ficut fanitas fpe-
cies fani , 8c eft infirmitatis quodammodo, fi-
cut in primo lib.iftius fapientiae diximus,quod 
n ih i l prohibet idem eífe caufam duorum oppo-
fitorum : quia abfentia fpeciei fanitatis often-
ditur infirmitas:có quod infirmitas priuatio cft, 
& fpeciem propriam non habet : fanitas autem 
eft ratio íadiua, quse eft in anima medid, & eft 
fpecies in feientia fadiua & non fpeculatiua: & 
tixc eft eadem ratio infirmitatis per hunc mo-
dum: quia huic feientiae fanitatis fi veré & redé 
íanum, fiue fani ratio fuerit in eífe huius quod 
cft ratio fanitatis per prasfentiam, & ratio infir-
mitatis per abfentiam. Hazc autem ratio eft fi-
cut ¡rqualitas : quia ratio fanitatis confiftit in 
«qualitate humorum ficci & calidi : & illius 
priuatio inducit iníequalitatem quee eft caufa 
infirmitatis & ipfa infirmitas: fit autem femper 
á conuenicnti, fiue á natura* fiue ab arte fiar. 
Si enim ponamus aliquem frigiditate laborare, 
non fiet xqualitas qu.-e eft fanitas nifi fiat cali-
ditas : & caliditas non fiet nifi fiat expulfio hu-
moris fdg id i : & expulfio frigidi non fier, nifi 
poretur calidum fngidi diirolutiuum : &c ita 
íemper intelledus adiuus procedit omnia con- | 
fiderando fecundum ordinem inter media vfque 
adhoequod idem vltimum.quod per ípeciem 
pdmura eft i n inrelledu, valet peuficere. Et 
poftquam omnia fie ordinauit & difpofuic fe-
cundum rationem, tune deinde iam ab his mo-
tus inc ip i t , qui vocatur poteftas, hoc eft, fa-
dura cumartis ratione.Et hxc omnia fiunt poft 
fanitatem in anima medici 6¿ ad faniir.'-em qua: 
eft in complexione animalis : & omnia n. /dia 
fie d i íponuntur , quod aliquid conuenientia 
habent cum primo & vltimo qusE funt eadem 
rationc.Igicur in talibus accidit modo quodam 
ex íanitate ianitatern fieri, & domum ex domo: 
accidit enim ex domo qua: fine materia eft i n 
1 in te l ledu , fieri fanitatem vel domum qu.íe eft 
in materia perfeda extra mentem artificis. Dico 
autem hoc exponendo, quód fubftantia fiue 
forma fiue materia eft quid erat d í c , qua diííi-
nitur artifíciatum, ficut pradixiraus. Genera-
tiuum autem Se raotiuum in talibus eft dúplex: 
primum enim in talibus generatiuum vocatur 
intclligentia adiua : fecundum autem quod 
mouetur ab i l lo &c eft médium raouens & mo-
tum , & ha:c vocatur poreftas fiue fadura cum 
ratione : hoc autem quod eft intel lediua, eft 
mouens á principio , hoc cft , á fpecie quam 
concipit , quas eft finis mouens, &C hoc eft íá-
nitas in mente : illaveró mouentia fecunda quse 
inducunt fanitatem, poteftate fuá mouentur 
omnia (pede prima quas finalis eft intelligent:^ 
mouentis : quia illam finaliter intendit : & hoc 
eft quod dicitur , quód vltimum operis fiue 
poreftatis, primum eft in intcntione : fimiliter 
autem his funt & fingida media mouentia, quac 
infia fiue media vocantur, fiue infima,ficut .unt 
in fingulis quae fiunt ab arte vel á natura : fie 
ig i tur de pdneipiis eorum qux fiunt , de quod 
omnia á conuenientibus fibi efíicientibus fiunt. 
d idum fit: hase enim fuíficiunt ad propofitam 
intentioncm. 
C A P V T V I . 
Jgtíoei omne quodfit, ex conuenienti '\ 
fit fecundum efificiens ¿ r fe-
cundum materiam. 
D ico autem adhuc, quód oportet, quod Tcr.c.13. omne quod fit, fiat á fibi conuenienti, 
non tantum in efficiente, ficut iam d i d u m eft, 
fed etiam ex materia fibi conueniente. I n mo-
uente enim primum mouens rationem mouendi 
influit ómnibus mediis qua: mouent ficut i n -
ftrumenta : h^c enim omnia ad motum prima 
fpecie mouentis informantur. Dico^autem hsoc 
fieri, vteonualefeit aliquis exinfirmitate frigida, 
oportet ada^quari: & fie patet, quód quid fiue 
quidditas fanitatis eft id adasquari ad geome-
tiicam proportioncm fiue medietatem: hoc au-
tem quod eft adíequari, erit fi calefiat, eó quod 
cxccílus frigotis caufa fuit insequalitatis : hoc 
enim exiftit quod eft id quod eft adasquari : Id 
autem quod eft adsquari per calidi indudio» 
nem, fitab aliqua adiua poteftate : & poteftas 
hxc, fiue fitprimi agentis, fiue medij, iam fa-
ciens ineo quod fie iat^um : adiua cnrtn pote-
ftas 
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ílas eft principium tranfmutationis i n aliud le-
cundura quod eft aliud: & ideo illa poteftas eft 
i l lud vnde inchoat mortis fanandi. Et íi illa po-
"teftas eft ab arte, tune principium mocuseft 
fpecies qux eft in anima. Si aucem eft inchoa-
t io illa ab automate, fme á per fe fíente , fiuc á 
cafu, vel fortuna: tune incipit ab hoc quando 
quidem faciendi principium eft ab arte, ficut eft 
i n mederi: tune foríitan principium motus eft 
a calefaótione. Calorem autem facit forte frica-
tione. Et tune fticatio eft inceptio poteftatis, & 
calor eft initiumfanitatis, & eft autem parstalis 
lanitatis íi manet in ipfa : aut fanitas fequicur 
' ipfum^íi calor naturalis qui eft pars fanitatis, 
conualefeit 3c vigoratur á calore accidentali ex-
citato per fdcationcm:tunc enim fequitur cum 
alíquid tale quod eft pare fanitatis : & h o c í i t 
aut per plura mcdia3 aut per vnum : hoc autem 
quod eft vltimnm fínem includens,voeatur v l t i -
mum facicns:& quod eft ita finem vlt imum i n -
cludens, parís eft fanitatis de fanitati íimile. Si-
militer autem & domus fit ex aliquibus íimili-
bus íibi qua: funt partes figuras ipílus, ficut la-
pides fíe covnpoíiti , 6c aliorum vnumquodque 
cxquo fit domus. Si enim lapides &c l ignaí ie 
difponantur, fiet contiguatio, 8C compago pa-
rietum &C teóti, eft pars fígurs domus : 5c con-
tiguatio non fiet niíi ita difponantur quas funt 
pars contiguationis: ita vero non di íponentur , 
niíí fie dolentur : & fie dolado pars eft difpo-
í i t ionis: 8c fie femper prascedens eft in fequenti 
vt párs quasdam ipíius. 
Tcx. C.J.4 Propter quod íicut d idum eft, impoílibile 
eft aliquid fieri íi non prsexiftit i n íuo íimili 
quod eft quxdam pars formalis ipíius. Quia 
igitur íic país conueniensciquod fitjprasexiftit 
fadto ex neceíli tatc, palam eft ex diótis^, quod 
hoc non tantum eft in forma efficiens, fed 
etiam in materia : materia nanquepars eft: ma-
teria enim ineft & fit, & inquantum ineft, eft 
principium faóti: inquantum autem fit Se tran-
Imutatur, eft principium fieri: aliud ergo prin-
cipium cius quod fit, quod eft aliud á materia, 
eft de numero eorum quae funt in ratione : &c 
hazc eft forma quas non eft principium niíi fa-
£ t i ; vtrumque vero horum, hoc eft, compoí i -
tum ex vtroque dicimus fadum, íicut funtsrei 
circuli. Sic enim dicimus quid funt inqua i tum 
funt aerei circuli : íic enim & materiam dicimus: 
quia aes & fpeciem dicimus : quia figura talis 
quod ex medio pundo ad fuperficiem vndiqne 
asquales habetlineas, hoc quod dicimus figu-
ram, eft genus non materia, ad quod primó dif-
ferentia fpeciem figuras conftituens : 8c cum 
dicimus nomine congregato , aereus circulus, 
r hoc totum in ratione fuá diffiniciua concipit 
materiam , ficut fuprain fexto huius fapientiae 
libro dixiraus de ómnibus nominibus praehabi-
tis. Sed oportet diftinguere in eo ex quo fit ali-
quid : quia id ex quo aliquid fit íicut ex mate-
ria fieri dieuntur: 8c illa ex materia fieri dieun-
tur quando non fiunt illa materia, fed fiunt 
illius materia: per tranfmutationem 8c alteratio 
Qgare mit- nem 8c materias aílimilationem ad illud quod 
teña, e.e- fie. N o n enim ftatua fit lapis, fed lapídea : 8c 
ncmma' materia non in redo prasdicatur de eo 
t.ueprA- Cu{^£<k^2X.túz,izÁvz\:ácnom\n2.úonzm. I n 
ciicatur ' t 
trnteritito, püuaúone autem etiam dicicur, ex quo nt ali-
quid , ficut dicimus fieri fanumex infirmo. Et 
priuatio, ñeque in recto, ñeque per denomina-
tionem prasdicatut de eo quod fit ex ipfa: homo 
enim conualefeens, non dicitur denominat iué 
illud ex quo fit íicut ex priuationc. 
Caufa vero huius eft : quia hoc quod fit ex Tcx.c . i5 . 
aliquo,duplicitcr dicicur: fit enim ex aliquo í i -
cut ex priuatione, & fit ex aliquo ficut ex fub-
iedo quod fubiedum dicimus materiam, í icut 
diximus, quod homo fit fanus íicut fubiedum, 
Sdabotans fit fanus íicut fubiedum fub priua-
tione exiftens. Magis etiam dicitur fieri ex p r i -
uatione, vt ex laborante fanus, quam ex homi-
ne: quia priuatio íicut diílimile 8c contrarium 
abiieitur : í u b i e d u m autem íicut aílimilatum 
manet : propter quodlaborans non dicitur de-
nominatiué fanus : quia nihileius manet cum 
fanato : fed dicitur homo 8c fanus homo : & 
non denominatur íánus ab homine , quia fub-
ieduma^tidem ipfi fecundum accidens, 8c non 
eft t ranímutatum , fed fuá quidditate exiftens. 
I n his autem quas dicunt tantum materiam, 
oportet denominatiué dici materiam, íicut ho-
mo non dicicur caro 8c fanguis , fed earncus& 
fanguineus. I n ómnibus autem mutatur mate-
ria ex priuatione : fed aliquorum priuatio non 
eft mamfefta , ñeque nominabilis proprio no-
mine, íicut in asreas figuras cuuiflibet, íiue idol i , 
íiue íphasras, vel cuiuílibet alterius figuras, niíi 
forté in talibus ex infigurato dicamus figura-
tum fieri : fed non dicimus ex idolo fieri ido-
l u m , vel ex inhomine fieri homincm : ¿khoe 
modo ex casmentis 8c lignis fit domus, non ex 
indomo dicenres fieri domum : tamfnin tali-
bus ex his fubied s priuationividetur fieri quod 
fit íicut illic in his quas priuationcm habent, f i -
cut fanum fit ex laborante íiue infifrno : proprer 
quod íicut nec illic dicitur in redo il lud quod 
fit ipíum ex quo fie, fed in obliquo per deno-
minationcm lubiedi 8c non pri.¡adonis, íic nee 
hoc dicitur ftatua l ignum in redo, !ed ex l igno 
producitur ftatua lignea , 8c non producitur l i -
gnum : 8c producitur ftatua asnea, 8c non pro-
ducitur ass 8c lapidea, fed nonlapis ex lapide, 8c 
domus casmentana, fed non casmentum. Tcx c.zc, 
Siquis enim hoc fubtilitc.r inípexerit intus,n5 
dicit ,quód íimpliciter abfque mutatione 8c p r i -
uationis abiedione fit ex ligno ftatiuijaut ex ce-
mento domus ; quia oportet ifta fieri cont inué 
permutando id ex quo fic:&:non dicic il lud fieri 
íimpliciter, íicut ex fubftinente formaminfe 
íine mutatione : & huius caufa eft, quod ita d i -
citur illud quod fit ex iplo fieri. Si autem fie fie 
ex ipfb quod continué abiieitur diílimile & 
concinue aceipituc íimile,palam eft, quoniam 
omnequod fit, fit ex conuementi fecundum 
materiam?^#mne enim appetens aliquid , non 
appecit ipíum nifi per íimilitudinem 8c conuc-
nientiam quam habet cum ipio : propter quod 
probatur omne quod fit ex conucnienti fibi 
fieri fecundiim materiam, 8c omnes formas ge-
neratorum eife in materia per inchoationem, 
8c nuilam eíTe feparatam. Sic igitur d i d u m íit á 
nobis, quod omne quod fit, fit á conuenicnti 
íibi fecundum mouens 6c materiam. 
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Jn quo efienditur •> quod non f t 
nifi compofitum. 
J c z . c . i g ' T ^ E i n c e p s autem oftendemns non fieri nifi 
J^- 'compoíicumJ&: non matcriam in efle ma-
tciiae3 nec formam in eíTc fonnse 3 fed compofi-
tum in eíTe compofici fecundum quod ipíum 
cft hocaliquid : foiraam autem non fien niíl 
per accidens fccundum quod ipla eíl in hoc 
eompoíito quod fie fecundum eííe compofiti. 
Dicamus ig i tü r , quod il lud quod fit ab aliquo 
fie omne quod genitum eíl : hoc autem á quo 
fít, dico elfe id vnde eft principium motus : &C 
hoc eft mouens Se faciens& generans: opoutet 
ctiam fieri ex aliquo^ fícutdiximus: t u a u t e m 
quod fit & gencratur, non fit priuatio : quia 
non manet in genko: fed abiieitur, 8c eíl tota 
abieóla in faólum eíTe id quod fit, fed fit ex ma-
teria. lam autem diffiniendo ííuc dií l ingucndo 
diximus fecundum quem modum hoc ex hoc 
fieri dicimus, & quomodo fit hoc quod fit ex 
ipfa materia aííimilata : hoc autem quod fit, 
gratia exempli, eftfphasra, aut circulus , aut 
quodeunque aliorum euenit fieri3 quemadmo-
dum dicimus , quod fie faciens qui eft princi-
pium motus : nec facitaes quod eft íubiedlum 
ai. per fe, nec facit fphaeiam fecundum fe, fiue for-
mam fphsricam 3 nifi fecundum accidens i n -
quantum t i l fphsra fiue fphíEiitas in hoc quod 
eíl compoíi tum : fed facit id quod cft íenea 
fpha'ra íimul : & hoc eft compoíi tum : illam 
enim jeneam fphsram facit. Cuius probado eft: 
quia faceré aliquid ex totaliter fubicólo, fiue ex 
y, , , eoquodto tum manet in fado , cft faceré hoc 
dcdiiaio aliquid. Non enim totum lubiectum ht ex t o -
aüproban- taliter íubieólo : quia fie idem eííet ex feipfo, 
dum com quod non poteft elfeiquia fie idem elfet & non" 
pfitumper eífet;flmult Similiter forma non fit ex totaliter 
nfn^m**1* í110^^0 : quia fie forma haberet matcriam p'ar-
riam, aut tem fui ex qua elfet : & fie non elfet fimplex, 
formam. fed compofita : ^ e í f e t hoc aliquid^. Relinqui-
tür igitur3 quod ex totaliter fubieóto non fiat 
nifi hoc aliquid. Dico autem exponendo hoc 
quia bene contingic faceré eííicientcmazsro-
tnndum fímul quod eft compoíi tum periftam 
rationem : fed non contingit eum faceré rotun-
dura, fiue ipfam rotunditarem faceré : &aesro~ 
tundum faceré non eft ipfam rotunditatem fa-
cete vt fphaeram fiue fphasricitatem , íed faceré 
ÍES rotundum eft faceré aliud aliquid ab ipfa ro-
tunditatc íicut fpeciem conllitutam : & hanc 
fpeciem facit in alio quod eftmaterra : & hoc 
eft per accidens 3 & non per fe fphíeram faceré: 
per íc autem compofitum : nam fi f ic i t aliquid 
is qui f i c i t , tuncoporret, quod ex aliquo alio 
fiat, íicut diximus: & hoc eft fubieólum , íicut 
dicimus eum faceré ameam íphseram : & hoc 
Cómpofitnm ita dicimus eum faceré : quia ex 
hoc quod eft ÍES fiue materia 3 hoc compoíi tum 
facit quod eftfphaera. Si igitur ctiam hoc quod 
cft fphíEra fiue fphocritas facit, tune oportet, 
quod illud fimiliter faciat ex duobus fibiconue-
íiicntibus : quia ex parte efficientis erit conuc - * 
niens in forma, & ex parte eius ex quo fit, erit 
fimilitudoin materia : &: fie cric forma formae: 
& hoc ibit in infinitum : quia eadem ratione 
qua gencratur vna forma, generatur & alia : 6¿ 
I hoc vadit in infinitum. Aut oportet dicere, 
í quod prima forma generctur ex non forma : & 
íi hoc datur, tune oportet, quod generctur ex 
nihi lo , quod non accipit aliquis intelledus. 
Palam ig i tu r , quia nec ipecies fit, nec ali- Te?. e.i7; 
quid quod in fenfibili fubftantiaeft , quod for-
mam vocarc oportet: & piíecipuc piopter p r i -
mam rationem quam induximus: formae enim 
non cft generado per fe, fed per accidens, íicut 
j diximus: nec generatur quidditas qua eft quid 
erat eííe hoc quod facit eífc hoc quod eíl. Hoc 
autem quod eft forma & quid erat eíTe, cft quod 
per accidens in alio fit: & fit aut ab arte , aut \ 
natura, aut ab aliqua alia poteftatc effeótiua, 
Multum autem díffert in alio fieri & ex alio: 
quia quod in alio fit, non fit nifi ex confequenti, 
& fadio non eft per fe defpfo , nec ad ipfüm 
tranfmutatur materia : fed quod fit ex aliquo., 
í cft dircólé terminus efficientis: & hoc eft com-
pofitum : facit igitur faóloi asrieam fph^ram efle, 
eó quod facit compofitum quod cft ex hoc aire 
& fpha:ra. Nam li arrifex facit hoc demonftra-
tum compofitum hanc ípliíeram eífe , cum hoc 
demonftratum &deí ignarum fit fphiera a^ nea ex 
materia & forma compofita , conftat quod hoc 
compofitum faciffphacram eífe íphxram. Sphae-: 
; ram autem clfe vniuerfaliter fi eít genératio 
fphíEiíE aencae, oportet quod illa generado fie 
ex aliquo íicut ex materia : & fie omne genitum 
egebit eífc diuifibili a & oportebit eííe hoc ge-
nitum demonítratum eífe hoc &" hoc ma.renam 
& formam , fine compofirum ex materia & for-
ma ; quia iam oíteníum e í t , quod materia ma-
net in omni ^enito & fado. Dico autem hoc 
quidem matcriam elle in genito , il lud aut;9iTV 
eífc ípeciem: quia haec dúo íun.t principia faóli 
& geneií'.ri.Siauten.iconccdacurdiffinitiofpK^-
ras eífe & quidditas, quod (phasra eít corpus 
quod ¿equale eft ex medio centro produdis h -
neis huius quidem fpha'rae fie diffinitse, hoc 
quod eít vnapars eius, erit in quo erit i fU for-
malis quidditas qus facit íplixtam eífe fph^ram, 
fiue hoc quod eít fecundam eífe fphíEiíE : hoc 
enim eít in illo , & non eít fine materia. Al iud 
autem eft omne fiue totum qwod fadum eft ex 
materia & forma fimnl, íicut quod eft aznea 
fphasra. Ex ómnibus autem quaz induóla funt, 
palam eft , quia in hoc compofito fado hoc 
quidam quod eít quidditasdans compofito elle 
íphasram, eít quafi fpecies : deinde autem ctiam 
quaíi fubftantia hoc modo quo artificiales for-
mas & quidditatcs vocamus fubftantias : quia 
dant nomen & efle & rationem artificiatis : & 
hoc non fit nifi per accidens, íicut fa'pius d i x i -
mus. Synodus autem fiue congregatio toti'us 
ex materia & forma compofita & dida fecun-
dum eam fúbjftantiam fiue formam quíe non fit 
illa per fe, fit ab eííiciente &: generante : 
quia praetetfubftantiam quaseft quidditas, raa-
teria vnum eít componentium quod manet in 
ipfo , & hoc quidem componentium eft hoc 
ficut materia , & hoc aliud eft hoc ,4fcut fub-
ftantia & quidditas , oportet quod omne geni-
tum fit diuifibile in dúo íceundum potcntiam. 
:et: 
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licet fit vnara in a d u : quia licet quidditas pra:-
dicetur de ipfo/ola materia tamen etiam prsedi-
catur de ipfo per denominationem : quod non 
fieret íi non mañeree in ipfo. Quod igitur non 
fiat vel generetur per fe niíi compoí i tum 3 & 
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In quo frebatur , quod idea nihil 
profunt adgenerationem. 
OMnibus autem his pradibatis quseramus, vtrum neceíTc íit poneré quandam idealem 
vel extra rem feparatam fphairara, quíe íit pro-
cer has feníibiles, íiue materiales & fadas fphs-
ras : & vtrum neceíTe íit poneré domum idealem 
quíe fit p m e r esmentum & alia quse funt ma-
teria domus , aut nunquam fada eft aliqua ta-
lis fphxra, aut domus imraaterialis íiue infen-
íibilis. Si enim in artificialibus non eft neceíía-
r ium domum poneré exemplarem extra fiicien-
tcm & materiam, tune multo minus hoc ne-
celFariura eft in praehabitis : quia natura eft o m -
íii arte certior, & non indiget aliquo extra fa-
ciente & dirigente & redificante opus fuum. Si 
enim if t i quaeftioni refpondens dicat aliquis, 
quód oportet eíFe exemplaria extra 9 illa exem-
plaria erunt hoc aliquid fiue quid hoc: dico au-
tem hoc quod eíTe quando funt primae formae & 
quidditates iftorum : fed quia hoc quod íic quid 
dicimus, fignificat tale i n communi : 8¿: hoc 
non eft determinatum & defignatum particula-
rc in fubftantia, non íignificat hxc quidditas 
aliquid particulare , fed quidditatem deíignat 
i n communi: quod autem deíignat in communi 
quidditatem fimplicem , & íeparatum eft 3 & 
non tangit materiam ; & quod non tangid non 
agi t : & quod non ag i t , non alterar, ñeque 
tranfmutat. If ts tales forma igitur ñeque alte-
rant , ñeque tranfmutant materiam, cum in 
pracedentibus habi túm í i t , quód non fit a l i -
quid niíi ab eo quod materiam tranfmutat. 
Amplius formae fubftantiales fimplices non 
funt alicui contrariae, ñeque adiuae funt3 ñeque 
paíliuae: & ideó ignis íimpliciter non agi t , ñ e -
que patitur ab aliquo : fed adiua & pafliua funt 
qualitates: propter quod etiam ea quas funt for-
mas fubftantiales ex folo íitu partium materiíe 
confequentia ,ñeque adiua funt , ñeque pafliua 
propr ié , í icut rarum & denfum , & caufata ab 
his leue & graue. Si igitur idea; quae funt fub-
ftantiarum quidditates, funt forma; fubftantia-
les fimplices, ñeque agunt , ñeque patiuntur, 
6¿ íic iterum non tranfmutant materiam. Iftae 
funt igitur ¿ n x caufíE quibus demonftratur for-
mas huiufmodi ad gencrationem nihi l prodeíTe. 
I d enim quodfacit artificialiter, &: quod gene-
rae naturaliter, facit & generar ex hoc demon-
llrato materiali principio tale hoc particulare 
fadum vel genitum conueniens in forma cum 
generante & materia, íicut in ante habitis eft 
probatum. Et quando quod generacum eft,tunc 
completé eft tale geneiatum hoc compoí i tum, 
quale eft generans in adu, & ex quo generatur 
|h potentia; & haec potincia non cíl matedalis 
tantum , ficut faspé diximus , fed eft formaliss 
íícuc forma inchoaca&: confufa, qua conrinué 
procedicad perfedum Scdecerminacionem, íicut 
ex vicaad fenfum, & ex fenfu ad rationem, íicut 
fapius in naturalibus libris probatum eft, & i n 
ante habitis feientise iftius. Ee íic pacee qualieer 
á conuenienei fecundum fpeciem & formam, 
procedie á conuenienei íecundum formam & 
fpeciem tam ex parte efticientis, quam ex parre 
materia. Omne veró quod íic fie & ex quo fit, 
eftindiuiduumdefignatum in genere fubftanei?, 
íicut Callias & Sócrates , íicue in arcificialibus 
omne quod fie, eft compoíicum defignacum i n 
materia, íicut íphara anea , vel lignea eft hoc 
aliquid defignatum : homo veró & animal i n 
his qua fiune per naturam, eft ficut íphara anea 
non defignata, fed totalicer íiue vniuerlalicer 
accepca: & hoc eeiam dicune formas concepcas 
cum maceria feníibili, íicue & fphara anea : & 
non dicune formas á maceria feníibili íeparacas: 
& i l la fune,in quibus denotacureirencialis con-
ueniencia huius genici ad generans hoc. Ee íic 
pacee , quód nec cermini generacionis qui íunc 
á quo & ex qup fie generado , &: idem quod 
generacur: nec forma conuenieneia qua eft i n -
ter eos , eft nifi in maceria lenfibili. 
Manifeftum eft ig i rur , quia fpecierum idea-
l ium caufa fi qua fuñe fpecies pracer fingularia 
excra maceriam fenfibilem exiftences , ficuc q u i -
dam Philofophi Plaeonici confueci íunc dicerc 
fpecies ideales eífecaufas generacionis, fuñe ad 
generacionem non neceííaria : cum omne quod 
exigicurad generacionem,conceprum íic in ipía 
maceria feníibili. Adhuc aucem quia nec fi ef-
fenc aliqua cales feparaca fpecies, prppccr iplas 
eífene i l l a fubftantia genita í ingulares , quas 
nos eas qua fola fubftantia funt fecundum fe 
di f t inda fubftantias appellamus : quia íicue 
iam pauló ante diximus, nec adiua elFent, nec 
paíFiua , nec materiam generabilium 6¿ corar-
pribilium cangerent quocunque tadu vero vel 
metaphorico , ficut forma tángete dicuntur, 
quando í u b i e d o coniunguntur &:alceiant i p -
fum , íicut dicimus, quod fligus tangit nos 
quando alterae, íicue determinatum eft in p r i -
mo libro de generatione &: corruptione. Si au-
tem obiieiat quis, quód íi hoc femper eft ex hoc 
& tale hoc ex rali i l lo conceptum cum materia 
ex concepto cum materia, hoc erit in inf ini tum 
in ante fumendo, 6c íic infinita erunt adu , quod 
eft impoííibile. Hac dubitatio non eft ad pro-
poíi tam intentionem, in qua n ih i l amplius i n -
tendimus, niíi hoc quod forma feparata non 
profunt ad generationem: ipla autem dubitatio 
t a d á eíK4 nobis & foluta i n odauo phyí ico-
rum. 
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Be verificatione huius propofitionis, 
conueniens fit a conuenientt in 
naturalibus. 
QVia veró iam diximus, quód omne gene- -j-et. c.ií ratum fit conueniens á conuenienei le-
cundum formam & fpeciem 3 & hac propofitio 
videtur 
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vidctur in qnibufcíam habcre iní lant iam, & ve-
rifícabimus eam primo in his qux fiunt per na-
turam , & portea etiam i n aliís. Diximus igitur 
palam elfe in mul t is , quia generans íécuncium 
formam tale efl:, quale eft generatum , fine fit 
generans priraum 3 íicut homo-generans, fiue 
Pie generans proximum , ficut Temen generans: 
nec ramen eft ídem numero, ñeque v n u m , íed 
eft vnum in fpecic diuerfum numero , propter 
mareiix diuerfitatem. Et hoc quidem patet in 
gencrancibus primis phyficis perfedis : homo 
namque generar hominem , 6¿ leo leonem , & 
fie de aliis. Manifeftum eft autem etiam in ge-
nerantibus proximis : quia ficut in fexcodecimo 
& quintodecimo de animalibus probauimus, 
gutta fanniníe in animalibus , non eft niíi ma-
teria : fed fperma mafeuli eft adiuum , quod re-
foluítur in fpidtum formantem , qui intra v i -
feoficatem feminis eontinecur , 8c ingredimr 
in ipfum ficut anima in corpus ingreditur. I n 
faninibus aurem p:anrarum idem eft : quia in 
his áux virtures funt c o n i u n d í e , imprsegnans 
videlicee, 8c imprasgnata. Eft autem hace for-
maciua virtus, quae radieatur in fubftantia quae 
eft quiddítas (eminís fecundum quod ipfum Ce-
rnen eft, & in genere canias eíficientis, & non 
materix : fie enim habet virtures omnium par-
tium fimilium 8c diíTimilium.Et ideó virtus eius 
eft fícut virtusííhtclledus a d i u i , fiue pradici. 
Omne enim quod ad íimilitudincm íui diuería 
operatur fecundum formam & fpeciem, eft prin-
cipium operacionis íicut intelledus, 8c non í i-
cut natura, quae vnum (olum operatiUiVirturem 
autem iílaiti conftat valdé djuería fecundum for-
mam 8c fpeciem opera i : 8c ideó dicitur , quod 
hace virtus áquibufdamPhilofophis vocatur i n -
telledus in feminc: & hoc djximus 8c declaraui-
mus in fextodecimo libro de animalibus. Vnde 
etiam haec virtus'vocatur áf'tiFex,& ptopcer vim 
creatvicem quam habet in formis membrorum, 
& virtutibus earundem , á nonnullis vocatur 
diuína : 8c ab his qui fubtiliores funt Peripate-
tieorum , vocatur anima 8c artifex. Anima qu i -
dem : quia omnía quae operatur , facit ad vitas 
potent ías . Artifex autem : quia omnia conducit 
&c producicad modum intelledus artíficis, qui 
eft forma eorum quas pioduci t : non enim dici-
tur ais quas aliunde didieciit formam artificiad', 
fed potius qux ipfa per fuam quidditatem eft 
fpecics bracio foana'.um , quas producit in íibi 
coniunda materia. Propter quod d idum eft á 
quibuídam Philofophis Arabum pedtis , quód 
comparatur ad fubftantiam fpermatis fiue íemi-
n i s , fícut íntelligentia comparatur ad íuura or-
bem 8c materiam quam mouet (uus orbis , eó 
quod etiam illa fubftancialis eft ats formarum, 
quas mocu orbis producit in partes materia; 
fubiedas : íicut & ifta primo format cor vel 
membrum quod eft loco cordis, 8c motu illius 
8c v i r tu te , in partes materias producit formas 
membrorum : 8c hxc eft comparado huius yk -
tucis ad fubftantiam feminis. Et non compara-
tur ad eum íicut nauta ad nauem , fícut quídam 
vnentientes dícunt : íic enim comparatur anima 
ad jara fadum coipus. Sed comparatur ad ipfum 
íicut fador nauis ad materiam nauís: 8c iftas funt 
«¿ux virtutes diuciTae & diuerfarum comparatio-
íUim : quia vna eft de genere architedomcas, 8c \ 
alrcra eft de genere vfualis. Sed id quod ad prx-
fentem pertínet íntentioncm ^ hoc eft , quód 
quiddítas feminis in talí virtute proxímé eft ge-
nerans , 8c eft cum gencratO conueníens fcGün-
dura alíquem modum fpeciei, quo fecundum 
fpeciem conuenit artifex cum artificiato , 8c fie 
ex ipfo procedunt tam vegetabilis quam fenfi-
bilís. I n alíis autem generatis quíe inanimata 
f u n t , virtus foimans eft á lumínede CÍBIO defit-
per influente, quod eft fieut natura, non íicut 
artifex , alíquid fimile íibi in potcntia produ-
cens in efFcdu generatum. Sic igitur patet, 
quódin phyíicis conueníens gencratur á con-
ucnienti, íicut homo ab homínc , niíi alíquid 
fiat praeter naturam ex duarum fpecíerum com-
mixtione , íicut generat equus mulum , 8c leo 
leopardum, 8c leopaidus leunzam, & íic eft in 
multis anímalium commixtionibus. i n h i s t a - Hinc Ju-
men fimiliterconueníens fit á conuenienti fieut ^t'*lmuí' 
in fimplicibiis : quia proximé generans quod « ^ / ^ ' l 
commune eft fuper equura 8c a í i n u m , quorum minítta. 
virentes mixtse funt in (emine , non eft nomi-
natum quoad formam generis proximi , ex quo 
conuenientia generantís aecipitur ad genícum: 
ambo autem ifta mixta eíTent foríitan vocanda 
mulus in potentia vírtutis forman tí s, íi ralis 
formatiua virtus nomenproprium h3.bcret:& íic 
pacer, quod in his conueníens fit á conuenienti 
íecundum formam. 
Dubitari autem poteft de his quae ex putrefa-
dionegenerantur, vtrumne ipía fiant á conue-
nienti íecundum fpeciem 8c formam. Sed nos 
iam de his in meceods &: alíis Ub,roriUTi na-
turalíum locis , reddimus cauíam. Quia videli» 
cet húmido vífcoío edudo 8c expirante, neceire 
eft ad fngus continentis aeris pellem circa con-
ftare , qua círeunftante , neceire eft incra ipfam 
in húmido conuolui expirantern fpidtum , 8c 
eum conuoluitur, pulfare incipit. Virtus autem 
radiacionis ftellarura, in talibus ihducit húmido 
pucrefado virtutem forraatiuara : 8c cum íit i n 
mobili 8c fpiritu pul-ante materia , necelfe eft 
animal fieri ad ípeciem virtutis formantis. Et'íic 
patet, quod- in ómnibus phyíicis conueníens 
fit á conuenienti intra materiam phyficam con-
cepto : nec aliud eft generans phyficé, niíi huiuf-
modí conueníens. 
Et ex his vltedus palam eft quod in prasee-
denti. e. eoncluíimus, quod videlicet non opor-
tet nos probare, íiue approbatum accipere i d 
quod quaíi exemplar ponitur formans quod eft 
fpecies íeparata idealis, quod ad conueníens fibi 
formet generata. I n his enim fubftantiis feníi-
bilibus generandis 8c formandís ab huiufmodi 
exemplaribus, máxime exquifitas funt feparatas 
fpecies ideales, eó quod indiuidua talía máxime 
primo 8c príncipalíter funt fubftantias: vnde íi 
in iftis non funt neceíTadas, in ómnibus inú t i -
les ad generadonem eftc probantur: fed fecun-
dum ea quas d ída í u n t , generans in materia exi-*-
ftens, fufficiens eft faceré omnia quas fiunt, 8c 
fufficíens omninó ad generadonem eft caufa 
ípecici 8c formas in qua eft conuenientia gene-
rantís 8c geniti fit in materia: omnis autem iam 
talis in marcría concepta fpecies eft íingularis 
& indiuidua, fieut Callías 8c Sócrates generan-
tes : 8c nihil talium eft idea vniuerfalis 8c íepa-
rata : generans autem 8c generatum numero 
quidem 
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qnidem funt diuetfa, propter materiam nam-
que diuifam per adtum generationis funt diuer-
í a , fed ambo funt idem fpecie : fpecies enim 
indiuidua fecundum cíTentiam eft in vtroque, 
licet íit diuifa fecundum eíFe. 
C Á P V T X . 
£>uodpopfitio qu<& áiát id quodfit a, conue-
nienti , non hahet infiantiam in his quA 
fiunt Ab me & natura, ñeque in his qua. 
fiunt á b arte vna jimplici > ñeque in hit 
qua, a duabus fiunt artibus. 
Tcx.c.i5». ( ^ \ ^ ^ vei:o ^uaedam funt qua:fiunt fimul á 
V ^ n a t u r a izar te , & : in his non videtur con-
uenicns á conuenienti fieri, eó quod non poteft 
idem íecundum idem duobus difFcrentibus con-
uenire, ideó dubitabit aliquis quare alia funt 
íimul ab arte, 8c ab automato , fiue per fe exi-
l íente generante, ficut fanitas 8c agricultura, 8c 
multa quée pcrcaeleftem effeclum fieri procurar 
aftronomus •. de quo dicit Ptolemasus, quód fa-
jpiens iuuat cacleftem e í f e d u m , ficut iuuatur 
térra aratione &c feminatione : quaedam autem 
non fiunt nifi ab arte, ficut domus.De his enim 
qua: tantum fiunt á natura iam habitum eft : 
caufa vero eius, quód quaedam fiunt á natura 8c 
arte , quasdam autem ab arte folum , eft quia 
quorundam materia in fe habenc agens 8c for-
mans pr incipium, taliseft, quód quidem fuífi-
cit incipere 8c faceré 8c fieri aliquid iftorum qux 
fiunt ab arte , i n qua arte exiftit aliqua pars rei 
naturalis quae faceré incipit natura, ficut in ante 
pradibatis diximus, & in talibus ars miniftrat 
expediens ad aólum , 8c remouens impedimen-
ra : natura autem eft quae operatur : ideó hxc 
quidem ralis materia potens eft moueri ab arte. 
Alia autem cuius motus nulla pars contingitur 
ab arte, illa non poteft ab arte moueri , nec 
muta r i , ñeque iuuari : 8c hxc funr pauca vires 
artificum excedentia , ficut cft generatio mon-
t ium, 8c terraemotus, & tonitrui , 8c huiufmodi. 
Et alia funt quae nullam habent virtutem mo-
tum incipientia in materia : 8c in líis oportet, 
quód motus fit ab arte. Et huiufmodi materia 
quae á fola arte mouetur ad formam, ad quam . 
non funt aliqua mouendi principia in natura, 
alia moueri poteft, ficut ars habet poteftatem 
mouendi ab arte fimplici, ficut materiaaedifica-
tionis. Et alia non poteft ita moueri , vt pote-
ftatem mouendi habeant artis praecepta , nifi 
iuuetur ab alia arte : quia licct vna ars mouere 
pof l i t , non tamen fie mouet vt conuenic, nifi 
iuuetur ab altera , 8c regatur, ficut eft ars t r i -
pudiandi, quae non perficitur abfque mufica: 
quia ad módulos muficos tripudiat qui fakat. 
I n ómnibus tamen huiufmodi , qux á duabus 
vel pluribus funt poteftatibus, fiue funt artis 
& naturae í imu l , fiue fint duarum art ium, vna 
cft forma in facienribus & his quae fiunt, ad 
cuius conueniens fit hoc quod fit : vnde illa 
dúo principia non funt fecundum formam dif-
ferentia, fed vnum funt in forma. Et ideó idem 
Tcx. c 31. ip*11111 ^uod fit, poteft habere conuenientiam 









ficorum , quod motus localis in his qua: mo-
uentur á natura motu redo eft á generante, vel 
ab eo quod remouet prohibens. I n ómnibus 
huiulmodi virtus incipiens motum eft naturae, 
8c artis eft remouere prohibens , dummodo illa 
ars habeat partem cius quod fit, vel aliquid 
quod conícqui tur id quod fit, ficut eft calidum 
refpedu fanitatis, ficut diximus in fuperius 
pradibaris. Quorumcunque igitur fadorum ra-
lis eft materia, quód conueniens fado vl t imo 
nullo modo eft in ipía fecundum naturae pr in-
cipia , ficut fe habenc lapides ad domum , hoc 
impoflibileeft moueri nifi ab alio quod materia: 
eft extrinfecum. Et ideó etiam non tranfmutat 
materiam nifi extrinfecus fecundum figuram 
íolam : 8c fie quidem etiam dieimus clíe ignem 
8c naturae inftrumentum in quibufdam , ficut 
in his quae ab igne accipiunt ípeciem ignis , &c 
artis eífe inftrumentum in aliis, ficut in fabrili-
bus de ferro , in quibus mollificar ignis mate-
riam , vt á malleis producantur in figuras gla-
diorum ea quae fabrieantur. Et ideó íiepius d i -
ximus in diuerfis libris , quód in talibus forma 
quae eft iu mente fabri, infoanat inftrumenta 
quibus operatur faber, 8c in motibus iftorum 
cfficitur ficut eft forma quae eft in materia in 
principiis natura: :6¿ ideó conueniens i n talibus 
ad quod fie fadum , non eft forma feparata per 
íe exiftens, qux non fit in inftrumentis tan-
gentibus materiam 8c membris arrificis in quae 
deriuatur á mente ipfius : quia aliter nullo modo 
tangeret materiam aliquo tadu : 8c tune non 
efiet intelligibile , quod moueret : hxc igitur 
eft vera cau ía , quód cjuxdam nullo modo fiunt 
fine arrifice habenre arrem , alia vero íunt íinc 
eo per naturam. Ab his enim principiis quae 
non funr habentia artem , quaedam mouentur 
q x ablque omni arrecertius per formam quam 
intus habent, moueri po í íun t , quando mouens 
coniungitur mobili per immediationem , ficut 
diximus in íeminibus fimul mixtis mouentibus 
8c mobilibus , qux íunt imprxgnans 8c imprx-
gnatum coniunóta : alia veró non habenria 
huius principium, aut non íufíiciens ficut con-
uenit habentia, mouentur ab habcntibus artem, 
aut in toro, aur in parre. 
Ex ómnibus autem qux dida funt , palam Tcx. c.30 
eft, quia modo quodam omnia fiunt ex conue-
nienti fibi vniuoco, quamuis nomen aliquando 
non fit pofitum , ficut diximus íuprá de natura 
communi fuper equum 8c mulum , ficut ctiam 
de naturalibus diximus fupra:aiit fi non fiunt ex 
vtraque parte ex vniuoco, ex eíficientc videlicct 
&mateiia,tamen non fiunt ex o m n i n ó x q u i u o -
co, fed ex eo quod in parte vniuocum eft, 8c i n 
parte xquiuocumjficut dieimus domum fieri ex 
domo aut intelledu artificis,&; in illa parte fied 
ab vniuoco. Sed quia materia íecundum naturx 
principia nihi l in íc concipit formx ralis, ideo 
in illa parte non eft vniuocum: & fie fit ex parte 
xquiuoca domus ex domo aut ex intelledu. 
Ars enim eft fpecies tan tum, nihi l habens ma-
terix , & fie fit ab arte tantum fimplici: aut á 
parte artis per aliquam partem qux in materiam 
per arrem induda habet aliquam partem cum eo 
quod fit : hxc aütem omnia funt vera nifi ali 
quod fecundum accidens fiat: 8c de talibus po-
fteá determinabimus. I u talibus autem vbi pars 
fedi 











fadi fine faciendi eft pars fada per arcem > ipfa 
pars eft caufa fecundum fe faciendi primum fiue 
proximum i l l i , ficut fupradiximus. Calor enim 
ín motu fadovel fricaciones calorem nacuralcm 
f ic i t v d excitat in corp . .e : & Ule aut eft fani-
tas, aut pars ianitatis , aut fequitur eum pars 
aliqua fanitatis, aut fanitas ipfa ex integro -. pro-
pter quod etiam ars & artifex dicitur íanitatem 
faceré: quia il lud facit mediá is , quod cum ope-
re naturae facit íanitatem : & ex opere medid 
accidit calor, cuius excitationem fequitur fani-
tas. 
Sic igi tur manifeftum eft, quod propofitio 
i l l a , quod conueniens fit á conuenienti fecun-
dum formam, & quod hoc conueniens eft intra 
principium agens & materiam , vel intra prin-
cipium agens tantum , non habet in aliquo i n -
ftantiam. Et fie vlterius patet, quod forma fepa-
rata á materia 6c ab eiíiciente nihi l penitus pro-
deft ad generationem naturaiium vel ad fadu-
ram artificialium. Sed hoc aduertendum eft, 
quod cum diximus fanitatem eífe in anima me-
d i d fiue in intellcdu , quae tamen fanitas eft res 
naturalis, eo modo dicimus quo omnium rerum 
veritates dicimus eífe in intel ledu. Licet enim 
dixtrimus in libro de anima, quod lapis non eft 
in anima, fed fimilitudo lapidis, intelleximus 
hoc de lapide fecundum eífe lapidis: quia fecun-
dum hoc non eft nifi in materia: & cum dicitur 
fimilitudo lapidis eífe in anima, intelligitur hoc 
de fimilitudine lapidis eífentiali, quae eft in ipfa 
fimpliciter natura lapidis 5c forma ipfius vel 
quidditas, cuí inquantum eft intelligibile quod-
dam lumen, accidit eífc in anima, & eft vniuer-
íale in ipfo intelledu , Ücet non ex hoc habeat 
vniuerlalitatem , ficut in ante habitis determi-
natum eft. Sunt tamen qui concedunt hui.is 
locutiones , homo eft in anima , íanitas eft in 
anima , lapis eft in anima : ?6 quod in talibus 
nomina illa ftant pro luis prinv.s figmficatis vel 
fecundariis : fed nolunt concederé conuerfas 
iftarum , quod videlicet id quod eft in anima, 
fit homo , vel fanitas, vel lapis: & ratio iplo-
rum eft: quia praedicatum dicit inhíerentiam : & 
cum dic i tur , id quod eft in anima, eft hoc vel 
i l lud j id quod cft in anima, fígnificatur vt fin-
guiare : 8c cura prxdicatum i l l i fígnificatur i n -
haercre, oportet prsdicatum eífe denotans fnp-
pofitura : 8c fie fequerctur, quod fi id quod in 
anima eft, eííet homo, quod eílet aliquis homo 
hoc vel i l l c : fed quia hoc non eft de intentionc 
propofita, non curaraus. Sed hoc eft non prs-
tereundum, quod in his formis quas millo mo-
do funt in potentiamateriíc, intelledus eft 
forraae priraa caufa: in illis antera quaj 
funt ab arre 8c á natura, natura 
eft caufa, 8c intelledus 
apptehenlor 8c 
miniftero 
C A P V T X lf 
JíluodJyllogifiú quid e¡ifeire fteiemes 
& generationes ab eodem pro-
cedttnt principio. 
r T X ómnibus autem indudis patct, quod 
ULproceífus omnis eius quod generatur 8c fir, 
cft á conuenienti fecundara formara quaz eft 
ipla eius quod fit fubftantia. Qjiemadmodura 
igitur in íyilogifmis veré icire fiicientibus , eft 
proceífus ab omnium principio quod eft fub-
ftantia 8c quidditas : ita 8c in iftis funt proc^ 
dentes generationes : omnes enim íyllogifmi 
quid eft demonftrantes , 8c feientiara quid eft 
facientes, raediura habent fubftantiara quas eft 
quidditas: 8c fimiliter !e habent cum hisea qua: 
fiunt, 8c príEcipne illa quae íunt natura confti-
tuta. Sperma enim f ic i t á formatiua ipecie íicut 
ea quas fiunt ab arte, fiunt á formatiua 8c fa-
ciente (pede. Sperma enim habet ípeciem po-
^eftate non materiali, íed effediua , ficut pras-
diximus, &ab illius poteftatis Ipecie ad fadum, 
fiue faciendum eft in parre a^quiuocum , & in 
parte vniuocura, ficut 8c forraa artis. Sed tamen 
alius eft modus ajquiuocationis : non cnira eft 
fperraa paruura animal , ficut dixit Plato , fed 
eft virtute fadiua 8c generatiua animal : ficut 
forma artis non eft artificiarum , fed virtute fa-
diua eft generatum : 8c ideó non vna ratioíic 
conuenit materiar ípermatis 8c materia: anirna-
l i s : & quoad hoc eft nomen a;quiuocum, ficut 
oftendimusin 15. lib.animalium. Ec ideóquan-
do dicimus, quod conueniens fit á conuenienti, 
non opoitct> omninó fie quasrere conueniens 
fecundara omnimodam vniuocátionem : íicut 
quando dicimus, quod ex homine efl; homo, 
fcemina vero fit ex viro per diflimilitudincm al i -
quam principiorum generanfiumEt i d 6 forma 
patris generantis non omninó per candera vir-
tutem feraper faluatur in fperraatc , qua eft in 
viro generante. Et hoc ctiam cft cauía , quod 
mulus non fit mulo pyroma fiue progenitor: 
quia licet raulus habeat femen, non tamen om-
nimodam retinct virtutem illius fpcciei quas eft 
communis equo, 8c afino, fed déficit ab ea: 8c 
fi quando proficit ad gencrationera, hoc fit 
adiuuantc calore extrinfeci circunftantis: vnde 
in calidis loéis aliquando raula concipit 8c ge-
nerar. Omnia veró quas funt ab automato fiue 
per fe ipfa, á propria & commixta fpecie illa 
fiunt, ficut illic diximus eífe in arte 8c fyllo-
g i ímis : 8c hasc funt quorum raareria á fe ipfa 
moueri poteft , eo modo quo fperraa raouetur 
á virtute forraatiuas fpcciei, quas ficut in tc l l i -
gentia agens eft in orbe, fie eft in raateria fibi 
coniunda : quorumcunque veró materia non 
per fe moueri poteft, fie ca impoíTibilia funt 
fieri aliter quam ex eis formis artium quas d ix i -
mus : oportet enim ifta fieri ab altera duarum 
artium, fine fimpliciter, fiue natura eft ficiens, 
vel quae eft ficut naturae 'minifter. I n ómnibus 
tamen quoad generationem fubftantia: proce-
dunt generationes 8c fadune ex quidditate, fi-
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eademfanc principia ícientiae &: iei fecundum 
nacumm : propter quod ex cifdem ex quibus eft 
tes per eadem ícicar 5c cognófcitnr : propter 
ícire igitur non oportec ideas inquirere. 
C A P V T X I I . 
Jiteod tam m fuhflAnth qatim in alíüpr<e-
dícamentis quod f t , eft compfmm^fed 
in aliis Accidentibus non femfer jithoc 
quodfis a comenknt'i, 
Teí- -^s4- O " Tolura autem de fubftantia eft vemm 
X ^ L quod dixiraus, quod videlicet fien" earum 
non eft íecundum generationem quam faciunc 
fpecies feparacsE : fed hoc eft verum de ó m n i -
bus prirais generibus entis, íecundum eandem 
fimilirudinem : & ratio eomraunis vna eft de 
omnibusj í iuefiant íecundum rubftantiam, fine 
fecundum quancitatem, & in aliis cacegoriis f i -
mili ter: in ómnibus enim id quod fie, fie in ma-
teria, fícuc arnearphxra, in quaficnonfphaerse 
format-, nec ss quod eft materia, fedeompo-
íltum & forma fphasrse fecundum eífe in aere 
fie, & non fecundum fe : & íic forma fit per 
accidens : & fi per fe ficret forma, & per fe 
^s, fme materia, tune ex forma &: materia non 
eifet vnum , fed dúo : quia quacunque funt 
duorum efficientíum termini , dúo f u n t , non 
ynum. Adhuc autem non poífent eífe vnius ra-
tionis eíficientia, íí vnum faciat formam, & alr 
u terum materiam: &: fie iterum vnum non poíTet 
f n t V Z eíre comPoritum> Ainplius diftinéba in efficien-
rumejficiS diftinda funt in eífe : quia per eííicientiam 
tiurn ter- ' eíficientis procedunt ad eífe: ex duobus autem 
in eífe diftin¿Hs nunquam fit omninó vnntn; m'mi dMo 
oportet igitur fi ex duobus vnum fit, quí^d al- ^ . 
terum fit in altero, ficut eífe & id cuius eft eífe: vnum. 
&:h.ecfc habent ficut potentia &ad;us : neu- E* ^  **-
trum ergo fit per fe , fed compofltum, íicut fu- Í ^ ^ J " 
periusdeterminatumeft, In omnicnim facicn- ¿ r í ^ S n c S -
do oportet prarexiftere materiam fcmgcrfic Ipc- rjín.j 1 cS-
ciem per aliquem modum ; & íicut hoc eft in * r * A m c f i 
quid fubftantiae & in gencratione, ita eft in j 1 ! " * 
qualiiate fecundum alterationem , & in quanr- ^ ^ " ¡ " m 
titate Iecundum augmentum 6c diminutionem, & al iad 
& in vbi íecundum loci mutationcm, & in aliis indu-
fimilitcr catego iis. In millo enim horum fie censfirm"y 
ípecies niíi fiaein materia : non enimlí r qnale ^ ; , ^ ^ * 
forma feparata : fed fit quale lignum , velaliud tam non ef, 
tale : nec fit quantum íeparata quantitate, fed fint vnum 
fit in materia ficut quantum lignum : íicut nc-
que fit animal fepararum , fed animal camcum ^otA ca"' 
o/-p y • Tin • ir f'im qf*¿re 
-o¿ oíieum. Sed piopnum íubltantia; in quo dit- infui,fiMn. 
fert ab aliis pra:dicamentis , ex his eft accipien- t i * oportet 
dum : quia in generatione íubftantix femper í"'* ^ " ' * 
necefte eft prceexifterc ante id quod fit, aliam *l"I'**m 
íubftantiam, quas exiftat per le communis ad , w • 
id quod ht íecundum conuemcntiam quit racic ¿ Vt 
«S¿: gencratjíicut neceífc eft pracexifterc animal íi cotjuenitn-
id quod fit, fit animal. Sed quale & quantum, t i ge**re-
quando fit quale vel quantum, non eft ncceíía- ; no.n 
num piíeexiitere íecundum actum, .cá poteí ta- dccUmti-
te folum : & huius caufam iam in principio bus prs,-
h.üus íeptimi aflíignauimus: quia videlicet can- fnppom d i ' 
la accidentis perquam eft 6c di í f ini tur , eft fub- ctt1*r*li-
ftantiajquas eft prima fub tali eíTequod eft eífe 
accidens. Ex his igitur oftenúim eft fuíficienter fed Dote-
de íubftantia quae eft quidditas , quod oportet ¡tate fb-
ipíam feparatam non eífe , & quod error eft Ci lttm-
quis ponat ipfam feparatam eífe ideam. Often-: 
íum etiam eft ideas ad generacioné non prodeífe. 
•tm- m tm- -tm- -im- -m--tz* tm •£*3"£#3- -tm -MK- -esj- -zm- -m- -KM-
C T A T V S I I I -
E C O M F A R A T I O N E P A R T I F M 
dijfinitwnis ad partes diffiniti. 
C A P V T L 
Z)^ duabm qu&Ulomhuí quafunt 
hoc, & YAtionihui quaftio-
num illarum. 
arca 
y**-c-i i - ^a&sx¿mKiñsfs V O N I A M autem omnisdiffini-
t io eft fines fíue términos eífe 
reicolligens, & omnis talis ra-
tio partes habet, quasramus, 
vtrum ficut tota ratio fe habet 
ad totum eífe rei, ita fe habe^nt 
partesdiffínitionis ad partes rei, vel non^Adhuc 
autem cum ex partibus conftituatur totum , & 
eUe cotius pendeat ab eífe partium , dubitab i t 
aliquis etiam pra í t enndu^am quacftioncm , ñti 
oportet partium rationem eiTc in totius ratio ne 
diffinitiua, an non. Reíponfio autem iftius fe-
cunda quaeftionis eft : quia in quibufdam ra-
tionibus totorum videtur inelfc partium ratio, 
inquibuídam autem non videtur ineífe. Ci rcu l i 
enim ratio tocius in fe non habet eam ratio-
nem quae eft incifionum fiue portionum circuli, 
qua: func partes e í u s , fed potius é conuerlo": 
quia poi-tioncs circuli & ipfe femicirculus dif-
finiunturpercirculum. Dic i tu ren imjquód por-
ció circuli eft pars circuli femicirculo maior vel 
minor : femicirculus autem circuli medietas eft 
linea per centrum ducla,qu3C vocatur diameteL\ 
I n aliis autem rationibus totorum videtm i n -
eífe ratio partium : quia cum fyllaba fit quod-
dam tocara , diífinicui' per cationes elemenro-
2, rum. 
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rum fecundam quod ipfa eft yox compofica ex 
duabus vocibuslbnance & conloiiarite : vnde 
d c iMu, quod fyllaba eft comprehenfio lirera-
ramindiftanccr piolara, aigumentalkerjauc gc-
neialirer. Ad hoc dices, quod íi prioia quardam 
íunc paites t o t o , eo quod conftitucncia func 
pnora conftituto : tunccum angulus redus íic 
torum ad acutum anguinm , &acucus íic paus 
redi , ík inucniatur aliquando fine reóto, & ali-
quandocumipfo, fícque videatur piiou elíe na-
tura : & fie digitus hominis i n homine fie país 
cius , nec extra hominem digi t i habeat ratio-
pem: videbitur alicui forte, quod in difíinitio-
nc totorum debeant rationes huiuímodi par-
t ium ineííe, cum tamen illa qu e^ lunt tota ifta-
mm 6¿ fimiliumpartiurajfunt priora íecundum 
rationem diííinitiuam iftis partibus : quia acu-
ÍUS diffinitur per redum s licut & expaníus i n 
primo geometricT: acutus enim eíl redo minor, 
'&c expaníus eft qui redo maior eft. Similiter 
autem cum digitus fit pars manus , manus au-
tem fit inftrumentum& organum operatiuiin-
tellcdus, intelledus autem fit de potentiis na-
turalibus confequentibus e í f chomin i s , patct 
quod Se digitus eft de his qua; eíTe confequun-
tur, ideo d;ffinitur per fuum totum. Angulus 
autem redus in eo quodredus eft , formaliter, 
cñícitur á ratione medij t Se cum omnis a medio 
deuiatio cogno catur, Se fit medij deuiatiojacu-
tus ad minus & o-tuí'us ad maius, oporteran-
gulum redum eífe vt diffinientem acutum Sz 
expanfum : - & ideo hu us partes fecundum ra-
tionem diCimus eííe diííinita ex illis quíc íunt 
fuá tota. Scdíi hxc accipiantur vt res abfolutfe 
6¿ non in ratione partís 6c totius fecundum re-
larionem : quiafi vt relatiua acc ip íun tur , tune 
adinuicem funt priora : quia cune adínuicem 
diñin iunt . 
C A P V T U . 
De folíitione fecavda qu<tft 'sonü. 
Tcjf. 0,34. A D omnes autem huiufmodi qusftiones 
.JLJL foluendas dicemus diftinguentes, quod 
pars dicitur multípliciter, Et vnus quidcm mo-
dus eft > quod pars dicitur illud quod menfura-
tur vel menfuiat fecundum aliquam quantita-
tem quae pars accipitur in mathematicis, quae 
dicunt queedam eífe naturae Se eífe íubftantialis 
principia : fed hic modus praetermirtatur á no-
bis : quia nos quasrimus paites eífentiales eíTe 
rei conftituentes, quod indicat diffinitio : & 
multoties iam oftendimus, quod mathematica 
non funt calis eííe principia : funt antera partes 
ex quibus fubftantia vniufcuiufquecompoíita; 
rei eft, ficut ex partibus. Sí de illis eft perferu-
tandum. Si igitur fecundum ea qua^prsemifla 
í u n t , quoddam in re eft ficut raaceria in qua 
vel ex qua eft res ip ía , aliud aucem in eífe rei 
eft ficucfpecies & forma:tertium autem efe íi-
cuc compcíitum ex h i s , tune ficuc in pr^emíf-
hs dixinuis, eciam fubftantia eft iftis tribus mp-
dis.Eft enim íubftantia materia á fubftando Se 
fundando d ida , fiue fie materia in qua, liue ex 
qua eíl ees ; icd h^c fubftantia non facic eft? 
rem id quod eft ; (ecundum enim quod eífe rei 
quae eft ab elíentia, eft IKEC fubftantia, nihrlpc-
nitus eft de efte rei : íed ipfa eft in qua eft eííe 
eius quod eft : Se hoc modo dida íubftantia 
V non eft , quod íít el quid de eííe r e i , fed quia 
• fubftat ipfi eííe : Se ex hoc pater ip'am non acr 
cipere nomen fubftanti^ nifi per aliquam analo-
giam ad formara quae veré fubftantia eft : & eft 
ipfe modus analogías , quia fubftat eííe forraali. 
Eft etiara íubftantia Sí veré fubftantia fpecies; 
& h o c í i c u t íuperius dudum diximus, eft dú-
plex, primum videlicec í ignatum, quod eft fot^ 
i: ma á qua noraen iraponirur, Se eft íimplex,quas 
! cura materia conftituic compofitum i Se quia 
país eft, non eft de toto p'-'aedicabilis.Eft etiara 
fpecies compofitura ex potentia quae eft genus9 
& a d u q u i eftdifferentia conftituens, quseft 
natura Se fpecies, cui per íe Se primo attr ibui-
tur diííínitio fecundum quod abfoluta & fepa-
rata intelligitur & eft á fuis fuppofitis párt icu-
laribus: Se hoc quia tocum eft Se non pars,prK-
dicatur de fuppofitis, quando intelligitur ve 
raulciplicabilis per íuppoííta : fie enira eft i n 
rnulcis Se de multiSo Et hxcomnia conftant ex 
fuperius decerminatis , & partes illius fünt par-
tes ex quibus eft rei eííe lecundum quod quas-» 
libet re§ eft id quod eft. Se non fecundum quod 
ipía res hoc demonftratum eft vel illud : Se h u -
ius quidera materia nulla eft penitus pars, licet 
ipfa fit fundamentum in quo fundatur fecun-
dum quod in hoc eft vel in i l lp per dcmonftra-
cioncm defignacp. Eft etiam fubftantia quod eft: 
ex his,materia videlicer & forma, ficut hoc a l i -
q u i d i n fubftantia per nucum demonftrantera 
defignatum. Patet ig i tu r , quod aliquando ma-
teria pars alicuius eííentialis eíTe dicitur. Se a l i -
quando non s eft enim pars eius, quod ipfo fuo 
nomine dcíígnat materiam. Haec enira non ha-
ber eííe niíi materiale , ficut in genere fubftan-
tias Callias & Sócrates , qui dicunt id quod eft 
ex his carnibus Se his oífibus :. Se in genere ac-
cidentiura fimus, quod dicit concauum in hac 
materia ^ua; eft na íus , Se gibbus , quod dixit 
connexum huius raateriae q u « eft deorfum: & 
multa alia íunt taha. Non autem materia defi-
gnata eft pars illorum qu^ nomine non dicunt 
deíígnatam materiam: Se haec funt quas nomi-
ne íuo quantum ad fecundarium norainis í i -
gnatum quod eft id cui ipfum nomen imponi-
tur, non dicunt nifi id compofitura i n quo eft 
fpeciei ratio : quia hoc eft vnura a d u , Se dúo , 
vel plura potentia, ficut in pramiílis dixiraus. 
Et ideo illud veré diffinitur : Se hoc in genere 
fuhftantiae eft ficut homo Se animal Se huiuf-
< modi : & in genere accidentis eft ficut conca-
• uum , vel conuexura : haec enira licet non fine 
fecundum eífe nifi in marena, taraen nomin i -
bus fuis non defignanc nifi materiam intelle-
dualem.Defignatio autem raateriae inrelledua-
l i s , ficut in cerdo huius fapientiae libro fupra 
diximus, eft per formara genens : eo quod na-
tura generis non dicit aliquid in aciu exiftcns> 
fed'in potentia folura : Se quia rale qnoddam 
genus refpedu figura: eft fuperficies S¿ genera-
liter quantitas, ideo quidam dicunt quantita-
tem eííe inteliedualera raateriara ; Se hoc q u i -
dera verura eft. Sed d idum ipfum non eft fuf-
ñeiens ; quia fecundum ea qus htc dida funt, 
dc í ignaüo 
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dieíignatio i n t e l t ó u a l i s materiae aliquando eft 
dcí ignado materiae fenííbilis , ficat animal de-
íígnacintelleóhialcm materiam. Aliquando an-
tera eft deíignacio materias imaginabilis , íicut 
concauura, vel conuexum, vcl rotundum , vel 
trigonum defignatmateriam: vnde concanife-
cundnm cííe concaui non eft pats caro, íed illa 
ex quibus eft formaliter concauitas. Caro aii-
tem vel aliad tale íubie í lam eft matefia in qua 
fit3 qua; milla eft pars eííe concaui fecundam 
quod eft concauum. Simitatis vero Tecundum 
ea qua: dicla íunt pars aliqua eft materia : quia 
cum eiufdem íit diffinitio cuius eft nomen , & 
nomen dicat eífe ex hac defígnata materia quac 
eft nafus^oportetquóddiífinitionis pars íit na-
fus. Hoc etiam modo in arcificialibus totius 
quidem ftatuas deíignatas pars eft a;s quod eft 
materia: ftatuse vero abfoluté acceptae pars non 
eft acs : quia ftatua: accidit eííe in hoc seré, & 
non accidit ei hoc í'ecundum eííe ftatuae, fed 
potius fecundumquod eít haec ftatua deíigna-
í a : quia fie principium eius indiuiduationis eft 
a?5. Hoc¿igitur modo fpecie qualibet abfoluté 
accepta ipfa; differentis conft i tut iu^ funt fpe-
pies inquantum fpeciem habet vnumquodque 
cntium : & ÍIIÍE íunt di í f inidus ipfius &: pra;-
dicatae dcipfo prout funt aótus eius : quia fie 
íun t teimini determinantes genera, &; fie d i -
cunc eíTe rotura, &: po t iu sd i cun te í í equa ra 
cns, & gemís hoc modo determinatum diffe-
reótiis dici teí lc & nonens, & praedicaturde 
?o|:o : fed materiale principium non eft dicen-
dura aliqua prsdicatione fecundum fe, fed po-
tius denorainat iué , ficut íereum, & carncum, 
Yt patet ex fuprá didis . Haec igitur caufa eft, 
quod ciiculi ratio dífinitiua non habet eara ra-
tionemin fe quae eft partiura , quas partes funt 
incifiones portionum : fed ratio diíHniciua fy l -
bbas fecundum quod eft vox compofita ex dua-
bus vecibus , fonante videlicet & coníonante , 
Kabetin (e rationem element3rum litcratae vo-
cis : coníonans enira accipitur vt potentia, &; 
terrainamr ad vocalera ficut ad a ¿ b m eius, fi-
cut patet in hoc fono huius fyllabs, da, in qua. 
d.- non fonat nifí elemento determinato & in 
aólu fado per a. nec. a. fonat nifi vt adus d. & 
vtraque litera hoc modo dicunt totum eífe fy l -
labíe, fed.difFerenter : quia d. dicit vt potentia 
terminata in fonando, & a. dicit vt adus terrai-
nans, cura taraen d. & a, litera fint diueríse. Sie 
igitur elementa funt partes rationis diffinitrua: 
fyllabíe quafi fpecies & forma: q u í d a m , & non 
y t mareria : incifiones vero huius circuli de-
monftrati fie funt partes quaíi materia huius 
integri, quod eft hasc rotunda quanticas , fiue 
rotundum quantum, & funt partes in quibus 
fit ipfe formaiis circulus: & funt ha? partes pro-
pinquiores formas quam materiae fenfibilis, quae 
eft aes quando in aere fit rotunditas circul i : fed 
tamen, funt in materia imaginabilis: quialicet 
quantitas. per rationem diffinitiuara abftrahat 
a materia íenfibili, taraen eft difpofitio íiue 
raenlura materiae. Et ideo diftinguunt quídam 
inter materiam quae veré eft materia, & mate-
riam quns cft.vt materia:& materia quidem quae 
yecé eft materia, eft quae cíl íubieí tum om-
nivxm & fjndaraentura formarura. Id autem , 
quod eft vt materia, eft quantitas, cuius raen- \ 
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íiiram fcquuntur forms corporales, quíE funt in frtftntU 
raaiori íubiedo raaiores &: rainori minores, íi- tr«¿tatus. 
cut qualitatcs funt qua: dicuntur paíliones vcl 
paífibiles qualitates : vtriufquc autem partes 
dicuntut partes íecundum materiam, & non re-
feruntur ad diffinitioncm, fedreferuntur ad to-
tum integrura quod conftituunt : &partibiis 
quidem quantitatiuis fimiles funt partes totius 
poteftatiui, totum ipfum eft ficut totum inte-
grura poteftatc fuarum partiura perfedum : Se 
ideo etiam partes illius totius quodammodo 
funt parces fecundum materiam. 
C A P V T n i . 
De folqtione injlmti& qua datur circo, 
folutíonem induffam. 
V ldcntur tamen quasdam eorum qua: dida funt, haberc inftantiara : contingitcnim 
fie confiderare fyllabam , quód ñeque elementa 
omnia funt in rationc diftinitiua fyllabae, ve fi 
confideretur fyllaba feripta in cera vel charca, 
vel audibilis qu£EÍn aere fonat; fie enira fyllaba 
audibilis in aere fonans , eft motus compofitus 
ex duobus motibus , natutali videlicet, 6c ani-r 
mali, quorum quidem naturalis eft tremor fra-r 
diaeris : animalis fiue fpiritualis eft alteratio 
auditus fola forma firaplici fine aere : & hoc 
modo etiam fyllaba feripta eft integrura com-
pofitura ex figuris d i f t i nd i s , quarum milla eft 
vt potentia vel adus ad alterara : & ideo oranes 
partes fyllabíE his duobus modis acceptíe íunc 
partes fecundum materiam : & ideo hoc modo 
non íngrediuntur fyllaba; difEnitionem , fed 
(uperius d ido modo fyllaba eft difereta q u a n -
ticas , & raenfuratur produdo &: correpto : & 
hoc modo litera: funt de ratione ipíius. Hoc 
antera raodo quo hic loquimur de fyllaba , f y l -
laba eft qualitas quaedam moti aeris : &: ide¿> 
iam vt fie confiderata fyllaba eft elementura 
quedara pars eius ficut materia. Huius autem 
íignura eft, quod linea accepta vt quantitas 
quaedam integra, corrumpitur & refoluitur in, 
indiuidua : ex quibus etiam prout tale totum 
eft, componitur, ficut homo corrumpitur fiue 
refoluitur incarnes, & oífa, Sí neruos, ex q u n 
bus raarerialiter coraponitur.Et ideo etiara talia 
tota integra funt ex his raaterialibus partibus^ 
fecundum quod fie vtimur partibus íubftantiae 
materialis : funt autem ex his quafi ex materia 
6¿ quafi ex partibus integri quod integratur ex 
ipfis. Speciei vero qiiíe non eft ex talibus , &: 
illius natura cuius eft ratio diííinitiua per fe, 
non eft aliqua talis pars fecundum materiam 
dida:quia quidditas ipía tota eft ante hoc, cum 
materia & integrura non fint i n eíTe nifi ab ipfa 
quidditate : & quia quidditas eft ante ha;c o m -
nia, ideo etiam partes quidditatis quas funt ge-
mís &: difFerentia, íunt ante omnia ifta: & ideó 
i n rationibus nominum nominantium í u u m 
totum cíTentialc non integram, non íun t ta-
liura partiura rationes. Tal ium igituv partiura 
ratio inerit quibufdara , qua: videlicet íunt i n -
tegra fuis raaterialibus. partibus., co^fticuta : 
quibufdara aurcm non inerunt, quia íun t tora 
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clíentialia conftitata príncipiis eíTe, (\ax funt 
¿enus & differentia : vnde innullis calibus ac-
cipicur maceria, vel materias pars , cpix dicant 
fomiam fecundum id quod íecundado fignifi-
cat nomcn , nifi fie nomen nominans formam 
conceptara cum maceria ipíb nomine defigna-
ram : & h k funt nomina quorundam acciden-
t ium, ficuc eft fimum , &gibbus , claudas, & 
huius : propter hoc enim quaedam difíinibilia 
func ex hisinquas corrumpuncur per rcfolutio-
nemjquedam auté non-OiiaECunqueigiturCunt 
ficut concepta fpecies in maceria vt í imum 8c 
xntus circulus } hace quidem in eadem exqui-
bus funt, quorum alterumeft meteria 3 per re-
folationem corrumpuntur: Sí cum vnumquod-
que ex eifdem fit fecundum fuum proprium eífe 
ex quibus componitutjpars illorum eft materia: 
illa vero qua: nominant talia quas íi reíoluan-
tur, non corrumpuntur, vel reíoluuntur in ma-
teriam, fed tune fine materia defignata dantia 
fibi elíe a¿ tu , ficut funt rationes quae folum 
funt fpeciei non conceptas cum materia defi-
gnata, i l la in materiam non corrumpuntur rc-
íoluta in fuá principia, aut omninó ad mate-
rialianonrcfoluuntur, ficut feparatae fubftan-
tiae: aut fi refoluantur, non ita refoluuntur, fi-
cut ifta quorum principium conftituens eft 
materia : haecenim non refoluuntur ad mate-
viam nifi peraccidens, hoc eft per eíle quod ha-
bent in materia : &C non reíoluuntur ad mate-
riam ficut ad principium quod conftituat elle 
jpforum propter quod materialia & quantita-
tiua íunr quxdam principia , de partes illorum 
quíe funt fub eis, Speciei vero non concepta; 
cum materia nec íunr principia, ñeque partes: 
8c fie refoluiturlútea ftatua, eo quod cum luto 
concepta eftjin lutum;&: fphasra asnea corrum-
pitur in ass, fiue reíoluitur: 8c Calilas reLolui-
tur ln carnem, 8c olía, ficut in materiam fenfi-
bilem defignatam. Araplius autem circulus re-
foluitur in incifiones ficut in partes vt materias: 
prout enim circulus nominar quantum inte-
grum rotundum, circulus eft aliquid quod fi-
muí concipitur cum huiufmodi materia : prout 
autem circulus non dicit nifi eíTe circulationis3 
fie habet alia principia conftituentia, 8c fie non 
refoluitur ad incifiones, fed ad figuram planam 
vna linea contencam ve ad genusj 8c ad id quod 
in medio, CLIÍUS eft pun¿bws quod centrum vo-
catur, á quo omnes lineas ad circunferentiam 
dudbs, funt squales ficut addifterentiam. 
Ex his autem quas dióta fun t , patet quod 
nomen proprié eft illius natuife formalis cui per-
fe attribuitur di i í ini t io, 8c indiuiduo defignato 
quod per materiam indiuiduum eft, attribuitur 
per accidens : 8c fie asquiuocé dicitur circulus 
ille, qui fímpliciter 8c per fe circulus eft» 8c i l l i 
qui íunt finguli fiue fingulares'in materia defi-
gnati circuir, eo quod nomen ípeciei non eft 
proprium 8c per fe 8c fecundum ipfum íingulo -
N ta dif- ívim fine fingulariuracirculorumjlicet enim ra-
f m * t*m n o loaicé quidem príEdicetur fecundum elle de 
»«í*r ron- i - - i . * r i r \ r , ,T 
incliuiciuis. Er íi phyhce coníiderecar dic qm-r 
dem primui-p fit indiuiduorum , 8c pofte-
rius fu corum qus funt in ipfis , tamen conli-
derations p:irm Philofophi p d m ó & per le con-
visnir títi quod per fe eft íubftantia Se primó : 8c 
hsc eft natura formaUs 8c quid4iras l 8c asqui-
uocé illis ^conuenit quorum non per fe eft ip~ 
fum nomen, fed per accidens, ficut diximusdo-
gicus enim coufiderat rationem , phyficus au-
tem eííé mobilis , 8c primus Philofophus id 




ty di n i . i 
C A P V T I V . 
De mamfeftutione ¿r declaratione fo-
QVamuis autem fecundum venracem per Tex. prsdidaifi t folutaquíeílio fecunda, ta-
men folucio hasc non fatis claré foluit quasftio-
nem primam : &ideo de eifdem de qnibus d i -
ximus, amplius adhuc dicemusmanifeftius, ea 
quas dióta íunc repetentes, Conftat autem s 
quod in rationc infunt i l l | parces quas funt i p -
fius rationis 8c quidditatis partes, fecundum 
quod cftratio &:quidditas : ab illis enim parti-
bus ficut á principiis dependet eíTe diífíniti: 8c 
ea in quas ficut in partes 8c ipfius elfe principia 
diuiditur ratio diíHnitiua, ea funt ipfo quid eft 
8c difHnitione priora fecundum naturam , auc 
omnia, aut q u í d a m . Dico autem omnia, ficuc 
in his qus nullo modo funt in materia fenfi-
b i l i , nec concepta lunt iplo nomine cumea, fi-
cut diuina. Q u í d a m autem dico, ficut in his 
quas concepta funt cum materia. I n his enim 
non omnia funt formalia, led quasdam oportet 
defignari materialiter. Hoc autem in fequenti-
bus iftius traólatus erit manifeftum. Ea autem 
imquas non diuiditur quidditas, nec quidditati 
attLibuta difíinitiua ratio ficut in principia ip -
fius efie, fecundum le lunt materialia, quas non 
recipiuntur in ratione diffinitiua , licet fecun-
dum eíTe l int in tali materia : reóti vero ratio 
diffinitiua non diuiditur in acuri rationem fi-
cut in principium conftitiuns angulum redum 
fecundum hoc ipfum quod reótus eft , ficut pa-
tet per ante di¿ta:fed potius ratio quas eft acuti 
anguli, diuiditur 8c refoluitur in rationem redi: 
qui enim diífinit acutum, in diffinitione vti tur 
redo ficut principio conftituente : acutus eft 
enimacutus qui minor eft redo. Similiter au-
tem adinuicem fe habent circulus 8c emiciclum 
fiue femicirculus : emiciclum enim diiíinituc 
per circulum. Et fimiliter fe habent adinuicem 
digitus 8c homo : 8c ideó digitus diífinitur pee 
fuum totum quod eft homo : eft enim digitus 
pars hominis ralis, hoc eft contemperara carne 
& ofte ad opus 8c tadus fubtilem diferetionem. 
Talia autem func quascunque funt pars vt ma-
teria , 8c in quas diuiditur quantitatiuum inte-
grum ficut in materiam ex quibus parcibus eft 
compofieum. Quascunque vero func parees ve 
rationis diffinitiua principia 8c lubftantiae quíe 
eft quidditas, íunt fecundum rationem & ma-
teriam priora, ficut principia funt priora pon -
cipiato , auc omnia, aut quasdam , ficuc íuprá 
diximas. 
Hoc autem vt clamm fiac, coníidereraus i n 
ipfa animalium anima : animalium enim eft 
anima lecundum vitam manifeftam:aiiima enim 
eft fubftantiA animad á qua eft ipfa fubftantia 
animati 
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animati á qua eft ipfa animalis quidditas : eft deftru&c deftiiumt ipfnm integrum , qux vo-
enim anima fecundum rationem fubftantia& cantur pdncipalcs, & ideo videnturnon pofter 
fpecies & quid erat eífe talis corpons, quod eft riores elfe toco, Led íimul, Se qux funt pioprié 
j de áni 
ma.tex. 
phyíicum potentiam vitx habens , íicut in fe-
cundo de anima diximusxoníidcrata enim ani-
ma hominis fecundum quod ipfa eft cum cor-
poreconftituens hominem, fie eft forma : con-
Hoíaqua* fiderata autem fecundum quod ipfa eft pnnei-
lítemnt- pjum vjcaE fenfitiui ad rationem íicut ad adum 
diuerfimo- vltimum terminati Sí pcrtecti, eft ipía anima 
quidditas : confiderata autem in pdneipiis ef-
rataratk- fentialibus ipfum eífe anima? declarantibus , eft 
^MiTa- ^ diffinitio Se ratio hominis aliquo modo: 
*ü,¿dif- c^ attrit>uitur ciexplicans eíTe diffinitio. 
finitiom. Ec ^ i^a anima per haec talis eft fecundum eífen-
tiam quod eft principium huius vita: in tali, vel 
in tali corpore, ideo ficut tota anima fe habet 
ad totum Corpus, fie partes fe habent ad partes 
corpods: Se ficut totum integrum compofitio-
nc membrorum Corpus non diíítnitur bene niíi 
per animam qua: eft adus eius, & nihil tamen 
eft de eífe ipfius anima: : itaquselibet pars non 
bene diffinitur fine particulad virtute ipfius 
qu^ eft pars anima:, nihilexiftens de eífe ipfius 
adus. Vnde pupilla nihil exiftens de quidditate 
vifiua: vircutis non poteft diííiniri, nifi vifiua 
virtute. Et quod nihil fit de vifiua vírtute3often-
ditur per hoc quod fi fenior accipiat oculum 
iuuenisjvidebit vtique ficut iuuenis: quod non 
partes in quibus primo eft rano fubftanria; qua: 
eft adus íecundum quod participatnr á mate-
ria. V t fi grada exempli, dicamus, quod hoc eft 
cor, aut íicut quídam d i cun t , quod hoc eftee-
rebrum, n ih i l refeit,vel diffcrt qaancum ad pro-
pofitam inteationem : quia non loquimur hic 
de prioritate temporis, fed de illa qua: eft í e -
cundum rationem Se naturam, íecundum quam 
diffiniens prius eft diífinitione Se difHmco. Sic 
igitur clare patet, quod partes rationis funt ea 
in qu;E refoluitur ratio,&; illa: funt ratione prio-
res, & partes materÍ£E fun t , in qu^ reioluitur 
integrum quod ratione participat : Se ula íunt 
integro quidem priores,íedquiddirate pofterio-
res. Et hoc inodo declarara eft inductafolutio. 
Primo de 
anima. 
animal enim cuius 
nec in partibus materia: exiftit fine fenfu. Par-
tes igitur animalis fecundum quod eft animal, 
priores funt ipfo animali : aut omninó & vni-
uerfalicer, fi animal fecundum fe accipiatur: aut 
quídam eius partes priores funcipío, íi acci-
piatur anima non in fimplici animalis natura, 
íed participans ipfam naturam fimplicem ani-
rnalis : hoc cnini habet corpus Se habet quaf-
dam partes m z j ú á f t e s , q n z non íunt p: iores 
ipío , íed poftenores : & ideó dilíiniuntur per 
ipfum totum, ficüt eft digicus, Se oculus, Se 
tuiuímodi. Sicut aucem dicimus de animali,íic 
Se íimilitcreft vnumquodque aliud totum quod 
diffinitur : corpus enim Se partes corpods funt 
matedalia Se pofteriol.a tali íubftantia totius, Sí 
totnm animaldiuiditur inea ficur in materiam: 
Se quod diuiditiií: in hoc, non eft quidem fub -
ftantia quae eft quidditas, fed eft ipfum inte-
grum quod eft, compoficum ex anima corpore, 
participans illam fubílantiam qua: eft quiddi-
tas.Quia autem quadibet pars fuo toto prior eft, 
eó quodconftituit ipfum, ideó etiam tales ma-
teria partes funt integro toto quantitatiuo prio-
res : fed non funt priores quidditate : quia non 
funt partes eius. Sunt igitur quodammodo ante 
animal,& alio modo non funt ante ipíum : par-
tes enim tales , ficut dicimus, millo modo ha-
bent eífe feparatae á toto& ab adu totius. Di-
gitus enim animalis non eft digitus, aliter quo-
cunque modo contingat eífe figuratum digi-
tum i nifi fit animalis digitus , nifi quis dicat, 
quód fit digitus xquiuocé , ficut lapideus, vel 
pidns : Se ideó diffinitur per adum animalis: 
ficut enim partes funt limargicae incifiones cir-
C A P V T V-
J>)tíod diffinitíq m n e(l ntfi'vniuerfa.-
íis & tjorjpirticulaits snfi per 
poflcrÍM & dqutuoce. 
EX his autem qus dida fun t , peipendi po-tcft,quQd illius quod eft vninetlále & quid 
eííec verum fi pupilla eífet de quidditate vifus: | abfolutum, jeft diffinitio, p4. cicula.is auicm per 
.liusadus eft anima, nec intoto, | fe, nec nomen eft, nec dí íniut ip, niíí a:quiuocé 
&: fecundado : homo enim Se equus piout in 
particularibus coníidciantiu fiue í i ngu l ad l^ s , 
& non in ipía natura abíoluté yniueríalitéi l o -
quendo de ómnibus (imilihus, non eít LK i ld . , -
tia per fe Se primo qua: eft quid vel quidditas 
impoitatapcr nomen cuius eít difiSnítioUeá eít 
tocum quoddam quantitatiuum Se integrum i n 
materia deíi^natum , & ex materia in adu exi-
ftcnte perfedum. Diximus enim , quód par-
tes huius materia: non fine adu íuo Iunt parces. 
Eft igitur tale totum ex h.ic materia & hac for-
ma. Se fie pa.ticipata racione Sí vniuerialirer in 
ómnibus ioquendo. Singula vero partícula.1a 
fub qualibet communi naturaL vt fuppoiíta ac-
cepta func ex vicima per íeníibilem demonftra-
tionem defígnata & in adu exiftente materia, 
vt Sócrates, & de aliis í inguladbus ómnibus eft 
íimiliter>Igicur Iecundum prredida ell pars quí-
dam qu^ eft pars fpeciei, ita quod dicamus ipe-
ciera ipfum quid erat eífe fiue quidditateimpars 
etiam quxdam eft integri ex fpecie Sí materia 
compoíit i : fed illas qua: funt rationis partes, 
funt parces fpeciei folura : Sí ipfa ratio eft vn i -
uerfalis, hoc eft, eius quod eft vniuerfale , licec 
non fit eius ratio íecundum quod eft vniuerfale, 
fed fecundum quod eft eífe vniucrlum, ita quod 
de eílentialibus nihi l eft extra ip'uni: eífe enim , 
rerum pender á principiis fubftantire qua: eft 
quidditas : fie enim circulum elfc íecundum 
quod circulus. Sí ipíe circulus fecundi-un quod 
circulus, funt inhoc idera quod ad idem, hoc 
eft, ad idem eífe & eadem'ipfius eífe principia 
referuntur : & hoc eodem modo omnia fuprá 
d ido modo confiderata in anima: eífe per quid-
culi , licet npn determinentfibi materiam fen- ditatem íun t idem, hoc eft, ad idem relata 
fibilem fpecialem.Quamuis autem qua:dam par- tegri veró v t eft hic circulus Se finguladum aiio-
tes materia: funt qua: pofitae ponunt totum. Sí ium alicuius, íiue fit fenfibile fmgulare f]nod; 
ü . Alber.Maa. Metaphy. 1 Z 3 . ieníi^iii 
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feníihili rnareria indiniduatiun eft , fiue fit i n -
rcllectualc quod incelleótuali materia indiui-
duarum eft , ficut íunt fingulana machematica, 
illius non eft nomen, ñeque ratio: quia in ta l i -
bus hic ciiculus non eft idem quod huius cir-
culi elfc, nec hace caro eft ídem quod huius car-
nis eífe , nec hic homo eft ídem quod huius 
hominis eíTe : quia hic homo eft ab indimdua-
tione materiae huius : & ab hoc non eft i fie 
ipfius, íed potius a racione & quiddirare ho-
minis fie participara per eífe quod accidir e i in 
hac materia, ficut cuilibet patere poteft ex prae-
didis , vb id ix imus , quód in talibus pars non 
bene diftínitur fine íuo aótu fie paiticipato. I n -
tellcdualia vetó fingularia dico vt fingularia 
mathematica : fenfibiliaautem dico vt aerea, vel 
f)er aliam materiam mobilem indiuiduata, ficut ignea, & lútea , & fimilia : be horum non eft 
diiíinitio p r imó , nifi asquiuocé 5¿fecundarió: 
vnde ifta non fciuntur per fuas veras diíí inirio-
nesjíed potius cognofeuntur inrelledualia cum 
inrelligentia materiae imaginabilis, & fenfibilia 
cognofeuntur cum fenfibilimateria per fenfum, 
& abeuntia a fenfibili vel imaginabili perfeólio-
ne materix & á praeíentia fcníus, non palameft 
vtrum aliquando alicubi í u n t , aut non funt: 
quia fingulare extra íeníum pofitum-eft incer-
tum : vniuerfale autem eft vbique 6c fempen^c 
locus eius eft intelledus. Alia autem qu£E func 
particularia , íemper denominantur & íciuntur 
vniueríali nomine & ratione qus per pofterius 
& per accidens conuenic eis;&: huius cauíaeft; 
qi^ia materia quidem fi fecundum feipíamac-
cipiatur, ignota eft, nec eft etiam principium 
cognoícendi aliquid, nec nofeitur & ícítur nifi 
per analogiam ad formam, ficut íuperins d ix i -
mus. Et ideo etiam materias partes non íun t 
principiacognitionis fecundum rationem. Ma-
teria dúplex eft, fcnfibilis quidem, & intelle-
dualis. Senfibilis quidem eft , quae fenfibilium 
quidem qualitatibus adiuis 5¿ paííiuisdiftin-
gu i tu r , vt aes, & l ignum, & quaelibet materia 
mobilis in qua funt principia motus ad for-
mam. Intelledualis vero eft, quae per rationem 
intelledualem abftrada eft á motu & materia: 
fecundum eíTe autem eft in fenfibilibus, non in 
quantum fenfibilia funt, fed inquantum quan-
titatem diferetam vel continuam habentia, ficut 
funt mathematica: (Scha'Cetiam partes habent, 
quae n ih i l funt quidditatis fpeciei quae eft cir-
culus iSc triangulus 6c huiufmodi. S i c i g i t u r á 
nobis d idum eft quomodo fe habet de toto & 
parte. De toto,inquam,eírential i , & de toto i n -
tegro , & de parre integrali 6c el lentiai i , & de 
piioritate partís 6c torius. 
C A P V T V I . 
De modo reffondendi qu&Ulonihm f i -
chs a principio. 
.Hclarara autem fie ipfa veritate, oportet 
etiam intenogatiom fiue quíEftioni6c ob-
ieílioni obuiare, quando aliquís intenogac, 
vrrnm redus angulus (^circulus 8c animal 6c 
*iia huiuimodi ímt priora quiefunt tota q u í -
dam , ant partes íunt priores his in quas d iu i -
dunrnr ex quibus íunt , Et quia haec interroga-
tio potcnt 1a plures eft , eó quod totum & pars 
non vno modo dicuntur, ideo non fimpliciter 
6c vna re'ponfione reípondendum. Si enim, fi-
cut in praehabitis diximus, anima eft animal, 6C 
ipíum animatum eft etiam animal, 6c fingulum 
eft animal, aut fingula funt animalia, animal 
ipíum in ómnibus his modis diuerfimodé acci-
pitur : cum enim dicimus animameireanimal, 
tune animal eft viuum fenfitiuum adrarionale 
ficut ad adum terminatum : hoc enim modo 
anima eft animal,qLtod eft vniueríale fecundum 
íc abíolute acceprum, Cum autem dicimus ani-
matum eíle animaljtunc ipfum eft quod eft ani-
mal á fubftantia corpórea materiali participa-
tum. Hoc autem accipitur prout fecundum elle 
adu eft in vno, & lie fingulum eft animal: aut 
prout adu eft in vno potens eifein aliis , 6c fie 
eft in fingulis : 6c hoc modo fingula íun t ani-
malia. Similiter aurcm dicendum eft quando 
quasritur de circulo, 6c de hoc quod eft circu-
lum efie in eo quod eft circulus. Et fimiliter eft 
fi quaeritur quid eft redus 6c redum eire,6¿ q u ^ 
fie íubftantia redi quae eft quidditas, 6c quid fie 
ipfum quid cui quidditas at t r ibui tur , & cuius 
fit fecundum participationem in quo habet eífe: 
6c huius quidem cuius eft,dicendum eft redum 
6c circulum pofterius eífe, 6c rationem ipforum 
eíTe ipforum prius qus funt in ratione diffini-
tiua : & eft efte alicuius particula' is redi ficut 
eias qui eft cum materia aeneus redus, 6: eius 
quas eft i n líneis qu$ funt intelledualis mate-
ria, quando accipiuntur lineas fingulas fiue fin-
guiares, Redus autem & circulus qui eft fine 
materia formalis redus & circulus eft quid po-
fterior eis partíbus forraalibus 6¿: eíTentialibus, 
quae íunt in ratione fuá diffinitiua : prior autera 
eft eis parribus quas infunt fingulis fiue fingu-
laribus : fimpliciter igiturSfen eft re íponden-
dum, fi veré fie rario diuería qüae non fit omni-
nó animal, ficut dixerunt qui íéparata pofue-
runt, Vno quidem modo igitur hace funtdicen-
da priora toto : alio autem modo dicendum eft, 
quód non funt priora,fed tota priora funt ipfis, 
Sic igitur patee folutío duarum quasftionum 
quas á principio de partibus fada; funt, 
C A P V T V U . 
Be inquifitione diflinftionis p m h m fot-
mdium & fpeciei h partibus m&~ 
terialthm & materu. 
Vbitaturautem mérito, quae funt fpecies Tc i . c.jy, 
fiue formales 6c qualitatiuse partes,6c qu^ 
non, íed conceptíe cum materia, cuius funt par-
tes materiales dicentesipfo nomine adum cum 
maceria conceptum : eó quod ficut i n prasha-
bitis d idum, pars nulla bene determinatur fine 
fuo adu quas de numero partium materialium 
6c phyficarum eft, Oportet autem hanc hic i n -
dúcete dubitationem : quia nifi prius manifefta 
fiat huius partium di f t indio , non poteft diff i -
nir i fingulum eorum quas difíinibilia funt :ha-
bicum enim eft in prascedentibus,quód diffini-
t io 
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cío primo per fe eílvniucrfalis illius quod íe-
cundarium eft nominis quod diffiuitur l ignif i -
cacunijquod quidem vniueríale dicicur,e6 quod 
eft vniuerílim quoddam, quod in fe omnia con-
ciacc qus íunc ipil us eíTe principia: Si hoc eft 
fpecies, qua tocum eft efte, có quod quicquid 
poft ipíam eft, de indiuiduancibus eft : íi igitur 
non fie manifeftum quse parcium eft quafi ma-
teria. Se qua: non eft quaíi materia, tune ñeque 
ratio diffinitiua qu¡E rei difhnits eft, non erit 
manifefta : quia fpeciei nulla pars poceft efte 
materia. Ad diftinguendum autem huiufmodi 
parces formales á materialibus , in quibufdam 
eft fkcile, & in quibufdam eft difficile. Quae-
cunque enim ftatim ipfo nomine Se ratione no-
minis apparentnonincrinfecamatedcE ienfibili , 
fed fuperuenientia ci,e6 quod íunt ante in ma-
teria quam ipfa fenfibilitas. Se fecundum vnam 
&eandem rationem funt in diuerfa ípecie fen-
fibilis maceriíe, ficut circulus fecundum vnam 
Se eandem rationem eft in seré Se lapide Se l i -
gno Se cáelo, illa quidem manifefta eífe viden-
tur : quia nullius horum pars eífe fecundum 
nominis illius quidditatem eft materia. Etideo 
país quidditatis cireuli non eft materia íenfibi-
lis quse eft a:s, ve l l ignum, velcaelum, vel lapis: 
eo quod cireuli quidditas feparata eft ab ó m n i -
bus iftis ex quo in diuerfis fecundum vnam &: 
eandem rationem eft. N i h i l autem prohibet 
ídem eíTe íimiliter etiam in his quae videntur 
fiscundum rationemefle^plrata á materia fen-
fibili, ficut funt phyf ic íSln tum in i l lo eíTe ac-
cepta quod caufatur abipfis principiis fubftan-
tias qux veré fubftantia eft, quae eft forma dans 
efte Se quidditatem : Se huiuímodi fimile eft fi-
cut fi cireuli omnes ponerentur eíTe aenei : hoc 
enim poí i to adhúc non fequeretur, quod aes 
cftet aliquid quidditatis cireuli vel fpeciei i p -
í ius.Sed in talibus quíe concepta íunt cum ma-
teria, fpeciemipam mente fiue inte l leduau-
ferre Se íeparare á materia eft difficile : hominis | 
enim fpecies íemper apparet in carnibus Se o í l i - 1 
bus Se talibus materiae partibus. Eft enim i m -
pofllbile intelligere hominem fine materia ho-
minis defignatione. Se fimiliter eft de ómnibus 
fpeciebus phyficis.Oportet igitur qu^rerevtrum 
huius materiales partes fint partes fpeciei & i a -
tionis , aut non funt partes eius , íed tantum-
modo funt materia quae non recipitur in fpeciei 
diffinitionc : fed tamen quia talia phyfica non 
funt in diuerfis fpecie mateciis, ideó ea non 
omnino'poíTumus feparare. I n his ergo valdé 
ncceíTarium eft diftinguere ínter partes formae Se 
materiae: quia in talibus maximé incidit error, 
i n quibus difficillimum eft diftinguere. Hac 
enim de caufa Epicurus inter principia efte non 
pofuic, nifi materiam, auferens omnino for-
mam : quia vidit phyficorum fpecies fine' 
defignatione materiae non poííe io -
te l l ig i : res enim ex eifdem eft 
ex quibus intel l igi tur , 
ficut faspe d i -
ximus. 
C A P VT T V I H . 
D t folutione indatta qiuftlonis fecundum 
dicta Síoicmím, Pyth.igoncornm, 
¿ f PUto?Jico)nm. 
AD hanc autem de diftindionc partium Tcx.c jg. quaeftionem diuerfi íoluunt diueifimodc. 
Se debemus omnium enumerare opiniones , v t 
liquidius i n hac cara v t i l i quasftione appaieat 
lucidé veriras: quia enim videtur quidem con-
tingere partes fpeciei feparari á partibus mate-
ria in phyficis, fed non eft manifeftum qualiter 
hoc fíat, ideó aliquando dubitauerunt quídam 
etiam circa ipfa mathematica, qua: fecundum 
elle íunt in phyficis , vtrumne haberent partes 
íecundum formara didas ex quibus dilíiniren-
tur. De circulo enim Se trígono Se aliis dubita-
uerunt figuris, quae vna vel pluribus terminan-
tur lineis. Se confenferunt in hoc, q u ó d n o n eft 
competens figurarum diííínitio per lineas data 
terminantes Se per continuura : continuum 
enim Se lineas Se huiuímodi orania dicunt f i -
militer habere íe ad fpecies figurarum , ficut íe 
habent carnes Se oíla ad hominem , qu£B íun t 
materi^ ex quibus quidditas fpeciei non conftat, 
ñeque diffinitur ; linea: enim Se continuum in 
ratione materiae referuntur ad ifta, ficut a:s Se 
lapis funt materias cireuli, ficut i l l i d icunt : dif-
finitionura igitur partes formales íecundum 
iftos omnes referuntur ad números , qüos d i -
cunt eííe principia phyficorum : Se rationem l i -
nea: dicunt eííe eam rationem qua: eftduorum. 
Horum autem rationem quare íic dicunt, often-
dimus in prasmiílis huius fapientia:. H i autem 
íun t de íchola Pythagora:. 
Eorum autem qui ideas dicunt eííe ante ma-
thematica, dua: íunt opiniones. Quidam enira 
numerum eífe, íeparatum autem ab eo cuius eft 
numerus : eó quód inícparabilis eftj ficut fuprá 
in quinto libro oftendimus: Se if t i dicunt ipíam 
lineara eíTe dualitatem qua: eft ídem ipfi lines; 
có quod indiuifio eft caufa vnitatis : & in linea 
funt dúo indiuifa quíe funt dua: vnitates , Sí 
duas vnitates funt binarius vel dualitas: Se i l l i 
dicunt hanc dualitatem eííe formalem lineas 
quidditatem ex qua diífinitur. Al i j autem fepa-
rant dualitatem a l i nea , & dicunt dualitatem 
eíTe fpeciem lineas, íeparatam quidem íecun-
dum e í íe , fed participatam á linea, ficut Se alia 
feparata participantur ab his quorum funt. H i 
enim dicunt , quód qnasdam funt fecundum 
fpeciem eadem fibiipfis , ficut ipfa; fpecies: Se 
hoc non dicuntur íecundum aliara ípeciem-: 
quia fi femper eífet ípeciei fpecies, abiret hoc 
in inf in í tum: Se talem dicunt eífe dualitatem Se 
fpeciem dualitatis: quia ex quo numeri fpecies 
f u n t , Se 'dualitas eft principiura pluralitatis, 
oportet quód dualitas íit prima fpecies ípecie-
rum: Se fie dualitatis non poteft eííe alia fpecies. 
Dualitas igitur non dicitur dualitas fecundum 
aliara fpeciem á feipla. I n linea autera non fie 
eííe dicunt : quia linea dicitur Se eft linea Se 
dúo per fpeciem dualitatis formalis qux eft an-
te ipfam. I f t i igitur cales in numeris ponunr eííe 
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remrn quiddiutes,& quidditatum paites. O m -
nibus autem iftis accidit vnum inconueniens: 
Se hoc eft vnum mulcoium eíTc fpeciem , quo-
rum tamen multoium fpecies expfclsé & ad 
oculi demonftrationem diuciTa eííe videtur: 
quia vnus eft numerus quo numerarauS díuérfa, 
verbi gratia, canes, & homines & ligna. Ec 
hoc ídem accidit Pythagoricis : quia íecundum 
di6ta eorum contingit vnam omnium fpeciem 
faceré : 8c cum res non babear fimül diuerfas 
fpecies fpecialiífimas 3 fequitur alias formas quae 
funt in rebus non eífe fpecies niíi n ú m e r o s , &c 
taliter fequirur omnia eííe vnum fpecie : quia 
omnium eft vnus & idem formalis numeras, 
quo omnia numerantur, íicut per fe patet ó m -
nibus. 1 " , : 
C A P V T I X . 
De vera folutione pr&mduí'iéi 
quajlionts. 
EX ómnibus autem indudtis manifeftum eft, quod ea quse íunt circa difEmtiones,habent 
quandam dubitationem in qua foluenda diuer-
fimodé íentiunt antiqui : &: diótum eft etiam 
propter quam caufam huiufmodi habent dubi-
tationem. Quod omnia igitur fie reducantur ad 
formas , quod omnino auferatur materia, eft 
fuperfluum: quia ficut diximus, q u í d a m , íicut 
phyfica , funt hoc in hoc : quia dicunc quid in 
materia feníibili: aut íimiliter íe habent , ac fi 
fintin materia feníibili: quia etíi non nomineiit 
materiam defignatam , tamen oportet, quod in 
diflinitionibus eorum fíat materiae propria; de-
fignatio : & hoc quidem eft verum. Vnde dicen-
dum, quod conceptum cum materia dupliciter 
eft conceptum cum illa.Vno quidem modo con. 
ceptnm cum materia dici tur , in cuius rationé 
eft materia defignata & determinara : & hoC 
quidem eft in accidentibus , ficut fimum, & in 
fubieótis , íicut Sócrates. Alio autem modo d i -
citur cum materia conceprum, in cuius ratione 
non ineft quidem materia, fed materiae deíigna-
tio ad aótum cerminatum : & hoc modo gemís 
proprium phyíicum dicit materia: defignatio-
nem; íicut diximus in terrio libro huius ¡.apien-
: & hoc modo eífephyíicum conceptum eft 
cum materia. Et íi d i ca tu rquod etiam mathe-
matica difíiniuntur per genus , dicendo quod 
illud genus non dicit niíi materiam & deíígna-
tionem materiae intclleótualis & non íeníibilis: 
polfet etiam dici fecundum fuperius dióta,qu6d 
eft in phyficis materia intelleótualis quae eft ge-
mís , & cum hac concepta funt omnia phyíica: 
& eft materia phyíica quae eft feníibili s, & cum 
hac non omnia phyíica funt concepta.Si autem 
aliquis dicat, quod eft materia in potcntia, & 
materia in aótu , &: materia in pote'ntia eft ea 
quee eft adaequata fpeciei, & deíignatur per ge-
nus : & cum hac concepta íunt omnia phyíica. 
Materia autem aótu eft , quae accidentibus & 
formis íubftantialibus fecundum aólum demon-
ftiata eft, & hax eft indiuiduum : & hac omnia 
ad vnum & idem reuertuntur. 
. Hoc autem determinaco quasramus , an íit 
vera parábola fine fábula, quod Sócrates minor PUto ^ 
íenfu,non aetate, eo quod non ab á ta te defedio p t M * ^ 
eft, fed áfenfujde animaliconfucuit dicere pro- Socriltí 
pter cerebri defeótum , bene fe haber: conftac minor. 
enim , quod non bene habet te quod de per fe 
animali & de per fe homine dicit ftultitia Plaro-
nis : educit enim hominis intelledbum Se abdu-
cit de vericate ad errores, & facit iuícipere opi-
nionem de (epararis, quaíi fit contingens ho-
minem eífe fine partibus materialibus, Iicut fine 
are contingit eífe circulum pcrintellecl;um,cum 
hoc non fit íimile penicus, eó quod animal om-
ne eft forían aliquod feníibiljs, & íine deíigna-
tione materia non contingit intelligere animal, 
& íine deíignatione mobilis materia non poteft 
diff inir i , & huiufmodi defignationem materia 
importat genus fpeciei phyíica : igitur etiam 
animal diffiniri non poteft íine defignationé 
partium materialium qualitercunque ad aótum 
fe habentium , eo quod nulla partium íine adu 
diífinitur > íicut iamdudum diximus. Et huius 
quidem íignum eft, qilod manas non temper 
eft pars hominis , íed tune eft pars , quando 
perfecta virtute anima potens eft opus manus 
perficere. Ideó animara manus eft pars hominis, 
non animata vero, íicut abfciífa vel clauda, nor^ 
eft pars. Dico autem animatam, qua parte anir-
ma eft animata : quia íi partes cífent animaliaj, 
particulares anima potentia eífent anima ea-
rum. 
C A P V T X-
GHtaliter dijferenier mathematka & 
fhyfica concepta funt cum 
materia, 
p O t c f t autem aliquis fecundum fuprá di¿ta Tcr.c.3?. 
i quarere , quare radones partium non funt 
rationis vniuerfalis partes cum íint formales, 
ita quod, circulus diftiniatur per emiciclia 6c 
porciones: ifta enim non íunt determihata fen-
fibili materia : quia mathematica per rationem 
á fenfibili materia funt abftraóta. Sed dicemus 
ad hoc j quod íicut patet ex fuprá d i ¿ t i s , n ih i l 
refere materiam quorundam eífe non fenfibilem, 
& hanc eífe omnis talis rei partem qua non eft ' 
fecundum fe quid_erat eífe & ípecies. Materia 
ergo calis non eft pars circuli qui eft vniuerfalis, 
cui per fe attribuitur diftinitio , ficut fapé d i -
ximus : fed íingulorum circulorum hic & ib i in 
continuo imaginatorum tales materia funt par-
tes, ficut didum eft fuperius. Eft enim mate-
ria quadam fenfibilis, cum qua concepta func 
phyíica. Alia autem eft intell igibil is , cum qua 
funt concepta mathematica integra , & fecun-
dum quam vnus circulus vel triangulus dicitur 
maior, 6c aiius dicitur minor , cum tamen ra-
tio circuli vel trianguli non íit maior in vno, 6c 
minor in alio. I n phyficis autem non eft lie : íi 
enim fumamus exeraplum in animalibus qnas 
perfeítiora funt inter phyíica , palam eft in his, 
quod anima eft in eis prima íubftantia qua eft 
forma, 6c hac feparata non inte l i ig i tur : aut 
non tota intelligitur feparari, & íic diffinino 
cius concipir materiam , eo quod nominar hoc 
in 
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in hoc, & non hoc feparatnm ab hoc: & corpus 
inanimalibus eft ficuc materia, quod fineadu 
non intelligitur hoc fine matcda fenfibili ex 
qua efl:. Homo vero & animal quod eft ex vtrif-
que eft, & eft quafi vniuerfale. Dupliciccr cnim 
defignatur, ve integrum videlicet, & tune eft 
ex vtrifciuc , 8c tune partes eius íun t partes ma-
t z n x , &: eft in eis maior & minor. Defígnatur 
etíam homo , íecundum quod homo dicit fe-
cundum hominis í ignificatum, cui diffinitio 
per fe attribuitur : & homo tune eft vniuerfale, 
quod eft vbique & femper. Quocunque autem 
modo accipiatur animal & partes eius, impoífi-
bile eft ea intelligerc nifi cum materia vel mate-
r ia deíignatione, ficuc fuprá diximus. Si autem 
accipiamus indiuiduum in genere animalís , ve 
Socratem & Corifcum , conceptum erit enim 
cum feníibili materia. Siquidem Sócrates eft 
animal duplicitet, hoc eft, eft duplicis fubftan-
ú x exiftens : Sócrates eft anima & corpus: & 
ideo Sócrates relblutus in duplicem fubftantiam 
eft anima 5c eft corpus , íicut diximus, quod 
hydrorael eft aqua & m e l , quando refoluitur 
i n tua componeutia: I n talibus enim compoíi-
tura non eft aliquid prxter fuá componenda : in 
his enimindiuiduis compofitis aliud principio-
rum componentium eft vt anima quae eft perfe-
ctio : aliud autem eft vt to tum congregatum: 
qaia indiuiduum non dicit materiam íimpli-
cem, fed dicit formam huius pardeipatam ab 
hoc deíiguato per demonftrationem fenfibilcm. 
Si vero dicatur indiuiduum quoad fuá principia 
componentia eífe fimplex anima, 6c fimplex 
corpus, tune defígnatur vtcompofitumyniuer-
faii &c particulari, &: v t vniuerfale & particulare: 
& hoc eft quando dicimus, quod Sortes eft hic 
homo, &c hic homo eft homo: tune enim com-
pofi tum, videlicet ex anima íimpliciter de cor-
pore íimpliciter, piaedicatur de hoc homine, &c 
hic homo de Sorte : de hoc modo vniuerfale 
quod eft íecunda fubftantia, defígnatur in íin-
gulari quod eft eíle ipfius, hoc modo quo íupra 
diólum eft, quod fpecies eft eífe indiuiduorum: 
¿k: quocunque modo vadentur IIÍEC & ipfacom-
poiiea &c componentia, femper dicunt aliquid 
eonceptum cum ícnfibili materia. Si enim íim-
pliciter defígnetur compoí i tum phyfícum, hoc 
eft , non in indiuiduo defignatum , tune dicet 
per ipía componentia extra quas non eft, primo 
formam, & deinde materiam. I n fe autem dicet, 
quod eft ex vtroque. Si autem non íimpliciter, 
ied in indiuiduo defígnetur, tune 8c iterum 
quodiibet ipforum dupliciter eft defígnatum, 
ícilicet per componentia v t per animam hanc. 
Se animatum quód eft totum, & eft defígnatum 
vt prima fubftantia ftans fub fecunda, &c prima 
lubftantia eft fíngulariter animatum hac anima, 
fecunda autem íubftantia eft compofitum ex 
anima íimpliciter &: corpore íimpliciter: 8c nul-
Iiim horumeft feparatum á materia. 
Vtrum autem alia q u í d a m fubftantia quas 
eft quidditas talium phyficarum ípecierum 8c 
indiuiduorum, fit pijBCcr materiam quae cum 
/ materia feníibili non fit concepta , ita quod 
oporteat nos quserere fubftandam quidditatis 
eorum diuerfam quandamab ea qux dióta eft 6c 
íepararam á fcníioilibus, ficut l i dicamus nu-
^ meros efíc íubílantiara iftorum 9 aut ideas, aut 
mathematica alia, aut aliquid tale, pofterius i n 
huius íapientiae libro duodécimo & tertiodeci-
mo eritperferutandum: huius enim grada eriam 
tcntabimus diffinire Se determinare de fenfibi-
libus lubftantiis :quod tamen opus modo quo-
dam eft phyficx fpeculationis : & eft íecunda-
rium opus prim^ philofophia: ípcculatio de fub ' 
ftanda feníibili : quia phyfícum non oportet 
íolum feire de materia , fed etiam de íubftantia 
formali quee eft íecundum rationem fubftantia 
vocata: quamuisenim Philofophus primus con. 
fíderet pnmam formam máxime feire facicntera, 
oportet eum tamen fecundado opere quafí ex 
altera fpeculaprofpicientcm confíderare qux fíe 
forma huius & cuius, 8c vtrum feparata íit for-
ma fenfíbilium: phyfícus autem cum confíderec 
principia motus , non coníiderat formam niíi 
vfquc ad hoc quod ipfa eft terminus motus : &¿ 
ideó determinare non poterit vtrum forma: len-
fibilium feparatx fint. 
C A P V T X í. 
/ / ? q u o efl r e c a p i t u U t í o d i t t o r u m & 
c o n t i n u a t i o d i c i o r u m a d 
d u e n d a . 
Víeret autem fortaffis aliquis, quomodo Tcx. c.40. 
^ i n difEnitionibus cum fint partes quas 
funt in rationc diíí iniriua, 8c quare íit diffinitio 
ratio vna , cum plures contincat partes : palam 
enim quia res di/finita eft vna : quare autem fie 
res vna partes habens , fpeculandum eft pofte-
rius i n tradatu fequenti. Sed repetendo ea quae 
determinara funt, dicimus quod iam d idum eft 
quid erat eífe, & quomodo diíHnitio, íiue quid 
erat eífe d idum per prasdicationem de omni dif-
hnito eft idem íecundum praedicationem, licee 
non fit idem fimpliciter, cum diíHnido dicat 
formam quandam , 8c diffinitum dicat compo-
íi tum ex materia & forma. D i d im eft etiam 
quaic quorundam ratio qiue dicit quid erat eííe 
i n fe , habet partes diífinid, íicut ratio congre-
gati fiue integd infe habet partes quantitaduas. 
Aliorum autem diííinitionum qux funt fpeciei 
fimplicis , non habet infe partes quandtatiuas 
integd. D i d u m etiam eft, quod in fubftantise 
ratione qux fubftantia eft forma ficut fpecies 
abfoluta , non funt partes fie qux fint quafi 
materia: eó quod partes matedx fiue quantica-
t iux non funt partes illius fubftantix, fed funt 
partes totius integd: 8c huius totius quodam-
modo eft ratio diffinitiua, 6¿quodammodo non 
eft, ficut in ante habids determinatum eft: nam 
in eo quod eft cum materia defígnatum, non eft 
eius proprié ratio: hoc enim modo eft diffinitum 
8c non cognitum cum materia, ñeque finiat a l i -
quid , ñeque fit principium cognolcendi: fed 
ratio eft talis compofíti , quod eft íecundum 
illam íubftantiam qux eft primo dida fubftantia*: 
hxc autem eft forma 8c compofitum i l lud eft 
fpecies , ficuc hominis qui eft compofitum 
quoddam , eft ratio animx humanx qux eft 
prima fubftantia hominis. Subftantia namque 
prima eft fpecies &: fotma qux ineft 8c non eft 
feparata, ex qua & materia tota dicitur eífe 
fubftantia 
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rubílantiacompofita &c integra, íicut concaui-
tás forma eft ex qua & naío qui eft fubieóhim 
fcomponitnr nafus fimus : & fie componitur fi-
jniras fiüe firnofitas : & ideo nafus fimus non 
efl: quid diííinibilc : bis enim eric in his nafus, 
fi ambo illa diffiniantur, ficut dióhim cft in 
primo huius fepcimi l ibri tra£tatu. 
Tcx. c.41. In tt!t:a vero compofitafubftantia qux eft f i -
í • x , . cuc Uaíús fimus , auc Callias, ineftetiam ma-
teria. Didnmef t etiara in praemiílis: quiaquid 
erat eífe & fingulnm diffinitnm cui actribuitur 
quid erat cire , in quibuídam eft idem , vt in 
bis fubftannis vniuerfalibns quae funt primas, 
íiue immediaté diff ini t ioni , ficUt curuitas & 
curuitati eífe funt idem fecundum hoc quod ad 
idem referuntur fecundum eífe íi curuitas íup-
ponatur cíTe fubñantia prima in hoc quod eft 
diffinitioni próxima. Dico autem primam hxc 
fubftantiam , quae non dicitur quid fiue quid-
ditas , fed aliud quod in alio íit íicut in fubie-
£to 5¿: materia. Qiiscunque vero íubftantis 
funt vt in materia, aut conceptae cum hac fen-
fibili materia, non funt idem ipfas de eiíe ipfa-
quia eífe ipfarum attribuitur vniucrfall rum 
íubftantiae, & ipfas funt fubftantias particulares, 
Adhuc autem diclum eft, quod fubftantiá 8c 
fubftantiam eííe non funt íecúndum accidens 
vnum & i d e m , ficut idem funt Sócrates & m u -
ficum : hasc enim cadem funt fecundum acci-
dens , cum tamen diuerfíe naturas íint Sócrates 
& muííca. Omnibus autem his fie determinatis, 
tranfibimus ad quíerendum , qualiter difíinitio 
fit vna, & qualiter íit vnius eftc quod pliirium 
eft naturarum compofitum,. 
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C A P V T I . 
De tpfius qu&Jtionis d/Jputatiene. 
R 1 M v M autem quod. nur\c 
reftat diceridum , eft id quod in 
analyticis poftedoribus diótum 
t f t : in analyticis enim poftedo-
ribus prius ánobis eft mota d i -
£ta de dilíinicionibus dubitatio. 
D:co autem cam elíe dubitationem , quare d i -
címus veram difhnitionem e i l | vnam adu , & 
vnius a¿tu elfe rationem , cum Scipía partes 
habeat, & id cuius eft ficut d i f f i u i t i , íit com-
pofitum: hoc enim in analyticis dici nonpo tu í t 
cilm in logicis non intendatur de diffinitione, 
nifi fecundum quod ipía eft principium faciens 
feire de quO pras-dicatur in quid , & ficut ipfa 
eft praedieatom propoíitionis : quare autem fie 
vnurri & non multa, non fcltur ex ea fecundum 
quod eft puaedicatum , fed potius ex confidera-
tionepartiumipfius inquantum funt naturas re-
rum diffinitarum : 6c hasc fpeculatio eft primi 
Philoíbfihiqui confiderat entia fecundum quod 
pendent éx eííe primas fubftantias quas eft forma, 
íicut faspius drximus. Hic ergo quasrimus,qua-
re diffinitio cft vnum aótu , non multa , vel 
multas natiíi^e fecundum a6bum ? ficut fi pona-
mus , quod difíinitio hominis eft animal bipes, 
St quare eft animal bipes vnum , non multa. 
Non enim poteft eífe caufa quam quidam d i -
cunt , quod alterum infit alteri: quia cum diei-
mus, homo alhus,alterum ineft alteri: & tamen 
m co ipío quod dicimus, homo Se á l b u m , funt 
mülrx naturas quae aí lu luultx funt : vnumverü 
fecundum accidens dicuntur h íecduo , quandp 
fubieólum quod eft homo , pacitur fuicipiendo 
albedinem hoc quando albedo inéft ei : tune 
énim vnum eft íubieóto homo & albus homo. 
Sic autem "non eft in diffinitione : eum cnimin 
illa íint genus & difterentia, neutrum illorum 
participar altero, ficut partícipat fubicétum ae-
cidenti: quámuis enim diíFercntia fit generis 
qualitas, ficut iam'dudum in ante habiris d i -
6tum eft : tamen quia differentia eft eífentia fe-
cundum feip "am non caufatá ab aliquo alio : & 
ipfa ideó non eft in genere, ficut quasdam pars, 
ñeque íicut accidens : cúm fit eíTentialis forma 
generis íecúndum quod genus fecundum eíTe 
accipitur in fpecie : &: fie pátet , quod genus eft' 
vt potentia ad eire differentia íinitum & perfe-
dum. Si autem daretuf, quod genus participec 
difíerentiis, ficut fubieduái participat acciden-
t e , fequeretur quod genus aélu participarec 
Contrariis firaul: quia accidens aólu eft quando 
ineft íubifedo : & cum nihil differat nifi per ea 
qus aliquo modo funt in ip fo , &: genus diffe-
rat contrariis difFerentiis, fequitur quod contra-
rias diíFerentias funt irtipfo genere. Si igicürfunc 
in genere ficut accidens in fubiedo , féquitui: 
quod contraria fimúl adu funt in eodem, quod 
eft impoífibile : igitur genus noii j3articipat dif-
ferentia , ficut fubiedum accidente. Tamen 
eriamfi hoc detur, quod participec , ficut fub-
iedum accidente , eadem adhuc felinquitur ra-
tio quasftionis, fi plures differentias in vna col-
íigantur diffinitione ad vnum genus : ficut fi 
dicamus > quod homo eft animal habens pedes, 
íiue pedale bipes non alatum : quando enim non 
habee nomen differentia, licec eam per confe-
quenté nominare hegatiónem:& hoc modo non 
alatum fme carens alis cft difFerentia hómini í . 
Q_u£rara...s 
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Qucramus igicur de i n d u ¿ b iam diffinitione, 
<[iiaLe eíi vnura, & non muka, cum multa col-
ligat , fi omnia hasc ve accidencia (e habent ad 
animal íubie6tu:noncnim poteíl aflignari caula 
huius : quia difFerenciae infunc vni gened ficót 
forma macedas, vel accidencia íubieólo: nam fie 
ex ómnibus quae in mundo f u n t , cric vnum: 
quia ficuc in libro cadi 5c mundi oftendimus, 
omina ruperioraformancia&: mouencia íbnc in 
inferioribus, ficuc in maceria formaca & moca: 
cam camen in mundo íunt mulca fecundum eíFe 
Se maceriara Se non vnum. Scdquaecunque func 
in difHnicione^oporcec vnumeírc &c non mulca. 
Diffinicio enim eft q u í d a m racio vna numero, 
Kaquod genus non numeracur fecundum cíTe 
fuurn, nec differencia fecundum eíTc alcerum3 
licet fie aliud eíFe genus, 8c aliud cíTe difFerencia: 
& fie diffinicio eft vna numero fubftancia , fiue 
quiddi:as, fecundum quod quidditacem í u b -
ítanciam vocamus, qua quaelibec res cíl id quod 
efl:: & quia diffinicio eft vna fíe numero, opor-
cec cam eíFe racionem vnius alicuius numero : Se 
fioc eft vnjuerfale de quo fupradiximits., cuius 
nulla pars eft maceria 3 nee numeracur nifi per 
eííe adtualc vnum , quod eft fuorum diffinien-
t ium vnorum fiue qu^ fecundum eííevnum func. 
Infra aucem oftendemus, quod homq in eife Se 
ppíreoperari S¿ agere func vnum de idem,quam-
iris vnum fie fubieótum , 6c alcerum forma, & 
aclus íiniens eíTe 6c poCic Se operari fubieóti: 
fubftancia cnim difñnica fignificac vnum quid, 
non vnum qualis, Se determinacc fignificac hoc 
aljquid , non quidem in indiuiduo defignaco, 
cum hoc per iplam fubftanciam quiddicacis fie 
hoc quod eft , & non per feipfum , fed fignifi-
cac hoe aliquid in nacura diífinicum; ipfa enim 
nacuta compofica qu^ eft fecundarium hominis 
fignificacum , cui imponicur nomen , hoc al i -
quid eft decerminacum , cuius per fe eft difH-
nit io : hoc enim eft quod dicimus per nomen 
difbnici, litec primum nominis ílgnificacum fie 
forma fimplex a qua imponicur nomen, Se qiiíe 
primo cadic i n incelledum nominancis. 
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¿hialíter ex natura dmjionlsprimum 
perpenditar quare dtffinitio efi 
v m m , ^ non 
multa. 
Tcx. c.45. A D hu?u5 ergo quíeftionis declaracioncm 
X J k oporcee primum intendere fecundum diui . 
fionem: diuifione enim, ficuc in analycicis d ix i -
mus , venamur difíinicionem : & oporcee d i l i -
gencer accendere, quomodo diuidens exie 
diuifo , & qualicer fe habee ad ipfum in effen-
ciali & formali diuifione : n ihi l enim aliud eft 
Quidgenut in difhnitione nifi genus, quod primum genus 
primum di. ^ [ ^ m , eo quod non in alio aliquo eft genere, 
,cttur. ^ v[t:jma differencia eft: hoc enim genus quod 
dicicur primum , eft fimplex genus folum fine 
compofitione diíFerenciarum. Alia vero genera 
qus func fpecies & genera , Se vocancur genera 
á iba l te rna , func primum genus , &:'cum hoc 
camprehenííE diferencia:: quia alicer non eífeuc 
fpecies: fuperiora enim fecundum primum me-
dum dicendi per fe predicara adu func in infe-
rioribus : & ideó lupponuntur ill is fuppoficis. 
Ec hoc eft ficuc fi dicamus primum genus ani-
mal rhabicum vero fiue conicquens genus,quod 
difFerenciiseftcomprchenfum, dicamus animal 
bipes fiue bipedale : Se icerum confequens poft 
i l lud dicimus animal bipes, non animacum : & 
hoc dicamus decerminari difFerencia racionalis 
in homincm , Se irracionalis in fimiam qu^ d i -
cicur pigmeus. Simiiieer aucem eft Se eadem ra-
cio fi plura dicancurincermediagenera: omninó 
enim non differc per plura fubalcerna genera, 
auc per pauca hoc dici. Ergo eciam non diíFert 
fíperpauca, auc per dúo can cum dicacur p r i -
mum videlicee genus &vlcimam differenciam; 
quancumlibec enim per mulca dicacur, non funt 
nifi duas nacurx indiffinicione generis videlicet 
primi Se difFetencia:: Se differencia exie de gene-
ris poceftace in qua ipfa eft inchoaca Se confuía, 
ficuc íxpc diximus : Se ideó duorum qua: in dif-
finicione func, hoc quidem eft genus: aliud ve-
ro eft differencia, vc4 animal bipes , quod fup-
pofuimus elFe diffinicionem , animal eft quod-
dam genus. Se altemm quas eft bipes, eft difFe-
rencia. Si ergo genus eft in diff ini t ione, non 
eric genus fimplicicer, accipiendo genus tecun-
dum generis naturam tancum quee eft fubie-
¿tum : ied eft natura generis , non pracer ípe-
cies qua: func ipfa genera comprehenfa cura dif-
ferenciis. Auc fi eft quoddara fimplex genus, 
tune eric genus ficuc maceria : quia ipfum eft 
macerix defignatio, ficuc in prasmiíns diximus: 
quod cnim fimplicicer dicicur genus, auc eric 
forma fubieóli illius quod fubftac forma! primae 
i n ordine, Se illius defignatio eft gemís quod eft 
fimplicicer Se primura : auc eric fubieclura Se 
forma ficuc genus fubalternura, quod cura dif-
ferentia vel difFcrentiis eft coraprehenfum : & 
quocunque modo fignatura fueric, eric fimile 
maceria: : quia potentia eft : Se in eo eft forma 
vlcima perinchoationem Sí confuí ionem: quia 
vnum eft ex materia Se forma compoficum : auc 
accipit noraen ex forma , auc ex materia : Se 
quocunque modo fucric, ícraper fimile eft ma-
teria: propcer racionera quam diximus: genus 
enim in ipfa re accepeum fecundura eíTe Se non 
excra, eft in aótu , Se adus eius eft difFerencia 
vl t ima: genera enira in hoc diíFerentiara habent. 
Se quaedam magis aílimilantur forma:, Se q u í -
dam magis macciia:. Huius auccra quod eft fi- AUquidpo. 
mile forrase Se maceria: fimul eft vox : eft enira tefifimuí 
vox eenus Se maceria : inquantum enim diffe- A e £ e n " s -
rencis perculíionum velíyllabarum producto Se aliquom , 
breui menfuiatarura faciunC ex ea fpecies , Se v t vox / i -
eleraenra vocura liccrararum , fie eft vox mate- t trarum, 
ria : inquantum autem vox non wanfraucaca 
praedicacur de vocibus liceratis , eft genus. Ec 
hoc modo cuprura idoli quidem eft materia tan-
cum Se non genus: quia tranfrautacura i n figura 
recipie idoli formara, Se non praedicacur in rcólo 
de idolo. lupiter enim non EES , íed acrcus v o -
cacur. Syllabaaucem non vocea,fed vox diciem'. 
Cura igicur fie diffinicio fie ex genere prima 
fubiedo Se differencia qua: funt difFerencia ab-
inuicem , palara eft , quod diffinitio eft racio 
c o l t ó i u a quac eft ex difFercncibus. Ex his enira 
accipicur, quod diffinicio eft ex genere & dif-
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fcTcnria, qus fit cíTcntialitec in genere per i n -
cíioacionem & confuíionem : &; íic patctr, qnód 
^cnus íecundum adum diíFeientia terrainatum 
acccptum ad ídem eífe rubftantiac &: quiddita-
tis icfcLuptiir, ¿c qüod dlíFcrenria fluic á pote-
itacc gcncns, ficut aí tus cxit á potencia t r i -
puens cife diílinótum potcntiíE. 
C A P V T I I I . 
JgujíliteY per díuiftonem inueftigandu 
efi vltima curn fyecie cenuer-
tlbtlts dtjftrenÚA. 
Ed adhnc antrequam foluamus praediftam 
^nbirationcm 3 oportet diuidi omnia fonna-
lircr diffcLcntia. DifFeientiae cap genere com-
prchcnfíE fun t , íícur dicimus , qnód aniraalis 
diíFcicnt:ia3 íiinc pedalitas & non pedaliras. Si-
miliccr antcm vlterius animalis pedalis fuis ef-
fcncialibus difFeLentiis difFeientcs ípecies opor-
rcc ííc (irire per d iu i l íoncm, ita quod accipiacur 
difFercnda pedalis animalis inquantum efi: pe-
dale : ideó nalla eíl dinifio íi pedale diuidacur 
per alatum & non alarum : quia alatum & non 
alarum non. funt eircntialiter & forraaliter i n 
pedali inquantum eft pedale : & ideo non be-
jne diuidic qui fie diuidic pedale : fie enim 
dinidens , propter non poíTe & non feire diui" 
dere , fie diuidir. Sic ergo diuidendum eft pe-
dale , qnód pedalium aliud eíl fillbrum & in 
multa pedum, aliud autem non fiíTorum &; non 
in multa pedun\: fie enim ex forma cóuimuni 
&: confuía & indecenninara & in potencia exi-
ftente teraper per aótum intelligcndi reducitur 
fbima í p c c i ñ c a n s & d i í í i n d a , íiue diíl inguens 
& dcterminaca& qua: a¿lui exiftic: & fie ex ó m -
nibus lupeiionbus luis fluir inferius habens in 
í e viitutes & potencias omnium íupcriorum3 
cum tamen cllcntia vna 8c fimplex exiftac: pe-
des enim fiíli & non fifil funt differentiae pedís: 
co quod fíilio pedís qu ídam eft íecundum actum 
exiftens pedalitas. Sic autem vult íemper proce-
deré diuifio quoufque veniat determinara ad ea 
qua: non funt differenria íecundum formam, 
nec formalem habent diuifioncm : íed fi d iu i -
duntur , hoc cric per maccriam, ficut indiuidua 
diuiduntur : & runc in vltimis differentiis in 
quibus ftat diuifío , toe erunc fecundum aótum 
fpecies pedalium, quot funt pedum diffcrenna!5 
ílcuc fi dicamus, quod eft pes incegec & diuilus 
in dúo CL diuifus in multa: & cune quia nullum 
in genere commune dicit vlcimo actu decermi-
nacum , fed in fpecie determinatum facic adu 
exiftens 5 cune erifnt animalia in. adlu é¿; fpecie 
determinara as^ualia differentiis v l r imis , fi ifta 
qua: dióla f u n t , fie fe habent , quod veras func 
vl t ima: diítercntiíE : hoc enim per hypochefim 
peciuimus. Ex dicl is igitnr palam eft , quia 6-
nalis qua; ind iu i fa eft differentia fiibftancia & 
adus réi eft & diíünicio hoc modo : quia diííi-
ñ i e n s & v k i m o rciminans di>dmus eíle diffi i -
ribncm ; hoc enim non eft gemís quod termi-
natm- j íed difterentia terminans, Vnde cciam 
vl ter ius ex" hoc paree , quod diferencia vltiraa 
/nica & conucrtibilis cum fpecie diHiníta : 
quamuisenim in pofterionbiTsanalyticisdidurq 
fit, quod partes difHnitíonis funt in plus quam 
diffinitum & totum in í tqué , hic tamen dici -
mus , qnód vltima diffbrentia eft: in a:qiié cum 
dif f in i tp , 6c non in plus : quia ibiloquentes 
de dcmonftratione, difñnitione vfi fu mus fe-
cundum quod eft médium faciens feire paflio-
nem ineífe fubieólo : paílio autem verius feitur 
ineífe ("ubicólo 3 quando feitur Iecundum fingu-
las forma: partes incíTe, vt fi quaüamus hominis 
pafíiones , dicimus non humanum elfe , íed 
potius cífe vcgetatiuum & nutrit iuum au-
gmencaciuum & fenficiuum 8¿: huiufmodi : & 
(je aceepea forma fecundum parres potenciales 
ipfius, femper eft in plus quam diffinítiun. 
Cum autem hie confldcremus rei diffinitíC vt t i -
tscem , & vnicas non fie á parcibus potcntidli-
bus fonn£E , fed ab ipfa cota ve eft aclus 6¿ ter-
minus, híc confideramus eam prout eft tota ¿k; 
aólus & cerminus: & fie conuertiturcum fpecie; 
differeneja. Ex ómnibus aucem his quas dióla No¿« qus-
func, pacer 3 quod diíFercncia vltima ex omni - m!,^ \ 
bus exic vt aólus ex pocent;ias & quod aólus ille átf ' 
non ele alia eílcntia a poeencia, íed ei.ie eius eft re f e c m d ú 
aliud & aliud : & ideo difiere per eJÍenriam, fed Doclorem. 
eft differenria íicuc eiuíde.ra indecerminau Se 
decerminaci 5 & indiftindi; & dif t indi : fubie-
clum aucera primum quod nihi l eft difrcremiac 
diftinda natura eft ab ipfo ficut id quod eft ma-
teria d.iftiníca eft natura ab eo quod eft forma, 
ficut íaspius d idum eft : materia autem nihi l eíl 
diff init ionis, fed tpeum eife eft potencias & 
adus formaeiuum. 
Si autem fiae diuiíío 3 quod ncm idem mul-r 
eocies dicarur in terminis diffinicionum , hoc 
enim eífee inueilis: fnperfluitás autem hic acci-
d i r , írcut fi quis dicat, quod homo eft animal 
pedale bipes : cuoniam bipes adu dicit pedali-
tatem :. & tune idem eft dicere , quod animal 
pedale pedal? duorum pedum : eo quod eífen-
ciale fuperius adu continetur in fuo inferiori.: 
Scideo per appoíitionem non extral\itur de ipfo. 
Vnde fie dicens, n ihi l aliud dicit3 quam. animal 
habens pedes bipes : bipes-enim non eft difFe-
rentia habentis pedes 3 fed fpeeics: & hoc eíl 
dicere animal habens pedes dúos haoens pedes*, 
quamuisenim idem fepius accipiat propriadi-
uifione, ita quod diuidenria funt eífentialia d i -
uifo , 5c non addant extraneam eífentiam , & 
dicunturxqualitcrdifFerendis veris, tamen idem 
mnltories dicere nugacorium & fuperfluum eft. 
Et hoc ideó eft : quia cum difterentia vna fit v l -
tima qua: eft difFercntia: communis diuifa:, tune, 
fie continué proeedendo ea qu^e eft íinalis fub-
ftantia, ficut forma & a d ü s exiftens erit fpe-
cies: quia eft totum eífe fpecies, & non erit 
ípecies bis accepta differenria aliqua. 
Amplias autem cauendum eft, quod non fiac 
diuifio íecundum accidens : fi enim diuidat fie 
dicens : pedalium a'iud álbum , ajiud nigrum, 
eiunt tot diuifiones, quot funt fediones, qua-
runi nulla eft in alia eífentialirer : . & ideo non 
ordinabuntur ad vnum vlt imum quod ficut 
adus exeat ab ómnibus aliis ficut ex potenciis. 
Sic igitur cria cauenda func, quod vidclicec 
non accipiacur excraneam dinidens ádiui íb : &: 
hoc fie quando dinidens eíTentialiter non con-
tinetur intra ambicum diuiíi. Ec quod non idem 
bis 
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bis dicamr : quia hoc eft contra ordincm diff i -
niencium , in quibus vnum debet eíTe prius de 
alterum pofterius. Et quod non íit accidéntale 
diuidens diuifo: quia íle vnum non eíTet in alio 
eíTentialiter : quia accidens quod cura fit in ali-
q u o , non eft in eo vt pars quaedam eíTentias. 
Et ex ómnibus didis palam eft, quia diffini-
t io eft ratio quae eft ex veris differentiis : & ha-
rum difterentiarum finalis eft fecundumreótum 
diíFerentia & adus. Hoc autem palam er i t , fi-
quis tales diffinitiones ex diuiíionibus colledis 
tranfponat ab ordine veras diuiíionis in alium 
ordinem , quo fecundum in priori eífentialiter 
non contineatur : vt íi quis dicat in hominis 
difíínitione , quod eft animal hipes habens pe-
des : fuperfluum enim eft habens pedes d ido 
b ípede , íicut paulo ante ofteníum eft : íic enim 
dicendo non eft ordo i n íubftantia qua? eft dif-
finitio & quidditas. 
Si ergo fie idem dicatur, quasri poíTet, quo-
modo oporteret intelligerein dif í íni t ione, hoc 
quidem prius , i l lud vero pofterius: cum idem 
non fit prius fe de pofterius. Cum igitur in dif-
íínitione vnum fit prius altero fecundum natu-
ram de intelledum , conftat quod il lud quod 
eft fie prius, non eft materia. Adhuccum vnum 
fit eftentiale ad alterum , conftat quod eft a l i -
quid formas. Adhuc cum vnum fit non idem al-
t e r i , conftat quod vnum eft genus, alterum dif-
ferentia: de ex hoc fequitur, quód vltima diffe-
renria eft tantum vna 6c fimplex : quiaabiret in 
infinirum , fi qnodlibet eífet genus cum difFe-
renria coraprehenium ; 6c fie primum genus eft 
tantum genus: .?<: omnes intermedias difFerentix 
funt potenti í t vl t ims differentix, 6c ipfa eft 
adus vnus 6c vltimus, Omnia autem interme-
dia geneira í ubiiciuntur ex piimo genere quod 
adu eft in ipíis : de hoc modo genus eft forma 
diftinda vltima differentia, quando fecundum 
eífe ^ccipicur quod explicat difi init io, Sic ergo 
ab vlcimo adu , de diffinitio eft vna , 6c res 
diftinda eft vna 6c eadem. Huius autem proba-
do eft : quia ÍTconfideretur animal íecundum 
eífe fecundum quod adu eft in homine , ipia 
animalicas nihi l eft extra rationem : viuere cnim 
6c íentire ad rationem formantem ea funt ter-
minata: quia viuere vel vegetan fl accipiatur fe-
cundum iplum generare , patet quod generans 
eft ad formam 6c figuram hominis inquantum 
homo eft : quoniam in phyficis oftenfum eft 
vnumquodque generari a conuenienti : j^cnc-
ratina autem quas eft in femine, non ad formam 
hominis generaret, nifi formas hominis eíTet 
inforrmtas omnia generationis principia , ficut 
oftendimus in libro de natura animíE 6c genera-
tione : ficuc enim inftrumenta architedi non 
operanturad formam artiíiciati , nifi forma arte 
informata , ita nec principia generationis ad 
fpeciem aliquam generant j nifi informata ipfa 
fpecie : propter quod in íeminibus omnium 
animatorum anima dicitur eífe ficut artifex , 6c PVde pro 
ficut in ca:lo intelligentia. H x c autem omnia ifia fm-
i n ante habitis plene probata funt. Sicut autem tertíí't Coj 
i r - • • J 1 rnentatore. 
ad ípeciem generatma g nerat, ita ad eandem 7.W2í,^ íl^ y 
fpeciem conuertit nutrimentum nucrit iua, 6c fict.co.ii, 
auget augmentatiua. Ssníus autem 5c íenfihile 
depurant, de in ordinem agunc ad intel ledum: 
de ideó dicitur i n ethicrs , quód vires feníibilis 
animas participant aliqualicer ratione : 6c ficuc 
eft in adibus 6c potentiis , ita eft in natura. 
Oportet igitur quicquid eft animalitaris in ho-
mine , informatum fit ratione. Patet igitur, 
quon eíTe eft vnum 6c diffinitio vna : quia íimi-
liter eft in ómnibus aliis. H x c igitur 6c tot d i -
da fint á nobis de diflinitionibus , qux func 
circa diuifiones, 6c quod pdmum efl: 6c prin-
cipalis in h i s , hoc eft quod d idum eft quales 
quasdam funt diffinitiones fecundum ea quac 
diximuso 
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^vniuerfale non efí caufa formalü [ubflantiaJim-
plicitery ñeque altana pars ip/ita. 
C A P V T I . 
Be dííHnffione fuhftanüdi ¿r de diff-
mtione vniuerfilis% 
V o N 1 A M autem in hoc toto 
libro de fubftantia perferutan-
dum eft , iterum repetemus ab 
inicio dida de fubftantia.Didum 
eft enim, quód fubftantia dicitur ¡ 
tanquam íub iedum, & tanquam ' 
quid erat eífe , quod eft diffinitio de quidditas: 
& tertió dicitur fubftantia quod eft ex his : 6c \ 
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quai tó dicitur fubftantia vniuerfale, quod pro-^ 
prié , ficut d idum eft , diífinitur 6c diffinitur 
per vniuerfalia qux funt pixdicata de fe , ficuc 
quidditatcs ipfius vel partes quidditatum. De 
duobus autem modis quibus dicitur fubftantia, 
d idum eft : diximus enim quod quid erat eííe, 
6c de fubiedo : diximus enim quia duplicitec 
fubiieitur id quod fubie ' tum vocacur. Subiici-
tur enim prima fubftantia qux eft hoc aliquid, 
vt hoc animal, quod fubftac paíl ioaibus fiue 
formis accidcncalibus, qux íunc accidencia comr 
pofita. Subiicitur etiam 6c dicitur fubicólum, 
ficuc materia fubiedum eft perfedione, qux 
eft forma perficiens -. 6c de his quidem, iam d i -
A a dura 





dura. A u -
¿ioris fen-
teptinm. 
¡anm eft. Quia autem vniuerfale vt vniuerfale 
videtLir quibufdam máxime eíTe/caufa formalis 
$c principium eífe ipfius fingulans , oportet 
nos de hoc tradare : & ficut oftendimus, qued 
in gencratione lenfibilium vniuerfale non eft 
agens & gencrans , ita oportet nos oftendere, 
quod in eííe íingularium vniueríale vt exiftens 
per fe non eft caufa vel principium eííe ali-
cuius. 
Ad hoc autem quod hoc bené intelligatur, 
oportet repetere qusedam de fuprá di í l i s , quod 
videlicet triplex eft vniuerfale, ante rem , & 
hxc eft caufa pradiabens , ficut dicimus folem 
eííe caufam vniuerfalem oinniumgencratorums 
eó cjuod lumen folis genérale formanseft omnia 
generara: & lumen intelligentiarum hoc modo 
prschabent omnia quorum íunt caufas: Se v n i -
uerfa íic praehabet id quod eft vniueríi efte pr in-
cipium , íicut ars & intellcdus artificis praeha-
bet artificiata omnia. Aliud autem eft vniuer-
fale , quod eft natura quidem pdus re ipfa , &C 
temporc eft cum ipfo : & haec eft natura rei for-
malis , quam fupca fecundum íígnificatum no-
minis vocauimus, fecujidum id quod eft in re 
ipfa natura: cum enim dico homo, duo impor-
tantur per nomen , feilicet quo imponitur no-
men, & cui Se quo imponitur ipfum nomen eft, 
quod primo formar Se mouet intelleótum eius 
qui audit vel nominat nomen : Se h«c eft forma 
a qua nomen imponitur: Se per hoc deucnitui: 
ad hoc cuius eft illa forma: & hseceft fúbftantia 
cui nomen imponitur : propter quod dicitur, 
quod anciqui grammatici qusrebant quid no-
men pro fubftancia, Se quid pro qualitate : ac-
cipiendo igicur id cui imponitur nomen homo, 
fecundum id quod eft in re ipfa , i l lud eft verá 
fúbftantia hominis , cui attdbukur vera di/E-
ñit io. Homo autem fiue hominis lubftantia 
duplicirer confideratur, fecundum fe videlicet 
& fecundum ea qua; accidunt eiderh: Se fecun-
dum le quidem non eft nifi ipfa fubftancia, cuiiis 
materia nulla pars eft, íicut diximus i n ante ha-
bitis. Si autem confideratur fecundum ea quac 
accidunt e i , tune confideratur fecundum eílc 
quod contingere ei poteft ex comparatione ad 
aliud : de fe quidem confiderecur fecundura cíTe 
quod habec ex hoc eft radius iraraacerialis i n -
telligencias, fie accidit ei eííe in incelledu pof-
í ib i l i , ficuc in loco fuá: fpeciei. Si auceracon-
íiderecur fecundum eííe quod accidic ei in ma-
teria, fie eft adus maceria : Se fi confideracur 
fecundura eíTe quo eft in parciculari , hoc eft 
duobus modis: hoc enim poceft confiderari fe-
cundum pocenciam &apcicudinera, quo fecun-
dura eírehiulciplicabile eftin parcicularia, & fie 
eft vniuerfale: auc confideracur fecundum quod 
adu eft in illis , Se fie eft fingulare fuppoficum 
fub communi nacura dcraonftracum, ficuc cura 
dicicur hic homo vel ille. Ec quorumcunque 
quaruor vlcimo didorura raodorura accipiacur 
vniuerfale , fie vniuerfale eíTe dicic, de non ens 
per fe exiftens : Se ideo ve fie accepeum, ve dicic 
Boccius , fie quasdatn fimilicudo eífencialis eo-
íum quorum ipfum eft , Se non dicic nifi eííe 
itibftantialc ipforum : Se hoc modo eft confe-
quens id cuius eft vniuerfale : & hoc modo eft 
celtio modo didum vniueifale. Se fie predica-
tur de omni eo de quo pra:dicacur; nec fie dicic 
ens , quod fie fubftancia aliqua exiftens fecun-
dum fe, ficuc dicimus maceriam exifterc non in 
alio , Se formara eííe eífenriara ad fui d í e non 
indigencera alio quodara in quo eíTe accipiat 
forraae : Se fie dicic hoc aliquid exiftere fecun-
dura fe : fed vniuerfale fie didura eft eífe fub-
ftantiale , quod feraper eft in alio, nec eííe po-
Ccft quando in alio non eft : Se hoc modo non 
eft fubftancia, fed fubftanciale quoddara eííe, 
quod accidic fubftanciíe per hoc quod vniuerfale 
fecundo modo didura eft qualicas fubftancialis 
Se fubftancia exiftens : Se de hoc vniucrfali fie 
eííe confequence 6e fubftanciam nullam d i -
cente, fed pocius raodura accideneis habence, 
dixerune quidara, quod erae caufa Se princi-
pium eífe : quod fi eííee verum , cum caufa 5c 
principium eius quod exiftie per fe , fie ens 6¿ 
eífencia nullo indigens ad fuum eífe, & fie de-
terminara vna vnius , Se non fie caufa per hoc 
quod eft eííe in alio , fed per hoc quod efe ef-
fentia abíoluca diuina Se opcima, oporcerct, 
quod vniuerfale prasdicacura de re eíTec calis exi-
ftencia: Se hoc non efe verum, cum exifeens de 
exifeence & ens de ence non predicecuc, ficut 
iam anee diximus : fed pocius hoc quod prasdi-
cacur, ve inherens predicacur,& ve eíTc fubiedi 
de quo praedicacur: propcer quod diximus, quod 
íj fubiedum quod eft exifeens Se non inhaerens^ 
de fubiedo prsdicecur, nulla efe prEedicacio, 
quod Soeces efe Soeces, vél Soeces efe Placo. Sic 
igicur accepeo vniuerfali , ofeenderaus quod 
vniuerlalis non efe fubftancia. 
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ftw otfenditmplurihus rationihus, quodk 
impofibile fit quorumlihet fubjlantiam 
ejje de numero vniuerfaliter d '0orum* 
QVod aucem impoflibile fie quorumlibec fubftanciam eííe de numero vniueríalicer 
didorura , videcur raulcis racionibus. Primurn 
quidera: quia id quod realicer eft fubíiancia fin-
gulí eft propria í ingu l i : Se qua; realicer non eft 
i n al io , nec concingit a l i j : vniuecfale aucem 
quod á quibufdam dicicur eííe fubftancia , eít 
quod fecundum adum comraune eft: hoc enim 
dicicur vniuerfale , quod pluribus ineííeapeuin 
nacum e f t & : hoc eíFe communc Se oranibus 
fecundum adum incíTe dicunc, qui vniuerfale 
fubftanciam dicunc eííe omnium. Araplius íi 
vniuerfale fubftancia eft hoc modo quo ipfum 
communeomnium eft, quseramus cuius eft fub-
ftancia : auc enira eft fubftancia omnium , auc 
nullius: quia vna racio eft de ómnibus ill is quas 
clauduncur incra ambicura fu£e príedicacionis; 
omnium aucem non eft poflibiie , quod vnum 
Se idem fecundum rem fie fubftancia coramunis, 
eo quod diuifa & d.iftinda func fecundura fuas 
fubftancias omnia. Sed fi dicacur, quod eft vnius 
folius, cum vna racione fe habeac ad alia, fierte 
ad illud quod dicicur eífe , oporcee quod ipfum 
fie eciam omnia alia: quorumcunque aucem cftv 
vna fubftancia Se vnum quid erae eífe fecundum 
eífe, ea func vnum : ergo omnia quse vniuerfale 
circnic ambicu fuae pixdicacionis , func vn^ra: 
& cura 
Tcx.c.4|. 
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& cum ponatur vniuerfale eíTe fecundum id 
quod eft in nacuracommune elle omnium s íe-
quicur ex hoc quod omnia fine eíTentialitcr 
vnum : fie enim dixemne, quod vniuciialc fe-
cundum id quod eft natura q u í d a m & quiddi-
tas, eft pars particularis. Si autem vniueríale 
non vniuerfale niíi ratione commune dicerc-
tu r , hoc eiret vcr'um : fed ex hoc non fequitur 
vniuerfale eífe fubftantiam, fed potius eí íe lub-
ftantiale3ficut diximus. 
f : x . c 46. Amplius fubftantiá fecundum id quod eft, 
non dicitur de aliquo fubiedo vt í ub iedo : fub-
í l a n t h , inquam, qua; eft realiter fubftantiá en-
tis : quia illa eft piopria : vniueríale autem íe-
cúndum eííe vniuerfalis non fecundum id quod 
cft femper, dicitur de aliquo vt fubiedo, íicut 
conftac ex prashabitis ; ergo vniuerfale non efe 
fubícantia fecundum eífe vniuerfalis : & hoc 
quidem eft neceírarium. Sed quaeramus, an fie 
quidem non contingatineífe vniueríale eis qui -
bus ineft, ficut animal dicitur inefte in homine 
$C equo, íicnt quod íit quasdam quidditas ipfo-
• rum realis fecundum id quod eft vnum exiítens 
in vtroque, vt non dicatur quid in vtroque, 
fed potius dicarur quasdam ratio ipforum , ira 
videlicet quod ficut dixít Plato , quod quid 
hominis & quid equi íit diuerfum & fingulare 
íit vtrumque & corruptibile, fed quasdam forma 
eft incorruptibilts communis vtrique, qua: non 
eft quid ipforum , fed feparata : 8¿ illa eft ratio 
ipforum per quam accipitur feientia incorru-
ptibilis de ipíis. Si autem íic dicatur, n ihi l dif-
fert etiamíi omnium vnum vniueríale ratio d i -
catur eífe omnium eorum quas funt in fubftan-
tiá : quia per illam communitatem non vnius 
erit fubítímtia alicuius vnius, ficut hoc vniuer-
fale , homo , fubftantiá dicitur eífe hominis 
jftius in quo eft : Sí tune idem inconueniens 
irerum accidit quod prius : erit enim vniuerfale 
fe:undum eíTe animalis fubitanria, & illius fub-
ílantia erit in qi\o eft vt fpecie íi uc forma fub-
ftantiá exiítens vt proprium i l l i : & quod eft 
propdum i l l i , non ineft aliis: Se fie redit idem 
inconueniens quod prius : & hoc quidem fe-
quitur ex hoc quod vniueríale vt ens aliquod 
fecundum íe exiítens vnum de ómnibus predi-
can dicitur : quod non eft verum : prasdicatur 
enim vt eífe fubftantiate, ficut per ante dida 
manifeítum eft: &c tune non eft íubftantia, fed 
eft íubftantiale. 
Te?, c.47. Amplius ante impoffibile 6¿ inconueniens eft 
hoc quod eft vniuerfale fecundum efle vniuer-
falis eífe partem & formam eorum quas funt, & 
fubftantiae eñe indiúidüae d c í i g n a t s , f ieutdi -
cunt qui vniuerfale fecundum elíe vniuétfalita-
tisacceptum dicunt eífe fubftantiam : impoífi-
bile enim & inconueniens eft hxc deíignata i n -
diuidua& fubftantiam quas veré eft puma íub-
ftantia, eífe vcl componi ex non fubftantiis, Et 
iíerum impoflibile cft, quod fit ex hoc quod eft 
hoc aliquid : quia hoc eft in fe perfedum exi-
ftens, & non habet rationem eífentialis partis 
compoiientis iubftantiam. Sed hoc quod eft fe-
cundum vniuerfale eífe vniueríalitatis eft quale, 
íicut praeoftenfumeft : & id ex quo eft aliqUid, 
eft prius illo : ergo fi particularis íubftantia quas 
veré fubftantiá cft, ex vniuerfali componitur 
fecundum id quod eft, fequirür quod ex quali 
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componitur, & quod qualis íit prius ipfa fub-
ftantiá : & hoc quidem eft impoífibile qualis 
enim nequeracione, ñeque tempore, ñeque ge-
neratione prius eft quam fubftantiá : paífiones 
enim impoífibile cft eífe priores fubftantia:quia 
íi eíFent priores, tunceffent feparabiles : & hoc 
non poteft eífe : quia in principio huius fe-
pt imi oftenfam eft , quod per iubftantiam dif-
finiuntur, cum nihi l fint niíi eífe quoddam fub-
ftantiá. Eft autem hic aduertendum , quód in 
veritate difFerentia eft qualitas eífentialis «^ge-
neris de ípeciei conftitutas : & ideo quia eífen-
tialis cft eífentia fecundum fe accepta , & non 
ab círedcrhiata, fed potius per feipfam eífe fa-
ciens prior eft ipfa compoíita íubftantia quam 
conftituit : fed hoc modo accipitur in eífe for-
mas & eífe diuini cuiufdam & op t imi : quia fie 
eftradius diuin] luminis , quod optimume íl 
vniufcuiufque fecundum analogiam qua poteft 
pertingere ad ipfum. Accipitur autem aliquan-
do vtdeí ignat io eílc fubftantialis compoliti:&; 
tune eft coníequens totum illud cuius elfe íub -
ftantiale defignans. Hoc igitur modo rclatum 
ad eífe vniueríalitatis in ómnibus eft vniuerfale: 
&hoc modo qualitas eft confequens compoí i -
tum, ficut iam probatum eft : & hoc modo ac-
ceptum eft ab his qni vniuerfale in eífe vniuer-
falis fubftantiam eííe fingularium poíiierunc. 
Amplius Socrati fecundum vftam opinio- Tcx. c.48. 
neminerit íubftantia: fi. enim vniuerfale vt ens 
prasdicatur, ficut i l l i dicunt, & non ficut elfe 
1 ubftantiale : tune cum dici tur , Sorces eft ho-
mo, homo qui eft in prxdicato , eft in Sorte í i -
cut íubftancia, & ens per per fe exiftens: ergo 
ineft ei ficut aliquis homo : ergo Sortes eft hoc 
quod eft Sortes & aliquis homo : cum enim 
Sorces fit fingulare quoddam, & homo vt per íe 
exiftens pra'dicetur de ipfo,tk: non íicut inhaer 
rens & eífe, oportet que d homo ftec pro aliquo 
fingulari & dif t indo homine : &: cum Sortes 
fie dicatur effe homo , quasratur: aut enim eft 
homo qui eft Sortes, aut eft homo qui non eft 
Sortes. Si autem eft homo qui non eft Sortes, 
tune hasc propoficio eft faifa , Sorces eft homo. 
Si autem eft homo qui eft Sortes, ergo honao 
qui eft inrelligibilis fubftantiá folum , Sortes 
eft: eft autem Sortes etiam quidam homo feníi-
bilis : ergo Sorces cft homo íenfibilis & homo 
inrelligibilis : igitur Sortes eft houio quidam, 
& homo quidam, Totalicervero íiue vniuerfa-
liter accidit fi homo qui prasdicatur de fingulis, 
eft íubftantia in íub iedo exiftens , vt fubftan-
tiá dif t inda, &; non vt eífe fubftanriale , & í i -
milircralia qu:ecunque ita dicuntur fiue praedi-
cantur, vr homo, quod nihi l talium prasdica-
torumquas funt in ratione difíinitiua , eft fub-
ftantiá inhasrens, & quod nihi l eorum eft extra 
ea de quibus dicuntur , & quod eífe eorum eft 
in alio. Dico autem non eífe extra ea de quibus 
dicuntur: quia fequitur ex d idis , quod non eft 
quoddam íeparatum exiftens animal prnster ani-
malia aliqua & fingularia. Et fimiliter ícquicur, 
quod nihi l aliud de numero eorum que íunc in 
racionibus diííiniciuis fine extra ea de quibus 
dicuntur. Et ex hoc fequuncur multa inconue-
nientia: quando enim iníunt eis, & vt íubftan-
tias infunt , & non vt eífe fubftanciale , vt cum 
dico , quod hic homo eft homo : auteniincft 
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idem homojaut diuetfus. Et ficíldiuerfus^unc 
'pwpofnio eft faifa. Si autem eft idem & eft in 
co, tune fequitur3qu6didem cftin feipfo : quod 
non capic intelledus. Speculintibus autem 
fubtiliter ex his & huiufmodi rationibus palam 
-eft, quod fubftantia rei non eft aliquid de his 
quae vniuciLalitet :ccundum eífe vniuerfalitatis 
cxiftant, & quod nullum communiter praedi-
catoium fignificat hoc aliquid, ííciít pet fe exi-
ftens , vt aíferit Plato : fed íignificat eífe fub-
ftantiale, quod eft qualis vel talis, ficut per no-
men prsedicatum deíignatur. Sin aurem non fie 
dicatur, alia quoque muirá impoíHbiliaaceídunt 
pr^terinduóta : ¿cinrer alia impoííibiliaaccidii: 
rertium cífe hominem : & tertiodatoaceidit 
eífe infinitos rquoniam cum dico, Sorceseft 
homo, praedicatur homo non v t eífe, fed vt ho-
mo per fe exiftens & fubftantia ens : & hoc eft 
hoc aliquis homo, 8c ille eft vniueríalis, & non 
fenfibilis : homo ergo eft hoc fenfibilishomo 
& intelligibilishomo ; praedicaturautem homo 
de vtroqueiftorum, & per eandem rationem eft 
ctiam ille fubftantia per fe exiftens, & ille eft 
tertius ab vtroque illorum : & deillis tribus 
piíEdicabitur quartus. Se fie ín infinitum. 
c Amplius etíam itamanifeftum eft vniuerfale, 
. ' 49 fecundum eíle vniuerfalifatis fubftantiam per-
fe exiftentem non eífe, nec aliquam partera 
huius íubftantiae-.impoífibile eft enim fubftan-
tiam vnam compoficam eífe ex talibus íubftan-
tiis duabus vel pluribus quae ih íun t , ficut per-
fccliones, hoc eft, ficutexiftentiadiftinfta in 
feipfis peifeda : quxcunque fie diftinóta funt 
tita perfeótione, 6c funt d u ó , nunquam func 
vnum perfedionc : cjuia vtrumque fuá forma 
diftinólum eftab alio:ied fialqua dúo funt pote> 
ftate, illa polfunt vniím fieri vel eífe aólu , ficut 
linea porentia eft dúo media & adu vnum : ¿¿ 
fíe duplum adu ex duobus poteftate dimidiis. 
Huius autem caufa eft -. quia endelechia diu i -
dit ve forma materiamtetminans : fie autem 
fuis endelechiis feparacae funt íubftantia fenfi-
bilis Sí vniueríalis feeundum eos qui vniuerfale 
fubftanriam eífedieunt : igitur íi dicatureom-
jpoíita ex vtraque iftarum iubftanria eífe vnum 
áliqiiid, non erit compofira ex his fubftantiis 
diftihdis s qua: íibiinuicem in fun t , ficut dicit 
Plato : & liae confideratione Dcmócritus falfam 
poficionem afterens, caufam veram camen fu^ 
épinionís aíTignans dicit r e d é , cum dicit i m -
poflibile eírc 'auc ex duobus adu perfedis exi-
ftencibus &c feparatis vntim fieri, aut c conuer-
íoex vno fieri dúo perfeda (?¿ feparara qua: i n -
ferunt ei ficut dif t indum eíle in ipfo habentia. 
ílli enim qui fcquuntur Democrici opinionem, 
faciunc omnium rerumeífe fubftanciam dimen-
liones indiuifibiles fiue atoraos, & hos eífe d i -
ftindos luis adibus : üc ideo n ih i l verédicunc 
vnum eífe, fed corapofitione,brdine,& figura a-
romorum dicunc res d i f t ingui ,^ non íecundum 
veram quae facit vnum diftindurmpropcer quod 
uiam negane cífe generacionem, Palam aucem 
eft, quia criara in humero fe habebic fimilicer 
apud eos qui dicunt numerura cífe exiftencium 
fubftnntiam. Si enim nümerus eft comooficio 
•.uracumdicuc didrura quibufdamún rali enim 
numero opoirec altCrum dicere, qüod videlicet 
áa.dicá.'j q>7ruu i l l i aliqüatum rcrum dicunc eííe 
fubftantiam, aut non vnum quid, & fie non eft 
fubftantia vna vnius in dualitate vnitas exi-
ftens,non eft endelechia diftinda per fe, fed po-
tius vna vnitas raifeetur al ter i , vt ex vtraque 
fíat vnum, ficut dicimus ex mixtis vnum fieri: 
&c hoc i l l i non dicunt qui ponunt números eífe 
, fubftantias rerum, quin potius dicunt vnitaces 
l endelechia maneie diftmdas. Ex ómnibus i g i -
cur indudis raanifeftumjeft vniuerfale íecun-
dura eífe vnmerfalis fubftantiam diftindam ¿k. 
per fe exiftentem non eífe 
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p e felut 'me dubitationü exorU ex pr£~ 
diffiSy ex qua folutione arguitur 
contra ponentes ideas. 
Abet tamen quod d i d u m eft , quandam Tcx.c.jo, 
,dubicationcm,qua: eciam mouic Placonem 
ad huiufmodi poficionem. Si enim íecundum 
iam induda dicacur, quod non poflibile eft a l i -
quara fubftanciara elle ex vniuerfalibus, ficut 
probatura eft : eo quod vniuerfale eft rale a l i -
quid quod pocius dicit eífe fubftanciale quod-
dara , ficuc & qualicas dicic eífe fubftanciae: &C 
ideó vniueriale irapoílibile eft fignare hoc a l i -
quid abfolucura ens, ficut abfolutum ens eí^ 
forma fecundum quod eft eífentia,& abfplutura 
ens eft materia fecundum quod eft eífenria que-
dara , 6¿ ficut abfolutum ens eft cpmpofitum. 
Secundum dida etiam non contingit aliquam 
endelechiara quae fubftantia eft, eífe ex his quac 
necfubftantias íun t .His ómnibus fie íuppoíitis 
videtur fequi ex didis , quód nulla particularis 
vel yniuerfalis íu^ftantia fit compoíita : quia 
oranis taliscorapofitio fit ex natura vniueríalis 
communicabili, & natura particularis incora-
raunicabili: igitur oranis fubftantia eft ineom-
pofita : quia etiam ípecies componitur ex qu id 
eft quod eft genus , 8c quo eft quod eft diffe-
rentia : 8c vnum eft incomraunieabile Se deter-
minatum , 6c alterum incomraunieabile 8c de-
terrainans. Dico autem ineommunicabile per 
diuifionem formalem , licct fit communicabile 
per materias diuifioncm : igitur nec ratio difíi-
nitiua erit alicuius fubftantia : quia oranis dif-
finitiua ratio eft alicuius compofiti. Hoc au-
tem eft contrarium ei quod videtur oranibus. 
Omnibus enira bene fapientibus videtur, quod 
8c á nobis dudum in hoc l ib . d idum eft, quod 
aut folius fubftantia: eft diííinitiuus terminus» 
fi veré áccipiáeur 8c. prirao dida diííinitio : aut 
quod máxime fit fubftantis:, fi communi nomi-
ne diííinitio dida accipiatur. Per hae'c autem 
qua: nune dida fun t , fequitur quod nec fub-
ftantia: eft diffinitio : igi tur videtur, quod nu l -
liüs penitus fie diííinitio. Quasramus igirur, 
verura modo quodam erie per vniuerfalia difíi-
nicio, 8c modo quodam non crie ? Sicut enim 
in prasraiífis innuiraus , fi accipiatur vniuerfal'* 
íecundum id quod eft" lubftancia , S¿ diffinii- Óc 
diffinitüc : fi aurem accipiatur fecundum eífe 
vniueríalis, qualeeft, non eft diffiniens nec dif-
finitum, Hoc autem quod nunc tn fumraa d i -
cfcmaeft.in poílerioribus in oófcauo libro dicen-
dis 
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dis^rit magis manifcftnm, 
Tcx csi- ^x ^s autemeiídem qus dida funt, mani-
fbftnm quid cuenit inconucniencium his qui 
ponunt ideas quas feparata dicunr enria, & íub -
itantias reium í ingulanum : & d icun t , quod 
Tpecies coníticuitui: íimul ex genere íepaiato 
pnte. Se difFerenciis feparatum eífe habencibus. 
Secundum hace enim dida quíErimus de ani-
mali i l lo quod efe genus fepaiatum, Se efe in 
homine & in equo: aut enim homo &equus in 
il lo animali idem & v n u m numeto funtjauc d i -
ueirum numero in i l lo cft homo ab equo. Non 
enim queerimus, verum in ipíb animali fine ho-
mo & equus vnura racione?Palam namque efe, 
quia in ipfo funt vnum rationc: cum & nomen 
vnum íit, &C racio fubftantis efe cadem ; dicen» 
enim animalis rationem in vtroque , eandem 
dicit rationem,, Si igicur homo qui efe vniucr-
' fale, eft aliquis komo fecundum fe feparatum 
eitc habeusjtunc neceífe e í r , quod ctiam ea ex 
quibus componitur ille homo, íint etiam fepa-
rata fecundumíe : & fie hoc aliquid fignifica-
tum : quia omne quod habet efieaóhi &c fepa-
ratum 8c dif t indum 3 cft hoc aliquid : hoee i g i -
cur funt feparata, & funt de numero fubftan-
tiarum fecundum feexiftendum. Igitur animal 
genus fecundum fe exiftit ficut & homo, 5c fie 
animal non cft fubftantia hominis : quia id 
qiíod cft fubftantia alterius, non feparatum fe-
c u n d u m í e exiftit , ficut in anté habitis proba- | 
tum eft. Adhue autem fecundum fe hoc animal 
quod eft in equo , aut idem equo Se animali 
. fenfibili qirod eft equns, aut diuerfum. Et fi eft 
djuerfum, tune propofitio cft falfa3eum dicitur, 
hoc animal quod eft \equus , eft animal. Si au-
tem eft idem, tune animal feparatum eft in non 
feparato fenfibili , ficut fi tu idem in teípfo fis.' 
> pfy^ Qftendimus autem in quarto phyíicorum,quód 
itz.cn. intelleótus non admittit aliquid efte in íejpfo. 
Adhue autem quasraraus, quomodoerit vnum 
i n his quae a¿fcu Se feparatim funt exiftentia ? 
Hocenim nuperex ratione Demoent^oftendi-
mus impofíibile eífe. Adhue quaeramus, quare 
ii lud animal quod cft genus Se feparatum exir 
ftit, non exiftit per feipfum, fedponitur eííe in 
animali fenfibili & fubftantia eius exiftere?Om-
ne enim quod per feipfum feparatum habec 
cíTe, illud ex iftit per feipfum^ non indigens alio 
ad exiftendum. 
Tcx. c, s 1. D"emum iterum obiieitur contra pofitionem 
iftam : conftat enim , quod vnum genus quod 
eft pedale animal, conftituat oppoíltas fpecies 
participationebipedis Se multipedis: Se ex hoc , 
fcquitur impoíl ibi le , fi differentiac i l l ^ fint fe-
parata?, oportet quod fint adu : non autem funt 
nifi in genere vno : ergo vnum genus a&u fi-
mul habebit oppofitasdifFerentias a¿tu exiften-
tes : ergo contraria fimul aólu inerunt eidem 
vni Se eidem en t i , quod diftinótum habet cíTe 
Se feparatum. Si autem contradicat aliquis ob-
ie6lis iftis, Se dicat, quod genus quidem cft res 
per fe exiftens, Se fubftantia non cíTe fubftan-
• tiale, ficut diximus : fed non habet diftinótum 
elíe á rebus, quarum eft fubftantia, íed eft in 
eifdem. Tune quasramus, quis modus cft per 
quem eft fubftantia, quandodicit aliquis ani-
ma l bipes , aut animal habens pedcsi fecundum 
quem m o d u m videlicet coniungituu aaimal 
bipedi ad conftituendum fpcciemjficut res cort-
iungitur reí Se cns enti, ex cjuo rton eíí eífc, fed 
ens per fe, ficut iftapofitiodicit ? Fdríürt ertlm 
dicit aliquis, quód cornponitut fieüt párs pártíf 
auccopulaturlieutpars cont inu icopuía tu t co-
t inuo, aut quod forte mifectur ficiitmircibllia 
qu^ alteranturad vnum mixtionis mcdiüm.Síc! 
omnia hazc ineonuenientia funt : quia in his 
ómnibus cft communitas rci Se entis tccuíidum 
fe : in vniueríalibus autem clFc Communc non 
confideratur, fed rationc : in compofitis enim 
ex forma Se materia vel ex membris diuerfis 
quodlibet componentium cft res quícdam , & 
non efie rci quoddam: Se fimiliter cft in copu-
latís in continuo , & fimiliter eft de mixtís in 
mixtione : omnia autem hase ineonuenientia 
funt de vníuetfali dióta : quia ómnibus di&íis 
tribus modis diuerfum fecundum cíTe compo-
fitum Se copulatum vel commixtum eft in vno-
quoque compofitorum Se copulatorum Se mix-
torum, & non eft vnum in quohbet: ifti autem 
qui feparata dicunt vniuerfalia, dicunt vnum 
cífe invnoquoque fui ambitus partieulari. Si 
autem fíe componitur vel copulaturvel mifec-
tu r , fed infinita funt copulata eompofita& 
mix t a , quorum dicitur animal cíTe fubftantia: 
non enim poteftdici , quod homo fit animal 
fecundum accidens : igitur oportet , quód ani-
mal multiplieetur i n illa Se in omnes partes 
compofitorum copulatorum Se míxtorum ; i g i -
tm,§nimal quod eft fubftantia talmm, eft mul -
tiplicatum in infinitum in hoc & partes eo-
rutn : ergo non eft res vna communis animali-
bus : Se fi res cft diuerfa, ratio rei diuerfa cft : 
ergo animal non eft vniuocum ad illa , Se fie 
non eft genus. 
Ha;e autem ratio Ariftotelis valde eft aduer-
tenda : quoniam in eompoíicis ex: copulatis & Í<<OT, 
mixtis nulla eft forma, quae fecuindum cíTe non 
fequatur naturam m i x t i : Se ideó dicimus, quód 
non eít animal Se equus fimul, ñeque infansfii 
iuuenis fimul,neqac iuuenis Se fenex fimul fiue 
v i r , & etiam fecundum prudentiam dictus i n -
telledus hoc modo non videtur aequalitetin-
eíTe ómnibus hommibus, íed potius in fedendo yide pro 
6<quiefcendo fit anima feiens & prudens : Se hocy.phy, 
cum invnoquoque íieri fint infinita faóta, v i - tcx c í o . 
deturquod qnáclibet forma huiufmodi fit in f i -
nita quodammodo potentia ad adum proce-
dente, nec fit cadem in vna hora quae eft in alia, 
ficut non cft eadem íanitas in mané Se in vefpc-
ré : &: fi aliqua forma eft quas huius nullam re-
cipit alrerationem peraecidens, videbi t iui l la 
feparata círe Se non vna cíTe omnium : intello-r 
dus autem immixtas Se íaparatus videtur t a l i -
ter eíFe feparatus: Se ideó idem efic omni. Haec 
autem Se huiufmodi in l ib . tertio de anima fuf-
fieicnter fatis determinara funt: tamen áfimili 
huius dixit Plato ideas elíe íeparatas. Se formas, 
quseíunt in indiuiduisjdixic imagines eííe idea-
rum : ficut enim vnus dicitur intelledus per 
fuum lumen agens ambiens omnesintel le¿his 
continuo Se tempore eoniundos,ita dixit ideam 
vnam, vt radium quendam agentis intelledus 
in ipto intelledu exiLtentem ambientcm om-
nes formas fenfibilcs eorum quorum cft vna 
communitas. Et forte non omninó dicit falfum: 
fed de hoc pertradare eft alterius philofophi;*: 
A a 3 nunc: 
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c eftim non fufcipimas explicare nifi dióta 
& opiniones Peripatccicomm : & ideo adhuc 
rcucrccntes ad propoíkum obiieiemuscócra eos 
qui dicebant vniucrfalia cíFe quaedam feparata: 
dicimus igitur , quod fecundum hoc ídem ani-
mal reparatum multa eric : eo q u o d v n u m & 
idem íeparatum animal erit íubkantia in vno-
quoque animali fcnfibil i : & hoc quidem fcqui-
tur ex hoc quod fenfibile animal non dicitur 
animal vniuedale , fecundum aliud aliquid ac-
cidéntale , cum dicituc hoc animal nifi fecun-
dum ipfara fepatati animalis fubftantiam : fin 
autem fie non dicatur, fed quod fecundum 
aliud dicitur animal, tune fequitur, quod ho-
mo fenfibilis eric ex illo animali fecundum 
quod dicitur animal: &: tune i l lud idem fecun-
dum quod dicitur animal, eric gemís ipfuis, 
cum dici tur , homo eft animal, Se íeparatum 
non erit genus ipíius. Amplius autem fecun-
dum eos qui ponunc ideas eíTe omniaex q u i -
bus eft homo foiraaliter, & fecundum dií í ini-
tionem funt idex : autem fubftantia homi-
nis id ex quo eft fecundum fubftantiam : i g i -
tur idea ex qua eft homo, non eft a l i u d ^ aliud 
fubftailtiahominis, fed ideni : eífet enim i m -
poífibile dicere,qu6d homo fubftantialiter eífet 
ex idea, & quod tamen cum i l lo aliud eíTct fe-
cundum fubftantiam homo quam idea: ex hoc 
autem fequitur, quod idéra idéale animal (it 
vnumquodque animal per fubftantiam : & fie 
ómne animal in animalibus feníibilibus exi-
ftens eft idem animal per fubftantiam : Se co. 
funt vnum numero , quas funt eadem per fub-
ftantiam : igitur omnia animalia funt vnum 
numero animal. Almpius qusramus ab iftis a ex 
quibus feparatís illa mnt ícnfibilia, &: quomo-
do funt illa animalia ex per fe animali feparato, 
aut quomodo poteft i n t e l l i g i , quod poííjbile 
fít eífe animal quod idem eft quod fubftantia 
iftius lenhbilis animalis, & tamen fie fepara-
tum pr^teranimal hoc fenfibilc?Amplms quae-
ramus, quomodo éa fintfeparata, & tamen 
í in t in feníibilibus :híec enim omnia fun t , ad 
quorum poílcionem fequuntur mul tó abfurdio-
radiólis : fí autem impoflibile eft fíe fe habere 
propterinconuenientia quíe fequuntur, palám 
eft, quia non eft idea iftorum feníibilium fepa-
rata ab eis , fícut quídam dicunt. Oportet i g i -
tur , quod vniuerfale eíFe vniuerfalis fít difpo-
ntio particularis, 8c fít fubftantialispacticula-
l ium fimilitudo: 6c ideo non eft íubftantiaeo-
rum : fícut enim iam faepius diximus, natura 
ipfa quae forma eft vt natura confíderata, mul-
tiplicabilis eft in multa, &" tune multa eft & d i -
mfa $í fingularia : quia tamen eft eílentialis í ¡ -
railitudo intelleélus , agic eam ex multis ad 
vnum \ quia vnum eft quod abftrahitur ab ó m -
nibus : & hseccommunitatis vnitas pcocedit á 
fíngularitate fuá in materia, inquantum eft 
caula fímilitudinis cirential¡s:&: hoc modo vní-
ncríale in intelleótu ert,& pofterius,& non csufa 
ici particularis, fed caufatur ab ipfo per intelle-
ü n m abftrahentem : tk íic pacer, quód eft eífe 
qnoddam ficut difpofitio eft efle eius quod 
difponirur per ipfam. Si quis igitur ponat i p -
fum ens quoddam in fe confíftens & caufam 
rei particularis, tune obuiabunt omnia incon-
oenienna inau¿)j^; & hoc modo dixciür.r « i -
ftens per fe efte i l l i qui pofucrunt ideas , ficut 
manifeftum eft ex ómnibus indudis. 
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(j)uod idea fenl¡bilitim funt fingularia,, de 
" quibus nec eft diffinitio, ñeque demon-
ftratieiex fto fequitur, quod non vniucr-
falia funt. 
QVoniam autem fícut in ante habitis eft Xcr. c-n-expofítum, eft diuerfa fubftantia id quod 
vocamus integrum, &: id quod vocatur ratio 
fíue vniuerfak quod diffinitur : opoitet igitut . 
iterum ex hoc confiderare vtrum feparatorum 
fíe difíinicio vel dcmonftratio : fí enim non eft: 
diffinitio ipforum vel dcmonftratio, confequi-
turquod non fínt vniuerfalia 3 fed paiticúlaria 
per modum integrorum, Dléo autem, qupd 
hoc quod fie eft fubftantia, ficutiiitcgrum eft 
Cum materia concepta radp fíue forma, fícut 
diximus 133 ante habitis, 'Alia vero fubftantia 
eft, quae eft fecundum formam, & vniuerfale 
pft tota racio, cuius nulla pars eft maccria. Qiiae 
cúm itadicla fín£,coñftat quod barum fubftan-
tiarum qux íunr , ílcut integra eft per fe corru-
ptio, eoquodetiam generatioeft huius racio-
ñis, fíue fornuc dancis racionem, quae eft con-
cepta cura materia : illius autem rationis qnje 
eft tota ratio , non eft fíe gencratio , ve ctiam 
corriimpacUr fecundum fe i & hoc pace? s quia^ 
in arcificialibus quas imicancur nacuralia, non 
fie domus vniuerlális fecundum fe accepta pras-
ter particulares domos: fed^íich^c domus , & 
ah hoc artífice. Verum illa quae funt cota ratio¿' 
fíne generarione íunc 8c non funt : quia not\ 
perfe{iunt,veldeftruuntur, fed potius fecun-
dum eíícntiam ingenerabiiia funt & incorru-
p t ib i l i a : fecundum eíFe autem quod habent i n 
integris, generantur 8c corrumpuntur illis gc-
neratis & corruptis i oftenfum eft enim in ante 
habitis , quia nullus calia generac vel facic per 
fe : propcerquod fubftantiarum fenfibilium & 
fíngularium,, nec difíinicio eft vera, ñeque de-
monftracio : quia omnia fenfíbilia habent ma-
ceriam , cuius hsec eft nacura , quod per eam 
concingic ea aliquando eíTe , & aliquando non 
eíTe. Dico autem fenfíbilia qua: qualicatibus Primo c?.-
taótusfunt determinata : & fícut in primo cae!i l i c« .c . 
'S ímundi oftendimus, quod pocenciam habec J1^ & in" 
ad non eífe, non eft potens ejffe femper: 8c ideo 
omnia fingularia fenfíbilium func corrupcibilia. 
Si ergo fícuc in analycicis pofterioribus often-
fum eft, demonftracio efe neceirariorura qus 
femper func, difíinicio fciencialrs quícefecíe-
monltracionis principium , eft etiam neceíra-
dorum femper exiftetttiuna : 8c \\xc non con-
tingit elíe 8c non eífe, fícut nec ipfa feicntia 
quae effeítus eft dcmonftrationis, quandoqne 
feientia eft, quandoque ignorantía : fed potius 
fíe contingentibus elt opinío, quae eít cremens 
vnius partís concradídtionis habitus , proprec 
formidinem alteiius. Itacrgoccntioigentis notl 
contingic efle deraonftracionem 3 nec diffiní-
tionem : fed potius opinio eft de ipfo. Palam 
igitur, auod nunc^uam eác talium fíngulariam 
íerJibilium 
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fenfibilium diíHnicio, ncc demorvftracio : cor-
tap a enim Icientiam habentibus veram non 
íun t manifefta, quando habencur á lenlu íalua-
tis veos eomm racionibus vniuciíalibus i n ani-
ma : qnia non proptei; hoc quod in leníu acci-
pictu-j eft fcientia i p í o i u m , í'ed peí: hoc cjuod in 
anima eft vniueríale eorundem : igitur íubftan-
tiauum íenfibilium non eiic deraonftiatio, ñe-
que diffinitio vei-a, qux eft per parces qualita-
tinas, ficuc diximus: quapropter quando quis 
diífinic , oportet i l k im ad tantum ftudentem 
eíle3 vt íi diífinic fíngulare, ve non ignorec v n i -
ueríale , 'quod íemper & incorrupcibilicer eft 
aócu : & hoc eft vniueríale, quod cocum eft ra-
t io : ü enim hoc ignorac, concingic di/íinire. 
Igjcur ncc ideam aliquam eft diffinire: eft enim 
idea de numero í íngular ium, ex quo feparaca 
tire íecundum íe ponicur, ve dicunc ponences 
ideas: iam enim aneé diximus, quod vniuería-
iia íeníibilium non polfunc eíTe fine incellcdu 
fenfibilis materiir: fingulariaigicur íenfibilium 
omniafunc corrupcibilia : & ex hocíequicur 
ideas eíFc íenfibiles & corrupcibiles, ex quo fift-
gulauia quaed^m eíFe dicuncur : & fie illa op i -
nio deftruic feipíam per hoc quod feparacé po-
riicur ideas íeníibilium. 
•v- Hoceciam alio modo eft neceíFarium : iam 
cmm íupenus diximus nomen vnmeclahs non 
eíFe pracicnlaris nifi íequiuoce: racio i.em aucem 
omnem diíHniciuam neccíTe eft eífeex nomini-
bus ipíam natuiam vniueríalis íecundum íci-
píam nominancibus: vnde fi aliquis fie nomen 
non íciac, diffinicum eric ignocum : quianon 
diííiniecur per ea quae per íe & íecundum ipíum 
conueniuní e i , íed d ido modo pofica nomina 
íimc communia ómnibus íuiambicus ; igicur 
ifta nomina non crunc íingularicer exiftencis 
vnius , íed & aliorum eiuídera communicacis 
exiftentium: & hoc eft fi quis ce diffiniac, non 
diffiniec ce per nomen proprium quod ab ind i -
uiduacione imponicur : eó quod hoc non dicic 
id quod veré eftíubftancia qua t u es id quod 
es: íeddiífiniec cepercommunia cibi inhairen-
• tia, ficuc fidicat, quod cu es animal greílibile: 
Se ponamus hoc eííe diffinicionem , in qua ani-
mal eft genus, &c greflibile eft diíFerencia: auc 
dicac , quod cu es animal álbum , vel aliquid 
huiuímodi , quod non per íc dift indum fie ens, 
fed quod in alio fie & efie dicac : pacee igicur, 
•quod feparaca fin guiada quae íunc ve cncia non 
i n alioexiftenciajnon íunc nomina perquas fiac 
diííínicio aliqua. Si quis aucem ad hoc reípon-
dere volens, dicac nihi l prohibere, quin ea quíE 
íeparacim exiftencia íunc , communia mulcis fi-
mul cum hoc huic íoli ineíre98¿: fie eíTe íubftan-
tiam eius: & ica dicac, quod ideas in eo quod 
fuñe feparaca, íunc communes : in eo aucem 
quodin iftis íunc , íubftancis íunc fingulorum. 
Goncra ho^; pximum dicendum, quod fimilicer 
ficur ifta conueniunc ípeciei, ica conüeniunc 
ambobusillis qus confticuunc ípeciem,hoc eft3 
generi ScdlíFerenciae : ficuc fidicamus, quod fi 
homocommunis eft íeparacus aótu exiftens, ica 
erunc ifta dúo , animal & bipes, íeparaca adu 
exiftencia, d¿ eciam eííe ipía in íempicernis quac 
elle dicuncur : &: íecundum hoc neceirarium 
' eft, quod ¡pía per íe exiftencia fine priora, 5c 
quod fine ftSUt parces compofici quac íunc prio-
res compoííco , íed quod fine íeparabilia Se í e -
paraca fi homo ponicur eífeíepaiiacus.Auc enim 
nihi l eft communium íeparacum,aue necefie eft, 
quod ambo ifta íeparencur. Si aucem nih i l eft 
communium íeparacum, íed íemper habee elle 
in alio : cune íequicur, quod genus non crlein 
eííe aliquo prascer ípecies : & hoc eft falíum: 
quia incelleclus generis non pendee ex ípecie: 
incelledus aucem eft íeparaci íecundum eos qui 
formas ponunc eíTe íeparacas. Si vero genus eft 
íeparacum prarcer ípecies , cune eadem racione 
difFerenciaerie íeparacim exiftens: quia ipía ma-
gis íubftancia eft. Hoc igicur eft primum quod 
íequicur ex illa poficione; 3c íecundum hoc dif-
ferencia eft per í e , non in genere incellecba: Se 
cum magis íubftancia fie, erie prior genererquas 
omniaabí tuda íunc. Deínde íequicur eciam ex 
diótis: eo quod iftaponuncur eíTe priora ípecie, 
&c íecundum hocin ícipfis íáluari : quod non 
concrario auferuncur;non enim íequicur íecun-
dum hoc, fi genus non eft , diíFerencia non eft: 
nec í equ icu r , quod fi nulla difterenciarum eft, 
genus non eíTe : quia ponuncur illa diuiíim ha-
bere efte adinuicem. Sequicur eciam ifta non 
declarare íeinuicem : quia íecundum hace diíFe-
rencia non diftinguie genus, nec decerminat 
ipíum : quia íecundum hace racionabilicas n ih i l 
eft animalicacis , cum dicicur animal raciónale. 
Amplius fi íecundum dida ex ípeciebus com- Tex. c.^. 
poficis fiunc ideíE' , per reíolucionem compofici 
in componencia : ex quo enim íeparaca fimpli-
cia magis íunc & verius íunc quam compofiea 
íecundum indudam opinionem : cune eciam 
in íeparacis magis &C verius íunc ea quas íunc i n -
compofica 8c fimplicia iftis, ex quibus íunc per 
reíolucionem :Sc ha;c íunc compofica. Amplius 
eciam illa fimplicia ex quibus compofica eft ípe -
ciei idea, ficuc genus Se difFerenCÍa,íeparaca ege-
bunc eciam praidicari in mulcis , cum fine v n i -
ueríalia, ficut; animal, Se bipes: quia fi darecur, 
quod non prasdicancur in mulcis, non cogno- ' 
íceiecuu quod eífenc vniueríalia. Si aucem i n 
mulcis praedicancur, cum íeparaca íunc abin-
uicem, piíedicabicur animal in mulcis : cum fie 
camen fingulare íeparacum ens, ea de quibus 
praedicacur, erunc animalia, nulla diíFerencia vel 
ípecie animalis diftinda : & idem íequicur de 
diíFerencia: idea enim eft quaedam íeparaca idea, 
quam impoflibile eft pradicari. Ee ideó nec de 
mulcis praedicacur, nec de vno : cum non dicat 
alicuius eíTe, íed ens di f t indum íecundum íe -
ipíum : Se hoc non videcur efie coníonum veri-
caci: quiaomnis idea parcicipabiliseíFe á í u b -
iedo aUquo ponicur. Ee ideo ex ifta opiniones 
oppofica Se íeipía deftruencia íequuneur. 
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De caufís errorís fonentium ideaste . 
}Gicur quemadmodum paulo anee diximus, Tcx. c ^ , ponens hanc poíicionem obl iu i íc icur , non 
aceendens quod in íempicernis íingularicer exi-
ftcncibus impoflibile eft diffinire : quia fingula-
re non diífinic, nec diffinicur, fiue fie íempicer-
n u m , fiue non. Talia aucem íunc quascun^ue 
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íunr tccbntium Tüas fpccies vnica in vnico i n -
dmicJuo éxjílencia , vt íol &: luna, quae fi dif-
finiuntur, non diffíninntur vt indiuidua, ("ed vt 
vniueríalia , eb qnod multa funt vniuerfalia, 
yhicum vel nullum indm:duiim lub fe haben-
tia 3 ficut diximus in quinto hu ius f ap i cn t i íE 
Ubtp : ifti enim non íolum peccant diffinicndo 
j n hoc quod taliaponunt in diffinitione, q u i -
bus ablatis non proptei" hoc aufeitm- diffini-
t um, led ctiam peccant in hoc quod diffiniunt 
peu fingulariajquas vniuei-falia elle npn poíTunt: 
quiafi forma fimplex íit fingulaiis, ifta nun-
quam poteít eíTe vniuerfalis : &c hoc modo d i -
cunt de idcis , quod quadibet eft fmgulads íe-
paiata: purabant enim communionem non ficrj 
niíí peí: aólum natura:, quo íimile propagatur a 
íimili per geneiationem quandam : & jdeó in 
multis talibus inuenitiu-foima vna : fed inhis 
qua: non genetantur, dicebant cífe fin guiad ta-
pcm folam, non attendentcs, quod omni? for-
madc fe commnnicabilis eft : &:quodetiam 
i>omen indiuidui a foi'mis communicabilibus 
imponitur , led principium indjuiduationis in 
ipío eft matena. Sicut igitur diximus , duplici-
tec peccabant diffiniendo :quia yidelicet in dif-
finitione ponebant ea quibus ablatis non au-
fertur diffinitum : & quja peu fingulana diffi-
nipbant : vnde folem íicut fingularc quoddam 
diííinicntes, dixerunt, Col eft aftmm perigeqin, 
aut morephes, hoc eft , per inferías terrse Va-
dens, aut latens no£tc : & haec diííinitio nulla 
efl:: quia íiue íol ílct íub térra latens, íuie appa-
rcar, noa minus eft l o l , id quod eft per íubftan-
tiam íuani 6c formam : & ablurdum eft , fi d i -
Cerecur non eíTe quando latet , &¿ quod omni 
die creetur fol nouus : quiafoldici t ("ubftan-
tíam quandam , vt diximus, quas non aufertur 
éx hoc quod latet vel apparet. Ifta igitur vna 
fuir eis caula erroris. Amplius quaecunque fc-
cundum poteftat m luae formse contingunt eííe 
i n plunous, .alia nor> lunt fingularia folum. Si 
enim ponamus lolem alium eíTe diuerfum ab 
ifto, tahs edc iecuudqm fotmam, qualiseft ifte: 
palam igicur, quiaille ctiam fol erit : & (ic íol 
deiftis pnedicabitut vniuoce : igitur quantum 
ad poccftatem forma: fólis de Tole eft commu-
nis ratio. Ha^c igitur, ficut dicimus, eft fecunda 
cama erroris: quia lecundum iftos fol eft de f in-
gularibus, ficut Elion, aut Sócrates : quoniam 
íi non funt ideae íingulares, tune quarramus ab 
eis, quare nullqs taneqm aufertidese, quod ñe-
que habeatnaturam quandam comniunem dif-
finibilcm l Si enim hpc fierct ab aUquo ipfo-
rum, perfedomanifeftam fterct c i , quod hoc 
eft vemm quod nunc á nobis di¿tum eft, quod 
videlicet íingularc víf ingulaie non eft diHini-
bile. 
ÍTex. c. j Adhuc atitem alia caufa fuit eis errods : quia 
1 non difeernere fciuétürit inter caquae conce-
pta funt cum materia, & non intelliguntur fine 
ca, & ínter ea quas cum materia concepta non 
funt : manifeftum eft enim , quod ; ubftantia-
rum quac ^ ftimanturctlcieparatae, pludms funt 
poteftate, & educuntur de matena conceptas 
cum ip'a : nec diffiniuntur fine intelleótu ma-
tcúx, ficut eft animal, &ípfae animalium par-
res , quarum nulla habet rationem feparatam: 
(¿d poruis leparatae ab eis, quorum funt partes. 
& nomen amittnnt & rationem, nifi dicantut 
squíuocé : & quando ieparantuc, non remanet 
nifi materia , in quam reíoluiintur, quse eft fi-
cut térra & ignis & aer: níhil enim iftorum eft 
vnum in fpdiftindum &c feparatum, ledivtco^ 
aceruatio funt , íiue compoficacum uis totis 
integris : 6c ideó nec nomen habent ín gene-
ratione, nec eíTe feparatum aliquod quod in 
potentia exiftentia anrequam manifeftantur 
eduda ad aóhim , & fíat pet generationem áli-
quid ex eis vnum per formam cum materia 
conceptam, 6c non eíTe feparatum habentem. 
Máxime autem fit caufa erroris, fi quis fufeipíat 
per confiderationem partes quorundam anitna-
t o r u m , & ea quae fun tan imíE5¿ talium ani-
matorum partium, & quod confíderet , q u M 
amba- partes diuifx propinqu^ fiant entes & 
poteftate endelechia fiuc adu : 6c hoc eft ficut 
in feientia animalium determinauimus, quc)4 
ea qus funt fimilium partium , & viícofi hu-
moris , quando funt viuum adu &c moduum 
poteftate funt d ú o : 6c fiunt adu dúo , quapdo 
diuiduntur : & tune vtraque pars viuic 6i mo-
uetur.Et putabí\ntifti , quod non viuerent par-
tes anima coniunda corpod , enm corporc i n -
cifo deftrnatur talis anima , fed quod viuerent 
& moucrentur anima feparata , qua: eft nume-r 
ru^f^ipfum mouens : quia dicebant, quod par-
tes diuifae ab aliquo habent principia fui motus! 
6c hoc eft máxime in animalibus curuis» íiue ru-
gofis: hac enim de caufa quaedam animalia d i -
j uifa viuunt-.horum autem caufa á nobis infeicn-
t tia animalium fuííicientcr determinara eft : at-
! tamen quantum ad pnefentem fuíficit inten-
| rionem , eft, quod haec omniaquod poteftate 
| í un t diui ía , quando etiam ipfum animal eft 
,' vnum natura 6c cont inuí tatc fecundum adum-í 
| & ideó feparata anima non eft eis cau'a yita: 6c 
motus quando diuiduntur. In copulatiOne ta-
men quando colliguntur partes diuifie, noi^ 
conualeícunt; quia palis diuifio eft eis lacfio^or-
ganorumjin quibus funt opera vitae, quae íunc 
cibum accipere , 6c digerere, 6c h u i u í m o d i : 6i 
cum in omni animali motus 6c fenfus fluat ex . 
yno, 6c referaturad vnum , talis ordo ad ynum 
l^ditur in diuifionc. Has igitur fui errods cau-? 
fas acceperunt, ¡ 
c a p v T vi. 
Quod ens & vnum ¿r prtpcif fam & 
caufa & dementum m n funt 
fib/ttntu exijlentium, 
QVoniam verp vnum dicitur eíTe ens, & Tcx. c^ j , fubftantia ynius vna eft eorum , quorum 
íubftanria formalis eft vna numero , qua: cum 
concepta materia conftituit ens, ficut patet ex 
prasdidis, palam eft * quia nec ynum nec ens 
vniuedaliftima prima contingit eííe fubftan-
tiam conftitutarum rerum in efie : ficut etiam 
hoc ipío quod dico elenientum principium & 
vniuerfalia funt fubftantias rerum. Et huius fi-
gnum eft : quia reddito nomine communi de 
principio fubftantize exiftentium qusdmus 
adhuc, quod fit principium rcrupi determin^,-
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t u m , vt transferami\s ad norius dccei-minatum 
& particulacum : & hoc habentes quieícimus 
ícientes hoce í íepr ínc íp ium: ramen commquae 
funt fubftantisc propiié defígnarse njagis eft 
principium ens & vnum , quas indiftinótaíunt 
ab ipíis formis earum, quam principium 8c cali-
fa &: elementum, quse dicunt quafdam condi-
ciones confequentes vel accidéntales cis : & 
cum ens 8c vnum vniueríalia non fint fenfibi-
i ium principia , m u k ó minus eorum íakt prin-
cipia principium, 6¿ caufa 8c elementum : nihi l 
enim commüniu.m fecundum eífe communis 
eft fubftantia fenfibilium : 8c hxc caufa eft : 
quia fubftantia nul l i incf t nifi fibiipfi : hocad 
n ih i l dicitur nifi ad fe abfolute : & incft habenti 
cam eompofito. Pico autem fubftantiam cam, 
qux eft caufa eííe qux eft forma. Amplius cum 
vnum multipiiciter dicatur , non poteft cíTe, 
quod fimul fecundum multiplicitatemillam to -
ram fit in v n o , cuius dicitur eífe fubílantia. 
Conftat autem, quod vnum communc mül t í -
pllcitcr d idum eft communc '. igitur fubftantia 
non eft: propter quod manifeftum eft ex didis"^ 
quod nullum vniuerfale feparatum exiftit prae-
ter fingularia fecundum eíFe fingularium pras-
dicatum de eis. 
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I n quo re&e ¿r m quo non retfe dixe-
rffní ponentes forma*. 
T L l i tamen qui ponunt fpecies cíTe íeparatas, 
I vno quidem modo dicunt r e d é , 8c alio mo-
do dicunt non redé . In hoc enim dicunt rede, 
quod quandocpnfenferunt, quod funt íubftan-
ti;E per fe exiftentes, quod fepararunt eas: quia 
tale? fubftantiae habent eííe feparatum. Sed i n 
hoc non rede dicunt , quod dixerunt ynam fe-
paratam numero fubftantiam per eíTentiam in 
mpltis elíe fpecie: non 'enim poteft vnum nu-
mero eííe per eííéntiam in multis numero. Cau-
fam vcio huius. pofitionis acceperunt : quia 
propter ignorantiam fuam non habent reddere 
qu£E funt incortuptibiles fubftantia & formas 
quas funt praeter fingularcs & fenfibilcs: hae 
enim de caufa ideas dicunt eííe eafdcm fpecie 
cum corruptitíilibus : quia, ficut d icun t , iftas 
corruptibiles feimus, quando perfehominem 
íeparatum 8c per fe equum feparatum addimus 
ícn fibilibus fecundum idem y erbum fiue nomen 
& rationem, ficut exemplar 8c imago funt eiuf-
dem nominis 8c rationis : 8c feitur imago per 
tropicum eius, qui eft exemplar. Huius autem 
dicunt eífe fignum : quia quamuis fenfu vifus 
non percipimus aftra , tamen exiftimo nullum 
dubitáré, qííód ñon propter hoc minus exiftunt 
aftra eiufdém fubftantias, per quas ftunc iocun-
áámUr in pulchritudine caslicontemplata. k íí-
mi l i ergo quamuis nunc non haberemus ifta 
quae funt fcnfibilia, tamen forían eíTet neccíí'a-
rium eííe ifta fecundum incorruptibilem fub-
ftantiam qua fciuntur & funtapud intclledum. { 
Sed ratione eadem contra eos poííumus v t i . Si 
enim illa fenfibilia non habenreí íe per in te l l i - l 
gibilia feparata quibus fciuntur', qua; quidem ) 
non feparata funt nifi i n intelledu : 8c cum in 
intelledu non fint, íeparata non í u n t : &c cum 
feparata non fun t , tune fimpliciter non funt, 
ficut ifti dicunt , á primo arguendo fequitur ad 
vl t imum , quod fi intelleda non funt', quod 
fimpliciter non funt : & fie entia non funt i n 
naturis fuis 8c principiis, fed potius ab intelle-
d u eííe accipiunt. Sed contra hoc eft , quod lí 
fubftantia rei per quam res eft id quod eft , ab 
intelledu eft, tune multó magis fenfibile non 
eft nifi quando in íenfu eft : 8c hoc abfurdum 
eft: quia aftra funt quamuis non videantur, 8c 
fimiliter fenfibilia alia quamuis non fentiantur. 
Hane enim opinionem íupráin tertio huius fa-
pientias libro deftruximus, & oltendimus ens 
non relatiué dici ad intelledum vel ícnfum, íed 
potius c conuerfo : i f t i tamen maximé inn i tc -
bantur i f t i r k i o n i quam paulo ante diximus, 
quod videlicet fimile fit á fimili: 8c propter hoc 
primum fimile oportet eííe primum generans 
non generatum : 8c quia cft n 3 n generatum,eft 
etiam incorruptum5&: fie eft fempiternum: v n -
de dixerunt illas eííe veras formas: fenfibilia au-
tem dixerunt non habere formas, fed formarum 
imagines. 
Ex ómnibus igitur indudis manifeftum eft, 
qapd n ih i l vniuerfalium fecundum elíe vniuer-
faliíi eft fubftantia, & quod non eft aliqua fub-
ftantia ex non lubftantiis,&: ideo non eft ex vnL 
uerfalibus.Plato auté 8c quídam Pythagorieorü, 
quia vniuerfalia dicebanteííc pr incipiad fub-
ftantiarum fingularium & fcienti^3dicebant illa 
femper cíTe in intelledu agente 8c poíí ibi l i : 8c 
ideo difeere fecundum ipfos non eft nifi imme-
mores recordari. Cum autem hoc ofteníum fit 
vniuerfalia non elíe fubftantiam , fed elíe í u b -
ftantiale abftradum á rebus, fequitur in te l l ig i -
bilia femper fíeriin anima:& fie poííibilis in te l -
ledus fit in effedu: 8c hoc eft non recordad i m 
memores, fed de nouo feientiam accipere.Qua-
liter autem intelledus agens femper agat 8c i n -
telligat, alibi á nobis determinatum eft. 
C A P V T V I H . 
De intelUBu quiddltatls ¿r fubfian-
t U vera determinatione per 
qudíjlionem quare, Jiue 
propter quid. 
OMnibus autem iftis opinionibus impro-batis faciemus aliud iftius inq úfitionis 
principium, 8c fecundum veritatcm Peripaté-
tica: opinionis dicemus 8c quid 8c quale quid 
oportet diccre fubftantiam quas eft quidditas, 
quam fuperius elíe fubftantiam diximus fenfi-
bil ium 8c fingularium : forfan, enim ex quiddi-
tatibus fenfibilium fubftandarum palam erit 
etiarq de illa fubftantia quíe fecundum elfe íe -
parata eft á fenfibilibus fubftantiis , quae eít 
forma p r i m a o m n i s fubftantiae cauta prima 8c 
vera, quam nos infequentibus oftendcmuseí íc 
lumen in t e lkd t im i i agentium feparatorum : 
cuius etiam in prashabitis iam ali^uam mentio-
ncmfecimus. Incipiamus igitur dicentes, quod 
pro certo fubftandas fenfibilis compoficae quas 
Ixoc 
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hoc aliquid efr, aiiquod eft principiumA' quac? 
dam canica qua: ele quidditas ipíius : & Ücet 
hanefuperius ofcendiiTius per diííinicionem3ta-
men adhuc ve cereipr fie doctrina, manifelcabi-
mus candem per naeuralcm de qualibec re qux-
rcioncm : de ha; amba; manifefeaeiones fuñe lo-
gicac: hinc igieur manifcíeum erje eales fubfean-
cias hibcre quandam fubítaneiam principium 
& cauíam : femper enim per quasícionem quare 
quaericur fie ineenditur principium & caufá: 
quíericur enim per qu^re fic} ve quacratur quare 
alind quod efe prícdicaeum alij quod alicui quod 
efe lubiedum infie, & illud praedicacum eífen-
eiale fecundum id quod efe, caufa efe pdnei-
pium fubieíti. Cum enim quíEricur per quare, 
cune qusricur, ficue fi dicamus, quod qua;ricur 
quare muíicus homo , muíjeus homo efe ? & 
hoc non ele qnasrere quare idem de íe dicieur, 
fed porius hoc efe diólum quasrere, quare ho-
mo muíicus pCt;, aue qi^are efe aliquid aliud 
quod piíedicaeur de ipío , fi aliud quasrieurde 
homine: non enim facimus híc vira aliquam, fi 
plures ineerrogaejones íiane ve vna. Non aueem 
conringir quzercre quasfeionem quare, fiue pro-
prer quid, quare penieus idem ele idipfum fibi: 
quia illius nulla caula efe vel principium , fed 
de vno íimplici ppeefe quxri quasfeio quid eft. 
In ^uaslcione enira propeer quid fiue quare 
oportec quaelcionem manifefeam eíTe quia ele & 
quod ipfum habee elfc : 6¿ hoc ideo efe : quia 
quacítio quia, & quaelcio propeer quid fuñe cir-
paidem : q u k vndeinfit aliquid& propeer quid 
inf ie , deeodemfu e. Dico antera explicando, 
ve fi dicaraus , qtiia luna paticur eclipfim , de 
quando hoc manifeítumieíc , eunc quíeriiTras, 
quare padtureclipfiin>voIenres feire principium 
eífeneíale iftius paílionis : eiufdem vero quia 
idem vna & fimplex eft fubiedi rarjo : nec i n -
tercidie aliqua caula qua e idem fibi infie vnde 
vna eft raeio, & vna cauía in ómnibus telibus, 
ve quare homo eft homo, & quaremuheus 
homo eft muficus homo ; vnde in quibulcun-
que nulla eft diuerfitas incet príedicaeum & í u b -
ieótum , non poteft quaeri-propeer quid fiue 
quare : & hoc eft in primo íimplici quod idem 
penieus eft cura omni eo quod habee. 
Forré aueem aliquis ad ifta inftando dicee, 
quod íingulum eorura qux íune , indiuifibile 
eft fiue indiuilum ad feipíum. Indiuifum au-
tem eft vnum & idem eíFe fecundura ea quac 
in quinto deeerminaea funt : & fie de nullo 
poteft íieri quíeftio .per quare , fiue propeer 
quid. Sed ad hoc reípondemus , quod quam-
uis quodlibec exiftentium fie i n fe vnum fe-
cundura nuraerura & fubieótura , taraen eft 
aliquid commune de oranibus prasdicaeum : & 
hoc eft fecundum veriraeem conueniens eis: & 
de hoc poeeft quseri per quare : quia hoc iam 
meft fu hiedo. 
Quserer aueem etiara non modo de accidenee 
quod ineft íub íedo , fed etiam de forma fub-
ftanciali: & redé quaeric qusrens , quare homo 
eft animal rale : licee enim iamdudum dixeri-
mus, quod in ealibusqua; fuñe in primo moJo 
dicendi per le, praedicaeum per intelledum non 
poílic leparari á fubiedo , ¿ ideó non inrerci-
dar caufa per quam tale príedicaeum de fubiedo 
poffit demonftrari: eamen quia cura dicieur de 
fubiedo , diuerfis modis poteft dici de ipfof 
Hoc aueem planum eftet hoc, quod cum ealift 
fint fubieda, qualia peruniferint predicara, cum 
cum dici tur , homo eft animal, ftae homo pro 
naeura mulciplicara pet indiuidua : quia illis 
conuenie eíFe animal, 5c quoad hoc adu animal 
includicur per intelledum in homine: eamen 
quia benc dicicur, homo eft animal, & homo 
eft raciónale , licee non bené dicacur fie, homo 
eft animal 5c raciónale: & ideó fignificacur ani-
mal poceneia eíFe fine rationali, 5c hoc modo 
diuerlum eft ab homine : 5c quoad ambitum 
huius poeenciae qnasriciir cum dicicur, quare 
homo eft animal ? 5c ambieus huius porenci?E 
irapedie conuerfionein conlequencia?, cum d i -
cicur, fi homo eft, animal eft , & non conuer-
ticur. Hoc aueem quod eft idem , de fe penieus 
non quasric : 5c hoc palam eft ex didis : vnde 
animal non eft omninó homini idem : iam enim 
non quasricut , quare illud exiftic ? I n ómnibus 
aueem in quibus quare quaericur , oporret eíFe 
m,anifeftum , quia exiftune & fuñe: nara fi hoc 
non fie i ta , tune penieus nihil quaeric quare fie, 
ficuc quasrimus, quare eft conicruum , relin-
quenees eíFe manifeftura quia eft lónicus in nu-
bibus : nifi enira hunc eííe íciremus, non qoae-
rereraus principium 5c cauíam huius foní : fie 
enim feraper aliud de alio eft quaííicum , cum 
quaericur quare-hoc eft ? ficuc cum quaerimus 
dicenees, quare caemeneum & lapides íunc do-
mus ? palam enim eft , quia fie quaerens quaeric 
principium 5c cau í am, qua; eft ipía quiddieas 
domus fie ex maeeria fadíE : huius autem caufa 
quam quxric , eft quid erae eíFe domus in illa 
maeeria : fie enim logicé loquendo dcclaracur 
quiddieas, In quibuldam aucera per propeer 
quid $c quare quaericur principium quod eft 
¿jaius caufa : 5c hoc eft í in is , ve forían in domo 
auc ícamno in quibus deecrminaeus aecendicur 
finisvleimus, ficuc iamdudum deeerminacum 
eft in libris aneé habieis. I n quibufdam veró hac 
eadem quseftione quxriturjquid mouie priraun^ 
quod eft caufa mouens ? h$c enim eciam eft vna 
de numero caufarum propeer quam eciam res fíe. 
Sed caufa mouens in íieri quaericur & corrumpi 
fadorum & corrupcorum, Alcera aucem caufa 
quae eft forma 5c quid4iras , qim-icur ineífe rei 
cüiUbcc: quaeficum aueem per caufain propeer 
quid fiue quare obliuiícicur 5c lacee, máxime 
in his quae non dicuncur fecundum nacurae d i -
uerfieacem adinuicem : 5c hoc eft in fubftanciis 
íecundum primum modum dicendi per fe didis* 
vel idem compofieura de fe dicicur ac fi ipfum 
penieus eft firaplicicer: & hxc caufa eft firapli-
cieer dici calia : quia non ica deprehendieur d i -
uetlicas in his quae vnius nacuiíe fuñe , ficuc in 
his quae íunenacurae diuerfe : quia ea quae vnius, 
nacurae fuñe praedicaca 5c fubieda , tune idem 
adu , & dúo poeencia: 5c ideó fecundum quod 
íunc idem praedicacum, non ponicin numerum 
cum fubiedo. I n fubiedo eciam 5c accidenee 
fuñe dúo adu : quia fubiedum ponit in n u m e -
rum cum praedicaco : & ideóin his minus lacee, 
& huiufmodi obliuioeft, íicue c u m homo quid 
eft hoc , quando per quare quaericur de quiddi-
care hominis, & non quaericur difíinité quare 
homo eft hoc, auc hoc, quod ve diuerfum prs-
djcacurde iplo ; fed in calibus oporeec nos quae-
rere 
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rere tangentes qus íHonem oílendendo aliquam 
fecundum potentiam prsedicari ad íubie¿tum 
diuerfitatem. Si autem ad fubiedum aliquod 
n i h i l fit coramune, ficut eft in primis fimpli-
cibus y tune n ih i l eft quaerere, cum quasdam fie 
per quare qusruntur: quia illa funt fimplicia & 
caufam non habent. 
Tex. c í o . Quoniam fecundum dida oportet talia fub-
ieda habere aliquid eftcntiale commune, & 
exiftere fecundum effc illa , palam , quia quae-
rens per quare, quíerit materiam Se naturam 
huius quod exiftit fie fecundum naturam, ficuc 
quaeramus di c entes, quare eft hasedomus ? D i -
cemus refpondentes materiam dicendo s quia 
l-uec exiftunr ex quibus eft : & íic quid erat eíTe 
domum materiae adiungimus. Et fi quseramus, 
quare eft hic homo ? Dicemus materiam cum 
forma : quia ex rali corpore talis figuras & talis 
complexípnis. Per quare igitur quasritur caufa 
materias per quam eft i n adu. Huius eft autem 
fpecies fiue forma cui ineft cíFe quid , & hasc 
ípecies, & forma, eft ipfa rei fubftantia. Ex didis 
autem palam eft, quia in veré fimplicibus & 
primis non eft aliqua quasftio per quare , nec 
dodrina demonftrationis eft in talibus , fed d i -
uerfus eft modus quasftipnis taliumo 
c a p v T I X . 
fie prohaitene, quodijf omni compofito, 
ali^iñd efl formA fubjiafitialis 
prAíer camponentia, 
•yes. c í o . I C T Vnc autem in fine huius difputatipnis de 
i N fubftantia qu^ eft quidditas,dicimus,qu6d 
omne quod eft compofitum ex aliquo , fi veré 
cpmponitur,fic componitur vt omne fiat vnum, 
5 met-ter. ira qupd veré fit vnum : in quinto autem dedi-
$om. 51. mus differentiam inter t P t u m & pmne : hpc au-
tem Ipquimur de vnitate vniuerf i , quae magis 
eft formas & qualitatis,quam quantitatis u n i -
rás autem qua comppfitum qupd natura cpm-
ppnit fit v n u m , npn eft vnitas coaceruatipnis, 
íicut eft i n acernp granorum & lapidum, fed eft 
vera vnitas qua quidditas & ipfum qupd quid 
dic i tur , eft; vnum & npn multa , ficut fuperius 
i n hpc epdem librp eft pftenfum. Haec autem 
vnitas eft í icut fyllaba eft vna , vel d i d i p vna 
quas cpmppnitur ex dupbus fpnis : & fyllaba 
quidem npn eft ipfa elementa materialia in ea: 
ficut enim dicam ba.fyllaba ipfa npn eft idipfum 
b. &: idipfum a. nec carp eft ignis & térra quas 
funt materia ipfius : quia cum illa fint multa 
a d u , npn eft vnum ab illis , fed ab aliqua v n i -
tate quas eft alia ab ipfis. Huius auaem fignum 
eft : quia diftpluta fyllaba & carne funt & ma-
nent illa ex quibus funt : & cum fie manent, 
npn funt in adu carp, & in adu fyllaba. Si au-
tem fyllaba & carp nihi l cíTet praeter ea, pppr-
teret etiam , qupd ppft di í lplutipncm fadam 
in ifta eflent carp tk fyllaba : cpniundip enim 
Sí feparatip iftprum npn inducir cíTentias varie-
tatem: & fi ifta eíTent fyllaba & carp cpniunda, 
etiam paft diftplutionem eíTentidem, ficut pa-
tet in acerup lapidum quippft feparatipncm eft 
lapides , ficut in ipfa epaccruatipne : ep quod 
aceruus npn dicít nifi vnitatcm cpllcdiuam ; & 
nps de illa non loquimur , fed de vnitate natu-
ras qua veré eft vnum compofitum. M u l t i ta-
men qui formam nihi l eíFe dixerunt, vnitatem 
^natur^ non dixerunt eíTe nif i coaceruationis. 
Dicimus igitur , quod illa ad quas fit rcíblutio 
compof i t i , funt elementa, vt ignis &¿ térra: 
oportet i g i t u r , quod aliquid fit íyllaba , non 
folum elementacompoíi ta vocale & confonans, 
fed diuerfum ab illis , quod efe ratio & forma 
compofiti. Et fimiliter caro no n eft folum térra 
& ign i s , aut calidum & frigidu m alterara ab 
excellentiisad médium, fedeftdiuc rfum, quod 
eft quid & fpeciei eius fecundum q u od ipla eft 
caro fecundum adum : licet enim mixta altc-
rentur adinuicem, & ad médium ven iant, tamen 
ex hoc non habent formas fubftantia les : quia 
forma: fubftantiales non mifeentur c u m fine 
íimplices : fed ipfa mixt io fecundum rationem 
filas proportionis qua mifeentur forma quae eft 
adus materias, efticiuntur propriu m fubiedum: 
fed tamen ipíá mixtio non eft form a fubftantia-
lis : cum enim omnis mixtio quas fecundum 
proportionem eft, &í praecipué fe cundum pro-
portioncm geométricas medietatis , fit ad a l i -
quid , & i l lud ad quod eft , fiue ptop ter quod, 
non fit aliqua pars materialis mixtorum , qu ia 
alitereiTet ídem propter feipfum, oportet quod 
mixtio corporum naturalium fi t propter aliquid, 
& hoc eft forma. Amplius aliq uid eft quod v ni t 
mixta : & fi quis dicat, qu 6d hoc eft adus mc-
d i j , hoc cfie non poteft : quia ille non eft nifi 
alterationis extremorum , íecund um quod m é -
dium eft: nos autem inferius often demus, quod 
fprma fubftantiaíis accidens npn eft. Si au tem 
quis dicat, quod médium eft, qupd educitur 
de extremorum mixtione quafi de potentia ad 
adum , 6¿ non eft de natura extremorum : & 
ex hoc fequitur noftra in ten t io , quod videlicet 
forma ípecialis quae nullum mixtorum eft, nec 
omnia fimul fie eduda de potentia vel íubftan-
tia ad adum 6¿ fit vnitas compofiti naturalis: 
qu ia , ficut in ante habitis diximus , hoc eft i n 
potentia in matena próxima: & deíignatio illius 
potentias eft genus proximum , & in potentia 
remota eft i n materia remota, &: defignatio 
illius potencias eft genus remotum : & fie fem-
per egreditur adus de potentia : eb quod om-
nes differentias in ambitu alicuius generis con-
t inen tu t , & educuntur de i l lp : & ideo cum 
producunturin eííe res, non fit forma ex n i h i -
\o : & cum refoluuntur entia, non cedit forma 
in non efte. Hasc autem fprma generis quse i n -
choatip fprmarum eft , intrinfecum mpuens eft 
ad generationem naturalem , quando excitatur 
& conualcíccre incipit per motum eííícicntis 
qui eft in adu perfedo. Ex didis igitur conftat, 
qubd omne compofitum eft quid aliud á fuis 
comppnentibus: hpc autem quid aliud á cpm-
ppnentibus elementis fprté diceret aliquis eííe» 
aut elementum , aut ex elementis, & fie fub-
ftantiam cpmppfiti npn effe nifi materiam : hpc 
autem fie imprpbatur: fi enim hoc eft elemen-
tum, iterum eadem ratio eft de ifto ficuc de aliis: 
quia videlicet caro in hoc & alia refoluitur, & 
funt non caro : ex his autem quae funt non caro, 
non fit caro nif i aliqup alip additp , qupd facit 
carnem eííe carnem : igi tur ppprtct illis iterum 
addk 
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addi ; addarur igitur fextum elcmcntum ilUs: 
hoc iccium pott refolationem & ante genera-
tionemcarnis ínnt non caro : iterum igitur non 
fie ex iliiscaro 3 niualiquo alio addito : & tune 
jterum qua;: o fi hoc fie clementum: & hoc mo- \ 
do procedam in infinitum addendo : ex hoc 
enim éc igne & térra &c aliis ómnibus elemen-
tis3 & amplius alio, quod eft praeter ca additum 
cis, caro, eri t ; ergo i l lud íic procedendo vadit 
in infímtum. Et fi dicatur, quód eft ex ele-
jnentis i l lud additum, tune non eft ex vno ele-
mento , ted ex pluribus: nihilenim eft ex vno 
compofitum : hoc igitur aut i l lud idem erit i 
C A P V T X, 
De natura formarum acádcntaluf/n^ 
& cjualtter dífl inguú^íur a 
forma fik^antial¡. 
_addicae funt elementis m compoí i ro , non 
funt fubftantise , eó quód non dant eífe í impli-
citer, fed potius cauíatur á íubieélo in quo lunt 
compoíi rum ex elementis , ex co quod ex ipfo íicut form^ accidentales , pporcet quod qiiíE-
íic compofico ex elementis componitur : aut 
erit aliud: & poftquam ipfum eft per compofi-
tioncm , tune cum elementis componic ali'ud 
quod eft ex ipio. Et quocunquehorum duorum 
modorum dicatur, in ipfo eandem diximus ra-
fionem quam diximus de carne & íyllaba : hoc 
enim reíoluitur in cpmponentia quae lunt non 
il lud : igitur non íic ex ipíis nifi quodam addico: 
& fie ídem ;"equkur quod prius. Si autem quis 
dicat, quod dato , quód compoíi tum eft ex 
íoima &c materialibus, idem fequitur fie : íit 
enim compofitum ex. a. b . & . d materialibus 
& . d. íicut forma : & fit compofitum totum e. 
dico igitur. e. totum compoíi tum eft ex. a. b. c. 
ck.u.c go rcLüluitur in i l la: illa autem non frint. 
e. ergo. e. non ht ex illis nifi aliquo addico íit 
i l lud h Iccrum procedo fícut prius. c. enim re-
ÍOIUICUÍ: in . a. u. c. d. f. quae nec omnia nec í in-
cunque foimae qua: íunr íubftantiíe rerum, í ínt 
fubftantiíE íecundum ipfam rei nan l ram, & ipfa 
forma rei conft i tut íE natura eft propria ; & cum 
natura conftiterit íecundum aótum conftituta, 
tune manifeftabitur quibus accídentibus ipía 
natura eft fubftans fubftantia, vt fubieóluní 
cuius eíTe quoddam eft forma accidentalis, íicut 
in principio huius feptimi d idum eft. Ab ipfa 
enim fubftantia compof.ra per foimam macc-
riam continentem & rerminantem Huunt v i r tu -
tes in materia, & ab ipfis cau:antur f o r m s ac-
cidentales in compofito, Et ideó q u í d a m ifta" 
rum formarum fequuntur formam, fícut pocen-
t i ^ naturales: quaedam autem fequuntur raatc-
riam , fícut naturales impotentiíe ; & q u í d a m 
cauíantur á paffionibus vel adionibus lubieóti 
fie conftirun. Omnes autem tales formíe íunt 
cíle confequences , & non habent quidditatcs 
guia lunr.e.e. igicd, non fie ex ipiis, nifi aliquo, abíblutas á fubftantia : & i d e ó eriam non habenc 
addico: 6í hoc piücedit in infinitum fícut p:ius: j abfolutam á fubftantia diftinitionem : & huius 
VÍdciiK igicur non concludere ratio indudta. 
Ad hasc autem reipódences dicimuSjquód ra-^  
tío mduCtade neceiiicate concludit : ledeura 
ádditum fit elementis, forma dans efte compo-
fitum , non re.oluitur in formam &c materialia 
manentia : quia forma non manet mfi íecun-
dum pocenciam , fícut diximus ante : de ideó 
po.ftea ex ipía & Éllis materialibus 8c alio addito 
non fit vnum , fed potius fo:mam de materia 
educit generans: & ip.a dac eífe & nomen com -
pofico , & eft quidditas ipíius : vnde hoc addi-
tum elementis videtur eífe elementnm: & caufa 
quare h^c eft caro, 5c hsec íyllabao Dico autem 
elementura non materiale, fedintrinfecum con-
íl i tuens : & fie hoc additum eft totum ip.fius 
eíTe : quia poft fuum elle non nifi materia eft, 
quae nihi l eft de eíTe , licet eífe quorundam fie 
in ipfa, ficut ante diximus de caufa & íubftan-
tia carnis 8c íyllabae i ita eft in ómnibus aliis ex. 
materia 8c formacompofitis, fiue vocentur fim.. 
plicia , fícut elementa, fíue vocentur compo-
l i ra , ficut materialia6: planta: & animalia: for-
1 ma enim materiae addita fubftantia. eft fm-
gulorum: hxc enim forma eft prima & 
; próxima caufa ipfíus eííe quo 
vnumquodque eft id quod 
eft : eífe enim pro-
priuseftaótus 
ipfíus. 
' » # • 
cantam iam in ante habitis diximus, quod v i -
delicec vnumquodque difíinicur per fe conftir 
cuens in elíe pnncipiorum, Et ideó, cum huius 
forma; in eííe conílicuanrur per fubftanriamj, 
oportet quod etiam per fubftantiam diffinian-
tur : 8c ideó etiam abíoluta; eftentiae npn funt, 
quarum adus fít e í t e , íed potius ab eífe dicun-
tur eflencuE , fi nomen eííentiae eis attribuatur 
imp.roptié. Forma autem fubftancialis, quae veré FormafuL 
fubftantia eft , non proprié dicitur elementum, ftátialUnS 
fed principium : 8c cauía propné vocatur, eó ProPr^ele-
quod ipfa totius eííe eft caula 8c principium 8c ,"e!u™'fed 
aíiquo modo hms: eiementum vero eft materia- dicitur. 
le principium proprié loquendo , in quod d iu i - Vidt <¡.me-
ditur/& reíoluitur id quod ex materialibus cpm- faPh-cm' 
pofítum eft j fícut in materiam manentem 8c 777M'4' 
incorruptam , íicut fyllaba ba. refoluitur in fo-
nans 8c confpnans. a. 8c. b. forma autem non eft; 
in quod reíoluitur compofítum ex materia 8c 
forma: quia forma non manet: fed fícut gene-
\\ ratur peraccidens, ita etiam corrumpitur pes 
accidens in potentiam materiae, ex qua edu-
citur per generationem. Sic igitur de-
monftratucquód forma eft príeter 
materiam aliquid additum 
compofíto , quod 
mult i negaue. 
runto 
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materia eft fuhflmtia 3 ^«0^ / i r w ^ 
f/? /¿ító fubfiantia. 
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libri intentio ¿r qtits mo-
X E 1 s quse dida funt de fub-
ftantia ad quam icfeitur diflSni-
t io 3 fyllogizare oportet & col-
ligerc de íubftantia fecundum 
quod ipfa cft forma &: aólus & 
natura cius cuius eft íubftantia. 
Copulatim igitur eolligentes & fyllogizantes 
ex principiis fübftantis pr^indudlis oftendemns 
eandem fubftantiam adquam refertur diffinitio, 
eíTe formam & adum & naturam difí ini t i : & 
hoc fado fincm intentum attingimus i n fermo-
nede fubftantia : hoc enim folum dicendum re-
man fit de principiis íubftantia; s fícut patet ex 
dinifione qus in principio feptimi l ibri in hac 
cadem feientia induda eft. Hsc igitur noftra 
eft intentio in hoc odauo primp: philofophiíE 
libro : d i d u m eft enim in ante habitis , quia in 
hac íapientia veré cntium , hoc ef t , fubftan-
tiarum quaeruntur caufe & principia &: elemen-
ta : quia fine his ens veré non cognofeitur, cui 
principium fit id a quo fluit res primó , cui. 
conuenit vnumquodque analogum per primara 
ipíms rationem, & alia funt modi ipfius, l i q u i -
dé coll igi tur , quod fine hoc iníit re i , íiue non, 
íed modus eius, fine hoc non poteft feiri id 
cuius iplum eft principium. De caufa cft hoc 
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magis euidens : caufa enim eft , quam í c q f i -
tur al iud, ficut ofteníum eft in primo &: íe -
cundo huius íapientia^ libro : tk ideo fine infi t 
caufa per cíTentiam , íiue n o n , fine ipfa non 
feitur id quod quaeritur. Et hoc etiam in multis 
ad proprierarem huius fapientias Ipedantibus 
planum eft videre : quia nec fluentia á prima 
caufa & ab aliis íeparatis cognofeere poirumus, 
nifi illis cogní t i s : cum tamen milla illarum cau-
farum clementum fit fui cauíad, ícd lamine fuo 
conftituat ipfum , ficut in fcquentibus often-
detur. Nec etiam accidentales forma: cogno-
ícuntur fine caufa fuá qu^ eft fubftantia fuhicda: 
cum tamen fubftantia fubieda non l i t clemen-
tum accidentis : & in fubftantiis íenfibilibus 
multa caufantur ex cadeftibus , cum tamen 
nullum caeleftium fit elementum infeaorum : & 
fie fe habet influentia intelligcndíe fupra ani-
mara j & in caufalitare vitse & feníus & ima-
ginationis & defidedj & mocus,quíE caufantur 
ab anima in corpore : tales autem caufae quas-
runturinhac íapient ia , & fine eis non poteft 
feiri quod quaeritur : elementum autem eft, 
quod ingreditur in efte r e i , ficut diffinientia 
ingrediuntur diffinitum : & conftat , qnód fine 
illis fubftantia feiri non poteft. Ex ómnibus i g i -
tur his planum eft videre, quod volentibns no-
bis inquirere fubftantiam qu^ eft adus & na-
tura, ex talibus inquirere oportet. 
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X)e diuerfitatihus fubjiantt<z qua ejl 
natura, rei , (frc. 
S'Vbftantis autem qna; funt natura; rcrurriv • dupliciteu ab anciquis derevminantur: quasi-
dam fubftantias communirei'conceirae funt ab 
ómnibus efTe íubííandae: ideó quod primo fub-
ftenc & in fe rubfiíhintr. Alias a ü t e m í u n t nec 
ideó didtae fubftanciíE quia fubftanc , íed quia 
ílibftantiam faciunt eíTe id quod veré efl:: & de 
illis non eft adeó manifeílam , quod íint ílib-
ftanriíE : & ideó de illis quidam priuacos & pro-
prios enuntiauerunt fermones : quidam enim 
illas negauerunt eíTe {ubftantias, quas non fub-
ftanc aliis entibus. Quidam autem quamuis 
concedant has efle fubftantias , tamen quidam 
eorum ens dixerunt elfe números , &; quidam 
mathematica, & quidam harmoniam , &: qui -
dam feparata quas vocant ideas , ficnt faepius in 
aneé habitis dióturn eft. Illae verófiibftanti^qua; 
lubftantiae eíTe confeífae funt ab ómnibus , tunt 
phyucae quae fubiiciuntur mocui & mutadoni, 
ve ignis, & térra, & aqua, 8c alia corpora íim-
plicia qux tecundum diuerlos diueríimodé po-
huntur : & in fecundo loco confitentur eíTe 
fubftantias quíe funt ex liis , ficut funt plantas 
& partes plantarum , & animalia & partes ani-
malium cam homogenis quaim heterogenias, & 
Coipora qu^ íunt omnium finis & extremitas 
conrinens quas null i nicuntur , ficut caslum & 
parces casli. Propriis auccm & priuacis & non 
communicer confeífis fermombus quidam di -
cunc eííé fubftancias 6c nacuras rerum fpecies 
ideales : & hoc ideó dicunt , quia eciam ma- ¡ 
chemacica^ quamuis fint feparata á vebus , d i - ! 
cune eíTe fubftantias rerum &: naturas. Alias au- | 
tem fubftantias fequitur eíTe fubftantias ex ipfis 
fubftancias racionibus: quia videlicec lunc prin-
cipia confticuencia fubftanciam defignacam & 
compofuam , fícuc difEnicio quid erat efte íi-
gnificans fine quidditas , & í u b i e d u m cuius 
eft differentia & ad:us. 
Amplius autem fecundum hanc eandem ra-
tionem genus, quod fecundum iui naturam eft 
quid fubftantiae ípeciei , magis & per pnus eft 
fubftantia quam ípeciei , & vniueríale magis 
eft fubftantia quam fingularia: fed hoc eft aliter, 
fiuc per aliam fubftantias rationem , quam fu-
perius induda í i t ; materia enim ab eo quod eft 
primó fubftare fubftantia dióta eft : indiniduse 
autem fubftantias defignatas diólas funt elfe fub-
ftantias , quia primó & principaliter & maximé 
íubftant : fed fpecies ideales & mathematica 
ideó didbe íunt fubftantias, quia enm in fe fe- j 
paratas íínt j caufa funt aliis quod funt&: dicun-
tkir fubftantias. Genus autem (Scvniucrfale fub-
ftantias í u n t : quia funt in ratione fubftantias: 
quia non diffinitur ñeque diffinit nifi vniuería-
le : & primum vniueríalium difíinienrium eft 
genus, Se vlcimum difíínitum eft fpecies, quíe 
eft tocum cílé fmaularium.Ec ideo in hac ratio-
fingulare. Vniuerfali veró &: generi eciam idex 
copulantur lecundum eos qui ponunt ideas eífe 
rerum formas & naturas : quia iecundum ean-
dem , quae dióta eft, rationem videntur cííe 
fubftantia : qui enim ponunt ideas, dicunt eas 
eífe rerum fingularium principia. Quoniam au-
tem fermo diftinitiuus qui fignificat quiddita-
tem , eft lubícantia, &c hasc ratio defignans 
ipium eft diftinitio , ideó in ante habitis de 
diffinico fiuc de fubftantia ad quam primó 8c 
per íe iefercur difíinicio , determinatnm eft. 
Ad[iuc autem quia diffimrio non eft fimplex3 
fed ratio compoíita eft, & omnis ratio talis ha-
bet parces, ideó neccíTe eft nobis coníidcrare 
de partibus difí init ionis, vtrum videlicec defi-
guaca nominibus parcium fine fubftantiíE & na-
turas rerum , vcl non, & quee fint de ipíis parti-
bus difíinitionis partes fubftantias, & quas non: 
& ópórtet coníiderare íi eáfdem partes diflfini-
tionis diífiniri opoi te t , aut non : cum enim 
fubftantia qux veré diíHnibilis efe, diffinitur, 
videntur partes difíinitionis cífe fub tantix o 
cum autem accidens diffinitur, non videtur íic 
eííe. Similiter autem partes difíinitionis non 
primas diífimbiles eííe Videntur : primas autem 
nequáquam. Amplius autem fecunclum fupe-
rius oené dettrrainata , nec vniueríale eft fub-
ftantia in ratione vniuerialis, nec genus in ra-
tione generis: quia nacuras fimplici quae eft fub-
ftantia rei, accidit vniueríale ellé, per hoc quocl 
eft feparata per intel le¿tum: & cuidam tali na^ 
turas accidit eífe genus, per hoc quod eft prima! 
potentia ambiens differentias q u í fun? cius 
qualitates , ficut patet ex íuperius decermina-
t i s : & ideó de huiúfmodi hic dimittimus, cum 
non quasramus hic nifi íubftantiam quae eft na-
tura rei fecundum íuum eíTe, vel iecundum 
quod ipfa eft id quod eft. De ideis veró & ma-
themacicis, vtrum íint fubftantia? rerum, vel 
non , polterius perferutandum erit in vltimis 
huius iapiencise hbris , duodécimo videlicet, S ¿ 
tertiodecimo. Hoc autem Auólores earum d i -
cunt cílé praster feníibiles fubftantias. Nunc 
autem tradtabimus de rnanifeftis fubfeantiis, 
qux ab ómnibus confeftas í u n t , & has funt fúb-
í t a n t i s íeníibiles: nec traólabimus de eis íécun- Q u a l á e r 
dum quod .enfibiles í u n t , quia hoc pertinec ad confidem-
phyficum , fed pocius tiaótabimus de feníibili-
bus iecundum quod ipíorum fubftantia pendet r taff-
r \ r . • . .. r ^ Jupjtattft 
ex íubí tant i s pnncipns pnmis, quap íunc adlus in meta-
de natura feníibiiium. 
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J)efubjla7itiis cjua funt vera rei natura, 
& qualiterprobatur, quod ma-
teria talü jit fub-
Jlantia. 
SEd feníibiles fubftantias ficut omnes confi-tentur, materiam quidem habent ficut quan-
dam naturam fui ; hoc enim quod dico mate-













porc confideretur, ficut in fecundo huius la-
ñe íubítahtise magis eft fubftantia genus quam pientias libro probatum eft , idem eft quod ma-
Ipecics, 8c magis eft fubftantia vniuerfale quam ' cedam ficualem in potencia ad v b i , 6t formam, 
, auc 





aut in potentia ad vbi hahcre 3 & hoc eft caufa 
eius quod efe feníibile & fie per fe efe, ita fen-
fibilis fubftantia haber mareriam & picídicatum 
eius inrarionc fubiedi. SLibfranria ramen alirer 
quidem eft materia, & aliter efe ratio & forma, 
quarum veraque efe natura feníibilis ípecie de-
fígnacx. Dicoaucem materiam in quolibet cuius | 
ipia materia eft natura q u í d a m , qnsE non eft 
a i i q u i d e n s a ¿ t u & p e fedura, potefeate vero eft 
hocaliquid. Sicuc enim in prascedentibus d ix i -
mus , íi accipiatur materia vt altera pars com-
p o f i t i , non eft prsdicabilis de eo cuius efe ma-
teria ; quia fie eft adu ens, & accipitur vt ens 
quoddam 3 & non ve efie : propter quod de 
nullo fecundum redum prae^icabilis , fed obl i -
qué : & fi accipiatur vt in poteftate ad formam, 
tune ipfa non accipitur vt ens , fed vt eíTe: & 
fie defignatur per genus quod prasdicatur de eo 
cuius eft genus: & ideo materia quidem non eft 
genus , fed tamen genus non eft fine materia: 
& ideo fie d í c i tu r , quod materia poteftate eft 
hoc aliquid: quia ipfa eft hoc aliquid fecundum 
efTe inchoationis, ficut fcepé diximus. Aliter 
«gritudinemjlaboiat: 5c hoc planum eft in mo-
tibus qui funt de íubied:o ad íubieetum. Eft hoc 
autem verum in mutatione qua^ eft fecundum 
fubicclum: quia hile lubiedum eft primum ge-
nerationis & c o m i p t i o n k & idem fundamen-
t u m , quod nunc eft in gencratione , & iterum 
erit in corruptione : &: illud quidem fundamen-
tum¿nunc quidem elt fubicdtum quaíi aliquid 
ens generatum &:peifeclum3 quod icerum idem 
fuhieóto manens eat lubiedum quali fecundum 
priuarionem , qus eft fecundum non eífe hoc: 
& in his mutationibus efte materiam quas fixa 
manet in tota mutatione, &: eft primum fubie-
d u m generationis corruptionis , fequuntut 
alis mutationes : quia quicquid generatur, a l -
teratur, & augmenratur, & mutatur íecundum 
locum: fubiedum autem & fundamentum alia-
rum mutationum non neceírarió fequitur vna, 
aut duas, aut pluies mutationes íecundum for-
mam mutationis didae : quia non fequitur , fi 
aliqua natura eft fixum fundamentum in loci 
mutatione, quod eadem fit fundamentum fi-
xum in generatione & alceratione & augmento; 
veiódici tur fubftantia ratio & forma. Forma | non eft enim necefTe íi quid haber materiam 
quidem qua hoc aliquid compofirum ens eft 
hoc aliquid &: ipfa eft vera natura eius. Et acci-
pitur etiam forma duobus modis. Vno quidem 
modo prout ipfa natura &: adus dans elfe & 
fubftantiam ci cuius eft natura : &: fie prsedica-
tur de ipfo : ideo quod ipfa hoc modo confide-
rata to tum eft eíTe ipfius. Alio autem modo ac-
cipitur vt effentia quasdam íeparata , 8¿: fie eft 
pars accepca, vt ens , & non vt cíFe : & hoc 
modo non prasdicatur de eo cuius eft forma: & 
quia hoc loqui fufeepimus de fubftantia fecun-
dum quod eft natura rci fubftantiatas, non lo -
quemur hoc de materia, nifi íecundum quod 
poteftate eft hoc aliquid : & de forma non lo-
quemur nifi fecundum quod ipfa eft adus eius 
quod eft hoc aliquid & eft praedicarum de ipfo: 
forma enim ratione abftrahente eft fepaiabilis, 
íícut diximus. Tertium vero quod etiam fub-
ftantia eft , i l lud eft compofitum , quod eft ex 
his & eft fubftantia defignata , cuius folius ge-
nerado eft & corruptio &: motus: quia non ge-
neratur nec corrumpitur nifi compofitum :mtk. 
hoc in fequentibus huius odaui l ibr i probabi-
tu r : fubftantia etiam eft id quod eft fimpliciter 
in eíTe & natura feparatum: quia íecundum ra> 
tionem & ordincm fubftantiarum q u í d a m íunt 
fubftantiae feparabiles, quaedam autem non, de 
quibus in vndecimo huius íapientia: libro per-
quiretur. 
Qii iaveró materia fit fubftantia , palam erit 
ex his quee dicam : ficut cnim]in phyíicis ólim 
determinatum eft in ómnibus motibus & m u -
tationibus quas funt inter oppofita 3 eft aliquid 
quod eft quafi fundamentum fixum &c fubie-
d u m motibus & mutationibus illis , ficut in 
mota fecundum locum, oportet eíTe aliquid 
quod idem manens fertur in roto motUjiSc nunc 
eft hoc, 6¿: iterum pofteá i n fubftantia manens 
i b i , & fie idem manens in tota fitus renoua-
tione : eodem autem modo & in augmenti mo-
tu idem in fubfrantia eft quod nunc eft tantum, 
& pofteá minus vel malas: & fimiliter in alte-
ratione idem in fubftantia eít quod nunc eft ía-
num , & pofteá in motu qui efe de fanitate ad 
Ü . süLer .Mag. A'Ietaphy, 
localem , quod etiam habeat materiam genera-
bilem & corruptibilem. Qria: autem difterentia 
fit inter fieri aliquid fimpliciter, & inter fieri 
aliquid non fimpliciter, in phyficis d idum eít P1^0 
in libro qui de generatione & corruptione vo- S5"11"3" 
S1 .& i - . / - r 1 tione tcx. catur. Ex ommaus autem quae dicta í u n t , l y l - comflIi 
logizan conuenit , quod quicquid eft fixum 
fundamentum vnum & idem manens in omni 
& tota t ranímutat ione feníibilium, eft íubftan-
tia &• natura eorum : materia enim eft fixum 
rundamentum vnum Se idem manens etiam in 
omni & rota rranfmucarione íeníibilium : ma-
teria igitur eft natura & íubftantia eorum. 
C A P V T I V . 
De epiniove Democr 'tti de fubJlAnttA 
q i u eft forma & natura fen-
J ib í l ium, ¿re. 
SEd quoniam ab'omnibus etiam p i imi sph i - Tcx. c.y. lofophantibus confeiíum eft íub iedam ma-
teriam vt fubiedam materiam elfe fubftantiam 
& naturam feníibilium , &: quod illa materia 
quas eft poteftate hoc a l iquid , v t pauló ante 
diximus , ideo vlterius ad hoc probariones i n - , 
duccre non oportet: igitur nunc dicere conue-
nit nobiseam íubftantiam íenfibilium, quas eft 
quafi adus & natura foiraalis feníibilium : & 
de hac quidem m u l t i , vt diximus , proprios 
iam protulerunt fermones. Democritus ergo qu i 
corpora indiuifibilia confeífus eft eífc fenfibi-
l ium materiam , tres primas differentias eífe fi-
mul exiftimat, ita quod nulla illarum tr ium 
reducatur ad aliam íicut ad priorem : nam fe-
cundum iftnm corpus indiuifibile eft vnum & 
idem: íeddiffert formalibus diíFerentiis,rhyfmo, 
trope,diathige: (5<:rhyfmum quidem vocat figu. 
rara , propter numerum lincarum & angulorum 
indiuifibilium , e6 quod qusedam atomorum 
íunt trígona , & quasdam tetragona , & fie de 
aliis figuris : tropen autem conuerhonem fe-
B b 1 cundum 
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cundum poíicionem 6¿ fitum d i c i t , eo quod 
quardam íunt íupra pofita in compoíita , quae-
dam infiá , & quaedam á dextio 3 Se q u í d a m a 
íiniftro, 8c q u í d a m a n t e ^ quedara ict ió . Dia-
thigen auccin dicic ordinem , eo quod iri qui-
buídam cermponitur crigonum cum rotundo, & 
in quibuídam cum te t rágono, & in quibufdam 
orrhogonium cum oxogonio, & in quibufdam^ 
cum pentágono , 6¿ íic de aliis: ex his tribus 
diucrlíE fcnfibiliura caufantur differentiae quas 
funt naturas eorum & fbrmae. Hace igitur iftc 
dicit primas formarum differentias. 
Sed hoc mirabile , quod eres iftas omnium 
fenfibilium poíuit formarum differentias : v i -
Hentur enim multse cífe fenfibilium formales 
difíerenti^, qu^ ad iftas tres reduci non poírunt. 
Alias enim dicuntur differentias compofitionc 
quas eft complexio materi^/icut omnia quorum 
complcxio in mixtura coní í f t i t , ficut eft in ar-
tificialibus, mellicratum mifeetur ex aqua & 
melle, & in phyficis ca quas mixt ib i l ia& mixta 
dicimus in libro peri gene ícos , in quibus hcet 
hiixta fint multa per íubftantiam in vno a¿tii 
m i x t i , funt tamen vnnm fecundum formam & 
non mul ta , ficut ea quas ex cauíis fcigidis 
humidis&: ficcis commifeentur: quia non per-
ficitur mixtum a¿tu calidi, vel a£tufrigidi, vel 
aótu ficci, vel adu h u m i d i : nec perficitur aólu 
medij inter calidum & fdgidum : quia médium 
ínter calidum & frigidnm non eft médium inter 
humidum & íiecum : &c fi mixtum acciperet 
formara ab aótu raedijinterfrigidum& calidum, 
oporteret quod etiam acciperet formam ab a¿tu 
qui eft médium incer humidum & íiecum : & 
cum médium humidi & ficci non fit médium i 
calidi Se f ng id i , oporteret quod mixtio non 1 piima; quaheates in fuis nat\\rÍ8 non ímt fub-
cífet vnum, í'ed plura, vel dúo ad minus íecun- i í b n t i s formales , non poííunc elFe fuhftantiales 
exiftenria ad adlnm capitis vnum : aliaautenj 
talem accipiunt differentiam viicp , vt liber i i i 
artificiahbus, $c in naturalibus multa quas v i -
ícofo humore glutinantur. Aliaautemaccipiunt 
eam gunfo fine encaftratura vnius in alterum, 
ficuc in artiticialibus arca. Se in naturalibus 
membrorum pyxides Se vertebra. Alia accipiunt 
hanc differentiam ex horum pluribus , ficut 
Corpus hominis in phyficis, & domus in artifi-
cialibus. Alia accipiunt eam ex pofitione q u « 
eft ordo partium in fitu , ficut limen Se íuperli-
minare in artificialibus , Se cilium & luperci-
lium in naturalibus : ifta enim pofitione talia 
accipiunt nomina Se differentiam. Alia iterum 
accipiunt eam á tempore , ficut prandium , 6c 
ccena, Se mané , §e mendies, Se huiufmodi. 
Alia iterum accipiunt eam aloco fui ortus, ficut 
fpiritus íiue ventus, Aufter, Se A q u i l o , Se ze-
phyrus. Se huiufmodi. Dico autem locura prout 
locus per qualicatcs aótiuas & pafliuas quas funt 
in ipfo, ge erationis eft princtpiura. Alia autem 
differentiam fe conftituentem accipiunt á pa(-
fionibus fine porentiis Se qualiratibus coiporisi 
fenfibilibus, quas in fecundo peri genefeos. Se 
in quarro raereorornra diftinxiraus , ficut eft 
dunties Se raollities, Se fpiílitudo , Se raritas. 
Se í íceitas, Se humiditas, Se frigiditas, Se cali-
diras, ira quod aliqui fuerunt, qui primas qua- ftíioci1u*-
litares foimas íubírantiales elementorum elle méino^nt 
dixerurit, ira quod caliditas íit forma íubftan- forTns.J'uh-
tialis ignis, Se humiditas aeds, frig;idiras actúas,, ftantlales 
íiccitas autem terree: hoc tamen faliumeft: quia e l e ^ " f 0 ' 
non poreft eíle , quod aliquid in fe íit qualitas, 
o J i r i o t i , ^ •v** 
Se ad aiteriim íubítantia : n ihi l enira eorura quse ti-i4AMgr¡ 
funt qua'itares, facit fubftantiara : Se ideó cum hU e s m . ^ 
dura pr¿indu¿las rationes :' & recuiréndum eft 
ad caquae in ante habitis bene cóníídérata lunt, 
quod videlicec raateria fecundum quod eft in 
potentia Sé defignatur per genus , eft i n vna 
potentia fimplici ad médium calidi St fngidi,hu-
midi Se f icci: mixtio enim eft mifcilnlium alce-
Trimo de i'atorum vnio : in libro enim peri geneieos pro-
¿ m e r a t i o - batum eft, quod quahtates non funt mifcibiles. 
ne.tex cvm. i¿C(\ qU0d minimum cuiufque mifeibilis eft 
83.(^»WÍ'. Cllm I-njnjmo vniufcuiuique'alterius in materia 
refultat inchoatio medij a¿lus vnius Se f impli-
cis : quod taraen médium íluit á calidis Se f r i -
gidis Se humidis Se íiccis adinuicera alteranti-
bus & alterátis : Se quia fluir ab oranibus qua-
Ijtatibus actiuis Se paííjuis alteratis adinuicem, 
ideó haber virtutes omnium qualitatum dióla-
run i , etíi íit fimplex Se vnum: quia íicut in raa-
teriis vnaexitex alia, ficut mixtura ex fimplici, 
& complexionatum \ co.mmixto , Se corapoíi-
tum á complexionato, Se organizatura ex com-
pofiro : ita forma exit ex forma. Se fequens fem-
per retinet virtutes pr¿Ecedentium , cum tamen 
íit eííentia fimplex : Se hoc modo in formalibus 
caufis caufa primaria eft i n fecundaria, Se fe-
cunda in rertia , & fie de aliis: fie igitur mirum 
íhit de Democrito, quod non vidir, quod quas-
dam differentiara fe conftituentem Se ab aliis 
facientem differre habent á mixtione. Alia an-
tera talem conftituentem differentiam accipiunt 
forniíE alicuius. Id enim quod confert alicui/*. 
íubftantiam eífe piius in feipío , eft fubftantia,, 
Qiiod autem qualitates iftns in fe fine qnalitates, 
& non tubftanticE,mcraphyfica p.obationc pro-
batur fie : detur enim calidum fine calidiras eííe 
íubftanria: tune oportebit quidem oranecali^ 
diun fit calidura participadone caloris, ficuc 
Sortes eft homo parriciparione hominis : Se fe-
cundum hoc vnum Se idem plures formas fub-
ftantiales participabit non ad feinuiccra ordina-
tas: Se quarum vna non eft potentia ad alterara, 
quod eft impoílibile. Adhuc aurem fi calor par-
ticipacur á calido íicur fubftantia, calidum erit 
veré vnum Sí non multa niíi in potencia, quod 
falíura eft, cura fit plura adu Se non vnura niíi 
per accidens. Qiiod ergo diximus, quod multa 
his qualicatibus differunt, intclligendum eft, 
quod ifta funt figna diucrlarum diffeientiarura: 
calor enira in igne eft ficut potentia nacuralis 
ignis, ficut incidere in enle , Se non ineft ei, 
ficut in calidis per accidens, ficut albedo acci-
dic albo homini. Alia eriam diífcicntias acci- Hoc efi 
piunt á quibuídam horum : alia vero á pluribus, 1uocl /«^ 
& alia ab ómnibus qualitatibus quas didas funt: ^ f ™ ' " ™ 
o n - i • , ? f ifpntdíxtt 
Se vniuerlahrer in rus quasdam dicunrur íecun- Comlnfine 
dum íuperabundanriam , & quasdara íccunduni com (¡.qupd: 
defeótum , ficut nos in ante habitis huius fa> eft fi 
pientias Se in libris phyficis deremiinauimus, ' ^ ^ l a t t o 
quodconcranorura vnum iccundumlupciabun. 
á'ligátiotic, ficüt in naturalibus capitis oírafunt i dantiam dici tur , Se aliud fecundum dcfedüm: 
vniim capnt iunduds Se lígamentis in potencia ' 6c ideo luperabundantia & defeótus íunc prima 
contraria. 
Metaphyílcorum. Tradatu^ I . J O I 
contraria , ad qus omnia alia reducuntur. 
£,x ómnibus autem quae dida funt, palam eft 
quae 8c q u o t í u n t ea quae dant differentias qua: 
conftituunt res in eífe : toties dicitur etiam efte 
ynius difFerre ab eíTe alterius. Et ideó nihi l dixit 
Democritus, quando fuperius tres indudas di-
cit t^ntum eífe rerum differentias : l imit is enim 
íiue liminis eíTe ex tali po í i t ione : quia ponitur 
jn.oftio , Se eífe íuum í'ubftantiale eft ita poni: 
Se hoc íignificat nomen eius, Similiter autem 
& cryftallum eíFe eft fie aqua inípiftari appre-
hendente materiam aquae frígidas G.CCX3 remoto 
vniuerfaliter calido: quorundam veró eíTe fub-
ftantialis fórmale , ficut diximns , ex ómnibus 
his diíEnietiii> Aüa er>im funt mixta : alia veró 
cum hoc complexa , íiue complexionata : alia 
yeró cum his duobus compofita Se ligata : Se 
ideo in homogeniis alia funp fpiíTata, ficut coa-
gulata Se elixáts 2 Se alia funt ín efte conftituta 
aliis diíFerentiis in quartp meteprorum deter-
minatis, ficut ea quas formaliter funt entia : Se 
fi ita funt cntiaquemadmodum exigit eíTe quod 
eft adus formas qus ipfa conf t i tu i t , vt manus, 
<5¿ res a Se omnia alia huiufmodi, I n ómnibus 
autem his fumenda funt prima differentiarum 
genera fiue primas differentias in generes adquas 
omnes alix reducuntur:hace namque funt prin-
cipia totius iUius coor^inationis quae eft in illo 
genere , ficut clicimus ea eífe prima quas funt 
fecundum magis Se minus , íiue fuperabundan-
tiam Se defedum , vt fp.iirum Se rarum 3 quae 
funt prima contraria á quibus alia contraria cau-
fantur , ficut alibi eft determinatum : omnia 
namque quae fub illis funt, funt quaedam fuper-
abundantia , Se quas^am defedus: Se fimiliter 
cft de his quae funt in genere figuríe fecundum 
quod figura eft determinado quanti corporis. 
Omnia enim haec primas differentias habent af-
peritatem Se lenitatem , quas caufantur k redo 
Se curuo ; eó quod curui partes ab extremorum 
partibus exeunt. Se fie fiunt afpcra: lenis autem 
partes intra extrema asqualiterdifponuntur, Sí 
hxc caufantur i r edo , cuius media non exeunt 
ab extremis : his fiue aliis quibufdam acddit 
mifgeri Se a mixtipne habere eííe hoc vel i l lud; 
oppofitis autem per defedum mi^tionis haben-
tibus efte. Accidit veró fie mifeeri , íiue defi-
cerea talis mixtionis harmonia. Palam igitur eft 
ex ómnibus indud i s , quod fi fubftantia quas 
eft forma, caufa eft quare quodlib^t horum ha-
beat eíTe hoc quod cft fecundum fpeciem Sí na-
turam , quacrendum eft quae forma eft caufa per 
quam habet eíje in. natura Sí fpecie quodlibet 
iftorum : fubftantia igitur quae eft caufa for-
malis ipfius elle vniufcuiufque reí, n ihi l 
eorum eft quas dixit Democritus, 
ñeque eft aliquid cogna-
tum his quae 
dixit . 
C A P V T V, 
j g / W fobflantia qtt& eft t t í u s eius cuius 
ejl ftib/iaxtia preportionalü, debet 
ejfe fotentU & prxdtcatur 
de mxieria* 
OPortetautem fc i rcquód hoc quod vniuf- T « . c (jr, cuiuíque rei vera forma fubftantia: eft id 
quod máxime eft fibiproportionale in potentia 
exiftenti: adus enim proportionalis eft femper 
proprias potendas & educitur ex ipía : Se hoc cft 
quod in fubftantiis fiue íubftantialibus de ma-
teria praedicatur. Diximus enim iam in anré ha-
bitis , quod fi forma accipiatur vt adus , Sí 
materia accipiatur vt potentia, quod forma 
praedicatut de potentia & materia: Sí hoc modo 
defignatur per genus. Sí praedicatur de eo cuius 
eft potentia : quia fie vtraqne tam forma quam 
materia accipiuntur vt eííe compof i t i , Se non 
vt ens quoddam dif t indum : ea igitiw-quíc fie 
de materia prasdicantur, (unt máxime adus 
etiam in aliis diffinidonibus quas non rantum 
per formam , fed etiam per materiam dantur: 
ficut caufa exempli fi nune opus fit diífinire l i -
gnum , aut lapidem , dicimus diftinientes id 
elfe adum quod in diffinitione eft pofitum v t 
adus proportionalis potentisc praedicatur d? 
materia , ficut fi diífiniamus domum dicentes, 
quod domus eft ligua & lapides ad figuram ta-
lem fie compofita : aut forré in quibufdam dif-
finidonibus addimus etiam cauíam finalem , 
Cuius caufa fie hoc quod fit : fi vero velimus. 
difSnire cryftallum,diceraus quod eft aqua con-
gelara : & ita fiue ad formam fit potenrias pio-
portionalem congelara : & fimul difíinicntcs, 
fymphoniam dicemus quod efteommixtio ralis 
foni acuti & grauis ad modulum talirer vel ta l i -
ter fono proportionatum.Eodem modo eft etiara 
in aliis. Palam igitur ex didis eft quoxl alterius 
materias fiue pocentiae eft alius adus & vnum-
quodque eft in potentia in illo á quo íuo pro-
prio.& propordonato motore educitur : & eo-
demmodo alterius materias Sí potentias.alia eft 
ratio fiue diffínido qus refertur ad achim qni 
eft fuá propria natura Sí forma. Et hoc beue 
dixit Plato , quando dixit , quod fecundum 
mcritum materia forma infunditur. Aliorum 
enim fecundum quod diximus , adus eft com-
pofitio , aliorum autem mixtio , Se aliorum eft« 
aliquís alius adus de his quae diximus : propter 
quod etiam Philofophi diffiniendo ea quas íunr, 
diuerfiiieantur. Hi 'enim quid eft domus dicen-
tes, dicunt quia domus cft lapides, caementum. 
Sí ligna : & hi dicunt id quod eft domus potc-
ftate materias: ifta enim quae dicunt in diffmi-
tione funt materia tub poteftate ad adum con-
ftituta. Ali j vero difíinientes dpmum , cheunt-
quód eft vas quod cft cooperimenrum pecunia-
rum , aut corporum, aut aliquid tale formalis 
addunt : Sí conftat, quod i l l i in diffinitione 
dicunt adum Sí formam prout eft aclus poren-
tiae. Al i j autem ambo ifta, potentiam & adum 
componentes , dicunt difli-niendo tertiam í u b -
ftantiam quas eft haec & ex his. Sí hoc planum 
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eííe piuamus cailibct qui meminic eorum quae 
prxdecerminata tune : ómnibus enim videcur, 
quod difíercnciaquEE cohftituic rem in elfe , fie 
ratio diffinitiua rpccici & aótus in quo comple-
tur difíinit:o praedicata de potentia : ea autem 
difíinitio quae eft in exiftcntibus matedalibus, 
ficut lignis , lapidibus , &C caemento , videtur 
eííe magis materiae. Tales autem términos fiue 
difíínitíones máxime probauit eífe recipiendos 
fapiens Archi tas .Hic tením termim íunt vtriuí-
que completiuijicilicet potentia & aótus, ficut 
fi difíinientes dicamus quid eft venema íiue fe-
renitas, dicimus quod eft quies in pluiirao aere: 
haec enim diífinitio acrem compleótitur ficut 
materiam, & quiecem vt fubftantiam &a¿li]m. 
Similitcr autem fi düíinientes dicimus quid eft 
tranquillitas, de dicamus quod tranquillitas eft 
maris aequitas, fiue aequalitas: in hac enim dif-
íinitione mare eft vt fubieótum quafi materia: 
áctus a ítem & forma eft asquitas, fiue aequalitas. 
Propter quod iftáe perfeótiflimne íunt diffinitio-
íies. Palam igitur ex priedidis eft'quae fit vera 
eius qnod íenfibile eft íubftantia , & quomedo 
vna íubftantia fuá eft v t materia, & alia eft fub-
ftantia Se natura ficut forma , quia forma eft 
aótus. Tertia vero fubftantia eft quae eft ex his 
compofita, & eft illaad quam refertur diífinitio, 
Et hoc eft quod in prima huius oclaui parte /o-
luimus inueftigare.: -
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J^ualiter i d quod eft f u h ñ a n t u r e i ^ figni-
f.caturper nomen & eft ih eo dtgrefio 
dedarans qualiter emne nomen ftgmftcaZ 
fubftíinÚAm cum qualitate* 
OPorret autem- nos non ignorare de quo ^multi non bene confiderantes obl iu i -
feuntur, & latct multos. Cum enim iam habi-
tum eft , quod id quod eft caufa & fubftantia, 
éft forma 8¿ a d ü s r e i , per quam ficut vltimam 
& fimplicem diffeientiam conftituitur & diffi-
nitur : illa enim difFerentia eíi á qua qu^libee 
res denominatur:5¿ idee qn^rendum vtrum no-
men iftud fignificat fubftantiam compofitam 
quae fola di f f in i tur , aut fignificat aólum ipfum 
&; formam á qua diíí initum denommaturoVerbi" 
gratia , ficut in artificialibus noc nomen •, do-
mus , vtrüm fit fignum communis compofiti, 
ita videlicet quod fignificat totum hoc quod 
eft tcóhim vt decet compoíi turá ex lapidibus & 
cremento : aut fit fignum a¿lus 6c fpeciei fine 
forms quae eft talis figura manfionis. Similiter 
autem in rñathemáticis eft quaeftio : quia inre-
¿to & linea poteft dubitar i , vtrum nomen l i -
neas figmlicet dualitatem duorum punótorum 
teiminantinm longitudinerai folam fiue latitu-
dinem fimul, ant fignificet tantum dúo púnela 
terminantia : diffinitur enim linea reda, quod 
eft longitudo terminara duobus pundis : &: 
longitudo in hac diftinitione eft pro materia: 
duo aurem punda termi nantiá funt ficut forma. 
E : in phyíicis quaeritur, vtrum hoc nomen, 
animal, fignificet animam in coipoic, ita quod 
vtruünque fignificet fimul, aut íienificet ani-
mam rantum f anima enim á qua nominatui-' 
animal, eft íubftantia & adus corporis alicuius 
phyfici organici, ficut in his de anima d idum 
eft. 
Ad folutionem huius quaeftionis prenotan-
dum eft, quod cuius eft nomen, eius eft difíini-
tio : in omni autem nomine quoddam eft á quo 
imponí tur nomen, & quoddam eft cui imponi-
tu r : propter quod omne nomen fignificat íub-
ftantiam cum qualicate. Hoc autem facile eft 
videre in ómnibus nominibus (pecierum&T m -
diuiduorum : quia in nominibus fpecierum 
adus vltimus eft á quo nomen imponitur , &' 
ipfum conftitutum & compofitum ex genere «Se 
difFerentia eft, cui imponitur nomen : in nomi-
nibus autem indiuiduorum fuppofitum fub-
ftantiíE eft, cui imponitur nomen : & cól ledio 
accidenrinm eft forma á qua imponitur, Eft au-
tem hoc á quo imponitur nomen in gramma» 
! ticis pro qualitate : fed id cui imponitur , eít 
pro fubftantia. I n nominibus autem generum 
mbalternorum planum eft hoc idem acciperc* 
fed in nominibus geneialiflimorum,licet non fu 
compofitio, tamen eft in eis accipere ipílus pr^-
dicamenti naturam & modum per quem dif t in-
guitur illa natnra ab alterius- praedicamenti na-
türá : & primum illorum eft pro íubftantia, & 
reliquum pro qualitate : fed nomina differen-
tianim fubftantias & adus fimplices fígnin-
cantV & nonaliqnam fubftantiam illis adib'us 
fubí^ratam :'& forte alicui videtur, quod :'.olam 
qualitatem fignificent ¿k: non fubftanaam : fed* 
intelligendum qliod li;"et fecundum reiirntín 
ibi fit fígniíicata nifi efientialis qualiras, t r.cn 
in ipía qualitate eft quid ríducibile ad genus 
ficutpnncipium generas ; & eft modus quo i l -
lud diftínguitur ab;aiiis : & licet diíferentias á 
íeipfis difFerant,, ramen rrtodus quo reducitut 
ad genus, non eft modus quo diftinguiturab 
aliis i'-Sí ifti rales modi íuíficiunt grammatico: 
& ideotalia fignificarit etiam fubftantiam cum 
qualitate. 
Sed de ipfo ente forfan dubitabit aliquis ; 
hoc enim videtur eíTe primum in quo non eft 
compofitio rei nec etiam modi : & ideo non 
videtur fignificare fubftantiam cura qualitate0 
Sed attendendum, quod licet fimplex fit ens fe-
cundum tem, tahien modi eius funtdiuerfi : eft 
enim ens ipfum crea'jum primara ante quodhon 
eft creatum aliud : & quídam modus entis eft 
eífe per creationem & non per informationem, 
ficut determinatum eft in libro caufarura : & 
qnoad hos dúos modos fignificat fubftantiam • 
cum qualitate : qmaipfum quod eft in fe,eft fi-' 
bi pro iubftantia,& modus eius enritatis eft pro 
qualitate. In nominibus veto accidentium quae 
fimplicia accidentia fignificant, íícut albedo, &C 
color, & huiufmodi, ipía natura eft pío íubftan-
tia, & modus pro qualitate. I n adiedinisau-
tera nominibus fubftantia fignificatur infinita, 
; quae eft fuppofit i , non illa quam habet nomen 
, pro fubftantia , quando dícitur nomen fignifi-
care fubftantiam cum qualitate : fed de hoc htc 
non intandiraus. 
Si autem obiíciatur in nominibus Dei , in 
quibus fignificare videtur fubftantiam cum qua-
litate : & fie in Deo clíet queedam compofitio: 
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pofir io , fed diuerficas modocum íignificindi 
non repugnac fimplicicati diuina; in Deo : veré 
enim eíl iuppofitiim diuinum & natura diuer-
íimodé lignihcata fecundum diueríitatem om-
nium attnbutorum quas Deo attr ibuuntur: &: 
penes iftam diuerfitatcm accipitur fubftantia & 
qualitas quam nomina diuina íignificant. Sin 
autem ad hoc aliquis adhuc inftet & obiiciar, 
quod íi nomen íignificac fubftantiam cum qua-
litate3& ipfa fubftantia fignificata per nomen íic 
nomen, videtur fignare fubftanciam cnm quali-
tace: & íimiiiceraucem & ipíaqualicas nomine 
iuo cum íic nomen, videbicur fignace fubftan-
riam cumqualicace : &: hoc ibic m infinicum, 
quod eft inconueniens. Adhuc aucem videcur 
íccunduip hoc fubftanciíE eífc fubftancia, & 
qualicatis qualitas, quod intclledus refugie, 
quia eft abfurdum. Adhuc autem cum fubftan-
tia fue nomine íignificec qualicacem, ridecur 
nugacorié adiungiquando dicitur nomen í igni-
íjcare fubftantiain cum qualicace propria vel 
communi. 
Sedadomnia haec & íimilia huiafmodi d i -
ccnclam , quod cumdicicur nomen quodeun-
que íignificare fubftanciam cum qualicace, íi^b-
ftancia fecundum quod íignificacur per nomén, 
accipitur á qualicace feparata : 6¿ íiniilicer qua-
licasfeparaco incelleólu accipicur & di f t indo:& 
ideó licec hoc nomen,fubftancia, íignificac fub-
ftaatiam cum qualitate:& fimiliter hoc nomen3 
qualitas, tamen prout fubftantia fignificatur i n 
nomine fecundum quod eft pars orationis, non 
liabec coíntel ledam fibi qualitatem : & ideo 
non proceditur in infini tum, nec eft fubftancia 
fubftanciae, nec qualicas qualicacis : nec eciam 
nugacoriG vnum coniungicur cum alio. His ica 
pnenocacis adhucicaincclligendum eft, quod id 
quod íignificacur per nomen, id proprié eft á 
quo nomen imponicur: res aucem fuppoficacui 
smponicur, íignificacur per hoc quod compara-
tur ad i l lud íicuc parcicipans & i l t i fubftans: 
appellacum aucenx eiufdem rei nullo modo í i-
gnificacur per nomen : quia cum appellaca p lu -
rima fine & forcé infinica imporcaca per nomen 
nifi pocencia,oporterec quod nomen infinicum 
iignificarec,quod eft abfurdnm.Sed maccria non 
fepataca á pocentia, fed fub pocencia & adu 
ftans, hoc modo quod analogiam habec ad 
adum:hoc eciam modo fignificacur per nomen, 
quando nomen eft nomen adus vt eft adus &: 
perfedio adiualiter diffufa & continenscom-
pofitum & materiam : fie enim fignificatur per 
modum concreti, & non per modum fimplicis 
& abftradi, ficut homo , non ficut humani-
tas: & fie docuimus in ante habitis, quód dif-
íinitio formalis &; macerialis idem. dicunc fub 
modo differenci. 
His i gicur fie príEintclledis dicimus íolucn-
, tes quasftioncm fupefius indudam , quod no-
men adus vlcimi fiue ab adu vlcimo impofi-
tum eft in vcrifque, fcilicet cam in forma quam 
incompofito,ficuceft hoc nomen , animal, vel 
homo , vel aliud cale. Sed non eft vna racione 
veduíque d idum, íed eft vcriufque íicuc rclaco-
rum ad vnum : & quorum vnum analogiam ha-
ber adalcerum. I n ómnibus aucem calibus pro 
principio fupponendum eft , quod id quod eft 
caufa nominis , eft ideui conuenit npmun p r i -
mo : aliis auccm conuenic per rerpedum nli-
quem ad illud : forma aucem á qua nomen i m -
ponicucefteauía nominis:& compolieum quod 
eft nacuiaad quam iefercur d i í in i t io $2 CU) no-
men iplum imponicur propcer adus & fornn-
parcicipacionem3etiam ílh per pofteiius & in fe-
cundo gradu conuenic nomen : niatetiaí aucem 
analogiam habenci ad adum conueme nomen 
cerció : appellaco aucem non conuenic nomen 
diíEnirinií i per accidens. R t c enim o-. 
maeena& compofieum fuñe & dicumur ea, íi-
cuc corpus, 6c anima, homo, animal, & cor-
pus phyficum organicum pocentia vira: vec^s, 
dicicur eciam homo 6c animal. Sed eciam harc 
dúo funt 6c dicuneur illa ad aliquid, hoc eft, ad 
adum quem pareicipanc relaca: 6c caufa nomi -
naiionis eft : quia difFercnciam confticuciuam 
in eíTe accipitine ea nominacionc qu;ecft adus 
6c forma: verum licec IKEC cria fignificencur per 
nomen dif i inici , diueríimodé camen ha:c fepa-
racim accepca per incelledum non omnia parei-
cipanc nomen diftinici: fed ipfa difterunc abin-
uicem : quia ficue mateija non eft forma nec 
compofieum , 6c forma ñeque eft compolieum 
ñeque maceria, 6c compofieum ñeque eft macc-
ria ñeque forma, íed ve diftinóla ¿c difierenria 
accipiuncur abínuicem. 
Ecquamuis íic difí'crmrt abínuicem , camen Tcx. 
n ih i l habenc huius diíFeienciíe ad quacftionem 
íuperius indudam de fubftancia fignificata fen-
íibili : nam fubftancia fenfibilis quoad quid-
dicarem quíe dicic quid erat cííe hoc quod eft 
ípecie 6c aólu exiftit; 6c fecundum hoc in fub-
ftantia feníibili hoc non diftin ;to 6c fepaiato 
inccllectu accipiuncur. I n ómnibus enim cali-
bus forma 6c formas eíTe eft idem : quia non eft 
ícpaiaca forma per íe á qua forma coniunda ma-
teria; cíFe accipiac : vnde idem eft efle quod eft 
adus eífencialis formas, 6c forma ipla , quando 
non íéparacaacciperecur, íicuc idem eft animas 
6c elfe animas i n eo quod efe elleauiimcum, ira 
idem eft quod non eft fepaiacum ab anima, vel 
nacura formalis, á qua fie animie quod eft eífe 
animaci: íed hoc modo non eft idem homo (5: 
hominis eííe : quia homo quod eft compofi-
eum, non haber á íeipíoj fedper analogiam par-
tí cipationis animas : 6c hoc ita quidem d i d u m 
diximus, nifi anima 6c animaiiominis forte ho-
mo dicatur, ficut faspé dicitur, quando non ha-
bentur dúo nomina vnum adus 6c alcerum 
compofiti. Si autem vt feparata accepta forma 
alicui quidem conuenit nomen formas 6c alicui 
non conuenic : quia fie non conuenic nacurae 
nec compoíico, fed foli adui fimplici, ficuc d i -
ximus : fed non facie aliquid ad quacftionem de 
fubftancia feníibili, cuius adus íemper eft con-
iundu5 & non feparacus. 
Ee hoc quidem in quibufdam eft valdé ma-
nifeftum : quia quicunque menee perquirar, 
verum fyllaba conllicuacur ex elemencis liccra-
rum qua: funequafi maeeria,& ipla compoficio-
nequa: eft quafi forma 6c aótus , ftatim etiam 
parum inceliígeneibus non videcur fyllaba 
componi ex his quafi. íeparaeis & leparacum 
eífe habencibus : quia nulla compoficio confti-
cuens fyllabam, feparacum eííé habec á liceris. 
Simihcer aucem nec domus eft cannencum íe-
paracum 6c compoficio feparacum eíle h.V'icus: 
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be hoc certurn eft : quia compofirio & mixt io 
non eft ex his quorum eft compoficio & mixtio 
feparaturn eííe habentibus : & íimilirer eft in 
ómnibus aliis talibus artificialibus 3 in quibus 
nunquam materiale pnncipium diftinólum eft 
a formali diftinclum eííe habente , ficut íuper-
liniinarc formaliter eííe & nomen accípita qua-
dam pofitione , quae tamen pofitio non eft ex 
íuperliminari ieparabiiis íceundú eííe diftinólú: 
íuperliminare enim eft magis ex pofitione tali3 
quae tamen ab eodem fecundum effe non eftfé-
jparabilis. Similiter autem nec homo fcnfibilis 
eft animal & bipes, fi animal hipes feparatim 
cífe habentia accipiantur : fed oportet homi-
nem fenfibilé cífe aliquid fórmale 6c materiale , 
quod eft pncrcr ea quas íeparatum eífe baba i t 
iab ipfo. Ea enim natura quas fie ieparacum Aa-
bet eíTe, nec eft clementum fenfibilis fubftan-
t i s 3 ñeque eft ex elementis aliquibus compo-
íita, fed eft fubftantia quasdam íeparata:6¿: tales 
fubftantias dicunc eíTe Stoici qui auferunt mai-
teriam dicentes materiam nihtl eífe de elfe rei, 
hec referri ad norhen vel rationem vel eífe dif-
finiti, ficut fepc in ante habitis diximus. Si i g i -
tur haec íeparata natura caula eft eífe & fubftan-
tia, tune hanc eandem dicunc eífe fubftantiam 
naturíE compofiCiE fcnfibilis. Hanc auccm éan-
demfubftancíam quas íeparatum eífe habet, eft 
caufa eíTe fubftanciae fenfibilis fecundum Scoi-
cos : neceífarium autem eft eííe fempiternam, 
auc corruptibilem quidem, fed non corrumpi 
fimplicicerjfedtecundurijVquid: &cadem necef-
íirate fequitur, quod fit fada fiue generara fe-
cundum quid , abfqne eo quod fit fada vel gc-
herata fímpliciter: dicunt enim fadam 6c cor-
rupram cífe íecundum eííe quod habet in hoc 
6c non fímpliciter, fed fimplicicer eííe ingene-
vabilem &: incorrupcibilem. Manifeftum aucem 
eft & alibi demonftratum, quia nec in arcificia-
íibus,ñeque in nacuralibus aliquis facic fpeciem 
vel genera, nec facic maceriara ; neucrum enim 
horum cerminus eft generationis, ñeque fadio-
nis : fed id quod eíficitur vel generacur, eft hoc 
aliquid compoficum : & mamfeftum eft, quod 
hoc compoficum quoddam fignificacum fie eje 
his componencibus. 
: Sed verum fubftantias illac corrupcibilium, ex 
quibus componicur & fie corrupcibile, finefe-
parabiles fecundum cTe ab ipf is , ficuc dicunt 
Scoici, non eft palam ex his quae di da func: 
ramen palam eft ex didis , quia quomndam 
ficuc arcificialium 6c accidencium non con-
t ingi t principia ex quibus funt eííe fepara-
ta, 6c illa func omnia illa quaecunquque nullo 
modo concingie íeparatum eíTe habere, quod 
eííe fie prascer rem ipfam compofieam, in qua 
funt, íicut domus, íyllaba, 6c vas,& huiufmodi 
«lia. Forcaffis aucem formíe & adus caliuin fe-
cundum ipíam nacurarri, ñeque fubftantia func, 
fed accidencia , ñeque compofica per tales for-
anas non fuñe aliquid fubftanc i alicer ens diftin-
d u m in nacura, fed figura arcis eft forma acci-
dentalis. Ec fwnilicer nec aliquid aliorum quas-
cunquenon nacura, fed arce conftituuncur, eft 
íubftantia, fed acl;usaccidencalis. Propcerquod 
eciam Einpedocles ledi formam dicic non eífe 
fuhftanciam-.quiafi elíec fubilancia,principium 
ggieiarioniseífec, 6c producerec í]mile in for-
ma 6c fpecie : quod falfum eíTe videmus : quis, 
fi planratur leólus 6í vircutem germinan di áCd-
piae, non exoricur ledus. fed lignum quod má-
eeria fnie ledi 6c non forma: propter quod fot-
mas arcificialium in veritate accidencia fun t , & 
infcparabilia ab his quorum funt formaí. 
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E t éfi comlufiQ ex hu quA d'tÜa p w j ' 
¿¡ttít fit vera & perfefía cttiuf 
Libet fubftantia fenfthi-
lié diffmtio. 
EX his igitur quae induda funt , manifeftum Tes. t.9, eft, quod fiquis pon i t , quod fubftantia i n 
fenfibilibus quas corrupcibilia l u n t , (ola natura 
illa eft quas eft feparabilis, ficut Stoici dicunt: 
6c illius nomen non participac compoficum , 
ñeque maceria: & ficuc non pardeipant nomen, 
fie non participanc diffiniciuam rationem : 6¿ 
tune cempus 6c locum habee dubicacio cui con-
fenferunc Ancifchenidi cuiurdam Ancilthenis 
fequaces indodi 6c fculci, qui dixerunc n ih i l 
penicus eífe diffinibile fenfibilium : omnium 
enim dixerunc eííe logicam diffiniciuam latio-
ncm : logicam aucem racionem eííe Teparaco--
rum a maceria, quas inquancum feparaca, ve fas-
pe ofeendimus, nihi l funt de eííe rerum fenfi-
bil ium. De hac autem dubicacione, quia rault^-
in aneé habicis dida func, hoc folum derermi-
nantes dicimus , quod dicere diííínitiuo con-
cingie fermone quale quid eft vnumquodquc 
fenfibilium, ficuc gracia exempli concin^it d i -
cere quid eft argencum per propriam difhnicio-
iiem : 6c camen non fie dicendo : quia non eft 
ficuc plumbum, eo quod idea argenei differac 
ab idea p lumbi : hoc igicur eft veré de íubftan-
ciarei , quod concingie veré eííe cerminum &S 
racionem'cífe ipfius, i n quo cermino princi-
pia qux func de eííe rei,concinencur, ficuc con-
cingie elle cerminum 6c rationem cuinílibet 
fubftanciae compoficas, fiue illa fie íenfibilis,fiuc 
fíe intelledualis. Prima aucem diffiniencia ex 
qiiibus ille cerminus 6c racio conficitur, non 
concingie diífinire : 6c hoc eftpropcerea : quia 
racio diííiniciua fignificae aliquid de aliquo : i a 
omni aucem eb in quo fígniíicacnr aliquid d,e 
aliquo , oporcec quoddam eífe ficuc maceriam, 
6c quoddam ficuc formam. 
Dubicabic aucem forcé de hoc aliquis, 6c d i -
cee, quod fi diffiniencia indiffinibília fine, cum 
dicicur, quod homo eft animal racionalis, hoc 
ipfum animal quod in diííinicione hominis po-
nicur, erk indiffinibile. Adhuc aucem & ipfa 
diíHniCio indiífinibilis eft, non quidem diffini-
cio fecundum quod eft incencio fignificacíi per 
hoc nomen quod eft diííinieio , fed fecundum 
quod eft diffinicio vniuícuiufque cerminus: 6c 
fi hoc fie verum, camen mulcidubicauerunc de 
caula huius quare calis racio indiffinibilis fíe. 
Forcé aucem vellec aliquis dicere , quod prima 
diffiniencia indiftinibilia fine, fed non próxima 
vnicuique : 6c fie cum. dici tur , quod homo eft. 
( animal racionalis , animal non eft primum dif-finicns : &ideo poccftdÍífi,niri(S¿: diftinirur: fed 
fubftantia 
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íubftantía qiKE eft piimum diflnienc 
refoluitur animal, no 
rccandiim hoc non e 
d ióh efl;3 qaód haec eft 
íitdiffinibile: quianon 
quo. Adhuc autem cun 
gnifícet aliquid de aliquc 
pr^dicatum diffinibile : peí 
nullum í i ib iednm videtuu eíle 
non fignificec aliquid de aliquo . 
prsdicatur de fpecie diffinica,videu 
eííediííinibilis&: non diffinitmxj eL 
Ad omnia autem hsc &í húiu. 
dum3 quod cum dicitur, quod hcEC c 
lis a quod fignificat de al iquo, in t 
eft, quqd modus íignificandi talis L 
quod in íuo intelleótu claudat aliquid I 
tum &C aólum &í formam , quod fie de 
participante nomen ipfms aótus & fotma, 
analogiam ad ipfum, ficut in ptíecedenti ca. 
¿ tum eft. Et ideo dffinitio non eft vltedus -
finibilis ¡ quiahocmodopliua in fe noncl 
dit j fed potius explicata i n fe habeteaq 
rum vnum eft de aliquo, 8c altemm de quo e 
i l lud:& cumdiciturj homo eft animal rationale 
animal fecundum quod eft diffinitiuum homi 
nis, non fignificat .-diquid de aliquo, vt iam di-
¿ tum eft. Etideo hoC modo non eft diffinibile, 
& íimiliterdifFeuentii non eft diffinibilis : quia 
íioc modo dúo vel plüva in fuo non claudit i n -
telleótu : & cum dicitiir, homo eft homo, homo 
fecundum quod eft in fubieóto, non eft diffini-
bilis : quia non fignificat elle : fed ens & non 
fignificat ens aliquid aliquo, fed potius i p -
fum elfe fignificat aliquiíl dealiquo : ídem au-
tem eft fi dicam^ninialeft animal, & in ó m n i -
bus ta l ibusidémodus eftintelligendi.Hocigitur 
modo verumeft, qn^dhoc eft indifnnibile:quia 
non fígnat a l iqu i j aliquo : & folum eft hoc 
diffinibile quod aliquid de aliquo fignificat. 
Tei.c. io. 
C A f V T V I I L 
De h m Ü t u d m v*1 A$m*dl f f in ' tÚQ 
diceban t n u ^ e m p á f t a » -
I Alam autem ^ ' _ . : n ^0< Qadif-
finitio fignifiL, ' i l i u , \ - ,¿uodfi 
quemadmodum Py .& .icui ribftantias 
remm funt n ú m e r i ^ ¿ u i i l l i i 'imeui non 
funtfeparati numeri f fícuy'iunt r|tmcLÍ vnita-
tum qui funt numen, quibus nos numeramus, 
6c funt difereri : fed quídam numen nnmerati 
qu i funt caula teiminationis &diftin£tionis eífe 
rei pet quas ipfa res diffinita caditin differen-
tiam 8c numevum cum rebus aliis, ficut nos i n 
ante habitis oftendimus: diffinitio cnim fi con-
cedatui: eíTe numeius, concedetut non eífe nu-
merus fimpliciter, fed numeius quídam : in hoc 
Nota quo cnim aíTimilatut numero magis quam conti-
modo dif- nuo : quia ficut numerus qui de genere difere-
fimtio ma- t0l-lim cfl;, cum diuiditur in vnitates indiuif i-
gis numero ^ & non - rempcr diuiflbilia ficut diuidl-
auttm con- . j . c c . . , . . . . . . , 
sinttp aj/i- tWC continuum : ita dimmtio diuiditur ad ind i -
milttur. uiíibilia qua; non fignificant aliquid de aliquo 
dam exu. 
vnum punctua» 
tum,fedeft vt cndelechií | natma ^ ^ u ^ ^ 
fingula funt vnum perei-fentiam & a¿tum,ficuc 
fa:pé diximus : fed i n hóc eftidi{í^^iti•1 lis fimi-
litudo ad numerum , quod f^cut numerus non 
magis habet vnum , i taquodv»aas numerus fie 
magis numerus quam alius, ira non eft magis 
8C minus i n íubftantia fpeciei diííínita , ita dixit 
quod vna íít magis 8c minus Iubftantia quam Comm!n-
\- a r - o • • i - i - tacar in alia : & íi ma^is 8c minus dicitur, hoc accidit h r . 
fecundum quod ifta íubftantia eft in materia ioc¡)r 
fecundum eífe: quia fie fluunt ab ipfapotentiíe 
naturales & impotentiíe fecundum quam cx-
peditior eft vel impeditior i n operationibus na-
turalibus. Sit igitur vfque tan tum terminatum 
fecundum prasfentcm intentionem de geneia-
tione 8c corruptione didarum fubftanriarum íe-
paratarum^uomodo contingit 8c quomodo eft 
ímpoííibile 8c de anagoge earum ad numerum: 
invl t imis enim libris iftius fapientia; tubnlius 
de iftis perícrutabimur, 
T R A C T A 
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attm fen-
atenalepnncipium: contingit tamcn 
ufdam ex vno materiali principio exi-
áliquando fieri diueifa pioptei' diuerfita-
^nouencis caufae , qua: íccundum formas 
jimatiuas diuerías moucc de potencia ad 
am, í icu t ex ligno ranquam ex vno materiali 
acipio fit arca & ledus 3 quando artes mo-
ices funt diucrfae: & ex vno materiali p r in-
ipio quodcft mcnftruum poicse , fit porcellus 
& fimrlitudo hominis : quia moncns ad figu-
ram poiceili j cft fperma porci : $c mouensad 
figiu-am'horninis, efl: ftclla qusedam : tamen 
q u í e ñ u n t , habent fibi detcrminaias materias, 
ica quod ex aliis etiam diuertismouentibus fieri 
non poirunt. Sicut feria : hace enim fieri non 
poreft ex lana velex ligno : quia ia mouentc 
eam non eíl vt ex lana vel ex l i^no ferrara faciato 
Siautem ex alia & alia marciia contingit a l i -
quando id fecúndum formal 11 faceré, palara eft? 
quia ars &; puincipiura faóli. lura quod cít ve 
mouens, efl: idera fecundui TI formara ¿k; fpe-
ciem, ficut fi fíat vrceus ex te tea & argento:nam 
íi ponacur 3 quod materia diiu^rfa fit', & quod 
etiam raouens fie diuerfum in forma , íe'qüituc 
neceíIaLió , quod id quod fad^iu n eft,fit diuer-
fum fecundum raateriam & forr nam \ Se hoc 
genérale eíl in ómnibus pdncipn i$ propriis ma-
terialibus &c raouentibus, & feer mdum fpeciem 
& formara quas inforraat fenfibi; le fadura , íiue 
ic in attificialibus/fíue in natnr alibus. 
as de-
. .na, ^w... piiiegtnatis 
&cnerati fn ^uimáli t. prima fiue próxima ma-
teria propria dulcía U cralfa aquofa 8c fubtili 
calido d f ¿Ha: choleraeveró rube^ propria ma-
teria efl: amara combufta , vel quardam rúbea 
terreftria combmea: ea enim qu^ fenfibilia funt, ! 
autfiuntex codera principio materiali : au t í i 
plures materiíE funt eiuldem, tune oportet, 
quod vna fi t raaterialis ad aliara, ficut f i dica-
mus , quod phlegma fit ex pluribus : quia ex 
du lc i& cralfo : tune enira fit era (Tura ex dulcí 
ficut ex materiali proprio principio, & phlegma 
ex craífo. Similiter autem fi cholera reíoluatnr, 
refoluetur i n rúbea quedara ficut i n proximam 
msteriara : & illa rúbea reíoluitur in corabufta 
femencia ficut i n raateriam : & fíe cholera d ic i -
tur eífe ex rubeis & corabuftis : dicitur enira 
hce ex hoc fieri ficut ex materia his duobus 
modis: quia aut videlicct eft via ad hoc , vt ex 
ipíb fiat per médium vel fine medio : aut quia 
ra principium ems quod reíoluitur in ipíl^mj 




Vando vero aliquis volens fcíie fubftan- Tcx. c.irr 
^ t iara & naturam fenfibilis per difíínitio-
nem, quacrit quid eft cauía per quam habet di f -
finiri &: demonftrari,quia pluribus modisdicun^ 
tur caufas , oportet dicere omnes caufas quae 
contingunt elíc caula: quíefifi fi perfccfte feiri 
debear. Sicut fi qusratur, qus fit caufa quafi 
materia, diciraus quod meftrualia in guttis foe-
minae funt caufa quafi materia.Ec fi quacreretur, 
quid eft caufa mouens, diceraus quod eft fper-
mavin,in cuius fpidtu virtqs. forraaciua eft per 
modumartis. Et fi quaereretur quid caula fe 
malis & fpecies, diceraus quod quidditas ipñüs 
fiue quid crac elle. Ec h qiucracur, quid eft hoc 
quod 




qnod eít cilios caufa fie, fiue finisjdicemus quod 
idquod cauía fiaalis quae eft intenta peu pd-
mum mouens : contingit autem aliquando fo i -
taffis, quód hace ambo foní idcma forma videli-
cet & finís : qaia forma eft in quo quiefeit ope-
rario mouentis í íiceft finismotus &c gener 
rarionisjlicet forte aliqnid aliud íit finís inten-
t ionis: & de hoc facis in fecundo huius lapien-
tiae libro determinatum eft: & quascunque dif-
finirio omnes qus í i t i continet caufas, hoc dicit 
& quid & propter quid qusfi t i , & eft perfedií-
íiraa, &í eft ipfa demonftratio poíitione diíFerés, 
íicut inanalyticis pofterionbus eft determina-
tum. I n his autem ómnibus oportet diccre pró-
ximas & cíTentiales & conuertibiles canias: ve 
íi quasratur, quae íic propria alicuius materia, 
tion oportet dicere ignem, aut terramjquse funt 
Nota que- piima elementa ex quibus componitur tcníibile: 
modo ma- íed oportet dicere materiam propriam tk. pro-
terU f>- ximam : & hsc eft quae fubftrata eft próxima? 
potentiq ad a£lum : materiaenim non facit co-
gnofeereniíi illo modo quo proximam analo-
giam habet ad adum ; quia fie habet nomen 
diffiniti&: rationem, ficut in ante habitis deter-
minatum eft: & quia íicut i n fecundo de phy-
íico auditu diximus, in generabilibus & phyfi-
cis omnes funt quatuor caula: eiuídem, oportet 
quod circa naturales caufas & genitas fie ver-
ían quaerentcm per redditionem omnium cau-
íarum , fiquis r edé philofophando verfatur in 
cognitione gen erabilisphyíici.Si enim hae qua-
tuo'r quae didae funt caufae/unt fenfibilium ge-
neratorumjtunc oportet has & tot cognofeere: 
ín his autem qu£E naturalia quidem funt , fed 
funt fempiterna, ficut caeleftia corpora, forfitan 
eft alia ratio: forfan enim quaedam phyficorum 
corpprum non habent materiam , aut nonha-
bent talem materiam, qux fit i n potentia ad 
eíTe, fed qua: eft adu lecundum eíTe femper, l i -
cet fit in potentia ad v b i , ficut faepius in prae-
habitis d idum eft : habent enim haec materiam 
folum íecundum locum mpbilem: vnde in illis. 
non quíeritur matériali^ caufa qu^ fit ex qua 
f iunt , fed quzeritur materia quae eft fubiedum 
inedo re- adu exiftens perfedum in eíTe. Similiter autem 
ñtíísftibie. eft in his quazcunque quidem furit phyfica, fed 
aumquam non funt (ubílantiae ficut accidentiaquíe non 
7mitur ^unt ex marei''a: nor i eft in Kis materia ex 
Idem Com, <!ua ^13t : ^ ^ i edum in quo funt 3 eft ens 
memator completum in adu exiftcns3ficut dicimus)qu6d 
hic & in quíedam eft caufa edipfis, & hoc non éft mate-
P-™ ria ex qua in potentia exiftens, fed fubiedum 
in fe completum lunaE quae eft fubiedum ecli-
pfis, non eft aliud per eclipfim5quaíi fitpatiens 
aliquid & exiens de potentia ad a d u m , fed eft 
fubiedum eclipfis in fe adu ens completum 
quidem per fubiedum & formam. Et fi quxra-
- turintalibus , quae eft caufa quafi mouens &: 
corrnmpens lunYen, non aífignamus caufam 
tranfmutantem (ubftantiam luníE , fed terram 
& tevrcni corporis vmbram. 
Cuius vero caula ficut finis fi quasratur in, 
eclipfi, dicemus quód forfan nullaeft : quiain 
talibus ifta contingunt permotum & conuct-
fionis neceflitatem, & non propter aliquid i n -
tentum extra. Si vero quaeratur, quae fit forma 
& fpecies, dicimus quod eft illa quae eft ratio & 
quidditas reí quasfitae,,, ficut priuatio luminis. 
fubfiantia 
orbit. 
Tcx. c, IJ. 
Sed ratio Se fpecics in talibus non eft manifefta, 
ñeque difhnitio dicens caufam eft manifcfta,niíÍ 
cum ratione & fpccici fit caula faciens : íicut C\ 
dicamus quid eft eclipfis, & dicimus, quod eft^ 
piiuatio luminis , non eft manifefta difhnitio. 
Si vero addatur caufa mouens qua; eft tena in 
medio capiris &: caudee diametraliterluníE ob-
i eda , tune ratio formalis coniunda eft cum 
caufa faciente, & eft difhnitio dicens de quid 6c 
propter quid manifefta : quia eft demonftra-
tio ecliphs in luna folum poficione difterens.Si-
militer autem eft de dormitione liue fomno fi 
quasratur quid fit per omnes caulas: non enim 
eftmanifeftum, quód fit fubiedum quod eft 
primum patiens fomnum , quod qua:ritur loco 
materias : quia non habet materiam nif i lubie-
d u m adu exiftens in quo eft primo. Et fi dica-
tur, quód fubiedum fomnieft animal, oportet 
quód iterum hoc animal non íecundum le , fed 
íecundum aliquid fui fit fubiedum piopnuni 
íomnL Et oportet quasrere , quid ht i l lud quod 
eft proprium. &: proximum fomni lubiedunx, 
vtrum videlicct hoc fit corpus , vel aliquid alio-
rum membrorum animalis. Deindc hoc habito, 
quasretur á quo ficut á faciente caufa eft fom-
nus. Deinde quasretur quas paílio illius membri 
íit lomnus, qua:rendoquidditatem & rationem 
fomni , quas eft eífentia fomni i n illo membro 
& non in toto animali primo : &: dicimus,quia 
eft immobilitas fiue quies talis. Et tune quasri-
mus , per quid vt primum patitur illam immo-
bilitarem, & dicimvís, quód per euaporationera 
frigidam á loco digeftionis ad cerebrum , & ib i 
infrigidatam&; retlexam ad orgamimprimi fen-
tientis, ficut i n libro de fomno & vigilia deter-
minatum eft : & tune peifedc (cimus quid 
fpmnus diftinitione diecnte quid & propter 
quid, & fit: de aliis, 
C A P V T í I I . 
f i a l i t e r i d e m f u b 'tecfum cf l d i u e r -
f i m o d e f u j c e p t i b i l e c o n t r a -
Y i o r u m . 
Via vero q u í d a m quae non habent per fe yex c ^ 
generationem, fed fine generatione per íc ' ^" 
&: conuptione per fe, funt generatione perac-
cidens,&: non funt corruptioneper accidens, fi-
cut funt pnnda guando f u n t , & totaliter l o -
quendo ípecies vniueríales formas commu-
nes fubftantiales & accidentales: hasc enim non 
generan tur ¿k; corrumpuntur nifi generato fen-
fibilicompofito & corrupto : non enim genc-
ratur perle feparatim álbum , fed generatur ál-
bum lignnm : &: de ómnibus talibus qualitcr 
generentur & quomodo fe habeant ad térmi-
nos generationis & corruptionis, in 5. libro de 
phyfico auditu terminauimus. Sed quod nunc 
quasritur, hoc eft , quód fi omne quod eft fa-
d u m , eft aliquid determiñarum &: ex aliquo. 
determinato ficut ex potentia & materia pro-
pria, ficut pauló ante d idum eft, tune oportet, 
quód non omniacontraria fiunt abinuicemex 
quibuílibet contrariis, fed, diuerfa concraria 
fiunt adinuiccm quibufdaro determinatis, in 
. quibui 
o^B DAlb.Mag.Ord.Pr^d. Liber V I H . 
Nota qua-
re de pr i -
uatione ad 
hahitum 
non efl re» 
quibns funt in potentia fecnndum idem fubie-
í lum íaluatnm , ficuc albus homo fie ex nigro 
hoinine íaluato in íubieólo , de álbum hoc mo-
do fie ex nigi'o fecnndum fhbieólum 5c íalua-
rum : & hoc ideo eft, quia íubiectum faluatum 
eft in poccnnaaequalitCL-ad vtiumque : & cum 
eft álbum aótu laluatum in fe , eftniguumin 
potentia : &é conueifo cum eftnigium adu, eft 
álbum potentia : 8c fubieótum fie detetmina-
túm materia deteuminata 3 non eft materia fe-
cnndum idem faluata omnis rci, íed eft tantum 
potentia ad ea quorum eft tranlmutatio adiii-
uicem fecnndum idem fubieóhim íalnátum : 
quíE vero fiunt fine tranfmutationc per fe dicla, 
autnon fünt fine corruptione perfedióta, ho-
rum non cftmatcriaj íícuc púnela Se formae, fi-
cut in principio huius capítuli diximus. Habet 
tamen quandam dubitationem , quomodo ad 
contrariaíinterquae eft tranfmutatio per fe , fe 
habeat materia cuiuílibet horum quas contraria 
efte dicuntur: hoc cnim bene videmus in qu i -
bnídam , ficut fi corpns idem faluatum eft po-
teftate (annmj & contrarium eft fano infirmitas: 
tune bene videmus ,|qu6d idem corpns falua-
tum poteftate eft vtrumqueiftorum : fed non 
eft idem modus in aliis : qnia videmus, quód 
aqua eft materia qüae poteftate eft vinnm 3 &; 
poteftate eft acetum, fed eft fubieótum 8¿ ma-
teria vini fecundum habitnm &: fpeciem vini 
qua^ perficit eam in efte vini fecnndum fubftan-
tiam : fed aceti non eft materia faluata in eflfc 
vini & fubftantia, fed potius fecundnm priua-
noncm fpeciei v in i . Et ideó non elFe in vino 
falnara eft aqna poteftate vinnm & acetum, nec 
aeqnaiiter recipir ambo : fed fub habiru vini eft 
poteftate acetum , & non eft potentia acetum 
nifi habitnm vini primó accipiat3 & non eífici-
tur a¿ln acetum nifi (eenndum priuationem ha-
Bitus & fpeciei & corrnptionera qn¿E eft prs-
ter naturam ipfius & ex corruptione principio-
r\im naturae. Dubitatio igitur q u í d a m oritur 
ex di¿l:is3quare vinnm faluatum in efle nec ma-
teria fir, nec fit poteftate acetum faluatum v i -
nnm, cum tamen ex vino fiat acetum , cum fa-
num falnatnm in eífe fubftantiali & fubieóto fit 
íubieClum ^ g r i , & poteftate asgrum cum fit ex 
fanoíEgrum : &c quíeritur fi. viuens faluatum in 
eífeíit poteftate mortuns, aut non. Sed ad om-
tíiá ha'c determinatio vera eft, quód in contrá-
riis vnum fubicdnm faluatum eft potentia 
ambo contraria 3 quando íit vnum ex alio. In 
his antem qu^ opponnntnr ve prinatio & ha-
bi tus , enm prinatio non fit prinatio nifi habi-
tus & fpeciei3noneft materiaprinationis fnfee-
ptibilis nifiprius fufeipiat habitnm : & cum 
prinatio priuet habitnm , non poteft cíTe idem 
.Ínbicí5lum proximum vtriufque in vno elTe fal-
uatum , nec po:eft efte fubiednmprinationis 
nin peí corruptionem principiorum facientinm 
habirum : Se ideo de pduationc ad habitnm 
eiúfdéttt' materia non eft regreflio 5 nifiprius 
i'edeat per refolutionem in mareriam primam 
& per qnaütates & virtutes & mixtiones diuer-
í a s , icernm principia facientia habitnm confi-
milcm recipiat: vnde in talibus (ubieólis per fe 
corrnpris lecundum accidens fiunt etiam cor-
mpriones h. bitnum & fpéciernm , ficut máre-
ria anjmalis qus eft kcundum corruptionem , 
eft motuum , Se eft q u í d a m potentia Se qux-
dam materia non íalnataifed corrupta & fecnn-
dum corruptionem & potentia materia vocata. 
Similiter aqua eft quasdam materia corrupta 
aceti materia Sí acetum potentia: quia non eft 
potentia acetum nifi corruptione vini:tamen eft 
potentia acetumjqnia fit ex his, ficut in die nox 
vbi nox faluata non fit diesjled dies fit poft no-
¿lemcorrupta forma noótis. Et quqcnnqne per 
corruptionem habitus tranímutatur adiríuicema 
hasc, fi debeat fieri greffus á priuatione ad ha-
bitnm, oportet rediré ad materiam primam : v t 
fi ex mortuo debeat fieri animal, oportet quód 
mortunm réfoluatur ad primam materiam quas 
eft elementa quatUor, & deinde per mixtionem 
de complexionem Se compofitionem horum 
fíat animal : & acetum fi debeat fieri vinums 
oportet quód réfoluatur in aquam, Se aqna m i -
fceátur ad principia vini : tune enim tali con-
temperatione faóta in materia educitur forma vt 
per generationem vniuocam , fed conuertitur 
invite vel iri femen animális vt per generatio-
nem a:quiuócam fi virtute ftellarumfine gene-
rante/vninoco ad eíFe deducitur, ficut eft gene-
ratio eorum quíK ex putrefactione naícuntui ide 
quibns alibi determinatum eft á nobis» 
C A P V. T ¡ ¥ . 
De declaratiene duhitatjonis & folu-
tionis qtiare diffinitto efl vnum 
& non multa* 
T T A b i t i s autem his quas dida de parribus Tcr. cij» 
J T j . d i íEni t ionis , pront illas funt naturas & 
& fubftantiíé fcnfibiles dnbitanda íunt , redcun-
díim eft ad dubitationem quíe mota eft in fe -
pt imo. Se perficienda Se dcclaranda eft hice per-
fedé folutio ipfius: hicautem indnóta dubita-
rio eft circa diffinitiones & números quos qu í -
dam ponunt eífe diffinientes omnes fubftan-
tias.Quasritür enim tune, qua de caufad'iffini-
tio eft vnum & non multa. Ratio antem dubi-
tationis eft : quia omnium eorum quas plures 
parres habent, ck non funt vnum coaceruatione 
autcolledione ficut numerus, fed hoc ipfum 
totnm eft aliquid veré vnum, quas vnitas pras-
ter partes fine partium coacernationem auc 
compofitum eft aliqna vna cania fnas vera: v n i -
tatis. I n corporibus enim aliis quas non func 
veré vnum 3 fed compofitione partium func 
vnura , plana eft caula fuae non veras vnitatis, 
quas alias vnitates non veré funt tales vel tales, 
quas funt contadus, velconglutinatio,ant col -
ligatio, aut alia paííio talis quas eft ficut viíco-
fitas continens multas partes in vno , vel ficuc 
gumphis concaunm eft vnum : diffinitio vero 
q";as eft ratio talis vel talis eft veré vna , non 
quidem coniundione quemadmodum Ilias que 
eft vnamceniiscompoíit isin vnum per casmen-
tum , aut ficut metrum quod eft de excidio 
Troiae, quod eft vnum ordine metri. Se eft fuá 
vnitas, quia eft vnius hiftórias Se vnius mácense 
de qua eft. Reftat igitur quíE endum quid eft, 
quod facit vnum homincm elfe veré , qui ta-
men exmultis componitur, & quare eft vnum 
Se non 
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& non multa , ita quod eíTe plura coacemaca 
qux cadunt in eius diííinitionc, ficut animal & 
bipes. Adhuc autem &c alitet aggrauatur ifta du-
bitatio fi eft, vt quidam Philoíbphi aiunt, idcm 
quod animal, 6c illud ídem quod eft animal 
ctiam eft bipes: tune enim qu^ntur, quaue ho-
mo non eft illa quíe funt alia abinuicem : & ííc 
crit dúo non vnum veté , ita quod fecundum 
patticipationem homm dilorum homo veté fit 
nomineSj&: non íínt hxc patticipatione homi-
nis alicuius vnius qui veré íit vnus, fed fínt ve-
ré d ú o , ficut düo tum funt patticipationes, ani-
nialis videlicct6¿ bipedis3 qu^ fecundum ved-
tatcm duas funt natura s 8c non vna: alia enim 
^ft natura genus , 6c aHa eft natura difFerentia. 
Palam autem eft, quia fi aliqui fie transformant 
quacftionem vt confueuetuntStoici difEnire,&: 
dicere vnitatem numerorum 8c idearum, non 
contingit reddendo veram vnitatis caufam fo l -
uere dubitat ioneminduótam :qua: enim dicunt 
veré funt pluta, & non vnum niíi fecundum 
quid. Si autem eft verum íicut nos dicimus, 
quód in ' diffinitionelicet plura fint, tamen in 
ea eft, hoc quidem ficut materia fubftans pote-
ftati ad a6tum, il lud vero eft in ca ficut adtus 8c 
forma ; &: ideo hoc quidem eft poteftate, i l lud 
vero aótu , tune ádeó manifcftaeft caufavnita-
tis. Quod ctiam quaefitum non videbitutha-
bere caufam dubitationis : ifta enim apoda fine 
aneuftia & ambiguitas eft cadera cum'hoc fi di-
, camus, quod teres dicens rationem teretis fiuc 
fphcetaí eft : quia teres eft ass rotundum : hoc 
enim nomen, teres s eft fignum diffinitionis,<S< j 
ponitur loco cius S propter quod cum dicitur ; 
quid caufa:, quare fit vnum veré rotundum 8c 
í?s,nullatenus videtur eífe dubitatio : quia fta-
t im videtur hoc quidem eíTe materia poteftate ' 
fphaera fine tetes, hoc autem forma a6tu teres 
exiftens : quid ergo caufie eft, quod idem quod 
poteftate eft ens eft ens adfcu , m i l genetatio & 
faciens caufa quss fie educit ipfum de poteftate 
cntisad adum ens j quod non largitur ei a l i -
quam diuerfitatcm 8c maltitudincm aut plura-. 
l i tatem: íed id quod poteftate eft ens, facit exi-
ftere fecundum aól;um : nulla enim penitus po-
tefl; eífe caufa diuerfaquae faciat poteftate fphíe-
ram aóba eíle fphsEiam , fed vterque horum eft 
quid erat eífe rei 8c diffinitio : 8c ideo diffinitio 
eft vnum 8c non multa : ad eíle enim diffiniti 
referturdiffinitio, 8c non ad diuerfas naturas 
materias 8c forma?,ficut nos in ante habitis faspe 
dcclarauimus. 
Si autem quis obiieiendo dixcr i t , quod non 
omnia funt concepta cum materia ; quia diffi-
í i iuntur mathematica qux per diíEnitionem fe-
parata funt á materia, dicemus ficut 8c in fexto 
huius fapientiae libro determinatum eft , quod 
materiei alia eft intelleólualis, 8c alia íenfibilis, 
fecundum proprietatem illam intellcólas qua 
intelligit cum continuo 8c tempore : 8c ideo in 
pmni rationc difíinitiua , hoc quidem materia, 
i l lud vero forma, & a6tus,.&: mathematica licet 
non fint concepta cum materia fenfibil i , funt 
Nota quid- tamea concepta cum materia intellcduali, ficut 
f t materia circulus qui eft figura fuperficialis : 8c in hac 
mtelleñuif. rationc fuperficies eft intclledaalis, figuta vero 
talis eft ficut perfeítio 8c a6lus: quascunqne ve-r 
lo non habent materiamintelledualem vel fen-
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ííbilem, ficut ipfa fubftantix principia qus funt 
materia 8c forma illa , 8c funt veré vnum , fed 
non habent aliquam caufam aliam fuá: vnitatis, 
ficut habent illa qux funt compofita, fed feipfis 
funt vnum ; eífe enim ipfotum ftatim fine alio 
caufante eft vnum , ficut ftiam vnumquodquc 
talium ens hoc ipfum inquantum eftquale quid, 
fiue quale aliquid ens ; ficut enim materia eft 
aliquid 8c forma aliquid per fcipfam , ita etiam 
vtrumque iftorum eft aliquid vnum , ita tamen 
quod ens 8c vnum |non íunt eorum genera per 
qux funt vnum," Et hxc eft caufa quare ens 8c 
vnum non ponuntur in diííinitionibus vt po-
tentia 8c actus: quia dicunt aliquas naturas d i -
ftindlas cius de quo prxdicantur. Similiter au-
tem eft de eo quod eft quid erat eíle, fiue quid-
ditas , íiue forma : hoc enim per feiplam ftatim 
eft ens 8c vnum, ita quod ens 8c vnum non d i -
cunt ea ex quibus componitur ; propter quod 
nulli eorum pnncipioruvn eft aliqua alia á feipfis 
caufa per quam fint 8c vnum fint; ftatim enim 
per íeipfum. vnumquodquc talium tf t ens quid 
8c vnum > non quod íit in ente vno : quare i n 
genere diííinitiuo , vt diximus > nec eft in vno 
ente ficut in naturis diftindis 8c íeparabilibus 
ab ipfis fingularibus quo dicuntur ens 8c vnum: 
quia ens 8c vnum etiam per intcl leí lum non 
poteft feparari ab aliquo. Hxc igitur vera folu-
tio eft induólx dubitationis.. 
C A P V T Y. 
De errore antiquorum mate foluentium 
indtittam c]u<ejhonem ¿r de 
caufa errores. 
PRopter hanc autem dubitationemqux i n - tes. CIÍ. duda eft, diuerfa va dé dixeruntPhi loíbphk 
8c cauía diueríitatis eorum eft : quia poíuerunt 
partes diííínitionis adu dmería quxdam eífcóc 
íimiliter materiam 8c formam : & ideo qux/iue-
runtmediaconiungentia extrema, qux tamen 
diuerfa eíle fuppoíuerunt. Videbatur enim eis, 
quod adus '& potentia funt , 8c contfaria m u -
tuo fe expellentia ab codem fufcepdbili: 8c ideo, 
dicebant illa non poffe coniungi , niíi aliquo 
medio, quod vtrumque partiqipat, ficut á lbum 
8c nigtum coniunguntur in pallido, & calidnm 
8c f-igidum in mixto : 8c hoc médium vocabant 
participarionem. Et qu^runt poftea qux fit caufa 
eius participationis , 8c quid íit fie participare ? 
Ali j autem caufam vnitatis corporis quod eft; 
materia 8c animx qux eft forma , dicunt con-
fubftantialitatem quandam , ita quod fubftan-
tia vna compofita fint per mixtionem duarum 
fubftantiarum diuerfarum animx 8c corporis , 
ficut dixit Lycophron. Vnde dicit , quod i l l o -
rumduorum adiones&oppofitiones lun tcom-
mixtx ficut & fubftantix commixtx fun t : pro-
pter quod ctiam dicit feientiam non eífe oper*-
tionem vel (peculationem animx fecundum fe» 
fed operationem. Et dicit cara eífe fcientis.cot-
poris 8c animx , ita quod animx 8c corporis 8c 
caufa vetitatis in ea fit anima : qaufa autem f d -
fitatisfit Corpus, Et íimiliter dixit , qnód i n -
tclligere eft c o j i i u n d i , 8c quod.nulia operatio-
C c nuni 
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nnm aut poflionum fu anivnae propria. Al i j ve-
ió magis errantes , cum quorum emxe mult i 
conueniunt modernouum , dicunt quod anima 
funt feparatc,ficut intelledus fiue intelligentiae> 
hae non habent materiam: Si has non educuntuc 
de potentia ad aótum : 8c hsif ímplici ter per fe-
eoniungicur cum corpore mediante vita , ita ipfas funt vnum quid tantum & non multa: 
quod anima rationalis cum corporeconiungitur l hsenim nulli nituntur materiali principio. Sed 
mcdiance vegetabí i 6c fenfibiíi, & fenfibilis de his in libro quinto qusremus 
c niungitur cum corpore mediante vegetabili. 
Se vegecabilis coniungitur cum corpore me 
diante fpiritu quemdicunt eífe corpus fubftan-
tiale diftenfum per totum corpus , & maiorem 
conuenientiam habere cum anima vegetabili 
qu.im corpus terreftre phyficum organicum. I n 
ómnibus autem his eft 3 vna6¿ eadem ratio quas , 
prius : fiue enim i l lud quod dicit eífe médium 
íit conualefeere quoddam corporis ad vitam, 
aut íit confubftantialicas quaedam , aut compo-
íítio excremorum , aut coniundio quaedam d i -
neffófiim animae 8c corporis, íiue fit forma fa-
nitat is , aut squaliter complcxionis médium 
quoddam contingéns animam 8c corpus, vna 
¿ft ratio quas prius, quare fit vnum 8c non mul -
ta: quantó enim plura funt quae conueniunt ad 
compofitionenij^tanto videtur minus eífe vnum, 
8c viderur magis eíle multa: 8í fimile eft quia xs 
elle trigonuní, cohipoíicio eft aeris & tr igoni : 8c 
Album vnum eífe , compoficio eft fuperficiei 8c 
albedinis. Si igitut médium quaerunc compoíi-
tionis ahimx 8i corporis , debent quserere mé-
dium in ómnibus compofitionibus : 6¿ médium 
c A P V T V I -
Eí ejl digrefsioponens raúonem eoYum qtti 
matertam & formam dtcurit ejfe vnam 
ejfemtam.é' ideo diffiniuonem ejfe vnum 
& non mul ía . 
OPortee nos autem dig-eíÜbnem hic faceré, 8c fubtiliter adhuc de d i . • a quaeftionc i n -
terius perquirere, quare diffinitio íit vnum & 
non mulca , & diffinitum íimil i tet : hxcen im 
qus dida fun t , multis cáufa fuerunt erroris, 
Al i j enim dmertentes á caufa diuerfitatis, 8c 
formidantes dicere dif&nitioncm efe diuería, 
dixerunt idera i n eífentia eífe maceriam 8c for-
mam : &:ad hoc fequuncur inñnici errores. Al i j 
auccm fecedentes ab hoc , dixerunt totam ge-
nerationem non eífe niíi cohgregationtm , óc 
nihi l ver^' 8c per eíTcntiam vnam eífe vaunio 
Ali j autem multa media quasrentes coniunclio-
e;it íecúndum hoc meciiáns inter compoíit io- ' nis anima; & corporis 8c fb'-mae 8c materiae, r i -
hem medij ficut incer compoficionem extremi 
& hoc modo raedi m erit medij : 8c hoc proce-
dit in infinicum, Adhuc autem if ts compofi-
fiones trigoni & x ú s 8c albedinis & Tuperficíei 
non faciunt veré vnum, fed vnum per accidens, 
quod eft congregatum : 8c fie adhuc redibit p r i -
nia quxftio qualiter ex materia 8c forma fiat veré 
vnum , 8c non vnum congregatum. 
Caula autem huius erroris : quia poteftatis 
8c endclechis quaeinnt vnionis rationem, quafi 
Vtrumque iftorum fine diffeientes á reliquo , 8c 
quod vnumquodque iftorum fit adu 8c fie dif-
ferentia : ex duobus autem quorum vtrumque 
¿ft iri adu , nunquam fit veré vnum, nec etiam 
inrcllcdus hoc poteft accipere. Vera autem 
cania vnitatis eft : quia ficut fiepé d idum eft, 
materia vlcima qua; eft p róx ima , & dicicur á 
quibuídam neceíficas, illa ineft per fubftaneiam 
ni diffínitione , 8c eft idem cum forma potefta-
tis : quia poteftas eft adus v l t imi inchoatio vel 
ncceilitas , fed aliud cñ á forma adu : fí enim 
vtrumque leparatum accipiatur fecundum a d ú , 
tune funt mítteria & forma aliud & aliud. Si-
.mile igitur aliquid eft quaercre quas fit caufa 
íibilia dixetunt de mediis coniungentibus qua; 
fuo mendacio confinxerunt : ficut enira dixit 
Arifto. in 11, primas philofophiae , fidum eft: 
omne quod praster rationera ponitur. H i autem Ratiytes 
gui materiam 8c formara vnam dicunt eíle fub- prnentium 
ftantiam 8c eífentiam , has pro fe inducunt ra-
nones: dicunt enim , quod vniuetíale predica-
tur de pluribus , & quod nihi l praedicátur nifi 
forma ; dicicur autem, quod materia eft fubftan-
tia 8c forma eft fubftantia : igi tut fubftantia eft 
commune prasdicatura de materia & forma. 
Cura antera nihi l pridicetur niíi forma com-
munis , 8c non prasdicatum per accidens , fed 
fubñantiale , videbitur materia fecundum eíle 
fubftantiale eífe forma. Igitur materia 8c forma 
funt idera per eífeneiam : raaceria enim de mil lo 
praedicacur : fed quicquid pra'dicaeurj eft forma: 
cum enim dicicur, materia eft fubftantia, praC' 
dicatum quod eft fubftantia, eft nomen appelr 
latiuum , quod qualitatera Coramunem fignifi-
cat, quas qualitas non eft forma accidentalis, 
fed lubftancialis : qualitas auccm fubftantialis 
forma fubftantialis eft: & cum prasdicatum non 
fit alia eftentia feparata ab eífentia fub ied i , v i -
vnius quod in ^ericace eft idem prius in poten- | deturiftis, quod materia fit fecundum eífentiam 
tia & poftea in adu 3 8c quasrere qu£e fit caufa ' idem fubftantiali formx 
quare compofitum ex materia 8c forma eft vnum 
&. non multa: vnum enim aliquid eft quodlibet 
iftorum : 8c quod eft primó poteftate , 8c quod 
eft poftea in adu : & hoc eft vnum quoquo rao-
UemJmr. d0< Huins igitur nulla alia caufa eft, vtancé d i -
& i c Xlmus5 niti id quod eft mouens iplum ex pocc-
bMus. a^TG ^ adum, 8c mouendo ipíum ex pocenria 
ad adum non largitur ei nouam cífenciara a l i -
quam. Ec ideo non facic infura raulca, fed vnura 
in a d ú : eft enim hoc vnum adu & potentia dúo 
ti'ícpaiecur macena& forma, (^iiascunque vero ! 
rimplicc5íui.ft*nci£ non habent marenam , 8C 
Si quis antera dicat, quod ex his non fequi-
tu r , quod raaterja fit forma: quia cum dicitur, 
quod materia eft íubftantia 3 8c fubftantia eft 
forma, non prasdicatur fubftantiade materia v t 
ens vel eífentia , fed vt eífe 8c idem , cum dici -
tu r , materia eft fubftantia, idem eft ac fi dica • 
tur , materia informara eft forma fubftantia:: & 
in hac reíolutione forma cadit onliqué. Et ideb 
non lequitut, qu6d materia fie forma per elfen-
tiam. Contra hoc iterum obiieienres dicunt^ 
quod quascunque funt vnius generis , pa r t id -
pane vnam natiuam coramunem : mareria au-
í • •• • t o n 
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tera Se foima, vt d icunt , funt vnius geneds: 
quia vtruraque hoium eft Tubítantia : paitici-
pant ergo naturam vnam. Cum autem vtrum-
que eorum íit í lmplex, neutrum eorum aliquid 
addit Tupia naturam illam , niíi forte modum 
quendam, ficut in quinto diximus. Cum i g i -
tur forma veré íit fubftantia , Se materiam per 
cirentiam conftat eífe íubf tan t iam, hxc dúo 
qus funt materia 6¿ forma, erunt vna Se eadem 
íimplex eírentia ,& natura : hoc autem confir-
man t per hoc quod elfentiam communem quae 
poteftate habet6¿ ambic multa , non diuidic&r 
d i ídngu i t nifi a¿tus 1 materia autem acceptaíub 
hoc communi quod eft fubftantia, ñeque eft 
adtus, ñeque habet aótum : igitur non diuidit 
eílentiam piaedicati communis. Cum igitur fie 
idem cum eíTentia form^ , videbitur materia in 
nullo diuidi ab eftentia qus eft forma. 
Adhuc autem quia fi materia Se forma non 
diííei unt nifi per potentiam Se a ó t u m . Se illa 
faciunt difterre fecundum elfentiam , eó quod 
idem quod eft prius in potentia , pofteá eft in 
actu , videtur quod materia in fe accepta non 
differt á forma íecundum fe accepta: circunícri-
batur enim potentia a materia & aclus á forma: 
Se cum in alio non difteiant , videtur tune, 
quod circunferipris his qux faciunt diíferen-
tiam ab vtroque , quod remanct , fit idem per 
eílentiam. Et hoc máxime videtur : quia cum 
omne quod nominatur vel fignificatur, non 
nominetur vel fi?nificetur,nifi nomine habitus 
vel prinationis : Se íi materia nominatur nomi -
ne habitus, cum habitus fit forma , videtur 
quod in hoc non diniditur ab eftentia formas: fi 
autem nominatur nomine prinationis, fequitur 
idem : qnia prinatio non eft pura negado , fed 
relinquit aliquid formíe. Si igitur circunferibi-
tur id quod eft priuadonis Se potentiae, non 
icmance aliquid per hoc quod diniditur ab e!-
ícntia íórmae: Se fie ma te r i a l forma funt eílen-
tia idem. 
Amplms a í tus Se potentia funt dúo prima 
contraria in quolibet genere , ficut in lequenti 
huius íapientias libro declarabitur. Sunt i í r i tur 
dúo prima contraria i n genere íubftantiae: ha-
bent enim vnum commune priEdicatum, quod 
neutrum eorum difíínit : actas autem diftinit 
ipfum ad vnum contrarium, Se potentia diffinit 
ipínm ad alterum : circiinfcriptis igitur his quíe 
determinañt i p fum, non rcmanec niíi natura 
communis: igitur materia «S¿; forma, circunferi-
ptis potentia Se a d u , funt vna natura Se eífen-
tia communis. Aut igitur communis natura eft 
eirenria alia Se alia, aut vna Se eadem. N o n po-
teft aut d i c i , quod fie eftentia alia Se alia : qnia 
circunferipta (unt diftingnentia, Se ceftante d i -
ftinguente, remanet idemtitas. Igitur materia 
& formaínnt v n i Se eadem radicalirer eífentia. 
Hxc Se alia q u í d a m abfurda quidam errantes. 
Se in errorem luum alios inducenres , inducunt 
concedentes, quod materia próxima qnam vo- ( 
cant ncceflitatem. Se forma(unt idem in effen-
tia , Se quod geneds non eft alia efientia ab ef-
fentia differentis : quia cum dico, quód ex aere 
fir ignis , ficut & nos in prrecedentibus d i x i -
mus , ignis fecundum inchoationcm eft in ma-
teria aeris: Se ideó aer eft in potentia ignis : Se ( 
ille habitus inchoatus per virtutes agentis i n - j 
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gredas i n aéiem , conuaIcfcic&; con t inué profi-
cit ad neceflitatem , Se tándem terminatur i n 
ignem.Et ideód icun t totam materiam elle idem 
formae, Se genus differenda;, Se non efte has 
naturas diuerias: Se cum d ico , ignis fit ex acre, 
dicunt quód propofitio notat circunftandam 
maeeriae perficieneis adadum. 
Sed fi hoc eft verum quod d i cun t , fcquieur Impreha-
omnia eíFe vnum Se idem per eftenciam : quaz- t10' 
cunque cnim vni Se cidem fuñe eadem per cf-
fenciam , ipía íunt fibiinuicem eadem: fed ra-
tionale eft idem animali per éÚentúm , Se irra-
tionale eft idem eidem : ergo rationale Se irra-
tionale tune idem per eíTcneiara , Se non diíFe-
rune nifi per modum quendam Se accidens : Se 
haec iam inueniuntur conceílilfe quidam mo-
dernorum Phi loíophorum. Amplius autem íí 
hoc eft verum quod d icunt , lequitur omnia. 
eífe eadem per elíeneiam : quia maeeria prima 
erit vna Se eadem cum ómnibus diiferentiis í e -
cundum indudam rationem , Se difterentiaj 
erunt adinuicem eaedem ; Se fie omnia erunt ea-
dem. Si autem ad memoriam reducantur quac 
nos in prashabitis diximus , ni^hil horum fequi-
tur inconuenientium: q n i a ü e m licct fit forma-
liter quod eft in potentia Se adu , Se non difte-
runt nifi per eífe Se eífe , tamen materia non eft 
idem cum forma : quia materia dicic fubiedum v 
vtriufque : Se hoc nunquam idem eft cum for-
ma, ficut probatum eft in fecundo Phyficorum. 
Adhuc antem quscunque fie fe habent adinui-
cem , quód vnum eft pdus natura , Se alterum 
poftedus, illa non funt vna natura Se vna eíTen-
tia : fie autem fe habene adinuicem genus Se 
diffe eneia : videeur igicur , quód haec non fie 
vna naeura. Hoc idem arguieur ex hoc , quód 
genus eft qu id , Se differeneia eft qnale. Se quod 
genus nih i l diffinie eorum <\wx coneinec, diíFe-
rencia aneem diffinit. Adhuc aueem quia genus 
eft compoíicum Se difFerencia íimplcx. Ee alia 
ealia fuñe infinita, qüae ad hoc poi íuncindnci . 
Propter q u o d á viaqnam dedimus in feptimo, opimopre-
non eft recedendum , Se dicendnm, quód in Pr^' 
veritate materia nullo modo eft idem formas: 
quia aliter idem eíFet agens Se pacicns : Se cúm 
agens fit adu , Se patiens non fit adu , feqne-
retur qu d ídem eífer adu , Se lecundum idem 
non eííet a d u : Se fie contradidoda eílent fimul 
vera: vnde compofitum ex materia Se forma eft 
v n u m , ficut dicic Adftorelcs: quia parees eins 
reFeriVrituc ad vnum cíTentialiter, quod eft tota 
rei eíFentia, Se eft toeum íecundum id quod eft: 
non cnim accipieur materia vt diftinda in adu . 
Se forma ve per íe diftinda : quia fie ex eis nun-
quam ficree vnum , Se vnum non refercur ad 
alterum, fed accipitur materia fub potentia 
quas eft habitualis inchoatio formx , Se forma 
fumirur vt attus difFuíus Se terminans Se finiens 
poteftatis illius indefinitatcm : Se fie patet, 
quod totnm eífe compofici Se difíinici eft vnum 
Se non congregaeum : quia fubiedum materias 
quod fuftinet elfe , eft fundamentum , Se n ih i l 
eft de eífe r e i , ficuc etiam Boetius d ic ic , quód 
ípecies eft totnm eífe indiuiduorum. 
Quod igitur obiicitur, quód materia eft fub- soturlo r a -
ftantia , Se forma eft fubftantia , Se quod idem tíonií pur-
pra:dicat.ur de vtroque , Se quod hoc eft dVcn- a't'*erf*' 
tiale prcedicacum : dicendum, quód omnia quas 
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/Ic obiiciuntur, vana í'unt & friuola, fignis non 
veridicis &: logicis innixa : quia fubftancia non 
praídicatur de materia & forma vniuocé, fed per 
prius & pofterius: & ideo forma veré ¿ft fubftan-
t i a , & materia eft íubftantia per relationem ad 
formam , ficut fiepé diximus: & ideó przedica-
tum hoc nec eft eííentialc, nec accidéntale, fed 
eft quídam modus eius , quod ad fubftantiam 
qnocunque modo refertur. Et ideó fubftantia 
non dicit vnam naturam qn^fit in vtroque if to-
tum 3 materia videlicet & forma. Eodem modo 
dic imus, cum dici tur , quód forma & materia 
funt in genere vno , quód fit vna communis 
natura i n vtroque : hoc enim eft falfum , ficut 
iam patuit. Cum autem dici tur , quód materia 
& forma non diftinguuntur nifi adu & poten-
t i a , fi círcunferibantur diftinguentia, remanec 
vnica natura: dicimus quód hoc falfum eft: quia 
materia & forma per adum & potentiam pro-
prié non diftinguuntur , fed potius per poten-
tiam materia refertur ad formam , & analogiam 
habet ad ipfam : & hoc non eft diftinguerc, fed 
vnire : fed feipfa materia non eft forma : quia 
materia eft fubiedum & fundamentum quod 
diuiditur diuifione quantitatiua in plura fubie-
da : &: forma nihi l illorum eft, fed potius eft 
adus & terminus non nifi diuifione qualitatiua 
diuifibilis. Ad ea autem quae de natura generis 
& difFerentiae dicunt , fatis patet folutio per ea 
quae dida funt in quinto huius noftije primse 
philofophiae libro. Sic igitur procedendum eft, 
& declinabitur omnis error j 6c hoc eft quod 
intendimuSo 
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potentia &* attm. 
C A P V T I . 
G}u& lihri i n t e n ú o , & qua cm/a 
introduffionis. 
INTER omnia c|uac de princípiis 
veri entis ;dida f u n t , hoc iam 
. conftateíTe verifllmum ens,quod 
^ vnicuiqueconfert veré elfeác per. 
i l ^ ^ p ' ^ P I : ^ probatum eft iam mul -
tis modis, quod hoc eft adus v l -
timus in vnoquoque : oportet nos igitur inten-
dere ad inueftigandum fubtiliter adum v l t i -
mum. Cum autem adns vltimus fit proprié &: 
proximé potentia complctiuus , Se in próxima 
potentia fupponatur potentia prima , 6c inter-
mediae omnes, oportet etiam doccre 6c inuefti-
gare naturam potentis : fine his enim nefeitur 
quod veté eft ens : neceífé igitur ha'oemus poft 
libros dúos huius fapientiae de princípiis fub-
ftantiíE indudos induccre hunc de potentia 6c 
adu librum, qui.5). eft huius primae philofophi?: 
quia nifi feitis potentia 6c adu entis veri vera 
principia non fciuntur: ergo iam de primo ente 
ad quod omnes aliae categoriae entis referuntur, 
hoc eft, de fubftantia iam multum in ante habi-
tis d idum eft : iam enim diximus, quód fecun-
dum fubftantiae, quae veré ^ns eft , rationem 
dicuntur per analogiam alia entia, vt quantitas, / 
quia eft huius menfura entis, 6c qualitas, quia 
veré entis difpofitio, 6c alia entia prasdicamen-
torum funt fie aliquo modo dida ad fubftan-
tiam : omnia namque per analogiam aliquas 
fubftantia habent rationes , í icut diximus i n 
fermonibus primis, fiue princípiis huius fapien* 
tiae habitis in tbrtio 6c quinto huius fapientia: 
libris Quoniam veró ficut faepius patuit, entium 
aliud dicitur quid fiue íubftantia , aliud quali-
tas, aliud quantitas, 6c vnumquodque ipforum 
aut fecundum poteftatem, aut fecundum adum, 
conftat quód potentia 6c adus iequuntur ens Videtur 
inquantum eft ens : alia enim entis predicamen- D 0 ^ 
r r í a - o í- „ prM/c/umL ta quas lunt praeter lubítannara 6c qualitatem 6c rta ¿yÁL. 
quantitatem, potius fun: quídam modi entis 6c mponeré. 
eon.pa 
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comparationes: & ideo eciam hac fecunda ratio-
ne determinabimus de potente &c endelechia 
fine adlu. Eft igicur 5c adhiK ratio tettia : quia 
cum de principiis íubftantiae & entis iam deter-
minatum í i t , 8c fubftantia non fluat ex íuis 
principiis niíi exeundo de potentia in aóhimj 
oportet nos híc de potentia &c aólu determinare. 
Primum igitur loqucmur de poteftate : quia 
poteftas príecedit aótum quando ambo funt in 
codem. Determinantes autem de poteftate pr i -
mum determinationis principinm íumemus de 
poteftate qux máxime propric dicitnr, licet non 
íit vtilis : ad qaod nunc intendere volumus, eó 
quod dodrina non ent facilis niíi ab ea i n c i -
piamus:poteftas proprié eft in materia mobili ad 
formam : de hace eft potentia phyíica qus non 
eft de noftraintcntione , eo quod eft entis par- I 
ticularis , & non eft evitis íecundum quod eft * 
ens : vt plus enim &c fecundum intendonem 
magis propriam eft poteftas. Similitec & a¿lus 
in his (blum q u á func fecundum motum , íicut 
diximus. Sed licet hoc íit non fecundum no-
ftram intentionem quam habemus de ente lo-
qiL-.rnrcs íecundum quod eft ens, tamen loquen-
tes de tali poteftate in determinarionibus &í d i -
uiíionibus quibus de aóbu potenriam fequentc 
diuidentes determinabiraus; oftendemus etiam ; 
de aliis ac&ibus vitimis , qui funt aólus &.pr in- V 
cipia veri e n m : cjtiia íicut diximus 3 veté e s • 
eft vete ens peradlura v l t i m u m : hxc ijg&Bt eft ' 
neccí í i tasqiurc opor tc? 'nos¿e xvf t ív^í lcadu 
loqui . Diximus emui 5 -aod've.-é ens eft 3 ad 
quod refertuu difí tni t io: & haec eft natura con-
ftituta^x poteftáceX- a€tu : nec materia eft ali-
'«¡ulu de éíle veie entis, niíi prout peranalogiam 
poteftatis refertur ad adum : adlus etiam íiue 
forma , íiue etiam differentia v l t ima , niíi acci-
piatur vt a í l u s , non eft aliquid de eífe. Si au-
tem accipitur vt adus differentia vltima', con-
ftat ex ómnibus pr£eindu¿tis , quod fluit ex po-
teftate , íicut perfeótio ex inchoatione, & dif-
finiens ex indif t indo vel determinante íiue dif-
finiente : & h«c botellas fie accepta vt confufa 
n ih i l difhniens, eft huic intenrioni philofophia: 
primas propria , licet propter doótrinse facilita-
tem inchoemus á phyíiea poteftate. Scitis a l -
tera fie poteftate & a ¿ t u , feiemus veré entis 
principia : Se tune complebitur feientía de vero 
ente : & inquiremus tune de vno de multo , vt 
feiamus qualiter veré ens eft vnum &c multa : & 
deinde de partibus eius inueftigabiraus , quae 
funt íeparatum & coniun<5tum , &C complebi-
mus dodrinam iftam. 
C A P V T I I . 
De multípUc'ítatepotentia, ¿r de rc-
duEíione multtplicitaíis ad 
vnum primum, 
Tex. c. 2. igitur multipliciter dicatur potentia 
V^f & poí ie , determinatum eft á nobis in his 
diftinótionibus potcntke quas in quinto pofui-
mus. Harum intentionum potentia quas ib i 
exer- ¿i í u m u s , illa: hic prastermittantur quae-
cunque dicuntur potentis íEquiuocé & íecun-
D.Alber. Mag, Memphy. 
dum meraphoram & non fecundum analogiam 
ad vnum. Metaphoricc autem didia» lunt , quíc 
non dicuntur fecundum motum qui eft exitus 
de potentia ad aótum , fine aótus exiftentis i n 
potentia íecundum quod eft in potentia. Q u í -
dam enim potentia dicuntur quadam fimilitu-
dine metaphorica, íicut ea qure potentia dicun-
tur in geometría: ibi enim quíeáam poíIibilia&: 
q u í d a m impoífibilia dicuntur, co quod aliqua 
fimilitudine pol í^nt & non po l lun t , ficut d i -
cimus , quod ksus nigoni quod fubtei'ditur 
redo ángulo in orthogono tr ígono , poteft in 
dúo quadrata laterum continentium reólum an-
gulum : nec tamen vnquam per motum exibie 
de ifta potentia ad efFcdum : &: enm motus fie 
adus exiftentis in potenza , oportet quod illa 
potentia fit per metaphoram dida. Hoc ig i tur 
pr^termittatur. Sed quaecunque poífc dicuntur 
relata ad cvndem ípeciem & formara, omnia illa 
funt principia q u í d a m poterrrke , Se dicuntur 
per refolutionem ad pi imum vnum quod eft' 
forma feparata , & r l caufr. ómnibus aliis qua; 
poten t i l quaedam funt & poí'iunt eífe : & quia 
forma eft principium agendi fecundum fe, ideo 
il lud p imum eft principium tranlmutationis in 
alio fecundum quod eft aliud : fie enim dilímita 
eft poíenfia adiua i n quinto huius lapicntice 
l ib io : nec hic oportet explanationcm diff ini-
tionis iterare. Aliud autem quod eft patiendi 
potentia, eft ficut in caufa in primo pariente 
quod eft materia prima: & hoc- eft principium 
mutationis paffiriíe ab alio fecundum quod cíl 
aliud, ficut in quinto libro pi^determinatum eft, 
Habitus autem íiue forma q u i eft habitus , &: 
hite eft forma, non prima , fed habita in fubic-
¿lo, Se materia eft principium de potentia in i l lo 
fubiedo quod quidem pati tur, fed non patitut 
ad deterius , de non patitur fecundum viam cor-
ruptionis ab alio inquantum eft aliúd quod eft 
principium a í t iuum de tranfmutatiuum :, talis-
enim forma quae eft habitus fubiedi , non i n -
ducitur in fubieóhim nifi per tranímutans de 
agens : quia fie a6his aótiuorum íunt in patien-
te & dilpofito. Si autem pateretur in deterius 
de fecundum viam corruptionis , tune forma 
non habitus eíTet, fed potius abiieeretur de ten-
deret in non eífe. I n ómnibus enim his di huiuf-
moditerminis ipfarum mediarum de vltimarum 
ineft ratio primas potcntias, fiuc fit fecundum 
ordincm potentiarum adiuarum, fiue íit Iecun-
dum oidinem potentiarum paííiaarum : de i t e -
rum fecundum alium modum diuifionis poten-
tiarum dicuntur potentias quaedam íolum fa-
ciendi , ficut i l l x quas tantum formatium func 
principiorum : q u í d a m autem dicuntur poten-
tiae íolum patiendi , ficut \\\x qnae flmt princi-
piorum tantum materialium : & vtraque if ta-
rum dicitur dupliciter: auc enim eft potentia 
fimpliciter£icicndi,aut íimplicirer patiendi, auc 
bené patiendi, aut bene faciendi: de ideo opor-
tet , quod in íecundarum potentiarum rationi-
bus quas íecundum bene determinantur, infint 
radones pdmarum potentiarum q u i determi-
nantur íecundum faceré, aut pad íimplicirer. 
Palam igitur eft ex di : is , quia aliquando in 
quibuidam quafi vna eft potentia faciendi de 
patiendi: de hnsc eft forma matetialis in compo-
íito , q u i vt fómia iraciendi eft principium ; ve 
C e Í autem 
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hiño fim-
auccm inarcrialis ctiam eft principium patiendi: 
polí/bileenim eílaliquid habere porcnciam pa-
tiendi per fe in ícipl'o , & enam poflibile vt fit 
illa potencia alterius, 6<: patiatur ab alio : & 
quod contingit aliqnando, quod hoc eft i m -
poíTíbilcí ficucin fimplicibus, inqaibus nulla 
eft patiendi poecntia in'patiente : etcnim com-
poíico proptetea quod habet quoddam pafliuae 
pocentiíE principium quod eft materia, aliquan-
do patirut patiens ptincipium paffionis habens 
in íeipíb , &: aliquod eft quod paticur ab alio: 
tLaíTum enim piopter potentiam combuftibilem 
combuftum eft ab alio quodam combutentc, 
cum tamen principium fuae paffionis habeat in 
Teípíb. Hoc etiam modo íuppofitiuum in coitu 
quod eft incumbens mafculinum , íicut eft eu-
nuchizabile ab alio quodam teftes excidente, 
aut etiam á fronte propna, vel apoftemate. Si-
militer eft etiam in aliis. Quedam autem habent 
principium potentiaeaótiuíE in faciendo aliquid, 
cuius principium eft in ipfis , íícut principium 
faciendi in phyíicis eft calor, & in artificialibus 
eft ais aedificatoria : calor enim eft principium 
agendi in calefaótibilc, & xdificatoria habet 
potentiam faciendi acdificacionem , qus eft alia 
potentiaj íicut alia eft potentia naturas á po 
libro huius fapientia;, vbi de natura & diñin-
clione priuationis d idum eft. 
C A P V T IV, 
B e dijl'mcllonepotentiarum rationa-
bíltum ¿r irraticnAbilium. 
QVoniám vero horum principiorum quas Tcít.e.}. func origines potentiarum , q u í d a m i n -
funt his quae funt inanimata , quaedara autem 
infunt animatis quse ha'ent animam qu^ vtitur 
ratione: palam autem eft, quia etiam potentiam 
rum quedara funt irrationabiles, q u í d a m au-
tem funt cum ratione fme rationabiles: propter 
quod omnes artes & feientiae quas dicuntur 
pra¿liCíE , hoc eft, operatiuíe funt potentiíe: 
quíedam eft enim ars cum ratione principium 
fadiuum: artes autem & induftriíe operationum 
funt habitus cum rationibus probabilibus po-
tentes ad fieri Sí non ficri: qu-od ideo vocantur 
potentiíE , quia fe habent ad oppofita ad eífe Se 
non elfe : & lecundum hunc modum fapientia 
& feientia & intelleóhis quae funt virtutes i n -
tentia artis : propter quod nihi l per fe aprum | telledtuales, non poílunt dici potentias: artes 
bUeeñ i ié natum c^ aliquid pati á feipfo : quia potencia autem & potencias fme operatiuíE feientias func 
Cbm?tar >r acihia & paffiua funt. diuer¡a2 fecundum princi-
hic, & pri- pía. Quod vnum eft & fimplcX non habens alíud 
n¡o ejú. de & jn pol:encia acrendi & patiendi, eft pe-
fubliantia • • ir-i - i r s 
jfrbíi mtus irapaílibilc, íícut patee ex ante dictis. 
Ter. 
C A P V T I i I . 
V e diHivffione prtuationu ¿¡u<e poten-
tici afííU£ opbonitar. 
/ ^ \ P p o n i t u r autem tali potentise priuatio 
\ ) quíe eft potentia adiua a forma princi-
pium habens: ideo etiam ficut in logicis d idum, 
omnis potencia Zí impotencia quae eft priuatio, 
funt eiu dem fubiedi, 6c fecundum idem quod 
eft fufeeptinum habitus iíliiis & forma: , ficut 
Cacctlm & videos opponuntur circa oculum: 
priuatio autem quas eft impotentia,dicitur mul-
r ipüci ter , íicut fupedus in quinto libro diftin-
d u m eft. Dicitur enim piiuatum fimpliciter non 
habens, i.ue íit aptum natum habere, í i uenon . 
Dici tur etiam prinatum eo quod caret, quod 
aptum natum eft habere! & hoc düplicirer dic i -
tur. Vno videlicec modo quando omnino non 
habet quod aptum natum eft habere.Alio aurcm 
modo dicitur prinatUra , quod non habet al i-
quid in tempore , qaod quando aptum natum 
eft habere, aut finé illo modo non habet fecun-
dum quem aptum natum eft habere , ficut fi 
aures aliquis non habeat adaudiendum, quam-
uis habeat figuram aurium : aut etiam quod non 
liabcat aliquid quocunque modo na um eft ha-
bere, fed deficiat aliquid de modoipfius natu-
ial i . In quibufdam vero in quibus magis proprie 
fumitur priuatio j non accipitur in tanto am-
hitu communiratis, fed dicimus priuari ea íi 
non habent ea quae apta nata func habere : harc 
aucem omnia planiíTiLné oíicnfa íuiu in quinto 
q u í d a m principia operatiua agencia in alio fe-
cundum quod eft aliud : harum autem poten-
tiaium quocunque cum racione fun t , funt eas-
dem contrariorum , ficut etiam feientia eadem 
eft contrariorum : quxcunque autem funt po-
tentice irrationabiles & íine ratione facientes 
íun t vnius tantum , ficut & ipfa potentia cíll 
vna : natura enim & forma non agit niíi vnnra, 
íicut calidum non eft niíi calcfacicndi potentia: • 
medicina vció o^\x eft cum ratione , eft fanita-
tis ¿k infirmitatis. Caufavett) hasceft: quia ra-
tio eft ientcntia quaedam & vna. Et eadem ra- vide. 3. ^ 
ció oftendit rem eius piiuationem : quia pr i - anlma.tex. 
uacio non habet difíinicionem , fed feicur per «w. ty .^ . 
rationem bábitus : non camen fimilicer eft am- ^ 
borum, fed magis eft ciusquod exiftic, & hoc amma'i^ 
eft habitus : alterius autem non eft nifi per de-
ílexum ab ipío : neceífc eft igitur talesfeientias 
potentiales eífc quidem contrariorum, ira ta-
men , quod fint vnius fecundum fe , alterius 
vero fint non íecundum íe : ficut etiam dicitur 
redum eíle iudex fui &C obliqui , quia redo 8C 
ipíum cognofeimus &c obliquum : ratio ver6 
quidem habitus eft fecundum fe, priuationis 
vero eft non fecundum fe, fed potius per defe-
d u m ipfius : 6c ideó priuationis eft modo quo-
dam & fecundum accidens: ratio vero habitus 
oftendit formam fuá difKnitione. Negatione 
autem &c ablationc huius oftendit contrarium, 
quod eft priuatio. Si enim priuatio eft primo 
modo dida qna; eft eius quod nec habet habi-
t u m , nec natum eft habere, oftenditur nega-
tione habitus. Si autem eft priuatio relinquens 
fubiedum cum aptitudine, cune oftenditur ha-
bitus ablatione : priuatio enim prima eft inter 
contraria, eó quod contraria reducuntur ad p r i -
uatiue oppofita: & priuatio prima nihi l aliud 
eft nifi ablatio habitus, vbi natus eft eíTe. 
Qüia vero contraria fimul adu in eodem non Tct. c , j . 
f un t , & ficut iam diximus, (ciencia de omnis 
potentia 
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potentia rationalis eft potentia , quxdam in 
liabendo rationem , non tamen anima habec 
huius motus cancum principium : animatum 
cnim habet potcntiam quae in modum naciuas 
aliquando mouec tantum ad vnura-.falubre enim 
non facic ex parre animati ttifi íanitatem, & ca-
lefadibilenon facit nifi caliditatcm: & etiam fi 
íit habitus cum rationc aliquando, non facit 
nifi vnum , ficut virtus moralis Se ciuilis qua; 
eft habitus in modum naturas cum ratione con -
fentaneus: fed feiens dixit poteftatcm cum ra-
tione , non in modum naturas mouentis, fed 
per rationem furaptam ex diííinitione feibilis: 
& ideo facit ambo : quia vna ratio eíl habitus 8c 
contrarij quod eft priuatio: eft enim vna, ficut 
diximus j amborUm ratio non fímiliter: ¡k hasc 
ratio eft in anima feientis quas per huiufmodi 
potentiam habet motus principium , quod eft 
adrua potentia: 5c propter hoc ambo contraria 
mouebit ab eo principio formali, terminans ea 
ambo ad idem quod eft ratio habitus : eft enim 
vnum & idem caufa duorum, vnius per poten-
tiam í u i , 8c alterius per abfentiam : 8c iách ca 
qus funt cum ratione potentia, faciunt 8c agnnt 
contrario modo his quje funt potentia fine ra-
tione, íed faciunt in modum natura:: quia cum 
ratione potentia faciunt contraria ad idem ter-
minata per dií í íni t ionem: ea autem quae in mo-
dum natura potentia f u n t , non faciunt niíi 
vnum : vnum cnim &c idem principium contra-
riorum continetur & habetur in ratione vna & 
eadem. DiíTimiliter tamen, ficut diximus, adhuc 
autem 8c hoc coníiderandum eft in potentiis: 
quia videlicet ad potentiam bene faciendi fe-
quitur potentia faciendi fimpliciter, fed non 
conuertitur: quia fcqui tur , fi poílum bene c i -
tharizare, poí lum citharizare : fed non fequitur, 
fi poflum citharizare, poí lum bene citharizare. 
Similiter autem de potentia eft patiendi: quia 
ad poíTe bene pati , fequitur poífc p a t i , íed non 
conuertitur: 8c hoc per fe eft manifeftum : ne-
ceífe eft enim bene facientem faceré , íed non 
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negant potentiam precederé aSium, 
C A P V T t 
Jn qm eft errorü illius expUnatto , & per-
ftidfio per cjitam in errorem f u ñ í induffr. 
¿ r h<ec eft digrefsio, 
V N T autem quídam qui omni -
nó neganr potentiam antecederé 
adum , fequentes dióbim quo-
rundam Philofophorum Megari-
corum, cniuíclam Mcgaris diíci-
pulorum : dicunt enim tune ali-
quem folum poífe quando operatur, non poííe 
autem quando non operatur :vnde dicunt non 
aedificantem in adu , non pofíc asdificare : íed 
aedificantem dicunt poíTe quando aedificat : 8c 
fimiliter dicunt etiam in aliis. Perluaíi autem 
ifti videntur ea rationc quam in fecundo de phy-
íico auditu, 8c in fecundo huius fapientia; libro 
tetigimus: dicunt en im, qu6d cum potentia 
acliua fit caufa effedus fui , 8c caufa 8c caufatum 
íint f i m u l , non erit potentia aótiua ante opus 
cius, vt videtur.' Adhuc autem detur, quod fit 
ante effedum , 8c fit in potentia. Cum igitui> 
n ih i l veniat de potentia ad effedum , nifi per 
motum 8c mouens diueríum a fe, oportet quod 
potentia adiua per motum efficeretur agens, 8c 
haberet aliquid aliud mouens. Quod fi conec-
datur, infinita fequentur inconuenientia: quia 
fecundum hoc potentia adiua eft pafliua : paf-
fiuum enim eft, quod mouetur alio quodam 
mouente. Adhuc autem de ifto mouentc quod • 
adiuam potentiam mouet ad aó tum, q i m o fi-
militer , quid ipfum moucat ad actum ? Et fi 
etiam illud per aliud mouens venit ad aótum, 
de i l lo reftat eadem quasftio ; 8c hóc vadit in i n -
finitum : igitur ftandum eft in primo, 8c dicen-
dum, quod non habeat potentiam ante adum. 
Amplius idem eodem modo fe habens, íemper 
facit idem , aut nunquam. Cum igitur poten-
tia adiuafu a forma, 8c forma fit naturaeodem 
modo fe habens , non erit aliquando agens, 
aliquando autem non('agcns , fed íemper agens 
aut nunquam : 8c quocunque modo dicatur, 
fcquitur quod non eft potentia agendi ante-
qnam agat. Adhuc autem nu'lla natura deftitui-
tur eífentiali 8c propria operationc. Si igi tur 
forma quas eft principium potentias agendi, eíl 
natura^eífentialiter operans , nunquam defti-
tuitur operatione illa : 8c fie nunquam eft ante 
operationem. Eodem autem modo dicunt dq 
potentia palliua , perfuadere volentes, quod 
non fit ante adum ; quia quod folum eft in po-
tentia pafii.ja , non eft adu : 8c quod adu non 
eft > non eft in rerum natura : igitur quod i n 
potentia pafliua folum eft , non eft i n rerum 
natura: 8c fi fie eft, nec praccedit, nec fcquitur 
adum potentia pafliua : fed eft cum a d u quac 
dat ei elfe in natura. 
Attcndcndum autem eft , quod Auerroes ^ u e r ^ 
d i c i t , quod ifti Megarici fupponebant res non J^^J'"^ 
habere proprias potentias , fed omniaagere per com^t' 
C e 4 poten 
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potentiam califas primas, &¿ quod illa agat in 
jpfis qnícquid agunc : & quia in illa non prac-
ccdir potencia a d u m , ideo dicunc porentiam 
ndn cíTe ante adum : & fi hoc eft caufa d i d i , 
tune ratio corum fuit haec : quicquid poteft Ic-
cundumj poteft pet pr imum: quia fecunda cau-
la habet a prima , & quod eft , & quod caufa 
eft : ficut igitur eft in his quas animata lunt3 
quod virtutes elementorum hoc quod agunt, 
agunt potcntia animas, & virtutes inferiorum 
agunt virtutibus casleftium , íicut fepiííimc 
oftendimus : ita per refolutioncm vltimorum 
3d media Se mediorum ad prima videbatur M e -
gaiicis 3 quod omnia quascunque agunt, agunc 
porentia diuina. Et licet hanc rationem & fup-
pofitionem Auerroes dicat eire' Mcgaricorum, 
conftac pro certo , quod ipfi non funt perfuafi 
per illam , fed potius per eas quas non ante i n -
duximus : de hoc declaratur ex hoc quod etiam 
pafliuam potentiam adum dixerunt non prece-
deré , quam tamen in primam caufam reíoluere 
non poirunt. 
Soluíifl ad His autem non eft difficile refpondere, quod 
rauones ficut d idum eft, potentiarum alia eft adiua, 
^ ' a^a c^ Pa^i'a ' & adiuarum alia cuín rationc, 
alia fine ratione. Et illa quas eft fine lationc, 
non agit nifi quando appropinquat paíTiuo in 
quod agit : & quando i l l i non appropinquat, 
eft in habitu , & fie eft ante adum : éc cum ex 
tali potentia efficitur adu agens, non mouetur 
de forma ad formam , fed in eadem forma in 
qua eft , agi t : & non fit mutatio in ea, fed in 
patiente quod appropinquat d cum non fuerit 
ante propinquum 8c tangens, Dehocautcm 
d idum eft in fecundo de anima quantum fufH-
cir. Patet etiam ex hoc quod natura non defti-
tuitur propria operatione , íed quod non ope-
vatur, hoc eft per accidens: quia non eft pro-
pinquum parienti , & nih i l penitus operatur, 
quando nihi l íuícipir fuam operationem : illa 
autem qua? eft cum ratione potentia adiua, 
coniungicur ad opus per appetitnm : quia k fc-
ipfa poteft agere non agere: quod non poteft 
jila quas eft forma naturalis , quae agir per natti-
rx neceílitatem : & per hoc patee, quod nih i l 
eft quod dicunt de potentia ailina^Quod autem 
dicunc de potentia pafljua, n ihi l eft: quia licet 
potentia paílíua non íTr in adu quem naca eft 
luíciperc inquancum paíliua eft, eft ramen in 
aliquo adu : & fie paece, quod eft aüquid ens 
in rerum nacura. Qi iod autem Auerroes dicic 
ffie rationem Megarieorum , n ihi l eft : quia l i -
ceu fecundum habeat á primo quicquid habet 
virtut's &: potcntias, tamen virtus primi quas eft 
in fecundo , per applicationcm ad materiam fe-
enndi efficitur propria fecundo & determinara 
ad proptias operationes fie eftieitur particu-
laris & materialis & propria,& fecundum fie 
agir peream • & hoc modo procedic 
ad adum , & eft ante aótum 
íuum etiam quando 
non agit^ 
•* ^ 
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j)e inconuenientibué qtict fequuntur 
tx U U fofitione Megart* 
corum. 
Í Nconuenientia autem qua: fequuntur po í í - Tcr.c.f. tionem Megarieorum , non eft difficile vide-
rc ; palam enim, quod fecundum d idum eorum 
non eft aedifiearor nifi quando íecundum adum 
edificar: quia fecundum iftos idem eft dicere 
sedifiearorem cíTe poffibile eííe quod asdificaro-
rem aedifieare, eo quod dicunr, quod porenria 
non nifi in adu eft. Er fimiliter eft in aliis po-
tentiis quas funt arres. Nos autem iam in fe-
cundo phvíieorumfoluenres hanc diffieultatem, 
quas eft quod caufa & caufatura funt fimul, 
olrendimus quod inímediara caufa asdiíieij noi l 
non eft asdificaror, fed alia : fed asdifiearor eft 
caufa «dificarionis: 3¿ licer íEdificaror fecundum 
adum fir cania íediíicnrionis, ramen aediíicator 
íécundura petentiam eft ame íEdificacionem : 
habens enim artem eftin potentia redificans,&: 
artcm habens , eft etiam antcquam vtatur arre. 
Si enim darctur, quod ante ardificationcm non 
haberct artcm &: potentiam, enm nos videamus, 
quód tales non habet artes q w non didicit eas, 
autnon aliquo modo accepic ner inuentioncm: 
Use vr generalitei dicatur, non habet artem, cui 
i qualirereunque non conuenit aliquando icci-
\ pere eam : & íi potdit cam , aut perdit obliuio-
j ne, aut paíííone aliqua cerebrum commouenre, 
1 Cxcm eft apoolexia minor quas ignorancias^ íei-
¡ toinm inducir, ^aut peidit eam tempoie per ma-
1 ximam astarem rationem ad delirationem & de-^  
I bilitatem mouentem. Si autem res íub ied i i n 
I roto & in parribus maneac incorrupta, &: tem-
| per íit vno modo , tune fequitur fecundum 
| iplam pofitionem , quod quando quiefeit ab 
i adu fine omni mutatione fub i ed i , quod non 
| habet artem in habiru, quod abfurdum eft val-
dé : & i rerum quod ftarim edifieabit : cune 
quasremu§ ab eis , quando aecipic arcem quam 
anré parum non habuerar quando non aedifiea-» 
bar ? Er hoc idem inconueniens fequirur in po-
renria inanimara. Secundum enim hanc pofi-
cionem non erir aliquid dulce, ñequefrigidumi 
ñeque calidum , ñeque amarum , ñeque genc-^  
ralirec loquendo erir aliquid íenfibile in poren-
ria quando non fentitur, Contingit igitur hi» 
quod ineidant in rationem erroris Pythagoras, jtuíerpf6(¡ 
qui dicir veritates entium eíle in^apparendo in thagor*, 
íenfu vel imaginationc, cuius nos errorem de-
ftruximus in huins fapientias l ib , 4. Sequitur 
autem ex induda poíirione, quod eriam animal 
Icníum non haber nifi quando íenfu vrirur fe-
cundum adum : cum fenfus eriam fit porenria 
quasdam fenriendi. Si ergo excum eft quod non 
haber vifum & aprum natum eft habere ipfum, 
& quod ramen cí \cns & in eftc faluarum , fe-
quitur quod ipfi iidem qui hoc d icun t , íepé 
earci fiunt & íu rd i , & vno die & eodem quo-
ties fecundum adum non vtuntur viíu &c au-
dicu. 
Amplias fi hoc fecundum redam & veram Tel. c.^ . 
aitionem 






rationem eíl impolIibile3qliod prinatum eft po-
teftate : tune íequitut exifta pofítione , quod 
impoíTibileeft fieri quicquid non fit velfadum 
eft fecundum aótum : fedquicunque dicit3quod 
hoc eft vel futurum eft , quod impoíTibileeft 
fieri, menti tur: impoflibile enim fieri fiue pri-
uatum poteftate fiendi, fígnificat hoc quod hoc 
non poteft eífe vel fieri: igitur qui dicit pote-
ílatem non precederé adum , dicit quod nihil 
fit vel futurum eft. Igi tur íft¿ rationes Megati-
corum auferunt motum qui eft exiftentis in po-
tentia aéhis , &c auferunt generationem qu^ eft 
finis motus : quia motus &c generatio non eft 
nif i corum quíe non fun t , &; poílibile eft ca 
fieri. Sccundum etiam iftas radones ille qui ftat, 
non habet potentiam ad non ftandum , & fie 
femper ftabit: &¿ qui íedet, femper fedebit,cum 
non habeat potcntiam ad non fedendum : nun-
quam enim ftabit fi modo fecundum adum fe-
det :' quia cum priuatus fit potentia furgendi, 
impoílibile eft cum furgere : eo quod fingere 
non poteft propter priuationem potentias íur-
gendi. Si autem ifta inconuenientia non con-
ringit dicerc & concederé, palam eft, quia po-
tentia & adus funt diueríay & quod potentia 
non íemper coniunda eft adui . Iftae vero Me-
garicorum rationes potentiam & adum idem 5c 
índiiufa faciunt : propter quod non paruum 
quid quxri t deftruere ratio ifta : dcftruitcnim 
motum 5c generationem, 5c artem 5c appeti-
tum 5c materiam, 5c generaliter omnem poten-
tiam quas quaerit iuuamentum 5c cxpellitnocu-
mentum. 
Oportet igitur concederé, quod contingit 
aliquid eífe poflibile eífe 5c poíljbilc non eífe, 
5c é contrario , quod aliquid fit poífii ile non 
eífe, 5c poííibile eífe : 5c hoc non folum con-
t ingi t in íubftantia, fed fimiliter contingit hoc 
etiam in aliis categoriis : quia poííibile vadere 
contingit non vadere: 5c quod non eft vadens, 
eft poííibile vadere : eft autem hoc po(Iibile,cui 
fi ponitur ineífe adus, cuius ineíTe dicitur po-
tentia, n ih i l fequitur impoflibile. Dico autem 
hoc explanando , vt fi aliquid dicatur poííibile 
ledete vel contingerc federe, fi huic infit adus 
fedendi , n ihi l íequitur impoílibile : 5c hoc eft 
íceundum fimilitudinem vnam in eo quod poí -
íibile eft moueri 5c moucre,& in eo quod poíí i-
bile eft ftatui aut ftatuere, 5c in eo quod pof-
fibile eft eífe 5c fieri, 5c in eo quod poííibile eft 
non eífe aut fieri, 5c in ómnibus aliis eft eo-
dem modo. Et fecundum autem Megarícos v i -
detur, quod adus fecundum fuum nomen&: 
fecundum fui nominis rationem fit compoíitus 
adendelechiam fiue perfedioncm : quia adus 
dicitur teminus adionis 5c perfedus terminus 
eius quod eft fieri in adione : 5c ideó adus re-
ferturad alia máxime quas funt ex motibus, 5c 
quas fiunt per motum , materia: máxime funt 
adus 5c perfediones: aclus enim , ficut iam d i -
ximus , máxime videtur eífe motus eius quod 
veré mouetur: quia peifedus adus-non eft nifi 
finis adus imperfedi qui eft motus. Et hasc eft 
caufa, quod if t i Megarici no 1 attribuunt mo-
ueri his quas funt: nec tantum remouent ab eis 
qua: non funt moueri in fubftantia, fed etiam 
fecundum omnes alias categorias in quibus eft 
motus períe vel per accidens. Sententíalia au-
tem 5c feientialia Se concupifeibilia dicunt non 
elfe nifi in anima : & ideo quia per motum ifta 
non funt, dicunt ifta non efle adu vel endclc-
chia, 5c omninó non elle: 5c ideo dicunt ea non 
eífe mota. Hoc ideo autem dicunt: quia illa fe-
lá funt entia quac funt adu cntia, & illa funt 
entia adu per motum. Sed q u « funt potentia, 
íunt quasdam de numero entium íecundum 
quod huiufmodi funt : 6c hoc nunquam funt 
ante adum :quia ficut iam didum eft,illud non 
eft quod non eft endelechia 5c adu : endele-
chía autem 5c adus non funt nifi per motum : 
8c quorum non eft motus,non eft adus vel elle: 
5c fie ca quas in anima funt,vt rationales poten-
tias , & ea quas in materia funt ante motum, 
funtabfoluté non entia, vt dicunt. 
Si autem conceflerimus ea quas dida funt in Tcx.c, 8. 
prioribus analyticis, quod vnumquodque d i c i -
tur poííibile inquantum íequitur ad ipium eífe 
vel non eífe, tune palam eft, quod non cont in-
git dicere , quod aliquid fit polli . ile , 5c quod 
nunquam erit omninó : quia fi nunquam erit 
omninó , tune non priuatur ab eo omninó fieri 
¿¿e í f e , nifi propter priuacionem potentia: e í -
íendi : tamen poffi ile eft aliquid quod non 
erit : fed cum dicitui5quód aliquid omninó non 
er i t , hoc dicitur puoprer impoíír 'litatem ef-
fendi i l lud : vnde híec uuo non furic íimul vera, 
aliquid poííibile eft e í f e , &: quod illud idem 
omninó non er i t : & ideo fugiendum eft ab his 
qure funteííe impoíTi: illa : illa enim omninó 
nonerunt. Dico autem hoc explanando , vt fi 
quis non geometricus dicat, quod poííibile eft 
diametrmiicommenfuraricofias,qui tamen o m -
ninó non commenlurabitur : ille enim fiedi-
cens non excogitat hoc impoílibile eífe, íed po-
t ius íuoponi t omne finitum cum finito com-
mcníuwin, 5c admivabirur fi non commeníura-
tur : 5c fi feirer caufam quarc non commeníu -
ratur , quia videlicet fequitur numerum parem 
eílc imparcm, íi diametrum commenúuerur , 
fugeret proculdiiHo ab hoc d i , o , & diceret 
qnód impoílibile eft diametrum commcníurari . 
N i h i l enim prohibet, qnód aliquid quod po í -
fibile eft eífe, aut fieri , non fit, aut non fiar. 
Sed tamen non poteft dici, quod illud omninó 
nec eft , ñeque fiet : quia illud quod omninó 
nec eft, ñeque fiet , eft impoílibile. Sed tamen 
ex his qua: ponunt Megarici, fcquitrir quod i l -
lud quod poííibile eft elfe, nullo modo eft, vel 
fiet, ficut ante diximus : quia illud quod non 
eft, non habet potentiam vt fit : & quod non 
habet potentiam vt íit, impoílibile eft fieri: 8c 
quod impoílibile eft fieri, omninó nec eft, nec 
erit. Pcrfuadcmur enim per rationem poífibilis 
quod illud eft, aut fadum eft , quod non eíl 
quidem fecundum adum nunc, íed tamen po í -
íibile erat fieri : 8c ad hoc non erit confequens 
aliquod impoílibile : non eft enim hocfa l íum 
5c impoílibile , fed potius falfum 8c poííibile: 
5c ideó nihi l fequitur impoílibile quando dic i -
mus eífe quod non eft, quod tamen poífibile 
eft eífe. 
Simul autem cum his quas dida funt, palam fcr . c.9é 
eft, quod fi nos poluimus , quod b. fcquitur «d . 
a. quód tune fequitur quod íi a. eft, tune etiam 
b. eft : 5c fi a. poífibile eft eífe , fequitur quód 
neceíranó. b. poííibile eft eífe. Si cnim detur 
coníequeú 
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confcqucnciam hanc non eíreneceíTáriam , fed 
quod poíTibile fit eíTe b. a. pofito in eíTe , cum 
nihil prohibeat hoc non eíTe, idquodcamcn 
poíTibile cftcíle, feqi.itur quod exiftente a. po-
tcft non eííe b. ergo b. non Icquicurad a. & hoc 
eft conrra hypotheíim. Si igicur a. poííibilc eft 
eífe, eigo a. quando poíTibile eft elle íi ponaciu-
in eíTe, nihilimpoffibile accidic: accidic aurem 
íi ponatur in efte lecúndum Megaricos impoí-
fibile : quia fequituc 3 íi a. eft. b. eííe eft neceíTe, 
quod íecundum eos impoflibile erac cfte. Ec 
hoc fie declaratui-, íi poílibile eft eíTe a. poí í i -
bile eft eíTeb. ex hypocheíi : ponatur igitur a. 
eííe , íequitur b.elíe 3 quoderat poíTibile eire: 
ícd poílibile eífe fecundum Megaricos eft p i i -
uatum potentia eíTendi : & quod eft priua-
tum potentia eífendi, impoílibile eft eííe : i g i -
tur fi ponatur a. eíTe, fequitur quod b.impof-
íibile eft eííe, quod eft valde abfurdunr.fic enim 
crat impoflibile eíTe b. quamuis a. poneretur in 
eíTe. Secundum autem confequentiam qua po-
íuimus b. fequi ad a. íequitur , quod íinecelfe 
f i t , quod ipo.íTibile fit eííe a. í e q u i t u r , quod 
cum etiam neceliarium fit impoflibile eífe b.fcd 
primum horum eft impoíTibile fecundum Me-
garicos : ergo & íecundum : primum enim eft. 
quod fi poíTibile fit eííe a. & fecundum iftos íi 
poíTibile eft eífe a. impoflibile eft eíTe a. Sequi-
t u r i g i m r , qiK d fi propter potentiam ad efle 
a. impoflibile eft eííe a. quod etiam propter po-
tentiam ad eííe b. impoflibile fit eííe a. Si igitur 
a. eft poílibile propter potentiam ad eííe a. í e -
quitur neceíían6,quod etiamb.fit poí l ibi le : fíe 
enim pofitum eft, quod a.& b. fe habeant adin-
uicem : ergo a. exilíente necelíe eft etiam eííe b . 
Si autem fie fe hahencious adinuicem a. &:b . 
fequitur íecundum Megaricos, quod b. non fie 
ita, fed potius quod b. impoflibile fit eífe: tune 
etiam fequitur, quod a. b. non íe habent adin-
uicem , vt d i d u m eft: & hoc eft contra hypo-
thefim: fequitur enim ex hypothefi, quod fi a. 
poífibilc eft eífe, quod neccírario etiam b. pof-
fibile fit elFe. Et íi ponatur eífe a. quod etiam 
b. fic eft necelTarium ex hypothefi: neceííarium 
eft enim , quod b. fit poíTibile fi a. fit poíTibile. 
Si autem poílibile fecundum fuam rationem 
hoc fignificat quod didum eft, tune fequitur 
fi a. eft. Se quando a. eft' 3 & vt a. crat poílibile 
eíTe : tune neceíTadum eft fecundum eoídem 
omnes modos e íTe^ poílibile eíTe&illud quod 
eft b.Patet ig i tur , quod pofitio Megaricorura 
eft faifa, qux talem dcftruit confequentiam. " 
^ $ k $ 1 $ ¿ $ 1 r$if^í$¿T&$i'<r$i'$r¿$1 ;íjrtjf\fjfi'yfi 
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Be conditionihui potentiarum pr^ce-
dentium veL jequentitim 
fu os aéíus. 
T c i . c í o . • í ^ ^ ^ ^ l l MNIBVS autem modis poten-
tiarum, & vt diftinótum eft, exi-
ftentibus , oportec attendere s 
quod q u í d a m íunt connatas no-
bis &innatíCjíicut potentiae fen-
tiendi : q u í d a m antera acqui-
runtur more & aíTuetudine, ficut potcntias mo-
ralium virtutum & artium pmdicaium , vtqure 
eft tibicinandi vel citharizandi potentia : alise 
autem acquiruntur di'ciplina & dadrina , vel 
inuentione,vt virtutes & potentia: intcUcdua-
les , ficut '\\\x qua: func feientiarum & artium: 
& ideó indigent experimento & tempore : de 
ideó quafdam ipfarum neceíTe eft acquirere & 
habere per operationes piíecedentes ipías po-
tencias : illíe non funt cum ipíis adionibus, 
• ve dicunt Mcgaiici , fed potius innaícuntu^ex 
operis aíTuetudine , & ex talibus operibus ge-
ncrañtlat fimiles operibus potcntix : tales enim 
iunt omnes potentia: quaecunque more & af-
fuecudine , & racione dodriníe vel inuencionis 
fiunc : alias aucem potentias adiuas qus; non 
íunt tales, quod generentur ex aíTuetudine vel 
dodrina , & etiam illas potentias quae coní i -
ftunt in non agere, íed in pati, non eft neceíTe, 
quod fuae operationes eas praecedanc : quia ex 
operationibus talibus non generantur, íed po-
tius tales potentiae fuas prseccdunt operationes. 
Adhuc autem quoniam omne quod eft poílibile 
fme potens eft aliquid potens,&; aliquando po-
tens hoc quod poteft, & per aliquem modum 
eft potens, & qua:cunque alia neceíTe eft adeíTe 
in diífinitione feu deeerminaeione condicio-
num pocencis, oporcecomnia addcrc ad hoc v t 
pocens fie expedicum ad id ad quod dicicur ha-
bere pocenciam. Adhuc aucem alia dicuncur 
quidem pócencia fecundum racionera. Alia au-
cem dicuncur pocenciairracionabilia: irraciona-
bilium func pocencia: irracionabiles, íed impecu 
nacur^ mouentur ad id cuius potentiam habe-
re dicuntur. Adhiic autem alias quidem poten-
tias &: neceíTe eft ineíTe animatOjíicut augmen-
tatiuum&lenfitiuura & huius:alias aucem qua: 
funt naturales, neceííé eft eíTe in ambobus, in 
animato videlicet, & in.inanimato. Oportec 
autem tales eíTe omnes didas potentias vt pof-
fint ágete vel pati quando appropinquant paf-
fiuo, & potenti, hoc eft, adiuo : adiuum enim 
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agir appiopinquans paíf iuo, & paíÜuum pat i i 
tur quando appropinquC't pocenti adliuo. Q u í -
dam funt potencie quas non necelTe eft agere 
vel paci eciam cum appropinquanc paíliuo vcl 
pocencij hoc eft, aól iuo: adiuum enim agit ap 
propinquans paíliuo , de pafliuum patitur 
quando appropinquat ad iuum: quedam enim 
potentiarum omnes funt lie quod vna eft vnius 
tantum , í ieut naturales potentie í iueadtiue 
potentiet Al i e autem íicut racionales funtpo-
tfentie contrariorum. Igitur Ci concedarur, quod 
i l l e agunt quot ie ícunque appropinquant ei eir-
ca quod operan rur , oporrerer concederé, quod 
illeconrraria faciunr fimul : ^hoce f t impof -
í íb i l e : licer enim potenria íir concrariorum, ta-
men non íimul facit contraria : igirur neceire 
eft , quod iftis porenriis conueniat aliquid d i -
lieríum ab aliis quod propríum eft eis,quod i m -
pedir, nc íemperagant quando appropinquanr 
ei circa quod agunt. Dico aurem hoc eífe pro-
here í ím, hoc eft, appcrirum, & proherefim, 
lioc eft, eligenriam 1 rales enim potencie que 
íationales elFe dicunrur, eriam quando' funt 
coniunóle ei circa quod operanrur, ramen non 
agunc niíi agere apperanc S¿ eliganc : quod 
enim calis j ocencia deíiderac, hoc máxime facic 
quando hoc circa quod operacur, exiftic in cali 
difpoficione, fícuc pocencia poceft in i l lud , & 
quando paffino in quod agic,appropinquar:pof-
bile igirur quod eft porens fecundum rarionem, 
eft necelTe agere quando deíiderac ideuius habet 
pocenria,& ve habec hocfacere:habec auré faceré 
prefenre pa í l iuo , 8c ira íe habenre prouc poceft 
i n ipfum : íin aurem alirer fe habear, faceré non 
poreric. Necoporrec nos in condicionibus ra-
l ium porenriarum addere quod agarinideui 
appropinquac, íi n ih i l exreriorum prohibear: 
porenria enim vr eft porenria fáciendi, habec 
íáculrarem faciendi. Diximus aurem, quod non 
omnino habet faciendi faeulrarem, fed íi haber 
yr & quando 8c quomodo poreft agere. Er iftis 
fie dererminaris non oporrer addere, nifi ex-
trinfecum aliquid prohibear : quia hoc includi-
tur in inrelledu condirionum que dióte funt, 
quod poííit vr 8c quando 8c quomodo. I n illis 
enim faris funt dererminara que exrerius pro-
hibenr : hec enim que funr exrerius prohiben-
r i a , auferunc quedam illorum que diximus in 
diffinirione fine dererminarione condirionum 
pocencie. Si enim excrinfecus aliquid prohi-
feear, non eric aprropinquans paí l ino, ve poceft 
in ipíum : proprer quod eriam quando rales 
potCnrie eriam fimul volunr ac cupiunr faceré 
dúo aur conrraria, ramen non fimul faciunr ea: 
quia vnum concrariorum prohiber alrerum ficri: 
&c ideo aliquid exrrinfecum eft prohibensxon-
trariáenim non hab«nr fimul fuam faciendi,aur 
fiendi porenriam, nec ipfa faciendi porenria eft 
porenria conrraria íimul faciendi : facier enim 
«a quorum eft ficur porenria eorum : eft au-
tem vnius per fe 8c alrerius per abfen-
»iam ipfius: & ideo fimul ©fte 
non poíTunc concraria, 
quorum eft porencia 
s íarionalis. 
•k 
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De modU ¿r difpoJítiomhM qux 
conuemunt atiui. 
QVoniamaurcraiam d idum eft de porentia jCXt Cijrj que dicirur Iecundum modum dmcrfum 
morus per quem exic in adum , decerminabi-
mus nunc de a d u , quid videliccr eft adus , 8c 
quale quid eft. Diuidenribus enim 8í d i f t in-
guencibus adum erir fimul cum hoc eriam ma-
nifeftum poííibile , quod fecundum porenriam 
dicirur : hoc enim adinuicem deteiminanrur, 
quod cum refpedum habenC adinuiccm : & 
ideo ficuc vnum relaciuorum non díííinké co-
gnofeicur fine reliquo, ica nec pocencia diffinicc 
cognofeirur nifi cogniro adu : non enim fo -
lumhocdicimus poffibile fiue porens , quod 
aprum narum eft mouere aliquid fecundum po-
renriam adiuam, aur moueriab alio iecundum 
porenriam paífiuam : fed eriam alirer 8c aliis 
modis : proprer quod querenres de adu , rra-
dabimus eriam de his de quibus porenria aliis 
8c diuerfis modis dicitur.Bft aurem, vrgenera-
lirer dicarur, adus rem perfedé exiftere, non ira 
quidem exiftere ficur dicimus aliquid poreftace 
exiftere, ficuc in ligno dicimüs exiftere Mercu-
rij i do lum, 8c ficuc dicimus in roto exiftere 
medierarem • eo quod Mercurius auferrur de 
hgno, 8c deroro auferri poreft medieras : 8c fi-
cur dicimus feien rem exiftere , quando feiens 
non fpecularur fecundum a d u m , qui ramen 
porens eft fpeculari : ea enim que fecundum 
habirum funr, in porencia funr, 8c non in adu 
anrequam aganr. I d aurem quod eft adu, eft in 6)u<i/unt-
fingularirer 8c fimplieirer exiftenribus & (epa- in h»bitut 
racim. Hoc aurem quod dicere voluimus, t*& fi*nt*ttpo* 
manifeftum in indudione ornnium eorum que "ntt* *n' 
v n - i r - tequam a -
vere adu exiítunr : omnia enim hxc íeparanm gantjdem 
& fingularirer exiftunr : ralis aurem indudio cow.n. 
fuftícir adadus manifeftacionem, 8c non opor- met.ci?, 
c c c q u ó d n o s queramus cerminHmdiffiniciuum 
cuiuflibec adus: fed fufficir confpicereid quod 
adui eft proporrionale in porenriis fecundum 
refpedum ad ipfum : quia ficur fe haber ed i f i -
cans fecundum adum ad edifícabilem , qu i , 
porens eft edificare, 8c nondnm edificar: 8c í l-
cur fe haber vigilans ad dormiencem qui non-
dum vigilar: 8c ficur fe haber videns adu ad i d 
quod claudir oculos, 8c ramen habec viíum fe-
cundum habicum , 8c nondum vrirur vifu : 8c 
ficur fe haber id quod remorum 8c íepararum á 
mareria, ad mareriam que eft in porentia : & fi-
cur fe haber pararum in adu ad non pararum 
quod eft in porenria : ira eft , vr generalirer d i -
carur , adus ad poecnciam. Er eius differenrie 
funr diffarcnrie alrerius parris iftarum diuifio-
num , 8c diíFerenrie relique parris funt eius 
quod eft in porenria fiue poffibile. N o n enim 
omnia fimilirer dicunrur fecunduip adum , fed 
proporrionalirer, ficur hoc dicirur adu efte in 
hoc, vcl hoc dicirur efle proporrionalirer ad hoc 
fecundum adum : aliquod enim dicirur adus, 
ficut morus comparatus ad porenriamjCuius eft 
adus imperfedus; aliqua vero dicunrur adus, 
ficuc 
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^cut Aibftantia qaae eft adus & forma dicjcur 
áóliis ad-aliquam materiam in quafmt inpo-
tencia. Alio autem modo ab his duqbus modis 
dicitur infinitumin potentia inane in potentia: 
& quaecunque taha per fimiiitudinemiftorum 
dicuntur eífe poteftate &c adu in multis q u i 
|unt in numero entium 3 íicut dicitur aliquid 
poteftate & adu vidcnti de nonvident i j & 
etiam vifo quod videtur, omnia iftacontingit 
aliquando fimpliciterveracíTe, quando exeunt 
de potentia ad adum : quiain talibus adus to-
tam potentiam determinar & finit.Viíum enim 
dicitur dupliciter, fecundumpotentiam & adu: 
dicitur enim vifum aliquid, quia videtur fecun-
dum adum : & aliquid dicitur vifum', quia v i -
deri poteft, &c cum videtur, tune eft viíum fe-
cundum a í tum. Infini tum autem non eodem 
modo eft in poteftate tanquam fit adu futurum 
& feparatim exiftens adu inñni tum íit, fed no- , 
tiria eft infinitum, fiue feientia Se ratione : quia 
perdiuifionem continuum non tollitur á ma-
teria : diuidens enim non reddit &: facit adu i n -
finitum de fadis diuifionibus : nec ita reddit 
ipfum , quod faciat "feparationem infinitam 
adu, fed potius fie , quia quantumlibet diui-
fionibus acceptis vlterius remanent accipiendae 
íecundum rationemeontinui , tamen acceptcE 
funt finitae, ficut in tertiode pbyíico auditu dc-
claratum eft- Sic igitur manifeftum erit nobis, 
quod aliquid eft adn, &qualis quid eft i l lud . 
C A P V T I I L 
De modíi qmhm aliquid dicitur ejfe 
tn aiiquo., ficut in poteftate. 
s Icut autem dicimus de difFerentiis adus3ita oportet dicerc de differentiis eius quod eft 
in potentia inaliquo.Determinandum enim eft 
á nobis hic quando vnumquodque dicitur eífe 
in poteftate in aliquo, & quando non : non 
enim dicendum , quod quodlibct fit in pote-
ftate in alio quodquocunque modo eft materia 
eius. Quaetiijius igitur vtrum homo fit térra 
poteftate,aut n o n , fed magis fitín poteftate in 
materia , quando iam fada eft íperma comple-
tum ex quo fiat homo : Se hoc eft quircre, 
vtrum fit res vt in potentia in aliquo quod eft 
materia prima 6¿ remota, vel in eo. in quo eft íi-
cut in mateda próxima Se completa íecundum 
omnes difpoíit iones; nec forfitau adhuceft in 
materia próxima in potentia fecundum quem-
cunque modum omnino,fed fecundum modum 
ípecialem fecundum quem educitur de illamon 
enim á medicina q u i eft potentia fanandi,quod -
cunque &quocunque modo fanatum eft : nec 
iremm in potentia eft in aliquo quod fortuna 
vel cafu edudum eft ex illo : fed id quod eft in 
potentia in aliquo , eft aliquid determinatum, 
íicut in medicina falubre poteftate dicitur : ex 
quo íecundum potentiam arcis Se n a t u n pro-
ducitur (anitas : terminus aütem diffinitiuus 
^llius eft, quod hoc eft in potentia in aliq^uo 
<][uod eft fadtum Se produdum ab aliquo mo-
liente, & eft endelechia fada ex poteftate cutis, 
i iocc f t , ex potciuia taiis entis, quod propon 
tionali Se próxima poteftate eft illud , ficüt in 
artificiahbus in quibus principium e.ft voluntas, 
dicitur aliquid eífe i n aliquo ficut in poteftate, 
quando fit ex illo ftatim volente artífice, fi nihi l 
exteriorum prohibeac: Se fimiliter eft in fanato 
quod fanatum eft in potentia in illo ex quo fit 
fanitas, fi nihil ex parte fanati prohibear. Si 
enim aliquid exteriorum prohibeat ex parte fa-
cientisvel f a d i , tune irapeditur per accidens. 
Id autem quando eft peraccidensmon prohibet, 
quod aliquid non fit in potentia in alio, ex quo 
producieft natum. Sic igitur id in potcntiaeft 
in alio, quod vno motore artis vel naturas pro-
ducitur ex ipfo: fie enim poteftate domus eftin 
hoc, fi n ihi l eorum quas funt in hoc, obeft per 
fe , quin ex eo fiat domus. N i h i l autem obeíTe 
dico tam ex parte efticientis, quam ex parte 
materias, v t d i d u m prius eft : & hoc eft quan-
do nihi l eft , quod oporteat plus adeife vel ab-
círe,auc ab alio motore permutan quam á fado-
re domus in poteftate domus, íiue in mate-
riam domus. Si enim abfit lignum quodopor-
ceat5prius cráñFn^üfari ex térra in plantam , Se 
pofteá hanc plantam per idi í icatorem mutarí 
in trabem, tune non e.ft poteftate domus in illa 
m a t e r i a l in aliis eft íimiliter,cxtra quas tamen 
materialiaeft principium genera t ionis ,quodeí l 
in ipíojquod habet poteftatem atl iuam, quan-
do nulUim prohibet exteriorum *• tune enim i l -
la qua: funt poteftate in ipío. , erunt per ipfum 
¿eproducenrur in adum : & fecundum hunc 
modum illud quod nondum eft fperma com-
pletum, có quod oporteat ipfum adhuc in aliud 
commutari Se digeri,non eft poteftas eius qup.d 
generabile eft ex ipfp. Et hoc eft íicut fi gratia 
exempli dicam, quod homo poteftate eft cibus, 
vel íanguis , cum nec cibus , nec íanguis vnq 
motore muretur in hominem, (ed cibus in ían-
guinem vt i tut calore hepatis&: íanguis in íper^ 
ma virtute raembrorum Se vaforum ieminario-
r u m : quando vero Iperma per fuum principiuui 
quod iplum tranfinucare haber, fadiim eft talis 
& completum, tune iam eft hoc poteftate quod 
produci habetde ipío : illa autem quas adhuc in 
materia prima & remota funt , diuerío egenc 
principio tranfmutante, ficut diximus, quod 
térra nondum eft poteftate ftatua idoli : non 
enim eft tranfmutata vt vno moriente in ido-
lum, fed pluribus: quia virtute caslefti mutatur 
in cuprum, & tune deindé cuprum ex térra ge-
neratum, moliente Polycleto ftatuifice , muta-
tur in idolum. Hoc autem quod dicimus eííe 
materiam propriam «Sé poteftatem alicuius, v i -
detur efte non hoc, íed illius : quia non prasdi-
caturde ipío fubftantialitcr, feddenominatiué: 
illud enim quod eft poteftate fimpliciter, fiuc 
vniueríaliter,& non propric Se proxime,eft fem-
per id quod eft pofterius fecundum reíolutio-
nem ad materiam : vnde diximus, quod arca 
quas eft adu , non eft terrea, peque etiam térra 
fecundum materiam propriam , fed eft ligneaa 
non lignum. Si'yeró adeft materiale principium 
quod per reíolutionem non dicitur denomina-
tiué ab alio materiali aliquo , h i c eft materia 
fimpliciter & prima in illo ordine materia : Se 
hoc eft ficut fi dicamus,, quod materia t e r n fie 
aer : tune enim terram dicimus denominatiue 
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denominando acrem elTe igneum: ignem autem 
cum ílc maceria prima in hoc ordine, nondc-
nominamus- ab alio quodam matedali priori, 
íed dicimus ipfum fimplicicer materiam: & hoc 
eft aliqnid cxiftens non denominamm ab alio. 
I n hoc enim modo pusdicationis difterc aliqnid 
eíFe vniuetfale pisdicarum puimiim, quod fub-
ílanrialitei: prasdicatui: vtens de ratione fubiedi, 
& aliquid eífe fubiedum primotn quodnon 
pr^dicatur nifi peí" denominacionern. Hoc au-
tem aliquid quod fie eíl fubieótLim primum & 
maceuia , non diciturfubieótum , íicnt íubie-
¿lum paí í ionum fine accidendum á quibus fit 
íub ied i denominacio : in mateáis enim deno-
minario fie á mateda, & non denominatur ma-
teda : fed in accidentibus fit denominatio ab 
nccidcntc, & denominatur fubiedum : 8c hoc 
-eft íicnt íi guatia exempli dicam, quod lx)mo 
corpus & anima exiftens eft íubieclum quod 
íubftat paífioni: tune enim fubieólum hoc d i -
pltuí muíicum (ecundum paííionera animas, &C . 
dicicut álbum fecundum paífionem corpods: 
il lud enim íubicólum aduenientc mufiCii non 
dicitur mufica abftrada piícdicatianc, fed m ü -
licum prasdicationc denominatíua. Et fliiiilitet: 
homo non eft albedo, led álbum : nec homo eft 
ambulatio, vcl motus, fed ambulans, 5c motiiS 
concredué loquendo : & hoc dicuntut vt illius 
& non vt i l lud. Palam igitur eft ex di¿bis , quod 
vltimumfubftantialiter pr^dicatum, & non pet 
denominationem eft íubftantia de forma & 
adus: quasvero non lie prardicantur, fed func 
vt fpecies &c forma q u í d a m , & vt hoc aliquid 
praedicatum, vltima materia illorum eft mate-
nalis fubftanda , 3c illa dicitur non i l l u d , fed 
i l l ius; & redum 5c dignum eft , quod mateda 
&: paíliones illius dicantur & non i l lud : quia 
ambo i l l a , materia videlicet Se paífio íunt i n f i -
nita & indscerminata, & non fpecificantia a l i -
qnid. Sic igitur dióbum eft á nobis quando a l i -
quid dicendum eft in poteftate in altero , de 
quando non. 
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I n quo probatur affm prior ejfe ptent ia juh" 
J iax iL i é f y&ttom, ¿r- aliquando ejje 
primó tempou fecundum aliquem mo-
dum-
V o N 1 A M autem ruperius in 
quin.o deterrainatum eft quot 
modis dicitui prius vnum efle 
altero , palam facieraus, quia 
prior eft aólus quam potentia 
íubftantia, ratione, Se temporc, 
&nobi l i ta te fiuedignitate in bonis , licet in 
malis potentia minus mala fit quam a£lus. 
Adhuc autem oftendendo pi^dcrerminarc opor-
ret , quod cum comparamus aólum potentiae 
iecundum rarioncm pLÍoritatis,accipimus ma-
gislargé potendam quam difíinita fit in ante 
habicis : diífinira enim eft inanté habiris Iecun-
dum quod potentia dicitur principium muta-
bilcfiue mutationis in alio fecundum quod eft 
aliud, & hanc diximus eífe potentiam actiuam. 
Modo autem magislarge fuñientes potentiam 
dicimus potentiam totaliter fiue vniueríalirer 
pro omni principio motus fiue immobilitatis, 
hoc cft3quietis fiue fit huius principium in alio, 
íiue fit in ipfomatura enim quam hic íumimus 
fub racione principij , fit ex eodem principium 
morus &:quieris, & natura eft eadem in genere 
cumpdncipio: propter quod etiam in lecundo 
de phyfico auditu diximus naturam cííe VÍLCU-
£>, Alber.Miig, Metaploy, 
tem : virtus autem omnis principium eft : na-
tura enim eft principium motiuum, íed non eft 
p incipium morus in alio , !ed eft pdneipium 
motus in eodem , cuius ipfa natura eft inquan-
tum eft idem. Tali enim omni principio po-
tentiali prioroftendetur eífe aótus ratione, í u b -
ftantia , & temporc etiam prior eft quandoque, 
quandoque autem non.Eigo quod racione prior 
írt, palam eft ex dicendis. In milla enim poceen-
t iaaót iuacont ingi tagere eum qui poteít agere, 
nifi prius habeat poceftacem ad adum : &c hoc 
probatunnducliuc in ómnibus poceftacibus ac-
quiíitis non innacis , ficuc dico a'dificatorem 
fecundum adum, qui pocens eft ex hahicu a:di-
íicare, & fpeculacorem fecundum adum qui 
pocens eft Ipeculari ex habitu : & in pocenciis 
paííiuis dicimus vifibilem fecundum a ó t u m , 
qui pocens eft videri. Cum igitur adas fint 
pr^aij pocenciis iecundum racionem3& pocen-
cia omnis diífiniacur per analogiam ad adum, 
pabm eft, quód ratione adum eft necefte práe-
exiftere poccnciíE,& nociciamadualcm, nocitiae 
habituali qua; eft pocencia & imperfeda : í u b -
ftantia enim pocenciae perfediua eft adus. Tem-
porc etiam eft prior adus potencia, íed non eft 
ídem numero ad quem eft pocentia, fed idem 
fpecie prior eft. Dico autem explanando hoc: 
quia hoc quidem homine defignato & demon-
ftrato iecundum numerum iam exilíente fecun-
dum adum , Se hoc frumento demonftrato ie-
cundum adum , & hoc vidente fecundum 
adum, prius eft materia quidem temporc qua: 
eft^pocentia : prius enim hoc modo eft íperma 
es qua eft homo ifte, & prius eft femen ex quo 
D d eft 
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eftfmmentum il lud , & prins eft vifibile tem-
f ore antequamvideatuc, ficuc luperius cft 
o&cníuta : haec enim tria potentiatunt, homo, 
& frumentü,& v i d e n s ^ nondum adu : téd ta-
fiien quaedam in íp'ccie iftomm exiftentia diuer-
fa ab cis numero funt acta entia 8¿ priora his 
qu SE Tccundum potentiam di£ la íunt , ex quibus 
ifta faóta func ! ita enim eft in omni natura/ 
q u o d í c m p e r ex poteftatc ente fit a ü u ens ab 
áli quo priore a6tu ente/icut fie homo ex homi-
y\c,&c muficus ex mufico docente muficarmopor-
r c t i g i t u r , quí>d fempet fit aliquid prius mo-
uensid quodex potentia venic ad aólum : mo-
uens autem eííe iam a£lu eft : fie igitur non in 
eodem nnmeio , fed in eadem fpecie tempore 
acfcus potentia eft prior : igitur íubftantia & ra-
tione fimpliciter quidem a¿tus prior eft poten-
tia, tempore au tcm aliquando quidem eft prior, 
aliquando ante m cft pofterior. 
C A P V T 11. 
Jn qí4o frohatur ááhuc afftu cjfe 
-prior potentia,, tempore, 
& fabjíítntia. 
T ex. c. 14 r > k I6ti im eft autem iam a nobis íupra in fc-
Í L ^ p t i m o huiusí'apicnriaslibro , vbifecimus 
fcimoncs de íubftantia, quod omne quod genc-
ratur ex aliquo & áb ahquo generante, 6c hoc 
generans eft idem ípecie cum genicOjfi genera-
tio eft vniuoca : 6c fi non eft vniuoca genera-
tio , tune tamen eft conueniens aliquo modo 
íceundum formam : quapropter videtur etiam 
quibiudam, quod impoílibile fit, quod íit asdi-
ficaconecundum habitus acqLíiliti poteftatem, 
qni íecundum a£lum non ante cediheauit :nec 
videtur cithaioedus eíre íecundum habitus po-
teftatem, qui non ante íecandúm aótumci tha-
rizauic : dilcens enim cithaiizare íecundum 
a!¿tum citharizans eft illé qui citharizare difeito 
Et fimiliter in aliis pocentiis acquíñtis:quia ha-
tfctns tales omnes generántur ex fimilibus ad i -
bus. Proptcr quod etiam íbphifticus quidem 
elenchusfaóbus eft quibukiamnegantibust'cien^ 
tiam heri per dodrinam vel diíciplinam : quia 
dicunt, quod non habens quis feientiám in ha-
bi tu , faciet id cuius eft ícicntia : & fi facit id 
cuius eíi ícientia, cum hoc non poííit faceré nifi 
^ r fe ien t i am i habéc feientiam : & ííc videtur 
íéqui intolubile quod non habens ícientiam 
habet feientiam, fi íít accipere feientiam per 
difciplinam: eft enim fophifmaMenonis Pyeha-
gorici : difeens enim non habet feientiam : & 
cum difeit , facit adum cuius eft feientia. Ec 
non facit hunc niíi per feientiam : & fie habet 
feientiam antequam accipiat ícientiam per ad-
dücere. Solutio autem huius eft : quia f a d i v l -
t i m i & compleri proculduhio aliquid cft faótum 
ante & totaliter fiue vniuerfaliter loquendo 
cius qnod motum eft in motum efie eft aliquid 
0/2, LTiV' *f*um» ante motum eft, cum motus fit 
¿a iQLú% imperfedus, & omnis adus ímperfedus 
eft aliquid adus perfedi : & hoc palam eft ex eft PaíTienes. Hoc autem quod adus fit finis. 
cum difeens fit in motu accipiendo fcientianl, 
neceiranum eft, qnod praehabeat aliquid feien-
tiae : fed hoc eft adus imperfedus, cuius non 
eft fcientia, licut in ethicis manifeftum eft. Ec 
licet haec fit folutio lophümat i s , tamen eadem 
rationc probatur, quod etjam prior fit aliquo 
modo adus.quam potentia fecuodum genera-
tionem & tempus. 
Eft autem etiam íubftantia prior adus po- TCI.MJ. 
tentia : & hoc quidem primum probatur per 
hoc quod qucecunque funt generatione pofte-
nora, illa funt priora fpecie & íubftantia, ficut 
cft prior vir puero, ¿k prior homo ¡permate : vir 
enim & homo iam habent ípeciem , fed pucr 
&c íperma non habent : omne enim quod fir, 
vadit ad pirincipium fpeciei & íubf tant ia : p r in-
cipium autem eft id cuius caula fit : huius au-
tem cauía fit tota geneiatio : adus autem qu i 
cft fubftíintia&: fpecies,eft finis: & huius adus 
gratia fumitur potentia pcranalogiam ad adum. 
Et hoc probatur i ndúd iné . Animaba enim íe-
cundum naturas oidinem non vident íecundum 
adum & v í u m vifus vt vifum habeant fecun-' 
dum hahitum, fed é conuerfo viíum habent ve 
videant íecundum adum.Similiter eft fp aequi-
fitis habitibíis : quia habent aedificandi ícien-
tiam vt íecundum adum quando volunt aedi-
ficent, &: theorícam feientiam habent Philoí'o-
phi ve fpeculentur íecundum adum quando 
volunt , íed non fpeculantur í ecundumaólum, 
vt theoricam liAbeanr in habitu, nifi fint medi-
tantes & difeentes : 6¿ ifti non fpeculantur fim-
pliciter,íed inquantum fi íecundum quid agunc 
aliquid ípeculationis : aut fi. dicat quis , quod 
habens habitum non ípeculecur, hoc non eft.' 
ideo quia habitus non fit ad adum ficut ad f i -
nem , íed qúia non egee fpeculari íecundum 
a : íum. > ' 
Araplius materia ideo dicitur eíTe poteftate, 
quia venic ad ípeciem : quando vero adu eft, 
tune eft in ípecie. SimiUtcr autem eft & in aliis' 
quorumcunque motus eft finis aliquis , in quo 
motus eft in motum efte : pioptec quod ficuc 
docentes putant reddere finem quem intendunc 
ex dodrina quando dcmonftranc diícipliníe 
agentem perfedae adíones quarum cft ícientia,. 
Similiter facit etiam natura, & ideó natura ba-
bee finem quando habet adum ad quem eft 
materia motus in q'ucm iiitcridic mouensin 
moviendo: & hoc eft quando habec ípeciem &: 
íubftantiam mouehtis , quíe eft finis vltimus 
motus, in quo motus eft in motum eíre. Si an-
tem quis diceret hice non eíFe vera, fed dicerec 
potentiam elFe finem , ficuc adum vlt imum & 
non diftare potentiam diícendi ab adu ícientia; 
accepta: per dodrinam, fequeretur inconuc*-
niens , quod PaíTienes qui ftiit homo iners , 6c 
nihil feiens laudabilium, cífet adeo perfedus fi-
cut Mercurius, qui tantas ípeculationis fuit , 
quod Deus putabatur eííe feientiac. Et hoc eft 
inconueniens: fi enim Paílienes cft ficut Mer-
curius intedus & exteriu* , & nihi l finalis per-
fedionis habet Mercurius fuper Palfiencm,tunc 
ícientia non eft manifefta íecundum adum ípe-
culationis Mercurij, íed eft iners & rudis, ficut 
"Tcx. c.16. 
kis ícrmonibus quos in 6. libro de phyfico au- í etiam probatur alia racione : quia operario op 
¿xm tfetcrminaiíuíiusde eircnciamotus téc ideo ' rantis eft finis: adus autem eft opus quoddar m: 
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5¿ hoc patee ex ipfaratione nominis actas : qaia 
fecundum qaod vnuiquifque operans habet 
opus, ita & cali nomine vocatur adus eius. Ec 
conftac , quód i l l iqu i imponunc noniinajCon-
ferunc ipfa nomina endelechicc & a d u i : ab adu 
cnim & fine denoininarnr omnis res : & ideo 
fabdeatoris cnius opus eft fábricátum, adus d i -
citui:fabncacioJ& íic eftin ómnibus aliis.Qiio-
niam íicuc in principio echicomm didumeft, 
horum quidem operan t i um vlcimum quod i n -
tenduntj eft víus &c a d i ó , íicut vigilator & ci-
thaiffidus & cantor non habenc aliquid v l t i -
mum 6c finem niíl vi silabe & cithaiizare 6c 
cantare, & in poteftatibusinnatis vlcimum v i -
fus ve vifus eft poceftas nacuralis, ve vifio íiue 
videra : non enim intenditur praeterviíioncm 
aliud quoddam á vifu opus. I n quibufdam vero 
poteftatibus prseteragere fit aliquid quod i n -
tenditur, quod eciam apotelefma vocatur, íicuc 
ab asdificacoria incendicur asdiíicium quod eft 
domus velaliud tale praetecaedificationem quas 
eft adus sdificantis : tamen propter iftam d i -
ueríltatem non minus vniueríaliter adus finis 
eft. Eft enim huic quidem finis qui nihi l incen-
die praeceragere. Illiaucem quiapoce lc ímain-
tendie, non magis eft finis apoceleíma quam 
adus fiueagere: sedifícacioenim quíe eft a d i ó , 
& aedificacum quod eft apoceleíma, fimul fiunt, 
& íun t cum ipla domo finís : quia íedificacio 
i'elinquitur in asdificaco.Pacecigicur,qu6d quo-
rum erit apotelefma genicum vel fadum diuer-
í u m pr.xter ipfum vfum qui eft adus elicicus de 
potencia horum adus, & víus eft in ipfo fado 
apócelermatc ficut íedificacio eft in íedificato;(3¿; 
^ntexcio quac eft cexeoris adio,eft in coneexco. 
Similiter auccm eft eciam in aliis & cocalicer lo-
quendo fecundum ifeum modum moens eft in 
moco ; quia motus non eft niíi íluxus adus 
imperfedi ad perfednm : 6c ideo quod eft in 
mocu íhb eíTc impeifedo,eft in moeum elfefub 
adu peifeclo fecundum eífc : & ica forma do-
mus in ardificatum per cedificacionem conci-
núam : quorum vero non eft aliud quid apote-
lefma opus prater ipfum vfum,fine ipfaraadio-
nem , in cis exiftic a d i ó finis , íicuc finis viíio 
efe i n vidente , 6c fpeculatio finis eft in fpecu-
iance, & vita íiue viuere eft finis in anima: pro-
peer qnod eciam felicitas contemplaciua efe fpe-
culacio in agere. Vita namque calis qu^e felici-
tas efe & dicicur, efe fpceulfteio & fpeculari 
theoremaca firma pura & admirabilia. 
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I n qito prohatur aBits precederé fofitionem 
per refoluúonem ád <iftioncm f m p í t e r -
norum ^ & eftin ipfo correlariam contra 
ponentes ideas. 
| 7 Se aucem adhuc Se alia racio per quara pa-
X-ulam eft , quod adus fublcancia prior efe 
quam potencia, 6c non tancum fubfeanria, fed 
eciam cempore , ficuc diximus primó : íicuc 
enim docuimus in S.dephyfico audicu, vbi do-
cuimus reducere mocus & mouencia in motum 
primum & mouens primum , vna a d i ó fenipcr 
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anticipar & prxponit íibi aliam vt fot caufam, 
víque dum relolucio veniat ad cam adioncm 
quíe [eft mouencis primum mobile, & a d i ó 
máxime pioprie eft a d i ó & finis & piior ó m -
nibus. Sempiternacníni lecundura fub:tantiam 
priora í u n t h i s quac funt corruptibilia : id 
quod eft íempi ternum, nihi l eft poceftate quaé 
íit potentia ad formam : 6c huius quidem hxc 
eft racio : quia omnis poecncia f imule iccon-
tradiólionis : quod enim non efe poffibile exi-
ítere, non exiícic vnquam in aliquo : omne au-
tem quod poílibile cíe, non ex ncccífitace con-
cingic agere : 6c ideo contingit aliquando non 
agerc : quod igicur poílibile eft elle, concingic 
eífe 6c concingic non elfe : idem ígitiit políihile 
efe elfe 6c non cffc : id auccm quod eft poíli j i l e 
non eífe, hoc concingic non eífe : conringens 
aucem non eífe eft corrupeibile , aur fimpliciccr 
6c fecundum iubftaneiam, aut qnoad hoc quod 
eft fecundum qualitatera & alteiacioncm vel 
fecundum augmencum&; diminueioncm :. i l iud 
aucem eft quoddam contingere non eííe , aut 
fecundum locum , auc lecundum qualis. Sim» 
plicicer aucem dicicur concinge; e non eílcjquod 
eft corrupeibile lecundum fubftantiam. Igi rut 
n ihi l eorumquíE íunc incorniptibilia f implici-
ccr, eft pocencia cns : quia ti cllec poccncia ens, 
haberec pocenciam ad non eííe limphcicei: : 6c 
IKEC quidem fubeilicer prohaca íunt in pdmo 
cx\\ 6c mundi. Hic autem mfticit ea comme-
moraífe: nihi l enimpiohibet, quod id quod eft 
incorruptibile íimpliciter, fie in potencia íecun-
dum quid , auc íecundum quale aliquo modo, 
auc fecundum vbi, non quidem '' ecundum qua-
le adinaium vei paiíiuaiunl quahíacum, fed fo-
cundum illuminacioncm, 6c luminis pduacio 
nemmaioiem vel minorem, Qj.iahcer aucem in 
poecntiafunt ad vbi co.poia incoiLuptibiliafe-
cundum formam mutantia locum & non le-
cundum fubftantiam , in 6. de phyfico audicu ViHe g. 
demonftiacum eft.Incocruptibilia igieuromnia phy-er. 
fuñe íimplicicer in adione &. non inpoceftaee, cofn8^ 
nec eft in potencia aliquid comm qua: ex neceí-
íicaecfunc : & illa conftac eífe pnma : cuius 
probatio eft: quia primum eft , per quod íunc 
omniaalia: feimus auccm , quod fi illa coipora 
incorrupcibilia non eí lene, nihi l eífecmoctis 
qui eft íempicernus : nec eft verum, quod íi ali-
quid eft moeum fempicernum, quod hoc fecun-
dum potenciam fie moeum , pocenciam quaí eft" 
fimpliciterpocenciaad eífe , ve diximus : quia 
vnumquodque quod huius eft ipla potencia, 
prohibec ipfum exiftere íecundum a¿ tumant« 
maceriam : in ómnibus enim huiuímodi adus-
fequicur pocenciam in eodem. Q^uia igicur po-
cenctanon eft in pcrpecuis , fed adu funt fem-
per, propter hoc íemper agie fol 6c aftra, 6c co-
eum cíclum : nec eft alicui cerdbile & timen-
dum,vc aliquando ftec íecundum nacuram:qnod 
tamen quídam de natura eradanc-es cimuerunt, 
6c ideo fecerunt Achlancem Cíelum íuftencare 
nc cadac. Nec pocencia exiens in adum vel al i -
quid educens eamin adum facie ha:c eífe agen-
cia : eb quod non eftin eis pocenciaconcradi-
ófcionis: íicut enim corrupcibilibusinfedus me-
éis quafi eis fie fuper laborem quod continua 
fine in orani moeu íuo 6c coco:fubftaneia enim 
qusE eft macena, eft cum pocencia 6c non adu: 
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^ ipfa materia cum priuacionc caufac poréciam 
ad non e í l e , &: ante priuationem caufat labo-
rem & fatigationcm in his qux poenamfen-
tinnt, quando piartet naiuram materias monen-
tur. Tamen ea quas funt cntia tranfmutatioBe 
fLibftantiaE, ficut inferiora, aliquo modo imi -
tanturfuperiora qnxfun t incorruptibilia, ficut 
t e r r a l ignis, & his f imil ia: etenim ea femper 
agunt etiam tranfmutando reinuicem (ecun-
dum partem, 8¿ non íecundum to tum: habent 
cnim hoc íecundum fe in íeipfis motus 3 fiue 
motus & al.crationisprincipium. Omncs alias 
potentiae ab his quas diffinits íunt eíTe in per-
fetuis, quas funt ad v b i , & ad qualitatemjllu-
minadonis &c ob ícura t ionis , funt potentias 
contradidionis ad eíTe & non eíTe ; quodeun-
que cft tali potenria poíTibilc effc fie moliere, 
poteí l etiam non fie mouere, ficut diximus de 
potentiis rationera habentibus, qnas poílimc 
luonereSc nonmouere, eó quod funt contra-
riorum. Lrationalcs vero adliuíe potsentias, íicut 
diximus, funt ad fie mouerc: eo quod non funt 
eaedemeontradiólionis. Tales autemirrationa-
ics acliuaspotentias infehabent elementa , & 
ideo eondmie tranfmutanturadinuieem feeun-
dum alcciationem deeliui circuli, ficut in fecun-
do peri gen'eíeós eft demonftratum á nobis. 
Qii ia igitur infedora non poíTunt tranfmntari 
peipetue íecundum fubiednm corruptibileA 
motum , imitantur tamen fuperioia quod, fe-
Cundum naturam in quiete mouentur,S¿ fecun-
durafubftantiamcorruptibilem non eadem nu-
iliero , fed eadem fpecie reiterantur : 8¿ cum 
motus corum ad primum motum reducatur fi-
¿u t ad caulam, 6c ille leraper fit in aótu i con-
ítat quod adus ante potentiam efl non tantura 
fubftantia& ratione, fed etiam tempore. 
Correladúm autem quod ex indudis feqni-
tu r , eft quod fi aliquae funt natura: tales aut 
íubftantise quales clTe dicunt ideas , quae íunt 
in numero rat íonam fenfibilium rerum , eó 
quod fecunduín eos dant fenfi; -ilibus eíTe & ra-
tionem , fequitur ex dióto ifto , quod multo 
magis aótu fcitiuum &: feiens feit hoc quod feit 
i h infedodbus fenfibilibus quam idea quas eft 
per fe feientia fecundum illos : & id quod eft 
motum in infedodbus, eft magis a¿lu motum 
quam motus qui eft idea : ea namque quns íunr 
i h fenfibilibus , magis íun t adiones fecundum 
ddum exiftentes : 8c illa quas funt in numero 
icLcarum, ftínt potentis if torum: 5c hoc eft ma-
gnum inconueñiens : quia fecundum hoc cor-
ruptibils magis eft adu quam incorruptibile. 
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f io dedaratur, quod aclus in honís no-
'' biiioY eft ¡totentU , fed in malts eft fofte-
r i o n correUritm eft -i quod in f erpe-
ta ú non eB mdum* 
/ ^ V Via igitur actus fecundum illam rationem 
V J f pvioris fecundum quam nohilius & melius 
pdus elfedicitur, fit prior potentia, & omni 
principio mutatil i fiue moriente, palamcdt ex 
liis qiií^ nunc dicemus : quae cnim dicuntur fe-
cundum poííe funt potentia ad contraria, ficut 
hoc políe quoddiximus conualefeere, idém eft 
ad infirmad : & fimul eadem eft potentia in ra-
dice humorum conualefeendi & infirmandi, & 
eadem potentia in radice laborandi & quieícen-
di , & eadem eft potentia asdificandi & deftruen-
d i , & eadem potentia ex parte eius quod fit ad 
xdifícad & ad deftrui: igitur fimul exiftit pofle 
con.raiia fimultate potentiae: led contraria vná 
íimul exiftere impoffihile fimultate adus : non 
enim fimul funt fanum eífe aliquid & laborare: 
ncceíTe eft ergo alterum eorum qu£e funt in a d u 
eífe bonum quodcimque naturam feruat & or-
dinem rctinet naturas. PoíTe veio quia non ha-
ber adum , eft fimiliter 6c aequaliter v td íque : 
& ideó licet fit permixtum aliquaíitsr bono, 
non tamen habet bonum pedFedum : aequalitej:, 
enim fe habee ad vtmmquc : & ideó fi dicitur 
aliquidjaut vtrumque contLariorum dicetur,aut. 
neutrum. Neceírarium ergo, quod in ómnibus' 
bonis adus nobilitare & bonitare fit ante po-
tentiam : quia adus habet bonum purum á¿; 
irapermixtum : potentia autem cft permixta 
malinas, '.&; non eft bonum impermixtum pu-
rum & diííinitum. I n malis autem necefte eí t 
fínem (S¿:adum cííe indigniorem & peiorem po-
tencia : quia qui valens eft & potens faceré ma-
lum, habet íe ad ambo contraria: & ideó poiuic. 
quidem faceré mala, íed non fecit : 5c i deópa -
lam eft , qubdin potentia mali non eft aliquid 
dif t indum & diíí initum malum, fed eft adhuc; 
in rebus ipfis quas dicuntur poíTe malum , &: 
non eft niíi ipfa potentia operandi malum ; ict 
enim quod eft íecundum adum malum , eft 
poftedus poft potentiam r igirur peius eft quan-
do eft adu , quam quando eft i n potencia , & 
indignius. 
Et correladúm huius capituli eft q u o á patee 
ex didis , quod in eis quas funt fempiterna á 
principio exiftentia, n ih i l incft malura , nec 
peccatum , ñeque corruptum : hasc enim o m -
nia differentes fpecies funt malorum : & ci im 
i i i eis non fit potentia , non eft i n cis quod eft 
potentiam: eft autem, v tdiximus, malura po- Idem Co/w-
fterius potentia : nihi l igitur eft ens malum. Ec »», 
fi dicantur quedara ftellae m a k & infauftas, hoc tr&fenii. 
cft d idum quoad nos, 6¿: non quoad ipfas, fi-
cut determinaturin feientia de aftns. Sic igitur 
manifeñura eft, quod adus eft ante potentiam 
fubftantia & ratione & tempore & nobilitatc 
i n bonís : fed in malis eft pofterior potentia,. 
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I n qm yrohatur, quod in mathema-^ 
ticis aflús nobHior e í i quam 
potextia. 
L leer autem dixerimus, q u ó d i n geometdeis Tcr.c.|,a. potentia metaphoviea eft, de non determi-
nata per mo tum, tamen per ea quas funt i n 
diagrammatibns fiuedefcdptionibus figurarum, 
adus ipfe elicitur de potentia, & eft nobilior ea; 
& quando bene defcdbuntur adu linea: & an-
g u l i , íciuntur theoremata fecundum adum : fi 
autem per imaginationem noa exprimunmr, 
! ' • n o » ' 
loco. 
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non fciuntur nifi potencia. Echoc ptobaturper 
hoc quod diagraramata inueniuntur per intel-
ledum adu feita : quia diuidences lincas & án-
gulos inueniunc fecundum adum feientiam 
ipforum. Si vero á principio eífent per diuerfi-
tatem omnium linearum i n cominuum pema-
darum bené deferipta á principio, manifefta 
eífent 3 8c fecundum adum feita: nunc autem 
quando non fecundum adum linea protrada: 
í u n t , non funt figura &angul i nifi poteftate: 8c 
ideó tune non fciuntur nifi poteftate. Et exem-
plum huius eft 9 íieut fi quaremus s quarc t r i -
gonum eft dúo anguli r ed i ? fiue quarc crian-
gulus habet tres ángulos aquales duobusredis? 
hoc enim non feitur, nifi ex hoc, quód anguli 
qui funt circa vnum pundum linea cadentis 
fupralineam redam , funt aut r e d i , aut duo-
bus redis aequales. Et ideó nifi protrahatur 
quodhbet «vnum lacus trianguli in continuum 
& di icdum 3 ita quod alterumlatus fie in pun-
d o ftans íuper i l l u d , non feitur fecundum 
adum id per quod probatur, quód triangulus 
habet tres aquales duobus redis : 8c quando 
prorrahitur, turne eft a d u , 8c feitur in adu á 
tero geométrico : 8c ante hoc non fuit nifi in 
potencia, 8c feiebacur in pocentia. Si ergo la-
Kus i l lud quod eft fecus triangulum,&: eft icque 
diftans linea qua eft latus crianguli protradum 
%h eo pundo vbi linca fuper lineam cadens cir-
cum fefacie dups aquales duobus reólís , cíTet 
üeceífe 8c in adu deícriptum, ftacim eífetpalam 
iecundum adum feienti geometriam , quod 
triangulus habet tres aquales duobus re¿lis4: 
quia feiret, quód alninfeci anguli parallela ca-
dentis fupra lineas redas , eílent aquales, 8c 
í íccol l igeretprobacipnem, ficuc patetin primo 
theorcmatumEuclidis. Aliud autem exemplum 
huius eft, íieut íi quaratur , quare angulus 
trianguli in femicirculo deferipti qui ftat íuper 
fupeícuníerenciam , femper 8c vniucrfalicer eft 
redus ? hoc enim non feicur, nifi potencia, nifi 
dcfcribancui; lineae : deferibam enim lemicircu-
lum diamecro duda , 8c piocrahamab angulis 
diametri duas lineas, qualitercunque voló le i n 
eircunferentiaconcingences, & alceram illorum 
á pundo concadus protraham in concinuum 8c 
diredum : tune enim omni videnti geométrico 
Í . - o ?alam iecundum adum eft , quódfi in triangu-
ó í u n t tres aequales duobus redis : 8c fi dúo 
a.ngu i qui funt ad bafim qua eft diameter,funr 
ísquales , & quod latus illud quod exigitur ad 
diametrumab alio lacere pereircunferenciam in 
continuum protrado eft ftacua fecundum re-
duras angulorum perpendicularitet ereda, pa-
lam fecundum adum eftícitur, quód angulus 
in eircunferentia cadens eft redus vniuerfaliter. 
Palam igitur eft, quód in machematicis pote-
ftate incelleda ad adum duda inueniuntur i n -
telleda fecundum adum.Caufa autem huiús eft: 
quia incelligentia vera eft ipfins adus 8c non 
potencia:, qun: nihil decerminac : igi turppten-
tiacognoícicur ab adu : 8c propcer hoc facicnces 
de potentia adum.cognofcunt tune potenciam, 
aclum autem fecundum idem numero quod eft 
i n potencia & adu eft fecundum viam genera-
tíonis pofterior potencia , fed ratione 8c fub-
ftanria eft prior , ficut fapé d idum eft. Sic au-
tejga Se in aliis machematicis. Pacet igitur» quod 
D. Alber. M M emphy. 
cum adus fit ficuc feicntia iecundum adum, & 
potentia fie ficut ignorantia, quód íieut feicn-
tia melior eft quam ignorantia, ita adus^e l io r 
eft 8c nobiliot quam pocentia, & fie & racione 
8c fubftancia 8c aliquando rempore 8c nobilitate 
prior eft adus quam potentia, 8cc, 
C A P V T V I . 
I n quo per naturam veré fettorum pro~ 
batur a£íus ejfe nebiliorpeten-
tia & ante ipfim. 
QVoniam veró tam ens quam non cus diei- Tcx.c n . tur mulciplieiter iecundum omnes figuras 
categoriarum , 8c quodlibet illorum dicitur ie-
cundum potentiam 8c adum, oportec nos etiam 
injhisoftendere adum eífe nobiliorem potentia, 
Dicamus i g i t u r , quód in omni ente fecundum 
genera prsdicamentorum vnum dicitur de alio, 
aut fecundum potentiam, aut fecundum adura, 
aut contraria fiue diíparata dicuntur de inuicemi 
quod autem máxime proprium eft inhis pradi-
cationibus , hoc eft quod eft verum velfalíum, 
8c hoc eft in rebus per compoficionem vel d i u i -
fionem. Et ideo fi aliquis pucac diuidi diuifum 
8c componi compoficum , 6¿ é concrario fe ha-
beac ipfa res , ille mencitur, quando id quod 
venina d idum eft , aut füíum eft, aut non eft: 
fiue enim dicac eífe , fiue non eífe, componen-
do vel diuidendo, fi res aliter habet quamdicit, 
íemper mencitur ; quia in eo quod res eft vel 
non eft , eft oratio vera vcl faifa : hoc enim 
quod eft fecundum rem máxime perferutandum 
eft, quid fie quod dicimus : ficuc enim diximus 
in quaíco huius prima philofophia , non pro-
pter noftrum aeftimace res eft vel non eft. Ec ideó 
verum non eft ¡cftimando fie eífe vet non eíTe, 
ficuc ce eífe álbum : fed ideó , quia tu es in rei 
vericace ídibus > ideó nos hoc quod eft in re d i -
cences, dieemus verum : 8c íi alicer dicimus, 
tune d id io noftra eft faifa. His ita príenoratis 
oporcet feire , quód q u í d a m íunt qnx fecun-
dum rem femper componuntur, 8c impoílibile 
eft ca d i u i d i , ficut ea qua neccífaria íunt fim-
plicicer : quadam autem diuiduntur, 8c impoí -
fibile eft ea componi, ficuc ea quas fimplicicer 
func impoífibilia : 8c quasdam é concrario modo 
fe habenciftis , ficut contingentiaqua concin-
gic aliquando componi 8c eífe vnum per com-
poficionem , 8c aliquando concingic ea non 
compoiíi 8c eífe non vnum per compoficionem, 
fed elfcplura per diuifionem. Circa concingen-
tiaigicur eadem eífe 8c faifa 8c vera func opinio 
8c oracio : quia 8c opinio & oracio func filfa 8c 
vera in eo quod res eft vel non eft : 8c ideó ora-
cionem Se opinioneracirca hoc concingit quan-
doque eífe veram, 8c quandoque falíam propter 
permixtionem pocentia eum poflibilibus 8c 
eoncingencibus. 
Gitea autem ea qua impoflibile eft alicer fe Tcx. c.iju 
habere , non fit hoc vt fint aliquando vera, 8c 
aliquando faifa , fed illa f u n t , qua aut femper 
funt vera , aut femper faifa: propter hoc quod 
potencia non eft eis admixea. Cum igicurícien-
tia certa nobilior fie quam opinio quandoque , 
jD d., 3 vera . 
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verai^.cjnarKloqnc faifa, eritadus qui cft caufa 
tcient&|?obilior potencia quae eft caula opi-
nionis.'Ainplius circa incompofita qux íunc 
íimplicia fiue incomplexa, cum per difíinitio-
nem dicuntur quid eí íe , auc non eííe eft quod-
dam verum , & quoddam falíum: hoc camen 
verum non eft compofitum, vel compohtionis 
&c enuntianonis verum vt ipfum fit quidem, 
quando cft compofitum, vel non fit quando eft 
d i u i l u m , ficut per compoli tionem dicunas ál-
bum efte l ignum , auc ficuc dicimus incom-
meíifurabilem eííe diametrum : quia in talium 
íimplicium quidditatibus & diftinitionibus n i -
h i l prasdicatur de alio s & ideo nec verum , nec 
falíum eft in eis ad fimilitudinem aliorum : & 
íicut nec verum eft in bis idem cum verocom-
pofit ionis, ita nec cfte eft in his fimplicibus 
ídem cum eíTc compofitionis. Sed tamen qua-
dam veritate qure eft rei entitas , hoc quidem 
éft verum, & aliud eft falíum : non enim limile 
eft veruni diftinire &¿ affirmare fiue diffinitionis 
& afHrmationis , ficut non eft idem difíinitio de 
affirmatio. Similiter autem & ignorantia veri 
diffinitionis, non eft fimilis ignorantiíc diffi-
nitionis fiue affiimationis : qnia decipi cuca 
¿|uid eft , non contingic nifi per accidens , fi 
ignorecur fignificatio termini : fed ignorantia 
éius quod eft qmd e í í e , eft ignorantia pura: 
ñegationis fiue priuationis, qua: eft nihil com-
prehendi de re. Circa verum autem & falfum 
quod elt in compoí i t ione , contingic decipi, & 
cft ]gno:antia malac diípofitionis &c non puras 
priitacioms. Similitei antera circa eas compofi-
tas fu ftantias, qu¿E íic compofít^ fun t , quod 
áb aólu íunc infeparabiles, non eft decepcio 
mala: dúpoí i t ionis , íed putíepriuationis : quia 
quidditas earum eft quidditas incomplexi ícin-
per in adu exiftentis : tales enim omnes funt 
adu , non potentia. Si enim eílenc aliquando 
potentia , poílent non eííe compofitce , quod, 
cft falíum : quas enim funt potentia , funt ali-
quando genetatae, & áliquando cor', upta: :nunc 
autem patet, quod id quod eft purum ens, vno 
modo íemper cum adu compofitum , nec gene-
ratur , nec corrumpitur. Si enim daretur gene-
rad , oporteret quod ex aliquo gen -raretur : & 
íic fequeretur, quod ab adu eííet diuilum, qnod 
cft contra hypothcfim. Quascunque vero taba 
funt, qu: d ipia funt tantum eíFe quid fiue quid-
ditas , & fie funt adu indiuifo ab eis , circa ifta 
non eft deceptio : nam deceptio ckea compofi-
fionem S>c diuifionem eft t intura perignoran-
tíam malíE difpofitionis : íed talia íimplicia auc 
contingic fimpliciter intelligere & comprehen-
dere per in tc l ledum, aut non : & tune eft circa 
ea ignorantia pura; priuationis : $c verum quod 
quaedtur de eis, eft id quod qu^jitur per q u « * 
ftionem quid eft , & quacritur fi talia per diff i -
nitionem funt , auc non. EíTe vero compofi-
cioms quod eft vt verum, & ñon eíTe vt faíium, 
vnum quidem illorum eft , fi res componitur 
per hoc quod aliquid ineft alijj & hoceft verumt 
fi vero non componitur & fignificaturcomponi, 
cune eft ficuc falíum. Ec vnum illorum eft quod-
dam verum fi ens & eííe fie eft , ficuc fignifica-
tur in pofitione : fi vero eííe non ita eft vt i n 
compofitione figniíicatur, tune non eft verum. 
Similiter a.uté cum fit veruadaequatio rerum & 
intelleduum. Verum eft igitur cum incelligun-
tur íícur funt; falfum vero.cft cum intelliguntuc 
vt non funt : hoc autem falfum in intelledu 
non eft.ficnt ignorantia vel decepcio puras priua-
tionis , qua: eft ficut caecitas, quas pura priua-
tio eft in oculo : hxc enim incellcdus escitas 
eft : ve fi dicam, quod nihil omntno aliquis 
habec de incclligibili , féd eft ficuc ignorancia 
mabe dr'poíitionis , in qua aliquid habetur de 
inccl l igibi l i , fed malé habetur. 
Ex ómnibus autem quas diximus., hoc eft 
elicere , quod circa res.qu^ íunr immobiles, & 
íemper adu exiftentes , nulla prorfus eft dece-
ptio malas di'pofitionis : íed potius fi aliquando 
aliquis per incelledum fufeipát ea qiiíe immo-
bilia íunt , non ignorabit vnquam : ficuc fi d i -
camus, quod trigonum áccipic habere eres d ú o -
bus redis asquales, ule fi non pucat permucari 
trigenum , ebquod feit iplum imraobilem elfe, 
non opinabitur , quod quandoque habeac eres 
duobus redis asquales, &c quandoque non: quia 
fi íic eí íee, cune oporcerec, quod permucare-
eur : & hoc eft impoílibile. Nec iterum qui.fcit, 
niachematica immobilia elfe , eó quod feparata 
íunt á potentia , opinabitur quod aliquid qui -
dem raathematifoium fie habet & aliquid non: 
& hoc eft gratia exempli, ficut fi dicam purem 
eííe numerum, primum vel peifedum eííe quj 
conftiruitur ex íuis pateibus : cales enim nume-
j ros opinabitur cífe , auc nullos , aut aliquos 
¡ quidem fie, & aliquos non , auc omnes : nec 
hoc opinabieur eííe in numero aliquo qui eft 
praecec vnum , cuius hoc eft per fe paííio : non 
enim pucabic aliqua quidem fie eíFe in illa fpe-
cie. numeri 3c aliqua non , íed femper & de óm-
nibus illius fpeciei numeris, aut vemm dicee, 
auc menciecur, fie fe habente numero vt immo-
bil i . I n ómnibus igitur immobilibus proptee 
imraobilitatem adus eft vera feientia : i n aliis 
autem proptcr permixtionem potentiae non eft 
£ nifi opinio. Sicut igitur feientia 6c intellcdus 
J eft nobilior opinione, fie adus nobilior eft quam, 
í potentia. 
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C A P V T k 
Be quatuor medís v m t s , & quditer tjlt 
reducantur ad vnum , ^ qualiter reJu-
(¿untur ad dúos: tn qvo primo efl digrrfio 
decUrans tres rationes , p i tarehk agtn-
dum efl de vno & multo. 
I R c A fubieÓtum quae eft: dif-
finitio, &: ad quam diffinitio 
refertur , iam in ante habicis 
quasfitum eft, quare vnum & 
non mul ta , & quia Vnum eft 
iubftantia dicta ab co quod eft 
potentia , & ab eo quod eft a d u , quas funt 
vnum & non multa, ideo oportuit inueftigare 
de potentia & adu , ve fqketur próxima poten-
t ia , & vltimus adus , qua: funt cania vnitatis 
& clfe iubftantia! qua^íira;. Et quia de his iam 
quantum (ufficit , expediti fumusin libro prae-
cedenti, ideó nunc reftat inquirere de vno quo 
fubftantia eft vna, & pcroppoíícionem ad ipíum 
oportet inquirere etiam de multo : habiris enim 
vno & multo & difterentiis eorum íufficientei" 
feitur fubftantia & eius principia, & quod ipía 
ex lilis principiis eft adu, & vnum, non multa. 
Vnum etiam & multa íequirur ens inquantum 
eft ens. Et cum nos quasramus de ente inquanv 
tum eft ens, oportet nos determinare de his 
qua; fcquuntur ens inquantum eft ens: ideó 
iterura de vno &: multo nos oportet determina-
re. Adhuc autem qnoniam vnum & ens conuer-
wintur , 3c neutrum addic \aliquid- fuper reli-
q u u m , & funt príedicata quae nih i l diftinguunc 
íicut diftirtguunt gemís & differentia , fiue fie 
difterentia íubftantialis , fiue differentia aeci-
dentalis : & qnia fie íe habet vnum ad ens, ideó 
in ícientia de ente oportet etiam déte; minare de 
vno : & quia iam de vero ente & principiis eius 
habitum eft , ideó nunc de vno reftat inquirere, 
& gratia vnius oportet etiam determinare de 
multo. 
Reuocemus igitur nunc qnaedam eoaim quaj 
in qui tiro dida í unr, vt accipiantur ea quae íunc 
adpropoí i tum. Vnum i g i t u r , quiamnlris mo-
• dis dici tur , iam diótum eft in quinto huius 
fapientiíE l i b ro , vbi tradatum eft de diuerfis 
multiplieibus quoties fiue quot modis dicitur 
vnumquodque ipforum. Vnoverómulr ipl ic i ter 
d ido , ficut ibidem oftenfum eft, capitales modi 
vnius ad quos omnes alij reducuncur , íunc 
quatuor: non enim hic íumimus modos vnms 
per accidens, quos ibi dererminauimus per om-
nes differentias modoru.m eius : ied accipimus 
vnum per fe,quo ad qiutuor primos cftentiales 
modos reducitur (ecurtdum pdmum &: prinei-
palem eius mukiplieitacem. Modorum igi tur 
vnius pdmorum & fecundum fe didorum &c 
non íecundum accidens cft , quo dicitur eonti-
nunm vnum : & quia continuum eft, cuius 
partes ad vnum communem terminum copu-
lantur, & copulatio'ad vnum & mulrum fit 
mulris modis natura & arte , ideó ifte raodus 
diuiditur in modos plures. Qnod autem í im-
plicireraut máxime cft vnum concinuitate , cft' 
id quod natura continuum cft , i taquod conti-
nüiCás ipía íecundum fe fie natura ipfius, ik.^ 
adus quo habet eííc & vnum cílc : 8e hoc non 
cí leop 'ukcionc djuerforum m v n u m , auc liga-^ 
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t ione, quocunque modo íiífc colligatio : &C de 
his modis copulacionis &c ligacioms, fme fiant 
i r r e , fíuc natuia , piofequuti fumus in quinto 
huius fapientiíE libro. Tamen quia í ignum pro-
prium continuivnius eft , quod eius motus eft 
vnus , ita quod quacunque eius parte moca 
mouetur tocum , & ideo cumrunque concinui 
vnius eft indiuifibilior motus , &¿ magis fimpli-
ciccr i l lud incer ea qux concinuicacc numeci 
func, máxime eft vnum , 8c hoc conftac eífe 
primum caelum, ficut bené proba'tum eft in 
octano de phyfico audicu: alia auiem íunt qu i -
dem & connnuitatc vnum diíta , fed ad pnmi 
continui de vnirormis vnitatem relata. 
Si qnis aucem inftet, 5C dicac, quod circun-
ferencia duarum formarum eft in eo quod babee 
formam concaui & focmam conuexi, 5c reótum 
non eft nifi forma; fimplicis, &c ideó rcótum 
dicac magis elle vnum quam íphasricum i 'f ine 
rocundum, fine circulare. Dicimus quod forma 
continui eft anee formam ciiculaiem , 6C anee 
formam rc£ti per incelle£tum : & Ucee phtrium 
fie foi'marum rocundum quam redtum , tamen 
ilbe forms nihil adimunt de vniformieace Scfim. 
plicicace ,'fed é contra : licec forma reóti vna fie, 
tamen collic vniformicateni 8>c fimplicitatem in 
natura propter diucrfitatem ecrminorum redi , 
qui quando accipiuncür in corpore phyfico f ini-
p i ic i , inducunc conCrarieCacem in ficu : &c ideó 
concinuum circulare magis vnum eit de magis 
vnus mocus quam redus. 
Sed forcé adhuc dubicabic quis de vnicace 
mocus vnius, eó quod feníibilicermanifeftacur, 
quod vnius &c eiuídem aqu^ e concinué manands 
mures func mocus, íicuc videctir in diarybdi, 
& íluxu 8c réfluxu 8c circunfluxu , qui íun t 
motus aqua: quas eft chaiybdi: & idem videcur 
in mocu aerís 8c eurbine , in quo eciam aer tíuic 
& reíiuic 8c circungericur. Sed hoC íoluere non 
eft difficiie : quia pro cerco licec quadibee pars 
aqux 8c aeris cuilibec pairi íui genetis ftatun 
concinuecur, v t eam cangac propcer humidum, 
quod femper ftuic ad aherara , camen feicur, 
quod pars Huens íeparacúr á parce refluence 3 8c 
ciicuniiuens fepacacur á circunftancibus ómni -
bus : 8c ideó ad illas non babee concinuicacem: 
propcer quod non oporcec, quod cum illis ha-
beac moeum vnum. Sic igicur vnum concinúi-
tate íit decerminatum. > 
: Amplius vnum eciam eft cale , 8c eft modus 
fecundus, quo eocum dicicur vnum , quod ha-
tee aliquam formam 8c fpeciem vniencem parces 
qua; componunC eocum : máxime aucem íic eft 
vnum quod per nacuram vnieam tocum eft, 8c 
non v i fine violencia quadam aréis compoíícum, 
íicut violencia componuntur quacunque vifeo 
aut gunpho fine clauo conclauantur, aut coro-
motione aliqua violcrit ia, fed pocius per nacu-
ram forma; habec iri íe caufam tuam, ve íic con-
tinuum 8c compofíeum ad vnum : tale vnum 
aiicom eftcuius mocus eft vnus indiuifibilis loco 
íiue lubiedo 8c cempore > íicuc eft corpus ani-
malis vnum ex compoíieione ad vnum quod eft 
cor: & mocus á cordepec membra vnus eft, íicut 
ih Libro de principiis mocuum ammalium iam 
olimoftendimus: caraen incer iftá quac íic vnum 
dicuntur, íi fiac corapoíieio, cune id iterum 
lí^c modo eft primo vnum > quod licec fie ex 
dexcro 8c finiftro compofíeum , camen íicut & 
animalia habent in fe fui mocus principium , 8c 
habenc motum máxime vnum, ficuc eft primum 
mouens compofíeum ex mouence, & co quod 
mouceur, ficuc íadem probauimus in fine. S. 
phyficorum : mocus enim circunferencia prior 
eft eorum mocuum qui in circulo orbium infe-
riorum feruncur: eó quod circunferencia, íicuc 
iam pauló aneé diximus, eft prima 8c magis vna 
dimenfio. Dicuneur igicur quidem fie vnum,-auc 
ve concinuum , auc ve eocum. 
Aliud aucem 8c cerció modo dicicur vnum, íi 
racio diííiniciua eorum eft vna : talia vetó que 
íic vnum func, eafunc, quorum ineelligeneia 
qi\x eft quod eft , vna eft. Alia vero 8c quarto 
modo vnum func, quorum inceiligencia eft in-f 
diuifibilia eífe , íicuc rano pundi 8c vnicaeis i n -
diuifibile: camen & diuifibile dicicur fpecie, aut 
humero. Eft enim aliquid fpecie diuiíibiIe,quod 
diuidicur qualicacc eífenciali: 8c numero d i u i -
íibile eft , quod diuidicur quanneace 8c numero, 
materias Indiuiíibile yero numero eft id quod 
vocamus íingulare: quia in illo non inueniruc 
diuerficas in numerando. Specie veró indiui í i -
bile eft , ficuc noca;, 8c íicuc feiencia eius quod 
eft quid eft : noca; quidem, íicuc punda : ípecic 
aucem3íicuc ca quorum eft vna íciencia propcet 
quid eft 8c vna inceiligencia : 8c horum modo-
rum fecundum quemlibec modum, id qnod 
primó dicicur, vnum eft id quod in íubftanciis 
eft caufa vnius. Subftancias aucem d'co quae 
íunc quid erae elfe decerminances, 8c ad hunc, 
modum alij referuncur modi vnjus. Dicicur i g i -
cur vnum coe modis quoc d idum eft , quatuor 
videiicet, continuum naturalirer, 8c rotum, 6c 
fingulare íiue indiuifibile fimpliciter aut fecun-
dum numerum , Se vnum fpecie quod eft vn i -
ueríale. 
Si aucem omnes modi vnius confíderencurj 
omnia dicuneur vnum reduótione ad modum 
cercium : quia omnia dicuneur vnum quadam 
indiuiíibilitatc : fed fi ipfa racio indiuiíibilicacis 
confidciacur , tune omnia reducuncur ad mo-
dum pr imum, 8c ad modum vlcimum vnius: 
omniumenim quae vnum dicuntur indiuifibí-
licace, auc íic eft "quod dicuneur indmiíibil iaab' 
indiuiíibilicace fui mocus, auc ab indiuiíibili-
cace fus fpeciei 8c inceiligencia;, fiue quiddi-
cacis 8c forma;. 
C A P V T 1 I . 
/ » quo p r d a t u r , quod non ejl vniuocum de 
ommhus v n 'm v n u m , fed ad v n « m pr i -
mum aliquid ejl multipíicitas eim relata^ 
dr iitud dicitur primo ¿r principallter 
rvnum. 
Porcet autem incellígere quod non eft d i - Tcx. c.i; 
cendum , qnód ea quac dicuneur vnum, 
dicancur fimpliciccr per inceneionem vuam : 8c 
ideó non poceftdici per vnam communem racio-
nem, quid eft vnum eífe , & qua; eft eius racio, 
íicuc per vnam racionem communem 8c vniuo-
cam deceeminancur" ea qua: Iunc in vno genere 
5c codem, Dicitur cniai vnum toe modis non 
vnivtocis5 
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vninocis „ quot determinad funt : &c horum 
vnorum eft vnumquodque vnum cui ineft ali-
quis didorum modorum, cum tamen quilibet 
didouum modorum mulcos fub fe comprchen-
dat per prius 8c per pofterius diótos : & ideo nc-
ceíFe eft , quód quando aliquis diólorum mo-
dorum inerit alicui horum quae vnum dicuntur, 
& quandoque idem modus, vel alius vnius i n -
eft alij quod eciam dicitur vnum , quod etiam 
coníiderecur per analogiam , quod illorum ma-
gis íic propinquum nomini vnius in modo pr i -
mo & principali: & hoc quidem magis vel má-
xime dicitur vnum : alia vero quae per modum 
non ita propinquum participanc modum vnius, 
dicuntur vnum poreftate. Ec ideo in confidera-
cione illafacimus íicutfacimus in confíderatip-
ne elementi, 8c in coníideratione caufíe, fi al i-
quis eget dicere multiplicicacem elementi 8c 
eüu(x qníE detciminat 8c diftingnit 8c in rebus 
quae elementa dicuntur: 8c íl eget dicere mul t i -
plicitatem reddentem terminum 8c rationem 
nominis principaliter dióti : ille enim prasfiip-
ponit nominis rationem,fecundum quem prin-
cipaliter dicitur elem?ntum 8c cauía : 8c tune 
videt qiiíE rerum magis i l lud nomen participat, 
& illam dicit eíTe primo & principaliter elemen-
tnm Se caufam, Se alia quscunque fint, quibus 
conuenit nomen, dicit eíTe modos illius. 
Hoc autem gratia exemplidicamus íic, quod 
elementum eft in compofítione pri.mum , 8c 
in refolutione vl t imum, quod non diuiditur vel 
rcroíuitur ad aliud vlterius fe : 8c quidam qu i -
dem dixerunt, quod hoc elementum ignis eft, 
eo quod eft fubtil ifl imum corporum fpecic, 
fubtiliffimum autem , v t i l l i d icunt , non re-
Iplui turperdiui í ioncm vlterius: videmus autem 
p. • diffinitionem elementi poí i tam, quód ignis 
s^íbluiturin materiam corporis íimpliciter quam 
hd1.erante fe: &idebdicemus, quód ignis non 
eft fecundum primam rationem elementum, fed 
potius cuiuidam corporis elementum, quod 
videlicet eft compofitum ex contrariis- Dice-
; nt autem aliquando, quód elementum forfan 
eft in í in i tum: eó quod ante infinitum nih i l eífc 
dicebant, ad quod refoluatur infinitum, Et con-
tra hoc itemm dicemus, quód hoc non poteft 
eíTe íeenndum primam rationem elementum: 
quia etiam infinitum habet materiam ante fe, 
ex fir, 8c inquantum refoluitur per intel-
kótuivi. Al i j autem forte dicunt, quód aliquid 
aliud corporum eft tale qüod dicitur elemen-
t u m , aut forte talis non dicunt elementum, fed 
vaporem vel Corpus igne groflins 8c aere fubtj-
lius vel aliquid huius. Et contra omnes taliter 
diecntes vtemur eadem arte : per fuprk didam 
enim elementi rationem palam eft, quod non 
eft idem ignis eiíc 8c eííe elementi, ícd potius 
ignis eft elementum, non quidem íicut primum 
compofitionis corporis principium , fed eft vt 
res q u í d a m 8c natura q u í d a m per formam d i -
ftináta , qua: eft elementum non corporis, fed 
«uiuídam corporis: nomen vero elementi í igni-
ficat, qilód i l l i accidat íiue conueniat elementi 
ra t io , quod eft aliquid compoíi t ionis princi-
pium , vt ex hoc vt primo componente fiat, 8c 
quod iníit in re compoíita : & hoc modo ma-
teria prima eft elementum non ignis, vel aliquod 
isorporum íimpliciura. Eadem autem arre vte-
mur mnltiplicitatc nominis caufx, & in muí -
tiplicitatem nominis vnius : & in talibus ó m -
nibus quando volumus inuenircillud quod pr i -
mó 8c principaliter 8c máxime dicitur , 8c ad 
quod omma alia icferuntnr : propte. quod 8c 
vnum principaliter 5c primó eft indiuifibileelíe, 
& h o c enti hoc eft vnum enti eft hoc elfc, quod 
videlicet indiuifibile í i t : imepan1 ile autem fiue 
indiuiíibilc eft , aut loco indiuiíibile, í icut qua; 
vnius íun t íubiedii: hoc enim loco infeparabdia 
í u n t : aut quod fit indiuiíibile fpecie, fiue men-
te , íiue rationc intclligentia , í icut ea quorum 
ípecies 8c formaje quidditas vna eft: aut etiam 
qiicE indiuiíibilia toto 8c quae indiuifibilia lunc 
determinato continuo, cuius partes copulantuu 
8c terminanturvno. Secundum hos igitur mo-
dos accipiendum eft primum 8c principaliter 
vnum in quolibet genere vnius 8c entis : 8c ad 
iftud omnia alia referuntur, quód máxime ie-
cundum fuurn ambitum eft indiuifibile. 
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£>upd v m m quod eft metrum ¿r f r í n c i -
f inm in quelíbet genere , eft quiddam 
tndiuifihile ad mod,um vnius quod eft 
metrum ¿r principium in mmeris. 
COnucnit auté vni quod máxime eft vmim Tcx. c.3. &: primum cuiuflibet generis fiue ambicus 
multiplicitatis cuiuflibet, quod l i t metrum fiue 
men' ura, 8c metrum íiue meniura eft primó eius 
quod eft magis proprié quantitas. Cum autem 
quantitatis aliud fit con t inuum, & aliud d i -
ícretum, erit magis proprié quantitas diferetum 
quam continuum : eó quod in diícreto magis 
eft cumulus parrium : 8c ideó quod in difereto 
eft vnum primum metrum 8c vnum indiuiíibile 
máxime diótum , 8c ab illo ad omnia alia tranfu-
mitur primum vnum in quolibet genere eífe. 
Metrum etiam eft , quo quantitas cognofeitur: 
quantitas autem aut cognofeitur vno , aut co-
gnoíci tur numero. Et í i d i c a t u r , q u ó d n u m e -
rus cognoíbitur numero, & quod numeras ma-
gis coauéni t numero quam id quod non eft nu -
merus, tune ad idem redit: quia ille numerus, 
quo numerus cognofeitur, oportet quód co-
gnofcatur vno : quia cum vnumquodque co-
gnofeitur mínimo & primo ÍUÍE fubftantiac , 8c 
mínimum & primum fit in quo ftaü reíolut io, 
8c refe'atio numeri non ftet nifi in vno,oportec 
quód omnis numerus cognoícatur vno : & ideó 
omnis quantitas inquantum quantitas eft , co-
gnofeitur vno primo, in quo llar refolutio: quo. 
autem primo cognofeitur quantitas , eft vnum 
ipfum : 8c propter hoc vnum eft priniEE quanti-
tatis , quas eft numeri principium 8c non n u -
merus , ficut nulla res primum principium ens 
alicuius generis eft genus i l lud . Hoc igi tur 
vnum 8c vnitas quod eft numeri principium, 
prineipalirer dicitur metrum : 8c ab hoc etiam 
in aliis per analogiam dicitur metrum i l lud, quo 
primum vnumquodque cognoteitur, 8c quo 
certificatur 8c redditur ipfius eí íe: metrum enim 
cuiuflibet generis entis eft vnum : quia quodl i -
bec ens , quando in ea qua; procedunt ab vno 
* senens 
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zenerisillius principio, multiplicatuu&: exten-
l i rur , vnum in ipíb iceracur & coaccrnatui: cum 
alio vfque ad vlcimum quod cft illius generis 
máxime compoíi tum , & qnod non venit in 
comnoílnoncm alterius. Ec hoc eft ficut in lato 
f¿ profundo , & grauitate & vclocitacc. Cuius 
probatio efl: : quia guauitas $c velocicas íunt 
quiddam communc in modis contranis: vcium-
aue cnira iftorum eft dúplex per appofitionem 
&' diminutioncm , íicut diximus in Texto pby-
ricoium. Grane enim quod eft quannalurncun-
que habens motum de inclinationem grauis. 
Et guaue iterum eft , quod habet excedentiam 
in motu & inclinationem grauis/ecundum om-
nes gradus appofitionis infinitae grauiorum 5c 
grauiomm, fecundum quod habet diuiderema-
gnitndinem ipatij in infinitum. Similiter autem 
e contrario dicitur velox 3 quod quantuluiti-
cunque habet motum & inclinationem velocis. 
Et iterum velox dici tur , quod habet exceden-
tiam motus & inclinationes velocis fecundum 
pmnes additiones quibus diuidit tempus in i n -
finitum. Yelo.citas enim qusedam eft tardioris 6c 
taidioris , ficut 3c grauitas q u í d a m eft grauio-
ris & grauioris, & leuiotis & leuioris , 8c fecun-
dum has extenfiones ab vno procedentes in 
multitudinem,. I n his ómnibus eft metrum & 
principium, id quod eft primum vnum & indi-
vnfibile fecundum illud genus cuius cft metrum 
& principinra. Sicut autem hoc eífe diximus. 
in diferetis 8c ih his qux extenduntur ex vno 
per modum quo numerus per additionem ex-
crefeit ex vno , i.ta etiam eft in continuis : quia 
liccr illa perdiaifionem non deueniant ad vnum 
minimum , ñeque extendantur ex vno mínimo 
per additionem, tamen quando redditut 8c cer-
tificatur earum quantitas s vtuntur in lincis vt 
vno quaft á tomo , fiuc indiuifibili linea pedali, 
in continuis, 8c talento menfnrando m portdé* 
ribus , 8c fimiíiter quoli et magno vel maiore 
accepto 8c pofito forfan fit obhuio 6c ignorahtia, 
quantum fit additum 8c ablatum: quia inceitior 
eft quantitas maior quam minor : & ideo fi i te-
retur fuper aliquid quántitas maior , non certi-
ficabitur menfuratum: eó quod quantitas m e ñ -
imx eft ignota : 8c ideó adelimm vel determi-
natum in menfürando ex quantitate magna cft 
etiam ignoratnm : quod íi ignoratur p d n e í -
p ium, ignoratur etiam principiatum : fed i n 
minoii quantitate hxc non eft qus magis eft 
certa : 8c ideo cum iteratur vel addicur vel fub-
trahirur ab eo qnod menfuratur, magis certifi-
cat quam maior. Et ideo omnes Philoíbphi & 
homines faciunt hoc eífe metrum in quolibet 
genere, á quo prime íecundum fcnfdm non 
contingit auferre fenfibilcm 8c nota dignam 
quantitatem : 8c hoc faciunt in humidis éc l ic-
cis 8c in dimenfionibus grauis &c in meniurís dí-r 
meníionis continuae : 8c ideó in humidis mín i -
mum ponunt cadum , 8c in ficéis modium, 8c 
in grauibus 8c icuibus íiue ponderibus granum. 
hordei, 8c in dimeníionibus continuis digitum: 
& tune putant fe cognofecre to tum quantum, 
quandocognofeunt per hoc menfurans primum, 
meemm. 
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¿Jim probatur fecundum qmm modum 
fit vnum , quod efl metrum in 
quolíbet genere. 
Odem autem modo & in rebus ómnibus. Tcx. CA* 
L^procedunr fecundum naturam exiftentibus 
vel alia cjuíícunque rainimacíTe ponunt , fícut ¡ ^ non exiftentibus ¡ecundnm artem : motum 
agri menüuatores primum ponunt digitum vt enim omnem meniuiatum fimplicimotu 8c wt-. 
Vncam indiuifibilem. Et iterato digno quater lociílimo : 8c hoc eft motus casli, qu i propor-
ponunt fecundam menfuram palmura, 8c iterato Moric hai.ita ad id qnod mouetur s paruií l imum 
iterum palmo quater tertiam menfuram ponunt habet tempus: <Sc ideó in aftrologia tota in qua 
pedem, 8c ex pede vno & femilíé quartam men- cuiius 8c comundiones 8c piaeuentioncs & di-; 
íninm ponunt cubitum , 8c hoc modo proce- ftantíx ftellarum mén íu tan tu r , talis mociispri^ 
dentcs duodecim menfuras producunt, quibus i N mobilisqui diurnus vocatur, c f t p : i m u m & 
oraniumcontinuas menfuraht quantitates: vbi. ! metrum , quo omnia meníurantur r íupponunc 
que namque 8c in ómnibus pnmum metrum 8c ' enim, quod 8c verum eft > quod motus primi 
menfurans quaerunt tale aliquid quod fit vnum c^l i he ínter omnes magis a?qualis & velociflí-
' mus omnium aliorum : 8c ideo ad i l lum iudicanc 
8c numerant omnes alios ftellarum 8c cadorum -
motus. Similiter autem in muí icapr imum, quo. 
ncumata menfurantur, eft diferimen íiuediffe-
rentia qux vocatur diefis i qua vincit tonus fe-
mitonium : 8c ideó dieíís eft iteratum primum 
in muíicis. Similiter autem in voce literata eft: 
primum elementum litera; primas : ifta autem 
omnia, cum n o n í i n t v n i u s 8c ekiidem generis,, 
ita íunt vnum in communi d idum , quod i l lud 
vnum quod praídicaturdeeis , non eft commu-
ne ficut genus vnum, fed potius, ficut diótum 
eft , per analogiam ad vnum primum ind i i i i f i -
bile in nuraeris : quia á primo vno in numeris 
fumitur analogía ad omnia alia quas in diuerfis * 
generibus vnum dicuntur. 
Sed hic eft aduertendum , quod illud quod 
dis imitantur tale vnum quale eft in numeris ? cft metrum primum in qwoliber genere, non 
quantum poííunr. Nam á ftadio menfürando I femper numero ídem 8c vnum indiuiíibile eft, 
quodj 
8c indiniíibile: hoc autem 8c indíuifií ile eft3aut 
íimplicitci: 8c fimpliciterindiuilibile eft, ficut in 
numeris: áut eft indiuifihile vnum qua eprodu-
Ccns ex fe virtutes qualitatum per additionem, 
íicut in graui, leui , veloci, & tardo: aut eft i n -
^iuifibile quanto quedara poí i to , íicut in men-
furis continnoiiim ínter menfuras primus poní-
tur digi tus , 8c in ponderibus granum hordei. 
VbicuTiquc in quolibet genere menfurandi entis 
non videruraliquid addendum vel auferendum, 
hoc dicitur eífe primum, indiuifibile vnum 8c 
certum omnium aliorum metrum : 8c ideó cum 
in numero fit tale vnum , cui n ih i l penítuls po-
teft addi vel auferri, conftat quód metrum nu-
mcri eft metrum 8c vnum certiífimumrvnitatem 
enim numeri omnes femper ponunt primum 
ciFe indiuifibilc. I n aliis vero entibus numeran-
Metaphyíicorum. Tradatus I . 331 
qnod eíl mctrum : veium aliquando funt plura 
qux camen ponunturvt vnnm, ficucin muficis 
ponitar primum remitonium , quod habet dúo 
difcrimina, qux funt dus diefcs, q u ^ quidem 
non funt dúo fecundum auditum , í*ed in íer-
monibus de vocibus dúo eft : fed quia cancus 
menfuratur fec.indura mclos ad auditum rela-
tum , ideo dúo illa diícnmina pto vno íimplici 
ponuntut. Similitcr autem in vocibus literatis 
qu^E funt fyllabs, di¿tionesa 6¿ orationes, non 
poirumus poneré vnam vocera elcmentalem qua 
meníuuentur oranes '.fed funt elementa & tém-
pora prolatione eleracntorum quibus menfura-
mus vocera primara lireratara qiiíE eft fyllaba: 
quodlibet illorura tamen elementorum indiu i -
ííbile eft: & íi eft tempus longura, raeníuraraus 
i l lud duobus breuibus fecundum prolationem, 
8c terapus breuc ponimus vt vnum indiuiíibile 
íiraplex : vnde diraenfuratio in rauíicis & voci-
bus literatis raenfuragnr duobus , ficut d i d u m 
eft. Similitcr autem in gcometiicis eft: quia i n 
lilis diraenfuratio qua; eft diameter fiue linea 
diagonalis in quadtato vel quadrangulo altera 
paite l ong io r i , menfuratur duobus lateribus 
n i angu l i , qui continet angulum cui diaraeter 
íubteñdi tur , ficut patet in primo Euclidis: quia 
quadrata duorúra lateruin valent vnum quadra-
tum. Diameter hoc autem modo meníuratur , 
6c latus , &c oranes dimenfíones. Si enim funt 
lincee rationales&communicantcs, raenfuran-
tur áUqtio numero vnitate illius numeri: 5c 
íi non fijnc tales , menfurantur proportione, 
quantitatis continua: in latere, vel in diámetro 
fumptae : có quod raultae proportiones lun t in 
continuis3 quíE ad nunieros reduci non poíTunt, 
íicut patet in vltimis theoreraatibus fecundili-
bri Euclidis: metrura autem omniura eft íicut 
vnum : quia ipfo cognofeimus ex quot & qu i -
bus. eft tota fubftantia menímat i , diuidentes 
ipfam fubftantiara fecundura ractriiterationera, 
aut fecundum quantitatem, auc fecundura fpe-
t jem &c formara , ficut patet per exempla ante 
dicta. Metrura autem ideo eft vnum &c i nd iu i -
íibile : quia quod primura eft fingulis, eft ind i -
uifibile per aliquera raodum : non enim íiraili-
t e r & codera raodo orane vnum primura eft i n -
diuifibile : eft enim vnura aliquod in mcníuris 
continuis pes , & in numeris primura eft ipfa 
ynitas , Se aliud.eft in aliis vnura primura : & 
i<3eo aliquod vnum eft omninó indiuiíibile,íicut 
vnura in numero *. alia vero vna prima funt i n -
diuiíibilia poíita ad fenfum , eo quod fecundum 
fenfibilium notara nihi l poteft eis auferri : hxc 
enim volunt menfuratores elFeindiiiifibilia, 
íicut diólura eft : forfan enim orane 
eontinuura eft (emper diuií ibikj 
íed de hoc hic non íufec-
piraus difputa-
tjonem. 
$ * ' 
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quo probaíur, quod vnum quod efi me~ 
trum in quolibet genere^ efl cognatum tlli 
generi-. e/i in to dtgrejiio tres exclu-
dens errores qui ex hoc onuntur. 
SEmper etiam id quod eft mctrum , oportec eífe cognatum ei quod méturatur per ipfura. Tex. 0,4. 
Patet antera hoc per induót ionera : quia dimen-
íurationis metrura eft diraenfio. Et fimiliter 
vnaquxque longitudo prima íimpliciter vel fe-
cundum poíit ionem metrura eft longitudinis: 
8c ad eundera raodum latiendo latitudinis j 8c 
vox prima vocis , & grauitas prima giauitatis, 
8c vnitatura vnitas. Sic enira oportet accipere 
in ómnibus cognatum ipfis menluratis metrura: 
fed non oportet ideo vnitatem non efle metrum 
numer i , quia metrum numeri numerus eft : 8c 
ideo quia oportet fimiliter in genere conuenire 
metium & menfuratum : quinirao oportet i n 
numeris accipere metrum , 6¿ non í imil i ter in 
fpecie aliqua numeri j ficut menfuratum eft i n 
aliqua numeri ípecie : quia non funt fimiliter 
digni ad nomen & rationem metri numerus 8C 
vnitas: quia ficut in pradiabitis diximus3 quam^-
uis aliquis numerus menturetur per numerum, 
tamen ille mcníurans numerus ficut á primo 
meníurante menfuratur pqr vnitatem : 8c ideó 
vnitas dignior eft nomine metri.Verum í icutdi -
gíiantur vnitarates eífe metru vnitatura qu^ súc 
numeius5& non dignantur vnitatem eífe metru, 
eoquod ipía nó eft numeriiSjiiumerus enira eft 
pluralitas vnitatura, &: non vnitatis:íic etiara i n 
quolibet cognatura mctrum eft ponendum , 8c 
non orania raenfuranda funt vnitatibus nume-
rorura, ficut quidara Pychagoricorum dixerunt. 
Ex his autem qu^ íic á nobis de vno determi- ^''i^fta, 
nata íunt . , tres non diffimu'andi errores (urre-
xerunt : propter hoc enim quod orane meníu-
rans vnum dicitur ad aliquam firailitudinera 
vnius quod eft numerus, quídam fuerunt, qu i 
dixerunt, quod il lud vnum quod eum ente con-
uertitur, & per analogiam circuit omne genus, 
quod eft nihilominus vnura quas quodlibet d i -
citur, eft vnum numérale , quod eft principium 
numeri : 8c ex hoc í e q u i t u r , quod vnum acci-
dens aliquod addit fuper ens , 8c habet fe ex 
additione ad ipíum ; & hoc non eft verum. Al i j 
antera dixerunt, quod quia vnura eft quod eft: 
priwuim omniura , &; dicitur ad vnura numeri 
peranalogiam : 8c ideo dixerunt , qnod ex nu -
meris componuntur entia : 8c ideó vnitas eft 
quae eft menfura ip'.orum. Et contra has duas 
opiniones i n piachabitis fatis eft d i ípu ta tum. 
Contra primara oraniura d i íputa tum eft i n 
quarto : contra iceundara autera di íputa tum eft 
in primo. Eft autem tertia opinio dicens, quod 
in quolibet genere piimura illius gencris eft i l -
lud indiuiíibile quod eft raenfura aliorum : fed 
cura determinare debent i l lud indiuifibilc , d i -
uerfificantur per tres differentias: quidara enim 
dicunt , quod primura in genere fubftantise, 
quod orania alia menfurat, eft motor primus 8c 
cffentia primi mocoris. Al i j autera dicunt , quod 
ptimum 
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Rattofies 
pro opinio 
ne Au r 
primum íllud eft natura generaliíTimi. Ec tcrtij 
dicüfít, quod haec eft materia prima. 
H i autcm qr.i dicunt 3 quod primum in ge-
hiceom j . nerc (abílanri^ quae eft ens vcrum & perfcctum, 
^Lm'íf* c^ motor piimusjhas pro íe inducunt radones: 
nrt'ü prí-\>ütñ\.\m emm .ecundum prardida eft id quod 
dicamtntt máxime eft indiuiíibilis limplex : máxime au-
fuLJtanru. tem inciimfihilcfimpkx eft motor primus , qui 
cílindiiiifii ilis & impartibilis, non ha' (ns ma-
gnitudinem peniteis. Ampüus id eft metrum, 
ad cuius clíc alia mtn'urata gradum entis acci-
p iun t : omnia autem fecunda iunt in gradu eh-
citatis per aliqucm accellum ad primum : v i -
dcntur igitur íecunda mcnfurari per primum. 
Amplius nunquam in aliquo ordine primum 
mcníuiatur per (ccundum, icd é conuerfo : cum 
ígitur piimus motor fir omnium primum, vide-
bitur p:imus motor elíe metrum omnium. 
Adhuc autem eius quod eft metrum , videtur 
elíep oprium, quod fit caula: eft autem primus 
moto: per fuum inccUeótum agentem caufoeft 
igirur piimum menfurans. His & huiusratio-
íiibus aíTcnrir Auerroes, & íu i ' equaces , pr i -
mara caufam dicenteseí.re metrum entis. Ob-
iiciet autcm aliquis in contraiium : quia id eft 
metrum cuiod itcratur in his QUÍE meníurantur: 
fed primus motor nop he iterarur in entibus. 
Adhuc autcm id quod metrum cft^aliquid eft de j p.ncuriantquas conueniunt metro : 6choce 
íubftantia mcnfurati, íicut vmtas alquid eft de quod reddant & certificent ca quorú. metra fui i ,ui( 
íubftantia numeri : primus autem vnotoccura 
éntil us non comiTmcctur. 
H i aurem qui dicunt naturam generaliílimi 
cífe piimum menfurans & metrum, duas pon!-
iimum inducuntrationes. Vnam qnidcm : quia 
lioccft pi imum indiuifibile íimpiex in genere. 
Áliam autem : qu a natura generaliílimi eft 
fubieólum primum iteratum m ómnibus qua: 
ííinteitrclem generis,&: hoc dicunt deberé con-
úeniie metro. Sed contra eos eft , quod natura 
gcneris nihi l certificat, ñeque dift imt: metrum 
autem certrñcat iSc diííinit id cuius eft me-
trum. 
: l i l i vero qui dicunt , quod. materia eft pri-
mum men'urans, dicunt hoc tnplici ratione. 
Vnaquidemeft : quia metrum & men.uratum 
non con -enint pecie, fed generé & poteftate: 
& hoc pacer in nume o , qui menturatur vnita-
te, qiice conuenit cum eis, non fpecié, fed po-
tentia folum : qnia ficuc dicitur ih arichmecicis, 
vnitas poceftate eft omnis numerus. Alia autcm 
látio eft : quia metrum eft tcerátúm in his quo-
rum eft me r.-um í nihil autem ite.atur in enti-
bns hifi fu ftantia materia!.Tertiarado elhquia 
materia d i ola prima qua! fubiieitur omni .ub-
í iant tó : & cura p.bnum fubiectum debeateífe 
primum metrum eius quod fit ex ipíb, íícut nu-
merus ex vnitate , videtur prima materia effe 
metrum. Obiicitur etiam contra iftos-.quia ma-
teria per ídem non iteratur in íubftantia, íed 
poriná per diuifionem. Adhuc autem : quia ma-
teria inec ra cft,& non intelíigitur nifi per ana-
logiátti ad formara: & quod eftincertum , d i -
Uiditur & non habet raetri rationem. Adbuc 
mukitudinis in numero non eft caula nifi d iu i -
lio raatciixVigitur materia in entibus habet íe 
ílcut numeratum & ficut numerans. 
* ' His igitur ómnibus fie digeftis, videtur dici 
rnclms cum Auer. quod primus motor per i n -
tellectum fuum eft metrum entis quod eft m 
fubftantia : intelle j u s enim fuus í icut in í e -
quentibusprobabitur,eftcaufacnris: &: lumen 
intellejus fine formak eft hypoftafis cntium 
iteratum in ipfis entibus, & conferens omni 
enti eííentialicatem, & ad ipium menfurataen-
tia entitatem habent longinquiorem vel pro-
pinquiorem : be illud lumen íecundum quod 
eftin proprii^ elíentialibus & natutalibus, raa-
iorem & minorem accipit dcterminationem.Et 
ideó ens determinatum menfuratur á primo pe-
nitus fimplici, cui nulla facta eft oppofitio : & 
quando dicitur, quod metrum cftaliquiddc 
íubftantia, patet iam eííe verum^quod hcet p r i -
mus motor per íubftantiam non íit de natura 
entium, tamen per lumen intelleótus fubftánti-
ficat entia, íicut coloics fubftantifícantur per 
lumen quod eft in per picuo. I n fe autem eft 
certiíTimum , rimplicillimum & manifeftiílj-
mum íecundum naturaip , licet quoad nos íic 
oceultum proprer noftri intelleólus debilita.-
tem. l i l i autem qui ponunt naturam generalifr 
íi.mi eííe metrum, parua & exigua ratione moci 
í i i n t : & adhuc pee videtur confentiendum eííe 
diótis eorum : infufíicienti enim credíderunc 
ligno : quia fimplex & primum íecundum i n -
tclleólum non neceífaiio eft metrum, niíi & alia 
ft 
6í hee t e u í nc 
in quaut i ta te :quant i ta temauté dico. íecundum 
acceilum adens primum & verum,vel lecúdum 
receílum a;o i l lo . Háne enim cxtcníionem ad íi-
milicudinemquantitatis habetomneens, quod 
procedit ab in t t l l e t lu primo : feddehocmul-
tum diximus , & adhuc in fequentibus plura 
dicemus. H i autem qui matedam polucrunc 
clíe metrum, omnino procer rationem dixerunts 
propter rationes quas in contrarium adduóls 
í u n t : hcet enim metrum in ípecie non conuc-
niat cum menfurads, tamen rationem men'u-
rantis non habet prima materia, íed potius pr i -
ma forma, íicut diximus : 5v dico p.imam,quod 
eft. íecundum eííe prima, &í non fecundum ra-
tionem tantum. Et ex his patet folutio dubio-
rum. ~ 
C A P V T V I . 
I n quo per rationem Pythagorx often-
dí tur qttid fit primum menfu-
rans in entibas. 
Vnt quidam Py thagorx deliramenta fequen-
tcs, qui metrum rerumdixcrunteírc ícien-
tiam & feníum : eó quod íicut diximus in quar-
to huius fapienciaí l ib ro , verum ponunt eíFe i n 
apparendo homini per fenfum, feiendam, be 
quod res fequuntur ea quae Rint in anima po-
tius quam é conuerfo.Didi autem iftius caufa 
fui t : quia cogno'bimus magis id quod menfu-
rat, quamcognofeamus menfuratum : id enim 
per quodcerdficatut incertum , certum eft , & 
cognitum : certificatur autem menfuratum per 
menfuram certam. Supponebant autem i f t i , 
quód id quod eft in anima, cettiljimum eft & 
nociíTimum. Sed tamen iftud didura falfum 
eft: 
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eft : fed potíus cum t£S extra animam exiften-
tes fint cania noftrs ícientiíE , potius res extra 
animam exiftentes menfurant animam fecun-
4um fenínm ¿¿cognit ionem^quam c conu^rfo: 
&i in talibus accidit nobis, í ícat íi dicamus, 
quod aliquo alio á nobis nos meníurante nof-
ipfos cognoícimus fecundum quod quant i íu -
mus j cum cubitum nos menfurantem nobis-
jpíis fuperponimus. Sic enfm fpecies rerum 
accipiendo noftrum intelleólum & inuenimus 
de cognofeimus, íicut fubtiliter in fecundo l i -
bro de intelledu 8c intell igibil i nos oftendi-
mus. Pythagoras vero omnium rerum dixit eífe 
metrum hominem feientem : homo enim talis 
eft feiens Se fentiens : metrum autem eft feiens 
Se fentiens : ideo quia fentiens habet fenfum, 
& feiens habet feientiam & fenfum ; & f c i e n -
tiam dicimus eífe metra fubiedorum fenfibi-
l ium Se feibilium: quia fenfus eft fpecies feníi-
bi l ium, Se intelleótus eft fpecies feibilium, íicut 
3. de ani- {n ¿q anima tertio eft oftenfum. Dicimws 
"^'cxg enim, quod fentus &; feientia n ih i l funtfuper-
abundans fuper formas fenílbilium 6c feibilium; 
Se ideo dicentes hancpoí i t ionem ratione indu-
ra aliquid dicete videntur; licet falfum dicant 
fie opinantes , tamen ex ratione di¿li eorum 
accipimus, quod vnum in ratione nominis eft, 
quod máxime dicimus eífe metium , Se hoc eft 
primum indiuiíibile notum Se ccitum : Se hoc 
quidem per pcius conuenit quantitati , 6c dein-
deconuenit etiam qualitati per pofteiius : Se 
hoc eft palam per praedióta : tale autem quod 
habet & nomen 6c rationem m e t r i , eri t in ali-
quo tale íi eft indiuiíibile fecundum quantita-
tem, 6c in alio íi eft indiuiíibile fecundum qua-
litatcm : vnde ncceíTe ef t , quod i l lud vnum 
quod eft metium, íit indiuif ibi lc , aut íimplici-
tei, aut inquantum vnum Se primum eft po-
íitioae»5 íicut in ante habitis determinatura eíl. 
Q^iíiavero vnum íic ponitUf,per quodquanti-
tas menfuiatur vniufcüiufquejneceíre eft diuer-
fa p o n i , qüae quidem licet in le indiuifibilia 
í i n t , tamen ad pondus velaliter ad meníuram 
relajea fupponuntur certíe 6c indiuiíibilis eílc 
quancitacis.Omnia enim extenfa ex vno aliquo 
principio íecundum eíleintelliguntur ,6c lecun-
dum cxxenfionem hanc habent fececundum 
fuam nacir am quandam quantitatem, & in>. 
quantum talia funt menfurabilia per vnum : 6c 
hoc quidem vnum ex quo extenduntur in íen-
fibilibus fpeciem lenfuum a Se in fcibilibus fpe-
ciem intelleótus dixit eífe Pythagoras , 6¿ ideo 
dixit fenfum 6cintclle¿tum eífe menfuram om-
nium. Eft autem hoc primum, vt diximus, l u -
men intelligentiae determinatum ad naturam 
entis in genere : 6c quia hoc íicut perdecermi-
nationem faólam ad genus diuerfum eft , ideo 
primum menfurans in generibus entis eft diuet-
fum : & per fimilem modum diuerfum efticitur 
i n fpecie, quando ad fpeciem determinatur : St 
ideo in fpeciebus diueríis funt metra próxima 
diuerfa, 6c aliquando eft accipere fub fpecie ali-
quod indiuiduum, quod fimplicius 6c purius 
illam accipit naturam: 8c illud indiuiduum al i -
quando dicitur metrum eífe aliorum quae funt 
i n eadem fpecie: eo quod ad modum eius men-
furatur natura fpeciei in aliis: licet enim fpecies 
& genera non fecundum magis 6c minusdi -
D.Aiyer, Mag.Metaphy. 
cunturdefubftantiis, tamen quandó accipiun-
tur fecundum eífe 6c fecundum quod funt na-
tura fubiedorum, in confequentibus poíent i is 
naturalibus habentur fecundum magis & m i -
nus. 
C A P V T V I I . 
Inquo determinatur qu¿ fit vna natura i n 
quolibet genere pr ima , vtrum feparata, 
ve l con iunf ía : & J i c m i u n 6 í a i qua fit 
i l la. 
ESt autem mine inquirendum quid íit i l lud Tcx. c.g. vnum quod eft principium 6e mettum en-
t ium íecundumfubftantiam 5c naturam, v t rum 
videlicet fehabeatvnum illud quemadmodum 
fuperius in rertio libro in quíeftionibus tradta-
uimus de ipfo, vel non,vbi inquifi tum eft qu id 
eft i l lud vnum fecundum fubftantiam 5c natu-
ram : 5c quomodo nos oportet loqui de ip ío , 
vtrum videlicet loquendum íit de ipfo quaü de 
fubftantia aliqua exiftente quse fvt fubftantia 
vna eiufdcm vnius de quo loquimur, ficut o m -
nes prius Pythagorici dixerunt vnitatem eífe 
principium omnium quafi vnam fubftantiam 
exiftentem omnium : 6cficutpofterius pol i Py-
thagoram dixit Plato ponens vnum, quod eft 
idea, eífe principium omnium : autmagis íiü 
i l lud vnum q u í d a m natii;a quíe íuppon i tu r 
phyíicae. Et oportet quaerere de vno fecundum 
quem modum oportet not bilius 6c íignifican-
tius dici , íicut quidam naturalium dixerunt, 
qui nonpofuerunt principia mathematica.Phy-
íicorum enim alius illud vnum quod eft o m -
nium principium , dixit eífe amorem, eó quod 
amor eft vnitiuus amantium. Alius autem ma-
gis refpiciens ad materiam , dixit i l lud e l íeae-
rcm, propter humidum fubtilis continuans, 
quod eft aeris proprium. Alius autem dixit i l -
lud cíTeinnnicum : eó quod nihi l eft extra ip-
íum : Se ideo conuenit ei máxime elfe vnum. 
Obiicientcs autem contraeos qui mathema-. 
rica ponebant, dicimus quod fi eft íicut in fe-
ptimo íupra probauimus Se in quinto , quod 
nullum vniucríalium poteft eííc fubftantia re-
rum, íicut diximus in í e p d m o , cum fermo ha-, 
beretur de lubftantia 6c ente, tune etiam eííc 
non poteft , quod hoc vniuerfale vnum qiio4 
Pythagoras 6c Plato ponunt elle genus o m -
nium , fit fubftanria rerum : vniueiialc enim 
non eft vnum quid piíEter multa in quibus ha-, 
beteífc, 6c efteommune ad illa fecundum pra;-
dicationem folum , 6c non fecundum eftc 6c 
íubftantiam vnam qnx faluatur in ómnibus i l l is: 
6c palam eft ex ib i dióhs ficut ens, quod eft 
prasdicatum commune, non eft fubftantia en-
tium,ita nec vnum quod conuertitur cum ipfo, 
propter eandemrationem: h^cenimduo, ens 5c 
\ v n u m , máxime 6c vniuerfaliter prcedicantur de 
ómnibus . Quia igitur genera quae funt minus. 
vniuerfalia, non íun t natura quaedam 6c fub-
ftantiiE feparabiles ab aliis , ideó nec vnum 6C-
ens quas funt magis vniuerfalia, cont ingi t elTe 
naturas feparatas ab aliis : 6c propter eafdcm 
cautas nec ens nec vnum nec eenera alia funt 
o 
E e fubftantia: 
^4 D.Alb.Mag.Ord.PrsedLiber X. 
Tubílantiíc qnaedam 5¿ naturae feparataE 
Tcr.c .7 . ' Amplias autem neceíTe eft, quod in ómnibus 
fimilitec fe habeant ens & vnum.Quoniam i g i -
tur quolibet genere entis eft ahud &¿ aliad 
vnum, ficut eft alia <3¿ alia natura entis, ficut & 
in quantis eft vnum quod eft de natura quanti-
tatis, palam eft ex pr^didtis : in ómnibus enim 
illis totaliter fiue vniucrialiter q i m i t u r quid in 
quolibet genere \*num, ficut quasritur, quid eft 
natura entis in ipfo ? & haec quxftio ideo eft, 
^[uia non eftfuííiciens dicere , quód hoc idem 
vnum quod eft primum Se vniucrfale , fit pro-
pria vniuícuiuíque generis natura. Sed ficut 
qiiÉBrimus de coloribus, quid eft color vnus Se 
primus ? Se dicimus il lum elfe álbum. Se deinde 
producimus alia qua; íun t de genere colorís ex 
hoc primo colore Se eius contrario nigro : ex 
bis enim duobus omnia quas íunt de genere co-
lorís , videnrur eíFc genita, Se non íunt genita 
freuc ex duobus principiis, fed potius ficut ex 
babitu Se priuationc, quia dicimus , quód n i -
grumeft priuatío albi,: íicut tenebra eft priua-
t io lucis: ita dicimus, quód eft vniufcuiufque 
natura vna prima,cxqua íicut ex principio pro-
cedunt omnia qua: funt generis illius : vnde fi 
éntia omnia elíent colores, cntia eíTent quidam 
numerus procedens ex vno primo, quod eft co-
lor albus. Palam autem eft , quia quorundam 
entium , ficut d i á u m eft, vnum eft eíTe ficut 
colorum : fi tamen in coloribus , ficut diótum 
eft, aliquid quod vnum liabet eíTe primum , vt 
álbumrhoc enim forte verius eft lumen,quod eft 
colorum fubftantia : fed de hoc hic nonfacimus 
vim : fed quoddiximus, gratia exempli eft i n -
dudumo Similiter autem íi omnia entia eíTent 
rnelodí^,tunc numerus entium noneí íé t nume-
rus leparatus, fed potius numerus entium eíTet 
diferimen primum, quod eft diefis, íiue femito-
ñ i u m : femironium enim habet duas die'es, fiue 
vnum diferimen diefum. Se numerus íeparatus 
tíon eíTet fubftantia eorum, 6¿ vnum primum 
quidem eíTet aliquid feparatum, fed eíFet fub-
llantia entium í non enim tune vnum quod eft 
feparata vni tas , eííet entium fubftantia fecun-
dum hane pofitionem , fed primum diferimen 
diefum ex quibus eft femitonium. Similiter fe 
habet & in fonis elementorum. Si enim entia 
eíTent numerus fonorum , Se vnum primum de 
foni naturaeífet fubftantia rerum, quod eft for-
te elementum vocale, quod eft per fe fonans 
H m u m i Sí codem modo fi entia eíTent figura 
orthogoniae , hoc eft, reclilinea: : tune entia 
eíTent non numerus íeparatus , fed numerus fi-
gurarum : Se vnum illius numeri eíTet primum 
orthogonium quod eft trigonum, ex quo fieret 
omnis figura. Eadem autem racio eft etiam in 
aliis generibus entium : propter hoc fi fie pro-
cedaturin aliis, ficut in paííionibus , Sí quanti-
tatibus, & qualitatibus, &: in m o t u , & dicatur, 
quód entia prasdióto modo numeri f u n t , Se 
vnum aliquod primum eft in ómnibus ex quo 
producuntur, tune patct, quód entia non funt 
numerus fimplieirer, íed numerus quidam. Se 
vnum non fimplieiter, fed aliquid determinatae 
naturar vnum eft principium & íubftantia eo-
rum. Si vero hoc idem vnum eft íubftantia, 
tune etiam in fubftantiis fiue i n genere fub-
ftantias neceíTe eft fimiliterfehabere: ficut enim 
diximus , fimíliter fe habet in ómnibus quod 
d i d u m eft. Palam igiCur eft, quód vnum i n 
quolibet genere eft cuiufdam naf uríE : Se hoc 
quidem vnum quod eft principium Se vniuer-
fale, nulliiis generis determinati eft natura, fed 
eft multiplicatum per analogiam Scdiuerfum 
in ómnibus^ Se eft íicut in coloribus color vnus 
primus : manifeftum eft i g i t u r , quód vnum 
ipfum quod ficut in fubftantia eft primum , i p -
fum eft vna fubftantia prima in genere fubftan-
tiarum. 
Quia vero vnum Se ens fignifieant idem, l i - Tex. c.8. 
cet modo diuedo , ideo vtrumque iftorum io~ 
quitur Scékcmt omnes categorias : Se quia per 
vnam Se candem rationem non funt hoc i n a l i -
qua vna categoría, manifeftum eft ex prasdiótis: 
non enim íunt vpiuocé de ómnibus prafdicata. 
Se in quid fiue fubftantia, ñeque in quale príe-
dicantur de ómnibus , ñeque in quantum , SC 
fie de aliis : fed in praedieatione fimíliter fe ha-
ber vnum tanquam ens. Se neutrum addit a l i -
quid diftinguens aut diftiñótum fuper his de 
quo prxdicatur, niíi forte in modo qui in p d -
uatione confiftit,íicut nos in fuperioribus huius 
fapientias oftendimus: Se ideo cum dicitur vnus \ 
homo , nihi l dicit diuerfum ab homine hoc 
quod additur vnum, quemadmodum nih i l d i -
uerfum dici tur , cum dicitur homo & h o m o 
ens. N i h i l ergo diuerfum dicunt ens &: vnum 
praster quid Se praster qualis Se p m e r quantum: 
SC in his ómnibus idem eft quid vnum eííe 
quod eft quid e í í e . Se quantum vnum eíTe Ss 
quantum e í T e ^ quale vnum eíTe Se quale eíTe. 
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C A P V T í . 
P e offofiúone v n 'tus & m u l ú : rf* f/? 
V» eo digrefsio declarans quatuor 
genera offofitorum. 
Is habitis oportct nos determi-
nare oppoíi t ionem quse eft inter 
vnum é í multa : & quia vnum 
in fubftantia eft idemj & vnum 
in quantitate eft asqualis, óc 
idem in qualitate eft ftirale, 
oportet nos etiam loqui de opinione quae eft 
inter idem &* diuerfum , & de ea quac eft ínter 
sqnale & inaequalc , & de ca quas eft inter f i -
raiíe& diíllmile, Dicamus ígitur incipientes, 
quod vnum & multa quibuídam modisoppo-
nuncur : vnum enim & pluralitas quae eft mul-
titudo quardam , le habent adinuicem íicut d i -
iiifíbííc & indiuifibilc. Omne enim quod eft 
plu ale & multum , dicitur aut diuifum in plu-
ra3 fi pluralitatem habet aólualem : aut dicitur 
ve diiiifibile, fi pluralitatem habeat in potentia: 
vnum autem aut dicitur íimphcitcr indiuifibilc 
o m n i n ó : aut fi qnidem eft diuifibile íecundum 
potentiam, tamen fupponitur vt irrdiuifum íe-
cundum a'i um, Quoniam ergo iam feimus ex 
his quíE in logicís determinara íun t , quód con-
trapofitiones íiue oppoíuiones quatuor modis 
dicuntur 3 quorum vnus eft oppofitorum íe-
cundum pnuationem & habitum. Altcr autem 
fecundum contrarietatem. Tertius fecundum 
contradiólionem. Et quaitus ficut opponuntur 
relatiua : iicet nos hic de conttadidione & op-
poíi t ioncrelat iuorum non indígeamus ad pra-
íens. Dicamus igitur, quód fecundum praedída 
apparet, quód vnum & multum quae fe habent 
vtíndíuifibilediuifibile, non opponuntur fe-
cundum contradidionem, ñeque opponuntur 
vt ad aliquid dícla : vnum autem dicitur & 
oftenditur eífe ex contrarío fuo quod fibi op-
ponirur, ficut ex diuífibilí dicitur & oftenditur 
índmi í íbüe , ficut omnis pnuatia dicitur & 
oftenditur ex fuo habitu. Dicitur enim priua-
tio per difíinitionem habitus , & oftenditur ex 
f ium co- jpío : quia habitus eft principium cognitionis 
gmtionu pnuationisJ& fie indíuifibíie oftenditur ex d i -
¡.rtuatio- uj^|3j[j . pluralitatem enim fecundum fenfum 
nnimatex. magis quam vnitatem cognoícimus, & diuífi^ 
eemx^. hile magis eft fenfibile quam indiinfibile : & 
' ideo fecundum rationem qua: accipit a LcnlUj 
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Habitus 
eji princi 
diuifibile & pluralitas funt prius quam ind iu i -
íibile & vnum. Eft autem hic valde attenden-
dum, quód cum nos antedeterminauerimus, Documen-
quód vnum indíuifibilc eft metrum certificans turn Pri -
elfe entium, &: priuatío nihi l penitus certificet, m"!n' ~ 
quod vnum non potelt elle pnuatio , nec op- ^ír<l 
poni vt priuatío multo : fed potius cum vnum h0c quia 
fit fimplex, 8¿ ante fe non habeat aliquid prius, videtur 
non poteft exponi peraliquod pofitiuum fine contr* 
afíirmatiuum, fedexponitur per confequentem •^ommen' 
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negationem , qus nihi l elt ipíius : led natura 
qux ipfura cft, procedít affirniatá & pofita : & 
ideo Iicet fecundum luum nomen dícatur á 
priuatíone , tamen fecundum naturam habitus 
eft & potentia afíirmatiua : & ideó oppofitio 
qua: hic determinara cft inter vnum & multa, 
oftenfa eft cíTe fecundum nomen. Nomen au-
tem iam diximus irapofitum cíTe á negatione 
confequente. Et eadem ratio eft in eo quod d i -
citur p. imum , & in eo quod dicitur prínci-
pium, quorum vtrumque exponitur per confe-
quentem fe negationem: & ha:c eft inrerpreta-
tío nominís quo ad nos fada, & non fecundum 
rem ípíam. 
Scias autem, quód vnum nominatum fta- Li(iocum¿m 
t im in incelledu lelinquit formam 'iiiam : Se / » m Vnum 
fecundum hanc foimam opponitur multo fe-f ntndum 
cundum modum contraríetatis , & non fecun- form/imf>p-
dum íuppofira : ¡k. hoc parer, quia vnum eft dé Xmlucon-
conftitutione m u l t i , quod non poirereífe , fi frsrie-, ^ 
opponeretur ei fecundum íuppofirum. Sic i g i - fecundum 
tur in forma opponitur contrarié, & in nomine nomfn 0f' 
o ponitur príuatiué , &c in í'uppofito non op- P0^ ttu[ 
ponitur, íed eít coniucuens mulcum : hoc au-
tem quod eft multum,opponi haber ad paucum 
ficut opponuntur relatiua : ad vnum autem ha-
ber oppofitionem contrarietaris & priuarionis: 
quoniam mukum eft recedens ab vno per di-, 
uifionem : & diuifio priuatío eft vnitatis po-
tius quam vnitas priuatío diuifionis : diuífio 
enim omnis in ratione priuadonis confiftit. Ec 
ideo Pythagoras pofuic eam eftc de non ent i -
bus. Si autem opponitur, quód contraria natá; 
funt fieri circaidem : vnitas autem & raultícu-
do non ordinanturad ídem : dicendura,ifta nata 
funt fieri circa ídem : quia omnis mulcitudo. 
procedít ex vno , & hoc vnum in generibus d i -
uerfis diucríum eft,, vt diximus pauló ante : 6c. 
talis ordo a4 vnum fufficit cont-rarictati in ge-, 
ncre. Si antera accipiantur contraría phyficax 
qua; funt agen tía & patien-tia , tune connai ia 
funt circaidem , quod eft materia tuhieda, fi-
Ctit patee ex determinatis \ nobis in phyhcis.. 
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i v Arrendendum eft etiam , quod non ens non 
¡son ens , * , - , 
üonopponi- opponítur non enti, nec potentia potentlae, íed 
turnan en- ens enti opponi tut , & aclus a£tui opponitur, 
ti. s-pfyf1' & aólus potentiae : & fecundum oppofitionem 
entis ad non ens quando ad-idem refertur , eft 
fumpta oppoíit io contradidionis. Sccundum 
oppofitionem autem qua adus adui opponi-
tur , eft fumpta oppofitio relatiuorum , in qua 
per oppoíi t ionem refpeduum oppofitio eft : 
quiavtrumque refertut ad reliquum : & ideo 
vtrumque eft de alterius ratione. Secundum 
Oppofitionem autem adus ad potcmiam eft 
dúplex oppofitio : aut enim potentia dicit d i -
minutionem in adu tantum, aut in adu & in 
ptincipiis fubiedi fecundum quse fubiedum 
receptibile eft habitus: & primo quidem modo 
eft oppofitio contrarietatis : & ideo vnum con-
trariorum vt priuatio fe habet ad reliquum , & 
eft motus de vno ad aliud3& e conuerfo : fecun-
dum reliquum autem modum eft oppofitio 
quae dicitur priuationis 6c habitus, & eft motus 
dehabitu ad priuationem, fed non regrefTus de 
priuationead habitum, ficutiamin ante habi-
tis in nono libro determinatum eft: nec poí íunt 
eíTe plura genera oppofitorum : & quia prima 
non funt nifi ens &c non ens, &: potentia & 
' ddus , & ifta adinuicem & advnum plüribus 
modis íecundum compofitionem comparan 
non poííunt. Haec autem fubtilius & prolixius 
in logicis funt determinara. 
C A P V T I I . 
De offofttione eiufdem & diuerfi, ¿f 
fimilis & d i f s i m i l ü , & ¿qna-
lü & inaqualis, 
Tes.c. io. Q l c u t autem iam ante defcripfimus, vbidi-
'• Oftinximus contraria in quinto huiils fapien-
ú x libro, vnius quidem in fubftantiis proprius 
éfFcdus eft idem , & in qunlitatc fimilej &rin 
quantitate zequak: & pluralitatis vero íluc mul-
ritudinis in fubftantiis quidem eft diuerlum, in 
quant i ta t ibús autcm inasquale , &" in qualita-
tibus diftimile. Cum áütemidem dicatur mul-
tipliciter : vno quidem enim modo dicitur, 
idem quod & ratione formas & numeró materia: 
eft idem : & hoc vocatnr idem numero, ficut 
tu tecum es idem numero : hoC enim & fpecie 
formas <Sc numero materiae eft vnum & idem. 
Amplius autem dicimns idem íi eft vnafatio 
primas íubftantia: fecundum formam , ficut íe-
cundum fpeciem' linearüm dicuntur lineas quae 
funt asquales redilfnex dicuntur eaedem cum 
illa, & asqualia inter fe ttigonia eadem trigonio 
íibi asquali, quamuis íint plura fecundum nu-
raerum : 'fed in talibus id quod facit identit^-
tem , eft vnio quam facit asqualitas : quia per 
nullam formam inaequalitatis abinuicem fepa-
rantur. ; • , ? ' 
Tcr. c u . Similia vero fecundum fpeciem funt illa qu^e 
non funt eadem íimpliciter íecundum nume-
rum entia, nec fecundum fubftantlam difFercn-
tia, & tamen ipforum eft vna qualitas : & ideo 
maior minori eft fimile , quamuis íit aliud ab 
ipfo & insquale, quia vnius funt qualitatis RlT 
cut iníequales redaelines : namquefunt 
quidem adinuicem íimiles, fed non funt íimpli-
citer Cccderm Alia vero dicuntut íimilia fi ha-
bent eandem fpeciem ea in quibus magis &: 
minus eft, tamen in illa fpecie non funt magis 
& minus : quia tune fpecies illa eft fimilitudo 
eííentialis eorum , ficut homines fimiles funt 
adinuicem , licet vnus fijt maior & alter minor, 
vt puer 6c gigas 6¿: nanus. Alia iterum dicun-
tur íimilia, íi eadem paílio iníit eis íecundum 
fpeciem, quamuis illa paílio iníit eis fecundum 
magis & minus, ficut dúo alba quorum vnum 
eft magis álbum rchquo. Alia autem iterum íi-
milia dicuntur , quae licet plura habeant, 6c i n 
vno non íimpliciter conueniant, aut etiam 
habeant íimpliciter altera abinuicem , tamen 
perchira fun t , hoc eft, pras manibus, & i n 
in promptu eft facile reducere eam in con-
uenientiam , íicut ftannum fimile eft argen-
to, aut auto rubicundo ignis, 6c croceo fimile 
eft rubcum , 6c choleraernbeae ignis : quia per 
facilem additionem prae manibus eft reducere 
ftannum adargenticonuenientiam , 6c aurum 
ad ruborem ignis , 6c croceum ad rubórem, 6c 
choleramad ignis rubedinem. Pa am eft igitur, 
quia diuerfum 6c diííimile dicitur multis mo-
dis, 6c aliud etiam-dieitur oppofitionis modo 
ad idem : quia aliud eft diuerfum, Etideo ficut 
omne ad omne 6c quodlibet ad quodlibet eft 
ídem vel diuerfum, ita omne ad omne 6c quod-
libet ad quodlibet eft idem vel aliud., 
Aliud autem dicitur ab aliquo, fi non habet Qjxotmo-
fecumidentitatem in ratione formas 6c numero ^ ^ l » ^ 
•' M • dicitur 
materias: quapropter etiam tu propinquis tibí, ^ 
diiierftrs--es 6¿ aliud ab eis. Alio autem modo ^/^«o. 
dicitur aliud 6c diuerlum , v t i n mathematicis, 
per oppoíi t ionem ad illum modum eiufdem 
quem dicimus eííe rcótarum linearum 6¿ asqua-
lium trigoniorum , ficut lincacurua aliud eft á 
reda, & quackatnm á tr ígono. Diuerlum igitur 
6C idem dicitur omne adomne ; 6c cania eft: 
quia omne quod eft ens eft 8c vnum & idem, 
cauíatur ab vno 6¿ opponitur ei diuerfum 6c 
aliud: 6c hoc íupponunt ens : 6c neutrum eo-
rum conuenit non enti : quia ínter idem 6c d i -
uerfum fine aliud non eft oppoíi t io contradí-
dionisvt vnum fit ens, 6c alterum non ens: 6C 
ideo neutrum eórum dicitur in his quas non 
funt entiá , quod íint idem vel diuerfa vel alia. 
Sed in entibus ómnibus dicitur alterum eorum: i n n o » en-
íicut enim íequ i tu r , quod omne ens enti eft t i b u s n o ñ ' 
vnum cum ipío , aut non vnum aptum natum ^ tdemtt-
tr • r o o 1 . tas ñeque 
eííe cum ipío, 6c ens 6c vnum conuertunturuta diuerfisxf 
dicere oportct, quod idem 6c diuerlum eft om-
ne ens enti. Idem igitur 6c diuerlum talem ha-
bent adinuicem oppoíi t ionem, qualis determi-
nara eft : 6c aliud eft idem cum diuerfo : quia 
aliud de diuerfum diftantiam dicunt íecundum 
fubftantiam , 6c vtrumque illorum caufatur á 
diuiíionequas eft caula pluralitatis 6c mu l t i t u -
dinis : 6c ideó vtrumque talem ad idem habet 
oppofitionem , qualis eft inter vnum 6c m u l -
tüm : ¿c hanc iam in ante habitis fuííicicnter 
determinauimus. • 
G A P V T 
Metaphyficorum, Tradatus I L h j 
C A P V T i I I . 
Be diffcítnúa. & diuerfitatc & 
contrarietate. 
Tcx. c .n, Ifferentia veio &: diueiíitasaliam quan-
jLJ dam habent diueditacem fine decermina-
tioneni : có quod ifta nlimn habenc id|3ediim 
& reíoliuionem quam ídem & diuerfum. D i -
uertum enira cum lie diuerfum ab aliquo , non 
eft neccíTariumcííediuei'rum alicuimquo con-
ueriiac fecura : & hoc eil ideo : quia idem &; 
diuerfum fequuntur omneens.Omneenim ens 
omnienti eft aut idem, auc diuerfum,ííue con-
ueniac in aliquo cum i p i o , auc non. Sed quia 
omnis diftcrentia aliquid vnum in quo eft po-
reftarcdiuidir, ideo propricloquendo id quod 
eft diffcrens ab aliquo per differendam, eft dif-
ferens alicuivni quoddiuidic cum oppoíica i ib i 
difterencia: propterquod neceíTe eft,quódidem 
aliquid íit cum illo á quo diuidir per differcn-
tiam : hoc autem idem in quo diffcrencia con-
ueniuntj eft auc genere idem generaliflimo, auc 
íubalcernoj auc eft fpecie idcm fi babeanc diffe-
renciam qualicatum aóliuarum vel paííiuarum 
accidentalium: omne namquc'differcns^utdif-
iere genéreá auc fpccie. Ec genere quidemdifFe-
rencia dicuncur5 non quidem quorum non eft 
vna coelcmcntacio cacegoiia:, led pocius quo-
.rum non eft vna communis maccria qiiíe íic iub-
iectum pdmum : & horum non eft craní muta-
tio adinuicem : poílunc camen cífein vna ca~ 
Tcgoria , eoquod ornnis difterenciaproprié lo -
quendp eft in genere p a:dicamenci. Q^Liorum 
auremnon eft aliquod vnum nifi ens & ynum, 
íbnc quidem diüerla ahinuicera , íednon difte-
rencia proprie loqnendo.. Alia ramen & diueda 
íunr 6¿ largo modo difFércnci'a quascunqneife-
cundum figuranicacegoria;!.une alia & alia.Spe-
cie vero íunc difterencia , quorum idem eft ge-
mís proximum. Si auccmidem eft genus remo-
cum 3 adhuc dicuncur eadern ípecie, íed rainus 
proprie : &: hoc modo fi íunc ípecies diucífse., 
dicuntur eciam minus proprié difterencia fpe-
cie. Gemís enim dicicur illud íecundum quod 
ca qua: difterunc fpecie., ambo idem & conue-
nire dicuncur. Concraria vero dicuncur d í e dif-
fcrencia : &: ipfa concrarieras dicicur q u í d a m , 
eífe difterencia. Quia auccm hoc bene fuppo-
nimus ficuc verumelle,palam eric per induótio-
nem.Omnia auccm quarcunque difterencia fuac 
proprié , videncur in aliquo eadern etfe, & non 
íolum elle diucría in ómnibus , fed q u í d a m di -
uerforum func genere diuerfa , quxdam aucem 
non , fed íunc in eadcmcoelcmencacionc cace-
gorias. Qiia; aucem (uneeadern fpecie s func in 
eodem genere. Inaliis aucem decerminacum eft 
qua: func eadem genere íubieéti vel diuerfa:hoc 
enim in logicis logicé, & i n libro Q^li & mundi 
phyiicc decerminacum eft. 
^.€i i Ex bis enim qua; ibi diótafunc, feicur quíe 
13 func eadem genere vel diucría. Pacec igicur ex 
diól is , quodconcrariecas qua:dam eft difteren-
cia. Quia vero cfiftcrencisc concingunc ea qu^e 
func abmuicem difterencia plus minusjopoi-
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tec quod aliqua máxime íinc difterencia, quac 
máxime diftanc á medio concaótu in quo fe dif-
fcrencia; concingunc : hoc eft id in quo funt 
poceftace macease, & hoc eft vcriufque fubic-
clum : i l lud enim dmidences leparan curabinui-
cem máxime hanc maximam difterentiam qnc 
máxime diftac dicimus elle concrariecacis : vnde ^ 
concrarictas eft duorum fub vno generedifte-
rencium máxime diftancia : & hoc eft verum de 
pura de pnmaconcrariccace. Quia vero diftantia 
eft in ípacio loci per í e , propcer hoc concrarie-
casinloco cauia eft concrariecacis inaliis : fkj-
ideo pomcur diftancia ve caula in diíEnitionc 
concrariorum vniueríali. Ec huius caufam nos 
iam aflignauimus in libro de natura loci & lo -
caci, &: in cx\o &c mundo. Quia vero concrarie-
cas máxima eft difterencia, & máxime diftans, 
palam eric ex induótione : ea enim qua: genere 
diftanc, non proprié habene maximam abinui-
cem diftanciam , eo quod non habene viam 5c 
Ipacium quo moucancur abinuicem : máxime 
aucem diftancium via eft communis media : & 
huiusfignum eft , quia diucría genere, fi aliud 
non impediac, íunc in eodem íubicdto, nec m u -
tuo íe expellunc. Sed calia tamen diuerfafecun- ^rt 
dum genuslargéloquendo diftancmagis&: non hoc ^ phy. 
íuncconuen icnna í lb i plus quam ea qrue diffe- uxa«m.g, 
ruñe ípecie : & quia non habene viam adinui- ^ com' 
cem, fed func diftanciam viera viam, paree quia men''>1' 
generaciones func ex concrariis vlcimis : auc íl 
íunc.ex mediis, oporece quod médium accipia-
cur ve parcicipans vlcimum : Se ideo illorum 
continua eft vía adinuicem : incer aucem con-
crarieraces in quolibec genere accepcas, illa eft 
maXime qua: eft vniuertalior, & primó diuidic 
generaliííimum : di£lum aucem eft, quod má-
xima diftancia eft concrariorum : máxima au-
cem in quolibec genere eft illa qua: eft finalis 
excremi & impermixei conerarij ad funm fina-
lis exeremum & impeimixcum coneranum. D i -
cimus enim aliquid cune cife maxiniCjCuius non 
eft hyped ole,hoceft, execííus : & c[icimus aliud 
elle finalis & in fine , extra vel vléra quod non 
amplius aliquid diftantius eft accipeicy vel ha-
bere pollibiic. Finalis enim difterencia babee 8c 
cenec finem diftanciíc, íicue & omnia alia finalia 
finemhabere dicuncur. Conftac aucem, quod 
ex era vel viera finem nihil eft : finís enim in, 
omni eo quod eft, vlcimum eft & complcmcn-
cum : & ideo nihil eft penieus quod egeac al i -
quo vlcerius, quando ponicur finale rerum. Ex 
bis igicur qua; diótafune, facis palam eft, quod 
concrarieras finalis qua:dam eft diftancia. Cum 
aucem concraria dicaneur mulcipliciccr, ícqui-
cur quod id quod finalicer eft , ica ficue dif tum 
eft, quod babee maximam diftanciam. SunC 
enim concraria media & excrema , í i-
cue diximus:& hoc eftvcft ira 
d ica m u s ,q u 6d e ftc c o n c raria 
iníic eis qua: máxime 
Se finalicer d i -
- • ftantv 
£ e C A V V T 
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C A P V T I V . 
^ u o d tantum vnum v n i efl contra.-
rium fecundnm oyfofuionem 
ver a contrmetatü . 
HIs aurcm ficut d idum efl: exiftentibns. palam efl:, quia tali genei:c oppofitionis 
plma vni opponi vel contraiía eíTc poffibile 
JOOO eft. Et huius caufaeft&ratio : qnia vlci-
mo nihil eft vltedus: quia quodperfupeL-abun-
dantiam dicitmv3 conuénit vni íoli : nec poteft 
eíTe, quod vna diftantia ab vna paute plma ha-
bcat vlcima ad qus terminerur: & hoc qaidem 
eft veaim, fi veía eft conti-aiietasdiftanriaveia 
dúorum terminorum, & vnnm ¿k; finale eíl ter-
minas ex parte vná. Si vero hoc eft in loco in 
quo prima eft contrarietas, tune neceíTarinm 
eft, quod etiam aliouura contrariorum fint veri 
Se íimplices v l t imi termini. Finalis enim diffe-
rentia eft illa q u ¿ plurimum differt : quaecun-
que enim íunt genere differentia j illa non eft 
éxterius extra diftantiam accipere in ípecie fuá: 
quia illa funt non habentia viam , íicut ^auló 
antediximus: oftendimus enim , quia ad ea 
quee funt extra genus, non eft differentia horum' 
quíE per diftantiam continuam habent viam 
ádmuicem : ha;c enim diftantia quee contrario-
líim'eft, continuas vise eft 3 & in eodem genere 
éa qua: íic plurimum diftant, funt contraria : 
máxima namque diftantia horumj íicut íaspius 
diximusj eft finalis : & finalis eft 3 qua; in eo-
dem fuíceptibili plurimum difFcrt : contraiiis 
enim vna & eadem eft materia. Nec funt plur i -
mum differentia, niíi ea quarfunt íub eadem ( 
pocéntia materiiae : 6¿ hace non poííunt eíTenifi | íecundum priuationis modum determinatur, 
eft in loCo, eífe caufam aliarum contrarietatum, 
non accipimus locum vt fpatium mathemati-
cum3íed potiuscorporaquae funt locus locans 
aliacorpoiaphyfica : & fie íubftantias quaedam 
locantes qualitates adiuas & pafliuas dan-
tes corporibus locatis inipfis : &: ideo fecun-
dum rationem accepta prima contrarictas eft 
quidem generis primi quod eft íubftantia. Si 
autem íecundum eífe accipiatur, tune eft prima 
contrarietas loci íuperioris & inferioris fecundü 
difierentiasfuas, ficut diximus i n libro de na-
tura loci &: locati: hoc enim modo locus gene-
rationis eft principium generatíonis quemad-
modum &: pater, ficut dixitPorphyrius, Cum 
autem dicitur, contrariorum máxima eft diftan- $2enere' 
tia in eodem í'ufceptibili, accipiuntur ambo 
contraria vt aótus pucri cdudli de pptentia 
fuíceptibili, qUod médium eft ínter ea ¿fcaequa-
liter fe habens ad vtrumque in quo funt í imul 
in potcntia,fcd non in cótu, &C vtrumque in po-
tcntia eft ad reliquum , íicut ftatim patebit i n 
íequentibus. 
C A P V T V . 
De o^of iúene pr'mat'ionü ¿ t habitm^ 
& qaaliter contraria funt pr i -
mtme oppo/ita-
|~)Rrima autem contrarietas in quolibet ge- Tcx.c. i?, 
i nere eft habitns tk priuatio: & huius caufa 
eft : quia in omni genere prima principia eo-
ruin quac íunt in geneie, funt potentia 5c adns: 
potentia autem íiib priuatione exiftens priua-
tio nominatur : quorumcunque enim contra-
riorum alterum eft-vitius & minus nobile , hoc 
íimpticia ¿v cxticraa : & fie non poteft opponi 
vnum niíi vni iimplici. 
Si autem quis obiieiat, quod hocin ethicis 
dicitur fallax íignum : quia vnum quod eft vo-
luhtárium i oppomtur duobus inuoluntariis : 
vni quidem per ignorantiam diókíi reliquo au-
tem per violentiam. Dicendum , quod in veri-
tate per maximam diftantiam non opponírur 
niíi vnum v i n i , ficut probatum eft : íed quia 
dúo condnet in fe omne voluntarium : omnis 
enim voluntas eft in rationeappetitus exiftens 
quídam : ckideo performam rationis opponi-
tür inuoluntario per ignorantiam , 5c per for-
mam appetirus opponírur inuoluntario per vio-
lentiam : & fie inter quatuor formas , rationis 
videlícet & ignorad. Se appctitus &:violenti 
funt dua: diftantia: maximíe : & in vtraque op-
ponírur vnum vni tantum. 
Qi iod autem diximus, quod localis diftantia 
prima eft diftantia contrarietati», íecundum 
quofdam habet calumnias : quia cum pdmum 
gemís quod eft íubieótum & cauía omniura 
aliovura, (it fubftantia, vídetur quod contrarie-
tas qua: eft in fubftantia , íit primacóntrarietas 
& cania contrarietatum aliorum : & fie non v i -
derurefle prima contrarietas quac eft fecundum 
íituiíi & locum. Sed hxc & íimilia non difficile 
eft folutre : quia cnnvdicinvus loenm elTe ge-
neraéionis Jcincipiuvii» contrarié en tcm qua; 
ficut frigidum ad calidum priuatio eft, (^á l -
bum ad nigrum: de hoc autem fi^pe in pluribus 
locis dererminatum eft á nobis. N o n tamen 
omnis priuatio alterum eft contrariorum. M u l -
tipliciter enim dicitur priuatio, ficut in quinto 
diftinximus. Sed illa priuatio eft contrariorum,' 
qua: eft finalis fecundum maximam diftantiam: 
hoc enim íupponít illam cífe inter extrema: alia 
autem contraria qua: contraríetatis nomen& 
rationem particípant per ífta & íecundum ifta, 
contraria vocantur per aliquam adiftaanalo-
giam : quasdam enim dicuneur contraria, quia 
habent in fe ífta finaliaconrraria Sccomponun-
tur ex ípfis, vt media inter álbum & nigrum: 
quasdam autem dicuntur contraría, qua: faciunc 
aut íunt poemata fiue operatiua ipforum : alia 
autem dicuntur contraria, quia funtdeperfe-
¿líone 8c mutatione íftorum: & íímiliter fe ha-
bet ratio aliorum quaz dicuntur contraria. Q u á -
uís autem ficut ante diólum eft, opponantut 
contradidoria & priuariué oppofita Se contra-
rietas & ea qua; funt ad aliqnid, non tamen híec 
omnia genera fimílem habent modum oppo-
fitionis : palam enim eft, quod pr ímum genus 
horum opofitorum quidem eft contradiólio , 8c 
contradictoria funt extrema entis: 8c hoc d ic i -
tur prímum, quia diuidit ens & non ens gene-
raliterrefpcólu omnis fubiedivnius : priuatio 
vero recundum quod eft genus oppofitionis 
]vietaphyíicorum. Tradatus I I . 359 
qnas ;eft 'contradidio quaedam circa í u b i e d u m 
decerminatum : diximus enim iam, qnod íi ali-
quid eft quod non habct id quod impoffibile 
cft ipíum habere : aut fi non habet id quod 
aptum nacum eft habene, hoc priuacum eft aut 
cocalicei-j aut non habet illo modo, aut i l lo tem-
poie quo determinatum eft quod habetc debet: 
muldpliciter enim iam hoc diftiuximus a ficut 
p r sd idum eft á nobis in aliis locis huius la-
picntis , in quinto videlicet l i b i o , vbi omnes 
modi pduationum diftinóli íunt . Palam igitur 
cft, qubd priuatiué oppoíita quasdamconttadi-
¿lio íunt in potcntia detetrainata,aut concepta 
cum fufceptibili dctetminato, íicutC3ícum& 
videns circa animalis oculum in tempore & 
modo quo debet habere vifum, : 5¿quiafícut 
priuatio íub iedum ííbi de'.ermínat cuiuscon-
ítantia íupponit , contradidio autem non, ideo 
contradiótionis non eft médium fccundum íe, 
íed priuationis eft aliquando médium aliquod: 
& hoc manifcftum induótione. Nam fi contra-
didoiié accipiam aequalis d¿ non aequalis, de 
ómnibus diuidunt vemm Scfalfumiomne enim 
quod eft, vcl eft xquale , vel non aequale eft: 
fed íi accipiam priuatiué oppoíi ta, íic dicendo, 
;r jualc vcl inarqualis , non de ómnibus poí íum 
dicerc : non enim om e quod eft, squalis, yel 
inxqualealicui eft: fed aequalis & inaequale íun t 
folum diuidentia veium & falfum in eo quod 
eft fufceptibile squalitatis & inasqualitatis , 5c 
8¿ hoc eftgenus determinatum, qüod dicimus 
quantum vel quantitatem. Reduóta ergocon-
tiaria ad ídem íiifceptibilc, accipiunt rationem, 
pduationis de habitus, quia puiuatio Se habi-
tus habent médium, & faifa íunt ambo^le hoc 
quod non eft proprium fufceptibile eorum. 
TCX.C.IÍ. Si igitur generationes omnes Se mutationes 
qu.ae funt ad formam in materia determinata, 
fiúnt ex coheráriis : í iunt autem ex contrariis 
íic quod.fiunt ex fpecie aliqua íiue fpeciei ha-
fcitUjáut prinatione fpecici & habitus ¿c formas, 
tune palam eft ex hoc ipío , quod contrarietas 
eft pduatio quazdam, íi omnis generatio cft & 
mutatio talis, í i c u t d i d u m eft : & praecipué ifta 
quaede nonfubieólo ad fubic¿him, vcl de í ub-
ieclo ad non fubicóbum : pduatio vero qux eft 
contrarietas , forfan non eft pduatio ómnibus , 
fedquibufdara , ficut diximus. Caufa vero eft: 
quia muldpliciter contingit pduari priuatum, 
ÉtCut/f pé determinatum eft: ea enim fola con-
traria íunt propdé , ex quibus funt adinuicem 
mutationes vltimorum 8i máxime diftantium: 
& illa (ola funt priuadones adinuicem. Hoc au-
tem palam fir perindudionem : omnis enim 
connadetas quxcunquc fupponatur inducen-
do, habetalterum contradomm vtpriuationem 
Sí potendam. Non tamen hascoppoíitio eft íi-
mi l i er & squaliter omnium, fed potius gene-
ns determinati : inrequalitas enim non eftinae-
qualitas omnium , fed ¿equalitatis tantum eft 
pduatio. Similiter S^diílimilitudo non eft p d -
uatio omnium, fed íimilitudinis tantum: & íic 
málitia non eft pduatio niíi v i r tu t i s , & íic eft 
i n ómnibus aliis per pduationem didis. 
DifFert autem pduatio , íicut faspius d idum 
«ft : diciturenim aliquid pduatiuum íi eft fo-
iumpriuat iuum íimpliciter, nulla adiedade-
t«rminatione : aliud autem dicit pduationem 
cumdeterminatione temporis,íicut imberbis in 
tempore adoleícenda: poft pubertatem : & ideo 
puernoneft imberbis. Aliud autem dicitur p d -
uatiuum in aliquo membro : vnde lapis cscus 
non dicitur, vel claudus,vel íurdus. Aliud etiam 
dicitur fecundum aliquam aetatem determina-
tam, vt catulus cascuspoft nouem dies. Et al i -
quid dicitut priuatum in aliquo propdo íibi 
conueniente. Et aliquid dicitur priuatum tem-
pore, íicut claudus qui non habet redas tibias, 
i n quocunque tempore non habeat: & proptet 
hoc horum qua: priuatiué opponuntur & con-
trarié, eft aliquando médium aliquod: vnde v i -
demus, quod eft homo qui ñeque bonus ñeque 
malus eft bonitate & malitia ciuilibus, ficut is 
qui inciuilis cft & rufticus. Aliquorum autem 
priuatiué oppoí i torum non eft médium circa 
proprium fufceptibile, íicut parís & impads 
circa lineam.Amplius autem eorum quas habent 
médium, alia habent médium determinate í u p -
poíi tum &c d i f l in i tum: alia autem non, fed me-
dietas eorum eft indeterminata &c indifíinita. 
Ex ómnibus igitur iftis palam eft, quia femper 
alterum in contrariis dicitur lecundum pdua-
tionem. 
C A P V T V I L 
De wedíate & ¡ m m e d u t e oppojltis^ 
qualiter vnum v n i veldtiobm 
velpluribu* opponitur. 
EX ómnibus autem his que-e dida fun t , hoc Tcr.c.iy. cíl intclligendum, qubd íiue vnum & m u l -
tum principia íint aliorum contrariorum , íiue 
genera, haec dúo fuííiciunt : quia ad vnum rc-
ducitur vnum contradomm, & alterum ad m u l -
tum : & hoc diuedlficantur fecundum diueiíi-
tacem genetum , íicut fupedus in hoc eodem 
libro ollendimus: fuííiciunt autem ideó ifta pro 
pdneipiis vel generibus fumpta : quia omnia 
alia referuntur ad ifta per idem quod caufarurab 
v n o , & diuerfum quod cauíatur a multo vel 
piud. Quoniam vero íicut praedeterminatum eft, 
vnum vni eft contradum , forfan dubitabit a l i -
quis quomodo poteft opponi vnum ad multa, 
cum multa non funt vnum , nec vna natura 
aliqua : & quomodo poteft eífe , qubd «qua l a 
opponitur magno Sí paruo, quq non funt vnum. 
Quasrcntcs per hanc didionem, vtrum, femper 
ponimus eam in contrapofitionc & tali contra-
p o í i d o n e , quae diuidendo infert alterum per 
reíponíionem. Dicimus enim qusientes de con-
trariis , vt vtrum hoc eft á l b u m , aut nigium ? 
vt quasrentes in contradidione per vtrum , d i -
cimus , vtrum eft hoc álbum , aut non álbum? 
& quaerentes in priuatiué oppofitis , dicimus, 
vtrum eft hoc caecum , aut videns ? 5c in ad a l i -
quid qu i t en tes, dicimus , vtrum eft hic pater, 
aut -filius. Sed de his quae íibi non contrapo-
nnntur , non dicimus quasrentes per vtrum. 
N o n enim dicimus quserentes , vtrum hoc eft 
álbum , vel homo ? quia neutrum poteft eíTe, 
&: vtrumque poteft efte. N o n ergo m talibus 
non oppoíitis qua:dmus per v t rum, niíi per ac-
cidens, ex fuppofitione intentionis dicimus le 
E e 4 aliqua 
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aíiqua habcre ad aliquid vnum vt oppofua, licec 
. cppoíita non f in t , ñcut dicimas , vtrum vcnic 
' Eicon, anc Sociaces: intendentes, qubdaltet, 
& nonteliquuSj nccvterque debet venire: tune 
fcfnim diuifim vt contrauia Eicon be Socuates fe 
habent ad venive :'hoc tamen fecundum neceí-
firatem noneftvcmm in aliquo genere , quód 
álteium talium íemper inferatur í ineicl iquo: & 
haius caufa «í t ; quia non íunt oppofita,Sócra-
tes &Eleon , led ex ruppofitiorie per accidens 
hoc ídem eucnit in talibus quod euenit in op-
pofitis. Sola enim oppofita proprium habent 
Jioc quod non contingit ea fimul íecundum 
aduni exiftere : & hoc piopdo oppofitorum 
vtitur ííc inrem.gans quando d ic i t , quis eo-
rum venir, Eicon , ant Sócrates ? pofito, quod 
non ambo fimul venire poff int , & ignoretur 
quiseorum veniat. Si enim daretur, queid con-
tingerct eos fimul venire, deriiio cíTet ihterro-
gatio per vtrum 3 quando dicitur, vtrum venir 
Sócrates, aut Eleon ? Si vero etiam ita íe habet 
in oipni interrogatione faóta per vtrum , tune 
omne de quo interrogatur per verum 3 fimiliter 
& íecundum vnum & eundem modum incidet 
in contrapofitionem , qua: eft in genere contra-
riorúm vnins & m u l t i , ficut íi interrogarem, 
vtrum vterque fimul veniunt , aut alter ? & ac-
tendatur* oppohtio inter vtrumque quod eíl 
phua, & akerum quod cíl vnum íuppoíi to, 
quod haec oppofitio quíeratur. 
ex. c. ig- Si autem íicut iam bené determinatum eft, 
interrogatio qa¿r eft ipfius v t rum, fempereft in 
oppofitis , videmus aurem , quod quíeritur, 
vtrum aliquid fie maius, aut minus, auticqua-
Jis ? tnncqua;ramus3qu£E íit contrapoíito ¿rqua 
lis ad ca quas lunt maius, 6l minus. Non enim 
alteri íoli eft contrarium, v í v i d e t u r , pernatn-
rara interrogarloms faóta: per vrtum , necam-
bobus poteftelle cont tár iura , vt yidetin iecun-
* dúm príedióta, vbi probaumveft vnum vm cíle 
contrarium. Quod enim am; obús i i t com a-
rium , videtur ex hoc quod non magis a:qaale 
videtur opponi maioii quam mino^i. Amplius 
aurem fi dicat aliquis, quod ¡.tqnalis oppomtur 
maióii & minori per rationem inaequalitatis, 
qu.-e eft in vtr i íque: tune quarramus, quomoJo 
¿qualis contrarium eft insquali ? aut enim hoc 
quod dícb,inajqualisj erir in pluribtis, ita quod 
íignificet plures naturas qua; í'üne conuenientes 
diuiínn maiovi & nMnon , auteft m v n o , ita 
quod fignificet vnam naturam , qua opponacur 
vtrumque illorum in vna cotnmuni natura : & 
íi dicatur 9 quod ina:quale íignificet vnum & 
idem , quaí eft vna natura fimul in ambobus, 
tune fequitur, quód fit oppohtum ambobus. 
Illa enim natura vna non eft potentia ílibiecti, 
eó quod illa null i opponitur : erit igitur hsc 
natura forma: & aébus per quam opponitur 
maiori 6c minori : & ex hoc íequ i tu r , quód 
ina:quale fit , nec maius , nec minus: & quod 
nec minuSj eft arquale: ergo ina:qaale eft arqua-
lis , quod eft impoíTibile. 
Si antera requale dicatur duas naturns figni-
ficare , qnarum vna conuenit maiori , & altera 
minori, adhuc quidem iuuat negado & inducit, 
vt hoc dicant i l l i qui dicunt inxqualis cífe dua-
íitaris ir^ioris & minoris : íed ex hoc fequitur, 
-íjtiód vniim quod eftacqualiSjduobuscft centra-
rium , qua: vt diiíE natuiíE aífignantut in eq 
quod eft insquale per negationem inarqualica-
t i s , hoc eft contra hoc quod iam fubtiliter de-
terminatum eft > quod tantum vnurh vni op-
ponitur : impoíTibile eft igitur vnum düobus 
opponi. Amplius íequale médium quoddam v i ^ 
detur eííe magni & p a r u i : & ex hoc iterumalia 
oritur difficultas: videtur enim , quod contra-
rietatis nullom fit médium prorfus : quia ex 
diffinitione contradetatis quíE íupra poíita eftj 
videtur non políe elíe mediatio aíiqua contra-
riorum : quarcunque enim elTet mediatio illa, 
non eífet , nec eflé polfet diftantia: fínalis :|fed 
potius illa diftantia quas mediationem habet, 
íemper habet médium aliquid propinquumj, &: 
illud femper fumet participando extrema fecun-
dum dinednm modum : qus autem fie fibi me-
diando appropinquant , non máxime diftant. 
Cum ieitur contraria máxime diftent, contraria 
non videmurel íe , quae médium habent: &:fic 
multa priuatiuc dióta non íunt contraria í quod 
iterum eft contra fuperuis difputata. Rcftat i g i -
tur, quód arquali opponaturiníequale, auc ficnt 
negationi acqualitatis, aut ficut pnuationi eiuC 
dem : & fie vtrum vni opponatur. Sed hoc ite-
rum videtur ftaic non poífe : quia non videtur 
arqualis opponi tantum al tcr i , íed duobus am-
bobus. Dicatur ergo ratio quarc magis oppom-
tur magno, quam paruo : oportet igitur, quod 
negatio eius quod dicitur inasquale, quas eít 
pduatiua, fit horum ambo^um quee íun t maius 
& minus : & ideó per ^ ius & rationem íimpli-
citerdicitur incequalis ad vtrumque , & non ad 
| vnum per alterum. Dicimus enim q. afrentes 
| per vtrum , vtrum hoc eft maius vel asqualis, 
> aut vtrum eft hoc a:quale vel minus ? & hoc 
! quidem eft verum : quia arquale dicit médium 
excedentis & exceffi. Mcdifi autem in eo quod 
médium , forma eft comparata ad dúo : & ideó 
dúo habet oppofita , nec impedit , quin con-
traria máxime diftent, quamuis habeant media: 
quia médium non impedit diftantiam extremo-
mm. Sed vnum aliquando médium plus diftat Mediii 
ab extremo íecundum ^oppofidoncm generis, impeditex\, 
quam extremum ab extremo , ficut eft in pro- f^!!1?™™ 
poitionibus éc in hi.s qus perrinent ad ele¿tio- ati^jn^ 
ñera : quia médium duarum malitiarum eft vir-
tus qus in genere boni , & duce malitia; ambas 
íunt in genere mal i , íecundum quod bonum & 
malum limt genera eorum qus íecundum mo-
res determinantur. Hihilominus tamen extrema 
fecundum potentia; diftantiam & extenfioneni 
eius .máxime diftant : & hsec potentia eft pro-
portio íuiceptibilis & ful iedi ad attum contra-
riorum : quia cum médium fymbolum habeant 
cum extremo , facilior eft tranfmutatio á medio 
ad extremum , quam ab extremo ad extremum: 
& ideó maior eft diftantia extremi ad extremum, 
quam extremi ad médium , vel é conuerfo. 
Médium enim eft 3 in quod prius venit tranf-
mutatura quam in extremum , ficut di¿lum eft 
in 6. pbyficorum. 
Attendendum autem eft , ficut & fupradi-
ximus, quód priuatio habens médium, non eft 
íemper qu^cunque caufa : fed oportet, quód fie 
gerieds determinati: non enim verum eft, quód 
omne cns omnienti fit a^qualis, vel maius, fed 
tantum illud in quo aptum natum eft eííe ?qua-
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l e , 8c maius, 8c mi ñ u s : eíl enim xquale alten, 
quod ñeque ad ipíum magnum, ñeque paruum 
eft , fed eft aptum natum eífe xqualis í i b i , & 
magnum eífe , & paruum : & a^quale quidem 
opponitur ambobus i l l i s , prout ipía funt nega-
tio pnuatiua íígnificata perinasqualis: quapro-
pter etiam tale oppoí i tum mediatum eft , íicut 
etiam in moribus, quod ñeque malum eft, ñe-
que bonum , opponitur & bono & malo : íed 
médium tale in proportionatis adinuicem 3c 
contrariis eft innominabile & muldpliciter d i -
c i tur :& hoc cft neceífarium: quia non cft vnum 
tantum médium fecundum vnicam proportio-
nem tantum fufceptibile contradomm , fed fe-
cundum multas 8c indefinitas: & ideó magis& 
lignifícantius dicitur per abnegationcm vtriuf-
que extremorum , íicut fi médium inter álbum 
& n i g m m dicatur, quód nec eft álbum, ñeque 
nigrum : hoc enim médium non dicitur vnum 
tantum vnicas proportionis 8c par.ticipation.is» 
extremorum, fed dicitur modo quodam inf in i t i , 
íicut colores medijIn quibus ipfa dicitur pdua-
tiua negado, quando dicituij ñeque eft álbum, 
nec nigrum: hoc enim eft necefte, aut fubalbum 
cííe , aut pallídum , aut tale aliquid médium. 
Et ex hoc patct, quódi l l i qui opinantur, quód 
omnia media oporteat propdis dici nominibus, 
non r edé coidgunt didionem quando médium 
nominatur per abnegationem extremorum. Opi-
nantur enim i l l i , quód fi médium nominetur 
per abnegationcm extremorum , quod inter 
qiiíECunquc quocunque modo abinuicem íepa-
rata milita hoc modo poífunt dici media : íi; 
enim hoc vemm c í l c t , tune inter pedem 8c 
manum, quae funt membra diftantia in corpore, 
eftmediunT,, quod ñeque pes, ñeque manus: 
hoc enim dicunt: qu i a&idquod ñeque bonum 
eft , ñeque malum , eft boni &C mali médium: 
de hoc dicunt quaíi talia media fmt íequaliter 
omnium eft , & non determinent íibi gei^us 
determinatum : hoc autem , ficut iam oftendi-
mus, non eft neceíTe accidere: eorum enim qnx 
funt oppoíi ta quee fignificantur in negatione. 
quae eft médium quod eft inter ea , eft aptum 
natum eíFe diftanrias , quas funt generis deter-
minati : hae enim íunt exteníiones potentias de-
terminata: : aliorum veró non eft talis différentia 
diftantiae abinuicem, eó quod quorundam con-
gregationes & coelemcnrationes funt in alio 
quodam genere, ñeque cum iftis habent vnum 
fubiedum : & ideó nec adinuicem habent pro-
portioncm , ñeque mutantur adinuicem. 
C A P V T V I H . 
De folutione duhítAtionU qu£ ejl de . 
o^efitlone vnitu ¿r muitt. 
to TU ^ autem fimilis cum indudis dubitatio : fi 
J ^ c n i m detur, quód multa íimpliciter oppo-
nuntur v n i , fequitur impoííibile 8c inconue-
niens. Sequitur enim , quód vnum erit aut 
paucum , aut pauca, quod eft inconueniens. 
Si enim multa paucis opponuntur, & vnum 
vni tantum opponitur, oporret quód vnum fit 
paucum ; 8c ex hoc lequitur, quód vnum íit 
plura: quia omnia pauca funt plura. Amplius 
íi concedatur, quód duplatio eft multiplicado;, 
tune enim fequitur, quód dúo funt multiplex: 
ergo multa : & ex hoc fequitur , quód vnum 
paucum : quia íi dúo íunt multum , cum non 
poí l int eíTe multum , niíi ad vnum : omne au-
tem multum dicitur opponi pauco : ergo vnum 
eft paucum ad quod dicitur mu l tum, quod eft 
dúo : n ihi l enim eft paucius duobus niíi vnum. 
Amplius ficut breue & prodjdum íiue longum 
fe habent ad longitudinem , íic ad piuralitatem 
fe habent multum aut paucum : led in longi tu-
dine tam breue quam produdum eft linca 8c 
non pundus : ergo in pluralitate tam multum 
quam paucum eft pluralitns : oftenfum eft au-
tem , quód vnum eft paucum : ergo vnum eft 
pluralitas, quod eft abfurdum. 
Amplius hoc quod eft multum 8c mul ta , í i -
mul eft <pioddarn multum pluralitatis : huius 
enim non eft infunda , quin íemper multum íit 
multa , nifi in quodam continuo húmido 8c i n -
determinato , íicut eft aer 8c aqua : quia aqua 
eft multum Se non multa pluralkate aliqua, fed 
| in numeds femper quod eft multum , eft multa 
pluralitate : íed fecundum hoclpaucitas erit plur 
rali tas queedam : 8c quia paucitas etiam eft p l u -
ralitas , 8c quod eft paucum hoc modo , eft 
pauca : 8c ex hoc fequitur, quód vnum íit p lu-
ralitas quasdam , fi conceditur vnum efíc pau-
cum : necelíarium autem eft concederé vnum 
eflé paucum, íi concedatur dúo cííe multa, ficut 
ante probatum eífe videtur: &: hoc eft inconue-
niens. Sicut autem diximus, multum dicitur 
aliquando multa , 8c aliquando mul tum dicitur 
dirferenier á multis , velut aqua qux dicitur 
multa aqua , & tamen non dicitur multa p lu-
mlitate. Sed in his quas funt multa pluralicate, 
funt ea quae íuntdiuif ibi l iain adu plura vel d i -
Uetfa, & dicuntur multa tantum vno modo : 8c 
hic modus eft, quód pluralitas habens exce-
déntiam ad aliam piuralitatem, dicitur multa, 
re ípedus ipíius: aut fi habet pluralitas illam éx-
cedenriara íimplicker qua: eft excedentiá enor-
mis ad aliam piuralitatem : é contrario autem 
dicitur paucum , quod eft pluralitas defedum 
habens, aut í implici ter , aut reíjpedu altenus 
pluralitatis excedentis eam : 8c vtrumque i f to-
rum eft tanquam numerus , aut tanquam id 
quod non opponitur niíi v n i : fubiedum enim 
mult i 8c pauci non habet oppofitioncm nifi ad 
vnum : eodem enim modo dicimus multum 8c. 
multa , íicut dicimus vnum 8c vna , aut álbum 
aut alba. Omnia enim ha;c aliter 8c alicer dicun-
tur in generibus diuer í is , fed in genere numeri 
habent fe íicut d i d u m eft : 8c tune ex hoc íol-
uitur induda qua^ftio : quia íicut meníurabile 
dicitur ad metrum , 8c ad metrum quod eft 
meníurabile , & ad meníurabile , fie adinuicem 
dicuntur multiplicationcs : omnis enim nume-
rus eft q u í d a m multa, & íic numerus eft vnum9 
íicut menfuiatum eft vnum. Omnis enim nu -
merus menfurabilis cft vni quod numerar ipfum: 
8c etiam eft omni^ numerus compoí i tum quod-
dam vni meníuran t i : fed non omnis numerus 
eft compoíitus ex pauco: quia dúo eft numerus, 
qui nec componitur ex multis nec ex paucis: 
tamen tria funt quae funt vnum paucum 8c 
multum : 8c inter hoc vnum eft tantum mc-
/ truin 
cu. 
^ .rnet. tei. 
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rrum :fcd paucum eft & mecrum muid & mcn-
Caiatam vno , mulcum autem fimpliciter eft 
meníuratum. Secundum praedidaduo qux íunt 
pauca íimplicitct íunt mul ta , hoc modo dúo 
metrum eíTe, & 'quod fcibile íit meníuratum; 
íed é contrario eft íecundum ventarem ; & ideo 
accidit perconíequent iam,quód omnis fcientia 
eft fcientia fcibilis, fed non omne fcibile eft 
dicuntuj; multa efte pturalitas non habens exce- \ fcicntiíE: quia modo quodam fcientia menfura-
dentiam : dúo enim eft numerus non habens tur per fcibile : vnde feientiae numerantur fe-
excedentiam ad aliquid quod fit numerus, &c 
non habens excedentiam fimpliciter. Non enim 
cundum feita : & fie opponitur vnum & m u l -
tum , ita quod multum eft ad vnum vt ad me-
eft excedent iadúo, fed po t iu sdúo í iue duaiitas • trum fuum : pluralitas autem non eft contraria 
eft primum quod in numeris eft pauca fimplici-
ter : binarius enim eft primum in numeris f im-
plicitet defeótum habens in pluralitads exceílu. 
Propter quod edam non recté affirmauit Ana-
xagoras íuam pofuionem dicens, quod íimul 
funt omnes res fimpliciter & funt infanitae par-
uitate : loco enim paruitatis debuitdixifle pau-
citate : quia paucitas eft paífio pluralitatis, & 
non paruitas; non enim íunt finita homogenia 
qus ponit Anaxagoras : quia paucum ñeque 
proprer vnum , vt dicunt qu ídam, ñeque pro-
pter dúo. Quod autem non propter vnum, pa-
cet: quia paucum eft plura. Quod autem non 
propter dúo , palam eft , quia dúo eft multum 
quoddam,& multum opponitur pauco, Hoc au-
tem ante determinatum eft. 
Dicamus igitur quaeftionem foluentes, quod 
vnum opponitur mulns per re peó tum, íicut 
metrum opponitur ci quod meníuia tur : ahqua 
autem lunt ad aliquid peuaccidens , vt illa quas-
Cunque non fecundum le runt ad aliquid per 
ho ipl um quod lunr, íed potius quia alia quae-
dam idata íunt ad ipia. l a his enim relatio eft 
in altero extremorum tantum íecundum elfe, & 
in reliquo eft tantum íecundum rationem : eft 
autem á nobis diui lum in 5. hmus lapientias 
l i b r o , quiaeaquas funt ad aliquid , dup l ike r 
íunt ad aliquid. Alia namque íunt ad aliquid 
ficut fibi per oppoíi tos reipeótus contraría íiue 
contrapofita. Alia vero dicuntur ad aliquid non 
per oppofitos rcfpeólus, led per rclpeótum vnius 
quod l l ad alterum , & non é conuetio , íicut 
ícicntia ad fcibile relpeótum habet,jó<: non co;i-
uertitur :vnde fcibile eft ad aliquid , quiaaliud 
aliquid ab ípfo dicitur ad iplum. Vnum yero 
n ih i l prohibet elle minus ahquo vt duobus, íed 
non propter hoc íequ i tu r , quod íit paucius ali-
quo : quianon Iequitur, íi eft minus, quod íit 
paucum :pluialitas en imquaí i quoddam genus 
eft numeri : numerus enim eft pluralitas men-
íurabilis vno ; vnde etiam vnum &c numerus 
opponuntur, non vt contrarié , ficut ínnuunt 
obieóta, fed potius y íicut díctum eft, vt q u í -
dam ad aliquid dicta, quorum vnumreípectum 
habet ad rehquum íecundum efie, 6c reliquum 
non cftadillud niíi Iecundum dici 6c íecundum 
elle ablolutum : non enim ei opponitur nume-
rus & mul tum, niíi inquantum eft menlurabi-
lis numerus : 6c multum nec vnum opponitur 
multo 6c numero , nifi inquantum eft metrum: 
propter quod non í equ i tu r , quod omne quod 
eft numeri per alíquem modum , íit numerus: 
quia vmtas eft numeri, eft enim metrum, 6c ta 
men vmtas non eft numerus. Si quid enim i n -
diuifibile eft, numeri quidem eft, íed non nu-
merus. Similiterad aliquid dióla eft ícientia ad 
ícibálc, led l'cibilcad ícientiam non redduntper 
relatíonem i l l i qui bene naturam relatiuorum 
pauco , íicut genus non eft conttarium fpecicí: 
íed hoc eft quod multa eft, íicut plutalitas ex-
cedens ex pluralitate alíqua fuperexcrefeente: 
< & fie nec vnum omni modo eft contrarium plu-r 
ralítatíniíi íecundum formam, ficut d idum eft: 
quia pluralitas eft quid diuífibile : vni tas ver6 
eft quid indíuiíibíle : vnde raultítudo 6c plura-
litas funt ad aliquid ficut fcientia refertur ad 
fcibile. Alind autem eft quod vnum non fecun-
dum fe ad aliquid eft, fed íicut metrum : & hoc 
eft ad aliquid fecundum dicí folum : 6c hoc ac-
cidit ei inquantum eft metrum : multum autem 
6c paucum opponuntur actaliquid , ita quod 
vtrumque eft ad reliquum, eó quod vnum dícic 
exceílum , 6c alterum dicit defeóhim : 6c hxc 
funt veriííime ad aliquid iecundum oppofitos 
reipeótus, Sí autem eft contrarietas ínter vnum 
6c mul ta , hoc non eft niíi gratía formarum, 
íed venílimé funt oppofita vt ad aliquid di¿la, 
ficut íam dictum eft. Et per hoc patct folutíp 
dubí tatorum. 
C A P V T 11 . 
I/2 quo prabatur, quod media e'mfdem. 
generu junt cum ex tremió , 
quoJ componuntur 
de ípjts. 
Vomodo veru íam oftendimus in ante ha- Xex. c »x, 
bitis , quod contrariorum condngit eífe 
médium , fequitur necefrano, quod médium 
contrariorum 6c ípía contraria quorum eft mé-
dium , fint in-eodem genere : hoc autem patee 
ex ipía medij ratione. Médium enim illud dicí-
mus elfe, in quod pnus neceífarium eft plermu-
tari id quod permutatur quam in extremum, 
íicut quod permutatur ex graui , quod eft hy-
pate,di¿him eft ad hoc quod eft acutiílimuiti in 
cantu , íi continué traníit de extremo ad extre-
mum , oportet quod continué veniat per m í -
nimas diftérentías 6c radones medioriim qui 
lunt medí] ptongi fine loní. Quod autem díco,. 
quod hoc eft verum fi continué tranfi t , ita d i -
5 ¿tum eft : quia in continuo tranfitu funt quse-
dam media íecundum naturam 6c potentiam 
omma, íed non vt in aétudift inóta, íicut etiam 
in phyficis determinauimus, quod in quolibet 
motu funt mesdía fecundum potentiam infinita: 
ficut enim in colore quando eft continua muta-
tío ex albo in n í g m m , proferto prius venit in 
punicum , & p lumbínum, 6c omnes alios me-
dios fecundum eííc matenale acceptos. Et hoc 
fecundum vnam fimilitudinem eft ín ómnibus 
alíís in quibus eft continus mutatio ab extremo 
in extremum : non enim contmgit permutatio-
Loníiderant, Vídetur tamen aUquibüs Icientia nem fieri ex vno genere in aliud gsous , niíi fe-
cundum 
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cundum accidens: ficut fi dicamus ex colore 
aliquo permutationem in figura non quidem 
per fe , fed quia ex alteratione colorís íimul & 
figura permutatur, íícut eciam mucacur figura, 
quando nix liqueícic in aquam : Se hoc eft íe-
cundum accidens : Se ideo inter genera diuerfa 
per fe non eft médium: quia dúo genera diuerfa 
in quantum huius funt duas potentia?, ex quibus 
extenditur oppofitio formartira, quee eft íecun-
dum fpeciem : Se licetad diuerficatem generum 
fequatur diuerficas fpecierum , tamen ha'C non 
eft alia de caufa, nifi quia negata pocentia ne-
gatur Se actus: &: ideo non fequitur, ü non íit 
permutatio inter genera, quod non fit permu-
tado inter fpecies : fed fieft permutatio inter 
ípecies vnius generis , fequitur quod omnia 
media funt de genere illo in quo, (unt extrema. 
Igitur neceííe eft , quod media Se extrema quo-
rum funt media fínt in eodem genere 1 omnia 
autem media funt media quorundam oppofito-
rum , inter quae eft permutatio : non enim eft 
permutado per fe nifi inter oppofita. Et hac ra-
cione iterum apparet, quod impofíibile eft,quód 
aliqua fint media nifi oppofitorum : &c ea quod 
funt eiufdem generÍ5,minusfunt oppofita :quia 
fi eífent media aliqua non de natura oppofito-
rum, ame cum per media fie petmutatio, poííet 
cííe permucacio ad non oppofica : quia cura 
motus fit via&: fluxus quidara,non ducit ad ex-
eremum , niíi quod eft de natura medij : oppo-
¿torum autem qua; funt oppofita fecundum 
contradi¿lionem,non eft médium aliquod:con-
tradidioenim eft concrapoíicio qusedam, cuius 
¿leerá quaecunque pars eft femper & aecernalicer 
vera Se non permixea cum falío. : Se fi daretur, 
quod altera pars non eftet íemper fie impermix-
ta , fequeretsr q^ ubd contradidio non null-um 
médium haberet i 5c fie contradidio, non diui-
deret verum Se falfum : qure omnia in quarto 
íauius fapientiíc libroreproÍ3aca íunc: incer con-
ciadicloria igicur non eft mocas , fed mueaeio 
qua; finis mocus eft, non mocus , íicut in phy-
íicis didum eft. CíEterorum vero qua; per con-
ciapofitionem opponuntur, qu ídam íunt ad 
aliquid / quídam opponuntur priuatiué , Se 
qucEdam contrarié ; fed inter ea quae funt ad 
aliquid,quscunque cum oppofitionead aliquid 
rjon funt contraria, non habent médium. Caufa 
vero eft : quia quídam relatiuorum non íunt in 
codem genere : ficut enim diximus , aliquando 
vnum ad aliquid didorum eííe relatiuum íecun-
dum fuum eíTc , Se non fecundum reliquuni :Se 
tune non íunt in eodem genere : Se habitum eft 
lupia, quod.de genere in_genus non eft permu-
iwcio : quid enim poílec etiam fingi médium 
ícicntia; Se ícibiliSjper quod eft mocus de feiencia 
ad feibile íiue ícicum ? In aliis. aucem relariuis 
quíe ambo in eodem genere func , non poc-ft 
efte mocus: quia íicuc diximus in aneé habieis, 
mocus eft de poecncia ad adum : fed dúo op-
íDofica íecundum relaeionem funt dúo adus , , 
quorum neutrum eft in potentia ad alcerum, 
fed pofico vno ponicur Se alcerum. Sed fi qua 
relaciuorum func concraria vel priuaciué oppofi-
ta , illa habent médium , ficut magni & parai 
médium eft xquale. 
Si aucem , ficuc oftenfum eft , media con-
tranorum func in eodem genere 3 tune fequicur 
necelfaric), quod componancurex cifdem con-
crariis, quorum ipia func media. Yjíco autem Compofit;» 
componi médium duplicicer: auc enimeompo- me^ ^ e* 
nicur ad adum Se formam medij ex formis con- efr¡mu 
crariorum , íicuc in coloribus mediis: auc com- v¡^{ ¡H¿ 
ponicur ad pocenciam Se vircucem medij Se non mil i Auer-
ad a d u m , eó quod parcicipac aliquo modo vir- roem.4. c i -
euces excremorum & non adum , f cue eft i n ^'com-'L6' 
medio ípaeij & fieus : Se íicuc eft in qualicacibus 
qua; non habene médium fecundum a:Uim. 
De hoc eamen alibi á nobis decerminacum eft: 
calium enim mediorum Se concrariorum, auc eft 
aliquod genus commune,cuius pocencia excen-
dicur in i l l a : auc nullum eft genus eorum. H o n 
poceft aucé dari, quod nullum genus lie calium: 
&: íi dicacur > quod ipforum fie aliquod genus, 
opo.rcec dari , quod aliquid fíe prius mediis i n 
genere i l lo : quia licec ípecies co;equa;ua; íinc i n 
genere fecundum quod func ípecies , camen 
quando genus fecundum eíTe accipieur, Se ca 
qua; íunc fub genere , func concraria Se media, 
minus erunt extrema non coxquíeua mediis, 
fed principia eorum Sí caufa; : Se fie i n genere 
eft aliquid ante media : fed conftat, quod ex-
treraorum contrariorum difterentia; quae priores 
íunt mediis , func confticuenees & faciences 
ípecies conerarias qua; func quaíl generis ípe-
cies: ex genere emm & differenciis conftituicui' 
ípecies. Quibus igicur calis difterencia confti-
cuciua eft íicuc albi &: ni.gri , eft calis prioritas 
ad media. Se per tales differentias primas: albedo 
quidem eft color di ígregaciuus, nigredo aucem 
eft color congregaciuus. Ec ipía; difterencia; qug 
íunc priores in genere colorís , func diígregaeio. 
Se congregado : Se i l la concraria qua; illis difte-
renciis conftieuuncur, func priora & limplicio-
ra : illa aucem qua; íunc concraria fine concra-
riecacís modo difterencia , íunc magis concraria 
quam illa qua; non íic difterunc primis differen-
ciis. Keliqua aucem func media &: íecunda, quas 
íecundum ordinem.nacura; íunc mixea íiue comr 
poíica ex genere differenciarum excremarum,, 
íicuc pacec in ómnibus coloribus qui íunc medij. 
l i l i enim func albi Se nigri fecundum compoí i -
cionem diueríam. Igi tur cum compoíieum fie 
in genere componencium, oporece qu xd medij 
colores dicaneur eire de genere in quo íunc albi 
& nigri . Eft aucem hoc genus color. Se eft co-
lor ex quibuídam differenciis primis confticuens 
concraria: haec auccm quae func media, non func 
concraria prima , íed pocius íunc ex primis. Sin 
aucem hoc negaiv:rur Se dicerecur, quod media 
conftieuuncur ex firaplicibus pnmis & genere, 
cune fequicur , quod nullus fie medius , fed 
omnes excremi : & íic quilibec mediorum eric 
albus vel niger color, qua; íunc excrema. Opor-
ece igicur d i c i , quod diuerfa media íunc pdmo-
rum concrariorum , Se hoc eft neceftarium : Se 
fecundum praedicla primee differenciae eíTene díf-
gregaeiuum luminis Se congregaciuum : has 
enim difterencia; primas íunc quairenda; , per 
quas media confticuancur fecundum compoí i -
cioncm. Quecunque vero func veré Se í impli-
cicer concraria in genere aliquo , illa non íunc 
compoíica ex aliquo mediorum íuorum. Ne-
ceirariura eft en im, quod illa qua; func in eo-
dem genere compofica , componancur ex com-
poíicís Se íimplicibus eiufdem generis, auc quod 
maneanc 





maneant incompofita & fimplicia. Illa vero quíj 
func priora contraria , funt incompofita , fiuc 
non compofita ex inuicem, & ideó funt princi-
pia aliorum. Sed quas funt media, aut omnia 
íun t compoílta, ^.ít nullum, cum vna Se eadem 
ratio fit de ómnibus quae fupra dióta eft , quod 
videlicet médium eft , in quod primum venit 
id quod mutatur quam in extremum : conftat 
autem hoc eíTe falínm , quód nullum médium 
JÍit compofitum. Dabitur hoc ergo elfe verum, 
quód omne médium compoíi tum eft ex ciufdem 
generis extremis : ex contrariis enim percom-
pofitionem ñt aliquid : & ideó tranfmutatio fie 
prius in médium quam in extremum : médium 
enim erit vniufcuiufquc coritrarij , aut maius, 
aut minus: eó quodnihil per asqualitatem com-
^onitur ex contrariis: quia fi aliquid per asqua-
litatem extremorum componeretur,iliud fecun-
dum asquales virtutes haberet contraria: de cum 
nullum aequaliterdominetur fuper altcrnm,eírec 
i l lud compofitum incorruptibile. De hoc au-
tem diximus in libro fecundo peri genefeos, de 
oftendimus inconuenicntia q u « íequunturad 
dictum eius qui dicit médium ex asqualibus 
cónftare extremis: médium ergo eft & maxirné 
médium motus & contrariorum , quód fecun-
dum magis Se minus habet contraria extrema. 
Médium enim motus íemper vnum extremum 
habee :n accipiendo , Se alterum in abiieiendo: 
diuidentia ipfnm fint animalia 5 neceíTavium eft 
ig i tur , quód in eodem genere fint qua?cunque 
diuerfafpecie ficut perdiuihonem ab vno gene-
re prodierunt. Ta e namque hoc voco genus, 
quod ambobus diuidentibns vnum Se idem d i -
citur per praedicationcm eife, Be non fecundum 
accidens, habens poteftatc differentiam diu i f i -
uam generis Se conftitutiuam ípeciei, fine i l lud 
generis fit ficut materia, in cnius poteftate cíl 
aó tus , fine íit animal, ficut forma communis 
quas nih i l diffinit, fed per differentias in fpecks 
determinantur. His enim duobus modis íumi-
turgenus proprié , vt in 5. huius fapientiíe l ib . 
determinatum eft : ad diuerfitarem enim non, 
fuff ici t , quód diuerfum non fit nifi aliquid 
commune piíedicatum de ipfis : fed oportec 
etiam adeííe aliud vtrique , quod facit diuerfa 
eífe fecundum adum : Se ifta diuerfa oportec 
eíTe lioc animal ipfum quod eft commune, non 
fecundum eííe , led fecundum rationem praedi-
cati fubftantialis: oportet enimeíte hoc quidem 
cqunm per equi differentiam , i l lud autem ho-
minera perdifícren:iara conftitutiuam hominis; 
propter quod etiam hoc quod eft genus, eft 
commune íic diueríorum abinuicem íecundum 
ípeciem : Se quando vtrumque accipitur íecun-
dum fe diuiíum , tune hoc quidem eft tale ani-
mal , Se illud. tale , Se non funt vnius ípeciei, 
ficut fi hoc quidem fit equus, i l lud veró homo. 
& id quod habetur in accipicndo/ecundum vir- j Et ex hoc conclwditur, quód eadem differentia 
tutem foftiorem hahetur, quamuis in principio 
motus Se uixta principium minus habeatur í e -
cundum formam. Omnia igitur quas íunt me-
dia , fie unt compofita : ficut emm diximus, 
áuicquid eft vnius quidem magis, alterius veró 
qu£E fie diuidit genus , eft ipíius generis diuer-
fitas. Dico enim generis differentiam eífe illud 
quod facit diuerfitatcm in genere illo inquan-
tum facit diuerfum : fed hoc eífe idem genus 
determinando Se finiendo vt aótus determinac 
minus eft compofitum : Se eft in illis quomm [ & finit potentiam generis : Se hxc differentia 
dicitur eíTe , ita quod fit vnius quidem magis, i pro certo eft contrarietas illa prima quas diuidic 
alterius vero minus. Quia veró íntet contraria 
einídem generis immediad non lunt diuerfa 
priora, eó quod piimas diffeientix vnius generis 
non funt nifi duas, tune oportet , quód omnia 
genus. 
Hoc autem palam eft ex indudione : omnia 
namque quaecunque genera inducuntur, d iu i -
duntur per aíiqua prima Se máxime diftantia & 
media fint ex duobus contrariis piimis quas j oppofita, ficut cum dico animal rationale Se 
Tcx. c.i4 
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fünt media eiufdcm generis : proprcr quod 
etiam fubcontraria fine contraria inferiora con-
tenta fub primis Se media oportec eífe ex con-
trariis. Dico autem contraria inferiora, quas non 
func puré prima, fed funt iuxta prima, vt falfus 
Se pinguis in faporibus funt iuxta amarum& 
dulce. Palam igitur ex didtis eft , quód omnia 
media funt in eodem genere cum his quorum 
ílinC media , Se quod omnia media componun-
tur ex extremis. 
c A P v T x . 
Z>e oppofttione ¿¡ f ferenturmi p i m a r u m 
qtéte[unt in eodem genere. 
luerfum veró fpecie eft , quod ab aliquo 
eft diuerfum, ita quod ipfatri fux diuerfi-
tatis caufam habet ab ca differentia quas facit 
diuerfitaíem diuidendo potentiam generis : Se 
oportet vt hoc quod fie per diuifionem diuerii-
ficatur, infit ambobus diuerfis: Se hoc eft ficut 
íi dicam , quód hoc genus, animal , per d iu i -
fionem diuerfum eft fpecie, oportec quod arabo 
irrationale : licetenim hoc quod dico irrationa-
l e , priuatio quardam fie, tamen íecundum i n -
tclleótum dicit illam naturam in qua conue-
niunt omnia illa fuper quas abundar homo per 
rationem : Se í icdicit quandampotentiam vlte-
nus diuiíibilem , doñee ftabit in vna fpecifica 
quas forte innorainataeft , ficut Se in fuperiori-
bus huius íapientias determinatum eft. Often-
fura eft autem pauló ante , quód contraria func 
in eodem genere: differentia enim finalis máxi-
me diftantium fecundum extenfionem vnam 
potentiae generis eft contrarietas :omnis autem 
differentia quas eft ípecies faciens difterre , eft 
aliquid & alicuius generis : Se hoc idem eft ge-
nus , quod eft a°qualiter in ambobus ípecie dif-
ferentibus. Et ex hoc íequitur > quód omnia 
contraria funt in eadem coelementatione cate-
gorias, quascunque funt contraria ípecie diffe-
rentia Se non genere. Differentia enira ípecie 
funt abinuicem máxime differentia: 6¿ hoc q u i -
dem non habent genere differentia , vt color, 
& fapor, Se fubftantia: Se ideó compatiuntur fe 
adinuicera, nec habent materiam adinuicem 
fecundum cuius extenfionem máxime diftent, 
ficut iam in ante habitis diximus. Specie enim 
differentium eft differentia finalis, quas máxima 
eft; 
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^ft : & talis diuerfitas non fit corum quas fimul 
une adinuicem in fubicóto vno : opoutec igirur, 
quód ditFei'cntia talis íiccontmrietas : h^ ec enim 
eíl diuerfa elFe ípecie ea qux in eodem íunc ge-
neie habeie contradetatem } c[ux funt vlterius 
jndinidua peu diffetencias , ficut funt fpecies 
fpecialiílimíc , quae vlterius non diuiduntur: 
qaaecunque enim fpecies fubalternas accipiun-
tur, illas non funt diftiníbe per vltimum adum, 
&c ideo n ih i l determinant 3 íicut nec genus: & 
ideo illas differentiae non funt vltimíe, fed frint 
permixtas potenti^ generis. Ea vero quascunque 
íunt omnino indiuidua cntia fícut particulada, 
nullain habent difFerentiarum contrarictatem: 
quia non differunt niíi per materiara : omnes 
autem contrarietates fiunt in diuiííone vltima- ¡ 
íunv difFerentiarum , & in mediis quse funt Ín-
ter illas , íicuc i n prsecedenti capitulo di¿tum 
eft : 8c hoc fit in fpeciebus vltimis priufquam 
veniatur ad indiuidua particulada per folam 
materiam &accidentiadifFcrentia. Ex hispalam 
eft, qubd íi aliquid diuerforum ípecie accipia-
tu r in generealiquo, i l lud nec idem, nec diuer-
fum eft aliquid id quod nominatum eft genus 
. eius: & huius caufa eft: quia genus nihi l dif t in-
g u i t , needi f l ín i t , &c fie nec facit idem, nec 
diueríura : 5c hoc asqualiter eft omnium Ipecic-
ru,m, co.nuenienrium in vno genere.. Materia 
^ n i m oftenditur & cognoícitur negatione form^ 
qua; eft primo : genus autem eft vt mateda eo-
rnm quorum dicitur eífe genus : & ideo ficnt 
potencia materias nec idem nec diuerfum eft ab 
a. íhi : ita nec genus á fpecie conftituta in ipfo 
genere. N o n enim accipitur hoc genus ficut 
i l lud quod dicitur ab vno primo patre denomi-
natum, íicut diciturgenus Heraclitum quod ab 
Heradlco primo patre incepit. Sed il lud vocatur 
hoc genus quod in natura materias eft genus & 
pr imum ínb iedum : nec dicícur genus ab ipfa 
q.UcE non. funt in eodem genere , & differunt 
genere ab his qua; funt in genere eodem í quia 
h o c í í c u t diximus,non faciunt maxiraam diuer-
íitatem. Specie vero differencia differimt ab eis 
quae funtin eodem genere:contrarietatem enim 
neceffe eft eílcdifferentiam , &C non ípecie di í-
fcrre, fed faoere Se conftituereea quae fpecie dif-
ferunt: talis enim diííercntia non incft nifi his 
folum quas fimt exiftenti.T. ip eodem genere. 
Differentia autem ifta finalis in omni genere fa-
cit diuerfum, ita quod illa diuerfitas non poteft 
eíle in í u b i e d o eodem. Sed tales fpecies funt 
aut di{paratcT,aut contrarias.Qxialiter autem dif-
ferentias talium quas diíparata funt, fint contra-
ruc,in füperioribusá nobis decerminatum eft. 
Tcx.cxs 
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De Jolutiofie duarmn^n^fliomm quare ma~ 
fculinmn & fcemina non differunt fpecie: 
dr qxare non omnié contrarictas facit dif-
fcrenúnm fecundurn Jpeciem. 
Vbitabit autem aliqiiis dubitatione ex 
prasdiebis occafionata, quare faemina non 
differt á viro íecundum fpeciem , cum raafculi-
num & fcemininum videantur eííc contraria 
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eiufdem generis, & funt diuerfa differentii5 
contrariis : animal enim mafeulinum & foemi" 
ninum non íun t diuerfa fpecie, cum tamen 
malculinum & faemininum videantur eíTe diffe-
rentiae contrarias animalis, non per accidens, fed 
per fe inquantum eft animal : non enim infunc 
hoc animali per accidens, vt albedo, & nigredo, 
fed potius mafeulinum & fcemininum infunc 
animali inquantum eft animal. Et huius fignum 
eft : quia omne animal eft malculinum vel fce-
mininum , licct in quibufdam animalium fpe-
ciebus non fitcompertum , íicut in anguilla, &: 
in quibufdam paruis pifeieulis, Se in quibus non 
nifi fcemininum inueriitur. Sed de his in libro 
animalium determinatum eft. Eft autem alia fi-
milis huic quasftio Se enuntiatio quas praíam-
bulaeft ad íolutionem i f t ius , Se tamen feré ca-
dem eft. i f t i : eft enim generalior,& folutio ipfius 
dicit caufam ex qua determinatur de maículino 
Se foeminino particuladter moca quasftio : Se h^c 
eft quíeftio qua quaeritur, quare eft quasdam 
contrarietas c^ix f ic i t alia Se alia, íiue diuerfa 
Se diuerfa fpecie , Se quasdam eft contrarietas 
quas hoc non facit, Cum enim diuiditur animal 
per greílibile & volacile , iftae differencicE con-
traria funt , Se faciunt diuér':a animalia fpecie: 
álbum autem & nigvum elTe animal non facit 
diuerfum eííc ípecie i quse.amus enim diuiden-
tes , quia hoc eft ideó , quia aut ifta íunc prb-
prix animalis paflloncs quas funt greflibilis & 
volatilis. Se non illa qux íunt álbum Se nigrum 
eíTe, aut hoc eft propcec aliam cauíam. Si enim 
ideo eft hoc , quia funt propdas pa ilion es ani-
malis , time eciam maículinum & f iL 'mininum 
debent faceré diuería in rpecie : quia propdas 
funt paílíones animalis : hoc autem falíum eft. 
Oporcet igitur huius quxrere cauíam aliam. 
Diceraus i g i t u r , quod quasdam racio formas 
dancis elle Se racionem eft ípecies immediarc 
eduí ta de fubftancia potcntiae generis : Se quas-
dam eft quas non eft talis , fed eft fpecies & for-
ma materias caufata ex aliquibus pallionibus 
eius quas func, aut paílíones principiorum ge-
nerantium , aut forcé íunt generarum confe-
quentes : Se quascunque quidem íunt rationes 
formarum qnos funt in ratione diííinitiua extra-
¿Ix de genere íicut aitus de potencia, illas con-
tiarietates ficiunt diuerficarem íec indum fpe-
ciem : quascunque vero funt contradecaces quae 
íunc in fuppofico inquancum ipíum eft conce-
peum cum maceda, &cauíanciir de paílionibus 
macedas, funt accidencia propdavel communia 
materias: Se ideó íecundum ípecies non fnciunc 
diuerficacem , eó quod talis diueifitas non á 
materia eft ,Ted á forma : Se ideó albedo Se n i -
gredo non facit homines : quia non hxc funt 
hominum conftitutiux differennas, nec in ho-r 
minis albedine differentia fpecificata eft ad n i -
grum hominem : nec nomen ípeciei eft á tali 
accidentali differentia pofitum , fed potius ab 
illa quae formalis eft Se ípecifica : compofitus. 
enim homo eft quafi quasdam materia : fed ta-» 
men materia non facit in eo veram Se fecundurn 
rationcm differentiam : homines enim non func 
homines ab hominis materia, fed potius. ab 
hominis forma : Se hoc eft in eis non diuiíanií í 
íecundum accidens, hoc eft , fecundurn efíe 
quod habet.in materia : Se i4.eó diuerfa quasdam 
F f macerialia 
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inarerialia fnnt carnes &C oirá, ex quibus eft hoc 
8¿ hoc. Sed hoc diuerfum in numeio eft i n -
legrum totum diíferens áb alio roto integro. 
Species autem & formas íubftantiales non íunt 
diuerfs; per fe. Et huius caufa eft : quia mate-
rialis contrarietas non eft in radoncdicentc for-
mam dantem íubftantiam qnae eft ípecies, led 
hoc demonftratura eft vlt imüm integrum i n -
diuiduum quod in materia conceptum eft, ficut 
Callias. Callias enim eft ratio & formaquaedam 
concepta enm materia:& íimilirer alhus homo, 
íi Callias eft albus. Patet igitur, quód fecundum 
accidens materiae eft homo albns : fimiliter au-
tem eft hoc in his quac fecundum rationem non 
concipiunt raateriam íi in materia íenfibili ac-
cipiantnr: asreus enim circulas & ligneus non 
differunt ípecic c i rcu l i , fed per materiam tan-
txtíü, Similiter autem & triangulus asreus & 
drculus ligneus qui differnnr ípecie, non eft 
hace diueríitas propter matéiias diucrfitatem s 
fed potius ideo qnia in ratione rpeciei& formas 
trianguli & circuli ineft differentiarum contra-
rietas , qux dinidunt figuram 6¿ conftitunnt fe-
cundum ípeciem triangulum &circu lum quan-
do diuidunt figuram tnlateralem &c rotundam. 
Tamen forte aliquis q^iaerct, vtrum materia fa-
cit diuerfitatem (peciei quándo ipía eft diuerfa 
fecundum ípeciem , aut non : aut íí facit ali-
qunndo diueríítatem fpecici, & aliquando non: 
¿juia qúidam dixerunt, quód in marhematicis 
quidem non facit diueifuatcm fpeciei quando 
<íft diuerfa fecundum ípeciem , vt in circulo l i -
gneo 5c triangulo aereo : quia illa non recipiunc 
inareriam in íua diflínicione : aliqucmdo autem 
facic íicut in phyíicis qua: concepta funt cum 
materia , & materia cádit in di/finitíonc ipío-
rum. Nam fi quasratur, quare hic equus ab hoc 
homine diueríus eft fecundum ípeciem ? forré 
cauía lumitur tam ex forma quam ex materia, 
cuin ratio talium fit concepta ííc cum materia, 
í icut in ante habitis in íexto & feptimo huius 
fapientiaslibro determinatum eft. Aut enim IIÍEC 
contrarietas eft ideó : quia contiarieras diffeien-
tiarum equi & hominis cadit in ratione diffini-
tiua ipíorum : & materia íola non eft huius ali-
Zormafcla qua cauta : nec etiam materia cum forma facit 
' hoc, fed forma (ola, quae quia concepta eft cum 
materia , ideó recipitur materia in diíiinitione: 
fed tamen ipfa non eft aliqua cauíadiuerfitatis, 
íicut videmus in planioribus exeplis albihomi-
ííiis & nigri equi diueríitas ef t íecundum ípe-
ciem : íed hoc non eft inquantum hic eft albus 
& ille niger: & hoc patet: quia fi daretur, quód 
ambo eflent albi equus & homo , tamen adhuc 
diueríi eíTent fecundum fpeciem : & ex hoc pa-
tet , quód accidencia quns funt ex materia &" 
ípía materia , non funt caula diueríltatis. 
Et hoc habito, quceftionis fuperius induétas 
facilis eft folutio : quia verum eft, quód mafeu-
línum Se fosmininura íun t animalis proprix 
paffiones, fed non differentia; : & ideó omne 
animal eft mafculinum vel focmininnm & animal 
Recipitur in diffinidone mafculini & fceminini: 
fed non íunt differentiíE : quia caufantnr ab ac-
cidentibus materias quas fubiieitur generationi. 
Vnde non funt differentiae fecundum íubftan-
tiam formas acceptíe, fed potius fecundum í uas 





per hoc quod idem fperma fit foemina & mas, 
íi contraria patiatutfecundum calorem & fdgus, 
ficut nos in feientia de genecatione animahum 
decerminauimus. 
C A P V T X I I . 
^ £ o d corruptibile & incorruptihile dif-
ferunt fecundum getíM. 
EX his autem quas dida funr, oritur qu^ftio Tei. calg, non diflimulanda quam in iftius libri deci-
mi fineponemus. Diximus enim, quód con-
traria quas funt in ratione formas, diuerfificanc 
fpeciem : eá vero quas í unt fecundum marcriam, 
fpeciem non diuerfificant. Sunt autem quasdam 
contraria corruptibile & incorrupribile, Se mor-
tale & immoitale , quae á qualitatibus aótiiiis 
& paííiuis in materia videntur caufari: & ideq 
oportet quícri, vtrum ipfa diueríificcnt fpeciem 
vel non , aut neutrum eorum , licet poírunt 
conuenire eidem ípecic vel genere : videtur au-
tem ftatim, quód cum incorrupribile dicatur 
fecundum priuationem , quód ilía priuatio fit 
in aliquapotentia determinara, & non vniatur 
cum aliqua potentia, quas deduci poííít ad cor-
ruptibile. Et hoc patet ex hoc : quia ficut i n 
primo casli & mundi probatum eft, incorrupri-
bile eft, quod haber potentiam ad (empereíTe, 
& corrupribile quod haber potentiam ad quan-
doque non eífe. Si igitur ifta fimul fmt in vno 
genere , non poreft hoceí íe niíi altero duorum 
modorura. Aut enim íunt diíferentias coxqu^nx 
in genere : 8c fie ex vna porenria producitur 
adus femper exiftendi, & aólus quandoque non 
exiftendi , quod eíle non pbteft : quia cum ge-
mís defignet materiam fub potentia qua eft i n -
choatío forma: exiftenris , oporret quód vna 
eílet communis Se vniuoca materia ex quaduo-
bus generantibus produceretur id quod habet 
porentiam femper exiftendi, Se id quod habet 
potentiam quandoque non exiftendi} Se quod 
iftas du:e porenrias eífent vnum inradice, quod 
nullus accipir inrellcólus. Aur oporteret, quód 
il lud eílet alio modo , fie videlícet quód incor-
ruptibile non dicatdifFercnriamcoasqualcm cor-
ruptibil i , led genus quoddam , ficut fupra d i -
ximus rationale dicere genérale quoddam 8c 
non differentiam ípecificam : Se fi hoc modo d i -
catur, rime cum idem fequatur quod prius: 
quia illud genérale deducerur ad diíFerentias 
ípecificas per fpecialiflimam aliquam diíFcren-
t iam: & fcquetur idem quod prius : quia fem-
per in radice prima erit defignario alicuius po-
tenris quas eft idem corruptibilis potentias : & 
fie vnum inchoans fecundum eíTentiam habebit 
corruptibile & incorrupcibile , quod abíurdum 
eft fecundum naruram. Ncccííe eft igirur diuer-
fum genere & non tantum fpecie eíle coirupci-
bile Se incorrupribile. Qjiod enim ratione fola 
communi acc.ipit.iiE, Se non deíignat materiam, 
in phyíicis Se realibus inurile eft Se vanum. Sed 
tamen eaquas nunc diximus, vniucrfalibus fer-
monibus Se logicis dióta f nn t , accipiendo illa 
nomina, corruptibile Se incorrupribile, vniuer-
íalitcr, non referendoad determinatum aliquid 
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l i d gccipienslo ea in communitate lógica, pronc 
quídam Tune logicis induóli larionibus, qui 
opinari (une, qupd neceíradum ñon fie 3 quód 
coimptibile & incoiriapcibjle diflfemnt Ipecie: 
cum camen íecundum vedeatem edam genere 
Oftnio íul ieéti diffeLant. Dicanc enim illa (pecie non 
Uoicorum. difFecrc, fícuc nec álbum & nigrum diíferunr 
ípecie : & ifti lunc tam Stoici quam etiam Epi-
ciui j qui dicunt coiTupnbilc & incoaupdbile 
eífe accidentia ex his 3 quod aliqua func in ma-
reda vel íepairata : & hoc quidem eft d idum 
opinie'Epi- StoicoiLim. Epicud aucem dicebant coiTuptibi-
le & incoaupdbile eidem accideieex hoc quod 
efl: in materia vel limile materias, íicut patuitj 
cum de feólis his in primo huius fapientias l ibio 
diíputauimus. Sccundumhos enim&praecipuc 
Stoicos qui ponunt ideas, idem fpecie contin-
git eíFe corriiptibile &: incormptibile & fimul, 
íi conecírerimus, quod IIÍEC dúo ad vniuerfale 
quod eíl rpecies,referuntur: ficut enim contin-
git , quod aliquis homo eft albus , & aliquis 
homo eft niger fimul fub hoc vniuerfali quod 
eft homo : ita cont ingi t , quod vnus homo 
eft corruptibilis , & aliquis incorruptibilis, 
íub hoc vniueríali quod eft homo , quod eft 
vniuerfale ad feparatum S í ad non fepara-
tum : & in (Ingularibus ficut cont ingi t j quód 
ynus & idem homo aliquando eft albus & 
aliquando niger fucceíliue non fimul, ita 
condngi t , qu.' d vnus &: idem homo íeparatus 
cíl incorruptibilis, & coniundtus cum materia 
eft corruptibilis, íed fucceíllué, non fimul, quíE 
func abíurda. 
Sed folutio dubitationis iftius eft recundum 
Per ipa té t icos , quódjiarum duarum contrade-
tatum q.uae Tupt álbum.& nigrum, §C corrupti-
bile & incorruptibile, altera quidem ineft per 
apcidens, ficut ante diximus : hoc enim perac-
cidens ineft quibufdam quas eft álbum &: ni-
grum quibufdam, ficut &: alia multa infunt per 
accidens mateda;: alia autem non eft per acci-
dens, ficut eft corruptibile &. incorruptibile: 
haec enim non infunt per accidens. Accidens 
enim contingir non cxifter«,corrnptibileautem 
omne dcneceílitote corrumpetur : Sí fie eft de 
numej:o eorum qua: ex nccclliraceexiftuntin 
Omnibus his quibus ineft. Si quisautem dicat, 
quód non ex neceflitarc con umpetur, tune 1c-
quitur, quód cnt idem & vnum fpecie fimul, & 
idem & vnum numero fucceíliué corruptibile 
& incorruptibile. Si enim idem ipfum corru-
ptibile condngit non exifterc corruptibile, vel 
idem ipfum ¡ncorraptibilc contingit non exi-
ftere incorruptibile , hoc enim iara pauló ante 
demonftrauimus : aut igi turhoc inconuenicns 
dabitur, autoportet dicere , quód corruptibile 
& incorruptibile funtfubftanda & forma : auc 
idem in íubftantia form¿E exiftens, corruptibile 
quidem corruptibilium,&incorruptibile incor-
ruptibilium vnicuique : & hoc qi^idem eft vc-
rum. Eadem autem ratio eft fi dicatur corrupti-
bile efie fecundum accidens : idem enim cdt 
corruptibile & incorruptibile , quod eft abfur-
dum : cum ambo ifta quas funt corruptibilis 6c 
incorrupdbile,de numero eorum quíe de necef-
fitate fint, exiftunt, & fint in ratione forma-
l ium difFcrentiarum. Igitur fi corruptibile & i n -
corruptibile habent contrapofitionem íecun-
dum primum modum contradetatis per fe & 
non íecundum accidens , necefte eft, quód ifta 
genere diuerla fint, non tantú fpecic,ficut pau-
ló ante diximus. Palam igitur eft, quód has dif-
ferentias fecundum eíTe acceptas in vno com-
muni non contingit eííe ípecics quibufdam fe-
paratas, ficut dixerunt e;ire S to ic i , ita quod 
non xquiuoce dicatur i l lud commune geneds 
de fpeciebus feparatis incorruptibilibus, & de 
fenfibilibus conceptis cum materia corruptibi-
libus. Si autem ficinvno genere vniuoco non 
conueniunt corruptibilia &c incorruptibil ia, 
mul tó minus conueniunt in vna ípecie :, quia 
diuerfa gencre in fubftantiis plus djftantquam 
eaqu£E íunt tantum diuerfa (pecic, l i c e t c a q u » 
difFcrunt aliis generibus, repugnantiam non 
habeant, quin aliquando poílint eíFe in fubie-v 
¿lo vno, ficut in ante habitis oftendimus. 
F £ 
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f/? ^ fuhflantU. 
OTA ifta pars theoricsE de íiib-
ftantiaeft, ficut faepé diximus. 
I n ifta enim Tapientiaquanrun-
tuu principia 6¿ caufe íubftantias 
tanqnam veré cntis & primo & 
prinerpaliter : & hoc liceciam in 
5.pi'obatnm fir.híc taraenaliquam dehoefacie-
mus rememorationem. 
Ensi^itur quod dicitur de ómnibus, auc ita 
fe habst ad omnia , quód eft vnjueifum & to-
cum aá omnia: vel ita dicitur de ómnibus ,qu6d 
eft fecundumanalogiam per prius & per pofte-
rius prsedicatum de ipGs. Et fi quidem íe habet 
ad omnia entia vt tó tum & vniuerfum quod-
dam omnia continens , conftat qubd non om-
nia continct vt coaeqUcEiia in iplo : fed qua:dam 
funt coordinatione contentorum antealia/icut 
etiam in vno genere praefenti contenta funt 
qnaedamante alia. Si ergo talis eft coelcmenta- } 
tío vniuerforum fub ente, iraquod ipfum fit 
to tum & vniuerfum quoddam ad alia , íicut 
quidam djxerunt : tune proculdnbio in ifta 
coelementatione fubftantia eft prior aliis : &:, 
ideo loquendo de ente , primo loquendumeft 
de ipía, ficut de ente quod praecedit alia. Si au-
tem non fie, fed fecundum analogiam praedica-
tur de entibus, & de vno per prius, & de alio 
deincepsj fine per pofterius : tune itemm per ea 
qux dióla faepé funt, ipfa eft primum ens & veré 
cns folum:&: fie iterum primum loquendum eft 
de ipfa. 
Simul autemenm his quee diftafunt intel l i -
gendum eft, qubd entia aíiaá fubftantia,etiamfi 
de eo quod íimplicitereft , loquamur, non d i -
cuntur entia, fed dicuntur enris qualitatcs, aut 
motus,aut meníurx, autaliquid aliad,ita quod 
potius funt entis quara entia: & cura ita íit 8c 
non fit loquendam de co quod eft entis,niíi de-
rerminatum fit de ente : quia ficut in feptimi 
huins plülofophix principio probauimus, acci-
dentia qníe non funt entia íimpliciter, fed entis j 
non habent rationem in qua recipiatur fubftan* ( 
tia & ratio ipforum. Oporter igitur per hanc 
rationem potiílimc loqui de fubftantia. Si quis 
antem hanc rationem non valere dicat, & aífe-
rat, omnia illa íimplicitereíFe entiadequibns 
prardicatiu ens quocunque modo , tune íeque-
tur etiam non álbum & non reólum eíFe entia: 
quiadicimus , quód hoc non álbum quod eft 
l ínea, 'eft ens : & hoc non rettnm quod eft co-
lor, eft ens:& hoc modo entia funt pLiuationes, 
qnodcft abfurdum : fed potius lunc entis, eó 
quod priuatio proptereaquod relinquitfubie-
¿tum , non eft omnino n i h i l , ícd eft entis. Si 
antcm nos loquentcs de ente , de priuationi-
bus non oportet tradare : tune etiem dcaliis; 
quíE non íunt íimpliciter entia , íed íunt entis, 
non traólabiraus , fed de lubílantia quaí eft ens 
íimpliciter & abfolutc dicimus enim ea q n ^ 
íunt pnaationes fie efte quod íunt entis, íicuc 
eft ens quoddam non álbum : & eodem modo 
omnia accidenna entis íunt & non entia í im-
pliciter. Amplias nihil alioram prícterfubftan-
tiam eftleparabile, ita quod ímt perfepa atum 
ab aliis exiftens. Sola autem fubftantia eft fc-
paratum ab aliis exiftens. Igitur fola fubftantia 
eft ens principaliter & íimpliciter. Et fíe ite-
rum loquentes de ente, loquemur de fubftantia: 
quia íicut alia non exiftunt per fe, ita nec ratio-
nem habent per feabfolutam : & eodem modo 
non poííunt feiri per fe íimpliciter & abfoluté. 
Hoc autem non tam probat ratio quam tefti-
moniaantiquorum quíE in ip lo opere fuae theo-
ricíE hoc teftificantur. Cum enim i l l i debent 
qníErerede ente, quaerunt(ubftantia:canias & 
principium & elementa, quod non generaliter 
facerent tanqnam ab ipfa veritate coadi , niíi 
fubftantia principalis eífet ens & fimpliciter. 
Ex his igitur palam eft, quod tota ifta theorica 
coníiftit circa fubftantiam : & fi quid tangitur 
in eade accidentibus, hoc non eft niíi inquan-
tum accidentia^ funt huius cntis quod eft fub-
ftantia. Cum igitur iam á principio libri fextí 
huius fapicntiíE de fubftantia in communi de-
terminatnm f i t , & de principiis cius qua: funt 
partes diffinitionis, & oftenfum íit de potentia 
& aólu quae funt principia fubftantia;, & íit de-
claratum ; quód ipfa eft vnum & non multa, 
etiam inueftigatum íit de vno & multo i n ó m -
nibus rcbuítrcííat vt hic ad partes fubftíinri? de-
fcedaraus.In vniueufali enim ícire eft fcircin po-
tenriá: 
Metaphyficorum. Tradatus L 349 
ccntia: Se Ci perfede debet feici fubftantiaiQpor-
tecquód in paicibus in pnopria natura cogno-
íca tur : & adhnc faciendum hoc quaíí a princi-
pio ex ordiri oportet inueftigando qua; fint 
partes íubftantia:, 6c qux pafliones earura. 
C A P V T 11, 
Ve diuijione fuhjlant 'tiz i n vniuerfale & 
farticuUfe, & qua fit magis fubfiantia 
¿r principium, & de comeptione quét eft 
i n i l í ü . 
SV n t autem quidam qui diuidunt fubftan-tiam infubftantiam viiiuerlalcm'& fubftan-
tiam partícularem fine deíignatam : & vniuer-
falem quidem fubftantiarti vocant genera & 
fpecies, particularem autem vocant quas defi-
gnaturdemonftrataad fenfum; 6¿ d icunt ,quód 
vniueríalia magis funt íubftantias quam parti-
culada. Ec d i d i eorum caufa eft , quód genera 
dicunt eííe íubftantias , & dicunt, q u ó d h x c 
funt principia & fubftantias aliorum. Omne 
enim quod eft principium elle &: feientias alte-
rius, eft pdncípalius i l lo : genera autem fie fe 
habent ad alia,quód funt principia eíre& feien-
vtiaE aliorum,ficut dicunt: & ideo genera dicunt 
fubftantias elfe máxime. Et caufa huius eft : 
quia derebus non fecerunc nifi logicam inqui -
fitionem : nos autem iam in multis locis obie-
dionis iftius oftendimus impcrfeít ioneur.quo-
niam id elementum quod eft natura & non g»-
. nns, fed natura fimplex , 5¿ potentia quae cum 
a¿tu complet eífe , & accidit huic naturae quod 
fit vniucrlale, &¿ quod fit genus , & quod fit 
principium feientice. Et ha1c omnia plana íunt 
pe fuprá difta in 5. huius fapientije libro : & 
ideo etiam oftendimus, quód nullum vniuer-
fale eft fub ftantia i n eo quod vniueríale eft. Ec 
ideó funtandquiores his alij, qui magis dicunt 
eífe fubftantiasres particulares : & hoc dicunt 
etiam eí lcpdncipia íubftantiarum,ficut ignem, 
& terram,& estera huius, & non dicunt, quód 
fubftantia fit & principium commune genus 
quod eft coipus. De horum autem difputatio-
nibus adinuicem fatis in primo lib. huius fa-
pientias determinatum eft. Stoicorum enim to-
ta fchola defendic vViiuerfalia eííe principia & 
fubftantias rerum. Epicureorum autem le¿ta, 
qusandquior ómnibus eft, magis elegir parti-
culada & fenfibilia eífe principia quam vniuer-
falia : quia licet hasc íedla in multis errauedr, 
non tam en in hoc errauit, quin videret, quód 
vniueríalia colliguntur ex parcicularibus, cum 
ex multis per memoria acceptis vna fit vniuer-
falisacceptio.Intelleótusauté eft,qui fie ex par-
ticuladbus agit vniuer!aie:& ideo vniuerfale có-
fequés eft pat ricularc:& ideo no poteft eíFe prln-
cipíu ipfius,nifi logicé accipiaturíecundúinten-
tiones reriitn,& non fecuñdú res ip'as.Sic enim 
dicimus vniuerfale eííe ante particulaie & prin-
cipium effe ad iplum : Iecundum veritatem ta-
men ita fe haber, quód fi ipfa natura accipiatur, 
ad quam referturdifH'litio, illa eft vnum illud 
quod eft porentia diffinita & determinata ad 
a6tura : tune proeuldubio i l l iu^ funt principia 
potentia & aélus : & materia quidem nihileft 
de eífe, nec de pdneipiis eius , l i i l i íub poten-
tia quas eft forma: inchoado dehgncrur, de fie 
defignatur per genus : 5«: hoc modo genus eft 
principium eífe & fubftantia:, & diíFercntia eft ^ota que-
defignatio aelus, & fpecies eft t o t ü m elle í^pe- medí á/ffi-
ciei : S i fecundum hunc modum difíínitio data n't''0 d*** 
per genus & differentiam dicit potentiam & ^ r ^ ^ 
adum &í matedam S í formam, ficut nos in an- t¡4M íí¡r¡t 
tehabitis oftendimus: & hoc modo eadem funt potentietm 
principia eííe & íubyantia; qua: funt principia & 
tcientfce, fed aliter & aliter accepta. Hoc autem é ^ ^ ' ^ 
modo non procelíerunt qui dixerunt genera &Jorrn't' 
elle magis fubftantias & principia, fed potius 
intentiones communes fecundum quod com-
munes fun t , dixerunt eífe feparatas per fe & 
non perintellcdum : & ideo non dicunturin 
iftis habuiíle nifi confiderationem logicam : 6c 
ideo íunt decepti: hoc enim modo diliinitiones 
lógicas íunt ex intentionibus communibus , i n 
quibus intclledus agit vniueríalitatem, & íun t 
vanae omnes : 6c tantó vaniores, quan tó inten-
tiones illas per íe á Stoicis ponuntur cftc com-
munes & íeparata* , cum nec communes fint, 
nec íeparata^nifi inquantum intteUcffcus agit in 
eis vniuerfahtatem 6c fepararionem. I n modo 
igitur principiorum lubftantias Epicurei nielio-
res íunt Stoicis, licet errauednt in ipfa fubftan-
tia pofitionis : quia principia entis v : eft ens 
eft , fiue lubftanrias vteft íubftantia , non funt 
ignis 6c aqua, íed potius ea qus á nobis iaspius 
determinata íunt in p ashajitis iftius fapientj'i:. 
C A P V T i í í 
De trimemhri diuifto.ne fopftintíi in corru-
ptihdem mobilcm , ¿ m incorrnfúbüem 
mobtlem , in eam qua eftJeparata : 0* 
eft tn eo digrejüo decLirJns qualitcr dif-
ferenter vt'.intur caufii phyjiatí & p r i -
mus phdujophus* 
SVbftantias veras veradiuilio eft , quód diui- j - ^ c ^ d i tu r in ties:quia íubftantia: eres (unr.Diui-
ditur enim primó íubftantia in eam quae eft 
íenfibilis, & in eamquas eft infenfibilis. Scn-
fibilis aucem diuidi turin eam quas eft corrupti-
bilis, 6c ineam quas eft incorruptibilis. Infenfi-
bilis autem dicitur immobilis , quas íuas infe-
dus habebit diuifiones. Et fie funt tres in com-
muni , fenfibilis 6c ineorruptibiKs fed mobilis, 
6c fenfibilis corruptibilis & mobilis, 6c infcnfi- I 
bilis & immobilis íeparata : 6c de om übus his 
oportet nos determínale fecundum modum 6c 
propdetatem huius iapicntireioftcndemus enim 
quíeeft immobilis & leparata, & qualiter ipfa 
eft principium mobilis fubftantiae 6c incorru-
pt ibi l is , & oftendemus qualiter immobilis fe-
parata per motum fenfibilis 6c incorruptibilis 
eft principium fubftantiae fenfibilis 6c mobilis. 
& corruptibilis : & in hoc eric opeds huius, 
quod fapientia vocatur, fínis & complemen-
tum : quia tune feimus perfedé ens verum 
in le, 6c in partibus, & fecundum propdas paf-
fiones ipluis. Subftantiarum igitur vna quidem 
eftfcnfibiUs,& illius diuifio eft, quód alia iftius 
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fubftantiíE pars eft fempiterna, Ticuc caslum & 
omma quae in cado concinentur. Alia autem 
eius país eft cotruptibilis. Et has duas fubftan-
tiae partes, omnes etiam parum inteliigentes 
elle confitentur : quia per fcníuin conuincun-
tur has duas elle íubftantias. Senfibilis autem 
corruptibilis eft, ve plantíe &c animalia. 
Alia autem pars condiuidens íubftantiam 
cum ifta, íicut diximus3eít rempiterna:& huius 
íubícandae elementa fumere neceírarium eft in 
hac íapicnt ia , íiue vnum fit illud élcmentum, 
fiue funt multa elementa ipíius: quamuis enim 
in phylicisiumpta fint elementa eius qux eft 
mobil is , non tamen íunt íumpta prout ipía eíc 
fubftantia, fed prout ipfa eft mobilis. Sed nos 
fumemus hic elementa eius prout eft íubftan-
tia fluens á primo formali & vlcimo fine. Has 
duas enim canias hxc íapientia confíderat pro-
prié. I n phylicis autem materiam & eííicien-
tem confiderauimus : & fi de forma aliquid d i -
ximus, hoc non fuit nifi de forma mobili , & de 
fine prout finis eft terminus motus mouentis. 
Hic autem eííicientem primura Se per fe often-
demus eíFe vniuerfalem finem , Se quod ab ipfo 
fiuunt omnes fuftantia: mobiles , Se quod ipfe 
eft ficut dux exercitus ad vniucrfum : hoc enim 
eft proprium iftius fcientiíE : Se hoc modo non 
accipiemus aliquid i feientia naturali : quam-
uis autem ibi per mocum oftenderimus pr i -
mum mouens cíle immobile,non tamen often-
dimas ipfum prout ipfum eft caufa vniuerfi elle 
Se forma Se finis : Se hoc modo inueftigamus 
. . . o 
hic pnmum motorem : vnde patee, quod ifta 
theorica multum íuper phyíicam concempla-
tionem eft. Nec eft dicendum ficut quidam d i -
xerunt, quod videlicet de caufís Se princibiis 
mobilis íiibftantiae traótet tam mecaphyficas, 
quamphyficus : fed metaphyíicus ineisdicac 
propter quid. Se phyficus accipiat a^uia: fi enim 
phylicus acciperet á mctaphyfico , oporteret 
quod phyfica fubalcernarecui- árimae philoío-
phias, quod á principio huius íapienciae falfum 
eííe oftendimus.Nec etiam eft dicendum, ficut 
quidam alij dixerunt, quod phyficus coníideret 
eiiicientem Se materiam , Se metaphyíicus for-
mam Se finem : quialicet nos in tercio huius 
íapiencias l ib. iam oftenderimus , quod primus 
philofophus principalicer confíderat formam& 
finem , per qua:demonftratfecundurn proprie-
tarem ínae fapientix, eó quod ilfe máxime fa-
ciunt feire, tamen tam phyficus quara meta-
phyíicus confiderant omnes quatuor canias.Sed 
phyficus confíderat eas prout íunt principia 
mobilis : primus autem philofophus reducit 
cfficicntem in formam primam Se finem v l t i -
mum:5c fie ipfe eft caufa vniuerfi eíle Se forma 
&: finis : 6¿ fiaccipiatur per motum prima cau-
fa , hoc non eft vt feiacur inquancum eft mo-
uens talem motum, fed potius inquantum ipfe 
fnnbit victute Se forma fuá mobile&: motum 
quod eft inftrumentum fluxus totius encis ab 
ipfo: Se hoc modo non coníiderac ipfum phyfi-
cus. 
Tercia veró fubftantia eft immobilis omninó , 
& hanc quidam dicunt eíle íeparabilem : Se eft 
racio eorum : quia quicquid ef teoniunótum 
maceria', fubiacec potencias: Se cum omnis po-
tencia determinetur ad vbi vel ad formam,opor-
tetneceíTariójquod omne quod efteoniunctum 
materias, fubiaceat mocui locali vel mocui , lo -
cali í imul& mocui ad formam. Ec fi coninndio 
cum maceria caufa eft mobilitatis, erit ícparacio 
á materia caufa oppofiti : quod eft immobilitas 
per fe Se per accidens. Hxc igitur caula eft iftius 
diuifionis. 
Tcx.c.^ 
C A P V T IV. 
De diuifwne f u h j i a n ú d feparat<£, & 
de h¿6 qfiéí conticnimt fub í lan-
tldí jenfihúi. 
T T Anc autem immobilem fubftantiam qu i -
Í A d a m í u n t in dúo diuidenres. Ali j autem 
in vnam naturam ponüt eam eíre:eó quod idea-
les fpecies ponuntin eadem naturam cum ma-
rheraaticis. Al i j autem folum dicunt elfe ma-
thematica de numero feparatarum íubftanna-
rum. Et i l l i quidem qui in dúo diuidunt , func 
Platonici, qui ponebant ideas Se mathematicq 
principia eífe íenfibilium : Se vtraque diecbant 
eífe íepaiata, t?.m ideas, quam mathematica.Illi 
autem qui in vnam naturam ifta reduxerunt, 
íunc Pycbagorici, qui números inachemacicos 
omnium principia eífe dixerunc. Se hxc eífe fe-
paiaca. l i l i aucem qui fola dixerunc elle mathe-
matica, fuerunc quidam de diícipulis Placonis, 
qui dixerunc phhyfica componi ex machemaci-
cis: eó quod p u n d i fluxus ficic longicudinem, 
& addiciolinex ad lineam facic ínperficiem , Se 
addica iuperficies íuperhcieifaciccorpus. 
Ec íic componi dienne fcnfibilia ex mathe- Tcx.c.(í. 
maticis í'eparatis : fed i l l x íubrtancix quidem . 
qux lenfibilcs íunc, phyíicx funt, eó quod cum 
mota íunc : ph ficusaucem oraniaconíiderac, 
qux íunc cum mocu : & i f t x omninó íuned i -
tierlx á leparatis, vedicune, e ó q u o d n u l l u m 
principium habenc commune cum íepararis^fed 
potius feparata funt principia iftarum : & iftx 
íunt principiacx íubftantix. Senfibilis autem 
fubftantia eft i l l a , qux mutabilis eft, & ficut 
fxpc dixiraus j omnis muratio qux eft ad for-
mam, eft ex oppoficis, vel ex mediis incerop-
poíica : quia médium comparacum excremo, eft 
excremum. Licet autem mutatio fit ex oppofi-
tis , non tamen eft ex oppofitis ómnibus qu i -
buícunque contingi t , íed.potius ex oppofitis 
per :e Se non per accidens. Cum enim dico, ál-
bum Se non álbum íuncoppofica3non eft quod-
hbec non álbum oppoficum albo : quia vox eft 
non albura, & tamen non opponitur albo : fed 
mucacio eft ex non albo quod eft concrarium 
albo , Se fimilicer eft in aliis : - & fi fie mucacio 
omnis eft de concrario in concrarium, ficut d i -
ximusin primophyficorum, neceíTe eft aliquid 
fubiici illis contrariis , quod fie fudeóhim mu-
eacionis!: Se hoc eft ceicium quod eft maceria. 
Ec huius cauíaeft , quod concraria non eranf-
mucancur adinuicem , ica quod fine fubicclum 
cranlmucationis, fed íunt tranfmutacionis eer-
m i n i , Se pía cranímucacio fluxus quidam eft co-
crarioLura.Amplius vnum quidem concrariorum 
ad quod eft eranlmueacio, manee : aliud aucem 
concrariorum á quo eft cranfmutatio , non ma-
ne^ 





net, fed abiicitur. Subieetum autem <juod ter-
t ium eft5fub vtroquecontradorum manet idem. 
Oportet igitur aliquid efTe tertium praeter con-
traria, 8c hzc eft materia. 
Sunt autem tranfmutationcs íi íecundum 
genera in quibus funt , diuidantur, quatuor: 
Iunt enim quedara in quid íiue in lubftantia, 
quazdam autem inqualitate, q u í d a m in quan-
titate, 8¿ quíedam in vbi . Illa antem quas efe in 
hoc íiue in íubltantia, eft illa qux eft generatio 
íimpliciter vel corruptio íimpliciter. Ea vero 
quae eft i n quantiiate, eft augmentum , vel de-
crementum. Illa autem qu^ eft fecundum qua-
litatem 3 eft alterado. Qualitatem autem in 
communi vocamus paílionem. Et eaqua:elt 
fecundum vbi , vocatur ferentia, íiue latió, fine 
loci mutatio. Er oportet, quod in contrarietate 
l in t mutationes finsulorum fi funt redx : & 
ideo in ómnibus illis neceífe eft tranlmutari 
materiam , qux fecundum valorcm fme íecun-
dum potentiam poíTit in ambo contraria : haec 
enim omnia conueniunt i l l i fubftantiae quam 
íenfibilem vocamus. I n ómnibus autem his 
modis tranfmutatio íecundum locum eft á ge-
nerante & caufante formara, ficut oftenfum eft 
in S.phyficorum. 
Et in ómnibus his attendendum eft , 
qubd cns dicitur dupliciter , ficut dif t inxi-
mus in 9. huius fapientiae libro. Dicitur 
enim ens íecundum potentiam, de ens íecun-
dum adeum : & omne quod his t ranírautat io-
nibus tranfmutatur, tranfmutatur ex poteftate 
entis in cns aólu : & ideo in ómnibus talibus 
duabus tranírautationibus funt quatuor ter-
mini , ficut patet in generatione & corruptione. 
Eft enim corruptio ex aótu ente in poteftate 
ens, & generatio econtra. Et íunt ift i termini 
quatuor íecundura rationem terminorum, tres 
tamen fecundura rem : & ideo quidem in vna 
-tranfmutationc dúo funt termini tantum fe-
cundum rem &C rationem , in duobus autem 
quatuor fecundum rationem, fed tres ad minus 
íecundum rem : quia contrarium akerum pri -
uatione deíignatur. Et fi materia deíignatuí 
cum potentia priuata a6tu,tunc íun t dúo prin-
cipia motus íiue tranfmutationis tantum. Si 
autem accipiaturvt fubieílum amborum, tune 
funt tria,íicut & hic & in phyíicis diótum eft. 
Sic igitur omne quod tranfrautatur, tranlmu-
tatur ex poteftate ente in adu ens, ficut ex al-
bo poteftate in adu albura eft alteratio,&: fimi-
liter eft in augmento, & decrcmento , & in 
ómnibus aliis. Dico autem ex poteftate ente in 
ens adu : quoniam proculdnbio verura eft, 
quód non íolum fit tranlmutatio ex non ente 
íecundum accidens, fed etiam fit ex ente in ens: 
id enim ex quo fit tranfmutatio , eft non cns 
íecundum accidens : & hoc eft non íimpliciter 
non ens, íedinquantura eft íubiedura priua-
t ioni 8c potentiíe cius ad quod eft 
nanlmutatio : 8c hoc eft ens 
in potentia, ex quo fie 
ens in adu. 
* * 
* 
C A P V T V. 
J ^ o d fecundum ea qu* diffa junt^ 
feluuntHY dubttíitiones an-
tiquorum. 
ET hoc quidem omnes antiqui de phyficis TCX C loquentes diccre intendebant,(cd exprime-
re non íciuerunt : hoc enim quod lie dicimus 
vnum ens in potentia,cx quo fit omne quod fit. 
Et eftillud vnum quod Anaxa. intendit , quan-
do dicit omnia eífe vnum mixtura ex ómnibus , 
8c ex illo fíeri omne quod fit : non enim omne 
quod fit, ex i l lo fierct, nifi in ipfo eííet aliquo 
modo inchoatio formarum omnium cura priua-
tione adus : 8c hoc non vocauit iple priuatio-
jiem, fedlatentiara. Sedraultó dignius cft,quód 
dicaraus omnia fie íimul eífe in prima materia 
fecundum potentiam & priuationera., quara 
quod dicaraus orania firaul clfe íecundum 
adum 8c latere. Hoc etiam eft quod Empedo-
cles diccre voluit per mixturara eleraentorum 
quatuor, ex qua orania fieri dixit . Sirailitcr au-
tem 8c hoc ídem diccre intendit Anaxinunuicr, 
qui poíuit infinitum ex quo fierent omnia, 
propter materias ad quodlibet quod fit ex ea 
indefinitatem. Similitet antera hoc eft quud 
Democritus ait nobis omnia eífe poteftate in 
primo raateriali principio , quod eft atorai : fed 
non erant aólu orania íecundura potentiam, 
niíi concederetur, quód eiíent continuata cum 
materia omnia ; fed hoc non concedí tur. Dicc-
bat enim hoc generationem non elíe niíi con-
gregarionem & ¡egregationem \ 8c ideó dixir 
oranes -fígLiras 8c fitus &: ordinés atoraorum 
potentia eífe quoad nos : quia fie vel fie nobis 
apparent in his vel i l is formis , cuín non iunt 
íic íecundum adura : quia non íunt niíi con-
gregatio & fegregatio qua! formas íecundum 
adum ípecie difterentes non faciunt , liccr v i -
deantur cas íacere quoad nos. Secundum crgo 
ea qua:dida íunt , omnia qiurcunque nanlmu-
tantur, habent materiam, ícd non vnara 8c ean-
dera habent propriam materiam, ícd potius d i -
ueríam, íicut in ante habiris oftendiraus. 
Quardara etiam quas íunt de numero í em- T-.x. c.iev 
pirernorum, 8c hasc funtqnjdem qua:cunque 
non funt genita , fed funt mobiha ferentia íe-
cundura locura : íed quamuis ifta generatio-
nem non habeant, habent tamen potentiam ad 
vbi 8c vbi, íiue vnum 8c vnum, quod idem eft. 
Patet ergo, quód fie loquendo de fcnfibili fub-
ftantia, omnis dubitatio íoluitur antiquorum: 
8c omnes intcndernnt hoc diccre,ficut diximus, 
licet verbis propriis exprimere non valerent. 
Dubitare tamen poteft adhuc aliquis , ex Tcx. c t i 
quo non ente fit generatio, cum dicimus gene-
rationem fieri ex non ente : tripliciter enim d i -
citur non ens, ficut in aliis locis diximus. D i c i -
tut enim non ens quod abfolutc nihi l eft : 8c 
íecundura hoc conueniunt oranes Phi loíophi , 
quód ex non ente nihi l fit oraninó.Dicitur etiam 
non ens priuatio in genere , qua: non lupponit 
proprium íubiedura : 8c fecundum hoc iterum 
ngn íit tranlmutatio ex non ente niíi per acci-
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^ens, ficut fi dicam, ex non ente albo quod qfl: 
N m ens cíuice, fit alb'um. Tertio modo dicitlir non ens 
Hiplicher. pnuatiuc, quodi-clinquitproptiumrulTicdum, 
ín quo efl: forma: inchoatio cUm adus priuatio-
ne : & hoc quidem dicitur non cns quando eft 
quidem poteftate ens, fed non eft non ens 
cuiufl ibetgeneás : quia hoc modo fit diuerfum 
ex diuerfo, quas habenr differennas conrraiias: 
Se fie fit oppofitum ex oppofito3 ficut diximus. 
Sec'undumergo hunc modum non fuííicit d i -
cere, quod fimul funt resomnes,fed latcnt, f i -
cut dixit Anaxa. oportet crgo, quód prasdidas 
resdifferant fecundum mate iam : quiacuiu í l i -
bet reieft materia piopria, có quod nos iam d i -
ximus, quód materia fupponitur cum formns 
inchoarione:& ficut inchoationes illas funt di -
uerfa:, ira &: materia. Si enim non fie dicatur 
éíTe j buáerénjüs ab Anaxa. quare res fadas Iunt 
infinitas & diuerfas fecundum formas, fed ma-
teria eft vna in fe asqualiter continens omnia ? 
Videtur en im, quód ex vno modo fe habente 
femper non fit mf i vnum : & fie omnia debe-; 
renteíTe vnum , & non multa ,• & infinita per 
fpeciem 6¿ materiam. Et fi dicat aliquis cum 
Anaxagora , quód inrelledus in eis fecit ícg-e-
gationem , videtur hoc nihil elle: quia inrelle-
dus eft vnus & fimplex &c impermixtus: Se ideó 
non poreft elEc caufa multitndinis Se diuerfita-
cis. Et ideo ficurdiximus,cauíam multitudinis, 
oportet ex pai te materia: alíígnare Sí ex paite 
potencia: maieri-lis v quia quamuis materiafit 
vna iul^iedo, ramc ipla eft fada in adu i l lud. 
Se non aliud , quod per prop'iam porentiam Se 
fbrmalem inchoacionem erar ante fecundum 
poteftatcm. Sic ergo omnis antiquorum folui-
eur dubitatio. 
C A P V % V I 
De prirjcipiü fuhflantí£. fenfihiUs mohilú $ 
& corrubtibilü) & quod non f t nifi com-
fofitum ¡¡ & non mntcriA , ñeque forma 
' trn Je, 
Ttz, c.it- i ^ i Viuí l ibetautem fubftancias mobilis Se cot-
V \ _y rup t i b i l i s & fenfibilis tres funt caula: & 
tria principia, ex quibus incipit caufatureire 
ipfius Se principiorura. Vnum quidem eft ratio 
Se fpeciés, Se dicitur forma fure habirns (eenn-
durnquod forma eft formans eífe , Se ratio íc-
Cundum quód eft finis mutationis , & fpecies 
prout ip.um eft fubftantia adquam rcfertür ra-
t io diffinitiua. Secundum autem eft priuntio 
quas quidem eft principium Se non cauía. Se eft 
ipfa in qua eft inchoatio formas cum negationc 
adus& complementi. Tertium autem eft ma-
teria, qu$ eft fubicdurn mutationis prout íub-
ftat priuationi; fed id quod eft cauia loco iftius, 
eftcau'a mouens,dequainfeiius faciemus men-
tionem. Et fie funt tria quidem principia Se tres 
caulae funt: quia quartum quod eft cauía fina-' 
ih in talibus , in idem incidit cum forma. Hoc 
autem dico principia Se canias eius quod in 
talibus fit : quia cum fit diftecentia ínter illud 
q\\v>d fir Se caiífara eius, & fimiliter fit differen-
d á ínter id quod eft principium Se principia^ 
tum , horum principiornm &:caufarum nullum 
fit ; quia nec materia fit, nec fpecies. Et de pr i -
uatione conftat per fe , Se de efficientc quod 
non fiunt: quia priuatio eft, quas in mutatioiie 
abjicitur, & mouens eft non id quod mutatur. 
Q_uodautem non fiat materia , nec ípecies fe-
cundum fe, fed illa fmt dúo vltima ex quo Se 
in quo fit tranfmutatio , fie oftenditur. Omne 
enim quod tranfmutat al iquid, id ab aliquo 6c 
in aliquid tranfmutat ipfum : ab aliquo quidem 
ficut á primo mquente : illud vero quod tránf-
mucarur, eft materia qu£E eft ante rranrmutario-
nem ¿k; poft omnem tranímurationem relida, 
ficut in primo de phyííco auditueft oftenfutn: 
id veró in quod cíl tranímutatio , eft fpecies 
quas eft finis tranfmurationis. Si igitur detdr, 
quód id quod fie eft alterunl eorum, fequitur, 
quód funt if ta, mareria videlicet & fpecies in 
intinitum : & hoc eft ficut fi detur, quód non 
íolum fit hoccompofitum quod eft ass rotun-
dum, quando fit íphasra cupreafed etiam fit 
ass, & fit ipfa rotunditas inquantum id quod 
mutatur, neceííe eft ftare in aliquo quód eft fi-
nis Se terminus mutationis. Si enim fiat ma-
teria, cum omne quod fit, fiat ex materia, opor-
tebit quód materia quas fit, habeat materiam 
ex qua fit : Se hoc necclla ¡ó ibic in infinirum: 
quia de illa materia ex qun fir ifta, eadein eft ra-
tio : Se hoc procedit fine fine. Similiter autem 
fi detur, quód fiat forma íecundum fejopoitebit 
quod illud fu per quo fit forma ^ terniinetur ad 
aliquam formam: cóquod , ficut iam habí tum 
eft, omne quod muratur3ex aliquo Se áb aliquo 
Se in aliquod mutatur : crgo formas eft forma, 
& hocibit in infinitum : Se hoc facileeft vide-
re : Se cum hoc fitimpolUbilc , conftat, quód 
nec materia fit, nec forma. 
• Prol atur poftea id em ex hoc quod vniuf- Tex.ic.it 
cuiuíque íubftantia fit ex vninoco1 & conuc-
nienti fibi in nomine Se ratione, licet forte no-
men non fit impofitum. Cum aurcm omne 
quod fit, fiat ex vniuoco fibi in nomine & ra-
rione, oportet quód finís motus íit fpecies qu^c 
eft fimilitudo primi fvcientis, & quod eft termi-
nus monis fine mutaciónis , non fie per muta-
tíonem , fie ut iam ofteníum eft , nifi forte per 
accidens inquantum educicur de potentia. Si-
militer aurem quod fubiieitar mutationi, eft ex 
quo fit id quod fie per murationem : Se hoc fierí 
non poteft per murationem cum fit ante eam. 
Qj,iod autem-omne quod. fit, fiat ex conue-
nienri fibi Se nomine Se ratione , probaturper 
indudionem. Omniaenim quar funt fubftantiíE 
fadíeánatura , & aliaqiUTCunque fiunt, fiunt' 
ex conuenicnti & vniuoco fibi nomine & ratio-
ne : omnes enim res quas fiunt, aut fiunt á na-
tura, aut fortuna, vel ca íu , aut automato, hoc 
eft, per fe r & dico per fe fieri ficut ea qu^E fimi-
le fibi in fpecie non habent extra gencrans. I n -
ter ha:c auteni eft, difterentia : quiaars eft pr in- / 
cipium in alio : eft. enirn ais principium fad i -
uum cum ratione in alio in quod. inducit for-
mara artis. Natura autem eft principium non 
in alio, led in eo in quo eft per fe Se non fecun-
dum accidens, ficut determinatum eft in fecun-
do de phyfico auditu : homo namque generac 
hominem. Reliquas veró caulas quas non funt 
ars Sí natuta, non tam caulas funt quam priua-
tiones 
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tiones hamm caufarumj 6c non.funt caufe nifi 
peraccidens, & priuationcs funtar t i s& naturas 
quas íunt per fe , ficut cafus & fortuna : licet 
enim hoc Cn in his qux fiunt propter aliquid, 
taraen priuatur in his & intentio naturas & ar-
t is . Ec ideo forfan iftc cafus vocatur, eo quod 
cadnnc ab intentione cauíac naturalis & artifi-
cialis. Et ideo non eft neceíTe, quod in his qua:-
ratur, quód omne quód fit, fiat á conuenienti 
í ib i in nomine & ratione 3 cum non habeant 
caufam, fed caufae priuationem fecundum quod 
í íunt á cafu & fortuna. Secundum autem quod 
ifta reducuntur ad caufam artis & natura:, íic 
fiunt ab vniuoco fibi nomine 6c ratione, íicut 
in confequentibus patebit. Quod autem fit ab 
arte 9 conftat quod fit á fimili íibi fecundum 
formam : quiadomus quas qft in lignis, fit á do-
mo quas eft in anima archi tedi , (íicut diximus 
in 7. huius fapientiae libro : 6c cum eiufdem 
forma: fecundum rationem fit ídem nomen , 
conftat quod omnia talia qux fiunt per artem, 
fiunt ab vniuoco. Q u ^ autem finnt per natu-
ram,dicuntur hic á nobis quae habent.generans 
vniuocumfibi , &c vniuocam habet geneiatio-
nera. I n ómnibus autem talibus licet generans 
(it extraid quod generatur, quae didtur fbrma-
tiua 3 ramcnvirtus generantis quae eft , habet 
eíFcin materia ex quaeft generacio , & eft for-
ma fimilis generato , praetet hoc (olum quod, 
alicer eft in generato & alicer in maceda ex qua 
fit o¡eneratio. I n generaco enim eft ficut aótus 
peuficiens & dans eífe & rationem, &: in mate-
ria eft ficut actifex inartificiato : haec enim eft 
ficut ars artificis tranfduda per inftmmenta & 
iiiocus ai tifiéis in materiam, quae mutacur ve 
accipiat formam artis, ficut in aliis locis tam in 
libro animalium quam in aliis noftris naturali-
bus Ubris diximus animas animalium eíTc in fe-
minibus eorum. H z c ergo forma qu^ fórma-
tiuavocatu':, fi nomen accipiat, idern nomen 
habebit cum nomine gcneiati, eo. quod qmne 
nomen á forma imponi tur , & conuenientia in 
formA eft conuenientia in nomine vel Latipnc: 
igicur &if taf iuncab vniuoco. Ec cum ea qus 
cafn fiunt vel fortuna , reducantur ad ea quas 
fínne natura vel arte , conftat quód etiam illa 
quas fiunt cafu & fortuna, fecundum quod, ha-
bent caufam , fiunt ab vniuoco. Ea vero quas 
fiunc aucomaco, hoc eft, per fe, func animalia 
generacaper pucrefaólionem : &:deh is iamin 
ubris phyücis in pluribus locis oftendimus, 
quód humor pucrefaótus ineis eft ficuc humor 
íeminis animalium : & calor qui eft in cis §¿ 
fpir i r i is , formatur virtute ftellarum & cx\i & 
loci in quo funt aaguli incidentium radiorum: 
& per hanc vrrturcm habet virtucem formaci-
nam qux eft fimilis formaco , ficuc forma artis 
eft fimilis artificiato : hasc etiam fiunt á fibi 
vniuoco : & fie induótione probatumeft, quód 
omnia quas fiunt, h fibi vniuoco fiunt. Et ex 
ifta prepoficione conclufum eft, quód nihi l fie 
nifi compofitum, 6¿ non forma, vel materia: 
habecur ergo intentio quam promifimus, quód 
cum fmt tria principia & tres caufae eius quod 
fit, non fie aliquid illorum principiorum , fed 
ipfum cantum compoficum. 
C A P V T V H . 
De dtfferentia. tr'mm fubftantidrum 
q!4£ funt forma , materia^ & 
cempofiíum. 
EX his autem aecipitur, quód fubftantiac quidem funt tres,matcria videlicet, & for-
ma, & compoíi tum : quarum dua: funt com-
ponentes, & tertia eft compoficum, autem 
tres fubftantias diligenter coníiderandae funt: 
qiiia non feitur fubftantia corruptibilis fenlibi-
lis, de qua hic loquimur, nifi his diligenter fei-
tis. Dicamus i g i t u r , quód materia vniulcuiuf-
que eft cum qua eft hoc aliquid ens&: appa-
rens. Nam quascunque íunt raóhi &: non com-
plancacione, haec iunt materia ad fubiedtum 
cuius eft materia , ficut dicic Adfto. & hornm 
quidem veLborum ifte eft intelleílus : quía 
qu inqué accident materias , ex quibus peifcclé 
cognoteicur natura ipfius : quorum vnum 5¿ 
primum eft, quód accidentia fenfibilia funt, 
quibus fubiicicur materia propda vniufcuiuf-
^ u e , & forma non eft lubieCtam illorum acci-
1 dentinm, fed materia. Ec ideo macecia primó eft 
quidem potencia quanca, 6c quanca fecundum 
aótum fubiieicur fenlibilibus : & ideó nocicia 
matease eft illud quod in re ientitur^¿; fubiiei-
cur q lantitat-i & íicui & íenfibilibus, Se dicitur 
fecundum hoc maceda cum qua eft hoc aliquid 
ens : eo qupd ipía eft primum pdneipium i n -
diuiduationis:&: cum indiuidaac, ens apparens,. 
per hoc quod eft fenfibilis diftinóta qnalicace 
íenfibili & quancicacc.Hiec igicur dúo func pro-
pria materiie , feilicet quod lie cum hoc aliquid 
! inquantum eft indiuiduans, Ee quod fie appa-
rens inquancum ip a eft id quod quancicacc & 
feníibili quali.cace decerminacur in fubftanciis 
feníibilibus. Neuerum eorum accidie formas: &• 
fi verumque horum accidi compoí i ro , hoc eft. 
propeer materiam. Secundum autem quod ac-
cidie maeedas in comparaeione a'd formamrquia. 
formíE fubftanrialis non eft íencid, fed incelligi: 
¡ quod aucein facie id quod eft feníibile, eft ma-
j ceda : & fie ircrum facit ipfa hoc aliquid , 6c 
¡ non forma quae facit quale quid in incelledlu: 
6¿ hoc facic aliquid lecundum quod eft in í ra íu 
apparens. I n leníu enim apparens eft omne 
quod in feníu apparec per materia, & alicer eftec 
incclligibilcnon ícnf!bile.Tcrtiiim antera qnod-
accidit materias, eft hoc quoddicicur m fine 
pdmi phyficorum, videlicee quod materia nfctt 
ineelligieur nifi per analogiam ad hoc aliquid & 
ad íenfibilem íubftanciam quas eft per formam: 
6¿cum procendimus intelledum aciaccipien-
dum íubftantiam eius 6c naturamjdicimus quód 
ipfa eft hoc a l iquid , 6c id quod fenfu apparct, 
6c non per feintclligibilis. Qiiartum autem eft^  
quod apcidit materiae proprias 5c próximas 6c 
non remotae : hoc enim eft hoc aliquid fecun-
dum caulam : quia ipfa eíl caula huius inquan-
tum eft hoc apparens ir i íenfu defignatum.. 
Q i i in tum eft autem, 6c hoc eft melius 6c maojs 
proprium ómnibus quse dióla funt : quiacum 








tins n a -
tura, ro-
gncfdtnr,. 
^ 4 D. Alb.Mag.Ord.Prxcí, Liber X I . 
mam^ad lumin potentian^inucnimus fempec 
cÓmunias & vniuerfalms in quo ftat reíolutio: 
& hoc fcito non fcittir res nifi in potencia, 6-
Cílt manifeftum eft ex multis quae determinata ; 
cum aliquod gencrans. Generntar ctiam mulns 
ex equa & afino : & non. videtuu eííe vniuocnm 
conuemens, Gcnerancur etiam multa ex putre-
fadione, vt mures ex térra, & apes ex camibus-
fnne in pr^cedentibus. Similiter autem cum \ vaccarum 3 S^veípa; magn^ citrina ex camibus 
proximam materiam refoluimus m priorem & ; écjúomtn, &ferpentcs pami (^.il l ís m u l k -
mmj Se animalia multa ex ftcllis: & fol dicitur 
eiFe pater vegetabilium , & íol cum circulo de-
cliui dicitur eíFe cauía gcneiationis vniuerfo-
rum : &c n ih i l horum videcur effe vniuocum: 8c 
fie videtuu habere inílantiam príEÍnduda pro-
pofitio. Sed ad hoc fp uendum mulcíE íun« 
piniones diuerforum ponenda!., vt eluccfcac 
veri ta,. PÍatoms igitur íententia eft omnia fieri 
ex diis íecundis quibus Deus deorum dedit fc-
mentem generationis, Di j autem íecundi íunt 
ftellíE & orbes caeleílium molientes materiam. 
ad omnium generabilium produdioncm : 8c 
lila íementis dicitur forma q u í d a m foanans 
materiam ad conueniens íibi in nomine. Hanc 
eciam & huiuímodi formam dicit communícari 
matedae per datorem formarum , & ipíam ma-
teriam foxmee apcari rccipiend^ per qualitates 
aótiuas & pafluias íe^undum numerum & pro-
p.ortionem molientes & digerentes & alteran-
tes : hos autem proportionalcs dicit nlimeros 
canían ex piopoicionc motus & luminiscáele-
ftis yniücríalitérmateriam mouentis, &: prarci-
pué ideó quia forma illa quae ell lepen genera-
tionis, eft in bis qnx mouenc,& illa apprehen-
dit vittutes actiuas ¿k paíiiuas, íicut apprehen-
dic forma accis inftrumenta artificis, quando in 
materiam ambe an pioducit formam artis arti-
fex:& ideo il.lam dicit vocari formam á forman-
do fie dictam : eam autem quee eft in materiam. 
induda, dicit vocan imaginem, e ó q u o d imita-
tur formam quse eft extra materiam, oc vocatur 
á quibuídam reíulcatio, &c á quibuidam reíbln-
tio : áquibu.dam autem vocatur v rafe ra, eó 
quod oblcuratur quando materiíim iilgrcdicuiv 
Et d i c i t , quod nacuia per intentionem qnam, 
habet, eb quodppus natriiae eft opus in tc l l i - ' 
genciíE, reípicit ad illam formam, íicut ad 
exemplar, quando producir res ad generatio-
nem , & ideo exequitur ad par : hoc modo 
fit vniuocum ab vninocoí ibiconueniente . 
Concia autem hanc opinioncm multa funt 
quíE o'biicit Anfto. quia íi forma eft extra ma-
teriam,non eft eífe íubftantiae lenlibilis, nec eft 
principium cognitionis ipfius. A d h u c í e c u n -
dum hoc non educiturde potencia ad aóbum, 
fed inducicur in mace iam : ex quo íequitur, 
quod iubftantia difhnita fit pu l t a & non 
vnum. Adhuc autem íequitur ex hoc quod 
omnes formíE íubftantiarum íenfibilium íinc 
incorruptibiles : quia omnes funt extra, ^ non 
funt in m teria, niíipervefligium : cuius loan-
nes Saracenus dat exemplum, dicens, quod íi-
cut eft in teftudinibus & volcis murorum pr i -
mo ponitur arcus lineus fuper quera concludi-
tnr teftudo: & pofteá remoto arcu, remanet ve-
ftigium in teftndine, & feparatur arcus & rema-
necúca eft in formis idealibus formancibus íub -
ftatias reníibiles,& corruptis fenfibilibus manee 
forma idealis, qua; non nifi per veftigium eft i n 
fubftantia íenfibili:redeuñfe autem eadem ima-
das ferentesinftantias: gencratur enim ignis ¡ gine cásli, qus habet feraen illud,formam illam 
& calor ex motu : 5c non videtur eífe vniuo- iterum formabic in materiam 3 &c reiterabit fi> 
1 - rajle 
nociorem, non facimus hoc, nifi per formas ab-
folucionera : & ideo forma milla eft quando ac-
Ide Com- cipitur materia prima, fed per priuacionera i n -
mentAtor tclligitur formarum : & ideó communitas for-
h'c' ' tnx primae communitas materia primoe íunc 
ícquiiiocíE : quia vna eft per formarum priua- p 
tionem , Se altera per fímpliciílimae forma: po- j o 
tentiam : hoc autem modo materia non eft in 
natura, fed folum in intelleóhi accepta perpri-
uationem formarum : 8c fie non eft inpotentia 
ve íenfibilium materia. Si igitur debeat accipi 
prout eft materia quaedam non íenfibilium, ac-
cipietur quidem proilt ipía eft hoc aliquid, non 
quidem in eííe formali,fed apparens in ipfo ad 
fenfura praeter formas : 6¿: fecundum hoc qua,'-
cnnqnc in re ipía funt aótu 8c continuacione 
& non complantacione fine ordine, íunc ma-
teria ad fubieótum cuius eft materia: quia, ficuc 
diximus, materia eft id quod decerminacur con-
tinuitate & tadu in rebus : complantatio au-
tem vnius cum alio, ordinario omnis fie per 
formam : quia materia nec eft caniacomplan-
tationis nacune, nec ordÍtiis,Ced forma, l i le i g i -
tur eft perfedus intelleóUis materias : & hxc 
eft íententia Peripateticorum. Et ideo in his 
qiUEfeparara funt, milla eft materia, prorfus tíed 
hoc in íequentibus declarabitur : quia hic non 
loquimur nifi de pricipiis fubftantia fenfibilis. 
Natura autem quae eft íuhftrmtia formalis, eft 
hoc aliquid inquantum ipía forma eft habicus 
quídam. Inquantum enim eft habitus , ipía eft 
actus pnmiis-.& inquantum eft habitus & aóhis 
primus, eft hoc aliquid id quod eít ine í l ena tu -
rac: quia forma fola 8c toca cania eft cotius eífe: 
& ideo dicitur eífe hoc aliquid per cauíam lo-
quendo : quia ipía eft caula huius quod eít 
hoc aliquid inquantum eft, ficut materia non 
eft caufa e í fe , fed huius eft caula inquantum 
eft hoc indiuiduum defignatnra. Amplius an-
tera tertia fubftantia eft , qnac ex his eft coiri-
jpofita : 8c illa eft fingula indiuiduadefignata, 
qiiíE fecundum vera quidem accepta oprime per 
compofitum defignancur. Singularis aucera illa 
fubftancia eft, quae eft ve Socraces 8c Callias: 8c 
eft hxc lubftahtia compofita , quam ante dix i -
mus fieri ab vniuoco fifei conuenienti in nomi-
ne, 8c aliquo modo in ratione, fi nomen impo-
natur íecundura rationem forraje quas eft in 
ftmine, ex quo fie produdio fubftantia. 
Itnpngna-
tio eiufde, 
pro qua v i -
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JLt ejl d ignpo declarans cjuditer fecun-
dum diuerfa dtfla Phdofopho-
rum diuerforum vniuocum 
f t ab vniuoco. 
^ V n t tamen qui contra hoc obiiciunt , muí -








mile i l l i quod fuit in priori reculo : hoc enim 
eft iuiamentum deorum, quod ampio ueddic 
faciamento. Sic igituu planum cft qualicer om-
nia fiunt ab vniuoco. 
Sunc autcm adhuc alij qui alicer íbluunt i n -
duclam quz í l ionem : dicunc enim omnium 
formas prsexiftere fecundum rationém & ideas 
i n menee Dei íiue primae caufíe , & hanc creare 
omnesformas: & quia mens diuina cft ais om-
nium , íicuc ín arte fie vnitjocum vniuoco, ita 
eciam fít in natura, quia in natura dicunt efíe 
artificiatum Dei. Huius autem d i d i fui tales i n -
ducunc radones : dicunt enim iam eífe proba-
tum i n libro peri genefeos fubftantiam nih i l 
agere , fed omnem aít ionem eíTe primarum 
qualitatum , vel eorum qu^ creantur ex ipíis. 
Qj.ialitates autem adiuas & paííiuas non agere 
dicunt niíi 'ad fpeciem íibi vel fubftantiae tuse 
íimilem : qualitatem autem fiipilem íibi dicunt 
eíFeíicut íi calidum caleficiat, &c fr igidumin-
fngidet, vel forte calefaciendo diílbluat quae-
dam & induret q u í d a m : & fdgidum íimiliter 
coagulet, velconftringat, ficutdiólum eft in 
quarto meteoTorum. Simile autem íubftantias 
luae eft, í icut íi calidum ignis rarefáciat, & fd -
gidum infpiíret: quia rarum & fpiíTum viden-
tur dicere pocentiam in partibus íubftancia; 
quatitse. Sig igitur dicunc, quod cum nih i l ho-
runi inducacformam fubftancialem, & prascipue 
cam qus non eft forma corporalis , videtur eis, 
quod omnes cales príecipus formae , qiiíe nec 
íinc corporales j nec fecundum íicum corporis 
dimcnícEÍinc per creacionem primas fubftantiae 
quae creac ipías ex nihilo, Huius auccm pneci-
puam dicunc eíTe racionem : quia cum conftec 
omnes caufas quíE func fecundum ocdinem col-
ligacas ab inferiori vfque adíupremam , femper 
aliquid dignitatis & aótionis habere in efl^ótu, 
ratibnabile eft primum maximam haberedigni-
ratem : non autem poreft habere dignitarem 
niíi in faciendo : igitur fi alias faciunt formas, 
videtur quod illa penitus vacec ab efficiendo: 
hoc aucem eft impolilbile : igicnt videtur,qu6d 
illa efficiac id quod eft in re principaliílime:hasc 
aucem eft forma : igicur videcur, quod faciac 
formam : &; conftac, quod non fací c ipfam ex 
alio : ergo facic eam ex nihi lo . 
Concra hos aucem obiieic Auerroes multa 
dicens , quod ift i deftruunc pocencias in rebus: 
quoniam cuius cft in rebus nnllus effe¿tus,illius 
milla eft potenda, cum omnis pocentia per ali-
quem modom reducacur ad a&um. Cum igicur. 
in rebus fenfibilibus vel mobilibus nunquam 
nat actus njfí per creacionem , oporcec quod 
nulla fie in materia pocencia ad aótum, nifi forte 
diíponcns materiam & noneducens adum de 
potcntia : 5^  hoc deft.iuit totam phiíofophiam, 
quae eft de potcntia & adu , & quicqiiid eft de 
generatione & corruptione , & quicquid eft de 
natura, quia natura eft potentia quasdam , & 
deftruit fieri totum quicquid eft de natura. 
Ideo dicunt a l i j , quód omnes quidem formas 
funt in materia & adu íunc in ea, íed latcnt: & 
generado non eft edudio adus de potentia, fed 
manifeftatio quasdam ipíius per oceultationem 
aliorum quas prohibebanc ipfum eíFe manife-
ftum. Ec concra hanc opinioncm multa obiieic í 
Adftoteles, qus in locis plunrais.iam pcinaní i - | 
uimus. Eft autem quod oftendit iftam poí i t ip -
nem nihi l eíTejpraecipué hoc , quod íecundum 
hoc non eft veré generatio in his qua; generan -
tur & corrumpuntur: & iterum quibus íecun-
dum hoc infinita funt in infinitis, ex quo quod-
libet infinité generatur vel mamfeftatur ex quo-
libet. Adhuc autem quia intelleóhis agens quem 
ponit ifta Anaxagora; opinio , non eft facicn§ 
aliqujd , íed fegregans tafttum : & íi quasritur, 
vnde habeat legregare ? non poteft aílignari ra-
t i o : quia tantum compedt ei congregare, quan-
tum íeguegarc. Adhuc autem quia fecundum 
hoc non fit vniuocum ab vniuoco j fed id quod 
non eft conueniens cum aliquo , manifeftatur 
ex i l lo . Adhuc autem po^t ioni huic non cft 
poílibile a í í ignarc , vnde veniune formas hete-
rogeniorum. Has enim ficut eft forma hominis 
& equ i& manus & pedis fe huius: horum enim 
infinita non poíTunt dicere laterc i n quolibet. 
H^c &; huiuímodi alia multa obiiciuntur contra 
iftos. 
Ideo iterum alij funt qui dicunt, quod in ve- Soiutio 
ritate nihi l horum quae induda funt, verum eftj aliorum-.. 
íed potius ita cft , quod intclligentia largicur 
omnes formas : virtus enim intelligcntia; mo-
uentis informat mocus, & vittut^S cieloram : & 
hasc informara eifdem virtutibus apptehcndanc 
qualitaces agentes & pAtientes, & fornr.uu eas, 
vt non poffint agere niíi ad fo.rraam quam lar-
gicur intelligencia : quaidam a icem dicunc eílé 
macerias, quas recepcibiles non. func formíe in ea, 
puricace nobilicace in qua eft incelligcncia: 
fed recipiunc eas in aliqua reíulcacione in qua 
poílibile eft eis recipere cam : & huius exem-
plnm danc in igne , qui cum fie vnum fpecie & 
indiuiíibile in aliqua maceria, non inducic niíi 
furaum , & in alia inducic fiam.mam fumofam, 
& in alia inducic Hammam claram. Ec limilicer 
dicunc, quod intelligencia agens in quibufdam, 
non inducit niíi elFe cerreftre , & in quibufdam 
vieam addic, quas eft vmbrofa refuleaeio.vit^ fu^: 
& in quibufdam addic fenlum,: 6¿ in his quse ac-
cedunc ad cajli ¿equalicacem , & máxime rece-
dune ab excellenciis concrariorum, inducic for-
mam íimilem fibi , quas eft anima incelledualis. 
Hasc aucem opinio muleum aílimilacur Plaeonis improha~n 
op in ion i , quas ponic creacorem formaram , & rio. 
fecundumeam, ve dicic Auerroes, forma eft ab 
excrinfeco , d¡c non eduda de pocencia macedar, 
fed potius induda : & fi hoc eft verum , tune 
res generara non eft vnum > íed multa : & non, 
eft aliqua materia propria alicui rei, íed ex quo-
libet poteft fieri quodlibec : quiain prxcedenri-
bus oftení'um eft , quod materia propria eft i n 
qua eft forma fecundum eius propdam inchoa-
cioncm : & alia mulea impoííibilia iequuncur 
ad hanc opinioncm. 
Omnibus igicur his omiílis dicimus , solutin 
omnes ift i canquam ab ipfa vericace coad i , al i- propria, 
quod dixerunc de vericace , &c incenderune d i -
cere, quod omnis forma educicur de pocencia ad 
adum , mouence aliquo quod eft conueniens 
in nomine & racione. Quod autem hoc verum 
í i t , patee íi ponamus quas & quot circunftanc 
generacioni íubftancias fenfibilis. Sunc aucem 
illa, ve in communi dicacur, qu inqué , quorum 
pdmum & principale eft, quod omne quod ge-, 
neratur, educieur de potencia ad a d u m : & haec 
potencia 
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porcncia de quaeducicur , cíl inrra matcriam, 
& tamcn nihi l eft de íubftanda materia:. Secun 
dum cft , qucd omne quod educitur de poten-
tia ad adum , extiahitiu- peí aliquod mouens, 
<]uod aut gencraco eíl vniuocum,auc reducitui" 
ad vniuocum. Teucium cft, quod omnís motus 
ínfei iorqui eft in materia geneiabilium., redu-
citur ad motum cxli , qui caufa eft Se mcnlura 
huius motus, per formam intclligentiíc mouen-
tis motum i l l u m , & per fonnam fteilamm orbis, 
8>c per virtutes radiorum. Qtiartum eft, quod 
nihi l fie ex nihilo penirus íecundum naturam: 
fed qii^cunque fiunt, proceduntex indetermi-
hatís 8c confuíís inchoationibus fuarum eífen-
tiarum, quaí indita; funt macenae. Qj.iintumeftj 
quod non quodlibet fit ex quolibet : fed omne 
quod fit, ex aliquo fui gencris procedit, & hoc 
genus ambitu Ttio & extenfionc ambit id quod 
fit, & íuum contimium : & ideo contraria iunt 
vnura in radice fui generis. Plato igitur confi-
derans, quod quidem mouens primum materise 
ñon doniunótum , cft intelligentia per formam 
motus ca:li cauíans motum materiae, & formans 
& regulans totám generationem , dixit omne 
quod generatur, fie fieriab vniuoco : quiafor-
notainquo maílla quae regular & formar generationem, eft 
Píain hme habcns virtutem feminis in eííiciendo & for-
ilxerh,ér mando & regulando : & hanc dixit ideam eííe 
in h^o de- ^ liac materia íeparatam. Et qnoad hoc bené 
* * * i ' dixitcaufara primam & vniueríaiem tangendo, 
&: non próximam & propiiam : & ideó d idum 
ell in íccundopeii genelcos, quod lol & circu-
ías decliuus, fiint cairs corruptionis & gene-
i'ationis. E t ín hocmalédix i t ,quodpoíu i t jquód 
\xxz forma in matcriam induccretur: quia hoc 
non cft verum , cum ipiá non fit n'iíl mouens, 
& fit vniuerialis, & non coniunóta: virtus enim 
éius per media tangens ráatci iam, mouet potcn-
riam qu^ cft in materia, & educir cara ad adum, 
& potennam non inducit in matcriam nec etiam 
¿idum. QKiod cnim potentiam formalcm non 
inducat in máté iam , manifeftum eft ex hoc: 
quia fi.il.l.nm induceret, tune calis eftet intel l i-
gemiain motu carli, qnalis eft in materia : & 
hoc non poteft é í lé : quia fie non eílet nifi in 
potentia : U. quod, non eft nifi in potencia, non 
mouet, ñeque agi t : & fie mouens primum non 
eíTct mouens, & contradidoria verificarentur 
dc codem. Adhuc autem dicit ALÍftotelcs,qu6d 
fecundum hoc generatioeilet figillatio quedara, 
& non tranlmutatio alicuius materia:, & fie for-
ma quae prius in materia f u i t , manerct cum í i -
quent i , ficut quando figillatur cera, manet 
forma cera: cum figura figilli. Adhuc autem íc-
Cundum Platonem forma non educitur de po-
tíentia, fed inducitur in ipfam : qii£E omniafunt 
abfurda &: faifa. 
: illa autem poíítio qus dicit per creationem 
fíeri formas generatorum, re'pexit ad hoc quod 
primuVh omnium mouentium eft caula pnma, 
& quod mouens eft vniuocum , & ideó habet 
a'pud fe formara generati: & cum id quod gene-
ratur, non habeat forraam , & procedar ante 
e^ Fe ád eí íe , videbatur largiii formam, ita quod 
ríihil formas prseexifteret in materia: & fie forma 
eífet ex nihi lo: ex nihilo enim fieri dicitur,quod 
n ih i l íua; eirentiíE habec ante íé fuppofitum in 
quo íiatv H^C autem pofitio errauit iiü h o c q u ó d 
cum dicitur generatum fieri ex non eíTe , not) 
ens non dicit non ens, quod omninó nihil eft» 
fed non ens potentia: formalis,quod cft médium 
inter eíle&: non elíe : & ficillud quod fit ex po-
tentia , aliquid íuae eífentiae praeíupponit ante 
fe ex quo fit : & hoc vidit Ariftoteles, & ideó 
improbauit hanc pofitionem: & fiedicendo nec 
potentia deftruitur, nec aliquod fequituc in-< 
conueniens. 
l i l i autem qui poíuerunc formamm laten-
tiam , adhuc relpexerunt, quód eíTe quod ge-
neratur, generatur ab vniuoco : & cum non 
viderent generans vniuocum e^tra matcriam, S¿ 
viderunt, quód potentia non vniuocatur adui , 
clegerunt dicere formas omnes fecundum adum 
piscxiftcie in materia , fed látete. Contra hoc 
antera obiieit Ariftor. multa qu^ funt (cripta 
in diuerfis libris íuis & noftris, quód yidelicet 
fecundum hoc omnia íunt in ómnibus, & quod 
infinita in infinitis , & quod á finito educitur 
infinitura, & quod generafio non eft, fed alte-
ratio oceulci ad manifeftum. Sed id quod totam 
iftam dcftruit pofitionem, & proprium eft huic 
íapicntiíE , cft , quód fecundum cara non indi- ' 
gemus caufa mouentc, quaa fit mouens per fe^  
mouens enim per íe non ponitur in natura nifi" 
proptet hoc, quod id quod cft in potentia, non 
exic in adum nifi per id quod eft in adu. Si igi-! 
tur forma fecundum adum fit in materia , non 
indigemus aliquo moue.nte : &. hoc cft abfur.-
dum. 
Ex his igitur plañe coljigitur qualiterfola 
opinio illa quae de potentia dicit educi adum, 
vera eft , & omnes alia: llmile aliquid Kabeni;, 
veritatis , íed non íunt vetíc. Adea autem qux solutioaA^ 
induda íunt contra poficion.em iftam , quód ohleñfí 
omne generans generatur ab vniuoco , facile 
eft rcfpondcrc per ca quradiófca funt a nobis in í ? * ^ 
locis pluLibus. Non enim dicirur hoc vniuocum 
puré vniuocum, fed id quod in formaconucnir.» 
Úcec non conueniat in elle illius forvn.íE , ficuc 
forma quae cft in femine , conuenit cum forma, 
generati, non inel íe , fed in virtute & adu 8c 
cíícntia confufa , & ficuc forma in anima arti-
ficis , conuenit cum illa quas cft extra. Et hoc 
modo motus vt caula caloris conuenit cum ca-
lore : quia motus hoc modo eft diílólucns <5c 
rarificans & trahens potentiam ad adum calo-
ris. Et hoc modo carnes vaccarum ícmentinam 
habent in fe inchoationem forma: apura , 6c 
córaraixtura fperma afín i cum menftruo e q u « 
fementinara habent potentiam mul i : & in ó m -
nibus aliis facillimum eft hoc modo determi-
nare. 
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y^JIn aliqui ferma foteji ejfe extr* com-
fofaum cuim tpft e¡íforma \ & 
ojlenditur , quod nuLU 
nifi ime lie ttpu. 
N quibufdara autem fubftantiis generalibus TcXíC _ 
I forma nunquam eft praeter compoficara fub- C 5 
ftantiam : quia ficut de ipía educitur ad adum, 
\ ita corrupta ipía corrurapicur in ipfam poten-
ciara 
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riam per accidens 3 non per fe , & non manee 
in adu poft Compoíícum3 ficuc nec fmc in aólu 
ante compofitum 3 ficuc eft fpecies íiue forma 
domus qua: non eft íi non íit i n lapidibus Scli-
gnis j niíi dicat aliquis , quod eft ars in mente 
artificis : & hoc praecipuc eft in formis artis quas 
non funt fubftantiae, íed accidentia : & ideo 
í ine fubieólis eííc non p o l í u n t : fed tamen for-
marum harum de aliarum non eft per fe genera-
t io 8c corruptio, íicuc ante diótum eft, fed alio 
accidentali modo funt & non funt : quia gene-
rato compoí i to func & corrupto compoíito non 
f u n t , íicuc dicimus domum & fanitatem íine 
materia non efte niíi íicuc in artificialibus men-
taliter & non fecundum eíTe quod faciuntiftae 
í o m x quando íunt in propriís materiis extra 
animam : 8c íic eft de omni eo quod eft fecuii-
dum artem. Sed quia iftas formae funt accidencia, 
forcé aliquis diceret, quod ideo non func fine 
maceria, quia func accidencia : 8c ideó formae 
quae funt natura fubftanthe fuae funt íine mate-
r i i s fuis , etiam poft corruptionem compoíi t i 
licut íine ipfa fuerunt ante compoíit i genera-
tionem: ideó oportet nos procederé cam in for-
mis nacuralibus quam arcificialibus. Dicic enim 
aliquis forcé , quod quia formae nacurales f u b -
ftanciarum fenfibilium funt fubftanciae , ideo 
non male fecic Placo , cum dixit , quod ípecics 
ideales func quorumcunque eft natura 8c non 
al iorum, eó quod alia func accidencia & non 
f u b f t a n c i í E . Si igicur func fpecies s íicuc dixit 
Placo, proculdubio non func fpecies niíi eorum 
quae func in maceria, íicut; eft homogenium 8c 
hecerogenium & íimplex 8c compolicum, ve 
ign i s , caro , caput: omnia namque iftakd.icunc 
formas concepeas cum maceria. Adhuc aucem 
formae illae quas dixie Placo, func máxime illius 
íubftancis quae finalis eft , in qua ftae cocius 
fubftanciae diuiíio c\ux eft indiuidua fubftancia, 
qii íE maximé fubftae, cuiufmodi formae func 
ípecies & genera quae formas dicic elle Placo. 
Hanc auccm nos iam oftendimus educi de ma-
teria , 8c non induci in eam : 8c ideó nec i ft ius 
fubftanciae vidftur eíle forma praecer compoí i -
tnma 
Tcx.e.i í . ' Hoc autem tali via eft inueftigandum : acci-
piamus enim principia illius fubrtancize íingula, 
vevideamus quíe ipforum polfunc faluari íine 
materia , 8c quae non : videmus aucem , quod 
caufae illae quae dicuncur mouences, func dift in-
41^ á maceria, 8c func ipfam maceria anceceden-
tcs : 8c func eciam anee illa quae fada func per 
generacionem : 8c ideó de illis conftac , quod 
poí lunt eíTe íine illis qua; fada funt r quae lunt 
compoíita fada per generationem» A,lise aucem, 
caufae quae func quafi ratio fiue forma dans eíle 
8c racionem compofico, func í i m u l , 8c n o n 
func niíi cum compofico: 8c ideó , íicuc d idum 
eft , illae de pocencia educuncur, 8c non (une 
excra maeeciam ingrediences in maceriam , ficuc 
dixie Placo. Ec hoc probacur per indudionem 
8c í imile: nam quando íanacur homo , cune eft 
fanitas fecundum illud eíTe quod facic íanum. 
fcc fimilirer quando ficaenea íphaera , cune eft 
jSgura a;nea: iphaerae fecundum eíle quod facic 
fphxricum. I n anima enim areificis exiftences 
formae illae non func fecundum ordinem 8c 
adum formarum , fed pocius fecundum incen-
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cionis racionem : quia animam non ficiune ¿fa-
narp vel fphaericam : 8c ideó nihi l calium forma-
rum videcur poftenus poft corrupeum compo-
íicum remanere. 
Si tamen aliquid formarum illarum talium xcx.c.i7. 
manet, hoc perferutandum cft fubtili 8c propri^ 
indagatione, nam de quibufdam formis non de 
potcntia materiae edudis, fed potius ab extrin-
íceo in materiam indudis , n ihi l prohibet for-
mam manere poft compoíiti difiblutioncm. Ve 
verbi gracia inueftigandum , l i anima eft talis 
aliquid : conftac enim per omnia quae in 3. de 
anima 8c in íceundo de incclleclu 8c incell igi-
b i l i , 8c in libro de immorcalicace animíc dict^ 
í u n c , quod non tota 8c omnis anima íic eft í c -
parabilis á compoíi to corpore 3 fed intclledus: 
8c foríitan impollibile etiam eft omnem 8c t o -
tum intelledum manere poft corporis dil lólu-
tioneni: hoc autem quahter verum í i t , reuo-
centur ad memoriamea quae in 3.de anima, 8C 
in z. de intelledu 8c intel l igibil i d ida íunc á Nota qw-. 
nobis. Supponimus enim intelledum aü.encem m0^oexin-
n- o ¡ r e ' 1 tentione 
partem eíle anima;, 8c eíle rormam humana; p r¡pafe„ 
anima; per ea qu^ in 3. de anima dida í u n t : ticotMfottk 
poiribilem autcm intelledum ponimus non eííe impoflibile 
praeparationem incorpore, ficut mcnticns eft eft totuin* 
Alexander:eó quod nec forma eft harmonio; cor- íc'le¿*:i re¿ 
potis , nec ahquid conlequens harmoniam, íed COfporu d i f 
éllc locum fpeCierum intell igibilium, íicut per- foltuionenh 
ípicuum eft locas coloiam , in quo funt fecun-
dum eílé ípidcaale qaod lux confere ipfis : 8c 
ideó incelledus agens 8c polii 'nlis fe hahene 
adinuicem íicuc agens per cílcnciain , 8c íicut 
maceria quae non eft omninó. mateiia eeipedu 
incelligibílis a (cd pocius ve locus fe haber ad 
illa : ied eciam íicuc maceria ré rpeda agencis^ 
íicuc fe habec perfpicuum ad coloies ficuc locus, 
& ficue íe habee maceda ad lucem. IntellQdus 
aucem formalis eft , qui inhxrce poílibili 8c 
incelligibilibus, deadtione agencis proaeniens3 
íic iftud eft forma vi us íecundum adum , 8c 
viíibilium , quod de luce incompratuc colori 
fecundum quod mociuus eft vifas. Intellcdus 
autem omninó íeparatus eft mccilcúhis uuc l l i -
gentiae, cuius intelleólus hominis eft imago, 
q u í d a m arabicns íuum, moaile , quod eft cor-
pus hominis, íicut intclligentia leparaca ambit 
í u u m mobile, quod eft íphxra , ¿¿ in te l lcdus 
hominis eft in illo íicut lumina inferiora íunc 
in lumine upedori , á quo recipiunc & formas 
& mocus per inHuenciam, Ec c ncimiacur huius 
influencia forma: 8c motus vfque ad cauíam pr i -
raani quae mouet íplucram pnmam vniucrialiter 
inlluentem, quae cft penitus lux pura, qua; á 
aullo aliquid recipic : 8c intclledus hominis 
continué extendendo le á íeipio íuoenus tan-
dem per contemplationem ca;!o "um deucnit in 
concemplacioncmdiuinorum : & in illis pei-fedc 
conccmplans ftac ficuc io l . Sed intclledus iftc 
humanas ad íeiplum non deucnit , ve in fe lie. 
niíi prius fe inueniac. Cum igicur lumen i n t c l -
ledus & incelleótuum, íicuc iam d i d u m cft, 
fpadum íic in ómnibus incelligibilibus, primum 
quod aequide inccllcólus per ftudium , eft i n -
cellcduum ípeculaciuorum colledio in tribus ^  
cheoricae parcibus, qucefune phyíica, machéíii, 
8c prima philofopbia, ficuc á principio huías 
fapienciae librodece minaaimas. Qcceraaurcm 
G g , qu.« 
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qux fijnt de rationibus, in grammacicis quae 1 
miniílrant incelligibilium figna , & logicis quíE 
dant inueniendi & accipicndi verum modum, 
& ihecoiicis quas ex íignis aliquid pcifuafionis 
eliciunc, & poccicis quae conieclurace-docenc 
"ex incegumentis : echica autem funt ptxpaua-
tiones ex parte ftudentis , rie auertatur á con-
cupifcenciis : & hic intelledus fie acceptus eft 
ípcculatiuus. Qriia vero in ómnibus (pecula-
tiuis id quod fulget} eft lumen intelligenciae 
illuftiantis 3 ficut id quod fulget in coloribus 
eft lumen f o l i , ideo per refolutioncm incelhgi-
bi l ium in lumen intelle¿l:us quod micat in eis> 
homo adipiícitur continué lumen intellcctus 
leparati, &c ingeeditur in ipfum ab extrinleco: 
6c hxccí í intentio duplicis adus, quorum vnus 
manct , Se alcer non manet. Et huius caufa eft: 
quia vnus eft fubftancialis ík: fubftantia eius , &C 
álter eft accidentalis j ficut dico, quod hicis eft 
adus íubftantialisluceLe3 & eft tiibftantiaipfius 
lucere, quia lux feipfalucet. Alius autem aólus 
potiuseft operatum quoddam , ficut eft fulgor 
¿k: rubor aurorae: & hoc accidie luci ex materia 
cui inc id i t : & cum feparatur lux á materia tali , 
tune mánet fecundum aólum primum ipfius. 
Per omnum eundem modum dicendum eft , 
quod intelledus adeptus eft , quem adipifeitur 
homo ex retolucione omnium quae lecundum 
adum intclleda func in lucem intelledus , qui 
micat intelledis ómnibus : & acceptio plena 
huius lucis eft intelledus adeptus, quo homo 
adipifcirurincellediim verum & propdam lucem 
eius lecundum ambitum omnium intelledo-
rum , quas lux intelledus eft fubftantia intelle-
dus iphus, & habet duplieem adum. Vnura 
quidem , quo refleditur fuper continuum & 
rempus, qui eft ad s eius ficut eft adus lucis 
fo is fuper alienam materiam } ficut diximus de 
fplendore auroras. Alium autem habet quo l u -
ce: in intelledis puris & nudis , & in :e non re-
fiexiis ad continuum & tempus , led pocius i l -
luftrans intclleda in ipfis pnmis tivbftanciq ftm. 
cipiis 5:encis: de ideo intelledus ifte fecundum 
aótum vnum manct poft compoíici reíolucio-
nem , Se lecundum alium non manct: Se tune 
fi quis propric loquatur, non corrumpitur i n -
telledus adeptus , led quasdam a d i ó ipfius cor-
i'umpicur: quia hanc non habet nifi in coniun-
d o . De agente autem conftat, quod non cor-
rumpitur. Simil i ter autem neC poííibilis coc-
rumpi tur , ex quo locus ipfc eft fpecierum , Se 
fubiedum agentis, Se non difFerc]ab eo nifi fi-
cuc peripicuum á luce : Se compoficio hórum 
inrclleduum eft ficuc compoficio fol is , Se i n -
telledus adepeus in his eft ficuc comprehenfio 
lolis in ómnibus effedibus fuis fubftancialibus: 
& redudio ipfius incclledus eft in intelledu 
intc l l igent i^ , ficut redudio illuftratorum á folc 
ad (olem : & pe:fe6t,io eius in intelledu prime, 
eft ficut recordado relultationis Se v.mbras fpe-
culi ad teciem eius cuius obiedu fiida eft imago 
relultans : Se fie planum eft qualiter non cota 
anima eft manens poft compofiti relolutionem, 
led intelledus , & intelledus etiam non totus 
-manet , fed in parte corrumpitur fecundum 
'qu.mdam adionem ipfius. 
, ' Ex hÍ9 etiam patet, cura omnes formíc edu-
caatur de potencia ad adum , ficuc diximus, Sí 
folus incelledus adepeus fit ingrediens ab ex-
trinleco , quód non oportet fpecies ideales elfe 
propter illam caulam , quod omne quod gene-
ratur, fiat ab vniuoco generante: quia in ge-
neratione vniuoca homo generat hominem fc-
cundura fe , Se in particulari hic generat hunc. 
Se quilibet generat aliquem particularem. Simi-
liter autem etiam eft in artibus: ars enim medi-
cinalis in intelledu medici racio eft vniuoca fa-
nicacis qua: eft in humonbus. Alia autem quas-
cunque funt generantiaxquiuoce , ad vniuoca 
reducuntur. Et virtus formatiua quas eft in ma-
teriis eorura, eft licut ars in intelledu artificis3 
ficut patet, quód calor qui eft in íeraine ho-
minis, virtutes diuinas accipit a casloj&anima, 
quibus forraat: Se ideó dicitur intelledus Se ar-
tifex á Peripareticis. HÍEC autem omnia dida 
func fecundum opinionem Peripateticorum : 
quia nec in his nee in aliis in hac via philofo-
phi£E dicimus aliquid ex proprio : quia propriara 
intentionem quam in philolophia habemuss 
non hic fufeepimus expknare , fed alibi dice-
cu r. 
C A P V T X. 
Fírum eadem f t n t p 'mcipia & elementA. 
auicríoriim mtmerOj ve l genere^ 
vel fpeáe , an diuerjk. 
Vod autem príecipuc feiendum de princi- Tcx^ci-s,, 
piis lenlibiliUm corruptibilium , hoc eft, 
quocíaliorura lecundum numerum limt princi-
pia etiam alia lecundum numerura , licet forte, 
conueniant in ípecie : &diuerlbrura fecundum 
fp.ccicm conuenientium tantum in genere , d i -
uerfa Iunt principia ípecie , fed in genere con-
| uenientia : Se diuerlorum in genere principia 
funt diuerfa i n genere : led eadem pol íunt elfe 
analogía fine proportione. Hoc antera qualiter 
fie veaun , fie eft declarandura s Ucee enim pr in-
cipia l int diuecla, diuerlorum camen hcee eadem 
diuerfa principia nihi l prohibct fecundum ana-
logiam & proporeionem elfe cadera oraniura. 
Taraen de hoc forcé dubicando obiicie aliquis 
dicens, quó íi eadenilune principia & elemenea 
fubftaaciarura , & corum quas ad a l iquid . Se 
cuiuílibee caccgoriarüjquód hoc rairura videeur, 
príEcipué de ad aliquid , quod ira debilis eft 
elíencias, quód raulci anciquorura eífe huius 
praxlicamcnei non dixerune elfe ;em , fed cora-
paracioncm q.us in lola exiftie racione. Impofl i - U m Ctm, 
bile autem videtur, quod cadera fint principia mAen***9rf 
Se elementa oraniura categoriarum.Si enim ea- Í}ÍC' 
dera fint principia, tunecx eüdem principias ¿k: 
clementis erit ad aliquid , Se íubftancia. Q u x -
ramus igitur,quod eft illud, principiura,«5¿: quod 
eft illud elementum , ex quo corarauniter eft 
íu.bftantia Se ad aliquid, ? Se non erit affiernare: 
quia nihil eft commune fecundum rem fubftan-
tias Se ad aliquid , quod políit elfe vtriufque 
pdneipium Se elementum : oporteret autem l i 
lubftantia Se ad aliquid haberenc^ idem pdnei-
pium Se elementum, quod il lud eifet coraraune 
vtrique Se prius vtroque illorum : quia eleraen-
t.ura eft pdus c® cuius eft. elcmcíitura. Adhue 
autem 
•1-
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autem dici non p o t c í l , quod fubñantia íit elc-
mentura eius quod efl: ad aliquid : nec é con-
uetfo id quod cft ad aliquid, poteft cíle clemen-
tum fubftantis : quia elementum eft de in tpn-
í'ecis & círentialibus & conftituentibus rem 
cuius eft elementum : & íi íubftantia eífet ele-
mentum ad aliquid , opotteret quod eífet ad 
aliquid in genere íubftantiae: & é conuerfo fi ad 
aliquid eífet elementum íubftantia; &c proprium 
principium , oporterct quód fubftantia eífet in 
genere eiiis quod eft ad aliquid: quorum vtrum-
que eft falfum: 8c eadem ratio eft de aliis gene»-
ñ b u s . 
Tex. c.io. Amplius quasramus, quomodo cont ingi t , 
qtiód omnium elementa íint eadem ? non enim 
cft poífibile , quód aliquod elementum íit pe-
nitus idem cum eo quod componitur ex ele-
mentis : quia n ih i l componitur ex vno íimplici: 
& f i idem eífet elementum cum eo quod com-
ponitur ex elementis, tune idem.eífet compo-
htum cum fímplici, & oporterct, quód omnia 
elementa compor.entia cífent idem & vnum 
fimpliciter: quod non poteft eífe. Syllabaeenim 
compoíitas qiicC eft ba.non poteft idem eífe ele-
mentum componens eam , íiue fit b.fiue a. nec 
ipfa fimplicia íunt intet fe eadem : quia a. non 
poteft eífe b . & haec omnia contingerent, fi ea-
dem elfent elementa cum ipfis elementacis, Si 
autem amnium elementa cífent eadem , fcque-
retur quód omnia cífent eadem , de elementa 
inter fe cífent eadem , ficut iam oftcníum eft. 
Tex. c.n^ Adhuc autem non poteft dici , quód elemen-
ta omnium quas funt eadem, íunt vnum & ens, 
de quod hoc fint elementa omnium; quia vnum 
& ens fecundum quod f u n t , non funt aliud ab 
ipfisquorum dicunturelementa: iftaenim qua; 
funt vnum & ens , infunt fmgulis fimpíicibus, 
& his quas funt de numepo compofitorum , & 
non habent differentiam ad illa , ficut elemen-
tum ad elementatum ficut fspé oftendimus: 
& hocfi fint elementa, cum elementum & ele-
mentatum non fint idem , oportet quod vnum 
& en^ nec elfent íubftantias, nec ad aliquid : 
cum tamcn hoc fit neccífarium, quód vnum fit 
fubftantia & ens, 8c fimiliter ad aliquid eft vnum 
& ens : 8c eadenuatio eft de ómnibus prasdica-
mentis, 
T?qi. c.it Vidctur igitur , quód propter iftas radones 
non funt omnium eadem elementa & principia: 
hoc igitur aut oportet concederé , aUt oportet 
dicere, ficut dicere confucuimus in bac fapien-
tia de multipliciter didis , quód eft quidem vno 
modo quod eft verum omnium eífe eadem ele-
menta 8c principia : 8c quidem eft modus alius 
fecundum quem non cft verum. Modus autem 
fecundum quem eft dicere elementa 8c principia 
eífe eadem in communi valdé $¿ remóte , quo 
principia & elementa funt eadem , íicut fi for-
fan diccremus, quód fenfibilium corporum funt 
eadem principia 8c elementa : 8$ diceremus, 
quód in talibus tranfmutationibus fenfibilium 
íunt duae qualitates a g e n t « primae, 8c quod 
yna illarum quas eft calor, eft quafi fpecies, 8c 
eadem alio modo eft principium, fictit priuatio 
f ftfrígus ; 8c quód materia eft poteftate ambo 
ifta, non ficur materia propria fenfibi l iu», fed 
' í ícu t fubicdum primum. Sic enim dicendo non 
aílignamus principia & elementa íenfibilium, 
nifi valdé in communi: & hxc communitas per 
analogiam vniufcuiuíque appropriata facit alia 
& alia eífe elementa 8c principia huius 8c illius. 
Subftantia autem communiter accepta, ficut i n 
prashabitis diximus, eft<5c ea qiuc íunt principia 
íubftantias , & etiam illa compofita fubftantia 
qua: cft ex his , & tales funt fubftantix omnes 
illas 8c omnia illa quorum ifta funt principia. 
Et hoc quidem determinatur dupliciter : aut 
enim quidem determinatur prouc cft fubftantia 
compofita folum , aut prouc eft íubftantia fen-
fibilis. Si determinatur prout eft fubftantia com. 
pofita íolum , tune eft fubftantia cuius func 
principia materia 5¿ forma. Si autem determi-
natur prout íubftantia fenfibilis 8c mutabilis> 
tune eft fubftantia illa quas íit vnum ex calido 
8c fúgido , ficut eft caro , &; os, & alia mixta 
per adionem primarum qualitatum: neccífarium 
cnim eft , quod id quod fadum eft ab illis quas 
funt tranlmutationis 8c mutacionis principia, 
fit diuerfum ab ipfis principiis. Horum igitur 
quas di ta fun t , ca íunt principia 8c elementa 
quas inducía í u n t : aliorum veró elementorum 
íunt alia. Et fi alia funt íecundum numerum 
conuenientia in ípécic f u n t , elementa corum 
alia íecundum numerum 8c in (pecie conue-
nientia. Si veró alia funt in ípecie, conuenientia 
in genere: 8c elementa funt alia in ípecie, con-
uenientia in genere : & fi alia íunt in genere, 
non conuenientia in aliquo nifi per analogiam 
d d o de i l l i s , tune 8c principia funt alia in ge-
nere , non exiftentia eadem nifi fecundum ana-
logiam. Hoc autem dico de íub,ftantia prout de-
terminatur ha:c fubftantia , 8c non prout deter-
minatur vt fenfibilis: omnium autem quíceun-
que íun t quocunque modo differentia , vt ita 
dicatur, de propriis principiis non cft accipere 
eadem eífe principia, íed potius hoc cft irratio-
nale , fed in proportionis commuhitate poteft 
dici omnium eífe eadem principia. Et hoc cft 
ficut fi aliquis dicat, quia in communi princi-
pia íunt t r ia , qua: func fpecics , 8c priuatio, 8c 
materia in communi. Sed haec fi comparen-tur 
ad ípecialiavel indiuifibilia fingida, funt diuerfa 
principia fecundum diuerfitatem vniufcuiuíque 
frenens principiatorum , ficut in colore quae-
rentes principia compofitorum colornm non 
primorum , dicemus quód principia íunt primar 
fimplicia, vt álbum quod eft fpecics, 8c nigrum 
quod cft quafi priuatio, 8c fuperficies terminad 
quafi materia. Deindc quasrentes principia dici, 
dicunt quidam principia aífignantes piopria, 
quód íunt tenebra quidem priuatio ex qua fit 
dies, 8c lux fpecics , 8c acr qui poteftate eft 
ambo : ex his enim íunt nox 8c dies : 8c fie cft 
de fingulis. Hoc igitur modo accipiunt princi-
pia íubftantias fenfibilis prout ipla eft tranlmu^ 
tabilis : quia ficut diximus , t ranímutationi^ 
íunt principia t r ia , quas in communi funt quir 
dem materia , priuatio, & forma : 8c funt o m -
nium tranfmutabilium fecundum analogiam 
eadem, fed diuerlorum genere , vel fpecie, vel 
numero, funt diuerfa genere, fpecie , & nu-
mero. 
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C A P V T X I I . 
¿¡niod fenfih 'úium fubflantiarum principia 
cjU£ dicuníur caafe & elementa funt 
fecundum andogiam eadem : ¿r fecun-
dum appropriatum modum diuerforum 
funt diuerfa. 
NOs autem vt petfeclam faciamus dodld-nam, non tantum determinabimus prin-
cipia tranfmutabilis fubftantia: íecundum quod 
eft tranfmutabilis, fed adhuc addemus determi-
nantes principia fubftantia fcníibilis, fecundum 
quod ipfa eft fenfibilis : haec enim funt in com-
muniloquendo tria a vel quatuor, \rel quinqué: 
licet etiam ifta diuerforum fínt diuerfa. Q ú o d 
autem hoc verum fi t , íic dcclaratur. Sicut enim 
fíepé diximus 3 illas canGe qu^ infunt rebus, alias 
funtab illis 3 quae quidem canias í u n t , fed non 
ihfunt. enim quas infunt , íicut forma & 
materia , dicuntur elemenia, & materia ma^is 
proprié eft elementum quan4 forma: alias autem 
quas non infunt j vt efíiciens & finis, dicuntur 
principia : & caufa eft nomen commune ad ele-
menta & principia,licet quasdam dicantur prin-
cipia quas non funt caulas: fed de iiiis non i n -
tendinius hic. Palam igitur ex diótis eft , quod 
diuerfa íun t p r i n c i p i a d elementa in omni re 
quas habet principia 6c elementa, &c quod caufa 
fuá communírate compleditur ambo hcec , & 
in iftis quas íic dicuntur extra res eííe caufe re-
rum , diuiditur principium ; vndepatet, quod 
id quod eft quáíi mouens aut ftans, hoc eft, 
caula motus & quietis , in rebus eft vnum ds 
principiis : & ex hoc concluditur, quod ele-
menta eorum q u « habent elementa , commu-
nicer loquendo'fecundum analogiam funt cria, 
quas funt materia , & forma , ¡k. cum his finis 
i n quibuídam quas eft forma : quia hasc dúo in 
iubftantia fcnfibili i n idcm incidunt. Principia 
autem 8c caufe, exteníb vocabnlo accepro prin-
cipio, funt quatuor : quia principium , cxreníb 
vocabulo , conucrtitur cum cauía. Sed vnum-
quodque iftorum alind & aliud eft in alio 8c 
alio : hoc enim modo fiint diuerfa. Extra autem 
hasc omnia eft prima cania vniuerfalis , quss 
omnium eft cauía mouens : & íic funt quinqué 
principia, ícilicct mouens extra gcnus , 8c mo-
uens in genere, & materia, 8c forma , 8c finis. 
Et fi nos primara cáufara ponaraus eííe ante p r i -
mura raoúens 8c caslura, tune crit caufa efíjeiens 
non mouens vnum principiura, 8c caufa prima 
mouens vniuerfalis, & caufa mouens i n genere, 
& mareria,& forma, & finis : & hoc fecundum 
analogiam accepta erunt eadem oraniura : fed 
contraóla & appropriata erünt alia /aliorura , 8c 
diuería. Sicut íi dicara gracia exerapli, quod 
hoc íunt fanitas, infirmitas, corpus, &c mouens 
medicina. Medicina enim eft fpecies ralis ordi-
nacionis: quia cum in anima medid adlura pro-
prium non habeat, vt fanara faciat animara, 
taiiícií inordioationera qux eft materiíe fub pr i -
uadonc exiftentis, educicad ordinem : infirmi-
fas enim si l piiuatio, & corpus materia & fub-
ieótum , fanitas finis 8c forma, 8c medicina 
mouens vniueríaliter. Sumpta autem medicina 
cum virtute naturíe eft ficut mouens coniun-
clura mobili. Hoc etiam modo vnum mouens 
eft primum vniueríalirer. I n genere mouens eft 
ars asdificatoiia in architeótis : ' in hoc enira & in 
huius diuiditur principium in communi fura-
peum. 
Quoniara autem, ficuc diximus in phyficis, Tc i . t . i ^ 
mouens quoddam eft vniuocura , íicut homo 
mouens in generatione horainis : 8c iterum in 
ipíis arcificialibus quse fiunt á mente artificis 
mouence , eft eciam mouens vniuocum aliquo 
modo : 8í hasc eft fpecies artis, vel contrarium 
fpeciei, quando mouetur ad corruprionem, íicut 
diximus , íecundum aliquem raodura principia 
funt tija , 8c íecundum aliquem modum qua-
tuor. Et fíquidem tres íun t caufae, duplicitcr 
poíTunt accipi. Si enira íunt principia coniuncla 
& canias cohiundas funt tres , ícilicct mouens 
coniunclum, ficut icmen in phyficis, 8c materia, 
8c forma. Alio autem modo íunt t r i a , materia, 
¿ ¿ f o r m a , 8í finis. Cania; autem funt aliquo 
modo quatuor, & í ecundum quofdam quinqué , 
efíiciens videlicec non mouens 8c mouens , & 
mateda, & forma, 8c finis. Sed íecundum AriíL 
non íunt nifi quatuor: quia ipíe non ponit c£-
ficientetn non mouentera : raouens enim íani-
cacis fine ad íanicacem eft medicina : 8c eft mo-
uens non coniuníh im , 8c mouens domus fine 
ad doraura non coniun£tum , eft cedificacor: 
mouens auccm coniunótum fánitatis, eft medi-
cina fumpea : 8c mouens domum cohiundtum, -
eft ars in manibus 8c inftrumencis archícedi fe-
cundum adhim asdificancis: 8c in phyficis homo 
generar hominera , & eft mouens non coniuftr 
¿tura : mouens autem coniunólum eft fperma 
hominis. Amplius autem id' quod eft prastet 
omnia \\x.c 8c non ordinabile cum ipfis, & pr i -
mum omnium icl quod eft mouens omnia per 
motum CÍEIÍ primi 8l mund i , & fecundum Pla-
tanera ante hoc id quod eft cauía efiieiens om-
nium, quod fine mocu quo moueat, eflicic Deus 
deorum in casleftibus, 8c largitur eis fementera" 
generationis, quera exequuncur per raocum 
cailorum. Sic igitur loquendo iterum alio modo 
quam in priori capitulo dictum fit, principia 8c 
canias &: elcmcnra íubftantiarum 8c omnium 
aliorura íunt & cadera fecundum analogiam 
tamen diuerforum numero , ípecie , & genere, 
íunt diuerfa genere, & ípecie , 8c numero. I n 
ómnibus tamen his adueitcndum eft , quód 
vnumquodque fit á fui generis motore vniuoco, 
ficut fupra oftendimus. Hoc tamen A r i f t o t . d i -
¿lum formidat Alexandcr óji ieiens , quod cor-
rigia in in flagro facitliuorem , & in fe non ba-
bee liuorem : 8c ierra in ligno facit incifionera, 
& non habet incifionem : 8c íol generar homi-
nera, 8c non habet formam hominis :&ca!Li 
fiunt multa 8c per accidens, quae non íunc 
vniuoca: 8c ideo dicit Alexandcr & coníent i t ei 
Theraiftius, 8c cura his videcur fenrire Auer- ^ f » í t a t i » 
roes , quod cura dicicur, quod omne quod fit, i í / i er™s r \ v j i 1 r . hte co.za, 
nc a mouence vniuoco , quod ha;c pr^poíicio 
verificatuc tribus adiedlionibus, quod videlicec 
intelligatur de caula , 8c non de inftrumento: 
8c quod intelligatur de c o n i u n í t a , 8c non de 
lepaiaca í 8c intelligatur de caula per fe, 8c non 
de 
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de caufa peraccidens. Nos autem non putamus 
hoc elFe ira ficuc ifti dicunt, íed propoíit ionem 
generaljret intelligimus eo modo quo íuperius 
per dilputadonem verificara eft. 
C A P V T X I I . 
De tertio mode qualiter funtomnium ea-
dem principia fectmdum analoginm , & 
hoc modo quo fubj íant ia ejl principium 
acádent ium, & principia fubjlantU funt 
principia aliorum. 
Os aurem adhuc tertio modo oílendemus 
qualirer omnia & oranium principia &: ele-
menta íunt íecundum anaWiam eadem, & ta-
men in vnoqaoqne feciindum diueríltarcm ge-
neris & fpcciei & numeri íuntdiuería . Dicimus 
íg i rur , qnod cntia quíedam funt fepaiabiliura, 
ira quod Ciint íecundum fe & per fe & fine aliis: 
quardara aurem infeparabilia , non per fe exi-
ílencia , íed eíFe eorum eíl in aliis eíTe q u s ca-
dunt in eorum difíinitione. Ea autem qus fie 
íeparabi l ía íunt , rubftantiae funt : Se cum alia 
cntia non fint niíi in íubftantia , nec diííinian-
cur niíi fubftantia cadat in diíHnitione eorum, 
oporter quód íubftantia íit omnium aliorum 
caufa: eo quod fine íubftantiis non f u n t paffio-
nes & motus & alia quaecunque accidentia : & 
ideó in communi loquendo principia caufa: 
í u b í t a n t i í B & principia & elementa omnium ac-
cidentium eadem íunt fecundum analogiam: 
propria tamen principia fubftantiae non pro.pria 
principia func accidentium ? íicut oftenfum eft 
in praehabitis : hic autem hoc modo, eft : fub-
ftantia enim feníiüilis íicut in 6. huius íapien-
ú x libro determinatum eft i concepta eft cura 
materia quae eft determinara contrariecatc. Et 
idep cum accidentis íulsieótum íit proprié com-
jpcíitum , procqldubio omne accidens íenílbile. 
eft accidens materia: íecundum quod á forma 
íubftantiali fie velíic perfeóta eft : materia enim 
fecundum fe quidem infinita eft & indetermi-
nata, ¡k cum poxentia íit ad formara fubftan-
tialem, S¿ íit potentia ad, formara accidentaleraj 
erit potentia ad formara fubftantialem fecun-
dura naturam ante potentiam ad formara acci-
dentalera , l icet terapore fie firaul : & ideó eft 
hoc : quia forma accicíentalis eft compofitioni 
& non materia: contingens: non enim materia 
finit accidens, niíi prius finita forma íubftantiali. 
Verura taraen íi intelligaraus primara raatenám 
in potentia eífe ad primara formara fubftantia-
tialcm , quae eft fubftantias fenfibilis, cum hoc 
quod potentia procedit ad a d u m , oportet quod 
LTC materia accipiat quantitatem. Sed IIÍEC eft 
quanritas indeterminatas dimeníionis : & cura 
omnis fubftantia fenfibilis íit determinatx d i -
meníionis figura:, patetquod quantitatem 
propriara accipiat materia á forma íubftantiali: 
éc fie eft de ómnibus aliis accidentibus propriis 
Iubftantia:. Accidentia autem per accidens fiunt 
á cauíis per accidens, & non niíi in fubftantia 
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compoíita. Sic igitur manifeftum eft , quod 
caufa: íubftantia: compoíita: funt caufa: acciden-
tium , & principia fubftantia funt principia ac-
cidentium. Quamuis autem fubftantia noraine 
luo non importct accidens, tamen fubftantia 
ícnfibilis nomine fuo importataccidens: & hoc 
accidens cauíatur á principiis ipfius fubftantia:. 
Et íi aliquis obiieiat, quód calidura &: fi'igidum 
&: alia huius tranlmutant materiara fubftantix 
fenfibilis : & fie videntur eífe ante eam : dicen-
dura eft , quód íubftantiara fenfibileraduplici-
ter eft accipere. Si enira accipiatur fubftantia Subftant'tH 
íenfibilis in coramuni, non erit tranfmutatio fjnfp{u 
fubftantiíB íenfibilis, niíi á íubftantia fenfibili: j-Jmitffri 
nec erunt qualitates aóliua: & paífiuae niíi i n 
aliqua fubftantia : &c fie patet, quod fubftantia 
íenfibilis eft ante accidentia feníibilia. Si autem 
accipiatur i n numero íubftantia fenfibilis haec 
vel i l l a , n ih i l prohibet ante hanc vel illam fen-
fibilera eífe qua:dara accidentia tranfrautantia 
raateriara ipfius. Suraatur ergo in coramuni 
fubftantia,tuncperi:ationem prius in t rodu¿tam, 
principia fubftantia: í unt principia pxincipiorum 
accidentium : & fie principia fubftantia: func 
principia omnium i Se hoc medo per analogías 
communicatera eadem funt principia oraniura: 
quiacaufae &c principia Se elementa fubftantiíe 
in eo quod íubftantia eft , funt caufe &c princi-
pia 6¿ elementa omnium aliomm : íicut enira 
m principio iftius primae philaíophia: oftendi-
raus , ex principiis fubftantia: in eo quod fub-
ftantia eft , oriuntuc principia eorum quae de-
terminara funt qliantitate 3 & eorum quse de-
terminara func contrariecatc, & ipía fubftantia 
vt diuinura quid prcecedit omnia alia $c eft 
principium ipíorura. Sunt autem quidara per-
uerfi intelledus Coraraentatores, qai proprer 
ifta dixerunt quantitatem 6¿ qualitatera non 
eífe de verit-atc eirentia: fubftantiíe íenfibilis, 
aíferentes quod ex quo totaeíTentiatur fubftanT 
ria ex daobus principiis , qu^ funt materia 
forma , & estera funt poft eífe ipíius., quód 
fubftanria fenfibilis poteft eíle fine h is , & hoc 
modo etiam ñeque quanta > nequ.e qualis : de 
fecundura hunc raoduradixerunt eííe déos fen-
fibiles fenfibilibus fimjles in najrura, qui ad ho-
raines ingrederentur oftiis claufis: de hoc etiara 
modo dicunt homines reraanere poft. raortera. 
Sed hoc eft error : quia.licec fubftantia in eo, 
quod íubftantia., de virtute nominis.& rationis, 
fuá: non importet niíi fubftantiae prijicipia, ta-
raen procerto fenfibilis quae eft animal & homo 
& planta , de nomine iuo dicit íubieótura , Se 
quantitate 8¿ qualitatibus cotms de partium 
deterrainatura : oculus enim non eft oculus, 
niíi íit ex húmido &: fdgido.: & fie eft, in aliis^ 
& ideó abfurdura eft quod if t i inducunt : &; 
ideó fuíficit híc de hoc traótaire víque 
ad tantura: haec enira raagis ípe-
culanda funt in feicntia dp 
natura deorum, & 
vica fucura. 
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G m d quarto modo funt fecudum analogiam 
eadem principia omnium qua funt 
anima & cor pus & intcl-
letius & deftde-
rium. 
X e x . d f . T ^ E i n d e i t e r u m a l i t e r fpeculabimur qualicer 
mae ; motor autem caeli non mouet vnquara ad 
aliquem fimm , nifi moueat etiam ex 1II0. I n 
aliquid igicur mouete & ex illo non eft natiuae» 
fed anim2e. Prima igicur principia fubftantiE 
íenfibilis lunt anima &: corpus quod mouet ani-
ma : cum autem omnis motus esli íit iecundum 
formara qnae eft in intclledu 3 eo quod íicut i n 
mente artificis eft fpecies artis, ita in intclleótu 
motoris eft fpecies eius quod eííicitur per mo-
tura eius : quia aliter eilet motus eius pra:ter 
intentionem , & elíet cafa & per accidens: 
oportet ig i tu r , quod id quod eft primum prinr 
cipium mouens íícut ars, fit intelleótus vniuer-
falitcr agens , cuius feientia pradíca caufa eft 
omnium quse fiunts íicut ars eft caufa eorum 
qua: fiunt per artera: igitur intelleclus eft caufa 
prima : intelledus autem non explicatur per 
motum esli 3 niíl íit deíideriura ihferiorum 
motorum, & etiam fuperioris ad communican-
dum eífe, cuius caufa eft feientia fui intelleóhis: 
ergo defiderium eft de caufis primis ohínium: 
non autem inducitur iíp materiam nifi per cor-
pus diftinótum virtutibus accedentibus S¿ rece-
dentibu$ iecundum motum planes & motum 
applanes j ficut oftenditur in fequentibus: & 
has virtutes non funt nifi corpoiis casleftis. Sic 
ergo conftat prima principia fubftantiae feníibi-
fecundum analogiam qu^ funt eadem 
principia omniumque > tamen diuerforum funt 
diuerfa3fi appropriantur. Dicamus igitur, quod 
¡principia quíe iecundum analogiara principia 
omnium forfan funt anima & corpus 3 aut i n -
telledus & defiderium & corpus. Hoc antera 
qualiter íit verurh, fie oportet intelligere. Si 
cnira fubftantiae fecundum eíreaccipianturjpro-
culdubio funt ante accideatia fecundum dfe: 
quia fubftantia cadit in ratione accidentis. Si 
antera ipfas fubftantia fecundum ordinem cauí^ 
caufati accipiantur, & fecundum quod pip-
cedunt in cíFe , pro certo animats fubftantia: 
funt ante inanimatas : & fi iterum aniraata fub-
ftantia refoluatur in fuá principia 3 refoluetur in {lis eífe aniraara , corpus, &: inrelledum , 6¿ 
animara & corpus : & fi tria principia vniuerfa- 1 defiderium, & corpus caelefte. Si autem huic 
Jis motus iSc eífe accipiantur, pro certo inuenie- ( racioni adiungatur quod ante probatura eft, 
tur primum intelleótus , & fecundum defide- | quódvidelicet fubftantia eft principium & caufa 
riura, & tertium corpus,quod intelleólus agen- accidentium , erit probatura , quod ifta íunc 
t i s&de í ide r i j e f tp ropr ium&animatuminf t ru - ¡principia omnium & funt eadem fecundum 
mentumo Hoc autem probatur fecundum hunc ; analogiam, fed diuerforum tamen funt diuetfa, 
modum i & oftendatur primo , quod animara ¡ quia vno modo fe habentia non caujabunc d i -
fubftantia eft ante inanimatam. Hoc autem | uerfa, fed accedentia& recedentia diueríiraode 
planura eft , fi ad raentera rcuocamus , quod per motura corpods animati , quod eft Caelutn; 
cum fubftantia inanimata procedit ad eíTe, quod I &: h^c diuei fitas oftendi habet in illa parte aftro-
hoc non fit nifi agens aliquod agat ad formara, | norai^j qua; de mundi accidentibus intitulatur: 
quod fit agens vniuocum : hoc antera non po- i quam quídam de conftellationibus generatio-
teft eífe natura: quia natura non facit nifi vnum: 1 mira vcl de genea;icis vocaucrunt. 
t í prasteieá natura non eft niíi virrus inanimatas j 
fubftantiíE : & cum hoc non poffit elle íubftan-
tia priraainter fubftantias corapofitas, oportet 
quod habeat ante fe aliara incorruptibilem ani-
matam, quas agat fubftantias inanimatas omnes 
rara fimplices quam alias qnas íunt generabiles 
de corruptibiles. H^c autem lubftantiaaniraata 
caufa eft & fubñantiarura inaniraararura & or-
dinis carura & moros carura : & ha:c íubftantia 
aniraata eft corpus casli iecundum (cientiara Pe-
ripateticorura : ofteníura eft autem in S.phyíi . 
quod mouens primum quod eft compofitura ex 
motore & moto fiue lato , eft1 primum caslura. 
Igi tur ofteníura eft per hunc modum , quod 
animatura eft ante inanimatum fecundura or-
dinem caufaliratis. Item ibidem in fine oólaui 
phyíicorura oftendimns , quod primó primum 
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Jgued fecundum analogiam funt eadem 
principia omnium fiue extra Jiueintus, 
¿r fiue communicantia cum materia fiue 
non communicantia. 
Mplius adhuc alio modo & quinto often-
demus omnium principia elle eadem, fe-
cundum quod ift principium id quod eft pro-
portionale in communirate fumptum analó-
gica, & non in commuuitate generis, vel fpe-
cici, vel eiufdera fecundara nuraerum. Ethoc 
eftficut fi fumamus principia quae conftituunt 
mouens eft fimplexpenitus : & hoc cura fie fe [ compofitam fubftanriam fenfibilemfl& hoc funt 
habeat ad corpus primura ficut raotor, pro adtus & potentia: fed tam en etiam hoc licct in 
certo habebit rationem animas & non naturas: I communi omnia vocentur adus & porentia. 
quia natura nunquam raouet corpus il lud cuius 
iiatura eft, motu iecundum locum. Adhuc au-
tem natura non mouet nifi ad vnum : & cum 
jpcruenerit, quiefeit i n i l lo . Cuius caufa eft: 
quia natura non eft caufa motus localis nifi per 
coníequens : mouendo enira ad formara , per 
tamen proprié accepta funt aliain aliis , &: ali-
ter huic & aliter alij conuenicntia. Sed hic no-
tandum eftdiligenter,quód in quibutdam idem 
quandoque eft actus , & quandoque potentia: 
id cnim quod eft adus, aliquando eft potentia 
vnum numero exiftens , ficut viuura , caro, 5c 
coníequens mouet ad lociun, qui eft illius for- 1 horao ; & omnia cniiii hasc cade m penitus po-
tentia 
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tcntiafunt primo , "&pofte^ funt aclus: & ideo 
ifta cadunc in dictas difFerentias ambas , & in 
didas Sí caufas : 6c fie cft de ómnibus qus ge-
nerantur. Adhnc autem obíemandum eft in ta-
libus, quod íi Ipecies quise eft in talibus , qaod 
íi fpecies quae eft i n talibus, a¿lus eft encis íe-
parabilis quod per fe eíTe poteft vt fubftantia, 
tunceciam il lud quod fit ex illis íicucex prin-
cipiis & elementis, eft feparabile & per fe eft 
exiftens : a í t u sen im & potencia funt in omni 
genere : prascipue tamen funt in his in quibus 
per fe eft motusJ &; principal!flime funt in fub-
ftantia : quia aduS 5c potentia in' fubftantia . 
caufa funt adus & potentia in ómnibus aliis 
generibus : & íleut diximus iam^adus eft (pe-
pes : priuatio autem eft id per quod res eft dc-
terius, & potentia quas compleditut amboivn-
de priuatio cft íicut tenebrae in aere , aut ficut 
labor íiue infirmitasin corpore complexionato. 
Sed materia eft hoc quod cft poteftate : ma-
teria enim potcns eft fieri ambo } tam adus 
quam priuatio. Aliter autem adhuc qnam d i -
d u m eft 3 difFcrunt adu & poteftate > ea quo-
rum non eft eadem fpecies, fed diuerfa, ficut d i -
cimus diuerfa fpccieefte caufam horainisj ficut 
elementa quac funtignis & tér ra , dicimus ho-
minis caufam cííe^ficut materia dicitur caufaj&i 
fpecies hominis eft caufa formalis propria. 
Adhuc autem dicimus aliud aliquid eíTecauíam 
hominis quod tamen eft extra hominem con-
forme in fpecie, ficut eft pacer gencrans: & d i -
cimus , quod hxc omnia funt potentia & aótu 
quadoque 8c comunicantia homini in materia. 
Dicimus etiam 3 quod fol &c circulus inclinatus 
íiue decliuus fint caufe; mouenecs hominis de 
aliorura gencrabilium, qua: non funt in poten-
t i a , ñeque communicant cum hominein ma-
teria, ñeque funt fpecies talis qualis eft homo, 
peque priuatio conuenit ipfis ñeque funt mo-
uentia coniunda cum materia, ñeque vnino-
^ationem ñeque conformicaccm cum his ha-
bencia , quorum dicuncur eífc cania. Hocergo 
modp icerum fecundum ancilogiam eadem funt 
principia omnium cpmmunicace analogise, quae 
compledicur caufas incrinfecas &c excrinfecas, 
& communicances i n materia Se priuatione, &c 
non communicantes : 8c tamen fícanalogicé 
eíedem acceptas valde funt diuerfe íi quaerantur 
í ingulorum caufs proprise : quia tune non erít 
eadem potentia, neceadem priuatio, nec ea-
dem fpecies, nec idem pater vel generans, nec 
Videpro ídem f o l , nec idem circulus : fed potius tune 
¡ooc z.de vnaquíeque res propria menfuratur periodo fo-
Íenc^0l ^s ^ eirculi inclinad : de ideo etiam illa qua: 
funt eadem fpecie, & diuerfa numero , in regi-
rpine fui efle habent diuerfitatcm , eciamfi in 
vno cempore de in vno loco communi nafcan-
tur : quia circulus naciuicacis vnius alius eft su 
circulo naciuitatis alterius, quaraqua in vno 
ventre fimul coneipiantur, de in vna 
hora generentur. Sic igitur prin-
cipia de caufae funt eaedem 
&C non easdem , vt 
d idum eft fu-
pra. 
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J>>ualiter princtpid refertwtur ad prin-
(ipiatA vmmrfditer ¿r pArtícuLi-
riter ,& quditer fum prima 
qualittrnon. 
K Mplius autem oportet , quod q u í d a m Tcx.c-17. 
ZJL . principia,licet non fint vniucrfalia,tamcn 
dicuntur de figniheantur vt vmuerlalia : alia 
vero non , fed fignificantur vt particulada. Ea 
autem q u ^ íun t principia omnium de prima 
funt&' piineipaliora, funt dúo , quorum vnum 
quidem ex forma, quaí adu cft hoc, ficut d i x i -
mus, in ante habitis. Secundum autem cft ma-
teria , quaí poteftate eft hoc. Et hice quidem 
dúo vniuerfalia non fun t , prout lunt principia 
rei & fubftantiü;;principium enim fingularium 
fubftantiarum fin guiare eft : res autem omnes 
fineulares funt : hominis enim vniuerlalis non 
eft aliquis homo vniuerlalis principium , íed 
fingularium hominum principium primum eft 
fingulans homo , ficut Pyn.hns eft principium 
Achillis per hoc quod cft pater cius fecundum 
generationem vniuocam. Huius enim defignati 
hominis cft aliquis pateijfii hic pacei: huius filij, 
de fimilicer eftin aliis, ficuc huiusb.principium 
eft hoc a.fecl b.cotalicer fiue vniueríalicer acce-
peum eft principium fyllabaí ba. vniuerfalicer dC 
firaplicicer acceprac. Vnde incelligcre oporece, ^ f l ^ t i a , 
quod ficuc criplicirer fiernifícacur fubftanciaeó- ccjmf0flt^  
1 r r • • \ r -c • • & pnnci-
pcíica, lie etiam criplicirer lignihcancur pnnci- pi¿ eius 
piaipí ius : fignifícancurenim vcíuppoficxna- ír^/ /mír 
cura: cancum,fieuc cum dico, hic vclil le : figni- Jignifican-
fícancur eciam in natura communi, , ficuc cum tfír' 
dico, homo, vel animal , vel. lubftancia : figni-
ficantur eciam inancecedencibus, ficuc cum d i -
co, íilius, vel Socraces, vel albus muficus, vel 
aliquid huius: (cd proprie loq.uendo hoc gene-
rar hunc : de quia hic eft homo, ideó per con-
íequens homo generar hominem, de animal gc-
1 nerac animal, & fubftanciafubftanciam: & quia 
hic eft filius., ideo pacer filium generar, de alia 
huius, ficuc Deon Sorcem,& Pyrrhus Achillem. 
Iftis ergo modis fignificancur principia & pr in -
cipiara: fedtamen partieularicer proprie figni-
ficancur, & vniuerfalicer per confequens & ae-
cidencalicer per aceidens. 
Deinde eciam nocandum eft, quod fpecies 
fubftantiarum diuerla; diuerfas habenc caulas, 
& principia illa qua: func cau(¡£ fubftanciarum, 
funt eciam caufas aliorum cncium de elemenca 
ipforum , ficuc in prashabicis oftendimus ; quia 
ficuc fe habec fubftanciaad alia encía, ica íc ha-
benc principia fubftancise ad principia aliorura 
encium : quando camen propria principia l u -
muncur vniufcuiufque encis , tune eorum quas. 
funt in diuerfis generibus , funt diuerfa genera 
prineipiorum : de hoc modo non in eodem q u i -
dem genere funt principia colovú de fubftantia-
rum de quantitatum : p m e r enim fol'ara com-
municacem proporcionis de analogía; non ha-
benc aliquam communicacem principia eorum 
quas genere generalilíimo diuerl'a func. S i ra i l i -
ter ea quaeTunc diuerfa numero, func tamen ea-
G g 4 c'.em 
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<íem rpecie, principia habent diuerfa, non fpe-
cie, íed numero 3 ficut forma Plaronis difíeii: á 
jforma Socratis , Se materia Platonis á materia 
Socratis non differtnifi numero : vndetalium 
principia funt aliud & aliud íecundum diuei-
íum quod diueríificat principiáta: Sí ideo íicut 
forma hominis cft alia ípecie á forma afini , ita 
maréria eft alia fpecíe : & íicut forma an imal i3 
alia efl: genere á forma p l a n t í E , ita etiam mate-
ria : & fie omnia quae funt talium diuerforum 
genere& fpecie& numero, diuerTificantur í i -
cut vires 6¿ adus & paífiones naturales.' Tria 
autem funt principia';, íicut diximus, materia, 
fpecics i & mouens : quia priúatio abiieitur & 
finís eíVidem cum forma: & ifta principia fíunt 
quidem omnium eadem vniuerfali ratione vcl 
proportióne arialogiae, & non aliter. 
Qiiasretur ergo, quee funt principia fubftan-
'' tiarum 6¿ elementa, 8¿ qu^e ad al iquid, & qase 
qualitatum, & fie de aliis entibus ? & qua^rciej 
vtrum eadem fint principia omnium generum 
horum, aut diuerfa, paíam eíl quod ell quaeftio 
mulripliciter diólorum. Singula cnim principia 
quas diximus, dicuntur muitipliciterper analo-
giam, '& fíe communitá te analogías & muí t i -
plicitate íun t eadem. Diuerforum autem gene-
re, (pecie, vel numero, non funt eadem , fed 
diuerfa s nifi fit ficut d idum eft: & hoc modo 
funt omnium principia eadem communitat^ 
multiplicis per analogiam accepti. "Suntergo 
íic eadem inquantum proportionalitcr in com-
muni accipiuntur : fie enim omium principia 
íun t materia, fpteics &: priúatio communitec 
accepta, ¿kl iocmodo quo fubftantiarum caufas 
funt caufae omnium , eó quod deftrudis fub-
ftantiis deftruuntur omniá alia, ficut íkpius 
diximus. Amplius piincipium in commuhi fi-
gnificat'ur, 'quandodic¡mus, quod id efl; pi inci-
pium , quod primura cft endelechia fiue prima 
forma : fie autem prima diuerfa íunt íecundum 
diuerfitatcm generum : prima enim contrarie-
tas in quolibet genere eft id quod prima eft en-
delechia in i l l o : quia vnum illorum contrario-
rum eft forma,& alterum priuatio,ficut í^pé d i -
ximus. Haéc autem fie ad priheipiata propria 
relata non poííunt elfe omnium principia i n 
aliqua communitate generis, velmuítíplicitec 
diófci íecundum proportionem : ' quia ipfa func 
appropriara per Koc quod ad principia deter-
minara referuntur. Et idem dicendüm eft de 
caufacommuni, vel propria,& de materia com-
muni, vel propria. Sic igitur di:l:um eft á riobís 
de principio fenfibilium , & determinatum efl; 
quot íunt & qux,quomodo íunt eadem Sí quo-
modo diuería. ' 
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t quo ofltndituY i j i 'ms traffatm introdtt-
¿fio ¿r ordo \ & quod neceffe eH aliquam 
JubftantUm infenfihiícm & mmohilem 
B hinc autem q^LiíEiemus de fub-
ftantiá immobil i & incorrupti-
b i l i . Cum enim per fuprá dida 
iam conftet tres cíTe íubftan-
tias, qnarum principia inqu i -
rehdafunt : quarum vna eft fen-
íjbilis mobilisí& corruptibilis , cuius principia 
determinara f u n t , &c íceunda eft fcníibilis Sí 
inobilis & incorruptibilis, &; tertia immobilis 
infenfibilis & incorruptibilis: & tertia quidem 
efl: pnricipiumfecundx, nec por eft feiri fecun- ¡ 
da nifi per tertiam , non enim poteft detérmi-
nari aliquid fecundum proprieratem iftius ía- 1 
pientiíe de motis motu perpetuo,niíi per ícien- i 
riam immororum : oporret nos ítí ifto tradatu ¡ 
íequent i poft primiim loqui de immobili fub- ; 
Üantía & infe nfibi l i & incorruptibi l i , 6c tune 1 
índiicere de ea quae cft mobilis & fenfibilis &c, 
! incorruptibilis {: quo fado completa eft omnis 
noftra intentio quam habuimus in hac íapien-
tia. In bis autem quíe deinceps dicemus, nemo 
arbitretur, quod aliquid dicamus de noftra i n -
tentionc, ficut nec diximus in aíiquo librorum 
naturalium , fed tantum declarabimus opinio-
nes Peripatcticorum de iftis íubftantiis , r e l i n -
quentes aliis iudicium quid verum vel falfum 
fit de his qua; dicunrur. 
Dicamus ergo incipientes, quod tres funt 
fubftantias quarum principia quammus ¿ qua-
rum íunt duíE phyfics cum motu & materia 
concepra;, ca videlicet de qua d idum eft, quod 
eft íenfíbilis mobilis & corruptibilis. Si ea qua; 
eft ienfibilis mobilis Se incorruptibilis, de 
Cuius quidem natura in libro qui de Cíelo & 
mundoinferibitur, d i d u m cf t , fed quaídam 
' etiam invltima iftius fapientix parte diCentur,, 
Vna aurem Se tertia ab his fubftantia , qua; eft 
infenfibilis & immobilis , de qua mine dicen-
düm eft.Et primum quidem quod declarandum 
eft de ipta, eft hoc , videlicet quod neceííarium 
eft , quód aliqua fit fubftantia immobilis. A d 
hoc autem probandum fumam us propofi^o-
neminante habitis fsep'ms probatam, quod v i -
delicet fubftantia cft primura incer ea-qua: funt, 
1 ¿£ pr in 
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& principium aliorum rpropter quod ícquetur, 
quod fi í u b f t a n c i í E omnes elfent corrupcibiles, 
quod omnia eíTcnc corruptibilia : quia corru-
pris íiibílantiis, impoííibile eft aliquid aliorum 
lemanere. Oftendimus autem in primo cadi & 
mundi, quódnih i l eft habens potentiam adnon 
eífe, quod non aliquando corrumpacur. Si i g i -
tur omnes íubftancke íint corruptibiles, omnes 
habent potentiam ad non eííe. Igitur corrum-
pentur aliquando : & tune fequetur, quod n i -
h i l erit omnino , quod eft impoflibile apud i n -
telle¿lum : quia íicut ex nihilo n i h i l f i t , ita ex 
eo quod eft 3 nunquam fieri poteft id quod n i -
h i l eft penitus. Et fi omnis fubftantia corrupti-
bilis eft, tunecompofitum omne &í omnis ma-
cfcria &: omnis forma eft corruptibilis : & fie n i -
h i l erit penitus. 
Si autem dieeret aliquis, quod non fequicur 
confequentiaquas induóta eft : quia in genera-
tione circulad elementorum quodlibet elcmen-
tum fecundum quamlibet partem corrupcibile 
eft, & ramen manet in t o t o : & fie non ceííant 
generatio be corruptio, & femper manet mun-
dus. Dicimus , quod illa inftantia prouenit ex 
ignorantia : quia nifi fupponatur, quod aliqua 
íubftantiq cftincorruptibilis in toto, quaeobli-
que áfFert & differt generans , non erit corru-
ptio i n parte, & generatio in parte , & nifi fit 
allacio circularis , n p n faluatur aliquid in toro: 
& tune habetur id quod incendimus, quod ali-
q u a fubftantia cftincorruptibilis. Quod autem 
aliqua fit incorruptibilis íubftantia, probatur 
per' ea quas i n o&auo de phyfico auditu dida 
fun t : ib i enim didtum eft, quod impoííibile eft' 
motum primum aut fieri cum non eiret, aut 
corrumpi ve non fit poftquam fuit : femper 
enim erat fecundum naturam. D i d u m eft 
etiam ibidem & probatum, quod impoííibile eft 
tempus fieri aut corrumpi : Se huius ratio eft; 
quia cum tempus fit numerus motus cireularis: 
é¿ id quod fertur in circulo , femper habeat ra-
tionem finís & pr inc ip i j , in quocunque nunc 
fignacur tempus, i l lud habebit rationem finís 
refpedu praeteriti, de principij r e ípedufu tun : 
er-go ante quodlibet nunc fuit primum tempus, 
de poft quodlibet erit tempus : de fi fie fe habec 
tempus, non poteft fieri, aut corrumpi. Icem 
tempus fecundum principia naturas acceptum, 
ñeque-fieri ppceft , ñeque corrumpi, ficuc nec 
mocus. Motus igicurhoe modo fecundum n a -
turae principia eft femper concinuus in cííe íi-
cut & tempus, & tempus ficut motus: tempus 
enim aut idemeft cum motu,aut eft palTiocius, 
ficut in phyíieis eft probatum. Gum igitur in 
quocunque nunc ponatur fieri mo^us & tem-
pus, fequetur prius non fuiííe tempus & mo-
tum, de cont inúe pofteríus fuifle verumque, de 
prius de pofterius non fuic fine cempore de mo-
tu , íequecur quod mocus fuic anee mocum pri-
m u m , de tempus fuit ante tempus primum, 
quod eft impoííibile : hase autem omnia fubti-
litcr indagara funt in oólauo phy. noftrorum. 
Oportetigitur fecundum naturas principia fem-
per failfe motum de tempus:motus autem con-
tinuus de perpcciuis.non eft aliquis nifi ille qui 
eft íecundum locum : &; ,incer mocus qui funt 
lecundum locum, folus eft perpccuus qui eft 
ciceulads de circali moci>«: ergo opor tec ,quód 
habeac mocorera perpccuum dC femper manen-
cem : hase aucem omnia fuffieicnciííimé íunc á 
nobis decerminara in 8. libro de phyííco audi-
tu : nec hic oportet repetere : quia ibi oftendi-
mus , quod non eft motus asternus nifi «Scmo-
toris asterni, qui fecundum principia naturas 
nunquam fuit non mouens, licet fecundum vo-
luntatem D e i , vt mulcis vídecur, pocuericali-
quando ineipere , cum anee non eflec. Et hane 
etiam rationem in phyíieis noftris fumus pro-
fecu t i , de fecundum duas vías ibi oftendimus 
mundum eífe asternum de motum non eífc 
sternum , de oftendimus, quod ifta non repu-
gnant: quoniam noftra dcmonftratio non pro-
bar nifi quod motor tempore non prascedít mo-
bile de motum: de hoc cft verum de conccl íum 
ab ómnibus : asternitate enimpr^eedit non 
cempore : íeternitas autem non dieit duratio-
nemdiuifibilem: de ideo íecundum nullam du-
ratíonem extenfam diuifibilem primus motor 
de prima cauía pra:eedit motum de caslum de 
mundum : nec vnquam intenderunt Philofo-
phí motum casli eífe ^ternum , nifi i l lo modo 
quod íerernum dicitur hic , cuius incept íonem 
de eífe non pramenit tempus. Sic enim motus 
íemper fuit de etiam tempus. Hcec autem ora-
níaá nobis alibi declarata funt : motor ígicur 
illius mocus íemper fuic, nec fuic cempus quan-
do non eílec. 
C A P V T I 1. 
Quod h&c [uhftiintia ejl affus pu-
rus^nihilhabens admixtum 
de potentia. 
S l aucera dicacur , quod illa fubftancia qua; Tcx. c j ^ mocor eft primi mocus, non eft íecundum 
aóhim mouens, ícd eft aótiuus fecundum apci-
tudínem,&: eft motor mobilis quodapeum eft 
moueri, licec non mouecur: de dicacur, quod 
non fecundum aótum eft agens aliquid, íemper 
fequirur, quod non fíe mocus íemper. Hoc au-
cem qualiccr fiaefic aceipiacur. Sumamus enim 
id quod in íecundo de anima iam probauimus, 
de in fecundo huius fapiencias, quod videlieec 
dúplex eft mueacio : vna quidem quando de 
ignoran ce fit íc iens , & alia quando de feiente 
fecundum habicum fit confiderans fecundum 
aótura : & íupponamus ea qu¿E per fe manife-
fta íunt , quod videlicet primus mocor nec per fe 
mucacur, nec per aceidens : fi ígicur decur, quod 
primus moror cft fecundum habicum mocor & 
non fecundum aótum , cune oportet quod de 
ocio venirccadaóhim : & cum ira fie quod p r i -
mus motor per feicnciam íuiipfuis de íuam 
feienciam moueac, oporecbie quod iple Iecun-
dum habicum confideice í e : de fie de habicu vc-
nit ad a d u m : de fie in primo motorexft mura-
do : de cum ita fit, quod id quod exit de poten-
tia ad a¿tum,non excat nifi per aliquid mouens, 
oporcebic quod habeac aliquem alium m9CO-
rem : & hoc eft inconueniens : quia nulla pe-
nicus poceft cífc mueacio in primo mocore:quia 
ficut inferius oftendemus, id quod per eíTcn-
tiam n í o u e t , nunquam ceftat ab a¿ tu : primus 
autem 
z.dc ani-
ma, tex. c. 
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autem motor per efTcntiam fuam eft motor, &: 
motus eft a¿his eius, ficut lucere eft a¿tus lucis. 
Idem autem fequitur fi mobiliseft primum cx-
lum &C non fecundum adum motum , quod 
tune oportebit, quod aliqua difpofuio accedat, 
£)er quam fit motus fecundum adtum : & íic in 
primo mobili ante primum motum eft motus: 
quac omnia funt impoííibilia , ficut in phyficis 
eft oftenfum : quodeunqueenim horum duo-
rum non ponatureífe in adu , fed in potentia 
ad motum , fequitur non eílc primum motum, 
vel quod poíTibilceft primum motum non efte: 
quia id quod eft in potcntiavt agat, contingit 
non agert: & fi non agere ponatur, n ih i l lequi-
tur impoíribilc. Sequitur autem primum mo-
tum non eí fe , quod eft impoílibile : ergo i m -
poflibile eft primum motorem,quia eft íubftan-
tia prima,non eífe aliquando mouentem iecun-
dum adum. Si ergo ponamus fubftantias qua; 
fnnt motor 8c mobile, elle fempiternas, & non 
ponamus, quod motor fecundum adum mo-
uet, & mobile fecundum adum mouetur, nihi l 
prodeft pr.tfenti intentioni : quia fequitur ex 
hoc motorem primum de mobile primum non. 
eífe fubftantias primas &c fempitcrnas:& hoc mo-
do etiam nihil prodeft poneré ípecies illis qu i 
funt audores earum , niíi ponant illas fpecies 
moucie fecundum adum , ita quod infit in eis 
potentia continué mouendi materiam ad tran-
ímutationem : aliter enim fpeciebus exiftenti-
bus ccífabit generatio. Si enim ponatur non 
moucnsfpecies, quamuis fit perpetua, tamen 
ínfufficiens eritad cau'anduminquictam gene-
rationem : & fimiliter alia qu^cunque fubftan-
tia pomrur elFe prima, califa tranunutationis 
ínfuffieiéns erit, niíi ponatur í e c u n d u m a d u m 
elle mouens & femper.Sic igitur nec fpecies nec 
quaxunquc alia fubftantia ponatur clfe prima, 
ínfufficienseritcaufagenerationis, nifiagatfe-
cundum adum Ifcmper : nam fi detur, quod 
non agat aliquando , vel non egeritfemper, vel 
poílibile fit ipiam aliquando non egilfe,fequi-
tur quod motus non erit íempiternus : quod 
enim in potentia eft , contingitnon cíTe : & fi 
éft poílibile primam fubftanriam fecundum 
adum non moueie, fi ponatur non mouerc, 
n ih i l fequitur impoíhbile. Scquiturautem mo-
tum non eífe fempiternum : & hoc eft impoíl i-
bile : eft ergo impoílibile primam fubftantiam 
poíTe aliquando non eífe in adu mouentem. 
Oportet igieur primam fubftantiam efte tale 
principium, cuius fubftantia íit adus, nihi l ha-
bens admixtum de potentia. 
Hoc autem aliter 5c fortius demonftrátur. 
Reuocetur enim nobis id quod in íecundo 
huius fapientias libro habitum eft , omnes v i -
delicet califas in quolibet genere caufae reíplui 
, advnam primam, qus eft caufa omnium alia-
rum, eó quod fecunda caufa á prima caufa ha-
ber & quod eft, & caufa eft. Omnes igitur mo-
lientes caiiík rcfoluuntnr ad caufam piimariam 
r.ouentem. Caufa autem piima mouens non 
p'otcft cííe nifi illa quae per ell'entiam mouet, & 
cuius adus elíentialis eft ipfe motus quem mo-
uet. Et hoc iam fepius probatum eft : quia íi 
detur, quod non per cííentiam mouet , fequi-
rur qubd mouet per aliquid additum eífentiae 
íux ; & íic eft per ag^idensmouens : nul luin 
autem per accidens mouens eft primum : igitut: 
primum mouens non eft primum mouens : 
Se fie contradidoiia verificantur de eodem. 
Oportet ig i tur , quod primum mouens íi tper 
ellentiam mouens : fed quod eft per eírentiam 
mouens, eius adus eííentialis eft motus quo 
mouet : nunquam autem deftituitur eífentia 
eíí'cntiali adu quandíu manct eíTentia, íicut lux 
femper lucet & non deftituitur adu lucendi 
quandiu eft lux : ergo fi prima fubftantia eft 
perpetua, oportet quod perpetuum íit ei quod 
moueat. 
Si quis autem dicat, quod per eíTcntiam mo-
uens non eft per volyntatern &c feientiam mo-
uens, nec facit multa motu íuo, fed vnum. D i -
cimus quod iftíe inftantis procedunt exigno-
rantia pl i i lofophix: quia iam oftendiraus,quód 
id quod eft principium in genere aliquo, í imi-
litudinem habens intelledus per eírentiam , 
multa facit, íicut fpiritus de calor qui eft in fe-
mine hominis : prima autem lubftantia mouet 
per modüm agentis intelledus \ &í ic in f tan-
tix non valent quas inducuntur : de volúnta te 
autem eius inferius tradabimus. Quamuis au-
tem ííc fecundum veritatem dicamus , tamen 
oftendemus , quod motoris íimplicis 6e pr imi 
eft adus fimplex & primus, 8e per diueríitatem 
corpods quod mouet, inducitur in tota materia 
diucríiras, cum tamen íit ipfa fubftantia f im-
plex : quauto cnim prior eft illa fubfta.ntiaJtan-
to relationera habet ad plura , éc tanto eft vir-
tutis multiplicioris. 
Forte autem dicet aliquis, qubd íi per eífen-
tiam mouet, tune non poteft non mouere , &C 
ííc ad mouendum eft coadus > quod eft valdé 
inconueniens dicere deprima fubftantia.Sed ad 
hoc 5e huius non oportet nos ftudere, íi bene 
feiretur quid eft coadum : coadu enim violen-
tum eft,& huius principium eft in altero:,&; hoc 
non eft in prima íubftantia : & ideo non cogi-
ttiL- ab aliquo.Si autem aliquis dicat, quod ad 
mi ñus eft naturíE ad motura obligatio : & q u o d 
obligatum eft faceré aliquid, non habet liberta-
tem i n i l lo : & fie prima lubftantia obligara mo-
uet , de non habet liber arem in mouendo. Sed 
hoc nihi l eft penitus. Communícare cnim fe 
per eílentiara , & communicarehonitates fuas 
pereííenaiam , íumma; eft libertatis : liberura 
enim hoc dicimus, quod cania fui eft, &: non 
caufa alterius: de ideo cum fuá? fontalitatis can-
ia communicet fe motu fuo de propterfe, non 
eft obligara al icui , fed potius deriuationis fuas 
alias dominationis fuaí, quodreftringi non po-
reft, quin pcrftindat motum qui eft adus talis, 
quod per ipfum perfunditur omnis bonitas no-
bilis in eíle , quod fecundum eft poft eam : $C 
fi voluntas illam reftringeret, fequeretur qubd. 
illa voluntas minoraret perfufionem bonita-
tum : de hoc elFet indiuidua minorari priraam 
fubftantiam : & ideo bene dixit Plato jnuidiam 
rclegatam eífe á Deo, quando voluntas eífen-
tialis non reftringit elícntialem perfufionem 
bonitatum.Et attende3qubdquandodico, quod 
eft per íc & fecundum ipfum de eirenrialitcc 
mouens, & tamen mouet vt intelledus agens, 
non poteft in te l l ig i , qubd moueat nifi per ef-
fentiara , de non per aliquam formara qnx íit 
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cuanj quando íácic ftatuam peu formara ftatu^, 
íed potins íicut quando calidum calefacit &: 
nonraouet niíi propria effentia 3 ita per cíT^n-
ciara propriara mouet primus motor , & ipíe 
eft forma omnium eorum quae funt per ipfum 
ynus §c fimplex indiují ibil is , íicut virtus for* 
matiua in femine per éircntiara eft forma om-
nium merabrorura in corpore quae intus &:e*-
tra facit. Et hoc hic fubfficit exeraplariter ex-
planaturaeíre : quia hoc in fequentibus per de-
monftrationem erit raanifeftum. 

















C A p V T Í U 
£ » d i t e y prima fubftantia eft immatenalis 
é 'vbt f í [ue& fola & femper eft i d quod 
mcejje eftejp fecundum ¡ubftantiam & 
fecundum potentiam, 
\ Mplius tales fubftantias oportet eífe pe-
x J L n i t u s íineraateria : dico antera eífe íine 
materia, non quidera abftraótum á materia,quia 
abftraótura á materia aliquando fuit coniun-
¿lura raateriíe, fed íine materia dico i l lud, cuius 
penitus nihi l habet raareriae proprietatera ali-
quam. Huius autem caufa eft : quia tales fub-
ftantias per eíTentiam mai^entes oporret efíe 
fempiternas : primamauteminter i l las , cum 
hoc oportet eíle neceíle eíTe : & quid íit neceíre 
e í l e , diximus in quinto huius fapientise libro. 
Quod antera tales fubftantias oporteat eíTe fera-
piternas, ex hoc probatur , quod oportet ali-
quid aliud ab ipíis eírefempiternura : & haec eft 
generatio inquieta in inferioribus, íicut often-
íum eft in fecundo peri genefeos l ib . Serapi-
ternum antera non eft niíi dúplex : vnum qu i -
dera íecundum fucceílionera quod eft cauía-
tura , alterum fecundum fubftantiam quod eft 
cauía. Et íi fempiternura eft aliquid fecundura 
íucceílionera , oportet quod fit ferapiternura 
íecundum fubftantiam: quia fequitur necelfa-
rió, íi efteclus eft , quod etiam caufa propria fit 
illius eftedus. I d autem quod eft ferapiternura 
íecundum fubftantiam, eft dúplex , ficut iam in 
praerhiílis habitum eft : quorura eft fubftantia 
fenfibilis mobilis quae reiteracur incorruptibilis 
mo ta , íicut caslum : & cura omne raocura ha-
beat motorém coniundum fibi, vt probatura 
eftin 7. phyfi. oportet quód cum illa íubftan-
tia fit alia íubftantia immobilis omninó fempi-
terna. Si antera eft iramobilis penitus, non po-
teft. eíle diuiía & diftenfa per vbi nec per for-
raam : quia non nifi hisduobus modis dicitur 
iramobilepenitus, Quod autem penitus eft i n -
diuifibile per vbi &: formara, e f tomninóca-
rbis materia : cum omnis materia per hoc fie 
materia, qnia per vbi & formara & diuihbilis 
di extenubilis eft : & ifta eft vcrademonftratio, i 
q iód íubftantia prima íit immaterialis , & pul-
chrior omnium demonftrationura: & quicquid 
aliud ad hoc inducitur , non habet demonftra-
fionis veritatem. 
Ex his igitur vlteriuselicitut, quód^f tvb i -
que Sí feuiper. Et quod fit vbique,lic probatur; 
quicquid enim reftringitur ad fitum locura, 
oportet quod céftci'nggtttE per aljquid indiui -
duans : nihi l autera eft indiuiduans per fe nifi 
materia : igitur quod penitus caret materia, 
penituscaret indimduanterfed prima fubftantia 
caret peoitus materia, íicut iam probatura eft: 
igitur caret indiuiduante : igitur non eft hic vel 
ibí. Dico autera eíTe vbique l ie , quod non ba-
bee rcfpccftum ad locum aliquem omnia ara-
bien s : non autera poteft non orania ambire 
fubftantia qua! per eirentiam raouet orania.Hic 
autera videraus,quód oranis motor totam fuam 
arabit raateriara quara raouet, íicut anima am-
bit totura corpus, & ea qux quocunque modo 
funt in corpore* Igi tur ineuitabiliter lie fequi-
tur primara fubftantiam eífe vbique. Quod au-
tera fit femper,iara ante brobatura eft. Eft i g i -
tur vbique & íeraper per hoc quod eft fine ma-
teria. Dicet autera fortaílis aliquis, quód etiara obicflto* 
funt alia iramaterialia ficut motores inferiores 
& intellectus hominis, 8c tamen aliquo modo 
funt mobilia ifta ad minus per accidens di d iu i -
fibilia per formas quap fluunt íuper iftos i n t c l -
le£bus. Sed qui hoc d i c i t , naturam intelleólus Solutio. 
ignorat : omnis enim intelledtus fecundum 
quod intelleótus eft , eft immobilis penitus de 
vbique de femper. Hoe autera qualiter fit, i n -
ferius oftendemus in proprioloco ; & d c v n i -
ueríali íecundum quod eft quídam intellectus, 
iam probauit Adfto. in primo pofteriorum ana- Qi'fmot/o 
lyticorum, quod eft vbique de femper: vnde l i - í^ e l'-'mPeK 
• C • • vi n: • 1 • r i • o & ubique, 
cet inrcnores intellectus aliter l int vbique &: & tjfeim-
IcmperSc iraraaterialcs quam prima Iubftantia, materiale 
tamen ifta conueniunt eis iecunda relatione de éfwmo-
non prima. E t h o c i n íequent ibus determina- ^ ^r'' 
i . 1 .1 . 1. . n mu rdatio-
bitur: quicquid enim ahquo modo cít ambiens neco,lue. 
omnia, fecundura aliquera raodura eft vbique: niunt pri-
de quicquideftcuius eíTe non déficit, íecundura m* fubjla-
ilíura raodura quo non déficit, eft íeraper: íed re-
eíTe feraper diuerfiraodé contingit prirax íub- **tt0?e fT* 
ftantiíE de íubftantiae inferiori lecundíe 
cunda eti» 
q.Llia de inferió-
prima fubftantiia fie femper eft , quód tota eft jibusin-
íi,raal,non diuifa nec diftenfa per f ormara de vbi: telligentiU 
inferior fecunda íubftantia habet potentiara ^ct^*fur-
difteniara aliqno modo in eo,quod non puré eft % 
neceíTeeífe. Id enim;quod habet cautam , . fe-
cundum potentiara dependet ad illara , de non 
eft neceífe eíle fed poflibile íecundum hoc. Se-
cundíe autera fubftantiae oranes caufata? íunt k 
prima, & recipiunt formas íui motus ab ea : & 
ideo de fecundum eífe de fecundum mouere p o -
tentias habentdiftcnfas, de aliquo,modo d i u i -
fas: propter quod íempiternitas earura non eft 
tota fimul. 
Si lutemaliquisdicat, qued hoc non poteft 
e í l e verum : cum enim fine (erapiterníc , nort 
paíl i int habere cauíam fecundum eífe : d i d u m 
eft autera, quód fempiternx funt : ergo caufara 
in eífe non habent. Dicemus , quód ha:c ratio 
apud rede phdofophantcs non concludit. Si 
enira ponamus raundum eífe S E t e r n u m , ficut 
quídam Philofophorura poíuerunt , non taraen 
remouctur per hoc quin habeat cauíara fecun-
dum eífcíquamuis enira dies fit cura pra!fentia, 
folis, de prarfentiafolis non príeueniac eíle d ie i , 
tamen non tollitur quin dics íecundum eí ícíuü 
cauferur á íolis p;^fentia;& omninó eodem rao-
do eft in his quce facit priraa caufa íubftantias 
feparatas , q u x í u n t i n eíTe conftitutte lurain» 
elfentiíc fuac í nec oportet, quód prima elfentia 
p.aeueniac 
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prseueniac eas aliqua di uifibili duratione , ficut 
i n praecedentibus oftendimus , Ucet praecedat 
eas modo peifectae sreinitatis, qux tota ftat fi-
rnul , ficut hoc oftenlum cft. Patct igitur pr i -
mam fubftantiam immobilem & incorruptible 
lem & immaterialem & lempiternam 8c vbique 
cxiftenrcm eftc. Ex his autem facilé concludi-
rur ipfum adum primnm nihil porenrias admix-
tum habentcm eíTe. Si enim aliquid haberet 
potcntiz , noneífecneceire cíTe : eft autem om-
ni modo necefte eíTe : igitur eft adus purus n i -
h i l habens potentiac admixtum. 
^ c t Scias autem, quod hae omnes demonftratio-
\ ' nés íunt , hoc íblo íuppofito, quod primusma-
ior fit fubftantia prima:hoc autem negat Plato, 
3c fui fequaces , qu i dixerunt cauíam primam 
efficientem difFerre á prima caufa mouenre : &C 
fi hoc eft vcrumi, tune non concludunt ea qua: 
indu¿ta funt. Sed ad veritatem huius inüefti-
gandam oportet inrendere circa TiiTucum Pla-
tonis : & hoc non cft pra^fentis negotij, in quo 
non fufeepimus niíi Peripatcticorum pofition^s 
exponere. 
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/# quo deftruitur error eortm qui dixe-
runí potentiam precederé a f íum 
in prima fubjiantia. 
Tcx c t Vbitabit tamen aliquis. Si enim prius eft 
r 3 JL^áquo non conuerticur confequentia, fi-
cut in logicis determinatum eft : omne autem 
agens potentiam habet agendi : quod autem 
potentiam habet agendi, non femper propter 
hoc agir : videbitur potentia fecundum ná-
turam elfe ante adum. Si autem hoc concedí-
tur, fequituc aliquando nihi l elle entium : con-
t ingi t enim aliquid po(Te eííe , & tamen nihi l 
elfe : quia non eft neceirc,quód id quod poteft 
eííc,fit:&: ita non eft neceíre,quód id quod po-
teft efte agens,fit ages propter hoc.Et hoccon-
cedimt quídam theologizantes Phil'ofophi, qui 
dicunt primam cauíam non femper monilíc, 
fed fuiíle rempus quando non mouí t : & c a u -
íkm dicunt fuiíTc, quia voluntare m o u í t , & 
íjuoddam tempus fuiti'e in quo mouere noluit: 
Voluntatem volitum dicunt cnim difFerre quan-
tum placer. Et eft mirum de iftis, qui ponunt 
materiam confufam fuifte femper,ita quod nul -
lum tempus praeuenit materiam, & ramen d i -
cunt Deum non moniíre : & ift i funt , quiex 
node mundum generant t quia dicunt tune 
fuifie tenebras , quando materia informis & 
confufa fuit : & pofteá lucem exortam ex pu-
riori parte illius materia; : &C fadum elfe diem. 
Nota, qua- Hoc etiam modo dixerunt Quídam Philofophi 
Uterdemo dicentcí omnes res fuiíTe l imul primo in vna 
jirauones ^ ^ ú ^ l confuía, pofteá res fuifte diftindas:om-
de motus 1 /- . . . . 
Atímifiite nes C11^ ^ ^ r q u o t íunt qui dicunt tempus 
religioni fuílfcquando Cídum non mouebatur : & quan-
c^í/í/Vni do Ccelam non f u i t , dicunt idem impoflibile 
nen cotra* quod fcquitur éx didis eomm : & hoc eft quod 
potentia praecedic adum : & ex hoc feqnitur, 
quód aliquando nihil ' l i t . Scias autem , .quod 
qnidic i t fícut dicic lex noftua, quod videlicet 
primus motor non tempore,fed asternitate ín-
diuifibili prascedit motum 8c mobile,ad d idum 
illius nihil penitus fcquitur impoffibilium i n -
dudorum. Adhuc autem quí dicit ve Plato d i -
xir, videlicet quod primus motor non eft caufa 
prima, 8c prima cauíaeft efíiciens non mouens, 
8c quod hoc efte fecit primum motorem 8c mo-
tum fimul fine motu 8c tempore, n ih i l dicit ad 
quod fequatur impoíTibile. Qj.iicunque autem 
d i c i t , quod prima materia confufa tempore 
praícedit motum & mundum, dicit pofitionera 
ad quam fequuntur iaipoíírnlia induda6<: p l u -
ra alia, Qjiaeramus ergo ab il lo,fi aliquando non 
fuit mOtorin actu mouens, quomodo poflibilc 
erat, quod illa mouerentur qua; pofteá mota, 
funt ? non ením poterit dicere , quod ipfa ea-
dem materia mouerit íeipíam : quia nulla ma-
teria mouct ieipfam. Sed videmus , quod ars 
quae eft extra mareriam , mouct mareriám ficut 
ais redonica mouct ligna 8c lapides ad facien-
dumdomum. Et fimiliter in phyíicis materia 
íeipíam non mouct : quia inftrumenta qua; 
íunt materia generationis animalium , & térra 
qitíE eft materia plantarum, non monent feipfa: 
icd menftrua animalium mouent fpermara ani-
malium , vel id quod cft loco fpermaris de v i r -
rure putrefadi & ftellarum , & rerram mouent 
femina vel vis fementina ftellarum vel ípecies 
alicuius quaeconcluditur in humore putrefado, 
ficut íkpé diximus: hxc autem qua; fie mouent, 
non mouent nifi mota: & ideo neceíreeft,quód 
ante omne quod motum mouet, ponatur a l i -
quid quod conrinué mouer, cum non fit mo-
tum ab aliquo, fed fit primum mouens cont i -
nué &immobi le : 8c quamüis hoc imperfedé 
viderunt quidam,ideo in pofitione fuá íecerunt, 
quod aliquid iemper eft in adu mouens , ficut' 
feccrunc Leucippus &; Plaro. "Ifti enim femper 
dicunt fuífie motum. Leucippus quidem mo-
tum atoraorum in vacuo. Plato veió dixit p r i -
mam cauíam (emper fuifte in adu, & numerum 
íemper íeipíum mouifte : íed, non dixirca;lum 
femper fuifte motum, nec rempus íemper fuilfe, 
íed elle generatum vtrumque , ficut oftenfura 
eft in phyíicis : &quamuis ift i femper dicunt 
motum fáílle, tamen non determinant quare 8c 
ex quomouenteille motus fit,& quis fit,Vtrum 
redus aut ciicúli motus fucrit: nec dicunt cum 
fie fiiilFe, ficut eft primus motus in natura: nec 
dicunt eum fuifte omnium qua; fiunt cauíam: 
nec etiam ipfius motus aílignaiit caufam , cum 
tamen hoc fie faceré fit philo.ohiprimi : n i h i l 
enim mouct vt contingenter 8c a cafu in his 
qua; íemper aut frequenter mouentür : fedin 
talibus opoitet íemper aliud exiftere , ficut eft 
prima fubftantia mouens, & ficut primumca;-
lumeft, íicut hunc illa íemper exiftere probata 
íunt:qua;cunquc cnim íecundum naturam íunt 
ficut í u n t , ve d idum eft, quod habent moto-
rem 8c id quod rhouetur. Similiter autem quae-
cunque violentia mouentur, habent etiam mo-
torem : quia aut mouentur ab intelledu ope-
rariuo, vt artificialia, aut ab alio extrinfeco , fi-
cut proieda , aut t rada , aut alirer impulfa. 
Dcindequaeramus á fie dicentibus, qualis mo-
tus fit prius inrer morus íecundum naturam? 
hoc enim valdé diftert quicunquceft ille qu i 
prior eft fecundum naturam : quia motas ad 
foimarn 
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formam non poteft eífe piimas : & ínter mo-
tus locales non poteft circ primus nifi motas 
circuli : & fie ínter circuli motas oportct clíe 
p r imum, qai eft circuli vnifbrmis perpetai. 
Hoc autem non eft impoííibile dicere Platoni-
cis fecandum fuam poí í t ionem: quia i l l i exifti-
mabant aliquando , qaód principiara primara 
moaens conianótam ei quod moaetar, fie nu-
meias íeipfura moaens > qaem animam mandi 
dicebant efle : harc enim anima cura infufa íit 
entibas motis, auteum c^lo íncepitefte, íi tan-
rum in cado eííe ponatunaut edam incepit eífe 
pofterias CÍEIO , n ponatur infafa ómnibus mo-
rís mota perpetuo 3 í icat moaentur generabilia 
5¿: corruptibilia 111 quieto motu, qu i in fecundo 
peri genefeos eft deterrainatus : de horura 
vtrumque iam dixit Plato , & etiam ícquaces 
eius : Se hoc ideo eft d i í lum, quia primara lub-
fí:antiam mouentem veré non cognouerunt. 
Quod autem huius dirpucationiscaufa eft, hoc 
eft , quod exiftimant mul t i Philofophorum, 
quod potentia eft prior aólu, íicat obiedam eft 
a principio. Et hoc quidera vno modo bene d i -
¿tum eft : alio modo autem male didura eft. 
D i d u m eft autem iam a nobis in nono í u p i i 
poí i to-l ibro, qualiter potentia eft ante adum, 
Se qualiter non. Quod autem omnium priu? íit 
i d pdncipiumj quodfemper eft aduale s tefta-
tur Anaxa. Se omnis alius Philotbphus, qui or-
dinem vidit mouentiummotoiura : dixit enira 
Anaxa. quod ín tc l ledus agens í'emper eft in 
adu agens, n ih i l permixtum habens potentiae. 
Similiter autem Se Erapc. propter hoc potuit 
araorcra&odiura femper raouere.Et Anax.qui-
dem pofuit intcl ledum agentem : eo quod n i -
h i l agit diuerfa primura nifi intelledus. Empe. 
autem pofuit áraorera Se odiura : quia vidit d i -
üeLÍam eíTc, generationera Se corraptionems 
quarura vaadiiFoluit ficut odiumiSc altera con-
gregat íicut amor. 
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I p quo prokaturper modamgenerani'mm & 
corrumpentium, quod vnum e ñ p r i n c i -
pium mouem femper ó1 exifiens^ni-
bi l habens de potentia, 
Tcx. c j z . C ^^ü i te r autemdicunt omnes if t i qu i dicunt 
! ' ' k J í e m p e r m o t u m c í r e , ficutLeucippus & D e - ' 
mócd tus : Se hoc efteauía quod dicunt , quod 
chaos fine vacuura non fuit infinito teraporc 
chaos., ñeque nox infinito tempore remanfit 
nox : quia pereaqa;e ponebant femper cífe rao-
nentia , / a d u m eft vt generatis eíVec plennm 
chaos , Se vt tenebra nodis prorumperet in l u -
cera, producto tole per intelledum vel amorem 
Se odiura raouentia. I l la enim raouentia femper 
funteadera in mou, ndo,aut inc i rcui tuauta l i -
cer alio quocunque motu. Intelledus enim 
femper mouet, Se fimiliter amor Se odium. Et 
ideo dixerunt iam nominati Ph i lo loph i , quod 
res femper circuieuunt per generationem Se cor-
ruptionera ex mixto in mixtura , Se fie conti-
nué impletur chaos. Se nox terminatur in diem, 
& dies in nodem : Se hoc eíTe non poíTct, nifi 
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ñ&irs prius íit quara potentia. 
Si antera fie dicatur , quod eadem materia fex. c j j . 
gensratorum femper fíe riiouctur in circuitu, ^ 54-
oportet neceíTitatc dicere,quod aliquid eft quod 
femper fimiliter agit &:fccundummodura vnum. Tcx. c.^. 
Iam enim i n fecundo peri genefeos oftenfum in fecamíq 
eft , quodin omni gencratione & corruptione ^ S""4" 
dao f u n t , quorum vnum eft continua ipfius "o°^ - , 
c í lépermanentia fécundum cílc diuinum : SeaCt 
alterara eft diuerfitas gencrationis Se corru-
ptionis : Se ideo oporret cíFc dúos modos cir-
cali primos, quomm vnus fit vniformis, qu i eft 
prirai cadi d i u i n u i } qu i caula eft eife diuini ir^ 
ómnibus : Se altcrum motus obliqué aíFcrens Se 
diíFcrcns aftrum generans, qui eft circulus ob l i -
qaus , in quo mouenturaftia omnia fécundum 
^cceffura Se reccirum , quorum fol eft pr inc i -
pium : propter quod fol pater gencrationis vo -
catur ab antiquis. Hace autem hcec híc fuppo-
nantur, & in íecundo peri genefeos fint phy í i -
cc probata, in fequencibus probabuntur ex pro-
priis iftius prima: philofophise : hoc autem 
qaod hic íuf&cit ad prarfens, eft hoc , quod íi; 
í ecuodam dida pr^nominatorum Philofopho-
rum idem eft quod femper mouetur in eircuim 
aeccirura Se. receíTum facicns generationem Se 
corruptionem, íiue i l ludf i t amor & odium, íiuí: 
intelledus diftingnens, fine circulas obliquus, 
oportct aliquid eíTe fupra hoc quod femper fi-
militer agac acqualiter accedens Se tcccden«. Ec 
fi ponatar, quod odio mouente femel ineft en-
tibus generado Sccorruptio, oportct quod po-
natur aliquid agens aliter Se alitet : quia alitei: 
non faceret duierfam generationem videlicer. 
Se corruptionem: Se ex hoefequitur, vt d idu ta 
eft prius, quod fupec hoc fit aliquid agens v n i -
foaniter. 
Ex his igitar duobus el ici tur , quod neccífa-
liara eft, quod fit aliqaid quod íecundura fe Se 
eirenrialircr agat Se vno modo. Se quod aliquid: 
íecundo modo aéat (ecundum aliad Se aUiid 111 
acccllu. Oportct ig i tu t (ecundum hoc quod 
d idamef t , quod aut agat.femper íecundura^ 
diuerlum, aut quod agat íecundnm motum 
pjimu.ni prima: fubftantiíe, omne id quod per-
petuum habet motum : rotus enim Se omnis 
motus fuperiorumdiuiditur in hice duo .&: non 
piaraprima:quod enira fecundú diuersúaccedit 
& reccditJ& i t e rum& itciú Se fie con t inué ,non 
poteft círccaufacontinuíE peimancntiae. Opor-
tct crgo, quod l i l i aliquid fit melius, quod fie 
vera caufa: illius antera caufa non eft nifi i l lud 
quod ícmper&: fimiliter fe habet: quod auccin 
aliter & aliter eft diucríumjcíc diueifiras non eft 
caufa continuitatis in eííc:quod ante íemper eft 
Se agit Se aliter, hoc complcditur ambo didat 
quia inquantumeft femper» cauíatur ex motu 
p r imi : Se inquantum eft aliter Se aliter, caufa-
tur ex motu obliquo. Palam igitur eft , quod 
motus primi in genere ííc fe habent vt didum, 
eft : Se hoc eft quod omnes Phi loíophi diuife-
rant motum caeli prima diuifione in motu i t í 
planes Se in motum aplanes,fieut infedus often-
detur. Quia vero fie eft vt d i d u m eft. Se itares 
íe habet: Se fi dicatur, quod primus motus non 
íit eíícntialiter á primo motore > fequitur quod 
res generacce ex nodeerunt. Se quod fimiil fue-
runt omnia, ficut ísepé didura e í l , Se quod rea 
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gcneiata: foluuntur ex non ente : quze omnia 
impoílibilia funt fccundum natuiam. 
T c i c 35- Oporcet igitur dicere, quód primum ene 
rempiteunumj 6c quod raouet id quod in mota 
eíl: lempiteinum, &; fempitemummouet mo-
tam ; caelnm enim eft aliquod (empiternum3 & 
quod mouc t idquod in motu efl;íempiceLnum; 
eft fubftantia adu exiftens, nihilhabensadmix-
8. phy.tex. tum de potencia. Hoc autem iam in o í t a u o de 
com. 37. phyílco auditu declaranimus, quod eft aliquid 
& iofxa. compofitum ex motó t e 6¿ m o t o , quod eft m é -
dium duotum , fcilicet cius quod eft mouens 
tantum , & eius quod eft motum tantum. Si 
inueniatur vnum componentium fine alteio, 
quod ctiam reliquum inuenitur fine ifto : in 
natura autem inuenitur id quod eft motum 
íion mouens , & inuenitur médium compoíi-
tum quod eft mouens & motum : igi tur inue-
nitur etiam fubftantia mouens tantum, & fem-
per in aólu exiftens, quam impoííibile eft mo-
üeui: & haec propoíit io nunquám habet inftan-
tiam in his quorum vtrumque componentium 
cf t íubf tant ía , & non accidens 3 & in quibus 
componentia funt habentia modos oppofitos, 
í icut mouens tantum habet oppoíl tum modum 
adid quod eft motum tantum & ad id quod eft 
motum & mouensimouens autem tantum erit 
fempiternum mouens m o t u m : & ideo oportet, 
quod fit fubftantia femper aótu exiftens, & 
nunquam in potentia : materia autem genera-
bil ium & corrupcibilium eft fubftantia qu^ eft 
mota tantum non mouens: circulas autem cae-
ieftiseft fubftanria mota mouens: igitur prima 
íübftantia quíe eft infcnfibilis, erit immGbilis 
& mouens tantum, 
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ctualiter prtmítí motor tmmohilk mo-
uee ficut dejideratum ó * 
amatuñ), 
Ter. c -6 T T I 5 autem fíe determinatis, oportec videre 
J J t r l q u a l i t e r móueac , ex quo eft immobilis & 
adus piirus & íimplex ab omni materia lepara-
tus : imrnobile autem exiftens mouet per eífen-
t i a m , ficut iam antéd ix imus : & hoc eft quod 
mouet, ficut fi diftinguamus amatum fiue ama-
bile fiue defidciatum & defiderabile in amabile 
per fe & per accidens. Amabile enim per fe eft, 
quod per fe eft bonum & oprimum. Amabile 
autem per accidens eft , quod v t nunc vel hoc 
afFert aliquam in íenfu vtilitatem vel deleda-
tionem , propter quam amatur, 6¿ non per fe 
& propter fe appetitur. Eorum autem quas per 
fe appetuntur, qu ídam funt intelleótualia bona^ 
Scquocdam non funt intellc¿lualia. Etconftat, 
quód illa quíe intelleítuaiia fun t , non habent 
contrarium omnioó s 6c ideo amabiliora funt & 
deleclabiliora quam alia. Adhuc autem inter íe 
intclledualia, quaedam funt connacuralia, & 
qiuedam non , ficut intelleólui connaturale bo-
num eft quod eft perfedio ipfius fccundum 
iplam quam intelligifi ex alio , ficut quando i n -
t e ing i t , quód diameter eft afimeter , eft intel-
ligibile íecundum ipfum : fed quando intell igit 
feipfum , eft theoria fecundum ipfum intclle-
ctum. Adhuc autem ínter illa qua funt fecun-
dum iplum intelligibilia quafi bona , q u í d a m 
funt quae faciunt ipfum intelleclum eífc intel-
ledum in íummo,6<: quaedam non.éEacnim quíe 
de fe in te l l ig i t , non faciunt iplum eífein per-
fedione vl t ima: quac autem intelligit de lumine 
primae iubftantias, faciunt eum cííe in fummo 
quo poteft eíFe. Cum igitur probatum fit p r i -
mam fubftanciam non eíle raaterialem, conftat 
quod ipía eft intellcclus purus: & cum fit p r i -
ma , conftat quod eft íübftantia fumma: & cum 
fit vniuerfalitcr agens, conftat quód laigitur 
omnes perfediones , 6¿ eft fummum bonum: 
& cum fit eftentialicer agens, conftat quod 
communicat í e , & ficut dicunt quídam , ex-
pandit fe per oranes intelleduales íntelleótus. 
Ipfa igitur máxime eft amata & defiderata ab 
ómnibus : &c omne quod mouetur, defiderat 
ipfam. Hoc igitur modo mouet non mota: eo 
quod ipfa n i h i l defiderat extra fe ; defiderium 
autem eft caufa motus omnis : mouet autem 
ficut defiderabile & intelledualc bonum o m -
nium íecundum eíTe 5c naturam vniufcuiufque. 
Omnium autem fie motbrum & mouentium 
(unt principia eadem & fimul, quod non eft i h 
defideriis noftds : aura ip(um intelleduale bo-
num in cadeftibus ídem per feipfum eft princi-
pium defiderij & motus : i n nobis autem & 
materialibus concupifcibile "quidem '¿c raagiá 
concupifeibile, &: quod eft máxime concupi-
f;ibile , eft apparens bonum primo in fenfu, 
quód volumus efle primum bonum in fe : & 
ideó excitat defiderium primo anc^ motum quo 
moueamur a d i p í ^ m . Defideramus enim ipfum, 
quia videmus ipfum eíle bonum 3 velquia vide-
tur bonum aliis : vel forte non eft bonum in fej 
fed videtur bonum ideó quod defideramus i p -
fum : & ideóillud tale non ftatim eft principium 
motus ad ipfum : & aliquando etiam non poteft 
. efle principium motus, fed contmemus nos nc 
moueamur ad ipfum aliquando. Sed hoc bonum 
quod eft intel l ígent ia , femper eft bonum v in -
cens defiderium, & ideó femper mouet : quia 
quotiefeunque motor fortior eft eo quod mo-
ueri debet, fit motus: ík quando non eftfortior, 
; non poteft mouere. Vnde hoc modo inte í ledus 
mouetur ab intelleduali bono fine dilatione & 
fine medio : quia non fit primó nuntiatio boni 
per feníum qui mouear appetitum, nec eft a l i -
quid retrahens ex parte accipientis i n t e í l e d u s , 
cum id quod amatur per fe bonum fit & imme-
diaté intiuat, & fie vincens totum defiderium 
eius cui infíui tur: & ideómotus ftatim eft a d i ó 
eius in eo quod mouetur ad ipfum: intelleduale 
veró bonum ficut dixit Pythagoras, & ficut nos 
pauló ante diximus, diueríum eft & diuerforura 
coelementatio bonorum eft qus funt íecundum 
fe bona. Sed in illa coelementatione omnium 
bonorum & primum & nobilifllmum id cuius 
fubftantia eü: illud bonum , & non informatum 
per formara alienara , & quod eft firaplex bo-
num , & quod eft íecundum adum purum, cui 
nihi l admilcetur pocentiae : hoc enira eft omnis 
boni bonum & ab ómnibus defideratum : cuius 
influencia ie habet ad orbes, ficut inhuentialu-
minis íolis ad formas vitas quse ad generationem 
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valufcuiurque , 6¿ mouet ad proprij & conna-
turalis boni confecutionem ideó antiqui fo-
lem vocabanc datoiem v i t s : & fie eft in primo 
motoie íimplici lumen cífentiale íibi inHucnte 
fiipei- oibcs caeli <x vnineufam eíTc : haec enim 
eft forma formans & ad eíTe mouens omnia , & 
omnia in feipfo pr^habens virtute íimplicis 
caafalitatis fuas, & omnia fubftantificans : & 
hocab intelledaalibns intclledualiter, & na-
turalibus naturaliter , & á corporalibus cor-
p.oralitcL-, de á cxleílibus mobilicer fecundam 
v.bi : á generabilibus aucem í'ccundum po-
rentiam motus ad formam percipicurj & om-
nia monee & habet in fe, prazeipué tria, videli-
cet quod eft per fe fine priuationeintelleótuale, 
priitatio enim non nifí per alccrum eft in inte l -
Ie<5tu: & eft fubftantialicer fine aflimiladonCj 
ficut ea quas non per fe , fed fuá fimilicadine 
ínn t i n incell?6tii, ficut; funt ea quae cum con-
t inuo f u n t ^ tempore : & terció eft primum 6¿ 
vlt i raum bonum omnis b o n i , quod eft princi-
pium & finis idem manens perfeótum , & ideo 
vincit o r a n e defiderium,. Cum autem dico idem 
bonum eíTe fimplex tk vnum , non idem dico: 
íjed fimplex quodadditur fuper vnum j modum 
dicic v n i u s : vnum enim communiter loquendo 
fignificat i d quod eft primó metru.m, ficut d i x i -
m u s in libro, décimo iftius phi lo íophix . Sed 
cum additur fimplex vnum , fignificat fimpli-
citatis modum 3- quo primum habet vnitatem: 
eft enim fimplex vnum , in quo nuUus eft nu-
merus: quia omnia quas funt in ip fo , íunt idem 
fibi& quod null i n i t i tur fubiedo , fed eft eí-
fentia fiixiplex. 
€ A P V T V í í. 
Bt eftdigrefio decUrans qualiter f r i m $ 
ftihftantiA eft fimplex & faper 
omne nemen. 
Biiciet autem fortaffis aliquis, quód.cm-n 
prima fubftantia cognoíci t fe , videtur 
qijód. prima, fubftantia reHectitar fuper fe : in 
Qriini autem quod rcReditur fupra fe, diiíe funt 
naturas s reflexa videlicct, & ea fnper quam 
refleditut : igitur videtur prima fubftantiá non 
eíTe fimplex, fed vna videtur eífe abíque fimplir 
citare. Amplius propofitiones vetas formantur 
de prima fubftantia : & cura dicimus, quod ipfa 
eft prima , & quod ipfa eft bp^a., & quod ipfa 
eft adas, & quod. ipfa eí l volens & feiens &c 
huins : ip .ómnibus autem de quibus formatur 
propofitio vera, aliquid eft quod íubiici tnr , & 
aliquid cí]: quod pisdicatur : ergo funt ibi d as 
naturas : videtur ergo vnum fimplex non eífe. 
A,dhuc autem vnijra fimplex in fine fimplicita-
tis non eft nifi vnum : fed prima lubftaneia ve-
ri íTimé videtur eíTe multa : quia eft elfentia , & 
moror & fapiens & adus & intclledus & omnia 
huius , qua; fonant nobilitatem , li^et in ó m -
nibus his emineat íuper omnia alia : é^ f ic i t e -
Ciitn fimplex elfe non videtur. A.dhuc autem 
áubium eft qualiter nominetur : ex.quo.emm 
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prima eft, non capitur ab aliquo intc l ledu fe-
cundo, nifi per modum poííibilitatis fecundi 
intelledus: modas autem ille non eft lecundum 
nobilitatem qua: eft in fubftantia prima : ergo 
fecundus intelledus de prima fubftantia n ih i l 
capit vnde condignura fibi nomen formare pof-
fit: &: fie innominabilis elfe videtur. 
Hoc autem & huius omnia foluuntur quas so lut ié . 
dida í u n t : quia prima fubftantia cura fit in tc l -
ledus vniuerfaliter agens, non cognofeit fe per 
modum reflexionis fuper fe : quia re vera quic-
quid refleditur fupra fe , aliquam habet aut ex 
duabus naturis, aut ex duplici eífe vnius & eiuf-
dem compofitionem : ex duabus quidem natu-
ris , ficut in his quas componuntur ex anima 5c 
corpore, in quibus anima fuper corpus refledi-
tur : ex dupli autem eífe vnius natura;, ficut di» 
xiraus de intcl ledu vni to fubftantiae inferiori: 
hoc enim fecundum fuam naturara , & fepara-
tus eft & agens ; fecundum autem quod eft i o -
cus fpecierum, eft poílibilis, &: eft aliud aliud 
eífe vnius fubftantia:: quia agens refleditur fu-
per poífibilem. Sed non eft alia & alia fubftantia 
vel eífentia : & hoc modo non eft in prima fub-
ftantia, cuius intelledus nullius eft receptiuus, 
led potius eft fontalis plenitudo omnium fou-
matura quse flaunq ab i p f o , ficut intelledus 
arcificis eft fóns forraarura artificialium , |licet 
hoc non in toco fit firaile, nifi poncreraus, quód 
ipíe intelledus fine aliquo habitu fibi addiro 
proíerret formas artis luraine füae íubftantiíe. Se 
quod ipfa fubftantia fuá eflet forma omnium 
artificialium : hoc ergo modo fimplici prima 
fubftantia comtemplatdx fui eft : & ideó fola 
perfede feipfam contemplatur: quia in ea idem 
eft intelledus intelligens , & médium quo i n -
telligic quod eft fpecies fuiipfius)&: res intelle-
da . Q^iod autem quíeritur de foimanda propo-
fi.tione, dicendura quód pro certo tanta eft fira-
plicicas primae fubftantiae , quód ipfa eft eflen-
tialiter quicquid habet, cum propofitio forma-
tur de ea : quia licet in ea non fit fubiedum <Sc 
cui fubiieitur, tamen omnia qua; funt in ea, 
íun t veriflimé in ea, & fuá fapicntia veía eft 
fapientia a & fie eft de virtute & adu Se vo lún-
tate & huiufmodi ómnibus . Cum igitur fimpli-
citas non tollat veritatera corum qua; fibi a t t r i -
buuntur , de ipfis fecundum modum fignahdi 
diuerfum qui iniportatur in ipfis, & aífirmatma 
& vera formatur propofitio : 6c in illa idem eft 
in prxdicato &c fubiedo penitus > fed aliter fi-
gnificatur fecundum modum fignificandi cui 
modo non fubeft diuerfa res, ícd ratio nominis 
quod fibi attribuitur. Qi iod autem quéeiitur de nota qua-
nominibus eiufdem fubftantia: prima;, videtur fo*rfr***4 
dicendura p! ocer to ,quód ficut probar obiedio, ^ " f a 
quód íit luper omne noraen & íuper oranem ¿^¿^ 
in tc l l edum, nec intel l igi tut , n i f i ab aliquo eo-. 
rura quae caufantur ab ipía, quod influir luraine 
fuo in ea quae íub ipía funt íun t Se ab illa no-
rainatur iraperfedé : quia non capitur fecun-
dura pcrféétionem & eminentiam fecundum 
quara eft in ip fa , fed modo proportionali capa-
citati intelledus qui ipfam accipit: & ideó rae-
lius nominatur negatione omnium quam aftir-
raatione: fed quando norainatur , intelligitut 
nomen per negationcm & eminentiam & cau-
íam : ficut fi dicam eam eífe fubftanciam, ftacim 
H h 2 dicanj. 
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dicam non eíTe fubílantiam , eb quod cum fub-
ílanda vel aliquo alio non eft in geneic vno: &C 
addam, quod eft emincns Tupia omnem íub-
ftantiam , & eft omnis fubftantiae caufa: & fie 
eft in ómnibus nominibus quibus nominacur. 
Nomina aucem quibus nominatui:, funt quae 
abfolucé & per fe in omni re dicunt nobilitacem 
& bonitatem natuise , ficuc eft eíTe, & inte l l i -
gere, &c fubftantiam eíTe, & fapientiam, v i i t u -
tem, & bonitatem, & aótum, & motoucm eíTe, 
& huitis : haec enim omnia per prius funt i n 
ipfa, & perpofteriusin aliis: & hoemodo quo 
íun t in aliis, cadunt i n intellcílus fecundos: & 
ifto modo diminuta funt á nobilitate f implici-
tatis piimae : & ideo i l lo modo non veré at tr i-
buuntur primaírubftantiae, niíi per negacionem 
& eminendam de caufam, íicuc diximus. 
C A P V T V I H . 
Mt efl digrefsio declarans quatuor qu<e prima 
frhftanti* ^ o m e n i t í n t ^ m d v i d d k e t non 
eft in genere , quod non ¡jabet vniuerfale 
& f articulare, ^ quod multiplex eft fn 
rejóluíione, & quod dtftmttior e í i ab a l i ü 
qttanto perfeéíior aliis. 
C ^ his patee, quod dúo funt quae foli p.rimx 
JLjíubftaridas conueniiint, quorum vnum eft, 
quod i p d nohel l in genere aliquo per omnem 
h iodum, fed ante omne genus, Secundum au-
tcm eft, quod in ipfa non eft aliquid vniuerfalc, 
vel pardeulare, vel commune, vel proprium. Et 
hiiic addunt quidam alia dllo , quorum vrium 
eft, quod quancó fimplicior eft in éííentia, tanto 
mulciplicior eft inrelatiohe&efFcdibus.Secun. 
dum autenl eft, quod quanto fimplicior eft, can-
to nobilicate (lia ab aliis diftindlior eft, & nulli 
habet aliquid commune. Horum autem primum 
fie probatur: omne quod eft in genere, aut eft 
in ipfo íicut fpecies, vel genus, aut ficuc prin-
cipium generis, aut fpeciei: conftat autem,qu6d 
prima íubftanda non eft in genere ficuc genus, 
vel fpecies: ergo non eft in genere. Si enim eílet 
ficuc genus, aut prasdicaretur^iut apta nata eíFet 
predicad dé pluribus , v t ens de radonedifl íni-
tiua eorum: denullo autem tali poteft pnedicari 
§íuemodo prima fubftanda. Ec conftat, quod non eft fpe-
fuhfijníia cies vel indiuiduum : quia cune eftec compofi-
tum aliquid ex genere & differentia, vel ex for-
ma & matena: quae omnia abfurda funt de p r i -
ma fiibftantia. Si autem eftec principium gene-
r i s , cune eíTet aliquod elcraencum conftituens 
genus quod eft fubftanda : igitur eííet forma vel 
materia : S i quodcuhque eorum darerur , eíTet 
vnibilis per cíientiam mul t i s , & componibils 
cüirtillis : quae omnia funt abfurda: ergo non 
eft in genere fubftantis. El' conftat, quod non 
eft in aliquo genere accidentiurn : ergo in millo 
eft genere. Eccam dicatur fubftanda, alia ratio-
nc dicitur de ea fubftanda , & de aliis : dicirur 
enim fubftanda ab «¿tu fubftandi, quando í u b -
ftat per fe , vel per aliud : per fe ficut,materia S í 
í ub iedum :peraliud íicuc forma. Dic i t iu etiam 








citur duobus modis. Si enim d i c a t u r per fe pee 
oppofitum eius quod eft per a l i u d , cune habec 
duplicem intcllc&um : dicitur e n i m per a l i u d 
exiftere, quod i n fe non habec eíTe, fed i n e ius 
diífinicionc cadic aliud quod ipfi eft caufa e x i -
ftendi : & fie accidens eft res per fe ex i f tens . 
Dicitur etiam per fe exiftens per oppoficionem 
ad id quod eft per caufam exiftens : & fie fola 
fubftanda diuina prima eft per fe exiftens, qua; 
fola ipfa p e n i t u s nullam habet caufam in eííe. 
Sicergofcitur, quod non eft i n genere fubftan- quo-
ú x , & aliquo modo ipfa fola eft fubftanda: & *g 
hoc modo fupra diximus i n quinto huius fa- J^ ug 
p i e n t i s libro , quod ipfa fola eft ens, eó quod fubftantU 
non habet aliquid p o t e n t i í E dependentis ad & ens efa 
quamcunque caufam aliam. 
Quod auté i n ipfa no fit vniuerfale & pardeu-
lare, poílet quidé ftatim concludi per hoc quod 
non eft in genere,cum nihi l fit i n genere d i redé , 
niíi vniuerfale vel paiticuíare, tamé melius pro-
batur lic:in quacunque natura eft vniuerfale vel §l»odintta 
parciculare,in illa func duae nacurae,qüarum vna ^ m 
eft communicabilis,& alcera incommunicabilis: " ^ " r t 
fedin eo quod eft in fine íimphcitácis , non eft ^part icu* 
niíi vnum fimplex , vt habitum eft:ergo non eft Lare. 
ipla vniuerfale & particulare -.vbicunque autem 
eft vniuerfale , ineft particulare, & c conuerfo: 
quia particulare non eft pardeulare, hifi quia 
eft comraunis naturse fuppofitum particulans 
ípfum. Adhuc autem prima íubftant iacum fie 
prima, non eft communicabilis pluribus* eo 
quod impoílibile eft effe pnimim in pluribus: 
quia prima non funt plura: omne aucem vniuer-
fale communicabile eft pluribus : ergo prima 
fubftanda non poteft ctré vniuerfalis : igitur i n 
prima fubíiáncia non eft vniuerfale vel pardeu-
lare. 
Quod autem canco multiplicior fie in relado- p , . ^ ^ 
ne, quancó prior eft & fimplicior, fie probatur: tertíj. '"' 
quanto aliquid eft íimplícius, tanto íui ad plura 
indigetur, & in pluribus inuenicur: fimpliciííi-
ma eft autem prima fubftantia : igitur caneó fui 
ad plura indigetur, & in pluribus vt caula p r i -
maria inuenitur : & quanto in pluribus inueni-
cur , tanto relationem habet ád plura: cum i g i -
tur fie caula omnium prior , quanto prior eft & 
fimplicior , tanto multiplicior eft in hoc quod 
plura refernneur ad ipfam: ipfa enim fecundum 
filúrri cífc ad nihi l depender, & millo indigec, 
fed alia omnia , eo quod caufancur ab ipfa , de-
pendene ad ipfam, & refetuncur adeam, fecun-
dum quod fuñe caufata ipíius. Refpeótus autem 
fecundorum ad pdrnum non ineelligicur , niíi 
cointelligatur eeiam reípcílus primi ad fecunda: 
ícd refpeólus primi ad íceunda racionis eft , & 
nonrei dependencia : fed fecundorum reipedus 
ad primum eft dependencia lecundum rem : & 
ideó rcfpedus fecundorum ad primum variae 5c 
impedie plenain ipforum íimplicicaeem : quoe-
quot aucem fine refpedus primi ad fecunda, non 
obftane fimplicicati: quia non funt reales , fed 
lime quorundam reípeóluum radones, &; calia 
relatiuain pra:cedcneibus diximus elle in diüer-
fis genedbus : quia vnum eaneum fecundum 
rem eft in genere relaeionis , aleerum autem 
non , ficuc (cieum &: feiencia. 
M u i d aucem & magni dubicauerune de quar-
co: eó enim quod viderune primam fubftantiam 
fimplicem 
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T a t i o f r i íímplicem eíTe & in fine fimpliciracis, & vide-
ugU qua r i in t} qUod prima pisedicaca quíe íimflicia íiint3 
jerj . íap biaedicaiitur de ómnibus 3 8c non diftinpuuntur 
huiretri- ^ aliquo, ficut vnam 8c ens3 putabanr pnmam 
mum cus fubilantiam eíTeindiftinétam 8c eíle omne quod 
fyyrím» cfj-^ ^ putabant ipfam cum prima maceda & 
l i e m 1 ' ^ P^ma inteí ledus natura eíTe idem penitus. Ra-
n'one autem parua perfuaíi funt, ficut diximus: 
quia putabant omnia illa eífe eadem quíE non 
diíferunt difFerentia diftinguente: prima autem 
materia 8c prima natura inteíledus 8c prima 
Iübftantia difFerentia diftinguente non difterunt: 
quia fi difterre dicantur, tune habebunt diffe-
icntiam qua diftinguuntur: omnis autem diífe^ 
rentia diftinguens aliquid commune diftinguit: 
igitur quodlibet iftorum habet dúo in fe, dif t in-
guentcm videlicet diíFerentiam, 8c communem 
naturara diftindam : ergo quodlibet iftorum eft 
compofitum : 8c hoc eft contra hypothefim: 
quiadatum fuit , quód quodlibet iftorum elfet 
íimplex. Si autem demus 3 quód fie íunt com-
pofira , per hoc non excufatur obiedio : quia 
lefoluámus compofita ifta in lúa fimpliciaj tune 
í equ i tu r , quód primum diuinum primum 
niareriale 8c primum intelleduale lunc ynum, 
Ad hoc autem adhuc ratiocinantur per fignum 
proprium , quod dicunt effe cum demonftra-
tionc &c conuertibile : dicunt enim, quód quo-
rum eft vnus & refpedu eiuldem communis 
ambirus , illa funt eadem : vnus autem & refpe-
d u eiufdem eft horum trium ambitus : quia 
quodlibet horum trium ambit omnes formas, 
& pnehabet eas quodammodo : quia omnes 
formae funt in prima fubftantia , propter quod 
etiam Platone dida eft raundus archetypus, 
& omnes formas funt in intelleduali natura: & 
omnes funt in materia prima ; videntur igitur 
haíc tria efte vnum fecundum eire indiftinda. 
A quibus fi quaeramus, quare materia non 
intelligit formas > ficut i n t e í l e d u s , cum intel-
ligcre formam nihil fit fecundum eos, nifi quia 
eft intus vt forma eft , 8C non vt eft res , n ih i l 
penitus refpondent , nec valcnt re ípondere , 
p aecipué cum vna natura fie inteí ledus 8c ma-
Z m r Aui - t e ú x . Et in hoc inconueniens de neceflitate 
eckrsn, incidit etiam libe: Auicebron , quem fontem 
y i t x vocauit : quia ipfe d i x i t , quód vna natura 
communis eft materias 8c incellcdns, licet i n -
teí ledus addatprimam formam fuper materiam,. 
8c fie fit compofitum primum : quia quamuis 
addereconcedatur formam fuper mateiiam pr i -
mam , tamen per hoc nonirapeditur, quin re-
cepcio formae in intellectu fit receptio materias: 
8c qua: funt vnius rationis i n receptione forma-
rum , habent eundem adum in communi: for-
ma igirur ficut fecundum eftc diuidit 8c dift in-
guit materiam , 8c facit, quód vna eft lapis, 8c 
alia eft afinus : ita fccundum eííe in fpccies d i -
ftinguere debet incelledum & fubftantiam pn-
mam : quod eft abfurdiííiimmi: & ideó ab ho-
mine omni horrenda eft ifta viliílíma phjlofo-
phia , quae nunquam proceftit de fubtilitate 
í 'eripateticorum. . 
Solutio aii Vnde íciendum, ficut &: alibi diximus, quod. 
'adherí P"1^3 fimplicilTiraa diftinguuntur abinuicem 
t a r - ü . ' feip^8 v ^ ideó maximam habent diftinólionem: 
8c fubftantia q.iidem prima eft primin5raa& ex-
tra genus. Intelligentia autem compofitum eft 
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primum in genere acceptum : écd ico primum 
fecundum elle non íecundum coelementa-
tionem categoria: pnedicabilium. Qualiter au-
tem intelligentia compofita fit, in fequentibus 
docebimus. Materia autem prima eft primum 
fubiedum íecundum priuationem formx acce-
ptum , ficut in ante habitis oftendimus ; vnde 
patct, quód cum hasc tria prima dicimus, aequi-
uocé 8c non vniuocé primum vocamus. E tcum 
dicunt , quód diftinguens diftinguit aliquid 
commune, dicemus quód hoc nihi l eft d idu j 
nifi in eis qux funt in genere » in quibus com-
munitas gencris per difterentias dift inguitur: , 
fed quando fimplicia á feipfis diftinguuntur, 
ficut diftinguuntur dift'erentias primee abinui-
cem , vnumquodque diftinguitur ab exteriori 
quolibet , 8c non diuidit naturam communem 
quíe fit in ipíb 8c in alio. Quod autem dicunt 
de ambitu formarum, dicendum quód ambitus 
ille eft asquiuocus: quia prima íübftantia pracha-
bet formas ficut caufans cas per feipfam, 8c non 
habet ,eas ficut í u b i e d u m : led quia ipía per 
fuam eirentiam eft forma,& lux lua.dat 8c fuíir 
dit eas : 8c, ideói intelligcndo feipfam intel l igi t 
omnia qua; funt 8c quae eíTe p o í í u n t , 8c íequa-
liter intelligit ea dum íunt j 6c d u m n o n l i m t : 
quia quocunque modo varientur íes fecundum 
materiam , ipfa res remanet idem fons luminc 
fuo replens ovnne quod luae lucis 8c bonitatrs, 
eft perceptibile. Intelligentia autem ambit for-
mas , eó quod eft lumen lucis caufe primx 6c, 
imago : 6c ideó mouctut ad ipfam , ficut in fe-
quentibus erit manifeftum : materia veró ambit 
eas ficut fecundum efte recipiens: 6c fie plana eft 
caula quare non intelligit cas.Huius enim nulla 
alia caula eft , nifi quia funt i n intelligentia l i -
cut in loco fpecicrum 6c in luce : in materia au-
tem funt , non ficut in loco , fed potius íicuc 
infubiedo quod de potencia íecundum eíle exit 
ad adum, Et huius caufa eft : quia intellcdiu-n 
non diftinguunt, ficut ea qua; funt in loco non 
4iftinguunr locum, íleut colores fecundum elle 
fpeciei exiftenres in, perípicuo pernio non diftin-
guunt perfpicuum : exiftentcs autem in peifpi-
cuo terminato , diftinguunt iplum ficut aCtus 
diftinguit potentiara qua; de priudtione lacit; 
efte adum. 
C A P V T I X . 
Jgj idi íer mouet vt bonum, é* p w i d 
quod mpítet ad aliud quod eB 
motum, mouet om-
nia- alta, 
Is autem fie deterrainartis , reuertamur ad T c i 
propoficum de modo motus motoris. Re- . 
fumamus autem, quód mouet vt opt imum 
fimpliciter, v t vnicuique optimum fecundum-
quod eft capax fui vnumquodque. Sic enim 
bonum in qualibet vna coelementatione , ^quod. 
eft finis coordinatorum, fie eft femper optimum, 
coordinatorum. Sic 6c quod fie eft proportio-
nalc ómnibus coordinatis, eft primum bonum 
illius coordinationis : 6c fie eft in motoribus 6c 
caslis. Et ideó prima fubftantia in eis eft op t i -
H h 5 muí» 
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mum Se mouens primum. Qii ia vero i l lud efl: 
cuius caufa eft corum quod eft illius coelcmen-
tationis , Sí caufa íínalis omnium , oftenditur 
per diuifioncm bonorum. Eft enimbonum al i -
cui. Se hoc eft, quod eft huic vel i l l i bonum : Se 
eft bonum fimplíciter, quod eft, ficut diximus, 
omnis boni bonum Se fubftantialiter bonum. 
Bc¥ium huic Se i l l i eft borium particulare Se di-
ftindum ab eo cuius eft bonum : quia hoc bo-
num bonificac id cuius eft bonum per informa-
t ionem: Se in omni informatione aliud eft quod 
informat , Se aliud quod informatur: Se ideó 
tale quid non eft fubftantialiter bonum, fed eft 
í icut non ens bonum , fed fadum bonum per 
formam boni íibi aduenientem ideo il lud 
mouetur ad formam boni. Id autem quod íim-
pliciter eft bonum , eft eííentialiter bonum. Se 
lubftantia fuá eft ipfum bonum: Se ideó non eft 
íicut non ens bonum per formam boni faótum. 
bonum : propter quod fequitur neceílarió, quod 
ipíum imraobile ad bonum omnia alia mouet ad 
bonum fuum , per hoc quod fuá eífentialis bo-
nitas Se pro^ortionalis eft ómnibus , Se perfi-
ciens in eíle Se bene eíTe omnia , Se vincens 
vnumquodque, Se non mouens intelledum per 
aliud, íicut mouet íeníibile bonum, fed influens 
erper ieipfum : participatur tamen aliter S¿ a l i -
ter ab intelledualibus Se a l i is , íicut diximus: 
Se tune cadit in diuerfiim efte bonorum : mouet 
autem ilind bonum quafi dcíideratum Se per 
motum defiderantium ipfum móuet omnia alia, 
ita quod bonitas eius per vniuerfum eííe rerum 
cauiatarurndiífunditur : & íic-omniadefeendunt 
ai5 iplo , ira quidem , quod intelligentis intel-
ledualiter'capiunt ipfum , Se quadibet inte l l i -
gentia bonum quod íibi influitur per motum 
fui orbis exequif ür Se explicát : Se id quod i n -
telligentia per motum explicat , materise gene-
rabilium Se corruptibilium infúnditur : Se íie 
femper tota impletur naiuiíe capacitas : 6<quod 
intelligentia recipit intelledualiter, explicatur 
a cadefti circulo colporaliter, Se materialiter re-
eipitur á materia adiuorum Se pafliuorum. 
Adhue autem quod intemporaliter Se indiuifi-
b i l i te ref t in cama prima & immenfurabiliter, 
hoc in intelligentia quidem eft immaterialiter, 
non tamen omninó indiuií ibil i ter , Se eft in ea 
menfuraté fécundum quod fibi competit : Se 
hoc in circulo eselefti eft mobiliter" &: diftensé, 
non í i m u l : in materia autem eft omnirió tém-
poraliter & diminuté & materialiter: Se fie p r i -
mum quod omninó eft necefie , diíFunditur in 
id quod eft necelfe ex alio : Se neceííarium ex 
: alio, diftenditur in id quod eft necefiTarium 
ex ordiñe motus in - circulo : Se hoc 
déficit in id quod eft frequenter, * 
Se hoc déficit in cafum 
Se id quod fie 
•; raro-
a- • 
C A P V T X . 
Bt eft d'tgrefsid declarans opiniones 
Peripatetteorum de animabm 
c&lbrum. 
SEcundum autem quae dida funt, proeuldu-bio conftat, quod omnes Peripatetici dixe-
runt orbes ca^lorum animas habcie. Sed quídam 
dixerunt animas has intellcdu Se imaginationc 
Se defiderio fineappctitu diftingui,- hoc haben-
tes pro ratione : quia oportet eas eífe intelle-
duales inrellcdu adiuo : quia formas per mo-
tum fui orbis efficiunt, ficut artifex explicat 
formam artis perartis inftrumenta : Se ha: funt 
form^ quibus plenac funt intelligentias, ficut 
ípiritus foimatiuus feminis animalium plenus 
eft formis membrorum , quas fiieit in membríso 
Sed quia, vt dicünt , intelledus vniueríalis eft^ 
Se forma non explicauir , nifi per hunc parricu-
larem motum orbis: hic autem particularis mo-
tus , non eft adlus mouentis, nifi qui feit eum 
vt eft particularis, Se hase cognitio nonperfi- -
citurper f o lum inrcllcdum , fed per imagina-
tionem mobilis Se motus Se omnium aceidcn-
tium motus , i d e ó h u i c anima: dederunt ima-
ginationera. Cum autem intelledus & imagi-
nario non moueant nifi p r í E c i p i c n d ó Se deter-
minando motum , defiderium a u r e m vel appe-
titus moueant, ficut impetum facientes & mo-
lientes , ideó dederunt ifti anima? e t iam defide-
rium : ícníum autem negauerunt ineíTe ideó: 
quia cadeífis circulus nullius eft fcnfibilis rece-
priutw : Se huiufmodi fimile dicunt in artifici-
bus : q u i a ibi eft intelledus per íuam pradieam 
feienriam mouens , fed m o t u s non fit nifi per 
imaginationem inftrumentorum Se adum ipfo-
i 'um. Se per defiderium operandi quod excendit 
manura. Qiiod autem avtifex fenfus h a b e t , ex 
imperfedione dicunt clíc , propter hoc quod 
intelledus fuus non eft fuííiciens ad artem ex 
feipíb, nifi accipiat a f e n f u , nee obedit ei ma-? 
tena, nifi violenter applicetur per motum i n -
ftrumentorum & manus, Et ideó in libro de 
animalibus diximus manüm eííe organum i n -
telledus pradici , fine operatiui, íiue ad iu i , 
vel fadiui, vel quocunque nomine alio vocetur/ 
Ca:leftis autem circulus fenfum non habettquia f^ta^  DPh 
non aceipit á rebus fenfibilibus , nec mantim ntone P!a' 
nabet, nec exteriora inftrumenta: quia materia AtiicemA, 
q u a m ambit, obedit e i , ficut materia corporis 
obedit anima:, qua: continet ipfum, & acciden-
tía anima:, Se imaginationes variant ipfum &: 
imprimunt in ipfum : Se fie vniuerfa materia 
q u a m ambit circulus aliquis , obedit anima? 
circuli Sí circulo Se motibus eius. Se imprimitur 
á circulo fécundum formas Huentes ab inte l l i -
gentia per imaginationem motus & circuli : Se 
\\xc pofitio antiqua eft multorum Se magno-
rum : Se hane Auicenna fequi videtur : fuit 
autem hoc étiam Platonis, v t videtur in didis 
eius. Ali j autem de his qui poftedores fuerunr, 
dixerunt quod caeleñes quidem circuli ha-
bent animas, fed prsrer animas íunt ime l l i -
gentiae feparatse operatius prsfidentcs cis : & 
has 
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has intelligentias fecnndum vulgus Angclos 
vocanc. Ec in ómnibus aliis dicunc cuni opinio-
ne iam induda : dicunc enim i f t i , qucd incel-
ligcntia non eft niíi íeparaca, íicut dixic Anaxa-
goras, & eft principium diftindionis formaium 
& recuna primum : quia , íicuc diximus fupra in 
nono libio huius fapienciíe, omnes incelleótua-
les vircuces ¿cpotentizejeó quod dift indícíunt , 
íunc ad multa & non ad vnum : hoc igicur qui -
bus plena: func intclligentis per infíuentiam 
primas fubftantÍ£E,influunt}& aguntin animas 
caslornm , & casli exequuntur ea per motum, 
íicut diximus. Hanc autem opinionem clegit 
fequi Algazel, & quidam alij de fapientibus 
Arabum : 6c hoc quod hic intendimus accipere, 
eft , quod etiam ift i confenciunt in hoc quod 
cadi func aniraati. In idcm aucem videcur peni-
rus coníencire lud^us Philofophus , qui voca-
tur Rabi Moyfes, & ludsus qui anee ipfum 
fuir in philoíbphia magnus, qui vocacur Ifaac. 
Quidam autem príecipui Peripatecicotnm, 
medinm ínter hos aliam fecuci funt viam , & 
Carlos quidem animas habere dixerunc 3 5c i n -
telliec ncias ab ipíis animabus feparatas non po-
íuevunc , fed ipías animas de vircutibus animae 
nih i l habere dixerunt, niíi agentem vniuerfali-
ter intelledum & defielerium íiue appetitum. 
Philofophi enim non eft aliquid fingere Se d i -
cere, nifi quod perrationem poteft oftendi: & 
quia ifti confentiunc in hoc cum aliis, quia cadi 
liai ene animas, ideó fuíBciunt in hoc per tres 
raciones p^ecipu^s , quarum vna fumicur ex 
paree mouéneis, fecunda aucem ex paree moeus, 
& cereia ex parce effe^tus qu i eft per moeum. 
Ex paite mouencis quidem quia nos videmus, 
quod omne quod peí fe mouetur habens in fe 
rincipium motus , eft animatum , & motor 
uus eft anima , ficuc oftenfumeft in 8, phyíi-
corum : eslum in feipío habec principium fui 
mocus: ergo moeor eius eft anima. Quod aucem 
cadum non ftac, hiiius eft alia caufa quam infe-
rí us proprio loco explanabimus. Ex parce aucem 
monis íic oftenditur ca:lum habere animam: 
conftat enim, quod motus casli non eft violen-
tus & extra naturam : aue igicur eft á principio 
quod eft naeura, aut á principio quod eft anima. 
He fiquidem eft á principio quod eft natura, 
cum naeuralis vircus & pocentia non fie nifi ad 
vnum & finicum, quando erie in i l l o , ftabie in 
ip 'o , ficuc per indudionem piobacur in ómn i -
bus per naturam motis : fed nos videmus, quód 
vbicunque fignatur aliquod vbi ad quodmoue- [ 
tur aftrum , ftatim mouetur ex illo : advbi au-
tem fignatnm mouere & ex ipfo de ad diuería 
vbi mouere, & fempereñea idem niouerediuer-
fimodé refpicicndo illud fecundum acceíTum 8c 
receílum in ciiculo obliquo, non eft virtueis ad 
vnum 5c vno modo mouencis, fed virtueis d i -
ftinguentis quas fe habet ad multa : 5c hxc vir-
cus eft anima: 5c hoc eft argumeneum Alexandri 
5c abbreuiatoris eius Themiftij. Ec alij quidem 
acceperune ab iftis.Ratio aucem quq fumicur ab 
cfteótueft, quód caeleftis circulus monee ad v i -
ram 5c ad íeníura : cum autem nulla forma cor-
poralis moueat ad vieam 5c ad fenfum , nifi illa 
íbla qiiíe informara eft anima, oporeee cceleftem 
circulum animacum eíTe : naeura enim non eft 
forma nifi corporalis.His aucem rationibus con-
fencicnecs didi Pcripacctici, dicunt animas lus 
non nifi intelletlum & dcfiderium de viribus 
anima? habere : nec omnem habent noftrar ani-
mse differentiam intel ledus, fed eum folum 
qui eft agens formas, ve prardidum eft : quali-
rcraurcm vnus ineclledus accipie ab aliopriorc 
fe, pofterius dicemus: hoc igicur intellctílus eft: 
adtiuus , 5c caufa enris per fuam formam a6ti-
uam, v e l , vt melius dicatur, per fcipfum , qm 
eft forma fadi ab ipfo: defiderium aucem eft id 
quod elicie motum in eo quod fertur.Ncc opor. 
tet imaginationem poneré : ideó quia ifta forma 
non eft de forrais á rebus extraótis , fed potius 
de his qua:procedunein res fiendasSi faciendas: 
5c ideó quod in incelleétu eft immaterialiter, 
procedens in id quod fertur 5c in materiam, 
efíicitur particulare : Corpus autem cadefte non 
eftadeóimperfedtum ficut Corpus hominis : fed 
ficut corpus hominis habet virtutesaffixasmem. 
bris, quse mouent membra 5c fluunt á coide $c 
ánima , 5c non habet cas ex feipfo corpus vel 
membra rita propter corporis illius excellenriam 
5c immortalitatem habet il lud corpus ex feipfo 
virrutes quibus exequitur motum , 5c natura 
fuá eft natura eius quod eft ad moeum ealem : 5c 
ideo aninicT ca-lorum fuperfíuc haberent tales 
vircuces, cum vireutes corporis crli ad hoc fu& 
ficiunt: 5c lecundum tales virtures ponitur ha-
bere dexmim 5c fmiftrum & huiufmodi: & quia 
natura lúa eft naeura organi motus talis , ideó 
nunquam fíe inohedientia inter motorem 5c id 
quod mouetur, 5c fie nunquam laílatur. Sicue 
íi diceremus, quód pes non habec naturam aliam 
niíi organi , 5c non grauis, quas eft poten ría ad 
alium moeum quam fit organi motus , tune pes 
non laííarecur in moeu ; íed femper eífer obe-
diencia inter virtucem greílibilem quee monee 
pcdem,& ipíum pedem: & infuper effet in mo-
t i l tal i íummadeleótario íemper , cum deleclatio. 
vera non l i t niíi in operatione natmali non i m -
pedirá 5c non prohibirá. Iftas igitur funt circa 
animas ,ca:leftinm opiniones Pen'patcticorum:. 
quod enim Aíhonomi dicunt de hoc , nihil eft 
ad propofirum : quia non confiderane motum 
Cíeleftium lecundum principia monis , íed po-
tius lecundum numerum 5c meníuram quanci- • 
taris íua:. His aucem opinionibus nihil addo, 
fed finé venE fine , íiue non, cales iudicentur á 
l.edore, qualcs ex rationibus quas inducía; funt, 
eííe poííune. 
C A P V T X 1. 
<£i(pd frimo mot&ri ¿r m k motor ibas 
cdlorum motus j u i funt de-
le ¿íabdífsimi. 
I Gi^ur fecundum ea qux fíepe diximus, fi quid Tcx. c.38* mouetur quocunque modo moueatur, i l lud 
neceftarió contingie alicer fe habere,cum omnis, 
motus fit aut vbi poft v b i , aut forma poft for-
mam : 5c ideó id quod mouetur, ad minus con-
tingie alicer le habere fecundum locum , ecíi 
non fe habeae aliier fecundum fubftantiam : & 
illius quod fie fe alicer habec oporeee aliquid 
eíTemouens per fe,fine per ellenriam luam.quod 
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íi t ens& mouens, ita quod entitas fuá moueat, 
'& fíe adu ens abfque omni potencia aliter le 
habendi: & hoc millo modo contingit aliter te 
haberc , 5c hoc mouet primum motum , 5c hoc 
fecundum locum : ferentia namque circuli eft 
prima mutationum omnium, 5c inter ferentias 
prima mutatio quae eft in circulo primo : hanc 
igitur mouet mouens primum : tale ergo mo-
uens eft ens mouens ex neceííario quod á nullo 
dependet, fed fecundum fuam eiícntialem bo-
nitatem mouet: 5c inquantum fie necdlario eft 
bene5c o p t i m é , fíe eft principium mouens, 5c 
eft motus adtis fibi eifentialiter connaturalis. 
«r.mcta.fa. Sicur enim diximus in 5 .huius fapientias libro, 
deneccín- neceífarium dicitur tot modis, quot ibidem 
determinati funt. Et vno quidem modo dicitur 
neceífarium vifíuc violentia , 5c hoc eft contri-
ftabile , 5c motus animalium non eft fine tali 
neceífario inquantum materia organi mouet in 
oppoíi tum motus proceíTiui : 5c ideó labor eft 
i n tali motu : eífe emm quod eft praster narura-
lem impetum vincente motore alieno motorem 
naturalem. Aliud autem neceífarium quod eft 
neceífe eífe non dependens ab alio : 5c hic eft 
aótus purus j 5c nunquam eft hoc fine bene 5c 
opt imé: 5cideó illud eft operario eífentialisdul-
cilIima.,(Teitio autem modo eft neceífarium, 
quod íimphciter non contingit aliter fe habere: 
quia licet cauiam habeat ex quapendet, tamen 
illa immobilis eft , 5c nacurae luae propoitionali-
ter profediua 5c confoimis, qualis neceflitas 
eíl in iecundis , quae totQjiefiderio ad primum 
mouentur: 5c ex tali principio pender cadum & 
tota natura : 5c ideó dirciífimus eft cáelo motus 
íuus , 5c dulciflimum vnicuique confequi per 
morum nartiraiem aliquid de eífe diuino pnmi 
mouentis : propter quod fine quiete mouentur 
casíum 5c natuia, nec vnquam laborant, vel 
laxantur.Huius autem piobatio pulcherrimaeft, 
quód vnicuique finis connatuialis 5c proprius 
eft deledabililfimus 5c dulciílimus : finis ailcem 
eft attingere tale lecundum eftettum , qualeell 
primum mouens fecundum naturam, Cum i g i -
tur primum mouens intelleítualia ad intelle-
¿tualium elfe íecundum 1 aturam fit intelledus 
purus, attingere i l lum lecundum eífe 5c verita-
cem eft deledabiliflimum 5c dulciflimum. Et 
5. huius ratio eft valde nocanda : quia eft necef-
faria. Et ha;c eft caufa , quód theoria fíe attin-
gens intelledum purum in h o m i n t , aufcrt tae-
dium 5c tempus , licet non permanear diu pro-
pter incommodacorporisSc motum íenfíbilium. 
Eft autem idem incélleduS mouens in tota na-
tura : fed natura non attingit bonum efficientijs 
p r imi in ratione intel ledus, fed in vmbrajpri-
üa t ionum 5c materiae : 5c ideó deledabiliter 
quidem mouetur ad ipfura , fed non tantam in 
co percipit dulcedinem. I n c^leftibus autem 
perfcetiftlmo modo attingkur : 5c ideó motus 
eorum funt in eximia dulcedine 5c deleda-
tione. 
^^.6.39. Eminenter aucem eft in primo motore, in 
quo 'Liibftantialiter ídem eft finis 5c principium: 
vnde dedudio 5c deledatio in caeleftibus eft 
femper 5c continué talis, qualis eft aliquando 
ad modicum in nobis , quando mouentem pet 
cotemplationem attingimus intelledum.Qiiod 
aucem illa dedudio femper peufeucrec fíe ia no-
bis > eft impoílibile in hac vita : fed tamen hoc 
eft fummum, quód animapoteft haberc in cor-
pore , ve mente íaitem aliquando intelledum 
purum attingat: 5c fí exuta corpore i l l i conti-
nuabitur quod in corpore raptim aliquando at-
t ingi t , hoc cric fummum gaudium 5c regnum 
cadorum. Qiiod autem verum fít quod diximus, 
probatur á íignis in aliis animae operibus volu-
ptuofis. Hsc enim omnia íunt in adu 5c agere, 
5c non habitu vel quiete : voluptas enim, íicut 
in»ethicis didum eft, adus eft talis: 5c ideó v i -
gilia 5c fenfus fecundum a d u m , 5c intelligen-
tia fecundum ítium adum funt voluptuota: 
quia voluptas fine deledatio faciens dedudio-
nem eft operario proprij 5c connaturalis habitus 
non impedirá. Si qua autem alia íunt voluptuo-
fa 5c deledabilia, funt voluptuofa , quia refe-
runtur ad adus 5c operaciones, ficut fpes in fu-
turum 5c expedatum bonum fecundum adum, 
5c memoriae prsetedtorum 5c connaturalium qu§ 
fecundum aótum afferuntur bonorum. Sed illa 
incelligencia qua; eft fecundum feipfam intel i i -
gentia, 5c omnis boni fiuuius indeficiens eft 
eius quod eft fecundum íe optimum : quia ipfa 
eft fuiipfius, 5c incer incelligentias qua: máxi-
me intclligcntia5c magis elongata á priuatione 
eft boni quod eft máxime bonum : quia íecun-
dum quod fe melius 5c eifcntialius att ingit , fie 
melius 5c eífentialius attingit pdmum 5c purum 
intelledum : 5c quantó hoc fublimius attingit, 
tancó íublimiusdocundacur 5c deledatur. Hoc 
autem fie fie: qnociefcunque enim incelledus 
incelligit, aliis intelligit íecundum intelligibile 
quod intelligit t raníumptioncm : ttítoC iplum, 
intelligibile fit per reíolutionem ordinans ihtel-? 
ledum ad feipfum, 5c fít intelligibile ipfura 
intelledus fecundum adum intelligens. Dico 
antera íecundura tranfumptionem intelligibile 
intelligere, ficut fupra d idum eft de intcl ledu 
adepto,quando intelligibile in locura ípederum 
traníumptum , reloluitur in ípeciem ínteiligi-
bilium , hoc eft , iñ iplum i n t e l k d u ñ l : tune 
enira ficut colores in perfpicuum tranfumpti 5c 
in ípeciem colorum refoki t i , íunt lumen , 5e 
lumen 5c colores funt idem adu : ka iñtelligibi-
Uarcfolutain fpeciem intelligroilium ¿lint ídem 
adu cum intclledu, 5c íic ordinant intelledum: 
5c fie idem funt intelleóhis 6c intelligibile, Su-
fceptibile enira intelligibilis 5c fubítantiae eius 
quod eft intelligibile, eíl intelledus: quoniam 
eft locus 5c fpecies ípecierum incelligibiliura. 
Dico iUitem íubftantiae illius fufceptibilem i n -
telledum , qus eft fubftantia intelligibilium: 
nec aliqna alia caufa, eft : quia incelledus fufee-
ptibile eft incelligibiliura , nifí quia prima fub-
ftantia quae fubítantificat omnium eífe 5c fub-
ftantiam , eft intelledus, cuius lumen eft hy-
poftaf^s forraarura íubftantialium , ficut lumen 
folis eft hypoftafis colorum : 5c ideó intelleóluss 
habens intelligibilia eo modo quo d idum eft, 
ftatim agit adionem con naturalem propriam, 
5c deledatur: 5c fi hoc eft verum, igitur mul tó 
magis agit deledabiliter illud quod putat 5c fcie 
fine fallacia fe habere vt diuinum intelligibile. 
5c opcimnra : 5c hoc fit quando ficut per refo-
lutionem fine tranfumptionera intelligibilis 
adeptus eft teipfura, ira per refolutL-nem 5c. 
trr.níumptionem fui proprij iuminis iam ipuent i 
per 
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per intclligibile adipiícitur primum & putrum 
intel ledum : hoc cnim cft in theoria dulciíli-
mum & deíideratiffimum : 6¿ quod omne quod 
intelledum habct, habet naturaliter (cite fe-
cundum adum & concemplari deíidemr. Ex 
ómnibus aucem his quz dióta funt s palam c f t / 
quod ctíi Deus fiue intelledus piimus & punís 
íic fe habeat, ficut nos habemus, nos aliquando 
quando mente actingimus c u m , femper edt 
miiabilis &c mirabilium delcdationvim plenus: 
quia cum íibi non def i t , hoc femper habebic, 
quod nos aliquando habuimus, quando habe-
mus mirabiliores & firmiores & pudores deleda-
ciones.Si autem habec fine menfura magis quam 
nos, tune eft mirabilior in deleótatione pura fine 
menfura quam nos, vel aliquid caufatum fuum: 
& ita ifta confíderatio eft melior quíe eft i n tota 
philofophia : quia pro ca to fie fe habet Deus, 
Se homines diuini efficiuntur quando fie fe ha-
bent. 
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^ualis v i ta tneft fuhfiantw f e f a r a t ü & c*-
l i s i f a quod Anima eorum dicmtur ¿qui -
uoce a d animas ammal 'mm infeñorum* 
Tcr. c.39. X "I Viufmodi autem. theoria vita cft proprie, 
X T l loquendo, & talis vita qus eft cíTe: viuere 
cnim viuentibus eft ei le, & quot modis dicitur 
a. de ani- vita in 2. d^ anima diólum eft. Huius autem fie 
ma. tex. probatur ; vita eft aótus continuus : hoc autem 
com.13. ^¿tus alicuius agentis cft: hoc autem agens non 
poteft efle natura , fed adlus alicuius quod eft 
plus potens quam natura: & hoc cft multiplex, 
te fecundum quemlibet modum natura fe habet 
ad illud ficut m o t u m , & principium vitse fe 
i.dc ani- habet ficut agens & mouens : & ideo i n 2. d? 
ma. tcr. anim^oftenfum eft, quód anima eft principium 
cora 37. if^his quíe habent animam,& vira eft^aótus 
eius eíTentialis 6c continuus in Corpus organi-
cum : &: hoc adus viuum dicitur , & vita illa 
eft eífe cius : & fi caret i l l o , non dicitur nomi -
ne viui nifi asquiuocé, ficut manus non dicitur 
manus qux non habct adum v i t s manus, & 
fimiliteu non cft oculus qui non habct adum 
v i t s o c u l i , & fie cft in aliis. Et ex hoc accipi-
t u r , quod vita viuorum eft eííe ^ dans rario-
ncm diffinitiuam ipfis v iuis : & quia fenfus fine 
fenfitiua anima eft ctiam principium vita?, ideo 
viucrc dicitur fentire, 6¿ íentire eft fentientibus 
cífc, & dans nomen & diffinitioncm : cft autem 
fecundum hoc potiíTimum principium viras i n -
telledus purus : adus igitur intelledus procul-
dubio eft v i r a , & adus inrelledus qui cft fe-
cundum ipfms intelledus fubftantiam fiue i n -
tel lcdui clTenmlis. Sed quoniam anima qus 
eft endelechia corporis organici,cft principium 
& caufavitas, & cft inv ino priuatio vitas con-
traria fecundum potentiam , proprer hoc quod 
Corpus complexum eft ex contrariis , <S¿ ideó 
adus vitas animan non cft pura vita impermixta 
potentias &: priuationi. Sed in fepararis inte l -
ledibus adus vitas eft purus , ñeque potcntias, 
ñeque priuationi admixtus : & ideo illa vira i n -
deíiciens eft & perpetua , nihi l habensconrra-
rium , & nihi l habens quod diminuat cam : &: 
eft in adu continuo íempiterno. Adhuc autem 
quaecunque cílenria fimplex habct adum a l i -
quem, nunquamdeftituitur i l l o , ficut eirentias 
nunquam deeft cire, &: luci nunquam dccft 
luccre : & fie ctiam i l l i quod per fe cft pr inc i -
pium vitas, nunquam deeft viuere j & femper 
vita fluit ex ipfo indeficienter. 
Ex ómnibus autem quae iam in prxhabitis 
diximus, conftat, quod primum principium 
cft adus purus & perfedus cífentialitcr quia 
eft fubftantia illa intelledus , ex nune d id is 
conftat, quod cft adus vnius íceundum íeipfum 
fiue cíTcntialitcr : talis autem principij adus cft 
vita fempiterna & ópt ima : & vita cft adus 
quem cont inué inHuit motoribus fecundis & 
ómnibus : & ideó in principio odauide phyfico g.phy.trtt 
audi tudidum cft , quód motus huius motoris com.i. 
cft quafi vita queedam exiftentibus ó m n i b u s : 
quiaquicquid eft in motu, eft ex motore, cuius 
ipíc motus eft adus : nec vnquam ifte motus 
principium elfet vitas, nifi per le vita eiTen-
tialiter eífet vita piimus motor cius : hoc au-
tem in ante habitis oftenfum eft.Et ideó Demo-
cricus videns, quód motor per íe yiuus largitur 
vitam per morum, dicebat quód omnia habenc 
animas intclleduales : led lunr in quibuldam 
materiis oppreiras , qua: non operautur n i l i elfe 
fine alimento & icnlú : i n quibuldam autem 
minus oppr imuntur , &: in illis operantur cífc 
vitam fine fenfu: &: i n aliis plus funt liberas, 
^ i n illis operantur eífe, viuere, & fentire : & 
cum feparatas í u n t , operantur intelligerc. V i -
uere igitur vita pura eft intelledus omninó fc-
parati, qualis eft íubftantia prima & intelligen-
tia; leparatas: & ideó fecundum ¿mtiquos Phi-
loíophos dicimus Deum eífe animal fempiter-
num nobil i í l imum : &: ha:c quidem djffinitio 
data cft á Peripateticis de primo quod. mouet & 
eft compoí i tum , ficut diftinximusin S.phyí i -
Corum : & compofuio fuá eft ex primo motorp 
fimplici 6¿ primo corpore moro:hoc cnim apud-
antiquos Deus vocabarur. propter ^iiuinum i n -
tellc¿tum 5<: perpetuirarem & vniueríalitatem. 
caufandi quam habet : de hoc cnim diecbant, 
quód vita talis quas femper eft asterna , ineft 
Deo.: & hoc dicebant Deum cire, Et cum d i -
cunt fie animam ineífecaslefti circulo , non d i -
cunt eiufdem ratíonis elle animam cum illa quas, 
eft animalium inferiorum. Sed enm omne id ; 
principium dicatur anima, ficut in primo de 
anima nos dixilfe meminimus, á quo per elícn-
tiara plures exeunt operationes, lubftantias le-
paratas ideo vocant animas, quia cífcntialirci: 
operantur multa: tamen anima qua; eft princi-
pium virs inferiorum animalium, orgánica cft 
&; diuerfitatem organorum operatur formatiua 
virtus quae eft in feminc, propter multam i n d i -
gentiam corporis animalium : vnde Icnius ani-
malium eft propter falutem ipfoium. Infupe-
rioribus autem corporaremora funt á contrariis: 
6¿ ideó nec vegetatione nec fenfu indigent : &: 
ideo hasc anima in eis vegetationem & fenfura 
non operatur.Et dico íeníum communiter prout 
alibi diximus decem clTc fenfus.5. videlicet ex-
teriores, & 5. interiores: nullum cnim penitus 
habent fentum, nec ctiam habent radonem, 
ñeque id quod participar qualicer ratione : quia 
rano 
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rario eft cum decurfu inquifitiua propter du-
bjum colledioniseorum quae per figna a íeníi-
bnsaccipit participans qualicer racione, ficut 
irafcibilis & concupifcibílis, qníe rationis per-
fuaíionem pcrcipiunt, oriuntur ex fenlu , mfi 
fenfibilis contingic rationem'.fed potius fecun-
dum Peripatéticos qni rationabilius loquuntnr, 
fuperiora non habent niíí intelledum S¿ intel-
Icóluale deíiderium, nec habent intelleólum ác-
cipicntefn cum continuo & tempore, íed ha-
bent intelleólum', &¿ íun t ín te l lcdus vniueifa-
liter a¿i:iuus}qüi cíl forma & fpecies eorum quae 
fiunt in naturaj ficut incellédus artificis eft for-
ma & fpecies eorum quae fiunt per artem, & fi-
cut formatiua quse eft in femine, piíehabet fpe-
cies membrorum, fie intelleólus ift i praehabent 
formas & fpecies Omnium": & ideo Plato dixit 
hancfpéciera elfe ideam &: vniuerfale quod eft 
ante ibs 'Sc praehabct formas eorum. Et ex hoc 
p a t é t q u ó d ficut manus eft inftrumentum i n -
t^lleduspradiciin artificiálibus, ita totus cae-
leftis circulus eft inftrumentum huius intelie-
¿tns ad totam materiam naturae quam ambir, 
Prxrer hoc etiam eft adnertendum, quód 
huius intclleólus nihi l accipit á corpore quod 
mouet , íed potius formas quas habec apud (e, 
per niothtn caeli intluit materia: : & ifte intelle-
¿ lusnülhus penitus corporis eft aótuSjitaquod 
accipiat pee corpus i l l u d , ficut vifus per ocu-
lum, & auditus per auris tympanum : Se non eft 
endelechia corporis aliqua , nec eft principium 
hniusvitae organice : propter quod patet, quod 
a?quiuoce dicitur ánima de íuperion & infc-
non anima. Ec fimihter íi fupenora á quibuí-
dam vócanturanimalia,aequiuocé diennturani-
hialiá: tamen ab aótu anims quae eft vita talis, 
qualis dióta eft , antiqui dicebant eaanimalia: 
¿c fie loquitur Apuleius Deum diffiniens & d i -
cens, quod eft anima motu tk ratione mundum 
gubernans. Peripateticorum autem coiiiuetu-
do fuit nihil penitus dicere , quod certa ratio-
ne probare "non poterant : & quia ante primi 
caeli mototem per rationem nihi l inueftigarc 
poterant, ideó ante primum motorem nihil eífe 
ponebant. Adhuc autem quia in omni natura 
motor eorüm quae per fe monentnr, propoitio-
natuá & coniundíus eft m o b i l i , ideo dicebant 
primum motorem proportionatum & coniun-
clum eíTe primo m o b i l i , 8c ex his efte vnum 
quod per fe mouetur : & fiue hoc verum fir, 
fiueítdíum, hic pro certo eft intelleótus verbo-
rüm Arifto. &: in primaphiloiophia í u a , in 
óelo & mundo, &:in 8. í'uorum phyficorum,, 
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Bt efl digrefio declarans qualíter in-
telleffus feparati dicuntur 
vn ir i myoribut. 
St autem dubitatio apud nonnullos Plato-
•nicorum, qualiter vniantur ifti intelleótus 
ofbibus quorum funt motores & animaelecun-
iíiiimiftos:& hanc dubitationera mouent etiam 
iVonnulli Peripateticorum , & propter difíicul-
vTsm loliuionis euis aliquanculum diuertunt 
in dogma Platonis : ex quo cnim intelleólus 
vniuerlaliteragens femper eft feparatus & ma-
nct ieparatus, & nonnulli n ih i l habet commu-
ne", í k u t dixit Anaxa. videtur cum corpore n i -
hi l penitus vnum faceré : & fie videtur extrin-
iecus á corpore orbis. Sed Arifto. & fui fequa- Arifioti-
ces fupponunt quatuor propofitiones, quae i n -
ducunteum ad ponendum , quod eft intrinfe-
cuscorpori & vnitus. Qiiarum vnaeft, quíe 
probacur in principio y . phyficorum , quod Ín-
ter motorem & mobile non eft mediuin. Secun- 1 
da autem eft , quod motor qui eft extra &: per 
eílentiam mouet mobile abíque co quod tranf-
mutet iplum,mouet violenter. Tertia eft, quod 
primus motus non poteft elfe violentus. Et 
quarra fortioromnibus eft, quod quando mo-
tor eft extriníecus m o b i l i , tune mobile quod 
mouetur, perfeóté non attingit formam moto-
ris per mocum fuum, ficut patet, quód íi calor 
naturalis non efíet informatus intrinfeca forma 
vitíe, non agerec : ars enim & quaecunque fiunt 
inftrumcntis inanimatis, non agunt ad formami 
vitae viuum & eíle , led inducunt figuras & ac-
cidentia quaedam : & cum videret Arifto. quód 
motus caeli inducir eífe & vitara & fenfum, d i -
xií quod motus ille eft anjm^ intelleílualis, 
quae intrinfeca eft cofpori quod niouetiuV 
Si autem quíeri tur , qualiter vnita dicitur &; Qucmodo 
feparata fubftantia ? ad hoc dicit , quód illae faunliu^ 
íubftantiíeiuntlepnraíae, eó quod in operario- pfrtPílte' r T. . r , , t te os am-
ne cílenciali i i b i , nullqvtuntur corpprc licúe míicditfj . 
in 3. de anima Sí in pluribus locis oftendimuSo vnita, 
Sed vnm? funt , quia ambiimt & continent &: quomodo 
mouent cprpora aólu yitae & motus, aAmbiunt ftP*™**' 
auccm amplicudine vir tut is , ficut lumen íblis 
ambit hemiiphaenum : lumen enim íolis fícam-
bit hemifphaerium, quód in perfpicuo claro fe-
ipíura immi t t i t , & perfpicuo non claro fed ne-
bulofo vergitin coloris perípicuifpeciem : tan-
gic autem, & immiíTam in íuperficie terminad, 
corporis efticituc color diuerfus, fecundum íu-
pcrhcicidiuerficatem: & fie videmusjquód om- ' 
nia quae funt in hemuphaerio aliquo,modo fub-
iiciuncur & informantur per ipfum , lie etiam v 
infunditur anima corpori , & diuerfis membr;s' 
Ínfula diuerfum accipit eííe potentiarum, ficut 
lumen in diaeríi corporibus hemifphaerij. I n -
telleótus autem corppri non immict i tur , fed 
ambit illumlumine fuo , Se lumen fuum facit 
aólum qui eft motus in ipfo corpore quod mo-
uetur. Lumen enim fuum eft feientía pradicat 
qua mouet , Se illa recipit ccelum ab ipíb, ficuc 
manus attificis recipit formas artis: & ficuc ma-
nus mouetur per formas artis, ita mouetur cae-
lum per formas intcllcdus. Sicut enim antedi-
ximusjcorpora caeleftia non indigent virtutibus, 
corporalibus quibus moueancur, quas virtutes 
recipiant ab anima fine in intel lcdu , eó quod 
habent illas ex naturali fuá perfedione: illa au-' 
tem corporaquaeex contrariis f u n t , & motus 
complexionantium ea eft contrarius motibus 
animaej illa indigent adu & perfedione animíE 
S¿ virtutum anima; quibus perficiancur ad mo-
rus Sí opera animae : Se ideo anima illorum efl: 
endelechia corporis, & vires talis animae funt 
cndcícchi.'e partium corporis : Se horum n i h i t 
c i l i n corporibus caelorum : Se ideointelledus. 
ipíorum non eft adus corporalis ipforum , fed 
• " ' ' ' " '• " • " ' ambir 
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ambit ea íicac motoi" ambic mobile quod mo-
uecut ab ip fo , & íicuc arcifex arabit manu i n -
lliumenta cum quibus operatun. Ec tx hoc pa-
tct, quód adus wkx ipioi'um non eftíecundum 
adam vel endeleohiara corporalem aliquamjfed 
eft fecundam vinam intelledus íepauad, de qua 
prins didtum e f t ^ taco felicior quam noftiara: 
quia nos i n theoria exiftentes, non facimus 
theoremata, fed potius faciunt nos fccundum 
adum vitae & fclicitacis : i n illis aurem fcpara-
tis fubftantiis ipfe incelledas fundít v i t am, & 
facic formas * de exequitur eas per mocum. Et 
Koc eft qaoddixic Plato , quód pater deoor 
dixic diis 3 quód exequerentur formas ad par t¡£ 
asquum 3 & ad fe fuinerent quod íimile íibi co-
gnofeerent. Ifte ergo eftmodus vnionisin d iu i -
nis de feparatis intelledibus cum corporibus 
fpasricis ca:leftibus-
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De exclttfione errorIs Pyth¿igoricQZHm_ 
Tex' c 40, í ~ \ Vrcunque non fufficiunt in praehabitis 
V ^ / qu^ftionibus vnicuique fatisfacere vo-
lantes ad íímilitudinem eorum qux in genera-
biiibus v ident , íicut feccrnnt Pythagorici 5 & 
ex pofterioribus nepos Placonis Spcuíipptts, 
Jii non dicunc íicuc nos diximus a íed potius 
omniaqu2?induda funt, negantes dicLmc3quód 
opcimum & . ^bil i í l imum non eft; i n primo 
principio, rerum : & huius d i d i fui perfuaíio-
ñém adducunc a íi.mili in generacione: quia v i -
dent 3 quód &: plancarum& animalium quas-
dam íimc principia 6¿ caufe, qus func femina &: 
fpermataí in quibus non eft nacurse bonnm & 
perfedum3cum in ipíis nor^funt planes &:ani-
s-met. tex, niajja JJ^J jn p0t:encia: & flcuc oftendimus in o. 
nuius íapienciíE libro , lecundum potentram 
non determinatur bonum 6¿:pcrfcdum3 fed íe-
cundum adum: vnde bonum & perfedum po-
tius eft in plantis & in animalibus fecundum 
adum exiftentibus 6¿ principiatis j quam in 
principiis eorum. I f t i aucem tales íte dicentes. 
non redara habent seftimationem : íícut enim 
determinatum eft in ante habicis 3 omnem po-
tcntiam prxcedit adus : vnde fpermata funt ex 
adu exiftentibus quae diuerfafunt á fpermati-
bus3 íicutdiuerfus eft adus a potencia : & illa 
priora mouencia &finalia : quia finis eft fimilis 
principio : nec mouens quicfcic á mouendo3 
nifi deJucat ad íimile íibi quantum fimilitudo 
fuá proportionalis eft ei quod mouetur: vnde 
primum non eft fperma 3 fed potius finalis fper-
matis3 quod vltimó fit ex ipfo, hoc eft mouens 
primum : íicuc íi aliquis dicat homincm prio-
rem fpeimate : & quia fperma íímili tudinem 
habec anima^ hominis qua! agit in fpermate í i-
cuc ars 3 idpo ex fpermace generatur homo.« Ec 
ideo fpemia diucrium ab homine eft ex ho1™-
ne3 nec alifer poílet prodúcele hominem : & 
cum generans primum non eft vniuocum, íicnt 
cum fol generat hominem, informacur forma 
quíeeft in maceria generationis á forma Cíelefti*. 
& hsc Ccgleftis corpórea informacur ab illa quas 
eft motocis oe l i , qua: eft femper feparata & i m -
materialis : & \\xc eft prima forma generans & 
perfediífima: nec generado eft deleCtabilis o m -
ni naturae 5 niíi propcer illam formam primara: 
coca enim mortalium natura refloret & in de-
ledatione diffunditur 3 quando indui t illara : & 
tota natura mouetur, vt illa quantum poceíi 
irabuacur : &c de he uidera multa iam d i x i -
mus in prscedentibiii., ncut enam adus perfe-
di í í i rans eft primorum natura: principiorum„ 
Sed nici&í Speuíippus non coníidera-
UCL ..t naturíE principia niíi próxima, qua: func 
in potenda : &: ideó decepti funt. Manifeftum 
eft ergo fatis ex his qua: dida funt, quia eft a l i -
qua prima fubftantiafempiterna Sí iraraobilis á 
fcníibilibus feparata» 
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Qt^odprima, fuhsUvtia nec eji corput, ñe-
que virtus in corpore : & eft in eo digref-
fio decUrans errorem Aaicebron de ma~ 
teridiiate mtelle6ima 
X didis autem & hic 6c i n 8 . phyíicorum Xcx. c,4 
A_jparet3 quódif tam primara fubftanciam non 
concingic habere meníurara per fe , vel per ac-
cidens: per fe enim habec meniuram quancica-
tis , per accidens aucem illam habec menfurani 
qua: dicicur effe virtus in corpore, Ha:c enini 
dúplex eft: auc enira eft forma corporalis3 qus 
in proprio fubiedoexiftens, maior eft in ma-
i o r i , & rainor in minori a í icutgranitas &leu i - . 
tas : aut non quidem eft corporalis, fed eft v i r -
) cus in corpore : t . illa qaidem non eft maior io, 
maiori, & rainor in rainori', fed tamen eft har-
monia q u í d a m íicuc fenfas.: ideo exigic fui 
fubiedi quandam eííe ^armoniam., qiuc íi non. 
íic in í u b i e d o , fed íic plus vel rainus3 non mo-
uebic ipfum. Eft enim proporcio incer moneas 
& mocum : 6c íi mocum íic extra proporcio-
nem3non raouebuLU" a mocore: & íiCHt corpas 
eft proporcionacum mocori , ica virtus motorisL 
proporcionaca eft mob i l i : 6¿ quarauis non cor-
rurapacurharraoniacorporis, cameníi maius íic 
auc minus3n5. mouebicur ni í iámocorc propor-
cionaco canco mobili & non maiori auc rainori: 
& íi mobile:íic mobile tepore fínico3non moue 
bicur á mocore proprio & coniundo nifi cem-
pore fínico 3 nec vircuccra habebic ad raouen-
dum ipfum per Eempus infinicum : quia alicer 
non eííec proporcio incer mocorem & mobi le 
Ex his apparec 3 quód motor feparacus non efe 
Corpus, nec vircus corporalis, nec virtus in cor-
pore : quia illam fubftanciam íeparacara non, 
concingic habere raenfuram aliquo modo per 
fe 3 cura non fie corpus , meque per accidens^ 
cum nec fie vircus corporalis, ñeque vircus i n 
corpore 3 fícuc d idum eft. Sed hsec fubftantia ^ 
fine parce eft 3 & non i n maiori maior, nec i n 
rainori minor. Ec eft indiuiíihilis , cura non íic 
vircus harmónica , vel aliquo modo macerialis. 
Cuius fignura eft : quia raouec per infinicura 
tempus quancura eft de fe : fufEciens enim eft 
per infinicura cempus fine fine raouere. Ec iam 
oftendimus in prxhabicis, quód id quod eft fi-
nit ura 
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In quo A -
tíicbron 
erratisrit. 
altura ficutvirtus coi-poris, nonhabet poten-
t i a m í n f i m t a m ^ a x moueat per tempus inf im-
cum 5 menfuram enimdimeníionis icquicur vic-
tus corporis, quae eft in feipíb : vnde cum om-
nisdimenfio corporis, aut fit timta3aat infi»i-
ta , oportct virtutem aut finitam aut in f in icam 
tíTe: oftenfum cft autem,quod íubftantia íepa-
rata non eft finita , cum fit adionis infinita. ^ 
Qi iod ^utem non fit infinita ficut virtus cor- 'i 
poris, oftenditur ex hoc quodnullum penitus 
corpns eft dimenfionis infinitx.Oportet igi tur , 
qubdifta fubftantia non fit virtus corporis, íed 
fit feparara : 6c ideo nec paífibilis eft rcceptio-
nc f ormíE alicuius, nec alterabilis receptione 
eontrariorum : 6c oportet, quod non habeac 
magnitudinem penitus per fe, vel per accidens: 
omnes autem alij motus qui íunt ad formam, 
pofteriores funt co qui eíl fecundum locum:6¿ 
hunc morum mouet híec fubftantia immobilis 
exiftens. Sic ergo manifefta eft natura huius 
fubftantia:, eo quod hunc habet modum quera 
dhimus, • ' . 
Patct autem in hoc error l ibri Auicebron, 
qui ponitomne id quod recipit formam, ma-
teriam exifterc, & materiam eífe materiamá po-
tcntiarecipiendi formam : maiC;iam autem m i -
noris &aL¿lioris potentiíc eífici per formarum 
receptionera 1 & cum recepit formam q u i eft 
intelleólualitas , non elle tam amplse receptio-
nis íicut ptius: &: ideo intelligentiam dicit eífe 
non tot &c talium formarum receptiuam ficut 
materiam, habere tamen intelligentiam mate-
riam ficut fubieíbum f u i , á quo fi abftrahatur 
vel remoucatur forma intelieótualitas, dicit rc-
l inqui materiam primam. Et ifte eft e^ror ex m á -
xima phi lofophi i ignorantía proueniens : quia 
l i intelligenria dicit materiam, tune non poteft 
probari, quod aliqua fubftantia fecundum elle 
l i t a materia (eparata, Adhuc autem intelligen-
tke vt intelligentia: non eft recipere aliquam 
formam íicut materia recipit. Sed intelligcntiae 
íeparatce q u i vniuerialicer eft agens , cft f aceré 
formas, Se intelligcntiíe poííibiiis eft recipere 
formas, íicut locus recipit lo:atum3 & íicut re-
cipit ipecics intelligibiíium formas , & Ipccies 
intelligibilis cum quibus eft vnum actu , íicut 
lumen recipit colores in perípicuo illuminato, 
í icut üepé diximus. Amplius non poteft jntel-
l i g i i u t o t a natura, quod forma adueniens ma-
ter i íE, to l lat ab ea rationem & modum recepti-
bil i iatis , qv'.cm habet in recipiendo formas, etfi 
to l lat ab ea quarundam f o r m a i j m & receptio-
nera , qua: forte oppoíi t ionem vel diíparatio-
n c m habent cum forma recepta. Si enim pona-
mus , ' quod materia recipit hanc formara qua; 
cft aniraalitas, benc tol l i t á materia receptio-
nem formarum oppofitarum vel difparatarum, 
qua; íunt lignum & lapis: tamen non to i l i t ab 
ea modum receptionis, quin omnem formam 
quani recipit, recipiat fecundum eífe , ita quod 
quselibet diftmguit & diuidit e a m íecundum 
elfe. Siergo inceliedus eft forma receptain ma-
teria , oporte t quod quaelibet f o r m a pofterius 
recepta ab intelieclu fecundum eífe, l ir in i n -
telledu , & diftinguatintclledum , & diuidat 
ad ípecies diuiíasi quod cft abfurdum. Et ideo 
error iftc fugiendus eft ab o m n i homine : quia 
hbcr ille feré in ómnibus inucaitur erróneas. 
Sed tenendum cft pro conftanti quod fupra d i -
ximus , q u ó d i d q n o d a nulla forma, vel motu, 
vél magnitudine, vel contrarietate diftinguitur, 
pro cerro eft immateriale : & fie iramatecialis 
1 eft non modo lolum prima fubftantia, íed ora-
hes fubftantue leparatae : & ideo funt indiui f i -
biles per foimam , & impartibiles per motum, 
& non habent aliquam magnitudinem penitus; 
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E t efl digtefíio dechrans folutionem 
loíinnU GrAtnmatici. 
D llíícultatcm tamen h^caffert fubtilis o%- obiecfü iedio loan. Grammatici:dicit enim,quód Ioann¿í 
omne corpus virtutem habet corpoream,&: cum f. . . 
corpus lit hmtum , neceíie eít illam virtutem H^(i 
fimtameíre : Cíelum autem Corpus finitum eft: commen^ 
igitur habet virtutem corporis'finitam : orane 
autem quod finitum eft, íiniti eft motus & ^ ^ i -
adtionis : cígo Virtus illa non mouebit tempo- ^ c * 
re infinito , nec c^lura erit motus infiniti, vt ^ . ¡n v i t i -
videtur. Si enim diceretur propter hoc caslum mo cap. de 
eífe corruptibile, non fequeretur, nifi hoc i $ f f tb f i*nt i* 
deretur, quod cum cadum íit inf t tum^túm ^ 
motus vniüprfalis,qui naturam rotam, faliiat 8c 
conrinet, íi non ponatur caelum moucri, lequi-
tur quod non íaluatur in elfe : quia illud quod 
eft fiuftra, non eft in natura: &C fie fequitur cae-
lura eífe corruptibile, Nec tune valet folutio 
quam dant qui^ürhrc qui concedunt caelum 
habere virtutem finitam, íedhahe nondicunc 
eífe niíi pótentiam ad motum localera & non 
ad formam : óc ideo cum corruptio fit motus 
ad formam, vel murado, non fequitur, vt di-
cunt, quod Cícliim íit corruptibile. Sequitur ta-
men ineuitabilicer íecundum modum iám prius 
inductum. 
Sunt autem quídam qui hanc obiedionem 
excludere 6c foluere volunt, concedentesquod 0 utt.0 ?~ 
caelum habet virtutem hnitam ad motum : k & pr&fenti 
quia ha:c virtus non cft mouens cselum, quia «WWÉ-^  
illa virtus eft ficut virtus inftrumentimobilis, 
virtus autem fepararas fubftantia eft qu^ e mo-
uet, & virtus feparata nec eft finita nec infinita, 
& haber adum infinitum , ideo caslum moue-
tnr tempore infinito quantum de fe eft : & ideo 
concedunt, quód caelum ftabit tempote deter-
minato quantum eft de virtute coniundaí ib; , 
& quod habet principium ftandiin fcipfo : fed 
quod non ftabit, hoc cft de virtute exteriori fe-
¡ parata. Si enim hoC eft verum quoddicunt, r 
• tune videtur, quod cseli virtus ad mouen non t ¿ 
fit proportionta viituti fepararíE ad mouere:íed 
quandocunque non eft proportio inter moto-
rcm & mobile , folüitur motus : ergo viderur, 
quód cadi motus íoluetur fecundum naturam: 
6¿ hoc nunquam aliquis dixitPhilorophus.Qiü-
dara quiderainueniuntur dicerc &dixiire,quód 
fokieturíecundumDei voluntatem, íicut Plato 
& theologi quídam: íed nunquam aliquis dixit, 
quodíoluendus cílet fecundum naturam. 
Dicendum igitur videtur, quódcaslum non Soluth 
habet virtutem corporis ad motum niíi eam propria. 
qiue eft aptitudínis 6í inftrumenti : & dehac 
vircute 
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virtute nihil concludic obieótio loannis Gram-
marici: quia cura probatui-, quódviucus finita 
Corporis non mquet motum infinitum & non 
aeit adlionem infinitara, hoc non tenet nifi de 
potentia virtutis adius & non pafliuíE. Virtus 
autem inftrumenti ad motum eft virtus obe-
dientiíE paíliua. Et cum poni tur , quód í u b -
ftantia inftruraenti nullam recipit alterationcra 
propter tpotentiam femper exiftendi quam ha-
bet, fcquitur quódinftrumenfum femper eft in 
cadera aptitudine adraotufti: & cura motor fit 
iramobilis & adus purus, fequitur quod femper 
moucbir ,& fie femper durabit motus fecundum 
naturam principioruramotus,qu^ funt mouens 
& id quod raouetur.Nec eft hoemirumin cor-
pore perperuo: quia ctiam in corpore corrupti-
h i l i fie eílct, fi femper raaneret habilitas cadera: 
Primo de ^ didura eft in libro de anima, quód fi fc-
a imi.tex. nior accipiat oculum iuucnis , videbit vtique 
¿om.í^. ficut iuucnis : & fi hoc didura cft de motore 
qui eft virtus in corpore finitae adionis , mul tó 
magis cft hoc verum de virtute CÉEIÍ , quse cft 
Virtus obedientiae ad raotorera fepararum, q u i 
nce eft virtus finita, ñeque infini ta , fed indiui -
íibilis & fimplex, ficut iam ante diximus. Haré 
igitur dida icerum de prima fubftantia fufti-
ciant. Iterura cnim reuertcraur ad confidera-
rionera ipfius, poílquara inquifiucrimus de 
n.otoribus inferioribus CEeloruminfeliprum. 
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é>tU arte inutnienda 0 plurálitaí 
moiúYHm fcpAratorum. 
DE his igitur inquirere incipientes, quaera-ra,us verura ponendura fit, quód vna (ola 
fie talis fubftantia í'eparata , ficut raulti dixe-
r u n t & dicurr vfque hodie, aut funt pluics 
íubftantia; feparatae. Et fi plures l i n t , oporret 
nos quazi'ere, quot fint numero , i t qnaliter íe 
h'abeant adinuiccm ? I n quxftione iftaoportet, 
quód non obliuifeamur, fed diligenter reminif-
caraur eorura quaj abj negoriati funt de illa raa-
teria: tune enim inuenieraus, quód noftra i n -
quiíit io cft valdé neceíTaria : quia ap£arcbir, 
quód, alij de pluralitate tslium fubftantiarum 
nihi l certum tradiderunt, cura taraen planum 
fit valde & non diíficilc inuenire modum plu-
ralitatis carura : planura cnira cft ex fbpws dc-
monftratis, quód omne quod mouetur per íe, 
habet raotorcra coniundura fibi : cft antera 
certura per ante, dida & per vifum quamlibct 
fphaEiam habeic motum propdura & per fe 
Ojopcd : cura igitur plura finir in ca:lcftibus per-
fe ra o ra, ficut per fe mouentur aniraalia, con-
fequitur neccirarió muiros clfe motores. Quod 
cnim quídam Platonicoruradicunt, fubftantias 
cire fepararas non ad mobiliacorpora relatas, 
omninó d i d u m eft praetct rationem philofo-
phias í quia hoc nulta ratione poterit probad. 
Similiter autem opinio quam raulti fuicepé-
ruut circafpccies ideales, nullam penitus habet 
propriara philofophwe perfcturationemrdicunt 
Cnim, quód fpecics funt numeri proportionum 
qvucundam. Sed debentes loqui de numeds ve 
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principiis primis entium , aliquando al iqi ialo-
quuntur de numeds quafi in infinitum excre-
ícentibus : aliquando autem loquuntur de cis> 
acfi numeri pdneipiorum crefeant vfquc ad 
decada deterrainaté : có quod denadus lurgi t 
progrefllone continua ex prirais numeri pr inci-
piis fimplicibus & corapolitis: fie enim vnitas 
non cft numcruSjlcd numeri principium :bina-
rius autem fimplex eft numerus cxduobus fim-
plicibus corapofitus. Propter quod criara bina-
dura quidara pluralitatcm non dicunt : quia 
ex nullo plurali componitur : tdnarius autem 
ex vna compofita parte eft , & altera fimplici 
corapofitus cft: quaternarius antera primus eft, 
qui cft ex compofids partibns : & e x h i s p r o -
greffione continua furgit denadus : & ideo p r i -
mus cft limes nuraerorura : propter quod prin-« 
cipia quida entium vfque ad decadum m u l t i -
plicabant. Et hcEC eft caufa, quod ctiam Pytha-
goras in vtraque coelemcntatione , bonorum 
videlicet &C raalorura, decem principia pofuit , 
ficut i n principio huius íapicntia: libro deter-
roinatum cft. Q_uando autem de fpeciebus l o -
cuti funt,nulli im nuracrum artificióse tradide-
runt : nec fimiliter dicunt propter quara cau-
fam tanta fit pluralitas numerorum cum ftudio 
aliquo. demonftratiuo , pr^ter conuenicntiam 
quam diximus nune de partibus progrcílionis 
ex qua turgit dcnarius/In illa cnim cft fimplex 
principium, & fimplex principium cum fimpli-
c i , & corapofitura ptiraum cum fimplici p r i -
m o , & corapofitura primura cura corapofito. 
primo : quas quidem variatio videtLircíTc p r in -
cipiofum : & id quod furgit , eííe dicunt p r i -
inura peifed.um ex orani modo pdneipiorum 
numemm. 
Nobis aurem non eft procedendum fie , fed 
dicendura relinquitur nobis de numero .fub-
ftantiarum feparatarura, & fubftantiis diuinis 
quas determmaríE funt á nobis. Har enim fub-
ftanti^lunt Corpora diuina immorraliaqu.'ecaJ-
leftia vocantur, qu^ omnia iam moueriproba-
u imuspc r í c ip í a , ira quód principia fui motus 
ha! ent in fcipfis. Iam autem dererminatura cít 
á nobis, quód id quod cft pdneipiura & p r i -
mum oraniuracntiura , c f t immobi le& íecún-
dum íe & íceundura accidens: didura cnim eft, 
quód hoc cft mouens morura illura qui inter' 
oranes motus eft vnus & fimplex &;fcrapitcr-
nus. Et hoc cft motus quera vocant diurnum, 
qui no»dic i tu r vnus 6c íiraplcx > có quod .non 
habeat parres : fed ideo dicitur vnus & fimplex, 
quia vniforrais eft & írqualis per totura: & i d e o 
dicitur pdmus, quia caula eft oraniura aliorum, 
&: funs motor cft prima caufa vninerfi cutis fe-
cundum Peripatéticos : quia ficut diximus, omi-
ne quód raotura cft , neceíle eft moueri ab a l i -
quo : id quod cft mouens primum motum, 
ncccflc eft iraraobile elfe : quia aliter iretur i n 
infinitum in mouentibus & motis. Et iterum 
ficut diximus ncccirarió eft fempiternum mo-
tum i fempiterno motore moueri ,& vnum rao-
tura firaplicem neceíle cft ab aliquo motore 
fimplici moueri, qui per cíTendam moucr. 
Et forte aliquis dicct, quód fubftantia fepa- SoUtiones 
rata non relata ad raotum & mobile , eft ante Platomce 
íubftanríam relatara ad motum & mobile ; & 
ideó prima caufa debet poni non mouens, fed ^ 
I i efíiciens 
rum con-. 
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Colutio, 
c í f i c i e n s t a n t u m , f icut d ix i t P l a c o . A d h a c a u - 4 
tem q a i a primae lubftanciae ícpacacae immedia--
t ius c o n i a n g i c u r ince l l i genc ia , quac eft ec iam 
fubftancia feparaca q u a m caelum, q u o d eft i u b -
ftancia c o r p ó r e a : & fie á p r i m o f impl i c i n o n 
immediace eft m o t u s & m o b i l e , í e d fubftancia 
feparaca i m m o b i l i s . E c forcé a d h u c addacur , 
q u o d ab v n o p r i m o í í m p l i c i n o n debec efte i m -
mediace ni f i v n u m í i m p l e x : mocor a u c e m fe-
c u n d u s & m o b i l e f e c u n d u m d ú o funt : & h o c 
n o n i m m e d i a c e debet exire á pocencia fubf tan-
t ia í í m p l i c i : &c ideo c o n g r u e n t i u s eft k p r i m a 
fubftantia e í f c fubf tanc iam i n c e l l e c l u a l e m , &C 
poftea mediance i l la a l ia caufar i . A d h u c a u c e m 
q u i a i m m e d i a c i u s c a u f a c u m pr ima: caufa: v i d e -
t u r d e b e r é e í f e filiusmihil a u c e m eft filius primse 
fubftanciae q u a m i n c e l l i g e n c i a : & í i c i l l a i m m e -
diace debec caufar i á p r i m a fubftancia. A d hice 
o m n i a & i n f i n i t a í i m i l i a quse ob i i e i poffunc & 
á P l a c o n e o b i e d a f u n c , v n a eft r c f p o n í i o P e r i p a -
t e c i c o r u m , q u o d ift íe tac iones o m n e s topicae 
func , í í u e d i a l e d i c s &C vanas i n p r i m a p h i l o f o -
phia,&: forcé fophift ic^ & i n errorem i n d u c é c e s : 
q u i a p o n e r é p r i m a m fubf tant iam n o n m o u e n - ) 
t e m eft p o n e r é e í f e o t i o f a m , f icut of t^ntum eft 
vide pro fupra i n 8 . p h y í i c o r u m : & p o n e r é eam o t i o f a m 
hn Auer- eft p o n e r é , q u o d a l i q u a n d o m o u e t u r de oc io 
ad a d u m : auc oporcec dicere^quod femper eftec 
í i c u c d o r m i e n s , 8c q u o d n o n cftec o p c i m u m : 
q u i a p r o b a t u m eft , q u ó d o p c i m u m eft i n a d u 
& n o n i n h a b i c u . A d h u c a u t e m í í d a r e m u s , 
q u ó d agerec formas &: n o n "mouerec, oporcerec 
d i c c r e , q u ó d auc illas formas quas agerec, e í f e n c 
per fe a d u exiftences : q u o d í u p r a i m p r o b a c u m 
eft, v b i o f t e n d i m u s , q u ó d n i h i l ( i c n i í í c o m p o -
í í c u m : auc oporcerec d icere , q u ó d agerec c o m -
pofica ex macer ia & forma : & cune oporcerec 
darej q u ó d m o u e a c u r macer ia : & ec iam íí m o -
Uecur, oporcec q u o d a l i q u i d moueac eam q u o d 
í l e corpits m o c u m : Se i l l ius mocuS c o r p o r i s e r í t 
a n t e m o c u m macerias ad m o c U m : t u n e red ib i t . 
d i x í m u s : & i d e ó e c i a m i l l u d a n i m a l e í f e d i x e -
r u n c : 8¿ bene poceft e í f e , q u ó d e r r a u c r u n c i n 
h o c , t a m e n fie d i c u n t : Se hace q u a m d i x i m u s , 
eft rat io i p í b r u m . S u b i p f a a u t e m fubftant ia 
m u l t a s d í c u n t e í f e fubftantias movientes d i u e r -
fas f p l m a s c o n f e q u e n t e r o r d i n a t a s , quas o m n e s 
r e í p i c i u n t ad p r i m a m f u b f t a n t i a m , f icut f eru i 
ad d o m i n u m : & i d e ó o m n e s o b t i n e n t i n c o m -
m u n i m o t u m , q u i e f t propr ius primas f n b f t a n -
t ins , q u i eft m o t u s d i u r n u s v e l o c i o r & f i m p l i -
c ior ó m n i b u s m o t i b u s c a s l o r u m . D e h o c t a m e n 
i n f equent ibus fubci l icer dec larabicur : m o d o 
e n i m n o n i n q u i r i m u s , n i í i an p lurcs fubftancias 
fine fepáiacas & m o u e n c e s ? E t q u i a p lures c o n ^ 
ftat e l le , í í c u t i a m p r o b a u i m u s , q u a s r e m n s , q u a 
arte 6¿: q u a ra t ione p o í f u m u s p e r u e n i r e a d n u - -
m c r u m & ad o r d i n e m e o r u m ? 
roem. í i . 
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Jgfiod neceffe eft planetarum motus a diuef-
fis effe motonbtis , quorum quüihet eft 
fubftantia quadam fe par ata & immobi- , 
ÍU motu quem mouet. 
V I d e m u s a u t e m e t i á m o c u l i s c o r p o r a l i b u s Tcx . c ^ v p r x t b r i l l a m ferent iam c i r c u l a i e m q u a m 
d i x i m u s m o t u m , fiue ferept iam v n i u e r í í quse 
eft f implex & v n i f o r m i S , 6 ¿ d i c i m u s eam m o u e r í 
á p r i m a í u b f t a n c i á i m m o b i l i , a l ias m u l t a s fe -
rencias , í í u e m o t u s c i r c u l a r e s , f empi ternas , f i cut 
f u n t m o r u s p l a n e c a r u m , q u i í u n c f e m p i c e r n í 
c i r c u l i : c o l p u s e n i m caslefte í c m p i c e r n u m eft. 
Se i n f t a b i l e , q u o d n u n q u a m q u i e c e m i n c e i p o -
n i c i n r e g y r a c i o ñ e , í i c u c facic r e t í e x u s n iocus i n 
r e d o , f í c u c o f t end imus i n o d a u o p h y í i c o r u m . 
Q u o d e n i m p lanecarum m o c u s ¿ ¿ c i r c u l i d i u e r í l 8. phy.ter. 
fmc, probacur ad v i t u m : q u i a v i d e m u s - a n n d c ' í 4 ' & p t c u u  : i  i u s , q u ó  ^ 
n o n p o í r u n c i n v n a c o n t i n u a fuperficie e í f e 
q u o d ipfa p r i m ó m o u e c c i e l u m . Q u o d e n i m 1 i l i oca , q u o r u m v n u m eft cardus al io : e ó q u o d 
q u í d a m d i c u n c , q u ó d caufac A n g e l o s , &: poftea 
o r b e s , p r ó b a r i per d e m o n f t i a c i o n e m n o n p o -
ceft. E c ideo h o c dicere eft prasccr p h i l o f o p h i a m 
dicere : Se c o n c r a h o c n o n d i f p u c a m u s , nec d i -
fpucare p o l f u m u s : Se ideo rac iones cales c o p i -
cas re fucamus . V n d e fubftant ia feparaca n O n 
relaca ad m o c u n l Se m o b i l e , n u l l a e í f e poceft fe-
c u n d u m rac ionem p h y í í c a m , n e c m o c u m a l i -
q u i d eft anee m o t u m loca l i t er : Se i d e ó rat io 
í í c u t i n 6. p h y f i c o r u m p r o b a t u m eft , t a r d u m ^ ' P ^ y - 1 ^ 
d i u i d i t m a g n i t u d i n e m . M o t u s a u t e m p l a n e t a - com-l9' 
riUTí í u n t i n tarditate v a i d é d iuerf i . D e caufa 
au tem l^uius card icac i s , í í u e h o c fíe i d e ó q u i a 
m o c o r v e l o c i o r i s n o b i l i o r fíe q u a m cardioris> 
í í u e i d e ó fíe q u i a tardior eft m a i o r i s q u a n t í t a -
t is c i r c u l i q u a m v e l o c i o r , n o n c u r a m u s h o c : 
q u i a n o n quasr imus h i c c a u f a m , fed f o l u m h o c 
q u o d inferiores v i d e m u s v e l o c i o r e s f u p e r i o r i -
n i h i l d i c i t , n i f í q u o d c o r p u s m o t U m p r i m u m i bus : & i d e ó i n orbe v n o r e u o l u i o m n e s p l a n e -
i r a m e d i a t u m fit primas f u b f t a n t i a m o u e n c i : Se 
Ü c e e i r i t e l l igent ia f e c u n d u m quod eft i n t e l l i -
g e n t i a , m a g i s í í m i l i s v idea tur primas fubftantias 
q u a m ' c o r p u s : c a m e n i n c e l l i g e n c i a p r o p o r c i o -
n a t a fecundo m o b i l i , n o n t a n t u m a c c e d i t a d 
p r i m u m m o u e n s , q u a n t u m m o b i l e p r i m u m , 
q u o d p r o p o r t i o n a t u m e f t f u b f t a n t i í E p r i m e m o -
n e n t i . E t í í m i l i t e r l i c e t p r i m u m m o u e n s fie 
v n u m í i m p l e x , t a m e n i l l u d q u o d eft ab e o , n o n 
eft v n u m f i m p l e x , fed eft c o r p u s c o m p o í í t u m : 
q u i a f í fimplex elfet p e m t u s , f i c i p f u m n o n c i l c t 
d i f t i n d u m a b ip (o . S e d bene c o n c e d e n d u m eft. 
tas n o n p o í f u n t , fed in m u l t i s Se i n to t ve l p l u -
r i b u s , q u o t funt i p í í planeta; q u i r e u o l u u n t u r . 
N e c e í f a r i u m eft a u t e m q u a m l i b e c h a r u m fe-
r e n t i a r u m , fíuecirculationum , m o u e r i á q u a -
d a m í u b f t a n t i a feparata , qUcE fit i m m o b i l i s f e -
c u n d u m fe Se fít f empi terna . E t h u i u s q u i d e m 
n e c e í l i t a is caufa Se rat io eft : q u i a í í a f t rorum 
ipforum natura fempiterna q u a s d a m n a t u r a eft, 
oportet q u ó d Se m o u e n s ea fít f e m p i t e r n u m : 
q u i a fcmpiternas n a t u r a f empi ternus eft m o t u s : 
a u t oporteret p o n e r é > q u ó d e í f e t o t i o f a ex q u o 
f a d a e f t ad m o t u m . Se (alus eius fít i n m o t u , í i -
q u ó d eft v n u m í o l u m : Se h o c eft p r o x i m u m 1 c u t i n ante habic is o f t enfum eft : h o c a u t e m 
a d u i p r i m o Se p u r o : Se h o c eft c o r p u s n o n n i f í 
i n p o t e n t i a a d v b i exiftens : Se mocor i l l iu s eft 
fubftantia p r i m a f e c u n d u m Per ipacec icos , fícuc 
n a c u r a m o u e n s eft pr ius m o c o , fícuc o m n e m o -
uens pr ius eft q u a m id q u o d m o u e c u r ab i p f o , 
n o n pr ius cempore , l ed pr ius eft fícuc c a ú í a p r i o r 
eft 
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cñ: caufato : q u i a m o t o r eft caufa m o t u s & m o -
b i l i s q u o d m o u c t u r , q u a m u i s d u r a t i o n e t c m -
p o r i s í i m u l í i t c u m ipfo . H o c a u t e m i n f e q u e n -
t í b u s of tendetur . 
E a d e m a u t e m necef l l tate probatur , q u ó d 
m o t o r i l le q u i eft pr ior eo q u o d m o u e t u r , íi id 
q u o d m o u e t u r eft fubftantia , q u o d 5c ipfe n e -
ceírarió eft l u b f t a n t i a : q u i a fubftantia n o n c a u -
fa tur n i f i á f u b f t a n t i a : n e c v n q u a m poteft e í f e 
« c c i d e n s p r i n c i p i u m fubf tant ia , fed é c o n u e t f o 
fubftant ia eft p r i n c i p i u m acc ident i s , í i c u t faspé 
i n ante h a b i t i s p r o b a t u m eft. E x q u o i g i t u r 
h o c í i t neceiradum eft e í f e , t u n e pa lam eft, 
q u ó d to t n e c e í f e eft eiTe fubftantias m o u e n t e s , 
8c f e c u n d u m n a t u r a m fempiternas &: i m m o b i -
les f e c u n d u m fe : 8c q u i fint í í n e d i m e n í l o n e , 
e ó q u o d nec í m t c o r p o r a , n e c v i r tu tes i n c o r -
pore q u o t funt perpetua m o t a c o r p o r a propter 
i a m i n d u ó t a m c a u f a m . Hxc e n i m demonf tra t io 
f u m i t u r a b e f t e d u p r i m o e l fent ia l i & c o n u e r t i -
b i l i . P a l a m i g i t u r eft ex h i s qua: d i ó t a f u n c , q u i a 
f u n t i n q u o d a m n u m e r o í u b f t a n t i s e leparatas 
p lures , 8c q u o d h a r u m quaedam eft p r i m a , 8c 
quasdam funt f ecundae , 8c quaedam ter t ix , 8c 
fie funt i n d i u e r í i s o r d i n i b u s , í i c u t o r d i n a n t u r 
( p h c E t í E e o r u m qua: m o u e n t u r . 
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£ t eft digre fsio decUrans qudlü fit na-
tura fub/lantiarum feparatarum. 
mferiorum qua funt foft 
p m a m fttbfiatt. 
íjam. 
T " Y O c i g i t u r h a b i t o , í í c o p o r t e t p r i m ó i n -
J T j L q u i r e r e quales f e c u n d u m n a t u r a m í i n t 
i.fta: fubftantias , 8c q u a l i t e r fe h a b e a n c a d p d -
m a m fubf tant iam 8c a d i n u i c e m : qiiserentes a u -
t em quales í i n t f e c u n d u m n a t u r a m , q u a é t e m í j s 
a n í i n t f impl ices , aut compof i ta : : & a n l i n t 
i m m o b i l e s o m n i n o . , í i c u t p r i m a f u b f t a n t i a : 8c 
a n f int d i u i í i b i l e s per a l i q u e m m o d u m . Q u o d 
e n i m fint i n t e l l e d u s q u í d a m , fiue i n t e l l i g e n -
tia? , fac i le probatur : q u i a p r i n c i p i o r u m m o -
u c n t i u m i n m o t u i l lo q u o per fe m o u e n t u r e a 
quae m o u e n t u r , i d q u o d m o u c t rat ione boni . 
fimpliciter, eft i n t e l l e í t u s , í i c u t i n a n t é habi t i s 
e f t o f t e n í u m . C o n f t a t a u t e m o m n e s fph^ras á 
í e m o u e r i , 8c m o u e r i grat ia b o n i , q u ó d í i m p l i -
c i ter eft b o n u m . E r g o m o u e n t i a eas funt i n t e l -
l e d u s . C u m a u t e m o m n i s i n t e l l e ¿ t u s fit aft>i-
u u s , ve l f p e c u l a t i u u s , 8c fpecu la t iuus n i h i l m o -
uea t , opor te t iftos i n t e l l e d u s e í f e a d i u o s : 8c 
h o c . q u i d e m eft v e r u m . A d h o c a u t e m c u m o m -
n i s i n t c l l e £ t u s a ¿ t i u u s t o c u m i l lud m o u e a t q u o d 
amlpit i n f t r u m e n t u m m o t u s e i u s , oporte t q u ó d 
q u i l i b e t h o r u m i n t e l l e d u u m t o t u m i l l u d m o -
ueat q u o d continet . fphaera i p í i u s r o m n i s a u t e m 
í p h í e r a , fiue fit í u p e r i o r , í i u e í i t in fer ior , conr-
t i n e t t o t a m mater iam. a d i u o r u m 8c paf f iuo-
i i u n : ergo qu i l ibe t i f torum i n t e l l e d u u m m o u e ^ 
b i t 8C aget vniuerfal i ter i n to ta n a t u r a g e n e r a -
b i l i u m 8c e o r r u p t í b i l i u m : 8c h o c pro certo eft 
n e c e í r a r i u m & v e r u m . A d h u c a u t e m c u m o m -
•nis i n t e l l e d u s a g e n s e ius q u o d agi t praehabeat 
f o r m a s , ;quia al i ter ageret ca fu & n o n a t t i n g e -
ret fínem, oporte t q u o d q u i l i b e t i f t o r u m in tg 1-
l e d u u m p l e n u s í i t f o r m i s e o r u n í q u x ag i t : <Sc 
h o c eft q u o d d i c i t u r , q u ó d i n t e l l i g e n t i a cft p l e -
n a f o r m i s . 
V i d e t u r a u t e m ex h i s forte alicvii i n t e l l i g e n -
t ias c o m p o í i t a s e í f e , q u i a f o r m á : n o n i n f u n c 
a l i c u i n i í i í i t c o m p o f i t u m . A d h u c a u t e m q u o d 
d i c i t u r , q u o d ex i n t e l l i g e n t i i s quaedam I u n t 
quse h a b e n t formas m a g i s v n i u e r f a l c s , 8c quoe-
d a m Lunt quae h a b e n t formas m a g i s p a r t i c u l a -
res : 8c t a l i u m f o r m a r u m h a b i t u s n o n v i d e t u r 
e í f e pofte í i n e c o m p o í i t i o n c . S e d ad ha:c 8c íi- Uotahic 
m i l í a o m n i a l e u c eft í o l u e r e , fi f u p r á d i c l a o m - dejmph* 
1 1 1 r-v • • cítate in-
n í a i n m e n t e h a b e a n t u r b e n e . D i x i m u s e n i m , . . . - , . r n - temgen-
q u o d l u b l t a n t i a l eparata qua: e í t c a u l a r e r u m , ^ ^ « ^ 
pra:habet res í i c u t p r i n c i p i u m 6¿ caufa : 8c tale 
p r i n c i p i u m n o n p i s h a b e t f o r m a s r e r u m f e c u n -
d u m fe d i f t inc las , fed p o t i u s prashabet eas v i r -
t u t e : q u i a q u a n t ó i p f u m í i m p l i c i u s eft 8c 
p r i u s , t a n t o v i r t u s e ius a m b i t p l u r a s f i c u t v i r -
tus l u m i n i s í o l i s , & ficut v i r t u s f p i r i t u s , quas 
eft i n f p e i m a t i b u s 8c í e m i n i b u s , 8c i l l u d p r i n c i -
p i u m n o n habet f o r m a m a d d i t a m f ib i , í e d i p í a 
e í f e n t i a e ius eft f orma o m n i u m i l l o r u m : 8c i l -
l u f t i a d o procedens ab i p í o i n c o r p u s m o t u m , 
fac i t m o t u m d i f t e n í u m i n c o r p o r e : & i n i l l o 
i n c i p i t d i u e r í i í i c a r i v i r t u s e i u s 3 í i c u t v i r t u s l u -
m i n i s í o l i s m u l t i p l i c a t i u " i n h i s q u i b u s i n c i d i t : 
8c l i ce t i p f u m l u m e n i n í o l e v n u m í i t 8c i n d i u i -
í i b i l e i n q u o l i b e t p u n d o í o l i s , t a m e n í e c u n -
d u m q u o d magisdi-ftat ab ipfo , d i u i d i t u r p l u s 
8c p l u s : 8c q u o d i n c i d i t v n i q u o d i l l u m i n a t u r , 
n o n eft idera e t i a m c u m e o q u o d i n c i d i t alij , 
q u o d e t i a m i l l u m i n a t u r : 8c fie eft i n v i r t u t e 8c 
l u m i n e i f t o r u m i n t e l l e d u u m a g e n t i u m . I l l a : 
e n i m funt i n d i u i í i b i l e s i n ipfis í u b f t a n t i i s i n d i -
u i í i b i l i b u s : í e d v i r t u s e x p a n í a i n c o r p u s m o -
t u m m p a r t i b u s m o t i cft d i u e r l a , 8c m a g i s d i -
uerf i f icatur q u a u d o per m o t u m . i n c i d i r matedas 
g e n e r a b i l i u m , & f i c i n t a n t u m d i u e r f a , q u ó d i d 
q u o d p e r c i p i t v n u m , n o n eft i d e m q u o d p e r c i -
p i t r q l i q u u m . V n d e p a r e e , q u ó d ex his . f o r m i s 
n u l l a i n d u c i e u r c o m p o f i n o . i n m p t o d b u s í e p a -
r a d s . E t q u o d d i c i t u r v n a v n i u e r í a l i s &: a h a p a i : - sotaíjao-
t i c u l a d s , n o n eft ideo d i d u m , q u ó d v n i u c r í a - modo ta ¡n^ 
l i u m 8c p a r t i c u l a r i u m í i n t r e c e p t i u i i n t e l l e d u s 
i f t i : fed por ius d i c i t u r v n i u c r í a b s í i c u t v i r t u s J'*?!** 
p lus a m b i e n s , í i c u t e í t v i r t u s ípha;ra: l u p c r i o n s hulerefor-
ad i n f e r i o r e m : 8c d i c i t u r p a r t i c n l a d s í i c u t v i r ^ mu migis. 
tus í p h ^ r x m a g i s d e t e r m i n a t a : ^ m a t e r i a m . I n vniúcrfa.-
ta l ibus e n i m h a b e n t fe i n f i m i l i t u d i n e q u a d a m L * * ' & 
c J- • r 0 / 1 quafdum 
rormarura a d i n u i c e m í i c u t p r i m a ¿x í e c u n d a . ^ 1 ^ ^ ^ : . 
S i c u r e n i m v i d e m u s f o r m a m gener is n o n c o - u e r U k s , 
a r d a t a m nec d e t e r m i n a t a m , í e d í i m p l i c e r a , 8c 
i l k m d i c i m u s e í l e d i f t erennam p r i m i g e n e r i s , 
q u o d eft g e n e r a l i í í i r a u m , 8c í u b i p í a a c c i p i m u s 
a l iam dif terent iam , 8c i n i l la eft vi'rtus prunsq, . 
8c eft m a g i s c o a r d a t a , 8c í u b h i s a c c i p i m u s i t e -
r u m tert iara i n q u a duae í u n t pra:cedcntcs i t e -
r u m de terminara: , & i ta a c c i p i m u s v í q u e ad v l -
t i m a m , qua: n o n poteft p lus c ó a r d a r i : i ra eft 
de f o i m i s m o t o r u m 6c m o t u u m . O m n e s e n i m 
m o u e n t ad e í f e : led í i c u t o r d i n a n t u r ad e í f e v i -
ta , í e n í u s . , 8c r a n o , 8c i n t e l l e d u a l e m o r a l e , i r a 
o r d i n a n t u r formae i l la: : v n d e qua:l ibet e a r u m ' . 
eft f implex : fed q u i a f e c u n d a m a n a t ex p r i m a , 
8c t e t d a m a n a t ex p r i m a 8c f e c u n d a , 8c í i e d e 
I i 2 a l i is 
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aliis eft defeendendo, de q u i a fie i n f e d o n s m o -
toris l u m e n & forma d e t e r m i n a t u r , d i c i t u r h a -
bere part iculariores formas q u a m í u p e r i o r : 8c 
ex ó m n i b u s h i s n u l l a i n d u c i c u r c o m p o f i t i o , fi-
c u t n e c i n f o r m i s , vt d i d u m eft. 
• S e d ex a l ia q u a d a m rat ione m u l c i s v i d e n t u r 
efte compofitae. D i c u n t e n i m , q u o d 8c v e r u m 
eft, q u i a o m n e q u o d eft c i tra p r i m a m l u b f t a n -
t i a m , eft rec ip iens á lubf tant ia p r i m a : rec ip iens 
a u t e m : & r e c e p t u m d i c u n t q u a n d a m c o m p o í i -
t i o n e m . E t ad h o c o b i e c c r u n t P y t h a g o r i c i d i -
Ccntes, q u ó d poft m o n a d e m eft d i a s , a t t r i b u e n -
tes m o n a d e m p n i m ¿ í u b f t a n t i a s quas v e r é eft 
v n a , i n q u a n u í l u s eft n u m e r u s : d i a d e m a u t e m 
í c c u n d í B & de inde fubftaiTtiíE : &c fie v ide tur 
o m n i s fubftant ia f e c u n d a efte c o m p o f i t a . E t 
q u o d m á x i m e & m u l t o s 8c m a g n o s ad h o c i r i -
d u x i t , e f t h o c , q u ó d o m n i s fubftant ia fecunda 
í e í i e d i c u r fuper í e i p í a m : o m n i s a u t e m i n t e l l e -
¿bus reflexus fuper f e i p f u m , eft c o m p o f i t u s t q u i a 
a l i u d eft i n eo q u o d r e f l e c t i t u r , 8c a l iud ftipcr. 
q u o d r e f l e d i t u r : fiunt ergo dua: naturae: 8c fie 
eft c o m p o f i t a ince l l i gen t ia , v t v idetur . E t h o c 
c o n c e d u n c m u l t i , praeter h o c í b l u m , q u ó d n o n 
d i c u n t ' i h t e l l i g e n t i a m elle duas n a t u r a s , fed 
v n a m d u p l i c e r a f e c u n d u m d ú p l e x e í f e q u o d 
h a b e t : eft e n i m i n t e U i g e n t i a , ficut d i d u m eft, 
a m b i e n s & m o u e n s c o r p u s q u o d eft orbis caeli: 
v n d e f e c u n d u m q u o d eft i n t e U i g e n t i a , r e f t e d i -
tur fuper fe ipfam f e c u n d u m q u o d m o u e t : ficut 
d i c o q u ó d ars f e c u n d u m q u o d ars e f t , r e H e d i -
r u r Tuper í e f e c u n d u m q u o d feilicet m o u e t i n -
ftrumentum : formal i tas e n i m artis c o n u e r t i t u r 
ad i n f t r ú m c h t u m , q u a n d o m o u e t i p í u m , & fe-
c u n d u m q u o d m o u e t i p í u m , fie p r o d u c i t u r i n 
m a t e f i a m 8c q ú o d a m t a ó t u m e t a p h o r i c o t a n g i r 
e a m . E t i d e ó i b i h a b e t efte a l i q u a n t u l u m m a g i s 
raateriale q u a m i n feipfa : 8c eft fimile de l a m i -
n e , q u o d eft v n a quaedam e í í e n t i a i n fe , & fe-
c u n d u m q u o d tang ic fuperf ic iem c o l o r a t i : 8c 
t a m e h habet d ú p l e x efte, 8c f ó r m a l e ipf ius c o n -
uer t i tur fuper mater ia le ipf ius . E t i d e ó i l la o b -
i e d i o n o n probkt ex d u p l i c i e í í e n t i a conftare 
i n t e l l i g e n í i a m v f e d habe ie dupLcx e t í e i n e í T c n -
cia v n a . ' l: ^ 1 ' 
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Bt eft digrefsh declaraos exitum intelli-
" gentiarum in ejfe a cauftprima, & exi-
tum Cislorum tn ejfi ab inteUigentia & á 
prima cauja. 
_ T ^ E c a u t e m i n t e U i g e n t i a f ecunda 8c d e i n -
Tjl ceps o r d i n i s fe h á b e t ad p r i m a m caufamj 
fícuteaufatum ad c a u í a m : l i ce t e n i m caufae ef-
ficicntis n o n fit nif i e d ú c e t e f o r m a m de m a t e -
ria i n his quae habent m a t e r i a m , t a m e n i n his 
quae n u l l a m h a b e n t m a t e r i a m , caufa l i tas caufae 
primae eft fubftare f e c u n d a n i 8c fundare : q u i a 
c u r a in teUigent ia , ficut d i c u n t P e r i p a t e t i c i , fit 
f o r m a Caeli, & m o t o r , n o n e d u c i t u r d e i p l o v t ' 
de p o t e n t i a , q u i a n o n eft generabi le caelum : 8c 
q u a m u i s p o n e r e t u r elfe g e n e r á b i l e j n o n t a m e n 
ex ipío e d n e e r e t u r , q u i a n o n eft i n t e U i g e n t i a 
forma 8c fubftant ia quae fit i n materia", fed p o -
t i u s corpus n o n apta tur e i n i f i v t í i t i n f t i : u m e n . 
t u m m o t u s , 8c n o n a p t a t u r c i t a n q u a m n e c e f -
f a r i u m ad e í f c t a l i s f u b f t a n t i a , q u i a i n t e U i g e n -
t ia ad efte f u u m corpore n o n i n d i g e t . E f t i g i t u r 
i n t e U i g e n t i a i d q u o d i n efte f u n d a t u r á l u c e 
primae caufae., f icut l u m i n a ftellarum c o n f t i -
t u u n r u r á l u m i n e folis : h ^ c a u t e m l u x primae 
caufae a p r a t f i b i caelum f e c u n d u m , fuper q u o d 
eft irradiat io f o r m a r u m e ius , 8c per i p f u m 8c per-
fe irradiar fuper o m n e i d u d q u o d c o n t i n e r cae-
l u m eius : 8c i d e ó l u x p r i m a i n f l u i r fuper f e c u n -
d a m , & i l l u m i n a t i o i l la f u n d a t e a m i n eíFe : q u i a 
i l l u m i n a t i o i l l a c u m fit a d i u a & a d i u i i n t c l l c -
d u s v n i u e r í a l i t e r , eft c a u í a e í f e , 8c i d q u o d c o n -
uen i t fecurn i n eife, eft c a u f a r u m p r i m u m , q u o d 
anre fluir á caufa p r i m a f e c u n d u m q u o d eft m o -
u e n s , 8c f o r m a m a d i u a m i a m i n u e x i r m o b i l i 
í u o q u o d m o u e t u r a b i p f a , ^ft caelum f e c u n -
d u m q u o d m o u e t i n t e U i g e n t i a f ecunda . I n ó m -
n i b u s e n i m his a d u e r t e n d u m e f t , q u ó d o m n e s 
P e r i p a t e t i c i c o n u e n i u n r i n h o c c u r a S r o i c i s , 8¿ 
m á x i m e c u r a P l a r o n i c i s , q u ó d raareria p r i m a 
n o n e x i u i r i n el le per c á u f a r a a l i q u a r a g e n e r a n -
rera ve l m o u e n t e m , í e d q u o d fir p e r p e r u a . P e r i -
pa te t i c i a u r e r a d i c e b a n r , q u ó d m o u e n s p r i m u m 
d u p l j p t e r c o n f í d e r á t u r j i n fe v idel icers 8c fie eft 
l u x 8c i n r e l l e d u s a d i u u s , v c l fup.ra luefem & i n -
t e l í e d u m exiftens : conf idera tur e t i a m v t c a u -
f a n s , 8c ex parte i l l a m e t a p h o r i c é a t t i n g i t m a -
t e r i a m , ¿ c q u o d a m m o d o i n c o r p o r a t u r , í i c u t 
i n t e l l e d u s artif icis i n fe lux eft, 8c ex parte q u a 
m o u e t , i n c o r p o r a t u r forma 8c l u x artis c o r p o * 
r e í s i n f t r u m e n t i s . Q u o d i g i t u r eft á caufa p r i -
m a p r o u t i p í a eft lux i m m e n f a i n fe exiftens & 
luces e m i t t e n s , eft i n t e U i g e n t i a p r i m i o r d i n i s 
poft , eam : q u o d antera fit ab i p í a f e c u n d u m 
q u d eft tarigens m a t e r i a m , eft caelum DjtiMum^ 
q u o d ipfa per f u a m f o r m a m a g e n t e m m o u e t : 
p r i m ó c n i m conf iderata eft i p í a a d u s , 8c f e c u n -
do m o d o conf iderata eft p o t e n t i a a ó t i u a m i x t a 
inateriae. E t fimiliter i n t e U i g e n t i a p r i m i o r d i n i s 
ftib caufa p r i m a h ab e t h a n c d u p l i c e r a c o n f i d e -
r a t i o n e m : 8c i n fe q u i d e m p r o u t eft l u m e n c a u -
f á t u m á c a u í a p r i m a , i rradiat ab ca l u m e n i n -
telligentiae, c u i i u n g i t u r i rradiat io c a u f e primaej 
8C q u o d fie fit d u p l i c i i r rad ia t ion e , m a g i s eft d e -
t e r m i n a t u r a & c o n t r a d u m , q u a r a q u o d fit 
v n o l u m i n e í i m p l i c i : v n d e q u o d í i e fit á d u -
plici l u r a i n e , é f t i n t e U i g e n t i a f e c u n d i o r d i n i s , 
qu£B f e c u n d a eft í u b p r i m a ^ : 8c ex i l la ex parte 
i l la quae c o n t i n g i t m a t e r i a m , i t e r u m p r o c e d i t 
f u u m caelum : q u i a ex parte i l la eft p o t e n t i a , 
ficut ante d i d u m eft: 8c fie c a u f a n t o m n e s i n -
tel l igentias 8c o m n e s orbes . H u n c a u t e m rao-
dura c a u í a n d i P e r i p a t e t i c i de n a t u r a a c c i p i u n t : 
q ü i a ficut d i c i t u r i n 8. p h y í i . i n h i s quae per fe 8.phy.keic. 
m o u e n t u r , i d q u o d fit i n m u n d o m a i o r i , f i m i l e com, i7 . 
eft ei q u o d fit i n m i n o r i m u n d o , h o c eft, i n a n i -
ma l i p e r f e d o , q u o d m o u e t u r per fe m o t u l o c a l i . 
I n an imal i a u t e m i l lo v i d e m u s , q u ó d v i r t u s f o r -
m a t i u a quae eft i n f e m i n c , 8c eft f i r a i i i t u d o a n i -
mae 8c i n t e l l e d u s a d i u i , i n q u a n t u m eft ab a n i -
m a patris , &:e f t femin i s h u m o r i m i x t a , i n q u a n -
t u m eft mater ia l i s : 8c ex ipfa i n q u a n t u m c í l 
q u i d e m lux 8i í i m i l i t u d o animae patr is , f e c u n -
d u m o m n e s v ires animae patris p r o c e d i t 8c e d u -
c i tur a n i m a n a t i quae eft lux c o r p o r i s : i n q u a n -
t u m a u t e m eft m a t e r i a l i s , q u o d fit ab i p í a , e f l 
. c o r p u s 





prior i tai 
caufá, a d 
estttfrtum. 
Corpus f e c u n d a m d i u c r í i c i t e m o r g a n o r u m . 
E t í i q a i s o b i i c i a c , q a o d i n cz \o n o n p c o c c -
d i c a r á p o c e n t i a ad a ó t u m , eo q a o d caelum eft 
i n g e n c r a b i l e : d i c u a t P e n p a t e c i c i , q a o d n o n 
obl tac h o a , q u i n calis fíe o r d o c a u i a n d i . S i e n i m 
d e m á s , q a o d fo l fcmpei: ftecie & ftabic i n h e -
mirphacdo : cam^n peí" h o c n o n co l l eLecar3qain 
fie fol canta d i e i : & í l m i l i t c r v e í l i g i a m p e d í s 
feiTipei: c a a í a c u i : á pede , q a a m a i s p o f í c i o ped i s 
i n p a l a e r e n o n pi-secedac v e f t i g i a m : & í l c eft i n 
m a l c i s : v n d e Ucee ftacus calis m a n d i i n i n r e l l i -
genc i i s & o r b i b a s q a a l i s n a n c eft , f e c a n d a n i 
o m n e c e m p a s f a e a c í i c a c n u n c , c a m e n pee h o c 
n o n excludiCLie c a u f a l i c a s , q a i n v n a a i f e c a n -
d a m eíFe c a a i e c a c ab al io , & f í m p e c infeeius 
caufacae á fuo rupec ior i . 
A d h a c a u c e t n í i q a i s obi ic ia .c , q a o d pirima 
c a a f a qaje í a p r a n o m e n eft , fton rededl icne f u -
pra' fe i fícae d i ó b a m eft i n a n e é habic i s : 8c i ca 
v i d e c u r , q u o i a a f q a a i n a.ccingic n u e e d a m : q n i a 
í i aee ing ie , v ideb icac d a p l e x eíTc h a b e c e , fícae 
h i b e n e a l i s i n e c l l i g e n c i a : : &C h o c fap :a n e g a -
r a m eft. D i c e n d a m , q a o d h o c eft veraen te.-
c a n d a r a P i a c o n i c o s , Se eciain f e c a n d a r a i l los 
q a i p o n a n c inec l l igenc ias al ias eíFe labf tane ias 
q a a m a n i m a s casloeara.: fed í e c a n d a m i l l o s qa. i 
d i c a n c e a í c í e m e í f e í a b f t a n c i a s 6c a n i m a s caelo-
l a i n & i n c e l l i g e n e i a s , n o n eft i c a : q a i a l a x p : i -
mae c á á Q e fimplex eft & p a r a : Se i d s j c a m ae-
t i n g i t maeeL-iam , n o n recipie o b a m b u a e i o n e m , 
fed v i n c i c e a m , & v i n c e n d o ceeminae a d c í f e 
i n f t e a m e n c i f n i , q a o d eft cas lam p u i m a r a . C a m 
á u c e m irradiac a d c o n f t i c u e i o n e m i n c e l l i g e n c i s 
p d m i ó e d i n i s , h o c fie per a ó t a m q a i eft c o m p o -
fici, & eft a ó h i s pcimae caaGe i n orbe p r i m o : Se 
ideo fie, q a o d i d q a o d fie per h a i a s i r r a d i a e í o -
n e m j ' eft o r d i n i s i n f e r i p r i s q a a m ipfa fie: ficae 
i n h o m i n e a f t a s generac ion i s eft a ó t a s c o n i a n -
Odi & c a m e n i d q a o d i n g e n i e a r a e f t ' í í m i l i e a d o 
a ñ i m í E , percingie i n eíTe animo: : Se q a o d j i n 
e e n i e a r a eft m i x e n m c a m h a m o r e Se i n a i f e a t a m 
e i , facie c o n f t i c a c i o n e m m e m b r o r a m : & i d e ó 
fie, q a o d filias freqaencer d i í H r a i l i s eft pacri ex 
parce c o r p o r i s . 
Ifte i g i c a r eft m o d a s , q a o Se i n c e l l i g e n c i í e 
& orbes c a a f a n c u r á c a a f a p r i m a : ó< ex ifto o r -
d ine p a c e c , q a a l i c c r p r i m a c a a f a irradiac fupec 
o m n e q a o d eft : q u i a vn iuerf icacem niacefiaEi 
c o n c i n e e f u a s ocbis ;: & r a m e a l a m e n e i a s eft-
i l l u d c á i c o n i a n g i c u r r a d í a s i n c e l l i g e n c i í e fecAhV 
d i o r b i s , & camen ille in fer ior fíe u i n g i c u r fíbi 
& decerminac i p f a m : & ifte fíe d a p l i c a c a s rad ias 
i a n g i c u r i n f e r i o r i , & i ceram.mag i s d e e e r m i n a -
t a r : & fíe fie procef tas defeendendo v f q a e ad 
m a c e r i a m g e n e r a b i l i u m , i n q u a per qaal ieaces 
de formas maeeriales m a x i m a m recipie deeermi-
h a e i o n e r a . T a l i s i g i c u r f e c a n d u m Per ipacee i -
c o s eft ex ieas i n efte i n e e l l i g e n c i a r a m 
6 i o r b i a m . E c per h o c pacec q a a -
l irer qaselibee inee l l i gcnc ia 
i n d i a i d a a e a r per f a a m 
o r b e m , i & n o n 
;\ per a l i a d . 
I 
C A P V T X X I I . 
E t ejl digrefsio decUrans modum per 
quem vnn intelligentU eft 
&h d U . 
N h o c a a c e m o r d i n e a d u e r t e n d a m eft , q a o d Vd* fr* 
his Auet ' 
roém his 
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femper f a p e r i o r i n f l a i c ^inferiori : de id q a o d 
i n f l a i c , eft f a a m l a m e n e í l e n c i a l c , 6¿ eft c o c u m 
b o n a m & d e f í d e r a c u m i n c e l l i g e n c i ^ i n f e r i q r i s : 
& c a m e n q a i a fOns coc ias l a m i n i s , &: eíTe eft 
p r i m a c a a f a , ideo i l la eft qaas a m a t a r propor-
d o n a l í c e r á q a a l i b e c 3 8c i p l a fe immitCLC cuili-
bec q a a n e a m qaxlibcc poceft fufeipere de ipfa. 
E c h a i a s caa fa eft, q u ó d ' o m n e s q a o c q a o c í u n c , 
obe inene m o e a m q a e m ipfa m o a e c q a i eft diur-
n a s , ica q a o d i l le m o c a s e c i a m eft in fphaera 
a c t i a o r u r a 8c p a f í i a o r a m i n ó m n i b u s e l e m c n -
t i s m o b i l i b a s . V n d e e c i a m n\are inf lu ie 8c e f -
flaic ad m o d u m c i c c u l i q u a n c u m poceft . T e r r a 
a u c e m q u i a i m m o b i l i s eft , m o u e r i non poceft: 
8c ideo ipfa fola incer fímplicia c o r p o r a in h o c 
O-dineeft m o c a n o n m o n e a s : 8c in h o c d é f i c i t 
v irens p d m i m )cas.De h o c a u c e m d i x i m u s i n 8 . . 
p h y f í c o i u m n o f t í o r u m . E c cum qucelibec ab al-
tera a c c i p i a t f e c a n d u m o r d i u e m ica q a o d i n -
ferior ab ó m n i b u s f u p e d o r i b u s , camen a e c c -
p c u m nec eft c o m p o f i c u m , ñ e q u e eft i n d u c e n s 
c o r a p o í i c i o n e m . E c h u i u s caufa eft q u a m d i x i -
m u s i n a n e é hab ic i s : q u i a v i d e l i c e c , q u a n d o 
f o r m a pofterior í l a i e ex f o r m a prascedenci vna 
v e l p l u d b a s , i lLe formae p r í c e e d e n c e s n o n fant 
i n l e q u e n c i n i f i fectmdxim m o d u m v ircuc i s 8c 
porenciae , 8c e í í e n í i a manee fímplex, ficuc cífe 
€ft i n v ica , 8c viea i n f e n c i r c , &; l enc irc i n ra-
c ione , 8c h u i ú s : 8c fie vireus o m n i u m m e m b r o r 
r a r a eft i n fpermaee q a o d exie de m e m b d s : 8c 
i n f e q a e n t i q a i d e m femper fie d e c e r m i n a e i o 
m d o r & m i a ó r , fed c a m e n n n l l a e l i e n c i a r a r a 
c o m p o h c i o j q a i a alicer d i f l fece i i c iá o m n e s e í f e n t 
c o m p o f í c a s . A d h u c a u c e m c u m fíe accipie i n f e -
r i o r á f u p e d o r i b o n i c a c e m , Se l u m e n , per h o c 
accedic ad c o n f o r m i c a c e m f u p e r i o d s : & : q a a n e 6 
p í a s c o n f o r m a c u r f u p e d o r i , c a n e ó fie mag i s fim-
plex 8c magis v n a 8c i n d i u i f í b i l i s . E c i d e ó o m -
n i s i n c e l l i g c n c i a d i c i c u r c i r e fubftaneia qua: n o n 
d m i d i c u r . 
M o d u s a u c e m iftius a c c e p c i o n i s , q u a v n a fie ExempU 
acc ip ie ab al ia 8c o r i n e s acc ip iune á p r i m a , per tecommo-
d ú o fimilia facis p u l c h r é ab his q u i p i a e c e í r c - ^ ' f 
r u ñ e nos P h i l o f o p h i s , eft o f t e n f u m . E c v n u r a 
q u i d e m e x e m p l u m eft i n a i t i f i c i i s d iuerf i s , q u í e 
a c c i p i u n c u r fub v n o , ficuc eft fiaenefaóliua 8c 
g ladiar ia 8c feucada & e q a e f t r i s 8c h u i u s l u b m i -
l i c a d qu¡E ve icur ó m n i b u s h i s . O m n e s e n i m illae 
i n formis q u a s i n d u c u n t i n m a t e r i a m , r e f p i -
c iune ad m i l i c a r e m , 8c vna refpicie ad a l i a m , fi-
c u c fra^nifadtdx ad equef trem. E t fie f e h a b e n c 
i n e c l l i g e n c i a í m o l i e n t e s 8c orbes a d i n u i c e m . 
A l i u d a u c e m eft fimile i n r e g i m i n e c i u i t a e i s , i n 
q u o o m n e s q u i i n ari f tocracia f u n c , &: q u i i n 
c i m o c r a c i a } r e r p i c i u n c a d - r e g e m . S i m i l i c e r a u -
t e m f a c i u n t 8c q u i func i n o í í i c i i s & a r t i u m 
c o m m u n i c a t i o n i b u s , 8c l e f p i c i u n t ad fe v n a a d < 
a l i a m , ficuc o f E c i o r u m c o m r a u n i c a c i o a d c i m o -
I i 3 c c a c i a m » 
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ct'ariamj & timocratia ad artftocuatiam , & ari-
/locracia ad régimen fine ad regem, iraquod 
/emperrupenor informat infeiiorem : & ideo 
fit ve in tali ordine illae quae rublimiífimas funt 
6c liberaliores, a£tum funm non habeantdeter-
minatum in aliqua materia : fed eft vniuerfalis 
eorum influencia fecundum opcimnm felicicatis 
adlum, ficut milicaris fe haber ad inferiores , & 
régimen íe habet ad alias poreftares: cum enim 
alise poreftares determinatíE fint in quadam íol-
lieitudinis pane, ficut in materiadecerminan-
tu i fraenifatrix & gladiatrix,regimen confiftic in 
ípecula t ione& continentia cotius, ficut müira-
ris ómnibus veitur, & non habet determina-
ram materiam aliquam. Hoc autem ideo non 
éftdiótum, quód aliqua í i t inHuent ia íupenons 
fuper infeiiorem, niíi permotum corporisani-
mari fecundum Peripareticos. Sed quia anima-
tum primum indeterminatas & vniuerfaliífimas 
influir 8c exequitur fo rmas^ illce determinan-
tur ad materiam plus & plus, fecundum quod 
magis 8c magis defeendunt ad materiam hanc 
Qualittr & j j j á ^ 5i aLltemeft aliqua alia irradiado fu-
Zal is ir' pe"0"5 u^Pfel: inferiora, ficnt dixit Placo s 8c fi-
radiatio cut dicunt theologi , illa per tationem inuefti-
fuptrhris gari non poteft : fed oportet, quód ad illara i n -
ininferlo- ucftjganciam ponan tur alia principia ex renela-
r*ptr. ra- rione fp^j^s 5^  fide relidonis : de hacnon 
turale non & loquendum in philolophia Penpateticorum: 
fitperfcm- quia cum eis ifía feientia non communicac in 
í*bU¡s. 
C A P V T X X I I . 
^udt ter ex motihui fphdrarum c$lli-
gitur motorum numerus fecurt' 
dtim Eudoxum, 
j ^ l Vmcrum autem 8c pluralitatem fecencia- ¿ ^ 
l ^ t tiarum fmc circulationum ex quibus co-
gnoteicur motorum numerus > oportet cogno-
ícercex illa philofophia de numero mathema-
ticarum feientiarum , quae máxime eft propria 
talium motuum inueftigationi: hace autem eft 
aftrologia, quse tales motus ex tribus inuefti-
gac, ex vifu videlicee, & racione, 6¿ inftrumen-
tis. Ad viíum aucem deprehendieur motus diur-
nus, quando ftellas ab Oriente emergentes, 
paulatim afcendere videntur ad médium cadi, 
8c deinde paulatim defeendenecs videncur do-
ñee occidunt in Occidence. Racione auce'mde-
prehenduncur mulci mocus, ad quorum expe-
nen ciam non fuííicit vica homin is , ficuc eft 
mocus augium 8c ímaginura ftellarum quae 
dicuncur fixa: : illarum enim monis eft com-
plccus in criginca fex millibus annis ; 8c hoc 
non feicur m ü per racionera : quia íi aux & 
imago ftellarura mouctur in 100. annis gradn 
vno , tune infra vnum annum mouetur ad m i -
principiis. Qiiamuis autem talis irradiado fíat j nns yno minuto : 6c hoc poíTumus experiri: & 
per a¿tum coñiunól i , ramen quia aólus ille eft ^i-üa ¿equalis eft motus, ratipcinamur, quód i n 
intelligentiíE & pr imi mocoris vt mouentis , f^rtibus tempods a^qnalibus zequales pcificiet 
ideo femper contingit ad foimam mouentis, íl- I perfecljones : & tune mueniraus, quód in cen-
cut ílepe diximus, quantun pollibilc eft reci- 1 cura annis pe ficiet gradum : & quia funt de 
pere formara mouentis i l l i quod mouetur,. coro circulo trecenti 8c íexaginta gradus, ratio-
E x h í s a u r e r a i a r a patet, quód id quode^t ciriahimar, quod i n 3 ^ millibus annomm pér-
indiuifibile 8l fimplex in caufa prima in inrel l i - fiuet totum circulum. Ppr inftrumenta autem 
gent ia^ro tenfúm & exrehfumíit in quantitate , cohuincit ráultos motus Aft.onoraus, vefunt 
orbis quieíl inft .rumcntum monis in partes ip -/í inftairacnta diuérfa , de quibus hic a^ere non orbis qui elt initrumcntum monis m partes ip 
fius atcendentes & defeendentes in mota : & 
ideó diuiíibiliter effundicuc in inferiora : & id 
quod de ipío'accipit vnum, non eft id quod de 
ipfo accipit alterum: & híccefl: veracaufa,qua-
re oporruir próduci orbes qui eífent inftrumert» 
ta raotuum íuperioiura : 8c vt vndique mate-
riara arqualker reípicerent, oportuit fieri fphse-
rica. Ex his etiam fcitiir cania d i d i Platonis, 
quód Deus deorura dixic íuperioribus caelefti-
bus diis, quod ipfe eíFet qui feraentera genera-
tionis facerec, & ipfis traderec feraenecra illura 
ad exequendum. Er ex his icerum patet, quod 
i i i b _ . ^ 
clt conueniens, ficut eft armilla, 8c inftrumen-
cum acquinoéHj, 8c in í in i raentum lacicudinis 
ftellarura, & aftrólabiura, 8c huiufraodi.De ó m -
nibus aucera his incendie aftiologia : illa nara-
que eft de fubftancia fcnllbili incorrupcibili, í i -
cut de cAo 8c motibus eius : de his enim facic 
theoricara ípeculationem. Alia; vero matheraa- foU 
tiCx de milla funt fubftantia, ficuc arithraetica "fi'0^'* 
qus eft circa números , & geometría qua: eft de 
quanritate imraobil i , 8c mufica quas eft circa ¿as difiU 
números harmónicos in can tu modulaco. Qii ia pLina* i e 
igicur aftrologia fola confiderac mocus orbium f^ftaniU 
ficut motores fimplices & compofiti fe habent j Cíeleftium, furaamusex ipfa qusecunque in ej ^ -^Q'6 ' 
ad materiam & ádinuicenV, fie fe habet ifta fa- fapicntius dieta eífe videntur: quia auc feieraus ^ ¿ ¿ ^ 
pientia ad alias feientias, 8c é conuerfo alise j numerura raotuum, & ex his miraerum moto-Corawfí». 
feientia; ad ipfam : 8c ideó ipfa vniueríalis eft 8c \ cura concludemus : auc ad rainus artera inue-
indeterrainataquoadfubiedura de quo eftrquia | niendi motores fecundum numerum indeter-
non eft de ente partieulari decerminato : & ideo minatura feieraus, quia noraerus eorum crit fe-
raagis libera 8c magis diuina : alias omnes par- | cundum numerum raoniura : alicer enira per 
ticulares feienrisE refpiciunc ad ipfara , ficut in ¡ rationera nuraeruraeorura inueftigare non pof-
primo huius fapientiae l ib . oftenfura eft:&: quia j iumus. 
humana negotia magis funt circa particularia, \ Quod autem plures fint ferentise fiue eircu- Tcx.c.45. 
ideo vtiliores quidem funt nonnulls parcicüla- lationes dclatorura in circuitu afteorura, mani-
riura feientianim & artiura : nobilior autem 8c feíhira eft etiam parura confiderantibus in aftris: 
diuinior milla eft pemtus. Sed nune de nurae- quia ficut dixiraus, etiam vifu coraprehendnn-
10 motoru ra& orbium tempus ef tv t inqui ra- ' tur motus aftrorura 8c fecundum ordinera 8c 
mus. ¡ contra ordinera fignorura raoueri:vnnraquod-
I que caira aftrorura errantium fertur 8c ferri v i -
de tur 
Metaphyficorum. Tradatus 11. 8^7 
decur pluribas quam vno : quia ad vifum vidc-
t u r , óc í ecundum ordinem fignoL-ura & concia 
oidmem iignorum moaeri : íed quoc numero 
fine hae feiendíE íme circulaciones, nos dicimus 
hicíenccnciae gracia 3 non inueftigances vedea-
cem de his tecundum noftram íencenciam , íed 
recicando ea qus dicunc quidamprobabiliores 
inachemacicorum. Dicimus auccm hoc ideo ve 
pluralicas aliquaraocuum &orb ium edeftium 
fufcipiácur menee: 8c quíecimque fufeipicur íe-
cundum i l l am, eric cciam numerus fubílancia-
m m mouencium íeparacarum. C^aod aucem de 
his vcaim fie, oporece quód relinquacur illis 
qitii qua:runc mocus de orbes iftos lecund ¡m 
propna íuae faculcacis principia : 8c oporcec, 
quod ab incecrogancibus ifta per modum quo 
nos hxc ifta quaerimus, relinquancur illa per-
íuafis i n eis íi quid videcur aliorum mocuum 
cíícin iuperioribus, ptíecer eos qui modo d i -
cencur á nobis, 8c di¿ti tune ab audoribus aftio- ! 
ridiem 5c ad Aquiloncm q.iam fecundumquam 
fercur f o l . 
Siccrgo colligicur, quod Eudoxus fex fpha:- XCX.C.A*. 
ras dedicíbli & lunx deferences : aliorum au-
cem erraneium aftrorum mocum poíliic , íicuc 
quod vniufcuiufque mocus effenc i n quaeuor 
í p h í d s . Ec primara quidera Se íecundam quia 
daneur propcer mocus dúos aplanes 8c planes, 
dixie eandem liue íimilera foli 8c lunx. D i x i í 
cnim, quod íphxra qurc eft aplanorum in moeii 
diurnofere omnes fphxraSj 8c omnes ftcllas. Ec 
íimiliecr dixie, quód illa qux eft ordinaca fub 
ifta fphosra qu.e eft planes, 8c habee nacuralcm 
mocum zodiaci : íed ordinem fignorum dixic 
8c omnium eiFe, eó quod omnes planeeas vide-
rae ab Occidence in Orieneem nacurali 8c pco-
prio moeu moued.TercijB vero fphíErac, quíe re-
uoluic in lacicüdinem reípeótu xquinoólial is 8C 
zodiaci acceprx.dixic íimiliccr polos eftein me-
dio zodioiura zodiaci, co quod in reuolucione 
iogix , & i i i i s qui cradanc calia : 8c oporcee nos illa maiorem circulum pucabae clíe ?;odiacum: 
amare vcroiquc,6¿illos quidem qui fundamen- &c pucabae, quod cancura deelinarene á zodiaco 
ta prima poiuerune,&; eos qui addiderunc: íed ) verías Aquilonem , quancura deelinane ab eo 
oporece nos perluaderi á cereioribus: nos enira 
íecundum conuenieneiara iftius lapienciae non 
poíÍLimus cancura defeendere , ve de ence par-
ciculari diipucemus. Sed hoc quod perfuatum 
eft ib i , accipimus, 8c ex i l lo Lyllogizabimus id 
quod mcendimus de numero mocorura.Proba-
verfus Auftrum. Ec ideó zodiacus maior circu-
lus eft , quera ahfcindic mocus lacieudinis pla-
necarum : 8c ideo neccíTe eft , quod poli eius 
ímc i n polis zodiaci : 8c hoc eft elle polos in 
medio zodiorura. Quartác aucem ferenciae fiue 
circulacionisporuie oibcm inclinacorum ad me-
biltoiu aucera vnus 8c prior,qui fundamenea de- 5 diura íuum., hoc eft, zodiaci: quia ex quo al i -
dic i n altroiogia apud aneiquos Chaldaeos, Eu-
doxus excicie, 6c illc quendam numerura mo-
cuum in aftroxum íphaeris dedic: hic enira íicuc 
omnis aftronomus íblem 8c lunam , quoe Tune 
dúo manifeftiora luminaria, infpexic per obíer-
uancias inftrumcncorum , 8¿ veduíque féren-
ciara íiue circulaeionera poüiic eíFe in eribus 
í p h x r i s , e j quod ipie pofriic afttura non pro-
pao mocu ferd , íed mocu circuli íiuc orbis ali-
cuius : vidie aucem Tolera 8c lunara ferri ab 
Odeace in Occideneem, 5c ideó dcdic eis í p h x -
ram aplanorum, hoc eft, eam qux fine errore eft 
quse férrec folem 8c lunam ab Orienee i n Occi -
déns mocu diurno. Vidie eciam , quód mouen-
curlurainada hxc fecundum ordinem fignorum 
i n zodiaco ab Occidence in Odentera per m é -
dium lacieudinis zodiaci : & ideó dedic eis or-
bera alium deferencem ea i n mocu i l lo . Vidie 
eciam icerum in illis mocum lacieudinis , 6c i n 
luna quidem vidie mocum lacieudinis non can-
tum rclpeótu x q u i n o ó t i a h s , íed eciam re ípedu 
zodiaci. Ec pucabae firailicer, q u ó d i n fole eftec 
veraque lancudo qua deelinae ád McLidiem 8c 
ad Aquilonem , 8c ad iftum mocum dedic eis 
tercias duas fphxras : 8c íic foli 8c luna; fimul 
dedic íex íphaeras deferences. Sphapcam antera 
deferencem dico, qux defere aftrura per raocum 
fuura concinuura.t^euoluensaueera fphaera vo 
cacnr, qux reuoluic aftrura recrorfura ad reoec-
tendura ad locara zodiaci vnde raocura eft peías: 
orbem aucem nullura reuoluencera pofuie i f t i 
foli 8c lunae , eó quod confeníic cura anciquis, 
quód reLiolucio non fierec orbe reuoluence fine 
rcgycanee, íed rapcu iupecioris orbis qui reera-
hic, vcdixcruae, aíiquando p'.anecam recrodum 
ad locura vnde anee raocus fuic. Dicebae caracn 
ifte, quód orbis lacieudinis íecundum quera l u -
,piafeícur, maiorem habec inclinacioncm adMe-
quando apparene in zodiaco , nullara habenees 
lacicudincra ab ipfo , 8c moueneur fub fignis, 
iea quod eclipfanc folem 8c cclipfancur ab íp íb , 
neceífe f.dr, quód haberene orbem ib i fe defe-
rencem. Dixic ego ifte3quod ccreij mocus fphx-
CÍE in ómnibus planeéis habene eofdem polos, 
pnreerquara in venere 8c mercurio. Circul i 
enim fiue fphíEra: lacieudinis vencris 8c merca-
r i j , dixic Kabecé polos proprios á polis aliorum 
difFerences. Ec forcé ideo dixic hoc : quia vidie, 
quód if t i dúo alias habene lacicudines quam al i i 
planetíE : vnus quidem in Auftro,alcer aucem in. 
Mcddie. Hoc aucem eft obferuandum , quód 
ifte foli laciendinera pofuic dupliccm. Vnam 
quidem r e í p e d u a i q u i n o d i a l i s , 8c hoc conce-
dune omnes aftionomi. Alceram aucem refpeóhi 
zodiaci, 8c hanc lacicudincra non ponic PLOIC-
maeits; Qj.iod aucera in oranibus his fecundun» 
noftrara in qua fumus incencioncm , accipicur, 
hoc eft, qnód iftas fphiEras poluic 16. Solí q u i -
dera 8c limx íex. 20. aucem aliis q u i n q u é pla-
neéis : fed íl verum eft quod dicic, ocie •nume-
rus íeparacarum fubftaneiarum. 16. 
C A P V T X X I I Í . 
De numero fpbtzrarum fecmdum Cal'tppum* 
Alippus auccm in poíicionc quidem fph(j- tAfs 
K ^ m r u m quancam ad ordinem Iph^rarum ca-
dera pofuic cura Eudoxo , licee in numero d i -
ícoidaucric : ordinem enira abícidencium 8c au-
giura eimdera pofuic cura Eudoxo : 8c dienncue 
auges fumraae elenaciones , 8c abícides infimíB 
dcpreflioncs vniufcuiufquc plañera:. Ec ex hoc 
videcur, quod ecencricos poíuie deferences cir-
11 culos 
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culos iíle Calippus : quia concentrici circuli 
non habent auge* & ablcidcs, fed vbique cft in 
í g q u a l i eleuatione & depicílione afteum quod 
tnouecurin eis. Pluralitacem vero iouis quidem 
&í í aa imi & aliorum trium planetarum pi íCtec 
Idminaria dedie eandem c u m Eudoxo, ica quod 
dixit j q u o d mulcos haberenr c iLCulos defercn-
tes : (Síconceífic, q u o d quilibet haberet qua-
tuor, íícuc dixit Eudoxus ; íed tamen non 
t i r , nec fuic contencus in hoc, fed cum diceietj 
qu d i l l i s de cauíis quilibec habeiret quacuoiT 
dcfeientes, quas dixic Eudoxus, addidic cu i i i -
bec vnura dcíercncem pLopcer Ipecialan mo-
tum , cu iusa ího logiam Eudoxus noncomple-
ui t : & fie eandem dedit cum Eudoxo pluial i-
tacem defeicncium circuloLum, íed addidic cui -
libet vnum : S ípo t e f t e l í e , quod i l lum quin-
tum adJidit propter eleuationem p l a n é e s e & de-
p eífioném quara fieri videbae, de qua Eudo-
x u s nihi l dixerat. N o n tantum aurempoíuic 
iftc iphasnvS deferencés íicut Eudoxus, íed eciam 
p o í u u reiloluenres; Et dicunrui' reuoluentes 
quas planecam reuoluunc recrorfúm contua or-
dinem'!fignoLum ad locura vnde receílirper mo-
cefTe eft , quod cuiuílibet qu inqué enrandum 
iyderum íinc alis rphseix diuerGe, qcrns funt vna 
mínus pío quohbec quam f im deferentes i 6c 
fie cum deferentes fint quinqué pro quolibet 
errantium, oportet iftás eíTe quatuor pro quo-
libet, & illas ípliaeras dixit eiíe reuoluentes, eo 
quod funt reuertentes retroríum, & ad ídem d i -
rigentes potentiám aftri vnde proccífit íecun-
dumordinerafignorum : & prima quidem ha-
rum fpHacta'ruíñ íempet eft mfenus aftri inc i i -
nati íecundum circulum obliquum in qüo i n -
clinats mouehtur á circulo asquinodiali. Ule 
cnira circulas in quo íecundum latitudinem 
mouentur planeta?, dicitur inclinatus, eó quod 
inclinatur in Auítrum de Aquilonem á duobus 
circulis, in quibus aliqüando apparent planetaí, 
quorum vnus eft sequinoótialis. Se alter eft zo-
diacus í & quia insqualitcr mouentur in la t i -
tudine i l l a , ideo dedit eis íphaüam reuoluen-
tem : alias autem tres dedit propter tria quee ap-
parent in eis, quorum vnum eft retrogradatio, 
Iecundum ftatio, &C tertium curios diredio : líe 
cnim tot (phcEiis pofitis folum contingit p lané-
rarum ferentiam fiuc circúlatíonem omniafa-
tum : deferentes autrem quíE planetam diucius j cere qux apparent inipfis. QuiaergofeCundum 
tenent in vno loco circuli í ignorum quam in , dida Calippi íphíErcE in quibus ea aftra ferun-
alio.Gum autem ^udoxus fphaeras tres deferen- | tur, áliáe quidem iunt odo , ficut CCEIÍ feptem 
tes dediftet f o l i , & tres lunaí , ifte duas reuol-
uentes exiftimabat addendas clíe f o l i , &duas 
reuoluentes dixit addendas luaíe : & hoc dixit 
eífe neceííariura íi ea appaientia qua: cíl in i u -
minaiibus, debear íc reddere per caulam hnagi-
planetarum , 8c fphsra ftellarum fixarum, qusB 
omnes funt íphasras deferentes. Al ix autem de^ -
ferentes. 5. planetarum prxtér luminaria at t r i -
butae funt. i 5 .Harum autem dpfei entium fphae-
rarum eas quse funt deferentes ftellas,nón opor-
natiuam: v id i ten imío le ra quartas ¿equalescu- ! tet conuerti retrorfum vel extra viam deferen 
culi í ignorum i n temporibus inaDquahbus per-
traníire : & quiá i n quadam quarta moratur 
diutius, & i n quadam breuius , dedit íbli duas 
reuoluentes, qua: procederé facerent íblem al i -
qüando citius,, aliqüando tardius qiiam moue-
cur in:. deferente : ;in defem:e cnim mouetur 
tium , in quibus íphoeris deferentibus fercuu 
aftrum quod ordinatum eft in ipíis in fine , ita 
quod finís aftri íphs ra eft , quia in íua fuper-
ficie mouetur. Pofteriorum vero aftrorum quae 
raelius videntur reuolui quas íünt iupiter, mars, 
venus, & mercuriüs, íunc: quatuor reuoluentes 
a:qualiter: vnde cum squalitas illa non íemper I circuli : & in íumma quatuor aftmrum íunt . 16 
manear, dicebat ifte , quod imequalicas mocus 
non poterat cauíari nifi ex raotu ^ompofito d i -
ucríamra íphíErarum in oppo í i tummouen t ium: 
íptaeras autem in oppoí i tum mouentes, íi funt 
íuper eofdem polos , deftruunt íeipías: &C ideo 
non potuit dicere , quod eílent íphasrae defe-
rentes in oppofitum : quia cum aliqua trium 
quas ponit Eudoxus , oporteret eas elle íuper 
e p í d e m p o l o s , prascipué cum planetaraanens 
vel retrocedens íub eiídem rignis,& fuper eun-
dem arcum videatur retrocederé íub quibus í i-
gms & fuper quera arcum vilus eft procederé, 
VidcnS ergo , quod non potuit iftam retrocef-
fionis vel retardationis aftrologiam coraplere 
ex deferentibus, addidit foli dúos reuoluentes: 
vnum quidem qui faceret velocitatcrar i n quar-
ta quadam 3 & alium qui faceret tarditatem in 
quadam quarta alia. Vidi t etiam , quod luna 
diutius moratur in maníione vna 3 de velocius 
pertraníit manhonem aliam, & in quadam mo-
uetur mota íequali medio. Ec his: d'uabus de 
cauíis lunie dedit etiam dúos reuoluentes. Re-
liquis vero planetis á luminanbus fingülis ad-
dídu vnarn Iphimtt i ¿eferencem, íicut diótum 
eft, p optet dcpreílionem adabícidem & eleua-
tionera adaugem , v r d i a u m e í t . Sed dicebat 
itciLim Calippus, quod íi compoíita; í l i h r í p h s -
tx reddicuríc omma quas apparent in ip í i s , ne-
rcuoluentes c i rcul i , 6c in íumma laturni ÍUnt 
etiam quatuor, licet non ita expreíse videantur, 
ficut aliorum quatuorplanetarum. Sic ergo per 
omnes planetas numerus fphasramra & defe-
rentium & reuoluentium eft.5 5. qu inqué enim 
planetarum funt» 25. deferentes, 8c zo. reuol-
uentes, quibus fi addantur fex diíFerentes l u -
minarium, 8c quatuor reuoluentes, fiunt. 5 5. 
Si autem quis abftulerit ab hoc numero.S.fph^-
ras quas adduntur circulis eorum , 8c dixerit l u -
minaria fphasras íimplices habere, tune rema-
nebunt íphasras. 47. Secundum igitur Calip-
pum tanta íitpluralitas fphasrarura. Et ideo íe-
cundum illius diifta rationabile eft, quod etiam 
lufeipiatur , quod principia mouentia &: fub-
ftantiae.immobiles qna; mouent iftas fphíBras3 
fint fecundum eundem nuraerura, tot quoc 
íunt íphsiíE. Hoc autem eft rationabile, non 
neceíLrium : quia neceííariura non poteft hoc 
inueftigari, fed oportet vt relinquatur illis qui 
fortiores funt in ifta inueftigatione, qu i 
' propria caeli principia coníiderant, 
: quod non competir if t i fa-
. pientije quae non de 
ente paj:tÍ7 
- culario 




C A P V T X X V I . 
E t e í i dtgrefsio declarAns opiniones mo-
dernerum de numero orbium ¿ r 
motuum calorum. 
Piniones autem modernorum aftrologo-
rum diminuuncur ab antiquis in vno.An-
t iqa i enim Chaldasi, qui femper de aftris peri-
rioies eiant, tres dedeuunc vías ad inueftigatio-
nem accidentium qu£E apparene in motibus 
aftrorum.Etvna quidem via antiquiífimafuic, 
guód orbes non eíFent niíi o £ t o , 6c omnes ha-
Eerent cundem motum ab Oriente in Occiden-
tem : fed planeta & ftella: naturali mocu non 
motu orbis mouerencur e conuerfo ab Occi -
dente in Orientem. Et dederunt cxemplum de 
hoc, íicut íi tota voluacur, & contra motum 
rorjE nicatur formicain oppoí l tum motus rotas: 
8c hi diecbant, quód planeta: mouentur i n la-
titudine propcer íuorum circulorum declinatio-
pem: de quídam eorum cleuantur 8c deprimun-
tur 8c retrogradancur 8c diriguntur ex motu 
proprio íecundum rpiííicudinem fui circulüquia 
cffilum cuiuílibet eorum ponunt efte ípiirum: 
motum autem planetas motum diennt elle fa-
piencisr&defcendic 8c afcendic íecundum quod 
compecic materia: quam mouc t : 6c h x c opinio, 
á modernis dimifta eft. 
Alia opinio eft quam fere omnes íequuntur 
moderni, qux eft Ptolemxi qui compleuit eam 
per demonftrationes xquationum , 8c quídam 
addiderunt ei valde paruum : 8c hoc additum 
non eft n i l i i n motu o d a u i c x l i , quod dicitur 
eífe ftcllarum fixarum. Ifta autem opinio ponit 
ecentricos 8c epiciclos 8c centra diuería : 5c i n 
ílimma colligicur in 5 o. motibus, quorum eres 
func odauxiphxrx .Vnus quidem qui eft diar-
nus, 6c íecundus qui eft imaginum 8c ftellamm 
mocus ab Occidente i n Orientem in centum 
annis gradu vno;5c tertiüs quem inuenit Che-
bi t , qui dicicur mocus acceííionis 6c receflionis 
capicis ariecis 8c l ibrx fuper diamecrum. 8. gra-
duum fere, qui eft de Aquilone in Auftrum, 6c 
é conuerío. Solí aucem danc mocus dúos 5c l u -
nx . 5.5c mercurio. 7. 5c cuilibee aliorum pla-
necarum. 8. qui omnes íimul faciunc.5 o. 6c hp-
rum mocuum aftrologia eft complcca. 
Tercia autem opinio eft ab antiquis deriua-
ta , íed nuper per Alpetragium quendam Ara-
bem Hiipanumrcnouaca.Hic enim omnes fphjgr 
ras dicit moueri ab Oriente in Occidcntcm , 6c 
quod omnes moueneur moeore vno íicuc ha-
bene mocum vnum : fed quia virens i l l iusmo-
toris fortior eft in cxlo immediaco fibi quam 
in eo quod coniungicur ei per médium , ideo 
mocum circuli perficic i n primo cxlo in fpacio 
viginci quaeuor horarum : in fecundo aucem c^-
lo quod eft tacurni, non perficie coeam circula-
tionem, fed rcmanee aliquanculum , 5c i l i x re-
raanentix quocidianx fimul collectx diminuunt 
vnam circulaeionera in fpacio. 30. annorum. Ec 
ideo videcur facurnus moueri concra firmamen-
tum íecundum ordinem fignorum, 5c in 3 o.an-
nis complere circujum. I n cxlo auccm iouis 
iccrum plus dirainuicur vircus raocoris, & ideo 
cxcrelcunc morx eius ad circulaeionera i n . í i . 
annis: 5c in cxlomarcis iccrum minore exiften-
te vircucc mocoris perficicur mora in circulum 
in duobus annis 5C dimidio. I n folc aucera per-
ficicur in vno anno, 6c íic de aliis eft vfque ad 
c x l u m l u n x , quod eft vlciraura : 6c incaneum 
deficie in i l lo vircus, quód canco fpacio m i n u i -
tur ,quód infra meníem perficitur circulus.Quia 
autem planctx videncur declinare in lacicudines 
diucrfas5c exaltan 8c deprimí & ftare 6crctrGT 
cederé 6c dirigí i n curfu 6c eclipfare fe i n vna 
.hora 6c non alia, ideo dixic íftc omnia hxc acci-
dere ex diuerfitate pofitionis polorun\horum 
orbium,6c ex motibus polotum eorundem quos 
dicie moueri circa polum m u n d i , 8c afeendere 
6c deícendere circa eum: 5c huíufmodi imagí -
nacionis figura quidem deferipea eft , fed aftro-
logia per obferuacioncm quaneicatura mocuum 
non eft compleca, Ex ómnibus autem his eft 
accipcrc, quod ctiam íolura pertinet ad propo-
íi tura , quód fecundum antiquos vnus eft mo-
tor orbium,, Et quia ftellx proprio motu mo-
ueri ponuntur ab illa opinione, tpt í un t mo to -
res ftcllarum, quot funt ftellx.Etin hac opinio-
ne confentire videtur Ifaac 8c Rab í Moyfes 
^ g y p t i u s 5c alij quamplures.Secundum autem 
viam Pcola:mei, in qua ponieuc , quod ftclla, 
mouecur mocu orbis fui , oporeerce poneré. 50. 
motores, fecundum numerura. 5 o* mocuum qu i 
i inueniuncur in cxlis , fecundum obferuaciones 
aftrorum , quas per vifum 5c ínftrumenca 5c ra-
cionera dcprehcndcrunc.Secuadura auccm o p i -
nioncm ccrciam nouera í u n c c x l i : quia vnum 
quod eft firaplicis mocus, ponicur clfe pr imum, 
6c oc tauaíphxra ponicur eífe fecundum cxlum: 
8c hoc omninp moueneur auc in í e , auc in po-
lis fuis : 6c ideo oporece poneré 5). circuios 6¿ 
tocidem mocores : vnum quidem primum , 8c 
odo íub ipío , qui polos mouene inferiorura 
fphxrarum. Taljs igieur 8c candis eric nuraerus, 
ÍLibftantiarum íeparatarura 6c i inmobil ium. 
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Eí efi dígrefs 'to declarans mmerum mo-
tor um exproprtü frmaphdofo-
phia & per raúonem* 
E A- auccm quaj magis cerca fuñe 6c ex his propriis iftius prim^ phi loíóphix d ida fuñe, 
quorum raeneionera aliquam in primo 8c q u i l i -
co iftius fapiencix libro fecimus; quaeuor enim 
differentix eífe fubftantiarura inueniuntur: cíl. 
enira díent iarura eífe fimpliciííimum, licué 
oftendemus in fequenribus huius l ibr i . Hoc 
auccm cíTc tres accipit determinaticnes, 5c vna 
quidem eft per materiam. Secunda antera eft 
per qualitatis figurara. Tertia autem perprima-
rum qualitatum agentium 5c pacicnciura com-
mixeioncra 6c complcxionem. His auccm nc» 
ceífe eft rcfpondere in caufis 8c principiis nacu-
rx quandam diíFerenciam. Cura igicur primus 
mocor fie eíTencia fimplex 5c mocus íuus fie 
continuus 6c vnus xqual is , oporece neccírarió, 
quod ipfe per fuam fubftanciam 5c mocum fa-
ciac 
,5Vo D.Alb.Mag.Ord.Pr^d.Liber X I . 
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fnciaccí ícinomnibus- .&hicmotus eft aplanes 
¿¿cania motus d iurni in ómnibus fphaeds, & 
fie ab vno íimplici primo mobili eft motus vnus 
^implex : coníequens autem eft vt in fecundo 
mobil i dúo fint motus : & ideo fphacra ftellata 
fecundum mobileeíí'e non poteft, ficut alibi 
diximus:fimilitcr autem &:compo{ifio eíTe cum 
ínateria non f i t , nif i vnum pnncipiorum com-
ponentium moueatur ad alterum. Cum igitur 
xnotus primus motus quicaufat eífe, íit motus 
ab Oriente in Occidentem,oportebit fecundum 
moeum cfCc ab Occidente in Onentem contra 
primum motum : quiaílle itiotus eft compoft-. 
doms primae: &c per hunc modum vnum prin-
cipiorum componentium obuiabit alteri : & 
hic motus eft fecundi mobilis: & hxc dúo funt 
cxl iocculd, quorum vnum habet motum diur-
num propter eífe : alterum autem motum pla-
pes proprer comp.oíirionem caufar in ómnibus: 
confequitur autem hoceius quod compoiitum 
eft determinatio per qttantitatem & figuram, 
& hic effeótus etiam fecundum omnes aftrono-
mos eftcsli ftellati: propter quodetiam illic?.-
lo multas imagines conftellationum attribuun-
tur i 6c hoc eft tertium csslum tres habens mp-
tus, íicut inante habitis determinatum eft, &C 
íiucufquc motus &c mobilia funto.rdinatafem-
pervno modo crefecntia íecundum receílbm á 
primo fimplici. Omne autem quod determina-
tum eft mixtione & complexione primarum 
qualitatum , eft attributum íeptem íph^ris . 7. 
planetarum : &c i l la non adeó ordinatas abutv-
'dáñt ín lUótíbiis fícüt mobilia fuperibra , íed 
poíi t ione & impoíit ionc in motibus difponun-
tür fecundum quod mixtionem perficere po í -
íün t . I n mixtione autem non eft nifi frigidum 
^üm íicco j & frigidum cum húmido , & cali-
dum cum íicco , & calidum cum húmido : eft 
autem frigidum cum ficco &c neutra illarum 
qualitatum eft vitas, fed vtraque mort i íkat iua: 
íed tamen in mixtura operatur potentiám bene 
tenendi, fed male recipiendi : & cum potent iá 
lualé recipiendi impediat mixturam, oportuit 
fpliasram per motum fuum hoc operantem lon-
g i í í imépon iá loco mixt ionis ; 8c tamen opor-
tuitipfam eíTe propter potentiám bené tenendi: 
& quia hoc habet perficere fphasra ía turn i , ideo 
elongata eft máxime a loco mixtionis &c füprc-
ma fada eft, tardiííimi mptus: quia alircr mix-
tura omnis íblueretur. Frigidum antem c..m 
húmido eft dupliciter: eft enim humidum f im-
plex quod eft elementales eft humidumcpm-
plexionale quod eft fubiedum vitas : & i l l u d 
quidem quod eft fimplex, oportet habere for-
tem motum, vt mifeibilibus ingeratur: & ideo 
propter illud eft fphasra lunas viciniííima loco 
mixtionis , vt fortius móueat : propter quod 
etiamfluxus &c refluxus tnáris fequitur motum 
lunas -. humidum autem complexionale habet 
rhoucre fphasra veneris : & ideo foli coniunda 
eft qui eft dator vitas: calidum autem cum hu-
.nrdo eft & calidum cum íicco : humidum au-
tem cum calido eííc non poteft, hiíi íit humi-
dum fpirituale , ex quo fiunt ípiritus qui íun t 
vectores vir tutum vitas: Se ideo non poteft eífe 
exctllens calidum : quia hoc non eft nifi cum 
liceo : &c ideo calidum eft cum húmido com-
'ií(í*n plcxionale calidum 8c fpirituale humidum > 8c 
hoc mouet fphasra iouis , propter quod altius cmthftcct 
poft fatumum locara eft : quia ex tempera- dupliciter 
mentó fui non poflet moupre materiam mix- ^ * 
t ionis , íediliotaéiam 8c mixtas fe influere po-
teft. Calidum autem cum íicco dupliciter eft: 
aut enim eft mot iüum totius materiíe , aut d i -
geftiuum 8c matürat iuum materias iam motas: 
8c i l lud quidem quod eft motiuú totius materi§ 
eft feruens &furés calidum,quod mouet fph^ra 
martis: propter quod elongata eft modérate v t 
attingere poflit 8c non incendat, 8c habet lo -
cum tertium : íiccum autem cum calido dige-
ftiuo 8c maturatiuo feminum 8c conccptuum 
eft íphasra folis mouens:proptcr quod in medio, 
planetarum eftpofita íicut cor, & fibi attribui-
turdare vitam. Gum autem if t i fex planetas íic 
mouerehabeant principia mixtionis , vnusfo-
lus eft qui commiícibilem 6c applicabilem ha-
bet virtutem , qui eft mercuriüs, 8c ideo habet 
motus inuolutos mul tos ,& ponitur interduos 
planetas qui mouerc habent frigidum 8c h u m i -
dum , quod máxime eft cammifeibile , & i f t i 
funt l u n á & venus. Secundum autem iftam ra-
tionem. 10. erunt ordines fubftantiarum mo-
uentium. Eft autem attendenduro í quod non 
puto vnquam fuiíFe comprehenfos abaliqup., 
mortalium omnes motus caslorum : & ideo 
etiam de fubftandis immobilibus & prascipuc 
de numero earum incertum eft : fed id que^d 
rationabilius dicipoceritj vt videtur, iam á no\ 
bis d idum eft : quia hoc certum eft fphasras eíTe 
^aufas eíFe & vitas, 8c differentias fphxrarum 
eíTe caufas deferentiarum quas funt in eiíe &C 
vita : 8c ideó videtur taiís eiíé numerus carura 
qualisdidus eft. 
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B ; eft digrefsie declarans duhttationes, 
q a á orif inturcirca p r a d t é i a * 
ORitur autem h k quasftio grauis quara l i ^ . cetin fecundo casli 6c mundi tetigeriraus* 
tamen etiam hic íoluenda videtur eífe. Eft an-
tera hasc, quaírc primi dúo czli nuliam penitus 
habet ftcllam, tertium autem habet multas val-
de , 6c íeptem alij carli quodlibet habet vnarn. 
tantum ? Et caufa huius eft proculdubio : quia 
íphasra quas vniformitatis eft caufa, non poteft 
eíTe difforrais iahabendo ftellas vel ftellara : e í l 
autem eíícin fe vniforme quod eft effédus p r i -
mas fphasras. Sirailiter antera corapofitio qua 
tantum eft ex principiis fubftandas, non habet. 
difformitatem •: 8c ideo fecundum etiam non 
habet ftellara aliquara : fed eum figur^ í i n t p l n -
rimas 6c proprias quibus diftinguuntur entia 
quanta, oportuit quod ftellata raulds ftellis 
e í e t fphasra tertia:propter quod etiam ab Aftro-
nomis ifti fphasra attribuitur mouere terram, 
quas producir figuras plantarura& aniraaliuras 
6c cum alias íphasraenon moucant niíl principia 
íimplicium & complexionantiura , <3¿:illafnnc 
fingula, non potuit quaslibet alíarura fphara'-
rum habere nifi ftellara vnam pro vnaquaque 
&ta l io rd ine difpofuas, vt didura eft. Hoc 
etiara foluiturid quod in calo 6¿ mundo eft ta-
Metaphyñcorum. Tradatus 11. 391 
éhim , qubd cum motus gradarím crefcant ex 
pdma fphsEra vfque ad cei-dam, pofteá non cre-
í a m e giadatim vfque ad quarcam vlcimam: 
quia fol fecundum obferuaciones piobabiliores 
non haber nifi duplicem mocum, & faturnus &C y 
iupiter & mars habenc plures : huius enim * 
caufa eft, quód in vedrace planeta haber raorus 
t o t , quor poreft períicerc mocum ad quem eft: 
qua í ícue iamin fequentibus probabicur, mo-
cLIS eft propcer id quod moucrur per ip lum: Se 
ideo opoitet, quód quilibee planeca coc habeat 
motus, quocexiguncur adeíFcdumeiusperf i-
ciendum : & cum fol íimpliciflimi íireffeótus, ^ 
quia eft daror VÍCÍE, ideo motus habetpauciores 
ómnibus aliis planeris : quamuis enimdigerat 
femina Se maturet, hoc magis perficit magni-
tudine corpods fui quam multitudine motus. 
Adhuc autem cum ifta: qualitates planetarnm 
& ftellarum referuntur ad vitam,o.portuit quód 
ftellíE omnes illuminaren tur áfole,&: per lumen 
íuum in fuis corpodbus informatum moucant 
materiam, ficut d i d u m eft : Se hoc quidem 
quod omnes á foleilluminentur, probabilior 
dicit opinio Aftronomornm. Sed dubirabit f or -
taílís aliquis, quod cum moror prsíideat fphae-
r s , & vtarur ea íicut inftrumento motus fui, 
verum praefideat ftcllae vel rori fphasrae, autali-
cui alij parti ipíius ? Et quod rationabilius de 
hoc dici poceft, eft , quód in fphaíds íimplici-
bus quarum lumen adeó fimplex eft, quód vi tu i 
non fubiieitur, intelligentia mouens to t i fphaí 
ras prsefidet. I n ftellatis autem praeíidct ftedas 
magis, ita tamen quod fine hoc Se nunc fit i n 
fphaera Se ftella,licet maior virtus eius fit in v na 
parte quam in alia, I n ftella autem proprer fub-
ftantiíE fpiflitudinem magis lumen calcátür & 
multiplicatur : &:cum ftellalumine fuo faciat 
quicq.uid faci t ,oportetquódipfa ftellaprincipa-
le ficinftrumentú.intelligenti^ exequentis for-
mas fuas per ftellas& orbes. Sicur enim inte l -
ligentia agens qua; in nobis eft, per fpiritus i n -
uehit manibus Se inftrumentis formam quam i n -
ducere vult i n materiam, ira inrelligenria agens 
quae mouet orbem Se ftcllam vel ftcllas,luminaii 
inuehit formas. Se per lumen luminaris traducit 
eas in materiam quam mouet : & hoc fictan-
gens materiam educit eam de potentia a d 
aótum. Et huius fignum eft, quod fapientes 
aftronomi per haec principia quae funt loca ftel-
Latum, pronofticantur de effedtibus , qui l u m i -
nibus ftellarum inducuntur rebus infedoribus. 
Ha:cergo quae dubitad poí íunt circaprxdida, 
fie determinara funt. 
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7/3 ¿fuo eji prohatio, quod m m e r t t i fepa-
ratftm f u b j l m t i a r u m non Alitet 
foteft accipi qunm d i . 
8 u m eft. 
T c i . c.48. T \ Edeamus autera nunc ad propoíitum di-
XVccntes, quód fi aliquis dicac, quód non 
poílibilceft, quód aliqaa fit ferentia fiuecircu-
latió, qusEContendat per contrariecacem ad fe-
ierteiam fiue circalacianemaftd, hoc eft, quod 
dicat, quódaf t rum fertur motibus qnos indu-
ximus,«5¿: nonorbis: í i cu ten im dixerunt mu l t i , 
& quod aftraomniaferuntur ab Oricnre in Oc-
cidentem n w t u diurno, & moti l propno ferun-
rur é comiedo ab Occidenre in Orienrcm : Se 
milla eft circulado circuli qua: contendat con-
tra motum primum,(5cdicat omncm^iaruram & 
omnem fubftariam qusimmobihs eft Se imma-
terialis Se impairibilis,.& eft.lccundu (e,no deter-
minat per materia forririíemper quod melins eft. 
Se arftimer ipfam eííe finem Se oprimum : tune 
oportet i l lum concederé, quód milla erit diuer-
fa natura feparara qua; non moueat aliquam 
ftellam , fed necefte eft, quod ifte fir numeras 
fubftanriarum, qui accipicur fecundum nume-
rum cornm quas mouenrur in CÍEIO^  fiue illa fint 
ftellar, fiue orbes : nam íi funt aliquas alise na-
tura: feparatas pra!ter eas quae di£be fun t , i l k ; 
mouebunt ficut illas naturiE quas exiftunt fines 
Se óptimas Se perfedtas : quiaaliter eífent o t i o -
fe, ficut in ante habicis determinatum eft : mo-
uebunt autem eas quoe íun t vehibiles fiue mo-
bilesin circuicu,(!¿ illas func ftella? vel orbes. Si 
igicur fupponamus , quód impoflibile fie alias 
cfte fereneias fiue circulaciones procer eas quaí 
diótas tune : hoc enim racionabile eft tufeipere 
ex his opinionibus quas comparacas Se colleólse 
func á didtis anciquorum &. modernorum, tune 
oporcee, q u ó d n u m e r u s harum lubftanciarum 
fie íecundum numerum eorum quae circunfe-
runeur. Si enim demus quod Se verum eft,quód 
omne ferens fiue mouens localicer Se circulari-
ter , eft mouens non propter fe , fed graria cir-
cunuexi, fiue quod ab ipCo circumuehitur, & 
hoc propter naturam qu;e alicer non fubfiftere. 
poceft , euncreqnirur neceííluió , quód omnis 
ferentia fiue circulacio eft alicui LIS quod circum-
uehitur : 6c fie nulla ferentia erit ita fui caufa, 
quod moueatur per feiplam fine moriente : nec 
poceft dici, quód fi^alícuius circumuehibilis i l -
íud mouens nifi aftrorum vel orbium c^lorum:& 
tuneconcluditur, quód numerus íubftantiarum 
immobilium eft qui didus eft pdus. 
Si enim aliquis dicerer, quód vnum circum-
uehibile aftrum vel orbis fir caufaalterius cir-
cumuehibilis, ira quod vnum corpas moueat 
al iud, Se corpas mouens irerum egeat corporc 
grariacuius ipfum mouea tun tuncopor te t ,quód . 
hoc in infiniru vadatxum omne corpas mouea-
tur ab alio,ficat in phyficis probatum eft. C u i u 
autem non fit poíTibilc abite in infinitum,opor-
tet quód detur,quod adaliquem finem ftet o m -
nis circu*atio eorum quee circumuchuntur, Se 
funt diuina corpora quas íunt in cáelo , in quo 
maior eft ordo quam in aliis corpodbus : ftarc 
aucem non poteft numerus ifte fi co: pus mouéac 
Corpus, ficut dixerunt aliqui. Oportet ig i tur , 
quód ftet fie quod moueatur ab immobil i pr in-
cipio feparato: 6¿ fie iterum redibit, quód nu-
merus fubftantiarum feparatarum mouentium 
eft fecundum numerum eorum quae mouenrur 
accipiendus. Ec fi aliquas eftene fubftaneiae fepa-
rarae non mouenres,ficur dixirPlaco,círcncoeio-
fie : quia Cubftanciae tales non ponuntur in nu-
mero &: ordinecaufatorum, fed potius in nume-
ro Se ordine caufarunr.&caufae non poilunt cau-
fare eííe in inferioribus, nifi per morum tupedo-




non mouentibus qui dicuntut cíTe ante primum 
motoremjefl: error fecundum philofophiam.Di-
ccbant enim quidam fequentes Socratemivnum 
eífe Deum fublimem, qui eft omnium deorum 
pater3 3c eft immobilis3non mouens/ed caufans 
ómnia;& quíE primo caufantur ab ipfo)íunt 11. 
dij incorporales Se immobiles& non mouentes: 
8c i l l i quafifenatum cagli obtinent, 8c fub iftis 
funt dij coipotalesjqui mouentur, qui funt pla-
neta; 8c ftellae aliae : 8c fub iftis iterum funt di] 
terreni, qui habent numina fuper ea quas pro-
cedunt ex térra : 8c hxc eft antiquorum opinio, 
& dicicur, quod tradita eft á Socrate. Cum au-
tem nihi l horum probari poftit per ratiemem, 
non eft i l lud dicendum in philolophia, ñeque 
Philofophus poteft difputare cum iftis : quia 
non communicateum eis in principiis. Sed hoc 
quod feitur per philofophiam , eft quodomne 
quod mouetuiSmouetur ab alio, & quod motus 
perpetuus eft a perpetuo motore,qui nec eft cor-
pus, nec virtus in corpore, 8c ideo feparatus 8c 
immobilis 8c indiuifibilis,nuUam habens magoi-
tudinem per fe vel per accidens, 8c nec frnitus 
nec infinitus, Et ideo feitur, quod fecundum 
numerum talium motuum eft numerus taliter 
mouentium, 8c quód omnes huiulmodi moto-
res funt fepararas fubftantia; per fe exiftentes, 8c 
íunc principia aliorum quae hunt in natura, 
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^ualiter cMmfit vnum ¿r multd^&qudü 
fit muíntudo ltib[fantíarum 
Jeparatarum, 
Via vero vnum CíElum totum íi t , manife-
flum eft ex his quae dicentur mine. Nam 
fi daretur,quüd plu:es clTent.carli ficut homo eft 
natura quae mulciplicatur in plura numero con-
uenicntia in vnn natura fpcciei, tune oportercr, 
quód circa quodlibec e^lum eíTcc tale princi-
pium eírcncia '^uod eílet ípecie vnum 8c nume-
ro multa potencia vel aó ln :^ ex hoc fequeretur, 
quód cum principium fie forma ea;li quae eft 
fubftancia feparaca , quod mocores eciam vnius 
ca;li 8c poírent efic 8c numero mulca 8c fpecie 
vnum: fed.qua;cunque func numero mulca, ma-
teriam habent per quam diuiduntur: quia diffe-
rentia numero non difterunt per formamjfed per 
materiam folam :.multorurft enim numero dif-
ferentium eft vna & eadem ratio fpeeiei., ficut 
vna eft ratio hominis, quamuis habeat multa 
indiuidua, 8c quorum quodlibet vnum numero, 
ficut Sócrates eft vnus : i l lud enim quod eft 
quid erat efte tantum 8c feparacum & primum, 
non haber materiam aliquam; eb quod ipfum eft 
endclechia fiue aí lus purus 8C fimplcx,fieut iam 
in ante habitis probatum eft. Oportet igitur, 
quód piimum mouens quodlibet e i l u m fit 
vnum tantum 8c ratione 8c numero, fecundum 
quod idem numero eft, in quo nulla inuenitur 
diuerfiras in numerando : & il lud mouens eft 
cnsimmobile : & quia fie motor eft vnum nu-
inero 8c fpecie fiue ratione , & motpr eft forma 
••8c a£tus eius quod raouetur,oportet etiam quod 
id quod raonetur motu continuo 8c vno,in quo 
reiteratur fecundum Vnam &candera fubftan-
tiam incorruptibi'em motum fit vnum folum 
fpecie 8c numero'&: racione. Ergo quodlibec cae-
lum quod mouetur, eft vnum loliu-n fecundum 
fuam fpeeiem 8c racionem : 8c ex ifta probacione 
liabetur, quód ornncS fubftantiac feparatse diffe-
runc abinuicem fpecie : 5c ficuc fpecie difterunt 
fiibftantiíe leparatae, ita differunt etiam cxl i S¿ 
ftelLe morx adinuiccm fpecie : 8c nulla cum alia 
eft vna fpecie 8c eadem.Hoc etiam probatur a l i -
ter : quia qua;eunque habent vnam nacuram 
communem, quae multiplicatur per natLiram,lia-
benc aclum vnum quo ipfam nacuram accipiiinC: 
8c hoc adus eft gcneracio;&: hoc conftat per hoc 
quod non eft mulciplicatio vnius naturq.in m u l -
tas materias,nifi propter cííedininiim quod non 
permanet in vno folo,ficut probatum eft i n í ine 
fccundi peri geneícos. Q u z igituc non habent 
a¿^um generationis,ipfa funt vnum non m u l t i -
plicabile per numerum : eseli igitur & ftella; 8c 
fubftancia^ feparacae funt non multiplicabilesper 
numerum. Ex hoc a í c ip i tu r , quód ficut loco 
fphíerarum vna eft fuperioraltera, ira etiamdi-
gnitate vna fubftantia differt ab altera.Qiinmuiá 
igirur omnes fint intelleótualcs, tamen intellc-
(íus differunt per hoc quod fuperiores funt ma-
gis fimplices quam inferiores, 8c ficut diximus, 
formas entium habent magis vniucrfales 8c ma-
gis ambientes quam inferiores ; & í ceundum 
hune ordincm omnes referuntur ad vnutu p r i -
mum ficut membra in homine referuntur ad coi* 
& fie omnes operantur ad idem 8c mouene 
idem : 8c ab hac vnicace o.:dinis aliquando to-
cum caelum dicicur vnum,in qua vnirateprimus 
motor eft licut eor,& ficut dux,á quo omnes ac-
cipiunt morum 8c formas quas per motus fuos 
deducunt in materiam. Et fie fphxra; 8c ftellae 
inferiores funt ficut membra in eorpore,qu(T ac-
cipiunt 8c largiuntur : 8c motor primus eft ficut 
membra in corp'ort^qaae accipiunt 8c largiuntur:. 
8c motor primus eft ficuc cor, quod a nul lo ae-
eipiCjíed largitur ómnibus & omnia: quia n i h i l 
eft eolporalium vir tutum, quod cor non largia-
tur,ficut in libro de animalibus oftenfum eft. Et 
fecundum hune modum fuperiores planeta;, fa-
turnus & iupiter,quando coniungunrur de cir-
culo in cireulum,vel de rriplieicate in rriplieita-
tcm,accipiunt á fpharris fuperioribus formas v n i -
uerfa es qux fignantres maiores quae accidunt; 
in mundojficut dicun.t fapientes aftrornm. Iftis 
igitur modis cxlum eft vnum 8c mu l t a : 8c pro-
culdubio fcias?quód fi c^lum eft vnum fpecie 8c 
multa nunnero3tunc omnia qu^ in c^lo funt4fia-
berent materia vnam,&: formas diuerfas numero. 
Dico auré materia vnam que potenti^ eft vnius: 
8c quecunque fie materia haber vna,trasmutatnr 
adinmcé:eorpora igirur esleftia ttanfmutabilia 
efset adinuiccm,quod nos videmus effe falfum. 
Si autem quis duaerát , qüalis fir mulcicudo 
fplm'arum & ftellarum ? Relpondendum, quód 
eft mulcicudo eorum ficuc eorum qui defeen-
dunt ab vno principio ad hoc quod fint princi-
pia determinantia eífe, ficut d idum eft : 8c non 
políunt efle determinantia vnum cíTe & idem, 
nifi fint diuerfa conuenientia in vnaeommuni 
natura intclleduali fecundum prius 8c pofterius: 
8c \\zc communitis non eft eorum qua; funt 
vnum fpecie vel genere, fed eorum qua; propor-
ciones 
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tienes 5c analogiam habent ad vnum. Et ideo 
quídam dixerunt, quód íicuc ratio eft in vmbra 
intelligentiae3& fenfus in vmbra rarionis, &c ve-
getabile principiiipi in vmbra fenfus : ita vna 
incelligentiarum eft in vmbra alterius, & prima 
intclligentia in vmbra caufe prima:. Et dixerunt 
etiam, quód quasdamintelligentia eíl quse Ínfu-
la efl: aóliuis & paíliuis in íph^ra clemencorum, 
qua? operacur in feminibusJ& cuius eft opus na-
turas ; 6c hanc dixerunt efte in vmbraintelligen-
tlae qwas eftin fphxra l u n ^ : ¡k propter illam d i -
x i t Orpheus, qued omnia funt plena diis , 3¿ 
quod anima trahirur á reípirantibus per auras: 
ícd de ifta difputatione dilputatum eft alibi á 
nobis. 
C A P V T X X I V . 
Quod fecundum eos qui fabulose loquuntur 
de c&leftibus, nunterus motorum accipitur 
fecundum numeium mobilíum , ficut fe-
cundum eos qui loquuntur de eis phy-
fice. 
Vod antcm de ca:lo 5¿ aftris traditum eft k 
/ fenioribus & antiquií l imis, infabul2 figu-
ra dimilíum eft pofterioiibus. Eft autem horum 
Íentenria3qu6d Cíelcft ia corporaíunt d i j ,& quod. 
hsec omnia conrinent vniuerfam naturam , & 
habent eam in poteftate conuertendi proutvo-
lunt ad libitum.Et reliqua quae de h:s dióta l u n t 
ab antiquis,iam á pofteris funt addudta ad p e r -
fuaíioncm mul tomm vulgarium ^ & conuerfa 
funt ad leges quibus coluntur religiones corum, 
SJÉ ad conferens ad vitam hominunijita quod co-
lunt ea fupplicationibus& facrificiis, vt ad pro-
pitiarioncm & placationeni índucant : dicunt 
enim Cíe lef tes fubftantias eíTe conformes & ho-
minibus ad fimilitudinem transformant eas a n i -
malium aliorum. Ci;ca hocautem multa d i c u n t 
confequentiaquadam íimilitudinis quaeUint í i-
milia di¿tis. Si quis autem feparans & dif t in-
guens dida corum , id folum accipiat ab cjss 
quod ifta dicunt eíTe déos, tune etiam ab hisac-
cipimus a£ftimationem,quia fubftantias feparatíE 
funt quaedam diuinse fubftantÍ3e:& qui fie dicit, 
putabit duci ad impoflibilc ea quas farpe perfuc-
cefliones Philofophorum inuenta funt.Qiiorum 
omnium opinio femper fuit,qu6d i l lx fubftan-
tias eftent dij & nobiles & in caslis habitationes 
haberent: quoniam ficante haec noftratémpora 
fuit philofophiaj&c forte fecundum fucceíBones 
faeculorum & temporum faepe corrupta, & ite-
rum reinuenta, ficut &; alise artes : & eafdem i l -
lorum opiniones quae ex illis temporibus íibi 
fucceireruntjvidemus vfque nunc ad baec noftra 
témpora faluari. Omnes autem ift i Pbilofophi 
íic fuccedentes per fácula concorditer pofue-
runt,vt diximus,has eííe fubftantias diuinas, & 
motores earum elle fubftantias feparatasack; eífe 
ipfa principia gcnerationis:&: ideo etiam fecun-
dum eos qui fabulose philofophiam tradide-
runty fecundum fuperius induótum modum ac-
cipiendus eft nuraems motorumj & fubftantia-
rum immobilium : fábula enim aliquid phi lo lo-
phias eft, & ex miris quibus philofophari inec-
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ptum eftjcontexitphilofophiam. Q u a m u í s a u " 
tem fábula ad hominum fimilitudinem ik. alio-
rum animalium retorqueat cxleftia, tamen hoc 
non intenderunt, quód lio mi nes cíTent 6c ani-
maba, fedpotiuscx fimilitudinibus qu ibu ídam 
per proprictates quaídam dillimiles faciunt v u l -
gariter innoteícere q u í d a m phyfica : nec in ten-
derunt dicere , nifi quia talia corpora vircutem 
cauíandi i n inferioribus habent, &: fubftantias 
quas mouent ca , fcpaiaras funt & immobiles Se 
intelledhiales,^: funt intellcdus pradtici, qua-
rum intelleclus caufa eft cntium omnium qua:-
cunque in materiam caufanjtnr per generatio-
nem , ficut dicitur in libris de natu ra &: virtute 
deorum : quamuis enim fíEpé corrumpantur ha-
bitationes per intemperies^quas ex motu plane-
tat um accidunt: & plaga quae non eft habitabi-
lis, efficiatur habitabilis: & é contra plaga qua; 
eft habitabilis , conuertatur ad inhabitatioem, 
& in his fucceffionibus deftruantur terrae &C 
fcicntÍ£E,& iterum resedificenturjficut nosoften-
dimus in libro de natura locati 6¿ loci : tamea 
hoc íemper remanílt quafi pro. reliquis apud. 
omnes, quod Corpus quod mouetur perpetua 
motu,mouetur non á natura, fed á motore quas 
eft anima & inrellcótualis fubftaatia fepavata, 
qux per intellc¿lum eft cauía enris , & per mo-
tum íuum exequitur formas quas habet in Lei-
pfa.Et opinio igitur paterna quas á primis pro-
genitoribus eft deriuata , non amplius mani-
fefta eft nobis de primis fubftantiis quam mo-
do diclum eft. 
C A P V T X X X . 
De modo tnteí lettm fubflantiarum 
fepíiratarum. 
I^1 A autem quíe funt circa intclleclum huius Yzx. c.y#, 
í. . fiibftantiaium í(eparatarum,quaídam habent 
difuculrates qijas opoitet dererminare. Vna au-
tem illarum eil,qua: videtur cíFc ex numero co-
rum quas apparent ómnibus , & eft quafi com-
munis concepdo ab ómnibus fuppofita , quód 
intelledus & intelligere feparatarum fubftan-
riarum fit quoddam máxime diuinum fecun-
dum intclligendi modum. Cum autem talis fie 
intellcífhis didarum fubftantiarum,máxime dif-
ficultatem habet quaeftio intcHigcndo fie fe ha-
bens: autenim íubftantiaintelligit fepai'ata,auc 
non intelligir. Et fi in tc l l ig i t , aut intcl l igi t fe-
cundum a¿lum,aut fecundum habirura. Si i n -
tcl l igi t fecundum aótuiruaut fie intcl l igi t , quod. 
intclleótus & intelligere , & res intellcóta idem 
finr,aut quod hasc fint diuerfa.Hcec enim omnia 
íunt dubia3quas inquirere oportet. Et fiquidem 
non intcl l igi t , tune non erit fubftantia intelle-
¿tual is : & tune quaeramus, quid erit fecundum 
naturam infigne (ubftantiafcpaiata,cum conftec 
naturam non intclle::Hialcm non habere aliquid 
nobile fiuc infigne ? Si autem eft quidem intel -
leAus fine intelleótualis natura feparata, & non 
vtitur intel ledu íecundum adum, fed hnbet i n -
tclledum in habitu, tune habet fe intelligendo . 
ficut dormiens feit : quia dormiens vt f.equen-
tius habet intelleclum,&: non vatur ip lo:& hoc -
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ñccum non cfl: nobile: quia fie erit tranfmuta-
bilisfepa;ata íubftancia& ocióla :&:hoc iam in 
ante habicis im; robatum eft. Si autem di -
catur, quód huiuímodi naturaquae eft feparata, 
inteüigat quidem , led intelligendo non habet 
aliquid pLOpiium per quod diffarac ab aliis qníE 
intelligunt hoc apud nos , tune lequitur, quod 
intelligentia quee eft adus intelleótus , non fit 
idem cum fubftantia faáj fed fuus intelleclus eft 
in potencia íicac intelleótus hamanus3& perin-
tclligere exibit i nadum:& inre l l igenc iaqu3c eft 
confiderado intelledns eft diíFercns á fubftancia 
jpí ius íntelieótus ficuc difiere in homine. Sepa-
faca igicur fubftancia non eft oprima Se nobiliííi-
majfed eft imperf^óla & pocenciae admixta: quia 
incelligicur ei incífe quoddam honorabile quod 
educir eam de pocencia ad aótum : omne enim 
quod pocenciara educie in aótum, honoralilius 
eft illo , í ícucagens honorabilius eft paciente: 
oporcerec enim cune, quód illud incelligibile eí-
fec in lumíne alicuius inc«llc¿tus ageheis, per 
quod educerec incellcólum in pocencia exiften-
tem dc pocencia ad a¿him: tk fie alcior eifec a l i -
quis intelleóKis agens, qui eífet nobilíor quam 
aliquis inceüeólus fubftanciae repauacas. Amplius 
fiüe ponamuSjquod incelleótus íicidem cum íua 
fubftancia3fiae non:& fiue ponamus eciam,quód 
incelligcncia quae eft coníideracio inrelligencis 
fie idem in fubftancia cum incelledu, fiue non: 
quairamus de eo quod incelligic, quid fie illud, 
&: quomodo fe habeac ad ipfum : auceum incel-
ligic íeipfum enneum, & inrclligcndo fe incelli-
gic alia3aiit incel igic diuerfum á fe. Ec hoc eft 
quarrerc , verum ípecies inCelledla fie idem ipfi 
per fubfl:anciam,auc diuerfa ? Ec quíeramus ice-
rum,íi incelligic diuerfum aliquid á fe, auc i l lud 
diuerfum eft idem aliquid femper per quod i n -
telligic quicquid incelligic , auc incelligic aliud 
8c aliud temper ficutnos ? \rxc enim omnia opi-
Trimum nat:a ^unc iam a Philofophis. Si aucera incelligic 
¡fHnfipittm diuerlum á fe,ita quod fpecics intelleda non fie 
iptelUglt idem ei3cunc quíeramus, vrrum difFerc inaliquo 
Jpf*mhr i l lud bonum& nobile incelligere fubftanciamm 
feparacarúm á noftro incelligere vel non ? Ec v i -
deciu'3quód irí nullo difteic quoad hoc : quia fi-
cuenos per aliud inielligimus ánobis3ieafaciunc 
fubftancrt-e íeparaca^Ee cune quaeramus , verum 
concingens fie incelligere fubftancias feparacas, 
vel non ? Concingens enim eíTe videcur: quia 
i l lud aliud per quod incelligic fubftancia fepara-
tajporeft ineíre& non ineiie , ficuc &: in nobis: 
& hoc de quibúrdam bptimis & nobiliííimis 
fubftanciis abfurdum eft inccllieere.Palam eft ce-
gó ex his,quód hoc quod eft fubftancia feparaca, 
eft incelligere quoddam, quod eft máxime diui-
| íum , & incelligic honorabiliílimura & per ho-
norabiliÜímum ineelledum quicquid incelligic: 
Honorabiliífimum ancem habens incelleditum, 
Habec eum femper in adu & indiuifibilem , & 
ríon mucatnrde incellcdu vno in aliud , vel de 
potencia ad adum.-fi enim muearecue fecundum 
incclle<5ta,ipíum forcé indignius:quia oporcerec, 
quod efHcerecnr in adu per incelieda,& ante ea 
eíFec in pocencia: mucacio enim calis eft quidam 
mocus, ficuc dere-minacum eft iri fecundo de 
anima & in fecundo'de iticelledu & incelligibili, 
&:eft mócus imperfc.rH venieneis adperfedio-
ném : probacum eft aiuem in aneé habitis,quód 
cíe ani 
fubftantiaE feparaca: func imraobiles3&: perre,&: 
per aecidens.Primum ergo principium fi dicatur 
non eífe incclligencia pura, fed dicacur eíTe po-
cencia quas per aliud á fe effieieur in adu, racio-
nabile labonofuraíieLiinaecipiendoineelledum 
Scinrelligcie fecundum adum : quia incelligic 
per aliud^á fe quod coneinet ei ineelledum,ficut 
adu s coneinet poceneiam:omne enim quod i n -
celligic per diuerfum á fe, habet poecntiam , & 
exieus illius ad adum mocus eft , qui laíficudi-
nem inducicin eo quod eft maeedale.Materiale 
aueem femper eft,quod eft in pocencia. 
Deinde palam icerum eft , quia aliquid aliud 
erie ab ipfo quod eft digniftimurn : rn nacura 
enim ineelleduali oporcee aliquid digni í l imum 
poneré primum : & hoc n o n poceft eífe i l lud pee 
quod diuerfum a (e incelligic:quiahoceft in po-
cencia , & laborar in intelligendo : in hoc enim 
quod fie intelligit,dignius eft intelledum quam 
ip'e qui intelligie ineelledus : calieer enim i n -
celligenei incrit & incelligere fieuc diueríum ab 
ípío, &: incelligencia q u s eft confideracio ineel-
ledus, eciam inerit fieuc diueríum ab i p í o , ^ cric 
indigmílimum ab ipfo ineclligence : cum enim 
ipfc incelligens fie fubftancia leparaca, fi incel-
ligic per diuerfum á fe, de rn per incelligic per a l i -
quid quod fibi eft indignum,eum ip{a fie nobi-
liffima omnium fubftaneiarum : &c fie omnis i n -
telligencia fuá q u í d a m eft vilificatio iuiipfius : 
quia íemper coniungitur vi l ior i fe : efler ergo 
diffngicndnm fubftancia feparaeas ab omni in -
rclleótu , ne vnquam incelligerec fecundum 
adum : quia eciam in nobis (ic eft,quód non v i -
dere qua:dam i n quibus vilificacur vitus, melius 
eft quam videre:íS¿: fi ficincelligie,non erie nobile 
quid inrclligenria ipfius. Hoc aueem in incelle-
d u humano non eft fimile : quialieec noftec i n -
eelledus incelligac per diuerlum á fe , i l lud a l i -
qunndo fit vilius : camen quia non incelligic i l -
lud nifi in adu & lamine agencis incelligic no-
ft.er ineelledus per nobilius fe,& nobilicacur & 
adipifeieurincelíedum agencem concinué. Hoc 
aueem in primis fubftanciis dici nonpoceric:quia 
illcE non habenc aliquid nobilius fc,per quodin-
tellieibilia fianc : &:ideo 'fí feparaca fubftancia 
incelligic per diuerfum á fe,omni modo incelli-
gic per vilius,& omnis ineelledus fuus eft v i l i f i -
caeio fuiipfius: quia id quod.adipifcicur per i n -
celledum, éft vilius ipí'o. Oporrct igirur daré, 
quód feipíum 8c per feipfum incelligic,fi conee-
dacur, quód ipfe eft id quod pociílimum eft in 
incclligendo. 
Eft aueem adliucahud quod de incelledu íe- intelleBuf 
paracarum íubftaneiarum opoicer aduerrcre:quia innoímde-
cum incelligencia apud nos fie incelligencia dida Pepdet * re 
ad incelligenciam ineelltgihilis,eó quod ince le- ZTtfub 
dus eftrei incelledu ineelledus, &c fecundum Jant iü fe -
eíFe dependec ad inrelledum, ineelledus toltsm pamit, 
fecundum adum in nobis femper eft alius fiue 
alcerius ineelledus, ficüc & fenfus & opinio 8c 
mens & omniaquíE feciindum Iiunc modum d i -
euncur : rcípedus enim horum omnium eciam 
in ip'a voce nominis qua voeancur, imporcacur. 
I n incelledu aueem feparaeje fubftanciae n o n eft 
ica : quia ille non dependec adrera,cum fie can-
ia rei, (cd é conuerfo res dependec ad ipfamjficuc 
arcificiaca dependene ad ineelledum arcificis,. 
Amplius fi incelligere feparacae fubftanciíe eíl 
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aliqui4 almd ab ipíafecundum quod incft ei i n -
telligeie bene, & fecundum opcimura modum 
intelligendi qui eft lecundum adum,cunc lem-
per fecundum aliud ab ipfo habet intelledum 
optimum- & cune non putabis ,quód idem íic id 
quod incelligitur cum intelligencia in quibuf-
daiDjíicuc in eiídem non eft idem fcientia 8c res 
ícica. Ec cum optimus intcllc¿lus fie ilié qui eft 
fecundum adurn , íemper optimus intelledtus 
in his qu^e fie intelligunt3edt ab alio: & hoc eft 
i n ómnibus que habenc intelledum in potentia. 
I n potentiis quidem materialibus verum eft: 
quia fine materia perabftradronem idem eft fub-
ftanria óc quid erat eífe, fícucoftenfum eft in fe-
ptimo huius f a p i e n t í í E libro. I n cheoricis vero, 
hoc eft , intelledualibus & puns3 idem penitus 
eft ratio perquam fit intelledus & res incelleda 
8c ipfaincclligcntia quae eft confideratio in tc l l i -
gentis. Cum igitur fubftantia feparaca fie tota 
cheorica & intelledus purus3non incelligit d i -
uerfo exiftente intelledu & intelledo: quiecun-
queenim theorica non materiam habent, idem 
í u n t in eis intelligentia quae eft a d i ó intelledus 
Se intelledum : & vnum funt hsc tria in eis, 
intelledus videlicet, & i d quod inteliigitur, & 
ípía a d í o intelledus qjiae intelligentia vocatur: 
in noftro autem intelledu non funt idem nifi 
per accidens , quando vídelicet accidit i p f i i n -
ceUedui3qu6d intelligatur : tuncenimin nobis 
idem eft intelledus &: id quod intelligitur. 
Amplius autem adhuc reftat cuca hunc lo -
cumdubitatio deeo quod intcl l igi t prima &c fc-
paiata í u b f t a n t i a j V t r u m fie compofitorum intel-
ledus eius, vel non : noftra cnim intelligentia 
indiuifibilium in quibus non eft verum vel fal-
íum : quando autem verorum vel falíorum, iam 
eft compofitio quasdam intel leduum: &c fi de-
tur ,qudd intelledus fubftanti^ feparats fit com-
pofitus, tune oportet quod tranfmutetur inpar-
fibus compofitionis cotius, ita quod vnam par-
temaceipiat primo, &c poftcaaliam. Se tune vna 
componiteum altera, & fie tranrmutatur fuper 
componenda & compofitioncm iprorum : & 
hoc non faeit intelledus nifi qui intelligendo 
diueifa & á f? & abinuiccm aecipit intelleda:&; 
hoc iam ofteníum eft non conuenire intel ledui 
íubftantias feparata. Hxc enim inconuenientia 
pro certo fequuntur, auc oportet rediré ad id 
quod fuprá d idum eft , quod videlieccomne 
quod nullo m o d o habet materiam vel potcn-
tiam materialcm, ficut habet humanus intellc-
dusjcftindiuifibile, & non in te l l i g i t per diuer-
ium á fe : humanus amera i n t e l t ó u s quamuis 
non habeat materiam ex q u a fit, non tamen ca-
ree potentia materiali inqnantum aecipit cum 
continuo & tempore, & inquán tum intelligit 
per diueríum á fe : quia recipere dmerfum á fe, 
non accidit nif i habenti materialem potentiam: 
accipere enim cum continuo & tempore acci-
di t ci quod inclinarur ad materiam decermina-
tam forma eontinuitatis 8c contrarictaeis. Sic 
ergo dicemus, aue quod intelledus fubftantice 
feparatc'c eft lícut humaniis,q'.iod falfum eft: aut 
oportet nos dicerc,quód intelledus compofito-
t u m q u i intelligit accipiendodiuerfum á le, be-
né habet & f u u m optimum fortitur in hoc i n -
tel l igibi l i aut in illo fecundum quod adeptum 
intelledum colligit ex iñtelligibilibus : 8c fie 
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intelledus fubftantiarum nobi l ium cnt ficuc 
nofter intelledus. Aut oportet dicerc, quod i d 
quod nobiliflimum eft i n natura intellcóhiali, 
eft aliud quid á nobis, quod non intel l igi t í icut 
nos eompoí i ta , ícd potius intcl l igi t compofita 
reloluta ad fimplicia & diuerfa i n í e , 8c feipíum 
intelligendo in te l l ig i t , 8c materialia immate-
rialiter, & temporaliaintemporaliter, tS¿ com-
pofita 8c complexa fimpliciter. Sic autem íer 
habens fubftantia feparata , Se calis eft in te l l i -
gentia ipfius immobiliter & íEternaliter.Sie i g i -
tur de incelledu íhbftanti^rum feparatarum le-
cundum Arift.fic deeerminacum. Suis enim vei>-
bisnihi l penitus addidiraus nifi explanationenio 
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E t e í l dtgrefúo declaraos mturam i n -
Pelteffus fuhftantíarum fe-
paratarum, 
T ) EdeundivB adhuc videtur nobis adprin-
l A . c i p i u m , ve melius videatur veritas d i d o -
rum : determinanda enim quatuor funt de in-
telledu íubftantiarum íeparatarum , quorum 
ita iam cada íunt fub breuitate. Primo ergo 
quasramus, qualis fit intelledus diuinarum í u b -
ftantiarum ? Se huic addemus , qualiter fe ha-
bent adinuieem intelledus illarum íubftantia-
rum, 8c qualiter íehabent ad intelledum primi 
motoris íiue íubftantia: prima: ? Secundo au-
tem quxiemus , qualis fie modus intelligcndi 
illarum (ubftantiaram., vtrura videlieet aliquid 
diuerfum á feaecipianc, auc n o n , 8c quis fie 
modus intelligcndi illius intelledus qui n i h i l 
accipic ? Terció queeremus, qaálitec intell igit ca 
qiiíE i n t c l l i g i t , vtrum videlieet i n vniucríali, 
velpartieulan, aut intell igit compofita, Si an 
intell igit matérialiá 8e priuaciua huius ? Vlt imo 
autem ex ómnibus his qnéi tnjus , an incelle-
dus iftai um fubftantiarum dependec ad ens i n -
eellcdum, vel éconuerfo , ens intelledum de- ' 
pendec ad ipfum ? De ómnibus enim his iam 
nimis brcuiter fecundum Arifto. traníiuimus, 
ita quod brcuitas generat obfeuriratem. 
De primo igirur , qualis fie íneelledus fub- Soltuiopr'^ 
ftanciarum diuinarum, determinando dicemus, mi qtujiti . 
quod intelledus nomine fuo fonat íubftantiam 
feparacam & immaterialcm, qu^ nul'4 aliquid. 
habet coramune : quicquid enim eft i l lud quod 
formis qu^ in ipfo íune, vel ab ipfo, ad nullum 
eírealieuiusfomiq dillinguieur, omninó eft í e -
paracum á macena : talis aucem eft omnis intel-
ledus &agens Se poííibilis , 8c quocunque alio 
nomine figniíiceeur. Si enim formis diftingue-
tur 8c decerminareeurad efle a oporterct quod 
ipfe omnia cííct qu^ intelligeret, quod falfum 
eft. Eft autem materi^ proprium, quod omni 8c 
foli conuenit formis quas habet ad eífe deter-
minan. Patee micuromiiem-incelledum á ma-
cena eíle abfolutum. Si autem alicui aliquid 
habeiet commune, iam efiet intelleótiuus eo-
rum qu^ eílent de natura i l lorum, ficut oculus 
^ nonvidet n i i i que communicant cum natura 
peripicui,8¿; auns non audimc niíi qu^ commu-
nicant cum aere tremente: 8c oportefet, quod 
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^ . eífet virriis harmónica & orgánica : qu<£ omnia 
nia^cx-' impoíübihz l'unt, & improbara a nobis in l i no. 
C.4.& ín- 5' de anima : & q -ia non eft virtus in coipore, 
fu. nec aí lus alicuius corporis, ideo omnia inrelli-
gic Se vniaejfalirer eíl omnium & naturaluim 
8c mathemacicormn & diurno um. Eft ígitur 
nácara inrellednalis ralis ve di¿laeíl : ¿¿ hoc 
iam ab antiqaií l imis accepeum efl: per verba 
Anaxago ^, qu i talcm eíle dicic incellcóUim 
folum. 
Cum igitur fit fine omni materia & poren-
tiamaccnali, niíl per accidens accidat hocin-
r e l t ó u i humano coniunóto imaginationi & 
/enfus, íjcucdicimus, oporrec quod incclledus 
de natura fuá inquantum ip e intelledus eíl , 
cum nullare aliquideommunitatis habeac. Ta-
lis autem exiftens in tc l lcóhis , ficut iam patee 
per multa qu^e in praecedentibu decea-ninata 
A i n t , opoitet quód íit mouens 6¿ immobilis 
p r (e & petaccidens. Sienirn non mouerec, 
probacum eft, quód eftec inut i l is , & praícipué 
fi non moueret & eiretaptusmouere fecundum 
naturam:videmusenim, quod ea qu^ perfeótum 
habe i t motum voluncarium, íunc ea qu^ ha-
bent intcllcdum in inferioiibus : alia emm ani-
maba mouentuc in f t indu nature per aliquem 
modum, Solus aurem homo di'cretum habet 
motum & raouetur bono íimpliciter 3 6c non 
bonovt nunc tantum. Oportet igitur i n t cüe -
élum feparatum ede mouenccm adu : quia íi 
non moueret, cum ex fe fi tmotus principium, 
oporteret quód eíTct otioílis & inutilis in eo 
quod clfet moriuus , & non mouerer. Dicerc 
autem de tubftanria fcparata, quód lie inutilis 
& otiofa, eft error : cum h?c íit máxima de-
monftratio qua demonftiamus íubftantias íe-
paratas e?Ie , quía feimus ipías efte per motum 
perpctuum. Si autem mouéns mouerecur ab 
alio quodam per fe, non eífet mouens primum 
& perpetuum, ficut íepe probacum eft. Si quis 
autem obiieiat, quód inteiioies motores mo-
uentur a primo motore, dicemus quód hoc eft 
Qlfodnul falfnn-,. Q^ualirer autem le habeant adipuira, in 
Wftthftan- tcmpOLe iam diximns & pro illa parre adhuc 
r a mor/ea- dicemus infernls. Ñ e q u e eciam mouecur per 
tur per fe, accidcns : quia monis per accidens reducirur 
neeptnae. ad nwtum aliquem per fe, í i cu thomo qui mo-
tjdeiis. v i lietur mot.lí naujs pei: accidens , reducitur ad 
de pro hor m o t u m naujs qUi eft per le : tune oporce ec, 
tapituh de ^ i q ^ ' d ante ipium moueretur per í c q u o d 
fubí iamta abfurdumeft. Vnde patet, quód nec per fe, nec 
orhU. per accidens mouetur fubftantia íeparata intel-
leclualis. Datoergo , quód monee, cum pmnis \ 
motor moucat ad aliquid, oporret quod ad ali-
quid moueae : & íicue i n anee habicis eft pro-
batum, mouebicadeí revniuer í i : cum igieur 
incellcftus feparatus non moueae ad eíTc vn i -
per í i , niíl largiendo formas quibus vniuería 
fiuat &: fuñe & diftinguuneur, oporcee quód 
de naeura i n c e l t ó u s fie feparaei daré formas. 
Pacee ex anee didlis, quód hoc non eft intellc-
^:us poílihilis vel fpeculaeiui vel adepti. l i l i 
niuvi intelledus moueneur & fume in nobis, & 
non faciunt ñeque caufant rcs,ícd fiunt & cau-
iantur rebus. Nec ift i intelledus mouent in-
ftrumenra aliqua,fed pocius accipiune ácorpo-
Separau rcis organis ftcut ab inftrumencis. Coliigamns 
fuhfiamU igitur hoc i n vnum,& habebimus naturam íub -
ftancis fcparacíE , qu^ eft intellectus feparatus, „atnraquA 
nulli habens aliquid commune, moeu fuo quo fiíiexpn. 
rnouee largicns formas ad eífe quas laigicur, fent} fe-
gilentialiluftiínc fuo per hoc quod eftmcelle- / ' ' p ' , 00 * 
6tus vniuer-'aliter eft agens, nihil á corpoie re- " tSttlír' 
cipiens , qui ñeque mouecur per íe ñeque per 
accidens. Hxc igitur eft natura fubftanci¡E fe-
paracx. 
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E t eftdigrefio declarans modum qua-
IttefintelleftHi ditúni feha.* 
beant adinmeem. 
Icut in ante habitis determinatum eft, iftíc 
íubftantias íehabenc adinuicem íicut fe ha-
bentadinuiceCíEli,quos mouét:& ideo íicuec<j-
lum ambitcaslú & continee ip iim,ica quod in-
ferius magís habec determinatü &diftin6lií mo-
tum quam íuperius, fuperioris autem motüs eíl 
magis vniuerfalis & foimalis & contentiuus:ita 
fe habet intelledus feparatus ad incelle6tiim:(5¿: 
hoc non fíe í ic , quód vna fubftaneia moueat 
aliam : íed íicue dicunt Aftronomi, quód in 
coniunítionc luminum caeleftíüm inferior ap-
plicacur fupedon, eó quod determinaeur iplb, 
&fupcLÍus fecundum illam viam non applica-
turiiiferiori, fed informac ipíum : ira dicemus, 
quód inferior ineclligeneia applicacur fuperiorí 
per hoc quod determinar ipfam, & íuperiornon 
applicacur inferiori: quia nihil recipie ab ipfa, 
fed largitur eilumen fórmale & vniuerfale quod 
habet : & h;rcappIicatio fit vfque ad mouens 
primum quod largitur ómnibus, & á nullo ac-
cipit, & ideo nulli dicitur applicari: & íicut lu-
mina ftellarum vniuneur& fiunt vnum íine mo-
ni mix ionis, ita vniuntur formas inrelligentiíe 
fupedoris foimisincclligcncix inferioris ad ope-
rationem eífc quod facic in maccria. Nec eft di-
cendum , quód aliquid largitur intclle¿tus fu-
perior ineellcdui inferiori niíi per mocum cor-
poris quod raouec ineelligcncia fuperior : quia 
non poífee per philofophiam inueniri modus 
quo fuperior largiretur & inferior acciperet, fed 
potius íicut nos videmns, quód omne inftru-
mentum monee in forma fui moeoris, ita cas-
lum compoíitum ex motore &: moto, mouet in 
forma intelligentia: mouencis ipfum : & cum 
inferioris cxli intelligentia cum fuo caslo con-
tineacur á fuperiori íicut materia continctur á 
forma3íic per motum applicatur ei forma quam 
largitur fuperior, & inferior determinaream 
magis ad materíam : & exequitur eam per mo-
tum fui casli, ficut iam in ante habitis diximus: 
nectamen inferior mouetur á fuperiori proprié 
loquendo, fed ibi eft ralis recepcio íicut in cor-
pore humano recipit virtus parricularis ab vni-
uerfali, ficut fenfus pairicularjs recipie á fenfn 
communi, & íicut virtus hepatis recipit á vir-
tute cordis, & íicue vis mociua recipit \ vireute 
cerebri & cordis. In ómnibus enim ealibus id 
quod eft fórmale, flnie á vireute vniuerfali, &: 
parricularis vircus dererminar hoc ad aólum :&: 
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f/arñ non 
vft Vi iuer 
f i l i s , ñe-
que ¡ a r t i ' 
Ad pi imum igitur motorem omnes habent 
Te ficut accipientes ab ipfo & hoc quod funt, 
& hoc quod caufe l u n t , ficut in ante habitis 
diclum eft. Adinuiccm autem fie íe habent, 
quód hoc quod accipiunt á primo motore, de-
terminant fecundum defeenfum, vt proportio-
netur huieparti materias & i l l i : quiahocquod 
accipit vna pars matedae, non accipitalia : ta-
men in his acceptionibus quilibet mouet per 
eífentiam, ficut in ante habitis eft oftenfum: & 
quilibet eft eíFentia fimplex & immobilis, licet 
íuperior fit fimpliciífimus & immobiliífimus, 
& máximas virtutis. Cum autem comparantur 
i n virtute motiua adinuicem, non comparan-
tur fecundum virtutem mouendi tempore i n -
finito , quia in illa virtute funt asquales : fed 
comparantur fecundum vigorem mouendi,quia 
in hoc vna fuperat aliam. Et fimiliter ficut ani-
ma hominis non mouet Corpus capis , 6c ficut 
ars carpentaria non mouet inftrumcnta artis t i -
bicinas: ita intclligentia quae mouet vnum cas-
lum, non mouet aliud caelum : & hoc ideo eft: 
quia & ipfas intclligentia & CÍEIÍ earum diffe-
runt ípecié adinuicem, ficut in ante habitis dc-
terminatum eft, 
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E i efi digrefsto dedareins quü fit mo-
díu intclligendi. j.ubsiantia.-
tum d U ú m m m , 
TT* X didis autem iam fere intelligitur quis JCífit modua intclligendi iftarum íubftantia-
rum , non autem inceil.igunt ens cauíatum mfi 
per modum iiium quo íunt caulas ipfius. Ethoc 
eft ficut fi ponan. '¡s. , quód ipfa lubftaotia i n -
tclleótus p adic i íit ars,& nihi l additurei peni-
tu s , ifte intellcólus in íe quidem indiuifibilis 
eft, fed exteníus in manus & inftrumenta d iu i -
libilis eft, 3c formam artificiad quae ipícelf;, per 
partes exequitur: & inftrumenta quae accipiunt 
formam parietis, non accipiunt formam funda-
menti : ledponamus, quod aliis inftrumentis 
facit vnum quam alterum : fi demus etiam, 
quód eifdem inftrumentis facit vtrumque, 
adhueverum eft, quód illa forma quas fit per ea 
in faciendo paiietem , non eft illa quas fidn fa-
ciendo fundamentum : &: tamen non poílumus 
dicere, quód. ipfe intelleólus talis qui inte l l i -
gendo feipfum intcll igit fe in fe indiuifibiliter, 
nop intelligat formam artis procedenrem á fe 
in manum & inftrumenta, &: non intelligat 
eam quando c í i i n materia arficiati. Et íi quae-
ramus, per quid intelligat ? Dicemus, quód per 
n ih i l nifi per feipíum. Et fi qu^ramus, vtrum 
aliquid duierfum á íe intelligat ? Dicemus,quod. 
fie : quoniam forma in manibus & inftrumen-
tis eft diuerla á ícipío, forma in materia extra 
magis eft diuerfa, Et fiquaeramus, vtrum ali-
quid intelligendo fie rccipiat ? Dicemus , quód 
nihi l penitus rweipit, ied omnia facit, nec per 
inteUcótum poflibilein, vel contemplaciuum, 
veladeptum in tc l l ig i t , (edomnia intcl l igi t per 
intclleóhim agentem &; operantem : & ideo 
feientia illa nec eft feientia in vniueríali, ñeque 
in particulari: quia feientia rei in- Vniúciitói eft 
feientia rei in hoc qno ipfa res non eft nifi in euU>u.v¡\ 
potentia, ficut homo in animali: & hoc modo dt itítm 
non eft hic : quia tota6c exprella forma artifi- Com- C U ' 
ciatieftars, fiucaccipiatur i n in t e l l edu , fine ^ l ' * ^ 
accipiatur in manu tSc inftrumentis , l iucacci- dicitur He 
piatur prout eft materia. Hasc etiam feientia non ftitmi*fi~ 
eft feientta in particulari: quia feire reñí in par- t*r*f*rum 
ticulari, eft feire in hoc quod eft natura fuá: &c MP**/*-^ 
hoc modo per hoc quod eft natura rei, non i n - '"¡¿¡¡MO! 
tclligunt fubftantias feparatas. Et ideo harum j i r a ídem 
íubftantiarum eft asquiuocé di¿ta feientia ad C o m . c . ¡ \ . 
feientiam noftram : quia Icientia noftra caufa- hutits. 
tur ab ente quod feimus : feientia autem il la-
rum fubftantiarum eft caufa entis. Huius au-
tem exemplum pulchrum fatis dúplex inueni-
tu r in natura. Quorum vnum eft in virtute fp i -
ritus qui eft in femine : hoc enim ideo quia d í -
feretc 3c diuerfa in forma operatur, aliquando k 
philofophis vocatur intelledus , Se aliquando 
vocatut anima.Et fi ponamus,quód fit anima 6¿ 
intclleótus per fubftantiam, conftat quód illa 
fubftantia non per formam aliquam additam 
fibi, ícd per fuam fubftantiam operatur omnes 
formas membrorum quae fecundum quod funt 
in ipía, ídcm funtipíi (ubftantias: 5¿ fecundum 
quodprocedunt ab ipfa in humorem 6c mem-
bra,diuerfificantut ab ipfa : 6c quantó plus re-
cedunt ab ipfa, tanto plus diucríificantur ab 
iptaSc abinuicem.Et tamen fi quxramus,vtrum 
ille iíitclleótus cognoícat formas membrorum 
quantumcunque recedant ab ipfo ? Dicemus, 
quód fic:quafi non cognofceret,non operarerut 
eas per fuam feientia. Et fi quarramusjpcr quid 
cognolcit eafdem ? Dicemus quod per íeiplum: 
quia ipfe eft per cílemiam caufa ipfarum. Et fi 
quasramus quomodo lunt in ipfo ? Dicemus, 
qu. d íunt ipfumlumen.eius,& fecundumquod 
funt in ipto , funt id quod. ipfe eft : &C tamen 
fecundum quoddiftant ab ip ío , multa accidunt 
cisquas non accidunt intclleótui l i l i : quia fe-
cundum quod diftant ab i p l o , non funt idem 
ipfi : 8c id quod de luminc cius habet vna, non 
eft illud quod de luminc cius habet alia. Aliud. 
autem exemplum eft de (o.le & luce folis.Pona-
mus enim,quód íubftantia iolis fit ipfa lux cius,. 
nec babear aliam íubftantiam , adhuc lux folis 
indiuifibilis quidem erit in folc , 8c erit d iu i f i -
bilis expanía peromne perfpicuum, & erit cau-
fa colorum fecundum fe lux expanía immiíla 
perfpicuo fuperficici terminati corporis: «Sclux, 
fuá erit ipía ¡coloium fubftantia. Et fiquaera-
mus, vtrum (ol babear colores ? Dicemus,quod 
habet eos ficut caula praehabens , & íecundum 
hoc funt id quod fubftantia cius. Et fi quaera-
mus , vtrum colores recipiantur aluce folis ? 
Dicemus, quód non , ícd porius cauíantur ab 
ipfa : d¿ modus qui funt in ioía, eft modus loci 
fpcciei, non modus receptionis materiíe, ficut 
alibi diólum eft. Et fi ponamus, quód fol fit i n -
telleótualis íubftantia, cognofeit omnes colo-
res per per modum qui iam diótus eft faspius. 
Qi iod igitur dixit Themiftius defubftaptiisdi-
uinis , quód cognofeunt res per hpc quod co- Nota con* 
gn ofeunt fe eííe caulas rciü, iníuíficienter diólu f f The-
eft , nifi determinctur modus caufalitatis ifto miftlH,n\ 
modo quo diximus:quia cx hoc quod aliquid fe ^ / J / ^ w ' 
cognolc i tv tcausá ,non cognofeit caufatum nifi Com.hU . 
in potentia. tom-su 
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t t e í t digrefsio declarans modum cogni-
tionié diuinarum fubftanttarum 
ex parte cogmti. 
A m autem clamm eft id quod tcitió quaere-
batur de cognito á íubftantiis diuinis. Iam 
cnim fci tur , .quod rubftantiamm diuinaium 
fcientia , nec eft vniucrfalis, nec pai-ticulans, 
nec v n i u o c a n o f t r í E fcientiae : <5¿ quia non co-
gnofcunt aliud non cognoícendo leiplas , ideo 
materialia quidem cognofcUnt immaterialiter, 
^compofi ta fimpliciter, & temporaliaintcm-
poraliter,& multa vn i t é , & diuiíaindiuifibili-
ter : ficut enim fe habent omnia ad lucem íui 
intelledus qui eft cauía ipforum, fie enim for-
mas íunt in virtute formatiua, & fie funt colo-
res in lumine folis, & fie funt artificiata i n arte. 
Et hoc non eft difficile videre per ante dida: 
quiareceílio earum íl cauíadiuina , eft extenfio 
carura in motum & quantitaüem & in mate-
riam : & ex hoc accipiunt & multitudinem & 
temporalitatem & motum & compofítionem 
& diuifionem3& nihi l horum habent á fubftan-
tia diuina quae eft caufa earum per intelledum: 
& ex hoc etiam foluitur qualiter fciunt priua-
tiones ipfa: diuinas intelligentia; : has enim 
Tciunt ficut ars feit peccataarcis , per hoc quia 
non habent art is formara perfedam. Sunt au-
tem qui ex hoc obiiciunr, quod íubftantiae d i -
uina non fciunt res prout funt : quiamultae 
funt & diuifsp & compofitíe & materiales & 
huius : & harcobiedio ex ignorantiaprouemt: 
quialicet ifta non accipiant caufata a cauía, íed 
ámate r ia , tamen caufa cognofeens caulacum 
perfeipfamcognofcit diftantiara Se di l l i ra i l i tu-
dinem fui a caulaco quolibec : & fi cognolcít 
iftarñ difiTimilitudinem , cognofeit & caufam 
diflimilitudinis & modum s & fie cognofeunt 
omnia fuo modo fubftantiíe diuina?. Neemíe 
aliquid dicere, quod quidam ignari philoío-
phiae tradiderunt, diecnces, quód cognoícunt 
res in vniiitríali & in partieulari : & videntur 
"Hetatrro- elfe de hac opinione Auicenna& líaac & A l -
n m Ame. gazel: quiacognofeere in vniuerfali & in parti-
& Alga- culari non accidit nifi intelledui contempla-
tino; :8<: fi nos phyficéloquaraur, ficut debe-
mus,in hac materiafubftanriae d i i i in íE contcm-
pLt iuo intelledu nihi l cognofeuntmec habent 
talemimclledum , fed habent intelledum, ¿c 
funt intelledus vniuerfaliter agens , ficut d i -
d u m eíl j & i l l i non conuenit cognofeere v n i -
neifale&: particulare,> :fed potius cognofeere fe 
Be modos fnos quibus explicat feipfüm i n i n -
ftrumentaquibusoperatur in materiam. Sedin 
hac fcientia diuina omnes feré erranc : quia 
errorera Auicenna? íunt ícquuti : Se 
quidam noftrorura fcquútur eum -
• \ ctiam in ipfis qua: ipfimcc 
aaon itelligunc, 
- * * :. • i 
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Et efi digrefsio declarans vtrum intelledus 
fubfianttarum diuinarum dependet ad i d 
quod intelligit) vel e cenuerfo¡& quid fit 
tllud quod omnes homines ¡ a r e defide-
rant. 
V Trum autem ifte talis intelledus ad intél-ligibile dependeat, vel non, fed é conuer-
ío intelligibile ad intelledum , oportet nunc 
inquirere. D i d u m enim eft in prascedentibus, 
quod leientia relariné dicitur ad feitum. Se fei-
tura non relatiué dicitur ad feientiam. In fcien-
tia antera diuiarura fubftantiarum ideo quod 
ícientia eft caufaentis, c conuerfo eft, ficut Se 
in forma artis : artificium cnim refertur ad ar-
tera : fed ars non neeeffarió hoc ipíum quod eft, 
refertur adartificiatum : f i e eft in ómnibus 
quae fe adinuieem habent vt caufa ad caufa-
tura : caufatura cnira dependet ad caufam, Se 
eft caufatum ád alterura : fed caufa fecundum 
hoc ipiura quod eft, ñon depender ad caufa-; 
tura , fed eft ipía ad feipfam Se non ad alterura, 
cauíatura autem ad alterura tantum : fine enim 
íit cauíatura , fine non fit caufa , faluatur hoc 
iptura quod eft : fed cauíatura non faluatur in 
eííe, míi cauía eíle habuit. Et propter hoc qu i -
i dara dixerune , quod caufa prima non poteft 
i deeífe alicuicautato : quia fi in caufatocaufa 
j n o n f i t , caufátum peribic. Et huius aíí ignant 
rationera dicentes, quod íubftantisE fcparatcE 
non per formara aliquara additam fibí, fed per 
eííentiara funtcaulrc eorum quas funt Se fiunt: 
cauía autem per eífentiam íeraper agir fecun-
dum adum , Se ficut vita eft exiftentibus , ita 
quod elle rerum videtur elfe eontinuus quidam 
Huxus ab eo quod eífentialiter eft cauía effe, fi-
cut dies eft quidem eontinuus fluxus lurainis 
fblis in hemifphasrium. Se ficut vita eontinuus 
eft animas fiuxus in corpus. Si autem fit fie, 
tune videtur, quod eíle omnium eom»i quas 
funt íieri quoddam , Se quod n ih i l habet idem 
eííe perraanens : Se fecundum hoc ficut monis 
eft forma poft formara, ita eífe omnium eorum 
qua: funt , eft monis quidam, Se forma eft vna 
poft aliara : Se fecundura hoc nihi l oraniura eo-
rum quas funt, in eodem ftatu perraanet. Huius 
autem adhuc aliara aííignant rationera : dicunc 
enira orariia quas tíuunt ab intelligentia, per 
raotura continuura explicari : Se quas per rao-
turacontinuuraexphcantur, videntur in mota 
6¿ in fluxu eífe : Se hac de caufa dieunt etiam 
omne eííé raenfurari tempore , Se tempus eííe 
qnantitatera eorura qua: fie in raoru Sí in fluxu 
íunt. Si antera eííe ftarct Se non moueret fq, 
tune non haberet praiteritum & futurura : hoc 
autem falíura eft : habet enira omne eífe quod 
fub motu casli eft, prasteritum Se futurura : i g i -
tur eft in fieri Se non ftat vt dicunt. Si autem 
hoc verum sft , fequitur quod nihi l fit in adu 
perfedo : motus enira eft adus iraperfedus,6¿ 
adus iraperfedus eft propter adura perfedura, 
Et fiadus perfedus non fit, nec adus iraper-
fedus 
Metaphyíicorum. Tmdatus I í. 399 
fectus edt. Omnia igitur crunt in potentia, 
& n i h i l in a¿h i : 8c ideópuoculdubio tenendum 
eft, quod efte rerum eft eíTe eííentias ftancis í'c-
cundum íc : & hoc neceftadó puobat indnda 
obiedio : &fiphyricé loqnamur, tune c mía 
non adeft femper caufaco, quia lumen fubftan-
narum diuinacum quando procedic ad matedam 
per motura, non eft nifi mouens, 8c forma quae 
eft adus maceria?, educirur de materia per mo-
uens i i lud : &c ratio eft adus ftans 8c perma-
nens. Nec eft íimile de vita 8c lumine diei : 
quia illa fluunc ab vno moliente continué : 8c 
hoc non facit adus qui eft perfedio potentis, 
fed educitur de maredajpfa , fieuc d i d u m eft: 
tamen Plaronis ratio fuit adum p .sd ido modo 
induci in matedam. Et fi hoc coneedercrur, 
non fequererur pr opter hoc, quodeíTcc fluxus 
concinuus: quia recepeum eftin recipienre per 
porenciamrecipienris : & quia maceria fundar 
formam , ftabic forma inquancum ftac maceda, 
quamuismaceriaaliquando concrarierare derer-
minetur, & conrrada conrinué agant i n i n u i -
cem, 6¿ patiantur abinuicem, 8c in conrinua 
adione &c paflione fie mucacio : non camen efte 
propcer hoc Huit fi eft clfe fubf tanci íE : quia 
mocus ille non eft in ipfo nifi per aecidens: ca-
men qaancum ad calem mucacionem habec prae-
cericum, pradens . Se fucurura. Sic ergo pacec id 
quod qusrebacar de inrel lcdu diuinarum Iub-
ftaneiarum. 
Eft aueem attendendura , quod ordo iftarum 
fubftanüarum calis eft , quod femper fupedor 
eft lux 6c forma inferioris vfquc ad mororem 
primum3qui\^ft lux 8c forma omnium:& fi quae-
libet inrelligenria refoluac lumen fuum in id 
quod eft fibi caufa inrelligendi,&;lux3fieadipif-
cicur fuperiorem 8c lumen fuum, 8c illam refol-
uendo venir in eam quae eft anre eam, 8c fie re-
currir vfque ad primam fubftanriam: 8c inferior 
ómnibus eft illa quae eft lux 8c forma inrelle-
dus noftri.Ec quia nos alibi iam docuimus qua-
licer homo adipifeiciu- ineelledum fuum , cune 
iam ex ifto poceft feiri qualicer adepeo incelle-
d u proprio adipiiei poceft ineelledum fubftan-
tiarum dinmarum , 8c qnaliccr iftaadeprio ftac 
i n incelledu fubftancias prima:, quae eft lux om-
nium incelleduum 8c incelligibilium per fei-
agldhoínU píam' cum omnes homines nacura feire de-
ries natura fiderent,(S¿ il lud defiderium nacurale fter in fine 
feire dtfi- 8c rationc 8c caula omnium intelleduum 8c i n -
devAnt, te l l ig ib i l ium, pro cerro ftabir defiderium in 
feientia intelledus primoc fubftantiae,& proprer 
hocadipircendum defidciac feire alia omnia : 8c 
quando peruenicur ad ipfum,ftac&: haber finem 
felicicacis concemplaeiuaE;. 
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I n quo terminatur de primo motore fecun-
dum rationem finióprout ipjum eft 
ornáis honi bonum & omnia, 
ad ipfum ordinantur. 
Tex.c. 51. T^Erfcrucandura eft poft hoc qualicer fe habet 
JL bonum 8c opcimum in rorius vniuerii natu-
ra, Palam enim eft per ea quae dida funequod 
primus motor v t bonum omnis boni mpuct 
omnia quae lun t , 8c quód omne quod eft, de í i -
derat ipíum vt bonum 8c oprimum íuum , 6c 
quod omnia qus í u n t , ahquam conlequuntur 
eius bonitatem,& per illam Umt hoc qucxl (unt: 
8c ideo quítrendum relinquirur, vrrum bonurr^ 
hoc quod nanita vniuerforum haber, ¿edefide-
rar, fit fepararum quid ab encibiis,& fir idem fe-
cundum fe,fieur dixerunr qiiidam,auc fie bonum 
in caliordineparcicipacum, qui eft in ipfis ordi-
nacis,ieaqiiod pareieipeciir á quolibee íecundum 
analogiam,&: fie ei cania ordinis ad primum bo-
num 8c oprimum,a.uc fie veroque modo , ÍÍCUC 
eft bonum in excrciru. I n ilL) enim 8c eft bo-
num fepararum , quod eft in vno qui eft diiJC 
exeicirus,& liare eft vidoria fuper malieiam ho-
ftis : 8c camen in eodem exercitu eft bonum i l -
lud proportionalitet fecundum modum vniuf-
cuiuíque aliquid conferentis ad vidodam ad 
quam confert aliter miles pugnans, & aliter 
equum picrparans mi l ie i , 8c alicer gladium fa-
cicns,& alicer coquinans 8c cibum parans,6¿: a l i -
cer fpeculans hoftem , 8c aliter aciem ordinans, 
&• fie de aliis : cum tamen vnuiquilq.ue horum 
aliquid ad vidoriam d.ueis operecur. Ecenimin 
hoc ordine quidembene miles in adu pugna^íSc 
magis eft bene miles in adu pugnee quam a l i j : 
quia miles non eft proprer ordincm íecundum 
quod eft in fubminiftrancibus miliei equum 8c 
arma &.dbum 8c alia qu íceunque , fed.ordo qu i 
eft in fubminiftrancibus, eft propcer milicis, 
adum : fie enim in ómnibus eft in quibus eft 
ordo^fecundum bonum 8c melius. ad idem opci-
mum ordinaneis. Dieemus igicur, quód eft bo-
num oc oprimum, quod eft in vno primo moco-
re,&; eft bonum vniufcuiufque fibi proporciona*, 
cum , 8c eft boaum veroque modo quando fe-
cundum analogiam vniuíeuiufque boni omnia 
ordinantur ad primum : 6¿ i l lud bonum eft bo-
num fínis vldmi,quod non eft in vno , nifi íe-
cundum analogiam ad alia» Eft aurcm hoc bo-
num fupercftluc/is largieas boni d i u i n i , in 
quo coníidcraeur primum bonum vt optimum: 
8c aliorum vnumquodque eft in gradu boni, 
fecundum quo 1 fe habet propé v e l l o n g é a d -
i l lud : per hoc enim vincieur malicia priuationis, 
quíE nitieur femper ad maleficium, fieur decer-
minacur in fine primi phyficorum. Vincieur au-
eem per elle diuinum quod alicer parcicipacur 
ab his quae funr femper,& alicer ab his quae íunc 
frequencer, 8c alicer ab his quae íunc raro : & á. 
quibufdam aequiricur mocu perpeeuo,& á q u i -
bufdam moca non perpecuo , & á qu ibu ídam 
mocu vno , & á quibuídam motibus duobus, 
8c áqu ibu ídam muíais moeibus : omnia enim 
aliquo iftorummodorum ordinaca fuñe adpdmi 
boni pareieipaeionem íecundum analogiam con-
gruam vnicuique , 8c non fimiliter i non enim 
fimiliter 8c íecundum gradum vnum partieipant 
ipfum. Videmus enim , quód aliud eft bonum 
madnorum ex frígido 8c h ú m i d o , 8c aliud bo-
num volatilium ex leui fpiriruali calido 6¿ h ú -
mido, 8c aliud bonum planrae quae vires aecipic 
ex terreftri frígido 8c fieeo:omnia enim haee non 
fie fe habenr quafi altcri adalcerura nihi l fie or-
dinis fecundum analogiam boni , fed podus eft 
eis aliquid ordinis fecundum didam boni p;o-
portionem , eó quod ad vnum omnia coordi-
K k 4 nantur 
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nanturjordine tamen di f l imi l i / icu t diximus. 
Ec hoc eíl quemadmodum in omnis magos 
domus Familia : in hac enim paterfamilias eft fu 
Cut motor primus , & liberi ficut caslellia cor-
pó ra , 6¿ ferui ficut ea quae ex ncceflitate mo-
ücntur generabilia & corruptibilia, & beftias 
funt ficut matciialia coniunólamalitiae. In do-
m ó enim tali libcris quídem non eft poílibile 
aliquid faceré licentiosc , íed omnia faciunt ad 
nutum patrisfamilias iunthis ex deliderio & d i -
ledione parentis : nec in eis eft locus malitte: 
& ideó omnia aut plnrima eorura quse faciunt, 
funt ordinataad bonum parentispercipiendum. 
Seruis vero & beftiis paruum quid eorum quae 
agunt,eftad vtilitatemcommunem : 6¿ non'niíi 
hoc quod faciunt fuperiore mouence : mul t i -
tudo autem operum fuorum quae procedit ex 
proprio mo tu , eft ab euentu fecundum quod 
euenit ex Ímpetu dementis concupifcentice & 
irratiónabilis irae : non enim refpiciunt ad pa-
trcmfdmilias ex ratione, fed ex neceííitate qua-
dain coaótionis. Sernos enim hic vocamus eos 
qui nati funt ferui : á natiuitate autem teruus 
eft, qui non fuííicit per íeipfum ad vitas régimen 
publicasjvelpriuatae. Líber autem, qui califa fui 
poteft eífe in vitas regimine. Dominus autem 
qui ex lumine intclleótus & ftlnfufficit & aliis. 
Bcftia vero quae in regimine vitae femperindiget 
vt agatur ab alio: & quando íibi relinquitur3fer-
tur ad opera Ímpetu concupifeentiae & iras. Scr-
úi ig i rm de befliae non referuntur ad ceconomi-
cae finem & bonum, nifi moriente quodam alio 
qui ex fcipfo eft bonus : & ita eft in rebus vn i -
ueríi íecundum analogiam par icipati bon i : cu-
iufliber enim eorum quae iunt natura ipia,quod-
dam eft boni principium íecundum diuerlum 
gvadum'bohorum'. Dico autem, quód oportet 
omnia base venirc ad difcernendnm gradum 
comperentem vni'cuique fecundum ordinem 
bonorum: &c in hac quidem di'derione , quae-
dam fie funt , quód omnia eorura funt commu-
nia bona ad totum vniuerlum,ficut lunt eajqux 
vho niodo fe habent vt caeleftia : omnia enim 
quíe attribuunrur illis de moni & coniunctio-
mbus & praruehtionibus & refpccHbus & aliis, 
conueniunt ad communcm vniuerfi vtilitatem. 
Alia aurem quae funt frequentcr,funt íicut ferui, 
& permixtas íibi habent malitias,&: non at t in-
gunt vnineríi bonum nifi inquantum ab il lo 
quod íemper eft vno modo , reguntur & conti-
nentur : ea autem quas rato í u n t , íicut beftiíc 
quíe non diriguntur nifi quodam fraeno eorum 
qúae femper & eorum quse fiunt frequenter in 
ordinis bonum vniueríi. 
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De opimonihu* ¿r errorihm antiquoYum^ 
qui aliter dicunt quam 
fr&dtcíum eft, 
I k l On autem oportet obliuifci eorum impof-
JLXfibi l ium , & quam abfurda & impoílibilia 
funt quae contingunt aliter dicentibus quam 
nos hic diximus de primo bono & vl t imo & or-
dine bonorum ad ipfum. Nec opórtQt obliuifci 
eorum quae dicunt i l l i qui groífius circa hanc 
materiam loquuntur. Adhuc autem non opor-
tet obliuifci eorum circa quas funtminimasdu-
bitationes,íicut funt noftra didamon enim fuf-
ficit dicere ea quas vera funt in tam alta materia, 
nifi etiam oftendantur errores eorum qui aliter 
fenferunt circa illam. Conueniuntautcm om-
nes antiquiores in hoc , quód omnia quascun-
que nos Micimus parricipare bonum diuinum, 
& differenter eííe i l lud bonum in eífe his quas 
femper, & his qux frequenter, & his quae raro 
fiunt ex contrariis.Sed ramen hoc non reóte d i -
citur : quia non omnia fiunt ex contrariis: quia 
oelum non fit ex contrariismee etiam eain qu i -
bus funt contraria,fiunt ex contrariis : tamen 
quia materiam oporret fubiieere contrariis:quia 
contrariis exiftenribus íine fubieólo quod eft 
materia, contraria funt impoílibilia adinuicem, 
Hoc au teminconuen iensánob i s foluiturratio-
nabiliterponentibus tertium quid eífe quod eít 
fubieótum vtriuíque conrrariorum. I f t i autem 
tales qui íic ex contrariis omnia faciunt, ordi -
nem deftruunt bonorum : quia fecundum eos 
nihil eft bonum & optimum dift indum ab en-
tibus : necaliquid ^ f t , quod proximnm Üt l i l i 
bono per eífe Iemper in vna fubftantia faiiiatum.' 
Vnde i l l i dicuht,ac íi bonum domus totum íic 
in feruis & beftiis, & nihi l íit quod ad vnum & 
ad ordinem redigat dilíónas actiones ipíorum! 
Alij corrigentes aroresiftorum, faciunt mate-
riam elememum illud q u o d diuerfura eftá con-
trariis'.fcd q u i d íit i l l u d materiale, non redé d i -
cunt , fed dicuntvnum contrariorum materiale 
eífe ad alrerunr.dicunt enim p a r u u m &magnum 
eífe contraria, & paruum eííe materiam magni: 
& quia inxquale & aequale ab his quíe ab his 
cauíanrur5eriam íic dicunt, quód inasquale ma-
teriale eft ad asquale. Ec íimiliter dicunt de vno-
& m u l r o : dicunt enim multa componi ex vnis 
multis , & ceqiialc ex insqualibus, & magnum 
ex paruis: & in hac fententia fuitPlato,qui ma-
g n u m & p a r u u m macerialia contraria elle dixit : 
fórmale autem principium d ix i t eífe ideam : &: 
ideo etiam dcftruxit ordinem bonorum. Error 
autem i l le íoluitur eodem modo : illa enim quíe 
veré eft materia eft vna & fubftantia vtrique 
contrariorum, & ideo nul l i contrariorumpoteft' 
eífe contraria. Amplius fecundum iftos omnia 
funt mal i t i íE pai ticipatione praster vnum, quod 
fecundum eos eft materia : & hanc tamen po-
nunt eífe elementum ad alterum conrrariorum, 
vt diximus : & ponunt eífe alterum contrario-
rum materiale elementum ad alterum : & ideo 
ifti ponunt malinas participationem, 6c non po-
nunt aliquid per quod malitia particip ita redi-
gatur ad bonum ordinem.Sed alij funt Philofo-
phi,qui vt principia omnium ponuntbonum & 
m a l u m , quamuis cum hoc dicant, quód in ó m -
nibus bonum eft máxime p incipium : videnc 
enim i f t i , quód bonum & malum funt in iftis 
q u í e íunt ex contrariis: & dicunt ,quód nihi l eft 
in caufatis qaod non íit ex caufa: & ideo dicunt 
bonum & m a l u m etiam elfein casli parribus & 
in motoribus caslomm: & ideo calodasmones Se 
cacodaemones eífe dixerunt : dicunt ramen i n 
quibuídam máxime bonum eífe principium , & 
ab his deriuata eft feda haereticorum , qui po-
nunt dúo principia. 
• ' m 
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Tcx. c. ^4 Al i j vero videntes, qubd nunquam redigitur 
' ad ordinero boni vniuerfum, niíi fit vnum bo-
num ¿kopcimum dif t indum , n ih i l habens de 
mali t ia , dicunt 5¿ redé dicunc in hoc3 qaod 
eírent ial i tcrbonum eft principinm : fed camen \ mx quam intelledus mouens inducir in mare-
ex contrario in contrarium, ideo inconueniens 
fi l i t non poneré contrarium.' inrellcdus de boni 
propter qirod raouet intelledus : vnum enitti 
contrariorum eft priuatio quscontraiiatur for-
dicant iníufficienter: non enim dicunt quorao-
do bonum eft principium , vtrum videlieet íit 
principinm quafi finis, aut fit principium quíifi 
riam 5c bono propter quod mouet. Sic ergo 
dicens Anax.etiam non compleuit ordinem bo-
n i : quia non pofu i t , quod aliquid participct 
mouens, aut fit principium quafi fpecies & for- > maliriam qua? indigeret ordine , fed omnia po-
ma. Eft autem bonum principium in ratione 
harum tr ium caufarum: quia vt dcfideratunijeíl 
finis : 8c vtlargien$ , eft mouens : & v t vniuo-
cam, eft fpecies 8c forma: Se haec omnia iam in 
prrEhabitis fatis probata funt. Verum de ordine 
bonorum, etiam Emped.tradic inconuenienter: 
dicit en im, quod bonum quod eft omnis boni 
bonum «S¿;caufa, eft amor. Hunc enim dicit elfe 
principium ficut finis eíl principium : quia eft 
ideuiuscaufafit. Et dicit etiam, quod eft vt 
mouens : quia d i c i t , quod amor col l ig i t : 
eolligere autem moucre eft : quia d i x i t , quod 
gencratio eft congregatio. Dic i t etiam, quód 
amor eft vt materia : dicit enim , qubd eft 
país mixt i in generato : quia árnica fibi facilius 
conueniunt i n mixtura.Sedfecundum Empedo. 
fequitur , quod idem fit principiüm vt materia 
& v r mouens : cum ramen ifta non contingat 
ídem elfe fecundum rem , ficut oftenfum eft in 
fecundo phyficorum. QuíEiamus igitur ab Em-
íuit cífe purabona. 
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Et efide incenuemtntihus qu& fequnmur 
ad yr&induíios errores. 
T L l i autem qui dicunt omnia cíTe contraria Tcx.vif. 
ladinuicem, non vtunturcontrariis fecundum 
redanl rationem contrariorum , nif i aliquis fe-
cundum quandam figuram & fimilitudinem d i -
cat contraria elle corru^tibilia , & quíerat cau-
fara , quare q u í d a m tunt corruptibilia & alia 
incorruptibilia: cauíani enün veram huius n u l -
lus dicit. Dicunt enim ift i , qubd omnia entia 
funt ex eifdem principas primis:& ideo aut o m -
nia debent eííc corruptibüia,autoi-nnja incorra-
ptibiiia.Qiiicunque ergo fie dicunt , palam eft, 
ped.fecundum quid amor eft bonum il lud quod I qubd non perficiu.nt debitum ordinem boni 
eí1 omnis boni bonum?Si enim non eft mouens 
eñicíentcm , tune feimus, qubd non eft prin-
cipium vt finis: neefineintentione finis mouet 
id quod eft omnis boni bonum : patet igitur, 
qubd amor nullo modo eft principium. Eft au-
cem adhnc inconueniens fecundum Emped.qui 
ponit odiumquodeft contrarium amor i , eíle 
incorruptibile , & hoc dicit efte cauíam mali §C 
feparationis. Hanc enim dicit eífe naturam mali 
quod feparar. Si enim fie eft,vt dicit, qubd bo-
num & m a l u m in ómnibus pugnant, 8c non eft 
reducibile vniuerfum in ordinem boni, ficut d i -
ximus:q.uia non vincitur malum nifi per id quod 
eft bonum purum& optimum : & per id quod 
neceflarib.eft bonum femper, náhil participans 
de malitia : propter quod antiqui Tbeologipo-
fueiunt in c$lo non e í e locum malitia;,^; in i n -
ferno non efíe locum alicuius boni. 
Anaxa.autem dixit3qubd principium vniucrfi 
efTe eft bonum , 8c eft principium vt bonum: 
dixit enimjqubd mouens ad eííc eft intelledus. 
Cum autem intelledus non moueat nifi per i n -
tentionem , oportetqubd moueat alicuius bo-
ni cania : 8c ponebat, qubd hoc bonum eft d i -
neríum ab ip!o intelledu : & ideo alirer dixit 
quam nos de bono mouente : quia nos d ix i -
mus, qubd bonum mouens eft ipfe primus mo-
to r , prcut ipfe eft omnis boni bonum. Quod 
autem mouens moueat intcntione alicuius bo-
ni qnandó mouens eft intelledus, patet in arti-
bus mouentibusper intelledunr.medicinaenim 
qua: eft forma artis in intel lcdu mouet: & hoc 
eft fanitas q u í d a m , quia eft forma & ratio fa-
nitatis: & hoc mouet intentione fanitatis quíe 
inducitur in animalis complexione , qu^e non 
ft idem i l l i qux eft in intelledu mouentis 
quem diximus. Illa emm inconnptibilia funt, 
quae motu fecundum locum bonitatem pr imi 
boni participant, vt libed : corruptibilia vero 
qua; propter malitiíE naturam, bonitatemillam 
fine niutationc í ubftantiíe participare non pof-
fnne, & funt vt ferui 8c beftia: i n domo. A m -
plius alij tunt qui dicunt omnia fieri ex non en-
te : 8c conftat,qubd i l l i concedunt, qubd omnia 
parcicipant maliriam. Alij verb volunt vi ar^u-
menrationis cogeré, qubd hoc quod ifti dicunt, 
non eft verum , eb quod aliquid vnum eft pr in-
cipium ex quo fiunt omnia. Et cum non fit, 
quod iaciat diuerfiratem in vno , 8c vnum non 
íir caula diueificatis alicuius, dicunt qubd o m -
nia íun t vnum, ficut in primo huius lapíéntiae 
libro fatis eft oftenfum. Et nullus iljorum dicit, 
quare íemper fit generado , & quid fit genera-
fio ipfa : 8c quia ord i parricipationis boni non 
dcreiminacur nifi per hoc quod eft caufa, quod 
generatio eft íemper fecundum fucceflionem,& 
in hoc quod generatio ipfa eft , ideo ift i non d i -
cunt cauíam boni quod eft in ordine. Adhuc 
autem tria determinare oporter, quorum vnum 
eft bonum immohile mouens, nihi l hab(?ns de 
j potentia & malicia fecund m fubftantiam. Se-
f cundum eft bonum motu mouens, nihi l habens 
de malicia 8c potentia fecundum fubftanciam, 
fed habenr, pocentiam ad vbi fecundum motum 
tantum. Tertium autem eft permixtum habeos, 
fubftanciam eum malit ia, reducibile tamen ad 
bonum per gencrationem inquietam fecundum 
fucceíTionem. li l is autem qui dicunt dúo eífc 
principia, neceftaria contingit tertium poneré 
principium, quod eft magis proprium , 8c i l l u i 
eft ípecies. Hoc enim eft quod participauit iam 
8c paiticipat ab inferioribus : ex contrariis enim 
Adhuc autem diminuté dixit Anaxa. quia cum { agentibus & patientibus adinuicem , cum illa 
pmne mouens moueat ex aliquo i n al iquid, 8c fine qualitarcs.,nihil conftituitur fecundum fub-
ftmci.vn; 
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ftantiam: fed fubftantia eft^ quse iam pnrticipauic 
eife in rcipfa, qniaen: per rejpfam : & ideocum 
parcicipacur, facic eífc per fe id quod paiticipac 
cam. Aliis autem qui dicunc bonara de malam 
cíTe concraria ex quibus ftimc omnia, 6c dicunc 
cuiliber bono eíTe conrrarium maUim3conringit 
quód etiam ifti ícientix quae pee fe eft Tapienda ! 
& honorabiliííima , erit aliquid concrarium : & 
hoc dicunc efie ignocanciam, 8c íic diuinae ícien-
tiae pLOiic eft in incelledu D c i , & eftdiuinus 
intellcdus , qu iaruafc icnt iae í lcaufaomniura , 
cft concraria ignorancia : quod eft valdé a'otur-
dum, cum ("ciencia fuá fie fibí eíTencialis, & fit 
per fiibftáñtiara idem quod ipfe. HÍEC aucem i n -
conuenicncia non fequuncuc ad dióta no íka . 
Nos cnim dicimus , quód primo bono & opci-
mo nihi l penicus eft concrarium : omnia enim 
concraria íunc circa ea fecundum poecnciam 
quae maceriam habenc : concrariecaces en imin 
íubftancia& ignorancia incelledus func ordina-
ta ad concrarium habens: primx aucem fubftan-
tias nihil eft concrarium, ficuc diximus.Amplius 
concrariecas eric principium omniura, & omnia 
erunc ex concrariis íicuc ift i dicuncfi ponamuSj 
quod nulla íunc encia procer feníibilia. Sed fi 
hoc non íic vemm > quinimo fubftancia eft cri-
plex,ficuc á principio huius libri vndecimi diui-
í imus : cune lunc muirá prascer reníibilia4&: func 
príECer concrariecacem, éc cune veré eric aliquid 
bonum & opcimum,quod eft omnis boni prin-
cipium 3 & eric in perpecuis íubftanciis incelle-
¿lualibus ordo : 5c eric generacio in his quas per 
fucceííionem parcicipanc bonum diu inum, d¿ 
érunc c;cleftia corpora quae per mocum circuli 
cauíafunc perpetuicacis in parcicípacíone bono-
rtira feenndum analogiam congruam vnicui-
que. 
Si autem dicatur5íiciit dixeranc anciqui Theo-
logi & Philoíophi omnes , quod principium eft 
principij : principium enim Phjlofophi dicunc 
eíTe priucipium íeparacum diuinum vel mache- | 
macicum : &c íi nos dicamus, quod hoc pdnci- j 
pium principij eft ípecies idealis auc numeri,hoc 
principium non habec raciorrem principij , fed 
modum alicuius caufas. Si enim haberec modum 
alicuius cauííEjilla eíreccaufa formalis: illius au-
tem modum non habec: quia eft in maceria: Se 
ide<¿ & nnmeri ponuncur eífe excra maceriam.Sin 
áucem non fie dicamus, & concedamus núme-
ros Se ípecies eíTe canias quafdamjquarramus ab 
eis qui fie dicunc3dicenccs; nunquid mocus po-
teftprouenireex calibuscaufisquasfeparac^ íunc 
á maceria ? hoc enim iam probacum íaspius eft, 
quód non moucc maceriam, nec dac eí lemace-
riíB, quod babee efle íeparacum ab ipía.' Ádhuc 
aucem quasramus ab i í t i s , quare Sí quomodo 
meniura quae eft principium Sz cania meníuras, 
eric incra meníuram iftam íenfibilem, Se prasci-
pue íi numerus ponacur elle principium ? hoc 
cnim ponicur efle principium ficuc elemencum. 
Quasramus igicur, ,qua de cauía fie concinuum. 
Se meniura numeri incra meníuram concinui / i -
cur piincipium principij eft in principio pnnei-
piaro ? Numerus enim qui de genere diícreco-
rum eft3non facic conrinuum,neceft principium 
eius ve mouens, nec ve ípecies fine forma. D i -
cebanc aucem ifti numerum eífe principium 
concinui. Se concinuum raachemacicum eífe 
principium concinui íenfibilis: & omnium ho-
rum racionem diximus in huius íapiencias libro 
primo. Secundum ittos aucem nihi l eric concra-
norum , quod fie Se pradlicum fine aóliuum Se 
motiuum: quicquid enim eft concrariorum, hoc 
per mocum ad concrarium recipie non eíTe : i f t i 
aucem dicunc base principia eífe aecerna &: i m -
mohilia : concrariorum antera eft faceré encia 
poftenus ex pocencia , Se poft pocenciara : Se Ci 
fie liune encia ex principiis, cune non íunc í em-
picerna principia fenfibilium , íed íunc fempi-
terna principia iníenfibilium. Secundum iftos 
igicur horum quae íunc concraria quae dicunc 
principia, eft aliquid auferendum de numero 
principiorum:& hoc iam olim quafi diótnm fuic 
Se conceíTum á quibuídam iftorura. Se eft contra 
feníura: q i m videraus íenfibilia ex concrariis Se 
eíTe Se generad. Amplius nullus iftorura dicic, k 
quo fine ift i numeri y Sea. quo fie i l lud íenfibile 
vnum, Se á quo íic aniraa Lecundura quod ani-
ma. Se á quo fiecorpus íecundura quod corpus. 
Se vniueríalieer á q u o fine ípecies rerura di f t in-
ctarum in eo quod íunc diftinólas.Sed non con-
tingie eis hoc dicere per propriam vniuícuiuique 
cauíam aiicui,fi non dicic, ve nos dicimus.Ee íi 
non facic piincipia comraunicare ícnfibilibus 
& mace.ia;,ficuc nos decerminauiraus , cura de 
principiis íenfibilis tubftantiae loquercraur. S í -
milieer aucem Se i l l i propria vniuícuiuique pr in-
cipia non polfunc dicere qui dicunc , quód nu -
merus mathemacicus eft principium pLÍmum:6¿ 
dicunc,qu ;d quíelibee res fie lemper habec aliara 
íubftanciam quod eft principium íuura , &;eíl 
íepaiacus numerus ab ipía. Adhuc q u í íic d i -
cunc , principia cuiuílibee eífe alia Se ícparaca9 
i l l i faciunc , ac fi idquod eft íubftancia vniueeíi 
eíle , íic accidencalis i l l i ciüus cft. íubftancia:illa 
enim íubftancia qus íic eft alia , quód eft {epa?-
raca, nihi l penicus confert ad eífe, fine illa í u b -
ftancia íeparaca fie, íiue non fie: quia ficuc i n 
aneé habicis mulciplicicer eft probacura,id quod 
eft excriníecura & íeparacum , nihi l eft de eííe 
íubftancia: íenfibilis.. Hoc igicur modo non fit 
pareicipacio boni vniueríieacis. Ec dicunc qu i -
dam , quód principia fine raulea: hoc cnira í e -
quicur ex dióljs eorura qui ponunc raulra íepa-
raca eífe principia : Se hoc cft inconueniens:quia 
encia quas íunc in vno vniuerío, nolunc, nec 
eciara poirunt craótari bene vel raale lecundura 
ordinera ad pluces principioruradorainacus, í i -
cune hi qui ponunc plura cííeprincipia : p lu r i -
bus enim prinerpiis non ad íe inuicera ordinacis 
íuppoíicis,non íaluacurordo advnura bonum Se 
oprimum , qui eft cauía ordinis in ómnibus . 
HoC aurem oporcet íaluari: quia alicer encia ad s 
inuicera non haberent communionera bo-
ni . Oporcec igicur, quód dominacus 
prirai Se opcimi fie vnus íolus, 
cuius parcicipacione om=. 
niafinc velíianc 
bona. 
C A P V T 
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Et efl digrepo decUrans qualitcr ejl 
'vmts dóminatus fummi boni 
in ómnibus donls. 
^Ecnndnm igicui-eaquae 4i6ta fun t , bonam 
k qiíocl eft caufa oidinis & boni in vniuedo, 
non poteft coníifteue in duobus principiis : quia 
dúo principia non poíTunt dTe vniuoca. Si enim 
eííénc vniuoca, tune npn difFei-renc ni í ipei ma-
tcLÍamJ& oporceretr, qnod ante fe habeienc aliud 
quod eiret principiam vraafque:&: íic neutrum 
cíFet principium. Si aucem non eirene vniuoca, 
n?c uerpechim haberent ad vnum vniuocum 
vtdque, tune oporterct, quod eíTenc contraria: 
& quíceunejue funt contraria, habent rerpeótnm 
ad vnum quod cft genus vtriuíqnc : & fie ite-
rum non poíTent elle principia. Si autem dicere-
tLU,qu¿d non tunt in genere dúo principia, fed 
fint ficut genera aliorum : tune fequitur, quod 
bi-c dúo principia dúos habent dóminatus in 
vniuer ío , fí. vtrumque omnium eft principium: 
cum autem principia non fint nifi ficut mouen-
ria , fequitur quod dúo mouentia fint in ómn i -
bus. Et cum omne rnouens moueat ad formam 
íimilem mouent i , eo quod omne quod fi.t, fi.t 
ab vniuoco, fequitur ex hoc quod motus duo-
rum mouentiuiii habent dúos fines. Igi tur &: 
ipíe motus erit dúo motus: quia erit flnxusdua-
rum formarum.QuíE omnia funt abíurdiffima & 
philofophipE contraria : non ergo poí íunt eíle 
dúo dóminatus i n entibus, fed vnus tanturm 
Cum autem omne imperfedum in natura redu-
catur ad aliquod perfeótum quod eft caufa pr i -
ma , & nos inueniamus bonum vniufcuiuíque 
i.mperfcótum , quod malitias & priuationi per-
mixtum efl:,oportet quod in natura fit bonum & 
optimum,quod priuationi & malitiae penitus eft, 
impermixtum: & hoc non poteft eft^nifi per eí. 
fentiam fuam fit ipfa pura bonitas. Omne enim 
cuius eíTenoneft bonitas,l\abet bonitatem addi-
ram fibi. Et omne quod habet aliquid.additum 
í i b i , habet i l lud íicuteíTe fuum confequens. 
Igi tur in ipfo aliud eft quo eft, & aliud quo bo-
num eft : igitur elfentialis adus illius non eft 
faceré bonum : primi autem principij fempereft 
faceré bonum.Igitur bonitas fuá eft cíTentia fuá: 
cjuia iam ante probauimus , quod . ad ió fuá eft 
cíTentiaíua : & ideo quicquid ab eo eft,-bonum 
eft,fecundum quod ab iplo.eft: & fi per intelle-
ctcim poneretur ipfura quidem efle & non bo-
num eíTcproculdubio non fequeretur, quod id 
cííet bonum quod eífet ab ipío : bonum igitur 
eft eftentia eius & natura. 
Si dicet forte aliquis,qu6d eadem ratione i n -
telligentia funt & fapientia quscunque funt ab 
ipfo : ad quod rc!pondemus,qubJ non íequitur* 
quia licet prknum principium i i t fímplex,tamen 
multis modis fignificatur:píoprercaquod omne 
genus perfeílionis qu£E veré eft perfedio, eft i n 
ipfo : & cum fignificatur vt eílfencíájh^c l ignif i -
cario eft lignificatio naturac ipfius : & fimilitec 
quando fignificatur vt bonum , quia bonum eft 
vnicuique vltimaaííimilatio ad ipfum, quae aí í í -
milatio non eft nifi ad naturam lecundum quod 
vnicuique eft poífibile : & cum fimilitudo fit i n 
bono peifed:uo,non eft aífimilatio nifi finis qu i 
eft v l t imus, ficut mouens primum quod eft ef-
fentia & elle : & fie paret, quod bonum & ens 
primum fiue íubftantia vnam naturam dicunc 
modo diuerfo. Principium ergo & bonum-func 
vnam naturam &: candem dicentia. Sicut ig i tur 
propter elTe principij funt quxcunque funt ab 
ípío, ita proprer bonum bona funt quíceunque 
íunt ab ipfo bcnonutelligentiaautem Se fapien-
tia quamuis fignificent id quod eft natura, ta-
men lecundum modum rationis qui importatui: 
per nomen , non perrinet ad naturam , fed ad; 
aóhim porentiai naturalis. N o n autem eft ne-
ccí radum, quod caufatum femper accipiat po-
tcnciam naturalem fuae caufe , piíecipue quan-
do in mulcis defecit ab ipfo , licet nunquam ita 
deficiat quin eíre& aliquam Umilitudinem cau-
la; accipiar.Cum autem híEC neceifarib fint vera, 
& fimilitudo femper fit caufa appetitus naturalis: 
eo quod elfe quod eft fimile appetit , & refugit 
conriarium, oportet quod omne quod eft ápfl* 
mo bono & optimo,appetat ipfum primum ba-
num & opt imum: cum veró iam feiamus ex in, 
phyficis determinatis, quod appetitus eft caufa 
motus & aólionis & operis, fequitur neccllarió, 
quod omnia appetunt bonum fub ratione fimi-
litudinis ad primum b q n u m , 6¿ propter illu4, 
mouentur ómnibus motibus fuis, & agunt o m -
nes adiones fua%& operantur omnia fuá opera„ 
Amplius autem iam in prascedentibus habitum 
eft,qu6d vna fimplex bonitas non participatur a 
multis & diucrfis3quorum vnum percipitdiuer-
fum ab eo quod peicipit alrcrum, nifi illa fim-
plex bonitas extendatur in aliquid in quo d iu i -
fionem accipir.Adhuc autem feitum eft in natu-
ralibus, quod omne quod priuatum cft,non ac-
cipit bonum fuum nifi per motum, &: quod hoc 
fenfibilium materia non mouetur per idem eo • 
dem modo fe habens : oportet igitur, quod p r i -
ma fimplex bonitas in cxlum motum extenda-
tur , & hoc motum motu fuo niaterialibus &: 
fenfibihbus boni participationc largiatur. Iftc 
igitur dóminatus eft boni primi &: o p t i m i , & 
fie in formam boni redigit quicquid eftab ipfo3 
ficut bonus patcifamilias in formam boni qua 
ipfe regit domum, redigit omnia quas in domo 
funtjiberos videlicct, & feruos, & beftias : & 
quicunque aliter dicunt de dominatu boni , fe-
quiintur eos incorruenientia quas dida funt? 
T R A C T A 
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dedarans fuhí iant iam incorruftibtlem 
fenfibilem mobúem. 
C A P V T I . 
De elemental'thus frincipits fubHantia 
caleftis qu£ funt forma, 
¿r materia. 
V M autcm in pnncipio huius 
libri dixerimus 3 quod Ciés fünt 
parres íubftantiae vniucríalis: 
quacdam cnimeft ínbftanríaícn-
íibilis coumptibilis & mobilis: 
quazdam aurem cfl: fubftanria i n -
fenfiteilis Se immobilis ¿k. incormptibilis : 8c 
quardam eíl ílibftanria íenfibilis Se incomipribi-
lis, &c ramen mobilis : iam aurem quantum fuf-
ficic bicui ta t i , de principiis duarum íubftanria-
rum pertranfiuimus : reílat nunc de principiis 
tcrciíE partís fiibrtantiae aliquid dicere. Ha:c an-
tera í ub íbn t i a eft cselum^ 8c orbes 8c ftellar &C'. 
quas in caeleftibus continentur : de principiis 
enira illius partís íubftantix hoc eíl: dícendum 
& aliterquara in libro de CÍEIO determínatum fir. 
Ea autem quae ab antiquis di<5ta fun t , induce-
mus : vt bene quidera dida ÍUmentes , facílío-
rem fácíamus dcclarationem. Inueniuntur au-
tem Penpateticornm quídam triplícirer loqui 
de parre iíla rubftanriíE : cum cnim feiamus om-
ne corpus confiare ex forma Se marer ía , inue-
nimus quofdam loqui de forma casli 8C mareria 
Sí Cíclorum proprio aótu in quo perfidtut caslo-
tum eífe 8c íaluatur. Adhuc autcm quia/icut in 
ante habitís eft determinatunijanímatum eíl an-
te inanimatum, d ícunt quídam principium cadi 
elle animara : & oportct nos inquirere de hoc 
principio 3 vtrum ccelum íit tale corpus, cuius 
forraa 8c princípiura fit aniraajScqualís f i t ipía, 
TiCut aliqua csl i anima. Adhuc autera cura ani-
mas 8c corporis íir principium intclligciit ia, 
oportet nos oftendere qualirer intelligentía íit 
animas &-casli principium.Et his determinatis 
oílenderaus qualiter noílra anima ptocedit in 
elle 8c animas aliorum, 8c qualiter agentía ora-
nía 8c patientia prouenerunt ex ipfís qua: ha-
bent animara quandara , Sí ab intell igentía: & 
tune feré confequutifumusf ropofitura in om-
ni eo quod intendiraus in Tapienria^nifi velímus 
addere ea quíe alij dixerunt de iílís rubílantiis 
fepararis. Inueíliganres aurem cadeítinra raate-
ríara Se forraam , furaimus hoc quod prasmiíi-
mus , quod proculdubio omne quod per for-
raam diftinclura eí t in eíFe, itiáteriam habet: cas-
leília autera omnia per formas d i í l inda fun t in 
eíTc : Se ideo oportet quod materiara habeant. 
Adhuc antera omne quod eft inpotent iaad 
formara quocunque raodo íir forraa corporalis, 
habet materiara : caslura autera in potentia eft 
ad formara : habet ergo materiara : habitum 
enira f í l a nobisin Texto phyficomm noftro- tf'phy tez. 
rura , quod caslura rautat locura íecundum for-
mam, Se non fecundum fubftantiam : quicquid 
autera motu mutíU; formara, acc pít per raotum 
formara poíl formara : Se quicquid per motura 
accipit formara poíl formara , eíl in poten-
tia ad formara : quicquid autem eíl in po-
renria ad formara , profedo habet materiara; 
cas ura ígítnr & caslcílía materiara habent. Eíl 
autera vnuraquodque carleíliura corporura ex 
materia fuá tora : cuius probaríonera iara alibi 
dedimus : quia quicquid eíi de porentia ad for- : 
mam eíle danrera , n ihi l haber extra formara 
quam habet ex materia fuá. rota: omnia vero cas-
leftia íic habeiit potentiara completara per 
adura , quod de potentia nihil relinquitur per 
aliara formam : funt erso omnia Cíelcftia ex ma-
teria íua tota; Ex hoc antera vlterius fequifur,' 
quod nihil Cffeleflfíurri mulriplicabile eíl per nu-
roerum : multiplicatio enira per numerum eft 
multiplícatio per materiara : mhi l autem poteft 
multiplican per materiam, quod eft ex fuá raa-
teria tota : qui i iplum non eft potentia in alia; 
materia.Conftatig'tur omniac^leftia abinuicera 
fpecíe & genere eífe diucría. 
; Contra hoc tamen quídam obiiciunt dicen- ohlefáo. 
tes , quod fpecies raotuura i implicium difte-
rnnteriara fecundum naturas corporura firapli-
ciuni. Igitur quorum vnus eft motas, corum 
vna videtur eíTe natura formalis : casleftiura au-
tcm vnus eft motus, qui eft circulatio ; videtur 
igitur c^leftium vna eíl l-nitura fecundum for-
mara. Sed quod hoc non ht neceífariuraj ex- Solutio. 
preíse apparet in his qu^ habent rcdlura raotum: 
hoc enira videmus defeendere ficut aquara & 
aerem Se terram , Se taracn non efte vnius na-
tura fecundum fpeciera. Si quis autera dicat, 
quod hoc raouentur á natura quas eft grauis in 
ómnibus iftis , íllud nihil eft : quia ín odauo 
phyficornm probatura eft 3 quod motus taliura 8' ptifn^ 
corpo'mm eft á generan re &: dan te formam fpe- 5*^  
ciei. Si aurem dicat quis, quod non eodem 
modo deícendunt ifta , nec vnum habent ter-
mínum (wx. dciceníionis, ficut alibi probatura: 
tune patebit folutio indudx duhitationis: quia 
tune ícitur non eíFc ínconueniens 3 quod ctiana 
circulaiitcr raoueantur quas non funt ciufdcm 
ipeciei. 
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i'pecici, dummodo non eodem modo circulari-
ter moueantur, fed ílnc fuper diucrfos polos, 
& forte fuper diuería centra , íicut dixerunt fa-
pientiores Chaldsomm. Ex his igitur fcitur, 
quod falfum efl: quod mul t i d icunt , &" quod 
confequentia milla eft quaminducunt: diólura 
enim ipforú eft, quód omnia c^leftia íinc naturas 
quintae ab elementis: & ideo funt natura eiuf-
dem fecundum fpeciem : hoc enim iam often-
fum eft eíle impoflibile. Confequentia autem 
quam inducunt,eft quod corum quse funt vnius 
& eiufdem natura , vnus íít motus : vnus au-
tem motus qui eft circulado, eft eíTe fuper idem 
centtum & ad eandem partera. Sic i g i t u r , v t 
dicunt, falfum eft quicquid dicunt de eccencri-
cis & epiciclis , & de motu planes qui eft erra-
ticus lecundum ordincm fignorum ab Occiden-
te in Orientem: hxc enim confequentia funda-
mcntum habet falfum , quod cft antccedcns: 
probátum enim eft, quód non funt eiufdem 
naturae fupcriora omnia : nos autem fenpentiam 
de eccentricis 6¿ epiciclis, nec approbamus, ncc 
improbamus , fed in fequentibus oftendemus, 
quód corpora casleftia omncm motum habent, 
qui intelligcntias mouenti dcbitus cft ad hoc 
quod formas quas habet , producant in mate-
riam : ad hoc enim cft caelum vt fit inftrumen-
tum intelligentiíc , ficut manus eft inftrumcn-
tum architedonici. 
C A P V T 1 1 . 
DecUrans qualiter motus CAIÍ efl aftw cdi^ 
in quo perfcffe ftíuatur ejfe eius fecun-
dum quod ipfum efl c<elum : & quodtdeo 
efl.coniinuus & femper permAnens fecun-
dum naturam , (frc. 
V m autem aliquod corpus motum dupli-
^cem habeat adura , adum videlicct perfe-
élum qui eft forma, & adum imperfedum qui 
eft motus ipfius ad formam. Sunt q u í d a m cor-
pora quae a leipfis mouentur, qus habent pr in-
cipium motus & ftatusin feipfís, ficut corpora 
animara : & hunc motum habent duplicem : 
vnum quidem ad formam qui cft ad.us imperfe-
dus , cuius fínis in quo motus ille eft in mo-
tum clfceft adus impeL-fedus:& habent motum 
proceífiuum de loco ad locum,qui ncc eft adus 
perfedus, ncc imperfedus, fed eft ad defide-
rati cónfecurioncm : & motus ille non eft f lu-
xus defiderati aliquis , fed appropipquatio tan-
tura : & quainuis ira fitjquód fpccies defiderati 
mouct in hoc motu , tamen ille motus non eft 
formapoft formam, fiue fluxus fpcciei defide-
rátar i n rem defideratam , fed eft vbi poft;Vbi, & 
non eft adus aliquis, fiue perfedus , íiue i m -
perfedus , fed eft ad id quod eft quies defiderij. 
Omnes autemifti motus qui funtin corporibus, 
funt propter aliquid quod cft finis iplorum : & 
i n ipfo quiefeit & celTat motuSoEft antera adhuc 
motus qui eft motus ihftrumentorum & mem-
brorü artificis in raateriara qua habet & mouet, 
Koc eft, á moliente forma quac'eft in intel lcdu 
agente , l & in motu membrorum & inftrurnen-
D, AlheY.fií^g* Mctaphy. 
torura inducitur ha:c forraa m materiam : & t» 
raen habet aliquid illius forma: motus , & eft 
bene forma poft formam : quia licet idus & fe-
d i o iclblabce non fit forma domus, tamen i n -
quantum idus eft ad perpendiculi rcdirudinem, 
& ad figurara anguli debitara , aliquid íuccefli-
ué datde forraa , & inducir formara per partes, 
&: fie aliquo modo dat formam poft formara: 
nec inueniinus nos in his quae funt plurcs mo-
tus : & iftc vlriraus morus eo quod eft aliquo 
modo forma poft formara > eft adus impeife-
dus. Sed eft attendendum, quód cum ifti mo-
tus finr adus & mouentis , & eius quod mo-
uetur , dúo ex eis adus íunt mouentis in ada 
perfeóü & perficientis id qu;,d cft imperfedum, 
primus videlicct, & t e r t i u s , & funt iraperfe-
d i adus eius quod mouetur. Medius autem cíl 
adus ira erfedi mouentis, & quarrentis perfi-
ccre le per defiderati confecutionem. I n his au-
tem conliderandum eft,quód omnis talis motus 
propter imperfedionem eft mouentis vel mobi -
j lis : & fie lemper eft ab aliquo quod eft naturac 
extraneura, ad id quod eft aliquo modo perfe-
d i o eius quod mouetur. Si enim id á quo eft 
mo us, cllet naturalis, profedó in iplb natura 
quiefecret, & non abiieeret ipfum : hoc tamen 
iñ motu artis non eft verura : eó quod ille non 
eft á natura , fed á principio extrinícQQ , & c'ft 
<;um violcntia aliqua, nifi quando eft natura 
miniftei artifex, ficut eft medicus & alchimicus 
aliquando : & quia motus tales funt ad i l lud 
quod eft adus per fe ais & íunt vix ad ipfum, 
ideo attingentes ipíum a d u m , ceílant,5í fie fie 
quies. 
Eft autem motus in fubftantia corpórea non 
mobili aliquo motu corporis: & hoc eft m u l t i -
plex quando eft impeifeda , ficut quando ex 
ignoranria mouetur ad fcientiam , vel expraui-
tate a i virtutis profedum : & de hoc non l o -
quiraur: quianihi l faeit ad p'opofitum : fed de 
il lo motu quera haber iam pe1 feda, & fecun-
dum naturam ptopriam fecundum quod cft i n -
tclledus per feip.um vniuerfaliter agens & ex-
plicans feipfum in ea qua: agir & pei^cit : hiq 
autem motus non proprié motus cf t , fed eft 
a d i ó exiftentis in adu díent ia lkcr per (eipíurn| 
& \\xc aótio quia eífentialis eft, nunquam ceftat 
raanente ipfius intelledus fubftantia : & cura 
illa íit incorruptibilis , femper raanebit in eííe 
& agere: & haec a d i ó quia eífenti lis eft^non eft 
aliquid. habens imperfedionis, fed eft perfe-
d i quod íuas ex.crit ex feipfo perfediones. : & 
talis cft contemplatiq intelledus qua contem-
platur ícipfum,& id quod ante eum eft indefi-
ciens ( i b i , & id. quod poft ipfum eft quod eft 
ex ipfo. Ipfe enim intelledus contemplans le, 
conrcmplatur ex indeficienti in eííe & agere i n -
deficiens in cfte & agere : & ideó hxc a d í o nihi,!, 
habet impeifedionis , fed tota eft fubílantialis 
& naruralis& deledabilis. Contcmplans antera 
id quod eft ante fe, conteraplatur caufam prio-
rera fe, vel abfolutc primara, & fie contera-
platur ex luraine eirentialifluente fuper fe, & fíe 
i tcium conteraplatur ex perfedo & ópt imo & 
indeficienti: & id quod contemplarur, eft bo-
nurn & optimum & indeficiens: & ideó etiam 
contemplatio illa n ih i l habet taedij, fed pptius 
plenicudinera feli^icatis, Contcmplans autera 
L l ' i d 
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id quod cft poft fe , contemplacur id quod eft 
ex ipío eíTenciali lumine íuo , 8c concern placuc 
ipíum in codem luo lumine, quod dac ei eífe. 
Ec quamuis forcé id quod eft poft , aliquid ha-
beac imperfedionis Se impucicacis in fuo eííe, 
tamen hoc non habec ex lumine quod dac ei cíTe: 
Se ideo incclledus qui fie concemplacur verum, 
n ih i l habec imperfedionis : & huic fimüe eft, 
quod arcifex perfedus aucificiacumconcemplans 
in lumine arcis quod dedic eíTe artificiaco, con-
templacur ipfum in puritace, quae non habet de-
fedum : cura camen forcé propcer nodoí í ta tem 
Se torcuoficacera macerix íecundura ip íamquara 
habuic ex lumine artis pulchritudinem, i n ma-
teriara traduci non pocuic, 
An mttus Hisicaquepr^libatisvideamusancseluraha-
edifitmo- beac mocum nacurap , vel raocum anirax , vel 
tusnuturA, motum Qüfc , auc mocum concemplancis incel-
•Vfl aniña, .. c- • „ \ i 
VílintéB ^gent11 agencis. Si cnira dicacur, quod raoue-
gens,i&, ~ turraocu natura:, cum omnis raocus nacurx fit 
ex iraperfedione ad aliquara perfedionera, qux 
iraperfedio primo Se perfedio poftcá íuccedunc 
fibi in ipío m o b i l i , oporcerec quod caslura rao-
uerecur de concrario ad concrarium , quod om-
ninó abfurdum eft. Adhuc aurem cura nacura 
He raouens ad vnura fincra , qui eft adus vlci-
mus íecundura vbi vel formara,oporcerec quod 
CÍEIÍ raocus ftarec in fine quodara3quod eft con-
tra nacurara* Adhuc aucera íi nacura qux eftad 
vnum cancum,ficuc probacum eftin nono huius 
fapienci^ libro mouet, ab a. in b. non raoue-
bic cum hoc a. b. in a. I n raocu aucera cx\\ non 
Stfi coüfi- efl- aftrura egrediens ab aliquo pundo nifi refe-
de'a quia ritm jn icjem pandum. Igicur raocus cceli non 
Z'jsr^po cft f natura.Sed quia nunquara fuit aliquis Scoi-
nere motú corura vel Pcripaceticorura , qui de hoc dubi-
tdi nutu. cauede, ideo hic relinquamus : luíficic enira, 
rfm- 1 quod de hoc d idum eft. 
í y rom 3. vj^etnr aucem ifte motus non elle anirase mo-
Z¿/cc™< tus-.hoc enim3ficucdiximus,forraam noncxpl i -
cat: & fioc nullo raodo conuenic caeli mocui5df 
quo probacum eft.quod eft quafi vica quasdam 
exiftencibus oranibus : nec clíet vita exiften-
t i u r a , nifi formas eífe Se viuere cont inué infec-
rec exiftencibus : non eft igicur mocus anim.T, 
Adhuc aucera quia mouens nullo eciara raocu 
eft anima , Se eft imperfeda non habens defi-
deracura íecundura rem, íed fecundum fpeciera 
íáncum , Se quserens ipfum adipifei íecundura 
rem : mouens aucem caelum derifibile eft dicere 
iraperfedura in aliquo. Adhuc autem anima 
fecundum hoccíTec mouens, ficucvircus incor-
pore : calis enim eft aniraa quae cft principium 
raouens per concupiícenciara & iram 3 ficut in 
libro de principiis motuura aniraaliuradeterrai-
riacur: nullura aucera mouentiura quod cft v i r -
tus incorpore , íecundura nacucam poceft mo-
liere infinico cempore: cft aucera CÍEIÍ raocus íe-
condum nacurara ceraporc infinico : igicur non 
cric a raouence aniraa. Nec poceft eífe raocus 
artisiquia tune non eífet naturalis5íed violcncus, 
nec vnquaminducerecaliquam formara íubftan-
ftancialem : quae omnia abfurda íunc. Ec fi dicac 
a l iquis , quód eft arcificialis, ficut minifter na-
tiíiri eft arcifex , il lud nihil eft : quia íic pocifli-
rnum in natura corpus miniftrarec. Se non eftec 
pociílimnra agens in genere corporum 3 quod 
cft valde abruL-dum.Qporccc igicur daré neceíTa-
rió , qnód mocus cx\i fit motus agentis intcl l í -
gentix Se contemplantis feipfara, 5c id quod eft 
ante cam , Scid quod cft poft ipíam , ficut d i -
ximus. 
Si autem íiediciraus motum caeli eííe motum 
intelligentia:, ficuc raanus eft moca ab incelle-
d u arcificis : cune nacura caeli íe habet ad incel-
ligenciara , ficut nacura raanus inquantum raa-
nus íe habec adarcera Se incelledum artis : ergo 
natura cxli eft mpueri fie ab intelligentia : & 
hoc raodo íaluatur i n cíTe caeli v t caelum eft, 
quando intelligentia cont inué raouct ip íum 
praedido raodo conteraplationis : & íic motus 
eius non eft adus eius iraperfedus , fed potius 
eft adus eius vltiraus ad quera eft eíTe eius , Se 
in quo íaluatur íuura eííe : Se ideo nunquara 
quieícere poceft íecundura nacurara t eííe enim 
eius efteoncinué forraam lurainis incelligenciae 
moucncem accipere Se exerere per raocum : SC 
ideó ficuc eíTe cordis íaluacur inpercipiendo v i -
tx adum Se exerendo in raembra, Se quando 
hoc non poceft faceré , non eft cor araplius: ita 
in cílé caeli íaluatur caelum accipiendo exortum 
ex incclligencia lumen , Se vlcerius iníercndo 
illud macedíE.Ec hoc valde nocabile cft:quia per 
hoc ícicur vera caeli nacura, quae non nifi per 
iftam philoíophiam poceric decerrainari : vnde 
íicuc cor accipiendo excrit vitara , Se accipic ab 
anima,& exeric in corpus. Se hoc eft elle cordis 
íecundura quod eft cor : ica cxlura accipiendo 
concinué ab intelligencia , exerit per motura 
lumen inceiligenciae, quod eft forma elíe Se vitas 
omnium corura quae íunt Se viua fan t : Se ideo 
Caeli eííe íaluatura eft in raocu : nec faluaretur 
in eííe nifi fie cont inué moucretur : Se motus 
eius eft adus perfedus, ficut Se motus cordis 
in animali. 
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De folutione duh 'ttationú qua fit 
circa pradifía. 
DVbitabit autem fortaflis aliquis djecns.» quód motus qui continué exit de potcn-
tia ad adum , non poteft eííe adus perfedus: 
raocus aucera localis eft concinué de potentia 
ad adum, quia de vbi ad v b i : Se ideó non po-
teft eííe adus perfedus. Et eft iftaobiedio co^ 
rum qui ignorant naturas rerura, Adhuc autem 
quídam obiiciunt dicentes , quód natura CÍEIÍ 
cft in termino elíe , íicut natura ignis eft eííe 
in termino elementorura: Se quia fuá natura eft 
elíe in termino fimpliciter, ideo circurauolui-
tur in illo ficut ignis i n fphxra elementorura. 
Haec antera irrationabiliter omninó d ida íun t : So t^itl9* 
cura enim dicitur, quod exitus de potentia ad 
adum non poteft eííe a H us perfedus,hoc non. 
cft verum, nifi vbi id vnde mouetur motura, eft 
íimplicicer in pocencia. Se id ad quod mouecur, 
eft fimpliciter adus,aut coníequens potenciara 
in eo quod pocencia, aut confequens a d u m i n 
eo quod adus. Huius antera cxeraplura eft i u 
motu ad formara. I n i l lo enim id vnde eft mo-
tus, eft fimplex'potentia cum priuationc : &C 
locus talis á quo recedit > non eft locus ciuss 
nifi 
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niíí fecundum quod eft in potentia : & ideo 
petvnum motorem mouetur,&: á potentia, & 
á loco. Similiter id ad quod eft motus, eft fun-
pliciter aóhis & finis , de locas ad quem mouc-
tur, eft í impliciteriocns in quo faluatut id quod 
motum eft ad formam : & ideo idem motor 
mouetad formam & ad locum: fed vbi mouc-
tur aliquid perfcdiflimum in loco f u o & n o n 
ad aliquam formam in vbi quod reliquit : ita 
fecundum adhim eft locus eius, íicut vbi ad 
quod vadir:& ideo fecundum fubftantiam nun-
quam mutat locum , fed fecundum quandam 
formam mutat tantum : dcidco ille motus non 
proprié eft exitus de potentia ad adum, fed eft 
de aótu ad aó tum, & eft motus pcrfeíUílirai 
Motus CAIÍ cuius eífe eft in motueí íe , f icutdiximus. Quod 
W'1? n5 autem dic i tur , quód circumuoluitur non ha-
'Lpotentia ^ens ^uo l ^ ^ ñ W ? ficutignis circumuoluitut 
adaéíum. c^'ca íphíeran^ elementorurn, hoc diótum eft 
Platonicorurá, quid icuñt Ígneas naturas eiíe ca;-
lum. Et hoc alibi á nobis eft improbatum. Cx-
l um enim eft alterius natura: : & ficut corpus 
hominis habet eíTe ab aófcu vitas animas, 8c íine 
hoc non haberet eíre:itaeírc casli eft adlus intel-
ligentiasin ipfum, 8c motus circularis eft adus 
íaluans ipfum in hoc elle, 8c figura circularis 
datur ci proptermotum fuae falutis inelle, ficut 
dáturcordi figura & motus cordis : non enim 
ambiret materiam in quam agit intelligentía, 
l i i f i elfet fphasricum: nec vndique ingererct for-
mam intelligentias ipfi materia;, n i f imotum 
háberet circularem 6¿ continuum. 
Buhium Sed contra hoc forte quis obiieiet dicens , 
cnntrapr&- quod in hulla natura dignius eft propter i n d i -
díña. gniüs fe : corpora autem casleftia digniora funt 
quam generabilia 8c corruptibilia-.videtur ergo,. 
quod non mouentur propter illa , 8c vt inftru-
menta eorum : inftrumenta enim quasruntur 
propter materiam in quam induceuda eft for-
ma per motum inftrumentommc Hasc autem 
quas fie obi ic iuntur , etiamante nos a quibuf-
dam foluta l u n t : quia cum dicitur casli motus 
eíTe propter íalutem fui eíTejftatim feitur, quod 
c:i6. & i , caflummduetur propter feipfum,licct hoccon-
cdt.cij. fequatur, : quia vniuerla faluantur in motu i p -
^ f 1 1 , fius, ficut & cor mouetur fecundum fyftolem 
&diaftoiem propter feipfum , licet ex hoc mo-
tu fequatur acceptio vitas, 8c falus i a ómnibus 
membris. Salus enim eífe casli eft in continua 
acceptione luminis intelligentiae , 8c explica-
tioneipfius per motum : quia per hoc habet 
eíTe inquantum eft Cíelum. Scquitur autem ex 
hoc, quod tota materia per partes elfe accipiat 
diuerlum, íecundum quod diuerfiraode elon-
gatur vel obliquatur ad io^íum : 8c haec eft fo-
lutio vera. Cum hoc tamen dixerunt quídam 
iam, quod non intendit inferiomm generatio-
nem per motum fuum, fed intelligentias fe aííi-
milare in tendi t , quíE eft caula vniuerfomm: 
hanc autem caufalitatem dicunt elíe in hoc 
quod ficut primus moror caufa eft per feipfum 
vniuerlorum, i racsl i fint caufa per motum : 8c 
hoc eft d idum Auerrois: 8c nihil penitus valer, 
ficut cuilibet patet, qui ea q.ias d i íUfun t , beue 
intel l igi t 8c aduertit. Ex ómnibus áu tem qu^e 
dida f u n t , patet, quod principia fubftandas 
mobilis (Scfeafibilis, fed non coi'ruptibilis, lunt 




vi de A' 
d&rroem 
ix. ntít. 
eft in motu i n vbi determinata : forma autcm 
quas eft in elfe quod dat intelligentia 8c adus 
eius proprius: & fecundum natmam Ialuans ÍQ 
elfe ipfum motus eft circularis. 
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Ee improbatlone errorü Aukeniíde, 
ESt autem Auicennaj opinio, quod ca:li mo-tor propinquus fit anima , 8c motor remo-
tus fit intelligentia : 8c ad hoc quidem non i n -
ducir rationcm quas fufíiciat : 8c eft haec lúa va-
tio cui plus innit i tur : quia motus particularis 
eft motusoeli 8c partium cx l i , qui eft ab a . inb. 
& á. b. ia c. 8c fie continué doñee perficiatur 
hiccirculus. Igi tur ifte motus particularis eft a 
mouente cognitionem particular^m habilite de 
partibus huius motus fingularis : cognitionem 
autem fingularem de entibus non haber in te l l i -
gentia puraft: fimplex : dicit enim., quod a l i -
quis intelledualiter cognofeit omnes mo.tus 8z 
lunas, 8c motus modorum capitis & cauda: dra-
conis , 8c quantkares eorum fecundum omne 
tempus, qnamuis ille intelledualiter feiat ratio-
nes eclipfium omnium , non tamen feit h:mc 
eclipfimvel illam nifi per aliquid quod eft pro-
prium ifti cclipfi 8c i l l i : hoc autem quod facic 
ipfum fciie proprium huius vel i l l i u s , non eft 
nif i fenfus vel imaginado : quod ergo propria 
huius motus cognofeit, eft imaginado 8c len-
fus : quicunque autem moror eft huius casli, in, 
hoc motu cognofeit hoc vbi & illud? 8c omnia 
accidentia huius motus , vt eft hic monis : i g i -
tur ille motus non eft intelligentia, fed anima 
habens ad minus imaginatiqnera particula-
riura : cum autem non mo,ueat q ^ u m njfi per 
defiderium , concedit Auicen. quod non habet 
hsc aniiTia defiderium concupifeentias vel it^> 
íed habet defiderium tapientis , quod eft boni 
íimplicirer, 8c npu boni vt nunc, ficut in pre-
ceden ribus derermínarum.eft-o 
Qiiascunque aurem fie inducunrur ab Auit;. 
omnino funt errónea &: faifa, ficut in pracha-
bitis eft pjobatum. Ule enim inrelledus qui eft 
vniuerfaliuni., eft quidem fpeculaduus 8c non 
adiuus. Inrelledus aurem adiuus dúplex eft: 
vnus q..iidem.qui peráccidens eft.adiuus, 8c 
alius qui eft.adiuus per feipfum. Pe rácc idens 
aurem eft adiuus noftec inrel ledus, qu i non 
agit nifi per formam artis acceptam vel inuen-
tam : per fe aurem adiuus eft,, qui per feipfum 
8c per fuam eííentiara eft adiuus rerum: 8c ra-
lis eft.inrelledus fubftantiarum mouentium cas-
los, ficut fíepé diximus : &: ideo firnilis eft hic 
a d i ó adioni virtutis formatiuse quas eft i n íe -
mine, quae agit diuerfa in figura 8c ípecie, ficuc 
intelligentia & anima : 8c i de i etiam a quibuf-
dara intelligentia vocatut : 8c tamen vt agat in. 
materiam quam ambit per fpir i tum , non i n d i -
get imaglnadone aliqua. I ta etiam diximus, 
quod corpus capli perfcdiftimum corpotum eft: 
8c quia eft ficut inftrumeatum intelligentia,fie 
in eo forma incelligentiíe traduda in ipfum abf-
que imaginatione: hasc enim forma quia eft ad 
rera A ñ o n a r e ipfa abf t radi , non jVadit per 
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viaifi abíli 'adam , fed per viam compofitionis: 
de fictu defideriam quo mouecur, non eft al i-
cuius boni quod fie hic & nunc , fed boni f im-
plicirer, & camen mouet hic & nunc: ira etiam 
intelledus qui eft fimpliciter intelledus a d i -
uus, mouet hic & nunc , quamuis ipfe non fit 
hic & nunc: hoc enim ideo fit: quia corpus ac-
cipit formam vt inftrumentum : & ideo acci-
pit eam progredientem in materiam , & habet 
eam extenfam & protenfam in m o t u m , quam 
intelledus habet fimpliciter, ficut fupra d ix i -
mus. Vnde Auicenna non poteft dicete , quod 
haec imaginatio fit alicuius fenfibilis animae: 
fed dicit, quod ficut in nobis aliquo modo con-
cepto ab intelledu multiplicantur imaginatio-
nes ad il lud & affluunt defideria, ita multo ma-
gis'dicit cíTe in illis corporibus quas multo per-
fediora funt corporibus noftris : & hoc non eft 
neceíTarium , ficut praediximus. I n nobis enim 
quando aliquis multum & arte 8c exercitio per-
fedus eft, inuenitur operans ex in te l l edu , íiue 
imaginatione, quaemoueatur á natura tconftat 
autem caeleftia corpora efte perfediífima : 8c 
ideo tali imaginatiua non indigerc. 
C A P V T V . 
De tmprobatione erroris eortim qui difimt 
cali motorem proxímtim ejfe ammum ima-
gínattftam, & motorem primam effe in-
telhgentUm : & de improbattene error¿s 
eorum qui diemt^ quod non mouetur nifi 
a natura. 
S 
Vnt autem quidam qui omnia negant qu^e 
' indudafunt , dicences cxlos non polTe cífe 
corpóra per intelligentias animata, accipientes 
huius fuac fententise perfuafionem ex eo quod 
¡animáeft motor multotum : 8c in hocdiffert á 
íiatura : quia potentia cum cognitione femper 
eft ad ^multa. Cum igicur motori femper per 
contrarietatem refpondeatmobile, oportet cor-
pus animatum omne eíle compofitum ex orga-
nis difparibus in figura 8c compofitione pro-
pter diuerfitatem potentiarum animaí. Cum 
igitur cadum fit fimplex corpus 8c vniforme, v i -
detur carlum non eífe corpus animatum. Et pu-
tant hanc fuam obiedionem eífe valdé fortem. 
Adhuc autem addunt dicentes , qubd animata 
quaz mouentur á feipfis , ftandi etiam habent 
principium in feipfisicaeli autem nunquam ftant 
fecundum naturam: ergo non mouentur á mo-
torequi fit anima. Amplius omne quod moue-
tur ab ipfa anima, habet inftrumenta per quas 
cxplet 8c perficit motum animalem: c^elum au-
tem non huiufmodi habet inftrumenta. 
Soltttfo.' ^ccl omnia haec facile determinantur, fi ad-
uertantur ea quae ponunt Peripatetici, quo-
rum opinionem hic cxplanamus: quando enim 
anima intclledualis feparataab aliis accipitur, 
hoc eft asquiuocc dida anima ad alias animas, 
& eft paucas diuerfitatis fecundum potentias, 
& eft moúens corpus,in quo propter ipfius cor-
poris perfedionem, non indiget imaginatione 
& fenlu: 8c quando fie accipitur 3 tune etiam 
non indiget corpus organorum diuerficate , fed 
indiget tantum quantitate 8c figura motuifuo 
congruentibus:&hoc iam in ante habitis often-
fum eft. Si enim fecuris per feipfam mouere-
tur forma intelledus artificis, non indigeret 
architedus manu qua mouerct fecurim : 8c ita 
eft in intelligentia 8c cx\o:8c ideb membris ta l i -
bus non indigent , quibus indigent inferiora 
corpora animata: defiderium autem quo moue-
tur caelum , ifluit ab intelligentia i n iplum : 8>C 
i l lud eft quo corpus confiderat cíTe per in te l l i -
gentiam: 8C ideb mouetur per to tum accipien-
do ipfius intelligentias adum, quo fit, ficut d i -
ximus in ante habitis : 8c ideo pcobatura eft, 
qubd mouetur ab eo quod eft impartibile & i m -
mobile, non habens aliquam partem penitus. 
Si autem mouereturab anima imaginatiua, pro 
certomoueretura virtute partibili , 8c nonpof-
fet mouere tempore infini to. 
Ad hoc tamen dicit Auicenna, qubdlicet AuicentiA 
anima fit virtus partibilis mouens caslum,tamen filutio, 
motus fluit inipfara ex intelligentia quas eft 
fubftantia feparata 8c impartibilis: ñuere autem 
in animam dicit motum per hoc quod dicit i n 
ipfam fluere virtutem moriuam : 8c quia intel l i -
gentia feparaca eft & impartibilis, 8c non in f i -
nita, nec finita, ideo d i c i t , qubd omnia poteft 
mouere per tempus infinitum. Sed haec iolutio improba-
non eft conueniens: quia etiam in alia fluit ab 
intelligentia virtus mociua, & tamen non mo-
uenc tempore infinito : &; ideb non fie dicen* 
dum eft, fed potius hoc modo quo nos hanc 
quasftionem determinauimus fupra, vbi folui-
mus obieda loan, grammarici. De principiis 
igitur incorruptibilis corporis 8c íenfibilis h^c 
d ida funt. 
C A P V T V l 
De mprobatione eoru??j qui ¿licehdnt cales 
Ó1 animas c&íorum intelligentias 
conftítui ex tribus modis 
contemplandí. 
St autem non pra^termirtendum et iam, pro ¡jaG 
qubd quidam conaci (une diceremulcitudi- ofmione.' 
nem horum principiorum per modum m i r a b i - A u t ' 
lem : 8c huic modo multi pofteriorum adhaefe- eennaTn'9° ^ . , r , , . . meta.fuA. 
runt. Cum enim loquuntur de caelorum princi- C(ipt ^ 
piis fecundum elle cadorum,6¿ animarum pr in-
cipiis fecundum cíFc animarum , 8c fimiliterde 
intelligentiarum principiis quae funt inferiores, 
8c poft eííemotoris primi, dicunt primam fub-
ftantiam non mouere caelum primum,ficut mo-
uet proximus motor, fed eífeprimum moto-
rem. Sed eft neceíTe per modum omnem qu i 
nullo alio indiget vt fit, & nullo modo eft i n 
potentia : 8c ideb ex feipfo eft ens neceíTe : 8c 
hoc dicunt eífe primas fubftantiae proprium : 
proximum autem fuum caufarum quod eft ex 
ipfo , dicunt eífc intelligentiam , quíE quidenj 
concemplatur fe, 8c contemplacur id quod eft 
ante eam,& contemplacur id quod eft poft eam: 
8c quia haec intelligentia non eft á feipía nifi in 
potencia, ideb cum contemplatur íe vt in po-
tentia : cum aucera fie ens ncqciTe, abalio habet 
necejita 
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neceíficatem eíTendi quod eft ante ipfum : & 
ideó cumconcemplacuL- id quod eft ante fe, effc 
ens neceífe per aliud. Cum autem contcmpla-
tuu id quod eft poft ipfain, Contemplacutid 
quod eft in potentia, nec accipit eíTe niíi pet \ 
ipíam : & ideo hoc eft in potentia plus quam 
ipfa. Dicunt igitur, quod cum contemplatur id 
quod ante fe eft, pioptet quod ipfa eft ens, ne-
cefíe eft intelligentia quaí eft ens neccire íecun-
dum quod eft intelligentia : cum autem con-
templatur fe , efficitur caufa anims quam mo-
uet intelligenria, quas eft mouens eselum peí: 
virtutem quam intelligentia influitipfi:&cum 
contemplatur i3 quod eft poft ipfam, quod eft 
anima quas eft piincipium corporisjefficitur CÍEIÍ 
caufa quod mouetur per animam illam : con-
templationem enim dicunt eíTe luminis irradia-
tionem , S>c lumen íílud dicunt fádiuum fub-
ftantiarum. Si autem quacritur, qualiter fecun-
dum hoc in cífe deducitur fecundi ordinis in-
telligentia 2 'Dicunt iterum, quod ex contcm-
platione pñmx intelligcntiae qua contemplatur 
caufam prímam, fit coniundio luminis intelli-
géiitice contemplantis éum lumine primas cau-
íae contemplátae : & hxc luminum applicatio 
eft determinatioprimiluminis fimplicis : &ex 
hoc furgit fecundi ordinis intelligentia. Et cum 
hoc iterum contemplatur caulam primam & 
primiordinis intelligentiam, ipí'o lumine quod" 
^niuerfaliter aífeiuum eft, fit intelligentia ex tri~ 
plicato lumine : & hoc fit tertij ordinis intelli-
gentia : & fiedefeendendo fiunt intelligentia 
decem, vtdicunt, quarum nouem pracfident 
nouem eslis quos tantum dicunt eíTe. Decima 
smtem prsfidet fphíersE adiuorum Sí paííiuo-
rum : & h^c eft qusE irradian fuper animas no-
ftras , & lumine fub ágit in eis : &:dum quaeli-
bet contemplatur fe, fit caufa animas : dum au-
tem concérapíatui id quod eft poft fe, fit caufa 
eorpons illius anima, fuper quam irradiar. Si 
autem quasritur ab iftis, fecundum quem mo-
ckim huiufraodi contemplado fit caula eíie in-
teUigentis, de animas & corporis ? Dicunt, íicut 
& nos dixiríius , quod- contemplatio ifta eft in 
lumine vniuerfaliter aóliiio , quod per feipfum 
c'ft caufa entis. Hoc igitur in feipfo caufa eft in-
télligentis primas: reduplicatum autem &de-
terminatum cum lumine intelligentiíe, fit caufa 
aliarum intelligentiarum : fed vbivmbratur, fit 
caufa animanim, mixtum matedáe in con-
templatione animas qux eft caufa S¿ aótus cor-
poris, fit conftirutiuum corporis. Sed fi nos 
qimamus ab iftis, quid fnndat lumen contem-
plationis iftius ad hoc quod eíficiatur id quod 
eft intelligentia vna Se alia ? tune non eft í uífi^ -
ciens didum eorum : quia ex quo lumen con-
templationis eft faciens eirc eft aótus cius,opor-
tet quod aliquid fundamentum eius fit per 
quod intelligentia eius eíficiatur hoc aliud; hoc 
cnim eft impoífibile diccre iftis, prascipué cum 
dicant, quod intelligentias non díuiduntur di-
uifione materias, fed diuifioneíoanas tantum. 
OpinlonU Nos autem qúi non ponimus animas ftlias 
AulctnnA nifi intelligentias, caufas iftius diuifionis fupc-
reprobatío, rius affignauimus: fimiliter autem & Theologi 
proqu» inCe[|igentias multas ponunt feparatas , & 
miniat™ animas ponunt indiuiduantes eas eíTe materiam, 
rem. n. quse tantum fubftantiali forma deteuminatur, Se 
D. Albtr.Mdg. Metaphy, 
non quantitate, vel contrariecatc. Adhuc au- mt(l C(rH 
tem qualiter poífit probari, quód huiuscon- 44. 
templado prioris faceret intelligentiam ? cum 
íceundum lumen coniundum primo nihil acci-
piat impuritatisvel inferioritatis : &ideo vide-
tur, quód ex illo non refultarec intelligentia fe-
cundi ordinis , íed asqualis prima intelligentiíe 
vel nobilior ea. Adhuc autem cum dicitur,quói 
intelligentia contemplatur fe, & fie eft in po-
tentia, &c non ens necefte, &: ex hoc produci-
tur anima, cuíus modi genus caufandi eft illud» 
videtur quod nullum : quia licet illa non íit ex 
le id quod eft ipfa , tamen cum contemplatur 
feipfam, eft in adu,& lumen nihil videtur ha t 
bere impuritatis. Adhuc autem contemplatur 
id quod eft poft fe , & per hoc dicitur elle caula 
corporis : hoc enim non videtur habere perfe-
dam caufalitatis rationem , nifi forte velint d i -
cere, quód contemplari eft faceré per lumen in -
telledus adiui : & tune dicitur melius , quód 
lumen concermihatum ad id quod eft poft fe, in 
maceriam facit formam cali. Adhuc autem ifti 
non poífunt reddere radonem > quare ftet ifta 
contemplario in 10. ordinibus intelligentia-
rum , & nen multiplicetur multó amplius : & 
ideo non videtur eííe radonabile quod di-
dum eft. 
G A P V T VU. 
De duabus v i ü qaibus procelferunt a&r 
íiqui Pbilofophi in cognitione 
ft inápdYumfíibfimtu. 
Mcut autem nos in pra.cedendbusdiximus, 
FautviaPlaronis, aut via Arifto. oportet nos 
incedere in materia ifta de qua loquimur. Pla-
tonis autem vía fundatur fuper propoliriones 
probabiles, non neceirarias , quod vjdelicet in -
corporeum fit ante corporcum, & fímplex ante 
compofitum, &: quod primurn principium vni-
ueríi eífe fit ens primum non coniunóiüin coiv 
pori, nec in genere exiftens cum .aliqiio entium 
cauíatorum , &: quod confpici non valeat niíi 
ab aliquo vix &; rapdm,qui totum á cari.e men-
tis feparauit contuitum : & quod hic numerus. 
non fit, fed potius vnitas pura & bonitas & 
caufa eífeomnium : & quod proximum quod 
eft iuxta hoc, fit binarius, qui conficitnr ex luce 
prima caufa &: materia, qua non in forma fim-
plici determinatur: 6c quod terdum ens in ge-
nere, non in numero,eft coipus fimplicius óm-
nibus quod eft circulare. Et fie deícendendo 
oportet nos contexere entia doñee veniamus 
ad ca qua (unt ex materia agentium & patien-
tium &: fimplicium, ex quorum commixtionc 
fiuntcompofita, qys fecundum variationem, 
minorem & maiotem accipimus primó mixta 
tantum, &: deinde mixta be complexionata, in 
quorum commixtionc plus receditur ab excel-
lentia contrarietatis quam in his qua mixta 
funt tancum, ¿k ideo funt animara : & his qua 
complexionata funt, ponimus gradus , doñee 
aliquid recedat ab excellentiis intantum qiiod 
appropinquat aqualitad ca l i , & huic damus 
animam radonalem. Et ponémus datorem for-
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mztam triplicem3 puimam quidem caufam qnae 
dar foimas piimis fubftantiis fepauacis, &C ie-
inentcm ázt omnium alíamm formarum. Se-
cundum autcm, qui dat corporibus casleftibus, 
& ille eft mulciplex , & dat orbibus & fteílis de 
luce fuá animas & fementem formamm infe-
nprum quse func compofita. Tercium aurem 
qui praseft his qu^funt íub lana- dando formas 
itlis, 8c aliqucm lemetitem matedalium forma-
rum, quam vocant incclligendam, quae irradian 
fuper animas & feparata. ,Et diccmus omnem 
motnmnon cíTe niíi prxparationem. Formam 
aurem non extrahi de porentiaad afhim , led 
f)otius daii á datore formarum fecundum quem-ibet ordinem. Materiam autem dicemus non 
fieri, fed eíPe matiem , quse concepto femine 
datoris formarum fecundum triplicem ordinem 
diftinguitur per partcs,& diuiditur in enría fe-
cundum proportiorlales números vniutcuiuf-
que entis. Arido, autem non dicit aliquid in 
his nifi per demonftrationcm : &c quia non po-
teft elFe demonflratio primorum per caulara, 
ideo contentus eft dederaonftrationequia, quae 
eíl per eíFeólum. Cum autem probatum fit om-
ne corpus moucri ab aliquo quod non eft cor-
pus , íi corpus illud per fe moueatur, ipfe per 
numerum motuum concludit numerum moro-
i'um qui non funt corpora : 5¿ cum númcrus 
motuum fuperiorum totus fit infinitus fecun-
dum tempiis, ita quod quilibct eft infiniti tem-
poris, 8c motus infinitus non poteft eífe niíi 
motoris feparati áíimpartibilis, concludit to-
tum numerum mororum eífe fubftantias lepa-
ratas 8c impartibiles. Impártibilia" autem non 
poífunt cíTeformae corporales> vel virtutes in 
corpore , nec habere diuiíionem talium poten-
tiarum quales operantur in; organis' corporum, 
8c ideo iunt intelledus puri fcparati : & quia 
vnus eft mundus, 6¿ vnus dominatus, 8c quia 
fphxraeft intrafphaeram contenta, ideooportct 
ordinem eífe talém in motoribusqualis eft in 
motis: 8c ideo necefte eft eíTe principium, qui 
íit motor irrimobilis á millo accipiens , &;om-
niaJargiensfubftantialifuo motu. Et quiani-
hil mouetur niíi ad bonum fuum fecundum 
eífe : 8c ideó oportet motorem eíTe mouentem» 
vt bonum 8c optimum , 8c defideratumabliis 
qux mouentur. Sed quia nobis incerta funt tria 
circa ea quíe mouentur, ideo dubitauit Arifto. 
de tribus illis,6¿: non certificauic ea per demon-
ftrationem. Incertum eft cnim nobis, vtrum 
vnum corpus pluribus moueatur motibus, an 
vno tantum, Incertum etiam nobis eft, vtrum 
ab vno corpore quod eft ftella, vktus motiua 
fluatin orbem, vel an ftella moueatur motu or-
bis fui tantum & non per fe,1 ;Incertus etiam 
nobis eft numerus motorum" corporum caele-
ftium cum motibus fuis. Et ideo ' Arifto. dubié 
locutus eft de iftis : per rationem'autem certam 
nihil poteft comprehendi eíle extra hoc. Et ideo 
penitus de illis aut nihil dixit , auc etiam tali^ 
eíle reprobauir. Qiiidam autem neutram ifta-' 
rum fequuntur víam , putantes incedere per 
viam philofophia;J& confandunt philofophiani 
in theologiam,dicentesquod in veritate ab vno 
íimplici primo agente per eirentiam non eft niíi 
vnum : íi ergo quod eft ab ipfo , fit multum 8c 
multiplex , non agit per eirentiam : vídemus 
autem vnumcíelum non produci in eíTe per al-
terum, nec omnino generar! Cíelum ex materias 
8c ipsu eife multiplex valde-.oportet igitui^quod 
producatur in eíFe per aliquid agens per eleótio-
nem : hoc enim multa agit vnum exiftens íi-
cut vult, & caufat ex nihilo, cum non indigeat 
prxiacente materia propter execífum infinitas 
virtutis ipíius íuper omne agens: fed íicut nos 
in antehabitis proteftati fumus, nos iftas po-
íitiones non profequimur : quia non fufeepi-
mus in hoc negotio explanare riiíi viam Peripa-
teticorum : qu^c'unque autem Plato dixit, ha-
beant firmitatcm quam poíTunt, donce forte ab 
aliquo explanentui::theologica autem non con-
ueniunt cumphyficis in principiis : quiafun-
dantur f iper rpuelatidnem Se infpiratipnem, 8c 
non fuper rationem: 8c ideo de illis in philofo-
phia non polílimus difputare. Quaecunqucau-
tem alia hasc dicenda forent de lubftantia mo-
bili 8c fenfibilióancorruptibili, in primo & fe-
cundo libro dccaslo 8c mundo func explanara» 
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mathematicaponmt ejfe principia. 
c A P y , T 1; 
De qm fit intenúo> & de dini-
fione opimomm hic intro-
ducendamm. 
E piincipiis autem fubftantiíE 
triplicis, dequibus nunc locuti 
furnus, quídam penicus alitei: 
tradidemnt, & homm en-ouem 
oportec nos manifeftai-e : vnde 
ficut á principio iftius fcientias 
pofuimus faifas eoi'um pofitiones qui de pi'ín-
cipiis íubftantise qux eft verum ens , mcntiti 
funt, ira nunc in huius fapientiae fine manife-
ílabimus cEforém eoium, qui de pdncipiis fub>-
íianci^ triplicis faifa tradiderunc. Diótumeft 
íiutem á nobis iam de fubftantia qux eft pdn-
cipium proximum & proprium feníibilium in 
principio vndecimi libri quem iam prorecuti 
fumus. Diximus autem ibi in methodo: deter-
minauimus ením de materia phyíicorum cor-
porum quae funt feníibilia & corruptíbilia, 6¿ 
pofterius determinauimus de ea fubftantia qaar 
eft principium eorundcm corporum quas eft fc-
cundum adum , & eft forma, quae licet fecun-
dum fe íit prior materia , tamen in fubftantiis 
quae veré phyíicé funt determinatae adione 
paflione contrariorum, pofterior eft formárquia 
concepta funt cum materia : & in eis materia 
recipitur in diíKnitionibus carum, 5¿ etiam in 
cis prxcedic potentia a¿tnm. Quoniam vero 
noíha perferutatio in qua nunc fumus j eft, 
vtrum eft aliqua fubftantia qus fit praetec íen-
íibiks fubftantias immobilis & aeterna, quíc fit 
principium fenfibilium fubftamiamra, an non 
eft aliqua talis : & fi eft aliqua talis fubftantia3 
perferutatio noftra eft , quae eft illa : ideo pri-' 
mum fpeculanda íunt quae ab aliis funt dióta, 
vt errorem eorum videntes, non aífentiamus 
hisqui non benc dixerunt. Si quid autem ali-
qui bene dixerunt , quod eft dogma CQmmune 
nbbis & illis, feparatim pro honore audtorita-
tis eorum attríbüatur illis : íic enimnos vtcn-
tes dogmatc communi granes non reputabi-
mur, tanquam impugnatores eorum.Non enim 
graue íed amabile reputad debet, íi vnus ali-
qua melius quidem dicit, 6¿ alter vtens eirdem 
ad fuorum diélorum confirmationcm , dicit ca 
non deteriora faciendo per impugnationem, 
Diótaigitur anriquorum de pdncipiis íubftan-
tias fummatim perftringentes dicimus , quod 
eorum qui feparata ponebant elle principia 
fubftantice , duae funt opiniones , quarum vna 
quidem dicit f ibftantias illas quae íunt princi-
pia fubftantia, eífe mathematica, ficut numerofc 
qnofdam, & lineas quafdam , &: alia mathema-
tica cognata iftis. Alia autem dicit cífe princi-
pia fiibftantiae omnes ideas. Iftjc tamen opinio-
nes in féipfis differunt. Quídam enim iftorum 
in dúo genera reducunr,in vnum quidem ideas, 
in aliud vero mathematicos números, ideo 
quod nmnerum dicunt proportioncm quae in -
ucniturin pdncipiis fecundum quod principia 
funt, quibus proportíonibus principiorum l i -
gantur entia adinuiccm : ideas autem dicunt 
formas fimplices, ad quarum imítationem & 
figillationemformantur fubftantiae. Mijautem 
vtrorumque horum, idearum videlicet & ma-
thematicorum numerorum dicunt eífe vnam 
naturam generis communem: ideo quod etiam 
ideae non formant entia niG fub qnadam nuteeri 
proportione : quia aliter idea non elTct huius 
idea,^ idea vnius non difFerret ab idea altedus. 
L 1 4 Ahj 
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.Alij etiam de eadem fecta cxiftentes, dicunt 
qaód non func aliquae íiibílantisquae fine prin-
cipia niíi machemacica : Se hoc ideo eft : quia 
non putabant eíTe íubílantiam aliquara nifi 
corpoualem tantum 3 ficut nos in ante habicis 
oftendimus, & illam putabanc componi lincis 
de íiiperficiebus: lincas autem & íuperficics pu-
tabant eíTe ex numeris : eo quoddicebanc pun-
¿tum eííe vnitatem addita poficionc, 3c vmtatis 
fíuxum facete lineam : & fie ptincipiabant cn-
tia qux veté funt entia: & oraniaalia dicebant 
eíreíubftantiarum qualitates , ira quod etiara 
animam dicebanc quandam numetomm hat-
moniam, 5c potentias animae caufariex mathe-
maticis reflexis lineis & citeulis , ficuc nos in 
primo de anima determinauimus. 
In diípatationeigitut ifta primo perfetutan-
dnm eft de his qui ponunt mathematica cífe 
principia, & nullam eis aliam addunt naturam 
qiKE cum eis fit fubftantias ptincipium , ficut 
faciunt illi qui qasrnnt vttum ides lint i^ant 
non íint : 8c Ci íint, vtrnra íinc principia & tales 
fnbftantix qux faciunt íubftare entia 3 vel non. 
l i l i cnlm quasrunt aliquid addeie mathematícis 
quae cum eis fint principia: íed nos ptincipium 
huius quíeftionis ponemus quaíi apud mathe-
matica folum fit ratio piincipij, fiueipíama-
chematica fint per fe íeparata íecundura eire3 
fiue non fint fecundum clPe íeparata. Et íi ndn-
íínt , quasremus quomodo lunt , & quomodo 
fint fecundum eífeYeparatum illa quae íimt poffc 
ifta mathematica qiiíc principianturab ipfis: 8c' 
poftea qusremus qus funt conuenieatia fim-
pljciter fecundum fe ipíís ideis : Sc quastcf 
mus etiam de ómnibus qu^ diuulgatur deprin-
cipiis fubftanti^ gratialegisdeges cnim diuerfa-
rum gentium multa de principiis talibus diuul-
gauerunt 3 loquendo dediis vtcntes rationibus 
vulgaribus3qu;E funt extra modum philolophi^: 
quiametaphoris 5c fabulisloquunturde humf-
modi : &c fie loqui non eft Phyficum , cura fi-
cutdiciturinfecundo topicorum, hoepecca-
tum fit in problcmatibus.Amplius autem opor-
tot vri plurimarationc inter omnes quarftiones 
ad illam perfci-utationcm quando perlcrutabi-
murfi fubftantias quíE funt principia oranium, 
íint nümcri vcl ideas : oportetenimpriusper-
ferurari an ides fint, & illa eft tertia quaeftio: 
vna enim eft an ide2e fint, & fecunda an idese 
numeri fint : & tune reftat tertia quarftio fi 
ideas nnmeri exiftentcs fint principia iubftan-
tiarum &c fubftantias : quia quod ptincipium 
eft fubftantias , eft fubftantia. Si eníra tunt ma-
thematica, ficut quídam dicunt, quod aut fint 
in fenfibilibus fecundum efTcaut quod habeant 
eíFe fepatatum a íenfibilibus:& hoc modo etiam 
alij quídam dixerunt, aut forte neutrum ho-
rum eft verum : quia aut non lunt, aut íunt 
alio modo , quod videlicet fecundum eíTe fint 
coniunelá fenfibilibus, & fecundum rationem 
fmt feparata : hoc autem modo fi funt, non cric 
nobís dubitatió de effe mathematicorum : quia 
ícimus , quod fecundum eífe funt in fenfibili-
bus, fed de modo eflendi eft dubitatió : &C hxc 
qu^ftio quidem ita diuifa eft vt diximus : & 
ideo priuS difputandum eft de mathematícis 
antequam de idcis difputemus : hoc cnim mo-
do tenebimus etiara orefenem philofophorum: 
quia priores fuerunt qui mathematica'dixerunt 
ptincipia eífe, quam il l i qui ideas eíTe principia 
ptiraitus inuenerunt. 
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Et efl difyutAtto contra, eos qtá mathe-
matica feparata ejfe & fuhiettum 
hábentia dicebant ejfe 
in fenfibilibus. '• 
D Ifputantes igitut de fenfibilibus, dicemus In Phiio-hoc priraumi quod mathematica fubieclo fophocap 
& eífc feparata impoflibile fit eííbin'fennfibili- 14 
bus ita quod fimul fint cum plafmatc fiue cura 
indiuid.iO íenfibili,quod per naturam plafmatut 
&habpt multas rationes1: íí enim fimul fint 
cum 'plafmate, oportet quod dúo folida fimul 
fint in eodem loco. Nos autem iam dixiraus in' 
huius íapientias tertio libro , quod irapoflibile 
eft dúo íolidaeirein eodem loco : quia fien c 
oftendimus in phyfícis, fi dúo folida fint in 
eodem, dúo folida erunt vnum folidum. Ara-
plius fi mathematica c^ncedantur eífe cum 
ícnfibilibus, Se quod tamen fint fecundum eííe 
& íubíeótumÍeparata3& tion fint menfurae len-
fibilium,fed quaíí in eis & cu eis exiftentia:tunc 
eiufdé rationis eft concederé etiam alias natutas 
& a l ias potentias eíTe in fenfibilibus , & quod 
nulla natura íit feparata ao ipfis per locura : Se 
hoceftfalíum, 8c contra ca quaein 11, huius 
íapientúe libro probata funt. Et hx rationes 
in tertio huius fapientiíc libro á nobis fupetius 
íunt induci;^,cum de dubitabilibus huius feien-
tic-e difputaretur. ' ' • " ' : ; 
Ad hxc antera qux-4ida funt,dicemus quod 
-cca.iair3qubd quodeunque corpus impoffibile 
eft diuidi ex di£tis iftorum. Nam fi diuiditur 
coipus, opoutet quod fecurulura íftos diuida-
tur fecundum componentia: diuidetur ergo fe-
cundura íuperíicies ex qúibus componitur. Et 
eadem ratione quia fúperficies, vt ift i dicunt, 
componitur ex lineis, diuidetur fecundum l i -
neas : 8c vltcrius quia linea componitur ex 
pundis, diuidetur linea fecundum punda : i ^ i -
tur fi punda impoflibile eft diuidere, ita quod 
fecundum punda fiat diuifio , eo quod diuiíio 
continui nunquara ftat in indiuiílbili , tune 
etiam fequitur,qu6d non fiet diuifio fuperficiei 
íecundura lineam : 8c fi non poteft fieri diuifio 
íecu idum lineam , tune etiara fecundum alia 
non poteft fieri diuifio , qux aliquo modo funt 
indiuifibilia : 8c hoc fequitur generaliter in 
ómnibus quasdicuntur componi ex huius prin-
cipiis, qua; funt punda, linex & fúperficies. 
Quasramus igitur ab iftis, quid diffetat dicerc 
quod dicaraus fenfibilia quidem eíTe tales na-
turas quac componantut ex pundis 8c lineis <S¿ 
fuperficiebus, aut quod dicaraus fenfibilia qui-
dem non efte naturas fie compofitas, fed quod. 
quídam natura matheraaticae fintin eis.,. quse 
talcm habent compofitionera ? idera enim in -
conueniens fequitur vtrobique. Si enim conce-
datur, ficut didum eft, diuidi fenfibilia, fcque-
tur quod eadem ratione fie diuiduntur mathe-
matica quíE Iunt in ipfis : aut oportet dicere, 
quód 
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quod nec feníibiles fubftantias verum íic fie 
diuidere, nec etiam poífibile f i tdiuidi íic natu-
ras feparatas quas mathematicas eíTe dicunt: 
nam íi concedantur efle folida feparata qus d i -
ucrfa íint ab his quas funt fenfibilia s licet loca-
liter fint i n ipíis & íint principia eorum, & fine 
priora ipíis feníibilibus : func cum íicut folí-
dum feníibile fe habet ad folidum nfathemati-
c u m , ita fuperficies feníibilis fe habeat ad fu-
perficiem mathematicam , & linea ad iineam, 
& punó tumad puné tum, neceíFe eft etiam alias 
cíTe fuperficies feparatas in iftis fuperficiebus, 
6c lineas i n lineis, & p u n á ; a in pundis quae 
funt pr^ter fuperficies illius folidi mathematici, 
quod eftin folido feníibili, & praeter lineas cius 
& praeter p u n d a & í i n t feparata. Huius autem 
confequentiae ratio eft: quia femper non com-
poíi ta principia funt priora compoíi t is . Si i g i -
tur corporibus feníibilibus priora funt corpora 
non fenílbilia, eadem ratione fuperficies funt 
priores fuperficiebus : & oportet, quod illaj fu-
perficies íint priores etiam illis íuperficiebus 
quas in immobilibus, íiue mathematicis folidis, 
qua; funt fecundum fe habentia elle & fubie-
ólum. Et huius caufa eft:quiaconceditur quod-
libet principium fecundum cíTe 6¿fubicdum 
prius eífe principiato : & cum hoc conceditnr 
íuperficics cíTe principium folidi. Oportet i g i -
turdicere, quod aliqua funt plana &c l ine^ fe-
cundum eífe & fubieótum ab eis qu£E funt in 
íolidis, íiue cum folidis feparatis : dicunt enim 
i l l i , quod aliqua íimul Lunt cum mathematicis 
folidis íicut compoíita cum ipíis : &c alia funt 
priora mathematicis folidis,íicut principia quas, 
y t d icun t , lecundum eíTe & lubieétum priora 
funt ipíis. Eadem autem ratione & harum fu-
perficierum quas fecundum eífe feparata fun tá 
folidis , erunt lineae principia, Se ideo fepara-
tum eíFe habentes , Se illis lineis, quia Se ipfas 
compoíitae funt ex indiuifibilibus lineis , vt d i -
cunt , oportet cíTe alias priores lineas , Se illis 
oportet effe priora punda per candem ratio-
ncm:& his lineis indmiíibil ibus oportet adhuc 
priora elfe punóla 'epai 'atum eíTe habentia:quia, 
v t dicunt , principia illarum funt punóta. Sed 
illis non amplias, vt d icunt , non funt amplius 
priora punda alia: quia illa funt principia p r i -
ma íectindum opinionem iftorum.Dicunt enim, 
quod íi iftis eífent adhuc priora alia p u n d i , fie-
ret abfurda congeries & infinita: quia Se eadem 
ratione Se illa punda Se fuperficies Se lincas ha-
berent alia fe prineipiantia , Se procederetur in 
in f in i tum, fi emper pundi pundus, alineas 
linea, Se íuperficiei fuperficies eftet principium. 
Prasdido aurem modo accidit, quod folida qui 
dem funt vnica fine vnius gencris, quae funt 
circa fenfibilia , Se illa quas, funt in mathemati-
cis : Se íic funt dúo genera (olidorum : Se fuper-
ficies quas circa folida fun t , funt in his íolidis 
feníibilibus & mathematicis , quae funt í imili-
ter dúo genera fuperfícierum quibus vnum ad-
ditur genusfuperficiei, quod eft principium fo-
l id i . Et fie funt tria genera fuperficierunr.vnum 
quidem quod eft principium, & dúo principia-
ta. Sed lineae veré exiftentes funt quaternarias: 
funt enim fcnfibilium Se mathematicorum l i -
neae in folidis ip í i s , &linea^fuperficicrumm 
ipíis fuperficiebus, & lineas diuiíibiles quas func 
principia i f tarnm, Se lineae indiuifibiles quas 
íunt principia linearum diui í ib i l ium.Punda au-
tem fecundum hoc accidit eífe quinaria , quo-
rum primum eft principium , Se íecundum eíl 
íubftantia l incx indiuiíibilis a Se tertium fub-
ftantialineíe diuiíibilis quam facit fluxu íuorli-
neam enim indiuifibilcm, íicut dicunt i f t i , non 
fácit fluxu, íed poíi t ione Se contadu : quartum 
autem eft non fecundum fe lubftantia , fed per 
lineam, cuius ipíum pundum fubftantia eft:& 
eft illud quod eft in íuperficiei tesminis : qu in-
tum autem longius adhuc eft fubftantia corpo-
ris per hoc quod eft fubftantia linea?. Se íuper-
ficiei. Er fecundum iftum modum folida fecunr-
dum eífe funt dúo , Se fuperficies tres, & lineas 
quatuor, Se punda q u i n q u é , ex quibus eft eíle 
quod eft : nullus aurem pofuit iftorum punda 
eíFe principia feníibilium : quia licet corpori 
accidat diuiíio in infini tum , Se etiam corpori 
mobili fecundum quod eft mobile tanrum, ta-
men non accidit corpori íeníibili fecundum 
quod eft fenfibile. I f t i aurem dicebant, quod 
ideo corpus diuidirur i n inf in i tum '• quia com-
ponitur ex infinitis pundis Se fupe'ficiebus & 
lineis : &:ide6fextum genus pundorum non 
addiderunt. 
Sunt autem qui iftannmerant fecundum cíTe 
principiorum Se principiatorum, vt di d u m eft. 
Se íic ftant in d i d o numero, Bt í un t qui ifta 
numerant fecundum materiam, Se i f t i dicunt 
ea eíle infinita : quia íic linea componitur ex 
pundis infinitis. Et quidem prima via eft Pla-
tonis. Secunda autem Democri t i , Nos aurem 
ab his qui numerant ifta fecundum eftc fórmale 
principiorum Se principiatorum quasramuSjCirca 
quae enumeratorum erunt feientiae mathema-
ticas ? non enim poteft d i c i , quód ícienticc ma-
thematicas íint cuca illa plana, Se circa illas l i -
neas, & circa illa punda quae funt in íolido i m -
tnobi l i : omnis enim feientia, prascipue d o d l i -
nalis , quas dcmonftratiua eft , femper eft circa 
ea quae natura priora funt inter ea de quibus eft: 
íed íun t punda Se linea; Se fupeificies natura 
priora quam illa quas fvmr m folido immobil^, 
Se, funt illa quas funt principia ipíius folidi. 
Hoc autem eft abfurdum:quia nos feimus ícien-
tias mathematicas eífe de his quas íun t fecun-
dum eífe in íolido non modo matheraatico, fed 
etiam feníibilj : Se íi alia eirent quae fecundum 
eífe & fubiedum difFerunt ab i f t i s , procerto 
feicntias mathematicas eífent de i l l is . Se non de 
iftis. Et eadem ratione eft de numeris quos q u i -
dam iftorum dicunt eíFe principia : í ecundum 
iftos en im, vt diximus, punda principiantur 
ex vnitatibus : Se íic quasdam vnitates quae íunt 
principia pundorum , erunt fecundum eífe Se 
fubiedum feparatum praster fingula punda: 
non eflent enim íubftantias nifi haberent fepa-
ratum eífe & fubiedum : & íic erunt vnitates 
feparatum eíle habentes praeter í ingula entia 
ílngularia, íiue íint feníibilia, íicut corruptibilia 
Se mobilia, íiue íint intelledualia, íicut mathe-
matica : igitur diuería elíent genera mathema-
ticorum numerorum, quod eftiterum inconue-
nicns : quia totaarithmctica eft de his numeris 
quae íecundum eíTe funt in feníibilibus & intel-
lisibilibus. 
Amplias qa2ra¡m>s ab i f t is , quomoJocon,, 
cinsic 
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ringit foluere ca quae deteiminata funt fupra 
in huius íapientiae libro tertio ? ibi enim quae-
fmimus, íi tot,vt didum eft, fint genera ma-
themacicorumcirca quse fit aftrologia?Aftrolo-
giam cnimvidemuseirc fimulcirca corporafen-
fibilia Se mobilia quae funt caeleftia , & eriam 
circaeacircaquae eft geometria : quia cum cae-
lum confideret Se motum eius, non confiderat 
ipfa nifi fecundum quantitatem abfolucam. 
Quomodo autem poíTibilecft eíTe caelum , aut 
aliud quodeunque corpus quod motum habet 
praster hoc caelum & praeter hoc corpus motum, 
circa quod fit aítrologia, quae, vt dicunt, non 
eft de fenfibili, fed de alio quod fecundum eífe 
3c fubiedtum diuerfum & feparatum eft ab ifto? 
Similis autem quaeftio eft de feientia óptica fine 
pcrfpediua , & feientia harmónica fine mufica: 
iftae .enim fecundum ea quae dicla funt, cum 
fintfcientiae, non poíTunt eífe de fenfibilibus: 
cum tamen vox circa quam eft harmónica , &c i 
vifus circa quem perfpeítiua, non funt niíi cir-
ca fenfibilia & fingularia : & cum íunr circa 
íenfibilia & fíngularia , tune palam eft , quod 
oportet eos diccre, quod funt alij feníus & alia 
fenfibilia {'ecundum eífe quam ifta : & tune 
quaeremus, quid magis habent illa fingularia de 
i l l i fenfus quam ifta fingularia & ifti fenfus ? Se 
fi non poteft inueniri, tune oportet, quod 
etiam animalia concedantur eadem eífe illa ¿k 
ifta : Se tunefequitur, quod illa & i l l i fenfus 
fint idem cum iftis-. Igitur Se harmónica Se per-
ípediua funt circa illa j Se íimiliter alia: feien-
tia: mathematici. : 
Amplius autem a mathematicis deferiban-
rur quídam quantitatcs in figuris , Se defefi-
buntur vniueríaliter,itaquod quicquiddemon-
ftratur de illis., vniuerfaliter demonftratum eft 
de omni quantitate confimili: quia igitur om-
ne vniuerfale abftrahit ab hoc Cabillo, lilas 
funt quaedam quantitates raediae, quae íunt fe-
cundum eífe in iftis Se in illis, & in ómnibus 
aliis y licet fecundum rationem abftrahant ab 
ómnibus. Si crgo omnia quíecunque in abftra-
¿tioncaccipiuntur, funt fubftantiae, tune etiam 
ifta íic deícripta erunt quídam fubftantia me-
dia , quae fecundum tationem feparata eft ab 
idealibus primis fubftantiis, & á mathematicis 
quae il l i media dicebant efte inter fenfibilia Se 
ideas : Se hzc fubftantia fie deferípta crit 
nec numerus, nec punóta, nec menfurae , nec 
tempus , nec aliqua quantitas mathemati-
ca vei fenfibílis : Se totum habebit eífe fe-
cundum iftos: quia, vt dicebant, eífe quod eft 
íeparatum fecundum rationem , eft feparatum 
fecundum cíFe. Hoc autem eft impoííibile: quia 
hoc datOj pro certo iterum fieret abftraótio vni-
ucrfalis ab illo ; quia ab omni eo quod habet 
eífe feparatum fecundum fubiedum, fit vniuer-
falís abftradio. Sí autem hoc eft impoflibile, 
quod fie vniuerfaliter deferipta habeant eífe íe-
paratum , tune eadem tationc palam eft , quia 
n^poíTibíle eft etiam eaquae mathematica eífe 
dieuntm, fecundum eífe feparata eífe á fenfibí-
libusjfed potius totaliter íiue vniuerfaliter con-
ringit per ^onfequentiam contrarium veri & 
contrarium eis quodconfueti fumus fufeipere 
in philofophia i fi quis ponat fie eífe ipfa ma-
ihematicaí vt feparata: quaedam fint fubftantiíE 
vcl naturae quae eífe Se fubiedo diuerfe fint á 
fenfibilibus: quia ficut diximus , fi fie fint ifta 
mathematica, neceífe eft, quod fint priora fen-
fibilibus rpenfuris, non folum íecundum ratio-
nem, fed etiam fecundum eífe, &fubftantiam) 
Se tempus: Se fecundum veritatem funt é con-
trario pofteriores eis generatione. Se fecundum 
eífe Se tempus: nam ficut diximus in fine primi 
phyíicorum, impcrfeóla menfura qua: determi-
nat materiam, generatione quidem prior eft, Se 
fubftantia generara fenfibílis eft pofterior, ficut 
inanimatum prius'eft generatione animaro,&; 
ficut porenría prior eftadu fed perfeda Se de-
rerminata menfura Se figura generatione eft 
pofterior. 
Amplius cui Se quando erunt vnum raathe-
matícae menfurae ? oportet enim qiíod fi princi-
piant generatum fenfibile, quod eriam facíant 
ipfum adu vnUm Se non multa , ficuc derermi-
natum eft in antecedentibuáiftius íapienriae lí-
brís.7.& 8.& hoc quidem non víderurconueni-
re menfuris mathematicis , quas i l l i fubftantias 
dicunt eíféfcnfibilium : quia vna quas íunt haec 
in fenfibilibus,' funt vna forma: Se adus, ficut 
vna animas quae eft perfeóla anima, aut vna parti 
aniraae, quas non eft perfeda anima , fed pars 
partís animas, autvnaalicui alijratíonabilí for-
ma: qua; facit vnum. Sin autem non fie fiant 
vnum,tunc funt multa congregara &dííroluun-
rur in ea exqiiibus congregara funr.Quaeramus 
igitur ab iftis, cum illa marhemarica quae dicunt 
eífe fubftantias fint diuifibilia. Se quanta ex 
infinitis congrégate , quae fit eaufa quod fine 
vnum i & quod accíditeis vniras qua vnum fa-" 
ciar id cuius ipfa dicunrur eífe fubftaría Se prinv 
cipia ? non enim porerit huiufmodi eaufa ratio-r 
nabilis ailignari. 
' Amplius hoc idem generatíonesoftendunt. 
Si enim generationes fchfibilium peifedorum 
Cónfideramus, quae funt animata, primum quod 
in generatione eft fecundum diametrum qua: eft 
in longum fupra 6c infia ex eodem procedente 
fpiritu fanguinem Se fperma, 6<:deínde fit ge-
ncrario in latum ad dextrum Se ad finiftrum. Se 
poftremó fit diftríbutio generad in profundum 
ab ante Se retro: Se tune dimenfio generati ha-
bet finem. Si ergo quod generatione eft prius, 
eft fubftantia pofterius , 6¿:é conuerfo , ficut 
oftenfum eft in nono huius fapíentiqUbro,cor-
pus quod eft fecundum diametrum in prof un- j r f 
dumacceptum, edt prius fubftantia quam pía-
num Se longum : &; ideo etiam fecun dum di-
menfionem profundi crit perfedum Se rorum: 
vei, vr magis phyficé loquamur, fie erit ani-
matum Se habens eífe fingularis generati. Et 
ideo etiam principium vitae fecundum p roíun-
dum eft quod eft cor in medio profundi pofi-
tum inter ante & retro. Sed longitudo qua eft 
linea, quomodo dicirur animara, vt princi-
pium vira: fit fecundum ipfam ? aut quomodo 
dieerur íuperíicies quas principium eft lari-
tudinis, animata vt fecundu u ipfam fit prin-
cipium vita: ? Hoc enim axioma fiue digni-
tas quam illi dicunt communem animi con-
ceptionem eífe, eft fupra fenfus nofteos : nos 
enim videmns fenfibíliter, quod anima quae dac 
eífe Se facit vnum , eft fecundum dimenfionem 
corpoream qua: eft profundum, 6c non í ecun-
dum 
met. t.c 
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dum dimenfionem longitudinis & latitudinis: 
igitur longitudo 6c latitudo non funt íubftan-
tia: Se ptincipia corporis fcnfibilis perfeóli fe-
cundum generationcm : lapides enim Se metalla 
Se huius fenfibilia fant perfeda coagulatione,& 
non funt petfedéformata &: natura. Etideoin 
his non ita exprefsé videtur, quod dimenfiones 
math-ematiese non funt principia & fubftantiap 
fenfibilis fubílantias. 
Amplius fecundum iftos corpus mathemati-
cum quídam eft fubftantia: eo quod iam habet 
perfedum efte , vt dicunt. Similiter autem Se 
linex funt fubftantiáequsdam.Dicunt enim ifti, 
quod funt ficut forma: Se fpecies quídam : ergo 
linea fe habet ad ea quorum eft linea, ficut ani-
ma qux eft adus animatorum : linca cnim non 
habet íe ad ea in quibus eft velut matetia Se cor-
pus : nihil enim conftituitut matetialitet ex l i -
neis & fupeuficiebns inter fubftantias fcnfibiles, 
nec etiam ex pundis videtut aliquid conftitui, 
quod fit potens potentia raateriali. Si autem 
elfent IIÍEC aliqua fubftantia matetialis , tune 
videretur, quod paterentur Se fufeiperent ta-
lcm materias potentiam cuius perfedio eíTet 
adus , & fubiicercntut generationi. Cum au-
tem nihil horum patiantur lineas Se fupetficies 
Se punda vt fint fubftantias, vt iftidicunt,opor-
ter quod fint formas ficut anima. Si autem fie 
fe habent, tune oportet, quod fint priora fe-
cundum rationem» Sed oportet nos diftingucre 
inter ea quae fint ratione priora , quod etiam 
fecundum fubftantiam fint priora: quaecunque 
enim aliquis non fupponit eíTe feparata, poíTunt 
eíTe ratione priora Se non fubftantia :funt enim 
talia ratione confecutionis priora. Se non ratio-
ne diffinitiua t Se ideo funt ratione priota in -
quantum funt rationes ex rationibus íiue ratia-
cinantibus quibufdam fumptíC.Quaseunque au-
tem tali ratione funt priora, non exiftunt fimul 
recundum naturam , fed,vnum eft prius altero. 
Et huius exemplum eft t quia fi djcamus, ficut 
verum eft , quia nulla: paííiones fiue acciden-
tia habent eííe prater fubftantias , ficut eft 
motus Se álbum quod femper eft in fubftantia, 
tune feimus , quod fecundum tationem confe-
quente albohomine prius eft álbum:quia fequi-
tur, quod fialbus homo eft, quod álbum eft, 
& non conuercitur:& tamen alburn non cft.prius 
fecundum íubftantiara quam homo albus, quia^ ^ 
fi prius eíret fecundum fubftantiam, tuncopor-
terct, quod haberec eífe fepatatum ficut fub-
ftantia : non autem eft feparaté paífio aliqua, 
fed íemper eft cum integro, compofito videli-
cet quod eft íubiedum cius. Integrum hoc vo-
co totum congregatum , ficut eft homo albus. 
Patet igitur, quod non hoc eft generaliter ve-
rum quod dicunt i f t i , quod omne quod fit ex 
ablatione fe habens ad alterunijílt prius illo íe-
cundum fubftantiam : nec é conuerfo generali-
ter eft verum , quod omne quod fe habet ad al-
cerum ex additione , fit pofterius : ideo enim 
pundum dicebant eíTe prius linea , & lineam. 
pr'ms fuperficie, & fuperficiem prius corpore: 
quia pundus ex ablatione fe habet ad lineam, Se 
linea ad fuperficiem , Se fúperficies ad corpus, 
corpus autem ex additione ad fuperficiem , Se 
fúperficies ad lineam, & linea ad pundum : al-
bus enim homo dicitut ex additione albi, & 
tamen álbum non eft prius albo homine, nce 
homo albus pofterius eft albotigitur á fimilinon 
fequitur, quod punda & linear Se fuperficie 
fint magis fubftantia: quam corpora, proptere 
quod ex ablatione fe habent ad illud:nec fcq ui 
tur ifta mathematica priores eífe fubftantias if t i 
fenfibilibus, propterea quod ifta ex addit ion 
fe habent ad illam : prioritas enim illa non eñ: 
íubftantiaE,fed rationisquatotum congregatum 
ponit partcm , Se non conuertitur. D i d u m eft 
igitur á nobis fuííícienter, quod mathema^ 
tica feparata á fenfibilibus nonpoirunvcírcalir: 
cubi. 
C A P V T I I I . 
Et eft conclufto ex mduffü quale ejfe habeant 
mathematica , & quod non fint principa 
fenfibilium fubfiantiarttm ^ & qualtter 
orat iones & demonsirañones funt de 
ipfis. 
S I autem exempla fenfibilia non polfunt eíl ^ P^'lofo. alicubi, nec etiam in fenfibilibus ipfis con ci'ho vl?i 
tingit caeíTe, ita quod fint fubftantias, ficu- ^P"* 
il l i dicunt, palam eft , quia alterum oportet 
dicere , quod videlicet totaliter aut non funt, 
ficut ea quas nihil fuñe : aut oportet diccrequod 
funt quodara modo, ita quod íecundum eífe in 
fenfibilibus fint, Se fecundum rationem cHffíni-
tionis fint feparata, ficut ea quas in íua diííini-
tione non concipjunt materiam fenfibilem : Se 
h.xc eft veritas: Se ideo non funt principia.Vndc 
non eft dicendum, quod fimpliciter fint: quia 
non funt fimpliciter, nifi quas eíTe & fubiedo 
funt feparata : diciturenim eííe multipliciter: 
Se ideo ifta dicimus elfe ficut eífe dicuntur vni -
ucríalia in mathematicis quas confiderantur non 
concepta cum materia fenfibili : funt enim ifta 
de feparatis á, materia fenfibili circa quantita-
tem continuam 6<: diferctam, quas íunt men-r 
furas Se nnmeri. Sunt autem de his quse dixi-
mus non inquantum funt talia qualia íunt illa 
quibus conuenit habere menfuram : quia fie 
eífent fubieda Se fubftantias menfuratas : nec 
etiam illa quas funt dé numeris, non de eis vt 
de quibufdam diuifibilibus , quia illa íunt nu-
merata in quibus diuifio eft caula numeri, Se 
funt fubftantias diuifas numeratas: fedpotius eft 
ipfa mathematica de numero quo numeramus 
non concepto cum diuifis vel diuifibilibus nu-
meratis. Si autem fie eft , quod feientia eft de 
menfura id quod habet menfuram , & eft d<e 
numero non concernendo diuifum vcldiuifibilc 
quod nnmeratur, tune etiam contingit de fenfi-
bilibus menfuris eíle orationes diffinitiuas Se 
demonftrationes , non inquantum funt fenfi-
bilia, fed inquantum funt talia, hoc eft , men-
fuiíE Se numeri: fie enim de fenfibilibus non in -
quantum funt fenfibiliafed inquantum funt 
mota folum, multas funt rationes , quac non 
conueniunt fenfibili inquantum eft fenfibile, fi- XT . , . . 
cut iníexto phyhcorum oftendimus: Scmxm- qUaiiter 
tiones funt extra vnumquodque talium fenfibi- mult* ra-
lium. Se íunt extra ea quas accidunt fenfibili i n - tiones in^  
quantum fenfibile: quia funt demobili tantnm thficufrtt 
inquantum 
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defenfíblU. inquantum eft mobile, praterquam quod con-
bussionin* ccmatur de forma fcnfibilicatis : &: tamen non 
quantum oportetl, quod mobile proptei hoc fit fecundum 
JtnjjhÜiA eíTe & fubiedum fcparatum a fenfibilibus, aut 
quantum c^m moCM : quia ctiam de motu lunt multae 
mota folu, rationcsquacconueniunt ei inquantum eft adus 
vide tom- mobilis , & non conueniunt ei inquantum eft 
if- adus fenfibilis. Nec oportet propter hoc quod 
JJ t^tP yfi- motus habeat eíTe feparatum áfenfibilibus, aut 
%qiíinti. non eft extrafcnfibilia, quod fu quadam diftin-
da & detetminata natura in fenfibilibus quae 
non habeat eíTe in ipfis nifi ficut in loco : fie 
cnim ctiam in his quas mouentur, funt vniuer-
fales rationes feicntiae quae non funt mota : fed 
funt de ipfis inquantum funt corpora: & fie ite-
rum funt rationes fie de ipfis inquantum fuper-
ficiesfune folum , & inquantum funt longitu-
dines folum , &: inquantum funt punóta folura, 
quae funt indiuifibilia pofitionera habentia : & 
fie hoe modo rationes de multis inquantum 
funt indiuifibilia folum abftrada pofuit, ficut 
sndiuifibilis eft vnitas. 
Igitur fie confiderare res non eft dicerequod 
fimpliciter fint, fed potius non folum íepara-
bilia eífe dicimus > hoc modo quod confidera-
mus ca non concepta, fed etiam hoc modo pof-
funt effe infeparabilia qua concepta funt cum 
materia per hunc modum , ficut confideramus 
multa non mota & mathematica , qua tamen 
fecundum eífe 8¿ mota funt & fcnfibilia : igitur 
ex hoc non íequitur, quód talia fimpliciter ve-
rum fit diceic feparara eífe á íenfibilibus,& quod 
talia fint qualia ill i eífe dicunt, quód videlicet 
íint fubiedo &eííc á fenfibilibus diñinda : & 
quemadmodum alias ícientias á mathematicis 
fimpliciter eft verum diceie eífe huius fiuc de 
hoc inquantum de hoc eft , & propter hoc ínnt 
eius quod accidit i l l i prout dicimus communi-
ter accidens, licet tamen íubiedum illius feicn-
tia & accidens non fint eífe tepavata , ficut fi 
dicamus , quia eft álbum de quo eft icicntia, fi 
id quod eft fanum eft álbum , tamen feientia eft 
4e (ano inquantum eft fanum, non confideran-
do album,quamuis fecundum eífe non fepauetur 
álbum á fano : aut ctiam feientia eft illius íub-
jedi de quo eft inquantum eft cuiuílibet fubie-
d i feientia, vt fi fani eft feientia, confiderat 
íanum inquantum eft fanUm, leparata confide-
xationc ab his qua funt communiter & non 
proprie accidentiafano. Si igitur feientia homi-
nis eft de homine inquantum eft homo, nec 
propter hoc hominem habere eííe fepaiatum á 
fenfibilibusjtuncetiam gcometriam conueniens 
eft fie cífe de menfuris inquantum menfur? funt, 
ita quod non propter hoc habeant eífe fcpara-
tum á lenfibilibus.: tamen fi ficut eft feientia 
hominis inquantum homo eft, fie ergo gcome-
triam feientiam accideret eíTe eorum quorum 
eft, tune non eííct mathematica: quia tune ac-
cideret fenfibilia ca cífcqfiorum eft vt proprio-
rum fubiedorum : fed illa non funt fenfibilia, 
íicct eífe habeant in fenfibilibus: ergo feientia 
mathematica non funt fenfibilium :non tamen 
propterea fcquitur, quód fint dealiis fecundum 
effe á'fenfibilibus fepararis. Multa veró accidunt 
rebus fecundum eífe & fecundum ip. um fiuc per 
fe, qua funt ficut accidentia per fe fine aliisqua 
in difíinitione fuá concipiant: ita polfunt con-? 
fiderari & poteftteíTe feientia de ipfis inquart"" 
tum vnumquodque talium exiftit fecundum 
íeiplum : quoniam & anmal confideratur in-
quantum eft feemininum , & inquantum eft 
mafeulinum : ifta equidem animalis propase 
íunt paíliones : & tamen licet ifta fecundum fe 
confiderentur., non eft aliquod fcparatum á 
ícnfibilibus quod fit mafculinum & fcemini-
num : igitur ctiam de menfuris erit hoc modo 
confideratio inquantum funt longitudines fo-
lum , & inquantum fuperficies : & ideo non 
oportet vt fit aliquid talium fecundum eíTe i 
fenfibilibus íeparatum : id autem quod fie con-
fideratur, tanto magis habet certiorem feien-
tiam , quantó ipíum fuerit plus de prioribus & 
íimplicioribus : quia id quod eft omnium pri-
mum , eft fimplex, & ideo per fe notum ; quia 
non habet per quod mnote(car,nifi per feipfum: 
fi enim haberet aliquid ante fe eífentiale , lam 
non eífet fimplex. Et ideo ea qua aecipiuntur 
fine mcnlura, quantitate non determinata,ficur 
diainaper fola principia fubltantia accepta,cer-
tiora lunt in'ie & fimpliciova quam ea qua con-
Cipiuncur cam mcnlura, &r quantitatis habenc 
determinarionem : & máxime funt cerra &:fim-
plicia qua fine motu aecipiuntur, ficut fubftan-
tia prima. Sed fi confideramus motum , tune-
máxime certum & fimplieem ¿onftat eífe pri-
mum motum , qui eft localis: hic enim eft fim-
pliciífimus moruum, ficut in vndecimo huius 
íapientia libro oftenfum eft, Iftius autem ge-
neris motus fimpliciflimus eft motus primus, 
inquantum eft aqualis & vniformis , totus de' 
adu ad adum exiftens ex parte mouentis &:eius 
quod mouetur.Ncc fuit eadem ratio,ficut obii-
ciebatur de harmoniis muficis, & de óptica fine 
perfpediua : neutra enim harum fpeculatur i n -
quantum vifus , aut inquantum eft vox ipfum 
fenfibile quod fpeculatur: fed vtraque fpecula-
tur id (enfibile quod ípeculatur inquantum nu-
meri quidem, ficut mufica,& inquantum linea, 
ficut óptica fiuc perfpediua': & hoc quidem 
numeri videlicet & linea funt propria quidem 
paífiones illorüm fenfibilium , qui funt vox & 
viíus : & fimiliter alia marhemarica funt fenfi-
bilium paíliones, & omnia habent talem fepa-
ratam confiderarionem fiquis fit talia ponens fe-
parata á fenfibilibus, & fie intendat aliquid de 
his inquantum funt talia : & nihil mentitür pro-
pter hoc faiíum aliquid penitus non dicens : fi-
cut nec mentitur faluim dicens, quando figuras 
mathemaricas deferibit in térra, 6c dicit lineam 
'eífe bipedalem, qua forré monopedalis eft vel 
breuior.Non enim eft f .lfitas in talibus propor-
tionibus qua ad rem fecundum eífe rei non re-
ferunrur. Oprime enim fie fpeculabitur vmsm-
quodque fi quis feparans vnumquodque per 
confiderarionem, ponat non íeparatum vnum-
quodque fecundum eífe : quia fi confiderat na* 
turam eius inquantum eft ipfum , non concer-
nendo fibi aliquid alienumf Et talem confidera-
tionem facit arithmeticus in i>umeris, & geo-
meter in continuis. Si enim accipiamus calum 
hoc fenfibile inquanrum eft calum , pro cerro 
ipium eft vnum indiuifibile per formam fub-
ftanria fuá. Quia autem fie pofitum eft eífe 
vnum indiuifibile, deinde aliquis ficut phyficus 
fpegúlatus eft calum inquantum eft indiuifibile, 
6¿ 















Se multa hoc modo demonílvat de ipfo : fed 
geometeu nec fpeculacur ipfnm inquantum cíl 
Ccelam , necinqugnrum eft indiuiübile, ícd in-
quantum eíl folidum continuum ; & haec qui-
dem ineíTent ei etiamíi non poneretur elle cx-
lum & indiuifibile : adhuc enim elfet folidum 
continuum. Palam igitur eíl:, quia contingit 
cado ineíTe poíTe folidum continuum fine eslo 
& indiuifibili 3 ita quod natura esleftis cius & 
indiuifibilitatis eius non confíderatur : & ideo 
geómetra? redé dicunt, & de his quae funt verc 
pntia difputant: hxc enim quíe coníiderant,ve-
lé funt entia. Sicut enim in ante habitis deter-
minatum eftjens dicitur dupliciter, de ente en-
delechia íiue adu, & de ente poteftate : & ideo 
taliaqualia mathematici coníiderant, funt po-
teftate inentibus fenfibilibus vera? fcientianpfo-
rum funtde entibus. Et ideó fícut fupra docui-
mus in primo & in fexto huías philofophias. l i -
bris , funt de numero feientiarum theorica-
rum. 
C A P V T IV. 
^tidliter mathematica fc¡eníi<e conjiderant 
bomm & agath®») quod efl ffecies & 
ordo & commenfuratto & dc-
terminAtum ejfe. 
Y T Oc etiam modo non eft inconueniens di-
A. JL cere, quod mathematicus confiderat id 
quod eft bonum. Quod enim Grcecivocantaga^ 
thon, & Latine fonat bonum , valdé diuerfum 
eft in diüerfis, & non vnius generis & rationis: 
bonum enim fecundum fui aliquam rationem 
femper eft in adu i fiuc in opere, fícut bonum 
virtutis & artis. Aliud autem fecundum aliam 
rationem , bonum eft in his etiara quas funt 
immobilia. Dicentes eigo 3 quod mathematica 
feientia non dicit aliquo modo de bono , aut 
agathon 5 mentiuntur: máxime enim dicunt & 
oílendunt bonum mathematicíE feicntiae : non 
enim fequitur3 quod non oftendant bonum íi 
non nominíint pfum in propofitionibus &: ra-» 
tionibus. Opera enim mathematicorum & ra-
tiones eorum oftendunt id quod eft bonum, 
quamuis non ipfo nomine boni: ea enim qu:e 
máxime funt boni differentia; > funt fpecies, Se 
ordo, & commenfuratio, 6c determinatum eífc, 
fiue decerminatio : ¿k hoc máxime oftendunt 
mathematica; feientia?. Quia igitur h^c quas 
dióla funt, videntur eífe cauGe finales multo-
rum, palam eft, quia feientia? mathematica? 
talem caufam dicunt qua? eft finalis : & dicunt 
eam qua? eft caufa vt bonum per aliquem mo-
dum, quamuis.non dicant vt finem & in ratia-
nem boni : &ideo ha: magis nota? &: certíedi-
enntur, quando aliter dicimus de ipfis often-
dentes phyficé vel metaphyficé , quod ha? funt 
finis vltimus quem intédit efficiens, 6c ad:quem, 
peruenit motus eius ; fpecies enim vniufcuiuf-
que eft dupliciter,in eííc videlicet 6c in hoc quod 
eft eífe confequens ex parte materia?. Secun-
dum eííc autem fpecies accepta forma eft , qua? 
dat eftcytk. hanc feieritiae mathematica? non con-
íiderant. Proprium autem 6c proximum confe-
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quens ex parte materis quod fcquitut eíTcfor ntercmcl 
ma? fubftantialis , eft propria forma fiuc circa fipH'fl. 
aliquid conftans figura : 6c ha?c quidem aut eft 
regularis, aut irregularis : 6c regulares quidem 
confiderat mathematicus , quamuis non confi-
derat cas prout funt termini phyficorum corpo-
rum 6c bonum ipforum. Eodem autem modo 
ordo duplicitet confideratuneft enim ordo prin-
cipiorum ad perfedionem principiati conue-
nientium , 6c hxc eft pars boni 5c agathon : 5c 
eft ordo menfurarum 6c figurarum partium in 
toto 6c in comparationc ad formam , ficut d i -
cimus , quod tibia? dantur tibicinis, 6c dola-
brum huius figura: datur architedo , 6c fimili-
ter rotunda figura.vifui, 6c oblongatriangula-
ris odoratui, ficut nos in libris animalium de-
terminauimus. Et hoc eft bonum quod fecun-
dum id quod eft confiderat mathematicus: non 
tamen in ratione illa in qua eft bonum: neceíTe 
enim, quod ordo fit in figuris partium mundi 
maioris 6c minoris. Similiter autem dicendum 
eft de commenfuratione : oportct enim princi-
pia non tantum íecundum virtutes, íed etiam 
fecundum dimenfiones in quadam commenlu-
ratione conftituere id quod conftituunt:6c iftam 
commenfurationcm fecundum id quod eft,con-
fiderant feientia? mathematicce : fed tamen non 
confiderant eam fecundum quod eft huius vel 
illius : 6c ideo non confiderant eam in boni ra-
tione. Idem autem eft de eo quod dicitur deter-
minatum. Sunt enim termini eífe 6c termini 
quanti 6c perfeóli: 6c términos quidem eíle col-
ligit diífinitio : términos autem quanti ad per-
feólam quantitatem dedudi fecundiun quod 
quantitatesfunt, confiderat mathematicus : fe-
cundum autem quod funt termini huius vel i l -
lius fecundum augmentum naturale fibi debiti, 
confiderat phyficus: 6c fie mathematicus confi-
derat id quod eft bonum 6c agathon , non au-
tem in ratione agathon. 
Eft autem hoc non pra?teveundum, quod tria 1>/"'"men' 
de fupra nominaris funt vnum bonum: 6c quar- tu,n' 
tum dicit illius boni peifcóbi ftatum 6c comple-
mentum : nihilenimeft verc ens mli (nbftantia; 
nec fubftantia eífe poteft nifi fit fimplex vel 
compofita : 6c fi quidem eft compoíira , tune 
bonum eius confiftit in fpecie fbrmx 6c com-
menfuratione qua; refertur ad potcntias prqprise 
materia?, vt non folum potentia materia? fit 
commenfurara formee, íed etiam partíales por-
tentire partium materia; commehfurantur vir i -
bus 6c aétibus forma?. Ordo autem confiftit in 
ordine produólionis vnius de alio tam in toro 
quam in partibus. Si autem eíl fubftantia fim-
plex , tune adhuc ipfa eft principium íubftan-
tia?: 6c fie. fpeciem habet íecundum refpcótum 
fotmaé, 6c commeníurationem íecundum relpe-
clam porentiíe qua poteft in hoc cuius ipla eft^  
principium , vt nec excellat nec excellatur: 6cx 
ordinem habet in agendo id cuius eft princi-
pium , 6c ipfum 6c partes cius. Si autem eft; 
accidens, tune quidem potius eft efte quam ens; 
6c íecundum hoc habet ha?c tria, ita quod fpe-
cies eft in natura fuá; 6c, commeníuratio atten-
dirur in comparationc ad potcntias lubieóli, cxs 
quibus caufatur 6c ardo 6c eíTe ; quia eft de con-
íequentibus, ficut patet cuilibet qui bene con-
fiderat naturam aceidentis, fecundum quod in 
M m í'eptimo 
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reptimo huius philofbphi? libro eft determinata. 
Sunt autem hxc & in mobilibus fubftantiis: & 
tLincrpccies refertur ab bonum eíTentiale & in -
telleduale quo praefulgent: & commenfuratio 
atcenditür ad potenciam qua mouctut: & oído 
fecundum quem vt caufas antccedunt omnia 
alia: ha:c tamcn nonfuntde propofitaTotigi-
tut & tanca dida fint l nobis de mat'hematicis: 
quia videlicet funt cntia & quomodo íunt entia, 
& quomodo priora funt alus, & quomodo non 
íunc priora, fed pofterius exiftentia: & fie di-
iftum eft de vna parte opinionis íupcrms indu-
ax. 
G A P V T V. 
De explanatione opinioms eorum qui 
foncbam idearé ' in quo diffe-
rebant a Socrate & 
Pythagoricis 
^ E c n n d á autem pars a principio pofitas opi-
v3 nionis eft de ideis: de ideis aiitem difputare 
volentes, oportet nos primum peícrutari eam 
opinionem qiiíe eft fecundum ideam, itaquod 
ideam íimpliciter coníideremus, non copulan-
tes eam ad naturam numerorum : fie enim or-
dinatorum erit difputatio, & poftcá de nume-
ris idealibus dirputabimus. Accipiamus igitur 
ideas in eadem acceptione in qua fufeipiunr 
jdcas ÍÍi| qui á principio ideas eíFe dixerunt. D i -
camus fgitür 5 quód opinio de ideis fine fpecie-
büs accidit his qui pofuerunt eas hac de caufa: 
quia poíitis ideis fít fides 6¿ certitudo de verita-
te feientiarum fermonibus Heracliticis, qui pro-
babanc nihil Tcíri de veritate, nec aliquid eíTe 
verum : eo quod omnia fenfibilia femper tran-
íeunt:& ideo ficuc obiecit Heraclitus3 fi feientia 
eft prudentia concepra de re aliqua , oportet 
quod quídam naturac fintdiueríse á feníibilibus 
qua: íunt manentes vno modo: eb quod feien-
tia non eft de numero tranfitoriorum, fed per-
manentium : & Oportet, quod illa natura per-
manens fit natura tranfitoriorú3& tamcn fecun, 
dum elle íic diftinóta ab efíé eius : quiaaliter 
tranfiretíicuc feníibilia. 
Ifti autem qui hac 4e caufa ideas eífc dixe-
runt a primo indiréti(untad hoc á Socrate. Só-
crates verbverfans philofophando circaethicas 
fine morales virtutes 3 & de hisvolens difíinire 
vniueríaliter, ebquod viditparticulariadiffinire 
non poífe, direxit iftos qui ideas pofuerunt, ad 
vniueríalis confiderationem : tamen Sócrates á 
principio íua: philofophise eft parum philolo-
phatus : eb quod ibi tangendo folum difíinit 
•quid calidum & quid fngidum vniuerfali difti-
íiitione. Pythagorici autem prius ante Socra-
'tem vniuerfalcs dederanr diffinitiones de qui-
bufdam paucis, quorum tameñ rationes difti-
íiitiuas ad números reduxerunt: cb quod prin-
cipia omniarndicebant eíTe numerum : diffiuic-
iunt "quidem fie, quid eft tempus, dicentes 
íempus eífe nuitiemm aílionum vel motuum : 
é¿ diííinierunt fie, quid eft iuftum, dicentes 
suftum 'eíle Ib'qáálé & par pluris & paucioris in 
4amno & lucró. Viidceciai-n ifte Pytliagoras/i -
cut & Sócrates, faniuS & verius inquiííuic quid 
eft, quam ill i qui ideas inuenerunc. Quia nec 
Sócrates vniuerfale nec Pythagoras números 
pofuit efte feparato eíTe diftinfta &: asterna. Syl-
logifticé ergo vterque illorum quasíiuit quid eft: 
cb quod principium omnium fyllogiímorum 
qui veré fyllogifmi funt & probantes & inferen-
tes, eft difíinitio dicens quid eft per rationem 
diííinitiuam. Illa enim difíinitio eft médium 
fyllogifmi, qui eft propter quid: dialedica enim 
virtus tota médium eft, quod eft difíinitio quid 
erat eíle dicens. Sicautem ifti vtebanturvniuer-
falis difíínitione, vt poíFent intendi & accipi 
per intelleólum ab eis etiam contrariá eorum 
quas difHnita erant abfque difíínitione : quia 
diííinito vno contrariorum feitur difíinitio alte-
rius : & illud contrarium quod eft íicut habitus, 
eft .'iudex fui & fui oppoíiti : & ifta &: non alia 
eft feientia contrariorum. 
Numero namque funt quas aliquís iufté red- S?'^ Sf-
det Spcrati tanquam particulari fub vniuerfali cralt 
difíinico redueens : teddet autem per exaótiuas di"er*!' 0 
& inductmas rationes limihum, 6c eodem mo- y-wínv. 
do vnum vniuerfale refpicientium : & íic difíi-
ríire vniuerfalicer docuit Sócrates, & fanius 
quam ill i qui formas elle dixciunt feparatim exi-
ftcntes, fub quibus particulada colligi non pof-
funt exaóliuis & induótiuisrationibus. Ea nam-
que ambo funt cirea principium feientiae, tam 
indudio quam vniuerfalis difíinitio. Sed Sócra-
tes quidem fecit vniuerfalia feparabilia á parti-
cularibus: quia aliter feientia non efíet de ipíis. 
Et hoc ideo fecit quia vniueifalia vidit eíTe na-
turas communicabiles multis , & communica-
bile & incommunicabile quod eft particulare 
non funt idem : & tamen IIÍEC non íic dixic eíle 
feparaca, íicut feparata funt quse ifubiedo & 
loco funt diftincta-.diffinitiones autem quje non 
naturas i vel eíTentias , fed eífe dicunt j dixic 
Sócrates non eííe feparatas : quia eífe nunquam 
poteft eííe feparatura ab eo cuius eft eíle. 
Alij autem qui ideas ponunt, feparauerunt 
vtrumque ab eis quae fúnt, 6¿ appellauerune 
ipfa ideas. Ratio autem & nominis & fepara-
tionisiftiusá nobis eft compoíita in huius phi-
lofophiás libro primo : & propter hoc per fyllo-
gifmiim accidit eisjqnbd feré omnium ílnt idex 
quaecunque dieuntur vniuerfaliter, ita quod 
vniuerfalis natura eft in eis. Et dico fere propter 
aLtificiata,qua2 lieet vniueríaliter dicantutitamé 
ideas non habent,ficut didum eft alibi:eb quod 
per fe eííe non poííunt: Se oportet dicere, qubd 
omnia íceundum vnam íimilitudinem habent 
ideas, q u i vniuerfalis in fe habent naturam,ita 
vt íicut in primo huius philofophix libro dixi-
mus, íi quis numerare volens entia feníibilia, 
& putet numerare ca per ideas, minusquidem5 
vel pauciores entes quam funt ipfa fenfibilia,, 
putet non fe ea numerare non poífc : eb quod 
paueiora non numerant plura.Sed íi plus fecun-
dum numerum faeiat ideas quam fenfibilia, nu-
merec: eb quod mai i í numerus includet mino-
rera.Dicunt enim ifti, qubd feníibilium fubftan-
tiarum funt plures fpeeies, vt íic dicatur, quam 
fintipfas : quia feníibjlis fubftantia habec ideam 
fpcciei&: generis, & generis fubalterni •» 6¿ ge-» ' 
neris gencraliílimi, & ideam diíFerentise , qué 
funt plures ideác quam íint fubftantia fenfibiles.. 
•Quserentes 
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Qnstcntes enimcaufas fenfíbilium fubílantia-
rum pcntenerunt ex his qnx fenfibilia íunt^ i l -
luc , ad ideas videlicet iníeníibiles. Quslibet 
enim íubftantiarum illarum squiaocá cft ad 
plures illarum qux ibi íun t , ficut diximus ; & 
quaíiibec ideaium eft circa íubftandas muíta-
ium aliarura feníibilium, qiiÉE ideaiis fiibílantia 
vnum eft in mulcis tam fpecie quam gene-
re & difFerentia. Iftacnim communitas, qu^ 
vna íubftantia cft in multis, $quiuocé eft tam 
in his qnas fcníibilia funt, quam ctiam in fem-
piternis 5 in qujbus vna prasdicatur de [multis. 
Dico autem asquiuocé : quia ex quo fecundum 
eíTediiiifum & íeparatum & prasdícatura áfub-
iedos non poteft predican dc ipfo niíi sequi-
uocé. Haec igitur eft ppinio de ideis. Radones 
autem huiuímodiopinionis poíitas funt á nobis 
in huius philofophis libro primo , 6t íímiíiter 
radones quíE í'unt contrahanc pofítionera : 5c 
ideo híc breuiter pertranfeundum eft de ipfi?. 
C I> V T V I . 
E t eft Mfputatio contra eos quipomnt ideas 
ejfe eadem quapofita funt in libro 
primo philofophU 
bntus, ' 
ta Philc- A Mplius autem ficut 8c in primo huius phi" 
fopho vbi / jLloíophize libro diximus, fecundum eot-
fepra. • ^ m mo¿0s quibus oftendjtur3 quod fpecies 
funt fiue ideáe 3 fecundum nullumeorum yide-
tu rquod fint : ex quibufdam enim non po t t í l 
fieriintegrum : quia intrare in, compoí idonem 
clim aliis non poíTuntc Ex quibufdaiTi vero fied 
poteft: quia componibilia lunt j fed non funt 
caliaqualiaillip ;tant eíTe: íicut i l l ienimdicunt 
eífe propter radones quaí fumuntur ex feientiis, 
fpecies & ideas eruíit omnium eorum quorum-
Cumque funt feientise : &c erunt fpecies lecun-
dum hoc vniuerfale quod eft vnum in multis 
i n affirmationibus 6c negadonibus fecundum 
compoí idoném & diuiíiojiem, fecundum quas 
fit fyllogifmus defedus , qu^; fit i n integro fe-
cundum quod aliqua affi.imantur vel negantur 
ab ipfo: fed íecundum quod aliquid intelligitur 
vel. int?nditur corrumpi, oportet elFc formam 
corruptibílium : phantafma enim eft appparens 
forma,fecundum quam aliquid intelligitur cor-
rumpi : omne enim quod intelligitur 3 per for-
mam aliquam intel l igi tur : oportet ergó 3 quod 
íit aliqua forma corruptiosiis, ex qua componi-
tur integmm fiue compoíi tum illud quod cor-
rumpitur. ' 
Amplius autem q u í d a m rationum quas cer-
tiíllmas reputant 9 faciunt fubftantiam quain 
ideam dicunt, eííead aliquid, ita quodquarauis 
non fit ad aliquid hoc ipfum quod eft,tamen eft 
cum comparatione ad aliquid: quia; idea dicitur 
ad ideatum ; hoc aUtem non competit incorru-
pt ib i l i fubftantia2}quam folam dicunt eíTe íecun-
dum fe : illa enim non debet fecundum compa-
rationem dependeré ad aliquid ; alias autem 
radones, quas eti^m certi í l imomm funt fecun-
dum eos ., tertium eíTe dicunt homincm, ficut 
$B ante habids diximus. Totaliter c t i ami í l i po -
Z>. Alhsr. Mag. Metaphy. 
nentcs ideasjauferunt fuas radones^ deftmune 
eas, & fpecialiter pdncipales, quíi5 inter o m -
nes magis volunt eífe i l l i qui dicunt ideas eíTe 
per hoc quod ponut ideas eífe quendam nume-
j rum : ex didio enim illolequitur, quod dualitas 
« fiue binarius mathematicus non fit primus n q -
I merus : & fequitur, quod binarius non fit hoc 
j a l iqu id , & quod non fit fecundum fe fiue fub-
¡ ftantia, fed fit aliquid v t vniuerfaliter d i -
catur, bninia illa fequuntur ex diótp ifto quse-
cumquealiqui qui aduerfantur pofitioni if t i de 
principiis per fyllogifmum íequi faciunt contra 
iftam opinionem \ quia fi icjea acquali nomine 
dicitur caufa eius cuius cft idea 3 6¿ eft princi-
pium eius fecundum eircaoporíet quoU ipía idea 
dualitatis fit prima dualitas, & fit a^itc dualita-
tem & mathematicam qua numeramus ifta fen-
ííbíl ia: & fie alicuius idea & non abfolute d ida: 
& h^c omnia late expofita funt in prashabitis. 
Amplius fecundum illam fuíceptio.nem fiue 
conccptioncm intellc¿tus fecundum quam. au-
¿lor huius opinionis dicic ideas , oportet quod 
ipíx ideae íint fpecies fiu^ forms: &: quia vni-^ 
ucrfalcs d i c i t , oportet quod fint foimae divier-
forum abinuicem~a quae multa funt potentia vel 
adu : & oportet > quod fine formas diuerforum 
abinuicem , quas multa iu.nt potentia vel aótu: 
& oportet j quod fint omnium illorum de q u i -
bus eft vna vniuerfalis acceptio : fie erunt 
etiam accidendum. Intelleótualitas enim vna 
communis non íolum eft fubftanda^um s fed 
etiam non fuhftandarum:& \vxc eft dcrifiQjquód 
idea accidentis fit forma per fe exiftens 5 & acr 
cidens non fit per fe : & tamen oportet a qu64 
fecundum iftos fie dicatur : quia feientiae pro-^ 
pterquas ponuntur idea;, non funt íolum fub-
ftantiarumj, ied etiam accidentium, Sequuntui; 
autem cond'a iftam poíi t ipnem etiam alia talia 
mille inconu^nienda. 
Si autctij coníiderenms fimul id quod eft ncr 
ceíTaVium fecañdum eíTe, & quod etiam fequir 
tur ex pofitione talis opinionis,, vt fimultx 
nacura rei & hypothefis d ü p u t e m u s , cune tam 
ex parte rei quam ex parte po ímonis oportft , 
quod .ideas firit pardcipabiles ab his quoruin 
fúnt ficut forma: fubftanxiales:& íecundum hoc 
non poí lunt eííe ides nifi fubftantiaiujn fola-
gurñ : forma enim per fe exiftens fecundum eííe 
í&intelleólum non poteft eífe forma accidentis: 
& ideo non poteft eíTe , quod ideíe fecundum 
accidens aliquod fenfibile participentur : fed 
cportet?quod fingulaparticipent nacuram iftan) 
inquantUm de fubiedo aliquo d.icuntui:. Dico 
áutem explanando hoc, v t fi qyid eft duplum 
per fe exiftens quod efe idea dupli» hoc npn po-
teft participad ab.cis quod eft accidens : & fie 
duplum in mimens non eft, accidens. Similiter 
autem feientia erit fpecies fiu,e idea quasdam 
per íe exiftens , i ion erit accidens. Hcc vero 
ideas quas ponunt i l l i , fignificantfubftantiam 
quas eft hoc fenfibilis apud nos : quia dicunt 
eas eíTe naturas &:¡fubftandas iftarum fubftantia-
rum : & fi quid fuerint illic vbi ponuntur eíTe de 
numero feparatomm , i b i fignificant videri a l i -
quid eífe piaeter eas, quod fit vnum in multis 
& de mul t i s , ficut vniuerfale: hoc enim quod 
eft ficut vnum in multis , praster eas eft : quia 
non poteft eííe feparatum ab cjií in quibus 8¿ de 
M m 2 quibus 
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quibus eíl. Adhac fi fpccics fiue idea eft aliquid 
per fe, tuncoportet, qnód fie fabiedam : & 
opoicet tune, quód aliquid íiccomraunitas fe-
cundara vnam nataram in vcrifquc exiftencé, & 
ideis & participantibus ideas. Quod auccm hoc 
fequacur, patee ex hoc : quianon poteft aflígna-
i i ratio quace magis vnum commune praedica-
tum quod eftdualitas, fit commune multis dua-
litatibus & diuerfis , fed incorrupcibilibus qua-
rum vna non eft alia, quam commune praedica-
tum fpecies aequiuoca : hoc enim aequali nomine 
praedicata de illis quaíi praedicatum commune 
dicicur de dualitatc corruptibili & incormpti-
bil i . 
Si enim dicat aliquis, quod nomine praedi-
cacur &c non fecundum nacuram parcicipatam 
aliquam, tune eflec talis predicado ac íiquis 
diceiet Galliam ftatuam ligneam eíTe hominea, 
nullam naturae cbmmunitatem refpiciens ifto-
rum : Hpc autem non dicunt iftiws poíitionis 
audlores : & fi vnamtione praedicatur dnalitas 
de incorruptibili 6c corruptibili, tune fequitur, 
qaod ideas íit idea: & ibitur in infinirum.Si vei'6 
fie dicendo congiue poíuenmus, quod ideamm 
ííue fpecierum rationes funt alia quaedam com-
munitet pu$dicata de ipfis ficut iam diximus, 
íuncrationes quac funcin ckcnlis tribus, fenfi-
bili videlicet,6¿ mathematico,& ideali: i l l i enim 
fecundum hoc habebuntcommunes naturas per 
quas habebunt illi circuli fnperficiem quse eft vt 
genus s &: alias partes diíKnitionis communes 
iftis tribus circulisdd autem cuius eft diffinitio, 
addetur medio circulo, mathematico videlicet 
aut íupcrficiei mathcmaticíE, qu£E eft media Ín-
ter idealem Se íeníibilem : aut addetur ómnibus 
circulis aut (Uperficiebus : oportec enim , quód 
addantur quia omnia qu£E funtin fubftantia 
quee diffinitur, habent ideas: & omnia quas funr 
in fubftantiaquas eft diffinitio, runtideaz,vt ani-
mal &c bipes funt idea: hominis. Cum igitut 
mathematicus circulus & idealis fmt in fenfibili, 
Sí diffinitio datur de his quac iníunt , opor-
tet quód illa naturá communis quae praedi-
dicatur de his tribus circülis , addatur cuilibec 
circulo : vt dicatur, quód Circulus eft fuperfi-
cies fuperficiei idealis 8c mathematico &teníi-
t3Ílis rotunda plana planiori ideali &c marhema-
dcas&fcnfibili, quod eft abfurdum. Amplius 
palam eft,quianeceíre eft,quód id quod eft pras-
dicatum commune de tribus , íic praedicatum 
iir aliquid, 6c íit aliqua natura quae íit vt fuper-
ücies aliqua , quas ómnibus his trihus fpecie • 
bus circuli inerit ficuc genus vnum iftorum 
crium : 6c ex hoc fequitur, quod de iftis 
tribus hoc commune vniuocé prasdi, 
cetur : & fie ideas erit idea,&: 
ibitur in infínitura,fícut 
diximus priuSo 
C A P V T V I L 
auo oHenditur^ quod ideanec pro-
funt ad fetcntiam me ad 
generattomm. 
/""vVod autem máxime omnes ínter omnia/wíJ¿^ ^ 
dubitare facit s íicut eciam in primo libro phgi 
huius fapientias diximus, hoc eft, quideonfe- ¡bi. Omnii 
runt ipías fpecies ideales adfcientiam, velad ge- autemmx-
nerationem : íi enim funt fpecies fenfibilium, xmsdnhi-
tune dubitatur quid conferunt fempiternis,cum ^ ¡ ¡ ¿ ^ 
quibus feníibilia non habent conuenientiam.Si *>'• 
autem funt fpecies incorruptibilium 9 tune du-
bitatur quid conferunt his quas gencranturiCiim 
quibus incorruptibilia in millo conueniunt: ta-
lis enim idealis & feparata fpecies, nec eft caufa 
motus alicuius nec tranímutationis ipíís gene-
rabilibus: quia materiam nec rangit, nec tan-
git in eam. Sed nec iuuabit aliquid ad feientiam 
eorum quse funt alia fecundum efíe ab ipfo:quia 
omne quod feitur, per formalcm caufam ag-
nofeitur, qua! eft fubftañtia non diftinóta & 
feparata ab cíle eius quod ícitur: idcaauteni 
non eft ralis fubftañtia horum quas íunt fchíibí-
lia generara : íienim effet fubftañtia iftorum, 
tune fecundum elle in eis effet, quod eft contra 
hypothefim, cum íit feparata, Nec ctiam idea 
conferunt ad eífe : cura enira ponantur eíTefe-r 
parata fecundum eííc, non ponuntureiré in 
participantibus eas fecundum eíTe : non íunc 
autem caufa eííc; niíi fine mixtíE ipíi eíle partici-
pantium eas : quia fie aliquis veré opinabitur 
álbum eífe cauíam albura eífe aliquid quando 
íecundum eíle c-ft mixtura albo , 6c non fepara-
tum ab illo quod eft alburau Sed nec ratio qua 
períuadent ideas eífe , minus facilé raobilis eft 
quam id quod piobánt per eam 6c concludunr, 
iicet íit ab antiquis habita.Anax.enim omnium 
prior eft dubirans circaifta , 6c Eudoxus pofte-
rior fuit in hac dubitatione , 6c fie deuenitad 
Platonera per alios quofdam : facile eft enim 
multa impoíljbilia colligere contra talera poíi-
tionera. Sed nec etiara ex fpeciebus idealibus 
funt alia quas feníibilia funt fecundum aliquem 
confuerumdici, quoaliquid íit, exquo , íicuc 
patuit ex fuprainduótis. 
Dicere, quód funt exeraplaria ad quas refpi-
cientes dij faciunt ifta fenfibilia, 6c ficpartici-
pantur ab iftis feníibilibus fícut forrao quas funt 
in intelledu artifícis participantur ab artificiatis, 
eft vaniloquiiim,& eft dicere metaphoram poe-
tieam , per quam canias fempirernas proportio-
nantur hominibus, 6c opera eorura aííirailan-
cur operibus horainura. Si enim veritas 6c non 
metaphoras fabularum infpiciantur, quid eft i l -
lud principiura quod operatum eft ifta inferiora 
refpiciens ad ideas, íicut ad exeraplaria ? often-
dimus enim in ante habitis , quódintellcdtus 
vninerfaliter agens fuo luminc fubftantiali cau-
fat entia, 6c non ad aliquid refpiciens, íicut fol 
caufat calores in luraine fuo non refpiciens ad 
aliquid : contingit quidem enim íic 6c elFe 6c 
fieri quodeunque abfque orani aflimilatione a4 
aliquid idéale, Igitur íiue idealis Socrsres fir, 
íiuc 
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fiuc non íic, fiet Sócrates talis qualis nunc eft \ 
per natüram. Similiter autem palam eft : quia 
íí pofuerimu^quod Sócrates idealis & exempla-
ris eft fempiternus , fequitur quod eius erunt 
plura excmpla idealia fecundum numerum na-
turamm quo funt in ipfo : quia íicut illius ho-
minis fenfibilis naturae funt animal & bipes, ita 
eft homo qui per fe efl: homo feparatus:&: illius 
naturs etiam funt quoddam animal 8c quod-
dam bipes : Se illius etiam oportet eífe exem-
plaria idealia,ex quo vniucrfalia diffinientia funt 
exemplaria idealia. Amplius íecundum hoc non 
folum feníibilium funt fpecies ideales,fed etiam 
ipfarura idearum , íicut genus quod eft genus 
generis quod eft de numero fpecierum idealium, 
crit etiam fpecies idealis: igitur idem numero, 
licetnon fecundum idem, eric fpecies, íiue idea. 
Se imago qua imitatur ideam í quia erit idea 
feníibilis , 5c imago illius fpecici idealis , qux 
ve vniuerfalis vcl vt vniuerfale prodicatur de 
ipfa.Amplius íicut fsepé alibi diximus in prasha-
bitis,irapoííibilc videtur cíTejquód illa quas funt 
fubftañtia; eorum fecundum efte exiftaht fepa-
ratim fecundum eífe ab ipfis lubftantiis : quo-
modo ergo poteft dici, quód ide^^uae funt íub-
ílantias rerum , fecundum eífe feparatas íint ab 
ipfis rebus quarum funt fubftantio. 
I 
Si autem aliquis dicat, quód idea; non Iunc 
caufas fubftanciales ipíius eíTcjfed tan^um, quód 
íint caula ipíius ficri, videtur contrarium hy-
pothcíi: quia in Phadone dicitur, quód fpecies 
ideales func cauke ¡k eífe ficri rerum qua ínnr 6c 
fiunt : Se etiam quamuis ponamus effe fpccics 
ideales íicut ifti dicunt, non tamen propter hoc 
fequitur, quód res generara fiant, ni íi pona-
tur, quód idea íit aliquid mouens materiam: 
non autem mouere poteft quod eft feparacum 
fecundum eííc : & etiam alia multa a naturali-
bus fiunt ab arte, ve domus. Se anulus^uorum 
auótor illius opinionis non dicic eíTe fpecies 
ideales : quia tales forma accidencia íunc, & 
forma ideales earum non perlepoíTunc eíTe fe-
parata : fed oportot, quód in fubiedo eíTent 
aliquo, Palam eft igitur a íimili, quia contin-
git eciam naturalia quorum dicunt eíTe ideas. Se 
elle. Se fieri propter cales caufas qua mouent Se 
tangunc maceriam , qualcs cauía arcificialium, 
qua nunc didla funt, efic caufas eorum qua¿ 
icteas non habenc, ica quod non fiunc propter 
fpecies ideales. V-erum de ideis Se modis idea-
rum bene ípeculancibus multa facile colligere 
fimiüa iftis , Se per ratíonabiliores Se cerciores 
fermones , íicut Se nos fecimus in huius phi-
lofophia libro primop 
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C A P Y T I. 
Qualis fuit ifta fofitio, & qtiot 
funt mmert. 
VOMODO vero iam quancum 
prafenci negocio fufticic, decer- j 
minatum eft de his, ica quod 1 
milla eft fada mentio de his qui | 
ide;as números quofdam eífe di-
xerunt, bene fe habec iterura 
fpeculariaccidentiaimpoííibilia , quafequun-
tür fecundum opiniones, qua ponunt ideas 
ciFe números ; hac enim fequuncur conrra eos 
qui dicunt números eíTe fubftancias feparatas. 
Se quod illi numeti func prima cauía íubftan-
tiales Se formales enri^Jm. Sic enim procede-
mus áíimplicíoribusad minus íimplicia : quia 
primó de mathematica omnium ponentibus, 
fecundó de his qui cum mathcmaticisideas,cer-
ció de his qui cum machemacicis &: ideis nú-
meros encium principia ponunc diípucabimus. 
Si igitur numerus eft quadam natura, ve il l i di-
cunt , qua eftfubftancia feparata & caula eo-
Z?. Aiber. Majr. Atetaphy. 
rum qua fiint, neceflt eft, quód illa natura ira. 
j íit prima, quód non fie ab aliqua ala fubftancia 
íicui ^caufa: fed hoc idem quod ipía eft.nume-
rus, vedicune quídam, fie fuá quiddicas eius. 
prima,: illud veró quod eft habirum íiueconfe-
quens principiacum ex illa nacura-, íit vnum-
quodque encium principiacorum, quorum vnu.. 
diuerfum fpecie ab altero cxiftic.H^c autem cau-
fa di ueríitatis ípeciei in his qua.caufantur á nu-r 
mero., aut ftatim in ipíis exíftic vnicacihus ip-
íius numeri, qui eft príncipium encium, aut; 
exíftic in aliquo alio íicuc in caufa. Si aucem. 
exiftit caufa diueríicacis in ípecie in.ipíis vmca-, 
cibus, cune ica eft, quód non qualibec vnius ra-
cionis vnicas concidie quibuílibcc piincipiatis>. 
íed potius vnieaces eírenc diuerfa in fubftancia, 
&' vna caufac vnam fpeciem, & alia aliam, : Se 
ficerunc coe vnieaces fpecie differenees, quot 
func encía principiara fpecie differentia, Se non 
erunt tune vnieaces fe habences adinuicem, íi-
cut dicunt machemacicum numerum habere 
vnieaces : nam in maehematico aumero non 
difFerr in aliquo vnicas vna ab alia. Si aucem , 
non íit ve difterences fpecie fuñe vnieaces nu-
meri qui confticuie eneia, cune oportet , quód 
altero. duomm modorum vnitatcs fe habeanc. 
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cmm vnitates qn^ funt in vno numero3sút col-
lar^ adinuiccm per naturas & fubftantia: con-
formitatcm, aut non funtcollatae adinuicem, 
ita quod illaequas funt in vno numeroconfti-
tuente vnam fpeciem entis s funt quidem col-
latas adinuiccm , alias vero licet íint collatx ad-
inuiccm , tamen non funt collatas illis vnitati-
bus, quas funt in alio numero aliam fpeciem 
cntis conftituente.Hoc autem explanando di-
eo, vt fi dicatut in numeris, quia íunt principia 
entium poft vnum fiue vnitatem eífe primadua-
litas, &c deinde trinitas , & fie alius progre-
diendo deinceps numerus : & dicatur, quod in 
fingulis numeris fecundum fe fumptis funt vni-
tates per vnam naturam collatasJ& colleóla: íint 
vnitatcs quas funtin prima dualirate quas fepa-
rata eft, Se collatas funt eis, hoc eft , íibiinui-
cem : & íimilítervnitates quas funtin íingulis 
aliis numeris, fie fibi conferuntur. illas vero 
vnitatcs quas funt in ea dnalitate de qua dióbum 
eft, qua; eft prima & feparata dualitas & prin-
cipium entis , non funt collatas illis vnitatibus 
qnx funt in trinitate ci dualirati non collarx: 
cum tamen illa trinitas fit etiam vnus de pri-
mis numeris feparatis, qui funt fubftantia 8c 
principia entium. Similiter autem debet accipi 
su aliis numeris deinde fecundum ordinem ñu-
merandi exiftentibus: propter hoc enim, vt di-
cunt,&mathematicus numerar poft vnum dno, 
addendo vnum vn i , non inquantum eft idem, 
íed inquantum eft diuerfum vnum á priori vno: 
quia fi efiet idem i l l i , non faceret dúo : quia 
non eíTet ibi diferetio : 8c numerat íterum tria 
quando cum duobus his addit aliud vnum á 
duobusfuppofitis, 8c in refiduis fimiliter facit 
numerus. Sic autem non eft in alio numero 
primo, qui eft fubftantia entium : quia ibi non 
íupponitur numerus prascedens in fequenti, fi-
cut fit in mathematicis numeris/ed potius poft 
vnum quod eft prima vnitas & fubftantia, po-
nunt dúo diuerfa ad primem vnitatem non col-
lata : &ponitur trinitas quas eft praster duali-
tarem fuppofita non collata ad vnitates ipfius» 
Similiter autem eft 8c alius numerus quicun-
que in feparatis fubftantiis fumptns. Hoc au-
tem vt melius intelligatur, feias, quod ifti non 
diftinxcrunt ínter numerum quo numeramus, 
8c inter numerum numeratum , quin potius 
primum numerum qui eft caufa entis, dixerunt 
efte numerum numeratum , qui eft numerus 
formarum primarum : 8c ficut formas dinedx 
non funt collatas adínuicem , fie canes 8c equi 
non conferuntur, ita dicebant diuerfos núme-
ros non conferri adinuiccm : 8c licet hic fit nu-
meracus in verirate , tamen il l i vocabant eum 
numerantem : quia fupponebant, quod entia 
formis numerarentur. Horum autem omnium 
radones in primo huius philofophix libro po-
fuimus, nec hic oportet cas repetere. 
Redeamus ergo ad propofitum dicentes, 
quod aut opórtet talem efte primum numerum 
vt diximus,ita quod vnus numerus non fit col-
la; us alteri : aut oportet eííc illum numerum 
non primum , fed potius oportet cum eo ali-
quem fecundorum numerorum', de quibus eft 
duóhis alius numems qui eft primus : 8c opor-
tet iilum qui dicitur de ipfo, eííeforraalem nu-
merum , qualis eft ille quem dicunt mathema-
tici : & tune ille erít caufa entis & fubftantia., 
Tertium vero oportet eíTe numerum materia-
lem,qui eft in fine numerorum & eft entis cau-
fati. Amplius adhuc diuidendo numerum dice-
mus , quod oportet hos números quos ponunt 
eíTe principia, 8c eíTe ante illum tertium qui eft 
infine, aut efte feparabiles á rebus numeratis 
per eos , aut eíTe infeparabiles, fed eíFe in ipíis 
íenfibilibus concretis, qui principiantur 6c nu-
merantur per ipfos ; tamgn non fie oportet eíle 
iftos números ícnfibiles, ficut intendunt prin-
cipium numerum : quia ille omninó feparatus 
eft : fed potius quod fit ex numeris illis qui in -
, funt, 8c qui eft ipfa entia fenfibilia : aut quod 
aliquis numerus fit eorundem horum fenfibi-
lium, 8c fie ipfa fenfibília0Numerus vero eorum 
quas funt feparata, non fit idem quod ipfa : auc 
quod omnes numeri fint cum numeratis , fiue 
íint numeri feparatorum i fiue fenfibilium : fie 
ergo funt tres numeri in genere , ícilicet primi 
& fubftantiales & caufantes, & medij mathe-
matici numerantes & non cauíahics, hec etiara 
caufati, neo^meiati: 8c in fine certij ícnfibi-
les caufari¿k:^Smciari. Omnes autem hí nu-
meri aut funíidem numeratis, auc non idem: 
aut quidem fie, auc qnid'em non. Adhuc autem 
aut habent vnitates colldtas, aut non : 8c fi ha-
bent, auc fie habent , quod vnitates vnius nu-
meri conferuntur etiam vnicatibus alcerius nu-
meri , aut non. Similiter autem fi non habene 
vnitates collatas, aut nulia vnitas confertur al-
ten etiam in eodem numero -: aut fie habene 
non collatas, quia vnitates vnius numeri colla-
tx adinuiccm non conferuntur vnitatibus alte-
rius numeri, qui tamen fibiinuicem ih fuo nu-
mero conferuntur: ¿cillaeft tota diuifioquam 
proiccutiíumus. Hiergo foli ex neceílitatc fuf-
íici^ns diuifionis funt modi , íecundum quos 
contingit tales números eire díuerfiíicatos. • 
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J# quo illi qui dicunt vnitátem 
ejfe principium, conutnium 
cum iftis, 
I Ll i autem qui dicunt vnum , quod eft prima vnitas, dfe eorum qiicieíunt, principium 8t 
fubftanciam 6c clementum omnium, feré idem 
dicunt cum iftis in hoc quod ex hoc 6c alio ali-
quo materiali diennt efte numerum entis con-
ftituti cuiuílibet horum fenfibilium. Ifte enim 
qui hoc in modum quendam dixit iftius abf-
que hoc quod non ponit vnitates non collatas, 
íed omaes conftitui ex vna prima vnitatc : 6c 
hoc accidit rationabiliter : quia ficut diximus, 
non contingit alium modum numerorum eíTe 
prarter eos qui dicti funt. Ec ideo oportet om-
nium dida qui de numeris vt principiis loquun-
tur, in didos reduci modos. Vtrique ergo ifto-
rum dicunt principia eíTe numeros:dicunt enim 
aliquem numerum habentem prius 6Cpofte-
rius: 6c hunc dicunt efte ideas: m quo vna idea 
eft ante aliam, ficut idea generis ante ideam fpe-
cici. Alium autem numerum qui eft numerus 
quo 
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quo numetamus prxter ideas exiftens , dicunt 
cífe numerum mathcmaticum: & etiam dicunt 
iftum eíTe praeter feníibilia, & médium eíTe, Se 
vtrofque números hos dicunt eíTe feparabiles á 
fenfibilibus, Alij autem dicunt folum eííe ma-
thematicum numerum : 8c hunc dicunt eííe 
primum entium & íeparabilem &c feparatum á 
íeníibilibus. Pythagorici autem dicunt vnum 
folum eífe numerum mathcmaticum, non ta-
men á feníibilibus feparatum , fed ex hoc ma-
thematico numero dicunt eíle fenfibiles fub-
ííantias. Ifti enim funt, quitotum vniuerfum 
quod eft, faciunt eíTe quendarn numerum fen-
íibilem conftantcm ex mathematico numero: 
& tamen dicunt, quód coníiftic ex numeris non 
vnitis per continuationem , fed deferiptis ma-
nentibus:fed ifti Pythagorici füfcipiunt & con-
ítentur vnitatcs habere dimenfionem : quia 
non feparant eas á feníibilibus, quse omnia di-
raeníionem habent. Dubitatur tamen quomo-
do coníiftit primum vnum quod eft vnifas pri-
ma habens dimeníionem, ciim de ratione vni-
tatis primae íit eíTe indiuiíibile, niíi ponatur ali-
quis aliús eíTe numerus, qui íit ex indiuiíibili 
vnitate: fed hunc non determinauit Pythago-
ras. Dicunt igitur quidam antiquorum vnum 
quidem eííe numerum fpecierüm idealium, de 
alium eífe numerum mathcmaticum ': & ma-
thcmatici qüidara dicunt hunc eífe numerum 
mathematicumo l i l i qui non ponunt ideas eííe 
numerum, nec etiam íimpliciter dicunt eííe 
ideas. Alij autem dicunt numerum eífe, fed non 
mathematicé. Et tamen ille quem dicunt, eft 
numerus mathemáticus : dicunt ¿nim, qu6d 
dimeníió'nes quas íunt vnitates feníibiles, non 
incidunt in dimeníiones : nec dicunt aliquas 
Vnitates dualiratem faceré, vel aliquem alium 
numerum : eo quod vnitates vnitatibus non 
íiint conferibiles propter naturas fuae diueríita-
tem. Sed omnes humeros entium dicunt eífe 
monadicos , & in hoc conueniunt omnes qui 
ponunt, quód vnum íiue vnitas íit principium 
¿C elementum enium, procer Pychagoricos. I l -
lud autem vnum íiue vnitatem , quod dicunt 
eiíe principium & elementum entiüm, dicunt 
habere dimeníionem priraam indiuiíibilem, 
^uemadmodum didum eft, Palam igitur eft ex 
his quaS'dida funt, quot modis contingic dici 
Vel loqüi de numeris, &c per diuiíionem quam 
pofuimus, patee, quód omnes modi numero-
rum funt qui dieli funt á nobis. 
C A P V T n i 
Et eft difputatio contrx indutía. q0&~ 
fiíOntshocmemhrum^quodfifonAn-
tur primi mmert^vnitates 
ejfe differentes. 
In fhilo- / ^ V M n i a autem impoílibilia funt quas dióta 
fofho.cñp. \ _ J íunt : tamen forfan quídam iftorum funt 
.^tbi^ Pn- mac7is impoflibiliaquam alia ab his diuerfa. Fa-
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. .7 ciemos emo primo difputationcm contra po-
ftieran- utionem quoad hoc diuihonis íupeaus indu-
dum. ¿tac membrum , quod dicic vnitates numeriil-
i^s qui eft principium entium, eífe differentes 
abinuicem fecundum rcm , íicut idea: primas 
difFerunt. Hoc enim fuppolito, «uc conferun-
tur vnitates, aut non conferuntur. Si non con-
feruntur, quasremus vtrum eft in vnitatibus i l -
lius numeri,quemadmodum diximus i n expo-
litione iftius pofitionis : contingit enim quan^-
libet vnitatem cuilibet vnitati non elle colla-
tam , & íic non elle nifi monadicos números 
entium principia : contingic etiam vnitate? 
vnius numeri in fe collatas eíle , ícd non con-
ferri vnitatibus quíe funt in alio numero : íicuc 
íi vnitates qnas íunt hac dualitate, non confe-
runtur vnitatibus qux funt in trinita(;e qux eft^  
alius numerus. Quarramus ergo , vtrum vnita-
tes quas funt'in primo numero, oportet elíe non 
collatas in vnoquoque ad alium numerum , &: 
etiam non collatas adinuicem. Si igitur ej^  ifta 
diuiíione aíiquis. det hunc modum, quodillius 
primi numeri" funt quidem abinuicem diuerfíE, 
fed tamen collacíE funt omnes connumera--
biles adinuicem, tune fcquitur neceírarió,quo,d 
ille numerus eft mathemáticus : Sí fie erit vnus 
folus numerus , &: non dúo numeri, primus, 8c 
mathemáticus : & fecundum hoc ideas non 
contingit eííe números : qualis enim crir nu -
merus . connumerantium diuedarum vnica-
tum per fe leparatus homo, &c per le feparatum 
animal, aut alia quadibetidearum ? fecundum 
eos enim qui ideas ponunt, eft vna idea cuilibet 
ideato enti ; íicut idea per fe feparoti hominis 
eft vna qua? eft hominis fenfibilis ; 8¿ fimiliter 
per fe feparati animalis eft alia vna quíe eft ani-
malis feníibilis : & ÍIIÍE vnitates non funt con-
numerabiles ad. aliquem numerum conftituen-
dura. Siautem dicatur, quód vnitates fun.t íl-
miles fpecie , tamen funt diuerfac §c innnirse & 
fie excrefeunt in numerum : quíEramus tune ab 
iftisjquare non magis eft nunC trinitas illa quas, 
eft per fe hominis (eparari, quam quod fiar nu-
merus per fe hominis , & qníelibet alia idealis 
trinitas aliarum rerun\!? quia per fe hominis eft. 
trinitas, íicut diximus, eum íit vnitas aliqua 
rationalis, & animalis alia vnitas , & alia vn i -
uerfalis hominis, cuius eííe partes fiihf animal 
& rationale : & íi concedatur, quo^ ha:c ht t r i -
nitas, tune ícquererur,quód fubftantia eft mul-
ta Sí non vnum : quod in príeliabitis improba-
tum efto Si vero dicatur, quód numerus idearum 
non eft vnum, dicatur etiam, quód omnino im-
poílibile éft eífe ideam numerum i l lum qui eft, 
principium &c fubftantia entium: eó quod idea; 
non íunt principia, ícd porius funt ex princi-
piis c|uibutdam : numeras aurem ex vno íieu«, 
ex principio difcrecionis, & eft ex dualitate íi-
cut ex principiopluralitads indecerminato non 
contrado ad aliquid, íiue idea fit i l lud, fiue 
aliud : numeri autem dicunrur eííe principia & 
elementa, & ordinari dieuntur numeri: vnde 
ideas non contingic priores eííe numeris , nec 
pofteriores propnc : fed contingic eas eííe nu-
merata quaedam ficut & alia qus; numeran tur: 
tune íequeretur3quód numerus ille qui eft prin-
cipium entium, non íit niíi mathemáticus nu-
merus : &: fie non erunt tres numeri fuperius 
indudi. H^e igitur fequuntur íi fine vnitates 
&: collatas adinuicem. 
Si vero dicatur, quód funt quidem diuería?, 
fed non conferuntur adinuicem vnitates, & fie 
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dicunturnon conferriadinuicem, quod nulla 
confcrtür álij3 tune fequitur, quod huno nume-
rum noncontingit cífc machematicum : quia 
in matheraatico numero fibiinuicemconferun-
tUrvnicates : mathematicus enim numerus efi: 
ex vnicatibus dmerfis quidem, fed non differen-
t ibus fpecie vnitatibus,qu3EÍndifcretioneofl:en-
duntur aduerfum fecolleóte, íicuc in talia con-
grui t : quia alicer colledio non ficret. Sequitur 
iterum ex hoc, quod ex non collacisnon he 
ctiam ipfe idearum numerus : quia noncollata 
non faciunt colledionem, & fie nec aliquem 
faciunt i\umerum : fecundum hoc enim duali-
tas prima iftius numeri non poteft ficri ex ali-
quo vno, & ex indiffinica colledione dualitatis: 
quia íecundum hoc nulla eft colle£lio : & eo-
dem modo non fiunt i l l i qui deinceps funt nu-
mer i , vt fecundum ordinem,numerantes dici-
mus, dualiras, trinitas, tetras, fiue quaternitas: 
nec aliquis erit penitus numerus, I n illo enim 
vbi non funtcollatae vnitates, nec eft colleótio, 
nec ordodiferctorum, íed potius illae vnitates 
quar funtin diíalitace quam i l l i vocant primara 
dualitatcm , gencrantur í imul , &c non eft vna 
prius altera : vel fí dicere velimus, íicut primi 
auótores huius poficionis dixerunt, quod dúo 
gencrabantur ex inxquahbus ípecie oequatis, &C 
non ordinem habentibus prioris 2c pofterioris, 
fiue etiam aliter quocunque modo dicamus. 
Semper enim fequitur ex t r ibus nullam 6eri 
colleótionem. Deinde iterum obiieiemus con-
tra iftos dicentes , quod fi detur parna vnitas 
eííe diuerfá &c non connumerabilis alicui vn i -
taci, tune etiam fcquitur,qu6d d.ialitas quseft 
ex his talibus vnitatibus , fit etiam diuería 
ab ómnibus aliis &C non conferibilis, imilla erit 
prior dualitas : fi enim i l l i datur eííe aliquid, 
tune oportet, quod dúo funt , vnum quidem 
prius quod eft vnitas , & alu.id poftevius quod 
eft dualitas : & hoc ftatim erit contra hypothe-
fím : quia non erit dualitas niíi fit collata vn i -
tas. Amplius quandocunque quidem primum 
cft vnum fiue vniras , &c deinde etiam aliorum 
numerorum aliquid eft primum vnum, quia in 
omni numero vnum eft principium , & Iecun-
dum eft poft i l lud , Si iterum tertium eft poft 
fecundum: tune in omni tali colledaone 8c Ie-
cundum Se tertium &: fie deinceps poft primum 
Vnum.Igitur vnitates fecundum rationem prin-
cipij funt priores quam numeri, in quibus ipfas 
vnitates comple^luncur, ficu eft viderein dua-
iitate quas componic tria cum vnitate addita, 
in qua tertia vnitas prius eft quam ipfa tria fe-
cundum naturalem numeri generationcm:om-
íiis enim fequens numerus generaturex eo qui 
fe antecedit s 5c prima qus principium numeri 
eft vnitate. Similiter autem eft in t r ini tate , i n 
qua additurquarra vnitas ad quaternanj gene-
rationem : & fie eft in addicione quintce vnita-
ris. I n ómnibus enim talibus prior natura eft 
vnitas, 5c eft conferibilis aliis. Nullus autem de 
antiquis dixit hunc eííe modum vnitatis fecun-
dum naturam niímeii generantis números: fed 
tantum dixerunt vnitates numerorum eííe non 
coliaras. Eft autem" rationabile eífe ficut d ix i -
mus, fiilluc fiue ad íeparaca de quibus i l l i lo-
q ü u n t u r principia gencrationis numeri transfe-
íimus i fecundum vero veritátem iplara impof-
fibilc eft ex non collacis eííe numerum aliq'iem: 
vnitates enim priores eífe 3c ptí&eúú es ;-ft a-
tionabile, fi cft prima aliqua vnitas, & íi eft a l i -
quod primum vnum & dilcretioms eft punci-
piura: tune enim illa vnitas collata aliis vnita-
tibus quac inter fe fuñe prius & pofterius, ordi-
nate conftituit numerum. Similitcr autem & 
dualitares rationabile eft eífe prius & pofterius 
in numeris ordinatas, quamuis fit aliqúaprinía 
dualiraS quas'eft principium pluralicatis: nam íi 
conced:tur aliquid eífe primum in o rd incá l i -
quo, cum primum fit caufa fecundi, rationabile 
eft & neceífarium fecundum confcqucnciam 3c 
fecundum aliquid eífe:& fi fecundum datur eííe 
aliquid,oportet aliquid eífc*&: certm3&ficin i n -
finitü alia deinceps oportet eííerfedex hoc tune 
fequitur tarti vnitates quam alios números eííe 
conferibiles <S¿:collatos. Sed dicere ficut ift i d i -
cunt, quod vnitas fit poft vnam 8c primam'vni-
tatem i l l i non conferibilis, &c quod illa fit ta-
men fecunda vnitas. Se quod fimiliter íit q u í -
dam prima dualitas non colleja ex primá Se fe-
cunda vnitate, & ^uoti fu: fint alij numeri, eft 
irapoílibile. 
Alij autem funt qui de ifta funt opinione, 
j quidicunc, quod vnum quod eft vincas, cft 
primum entium & íubftantia &; cauía : íed non 
i dicunt íecundum & tertium 3c fie deinceps 
! vnum íit primum vel cauía vel eleraencum en-
| t ium : & pqnunc etiam'quandam dualitatcm 
i eíTe primara, fed non dicunt 3 quod illa dualitas' 
fie duce vnitatesjíed porius eft prima forma dua-
licacis : cuius cxemplura in duabus vnicatibus, 
; ficuc forma in materia exiftens faciunt bina-
dura qui cft numerus. Et ideo dicunt, quod fe-
cunda ¿c tercia dualitas vel alius. nuraerus non 
poteft eííe primum (3c cania. Dicunt eciam i f t i , 
quod ex vno non íic binarius, led pocius ex vno 
i fecundo cum forma dualitads íic bin das : de 
! fie dicuuc eciara de a'iis numeris. Concrá hos 
| autem o riieicnces diciraus , quia palara eft ex 
ipfa nacura numeri, quod non concingic'duali-
tacem dicere,nilí coniundira 3c collaté dicamus 
duas vnitates : nec trinitatem condngit eíTe, 
nifi conijiiólim conferantur tres vnitates : 3c 
firailicer noncontingit alios eííe números, niíi 
collatis vnitatibus : fiue nanque íint indiífe-
rentes, fiuediíFercntcs, ita quod quaslibet dií íe-
rat ab alia, neceífe eft , quod numerus omnis 
fecundum additioúem collatarum vnitatum nu-
meretur, vt i n trinitate dualitatem cum vno alio 
addito, & tetrada fimiliter numerata trinitate 
vno addito. His antera fecundura veritátem fie 
entibus impoííibilc eft generationera eííe nu -
merorum, qnalera ifti dicunt vt generetur dua-
litas ex vno & forma fine idea dualitatis, : fe-
cundum generationera enim naturalem numeri 
dualitas prascedens íit pars rrinitatis, & trinitas 
fie pars tetradis: 5c codera modo accidic in ante 
habitis fiue confequendbus numeris, quod 
femperprascedens pars eft confequentis: fed ex 
dualitaee prima 5c alia dualicaee indecerminata, 
ficut ifti dicune, fada eft teeras dnx dualieaecs: 
quia quacuor fuñe bis dúo quascunque abíque 
omni deeerminatione : 3c íic eerrai generacur 
ex duobusbinariis, quorum vnus cft pr ior , 3c 
alter additus i l l i abfque orani alia idealiforraa 
dualitads : 3c fie non indigemus prima forma 
dualitads; 
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dtialitatis : íed fufficit nobis colledio dnarum 
daalitacú &c ordo pnmi & addici indetemiinaté. 
Sed íidicacur, quod ea daalitas qiice eíl pdraa, 
non cft país 3 nec poteft cire país aUcuius cum 
fie forma idealisjtunc irerum opoicet, quod ad-
íit aliqua vna dualitas cum binario faciens ce-
tradajauc cecradia non eénewbitar. En lie etiam 
non ab idea dualitatis, led dualicas cric ab vno 
& alio vno.Sed fi hocica fe haber, tune noneft 
pofíibile formam primam qux eft prima duali-
cas indecerminaca per dúo vna, effe elemencum 
& principiura numerorum & encium : vnica-
cem enim generac vnum, eo quod vnicas abftra-
hicur ab vno : íed vnicas poíleá generac inde-
terminacam dualicacem ómnibus numeralibus 
applicabilem abfque omni dualicacis idea. Am-
plius quomodo poíTunc eííc dualicaces alia;, d>C 
crinicaces diuerfa;, quas fine cancumíormac prae-
ter omnem dualicacem de crinkacem diícreca-
rum vnicatum ? Hocenim non eft incelligibileo 
Adhucaucem quomodo poceft incelligi, quod 
dualicaces & crinicaces componantur ex vnica-
cibus prioribus idealibus & poftedoribus idea-
cis vnitacibus ? non enim eft hoc incelligibile: 
quia componences numerum vnicaces vnias/(8¿ 
eiuídcm racionis clfe videntur. Omnia igicur 
quae fie dicuncur, funefida : & impollibile eft 
eííe fecundum rem primam dualicacem, qu^ e fie 
dualicacis idea, & qubdpofteá fie crinicas Scalij 
numeri : & tameri fecundum iftorum poficio-
nera hoc cíTe eft neceírariura : quia dicunc, 
quod vnum primum & dualicas indefinica per 
dúo vna quas eft forma dualícatis ficuc nume-
rorum Se encium elemenca de fubftancia?. Si au-
cem ea quae dida funt, acciderc fiue fequi ex 
ifta opinione fuñe impofíibilia, cune etiam i m ^ 
pofllbile eft ifta qu^ dicunc efte encium princi-
pia : éa igicur quae dida funt & alia talja impoí-
íibiiia accidunt per confequenciam ex necelli-
tace, fi quis dic.icqubd vnicaces differences fiue 
colla.tXi, fiue non collacae s funt principium en-
cium,, 
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JSJ ejl'. dijpfitatio contra illam fartem diui-
fionis qua eft vmtates vriitti é* eiufdem 
numeri effe indifferentes ahtnfiicem, fed 
€ífe differentes ab vnitatibus alterius nu-
meri, 
InPKllo- Q I vero aliquisaiiam pavtemdederic fuperius 
fópho vbi OinduótíE diuifionis, 6¿ dixcrit, quod vnita-
upia. tes ^irit; ^ diffetentes, & indifferenres : quia 
quas func in vno numero, func á feinuicem in-
diffcrenceSjfed func difterences ab his qus func 
in alio numero folurñ. Ifto modo eciam dicen-
do non minus quam priusaccidunc impoflibilia 
quae difíicileeft fuftinere. I-nfunc enim in de-
cade vnicaces decem ex quibuscomponicur de-
cas : componimr aucem eciam ex duobus qui-
nariis decas non enim quilibet numeruseft ipfa 
decas, fed aliqui determinaci numeri compo-
nunc decadera : nec componicur decas íecun-
dnm iftos ex quibuflibec quinariis , ficuc nec 
Componicur, vt dicunc,ex quibuílibet vnicati-
bus : fquia ex quo ponunc vnicaces eíle aliquo 
modo difFerences, oporcee componacurex lilis 
quaí lune proporcionaca?, ficuc pocencia ad for-
mam decadis. Si igicur fie cft, quod decas com-
ponicur ex.duobus numeris quinariis vel aliis 
duobus numeris, oporcee quod vnicacesdifte-
rane qua; func in decade : narafidecui-, quod 
non differanein decade , cune fequicur, quod 
nec quae íune in duobus quinariis ditferunc, 
quod eft concia hypochefim. Ex duobus aucem 
quinariis conftac decas : cr^o & in decade dif-
ferune : & decas eft vnus numerus : crgo qua: 
fuñe in vno & eodem numero vnicaces diffe-
rune, quod icerum cft concra hypochefim:quo-
niam enim difterune vnicaces quae íune in qui-
nariis, oporcee etiam 3 quod differanein d^cade. 
Si autem fiedicuntur diffcrentiae, in denariis 
aut in decade inerunt quinarij alij á duobus di-
dis quinariis, aut inerunt ei quinarij alija duo-
bus didis quinariis, aut inerunt ei alij quinarij. 
Et fiue detur, quod inérunt ei alij quinarij, íme 
non, fequitur id quod eft abkudum.Sienim de-
tur , quod infunt ei alij quinarij, qua: vcl cu-
iufmodidecas eft quae cómponiturex illis>Non 
enim poteft dici, quoddiuerfa decas copiponi-
tur ex illis aliis quinanis^ fie in ifta decade íunt 
alia prsrcr iftam. Si vero datur, quod non ine-
runt , fed ifti tantum diuerlarum vnitacum in -
funt s adhuc non poteft feiri, quae fit decas di-
uerfarum fecundum formam vnitatum , nifi fie 
in ifta qua numeramus decade, qua; conformes 
habet vnicaces : & hoc eft abfurdum quidem, 
fed caraen eft neceíTe : quia lequicur ex hypo-
chefi. Non enim dicune i l l i eecradam componi 
ex cueniencibus quibuídam vnicacibus, ficuc 
diximus paulo anee : íed ex proportionarisad 
formam cecradis: nam , ve dicunc ifti, indecer-
minaca per numerum dualicas accipicas decer-
minacam numeracorum aliquorum dualicacem, 
facie duas dualicaces: quia duoin dúo dudafa-
ciunc quacuor : dualicas enim eft efHcax acce-
pci fie in feipíam mulciplicare indecermina-
tam,aue dualicacem.vocanc machemacicam^uae 
eft numeri quo numeramus : dccenmnacam au-
tem dualicacem vocanc hic eam qua; cft vnica-
tum realium qua! difterune per formam ab aliis 
vnicacibus akerius numeri: & hoc eft numerus 
auc idealis,aue fenfibiiis, • 
Ampiius ifti dicunc dualicacem eííe quandam 
nacuram feparacam primam & idealem & crini-
cacem fimiliter : & fie dualicas cft aliquid piae-
eer duas vnicaces, &: crinicas eft aliquid piíECet 
rr s vnicaces : & quseramus ab eis ., c|uomodo 
concingic ? auc enim parcicipac altero alccrum, 
ficuc forma quadam accidencali, aut, ficuc for-
ma fubftanciali. Si parcicipabieficuc forma ac-
cidencali , cune erit ficuc albus homo parcici-
pac dúo mixea fiue concepca , álbum videliece 
& hominem. Eft aucem abfurdum duas vnica-
ces fie parcicipare dualicacem: quia fie duae vni-
caces poíTenc non efte dualicas vna. Si autem 
cft quafi alterius ad alterum differencia quae-
dam, ficut homo participat dúo mixta fiuecon-
creta, ficut concernitur potentia &: adus, ficut 
participat animal & bipedem homo: tune hoc 
erit icerum abfurdum, quod fie dualicas íeparaca 
h duabus vnicacibus, quae poftea informans cas 
lie forma eaium. Ampiius aucem inter ea qurí' 
fie 
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fie vrííuntur vna forma , alia quidem funt taólü 
vniun , alia vero mixtionc , alia vero poficione 
/ineordine : & nihil horum contingit ineüe 
vniratibns ex quibus fie dualicas & trjni.as:íed 
potius qilemadmodum dúo homines non func 
vnumquid, íedduo, fiuc vierque, ficneccire 
Í (\. elfc dno non vnum ipías duas vnitates: non 
jdeo quod differanc in eo quod funt indiuifibi-
les :pun¿ta enim etiavn funt inditiifibilia, fi ta-
mea dúo punda accipiuntur in eo quod funt 
du^jdualicas non erit aliquid feparacum ab eis. 
Igicur multó minus in vnicatibus numeratis 
aliquid reparacumab vnicatibus eric dualitas vel 
trinitas. Adhuc autem non oportet obliuifci, 
quia fceundum iftosdualitatcsáecaccidit prio-
res clTe nec pofteriores: quia quaecunque vnam 
formam fubftanrialem participant 3 illa forma 
non fe habet ad illa ficut prior &c pofterior. Tres 
igitur vnitates ex quibus componitur fenanus, 
non funt priores & pofteriores inordinenu-
mcri > quod eft abfurdLmv Similirer autem eft 
in alus numeris : nam quae funt in tetradedua-
licaces, conftituunt tecradem adipuicem fimul 
acceptac i fed de his dualitatibus quae funtin 
lenavio, qnasdam fiint priores, & quasdam po-
fteriores, & fie generanc fenarium quemadmo-
dum illae , de quibus dióhim, generauerünt cc-
tradam : & fimiliter cft de i l l ^ qnce (uñt in 
oótonavio. Igitvu fi detur, quod prima dualitas 
efl: ide^joportet quod omnes ifta; qua: generanc 
diólros números,fint idf a?, Eadcmratio efteriam 
de vnitatibus: quia vnitates qua; funt in prima 
dualirate ó.u&x in fe generant quatuor íiue te-
tradam i quia illargeneratíE vnitates íunt in te-
trada. Igitur omnes vnitates numerorum idea? 
enme i & lie componitur ideacx ideis,íicutnu-
mertis, , , , , - • •«•; -
Igitur palam efl:, quia illa quorum funt hu-
jufmodi idea:, funt compofita ex ideis : & hoc 
eft ac fi animalia dicac quis componi ex aniraa-
libus: quia idea cum eo cuius eft idea, eft eiuf-
dem-oominis & rationis;& hoc fequitur,fi con-
cedatur horum eñe ideas. Si autem dicatur pro-
pter hoc quod vnitates totaliteu íunt ditFcrcn-
tes &c in eodem numero & in diuerfo quantum-
iibee accipiantur, hoc eft inconueniens & fí-
ciura. Dico autem fióhim cíTc omne illud quod 
ad fuppofítionem fuftinendam eft coa¿tum,nori 
í'ecundum rci veritatem acceptum : ñeque enim 
fecundum quantitatem, ñeque fecundum qua-
litatem videmus vnitatem vnamdiffcrre ab alia, 
Adhuc autem neceflauium eft , quod aut vnitas 
(tt «quaiis vnitati, aut incequalis : & fimiliter 
omriem numérum omni numero neceífe eft aut 
asqualera eíle,aut inaequalem : & hoc aequalitas 
omnis eft fecundum vnitatem quae accipitur in 
ípfo. Si énim ñeque plus ñeque minus nume-
ms ad numerum, eft xqualis. Quascunquc au-
tem «qualia funt in numeris, illaomnia íufei-
p^imus indifferentia eíTe in numeris : & íic nulla 
ditFerentia eft in vnitapbus. Si autem hoc dica-
tur uon eftc vemm, tune fequituc, quod etiam 
vnitates quae funt in decade, non funt ¿equales, 
curn iint tamen indifTerenfes, cuius inasquali-
ía^is caufam nullam haLebunt dieendi il l i qui 
dicunt ideas indifterentescíre: quia non poteft 
oftendi ratio inaequaliratis vnitatis ad vnitatem, 
cum fiá't indifterentes abínuicem. AmpUns (i 
ornnis vnitas cum alia vnitate facitiduo : igitut 
illa vnitas qus eft ex dualitate, cumilla alia vni-
tate qua; eft ex trinitate aliqua alia accepta3duo 
facit :6c erit dualitas,quamuis íint diffeientes 
& indifterentium nnmerorum : & fiue/it vni-
tas prior, fiue pofterior: videcurcnirr^quód vni-
tas neceííario magis fit prior quara pofterior: 
vna enim vnitatum quas accepimus , ílmuleft 
cum trinitate, & altera fimul cum dualitate, 
quas illi dicunt formas eíTe vnitatum i cum ta-
men vnitas íít prior&; dualitate & trinitate : &C 
hoc eft fecundum iftos ineonueniens:quiaidea 
eft ante id cuius eft idea 8c forma : 8c ñc opor-
tet , quod dualitas 8c trinitas efTet ante vnita-
tem, quod eft valdé inconueniens & abíurdum. 
Nos enim fufeipimus totaliter fiuevniuerfali-
tervnum & vnum, íiue íint aequaliaj fiue inse-
qualia dúo díc, vt bonum & malum , 8c homi-
nem & equum. Dicentes autem fie, ficut ifti 
dicunt* quod vnitates ipíae iníedifferunt s fa-
ciunc quod vnitates iam non erunt vnitatesreo 
quod non fint corrigibiles in numerum, finon 
fit plus numerus qui eft trinitatis quam qui eft' 
dualitaris, l l y traque fit forma idealis numeri, 
Si autem íít plus trinitas quam dualitas in ma-
teria vnitaruin , tune palam, quia in hoc eft 
¡rqualis dualitas, 8c vterque eft prima idea Se 
forma numeri, Igitur ifte numerus eft indifíe-
rens cura ipfa duaiieate, & erunt coaequaeui t r i -
nitas & dualitas.. Hoc autem quod fit abfur-
dum , quoa non contingat numerum eíTej, 
palam eft, íi qu s luícipiac, quod in ordine nu-: 
meri íemper eft numerus vnus priiTius& prioi 
aliis, & ajiuS eft fecundus poft pridrem : 8cü 
hoc eft verum, tune nomina numerorum non-
erunt ideíe. In hoc enim (oloreíté dicunt i l l i 
qui in omni numero dignantur eífediuerfas vni-
tates : non enim hoc aliter eife poteft nifi ímt 
ideae 8c formae numero diueíaE:,. vtdiílum eíl 
piius : idea enim cuiufli'oec eft forma vna. Si 
autem vnitates ponanturpiré indifFerentes^unG 
íequicur iieceiráriÓ5quód etiam dualirates 8c trL 
nitates fupc indifferentes : quapropter eciam 
indifFercns erit fie numeran vnum, dúo, triáJ& 
fie deinceps, i ta quod í emper vnum aíTumatur 
cum exifteñte numero : hoc enim neceííarium 
eft eis concederé. Si enim dicamus números fie 
indiíFerentium vnitatum eííe,&omnem nume-
rum in omni numero eonnumerab'ilcm, tune 
generado numerorum non erit ex indetermina-
ta dualitate,& materia vnitatum : quia non erit 
aliqua idea numeri. Si enim fit numeri idea, fe-
quiturquód vna idea numeri íít in alia, íicue 
vnus numerus eft in alio, & quod omnes fpe-
cies ideales fine partes alieuius vnius fpecieij, 
ficut omnes numeri minores fine partes ali-
euius numeri maioris.Propter hoc auterá &:íi-
milia inconuenientia aliquid quidem dicunt 
iftam fuftinéndo hypothefim , fed fimpliciter 
fecundum rei véritatcm nihil penitus dicunt* 
quia nihil redé dicunt. Ex difto enim eornni 
aufertur multitudp, iVa quod nihil fit multum'; 
dicunt enim i f t i , quod hoc ipfum habet quan-
damdubitationem, vtrum videlicet quando nu-
meramus dicentes vnum, dúo, tria, numeremus 
aíTiimentes & addentes vnum numerum alteri9 
&: fie conftituentem multitndincm : autfaci„ 
mus vti^ Vmquc nüWerum nuraeratum feeun 
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dum pautiones parciculariter conílicutas ; vt 
vnum fie per fe3 & dúo per fe, & tria per fe, f i -
cut idcaí eomm func diftinds. Quia igicur hxc 
omnia derifibilia func, proculdubio, & derifio 
eft principium íubftantia quod accipitur íecun-
dura rationem principiorura íubftantiíe ad tan-
tam difFerentiam dedúcele, quod etiam numeri 
fine principia fubftantiarum. 
C A P V T V. 
Contra ees qai dicebant, quodnttme-
rtis a numero dtffert fartione 
qmntttatíi vnttatum. 
InPhíIo- / ^ V M n i u m autem primum illud neceíTceft 
fopho vbi V-J'determinare qui funt numeri qui acci-
fupra. piuntur fecundum difFerentias parcionum vni-
tatis, fi íkuc ifti dicuñt, neceífc eft dicere, 
quod numeri diííerant fecundum quantitatem 
aut fecundum qualitatem huius vnkatis parcio-
num. Numerum enim horum contingere vide-
tur: quia inquantum numerus eft differt nume-
ras \ numero fecundum quantitatem : vnitas 
autera non eft quantitas aliqua. Et fi aliquis 
diceret, quod vnitates quantitate differebant, 
tune numerus á numero differet fecundum 
quantitatem3quamuis fupponerecur3 quod plu-
ricate vnicatum eirent aequales, & hpc cíTet val-
dé abfurdum. Amplius.quaeramusab iftis^vtrum 
nc priores vnitates in numero funt maiores 
pofterioribus vnitatibuss aut minores ? & non 
crit aílignare. Et vtrum ne illíe quas funt pofte-
riores fuperaddant quantitatem partionis ma-
íoris , ficut faciunt m'aiorem numerum, aut eft 
e contrario iftius ? Omnia namque talia funt 
árrationabilia : & ideo eft irrationabilis pofitip. 
Sed nec iterum poteft d ic i , quod vnitas^difFe-
rat ab vnitace fecundum qualitatem: non enim 
poííibile eft ineífe vnitatibus paflionem ali-
quam, eo quod funt indiuifibiles & feparatae. 
Dicunt autem i f t i , quod qualitas inílt pofte-
rioribus vnitatibus 6¿; pofterioribus numeris, & 
quod illis etiam infit quantitas : quia tria ge-
nera numerorum dicunt eíTe , ficut in anteha-
bitis diftinximus. Amplius id quod eft habens 
quantitatem nec ab vnp ficut {ubftantiali caufa 
fa£bum eft in eo quod habet quantitatem &: 
qualitatem^ nec á dualitate inquantum eft dua-
litas : vnum enim quod eft vnitas, noneft qua-
litas, ¿kdualitas noneft quálicatequalis : 6c illa 
quas íunt íenfibilia, qualia funt aliqua qualita-
re : ideo quod eft non qualitas, nec habens 
qLialitatcm,non poteft ca faceré qualia : nec ite-
rum vnitas &; dualitas conferunt entibus, quod 
íint multa in quantitate : quia quod entia fint 
multa & diuifa abinuicem , huius caula eft na-
tura quac eft forma qua diuiduntur abinuicem 
entia: differentia enim eft caufa numeri: igitur 
quocunque modo fe habeat numerus , femper 
aliter dicendum eft quam ifti dicunt, máxime 
in primo numero quem dicunt eííe principium, 
& eft determinandum ab eis de differentia vni-
tatis ex quo dicunt, quod vnitates differunt ab-
inuicem. Non enim lufíicit dicere in coromuni 
ii¿iquid nifi determinctur & modus quomodo 
difFerunt abinuicem. Talis autem determinado 
máxime ncceirariacft in eo principio, quod ne-
cefle eft ómnibus ineíle. Sin autem fie non de-
terminant differentiam vnitatum fecundum 
quantitatem 6c qualitatem , quarramus ab eis, 
quam dicunt inelfe vnitatibus difFcrcntiam?Pa-
lam igitur eft ex di£tis, quod fi numeri dican-
tureíreides , quod non contingit vnitates co-
rum cífe conieólas fiue collatas, nec non colla-
tas adinuicem: nec etiam contingit eas eíTe alio 
modo : nec etiam contingit eas efte ve alijquí-
dam pofteriores dixerunt circa numerum : nihil 
enim illorum benc dicitur 3 ficut patet ex in -
duólis. 
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Centra eos qui dicunt numerum Jfe~ 
cierum ejje mathematicum. 
QYidam vero funt quicunqueideasquiden^ In Phila-dicunt non poflibile eíle, 6c quod fimpli- fopho tei 
citer non funt idea;, 5c quia etiam non funt vt ^P11, 
numeri quidam qui fintfubftantia rerum : fed 
tamen dicunt eíTe mathematica principia,6c Ín-
ter mathematica dicunt números elle primos 
ínter entia, 6c ipfos eíTe entium principia : 6c 
quia principium numerorum eft vnum,fiue vni-
tas : 6c ideo dicunt vnitatem máxime efie prin-
cipium. Inconueniens enim eft vnum quidem 
primum eíTe principium numerorum, quod 
vnum licet non fie idea, eft tamen, vt dicunt, 
forma vnitatis. Et quod dualitas fecundum for-
mam non fit principium dualitatum, nec tr ini-
tas fecundum formam accepta fit principium 
trinitatum : quia omnia ifta funt eiufdemra-
tionis: & ideo fi forma in vno eft principium,. 
tune ent principium in ómnibus. Igitur fi fíe 
fe habet ratio qua; eft in numeris, 6c ponat ali-
quis, quod non eft nifi vnus numerus mathe-
maticus, vnum eft quod eft numerorum forma, 
6c non eft principium : neceílc cít enim diííinire 
quid eft i l ud tale vnum, quod per modum pri-
mi 6c principi j differt ab aliis vnitatibus. Sed fi 
hoc datur, quod vnitas eft vnitatum prima, nc-
ceííe eft etiam daré, quod quardam dualitas fe-
cundum formam fie prima dualitatum. Smiliter 
autem 6c alios. números deinceps neceíre ha-
bere priores fe formas quibus fiant. Sí autem 
non eft vnum di&o modo principium , 6c nos. 
fupponimus formas quafdam eííe numerorum 
priores numeris mathematicis , tune neceífe 
magis dicere, ficut Plato dixit, fe habere ea quae? 
funt circa números, 6c quod fit dualitas prima 
ídealis 6c trinitas prima.Etquod numeri i l l i non 
ñjnt coniunótiadinuicem, fedquilibec fit per 
fe in fuá idea. Siquis autem fie feorfum ponit 
ca quas funt circa números, iam dictum eft,quia 
multa acciduntimpoífibilia : tamen neceífe eft, 
quod fie fe habeant ea quae de numero dicun-
tur,aut quod nullo modo fupra di£to fe habeat 
numerus. Si igitur non poteft excogitad alius. 
modus conueniens quo fe habeant numeri fe-
paraci, palam eft ex his quee dióta funt, quia de-
eerrimédictum eft,quod tereius á machcmacico 
6c fenfibili fit numerus fepaiatus, 6c quod idem 
numerus 
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numems fie numcrus fpecierum S¿ mathcma-
ncns : vni enim opinioni qux dicit eundem 
numerum elle fpccienLim, & rnachemaricurrij 
necelle efl: accidere dúo peccata, cjuae accidunt 
duabus opinionibus paicialibus , quauum vna 
ponit ideas eífe principia, & altera ponit ma-
thematica clfe principia : mathematicLim enim 
numerum non concingic hoemodo elle quo 
ifti dicunr, ve formae numeroruir.finc lepararas. 
Se fint principia numerorumfpecierumjita quod 
fpecics numerorum fint compoíita: ex materia 
& fóima. Sed mathernaticus numerus pofuus 
ex íuppoíitionibus ¿k principiis propriis fibi, 
íicnc & continua quantitas mathematica ita 
coníidcrantuu fecundum rationem & nonfe-
cundum eííe, íícut in antehabitis iftius libri 
deterrainatum cíh Si enim eíTet principium en-
tinm mathematicus numerus, tune quaecunque 
íunt numeri mathematici, illa necelFe elfet mo-
liere : quia fine mota non políent elFe princi-
pium entium : ficut etiam necefle eft accidere 
per íyllogirmum hxc eadem illis qui dicunt 
ideas & l'pecies eíTe numerum qui eft princi-
pium entiúmo 
C A P V T VIL 
pe contradiffione Pythagoricorum qui ma~ 
íhemAticos números ponebant non cffe fe-
faratos, & Jimul cum hoc contra, plato-
nem qui fonebat feparatas ideas nume* 
rorum* 
In Ptilo- . 
xopho vbí O Yrhagoiicorum vero modus quem in primo 
1 huius philofophias expofuimus^licubi qui-
dem inferiores & minus impoílibiles habet dif-
ficultates quam fint diííicultates eorum qui 
iam piius di : i i í un t : alicubi vero habet pro-
prias 5¿ alias a praediélis. In hoc enim quod di-
cit numerum lecundum efle non feparatum á 
fubftantia numerata, multa aufert qus Iunt de 
numero eorum ímpoffihiiium quas aliis acci-
dunt qui íeparatum numerum eífe ponunt. In 
hoc autem quod dicit corpora elFe fenfibiliaex 
numeris compofíta eíTe, & tamen habentnu-
merum elíe mathematicum, eft impoffibile íibi 
proprium : pon enim contingit numerum di-
cere efle aromas dimeníiones:&: tamen. habent 
numeri máxime modum hunc lecundum Pytha-
goram. Nec etiam poteft lecundum veritatem 
dici , quod vnitates habeant dimenlioncm ex 
quibus corpus componi poílit: quomodp enim 
ell poííibile dimenfíonem corporalem ex indi-
uifibilibus componi ? Adhuc autem arithmeti-
cus numerus eft monádicus íiue ex vnitatibns 
compofítus. l i l i vero qui Pythagoram fequun-
tur, dicunt quod numerus arithmericus eft en-
íia quaedam íenfibilia : & ideo etiam theorema-
ta numerorum & paíliones adaptant corpori-
biis ranquam corpora fint ex illis numens3quo-
rum rheoreraata aptantureis. Si ergo eft necef-
farium, quod fi numerus eft aiiquid eorum quas 
í une/ (ecundum fe &'leparata, quod íit fecun-
dum aliquem ínperius dictorum modorum, & 
ideo contingit, quodnumeriss fie fecundum 
íupra. 
aliquem ipforum , palam eft , quia non eft nu-
meri aliqua talis natura fecundum efte fepara-
ta, qualem naturam probant eftc numerum qui 
dicunt eum elíe naturam & fubftantiam quan-
dam feparatam. Propter quod etiam forte Py-
íhagoraseum negauit efle íeparatum. Araplius 
autem adhuc contra Pythagoram obiieientes 
quxramus ex quo vnitates non funt feparatíE, 
quxiemus vtrum qucelibet vnitas eft ex magno, 
cum fiticqualis a;quatis in mínimum infinitis 
qu^ funt in magno,aut huius quídé eft ex pamo, 
& illa alia eft ex magno. Sed filie dicatur quo-
cunque modo , fcquitur quod non quodlibet 
entium eft ex ómnibus numeri elementis : quia 
non eft ex ómnibus vnitatibus : & fequirur 
etiam, quod vnitates lecundum fe non funt in -
differentes, cum vna fitex magno , & altera ex 
paruo: vel vna ex vno indiuifibili magni, &: al-
tera ex altero : fie enim dicunt in hac vnitate 
exiftere magnum, in illa vero paruum, quodeíb 
fecundum naturam conírariaim magno quod 
exiftit in alia vnitate , vt dicunr. Amplius ele-
menta numeri quas funt in trinitate,quomodo 
funtin ea ? In trinitatc enim ficutin quolibe^ 
impari numero eft fuperflua vna vnitas : &fic 
vincere duse vnitates vnius naturas, deberene 
tertiam : & non deberet vnus numerus fieri:tria 
enim non funt contraria, fed dúo. Et ideo duae 
vnitates conueniunt&contiarianturteítiae.Sed 
forte ipfi Pythagorici trinarium vnum faciunt 
numerum médium coniungentesabundanti. Si 
autem dicatur, quod vtraque vnítatum non fu-
mitur ex contrariis, fed eft ex vtrifque duobus 
asquaris fumptis ex magno, íiue ex paruo vni-
formi, tuncqusramus , quomodo dualicas crit 
vna natura exiftens ? cum, ficut dicunt, vnita-
tes eius fumantur ex magno & e^ f paruo : & 
ideo íít principium pluralitatis, quia ex magno: 
& tamen paucitas pnma,quiaex paruo. Si enim 
contrariíE funt vnitates, feinuicem deftruunt:5c 
quaeratur, in quo differunt iftae vnitates intec 
fe, cum ea quam dicunt, contrarictas in eis non 
inueniatur ? Adhuc autem quasratur, in quo 
differunt ab vnitate prima quas eft principium 
numeri ? Amplius prior eft natura vnitas düali-
tate: quia ablata vnitate aufertur dualitas, fed 
nonconuertitur. Sicut autem fe habencadin-
uicem vnitas & dualitas, ita necefte eft , quod 
adinuicem fe habeant idea vnitatis & idea dua-
Iitatis,fidicamus elFe ideas & formas numerorú, 
igitur ideam vnitatis neceirarium eft effe prio-
rcm ideadualitatis. Etiterum neceííeeft, quod 
íu faóta illa quas eft prior: idea enim per fe exi-
ftens necelfeeftjquod fadaprior fitab aliqua alia 
vnitate qua; eft in dualitate. Et tune quasramus, 
quid fit in vna vnitate ex quo ipfa fit prior alia? 
dualitas enim indererminata quas non eft con-
cepta cum materia, eft dúo vna qui funt prius: 
& neutrum habet in fe propter quid fit prius 
alio, *jifi coiledionis ordin'em. Hasc autem dif-
putatio eft contra Pythagoram , quae licet nu-
merum non fepaiauerit mathematicum, cum ta-
men formas ideales dixit eííe numerorum Plato 
qui fequutus eft Pythagoram : vnde diíputatio 
fimul eft econtra vtrumque. Amplius necelle 
eft auc infinitum numerum eífe , aut finitum: 
feparabilem enim dicunt elle numerum Platoni-
ci. Igitur non poííibile eft, qujn fit numerus 
fecundum 
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fecundum alterum iftorum modorum. Quod 
aucem non coatineat infinitum,palam eft. Om-
nis enim numerus eft par vel impar : íed nec par 
eft infinitusj nec par iníinicus: ergo nullus nu-
merus eft infínitus. Generatio vero numerorum 
aut eft imparis numeri femper5ancparis. Si enim 
vnum cadac in parem , gcneratur numerus im-
par. Si vero íncidat dualitas in numerum pa-
rem , &c duplicetur femper, ex eodcm pad gc-
nerabitur femper numerus par alius, ita quod 
non fiat duplicado ex imparibus, fed ex paribus 
femper. Amplius fi omnisidea eft alicuius idea, 
de numeri inhniri eft alicuius idea : aut ergo eft 
idea lenfibilium aliquorum infinitDrum,aut alte, 
rius alicuius infiniti : & tune fequitur, quod 
infinitum fit afhi : &hoc eft falfum. Infinitum 
enim eíTe necíécundum pofidonem contingit, 
nec fecundum rationem. Ordinauit autem Pla-
to lv¿ ideas, quod femper idea eft alicuius idea: 
quia aliter eíTet inutilis. Si autem finitus eft nu-
merus omnis, tune quseratur, vfqueadquam 
íummam mulciplicantur idea» numcrorum?nunc 
enim in talibus'philofophiis nonfolum oportet 
dici quia ita fit, fed etiam oportet dici ideo 
íiue propter quod eft id quod eft : atqui fi nu-
merus idealis eft vfque ad decem, ideo quia 
etiam numerus non crefeit nifi vfque ad decem, 
vt quidam dicunt, tune primum quod obiiei-
mus contia hoc,eft : quia fecundum hoc defi-
cientfpecies ideales, & n o n adaequabuntur nu-
moro entium. Si enim eft trinitas idealis per fe 
íeparatus homo qui eft idea horainis, tune 
etiam aliquis numerus erit per fe feparatus 
cquus idem eft de quolibet numero vfque ad' 
década: & neceífe femper aliquam fubftantiam 
idealem alicuius ex aliquo illorum numerorum 
eíFe. Hi enim numeri qui funt vfque ad decada 
íabítantia» func pdmas de idex: attamendefi-
ciec aliquis numerus:animalis enim fpecies exi-
ftunt multó plures quam decem, quarüm quasli-
bet eft per fe tk idea. Palam autem eft,, qúód fi 
trinitas fie per fe homo feparatus , quod erunt 
& ali.T trinifates : fimiles enim funt idea; quas 
funtin eiídem numeris , vt dicunt: igitur infi-
niti érunt per fe feparati homines : quolibet 
enim trinitas eft aliquis per fe homo feparatus. 
Sin autem non eft nifi vna trinitas , tune & ho-
niines redigu'ntur ad vnum feparatum tíorai-
ncm : & fi numerus minor eft pará fnaioris qui 
eft ex vnitatibus conieótis fiue cólleótis qvix 
funt in eodem numero: & fecundum hoc fi de-
tras eft idea alicuius, vt equi, aut afini, & dua-
litas eft idea homínis, tune homo erit país equi 
vel afini, quod eft abfurdum. Adhuc autem in-
conueniens eft decadis dicere eftc ideam: vnde-
narij aucem nullam eíTe ideam, nec alicuius con-
fequcnciunT finé habicorum numerorum poft 
decadera. Amplius aucem mulca func de quibus 
in anee habieis libris pereraótauimus, quorum 
non fuñe aliqua; fpecies ideales. Quaeramus er-
gó, quare illorum non func fpecies ideales, cum 
fianc fecundum numerum proporcionum ficut 
alia ? Qiiia ergo hxc (une irraeionabilia, non 
pbífune fpecies ideales & numerales eífecaufíe 
6c íubftantiíE exiftentium. Amplius adhuc in-
conueniens eft, quod numerus qui eft víque ad 
decada magis fie aliquod ens,& quod eft fpecies 
decadis magis fie ens aliquod quam alius nume- | 
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rus. Huius enim raeio non poceft aífignari: 6c 
eriam huius quidem numeri non efl: gcnciacio 
alicuius: quia numerus nullus geneiae,eó quod 
non agic : illius vero quod eft fenfibile generatio 
eft ícmper& fie per gencracionem. 
Eius aucem quod dicune, cencane redderc 
racioneradicenccSjquafi perfeótus numerus con-
fiftae vfque ad decada cuius perfedionis nos fu-
perius alfiguauimus racionera in vndecimo hu-
ius philoíophia: libro. Dicunc ceiara, quódge-
neraneur lequeneia qus: fuñe Ienfibilia , ficuc 
generaeur impar proporeio ad perfedionem de-
cadis imperfeta ex decade : 6cfie eft de ómnibus 
firailibus inera decada coneencis : hae enira fie 
perfeda 6c imperfeda exiftenda Pyehagorici 
reddune duorum ordinura principiis quíe po-
nunc, de quibus in principio huius philolophiar 
libro deceiminauiraus, quee tune moeus,ftaeus, 
bonura, malura, 6c alia huiufraodi quíe in anee 
habieis dida func. Quedara veróipfi eeiam Py-
ehagorici aecribuune numeris:propcer quod vnü 
dicune elle irapar,&: illud eft in crinicace quoquo 
par enim & impar modo firailieer , 6c quinarius 
eft iraparrdicunt cífe de numero principiorura. 
Amplius aucé eeiam pafliones alioru entium, 6c 
finailia reducune ad principia ifta,ica quod eeiam 
víque ad menfuras quaneicaeura in hac dedu-
¿tione perueniunc, ficuc 4nod. dicunt, quod 
prima linea quee vnicaci acnibuicur, eft linea 
indiuifibilis : fecunda aucem quae diuidicur in 
duó, dualicaei attribuitur : deindé decerminant 
eaquíE íunt de lineis vfque ad decada. Ec ideó 
decera dicunc genera efie linearum , de quibus 
deeerrainaeurin décimo "eomeeriíe. 
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Vtfftm vnum fit prius ia f^ciebus nume-
rorum fecundum eos qui numerum 
fegaratum effepQnunt. 
Mplius fi numerus ponacur eííe íeparaens ^ p^i ,^ 
íecundum clíc & íiibílanriara,licuc dicune fopho yWi 
quiciaín , cune aliquis dubitabic vemm prius fupra. 
eft vnum quara trinitas & dualicas 6c úix fpecies 
numerorum. Videcur enim. vnum eíTe prius in-
quancum numerus compoíieus eft ex vnis : quia 
ficuc vnum fimplicius eft quara corapofiei nu-
meri : fed inquancum vnaquíeque ípecies nurae-
ri eft vniuerfale quoddam feparacum, fie eft fpe-
cies numeri prior quam vnum. Cura enim nu-
merus incegraiiecrcomponaeur ex vnis, fie quae-
libee vnicatum pars eílmaterialis numeri 6c eft 
quafi raaceria. Hic aucem.nuraeriis , videlicen 
crinieas, & dualicas, 6c alij nurneri (une ve Ipe-
cies 6c forma : 6c eft hoc aliquid fimile ei quod 
eft in redo ángulo 6c acuco : redus enim in 
his prior eft acuco : quia acutusdiffinitur per rc-
dura, 6c redus eft ratio acuti. Acutus autera eft 
quafi pars redi , 8c in eum diuiditur redus : 6¿ 
ideo acutus quidem eft eanquara raaceria 6c ele-
meneum. Ee firailicer vnicas fe videcur habere 
ad numerum. Sed id quod eft fecundum fpe-
ciem, 6c'fecundura fubftantiara , & fecundum 
racionera prius eft, 6c fecundum hoc quod eft 
cocum: quia fpecies eft coeura cfTe eorura quo-
N n cum 
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rum eíl fpecies. Id enim quod eft ambo3compo-
fitum videlicet ex potencia & actu3pi:opinquius 
fpeciei 8c caufe, cuius eft ratio diííinitiua: fed 
generatione eft ipíum poftcrius. Ifti ergo qui fie 
íeparatum numerum efte ponunt, dicunt quod 
vnum eft principium.Quomodo autem fit prin-
cipium , dicunt etiam : quia dicunt, quod ideo 
eft principium quia non eft diuifibile. Indiui-
fibile enim in diícretis dicunt eífe principium 
diuiíibilis.Sed non attendunt, quod vniuerfalc 
eft indiuifibile, & elementum quod eft in ratio-
ne partis, eftetiam indiuifibile, fed alio & alio 
modorquia vnum eft indiuifibile fecundum qua-
litatem., & alterum eft indiuifibile fecundum 
quantitatem,vt diólum eft in quinto huius phi-
lolophiae libro : vnde vniuerfale indiuifibile eft 
fecundum rationem formalem, fed elementum 
eft indiuiíibile fecundum tempus : quiamotus 
eius non eft diuiíibilis, fed tempus , vt proba-
tum eftin fexto phyíicorum. His íic diftindis 
quaeramus , vtrum eft principium ? ficut enim 
diótum eft, & rcótus acuto, &: e conuerfoacu-
- tus redo videtur prior, & vterque eft vnus, ita 
quod vnum eft materialiter prius , & vnum eft 
id quod formaliter eft prius:& vtrumque horum 
vnorum faciunt quidam principium. Sed vide-
tur elfe impoíTibile hoc : vnum enim illorum 
eft íicut fpecies &: fubftantia quae fimpliciter eft 
prius : alterum autem eft ficut pars & matená 
qiiíe íimpliciter eft pofterius. Vtrumque'enim 
illorum eft vnum: quia & vnum eft quod colli-
giturin numero:& vnum eft quo quslibet fpe-
cies numeri eft vna, & vna dualitas, &: vna tri-
nitas , & íic de aliis : íed fecundum veritatem 
vnum eft potentia numerus : nam quamuis nu-
merus fit vnum quid fecundum í peciem, & non 
íit tantum coaceruatio vnitatum , fed aliquid 
diuerfum fecundum formam ab illo: & íic ex di-
ueríis vnitatibus: tamen ficut veré dicunt, vni-
tas quae potentia eft numerus , non eft endele-
chia vtique qua numerus eft in ipecie numeri, 
ficut in quinto h-ius philofophias libro deter-
5^ met.t. c0 minatllm efto Caufa vero pecCati illius quod ac-
cidit dicentibus vnitatem quas potentia nume-
rus eft eífe principium : quia venati iunt in nu-
meris ea quáe funt in mathematicis aliis, & pu-
tant in vnitate accidere id quod accidit in pun-
d o : ex rationibus enim fingulorum quas íunt in 
mathematicis quantitatibu§, venantur numero-
rum dififerentias.: ex illis quidem faciunt vnum 
pundum : & fie principium lineas punClum,ita 
poiuerunt vnum eííe principium numeri: vnitas 
enim , vt dicunt, pundum eft non habens 
pofitioncm ,' & pundum eft vnitas pofita. 
Et ideo quemadmodum diuerfi Philoíophi en-
tía compofuerunt ex minimis, quae princi-
pia elíe dixerunt, fie ifti entia compofuerunt 
ex vnitatibus : & fie vnitas fit materia numero-
tunif ex quibus eonftituunt omnia : & fimul 
cum hoc fit, vt dicunt, prior dualitate & aliis 
numeris. Sed tamen contra hoc eft, quod 
omnis vnitas videtur elle pofteriorquas eft quafi 
materia alicuius , ficut diximus prius, Adhuc 
etiam ípecies dualitatis per fe exiftentes & fepa-
tatas Iunt etiam aliquo modo vnius: 6¿ fimrüter 
ípecies trinitatis &aliomm numerorum , ficut 
diximus : contingit enim duaiicacemvniu«ría-
Icm feparatam queerere quafi prasdicamentum 
vnum quod prasdicacur dequolibet demonftta-
to binario : íic vnum quod eft potentia nume-
rus, dicebanteíTe numeri tanquam partem nu-
meri : fed ea vna quas fie formaliter & materia-
liter accipiuntur, vnum quidem lecundum for-
mam , quo quodlibet eft vnum: & alter fecun-
dum materiam ,* quod eft pars numeri, impoííi-
bile eft fimul inelfe vni &: eidem vnitati : quia 
fie ícqueretur, quod omne quod eí^elíet vnum 
vnitate numerali: quod in ante habitis faspe eft 
improbatum. Sin autem eft vnum aliquid, tune 
oporteret fecundum hoc, qued non.eííec niíi 
illud íolura vnum quod eft indiuifibile non ha-
bens pofitionem , aut quod eft numeri princi-
pium : haec enim dúo de vnoHicere nihilrefert: 
dualitas quidem enim diuiíibilis eft fecundum 
naturam : vnitas vero non eft diuiíibilis : &hoc 
modo vnitas fimilior eric ipfi vno quod eft de 
ómnibus prasdicatum , inquantum illud etiam 
eft vnitas quasdam : fed fi etiam illud conuerti-
bile cum ente vnum fit vnitas, tune erit vnitas 
formalis 5¿ vnitati numerali & dualitati & óm-
nibus aliis.Igitur vtroque modo fecundum iftos 
dida vnitas erit prior dualitate quas eft vniuét-^ 
fale íeparatum: hoc autem non concedunt: er-
go ante vnitatem quae eft materia numeri, ge-
neran t dualiratem quas eft vniuerfale íeparatum. 
Amplius fi dualitas eft aliquid vnum , & etiam 
trinitas, & fie de aliis : tune videtur, quod dua-
litas fint ambo illa vna, & quod eft potentia 
numeriis , & quod eft formas vnitas, quando 
dicitur dualitas numerus vnus. Igitur ipfa dua-
litas eft ex aliquo ficut ex potentia: & hoc mo-
do erit prior illo» De his ergo intantumdidum 
fit, • ' ; • • ' . • • • 
C A P V T IX. 
De dubitationihuí ¿ju£ fequirntur ditía eo-
rum qui feparatos números dicunt ejfe 
caufa ¿r continuorummathematicorum 
0- fenfibilium, 
DVbitabit autem aliquis adhuc de numeris ln Phiio-quos dicunt feparatos: quoniam feimus, fopho ybi 
quod tadus non eft in numeris : nec enim vni- lupra. 
tas tangit vnitatem, nec numerus numerum: 
fed deinceps íiue coníequenter eft in numeris 
inquanutm inter vnitates nihil eft médium fui 
geneiis,ficüt deinceps funt vnitates in trinitate, 
&: illas quas funtin dualitate. Dubium igitur 
eft vtrum deinceps 8¿ coníequenter ineft ei vno 
quod eft feparatum & fpecics vnorum. Et itc-
rum vtrum dualitas íeparata prior fie eis nume-
ris qui funt deinceps & coníequenter poft ipfam, 
aut fit prior vnitatibus tantum : quia fi dicatur 
ibi eft prius,& deinceps íiueconlequententunc 
qimamus , qua; funt illa quas fie funt ordinata 
dualitas trinitas fecundum fpecies íeparata 
accepta non funt ex vnitatibus ordinatis: Se fie 
non videtur incííe eis piius & deinceps. Simi-
íiter autem diíficilia ío.uere accidunt degeneri-
bus pofteriorum in numero, Se accidunt etiam 
difficilia 
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difScilia de linea Se fupci-ficie 6í corpore: nam id 
cjuod dietum eft de diuiíione 3 quídam Philoíci-
phi faciunc ex duabus ípeciebus concrariomm, 
quíE íunt magnum & paruum : íicutqui faciunt 
longa ex duobus elementiscontrariiSjVtdicunt, 
quae íunt piodudum & bueue, & íupeificiem 
faeiunt ex duobus quas funt lacum& ftiidum: 
rnolem autem corpoream faciunt ex profundo 
íiue alto s &: humili fiuedemiíío. Etomiaifta 
dicunt efte fpecies magni Se parui: Se omnia, vt 
dicunt, principiantur ex vno indiuiftbili. Alij 
autem Philofophi, qui funt de numero facien-
tium ifta ex numeris feparatis, ponunt ifta aliter 
fieri. In his autemíecundumrationem fyllogif-
mi mille videntur &;impoííibilia &:fi¿ta& con-
traria íibiinuicem,íecundum quod ómnibus qui 
rationabiliter mouentur, videtur: tales enim 
funt ;iftae pofitiones, quasfore perditas etiam a 
feinnicerq accidit, niíi fuftinentes eas fequan-
tur principia poíita, concedendo omnia incon^ 
nenientia quantumcumque íint irrationabilia: 
aliter enim etiam íeinuicem perderent,íicut iam 
di vimus. Concedunt enim vt fit latum Se ftri-
ctum Se produótum Se breue, Scquod hxc fine 
principia aliorum. Qiiod íi concedunt ifta eíre, 
erit fupeificies linea. Se folidum erit fuperíicies: 
quia huiuímodi breue Se longum accidunt fu-
p.eríiciei , & latum & ftridum accidunt folido. 
Ampiius anguli Se fígurae Se quaecunqne talia 
funt, rcddentur talibus ex his quas funt circa 
n.umeram.Has namque paííiones quae didae funt, 
funtdimenílones quasdam fecundum fuum pro-
ximutn fubieóbum. Et ideo dimenfiones non 
íunt ex ipíis,íed é conuerfo ipfx funt ex dimen-
íiorul ;ns,íicut nec ex redo Se curuo eft longum, 
nec ex leui íiue plano Se alpero íunt folida.Ora-
nmm vero iftorum qui íic dicunt, eft commune 
illud dubicare, quod accidit in fpeciebus vt in 
genere quodam communi, quando aliquis ponit 
illa vniuerfalia cíVe Se eífe números : tune enim 
dubiratur, vtrum animalipfum feparatura fit in 
animali ifto ^ aut ftt diueríum illud ab illo ani-
mali.Si autem poneremus, quod nullumanimal 
cftet íeparatum, tune de talibus milla fieret du-
bitatio : feparato autem animali exiftente quem-
admodum dicunt dicentes illa quae funtfcparaca 
efte vnius Se numerorum fcparatorum,íicut cau-
f¿e Se principij. Et ideo fecundum iftos non eft 
ficile íoluereifta íi conueniens eft dicere, quod 
hoc ideo eft facile quod cft impoííibile. QUÍE-
ramus enim ab iftis quando aliquis intelíigit 
vnum aliquid cuius caula Se principium Se íub-
ftantia eft dualicas feparata, vtrum intelligit 
illud idem quod eft dualicas , auc diueríum ab 
illo ? hoc impoftibile cft dicere: quia vecicas rei 
poíicioni repugnac. 
Quidám aucem iftorum. magna Se magnicu-
dines reLiim generanc ex cali materia quae eft 
vnicaces Se numeri.. Alij vero generanc calía ex 
pundo. Videcur aucem eis efte non quidem 
vnum fine vnicas , fed. quoddam quale vnurm 
quia poficum vnum dicune ipíum : Se videcur 
eís eííe ^lerius maceéis quam pluralicacis ; fed 
taimen quíe eft qualis q^uíedam plücalitas : quia 
dicune efte fluxum vnicacis poíicae in conci-
nuum Se longum , quae fí dicancur, non minüs 
accidiceadem dubicaie quae pcius de aliis dubi-
taca func: nam fi veré idem vnum poficum eíi, 
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materia, linca, Se fuperíicies , & folidum idem 
erunt: ídem enim eft quod ex cifdem cft.Siau-
cem dicancur plurcs cííc maceria iftorum, ita 
quod alia fie Unes maceria, & alia fuperficici. 
Se alia folidi , aur'iüiBtnateciqs ^rcintordin|Mra 
ita quod fequuntur feinuicem, aut non. Igitur 
cadem acciderent impofíibilia, qua; prius íic di -
centibus. Si enim diuerfae íunt materia, íequi-
enc quod íuperficies non habee lineam , quod 
falíum cft. Si aucem cadem maceria , íequicur> 
quod fuperíicies eft linea, quod icerum cft fal-
íum : quae enim ex eodem func,eadem íunc,íicuc 
didum eft prius, Ampiius qusramus ab illis, 
quomodo concingic numerum efte ex vno Se 
pluralicace canquam ex principüs macerialibus ? 
hoc enim non eft probacum ab eis. Quocunque 
ergomodo dicane qui numerum feparacum po-
nunc, caedem femperaccidune diftículcaces,quae 
accidune ex ipfis qui dixerune ifta íieri ab vno Se 
dualieace Se iníinicace : hoc enim ex praedicaco 
vniuerlali generar numerum, qui ficdicitjdicens 
dualiratem Se aljas fpecies numerorum efte fe-
parata vniuerfalia, qux* íunt formas numerorum. 
Se vnum Se infinitum dicit efte materiam. lile 
vero de quo nunc didum eft , generar nume-
rum ex aliqua pluralicate praeexiftence ante nu-
1 merum : fed in ifta generacione principium dicic 
efte dualicacem. Dicic enim, quod eft princi-
pium eííe aliquam pluialicarem matcrialem nu-
meri : dida aucem illa nihil difterune quoad im-
poílibilia coníequencia : íed cadem dubitacione 
veraque dida iftorum : ha:c aucem impoífibilia 
func mixeura encium, auc poíicio qua; eft or-
dinaeio parcium jn coco Se in loco, auepermix-
cio elementorum , auc generacio rerum diuerfa-
rum genere Se fpecie, 6<: quarcunque calia : nihil 
enim harum poceft cauíari ex nu.merig íeparacis 
qui func fabftantia;. Máxime vero dubicando 
querer aliquis , fi vnaqua!que vnicas (eníibilis 
ex aliquo eft feparaco : non enim eft idem vnum 
ípecie, vel genere, vel numero quaelibee fenfi-
bilis vnicas: quia vnum nec eft genus , ñeque 
ípecies vnorum : Se camen lecundum iftos ne-. 
ceííe eft, quod vnicas iníic omnium vno ex eo-
dem vno feparato. Se aliqua pluralicace, auc 
parce pluralicacis aliqua quae eft ficuc maceria. 
Quod aucem aliqua pluralicas íic, vel dicacui: 
vnicas, eft impoílibile, cum vnicas fie diuifi-
bilis Se pluralicas diuerfa. Quod aucem ex parce 
eft pluralitatis * alias habet difticulcaces. Eft 
enim neceííarium , quod vnaquaeque parcinm 
pluralicacis fie indiuiíibilis: quia quslibec pars. 
pluralicacis eft vnicas : auc oporcee dicere, qubd 
pars pluralicacis fie pluralicas, auc vnitas fie di -
uiíibilis : quorum vtrumque eft falfum. Se con-
cra hypochefim : quia tune Íequicur,qu6d vnum. 
Se pluralicas non íune principium elemencum,. 
vnorum : nullaenim vnicacum confiftic ex plu-
ralicace Se vno,fed é concrario pluralicas confiftit 
ex vno&: vnis. Ampiius qui hoc dicic, nihil 
aliud facie nifi numerum diuerfum : pluralicas 
enim indiuifibilium eft numerus : nec oporcee 
apponere vniuerfalia feparata, Ampiius quxrcn-
dum eft á fie dicencibus, verum numerus fie in-
fínirus, auc finitus ? Videcur, quod numerus 
exiftac fínica pluralicas: quia infinicum non exi-
ftic nifi per accidens ¿ ex fínica aucem pluralirace 
finita; íune vnicaces , ex quibus fínitis ynitati-
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bus matetialibus 8C vno íeparato eft ipfe nume- \ 
rus. Similitcr autem ipt'a pluralitas qus: eft pee 
íc exiftens leparata , eft diueLiaabea pluralicate 
t^ ux eft infinita. Quaeramus igitur, quae fit illa 
pluralitas quae cum vno primo eft *lementum 
numed ? Similiter autem & de punólo quaeret 
aliquis : quia hoc etiam elementum dimenfio-
num eíTe dixerunt, ex quo fecerunt dimenfio-
nes omnes : non enim videtur, quod hoc íic 
vnum folum puntftum, quamms dícant vnvim 
íblum elíe principium : & fi hoc eft verum,tunc 
oportet, quod quodlibcc alioium punóloium 
fit ex aliquo : ex pdmo enim funt omnia qu^ e 
ícquuntur'primum : non enim poííunt dicere, 
quod aliqua punóta fint ex diftantia alia , 8c ex 
co punóto qui primus eíTe (upponitur eíTe : quiá 
punótus non habet diftantiam. Adhuc autem 
partes indiuifibiles quas quídam ponebant,non 
contingit diftantiae efte partes ficut pluralitates 
ex quibüs funt vnitates coaceruantur ex indí-
\iifibilibus °. numerus enim componitur ex in-
cliuifibilibus, mcníuravcró non» 
C A P V T X . 
Vade & qua de caufa inda ffs funt antiqui 
in iot errores* 
O lyínia autem impofllbilia quse di£ta funt 5¿alia multa fimiliaiftis, manifeftum eft, 
quod facit pofitionem corum impoíTibilemnm-
poflibile eft enim numerum Se menfuras elfc 
exiítentia feparata. Amplius autem difeordia 
qua difeordant in modis quos dicunt de nu-
meris , fignumeft,quód res éasdem quas dicunt 
íion veré exiftent^s, ficut dicunt. pra^ftant eis 
turbatiohem: quaedam enim eotum non faciunc 
nifi mathematicos números, & hos fecundum 
eííe fecerunt eífe circa íenfibilia: eo quod fpecu-
labantur difHcultates 6c errorem qui áccidit cir-
ca ípecips ide les. Et ideo deftiterunt á numero 
fpeciali fiue ideali, Et eum elle non pofuerunt: 
fed mathematicum eííe pofuerunt. Alij vero 
voluerunt fimul fpecies ideales & números fa-
ceré o & non fpeculabantur principia qu« ponit 
quis,Tiéc fpeculabantur, quomodo ponendus fit' 
numerus mathematicus diuerfus á numero ípe-
cierum idealium : dixerunt quod idera eft nu-
merus fpecierum idealium & mathematicus: 
lationem pro fe induxerunt dicentes : quia niíl 
numerus mathematicus fit idearum numerus, 
noncrit numerus fecundum aótum, fed in po-
tentia íülum : aclu autem eíTe aufertur : quia 
íceundum aótum eft in fenfibilibus & potentia 
tantum feparatus. Ad hoc ergo vt adu ÍÍt,opor-
tet quod idem fit cum ideis quse aclu funt & fe-
parat.T,vt dicunt, Dicunt enim proprias & ma-
thematicas hy potneíes intentioni fu^ congruen-
tes. Qui vero prius poiiiit fpecies cfte & núme-
ros, & . dixit números fpecies eíFe mathemati-
cas,illé rationabili ter fecit eas elle feparatas: fed 
quod dixit elEe fecundum eíTe feparatas, in hoc 
.non rationabiliter dixit : ergo ómnibus accidit 
íceundum aliud rede dicere : totaliter autem 
nullus' redé dixit. Et ideo quídam confítentur 
jn parte quap alij dicunt: non tamen in toto d i -
cunt eadem, fed contraria dicunt adinuicem. 
Caufa ver - huius eft : quia hypothefeseonum 
& principia quibus vtuntur íunt (alfa : & eft 
difticile valdé non l ene fe habentibus principiis 
& hypothefibus bene diccre, ficut teftatur Epi-
curus : quando enim nunc diólum eft tk. poíi-
tumfalfum,ftatimapparet quodnon beneeftíe 
habens: quia ftatim fequituv impoffibile : & vt 
| impoííioilceuadat aliquis , incipit fingere: 
& cum multa fida pofita funt, tune magis 
multiplicantu': inconuenientia : quia ficut in 
Cíelo & mundo determinatum eft,modicus error 
\tí principiis magnum &c multiplicem facit er-
IpreiQ \ñ conclufiofie : & vnus error mille erro-
rum per hunc moduín eft oceafio : fiebant au-
tem ifta magis circa mathematica : eo quod illa 
per rationem videbantur eífe leparabilia: & pu-
tabant, quod fie abftrahentes mentirentúr niíi 
fecundum eííe eíTent feparata, quae íecundum 
rationem erant feparata : hoc autem non eft ve-
rum , ficut in ante habitis determinatum eft. 
Circa números autem plus hoc aceidk quam 
circa mcníuras: quiabmnés res funt in numero 
qui eft vnus rationis, quod putabant effe non 
pofte nifi numerus fit natura quasdam áb ómni-
bus feparata : íeparatum aurem efte non habeif, 
quod non eft per íeexiftens : quia quod in alio 
eft,hon eft í eparatum : & íic dixerunt numerum 
éííé & fubftantiam & íeparatum : & quia fub-
ftantiaj íeparatís íunt cauíae íenfibiliunr, ficut 
in vndecimo huius phiíoíophiae libro determi-
natum eft, ideó dixerunt numerum efife caufam 
entium. Sed iam de numeris I uífieicncia funt Se 
dubitata & determinara : multa autem ideo di-
ximus de eis s quia magis credet aliquis in his 
quas dicta funt pctíuafus ex pluribus i qui au-
tem non eft períuafus ex muitis , non eft magis 
facilis ad credendiím eis quae dié^a funt. 
C A P V T X L 
De centradiffione pojitiónís idearum fe-
cundum quod yonunturyri-
m& caufi ¿r prima 
elementa. 
E primis vero principiis Se primis caufís 8c 
elementis,qu^cunque dicunt antiqui etia 
deíola fenfibili fubftatiadifíinientes,qu^dáillo-
ru in his qu^ funt de natura diximus,vbi de fin-
gulis induximus di¿ta eorum:alia vero funt pr^-
fentis traótatus.Ea auté qu^ funt dicentes,quód 
ficut prster fenfibiles íubftantias quídam di-
ucúx fubftantis , habitum fiue confequens eft 
fpceulari ex his quae ditta íunt. Quoniam ergo 
quidam antiquorum tales Iubftantias dicunt 
cífe ideas & numeros,& horum elementa dicunt 
ehrium eííe elementa, ficut diximus, &: princi-
pia horum dicunt eíTe principia entium , per-
icrutandum eft de his quid dicunt : qui enim 
números faciunt folum principia,^ hos dicunt 
eííe mathematicos, pofteriorem habebuntper-
ícmtatienem, Sedeorum qui dicunt ideas eftc 
íubftantias entium, & quomodo dicunt,aliquis 
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dabitationibus quas mouimus de cis in phyíicis: 
determinauimus enim ib i de eis íimul & vni-
uerfaliter, quia dixemnt ideas elTe íubftantias: 
& quia dixemnt eas eíTe fepaiatas ab ómnibus 
aliis. Qiiod enim iftaquas dicunt, nullo modo 
tontingant, dubicatum efl; prius : cania vero 
quaie ha:c dúo copnlant ad idem, quod videli-
cer íint idex vniueríales, &qnod íintfubftan-
tiae 5 cft, quia antiqui non dixerunt í'eníibilia 
eífe veras íubftantias. Et huius cania fuit: quia 
quas infcníibilibus íunt íingulariajtraníirecon-
tinué purauerut, 8c nihil eorum permanere^ni-
ueríale ergo dixerunt propterea eííe: hoc enim, 
vt in praícedentibus diximus, mouit Socratem: 
propterea quod vidit quod non diffinitur nifi 
vninerfalc : tamen Sócrates non feparauit ali-
quidquoddiucríum íit ab cntibus quorum eft 
vniueríale ipíum : Se in hoc redé intellexit Só-
crates non diffiniens aliquid feparatum: often-
dit autem hoc Sócrates ex adibus propriis i p -
fius vniaerfalis: nam fine vniuerfali non efl: d i -
cere eííe ícientiam : feparare vero &¿ foluere 
canias difficultatum illarum quaeaccidunt circa 
ideas, eft huius qui coníiderat vniueríale quaíi 
neceííario, vtrum videlicet l int quídam íub-
ftantiíc pL-sterfeníIbiles 3c traníicorias, ficut d i -
cunt hi qui ponunt eííe ideas : quia cum qui-
dam non habebant alias íubftantias quas dice-
rent í'eparabilcs, pofireruntj quod idea; vniuer-
íalitcr diót^ cirent huius fubftantiíE feparatx.Et ' 
ideo cnmdióto eofum .coincidit & hoc 3 quod 
ex quo ponebantur eíTe vninerfales 3 &c vniuer-
fale cft quod praedicatut de multis &c diuerfis, 
quod easdem naturas ideales eíTent vninerfales, 
¿k: quas prasdicanturdediueríis didorum : i g i -
tjir de ideis erit aliqua fecundum fe diííicultas: 
tamen hoc etiam cum dicentibus ideas dubi-
tationem habet communemJ& cum non dicen-
ribus:& hoc q.nidem á principio in tertio huius 
philofophirE libro de quaeftionibus djótum eft, 
& nuncitcmm dicimusillud. Si quiseniraiu-
uando hanc opinionem dicit íubftantias ali-
quas eííe íepararas, &; dicat eas hoc modo eííe 
ve diciturab íllis, quod fint de numero entium 
quae fünt fíngularia] ille aufert rubftantiam , ür 
cut lam voluimus dicere intendendo fubftan-
tiam quas eft principium. Si quis tales íubftan-
tias ponit ícparabiles, quomodo ponet eas eíTe 
íubftantias, & principia earum íubftantiarum 
qu£E íuntíenfibiles ? Si enim principium eft íin-
gulare &c non vniueríale , &c eft vnum vnius 
principium íecundum formam , íicut vna idea 
vnius eft idead, oportct quod tot ¿c non plura , 
fi-nt entia, quot íunt elementa idealia : & cum 
idea: íintíubftantia: íingulares,& íingulare npn 
eft ícibile, oportct q\iod elementa idealia non 
fmt ícibiliá:& fie etiam non eruntícita alia quas 
dicuntur íciri per ipía : & fie nihil ícitur de ali-
qua íubftantia: ea enim quas íunt in voce , vt 
fyllabas, habent íubftantias elementales, & ele-
menta earum íunt elementa íubftantix fyllabas: 
neccíTarium cft autem hoc elementum vnum 
aliquod íecundum formam coniunctionis eíTe: 
& ideo etiam íyllaba quaelibee vnum erit aliquid 
conftitutum ex modo coniunófcionis formas ele-
nientalis, nifi íyllabae fint in vniuerfali easdem 
ípecie fme ikmlcs. Hx enim vnum modum íe-
cundum formam habebunt coniunóUonis elc-
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mentorum. Sed in ideis cft vnaquasque numero 
aliquid &: hoc aliquid , &: non cft vniuocum 
hoc , fed fecundum vnam naturam & formam 
acceptum. Amplius quidem cft idem quod pn-
mum vnum idéale ponunt vnumquodquc:quia • 
dicunt, quod vnum idéale pradicatur de óm-
nibus vnis. Si vetó caedem íyllaba: íunt ex prin-
cipiis ex quibus íunt , ita quod vna forma eft 
vnius íyllabas, videtur quod non íunt pinta 
principiara illo primo vno, ex quo illud fecun-
dum formam dicitur elfe vnum. Sic ergo eo-
dem modo aliorum elementorum nullum erit 
plura íecundum formam quam vnum fecun-
dum candem rationem : quia ñeque aliarum 
fyllabarum eadem elementa íunt alia & alia, íi-
cut dictum eft. Sed í¡ hoc eft verum, tune non 
eruntdiuería entia elementa, quinimo íecun-
dum numerum formarum elementorum erit nu-
merus elementorum. Amplius fecundum hoc 
nec ícibilia íunt elementa : quia illa elementa 
non íunt vniueríalia, fed íingulana : feientia 
autem eft vniueríalium. Qiiod autem feientia 
íit vniueríalium , piobatur ex demonftiationi-
bus & dift^nitionibus quíe íunt media demon-
ftrarionum, Non enim fit íyllogiímus demon-
'ftratiiius : quia hoc trigonum duobushabct 
tres ángulos asquales. Sed quia omnis triangu-
lus tres duobusrcdtis haber a^ qualcs , nec de-
monftraturquia hic homo animal 3 íed potius 
quia omnis homo eft animal. Et íi non omnis 
homo fit animal, norrdcmonftratur, quia ho-
mo fit animal.Si antera datur principia íubftan-
tias vniueríalia elle, tune oportct,quod etiam 
íubftantias quas íunt ex his vniuerlaíibus piin-
cipiis, fint vniueríales : & íecundum ca quas in 7. meca, 
huius philoíophias 7. libro probata íunt, ícqui- ^x cjp44" 
turquód principia íubftantia: fint non íubftan- ln l*" 
tia quia vniueríale non eft íubftantia : & cum 
principium fit ante id cuius eft principium, íc-
quitur quod non íubftantia fit ante íubftan-
tiam : Vniueríale enim, íicut diximus , eft non 
íubftantia¿k: elementum: 3c principium, ficut 
•ifti dicunt, cft vniueríale, & prius eft elemen-
tum & principium his quoru eft elementum & 
principiú.Ifta enim incouenientia rationabilitcr 
íequuntur ex didis etiam quando ex elementis 
quibuíciam faciunt ípecies idearum , & dicunt, 
quod habent quaídam íubftantias fenfibilcs qua: 
funt praster eandem idealem fpeciem , & ante 
eam: & dignantur cum hoc, quod ideas non 
íunt aliquid ícparatumab íftisíenfibilibus. Sed 
tamen obiiciunt ea qua: dicunt probantes : di-
cunt enim , quod fi nihil obeft multa eífe ele-
menta , vt in vocis elementis multa íunt quae 
íunt quas íuut a.&r b. & huius alia : & hoc qui-
dem elementa nihil íunt decerminatum praíter 
multa , erit quidem vnum a. de idem vnum ba 
vt elementa accepta, íed huius elementi cania, 
crunt iñfinitíé fimiles íyllabas : ita videtur tune, 
quod fint íubftantiarum determinara quasdam . 
elementa quae in íe accepta funt determinata: Se 
tamen huius elementa íecundum diuerfitatcm 
ordmationis caula funt infinitarum íubftantia-
rum quas íunt ex elementis: & hoc quidem 
cft concedendum íi elementa dicantur íubftan-
tias determinatas. Si enim elementa fine vniuer-
íalia íeparata, tune cft falfum : quia íeparata 
non raiícentiu ad conftitutioncm fubftantiae 
N n 3 íenfibilis. 
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fenfibilis. -Dicunt autem if t i caufam didi fui: 
quía fcíencia omnium eft fcicntia vniuerfalis: 
Se cum tune omnia feiamus quando p:incipia 
&í canias feimus & elementa, neceire eíl etiara 
omnium piincipia eíTe vniuerlalia. Hoc qui -
dem eft vemm, íi non pioptet hoc íint fub-
ílantias fcparatíE , v t l$pe diximns : hoc ta-
men quod dicunt de feientia , maximam ha-
bet dubitationem inter ea qu.x dida lunt. 
Dúplex efl Qii.xLetenimaUquis , íi eft veium quod d i -
feimia. é tum eft 5 vel eft non vemm ? Et ratio quidem 
folutionis huius quaeftionis eft : quia ficut d i -
¿tum eft in fecundo pofteiioium analycicorumj 
quod rcienda dúplex eft, quemadmodum &: 
fciue : quoium vnus quidem motus eft íciie in 
potentia, alius autem eft feire in actu. Sciie 
ergo in potentia eft feite quaíi in matena^fecim-
dum quod materia defígnatur cum potentia ad 
formam, fecundum quod deíignatuu per genus: 
huius eft feientia quas eft vniuerfalis ¿k: indefi-
nita , íicut &: materia talis & genus non dicunt 
niíi fubftantiam cuius funt confasé & indefini-
té & vniuerfaliter: idem autem feire fecundum 
quod eft ens alicuius finiti in propria natura & 
eife, eft feientia huius alicuius : & quando eft 
feientia in aótu fie exiftentis in adtu huius al i-
cuius , tune fecundum accidens eft etiam feien-
tia vniuerfalis, in quo il lud eft in potentia. 
Sed fecundum hoc accidens eft id quod aliud; 
pum enim feimus hoc , tune per conlequens 
feimus vniuerfale : & feiendo homincm, feimus 
animal j quoniam homo eft animal : ficuc vis-
ium dicimas vniuerfa'em colorem aípiccrc, co 
quod hic color particularis quem afpicic, eífc 
color ficut dicimus cum fpeculatur g:ammr^ 
tieus hoc dererminatum a. dicimus 3 quod ipfe 
fpeculatur. a. quia hoc a. eft a. vniuerfalkcr.Sed 
nihil ho:um eííct verum fi vniueríaiehabeLcc eíTe 
feparacum á patdculari. Sed potius hoc ideo 
eft : quia non eft aliud elle vniuerfalis & parti-
cularis : quia vniuerfalis natura eft particularis, 
non quidem íecundum quod eft vniuedale,quia 
fíe non eft fubftautia , fed fecundum quod eíl 
natura íimplex cui accidic eíTe vniueríale, & 
cííe in intelleótu, ficur in quinto huius fapienp 
tias libro determinatum eft. Verum igitur quia 
íinecellé eft principia fubftantievniuerfaliaelTe, 
neeelíeeft etiam ea qua; funt ex his eífe vniucr-
falia : fed híec funt principia non ve in natura, 
fed vt in demonftrationibus accepta : & licec 
eadem fine fecundum efte principia eflendi & 
feiendi, tamen non funt eodem modo accepta, 
Vt in multisloéis (spé diximus. Si autem nih i l 
principiorum fübftantias eft feparabile, íicut 
diítum eft, conftatquod nec fubftantiafepara-
bilis efteo modo feparationis vt i l l idicunt: fed 
hoc palam eft, quia feientia vno quidem modo 
eft vniuerfalis, & ex vniuerfalibus prineipiis: 
íed hoc eft vniuerfale non leparatum fecundum 
(píTe, íed quod abftrahit ab hoc 6¿ ab illo quo-
libet.Álio autem modo feientia non eft vniuet-
ialis íecundum quod vniuerfale dicunt i l l i fepa-
ratum fecundum eííe 6¿: diftindum : quia fie 
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C A P V T I. 
Dehis qui dixerunt vmtn ¿r ¿quale & iffr 
dqude ejfe principia, & qualiter 
eniia diuerfa, procederé 
dixerunt. 
M N 1 B V S igitur habitis qua; 
antiqui de prindpiis íubílantiae 
fepaLatae poluerunt, reftat nunc 
inquirerequaliter ex huius piin-
cipiis generationem fieiiJ& entia 
v; diuerfa procederé dixerunt : de 
Tubítantia igitur feparata quas principium eíl 
feníibiliumíubftantiarum , teft funt di6l:a,quot 
in prascedehti libro induóta íunt. Degeneratio-
ne vero aliarum fabftántiatura ex íubftantiis fe-
paratis volentes loqui andqai Philorophiomnes 
ih hoc conueniunri quód fáciunt principia ge-
nemtionis contraria:^: hocquidem concordirer 
faciunt:quia íicut in phyíicis videntar cífe prin-
cipia contraria , ita dicunt etiam contraria eííe 
circa imraobiles &; feparatas fubftantias. Si ail-
tem hoc eft vérum j quod in ante habitis vnde-
cimi huius philoíophiaslibri fníficienter proba-
tumeft, quod videlicetiiíi quod eft principium 
dmnium ocprimum nihil eñ prius, tuncíequí-
tur ex hoc quod iliud principium non eft in fuá 
fubftantia diuerfum , fed potius fimplex & in 
fine íímplicitatis. Igitur non contingit ipfum 
diuerfum quid eíle 3 &c hoc eft fícut íi aliquis 
¿icac principium álbum eífe , non quidem in-
quantum diuerfum eft & congregatum ex íub-' 
ftanda & accidente, fed potius inquantum ál-
bum , & albedo eft ipía, illc quidem dicit prin-
cipium eíTe quod eft de fubieóto & diuerfum íi-
ue conme^atum ex fubieóto & accidente , ícd 
nondicitipíum elle principium inquantum ta-
le , fed potius inquantum eft álbum & albedo: 
íic enim prius erit: & íic de íubftantia loquen-
tes quod eft principium , oportet iubftánriam 
quas eft fubiedum , prius eíle in eo quod eft 
fubftantia. Dicunt autem, quód omnia fiunt 
ex contrariis tanquam ex fubiedlo aliquo, quod 
contrariis fubftat: ergo neceífe eft hoc exiftere, 
qnod videlicet fubftantiam habeant, vel quas 
máxime func contLaria : &: hace funt contraria 
prima quíe ómnibus aliis funtcontrarietatis cau»: 
fa. Omnia igitur contraria funt de fubiedo ali-
quo , & nihil eft quod á fubftantia feparabiíe 
íit contrariorum : íubftanria igitur erít princi-
pium ante omnia primum: videtur autcm,quód 
nihil íit fubftantia: contrarium, quod 8c ipfa 
teftatur ratio : nihil igitiuxontrariorum propric 
loquendo eft principium , ita quod íit princi-
pium omnium:fedid erit omnium principium, 
quod diueríum eft a contrariis ómnibus. 
Quid autem í:t iilud quod diuerfum eft a 
contrariis, quod eft piincipium , diuerfimode 
determinatum eft abantiquis. Quidam autem 
dixerunt, quod diueiíum á contrariis quod eft 
principium omnium, eft materia. Alij vero d i -
xerunt , quód eft vnum:& dicunt, quód vnum 
eft squale primum, & addunt ei dualitateni 
. vt insequalitatis principium : &: dicunt, quód 
hoc vriüm ^quale cum ina^qualitatis principio 
eft natura Se fubftantia materialis omnis plura-
litatis. Alij veró parum djfcordantes ab his di-
cunt , quód vnum eft natura fubftantia: de ad-
dunt ci plmalitarem , í ó quod ficut dicunr,nn-
meri generantur ex his duobus, ex vno íicutex 
materia, & ex pluralitate íicut ex indeterminata 
potentia gencris. Sicenim diuerfificati funt an-
tiqui , quód quidam eorum dicunt , quód nu-
men generantur ex vno & dualitare qux eft in -
^qualit^tis piincipium : & hanc dualitatcm i» 
fubftantiis generalibus dicebant eííé magnum &: 
paruum : & alij dixerunt, quód generantur ex 
fubftantia vniusSc ex pluralitate confuía &: in -
determinata qua: potentia eft omnis numeLuSj&: 
fit adu , quando per formam numeri determi-
natur: &fic , vtdicunt, numerus entium quo 
íubfiftunt entia , generantur ab his ambobus. 
Dicunt enim , quod elementa entium funt in-
ícquale & vnum : inasquale veró dicunt , quod 
lubftantia eft.ex magno & pamo , quxduo di-
cunt eífe piimam principio':um dualitacem : eó 
quod omnia putabant generad tanquam per 
compoíitioncm ¿¿congregationem quantitatis: 
vnnm dicebant eííe íicut entia ipía fecundum 
íubftantiam , circa quod dicebant eífc princi-
pia inazquale quod.eft magnum & paruum* 
dicens hanc feorentiam, non determinauit qua 
ratione , 5c non determinauit etiam inajquali-r 
tatem aliquo numero : íed ^ixit tantum omnia 
coraponi ex insqualibus , de vnum eífe ficuc 
fubftantiam inipfís. ( 
Sed ifti non bene reddunt principia prima, 
N n 4 qux 
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quae vocant elementa: quia licct vnura conucr-
tibile fit cum ente, non tamen dicit id quod 
eít concrariorum rubicótum 3 & ipfius generad 
íubftantia : & ílmilitet magnum 5c paruum non 
dicunc ea quíe veré func concraria & agencia & 
TOfteittia,' nec etiam quce funt elementa íub-
ílantias generatas: quia íubftantia gencrati non 
pi'üducitur in eíTeper aggregationem magni & 
pauui} fed aliter íicut in phyíicis cft detetmina-
tum. Ideó alij facrunt qui dixeami, quod ma-
gnum & paruum qua: piirnafunc insequalitatis 
principia, cum vno quod eft íubftantia entíum, 
funr tria entium elementa & numerorura. Sed 
dúo quíe funt magnum de paruum , dixerunt 
eíTe materiam: eoquod íubftantia omnium col-
ligitur ex magnis & paruis. Vnum autem dixe-
runt efle formam : co quod forma vnit magna & 
paruacolleóla in fubftantíis entium. Alij autem 
dixerunt quidem vnum eíTe principium íicut 
formam, íed materialia principia dixerunt efte 
multum Se paucum : eó quod videbant magnum 
& paruum magis efte continua qua: ad meníu-
rampertinent : omnium autem íubftantias di-
cebant colligi ex multis & paucis, & multum 
de paucum dicebanc efte ante magnum de 
paruum : quia dixerunt, quod multum cadic 
in ratione magni, Se paucum in ratione parui: 
jmagnum enimeft , qúad componitur ex mul-
tis, Se paruum quod componitur ex paucis. 
Alij autem adhuc vnum dieenecs elle fórmale 
principium , acceperunt id quod eft raagis vni-
ncnalc in iftis contrariis materialibus, &;d.ixe>-
runt, quod cum vno principia funt excedens 
&e cxccíTum : &:il l i omniaqusE dixerunt con-
traria , dicebanteíle ina:qnalitatis principia, fi-
lie eftet magnum & paruum, finemnltum 8c 
paucum, fiue excedens ^ exccftlim : médium 
¿Luem injer omnia hoc eft asquale. DiffertaU-
tcm nihil- ab his quae dióta funt, vt fi dicatur 
contrarietas prima elTe ad quxdam conferen-
tinm ficut ad bonum Se malum , Se amovem Se 
odium , íicut etiam quidam antiquovum dixe-
runt : quia femper in ómnibus his eft ali^uid 
quod cft magis ve priuatio , & alterum quod eft 
magis vt Íubftantia : Se priuatio in ratione malí 
&:odioíi : &: oppoíitum priuationi, eft in ra-
tione boni Se diuini Se optimi & amati : Se 
quamuís hxc in ipfa poficione ipíorum non 
habeant differentiam , tamen diífert ad lógicas 
poíítiones quas ifti feruant : eoquod non per 
canias eftentiales rerum , íed per llgna remota 
Se probabilia locuti funt de principiis, Vnde 
etiam ipíi lógicas diólorum fuorum afterunt 
probationes íiue demonftrationes, quas verse 
demonftrationes non iunt , íed própterlógicas 
quafdam difíícultates inciderunt in illas, íicut 
íi componitur vnumquodque ex his in quas re-
foluitur: refoluitur autem omne corpus in par-
ua Se magna: ergo componitur ex illis ficut ex 
elcmentis,&: congregado iftorum in ipfo fuá ex 
illis eft generario. Si ergo inciderunt in has 
pofitiones, praster hoc folum quod excedens Se 
excelTum dixerunt eiufdem rationis principia 
cum aiiis qui dixerunt magnum & paruum & 
vnum de multum: hoc enim ex proprio dixerunt 
videntes excedens & exceftum elle vniuerfalia 
ram in diferetis qnamin continuis : magnum 
autem de parumn cífe in concinuis tantam, de 
multum Se paucum in diferetis tantum : fed 
magnum Se paruum dicebant efte prius 5c eííc ex 
elemencis dualitatc, excedentis Se cxceíll , (1-
militer autem dicebant, quod etiam multum 
de paucum fie eftent ex dualitate corum , quas 
prima elementa eííe dixerunt, quas funt exce-
dens &;exccflum,ficutiamdiximus; hasc nam-
que vtraque magis funt vniuerfalia : Se ideódi-
cunt ifta cíTc principia 5: non illa. Alij auteni 
tanquam principia ponnnt , dicunt quidem 
vnum íicut al i j , fedcomponünt ad vnum* dúo 
alia quas vocant diuerfum : 5e aliud vnum qui-
dem dicentes efte fórmale, diuerfum autem op-
pofitum in forma, de aliud indiuifum fecun-
dum materiam: de ifti dicebant vnum efte íicut 
genus, 8e diueríum íicut difterenda, quas con-
fuíionem generis determinar : Se aliud ab hi$ 
dicebant elíe materiam & íubftantiam:&omnes 
ifti rcípiciunt ad aequale ¿kinasquale. Alij au-
tem videntes femper differentias quas exeunt ab 
vno in pluralitate coníiftere , dixerunt quod 
principia ex quibus omnia fiunt, funt pluralitas 
de vnum. 
C A P V T 1 1 . 
De comparatione ofinionum inducía-
rum & iMprobatiO'ie 
carum. 
I autem fijnt, vt quifque vult,principiá quae io,huius t. 
i^funt de numero contrariomm , ¿¿ vnúm eít C0In• xl' 
contrarium vni auc nihi l , íicut in décimo huius 
philofophi^E libro determinatum cft , & in ma-
gnitudine eft quídam contrarietas íecundum 
quod magnitudo cft pluraliras quasdarm qus eft 
asquale Se ina:quale, diueríum vero Se aliud 
funt ipfa contraria quod' eft idem , tune máxi-
me habent quandam.opinionem rationabilem 
qui contraponunc vnum pluralitati: nec tamen 
hi dicunt fufficienter • videtur enim , quod fe-
cundum hosfequatiir, quod vnum íit paucum: 
quia ficut diximus in décimo huius pluloío-
phi^ libro , pluralitas cft multitudo : multum 
autem opponitur pauco.Si ergo opponitur plu-
ralitas vn i , Se vnum vni opponitut, oportec^ 
quod vnum íit paucum:& hoc eft improbatum ' 
in aneé habitis. Vnum vero ideó quod íignifi-
cat metrum vniufcuiulque íicut in ante habitis 
probacum eft , palam eft quia primum íubie-
¿lum vni us in qualibet re eft.diuerfura ab aliqua 
re alccrius generis, & eft minimum quod eft 
in illo genere, Se in harmoniamuíica difere-
tum, & in meníuracondnuorum digitus, aut 
pes, autaliquod tale , Se in rychmis bafis, aut 
huiuímodi: Se dico baíis in quo fundatur con-
cordia rythmi.Similiter autem in grauitate libra 
eft quídam diífínitio ad quam terminatur pon-
dus : & generaliterin quantis quantum quod-
dam , quod aliquo modo indiuiíibilc eft fecun-
dum menfuram, vel íímpliciter , vel pofirione. 
Et mdiuifibile íimplicirer eft indiuiíibile íecun-
dum fpeciem. Indiuilibile autempoíitione, eft 
indiuifibile ad fenfum. 
Sic igicurin diacrfis generibus diueríum eft 
vnum quafi non exiftence aliquo vno fequn-
dum 
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dum vnam naturam dererminato, quod fie fub-
ftantia omnium : & eft fecundum rarionem re-
¿lam Se veiam: quia fignificac vnum quafi me-
tium alicuius pluralitatis: &c quia numerus eft 
pluralitas menluiata, ideó edam numerus eft 
mecrum rerum numeracarum : proprer quod 
edam rationabiliter diótum eft3quód vnum non 
eft numerus : id enim quod non habec nifi ra-
done metri & non menfurad, non eft numerus: 
vnum aucem eft principiura <5¿ mecrum numeri: 
íed id quod eft mecrum vniufcuiufque, opor-
tetquód fie aliquid vnum 8c idem infie ómni-
bus eiufdem generis,ficuc dicimus, quod equus 
eft metrum eorum qnx funcin genere equi & 
fpecie : tune mecrum eric equus, qui máxime, 
habet vnicam nacuram equi: &: íi homo eft me-
xrum hominum, homo magís habens fimpli-
cem naturam hominis eric mecrum. Sedfi ali-
quaplura íuncin vno genere , & menfurancur 
m nacura iliius generis, ve fie homo & equus & 
Deus funcanimalia , tune forfan eorum nume-
rus eric animal fecundum limplieem nacuran\ 
animalis parcicipacamab ipfis. Ec dico forfan: 
quia cum genus non dieac aliquid determina-
tum Se difHnicum, non propric eft menfura nifi 
proucdecerminacanacuraeiusmfpeeiemecDeus 
¿ommenfuracur homini &equo : quia anima-
lieaeem híec cria non vna racione parcicipane, 
íed pocius per prius &c pofterius, vel ¿equiuocé: 
Se non menfuracur in ípfa nifi prius reducacur 
advnum & vniuoeum. Sieergo generalicer lo-
quendo 'vnum quod eft in quolibec genere, eft 
aliquid quod eft. fubftancia minima illius gene-
ris:6¿: ideó non eft vnum mecrum aliquod quod 
menfurec omne ens in omni genere : vnde íi 
eft -'vnum íubiecto homo &c álbum & vadens, 
qiicE funt congregata ex his qua; funtin (üuer-
fis generibus, íicut homo qui eíl. in genere vno. 
fubftantias, non eft numerus eorum : ideo quia 
ci omnia in íunt , & funt vnum fecundum nu-
merum fubieólum &c accidens : quia fie omnia. 
ynonumerarentur, quod faltum eft, & in fupe-
rioribus eft improbatum: attamen giauium eric 
numerus auc alicuius alcerius appcllacionis calis, 
qus ab vnica fie nacurao 
Cum igieur vnum non fíe vnius natutíE in 
ómnibus, fed diuerfarum eft natura in diueifis 
generibus entium, non rationabiliter fuitdi-
cbumjquodvvnum quod eft numeri principium, 
fie principium omnium : &: fimílicerjnsquale 
quod dieunc eífe principium,eft vealiquid vnum 
vnius nacursin ómnibus : & ideo eeiam illud 
irracionabiliter eft pofirum principium : fed i l l i 
qui faciunc & ponunc dualícacem ve indeíini-
tum principium magni &: parui, quaj dicunc 
eífc elementa, longé ab ómnibus aliis differen-
tes, dicunt quod mínimum habet rarionis ab 
ómnibus aliisopinatis 6< poflibilibus: quia hoc 
omnino eft impoííibile, quod magnum & par-
uum prima dualitatc indeterminata quae eíl 
forma dualitatis , diuifa fint entium elementa: 
magnum enim & paruum dicunt quaedamac-
cidentia circa qualitatema vel quantum, Igitur 
ifta funt paííiones & accidencia magis quam 
íubftantia ex quibus aliquid fiat.Ifta igitur non | 
funtfubiedanumeris&menfuris.Multum enim \ 
'S¿ paucum funt pafliones numeri, & magnum l 
S¿ paruum funt paffiones menfuras fiue conti- * 
nui, ficuc etiam pafliones funt par & impar, ^ 
lenetScafperum, reclum & curuum:& ideó ma-
gis ifta funt principiata á íubiedo aliqiiOjquam 
quod ipía fine íubieclum. Amphus autem íe-
cundum didra iftorum neceirarió fequicurjquód 
magnum Se paruum fuñe cum eodem pun^to. 
ad aliquid : quia comparacum púnelo paruum 
eft magnum, & comparacum excedenci eft par-
uum. Idem ergo eft magnum & paruum : 8c fie 
-eft de ómnibus quaí fuñe ad aliquid : id aucem \ 
quod eft ad aliquid, nullacenus poceft efie íub-
ie¿lum eacegoriarum, íed pocius íubftantia eíl 
illa quee categoriarum eft fubie<5lum. Adhuc 
autem ad aliquid eft ens pofterius qualitate 64 
quantitate,& per pofterius dieiu\r ens quáqua^ 
litas & quantitas:eft enim paííio qiucdam quan-
citatis ad aliquid quod dicitur asquale 8c inx~ 
quale : 8c fie nullo modo conuenienter ppteíl 
dici entium eífe materiaoSi quidem omne quod 
eft ad aliquid 8c communiter íecundum genus 
8c íjpecialiter in paccibus fuis &: fpceiebus, lem-
per cum hoc quod eft ad aliquid, eft diuerfum 
aliquid : quia cum ad aliquid íit comparationis 
! refpedlus, non rpoteft eífe per fe, fed in diuerfo 
íui á natura , in quo eft eomparadonis illc re-
1 ípeólus : vnde non eft aliquid magnum vel par-
uum, vel mulcum , vel paucumj vel omnino 8c 
vniuerfaliter ad aliquid, quod non íit aliquid 
diueríum cum hoc quod eft ad aliquid, quod 
ens in quo eft reí pedus ille,eft mulcum vel pau-
cum, aut magnum vel paruum, quod per refpe-
¿lum quo comparatur ad aliud , dicitur eífead, 
aliquid. Si^num eft autem hoc:quiaad aliquid 
eft debilis eííe, 8c non eft. fubftanda aliqua om-
nino, nec eft ens abfolutum id quod eft ad ali-
quid : quia iplum eft folum inter ea quac íunc, 
cuius nec gencratio eft, neceorrupcio, nec mo-
tus quemadmodum motus eft eius quod eíl 
fecundum quancicacem ens qui eft crementum 
&: deeremencum , & ficuc alterado eft íecun-
dum qualicacem , 8c íecundum locum eft loc i 
muíacio , & fecundum fubftantvam eft fimplex 
generacio & fimplex corruptio. Sed'nulluspe-
nitus. motus eft íecundum adaliquidui^e ornni, 
enim motu fui eft aliquid, quandoque quidem 
magnum, quandoque quidem minus fiue ma-
gnum & panlum , quandoque diueifis compa-
ratur: 8c fie etiam ad aliquid eft asquale , quod 
diuerfis comparatum eft j maius 8c minus 8c 
íequale» Si aurem eft hoc íecundum quantica-
tem,palam eft, quod altero modo eft íecundum 
quancicacem quam fecundum quod mocus c íl 
in quancicaceo Igieur ad aliquid non eft materia 
ex quo non eft mobile , nec in ipfo eft morus, 
Adhuc aucem neceirarium eft euiuílibec mate-
nam eífe pocencia cale quale eft iplum quod eft 
fubftancia6¿ aólus : ad aliquid veró nec pocen-
cia cí^nec fubftandajiiee eft actu, eó quod nihil 
ficablolucum. Inconueniens igieur eít & magis 
impoííibile eft incer ea quae.dicla func ab anei-
quis, quodfubftantiarura dicancur eífe elemen-
ca non fubftancia:3quae func ad aliquid, 8c quod 
dicancur eífe prius quam fubftanciíe. Omnes 
enim has & huiufmodi cacegoriae func pofterius 
poft i'ubftanciam. 
Amplius aucem elemenca non prasdicancur 7 mectex» 
de his quorum (une elemenca: quia ficuc in ~.8c com.x4 ^¡ 
80huius philofophi^ libro probacum eft, ma- 34-
teria 
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ceda non praíciicatur mfi per dcnominationem. 
Sed mulcuin & paucum ¿¿ feparacum &: íimilia 
piasdicancur de his quorum tunt vtdenumens, 
2>c longum & bieuc de linea , & lacum & ftri-
¿lum de fupcríície. Igiturnullum idorumeft 
principium íicut materia. Adhuc autem ficut 
pluralitas ipfa multitudo inucnitur quaedam 
pluralitatis quae femper eft paucum , &: nun-
quam conuenit ei multum eífc: & haec eft dua-
íitas: quia fidaretur, quod dualitas eft multum, 
fcqueretur quod vnum eftet paucum , íicut fu-
pedus diximus, quamuis multum fimpliciter 
fit decas : & fi non eft decadis multum íimpli-
cirer, tune mille erit íimplex multum , vel ali-
quis alias numerus magni exceííus. Si autem 
hoc fie eft , quod aliquis numeras eft femper 
paucus , & aliquis femper multus , quomodo 
érgo poteft dici> quod numerus fit ex pauco & 
multo íicut ex elementis ? Si enim ellent ele-
menta, tune fine ipíis ambobus non fieret ali-
quis numerus: ant enim ambo elementa opor-
tet prasclicari de elemento, aut neutrum. Sed 
nunc oftenfum eft, quód alccrum íolum de ali-
quo pra:dicatui-o 
C A P V T III . 
Tic improhationt eorum qtú dixerurJ ideas 
' ex numeris componi i & cutera entia ex 
píifiiombas mirntrorum , ^ quomodo 
multaprocedunt ex vno. 
Impliciter autem híc oportet .intendere íl 
i3pollioile eft ideas ex elementis his compo-
ni, ex quo numen & elementa numerorum po-
tiuntur efte principia omnium & eííe ante om-
nia. Si enim ideas ex hiscomponuntur, id quod 
compofitum eft, habet matedam, eo quod ele-
mentum fit materiale componens. Amplias 
neceirarium eft , quod id quod nunc eft ex ali-
quo, quod femper íit ex aliquo , íi ipfum eft 
femper, quamquam & hoc verum fi t , quód íl 
aliquid fadum eft ex aliquo , quod ex iplo fiat 
per generationem: omne autem quod íic fit, fit 
hoc quod fit ex potentia ente : non enim íit 
aliquod ex hoc quod impoflloile eft fied , nec 
erat vnquam ex hoc quod impoííi'dle fuit eífe 
illud. Id autem quod eft poílioile , id contingit 
agere & non agece : quia quod poteft eífe, po-
teft non eííe. Quia igitu nuximé eft femper 
numerus, cum fit fepaiatus & pcrpetuus, vt di-
cunt, aut quodeunque aliud quod habet ma-
tedam, vtifti dicunt, ex qua fit, fequitar,qu6d 
contingit non eífe: quia omne quod fit ex ma-
teda, contingit non eífe id quod habet vnam 
diem: & hoc quod habet quantumcunque am-
plius temporis dummodo ex materia faótum. 
íit : hoc aut non oportet de hoc]qaod habet 
quidem matedam, fed non eft fa¿him , íicut 
eft videre in cáelo quod habet matedam: S¿ quia 
non faftum non habet potentiam ad non eífe 
fecundum Ini matedam. Si igitur íit fubftantia 
numeri, fadaeftex materia. Et licet in tanto 
¿empore non íit finís de eíle eius , tamen non 
C "k íempiterna, fi conceíreriraus,quód hoc non ¡ 
eft fempiternum quodcontingit elíe-.quia quod 
contingit efte, contingit non eííe, ficut in aliis 
fermombus phyíicis contingit tractari ; atqui íi 
eft verum vniuerfaliter quod nunc didum eft, 
¡ quia milla eft íempiterna fubftantia qua; non 
\ eft a£lu,&: adus fimpliciter non permixtus po-
tentia, elementa vero quae dicunt, íunt mate-
ria fubftantia^, fequitur quod nulli fempiternar 
fubftantiae erunt elementa , ex quibus eft ipfa 
• fubftantiacxiftcntibus elementis in ipfa. Cum 
igiturnumernm ponuntelleex elementis, fe-
quiturquód numed non funt fubftantiae íem-
jiterna:: ¿k:cum iterum ponunr números idea-
^ les fubftantias, fequitur quocí ideas aut non 
funt feinpiterníc, aut non componantur ex nu-
meds & numerorum elementis. Sunt autem 
quidam , íicut iam ante diximus, qui dualita-
tem quidem indeterminatam, íiue indefinitam 
quíE eft fimpliciter forpa dualitatis abftrada 
faciuntelementum numerorum & entium cum 
ipfo vno primo. Irrationabiliter autem dicunt 
generari numerum entiui'U ab insquali quod 
eft dualitas quae eft inaequalitatis principium: 
quia ficutdiximus,ina;quale eíiiciturin eo quod 
eft ad aliqüid eleraétum cum vnorhocenim ne-
ceífe eft per fyll'pgumum accidere íte dicétibus. 
Qui veró funt extra iftam opinionem 8c 
pc.unat numerum idealem eífe fubftantiam 
¿ntiurn & non numerum fimpliciter, etiam illis 
necelfe eft ineííc taliainconuenientia, du.mmo-
' do ifta numeri ponant elementa, fme faciant ex 
eis numerum fpecierum idealium, fme mathe-
maticum : multas vero funt cauíie, quod ad iftas 
manhematicas caufas vt ad principia entium 
conuerfi lunt Philofophi : máxima tamen cau-
íarum fuit quas eos ad hpc conuertit dubitatio, 
qaam Philoíophi omnes habebant antiquitus. 
Vadeba.ur enim eis, quód omnia qua? per gene-
rationem futura funt entia , eífent ipfum ens: 
quia ex eme non fit niíi ens fimüeilli, cum ex. 
non ente mhil¡ípenitus fiat : hoc enim omnes. 
confitebantUL-.& íic videbatur, quód omnia non 
cftent nifi vnum ens, nifi quis lolucrc volens 
hoc vadat fimili ratione qua iuit Amenles Phi-
loíophus dicens, quód aliquando fit diuerfum, 
íicut fiunt diuería incifione quando non de mo-
re plantata iunt, ficut quando diuería generis 
planta iníedtur in aliam quas alterius generis 
eft ab ea:& íic etiam dicebat, quód femper fiunt 
eadem ex eifdem, niíi diucríi generis fianr prin-
cipia, íicut materia & dúo contraria: & hoc di-
cebat eífe diuerfa diuer!orum,fed fecundum ve* 
ritatem loquendo neceíreeft oftendere non ens, 
íi quod eft non ens,quod poílit eíTe principium. 
Sic enim ex ente quod eft non ens potentja,ta-
men ens & alio quodam quod eft adus , fiunt 
* entia quíecunque funt futura multa : quia adus 
diuidit inter multa ea quas funt vnum. in mate-
ria. Et primum quidem attendendum, quód ens 
dicimr muldplicitcr : hoc enim ens dicitur, 
quód íignificat fubftantiam : aliud yero dicitur 
ens, quia Iignificat quantitatem : & aliud, quia 
qualitatem : & íic eft de aljis carego'üs : vnum 
autem conuertiturcum ente : & cum entia di -
cuntur vnum, eó quod vnum praedicatur de en-
tibus ficut & ens, q.as;ramus , quale vnum íit 
illad,quod entia di^untur vnum?Sed non fiunt 
iliud non ens , íicut diximus, quod eft poten-
tia ens, fed fiunt vnum quod eft vna natura^ 
adu 
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acta ebciftcns. Quasraraus enim , vtrum illud 
vnum (it íubftantia, aut pafliones qualitatum, 
aut aliud aliquid fimiliter omniuhi prasdicamcn-
torum ? Dicimuscnim vnum hoc quod eft íub-
ftantia, & dicimus vnum hoc quod eft tale fme 
ciuale: & íic íecundum alias categorías quascun-
que vnum íigniñcant : hoc enim antiquis má-
xime fuit cauí a crroris : quia videbant, quod 
vnum &c cns íunt principia quasdam, de non 
pocueruiit viderc quid eftct principium multi-
tudinis eorum,quíE fiunt ex vno : íed abíurdum 
&c magis ad hoc impoflibile eft quam illud quod 
quídam dicunt, quod vna natura genita íít can-
ia entis,fic quod íit cauía quod hsec eft íubftan-
tia, 8c hoc quantum , 8c hoc vbi, &c hoc quale. 
Se fie de aliiSo Si enim hoc genitum í i t , tune 
óportet, quod fit in aliquo genere ens;&: prin-
cipia illius generis cruht cauía ipfius , 8c non 
ipíum erit cauía entis in genere illo. 
Dcinde quasramus, fi entiafunt ex non ente, 
ex quati non ente funt ea quae íunt ? dicitur 1 
enim non ens muldplicicér: non ens enim hoc 
iignificat quidem ens , íed non figniftcat ens 
hominem. Similiter non redum figniftcat non 
éfte tale íecundum adum, 8c fimiliter non t r i -
cubitum iignificat non eííe tantum fecundum 
adum. Qiiasramus igitur, ex quo ente 8c non 
ente íuntinulta entia,ex quo vtrumquedicitur 
raultipliciter ? proptec quod antiqui dixerunt, 
quod oportet aliquid falfum fueponere, ficut 8c 
geómetras falfum íupponunt : quialineam pe-
dalem eííe íüpponunt quas deícripta non eft pc-
dalis:ita diccbanr,qubd oportet lupponere non 
ens quod non eft non cns, fed ensadu.Sed hoq 
eft irapoííibiL" íic íe haberc : non enim geóme-
tra aliquod falfum íupponunt, ficut patee in 
his quse de hoc in duodécimo huius íapientias 
libro determinata íun t : 8c fimiliter in phyíicis 
cum dicitur non ens id quod eft potentia ens, 
non íupponitur aliquod falfum : quia propo-
íitionesquaefunt in íyllogiírao, funt defimplí-
citer non ente , nec entia fiunt ex fimpliciter 
non ente, fed. potius ex illo non ente in quod 
corrumpitur cns actu: non autem corrumpicur 
i n íimpliciter non ens , fed potius ideo : quia 
non ens fecundum cafuum denominationes 
dicitur pariter categoriis hoc quafi fubiedum 
omnium dicitur non ens^  id de quo per deno-
minationem 8c cafum omnia' alia dicuntur: 8c 
quod fie eíl non ens ens, ens tamen íecundiim 
pótentiam , ex hoc eft g'eneratio omnium, 
nium, cum ipíum videtur vnum fubiedum eo-
rum, vt ex non homine adu, potentiávero ho-
mine eft homo :6c ex non albo adu , potentia 
vero albo eft álbum. Similiter fine fiat vnum ex 
illo, fiue multa,apparentiam tamen habet quas-
fíio quam máxime fecerunt antiqui omnes:quia 
ex quo íuppoíuerunt, quod vnum eft princi-
pium ex quo fiunt entia/vnum autem non eft 
cania multitudinis, dubium eft,quomodo mul-
ta íunt entia generara, etiam in illo ente quod 
fecundum íubftantiam eft didum. Haec autem 
eft quasftio propter quam íoluendam multa d i -
xerunt de principiis p uralitatis antiqui: tamen 
quia numeri 8c longicudines 8c corpora íecun-
dum eíTe funt in íenfibilibus,6¿ íenfibilia per íe 
genita íunt, oportet quod 8c ifta genita fintil-
fis genitis : 8c ideo abfurdum eft illa poneré ge-
ncrationis Se multitudinis generatomm princi-
pia. Et fimiliter abfurdum eft quxrere primo 
qugmodo multum eft id quod eft, 8c non cjuac-
reré primó quomodo íint quid íubftantia , auc 
qualia, autquanta caquen fiunt : huius enim 
cauía quod hoc fit quid 8c hoc quale 6c hoc 
quantum , non poteft eífe indefinita dualitasj 
qua; cft forma dualitatis duobus vnis non de-
terminata, nec magnum, nec paruum qua: quí-
dam ponunt primam dualitaiem , poteft elft 
cania, quod íint dúo alba, aut quod ea quae 
multa íunt colores, aut humores, aut figura:. Si 
enim hxc etfent multitudo, fune elíent numeri 
velvnitatcs, fi caufarentur, ficut i l l i dicunt, á 
primo vno, 8c pluralitate prima. Si autem an-
tiqui pertranliirent ifta non primó inueftigan-
tes cauíam multitudinis , íed quidditatis cius 
quod fit, tune profedó vidiírent cauíam veram 
generationis,&: vera generationis principia,quae 
íunt in ipfis cauía propria : illa enim cauía ex-
eeííu multiplicantCjíunt cania multitudinis en-
tium : quia fie cognouiíTent rerum proprias 
formas, per quas ipías res ponuntur in nume-
rum , quinumeruseft cania, q^nód multa íunt 
gcnerataJ 
Similiter ab antiquis c^uasruntur oppofita 
entis, 8c vnius, ex quibus cum his c^iobus quas 
íunt ens 8c vnum, fiant entia : videbant enim, 
quod nihil fit ex non ente, 8c quod vnum cum 
ente conuertitur : 8c ideo ficut fiunt entia ex 
ente, ita fiunt ex vno. Videbant etiam principia 
generationis oppofita eífe : eó quod mutatio 
eftdeoppofito in oppoíitum : 8c idepquasre-
bant oppofita enti($¿ vno , ex quibus fient cn-
tia:& ideo talia oppofita íupppnebant eíTe q u í -
dam quae íunt ad aliquid, vt cft inasquale,quod 
nec eft contrarium, neg negatio illórum quíe 
íunt cns 8c vnum quas íunt vna natura, vt ma-
teria entium , quemadmodum natura quorun-
dam eft, quod fine íubftantia : 8c ficut vna na-
tura eíl quale eorum quas íunt in qmlitate : in, 
ómnibus enim genenbus eft vnum 8c ens ali-
quod natuta eorum quae íunt in genere illo, 
quod,nec eft contrarium , nec negatio aliquo-
rum, qüx íunt in genere illo, íed potius eft pri-
mum fubiedum omnium , cum hoc poluerunc:. 
dualitatcm contrariorum, quas íunt & contraria 
adinuicem 8c negatiua, licet non, habeant op-
pofitionem ad id quod eft primum íubiedum, 
quas, íicut dixerunt, íunt vnum & ens in quo-
libetscnere : & dicebant illa eífe caulas multi-
tudinis deriuatap ex vno 8c ente. Sed tune qua:-
rere oportet etiam hoc quod dicunt, quomodo 
ipíum ad aliquid quod dicunt eííe principium, 
fit multa & non vnum.Nunc enim quarrendum 
eft quomodj multa: vnitaces íunt circa primum 
vnum , 8c quasrendnm eft quomodo nune fint 
multa in^qualiapraeter primum inasquale : non 
enim ex didis antiquorum íufficiens habetur 
ratio de illis: dicebant enim vnum 8c vnum non 
faceré difrerentiam, nifi forma dualitatis íuper-
ucniat, quae inícqualitatis eft principium : 8c 
fie ab inccqualitate dicebant cauiari multitudi-
nem : vtuntur enimtalibus principiis,& dicunt 
magnum 8c paruum, multum 8c paucum eíTe 
quoddam magnum 8c paruum, ex quibus nu-
men fiunt : produótum autem 8c breue dicunt 
quoddam magnum 6¿ paruum eíTe , ex quibus 
linea 
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^nca íiue íongum: larum autem 6¿ arótum eíTe 
^uodciam magnum 6¿ pamum , ex quibus fit 
fnperficiesrprofunclum autem íiue altum & hu-
ruilc eft quoddam magnum &C pamum3ex qui-
bus fit corpus fine moles corporis : & adhuc 
ampliorcs de plures fpecies eius quod eft ad ali-
quid,dicunt efte principia entium, &caufare 
multitudinem in cis. 
Sed nos quaeramus ab eis, quas fit caufa tali-
bus, quod ipfa funt multa ? Conftat enim,quód 
íicut in praehabitis diótum cft » quod talia funt 
genita, & principia [ux generationis & multi-
cudinis habent : cum autem caufamnon pof-
íunt aíTlgnarcneceftecfi^quód fupponantjquod 
& verífas eft, quodpoteftateens eftvnicuique 
proprium:& quia próximas potétias suc diuerfa;, 
ideo diuería funt quae fiunt cntia:& haec diucr-
ficas cania eft multitudinis : hoc autem quod 
cft poteftate ens & principium í ubiecbum,enun. 
tiat qui dicit, quod aliquid eft poteftate ens, 
quod eft íubftantia: & hoc quidem eft non ens 
íecundum fe , vt dicit ille qui dicit poteftate 
ens :quia eft ad aliquid non ens, ad ens videli-
cet aótu, fiueillud fit quale, íiue quantum,fiuc 
aliquid aliud : quod quidem non poteftate eft 
ynum aut ens, íed a¿tu : nec eft negatio vnius" 
aut entis , fed cft vnum quid entium in aliquo 
genere multó magis3vt diótum eft. Sed ifta quas 
íunt , quomodo multa funt entia : alia enim 
íunt íubftantias, &c alia pafliones, & alia ad ali-
quid : & hasc omnia fiunt ex poteftate ente : de 
quasntur,quomodo hoc fiat ? Ad hanc quaeftio-
ncm foluendam dicimus , quódin aliis quidem 
categoriis id quod faótum eft ex poteftate ente, 
habet id quod faótum cft quiddam,& alilidjqui i 
in illis eft congregatum, de non vnit: de ideo in 
illis habet incentionem quomodo multa : nam 
per hoc quod illa praedicamenta non íunt íepa-
rabilia , de ideo ipfa de íubiedla funt multa; de 
fie aliquaintentio eft qualia quidem elíe multa 
&:quanta efte multa, tamen oportct quandam 
naturam eíTe (ubiedam fingulis generibus, qiix 
eft natura generis primi, íicut primum íubíe-
¿tum eft in genere íubftantias, excepto hoc ío-
lo , quod impoííibile eft íeparabilem efte na-
turam gencrum aliorum á íubftantiis in qui-
bus íunt : íed in genere íubftantia: eft íeparata 
natura generis: vnde in his aliquibus quandam 
habet rationem quasftio qua quasrunr, quomo-
do eft multa id quod fit, & hoc aliquid : nifi 
forte id quod fit de fiunt aliquid, & hoc aliquid 
Ci't in natura aliqua talis , íicut quod ex poten-
tia fit adu :, hoc enim eft vnum de non multa: 
quia non eft in natura alia-J íed eft in natura 
adus eiufdem potentias in qua fuit poteftate, 
íicut in librisy. de 8.huius philoíophias deter-
minatum eft : vnde magis eftdubitatio íecun-
dum ifto. vnde fint multas aétu íubftantias, de 
non vna ex íubieóto vno de ente: eft enim vna 
quas eft aliquid íubiedi, de idem eft hoc aliquid 
de non diueríum. • • 
Dequanto autem non quasritur quomodo de 
quare multa : quia non eft vnum íubieótum 
paima; fubftantia: &quantitatis : de ideó íub-
íl ntia quañtaeít dúo. Sed quasri poteft quo-
rpodoipía quanra, Iecundum quod quanta fint 
multa: fi enim id quod efteire , dicit quantum 
quoddam , eó qu/)d quantitas diícreta eft vni-
ucríum,!& hoc idem materialiter fignificat vni-
tas, quando vnum non accipitur necefíarium, 
íed vt materia vniuerfi : vnitas enim fignificat 
id quod eft íecundum quantitatem indiuifibile: 
de hxc eft materia vniuerfi : de ideó fi eft diuer-
íum quantum de quod eft fine íubftantia non 
dicitur ipfum quod quid eft ex aliquo íicut ex 
potcntia, quando ponitur poccntiaad íubftan-
tiam: potencia enim íubftantia íecundum quod 
eft íubftantia, non eft potcntia quantum necet-
íarió : nec etiam dicitur quomodo eft multa id 
quod fie eft expotentia.Si autem dicatur, quód 
idem eft potcntia quid eos de potcntia quan-
tum , tüne ille qui dicit hoc, multas íuftinet 
contradidiones de contrarietates : quia duas 
func naturas, íubftantia de quantitas:& illa qua; 
íunt prima íubftantia illorum generum , non 
íunteadem : etfi potencia non funt vna,nec ea 
quas íuntin aótu, funt vnum, fed multa : de i l -
lius multitudinis oportec aflignate rationem., 
Sic ergo quasftio habet aliquam rationem , & 
non aliter:vbi enini prima fubieda diuería funts 
ibi etiam entia adu funt diuería. 
C A P V T IV. 
De colíatione ofimonim quéí ftmt 
de numeYÍ¿\ & ¿Mprobatio-
m_ earum, 
Í Nfíftet autem adhu.c aliquis perferutation1 de numeris, & quasret vnde oporteac accipe-
ie fidem , quia íunt tales numeri íeparati qui 
funt íubftantia entium ^ illí enim qui ponunt, 
quód numeri funt ideas, ponunt eos ideo quia 
dicunt eos prsftarequandam caufam in entibas, 
fi ita ponantur, quod cuiuílibet numerorum eft 
idea aliqua : eó quod bmnis idea videtur íecun-
dum proportiónem aliquam efte idea eius cuius 
eft : aliter enim , vt dicunt, non ligaretur cum 
entibus : numeris enim omnia dicunt ligari; 
idea veró fie numero aliquo perfeóta aliis pofte-
rioribus, vt dicunt, caufa eft exiftendi quando-
cunque exiftant. Sic enim eít cis fubiedus nu-
merus , quod hoc nuraerus huic idex íubiiei-
tur. Hoc autem modo proprio fado numerus 
his de ideis his ideo quia difíícultates quasdam 
videntur ineííecirca ideas : quia aliter nonbe-
né poteft determinad de paútate idearum &; 
ideatorum , nifi numeris proportionalibus illa 
parirás caufaretur : propter quod etiam Plato 
ideas vocans fementem generationis ,• dicit cas 
ad par exequendas. Sed fi hasc ita fe habent,tunc 
contingit faceré números ideales : quia tune 
numerus de ideas funt diueríse íubftantias, íicut 
proportio numeri diuería á numeraro. Si autem 
dicatur neceftarius efte numerus íecundum 
quem accipiatur proportio , non oportct nifi 
mathematicum numerum de non numerum 
idearum : de fi ponatur talis efte numerus ma-
thematicus, qui applicabilis eft cuilibet nume-
ra to , nonoportet credere, quód fit alius talis 
numerus quem -dicunt id?alem elíe numerum: 
ad quid enim egemus aliis numeris, quando 
raathemadeushabetur ? Similis enim rei nume-
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naraerum. Sed natura vttiurcuiufque numerati 
docec eum eíTe, quafi aliam quandam naturam 
qux íit fecundam fe in qua res numerataí íinc 
íicut in meno & menfura : nec videtur eíTe pro-
pter ea quorum caula ponitur hoc eífe idearum: 
nam theoiemata & éontemplationes fiue con-
íideraciones arithmecicorum quse de numcris 
funtiOmniaexiftüntdehis numeris a qui funr 
recundum eífe de fcnfibilibus in quibus diuiíio 
eftcauía numcri, ficur fn ante habitis didum 
eft. Igicur illí qui ponunt ideas elFe , & dicunt 
eas eííe números, dicunt eas acciprere fecundum 
cxporitionem& comparationem vniufcuiufque 
numeri circa malrarquia vnus numems eft mul-
tomm numerarorum : vnde tentant per nume-
res dicerc modo quodam quid eft quodlibet en-
rium : fed non dicit quare funt huiurmodi nu-
men,ita quodcaufam necelTariam quare numcri 
íínt3aflígnet: fed tantum aílcrir, quia neceífarij 
íuntad exiftenriam eorum qua? funr. Ea autem 
qux dicunt, non poífibilia funt: needicendum 
eft, quod talis numerusíit propter ea qua: di-
can r. Pythagorici vero eo quod vident, quod 
multa: palHones numcrorui-n funt in corporí-
bus fenfibilibus , fecerunt números eílé entia 
no.nfeparabiliaa feníibilibus : fed tamen dixe-
runt eos eñe in eis, ita quod íint caufae entium 
feníibilium,& íubftantia: quia non poíTent eíle 
caufae "míi eíTe.nt fubftantiac formales entium. 
Quaue verb í^ c dicant, refpondent dicen tes:quia 
palliones numerorum in liarmoniis fiue muíi-
cis faciunt raelodiam, &c exiftuht in cáelo & ín 
multis aliis s &C determinant ea ad eíTe & mo-
tum. Alij vero mathematicum folum dicunt eíre 
numeruni, & hunc dicunt tamen eíTe caufam 
omnium entium : fed nihil penitus rale con-
ringit dicere fecundum illas fuppoíitiones qua? 
funt cpramunes animi conceptiones , & quas 
quifque probatauditas : fed ideo didum eft, 
<^ uod dicunt : quia tune veras feientia? nume-
rorum & entium qua; funt & non extabant, 
quando ifti philofophati funt. Nos autem di-
enmis íicüt diximus prius, de palam eft per fe, 
quia marhematica non funt feparata fecundum 
eífe : 6¿.hoc paret per hoc quodfubftantiarum 
-leparatafüm paffiones npn exifterent in corpo-
ribus feníibilibus , cum corpora fenílbilia non 
íjnr fubiedla earum : Pythagorici ergo numeri 
fecundum lioc quod ipil ponunt números eífe 
non feparatos & caufas entinm, non funt ali-
cuius rei numeri , vt caufae fubftantiales eius 
exift^nt , ficut Pythagorici faciunt ex numeris 
phyíica corpora. Ét cum viderent, .quod numeri 
non haberent grauitatem 5¿: leuitatem , vide-
banturloqui de alio cáelo,& de aliis corporibifs 
feníibilibus,qui claudantur, vt dicunt, in iftis. 
Etomnia hxc íunt fióla &:coadá ad pofuionem 
fuftinendam , 6¿ non fecundum rei veritatem 
dióta. -
Alius autem aliquis videns iftas difficultates 
accidere Pythagoricis , fecit numerum leeun-
dnm elle feparabilem : eoquod dignitates nu-
merorum quibus eíTe numeri & paííiones pro-
bantur, non funtin fcnfibilibus. Vera enim 
funt didade numcris & neceíTaria, cum de fen-
íibilibus nihil verum Se neceífarium dici ppílir, 
ve dicunt : & perfuadent numerum eífeani- . 
mam, & fufeipiunr omnia talia quae numero- j 
Q.AlberMag* Metaphy. 
atttm a non 
ara-
rum funt eflefeparabilia.Similitcr autem dicunt 
& menfuras marhematicas eíTe numerum, licut 
diximus inanté habicis. Palam ergo eft ex diclis, 
quod ratioifta aduerfans eft libiipíi & contra-
ria dicit: quia numei;us eft dimen (iones, nu-
merus non eft feparatus: quia dimenfíones non 
anima íunt íeparane : hmilicer autem cum in 4**m*** 
eo quod anima feparata non lít, & numerus fie <!u*"tum 
•_1 A V . . . m-.. u.: ui. :.i • / ám *nt anima, numerus non elt íeparatus. ht quod mo - ( a ^ 
do dubitatum eft ab íftis, propter quod hoc íe- ^ 
paratum ponunt numerum , foluitur alj ita dj-
centibus, quod verum quidem cft,qu';d paííio-
nes numerorum íceundum quod probantor de 
propriis fubiedis, nullatenus funtin fcnfibili-
bus , quas funt de numero Cxiftentium ; quia 
paíSones infenílbiUum lecundum rationem dif-
finiriuam abftradorum, non funt pailones fert-
íibilium fecundum rationem diífinitiuam cum 
materia conceptomm : tamen fecundum cílc 
nihil ptohibet eas elfe in ipíis feníibilibus. 
Sunt autem quidam alij, qui propter hoc quod 
punctum &c linea & iuperficies funt termini3 
pundhira quidem lineae, 6f linea fupcrfici ei, & 
fupcríicies corporis, exiftimant, quod neceírc 
í í t , quod tales natura? íint (pedes & formales 
cauÍE rcrura : decepri in hoc quod forma; eft 
terminare, & extremitatis, licet terminus a?qui-
uocé conueniat eiídem : be opprtec nos hanc 
rationem non minus infpicere quam eam quje 
eft de numeris inquantum eft infiarla, & often-
dere inBrmitatem ipílus: non enim fubftantia; 
& (ubílanriales formae funt vkima quantitatis 
propter hoc quod terminant., fed íunt magis 
omnia illa cermini : multa enim terminant qua; 
non funt forma? fubftantiales : qupniam & am-
bulationis, & omnis morus localis proceíliui eíl 
aliquis terminus. Sed íi verum eílet quod ifti 
aicunt, fcquerctur quod deueniens ad ta|em 
terminum , eífet hoc aliquid fubftantia a l i -
qiia, quod eft abfurdum. In aliis autem moti-
büs & mutationibis tern^nus eft forma fubftan-
tialis velaccidentalis,ficut in alteraticnc & ge-
neratione. In augmento, autem terminus eft 
perfedio quantiraris : auhuc fcnfibilium quo-
rundam qua: funt apnd nos , anima erir termi-
nus & forma,<S¿: pundas & lincee & fuperficies 
non fant quid fiue quidditas ipfprüm : in hi-s 
enim quse íunt animara, dicit rario diffinitiua 
talem eííe terminum^ Quare igitur &; proptci; 
quam caufam marhematica ponuntur elle ¡epa-
rabilia, vt fint termini & forma; feníibilium,pei-
qusE fílii: & feiaritur feníibilia ?. 
Amplius autem aliquis non valde ens opci-
mus, fed improbus , contra iftos quaeret de nu-
mero omni quem ponunt : &: fimiliter de ma-
thematico: cum enim pomntur multi eífe nu-
mcri , non videntui: confene íibi alTqiíid inui-
cem priora pofterioribus. In talibus enim cau-
íis pofteriores exeunt á prioribus.Sic aurcm non. 
eft,qu6d pofterior numerus mathematicusexeac 
ápriori , qui eft idealis : nec iterum numerus 
mathematicus non confert aliquid ad eífe d i -
mcníionis , quem íi ponamus non eíTe nume-
rum, non propter hoc minus crunt dimenfío-
nes apud eos qui foUs dimeníiones dicunt cílc' 
marhematica, &c exiftentibus folis dimenfioni-
bus'nihil prohibet animam & corpora feníi1 ilia 
efíe fine omni humero : non enim videtur cfte 
O Q parentela 
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parentela quaedam inter hoc, vt ex idealibus 
numeris fint mathematici, & ex mathematicis 
mimeris fint dimcnfiones, & ex dimenfionibus 
mathematicis fenfibilia : natura enim exiftenj 
accidentalis ad aliquid non videtar eíTcficut ex 
parentibusj ficut lúgubres trageedias parentum 
in íilios diferibunt poetas: quia numerus acci-
dit dimenfionibus, & poííunt elíe dimenfiones 
& fenfibilia fine i^ umecis'. 
Hoc autem inconueniens quod modo di-
cium eft , diffugit ab eis qui ponunc ideas: illi 
cnim faciunt & generant menfuras ex materia 
prima, quam dicujnt cíTe indeñnitam quantita-
tem>8>c ex numero, dicentes puntlum eíTc vni-
tatempoíitam>& hanc in materia flucrc induo, 
& faceré lineara,5¿ per fluxum lineac in quatuor 
punda gepetant fuperficiem, & per fluxum íu-
perficici in materium &: in odo punéla fieri di-
cunt corpu^ : &c ideo binarium dicunt eíTe pri-
mumlinearera numerum, quaternarium antera 
piimum quadratum^& odonarium priraumeíTe 
¿íibicum : & quia íicex numeris producunedi-
rneníioncs , diffugic eos illud inconueniens , 
quod eft piiora non conferre pofterioribus : di-
cunt enim-, qu6d niíí materia ponatur ex qua 
Cuntdimenfiones, quod nihil etit quod fít fiin-
damentum portans formam numeri; fed ea om-
jiia quac fie fiunt numero, prius erunt idcx,qua2 
íunt-primse forras feparats. Et ii ita non dica-
tuiv tune quis eífer locus idearum } tune enim 
non haberent locum inter eaufas , nec aliquid 
conferrent entibus ; & licet hoc pro inconue-
nienti concludant, tamen íicut Ikpédiximus, 
pro certo ideas nihilconferunt ad cílc, íicut nec 
mathematica apud illos qui eas ponunt eíTe 
eaufas, aliquid conferunt ad eíle entium, ve! 
ad ícientiam ipforura : nullum enim penitus 
theorcma in mathematicis qualiter hoc velillud 
mathematicum conftituat hanc vel illam fub-
ftantiam, mfi aliquis velit mouere & ttansferre 
mathematica per fimilitudines adaptationiim, 
6c. íicfacere velit quardam proprias non vniuer^. 
fales opiniones, quae non lunt theoremata dc-
monftrabilia. Eft antera non difficilcííc accipe-
re quafeunque fuppoíítiones mathematicas, & 
ad alia quedara eas prodúcete Se conglutinare 
eas eis per adaptationes fimiltudinum. Igitur 
oranes ifti ea caula qus dicíia eft , ideis inhian-
tes plus quara oportet, peccant in mathemati-
cis prineipiis qua: ponunt. 
Alij vero primo faciunt dúo genera numero-
rum, quac dicunt efle principia fpecierum, vide-
licet numerum & mathematicum. Et ifti nulla-
tenus dixcrunt,nec etiam ex his qu^ pofuerunt, 
habuerunt facultatem dicendi, quomodo &ex 
quo íicut ex principio erit mathematicus nu-
merus ex ideali numero. Hi enim faciunt ma-
thematicum numerum médium inter idealem 
fiucípiritualera numerum &;íeníibilem,Si enim 
Ifti volunt dicere, quod mathematicus nume-
rus producitur ex magno & paruo > idera illi 
numeri erunt ipft qui funt idearum numeri: 
«juia magnum 8¿ paiuum abfolutA non fnnt^ 
nifí idcap magni & parui, Alius vero numerus 
íécundus, vt dicunt, eft numerus parui & ma-
gni : quia ifti rneníuras faciunt ex numero par-
tii& magni indefinite accepto. Si autem aliquis 
dicit aliquid dmeríum á numero parui & ma-. 
gni eífc elementum magnitudinura quas fa-
ciunt ex numeris , illc plura dicit efle elementa 
quam dualitatera parui & magni. Et hoc eft 
contra hypotheíím : quiacx vno cum dualita-
tc^ vt dixiraus, orania dicunt generan: & íi di-
catur, quod vnum quid vtriulque, parui videli-
cet& magni, eft commune principium, cune 
quaeremus quid eric ipíum vnum quod in ipfis 
principium commune eft ? Adhue autem quae-
rendurri eft,quomodo cunemultitudo qnaedam 
fit magnum & paruura , cura ipfa íint vnum 
quod c l l incis , Scquoraodo concingat íiraul 
cura hoc numerura fieri ex eis, cura íint vnum ? 
Magnum enim & paruum fecundum iftos funt 
prima ílmplieia contt"aria,qu£EÍa fe habentplu-
ralitatem dualicatis mdeñnitx, Adhuc autem 
alitep obiieiendo fecundum illum qui fie dicic 
vnum eíTe magnum & paruum, impoflibile eft 
eíTe omnia ea ex vno Se dualitate indefinita:quia 
fecundum eum dualitas tedie ad vnitatera. 
Sed proculdubio fieuc prius diximus,ifta qu^ 
dicunt anciqiii,aduerrantur& íibiipíis inuicera, 
6C aduerfantur his qua: fecundura veritatem 
funt rationabilia : &vidctur eíTe in eis Siraíoni-
dis poeta: longa oratio : quiaíicut iUe , itaSc 
ifte nihil íanum dicunt, Vident etiam ifti non 
ex ratione qujdem poneré magnum & patuura 
e/Te elementa, fed. pptius videnturea violentei: 
acclamarcpercontcntionera &; atrrá^acontra 
rci naturam : nullatenus cniín poteft aliquid 
generare numenun, nifi duplieatura ab vno fe-
cundum progreflionem, cum numerus íit coa-
ceruatio vnitatum: & lie ad numerum nihilfa^ 
ciunt magnum & paruum. Abfurdum eft etiam 
faceré generationera eorura quac funt íémpiter-
naentia : & eft hoc magis vnum quid de nu-
mero impoífibiliura , quam quod ponatur eílc 
verüm. Non oportet ergo nosdubitando inqui-r 
rere, vtrum Pythagorici veré faciunt generatio-
nera , aut non faciant, Manifcfté cnim dicunt, 
quod vno conftituto quod dicunt vnitatera fen-
íibilerav fiuc hoc conftituaturcx fupaficiebus 
mathematicis, fiue ex calore qui eft forma phy -
fiea íímplicis corporis, fine ex fpeL'matc quod 
eft genitura animátorura, fine etiam conftitua-
turex quibufdam qua: dubicantdicereeííc prin-
cipia, ficut eft redum indeterrainatum, qnod 
proxime eft infinito quod dicun? efíe princi-
pium : vt generaliter dicatur, quocunque modo 
conftituatur vnum, hoc eft attraólum ad efle & 
terminatum termino eííentialirquia diter vnum 
non eíTct diuifura ab aliis,nifi eííec íictermina-
tum : & fie patet quid dicunt corum qúae funt 
eíTe generationera. Sedquidiótis fviis fie deco-
rant, & phy fice diei volunt, iuftum eft eos in-
ueftigarc ea qua: funt de natura per principia 
naturalia: & hoc qpidera non faciunt. 
Sed traéhtus ifte pra:fen$ modo diraittatur 
á nobis: quia nos hace quserimus principia quac 
lunt in immobilibus fubftantiis: propter quod 
etiam taliura nuraerorura quales induxiraus, i 
nobis hie eft perferutandageneratio : quia illi 
iramobiles clfe fubftantia: ab antiquis pone-
bantur. Antiqui autem nuraed quiderairapa-
ris generationera non dicunt, quafi palara fit 
quia exiftit impar numerus per generationera 
numeri paris : parem autem pdraura inter pares 
números qui eft dualitas , faciunt ex inacquali-
bu^ 
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t>us quidem ipfommjqu^ insqualia dicunt eíTc ideo palam eñ3 quod non faciunt gencradonem 
magnum & paruum aqnata, & ad arqualitatem numerorum ípeculandi caufa & deinonftrandi, 
reduda. Si autem verum cft quod dicunc, ne- fed pocius ve oftendanc ieníibilia eíFe exipío, 
ceíTaiium eft, quod illis squatis prius infic inse- Tecundum fpeculadonem enim, vr iam habituin 
qualitasex qua reduóla íunt ad squalitatem. eft, non poteft fíed binarius ex insqualibus 
Si enim femper fuilfent xquata íiue asqualia, sequacis : quia sequari diecbant in qualia pet 
tune non fuilfcnt primo inaequalia : cum autem mixtioncm raagni de parui ad quanti genp-
ipfo numero magni & parui nihil fie prius, v i - radonem, 
detur quod non fuerunt prius inaequalia : & 
T R A C T A T V S I L 
frmnduSia fnne ipa fe habent a d ío.~ 
num f ¿ oftimum. 
C A P V T L 
qtio pomtur opinio eorum qui bontim & 
optimum mn dicebant ejfe prwci-
pmm 5 fed pot'm pote mi a 




-x. ibi. H a ^ 
bec autesn ^ 
dubitatio-
ncm & be-
nc dubi^ a- rupp0nmm 
AB E T autem dubitadonem ma-
gnam, fi non contenti íumus, 
H ^ quod loquamur in communi de 
principiis, fedinueftigauedmus 
primi principij interpretationé, 
quid fít íecundum naturam & 
ííc enim vt in vndecimo huius 
iioftciá^' philofophiae lib. oftendimus a prima fubftantia 
qualitec íeparata eft bonum &; opdmum omnis boni. 
babentad Qiisramus igicur ab his qui números dicunt. 
bonum& e|fe fubftantias íeparatas & principia entium., 
lamenta qpomodo le habet pnncipium quod ponunt 
ad id quod efl bonum & valde bonum, 6& opd-
mum. Adhocenim fecundum aliquem modum 
oporcetquod íe habeiant principia prima, & 
elementa qiW iíli ponunto Dubicatio enim eíl; 
quid eorum fít principium bonum 5 & vtrum 
eft aliquod illbrum principiorum id quod vo-
lumus & intendimus dicere bonum & opti-
mum, aut non eft aliquod principiorum bonum 
& optimum: fed ficut dixerunt quidam,bonum 
& optimum funf ex principiis pofterius genita. 
A theologis enim quibufdam qui funt de adhuc 
tempore Arifto. praefentibus in vita & philofo-
phia, videtur eííe confeífum hoc quod bonum 
& optimum non funt principia, fed genita ex 
principiis, Et illorum fuit Eudoxus 3 Se quidam 
alij tune praefentes in philofophia. Iftienim 
non dicunt apparerc valde bonum & optimum 
niíi praeuenicnte materia cntium , &í ficut in 
ante habitisdidum eft? perfedum &:bonum 
dicebant eíTe principiatum & imperfedum , 8c 
malo permixtum dicebant eíTe principium bon; 
& optimi. Hoc autem fecerunt ideoquiaad 
D.Alber.Mag* /Hetaphy, 
crubefeentiam dudi fucrunc ex quadam vera, 
difíicultate quam obiieiebant fophiftas contra 
omnes illos qui dicebant vnum elfe principium 
omnium materiale 3 íicut quidara antiquorura 
dixerunt: fecundum enim illos accidit pro cer-
ro imperfedum eíTe principium perfedij&: per-
mixtum malo priuationis eíTe principium boni 
& optimi. Eft autem hxc difficukas eueniens, 
non ideo quia bonum reddatur íiuc atcdbuatur: 
hoc quod dicunt , ita quod ipfum quod.verc 
principium exiftens fít íicut dicunt, feá podus 
ideo, quia dicunt vnum eíTe principium & elc-
mentum materiale entium : & dicunt, quod 
numerus eft ex vnopoteftate : de quianumems 
ex vno cft poteftate, &c numerus cíl caufa en-
tium , ideo poteftatem dicunt efte principium 
entium: & fie imperfedum & permixtum ma-
lo dicunt eíTe principium. Proptcr quodedam 
antiqui videntes, quod ex. vno matedali prin-
cipio procedunt entia, per contrariorum adio-
nem ck:paílionem, dicebant bonum & malum 
eííe principia, 8c principium lucis , & princi-
pium tenebrarum , 8c principium humoris , 8c 
abyíTum abforbens omnia. Et ideo dixerunt fíi-
militeu inasquali potentia &: regnare& princi-
piad non quidem primos déos qui funt princi-
pia imperfeda fecundum eos., qui funt vt nox 
8c carlum , quorum vnum cft principium pra:-
cedentiuiii,&; alterum principium lucis fequen-
tis, aut etiam chaos quod eft abyííus abforbens 
quíE prascedit, aut Oceanum quiprincipium eft-
humoris quivitíeeft tubiedum, fed louemper-
fediííimum omnium 8c íublimem Deum non 
dicebant primo regnare, fed. poftea ex aliis diis 
genitum. 
His autem contingit talia dicere propter hoc 
quod vident, quod i l l i qui principiantut in 
entibus, fecundum omnes virtutes fuas funt 
continué tranfmutabiles 8c amittentes virtu-
tem ex contrariorum íucceflione: quoniam di-
cere contingit, quod omnia funt permixta ex 
permixtione iftorum principatuum : 8c hoc di-
cunt non fabulariter, í'ed exprefía veritate linc 
8c hoc modo dixit Fe-
O o i ricida 
tegumento fabularum pherecides-
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íicida Philofophus, & alij fapicntium quídam, 
'> u diaint, quód pdmum dignicate quod eft 
bonlim Sí optimum , eft gencrátum ex princi-
piis priiíiis & elementís. Hoc etiam quídam 
magnide numero pofterioium lapientíum di-
xciUnt, ve Empedo. & Anaxago, quorum qui-
dem £mpcdo. videlicec dixit amorem elfe ele-
memum omnium : ille vero, íciliccc Anaxa. di-
xit omnium pnneipium cite intellcdum. Sed 
ínter eos qui immobiles (ulftantías dixerunt 
eflfe principia , hi quidem dicunt, quód ipfum 
Vnum fiue vnitas eft pnneipium quod eft valde 
bonum : tk dicunt vnum & vnitatem elFeTub-
ftantiam omnium : qüiaputant, quód vnum 
máxime fit ens &c entium caula. Ea igiturdubi-
tatio in qua nunc í'umus, eft 3 vtrum oportet 
nunc diceie bonum principium, áut principia-
tum. Mirum autem vid.tur valde, lieiquod 
eftprimum fimplex &c fempiternum & íuffi-
eiens, non exiftit hoc: & conuenit3 quod ídem 
quod eft principium, fit valde bpnuin , & quod 
ipfum per fe fuííiciens fit &c falus, & non acci-
piat illud ab alio ficut id quod egreditur de po-
centia ad aótum : quod enim inC'.m'uptibileeft, 
Uon eft piopter aliitd quod ipíum ad eífe dedu-
Gat : quod ením incorruptibile eft non eo fiue 
ab co quod benc fe habet, nec eft per íe íuffi-
ciens íícut generara íunt propter generans , 
quód bene le habet ad agentis naturam : nec 
tameneft per fe CufficienSj ficiic generunsdeter-
minatum,vt homo bene quidem le habet, led 
tamen fine primo vniüeríalirer mouente non 
eft íu/íiciens. Impoífibile eft igitur, quód pri-
mum principium appareat eile tale , quód fit 
ipíum vnum quod eft numeri principium : aut 
etiam fi hoc non eft principium , impoffibile 
eft , quód appareat nímc clementum : & tale 
elementum quod fit elementum quorumcun-
que numevórnm: quia talis principium , vt di-
ximus, eft potentii Se imperfedum & malitias 
permixtum. Accidit enim ex hoc, fi ita dicatur, 
multa diflicultas , quam quídam Eligientes ab-
dicauerunt & á pofidoriC í^cefiferutit : cum ta-
ra en alíquando dixiíTent vnum quidem princi-
pium eííe primiim & elementum, 8c negaue-
runt verüm eííe quod prius verum eííé confi-
tcbantUr. Mathematici autem qui mathemati-
caomnium dicebant eífe principia, dixerunt 
numerum eíTé principium omnium : dicunt 
enim, quód in numero omnesvnitates íiunt & 
generantur, quemadmodum fit & generatur 
valde bonum & optimum quid« 
C A P V T IL 
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'ot r o vlñ | H iriUlt:1 ^ multiptex eft mueftigatio mter 
fapra. *— Philoíophos valde bonorum. Amplius au-
tem fi ípecies id:;aies ponantur eífe numeri tan-
rum íecundum hoc quod numeri íunt prima: 
ííMaiícia; leparara;, fequicur quód oranes fpe-
cies funt bonum quid: quia fnnt & quidditates 
&'bonum , quod vt diuinum appetunt omniaj 
Sed quodeunque vult ponat aliquis ideas: nam 
fi detur , quód idea; funt de numero bono-
rum íblorum , requitur quód ides funt nu-
fubftantias entium. Si autem eft bonum etiam 
fubftantiarum , tune fequitur, queíd omnia 
alia |& plántíE funt bona, & ca quáe etiam par-
ticipant bonum & optimum : 6¿ hoc non di-
xerunt auótores idearum , qui vnam ideam 
dixerunt eííe, íicut alterius entis quod eft in 
genere vno : bonum enim dixerunt eíTe éns in 
genere qualitatis. Hcec autem inconuenicntia 
accidunt: & accidit etiam quod fi vnum eft ele-
mentum , quod etiam contrarium vni & bono 
fit elementum , ficut quídam dicunt, illud vni 
contrarium elementum efte pluralita^em, fiue 
etiam quod illud fit in^qualitas qu^ eft magnum 
& paruum , ex quibus íiunt omnia cum vno : 
&dic í t , quód ipfum elementum insquahtatis 
& pluralítacis eft ipfum malum : propter quod 
etiam ille quem effugit bonum , ita quod non 
poteft copulare ipfum vni quod eft in potencia' 
omnia,eóquodneceírarium iit quod fit ex con-
trariis generado boní peifedifecundum adum, 
dicit malum eífe pluraliratis naturam forcé ideos 
quia bonum eft ex vna & tota íola caiifa : ma-
lum autem eft omnifariam , ficuc determinacuc 
in ethicis. 
AH] Vero dicunt ínaequaje malí naturam eíTe, 
& non copulan t bonum cum vno : éó quod eft 
vnum elementum & poteftate quádam ens, bo-
num autem íecundum actum : & fecundum 
vtroíque hos accidit omnia participare malo fi-
cut participant pluralitatis vel inasqualicatis na-
tura;,pritcr vnum quod eft fempervnum idem» 
Er hoc eft vnitas ipfa , & máxime accidit par-
ticipare malo, in eo quod permixtum eft & 
participat números aut meníuras : & ifti 'di-
cunt, quód malura eft regio & locusboni': eó 
quod.eandem dicebant eíTe receptionem loci & 
receptiouem materiíe : quod tamen non eft ve-
rum,ficut oftenfum eft ip quarto phyficorum : 4.phy. te¿. 
&: dixerunt, quód corruptibile defiderac bo- comií. & 
num, ficut didum eft in fine primi phyficorum: ^ 
vnum enim contrariorumcorrupciuuin.eft alte- ^g"1^ '^ 
rius : &vtgeneraliterdicatur, quemadmodum 
dixímus, quia materia eft poteftate, ficuc id; 
quod eft ignis adu , prius eft poceftate ignis : 
fie dicunt, quód ipfum malum eft poteftace 
bonum : malum.eníra in talibus eft concra na-
turam formae efte : & ideó malum fecundum 
fuppofitum quod fupponít, eft materia fub 
priuacíone. 
Hcec autem inconuenientia omnia accidunt 
ex díucrfis qu^ fupponunt qu^ e funt fada circa 
prima principia: hoc enim quod dicunt, quód 
bonum eft generatum, fequitur ex hoc quod 
dicunt, quod illud principium quod eft om-
nium prímum, eft elementum. Quot autem & 
quales fint piincípatus malí & boni , fequitur 
ex hoc quod dicunt, quód prima principia funt 
conrrark. Quod autem perfedum Sí optimum 
fit potentia'numcrus & multiplicetur, fequicur 
ex hoc quod concedunr, quod vnum quod eft 
principium numeri, fit pnmum pnneipium Se 
íubftancia entium. Quod autem bonum Se optí-
nmra fie numerus 6c fpecics idealis, fequicur 
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ex hoc quod dicunt , quod priras fubftantiae 
íint numeius & (pedes ideales & íepauabiles. Si 
ergo fecundum iftorum dióta fequitur, quia 
poni bonum inter principia eft impoílibile, & 
quod non poni ipíum inter principia liticerum 
impoiTibile 3 palam eft quod hoc eft ideo : quia 
iccuftdum diclaeorum principia malé reducun-
cur & adaptantur entibus , quse íi redé pone-
rentur, nihil fequeretur inconueniens: nec pri-
ma principia inter ea quíe funt principia, reóté 
ponuntur procederé ab his qu^ non íunc inde-
ftnita, íicut eft materia & ea quas funt poteftate: 
prima enim principiorum definirá runt,& á mil-
lo fiunt, (ed funt cauíaomnium. I l l i autem di-
cunr,quód (unt imperfedorum imperfedtiílima. 
Dicunt enim , quód funtpotentias proximíE,ex 
quibus fíe vnumquodque,quas funt quidemim-
perfedé, fed inter alia imperfeda funt perfe-
dioraqimkm : cum tamen tamen totura con-
tiadum íitverum : quia funt perfediflima , 8c 
íunt adus deducentes ad adum eíTe imperfe-
d¡um. HÍEC igitur eft caufa propter quam íic íe 
habere res dicunt in primis principiis , 6¿ ideo 
dicunt, quod etiam ipíum vnum quod eft prin-
cipium , non eft ens quid determinatum , íed 
poteftate eft quid ens: & hoc totum accidit, vt 
ciiximus : quia dicunt , quod idem eft princi-
pium & elementum : & cum elementum non íit 
&ÍÍJ poreftare , dicunrquód principium non íit 
nifí poreftate. Sunt autem & hic apud nos , vt 
modo non loquamur de primis principiis , íed 
de proximis quídam principia perfeda íecun-
duni adum exiftentia , ex quibus funt ea quas 
íunt imperfeda : homo enim qui eft a¿tu perfe-
dum'principium gencrationis, generar, & ab 
ipío eft fperma : & ideo fperma non eft primum 
generans : & itapoteiantfcire , quód ante om-
aiaquíe lunt poteftate, íuntea quas funt adu, 
¿c. quod prima principia íunt perfediííimá nihil 
contrarinm habentia : íed quia in ante habitis 
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IBt efl contradi ffio contra eos qui dicunt ma-
thematica ejfe m loco , & contra eos qui 
éjcunt qmdea qu& funt ex elementispri-
ma^pint numeri difereti. 
\ Bfurdum autem eft quod dixerunt , quód 
jLjLlolida mathematica haberent locum : quia 
licet determinatum íic in quarto phylicorum, 
qu* d locus dandus íit mathematicis, tamen 
hoc nonfuit incelledum , niíi lecundum quod 
ocus eft quantítas, & non fecundú quod locus 
eft nat.uraiis.& principium gencrationis; locum 
autem fecundum quod eft principium gencra-
tionis , dederunt mathematicis i l l i qui mathe-
matica principia encis &: generatioms efíedice-
bant. Et hoc eft ablurdum : locus enim íic di-
dus menturaefteíle & íingularium íenfibilium 
eft proprius. Cuius íignum eft: quia illa íepa-
rabilia lunt á loco per motum , be mouentur de 
loco ad locum, & non mathematica : quia 
a^ m funt fie vbi íicut phyfica : & ideo quasra-
V. Albsr. Mag. Metaphy. 
mus ab eis quid eft dicere, quia hasc modo vb^ 
erant ? & iterum quícramus , quid eft locus in 
quo íunt mathcmatica?& non potcruncrefpOn-
dere. Similiter autem & nunc oportet» quód 
illi qui dicunt entia ex elementis elfe quibufdam 
intelligibilibus, dicunt cum hoc , quód prima 
quas funt ex i l l is , íint numeri diulíiué dilcreti: 
quanamus enim ab eis, quomodo íit dicere íic 
aliudex alio eífe ? quacnim tranlmutatione nu-
merus eft ex numero, aur ex principiis numeri ? 
Quasramus enim,vtrumaliquamixtura elemen-
torum numeri numerus eft exprincipiis numeri: 
hoc enim dici non potefbquia ficut patee per ea 
qua: in fineprimi peri geneíeos di da funt, non 
omne fadum poteft milceri; &: inter alia quíE 
miícerinon poírunt,lunt principia numerorum: 
& ipíi numeri ipíum etiam fadum quod fit quod 
eft vnum, non fit diuerium & alteratum á fe per 
mixtionem, cum remaneat lep rabile & fepara-
tum & dilcretum: & hoc modo coniungi aliqua 
non eft de ratione mifcibilium & mixtionis: nec 
poteft dicúquód íit alio modo commixtio quam 
quíE eft miícibilium altcatorum adinuicem 
vnio. 
Alij autem adhuc refpondentes,quod non fie 
talis vnius &: principiorum numeri commixrio, 
fed íit ibi compofitio,ad entium & numerorum 
conftitutionem , íicut in ylla' a componuntur 
literíE qus tamen manene diícrctas in lonis cle-
menrorum, quamuis indiftanter p- cnunnentur. 
Si autem íic dicatur, tuneneceífe eft, quód nu-
meri quas funt caula: entium, fine & exiftant 
feparatim ex'vno : & ille qui incelligic ea per 
componentia3inrelligit vnum quod eft íubftan-
ftantia numeri, & incelligit pluralitatem quíe eft 
quaíi forma numeri: in hoc enim eft conftirutus 
numerus perhunc modum : vnitas vt íubftan-
tia nunwsri, aut pluralitas vt forma numeri : auc 
fi cum vno inxquale eft pdneipium numeri, 
tune numerus fecundum hoc erit vnurm&dna:-
quale diícreta & compofita , íicut dilcreta: 5¡C 
compoíitíE íunt literíein yllaba : & quoniam ex 
talibus raliter compoíicis eft eífe numeri,eft pro 
certo ve ex eis qu^ infunrdi cretiué poíita &C 
compofita, & vnum quidem eft principium nu-
meri , quaíi id quod nondum eft numerus, led 
poreftate eft omnis numerus: íic enim vnitas eft 
principium numed,quaíide numero eorum quas 
iníunc numero exiftens : & hoc modo vnum 
non eft niíi generado íiuc porentia generarionis 
eorura numerorum quorum ipta vniras eft prin-
cipium : fed hoc eft, vt dixiraus, per modum i l -
lum per quem ex Ipermate eft genei atio, quas eft 
ex eo quod eft pocentia. Sed non dicitur hoc 
quod íint numeri, ex vno quod poílibile íit ali-
quid abire ex ipío per diuiíionem, cura fit indi-
uiíibilis : fed ideo dicitur, quia numeri fecun-
dum íubftantiam fuam raatcdalem non íubfi-
ftunt ex contrariis. Sed quascunque íic funt ex 
vno raateriali principio, oportet quód etiam ex 
aliquo alio íint fubíiftentia, quod fit fórmale in 
ipíis, íicut difterentia conftituens ea in eífc. Ec 
ideo quia aliquis anciq^orum ponit, quód vnum 
fit contrarium pluralitati. Alius autem ponit, 
quód fit contrarium ei quod eft inasquale : & 
ideó vritut vno tanquam asquali : & fie dicie, 
quód quaíi ex contrariis eft numerus. Sic ergo-
lecundum antiquos aliquid eft dinerfura ab vni-
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tace , ex quibus numerus eft aut fadus eft3quo-
rnm vnum cft ficut íubfiftens quod eft vnitas, 
& alterum eft ficut forma contraria vno fecun-
dum quod eft fub numen priuationc. 
Amplius autem difpu tantes contra iftoSjqu?-
tamus , quare omnia alia quxcunque funt ex 
contrariis, aut etiam quibus lunt alia contraria, 
vt fimplicibuselemcntis , corrumpuntut, nu-
merus autem quamquam ex omni contrarietate 
fit, non corrumpitur: nihil enim de hocdicitur 
ab antiquis, & videmus, quod ipíum quod 
ineft in aliquo contrarium , corrumpit ipíum, 
íicut Empedocles dixit, quod odium corrumpit 
raixturam. Cum autem numerus non corrum-
patur ab aliquo quod infic fibi, non oportebat 
numerum ex coñtrariis componi dicere : non 
enim eft aliquid contrarium numero, Peccant 
autem in hoc antiqui: quia cum dicerent nú-
meros eíTe caufas de fubftantias entium , nihil 
diffinitum eft ab eis de hoc , vtrum numeri íint 
caufae eííe & fubftantiarum:& qualitér fintcau-
fa , vtrum videlicet fint caufa ficut termini di-
cuntur caufa, ficut quidam dicunt punda cau-
fas 6c términos formales menhuarum, ficut di-
ximusin antecedentibus. ^-urippus aútem qui-
dam de feóla iftorum, ordinaüit, quis nume-
rus, cuius eftet entis caufa, vt quod hoc quidem 
numerus eílet caufa hominis, alius vero equiad 
modum arithmeticorum qui números qui funt 
dicentes efte ad figuras^: figurarumordines. 
Et ideo de figuratis& fuperficialibus numeris 
dicunt vnum eííe triangulum , Se alium qua-
drangulum„ Et fic iftiex fiinilibus cnuntiationi-
bus dicunt quoídam números eííe formas plan-
tarum ideó : quia funt i l l i numeri, aut ratio,aut 
confonantia qusdam numerorum refpondens 
complexioni plantarum. Similiter autem etiam 
hunc numerum dixerunt eíTe aliorum quodlibec 
paífiones : paflioncs vero numeri dicunt effe 
álbum , & dulce , &C calidum peradaptationes 
quafdam: ¡k fie artribuunt omnia numeris. 
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jVucJ numeri necfum cmfi formdes^ 
néc tfjicientes, nec ñ -
n^les entium. 
*lln Fhilo» autera numeri non fint íiibftantia? & 
fophocap, V^formac dan tes e fie entibus, palam eft ex 
i,ibi.Siraú i-jjs quáe nunc dicentur. Subftantia enim eft ra-
htci autem ^ diífinitiua rei & quidditas,Numerus autem 
nomo & a • r ct • • rr 
aiiotum eít materia, Iicut eít materiacarms, autoíhs, 
ynúquod- numerus quidem elementorum de fubílantia-
vpe- rum quse componunt carnes 8c oíTa. Dicunt 
enim, quod fie commixta térra ignis 8c aqua 
dúo conftituunt carnes aut ofia, ficut dixit 
£mpedo. quod os eft ex oóto partibus, quarum 
q uatuor dantur vulcano : & fie dicunt, quod 
femper aliquis numerus eft id quafi íit fie femper 
mimerus aliquorum , ve igneus, aut terreus: 8c 
dicunc, quod monadicus eft aliquando, quando 
ád quod ell: vnius 8c fimplicis cft natura; : fed 
fubftantia formalis eft tantum hoc eííe fecun-
dum id "quod eft , & eft ad tantum hoc quod 
Tmdum mixtuiam & mixtionis rationcm eft0 
Hoc autem non eft numerus, fed potius f jrma-
lis ratio mixtuiíE numerorum corporahum, aut 
quorumlibec numciorum aliorum materialium, 
qui commixti iunt. Sicut autem numeri non 
lunt caulíE formales* entium , ita nec lunt fa-
ciendi caula quasvocaturcaula eííiciens. Etlioc 
paree per fe : quia non qui numerus aliquid de 
numeio agentium,vel mouentium : vnde gene-
mliter loquendo nec numerus pluralis, nec mo-
nadicus eft caula aliqua , qux fit ratio, vel ma-
teria, vel tpecies, velefficiens caufa rerum. 
Sed forte dicet aliquis, qued numerus eft 
cuius caula 8c finis : 8e tune dubicabir aliquis 
quid eft illud ens fine vnum quod eft ex nume-
ris. Si enim grada exempli referamus ad bonum 
in medicina, dicemus, quia in numero eft mix-
tura quíedam : 8c illa mixtura aut eft in mixtura 
rationabili & proportionali mixtorum ad finem 
fanicatis, aut eft in mixtura impari qüas non eft 
propordonalis lanitati: nunc autem poteft eííe, 
quod nihil fanius eft ter cria commilceri fi de-
beat fieri mellicratum per mixtum: fed aliquan-
do magis iuuabit quando eft aquolumain nulla 
ratione proportionis exiftens, quam fi fitpnrura 
aquofum : 8c tamen fie innúmero 8c proportio-
neleruat 8c mixtum : eó quod funt diueríae in-' 
firmitates , propter quas oportet plus 8e minus 
eíTe aquofum. Amplius ratjonales mixtura tales 
funt in addicione numerorum fecundum quas 
adJidones funt diuerfae proportiones, quae func 
per mixtioncm quae fit in numeris, ficut dici-' 
mus ter tria fehabere ad dúo in quadruplici íex-
quialtera proportione, fed in hac eadem pro-
portione non dicimus , quod fie fe habeant ad 
ter dúo , fed potius ad ter dúo fe habent ter tria 
in proportione fexquialrera tantum. In fimili-
bus enim proportionibus, oporcet idem genus 
elíe multiplicationis: propter quod etiam opor-
tet menfurari numerum proportionalem , ficuc 
fi dicamus , quod a. fit principium peñes quod 
actenditur proportio, oportet eííe verfum quod 
id quod eft a. b. g. quod eft numerus propor-
tionacus. Et (imilicer d. quod cft ratio propor-
tionis 8c principium, oportet conuerti fupec 
d. 8c Co proporcionatum numerum. Omnia igi~ 
tur qua funt in cadem proportione, meníii-
rantur per idem , 8c fie dicunr3quód s. c.g.pro-
portionata fie func ignis quee funt tria, Aqu^E 
vero numerus eó quod fpiflior eft , non eft cria, 
fed ter tria , quas funt triplum ad tria : & fie 
ignis 8e aqua funt proportionata. Et fimiliter 
dicunt eííe de aliis ciernentis. Quod fi verum 
eft, neceííe eft, quód omnia communicent nu-
meris proportionalibus : ^neceí íe eft, quód 
multa eadem fint: &hoc fxpe necefle eft,quód 
idem numerus fit in hoc ente & in alio: 8c tune 
etiam illa entia erunt vnum ens , quod falfum 
eft : quia dúo nunquam erunt vnum. Oportet 
ergo dicere, quód híec fit caufa , ficut diótum 
cft , 8c quod propter illam caufam fit res ipfa 
in elíc fo^mali id quod eft : aut oportet dicere3 
quód non eft manifeftura per quem modum eft 
aliquis numerus curfuum 8c moruum folis. Et 
iterum non eft manifeftum per quem modum 
fit numerus eorum quse funt Umx propria, 8c 
cuiuílibct vitas &aetatis animalium horum om-
nium íecundum ea quas didta funt, oporcetom-
nem quendam numerum, qui camen non cli 
manifeftus. 
M e t a p h y í i c o r u m . T r a d a t u s 1 1 . 4 4 7 
manifcílas. Qujeranius ecgo ab iftis qai dicunt 
omnium caulas eíTe números , quid pcohibeat 
hocum numcromm qui Iunt ciuta vita: & folis 
& lunas, quofdam ¿líe quadrangulos, & quo'.-
damcubos 5¿acqualcsin eo quod squalitcr tune 
in fe &in radice ducfci, quenadmoduin cubum 
perficiant : & alios qaofdam eífe duplos, & 
alios in aliis eífe ptoportionibus : non enim po-
teft aílignari aliquid quod pcohibeat, fed potius 
ceceífe eft cofdcra & eiuídem íigaes numetos 
3¿ ciufdeni propoctionis conuecti fepius ad 
idem & ad diuerfa encía. Si hoc conccdacur 
quod dicunc, quod omnia cntia communica-
uetünt números: & fie Goncingic,qu6d illa que 
difFerunc ípecie &: numero, cadunc fub eodem 
numero. 
Si igicur accidiíTcc, quód aliqua inferiora ha-
buiífenceundetn numerum, iilaefficcrencur ca-
dem adinuicem, cum eandc'numcri habeánc fpc-
ciem:& fíe fol 8c luna poíTenc eíTe eade cu aliqui, 
businfedoribus cundem numerucirencialé cau-
fam fui eíTe habencibus : quod eft abfurdum Se 
jndon.ieniens. Q^m'amus enimab iftis, quare 
hx caufac func caufac ? Scimus enim in fepcena-
rio numero multa efte: feptem enim apud Gre-
cos func vocales, Teptem funt chordac in ali-
quo inftru nenco mufico , auc eciam fepccm 
harmoniaefecaadum anciquos, epeem quoqué 
func pleiadés : Se cciam aliqui ponunc qásdam 
in numero qus funt. f.Si 10. Se q a ^ i á m dicunt 
nqn efte in numero illo. Item fepccm func por-
ticus qai fiinc Thebis. C^uairamus igícuc, an 
propcer hoc quod calis dc 'cantus eft hic nume-
ras, ideó illa qi;a: íl ida fünc,fada funt fepccm ? 
$ic oporcec dícere, quód fepcenarius eft caufa 
iftorum, ita quod propcer hoc quod calis eft 
íepeenadus, pleiadcs íinc ftellarura. 7. auc illi 
qni funt apud Thebas, fijtít porticus fcpteii^ -.aut 
é cpniiecfo fepcenarius eft calis numerus , quia 
pleiades fiinc fepcem ftellac, Se qiiia porcicus 
lúnc fépcem apud Thebas: auc quod verius eft, 
hoc eft propcer aliam aliquam caufam. 
Hanc aucem cáufam quam diximus fepcena-
rij compucacionem, ica numeram is , cum ca-
men nilíil caufalicacis habeac ad ifta qu^ per 
repcenáriüm numeraraus : quia in anima riume-
ramus alfo numero, íicut arturi ftellas quidem 
numerant per duodecim : alij vecó piares po-
nunc in eb qiiam cencum , qriia numerus ftel-
larum ima^inumcacli apuddiuerfos diuerfimodc 
numeracur :«& confónancias quidem dicunc eííe 
tres. Et' cum qujericurab eis, qua: fie caufa, 
quód fine tres ? aífignanc caufam, dicen-
tes , quia Se hxc quas quagdam alia func, 
tria funtr& fi i]lffui|jrcnt decem raillia , non 
curarecuci quód kílignatisncíir pro caufis : & 
hot videcur eííe ndiculum , quód eo aliquid fie 
caufa aleerius, quia eft eiufdem numeri cuui 
illo : nam quodeumque fignorun^c^li accepe-
rimús, dicenees illud eíTe d. k. p. erie vnum fi-
gnum quodcuínque ftcllarum: Se ideó non pof-
íumus diccre quod eft in cali numero , quod 
quodlibet aliocum eft duplum ad illud : aliud 
aucem non eft duplum. Caufam vetara enim 
infpiciendo dicemus efte calem, ficuc fi caufarc 
velimus qaarc funt cria loca pífeatorum fuper 
liteus maris: & dicemus, quia hace rda func fu-
per quae vtilius jnfercur íagena qt^ndo de mari 
extrahitue : fed non dicemus, quód ideó funf 
tria : quia eres func confonaneia:, acuta,grauis, 
&: media: quoniam fecundum reí vericacemeon-
fonanciíE func plures, fed fiue fine e<)C, fiue 
\ plures, fiue pauciores, nihilfacie ad hoc qúod 
cria fine fuper mare iocapifeaeorum. Hoc aucem 
ieapoíuimus ado í l endendum, quód inconue-
nieucer ponunt eaufasi qui números dicune cílc 
1 caufas eneium : fed ramen hic nondura pol íu-
mus eos c^ ui de calibus fecundum poéticas fábu-
las mulca inconueniencer dixerune , Gcue eft 
Gymiles , 5c alij quidara ex Homcricis poccisp 
! qui proprcr pacuas tfimilicudines , qúas videnc. 
in rebus, ftaeim dicunc vnam eííe cáufam alee-
rius propcer numeri fimilicudinem : & vt-
deneur eíTe ifta ficuc fomniorum, & mecapho-
rarum adapcaíioncs. Sed ifti magnas conuenicn-
tias quee func in veris Se conuereibilibus cauíis, 
non videnc » fed prstec videnc. Dicunt enim 
quídam iftorum mulca calia, ficuc debenecs ra-
tíonem reddere de his quae func apud Mediam, 
vbi funcduíc diftancüe in pareibus, quarum vna 
eft.9. Si 8.alia fpaeÍQríí:5¿ racio fumiti^ eft,quód 
fu'nc in vniuerfo decem Se fepcem , qui nume-
rus eft asquinumccalis in fubftaneiis. Veniunc 
aucem in dexcra quidem nóuem fyllabac Se in 
finift,;ao6to illprum qui numerant lyllabas con-
fonaneiatum : 'Se dicunt, qúod quia a:qualis eft 
diftantia ab á. ad b.quas func figua illarum fylla-
batum •Sía nichea ad acuti'fltixum pe tram hea-
tem vocátáirt in pactibus denoniinatis, ideo 
funt, ve dicuínt, toc11fylIab3c'inqaantum nu-
merus cáíii eft asqualis his fccuhdui^Jbngitudi-
nem vel Jacitudincm,: cántum cniiji diftác locusí 
á loco in infedoribus r qúatitam eft ii\tcr acqu^-
noílialem Se loQum ad qtiein m'ehfuracur de gra-
dibus meddiani1 fecundum quantum eft intec 
pundlurri orientis & zenith capicisi, de parei-
bus círculi longieudínis inqrw mouecur íbl ab 
orience vfquc ad zenich capreis illilis locis , ad 
qrieuj excendicur lóngicudo , 6c, in ^u'ó accipi-
tur zenich capicis. Ómnia aucem hile fie encere, 
ludicrum cí^ : qúia in ómnibus non caufa pro 
caula aílignacur i Se ideó non refere í íucjfta 
exempla quas nos ponimus , íxue altera magis 
noca poñaricur: quar nos enim ponimus, func. 
fecundum Adfto.expofica ; Sil forte Co^rupjcus eft: 
libér.Vndé cale eft, ac fi dicaeur, quód quia qua-
tuorfune plagas mundi, ideó quacuor fi;ne hu-
mores corporutti'complcxionacorum: Se quiac, 
fenacores fuerunt Roinx , ideó funt c. prouin-
ciae qua: Rqmanis fubdebancur : & quia tres 
fuñe ftelhe in triangulo qui apud Aftronomos 
poficio ifigypci vocacur, ideó eres funt dimen-
| ñones corporis, vel aliud quodeumque pona-
^ tur* 
Videre enim oportet ne quis talia dubitando 
dífputec, nec (licae , nec inueniac peradapca-
tiones in fempicernis qua¿ non generantur : eo 
quod aliquandj fimilia ínuenit in his quae func 
corcupcibilia : quia in his numecis func ligaea; 
naeurae Se contraria naturarum, vt eaqua: íunt , 
ligentur Se non feinuicem deftruant, ficut dicic 
Boecius, Qui numeris elementa ligas, ve ftigora soetius in 
flammis , árida conueniant liquidis : & ficut j . de tonfo. 
in nacura ligant números , ita in ipfis naturali- fothne. 
bus agentibus & pacientibus totaliter ligant ca uetro nona'' 
quae funt in lijachematicis , íicut quidam di-
cunt: 
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cünt: talia enim Faciimt caufas natiitíE. Sed hxc, 
ficatdiximuSjin tempitemis cauendam cli:quia 
illa non (unt ex contrariis : & ideo non opoi tet, 
quod lig^ntui' numeris ad hoc quod non dilíol-
uantur, tamcu etiam in iftis (eníibilibus vide-
tm- fie philoíophantibus tota natiua eonim dif-
fugereinullo namquemodorum quos Lecundnm 
vetitatem determinauimus cinca principia en-
tium , aliquid iftorum numerorum eft caufa. 
Faciunt autem lil i qui dicunt números caufas, 
hoc quod dicunt manifefturmquia dicunt,qii6d 
talis numerus exiftit, ¿¿ eíl eiufdem coelcmen-
tarionis in partibus fuis cum partibus rei cuius 
eft numerus t & dicunt, quod impar quidem 
numerus'eft boni : & fimiliter poíitione quo-
rundam numerorum funt boni, & quorundam 
mali, íícut eft videre in fphaera c^ uam de progno-' 
fticarionibus fecir Pythagoras, in qua íi deuc-
niac ad fuperiorem numerum, fignum eft mor-
tis & infortunij: & íic eiiam dicunt conuenire 
horas fauftas vcl infauftas ad números tales vel 
tales : &alia quaecunque dicunt eolligentes ea 
ex marhematicis theorematibus, Se attribucn-
tes ea naturalibus & períodis vitas & astatum: 
omnia enim talia huiu's habent potentiam qua-
lem diximus : vnde aíllmilantur non caufa: qui-
dcnijfed concidentiis accidentalibus. Hxc enim 
íunt accidentia íibiinuicem fecundum quafdam 
proprias concidentias & proportiones , Se non 
funt caufae adinuicem : id enim quod eft pro-
portionale, aliquo modo eft vnum fecundum 
jproportionis vnitatem, ficut diximus , quod 
íleut reólum eft ín longitudine, Tic eft in lati-
íü4inc leue fiue planum;& innúmero impar, 
-SÍ-
SC in co lore álbum : omnia enim hxc funt ea 
quae magis Se primo tune conuenientia fecun-
dara naturam : & hoc modo inrendunc apeare 
números enribus: nec tamen propter hoc íunt 
caufae. Amplius non poteft dici , quod numeri 
fint caufae fpecjcrum Se forraarum : numeri dico 
eorum qaje harmónica funt Se harmonicam ha-
bent compoíirionem & talium huiulmodi cxi-
ftentium. Difterunt enim numeri ab inuicem, 
quamüiá fint aequaies fpecie : etenim vnitates 
diíFcrunt in talibus numeris ómnibus. Species 
autem in nullo diffcrunt:& ideo numcri 8c vni-
tates non funt faciendo ipecies:ergo ea quaeac-
cidunt ex fyliogifmo , inconuenientia funt ea 
quaedi¿ta funt: quamquam amplius multóplu-
ra colhgi pofturit ab aliquo íi quis velit ad hoc 
inrertdere, Videtur autem eíTe thegminon íítie 
argumentum eius quod diximus, quod videlicet 
numeri non íunt caui^ entium haecquM multa 
patiuntur male ex' inconuenientibus obieótis 
fibi circa generationem eorum quae funt quse 
dicunt eííe ex numeris , Se tamen nullo modo 
poííunt complcdi, quod non fint fepárabilia Se 
feparata mathematica á feníibilibus,ftcút i l l i d i -
cunt ea feparata eííe. Et quia non poííunt com-
plcóti ea eíFc feparara,non polfunt probare ea eííe 
fenfibilium principia. Hic igitur íit finisdifpu-
tationis iftius,in ¿ua nóñ dixi aliquid fecundum 
opinionem meara propriam/ed bmhia dióta 1 
íunt fecundum poíitiones Peripatetico-
rum:& qui hoc voluetit probarejdili-
genter legat libros eorum , Se 
non mea fed iftos Iaudet3 
veí reprehf ndato 
m 
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B S T R A C T I O N I S gradus. libro 
z.nraólatu 3. capite4. 
Abubacher & Auempacc dixe-
runt intellcótum agencem efle 
feparatum, poílibilcmautera 
eíTe coniunótura corppri. ' l . j . t r .z .c . í . 
Per Accidencia vcnimus in cognitioncm fub-
ftancix. l.i.cr.i.c^.tex.i 1. 
Acheloífiuuij pifces branchiis fQnitancvel ali-
qua íímili parte, l.z.cr.^.c.ii.tex.Sy. 
A¿tus primus & fecundusquid. l.z.tr.i .c.i. 
tex.2,8¿: c.i.tex.j.item tr.3.c.2.tex.^ 5. 
Adas fecandus praefupponic priraum, l . i .Er . i . 
c.3.tex.io-
A<5tus func prjenij potentiis quoad nos fecun-! 
dum rationem, licet íimpHciter Scíecnndum 
eíle fintpofteriores. l.z.rr.i.c. i.rex.3 3. 
Aítus intclleótus 8c fenfus Cunt; a6tus perfedi & 
íímplices. l.^.tr 3.c.z,tex.28. 
Aec qui eft in aure, continuatur aeri qui efl: ex-
tra, l.z.tr^.c.io. 
j^Jamenta quarepríc ómnibus corporibns fo-
nora func. l.z.tr.3.c.17.tex.77. 
iíftimatiua qua re difFcrt ab imaginadua. I.3. 
tr.i.c.z. 
Agens &c patiens qualem debenc habere com-
mnnicantiam. l.i.tr.3.c.íj. 
Agens eft femper prsftabUíus p^ticnte» 1030| 
tiM.c.i 8.tex, ic». 
Vtrum A.latur ^oncrariam condrario, vel fimila 
íimili. l.i.tr.i.c.5 tcx.43.&req. 
A.lcmíEon aíTernit anímam eíTe qaoddam diui-
num,quod mouetur íempermouensíeipíum. 
1.1. tr.'..c.3.tex.32. 
Alexandri opinio, qui dixit elemenrorum com-
pofuionem habere in fe inchoationem ani-
míe. l.i.tr.z.c.i.^. 
Alexandri error, qui dixit quod intelleótus fie 
pra?paíar,io ad intelligibilia fuíbipienda ex 
complexione elementorurn fa6fca.l.3.tr.z.c.4„ 
Habens feicntiam 8c per illam fpeculans , non 
Alteratur, aut aliud altecationis eft genus. 
1.2. tr<(3,c.z.tqxA57, 
Anaxagoras dixit animam per fe & efTentialiter 
effe mouencem. l . i .cr.z.c i^ .tcx.i 5,, & c. 
tex.3 . 
Qua re diíferat a Democrito circadefinitionem 
animíe. I.i.tr.i,c.i.tex.z4. 
Spíus Anaxagoras dixit inrelledum paífione 
vacare & nihil piorfus cam casceris habere 
coramnne. l.i.cr,i.c.4 tex.34. 
Jndex in Ubres de mima. 
Anaxagoras laudandus , qubd dixeric intelle^ 
¿tum cíTeimmixtum > vt imperec ómnibus, 
id cft3 vteognofeatomne de(pe¿tum abipío. 
Í.3.tr.z.c.i.tex.4. 
Anima rationalis eft phyfica: conílderationis V6 
eft hominis peifedio. l . i .tr.i c . i . 
Scicnria de anima ca;rcras partes naturalis phi-
lofophiaí anreccllinobieóti dignicate, &c dc-
monftrationum ccrcicudine. l.i.tr.i.cz.tex. 
1 .& feq. 
Subftantia primum 3 deindé affeítiones anim£E 
tam propris quam ipfi & corpori communes 
coníideranda: (une. l.i.tr.i.c. 3.tcx.3. 
Difficillimum eft quantum ad quaefica &c quan-
tum ad modum inquiíitionis accipere aii-
quam fidem fitmam & certam de anima. 
l.i.tr.i.c.3.tex.4.& 5. 
Animas quodnam íit genus qua: difFerencia, 
inueftigandum. l,i.tLM.c.4.tex.6. 
Vtrum anima íít compoííta vcl fímplex , de 
vtrum animíe differant folo numero, vel (pe-
cié &: genere. KÍ.ci\ 1 .c.4.tex:7.& 81. 
Vtrum prius inquirendum de tota anima, vel 
departibus. l.i.tr.i.c.5.tex.9. 
Vtrum poecntix animas prius quxrendx quam 
operaciones. l.i.tr.i.c.j.tex.io. 
Vrrum anima habeac operationes proprías, 
quíEÍlio eft quam máxime deíiderant homi-
nes feire de anima. \ l.i.tr.i.c.ó.tcx.i i . 
Si anima propriam liabec operationem quam 
íine órgano exerceat, continget eam íepa-
rari á corpor? & elle peiTe. l . i . t r . i . c . í . 
tex. 13. 
QuíEdam paííioncs anima; funt coniundi & 
non anima: tantum. 1.i.tr.i.c.(j.tex.i4. 
AnimíE confideratio pertinec ad phyficum. 1.1. 
trii.c.í;tcx.í j . 
Qux ad,animam rpeótant, quam diueríb modo 
confiderantur á phyfico , dialedico^ mathe-
matico, metaphylico & mechanico. l . i . c r . i . 
c.(3.cex.ió.& íeq. 
Animacum ab inanimato máxime difíerre moca 
& fenfu, á maioribus noftris accepimus. l . i . 
tr.i.c i.tex.10. 
Animam qui defini^rint per motupi. ibid.&r 
rcx.zi.& Teq. 
Animam quidefinierint per fenfum feu cogni-
tioncm- 1.1 .tr.z.c. z.rex.z5.& íeíl-
Animam qui definierint per motum & fenfum 
fimul. l.i.tr z.c.3.tex.i8.&íeq. 
Anims tria fubftantialicer ineíledixerunc anci-
qui/c. i-notiiium,cogno<ciiinnm &incorpo-
retttn; i h & t ^ ¿ e £ : f ó M feq, 
Pp Quo 
í n d e x r e r u m . 
Q iu motil dixeLUnt anciqui animara moucri. 
l.i.tr.i.c 4.tex.3 5. 
^íon íolum aturase non eft fubftantialc moueifi, 
led etinm impoffibile eft eam moucri. l.i.tr.z. 
c.5.tex 35.& eq. 
/nimam non eíTe in coipore ficut in loco fea 
invaíe. ' l . i . t r . i .c . j .cex^i . 
Anima qnomodo ex harmonicis numeriscora-
ponatav. l.i.rr.2.c.6. 
^Vnimas exutas a corpodbus moued de loco ad 
t locum expeirus eft Anchor, 1.1 .tt.i.c.6. 
Animae mocum non cífe á íphxns indiuifibili-
bus continué monentibus ex quibus compo-
natur. 1.! .tr.í-.c.y.tex.^. 
Anima eft in confinio actecnitatis 6c temporís. 
1.1 .tr.i.c.^.tex. 5 ^ .Se c.7.tex.45. 
Quomodo in anima fecundum Platoncm eft 
íJ*pe¿tus i-eüus3quem Deus dcorum flexit in 
cuculnm. 1 i.tr.i.c.7.tex,4j. 
Anima mnndi quare fecundum Platonem inteí-
leCtualisfit. l.!.tr.2.c.7.tex.4(í. 
Animara intelledualem non efle circulum Se 
magniendinera continuara, i . r, tr. 2. c. 7. 
tcx.4(í4& ieq¿ ! 
Animara nobeíTe harraoniam. l.r.tr.i.c.S. 
tex.5 4..8t íeq. • 
Melius dicitur non animara, fed horainera anir-
ma mifcrerijveldiíccre. l.i.tr.z.c.9.tex.(Í4. 
Animx raocus aliquando funt ab fxtcTiOTibus 
ad ipfára , vt in apprclienfionibus fenfibi-
lium 3 aliquando ab ipfa ad organa feníuura, 
ve in rpraihiurcncia. ibid. 
Animas intcllcóbnalis imraorcalicas demoníha-
tur. I.i.tr 2.Co5?.tex.65.icem 1.3.tr.5.c.i2. 
Animara non eíTe mimerum per rcipfura rao-
• uentem. I.í.tr,2sc.ic.tex.<Í7, 
Animara ex oraniura elcmentis eíFe vt omnia 
cognoícat, impoíTibile eft. l.i.tr.2.c,i ?. 
tex.7 5.& feq, ] ' • ' ' 
Anima quomodohabet eíTe nobile&antiquura 
2c propriura , & piaeíettim intelledus. 
tr.z.C.i¿..tex,í<2 o :' 
Arniraara non clfc in toto vniuerfo perraixtara,, 
l.i.tr.z.c. 1 i.tex.Sí .& feq. 
Qiiare aliqui opinati íunt animara eíTe in elc-
mentis&: fpecialitcr in acre. l.i.tr.i.c.130 
tex.88. ' ' ' ; 
tácrura animsc vegetabiliura 5c brutorura frac 
; ex traduce. ibid» 
Quare anima intelleítiua non ex materia pro-
ducidicitur, íed ab extriníceo ingredi. ibid. 
Hon eíTe plures animas in eodem íuppoficq. 
l . i . t r . i .c . i 5.tex.t>o.6cfeq.itera l5.tr.4.c.4. 
Anima nonefteorpus, l.i . tr.i .c.i .tex.i.&c^o 
tcx,7. 
Ánimaeft forma corpori^naturalis}potentia v i -
tara habentis. l.2.tr.i.c.i.tex.4. 
Anima vegetaciua quomodo dicicureire remper 
in adu lecundo.' l.i.tr.i.c.2..tcx.5. 
Vndc prouenit, quód anima eft: mulcorura ope-
rum produdiua. Li.tr.i.c.?.tcx.6, 
Qux anima feparabilfs eft , & qux non, I.z, 
tr. i.c.4.tex, 11. 
Anima ex fui^operibusinueftiganda. l . i . t r . i . 
c.^.tex.í 2. 
Nullam aliara totalitatera habet aniraa nifi 
fuarura parriura. Li.tr. 1 .c.7.tex.2o. 
' .-lima rationalis eft vmbra intcHigentiae, &p 
fcnribilis refpcdu rationalis anirase, & vege-
tabilisreipcáufcnfibilis. I.i.tr, 1 .c.S.rex.i 1. 
Aniraara vnara mtraero elfe in orani corpore, 
cur aliquidixerint. ibid. 
Animara formalitct Se non matenalitet rniri, & 
ipfara effe adium huius corporis 8>C non Cu-
iuílibet.l.2.tr.i.c.5?.tex.2i.& leq, 
Eadem eft KICÍO anirax^ figuras. 1.2.tr.i.c.i I . 
tex.30.& 3 1 . ' 
Anima qualiter eft viucntis corporis caufa & 
principium. I2 . t r . .c.i.tex^ó & feq,. 
Animas á coraparibus fíbi ftellis non defeen-
dere, corponbus vniendas, ' l ^ . t ^ L C i o . 
Animara non conftare materia 6c fbrmao 1,5, 
tr .2 .c. i i . ' 
Quomodo anima eft orania quodammpdo quac 
íunt. L .tr.3.c.iz,tex.37. 
Ex ómnibus animabus tantum ynam rcmanere 
poft morten\abrurdUm eft, 1.3 .tr. ^  .c. 13 „ 
Quomodo animal vniúerrale aut nihileft, auc 
pofteriuseft. l.j.tr .i .c .4 tcx.8. 
Animalia anulofa quare diuifaper tranruerfums 
viuuntj íed dinifa per tocaralongitudmeni 
fui coiporisjftatira moriuntur. l.i.cr.2.c,i(3« 
tex 94. 
Animalia latitantia tempore hyemis 6c ccíTantia 
ab inquiíicionealimenciexcrinrcci quomodo 
hutiiuntur. l.i.cr.z.c.z.tex^. 
Animalia multa loco immobilia. l.^.tr.¡.c.60 
tex.16. 
Animaba qux dicantur ímperfeóla. I.3 .tr.4 c^' 
Animalis corpus fimplex clFc nonpofte. Lj.tr^i-. 
c.3.tex.í.6,&req. 
Animacorum cerca eft guanritas in qua ftac <&í 
extra quam non faluatur fpecies, Lz.tr.2.0.4". 
tcx.41. 
Appecitus irafcibilis 6c concupircibilis in ho-
inine quoraodo difFcrunt á feipfís ve funt ia^ 
bmeis. '• 1.5.rr.4.c.icu 
Apprehcnfio yniuerfaliter loquendo quatuoi: 
haber gradus. • ¡ •' ti.tn^.c.^ 
Error opinantium Araneam cunóla animalia 
prxcellere ieníu taiSb ,^6c erroris caufa. 1.21 
rr.3.c.i7.tex.5)4. 
Ariftptcles quare in roultis locislaudac Anaxa-
goram. ' • I.i.cr.2.c.4 tex.54. 
Attraótio qualiter tribus máximeiuüetur , fe, 
íímilirudine^vacuitate 6c calore. 1.2.tr,z.c.80 
Aucrrois deliramentumjquódintelledus poffi-
bilis íit vnicus6c inditiifibilis in óranibvis3 
l.j.cr.z.c.S. 
Aueiiois propofirio > intcllcdus oranibus rao-
-: dis fit íntelledLiSíquomodo verificacur. I.3. 
Qux augentur, xqualiter orani ex parte auT 
gcntur- t2 .tr.i.c.é.tcx .i4. 
Augmentatinx pocentix officia. l,2.tr02.c.ó. 
tex. 47. 
Augi-nentatiuaderernitgcneratiux. 1.2.tr.i.c.f>. 
Augmentura 6c alimentum non fieri pervirtu-
tem ignis. 1. i.tr. j.c.4.tex.4o.6c feq. 
Auicebronexiftimauit intelleóbum poífibilem 6c 
maceriam primara eftc eiuklem naturx. 
tr.z.c.c). 
Auris qualiter habet connaturalitatem ad au-
diendum. 1.2.tr.3.c.20. 
Differ encía 
I n d e x 
Ifterentia intcubonnm honoiabile & bo-
num vcilc. l . i . t r . i .c .z . tex . i . 
Bonum firaplicicei: eft femper & vbiquc boaura. 
1.3.cr.4.c.ó.tex.j i . 
C^left ibus corpodbus quare natura non dcdcrit fenfus. 1.3.tr.4.c.i.tex.61. 
Calor pueri & iuuenis quomodo funtíequales 
inradice fecundum (jalcnum. l . i . t r . i tC ,^ . 
cex.47. 
Cflpica multorum fine ceruicc primo exorta3 
deindc per amiciíiam germanis ccruicibus 
fuiíle coniun¿ta? finxit Empedocles. L | . 
t r .3 .c . i . rex . i i . 
Color quomodo mouet vifum fecundum a¿tum 
iucjdi. l . i . t . j .c .T. tex. í j j . 
Color dúplex habec eíle,C materiale &c fórmale, 
ibidem. 
Colorcm quare Pytkagodci vocabanc epipha-r 
num, ibid 
•Qualicer color i n lumine videtur, & non fine 
lumine. l.z.tr.3.c.i ^ tcx .y 73. 
Vtcum cognofeatur f imilefimil i . l . i . t r . z . c . i 2 . 
-tex.75?.&íeq.&: c.14. 
Confidencia eft ex prorenfionc fpideus & fan-
guinis ex corde ad execriora, l . i . t r . i . c . 6 . 
tex.i 2. 
Aliud eít Corpori communicarcin aólione & 
p.aííionc, 6c aliud eft communicare ci quod 
cora mimicat corpon. ibid, 
Corpora máxime YideníuradfenCum eíTc fub-
ítancix , licec fubftandae feparatae fine verius 
fubftandae. l . z . t r . ic . i . t ex .^ . 
Coipoia phyíica videntureífemagis Tubílanri^ 
quam ártificialia. ibid» 
Corporum phyíícorum q u í d a m animaca^ quae-
dam inanimata. ibid. 
Corpus animacum amitt i t nomen & radonem 
íuam3quando feparatur ab eo anima, l . i . c r . i , 
C.3.CCX.8. 
Corpus animatum ex íimplici corpore compo-
ni nonpoceftjtdplicidecauG. l .z . t r . í .c .31^ 
t e x . m , 
Corpufculaqua; videntur in fphaera folis, quare 
continuo mouentur. l . i . t r . z c.i.tex.12. 
Corruptibile 2¿ incorruptibile quomodo non 
func vniusíubftantia;. l.z.rr.2.c.i.tex.3 3. 
Critias opinatus eft animara elFc fanguinem, 
i.i.tr.i.c.^.rex:. 32. 
, Efinítio tribus viis inueftigatur, f. demon-
ftratione, diuiíionej &: corapofitionc. 
l . i . t r . i .c .5. tcx.4.& ^. 
Definido deber conftare genere & difterentia» 
1. i.tr.i.c.4.tex.(J. 
Definitio lubieíti quomodo poteft elfc médium 
in dcmonftratione. l . i . t r . i . c . j . t e x . i 1, 
I n definitione non íblum oportet cognofeere 
principia eífentialia, fed etiam accidentalia. 
ibidem. 
Definitioncs dialeclicse &vanae quas fint. ibid. 
Index in libros de amma. 
r e r u m . 
Definidoncs phyficarjdiale^ica:, mathematiece, 
mctaphyíicx Se mechanicíe qua re difterunt. 
l . i . t r . i .c .7. tcx. !(>.&: ícq. 
Democritus dixit animara efle ignem aut calo-
rem. I . i . t r .2.c. i . tex.20.& c.3.tex.3o. 
Democritus vitara in relpiradone conftituit. 
l . i . t r . i . c . i . t e x . u . 
Senfus Se intelledus eandem voluit cífe v i r t i i ' 
cera. l.i.tr.2.c.i.tex.2.3. 
Item lumen eíTe defluxura corporis. L i . c r . ^ C ^ . 
I tem per vacuum poíle vidcii . l.z*tr.3 .c. i ^. 
tex.74-
Diaphani naturas & qualiter lumen eftaólus 
eius. l . i . t r^ .c .S . tex .óS.&íeq . 
Digeftiuaiuuatur duobus, te.calido &¿ húmido . 
l.i.tr.^.c.S. 
Digeftio quadruplex. ibid. 
Diogenes exiftimauit animara elle aercm. 1.1» 
tr.2.c.3.tex.32. 
Diuina quomodo incelliguntur. 1.3.tr.3.c.é.&: 
fequ. 
ECho qui eft fonus i;eflexus5quomodo genc-ratur. 1.2,tr.5.c.i9.cex.8o. 
Difícrentia inter t inni tum & echo fecundara 
Latinos. ibid. 
Vera Eleótio non eft animae fenfibilis , fed al i -
quid fimileeleótioni. 1.3.tr.i.c 5. 
Omnia Elementa iudicatafunt eíTe anima ab ali-
quo antiquorum prsetet terram. l . i . t r . i . c .3 , 
tex.32. 
Empedocles conftituit animara ex ómnibus elc-
mentis. l . i . t r . i .c . i . tex.zj . tk; c,^.tex.54.& 
fcq. 
Rationcs quée induxerunt Empedoclem, vt crc-
derec anini^m eíl'e harmoniam,. l.i . tr.i .c.8,, 
tex.600 
Empedocles non redé dixit lumen mouedioca-
liter, Sí extendi tandera inter terram 6¿ coe-
Ium,motu impcrceptibili.l. 2.tr.3 . c i 5 .tex.70. 
Empedocles exiftimauit fenfus &c inteilecílus 
eandem elle virrutem. 1.3.tr.i.c.5.rex, 15 o. 
Empedoclis locus de intellcítu indiuifibiliura, 
1.3.rr.3.c. i . tex.21. 
Expulfiua quatuor inuatur potifiimc, fe. calidi-
tatejhuraiditatejfiigiditatc Ó¿ ficcitate. uly 
tr.z.c.S. 
QValitcr febrientes febre c thica , cum ha-. beant maiorcra calorem febrientibus 
febre pútrida , non fentiunc calorem fuum. 
1.2.tr.3 c.33. 
Finis duplex5quo,&:cui. 1.2.tr.2.c z^tex.jy. 
Forma dupliciter fumi poteft, fe. vt eft aótus &c 
país r e i , & vt eft intentio rci abftraíta a re, 
l . i . t r . i .c .7. tex. 16. 
ForniíE artificiales non func in potentia in U p i -
dibus & lignis fecundum quod funt ligna 
aut lapides,íed fecundum quod fubiiciuntur 
inftruracntis artis 6< formae aitis quíe eft in 
mente artificis. l . i . t r .z .c . i 3. 
Forma conlequens vnde habet,qu6d poteft om-
nium príEcedentium foimarum poteftates 
operad. l .z . t r . i .cn . tex .^ 1. 
P p 2 Formx 
í n d e x r e r u m . 
f orma; ílmplicitati non repugnar compofitio. 
I poceftatiua. l.z.rr.i.c.i i.cex.3 i . 
poima rei & inrcnrio rci diíFemnr. l.> .rr.3.c.4 
Forma quomodo fe folaagit in aótione ípintna-
li fiue intencional]. l.2.tr. 5.0.(5. 
Forma qualiter poteft fubiici aliquibus acciden-
ribus. l.3.tr.z.c.i 1, 
Quatuor differentiae ínter formas exiftentes in 
mar'ena,&: inter formas exiftentes in intelle-
au. lo3.cr.2.c.i 3, 
Frigiditas per fe non conferc ad opera vita:, fed 
peu accidens. i . i . tr 2.C.8. 
Frigidiraccm noningredi opus natur£B,quomo-
•v do inteliigitur= i ibid. 
G 
Eneratiuac virtutis inftrumcnta. L i i t t i , 
c.7. 
^Generationcm non fieri ex aliquo quod fie adlu 
f pars animad. l.i.cr.i.c.y. 
Gcnusqyomodoá materia fumi dicitur. t i . 
t r . i .c^ tex. iy . ; 
Grilli quarc ámputatis capitibus adhuccantant. 
I i.tr.^.c.i-'.tex.^. 
Gaftus noneft per médium extrinfecumsfed in-
trmfecum. l.z,tr.3:c.27.tcx.ioi. 
Guftus quomodo diftinguitura tadu. ibid. 
Guftus organuiii eíl neruus guftaduus diffuí'us 
in lingua & in fuperficie concaua faucium. 
1.2.cr.3,c.28stex.í04. 
H 
HEparjCerebrum Se huiufmodi qualiter non fentiunt niíi mérito panniculi inuol-
uentis. 1.2.tr.:,.c.34<. 
Heraclicus furaum cordis 6¿ vaporem dixit elle 
• animam. l.i .tr 2.0.3.tex.52, 
Hippus dixit animam effe humorem aqueum. 
ibidem. ^ 
Homínum diuerfitas in appreheníione vniuer-
; falis. • l.iotr.i.c.ó.tex.iz. 
Homo quare non bene odorac. 1.i.cr. 3 .c.z3. 
' tCX.^'2. 
Homines peroipiunt odotes, íícut animalia 
aquatica duros oculos habéntiafentiUnt 00-
lorcs. ' 'í1.2,tr.3.G.2 5.tex.93o 
Homo oacteris animalibus exoelientius tadu 
1 percipi^&idcbprudens. 1.2.tr.5.c.23,tex.94. 
I^omines mollis &: nón laxae oarnis funt ínge-
1 nioíi. ibid. 
Tenuitás vnguium & oapillorum fubtilitas3 
i bonae habicudinis furíc argumentum. ibid: 
Humidum dúplex, ío. feminale & nurrimentale. 
1 ;i.i.tr.2.c.é.tex.47.' 
IGnis non proprié nutritur, naque^augetur. 1.2.tr.a.0,4.téx.4i. 
Augmentum ignis in quantitatc interminatum 
cft. ibid. 
ignorancia eft magis propria animalibus quam 
foientia. l^ . t r . i .c . j . tex . i ; 1. 
Imaginatio diuerfa eft á fenfujinteíligentiajopi-
¿ nione, & ^ilimatione, L3 .tr.i.c.ó.tex.i 5 3. 
& 154, 
Imaginatio fumiturduplicitc^fc.pi-opne &:mc-
taphoricc. 1.3 .tr. 1.0.7.tex. 13 c'. 
Imagmacio quarediífert á fenfu. Uy.tr,i ,c.j\ 
tex.156. 
Imaginacionem an formicac de apes habeanr, 
' ibidem. 
Imaginatioqua re diífert ab opinione, l ,3. tr . i . 
0.7.tex. 157. - ' 
Imaginario non eft opinio oum fenfu, 1.3 .tr .1 
0. 7.cex 1 < S.ík ; 5 y. 
Imaginatio eft mocus k fenfu fcoundura adum 
fado, '* 1.3.tr.i.o.8.texli6o.&; 161. 
Imaginario duashabetcaufasfalfitatis. l ^ . t r . i . 
o S.rex.iói. 
Imaginado deriuatum nomen á vifu habers 
phancaíiaque dicitur, id eft, viíio vei appaii-
do.l. 3 .tr, 1 .c.p.tex.i 6 2. 
Ex forci imaginatione quomodo ptouenit ali-
quid in eftedu. lo3.tr.3.o.4.tex.3 2, 
Imaginaciua quid, 5c quomodo difFert a fenfu 
communi. 1.3.tr.i.o.i. 
Bene imaginantes difponuntur admathematioa 
& ad prophetiam. ibid. 
Imago lignea Mineruíe vel Veneris 4 Daedalo 
fabricaca, quomodo mouebatur. i.r.tr.z.o.7, 
tex.44.' 
Indiuiíam diciturduplioiter/, pQtentia& adu. 
1. ^ .rr.^.c.i.tex 23. 
Intelledus qualiter cft alrcrum genus anima?, 
& fcpaiabilis. i.i.tr,i.o.8.tex.2i. 
|nrelledus quá re difFert a fenfu. 1.4.tr 1.0. j , 
tex. 152, 
Intelledus non eft paífil^lis fine tranfmutabilis 
íecundum íe íicut corpns, neque per altecins 
tranímucacionem íicul* vircusin corporc, ta-
men eft íufcepciüus fpeciemni, 8c eft ppten-
éiá fpeciesillar,non attu. l^ . t r^ .c . i . tex^. 
Incelledus non eft hoc aliquid. ibid.& o. í . 
Intelledus fe'habet ad incelligibilia, íiouc fen-
fus ad fenfibilia. l,3.tr.i.o.i.tex.3 . & 0.12, 
Intelledus qualiter eft iramixtUs, de receptiuus 
'• Omnium quae lunp. l.}.tt.2..c.z.tex.^.Sc o.3, 
& O.J.&'C.I z. 
Intelledus poííjbilis per hoc quod eft inrellc-
í dusl, determihat'ur ad ens incoiporcu:pcr hoo 
quod eft poííibilis , pnuamr omnium fotmis 
qux potencia funt ir i ipfo. 1.3 ,cr, 1.9.2.tex.5^ 
Intelledus quomodo, ponitur íeparacus á Peri-
patetiois, 1.3.tr.z.0.3o 
Inrelledum non eí^ e praeparatíoncm ad intelli-
' gibilia fufcipienda ex compl¿xione elemen-
torum fadam 1.3.tr.2..o.4. 
Intellcdum poHibilem diftingui á phantafia^ 
1.5.tr.z c.6. 
Intelledumeíle parrem animíe. I.3.tc.z.c.S. 
Intelledum poífibilem non elFe materiara prí-
mam U.ti-.zx.9.&: 0.13» 
intelledus poiUbilis qualiter eft im.mixtus Se 
feparatus, & impaffibiris,& non hoc aliquidu 
I.3.cr.i.o.ii. 
Exintelledu&intelligibili quomodo fit vnum. 
ibidem. 
Dccem radones quihus Peripareticí probanc 
intelledum non eíle pocentiam organicam.' 
Idem probarur per hoc quod paífibilitas intel-
ledus non eft (imilispaíTibilicati fenfus. L j . 
trai.c.f ^.tex.íí, 
Intelledus 
I n d e x r e r u m . 
Intellechis qnare dicitur locus rpccicrum. ibid. 
Incellectum elFe íubicótuin intelligibilium for-
maium , quomodo intelligitur. ibid. 
Vnus incelíeclus efl:,qui diftinguit inter feníibi-
le & intelligibile. i 3.tr.i.c.ro.tex.5?.&(eq. 
Intelledus qualiter intelligit fe. l ^ . t r . i . c . i j . 
tex.i i j . 
Incelleólus qualiter eíl fubieílum receptipnis & 
non rránfmutationis. l.j.tr.z.c.i7.tex.14. 
Inccileílus agens neceirarius quo perficiAtuc 
incelleclu? poííibilis, l^.tr.i.c.18.tex.17.6c 
í cq . 
Jncellcdus agens affimilaturarti, 5¿ intelledus 
poílibilisallimilatur materias. 1.3.tr.2.c.i8. 
tex.i-?, 
Intelleótus agens eft ve habitus & perinde ac 
lumenjquo intelligibilia potentia fiunt intel-
ligibilia aójiu, 1.3.tr.¿.c.iS.tex.i8. 
Incelledusagens quare difFerc ápoííibili. I.3. 
trii.c.i»,rex»i9. 
Intclledura agentem eíTe partem animae. ibid. 
ín intclleótu agente intelligens &: intelledum 
non difterunt, nifí íicut lumen in íe s 6¿ lu-
men quo imbuti func colores, ad aótum ibid. 
Intelledtús agentis eft abftrahere formas intelli-
gibiles, de ilíuminare intelleótiuyi jpoííibilem, 
1.3.tr.2.c.i9.tex,i5>v 
Intelleólus poíUbil'is pr^cedit tempore opera-
tionem intellcótus agentis, non autem fub-
ftantiam eius. l^.tr.z.c.i^otex.io. 
|ntelle¿lus quando procedic de potentia ad 
adum, vtitur reminifecntia & fenfu 6í ima-
ginationcJ6¿ fie eft corruptibilis: cum autem 
iam habec feientiam a vocacur adepeus, & 
non conuerfus ád phantafmata, fed ad agen-
tem folum 8c ad feipfum, eft incorruptibilis 
6c non reminifeitur. ibid. 
Prima intellc¿lus operatio eft circa mdiuifibilia3 
deindecircacompofitioncm. L3.tr.5x i . ' 
tex.?.i.6c leq. 
Quis intelleólus eft femper verus, & quisali-
quando verus 6c aliquando falíus. L3 .tr.¿. 
c.2.tex.i<í. 
Intelledus agens quomodo eft pno :^ in homi-
nibus. 1.3<cr.3.c.2,tex.27. 
ídem eft in te l tóus componens 6c diuidens in-
telligibilia, ficuteft idem fenfns coramunis. 
].3.tr,3,tex.25>,,6c feq, 
Oux adu funt iri imelleítu, triplic-iter funt it | 
ipfo. l^. tr^.c^.tex^é". 
Intelleélus agens tribus modis coniungitur0 
nobifeum. 1.5,tr, 5 c. 11. 
Vtrum intellé¿lamaneantin intellectu,c'eírante 
adlualiintelledione. ibid. 
Intelledus quadruplex, f. poffibilis, vninerfali-
ter agens3fpeculatiuus & adeptus, I .J.HÍJ, 
c u . 
Intelleólus pradicus 6¿ fpeculatiuus quatuos 
diflident diferiminibus, 1.3.tr.4.c.4.tex.4^. 
Intelledui ptadico appréhendenti formam ve 
eft operationis principium , tria necelíario 
contingunt. ibid. 
Incelledus ípeculatiuus 6c pradicus funt idem 
fubiedo , fed diíFerunc fecundum eííe 6c fi-
nem, ibid. 
Intelledus pradicus femper eft redus,appetitus 
autem 6c phantafia reda 6c non reda, 1.5. 
tr.4.c.6.tex.5 1. 
Index m libros de anima. 
Ira eft accenfio fanguinis cum euaporatione 
fellis l.i.tr.i.c.(?.tex.i2. 
Ilaac Philofophus dixit animam rationalem elle 
vmbram intelligentia-, 6c lenfíbilem reípedü 
rationalis animx, £c vegeratiuam retpeótu 
íenfibilis. 1.2, cr.i.c.S.tex,!!. ítem l^.tr.z. 
c . i i , 
LAftitudo quare accidit ex cogitando. 1.3, tr.2.c. 1. .tex.n. 
LefbiíE regula qualis fuerit. l,3.tr,4 c.6.tex.f 1. 
Liberum arbitnum quid. 1.3.tr.4 c. 1 o. 
Qua; íuntLucentiacorpoia. l.z.tr. 5.C.12, 
Lumen non conferre eolori eííe intentionale 6c 
fpiritualc. l . i . t r . 3.C.6. 
Lumen non efte neceirarium vifui proptercolo-
rem in fe,fed propter médium, l.i.tr.5.c.y. 
tex.67. 
Lumen eft colorum hypoftafis. ibido 
í-uminarc'uxjlumen 6c fplendor quomodo dif-
feruntj.c.cr^.c. 8.tex.68. 
Lumen non elle detiuxum corporis. l.z.tr. 3 .c.f»,. 
Lnmen nonelfe corpusindiuifibile, l.z.tr.3. 
c.io. 
Lumen non efte formara fubftantialera , ñeque 
aliquid colorís. l,i.tr.^.cti t . 
Lumen eft adus perfpicui fecundum quod eft 
perfpicuum. líi,tc.3.c;8 tex.65j,8cc.i2. 
Lumen habet efle fpirituale in perfpicuo, ficuc 
colorín medio. ibida 
Lumen non eft proprie contrariura tenebris. 
1.2.tr.3.c.{ 3.tex.70. 
Lumen non mouetur nifi metaphoricc. ibid. 
Lumen colotes qui func in potentia, adu colo-
res quodammodofacit. I.3 troZ.c.i 8atex.i8. 
M 
MAgneti anima tribuit Meliííi^, per quam. fetrura trahic, l.i.cr.i.c^.tex^ 2. 
Aqua Maris fortiter mora fcintillar. 1,2.^.3. 
C0I2. 
Materia quomodo eft cognicionis principium,. 
]»i.tr. r,c-7.tex. 17, 
DifFciencia ínter receptionera materias 6c intel-
ledus. Li . t r^ .c^. tcx. i 
Materia nuda ab orani forma 3 eftindiuifibiliso 
1.1. tr.2.c.tc.t'cx.68. 
Materia non eft hax nifi quia ftac fub hac for-
ferma : 6c ideó impeditur vniuerfalitas pro" 
portionis eiusad,om,nemíormarao l.j.tr.z. 
c.i.tex.j. 
Matheraaticae feientia? quajre funt certiftimaro 
I- i.ct3i .c.y.tex.i 1. 
Mathematicaquomodointelliguntur. I ^ . t r . j . 
"c.j.tex.35. > 
Ex vnitatc Medij non fequiturvnitas potcntiar. 
1.2. tr 3 c.3 i.tex.i \ 1. 
Membra inferiora fenum 6c mulierum quase 
raultum generantur. 1.2 tr.i.c.-j.tcx^S. 
Primus motor agit per inftmmenrura corpo-
reum quadrupliciter. kíVKr.líiCi5. 
Motus quatuor (pecies/.loci muratio,alteratio, 
augmentura 6c diminutio. l.i.tr.2.c.5, 
tex 38. 
Quorum motus eft ad locura vnum eundem, 
P p 3 ea 
í n d e x r e m m . 
' ca íunt ciufdem naturae. l.Ktr.2.c.5.tex.40. 
Mocus diftaie facic mobilcab eo in quod moue-
uctur. l.i.tr .i ,C ' ) .tex.45. 
Motui phyílco cííentialicerconuenic cíTeaólúm, 
accidcntalitcr vero eííe adum impetfedi. 
I.3 cr.í.c. .ccx.28. 
Moueri dicicutaliquid dupliciteu, f. per fe lpen 
accidens. l.i.cr.2-c.5 tex.37. 
Non eft verum, quod omne mouensmoueatur, 
nifi in phyficis. l.i.cr.4.c.5;.tex.i 35. 
N 
NAcura nihil facit fiuflrá, ñeque ncccíTauio-rumquicquamqmitcic. • 1.3.tr.4.c.2. 
tex ,4í. 
Si quis a Numero auferat numemra vcl vnita-
tcm, relinquitur aliaípecies numeri. 1. I .CLM. 
c.10.tex 68 . 
Nucrimenti dúplex motor, fe. calor & potentia 
animae. l . i . tL i . c . i o. 
Niitdtiuíe. poccntiíE oííicia. l.i.tr.2.c.(j cex. ^7. 
Quaruor diffe'entiíE intct nutriciuam de au-
ementatiuam virtucem. ibid. 
Nutrinuadefemit augraentatiua; & generatiu^. 
l . i . tr . i .c .0. 
O 
SI Oculus exifteret fepavatus &c eíüct animalj potencia viíuiaeiret animaeius. l .z.tr.i . 
c.3 rex.p. 
Oculi menftruatarum quomodo inficiunt ípe-
cula, & oculi baíilifci quomodo fpargunc ve-
nenum. l.i.rt...c.i.tex f4» 
Oculi aípicientiumaliquod exccllens lucidum, 
quarclach^ymas emiecunc. 1.2..tr3.c.i3. 
tex.71. 
Odoi fit in aere &: aqua, 1.2.tr.3.c.i 6 rcx.70. 
Odovum difíerentiae peranalogiam addiffcren-
tias (aporum percipiuntuc. 1 . 2 .« .3^ .24 . 
tex.p^. , 
ínodoral :1c dicitur tripliciter. 1.2.tr.3.c. 2 .^ 
Anodor lie fumalis euaporatio. l.i.tr.3.c.25. 
tex.5)7 
Olfadus eft per médium diftans, quod eft aer 
vel aqua. ibid, 
Qlfadus qualiteí eft in refpirantibus de non re-
fpirannbus. 1.2 rr.j.c 2(j.rex.5)S.&req. 
Jenflim olfadus ficri per aquam & aeiem, quo-
riiodódebctintel.ligí, 1.2.cr.4.c.4,tex.i: c 
Qrpheus dixitaercm eftc plenüm diis, quos vo-
cauit animas, & corporum viuéntium animas 
nihil aliud eftc quam id quod animaiattrahic 
de acre per rerpiracioncm. 1. i.tr. 2.c. 12, cex.84. 
ItFcrentia inter partes reí corpóreas Se fpi-
IL^J ricualis. 1.2 tr I . C . I i.tex.if?. 
P-afíio animoe dúplex : alia incipit ab anima 8c 
cxpletui percorpus: ficut vilus, alia incipit 
in corpore 8c redundac ad animamjYC fomnus. 
l.i .tr.i .c .3. 
íiiantariaquidJ& quomodo differt ab imagina-
tiua & asftimatiua, 1.3.tr,i.c.3c 
Sinc Phancafmace anima nanquam inqelligic. 
l.i.3.cr.3.c.f .tex.jc. 
Phancafmatum cadem eft analogía ad intelle-
dum^quas fenfibilium ad lenfitiunm. I.3. 
tr.3.c *.tex.2. 
Plantas taiidiu viuunt, quandiu poííunt accipc-
realimentum. I.i.tr.i.c.6.ccx.i4. 
Placo in vno corpore plucesadmific animas ípe~ 
cic diffeicntes. l.i.tr.i.c.4.tex.7. 
Opinio Placonis confticuencis animam ex prin-
cipiis,non eft irriíbriá. 1. i.cr.i.c.2.cex.26.6¿ 
rcq.ícem c.7.cex.45. 
Placo qua racione dixit pundum fluere ex vni-
tace, 8c lineam ex binario , 8c fuperficiem ex 
lCLnario}& Corpus ex quacernarió. ibid. 
Iccm qua racione dixit animam habere intelle-
dumab vno/cientiam á binario, opinionem 
á ternario &: fenfum á quacernarió. l . i . t r . i . 
c.21>cex.27.' • ^ -c • • 
Placo exiftimauic a co'mparibus ftellis deprimí 
animas in liase corpora. i,i.tr.i.c.5 .tex.A2*6¿ 
c.7.tex.4^. ' 
Placonis raciones quibus probac animam per fe 
mouerefeiplam. l.z.tr.c.^. 
Placonis error, quod animas ácomparibus fíbi 
ílciiis deícendantcorporibus vniendas» L j . 
rr.z.c.io.' 
DifFerentia inter potencias adiuas &C paíTiuas 
penes ordinem procedendi in dodrina. l . i . 
cr. i.c.5.rex.T0. • 
Potencias principales animas funt nucriciuum, 
ícníiciuum, appcciciuum, loco mociuum, 8c 
incellediuum. l.z.cr.i c í o cex 27 & feq. 
Infeiioris potencias opus nobilius eft in fupe^ -
riori quám in feipfa. 1.2.tr . .c. 1 i.cex 29 . 
Potencia duplcx,prúxima 8c remota. 1.2.tr.2, 
c.i.tex.f f. 
Potentia paííiua dúplex: vnaquae eftfubiedum 
recepcionis limplicis, & alia quas eft íubie-
dum recepcionis 8c crammucacionis. 1.5. 
ti '.2 0 7.cex. 14 
Diftcrencia iméi: pocenci^ ra materias primas, & 
incelleJus poííibiiis, ibid. 
Jn omni genere encium in quo eft pocencia 
paííiua, debec efte agens quo educacur ad 
adúm. l3 .cr . 2. c. iS.tex.iy.& t r . j . c . i . 
cex 27. 
P.riuació in eftencia eft idem formas, fed differc 
ab ea fecundum cífe : 8c in íubiedo eft idem 
macerias,licec in eílencia íic diíferens. 1. j . 
tr.2.c.7.tex.5 2, 
Priuacio cognoicicur per habicera oppoíicum. 
l.?.tr. 3.0,7.tex.z 
Pythagoras volens cines adducere vt pietatem 
8c iuftitiam colerent, fabulatus eft animas' 
malornm ciuium exire de vno corpore in 
aliud deterioris conditionis, perinde ac fi 
quis dicat artem fabrilem ingredi fíftulas. 
l . i tr.2.c.7.tex.5 3. 
Pythagorici dicebanc animam cfte decifiones 
qnxíunt in aere, id eft, corpoia indiüiíibilia 
infinita, vel virtuccm quas mouet ea. l.i.tr.z. 
c.i.tex.2i.&c.7.ccx.44. 
Pjthagoricorum .raciones ponentium plurc« 
animas in eodem fuppoíito. l . i . r r . i . c . i / . 
tcx.cjo. 
O uan tic a 3 
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QVancitas difFefentei- confideratnr á phyfi-co&íi mathcmadco. l.i.tc.i.c 7. 
tex.16. 
Queicus patrefada quaue luceat. l.z.ti'^.c.i 2,. 
Quorum locus eíiindiuifibilis, Se ijifa funtin-
diaifibilia. l.i.tr.2.c*io.text70* 
RAdías quid. 1 i.tr.5.c. 1 o. 
Recipicns Jeft peceíTario denudatum $ na-
tura recepti. l.j.tr.z.c.z.tex^. 
Pifferentia ínter Rcgnum voluntatis & intel-
ledus pradici. 1. j .tr.4.c. 5 .tex.; o. 
I^ctentíua qualiter tribus máxime iuuetur, fe. 
dillmiilitudinej íiccitarc, 6c fngiditate. 1,2. 
^ 2 . 0 . 8 . 
SApornm fenfum dúo impediunt in lingua, f. eura eft valde íicca,aut nímium húmida. 
U.tr.}.c ,28 . tex . io4. 
^aporum^ifFerentía?. 1.2.tr.3.c.25).tex.io5. 
•Sciendi raodus quo homines naturaliter feire 
deíiderant,quis íit. 1.3 .tr.3 .c. 11. 
^cicntiarum-alia eft principalís, aliainftrumen-
ralis : illa eft bonum honorabile,hxcbonum 
y tile. l.i.cr.i.c.2»tex.i. 
Sdcntiarum pcifedio vnde íic. ibid. 
Semen formae artis qua: cft in artífice compara-
fVUp. i . i . t r . i . c . í 3 . 
Diífcrcntia ínter vircutes formatiuas qus 
funt in feminibus plantarum {k. anímalíuraa 
ibidem. 
Anima non cft ín CemipCiniíi ficut artifex in ar-
eificiato. l.?..ti-.T.c. ;.rex.io. 
Si Senex accípíat oculum íüuenís, videbit ficut 
íuuenis. l.i.tr.z.c.f? tex.(j5. 
Seníibile perfeproprium & communc,& fenfi-
bile peraccidens. I. . tr^.c^ tex.ój. 
Circaíenfibilcproprium error fied nequit. ibid. 
&l .3 . t r . i .G.8 . tex . i( j] . 
§cníibilc habet dúplex eíTejCmateriale & inten-
dómale. Lz.tr.j .c.í . 
$enfibilc quomodo pioducit fuam intendonem 
medio. ibid, 
Seniíbile fupra fenfum poíitum non fentitu\". 
1..2»tv.3.c.i7.tex.75. 
Siníibilis"J& fenfus eft ídem adus feenndum eíTe 
difFerens. l.z.«.4.0.8.tex. 135;.& c.9.tex.i 39.. 
áeníibile mouet non motum, 1.2,tr.4.c.5), 
tex. 143. 
Vchemens fenfibilc corrumpit fenfum. l,2.tr.4, 
c.9.tcx.i43. 
©mnes vires animse fenílbilis funt organice. 
1.3.tr.i.c.4. 
Senfus primus propter quem animal eft animal, 
eft fenfus tadus. 1.2.tr.i.c.(?.tex.i7. 
Scnlum efteporendam paííiuam. 1. i .«.3.0,1. 
tex.5 i .&leq. 
Senfus quomodoeducitur de potentia in adum. 
1.2.tr.3.c.5.tex.íC). 
Senfus eircfingularium.l.i.«.3.0.3.tex.60.&C.4. 
Non (kd fenfvim agentem, qui intentiones 
fenfibiles producat. l.i.tr.^.c.í. 
Senfum omnem elíc fufceptiuum ípeoierum 
fcnfibilium. 1.2.tr.4.o.i.tex.i2i.& fcq. 
Vtrum aliquid non habens fenfum patiatur á 
feníibilibus. 1.2.tr.4.0.2.tex. 12 5 .& feq. 
jQúomodo fenfus & fenfibile lint correladuaSc 
quomodo non. 1.2.tr.4.c,2.tex.i27.5¿ o.*). 
rex.142. 
Nullum praíter quinqué exteriores fenfum fu-
pereíTe^probarur per nacuram mediorum. l.Zi 
«.4.0.3.tex. 1 2 8 . ^ feq. 
Idem probaturper naturam organorum. 1,2. 
tr.4.0.4.tex. 130. 
Nullum deeíTc fenfum probarur ab ipíis fenfir 
bilibus. 1.2.tr.4.o.y.tex.i 52, 
Senfatorum communium non eíle aliquem fen-
fum propiiura. l.i.tr.4.c.(j.tex.i 3 3.6^ feqf 
Quinqué fenfuum interiorum declarado, 1.2. 
« . 4 . 0 . 7 . 
Senfu communi fentímus nos videre de audire 
3c fecundum quemlibet fenfum operad. 1.2. 
tr.4.0 8.tex. 1 3<J.& feq. 
Senfus communis componit S¿. diuidit ínter 
fenfata diuerforum fenfuum. 1.2.«,4.tcx. 
i44,&:feq. 
Qualiter fenfus communis cft vnus Se indiuiíi-
bilis & qualiterdiuerfus. l ,z .«.4 .o. 11 .tex. 
147.& feq. 
Senfus communis qualiter eft medictas om-
nium fenfuum. l,z.tr.4 0.1;. 
Similitudines rerum in íenfu aut ín intellcdu 
exiftentes,propné non íiint en tía, fed aliquid 
entis, non fecundum cííc ratum, íed Iecun-
dum eíTeabftradionis. 1.3.«.i.c iz . 
Somnus cft quics anima: ab ^xrcriorí opere fen-
fuum. l.-.tr.i.c.z.tex.f. 
^pmnia qua: funt prophcriae futurorum , ple-
rumque appUcaia ad imagines, fiunt illuíio-
nes éc deceptiemes. l . i . tr . i .c .5 . 
Sonus non poceft ficíiniíi inacre. 1.2,tr.j.o.jó 
rex,76. 
Bene& male fonanntia quae fint. l .z . t r . j .c .^ . 
teic.77. 
Siquis reneat campanam adu fonantem, quarc 
ób tundí tur íbnus, <S¿ quandoque campana 
fiangitur. 1.2.tr.3.c.i7.tcx.78. 
Qualiter fonns generatur. 1.2,tr.3.c.i8.tex.75?. 
Sonus audirur in aere ¿k in aqua, ibid. 
Sonus eft ín aere íicur in mareria &c medjo , in 
aqua vero non eft niíi ficut in medio. ibid. 
Quare pluuia & fiigus obtundunt fonos. 1.2. 
tr^.o.ip.tex.líi, 
Puo foni in aere fibi <?buiantes ^  quare non fe 
corrumpunt. ibid. 
Qualiter íonus venitad auditura. lo2.tr.3.C,ZQ, 
tex, 8 3.. 
Quare alíquis habens caput immerfum fub 
aqua,fonos audit. ibid. 
S.onus quomodo fit fenfibilenaturale, licct vio-
lenta percuílione ex^itetur. 1 .2 .«.3.0.21. 
tex.bj. 
Sonorum difterentiac. l.2.tr.5.c.2i.tex.8(j. 
Speculorum varia genera. 1.2.«.3,0,1 5. 
S toici animam eífe numerum per fe mouencem 
aíferuerunr. l . i .«.2 .0 .3 . tcx .28 . 
Subftantias diuifío in materiam , formam 8c 
compofitum,eft análoga, l . i . t r . ' .o.i.tcx.z. 
Subftantia fumitur duplioiter, fcilicet prout 
eftptse 
í n d e x r e r u m . 
c& prf dícamcntalis?& prout opponkur acci-
'denri. ibid, 
TAclns an fít vnus vel multiplex feníus. l.i< tr.3.c.30.tcx.ic6.£¿ feq. 
Quare caro non eíl o¡ganum tadus. l . i . t r . 3. 
Cr, 1.tex. ¡ 0 9 . ^ : feq. 
Vt rmn taClas indigcac aliquo medio cxtrinfeco, 
f . i . t r . j c 3 i.tex.i 13.&; ícq.. 
TaíUis médium quid íic, & quot modis dicatur. 
1 i.tr.3 .c .34 .tcx.n ó.&T feq, 
Taílns qualiter fe habet ad rangibilia. la2.tr03 • 
C.; 5 .tex.i 17.& feq. 
Talpae oculos qualiter natura cooperujt pelle. 
]. i.tr.4.c.^.tex. 131. 
Terra á paucis dicebatur elementum , fcd fxx 
omnium elementorura, 1,i.tr.i.c.^.tcx.^2. 
Theophraíli &:Themiftij opinio,qu6d nullusfítL 
in anima inteileólus poííibilis in ratione 
podibilis 1.3.tr.2.c.5. 
Tocius narura in quibufdam norior eíl quam 
pai.res,in quibufdam econuerfo. l . i ; t f . i . c . 5 . 
tex.10. 
Tianflaciones Giaícac Ariílotelis emcndatiores 
quam Arábica:. l . i . t r . i . c^.teXcS. 
V 
Egetabilis potcntia habet tres yirtutcs, 
nucritiuam, augmentatiuam & genera-
tiuam. lz.tr.2.c.i.tex.34. 
Virtutes animx vegetabilis quomodo naturales 
nuncupantur. 1.2.tr.2.c.9.tex.49e 
Vigilia eft expanfio quxdam animx in exteriora 
opera fenfuum. l.i.tr.i.c.i.tex.5. 
Violentum ex parte generantis, poteft eíTe fub-
iedo naturale. l.2.tr.5.Co2i,tex.8y. 
Nulla Virtus eft adcb paGTiua, quin per formam 
fui aóbiui exiftentcm in iptá agcre poíE^ 
1.2.tr.3sc.iotex.54. 
Vifus hominis & vifus aíini quomodo fpecie 
difFcrunc. l.r.tr,2.c.i ^ .tex.9. 
Vifus obie¿lum non habet nomen communc 
ómnibus vifibilibus. l . i . tr^.c./ .tcx.óí. 
Vifus médium. l.i.tr^.c.i3 .tex .7o.& 7 1 , 
Vifibile quot modis dicatur. ' ibid. 
Quare cum obieóluni circularitec in medio fe 
multiplicct, no^ tamen yidetur niíi direílé 
obiiciacur vifui. 1.2.tr.3.c.i4.tcx.73. 
Quare res vifapropc, appgret maiorisquantita-
tis feipla vifa álonge. • ibid. 
Quare non videtur res inuerfa , cum anterius 
-fprmx viííbilis veniat ad oculum, &C id quod 
eft interius in coloraro, fit exterius m pculo. 
ib idcm. 
Qiiare non videtur res dupla , cum vna forma 
vifibilis in vno figilletur oculot&c aliain alio, 
ibidem. 
Quare dexrra non videtur riniftrpJ& e conuerfo, 
cum dextra fit contra finiftram oculi , & c 
conuerfoo ibid. 
Quare nodc aliquis deponens oculos iuxta ter-
iám,longius videt quam erectus. ibid. 
Qirare per vacuurn non poteft viderí. 1.20tr.3 „ 
c.15. , ' 
QLiare in carcere obfeuro clauíi, íi in lucem 
prpdeant, lum^n non poíTunt afpicere, 1.2. 
rr.4.c.9.tex.i4 3. 
Vita dicitur fecundum principium alendi & au-
gendi & diminuendi. ; l.z.tr. 1 .c; 1 .tex. 5, 
Viuere eft aólus clíentialis animx. Lz.tr . i .c . i , 
tex.i 8. 
Vniuerfale quompdp nihil eft, autpofterius, 
l.i.tr.i.c.4.tex.S. 
Vniuerfale triplex fecundum Platonem, íc. ante 
rem>iri re, ¿c poft rem. ibid. 
Vniuerfale ádiuerfís diueríimodcapprchcndituiv 
l.i.tr.i.c.<j.tcx.i2. 
Vox quoraodp fiat, 1.2.tr,,3.c.2i.tcx.87.S¿: Ccq. 
I N D E X 
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C C I D E N S nonacciditaccidcnti 
nifi quia vtmmquc eidcm ac-
cidit. 1.4.ti".2.c.4.tex 14. 
Accidens potius eft eíTc quam 
cíTentia. ibid. 
Accddcns racione fui nihil habet vnice. I.5 .tu. 1. 
Accidens qnomodo poteft fumi vt cíTentia 
^naedam 6¿ fecundum eíTe. 1 5.^.0.0.14. 
Accidcntis modi. líj.tr.^ c.i y .tcx.5 y. 
Accidens fecundum aliqncm modum non eft 
cns, & ideo non efl: petfcóle fcibile. l.ó.tir.z, 
c.2.tex,4. 
Principia fubftantis , quomodo funt principia 
accidentis. l .y. tr . i c u 
Accidens non poteft pleno intelleótu intelligi, 
nifi finitum intelligaturpereíTe íubftantiíe. 
I.y.tr.i.c,!. 
Accidens qnomodo poteft dici eíTentia 6c quo-
modo non. 1 j . t r . i . c ^ . t c x . j . 
Nullum accidentium feparahilium vel infepa-
r^bilium eífe de quidditace fubftantiíe. I .7 . 
tu. r.c, 12.tex. 11. 
Quauc íubieótum in definitione accidentis in 
abftiado concepti cadic in obliquo. ibid. 
Accidens veuamdeñnicioncm non habete. I.7. 
tu.i.c 8.cex.ii.& c. 1 i.tex.18. 
Q110 pa£to accidencia poílhñt habere definicio-
nenio \.j.tTL.i c.5?.cex,i4.& c.icccx.iy. 
Accidencia magnam parcem confeire ad co-
gnofeendum quod quid eft, quomodo inrel-
ligicur. l.y.tu.t.c.i. 
Accidencia non habenc maccriam ex qua, fed in 
qna. « 1 S.cr.z.c.^.cex.ic. 
Acpderuiacommunia prius conueniunc indiui-
duis quamípeciebus, l.io.tr.z c.io.cex.2. 
Aciones (une circa fingulaue. 1.1 .cr.i.c.c), 
Aélio licec ab agence fie, camen in patience eft 
vt in lubiedo.. 1.5.^.5.0,3. 
Attus dúplex in phyíicis&: in pocentiis animae, 
£ perfedus & imperfedus. 1 i.cu.i.c.7. 
.Qiiod eft Aótu, quid 8c quale fir. L^.tr, 3 .c.i. 
cex.ix-
A^um piiorem cííe pocencia, fubftantia &c ua-
tione, & aliquo modo cempore. 1.5).ci\4.c.i. 
tex. 1 j,6¿:c.i.cex.i/i.&: feq. 
.Aótus in bonis nobiliou eft poecncia , in malis 
vero eft deceuior. i 5) cu. .^c.^  .cex. 15?. 
Adus in machematicis nobiliou eft poecncia. 
1 ^.cu^'c.ó.tex.io. 
Ex vciitate & falficace puobacur a£lum efte no-
ínatx m libres metaphy/icormn. 
biliorem pocencia. 1.5).cr.4.c.6.cex.zi. 
Propceu Admiuaii homines 8c nunc & puimo» 
ccepeuunc philoíophaui, I^cr.z.c.^. 
Admiuatio quid. ' ibid. 
>£gypcij libeualium fcienciaium inuencoues. 1.1. 
cr.uc.io.&; 11. 
quale eft vnum in quancicace. I.10.CU.2.C.2. 
cex.io. 
quale an con cuanecuc magno de paruo, 1.1 o. 
tT.i.c.6.cex.i8.& ip . 
DifFerencia incer^quiuocum, vniuocumjanalo-
gum &: mulciplicicet didlum, \.ittv,i,c.p, 
tex . i5. 
Aec fecundum Anaximenem &c Diogenem eft 
vniueríorum piincipium. l . i .cr. 3 .c.5. 
Alcmxo Croconiaces dixic quafeumque con-
tuauietaces eíTe uemm principia, l.i.cr.^.c.j, 
Aliud qnoc modis dicicur. l.io.cr.2.c.2.cex.i 1. 
Ambignum quid. l^.cr.i.c.i.cex.i. 
Amor dcorum &c nacuralis fecundum Heíiodum 
8c Parmenidem eft mouensprincipium. l . i a 
tr.3.c.i i . 
Amor quid & quotupléx antiquis. ibid. 
Amor eft cauíabonorum, odium vero caufa ma-
lorumfecundumEmpedoclem, l i.cr 3 c, i¿ . 
Anaxagoras Clazomtmus dixic principia ma-
tcnalia elle infinita, l.í.cr.3 c.8.6¿ l í . | . e , í . 
tex.16. 
Anaxagor^ Se Hermocimi opinio , aíTercn-
cium vt in animalibus,ita in coca nacura incei-
lectum cííe caufam mundi &c ordinis om-
nium. I,i.cr.5.c.io,&cr.5 c.^.tcx.iS. ' 
Anaxagoras qualicer veicur ince.leótu ve princi-
pio mouenre. l.i .cr.: .c. 1 
Anaximenis & f/iogenis opinio, aííerencium 
aciem elle vniueríorum principium. \.i,tt 3. 
c.5. 
Angulus an fie fpecialis modus quancicacis. 
l .^.tr . j .cí . 
Anima qualicer habee diuerfímodc coníiílerata 
racionemformaej quiddicacis6c diffinicionis. 
1.7.cr.3.c..;. 
Animamvnid corporiiramediacé. l.S,cr.2.c.5. 
Animam aequiuocé dici de fuperiori &c inferiori 
zmíma. l.u.cr.z.c.i z.cex^. 
AnimaliumquíEdam habenc memoriam, 8c ali-
quid prudentiíe habeve políanc : quaedam 
habenc memorkm 8c audirum , 8c hxc ali-
cüius pLiidenciíE 8c difciplinae funt capacia. 
l.l.Cí.l.CÓ. 
Animaba plura videncur imbui fecundum libe-
rales fáciles quaídam arces,pauca vero fecun-
dum arces mechanicas, ibid. 
Q^q Ancifthe 
I n d e x r e r u m . 
Antiílhenici djxerunc nihil penitus cíTe diíEni-
bilefcnfiliHum. l.S.tr.i.c.y.tex.c?. 
/mes quomoio carenr audicu. l . i . tr . i .c.6. 
Aqua íecundumThalccem& alios anciquiores 
ciu-rerum omnium piincipium cxiftac. l . i . 
tr. 3.C.3.&: 4. 
Arqhirae dcfinitiones. l.S.tr.r.c.í.tex.ó. 
Arirtippus caufam ^nalcm in genere caufanun 
poneré neglexic, l...cr.2.c.i.cex.i. 
Arces liberales propter fej rnechanicae vero pro-
peer alcerius vtilitatem quíeruncur. l.i.cr.i, 
c.6. 
Diíferencia inter arccnl & experientiam. l.r. 
tr 1 . c . j . 
Ars piaeeminct experientia; quantum ad cogni-
tionem. l . i . t r . i .c.9. 
Artium quísdam ad vtilicatem , quaedam ad in-
ílrmlionem funt inuentíE., I.J .tr.i.c.iOo 
Ais íbphiftica máxime vertatur circa accidens. 
l.6.tr.2.c.i.tex.¿i, -
Aíltologia Tola inter mathematicas difciplinas 
eftde fubftantia. l . i i.tr.i..c.i2.téx.44. 
Audituspoceft duplicicer participad, ÍG. fecun-
dum coniitnótam cum fenfu vnlitatem confe-
ientium,(S¿: inquantum cíl nominum conce-
ptus cernm fignificantium. l . i . t r . i c.6. 
Áuicennx opimo , quód CÍEII motor propin-
quus fitaniraaj & motor remptus fitintelli-
gentia. l . i iotr^.c.40 
B 
BInarius omnium numeromm impcrfcdiíli-mus. I.5.tr.4.c.i. 
Bonicatis diuin^ lumen quam diuerfo modo 
parcicipaturá creaturís. ! . i i.tr.z.c.(S.tex.3<j. 
Bonum & malum runtprincipia entis mobilis. 
l,6.cr.5.c,i. 
IBonum & optímum qualiter íe habec in tptias 
vniucrfi natura. 1.11 .tr.i.c^.tex1.^ z. 
Bonum quQmodo fit principiura. L i t.tr.i.c.38. 
tex.5 3.& feq. 
Primo bono& 6'ptimo nihil penituseft conrra-
rium. LiT.ciM.p.^S.tex.vlc. 
Summi boni dominatus in ómnibus bonis. 
l . i i.tr.2.c.35) 
Etvor eorum qui bonum & optimum non dice-
.bant eííe pnncipiú.íed potius potentia sequa^  
l i regnare bonuin S( malum. L i j . t r . i . c . i . 
N C;elo rc€Hus fubieólum quam materia po-
X nitur, 1.5 cr.i.c.z.tex.io. 
Non eft dmendumj ne quandoqueCcelura ftet. 
i.8.n,.4.c.3.rex.i7. 
De Ca.dorum aniinabus opiniones Peripatetico-
rura. l .u. tr . 7.C.10. 
De Qx\o & de animalibus infenoribus animara 
dici a^quiuocé. l . i i.tr.2.c.i2.tex.39. 
Aginia Cadi quomodo eft vnira & quomodo 
ícpaiatalecundum Peripatéticos, l . i i . t r . i . 
c.i 5. 
C^lum non habet virtutem ad motum nifi 
paíliuam & iñftrumcnn, 1.1 i ¿tr, i.c.; n. 
C^ioriT|i5 exitus in elíl ab intell!gentia& á pri-
ma cauía, lecundum raentcm Peripacenco-
mm dcclaracu'.-, l.i.i.tr.a.c.zo. 
De numero Ca:lorum quid cradiderit Calippus. 
l.ii,tr.2.c.2 3.tex.47. 
Deeadem re opiniones modernorum. l . i i.tr^t 
C.2ÍJ. 
G^íorünJ numetns incertus, fícut &: mocas eo-
rum omnes á nemme compreheníi. 1.1 i,tr.2, 
C.Z5. 
Qiiare prirai dúo Caíli nullam penitus habent 
ftellam, tertium haber maltas. Se alij íepcetn 
íinguli fín^ulas. l . i i . t L 2 . C . i ^ . 
Caslumqualirer fie vnum 5c multa. 1. r i,cr.2. 
c.8.rex.49. 
Cseli non íunc multiplicabiles per numerum. 
l.ii.tr.z.caS.rex^^ & rr.3.c,i. 
CCEIÍ motas, an ííemocus nataríe', vclanimsj 
vel intelligtntiíE. i .a . t r . j .c .z . 
Caeli motus non eft proprié exitus de potcntiflí 
ad ad:um. 1,1 i t r . j . c . j , 
Caeli motas eft ptopter falutem fui eíTe, qaac 
íalus eft in continua acceptione luminis in-
telli^enciac, 6¿ explicacionc ipíius per mo-
tum. ibicf. 
Error Aaicennaedicentismotprem Cali propin-
quum efte animam > 6c mocorem j.emotum 
eííeintelligentiam, L i i.cr.>.c.4. 
Error dicentiam mocorem Cseliproximum eííi 
animam imagmatiuara,& mocorem primum 
cíFe íntelligentiam. 1.i i,tr.3 .c.j'. 
Error dicendum Cqlos Se animas c^lorum intel-
ligcntias conftitui ex tribus modis contem-
plandi. 1. j.rr.3.c.^. 
Caufaquadruplex. l . i . tr .^ .c . i . i tcmlj c..i,c.2, 
tex.i.&; c.3. 
Opiniones circa caufam materialem., 1.1 .tr. 
C.2. 
.Caufam mouencera cum materiali admittere, 
qua ratiope coadti í unt anejqui. 1.1 .tr 3 .c.^, 
Vecerum opiniones de cauía eíficicnce, l . i .tr.j^ 
c. 10. 
Caufa eíííciens in generacione animalium 5c in 
natura generabilium fecundum Anaxagoram 
& Herraotinium eft intelledus. l.i.cr.j.c.io. 
Caulam mouentem eíTe amorem deorum 5c 
nacuralem opinati Tune Hefiodus 5c Parrae-
n ^ s ' Ü . i . t f . i .c . i i . 
Prima caufa eft vnitas quíE nullo modo vnituí 
numero, l . i tr .4.c .2. 
Non elle piares caufas quam quatuor colligicur 
ex opinionibus Epicurcorum & Stoicorum. 
I . i?tr 4.C.11 & C . I 4 . & t r ^ . c i y , 
Jn nullo cauíarum genere daii proceíFum in in-
finituin. U .tLM1c.^tex.í.& feq, 
Omnes caufas in quolibec genere caufx rcfolaí 
ad vnam pri'raam, qu£E eft caufa omnium 
aliamm. l.j.tLM.c.(í.tex.6.&:feq.item l . i 1. 
tr.2.c.2.tex.3c. 
Qrralirer pnma caufa fit nominabilis. l .u . tr .2 . 
c.7. 
Cáttfarum coníideratio ícque principaliter de 
qa-alibec caufa accepra, diuerfamm eft feien* 
tiarum : fed fi principaliter & fecundario ac^  
cipiatur, cune eft fapientiae pámx fimpli-
cicer, & phyficae fecundum aliquem medum. 
1.2.tr.>,c.i.tex.5.&: tr .5.c. i .& z. 
Cania quot modis dicitur. I.f.tr.i.c 2.tex. 2. 
& feq. 
Cauíasaccidit fíbi inuiccm caufas eíTe. h$,tt.i, 
c.2.cex.2. 
Caufíc 
I n d e x r e r u m . 
Caufáe dnpliGcs cffe^lus/. vniuoci & sequiuoci. 
.cr.i.c.3. 
Ceicicuiinem mathematicam non oportet in 
ómnibus quíEi-eie. l i . t r . i . c . i 3.tcx.i^. 
' Cibo egens non eft rempiternura. I.3.cr.i.c. 1 o. 
tex.i^. 
Cognicio fenfibilis in homine prdinatur adin-
telleaualem ve ad finem. l i . t r . i c.4. 
Cognitione íenfibili fecLindum quod cognicio 
ert/olus homo deledatur. ibid. 
Coloborijíiue diminutum, vclmancum dicicur 
multis modis. l.j.tr.^.c.S.cex^ 2. 
Commnnicarc íc per eíTcntiara, &:coramuni-
care bonitates per eirentiam, fumraa: liber-
catiseft. l.ii.tr.2.c.2.tex.5o. 
Cpmplexiones diucríaí organorum fenfibiliura, 
qualiter ad diuerfas feientias fpeculaciuas 
difponunr. l . i . t r . i .c . f , 
Compoíícum per fe generari, non materiamauc 
foimam, 1.7.cr.i.c.7.cex.2<5 .itera l.S.cr.i.c.^, 
tex.S.item l . i i.tr.i.c.6.tex. 12. 
Tam in fubftantia quam inaccidentibus quod 
fitjeft compofuum, íed in accidentibus non 
iemper fie hoc quod fie á conuenienti, I.7. 
tr.z.c.^2.tex.3 2. 
In omni Compofito aliquid eífe formam fub-
ílantialem praecec componenda. Ii7.tr,f .c.y. 
tex.60, 
Conluetudinis vis. 1.2.tr,i.c.i i.tex.14. 
Concingens advcrumlibet eíleíolum fecundum 
Cauíarp materialem. 1?^ . tr, 2.c. 5. 
Continuum efta cuius partes ad vnum commu-
ncm cerminumcopulantur. l . io.cr . i .c . i . 
tcx. i . 
Inter dúo extrema Contradidionis non eíTe mé-
dium. 1.4.tr.4.c,j.tex.27?icem l.io.cr.z.c.5. 
tcx.iy. 
Contradiólionisoppoíitioeíl omnium máxima. 
1.4.tr,4.c. \ .item 1.1 o.tr. 2.0. f .tex. 15. 
Veritas huius pnncipij 3 ContiadiótoriíE non, 
poíllint clfe íimul verae, an fie ab eterno, 
1.4.tr.4.c.4.c,^. 
Contraria quare in motu funt, non tamen de-
nominant. l.+.tt:.¿.Q.$, 
Contraria in eodem íimul eííc non polí^. 1.4^  
tr.^.c.8.tex. 28. 
Contradetatem eíTe ípeciem quandam diíFe-
rentiae. I.io.tr.2 c.j.tex.i 2. 
Contrarietatem effc maximara &í perfeótam dif-
ferentiam. I lo . t t i i .c^ . tex. i j . 
Vnum vni efle contrariurafecúndum oppofi-
tionem vera contrarietatis. Uo.tr. 2.c.4. 
tex. 14. 
Primum contrariomm eíTe priuationem $c ha-
bitum. l.io.u-.z.c.j.tex.if, 
Contrarietas 6¿ contradióbio diíFemnc perha-
bere & non habere médium. ibid. 
Contrariorum quídam habent médiums quíE-
dam, non habent. ibid. 
Quare quoiundam contrariorum médium eft 
noroinatum, quoiundam v^ro non , vel fal-
cem non vno nomine. l . io.tr.2.c.7.tex.i5j. 
Quiare non omnis contrarietas facit diíFecen-
liamfecundum rpeciem,l.io.tr.2.c.io.tex. 2y. 
Cpnueniens fieri á conuenienti, vedficatur pri-
rap in naturalibus3poftca in aliis. l.j.tr.z. 
c.ej. t ex . i8 .& c.)o.tex.25. item l . n . tr.i.c.^. 
tex. 13.& c.8. 
fydfx m libffo metaphyjtcorum,. 
Corpus folum fecundum Zenonem eft verc cns. 
1.3.tr.2.c.ii.tex.i6. 
Omnia qux phyfíce cortumpuntur, refoluuntut 
inea ex quibus funt. l . j . t r^ .c . io . tex. i j . 
D 
DEfínitio fi veie feitur, omnis caufa feitur, L'.tr .i .c.r. 
Ad veram Definitionem quatuor requiruntur. 
1.7. cr.i.c.8.tex.i2. 
Quo padlo fubftantiarum ac aliorum fít defi-
nitio, l^.tr.i.c.p.tcx.i 5. 
Diftindio definitionis & quidditatis. 1.7.tr.r. 
c.i 2.tex.i£?. 
Definido aut fubftantiarum folum eft, aut má-
xime primo &: fimpliciter, l ,7. tr . i .c . i2, 
tex. 15?. 
Definitio non eft niíi vniuerfalís, & non parti-
cularis nifi per poftetius & íequiuocé. l.y.tr, 3. 
. c.í.tex.3 5.&; 37. 
Definitionem diuerfo modo confideranc diale-
¿tiais 6c diuinus. 1.7.tr,4.c.i.tex.4i, 
Definido quare íit vnum & non multa. l,7.tr.4. 
(^i.tex.42.&:c.2.tex.43. 
Omne definibile oportet eífe compofttum. 
1.8. tr.i.c.7.tex.5?. 
Definitio rcfoluiturin non definibilia. ibid, 
Definitio quomodo magis numero quam con-
tinuo afllmilatur. l.S.tr.i.c. '.tex.io, 
Quare definitio eft vnum &; non multa. 1.8. 
tr.i.c.4.tex.iy.&r c.5.tex.i(í. 
Definido data per genus & difterentiam , quo-
modo habec potentiam & adum & mate-
riam $c formam. l . i i . tM.c,i.tex.4, 
Democritus oranes difierentias rejfum ad tres 
reducebat, fe, rhyfmum s cropen, & diathi-
gen, hoc eft, figuram, conuerííonem fecun-
dum íitura,& ordinem. I.i.tr.3.c.i5.icem 
1.8.tr.i.c.4,tex-5, 
Democritus dixit ens 6c non cns inefle eidem 
átomo. 1.4.tr.3.c.3.tex,io. 
Democritus aírcruic aut nihil eíTe veruin aut no-
bfsignocum. l,4.tr.3.c.4.tex. 21 . 
Demonftiatíonis principia inueftigare an fit 
vnius ícientííE velplurium. t3.tr.2,c.2S 
tcx.4.& tr.3.c.3. 
De ómnibus Dcmonftra.donem eííc eft impoflí-
bile. ibid. 
Deíiderium naturale non poteft eífe vanum. 
l . i . t r . i .c.4. 
Dcfideriumnaturale feiendi quid fie, &: ad quid 
term.inerur. 1 i..tr.i.c.c, 
Defíderium qualiter in nobis sequiuoce eft & in 
.incelligcnciis, 1 1 i.tr.2.c.6.tex.36. 
A Peo omnis rclegacur inuidia. l.i.tr.i.c.S. 
Deum eíTe omnia qualiter aíreruic Zenophanes. 
l.i.tr.4.c,7. 
Deus non eft in genere fubftantiíE , tamen ali-
quo modo ipfe folus eft fubftantia & ens.. 
l . i i.tr.2.c.8. 
EiKor dicentium ü e u m , primara materiam, & 
primara naturara intelledbus non diftingui, 
ibidem. 
Deura elle animal fempiternum nobiliííimuni 
quo fcníudixeruntPenpatetici. L11.tr. 2.c.iz. 
tex.< 0. 
Dialeótici & fophifteeandemquam Phiiofophus 
Q q 2 fubeunc 
I n d e x r e r u m . 
fubeunr figuiam. l^.tr . i .c .y . tcx. í . 
Differencia etfi non peificiat gcnus in eíTe gene-
ris, perjSéit tamen ipfum in eíTe.l.y .tr.6.c.ii.' 
tex.35. 
¡Racionalkas non eft difFcrentia, fed rationalc. 
l .f .crr¿.c.ij . 
Jn conílimcionc rpeciei non additiu generi 
difíerencia vt pcnitus aUud,Ced vt idem deter-
minarum. ibid» 
DifFeientia non includic quidditatiuc genus. 
l.y.tr.i.c.io.tcx.iy. 
DifFerentia quomodo differc a genere, l .y.tr.^ 
¿.5* ' •- • 
DifTcrencia vltima peí: dluifioncmimieftiganda. 
1.7.ti-.4.c. 3.tex.43. 
DifFerentiae quas íunt in eodem genere}quomo-
do opponuntnr. 1.1 o.tr.i .c.5).tex.i4. 
Qux íinc eíícncialcs difFerentiíE genens, &c qus 
non. l.io tiMíc.5).tex.i5. 
Dimenfiones an fine pnnpipiafubftantialia COL-
pomm. 1.3.tr.i.c 1 i .tcx.iy. 
Dilpoficionis raodi. , l.y.tr.5.c.i.tex.24, 
DÍLieiíi& diffcrends modi, l . \ . tr. i .c .y.cex.ió. 
& c,ir .itera l.io.tr.i.c.j.tex.i i . 
Omne Diuifibile' auc cft diuifibile fecundum 
quancitatcm , auc peí: fomiam fiue fpecierao 
l. | .tr.z.c.(í .tex . i 1. ^ 
Ppeiín pvctkiin cft bene eos 'dubicare qui ved-
tacem inueftigaie volunc. 1.5.tr.i*Cvi.tex.V< 
Debitado eft mentis vinculum. ibid. 
QVandocnmquc funt duorum efficienriur|i cermini, dúo íunc &c non vnum : & ideó 
íi aliud eíTec difponens maccriam , & aliud 
inducens formara, tune forma 5c forraatum 
non eífenc vnumin adu. I. j . t r . i . c . 1 i . téx. 32. 
p,lementi varias accepcipnes. 1.5.tr.i^c.4.tex.4. 
¿mpedoclis opinio3ftatucntis terram cum igne, 
aere & aqua principium materialej& diecntis 
ex bis íeraper raanentibus alia generad con-
gregacione, 8c corrurapi difgregatione. l a . 
tr,5.c.7.&: tr .j .c .z . 
^mpcdoclis antiuni. l.i.tr.3.c.8. 
Erapcdocles exiftiraauit amorera eífe cauíam 
bonorum, odiura vero canlam malorum. 
1.i.tr.5,c..z.6¿ I.^.tr.z.c.io.tcx.i 5. 
frapedoclcs infufficicncer de cauíis loquutus 
eft, & íibi & euidencer nqtis contradixito 
l . i . t r . j . c . i 40 
Ens non potefleíre genus. 1,3 .tr.i.c.y .tex.i o» 
Vrrura ens & vnum fincíubftantia? rerum. 1.3, 
tr.z.c.i i.tex.i6.&: tr.3.c 17. 
Ens licec multiplicicer, dicitur tamen ad vnam 
aliquam naturam , & ideó non eíl squiuo-
cum. l.^.cr.i.c^.tex.z. 
Ens &: vnum funt idem Se vna nitura. i.4.cr.io 
c i . t e x . í . ^ : c.5. 
Ens necdiíEniri nec deferibi poceft. l .^tr.i . 
c. 1 i.tex.13. 
Modi entis. ibid. 
Ens diminucum üue mudlum quid & quotu-
Plex' l6.tr.i.Coi.tcx.4. 
Qux fie cania & natura entis per accidens. 1.6. 
tr.2.c.3.cex 5. 
Pe ente per accidens non dad feicntivn» K^. 
cr.2.c.i.tcx.^.6cc.4tex.(?. 
Ens per accidens omittendum eíTcverumquc ae 
fallum, ac de ente vt ens eft confiderandas 
eírecaufasac principia. l.6.tr.3.c.z.tcx.8. 
Ens & vnum non funt fubftanciae. l^.tr.^ .c.5. 
tcx.57. 
Non en s dicitur tripliciter. 1.11 .tr. 1 .c. y .tex. 11. 
Priraum ens non eííe in genere. l.ii.tr.2.c.8. 
Priraum ens & primara raaceriam nonefte idem. 
ibidem. 
Epicuveorum antiquorum de caufis de principiis 
opiniones.l.i .tr. 5.C.2.& íeq. 
Epicuri diótum de principiis. l.i2.tr.2.c.io. 
Elfe in alio contingic dupliciter, aut e^ uia con-
ftituic rcm in adu, aucquiaconfticuitur in 
eíTe per hoc quod eft in alio. l .y.tr.i .c.i . 
Jiiidoxus prior áindaraenta dedit in aftrologia 
apud antiquos Chaldacps, l . i i .n.i .C.zi . 
t é x ^ j . 
Eueni poetas lopus de neccífitatequamviolen-
tiainfert. 1. j.tr.i.c.5.tex.5. 
EX aliquq fit aliquid dupliciter, feimproprié & 
propiié. l.z.tr.i.cy.tcx.y. 
Ex aliquo eíTe dicitur raulcis mpdis. 
c.i.tex.ic). 
Exercitia liberaba quae ílnt. l .i .tr.i.c.y. 
Experiencia artera facit, inexpenentia caCiim. 
' 1.1 .tr.i.c.7. 
Experiencia non videtur difterre ab arce quan-
tum adadum» l.i.tr.i c.5?. 
Experri magis proficiunt in confequendo fine 
operis quam habences vniuqrfalem artis ra-
tionem. ibid» 
[Alfura quoc modis dicitur, l.f.tr.5.c^i4. 
tex.34. 
Falfura plus eft in mente quam vernra : quiaín. 
re nihilfibicorrefpondet. l.(j.tr.3.c.i.tcx.S, 
Faícinatio quid» 1.4.tr.3.c.i.tex.i9. 
Fatcinationum feipntia aftrologias íubaltcrnatur, 
1.4, cr. : . c . i . 
Fides quid. 1.3.tr.2.c.i.tex.i. 
Finis quomodo fitcaufa. 1.f.tr.j.c.j. 
Eorum quae íiunc,qua£dara natura, quasdam 
arce, quedara á cafu fieri. 1.7.tr.i.c.f .tex.ii . 
pmne quod fie ex conuenienri íieri fecundum 
efficicns & fecundum materiam. l.j.tt. 2.c.^. 
tex.2 3.& íeq. 
Non fieri nifi compoíicum., 1.7.tL2.c.7..tcx.25 
8C2.7. 
Hxc propofirio, conueniens fit á cpnuenienti, 
verificacur in nacuralibus p r i m ó , deindein 
in aliis. 1.7.tr.z.c.f).cex.28.&c.ío.tex.¿5?. 
Formas non q0e ab extririíeco,nec eífe in raate-
riaadtii, fedpocentia. l . i ,cr,j,c 8.tex.3 1. 
itera líjítr^.C.ii. 
Forma quas eft cognicionis principium, triplici-
ter accipitur, íc.ante rera, in re & poft rem0 
1.5. tr,?.c.io* 
Vtrum forma fit vna vel mulciplex. I.2.tr.3.c.i2. 
Forma an toco mutato cedat in nihilum. 1.4^ 
. tr.3.c.5?. 
Forma quomodo non eft in intelleólu per infor-
mationera. ibid. 
Forma qualitei; eft caufa, quare adu fit mate-
ria. I.5 .tr.2.c.4. 
Quid attdhuic forma? propriam matexiam. ibid. 
Formara 
I n d e x r e r u m . 
Formam & fíguram dan. l^.tr.j .c.^. 
Quare formaí rerum prout {unt in anima s non 
habent contrarium. \*6.it. 3 .c. 1 .tex. 8. 
Formam eíTe máxime fubflantiam. l . / . tr . i .c^. 
tex.8. 
Non dad aliquam formam ^ íingularibus fepa-
ratam.l.7.tr.2oC.5>.tex.?.8. 
Forma quas eft in mente fabri, informatinftru-
mcnta quibus pperatur faber, I j . tr .z .c . io . 
tex.29. 
Forma fuÍ3ftantiaIis npn propric eleraentum,fed 
principium dicitur. I.j.tr.j.c.iQ.tex.^o. 
Forma infunditut fecundum meritum materi^. 
I.8.tr.í.c.^.tcx.é. 
Forma: npn generantur pee fe, neque corriim-
puntur per fe, nechabent materiam ex qua 
íed in qua. 1.8.tr.2.c.3.tex.i4. 
Forma an poílit elFe extra compofttum cuius eft 
forma.' l , i ijtr.i.c.^.tex.if. 
GEneratio eft médium inter eíTe 6¿ npn efíe, 1.2.tr.i.c.7.tex.7. 
Generatio vnius eft corruptio altcrius, ibid. 
Generatio ex qup non ente fit. Li i . tr . i .c .5 . 
tex.i 1." 
Impoflibile eft , aut fpecies predicad de diffe-
rentiis propriorum generum eííentiali prae-
dicatione, aut genus praedicari de dtífcientiis, 
fi purse diíFerenciae accipiancur. ^ 5 . « . 2 ^ 5. 
tex.ic. 
Genus quomodp in duobus pr^cipué materias 
allimilatur. I.5 .tr. i .c.7.tex. 1 o. 
Generis modi. 1.5.tr.6.c.5>.rex.3 5. 
Generis natura declaratur, 8c qua re differat a 
materia, 6¿ cum ea conueniat. 1,^  .tr.^.c.io. 
Quas fine in poteftatc generis & verse differen-
tiacipíius. 1.; .tr.6.c 1 1 2 . 
Modi quibus dicitur diuerfuin genere. I.5 .tr.^, 
c.i i.tex.3 3. 
Aliquid poteft concomitad genus dupbus mo-
dis , fe. ve fubiedura cancum, 8c vt fubie-
ebumde principium quoddam. \,$.tr:.6.c,i$* 
Habiendo generis ad differenciam qualicerdi-
uerfa eft ab habitudineíubiedi adpropriam 
paílionera, l^.tr.i.c.io.tex.iy. 
Muirá eíle Genera innpminata, l^ . t ra . c^ , 
tex.28. 
Genus non eft particeps difíerentiíe ficut fub-
iedtum accidéntis. 1.7.tr.4.c.i.tex.4z. 
Aliquid poteft fimul efte genus 8c materia ali-
quorura , vt vox literarum. l,7.tr.4.c.2. 
tex.43. 
Gratias referre iuftum eft , non folum hisquos 
quis exiftimat veritatem inueniííe,fedetiam 
lilis qui fuperficialieer locuti funt ad eam 
1.2.tr. i.c.3.tcx.2. inueftigandam» 
H 
HAbitus modi. k/.i^.^.c.i.te.x^j. Habere muldpliciter dicitur.' l.f ;tr.5.c.;. 
tex.28. 
Refpeótus importatüs pervbi, quomodo differt 
á rcípeítu iroportato per habitum. ibid. 
Habitus eft principium cognitionis pduationis. 
l.io.tr.2.c.i. 
Jndex in libros metaphyjicorum. 
Hippafi 8c Hcracliti opinio dicentium ignem 
efte principium vniuerforum entium. l . i . 
tr.3.c.(>. 
Heraclitus exiftimauit nihil penitus dealiquo 
verumpofte dici. I<4.tr.3.c.4.tex.2 2.&: tr.4, 
c.3.tex.28. 
Hermes Trifmegiftus dixit homin em efte ne-
xum Dei& mundi. l.i.tt. 1.C.1» 
Heíiodiftarum opinio , qui dixerunt aquam 8c 
Thetim eíTe omnium principium 3 ftygem 
camvocantes. t.i.tr.)TC.4. 
Heíiodus 8C Parmenides opinati funt amorem 
deorum 8c naturalem cite mouens princi-
pium. l.i,tr.3.c.i i , 
Hcíiodifts ex diis omnia eífe íáóta dixerunt. 
1.3.tr.2.c.io.tex.i5. 
Homeri locus de Hedore, 1.4.tr.3.c.4.tex.2i. 
Homo nexus eft Dei 8c mundi. l f i . tr . i .c . i . 
Omnes homines natura feire deíiderant. l . i , 
tr.i c.4. 
fiominum genus arte 8c rationibus viget. 1.1. 
t r . i . c ó . 
Hominum natura muldpliciter ferua. I . i . tr . i . 
c,8. ' • 
Non perficitur homo in philofophia nift e^ -
feientia duarum phvlofo^hiarum, Platonisfic 
Ariftotelis. I . i . tr.^.c. i 5. 
Haec propoíit io, quidditas hominis eft homOj 
fimpliciterloquendoeft faifa. l,7.tr.i.c.i, 
tex.2 o. 
Quid homines natura feire deíiderant. l.ii.tt.2. 
c.35. 
Qui natura nati funt ferui, qui liberj, qui do-
mini, quibefti^. l.ii.tr<2.c.36.tex.52^ 
IDeas feparatas non poíTe eífe fubftandas re-rum (enfibilium formales. l.i.tr.5.c.5. 
tex.25,& feq. i teml/ .tr .j .c^.tex.j o.&feq. 
item 1.12.tr. 2 . c u . ^ 
Ideas non efte ponendas eo modo quo ponun-
tur, fe, propter propriurn rei intelleólum per 
quem derefyllogi^atur, l.i.tr.^.c.<j.tcx.2 7 8c 
ícq. item 1.7.rr,2.c.3.tex.2i.iteml.i2.tiM.c.6', 
Ideas inútiles eífe a4 motura , 8c feientiam 8c 
eífe fenfibiliurru l . i . rr.; . c.8. eex.31.8¿:c. 
1 2.&: c.i4.ieeml.7, tr.2. c . i . tex. 20. 8c c.3. 
tex.2i.&c.5.tex.23^.item l . i 2.tr.i.c.7. 
Picere ideas efte exemplaria opificis, vanilo-
quium 8c metaphpra poética. l , i .tr.f .c 5?. 
tex.3 2.& feq. 
Ideas non eífe números, l . i . t r . f .c . io . tex.35: 
&feq. 
Qiialiter Platónis teftimonio formas nobiliori 
modo fuñe in feparaeis ideis quamin feipíis. 
l.i.er.5 C . I J . 
Dubitationes de ideis. K 3 .tr. 2.C 13 .tex.18. 
Modus poíitionis idearum fecundum Platpnem. 
ibidem. 
Ideas non prodeíTe ad generationem. X.yxt.i, 
c.5.tex.2i.& c.8.tex.28. 
Ideas non poíTe definid. 1.7.tr.j .c.4.tex.j3.5¿: 
feq. 
Caufte erroris ponentium ideas. 1.3.^.5.c.j. 
tex.í5-N 
Quid redé aut non redé dixerine Platonicide 
ideis.l.7.cr.j.c.7.tex,58.itcm l.i i . tr . i .c .8 . 
O S 3 ExPla 
I n d e x r e m m . 
txplanatioopiníonis eornm quiponebant ideas, 
& in qno difFcicbanc i Socmte& Pychago-
deis, l . n . t r . i . c^ . 
Ideas non componiex numcris. l . i 3.tr.i.c.3. 
¡dan íinnil ineflc & non inclíc eidem & fecun-
dutft idcm eft impoffibile. L4 . t r . 1 .c.i.tex.<?. 
Idem quot modis dicitur. l.í.tr.2.c.6.cex.i(3. 
& cío.itcml.io.tr.i.c.z.c.z.tex.i 1. 
Idem eft vnumin fubftantia. l . io.tr .z.c.i . 
tex. i c 
Idem quot modis dicitur. ibid. 
Omne cns oami cnti aut idcm eft, auc diuer-
fum. l.iG,tr.2.c.2.tcx.i 1. 
l a non entibas non eftidemticas ñeque diiieríi-
tas. ibid. 
Ignis fecundum Hippafum & Hcraclicnmeft 
piincipium vniueríorum entium. l.i.tr.3.c.6. 
Impocentia quid de quotupléx. 1.5).tr.i .c.3. 
tex.2. 
ín Indiuiduis non eft hoc piius,illud pofterius. 
l . ^ tr.2.c.6.tex.ii. 
Tncelleólus nofter quam diuerfo modoperficitur 
^ ícientiis Ipeculariuis. l . i . t r . i . c 1. 
Inícllcdus npftcr quando coniungitur conti-
nuo & tempori, l.i.tr,4.c8? 
Intclledus quomodo fe habet ad res cognofeen-
das. l.z.tr.i.c. i . tex.i . 
Triplex eft intelledus, fe. diuinus, ^ i n t e l l i -
gentiíc fepaiatx , & hominis. l .i .tr. i.c.z. 
Inrelledus anima: noftra: fe habet ad ea quas 
ipanifcftiíTima funt pranium natura, ficuc 
veípcrcilionum oculi fe habent ad lucera dici. 
1.2.tr. 1 c.2.tex,i? 
Triplex iatelljgibi}e, diuinum, mathematicum, 
& phyíicum. ibid. 
Jntelledum habens alicuius caufa agic. ;1.2.tr.i. 
c8.tex.51, 
Intellcótum poílibilem non efte prxparationem 
in corporc ad fulcipienda intelligibilia. I.4. 
tt. 3'.c.4.itero l 1 ;-tr?i.c.5?.tex.i7-
Jntellectus diuinus non tolht poflibilicatem a 
matpyia, 1.6 cr,2.c.6. 
InrellcCtus quando intelligac plura íimul. I.7. 
tr.s.c. i.tcx.8. 
Tocum Intelledum remanerc poft corporis 
dilfolutioncm , quomodo ex inrentione Pe-
ripacecicorumforte impolEbile eft. i , i j . t r . i . 
c.^.ccx.iy. 
Intelledus feparaci qua|iter dicuntur vniricor-
poribus, 1.1 i.tr z . c i 3. 
De intelledus materialitate error Auicebron. 
1.• i . tr .2 .c.8.&;ci5 tex.41. 
Intelle(5lus in nobjs dependet a re intelleda, 
non in fubftantiis feparatis. t i i.tr.z.c^o. 
t^x.1; i . & c.3 f. 
Intelledus íubftantüe feparat^ non eft compo-
íirus. ibid. 
Omnem intelledum á materiaeffe abfolurnm. 
\ . i '.tr.r.c 3%, 
InteUigchtianVm quídam habere formas magis 
ymueríales , tk. quídam minas vniuerfales^ 
quo ienlu dicuntur. l . i i.tr.2.c.i5;. 
íntelligenciaium exitus in cííe a prima caula 
íecundum rnentem Péripatcticórtim decla-
ratur. ). i 1 .cr.x.c 20. 
Modus quo vna intclligentia eft ab alia, decra-
rfteur. l . í i.tr. ..c.22. 
Supeiiore? intelligentiie nulliinferiorum appli-
cantur, fed inferiores íupciionbus, l .n . t r . i . 
c.5?.. 
Intelligentiac qnomodo fe habent refpedu pri--
mx, de quomodo adinuicem. ibid. 
Scientia intelligentiarura non eft v^iuerfalis, 
ñeque particularis. .l.i.tr.2.c.3 3.5c 54. 
loannes Grammaticus dedit cazlo virtutem fini-
cam 8e motum finitum. l . i i . tr .z .C ; i^ . 
Irradiarionem fupernaturalem fuperiotis in in-
ferióla per rationem naturalem non efte per-
fcrutabilem. l.í i.tr.z .c .zr. 
Jimia quid. l.z.tr. r.c.v.tex./. 
Melius fe habet ad iudicandum , qui vtrinque 
raciones oppoíitas audit. I . j . t r . i . c . i . t cx . i . 
lupicerqnarc dicituriuuans pacer. 1.5.tr.4.c.z 
LÁtini reprehcnduntur,qn6domnem dfftin-¿lionem folutionem eífc reputent. 1. r. 
tr.i.c.3. 
Lcucippi de Democriti de Zenonis opinio po-
nentium ipane^ átomos. I.i . tr .3.c.í5, 
iteml. o .tivi.c.4.tex>f. 
Liber eft , qui fuimee de npn alcerius caufa eft. 
l./.cr.z.p 7, 
Summa: Libcrtatis eft 3 communicarc fe per 
elíentiam, de coramunicauebonitatesper eU 
fentiara. l.r 1 .tr.z.c.z.tex.jo. 
Logice feientis potius funt modi philofophiaí 
ípeculacius quam aliqua pars eftencialis. 
l.í.cr. i .c.i. 
Longicudinis de lacicudinis rpulciplcx acceptio. 
1.5.cr.2,c.2. 
Lycophron dixit , quod incclligere eft coniun-
d i , de quod nulla operacipnum autpaílío-
num fie anims propna. 1.8.tr. i.c.f.tcx.i6. 
M 
Bi Magis de minus, ibi máximum, l.íp. 
cr.'. .c 3 .tex 13. 
Magnicudo an fie fubftantia rerum. I.3.tr. 2. 
c. 1 z.tex. 17. 
Malum "On habet caufam efficicntem, fed defi^ 
cientem. 1.1 . tr . j .c.i z.uem 1.3.tr.3.c.if. 
Malura non eft in fempiternis. l.g.n.i.c.q. 
tex,15}. 
Malura qualicer parcicipacur ab eneibus , & eft 
regio & Ipcus boni lecundum aliquos. I.13. 
cr.2.cz. 
Manichcei haerefisoranium viliíliraa. 1.3.cr.2. 
c. 1 o. 
Mafculinum de foemininura quare non diftérunt 
fpecie. l.io.cr.2.c.io.cex.25. 
Maceria in coramuni fumpea, non deccrm.inaca 
ad hanc yel illam , nec ad vnam rem vel plu-
res , eft principium omniumfecundum opi-
nioneraantiquorura. l;V.tr.3.cz.& tr.j-.c.i. 
cex.ii.& feq. 
Maceria condiciones. ibid. & l . n . cr. 1. c.7. 
ccx.14, 
Materia quomodo. á feipfa dici poeeft habere 
paíTibilieacem qnomodo non. l.i.tr.4.c.8. 
Monens mareriam debet elle in materia. 1.1. 
tr.5.c.8.tex.31. 
Macciia a-quiuoce dicitur de bis quse funt in 
potencia ad vbi tantum , & de his qnx funt 
in po 
I n d e x r e r u m 
in potentiaad formam. l . i . t r . i .c . i 5.tcx.i 5, 
Materia millo modo poteft eífe generationis aut 
entis principium , nifi íecundum analogiam 
ad formam. 1.3.tr.3.c.8. 
Materia; diueiíi modi. I ^ . t r . i . c . j . 
Vtrum Materia poííic feparari á forma corporei-
cacts. l.y.tr.2..c.3. 
Vcrum Materia fie vna numero. I.5 .tr.2.C.4. 
Materias quatuorconditiones, per quas primo 
afpe£hi videtur, quod fit máxime fubftan-
tia. 1.7,tr.i.c.5.tex.8. 
Materia» dúplex confideratio, feilicet inquan-
tum materia cft j &: inquantum cft quídam 
fubftantia. 1.7.tr.i.c.5 tex.p, 
Materia quare denominatiué príedicatur de ma-
teriato. 1.7.tr.2.c.,í.tex.24. 
Materia communis ílue intelleólualis cft pars 
cíTentialis fpeciei, non autem materia deíi-
gnata íiuc indiuiduata. 1.7.tr.3 .c. 2 tex. 5 4. 
Materia circuli quíe eft quantitas, propinquioc 
eft forrme, quíe cft rotunditas, quam materia 
íeníibilis, quas eft quando in aere fit ro-
tunditas circuli, 1.7.tr.3.c.i.tex. 34. 
Materia íecundum feiplamignota eft, 1,7.tt.3. 
Materia íeníibilis &c intelligibilis quae fitt ibid. 
Se 1.8.ti-.2.c.4.tex.i ^. 
Materia pertiner per fe ad quidditatem, rei ma,-
terialis. i.7,tr.5.c,y.tex.35), 
Materiam clícíubftantiam. l¿.trf: .c.A^fcx.^. 
Materia omniura vna communis, cuiufque au-
tem propria, 1.8.tr.2.c 1 .tex. 1 1 . 
Ex vna materia contingic diuería fieri propter' 
mouentem cauíam. ibid. 
Materia quomodacognicionis poteft eífe pdn-
cipinm, 1.3.tr.-.e.2.tcxwo. 
^lateriam de formam non elle idem. 1.8.tr,2* 
c.6. 
Materia magis propric dicitur elemenrum quam 
forma. l . i i - t f . i .c . i 2.tex.¿ 5. 
Materia quomodo praecedic formam in ph) ficis. 
l . i i . t r . x . c i , 
Mathematica nonmuicumindigent temporc Se 
expenmenco. l . i . t ' . 1 c.8. 
Macbematica non eífe phyficovum principia. 
i.:.tr.4.c.i.§cn:.^.c.4,tex.ic).6c leq.iteui \.iz, 
tr.i.c.3. 
Mathematica an fint feparaca á feníibilibus, 
1.5.ti; 3.c. 2 2. 
Quid íit fubiedum quod mathematica in fuá 
radoue diftinitiuaconcipiuut. l .yxv.i.c.i . 
Qriare in mathematicis non procedimus á nobis 
'nocisad notanaturae. 1.7.tr. i.c.ij.tex.io. 
Mathematica indiuidua intellednali materia 
defignata funt. 1.7.tr.3.c.j.tex.3 5 . 
Mathematica Se phyíica quam diuerío modo 
concepta funt cum materia, l.y.tr^.c.io, 
tex. 55?. 
In mathematicis aótum nobiliorcm eííe poten-
cia. 1.5>.tt,4.e.y.tex.io, 
Mathematica feparata eífe Se íubiedum haben-
tia impoflibilc eft eífe in feníibilibus, l.x 2. 
tra.c. 2, 
Mathematica quafe eííe habeant, Se qualiter 
orationes Se demonftrationes funt de ipíis. 
i . i2 . t r . i .€.3. 
Mathematicae feientise qualiter confiderantbo-
num , quod eft ípecies \Se ordo 6c cornmtn-
furatio 5c determinaftim eífe, i . 1 z.tr.x .c.4. 
Contra eos . qui dicunt mathematica eíTe in 
loco. I . i5. tr .2 .c . í . 
Médium non impedit extremorum diftantiam. 
l.io.tr.i.c (j.tex.iS, 
Media eiuídem gencris eíTe cum extremis , Se 
componi ex ipíis. l.io.tr.i.c.8,tex.22. 
Compofitio medij ex extremis dúplex, l . io . 
tr.2.c.8.tex.83. 
Megaricorum opinio negandum potcntiam, 
nifi cum res fit in aclu. I.5?.tr.2 c.i.tex.f. 
&rc.2,tex.5.&feq. 
McliíTus dixit omnia eífe vnum rationc materia. 
Se hoc infinitum Se immobilc. i.i.tr.4.c.5. 
&C .5; . 
Memoriíe mults in fimilibus eífedibus acce-
ptae, quare potcntiam vnius experimenti pa-
riunt Se non adum fimpliccm perfetlum, 
l.i.tt.i.c.7, 
Menfura eft, quo quantitas cognofeitur. 1.1 o. 
tr.i.c.5 tex.3. 
Ratio menfurae primó iouenitur in quantitatc 
di (creta. ibid. 
Quomodo ratio menfuras á quantitatc diícrcta 
ad alias fpecics deriuetur. ibid, 
Menfura haber rationemindiuiíibilis. ibid. 
Menfuradebet eíTe certa. ibid. 
Non omnis menfura eft quid vnum numero, 
1.10.tr.i.c 4.tex.4 
Menfura eft homogenia menfurato. 1 i o . t r . i , 
c.^ .t.ex 4. 
Metaphyíica inter feientias theoricas eftpdr;ci-« 
palis Se ftabilicns alias feientias. l.i .cr.i c 1. 
Metaphyíica vndedicatur, icid, 
Metaphyíica; íubic&um non eft caufa vt caufa,^  
ñeque Dcus& diuina, fed ens inquantum 
cus. l.j.cr. 1 .c.z.ircm i,4,tr.i.c, 2,tex. 1 .itcm 
l, 6. cr, 1. c. 1. tex. <. ítem l . i i , tr. 1. c, 1. tex. 1. 
$e fcq. 
Metaphyíica qualiter eft vna feientia. 1.1 ,tr, 1, 
c.3 itcml.4.tr.i,c.3 tcx.2, ^ 
Mctaphyfica quare vocaturprima philofophia. 
i . 1 .ir,i.c.3. 
Metaphyíica eft máxime doddnalis. Se máxime 
dcfiderata. 1,1 .tr.2 c.4. 
Metaphyíica cft principalis Se princeps feicn-r 
tiarum, l.!,tr.2.c.^. 
Non eft a¿3:iua,fcdcontemplatiua, l>i.tf»i;C.^ 
Sola cft libera ínter feientias, 1.1 .tr.2.c.7. 
Eft diuina Se diuina poííeílionis. l.i.tr.2.c.8, 
Eft honorabiliflima. 1.1 ,tr. 2 c.^, 
In quo conuenit cum tópica Se fophifticaJ& in 
quo differc ab ipíis. I.f .tr,2.c.i 2 . 
Quas adeam fpeíbnt , reducuncur ad quatuor. 
ibidem. 
Neceílarium eft & vtilebene eos dubitare , qui 
metaphyíicam confequi volunt. l . j . c r . i . c . i . 
tex.i . 
Quasftionesin primis ponendíe in metaphyíica, 
1.2. Cr.2.C.2. 
Meraphyfica qualicer omnes caufas Coníiderac. 
1.3. tr.2 c,i.cex.3.& tr.3.c. 1.6c 1. 
Mecaphyficíe eft inueftigare principia demon-
ftracionis vniuerfalia. 1,3 .cr, i .c, 2.cex.4,5c 
tr.3.c.3. 
Metaphyíica fola qualiter cognofeit principia 
fubftantiae. 1,5.tr.2.c.2 tex.5.& tr. ;.c.4. 
Metaphyfica aliquo modo eft de íubftanriis 
ómnibus 
í n d e x r e r u m . 
ómnibus, Ted non cfl: de ómnibus acciden-
ubus. l . j . t r . i C.í.tex.^Acr^ c.^. 
^Vlcraphyfica determinar de eodem & diuerío, 
deíimili ^d i f l imi l i , de^quali & inaequali, 
de contrario & non contrario , deprioiidfc 
pofteriori. l.3.tr.i.c.t.tex.i.& tr.3 c.6. 
In'iiiper determinar de his qux perfehiseifdem 
accidunr. \.y.tT.\.Q.i.ttX.i SctT.yc.j. 
Mctaphyfica & logjca quam diuerfo modo ca-
dem confidcrant.í.3.tr. 1 .c.i.tcx.t.Sctr.3.c.6. 
Metaphyíica eft feientia vniuerfalis, 8c nulli 
fcientiarumparticulanum eft eadem. 1.4.tr.i. 
c.i.tex.r. 
lEtí de his quae infunt enti fecundam quod ens, 
8c cpnucrtuntur cumipfo 3 ncut eft vnum. 
I4 . t r . l.C. 4. 
Metaphyficíe partes &r ordo. I.4.tr.i,c.6.tex.4. 
Metaphyfica, diale£):ica 5c fophiftica verfantur 
circa idem genus. 1.4.tr. 1 .c.7.tcx.5. 
Metaphyíica congruit príncipium firmííUmum, 
l .4 . t r . i .c . i tex.8. 
Q Ú X fu propriaipíius inquifitio. I .d.tr . i .c. i . 
tex.1. 
R T C ícíentia eft díuina & honorabiliffima & 
vniucr(ahs6¿ prima. l.6.tr.i.c.3.tex.3. 
Mctaph, íicns Se phyficus qualicer omne geims 
c.ui ¿cconfideranc. l . i i.tr.i.c.j.tex.4. 
Moni s íim plicilTira us eft men fura omnium alio-
rummocuum. l . i o.tr.i.c.4 tcx.4. 
Per motum generantinm & comímpentiumi 
prpbatur dári vnum principium mouens 
femper & adu exíftens, nihil habens de po-
cenria. l . i 1 tr.z.c.f .tex 32. 
Primus Motor immobilis quaiitei* mouct íicut 
deíideratum &amatum, l . i i.tr.i.e.6.tcx.3 ^ 
Qualitcr mouet vt bonum, & per id quód mo-
nee ad aluid quod eft motum , mouet om_ 
niaalía. l.T5.tr.2.c.9.tex.37. 
Primo motori Se aliis motoribus ca:lorum mo-
tus fuos ciredelcclabiliííimos. l.n.tiM C i r , 
^exjS. 
Priraum Mocorem Peripateiici dixerune elFe 
animal fempicernum nobihííimum. 1.n. 
tr.z.c i:.rcx 39. 
Mocorum feparátorum plutaiitás qua arte inue-
nienda eft, l«i i.tr,:.c.17.tex.42. 
Morprum numerus coíligituf ex motibus fplia--
larumfcandumEudoxum. l . i i . t r . i . C ü . 
rex. -i4.& fffq. 
Morprum numeníis ex propriis primas philofo-
phiíEdeclaracur. hi i.tr.z.c.zy .& feq. 
Motorum numerus accipitur (ecundum nume-
rum mohilinm fecundum eos qui fabulosé 
íoqauntwr, licor fecondum eos qui íoquun-
tur de cis phyíkc. l . i 1 tr.2.c, 28.tex.jo. 
Motus Cícli quñie <iicatur eíTe tanquam vira 
exiftentibus ómnibus. ' l.6.t\:.i.c.6. 
Pempnftraciones de Motus aeternitatcqualiter 
• religioni Chriflíaníe noncontradícunt. l . i 1. 
tr.;.c 4.rcx.3 2. ' 
Mulam concipere quomodo poteft contingere. 
1.7.tr.2.c. ,rtex .31. 
Multa dicuntur mnltiplicicer ficut vnum. 1 (. 
tr.'.c.o.rcx.iz.ín fine. 
^nre MnndicreationemjhaEC ñeque vera ñeque 
falía fuit, mundus eric, I.4.CL4.C.4. 
N 
"VTAturac modi. l.y.tr.i.c.j.tex.)-. 
Naturam diuerfo modoconíiderant meta-
phylicus Se naturalis. ibid. 
QUÍC fit Natura in quolibec genere prima, 
vtrum feparatavel coniunda. 1.10.tr. 1.C.7, 
tex.6. 
Naturalis ícíentia eíFct prima, nift eíTet aliqua 
fubftantia pra:tcrnatnralis. 1.6 .tr. 1 .c.3 .rex. 3. 
NccelTaríum dicitur quadruplíciter. l.j.K.l.C,í» 
tex.6. *i v 
Non omnia ex Neceftitate fieri. l.ó.cra.c.y. 
tcx.7. 
Omne nomen fignificave fubftantiam cum qua-
licate, quaredicit Grammaticus. l.á.tc.l.C.^ 
tex.3, 
Nomen quomodo fignificat fwbftantiam cutn 
qualitate. l,8,tr.i.c.7. 
Numeru-s triplex fecundum Pychagoram,fc. i n -
ftrumentalis.formalis &,materiaiis. l.i .cr.4. 
c 2. & tr.^.c.io. tex.35. ítem I.12. tr .2 .c.i . 
Se 2 . 
Vtrum numerus & magnitudo íint fubftancias 
rerum. 1.5.tc. 2.c. 11.tex. 17.ítem I.12.tr.z.c. r. 
Numerus par eft impeifcdus ex defcóhi medij. 
l05.tr.4.C.2. 
Numerum fpecierum non eíTe matheraaticum, 
l.i2.tr.2 c.6. 
Vna fpecics Numeti de alia non príEdicarur,neo 
diftinic eam. l . j . t r . i .c . io . 
Numerus denariu? nop eft formaliccr id quod 
fie ex vnp decíes fumpro. ibid. 
Qua vníracc numerus eft ynos. ibid» 
Binarius mathematicé loquendo non eft nume-
rus, fed pluralitads principium. ibid. 
Números nec eífecauías formales, nec efficien-
tcr,nes finales entíum0 í,i 5.tr.2.p.4, 
O 
Q^Icut nidicoracum oculi ad lucem diei fe 
O habent, íic Se anima: noftrae intelledus 
ad ea qua: íunt omnium naturac manifeftiffi-
tna. 1. z.cr.r.c. 2.tex. r. 
Qpinio quid. l-3.tr.x.c.i.tex.i. 
Prima ípecies oppoíltionis eft contradídi*. 
i.io.tr.2.c.j.tex.i 5. 
Oppofitorum & máxime contrariorum raodi» 
I.5 .ci.z.c.tí.tex.i i . 
Oppoficorum q.¡acuor genera. l.io.cr.2.c.i. 
Non ens non opponicur non enti. ibid. 
Oppofitio ciuídem &diueríi. Se fimilis Se díífi^ 
milisá& aequalis Se inaequalis. l.io.tr,2.c.2. 
lex.io.& 11. 
In non enribus non eft idemtitas ñeque diuer-
íitas. ibid. 
T ) Albdis templi inferiptio , Pallas eft quid-
X quid eft , Se quidquid erat, &quidquid 
cric, óe quidquid vides, cuius peplum nul-
Ins vnquam fapientum reuelarep0tuic. l . i . , 
tr.4.c 7,jn fine. 
ParmenidesdixicomniaeíTevnumrationeform^, 
de hoc finitum Se im,mobile.l.i.tr.4.c.6.6c c í o . 
Par men i des 
í n d e x r e r u m . 
Parmcnides dixit eos qui mucant corporis difpo-
íitionem^ murare eriam pmdcnciara. I.4. 
tr^x.^tex",! 1. 
Partís modi. l.j.cr.ó.c.i.tex^o.item I.7UT.3, 
c.i.cex.34. 
Vtrnm ratío partium poni debeat in racione 
diffiniciua tocias. 1.7.tr.5.c.i.cex.5 3. 
Paflionis modi. 1 í.cr.y.c.j.cex.Kj. 
Per fe, fine fecundum quod dicicur mulcis mo-
dis. 1.5'.cr.4.c.4.cex.i3. 
Peifedum & imperfeílum quocies íunc in vno 
& eodem fecundum poceítaces diuerfas, fem-
per imperfedum ordinacur ad perfeólum ve 
adfinem. l.i.cr.i.c.4» 
Perfeótum quoc modis dicicur. 1. j .ci^.c. 1 i 
tex.10. 
Declarado modorum perfc¿Honis,&: plufquam 
perfeóli, & vicia plulquam perfedi, &:<ie-
ficiencis & abuhdancis. l.j.cr^.c.z. 
Philofophus amacorfabulamm. l.i.cr.i.c.ó. 
Philofophia Ariftocelis& Placonis homini nc-
celfariavcperfedtuscuadacPhiloíophus. l . i . 
tr.5 c.iy. 
Philoíophi eft de ómnibus poíFc fpeculari. 1.4» 
tr. :.c.7.cex.5. 
Planecarum vircutes ad fieri de eíTc reí confe-
tcnces. l.y.tr.4.C2. 
Planecarum mocus á diueríís eíTe mocoribus¿ 
quorum qUilibeteftíubftancia quídam fepa-
raca Se unmobilis motu quem mouec. L u í 
tr . i .c . i 8.tcx>43« 
Placonis error, quod naturalia fundentur in 
mathemácicis, Se máthemacíca in diuinis, 
!. 1 .tt. 1 Xo\ .item L1 .cr.4.c. 13.cex.^.& feq. 
Placonis impugnacío airerencis fcienciam animas 
concreacam eíTe. I.I.CIM.C.8. 
Placonis locus de ftudio philoíbphiae. 1.1 .cr. 1, 
c*i 1. 
Placonis fententia, Inuidia ab opcimo relegaca» 
l.i .tr.i .c.8. 
Placo aíTuecus opiníonibus Cracilí & Héraclici 
dícentium non eífc fcienciam nacuralium, 
hocpofteáitaarbítratus eít* i.r.tr.4¿c.i2i 
tex.5. 
Plato admific in phyíicis vniuerfale k Socrate in 
moralibus inuentum. l . i .tr.4.c.i 2 tex.(?. 
Plato imícatíonis nomen quo vtebantur Pyrha-
gorici, mutauít inparticipationemi ibid. 
Quae íít vera mens Piatonis de idea. ibid.& 1. ¡ , 
tr.5.c.i94 
Rationes Piatonis probantes quidditates rerum 
feparacaseíTeá rebus. l . j M . i . c . i . t c x . i ó , 
Placo quomodo diftinguic partes fórmales á ma-
terialib us. 1.7. tr. 3 .c. 8. tex. 3 8. 
Plato appellatur Sócrates mínor. UptfyfX.p* 
tex. 3 ^ 
Platonici quid reóte aut non re£l:é dixerint de 
ideis. 1.7.tr. 1 .c.7.tex.5 S.ítem I.7. tr. j .c.7. 
tex.5 8 .iteml.ii.tr .i .c .8. 
Poetas ad quid fábulas fingunt. l . i . t r . i .c . í . 
Poema quomodo fub grammatica eft & fub 
lógica diuerfis refpcótibus. ibid. 
Poli locus de experientia. l.i.tr,i.c.7. 
NonomniaeíTe poílibilia.l.c).tr.2.c.2.tex.8.&: 5). 
Potens dicitur raultis modis. 1.5.tr.2.c.i4, 
tex.17. 
Porentias diucrfitas ex ^ua radicc fumitur. l . j . 
tr.2.c.i 2. 
Index in Uhros metaphyficomm. 
Potentise & impotenriíe modi. l . f . tr . i .c.i JÍ 
tex . i7 .&c. i (.itera I.9.cr i.cz.cex.z. 
Poceftacum differcnciae dcclaiancur fecundum 
poílerioies Peripatéticos. l . \ .tr.i.c. 1 
Potentia & aólus fequuncur ens inquancum 
ens. 1.5).CI.Í.C.I.CCX.I. 
Potencia propdé eft in maceria mobili ad for-
mara, ibid. 
Potencia dicicur duplicicer, fe. proprié &: mcra-
phoricc. 1.9.tr.i.c.:.tex.2. 
Ad potentíam adiuam Omnis alia poecntia 
realis reducitur. ibid. 
Votentia aótiua & paíliuaeft quodammodo vna 
potentia , & quodammodo non : illa eft i n 
agente, hace in patiente. ibid; 
Nihi l per fe aptum natum eft aliquid pati á 
feipfo. ibid. 
Potenciarum animae alia rationalis, aliairratio-
nalis. l.9.tr.i.c.4.texj.. 
Pocentias racionales fe habene ad oppoíita, non 
antera irracionales. ibidA' tr.4 c.^.tex.i 8. 
Contra negantes potentiara precederé aótum. 
1.9.tr.j.c.i.tex.^.&c*2.tex.5.&: feq. 
Conditiones potentiaium praecedentium vcl 
fcquentium fuos adtus, & quo padto po-
tentia: ad avliim deducantur. I 9.tr.3.c, 1.. 
tex 10, 
Quando aliquid dicendum eft in potentia eíTe 
ad aótura , &: quando non. Vi^ Xtvy.e,} 
tex.12. 
Illud in potentia eft in alio , quod vno motorc 
artis vel natura producitur ex ipfo. ibid. 
Potentiara non prascedeie adtum in prima íüb-
ftantia. l i i.tr.z.c.4.tex.3 2. 
Potentia ad forma fub ftan tía lera quoíiiodo prae-
cedit natura potentiara ad formara acciden-
talero, etli tempoic firaul fint. l . i i . t r . i . c . i 2. 
, tex.i^. 
Sex vlcima Pracdicamenta pocius funt habitudi-
nesqiiacdam encis,quam ens. l,5.tr.4.c.i.& 
tr^ ca.ícem 1.9.cr.i.c.i cex.i. 
Omnia praedicamenta referun tur ad fubftan ciara 
vt ad ens priraura. l .^. tr . i .c . i . tcx.i . 
QIISEprincipia omnium dicantur. l.i.tr.2.c.z. 
Rationes antiquorura aíTerentiura vnura folura 
eftc raateriaíe Pdncipium. l.i»tr.3.c.2. 
Principia materialia fécundum Anaxagoram 
funt infinita. 1. i,tr. 3 ,c.8. 
Prima rerum principia funt per eíTentiam prin-
cipia. I.i . tr .3.c.i4. 
Qiiae per eíTentiam funt principia adiua, vnam 
& eandem aílionem habent ih ómnibus, 
ibidem. 
Principia decera fecundum Pythagoricos , fe. 
finitura, infinitum : irapar, par:dextrura, 
ííniftrura : raafculinum, fceraininura : quic-
fcens , raotura : reótum , curuura i lumen, 
tenebras: bonum, malura : quadratum, lon-
gius alterolatere. l.i.tr.3.c.4.tex. feq. 
Principia & elementa rerum vtrura frat genera, 
an ea ex quibtis vnumquodque eft ficut ex 
particularibus. 1.3.tv.i.c.4.tex,i cSctt^ c 8„ 
Quomodo eadem funt principia eíTendi & co-
gnofeendi, ibid itera l,i2dtr.2.c.if. 
Vtcnra prima genera an vltima ponenda fine 
principia. 1.3.cr.i.c.^.tex.io.& r r^ . c .u , 
Vtrura diíFercntise magis íiot principia quam 
genera. l^ . t r . i . c j . te^ . i 1. 
R r Vfrum 
I n d e x r e r u m . 
Ycvnm principia efíendi 6f cognoíccndi func 
cndcm numero vel ípecic. I.3.tr.i.c.^.cex. 14. 
Vrrum cadcm Tune corruptibilium &: inoorm-
ptibilium principia. I.3 tr.z.cio.tcx.i 5i&: 
tr.5 c.is.&c i6, 
Vtrumens & vnum fint puincipiarerum. I.3. 
tr.i.c i i . tex . i í . 
Vcrum dimenfiones fint principia fubftantialia 
corporum. l^ . t r . i . c . i i . tex.iy.tr.j .c.ir. 
& i z . 
Vcrum piacrer mathematica fine alia quasdam 
puincipia fenfíbilium quae dicuntur l'pecies. 
I.5 .tr.i.c.i 5.tex.18. 
Vtrum principia fint in potentia vel in adu. 
1.5.tr.i.c. 14.tex.'5?.& tr^.c. if) . 
Vtrum principia fint vniuerfalia vel fingularia. 
l.^.tr.i.c. 15.tex.2o.6¿; tr.3.c.i 8. 
Principium dúplex : vnum intra genus princi-
piaci^vc punótus: aliud extra, vt íubílantia 
reí'peótu accidentis, 1.4.tr.i.c.^. 
Pdncipium omnium certifiimum quatuor diffe-
renriis omnia alia excedic. I . ;.rr.2.c.i.tex.8. 
Illud principium eíl , Idem fimul ineire & non 
inefie eidem $C íecundum idem efl impoííi-
bile. 1.4.tr.2,c.2.tex.5>. 
Principij variae fignificationes.l.5.tc.i.c.il.tex.i. 
Omnium entium vniucufalitatem reduci ad 
vnum & idem principium. l,(j.tr.i.c.6. 
Vtrum eadem fine principia diuerforum nume-
ro, vel genere, velfpecie. l . i i.tr. 1.C.10. 
tex l i j . S c i c q . 
Qualiter fine omnium eadem principia íecun-
dum analogiam. l . n tr.i.c.iz.tex.z^.&req. 
Principia qualiter'referuntur ad principiara vni-
ueríaliter & particularitcr, & qualiter func 
prima,&: qualiter non. l.n.tr.i .c.ij .tex.zy. 
& z8. 
Dari vnum Principium mouens femper &: adu 
exiftens, nihil habens de potentia. 1.11 .tr.z. 
c.y.tex.3z. 
Valdc diííicile eíl aucborieaeeEpicuri nonbene 
(c habeneibus princ'piis & hypoftafibusbene 
dicere. l . i z.er.z.c.io. 
Primum Principium intelligie feipfum per Ici-
pfum. l.r i.tr.i.c.zg.eex.f i -
Pnorum & Pofteriorum modi. l.j.er.z.c.i 1. 
tex.Kí, • 
Pduationis modi. l.^.tr.f.c.4.item l.p.tr.i .c^. 
tex.z.item l . to.tr.z.c.5,tex.i(3. 
Quate á Pduatione ad habitum non dacur re-
grelfus. 18.tr.2.c.3.tex.i4. 
Non omnis priuatio efteontrarietas. l.io.tr.z. 
c.^.tex.i¿. 
Profunditatis multiplex acceptk). l.j.tr.z.c.2. 
Propofitiones necefianae íunt tempiternae veri-
tatis. l.5).tr.4.c.<? tex.zi. 
Pychagorici qualiter dicebant mathematica efie 
phyficoruraprincipia. l.i.tr.4.c i.&tr,5.c.4» 
tex.i5?.& ^ ecl' 
Pycbagoras dixit triplicem cíTe numerum , fe. 
inftrumentalem , formalem &C materialem. 
l.f.tr.4.c.2. 
Pythagoras qualiter números entibus adapta-
uit. l . i . t r . ^ c . j . 
Quidarn Pychagorici duas dixerunt elíe ciftitias 
principiorum, vnamboni, & aletram malí. 
l.I.tL4.C 4. 
Tres rationes quibus addudus fuit Pythagoras 
ve dicerec ens fequi opinionem, & omnia 
eíTe vera quee vidínturalicui vera. 1.4.^.3. 
c.i . 
Pychagorici quomodo diftinguunt partes for-
males á materiahbus. l.y.tr^.c.S.tex^S. 
Pythagoras hominem ait menfuram eíTe cun-
¿lorum. l,io.tr.i.c.6.tex.5. 
Pychagorici dixerunt optimum Se nobiliíTimum 
non eíTe in primo principio rerum. l.n.tr.z. 
c.r^.tex^o. 
Pythagorici mathematicos números ponebant 
non eíTe feparatos, l . i z. tr . i .C/. 
QValitates non eífc fubftantias, fed acci-dencia. 1.3.tr.3.c.3. 
Qiialitatis modi. I.5.tr^.c.í . tex.i^. 
Qiialicaces primas non cíTe formas fubftantiales 
elementorum. l.S.tr.i.c^.cex.j. 
Quanti& quancitatis natura 8c modi. l . j . t r ^ . 
c.i.tex.i 8.& c.z. 
Quiddicacis 6c definicionis diftindio. l.y.tr. 1. 
c.i z.cex.15?. 
Quiddicaces non eíTe diuerfas a. rebus quarum 
fuñe quiddicaces. l.y.tr.z.c.z.tex.zo. 
Mulea accidunt quidditati qua; non accidunc 
homini,& é contra. 1.7.cr.z.c.4.tex.zi. 
R 
Elatio quale ens fit. tff.tr. 
Genus Jiuius entis proprié reíanuum eft, 
& minusproprié rclatio vocacur , & conuc-
nienciílimé vocacur id aliquid ibid. 
Relaciuorum modi. l.y.tr^.c.S.tcx.zo» 
SAnicas quomodo dicicur cíTe in anima me-did, l.y.tr.z c 10.tex.30. 
Sapiencia eft circa primas caufas. l . i . t r . i .c . i 1. 
Ad fapienrem requifica. l . i . tr .z.c.i . 
Verae fapienciíe parces. ibid. 
Saeurno cur accribuebacur quies. I.j.er^.c.z. 
Sacurnus quare fingitur louis pacer Se ab eo 
expulfus c regno. ibid^. 
Sciemis fignumeft poíredocere. l.i.cr.i.c.y, 
Sciencix cheoric^ eres/c.phyficajraaehemacica, 
&: mecaphyfica. l . i .cr.i .c.r, 
Sciencia: parciculares ad quid fint neceíTaris. 
l . i . t r . i . c . i . 
Scientix primum princepinm generaciuum eft 
nacuralefeiendi defiderium. 1. „tr.f.c.4« 
Q u^x feiencia; experimenco gencrencur. l . i . c r . i . 
c,8 
Scicnciam non cíTe animae concreacam. ibid, 
Vnam feienciam alceri famulan contingit t r i -
pheicer. l . i . tr . : .c.3. 
Ablurdom eft firnul feienciam &c modum feien-
di qimere. 1 ;..cr.I.C.I ?.tex.i;. 
Sciencia quoc modis dicicur liberalis, l.i.cr.z. 
c.7- ' / _ " • 
Scicneis quadnuiales & criuialesqusfint. ibid» 
Vtrum vnius vel plurium feienciarum fie om-
nia genera cauíarum fpceulari. l.s.tr.z.c.r. 
tex.3,& tr.3.c.i. 
Si diuerfs 
I n d e x r e r u m . 
Si diueifas Cáufae a dinerfis fcienciis confideran-
tur , quas; illamm fcientiamm dicenda eftTa-
pjentia. _ ibid. 
An fie vnius fcientisEvel plurium conííderare 
principiaderaonftracionis vniueriaha. I.3. 
t r . i . c.z. tex.^.&c cr.5.c.5. icem I.4. cr.i. c . i . 
tex.yl 
Vnius í'cienciae eft quid eft cognofeere & acci-
dentiaeius. Li. tr . i .c.y.tex^. 
Scientia vtiutn fie rubílantia vcl accidens. I.5. 
cr.5.c.4. 
Scientiaium fpeculatiuarum diuifio. Lí . t r . i . 
c.z.tex.z. 
Honorabiliííimam fcienriara oportct circa ho-
norabiliflimúm genus clTe. ibid. 
Non eft feiencia de ente peí accidens. l.é.tr.i, 
c.i .& c,4.tex.(3. 
Scientiam 5c 'fenfura non eííe menfuram , fed 
potins mcnlurari á rebus extra animam exi-
ftenribus. l.io.cr.i.c.ó.cex.^. 
Scientia íequiuoce dicitur de fcictítiaíeparata-
rum fubftantiatum, &c de ícientia noftta. 
l.ii.tr.i.c.3 5, 
Quod non feitur nifi per pofterius fe/ecundum 
maiorem fui partem ignotatur. l.y.tr.i.c.^. 
tex.15. 
Virtus informatina exiftens in Semine ; affimi-
lacur intelleólui praóticojác arti, 6c animae 8C 
Deo. l.y.tr.i.c.fj.tex.iS. 
Scmpiternum non eftin potcntia , quae fit po-
tentia ad formam. I,5).tr.4.c.5.cex.i7. 
Sempiterno nihil ineft malura. 1.5).tr.4.c.4. 
tex i5>. 
In fempiternis quomodo poíTumus imaginad 
efHcientiam & prioritatcm cauíae ad cauía-
tum. l . i i.cr. X . ÍO . 
Simileeftvnumqualitate. 1.1 o.tr,i.c.i.tex.io. 
Simile dicitur qüatuor modis. l . ioi t r . i .c , ! . 
t cx .n . 
Similium 6c diííirailium modi, l.j.tr.i.c.S. 
ccx. 6. 
Simonidispoeracfentencia, Solos Deusin feien-
do habet honorem. 1.1 . t i . 2.C.8. 
Nullumomninó fimplex eft paífiuile. 1.5).tr.í. 
c.i.tex.i. 
Contradiótoria non eíle fimul vera. l.4.tl;.z. 
C4.tex. 15.6c íeq, 
Error eornm qui ex feníihilium motu dixerunc 
fimuleíTecontradiélona. l.4.tr.3.c.5.tex.20. 
& c.f . t ex . i l . 
$imum & concauum quomodo difterunr. Uéi 
tr.i.c.i.tex. 2. 
Singularia non poííe definiri. 1.7.^.5 .c^.tex. 
¡S.tk feq. 
Somnusquid, in quo , a quo. l.S.tr.i.c.2. 
tex.i3. 
Sócrates circa moralia negotiatus eft , 6c circa 
natnralianihil. 1.i.tr.4.c.j 2 tcx.5. 
Qj.ialiter á Socrate eíEuxerit idearum poíitio. 
l . i 2:tr.i.c.í. 
Socrati quid peculiare fueric in dífterendo. 
ibidem. 
Speciei nomen ícqirtuoce fit proprium indiui-
dui. 1.7.tr.3.c.5.tex.54.in fine. 
Spccies fumitur dupliciter, fcilicet pro forma, 
6c pro vniuerfali compofito ex genere de dif-
ferentia. I.7 tr.3.0.2.tex. 3 4 . 
Ad fpeciem fumptam pro vniuerfali pertinee 
Index m libres metaphyficorum. 
materia comraunis fiucintellcdualis, non 
autem materia indiuiduata. ibid. 
Speufippus nepos Platonis primo principio re-
rum negauit optimum 6c nobiliflimum. 1.1 u 
tr.2.c.i4.tcx.4o. 
Sperma quomodo dici poífit anima. 1.7.0:.2* 
c.i i.tex.31. 
Stoicorum opiniones de principiis. l . i .tr .4.c , i . 
& feq. 
Stoici qualiter dicebant principia nnmerorum 
efte principia cundorum exmentium. 1.1. 
tr.i.c.2. 
Studiorum diuerfitas vnde fit. hi.tr.i .C.f, 
Studium ad quid fit ncceíTarium fecundumPla-
tonem. I i .tr.^.c .i5. 
Subieótum communiuSjCertiusí& dignius. l . i . 
tr.i.c.3. 
Subiedum aliud per accidens, aliud vero per fe. 
1.4.tr 2.c.4.tex.i4. 
Subieclum qualicer eft diuerfimode fufceptibile 
. contrariorum. 1.8.tr.2 c.3.tex.i4. 
Subftantiarum omnium an fit vna ícientia. I.3, 
tr.i c.2.tex 5 6ctr.5.c.4. 
Vtrum folae fubftantiae fenfibiles inueniantur. 
1.3.tr.z.c.5.tex.8. 
SubftanticB definido data per componentia fub-
ftantiae paiticularia, & d t^a per vniuerfali^ 
formaba eft vna 6c eadem , & non diuerfa. 
1.3.tr.2.c.4.tex 1 .6ctr.3.c.8. 
Vtrum fit vna fubftantia fine forma omnium 
exiftentium in vnafpecicvt pütaborainum. 
l.f;EÉ.'2iC.8 rex.i 3.& tt . j .c.i 3. 
Subftantia quid fit, 6cquaeiintdiuifiones eius 
generales & primas. l.j- tr.i .c.i . 
Subftantia corpórea quid. l . ) . t r . i c . i , 
Subftantiasmodi. i.y.tr.z.c.^.tcx.^.item L 7 . 
tr.r c.i.tex.44. 
Qux fum lubftantias acceptiones , 5c qualitetr 
accidens eft fubftantiae modus. l./.tr. i.c. 1. 
Subftantiam quas eft principium fubftantise pri-
ma2,eíle primara omnium endura, l.y.zt.i. 
C.2.tCX.I. 
Subftantia eft omnium endura priraura triplici-
ter, fcilicet notitia 6c rationc & tempore. 
l.y.tr. 1.C.3 .tex. +. 
Quot modis íubftantia dicatur, 6c quas pro-
pric fubftantia fit. 1.7.tr 1 .c., .rex.7 6í íeq* 
Definitio formalis fubftantiae licet non poílic 
demonftiad per mateiialera deraonftratio-
ncm propter quid, poteft tamen demon-r 
ftratione quia. 1.7.tr.i.c.i 2. 
Quare in fubftantiis oportet praeexifterc ali-
quara fubftanriara in adu, á qua vt conue-
nienti generetur: in accidentibus autera non 
dicitur praeíupponi aliquod accidens adu, 
íed poteftate folum. I 7.tr. i.c. i 2.tex 3 2 . 
Subftantiam quorumlibet eíTe de numero vni-
ueríaliterdiótoiurairapoííibilc eft. 1.7.^,5 . 
c.2 tex, 2 '^ Sí feq. 
Qiiid propné fubftantiam dicereoporteat. I.7. 
tr.5 .c.S.tex. i 9.6<: feq. 
Subftantix diuifi in raateriam,formara 6c cora-
pofitum. 1.8 tr.i.c.i.tex.5. 6c c. f. tex. 
itera L H . t r . i c I7.tex. 14. 
Subftamias fenfibiles ncceíFe eft habere mate-
riam, ibid. 
Quo pado fubftantiíe numeri dici poíTunt. 1.8. 
trj.c.S.tex.io. 
R c 2 Ad 
I n d e x r e r u r a 
.y 
Ad quocHibetquasfitum de fubíhntia fenfibili, 
quaies&quot caurtedebentieddi. l .S.cr.i . 
c.i . tcx.in. 
Suhíhmtia non praedicatui'de materia & forma 
vniuocc, fed per prius ¿kpofterius. l.8.tr.2. 
c.<j.in fine. 
¡Subftanciae diuifio in vniuerfalem & particula-
rcm , & quae fit magis íubílantia & princi-
pium. l . i i.tr.i.c.z. tex.4. 
SubftanrisE diuifio inincormptibilem mobilem» 
& in coiruptibilemmobilem, & in eam quae 
eft abftrada. l . i i . tr. f.c.j.tex.^. 
Subftantiíe íeparatíE diuifio. l . i i . t r . i . c^ . t ex . f . 
& íeq. 
Sub í lan t i s fenfibilis mobilis & conuptibilis 
principia, l . i utr.i.c 6.tex. 12..& c, i z .cex. i j , 
¿kfeq. 
Dari fnbftantiam infeníibilem & tmmobilem. 
1,11 .tr 2.C.1 .tex.if?. 
Hanc rnbftantiam eífe adum pnrum. l , i i . t r .z . 
c.i.cex.?o. 
Qualiter prima fubftantia eft immaterialis & 
vbique & fola. l . i r.tr.2.c.3.tex,3o. 
In prima fubftantia potentiam non príecedere-
adum. l . t i.tr.i.c.4.tex.5 2. 
Quahter prima fubftantia eft íimplex & fiiper 
omne nomen. l . i i . t r . i . C - 7 . 
Prima fubftantia non eft in genere, non habet 
vniucrfale& parciculare , tanto multipliciot 
eft in telatiope , quanto prior eft & fimpli-
cior: 5c tanto diftin¿lior eft ab aliis 3 quanto 
perfedlioraliis. l . i 1 .tr.i .c.S. 
prror dicenrium primam fubftantiam & primam 
materiam & primam nacutam intelleótus 
non diftingui., ib id . 
Qjialis vitaineft tubftantiis feparatis, l . i i . t r .2 . 
c.i i,texw59. 
Piimam Subftantiam nec elíc corpus3 nec v i r tu -
tem in corpore. I . i i . t r I I . C . I í . tex.4( . 
Qualis ííc natura fubftantiarum feparatarui^ 
mferiorum qus func poft primam fubftan-
tiam. l . i i.tr.z.c.jc». 
Modus intelligendi fubftantiarum feparatarum. 
l , i i . t r . i . c . j o . t e x . j i . & c ^ 5. 
Subftantias feparatas non eíFe mulriprlicabiles 
per numerurn. l . i r.tr, 1.0,28 tex^c?. 
Separara: fubftanti^ natura qu^ íit í.i i.tr,2.c.3 r. 
Ñul lam fubftantiaii) moueri per fe, nec per acci-
dens, ibid0 
Subftantis feparatíe qualiter fe habent adinui-
cem. l , j i . t r , i ,£%2. . 
De fubftanti;e c^leftis pt incipi is , quae fuñí: 
materia & forma. I , Í i . t r ^ . c . i . 
Duae vis quibus proceíTerunt antiqui Philofo-
phi in cognicióne principiorum lubftanti^;, 
l . i 1 t r . j . c .y , 
Syllogifmos quid eft feire facientes & gencia-
tiones ab eodem procederé principio. L7. 
ttaX.1. ivtex03 u 
T£mpus aut idem eft cum motUiauteft paf-fio eius, 1.1 i .cr.i .c.i . tex.if?. 
Terminus quot modis dicitur. 1.5.^.4.0,3. 
tcx.22. 
Ternarias eft primus numerus perfeclus, 1 5, 
Terra fola quare eft iudicata eíTe principíum. 
i . r.tr. 3^c.7.& tr.5 .c.i.tex. > 4. 
Thaletis opinio ponentis aquam principíum» 
l . i . tr ,3.c.3. 
Thargelia, fine tragiliaquid, l . f .tr.^.c.i.tex.zcj. 
Totius modi. l.;.tr.(í.c.5.tex.3 1. 
DifFerentia totius & vniuerfi quod minus pro-
prié dicitur omne. I.5 .tr.6.c.4.tcjc.31. 
DifFerentia jnter totum &vniucrfale. I.j.tr.^» 
V 
VEnu$ vnde dicatur, l . j . t r ^ . c z , Veritatis fpcculationcm tum Facilem3tiim 
vero difficilcm eire. 1.2.tr.i.c.i.tex.i. 
Veritatis fcientiac^uae fie, l . i . c r . j . c^ . t ex . j , 
Qmnisver i tascauía turáver i í f imo. l . i . « , 5 . 0 . 4 , 
rex,4. 
Veritatis auditores quales debentelfe» l . z . t r . i , 
c.ii.tex.14. 
Modi qu inqué in acquifitione veritatis. l . i , 
t r . i . c . i 2.tex.i ^. 
Veritas amicisprsferenda, 1.4.cr.3.c.2.tcx.i5># 
Veritas huius principij > contradídoriac non 
poíllint eílb fimulveríe» an fie ab aetemo, 
í,4.tr.4.c.4. 
Brror eorum qui dixerunt verum e í í e , qtiod 
apparetfecundum lenfum. 1.4,tr.3,c.4.tex, 
2i .6¿c.6. tex.24. 
Q u i dicit omnia vera quae apparent cíTc, omni^ 
, entiafacit ad aliquid, 1.4^1.3.0,7 ccx.ií-, 
V|:rum & faifum magis proprié diountur de 
ente in a ó l u , quam de ente i n potencia,, 
1.5).tr,4.c.<j.tex.2i. 
Caula veritatis vel falfitatis in o^inione vcl ora-
t ionc , eft compoíir ione vcl diuií íone rei, 
ib idem. 
Verum 6¿ falfura funt in anima p r i m ó , & func 
cns animae poíius quam ens ratum extraani-
mam. l .ó.cr . j .o. i . tex.S, 
Viuumcurnonef t materiamortui. l.8.cr,2.o 3. 
tcx.i 4. 
Vinum quare non eft materia aceti, [ ib id , 
Vifus príE CíEtcris feníibus proptetfeipfumdili-
gitur. l . i .cr . i .c.4. 
Vnius quiddiras fecundum quod eft principium 
numeri declaratur. 1.5.cr.i.c.8. 
A n vnitas íit feparabilis á re quas dicitur vn«, 
ibid. 
Modi vmps indiuiíibih* quantitate, auc fpecie, 
fiue forma. 1.5.tr.i.c.5).tex.i2. 
Vnitas á quo furaat diuerfitateíii in diueríis ge-
neribus. ib id . 
Vnitas eft principium numeri , noh numerus. 
I.) . t r . i .c . io . 
Vnum cum multipliciter dicatur, principales 
tamen eius modi íun t quatuor. l . i o . t r . i . c . i t 
tex.i . 
Reducuntur pr£edi¿li quatuor modi vnius ad 
vnamrationem. ib id , 
Vnum non praedicatur vniuocc de hisquaedi-
cunrur vnum. l . i o . t r . i . c . i . t e x . i . 
Vnius elle ac naturam máxime in hoc coní i -
fterejquod prima omnium menfura íit. 1.1 o. 
trj .c . 3.fex.3, 
Vniuerfalia máxime diííicillim^oognitu, l . i . 
tr.i .c.; 
Vniuerfale 
I n d e x r e r u m . 
VniueiTale in moralibus primam inuencum á 
Socóte , poftea in phyficis admiírum á Pla-
tone. I i.tr.4.c.2.tex.í. 
Vtium vnineL-fale fit quicquam príetet fingu-
laria. l.;.tr.i.c.7.tex.i i .& rr.3.c.io.& c u . 
Vniueríale dicitur quatuor modis. I.5.cr.(J.c.^ 
icem Ly.tr^.c . 1. 
Oiigo & caula vniuerfalis. \^ .zii.6.c.6,&c 7. 
Vniueríalia non eíTefubftantias. l^ . tr . j . c . i . 
tex.4N-.&ícq. 
Vniueríale eft, quod pluribus natura aptumeíl 
incfie. i.7.tr.f .c.2.cex.4;. 
Vniueríalia non eíTe fubftantiás a fenfibilibus 
íeparatas. I.7.tr.5.c.3.tcx.5 o.&; 
Vniuerfum eíTe vnum ens vcl vnam naturam, 
qui fenferint. l.i.tr.4.c.6. 
Vniuerlum minus propric dicitur omne. 
tr.^.c.4.tex,31. 
Vniuocum qualiter fit ab vniuoco. 1.7.tr,i.c,5>. 
tex.28. & c.io.tex.zc». ítem L i i .tr.i .c.ó.tex. 
13.&: c.8. 
Vnum nihil eft fecundum Zcnonem. .tr.2. 
c.i utex.i^. 
Vnum non addit aliquam formam fupra ens? 
fed modum qui ex negatione refultat. 1,4. 
tr^.c.f. 
Vjmm quod conuertitur cum ente, quomodo 
non efl: idem vni quod eft principium numeri. 
ibidem. 
Modi vnius. 1,5 tt.i .c.7.tex.7. 
Secundum quem modnm fit V n u m , quod eft 
menfura in quolibet genere. 1,10.tr.j.c.4. 
tex. .4. 
Vnum & ens fignificant idem , licet modo di-
ueríb. .l.io.tr.i.c.7.tcx.8, 
Vnum Se multa pdncipalius opponuntur vt in-
diuifibile & diuifibile. l.io.tr.2.C.i.tex.9, 
Vnum fecundum formam opponitur multo 
contrarié, 8c fecundum nomen opponitur 
priuatiué. l.lo.tt 2.c.i.tex.p. 
Vnum & multa funt pama contraria, l,io.tr,*o 
c.S.tex. 17. 
Quo pado vnum &c multaopponantur. l . io . 
tr.2.c.7.tex.20.& 21. 
Vnuman fit prius fpeciebus numerorum fecun-
dum eos qui numerum feparatum elle po-
nunr. l . i 2.tr.2.c.8. 
Ex vno quomodo procedunt mul ta . l i j . t r . i . c^ 
Enophanes quibus rationibus addudus 
! fuit vt diccrec pmnia eire vnum Dcum^ 
l,i.tr.4.c.7} 
z 
Errata in librü de anima. 
.íjrak^ A G, io8.col,i.lin,zi.habuerunt, lege hauriunt. pag.ii5.col.i.Un.54.cfFe(auíTcl mina:,lcgcafFcfiusTc[la:titia'. 
; I . . x.', ii.4 col.i.lla.4i.dimnacionss,legcáccepdones.pag.i jo.col.i.lin.ii écoaucrfo adeó,lcgc¿onuerfioaiea, 
<_.Jiíiifipag coj !_ iiQ.i4.decuit,legemouit. pag.i38 col. 1.dele 1.linean».pag.i45.col.i.l¡n.3 j.TÍres,legerices, 
pag. iyo. coi.i lin.z4. fumitur,Iegc fimum. & lin. z^.eft eo,legc eft in eo.&lin 47. eft, legenon eft. & col.i. l i n ^ i . 
almd ríTr, lege nliud quod ipfa func & aliud. pag 154 cel.i.lin 50 iudicem, legeinuicem.pag 158 col. 1. lin.l. faaótí-
íicatur,lrgc íalfificatur. pag.i78.coI i.liD.^.íucceífiuus, legepceccfliaas.lin.y inmobilc^egcimmobili. 
Errata in librü metafhyficorum. 
PAg.4.coI.t Iia.43.lóeles, lege logice.pag í.ci.lin.tf.praiter, lege propter.pag.4.col.i.Iin,ir. omnium^Icge nüJini-num. pag.41 col.i.lin.4 finitum,lege infinicum.lin n.monibus, lege ómnibus, pag.81 col.i.lin i,acm,&c. lego 
cam á dacore exccriori, pag.i íy.col.i.lin.zo.refolutio.Iege relatio. pag.iys.col.i lin.^ 8.materia:, lege matcria.lin.íS'o, 
imaginjbilis, legeimaginabili. pag.jij^oLx.lla 5v-poíuioncm, Isgepetcnciam.pag.34o.c0l.i,hn.38.xncáifi,lege 
ujcdium. 
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3 86 í h T a ñ e d e l r e m e d w de V e c a d o i é s i 
rias:y que al mifmo dempo la vida para tener buena 
ordena Dios 3 y fu Iglefía, muerce , y alcanzar laeter-
que nos empleemos en bue- navida.El que quiera cener 
ñas oldras,y hagamos peni- buena muerce, y confeguir 
tenci* de las malas, fin di- laceleílial vida de la gloria 
lararlo para en adelante, Y (di¿e San AguíHn ) ha de 
mirandoá tufalvacion no gcangearcon fu talento,/ 
quieren que aguardes para ha de frutiíicar con él , exer 
lovlcimo cl difponerte pa- citandoíe en buenas obras, 
raellaiporquefaben, y haziendo penitencia de s . ¿ 4 u ~ 
las malas; o / w w y t poeni- g u f t j u 
^ u e t iene d e f a í l f a d a ^ w a t en t ia {ruHif ice t ,adhoc , >t 6 J e pee 
la m u e r t e , e l que no fe d i ¡ ~ V i t a m impetreu E a efte « /^ 
pone p a r a ella conhue- hombre condenado eftán 
ñ a s obras en figniíicados los que gaftan 
ytda* vanidades fu vida, y no 
exercitandoCe en obras del 
COn la parábola de los ferviciode Dios,y del pro-takntos nos dio á en- uecho de fusalmas,quiercn 
pender cftobien claramente tener buena muerce: y por-
Chnfto Señor nueftro, di- que no fe llamen á engano> 
ziendo: que íi fueron pre- COD efte exemplar les ad-
míados los que grangearon vierte Chriüo^que tendrán 
c o f j ellos .fue c i n d f r i f i ~ z l ~ ce l¿> que no fe 
quefepulcóel talento, d e - difponcn paradla con bue 
xandode negociar con él; ñas obras e n ví^a. Y n^rii 
vn hom/ 
andav 
p r e r i c j 
cm^ar 
I S i r m n X i y . d é l a muer 
en ninguna le ofendas.Tam ron trab 
bien el premio celeílial que dovift 
f u divina Magcftad te ofre-
ceos muy digno de qualef-
quicradel1vclos_,yfervicios: 
y Cobre aíTeguiarlo mascón 
ellos, fe grangean muchos bcrla | 
mas teforos de glorias eccr po^ q13* 
ñ a s para el Cielo. No le DjsáA 
buelvasátuDiosJascfpai- re"cm 
das,fíado en que tienes mu- ts^c ^ 
cha falud,y pocos años;que ffi P*e^ r 
como otros de tu edad pue H 1 a 
des morir de repente, y có-
denarre. Y mucho menos ¿f3 0^r 
dilaces para la muerte l a p e omms 
nitencia,y farisfacio de Efta tan I 
culpas,auíique fupiera/4tc V®*J ^ 
auun de a v i f a r d e l ^ n d o ^ h f 
av^s de morir r pora^ aun do junta 
deftemodopodj> t e r a e r 4 tiemPoH 
< a v i a s de r ^ 5 n a r > c n c a i : - ) a r ' l i n 0 
ig l fdcnoaver í tC preveni- hecho.Y 
Jo antes,comofi^cedió a a i - l a divin; 
gunos de los qÁ o r i b a dixe, que 
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